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Han pasado muchos años desde que inicié esta tesis doctoral. En mis cursos de doctorado el entonces
profesor asociado de la Facultad de Filología, Fermín de los Reyes Gómez, me propuso hacer una
tipobibliografía, una bibliografía de las obras impresas en un lugar determinado. Mi primer pensamiento fue
hacer la de mi ciudad, Valladolid, que en aquel momento necesitaba una puesta al día, pero resultó que ya
existía una investigación en marcha. Madrid a partir de 1626 fue la segunda opción y la finalmente elegida.
1636 sería el año final. ¿No eran pocos 11 años teniendo en cuenta las obras de esta clase que yo conocía en
ese momento (la de Alcalá de Henares, la de Salamanca) y que abarcaban todo un siglo? La respuesta del Dr.
de los Reyes fue clara. Madrid era la ciudad donde más se editaba en el siglo XVII y en esos once años me
iba a encontrar con muchísimos impresos. ¡Y qué razón tenía!
Esta tesis me ha acompañado desde el siglo pasado. Me ha hecho ser ratón de biblioteca en busca de
libros, me ha dirigido profesionalmente hacia el mundo bibliotecario desde aquella ya lejana biblioteca
Francisco Zabálburu hasta la actual Real Academia Nacional de Farmacia, me ha hecho disfrutar y sufrir,
con ella he viajado, solo y muy bien acompañado, me ha obsesionado y, finalmente, ha estado a punto de
vencerme, pero no lo ha conseguido. Llega muchos años después de su inicio, pero llega. He exprimido el
trabajo bibliográfico al máximo y de las fichas manuales y el vaciado de bibliografías en papel he pasado a
los catálogos en línea y a los repositorios digitales. Si algo he demostrado es que la búsqueda bibliográfica
no tiene límite, uno la puede estirar todo lo que quiera y lo más difícil, al final, es saber poner el punto final,
sabiendo que algo siempre se quedará fuera.
Los agradecimientos han de ser largos. En primer lugar a mi director de tesis, Fermín, por sus
enseñanzas, sus consejos, sus ánimos, su confianza y su paciencia. Del ámbito universitario a Mercedes
Fernández Valladares, Gloria Rokiski, Yolanda Clemente San Román y Pablo Jauralde. Del mundo de la
bibliofilia a Javier Krahe, José Manuel Calderón y Francisco Mendoza Díaz-Maroto. Los agradecimientos
personales que se mezclan con los profesionales pasan por todas las personas del mundo de las bibliotecas
que de una u otra forma me han ayudado, muchas de ellas muy buenas amigas, entre las que no quiero dejar
de mencionar a Cruz González, Ramona González-Albo, Carmen Roig, Manuel Pérez y Susana Delgado.
A todos aquellos amigos que me han ayudado o animado a conseguir llegar al final de esta tesis,
empezando por Enrique Ortiz Aguirre, compañero de fatigas bibliográficas, laborales y de angustias de tesis,
y Sofia Simões por sus buenas opiniones y su ayuda en Lisboa. Y llegando ya al final mil gracias a Ester por
haber vivido conmigo gran parte de esta tesis y por su ánimo y enorme ayuda en los momentos finales. A
Gema por ser ella misma, estar ahí siempre y su amistad inquebrantable. A Noelia, por su amor, su apoyo y
paciencia y su estar por los dos. A mi padre, qué contento estaría, y a mis hermanas. Finalmente, a mi madre
y a una personita, Olivia, que sin saberlo, han sido el impulso final para acabar esto. Espero que Olivia de
mayor pueda aprender del esfuerzo y la dedicación que su padre invirtió en esta obra, eso sí, que aprenda


















1. INTRODUCCIÓN. PLAN DE LA OBRA 
Esta Tesis Doctoral está dividida en tres bloques.  
En el primero de ellos trato del estado actual de los estudios tipobibliográficos sobre la imprenta en 
Madrid. A continuación, la justificación y los objetivos del trabajo de investigación y el método utilizado 
para la realización de la bibliografía en el que trato de las tres fases del trabajo bibliográfico (búsqueda, 
análisis e identificación y descripción). En la parte central de la introducción está el estudio sobre la imprenta 
en Madrid en los años que me ocupan, con un apartado para cada una de las imprentas en el que se presta 
especial atención a su material tipográfico. Las conclusiones y la bibliografía cierran este primer bloque. 
El segundo bloque, el central de la obra, es el repertorio bibliográfico ordenado cronológicamente. 
Detrás del último año, hay un apéndice con la descripción de ediciones contrahechas. 
Por último, el tercer bloque está ocupado por los índices. A saber: catálogo abreviado de ediciones, 
índice onomástico de impresores y costeadores, índice onomástico de otros autores como poetas, 
prologuistas, autores de dedicatorias, editores literarios, traductores y grabadores, índice onomástico de 
personas que aparecen en las aprobaciones y licencias de los preliminares legales y, para terminar, índice de 
las personas a las que están dedicadas las obras. 
1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
El conocimiento de nuestra historia es el fin último que han perseguido los estudios 
tipobibliográficos desde sus inicios en el siglo XIX. Saber qué impresos produjo la imprenta española 
antigua en las diferentes ciudades y regiones de nuestra geografía era y es una forma de conocer la sociedad 
en la que se gestaban aquellos. En el caso de la villa de Madrid, el más importante foco impresor de la 
España de los siglos XVI y XVII, la historia tipobibliográfica aún no está completa. Para el estudio de los 
impresos madrileños siempre hay que empezar por hablar de la figura de Cristóbal Pérez Pastor. En su obra 
Bibliografía madrileña o Descripción de las obras impresas en Madrid
1
 se describían los impresos 
madrileños desde el año de inicio de la imprenta en la ciudad, 1566, hasta 1625, ya en el tercer volumen de 
los tres que  la componen
2
. Aunque es una obra de la bibliografía del siglo XIX con descripciones propias de 
su tiempo, sigue siendo una bibliografía útil. Del mismo periodo se ocupó Yolanda Clemente San Román en 
su tesis doctoral
3
 y, del siglo XVI, en Tipobibliografía madrileña: la imprenta en Madrid en el siglo XVI 
(1566-1600)
4
, esta ya con descripciones analíticas de los impresos reunidos.  
A partir del año 1625 la tipobibliografía madrileña contó con una primera continuación de la obra de 
Pérez Pastor en los artículos sueltos de Antonio Sierra Corella
5
. Lo hizo en una serie titulada “Anales 
bibliográficos de Madrid”, cuyo ilustrativo subtítulo es “(Continuación abreviada de la obra de Pérez 
Pastor)”, publicada  en la revista Bibliografía hispánica entre 1944 y 1948. En una primera serie de artículos 
llega hasta el año 1631. En 1948 publicó dos más de los años 1642 y 1643. Esta bibliografía es una mera 
                                                          
1
 Pérez Pastor, Cristóbal. Bibliografía madrileña o Descripción de las obras impresas en Madrid. Madrid: [s.n.], 1891-
1907.  (Tip. de los Huérfanos (vol. 1); Tip. de la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos" (Vol. 2 y 3)). 3 v. 
2
 Una primera revisión de esta obra la ofreció Yolanda Clemente San Román en su tesis doctoral, trabajo de 
investigación que después fue el  germen de su Tipobibliografía madrileña: la imprenta en Madrid en el siglo XVI 
(1566-1600). 
3
 Clemente San Román, Yolanda: Impresos madrileños de 1566 a 1625. [Director: José Simón Díaz], 1991. Tesis 
inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de Filología Española IV. 
4
 Clemente San Román, Yolanda: Tipobibliografía madrileña: la imprenta en Madrid en el siglo XVI (1566-1625). 
Kassel: Reichenberger, 1998. 3 v. 
5
 Sierra Corella, Antonio: “Anales Bibliográficos de Madrid (Continuación abreviada de la obra de Pérez Pastor)”, en 
Bibliografía Hispánica, III (1944), n. 7, p. 503-516; n. 8-9, p. 578-595; n. 10, p. 677-689; IV (1945), n. 1, p. 26-44; n. 2, 
p. 79-99; n. 3, p. 183-188; n. 4, p. 254-257; n. 7, p. 425-434; n. 8-9, p. 498-503; n. 11, p. 598-609; V (1946), n. 1, p. 54-
58; n. 2, p. 115-124; n. 3, p. 178-182; n. 4, p. 235-240; n. 5, p. 315-318; n. 6, p. 404-411; n. 7, p. 484-489; n. 8-9, p. 
561-568; n. 10, p. 657-662; n. 11, p. 723-726; n. 12, p. 800-807; VI (1947), n. 1, p. 57-66; n. 2, p. 150-158; n. 10, p. 
675-689; n. 11, p. 728-736;  n. 12, p. 788-795; VII (1948), n. 2, p. 91-110; n. 3, p. 207-228. 
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relación de títulos con algunas descripciones superficiales y con indicación de algunas bibliotecas donde se 
encuentran esos impresos, normalmente de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Por último, tenemos la obra de Justa Moreno Garbayo
6
, que utilizó los artículos de Sierra Corella 
para volver a arrancar en el año 1626
7
. Durante años se dedicó a recopilar en fichas manuales los impresos 
madrileños que iba encontrando hasta el año 1650. Para ello, además de Sierra Corella, consultó las 
principales bibliografías españolas (la Biblioteca de la Literatura Hispánica de Simón Díaz, Palau, Salvá, 
Gil Ayuso, Gallardo, etc.) y algunos catálogos de bibliotecas (como los catálogos manuales de la Biblioteca 
Nacional de Madrid y del Palacio Real). Entre este material recogido abundaban las noticias sine notis 
susceptibles de ser impresos madrileños. Sin embargo, con su fallecimiento se vio truncado su gran trabajo 
de recopilación. La obra fue publicada póstumamente gracias a la labor de edición de Fermín de los Reyes, 
quien, a instancia de José Simón Díaz y tras arduo trabajo de revisión de las fichas manuales y algunas 
adiciones, añadió muy acertadamente el subtítulo que aparece entre corchetes, La imprenta en Madrid (1626-
1650): [Materiales para su estudio e inventario]. En la introducción, Fermín de los Reyes deja claro que se 
trata de un “trabajo no concluido” y considera “que la obra que se presenta no cierra definitivamente este 
periodo, muy importante para la imprenta madrileña y española”8. Las descripciones tipobibliográficas que 
contiene la obra, cuando las hay, aunque mejores que las de Sierra Corella, tampoco cumplen con los 
parámetros de la bibliografía analítica moderna. 
Otras fuentes en las que encontramos parcialmente noticias de impresos madrileños de la época que 
estudio son aquellos dedicados específicamente a impresores y editores. Dejo fuera de esta relación los 
nombres, como el de Juan de  la Cuesta, que no intervinieron directamente en el periodo 1626-1636. De los 
primeros tenemos el artículo de Justa Moreno Garbayo sobre Francisco Martínez
9
, Consolación Morales 
Borrero sobre la Imprenta Real
10
 y William Pettas sobre la familia Junta
11
. Además, los impresores son 
tratados en la introducción de Fermín de los Reyes antes citada. Por último, es de obligada mención la tesis 
doctoral de Mercedes Agulló sobre el comercio de libros en Madrid en la que se encuentran cientos de 
documentos sobre los impresores madrileños
12
, los trabajos de Pérez Pastor asimismo con abundante 
documentación
13




En esta tesis doctoral que ahora presento vuelvo a partir del año 1626 para llegar hasta el de 1636. 
Con lo explicado antes se justifica la causa de volver a arrancar en esta fecha: hacía falta una revisión y 
recopilación de impresos más exhaustiva y unas normas descriptivas analíticas aplicadas a ellos. 
                                                          
6
 Moreno Garbayo, Justa: La imprenta en Madrid (1626-1650): [Materiales para su estudio e inventario]. Ed., introd. e 
índices por Fermín de los Reyes. Madrid: Arco Libros, 1999. 2 v. 
7
 Para citar las obras encontradas en Sierra Corella, doña Justa les asignó un número que en realidad no consta en el 
original de este bibliógrafo. Para no complicar el modo de citar a Sierra Corella, he preferido mantener este número 
artificial asignado. 
8
 Moreno Garbayo, Justa, op. cit., p. 7. 
9
 “El impresor madrileño del siglo XVII Francisco Martínez”, en Primeras Jornadas de Bibliografía: celebradas los 
días 24 al 26 de mayo de 1976 en la Fundación Universitaria Española. Madrid: Fundación Universitaria Española, 
Seminario “Menéndez Pelayo”, 1977, p. 451-464. 
10
 La imprenta Real de Madrid desde su fundación hasta fines del siglo XVII. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 
Instituto de Estudios Madrileños, 1976. 
11
 A history & bibliography of the Giunti (Junta) printing family in Spain, 1526-1628 : this work covers the Junta 
(Giunti) Press and the Imprenta Real in Burgos, Salamanca & Madrid, with a brief history of the several Giunti presses 
in Venice, Florence, and Lyon, and a bibliography of the press of Juan Bautista Varesio in Burgos, Valladolid & 
Lerma. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press, 2005. 
12
 La imprenta y el comercio de libros en Madrid (siglos XVI-XVIII). Madrid: Universidad Complutense, 1992. 2 v. 
13
 Pérez Pastor, Cristóbal. Op. cit. (Parte tercera); “Impresores y libreros de Madrid: documentos referentes a ellos”, en 
Noticias y documentos relativos a la historia y literatura españolas: tomo IV. Madrid: Real Academia Española, 1926, 
p. 191-412; “Noticias de impresores y libreros de Madrid (Sección segunda)”, en Noticias y documentos relativos a la 
historia y literatura españolas: tomo IV. Madrid: Real Academia Española, 1926, p. 413-491. 
14
 Diccionario de impresores españoles (siglos XV-XVII). Madrid: Arco Libros, 1996. 2 v. 
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Una segunda pregunta es por qué solo estos once años de estudio y no más, como hizo Justa Moreno 
llegando hasta la mitad del siglo XVII. La razón hay que encontrarla en la alta actividad impresora 
desarrollada en la Corte en todo el siglo XVII. El número final de impresos con seguridad madrileños de este 
periodo 1626-1636 que ha resultado de esta investigación es de 1432. 105 de estos son sine notis, impresos 
sin indicaciones de imprenta, que se sabe con seguridad que fueron producidos en la ciudad por una 
determinada imprenta. Dejo fuera aquellos que no tienen datos de imprenta y que tampoco he podido asignar 
a ningún taller. Los dejo de momento reservados para próximos estudios sabiendo, por los que he podido 
reunir hasta ahora, que su número será muy superior a los 800. En la obra de Moreno Garbayo sí se incluyen 
y con ellos presentes el número de impresos que pudo inventariar es de 1640, si bien casi 500 de ellos son 
sine notis. De los 1432 he conseguido describir 1161 y de los que restan 60 son ediciones sin ejemplares 
conocidos y 118 se encuentran en bibliotecas extranjeras (72 de ellos impresos únicos, alegaciones en 
derecho de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla en México). Así pues, hacía falta volver a empezar desde el 
año 1626 para conocer en profundidad, con descripciones analíticas detalladas, los libros que se imprimieron 
en Madrid a partir de ese año.  
Es obligado mencionar aquellos impresos efímeros que completarían cualquier estudio 
tipobibliográfico, pero se conservan tan pocos que podríamos decir que cualquier tipobibliografía siempre 
estará incompleta. Por ejemplo, en este repertorio he conseguido localizar dos ejemplares del cartel del 
calendario anual cuyo privilegio tenía Cristiano Bernabé, los de los años 1626 y 1631. El resto de los años 
también tuvo que imprimirse, pero no sabemos de más ejemplares. 
El objetivo de una tipobibliografía ha de ser conocer todos los impresos que vieron la luz en un 
determinado lugar y el Madrid del siglo XVII a partir de 1626 ha de ser el punto de partida para completar la 
visión de todo el siglo. Esperamos que en el futuro alguien se anime a continuar desde el año 1637
15
 y desde 
1651, pues desde esta fecha no existe ni una publicación que se haya dedicado a ellos. 
1.3. OBJETIVOS 
Los objetivos resumidos de esta tesis son: 
- Establecer el corpus definitivo o cuasi definitivo de los impresos madrileños de 1626 a 1636. 
- Presentar una descripción analítica de ellos basada en los preceptos de la bibliografía material. 
- Detectar nuevas ediciones y variantes de emisión y estado en las ya conocidas. 
- Fijar el panorama de las imprentas madrileñas existentes en estos años con un estudio tipográfico 
de cada una de ellas. 
 
1.4. METODOLOGÍA 
La metodología facilita las herramientas analíticas necesarias para intentar dar respuesta a las 
preguntas que originan la investigación. En el caso de una tipobibliografía las primeras preguntas son claras: 
¿cuáles y cuántos son los impresos?, ¿dónde se conservan ejemplares de estos impresos?, ¿cómo son? Estas 
preguntas se pueden transformar en las tres fases en las que se divide la investigación tipobibliográfica: 
búsqueda, análisis e identificación y descripción.  
Búsqueda 
Comienza el viaje tipobibliográfico que nos lleva en primer lugar a la búsqueda de los impresos de 
los que se va a nutrir la investigación. En alguna ocasión la búsqueda se ha hecho in situ, en una biblioteca 
determinada, utilizando un catálogo de fichas manual o con la ayuda del bibliotecario de turno
16
. Pero lo 
común ha sido la consulta previa de fuentes bibliográficas y catálogos de bibliotecas y archivos. Las 
                                                          
15
 La obra de Moreno Garbayo abarca hasta 1650, pero el carácter ya explicado de provisional que tiene no vale para 
considerarla estudio exhaustivo de la tipobibliografía madrileña. El panorama a partir de 1650 es, sin embargo, 
desolador en cuanto a estudios tipobibliográficos madrileños. 
16
 Estos han sido los casos, por ejemplo, de la Biblioteca del Colegio de los Ingleses de Valladolid y la de los Padres 
Carmelitas en Madrid, con colecciones bibliográficas apenas conocidas. 
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bibliografías consultadas y vaciadas han sido numerosísimas, aunque la base de la que partimos está en la 
obra de Moreno Garbayo. A través de otras bibliografías y catálogos esta labor de revisión profunda se ha 
completado con la inclusión de muchos impresos no recogidos por Justa Moreno. En la bibliografía aparecen 
todas ellas, aunque aquí es obligado mencionar la otra gran fuente de la que se nutre esta tesis, el Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español en línea
17
, un proyecto del Ministerio de Cultura que dio sus 
primeros frutos en dos catálogos en papel, uno sobre las obras del siglo XVI existentes en bibliotecas 
españolas y otro sobre las del XVII, aunque en este caso se recogió una parte muy pequeña de ellas. El 
CCPB, así nombrado entre los especialistas, es hoy un instrumento imprescindible para cualquier estudio 
dedicado al libro antiguo español o, mejor dicho, al libro considerado parte del patrimonio bibliográfico de 
nuestro país. 
Una tipobibliografía del siglo XXI no puede ser ajena al mundo de difusión del conocimiento actual.  
Las tecnologías modernas, internet, facilitan el acceso rápido a catálogos de bibliotecas de todo el mundo y 
para los estudios tipobibliográficos suponen un gran cambio, pues no sólo son nuevas ediciones y ejemplares 
a descubrir, sino también la posibilidad de hacer descripciones a través de los miles de ejemplares 
digitalizados de fondo antiguo que se encuentran ya en la red. Puede ser este un tema controvertido para la 
disciplina tipobibliográfica pues lo ideal sigue siendo tener contacto directo con el libro, pero en los casos en 
los que no es posible, una digitalización sirve para hacer la descripción con mucha precaución para detectar 
errores propios de la imagen y no del ejemplar original. Además, como medio de comparación inmediato de 
ejemplares de diferentes procedencias es de una gran ayuda. En un futuro alguien incluso podrá pensar qué 
sentido tiene hacer una descripción tipobibliográfica escrita de un impreso antiguo si con un clic puede 
acceder directamente a su visión íntegra.  
La bibliografía analítica debe seguir valiendo para identificar ediciones, detectar variantes, emisiones 
y estados y debe utilizar los nuevos medios de información para desarrollar con más facilidad esta labor. La 
tipobibliografía actual no debe ser ajena a los profundos cambios que la difusión abierta de la información ha 
resultado, finalmente, de la llegada a nuestras vidas de internet. Unida a ese deseo de hacer accesible la 
información a todo el mundo, la digitalización de libros culmina de algún modo este proceso. El usuario ya 
ni siquiera tiene que acceder a la biblioteca para poder acceder al contenido de los libros que le interesan. 
Solo con los dos proyectos internacionales más ambiciosos, Google Books y Europeana (sin olvidarnos 
tampoco de Internet Archive), tenemos acceso a millones de objetos digitales de bibliotecas de todo el 
mundo. Para el tipobibliógrafo, interesado en el libro antiguo, esta revolución le ha ayudado a hacer más 
fácil su trabajo, aunque a la vez más complejo en cuanto a la cantidad ingente de información que tiene que 
saber descartar: libros mal catalogados que crean ediciones espurias, ediciones repetidas en catálogos 
colectivos, ejemplares mal asociados a una edición, datos volcados en catálogos colectivos procedentes de 
otros catálogos con errores
18
... Al fin y al cabo, la catalogación, y esto sigue siendo como siempre, se debe a 
la aptitud y circunstancias de una persona concreta. Y las ediciones fantasma antes creadas por descuido de 
un bibliógrafo o por una errata de impresión, ahora también se crean por un error de tecleo, la existencia de 
duplicados supuestamente diferentes o una mala digitalización.  
Por otro lado, se están creando en la red páginas web específicas para la identificación del libro 
antiguo con imágenes de elementos concretos (marcas tipográficas, adornos, iniciales grabadas, filigranas...) 
muy útiles para el trabajo tipobibliográfico
19
. Incluso existen proyectos de tipobibliografías en línea, como la 





                                                          
17
 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español [en línea]. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. 
18
 Un ejemplo muy reciente, útil pero también peligroso para el tipobibliógrafo, es el Universal Short Title Catalogue 
(USTC) de la Universidad de St. Andrews. 
19
 Una buena recopilación de todos estos recursos se puede consultar en el blog Marcas tipográficas: un lugar para el 
estudio y análisis del libro antiguo (ISSN 2255-5544). 
20
 http://parnaseo.uv.es/tipobibliografia/tipobibliografia.html. V. CANET VALLÉS, José Luis. “Hacia una tipobibliografía 
digital”, en De Re typographica: nueve estudios en homenaje a Jaime Moll. Madrid: Calambur, 2012, p. 41-56. 
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Análisis e identificación 
Después de hacer el corpus bibliográfico obtenido gracias a las búsquedas es momento de analizar e 
identificar todo ese material. Se da la circunstancia de que al partir de una tipobibliografía incompleta e 
imperfecta, la de Justa Moreno Garbayo, todas las noticias procedentes de ella, en total 1640, he tenido que 
revisarlas por completo. De estos 1640, 496 correspondían a impresos sin datos de imprenta y 160 eran 
asientos erróneos: duplicados dentro del repertorio, impresos de años diferentes a este periodo (los hay 
incluso del siglo XVIII) y ediciones fantasma procedentes de otras bibliografías y catálogos y no 
comprobadas por Justa Moreno. La otra fuente principal de este repertorio, el CCPB, también sufre de la 
presencia de registros duplicados o mal catalogados que hay que saber detectar. 
Me referiré a continuación al problema de los impresos sin pie de imprenta, los sine notis, y su 
identificación. En este repertorio he incluido aquellos de los que tengo seguridad que son impresos 
madrileños por haberlos identificado por sus características tipográficas, casi siempre gracias al 
reconocimiento de la inicial grabada. Se han dado algunos casos especialmente relevantes, como las dos 
ediciones de la conocida como Égloga a Claudio de Lope de Vega, ambas atribuidas con seguridad a la 
imprenta de la Viuda de Luis Sánchez. En la obra de Moreno Garbayo aparecían todo tipo de impresos sine 
notis: unos justificados con impresor atribuido; otros menos, aunque razonables por tener data al final de 
Madrid de uno de los años del repertorio; y, por último, otros con poca justificación, sin impresor atribuido 
ni data madrileña. En mi caso me he limitado a integrar solo los primeros ¿Qué elementos me han llevado a 
incluir unos y otros no? En el caso de Madrid, comparado con otras ciudades españolas con imprenta, el 
número de este número de impresos es mayor: en primer lugar por ser Madrid el mayor centro impresor a 
estas alturas del siglo XVII y, en segundo lugar, por tratarse de la Corte y, por tanto, generar un número 
elevadísimo de impresos salidos de la estructura de la Corona. Cédulas y pragmáticas proliferaban y no 
siempre contaban con su preceptivo pie de imprenta, eso a pesar de las directrices dictadas en 1627 por 
Felipe IV para que todos los impresos españoles tuvieran su licencia y contaran con la identificación de la 
imprenta de la que surgían
21
. Estos impresos administrativos normalmente están datados al final y ahí es 
donde aparece el nombre de la ciudad de Madrid y la fecha. Este es un dato importante para pensar que el 
impreso pudo hacerse en Madrid, pero no olvidemos que no se trata de un pie de imprenta, se trata del lugar 
y la fecha en los que se redactó el texto, y así, por tanto, no todos los impresos datados en Madrid salieron de 
las imprentas madrileñas. Como los elementos tipográficos, como iniciales grabadas, orlas y escudos, son 
una prueba más segura para asignar un impreso a una determinada imprenta, me limito a este tipo de sine 
notis, los identificados como de una imprenta concreta. 
Otros sine notis muy comunes son las relaciones de sucesos, las cartas y las alegaciones en derecho. 
En estas últimas me quiero detener especialmente. En estos años del siglo XVII, especialmente entre los años 
1633 y 1635, las alegaciones, los también llamados porcones, proliferaron en las imprentas madrileñas. La 
tipobibliografía cambia sustancialmente al entrar en juego este tipo de impresos que, tipográficamente, hay 
que considerar como piezas individuales, aunque formen parte de un pleito que podía durar años y producir 
multitud de alegaciones. Si con pie de imprenta he encontrado 413, el número total de los que se hicieron sin 
datos tipográficos debe multiplicar varias veces esa cifra. Revisando los fondos de alegaciones de la 
Biblioteca Nacional, la mayor parte de ellos aún sin catalogar y donde deben esconderse todavía varias 
decenas más de estos impresos de los años que he estudiado
22
, me he topado con multitud de alegaciones 
sine notis en las que reconocía iniciales grabadas propias de los impresores madrileños de estos años. La 
dificultad en fecharlos a veces es máxima, pero apunto aquí el hecho de que están, existen, y hubo miles de 
alegaciones que aún deben ser descritas y que podrían cambiar, si no cualitativa sí cuantitativamente, el 
                                                          
21
 Pragmática de 13 de junio de 1627. Leída  en Novísima recopilación de las leyes de España, tomo IV, Libros VIII y 
IX. Madrid: [s.n.], 1805, p. 127-128. 
22
 La fuente de entrada a los porcones de la Biblioteca Nacional ha sido la obra de Luis García Cubero Las alegaciones 
en derecho (porcones) de la Biblioteca Nacional: tocantes a mayorazgos, vínculos, hidalguías, genealogías y títulos 
nobiliarios. Madrid: Biblioteca Nacional, 2004. Se trata de un catálogo incompleto en el que en un mismo asiento puede 
encontrarse más de un impreso. Mi táctica a la hora de descubrir porcones fue la de pedir la caja entera (los porcones 
están en cajas o en volúmenes facticios) donde García Cubero reseñaba un impreso madrileño de mi época. A veces 
también consultando el catálogo en fichas (con solo nombre del litigante y signatura) de la biblioteca. 
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panorama de la imprenta madrileña y española en general. A continuación presento algunos de sus rasgos y 
características: 
- La tirada debía de ser de unos pocos ejemplares impresos ex profeso para un litigio o, mejor dicho, 
para una instancia dentro de un litigio, y es posible que todas las copias tuvieran valor legal. Los litigantes o 
los abogados mandaban imprimir una serie de ejemplares para el pleito, para las partes y para los miembros 
del tribunal, en vez de las sufridas y lentas copias manuscritas. 
- Hay muestras de estos impresos desde el siglo XVI, pero el grueso de este tipo de impreso hay que 
situarlo especialmente en la primera mitad del siglo XVII. 
- Suelen ocupar unas pocas hojas en formato folio, aunque también las hay muy extensas. El hecho 
de que en nuestro periodo de 1626 a 1636 casi la totalidad de ellas tenga 20 o menos hojas está íntimamente 
relacionado con las disposiciones legales que se habían dado por parte de los reyes para regularlas. Ya Felipe 
II había ordenado que las alegaciones se hicieran “breves y compendiosas en latín… sin romance 
alguno…”23.  Felipe III por pragmática de febrero de 1617 estableció en dos alegaciones el máximo por 
instancia, la primera podía tener hasta 20 hojas y la segunda no más de 12 y debían estar hechas con letra y 
papel ordinario, ya fueran impresas o manuscritas
24
. El Consejo de Castilla reiteró la prohibición de no 
superar las 20 hojas en un auto de enero de 1624
25
. 
- No es habitual que tengan portada y lo más usual es un encabezamiento con un título que utiliza la 
fórmula "Por [nombre del demandante] con o contra [nombre del demandado] sobre [asunto]". A causa de 
esta fórmula tan repetida estos impresos también se conocen como porcones. 
- Generalmente carecen de pie de imprenta y, cuando lo tienen, suele encontrarse después del texto, 
en el colofón. Entre los que tienen pie de imprenta los lugares más repetidos son Madrid y Granada
26
. 
- Aunque tipográficamente no son ni mucho menos trabajos de gran calidad, es frecuente que 
incluyan antes del encabezamiento pequeños grabados (casi siempre xilográficos, pero también 
calcográficos) de escenas religiosas, de santos, de la Virgen, de escudos de órdenes religiosas (sobre todo el 
de la Compañía de Jesús). Además, también suelen tener iniciales grabadas al principio del texto. Ni que 
decir tiene que estos elementos decorativos pueden ayudar a identificar al impresor en el caso de los que 
carecen de esta información, que como he dicho son la gran mayoría. 
- Al final del texto es frecuente encontrar el nombre del abogado que ha redactado la alegación, 
impreso o manuscrito con rúbrica. 
Otro tipo de impresos que he tenido en consideración en este repertorio son las ediciones 
contrahechas, ediciones con falso pie de imprenta. Las habidas entre 1626 y 1636 las he extraído y las he 
llevado a la parte final del repertorio. Llegar a la identificación de una contrahecha no es fácil y en este 
periodo, además de con el apoyo en los documentos antiguos que a veces tratan de ediciones fraudulentas, se 
consigue mediante la detección de iniciales y adornos no pertenecientes a la imprenta que consta en el pie de 
imprenta. Tras haber visto un gran número de impresos de un mismo impresor, salta la liebre cuando uno ve 
una inicial diferente a las conocidas. Asignarlo después a su impresor correcto es aún más complicado. 
Algunas de las que aparecen en este repertorio ya eran conocidas, como los Juguetes de la niñez de Quevedo 
con falso pie de imprenta de Madrid de 1633 (en realidad impresión sevillana) o una de las dos ediciones de 
Todas las obras de Góngora de 1634 (también sevillana); otras lo son menos, por ejemplo, una de las dos 
ediciones de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España con pie de imprenta de 1632
27
, pero 
en realidad impresa muchos años después; y otras son novedades que aporta este repertorio, por ejemplo, una 
edición de la Política de Dios, gobierno de Cristo de Quevedo con pie de imprenta madrileño de 1626, pero 
en realidad hecha en Sevilla por Francisco de Lyra, posiblemente el impresor español de aquellos años que 
                                                          
23
 Auto acordado del Consejo de 5 de febrero de 1594; lo encuentro en Novísima recopilación de las leyes de España, 
tomo IV, Libros VIII y IX. Madrid: Imprenta Real, 1805, p. 210. 
24
 En Novísima recopilación de las leyes de España, tomo IV, Libros VIII y IX. Madrid: Imprenta Real, 1805, p. 210-
211. 
25
 Auto acordado de 19 de enero de 1624. Citado en Novísima recopilación de las leyes de España, tomo IV, Libros VIII 
y IX. Madrid: Imprenta Real, 1805, p. 211. 
26
 Si en Madrid Teresa Junti obtuvo el privilegio de su impresión en 1639, en Granada fue el impresor Blas Martínez 
quien se hizo con él. 
27
 Fernández González, Carlos. “Análisis tipográfico de las dos primeras ediciones de la Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo”, en Boletín de la Real Academia Española, t. XCI,  cuad. 
CCCIV, jul.-sept. 2011, p. 247-260. 
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más “trampas” le hacía a la autoridad. Por experiencia, cuando se identifique una edición como contrahecha 
de este periodo y se quiera asignar a su taller verdadero, hay que ir en primer lugar a consultar el material 
tipográfico de este impresor sevillano. 
Mediante el análisis y la identificación, además de sine notis y ediciones contrahechas, llegamos a 
uno de los objetivos de una tipobibliografía. La detección de variantes de edición, ya sean emisiones o 
estados. También al conocimiento de nuevas ediciones que se escondían detrás de la que parecía una única 
edición. En el caso de existir variantes de edición se describe en primer lugar la que parece más perfecta o 
más cercana a la que el impresor o el editor idearon, la llamada copia ideal. 
Emisión novedosa es, por ejemplo, la de 1627 de Los libros de la santa Madre Teresa de Jesús, que 
no lleva el nombre del costeador en la portada. Estado también nuevo es el detectado en obra citada antes, la 
Historia verdadera de la conquista de la nueva España, y que explica las vicisitudes editoriales de la 
primera edición de esta obra
28
.  
Se han encontrado nuevas ediciones de impresos que constaban como de una única edición. Es el 
caso, sobre todo, de relaciones de sucesos y pragmáticas. Las diferencias entre una edición y otra se detectan 
rápidamente al comprobar que tienen diferente disposición textual en la portada y en el texto y/o con otras 
iniciales grabadas. Y, por último, el descubrimiento total en bibliografía: un impreso desconocido hasta ese 
momento. Por citar un libro, y no las decenas de alegaciones en derecho “nuevas” incluidas en el repertorio, 
por ejemplo, me topé con Escuela del espíritu para los principiantes en este camino del padre Alonso 
Remón, de 1626, escondido en un volumen facticio de la Biblioteca Nacional de Lisboa. 
Descripción 
Las normas tipobibliográficas descriptivas seguidas en esta obra están basadas en la teoría 
bibliográfica desarrollada por la llamada bibliografía material anglosajona
29
. En España la descripción 
bibliográfica del impreso antiguo basada en esta teoría se plasma en el proyecto “Tipobibliografía española”, 
del Departamento de Bibliografía de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, con 
la experiencia y el buen hacer bibliográfico de su director, don José Simón Díaz
30
. El primer fruto de este 
proyecto fue la obra de Julián Martín Abad sobre la imprenta en Alcalá de Henares en el siglo XVI, obra que 
estableció un modelo que básicamente han seguido las que han venido después (Salamanca, Segovia, La 
Rioja, Cuenca, Burgos, Madrid...) y que también seguimos aquí. Como en aquella bibliografía se intenta 
describir la edición ideal de un impreso recogiendo las variantes, en forma de estados o emisiones, que pueda 
tener. Para ello es importante revisar el mayor número de ejemplares posible de cada edición. Los 
investigadores que mayor provecho pueden sacar de este método son los dedicados a la edición de textos 
literarios, aunque la bibliografía no debe sustituir a la crítica textual que es la que debe estudiar con mayor 
profundidad las posibles variantes de un texto. El tipobibliógrafo no puede invadir el terreno de la crítica 
textual, más bien debe establecer la base desde la que partir en el estudio profundo de un texto literario.  
En esta investigación, para hacer la descripción de las ediciones, he tenido en la mano la mayor parte 
de los ejemplares descritos (marcados con un asterisco); otros se han descrito utilizando digitalizaciones 
disponibles en línea o imágenes enviadas por correo electrónico (marcados en ambos casos con una cruz). La 
biblioteca en la que he desarrollado más de la mitad de mi trabajo ha sido la Biblioteca Nacional de Madrid. 
También he visitado bibliotecas y algunos archivos de Barcelona, Valladolid, Burgos, Palencia, Salamanca, 
Toledo, Santiago de Compostela, Poyo, San Lorenzo de El Escorial, Getafe, Cantoblanco, Teruel, Córdoba, 
Oviedo, Santander, Murcia, Orihuela y Palma de Mallorca. En cuanto a ejemplares digitalizados las cuatro 
bibliotecas de la que más me he surtido han sido las bibliotecas de las universidades de Granada, Sevilla y 
Valencia y, fuera de España, la Biblioteca Nacional de Austria. 
                                                          
28
 Fernández González, Carlos. Op. cit. 
29
 McKerrow, R.: Introducción a la bibliografía material. Madrid: Arco Libros, 1998. Trad. de: An Introduction to 
Bibliography for Literary Students, 1927. Bowers, F. Principios de descripción bibliográfica. Madrid: Arco Libros, 
2001. Trad. de: Principles of Bibliographical Description, 1949; Gaskell, P. Nueva introducción a la bibliografía 
material. Gijón: Trea, 1999. Trad. de: A New Introduction to Bibliography, 1971.  
30
 De cita obligada es el clásico para la bibliografía material española de Jaime Moll, “Problemas bibliográficos del 




Describo a continuación la estructura de cada asiento bibliográfico, dividida en cuatro apartados: 
- En primer lugar aparece la información básica del impreso. Autor, título y pie de imprenta 
precedidos de un número de orden establecido cronológica y alfabéticamente por el nombre del autor o 
primera palabra del título en el caso de obras anónimas. Otras tipobibliografías se ordenan cronológicamente 
teniendo en cuenta la data de los colofones que, en el siglo XVI, es habitual que contengan mes y año. No así 
en el siglo XVII. De todos los impresos aquí reseñados solo dos de ellos tienen fecha detallada, por lo que he 
preferido establecer un orden cronológico solo del año. Para fijar un orden cronológico en impresos del siglo 
XVII podríamos valernos de los datos de día, mes y año de los textos de los preliminares legales presentes en 
muchas de las obras (en la fe de erratas y tasa suele estar la fecha más reciente). En el caso de las alegaciones 
en derecho se encabeza por el primero de los litigantes, siempre con la fórmula apellidos, nombre. En caso 
de obras anónimas se encabeza por la primera palabra del título. El título ha sido modernizado mínimamente 
con inclusión de tildes, eliminación de u en el caso de representar v moderna y de i a inicio de palabra en el 
caso de representar j. El pie de imprenta se transcribe tal y como aparece en portada o en colofón. Cuando se 
mezclan datos de portada y colofón se indica. 
- En segundo lugar la descripción analítica del impreso con varios apartados:  
- Formato, colación o fórmula de signaturas, extensión y tipo de letra, redonda y/o cursiva. 
- Erratas de signaturas y paginación/foliación. 
- Indicación de iniciales grabadas, apostillas marginales, texto a dos columnas, adornos tipográficos. 
- Descripción del contenido del impreso, indicando el lugar donde empieza y acaba cada parte. En los 
preliminares legales se ha intentado respetar la transcripción de mayúsculas y minúsculas. Transcripción 
facsimilar de la portada, descripción de los preliminares con transcripción en algunos casos, principio de 
texto, transcripción facsimilar del colofón y descripción de todos los grabados. En los casos de impresos 
menores la transcripción facsimilar se extiende al principio y al final del texto.  En letra cursiva se identifica 
la parte que se va a describir (portada, dedicatoria, texto, colofón...). 
- En tercer lugar el bloque de las noticias bibliográficas que recogen la obra citadas abreviadamente, 
fórmula abreviada que está en la bibliografía general. Por orden alfabético y cada autor separado por punto y 
raya. A veces entre corchetes se da información específica de alguna particularidad de esa bibliografía sobre 
la obra en cuestión. También, mediante dos puntos y entre comillas, texto literal copiado de esa bibliografía. 
- En cuarto lugar el bloque de los ejemplares con esta fórmula:  Ciudad. Biblioteca. Signatura 
(signatura antigua entre paréntesis) [particularidades del ejemplar y existencia de digitalización] (Catálogo 
donde aparece). Los ejemplares vistos in situ llevan al final un asterisco, los que han sido descritos a través 
de imágenes digitales están marcados con una cruz. Cada ciudad separada por punto y raya y dentro de la 
misma ciudad cada biblioteca separada por punto y coma, al igual que los ejemplares de una misma 
biblioteca. Tras la signatura a veces aparece una antigua signatura con la palabra olim delante y entre 
paréntesis. En cuanto a las características particulares de cada ejemplar se indica su procedencia cuando ésta 
es significativa, es decir, cuando el libro perteneció  a grandes bibliófilos o personajes muy destacados 
dentro de la cultura hispánica; sólo se nombra el tipo de encuadernación en aquellos ejemplares que han 
servido para hacer la descripción; sí me ha parecido importante señalar si el ejemplar está incompleto y qué 
partes le faltan; dentro de este bloque se indica si el ejemplar está digitalizado y dónde. Por último, y entre 
paréntesis, si el ejemplar aparece en un catálogo de la biblioteca en papel se nombra este de forma abreviada. 
El estudio histórico-tipográfico de las imprentas madrileñas de este periodo ha partido de las fuentes 
bibliográficas que recojo en el apartado correspondiente de la bibliografía, aunque aquí quiero mencionar la 
principal de ellas, la tesis doctoral de Mercedes Agulló y Cobo, La imprenta y el comercio de libros en 
Madrid (siglos XVI-XVIII) (Madrid, Universidad Complutense, 1992), continuada con una serie de artículos 
en los Anales del Instituto Madrileños titulados “De obras y autores”. Resulta esta obra de consulta obligada 
si se quiere profundizar en la historia impresora madrileña, ya que cuenta con un elevadísimo número de 
documentos sobre los impresores madrileños extraídos de archivos históricos, principalmente del Archivo 
Histórico de Protocolos de Madrid. 
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Para el estudio tipográfico me he valido de las numerosísimas imágenes de sus iniciales grabadas y 
adornos y escudos tipográficos que se pueden encontrar en los ejemplares digitalizados. Estas iniciales me 
han ayudado a establecer relaciones entre impresores pues pasaban de unos a otros por venta, herencia o 
depósito. También a encontrar iniciales utilizadas por diferentes impresores al mismo tiempo lo cual lleva a 
pensar en que se nutrían de los mismos fundidores de tipos que, como se sabe, no abundaban en el Madrid 
del siglo XVII. Un inciso necesario a este respecto. Para el siglo XVII es inservible un estudio de los tipos al 
modo que estableció Norton para la tipografía gótica del siglo XVI, con una descripción de sus medidas y 
formas. En la tipografía romana, no gótica, del siglo XVII, es tremendamente complicado clasificar los tipos 
de diferentes impresores. En las minúsculas es imposible y, con mucha suerte y atino, se podría diferenciar 
alguna letra mayúscula si esta tuviera alguna característica especial y única en un impresor concreto. Así 
pues han de ser las iniciales grabadas y los adornos tipográficos los que nos sirvan para establecer el material 
tipográfico utilizado por un impresor, herramienta fundamental para identificar impresos sine notis. No hablo 
de marcas tipográficas porque en este periodo de la imprenta madrileña su presencia es testimonial. En las 
imágenes de las iniciales he dejado la visión de las líneas de texto que están ocupadas para hacernos una idea 
de su tamaño. 
1.5. LA IMPRENTA EN MADRID ENTRE 1626 Y 1636 
Impresos, materias y géneros 
Empezamos por el número final de impresos del repertorio y su distribución por años para ver la 
evolución de la producción tipográfica durante estos años.  
AÑO CON PIE DE IMP. SINE NOTIS TOTAL 
1626 103 15 118 
1627 116 18 134 
1628 99 10 109 
1629 103 8 111 
1630 96 6 102 
1631 80 11 91 
1632 98 6 104 
1633 176 6 182 
1634 221 8 229 
1635 140 9 149 
1636 95 8 103 
 1327 105 1432 
 
Si comparamos estos números con los impresos que se produjeron  en Madrid en los años 
inmediatamente anteriores, podemos decir que la producción es parecida y mantiene una constante de unos 
100-120 por año. Parece que entre los años 1630 y 1632 decae un poco, pero llama la atención el gran salto 
numérico que se produce en 1633, mantenido durante los dos años siguientes. Como dije antes se debe esto a 
las alegaciones fiscales. Suman un total de 413 de las cuales 109 son de 1633, 149 de 1634, el año en el que 
más se imprime, y 56 de 1635. Ni que decir tiene que es el tipo de impreso y de materia más representados 
en el repertorio. Volviendo a nuestro periodo, la razón por la que tantas alegaciones con pie de imprenta de 
entre 1633 y 1635 se concentren en esos tres años sigue siendo un misterio para mí. He consultado historias 
del derecho español y he estudiado la legislación sobre imprentas en estos años
31
 y no he encontrado el dato 
que me ayude a explicar este fenómeno. Existe, eso sí, un privilegio de 15 de diciembre de 1639 concedido a 
Teresa Junta (o Junti) para imprimir todas las informaciones en derecho y memoriales de pleitos de Madrid
32
. 
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 Reyes Gómez, Fermín de los. El libro en España y América: legislación y censura (siglos XV-XVIII. Madrid: Arco 
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Podría pensarse quizás que fue una moda pasajera que se instauró en los litigios ocurridos durante estos años 
y que, ante el aluvión de impresos sin pie de imprenta, o de diferentes imprentas, el Consejo Real tomó 
cartas en el asunto y otorgó el privilegio citado a la Imprenta Real dirigida por Teresa Junta. La competencia 
entre las distintas imprentas madrileñas, las llevaría, en muchos casos, a identificar el taller de donde había 
salido el impreso, pensando en estos productos como una fuente más de ingresos. De entre los talleres de 
imprenta madrileños hubo varios que hicieron trabajos de este tipo, pero hay dos que se llevan la palma en 
cuanto al número de impresos: el de Catalina de Barrio y Angulo (154, 45 más si contamos las del periodo de 
su marido, Juan González) y el de Andrés de Parra (130). Otras imprentas que también hicieron alegaciones, 
por orden de cantidad, son: Imprenta Real (29), Viuda de Alonso Martín y Francisco Martínez (18 cada uno), 
Imprenta del Reino (8)... Las dos bibliotecas del mundo donde más alegaciones he encontrado han sido, en 




Temáticamente el segundo gran grupo de impresos es el que tiene que ver de alguna u otra forma con 
la religión católica. En total son 351 obras entre las que se encuentran sermones, biografías de santos, 
oraciones panegíricas, libros de liturgia, libros doctrinales, breves papales, etc. 
La literatura, ya sea española, latina, griega o de carácter religioso está representada por 171 
impresos. Es un número considerable si tenemos en cuenta que en gran parte de este periodo estuvo vigente 
una prohibición de hecho para imprimir novelas y comedias. La Junta de Reformación, creada por Felipe IV 
en 1621, recomienda al Consejo de Castilla el 6 de marzo de 1625 no otorgue licencias para imprimir “libros 
de comedias, novelas, ni otros de este género”. La suspensión duró diez años en los que, sin embargo, 
aunque menos que antes, sí se siguieron imprimiendo este tipo de obras
34
. En este periodo de la imprenta 
española se dieron algunas de las mejores obras de los genios del Siglo de Oro. En nuestro periodo el autor 
literario con mayor número de impresos es Lope de Vega con 20, seguido por Juan Pérez de Montalbán (11), 
Francisco de Quevedo (10)
35
, Luis de Góngora (6) y Tirso de Molina (5). Destacan también los libros de 
romances, las dos ediciones de la Primavera y flor de los mejores romances de 1626 o los Romances de 
Álvaro de Luna de Pedro de Ortega (se incluye una desconocida edición de 1632). En 1636 se imprimió la 
Primera parte de comedias de Calderón de la Barca. En las obras literarias es frecuente encontrar retratos 
grabados de los autores y portadas grabadas calcográficas. 
Las relaciones de sucesos son otro tipo documental muy bien representado en el repertorio con 143 
testimonios. Su temática es variada: la parte más importante de ellas se dedica a narrar batallas de las tropas 
españolas en el exterior, pero también hay muchas que narran acontecimientos sociales como la visita del 
Cardenal Barberino, enviado del Papa, en 1626, o el nacimiento del infante Baltasar Carlos (1629), 
persecuciones de religiosos en oriente (con algunos ejemplares localizados en bibliotecas japonesas), 
milagros, autos de fe de la Inquisición, política exterior de España... Tipográficamente comparten el ser 
impresos de unas pocas hojas y de escasa calidad material a causa de ser productos de rápida salida y de una 
considerable tirada, hecho que contrasta con la escasez de ejemplares conservados. Entre las aquí presentes 
se han descubierto diferentes ediciones de una misma relación y variantes diversas dentro de una misma 
edición. 
Los impresos legislativos, cédulas, pragmáticas, pregones, autos, ordenanzas, recopilación de leyes 
suman 58 impresos, casi todos ellos de pocas hojas. 
 
                                                          
33
 Todas ellas encontradas a través de su catálogo en línea, activo solo durante un tiempo, desaparecido durante años y 
recientemente vuelto a aparecer (septiembre 2015). 
34
 Moll, Jaime: “Diez años sin licencias para imprimir comedias y novelas en los reinos de Castilla: 1625-1634”, en 
Boletín de la Real Academia Española, 54 (1974), p. 97-103.  
Cayuela, Anne: “La prosa de ficción entre 1625 y 1634. Balance de diez años sin licencias para imprimir novelas en los 
reinos de Castilla”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, XXIX (1993), n. 2, p. 51-76. 
35
 Alguna vez se ha mencionado una posible edición contrahecha del Buscón realizada en Madrid en 1626. Por los 
ejemplares conservados la única contrahecha que se conoce es la que tiene pie de imprenta “En Çoragoça [sic], 




Hasta ahora hemos visto someramente cuántos impresos se hicieron y cuáles son las materias más 
comunes. Ahora veamos cómo se imprimieron. Podemos hacer una gran división entre libros e impresos 
menores, que incluyen folletos (menos de 48 páginas en la denominación moderna de libro)
36
 y hojas sueltas. 
De los 1432 impresos, 869 se corresponden a impresos menores. Este elevado número es debido 
principalmente a alegaciones en derecho, relaciones de sucesos e impresos legislativos. 
El formato mayoritario es el folio (742) debido también a las tres clases de impresos mencionadas.  
Formatos 4º (447) y 8º (167) son mayoritarios para los libros. También se dan otros formatos más pequeños: 
12º (16), 16º (41), 24º (4); y el tamaño del pliego entero en los carteles, con un total de 6.  
Editores 
Hago una mención rápida a los impresos que cuentan con editor (costeador) y menciono a los 
presentes en el repertorio. De los 194 su distribución es como sigue: 
EDITOR NÚMERO DE EDICIONES 
Alfay, Tomás 2 
Beer, Cornelio de 1 
Carasa, Ana de (Viuda de Luis Sánchez) 1 
Carrasquilla, Juan 1 
Casar, Juan del 1 
Castilla, Antonio de 1 
Coello, Pedro 






Francisca Torrellas, Esperanza 
García de Sodruz, Pedro 
Gil de Córdoba, Martín 
González, Domingo 
Hermandad de los Mercaderes de Libros de San Jerónimo
38
 
Hospital General de Madrid 







Palacios y Villegas, Domingo de 
Pérez de Montalbán, Alonso 
Plasencia (ciudad e iglesia) 
Portugués, Antonio Manuel 
Robles, Francisco de 






















Además de ellos hay 7 casos en los que es el autor o el editor literario de la obra el que costea la 
impresión. Viendo el cuadro destacan por encima de todos tres figuras, las de Alonso Pérez (61)
40
, padre de 
                                                          
36
 En libro antiguo sería más apropiado tener en cuenta el número de pliegos dependiendo del formato utilizado. 
37
 Agulló y Cobo, Mercedes: “Jerónimo de Courbes, mercader de libros”, en Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona, vol. 51 (2007-2008), p. 241-261. 
38
 PAREDES ALONSO, Javier. Mercaderes de libros: cuatro siglos de historia de la Hermandad de San Jerónimo. 
Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1988. 357 p., 16 p. de lám. 
39
 DADSON, Trevor J. “La librería de Miguel Martínez (1629), librero y editor del primer tercio del siglo XVII”, en Les 
livres des espagnols à l’époque moderne, en Bulletin Hispanique, 99 (1997), 1, p. 41-71. 
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De grabados y grabadores 
Es frecuente en los impresos de esta época encontrar grabados, ya sean xilográficos, ya 
calcográficos: escudos, retratos, representaciones de santos y Vírgenes, escenas religiosas, de temática 
militar, etc. Los grabados calcográficos normalmente llevan la identificación del grabador. La lista de ellos y 
del número de libros en los que aparecen es la siguiente
42
: 
GRABADOR NÚMERO DE LIBROS 




Cordier, Robert 2 
Courbes, Juan de 79 









Navarro, Francisco 6 
Noort, Juan de 
Pannels, Hermann 
Perete, Pedro 








 Por encima de todos ellos hay que destacar la figura de Juan de Courbes, hermano del librero 




ESTUDIO HISTÓRICO-TIPOGRÁFICO DE LOS IMPRESORES 
 El estudio de los impresores lo he organizado por talleres de imprenta, de tal manera que trato a la 
vez las menciones que corresponden a un mismo taller, ya sean las viudas que se hicieron cargo del negocio 
o entidades, como la Imprenta Real o la Imprenta del Reino, que tenían detrás a un determinado impresor. El 
orden que he establecido es alfabético por el primer apellido del impresor. En las iniciales grabadas se indica 
la medida, bien en milímetros o bien con la visión de las líneas de texto que ocupan. En cada uno de los 
impresores presento una tabla distinguiendo los impresos con pie de imprenta de los sine notis. Es habitual 
ver las mismas iniciales en dos o más impresores. 
Para empezar presento la distribución por años de cada uno de los talleres en la que se puede apreciar 
que el taller más prolífico fue el de Juan González y su viuda, Catalina de Barrio y Angulo (371). El taller 
regentado al principio por Luis Sánchez y después por su viuda, identificado también como la Imprenta del 
Reino, es el segundo más activo (230). A continuación, Andrés de Parra (171), la viuda de Alonso Martín 
                                                                                                                                                                                                
40
 Cayuela, Anne: Alonso Pérez de Montalbán: un librero en el Madrid de los Austrias. Madrid: Calambur, 2005. 
41
 Maldonado, Felipe C.R.: “Pedro Coello, mercader de libros, y sus transacciones editoriales”, en Libro-Homenaje a 
Antonio Pérez Gómez, Cieza,  Cieza: Antonio Pérez Gómez, 1978, vol. II, p. 71-91. 
 Para la vida de Pedro Coello: James O. Crosby. En torno a la poesía de Quevedo. Madrid: Castalia, 1967, p. 229 y ss. 
42
 Para el estudio del grabado español en la imprenta sigue siendo fundamental la obra de Blanca García Vega, El 
grabado del libro español: siglos XVI-XVI-XVII: (aportación a su estudio con los fondos de las bibliotecas de 
Valladolid), Valladolid: Institución Cultural Simancas, Diputación Provincial de Valladolid, 1984. En él se describen 
algunos de los grabados presentes en este repertorio. 
43
 Matilla, José Manuel: La estampa en el libro barroco: Juan de Courbes. Vitoria-Gasteiz: Instituto Municipal de 
Estudios Iconográficos Ephialte; Madrid: Calcografía Nacional, 1991. 
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(159), la Imprenta Real (141), Francisco Martínez (127), el taller de los herederos de Pedro Madrigal y María 
de Quiñones (76) y Bernardino de Guzmán (44). El resto lo constituyen impresores poco activos: Diego 
Flamenco y sus herederos (23), Francisco de Ocampo (21), Juan Delgado (12) y Juan Sánchez (10). Por 





























































Delgado, Juan 3 2 3 2 2 - - - - - - 12 
Flamenco, Diego – Herederos 7 7 - - - 4 2 2 - 1 - 23 
González, Juan – Viuda 14 19 25 22 32 29 24 61 76 47 22 371 
Guzmán, Bernardino de 19 7 - 12 4 1 1 - - - - 44 
Imprenta Real (Teresa Junta) 17 23 19 6 11 6 6 8 24 11 10 141 
Madrigal, Herederos de Pedro – María 
de Quiñones 
1 11 5 2 1 2 4 1 9 20 20 76 
Martín, Viuda de Alonso – Petro Tazo 21 23 17 20 9 7 11 13 20 8 10 159 
Martínez, Francisco - 1? 3 12 13 21 15 17 18 17 10 127 
Ocampo, Francisco de - - - - - - 10 1 9 1 - 21 
Parra, Andrés de 9 8 3 11 1 3 9 56 45 21 5 171 
Sánchez, Juan 1 2 1 - - 1 - 1 - - 4 10 
Sánchez, Luis – Viuda – Imprenta del 
Reino 
23 29 26 20 25 11 18 16 25 20 17 230 
Sin impresor 3 2 6 4 4 6 4 7 3 3 5 47 
Total 118 134 108 111 102 91 104 183 229 149 103 1432 
 
Juan Delgado (1624-1630) 
Si tenemos en cuenta los impresos conocidos de este impresor podríamos calificarlo como de muy 
poco activo. Se hizo cargo de la imprenta que había pertenecido a su madre, Juana Sánchez (fl. como Viuda 
de Cosme Delgado, 1619-1624) y, anteriormente, a su padre, Cosme Delgado (fl. 1610-1615), en 1624. Se 
casó con Ana García con quien tuvo seis hijos entre 1630 y 1644, apadrinados todos por el librero Domingo 
de Palacios y su mujer, Ana de la Peña. La imprenta estaba sita en la calle del Caballero de Gracia, regentada 
allí ya por su padre. Juan Delgado registra dos o tres impresos por año desde 1626 hasta 1630, año del final 
de la imprenta y un año después de la muerte de su madre. Y, anteriormente, en los años 1624 y 1625, su 
media de producción por año es la misma. En 1626 cabe destacar el hallazgo de una edición de un 
almanaque o calendario para el año 1627 en la Biblioteca Capitular de Sevilla. Siendo escasísimos los 
calendarios conservados, cabe pensar que Juan Delgado pudo hacer más de estos impresos. Sin embargo, no 
parece por las ediciones conocidas que se dedicara especialmente a los impresos menores. De los 12 
impresos conocidos de los años que nos ocupan, además del calendario, encontramos solo un par de 
relaciones de sucesos. El resto parecen encargos muy concretos, con cuatro obras de temática religiosa, dos 
de carácter literario (las Rimas de Salcedo Coronel y la Historia de las  fortunas de Semprilis y Genorodano 
de Juan Enríquez de Zúñiga), dos obras relacionadas con Portugal (Ley regia de Portugal de Juan Salgado de 
Araújo y la traducción al español de la obra de João de Barros, el Libro nono de la tercera década de la 
Assia... de los hechos de los portugueses) y, por último, un tratado político-religioso, El privado christiano 
de fray Enrique de Mendoza. 



































































Entre sus iniciales he podido encontrar el material que utilizaba su padre que, a su vez, lo había 
heredado del suyo, el impresor vallisoletano Luis Delgado.  
 
Iniciales sin marco exterior y recorridas por ramas y hojas de abajo arriba. De tamaño grande 
ocupando unas seis o siete líneas de texto. Letrería que hereda de la imprenta de su padre: 
 
 







Otras iniciales vistas también en Cosme Delgado o en la viuda de este: 
   
Estas dos últimas iniciales E y N proceden del material que había pertenecido a Luis Delgado. La primera de 
ellas forma parte de un juego que manejaron varios impresores madrileños de esta época, entre ellos la Viuda 
de Alonso Martín, en la que también he visto estas dos iniciales: 
   








Diego Flamenco (1618-1631), Herederos de Diego Flamenco (1632-1633), Juan Flamenco (1635) 
Comenzó su actividad como impresor en Madrid en 1618 tras la compra el 30 de enero de la 
imprenta que había pertenecido a Miguel Serrano de Vargas
44
. En 1628 abandona Madrid y se instala en 
Segovia contratado por el Ayuntamiento de esta ciudad para elaborar varios encargos. Allí permanece hasta 
julio de 1629 tras pedir a las autoridades segovianas abandonar la ciudad debido a la falta de trabajo
45
. Murió 
el 22 de agosto de 1631, dato que conocemos gracias a la partida de defunción localizada por Pérez Pastor
46
. 
En Madrid, podríamos calificarlo como un impresor poco activo, aunque con algunas obras destacadas entre 
su producción, como la primera edición en español de la Historia oriental de las peregrinaciones de Fernán 
Mendes Pinto, impresa por su taller en 1627 aunque terminada por la Viuda de Luis Sánchez al año 
siguiente, las obras de Juan Pablo Mártir Rizo, Norte de príncipes (costeada por Pedro Coello) y la Historia 
de la vida de Mecenas, ambas de 1626, y una edición de la Cirugía universal y particular del cuerpo humano 
de Juan Calvo. Entre 1618 y 1622 su producción es escasa, con cuatro o cinco impresiones al año. Su mayor 
actividad se dio en el periodo 1623-1625 con una media de diez obras al año, algunas de ellas relaciones de 
sucesos. En los años 1626 y 1627  baja algo su producción, cortándose su trabajo en el mismo año 1627 para 
trasladarse a Segovia, dejando inconclusa la citada Historia oriental de las peregrinaciones. De los años 
1628, 1629 y 1630 no se le conocen trabajos en Madrid (solo una noticia espuria de unos Asuntos 
predicables para los domingos, miércoles y viernes de Quaresma, supuestamente impresos por él en 1629, 
pero en realidad de Francisco Martínez). Vuelve a la actividad impresora en 1631 con tres obras. La última 
de ellas fue Tesoro de la Iglesia de Felipe de la Cruz Vasconcillos que, ya fallecido Diego Flamenco, se 
terminó gracias al concierto entre el autor y el costeador de la obra, Pedro García de Sodruz. En 1632 son sus 
herederos, su hijo Juan y su mujer, María de Fuentes, los que firman los impresos con la mención “Herederos 
de Diego Flamenco”, siendo su producción escasísima: sendas relaciones de sucesos de los años 1632 y 
1633. 
Existe únicamente un raro impreso a nombre de Juan Flamenco, la Exposición de los siete psalmos 
penitenciales del real profeta David de fray Fernando de Jesús, impreso de 1635 de 8 hojas, con un único 
ejemplar conocido en la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll. Es extraña la presencia de este impreso suelto a 
nombre de Juan Flamenco, pero por las iniciales que contiene parece claro que sale del mismo taller. 
Además, y con este dato cierro, en mayo de 1636 el material de la imprenta de Diego Flamenco es vendido a 
Esperanza Francisca Torrellas, viuda de Francisco Redón, quien a su vez se lo traspasa a Juan Sánchez
47
. En 
ese momento este material estaba en manos de Francisco de Ocampo. 




























































Con pie de imprenta 7 7 - - - 3 - - - - - 17 
 


























































Con pie de imprenta - - - - - - 2 1 - 1 - 4 
Sine notis - - - - - 1 - - - - - 1 
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 AHP, Protocolo 1572, f. 577. Agulló y Cobo, vol. II, p. 186. 
45
 Reyes Gómez, Fermín de los. La imprenta en Segovia (1472-1900). Madrid: Arco Libros,  1997. 2 v. De reciente 
aparición: Reyes Gómez, Fermín de los; Vílches Crespo, Susana: Del Sinodal de Aguilafuente a El adelantado de 
Segovia, cinco siglos de imprenta segoviana (1472-1910). Madrid: Calambur, 2015. 
46
 LESM, 22-VIII-1631. Agulló y Cobo, vol. II, p. 186. 
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Entres sus iniciales podemos distinguir por lo menos tres series. La más sencilla de ellas es de 
aproximadamente 17 mm de alto x 18 de ancho, letrería esta que fue utilizada también por otros impresores y 
que parece que él recibió del material procedente de Miguel Serrano de Vargas. Además de de Diego 
Flamenco este juego de iniciales lo encontramos también en Bernardino de Guzmán, la Viuda de Alonso 
Martín, Francisco de Ocampo y Juan Sánchez. Muy similar también a una utilizada por el sevillano 
Francisco de Lyra. 
   
    
  
Otra letrería es la que presenta un doble marco con puntos en su interior y alguna decoración vegetal: 
   
    
Letrería de doble marco con decoración vegetal de aprox. 25 x 25 mm que también volvemos a encontrar en 
Francisco de Ocampo y Juan Sánchez: 
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Letrería sin marco con decoración vegetal de aprox. 40 x 35 mm que también hemos detectado en 
Miguel Serrano de Vargas y, posteriormente, en Juan Sánchez: 
 
Otras iniciales sueltas: 




   
En un par de libros (Verdadera cirugía, 1626, y Décima parte de las comedias de Lope de Vega, 1621) he 
encontrado una marca tipográfica que también utilizó Miguel Serrano de Vargas), de 54 x 35 mm. 
aproximadamente: 
 









Juan González (1623-1633), Viuda de Juan González (Catalina de Barrio y Angulo) (1633-1651) 
Juan González, fue hijo de Domingo González, librero, y de Catalina Bugía o Bogia, hija y hermana 
también de libreros. Su actividad al frente de una imprenta se inicia en 1623 gracias a su matrimonio con 
Catalina de Barrio y Angulo que había heredado la imprenta, situada en la calle del Carmen, de su primer 
marido, Fernando Correa Montenegro. La imprenta había iniciado su actividad con este impresor en 1620, 
pero tras su muerte en 1621 se hizo cargo de ella su viuda y, así, los impresos producidos durante 1621 y 
1622 llevan la mención “Por la viuda de Fernando Correa de Montenegro”. De 1623 a 1633 tenemos, por 
tanto, a Juan González imprimiendo bajo su nombre. A su muerte, producida el 15 de marzo de 1633, 
Catalina de Barrio vuelve a ponerse al frente del taller y a firmar sus impresos, primero como "Viuda de Juan 
González" y, a partir de 1640 y hasta que fallece en 1651, como "Catalina de Barrio y Angulo" (a veces solo 
como "Catalina de Barrio").  
De Juan González, que empezó como empleado de la imprenta de Luis Sánchez, podemos destacar la 
impresión de algunas obras literarias como las Rimas de Gabriel de Bocángel y la Parte veinte de las 
comedias de Lope de Vega (1627), las Comedias de Juan Ruiz de Alarcón y los Sucessos y prodigios de 
amor de Juan Pérez de Montalbán (1628), el Polifemo de Góngora (1629), el Laurel de Apolo de Lope de 
Vega (1630) y La perfecta casada de fray Luis de León (1632). Otras grandes obras que salieron de sus 
prensas fueron el Epítome de la biblioteca oriental y occidental de Antonio de León Pinelo (1629) y el tomo 
segundo de la Historia natural de Plinio (1629). Posiblemente la última impresión que hizo en vida fue la 
Premática sobre las cosas tocantes a la conservación y aumento de la cría del ganado con tasa fechada el 5 
de marzo de 1633 (murió el día 15). También mantuvo su negocio realizando multitud de relaciones de 





























































Con pie de imprenta 11 18 21 20 28 27 22 11 - - - 159 
Sine notis 3 1 4 2 4 2 2 - - - - 18 
 



























































Con pie de imprenta - - - - - - - 49 73 41 18 181 
Sine notis - - - - - - - 1 3 6 4 14 
 
Material tipográfico. 
Tipográficamente he encontrado algún elemento que es utilizado por los tres impresores, Fernando 




Sin embargo, parece que Juan González aportó nuevo material y dejó de utilizar iniciales de este tipo, 
características de la etapa de Fernando Correa: 
 
Veamos ahora algunos juegos de iniciales de Juan González, utilizados también por su viuda, Catalina de 
Barrio y Angulo. Quizás el más repetido y particular es el de los angelotes: 
 
 
Otro motivo es el de las aves en el interior de las letras, iniciales que también fueron utilizadas por Luis 
Sánchez y su viuda. No olvidemos que Juan González empezó trabajando en el taller de Luis Sánchez y de 




Iniciales de menor tamaño que las anteriores con doble marco, similar al modelo utilizado por otros 
impresores: 
   
 







Este escudo con los símbolos de los jesuitas encabeza numerosísimas alegaciones en derecho impresas por 




Bernardino de Guzmán (1618-1631) 
Inició su actividad en Madrid en 1618, habiendo trabajado anteriormente en Toledo entre 1614 y 
1617. Parte del material tipográfico que sigue utilizando en Madrid procede de su etapa toledana y lo había 
heredado de Tomás de Guzmán, que fue posiblemente su padre. Tras la muerte de Tomás de Guzmán en 
1608, el nombre de este siguió apareciendo en sus impresos hasta 1613 y se ha supuesto que durante estos 
años se hizo cargo de la imprenta su viuda, lo que parece probado por los dos únicos  impresos que se 
conocen con su nombre, de 1612 y 1615. El primer impreso a nombre de Bernardino es del año 1615, lo cual 
podría significar que se hizo cargo de la imprenta que regentaba su madre, la viuda de Tomás de Guzmán. Se 
sabe  también que estuvo casado con la hija de Francisco de Robles, fundidor de tipos en Madrid, y que 
recibió probablemente como dote de su mujer parte del material de la fundición de su suegro. Es importante 
este dato si tenemos en cuenta que el fundidor Francisco de Robles (no confundir con otros Francisco de 
Robles libreros) había trabajado en exclusiva para la Imprenta Real dirigida por Julio Junti. Además, por 
documentos dados a conocer por Mercedes Agulló trabajó para él el fundidor de tipos Juan Gotard, 
establecido en Madrid por lo menos desde 1619. 
En los años que nos ocupan durante su etapa en Madrid el número total de sus impresos es escaso y 
su distribución por años es irregular. Mientras que en 1626 da a la luz 16 impresos, al año siguiente solo 2, 
en 1628 parece parar su actividad, en 1629 vuelve al trabajo e imprime 10 obras y para acabar la vida de su 
imprenta cierra con 4 en 1630 y solo 1 en 1631.  Casi la totalidad de estos 33 impresos son relaciones de 
sucesos, algunas con más de una edición en el mismo año. Todas con extensión de 2 hojas y de formato 
folio, excepto dos que son en 4º. El único impreso que no es una relación de sucesos es un rarísimo y 
desconocido cartel, impreso en 1626, encontrado en la biblioteca de los Agustinos Filipinos de Valladolid 
que contiene unas indulgencias concedidas por el papa Gregorio XV en 1622 a las imágenes de los santos 
Ignacio, Francisco Javier, Teresa de Jesús y Felipe Neri. En 1631 hace su último trabajo, la Relación del 
lastimoso sucesso y espantoso incendio que se vido en la villa de Madrid, a siete días deste mes de Julio, con 
único ejemplar conocido en la British Library de Londres, en cuyo pie de imprenta consta la última sede de 
su imprenta, en la calle de Santiago, y que sirve para determinar que el cierre de su negocio se produjo a 
partir del mes de julio mencionado en el asunto de la relación. En 1632 tenemos un sine notis atribuido por 
Justa Moreno, pero a la vista de las iniciales no me parece que sea de este impresor (n.º 745 del repertorio). 
El nombre de Bernardino de Guzmán vuelve a aparecer en Lágrimas numerosas en la muerte de doña María 
de Senabria y Salas, pero con pie de imprenta de Lima en 1633; no sabemos si se trata del mismo impresor. 



























































Con pie de imprenta 17 2 0 11 4 1 - - - - - 35 
Sine notis 2 5 - 1 - - 1? - - - - 9 
 
Material tipográfico. 
Las siguientes iniciales de la imprenta de Tomás de Guzmán vuelven a aparecer en los trabajos de 
Bernardino, tanto en su etapa toledana como en su etapa madrileña. Hay varias series de letrerías que 
Bernardino recibió de la anterior etapa de la imprenta en Toledo.  
La letrería en la que se repite la decoración de paisaje e iglesia o casas al fondo: 
   
 31 
 
     
    
    
    
 
La letrería con una planta en primer plano y paisaje, sin iglesia: 
   
 
 
La letrería con motivo marítimo: 
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Otras letras:  
  
Parecen originales de Bernardino de Guzmán las siguientes, en las que también podemos diferenciar 
varias series: 
Letrería con aves, alguna de las cuales también he visto en Luis Sánchez y Juan González. 
  
 
Letrería con motivos florales y guirnaldas: 
 




Letrería con árboles de gran copa en el centro: 
 
    
 
Comparte con la imprenta de Diego Flamenco algunas iniciales. Las tres últimas pertenecen a un juego que 




   
    








    
 
Imprenta Real, Teresa Junta (1625-1656). 
Creada por iniciativa de Julio Junta al ofrecerle a Felipe II la posibilidad de imprimir los libros del 
Nuevo rezado en España para así aminorar el coste de traerlos del extranjero. Hasta ese momento Julio Junta, 
impresor de Florencia establecido en Salamanca tenía el privilegio real de traerlos desde Venecia. Después 
del acuerdo entre Felipe II y Julio Junta en 1594, este puso al frente de la imprenta a su sobrino, Tomás 
Junta, que empezó a imprimir ese mismo año, aunque los nombres de la “Imprenta Real” y de “Impresor del 
Rey” no aparecieron hasta 1596. En el periodo que nos ocupa la Imprenta Real estuvo regentada por Teresa 
Junta, nieta del impresor salmantino Matías Gast
48
, que se hizo cargo de ella en septiembre de 1624, tras la 
muerte de su marido, Tomás Junta, que la había dirigido desde 1619. Como bien dice Delgado Casado, 
aunque Morales Borrero la supone solo activa en 1625 y García Vega solo hasta 1627, Agulló y Cobo ofrece 
abundante documentación de años posteriores sobre cobros y pagos, además de señalar su fecha de muerte 
entre agosto de 1656 y abril de 1657, fecha en la que ya está documentado su hijo Bernardo Junta como 
impresor real. En nuestro corpus encontramos tres impresos en los que aparece su nombre en portada, tres en 
1626 y uno en 1627. Además, en las numerosas ediciones de misas y oficios, impresos en los que seguía 
disfrutando del privilegio de impresión, aparece su nombre en la licencia, así por ejemplo en el Officio de la 
sacratísima festividad del Corpus Christi de 1636. Entre misas y oficios he localizado 39 de estos impresos 
que, tipográficamente, están unidos todos por la utilización de tinta negra y roja. Además de los libros de 
misas, se dedicó a imprimir textos legales de cédulas y pragmáticas reales y obras religiosas, históricas y 
literarias, sobre todo. En general son libros bien impresos y a menudo con grabados calcográficos en 
portadas o en el interior. De toda su producción cabría destacar,  entre otras, la Conservación de monarquías 
(1626), obra que tuvo que contar con una gran tirada, pues he conseguido localizar más de 150 ejemplares; 
los Siete libros de Séneca (1627); los 8 volúmenes del libro de música para misas de Sebastián López de 
Velasco (1628); Deleitar aprovechando (1635) y la Quinta parte de las comedias (1636), ambas de Tirso de 
Molina; y Soledades y Polifemo de Góngora (1636). La distribución por años de la Imprenta Real y Teresa 
Junta es la siguiente: 
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 Sobre la relación entre Matías Gast y la Imprenta Real véase MORENO GALLEGO, Valentín. “Matías Gast, preso 
inquisitorial”, en La memoria de los libros: estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América. 
Salamanca: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, p. 851-868. 
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Con pie de imprenta 16 20 19 6 11 6 6 8 24 11 10 137 
Sine notis 1 3 - - - - - - - - - 4 
 
En esta distribución llama la atención una mayor producción en los años 1627 y 1628 debida a la 
impresión de cédulas y pragmáticas; asimismo el aumento considerable en 1634 se debe a las alegaciones en 
derecho impresas en ese año. 
Material tipográfico. 
Si bien el material tipográfico de la Imprenta Real es abundantísimo, las iniciales y adornos que aquí 
presentamos son los más comunes de este periodo.  
Dos tipografías diferenciadas son las siguientes: 
   
   


















Herederos de la Viuda de Pedro de Madrigal (1626-1636), María de Quiñones (1632-1666) 
La historia de esta imprenta hay que remontarla a la figura de Pedro Madrigal, que procedente de 
Salamanca donde había trabajado como componedor y regente de la imprenta de la viuda de Juan María de 
Terranova, se instaló con imprenta en Madrid en 1586. A su muerte en 1593, su mujer, María Rodríguez de 
Rivalde sigue trabajando en la imprenta con el pie “En casa de Pedro Madrigal” o “En la Imprenta de Pedro 
Madrigal”. El 31 de mayo de 1595 María se casa con Juan Íñiguez de Lequerica, impresor alcalaíno, aunque 
el matrimonio solo duró hasta octubre de ese año. Este matrimonio es sobre todo importante porque gracias a 
él conocemos un magnífico documento con la dote de María Rodríguez de Ribalde en el que se da detalle de 
los elementos materiales y humanos del taller de imprenta. Es posible que durante estos años el taller fuera 
regentado por un segundo Pedro Madrigal, probablemente sobrino de María Rodríguez.  
En 1599 tenemos documentado a Juan de la Cuesta trabajando en el taller de Madrigal y parece ser 
que es a partir de mayo de 1602 con un poder otorgado por María Rodríguez cuando se hace con las riendas 
del establecimiento. Además, en junio de ese año Juan de la Cuesta se casa con María de Quiñones, de la que 
no se conoce bien su relación con María Rodríguez, aunque Juan de la Cuesta se refiere en varios 
documentos a esta última como su suegra. Empieza a firmar los impresos a partir de 1604 (en algunos 
aparece la mención “En casa de Pedro Madrigal por Juan de la Cuesta”). El impresor del Quijote se hace 
cargo de la antigua imprenta de Pedro Madrigal parece ser que hasta finales de 1607, época en la que ante 
notario deja la dirección de la imprenta a su mujer y se marcha a Sevilla con la intención de viajar a Indias
49
. 
El taller quedó en este momento bajo la dirección de Jerónimo de Salazar, impresor que había trabajado en la 
Imprenta Real.  
En 1625 la imprenta de Madrigal/Juan de la Cuesta (María de Quiñones) parece que paró su 
actividad. Es posible que volviera a imprimir en 1626, pero la única obra que recogemos en nuestro 
repertorio de ese año, no tiene fecha en el pie de imprenta (es la licencia la que lleva el año) y la mención 
que tiene es “En casa de Madrigal). Se trata de Reglas para examinar y discernir el interior 
aprovechamiento de un alma, impreso desconocido hasta ahora. En 1627 los impresos están firmados por 
“Herederos de Pedro de Madrigal”, con la excepción de un “En casa de Madrigal, que sea en gloria”. Es en 
1628 cuando aparece “Por los Herederos de la Viuda de Pedro de Madrigal”, lo que puede explicarse por el 
fallecimiento de María Rodríguez de Ribalde ocurrido en abril de 1627. Desconocemos la identidad de estos 
herederos, pero quizás con ese pie de imprenta seguía trabajando en la sombra María de Quiñones. Desde 
luego el material tipográfico de las impresiones es el mismo, tanto si firma de una forma o de la otra. Las 
menciones “Herederos de la Viuda de Pedro de Madrigal” y “María de Quiñones” se simultanean desde 
1632, año del primer (y único de ese año) producto de María de Quiñones. En 1633 hay otro impreso de 
María de Quiñones, si bien acabado en 1634 (Patrocinium pro regia jurisdictiones siculis inquisitionibus 
concessa de Mario Cutelli), pero no de los Herederos. En 1634, 1635 y 1636 vuelven a simultanearse las dos 
menciones. 
María de Quiñones es impresora que parece especializarse en obras literarias asociada en varias 
ocasiones con Pedro Coello como costeador (en 16 impresiones). La primera obra que estampa es un breve 
impreso de romances de Simón Herrero en 1632, género este de los romances que seguiría cultivando en los 
años siguientes. Desde 1634, con 6 impresos, año a año va aumentando su número: 12 en 1635 (de nuevo 
Quevedo con dos ediciones de la Carta a Luis XIII y otras dos de Epicteto y Phocilides, el Rómulo de 
Virgilio Malvezzi traducido por el mismo Quevedo, las Obras de Juan de Tarsis y la Cuarta parte de las 
comedias de Tirso de Molina como las más destacables); 17 en 1636 (la primera edición de las Comedias de 
Calderón de la Barca, como la más importante). El año siguiente de su actividad, 1637, también fue prolífico 
en cuanto al número de obras impresas, aunque a partir de aquí el número de sus impresos decrece, si bien 
mantiene su actividad hasta el lejano año de 1666. Muere en julio de 1669. 
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 Moll, Jaime: “Juan de la Cuesta”, en Boletín de la Real Academia Española, t. LXXXV, cuad. CCXCI-CCXCII, en.-
dic. 2005, p. 475-484.  
Ver también: Reyes Gómez, Fermín de los; González-Sarasa Hernáez. El taller de Juan de la Cuesta y la impresión del 
Quijote.  En La primera salida de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (Madrid, Juan de la Cuesta, 1605). 
































































Con pie de imprenta 1? 8 5 2 1 2 3 - 2 8 1 33 
Sine notis - 3 - - - - - - 2 - - 5 
 
 



























































Con pie de imprenta - - - - - - 1 1 5 12 17 36 




El material tipográfico aquí presentado perteneció a la imprenta de los Herederos de la Viuda de 
Pedro de Madrigal/María de Quiñones y algunas de estas iniciales fueron utilizadas por Juan de la Cuesta en 
su época al frente de la imprenta de los Madrigal. 
Se pueden distinguir algunas letrerías, como, por ejemplo, las letras que con doble marco exterior 
llevan en su interior un punteado y alguna decoración vegetal: 
     
   
O estas de gran formato con borde negro y paisaje al fondo incluyendo visión del cielo: 





Aquí otra de formato pequeño: 
    
Otras iniciales y adornos: 
  
  




Viuda de Alonso Martín (Francisca de Medina) (1614-1639), Pedro Tazo (1636) 
Francisca de Medina se hizo cargo de la imprenta regentada por su marido, Alonso Martín de 
Balboa, a la muerte de este en 1613. Sus primeros impresos son de 1614 firmados ya como la “Viuda de 
Alonso Martín” o con su nombre “En casa de Francisca de Medina, viuda de Alonso Martín”. Los primeros 
impresos que tenemos registrados de Alonso Martín son de 1607 y, según Pérez Pastor, la imprenta estaba 
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situada en la calle Preciados. En 1616 Francisca de Medina dio poder a García Martínez, oficial de imprenta 
que había trabajado en la de Pedro Madrigal, para que dirigiera la imprenta. Su hija Beatriz se casó con 
Pedro Tazo y a partir de 1620 es este último el que se hace cargo de la imprenta, aunque en los impresos 
sigue constando “Viuda de Alonso Martín”. Murió el 16 de abril de 1639. En su producción se mezclan 
impresos menores, como los legislativos, alegaciones y relaciones de sucesos, con impresiones de más 
enjundia entre las que caben destacar biografías (como Vida y hechos del príncipe perfeto don Juan de 
Portugal de 1626 o Don Filipe el prudente de 1632), numerosos libros de religión, medicina, asunto militar 
y, sobre todo, literatura (de Quevedo la Política de Dios de 1626 y los Juguetes de la niñez de 1631, de Lope 
de Vega las partes veinte y veintiuna, de 1630 y 1635 respectivamente, Experiencias de amor y fortuna de 
Francisco Quintana de 1626, el Galateo español de Lucas Gracián, una edición de la Celestina en 1632, 
etc.). Para la edición de sus obras trabajó especialmente con el librero Domingo González (24 obras). 
También con Alonso Pérez (4) y Francisco Robles, Pedro Valbuena, Domingo Palacios, Diego Logroño y 
Martín Gil de Córdoba (1 cada uno). En 1636 hay tres libros impresos de este taller a nombre de su yerno, 
Pedro Tazo, quien a la muerte de Francisca queda como único responsable de la imprenta. Este impresor, 
natural de Revilla de Campos, muere el 3 de agosto de 1644 y la imprenta queda en manos de su viuda, 
Beatriz Martín, que la arrienda al tipógrafo Domingo García Morrás en 1646. 



























































Con pie de imprenta 17 20 15 19 9 6 10 12 20 8 10 156 
Sine notis 4 3 2 1 - 1 1 1 - - - 13 
 
Material tipográfico. 
Entre sus iniciales hemos podido distinguir varias letrerías. La primera de ellas es una letra pequeña de unas 
tres líneas de texto con doble marco y en el interior la figura de algún niño. Estas iniciales ya las hemos visto 
también utilizadas por Juan Delgado: 
      
También vuelve a aparecer esta letrería frecuente en otros impresores de la época: 
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Otro juego sin marco y con una sencilla decoración vegetal: 
 
Letrería con pájaros: 
 
 
Otro juego más se puede distinguir en estas cuatro letras: 






Y otro más en estas dos de gran tamaño con decoración vegetal que invade el interior de la inicial: 
  












Francisco Martínez (1627-1645) 
Francisco Martínez es, si no por la cantidad sí por la calidad de sus trabajos, junto a Luis Sánchez y 
la Imprenta Real, el tercer gran impresor de este periodo de la imprenta madrileña. Para su estudio es 
importante el artículo de Justa Moreno Garbayo sobre sus impresos, en el que describe casi 150 obras salidas 
de su taller
50
. Un problema que ha surgido ha sido la coincidencia de este nombre también en un librero que 
parece tuvo tienda en la Puerta del Sol, citado en un documento de 1616 sobre una derrama entre los libreros 
madrileños
51
. Además, este librero pudo ser hijo de otro del mismo nombre activo en Toledo en 1567 y 
después en Madrid. Los documentos que cita Agulló posteriores a 1645 parecen ser de otro Francisco 
Martínez, pues de 1645 es la primera impresión a cargo de la “Viuda de Francisco Martínez” de la que se 
conocen tres obras impresas hasta el año 1647, año en el que vendió todo su material tipográfico a Pedro de 
Horna.  
En el periodo que nos ocupa podemos apreciar en la distribución cronológica que arranca de manera 
muy discreta en 1627, si bien este año hay que ponerlo en duda, pues su nombre aparece en una sola obra, la 
de Vincenzo Turtureti, Erección de la Yglesia catedral de la ciudad de Caltagirón de la diócesis de 
Saragosa en el reyno de Sicilia, dudosa en cuanto a su existencia pues no se le conocen ejemplares y solo ha 
sido citada por Palau, además de Moreno Garbayo. Es en 1628 cuando con total seguridad comienza su 
actividad impresora con tres trabajos; a partir de ese año se mantiene por encima de 10. No se especializó en 
ningún tipo de obras en particular y tiene tanto libros de religión, como de literatura, derecho, historia, 
política, etc. También realizó impresos menores y así tiene varias relaciones de sucesos y tampoco fue ajeno 
a la fiebre impresora por las alegaciones en derecho, realizando 16 de ellas. El costeador con el que más trato 
tuvo fue Pedro Coello con el que produjo 12 impresos en este periodo, entre ellos varias ediciones de los 
sermones de Diego Niseno (los Asuntos predicables para…). También trabajó con Domingo González (6 



























































Con pie de imprenta - 1? 3 12 12 15 15 13 18 15 10 114 
Sine notis - - - - 1 6 - 4 - 2 - 13 
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 Vid. nota 8. 
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Letrería de gran tamaño (8 o 9 líneas de texto regular) con motivos vegetales, doble marco y la presencia de 
alguna figura humana: 
 
 
Iniciales con doble marco de tamaño mediano (6 o 7 líneas de texto regular) con decoración vegetal y algún 






Letrería de pájaros sin marco de menor tamaño que la anterior (4 o 5 líneas de texto regular): 
  









Francisco de Ocampo (1632-1635) 
Fue empleado de la imprenta de Luis Sánchez y a la muerte de éste parece ser que dirigió la imprenta 
de su viuda, por lo menos hasta 1632, año en el que empieza a utilizar su propio nombre y su propio material 
tipográfico, procedente de Diego Flamenco. De las pocas iniciales grabadas que se conservan he encontrado 
varias coincidencias con el taller de Flamenco. De la relación con este impresor recordemos que Flamenco 
muere en 1631 y que su imprenta acabó siendo adquirida por Esperanza Francisca Torrellas, librera, 
imprenta que en ese momento estaba en poder de Francisco de Ocampo.  Finalmente, este material acabó en 
manos del impresor Juan Sánchez. Podría tratarse entonces de la imprenta que primero había pertenecido a 
Miguel Serrano de Vargas, después a Diego Flamenco y sus herederos, a continuación a Francisco de 
Ocampo (o simultáneamente a los herederos de Flamenco) y, por último, a Juan Sánchez. Aunque se ha 
dicho que su primer impreso podría ser de 1631, es en 1632 cuando inicia su actividad con 10 trabajos 
durante todo el año, 4 de ellos relaciones de sucesos. En 1633 su actividad se reduce a un solo impreso 
conocido, otra relación de sucesos; con 9 impresos de 1634 y uno final de 1635 desaparece el nombre de 
Francisco de Ocampo de los impresos madrileños. 



























































Con pie de imprenta - - - - - - 10 1 9 1 - 21 
 
Material tipográfico. 
Estas son las iniciales y los ornamentos que hemos podido localizar de Francisco de Ocampo. Entre 
las primeras podemos distinguir una serie que también hemos localizado en Flamenco y, posteriormente, en 
 49 
 
Juan Sánchez. La de la letra rodeada de elementos vegetales, ramitas con hojas alargadas, con doble marco 
exterior. 
   
   




Andrés de Parra (1615-1648) 
Al principio de su actividad como impresor estuvo asociado con el también impresor Andrés García, 
con varios impresos conocidos entre 1615 y 1617 e instalados en la calle Concepción Jerónima. Ambos eran 
deudores de Francisco de Robles, fundidor de material de imprenta. Fue aprendiz de componedor en la 
Imprenta Real en la época de Tomás Junta, según documento de 9 de junio de 1594. Su partida de defunción 
es de 31 de mayo de 1648. Tras su muerte sus herederos solo realizaron un impreso en 1649 y liquidaron la 
imprenta vendiéndosela a José Fernández de Buendía. Su producción es abundante, aunque la mayoría de 
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ella constituida por impresos menores: relaciones de sucesos y mayormente alegaciones en derecho en los 
años 1633, 1634 y 1635 con un total de 125 impresiones de este último tipo documental. 



























































Con pie de imprenta 5 6 2 10 1 2 9 56 43 21 4 159 
Sine notis 4 2 1 1 - 1 - - 2 - 1 12 
 
Material tipográfico. 
Entre su material tipográfico podemos diferenciar una letrería de aproximadamente 25 mm de letras rodeadas 
por ramas con hojas que circundan el conjunto: 
   
   
  






Juan Sánchez (1613-1639) 
Nacido en 1584 en La Frexeneda. Le compró a Francisco de Robles, fundidor de letras, material 
tipográfico, pues consta como deudor en documento de 6 de octubre de 1615 donde se nombra su taller 
situado en la Plazuela de la Leña, junto a la calle de Atocha. También vivió en las covachuelas de san Felipe 
y en la de Juego de la Pelota. Fue testamentario de Diego Flamenco en 1631 y de Juan Fernández, también 
impresor, en 1633. Casado con María del Castillo fue probablemente el padre del también impresor Carlos 
Sánchez y del librero Lorenzo Sánchez. El 3 de julio de 1636 le compró a Esperanza Francisca Torrellas, 
viuda de Francisco Redón, impresora de la Real Casa, la imprenta que antes ella le había comprado a los 
herederos de Diego Flamenco y que en ese momento estaba en poder de Francisco de Ocampo. Muere en 
1639, sucediéndole en su taller su viuda, que empezó a imprimir ese mismo año utilizando el nombre de su 
marido o empleando el de “Viuda de Juan Sánchez”, y hasta 1649, año en el que se cierra definitivamente la 
imprenta. En el proceso inquisitorial contra Diego Flamenco y Antonio Roqueto, su empleado, por imprimir 
obras prohibidas y con falso pie de imprenta, declaró en 1631 y por este documento se sabe que entre 1628 y 




Su actividad como impresor empieza en 1613 y su producción es muy irregular, habiendo varios 
años en los que no se le conoce ningún impreso. Nueve impresiones entre 1626 y 1636 son las que he 
encontrado de este intermitente y poco activo impresor, con falta de producción en los periodos 1628-1630 y 
1634-1635. La mayoría de ellos son impresos menores de muy poca extensión. El más largo es un tratado 




























































Con pie de imprenta 1 2 - - - 1 - 1 - - 4 9 
Sine notis - - 1 - - - - - - - - 1 
 
Material tipográfico. 
Tres iniciales procedentes de letrerías que habían pertenecido a Diego Flamenco  son las siguientes: 
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 AHN, Inquisición, Leg. 4444, en Agulló y Cobo, vol. II, p. 632. 
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Otras iniciales y adornos encontrados: 
 
 
Luis Sánchez (1591-1627), Viuda de Luis Sánchez (Ana de Carasa) (1627-1632), Juana Isabel Sánchez, 
Imprenta del Reino (1628-1636) 
Luis Sánchez es uno de los más importantes impresores madrileños del siglo XVII y dentro del 
primer cuarto de siglo su imprenta es la más destacada junto al taller de Juan de la Cuesta. Hijo del también 
impresor Francisco Sánchez, se hizo cargo del negocio tras el fallecimiento de su padre en 1590 y en 1591 
empieza a aparecer su nombre en sus impresos. Desde 1575 el taller estaba instalado en la calle de la 
Encomienda. Su actividad profesional y comercial fue muy intensa según comprobamos en los 
numerosísimos documentos que han sido dados a conocer por Agulló y Pérez Pastor -entre ellos también su 
partida de bautismo y de defunción-, numerosos contratos de impresión con autores, de compra de papel, de 
traspaso de imprentas, de compra de bibliotecas, etc. Con respecto a su taller en él trabajaron los más 
destacados oficiales de la época: Miguel Serrano de Vargas, que había tenido taller propio, Alonso de 
Paredes, Claudio Bolán, Cristóbal de Contreras y Gonzalo de Ayala, que tenía fama de hombre erudito y era 
lector de hebreo, griego y latín. También es conocida su labor impresora en Valladolid coincidiendo con el 
traslado de la Corte a esta ciudad. Simultaneó sus trabajos en Valladolid con los de Madrid entre 1602 y 
1606 y, al parecer, al frente de esta sucursal estuvo su hermano Lucas Sánchez. 
Su producción es muy abundante. En sus primeros años, entre 1591 y 1597 su labor es más bien 
discreta, en torno a 7 impresos cada año. Es a partir de 1598 cuando su actividad aumenta y tiene una media 
de producción superior a 15 impresos al año, con picos de más de 20 y 30 algunos años.  Entre 1600 y 1606 
asociado al costeador Francisco de Robles su producción aumenta gracias a la impresión de numerosas 
pragmáticas. Desde 1607 utilizó el título de “Impressor del Rey”, al frente de la Imprenta del Reino, trabajo 
que siguió también su viuda a partir de 1627. En los dos años que nos ocupan, solo en el primero, 1626, tiene 
una producción importante, 22 impresos; antes de su muerte el 28 de abril de 1627, le dio tiempo a producir 
10 impresos más. En sus muchos años de labor impresora utilizó multitud de iniciales y parece que este 
material fue original, ni siquiera se ha detectado que utilizara el de su padre, Francisco Sánchez. 















Con pie de imprenta 22 10 32 




Ana de Carasa, que firmó sus impresos como “Viuda de Luis Sánchez”, heredó el título de Impresora 
del Rey o del Reino. Se equivoca Gutiérrez del Caño al establecer sus impresiones entre 1627 y 1629, pues la 
última que hemos registrada de ella a su nombre es de 1632 siendo la fecha de su muerte el 21 de enero de 
1633. Al frente de su imprenta estuvo Francisco de Ocampo, que después tuvo imprenta y materiales 
tipográficos propios. 



























































Con pie de imprenta - 17 21 5 5 1 6 - - - - 55 
Sine notis - - 2 3 1 - 2 - - - - 8 
 
A la muerte de Ana de Carasa es su hija, Juana Isabel Sánchez, la que pasa a regentar la imprenta, si bien su 
nombre no aparece en ningún impreso. Comoquiera que los impresos con pie de imprenta “Imprenta del 
Reino” vieron la luz también desde las prensas originales de Luis Sánchez, hemos de considerar aquí la 
producción de esta. Lo demuestra también el material tipográfico utilizado en los impresos de la Imprenta del 
Reino, los mismos que los de la imprenta de la calle de la Encomienda. Si nos fijamos en la producción de la 
Viuda de Luis Sánchez vemos que en 1627 realizó 18 impresos, al año siguiente 23 en un número parecido, 
sin embargo a partir de 1629 se produce un gran bajón. Coincide cronológicamente con el inicio de los 
impresos a nombre de la Imprenta del Reino. Veamos su distribución por años: 



























































Con pie de imprenta - - 3 12 19 10 10 16 24 19 17 130 
Sine notis - - - - - - - - 1 1 - 2 
 
Se supone que los impresos de 1633-1636 los realizaría la imprenta en el tiempo en que estuvo regentada por 
la hija de Ana de Carasa. La Imprenta del Reino existió hasta finales del siglo XVII y el título de Impresor 
del Reino fue pasando de unos impresores a otros. 
 El editor con el que más trabajó esta imprenta fue Alonso Pérez de Montalbán, con 47 impresos, 
tanto en la época de Luis Sánchez como en las posteriores e indistintamente con la mención de “Viuda de 
Luis Sánchez” o de “Imprenta del Reino”. La mayoría de ellas obras literarias como las ediciones de Todas 
las obras de Góngora de 1633 y 1634, La Dorotea de Lope de Vega, de Juan Pérez de Montalbán el primer 
tomo de sus Comedias, Sucesos y prodigios de amor, el Para todos y la Vida y purgatorio de San Patricio, 
etc. Otros editores fueron Domingo González (7), Pedro Coello (3), Martín Gil de Córdoba (1), Juan 
Carrasquilla (1), Antonio de Castilla (1), Jerónimo de Courbes (1) y la Hermandad de los Mercaderes de 
Libros de San Jerónimo (3). 
Material tipográfico. 
Entres sus muchas iniciales podemos distinguir algunos juegos. 




Sin marco, iniciales de gran tamaño con hojas y alguna rama que circula por detrás: 
 
  
Con marco negro, iniciales rayadas en su interior de gran tamaño con alguna decoración vegetal o algún 
animal fabuloso, como la M: 
  
Iniciales de tamaño medio, la letra en tinta negra con marco negro simple y alguna decoración en su interior, 
pájaros o animales fabulosos: 
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Iniciales con pájaros sin marco y ramas: 
  
 





















Esta tesis sustituye los estudios previos que sobre el periodo 1626-1636 habían fijado un corpus 
bibliográfico incompleto y, en algunos casos, equivocado. El número total de impresos que ha resultado ha 
sido de 1432, muy por encima de los establecidos por aquellos. De ellos se han descrito 1161. 
El corpus se ha conseguido mediante el método bibliográfico consistente en las fases de búsqueda, 
análisis e identificación y descripción. 
Gracias a la búsqueda e identificación se han podido descubrir numerosísimos impresos no recogidos 
antes. También se han encontrado nuevas ediciones con falso pie de imprenta madrileño reconocidas por la 
presencia de material tipográfico no perteneciente a las imprentas madrileñas y sí a talleres de otros lugares. 
Mediante la descripción de tipo analítico se han podido descubrir numerosas variantes de estado y 
emisión, así como nuevas ediciones de impresos ya conocidos y obras totalmente desconocidas. En caso de 
una edición con variantes se da en primer lugar aquella que parece más perfecta, la copia ideal. 
Se han incorporado al método de estudio tipobibliográfico y se defienden aquellas herramientas 
surgidas de las nuevas tecnologías desarrolladas gracias a internet y a la difusión abierta del conocimiento: 
catálogos web y bibliotecas digitales. 
El estudio de los impresores se ha detenido especialmente en analizar el material tipográfico utilizado 
por cada imprenta, señalando las huellas de imprentas anteriores y el uso simultáneo de este material por más 
de una. La imprenta más prolífica de este periodo es la de Juan González continuada por su viuda, Catalina 
de Barrio y Angulo, productores de un total de 371 impresos. 
El número de sine notis, impresos sin datos tipográficos, es de 105, número relativamente escaso, 
pues se ha preferido actuar con precaución, aceptando solo aquellos que, por sus características tipográficas, 
son con seguridad de alguna imprenta madrileña. Se plantea en la introducción el problema de este tipo de 
impresos que, en el caso de Madrid, son especialmente importantes y numerosos. 
Cuantitativamente la producción de la imprenta madrileña de este periodo es parecida a la de los años 
inmediatamente anteriores y la gran novedad se produce con la presencia masiva de alegaciones en derecho a 
partir sobre todo del año 1633, mantenida por lo menos hasta el de 1635. La producción madrileña es muy 
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DURÁN, Agustín. “Catálogo de los documentos, orígenes y fuentes de donde se han tomado los romances de 
esta colección, en el que se da además noticia de algunos otros libros curiosos y análogos a ella”, en 
Romancero General o colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII... Tomo segundo. Madrid: 
Rivadeneyra, 1851. (Biblioteca de Autores Españoles; XVI), p. 678-695. 
Edades del Hombre, Las: Libros y documentos en la Iglesia de Castilla y León: Burgos 1990. Valladolid: 
Gráf. Andrés Martín, 1990. 477 p., 1 h.: il. 
ESTRADER Y FULLÀ. B. Lambert Mata = ESTRADER I CORCOY, Agustí; FULLÀ I BOHIGAS, Nùria. Catáleg de 
la Biblioteca «Lambert Mata» de Ripoll. Amb la collaboració de Maria Angels Sanllehy i Sabi. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989. XVII, 524 p. 
ESTRADER Y FULLÀ. B. Mariá Vayreda = [ESTRADER I CORCOY, Agustí - FULLÀ I BOHIGAS, Nùria - 
SANLLEHY I SABI, Ángels]. Catáleg de la Biblioteca «Mariá Vayreda» d´Olot. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura, 1991. 554 p. (Catàlegs de biblioteques de Catalunya. Impresos segles 
XV a XVIII; 3). 
Exp. Libros de Medicina = Fiesta del libro: Exposición de Libros de Medicina. 1478-1800: (23-IV-1945): 
Catálogo. Valladolid: [Universidad], 1945. 46 p. 
Exposición histórico-americana = Exposición histórico-americana: catálogo especial de España [Catálogo 
de los documentos históricos de Indias presentados por la nación española á la Exposición Histórico-
Americana de Madrid]. Madrid: Est. tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra". 1892. 
Extremadura a través del libro = Extremadura a través del libro: Exposición Bibliográfica Siglos XV-XX: 
Cáceres 1992. Mérida: Junta de Extremadura, Consejería de Educación y Cultura, Editora Regional de 
Extremadura; Unión de Bibliófilos Extremeños, 1992. XXII, 191 p. 
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE = FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín. Biblioteca marítima española. Madrid: 
Imp. de la Viuda de Calero, 1851. 2 v. 
FERNÁNDEZ NIETO = FERNÁNDEZ NIETO, Manuel. Investigaciones sobre Alonso Remón, dramaturgo 
desconocido del siglo XVII con dos comedias inéditas. Madrid: Retorno Ediciones. 1974. 306 p. (Opera 
aperta). 
FERNÁNDEZ DEL POZO, José María. Colección documental del Archivo de la Catedral de León: XVII (1626-
1685). León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro; Caja España de Inversiones; Archivo Histórico 
Diocesano, 1997. 559 p. 
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FERNÁNDEZ-VILLAMIL = FERNÁNDEZ-VILLAMIL INGUNZA, María del Carmen. Catálogo de impresos del 
siglo XVII de la Biblioteca Universitaria. Murcia: Universidad Pública de Murcia, 1985. 446 p. 
Fondi iberici, II, B. Palatina = Fondi iberici a stampa nelle biblioteche del Ducato: II: La Biblioteca 
Palatina di Parma (¨Fondo Palatino: A, B, C). A cura di L. de Aliprandini, M. P. Miazzi Chiari, G. Paglia. 
Presentazione di G. Chiappini. Parma: Università degli Studi, Instituti di lingue e letterature romanze, 
Sezione di Spagnolo, 1984. 
Fondo antigo = Fondo antigo da Biblioteca Pública de Ourense. Catálogo dos séculos XVI-XVII-XVIII. 
Orense: Xunta de Galicia, D.L. 1995. 81 p. 
Fondo Conventual de la BN. de Antropología e Historia. México = Fondo Conventual de la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia. México: Instituto de Antropología e Historia, Universidad Nacional 
Autónoma. 1991-1994. 15 v. (Colección fuentes). Contiene:  
San Francisco I: PÉREZ LUNA, Julio Alfonso. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de San 
Francisco de la Ciudad de México (I). 1991. 80 p. 
San Francisco II: SEGURA MARTÍNEZ, Salvia Carmen: Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de 
San Francisco de la Ciudad de México (II). 1991. 91 p. 
Dieguinos I: GUTIÉRREZ REYES, Judith; Celaya Méndez, Lucía. Catálogo de la Biblioteca del noviciado de 
los Dieguinos de San José de Tabucaya (I). 1991. 83 p., 1 h. 
Catedral: MARTÍNEZ, María de los Ángeles. Catálogo de la Biblioteca de la Catedral de la Ciudad de 
México. 1991. 71 p. 
San Francisco III: SEGURA MARTÍNEZ, Salvia Carmen. Catálogo de la Biblioteca del Convento Grande de 
San Francisco de la Ciudad de México (III). 1991. 101 p., 1 h. 
Carmelitas Descalzos II: ÁVALOS LEÓN, María Rosa; CAMARGO NERI, María Elena: Catálogo de la 
Biblioteca del Colegio de Carmelitas Descalzos de San Joaquín de Tacuba (II). 1991. 85 p., 1 h. 
Santo Domingo I: OCAMPO VILLA, María de los Ángeles; VALDÉS GARCÍA, María Alejandra: Catálogo de la 
Biblioteca del Convento de Santo Domingo de la Ciudad de México I. 1991. 88 p. 
Carmelitas Descalzos I: QUINTERO GARCÍA, Elvira C.; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Gerardo: Catálogo de la 
Biblioteca del Colegio de Carmelitas Descalzos de San Joaquín de Tacuba, México (I). 1991. 93 p. 
San Diego I: GUERRERO MARTÍNEZ, Minerva Elena: Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Diego 
de México (I). 1991. 79 p. 
San Sebastián: GUEVARA BRAVO, Carmen: Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Sebastián de la 
Ciudad de México (I). 1992. 79 p. 
San Fernando II: Catálogo de la Biblioteca del Colegio de San Fernando de la Ciudad de México (II). 1991. 
77 p. 
San Cosme II: OLVERA BONILLA, María Inés; PRIMO CRUZ, Gudelia. Catálogo de la Biblioteca del 
Convento de San Cosme de la Ciudad de México (II). 1992. 79 p. 
San Felipe Neri I: GUEVARA BRAVO, Carmen. Catálogo de la Biblioteca de la Congregación del Oratorio 
de San Felipe Neri (I). 1992. 93 p., 1 h. 
San Cosme I: OCAMPO VILLA, María de los Ángeles. Catálogo de la Biblioteca del Convento de San Cosme 
de México (I). 1992. 71 p. 
San Pedro y San Pablo I: SEGURA MARTÍNEZ, Salvia Carmen; FLORES BARÓN, Alejandro. Catálogo de la 
Biblioteca del Colegio de San Pedro y San Pablo de México (I). 1992. 76 p., 1 h. 
San Agustín y San Pablo: SEGURA MARTÍNEZ, Salvia Carmen; FLORES BARÓN, Alejandro. Catálogo de las 
Bibliotecas de San Agustín de Puebla y del Colegio de San Pablo de México. 1994. 83 p. 
“Los fondos españoles de las Bibliotecas de Holanda”, en Clavileño, V (1954), 29, p. 7-12. 
FOULCHÉ-DELBOSC = Catalogue de la Bibliothèque Hispanique de M.R. Foulché-Delbosc... Livres-
Manuscrits..Vente Hôtel Drouot, 9, rue Drouot, Paris, IXe... les 12, 13, 14, 15, 16, 17 octobre 1936. Paris: 
Mayenne, Imprimerie Floch, 1936. 202 p. 
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FRADEJAS. Bibliotheca = FRADEJAS RUEDA, José Manuel. Bibliotheca cinegética hispánica: bibliografía 
crítica de los libros de cetrería y montería hispano-portugueses anteriores a 1797. London: Grant & Cutler, 
1991. 
FRADEJAS. Ensayo = FRADEJAS RUEDA, José Manuel. Ensayo de una bibliografía de libros españoles de 
cetrería y montería, siglos XIII-XVII. Madrid: Cairel Ediciones, 1985. 59 p. 
FUENTES BAO, José Bernardo. Catálogo de fondos antiguos de la Biblioteca Universitaria de Huelva. 
Huelva: Universidad de Huelva, 2000. 40 p. 
Fuentes = Fuentes para la Historia de la Ciencia y la Técnica en la Biblioteca del Palacio de Santa Cruz. 
Mariano Esteban Piñeiro [et al.] Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Bienestar 
Social. 1990. 2 v. 
GABBRIELLI = GABBRIELLI, Ornella. Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di 
Cagliari: II: XVII. Pisa: Giardini, 1982. 
GALLARDO = GALLARDO, Bartolomé José. Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos... 
Madrid: Imp. y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1863-1889. 4 v. 
GANGA, G. "Lista de obras de autores españoles de la Biblioteca de la Universidad Carolina de Praga”, en 
Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 98 (1931), p. 770-794. 
 
GARCÍA, J. Catalina. Biblioteca de escritores de la provincia de Guadalajara y bibliografía de la misma 
hasta el siglo XIX. Madrid: Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1899. XII, 799 p., 3 h. 
GARCÍA CUBERO = GARCÍA CUBERO, Luis. Las alegaciones en derecho (porcones) de la Biblioteca 
Nacional: tocantes a mayorazgos, vínculos, hidalguías, genealogías y títulos nobiliarios. Madrid: Biblioteca 
Nacional, 2004. 
GARCÍA DEL CARRIZO. San Albano y San José = GARCÍA DEL CARRIZO SAN MILLÁN, M.ª del Carmen. 
Repertorio bibliográfico médico y científico en las bibliotecas de los colegios de San Albano y San José de 
Valladolid. Valladolid: Universidad, Secretariado de Publicaciones, D.L. 1994. 153 p. (Acta histórico-
médica vallisoletana. Monografías; 43). 
GARCÍA DEL CARRIZO. Santa Cruz = GARCÍA DEL CARRIZO SAN MILLÁN, María Gloria. Obras de interés 
médico y científico en las Bibliotecas Universitaria y de Santa Cruz (hasta 1877). Valladolid: Universidad, 
Secretariado de Publicaciones, 1981. 172 p. (Acta histórica-médica vallisoletana. Monografías; 11). 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Mª Cruz. Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Madrid: 
Joyas Bibliográficas, 1973. 
GARCÍA Y ORTEGA. Filósofos griegos y romanos = GARCÍA LÓPEZ, Santiago; ORTEGA LAMADRID, Paulino. 
Fiesta del libro: XIV Exposición: Obras de filósofos griegos y romanos y comentaristas: Manuscritos, 
incunables e impresos (siglos XV-XVIII): Catálogo. Valladolid: Universidad, 1958. 58 p. 
GARCÍA Y ORTEGA. Geografía = GARCÍA LÓPEZ, Santiago; ORTEGA LAMADRID, Paulino. Fiesta del libro: 
XVI Exposición: Obras de Geografía: Manuscritos, incunables y raros e impresos (siglos XVI-XVIII): 
Catálogo. Valladolid: Universidad, 1960. 82 p. 
GARCÍA Y ORTEGA. Obras físico-químicas = GARCÍA LÓPEZ, Santiago; ORTEGA LAMADRID, Paulino. Fiesta 
del libro: XV Exposición: Obras físico-químicas, matemáticas y naturales: Manuscritos, incunables y raros 
e impresos (siglos XV-XVIII): Catálogo. Valladolid: Universidad, 1959. 59 p. 
GARCÍA Y ORTEGA. Grabados = GARCÍA LÓPEZ, Santiago; ORTEGA LAMADRID, Paulino. Fiesta del libro: 
XII Exposición: Libros con grabados. Valladolid: Universidad, 1955. 68 p. 
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GARCÍA RICO. Biblioteca Hispánica: Catálogo de libros Españoles o relativos a España antiguos y 
modernos puestos en venta a los precios marcados por García Rico y Cía... Madrid: Librería Universal de 
Ocasión, 1916. 1 h., 1145 p. Suplemento primero. 1920. 1 h., 557 p. Suplemento segundo. 1921. Suplemento 
tercero. 1923. 112 p. 
GARCÍA VEGA = GARCÍA VEGA, Blanca. El Grabado del Libro español: Siglos XV-XVI-XVII: (Aportación a 
su estudio con los fondos de las bibliotecas de Valladolid). Valladolid: Diputación Provincial, Institución 
Cultural Simancas. 1984. 2 v.: lám. (Arqueología y Arte). 
GARI SIUMELL = GARI Y SIUMELL, José. Biblioteca Mercedaria, o sea Escritores de la celestial, real y 
militar Orden de la Merced, Redención de Cautivos,... Barcelona: Imp. de los Herederos de la Viuda de Pla, 
1875. VII, 395 p. 
GESTIDO DEL OLMO, Rosario. Una biblioteca ilustrada gaditana: Los fondos bibliográficos humanísticos del 
Real Colegio de Cirugía de la Armada. Cádiz: Universidad, Servicio de Publicaciones, 1994. 314 p., 2 h.: il. 
GIL AYUSO = GIL AYUSO, Faustino. Noticia bibliográfica de textos y disposiciones legales de los Reinos de 
Castilla impresos en los siglos XVI y XVII. Madrid: Patronato de la Biblioteca Nacional, 1935. X, 465 p. 
GIL GONZÁLEZ = GIL GONZÁLEZ, Gonzalo. Catálogo de pliegos sueltos de temática prodigiosa (siglo XVII). 
Madrid: Gonzalo Gil, 2001. 
GIVANEL MAS, Juan. Catálogo de la Exposición Bibliográfica Hispano-Italiana de los siglos XVI a XVIII 
(celebrada en noviembre de 1940). Barcelona: Casa Provincial de Caridad, 1942. 
GOLDSMITH, V.F. A short title Catalogue of Spanish and portuguese Books 1601-1700 in the British Library 
of the British Museum. Folkestone and London: Dawsons of Pall Mall, 1974. VI, 250 p. 
GÓMEZ DE LEÓN, Isabel. "La Biblioteca del Archivo General de Indias: libros antiguos de los siglos XVI y 
XVII", en Archivo Hispalense, LXVIII (1985), 207-208, p. 93-126. 
GÓMEZ SENENT = GÓMEZ-SENENT MARTÍNEZ, Carmen. Catálogo de obras impresas en el siglo XVII de la 
Biblioteca Municipal de Valencia. Valencia. Ayuntamiento, Servicio de Publicaciones. 1994. 585 p. 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Francisco José. Catálogo de las obras antiguas de autores españoles. San Fernando. 
Instituto y Observatorio de Marina. 1986. 
 
GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel. “Libros incunables y raros de la Biblioteca Diocesana Conquense”, en Boletín 
de la Universidad de Madrid, III (1931), p. 321-350. 
GRAESSE, Jean George Théodore. Trésor de livres rares et précieux, ou Nouveau Dictionnaire 
Bibliographique. Dresde: Kuntze, 1859-1900. 8 v. 
Granata = Granata: Catálogo Europa: Siglos XV a XIX. Almería: Antonio Moreno Martín, 1980. XXXVI, 
348, XXXVII-XLIX p., il. 
Granata 2 = Granata: Catálogo Siglo XVI: Siglo XVII Militares-Esgrima-Varios Suplemento. Almería, 
Antonio Moreno Martín, 1980. 222 p. 
 
GRASSI, Giovanna. Union Catalogue of printed books of 15th, 16th and 17th centuries in European 
astronomical observatories. Introduction of Paolo Maffei. Roma: Vecchiarelli, 1989. 1040 p. 
GUITARTE IZQUIERDO, Vidal. Incunables y libros raros de Castellón de la Plana y su provincia. Castellón: 
Ayuntamiento, 1980. 163 p. 
GUITTARD, Jean Michel. Catalogue du fonds ancien de la Bibliothèque de l´ Institut d' Études Hispaniques 
de Paris. Paris: Klincksieck, 1982. 172 p., 2 h. (Publications de la Sorbone. Série Documents; 33). 
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GUTIÉRREZ Y NAVARRO = GUTIÉRREZ CARDONA, Carmen; NAVARRO MALLEBRERA, Rafael. Catálogo de 
impresos del siglo XVII de la Biblioteca Pública “Pedro Ibarra” de Elx. Elche. Ayuntamiento. 1998. 157 p. 
HERNÁNDEZ ANDRÉS = HERNÁNDEZ ANDRÉS, Juan Manuel. Catálogo de una serie miscelánea procedente 
del Convento de San Antonio del Prado y de Casas y Colegios Jesuíticos... I: Impresos (1510-1823). Madrid: 
Real Academia de la Historia, 1967. XV, 575 p. 1 h. (Archivo Documental Español; XXIII). 
HERNÁNDEZ MATÍAS, Antonio. "Biblioteca del Seminario Mayor de San José de Vigo: Catálogo de Libros 
Antiguos (s. XVI-XVII)", en Boletín del Museo y Archivo Histórico Diocesano, II (1976 o 1977), p. 161-
183. 
HERNÁNDEZ MOREJÓN = HERNÁNDEZ MOREJÓN, Antonio. Historia bibliográfica de la medicina española. 
Madrid: Viuda de Jordán e Hijos, 1842-1852. 7 v. 
HERRERA GARCÍA, Antonio. Bibliografía básica para la historia de Cuenca: (Reedición): Ampliada con 
unas adiciones que recogen 200 títulos más. Cuenca. Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, Instituto Juan de 
Valdés. 1996. 171 p., 2 h. (Colección Almenara; 3). 
HERRERO SALGADO = HERRERO SALGADO, Félix. Aportación bibliográfica a la Oratoria Sagrada española. 
Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Miguel de Cervantes de Filología 
Hispánica. 1971. 7 h., 742 p. (Anejos de Revista de Literatura; 30). 
HIGUERAS, MARTÍNEZ Y MORENO = HIGUERAS MALDONADO, Juan; MARTÍNEZ ROJAS, Juan; MORENO 
UCLÉS, Juan. Incunables e impresos latinos (s. XV-XVIII) en las Bibliotecas de Jaén. Jaén: Diputación 
Provincial, Instituto de Estudios Gienenses, 1993. 
HURTADO. Astrología = HURTADO TORRES, Antonio. La Astrología en la Literatura del Siglo de Oro: Índice 
bibliográfico. Alicante: Instituto de Estudios Alicantinos, 1984. 211 p.: il. (Publicaciones del Instituto de 
Estudios Alicantinos. Serie I; 96). 
HUTH = HUTH, Henry. The Huth Library. A Catalogue of Printed Books, Manuscripts, Autograph Letters, 
and Engravings, Collected by Henry Huth, with collations and bibliographical descriptions. London. Ellis 
and White. 1880. 5 v. 
IBOT = IBOT, Antonio. Fuentes históricas españolas en la Biblioteca del Palacio Nacional de Mafra 
(Portugal). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Nicolás Antonio, 1942. 151 
p., 3 h. (Colección bibliográfica; II). 
IGLESIAS Y ODDOS = IGLESIAS-DIESTRE, Antonio; ODDOS, Jean Paul. Deux siècles espagnols: Catalogue 
des livres espagnols des XVIe et XVIIe siècles conservés à la Bibliothèque Municipale de Troyes... 
Bordeaux: Société des Bibliophiles de Guyenne, 1988. VIII, 355 p., 13 h. de lám., 3 h. (Patrimoine des 
Bibliothèques de France; IV). 
IMPIOMBATO Y RODRÍGUEZ = IMPIOMBATO, Paride; RODRÍGUEZ, José Luis. Repertorio bibliografico delle 
Opere di interesse iberico nella Biblioteca Nazionale di Bari. Con un estratto del Catalogo dell' Istituto di 
Lingua e Letteratura spagnola dela Factoltà di Lingue e Letterature straniere dell' Università di Bari. 
Padova: Ricerche Ispanistiche C.N.R. presso L' Istituto di Lingue e Litterature dell' Università di Padova, s.a. 
XXIII, 211 p. 
Impresos científicos = La ciencia en el Monasterio del Escorial: actas del simposium: (1/4-IX-1992). San 
Lorenzo de El Escorial. Escurialenses. 1994. Vol. 2: [Catálogo de impresos científicos de la Real Biblioteca 
de El Escorial]. 
IRURETA-GOYENA = INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. Catálogo del Fondo Antiguo. Siglos XVI-
XIX. [Autora, Pilar Irureta-Goyena, et al.]. Madrid: Comité Olímpico Español, Biblioteca del Instituto 
Nacional de Educación Física de Madrid, 1989.  
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JIMÉNEZ SALAS, María. Santa Teresa de Jesús: Bibliografía fundamental. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto Miguel de Cervantes, 1962. 86 p. (Cuadernos Bibliográficos; VI). 
JONES = JONES, Harold G. Hispanic manuscripts and printed books in the Barberini Collection: II: Printed 
books. Città del Vaticano: Biblioteca Apostólica Vaticana, 1978. 418 p. (Studi e Testi; 281). 
JUAN, MARZO Y TOVAR = JUAN CARCELLER, Francisco; MARZO MARCO, Manuel; TOVAR GRACIA, Rosa 
María. Catálogo de fondos impresos conservados en la Casa de Cultura. Teruel. [S.l.: s.n., s.a.] Multicop. 
SAN ANTONIO = JUAN DE SAN ANTONIO (O.F.M.). Bibliotheca universa franciscana. Matriti: Ex 
Tipographia Causae V. Matris de Agreda, 1732-33. 3 v. 
JULIÁ MARTÍNEZ = JULIÁ MARTÍNEZ, Eduardo. "Comedias raras existentes en la Biblioteca Provincial de 
Toledo", en Boletín de la Real Academia Española, XIX (1932) y XX (1933). 
KASPAR = KASPAR, Oldrich. Soupis spanelskych tisku bývalézámecké knihovny u Roudnici nad Labem nyní 
deponovaných ve Státní knihovne CSR v Praze = [Registro de los impresos españoles de la antigua 
biblioteca del castillo de Roudnice nad Labem actualmente depositada en la Biblioteca Estatal de la 
República Socialista Checa en Praga]. Praha: Státni knihovna CSR, 1983. 387 p.  
KASPAROVA = KASPAROVA, Jaroslava. Soupis jazykove spanelsckých a portugalských tisk°u Roudnické 
lobkowiczké knihovny 1501-1800: dodatky = Registro de los impresos españoles y portugueses 1501-1800 
de la Biblioteca Roudnické Lobkowiczense de Roudnice: suplementos. Praha: Národní knihovna Ceské 
republiky, 1999. 
KAYSERLING = KAYSERLING, M. Biblioteca española-portugueza judaica: dictionnaire bibliographique des 
auteurs juifs, de leurs ouvrages espagnols et portugais et des oeuvres sur et contre les juifs et le 
judaisme…Strasbourg. Charles J. Trubner. 1890. XXI, 155 p. 
LA BARRERA = BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la. Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro 
antiguo español, desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII. Madrid: Rivadeneyra, 1860. XIII, 727 p. 
LANDETA = Bizkaido Foru Liburutegiko Landeta fondoaren katalogoa. Catálogo del fondo Landeta de la 
Biblioteca Foral de Bizkaia. [Bilbao]: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Cultura Biblioteca 
Foral, 1994. VIII, 570 p.  
LATASSA y ORTÍN, Félix. Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses... Pamplona: En la oficina de 
Joaquín de Domingo, 1798-1802. 6 v. 
LAURENTI, Joseph L. Catálogo bibliográfico de la literatura picaresca siglos XVI-XX. Kassel: Edition 
Reichenberger, 1991. XI, 605 p. (Teatro del Siglo de Oro. Bibliografías y Catálogos; 10). 
LAURENTI. Estudios bibliográficos = LAURENTI, Joseph L. Estudios bibliográficos sobre la Edad de Oro 
(1471-1699). Fondos raros españoles en la Universidad de Illinois y en otras bibliotecas nortemaricanas. 
Guadalajara: Aache Ediciones, 1997. 325 p. (Scripta Academiae; 6). 
LAURENTI. Hispanic Rare Books = LAURENTI, Joseph L. Hispanic Rare Books of the Golden Age (1470-
1699) in the Newberry Library of Chicago and in Selected North American Libraries. New York, etc: Peter 
Lang, 1989. XXVIII, 229 p. (American University Studies. Ser. II, Romance Languages and Literature; 111). 
LAURENTI, Joseph L. “Notas sobre la colección de ediciones y traducciones de las obras de Juan Pérez de 
Montalbán (1602-1638) en la Biblioteca de la Universidad de Illinois”, en Annali dell’Instituto Universitario 
Orientale. Sezione Romanza, XXXIV (1992), 2, p. 765-775. 
LAURENTI, Joseph L.; PORQUERAS, Alberto. “La colección teatral de la Edad de Oro (siglo XVII) en la 
Biblioteca de la Universidad de Illinois”, en Estudios sobre Calderón y el teatro de la Edad de Oro: 
Homenaje a Kurt y Roswitha Reichenberger. Barcelona: PPU, 1989, p. 169-198. 
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LAURENTI Y PORQUERAS. U. Illinois. Letra B = LAURENTI, Joseph L.; PORQUERAS MAYO, 
Alberto."Impresos raros de la Edad de Oro en la Universidad de Illinois: Parte II: Letra B", en Primeras 
Jornadas de Bibliografía. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977, p. 621-634. 
LAURENTI Y PORQUERAS. U. Illinois. Letra F = LAURENTI, Joseph L.; PORQUERAS MAYO, Alberto. 
"Impresos raros de la Edad de Oro en la Universidad de Illinois (Letra F, Parte V)", en Anuario de Letras, 
México, XIV (1976), p. 372-401. 
 
LAURENTI Y PORQUERAS. Nuevos estudios = LAURENTI, Joseph L.; PORQUERAS MAYO, Alberto. Nuevos 
estudios bibliográficos sobre la edad de Oro (Más fondos raros y colecciones en la biblioteca de la 
Universidad de Illinois). Barcelona: PPV, 1994. 477 p. 
 
LAURENTI Y PORQUERAS. Spanish Rare Books = LAURENTI, Joseph L.; PORQUERAS MAYO, Alberto. 
Spanish Rare Books of the Golden Age. Guide to the Microfilm Edition. Woodbridge CT. & Reading, 
England, 1985. Hay reimpresión de 1987. 
LECOCQ = LECOCQ PÉREZ, Carolina. Los pliegos de cordel en las bibliotecas de París. Madrid: Ministerio 
de Asuntos Exteriores, 1989. 
LEDDA, Paola; ROMERO FRÍAS, Marina. Catalogo de Pliegos sueltos poéticos della Biblioteca Universitari 
di Cagliari. Pisa: Giardini, 1985. 134 p. 
LEGRAND, Émile. "Bibliographie hispano-grecque: 1477-1800", en Bibliographie hispanique. New York: 
G.P. Putnam's Sons, 1915-1917. 
 
LEMUS. Nebrija = LEMUS Y RUBIO, Pedro. “El Maestro Elio Antonio de Lebrixa: II: Notas bibliográficas”, 
en Revue Hispanique, XXIX (1913), p. 13-120. 
El libro antiguo en las bibliotecas españolas. Ed. Ramón Rodríguez Álvarez y Moisés Llordén Miñambres. 
Oviedo: Universidad de Oviedo, Vice-Rectorado de Extensión Universitaria, Servicio de Publicaciones, 
1998 (Cursos de Verano; 10), 
El libro antiguo y la historia = El libro antiguo y la historia: Exposición bibliográfica [con motivo de la 
celebración del II Congreso Internacional de Historia de Andalucía]: Catálogo. [Sevilla]: Dirección General 
de Fomento y Promoción Cultural, 1991. 79 p.: il. col. 
LICEU NORMAL DE D. JOÂO III. BIBLIOTECA. Coimbra. Catalogo da Biblioteca: I: Secs. XV-XVII. Coimbra. 
1969. 225 p., 3 h.: lám. neg. y col. 
LOPE DE VEGA, Exposición, 1935 = Catálogo de la exposición bibliográfica de Lope de Vega organizada 
por la Biblioteca Nacional. Madrid: [Patronato de la Biblioteca Nacional], Junta del Centenario de Lope de 
Vega, 1935. VIII, 245 p. 
LOPE DE VEGA, Exposición, 1962 = Catálogo de la Exposición bibliografica conmemorativa del IV 
Centenario de Lope de Vega. Sevilla, 1962. 
LÓPEZ, A. Mss. Franciscanos = LÓPEZ, Atanasio. Descripción de los manuscritos franciscanos existentes en 
la Biblioteca Provincial de Toledo. Madrid: Imprenta Hispánica, 1926. 181 p. 
   
LOSADA GOYA = LOSADA GOYA, José Manuel. Bibliographie critique de la littérature espagnole en France 
au XVIIe siècle: Présence et influence. Genève: Librairie Droz, 1999. xxii, 670 p. (Travaux du Grand Siècle; 
9). 
 
LUZURIAGA y EGAÑA = LUZURIAGA SÁNCHEZ, Gerardo; EGAÑA MAKAZAGA, Josu. Catálogo de obras 
impresas del siglo XVII de la Biblioteca de la Universidad de Oñati = Oñatiko unibertsitateko liburutegiko 
XVII. Mendeko obra inprimatuen katalogoa. [San Sebastián]: Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento 
de Cultura y Euskera, 1998. 339 p. 
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LLANEZA = LLANEZA, Maximino. Bibliografía del V.P.M. Fr. Luis de Granada de la orden de predicadores. 
Salamanca: Establecimiento Tipogr. de Calatrava, 1926-1928. 4 v. 
Maggs Bros. Spanish Books. 1927 = MAGGS BROS. Books printed in Spain and Spanish Books printed in 
other Countries. [Cat. Nº 495]. London: Maggs Bros, 1927. 870 p., 3 h., il. 
MARTÍN ABAD. Alcalá. S. XVII. MARTÍN ABAD, Julián. La imprenta en Alcalá de Henares (1601-1700). 
Madrid: Arco/Libros, 1999. 2 v. 
MARTÍN GIL, J.; MARTÍN GIL, F.J. “Libros científicos de los siglos XVI y XVII en los fondos actuales de 
varias bibliotecas eclesiásticas vallisoletanas”, en Estudios sobre Historia de la Ciencia y de la Técnica, II: 
IV Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (Valladolid, 22-27 de 
septiembre de 1986). Valladolid: Junta de Castilla y León, 1988. (Estudios de Historia de la Ciencia y de la 
Técnica; 1), p. 717-723. 
MARTÍNEZ AÑÍBARRO = MARTÍNEZ AÑÍBARRO Y RIVES, Manuel. Intento de un diccionario biográfico y 
bibliográfico de autores de la provincia de Burgos. [Valladolid]: Consejería de Cultura y Turismo, 1993. Ed. 
facs. de la ed. de: Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1899. 
MARTÍNEZ LÓPEZ, Rosario. La Colección bibliográfica de la Biblioteca del real Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército (Siglo XVI-XIX). Cádiz: Jefatura Logística Territorial, 1995. 547 p. 
MARTÍNEZ LÓPEZ. Bellas Artes = Martínez López, Rosario. La biblioteca de la Real Academia Provincial de 
Bellas Artes de Cádiz: estudio histórico-artístico de su patrimonio. [Cádiz]. Diputación de Cádiz, Servicio 
de Publicaciones. 2001. 2 v. 
MARTÍNEZ REGUERA = MARTÍNEZ REGUERA, L. Bibliografía hidrológica-médica española. Sección de 
impresos. Madrid, 1892. 
MARTÍNEZ SOLBES, Juan Pedro. Fondo antiguo de la biblioteca de la “Casa Orduña” de Castell de 
Guadalest. [Alicante]: Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 1999. 446 p. (Textos universitaris). 
 
MARTÍNEZ VIGIL, Ramón. La Orden de Predicadores: sus glorias, en santidad, apostolado, ciencias, artes y 
gobierno de los pueblos. Seguidas del Ensayo de una Biblioteca de Dominicos Españoles. Madrid: Impr. De 
A. Pérez Dubrull, 1884. 430 p. 
 
MATHES, Miguel. Santa Cruz de Tlatelolco: la primera biblioteca académica de las Américas. México: 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 1982. 101 p., 1 h. con lám. (Archivo Histórico Diplomático Mexicano. 
Cuarta época; 12). 
 
MEDINA. BHA = MEDINA, José Toribio. Biblioteca hispano-americana, 1493-1810. Amsterdam: N. Israel, 
1968. 7 v. 
 
MÉNDEZ APARICIO = MÉNDEZ APARICIO, Juan Antonio. Catálogo de las obras de teatro impresas de los 
siglos XVI-XVIII de la Biblioteca Pública del Estado en Toledo. Madrid: Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1991. 330 p. 
 
MENDOZA DÍAZ-MAROTO, Francisco; GARCÍA-SAUCO BELÉNDEZ, Luis. Dos bibliotecas chinchillanas del 
Siglo XVII. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses. C.S.I.C. C.E.C.E.L., 1983. 70 p. (Serie I. Ensayos 
Históricos y Científicos, 16). 
 
MICÓ NAVARRO, Juan Antonio; ROIG CASTELLÓ, Carolina. Biblioteca Histórico-médica de la facultad de 
Medicina: Catálogo del Fondo V. Peset Llorca: I: Obras de los siglos XV, XVI y XVII. Valencia: 
Universidad, 1983. 36 p. 
 
MILLARES CARLO, Agustín. Colección José Rafael Fortique: Libros de los siglos XV-XVII... Maracaibo: 
[s.n.], 1974. 140 p., XXX lám. 
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MILLARES CARLO. Protomártires = MILLARES CARLO, Agustín; CALVO, J.. Los protomártires del Japón 
(Nagasaki, 1597): ensayo bibliográfico. México: Fondo Pagliai, 1954. 
MILLÉ Y JIMÉNEZ = MILLÉ Y JIMÉNEZ, Juan. “Apuntes para una bibliografía de las obras no dramáticas 
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Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. 1977. 431 p. 
MORENO UCLÉS = MORENO UCLÉS, Juan. Catálogo de incunables e impresos (siglos XVI al XVIII) S.I. 
Catedral de Baeza. Kessel: Reichenberger, 1993. X, 396 p. 
 
MOYA Y ARANGÜENA = MOYA, Mª. Ángeles; ARANGÜENA, Sonsoles. Las Bibliotecas de Humanidades del 
CSIC (Madrid). Catálogo de impresos hasta 1700. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1995. XIII, 355 p.  
 
MUÑIZ = MUÑIZ, Roberto. Biblioteca cisterciense española... En Burgos: por don Joseph de Navas. 1793. 8 
h., 400 p. 
MUÑOZ Y ROMERO = MUÑOZ Y ROMERO, Tomás. Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos 
Reinos, Provincias, Ciudades, Villas, Iglesias y Santuarios de España. Madrid: Rivadeneyra, 1858. VII, 329 
p. 
ORTEGA LAMADRID, Paulino."Catálogo de Incunables y Raros de las Bibliotecas Universitaria y de Santa 
Cruz: (Continuación)", en Anales de la Universidad de Valladolid, 2ª época, IX, (1936), 27, 24 p. 
 
ORTEGA LAMADRID, Paulino. Fiesta del libro: XVIII Exposición. Obras de filología y lingüística: 
manuscritos, incunables, raros e impresos (siglos XV-XVIII). Valladolid: Universidad, 1962. 62 p. 
OTERO = OTERO TÚÑEZ, Carmela. Más libros y folletos de la Universidad Compostelana: Tomo I: Impresos 
de los siglos XV, XVI y XVII, no incluidos en los Catálogos del Ilmo. Sr. D. José Mº de Bustamante. 
Santiago: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1983. 278 p. con lám. 
OTT = OTT SCHNEIDER, Virginie. Catalogue du fonds hispanique ancien de la bibliothèque municipale de 




PALAU = PALAU Y DULCET, Antonio. Manual del librero hispanoamericano: bibliografía general española e 
hispanoamericana... Barcelona: J.N. Viader, 1948-1987. 35 v. 
PAZ, María Oliva, REMÓN, Ana; TORRES, María Reyes. Catálogo de obras impresas en el siglo XVII 
existentes en la Biblioteca Pública de Cádiz. Cádiz: [s.n.], 1983. 4 f., 79 p. 
PAZ ESPESO. Tomos de varios = PAZ, Julián. Catálogo de <<Tomos de varios>>: I. Madrid. Biblioteca 
Nacional, Departamento de Manuscritos. 1938. VII, 345 p. 
PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, José. Bibliotheca formada de los libros i obras publicadas de don Ioseph 
Pellicer de Ossau y Tovar...: contiene el informe de su calidad i servicios, la cronología de todas sus obras 
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católogo de los escritores que hablan dellas o contra ellas dentro i fuera de España. En Valencia: por 
Gerónimo Vilagrasa... 1671. [4], 4 h., 12 p., h. 13-193. 
  
PENA = PENA SUEIRO, Nieves. Catálogo de relacións de sucesos (1500-1750) nas bibliotecas da provincia 
da Coruña. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Comunicación Social. 1997. 
324 p. (Estudos, manuais, catálogos). 
PENA. Coimbra = PENA SUEIRO, Nieves. Repertorio de relacións de sucesos españolas en prosa impresas en 
pliegos sueltos en la Biblioteca Geral Universitaria de Coimbra (siglos XVI-XVIII). Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 2005. (Tesis Doctorales cum laude. Serie L (Literatura); 28). 
PENNEY = PENNEY, Clara Louise. Printed Books (1468-1700) in The Hispanic Society of America. New 
York: The Hispanic Society of America, 1965. XLII, 614 p. 
PEPYS LIBRARY. Catalogue. Printed books = SMITH, N. A. Catalogue of the Pepys Library at Magdalene 
College, Cambridge. General Editor Robert Latham. Volume I: Printed Books. Compiled by... asisted by H. 
M. Adams and D. Pepys Whiteley. With an appendix on Incunabula by J.C.T. Oates. Cambridge, etc. D. S. 
Brewer, Rowman & Littlefield. 1978. 7 h., 201 p. 
  
PÉREZ LLAMAZARES, Julio. Catálogo de los Incunables y Libros Antiguos, raros y curiosos de la Real 
Colegiata de San Isidoro de León. Madrid: Blass, 1943. XXVIII, 138 p. 
 
PÉREZ PASTOR, Cristóbal. "Relaciones varias de los siglos XVI y XVII", en Noticias y documentos relativos 
a la Historia y Literatura Españolas...: Tomo III. Madrid: Real Academia Española, 1926, p. 171-259. 
(Memorias de la Real Academia Española; Tomo XII). 
PÉREZ Y SACRISTÁN = PÉREZ BARRIOCANAL, Concepción; SACRISTÁN MARÍN, Enrique. Catálogo de 
impresos de los siglos XV-XVIII de la Biblioteca del Monasterio de Yuso, San Millán de la Cogolla. 
[Logroño]; San Millán de la Cogolla: Parlamento de La Rioja; P. Agustinos Recoletos San Millán de la 
Cogolla, 1999. 958 p. 
PETTAS = PETTAS, William: A history & bibliography of the Giunti (Junta) printing family in Spain, 1526-
1628 : this work covers the Junta (Giunti) Press and the Imprenta Real in Burgos, Salamanca & Madrid, 
with a brief history of the several Giunti presses in Venice, Florence, and Lyon, and a bibliography of the 
press of Juan Bautista Varesio in Burgos, Valladolid & Lerma. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press, 
2005. 
PIACENTINI. Pisa = PIACENTINI, Giuliana. Repertorio del fondo antico spagnolo della Biblioteca 
Universitaria di Pisa. Pisa: Università, 1972. 230 p. (Instituto di Letterature Spagnole e Ispano-Americana; 
3). 
PIACENTINI. Lucca = PIACENTINI, Giuliana. Repertorio del fondo antico iberico esistente nella Biblioteca 
Governativa di Lucca. II Volume: 1600-1699. Pisa: Università, 1975. 346 p. (Instituto di Letterature 
Spagnole e Ispano-Americana; 5). 
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PINELO-BARCIA = LEÓN PINELO, Antonio de. Epitome de la bibliotheca oriental, y occidental, nautica, y 
geográfica. Reedición, puesta al día, ampliada, corregida y aumentada por Andrés González de Barcia. 
Madrid: Gráf. Yagüe, 1973. 3 v.  Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Oficina de Francisco Martínez Abad, 
1737-1738. 
 
PLACER = PLACER LÓPEZ, Gumersindo. Bibliografía mercedaria. 2ª ed. Madrid: Revista Estudios, 1963-
1983. 3 v. (Publicaciones del Monasterio de Poyo; 8). 
Pliegos sueltos poéticos = BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA). Catálogo de pliegos sueltos poéticos de la 
Biblioteca Nacional: siglo XVII. Madrid: Universidad de Alcalá, Biblioteca Nacional, 1998. 882 p. 
PORQUERAS. U. Illinois. Colección gongorina = PORQUERAS MAYO, Alberto. “La colección gongorina en la 
Universidad de Illinois”, en Boletín de la Real Academia Española, LIX (1979), 216, p.157-187; y en 
Estudios bibliográficos sobre la Edad de Oro (Fondos raros y colecciones de la Universidad de Illinois). 
Barcelona. Puvill Libros. 1984, p. 74-91. 
PORQUERAS MAYO, Alberto; LAURENTI, Joseph L. "La colección de Baltasar Gracián en la Biblioteca de la 
Universidad de Illinois: Fondos raros (siglos XVII, XVIIII y XIX)", en Bulletin Hispanique, 79 (1977), 3-4, 
p. 347-379. 
PORQUERAS Y LAURENTI. The Spanish Golden Age = PORQUERAS MAYO, Alberto - LAURENTI, Joseph L. 
The Spanish Golden Age (1472-1700): A Catalog of Rare Books Hels in the Library of the University of 
Illinois and in select North American Libraries... Boston, Mass: G.K. Hall, 1979. XXXVI, 593 p. 
PORQUERAS Y LAURENTI. Traducciones = PORQUERAS MAYO, Alberto - LAURENTI, Joseph L."La colección 
de traducciones hispano-clásicas en la Universidad de Illinois", en Anuario de Letras. México, XVIII (1980), 
p. 295-341. 
PORQUERAS MAYO, Alberto; LAURENTI, Joseph L.: “La colección de Francisco de Quevedo (Impresos del 
siglo XVII) en la biblioteca de la Universidad de Illinois”, en Letras de Deusto, (número especial para el 
centenario de Quevedo), 1980, julio-diciembre. 
PORQUERAS MAYO, Alberto; LAURENTI, Joseph L. "La colección en lengua castellana de retóricas y poéticas 
(ediciones de los siglos XVI y XVII) en la Biblioteca de la Universidad de Illinois", en Homenaje al Profesor 
Antonio Vilanova. Barcelona: Universidad, Departamento de Filología española, 1989, p. 521- 539. 
PORRO. Fac. de Veterinaria. Córdoba = PORRO HERRERA, María José. "La biblioteca de la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba: sus fondos bibliográficos de los siglos XVII y XVIII", en Varia Bibliographica: 
Homenaje a José Simón Díaz. Kassel: Reichenberg, 1988, p. 529-559. 
PORRO. Benamejí = PORRO HERRERA, María José. “Reconstrucción aproximativa al fondo bibliográfico del 
Convento de Nuestra Señora de los Remedios, de Carmelitas Descalzos, de Benamejí”, en Trabajos de la 
Asociación Española de Bibliografía: I. Madrid. Biblioteca Nacional. 1993. P. 243-260. 
PROFETI. Diferentes autores = PROFETI, María Grazia. La collezione “diferentes autores”. Kassel: 
Reichenberger, 1988. 223 p. 
PROFETI. Lope de Vega = PROFETI, María Grazia. Per una bibliografía di Lope de Vega: opere non 
dramatiche a stampa. Kassel: Reichenberger, 2002. 461 p. 
PROFETI. Pérez de Montalbán = PROFETI, María Grazia. Per una bibliografía di J. Pérez de Montalbán. 
Verona, 1976. [y Addenda e corrigenda. Ibid. 1982]. 
PUMPRLA = PUMPRLA, Václav. Soupis starých tisku ve fondech Státní vedecke knihovny v Olomouci = 
Registro de impresos antiguos en los fondos de la Biblioteca Científica de Estado en Olomouc: IV: 
Hispanika a iberoamerikána (1501-1800) = Materiales hispánicos e hispanoamericanos (1501-1800). En 
colaboración con el doctor Oldrich Kaspar. Olomouc: Státní vedecke knihovny, 1981. XV, 333 p., 1 h. 
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RAMÍREZ DE ARELLANO, R. Ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provincia y diócesis de 
Córdoba, con descripción de sus obras. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1925. 
2 v. 
RAMOS, MARTÍN Y MARTÍN = RAMOS SÁNCHEZ, M.C.; MARTÍN GIL, J.; MARTÍN GIL, F.J. "Ejemplares de 
medicina de los siglos XVI y XVII en los fondos bibliográficos de varios centros eclesiásticos 
vallisoletanos", en Estudios sobre Historia de la Ciencia y de la Técnica, II: IV Congreso de la Sociedad 
Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (Valladolid, 22-27 de septiembre de 1986). 
Valladolid: Junta de Castilla y León, 1988, p. 725-735. 
Real Biblioteca XII = PALACIO REAL (Madrid). Biblioteca. Impresos Siglo XVII. [Dirección, María Luisa 
López-Vidriero, Consolación Morales Borrero]. Madrid: Patrimonio Nacional, 1996. 781 p. (Catálogo de la 
Real Biblioteca; t. 12). 
Reales Patronatos. I: Descalzas Reales = Manuscritos e impresos del Monasterio de las Descalzas Reales de 
Madrid. Madrid: Patrimonio Nacional, 2001. 4 h., 696 p. (Catálogo de la Real Biblioteca; XIV. Catálogo de 
los Reales Patronatos; I). 
Reales Patronatos. III: Convento de la Encarnación = Manuscritos e impresos del Convento de la 
Encarnación de Madrid. Madrid: Patrimonio Nacional, 2002. 472 p. (Catálogo de la Real Biblioteca; XIV. 
Catálogo de los Reales Patronatos; III) 
REGUEIRO, José M. Spanish Drama of the Golden Age. A Catalogue of the "Comedias" Collection in the 
University of Pennsylvania Libraries. New Haven: Conn., 1971. 
REINHARDT = REINHARDT, Klaus. "Bibelkommentare spanischer Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts: 
Autoren A", en Revista Española de Teología, XLI (1981), 1, p. 91-145. 
REINHARDT, Klaus. "Bibelkommentare spanischer Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts: Autoren B", en 
Revista Española de Teología, XLIII (1983), 1, p. 27-55. 
REINHARDT, Klaus. "Bibelkommentare spanischer Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts: Autoren C", en 
Revista Española de Teología, XLIV (1984), 1, p. 55-111. 
Relaciones breves de actos públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650. Ed. de José Simón Díaz. Madrid: 
Instituto de Estudios Madrileños, 1982. 567 p. 
RENNERT, Hugo A. "Bibliography of the Dramatic Works of Lope de Vega Based upon the Catalogue of J.R. 
Chorley," en Revue Hispanique, vol. 33 (1915), p. 1-284. 
REYES GÓMEZ, Fermín de los. El libro en España y América: legislación y censura (siglos XV-XVIII). 
Madrid: Arco Libros, 2000. 
RICH = RICH, Obadiah. A catalogue of books relating principally to America, arranged under the years in 
which they were printed. London, 1832. 
RIEPI = UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. DEPARTAMENTO DE BIBLIOGRAFÍA. Repertorio de 
impresos españoles perdidos e imaginarios. Madrid: Instituto Bibliográfico Hispánico, 1982-1983. 3 v. 
RIPOLL = RIPOLL, Begoña. La novela barroca: catálogo bibliográfico (1620-1700). Salamanca: 
Universidad, 1991. 193 p.: il. 
RIVERA MANESCAU, Saturnino. Catálogos de la Biblioteca Universitaria de Valladolid. Catálogo II. 
Papeles pertenecientes al Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid. Valladolid: Imprenta Castellana, 
1918. 143 p. 
RIVERA MANESCAU, Saturnino. Fiesta del Libro. Exposición: libros de historia de España (hasta 1800). 
Valladolid: Universidad, 1952. 73 p. 
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RIVERA MANESCAU, Saturnino. Fiesta del Libro. Exposición: El Retrato en el libro. Valladolid: 
Universidad, 1946. 32 p., lám. 
RODRÍGUEZ, Isaías (O.C.D.). Santa Teresa de Jesús y la espiritualidad española: presencia de Santa Teresa 
de Jesús en autores espirituales españoles de los siglos XVII y XVIII. Madrid. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto “Francisco Suárez”. 1972. XXXII, 598 p. (Bibliotheca Theologica 
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1. Araújo, Leonardo de (O.S.A.): Relación 
de las cosas que sucedieron en la ciudad de Quito 
Reyno del Pirú, con las órdenes de Santo 
Domingo y San Agustín, por mano del Licenciado 
Juan de Mañosca, visitador de la Real Audiencia 
de la dicha ciudad, y oydores de la dicha 







.-1 h.,17 [i.e. 16] f., 1 h.-L. red. 
Erratas en fol.: 4-17 (en lugar de 3-16). 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[ ]1 r: portadilla: 
SEÑOR.  EL Maestro fray Leonardo de 
Arauxo, Prouincial actual de la  Orden de san 
Agustin de la Prouincia de Quito en los Reynos  
del Pirù, dize, que han sido tantos los agrauios que 
el Licen-  ciado Iuan de Mañosca, Visitador de 
la Audiencia de Quito, ha hecho  à las 
Religiones de Santo Domingo, y san Agustin de la 
dicha Prouin-  cia, que por el credito dellas se 
hallò obligado à dexar su oficio, y venir  à estos 
Reynos a representar a V. Magestad semejantes 
excessos. Y ...  (lín. 12) ... le ha parecido 
preciso, poner en sus Rea-  les manos esta 
relacion cierta de los dichos agrauios ...  (lín. 31) 
... suspendiendo desde luego al dicho Vi-  
sitador toda jurisdicion, para que con esto cesse el 
origen y continua-  cion de los dichos agrauios, 
y se pueda con mas facilidad hazer con  plena 
libertad la aueriguacion y justicia dellos. 
[ ]1 v: en blanco. 
f.[1] r-17 [=16] v: texto:  
RELACION  DE LAS COSAS QVE  
SVCEDIERON EN LA CIVDAD DE  Quito, 
Reyno del Pirù, con las Ordenes de Santo Do-  
mingo, y san Agustin, por mano del Licenciado 
Iuan  de Mañosca, Visitador de la Real 
Audiencia de la  dicha ciudad, y Oydores de 
dicha Real Au-  diencia, y Comissario del santo 
 Oficio della.  [E7]N La Prouincia de Quito 
eligie-  ron los Religiosos de Santo Do-  mingo 
por Prouincial al Maes-  tro Fray Sebastian 
Rozero ...  (f.13v. lín. 11) 44 Luego a los 26.de 
Enero deste año de I626  (f17v., lín. 3) Que son 
daños todos dignos de que no se despi-  dan de 
los pies Reales de V. Magestad, sin que con to-  
da breuedad tengan el remedio conueniente, como 
 de tan Catolico y poderoso señor, y tan singular 
pro-  tector, y amparo de todos sus vassallos; y 
señalada-  mente de los Religiosos, y que estan 
en mundo tan  distante como el de las Indias, 
siruiendo en la conuer-  sion de aquellas gentes, 
y rogando instantemente a  nuestro Señor por la 
salud Real, y aumento de Esta-  dos de 
V.Magestad. 
I2 r y v: en blanco. 
 
CCPB000052466-2.-MORENO GARBAYO, I, 309 
[1627].-RODRÍGUEZ MOÑINO, Memoriales, 24: 
“visto por el Consejo de Indias el 20 de enero de 
1627”. 
 
MADRID. Academia de la Historia. 15-2-
8/23(II)(20); Nacional. R/17270 (f. 324-340 y una 
h. sin numerar)*.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
Monasterio. 90-VI-16(56). 
 
Nota: por la inicial es un impreso de Bernardino 
de Guzmán. E inicial igual a la de Segundo aviso 




2. Aristóteles: La poética de Aristóteles dada a 
nuestra lengua castellana por don Alonso 
Ordóñez das Seyjas y Tobar, Señor de San Payo. 






.-8 h., 80 f. -L. red. y curs.  
Erratas en sign.: I‡ (en lugar de I3). 
Erratas en fol.: 59 (en lugar de 56), 54 (64). 
En blanco el lugar correspondiente a A4. 
Inic. grab.-Adornos de hojas tip. al final de 
algunos capítulos. 
 
[¶]1 r: portada:  
LA POETICA | DE ARISTOTE- | LES 
DADA A NVES- | TRA LENGVA CAS- | tellana. 
| POR | DON ALONSO ORDOÑEZ | das Seyjas y 





MANVEL DE | Zuñiga, Fonseca y Azeuedo, 
Conde de Mon- | terrey y de Fuentes, señor de la 
casa de Vlloa, | Gentilhombre de la Camara de su 
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Magestad, | de su Consejo de Estado y Guerra, y 
su | Presidente de Italia, &c. | Año [Adorno tip.de 
hojas] I626. | CON PRIVILEGIO. | [Filete]  En 
Madrid, Por la viuda de Alonso | Martin. 
[¶]1 v: en blanco. 





CONDE | de Monterrey y de 
Fuen- | tes, &c. | [L
3
]OS que han emplea- | do sus 
plumas en tra- | duzir, ... 
¶7 r: Suma del priuilegio. ... D. Alonso Ordoñez 
das Seijas y Tobar ... por tiempo de diez años ... 
refrendado de don Sebastian de Contreras ... En 
Madrid a 20 de agosto de 1626. 
Suma de la tassa. ... cada pliego ... a quatro 
marauedis ... En Madrid a 23. de Otubre de 1626.  
Fe de erratas. ... En Madrid a 19 de Otubre de 
1626. El Lic. Murcia de la Llana. 
¶7 v: APROVACION. En la Poetica de 
Aristoteles, que me mandò ver el señor Doctor dõ 
Iuã de Mendieta ... En Madrid 7. de Iulio de 1626. 
El Maestro Ioseph de Valdiuielso.  
¶8 r: APROVACION Del PAdre Gerardo 
Montano de la Compañia de Iesus. ... En Madrid 
17. de Iulio de 1626. 
¶8 v: VINCENTII MARINErij Valentini.  
Epigramma.  
Mvlti nomen habent Vatum, Phoebique clientum, 
/ ...  
f.1 r-80 r: texto:  
[doble línea de hojas] | LA POETICA | 
DE ARISTOTELES, | DADA A NVESTRA 
LENGVA | CASTELLANA. | ... [A
3
]QVI tratarè de 
la Poë- | tica, y de los generos que | ay della, ... 
f.80 v: en blanco. 
 
ANTONIO. Nova, I, p. 39.-BEARDSLEY, 163.-
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 416.-Cat. Col. 
S. XVII, A-1001.-CCPB000032870-7.-
GALLARDO, III, 3241.-MORENO GARBAYO, 3.-
PALAU, I, 16730.-SALVÁ, I, 440.-SIERRA 
CORELLA, 1.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 2302. 
 
BOSTON. Public Library. D.243.7 (TICKNOR, p.18 
col. b).-COIMBRA. Universidade Geral, Joanina. 
4-1-4-35.-EDIMBURGO. National Library. George 
IV Bridge, G.20.f.3.-MADRID. Museo del Prado. 
CERV/439; Nacional. U/1539 [tiene mal 
encuadernados los folios 51 y 52, 
correspondientes al capítulo XXIII de la obra, que 
aparecen tras el folio 48 o el capítulo XIX. El 
orden es 48-51-52-49-50-55-59 (en lugar de 56)-
53-54-57-58-59. Además 18 (en lugar de 11) [el 8 
se ha intentado borrar] y 1 (en lugar de 13); sello 
de D. Luis de Usoz, 1873]*; R/5472 [ex libris D. 
A. Mosti]*; R/13903 [reproducción digital 
completa en Biblioteca Digital Hispánica]*; 
2/41377; Palacio Real. IX-4346 (Real Biblioteca, 
XII, A-259); Universidad Pontificia de Comillas. 
196.-OXFORD. Oxford University, Bodleian 
Library. byw K4.3.-SEVILLA. Universitaria, 
Facultad de Filosofía y Letras. Ha/248.-URBANA. 
University of Illinois, Champaign Library. 000 
FILM71223.-VALENCIA. Municipal. 11/377 
(GÓMEZ SENENT, 117).-VIENA. 
Nationalbibliothek. 74.X.19 [enc. perg.; 
reproducción digital completa a través de Google 
Books]
+




3. [Asiento y capitulaciones que se han 
concertado entre Octavio Centurión, Carlos 
Strata y Vicencio Squarcafigo, de una parte y de 
la otra Diego Decerdigo, sobre un millón 
cinquenta y ocho mil setecientos y cincuenta 
escudos que se encargaron de proveer en estos 
Reinos, Milán o Génova... Madrid 19 de Mayo 
1626]. [s.l. s.i.. s.a.] [Madrid. Bernardino de 
Guzmán. 1626]. 
 
Fol.–A-E2.–9 f., 1 h.-L. red. y curs. 
Inic. grab. 
 
A1 r-A9 v: texto: 
[E
7
]N La villa de Madrid à [manuscrito 
diez y]  |  [nueue] dias del mes de [mayo] | de mil 
y seiscientos y veinte y | [seis] años, ante mi el 
escri- | uano, y testigos yuso escritos, | parecieron 
presentes Octauio | Cẽturion, Cauallero de la Or- | 
den de Santiago, Carlo Strata, Vicencio Squarçafi- 
| go, de la vna parte, como diputados del assiento | 
que se tomò con ellos, por si, y por otros hombres 
| de negocios participes en el, en seis de Mayo del 
a- | ño passado de mil y seiscientos y veinte y 
cinco, en | el dicho assiento declarados, sobre vn 
millon cin- | cuenta y ocho mil setecientos y 
cincuenta escu- |dos, que se encargaron de proueer 
en estos Reinos, | Milan ò Genoua, por via de 
fatoria, para cosas de su | Real seruicio, que 
despues quedaron reduzidas las prouisiones del en 
nouecin¡entas y cincuenta y ocho | mil setecientos 
y cincuenta escudos y ducados: y | de la otra 
[Diego decerdigo Vez
0
 y procurador] | en nombre 
de la villa de [espacio en blanco] que es del | 
partido y juridicion de [espacio en blanco] y por | 
... 
E2 r y v: en blanco. 
 
Cat. Col. S. XVII, A-11298.-CCPB000036461-4.-




MADRID. Nacional. V.E. 210/127 [Ejemplar 
perforado con un hueco sobre el que se 
estructuran las líneas y con frecuentes espacios en 
blanco]*. 
 
Nota: Impresor por la E grabada idéntica, por 
ejemplo, a la presente en Verdadera relación de la 
entrada que hizo en esta Corte su ilustrísima, del 
señor Cardenal don Francisco Barberino sobrino 
de su Santidad, Urbano VIII y su Legado a 




4. Avendaño, Cristóbal de (O.C.): Sermones 
sobre los evangelios de la quaresma predicados 
en la Corte de Madrid... Ahora nuevamente todos 
en un volumen... En Madrid. Por Luis Sánchez 
Impressor del Rey nuestro Señor. A costa de 
















.-, 8 h., 
1-188, 185-353 f., 27 h.-L. red. y curs. 
Erratas en fol.: 192 (en lugar de 129), 143 (243), 
345 (245), 253 (255). 
Falta el número en el f. 68. 
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col. 
 
[ ]1 r: portada: 
SERMONES | SOBRE LOS EVAN- | 
GELIOS DE LA QVARESMA. | Predicados en 
la Corte de Madrid. | POR EL P.M. FR. 
CHRISTOVAL DE AVENDAÑO, | de la Orden 
de N.S.del Carmen,y Difinidor segundo de su 
Prouincia. | AORA NVEVAMENTE TODOS EN 
VN VOLV- | men,con los Indices juntos,y 
emendados. | DIRIGIDO AL ILVSTRISSIMO, Y 
REVE- | rendissimo señor don Rodrigo de Acuña, 
Obispo de la Ciudad | del Puerto de Portugal, del 
Consejo de Estado de | su Magestad,&c. | Año 
[escudo xil. de la Orden del Carmen] 1626. | CON 
PRIVILEGIO. | En Madrid,Por Luis Sanchez 
Impressor del Rey nuestro Señor. | [Filete] | A 
costa de Alonso Perez mercader de libros. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r: Suma del Priuilegio. Tiene Alõso Perez ... 
por diez años ... en el oficio de Iuan de Xerez ... 
en Madrid a tres dias del mes de Iunio, de 
1622.años. 
[Filete] 
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada 
pliego ... en Madrid a deziocho [sic] de Agosto, de 
mil y seiscientos y veintidos años. 
[Filete] 
Fê de erratas. ... En Madrid a ocho de Otubre,de 
1626.años. El Licenciado Murcia de la Llana. 
[ ]2 v: Licencia del Reuerendissimo P. General 
para imprimir este libro. ... Dada en Roma a 18.de 
Agosto de 1620. Fr. Sebastian Fanton, General de 
los Carmelitas. 
[Filete] 
Aprouacion del Reuerendo Padre Maestro fray 
Geronymo de Villalobos. ... Y lo firmè en 
Salamanca en 24.de Enero, de 1622. 
[Filete] 
Censura, y aprouacion del muy Reuerendo señor 
el Doctor Francisco Sanchez de Villanueua ... 
Madrid,y Mayo 23.de 1622. 
[ ]3 r-[ ]4 r: AL ILVSTRISSIMO, Y 
REVERENDISSIMO SEÑOR DON Rodrigo de 
Acuña, Obispo de la Ciudad del Puerto de 
Portugal, ... Lisboa 28.de Febrero, de 1624. 
Capellan de V. S. El Doctor Iuan Perez de 
Montaluan. 
[ ]4 v: AL LECTOR. [N
4
]O Merecia el aplauso, y 
gusto con que recebiste [sic], ... 
¶1 r-¶4 v: TABLA DE LOS DISCVRSOS QVE 
CONTIENE este libro. ... [Al final, pirámide 
invertida de hojas]. 
f. 1 r-353 v: FERIA QVARTA | CINERVM. | 
Memento homo,quia cinis es,et in cinerem 
reuerteris. | Genes. cap. 3. | [Q
5
]VANDO la Rey- | 
na Ester entrò de- | lante de la Mages- | tad ... 
Yy2 r-Yy6 v: TABLA DE TODO LO QVE 
CONTIENE ESTE LIBRO, DISTRIBVIDO para 
todos los Euangelios de la Quaresma ... 
Yy7 r-Zz6 v: TABLA DE LOS LVGARES DE 
LA SAGRADA ESCRITVRA contenidos en este 
libro. ... 
Zz7 r-Bbb3 v: TABLA DE LAS COSAS 
NOTABLES QVE CONTIENE este Libro. 
Bbb4 r: colofón: 
 EN MADRID, | Por Luis Sanches, 
Impressor del Rey N.S. y | del Reyno. | [Filete] | 
Año, M. DC. XXVI. 
Bbb4 v: en blanco. 
 
CAYUELA, 91.-CCPB000032952-5.-MORENO 
GARBAYO, 6.-PALAU, Addenda I, 20112II. 
 
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola. 
0031, 4-09.-BARCELONA. Universitaria, General. 
XVII-3274.-BURDEOS. Municipale, Meriadeck. T 
2442.-BURGOS. Facultad de Teología. Pw 196; 
Pública. 3883; 8865 [enc. perg.]*.-CÓRDOBA. 
Pública. 3/74.-CUENCA. Seminario Conciliar. 
101-B-18 (olim 842).-FLORENCIA. Marucelliana. 
6.B.VI.44.-HUESCA. Pública. A-6614; B-32-
5110.-MADRID. Universidad Complutense, Bib. 
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Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 14053 
[reproducción digital completa a través de Google 
Books]
+
.-OÑATE (GUIPÚZCOA). Santuario de 
Arantzazu. SS 5-4-3-1.-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento de San 
Francisco. 13-7-15; Seminario Mayor San Martín 




5. Avendaño, Cristóbal de (O.C.): Sermones 
para algunas festividades de las más solemnes de 
los santos, predicadas en la Corte de Madrid... En 
Madrid. Por Juan Gonçález. A costa de Alonso 








.-8 h., 265 f., 31 h.-L. red. y 
curs. 
Erratas en sign.: eE3 (en lugar de Ee3) 
Erratas en fol.: 18 (en lugar de 10), 97 (86), 105 
(107), 156 (164), 169 (170), 137 (187), 223 (219), 
248 (246), 294 (264). 
Algunos ejemplares añaden errata 24 (16). 
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.-Jarrones 
con flores xil. en f. 48v, 61 r, 74 v, 148 v, 165 r, 
179 v.-Adornos xil. de cierre en f.199 r, 213 r, 247 
r. 
 
[¶]1 r: portada:  
 SERMONES │ PARA ALGVNAS FES- 
│ TIVIDADES DE LAS MAS SO- │ LENES DE 
LOS SANTOS, PREDICA- │ dos en la Corte de 
Madrid. │ DEDICADOS AL PADRE ETERNO, │ 
omnipotente Señor de inmensa Magestad. │ 
COMPVESTOS POR EL PADRE MAESTRO 
FRAY │ Christoual de Auendaño. de la Orden de 
nuestra │ Señora del Carmen. │ 76. │ Año 
[escudo xil. de la Orden del Carmen] 1626. │ 
CON PRIVILEGIO. │ [Filete] │ En Madrid, Por 
Iuan Gonçalez. │ A costa de Alonso 
Perez,mercader de libros. 
[¶]1 v: en blanco. 
¶2 r: Suma del priuilegio. ... por diez años el 
P.M.Fr. Christoual de Auẽdaño para imprimir este 
Santoral ... despachado por don Sebastian de 
Cõtreras,en Madrid a 25.del mes de Iunio de 
1625.años. 
SVMA DE TASSA. ... a quatro marauedis cada 
pliego ... en el oficio de Diego Gonçalez de 
Villarroel,en Madrid a 20.de Otubre de 1625. 
ERRATAS. Dada en Alcalà en 16.de Otubre de 
1625.años. El Maestro Sebastian de Lirio. 
¶2 v: LICENCIA DEL MVY REVErendo P. M. 
Fr. Celedon de los Santos, Consultor Calificador 
del santo Oficio, y Prouincial de la Prouincia de 
Castilla la Vieja. ... Dada en nuestro Conuento de 
Valladolid a 28.de Mayo de 1624.años. 
Aprouacion del Padre Maestro Fray Iuan Lopez 
de Paz. ... 
¶3 r: Aprouacion del P. M. Fr. Alonso Perez, 
lector de Teologia del Colegio de Valladolid. ... 
Aprouacion del muy Reuerendo señor el Doctor 
Francisco Sanchez de Villanueua, Capellan y 
Predicador de las dos Magestades Filipe III. y IIII. 
Madrid 23.de Iulio 1625. 
¶3 v: AL PADRE ETERNO; OMNIPOtente 
Señor de inmensa Magestad. 
¶4 r: AL LECTOR. 
¶4 v-¶5 r: LITANIAE PATRIS AETERNI ex 
sacra Scripturae depromptae. 
¶5 r: Aduierte, curioso Lector, que dos amigos 
mios Monges del Orden del gran Padre san 
Basilio (en espacio de vn año) el Padre Fray 
Rafael Fernandez sacarà las tres Pascuas del año, 
con todos los santos que caen en ellas, y sus 
Octauas. El Padre Fr. Diego Niseno una 
Quaresma; ambos libros seran muy curiosos ... 
¶5 v-¶8 v: TABLA DE LOS DISCVRSOS que 
contiene este libro. [a dos col.] 
f.1 r-265 v: texto. 
Ll2 r-Mm1 v: TABLA DE LOS LVGARES DE 
LA ESCRItura que se declaran en este primer 
tomo. 
Mm2 r-Oo8v: TABLA DE LAS cosas mas 
notables que contiene este Libro. 
 
CAYUELA, 90.-CCPB000051735-6.-MORENO 
GARBAYO, 7.-PALAU, I, 20113.-SIERRA 
CORELLA, 111.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1326. 
 
ALBACETE. Pública. 379; 379 bis.-ÁVILA. 
Pública. PA 117/2318.-BURDEOS. Municipale, 
Meriadeck. T 2442.-BURGOS. Pública. 5912; 
3010.-CÁDIZ. Pública. XVII/948.-CAMBRIDGE. 
University Library. F162.d.8.13.-CASTELLÓN. 
Pública. XVII/674.-CUENCA. Seminario 
Conciliar. 064-E-03; 064-D-09; 122-C-03; 182-F-
23.-GRANADA. Arzobispal. B-135; Misioneros 
Claretianos de Bética. 503-C-10.-HUESCA. 
Pública. A-5120; B-19-3038.-LISBOA. Nacional. 
R.4960P.-MADRID. Academia de la Historia. 
14/5672 (olim 14-1-1 Fila 1ª-17); Universidad 
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”. FLL 4353 [ex libris ms. en port. de 
fray Plácido Pinillos de Beltrán; enc. perg.; 
reproducción digital completa a través de Google 
Books]
+
.-MÉXICO D.F. Nacional. RFO 252.67 
AVE.s. 1626; Nacional de Antropología e 
Historia “Eusebio Dávalos Hurtado” [dos 
ejemplares] (Fondo Conventual de la BN. de 
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Antropología e Historia. México, Santo Domingo 
I, 9 y San Felipe Neri I, 11).-MURCIA. 
Universitaria. S-B-1758.-ORIHUELA (ALICANTE). 
Pública. 16786.-PUEBLA. Benemérita Universidad 
Autónoma, Bca. José María Lafragua. 23659 
[reproducción de la port. en su web dedicada a las 
marcas de fuego]; Palafoxiana. 15537.-
RONCESVALLES (NAVARRA). Real Colegiata. B-
108-4-6.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección 
Fondo General Bóveda 8 (333-7).-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento de San 
Francisco. 11-14-18; Xeral universitaria. 14416 
(BUSTAMANTE, 1269); Dup. 186 (BUSTAMANTE, 
5810).-SASSARI. Universitaria. Antico 3 025 
E004; Antico 3 024 F009; ANTICO 4 0122 C 
0007.-TOLEDO. Pública. 26618; 28052(1).-
TUDELA (NAVARRA). Pública. FA/84.-VIENA. 
Nationalbibliothek. 19-V-50 [reproducción digital 
completa a través de Google Books]
+
.-
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. 163-G-22. 
 
 
6. Barclay, John: Argenis, por don Joseph 
















342, 369-454 f.-L. red. y curs. 
Erratas en sign.: k (K), k4 (K4), Nn4 (Mm4), 
KKK4 (Kkk4) 
Erratas en fol.: 63 (93), 102 (103), 298 (198), 240 
(238), 153 (253), 225 (255), 226 (256), 228 (258), 
325 (315), 327 (317), 33
5 
(335), 408 (406) 




[*]1 r: portada:  
ARGENIS, │ POR DON │ IOSEPH │ 
PELLICER │ DE SALAS │ Y TOBAR. │ A 
DON ANTONIO │ DE NEGRO, NOBLE DE │ 
la Serenissima Republica de │ Genoua. │ 
[Adorno tip. de hojas romboidal] │ CON 
PRIVILEGIO, │ En Madrid, Por Luis Sanchez, │ 
[Filete] │ Año M.DC.XXVI. 
[*]1 v: en blanco. 
*2 r: Suma del priuilegio. Don Ioseph Pellicer de 
Salas ... por tiempo de diez años ... en Madrid a 
24.de Nouiembre de 1625.años. 
[Filete discontinuo] 
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis en papel 
... en el oficio de don Fernando Vallejo, en 
Madrid a 14.de Enero de 1626.años. 
[Filete discontinuo] 
Erratas. ... En Madrid a.19 de Diziembre 1624. El 
Licenciado Murcia de la Llana. 
[Filete discontinuo] 
Aprovacion. ... En Madrid a 31.de Otubre de 
1625. El Lic. D. Gabriel de Moncada. 
*2 v: Licencia. ... un libro intitulado, Argenis, 
traduzido de Latin en Romance por don Ioseph 
Pellicer de Salas ... En Madrid a quatro de 
Nouiembre de 1625.años. El Doctor D. Iuan de 
Mendieta 
[Filete discontinuo] 
Aprovacion. ... En el Conuento de Redentores de 
N. Señora de la Merced,16.de Nouiembre 1625. 
El Maestro Fr. Francisco Boil. 
*3 r-*4 v: dedicatoria:  
A DON ANTONIO | DE NEGRO, 
NOBLE DE | la Serenissima Republica de | 
Genoua. | [E
6
]N El regaço de España | nace oi otra 
vez Ar- | genis ... 
*5 r-*6 v: [Cabecera de hojas y adornos tip.] AL 
TVMVLO DE IVAN BARCLAYO, ILVSTRE 
GENIO de Escocia, y Alumno de Francia, de don 
Ioseph Pellicer de Salas su Español interprete. 
ORACION. ... 
f.1 r-454 r: texto: 
 1 r-81 r: [Cabecera de hojas y adornos 
tip.] | ARGENIS | DE DON IOSEPH | PELLICER 
DE | SALAS Y TOBAR, | LIBRO PRIMERO. | 
[A]VN no el Orbe se auia postra- | do a Roma, 
aun no el Oceano | ... [Al final, adorno tip. de 
cierre]. 
 81 v-160 v:[Banda de adornos tip.] | 
ARGENIS. | LIBRO SEGVNDO. | ... [Al final, 
adorno tip. de cierre]. 
 161 r-252 v: [Banda de adornos tip.] | 
ARGENIS. | LIBRO TERCERO. | ... [Al final, 
adorno tip. de cierre]. 
 153 [=253]r-342 v: [Banda de adornos 
tip.] | ARGENIS. | LIBRO QVARTO. | ... [Al 
final, adorno tip. de cierre]. 
 369 [=343]r-454r: [Banda de adornos tip.] 
| ARGENIS. | LIBRO QVINTO. | ... 
f.454v: colofón:  
EN MADRID, │ Por Luis Sanchez, │ [Filete 
discontinuo] │ Año M.DC.XXVI. 
  
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 490.-
CCPB000034669-1.-Cat. Col. S. XVII, B-1418.- 
MORENO GARBAYO, 12.-PALAU, II, 24082; XII, 
216693.-PORQUERAS Y LAURENTI. The Spanish 
Golden Age, p. 354.-SALVÁ, II, 1713.-SIERRA 
CORELLA, 67.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 859. 
 
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola. 
0098,2-027 [falto de port.].-BARCELONA. 
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Episcopal. R-81495; Universitaria. C-186/4/4; 
F.V. 16 [falto de portada y de todo el cuaderno *6 
y a partir del f. 343]; XVII-859.-BERKELEY. 
University of California, Bancroft Library. 
PA8465.A7 .S6 1626.-BERLÍN. Staatsbibliothek. 4 
Xi 7532.-BOSTON. Public Library. D.160b.85 
(TICKNOR, p.17, col.a).-CAMBRIDGE (MASS.). 
Harvard University, Houghton Library. 
14462.21.25*.-CRÉMONA. Statale. 
FA.Ingr.2.5.22.-EDIMBURGO. National Library. 
George IV Bridge, H.32.a.6.-GÉNOVA. 
Universitaria. 3.G.VI.29 (DAMONTE. Genova. 
Bib. Universitaria, 282).-GERONA. Seminario 
Diocesano. 834/740.-GOTINGA. Staats and 
Universitätsbibliothek. 4 FAB IX 530.-LISBOA. 
Académia das Ciências.-LONDRES. British 
Library. 1484.ee.29.-MADISON. University of 
Wisconsin, Memorial Library. X40Y P361 AR 
Cutter.-MADRID. Academia Española. 6-B-133; 
Nacional. R/730 [ex libris ms.: “si este libro se 
perdiere... Martin Lorenzo me llamo...”]; R/6934 
[ex libris ms. de “don Antonio Alvarez de 
Boorques”, tachado; reproducción digital 
completa en Biblioteca Digital Hispánica]*; 
R/7719 [ex libris del marqués de Santa Cruz]; 
R/7714; R/15582 [perteneció a la Biblioteca de 
Felipe IV; enc. vitela]; R/16916 [ex libris de la 
biblioteca de Fernando José de Velasco]; 
R/22523; 3/24144 [ex libris ms: “Libro de Tomas 
Pasagali. Madrid”]; Palacio Real. III-6174 [Falto 
de las h. 195-197] (Real Biblioteca, XII, P-114); 
Universidad Complutense, Bib. Histórica 
“Marqués de Valdecilla”. DER 14944 ; FLL 
Res.1015 [reproducción digital completa a través 
de Google Books]
+
; FLL 29470.-MANCHESTER. 
University of Manchester, Johns Rylands Library. 
R128983.-MÉXICO D.F. Nacional. G 879.7 
BAR.a1E PEL.-MILÁN. Braidense. 26.13 D.10 
(BIGLIANI, 160).-MONTSERRAT (BARCELONA). 
Abadía. C XIII 8º 39 [reproducción digital 
completa a través de Google Books].-NEW 
HAVEN (CONNECTICUT). Yale University Library, 
SML Stacks. He6795.-OVIEDO. Universitaria, 
Central. III-0388.-NUEVA YORK. Hispanic 
Society (PENNEY, p. 51).-PAMPLONA. Catedral. 
43-2/9.-PARÍS. Nationale. 16-Y2-1475.-PRAGA. 
Narodní knihovna ĈR. III Kb 41 [ex libris de 
Ferdinando Felipe, quinto conde de Lobkovic] 
(KASPAR, 312).-PRINCETON (NJ). Princeton 
University Library. PA8465 .A718 1626.-ROMA. 
Apostolica Vaticana (JONES, 200).-
RONCESVALLES (NAVARRA). Real Colegiata. 13-
B-2-1.-SALAMANCA. Universitaria. BG/30196 
[reproducción parcial en su web]; BG/46766 
[falto de portada].-SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 15-II-32.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral 
universitaria. 8342 (BUSTAMANTE, 1293).-
TOLEDO. Pública. SL/2078 ; 1-388.-VALENCIA. 
Universitaria. Y-16/62; Y-40/58.-VALLADOLID. 
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. 6630.-
VENTIMIGLIA. Aprosiana. U.VI.2 (DAMONTE Y 
MIGNONE, 497).-VIENA. Nationalbibliothek. 
40.S.41 (Vol. 1) [reproducción digital completa a 






7. Barclay, John: Argenis continuada o 
segunda parte, por don Joseph Pellicer de Salas y 
Tobar... En Madrid. Por Luis Sánchez. A expensa 












.-9 h., 172 f.-L. red. y curs. 
En algunos ejemplares 55 (en lugar de 64). 
Inic. grab. 
Adorno tip. de cierre al final de los capítulos: 92 
v, 126 v, 155 v y 172 r. Al final del primer libro 
no, en 48 r. 
 
[ ]1 r: portada: 
[Frontispicio calc. Bajo el frontón escudo 
con corona y la imagen de un cisne en su interior. 
En filacteria sobre la corona: “NOBILE 
AVGVRIVM STEMMA”. En el escudo: “EL 
MAESTRO F. HORTENSIo FELIX 
PRAVICINO.”. El escudo está sujetado por 
sendos ángeles. A la izquierda otro ángel sujeta 
escudo de la fuente con filacteria “VIRES AB 
INVIDIA”. A la derecha otro ángel sujeta escudo 
del perro y el erizo con filacteria “VLTRIX 
ENVIDIAE MODESTIA”. Sobre las columnas: 
“AB ARGENIDE POS TERITAS AVT ODIVM 
AVT AMBO”. En la columna izquierda: “Non ab 
Audatia fraus sed Gloria.”. En la columna 
derecha: “Vt sam et fam am Amo”. En el centro 
cartela en triángulo el título: “[Cruz de Malta] 
ARGENIS Continuada O Segunda Parte POR Don 
Joseph Pellicer DE Salas y Tobar. Consagrase Al 
Chrisostomo deste siglo EL Doctissimo y 
Reuerendissimo P.M.F. Hortensio felix 
Parauicino. Predicador de su Mag.ª Prouincial, 
Visitador y Ministro En La Sagrada Religiõ de la 
Santissima Trinidad.” En el centro inferior escudo 
con león a dos patas sobre árbol y celada en la 
copa, por un lado, y cabezas de perro enfrentadas, 
por el otro. Filacterias: “PIGNORA AVTA” y 
“DON JOSEPH PELLICER”. Al pie del 




[ ]1 v: en blanco. 
[§]1 r: portada: 
 ARGENIS | CONTINVADA | O | 
SEGVNDA PARTE, | P O R | Don Ioseph 
Pellicer de Salas | Y | Tobar. | CONSAGRASE | 
Al Chrysostomo deste siglo, | EL | Doctissimo y 
Reuerendissimo | P. M. F. | Hortensio Felix 
Parauicino, | Predicador de su Magestad, | 
Prouincial, Visitador, y Ministro | E N | La 
Sagrada Religion de la Santissima Trinidad. | [dos 
hojas tip.] | CON PRIVILEGIO, | [filete] | EN 
MADRID, | Por Luis Sanchez, Impressor del Rei 
N.S.y del Reino, | Año M.DC.XXVI. | A Expensa 
de su AVTOR. 
[§]1 v: en blanco. 
§2 r: M. VAL. MARTIALIS EPIGRAMMATON 
LIBRI X. ... 
[filete] 
EX EODEM EPIG. XLV. ... 
§2 v: Censura del Doctor Andres Fernandez de 
Hippenca, Protonatorio Apostolico. ... En Madrid 
a primero de Otubre de 1626. ... 
[filete] 
Licencia del Ordinario. ... En Madrid a tres de 
Otubre 1626. El Doctor don Iuan de Mendieta. 
Por su mandado, Diego de Ribas. 
§3 r: APROVACION DEL MVY REVERENDO 
Padre M. Fr. Francisco Boyl, ... Madrid en este 
Real Conuento de los Redentores de N.S. de la 
Merced, Otubre 6. de 1626. M.Fr. Francisco Boyl. 
§3 v: Suma del priuilegio. Tiene don Ioseph 
Pellicer ... por diez años ... Su fecha en Madrid a 
ocho de Otubre 1626.años. 
[filete] 
Erratas. ... Fecha en Madrid a 28.de Nouiembre de 
1626. El Licenciado Murcia de la Llana. 
[filete] 
TASSA. ... a quatro marauedis cada pliego. ... a 
quatro de Diziembre de mil y seiscientos y veinte 
y seis. 
§4 r-¶1 v: AL DOCTISSIMO Y Reuerendissimo 
P.M.F. Hortensio Felix Parauicino, DON Ioseph 
Pellicer de Salas y Tobar, S. D. C. [S
6
]EGVNDA 
Vez ( sin acusar al Oceano, ... 
¶2 r-¶3 v: [doble línea de hojas] AL CISNE 
PARAVICINO. AFECTOS DE Don Ioseph 
Pellicer de Salas. [S
3
]ALVE, O paxaro dulce, o 
profecia canora de ... 
¶4 r: AL CISNE PARAVICINO, D E Don Ioseph 
Pellicer de Salas  
EPIGRAMA. 
Parda niñez tu mas seuera nieue / ... 
¶4 v: [Cruz de Malta] Achaque es de la mortalidad 
el errar. Por tanto protesto, que si en este volumen 
se hallare cosa que desdiga de la pureza de la 
Religion Catolica, ... 
f.1 r-172 r: texto: 
 [doble línea de hojas] | ARGENIS | 
CONTINVADA, | O | SEGVNDA PARTE, | POR 
DON IOSEPH | Pellicer. | ... | [E
3
]N Tanto 
Pyroo,Eoo, y Ethon velozes | ... 
f.172 v: colofón: 
 EN MADRID, | Por Luis Sanchez, | 
[filete] | Año M. DC.XXVI. 
 
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 490.-
CCPB000033515-0 (vol. II).-Cat. Col. S. XVII, B-
1418.-MORENO GARBAYO, 12.-PALAU, II, 24083; 
XII, 216694 [Según Palau, esta segunda parte no 
es de Barclay, sino de un francés llamado 
Mouchembert].- PORQUERAS Y LAURENTI. The 
Spanish Golden Age, p. 354.-SALVÁ, II, 1713.-
SIERRA CORELLA, 68 [encabeza por Pellicer].-
SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 859. 
 
BARCELONA. C-186/3/53 [falto de port.].-CIUDAD 
REAL. Pública. 830(3).-COIMBRA. Universidade 
Geral, Joanina. 4 A-6-16; 1-5-11-329.-LISBOA. 
Nacional. L.3399V-L.3400V.-LUBBOCK (TEXAS). 
Texas Technological College.-MADRID. Academia 
Española. 6-B/134 [falto de frontispicio]; 
Nacional. R/6935 [con errata de foliación; ex 
libris “EX Bibliotheca capuccinorum patentiae 
XPI MATRIT”; enc. perg.]*; R/7715; R/15583 
[perteneció a la Biblioteca de Felipe IV; enc. 
vitela]; R/16917 [falto de frontispicio; enc. 
perg.]*; R/22524; 8/14256; Universidad 
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”. FLL Res.1016.-NUEVA YORK. 
Hispanic Society (PENNEY, p. 51).-ORIHUELA. 
Pública. R.8869.-PHILADELPHIA. Library 
Company of Philadelphia; Union Library 
Catalogue of Pennsylvania; University of 
Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts 
Library.-TOLEDO. Pública. 1-389.-URBANA. 
University of Illinois. X 827 B22ASP.-VALENCIA. 
Universitaria. Y-40/59.-VERSALLES. Municipale. 
Morel Fatio D502.-VIENA. Nationalbibliothek. 
40.S.41 (Vol. 2) [reproducción digital completa a 
través de Google Books]
+
.-WINNSBORO (SOUTH 
CAROLINA). Ridgeway Branch Library.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-4-207; G-4-107. 
 
 
8. Barclay, John: La prodigiosa historia de los 
amantes Argenis y Poliarco, en prosa y verso... 
Del licenciado don Gabriel de Corral natural de 
Valladolid... En Madrid. Por Iuan Gonçález. A 










.-6 h., I-288 f.-L. red. y curs. 
Erratas en sign.: G5 (en lugar de G3), E3 (H3), 
CC4 (Cc2), KK (Kk), KK2 (Kk2), K3 (Kk3), 
KK4 (Kk4), Ll3 (Ll2). 
Erratas en fol.: 32 (en lugar de 23), 49 (46), 35 
(59), 37 (61), 87 (84), 106 (105), 120 (114), 105 
(115), 142 (134), 121 (142), 116-120 (146-150), 
15y (155), 130 (160), 161 (171), 171 (174), 186 
(189), 111 (211), 239 (236), 61 (261). 
En blanco los lugares correspondientes a los f.: 4, 
6, 50, 213, 215, 269. 
Inic. grab.-Jarrón grabado en f.230 v. 
 
[¶]1 r: portada: 
LA  PRODIGIOSA  HISTORIA DE 
LOS DOS AMANTES  Argènis y Poliarco, en 
prosa y verso.  AL EXCELENTISSIMO  señor 
Marques de Velada, &c.  DEL LICENCIADO 
DON GABRIEL DE  Corral natural de 
Valladolid.  73  Año [escudo calc. del Marqués 
de Velada] I626.  CON PRIVILEGIO.  [filete] 
 En Madrid.Por Iuan Gonçalez.  A costa de 
Alonso Perez mercader de libros. 
[¶]1 v: en blanco. 
¶2 r: Suma de la tassa.... està tassado por los 
señores del Consejo a quatro marauedis el pliego, 
... en el oficio de Martin de Segura. En Madrid à 
22. de Diziembre de 1625. 
  [Filete]  
ERRATAS. ... En Madrid a diez y ocho de 
Diziembre de I625. El Lic. Murcia de la Llana. 
  [Filete]  
Suma del privilegio. ... Gabriel de Corral por diez 
años ... despachado en el oficio de Martin de 
Segura ... En 24.de Nouiembre de 1265 [sic]. 
¶2 v: Aprobacion del P. M. fray Francisco Boil. 
La traducción de la Historia de Argènis y 
Poliarco, hecha por don Gabriel del Corral, he 
visto por comision del señor don Iuan de 
Mendieta ... Madrid y Nouiembre 5. de 1625 años. 
El M. Fr. Francisco Boil. 
¶3 r: Licencia del Vicario. ... Dada en Madrid a 
cinco de Nouiembre de mil y seiscientos y veynte 
y cinco años. D. Iuan de Mendieta. Por su 
mandado. Diego de Ribas. 
[Filete] 
¶3 r y v: Muy poderoso señor. Este libro que V. 
Alteza me manda ver, no permite breue censura, 
es la celebrada Argènis de Iuã Barclaio... Madrid 
15. Nouiébre I625. Don Iuan de Iauregui. 
¶4 r: AL EXCELENTISSIMO SEÑOR don 
Antonio Sancho Dauila, Marques de Velada y S. 
Roman, señor de la casa de Villatoro, Gouernador 
y Capitan general de las plaças de Oran y 
Masalquiui. ... Licenciado don Gabriel de Corral. 
¶4 v-¶5 r: AL QVE LEE. Anastasio Pantaleon 
salud, &c. Ivan Barclaio, famoso escritor Francès 
... 
¶5 v-¶6 r: PROLOGO Al padre Maestro fray 
Francisco Boil de la Orden de nuestra Señora de 
la Merced, Redempcion de cautiuos. Tan elegante 
escusa tuue ... 
¶6 v: DE DON GABRIEL BOCANGEL Y 
Vnçueta, a don Gabriel de Corral.  
SONETO.  
Cede la antigua edad a nueua infancia / ...  
f.1 r-288 v: texto: 
 [cabecera de hojas tip.] | LA | HISTORIA 
| DE ARGENIS Y | POLIARCO. | POR EL 
LICENCIADO DON | Gabriel de Corral. | LIBRO 
PRIMERO. | [A
8
]NTES  ue el Orbe idolatrasse 
en Ro-   ma, antes q  el Occeano se rindiesse al Ti- 
| bre, ... 
 
B: existe un estado que presenta las siguientes 
diferencias:  
Sin erratas en sign. H3 y f. 59 y 261. Además se 
ha intentado corregir la errata 32 (23) borrando 
32. Tampoco falta el número correspondiente al f. 
213 y la primera línea del texto de esta página es 
la segunda línea del texto de la primera emisión. 
Por otra parte, tiene una errata en foliación nueva: 
275 (en lugar de 277).  
 
ANTONIO. Nova, I, p. 505.-BOUZA. Biblioteca de 
Felipe IV, p. 493.-BRUNET, II, col. 297 (en nota).-
Cat. Col. S. XVII, II-1419.-CAYUELA, 93.-
CCPB000034670-5.-GALLARDO, II, 1912.-LA 
BARRERA, p.102.-PALAU, II, 24084; 62475.-
SALVÁ, II, 1775.-SIERRA CORELLA, 28.-SIMÓN 
DÍAZ. BLH, I, 380. 
 
BOSTON. Public Library. PA8465 .A7 1626x.-
GRANADA. Universitaria. A-27-255.-LISBOA. 
Nacional. L.3394V; L.3497V; L.3442V.-
LONDRES. British Library. 12403.e.18.-MADRID. 
Nacional. R/729 [A] [reproducción digital 
completa en Biblioteca Digital Hispánica]*; 
R/744 [falto de portada; ex libris mss. de D. A. 
Mosti y de Gerónimo de Figueroa Ponce de 
León]; R/2343; R/2651 [sello de Agustín Durán]; 
R/6644 [ex libris de la librería de D. Cayetano 
Alberto de la Barrera]; R/6555; R/12670 [B] 
[sello de Pascual de Gayangos]*; R/17165 [ex 
libris de Fernando José de Velasco].-NUEVA 
YORK. Hispanic Society.-RÍO DE JANEIRO. 
Nacional. 135, 1, 21.-SANTANDER. Menéndez 
Pelayo. R/IX-3-18.-TOLEDO. Pública. 1-451.-
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TORONTO. University of Toronto, John P. Robarts 
Research Library. LS C823p.-TUBINGA. 
Universitätsbibliothek. DK.IV.27.4.-VALENCIA. 
Municipal. 17/120 (GÓMEZ SENENT, 153).-
VITORIA. Seminario Diocesano. LE-20512. 
 
 
9. Basso, Gerardo: Respuesta a algunas dudas 
de los hombres de negocios y adición de mayores 
utilidades y caudales... sobre el consumo del 




.-[1], 2-7 f., 1 h.-L. red. 
En blanco el lugar correspondiente a B2. 




[A]1 r: portada:  
 RESPVESTA | A ALGVNAS DVDAS | 
DE LOS HOMBRES DE NEGOCIOS: | Y 
adicion de mayores vtilidades, y caudales, por | 
Gerardo Basso, sobre el consumo del bellon. | 
[Escudo xil. real] | EN MADRID. Año 1626. 
[A]1 v-B3 r: texto:  
SEÑOR | POR No disputar con los 
hombres de ne- | gocios, si en vn año se puede, o 
no puede en | trar en los Erarios la cantidad de 
bellon | que con los 25. por 100. de ganãcia se ha- 
| ga el consumo de los 30. millones (que se 
presupone ay en estos Reinos) sin daño de | los 
vassallos, conforme al buen zelo de | V.M. porq 
no es dificultad de cõsideracion, y las demas en | 
manos de V.M. esta el allanarlas: Digo, que 
quando sea as- | si, se podrà añadir al capitulo, 
donde dize, q  dando los vas- | sallos los 125. 
ducados en bellon a los Erarios para cobrar | 100. 
ducados de plata al cabo del año, no auiendo la 
canti- | dad bastante de plata en los Erarios, para 
hazer los paga- | mentos de todas las partidas a los 
plaços como iran cayen- | do, es facil remedio, 
hazerlos en la moneda correinte con | el premio 
con que se reduze la paga en plata, y en el interin | 
que se les da satisfacion de su dinero, le corre el 
interes, y se | le paga a razõ de 5. por 100. al año 
en plata... [...] [B3r, lín. 9-18] y quã-  do V. 
Magestad quisiesse valerse de gran suma de 
dineros de | los vassallos, no auia de meter la 
mano en moneda sin va- | lor, como es el bellon, 
teniendo tanta comodidad de echar- | se cada año 
sobre la plata que viene de las Indias, y mas en | 
este año, que ay diez y siete millones juntos de 
oro y plata en | sola la casa de la Contratacion de 
Seuilla. De mas de que | posseyendo V. Magestad 
la voluntad, y tan grande amor | de sus vassallos, 
nunca tendra necessidad de llegar a esto. Guar- | 
de Dios la Catolica y Real persona de V. 
Magestad, &c. 
B4 r y v: en blanco. 
 
CCPB000034806-6.-Cat. Col. S. XVII, 1503.-
MORENO GARBAYO, 14: “Impresor por la letra 
capital que usa este impresor (P) sobre fondo de 
volutas y fores, angelote sin alas a la derecha 
junto a un fruto o bala con flores que ocupa el 
centro de la parte inferior. Ver Barclay”. 
 
LONDRES. British Library. 1502/644 [sin enc.; 
falto de la hoja final en blanco]*.-MADRID. 
Nacional. V.E. 204/30 [al final, manuscrito: 
“leydo en Madrid a 28 de agosto de 1636 años”]*; 




10. Berart y Gassol, Gabriel: Discurso breve 
sobre la celebración de Cortes de los fidelíssimos 
Reynos de la Corona de Aragón.... [s.l. s.i.].  










.-4 h., 38 f.-L. red. y curs. 
Erratas en foliación: 7 (en lugar de 8). 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[ ]1 r: portada:  
 DISCVRSO | BREVE SOBRE LA CE- | 
LEBRACION DE CORTES DE LOS | 
Fidelissimos Reynos de la Corona de Aragon. | 
DEL DOCTOR GABRIEL BERART CIVDADANO | 
Honrado de Barcelona, Auditor general de las 
galeras del Principado de Cataluña, de presente 
siruiendo a su Magestad el Oficio de Re- | lator en 
su S.S.R.C. de Aragon, por orden y comission | 
del mismo Consejo. | DEDICADO AL 
EXCELENTISSIMO | señor Conde, Duque, Gran 
Canciller, &c. | Año [esc. xil. del Conde-Duque] 
1626 
[ ]1 v: en blanco.  
[]2 r y v: TABLA DE LOS Capitulos deste 
discurso. 
[ ]3 r y v: Dedicatoria. Al Excell.
mo
 señor don 
Gaspar de Guzman, Conde de Oliuares, Marques 
de Eliche, Duque de Sanlucar... 
[ ]4r y v: A los Lectores. 
f.1 r-38 v: texto.  
 
Cat. Col. S. XVII, 1657.-CCPB000034954-2.-
MORENO GARBAYO, 16: “La letra P que tiene esta 
obra figura en una de Andrés Parra Prohibición 
que el Rey... manda... contra Portugal. Mad. 
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Andrés Parra. 1645. R/24024(39)”.-SIMÓN DÍAZ. 
BLH, VI, 3983. 
 
BARCELONA. Seminario Conciliar. 34(467.1)Ber.-
MADRID. Lázaro Galdiano. Inv. 8226; Nacional. 
R/10643 [sello de Pascual de Gayangos; enc. 
perg.]*.-OVIEDO. Universitaria. CEA-100. 
 
 
11. Bernabé, Cristiano: Almanac, ò Kalendario 
universal deste Año de mil y seiscientos y veinte y 
siete, muy copioso y claro, contiene los Santos y 
Fiestas Movibles, y las demás Fiestas del Año, 
con sus vigilias, que se guardan en España, 
Abstinencias, Conjunciones, llenos, y quartos de 
Luna, y los Signos en que en esta cada día. Y para 
saber quando es bueno Sangrar, Purgar, Bañar, 
Plantar, Enxerir, y Podar. La entrada del Sol en 
los Signos, Letra Dominical, Epacta, Indición 
Romana, Áureo número, Ciclosolar, Ferias 
adonde estuviere esta señal † se entienda se 





.-[1] cartel.-L. red. 
Texto a 7 col. y fileteado.  
Grab. xil. del sol y la luna.  
Grab. xil. al comienzo de la información de cada 
mes. 
 
[ ]1 r: [encabezamiento:] [grab. xil. del Sol 
ocupando las cinco líneas del encabezamiento] 
Almanac, ò Kalendario vniuersal deste Año de 
mil y seiscientos y veinte y siete,muy copioso y 
cla- | ro, contiene los Santos y Fiestas Mouibles, y 
las demas Fiestas del Año, con sus vigilias, que se 
guardan en España, 
Abstinencias,Conjunciones,llenos, y quartos de 
Luna, y los Signos en que es | ta cada dia. Y para 
saber quando es bueno 
Sangrar,Purgar,Bañar,Plantar,Enxerir,y Podar. La 
entrada del Sol en los Signos,Letra 
Dominical,Epacta,Indicion Romana, 
Aureonumero, Ci | closolar,Ferias adonde 
estuuiere esta señal † se entienda se 
hazen.Cõpuesto por Christiano Bernabe Archero 
de su Magestad.Con priuilegio del Rey nuestro 
señor por diez años,y que otra nin- | guna persona 
le pueda imprimir,ni vender sin su licencia,so las 
penas contenidas en el. Como consta del dicho 
priuilegio,que està refrendado de Hernando de 
Vallejo su Escriuano | de Camara. Su fecha a 25. 
de Setiembre del año passado de 1621. Impresso 
en Madrid por Iuan Delgado Año de M. DC. 
XXVI. | [grab. xil. de la Luna ocupando las cinco 
líneas del encabezamiento] [texto, col. 1:] ESTE 
Año del Nacimiento | del Señor de 1627. y de la | 
Creaciõ del mũdo 5589. y   de la reformaciõ 
Gregoriana 45 | y del Reynado de nuestro gran | 
Monarca Felipe IIII.el quinto | ... [col. 2:] [grab. 
xil. de una escena familiar con personas sentadas 
a la mesa y una hoguera por detrás] Enero tiene 
31.dias, la Luna 30. | ... 
[ ]1 v: presumiblemente en blanco. 
 
SEVILLA. Capitular. 33-1-27 [ocupa las guardas 
delanteras del volumen; está incompleto, 
faltándole seguramente la mitad inferior donde 
vendrían los meses de julio a diciembre y su 





12. Bernat, Silverio: Potentissimo domino regi... 
Philippo tertio... circa conseruationem 
antiquissimi status regiae iurisdictionis 
fidelissimae... villae Morellae...contra Don 
Hieronymum Valls de Cubells, etc. En Madrid. 




.-[1], 2-33 f., 1 h.-L. red. y curs. 
Inic. grab.-Título en latín, texto en castellano. 
 
[A]1 r: portada:  
POTENTISSIMO DOMINO  REGI, ET 
VTRIVSQVE ORBIS MONAR-  chæ 
inuictissimo, Philippo Tertio in Regnis Coronæ 
Aragonum; &  spectabili, clarissimis, ac 
integerrimis, Præsidi, Senatoribus, ac  
Consiliarijs, Sacri, Supremi, Aragonum Senatus. 
 CIRCA  Conseruationem antiquissimi Status 
Regiæ iurisdictionis fidelissi-  mæ, 
prudentissimæ, ac inexpugnabilis villæ Morellæ, 
 Regij Patrimonij.  PER  Siluerium Bernardi 
Legum Doctorem, Regium Consiliarium, et 
Assessorem  gerentis Vices Generalis 
Gubernatoris Regni Valentiæ, in Prouincia vlira 
 Sexonam, Patricium Morellanum, oriundum ab 
antiquis-  sima eiusdem municipij familia.  
PRO  Regij Patrimonij, & Patriæ charissimæ, ac 
benemerentis,  iuribus indubitatis.  CONTRA  
Don Hieronymun Valls de Cubells, militem 
Ordinis Calatrauæ, dominum qui  dicitur loci de 
Herbes, siti intra limites termini generalis 
Morallæ, exerci-  tium iurisdictionis dicti pagi 
de Herbes appetentem.  [Escudo real calc.]  En 
Madrid, Por Iuan Sanchez, Año 1626. 
[A]1 v: en blanco. 
f.2 r-33v: texto.  
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DEFENSIO  REGIAE IVRISDI-  
ctionis villæ Morellæ.  CONTRA  Don 
Hieronymum Valls de  Cubells. 




LONDRES. British Library. 1602/441 [Ex libris de 
la Biblioteca del Duque de Medinaceli y 




13. Bolívar, Gregorio de (O.F.M.): Memorial de 





ANTONIO. Nova, I, p. 543.-CORREA. Arbitristas, 
820.-MEDINA. BHA, II, 805.-MORENO GARBAYO, 
17.-PALAU, II, 32167.-RIEPI, 1214.-SIMÓN DÍAZ. 
BLH, VI, 782; Libros a buscar, 715. 
 




14. Boyl, Francisco (O. de M.): De S. Ramón 
nonacido, glorioso confessor de Christo... Sermón 
que en su solemne festividad, a 30 de Agosto de 








.-4 h., 18 f.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada:  
DE S. RAMON NONACIDO, | 
GLORIOSO CONFES- | SOR DE CHRISTO , 
ILLVSTRIS- | simo Cardenal , Diacono de la 
santa Iglesia Romana, | Titulo de S. Eustachio, de 
la sagrada Orden de los Re- | dentores de nuestra 
Señora de la Merced. De los | primeros 
compañeros de su gloriosi- | ssimo Fundador. | S 
E R M O N | QVE EN SV SOLEMNE 
FESTIVIDAD, | a 30.de Agosto de 1626. Por la 
extension de Rezo,concedida | por Nuestro 
Santissimo Padre Vrbano Papa VIII.cele- | brada 
en esta Corte de su Magestad, | PREDICO | EL 
P.M. FRAY FRANCISCO BOYL. | Dirigido | AL 
REVERENDISSIMO PADRE | Maestro Fray 
Gaspar Prieto, General de toda la | Orden de 
nuestra Señora de la Merced, | Redencion de 
Cautiuos. | [adorno tip.] | CON LICENCIA DEL 
ORDINARIO, | EN MADRID, POR LVIS 
SANCHEZ, | [filete discontinuo] | Año de 
M.DC.XXVI. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r y v: dedicatoria: A NVESTRO 
REVERENDIS- | simo P. M. Fr. Gaspar 
Prieto,meritissimo General de la Orden de nuestra 
Señora de | la Merced,Redencion de Cautiuos, y | 
señor de la Baronia de | Algar. | [T
3
]ODAS Las 
ocasiones han de ser | pocas, y ninguna ... | Fr. 
Francisco Boyl. 
[ ]3 r: APROVACION DEL MVY R. P. M. Fr. 
Pedro Ortiz de Luyando por su Religion. ... Desta 
celda en el Conuento, de Madrid a 1.de Setiembre 
1626. 
[filete discontinuo] 
FACVLTAD DE LA ORDEN. ... Damos licencia 
... Fr.Gaspar Prieto M.General. 
[ ]3 v-[ ]4 v: APROVACION POR COMISSION 
del Ordinario del P. Fr. Gabriel Lopez Nauarro ... 
En este Conuento de nuestra Señora d ela Victoria 
de Madrid, y Setiembre 5.de 1626. 
[ ]4 v: [filete discontinuo] LICENCIA DEL 
Ordinario. ... Fecho en Madrid a 7.de Setiembre 
1626. El Doctor Iuan de Mendieta. Ante mi 
Simon Ximenez. 
f.1 r-18 r: texto: 
A LA SOLEMNE | FESTIVIDAD DEL | 
Glorioso Padre S.Ramon Nonat, | Cardenal de la 
S. Iglesia | Romana. | [L
4
]A celebre memoria de 
vn Varon diuino, | a ver si puede vn rato diuertir la 
misera- | ble molestia ... (f.18 r, lín. 5) a dar de 
costumbre, mejor acertareis a dar de | gracia 
intercessiones de gloria: | Ad quam,&c. | F I N. 
f.18 v: en blanco. 
 
CCPB000035226-8.-Cat. Col. S. XVII, 1945.-
MORENO GARBAYO, 18.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 
5219 
 
BARCELONA. Universitaria, General. B-39/5/15-
11 [enc. perg.]*.-CÓRDOBA. Diocesana. 
17/R.005.041/17 [reproducción digital parcial en 
su web]
+
.-MADRID. Academia Española. H-1626-
2 [procedente de la biblioteca de Miguel Herrero 
Rodríguez de Miñón] (HERRERO SALGADO, 245); 




15. Breve sumario de las facultades que trae su 
señoría illustríssima del Señor Cardenal don 
Francisco Barberino sobrino de su Santidad 
Urbano VIII y su legado a Latere, assí en 
materias de gracia como en justicia... Traducidas 
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por el doctor Andrés Fernández. En Madrid. En 




.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] BREVE | 
SVMARIO | DE LAS FACVLTADES | que trae 
Su Señoria Ilustrissima del | Señor Cardenal don 
Francisco Barberino sobrino de | su Santidad 
Vrbano VIII. y su Legado a La- | tere, assi en 
materias de gracia, | como de justicia. | Con 
licencia del señor Vicario General, en Madrid en | 
casa de Bernardino de Guzmã Año de 1626. | 
Traduzidas por el Dotor Andres Fernandez. | 
[Comienza el texto:] [L
7
]A FACVLTAD Que trae 
Su  Señoria Ilustrissima es, de visitar | 
qualesquier Yglesias parroquiales, | Colegiatas, 
Catredales [sic], y Metro- | politanas, y los 
Monesterios, assi | de Frayles, como de Mõjas, y 
qua- | lesquiera lugares de qualquiera Or | den, por 
excepciones que tengan, y de corregir sus jun- | 
tas y capitulos, y personas particulares. | ... ([ ]2 v, 
lín.28-29) Yten, puede conmutar la voluntad de 
los testadores,| en quanto a los bienes, no 
excediẽdo de veinte ducados. 
 
CCPB000035339-6.-Cat. Col. S. XVII, 2050.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 46.-PALAU, II, 
35161.-SIERRA CORELLA, 107.-SIMÓN DÍAZ.  
 
DRESDE. Sächsische Landesbibliothek Staats und 
Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.55.m,36.-
MADRID. Academia de la Historia. 9/3705(40) 
(olim Jeusitas T-132); 9/3776(23) (olim Jesuitas 
T-204)*; Nacional. V.E.200/105; V.E.184/19; 
V.E.186/76; Ms. 2358 (f.342-343) (PAZ ESPESO. 
Tomos de varios, p. 64)*.-MILÁN. Braidense. 
25.4.K.3/79 (BIGLIANI, 30) 25.4.K.3/86 
(BIGLIANI, 31); OVIEDO. Universitaria, Central. 
T-4682(11).-OXFORD. Oxford University, 
Bodleian Library. Arch. SIGMA 141(66).-ROMA. 
Nazionale. 69. 4.G.5.16.-SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 90-VI-16(44). 
 
 
16. Butrón, Juan de: Discursos apologéticos en 
que se defiende la ingenuidad del Arte de la 
Pintura; que es liberal, de todos derechos, no 
inferior a las siete que comúnmente se reciben... 










.-17 h., 122 f., 18 h.-
L. red. y curs. 
Erratas en fol.: 66 (en lugar de 99), 1 (103). 
En algunos ejemplares en blanco el lugar 
correspondiente al f. 107. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: [Frontispicio calc. de Schorquens. En el 
centro superior escudo heráldico con un girasol 
alumbrado por el sol. A cada lado filacteria con 
leyenda “LVCI COMPARATA PRIOR 
INVENTIVR SAPIENTIA”. En la parte central a 
los lados dobles columnas con cesta de frutas al 
pie. En el centro cartela con el título: 
“DISCVRSOS APO- | LOGETICOS en que se | 
defiende la ingenui- | dad del arte de | la Pintura. | 
QVE ES LIBERAL Y NOBLE | de todos derechos. 
| DE DON IVAN DE | BVTRON Professor | de 
ambos de | rechos. | A.D. FERNANDO DE LA 
HOZ | Gentilhombre de la casa de su | 
Magestad.”. Sobre las bases a cada lado un 
escudo de armas y en el centro otro más. A su pie 
la firma del grabador: “Juº schorquens fecit”. Al 
pie del frontis: “Con licencia en Madrid por Luis 
Sanchez Impressor del Rey N. S.”]. 
[ ]1 v: en blanco. 
[a]1 r: portada:  
 DISCVRSOS  APOLOGETICOS, EN  
QVE SE DEFIENDE LA  INGENVIDAD DEL 
ARTE  DE LA PINTURA;  QVE ES 
LIBERAL, DE TODOS  DERECHOS,NO 
INFERIOR A LAS SIE  TE QVE 
COMVNMENTE SE RECIBEN.  DE  DON 
IVAN DE BVTRON, PRO-  FESSOR DE 
AMBOS DERECHOS.  A  DON FERNANDO 
DE LA HOZ,  GENTILHOMBRE DE LA 
CASA  DE SV MAGESTAD.  [pequeño 
adorno tipográfico cuadrado]  CON 
PRIVILEGIO.  En Madrid,Por Luis Sanchez.  
[Filete]  Año de M.DC.XXVI.  
[a]1 v: IN ABOLITINIBVS ARtium, & 
ponderationibus diuitiarum, Caius Plinius 
Secundus in Proæmio ad librum XIV. naturalis 
Historiæ. ... (lín. 17) In prætermissis, et defectibus 
huius libelli Sanctus Clemens, lib.8 
Recognitionum. 
a2 r: TASSA. ... a quatro maravedis cada pliego: 
el qual tiene quarenta pliegos con sus principios, y 
tablas... En Madrid a treinta de Setiembre, de mil 
y seiscientos y veinte y seis años. Don Fernando 
de Vallejo. 
a2 v: Suma del priuilegio. Tiene don Iuan de 
Butron licẽcia, y priuilegio por diez años de los 
Señores del Consejo supremo... como consta de la 
fé que dello dio don Fernando Vallejo... en 




ERRATAS. ... En Madrid,a 27. de Setiembre,de 
1626 años. El Licenciado Murcia de la Llana. 
a3 r: Aprouacion del Padre Maestro fr. Francisco 
Boil. ... En el Conuento de los Redentores de 
nuestra Señora de la Merced, Madrid, y Iunio 
18.de 1626. Maestro Fr.Francisco Boil. 
a3 v: Licencia del Ordinario. ... En Madrid a 
dieziocho de Iunio, de mil y seiscientos y veinte y 
seis años. El Doctor don Iuan de Mendieta. Por su 
mandado. Simon Ximenez. 
[Filete] 
Muy poderoso Señor. Por mandado de V. Alteza 
he visto estos Discursos... Vuestra Alteza le dè la 
licencia que pide, que la merece el Autor, y el 
argumento que trata. Madrid, Iunio nueue 1626. 
Maestro Gil Gonçalez de Auila. 
a4 r-b1 r: A DON FERNANdo de la Hoz, 
Gentilhombre de la Casa de su Magestad. ... 
Madrid, I.de Octubre, 1626. Don Iuan de Butron. 
b1 v-b2 v: [en titulillos PROLOGO] A LOS 
PROFESSOres, y aficionados del Arte de la 
Pintura. 
b3 r-b4 v: A LA APOLOGIA por la Pintura, de 
don Iuan de Butron; del Maestro Ioseph de 
Valdiuielso, diuino Virgilio Español, Silua.  
Iouen Iurisprudente, / ... [al fin, pirámide invertida 
de hojas tip.]. 
c1 r-c3 v: TABLA DE LOS AVtores alegados en 
estos Discursos. [Al fin, pirámide invertida de 
hojas tip.]. 
c4 r-d4 v: SVMARIOS A LOS Discursos, y 
Parrafos desta Apologia. 
f.1 r-122 v: texto: 
[doble línea de hojas tip.] | DISCVRSOS | 
APOLOGETICOS DE | don Juan de Butron, ... | 
[I
4
]NVTIL Es la question de qualquiera | materia, 
... 
Hh3 r-Mm4 v: TABLA DE LOS NOtables destos 
Discursos. 
Mm4 v: colofón:  




ANTONIO. Nova, I, p. 630.-BOUZA. Biblioteca de 
Felipe IV, p. 340.-CCPB000035443-0.-Cat. Col. 
S. XVII, 2177.-ICCU.-MORENO GARBAYO, 20.-
PALAU, II, 38161.-PENNEY, p. 80.-SALVÁ, II, 
2562.-SIERRA CORELLA, 4.-SIMÓN DÍAZ, BLH, 
VI, 5812. 
 
BERLÍN. Staatsbibliothek. Nu 2356.-BOGOTÁ. 
Banco de la República de Colombia, Bib. Luis 
Ángel Arango. 750.9 B87d.-CÁDIZ. Academia 
Provincial de Bellas Artes. C/2/8 (MARTÍNEZ 
LÓPEZ. Bellas Artes, 24); F/4/15 (MARTÍNEZ 
LÓPEZ. Bellas Artes, 25).-CAGLIARI. 
Universitaria. S.G.5.4.77 (GABRIELLI, 310).-
CAMBRIDGE. University Library. Ee.15.90 
(AGULLÓ Y COBO. Libros españoles, [I], p. 50).-
CAMBRIDGE (MASS.). Harvard University, 
Houghton Library. *SC6 B9803 626d.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 81:1, -213.-
CÓRDOBA. Pública. 7-105.-EDIMBURGO. National 
Library. George IV Bridge, G.30.c.22.-
HAMILTON (CANADÁ). McMaster University, 
Mills Memorial Library.-LA LAGUNA (TENERIFE). 
Universidad. AS-3227.-LISBOA. Academia 
Nacional das Belas-Artes (SOUSA, 22).-LONDRES. 
British Library. 564.a.7; 57.c.22 [deteriorado]; 
National Art Library. 80.B.7.-LOS ÁNGELES. 
Getty Center Library. ND1130.B98 1626 
[reproducción digital completa en Archive.org]; 
University of California. Sp. Col. ND1130.B98d.-
MADRID. Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. B-430; Academia de la Historia. 
2/2507; Academia Española. S-Coms. 12-D-22; 
12-0-22; CSIC, Historia. HA-515/2B5; Lázaro 
Galdiano. Inv.8255; Nacional. R/1324; BA/765; 
BA/4455; P-7547; R/27751; 2-45938 [falto de 
frontispcio; en la port. escrito a mano 1626 debajo 
de la fecha; enc. perg.; en hojas de guarda marca 
de agua con escudo y el nombre de la ciudad de 
Zaragoza (ZARAG.
A
)]*; U-3834 [ex libris de R. 
Ford y de la librería de D. Luis de Usoz y de W. 
B. Chorley]; 7-14620 [falto de front.; enc. perg.]*; 
Palacio Real. I-B-106 (Real Biblioteca, XII, B-
429); Universidad Complutense, Bib. Histórica 
“Marqués de Valdecilla”. DER 3774 
[reproducción digital completa a través de Google 
Books]
+
; FLL Res. 312 [ex libris de la Condesa 
del Campo Alange; enc. perg.; reproducción 
digital completa a través de Google Books]
+
.-
MONTPELLIER. Municipale. 42071.-MUNICH. 
Bayerische Staatsbibliothek. 4.Art.16 
[reproducción digital completa a través de 
Europeana]
+
.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale 
University Library, Beinecke. 2000 2937 [ex libris 
de Ralph William Grey].-OXFORD. Oxford 
University, All Souls College. II.18.25; Oxford 
University, Taylorian Library. 269.E.16.-PARÍS. 
Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de 
l'art (Collections Jacques-Doucet). 8Y568; 
Nationale. V-10264.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 
134, 1, 12.-RIVERSIDE. University of California. 
SpCol. ND.1140.B87.-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento de San 
Francisco. 24-11-47; Xeral universitaria. 19257 
(BUSTAMANTE, 1275).-SEVILLA. Arzobispal (nota 
en la p. 272 de Bonilla Martínez, Esperanza; 
Domínguez Guzmán, Aurora: “Algunos textos 
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desconocidos del siglo XVII de la Biblioteca 
Arzobispal de Sevilla”, en Philologia Hispalensis, 
V (1990), fasc. I, pp. 271-279).-TOLEDO. Cigarral 
del Carmen. Abascal Bibl.-E1; Museo del Greco. 
75 BUT dis; Pública. 1-705.-UTRECHT. 
Universiteitsbibliotheek, Letteren. RAR CP 
BUTRON1.-VIENA. Nationalbibliothek. 72.Y.72.-




17. Calvo, Juan: Primera y segunda parte de la 
cirugía universal y particular del cuerpo 
humano... En Madrid. Por Diego Flamenco. A 
costa de Diego Logroño mercader de Libros. 








.-6 h., 620 p., 10 h.-L. red. y 
curs. 
Erratas en sign.: V3 (en lugar de X3), V4 (X4). 
Erratas en pag.: 191 (en lugar de 391), 483 (482), 
524 (525). 
Texto a 2 col.-Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[*]1 r: portada: 
 PRIMERA | Y | SEGVNDA PARTE | DE 
LA CIRVGIA VNIVERSAL Y PARTICVLAR | 
del cuerpo humano, que trata de las cosas 
naturales, no naturales, y | preternaturales, 
indicaciones, humores, de la curacion de los 
aposte- | mas, llagas, y vlceras , y del Antidotario , 
en el qual se trata de la | facultad de todos los 
medicamentos assi simples como compuestos, | 
segun Galeno en el libro quarto y quinto de la 
facultad de los | simples,con otros tratados,assi en 
general como en par- | ticular. Corregida y 
emendada en esta vltima im- | pression, y 
añadidos muchos capitulos, | preguntas y 
respuestas muy | necessarias. | Compuesta por el 
Doctor Iuan Caluo Medico Valenciano, lector | de 
Medicina en la dicha Vniuersidad. | A los 
Doctores Francisco de Herrera, Antonio Ponce de 
| SantaCruz , y Iuan Benitez de la Serna, | 
Protomedicos de su Magestad. | Año [marca tip. 
de un grifo sobre una superficie horizontal de la 
que pende un objeto redondo rematado por unas 
alas] 1626. | CON LICENCIA, | En Madrid Por 
Diego Flamenco. | [filete] | A costa de Diego 
Logroño mercader de Libros. Vendese | en su 
casa junto a san Martin. 
[*]1 v: en blanco. 
*2 r: LICENCIA. ... licencia al dicho Diego 
Logroño, para que por vna vez pueda imprimir el 
dicho libro ... en Madrid a diez y siete de Março 
de mil y seyscientos y veinte y seys años. Martin 
de Segura. 
[filete] 
Fe de erratas. Dada en Madrid a 29.de Setiembre 
de 1626. El Lic. Murcia de la Llana. 
[filete] 
TASSA. ... cada pliego del dicho libro a quatro 
marauedis y medio, el qual tiene ciento y sesenta 
y tres pliegos ... en Madrid a primero de Octubre 
de mil y seyscientos y veinte y seys años. Martin 
de Segura. 
*2 v: APROVACION. ... por mandado de V.A. ... 
En Madrid 12.de Março de 1626. El Lic. Miguel 
de Andosilla Larrameni [sic]. 
[filete] 
APROVACION. Por mandado del señor Doctor 
don Iuan de Mendieta ... En Madrid a 19.de 
Febrero año 1626. El Doctor Romano. 
*3 r y v: A LOS DOCTORES FRANcisco de 
Herrera, Antonio Ponce de SantaCruz, y Iuan 
Benitez de la Serna, Protomedicos de su 
Magestad. [Q
6
]VIEN ignora que la Medicina es el 
sagrado a que se acogen los humanos, ... Madrid 
en 25.de Setiembre de 1626. Diego Logroño. 
*4 r: AL BENIGNO LECTOR. [M
6
]Vchas vezes 
entre mi mismo he pensado, benigno lector, ... 
*4 v-*6 r: PROLOGO DE LA OBRA. 
[A
6
]NTIGVA Costumbre era entre los Romanos, 
como dize Ciceron, ... [Al final, jarrón con flores 
xil.]. 
*6 v: CONFECTIO PRO SALVTE animarum. ... 
p. [indicado Fol.]1-: texto: 
p.1-72: [cabecera xil. de figuras humanas y 
animales y motivos a candelieri] | LIBRO | 
PRIMERO, | MVY VTIL Y PRVECHOSO | para 
Medicos y Cirujanos: que trata de las cosas | 
Naturales,no Naturales, y Pretenaturales. | 
Compuesto por el Doctor Iuã Caluo, | Medico 
Valenciano. | [C
8
]OMO Todos los | hõbres 
naturalmen | te desseen saber, se- | gun 
Aristoteles, ... 
p.73-178: LIBRO SEGVNDO EN EL QVAL SE 
TRATA de los Apostemas. 
p.178-244: LIBRO TERCERO, DE LOS 
APOSTEMAS en particular. 
p.245-296: LIBRO QVARTO DE LLAGAS. 
p.297-360: LIBRO QVINTO, DE LAS LLAGAS 
en particular. [Al final, jarrón con flores xil.]. 
p.361-449: [cabecera xil. de figuras humanas y 
animales y motivos a candelieri] PARTE 
SEGVNDA DE LA CIRVGIA DEL Doctor 
Caluo, Medico Valenciano. LIBRO PRIMERO, 
El qual trata de vlceras. 
p.449-499: LIBRO SEGVNDO DE LAS 
VLCERAS en particular. 
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p.500-620: LIBRO TERCERO DEL 
ANTIDOTARIO, EN EL qual se declaran las 
facultades de los simples, y cosas naturales. [Al 
final, jarrón con flores xil.]. 
Qq7 r-Qq8 r: TABLA DE LOS CAPITVLOS 
CONTEnidos en el primer Libro. 
Qq8 r-Rr4 v: [filete] TABLA DE LAS COSAS 
MAS notables que ay en este Libro por modo 
Alfabetico. 
Rr4 v-Rr5 r: [filete] TABLA DE LOS 
CAPITVLOS de la Segunda parte. Libro primero. 
Rr5 v-Rr8 v: TABLA DE LAS COSAS MAS 
notables que ay en este Libro. 
Rr8 v: colofón: 
 [filete] | EN MADRID | Por Diego 
Flamenco. Año 1626. 
 
ANTONIO. Nova, I, p. 666.-CCPB000037848-8.-
Bibliographia médica hispánica, 117.-Cat. Col. S. 
XVII, 17379.-MORENO GARBAYO, 21.-SIERRA 
CORELLA, 5.-SIMÓN DÍAZ, VII, 3510. 
 
MADRID. Universidad Complutense, Bib. 
Histórica “Marqués de Valdecilla”. MED 3129 
(olim 616089C14f) [falto de h. *2 y *3; 
reproducción digital completa a través de Google 
Books]
 +
; MED 3130 (olim 616089C14f) [falto de 
port. y de las 2 h. finales del texto; reproducción 
digital completa a través de Google Books]
+
.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral 
universitaria. 23851 [muy deteriorado en las 
primeras hojas; mal encuadernado el cuaderno 
Mm; enc. perg.] (BUSTAMANTE, 1276)*. 
 
En la obra de Pérez Pastor Marcas tipográficas de 
España aparece la entrada de Diego Flamenco con 
la marca utilizada en esta obra pero señalando que 
es la misma que utilizó Juan Gracián, impresor 




18. Cardoso de Acuña, Francisco: Relación 
cierta y verdadera de la presa que las Galeras del 
Gran Duque de Florencia juntamente con la 
patrona de Sicilia y su esquadra, han hecho de un 
navío de cossarios, turcos, moros y renegados que 
andaban robando en la Costa de Cataluña, en 9 





.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
Existen estados en los que no aparece la Cruz de 
Malta de la portada y con errata en la última línea 
de [ ]2 r: “"Trapa yua a[invertida]ua Genoua”. En 
estados corregidos, "Trapana yua a Genoua ...”. 
 
[ ]1 r: portada:  
[Cruz de Malta]  RELACION | 
CIERTA, Y | VERDADERA DE LA | presa que 
las Galeras del gran Du- | que de Florencia, 
juntamente con la Patrona | de Sicilia, y su 
esquadra, han hecho de vn | Nauio de Cossarios, 
Turcos, Moros, y | Renegados, q  andauan robando 
en | la Costa de Cataluña, en 9. de | Abril de 1626. 
| Compuesto por Francisco Cardoso de Acuña, na 
| tural de Lisboa, soldado de las Galeras. | [grab. 
xil. con escena de barcos frente a un castillo]  
Con licencia impresso en Madrid | en casa de 
Bernardino de | Guzman. 
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:  
[V
8
]Iernes a tres de Abril, | llegaron a esta 
ciudad de Barcelona | vn Correo de la parte de 
Leuante, | que dio auiso como en la Costa âzia el | 
cabo de Tossa, andaua vn vaxel grande | de 
enemigos Cossarios Turcos, y vna | Taratna [sic] 
robando. Al infante que se | dio la palabra a las 
Galeras del gran | Duque de Florencia, que 
estauan surtas al puerto, cabo dellas, | y 
Comissario, Ludouico Gerrasan, con otras tres del 
Papa, sa | lieron a la dicha derrota, y no hallando 
al enemigo, boluieron | al dicho puerto, despues 
de auer corrido la costa. | ... ([ ]2 v, lín. 17)... 
Hanse cautiuado ochenta Turcos, y treinta y cinco 
Renega | dos, han cobrado liuertad veinte y cinco 
Christianos que lle- | uauan cautiuos. El dia 
siguiente llegaron las seis galeras que | auian 
quedado en Tarragona. | Laus Deo. 
 
AGULLÓ. Relaciones de sucesos II, 224.-
CCPB000039862-4.-Cat. Col. S. XVII, 94094.-
MORENO GARBAYO, 23.-PALAU, III, 44101, XVI, 
257874 y 257886.-RODRÍGUEZ JOULIÁ, 556.-
SIERRA CORELLA, 6.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 
4934; Impresos s. XVII, 3255. 
 
LISBOA. Palacio de Ajuda. 50-V-34/18 
[reproducción digital completa en internet en 
Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos 
(siglos XVI-XVIII)]
+
.-MADRID. Nacional. V.E. 
186/82 [An. ms. en port.: “1876-Marzo 6. E. por 
la Secretaría”]*; V.Cª 224/14 [sello de Pascual de 
Gayangos; enc. rúst.]*; V.Cª 224/133 [sello de 
Pascual de Gayangos; enc. rúst.]*; Ms. 2358 
(f.150-151) [estado sin ] [reproducción digital 
completa en Biblioteca Digital Hispánica] (PAZ 
ESPESO. Tomos de varios, p. 62)*.-OXFORD. 
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19. Castillo Solórzano, Alonso de: Jornadas 
alegres. En Madrid. Por Juan González. A costa 








.-8 h., 224 f.-L. red. y curs. 
Erratas en sign.: Bb3 (en lugar de Bb4). 
Erratas en fol.: 111 (en lugar de 110), 185 (186), 
2 6 (202), 10
4
 (204), 110 (210), 22 (220). 




[¶]1 r: portada:  
IORNADAS  ALEGRES.  A DON 
FRANCISCO DE  Erasso, Conde de Humanes, 
señor de las villas  de Mohernando, y el Canal. 
 Por don Alonso de Castillo Solorçanº.  
[Escudo xil. de la casa del Conde de Humanes con 
dos zorros en el centro]  CON PRIVILEGIO  
[Filete]  En Madrid, Por Iuan Gonçalez, Año 
I626.  A costa de Alonso Perez mercader de 
libros.  
[¶]1 v: en blanco.  
¶2 r: Fé de erratas. ... En Madrid a 26.de Abril, de 
I626. El Licenc. Murcia de la Llana. 
¶2 r y v: Tassa. ... a quatro marauedis el pliego ... 
En Madrid a veinte y ocho dias del mes de Abril 
de mil seiscientos y veinte y seis años. Iuan de 
Villaceuallos. 
¶3r: Svma del Priuilegio. ... En Madrid a veinte y 
cinco dias del mes de Iunio, de I625.años. 
Refrendado de don Sebastian Contreras ... en el 
oficio de Iuan de Villaceuallos ... 
¶3v: Aprovacion del P.M.F.Pedro Martinez de 
Herrera. He Visto dos libros que por comission 
del señor Vicario general de Madrid se me 
remitieron, el vno llamado, Abril de flores 
diuinas, y el otro intitulado, Iornadas alegres, 
compuestos por don Alonso de Castillo Solorçano 
... Fecha en el Carmen de Madrid a I2. de Iunio, 
de 625. El M F. Pedro Martinez de Herrera. 
¶4r: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a 
I3. de Iunio de I625.años. El D. don Iuan de 
Mendieta. Por su mandado Disgo [sic] de Ribas. 
¶4v: Aprovacion de don Diego de Cordoua, 
Capellan mayor del Serenissimo señor Infante don 
Carlos. ... en Madrid,a I7 de Iunio I625. Don 
Diego de Cordoua. 
¶5r y v: Dedicatoria A don Francisco de Eraso ... 
Don Alonso de Castillo Solorçano. 
¶6r y v: Prologo. Lector ... cõ este libro cũplo la 
palabra que te di en el de las seis Tardes 
entretenidas, ofreciendote otras seis, sino Tardes, 
Iornadas, y alegres ... 
¶7r y v: Alonso Geronimo de Salas Barbadillo, 
criado de su Magestad al Autor. Madrigal. O 
Castillo tan fuerte como hermoso  Fabricado en 
la cũbre de aquel mõte  ... 
¶8r: De don Iuan de la Rea y Zurbano. Decima. 
Con tan alegres jornadas  A todos entreneis,  ... 
¶8v: De Luis de Villalon. Decima. En Vuestro 
ingenio sutil,  Oy, don Alonso, contemplo  ... 
f.1 r-2 v: Introdvcion a las Iornadas alegres. 
f.3 r-224 v: texto.  
 
ANTONIO. Nova, I, p. 15.-BOURLAND, p. 113.-
CAYUELA, 92.-CCPB000038936-6.-Cat. Col. S. 
XVII, 30490.-GALLARDO, II, 1685.-LA BARRERA, 
p.76.-MORENO GARBAYO, 27.-PALAU, III, 
48387.-RIPOLL, p. 57 (reprod. de la portada).-
SALVÁ, II, 1734, nota 2ª.-SÁNCHEZ ALONSO, 
227.-SIERRA CORELLA, 8.-SIMÓN DÍAZ, BLH, 
VII, 6770; XII, 5742; Fuentes, pp. 203-218 
(reproduce algunas partes del texto). 
 
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan, 
Special Collections. PQ 6321 .C55 J7.-LONDRES. 
British Library. G.10168 [comparte las erratas con 
el ejemplar R/7002, excepto en que sí presenta 
signaturas O2 y T y la de 104 (204) con el 
ejemplar R/12412; enc piel con superlibris de la 
Biblioteca Grenville] (GOLDSMITH, C.335)*.-
MADRID. Nacional. R/279 [Enc. perg.]*; R/7002 
[Enc. pasta. Este ejemplar añade errata en 
signatura Ees (en lugar de Ee2) y en foliación 201 
(en lugar de 200); también faltan las signaturas en 
los lugares correspondientes a O1, O2 y T1; 
reproducción digital completa en Biblioteca 
Digital Hispánica]*; R/12412 [Este ejemplar 
también tiene la errata en foliación 201 (en lugar 
de 200) y añade 104 (204). Texto y número de 
foliación borrado en algunas hojas. Sello de 
Pascual de Gayangos. Enc. pasta con hierros 
dorados en lomera y cubiertas]*.-ROMA. 
Apostolica Vaticana. Barberini.KKK.II.16. 
 
 
20. Chifflet, Jean-Jacques: Portus lccius Iulii 
Caesaris demonstratus... Matriti. Ex Officina 






.-4 h., 23 f., 1 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[¶]1 r: portada:  
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 [Enmarcada por filete con adorno 
tipográfico] PORTVS | ICCIVS | IVLII 
CAESARIS | DEMONSTRATVS | PER | IOAN. 
IAC. CHIFFLETIVM. | Patricium, Consularem, & 
Archiatrum | Vesontinum, Ciuem Romanum, 
Serenis- | simæ Isabellæ Claræ Eugeniæ Hispa- | 
niarum Infantis Medicum | Cubicularium | Anno 
[adorno tipográfico de hojas en forma de rombo] 
I626. | CVM LICENTIA, | [filete] | MATRITI, | Ex 
Officinâ Typographicâ VIDVAE | ILDEPHONSI 
MARTINI.  
[¶]1 v: FRONTE EXILE NEGOTIVM, | ET DIGNVM 
PVERIS PVTES: | AGGRESSIS LABOR ARDVVS, | NEC 
TRACTABILE PONDVS. | Terentianus Maurus. 
¶2 r-¶3 r: dedicatoria a don Gaspar de Guzmán, 
conde de Olivares. texto en latín. Firmada en 
Madriti Cal. Aug. M.DCxxui. 
¶3 v: DVX primum ITINERARIA OMNIVM 
REGIONVM, quibus bellum geritur, debet habere 
praescripta,... Vegetius lib. 3. De re milit. cap. 6. 
¶4 r: [grabado calc. del mapa de Bretaña con la 
visión del estrecho de Calais y de la parte 
británica con la leyenda: “Portvvm morinorvm, 
ICCII, & Gessoriaci, necnon VIARVM 
MILITARIVM antiqua descriptio.”]. 
¶4 v: texto de De consolatione ad Marciam de 
Séneca: Videbis portvm qvietissimvm omnivm, 
qvos avt natvra posvit in tvtelam classivm, avt 
adivvit manvs: sic tvtvm, vt ne maximarvm 
qvidem tempestatvm fvrori locvs sit. Seneca in 
consolatione ad Marciam. 
f.1 r-23 r: texto.  
f.23 v: licencia eclesiástica de Lucas Torrius por 
mandado de Iuan de Mendieta. Madriti iij. Cal. 
Iul. M.DC.XXVI. Lucas Torrius. 
[Filete] 
Licencia de Juan de Mendieta. Fecho en Madrid a 
primero de Iulio de seiscientos y veinte y seis 
años. El Doctor Iuan de Mendieta. Por su 
mandado, Iuan Perogila, Notario. 
F4 r: licencia civil. Madriti 4. Calendas Augusti, 
anni 1626. Iulius Cesar Firufinus, Mathematicus 
Regius. 
[Filete] 
Suma de la licencia. Licencia para el autor, como 
consta del testimonio que da Iuan Loçano, 
escrivano el Rey nuestro señor, y oficial mayor en 
el oficio de Marcos de Prado y Velasco Escriuano 
de Cámara de su Magestad, en Madrid a ocho días 
del mes de Agosto de mil y seiscientos y veinte y 
seis. 
F4 v: en blanco. 
 
Cat. Col. S. XVII, 30992.-CCPB000039424-6.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 29.-PALAU, IV, 
67757.-SIERRA CORELLA, 29 
 
AMIENS. Municipale. M 2079.-BESANÇON. 
Municipale. 216228; Br.412.28.-GERONA. 
Pública. A/6504(6) (olim A/17).-GOTINGA. Staats 
and Universitätsbibliothek. 8H BELG III 987:2.-
LONDRES. British Library. 569.d.31(1) [enc. hol. 
en tomo de varios] (GOLDSMITH, C.546)*.-
LOVAINA. Universidad Católica de Lovaina, 
Centrale Bibliotheek. CaaA822/III; MVR440.-
MADRID. Bib. Central de Marina. P.23(V.XL-
0022); Nacional. 3/66624 [enc. perg.]*.-PARÍS. 
Nationale. Res.8-NFG-54.-ROMA. Accademia 
Nazionale dei Lincei. ACCAD 324.D 21; 
Apostolica Vaticana. Barberini.P.XII.45.-.-SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). 
Monasterio. 37-II-24(1); 127-III-13(5). 
 
 
21. Daza Chacón, Dionisio: Prática y teórica de 
cirugía en romance y en latín. Madrid. Por la 
Viuda de Alonso Martín. A costa de Domingo 

















574 p., 4 h.-L. red. y curs. 
Erratas en pag.: 76 (en lugar de 86), 160 (168), 
442 (452). 
No aparece el número en el lugar correspondiente 
a la p. 47. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[ ]1 r: portada:  
PRATICA | Y TEORICA DE | CIRVGIA 
EN ROMANCE, | Y EN LATIN. | COMPVESTA 
POR EL LICENCIADO | Dionisio Daça Chacon 
Cirujano de su Magestad del Rey | don Felipe 
Segundo nuestro señor. | Dirigida a su S.C.R.M. | 
VAEMENDADA [sic] EN ESTA IMPRESSION DE 
| los yerros que tenian las passadas. | Año 
[Escudo real xil.] 1626 | CON LICENCIA | [Filete] | 
EN MADRID, Por la VIVDA de ALONSO MARTIN. | 
A costa de Domingo Gonçalez mercader de 
libros. 
[ ]1 v: en blanco. 
¶1 r: CENSVRA DEL DOCTOR DIEGO DE 
Oliuares Medico de la Camara de su Magestad, y 





CENSVRA DEL DOCTOR ESPINOSA Cirujano 
de su Magestad. ... 
¶1 v: S. C. R. M. [E
7
]L honesto deseo que desde 
mi niñez me mouio a seruir a la S. C. C. M. del 
Emperador nuestro señor padre de V. M. ... El 
Licenciado Dionisio Daça. 
¶2 r y v: DEL LICENCIADO DIONISIO DAZA 
 CIRVIANO DE SV MAGESTAD, EPISTOLA 
 nuncupatoria, al Lector.  S. P. D. 
¶2 v-¶3 v: PROLOGO AL LETOR. 
¶4 r y v: LOS AVTORES QUE EN ESTE LIBRO  
se alegan, son los siguientes. 
¶5 r: LICENCIA. ... En Madrid a diez de Iunio de 
mil y seiscientos y veinticinco años. Francisco de 
Arrieta. 
¶5 v: TASSA. ... cada pliego de dozientos y 
quarenta y tres que tiene el dicho libro a quatro 
maravedis, que al dicho precio monta nouecientos 
y setenta y dos marauedis, ... en la villa de Madrid 
a veinte y siete de Enero de 1626.años. Francisco 
de Arrieta. 
[Filete] 
ERRATAS. ... Dada en Alcala en veinte y dos de 
Enero de 1626. El Corrector. El Maestro 
Sebastian de Lirio. 
p.1-574: texto. 
 p.1-46: PREFACION  DE LA 
CIRVGIA, EN LA  QVAL SE MUESTRA 
ESTA CIENCIA  ser la mas antigua, la mas 
noble, la mas cierta, y  dificil de quantas ay. [Al 
final, adorno tip. de hojas en forma de pirámide 
invertida]. 
 p.[47]-146: COMIENZA EL LIBRO  
PRIMERO DE LOS APOSTEMAS,  EN EL 
QVAL SE TRATA TODO LO  general dellos. [Al 
final, mascarón xil.] 
 p. 147-336: LIBRO  SEGVNDO  DEL 
FLEGMON. [Al final, mascarón xil.] 
 p. 337-574: LIBRO  TERCERO  DE 
LOS APOSTEMAS  QVE VIENEN EN LOS  
miembros particulares. 
Bbb6 r-Ccc3v: TABLA DE TODO LO QVE EN 
ESTE LIBRO SE CONTIENE: VA DIVIDIDO 
EN TRES LIBROS Y EN LA PREFACION. 
 
T. 2: Segunda parte de la Práctica y Teórica de 
Cirugía en romance y en latín, que trata de todas 
las heridas en general y en particular. En Madrid. 
Por la Viuda de Alonso Martín. A costa de 
Domingo González mercader de libros. 1626. 
 










.-2 h., 348 p., 12 h.-
L. red. y curs. 
Erratas en pag.: 65 (en lugar de 91), 165 (265), 
288 (268), 245 (271). 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[ ]1 r: portada:  
SEGVNDA PARTE  DE LA PRATICA 
 Y TEORICA DE CIRVGIA EN  ROMANCE 
Y EN LATIN, QVE TRATA  de todas las 
heridas en general, y en  particular. 
COMPVESTA POR EL LICENCIADO  
Dionisio Daça Chacon Medico y Cirujano de la 
Magestad  del Rey don Felipe Segundo nuestro 
señor.  Dirigida a su S. C. R. M.  VA 
EMENDADA [sic] EN ESTA IMPRESSION DE  
los yerros que tenian las passadas.  Año 
[Escudo real xil.] I626.  CON LICENCIA  
[Filete]  EN MADRID, POR la VIVDA de ALONSO 
MARTIN.  A costa de Domingo Gonçalez 
mercader de libros. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r: LICENCIA. ... En Madrid a diez de Iunio 
de mil y seiscientos y veinticinco años. Francisco 
de Arrieta. 
[Filete] 
TASSA. ... cada pliego de dozientos y quarenta y 
tres que tiene el dicho libro a quatro maravedis, 
que al dicho precio monta nouecientos y setenta y 
dos marauedis, ... en la villa de Madrid a veinte y 
siete de Enero de 1626.años. Francisco de Arrieta. 
[Filete] 
FEE DE ERRATAS. ... Dada en Alcala en veinte 
y dos de Enero de 1626. El Corrector. El Maestro 
Sebastian de Lirio. 
[ ]2 v: Al Lector. [E
5
]N El Prologo y exordio de la 
primera parte desta obra dixe, ... 
p. [indicado Fol.] 1-348: texto: 
 LIBRO | PRIMERO | DE LAS HERIDAS 
| EN GENERAL. | ... | [E
7
]N el nombre del 
Omnipotente Dios, Criador del | Cielo y de la 
tierra, ...
 
Zz1 r-Zz2 v: TABLA DE LOS CAPItulos que en 
esta segunda parte se contienen, y va añadido en 
tres libros. 
Zz3 r-Aaa6 v: TABLA COPIOSISSIMA de lo 
que contiene este libro. El primer numero denota 




hispánica, 182.-Cat. Col. S. XVII, 14346.-
MORENO GARBAYO, 30.-PALAU, IV, 69071.-
SIERRA CORELLA, 30.-SIMÓN DÍAZ. BLH. IX, 




BOGOTÁ. Nacional. F. Martín 577 [tomo 1].-
GUADIX. Seminario Menor San Torcuato. 33-8-2.-
LISBOA. Nacional. S.A. 2758A.-LONDRES. 
Wellcome Library. Special Collections 7072/D.-
LUGO. Pública. 6672.-MADRID. Academia 
Española. 17-I-3 [falto de port.]; Nacional. 
R/28234(2) [sólo el tomo 2]*; Universidad 
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”. MED 3172 (olim 617-D-31d) [sólo el 
tomo 2]; MED 3173 (olim 616089.C.14.F.) 
[reproducción digital completa a través de Google 
Books]
+
.-MURCIA. Universitaria. S-B-1933(1) 
[sólo el tomo 1; portada muy deteriodada y falto 
de h. con sign. ¶1 y ¶5; sello de la Biblioteca 
Provincial de Murcia; enc. perg.] (FERNÁNDEZ-
VILLAMIL, 277)*.-SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
(CÁDIZ). Casa de Medina Sidonia. 3561. 
 
La signatura R/20638 de la BN que consta en 
Moreno Garbayo es errónea. 
 
 
22. España. Reino: Escrituras que el Reino 
otorgó del servicio de los doze millones y del de 
los quinientos mil ducados de renta de juros... En 
las Cortes... en seis de Abril del año mil 
seiscientos y veinte y tres... En Madrid. Por Luis 














-4 h., 43 [=44] f.; 
130 f.-L. red. y curs. 
Erratas en fol.: 2-43 (en lugar de 3-44), 26 (27). 
En blanco el lugar correspondiente al f. 2. 
La parte correspondiente a las Cédulas y 
Pragmáticas y Breve de Su Santidad carente de 
signaturización continua, formada por cédulas 
independientes entre sí y con numerosas hojas en 
blanco; algunas de ellas incluyen su 
signaturización propia. 
 
[¶]1 r: portada:  
 ESCRITVRAS | QVE EL REINO | 
OTORGO DEL SERVICIO | DE LOS DOZE 
MILLONES, | y del de los quinientos mil ducados 
de renta de | juros con que siruio a su Magestad en 
las Cortes | que se propusieron en seis de Abril del 
año de | mil y seiscientos y veinte y tres. Y 
aceptacion | de su Magestad, cedulas, y 
prematicas qque se | dieron para la obseruancia de 
sus condiciones. | Y Breues de su Santidad, para 
que con- | tribuya al Estado Ecle- | siastico. | 
[Escudo xil. de Castilla y León] | En Madrid, Por 
Luis Sanchez Impressor del Rey N.S. | [Filete] | 
Año M. DC. XXVI. 
[¶]1 v: en blanco. 
¶2 r-¶4r: ACVERDOS Y CONDICIOnes que se 
contienen en las escrituras que el Reino otorgò del 
seruicio de los doze millones, y del de los 
quinientos mil ducados de renta de juros. 
¶4 v: en blanco.  
[ ]1 r-[ ]2 v: ESCRITVRA QVE EL REINO 
otorgò del seruicio de los doze millones. 
f.2[=3] r-43v: texto:  
 ACVERDO QVE EL REINO | hizo de 
seruir a su Magestad con doze | millones, pagados 
en seis años, dos en | cada vno,mas o menos el 
tiempo | que fuere menester. | [A
4
]VIENDO El 
Reino reconocido las graues | y vrgentes ... 
[ ]3 r-[ ]4 v: CEDVLAS, Y PREMATICAS QVE 
SE | dieron, y promulgaron para el cumplimiento 
de las condiciones que se contienen en la escritura 
del seruicio de | los doze millones, y en la 
escritura de los qui- | nientos mil ducados. | ... 
f.1 r-126 v: traslados de numerosas cédulas.  
f.127 r-130 v: breve de Urbano VIII en latín y, a 
continuación, en español. 
 
CCPB000036399-5.-Cat. Col. S. XVII, 11727.-
GIL AYUSO, 883.-MORENO GARBAYO, 42.-
PALAU, V, 81559.-SIERRA CORELLA, 41 
 
GRANADA. Abadía del Sacromonte. nº 11-E 63T-
1.-MADRID. Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. Antesala de Juntas, 2152; Academia 
Española. 40-3-5; Instituto del Patrimonio 
Histórico Español. I.C.R.B.C. ARMARIO, 
10/200 INC; Ministerio de Hacienda. 687 [enc. 
romana; mal encuadernados folios 10 y 11 de la 
primera serie y repetidos los f. 42 y 43]*; 
Nacional. V.E.39/1 [subsana errata de 26(27), 
añade 3[alrevés]2 (32) y llega hasta el f. 41 
faltándole toda la parte correspondiente a los 
traslados de las cédulas]*.-VIENA. 
Nationalbibliothek. 61.G.22 [contiene hasta el f. 






23. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): 
Pregón en que su Magestad manda que las 
mercaderías de qualquier género que sean y 
demás cosas en él contenidas no se puedan 
vender ni vendan a más subidos precios de como 
passavan y se vendían el año passado de mil 
seiscientos y veinte y quatro so las penas en él 









[ ]1 r: portada: 
PREGON  EN QVE SV MAGES-  
TAD MANDA , QVE LAS  mercaderias de 
qualquier genero que sean, y  demas cosas en el 
contenidas no se puedan  vender ni vendan a 
mas subidos precios de  como passauan, y se 
vendian el año passado  de mil y seiscientos y 
veinte y quatro, so  las penas en el declaradas.  
[Escudo xil. real]  EN MADRID,  Por Luis 
Sanchez.  [Filete]  Año M.DC.XXVI. 
[ ]1 v: PVBLICACION. ... en la Villa de Madrid a 
veinte de Mayo de mil y seisciẽtos y veinte y seis 
años ... Don Fernando de Vallejo. 
[ ]2 r-[ ]3 r: texto:  
[S
7
]Epan todos, como el Rey nues-  tro señor 
auiendo visto, que assi  en esta Corte como en 
las de-  mas partes del Reino se han vẽ-  dido y 
venden de algun tiempo  a esta parte todo genero 
de mer  caderias y mantenimientos a  precios tã 
subidos y excessiuos por los mercaderes  ... ([ ]3 
r., lín. 19) guardar inuiolablemente. Y para que 
venga a noti-  cia de todos se manda publicar.  
Don Fernando  de Vallejo. 
[ ]3 v-[ ]4 v: en blanco. 
 
CCPB000036445-2.-Cat. Col. S. XVII, 11782.-
GIL AYUSO, 890.-MORENO GARBAYO, 94.-
PALAU, XIV, 236204.-SIERRA CORELLA, 78. 
 
BARCELONA. Universitat Autònoma, Bib. de 
Ciències Socials. Fondo Carandell. PR52 
[reproducción digital completa en su web]
+
.-
CAMBRIDGE (MASS.). Harvard University, Law 
School Library. M SPA 132 619 No. [8].-
GRANADA. Universitaria. A-31-125(9) [Colección 
Montenegro; reproducción completa en su web]
+
.-
MADRID. Academia Española. S. Coms. 13-A-
24(15)*; Banco de España. FEV-AV-CAJAS-
00307; Nacional. V.E.198/20; Particular de la 
Casa Ducal de Alba (SIERRA CORELLA).-NUEVA 
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 537).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral 
universitaria. Foll. 41-12 (BUSTAMANTE, 1296). 
 
En el Archivo Histórico Nacional, Diversos 
Reales Cédulas, 4906, reproducción del ejemplar 
de la Universidad de Granada de la Colección 
Montenegro (MORENO GARBAYO, NATIVIDAD. 
Reales Cédulas, 266). 
 
 
24. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): 
Pregón en que su Magestad prohíbe no se labre 
moneda de bellón por veinte años en estos Reynos 
y manda se guarde la premática que se promulgó 
en 14 de otubre del año passado 1624 en que se 
prohíbe la saca de oro y plata destos Reynos y 
entrada de la moneda de bellón de los extraños. 




.-4 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada:  
PREGON  EN QVE SV MAGES-  
TAD PROHIBE NO SE LABRE  moneda de 
bellon por veinte años en estos  Reinos, y manda 
se guarde la prematica que  se promulgò en 
14.de Otubre del año passa-  do 1624. en que se 
prohibe la saca de oro y  plata destos Reinos, y 
entrada de la moneda  de bellon de los estraños. 
 [escudo xil. real]  EN MADRID,  Por Luis 
Sanchez,  [Filete]  Año M. DC.XXVI. 
[ ]1 v: PVBLICACION. ... en la villa de Madrid a 
ocho de Mayo de mil y seiscientos y veinte y seis 
años ... Don Fernando de Vallejo. 
[ ]2 r-[ ]4 v: texto: 
PREGON.  [S3]Epan todos, como auiẽdo 
el Rey nuestro señor  vsado del medio de labrar 
moneda de bellon de  algun tiempo a esta parte, 
mouido de las vrgen-  tes y precisas obligaciones 
q  para ello ha tenido y tiene  ... ([ ]4 v., lín. 22) 
... En Ma-  drid a ocho dias del mes de Mayo de 
mil y seiscientos y  veinte y seis años. 
 
CCPB000036446-0.-MORENO GARBAYO, 95.-
PALAU, XIV, 236201. 
 
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. F.Bon. 
12400 (f. 91-94).-CAGLIARI. Universitaria. Gall. 
18.1.3/18 (GABRIELLI, 1523).-GRANADA. 
Universitaria A-31-125(24) [Colección 
Montenegro; reproducción completa en su web]
+
.-
LISBOA. Nacional. Cod. 13212//10.-MADRID. 
Academia Española. S. Coms. 13-A-24(14); 
Academia de la Historia. 9/1045 (h. 103-106) 
(olim N-40) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, 
XXXIX, 62103); Banco de España. FEV-AV-
CAJAS-02231; FEV-AV-G-00704 (3); Nacional. 
V.E.38/43.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
(MADRID). Monasterio. 4-V-8(41) [portada 
recortada en su parte inferior lo que impide la 
lectura del pie de imprenta]*. 
 
En el Archivo Histórico Nacional, Diversos 
Reales Cédulas, 4904, reproducción del ejemplar 
de la Universidad de Granada de la Colección 
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Montenegro (MORENO GARBAYO, NATIVIDAD. 
Reales Cédulas, 259 y 265). 
 
 
25. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): 
Pregón en que V. Magestad prohíbe el trato y 
comercio en sus Reynos y a los súbditos dellos 
con los del Rey de Inglaterra. En Madrid. Por 




.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada: 
PREGON  EN QVE V. MAGES-  tad 
prohibe el trato y comercio en  sus Reynos, y a 
los subditos  dellos con los del Rey  de 
Inglaterra.  [Escudo xil. real]  EN MADRID,  
Por Luis Sanchez,  [Filete]  Año M.DC.XXVI. 
[ ]1 v: PVBLICACION. ... en la Villa de Madrid a 
cinco de Mayo de mil y seisciẽtos y veinte y seis 
años ... Don Fernando de Vallejo. 
[ ]2 r y v: texto:  
EL REY.  [P3]OR Quanto por auer roto 
el Rey de Ingla-  terra la paz que establecieron 
entre si el Rey  mi señor, mi padre que santa 
gloria aya, y el  del dicho Rey, y los subditos de 
ambas Coro  nas ... ([ ]2 v., lín. 8) Dada en  
Barcelona a 22. de Abril de mil y seiscientos y 
veinte | y seis. [espacio en blanco] YO EL REY.  
D. Iuan de Villela. 
 
Cat. Col. S. XVII, 11783.-GIL AYUSO, 889.-
MORENO GARBAYO, 96.-PALAU, XIV, 236200.-
SIERRA CORELLA, 77. 
 
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Porter 
ANGLATERRA 3/11.-GRANADA. Universitaria, 
Hospital Real. A-31-125(22) [Colección 
Montenegro; reproducción completa en su web]
+
.-
MADRID. Academia Española. 13-A-24; 
Nacional. V.E.37/87; V.E.88/8; V.E.212/3; 
Particular de la Casa Ducal de Alba (SIERRA 
CORELLA).-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
(MADRID). Monasterio. 4-V-8(34). 
 
En el Archivo Histórico Nacional, Diversos 
Reales Cédulas, 4903, reproducción del ejemplar 
de la Universidad de Granada de la Colección 
Montenegro (MORENO GARBAYO, NATIVIDAD. 
Reales Cédulas, 264). 
 
 
26. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): 
Premática en que se amplía la ley diez, libro 
sexto, título diez y ocho de la nueva Recopilación, 
que trata, que el dinero que procediere de las 
mercaderías que entren en estos Reynos de fuera 
dellos, se emplee en otras de los naturales. En 







.-4 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada: 
 PREMATICA  EN QVE SE AMPLIA 
LA  ley diez libro sexto titulo diez y ocho  de 
la nueua Recopilacion , que trata, que el dinero 
que procediere de las  mercaderias, que entran 
en estos Rey-  nos de fuera dellos, se emplee  
en otras de los naturales.  [Escudo real xil.]  
EN MADRID.  Por Doña Teresa Iunti, 
Impressora del Rey N.S
or
.  [Filete]  Año M. 
DC. XXVI. 
[ ]1 v: Licencia, y Tassa. ... a cinco marauedis el 
pliego, que tiene dos pliegos ... En Madrid a dos 
dias del mes de Março de 1626. Diego Gonçalez 
de Villarroel. 
[ ]2 r-[ ]3 r: texto:  
[Cruz de Malta]  [D8]ON Felipe por la gracia de 
 Dios , Rey de Castilla, de  Leon,de Aragon, de 
las dos  Sicilias,de Ierusalen,de Por  tugal, de 
Nauarra, de Gra-  nada... ([ ]3 r., lín. 8) Dada en 
Balbastro a siete de Febrero  de mil y seiscientos 
y veynte y seis años.  YO EL REY.  ... 
[ ]3 v: PVBLICACION. En la villa de Madrid a 
veinte y ocho dias del mes de Febrero, de mil y 
seisciẽtos y veinte y seis años... Diego Gonçalez 
de Villarroel. 
[ ]4 r y v: en blanco. 
 
GIL AYUSO, 888.-MORENO GARBAYO, 97.-
PALAU, XIV, 235439.-PETTAS, 931.-SIERRA 
CORELLA, 76. 
 
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law 
School Library. M SPA 132 619(7).-CUENCA. 
Seminario Conciliar. 208-B-11(55).-GRANADA. 
Universitaria. A-31-125(25) [Colección 
Montenegro; reproducción completa en su web]
+
.-
LONDRES. British Library. T.92*.(28.).-MADRID. 
Banco de España. FEV-AV-CAJAS-01180; 
Nacional. R/24024(9)*; V.E.37/47*; Particular 
de la Casa Ducal de Alba.-MINNEAPOLIS. 
University of Minnesota Library. 1626 spa.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library. 
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Arch. Seld A subt.20 (f.243-246).-SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 4-V-
8(24). 
 
En el Archivo Histórico Nacional, Diversos 
Reales Cédulas, 4901, reproducción del ejemplar 
de la Universidad de Granada de la Colección 
Montenegro (MORENO GARBAYO, NATIVIDAD. 
Reales Cédulas, 258). En este ejemplar la 
penúltima línea es Dada en Balbastro a siete de 
Febrero de | . Pedir BN para comprobar. 
 
 
27. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): 
Premática para que no se den naturalezas para 
renta eclesiástica a estrangeros, y que los que la 
tuvieren no las gozen si no fuere viviendo en los 
Reinos de Castilla. En Madrid. Por Doña Teresa 






.-4 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada: 
 PREMATICA  PARA QVE NO SE 
DEN  naturalezas para renta Eclesiastica a  
estrangeros: y que los que las tuuieren,  nolas 
gozen, sino fuere viuiendo  en los Reynos de 
Castilla.  [Escudo real xil.]  EN MADRID.  
Por Doña Teresa Iunti, Impressora del Rey N.S
or
. 
 [Filete]  Año M. DC. XXVI. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r-[ ]3 r: texto:  
[Cruz de Malta]  [D9]ON Filipe por la gra-  cia 
de Dios, Rey de Cas  tilla, de Leon, de Ara-  
gon, de las dos Sicilias, de Ierusalen, de 
Portugal... ([ ]3r, lín. 5:)... Y que cõ-  tra el tenor 
y forma desta mi carta,no vais ni con-  sintais ir 
ni passar agora, ni en tiempo alguno,ni  por 
alguna manera. Y para que venga a noticia de  
todos, y ninguno pueda pretender ignorancia, se  
pregone en mi Corte. Y los vnos y los otros no  
hagais cosa en contrario.Dada en Balbastro a sie- 
 te de Hebrero de mil y seiscientos y veinte y 
seis  años.  YO EL REY.  [A continuación en 
dos columnas los nombres del Lic. don Francisco 
de Contreras, El Licen. don Alonso de Cabrera, El 
Licenciado don Iuan de Chaues y Mendoça, Don 
Garcia de Auellaneda. Certificación de Antonio 
de Contreras y Mitarte, Secretario del Rey. Por 
último: Registrada Martin de Mendieta. Por 
Chanciller mayor Martin de Mendieta]. 
[ ]3 v: PVBLICACION. En la villa de Madrid, a 
veinte y ocho dias del mes de Febrero, de mil y 
seiscientos y veinte y seis años.... Diego Gonçalez 
de Villarroel. 
[ ]4 r: Licencia, y Tassa. En Madrid a dos dias del 
mes de Março de mil y seiscientos y veinte y seis. 
Diego Gonçalez de Villarroel. 
[ ]4 v: en blanco.  
 
GIL AYUSO, 887.-MORENO GARBAYO, 98.-
PETTAS, 932.-PALAU, XIV, 235440.-SIERRA 
CORELLA, 75.-SIMÓN DÍAZ. Bibliografía regional 
y local, I, 484. 
 
MADRID. Nacional. V.E.198/44*; R/24024(10)*. 
 
 
28. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): 
Premática para que no se den naturalezas para 
renta eclesiástica a extrangeros, y que los que la 
tuvieren no las gozen si no fuere viviendo en los 
Reinos de Castilla. En Madrid. Por Doña Teresa 











[ ]1 r: portada: 
 PREMATICA  PARA QVE NO SE 
DEN  naturalezas para renta Eclesiastica a  
estrangeros: y que los que las tuuieren,  nolas 
gozen, sino fuere viuiendo  en los Reynos de 
Castilla.  [Escudo real xil.]  EN MADRID.  
Por Doña Teresa Iunti, Impressora del Rey N.S
or
. 
 [Filete]  Año M. DC. XXVI. 
[ ]1 v.: Licencia, y tassa. 
[ ]2 r-[ ]3 r: texto: 
([ ]3 r, lín. 5:) ... Y que cõ-  tra el tenor y 
forma desta mi carta, no vais ni cõ-  sintais ir ni 
passar agora ni en tiempo alguno , ni  por alguna 
manera. Y para que venga a noticia de  todos,y 
ninguno pueda pretender ignorancia , se  
pregone en miCorte. Y los vnos ylos otros no ha- 
 gais cosa en contrario . Dada en Balbastro a 
siete  de Hebrero de mil y seiscientos y veinte y 
seis  años. | ... 
[ ]3 v: PVBLICACION. 




EMISIÓN B: en blanco [ ]1 v; Licencia y tasa en [ 
]4 r; [ ]4 v en blanco. 
 
GIL AYUSO, 887.-MORENO GARBAYO, 98.-
PETTAS, 932.-PALAU, XIV, 235440.-SIERRA 
CORELLA, 75.-SIMÓN DÍAZ. Bibliografía regional 
y local, I, 484. 
 
GRANADA. Universitaria. A-31-125(26) [emisión 
B] Colección Montenegro; reproducción completa 
en su web]
+
.-MADRID. Nacional. Mss/18166 
(h.393-396) [emisión B] [reproducción digital 
completa en Biblioteca Digital Hispánica]
+
; 
VE/195/5 [emisión A]*; V.E.195/27 [sin portada 
ni hoja final]*; 
 
Ejemplares que no sé a qué edición pertenecen: 
 
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law 
School Library. M SPA 132 619(6).-CUENCA. 
Seminario Conciliar. 208-B-11(49).-.-LONDRES. 
British Library. T.92*.(29.).-MADRID. Banco de 
España. FEV-AV-CAJAS-01179; Particular de 
la Casa Ducal de Alba.-OXFORD. Oxford 
University, Bodleian Library. Arch. Seld A 
subt.20 (f.239).-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
(MADRID). Monasterio. 4-V-8(37). 
 
 
29. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El Rey. 
Contador mayor, Presidente, y los del mi 
Consejo de Hazienda, y Contaduría mayor, 
bien sabéis el estado en que hallé mi 
patrimonio real... [Real Cédula por la que se 
ordena que en el Consejo de Hacienda se 
hagan las ventas de los veinte mil vassallos y 
los conciertos de las exenciones de lugares 
realengos y de vehetría, en los más 
aventajados precios que se pudiesen. Madrid 
16 de Abril de 1626]. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. 




.-4 f.-L. red. 
 
A1 r-f.4 v: texto:  
EL REY. | [C
6
]Ontador mayor, 
Presidente, y los del mi | Consejo de Hazienda, y 
Contaduría ma- | yor della, bien sabeis el estado 
en que ha- | llè mi patrimonio Real el año de mil y 
  seiscientos y veinte y uno, q  entr  a rey- | nar ... 
(f.4 v, lín. 4) ... En Madrid a diez | y seis de Abril 
de mil y seiscientos y veinte y seis años. | Simon 
Vazquez de Arce. Fermin de Spinal. 
 
Cat. Col. S. XVII, 94615.-CCPB000047399-5.-
MORENO GARBAYO, 111: “Impresor por la letra 
capital igual a la que tiene Sermón que predicó 
Fr. Francisco de Jesús en 1627, sobre Sta. Teresa, 
que se ha identificado como impreso por Juan 
González”. 
 




30. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El 
Rey. Presidente y los de mi Consejo. Sabed, que 
aviendo considerado el grave daño y perjuizio y 
mucha dilación... [Real Cédula copia de otra 
creando la Junta de Competencias para conocer 
en los conflictos de jurisdicción entre tribunales. 
Decretos de 18 de Marzo y 24 de Abril de 1626]. 




.-2 h.-L. red. 
Inic. grab.-Parágrafos numerados y titulados al 
margen. 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: EL REY. | [P
6
]Residente y los de mi 
Consejo. Sabed, que | auiendo considerado el 
graue daño y perjui- | zio y mucha dilacion, y 
otros diuersos incõ | uenientes que se han seguido, 
y siguen a las | partes de las cõpetencias de 
jurisdicion que | ... ([ ]2 v, lín. 11) ... De casa a 
veinte y quatro de Abril de mil | y seiscientos y 
veinte y seis. El Licenciado don Francisco de | 
Contreras.Al señor don Diego de Ybarra. 
 
MORENO GARBAYO, 114: “Impresor por la letra 
capital. El texto mismo que la Cédula del A.H.N. 
C.R.C. 4900, pero de otro impresor y le falta el 
último decreto o párrafo”. 
 
MADRID. Nacional. VE/27/29*. 
 
 
31. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El 
Rey. Presidente y los de mi Consejo. Sabed que 
aviendo considerado el grave daño y perjuizio y 
mucha dilación... [Real Cédula copia de otra 
creando la Junta de Competencias para conocer 
en los conflictos de jurisdicción entre tribunales. 
Decretos de 18 de Marzo y 14 de Abril de 1626]. 







Texto: "El Rey. Presidente y los de mi Consejo. 
Sabed que aviendo considerado el grave daño y 
perjuizio y mucha dilación... que se han seguido, 
y siguen a las partes de las competencias de 
jurisdicción... En Madrid a veinte y uno de mayo 
de mil y seiscientos y veinte y seis... Al Marqués 
de Monteclaros." 
 
MORENO GARBAYO, 115: “A la V.E.27/29 le falta 





En el Archivo Histórico Nacional, Diversos 
Reales Cédulas, 4900, reproducción del ejemplar 
de la Universidad de Granada de la Colección 
Montenegro (MORENO GARBAYO, NATIVIDAD. 
Reales Cédulas,  257, 261, 262, 263, 267). 
 
 
32. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El 
Rey. Presidente y los del mi Consejo, Alcaldes de 
mi Casa y Corte, Presidentes y Oydores de las 
Audiencias y Chancillerías... [Real Cédula en que 
se manda, para evitar competencias que en todas 
las causas criminales que se hubiere contra toda 
la gente de los Guardas se conozca por el Alcalde 
de ellas exclusivamente. Madrid 5 de Noviembre 





.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:  
[Escudo real xil.] | E L  R E Y. | 
[P
7
]RESIDENTE, y los del mi Conse- | jo, 
Alcaldes de mi Casa y Corte, Presi- | dentes y 
Oydores de las Audiencias y | Chancillerias ... ([ 
]2 v, lín. 9) ... Dada en Madrid a | cinco de 
Nouiembre de mil y seiscientos y veinte y seis 
años. | YO EL REY. | Por mandado del Rey 
nuestro Señor. Pedro | de Arce. | 
Fecho,sacado,corregido y concertado fue este 
traslado cõ | la cedula Real original que me fue 
mostrada por Diego Mar- | tinez de la Cerca 
Agente general de las Guardas de Castilla, | ... 
 
Cat. Col. S. XVII, 94691.-GIL AYUSO, 881.-
MORENO GARBAYO, 122.-PALAU, XV, 249054. 
 
MADRID. Nacional. V.E.195/32 [en el traslado 
final hay espacios en blanco para rellenar la fecha 
y en ellos consta mil y seiscientos y “treinta”]*.-
TOLEDO. Archivo Histórico Nacional. Sección 
Nobleza. Osuna. Leg. 15-22. 
 
Inicial grabada P utilizada por la viuda de Alonso 
Martín. 
 
33. Fernández Navarrete, Pedro: Conservación 
de monarquías, Discursos políticos sobre la gran 
consulta que el Consejo hizo al señor rey Don 















.-5 h., 344 p.-
L. red. y curs. 
Erratas en pag.: 14 (en lugar de 12), 2z3 (223). 
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col. y a línea 
tirada en la Carta de Lelio Peregrino.-Doble 
marco de filetes. 
 
Existe un estado que añade errata: 223 (219). 
En catálogos se suele anotar que existen dos 
emisiones, una con port. grabada y otra con port. 
tipográfica. Sin embargo, esto no es cierto y el 
error puede proceder de la existencia de un 
ejemplar manipulado en la Biblioteca Histórica 
“Marqués de Valdecilla” de la Universidad 
Complutense en el que falta la port. original, 
sustituida por una port. impresa en el siglo XVIII. 
 
[ ]1 r: portada: 
[frontispicio calc. de Alardo de Popma. 
En marco exterior arriba la leyenda: “EGO IN 
CONSILIO HABITO. ERVDITIS INTERSV  
COGITATIONIBVS”. En la parte superior del 
frontis representación femenina de la Sabiduría 
(“SAPIENTIA.”) a la izquierda y de la Prudencia 
(“PRVDENTIA”.) a la derecha. Entre ellas escudo 
de los reinos de Castilla y León. En el centro a 
cada lado dobles columnas envueltas por filacteria 
con leyenda a la derecha “PRO LEGE ET 
REGE.” y a la izquierda “PRO REGE ET 
LEGE.”. Delante de las columnas de la derecha la 
figura de fray Alonso Navarrete, reconocido por 
la leyenda que consta en la base de las columnas: 
“EL B.P.e Fray Alonso Nauarrete protomartir del 
la religion de Sº Domingo hermano del autor 
padecio en japon año 1617.”. Delante de las 
columnas de la izquierda la figura de Alonso 
Mena Navarrete, reconocido por la leyenda que 
consta en la base de las columnas: “EL B.Pe. Fray 
Alonso Mena Nauarrete religioso de S. Domingo 
primo hermano del Autor padecio en japon año 
1624.”. En el centro entre las columnas cartela 
con el título: “CONSERVACION | DE MONARQVIAS | Y 
| DISCVRSOS POLITICOS | sobre la gran Consulta 
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que el Consejo hizo | al Señor Rey don FILIPE | 
Tercero. | AL PRESIDENTE, Y | Consejo Supremo 
de | Castilla. | POR EL LICENCIADO | Pedro 
Fernandez Nauarrete Canonigo | de la IGlesia 





 | Consultor del S.
to
 Of.º de la 
Inquisicion”. En filacteria: “STEMATE RELIGIONE 
ET CHARITATE CONIVNTI.”. Abajo entre l las bases 
de las columnas: “CON PRIVILEGIO | En Madrid en 
la IMPRENTA | Real Año M.DC.XXVI. | F. Agus. 
Leonardo Inuen. | Alardo de Popma Sculp.”. 
[ ]1 v: en blanco. 
¶¶1 r: - APROVACION DEL MAESTRO GIL 
GONZALEZ Dauila Coronista de su Magestad. ... 
Madrid y Enero 21.de 1625. Maestro Gil 
Gonçalez Dauila. 
¶¶1 v: LICENCIA DEL ORDINARIO. ... Dada 
en Madrid a 21. de Enero de 1625. El Doctor Iuan 
de Mendieta. 
[Filete] 
¶¶1 v-¶¶2 r: APROVACION DEL SEÑOR 
LICENCIADO FRANCISCO DE ALARCON 
Fiscal de su Magestad. ... En Madrid à onze de 
Otubre de 1625.años. Concuerda con la censura 
que dio el señor Licenciado Francisco de Alarcon 
Fiscal de su Magestad. Por mandado de los 
señores del Consejo. Lazaro de los Rios. 
[Filete] 
TASSA. ... cada pliego ... à cinco marauedis; y 
parece tener ochenta y nueue ... en Madrid à onze 
de Febrero de mil y seiscientos y veynte y seis 
años. Lazaro de los Rios.
 
¶¶2 v: ERRATAS. ... El Maestro Sebastian de 
Lirio. 
[Filete] 
Suma del priuilegio. ... por diez años el 
Licenciado Pedro Fernandez Nauarrete ... 
despachado en el oficio de Lazaro de los Rios ... 
Su fecha en Aranjuez à veynte y dos dias del mes 
de Otubre de mil y seiscientos y veynte y cinco 
años. [Adorno tip. de cierre] 
¶¶3 r y v: INDICE DE LOS DISCVRSOS EN 
ESTE LIBRO CONTENIDOS. [Al final, 
mascarón xil.]. 
¶¶4 r: AL PRESIDENTE Y SVPREMO 
CONSEIO DE CASTILLA. ... El Licen. Pedro 
Fernandez Nauarrete. 
¶¶4 v: [Cabecera de hojas y ramitas tip.] CARTA 
DE LA BVENA MEMORIA DEL SEÑOR DON 
PEDRO DE CASTRO, ARZOBISPO DE 
SEVILLA, Al Licenciado Pedro Fernandez 
Nauarrete. ... Seuilla y Agosto a 29.de 1623. Don 
Pedro de Castro Arçobispo de Seuilla. 
p.1-19: [Esc. xil. real] SEÑOR. [P
9
]or Decreto de 
V. Magestad de 6. de Iunio del año passado de mil 
y seiscientos y diez y ocho, ... [en el epígrafe del 
resto de las páginas este texto aparece encabezado 
como Consvlta]. [Al final, mascarón xil.]. 
p.20: [Esc. xil. real]. 
p.21-312: texto.  
[Cabecera de hojas y ramitas tip.] | 
CONSERVACION | DE MONARQVIAS, | Y | 
DISCVRSOS POLITICOS. 
p.313: portadilla:  
 CARTA  DE LELIO  PEREGRINO  
A  STANISLAO  BORBIO  PRIVADO DEL 
REY  DE POLONIA.  [Adorno tip. en forma 
de rombo]  POR EL LICENCIADO PEDRO 
FERNANDEZ  Nauarrete, Canonigo de 
Santiago, Capellan, y Secretario  de sus 
Magestades y Altezas. 
p.314: LICENCIA. ... Dada en Madrid à veynte y 
seis de Mayo de mil y seiscientos y veynte y cinco 
años. Doctor Iuan de Mendieta. Por su mandado, 
Sebastian Godover. Concuerda con su original. 
Antonio de Olmedo. 
[Filete] 
M. P. S. ... Y assi su papel es digno de salir en 
publico, y tener muy gran lugar en Palacio. Este, 
Señor M. P. es mi uoto. En San Martin de Madrid 
a 2.de Iulio de 1625. Fr. Antonio Perez. 
p.315-340: texto:  
LELIO | PEREGRINO, | A STANISLAO | 
BORBIO, | Salud. | [Al final, pirámide invertida 
de ramitas y hojas tip.]. 
p.341-344: INDICE DE LAS COSAS 




ANTONIO. Nova, II, p. 220.-BOUZA. Biblioteca de 
Felipe IV, p. 374.-Catálogo Europa, 329.-
CCPB000035542-9.-COLMEIRO. Economistas, 
188.-GARCÍA VEGA, 2181 y 2356 (reproducción 
del frontispicio, fig. 290 y 703).-HEREDIA, IV, 
7223.-ICCU.-PETTAS, 928.-LAURENTI Y 
PORQUERAS. U. Illinois. Letra F, 23; Nuevos 
estudios, 263 [13].-MORENO GARBAYO, 47.-
PALAU, V, 89491.-PORQUERAS Y LAURENTI. The 
Spanish Golden Age, p. 118.-SALVÁ, II 3667.-
SIERRA CORELLA, 44 (contiene un amplio 
comentario sobre la edición y el texto).-SIMÓN 
DÍAZ. BLH, X, 1036. Impresos S. XVII, 1036. 
 
ALCALÁ DE HENARES (MADRID). Pública 
Municipal Cardenal Cisneros. DEP324.-AUSTIN 
(TEXAS). University of Texas. Benson, Gz320 
F391.-AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de 
Loyola. 0077,3-7 [falto de port. y de p. 313-440].-
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BARCELONA. Ateneo. GOc 355 [falto de port. y p. 
341-344]; Universitaria. R.11428.-BELLATERRA 
(BARCELONA). Universidad Autónoma, Biblioteca 
de Ciencias Sociales Carandell. 09:321.6 Fer.-
BERLÍN. Staatsbibliothek. Qr 8555.-BILBAO. 
Foral de Bizkaia. R-317 [estado con errata 223 
(219)]
+
; R-666 [estado con errata 223 (219)] 
[reproducción digital completa de ambos 
ejemplares en su web]
+
.-BLOOMINGTON 
(INDIANA). Indiana University, Lilly Library. 
DP84 .F362 1626 [de la biblioteca de Bernardo 
Mendel].-BOGOTÁ. Banco de la República de 
Colombia, Bib. Luis Ángel Arango. 320.94604 
F37c; Nacional. F Cuervo 3271; RG 600.-BONN. 
Universitätsbibliothek. Ka 4’142.-BRUSELAS. SPF 
Economie, Fonds Quetelet.-BURGO DE OSMA 
(SORIA). Catedral. 2455.-BURGOS. Carmelitas. 
DCH 10; HC 416; HC 417; HEC 291; Compañía 
de Jesús. 105100-2; Facultad de Teología del 
Norte de España. IV:93-92; Pública. 581.-CÁDIZ. 
Pública. XVII-961.-CAGLIARI. Universitaria. 
Gall. 18.1.45 (GABRIELLI, 666).-CAMBRIDGE. 
Magdalene College, Pepys Library. 2108(1) 
(Pepys Library. Catalogue. Printed books, p. 67); 
University Library. Acton.b.38.55.-CAMBRIDGE 
(MASS.). Harvard University, Houghton Library. 
*Fsc6.F3917.621db; Span 79.38* F.-
CANTOBLANCO. Universidad Pontificia de 
Comillas. 1574 [falto de port.; ex libris ms. del 
Colegio de Monforte de Lemos de la Compañía 
de Jesús].-CASTALLA (ALICANTE). Biblioteca 
Rico. 42.-CHICAGO. Newberry Library. Fj22.292; 
University of Chicago, Regenstein Library. 
JC160.F39/1626.-CIUDAD REAL. Seminario 
Obispado Priorato. 7415.-COIMBRA. 
Universitaria. SP-H-4-1 (B.U. COIMBRA. Colégio 
de Saô Pedro, 1239); Universitaria Geral, 
Joanina. 4-A-25-19-2; 4-A-32-2-6; 1-(a)-13-16.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 13, 381 
02533.-CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.005.388; 
Pública. 35/105 [falto de port.].-DURHAM 
(NORTH CAROLINA). Duke University, Rare 
Books, Manuscripts and Special Collections 
Library. q330.946F363C.-EDIMBURGO. National 
Library. George IV Bridge, G.23.a.5.-
EDMONTON. University of Alberta, Cameron 
Library. JC160/F36/1626.-ESTOCOLMO. Kunglig 
Biblioteket. 165 A fol.-FLORENCIA. Nazionale. 
MAGL.2.7.118 [reproducción digital parcial en su 
web].-GETAFE (MADRID). Universidad Carlos III, 
Fac. de Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/687 
[falto de port.] (olim CSIC. Humanidades, Jur. 
1625) (MOYA-ARANGÜENA, 383).-GIJÓN. 
Instituto de Educación Secundaria Universidad 
Laboral. XVII/1.-GOTINGA. Staats und 
Universitätsbibliothek. 2H HISP 372.-GRANADA. 
Universitaria, Central. A-27-120; Universitaria, 
Facultad de Derecho. A-763.-GUADALAJARA. 
Pública. 3004.-GUADIX (GRANADA). Seminario 
Menor San Torcuato. X-5-1 [falto de port.].-JAÉN. 
Pública. N-2235.-JENA. Thüringer Universitäts 
und Landesbibliothek. 2 Bud.Ph.6.-LA LAGUNA 
(TENERIFE). Universidad de la Laguna.AS-2202.-
LEÓN. Seminario Mayor. FA.1188 [falto de 
port.].-LÉRIDA. Pública. XVII Fer.-LISBOA. 
Nacional. S.C.3884A; S.C.5472A.; Universidade 
Católica, Biblioteca João Paulo II. SARD-0777.-
LONDRES. British Library. 8042.I.3; 521.I.13; 
King’s College London; University of London. 
[G.L.] 1626 fol..-LYON. Municipale. 104407 
[reproducción digital completa a través de Google 
Books]
+
.-MADISON. University of Wisconsin, 
Memorial Library. CA 16599.-MADRID. 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
Antesala de Juntas, 998; 23603 [falto de portada]; 
23813; Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 6-128 (olim 61/E-19); Academia de 
la Historia. 4/1712; Academia Española. 13-A-
22; Archivo Histórico Nacional. Biblioteca 
auxiliar, 2435; Banco de España. 26.0 Política; 
Casa Velázquez. Rés. 320 FER ; Rés. 320 FER 
(BRESSON. B. Casa Velázquez. Madrid, p. 485, 29 
y 30); CSIC, Biblioteca Central. FA/125; CSIC, 
Instituto de Economía y Geografía. 10-ED-7; 
Colegio de Abogados. 32.019.5:316.77; Facultad 
de Teología San Dámaso. FSD 3/9/4/2; Histórica 
Municipal. B/6211; Instituto Nacional de 
Administración Pública. 2023; Lázaro Galdiano. 
Inv. 1104; Inv. 8457; Inv. 8458; Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 1551 (SANTIAGO RODRÍGUEZ, 
p. 19); Museo Cerralbo. XXVI-4790 (olim E26-
T1-Nº5) XVII-4873 (olim E27-T1-Nº3); 
Nacional. R/11316 [sello de Pascual de 
Gayangos]*; R/16633 [estado con errata 223 
(219)]*; 2/55120 [falto de port.; sello de Pascual 
de Gayangos]; 2/19857; 3/56911; Palacio Real. 
III-3491; VII-220; IX-6930 (Real Biblioteca, XII, 
F-72); Real Gran Peña. FD 6-11-15 [Legado 
Fernández Durán; ex libris de Cánovas del 
Castillo; ex libris ms. de Francisco de Huete]; 
Seminario Conciliar. 3/9-4-2; Senado. 3256 [sello 
de A. Fernández de los Ríos]; 38263 [falto a partir 
de la p. 312]; Tribunal Supremo. A-380; 
Universidad Complutense, Bib. Histórica 
“Marqués de Valdecilla”. DER 16581(1) [estado 
con errata 223 (219)] [falto desde la p. 313 hasta 
el final; reproducción digital completa a través de 
Google Books]
+
; FLL 17535 [ejemplar 
manipulado, falto de port. original sustituida por 
port. impresa en el siglo XVIII]*; FG 2058 [falto 
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de port.; fondo Francsico Guerra; reproducción 
digital completa a través de Google Books]
+
; 
Universidad Complutense, Fac. de Políticas. 
A1226 [reproducción digital completa a través de 
Google Books]
+
.-MAFRA. Palacio Nacional. Est. 
35 (IBOT, 497).-MÁLAGA. Pública. 22528 [falto 
de port.]; Seminario Diocesano. N-7/D-16.-
MANCHESTER. University of Manchester, Johns 
Rylands Library. R129465.-MANNHEIM. 
Universitätsbibliothek. Mf s 255.-MILÁN. 
Braidense. 26.9F.8; 256.K.18 (BIGLIANI, 75).-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D VI 4º 
87.-MOSCÚ. Russian State Library. IV-исп. 2°; 
MK VIII-28492.-MUNICH. Bayerische 
Staatsbibliothek. 2Pol.g.53; Ludwig-Maximilians-
Universität, Zentralbibliothek. 0001/2 Döll. 
7681.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale 
University, Sterling Library. Bn21/O35.-NUEVA 
YORK. Hispanic Society. H.C.384/3389 (PENNEY, 
p. 203); New York Public Library. Slav. Reserve 
Poland (1626) Box 5 (Peregrinus, L. Carta de 
Lelio Peregrino) [sólo la Carta de Lelio Peregrino 
a Stanislao Borlio...].-OVIEDO. Universitaria, 
Central. T-228.-OXFORD. Oxford University, 
Merton Coll. MER Library. 65.F.2.-PAMPLONA. 
Capuchinos. 1152-5-25; 1152-5-26 [falto de 
port.]; Catedral. 39-2/3.-PARÍS. Nationale. Rés. 
Fol-Oc.373; Arsenal Fol-S-357; Arsenal Fol-S-
358; Mazarine. 3716F; Ms.1908(1); Sainte-
Geneviève. R fol.204 inv. 221FA (BRESSON. B. 
Sainte-Geneviève. Paris, 294).-POITIERS. 
Universitaire, Droit Lettres. DL8789.-PONTA 
DELGADA. Pública. CONV.4743 RES.-PRAGA. 
Narodní knihovna ĈR. VI Aa 11 (KASPAR, 119).-
PROVO (UTAH). Brigham Young University. 321.6 
F391c 1626.-PUEBLA. Palafoxiana. 17577.-
QUITO. Nacional, Museo del Libro. 232.-RÍO DE 
JANEIRO. Nacional. 176, 4, 14; 213, 1, 11; 216, 2, 
8.-ROMA. Apostolica Vaticana. Barberini. P.IV.12 
(JONES, 699).-ROUEN. Municipale. Mt.G.2423 
(DOUBLET, p. 58).-SALAMANCA. Universitaria, 
General. BG/16138 (olim NN-2-12; 40-2-27) 
[reproducción digital de la port., aprobación, h. de 
escudo xil. real y p. 1, 21 y 313 en su web]; 
BG/44107 (olim 40-6) [procedente del Colegio 
Mayor del Arzobispo Fonseca; reproducción 
digital de la port. en su web]; BG/43738 (olim 11-
5-52) [falto de port.]; BG/43733 (olim 10-4-43) 
[falto de port.].-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA 
RIOJA). Monasterio de Yuso. B15/2 [falto de 
portada], B 144/38 (PÉREZ y SACRISTÁN, 2535).-
SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ). Fundación 
Casa de Medina Sidonia. 3170.-SANTIAGO DE 
CHILE. Nacional. Sección Fondo General Bóveda, 
8 (1099-11) [perteneció a Manuel Hipólito 
Riesco].-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA 
CORUÑA). Catedral. 1697; Instituto Teológico 
Compostelano (San Martín Pinario). 6262; Xeral 
universitaria. 20340 (BUSTAMANTE, 1282); Dup. 
94 (BUSTAMANTE, 5812).-SEVILLA. Archivo de 
Indias. L.A. s.XVII-9 (GÓMEZ DE LEÓN, 21).-
STATE COLLEGE (PENNSYLVANIA). Pennsylvania 
State University. Rare JN8145.F47 1626.-
TARRAGONA. Biblioteca del Arquebisbat. 19-VI-
13.-TOLEDO. Cigarral del Carmen. Bibl.2-O3; 
Pública. 8415; 22838 [falto de port.]; SL/3522; 
SL/3519; 1-4616.-TORRENTE (VALENCIA). 
Facultad de Teología. R3-B-24 R.1977/3007.-
TUCSON (ARIZONA). University of Arizona. 
DP170.F4.-URBANA. University of Illinois.-
VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer. D337; Municipal. 3/16 (GÓMEZ SENENT, 
658); Real Sociedad Económica de Amigos del 
País; Universitaria. Y-52/44; Y-41/35; Y-60/37 
[falto de port.]; Y-69/13 [falto de port.].-
VALLADOLID. Catedral; Real Colegio de 
Ingleses. Pigskin 1972 [enc. perg.]*; 
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. 3992 (olim 
14154) (ALONSO-CORTÉS. Derecho penal..., 234); 
U/Bc 9519.-VIENA. Nationalbibliothek. 71.Q.40 
[reproducción digital completa a través de Google 
Books]
+
.-VIGO (PONTEVEDRA). Universidad 
Popular. S./sign.-VITORIA. Archivo Municipal, 
Bib. de Investigación Histórica. Seminario 
OFICINA-R.10836;QUE 161; Diocesano. HE-
Fol-11.WOLFENBÜTTEL. Herzog-August-
Bibliothek. M:Ll4”8.-ZARAGOZA. Colegio de los 
Padres Escolapios. 32-g-22; Palacio Arzobispal. 
202-A-3 (olim Biblioteca del Seminario General 
Pontificio de Zaragoza, Armario 11, tabla b); 
Seminario de San Carlos. 20-2-20; Universitaria. 




34. Ferrara, Antonio Torcuato de: Pronóstico 
del maestro Antonio Torquato, doctor en 
medicina y astrólogo doctíssimo de la Eversión de 
Europa, que dirigió al sereníssimo Mathías, rey 
de Ungría, año de 1480, traduzido de lengua 
latina en castellana por el doctor Christoval de 
Cañete,... y añadidos otros pronósticos... que 
publican la declinación general de la secta de 
Mahoma y libertad de Jerusalem y Palestina... 








PARIS. Nationale. 8-G-9793. 
 
 
35. [Ferrari, Antonio]: Aparato festivo en el 
bautismo de la serenissima Infanta Dª Maria 
Eugenia, celebrado con espléndida pompa en la 
Real Capilla de su Magestad, a siete de Iunio 
deste presente año de 1626. [Al fin:] [Madrid]. En 




.-2 h.-L. red. y curs. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: [encabezamiento:] APARATO | FESTIVO EN 
| EL BAVTISMO DE LA | SERENISSIMA INFANTA 
D. MARIA | Eugenia, celebrado con esplendida 
pompa en la Real Capilla | de su Magestad, a siete 
de Iunio deste presente | año de 1626. | 
[dedicatoria:] Al Marques de Rol, Feudatario 
Imperial, Embaxador del se- | renissimo señor 
Duque de Modena, Cauallero | del Abito de 
Santiago, &c. | [texto de la dedicatoria]: 
[I
5
]GVAL Solicitud fue siempre de mi deseo, ma | 
nifestar a V. Señoria el rendimiento de mis conti 
 nuas obligaciones ...  El Doctor don Antonio 
Ferrari  Capellan de su Magestad 
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:  
[M
8
]Agestuosas grandezas de España, conocidos 
piden aplausos,  ([ ]2 v, lín. 47) ... para aplaudir 
la presencia de tal huesped, y solenizar el 
regozijo de otros felizes sucessos.  [colofón:] 
Con licencia en casa de Bernardino de Guzman. 
 
ALENDA, 890.-CCPB000035567-4.-Cat. Col. S. 
XVII, 8965.-GALLARDO, II, 2223.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 49.-PALAU, I, 13638; V, 
90190; Addenda, I, 13638.-SÁNCHEZ ALONSO, 
228.-SIERRA CORELLA, 45.-SIMÓN DÍAZ. BLH, 
1387; VI y VI (apéndices), 5090; Impresos S. 
XVII, 2506. Relaciones, p. XLV (reprod. en pp. 
356-358). 
 
CAMBRIDGE. University Library. F162.b.8.1.-
LONDRES. University of London, Senate House 
Library. E/30 [Edward Phelips Collection].-
MADRID. Academia de la Historia. 1/844(2); 
9/3776(21) (olim Jeusitas T-204)*; Municipal. 
MB-2084. Nacional. V.C. 224/13; V.C. 224/130; 
V.E.186/85 [An. ms. en port.: “1876- Marzo 6. E. 
por la Secretaría”]*; V.E.191/109; Ms. 2358 (f. 
348-349) (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 65)*; 
Mss/18400 (27)*; R/28658/20*.-MILÁN. 
Braidense. 25.4K.3/85 (BIGLIANI, 77).-OXFORD. 
Oxford University, Bodleian Library. Arch. 
SIGMA 141(59).-ROMA. Nazionale. 69.4.G.5.5.-
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). 
Monasterio. 4-V-8(21).-SEVILLA. Palacio 




36. Ferreira y Sampayo, Cristóbal: Vida y 
hechos del Príncipe perfeto don Iuan Rey de 
Portugal segundo deste nombre... En Madrid. Por 








.-8 h., 92 f.-L. red. y curs. 
Inic. grab.-Adornos tip. al final de los 
preliminares y de cada libro o capítulo. 
 
Existen dos estados: en el primero hay dos errores 
de impresión: repite el texto de 73 v. y 74 r. en los 
f. 67 v y 68 r, repitiendo también el f. 74, y en los 
f. 69 v y 70 r repite el texto de 79 v y 80 r, 
llevando también el f. 80 r; en el segundo estado 
se han corregido dichos errores . 
 
[¶]1 r: portada:  
 VIDA Y HECHOS DEL | PRINCIPE 
PERFETO DON | IVAN REY DE PORTVGAL 
SE- | GVNDO DESTE NOMBRE. | A DIEGO 
LOPEZ DE SOVSA CONDE DE | Miranda,del 
Consejo de su Magestad, Gouernador de la Chan- 
| cilleria de la ciudad de Oporto, Comédador de 
Villanueua de Al- | bito,de la Orden militar de la 
Caualleria de Christo, señor de las | villas de 
Oliueira, Vouga, Podentes, Germelo y Folgoziño, 
| Alcayde perpetuo del castillo y villa | de 
Arronches. | Por Christoual Ferreira y Sampayo. | 
[escudo calcográfico] | CON PRIVILEGIO | 
[Filete] | En Madrid. Por la Viuda de Alonso 
Martin.Año 1626. 
[¶]1 v: en blanco.  
¶2 r-¶5 v: dedicatoria:  
[doble línea de hojas tip.] | A DIEGO LOPEZ DE 
| SOVSA CONDE DE MI- | RANDA ... 
¶6 r: Suma del priuilegio. ... por tiempo de diez 
años... Su fecha en Valvastro a ocho de Febrero 
de mil y seiscientos y veintiseis... refrendado de 
don Sebastian de Contreras. 
[Filete] Fe de erratas. Madrid y Abril 18. de 
1626. El Licenciado Murcia de la Llana. 
¶6 v: Suma de la tassa. ... a quatro maravedis el 
pliego, como consta del testimonio que dello dio 
Francisco de Arrieta... En Madrid a 23. de Abril 
de 1626. 
[Filete] Aprouacion del Doctor Iuan de Mendieta 
Vicario de Madrid, y Consultor del Santo Oficio 
de la Inquisicion. ... En Madrid a quinze dias del 
mes de Enero de mil y seiscientos y veintiseis 
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años. El Doctor Iuan de Mendieta. Ante mi Simon 
Ximenez, Notario. 
¶7 r: APROVACION DE LOPE de Vega Carpio. 
He visto por mandado del señor Doctor Dõ Iuan 
de Mendieta ... es digno de salir a luz en nuestra 
lengua, como ya segunda a la Latina en el 
conocimiento de toda Europa, que este es mi 
parecer. En Madrid a 12. de Enero de 1626. Lope 
de Vega Carpio. 
¶7 v: APROVACION DE DON THOmas Tamaio 
de Vargas Chronista de su Magestad. ... En 
Madrid a 23. de Enero de 1626. años. 
¶8 r y v: [doble línea de hojas tip.] A LOS 
AFICIONADOS a la historia de España. [C
8
]Omo 
es la Historia ... [Al final, pirámide invertida de 
hojas tip.]. 
f.1 r-92 r: texto. 
f.92 v: colofón:  
 EN MADRID, | Por la Viuda de Alonso | 
Martin. | [Filete] | Año M.DC.XXVI. 
 
ANTONIO, Nueva, I, p. 256.-BOUZA. Biblioteca de 
Felipe IV, p. 264 y 266.-CCPB000052559-6.-
Lope de Vega, Exposición, 1935, 881.-MORENO 
GARBAYO, 50.-PALAU, V, 90243; XII, 218731.-
SIERRA CORELLA, 46.-SIMÓN DÍAZ, BLH, X, 
1417. Mil biografías, 997. 
 
AIX-EN-PROVENCE. Bibliothèque Mejanes. 
C.5584,2.-BERKELEY. University of California, 
Bancroft Library. DP600 .F47 1626.-CEUTA. 
Pública. CNA 94(469) FER [falto de port.; 
reproducción digital completa en su web].-
CHICAGO. Newberry Library. Greenlee 
4602.J62.F38 1626.-COPENHAGUE. Kongelige 
Bibliotek. 63:3, 20 00104.-ÉVORA. Pública. 
Res.619 (SILVA JÚNIOR, p. 154).-GRANADA. 
Universitaria. A-14-224.-LISBOA. Nacional. Res. 
1811P; H.G. 5303V.-LONDRES. British Library. 
10632.c.17.-MADRID. Nacional. 2/43153 [enc. 
perg.]*; 2/65026 [mal encuadernados los f. 16 y 
17, que aparecen tras el f. 20; sello de Pascual de 
Gayangos; enc. hol.]*; 3/19715 [ex libris ms. de la 
Librería del Colegio de los Clérigos Regulares de 
San Cayetano de Madrid; enc. perg.]*; 3/26438 
[perteneció a la biblioteca de Felipe IV; enc. 
vitela]; R/18064 [sello de Pascual de Gayangos].-
MILÁN. Braidense. KK.3.65 (BIGLIANI, 231).-
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4Port.6e 
[reproducción digital completa en su web]
+
.-
NELAHOZEVES. Lobkowicz Library. III Ki 37 
(KASPAROVA, 22).-NEW HAVEN (CONNECTICUT). 
Yale University Library, SML. Bn62G 626F.-
OVIEDO. Universitaria, Central. V-0360.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library. 




PHILADELPHIA. University of Pennsylvania, Rare 
Books & Manuscripts Library . PC6 F4136 626V.-
PONTA DELGADA. Pública. JC/A AR.3 A/206 
RES.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 192, 4, 7; 168, 
7, 7.-SALAMANCA. Universitaria. 26723.-
SEVILLA. Colombina.-VALENCIA. Universitaria. 
Y-14/24 [primer estado]; Y-26/40 [segundo 
estado].-VALLADOLID. Catedral.-WASHINGTON. 
Library of Congress. DP600.F47(Rare Bk. Coll). 
 
 
37. Filliucci, Vincenzo (S.I.): De statu 
clericorum quinque tractatus. Matriti. Apud 
Ludovicum Sanctium. Venundatur apud 




















1-136 p., 1-219 p., 1 h. pleg., 8 h.-L. red. y curs. 
Erratas en pag. de la primera serie: 9 (en lugar 
de 8), 56 (57). 
Erratas en pag. de la segunda serie: 123 (en lugar 
de 121), 391 invertido (193). 
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col. 
Adorno tip. al final de cada tratado, excepto en el 
que acaba en la p. 53. Grabado con la leyenda IHS 
en su interior antes de cada título de los tratados, 
excepto en el tratado que comienza en la página 
23 que presenta un grabado arquitectónico. 
 
En un estado diferente algunos ejemplares 
corrigen errata de la p. 121 de la segunda serie, 
otros añaden errata en esta misma secuencia, 134 
(en lugar de 152). 
 
[ ]1 r: portada:  
 [Orla completa con decoración de motivos 
vegetales. En la parte superior la leyenda IHS; a la 
izquierda la imagen de la Caridad con indicación 
de su nombre, Charitas; a la derecha la 
representación de la Fe, con su nombre Fides; y 
debajo la imagen de la Esperanza (Spes). En el 
interior de la orla se encuentra el título de la 
obra:] VINCENTII | FILLIVCII, | SOCIETATIS 
IESV | THEOLOGI, | DE STATV | 
CLERICORVM | Quinque Tractatus: | De { [llave 
que engloba los siguientes títulos de arriba a 
abajo] Beneficiis, | Pensionibus, | Spoliis 
Clericorum, | Alienatione rerum Ecclesiasti- | 
carum, | Simonia. | [fuera de la llave:] 
SERENISSIMO | Principi Hispaniarum Infanti | 
dicati. | [debajo de la orla:] MATRITI, APVD 
LVDOVICVM | Sanctium,anno I626. | [Filete] | 
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Venundatur apud Hieronymum de Courbes prope 
ædem | S. Philippi. 
[ ]1 v: en blanco.  
[ ]2 r: dedicatoria:  
SERENISSIMO FERDINANDO 
HISPANIARVM Infanti S. Romanæ Ecclesiæ 
Cardinali, supremæ Ecclesiæ Toletanæ perpetuo 
Adminstratori, & Castellæ Magno Cancellario, 
&c. ... Hyeronymus de Courbes 
 [Filete] 
 Elenchus Auctorum e Societate Iesv, 
quorum maximê laboribus VINCENTIVS 
FILLIVTIVS vsus est. 
[ ]2 v: Approbatio supremi Senatus Castellæ. ... 
Matriti Kalendis Maij, anno millesimo 
sexcentesimo vigesimo sexto. Lic. Petrus 
Fernandus Nauarrette. 
[Filete] 
 Approbatio Ordinarij. Matriti, Aprilis 20 
anni 1626. Doctor Paulus Zamora, Inquisitionis 
Commissarius, et supremi Senatus à 
Calificationibus. 
 [Filete] 
 Tiene Licencia Geronimo de Courbes para 
imprimir por una vez un libro intitulado, Appendix 
Vincencij Filliucij de statu Clericorum; como 
consta de la certificación que Martín de Segura 
Escriuano de Cámara del Rey N. S. dio en Madrid 
a tres dias del mes de Iulio de 1626. 
 [Filete] 
 Está Tassado a quatro maravedis cada 
pliego, y tiene con principios y tablas cien 
pliegos. 
 [Filete] 
 Erratas. Corrector, M. Sebastianus de 
Lirio. 
§1 r-§8v: INDEX TRACTATIONVM 
CAPITVM, ET QVÆSTIONVM,... 
p. 1-136: texto: 
[Cabecera xil. con ángeles a ambos lados de 
escudo de monograma IHS refulgente] | 
TRACTATIO | QVADRAGESIMA | PRIMA, | 
DE BENEFICIIS ECCLESIASTICIS. 
p. 1-22: texto:  
[Cabecera xil. con ángeles a ambos lados de 
escudo de monograma IHS refulgente] 
TRACTATVS Quadragesimus secundus DE 
PENSIONIBVS: QVI EST Appendix prima ad 
Tractatum de Beneficijs. 
p. 23-53: texto:  
[Cabecera xil. con motivos a candelieri] 
TRACTATVS Quadragesimus tertius DE 
SPOLIIS ECCLESIASTICIS: QVI EST Secunda 
Appendix ad Tractatum de Beneficijs. 
p. 54-128: texto:  
[Cabecera xil. con ángeles a ambos lados de 
escudo de monograma IHS refulgente] 
TRACTATVS Quadragesimus quartus DE 
ALIENATIONE RERVM Ecclesiasticarum: QVI 
EST Tertia Appendix ad Tractatum de Beneficijs. 
p. 129-219: texto: 
[Cabecera xil. con motivos a candelieri] 
TRACTATVS Quadragesimus quintus DE VITIO 
SIMONIÆ; QVI EST Quarta Appendix ad 
Tractatum de Bneficijs. 
Ss8 v: en blanco. 
[ ]1 r: [h. pleg., esquema formado mediante llaves 
con título: SCHEMATISMVS DE 
IRREGVLARITATE.] 
[ ]1 v: en blanco.  
Tt1 r-Tt7 v: INDEX RERVM ET VERBORVM 
NOTABILIVM.  
Tt8 r: colofón:  
 MATRITI | Apud Ludouicum Sanctium, | 
Typographum Regium. | [Filete] | Anno M. DC. 
XXVI. 
Tt8 v: en blanco.  
 
CCPB000035602-6; 51050.-GARCÍA VEGA, 2043 
(reproducción de la portada, fig. 482).-MORENO 
GARBAYO, 51.-PALAU, V, 91657.-SIERRA 
CORELLA, 47. 
 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. 
T.5009.-BAEZA (JAÉN). Catedral. C-14-5 
(HIGUERAS, MARTÍNEZ Y MORENO, 3676; 
MORENO UCLÉS, 683) [fol. menor, 10 h., desde la 
p. 136 a 219, 8 h].-BARCELONA. Universitaria, 
General. XVII-2001.-BERLÍN. Staatsbibliothek. Fr 
6881.-BURGOS. Facultad de Teología del Norte 
de España. S-S 21-1/2; Pública. 12008; 12009 
[falto de port. y primera p.].-CÁDIZ. Pública. 
XVII/941; XVII/942 [falto de port., de prelim. y 
de la h. pleg.].-CANTOBLANCO (MADRID). 
Universidad Pontificia de Comillas. 1608.-
CIUDAD REAL. Pública. 2927.-COIMBRA. 
Universitaria Geral, Joanina. 4-A-5-10-5; 4-A-7-
8-8.-CÓRDOBA. Pública. 8/296.-CUENCA. 
Seminario Conciliar de San Julián. 071-L-15; 
076-F-11.-GRANADA. Facultad de Teología. A-
F48v-1626; Provincial de los Misioneros 
Claretianos de Bética. 517-G-14; Universitaria, 
Real. A-017-114.-GUADIX (GRANADA). 
Seminario Menor San Torcuato. IX-5-3.-HUESCA. 
Pública. A-1854 [falto de port.]; B-4-819.-JAÉN. 
Seminario Diocesano. P-10-28 [falto de la 
primera secuencia de pag.] (HIGUERAS- 
MARTÍNEZ- MORENO, 2172); E-5-21 [falto de la 
primera secuencia de pag.] (HIGUERAS- 
MARTÍNEZ- MORENO, 1630).-LEÓN. Seminario 
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Mayor . FA.1403.-MADRID. Nacional. 3/17475 
[Falta la hoja de las páginas 159-160 y duplica la 
de 161-162. El mismo caso con las páginas 165-
166, sustituidas por una segunda de la 163-164; 
enc. perg.]*; 3/71507 [falto de la h. pleg..; ex 
libris ms. del Convento de San Bernardo de 
Madrid; enc. perg.]*; Universidad Complutense, 
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 
3519 [reproducción digital completa a través de 
Google Books]
+
; DER 11951 [reproducción 
digital completa a través de Google Books]
 +
.-
MÉRIDA (VENEZUELA). Tulio Febres Cordero.-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D XIX 4º 
8.-ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 6051.-PALMA 
DE MALLORCA. Pública. Mont. 989; 19372.-
PAMPLONA. General de Navarra. 109-11-3/81; 
109-11-3/82.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA 
CORUÑA). Catedral. 4553; Instituto Teológico 
Compostelano (San Martín Pinario). 16394.-
SEVILLA. Palacio Arzobispal. 33-169.-TOLEDO. 
Publica. 7862; 26134; 4-4309; 26931; 31408; San 
Juan de los Reyes. I/017.-VALLADOLID. Real 
Colegio de Ingleses. Pigskin 2478 [tiene errata 
134 (en lugar de 152), pero también la de 121; ex 
libris ms. en port.: “Seminarij Anglorum 
Madridensis”; enc. perg.]*; Colegio de San José; 
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. 9613 [hoja 




38. Firrufino, Julio César: Plática manual y 
breve compendio de artillería... En Madrid. Por la 








.-5 h., 80 f.-L. red. y curs. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
Multitud de grab. xilográficos con figuras 
geométricas de artillería e instrumentos insertos 
en el texto. 
 
[ ]1 r: [Frontis calc. de Francisco Enríquez. A la 
izquierda la figura de “Archimedes”, a la derecha 
la de “Euclides”; en la parte superior a ambos 
lados dos angelotes y en el centro escudo 
heráldico; en la parte inferior a la izquierda 
escudo con la figura del ave fénix, a la derecha 
escudo heráldico; en el centro cartela con el 
título:] PLATICA  MANVAL Y BREVECOM 
 PENDIO DEARTILLERÍA  COMPVESTA 
PORJVLIO CE  SAR Firrufino Catedratico de Ma  
tematicas y Artilleria de suMa  gestad  ADON 
JVAN DEMENDO  ÇA MARQVES  de la Hinojosa 
y San leonardo Co  mendador de Aledo y totana 
de la  Orden de Santiago Treze della  
Gentilhombre de la Camara de  suMagestad 
desus Consejos  deEstado y Guerra y Capitã  
General delaArtilleria deEspaña y Islas  
adjacentes [sic].  [Bajo la cartela del título la 
mención del ilustrador:] fran
co
.EnRiquez faciebat.. 
[En cartela inferior:] CON PRIVILEGIO  En 
Madrid. Porlauiuda deAlonso Martin  AÑO 
M.DC.XXVI. 
[ ]1 v: en blanco. 
¶1 r y v: dedicatoria: 
[doble línea de hojas] | A DON IVAN DE 
MENDOZA | Marques de la Hinojosa ... | [E
5
]N el 
libro (Excelentissi- | mo señor ... | Iulio Cesar 
Firrufino. 
¶2 r: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio Iulio 
Cesar Firrufino ... por diez años ... refrendado de 
don Sebastian de Coetreras [sic] ... dado en 
Tamarit a siete dias del mes de Mayo, de mil y 
seiscientos y veintiseis años. 
¶2 v: Suma de la tassa. ... a quatro marauedis y 
medio el pliego, el qual tiene veinte y vn pliego, 
sin la estampa del principio ... Iuan de Villa 
Zauallos ... en Madrid a veinte y seis de Setiembre 
de mil y seiscientos y veinte y seis años. 
[Filete] 
Fè de erratas. ... Madrid y Setiembre 12.de I626. 
El Lic. Murcia de la Llana. 
¶3 r: Aprouacion del Padre Fray Lucas de 
Montoya, Predicador y Coronista general de la 
Orden de San Francisco de Paula. ... Dada en 
Madrid en 8. de Março de I626. Fray Lucas de 
Montoya. 
¶3 v: Aprouacion del Gouernador, y Sargento 
mayor Iuan Vicencio San-Felice. ... Iuan Vicencio 
San-Felice. 
¶4 r y v: PROLOGO. [M
5
]ANIFIESTA cosa es de 
quã importancia ... [Al final, jarrón con flores xil.] 
f.1 r-80 v:texto. 
[Cabecera xil. con mascarón y motivos 
florales] │ PLATICA │ MANVAL, Y BREVE │ 
COMPENDIO DE ARTILLERIA. │ [D7]E DOS 
PRINCIPIOS │ de q  se ha de vsar en es- │ te 
tratado, vnos son pro- │ pios de la Artilleria, y │ 
... [Al final, jarrón con flores xil.]. 
 
ALMIRANTE, p. 296 [“En las BB. Nacional, de 
Ingenieros, de Fernández San Román”].-
ANTONIO. Nova, I, p. 830.-CCPB000035606-9.-
Cat. Col. S. XVII, 9007.-FERNÁNDEZ DE 
NAVARRETE, II, p. 330-331: “El perfecto 
artillero: teórica y práctica, obra que tenia ya 
impresa antes del año de 1626; pero habiéndosele 
prevenido de órden del rey que no convenia se 
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publicase la tuvo suspensa 22 años, hasta el 1648, 
que salió añadida [...] Sin duda para suplir de 
algun modo la falta de aquel extenso tratado, hasta 
que desapareciesen los motivos de la suspension, 
publicó en dicho año 1626 el que intituló: 
Práctica manual y breve compendio de 
artillería.”.-Granata, 331.-ICCU.-MORENO 
GARBAYO, 52.-PALAU, V, 91751.-SIERRA 
CORELLA, 48 (El autor -que conocía los tratados 
sobre la materia, y que tenía larga experiencia en 
ella, adquirida en el ejercicio de la enseñanza 
teórica y práctica- no ha querido calificar este 
libro más que con el título de epítome, pero se 
propuso sacar a luz mucho de lo que tenía 
escrito).-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 1981.-VINDEL. 
Catálogo, III, 2853. 
 
GRANADA. Universitaria. A-3-358 [falto de 
port.].-LONDRES. British Library. 1609/835.-
MADRID. Academia de la Historia. 13/3677; 
2/452; 1/3147; Biblioteca Central Militar. SM-
1626-1 [repite el cuaderno con signatura I tras K, 
faltando en su lugar el correspondiente a L; de 
suerte que al folio 40, sucede la serie de foliación 
33-36 que sustituye a 41-44; Ex libris ms.de 
Gabriel [...] de Acuña. Ex libris del Museo de 
Literatura Militar. Ex libris y sello de la 
Biblioteca de Ingenieros del Ejército; enc. hol.]*; 
SH1626/3 [ejemplar desaparecido]; Francisco 
Zabálburu. 73-75; Lázaro Galdiano. Inv. 8143; 
Museo Naval. CF-295; Nacional. R/10288 [sello 
de Pascual de Gayangos; enc. piel; reproducción 
digital completa en Biblioteca Digital 
Hispánica]*; R/6141 [falto de port.; enc. perg.]*; 
R/8576; R/31624; Palacio Real. IX-4631 
[incompleto, falto de port.] (Real Biblioteca, XII, 
F-110); Universidad Complutense, Bib. Histórica 
“Marqués de Valdecilla”. FG 223 [procedente de 
la Biblioteca de Francisco Guerra; reproducción 
digital completa a través de Google Books]
+
.-
MILÁN. Braidense. C.III.7,226 (BIGLIANI, 81); 
Trivulziana. G1740; G.2919.-NELAHOZEVES. 
Lobkowicz Library. VII Ad 53 (KASPAROVA, 
23).-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 
206).-PARÍS. Nationale. V-9475.-PERPIÑAN. 
Municipale. G.182.-SALAMANCA. Universitaria. 
BG/13071 [reproducción digital de la port. en su 
web].-SANTANDER. Menéndez y Pelayo. (1290).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral 
universitaria [Falto de portada]. 27588 
(BUSTAMANTE, 5813).-VIENA. 
Nationalbibliothek. 72.K.51 [reproducción digital 
completa a través de Google Books]. 
 
 
39. Flores, Fr. Pedro: A los Príncipes y 
Repúblicas, que en la Fe de la Iglesia Romana 
zelan la extensión del Reyno de Christo de la 




MORENO GARBAYO, 53.-PALAU, V, 92545.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 2089. 
 
Noticia incierta. Puede tratarse de un sine notis. 
 
 
40. Fuente y Moreno, Francisco de la: 
Memorial de los fundamentos y razones que 
ay para que en las provisiones de los 
beneficios curados sean preferidos siempre 
los naturales de los lugares donde son los 
tales beneficios a los que no lo son... [S.l. 








.-6 h., 48 f.-L. red. y curs. 
Inic. grab. 
Al final de la primera parte, f.34 r, y al final de la 
obra, f. 48v., jarrones grabados. 
 
[¶]1 r: portada:  
MEMORIAL  DE LOS 
FVNDAMENTOS  Y RAZONES QVE AY 
PARA  QVE EN LAS PROVISIONES DE LOS 
 BENEFICIOS CVRADOS SEAN PREFERIDOS 
SIEMPRE  los naturales de los lugares donde son 
los tales beneficios a los  que no lo son. Adonde 
tambien de passo se aduierte la obliga-  cion que 
de cumplirlo assi tienen los Superiores, a quiẽ  
toca la promocion, y debaxo de  que penas.  
POR FRANCISCO DE LA FVENTE Y MORENO, 
 natural de Ellerena,Canonigo Reglar del 
Habito de Santiago, pro-  fesso en el Real 
Conuento de Santiago de la Espada de la ciudad 
de Se-  uilla, Abogado de presos del santo Oficio 
de la Inquisicion de la misma  Ciudad,Vicario,y 
Iuez Eclesiastico ordinario de la ciudad  de 
Xerez de los Caualleros.  DIRIGIDO A DON 
IVAN CHVMACERO DE  
Sotomayor,Cauallero de la misma Ordẽ de 
Santiago,del Cõ-  sejo de su Magestad en el Real 
de las Ordenes.  [Escudo de armas (en la parte 
superior derecha castillo con la leyenda Ave 
Maria Gr. Plena; en la parte izquierda dos manos 
sujetando un cetro rodeadas de soles y letras T)]  
Año M.DC.XXVI. 
[¶]1 v: en blanco. 
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¶2 r-¶3 r: [cabecera tip.] Dedicatoria A D. Ivan 
Chvmazero de Sotomayor ... 
¶3 v: en blanco. 
¶4 r y v: Al letor. 
A1 r-A2 r: Prefacion. 
A2 v: Division de toda la obra. 
f.1 r-48 v: texto. [Cabecera xil. con cabeza 




MADRID. Palacio Real. VIII-10121.-TOLEDO. 
Pública. 4-10826 [sin enc., guardado en una 
carpeta de cartón con balduques de cierre]*. 
 
Impresora por las iniciales. 
 
 
41. Gómez de León, Francisco: Verdadera 
relación de la entrada que hizo en esta Corte su 
Ilustrísima. del señor Cardenal don Francisco 
Barberino sobrino de su Santidad Urbano VIII y 
su Legado a Latere... [Al fin:] En Madrid. Por 




.-2 h.-L. red. y curs. 
Inic. grab. 
 
A1 r: encabezamiento:  
[Cruz de Malta]  VERDADERA  
RELACION,  DE LA ENTRADA QVE  HIZO 
EN ESTA CORTE SV ILVSTR.
ma
  del señor 
Cardenal don FRANCISCO  BARBERINO 
sobrino de su Santidad,  Vrbano VIII. y su 
Legado  a Latere.  DIRIGIDA A SV 
EXCELENCIA  del señor don Duarte Fernando 
Albarez de Toledo  Monroy, y Ayala, Conde de 
Oropesa y  Deleytosa mi señor, y del estoque  
de su Magestad.  [comienza la dedicatoria:] 
[E
7
]L Temor y respeto que del conoci-  miento 
de la grandeza de V. Exc.  en los pechos de sus 
vassallos, y mu  cho mas en el mio se engendra, 
de  vna parte y de otra. ... El Licenc. Francisco 
Gomez  de Leon. 
A1 v-A2 v: texto:  
[Cabecera xil. con motivos a candelieri] | 
[D
9
]OMINGO Veinte y quatro de Mayo deste  
presente año de I626. a las diez de la mañana  
salio su Excel. del señor Duque de Sesa, de su  
casa acompañado de toda la grandeza de esta  
Corte, todos a cauallo, lleuandole en medio  ... 
[A2 v. lín. 22:] Esto es señor, lo que ha auido de 
nueuo hasta agora, prometiendo a  V. Excel.dar 
cuenta de lo que mas sucediere, pues por su poca 
edad no  se halla en semejantes acciones y actos. 
A2 v: colofón: [después de acabar el texto:] Con 
licencia del señor Vicario General  en Madrid, 
por Bernardino  de Guzman, año  I626. 
  
ALENDA, 883.-CCPB000046556-9.-GALLARDO, 
III, 2366.-ICCU.-MORENO GARBAYO, 55.-
PALAU, VI, 104049.-SÁNCHEZ ALONSO, 229.-
SIERRRA CORELLA, 50 y 89.-SIMÓN DÍAZ, BLH, 
X, 5835; Impresos, 1009. Relaciones, p. XLV 
(reprod. en p. 337-339). 
 
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, 
Lilly Library. DP185 .G633 [de la biblioteca de 
Bernardo Mendel].-BOGOTÁ. Nacional. SALA 
2A. 12175 PZ.21.-LISBOA. Palacio de Ajuda. 51-
VI-25/188[reproducción digital completa en 




de la Historia. 9-1043 (h. 193-194) (olim N-38) 
(VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XXXIX, 
62005); Academia Española. RM VAR-376 
[Legado Rodríguez-Moñino]; Nacional. 
R/28658/15*; V.Cª 224/139 [enc. rúst.]*.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library. 
Arch. SIGMA 141(69).-ROMA. Apostolica 
Vaticana. Barberini.S.IV.8(int.2); Nazionale. 69. 
4.G.5.15.-VALLADOLID. Agustinos. Or 088 237*.-






42. Gómez de León, Francisco:Verdadera 
relación de la entrada que hizo en esta Corte su 
Ilustrma. del señor Cardenal don Francisco 
Barberino sobrino de su Santidad Urbano VIII y 
su Legado a Latere... Aora de nuevo añadida, 
corregida y enmendada. [Al fin:] En Madrid. Por 




.-2 h.-L. red. y curs. 
Inic. grab. 
 
A1 r: encabezamiento:  
[Cruz de Malta]  VERDADERA  
RELACION,  DE LA ENTRADA QVE  HIZO 
EN ESTA CORTE SV ILVSTR.
ma
  del señor 
Cardenal don FRANCISCO  BARBERINO 
sobrino de su Santidad,  Vrbano VIII. y su 
Legado  a Latere.  DIRIGIDA A SV 
EXCELENCIA  del señor don Duarte Fernando 
Albarez de Toledo  Monroy, y Ayala, Conde de 
Oropesa y  Deleytosa mi señor, y del estoque  
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de su Magestad.  [comienza la dedicatoria:] 
[E
7
]L Temor y respeto que del conoci-  miento 
de la grandeza de V. Exc.  en los pechos de sus 
vassallos, y mu  cho mas en el mio se engendra, 
de  vna parte y de otra. ... El Licenc. Francisco 
Gomez  de Leon. 
A1 v-A2 v: texto:  
[D
9
]OMINGO Veinte y quatro de Mayo deste  
presente año de I626. a las diez de la mañana  
salio su Excel. del señor Duque de Sesa, de su  
casa acompañado de toda la grandeza de esta  
Corte, todos a cauallo, lleuandole en medio  ... 
[A2 v. lín. 22:] Esto es señor, lo que ha auido de 
nueuo hasta agora, prometiendo a  V. Excel.dar 
cuenta de lo que mas sucediere, pues por su poca 
edad no  se halla en semejantes acciones y actos. 
A2 v: colofón: [después de acabar el texto:]  
Con licencia del señor Vicario General  en 
Madrid, por Bernardino  de Guzman, año  
I626. | Aora de nueuo añadida, corregida, y 
enmendada. 
  
LISBOA. Palacio de Ajuda. 50-V-34/20 
[reproducción digital completa en internet en 




V.E.186/34 [an. ms. en port.: “1876-Marzo 6. E. 
por la Secretaría”]; Ms. 2358 (f. 344-45) 
[reproducción digital completa en Biblioteca 
Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de varios, 
p. 65)*; Regional. A-Caj. 28/16 [reproducción 
digital completa en Biblioteca Digital de la 
Comunidad de Madrid]
+
.-SAN LORENZO DE EL 




43. González de Ribero, Blas: Señor. Francisco 
Núñez Melián, Tesorero de la santa Cruzada 
en las Islas de Barlovento... [Memorial en 
defensa de Francisco Núñez Melián, a quien 
se dio cédula en 20 de diciembre de 1624 
dándole licencia para buscar los galeones 
perdidos en 1622 y sacar la plata y el cobre 
que en ellos encontró, reclamando después su 
parte de estas riquezas.] [s.l., s.i., s.a.] 




-7 f., 1 h.-L. red. 
Inic. grab.-Notas marginales numeradas a partir 
de A4 r. 
 
A1 r-A7 v: texto:  
SEÑOR.  [F7]Rancisco Nuñez Melian, 
Teso-  rero de la santa Cruzada en las  Islas de 
Barlouento, residente  en la ciudad de san 
Christoual  de la Habana,deseoso del Real  
seruicio, y compadecido del nau  fragio,perdida 
de los dos galeo  nes de plata,nombrados Santa 
Margarita, y la Al-  miranta,que se perdieron el 
año de mil y seiscientos  y veinte y dos en los 
Cayos de Matacombre; y que  las diligencias que 
el Marques de Cadereita, y Gas-  par de Vargas 
hizieron en su busca, y recuperacion  (si bien 
muchas) se auian frustrado, y q  nadie cuida-  
daua desto,descandolo como cosa perdida, y 
desespe  rada,hizo instancia para que se le diesse 
licẽcia,que  el a su costa busearia con sus 
fragatas los fondos de  los galeones :  (...lín. 
20...:) obtuuo cedula Real por el Consejo  de 
Indias, [su] fecha en veinte de Diziembre de seis- 
 cientos y v[ei]ntiquatro (...A1r, lín. 14:) Por el 
mes de Agosto de seiscientos y veinticin-  co 
llegò la cedula a sus manos. (lín. 27...:) y salio 
ter[ce]ra vez en  veinte y seis de Enero de de 
veinte y seis, y [co]rrio los  parages de los 
Cayos, y dio la buelta en veinte y seis  de 
Febrero del mismo año,por estar el fondo rebuel 
to (...A2v, lín. 8) En oeho [sic] de mayo preuino 
lo necessario (... A3r, lín. 27:) A los 24.de Iulio 
boluio a salir  con los dichos sus vaxeles nueua 
gente, y preuẽcio  nes, y llegaron al plan del 
nauio a los veinte y siete  del, desde quando 
hasta 14.de Agosto sacaron mas  (A3v:) 
plata,cobre,reales, y artilleria (...) que se remitió 
en los galeones, que llegaron el año de 626.y estan 
en la casa de la con-  tratacion de Seuilla (... 
acaba, []A7v, lín. 15:) Esto espera de V. Ma  
gestad, y que se remita a justicia, y  declare 
conforme a ella esta preten  sion. A quien el 
cielo guarde los a-  ños que esta Monarquia ha 
menester.  Doctor Blas Gonçalez de Ribero,  
Abogado en los Reales Consejos, y  de la santa y 
General Inquisicion. 
A8 r y v: en blanco.  
 
CCPB000042867-1.-MORENO GARBAYO, 56.-
RODRÍGUEZ MOÑINO. Memoriales, 242 (tomo I, 
204: visto por el Consejo de Indias el 25-I-1627; 
reproducido en parte). 
 
CÁCERES. Archivo Municipal.-LONDRES. British 
Library. 1324.i.9.(9.); 1324.i.9.(10.).-MADRID. 
Palacio Real. III-6501(12) [en el vuelto de la 
última hoja se lee manuscrito: “Fran.co nuñez 
melian, q a su costa buscò, y saco del mar la plata 
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del galeon Margarita (Real Biblioteca, XII, G-
178)*.-OXFORD. Bodleian Library. Arch.Seld. A 
I. 1 (3). 
 
Impresor por la F inicial presente también en la 
edición de las obras de Góngora impresa en la 
Imprenta del Reino, regentada por la Viuda de 
Luis Sánchez, en 1633. Para el año 1626 me baso 
en la fecha en que fue visto por Consejo de Indias, 
25 de enero de 1627. Moreno Garbayo lo asignó 
equivocadamente a Francisco Martínez. 
 
 
44. Guevara, Fr. Antonio de: Illustrísimo Señor. 
Por Soror Francisca de Jesús, religiosa 
novicia en el Convento insigne de la Madre 
de Dios de Constantinopla de Madrid. [s.l. s.i. 






.-10 f., 2 h.-L. red. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
f.[1] r-10 v: [Encabezamiento:]  Illustris
mo.
 Señor. 
 POR  SOROR FRANCISCA DE  Iesvs, 
Religiosa nouicia en el Conuento  Insigne de la 
Madre de Dios de Constantinopla  de Madrid.  
El Padre Fray Antonio de Gueuara, Predicador y 
Lector  de Theologia moral en el Conuento de la 
Madre de Dios de  Tordelaguna. Y Confessor de 
la dicha Soror Francis-  ca de Iesus, por espacio 
de mas de diez años.  [texto:] [A7]VNQVE es 
verdad que tengo dado mi parecer, y di  cho lo 
que siẽto de Soror Francisca de Iesus, como quiẽ 
 la ha tratado y comunicado muy largo tiempo: 
assi en la  Confession,como fuera della. Y tengo 
por cierto que mi  parecer ha llegado a manos de 
V.Ilustrissima. Con to-  do esso tãbien ha 
llegado el negocio a terminos,que me  obligan a 
tomar otra vez la pluma, para informar de  nueuo 
a vn Tribunal tan sancto, y recto, como el de V. 
Ilustrissima. Y  de camino satisfazer a las dudas 
que (assi a doctos, como a ignorantes) ha  
podido causar la vida de esta sierua de Dios. [...] 
(f.10 v, lín. 45) ... y assi con esse mismo zelo pre 
 sento ante vn Tribunal tan santo y recto, y tan 
zeloso de la misma honra, esta  informacion, 
para que se vea si Soror Francisca de Iesus lleua 
buen camino, y  va guiada de buen espiritu; 
Haec & Omnia mea correctionibus sancte 
Romane  Ecclesiae subijcio. 
[ ]1 r: Censvra del licenciado don Miguel de 
Verastegui y Otalora, Colegial del insigne Colegio 
del Arçobispo de Santiago, de Salamanca, y Iuez 
Protonotario Apostolico, al memorial q  en defensa 
de la vida y virtud de Soror Francisca de Iesus, 
Nouicia en el Monasterio de N.S. de 
Constãtinopla, ha hecho (como Confessor suyo 
que es) el P. Fr. Iuan de Solana, Vicario en el 
dicho Conuento, y procurador con poder general 
para todos los negocios de la Religion. ... En 
Madrid a 27.de Febrero. I626. El Licenc. don 
Miguel Verastegui y Otalora. 
[Filete] 
[ ]1 r y v: Copia de los Pareceres de dos Padres 
Lectores de Teologia de la Orden de 
S.Francisco,acerca del proceder de la hermana 
Francisca de Iesus. ... En Madrid 8. de Febrero de 
I626. Fr. Francisco Ferriz Lector jubilado. ... En 
Madrid I0.de Febrero I626. Fray Iuan de Ceita 
Lector Theologo jubilado. 
[ ]2 r: Copia de las censvras qve dieron de la 
Apologia que hizo el Padre Fr. Iuan de Solana 
Caruajal en defensa de la hermana Sor Francisca 
de Iesus, Religiosa nouicia del Conuento de la 
Madre de Dios de Constãtinopla de Madrid, que la 
vna es de N. Padre Fr. Mateo de Sosa, Difinidor y 
Padre de la Prouincia de Santiago, Lector de 
prima y jubilado del Estudio general de S. 
Francisco de la insigne Vniuersidad de 
Salamanca. Y la otra de nuestro Padre Fr. Iuan de 
Ceyta, Lector jubilado de la Prouincia de 
Iobregas. ... En san Francisco de Madrid a I5.de 
Março de I626. Fr. Mateo de Sosa. 
[Filete] 
... en San Francisco de Madrid a I6.de Março de 
I626. Fr. Iuan de Ceyta Lector jubilado. 
[ ]2 v: Copia de vna carta, que el Ayũtamiẽto y 
villa de Mondejar ha escrito al señor Inquisidor 
general en abono de la vida y limpieza de Sor 
Francisca de Iesus, nouicia en el insigne Conuento 
de N. Señora de Constantinopla, como natural y 
habitadora que ha sido en esta Villa. ... Mondejar, 
Março quinze de I626.años. ... Por mandado del 
Ayuntamiento desta Villa. Iuan Lopez Vrbano 
escriuano. 
 
MORENO GARBAYO, 57: “Lo pongo porque creo 
es de Madrid por la censura y pareceres fechados 
en Madrid en 1626. La letra capital creo que es de 
Madrid. La letra es idéntica a la que figura en 
Berart Discurso breve. s.l. 1626 que se ha 
identificado otra letra como de Andrés Parra. Así 
que esta obra es de Andrés Parra.”.-SIMÓN DÍAZ,  
BLH, XI, 3251 
 





45. Hinojosa y Montalvo, Manuel Francisco 
de: La admirable vida, virtudes raras, loables 
costumbres y santa muerte de... Dª María Gasca 











.-6 h., 376 p.-L. red. y curs. 
Falta la signatura en el lugar correspondiente a 
G5. 
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto con doble marco 
de filete. 
La mayoría de ejemplares llevan la h. de grab. 
inmediatamente antes de la p. 1. 
 
[ ]1 r: portada: 
 [En marco de filete] LA ADMIRABLE 
VIDA, | Virtudes raras,loables costumbres, y 
santa muerte | de la Ilustrissima y humildissima 
Señora D. MARIA | GASCA DE LA VEGA. | AL 
ILVS.
MO
 D. FRANCISCO DE CONTRERAS 
PRESIDENTE | del Consejo Supremo de Castilla, 
Comendador mayor de Leon,su marido. | POR 
DON MANVEL FRANCISCO DE HINOIOSA Y 
MONTALVO, | Cauallero de la Orden de 
Santiago, Cauallerizo de su Magestad, y de su | 
Tribunal de la Contaduria mayor de Cuentas. | 
Honor verus,virtus animi est, Chrysologus. | 
[Escudo calc. de Francisco de Contreras] | Con 
Piuilegio [sic], EN MADRID, En la Imprenta Real. 
Año 1626. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r: [Grabado calc. de María Gasca de la Vega 
de cuerpo entero flanqueada a cada lado y de 
menor tamaño por sendos grupos de personas. En 
la cabecera la leyenda: “HILAREM DATOREM 
DILIGIT DEVS.2. Cor 9.”. Al pie de la retratada la 
firma de “Alardo de Popma fecit”. Al pie del 
grabado la leyenda: “DISPERSIT, DEDIT 
PAVPERIBVS, IVSTITIA | EIVS MANET IN SÆCVLVM 
SÆCVLI. Psalm. 112.”]. 
[ ]2 v: en blanco. 
¶1 r-¶2 r: [cabecera de adornos tip.] AL 
ILVSTRISSIMO DON FRANCISCO DE 
Contreras, Cauallero de la Orden de Santiago, 
Comẽdador mayor de Leon, y dignissimo 
Presidente de Castilla. 
¶2 v-¶3 r: [doble línea de hojas] APROVACION 
DEL PADRE MAESTRO FRAY Antonio Perez 
Abad de S.Martin de Madrid. [P
4
]or mandado de 
V. Alteza he visto este libro nueuo de la vida y 
muerte admirables de la Ilustrissima Señora D. 
MARIA GASCA DE LA VEGA... En San Martin de 
Madrid, 9. de Iulio, de I626. Fray Antonio Perez. 
[al fin, hojas formando pirámide invertida]. 
¶3 v: [cabecera de adornos tip.] APROVACION 
DEL Padre Maestro fray Felipe Bernal 
Calificador del santo Oficio. Por comision del 
señor don Iuan de Mendieta, Vicario de Madrid... 
No hallo cosa contraria à nuestra santa Fè... Dada 
en este Conuento de S. Norberto de Madrid,a 5. 
de Iulio de I626. años. Fray Felipe Bernal. 
¶4 r: Suma del priuilegio. Tiene don Manuel 
Francisco de Hinojosa y Montaluo... priuilegio 
para imprimir el libro de la vida y virtudes... Dado 
en Madrid a 22.de Iulio de I626. despachado en el 
oficio de Lazaro de Rios... 
[Filete] 
ERRATAS. ... En Madrid a 18.de Otubre de I626. 
El Licenc. Murcia de la Llana. 
¶4 v: TASSA. ... cada pliego ... a quatro 
marauedis y medio, y parece tener quarenta y siete 
pliegos sin el principio... En Madrid a quinze dias 
del mes de Otubre de mil y seiscientos y veinte y 
seis años. Lazaro de Rios. 
p.1-372: texto:  
[cabecera de hojas y ramitas tip.] | LIBRO | DE 
LA VIDA, | LOABLES COSTVMBRES, | y santa 
muerte de la Ilustrissima | Señora doña Maria 
Gasca | de la Vega. | ... [Q
4
]Ve sea la variedad el 
adorno | mayor de la naturaleza, es | ... 
p.373-376: TABLA DE LOS CAPITVLOS 
DESTE LIBRO. [al fin, parejas de hojas en 
horizontal formando pirámide invertida]. 
 
ÁLVAREZ Y BAENA, IV, p. 3.-ANTONIO. Nova, II, 
p. 93.-CCPB000034624-5.-MORENO GARBAYO, 
58.-PALAU, VI, 114779.-PETTAS, 929.-SIERRA 
CORELLA, 51.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 4127; XI, 
4928. Mil biografías, 879. 
 
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan, 
Special Collections. BX4705.G23H66.-
BARCELONA. Universitaria. B.12-4-28.-BURGO 
DE OSMA. Catedral. 2666 [falto de port. y de h. de 
grab.].-ESTOCOLMO. Kunglig Biblioteket. 
108B14b.-MADRID. Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. 17627; Bib. de los 
Carmelitas Descalzos (C/Triana). Biogr. A 8 
1600/8 [enc. perg.]*; Convento de la 
Encarnación. 197 (olim XX.5) [Anot. ms. del 
calificador Agustín López de Anguiano: “Este 
libro no tiene q. expurgar en M
d
 a 14 de dic
e
 de 
1645”] (Reales Patronatos. III: Convento de la 
Encarnación, 884); Descalzas Reales. C/362 
[falto de la hoja de grabado] (olim D/20); C/363 
(olim D/20) (Reales Patronatos. I: Descalzas 
Reales, 1057); Nacional. 3/27108 [sello de la 
Biblioteca Real en ¶1 r; falto de portada, 
sustituida por una manuscrita en cuyo lateral se 
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 Diego.”; falto de la h. de grab.; apost. 
marg manuscritas; enc. perg.]*; Universidad 
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”. FLL 35206 [reproducción completa a 
través de Google Books; enc. perg.]
+
.-
MANCHESTER. University of Manchester, Johns 
Rylands Library. R128984.-MÉXICO D.F. Colegio 
de México, Bib. Daniel Cosío Villegas. CE/92 
G246h.-MONTILLA. Fundación Manuel Ruiz 
Luque. C.8.f./191.-MONTSERRAT (BARCELONA). 
Abadía. B CXLI 8º 23.-OVIEDO. Universitaria, 
Central. XIII-422.-PARIS. Marguerite Durand. 8º 
11121 Res; Nationale. H-3794.-PRINCETON (NEW 
JERSEY). Princeton University. Ex 
BX4705.V43H56.-SALAMANCA. Universitaria. 
BG/27738; BG/28779.-SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA. Casa de Medina Sidonia. 2599.-
TOLEDO. Monasterio de la Purísima Concepción 
Franciscana (Capuchinas). 12/23-C; Pública. 
17765.-VALENCIA. Universitaria. Y-52/82 [falto 
de port., datos manuscritos y la h. de grab. Mal 
encuadernados los cuadernos V y Z: 305-308, 
313-316, 309-312, 317-320, 353-356, 361-364, 
357-360, 365-368].-VIENA. Nationalbibliothek. 






46. Iglesia Católica: Missae propriae de S. 
Isidoro Agricola, confessore Matriti patrono 
quam missam SS. D. N. Urbanus Papa VIII... 





MADRID. Descalzas Reales. H/17, n.º 147 (Reales 
Patronatos. I: Descalzas Reales, 1247). 
 
 
47. Iglesia Católica: Officium proprium cum 
octava S. Liberatae Virginis et Martyris Patrona 
Ecclesiae et Dioeceis Seguntinae... Matriti. Ex 




.-[3], 4-13 p., 1 h.-L. a dos tintas red. y curs. 
Inic. grab.-Texto a 2 col. en doble marco de filete. 
 
A1 r: portada: 
 [En doble marco de filete] OFFICIVM 
PROPRIVM │ CVM OCTAVA │ S. 
LIBERATAE │ VIRGINIS ET │ MARTYRIS, │ 
PATRONÆ ECCLESIÆ ET DIOECE- │ SIS 
SEGVNTINAE. │ Quod recitatur 20. Iulij, De 
mandato SS.Domini nostri Vrbani │ Diuina 
prouidentia Papæ VIII. ab Illustrissimo Cardinali 
│ Millino recognitum, & à Sacrorum Rituum │ 
Congregatione approbatum, Septima │ die Iunij, 
1625. │ [Grabado calc. con la santa crucificada y 
a cada lado un ángel] │ MATRITI. │ EX 
TYPOGRAPHIA REGIA. │ ANNO M. DC. 
XXVI. 
A1 v: LICENCIA. Nos Don Diego de Guzman … 
damos licencia a Doña Teresa Iunti Impressora 
del Rey nuestro señor, para que pueda imprimir el 
Oficio y Missa de santa Librada, patrona de 
Siguença. Dada en Madrid a treze de Diziembre 
de mil y seiscientos y veinte y cinco años. El 
Patriarca. Por mandado de su Señoria Ilustrissima. 
D. Rodrigo Martinez de Fresneda. 
A2 r-p. 13: texto: 
 IN FESTO │ S. LIBERATAE │ 
VIRGINIS ET │ MARTYRIS, │ Patronæ 
Ecclesiæ, & Dioecesis Seguntinæ. │ … 
p. 13 [después de acabar el texto]: [Filete] 
Officium cum Octaua vnà cum Missa S. Liberatæ 
… eadem Cõngregatio liber  recitari in Ecclesia 
ac Diœcesi Seguntina concessit, Septima Iunij. 
1625. Franciscus M. Cardinalis à Monte. Io. B. 
Rinuccinus Secretarius. 
A7 v-A8 r:  Nos los Notarios infrascriptos … 
corregimos y concertamos este trasunto y traslado 
del Rezo de la gloriosa virgẽ y martir S. Librada 
… que se ha remitido de Roma; y todo ello 
concuerda con el original de dicho Rezo y Missa 
… en la ciudad de Siguença, a tres dias del mes de 
Setiembre, de mil y seiscientos y veinte y cinco 
años. Doctor Don Pedro de Salaçar. … Diego 
Ramirez de Iauregui, Notario. … Iuan Fernandez, 
Notario. … Gil Martinez Crespo, Notario. … 
Francisco de Oliuares, Notario. 
A8 v: en blanco. 
 
MORENO GARBAYO, 85.-PALAU, XI, 199272.-
PETTAS, 933. 
 
MADRID. Nacional. 3/13994(3) [enc. piel roja con 
hierros y cortes dorados y cierres metálicos]*. 
 
 
48. Iglesia Católica: Officium angeli custodis 
Sanctissimi D. N. Pauli PP. V. auctoritate 





Port. a dos tintas.-Texto signado hasta A5.-Texto 
a 2 col.-Texto en negro con cabeceras, iniciales e 




CHICAGO. Newberry Library. SC.2388(4) 




49. Iglesia Católica: Officium sanctissimi 
nominis Iesu quod celebratur die XV ianuarii 





Texto a 2 col. y en marco de filete.-Port. en tinta 








50. Iglesia Católica: Proprium Sanctorum 
Hispanorum Congregationis Benedictine: 
redactum ad normam officij novi autoritate 
Apostolica Pauli V. Pont. Max. pro omnibus sub 
regula SS. P.N. Benedicti militantibus editi. 








.-18 h., 3-104 p.-L. red. y curs. a 
dos tintas 
Erratas en sign.: A (en lugar de A4).  
Erratas en pag.: 69 (en lugar de 66).  
Sin número en el lugar correspondiente a la p 88. 
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Enmarcado por doble 
filete. 
 
[¶]1 r: portada:  
[Enmarcada por doble filete] PROPRIVM 
 SANCTORVM  HISPANORVM  
Congregationis Benedictinµ redactum  ad 
normam Officij noui autoritate  Apostolica Pauli 
V. Pont. Max.  pro omnibus sub regula SS.  
P.N.Benedicti militan-  tibus editi.  [Adorno 
tip. en forma de rombo con hojas en tinta roja por 
el exterior y en el centro cruz y tres asteriscos en 
tinta roja]  MATRITI  EX TYPOGRAPHIA 
REGIA.  Anno M.DC.XXVI. 
[¶]1 v: LICENCIA. Nos Don Diego de Guzman ... 
damos licencia al Padre Maestro fray Alonso de 
Sanvitores, Difinidor de la Religion de S. Benito, 
y Calificador de la General y suprema Inquisicion, 
para que pueda imprimir mil y quinientos cuerpos 
del Quadernillo del Rezo de su Orden, ajustado al 
Breuiario Monastico, ... En Madrid a diez dias del 
mes Agosto, de mil y seyscientos y veinte y seis 
años. El Patriarca, Arçobispo de Seuilla. Por 
mandado de su Señoria Ilustrissima. Don Rodrigo 
Martinez de Fresneda. 
¶2 r-¶3 r: M.F. GREGORIVS PARCERO. ... 
Datum Compostellae pridie nonas Iunij anno 
salutis M.DC.XXVI. M. Fr. Gregorius Parcero 
Generalis sancti Benedicti. De mandato 
Reuerendissimi P.N. M. Frater Placidus de 
Reynosa. 
¶3 v-A1 v: Calendario. Ne duplex Sanctorum 
Kalendarium vel minimam recitantibus pareret 
confusionem, omnia sesta, de quibus toto anno 
agendum est, suo Ordine in vnũ tantùm 
reduximus. Festis, quorum offica in hoc additionis 
libello continentur, hoc asterisco * distinctis ; 
caeteris quae illum non habent, in Breuiario 
reperiendis. [A partir de ¶4r, una cara para cada 
mes en tinta negra y roja]. 
p.3-104: texto:  
OFFICIA  PROPRIA SS.  
CONGREGATIONIS  S. P. N. BENEDICTI  





BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. IV:93-35; Pública. [enc. perg.]*; 5260 
[falto de h. con calderón2 y de última h.; enc. 
perg.]*.-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA 
RIOJA). Monasterio de Yuso B 36/31(1), B 36/35, 
B 116/37(1) (PÉREZ y SACRISTÁN, 788).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral 
universitaria. 26360 [ex libris ms. de Plácido 
Hurtado y anotaciones ms. en port.; sello en port.: 
“Ex Bibliot. Reg. Compost. Acad.”; enc. pasta] 
(BUSTAMANTE, 1291)*; otro ejemplar 
(BUSTAMANTE, 1292). 
 
No he localizado el otro ejemplar que recoge 
Bustamante en la Biblioteca Universitaria de 




51. Iglesia Católica: Rituale seu Manuale 
romanum Pauli V. Pont. Max. ivssv editum. Cum 
cantu toletano, & aliis quibusdam. Matriti. Ex 










.-4 h., 488 p.-L. 
red. y curs. 
Erratas en sign.: Ccc (Cc), Ccc3 (Cc3). 
Erratas en pag.: 3 (31), 43 [invertido 3] (43), 82 
(83), 253 (262), 243 (263), 308 (304), 329 (319), 
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347 [inveritdo 3] (347), 365 (359), 278 (378), 379 
(381), 344 (408), 448 (438). 
En blanco el lugar correspondiente a la p. 421. 
Inic. grab.-Texto a 2 tintas.-Doble marco de 
filete.-Notación musical. 
 
[¶]1 r: portada:  
 RITVALE │ S E V │ MANVALE │ 
ROMANVM │ PAVLI V. PONT. MAX. │ 
IVSSV EDITVM. │ Cum cantu Toletano, & alijs 
quibusdam. │ [Grab. calc. de San Pedro y San 
Pablo en un alto, por detrás unas montañas, una 
iglesia y en el centro escudo …] │ MATRITI │ 
EX TYPOGRAPHIA REGIA. │ [filete] │ Anno M. 
DC. XXVI. 
[¶]1 v: LICENCIA. Nos don Diego de Guzman … 
juez Apostolico y Real para lo tocante a la 
Impression, tassa y distribucion de los libros del 
nueuo Rezado, … damos licencia a doña Teresa 
Iunti Impressora del Rey nuestro señor, para que 
pueda imprimir este Ritual, y Apendix … Dada en 
Madrid a 27. de Nouiembre de 1625. El Patriarca. 
Por mandado de su Señoria Ilustrissima. D. 
Rodrigo Martinez de Fresneda. 
¶2 r y v: PAVLVS PAPA V. Ad futuram rei 
memoriam. [A]Postolicæ Se di per abundatiam 
diuinæ gratiæ, nullis suffragam … Datum Romæ 
apud sanctam Mariam Maiorem … die XVII. Iunij 
M.DC.XIIII. Pontificatus nostri anno decimo. S. 
Cobellutius. 
¶3 r: AD PAROCHOS Præfatio. [H
4
]Ortatus est 
nuper Paulus V. Pont. Max. … 
¶3 v-¶4 r: INDEX ET ORDO Præcipuarum rerum 
quæ in hoc Rituali libro continentur. 
¶4 r y v: [filete] INDEX EORVM QVAE in 
Appendice continentur. [Al final, adorno xil.]. 
p.1-379 [=381]: texto: 
 DE IIS, QVÆ │ IN 
SACRAMENTORVM │ ADMINISTRATIONE 
GENE- │ RALITER SERVANDA SVNT. │ 
[V
4]T ea, quæ ex antiquis Catholicæ Ecclesiæ │ 
institutis, & sacrorũ Canonũ, summorũ- │ que … 
p.382: [escudo xil. como el del grab. de la 
portada] 
p.383-482: A P P E N D I X │ eorum quæ ex 
Manuali Toletano │ desumenda sunt, & in fine │ 
Rituali addenda. │ … 
p.482: colofón: 
 MATRITI, │ Ex Typographia Regia. │ 
[filete] │ Anno M. DC. XXVI. 
 
MORENO GARBAYO, 146.-PALAU, XVII, 269636.-
PETTAS, 936.-SIERRA CORELLA, 102. 
 
MADRID. Nacional. M/667 [enc. pasta; 
reproducción digital completa en Biblioteca 
Digital Hispánica]*.-PUEBLA. Palafoxiana. 
13660.-SEVILLA. Capitular y Colombina. 85-8-24. 
 
 
52. Iglesia Católica. Papa (1585-1590: Sixto V): 
Breve del Papa Sixto Quinto. De felice 
recordación por el qual se confirma el Concilio 
Provincial que se celebró en la ciudad de 




.-2 h.-L. red. y curs. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada:  
 BREBE [sic] DEL  PAPA SIXTO 
QVINTO  De felice recordacion, por el qual se  
confirma el Concilio Prouincial que  se celebrò 
en la ciudad de Mexico  Metropoli de las 
Indias,de la Nueua-  España,año de mil y 
quinientos y o-  chenta y cinco;el qual se 
imprimio  por mandado del Real Con-  sejo de 
las Indias,  [adorno tip., rombo de hojas]  EN 
MADRID  [Filete]  Año 1626. 
[ ]1 v-2 v: texto:  
[Cruz de Malta]  SIXTVS PP.V.  
[A
7
]D FVTVRAM rei memoriã.  Romanum 
Pontificem, quem Do  minus noster Iesus 
Christus vni-  uersis Ecclesijs praesse voluit, ... 
[acaba:] Nos Gregorius Natus Prothonotarius 
Apostolicus  vtriusquè signaturae Sanctissimi 
D.N.Papae Vrbani Re  ferendarius, necnon 
Curiae causarum Camerae Apo-  stolicae 
generalis Auditor, Romanaequè Curiae Iudex  
ordinarius, & c. Vniuersis & c.notũ facimus, & 
attesta  mur supradictas literas Sixti Papae V [...] 
 [...] sanctissimi  D. N. Papae Vrbani 
subscriptas [...]  Datum Romae die vigesima 
quarta Aprilis I626.  Sanctes Floridus causarum 
 Curiae Camerae Apostolicae Notarius. 
 
CCPB000052436-0.-MORENO GARBAYO, 19: “El 
florón es de ad. tip. de "pluma"... ¿Será de 
Francisco Martínez?”.-SIERRA CORELLA, 3. 
 
MADRID. Nacional. R/17270 (f. 12-13) 
[reproducción digital completa en Biblioteca 
Digital Hispánica]*. 
 
A inic. grab. idéntica a la que aparece en El monte 






53. Iglesia Católica. Papa (1621-1623: 
Gregorio XV): Indulgencias concedidas por 
nuestro muy Santo Padre Gregorio XV a las 
Coronas, Rosarios, Imágenes, Cruzes, y Medallas 
benditas a instancia de los Procuradores de la 
Canonización de los Santos Isidro de Madrid, 
Ignacio, Francisco Xauier, Teresa de Iesús, y 
Felipe Neri, el Año de 1622. Impresso con 
licencia del Consejo de la Santa Cruzada en 
Madrid. En casa de Bernardino de Guzmán. 1626. 
 
1 cartel (20 x 20 cm).-L. red. y curs. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: [Cruz de Malta] │ INDVLGENCIAS 
CONCEDIDAS POR NVESTRO │ muy Santo 
Padre Gregorio XV. a las Coronas, Rosarios, 
Imagenes, Cruzes, y Me- │ dallas benditas à 
instancia de los Procuradores de la Canonizacion 
de los Santos │ Isidro de Madrid, Ignacio, 
Francisco Xauier, Teresa de Iesus, y │ Felipe 
Neri, el Año de 1622. │ [texto:] 
[P
11
]RIMERamente concede su Santidad a todas 
las personas que tuuieren consigo │ alguna de las 
cosas sobredichas,que todas las vezes que se 
confessaren, y co- │ mulgaren, y dixeren 
Missa,assi por deuocion,como por obligacion, 
ganen in │ dulgencia plenaria, … [acaba:] … ex - 
│ pressa mencion de todos los capitulos 
sobredichos. Y assi mismo concede,que todas las 
indulgencias se pue │ dan aplicar por las auimas 
[sic] de Purgatorio per modum sufragij. [espacio 
en blanco] Han de tener la Bula de la Santa 
Cruzada. │ [colofón:] Impresso con licencia del 
Consejo de la Santa Cruzada, en Madrid en casa │ 
de Bernardino de Guzman. Año de 1626. 
[ ]1 v: en blanco. 
 
VALLADOLID. Agustinos. OR 088*. 
 
 
54. Iglesia Católica. Papa (1623-1644: Urbano 
VIII): Traslado de un mandamiento del ... Señor 
Nuncio de su Santidad en estos reynos de España, 
en que están insertos dos breues de... Urbano... 
Octavo en que concede facultad para que los 
ducados... que goza la... Infanta doña Margarita... 
sean para aumento del principal de la fundación 
de memorias y obras pías que mandó hazer... 
doña María su madre. Impresso en Madrid. [s.i.: 








.-1 h., 12 f.-L. red. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[ ]1 r: portada: 
 TRASLADO | DE VN MANDA- | 
MIENTO DEL ILVSTRISSIMO | SEÑOR 
NVNCIO DE SV SANTIDAD | en estos 
Reynos de España, en que estan insertos dos 
Breues | de nuestro santissimo Padre Vrbano 
Papa Octauo,en que con- | cede facultad para 
que los 2IJ400. Ducados que goza la señora | 
Infanta doña Margarita, durante sus dias, y 
dos años despues | por tiempo de 24.años sean 
para aumento del principal de la | fundación 
de memorias y obras pias que mandò hazer su 
Ma- | gestad Cesarea de la señora Emperatriz 
doña Maria su madre, | y consentimientos de 
la señora Infanta y Abadessa del Real | 
Monasterio de las Descalças y confirmacion 
dellos del | General de la Orden de san 
Francisco, y | auto del señor Nuncio en que | 
lo manda cumplir. | [Esc. xil. imperial, águila 
bicéfala] | Impresso en Madrid. Año de 1626. 
[ ]1 v: en blanco. 
f.1 r-12 r: texto: 
 TRASLADO | DE VN 
MANDAMIENTO | del Ilustrissimo señor 
Nuncio de su San- | tidad en estos Reynos de 
España, ... 
f.12 v: en blanco. 
 
MADRID. Descalzas Reales. B/8(3) [descripción 
basada en la reproducción digital existente en la 
Biblioteca del Palacio Real] (Reales Patronatos. 





55. Juan de San Andrés (O. F. M. Cap.): 
Espejo de concienca y tesoro del alma, para 
reparo de las perdidas, y ignorancias que el 
hombre adquirió por el pecado. En Madrid. Por 
Diego Flamenco. 1626.  
 






.-8 h., 258 [i.e. 
238] f., 2 h. 
Erratas en sign.: K2 (en lugar de K4), 2V (V2) 
Ff4 (Ee4). 
Erratas en fol.: 37 (en lugar de 47), pasa del f. 
124 al 145, 1711 (171), 199 (196), 223s (223), 22 
(232), 245 (246). 
Remate de piezas tipográficas en 241 r. 
 
¶1 r: portada:  
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ESPEIO | DE CONCIEN- | cia, y Tesoro 
del Alma, | Para reparo de las perdidas, y | 
ignorancias que el hombre | adquirio por el 
pecado. | Compuesto por el Padre fray Iuã | de 
San Andres, Religioso Descal- | ço de Nuestro 
Padre S. Francisco, | y Guardian del Conuento | 
Real de san Gil de | Madrid. | CON PRIVILEGIO 
| [filete] | En Madrid, Por Diego Flamẽco.   Año 
de 1626. 
¶1 v: en blanco. 
¶2 r y v: Tasa, firmada por don Fernando de 
Vallejo a 2-9-1626. 
¶3 r: Suma del privilegio, firmada por don 
Fernando de Vallejo a 30-4-1626. 
¶3 v: Fe de erratas firmada por el lic. Murcia de 
la Llana a 2-9-1626. 
¶4 r y v: Aprobación de Fr. Francisco Gonçalez, 
18-4-626. 
¶5 r y v: Aprobación de Fr. Alonso de San 
Bernardino, Ocaña 5-3-1626. 
¶6 r y v: Licencia de la Orden, firmada por fray 
Mariano de la Ascensión, 12-3-1626. 
¶7 r -¶8 r: Prólogo. 
¶8v: IESVS | MARIA, IOSEPH | ALABADO | 
SEA EL SANTIS- | simo … 
f. 1-158 v: texto. 
Gg7 r-Gg8 v: Tabla. 
 
Esta obra falta en todas las fuentes consultadas. El 
autor probablemente sea el registrado con otra 
obra de 1621 en Palau 289889, tomando el dato 
de Nicolás Antonio. 
 
ALBACETE. Bib. particular [falto del f. 122, con 
encuadernación de época en pergamino a la 
romana con el título rotulado en el lomo. Ex libris 
mss. en portada, vuelto, guarda posterior y cortes 
superior e inferior. Anotación en f. 235v, y rayajo 
en ¶2 r; adquirida a finales de 2010 a través de la 
librería Mundus Libri de Salamanca]. 
 
Descripción basada en la proporcionada muy 




56. Larrea, Juan de: Relación de la grandeza 
con que se recibió al Señor Cardenal Barberino, 
legado a Latere de nuestro muy santo Padre 
Urbano VIII... [Al fin:] Impresso ... Madrid. Por 




.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r-[ ]2 r: [Titulillo:] RELACION  DE LA 
GRANDEZA CON  que se recibiò al señor 
Cardenal Barberi-  no Legado a Latere de 
nuestro muy  santo Padre Vrbano VIII.  
Escriuiola Don Iuan de la Rea.  [Texto:] 
[D
7
]ESPVES que el Rey nuestro señor llegò de la 
Iorna  da de Aragon a su Real Corte, y su 
Ilustrissima del se  ñor Legado a Barajas, se 
preuino su Entrada con la  grandez y ornato 
deuido al de tan gran Principe. ([ ]2 r, lín. 38) 
Por remate de tan celebre aplauso, huuo vistosas 
luminarias y fuegos,  quedando todos llenos de 
infinito regozijo, por auer visto la persona que  
representa la de su Santidad, que Dios guarde 
largos y felizes años.  [colofón:] Impresso con 
licencia del Doctor don Iuan de Mendieta Vi-  
cario general desta villa de Madrid,por Andr es 
[sic]  de Parra. Año de I626. 
[ ]2 v: en blanco.  
 
ALENDA, 884.-GALLARDO, IV, 3583.-MORENO 
GARBAYO, 61.-PALAU, XV, 248872.-SÁNCHEZ 
ALONSO, 232.-SIERRA CORELLA, 82.-SIMÓN 
DÍAZ, BLH, XII, 5727; Impresos, 1006. 
Relaciones, p. XLV (reprod. en p. 335-337). 
 
DRESDE. Sächsische Landesbibliothek Staats und 
Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.55.m,35.-
MADRID. Nacional. V.E.59/111; V.E.186/83; 




57. Larrea, Juan de: Relación de todo lo 
sucedido en la legacía del Illustríssimo señor don 
Francisco Barbarino [sic] sobrino de la Santidad 
de... Urbano Octavo... [Al fin:] Impreso con 




- 2 h.-L. red. y curs. 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] RELACION DE 
TODO LO  Sucedido en la Legacia del 
Illustrissimo señor Don Francisco  Barbarino, 
sobrino de la Santidad de N. Beatissimo padre Vr- 
 bano Octauo,dõde se refiere su Iornada, desde 
Roma a esta Corte,  Entrada, 
Recebimiento,Visitas, assi a los señores Reyes, y 
Infan  tes,como alos Monesterios de monjas, y 
frayles: Bautismo, y Pro  cession del Corpus.Va 
tãbien el traslado de la Carta que su  Santidad 
embiò a la Reyna N.S.  Hecha y ordenada por 
don Iuan de la Rea.  [texto:] SV Santidad, como 
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tan zeloso del bien vniuersal de la Iglesia, y 
verdadero  padre de la paz y Republica 
Christiana, para cõseguir los marauillosos efe-  
ctos del afecto ... ([ ]2 r, lín. 26-44:) [Traslado de 
Urbano VIII dado en Roma en la Basilica de 
S.Pedro a los 28. de Enero I626. en el año tercero 
de nuestro Pontificado] ([ ]2 v., lín. 51) ... y fuerõ 
tambien en ella los Illustrissimos Seño  res 
Cardenales Zapata y Sacheto, y fue vno de los 
mayores y de mayor deuocion  que vio la Corte. 
 [colofón:] Impresso con licencia en Madrid, 
Por Andres de Parra.  Año de I626. 
 
ALENDA, 873.-CCPB000320022-1.-GALLARDO, 
IV, 3582.-MORENO GARBAYO, 62.-PALAU, XV, 
248871.-SÁNCHEZ ALONSO, 233.-SIERRA 
CORELLA, 83.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 5728; 
Relaciones, p. XLV (reprod. en p. 339-342). 
 
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. 
Res.699/28 Fol.-MADRID. Academia de la 
Historia. 9-3-776(22); 9-3655(1) (olim Jesuitas T-
82); Municipal. MB-2080 [reproducción digital 
completa en Memoria Digital de Madrid]
+
; 
Nacional. R/28658(21)*; V.E. 60/77*; V.C. 
227/134; Ms. 2358 (f. 346-347) [reproducción 
digital completa en Biblioteca Digital Hispánica] 
(PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 65)*.-SEVILLA. 
Palacio Arzobispal. 22-203 [falto de port.].-
ZARAGOZA. Universitaria. G-75-18/(15) 





58. Larrea, Juan de: Relación de todo lo 
sucedido en la Legacía del Illustrissimo señor don 
Francisco Barbarino [sic] sobrino de la Santidad 
de... Urbano Octavo... [Al fin:] Impreso con 




- 2 h.-L. red. y curs. 
 
Es otra edición con algunos cambios en el texto en 
[ ]2 v, que comienzan en la lín. 3: aquí dice “la 
solenidad deuida a tan grã persona.”; en la ed. 
anterior: “la solenidad deuida.” 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] RELACION DE 
TODO LO  Sucedido en la Legacia del 
Illustrissimo señor Don Francisco  Barbarino, 
sobrino de la Santidad de N. Beatissimo padre Vr- 
 bano Octauo,dõde se refiere su Iornada, desde 
Roma a esta Corte,  Entrada, 
Recebimiento,Visitas, assi a los señores Reyes, y 
Infan  tes,como alos Monesterios de monjas, y 
frayles: Bautismo, y Pro  cession del Corpus.Va 
tãbien el traslado de la Carta que su  Santidad 
embiò a la Reyna N.S.  Hecha y ordenada por 
don Iuan de la Rea.  [texto:] SV Santidad, como 
tan zeloso del bien vniuersal de la Iglesia, y 
verdadero  padre de la paz y Republica 
Christiana, para cõseguir los marauillosos efe-  
ctos del afecto ... ([ ]2 r, lín. 26-44:) [Traslado de 
Urbano VIII dado en Roma en la Basilica de 
S.Pedro a los 28. de Enero I626. en el año tercero 
de nuestro Pontificado] ([ ]2 v., lín. 49) ... y 
fueron tambien en ella  los Illustrissimos 
Señores Cardenales Zapata y Sacheto, y fue vno 
de los mayores  y de mayor deuocion que vio la 
Corte.  [colofón:] Impresso con licencia en 
Madrid, Por Andres de Parra.  Año de I626. 
 
GRANADA. Universitaria. A-31-125(17) 





59. Larrea, Juan de: Relación de todo lo 
sucedido en la Legacía del... señor don Francisco 
Barberino, sobrino de... Urbano Octavo, donde se 
refiere su jornada desde... a esta Corte... Va 
también le traslado de la carta que su Santidad 
embió a la Reyna N.S... [s.l.: Madrid]. En casa de 




.-2 h.-L. red. y curs. 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] RELACION 
DE TODO LO  Sucedido en la Legacia del 
Ilustrissimo señor don Frãcisco Bar | barino, 
sobrino de la Santidad de N. Beatissimo 
padre Vrbano | Octauo, donde se refiere su 
jornada desde Roma a esta Corte, En | 
trada,RecibimientoVisitas, assi a los señores 
Reyes, y Infantes, | como a los Monesterios de 
Monjas, y frayles Bautismo, y Pro  cession 
del Corpus Va tambien el traslado de la carta 
que su  Santidad embio a la Reyna N.S.  
Hecha y ordenada por don Iuan de la Rea.  
[texto:] SV Santidad,como tan zeloso del bien 
vniuersal de la Iglesia, y verdadero  padre de 
la paz y Republica Christiana, para conseguir 
los marauillosos efe-  ctos del afecto ... ([ ]2 
v, lín. 50) ella los Illustrissimos señores 
Cardenales Zapata, y Sacheto, y fue vno de 
los mayo | res, y de mayor deuocion que vio 
la Corte.  [colofón:] Con licencia en casa de 





MORENO GARBAYO, 64.-PALAU, XV, 248870.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 5730 
 
MADRID. Palacio Real. III-6466(15) (Real 
Biblioteca, XII, R-104). 
 
 
60. Larrea, Juan de: Relación de todo lo 
sucedido en la Legacía del Illustrissimo señor don 
Francisco Barbarino [sic] sobrino de... Urbano 
Octavo... desde Roma a esta Corte... Va también 
el traslado de la Carta que su Santidad embió a la 





.-2 h.-L. red. y curs. 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] RELACION DE 
TODO LO  Sucedido en la Legacia del 
Illustrissimo señor Don Francisco  Barbarino, 
sobrino de la Santidad de N. Beatissimo padre Vr- 
 bano Octauo,dõde se refiere su Iornada, desde 
Roma a esta Corte,  Entrada, 
Recebimiento,Visitas, assi a los señores Reyes, y 
Infan  tes,como alos Monesterios de monjas, y 
frayles: Bautismo, y Pro  cession del Corpus.Va 
tãbien el traslado de la Carta que su  Santidad 
embiò a la Reyna N.S.  Hecha y ordenada por 
don Iuan de la Rea.  [texto:] SV Santidad, como 
tan zeloso del bien vniuersal de la Iglesia, y 
verdadero  padre de la paz y Republica 
Christiana, para cõseguir los marauillosos efe-  
ctos del afecto ... ([]2 r, lín. 26-44) [Traslado de 
Urbano VIII dado en Roma en la Basilica de 
S.Pedro a los 28. de Enero I626. en el año tercero 
de nuestro Pontificado] ([ ]2v, lín. 49) ... y fuerõ 
tambien en ella  los Illustrissimos Señores 
Cardenales Zapata y Sacheto, y fue vno de los 
mayores  y de mayor deuocion que vio la corte. 
 
ALENDA, 885 (Dice después del título: "Sin autor 
ni lugar de impresión. Esta relación tiene inserta 
la carta de su Santidad a la Reina que se ve 
indicada en los encabezamientos de otras 
relaciones. En la plana 4ª y última se habla del 
bautizo de la Infanta Mª Eugenia).-
CCPB000475805-6.-MORENO GARBAYO, 40 y 
63.-PALAU, V, 79999 (“Madrid. 1626”).-RIEPI, 
2284.-SIERRA CORELLA, 40 y 83nota.-SIMÓN 
DÍAZ, BLH, IX, 4728; XII, 5729; Impresos, 1007; 
Libros a buscar, 1130; Relaciones, p. XLIV. 
 
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, 
Lilly Library. DP185 .R28 [de la biblioteca de 
Bernardo Mendel].-CUENCA. Seminario 
Conciliar. 208-B-11(41).-MADRID. Academia de 
la Historia. 9/3776(22) (Olim Jesuitas, T-
204);Nacional. V.E. 59/103*; V.E. 186/88*; V.Cª 
227/134. 
 
Este impreso y el número 39 con colofón de 
Andrés de Parra son exactamente iguales hasta la 
línea 39 de [ ]2v. El número 39 añade algo de 
texto a partir de ahí, teniendo 53 líneas en vez de 
las 51 de este. 
 
 
61. Larrinaga Salazar, Juan de: Memorial 
discursivo sobre el oficio de Protector General de 
las Indias del Pirú. [Al fin:] En Madrid. En la 










.-3 h., 34 f. 
 
ANTONIO. Nova, I, p. 716.-MEDINA. BHA, II, 
814.-MORENO GARBAYO, 65.-PALAU, VII, 
131668; 132212; XVII, 268072.-PETTAS, 930.-
RICH, 179.-SIERRA CORELLA, 101.-SIMÓN DÍAZ. 
BLH, XII, 5750. 
 
PROVIDENCE (RHODE ISLAND). John Carter 
Brown Library. B626/L334m [reproducción de la 
port. en su web].-PUEBLA. Palafoxiana. 17836-B. 
 
Reproducida la portada en el nº 2640 de la obra de 
Vindel: Manual gráfico-descriptivo del Bibliófilo 
Hispano-Americano, Tomo VIII. Madrid. 1931. 
 
 
62. Lasso de la Vega, Francisco: Varias 
oraciones devotas para el exercicio del día 
Christiano con el oficio de la Purísima 





ANTONIO. Nova, I, p. 436.-MORENO GARBAYO, 
66.-PALAU, VII, 132556. 
 
 
63. León y Arce, Francisco de: Canción real al 
illust. señor legado y descripción del camino de 
su Magestad, con la muestra de un poema 







MORENO GARBAYO, 68.-RIEPI, 3499.-SIMÓN 
DÍAZ. BLH, XIII, 1383 
 
ROMA. Apostolica Vaticana. 
Barberini.KKK.IV.38 (int. 9). 
 




64. León y Arce, Francisco de: Dos loas 
sumarias: una al bateo de la serenissima 
princesa... y otra en que el autor da al legado la 





MORENO GARBAYO, 69.-RIEPI, 3500.-SIMÓN 
DÍAZ. BLH, XIII, 1384 
 
ROMA. Apostolica Vaticana. 
Barberini.KKK.IV.38(int.10) (JONES, 1009). 
 
 
65. Lisón y Biedma, Mateo de: Traslado de una 
petición presentada en el Consejo supremo de 
justicia a 21 de Febrero de mil seiscientos y 
veynte y seys años por parte de la ciudad de 
Granada sobre la venta de los veynte mil vasallos. 




.-4 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[A]1 r: portada:  
 TRASLADO DE  VNA PETICION 
PRESENTA-  da en el Consejo supremo de 
justicia, a 21.  de Febrero de mil y seyscientos y 
veynte  y seys años, por parte de la ciudad  de 
Granada.  Sobre la venta de los veynte  mil 
vassallos.  [Pirámide invertida de tréboles]  EN 
MADRID.  [Filete]  Año M.DC.XXVI. 
[A]1 v: en blanco.  
A2 r-A3 v: texto:  
  M. P. S.  [D8]ON Mateo de Lison y Viedma, 
 Veintiquatro y Procurador ma-  yor de la 
ciudad de Granada, y  en su nombre, digo: (... 
A3v, lín. 18 ...) y pedir el reme-  dio en este 
negocio, pues todo ha de ser para mejor ser-  uir 
a la Real persona de V.A. a quien pido justicia, 
&c. Don Mateo de  Lison y Viedma. 
A4 r y v: en blanco.  
 
MORENO GARBAYO, 71: “Por la letra capital D 
con amorcillo con vara al hombro, puede ser de 
Juan González”.-PALAU, VII, 138792.-Sierra 
Corella, 56. 
 
MADRID. Nacional. V.E. 4/18*.-TOLEDO. Archivo 
Histórico Municipal. Cartas del año 1626. 
 
 
66. López de Vega, Antonio: El perfecto señor. 







.-8 h., 63 f.-L. red. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[§]1 r: portada:  
 EL PERFETO  Señor.  Sueño Politico. 
 POR ANTONIO LOPEZ DE  Vega, 
Secretario del  EXCELENTISSIMO SEÑOR  
D. Bernardino Fernandez de Velasco i  Touar, 
Cõdestable de Castilla i de Leon,  Camarero i 
Copero mayor del Rey nues-  tro señor, Duque 
de la Ciudad de Frias,  Conde de Haro i de 
Castilnouo, Marques  de Berlanga, Señor de la 
Casa de los  siete Infantes de Lara, &c.  
[adorno tipográfico]  CON PRIVILEGIO.  
[Filete]  EN MADRID, Por Luis Sanchez,  Año 
M.DC.XXVI. 
[§]1 v: en blanco. 
§2 r: SVMA DEL priuilegio. ... Antonio Lopez de 
Vega ... despachado en el oficio de don Fernando 
Vallejo, ... a dos de Setiembre de 1626. 
§2 v: Fè de las erratas. ... En Madrid, a 10 de 
Setiembre de 1626. El Licenciado Murcia de la 
Llana. 
§3 r: CENSVRA. ... puede darle a este papel la 
aprouacion que el Consejo pide. ... De casa, oy 
Viernes diez y siete de Iulio de 1626. F. Hortensio 
Felix Parauicino. 
§3 v: APROVACION DEL Ordinario. ... En 
Madrid a veinte dias del mes de Iulio de mil y 
seiscientos y veinte y seis años. El Doctor Iuan de 
Mendieta. Por su mandado Diego de Ribas. 
§4 r y v: M. P. S. ... y assi me parece trabajo digno 
de que dandole à la estampa (con permission de 
vuestra Alteza) salga en publico, ... Madrid y 
Agosto 10. de 1626. El Licenciado Pedro 
Fernandez Nauarrete. 
§5 r-§8 r: dedicatoria:  
A LOS SEÑORES. | [G
3
]RANDES DE | LA 
CHRIS- | TIANA RE- | PVBLICA. | ... 
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§8 v: en blanco. 
f.1 r-63 v: texto: 
 EL PERFETO | señor, | Sueño Politico. | 
[Y
5
]AZIA el alma | estupenda ... 
 
ANTONIO, Nova, I, p. 151.-BOUZA. Biblioteca de 
Felipe IV, p. 373.-MORENO GARBAYO, 72.-
PALAU, VII, 142194.-SALVÁ, I, 742 (nota).-
SIERRA CORELLA, 57.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 
3578 
 
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. Sfv.:1, 1193 
oktav 65429.-MADRID. Nacional. R/7447 
[perteneció a la Biblioteca de Felipe IV; sello de 
la Biblioteca Real; enc. vitela]*; R/16295 [ex 
libris de Cayetano Alberto de la Barrera; enc. 
perg. con cierres]*.-NUEVA YORK. Hispanic 
Society (PENNEY, p. 316).-VIENA. 
Nationalbibliothek. 35.N.48 [reproducción digital 





67. María, Emperatriz consorte de 
Maximiliano II, Emperador de 
Austria:Fundación y dotación que la Magestad 
Cesárea de la emperatriz doña María, hija del 
emperador Carlos Quinto... mandó hazer y fundar 
en el monasterio... de monjas descalzas de la 
Orden de san Francisco desta villa de Madrid. 
Impressa en Madrid. [s.i.: Viuda de Alonso 






.-1 h., 28 f.-L. red. 
Erratas en sign.: A2 (en lugar de A3). 
[A]1 r: portada: 
FVNDACION, | Y DOTACION | QVE LA 
MAGESTAD CESAREA | DE LA SEÑORA 
EMPERATRIZ DOÑA | Maria,hija del 
Emperador Carlos Quinto de gloriosa memo- | 
ria, y muger que fue de Maximiliano de 
Austria Emperador | de Alemania, y Rey de 
Vngria, mandò hazer y fundar en el | 
Monasterio de nuestra Señora de la 
Consolacion de Monjas | Descalças de la 
Orden de san Francisco desta villa de Madrid, 
| donde està su cuerpo sepultado, y Monja la 
serenissima señora | Infanta doña Margarita 
su hija, de Missas perpetuas, y oficios | de 
difuntos, y otras obras pias, como en la dicha 
funda- | cion se declaran por menor, hecha y 
otorgada por | los señores sus Testamentarios 
a 24.de | Enero del año de 1626. | [Esc. xil. 
imperial, águila bicéfala] | IMPRESSA EN 
MADRID. 
[A]1 v: en blanco. 
f.1 r-28 v: texto: 
 [E
6
]N EL NOMBRE DE | Dios 
nuestro Señor. Manifiesto | sea a los que 
vieren y oyeren la | presente escritura de 
dotacion y | ... 
 
MADRID. Descalzas Reales. B/8(1) [descripción 
basada en la reproducción digital existente en la 
Biblioteca del Palacio Real] (Reales Patronatos. 





68. María, Emperatriz consorte de 
Maximiliano II, Emperador de Austria: 
Traslado de los testamentos y codicilios que la 
Magestad... Señora Emperatriz doña María 
otorgó cerrados, debaxo de cuya disposición 
falleció a veinte y seis de febrero del año de mil y 
seiscientos y tres. Impresso en Madrid. [s.i.: 








.-1 h. 39 f.-L. red. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[ ]1 r: portada: 
 TRASLADO | DE LOS TESTA- | 
MENTOS Y CODICILOS QVE | LA 
MAGESTAD CESAREA LA SEÑ | ñora 
Emperatriz doña María otorgò cerrados, 
debaxo | de cuya disposicion falleciò a veinte 
y seis de Febrero | del año de mil y seiscientos 
y tres, y va por cabeça vna | cedula Real de su 
Magestad el Rey don Felipe Segundo | de 
gloriosa memoria su hermano,en que suple 
qualquier | defeto que tuuiere el testamento 
que su Magestad | Cesarea otorgò en Viena, o 
alguna soleni- | dad conforme a las leyes des- 
| tos Reynos. | [Esc. xil. imperial, águila 
bicéfala] | Impresso en Madrid. Año 1626. 
[ ]1 v: en blanco. 
f.1 r-39 r: texto: 
 TRASLADO | DE VNA CEDVLA 
REAL | del Rey don Felipe Segundo nuestro | 
señor, firmada de su Real mano, y refrendada 
| de Iuã Vazquez de Salazar ... 
f.39 v: en blanco. 
 
MADRID. Descalzas Reales. B/8(2) [descripción 
basada en la reproducción digital existente en la 
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Biblioteca del Palacio Real] (Reales Patronatos. 





69. Mártir Rizo, Juan Pablo: Historia de la vida 
de Mecenas. En Madrid. Por Diego Flamenco. 
1626. 
 
8.º-†8, A-P8.-8 h., 120 f.-L. red. 
Erratas en sign.: A4 (en lugar de A3), F4 [4 
invertido] (F4). 
En blanco el lugar correspondiente a: †, †2 y † 4. 
Erratas en fol.: 18 (en lugar de 16), 24 (20), 65 
(79), 79 (97). 
Inic. grab. 
 
[†]1 r: portada: 
 HISTORIA | DE LA VIDA | de Mecenas, 
| P O R | Iuan Pablo Martyr Rizo, nieto de don | 
Pedro Martyr, del Consejo del Señor | Emperador 
Carlos Quinto, y Em- | baxador a la Republica de | 
Venecia, y al Soldan | de Egipto. | Al 
Excelentissimo Señor don | Gaspar de Guzman, 
Con- | de, Duque, Gran Can- | ciller, &c. | CON 
PRIVILEGIO. | En Madrid, Por Diego Flamenco. 
| [Filete] | Año de 1626. 
[†]1 v: en blanco.  
[†]2 r y v: EXCELENTISSIMO Señor Conde de 
Oliuares, &c. [L
3
]A Vida de Mecenas embio a V. 
Excelencia, ... 
†3 r: Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis y 
medio cada pliego, el qual tiene diez y seis 
pleigos, que al dicho monta setenta y dos 
marauedis cada vno en papel, como mas 
largamente consta de su original. Despachado en 
el oficio de don Fernando de Vallejo, a 19. dias 
del mes de Agosto de 1626. años. 
[Filete discontinuo] 
Suma del Priuilegio. Tiene licencia y priuilegio 
Iuan Pablo Martyr Rizo... por tiempo de diez 
años... Despachado en el oficio de don Fernando 
de Vallejo a 22. de Iulio de 1626. años. 
†3 v: ERRATAS. Dada en Alcala a 17. de Agosto 
de 626. Firmado por El Maestro Sebastian de 
Lilio [i.e. Lirio]. 
[ ]4 r: Aprobacion. Por mandado del señor Doctor 
Iuan de Mendieta, Vicario de la Villa de Madrid, 
por el serenissimo Infante Cardenal y Arçobispo 
de Toledo... Madrid Iunio 17. de 1626. Maestro 
Gil Gonçalez Dauila. 
[Filete discontinuo] 
Licencia. En Madrid a 18. de Iunio de 626. años. 
El Doctor D. Iuan de Mendieta. Ante mi Simon 
Ximenez. 
[ ]4 v: Aprobacion. ... Madrid y Iulio 10. de 626. 
El Lic. Pedro Fernandez Nauarrete. 
[ ]5 r-8 v: Prologo a Antonio de Roxas, Contador 
de penas de Camara de su Magestad, &c. 
[D
4
]Isculpe v.m. la ossadia, pues el deseo ... 
f.1 r-120 r: texto. 
 [Cabecera de adornos tip.] | VIDA | DE 
MECENAS | Priuado de Augusto. | [S
4
]IN razon 
se quexan los hõ- | bres de la Fortuna, dizien- | do, 
... 
f.120 r: colofón:  
 EN MADRID | Por Diego Flamenco. | Año 
1626. 
f.120 v: en blanco. 
  
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 166.- ANTONIO. Nova, 
I, p. 755.-CCPB000033157-0.-MORENO 
GARBAYO, 75.-PALAU, VIII, 156415; 156570.-
SIERRA CORELLA, 58.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV, 
3133. Mil biografías, 899. Impresos, 3366. 
 
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 145, 
272b 03720.-LEIPZIG. Universitätsbibliothek 
Bibliotheca Albertina. Poet.lat.619-f.-LONDRES. 
British Library. 10605.de.13.-MADRID. Lázaro 
Galdiano. Inv. 1233; Inv. 3067; Nacional. 2-
55266(2); 2-55534 [sello de Pascual de 
Gayangos]*; 2-57491 [sello de Pascual de 
Gayangos]*; 3-25552; Universidad Complutense, 
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 




Nationale. J-15003; Sainte-Geneviève. Δ53810FA 
(pièce 1) (BRESSON. B. Sainte-Geneviève. Paris, 
482).-VALENCIA. Universitaria. Y-1/153.-VIENA. 
Nationalbibliothek. 65.W.77 [reproducción digital 





70. Mártir Rizo, Juan Pablo: Norte de 
príncipes. En Madrid. Por Diego Flamenco. A 








.-6 h., 138 f.-L. red. y curs. 
Erratas en sign.: H3 (en lugar de K3).  
Erratas en fol.: 37 (en lugar de 32). 
Falta la signatura en el lugar correspondiente a 
D6. 
Falta el número en el lugar correspondiente a los 
folios 1 y 2. 
Inic. grab. 
 
[¶]1 r: portada:  
NORTE  DE PRINCIPES.  AVTOR  
Iuã Pablo Martir Rizo, nieto  de Don Pedro 
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Martir de An-  gleria, del Consejo del Señor  
Emperador Carlos Quinto,  Embaxador a la 
Republica  de Venecia, y al Soldã  de 
Babilonia.  A Don Diego de Corral y Are  
llano, del Consejo supremo de  Castilla, y del 
Real de Hazien-  da, Cauallero de la Orden  de 
Santiago.  CON PRIVILEGIO,  En Madrid por 
Diego Fla-  menco,Año de 1626.  Acosta de 
Pedro Coello, mer-  cader de libros. 
[¶]1 v: en blanco.  
¶2 r y v: A. D. DIEGO de Corral y Arellano, &c. 
... Iuan Pablo Martir Rizo. 
¶3 r: TASSA. ... cada pliego del dicho libro a 
quatro marauedis: el qual parece que tiene once 
pliegos y medio hasta aora sin los principios, que 
se quenta otro medio pliego, que por todo seran 
doze, que al dicho precio monta 48. marauedis ... 
en la villa de Madrid, a dos dias del mes de Março 
de 1626. años. Francisco de Arrieta. 
¶3 v: Suma del Priuilegio. Para Juan Pablo 
Mártir Rizo por tiempo de diez años. Despachado 
por Francisco de Arrieta ... 
[Filete]. 
Fe de Erratas. ... En Alcala de Henares, Febrero 
26. de 1626. El M. Sebastian de Lirio. 
¶4 r y v: Aprobacion. ... Madrid Enero 26. de 
1626. Maestro Gil Gonçalez Dauila. 
¶5 r: He hecho ver este libro ... En Madrid a 
veinte y siete de Henero de mil y seiscientos y 
veinte y seis años. El D. Iuan de Mendieta. Ante 
mi Simon Ximenez. 
¶5 v: Muy poderoso Señor. ... Dada en Madrid a 
4. de Febrero de 1626. El Lic. Pedro Fernandez 
Nauarrete. 
¶6 r y v: Aduertencia. ... A la santa Inquisicion 
rindo obediencia, protestando que todo lo que he 
dicho va sujeto a su censura, y al parecer de los 
que mejor dixeren, a cuyo sentimiento me remito. 
[Juan Pablo Mártir Rizo]. 
f.1 r-138 r: texto.  
f.138 v: colofón:  
 EN MADRID,  Por Diego Flamen  
co.Año 1626. 
 
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 166 (formato 8º.).-
ANTONIO. Nova, I, p. 755.-CCPB000033158-9.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 76.-PALAU, VIII, 
156414; 156571.-SIERRA CORELLA, 59.-SIMÓN 
DÍAZ. BLH, X, 1054; 1115. Impresos, 1382. 
 
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola. 
0014, 1-25.-BOSTON. Boston University Library.-
CHICAGO. Newberry Library. J0. 5494.-COIMBRA. 
Universitaria Geral, Joanina. 1-(2)-9-9.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. Sfv.:1, 1193 
oktav 65428.-ÉVORA. Pública. S. N. E.35-C.1.-
FLORENCIA. Nazionale. MAGL.15.9.115 
[reproducción digital parcial en su web].-
MADRID. Banco de España. FEV-AV-P-00445; 
Nacional. R/13444 [una palabra tachada en la 
port. con tinta negra; al final se añaden dos hojas 
manuscritas con índice de la obra; sello de 
Pascual Gayangos; enc. perg.]*; Universidad 
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”. FLL 3646 [reproducción digital 
completa a través de Google-Books; enc. perg.]
+
.-
NANCY. Municipale. 267929 (OTT, 224).-OVIEDO. 
Universitaria, Central. A-451.-PARÍS. Mazarine. 
8º 28285; Nationale. E-5180; Sainte-Geneviève. R 
8º 904 inv. 3568 FA (BRESSON. B. Sainte-
Geneviève. Paris, 484).-POITIERS. Municipale. 
D9053(1).-PRAGA. Narodní knihovna ĈR. VI Ah 
63 (KASPAR, 241).-SEVILLA. Capitular y 
Colombina. Capitular, 18-1-3.-TROGEN. 
Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden. D60.-
VALENCIA. Universitaria. Y-11/149.-




71. Mauro de Valencia (O.F.M. Cap.): Sermón 
predicado en la Real Capilla a sus Magestades y 
Altezas en las honras de la Señora Doña 
Margarita de Austria su Madre Reyna de España, 
a tres de Octubre año 1626. En Madrid. En la 






.-4 h., 37 p., 1 h.-L. red. y curs. 
Erratas en pag.: 26 (en lugar de 29). 
Inic. grab.-Apost. marg.-Enmarcado por doble 
filete. 
 
[¶]1 r: portada:  
SERMON  PREDICADO EN LA  
REAL CAPILLA  A SVS MAGESTADES Y 
ALTEZAS,  en las Honras de la Señora Doña 
Margarita  de Austria su Madre, Reyna de 
España,  a tres de Octubre año 1626.  AL REY 
N.S.D. FELIPE IIII.  FRAY MAVRO DE 
VALENCIA  de la Orden de los Capuchinos, 
Predicador  de Su Magestad.  [Esc. xil. real.]  
EN MADRID, En la Imprenta Real.  [Filete]  
Año M. DC. XXVI. 
[¶]1 v: en blanco.  
¶2 r: Aprovacion del padre Iuan Velez Zauala, 
Prouincial de los Clerigos Menores, y Calificador 
del Consejo supremo de la Inquisicion. ... en 
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Madrid en nuestra casa del Espiritu santo, a7. de 
Octubre de 1626 años. Iuan Velez Zauala. 
¶2 v: Censvra del doctor don Francisco Sanchez 
de Villanueua, Predicador de su Magestad, electo 
Obispo de Tropea. ... Madrid y Octubre 15. de 
1626. El Doctor Francisco Sanchez de Villanueua. 
¶3 r y v: en blanco. 
¶4 r: Señor. [M
3
]is deseos de monstrame 
agradecido a V. Magestad, hallaron mucho aliento 
en la apacible atencion con que oyò el Sermon de 
las Honras de su santa Madre: ofrezcosele 
estampado a V. Magestad ... Fray Mauro de 
Valencia. 
¶4 v: en blanco.  
P. [indicado Fol.] 1-37: texto.  
BEATI MORTVI QVI IN | Domino moriuntur, 
Apoc.c.14. | [F
3
]Verte es el amor como la muerte, 
| dize el Espiritu santo : Fortis est vt | mors 
dilectio : y como ella suele, y | ... [Al final, 
pirámide invertida de hojas]. 
E3v: colofón:  
EN MADRID  En la Imprenta Real,  [Filete]  
Año M. DC. XXVI. 
E4 r y v.: en blanco. 
 
CCPB000052478-6.-MORENO GARBAYO, 54 y 
77.-PALAU, VIII, 158677; 348161.-PETTAS, 939.-
SIERRA CORELLA, 60.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV, 
3744. 
 
BARCELONA. Universitaria, General. B-55/4/4-6.-
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.004.966/3 
[reproducción digital parcial en su web]
+
.-
GRANADA. Universitaria. A-31-214(8) 
[reproducción digital completa en su web]
+
.-
MADRID. Nacional. V.E. 151/12*.-TOLEDO. 
Pública. 4-9928(2); 4-10024(2).-VALENCIA. 
Universitaria. Var.430(1). 
 
Nota de la catalogación de Toledo: “Según Emilio 
de Sollana, Escritores..., Mauro de Valencia 
(1594-1637) es Andrés Fuster, Sázo.” 
 
 
72. [Memorial sobre las cualidades que debe 
tener un buen consejero]. [s.l. s.i. s.a.] 
[Madrid? Juan González? 1626?]. 
 
Fol.-6 h. 
Sin portada ni encabezamiento. 
 
Texto: “No ay materia entre todas las humanas, 
que tan conocida y celebrada te[n]ga en dificultad, 
como la del gouierno ... [Acaba:] los demás 
efectos de felicidad.” 
 
MORENO GARBAYO, 79: “Fecha ms. en la última 
hoja donde consta ms.: 1626 Las partes que deve 
tener un buen Consejero”. 
 
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Cons. Lib. 
1474, nº 29 
 
Nota: impresor tomado de Moreno Garbayo. 
 
 
73. Mendoza, Enrique de (O.S.A.): El privado 
christiano, en forma de carta de un amigo a otro 
recién admitido a la privança de su príncipe. En 








.-8 h., 115 f., 1 h.-L. red. y curs. 
Erratas en fol.: 19 (en lugar de 20), 20 (21), 21 
(31), 22 (32), 64 (66). 
En blanco el lugar correspondiente a: A5, N5. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[¶]1 r: portada: 
 EL PRIVADO CHRISTIANO, | en forma 
de carta de vn amigo a otro | recien admitido a la 
priuança | de su Principe. | AL 
EXCELENTISSIMO | Señor Don Gaspar de 
Guzman Duque de | Sanlucar, Conde de Oliuares, 
Gran Chan- | ciller de las Indias, Alcayde 
perpetuo de | los Alcaçares de Seuilla, 
Comendador ma- | yor de Alcantara, Sumiller de 
Corps, | Cauallerizo mayor, y del Consejo | de 
Estado del Rey | nuestro señor. | Por el Padre 
Mastro [sic] Fray Enrique de Men- | doça, del 
Orden de San Agustin, de la | Prouincia de 
Castilla. | [adorno tip. de hojas] | CON 
PRIVILEGIO | En Madrid, Por Iuan Delgado. 
Año | M.DC.XXVI. 
[¶]1 v: en blanco. 
¶2 r: Suma del priuilegio. ... por tiempo de diez 
años... Su fecha en Madrid a nueue dias del mes 
de Diziembre de 1625. años. Despachado en el 
oficio de Diego Gõçalez de Villarroel Escriuano 
de Camara de su Magestad. 
¶2 v: ERRATAS. ... Fecha en Alcala en 4. de 
Febrero de 626. años. El Maestro Sebastian de 
Lirio. 
 Tasa. ... a quatro maravedis el pliego, su 
fecha en Madrid a 20 de Febrero de 1626. Passò 
ante Diego Gonçalez de Villarroel Escriuano de 
Camara. 
¶3 r-¶3 v: Censura del P. M. Fr. Diego de Campo 
Calificador del Supremo Consejo de la 
Inquisicion, y Examinador Sinodal del 
Arçobispado de Toledo. ... En San Felipe de 
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Madrid en vltimo de Nouiembre de 1624. Fray 
Diego de Campo. 
¶4 r: El Padre Maestro Fray Francisco Cornejo 
Prouincial de Castilla... da su licencia al Padre 
Maestro Fray Enrique de Mendoça para que pueda 
presentar el Libro que ha compuesto... en el 
Consejo Supremo del Rey nuestro señor, y 
imprimirle... Fecha en Salamanca a onze dias de 
Diziembre de 1624. Fr. Francisco Cornejo 
Prouincial. 
¶4 v: Aprovación del P. M. Fr. Frãcisco de Iesus 
del Orden de nuestra Señora del Carmen, 
Predicador de su Magestad. ... En el Carmen a 8. 
de Enero de 1625. Fray Francisco de Iesus. 
¶5 r-¶6 v: AL AVTOR, DON IVAN ENRIQVEZ 
de Zuñiga. 
¶7 r-¶8 v: dedicatoria.  
[Escudo xil. del Conde de Olivares don Gaspar de 
Guzmán] | EXCEL.
mo
 SEÑOR. | ENTRE justas 
dudas y cobardes | ... 
f.1 r-115 v: texto.  
[doble línea de hojas] | CARTA DE | 
ANTENODORO | Polaco a su amigo Patricio | 
recien admitido a la | priuança de su | Principe. | 
[L
3
]AS Nueuas del estado | ... 
P4 r y v: en blanco. 
 
CCPB000033256-9.-MORENO GARBAYO, 82.-
PALAU, IX, 163721.-SIERRA CORELLA, 62.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV, 5146. Impresos, 1383. 
 
LONDRES. British Library. RB.23.a.19903.-
MADRID. Nacional. 3-3929*; Palacio Real. VIII-
7452 (Real Biblioteca, XII, M-258).-PRAGA. 
Narodní knihovna ĈR. IV Bg 48 (KASPAR. 
Roudnici nad Labem, 257).-VALENCIA. 




67586-A Alt Mag. [f. 46 mutilado y falto a partir 
de él; enc. hol.; reproducción digital completa a 





74. Monreal, Mariana de: Información en 
derecho por doña Mariana de Monreal, muger de 
Alonso Pérez de Evia regidor de la ciudad de 
Murcia con don Iuan de Monreal... sobre que se 
confirmen en grado de segunda suplicación, las 
sentencias de vista y reuista de la Real 
Chancillería de Granada, dadas a fauor de doña 
Mariana, en que fue absuelta y dada por libre de 
la demanda en propiedad, puesta por don Iuan de 
Monreal, sobre la sucesión del mayorazgo que 
fundó Francisco de Monreal su padre. Impressa 






.-1 h., f.-1-20 [i.e. 19].-L. red. y 
curs. 
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-71) 
Erratas en fol.: 3-20 (en lugar de 2-19). 
 
[ ]1 r: portada:  
 [Grab. xil. de la Inmaculada Concepción] 
 INFORMACION │ EN DERECHO. │ Por 
Doña Mariana de Monreal,, muger de Alonso │ 
Perez de Evia Regidor de la ciudad │ de Murcia. 
 C O N │ Don Iuan de Monreal vezino de la 
villa de Aoiz, │ en el Reyno de Nauarra. │ S O B 
R E  Que se confirmen en grado de segunda 
suplicacion, las sentencias de Vista │ y Reuista 
de la Real Chancilleria de Granada, dadas en 
fauor de │ Doña Mariana, En que fue absuelta y 
dada por libre de la deman- │ da en propiedad, 
puesta por don Iuan de Monreal, Sobre la suces- 
│ sion del Mayorazgo que fundò Francisco de 
Monreal su padre. │ [Filete] │ Impressa en 
Madrid, por Andres de Parra. │ Año 1626. 
[ ]1 v: en blanco.  
f.1 r-20 v: texto.  
 [Cruz de Malta] │ [A5]Vnque parece que 
en este pleyto se trata de │ la sucession de vn 
Mayorazgo, mas es sobre reputacion, hon- │ ra y 
calidad ... (f. 20v., lín. 37) en ella ninguno capaz 
de contraer matrimonio. Y que assi se deuen 





MADRID. Academia de la Historia. 14/11437(3); 
Nacional. Porcones/422/8 (GARCÍA CUBERO, 
3670)*; Porcones/711/30 [Al final, firma ms. de 




75. Muñoz, Luis: Vida de S. Carlos Borromeo... 

















h., p. 1-872 [i.e. 871] p.-L. red. y curs. 
Erratas en sign.: ffF (en lugar de Fff), Hhh3 
(Iii3). 
Erratas en pag.: 56 (en lugar de 36), 156 (158), 
182 (168), 218 (248), 203 (303), 343 (345), 397 
(396), 653 (656), 743 [3 invertido a la derecha] 
(743), 785 (783), 864 (863), 867 (866), 869-872 
(868-871). 
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Mascarones xil. en ¶6 v 
(al final del Prólogo), p. 203 (al final del libro 
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segundo), 255 (al final del libro tercero), 754 (al 
final del libro octavo), 862 (al final de los 
Recuerdos) y 872 (al final de la Tabla). 
 
Existe un estado con errata en pag. 344 (en lugar 
de 346). 
Existe un estado inicial que no tiene el cuadernillo 
[ ]
2
 de preliminares donde consta el año 1627, 
enero y mayo respectivamente, y que debió ser 
agregado con posterioridad a esa primera tirada. 
 
[ ]1 r: portada:  
VIDA  DE S. CARLOS  BORROMEO 
 PRESBITERO CARDENAL DEL TITVLO  
de Santa Praxede, Arçobispo de Milan.  PVESTA 
EN NVESTRA LENGVA DE LAS  Historias que del 
Santo escriuieron el Doctor Iuan Pedro Guissano, 
 Don Carlos Bascapè, Iuan Bautista Posseuino, 
Marco  Aurelio Gratarola.  VAN AL FIN LAS 
ADVERTENCIAS Y  Recuerdos generales,dexados 
por el Santo à toda suerte de  personas para viuir 
Christianamente.  AL SERENISSIMO SEÑOR 
DON  Fernando,Infante de España,Cardenal de 
Roma,  Arçobispo de Toledo.  Por el 
Licenciado Luis Muñoz.  [Escudo calc. real y 
cardenalicio del Infante-Cardenal don Fernando 
de Austria]  Con Priuilegio,En Madrid, En la 
Imprenta Real.  [Filete] | Año M. DC. XXVI. 
[ ]1 v: en blanco. 
¶1 r y v: AL SERENISSIMO SEÑOR DON 
FERNANDO,  Infante de España, Cardenal de 
Roma,  Arçobispo de Toledo. 
¶2 r: APROVACION DE DON fray Iuan Brauo 
de Laguna, Obispo de Vgento. ... Madrid, 2. de 




En Conformidad desta Aprouacion, dio licencia 
para imprimir ... Iuan de Mendieta ... 
¶2 v: APROVACION DEL DOCTOR don 
Francisco Sanchez de Villanueua, Predicador de 
su Magestad,Electo Obispo de Tropea. ... En 
Madrid, Iunio 12.1626. ... 
¶3 r y v: EL REY. ... Dada en Madrid a veinte y 
dos dias del mes de Iunio de mil y seiscientos y 
veinte y seis años. 
¶3 v: [Filete] 
TASSA. ... cada pliego de ciento y onze que el 
dicho libro tiene, a quatro marauedis, ... en la villa 
de Madrid a diez y nueue dias del mes de 
Nouiembre de 1626 años. Francisco de Arrieta. 
[Filete] 
ERRATAS. Madrid, y Nouiẽbre 16.de 1626. El 
Licenc. Murcia de la Llana. 
¶4 r-¶6 v: PROLOGO. [C
4
]Onsidera 
aduertidamente Gregorio Nisseno en las ... [Al 
final, mascarón xil.]. 
¶7 r-¶8 v: COPIA DE LA CARTA QVE el 
Licenciado don Diego Serrano de Silua, 
Inquisidor de Toledo, respondio al Autor, 
haziendo juizio deste libro. 
[ ]1 r y v: ILLVSTRISSIMO, AC 
REVERENDISSIMO D.D. Federico Borromæo, 
S.R.E. CARDINALI AMPLISsimo, 
Archiepiscopo Mediolani. ... Mitriti [sic] Kalendis 
Ianuarij anno millesimo sexcentesimo vigesimo 
septimo. Licenciado Luis Muñoz. 
[ ]2 r y v: PER ILLVSTRI VIRO Aloysio 
Munnotio. ... Mediolani V. Non. Maij 
M.DC.XXVII. Vti Frater. Federicus Cardinalis 
Borromæus. 
p. 1-862: texto: 
 [Cabecera de hojas y ramitas tip.]  
VIDA  DE S. CARLOS  BORROMEO  
CARDENAL DEL TITVLO  de Santa Praxede, 
Patricio y Arço-  bispo de Milan.  ...  
 p. 841-862: RECVERDOS, O 
ADVERTENcias generales, dados por S. Carlos 
Borromeo ... [Al final, mascarón xil.]. 
p. 864 [i.e. 863]-872 [i.e. 871]: TABLA DE LOS 
CAPITVLOS. ... [Al final, mascarón xil.]. 
Iii4 v: colofón:  
 EN MADRID  En la Imprenta Real.  
[Filete]  Año M.DC.XXVI. 
 
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 408.-ANTONIO. Nova, 
II, p. 64.-CCPB000033524-X.-MORENO 
GARBAYO, 83.-PALAU, X, 185114.-PETTAS, 937.-
SIERRA CORELLA, 63.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XV, 
4369. Cien escritores madrileños, 233. Impresos, 
786. Mil biografías. 179. 
 
ALCALÁ DE HENARES (MADRID). Biblioteca 
Complutense de la Compañía de Jesús de la 
Provincia de Toledo. AM/198.-BARCELONA. 
Universitaria. C173-6-14.-BRUSELAS. Royale. II 
21.688 A.-BURGO DE OSMA (SORIA). Catedral. 
2794.-BURGOS. Facultad de Teología. Mo 698 
[falto desde p. 864]; Pública. 10321.-
CANTERBURY. Cathedral Library. W2/J-5-9.-
CÓRDOBA. Instituto de Bachilleraro Séneca. 1-F-
84; Pública. 21/88.-DURHAM (NORTH 
CAROLINA). Duke University. Rare Books, 
Manuscripts and Special Collections Library. A-
35M967V.-ESTOCOLMO. Kunglig Biblioteket. 136 
N Borromeo.-GERONA. Pública. A/6585 (olim 
B19; E862) [falto de port. y de 3 h. de prelim.].-
GRANADA. Universitaria. A-40-21.-HUESCA. 
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Pública. B-34-5416.-LISBOA. Nacional. R.5551 
v.-LOS ÁNGELES (CALIFORNIA). University of 
California. SRLF BX4700.C25 M92.-MADRID. 
Academia Española. S.Coms.19-VII-9; 31-A-17; 
Congregación de la Misión de San Vicente de 
Paúl. 181-B-19 [falto de portada y desde la p. 841 
al final]; Nacional. 3/19406 [estado sin 
cuadernillo [ ]
2
 de preliminares] [enc. perg.]*; 
2/40464; U/5226 [estado sin cuadernillo [ ]
2
 de 




[deteriorado; ex libris ms. en port.: “soi de los 
trinitarios descalzos de Madrid”; enc. perg. muy 
deteriorada]*; 8/36834 [estado con errata 344 
(346)] [falto de port.; enc. perg.]*; Palacio Real. 
V-309 (Real Biblioteca, XII, V-144); Universidad 
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”. DER 4297 [estado A] [reproducción 
digital completa a través de Google Books]
+
; FLL 
35319.-MÉXICO D.F. Nacional. G 922.245 
CARL.m [falto de port.].-MONTSERRAT 
(BARCELONA). Abadía. B CXLI 8º 60 [estado sin 
cuadernillo [ ]
2
 de preliminares] [reproducción 
digital completa a través de Google Books]
+
.-
OPORTO. Municipal. E-5-67.-PALMA DE 
MALLORCA. Pública. Mont. 7254.-PARIS. 
Mazarine. A. 15021; Nationale. H-3282.-RÍO DE 
JANEIRO. Nacional. 159, 1, 3.-SALAMANCA. 
Convento de San Esteban. Est. 18, Tab. 10; 
Universitaria. BG/27712; BG/27887 [falto de 
port.]; BG/27898.-SAN FRANCISCO 
(CALIFORNIA). California State Library, Sutro 
Library. BX 4700 C23V52S6 1626.-SANTIAGO 
DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento de San 
Francisco. 36-2-38; Xeral universitaria. 3676 
(BUSTAMANTE, 1290).-TOLEDO. Pública. 
SL/1296; 4-3125; 1-4038.-VALENCIA. Colegio 
Corpus Christi. 79-4/12; 79-4/13; Real Colegio de 
las Escuelas Pías. XVII/676 [falto de port.]; 
Universitaria. Y-3/50; Y-31/98 [estado con errata 
344 (346)]; Var.209(22) [sólo contiene las p. 841-
862].-VALLADOLID. Universitaria, Colegio de 
Santa Cruz. 00990 (olim 13.765).-ZARAGOZA. 
Universitaria. G-10-80. 
 
Nota: en la catalogación de los ejemplares de 
Toledo se dice que hay diferentes estados que 
varían en la composición tip. de la port. El 
ejemplar del convento de San Esteban de 




76. Navarro, Miguel: Libro muy útil y 
provechoso para aprender la latinidad, en el cual 
se pone en práctica el modo de construir los 
autores; con un vocabulario de las partes 
exteriores y interiores del hombre. En Madrid. En 






.-8 h., 251 p., 2 h.-L. red. y curs. 
Erratas en pag.: 103 (113), 145 (143), 162 (160), 
188 (198), 223 (232), 228 (238). 
En blanco el lugar correspondiente al número 
168. 
Inic. grab.-Texto a 2 col. en el vocabulario.-Texto 
en español y latín. 
 
[§]1 r: portada:  
LIBRO  MVY VTIL  Y 
PROVECHOSO  PARA APRENDER LA  
Latinidad; en el qual se pone en pratica el  modo 
de construir los Autores: con vn  vocabulario de 
las partes exteriores  y interiores del hombre.  
COMPVESTO POR EL LI-  cenciado Miguel 
Nauarro,Catedratico  dela Villa de Madrid.  
DIRIGIDO A LA INSIGNE  Villa de Madrid.  
[Adorno tip., rombo formado por cuatro rombos y 
en el centro cruz de malta]  EN MADRID,  
[Filete discontinuo]  En casa de Luis 
Sanchez,año M. DC. XXVI. 
[§]1 v: en blanco. 
§2 r: Tassa. ... libro intitulado Modo de construir 
los autores, y vocabulario de las partes exteriores 
y interiores del hombre ... a quatro marauedis cada 
pliego ... la fè que dello dio Lazaro de Rios ... en 
Madrid a diez y siete dias del mes de Iunio, de mil 
y seiscientos y veinte y seis años.  
§2 v: Fè de erratas. ... En Madrid a 9.de Iunio, 
1626. El Lic. Murcia de la Llana. 
§3 r: Priuilegio. ... Tiene ... Miguel Nauarro 
prorrogacion por quatro años del priuilegio que le 
fue dado ... despachada por Lazaro de Rios ... su 
fecha en Balbastro a 16. de Febrero, año 1626. 
§3 v-§4 r: Aprovacion. El Maestro Aualos, 
Catedratico ... en esta Vniuersidad de Alcala ... 
firmelo oy Viernes,23. de Deziembre, de M. D. 
XCIIII. ... Luis de la Serna ... Notario ... y 
Secretario del insigne Claustro y Vniuersidad de 
Alcala de Henares ... doy fee ... 
§4 v: [Escudo xil. de la villa de Madrid con la 
leyenda debajo: “Quid vult Vrsa sibi è Verae 
pietatis imago est,  Mantua qua ciues lambit, 
amatq; suos.  Circumstant stellae, faueat quod 
lumine coelum:  Indicat in Reges alta corona 
Fidem.”]. 
§5 r-§6 r: Al senado y insigne villa de Madrid el 
Licenciado Miguel Nauarro S. P. D. ... Dada en 
Madrid, a 14. de Otubre, de 94.años. 
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§6 v-§8 r: Al letor. 
§8 v: en blanco. 
p. [indicado Fol.] 1-251: texto. 
 p. 1-66: Del regimiento de las partes de la 
oracion. 
 p. 67-228 [i.e 238]: Vocabulario de las 
partes exteriores y interiores del cuerpo. 
p. 239-251: Oratio habita Matriti in schola vbi 
Latina lingua docetur à Licentiato Michaele 
Navarro. 
Q6 v-Q7 r: Tabla de lo qve se contiene en este 
libro. 
Q7 v-Q8 v: en blanco. 
 
CCPB000133543-X.-GALLARDO, III, 3209.-
MORENO GARBAYO, 84.-PALAU, X, n.188301-2.-
SÁNCHEZ ALONSO, 230.-SIERRA CORELLA, 64.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1144; XV, 5213. 
 
MADRID. Academia de la Historia. 4/1465 (olim 
6-3-5/1225); Nacional. 7/44520 [falto de Q7 y 
Q8; últimas p. muy deterioradas lo que afecta al 
texto; enc. perg.]*; 3/38505 [falta el n. en 19; falto 
de Q8; ex libris ms. en port: “D. Nicolas 
Pazaxiora”(¿); al final, anot. ms.: “si este libro se 
perdiere como suele acontezer suplico al que ... 
me lo sepa volver ... Joseph Benitez”; enc. 
perg.]*; 8/18717 [enc. perg.]*.-SORIA. Archivo 
Histórico Municipal. A-29 [falto de port. y parte 
de prelim.].-VALENCIA. Municipal. 8/395. 
 
 
77. Ortiz de Salcedo, Francisco: Curia 
eclesiástica para secretarios de prelados, jueces 
eclesiásticos, notarios apostólicos, ordinarios, 
latinos, visitadores, y notarios de visita... En 
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. A costa 








-8 h., I-278 f., 10 h.-L. red. y 
curs. 
Erratas en fol.: I (en lugar de 11), 14 (16), 18 
(32), 99 (98), 171 (170). 
En blanco el lugar correspondiente al folio 5. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
Algunos ejemplares presentan en blanco el lugar 
correspondiente al f. 5. 
 
¶1 r: portada:  
 CVRIA | ECLESIASTICA, | PARA 
SECRETARIOS DE PRELA- | DOS, IVEZES 
ECLESIASTICOS, | NOTARIOS 
APOSTOLICOS, ORDINA- | RIOS, LATINOS, 
VISITADORES, Y | NOTARIOS DE VISITA. | 
AÑADIDA EN LO PRINCIPAL, | glossas y 
autoridades por su mismo Autor. | CON VNA 
RELACION DE LOS ARZOBIS- | pados, y 







 DON DIEGO DE GVZMAN PA- | 
triarca, Arçobispo de Seuilla, del Consejo de su 
Magestad, &c. | POR FRANCISCO ORTIZ DE 
SALZEDO NO- | tario publico Apostolico y Real, 
descripto en el Archiuo de la | Curia 
Romana,natural de Madrid. | Año [escudo xil. de 
la curia romana] I626. | CON PRIVILEGIO. | En 
Madrid. Por la VIVDA DE ALONSO MARTIN. | 
[Filete] | Acosta de Domingo Gonçalez mercader 
de libros.  
¶1 v: en blanco. 
¶2 r: Suma de la tassa. ... a quatro marauedis el 
pliego ... En Madrid à veinte y tres de Octubre de 
1625. Tiene setenta y quatro pliegos, con 
principios y tablas, monta nueue reales menos 
diez marauedis en papel.  
[Filete] 
Fè de erratas. ... Dada en Alcala en veinte y vno 
de Octubre de mil y seiscientos y veinte y cinco 
años. El Maestro Sebastian de Lirio.  
¶2 v: Suma del priuilegio. ... Tiene priuilegio de 
su Magestad Francisco Ortiz de Salzedo... por 
tiempo de diez años... en Aranjuez a treze de 
Mayo de mil y seiscientos y veinte y cinco. 
¶3 r: APROVACION DEL LICENciado 
Francisco Moreno, Abogado en los Consejos de 
su Magestad. En Madrid a 28 de Abril, de mil y 
seiscientos y veinte y cinco. El iLcenc. [sic] 
Francisco Moreno. 
¶3 v: CENSVRA DEL DOCTOR dõ Pedro Diez 
Noguerol, Abogado en esta Corte, y de pobres, y 
presos, del Consejo de la General Inquisicion, y 
Assessor de la sagrada Religion de san Iuan, y su 
sacra Assemblea. En Madrid y Mayo 5. 1625. 
Doctor don Pedro Diez Noguerol. 





 SEÑOR DON DIEGO DE 
GVZMAN PATRIARCA, ARÇOBISPO DE 
SEVILLA, DEL CONSEIO DE SV MAGESTAD, &c.  
¶5 v-¶8 v: AL LECTOR. [C
5
]onsiderando la 
mucha falta que ay de libros tocantes a la pratica 
Eclesiastica, ... 
f. 1-278 r: texto: 
 [pieza xil. de cabecera con dos angelotes 
sentados sujetando de espaldas una fuente de la 
que salen plantas] | C V R I A | ECLESIASTICA. 
| CALENDAS DE TO- | DO EL AÑO. | ... 
[A
4
]DVIRTIENDO Primero,que quan- | do en las 
Bulas, ... 
f.278 v-Nn8 v: TABLA DE LO QVE CONTIEne 





MORENO GARBAYO, 86.-PALAU, XII, 205989.-
SIERRA CORELLA, 65.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 
2782. Cien escritores madrileños, 313. 
 
GIJÓN (ASTURIAS). Pública Jovellanos. Res.70.-
GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. D.681.-
HUESCA. Pública. B-36-5687.-LISBOA. Nacional. 
S.C. 6193P.-MADRID. Nacional. 3/69771*; 
7/47503*; Universidad Complutense, Bib. 
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 15332 
[reproducción digital completa a través de Google 
Books]
+
.-MÁLAGA. Pública. 22293.-MÉXICO D.F. 
Nacional. RFO 262 ORT.c. 1626.-NUEVA YORK. 
Hispanic Society (PENNEY, p. 397).-OAXACA. 
Univ. Autónoma Benito Juárez, Bib. Francisco de 
Burgoa.-SEVILLA. Universitaria. 93-68.-TOURS. 
Centre d’etudes superieures de la Renaissance. 
SR6.-VIC (BARCELONA). Episcopal. 37/429 [falto 
de port. y de preliminares].-ZARAGOZA. Colegio 
de los Padres Escolapios. 17-a-24; Universitaria. 





78. Paces entre España y Francia, y otros 
potentados, y mercedes que hizo su Magestad en 
la Cortes en Balvastro [sic], y como se tocó la 
Campana de Belilla y otras cosas dignas de 
saberse en este año de 1626. En Madrid. En casa 
de Bernardino de Guzmán. [s.a.: 1626]. 
 





[ ]1 r: portada:  
[Cruz de Malta]  PAZES EN- | TRE ESPAÑA Y 
FRAN- | cia, y otros Potentados, y mercedes | que 
hizo su Magestad en las Cortes en Bal- | vastro, y 
como se tocô la Campana | de Belilla, y otras 
cosas dignas | de saberse, en este año | de 1626. | 
[escudo xil. real] | Con licencia impresso en 
Madrid | en casa de Bernardino de | Guzman. 
[ ]1 v-[ ]2 v.: texto:  
[N
6
]O se Ponen los nombres de siete Ca | ualleros 
naturales de Baluastro q  | hizierõ vn vando 
publico, solicitã- | do algunos votos en deseruicio 
de | su Magestad, y fue tanto el odio | que las 
Cortes, y pueblos tuuierõ | contra ellos, que los 
quisieron ma | tar por el atreuimiento. Sabido por 
su Magestad, | mandò ponerles guardas porque no 
los matassen, | ni nadie los ofendiesse: mas viendo 
la pertinancia su Magestad, mãdò se les quitassẽ 
las guardas: ... ([ ]2 v, lín. 14) De Inglaterra se 
dize, que ay en aquel Reyno la | mayor 
persecucion que nunca ha auido contra los | fieles 
Catolicos, nuestro Señor les cõserue su Chris | 
tiano zelo, y a los hereges los traiga a verdadero | 
conocimiento de la Fè, para que sus animas no se | 
pierdan ,y dẽ largos años de vida al Rey don 
Felipe | IIII, nuestro Señor, y a su Santidad el 
Papa VIII. | para q  sean baculos y defensa de 
nuestra santa Fè. | LAVS DEO. 
 
MADRID. Nacional. Ms. 2358 (f. 154-155) 
[reproducción digital completa en Biblioteca 




79. Paces entre España y Francia, y otros 
potentados, y mercedes que hizo su Magestad en 
la Cortes en Balvastro [sic], y como se tocó la 
Campana de Belilla y otras cosas dignas de 
saberse en este año de 1626. En Madrid. En casa 









]O Pongo los nombres de siete Ca | ualleros 
naturales de Baluastro q  | hizierõ vn vando 
publico, solicitã- | do algunos votos en deseruicio 
de | su Magestad, y fue tanto el odio | que las 
Cortes, y pueblos tuuierõ | contra ellos, que los 
quisieron ma | tar,por el atreuimiento. Sabido por 
su Magestad, | mandò ponerles guardas porque no 
los matassen,| ni nadie los ofendiesse: mas viendo 
su pertinancia | su Magestad,mãdò se les quitassẽ 
las guardas: ... ([ ]2 v, lín. 14) De Inglaterra se 
dize, que ay en aquel Reyno la | mayor 
persecucion que nunca ha auido contra los | fieles 
Catolicos, nuestro Señor les cõserue su Chris | 
tiano zelo, y a los hereges los traiga a verdadero | 
conocimiento de la Fè, para que sus animas no se | 
pierdan ,y dè largos años de vida al Rey don 
Felipe | IIII, nuestro Señor, y a su Santidad el 
Papa VIII. | para q  sean baculos y defensa de 
nuestra santa Fè. | LAVS DEO. 
 
CCPB000046561-5.-MORENO GARBAYO, 87.-
PALAU, XII, 208044 y 215917.-SIERRA CORELLA, 
66.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 3208. 
 





Ejemplares que no sé a qué edición pertenecen: 
 
LOS ÁNGELES. Getty Center Library [colección 
Sir Thomas Philipps, Pamphlets relating to 
ceremonial occasions and court festivals, 1623-
1632].-OXFORD. Oxford University, Bodleian 
Library. Arch. SIGMA 141(60). 
 
 
80. Peña, Juan Antonio de la: Discurso de la 
jornada que hizo a los Reynos de España el 
Illustrissimo, y Reverendissimo señor don 
Francisco Barberino Cardenal, titulo de S. 
Agueda, Legado a latere de N. muy S.P. Urbano 
VIII y su sobrino: con relacion de las ceremonias 
con que se eligen los Legados en Roma: entrada 
que hizo en esta Corte: Bautismo de la señora 
Infante: y fiestas del Corpus... En Madrid. Por 








.-4 h., 22 f.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada:  
 [En marco de hojas] DISCVRSO  DE 
LA IOR-  NADA QVE HIZO A LOS  
REYNOS DE ESPAÑA EL  Illustrissimo, y 
Reuerendissimo señor don Francis  co Barberino 
Cardenal, titulo de S.Agueda, Lega  do à latere 
de N. muy S.P. Vrbano VIII.y su sobri  no: con 
relacion de las ceremonias con que se eli-  gen 
los Legados en Roma: entrada que hizo en  esta 
Corte: Bautismo de la señora Infante: y  fiestas 
del Corpus.  Por el Doctor Iuan Antonio de la 
Peña, Natural de  Madrid.  Al Illustrissimo, y 
Reuerendissimo señor Cardenal,  Legado à 
latere.  [Escudo xil. cardenalicio de Urbano VIII, 
las tres moscas; capelo timbrado por cuatro 
cordones]  CON LICENCIA.  En Madrid, Por 
Luys Sanchez año deM.DC.XXVI. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r: Suma de la Licencia. Tiene licencia el 
Doctor Iuan Antonio de la Peña ... despachada por 
Frãcisco de Arrieta ... su fecha en Madrid à dos de 
Iulio de 1626. 
[Filete discontinuo] 
Suma de la licencia del Ordinario. Tiene licencia 
... Iuã Antonio de la Peña del señor Doctor don 
Iuan de Mendieta ... para imprimir este Discurso: 
dada en Madrid a 15. de Iunio de 1626.ante Simon 
Ximenez Notario. 
[Filete discontinuo] 
Suma de la Tassa. ... à quatro marauedis el pliego 
... su fecha en Madrid à 9. de Iulio de 1626. 
[Filete discontinuo] 
Erratas. ... En Madrid a siete de Iulio de 1626. El 
Licenciado Murcia de la Llana. 
[ ]2 v: Aprouacion del P. Fr. Lucas de Montoya ... 
en Madrid en este Conuento de la Vitoria Orden 
de los Minimos de S. Francisco de Paula, en 12.de 
Iunio 1626. Fr. Lucas Montoya. 
[Filete discontinuo] 
Aprouacion de D. Iuan de Iauregui ... En Madrid 
20. Iunio 1626. Don Iuan de Iaurigui [sic]. 
[ ]3 r y v. ILLVSTRISSIMO, Y REuerendissimo 
Señor. 
[ ]4r y v: prólogo: 
 AL LECTOR. | [Q
4
]Van vtil, y necessaria 
sea la his- | toria a las Republicas, ... 
F. 1 r-22 v: texto:  
DISCVRSO.  §.I.  [V5]IENDO el Maestre 
Mayor de la naue  de la Iglesia las tempestades y 
tormentas  (f. 22 r., lín. 31) ... y Miel de buen 
exem-  plo para alentarse al diuino  seruicio. 
 
ALENDA, 871: “El haber abarcado tantos objetos 
fue la causa de que saliese a luz algo tarde y 
cuando ya circulaban no pequeño número de 
pliegos sobre particulares sucesos de esta 
embajada...”.-ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 171.-
CCPB000046562-3.-GALLARDO, III, 3387.-
MORENO GARBAYO, 88.-PALAU, XII, 217392.-
SÁNCHEZ ALONSO, 231 (reproduce algunos 
pasajes).-SIERRA CORELLA, 69.-SIMÓN DÍAZ. 
BLH, XII, 1592; Cien escritores madrileños, 466. 
Impresos, 1005. Relaciones, p. XLV (reprod. en p. 
343-356).  
 
BERLÍN. Staatsbibliothek. Bd8564.-COIMBRA. 
Universidade, Biblioteca Geral. VOL CDIX 
(B.U. COIMBRA. Miscelâneas, V, 6591).-
EDIMBURGO. National Library. George IV 
Bridge, 1.87(47).-MADRID. Academia de la 
Historia. 9-756(11), 9-3509(5) (HERNÁNDEZ 
ANDRÉS, 860); Nacional. V.E. 43/36; Ms. 2358 
(f. 341) [reproducción digital completa en 
Biblioteca Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. 
Tomos de varios, p. 64)*; 8/33477 [Mal estado de 
conservación; sin enc.; Ex libris ms. en v. de port.: 
“Gusepe de criales son suyas el que se las quitare 
lo page al pie de la orca ... a 12 de nobienbre año 
de 1626 amen”]*.-PROVIDENCE (RHODE ISLAND). 
Brown University, John Carter Brown Library. 
C619.A949n.-ROMA. Apostolica Vaticana. 
Barberini.V.X.38(int.22); 
Barberini.V.X.39(int.9).-SEVILLA. Universitaria, 
General. A 109/34(5) [reproducción digital 







81. Pérez de Montalbán, Juan: Sucessos y 
prodigios de amor. En ocho novelas exemplares. 
[Orfeo en lengua castellana]. En Madrid. Por 












.-6 h., 166 f., 6 h., 32 f.-
L. red. y curs.  
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 6 (en 
lugar de 7). 
Falta el número en el lugar correspondiente a los 
f. 1, 9, 16, 24. 
Inic. grab. 
 
[¶]1 r: portada:  
[Marco de hojas] SVCESSOS | Y 
PRODIGIOS DE | AMOR. | EN OCHO 
NOVELAS | Exemplares. | POR EL DOCTOR 
IVAN | Perez de Montaluan , natural | de Madrid. 
| Dirigidas a diuersas personas. | [En marco 
rectangular de hojas: Gloriam præce- | dit 
humilitas. Prou. 15.] | CON PRIVILEGIO, | EN 
MADRID, Por Luis Sanchez, | [Filete] | Año 
M.DC.XXVI. | A costa de Alonso Perez Mercader 
de libros. | 52. 
[¶]1 v: en blanco. 
¶2 r: TABLA DE LO QVE | contiene este libro. |  
¶2 v: Suma de la tassa. Este libro intitulado, 
Sucessos y prodigios de amor, y el Orfeo, ... en 
Madrid a 12. de Iunio, y 3.de Setiembre de 
1624.años. 
[Filete] 
Fè de erratas. ... En Madrid a 6.de Iunio de 1624. 
El Licenc. Murcia de la Llana. 
[Filete] 
Suma del priuilegio. Tiene priuilegio ... Iuan 
Perez de Montaluan por diez años ... Fecha en el 
Ato de doña Ana a 10.de Março 1624.años. 
¶3 r: APROVACION DEL | Maestro Sebastian de 
| Mesa.... En Madrid a 27.de Febrero de 1624. 
años. El Maestro Sebastian de Mesa. 
¶3 v: Censura de Lope de Vega Carpio. ... En 
Madrid a 8. de Março de 1624. 
¶4 r: Lope de Vega Carpio al Doctor Iuan Perez 
de Montaluan. 
Si a vuestros discursos dieran / ... 
El Maestro Ioseph de Valdiuielso al Autor. 
Las locuciones floridas, / ... 
¶4 v: Del licenciado Francisco de Quintana al 
Autor. 
Tan prudente dais consejo, / ... 
¶5 r: PROLOGO. | [L
4
]Ector amigo, aî te presento 
ocho No | uelas, q  llamo, Sucessos y prodigios | de 
amor, ... 
¶5 v-¶6 v: [cabecera de adornos tip.] | LA 
HERMOSA | AVRORA. | AL 
EXCELENTISSIMO SEÑOR | don Francisco de 
Borja, ... 
f.1 r-19 r: [doble línea de hojas] | NOVELA | 
PRIMERA. | ... 
f.19 v-20 r: [cabecera de adornos tip.] | LA 
FVERZA DEL | DESENGAÑO. | AL 
ILVSTRISSIMO SEÑOR | don fray Placido de 
Tosantos, ... 
f.20 v-38 r: [doble línea de hojas] | NOVELA | 
SEGVNDA. | ... 
f.38 v-39 r: [cabecera de adornos tip.] | EL 
EMBIDIOSO | CASTIGADO. | AL SEÑOR 
PEDRO DE TAPIA | del Real Consejo de su 
Magestad y de | la santa y general Inqui- | sicion. | 
... 
f.39 v-57 r: [doble línea de hojas] | NOVELA | 
TERCERA. | ... 
f.57 v-58 r: [cabecera de adornos tip.] | LA 
MAYOR CON- | FVSION. | A LOPE FELIX 
VEGA DE | Carpio, ... 
f.58 v-76 v: [doble línea de hojas] | NOVELA | 
QVARTA. | ... 
f.77 r y v: [cabecera de adornos tip.] | LA 
VILLANA DE | PINTO. | AL DOCTOR DON 
GVTIERRE, | Marques de Careaga, Corregidor de 
| Alcala de Henares. | ... 
f.78 r-98 v: [doble línea de hojas] | NOVELA | 
QVINTA. | ... 
f.99 r: [cabecera de adornos tip.] | LA 
DESGRACIADA | AMISTAD. | A IVAN DEL 
CASTILLO, | Secretario de su Magestad,&c. | ... 
f.99 v-121 r: [doble línea de hojas] | NOVELA | 
SEXTA. | ... 
f.121 v-122 v: [cabecera de adornos tip.] | LOS 
PRIMOS | AMANTES. | AL LICENCIADO 
FRANCISCO | de Quintana | ... 
f.123 r-142 v: [doble línea de hojas] | NOVELA | 
SEPTIMA. | ... 
f.143 r-144 r: [cabecera de adornos tip.] | LA 
PRODIGIOSA. | A ANTONIO DOMINGO DE | 
Bobadilla, Veintiquatro de la Ciudad de | Seuilla, 
... 
f.144 v-166 v: [doble línea de hojas] | NOVELA | 
OTAVA. | ... 
§1 r: portada: 
[Marco de hojas] ORFEO | EN LENGVA | 
CASTELLANA. | A LA DECIMA MVSA. | POR 
EL DOCTOR IVAN | Perez de Montaluan, natural 
| de Madrid. | Año [Rombo formado por hojas, 
dentro del rombo: Audit & audet.] 1626. | CON 
PRIVILEGIO. | [Filete] | En Madrid, Por Luis 
Sanchez, impressor | del Rey, y del Reyno. | A 
costa de Alonso Perez,mercader de libros. 
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§1 v: en blanco. 
§2 r: CENSVRA DEL REVERENDISSIMO │ 
Padre fray Lucas de Montoya. … En Madrid en 
este Conuento de nuestra Señora de la Vitoria, 
Orden de san Francisco de Paula,à 13. de Agosto 
1624. 
§2 v: M. P. S. │ Por mandado y comission de 
V.A. he vis- │ to … En Madrid à 21.de Agosto de 
1624.años. Lope de Vega Carpio. 
§3 r: D. GABRIELIS DEL CORRAL. / Ismariæ 
licuit citharæ diuellere cautes, / … 
DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA. Mientras 
memorias renuebas / … 
§3 v: Francisco Lopez de Zarate. Cisne De 
Mançanares, / … 
[Filete] 
Geronimo de Villayzan Garces. Vvestra Lyra a 
Orfeo canta, / … 
§4 r-§5 v: AL DOCTOR IVAN PE- │ rez de 
Montaluan. │ Lope de Vega Carpio. │ [H4]allè en 
este Poema de V.m. quãto me pro │ meti de su 
ingenio y letras; pero no de sus │ … 
 §5 r: Canta, Segundo Orfeo, / Que ya del 
Tajo el monte / … 
§6 r: [Banda de adornos tip.] │ AL DOTOR 
IVAN │ Perez de Montaluan. │ [A7]VNQVE he 
leydo en la │ lengua Latina y Toscana la │ … 
Seruidora de v.m. │ La Decima Musa 
§6 v: PROLOGO. │ [C7]Omo suelen al princi- │ 
pio poner los que escri- │ uen libros … 
f. [1]-31 r: texto: 
 ORFEO │ A LA DECIMA │ MVSA. │ 
CANTO I. │ [D]Eseo de cantar, o sacro Orfeo, │ 
… 
f.31 v: colofón: 
 EN MADRID, │ Por Luis Sanchez, │ 
[Filete] │ Año M.DC.XXVI. 
D8 r y v: en blanco. 
 
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 158 (Como Novelas 
exemplares: 1624 y 1626).-ANTONIO. Nova, I, p. 
757.-BOURLAND, p. 113.-CAYUELA, 95.-
CCPB000211053-9.-MORENO GARBAYO, 90 y 
91.-PALAU, XIII, 221599 y 221603.-PROFETI, p. 
6, col. a.-RIPOLL, p. 126: esta edición incluye el 
Orfeo en lengua castellana a partir del f. 166.-
SALVÁ, II, 1929 (nota).-SIERRA CORELLA, 70 y 
71. 
 
BOSTON. Public Library. PQ6420.P3 S8 1626x.-
LISBOA. Nacional. RES. 1468P [falto de port.].-
MADRID. Nacional. R/5787 [sólo contiene el 
Orfeo; enc. perg.; ex libris de la Biblioteca de 
Fernando José de Velasco]*; Universidad 
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”. FLL 29530 (olim San Isidro, 
XXXVI-3-35) [reproducción digital completa a 
través de Google Books]*.-VALENCIA. 
Universitaria. A-104/117; Y-15/82.-PARÍS. 
Arsenal. 4º B.L. 4471.-PRAGA. Narodni 
Knihovna.-ROUEN. Municipale. O.20581(I-1) 
[sólo contiene el Orfeo] (DOUBLET, p. 104). 
 
Cayuela añade R/30983 erróneamente pues se 
trata de otra edición. 
 
 
82. Pérez de Navarrete, Francisco: Arte de 






.-4 h., 21 f., 16 f., 3 h., f. 19-33, 1 h.-
L. red. y curs. 
Erratas en fol.: 18 (17). En algunos ejemplares 
también 17 (18). 
Falta la sign. L en su lugar correspondiente. En 
algunos ejemplares falta H en su lugar 
correspondiente. 




[ ]1 r: portada: 
 ARTE | DE ENFRENAR, | DEL 
CAPITAN DON FRANCISCO | Perez de 
Nauarrete , Corregidor, y Iusticia mayor | de los 
puertos de Santiago de Guayaquil | y Puerto-Viejo 
en el Pirù | AL EXCELENTISSIMO SEÑOR | 
Conde, Duque, gran Chanchiller,&c. | Año 
[escudo xil. del Conde-Duque] 1626. | CON 
PRIVILEGIO. | [filete] | EN MADRID Por Iuan 
Gonçalez. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r: escudo xil. de armas. 
[ ]2 v: Suma de Tassa. … a cinco marauedis cada 
pliego, … despachado por don Fernando de 
Vallejo. En Madrid, a diez y seis de Março,de mil 
y seiscientos y veinte y seis años. 
F  de Erratas. … En Madrid, a catorze de 
Março,de mil y seiscientos y veinte y seis años. El 
Licenciado Murcia de la Llana. 
Suma del Priuilegio. … don Francisco Perez 
Nauarrete … por diez años … en Madrid a veinte 
y seis dias de Febrero,de mil y seiscientos y 
veintey [sic] seis años. Refrendado de don 
Sebastian de Contreras. 
[ ]3 r: dedicatoria: 
 AL CONDE DV VE, │ GRAN 
CHANCILLER MI │ señor, … │ [D6]EDICO A 
V. Exc.este libro │ por el oficio que tan 
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dignamen- │ te …│ Don Francisco Perez │ 
Nauarrete. 
[ ]3 v: APROVACION DE don Geronimo de 
Medinilla y Porres, Cauallero de la Orden de 
Santiago, y Cauallerizo de su Magestad. Por 
mandado de V. Alteza, he visto este libro, … 
[ ]4 r: EL DOCTOR MIRA de Amescua, al Autor. 
La antigüedad, ò sabia, ò lisongera, / … 
[ ]4 v: DEL CAPITAN DON Fernando Hurtado 
de Mendoça, al Autor. 
SONETO. 
Con lengua de metal, con voz sonora, / ... 
f.1 r-21 r: texto: 
 [Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │ 
ARTE DE │ ENFRENAR. │ POR EL CAPITAN 
DON │ Francisco Perez de Nauarrete. │ 
[N]INGVNA Cosa mejor pue │ de tener el 
hombre de a caua │ llo, que conocer lo que ha me 
│ nester … (f.21 r, lín. 16) pierden por no 
saberlos poner los │ frenos que han me- │ nester. 
f.21 v: ADVIERTO AL LECTOR, QVE desde la 
hoja siguiẽte comiença folio nueuo, porque desde 
los frenos se cita a los tiros, y barbadas de vnos a 
otros, como se verà. 
f.1 r-33 v: [serie de grab. xil. que ocupan el recto 
de cada f., mientras que en el v. está la 
explicación, excepto entre los f. 20-27 que está en 
blanco]. 
O4 r: colofón: 
 EN MADRID, | Por Iuan Gonçalez, | Año 
1626. 
O4 v: en blanco. 
 
ANTONIO. Nova, I, p. 459.-CCPB000051246-X.-
GALLARDO, III, 3460.-MEDINA. BHA, II, 816 
(ANTONIO, Nova, I, p. 459.-GARCÍA DE LA 
HUERTA, p. 84).-MORENO GARBAYO, 92.-PALAU, 
XIII, 221778.-SALVÁ, II, 2660.-SIERRA CORELLA, 
73.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XV, 5022.-VINDEL. 
Catálogo, III, 2289. 
 
BERKELEY. University of California, Bancroft 
Library. GT5888.P4.-BOLONIA. Comunale dell’ 
Archiginnasio.11/E.V.30 (BACCHELLI. B. 
Comunale, p. 26).-GIJÓN. Pública Jovellanos. Res 
8º/12.-LISBOA. Nacional. Res. 841P.-LONDRES. 
British Library. 556.d.19.-MADRID. Academia de 
la Historia. 1/1570 (olim 2-2-5/769); 1/1422 (olim 
2-2-5/785); Histórica Municipal. V/4; Lázaro 
Galdiano. Inv. 546; Inv. 485; Nacional. R/1767 
[falto de h. de colofón; ex libris ms. al final: “D. 
Lorenzo Antonio de la Yseca Aluarado en la villa 
de chinchon”; enc. perg.]*; R/2620 [ex libris de 
Fernando José de Velasco en v. de port.; port. 
deteriorada; enc. perg.]*; R/3511 [falto de la h. de 
colofón; enc. piel verde con hierros dorados]; 
R/6223 [falto de h. [ ]4; portada mutilada lo que 
afecta al pie de imprenta; enc. pasta; ex libris en 
v. de cub.: “Biblioteca del Príncipe de la Paz. M. 
S. C.”]; R/11409 [falto del f. 5 de primera 
secuencia y de h. de colofón; mal encuadernado a 
partir del f. 16 de la segunda secuencia; 
anotaciones mss.; sello de Pascual de Gayangos; 
enc. hol.]*; Palacio Real. X-945; VII-1779 (Real 
Biblioteca, XII, P-179).-NEW HAVEN 
(CONNECTICUT). Yale University Library, 
Beinecke. Uzfe45 626Pe.-NUEVA YORK. Hispanic 
Society (PENNEY, p. 420).-OVIEDO. Universitaria. 
CEA-076-SALAMANCA. Universitaria, General. 
BG/36659 [reproducción de la port., la h. de tasa, 
la primera de texto, una de grab. y el colofón en 
su web]:-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sala 
Medina AAD0562.-SEVILLA. Universitaria. A 
115/133.-TOLEDO. Pública. 1-785.-VALENCIA. 
Municipal. 21/137 (GÓMEZ SENENT, 1171). 
 
 
83. Portillo, Rodrigo de: Sermón predicado a las 
honras de... Felipe III... que se celebraron a 
primero de Abril de 1626 en el Real Convento de 







.-4 h., 24 f.-L. red. y curs. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[ ]1 r: portada: 
SERMON │ PREDICADO A LAS │ 
HONRAS DE LA MAGESTAD │ Catolica del 
don Filipe III. Rey de España, que se │ celebraron 
a primero de Abril del año de 1626. │ en el Real 
Conuento dela Encarnacion. Predicòle │ el muy 
Reuerẽdo P.F.Rodrigo de Portillo,Padre │ de la 
Orden de S.Francisco,Calificador del supre- │ mo 
Consejo dela general Inquisicion,Padre y Di- │ 
finidor actual de la Prouincia de │ Santiago. │ A 
NVESTRA MADRE MARIANA │ de S.Ioseph, 
Priora y Fundadora del insigne y │ Real 
Conuento de la Encarnacion de Reco- │ letas 
Agustinas de Madrid. │ [Escudo xil. real] │ CON 
LICENCIA. │ [filete discontinuo] │ EN MADRID, 
Por Luis Sanchez, año M.DC.XXVI. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r: F  de erratas. … En Madrid a 28.de Mayo, 
de 1626. El Lic. Murcia de la Llana. 
[filete discontinuo] 
LICENCIA DE NVESTRO P.F.Francisco de 
Ocaña, Prouincial desta santa prouincia de 
Castilla. … En nuestro Conuento de san Francisco 
de Madrid a 28.de Abril,1626. 
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[ ]2 v: APROVACION DEL P. FR. Antonio 
Enriquez. … En san Francisco de Madrid a 8.de 
Mayo de 1626. 
[ ]3 r: APROVACION. … En Madrid,6.de 
Mayo,1626. F. Iuan Brauo de Laguna Obispo de 
Vgento. 
[ ]3 v: Licencia. E. P. F. Rodrigo de Portillo, … 
tiene licencia para imprimir vn sermon … En 
veinte de Mayo M. DC. XXVI. Don Fernando de 
Vallejo. 
[ ]4 r y v: dedicatoria: 
 A NVESTRA MADRE │ MARIANA DE 
S. JOSEPH │ Priora y fundadora del insigne y 
Real conuẽ- │ to de la Encarnacion de Recoletas 
│ Agustinas de Madrid. │ [M3]ANDOME V.R. 
QVE │ predicara las honras del inclito Rey │ … 
Fr.Rodrigo de Portillo. 
f.1 r-24 r: texto: 
 [cabecera de hojas y otros adornos tip.] │ 
THEMA │ Aufer Cidarim, tolle Coronam; nonne 
hæc │ est quæ hulimem subleuauit, & sublimem 
│ humiliauit? Ezech. 21. │ [N4]O Mueren los 
justos y sanctos Re- │ yes, aũque la tempora vida 
se aca- │ be, … (f.24 r. lín. 6) Angeles le 
esperauan para premiar su │ gracia con los 
eternos premios │ de la gloria. │ (.?.) │ [Adorno 
tip.] 
f.24 v: en blanco. 
 
CCPB000211191-8.-MORENO GARBAYO, 93.-
PALAU, XIV, 233525.-SIERRA CORELLA, 74.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 4445 
 
MADRID. Academia de la Historia. 13/2121; 
Nacional. V.E.151/19*.-MAHÓN (BALEARES). 
Pública. 7399(7).-MÉXICO D.F. Nacional. 
RFO 252.9 POR.s. 16--?.-TOLEDO. Pública. 4-
22304(7).-VALENCIA. Universitaria. Var. 202(1).-
VIENA. Nationalbibliothek. 122145-B Alt.Mag. 
 
 
84. Primavera y flor de los mejores romances que 
han salido agora nuevamente en esta Corte, 
recogidas de varios poetas y añadidos otros en 
esta última impresión. Por el licenciado Pedro 
Arias Pérez. En Madrid. Por la viuda de Alonso 
Martín. A costa de Domingo Gonçález mercader 








.-8 h., 140 f.-L. red. y curs. 
Erratas en sign.: *2 (en lugar de ¶2). 
Erratas en fol.: 29 (en lugar de 25), 33 (31), 24 
(42), 51 (52), 5 (55), 58 (57), 38 [con el tres 
invertido] (88), 10 (108), 122 (120), 139 (136). 
 
[¶]1 r: portada:  
PRIMAVERA,  Y FLOR DE LOS  
MEIORES ROMANCES  que han salido agora 
nueua-  mente en esta Corte, recogidos  de 
varios Poetas, y añadidos  otros en esta vltima  
impression.  POR EL LICENCIADO PEDRO  
Arias Perez.  DIRIGIDO AL MAESTRO 
TIRSO  de Molina.  Año [Grabado xil. en el 
que se presenta una copa con hojas en el centro y 
cayendo a ambos lados] 1626.  CON 
LICENCIA.  [Filete discontinuo]  En 
Madrid,Por la viuda de Alonso Martin.  [Filete 
discontinuo]  A costa de Domingo Gonçalez, 
mercader de libros. 
[¶]1 v: en blanco. 
*2 r: Licencia. ... En la villa de Madrid a 26. dias 
del mes de Mayo de 1625.años. Hernando de 
Vallejo. 
*2 v: Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada 
pliego, el qual tiene diez y ocho pliegos y medio 
con el principio, que ... monta setenta y quatro 
marauedis en papel ... dado ante Hernando de 
Vallejo. Su fecha en Madrid a 3. de Deziembre de 
1625. años. 
[Filete] 
[Fe de erratas] ... En Alcala a 26. de Nouiembrel 
[sic] 1625. El Corretor. El Maestro Sebastian de 
Lirio. 
¶3 r: [Censura civil] Muy poderoso señor ... En 
Madrid 16. Setiembre, 1621. Don Iuan de 
Iauregui. 
¶3 v-¶4 r: Al Maestro Tirso de Molina. 
¶4 v-¶5 r: Prologo al Lector. 
¶5 v: [Poema] Del Padre Fray Placido de Aguilar, 
Procurador mayor del Conuento de nuestra señora 
de la Merced de Madrid, al Autor. 
Como aueja artificiosa / Fabrica el dulce licor / De 
vna y otra hermosa flor, / Quando bella, 
prouechosa, / Para vtilidad preciosa / De nuestra 
lengua vulgar / Aueis querido juntar / Ramillete 
tan precioso, / Que dando os nombre glorioso / 
Ella se vino a ilustrar. 
¶6 r-¶8 v: Tabla de los romances, letras, y otras 
cosas que contiene este Romancero. 
f.1 r-140 r: texto. [Cabecera xil. con motivos 
geométricos y florales]. 
f.140 v: en blanco. 
 
ICCU.-MORENO GARBAYO, 2 y 99.-PALAU, I, 
16528.-SALVÁ, I, 331 (nota).-RODRÍGUEZ 
MOÑINO. Manual. Siglo XVII, 155; Manual, I, p. 




CAGLIARI. Universitaria. Gall.20.9.13 [falto de 
las h. A1, Q8 y todo el cuadernillo R] 
(GABBRIELLI, 125).-LONDRES. British Library. 
G.10908 [Enc. piel con hierros dorados y 






85. Primavera y flor de los mejores romances que 
han salido aora nuevamente en esta Corte, 
recogidas de varios poetas y añadidos otros en 
esta última impresión. Por el licenciado Pedro 
Arias Pérez. En Madrid. Por la viuda de Alonso 
Martín. A costa de Domingo Gonçález mercader 








.-8 h., 140 f.-L. red. y curs. 
Erratas en fol.: 31 (en lugar de 32), 53 (59), 71 
(79), 68 (80), 109 (106), 101 (110), 118 (128), 
231 (131). 
[¶]1 r: portada:  
PRIMAVERA,  Y FLOR DE LOS  
MEIORES ROMANCES  QVE HAN SALIDO 
AORA  nueuamente en esta Corte, recogidos  
de varios Poetas, y añadidos otros  en esta vltima 
impression.  POR EL LICENCIADO  Pedro 
Arias Perez.  DIRIGIDO AL MAESTRO  
TIRSO de Molina.  Año [Grabado xil. en el que 
se presenta una copa con hojas en el centro y 
cayendo a ambos lados] 1626.  CON 
LICENCIA.  [Filete]  En Madrid, Por la viuda 
de Alonso Martin.  Acosta de Domingo 
Gonçalez, mercader de libros 
[¶]1 v: en blanco. 
¶2 r: Licencia. ... En la villa de Madrid a 26. dias 
del mes de Mayo de 1625.años. Hernando de 
Vallejo. 
¶2 v: Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada 
pliego, el qual tiene diez y ocho pliegos y medio 
cõ el principio, que ... monta setenta y quatro 
marauedis en papel ... dado ante Hernando de 
Vallejo. Su fecha en Madrid a 3. de Deziembre de 
1625. años. 
[Filete] 
[Fe de erratas] ... En Alcala a 26. de Nouiẽbre 
1625. El Corretor. El Maestro Sebastian de Lirio. 
¶3 r: [Censura civil] Muy poderoso señor ... En 
Madrid 16. Setiembre, 1621. Don Iuan de 
Iauregui. 
¶3 v-¶4 r: Ll [sic] Maestro Tirso de Molina. 
¶4 v-¶5 r: Prologo al Lector. 
¶5 v: [Poema] Del Padre Fray Placido de Aguilar, 
Procurador mayor del Conuento de nuestra Señora 
de la Merced de Madrid, al Autor. 
Como abeja artificiosa / Fabrîca el dulce licor / De 
vna y otra hermosa flor, / Quanto bella, 
prouechosa, / Para vtilidad preciosa / De nuestra 
lengua vulgar / Aueis querido juntar / Ramillete 
tan precioso, / Que dando os nombre glorioso / 
Ella se vino a ilustrar. 
¶6 r-¶8 v: Tabla de los romances, letras, y otras 
cosas que contiene este Romancero. 
f.1 r-140 r: texto. [Cabecera xil. con motivos 
geométricos y florales]. 
f.140 v: en blanco. 
 
VIENA. Nationalbibliothek. 38.Bb.72 [ex libris 
ms. en port.: “de don Phelippe ...”; ex libris ms. en 
f.140 v: “este libro es de Jusepe de Araguri (¿)”; 






86. Próspero del Espíritu Santo (O.C.D.): 
Breve suma de la Historia de los sucessos de la 
missión de Persia de los Carmelitas Descalços, 
desde el año de 1621, hasta el de 1624... En 




.-1 h., [1], 2-10 [i.e. 6] f.-L. red. y curs. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada: 
 BREVE SVMA | DE LA HISTORIA DE 
LOS | SVCESSOS DE LA MISSION DE 
PERSIA | DE LOS CARMELITAS DESCALÇOS, 
DESDE | EL AñO DE 1621, HASTA EL DE 1624. | 
ESCRITA POR EL PADRE FRAY | Prospero del 
Espiritusanto, Prior de Haspan Corte del Rey | de 
Persia, por mandado del Padre General | de la 
Orden. | DADA A NVESTRO SANTISSIMO 
PADRE | VRBANO VIII. Y A LA SAGRADA 
CONGRE- | GACION DE PROPAGANDA FIDE, | Y A 
SV MAGESTAD. | DEDICADA AL SERENIS
mo
Y 
REVERENDISSIMO | Infante Cardenal de 
España. | [En marco escudo xil. de la Orden del 
Carmen] | CON LICENCIA | [filete] | EN 
MADRID, por la VIVDA DE ALONSO MARTIN. | 
Año M. DC. XXVI. 
[ ]1 v: en blanco. 
[A]1 r: AL SERENIS
mo
 DON FERNANDO | 
Infante de España,Cardenal de la santa Iglesia | de 
Roma, Arçobispo de Toledo. | [A
6
]L tiempo que el 
poder de las tinieblas... 
[filete] 
[A]1 r-f.10 [=6] v: texto: 
 [E
4
]N El año de 1621. en vna persecucion 
que mouiò el Rey de Persia | contra los 
Christianos Armenios ... (f.6 v, lín. 51) y de la 
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gloriosa Madre nuestra santa Teresa de 
IESVS,fundadora de nuestra Reforma, | que tanto 
ha caminado en tan poco tiempo. 
 
ANTONIO. Nova, II, p. 282.-CCPB000041018-7.-
Cat. Col. S. XVII, 14619.-MAGGS BROS. Spanish 
Books. 1927, 348.-MORENO GARBAYO, 100. 
 
BARCELONA. Universitaria, General. Ms.1956-
2*.-CUENCA. Seminario Mayor. 208-B-11(38).-
MADRID. Academia de la Historia. Col. Muñoz, 
89; Palacio Real. III-6474(9) (Real Biblioteca, 




87. Quevedo, Francisco de: Política de Dios. 
Govierno de Christo... Lleva añadidos tres 
capítulos que le faltaban, y algunas planas, y 
renglones, y va restituido a la verdad de sus 
original... En Madrid. Por la viuda de Alonso 











.-20 h., I-98 f., 2 h.-L. 
red. y curs. 
Erratas en fol.: 64 (en lugar de 62), 62 (64). 




¶1 r: portada: 
 POLITICA DE  DIOS.GOVIERNO DE 
 CHRISTO.  AVTOR DON FRANCISCO DE  
Queuedo Villegas, Cauallero de la Orden de  
Santiago, señor de la villa de la Torre  de Iuan 
Abad.  A DON GASPAR DE GVZMAN  
Conde Duque, gran Canciller  mi señor.  
LLEVA AÑADIDOS TRES CAPITVLOS  que le 
faltauan, y algunas planas, y renglones, y va  
restituìdo a la verdad de su  original.  Paul.I. 
Cor.3.Vnusquisque autem videat quomodo  
super ædificet, fundamentum enim aliud nemo 
potest  ponere præter id quod positum est, quod 
est  CHRISTVS IESVS.  Ioan. capit. 13. 
Exemplum enim dedi vobis, vt  quemadmodum 
ego seu vobis, ita &  vos faciatis.  Año [adorno 
tipográfico, dos hojas] I626  CON PRIVILEGIO 
 [Filete]  En Madrid, Por la viuda de Alonso 
Martin,  A costa de Alonso Perez mercader de 
libros. 
¶1 v: en blanco. 
¶2 r y v: [con la primera mitad del folio en blanco] 
dedicatoria:  
AL | CONDE DVQUE, | GRAN CANCILLER, | 
MI SEÑOR. | [E
3
]STE (señor) es el libro que | yo 
escriui diezaños [sic] ha; oy es | mio sin que en 
sus yerros ten | ga culpa otra mano. ... 
¶3 r: Suma del priuilegio ... por diez años, don 
Francisco de Queuedo Villegas ... En Madrid a 
primero de Otubre de 1626. años. 
  [Filete] 
  Suma de tassa... a quatro marauedis cada pliego 
... despachada en el oficio de don Fernando de 
Vallejo. En 11.de Noviembre, de 1626.años. 
  [Filete] 
  Fè de erratas. ... En Madrid a 5.de Otubre de 
1626. El Lic. Murcia de la Llana. 
¶3 v: APROVACION. Por Mandado del señor 
Doctor don Iuan de Mendieta ... No hay cosa que 
contradiga a la fe catolica ... Madrid Setiembre 
16. 1626. M. Gil Gonçalez de Auila. 
¶4 r y v: Muy poderoso señor. Por Comission de 
V. Alt. ... En el Colegio de santo Tomás de 
Madrid 27. de Agosto de 626. Fr. Christóval de 
Torres. 
Aprobación de Fr. Cristóbal de Torres al rey en 
la que dice ser razonables las quejas de Quevedo 
por la impresión hecha en Zaragoza, por lo que 
pide a V. Alt. mande suspender el corriente de los 
libros impresos y darle licencia al autor para que 
corra este como ajustado a la buena dotrina de sus 
originales.  
¶5 r y v: APROVACION ... P. Pedro de Vrteaga. 
¶6 r y v: APROVACION ... Padre Gabriel de 
Castilla. 
¶7 r-¶¶5 v: A don Francisco de Quevedo Villegas, 
Cauallero del Abito de Santiago, señor de la villa 
de la Torre de Iuan Abad. Don Lorenço vander 
Hammen, y León, Vicario de Iubiles. 
¶¶6 r-¶¶7 r: Citas de la Biblia. Proverb. 6. ... 
Ecclesiastes cap.10 ... Pregón y amenaça de la 
sabiduría, sapient. 6. ... Palabras de la verdad para 
el desengaño de los Reyes, Sap. 7. 
¶¶7 r y v: texto dirigido a PONTIFICE. 
EMPERADOR. REYES. PRINCIPES. 
¶¶8 r-¶¶¶1 v: A LOS DOTORES SIN LVZ que 
muerden y no leen. 
¶¶¶2 r-¶¶¶4 r: [Cabecera xil. con flor de lis en el 
centro y dos personajes fabulosos a cada lado] A 
DON FELIPE Quarto Rey, nuestro señor. 
[T
9
]IENE V.M. de Dios tantos y tan grandes 
Reynos ... Don Francisco de Queuedo Villegas. 
¶¶¶4 v: en blanco.  
f.1 r-98 v: texto:  
[doble línea de hojas] | CAPITVLO | PRIMERO. | 
EN EL GOBIERNO SVPE- | rior de Dios sigue al 
entendimiento | la voluntad. | [V
9
]IENDO Dios en | 
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los primeros pas- | sos que dio, el tiẽ- | po, ... [Al 
final, adorno tip. vegetal]. 
f.98 v: A quien lee. ... Don Francisco de Queuedo 
Villegas. 
N3 r-N4 r: TABLA DE LOS CAPITVLOS deste 
tratado. 
N4 v: en blanco. 
 
ESTADO B: corrige errata de texto en portada, 
“feci” en vez de “seu”; tras Canciller añade una 
coma. En preliminares y texto corrige otras 
erratas; además, en la plana de la primera hoja de 
la dedicatoria antes del texto contiene un grabado 
 
ANTONIO. Nova, I, p. 461.-BUENDÍA, p. 1275.-
CAYUELA, 96.-MORENO GARBAYO, 103.-
MORALES RAYA, Remedios; MARTÍN CUENCA, 
Gabriel: Catálogo de la Exposición Bibliográfica: 
IV Centenario de Quevedo (1580-1980). 
[Granada]. Universidad de Granada. 1981, 15.-
PALAU, XIV, 243815.-SALVÁ, II, 1951 (nota 1 y 
2).-SIERRA CORELLA, 80. 
 
MADRID. Nacional. R/7796 [encuadernación en 
pergamino con cierres; como hoja de guarda se ha 
utilizado la hoja primera de Sermón primero de 
los desagravios de las imágenes de los santos, y 
de Christo sacramentado, fiesta del Consejo Real 
de Castilla, en atención al Decreto de su 
Magesad, expedido en Zaragoza à siete de Marzo 
de 1711]*; R/10759(3) [enc. hol.]*.-SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). 
Monasterio. 39-II-72. 
 
En la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
existe la edición de Zaragoza impresa por Pedro 
Verges en 1626, pero falto de su portada, 
sustituida por la de esta edición madrileña. 
Cayuela, 97, siguiendo a Crosby, p. 107, recoge 
otra edición madrileña representada en el ejemplar 
de la Biblioteca Nacional de Lisboa R.22799P, 
pero tras un estudio de sus iniciales puedo decir 
que se trata de una edición contrahecha, en 




88. Quintana, Francisco de [seudónimo: 
Francisco de las Cuevas]: Experiencias de amor 











.-8 h., 198 f.-L. red. y curs. 
Inic. grab. 
 
[¶]1 r: portada: 
 [En marco de hojas] EXPERIENCIAS | 
DE AMOR | Y FORTVNA. | A LOPE FELIX DE 
VEGA | Carpio, Procurador Fiscal de la Camara 
Aposto- | lica, y su Notario descrito en el Archiuo 
| Romano, Familiar del Santo Oficio de | la 
Inquisicion. | POR EL LICENCIADO 
FRANCISCO | DE LAS CVEVAS, NATVRAL | 
DE MADRID. | Año [en marquito de hojas: In 
oblectione sæpè | est doctrina.] 1626. | CON 
PRIVILEGIO. | [Filete] | EN MADRID, | Por la 
VIVDA DE ALONSO MARTIN. 
[¶]1 v: en blanco. 
¶2 r-¶3v: dedicatoria: 
 [Doble línea de hojas] | A LOPE FELIX 
DE | VEGA CARPIO, PRO- | CVRADOR 
FISCAL DE LA | CAMARA APOSTOLICA,&C. | 
[E
7
]L crisol donde se descubren los quila- | tes del 
discurso … 
¶4r-¶5v: Respuesta de Lope. AL LICENCIADO 
FRANCISCO DE LAS CVEVAS LOPE DE 
VEGA CARPIO. 
¶6r: SVMA DEL PRIVILEGIO. … el Licenciado 
Francisco de las Cueuas … en Madrid a 1.de 
Octubre,de 1624. 
[Filete] 
SVMA DE LA TASSA. … à quatro marauedis 
cada pliego … en Madrid à 24.de Enero de 
1626.años. 
[Filete] 
ERRATAS. … En Alcala en 11.de Enero de 1626. 
El Corrector, El Maestro Sebastian de Lirio. 
¶6v: Aprouacion del muy Reuerendo P. Fr. Lucas 
de Montoya, Predicador y Coronista General de la 
sagrada Religion de los Minimos de S.Francisco 
de Paula. … En Madrid en este Conuento de 
nuestra Señora de la Victoria … 28.de Agosto de 
1624. 
[Filete] 
Muy Poderoso Señor. … En Madrid à 9.de 
Setiembre de 1624.años. El Presentado F.Gabriel 
Tellez. 
¶7r: DEL LICENCIADO IVAN PEREZ DE 
MONTALVAN 
SONETO. 
Engalana,matiza,alumbra,y dora / 
[Filete] 
DE FRVTOS DE LEON Y TAPIA 
DECIMA. 
Francisco si hacerse puede / 
¶7v: DE DOÑA MARIA DE ZAYAS AL 
MISMO, 
CANCION. 
Qvisiera,pluma mia, / 
¶8r y v: AL LETOR. 
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f.1 r-198r: texto: 
 f.1 r-58r: [Doble línea de hojas] | 
EXPERIENCIAS | DE AMOR | Y FORTVNA. | 
POËMA PRIMERO. | [N
8
]O LEXOS de vna pe- | 
queña fuẽte, que à vn ver-   de sauze … [Al final, 
mascarón xil.]. 
 f.58v-103r: Poema segundo. 
 f.103v-154r: Poema tercero. 
 f.154v-198r: Poema cuarto. [Al final, 
pirámide invertida de hojas] 
f.198v: colofón: 
 EN MADRID, | Por la viuda de Alonso | 
Martin. | [Filete] | Año M.DC.XXVI. 
 
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 173 (Francisco de 
Quintana).-CCPB000041983-4.-GALLARDO, II, 
1970.-ICCU.-Lope de Vega, Exposición, 1935, 
928.-MORENO GARBAYO, 104.-SALVÁ, II, 1780 
(nota).-RIPOLL, p. 132 (reprod. de la portada).-
SIERRA CORELLA, 81 (Quintana, Francisco de).-
SIMÓN DÍAZ. Cien escritores madrileños, 523.-
URZÁIZ, II, p. 531. 
 
LONDRES. British Library. C.62.b.6 (GOLDSMITH. 
C.746).-MADRID. Academia Española. 17-V-35; 
Nacional. R/4931; R/6224; R/10575; R/31641 
[reproducción digital completa en Biblioteca 
Digital Hispánica]
+
; Universidad Complutense, 
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 
Res. 832 [reproducción digital completa a través 
de Google Books]
+
.-NUEVA YORK. Hispanic 
Society (PENNEY, p. 448).-OVIEDO. Universitaria, 
Central. I-0145.-ROMA. Apostolica Vaticana. 
Barberini.KKK.IV.5.-TURÍN. Istituto 
Internazionale Don Bosco. MOR.VI.100.-VIENA. 
Nationalbibliothek. 40.Q.46 [reproducción digital 
completa a través de Google Books]. 
 
 
89. Relación cierta de las novedades del Reyno 
de Inglaterra y de su Corte, embiada por un 
católico de la ciudad de Londres a París. En 





.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada:  
 [Cruz de Malta]  RELACION  
CIERTA DE LAS NO-  uedades del Reyno de 
Ingalaterra [sic],  y su Corte, embiada por vn Ca- 
 tolico de laCiudad [sic] de Londres  a Paris 
Corte del Rey de  Francia.  [Esc. xil. con tres 
penachos cada uno coronado por una rama con 
hojas]  Con licencia impresso en Madrid  en 
casa de Bernardino de  Guzmã. Año de I626. 
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:  
[D
7
]ES Pues que en el Reyno se di-  bulgò la 
libertad de concien-  cia, con opinion falsa, 
segun se  à visto, ... ([ ]2 r., lín. 15) El 
Emperador, con toda la liga Catolica, y el Rey  
de Francia, persiguen en gran manera a los 
hereges,  demanera [sic] que daran fin dellos 
mediante Dios.  Laus Deo. 
 
AGULLÓ Y COBO, Relaciones, 223.-
CCPB000278373-8.-MORENO GARBAYO, 131.-
SIERRA CORELLA, 91.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 
2144. 
 
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Porter 
ANGLATERRA 3/3.-DRESDE. Sächsische 
Landesbibliothek Staats und 
Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.55.m,38.-
EDIMBURGO. National Library. George IV 
Bridge, AB.9.95.5.-LISBOA. Palacio de Ajuda. 50-
V-34/22 [reproducción digital completa en 




MADRID. Academia de la Historia. 9/1037 (h. 75-
76) (olim N-32) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, 
XXXVIII, 61410); Nacional. V.E.180/58 [papel 
de escasa calidad sin marca de agua visible; an. 
ms. en port.: “1876- Julio 17. E. por Secretaria”]*; 
V.E.186/77 [papel muy blanco con marca de agua 
con mano con dedos extendidos y juntos y el 
pulgar algo separado, similar a otras marcas de 
agua de papel francés recogidas en VALLS I 
SUBIRÀ, ORIOL: La historia del papel en España: 
siglos XVII-XIX. Madrid. Empresa Nacional de 
Celulosas. 1982, p. 59; an. ms. en port.: “1876 - 
Marzo 6. E. por la Secretaría”]*.-MILÁN. 
Braidense. 25.4 K.3/81 (BIGLIANI, 193).-SAN 




90. Relación de la batalla que Nuño Álvarez 
Botello, General de la Armada Portuguesa de alto 
bordo del mar de la India, tuvo con las armadas 
de Olanda y Ingalaterra en el Estrecho de Ormuz. 
De que vino el aviso en 20 de Febrero deste año 










[ ]1 r: encabezamiento:  
RELACION | DE LA BATALLA QVE | 
Nuño Albarez Botello, General de la | Armada 
Portuguesa de altobordo,del marde [sic] la 
India,tuuo | cõ las Armadas de Olanda, y 
Ingalaterra [sic] en el Estrecho | de Ormuz, De 
que vino el auiso en 20. | de Febrero deste año de 
1626. | Impresso con licencia de los Señores del 
Consejo Real, en | Madrid, en casa de Bernardino 
de Guzman, | Año de 1626. 
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:  
[S
10
]ALIO Nuño albarez Botello 
CapitanGeneral de la | Armada de altobordo de la 
mar, de la India Orien | tal,de la ciudad de Baçayn 
... ([ ]2 v., lín. 52) madas defiende,sera seruido 
darle otras muchas vitorias contra los enemi- | gos 
de la Fee,y de la Santa Iglesia Catolica. 
 
AGULLÓ Y COBO, Relaciones, 221.-FERNÁNDEZ 
DE NAVARRETE, II, p. 503.-LECOCQ, 55.-MAGGS 
BROS. Spanish Books.. 1927.-MORENO 
GARBAYO, 133.-PALAU, XVI, 257871; Addenda 
I, 9518III (como autor se lo atribuye al mismo 
Nuño Álvarez Botello).-SIERRA CORELLA, 92.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 3257. 
 
BUEU (PONTEVEDRA). Museo Massó.-
CAMBRIDGE (MASS.). Harvard University, 
Houghton Library. Asia 3837.1.-COIMBRA. 
Universidade, Geral. VOL DCLXXIX 11152 
(PENA. Coimbra, 26).-DRESDE. Sächsische 
Landesbibliothek Staats und 
Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.55.m,22.-
MADRID. Nacional. V.Cª.224/127*.-MILÁN. 
Braidense. 25.4 K.3/80 (BIGLIANI, 194).-OXFORD. 
Oxford University, Bodleian Library. Arch. 
SIGMA 141(72*).-PARIS. Nationale. RES-OA-
198 BIS(2), nº13; FOL-OI-191.-RÍO DE JANEIRO. 
Nacional. 23, 3, 9 n.12.-SEVILLA. Universitaria. 
109/85 (75).-VALLADOLID. Universitaria, Colegio 
de Santa Cruz. U/Bc Ms 511 (f.126-127)*. 
 
 
91. Relación de la partida que hizo el Conde de 
Oñate y Villamediana, Correo mayor general de 
su Magestad, de su Corte y Villa de Madrid, para 
la raya de Aragón, a recebir allí, acompañar y 
traer a la dicha Corte al Ilustríssimo Señor 
Cardenal Barberino, sobrino de su Santidad, 
Urbano VIII, y su legado alatere... En Madrid. En 




.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada:  
 [Cruz de Malta]  RELACION  DE LA 
PARTIDA QVE  hizo el Conde de Oñate, y 
Villa-  Mediana, Correo mayor general de su 
Mages-  tad, de su Corte y Villa de Madrid, para 
la raya  de Aragon, a recebir alli, acompañar y 
traer a la  dicha Corte al illustrissimo Señor 
Carde-  nal Barberino, sobrino de su Santidad,  
Vrbano VIII, y su LegadoAlatere [sic],  
auiendoselo su Magestad man-  dado y 
encargado al dicho  Conde desde Bar-  celona. 
 [Escudo xil. real]  Con licencia impresso en 
Madrid  en casa de Bernardino de  Guzman. 
[ ]1 v-[ ]2 r: texto: 
[cabecera tip. con motivos vegetales]  
[I
5
]VEVES A Treinta de Abril de  626. a las dos 
de la tarde, partio  la casa de su Señoria, yendo 
delã  te dos trompetas ... ([ ]2 r., lín 7) ... encare- 
 ciendo todos ser la mas grandiosa salida, y 
acom-  pañamiento que jamas se ha visto. 
[ ]2 v: en blanco. 
 
ALENDA, 882.-CCPB000467331-X.-GALLARDO, 
I, 441.-MORENO GARBAYO, 134.-PALAU, XVI, 
257891.-SÁNCHEZ ALONSO, 235.-SIERRA 
CORELLA, 97.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2333. 
Relaciones, p. XLIV (reprod. parcial en p. 335). 
 
MADRID. Academia de la Historia. 9-3649(98) 
(olim Jesuitas T-75) [reproducción digital 
completa en su Biblioteca Digital]
+
; Nacional. 
V.E.60/103 [en port. an. ms.: “Partida del Conde 
de Oñate a Roma por embajador”; tras pie de 
imp.: “1625”]*. 
 
92. Relación de la partida que hizo el Conde de 
Oñate, y Villamediana, Correo mayor general de 
su Magestad, de su Corte y Villa de Madrid, para 
la raya de Aragón, a recebir allí, acompañar y 
traer a la dicha Corte al Ilustríssimo Señor 
Cardenal Barberino, sobrino de su Santidad, 
Urbano VIII, y su legado alatere... En Madrid. En 
casa de Bernardino de Guzmán. [s.a. 1626]. 
 




.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada:  
 [Cruz de Malta]  RELACION  DE LA 
PARTIDA QVE  hizo el Conde de Oñate, y 
Villa-  Mediana, Correo mayor general de su 
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Magestad,  de su Corte y Villa de Madrid, para 
la raya de  Aragon, a recebir alli, acompañar y 
traer a la  dicha Corte al Ilustrissimo Señor 
Carde-  nal Barbarino, sobrino de su Santidad,  
Vrbano VIII. y su Legado a Latere,  auiendoselo 
su Magestad man  dado y encargado al dicho  
Conde desde Bar-  celona.  [Escudo xil. real]  
Con licencia impresso en Madrid  en casa de 
Bernardino de  Guzman. 
[ ]1 v-[ ]2 r: texto:  
[cabecera tip. con motivos vegetales]  
[I
6
]VEVES A treinta de Abril  de 626. a las dos 
de la tarde,  partio la casa de su Señoria,  yendo 
delante dos trompetas  ... ([ ]2 r., lín 7) ... encare- 
 siendo [sic] todos ser la mas grandiosa salida, y 
acom  pañamiento que jamas se ha visto. 
[ ]2 v: en blanco. 
 
ALENDA, 882.-CCPB000467331-X.-GALLARDO, 
I, 441.-MORENO GARBAYO, 134.-PALAU, XVI, 
257891.-SÁNCHEZ ALONSO, 235.-SIERRA 
CORELLA, 97.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2333. 
Relaciones, p. XLIV (reprod. parcial en p. 335). 
 
LISBOA. Palacio de Ajuda. 50-V-34/21 
[reproducción digital completa en internet en 





Ejemplares que no sé a qué edición pertenecen: 
 
MADRID. Academia de la Historia. 9-3660(34) 
(olim Jesuitas T-87).-OXFORD. Oxford University, 
Bodleian Library. Arch. SIGMA 141(61). 
 
 
93. Relación verdadera de las fiestas de toros y 
juego de cañas, celebradas en Madrid a 26 de 
Iunio deste presente año de 1626. A don Pablo 
Parisetti, cavallero de la ciudad de Regio. [Al 





.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] [Cruz de Malta]  
RELACION  VERDADERA DE LAS  fiestas 
de toros y juego de cañas, cele-  bradas en 
Madrid a 26.de Iunio  deste presente año de  
1626.  A DON PABLO PARISETTI, CAVA-  
llero de la ciudad de Regio.  [texto:] [L9]A 
ANTIGVA Costumbre de España, el estilo  
presente de los tiempos ( assumpto valeroso aun  
con las fieras) permiten que al mas de coroso [sic] 
hues  ped rinda parias ... ([ ]2 v. lín. 31) en tanto 
con gran tropel el confuso pueblo, a gozar de la 
quietud y silencio  de la noche,aclamando todos 
larga vida,y prosperos sucessos a su Santidad,  y 
a nuestros Catolicissimos Reyes.  Con licencia, 
en casa de Bernardino de Guzman.  
 
AGULLÓ Y COBO. Relaciones, 230.-
CCPB000709754-9.-MORENO GARBAYO, 137.-
PALAU, XVI, 257879.-SÁNCHEZ ALONSO, 236.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2611. Relaciones, p. 
XLV. 
 
MADRID. Nacional. R/31780 [enc. piel roja con 
hierros dorados]*.-PAMPLONA. General de 
Navarra. 110-2-2/171 [etiqueta después de texto 
de la Biblioteca Taurina. José Luis Ibarra López 
de Calle; etiqueta en v. de cub. posterior de Josep 
Porté, librero, Barcelona; an. ms. en cub.: “Toros 




94. Relación verdadera de la entrada y 
recibimiento que la ciudad de Barcelona hizo a la 
buena venida del Señor Cardenal legado, en 18 
de março deste año de 1626. En Madrid. En casa 




.-2 h.-L. red. 
 
Emisión A: 
[ ]1 r: portada: 
[Cruz de Malta]  I H S  RELACION  
VERDADERA DE LA  entrada, y recibimiento 
que la ciu-  dad deBarcelona [sic] hizo a la 
buena  venida del señor Cardenal  Legado,en 
18 deMar- [sic]  ço deste año de  1626.  
[Grab. xil. con escena de barcos llegando a 
puerto]  Con licencia impresso en Madrid  en 
casa de Bernardino de  Guzman. 
[ ]1 v-[ ]2 v: texto: A Deciocho [sic] de Março dia 
de San Gabriel Arcangel, se des  cubrieron al 
amanecer ocho Galeras, cinco de su Sãtidad,  en 
cuya Capitana, y tres de Florẽcia, venia el 
Ilustrissimo  señor Cardenal Varuerino ...  ([ ]2 
v. lín. 35) Diputados, y Oydores con Maças, y 
todo lo demas que pertenece  a su autoridad. 
Hizieron su visiita [sic], que como cabeça deste 
Princi-  pado se quedo para lo vltimo, con quien 




Emisión B: Portada diferente y diferente papel 
con distinta marca de agua: 
 
[ ]1 r: portada: 
[Cruz de Malta]  I H S  RELACION  
VERDADERA DEL VIA  je, entrada, y 
recibimiẽto quela [sic] ciu  dad deBarcelona 
[sic] hizo a la buena  venida del señor Cardenal 
 Legado,en 18 deMar- [sic]  ço deste año de  
1626.  [Grab. xil. con escena de barcos llegando 
a puerto]  Con licencia impresso en Madrid  en 
casa de Bernardino de  Guzman. 
 
 
AGULLÓ Y COBO. Relaciones, 234.-ALENDA, 
874.-GALLARDO, I, 442 y 443.-MORENO 
GARBAYO, 138.-PALAU, XVI, 257873.-SIERRA 
CORELLA, 93.-SIMÓN DÍAZ. Bibliografía regional 
y local, I, 253. Impresos, 1008. 
 
BARCELONA. Instituto Municipal de Historia. 
A.394-4.º-op.3.-DRESDE. Sächsische 
Landesbibliothek Staats und 
Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.55.m,34.-
LONDRES. British Library. 593.h.22.(57) 
(GOLDSMITH, B.39).-MADRID. Nacional. 
V.E.186/84 [B] [An. ms. en port.: “1876- Marzo 
6. E. por la Secretaría”]* ; V.E. 1384/30 [A] 
(NUEVAS ADQUISICIONES, 227)*.-MILÁN. 
Braidense. 25.4 K.3/62 [A] (BIGLIANI, 205).-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library. 
Arch. SIGMA 141(67).-SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 4-V-8(22). 
 
 
95. Relación verdadera en que se da cuenta de la 
coronación del nuevo Rey de Ungría Fernandino 
Arnesto, tercero deste nombre y las fiestas y 
saraos que se hizieron, y cerimonias [sic] con que 
le coronaron por su Rey y Señor. Madrid. En casa 




.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento]: [Cruz de Malta] | 
RELACION | VERDADERA EN | que se da 
cuenta de la coronaciõ del | nueuo Rey de Vngria, 
Ferdinando | Arnesto tercero deste nombre, y las | 
fiestas, y saraos que se hizieron, y | cerimonias 
con que le co- | ronaron por su Rey, | y Señor. | 
Impresso con licencia, en Madrid en casa de 
Bernar- | dino de Guzman. Año de 1626. | [texto:] 
[P
11
]OR Ser vna de las grandiosas cosas | q  se a 
visto en este Reyno, me atreuo | a dar cuenta a 
V.m. La fiesta se ha | hecho en esta forma, aunque 
la Igle- | sia era pequeña se adorno con muy | 
grandes colgaduras de brocado de | tres altos, 
cubierto todo el suelo de | alfombras riquissimas, 
y a la mano | derecha del altar mayor estaua 
puesto | vn dosel riquissimo de brocado con | dos 
sillas cubiertas, para sus Magesta- | des Cessareas, 
delante deste sitial en medio de la Yglesia, caîa vn 
do | sel de arriba abaxo, del qual auia al igual del 
de sus Magestades otro | sitital, con vna silla 
cubierta de vn brocado blanco y amarillo, ... ([ ]2 
v., lín. 22) El Rey nueuo a salido oy a lo Vngaro, 
y dizẽ que hasta que se jure | Rey de Boemia ha de 
andar desta manera. Los Vngaros estã muy | 
contentos con su nueuo Rey, el qual no ha de 
gouernar hasta el fin | de su padre, pero creese que 
luego empeçara a gouernar por ser de | grande 
entendimiento, segun se ha mostrado en muchas 
ocasiones. | De lo que mas huuiere auisare a V.m. 
| Laus Deo. 
 
AGULLÓ. Relaciones de sucesos II, 232.-
CCPB000046567-4.-LECOCQ, 54.-MORENO 
GARBAYO, 139.-SIERRA CORELLA, 88.-SIMÓN 
DÍAZ. Impresos S. XVII, 2173. 
 
LIMA. Nacional. C/B352-V70/tr (MORALES 
FLORES, 172).-LONDRES. British Library. 
593.h.22. (80.); 593.h.22. (63.) [no estoy seguro 
que este ejemplar sea de Madrid y no del mismo 
año de Sevilla].-MADRID. Academia de la 
Historia. 9-3660(39); 9/3776(19) (olim Jesuitas T-
204)*: Nacional. V.E. 186/81 [An. ms. en port.: 
“1876- Marzo 6. E. por la Secretaría”]*; 
V.C.224/16; V.C.224/125; Ms. 2358 (f. 158-159) 
(PAZ ESPESO. Tomos de varios, p.62)*; Ms. 18400 
(n. 30) f. 81*.-MILÁN. Braidense. 25.4 K.3/57; 
25.4 K.3/61 (BIGLIANI, 207).-OXFORD. Oxford 
University, Bodleian Library. Arch. SIGMA 
141(58).-PARÍS. Nationale. RES-OA-198 (BIS, 




96. Relación verdadera embiada a esta Corte por 
un religioso capuchino que cautivaron el año 
pasado de 1625 los turcos en que se declara la 
muerte que tuvo el gran Turco y el buen fin que 
tuvo... Assimismo se declaran las grandes guerras 
civiles que los turcos tiene sobre el elegir gran 
Turco. Refierense los milagros que nuestro Señor 
obró antes de la muerte del gran Turco... Madrid. 






MORENO GARBAYO, 140.-PALAU, XVI, 257897.-
RODRÍGUEZ JOULIA, 565. 
 
Noticia obtenida de la edición con pie de 
imprenta: Madrid. Diego Flamenco y en 
Valladolid, por la viuda de Francisco de Córdoba. 
1626. En la B. Nacional de Madrid existe 
ejemplar VE/1509/45 (olim VC/250/72) que 
contiene el impreso de Valladolid. 
 
 
97. Remón, Alonso: Escuela del espíritu para los 





.-4 h., f. [1]-63, 1 h.-L. red. y curs. 
Erratas en sign.: ¶3 (en lugar de ¶4). 
Inic. grab. 
 
[¶]1 r: portada:  
 ESCVELA  DEL ESPIRITV  PARA 
LOS PRINCI-  PIANTES EN ESTE  
CAMINO.  ES A SABER,  QVE COSA SON 
TENTA-  ciones, sus diferencias, y los remedios 
contra ellas.  POR EL P. M. Fr. ALONSO  
Remõ, Predicador, y Coronista general  de la 
Orden de N.S.de la Merced,  y Redencion de 
Cautiuo s [sic].  A DON IOSEPH  Estrata y 
Espinola, &c.    CON PRIVILEGIO.  [Filete]  
En Madrid, Por Luis Sanchez, Año 1626. 
[¶]1 v: Suma del Priuilegio. ... Alonso Remon ... 
por tiempo de diez años ... en el oficio de don 
Fernando Vallejo. En Madrid a 27.de Iunio 1626. 
[Filete]
 
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada 
pliego ... en el oficio de don Fernando de VAllejo. 
En Madrid, primero de Octubre 1626. 
[Filete]
 
ERRATAS. ... En Madrid a 19. de Setiembre de 
1626. El Licenciado Murcia de la Llana. 
[¶]2 r: [Escudo xil. de armas de José Estrata y 
Espínola]. 
[¶]2 v: Licencia de su Orden. ... su fecha en 
Madrid a 15.de Abril 1626. 
[Filete] 
AProuò este libro por su Religion, el Padre Lector 
Fr. Iuan Falconi. 
[Filete]
 
AProuò este libro por comission de los señores 
del Consejo Real, el Padre General Viain de la 
Compañia de Iesus. 
¶3 r y v: A DON IOSEPH Estrata y Espinola. 
[E
4
]Speciales obligaciones han precedido de mi 
parte con personas ilustres, ... 
¶3 [=¶4] r y v: AL LECTOR. [R
4
]EDVZIR Lo 
bien escrito a ser bien entendido, ... 
f. [1] r: Portadilla interior: 
ESCVELA DEL  ESPIRITV CONTRA  la 
carne para los princi-  piantes en el camino de  
la virtud.  ENSEÑASELES, QVE  son 
tentaciones, y sus diferencias  dedonde [sic] 
prouienen, y los re-  medios contra ellas.  
DIVIDESE ESTA  Escuela en lecciones, y essas 
en  sus preguntas y res-  puestas. 
f. [1] v-63 v: texto. 
H8 r: colofón:  
 EN MADRID,  Por Luis Sanchez,  
Año M.DC.XXVI. 
H8 v.: en blanco. 
 
LISBOA. Nacional. R.24616P(2) [muy mal estado 
de conservación con hojas perforadas por la 
acción de insectos; ex libris ms.: “frey Joao de Me 
d ds. Capucho arrabidos”; enc. perg.]*.-VIENA. 
Nationalbibliothek. 18.V.23(2) [reproducción 




Obra desconocida hasta la actualidad. Nicolás 
Antonio en Nova, I, p. 43, menciona una Escuela 
Espiritual sin añadir más datos que puede tratarse 
de esta obra. En la Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España, editada por 
Remón en 1632, se incluye una lista de las obras 
que dejó impresas, constando en el número 23 el 
mismo título de Escuela espiritual. Posiblemente, 
Nicolás Antonio conoció esta lista y la reprodujo 
en su bibliografía. En la descripción de la Historia 




98. Remón, Alonso: Laberinto político manual... 








.-2 h., 14 f.-L. red. 
Inic. grab.-Texto con doble marco de filete, 
incluso en las hojas en bl. 
 
[ ]1 r: portada: 
[En marco de filete]   LABERINTO │ 
POLITICO MANVAL, │ Por demostraciones, y 
obseruaciones que prueuã │ en lo que consiste la 
conseruacion de vna │ Monarquia y Republica 
Christiana │ y Catolica. │ Y si se quisiere hazer 
descenso particular, la de │ qualquiera familia. | 
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Al muy Reuerendo Padre M. Fernando Chirino | 
de Salazar, de la Compañia de Iesus, Predicador | 
de la Magestad Catolica del Rey nuestro señor | 
Filipe IIII. y Confessor del Excelentis- | simo 
señor Conde de Oliuares, | Duque de Salamanca, 
&c. | Por el Padre Maestro fray Alonso Remon, 
Predicador y Coronista | general de todo el Orden 
de N.Señora de la Merced. | [escudo xil. de la 
orden] | Con licencia, En Madrid por Diego 
Flamenco, | Año de 1626. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r: dedicatoria: 
 Al muy Reuerendo Padre M. Fernando 
Chirino | de Salazar ... | [N
6
]Octuas attentis podrà 
dezir vues- | tra Paternidad ... 
[ ]2 v: Aprobaron este Laberinto Politico … 
Serafin de Freytes, y … fray Alonso Vazquez, … 
Maestro fray Blas de Tineo, Secretario de su 
Reuerendissima. 
Aprobò por el Consejo Real … fr. Iuan de la 
Puente, del Orden de santo Domingo, … 
Suma de la Licencia. … el Padre Maestro fray 
Alonso Remon … despachado ante Iuan de Villa 
Ceuallos, en Madrid a diez de Enero de 
1626.años. 
F  de Erratas. … En Alcala de Henares a diez y 
seis de Enero de 1626.años. El Maestro Sebastian 
de Lyrio. 
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis el pliego 
… despachado ante Iuan de VillaCeuallos en 
Madrid a 18.de Enero de 1626.años. 
f.1 r-2 v: [Cabecera de adornos tip.] │ RAZON │ 
DE LO QVE SE ES- │ criue y pinta, y de su 
concision, │ estilo, y forma. │ [T6]Ratè en aquel 
libro que imprimi │ este año passao de 24. que 
inti- │ tul  Gouierno humano sacado del │ 
diuino, … 
f.3 r y v: [Emblema, grab. xil. de la mano y el 
compás con leyenda “PRVDENTIA METITVR”] 
PRINCIPIOS CATOlicos que se suponen. … 
f.4 r-5 v: DEMOSTRACION de cómo en tres 
cosas consiste la conseruacion de qualquiera 
Monarquia y Repbulica, …[al final, jarrón con 
flores xil.] 
f.6 r y v: DEMOSTRACION de la conseruacion 
de la gente, consta de hombres … 
f.7 r: FIGVRA DE LA rueda de la conseruacion 
de la gente. [forma geométrica en forma de rueda 
dividida en secciones con una estrella en el centro 
y mensajes en su interior]. 
f. 7 v: en blanco. 
f.8 r y v: OBSERVACIONES de la rueda de la 
conseruacion de la gente. … 
f.9 r: DEMOSTRACION de la conseruacion de la 
hazienda, la qual se compone de … 
f.9 v: en blanco. 
f.10 r: FIGVRA DE LA rueda de la conseruacion 
de la hazienda. [forma geométrica en forma de 
rueda dividida en secciones con una estrella en el 
centro y mensajes en su interior]. 
f.10 v: en blanco. 
f.11 r y v: OBSERVACIONES de la rueda de la 
conseruacion de la hazienda. … 
f.12 r: DEMOSTRACION de la conseruacion de 
las armas, las quales se diuiden, … 
f.12 v: en blanco. 
f.13 r: FIGVRA DE LA rueda de la conseruacion 
de las armas. [forma geométrica en forma de 
rueda dividida en secciones con una estrella en el 
centro y mensajes en su interior]. 
f.13 v: en blanco. 
f.14 r y v: OBSERVACIONES de la rueda de la 
conseruacion de las armas. 
 
FERNÁNDEZ NIETO, p. 141.-GALLARDO, IV, 3592 
("Existe en la Bibl. Real en Varios en 4º tomo 
XXXIII; en el mismo volumen hay más papeles 
de este autor").-MORENO GARBAYO, 141.-PALAU, 
XVI, 260845.-SIERRA CORELLA, 98. 
 
SALAMANCA. Universidad. BG/14471(1) [ex 
libris ms.: “De Don Gabriel de Henao; Es del 
Colegio Mayor de Cuenca"; Nota de compra: 
"Dos reales de a ocho por el primero, y dos reales 
de a ocho por la Campana de Velilla"; enc. perg.; 
reproducción digital en su OPAC vía internet]*. 
 
Nota: Gallardo y Palau afirman que existe un 
ejemplar en la biblioteca del Palacio Real. J.M.G. 
afirma, tras comprobar que no está en Palacio: 
"Está en la Bibl. de la Univ. de Salamanca y debe 
de ser de los ms. que se llevaron en 1954 de la 
B.P. a la Universidad de Salamanca por orden de 




99. Remón, Alonso: Nuestro Ángel Santo de la 
Guarda y las devociones que debemos tener con 
él. En Madrid. Por Luis Sánchez. 1626. 
 








.-L. red. y curs. 
Inic. grab. 
 
[§]1 r: portada:  
NVESTRO  ANGEL SANTO  de la 
Guarda, y las deuociones  que deuemos tener  
con el.  A DON CARLOS COLON DE  
Cordoua Bocanegra y Pacheco, Marques de  
Villamayor, y Adelantado mayor del Reino  de la 
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Nueua Galicia, señor de los Apazeos, y  el 
Mayorazgo, y Encomendero de las Pro-  uincias 
de Acambaro, Taximaroa  Tancitaro, y 
Mesticlan, &c.  POR EL PADRE MAESTRO  
Fray Alonso Remon, Predicador, y Co-  ronista 
general de la Orden de  N.S.de la Merced.    
CON PRIVILEGIO  [Filete]  EN MADRID, 
Por Luis Sanchez.  Año M.DC.XXVI. 
[§]1 v. en blanco. 
[§]2 r: [Grab. xil., escudo de armas de Carlos 
Colón de Córdoba con doble marco de filete]. 
[§]2 v: SVMA DEL priuilegio. Tiene priuilegio el 
P.M. FR. Alonso Remon ... por diez años. ... por 
Francisco de Arrieta ... en Madrid a 22. dias del 
mes de Iunio de 1626. 
§3 r: SVMA DE LA tassa. ... a quatro marauedis y 
medio el pliego: el qual tiene onze pliegos ... dio 
Francisco de Arrieta ... Fecha en Madrid a 19. de 
Agosto de 1626. 
§3 v: ERRATAS. ... En Madrid a 20. de Agosto 
de 1626. El Licenciado Murcia de la Llana. 
§4 r: LICENCIA DE la Orden. ... del muy 
Reuerendo Padre Maestro Fr. Melchor Prieto ... 
§4 v: [En marco de hojas grab. xil. en cuadrado 
del Ángel de la Guarda. Fuera del cuadrado: 
“Angelis fuis mandauit de te, Vt custodiant te in 
omnibus vijs tuis. Psal. 90.”]. 
§5 r-§§3 r: A DON CARLOS Colon de Cordoua 
Bocanegra y Pacheco ... AVIENDO Venido V. S. 
de la ciudad de Mexico a España, ... 
§§3 v-§§4 v: [Doble línea de parejas de hojas tip.] 
PROLOGO AL LETOR. [E
4
]SCRIVIO El Doctor 
Angelico ... [Al final, pirámide invertida de 
hojas]. 
f.[1] r. portadilla: 
NVESTRO SANTO  Angel de Guarda, 
 Y LA NOTICIA QVE  qualquiera fiel 
Christiano po-  dra tener con este tratado de  
los oficios q  su Angel de Guar  da haze con el 
desde el nacer  hasta el morir, y presentarle  en 
el Tribunal de  Dios.  TOCANSE A ESTE 
PRO-  posito muchas cosas, y mate-  rias 
sustanciales, y do-  trinales.  DIVIDESE ESTE 
TRA-  tado Angelico en tres partes, y ellas  por 
principios, noticias, y de-  uociones, y exemplos. 
f.[1] v-76 r: texto.  
K4 v: colofón:  
EN MADRID,  Por Luis Sanchez,  
[Filete]  Año M.DC.XXVI. 
 
ANTONIO. Nova, I, p. 43.-FERNÁNDEZ NIETO, p. 
131.-MORENO GARBAYO, 142. 
 
COIMBRA. Universitaria Geral, Joanina. 3-(6)-25-
13.-LISBOA. Nacional. R.24616P(1) [muy mal 
estado de conservación con galerías en las hojas 
por la acción de insectos; ex libris ms.: “frey Joao 
de M
e
 d ds. Capucho arrabidos”; enc. perg.]*.-
VIENA. Nationalbibliothek. 18.V.23(1) [ex libris 
ms. en port.: “de don pedro de nauarra”; 





En el catálogo en línea de la Universidad de 
Coimbra la paginación es [12], 62 f.: podría 
tratarse de otro ejemplar facticio como el de 
Lisboa con la siguiente obra a continuación. 
 
 
100. [Representación a S.M. Advertimiento 
sobre la elección de los Corregidores, Alcaldes 
Mayores y otros ministros de Justicia]. [s.l. s.i. 






.-[1], 2-5 f.-L. red. 
Inic. grab. 
 
A1 r-B3 r: texto:  
Señor.  [E6]S Tan perjudicial cosa la 
muchedumbre  de leyes con poca obseruancia, y 
cumpli-  miento dellas, que no se si nos 
atreuamos a  juzgar qual seria mas dañoso, el 
viuir sin  ninguna, o que auiendo muchas 
siruiessen  (f.5 r., lín. 32) Por abreuiar, y no 
cansar, se dexan de poner aqui infini-  tas 
razones en que se justifican las pretensiones que 
tene-  mos en esta parte,reseruando el hazerlo si 
fuere menester pa  ra quando se nos pidan, y el 
satisfazer a las dudas que se  ofrezcan. 
B3 v: en blanco. 
 
GIL AYUSO, 860.-MORENO GARBAYO, 143.-
PALAU, I, 2943. 
 
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Consejos. 
Lib. 1474(30) [En la cubierta, y en caracteres 
manuscritos consta: "Advertimientos sobre la 
elección de los Corrregidores, Alcaldes Mayores y 
otros ministros de Justicia, y sobre la 
administración della"]*. 
 




101. Ribera, Alonso de (O.P.): Historia sacra 
del Santíssimo Sacramento contra las heregías 
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destos tiempos... En Madrid. Por Luis Sánchez. 





















h., 420 p., 43 p., 10 h.-L. red. y curs. 
Erratas en sign.: A3 (en lugar de B3), A4 (B4), 
A3 (D3). 
Erratas en pag.: 3 (31), 54 (52), 114 (115), 114 
(116), 115 (117), 116 (118). 
Falta la sign. en B2 
Inic. grab.-Texto a 2 col. 
 
[ ]1 r: portada: 
 [Frontispicio calcográfico con las figuras 
de S. Telmo y S. Gil a cada lado del frontón con 
sendos escudos de la reina Isabel de Borbón. En el 
centro del frontón las figuras de santa Catalina de 
Sena y santa Inés de Montepulciano arrodilladas 
delante de un altar con cáliz y dos cirios. De sus 
bocas sale filacteria con el mensaje “ALABADO 
SEA EL SANCTISSIMO S. TO. AMEN”. En la parte 
central en la columna izquierda las figuras de Sto. 
Tomás y S. Domingo; en la de la derecha las de S. 
Jacinto y S. Pedro Mártir. En el centro cartela con 
el título:] HISTORIA SACRA | DEL SANTISSIMO SA | 
cramento Contra las He- | regias destos tiempos. | 
[figura femenina que porta cruz y cáliz] [en 
filacteria: Hec est tota ratio Spei mea.] [figura 
femenina con corazón ardiente en mano derecha y 
Niño Jesús de pie en su mano izquierda] [en 
marco formado por cuentas de un rosario: AVTOR 
F. | Alonso de Riue | ra Predicador | General de la 
| Orden de S.
to
 Domingo.] | A LA REYNA DOÑA | 
Isabel Nuestra S.ª | CON PRIVILEGIO EN MADRID | 
Por Luis Sanchez Impresor de | su Magestad. Año 
de 1626. [En la base del frontis, a la izquierda 
escena con S. Vicente Ferrer predicando, y a la 
derecha escena con S. Raimundo con un devoto 
arrodillado; en el centro imagen de la Última 
Cena con las figuras arrodilladas de Luis Beato, 
Beato Ambrosio, S. Antonio, Beato Diego y 
Beato Alberto]. 
[ ]1 v: en blanco. 
*1 r: Suma del priuilegio. ... el Autor ... por diez 
años ... dado en Madrid a nueue de Março de 
1622. Secretario don Fernando de Vallejo. 
[filete discontinuo] 
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada 
pliego, dada en Madrid a veinte y ocho dias del 
mes de Febrero de mil y seiscientos y veinte y seis 
años ... 
[filete discontinuo] 
ERRATAS. ... Fecha en Alcala en veinte de 
Febrero de mil y seiscientos y veinte y seis años. 
El Corrector. El Maestro Sebastian de Lirio. 
*1 v: Censura del P. M. Frai Francisco de 
Sotomayor, Prior del Colegio de santo Tomas de 
Madrid, y del P.M.F.Luis Pinto. Por Comission de 
... Domingo Pimentel ... Fecha en el Colegio de 
santo Tomas de Madrid,a 17.de Nouiembre, de 
1621. 
[filete discontinuo] 
Licencia del muy R.Padre Prouincial. Dada en 
nuestro Colegio de santo Tomas de Madrid a 




*2 r: CENSVRA DEL PADRE Maestro Fray 
Diego de la Fuente Prior de Santo Tomas de 
Madrid. Por Comission de ... Iuan de Berrio ... 
Fecha en santo Tomas de Madrid a 25.de Agosto 
de 1625.años. 
*2 v: Censura del P. M. Fr. Christoual de Torres, 
Predicador de la Magestad Catolica. Por 
Comission de ... Iuan de Berrio ... Fecha en el 
Colegio de santo Tomas de Madrid a 27.de 
Setiembre de 1625. 
[filete] 
Censura del P. M. Fr. Diego de Campo, 
Calificador del Consejo supremo de Inquisicion, 
... Por Mandado de V. Alteza ... En S. Filipe de 
Madrid en 20.de Febrero de 1622. 
*3 r: [doble línea de hojas] A LA REINA Nuestra 
señora. ... [A
7
] LAS Armas de España y Francia, 
que en V.M. concilia ... Fr. Alonso de Ribera. 
*3 v: PROLOGO. [D
4
]E Estasiclates, Escultor 
famoso de la Gentilidad, cuenta Plutarco, ... 
*4 r-*6 v: TABLA DE LOS TRATADOS y 
parrafos deste libro, y de lo que contienen por 
mayor. 
[ ]1 r: [Grab. calc. con la figura del Ángel Gabriel 
entregando a María la luz en el Cielo. Bajo ellos 
la imagen de una ciudad. Al pie del grabado la 
leyenda: “ECCE PANIS ANGELORVM | VERE CIBVS 
VIATORVM.]. 
[ ]1 v: en blanco. 
p. [indicado Fol.] 1-420: texto: 
 [Cabecera de adornos tip.] | TOMO 
PRIMERO DE LA | HISTORIA SACROSANCTA | 
DEL SANTISSIMO SACRAMENTO CON- | TRA LAS 
HEREGIAS DESTOS | tiempos. | Tratado I. de los 
milagros en general del santissi- | mo Sacramento. 
| ... | [S
5
]Anto Tomas 3. p. q.29 art. | I. ad 2. pone 
dos generos de | milagros ... 
p. [indicado Fol.] 1-42: TRATADO VLTIMO, 
DE LAS ALABANÇAS Y EXCELENcias del 
gran patron del Reino y ciudad de Napoles el 
Angelico Teologiarca santo Tomas de Aquino,de 
la Orden de Predicadores, Doctor Quinto de la 




p.43: VERSOS DE IVAN MATEO CIDONIO, 
EN alabança del Agenlico santo Tomas, dirigidos 
al Cardenal Aldobrandino: traelos Abrahan 
Bzobio [sic] en sus Anales, tomo segundo, año de 
1339. 
d4 v: CONCLVYE EL AVTOR EL INTENTO 
deste libro contra los hereges. 
e1 r-f3 v: TABLA DE LAS COSAS NOTABLES 
CONTENIDAS EN ESTE LIBRO por tratados, ... 
f4 r y v: HIMNO PARA DESPVES DE LA 
COMVNION. [Al final, adorno tip. de pirámide 
invertida de cierre]. 
 
ANTONIO, Nova, I, p. 43.-BOUZA. Biblioteca de 
Felipe IV, p. 434 y 439.-CCPB000052539-1.-Cat. 
Col. S. XVII, 14781.-MORENO GARBAYO, 144.-
PALAU, XVI, 266784.-SIERRA CORELLA, 99.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 3327; Dominicos, 1658. 
Impresos, 436. 
 
ÁVILA. Monasterio de Santo Tomás. 43/220.-
BARCELONA. Episcopal. 76019 [falto de port. y de 
primeras 19 p.].-BURGO DE OSMA (SORIA). 
Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán. 
E-539 [falto de port.].-BURGOS. Archivo 
Silveriano de la Provincia Carmelitana. E 945; 
Pública. 9248 [falto de port.]; 9249 [falto de 
port.].-CASTELLÓN. Pública. XVII/181.-
COIMBRA. Universitaria Geral, Joanina. 4-A-34-
20-2.-GRANADA. Facultad de Teología de la 
Compañía de Jesús. A-R 49 a-1626; 
Universitaria. A-8-107.-LA LAGUNA (TENERIFE). 
Universidad. AS-1129.-HUESCA. Pública. A-6822 
[falto de port.].-LISBOA. Nacional. H.G. 1089A.-
LONDRES. British Library. 700.I.21.-MADRID. 
Academia Española. 5-III-25 [falto de port. y 
prelim.]; Nacional. 1/16765; 2/55112; Seminario 
Conciliar. 3/23-3-7 [falto de port.]; Universidad 
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”. FLL 421 [falto de la h. de grab.; 
reproducción digital completa a través de Google 
Books]
+
.-MÉXICO D.F. Nacional.-MONTILLA 
(CÓRDOBA). Fundación Manuel Ruiz Luque. 
C.8.d./009 [muy deteriorado].-MONTSERRAT 
(BARCELONA). Abadía. D XIX 4º 37.-MURCIA. 
Instituto Teológico de los Padres Franciscanos. 
31.-NIJMEGEN. Radboud Universiteit, Centrale 
Bibliotheek. 905 b 212.-NUEVA YORK. Hispanic 
Society (PENNEY, p. 468).-PALMA DE MALLORCA. 
Pública. 12217.-SALAMANCA. Convento de San 
Esteban. 271242 RIVE hist.-SANTANDER. 
Pública. XVII 485 [falto de port.; enc. perg.]*.-
SEGOVIA. Seminario Diocesano. 625 [muy 
deteriorado].-SEVILLA. Colombina. 47-7-27.-
TOLEDO. Pública. 8670 [falto de port.]; 30436 
[falto de port.].-TUDELA (NAVARRA). Pública 
Yanguas y Miranda. FA/1120 [falto de port.].-
VALENCIA. Universitaria. Y-12/63 [reproducción 
digital completa en su web]
+
.-VIENA. 
Nationalbibliothek. 42.S.6 [reproducción digital 
completa a través de Google Books]
+
.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-67-131. 
 
 
102. Ribera, Luis de: Sagradas poesías. En 
Madrid. Por Diego Flamenco. 1626. [Al fin:] 









.-2 h., 221 p., 13 h.-L. red. y curs. 
Erratas en pag.: 102 (en lugar de 104), 611 (161), 
20 (208). 
Texto en verso. Poemas numerados del 1 al 107. 
 
[ ]1 r: portada: 
[cabecera tip. compuesta por línea de hojas, línea 
de estrellas y línea de hojas] │ SAGRADAS │ 
POESIAS │ [hojita tip.] DE DON LVYS DE 
RIBERA [hojita tip.] │ [mano tip.] DIRIGIDAS A 
LA SEÑORA │ Costança Maria de Ribera, Monja 
professa,en el │ Abito de la Concepcion.│ Año 
[jinete xil.] 1626. │ CON LICENCIA. │ [filete] 
│ IMPRESSO EN MADRID POR │ Diego 
Flamenco. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r: APROVACION. … Dada en Madrid en 
21.de Abril,de 1626. años. El Doctor Cetina. 
TASSA. … a 3. maravedis cada pliego, el qual 
tiene treynta y vn pliegos, … Iuan Gallo de 
Andrada. 
[ ]2 v: en blanco. 
p. [indicado Fol.] 1: A la S. │ Costança Maria de 
Ribera. │ Elige en el exemplo, i en la vida, / … 
p.2-221: texto:  
 SAGRADAS POESIAS │ del viejo, i 
nuevo Testamento. │ … 
O7 v-P5 v: TABLA DE │ LAS SAGRADAS │ 
Poesias. │ 
P6 r-Q4 v: Por que la cancion de Cristo,puesto en 
el se │ pulcro,pide para su inteligencia,mucha 
noti- │ cia de las ciencias. … 
Q4 v: colofón: 
 ¶ IMPRESO POR CLEMENTE │ 
Hidalgo,en Sevilla.Año │ de 1612. │ [cul-de-
lampe tip.] 
 
MEDINA. BHA, II, 817 .-MORENO GARBAYO, 





MADRID. Nacional. R/4984 [ejemplar censurado 
por la Inquisición. Falto de p. 45-50 (traducción 
del Cántico de David), tachado en p. 80 y falto de 
p.81-82 (traducción del Salmo 64), tachado en p. 
122-123 (traducción del Cántico de la Virgen …), 
tachado en p. 126 (traducción del cántico de 
Simeón…), falto de p. 145-148 (De los malos 
levantados,cuyo fin es la ira de Dios, 145; 
Traducción del Salmo 5. …, 146-148), p. 145-146 
encuadernada entre 176-177, 146 tachada, tachado 
en p.192-193 (traducción del Salmo 20 …). Al 
final banderilla de papel para cubrir todo el 
colofón que ha sido abierta y deja entrever los 
datos originales]*. 
 
Se trata de una edición contrahecha formada por 
las dos primeras hojas, impresas por Diego 
Flamenco, y el texto de la edición sevillana de 
Clemente Hidalgo en 1612. Las dos primeras 
hojas son de papel diferente al resto y el colofón 
final de Sevilla se ha tapado con una banderilla de 
papel. Esta edición tiene una sola hoja de licencia 
y tasa seguramente falseadas y le falta el resto de 
los preliminares legales que sí tiene la edición 
sevillana. Moreno Garbayo se preguntaba si 
habría edición entera de Madrid por Diego 
Flamenco. En la comparación con un ejemplar de 
la edición sevillana, el R/6843 de la Biblioteca 
Nacional, además de en los preliminares, se 
diferencia en que este no tiene errata en la p. 208. 
 
 
103. Roales, Francisco: Exequias del 
Sereníssimo Príncipe Emanuel Filiberto. En 






.-4 h., 72 f., 2 h. de grab.-L. red. y 
curs. 
Inic. grab. 
En el primer cuaderno sólo aparece la signatura ¶2 
en la h. 3. 
Erratas en fol.: 21 (en lugar de 26). 
 
[ ]1 r: portada:  
[Port. grab. calc. con frontis en cuya parte 
superior hay dos amorcillos sujetando guirnalda 
de frutos con escudo de armas en el centro; a 
ambos lados frutos y caras de angelotes de perfil; 
en la parte inferior cabeza de angelote y rocalla; 
en el centro cartela en la que consta el título:] 
EXEQVIAS  DEL  SERENISSIMO 
PRINCIPE  EMANVEL FILIBERTO.  AL 
EXCEL
mo
 SEÑOR  DON GASPAR DE 
GVZMAN  Conde Duque de S.Lucar la Mayor , 
Gran  Cãciller de las Indias,Sumiller de 
Corps,Ca-  uallerizo mayor del Rey nuestor 
señor, de sus  Consejos de Estado y 
Guerra,Alcayde perpe-  tuo de los Alcaçares 
Reales de Seui-  lla,Comendador Mayor de  
Alcantara,&c.  Por el Maestro  Francisco 
Roales,del Gremio  de la Vniuersidad de  
Salamanca.  [Al pie del grab.:] Impresso en 
Madrid Por Iuan Gonzales Año 1626. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r: Retrato calc. del príncipe Emanuel 
Filiberto. “Emanvel Filiberto gran prior de 
Castilla Generalissimo del Mar Virrey d Sicilia 
&c.” 
[ ]2 v: en blanco. 
¶3r: Licencia. Para Francisco Roales... en el 
oficio de Lázaro de los Ríos. 
Fe de erratas. ... En Madrid á 15.de Mayo de 
1625. El Lic. Murcia de la Llana. 
Tassa. ... a quatro marauedis ca- cada [sic] pliego 
... despachado en el oficio de Lazaro de los Rios. 
en Madrid à 26 de. Mayo de 1626. 
¶3v: Aprouacion del Doctor D. Fr. Martin de 
Vibanco ... En Madrid a 9. de Março de 1626. 
Doctor D. Fr. Martin de Vibanco. 
[ ]4r: Aprouacion del Vicario. ... Dada en Madrid 
a nueue dias del mes de Março de 1626. años. El 
Doctor D. Iuan de Mendieta. 
Aprouacion del Maestro Gil Gonçalez Dauila 
Coronista de su Magestad. ... En Madrid Março 
treze de 1626. Maestro Gil Gonçalez Dauila. 
[ ]4v: Al excelentissimo señor Conde Duque, 
Gran Canciller, &c. ... El Maestro Roales. 
F. [1]-72 v: texto. [al final, pirámide de hojas 
invertida] 
 
ANTONIO. Nova, I, p. 467.-CCPB000497456-5.-
MORENO GARBAYO, 147.-PALAU, XVII, 270684, 
278377 (Rosales).-SALVÁ, II, 4060.-SIERRA 
CORELLA, 103.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 1327. 
 
GRENOBLE. Municipale. F.7327 Rés.-LÉRIDA. 
Pública. 3283.-LONDRES. British Library. 
1057.i.15.(2.); University of London, Senate 
House Library. PRA9/Roa SSR [Edward Phelips 
Collection].-MADRID. Academia de la Historia. 5-
5-8-2525; Nacional. V.E.100/51 [falto de las h. de 
grab.; enc. rúst.]*; P/176.-NUEVA YORK. Hispanic 
Society (PENNEY, p. 472).-PRAGA. Narodní 
knihovna ĈR. III Ki 23 (KASPAR. Roudnici nad 
Labem, 366).-ROMA. Apostolica Vaticana.-SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). 
Monasterio. 24-XIII-1 [una de las h. de grab. rota, 
faltando mitad inferior]; 117-VII-90 [falto de las 
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h. de grab.].-TOLEDO. Pública. 22852.-TURÍN. 
Reale. R.28.119. 
 
V.E. 100/50 recogida por Moreno Garbayo no se 
corresponde con esta obra. 
 
 
104. Rojas, Francisco de (O.F.M.): Sermón 
predicado en el Convento Real de San Francisco 
de Madrid día de la impressión de las llagas. En 




.-[2], 3-12 f.-.-L. red. y curs. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
A1 r: portada: 
 SERMON | PREDICADO EN EL | 
CONVENTO REAL DE | SAN FRANCISCO DE 
MADRID, | DIA DE LA IMPRESSION DE | LAS 
LLAGAS. | POR EL PADRE FRAY FRAN- | CISCO 
DE ROIAS CALIFICADOR | DEL CONSEIO REAL DE 
LA SV- | PREMA INQVISICION. | [adorno tip. 
romboidal de hojas] | Con licencia del Ordinario. | 
EN MADRID, | Por la Viuda de Alonso Martin. | 
[filete] | Año M. DC. XXVI. 
A1 v: en blanco. 
A2 r: APROVACION DEL PADRE  fray Iuan de 
Torres Predicador, Difinidor pri-  mero de la 
Prouincia de Castilla.  ... En san Francisco de 
Madrid , y Setiembre 20.  de 626.  Fray Iuan 
de Torres Difinidor.   
[Filete] 
 El Doctor don Iuã de Mendieta Vicario general 
de Madrid  ... Dada en Madrid a veinte y dos de 
Setiẽbre de mil y  seiscientos y veinte y seis 
años.  El Doctor Iuan de Mendieta.  Por su 
mandado Diego de Ribas. 
A3 r: A LOS MVY REVERENDOS PA-  dres 
del Conuento de S. Francisco de Madrid,  Fr. 
Francisco de Rojas, S.O.D. 
f.3-12: texto. 
 [Línea de hojas]  PRO STIGMATIBVS 
 sacris B.P.N.Francisci.  Si quis vult venire post 
me, abneget semetip-  sum,tollat crucem suam, 
etc. Matth.16.  [R7]EIANSE Mucho los Gentiles 
 idolatras de ver adorar a los Christia-  nos vn 
Dios lleno de llagas, y puesto  ... (f.12 v., lín. 14) 
hemos de salir libres de la ira del Iuez a  gozar la 
paz de la  gloria.  FINIS.  [Rombo de hojas]. 
 
CCPB000037468-7.-Cat. Col. S. XVII, 14809.-
MORENO GARBAYO, 148. 
 
CÓRDOBA. Pública. 4/162(23).-MADRID. Palacio 
Real. III-6501(13) (Real Biblioteca, XII, R-279); 
Particular de D. Miguel R. Herrero de Miñón 
(HERRERO SALGADO, 249).-MÉXICO D.F. 
Nacional. 252 MIS.10; 252 MIS. 12.-ORIHUELA 
(ALICANTE). Pública. 16239(19) [falto de port.; 
enc. perg.]*.-PAMPLONA. General de Navarra. 
C
a
66/3530.-POYO (PONTEVEDRA). Monasterio. 
R.S.C.40/47 [enc. papel]*.-SEVILLA. 
Universitaria. A 113/048(16). 
 
 
105. Segundo aviso de lo sucedido en 
Barcelona desde la desseada entrada de su 
Magestad, hasta 12 de abril, en el qual tiempo 
han acontecido muchas cosas notables y dignas 
de ser sabidas... [Al fin:] En Madrid. En casa de 




.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
Existen dos estados diferenciados porque en uno 
en el título dice “hasta 12. de Abril” y en el otro 




[ ]1 r: encabezamiento:  
SEGVNDO | AVISO DE LOS SVCEDI- | 
do en Barcelona, dende la desseada en- | trada de 
su Magestad, hasta 12. de Abril, en el qual | 
tiempo han acontecido muchas cosas nota- | bles, 
y dignas de ser sabidas. | Con una breue Relacion 
de la solemnidad de la | Semana Santa. 
[ ]1 r-[ ]2 v: texto: [E
10
]n El passado, de la felice 
entrada de la Catho | lica Magestad, en esta su 
fidelisima Ciudad de | Barcelona, anuque [sic] en 
breues palabras se dio | entera relacion de lo 
sucedido en ella hasta el | Sabado de la Dominica 
de Passión a 8 del pas | sado mes de Março de 
1626 dia en que se die | ron principio a las Cortes 
deste Principado, | que al presente se prosiguen 
sin perder pun- | to, en el Conuento de S. 
Francisco. [...] [Acaba línea 39-40]: Esto es 
(curioso Letor) lo que hasta el presente me ha 
parecido escriuir, | en la siguiente tendras relacion 
de todo. Vale. | LAVS DEO. | [colofón]: Con 
licencia impresso en Madrid | en casa de 
Bernardino de | Guzman. 
 
Estado B:  
 
[ ]1 r: encabezamiento:  
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SEGVNDO | AVISO DE LOS SVCEDI- | 
do en Barcelona, dende la desseada en- | trada de 
su Magestad, hasta 14. de Abril, en el qual | 
tiempo han acontecido muchas cosas nota- | bles, 
y dignas de ser sabidas. | Con una breue Relacion 
de la solemnidad de la | Semana Santa. 
 
ALENDA, 879.-CCPB000032980-0.-Cat. Col. S. 
XVII, A-1165.-GALLARDO, I, 679.-MORENO 
GARBAYO, 149.-PALAU, XX, 306271; Addenda I, 
20593II.-SIERRA CORELLA, 2.-SIMÓN DÍAZ. BLH, 
2352. Bibliografía Regional y Local, 254. 
Impresos, 2352. 
 
DRESDE. Sächsische Landesbibliothek Staats und 
Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.55.m,11.-
LISBOA. Palacio de Ajuda. 50-V-34/19 [estado B] 
[reproducción digital completa en internet en 




V.C.224/132 [estado A] [sello de Pascual de 
Gayangos]*; Ms.2358 (f. 148-149) [estado A] 
[reproducción digital completa en Biblioteca 
Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de varios, 
p. 61)*.-OXFORD. Oxford University, Bodleian 
Library. Arch. SIGMA 141(63, 64). 
 
 
106. Séneca, Lucio Anneo: Los dos libros de 
clemencia... Traduzidos por don Alonso de 









.-4 h., 98 f.-L. red. y curs. 
Erratas en fol.: 64 (en lugar de 94). 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r: portada:  
 LOS DOS LIBROS DE  CLEMENCIA ;  
ESCRITOS POR LVCIO  Anneo Sence,Filosofo 
Español;  TRADVZIDOS POR DON ALONSO  
de Reuenga i Proaño, Cauallero de la Orden de 
Alcantara, i Cauallerizo del Rei nuestro  
Señor.  DIRIGIDOS AL EXCELENTIS-  simo 
señor Ramiro Felipe de Guzman, Duque de  
Medina de las Torres,señor de la Casa de 
Guzman,  Marques de Toral, Marques de 
Monesterio, señor  de los tres Condados de 
Porma, Colle, i Valdore,  señor de la villa i 
montañas de Boñar, del Valle de  Curueño, del 
Castillo de Abiados, i Silleros de  don Rodrigo, 
Gentilhombre de la Camara del Rei  nuestro 
Señor, y su Sumiller de Corps, Capitan  de los 
cien continuos de la guarda de su  persona,i de 
las guardas de Castilla,  Comendador de Valde- 
 peñas.  [hoja tip.]  CON LICENCIA.  
[Filete]  EN MADRID, Por Luis Sanchez,  Año 
de M.DC.XXVI. 
[ ]1 v: Escudo xil. de Ramiro Felipe de Guzmán, 
Duque de Medina de las Torres. 
[ ]2 r: dedicatoria: 
 AL EXCELENTIS- | simo señor Ramiro 
Felipe de Guzman, | Duque de Medina de las To- | 
rres,&c. | ... Don Alonso de Reuenga | i Proaño. 
[ ]2 v: Suma de la licencia. Tiene licencia don 
Alonso de Reuenga i Proaño ... en el oficio de don 
Fernando de Vallejo ... En Madrid, 8.de Iunio de 
626. 
[Filete] 
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis el pliego: 
el qual tiene treze ... en el oficio de don Fernando 
de Vallejo. En Madrid, a I6.de Nouiembre I626. 
[ ]3r y v: Aprouacion. Por comission del señor 
Vicario general desta Corte ... En Madrid 20.de 
Março, de I626. Doctor Eugenio de Narbona i 
Zuñiga. 
[Filete] 
[ ]3v: Aprouacion. He visto por mandado de V. 
Alteza ... Madrid, i Mayo I0.de I626. El 
Licenciado Pedro Fernandez Nauarrete. 
[ ]4r: Fee de las erratas. ... En Madrid I6.de 
Nouiembre,de I626. El Licenc. Murcia de la 
Llana. 
[ ]4v: Aduertencia. En los mas Capitulos van 
algunas breues notas, i en cada vno empieçan 
desde la a, señaladas con vna letra Grifa entre los 
renglones: vnas para los no versados en las letras 
humanas, i otras para los atentos a la fidelidad de 
la traducion. 
f. 1-59 r: [Doble línea de hojas]  LIBRO  
Primero,  DE  Clemencia.  ...[Al final, adorno 
tip.] 
f.59 v-73 v: [Doble línea de hojas]  LIBRO  
Segundo,  DE  Clemencia.  ... [Al final, 
pirámide invertida de hojas] 
f. 74 r-98 v: notas: 
NOTAS AL Capitulo primero del primer libro de 
Clemencia.  
f. 98 v: colofón:  
 EN MADRID,  Por Luis Sanchez.  
[Filete]  Año de M.DC.XXVI. 
 
ANTONIO, Nova, I, p. 43.-BEARDSLEY, 162.-
MORENO GARBAYO, 150.-PALAU, XX, 308139.-
SIERRA CORELLA, 104. 
 
MADRID. Nacional. 2/71108 [enc. perg.]*; 
Universidad Complutense, Bib. Histórica 
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“Marqués de Valdecilla”. FLL 10859 




SANTANDER. Menéndez y Pelayo. 20202. 
 
 
107. Solana, Juan de: Ilustrísimo Señor. Por 
Sor Francisca de Iesvs religiosa novicia, en el 
convento de la Madre de Dios de Constantinopla 
de Madrid y el Padre Fr... [Memorial en defensa 
de Sor Francisca de Jesús]. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. 




.-9 f., 1 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
f.[1] r-9 v: [encabezamiento:] Ilustris
mo.
 Señor. 
POR  SOR FRANCISCA DE IESVS  
Religiosa Nouicia, en el Conuento de la  Madre 
de Dios de Constantinopla de Madrid: y el Padre 
Fr.  Iuan de Solana su Confessor y Vicario del 
dicho Conuento,  que pidio aprouacion della al 
Supremo Consejo de la sancta  Inquisicion, por 
las cosas tan notables que se veen  en la vida 
desta Hermana.  [texto:] [L6]O primero 
(Ilustrissimo señor) que se presupone  es, que 
esta Hermana, siendo de la Orden Tercera  del 
Seraphico P.S.Frãcisco, seruia a laseñora Mar  
quesa de Mondejar ...  (f.9 v, lín. 27) Por tanto el 
dicho Vicario dize, que V.S.I. siempre le ha  
hecho merced como a Capellan suyo, [...]  en 
que mande se abreuie con este negocio  [...] que 
en ello,y en amparar esta  Hermana, que es 
sierua de Dios,hara V.S.I. muy gran seruicio  a 
su diuina Magestad. Sub cuius dignissima censura 
haec ve-  lim dicta. 
E2 r: Censvra del licenciado don Miguel de 
Verastegui y Otalora, Colegial del insigne Colegio 
del Arçobispo de Santiago, de Salamanca, y Iuez 
Protonotario Apostolico, al memorial q  en defensa 
de la vida y virtud de Soror Francisca de Iesus, 
Nouicia en el Monasterio de N.S. de 
Constãtinopla, ha hecho (como Confessor suyo 
que es) el P. Fr. Iuan de Solana, Vicario en el 
dicho Conuento, y procurador con poder general 
para todos los negocios de la Religion. ... En 
Madrid a 27.de Febrero. I626. El Licenc. don 
Miguel Verastegui y Otalora. 
[Filete] 
E2 r y v: Copia de los Pareceres de dos Padres 
Lectores de Teologia de la Orden de 
S.Francisco,acerca del proceder de la hermana 
Francisca de Iesus. ... En Madrid 8. de Febrero de 
I626. Fr. Francisco Ferriz Lector jubilado. ... En 
Madrid I0.de Febrero I626. Fray Iuan de Ceita 
Lector Theologo jubilado. 
 
MORENO GARBAYO, 152.-SÁNCHEZ ALONSO, 
237.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 7620. 
 
MADRID. Nacional. V.E.218/97 [sin enc.]*. 
 
Impresor por similitud al impreso encabezado por 
Guevara, Antonio de, sobre el mismo asunto. 
Comparte la misma hoja de censura. 
 
 
108. Sousa, Francisco: Varie Repetitiones Ad 
L. Foeminae ff. De Regulis Jur. et Ad. Actionum 
Instit. De Actionibus. Comentariique... Matriti. Ex 



















.-14 h., 1-463 p., 44 h.-L. red. y curs. 
Texto a 2 col.-Inic. grab.-Port. en tinta negra y 
roja. 
 
[ ]1 r: portada:  
 VARIÆ  REPETITIONES  AD L. 
FOEMINAE,  ff. DE REGVLIS IVR.  ET AD 
§. ACTIONVM  INSTIT. DE ACTIONIBVS; | 
COMMENTARIIQ.  AD TIT. DIGEST. DE 
PACTIS.  AVTHORE  FRANCISCO A 
SOVSA,  Iuriscons. Lusitano, quondam 
Catholicæ Maiestatis  Regis Hispaniarum 
Philippi Tertij  Bruxellæ Aduocato Fiscali.  
Cum Indice rerum & verborum locupletissimo.  
[Esc. xil. con monograma IHS y sol y la leyenda 
“LABORAMVS SVB TIMORE SANCTISSIMI NOMINIS 
TVI”]  CVM PRIVILEGIO REGIS CATHOLICI.  
MATRITI, Ex Typographia Regia. Anno 1626.  
[Filete en tinta roja]  Está tassado à quatro 
marauedis y medio cada pliego. 
[ ]1 v: en blanco. 
¶1 r: CENSVRA. ... Dada en Madrid, en diez y 
seys dias del mes de Nouiembre de mil y 
seyscientos y diez y ocho años. El Doctor Cetina. 
[Filete] 
APROVACION. Por comission, y mandado del 
señor Doctor Gutierre de Cetina, Canonigo de la 
Iglesia Colegial de Alcala ... Fecho en Madrid a 
12. de Nouiembre de 1618. Doctor don Pedro 
Diez Noguerol. 
¶1 v: APROVACION. Por mandado de los 
señores del Consejo ... En Madrid a diez y siete de 






TASSA. Yo Hernando de Vallejo ... doy fee, que 
auiendo visto por los señores del [consejo] un 
libro intitulado: Variae repetitiones ad l. 
foeminae, ff. de regulis iuris, compuesto por el 
Licenciado Frãcisco de Sosa Portugues, impresso 
en Amberes, el año passado de mil y seyscientos y 
diez y ocho, para q  se le ha dado licencia para 
meterle en estos Reynos, tassaron cada pliego ... a 
quatro marauedis y medio, el qual tiene ciento y 
quarenta y quatro pliegos ... en la villa de Madrid 
a ocho dias del mes de Abril de mil y seyscientos 
y diez y nueue años. Hernando de Vallejo. 
[¶2] r y v: EL REY. ... y le auiades impresso en 
Amberes ... nos fue suplicado os mãdassemos dar 
licencia y facultad para poder meter y vender en 
estos Reynos el dicho libro, y priuilegio por diez 
años ... fue acordado que deuiamos mandar dar 
esta nuestra carta para vos en la dicha razon ... 
Fecha en Madrid à treze dias del mes de Março de 
mil y seyscientos y diez y nueue años. ... Por 
mandado del Rey nuestro señor. Pedro de 
Contreras. 
¶2 r-¶3 v:Excellentissimo Illvstrissimoq. Domino, 
D. Ioanni Alphonso Pimentel, ... 
¶4 r: Censvra ... hac. 28. Iunij, anni 1617. 
Lavrentivs Beyerlinck Archipresbyter, & librorum 
Censor Antuerpiæ. 
[Filete] 
Svmma privilegii Principvm Belgarvm. ... datis 
Bruxell. XV. Iul. M. DC. XVII. Signat. D VVitte. 
¶4 v-¶¶3 v: Loca ex ivre civili, pontificio et regiis, 
Quaæ in hoc Tomo explicantur, aut illustrantur 
notabiliùs. 
¶¶4 r: Francisci a Sovsa celebris et nova Repetitio 
ad L. Foeminae ff. de Reg. Ivr. ... 
¶¶4 v-¶¶¶4 v: Partis prioris svmmaria. 
p. 1-463: texto. 
Mmm4 v: en blanco. 
Nnn1 r-Zzz4 v: Index sev repertorivm ... 
Zzz4 v: Errata. ... 
 
ANTONIO. Nova, I, p. 480.-CCPB000056184-3.-
MORENO GARBAYO, 153.-PALAU, XXII, 320767.-
PETTAS, 938.-SIERRA CORELLA, 105. 
 
CÁDIZ. Pública. XVII-939.-GETAFE (MADRID). 
Universidad Carlos III, Fac. de Ciencias Sociales 
y Jurídicas. FA/412 (olim CSIC. Humanidades, 
Jur. 412) [la h. [¶]2 encuadernada tras ¶3; enc. 
perg.] (MOYA-ARANGÜENA, 1039)*.-MADRID. 
Nacional. 3/62320 [La portada, la primera hoja y 
la hoja sin número ni signatura, que lleva la 
licencia del Rey, están impresas en Madrid pero 
todo lo restante es de Amberes de una edición de 
1618. Ambas variantes se hallan en la Bibl. Nac. 
Madrid (3-31665)].-Universidad Complutense, 
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 
7820.-SEVILLA. Universitaria. A 048/072; A 
126/183.-TOLEDO. Pública. 439; 8063.-
VALLADOLID. Catedral.  
 
Como bien se refleja en el privilegio y en la tassa 
se autorizó al autor a “meter y vender en estos 
Reynos” la obra que ya había sido impresa en 
Amberes. Lo único que pertenece a la imprenta 
madrileña en esta edición es la portada y los 




109. Sucesso milagroso y prodigioso de un 
sacerdote cautivo devoto de nuestra Señora de 
Loreto. Oración muy devota de nuestra Señora de 
Loreto para qualquier tribulación y necessidad, y 
enfermedades y para alcançar de Dios buena 
muerte, y no morir sin Sacramentos. [Al fin:] En 
Madrid. En casa de Iuan Gonçález. Tiene licencia 
Antonio Manuel Portugués, para poder imprimir y 




.-4 h.-L. red. 
 
[ ]1 r: El que me hallare, hallará vida y sacará | 
saluacion del Señor. Prover | biorum.8. | [grabado 
xil. con la imagen de Nuestra Señora de Loreto] | 
Dichoso el hombre que me oye, y amane- | ce a 
mis puertas cada dia. | Proverb.c.8 
[ ]1 v: AL LECTOR.  
[ ]2 r y v: [cruz de Malta] | SVCESSO 
MILAGRO- | so y prodigioso, de vn Sacer- | dote 
cautiuo deuoto de | nuestra Señora de | Loreto.  
[ ]3 r y v: ORACION MVY DEVO- | ta de 
nuestra Señora de Loreto, pa- | ra qualquier 
tribulacion, y necessi- | dad, y enfermedades, y 
para al- | cançar de Dios buena muer- | te, y no 
morir sin Sa- | cramentos. | (?)  
[ ]3 v: colofón:  
En Madrid, en casa de Iuan Gonçalez, | Año de 
1626. | Tiene licencia Antonio Manuel Portu- | 
gues, para poder imprimir y ven- | der este papel. 
h. [4] r y v: en blanco.  
 
MORENO GARBAYO, 154.-PALAU, XXII, 324426.-
RODRÍGUEZ JOULIÁ, 567.-SIERRA CORELLA, 106. 
 
MADRID. Nacional. VE/61/70*. 
 
 
110. Tomás de Jesús (O.C.D.): Reglas para 
examinar y discernir el interior aprovechamiento 
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.-15 h., p.2-147.-L. red. y curs. 
Erratas en pag.: 01 (en lugar de 101). 
Todas las hojas de L4 signaturizadas. 
El reclamo de ¶4 v, coincide con A2 r. 
Inic. grab. 
 
[¶]1 r: portada: 
REGLAS │ PARA │ EXAMINAR, Y 
DIS- │ cernir el interior aproue- │ chamiento de 
vn │ alma. │ POR EL PADRE FRAI │ Thomas 
de Iesus , Prouincial de │ los Descalços 
Carmelitas en │ la Prouincia de Flandes, │ y 
Alemania. │ [Adorno tip.] │ CON LICENCIA, │ 
[filete] │ En Madrid,en casadeMadrigal 
[¶]1 v: en blanco. 
¶2 r y v: LICENCIA DE LA │ ORDEN. │ FRAI 
Iuan del Espiritu │ Santo General de la Or- │ den 
de Carmelitas Descal- │ ços, … 
damos licencia â la Madre Maria de Iesus Priora 
de nuestro Cõuẽto de Religiosas Descalças 
Carmelitas de Salamanca, para que por si, ò por 
interposita persona pueda hazer imprimir vn libro 
intitulado: Examen para discernir el 
aprouechamiẽto de vn alma. Cõpuesto por el 
Padre Frai Tomas Iesus… con tal q  la dicha 
Madre Priora, ô quien por su Orden le imprimiere, 
no añada, ni quite, ni altere cosa alguna de lo q  el 
dicho libro tiene según la impressiõ de Bruselas. 
Dada en Valladolid â 8. de Febrero del año 1626. 
Fr. Iuan del Espiritu Santo General. Fr. Iuan 
Bautista Secretario. 
¶3 r y v: APROVACION. … Dada en nuestro 
Conuẽto de los Frailes Menores de Bruselas, 
26.de Deziembre, de 1619. Fr. Andres de Soto 
Confessor de la SS
ma.
 Infanta. 
¶4 r y v: APROVACION. … Dado en Bruselas a 
7.de Enero de 1620. Enrique Smeyers Licenciado 
en Santa Teologia, Escolastico de Bruselas, y 
Visitador de libros. 
A1 r y v: desconocido. 
A2 r-A4 v: [Doble línea de adornos tip.] │ A los 
Religiosos, y Religio- │ sas de nuestra sagrada 
Cõ- │ gregacion de Carmelitas │ Descalços, su 
humilde sier │ uo Fray Thomas de Iesus │ salud 
en nuestro Señor Ie- │ su Christo. │ [E2]STE 
breue tra │ tado que, con- │ tiene vnas Reglas, y 
es- │ … De Bruselas 9.de Ene- │ ro 1620. │ … 
│ Fr. Thomas de Iesus.  
A5 r-B3 r: PROLOGO. │ [M3]VCHOS son los │ 
que han escrito, │ … 
p. [indicado Fol.] 1-147: texto: 
 [Doble línea de adornos tip.] │ 
PRIMERA │ PARTE. │ CAPITVLO I. │ 
Examen a cerca de los pecados, │ veniales. │ 
[E
3]N el primer pũto del │ Examen de peca- │ 
dores se aduierta, q  │ … 
 p.29-116: Segunda parte.  
 p. 117-119: Regla vniuersal para hacer 
juizio, acerca del propio aprouechamiento. 
 p.120-147: El modo que han de guardar 
los q  se retiran a la soledad por algun breue 
tiempo, a hazer exercicios espirituales.  
 
MADRID. Bib. de los Carmelitas Descalzos 
(C/Triana). Carm A 1596 1600/135 [enc. perg.]*. 
 
 
111. [Tribaldos de Toledo, Luis(?)]: 
Elysiorum matritensium adumbratio... [s.l. s.i. 




.-8 h.-Esc. xil. del Papa Urbano VIII. 
 
MORENO GARBAYO, 158: “Averiguado el 
impresor por la capital T, que es igual que la de 
Vida de S. Carlos... por Luis Muñoz. Madrid. 
Imprenta Real. 1626”.-SIMÓN DÍAZ. Catorce 
impresos, 7. 
 
MADRID. Palacio Real. III-6501(2) (Real 
Biblioteca, XII, L-1).-ROMA. Apostolica 
Vaticana. Barberini. GGG.IV.46. 
 
 
112. Tserchaes, Juan, Conde de Tilly: 
Relación verdadera del Conde de Tilli... de la 
vitoria que ganó contra el Rey de Dinamarca en 
27 de Agosto deste año de 1626. [Al fin:] En 




.-2 h.-L. red. 
Existen dos emisiones, una sin tasa y otra con tasa 
después del colofón en la que consta “Esta tassado 
a quatro marauedis”. 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] RELACION | 
VERDADERA DEL CONDE | de Tilli General 
del Exercito de la Liga | Catolica, de la vitoria que 
ganò contra el | Rey de Dinamarca en 27. de 
Agosto | deste Año de 1626. | Con licencia de los 
Señores del Real Consejo, y los demas recau | dos 
para que constasse de su certeza y verdad. | 
[Escudo xil. real] | [texto:] [A]VIENDOSEME 
rendido la ciudad de Go- | tingen a onze del mes 
de Agosto, estuue yo | detenido por indisposicion 
mia, y cier- | tas incomodidades de las tropas, 
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hasta | quinze del dicho que me acerquè a los cõ- | 
tornos de la ciudad de Northeim, con in- | tencion 
de sitiarla: pero el Rey de Dinamarca, que auia 
jun- | tado todo su exercito para socorrer la dicha 
ciudad de Nor- | ([fin de la página] [ ]1 v [línea 
1:]) theim, viendo rompido su designio, 
dudandose del mio, le ... ([ ]2 v, lín. 24) linea de 
los Duques de BrunschuicK [sic], tan enemiga de 
su Ma- | gestad Cesarea, y la viene a heredar la 
otra linea de Lune- | burg, tan deuota a la dicha 
Magestad. | [colofón:] Impressa en Madrid, por 
Iuan Delgado, Año 1626.  
 
ALMIRANTE, p. 684.-CPB001034933-2.-MORENO 
GARBAYO, 159.-PALAU, XVI, 257883; 332188.-
SIERRA CORELLA, 89. 
 
ÁVILA. Pública. Dep. 261(29).-BARCELONA. 
Biblioteca de Catalunya. Res765/6Fol 
[reproducción digital completa a través de Google 
Books]
+
.-LONDRES. British Library. 
593.h.17.(52.).-MADRID. Hemeroteca Municipal 
A-1505 (VARELA HERVIAS, col. 265; CLEMENTE 
Y REYES, 4); Nacional. VC/224/8; VC224/126 
[sello de Pascual de Gayangos]*; VE/1459/12 
[emisión con tasa].-NUEVA YORK. Hispanic 
Society (PENNEY, p. 570).-OXFORD. Oxford 
University, Bodleian Library. Arch. SIGMA 
141(50); Arch. SIGMA 141(52). 
 
 
113. Vega, Lope de: Parte veinte de las 
Comedias de Lope de Vega Carpio... En Madrid. 











.-4 h., 298 f.-L. red. y 
curs. 
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 5), 25 (23), 19 (27), 
20 (28), 21 (29), 22 (30), 57 (75), 195 (194), 299 
(199), 226 (229), 141 (241), 151 (251), 153 (253), 
155 (255), 583 (283), 585 (285), 290 (296).  
Falta el número en el f. 256. 
Texto a 2 col. y a línea tirada.-Inic. grab. 
Las iniciales grabadas son de la imprenta de Juan 
González. 
 
¶1 r: portada: 
 PARTE | VEINTE DE | LAS 
COMEDIAS DE | LOPE DE VEGA CARPIO, | 
Procurador Fiscal de la Camara | Apostolica. | 
DIVIDIDA EN DOS | PARTES. | Qui ducis 
vultus, & non legis ista libenter, | Omnibus 
inuideas,Liuide,nemo tibi. | Año [marca tip. con la 
figura de Sagitario y el lema: “SALVBRIS SAGITA 
A DEO MISSA”] 1626. | CON PRIVILEGIO. | En 
Madrid, Por la VIVDA DE ALONSO MARTIN. | 
[Filete] | Acosta de Alonso Perez mercader de 
libros. Vendese en sus casas | en la calle de 
Santiago. 
¶1 v: en blanco. 
¶2 r-¶3 r: TITVLOS DE LAS | Comedias, y a 
quien van | dedicadas. | [S
5
]Eñor Lector, en esta 
parte veinte tiene V. │ m. doze Comedias 
dirigidas a diferentes │ personas, como he tenido 
gusto de presen- │ tarlas, que hasta en esto ay 
quien censure │ las voluntades, rescinda las 
obligaciones, │ satirize los seruicios, y mande en 
casa agena. ... [acaba:] V.m. señor Lector se 
entretenga con estas Comedias lo | mejor que 
pueda, hasta la parte veintivna, sino es de aque- | 
llos retorzidos que miran el mundo en el Mapa, y 
assi le | juzgan breue, que bien se q  los ingenios 
candidos desearàn │ que como tuue vida para 
escriuir mil y setenta Comedias, │ la tenga para 
imprimirlas. | Lope Felix de Vega Carpio. 
¶3 v: Suma del priuilegio ... despachado en el 
oficio de Diego Gonçalez de Villaroel, su fecha en 
san Lorenço a tres de Nouiembre, de 1624 años. 
[Filete] 
Fee de erratas ... Madrid 17 de Enero de 1625. El 
Licenciado Murcia de la Llana. 
[Filete] 
Suma de la tassa ...a quatro marauedis cada pliego 
... despachado en el oficio de Diego Gonçalez de 
Villaroel ... su fecha en Madrid a 18. de Enero de 
1625. años, y tiene setenta y cinco pliegos y 
medio con principio. 
¶4 r: APROVACION. ... en Madrid 29. de 
Setiembre de 1624. El Licenciado Iuan Perez de 
Montaluan. 
¶4 v: APROVACION DEL INSIGNE ingenio en 
letras diuinas y humanas, el Doctor Mira de 
Amescua, Capellan de su Alteza ... En Madrid 
cinco de Otubre de mil y seiscientos y 
veintiquatro. El Doctor Mira de Amescua. 
f.1 r-26 v: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.] 
| LA DISCRETA VEN- | GANZA: COMEDIA 
FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio, | 
DEDICADA | A LA EXCELENTISSIMA SE- | 
ñora doña Isabel de Guzman, Duquesa | de Frias.  
 1 r-2 r: dedicatoria. 
 2 v-26 v: [línea de hojas] | Texto. [Al 
final, jarrón con flores xil.]. 
f.19 [=27] r-51 r: [Cabecera de hojas y otros 
adornos tip.] | LO CIERTO POR LO | DVDOSO: 
COMEDIA FAMOSA | de Lope de Vega Carpio. | 
DEDICADA | AL EX
mo
 SEÑOR DON 
FERNANDO | Afan de Ribera Enriquez, Duque 
de Alcala, Ade- | lantado mayor de la Andaluzia, 
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Marques de | Tarifa, Conde de los Molares, y 
señor | de la casa de Ribera. 
 19 [=27] r-21 [=29] v: dedicatoria. 
 22 [=30] r-51 r: [línea de hojas] | Texto. 
[Al final, jarrón con flores xil.]. 
f. 51 v-76 r: [Cabecera de hojas y otros adornos 
tip.] | POBREZA NO ES VI- | LEZA: COMEDIA 
FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio. | 
DEDICADA | AL EXCELENTISSIMO SEÑOR 
DV- | que de Maqueda Manrique Africano. 
 51 v-52 v: dedicatoria. 
 53 r-76 r: [línea de hojas] | Texto. [Al 
final, adorno tip. de hojas con cruz latina en el 
centro]. 
f. 76 v-101 v: [Cabecera de hojas y otros adornos 
tip.] | ARAVCO DOMADO | POR EL 
EXCELENTISSIMO | señor don Garcia Hurtado 
de Mendoça, Tragi- │ comedia famosa, de Lope 
de Vega | Carpio. | DEDICADA | A DON 
HVRTADO DE MENDOZA | su hijo, Marques 
de Cañete. 
 76 v-77 r: dedicatoria. 
 77 v-101 v: [línea de hojas] | Texto. [Al 
final, mascarón xil.]. 
f. 102 r-125 r: [Cabecera de adornos tip.] | LA 
VENTVRA SIN | BVSCALLA: COMEDIA 
FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio. | 
DEDICADA | A LA SEÑORA DOÑA MARIA 
DE | Vera y Tobar, señora de Sierrabraua. 
 102 r y v: dedicatoria. 
 103 r-125 r: [línea de adornos tip.] | Texto. 
[Al final, pirámide invertida de hojas]. 
f. 125 v-152 v: [Cabecera de adornos tip.] | EL 
VALIENTE CES- | PEDES: TRAGICOMEDIA 
FAMOSA | de Lope de Vega Carpio. | 
DEDICADA | A DON ALONSO DE 
ALBARADO | Conde de Villamor. 
 125 v-126 v: dedicatoria. 
 127 r: AL LECTOR. Aduiertase, que en 
esta Comedia los amores de don Diego son 
fabulosos, y solo para adornarla ... 
 127 v-152 v: [línea de hojas] | Texto. 
f. 153 r-176 v: [Cabecera de adornos tip.] | 
SEGVNDA | PARTE DE LA PARTE | VEINTE 
DE LAS COMEDIAS | de Lope de Vega Carpio, 
Procurador Fiscal de | la Camara Apostolica. | EL 
HOMBRE POR SV PALABRA | Comedia famosa. 
| DEDICADA | AL LICENCIADO DIEGO DE 
MOLINO │ y Auellaneda, Relator del Consejo de 
su Ma- │ gestad en el Supremo de   Castilla. 
 153 r-154 r: dedicatoria. 
 154 v-176 v: [línea de adornos tip.] | 
Texto. [Al final, pequeña pirámide invertida de 
hojas]. 
f. 177 r-202 v: [Cabecera hojas y otros adornos 
tip.] | ROMA ABRASADA, | TRAGEDIA 
FAMOSA DE LOPE | de Vega Carpio. | 
DEDICADA | AL MAESTRO GIL GONZALEZ | 
de Auila, Coronista de su Magestad.  
 177 r-178 r: dedicatoria. 
 178 v-202 r: [línea de hojas] | Texto. [Al 
final, pirámide invertida de hojas]. 
f. 202 v-226 r: [Cabecera de adornos tip.] | 
VIRTVD, POBREZA Y | MVGER, COMEDIA 
FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio. | 
DEDICADA | AL CAVALLERO IVAN BAV- | 
tista Marino celeberrimo Poëta | Napolitano. 
 202 v-204 v: dedicatoria. 
 205 r-226 r: [línea de hojas] | Texto. 
f. 226 v-252 v: [Cabecera de adornos tip.] | EL 
REY SIN REYNO, | TRAGICOMEDIA 
FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio. | 
DEDICADA | AL CAPITAN FREY ALONSO 
DE | Contreras Cauallero del Habito de S. Iuan. 
 226 v-228 v: dedicatoria. 
 226 [=229] r-252 v: [doble línea de hojas] 
| Texto. [Al final, jarrón con flores xil.]. 
f. 153 [=253] r-274 v: [Cabecera de hojas y otros 
adornos tip.] | EL MEIOR MOZO DE | ESPAÑA, 
TRAGICOMEDIA | famosa de Lope de Vega | 
Carpio. | DEDICADA | A PEDRO VERGEL, 
CRIADO DE LA | Casa y Corte de su Magestad. 
 153 [=253] r-254 v: dedicatoria. 
 155 [=255] r-274 r: [línea de hojas] | 
Texto. 
f. 274 v-298 r: [Cabecera de adornos tip.] | EL 
MARIDO MAS FIRME: │ TRAGEDIA 
FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio. | 
DEDICADA | A MANVEL FARIA DE SOSA, | 
noble ingenio Lusitano. 
 274 v-275 v: dedicatoria. 
 276 r-298 r: [línea de hojas] | Texto. [Al 
final, jarrón con flores xil.]. 
f. 298 v: colofón:  
 EN MADRID | Por Iuan Gonçalez. | 
[Filete] | Año M.DC.XXV.. 
 
CAYUELA, 94.-CCPB000038791-6.-PROFETI. 
Diferentes Autores, p. 200. 
 
BERLÍN. Staatsbibliothek. Xk-3150e.-BONN. 
Universitätsbibliothek. Fd. 400/115.-MADRID. 
Histórica Municipal. L/26 [enc. piel roja con 









114. Vega, Lope de: Soliloquios amorosos de 
un alma a Dios... En Madrid. Por la Viuda de 
Alonso Martín. 1626. 
 
16º.-16 h., 128 f. 
 
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 366 (8º.).-Lope de 
Vega, Exposición, 1935, 821.-MORENO 
GARBAYO, 161.-PROFETI. Lope de Vega, p. 342 
(Siguiendo a Entrambasaguas la noticia de esta 
edición es supuesta partiendo de la de Barcelona 
del mismo año, que tiene los preliminars legales 
fechados en Madrid en 1626).-SALVÁ, I, 1042 
(nota). 
 
OVIEDO. Particular [existe este ejemplar en la 
biblioteca privada de la Familia Masaveu en 
Oviedo, que fue el llevado a la Exposición de 
Lope de Vega de la Biblioteca Nacional en 1935. 
Tras infructuosas gestiones para conseguir 
acceder a su visión directa lo único que he podido 
conseguir es la confirmación de su existencia tal y 
como recogía el catálogo de la Exposición]. 
 
 
115. Velázquez de Azevedo, Juan: El Fénix 
de Minerva y arte de memoria. En Madrid. Por 






.-8 h., 1-135 f., 1 h.-L. red. y curs. 
Erratas en fol.: 5 (en lugar de 6), 15 (16), 34-36 
(36-38), 57 (62), 67 (71). 
Falta el número en el lugar del f. 58. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
En f. 107 r, poema: 
Aguila diuina / De tan bellas alas, / Que sola vna 
pluma / ... 
En f. 109 v: SONETO. Fuerça del fiat de la 
omnipotencia, / Poder incomprehensible, sumo, 
eterno, / Sin principio, principio sempiterno, / ... 
 
[¶]1 r: portada:  
EL FENIX  DE MINERVA,  Y ARTE 
DE MEMORIA.  DE DON IVAN VELAZQVEZ 
DE  Azeuedo:que enseña sin maestro a 
aprehender  y retener.  DEDICADO AL SS. 
SACRAMENTO, REY  de losReyes, y Señor de 
los señores.  Año [Grabado xil. en marco 
cuadrado en el que se representa al Ave Fénix con 
dos escudos señoriales a ambos lados en la parte 
superior y en el centro cáliz enmarcado con la 
leyenda “Memoriam fecit, mirabilivm svorvm” 
alrededor del marco] I626  IGNE FENIX SICVT 
PERFICITVR RENASCENDO:  ARTE 
MEMORIA ITA NOVATVR REMINISCENDO.  
[Filete]  Con Priuilegio en Madrid, Por Iuan 
Gonçalez. 
[¶]1 v: Escudo xil. encabezado por la leyenda 
DOMINE DUX MIHI ERIS 
¶2 r: Tassa. ... en Madrid a nueue dias del mes de 
Febrero de mil y seisciẽtos y veinte y seis años 
Lazaro de Rios. 
¶2 v: Erratas. ... Fecha en Alcala en quatro de 
Febrero, de I626.años. El Corrector. El M. 
Sebastian de Lirio. 
[Filete] 
Suma del Priuilegio. ... don Iuan Velazquez por 
diez años ... En Madrid a 24.de Iunio de I624. 
años. 
¶3 r: Aprovacion del Ordinario. ... En Madrid a 
25. de Iunio, de I624. años. Don Diego Vela. Ante 
mi Simon Ximenez. 
¶3 v: Aprovacion del padre Maestro Fray Agustin 
Nuñez Delgadillo. ... Da [sic] en nuestra Señora 
del Carmen a catorze de Iulio. I624. El Maestro 
Fr. Agustin Nuñez Delgadillo. 
¶4 r: A Lope de Vega Carpio. ... Don Iuan 
Velazquez. 
¶4 v: Respuesta de Lope de Vega Carpio. 
¶5 r y v: Pro dedicatoria. Dedicatoria al Santísimo 
Sacramento. 
¶6 r-¶8 v: Proemio. [T
9
]odos, ô los mas que 
escriuen, tienẽ por objeto y assunto principal de 
sus obras, ... Y tambien parece que se le puede 
tocar el nombre de Fenix, por llamarse assi Fenix 
hijo de Agenor, Rey de Tiro, y Sidon, fundador de 
la ciudad de Fenix, de quien tomaron nombre los 
Fenices, que fueron los primeros, que 
començando a vsar de figuras para memoria de 
los conceptos, y vozes, dieron principio, ó motiuo 
a la inuencion desta Arte, cuya principal vasis es 
el vso destas figuras ... Intitulase de Minerua ... 
porque ... Minerua ... es la Diosa a quien se 
atribuìa la memoria ... [Al final jarrón con flores]. 
f. [1] r-57 v: texto.  
LIBRO  PRIMERO  QVE TRATA DE  LA 
ETYMOLOGIA, DIFINICION  y diuision de la 
memoria, y los preceptos, que  hasta aora se han 
dado para cultiuarla,  y la difinicion deste Arte. 
 ... [Al final arrón grabado con flores] 
f. [58] r - 95 v: 
LIBRO  SEGVNDO.  Que muestra la Theorica 
desta Arte,  y enseña los preceptos de que  
consta.  ... [Al final, adorno tip.]. 
f. 96 r-117 v: LIBRO  TERCERO.  Que enseña 
la pratica desta Arte, y dàdocu  mentos para 
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todo genero de estu-  diosos segun su facultad.  
... 
f. 118-135 v: LIBRO  QVARTO.  Que trata 
del Arte de retener.  ...[al final, marca tip. con 
las leyendas “Con el ocio lo luzido se desluze” y 
“Rompe y luze”]. 
R8 r: Escudo xil. de ¶1 v. 
R8 v: en blanco. 
 
ANTONIO. Nova, I, p. 792 .-Catálogo Europa, 
474.-CCPB000048975-1.-CORREA. Arbitristas, 
844.-GALLARDO, IIII, 4246.-GARCÍA VEGA, 
1444-1446.-Lope de Vega, Exposición, 1935, 
952.-MORENO GARBAYO, 162.-PALAU, XXVI, 
n.357528.-SALVÁ, II, 2445.-SIERRA CORELLA, 
110. 
 
AUSTIN. Texas University Library. 868 V541f.-
BARCELONA. Universitaria, General. M-12168; 
XVII-4820 [falto del primer cuaderno y del último 
folio].-BETHESDA (MARYLAND). National Library 
of Medicine. WZ 250 V434f 1626.-BILBAO. Foral 
de Bizkaia. R-576 [falto de la h. de escudo 
grabado final; reproducción digital completa en su 
web]
+
.-BOSTON. Public Library. Sm. 4° 
D.210.38.-BURGOS. Facultad de Teología del 
Norte de España. Xm 99.-CÁCERES. Pública. 
2/14308.-DRESDE. Sächsische Landesbibliothek 
Staats und Universitätsbibliothek. Encycl.258.-
GRANADA. Universitaria. a-34-172.-HANNOVER. 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Nm-A 814.-
LISBOA. Academia das Ciências. BACL 11 746 
17; Bib. Central da Marinha. RBd2-21; Nacional. 
S.A. 16977P.-LOGROÑO. Biblioteca de la Rioja. 
FAN 003995.-LONDRES. British Library. 
1030.h.3.(2.); 8305.b.21 [con autógrafo del poeta 
R. Southey en la portada]; University of London, 
Senate House Library. C/54 [Edward Phelips 
Collection]; Wellcome Library. Special 
Collections 6528/B.-LYON. Municipale. 349196 
[enc. perg.; reproducción digital completa a través 
de Google Books]
+
.-MADRID. Academia de la 
Historia. 14/8662; CSIC, Residencia de 
Estudiantes. R.450 [falto de la h. de escudo 
grabado final; sello de la Biblioteca de Pedagogía 
Instituto San José de Calasanz; enc. perg.]*; 
Congreso de los Diputados. S 3607; Nacional. 
2/25170; 2/51099; 8/34489 [falto de la h. de 
escudo grabado final; hojas de guarda 
manuscritas; enc. perg.]*; R/12169; R/18068; 
R/20983; R/21921 [enc perg.]*; U/3287; 
Seminario Conciliar. 3/4-6-9.-Universidad 
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”. FLL Res. 573 [reproducción digital 
completa a través de Google Books]; FLL Res. 
570; FLL 26223 [reproducción digital completa a 
través de Google Books]; FG 1784 [procedente de 
la Biblioteca de Francisco Guerra; reproducción 
digital completa a través de Google Books]; DER 
12324.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale 
University Library, Beinecke. Krf3 626v.-NUEVA 
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 589).-
OVIEDO. Universitaria, Central. T-6076.-RÍO DE 
JANEIRO. Nacional. 003,05,26; 003,05,26 ex. 2.-
ROMA. Apostolica Vaticana. 
Stamp.Barb.L.XII.22.-SALAMANCA. 
Universitaria, General. BG/17466 (olim 32-4-29) 
[procedente del Colegio Mayor de Cuenca; 
reproducción digital de la port., de la h. del 
escudo, de la tasa y la primera y última de texto 
en su web]; BG/137318; BG/37292.-SAN 
MARINO. Università degli Studi della Reppublica 
di San Marino, Fondo Young. AFY SG 188; AFY 
SG 189.-SANTANDER. Pública. XVII 28.-
STUTTGART. Württembergische Landesbibliothek. 
HB 2352.-TOLEDO. Cigarral del Carmen. Bibl.2-
V4*.-VALLADOLID. Catedral; Filipinos. SO-
1369.-VIENA. Nationalbibliothek. 74.G.28 [ex 
libris ms. en port.: “de don Pedro de Nauarra”; 







116.  Vida, muerte y milagros de San Ramón 
Nonnat, el segundo de los quatro ilustríssimos 
cardenales que venera santos la Iglesia, virgen, 
confessor, y mártir de la Sagrada Orden de 
Nuestra Señora de la Merced Redención de 




.-2 h.-L. red. 
Inic. grab. 
 
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] VIDA, [escudo 
xil. de la orden de la Merced ocupando las cuatro 
primeras líneas del texto] MVER- | TE Y MILA 
GROS DE | SAN RAMON NONNAT, EL | 
SEGVNDO DE LOS QVATRO ILVS- | 
trissimos, Cardenales,que venera Santos la Iglesia, 
Virgen, Confessor, | y Martir de la Sagrada Orden 
de Nuestra Señora de la Merced | Redencion de 
Cautiuos. Año 1626. | [texto:] [A
5
]VN No tenia 
diez y seis años enteros la Religion de Nuestra Se- 
| ñora de la Merced Redencion de cautiuos,que ha 
viuido ya felicis- | simamente quatrocientos y 
ocho, ... ([ ]2 v, lín. 45) que le imitò en 
consumado matrimonio el segundo, y san 
Raymundo Alberto, | Octauo General suyo,el 
tercero. | LAVS DEO. | [filete discontinuo] | 
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[colofón:] Con licencia, en Madrid por Luis 
Sanchez impressor del Rey nuestro | Señor. Año 
1626. 
 
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Esp. 113-
Fol [reproducción digital completa a través de 






117. Villaverde, Esteban: Discurso moral que 
predicó... Estevan de Villaverde, predicador 
mayor de la casa del Espirítu Santo de los padres 
clérigos Reglares Menores de la Villa de 
Madrid... en la fiesta de la gloriosa virgen santa 






.-4 h., 1-20 f.-L. red. y curs. 
Inic. grab.-Apost. marg. 
 
[ ]1 r: portada:  
DISCVRSO MORAL  QVE PREDICO 
EL PADRE  Esteuan de Villaverde , Predicador 
 mayor de la casa del Espiritusanto de  los 
Padres Clerigos Reglares Menores  de la villa de 
Madrid, Corte de su  Magestad Catolica.  EN 
LA FIESTA DE LA GLORIOSA  Virgen santa 
Gertrudis, Religiosa de la sagrada  Religion de 
san Benito.  EN LA DOMINICA DE SEPTVA- 
 gesima, estando descubierto el santissimo  
Sacramento.  DIRIGIDO A DON ANDRES  de 
Sandoual, Capellan del Serenissimo Infante  
Cardenal, que hizo a su cuenta  la fiesta.  
[Adorno tip. en forma de rombo con cuatro hojas 
y cruz en el centro]  CON LICENCIA DEL 
ORIDNARIO,  E N M A D R I D , Por Luis 
Sanchez,  [Filete discontinuo]  Año M. DC. 
XXVI. 
[ ]1 v: en blanco. 
[ ]2 r: APROVACION DEL PADRE FRAN-  
cisco Ramirez de Arellano, Assistente Prouincial 
de  los Padres Clerigos Reglares  Menores. ... 
En nuestra casa del Espiritusanto 12.de Febrero 
1626. Francisco Ramirez de Arellano de los 
Clerigos Menores. 
LICENCIA DEL REVERENDISSI-  mo Padre 
Iuan de Gueuara, Preposito General de los Padres 
Clerigos Reglares Menores.  Doy licencia al 
Padre Esteuan de Villauerde ... Dada en nuestra 
casa del Espiritusanto , a doze de Febrero 1626. 
Iuan de Gueuara, General de los Clerigos 
Menores. 
[ ]2 v: APROVACION DEL  Reuerendissimo 
Padre Maestro fray  Antonio de Castro, General 
que  fue de la Orden de San  Benito. ... En San 
Martin de Madrid a 25. de Febrero de 1626. El 
Maestro fray Antonio de Castro. 
[ ]3 r: LICENCIA DEL  Ordinario. ... Dada en 
Madrid a tres dias del mes de Iulio de mil y 
seiscientos y veinte y seis años. El Doctor Iuan de 
Mendieta. Por su mandado Diego de Ribas. 
[ ]3 v: AD. P. STEPHANVM DE  Villauerde, 
Concionatorem  egregium,  EPIGRAMMA. 
Avrea complentur tibi templa frequentibus vndis, / 
Vndiq; , pro rostris dum facta verba tonas. ... 
[Filete] 
DE SANCTA GERTRVDE,  & Luthero,  
EPIGRAMMA. Lvtheus patria satus, & Gertrudis 
eàdem; / Vita tamen similis non vtriusq; fuit. / Hic 
foedam multo maculauit crimine mentem, / 
Mentis at intactum, munijt illa decus. / Illa latens 
Vesca coluit sub imagiue Numen; / Carpsit 
sacrilegis impius iste notis, / Hinc scelus, hinc 
pietas. Sic quippè frequenter ab vno / Frumentum, 
& sterilis prodit auena solo. 
[ ]4 r y v: [Banda de adornos geométricos]  A 
DON ANDRES DE SAN-  doual, Capellan del 
serenissimo Infante  Cardenal. ... 
f.1 r-20 v: texto.  
[Banda de hojas y adornos geométricos en 
el interior]  Prudentes virgines exierunt obuiam 
Spon-  so, et Sposæ. Matth.25.  [A6]L Prodigio 
de Alemania, al  assombro del mundo:al pasmo 
 del Cielo ... (f.20 v., lín. 25) los frutos 
celestiales de la gracia, que nos hagan  seguro el 
passo para gozar los premios de  la gloria, Ad 








118. Villegas, Bernardino de (S.I.): Exercicios 









.-8 h., 262 [i.e. 264] f.-L. 
red. y curs. 
Error de fol., de f. 256 pada al f. 255. 
Inic. grab.-Doble marco de filete. 
 
[¶]1 r: portada: 
 EXERCICIOS | SANTOS DEL DIA. | 
POR EL P. BERNARDINO | de Villegas , de la 
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Compañia | de IEIVS [sic]. | A LA REYNA DE | 
España nuestra señora. | [en marco cuadrado, 
medallón xil. con el escudo de la compañía de 
Jesús, cruz, IHS y corazón con tres flechas, 
adornado con flores de lis por encima y filacteria 
por debajo] | E N M A D R I D. | [fuera del primer 
marco de filetes;] En la Imprenta Real, año de 
1626. [sic] 
[¶]1 v: en blanco. 
¶2 r-¶8 r: dedicatoria a la Reina de Bernardino de 
Villegas: 
A LA MAGESTAD | de la Reyna de 
España | nuestra señora. | [R
5
]ECIBA V. Ma- | 
gestad cõ su acos- | tumbrada ... 
Licencia de Pedro de Alarcón de 1621. 
Censura del Dr. Paulo de Zamora de 1625. 
Suma del privilegio de 1625. 
TASSA. ... a quatro mrs el pliego ... y tiene diez y 
siete pliegos. 
[filete] 
FEE DE ERRATAS. ... El Maestro Sebastian de 
Lirio. 
AL LECTOR. | A Instancia de vna ilus | tre 
Señora, ... 
¶8 v: [grab. xil. de la Inmaculada Concepción 
encabezado por “SIN PECADO” y al pie 
“ORIGINAL.]. 
f.1 r-3 r: prólogo: 
 BREVE | INSTRVCION | ESPIRITVAL, 
| que por carta dio el Autor | a na Señora 
principal,ense- | ñandola vn modo de bien | viuir, 
y de disponer los | exercicios santos | del dia. | 
PROLOGO. | [S
4
]I yo fuera vn san | Geronimo, ... 
f.3 v-256 v: texto. 
f.255[=257] r-258[=260] v: Litaniea B. Mariae ... 
f.259[=261] r-262[=264] v: tabla de los capítulos. 
 
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D XIX 12º 
1220 [descripción basada en cuatro imágenes y la 







119. Andrade, Antonio de (S.I.): Nuevo
descubrimiento del Gran Cathayo o reynos del
Tibet... en el año 1624... [Al fin:] Madrid. En casa de
Luis Sánchez, impressor del Rey nuestro señor, y del
Reyno. 1627.
4.º-A12.-12 f. [indicado Pág.].-L. red. y curs.
Inic. grab.
f.[indicado Pag.] 1 r: encabezamiento:
[cabecera de adornos vegetales tip.] 
NVEVO  DESCVBRIMIENTO  del gran
Cathayo, ò Reynos de Ti-  bet, por el Padre Antonio
de An-  drade, dela Compañia de  IESVS,
Portugues,  en el año 1624. 
f. [indicado Pag.]1 r-12 v: texto:
[E5]NTRE Las grandes felicidades y vitorias
del  notable año de 1625. puede España con razon 
contar, y cantar la alegre nueva del nuevo des- 
cubrimiento del gran Cathayo, y Reynos de Ti-  bet,
... [f.12 v, lín. 22:] el cielo.Claro queda, lo mucho
que V. R. emplearà su caudal  para essotra mission,
que tanto de si promete. Y no dudo, que lo  dè por
medio de las oraciones de V.R. en las quales, y en la
 bendicion de V.R. mucho me encomiendo, &c.
Agrà, 8. de No-  uiembre de 624.  Antonio de
Andrade. 
f.12 v: colofón:
Està impressa esta Relacion del Catayo, con
licencia.  Madrid, en casa de Luis Sanchez,
impressor del Rey  nuestro señor, y del Reyno, año
1627.  LAVS DEO.
ANTONIO, Nova, I, p. 96.-Cat. Col. S. XVII, A-676.-
CCPB000032604-6.-GALLARDO, I, 187.-MAGGS
BROS. Spanish Books. 1927, 39.-MORENO GARBAYO,
165.-PALAU, I, 12018.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 1204.-
SIERRA CORELLA, 112.
LISBOA. Nacional. RES. 5687P*.-MADRID.
Nacional. 2/34057 [enc. cart.]*; R/3623 [enc.
marroquín rojo]*.
En la BN existía dentro de un volumen facticio, el
R/17270, pero falta al igual que otras dos obras. En la
Feria del Libro Antiguo celebrada en Frankfurt en
octubre de 2007 la librería alemana Schwarzfischer
puso a la venta un ejemplar al precio de 20500 euros.
120. Antonio de Nebrija: De institutione
grammatica libri quinque Aelii Antonii Nebrissensis.
Matriti. Ex Typographia Regia. A costa del Hospital
General de Madrid. 1627.
8º.-*4, A-N8, a-e8.-4 h., 208 p., 79 p.-L. red. y curs.
[*]1 r: portada:
ÆLII ANTONII │ NEBRISSENSIS, DE │
INSTITVTIONE │ Grammatica, Libri │ Quinque. │
Iussu Philippi III Hispaniarum Regis Catho- │ lici,
Nunc denuò recogniti. │ [Escudo xil. real] │ Cũ
Priuilegio Coronae Castellae, Aragonũ, & Indiarũ,
│ MATRITI.│ Ex Typographia Regia. M.DC.XXVII
│ [Filete] │ A costa del Hospital General de Madrid,
y se vēde enel.
[*]1 v: en blanco.
*2 r: TASSA. │ YO Francisco de Arrieta Escriuano
... Madrid, 27 Septiembre 1626.
*2 v-*3 v: EL REY. │ ... Privilegio, 8 Octubre 1594.
*4 r-*4 v: Tiene el Hospital General de Madrid priu-
│ ilegio perpetuo ... Privilegio firmado por Juan
Vázquez por cuatro años para el Hospital General de
Madrid.
*4 v: ERRATAS. │ ... Matriti 16 Augusti 1627
Licenciado Murcia de la Llana.
A1 r-N8 v: DE NOMINVM, │ ET VERBORVM │
INFLEXIONE. │ LIBER PRIMUS. │
a1 r-e5 r: DE INSTITV- │ TIONE GRAMMATI- │
cæ Liber quintus de Syllabarum │ quantitate ...
e5 r-e 8r: Indice de los nombres que se sacan en │
genero de Declinaciones │ y Sylabas.
e8 v: colofón:
EN MADRID, │ Por Doña Teresa Iunti, │
Impressora del Rey │ N. Señor. │ [Filete] │ Año
M.DC.XXVII.
PETTAS, 949.
MÉXICO D.F. Nacional. 93-45936.-WASHINGTON.
Folger Shakespeare Library. PA 2084 N4 1627
Cage.
Descripción tomada de Pettas.
121. Aquestanbergh, Gaspar de: Copia de una
carta que el Reverendo Padre Fray... Abad del
Monasterio Strahobiense del Orden de Canónigos
regulares de Premonstre... remitió a los canónigos
españoles de la misma orden, dándoles cuenta de la
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dichosa restauración del Santíssimo Cuerpo del gran
Patriarca San Norberto... [Al fin:] En Madrid. En la
Imprenta Real. 1627.
Fol.-A2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.-Enmarcado por orla de adornos tip.
A1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. de la Inmaculada Concepción
encerrada en un óvalo refulgente]  COPIA DE VNA
CARTA  QVE EL REVERENDO PADRE  Fray
Gaspar Aquestanbergh, Abad del Monaste-  rio
Strahobiense,del Orden de Canonigos Regu-  lares
de Premonstre, y Visitador general en las  tierras
sujetas al Imperio, y del Consejo de la Ma-  gestad
Cesarea, remitio a los Canonigos Españo-  les de la
misma Ordẽ,dãdoles cuenta de la dichosa 
restauracion del Santissimo Cuerpo del gran Pa- 
triarca San Norberto,Fundador del dicho Orden,  el
qual posseian los hereges Magdeburgenses, por 
espacio de muchos años:La qual traduzida  de Latin
en Castellano,  dize assi. 
A1 r-A2 v: texto:
[C7]ON que mejores palabras començarè a
ce-  lebrar ocasion tan alegre, que cõ aquellas del 
Apostol san Pablo, ... (A2 v, lín. 21) ... Fecha en
Praga  en nuestro Monasterio Straho-  biense en
veinte y tres dias de Diziembre de mil y seiscientos y
veinte  y seis.  Vuestro sieruo,hermano y amigo 
F. Gaspar Aquestanbergh,  Abad Strahobiense,del
 Orden de Premonstre.  [Filete]  Certifico yo
Fray Iuan Gomez,que traduxe esta Carta de La-  tin
en Romance,y que està conforme su original:y por
ver-  dad lo firmè en San Norberto de Madrid à 4.de
Março de 627.  Fray Iuan Gomez  Abad de
Segobia.  [Filete] 
A2 v: colofón:
Con licencia del Ordinario  En Madrid en la
Imprenta Real,  [Filete]  Año M. DC. XXVII.
CCPB000037283-8.-MORENO GARBAYO, 167.-
PETTAS, 942.
LISBOA. Universidade Católica Portuguesa, Bib.
Universitária João Paulo II. MC-2965.-MADRID.
Nacional. V.E. 200/83*.-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. Arch. SIGMA 141(57).
122. Arceo, Francisco: Relación verdadera de
todo lo sucedido en el Pardo, en la real montería de
su Magestad... [Madrid]. Impressa en cassa de
Bernardino de Guzmán. 1627.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] R E L A C I O N │
VERDADERA DE TODO │ lo sucedido en el
Pardo, en la Real │ monteria de su Magestad. │
Compuesta por Arceo. Impressa en cassa de
Bernardino de │ Guzman. Año de 1627. │ [texto:] V
I E R N E S 29.del primero mes, que cũpliendo el pos
│ trero año de 27.mas prodixioso y espãtable q̃ vierõ
todos los │ de 1600,de los siglos passados,despues
de los 60.dias de las dos cõ- │ tinuadas lunas, mas
humedas y lluuiosas q̃ hallarõ las tẽpestades del │ de
624. … ([ ]2 v, lín. 34) que premie,al ignorante que
persigue,que aprenda al que piensa,q̃ │ sabe mas,que
enmiende,y al soberuio inuidioso,que se humille,le │
yendo esta linea Timante al Apeles mundo.
Cat. Col. S. XVII, A-930.-CCPB000034384-6.-
LECOCQ, 57.-MORENO GARBAYO, 168.-OLIVA, 264.-
PALAU, Addenda, I, 15485III.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V,
3985; Fuentes, pp. 218-220 (reproduce el texto
completo); Índice de libros perdidos, p. 267, 499;
Relaciones, p. XLVI.
PARÍS. Nationale. Rès.Oa.198.bis(16); FOL-OC-
383.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 90-VI-16(40)*.
Nota: el nombre de este autor es problemático: en
Addenda Palau incluye la siguiente nota: "En BNM
le atribuyen de nombre de fuentes Francisco no sé
con qué fundamento. La BNP no le adjudica el
patronímico Francisco. En la Nacional quizá
precipitadamente lo hayan identificado con el Arce,
escribano real, [...]".
Reproducido íntegramente por el Marqués de
Laurencín en “Algunas relaciones históricas, raras y
curiosas”, Boletín de la Real Academia de la
Historia, t.LIII, cuad. V, nov. 1908, p. 357-378.
123. Argüello, Gaspar Isidro de: Instrucciones
del Santo Oficio de la Inquisición, sumariamente
antiguas y nuevas, puestas por abecedario por
Gaspar Isidro de Argüello. [Compilación de las
Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición,
hechas por... Fray Tomás de Torquemada]. En
Madrid. En la Imprenta Real. 1627.
Fol.-¶8, ¶¶10, A-B8, C10, A12.-18 h., [1], 2-38 f.-L.
curs. en las Instrucciones y red. en la Compilación.




INSTRVCIONES  DEL SANTO OFICIO 
de la Inquisicion, sumaria-  mente,antiguas, y 
nueuas.  PVESTAS POR ABECEDARIO 
porGaspar [sic] Isidro de Arguello Oficial  del
Consejo.  [Escudo xil. de la Inquisición con la
leyenda: “EX VRGE DOMINE ET IVDICA CAVSAM
TVAM”]  EN MADRID,  En la Imprenta Real. 
[Filete]  Año M.DC.XXVII.
[¶]1v: en blanco.
¶2 r-¶¶10 v: texto:
[Cruz de Malta]  INSTRVCIONES  DEL
SANTO OFICIO  de la Inquisicion, sumariamente,
 antiguas, y nueuas, puestas por  Abecedario.  A
 [A9]Bjuracion de vehementi,  fol.14.  ... [Al
final, mascarón xil. y reclamo “COPI-”].
[A]1 r: portada:
COPILACION  DE LAS INSTRVCIONES
DEL  Oficio de la santa Inquisicion, hechas por  el
muy Reuerendo señor Fray Tomas de Torquemada
Prior del  Monasterio de santa Cruz de Segouia,
primero Inquisidor,  general de los Reynos y
Señorios de España.  E POR LOS OTROS
REVERENDISSIMOS  Señores Inquisidores
generales que despues sucedieron, cerca de la orden
 que se ha de tener en el exercicio del santo Oficio.
Donde van puestas suces-  siuamente por su parte
todas las Instruciones que tocan à los Inquisidores. 
E à otra parte las que tocan a cada vno de los
Oficiales y Ministros del  santo Oficio: las quales
se copilaron en la manera que dicha es, por manda-
 do del Illustrissimo y Reuerendissimo señor don
Alonso Manrique  Cardenal de los doze Apostoles,
Arçobispo de Seuilla,  Inquisidor general de
España.  [Escudo xil. de la Inquisición con la
leyenda: “EX VRGE DOMINE ET IVDICA CAVSAM
TVAM”]  EN MADRID,  En la Imprenta Real. Año
I627.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-26 v: texto:
[En apost. marg.:] Instruciones fechas en
Seuilla año de 1484. por el Prior de Santa Cruz.
[Comienza:] [E9]N el nombre de Dios,  Presidente
en la santa Iglesia de Roma  el nuestro muy santo
Padre Inocencio  Octauo, ...
f.27 r-38 v: [encabezamiento:] [Cruz de Malta] 
COPILACION  DE LAS INS-  TRVCCIONES 
del Oficio de la santa Inquisi-  cion,hechas en
Toledo,año  de mil y quinientos  y sesenta y vno.
 [comienza:] [N6]OS Don Fernando de Valdes,  …
CCPB000032826-X, CCPB000035914-9.-HUTH, V,
p. 1640.-LAURENTI. Hispanic Rare Books, 76.-
MORENO GARBAYO, 169, 214 y 332.-PALAU, XXIII,
355040.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 4274; Impresos,
632.-PALAU, XXIII, 335039; Addenda, I, 16201II.-
PETTAS, 952 y 953.-SIERRA CORELLA, 113 y 201.
BERKELEY (CALIFORNIA). University of California,
Bancroft Library. Robbins BX1735.I58 1627.-
BOGOTÁ. Nacional. RG 6981.-CAMBRIDGE.
University Library. Acton.a.sel.22(2) [contiene sólo
la Compilación] (AGULLÓ Y COBO. Libros españoles,
[I], p. 56).-CARTAGENA (MURCIA). Biblioteca San
Isidoro, Caja de Ahorros del Mediterráneo. 1454.-
CHÍA. Instituto Caro y Cuervo, Bib. José Manuel
Rivas Sacconi. FMB 272.946 A694I.-CHICAGO.
Newberry Library. fD 4940.044.-MADRID. Academia
Española. S. Coms. 13-C-35; Casa Velázquez. Rés.
271 TOR [contiene sólo la Compilación; enc. piel]
(BRESSON, p. 491, 130)*; Francisco Zabálburu,
Archivo. Miró 38 GD1(1514); Nacional. V.E.39/36
[sólo contiene las Instrucciones]*; V.E.189/11
[contiene sólo la Compilación; mal enc.: f. 23 en el
lugar del f. 20]*; R/8054.-MONTPELLIER.
Municipale. V.2325.-MURCIA. Instituto Teológico de
los Padres Franciscanos. 5569.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 274).-OAXACA. Univ.
Autónoma Benito Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library. Arch.
Seld. A subt.15 (29, 30).-PROVO (UTAH). Brigham
Young University. Quarto BX 1735.I58 1627
[reproducción digital completa en Internet
Archive]+.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 204, 2, 11.-
TARRAGONA. Biblioteca del Arzobispado. 59-III-11.
124. Avendaño, Cristóbal: Sermones del
adviento con sus festividades y santos... En Madrid.
Por la Viuda de Luis Sánchez. A costa de Alonso
Pérez, mercader de libros. 1627.
4º.-¶8, ¶¶4, A-Z8, Aa-Ee8, Ff6, a-e4, f2.-12 h., 232 f.,
22 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: aa2 (en lugar de a2).
Erratas en fol.: 118 (en lugar de 108), 162 (169), 173
(174), 186 (196), 207 (209).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.-Adornos tip.
al final de algunos capítulos y de las tablas.
¶1 r: portada:
SERMONES  DEL ADVIENTO,  CON
SVS FESTIVIDADES,  Y SANTOS. 
PREDICADOS EN EL HOSPITAL  Real de
Zaragoça.  POR EL MAESTRO FRAY CHRISTO-
 ual de Auendaño, de la Orden de nuestra Se- 
ñora del Carmen Calçado.  DIRIGIDO  AL MVY
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PODEROSO Y ESCLARECIDO  principe Ranucio
Farnesio,quarto duque de Parma, y de Placẽ- 
cia,principe de Altamira,quinto Duque de Castro,y
Roncillone,  Duque de la ciudad de Peña, Principe
de Castel Amare, Varon  de Roche Guilielme,
Conde de San Valentin, acerrimo defensor,  y
perpetuo Consalonero de la Iglesia Catolica
Romana,  y Cauallero del Tuson.  Año [Grab. xil.
de la Virgen] 1627.  CON PRIVILEGIO.  [Filete]
 En Madrid, por la viuda de Luis Sanchez.  A
costa de Alonso Perez Mercader de libros.
¶1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. ... a quatro marauedis cada pliego en
papel ... en la villa de Madrid a veinte y siete dias el
mes de Setiembre de mil y seiscientos y diez y siete
años. Iuan de Xerez.
¶2 v: Erratas del Romance. ...
Erratas del Latin. ...
Erratas de las margenes. ... En Madrid a 24. de
Setiembre de 1617. Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r: LICENCIA DEL MVY Reuerendo Padre
Maestro fray Pedro Cornejo Prouincial de la
Prouincia de Castilla, y Catedratico de Durando en
Salamanca. ... en Salamanca oy 17.de Iunio de 1617
...
¶3 v: Aprouacion del Reuerendo Padre Maestro Fr.
Iuan de Orbea, Difinidor. ... Fecha en este Conuento
del Carmen de Valladolid a 2. de Iulio de 1617.
¶4 r: Aprouacion del Reuerendo Padre Maestro Fray
Sebastian de Robles. ... Dada en el Conuento de
nuestra Señora del Carmẽ de Valladolid en tres dias
del mes de Iulio de 1617.años.
¶4 v: APROVACION DEL muy Reuerendo Padre
Mestro Fr. Ortẽsio Felix Parauicino, Ministro del
Monasterio de Madrid de la Santissima Trinidad. ...
Madrid 23.de Iulio 1617.
¶5 r-¶6 r: EL REY. [P4]OR Quãto por parte de vos el
Maestro Fr. Christoual de Avẽdaño ... Dada en San
Lorenço a cinco dias del mes de Agosto de mil y
sesicientos y diez y siete años. ... Por mandado del
Rey nuestro señor. Pedro de Contreras.
¶6 v-¶8 r: CARTA DEDICATOria al Serenissimo
Duque de Parma. [E4]L Real valor que depositò el
cielo en el Augusto pecho ...
¶8 v: AL LECTOR. Recogime a Zaragoça a disponer
los estudios, q͂ por espacio de seis años ...
¶¶1 r-¶¶4 v: TABLA DE LOS Discursos que
contiene este libro. [Al final, adorno tip. de cierres
con hojas].
f.1 r-232 v: texto.
a1 r-b2 r: TABLA DE LOS lugares de la Sagrada
Escritura, contenidos en este libro.
b2 v-e1 v: TABLA ALFABETIca de las cosas mas
notables que contiene este libro.
e2 r-f2 r: TABLA DE LO QVE contiene este
libro,reduzida a los Sermones de la Quaresma.
f.2 v: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, A-1131.-CAYUELA, 99.-
CCPB000032947-9.-HERRERO SALGADO, 253.-
MORENO GARBAYO, 177.-PALAU, I, 20107 nota [en
el 20106 donde consta esta obra pero impresa por la
Viuda de Alonso Martín, hay una errata en el año de
impresión, 1627, siendo en realidad de 1617].-
SIERRA CORELLA, 212.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1314.
AMIENS. Municipale. TH4329A.-ASTORGA.
Seminario Diocesano. FA.1181.-BILBAO. Foral de
Bizkaia. R-536 [reproducción digital completa en su
web].-BOGOTÁ. Nacional. RG 14145; RG 14146; RG
14147; RG 14148.-BURGOS. Facultad de Teología
del Norte de España. Pw 197 [sello de la Biblioteca
del Seminario de San José; enc. perg.]*.-CÁDIZ.
Pública. XVII-983.-LISBOA. Nacional. R.4703P.-
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 4349 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+; FLL
4351 [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-MÉXICO D.F. Nacional.-
PAMPLONA. General de Navarra. 109-3-2/29 (olim
D-23-2/47).-PONTEVEDRA. Pública. B/753.-
PRINCETON (NJ). Princeton University Library.
BV4254.5 .A93 1627.-PUEBLA. Palafoxiana. 16659.-
QUITO. Nacional, Museo del Libro. 4405.-
SALAMANCA. Universidad Pontificia.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento de San
Francisco. 38H-10-5.-SEVILLA. Universitaria. A
195/46 (olim 75-39).-TOLEDO. Pública. 22328;
22737; 4-9798 [falto de port., 4 h. de prelim. y 6 del
final]; 27549; San Juan de los Reyes. XXIX/722.-
VIENA. Nationalbibliothek. 19.D.53 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.
Nota: el 20106 de Palau que J.M.G. había incluido
tiene una errata y es de 1617, como explica Palau en
su volumen de adiciones y correcciones.
125. Baldo, Luis: Aclamación pía, y justa
dedicada a la S.C. y Real Magestad del invictíssimo
Señor Rey Don Felipe, Tercero deste nombre en los
reynos de la corona de Aragon ... sobre que por su
Real soberanía y clemencia por justas y razonables
causas, concernientes a la utilidad y necesidad
común de toda España, se han de servir mandar
dividir, y separar la generalidad y diputación de los
condados de Rosellón y Cerdeña y sus anexos, de la
que hoy los comprehende a ellos, y al principado de
Cataluña. En Madrid. Por Andrés de Parra. 1627.
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Fol.-[ ]1, A-Z2, Aa2.-1 h., 48 f., 1 mapa.-L. red. y
curs.
Inic. grab.-Apost. marg.-Parágrafos numerados al
margen.
[ ]1  r: portada:
ACLAMACION | PIA, Y IVSTA |
DEDICADA | A LA S.C. Y REAL MAGESTAD |
DEL INVICTISSIMO SEÑOR REY DON | Felipe,
Tercero deste nombre en los Reynos de la Corona de
| Aragon,Monarca poderoso de entrambos
Orbes,siempre feliz, | y acerrimo Defensor de la
sagrada Religion Catolica, Refu- | gio, y Protector
clementissimo de sus vassallos. | P O R | EL
DOCTOR LVIS BALBO, BVRGVES HON- | rado,
Sindico, y Embaxador de la fidelissima villa | de
Perpiñan. | S O B R E | Que por su Real soberania, y
clemencia; por justas, y razonables | causas,
concernientes a la vtilidad y necessidad comun de
toda Es- | paña, se ha de seruir mandar diuidir, y
separar, la Generalidad y | Diputacion de los
condados de Rosellon y Cerdana, y sus | anexos, de
la que oy los comprehende a ellos, y al | Principado
de Cataluña. |  [escudo calc. de Perpiñán] |  En
Madrid,por Andres de Parra. Año 1627.
[ ]1 v: [escudo calc. con una serpiente enroscada en
una espada y una corona de laurel en su boca y
encima el lema “HIS DVCIBVS.”]
[ ]1 r: [mapa calc. apaisado: “DESCRIPTION DE
LOS CONDADOS DE ROSELLON, Y CERDAÑA
Y SVS ANEXOS”; a la izquierda del mapa el escudo
de Perpiñán;  a la derecha en el mar un barco y un
pez. Dentro de la tierra nombres de los pueblos y
ciudades. Y alrededor del mapa “PARTE DEL
REYNO DE FRANCIA”; “PARTE DE
CATALUÑA”; “PARTE DEL AMPVRDAN”.
[ ]1 v: en blanco.
f.[1] r-48 v: texto:
SEÑOR. | Ad te confugio,& supplex tua
numina poseo. | [M4]VY por los cabellos,y casi
forçados del vltimo | trance,en que las calamidades
les tienen a los | fidelissimos vassallos de V.
Magestad de los | ... (f.48 v, lín. 39) Prouincia, muro
y puerta inexpugnable de España; por el |
valor,fidelidad innata, y coraçones inuẽcibles de sus
hijos.
CCPB000741041-7.-MORENO GARBAYO, 184.-
PALAU, II, 22403 (nota).-SIMÓN DÍAZ. BLH, 2343;
Libros a buscar, 502 (“en PN. Hay ed. ant.”).
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Ms. 979, f.
222-271; F.Bon. 15010.-EDIMBURGO. National
Library. George IV Bridge, G.13.b.11(1).-OXFORD.
Oxford University, Bodleian Library. Arch. Seld. A
subt. 9(17).-PARÍS. Nationale. FOL-OL-48(1).-
PERPIGNAN. Municipale. Rx 922.-PUEBLA.
Palafoxiana. 38311-H; 32285.-SEVILLA.
Universitaria. A 109/126(17) [reproducción digital
completa en su web]+.
126. Basso, Gerardo: Arbitrio para escusar los
assientos que su Magestad manda hazer para las
provisiones de Flandes y otras partes con mayor
aumento de caudal y para el consumo del bellón...
En Madrid. [s.i. Herederos de Pedro de Madrigal].
1627.
Fol.-[ ]2, B-E2.-[2], 3-10 f.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
ARBITRIO PARA  ESCVSAR LOS
ASSIEN- tos que su Magestad manda hazer para 
las prouisiones de Flandes, y otras par-  tes, con
mayor aumento de caudal, y  para el consumo del
bellon, en beneficio  de la Real Hazienda, y
prouecho  de los vassallos.  Por Gerardo Basso,
vassallo de su Magestad,  Milanes.  [Escudo xil.
real] | EN MADRID. Año 1627.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-f.10 r: Señor. | [C8]ON El arbitrio, y demas
papeles | presentados a V. Magestad para el | ... (f.10
r, lín. 23) ... Ma- | drid a 26.de Enero 1627. | Gerardo
Basso.
f.10 v: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, 1499.-CCPB000034802-3.-
MORENO GARBAYO, 186: “Impresor por capital y
marca, iguales que el impreso anterior.”
MADRID. Nacional; Palacio Real. III-6462(12); V-
1694(6) [Sello: "Inventariado por las Cortes. 1874"]
(Real Biblioteca, XII, B-81)*.
127. Basso, Gerardo: Arbitrios y discursos
políticos... Madrid. [s.i.: Herederos de Pedro de
Madrigal]. 1627.
Fol.-a4, A-K2.-4 h., 19 f., 1 h.
a1 r: portada:
ARBITRIOS  Y DISCVRSOS POLITICOS
 DE GERARDO BASSO, VASSALLO DE SV 
MAGESTAD  CONTIENEN  EL CONSVMO DE
LA MONEDA  de bellon, con prouecho de la Real
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Hazienda, y beneficio de los vassallos. 
FVNDACION DE ERARIOS, O BANCOS 
publicos y Montes de Piedad, para el desempeño 
del Real patrimonio, y de los Reynos.  Lo que se
deve hazer para escusar los assientos con hombres de
negocios, y en gran parte la  saca de la plata y oro
con el medio de las mercadurias y  frutos destos
reynos, en seruicio de su Magestad, y  prouecho de
la Real Hazienda.  COMO SE AVRAN DE
LABRAR LAS MONEDAS  de oro y plata para
que no salga tanta cantidad destos Reynos  para la
vtilidad de los vassallos,  y como para beneficio de
la Real Hazienda, y prouecho de los vassallos, no
conuiene subir la plata, ni oro, ni menos labrar 
monedas que no tengan valor intrinseco de qualquier
metal que sean, sino  las que se huuieren de labrar
pra Flandes y Milan de la misma  ley y peso de
aquellos Estados.  [Escudo xil. real]  En Madrid.
Año 1627.
a1 v: Marca de Juan de la Cuesta. Mano con azor y
la leyenda “Post tenebras spero lucem”.
Cat. Col. S. XVII, 1500.-CCPB000034803-1.-
CORREA. Arbitristas, 848.-MORENO GARBAYO, 185:
“Impresor por la marca”.-PALAU, II, 25340.-RIEPI,
997.-SIMÓN DÍAZ. Libros a buscar, 589.
MADRID. Nacional. V.E.50/74(3) [falto de 4 h. de
prelim, f. 17-19 y h. de grab.]; Palacio Real.
V/1694(1) (Real Biblioteca, XII, B-82).
128. Basso, Gerardo: Sumario del arbitrio de...
Con declaración del pensamiento y respuesta a un
arbitrio de 24 de Diziembre passado presentado a su
Magestad... En Madrid. [s.i.: Luis Sánchez]. 1627.
Fol.-[ ]2, B-H2.-16 f.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
SVMARIO  DEL ARBITRIO DE 
Gerardo Basso, vasallo de su Magestad,  Milanes:
sobre consumo de la mone-  da de bellon: Con
declaracion del pen-  samiento;y respuesta a vn
Arbitrio de 24 | de Diziembre passado, presen- | tado
a su Magestad  Y ADICION DE MAYOR
CAVDAL  al dicho consumo, con beneficio de los
vassallos, para  redimir con bellon los juros del Real
Patrimonio,  que los hombres de negocios tienen, y
 posseen en estos Reinos.  [Escudo xil. real]  EN
MADRID. Año 1627.
[ ]1 v: en blanco.
f.2 r-16 v: texto:
Señor. | [L8]A Malicia de algunos por sus
pro- | pios interesses, porque no les està | bien que se
haga el consumo del be- | llon en la forma del arbitrio
que ten | go ... (f.16 v, lín. 39) vassallos salgan de los
inmensos daños q̃ padecen por el dicho | bellon.Cuya
Real persona guarde Dios, como la Christiãdad | ha
menester. A 18.de Enero 1627. | Gerardo Basso.
Cat. Col. S. XVII, 1506.-CCPB000034809-0.-
MORENO GARBAYO, 187.-PALAU, II, 25342.-RIEPI,
999.-SIMÓN DÍAZ. Libros a buscar, 590.
LONDRES. British Library. 1502/643.-MADRID.
Academia de la Historia. 9-3649(17) (olim Jesuitas,
T-75); Palacio Real. III-6462(11); V-1694(5) (Real
Biblioteca, XII, B-85); Universidad Complutense,
Fac. de Ciencias Políticas. F347.93(46)”17”BAS-A
[reproducción digital completa a través de Google
Books; enc. perg.]+.
129. Bocángel y Unzueta, Gabriel: Rimas y
prosas, junto con la Fábula de Leandro y Ero. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. A costa de Alonso Pérez,
mercader de libros. 1627.
8º.-¶- ¶¶8, A-R8.-16 h., 136 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: B3 (en lugar de B4), E4 (E2), L3
(L2).
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 39), 25 (52), 54 (64).
Falta el número en el lugar correspondiente a f. 86,
101.
Inic. grab.-Adornos xil. en f.18 v, 38 r, 50 v, 100 v,
105 v. Pirámides invertidas de hojas en 35 r, 59 v, 61
v, 65 v, 76 r, 85 v, 136 r.
Hay ejemplares con errata 5 (en lugar de 3) y a los
que le falta el número en el f. 7. Existe un estado con
el filete de la portada entre el año y la mención del
costeador.
[¶]1 r: portada:
RIMAS  Y PROSAS,  IVNTO CON LA
FA-  BVLA DE LEANDRO  Y ERO.  POR
DON GABRIEL  Bocangel y Vnçueta.  A DON
DIEGO DE GVZ-  man y los Cobos, Marques de
Ca-  marasa,Conde de Ricla, señor del  Estado de
Sabiote y Belliza, de las  Baronias de Mezota,
Mezalocha,  y Valdesolana, Gentilhombre de la 
Camara de su Magestad, Sumiller,  y Mayordomo
mayor del sere-  nissimo señor Infante  Cardenal.
 [filete] | CON PRIVILEGIO.  En Madrid, Por
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Iuan Gonçalez.  Año de 1627.  Acosta de Alonso
Perez mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. ... cada pliego a quatro marauedis ... en
Madrid a veinte y siete dias del mes de Abril de mil y
seiscientos y veinte y siete años. Martin de Segura.
¶2 v: Fee de Erratas. ... En Madrid a veinte y quatro
de Abril de mil y seiscientos y veinte y siete. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r: Suma del priuilegio. ... Gabriel Bocangel ... por
tiempo de diez años ... en Madrid a quinze dias del
mes de Diziembre de mil y seisciẽtos y veinte y seis
años ... Don Sebastian de Contreras.
¶3 v-¶4 r: Aprouacion del Doctor Fernando Montero.
... Madrid, y Nouiembre 24.de 1626.
¶4 v: Licencia del Vicario. ... En Madrid a veinte y
siete de Nouiembre de seiscientos y veinte y seis
años. El Doctor Iuan de Mendieta. Por su mandado.
Iuan Perogila Notario.
¶5 r: Aprouacion del Maestro Ioseph de Valdiuielso.
... En Madrid 7.de Diziembre 1626.
¶5 v-¶8 v: dedicatoria:
Al Marques de Camarasa, Con- | de de Ricla,
&c. | [T6]Odos los atreuimien- | tos, señor,callen con
| ...
¶7 r-¶8 v: Serie de octavas reales.
Sitiado de tinieblas caminaua / El carro mudo
de la noche vmbria, / ...
¶¶1 r-¶¶3 v: Al que gustare de leer, no al que leyere
sin gusto. ...
¶¶4 r: A la fabula de Leandro y Ero, de don Gabriel
Bocangel, y Vnçueta.
Don Iuan de Velasco y de la Cueua Cõde de Siruela.
Soneto.
Diuino Trace, que en mejor templado, / ...
¶¶4 v: De don Iuan de Iauregui, ... a don Gabriel
Bocangel, y Vnçueta.
Decima.
Lisonjas introduzidas / ...
¶¶5 r: Don Garcia de Salzedo Coronel ...
A don Gabriel Bocangel y Vnçueta.
Soneto.
Iouen feliz en quien gloriosamente / ...
¶¶5 v: De Francisco Lopez de Zarate al Autor.
Soneto.
Es de amor pluma, ò flecha de su aljaua / ...
¶¶6 r: El Doctor Miguel de Silueira al Autor.
Soneto.
Con canoro sinzel la Fama escriua / ...
¶¶6 v: Don Iuan de Andosilla Larramendi.
A don Gabriel Bocangel Vnçueta.
Soneto.
Tus acentos cantando el triste empleo / ...
¶¶7 r: A don Gabriel Bocangel y Vnçueta, en
Alabança de su Fabula de Ero y Leandro, don
Nicolas de Prada.
Soneto.
En honda tumba, liquido Himeneo / ...
¶¶7 v: Ferdinandus de la Serna, & Haro Leandri,
Herùsquè manibus D. Gabriele Vocangel iuxta
soluente.
Sat lachrymis sat Põto dirã exoluerevocẽ / ...
¶¶8 r: Ioannes Schefer domino Gabrieli Bocangel
Vnçueta.
Quam benè fatali iunxerunt stamine diuæ / ...
¶¶8 v: Su tio Angelo Bocangel al Autor.
Soneto.
Assi canta tu musa peregrina / ...
f.1 r-136 r: texto:
f.1 r-18 v: Leandro y Ero. Poema heroyco. A don
Iuan de Iauregui ...
O tu, que la madeja inobediente ...
f.19 r: Hablando el Autor con sus escritos. Soneto I.
Ocios son de vn afan que yo escriuia ...
f.19 v: Hablando con el sepulcro de Lisi. Soneto II.
O Tu, que el poluo amado mudamente ...
f.20 r: Apolo siguiendo a Dafne. Soneto III.
Al viento de su esperança y su porfia ...
f.20 v: Amante que viue de su mismo mal. Soneto
IIII.
Crece el dolor y en orden a su aumẽto ...
f.21 r: A Lisis que moça fue rogada en vano, y
despues le sucedia al rebes. Soneto V.
Roguete, ò Lisi, que tu edad florida ...
f.21 v: Amante que prouò desamar en la ausencia, y
se empeoro con el remedio. Soneto VI.
Como enfermo q̃ anhela en lecho ardiẽte ...
f.22 r: En lengua Española, y Italiana a la eternidad
de su tormento. Soneto VII.
Prestame amor sus alas, y tan alto ...
f.22 v: Amante tan acostumbrado a su mal, que se
halla bien con el. Soneto VIII.
Ya de puro dolor, dolor no siento, ...
f.23 r: Su amante a Finea viendola llorar. Soneto IX.
Huye por minas de cristal y grana ...
f.23 v: A Celia, que mirandose al espejo
embeuecidamẽte, quiso assir su aparente figura, y se
le quebrò. Soneto X.
Culpa Celia tu error, y no tu daño, ...
f.24 r: A Lisi desmayada por vna sangria. Soneto XI.
En viuas ondas de ofendida grana ...
f.24 v: Hablando con su dama ya difunta. Soneto XII.
Cobrote el cielo en tu primer mañana ...
f.25 r: A la crueldad de su dama, aludiendo a la de
Anaxarte. Soneto XIII.
Del ya postrero sueño en que yazia ...
f.25 v: Su amante a Celia, que afectaua la blancura y
el adorno. Soneto XIIII.
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Que engaños, Celia? que locuras mueue ...
f.26 r: Respuesta de su amante por Celia. Soneto XV.
Que importa al mõgibelo estar neuado, ...
f.26 v: En la muerte de una dama muy hermosa.
Soneto XVI.
Fenix diuino, que en mortal oriente ...
f.27 r: Ponderase el daño de los zelos, aludiendo al
fin de Hercules. Soneto XVII.
De que seno infernal, de cuyo seno ...
f.27 v: Epigrama a Alexandro el Magno. Soneto
XVIII.
Credito fue de la naturaleza ...
f.28 r: A vn soldado de quien se refiere, que matãdole
en vn hecho de armas, se quedò vn rato en pie
despues de muerto. Soneto XIX.
Tu obstinado cadauer nos aduierte ...
f.28 v: Al mismo assunto. Soneto XX.
Hasta que mueras tu, jouen valiente, ...
f.29 r: Al conde de Linares en la accion valerosa de
matar vn leon en Tanger. Soneto XXI.
Oy Noroña el sangriento Rey de fieras ...
f.29 v: Moralizando la naturaleza, y y [sic] efectos
del rayo. Soneto XXII.
Felize yo, si de mis años tiemplo [sic] ...
f.30 r: En honor de don Iuan de Iauregui ... Soneto
XXIII.
Deten, Fenix heroico, el curso altiuo ...
f.30 v: Al Marques de Belmar don Gaspar de la
Cueua en la muerte de su hermano. Soneto XXIIII.
Quien es Gaspar ilustre el que fallece, ...
f.31 r: A un belon, que era juntamente relox,
moralizando su forma. Soneto XXV.
Esta viforme imagen de la vida, ...
f.31 v: Hablando el Autor con vn retrato suyo, que
acabò con todo acierto el Padre fray Agustin
Leonardo, Religioso de la Merced. Soneto XXVI.
Habla vulto animado, no tu esquiuo ...
f.32 r: Al tumulo del Doctor Nicolas Bocangel mi
señor y padre, Medico de Camara de la Magestad de
Filipo Tercero, y de la serenissima Infanta Margarita.
Epitafio.
Huesped, no yaze aqui, falta seuero ...
f.32 v-35 r: Elegia en la muerte de de Don Francisco
de Ribera, Marques de Malpica ... A don Baltasar de
Ribera, Marques de Malpica su hijo.
Agora, ò gran marques q̃ en alta parte ...
f.35 v-38 r: Epistola al Licenciado don Francisco de
Paz y Balboa ...
Agora de mi afecto arrebatado ...
f.38 v-50 v: Egloga amorosa.
Flor es la juventud, Sirena amada, ...
f.51 r-25 [=52] r: En honor de la bellisima Antandra,
corona de hermosuras discretas. Romance.
Venid al riesgo çagales ...
f.25 [=52] r y v: Al mismo sugeto del romance
passado en vna dolencia. Romance.
Estaua Antandra doliente, ...
f.53 r: En honor de la perfeta Gerarda. Romance.
Recibid, Gerarda hermosa, ...
f.53 v-55 r: Al mismo sugeto del Romance passado.
Romance.
Donde volais, pensamientos? ...
f.55 r y v: A vna dama que no hazia fauorecidos por
temer ingratos. Romance.
El sol, Celia, cuando nace ...
f.56 r y v: Si vn amante se ve escogido de dos damas,
vna, que amada le aborrecio, y otra que le amò
aborrecida, a qual deue mas? Romance.
Amar por obligacion ...
f.57 r-58 r: Alusion al caso de Angelica y Medoro.
Romance.
La ciudadana del prado ...
f.58 r-59 r: Ponderando la crueldad de su amada.
Endechas.
En estas soledades ...
f.59 r y v: Descriuiendo un terremoto. Romance.
Discordias gime la tierra, ...
f. 60 r y v: A los años del serenissimo señor Infante
Cardenal. Romance.
Oy dulce musico el Tajo ...
f.60 v-61 v: Al conde de Cantillana en una fiesta de
toros. Romance.
El mejor hijo del Betis, ...
f.62 r-54 [=64] r: Cuenta vn fingido Gigante de
Sicilia a vn peregrino como vio a Pantagia, hija
fingida tambien de Doris, y se enamorò della.
Romance.
Yaze montuosa Sicilia, ...
f.54 [=64] r-65 v: Siguen este pensamiento las diez
Octavas siguientes, son de don Juan de Andosilla, q̃
por de tan raro ingenio creo se me agradecerà el
imprimirlas, en ellas ofrece el Gigante rusticos dones
a la Ninfa.
No de lo excelso de mi vulto graue, ...
f.66 r-67 r: Al caso de Apeles quando retrataua a
Cãpaspe, de quien se enamorò, y alabando la accion
de Alexandro en otorgarsela. Cancion.
En muda copia de confusas flores ...
f.67 r y v: Al arrojarse Dido sobre la espada de
Eneas. Liras.
Dexa Dido el azero ...
f.68 r y v: Anteponiendo el deseo en la esperança
como gusto mayor. Decimas.
No diga que siente amor ...
f.69 r y v: A vna dama, que ofreciendola [sic]
impossibles su amante le pidió que no la amasse.
Decimas.
Mal mi promesa aduertis, ...
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f.70 r y v: A un arbol que se secò a principio de la
Primauera, en metafora de vna esperança burlada.
Decimas.
Arbol prision de ti mismo, ...
f.70 v-71 v: A vn amante que procuraua encubrir su
passion por conueniencia. Decimas.
Que solicitas ansi ...
f.71 v-72 r: En alabança de vnos ojos azules.
Decimas.
Mirè en duplicada Esfera ...
f.72 r-73 r: En boca de vna dama a vn amante mal
contento con solo ser querido. Decimas.
La que obligada agradece ...
f.73 r y v: Al pintor de vn hermoso retrato. Epigrama.
Llegaste los soberanos ...
f.73 v: A vn Poeta maldiciente. Epigrama.
Fabio todo el año ayuna ...
f.73 v-74 r: A Siluia gustando demasiado de verse a
vn espejo. Epigrama.
Siluia atenta a tu figura ...
f.74 r: A vna dama que se quexaua del tiempo
passado. Epigrama.
Tu hermosura malograda ...
f.74 r y v: Disculpando el auer hablado en su amor.
Madrigal.
Qual amante mas sabio ...
f.74 v: A la eternidad sin tormento. Madrigal.
Bate intrepidas alas a tu cielo, ...
f.75 r: Flor del campo comparada la flor de
hermosura, es traduccion del Taso.
Mira (cantaua) despuntar la rosa ...
f.75 v-76 r: A vna dama que mirandose a un espejo se
le quebrò. Redondillas.
Tu impression diuina ves ...
f.76 v-77 r: Solo el silencio testigo ... Glossa.
Dulcissimo Ruyseñor ...
f.77 v-78 r: Es el engaño traidor ... Glossa.
No està no, en la aleuosia ...
f.78 v-79 r: Pues no conociò su estado ... Glossa.
Que breue tiempo que sabe ...
f.79 v-80 r: Ambar espira el vestido ... Glossa.
Penetraua el prado amor ...
f.80 v-82 r: Versos sacros. A San Iuan Bautista en el
desierto, descriuiendo el sitio. Cancion.
Mas templada del Sol, la mas opima ...
f.82 v-83 v: En el certamen de San Francisco Xavier,
quando le entregò Carlos V. el cadauer de la
Magestad Cesarea, para lleuarle a depositar a
Granada, de donde tomò assunto de entrarse en
Religion, admirando aquella ruina. Premiaronse en
pirmer lugar estas Decimas.
El cuerpo magestuoso ...
f.83 v-84 v: A la feruorosa oracion del Santo, en que
muchas veces se via [sic] resplandecer como Sol.
Romance.
Humano marmol parece ...
f.84 v-85 v: A la humildad del Santo.
Tanto de si se oluidò ...
Glossa.
Ama Francisco, y transforma ...
f.86 r-100 v: Prosas diversas de don Gabriel
Bocangel. A don Francisco de Eraso, cõde de
Vmanes ... Contra la lisonia. Prosa primera.
f.101 r-103 v: Prosa segunda. Epistola cõsolatoria a
vn amigo del Autor en la muerte de vna hermana
suya.
f.103 v-105 v: Prosa tercera. Paradoxa sobre aquellas
palabras de Dionisio el tirano.
f.106 r-136 r: Prosa quarta. O discurso descriptiuo, en
que se compone vn amante Cortesano.
f.110 r-115 r: Oracion poetica en vn
certamen.
Si la mitad de vn hecho tu feneces ...
f.132 r-136 r: Romance.
Sabras generoso jouen, ...
f.136 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 270.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 394.-CAYUELA, 100.-CCPB000035127-
X.-DADSON. Bocángel, 28.-ICCU.-LA BARRERA,
p.41.-LAURENTI Y PORQUERAS. U. Illinois. Letra B,
30; Spanish Rare Books, p. 51.-MORENO GARBAYO,
189.-SALVÁ, I, 1120.-SIERRA CORELLA, 120.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XII, 1630.
BIRMINGHAM. University Library. ML. Spec. Coll,
16.B.624.-GOTINGA. Staats and
Universitätsbibliothek. 8P HISP 1586.-LONDRES.
British Library. 011451.e.44 (GOLDSMITH. B.259).-
MADRID. Nacional. P/5656 [falto de portada,
sustituida por portada manuscrita]; R/2882 [sello de
Agustín Durán; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+; R/4598; R/5512 [ej.
falto de 1 h. de prelim.; ex libris de Cayetano Alberto
de la Barrera].-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 67).-PARÍS. Nationale. Yg-2537.-ROMA.
Nazionale. 69. 7.E.29.-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Xeral universitaria. 16634
[reproducción digital completa en su web]
(BUSTAMANTE, 1309)+.-URBANA. University of
Illinois. Iua01639.-VALENCIA. Universitaria. Y-
1/142.-VIENA. Nationalbibliothek. 35.G.30 [con filete
en port. entre el año y el costeador; reproducción
digital completa a través de Google Books]+.
130. Boyl, Francisco (O. de M.): Al Rey nuestro
señor D. Felipe IIII el católico, invicto, magnánimo
fundador zeloso del nuevo patronazgo de sus Reynos
en Santa Teresa virgen... El maestro... dedica este
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sermón, que por orden de su Magestad predicó en
sus reales fiestas del Conuento de San
Hermenegildo... desta Corte. En Madrid. Por los
Herederos de Pedro de Madrigal. 1627.
4º.-A-C4, D1.-[2], 3-13 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
AL REY │ NVESTRO │ SEÑOR D.
FELIPE IIII. │ EL CATOLICO INVICTO, │
Magnanimo , Fundador zeloso del nueuo │
Patronazgo de sus Reynos en Santa │ TERESA
VIRGEN, el año │ de su salud reparada. │ EL
MAESTRO F. FRANCISCO BOYL DE │ los
Redentores de N. Señora de la Merced. │ DEDICA
ESTE SERMON, QVE POR ORDEN │ de su
Magestad, predicò en sus Reales fiestas del Conuento
de │ San Hermenegildo de los Padres Carmelitas │
Descalços desta Corte. │ Año [escudo xil. real] 1627.
│ CON LICENCIA. │ [Filete] │ En Madrid, Por los
Herederos de Pedro de Madrigal.
[A]1 v: en blanco.
A2 r: Señor. │ [Q7]VANDO por orden de V.M.
prediquè este │ Sermon en su Real Octaua, y entre
los predi- │ cadores de su Real Capilla, no me senti
alẽtar │ …
A2 v: Orden de su Magestad del Rey │ nuestro
señor,para que se im- │ prima este Sermon. │
[P5]OR la falta de salud , que su │ Magestad (Dios le
guarde) ha │ … De casa a diez de Octu- │ bre 1627.
│ El Patriarca.
f.3 r-13 v: texto:
[Cabecera de adornos tip.] │ SERMON │
DE SANTA TERESA │ de Iesus, Virgen Española,
│ Patrona de España. │ … (f. 13 v., lín. 23)
duplicados los fiadores de su salud,de nuestra felici-
│ dad,y gracia: que se comute en eterna glo- │ ria,ad
quam nos perducat,&. │ (.¿.)
CCPB000126528-8.-MORENO GARBAYO, 190.-
SANTOS-REYES, 14.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 5220
ÁVILA. Pública. PA 96/3363.-BARCELONA.
Universitaria, General. XVII-4878-7.-BRUSELAS.
Royale. VB 9.476 B6.-BURGOS. Archivo Silveriano.
CARM 640(7); CARM 3903(7).-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA.
Pública. 9/127(7).-GRANADA. Universitaria. A-4-
356(7) (olim A-5-305(7)) [reproducción digirtal
completa en su web]+.-MADRID. Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 25822(7).-MÉXICO D.F. Nacional.
922.246 TER.r-ROMA. Vaticana. Stamp.
Barb.U.VII.119int7 (JONES, 257).-SANTO DOMINGO
DE SILOS (BURGOS). Abadía. C1-e39-7.-SEVILLA.
Universitaria. A75/56(7) [reproducción completa en
su web]+; A110/40(6); A113-61(7).-TOLEDO.
Pública. 29395(7) [En el título, censurado:
“Fundador zeloso del nuevo Patronazgo de sus
Reynos en santa Teresa Virgen”].
131. Boyl, Francisco (O. de M.): Al Rey nuestro
señor don Filipe IIII el Católico, invicto,
magnánimo, fundador zeloso del nuevo patronazgo
de sus Reynos en Santa Teresa virgen... El maestro...
dedica este sermón que por orden de su Magestad
predicó en sus reales fiestas del Colegio de San
Hermenegildo...desta Corte. [S.l.: Madrid]. Por la
viuda de Luis Sánchez, impressora del Reyno. [S.a.:
1627].
4º.-[ ]4, A-E4, [ ]2.-4 h., 15 [i.e. 19] f., 3 h.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 7-10 (9-12), 12 (14), 14 (16), 13 (17),
14 (18), 15 (19).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[En doble marco de filete] AL REY 
NVESTRO SEÑOR  DON FILIPE IIII. EL 
CATOLICO INVICTO, MAGNANIMO,  Fundador
zeloso del nueuo Patronazgo de sus  Reynos, en
Santa TERESA virgen. El  año de su salud reparada.
 EL MAESTRO Fr. FRANCISCO BOYL  de los
Redentores de Nuestra Señora de  la Merced. 
DEDICA ESTE SERMON, QVE POR  Orden de su
Magestad predicò en sus Reales fiestas, del Colegio
de  San Hermenegildo, de los Padres Carmelitas
Descalços  desta Corte.  [Escudo xil. real]  Por la
viuda de Luis Sanchez, Impressora del Reyno.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: ORDEN DE SV Magestad del Rey nuestro
señor para que se imprima este sermon. … De casa a
10.de Octubre 1627. El Patriarcha.
[ ]2 v-[ ]3 v: SEÑOR. | [Q3]VANDO Por orden de V.
M. pre- | diquè este Sermon en su Real Octa | ua, y
entre los Predicadores de su | Real Capilla, … │ El
Maestro Fr. Francisco Boyl.
[ ]4 r y v: en blanco.
f.1 r-15 [=19] v: texto:
[Doble línea de hojas] │ SERMON │ DE
SANTA TERESA │ DE IESVS, VIRGEN ESPA- │
ÑOLA, PATRONA DE │ ESPAÑA. │ [A4]LA
Soberana Madre, glorio- │ sa tutelar, y nueua Titular
des- │ tos Reinos, … (f.19 v, lín. 10) que se comute
en eterna glo- │ ria,ad quam, &c. │ ( ? ) │ [Adorno
tip. enrejado].
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E4 r y v: en blanco.
[ ]1 r: A │ LOS VITORIOSOS LARES │ DEL
SVELO ESPAÑOL │ APOSTOL SANTIAGO. Y
VIRGEN TERESA. │ VNICOS PATRON.DE DOS
MVNDOS, QUE CIÑE LA ZONA DESTE IMP.PV.
│ RAYO EL VNO, Y EL OTRO TERROR. │ A
AMBOS EN INDIVISO ALTAR, ESTA
GLORIOSA MONARQVIA │ SE CONSAGRA. │
F. F. B. │ [Grab. calc. de Francisco Boyl].
[ ]1 v-[ ]2 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 191.-SÁNCHEZ ALONSO, 239.-
SANTOS-REYES, 13.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 5220
BARCELONA. Universitaria, General. B-54/6/6-3.-
MADRID. Academia Española. H-1627-3 [procedente
de la biblioteca particular de D. Miguel Herrero
Rodríguez de Miñón] (HERRERO SALGADO, 254).-
SALAMANCA. Universidad. BG/56879(6) [enc.
perg.]*.-SEVILLA. Universitaria. A 112/022(3).-
TOLEDO. Pública. 33676(14)
132. Bracamonte, Gaspar de: En favor del fiscal
del Consejo Real de las Órdenes, y don Pedro Roco
de Campofrío... y don Luis de Villavicencio... contra
el Fisco Real y Patrimonial del S.S.C.R. de Aragón...
En Madrid. Por Andrés de Parra. 1627.
Fol.-26 f.
Portada:
En favor  del fiscal del Consejo  Real de
las Ordenes; y don Pedro Roco de  Campofrio,
Cauallero de la Orden de Alcantara, y procu-  rador
della; y don Luis de Villauicencio, Cauallero de la 
misma Orden, y Comendador del peso Real, y de 
las demas mercaderias de la ciudad  de Valencia. 
Contra  el Fisco Real y Patrimonial  Del S.S.C.R.
de Aragon; y don Geronimo Funes y Muñoz, 
Cauallero de la Orden de Santiago; y Pedro Iulian de
Bernegal; detenedores del dominio vtil de la plaça, y
guardiana-  ge del carbon de la ciudad de Valencia;
y Diego Pujol, como Pesador que se nombra del peso
Real de  la misma ciudad. Por  Don Gaspar de
Bracamonte,  Cauallero de la Orden de Alcantara, y
Fiscal del Con-  sejo Real de las Ordenes. 
[Escudo]  En Madrid, Por Andres de Parra.  Año
MDC.XXVII.
MORENO GARBAYO, 193.-SIERRA CORELLA, 122.
MADRID. Nacional (SIERRA CORELLA).
Descripción tomada de Sierra Corella.
133. Caja de Leruela, Miguel: Discurso sobre la
principal causa y reparo de la necesidad común
carestía general, y despoblación destos Reynos. [s.l.
s.i.] [Madrid. Andrés de Parra]. 1627.
4º.-[ ]4, A-Z4.-4 h., 91 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 16 (en lugar de 20), 65 (66).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
DISCVRSO │ SOBRE │ LA PRINCIPAL
CAVSA │ Y REPARO DE LA NECESSIDAD │
comun, carestia general, y despoblacion │ destos
Reynos. │ POR EL LICENCIADO MIGVEL │ Caxa
de Leruela. │ AL EXCELLENTISSIMO SEÑOR
DON │ Manuel de Fonseca y Zuñiga,Conde de
Monterrey y de │ Fuentes, del Consejo de Estado de
su Magestad, │ y Presidente del Supremo de
Italia,&c. │ [Adorno tipográfico] [Escudo xil. de
armas de Manuel de Fonseca y Zúñiga] [Adorno
tipográfico] │ Año M. DC. XXVII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-[ ]3 v: dedicatoria.
[ ]4 r y v: AL LECTOR. AVnque la euidencia de lo
que pretendo prouar en este Discurso ...
f.1 r-91 v: texto:
f.1 r-29 r: [Banda de adornos tip.] |
PRIMERA PARTE DE | la principal causa, y reparo
de la necessidad | comun,carestia general, y despo- |
blacion destos Reynos. | ... [Al final, pirámide
invertida de hojas tip.]
f.29 v-91 v: [Banda de adornos tip.]
SEGVNDA PARTE ...
Z4 r y v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 159.-Cat. Col. S. XVII, 2267.-
CCPB000034706-X.-COLMEIRO. Economistas, 126.-
CORREA. Arbitristas, 849.-MORENO GARBAYO, 197.-
PALAU, 50649.-SALVÁ, II, 3618 (nota).-SIERRA
CORELLA, 126 (Consta en el Inventario de la librería
de Ramírez del Prado).-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 378.
COLUMBUS (OH). Ohio State University Library.
EDIMBURGO. National Library. George IV Bridge,
G.25.b.18(1).-MADRID. Nacional. V.E.53/80
[incompleto].-OVIEDO. Universitaria. CEA-074
[reproducción digital completa en su web]+.-PARÍS.
Nationale. Oa.378.-SALAMANCA. Universitaria,
General. BG/17926 (olim 32-4-26; 33-8-8)
[procedente del Colegio Mayor de Cuenca;
reproducción digital de la port. en su OPAC vía
internet].
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Impresor por las iniciales grabadas.
134. Cano, Domingo (O.P.): Sermón que en la
Fiesta de la gloriosa Santa Teresa de Jesús, en su
convento de Religiosas Descalzas de Madrid predicó
el maestro... en el otavario de fiestas que el Rey
nuestro señor celebró en honor de la Santa, como
nueva patrona de España. En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1627.
4º.-A-C4, D2.-[1], 2-13 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg..
[A]1 r: portada:
SERMON,  QVE EN LA FIESTA  DE
LA GLORIOSA SANTA TERE-  SA DE
IESVS,EN SV CONVENTO DE  RELIGIOSAS
DESCALZAS  DE MADRID  PREDICO EL
MAESTRO FRAY DOMINGO  Cano,de la Orden de
santo Domingo, Predicador de su Mages-  tad,y
Calificador del su Consejo de la santa,y gene-  ral
Inquisicion.  EN EL OTAVARIO DE FIESTAS
QVE EL  Rey nuestro señor celebrò en honor de la
Santa,como nue-  ua Patrona de España,y en
hazimiento de gracias,  por la salud que le alcançò
de Dios.  [Escudo xil. real]  CON LICENCIA 
En Madrid, Por Iuan Gonçalez. Año 1627.
A1 v: en blanco.
f.2 r y v: dedicatoria al Rey. SEÑOR.  [E4]S La
ingratitud tã propia de nues-  tra naturaleza, …
f.3 r-13 v: texto.
[Línea de hojas]  Simile est Regnum
cœolorum decem virgini  bus: quæ accipientes
lampades suas exie-  runt … (f.13 v., lín. 2) Fè, en
darle, y conseruarle su gracia , como  prenda cierta
de la gloria. Quam mihi, &  bobis præstare dignetur.
 (.?.) F I N.  [Jarrón grab. xil.]
D2 r: colofón:
EN MADRID,  [Filete]  Por Iuan
Gonçalez.  Año 1627.
D2 v: en blanco.
CCPB000122173-6.-MORENO GARBAYO, 199.-
SANTOS-REYES, 24.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 4147;
Dominicos, 363.
ÁVILA. Pública. PA 95/2943.-BARCELONA.
Universitaria, General. XVII-4878-11.-BRUSELAS.
Royale. VB 9.476 B10.-BURGOS. Archivo Silveriano.
CARM 640(11); CARM 3903(11).-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA.
Pública. 9/127(11).-GRANADA. Universitaria. A-
004-356(11) (olim A-5-305(11)).-MADRID.
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 25822(11).-MÉXICO D.F.
Nacional. G 922.246 TER.r.-ROMA. Vaticana.
Stamp. Barb.U.VII.119int11.-SANTO DOMINGO DE
SILOS (BURGOS). Abadía. C1-c152-11.-SEVILLA.
Universitaria. A 75-56(11) [reproducción completa
en su web]+; A 113/100(9); A 113/061(11).-TOLEDO.
Pública. 29395(11) [En el tít., tachado a pluma:
“como nueua Patrona de España, y”].
135. Castillo Solórzano, Alonso de: Tiempo de
regocijo y Carnestolendas de Madrid. En Madrid.
Por Luis Sánchez. A costa de Alonso Pérez, mercader
de libros. 1627.
8º.-§8, A-X8, Y2.-8 h., f. 1-170.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: I3-I4 (en lugar de L3-L4)
Erratas en fol.: 2 (25), 127 (137), 128 (138),
Falta la signatura en §3.
Falta el número en 116.




TIEMPO DE  Regozijo, y Carnestolendas
de  Madrid.  AL EX.mo S. D. ALVARO IA- 
cinto de Portugal,Almirante de las In-  dias,Conde
de Gelues,Duque de Vera-  gua,Marques de
Xamaica,&c.  Por don Alonso de Castillo
Solorçano.  Año [Esc. xil. de los reinos de Castilla
y León donde se lee “A CASTILLA, Y A LEON, MVNDO
NVEVO DIO COLON.”] 1627.  CON PRIVILEGIO. 
En Madrid,Por Luis Sanchez. Año de 1627.  A
costa de Alonso Perez,Mercader de Libros.
[§]1 v: en blanco.
§2 r: Suma del priuilegio. TIene don Alonso de
Castillo Solorçano priuilegio por diez años ... en
Guadalajara a siete dias del mes de Enero, de mil y
seiscientos y veinte y seis años.
§2 v: Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego.
[Filete]
Erratas. ... En Madrid a 7.de Enero, 1627. El
Licenciado Murcia de la Llana.
[§]3 r: Aprouacion de don Iuan de Iauregui. ... En
Madrid 20.de Diziembre 1625. Don Iuan de Iaurigui
[sic].
[§]3 v-§4 r: Del Padre Maestro frai Francisco Boil,
Aprouacion. ... En el Conuento de los Redentores de
Nuestra Señora de la Merced de Madrid, Octubre
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catorze,de mil seiscientos y veinte y cinco. M. fr.
Francisco Boil.
§4 r: Del Doctor Francisco de Quintana.
DE la elegnacia y el modo / Deste discurso, colijo,/
[Filete]
De don Iuan de la Rea, y Zurbano.
TOdo el tiempo que gastais / Con vuestra pluma,
colijo, /
§5 r y v: AL EXCELENTISSIMO SEÑOR DON
ALuaro Iacinto Colon y Portugal ... Don Alonso de
Castillo Solorçano.
§6 r-§8 v: prólogo:
AL BIEN INtencionado. ... quiero preuenirte
de cinco libros que has de gozar en este año, porque
estã ya para darse a la Imprenta ... ; digo, q̃ don
Lorenço vander Hammen, ... tiene escrita la vida del
señor don Iuan de Austria ... Francisco Lopez de
Zarate ... està dando la vltima mano a su Poema, para
que tengas otro Virgilio en nuestro idioma ... Don
Grabiel [sic] del Corral, y don Grabiel [sic] Bocangel
... tratan de ofrecerte en la Estampa alguna parte de lo
mucho que han acertado en la ingeniosa Academia
desta Corte ... Por el Doctor Francisco de Quintana te
combido con Hipolyto y Aminta ... Yo tambien, ...
sacare a luz vn tratado del Purgatorio de S. Patricio,
.... El Doctor Iuan Perez de Montaluan.
f.1 r-3 r: [Banda de adornos tip.] INTRODVCCION.
f.3 v-170 v: texto.
f.3 v-65 v: Fiesta primera.
f.65 v-122 r: Fiesta segunda.
f.122 v-170 v: Fiesta tercera. [Al final:] ... y
el Autor deste libro dà fin a el, deseando que salga a
satisfacion de los Lectores, por animarse a dar a la
estampa a la Reina Cleopatra, y acabar los
Escarmientos de amor, que saldran presto con el
fauor de Dios.
f.170 v: colofón: [después de acabar el texto:]
EN MADRID,  Por Luis Sanchez.  [Filete]
 M. DC. XXVII.
ANTONIO. Nova, I, p. 16.-BOURLAND, p. 115.-
CAYUELA, 101.-CCPB000038944-7.-GALLARDO, II,
1686.-LA BARRERA, p.76 y 78.-MORENO GARBAYO,
202.-PALAU, III, 48388.-RIPOLL, p. 57 (reprod. de la
portada).-SALVÁ, II, 1723 y 1734 (nota 1ª).-SÁNCHEZ
ALONSO, 240 (reprod. de algunos pasajes).-SIERRA
CORELLA, 125.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 6772; XII,
1591 y 5743
CÁCERES. Universidad de Extremadura, Central. I-
2648.-COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 177:1,
236 02046.-LISBOA. Nacional. Res. 4506P.-MADRID.
Lázaro Galdiano. Inv. 370; Inv. 371; Nacional. R-
6958 [enc. pasta]*; R-13365 [en este ejemplar falta el
número en el lugar correspondiente al f. 25; el
cuaderno G lleva el v. de las hojas G3, G5, G6, G7 y
G8 en blanco e impreso en otra hoja cuyo recto se
halla también en blanco; sello de Pascual de
Gayangos; enc. pasta]*; Palacio Real. III-2218 [falto
de portada] (Real Biblioteca, XII, C-178).-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 104).-PARÍS.
Nationale. Y2-76181.-TORONTO. University of
Toronto, John P. Robarts Research Library. A.R.
C.XXI.-VIENA. Nationalbibliothek. 26472-A.Alt
Mag [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.
Ed. moderna en Madrid. Maestre. 1907 (Colección de
antiguas novelas españolas).
136. Colegio-Convento de San Cirilo (Alcalá de
Henares): Artium cursus sive Disputationes in
Aristotelis dialecticam et philosophiam naturalem
iuxta angelici doctoris D. Thomae doctrinam et
scholam... per Collegium complutense S. Cyrilli
discalceatorum fratrum beatae Mariae de Monte
Carmeli. Editio secunda. Matriti. Apud Ioannem
Gonçalez. 1627.
4.º-¶8, *8, A-E8, F6, G-Z8, Aa-Eee8, Fff12.-16 h., 814
p., 11 h.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 08 (92), 165 (166), 287 (291), 29
(295), 308 (307), 221 (321), 303 (333), 395 (396),
308 (398), 294 (494), 516 (616).
Inic. grab.-Texto a 2 col.
Tablas en p.75-80.-Grab. calc. en p. 340, árbol de la
sabiduría.
Algunos ejemplares corrigen erratas 08 (92), 29
(295), 308 (307), 221 (321), 303 (333), 395 (396),
308 (398).
¶1 r: portada:
ARTIVM | CVRSVS | SIVE |
DISPVTATIONES IN | ARISTOTELIS
DIALECTICAM, ET | Philosophiam naturalem, |
IVXTA ANGELICI DOCTORIS | D. THOMAE
DOCTRINAM | & Scholam, | EIDEM COMMVNI
MAGISTRO, ET | florentissimæ Scholæ dicatæ |
PER COLLEGIVM COMPLVTENSE S.CYRILLI |
Discalceatorum Fratrum Beatae Mariae de | Monte
Carmeli. | EDITIO SECVNDA. | Anno [esc. xil. de
los carmelitas descalzos] 1627. | CVM PRIVILEGIO.
| [filete] | MATRITI, Apud Ioannem Gonçalez.
¶1 v: en blanco.
¶3 r y v: EL REY. | [P9]OR Quanto por parte de vos
el Rector, y Cole- | gio de San Cyrilo ... | ... Fecha en
Madrid a catorze | dias del mes de Mayo de mil y
seiscientos y veinte y quatro años. | YO EL REY. |
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Por mandado del Rey nuestro señor. | Pedro de
Contreras.
¶4 r: TASSA. ... cada pliego ... a quatro marauedis ...
en Madrid a diez y siete de Setiembre de mil y
seiscientos y veinte y quatro años. Diego Gonçalez
de Villarroel.
[filete]
FEE DE ERRATAS. ... En Madrid à 25.de Agosto de
1627. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶4 v: FACVLTAS, ET APPROBATIO Ordinis. ...
Matriti, die 28. Mensis Martij ... 1624. Fr.Ildefonsus
à Iesu Maria, Generalis. Fr. Ioanne à Concepctione,
Secretarius.
¶5 r: CENSVRA, ET APPROBATIO Academiæ
Complutensis. ... Compluti, postridie Kalendas Maij,
anni 1624. Don Aluaro de Ayala Rector. ...
¶5 v-¶6 v: ANGELICO DOCTORI D.THOMÆ
PRÆCLARO ... [Al final, jarrón con flores xil.].
¶7 r-¶8 r: EIVSDEM COLLEGII AD Lectorem
Præfatio.
¶8 r-*4 v: ILLVSTRIA DOCTRINÆ D. THOMÆ
Angelici Doctoris elogia. [Al final, jarrón con flores
xil.].
*5 r-*8 v: INDEX TVM LIBRORVM, ET capitum ...
p.1-814: texto:
[doble línea de hojas] | BREVES AD
LOGICAM | ARISTOTELIS INSTITVTIONES, |
QVAS SVMMVLAS | APPELLANT. | ...
Fff2 r-Fff12 v: INDEX RERVM ... [Al final, jarrón
con flores xil.].
CCPB000047447-9.
BOGOTÁ. Nacional. RG 22906; RG 22907.-BURGOS.
Archivo Silveriano de la Provincia Carmelitana.
CARM 782 [falto de portada y de todo el cuadernillo
¶, * y de h. A1 y A2, p. 247, 248, 287 y Fff11 y 12;
enc. hol.]*.-CASTELLÓN. Pública. XVII/603.-
CEPRANO. Carmelitani scalzi. FC B-2.-GERONA.
Pública. A/3703; Seminario Diocesano. 1/1550.-
HUESCA. Pública. A-2271.-LA PAZ. Nacional. Col.
Vildoso 27.-PALENCIA. Pública. A3321 [corrige
erratas en pag.; falto de h. con ¶2; enc. perg.]*.-
ROMA. Saint Isidore’s College. 185 COM.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento
de San Francisco. 21-12-23; Xeral Universitaria.
24183 (BUSTAMANTE, 5822).-SEVILLA.




137. Colegio-Convento de San Cirilo (Alcalá de
Henares): Collegii complutensis Discalceatorum
Fratrum Beatae Mariae de Monte Carmeli.
Disputationes in duos libros Aristoteles de
Generatione et Corruptione seu de ortu et interitu
justa miram Ang. Doct. D. Thomae... Matriti. Ex
Typographia Regia. 1627.
4º.-¶4, *6, A-Z8, Aa-Dd8, Ee4.-10 h., 437 p., 1 h. en
blanco.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: ¶¶2 (en lugar de *2), D3 (E3).
Erratas en pag.: 38 (en lugar de 60), 129 (128), 172
(174), 109 (190), 235 (239), 248 (268), 257 (277),
296 (294), 316 (319).
En blanco el lugar correspondiente a la p. 125.
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Todos los cuadernillos de 8
h. signaturizados hasta la quinta.
Algunos ejemplares con errata 109 (190).
[¶]1 r: portada:
COLLEGII COMPLVTENSIS │
DISCALCEATORVM │ FRATRVM BEATÆ
MARIÆ DE │ MONTE CARMELI. │
DISPVTATIONES IN DVOS │ libros Aristotelis,de
Generatione & Corruptione,seu de │ Ortu,&
Interitu. │ IVXTA MIRAM ANGELICI DOCTORIS
DIVI │ Thomæ,& Scholæ eius doctrinam. │ EIDEM
COMMVNI MAGISTRO, ET FLORENTI SSIMAE │
schelæ dicatæ. │ [Escudo xil. de la Orden del
Carmen] │ CVM PRIVILEGIO. │ [Filete] │
MATRITI, Ex Typographia Regia, Anno 1627.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. Esta tassado este libro de Generatione
& Corruptione, del Colegio Cõplutense de los Padres
Carmelitas Descalços … a quatro marauedis cada
pliego … por ante Diego Gõçalez de Villarroel … su
fecha en Madrid a 18.dias del mes de Nouiembre de
1627.años.
[Filete]
ERRATAS. … Datum Matriti die octaua mensis
Nobembris [sic], Anni 1627. Licenc. Franc. Murcia
de la Llana.
[Filete]
Suma del Priuilegio. … los Padres Carmelitas
Descalços del Colegio Complutense por diez años,
para imprimir el tercer tomo de su Curso de Artes,
que se intitula: de Generatione & Corruptione … en
16. de Iunio de 1267 [sic].años. Por ante don
Sebastian de Contreras …
¶2 v: Licentia Ordinarij. … Dat. Matriti anno à
Natiuitate Dñi millesimo sexcentesimo vigesimo
septimo. Die vero vigesima octaua mensis Aprilis.
Doctor Ioannes à Mendieta, Vicarius. Por su
mandado. Iuan Francisco de Haro, Notario.
[Filete]
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Approbatio Reuerendi P. Præsentati Fr. Francisci de
Arana, Primarij Lectoris Conuentus B. M. de Atocha
ex commissione Ordinarij. … Datis in hoc Conuentu
Deiparæ Virginis Matris de Atocha, de 24. Aprilis
anno 1627.
¶3 r: Facultas Ordinis. … in nostro Collegio Sancti
Eliæ Salmanticensi, die decima nona mensis Maij,
Anni Domini millesimi sexcentesimi vigesimi
septimi. Fr. Ioannes à Spiritu Sancto Generalis. Fr.
Ioannes Baptista Scretarius.
[Filete]
Censura, & approbatio Academiæ Complutensis ex
commissione Summi Senatus. … Datis Compluti
Octauo Kalendas Iunij anno domini M. DC. XX. VII.
Licenciatus Benedictus Luna Godoy, Rector. Doctor
Enrique de Villegas. Fr. Petrus de Tapia.
¶3 v-¶4 v: Tabula Disp. & Quæst. quæ in hoc opere
continentur.
*1 r-*5 v: INDEX ALPHABETICVS rerum
notabilum quæ in hoc tertio tomo continentur.
*6 r: colofón:
MATRITI, │ Ex Typographia Regia. │
[Filete] │ Anno M.DC.XXVII.
*6 v: en blanco.
p.[indicado Fol.] 1-437: texto:
[Banda de hojas y otros adornos tip.] │
DISPVTATIONES IN │ DVOS LIBROS
ARISTOTELIS │ de Generatione & Corruptione,
seu │ de Ortu & Interitu. │ PROŒMIVM. │
[P4]Ostquàm Arist. In pri- │ ma Philosophiæ parte │
… [Al final, grutesco xil.]
Ee3 v: colofón:
MATRITI │ Ex Typographia Regia. │
[Filete] │ ANNO M. DC. XXVII.
Ee4 r y v: en blanco.
CCPB000133134-5; 183202.-ICCU.-MORENO
GARBAYO, 228.-PALAU, III, 57640.-PETTAS, 941.
ALBACETE. Pública. 1212 (olim 87-2-2).-BADAJOZ.
Seminario Metropolitano San Atón. F.10054.-
BOGOTÁ. Nacional. RC 185 C653 1627.-BURGOS.
Pública. 52/1273.-CÁCERES. Pública. 1/6438 [falto
de port.].-CANTOBLANCO (MADRID). Universidad
Pontificia de Comillas. 1193.-CEPRANO. Convento
dei padri carmelitani scalzi. FC C - 2; FC B - 2.-
COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4-A-16-35-10.-
CUENCA. Pública. A-327 (olim 16-1-6); Seminario
Conciliar. 170-C-24.-GRANADA. Universitaria, Real.
A-018-284.-LAZKANO (GUIPÚZCOA). Convento de
Benedictinos. C-VI-6.-LEÓN. Seminario Mayor.
FA.1759.-LISBOA. Nacional. S.A.8853V.-MADRID.
Nacional. 5/9209 [enc. perg.]*; 7/16698 [mal
encuadernadas p. 37-40, tras p.44; enc. perg.]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. DER 10976 [reproducción digital
completa a través de Google Books]; DER 11314.-
MAHÓN. Pública. 8261.-MATERA. Provinciale
Tommaso Stigliani. Conventi 2001.-MÉXICO D.F.
Nacional. RFO3106; RFO93-33296.-NIJMEGEN.
Radboud Universiteit, Centrale Bibliotheek. 671c2.-
ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 7231 (BERNABEU,
OLAGÜE y PEIRÓ, 94).-OSTUNI. Comunale Francesco
Trinchera senior. FA IX C 18.-PAMPLONA. General
de Navarra. 109-13-2/47 (olim D-8-4/139).-PUEBLA.
Palafoxiana. 40412.-ROMA. Convento dei Padri
Carmelitani Scalzi. FC B-2; FC C-2.-SANTANDER.
Pública. XVII 278.-SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Convento de San Francisco. 22-14-8.-SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA). Catedral. 6-
2-17.-SASSARI. Universitaria. ANTICO 3 025 D 019;
ANTICO 3 025 D 020.-SEVILLA. Universitaria.
A1668/042.-TOLEDO. Pública. 6813; 4-18727.-
VALENCIA. Colegio Corpus Christi. 1252.
138. Colegio-Convento de San Cirilo (Alcalá de
Henares): Collegii Complutensis Discalceatorum
Fratrum B. Mariae de Monte Carmeli. Disputationes
in octo libros Phisicorum Aritotelis. Editio secunda.
Matriti. Ex typographia haeredum Petri a Madrigal.
1627.
4º.-¶8,  A-Z8, Aa-Yy8, Zz4.-8 h., 710 p., 9 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: V3 (en lugar de T3), Ee3 (Ff3),
KK2 (Kk2), KK3 (Kk3), Vu (Vv), Vu3 (Vv3).
Erratas en pag.: 70 (170), 370 (378).
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Adornos tip. al final de los
capítulos.-Ilustraciones en forma de círculos en p. 43
y p. 610.
Algunos ejemplares corrigen errata de pag. 70 (170).
[¶]1 r: portada:
COLLEGII │ COMPLVTENSIS │
DISCALCEATORVM FRATRVM │ B. MARIÆ
DE MONTE │ CARMELI. │ DISPVTATIONES IN
OCTO LIBROS │ PHYSICORVM ARISTOTELIS.
│ IVXTA MIRAM ANCELICII DOCTORIS │ D.
THOMÆ, ET SCHOLÆ EIVS │ DOCTRINAM. │
EIDEM COMMVNI MAGISTRO, ET │
florentissimæ Scholæ dicatæ. │ EDITIO SECVNDA.
│ Anno [escudo xil. de la Orden del Carmen] 1627.
│ CVM PRIVILEGIO. │ [Filete] │ MATRITI. Ex
Typographia hæredum Petri à Madrigal.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: EL REY. │ [P11]Or quanto por parte de vos
el Rector, │ y Colegio de san Cyrilo de la Orden │
de nuestra Señora del Carmen de los │ Descalços de
la villa de Alcala de He- │ nares … │ Fecha en
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Madrid a cator- │ ze dias del mes de Mayo de mil y
seiscientos y veinte y quatro │ años. …
¶3 r: TASSA. … cada pliego … a quatro marauedis
… en Madrid a nueue de Abril de mil y seiscientos y
veinte y cinco años. Diego Gonçalez de Villarroel.
¶3 v: Fee de Erratas. … En Madrid a quinze de
Otubre de mil y seiscientos y veinte y siete. El
Licenc. Murcia de la Llana.
¶4 r: FACVLTAS, ET APPROBATIO ORDINIS. …
Matriti, die vigesima octaua Mensis Martij, Anni
Domini millesimi sexcentesimi vigesimi quarti. Fr.
Ildephonsus à Iesu Maria Generalis. Fr. Ioannes à
Conceptione Secretarius.
¶4 v: CENSVRA, ET APPROBATIO Academiæ
Complutensis. … Datis Compluti octauo Kalendis
Decembris, Anno 1624. Don Dionysio Manrique
Rector. Doctor Andreas Merino. Fr. Petrus de Tapia.
¶5 r-¶8 v: INDEX DISPVTATIONVM, &
quæstionum, quæ in hoc secundo tomo continentur.
P. [indicado Fol.] 1-4: … PROEMIVM. [Al final,
adorno tip. de cierre]
p. 5-710: texto:
[Cabecera de adornos tip.] │ DISPVTATIO
PRIMA, │ PROOEMIALIS TOTIVS │
PHILOSOPHIÆ. │ …  [Al final, el mismo adorno
tip. de cierre del proemio].
Yy4 r-Zz4 r: INDEX ALPHABETICVS RERVM
NOTABILIVM, QVÆ in hoc secundo tomo
continentur.
Zz4 v: en blanco.
CCPB000132951-0.-MORENO GARBAYO, 215.-
PALAU, III, 57637 (nota) (encabeza por Collegii).
ALBACETE. Pública. 405.-BADAJOZ. Pública. 462.-
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-1242.-
BENEVENTO. Arcieviscovile. BOGOTÁ. Nacional. RG
22908; RG 22909; RG 22910.-BURDEOS.
Municipale, Meriadeck. S 1809.-BURGOS. Pública.
1272 [enc. pasta]*.-CIUDAD REAL. Pública. 1731.-
GRANADA. Universitaria, Real. A-031-311 (olim A-
030-223).-HUESCA. Pública. B-31-4950.-LISBOA.
Bib. Municipal Paços do Concelho. RES-E-XVII-64;
Nacional. S.A.4615P.-LUCCA. Governativa.
BB.V.d.22 (PIACENTINI. Lucca, 392).-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 13).-ORIHUELA
(ALICANTE). Pública. 7230 [portada rota, falta el pie
de imprenta].-PONTA DELGADA. Pública.
CONV.2383 RES.-PONTEVEDRA. Pública. B/72.-
QUITO. Nacional, Museo del Libro. 4822.-
SANTANDER. Pública. XVII 92 [enc. perg]*.-
SASSARI. Universitaria. Antico 2 010 D008.-
SEGORBE (CASTELLÓN). Seminario Conciliar. M-
1108 (AZNAR RABAZA, 1678).-TOLEDO. 4-4553.-
TORRENTE (VALENCIA). Facultad de Teología San
Vicente Ferrer. R306.-VENTIMIGLIA. Aprosiana.
A.VI.26 (DAMONTE Y MIGNONE, 313).-VITERBO.
Consorziale. VT VI C 4 52.
El ejemplar 2-41435 de la Bib. Nacional recogido por
J.M.G. no corresponde a esta obra.
139. Congregación de San Pedro (Madrid):
Constituciones y Ordenanzas de la Congregación del
bienaventurado apóstol S. Pedro, de sacerdotes
naturales de la noble Villa de Madrid. En Madrid.
Por Luis Sánchez. 1627.
Fol..-[ ]2, A4, B-F2.-6 h., 3-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
CONSTITVCIONES, | Y ORDENANZAS
DE | LA CONGREGACION DEL BIENA- |
uenturado Apostol S. Pedro de Sacerdotes | naturales
de la noble Villa de | MADRID. | FVNDADA CON
AVTORIDAD, | Y Licencia del Ordinario. | [Grab.
xil. con escudo de la Congregación y lema alrededor
“[cruz de Malta] CONGREGATIO. B. PETRI.
SACER. MAIORI TENSIVM,”] | En Madrid,por
Luis Sanchez, Impressor del Rey N.S. | [filete] | año
M.DC.XXVIJ.
[ ]1 v: en blanco.
A1 r-A3 r: MEMORIA | DE LOS SEÑORES |
CONGREGANTES SA- | cerdotes, naturales desta
Villa de MADRID, | ...
A3 v-A4 v: en blanco.
[ ]2 r: Texto dirigido por Jerónimo de Rueda en
nombre de la Congregación al Infante Cardenal don
Fernando para que las mande confirmar:
[Cruz de Malta] | [Grab. xil. con las figuras
de San Pedro y San Pablo a la izquierda de las ocho
primeras líneas de texto] [D4]ON Fernando, | por la
gracia de | Dios Infante de | España, Carde- |  nal de
la santa Iglesia de Ro- | ma, ...
[ ]2 v-f. 12 v: texto:
Constituciones de la Cõgregacion de |  san
Pedro de Sacerdotes naturales de | la Villa de Madrid.
| ... (f. 12 v, lín. 10) … Dada en Toledo a treze │ dias
del mes de Otubre de mil y seiscientos y veinte │ y
seis años. Licenciado Antonio de San Vicente. │
Licenciado Selgas Villazon. Iuan Abbad de Con- │
treras. Licenciado Francisco de la Vega. Licen- │
ciado Velasco y Azebedo. Yo Benito Martinez Se- │
cretario de su Alteza la fize escriuir por su mandado,





MADRID. Academia de la Historia. 9-3621(16) (olim
Jesuitas T-47) [incompleto, falto a partir del f. 7;
reproducción digital en su Biblioteca Digital]+;
Municipal. FM 5752*.
140. Congregación y Hermandad de Nuestra
Señora del Refugio y Piedad (Madrid):
Constituciones de la Congregación y Hermandad de
Nuestra Señora del Refugio y Piedad. En Madrid.
Por la viuda de Alonso Martín. 1627.
4º.-A-E4.-[2], f-3-20.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r.: portada:
CONSTITVCIONES  DE LA CONGREGA- 
CION Y HERMANDAD  DE NVESTRA
SEÑORA DEL  REFVGIO Y PIEDAD.  [Grab. calc.
de la Inmaculada Concepción con la leyenda
“CONCEVIDA SIN PECADO ORIGINAL” sobre su cabeza
y con la firma de “F. Heylan” al pie]  EN
MADRID,  Por la viuda de Alonso Martin.Año
1627.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-f.3 v: dedicatoria:
Al serenissimo senor [sic] don Fernando de
Avstria, ... Iuan Geronimo Serra Secretario de la
Hermandad del Refugio.
f.4 r-17 r: CONSTITVCIONES │ DE LA
CONGREGACION │ Y HERMANDAD DE NVES-
│ tra Señora del Refugio, y │ Piedad.
f.17v: Petición de la Hermandad para que V.S.I., don
Antonio Zapata, confirme las Constituciones.
Mandato de Zapata para que el Vicario, Juan de
Mendieta, las vea. En Madrid a 4. de Iulio de 1626.
... Iuan de Mendiola.
Parecer de Iuan de Mendieta para V.S.I. Madrid y
Iulio 8.de 1626. El Doctor Iuan de Mendieta.
f.18 r-19 v: Don Antonio Çapata ... Dada en Madrid a
diez y siete dias del mes de Iulio de mil y seiscientos
y veinte y seis años. El Cardenal Çapata. Por
mandado del Cardenal mi señor Iuan de Mendiola
Secretario. [Pirámide invertida de adornos tip., hojas
tumbadas].
f.20 r: Petición de la Hermandad para imprimir las
Constituciones. [Adorno tip. de cierre].
f.20 v: Nuevas confirmaciones y aprobaciones. La
Hermandad de nuestra Señora del Refugio, Secretario
Lazaro de Rios. En Madrid veinte y siete de Iulio, mil
y seiscientos y veinte y seis. Vease. Señor Licenciado
don Diego de Corral. Vealo el señor Fiscal. En
veintisiete de Iulio de mil y seisciẽtos y veinte y seis.
... [Al final:] Laus Deo.
CCPB000041829-3.-MORENO GARBAYO, 216.-
PALAU, IV, 59904.-SÁNCHEZ ALONSO, 241.-SIERRA
CORELLA, 141.
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.003.436 [falto de port.];
Pública. 3/89(27) [falto de port.].-CUENCA.
Seminario Conciliar. 208-D-13(1).-LIMA. Nacional.-
MADRID. Nacional. V.E.18/28*; Regional. A-Caj.
14-4 [enc. perg.; sello de la Librería de Luis
Bardón]*.-VALENCIA. Universitaria. Var. 455(1)
[reproducción completa en su web]+.
141. Dávila, Pedro Damián: Gratiarum actio pro
lauro acepta a iuventute in Academia Biatiensi. [s.l.
s.i. s.a.] [Madrid. Andrés de Parra. 1627].
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r-[ ]2 v: [Titulillo:] Gratiarum actio, pro lauro
acepta a │iuuentute in Academia Biatiensi. Anno
1627. │ [Texto:] [O4]B Inmortale lauri beneficium à
vobis in│ nos protectum ... ([ ]2 v.) Habita à Domino
Petro Damiano Dauila die │ Dominica Sanctissimæ
Trinitatis.
MORENO GARBAYO, 221: “Tiene una letra capital
con hojas puntiagudas semejante a la de "Oratio..."
en este mismo vol. en el nº 3 y que es igual a la de
Andrés  Parra”.
MADRID. Nacional. R/13210(4) [enc. perg.]*.
142. Díaz, Francisco: Compendio de la Chirugía
en el cual se trata de todas las cosas tocantes a la
teoría y práctica della, y de la anatomía del cuerpo
humano. En Madrid. Viuda de Alonso Martín. 1627.
4º.-2 h., 205 f., 2 h.
MORENO GARBAYO, 225.-PALAU, IV, 72124.
Podría ser una edición fantasma. Tiene una extensión
casi idéntica a la parte de Francisco Díaz titulada
Tratado nuevamente impreso de todas las
enfermedades de los riñones dentro de la obra de
Juan Fragoso, Cirugía universal (v. más abajo).
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143. Díaz Callecerrada, Marcelo: Endimión. En
Madrid. Por la viuda de Luis Sánchez. 1627.
4º.-¶4, A-N4.-4 h., 51 f., 1 h. en bl.-L. red.
Inic. grab.
[¶]1 v: portada:
ENDIMION.  De Marcelo Diaz
Callecerrada. A DON MARTIN RODRIGVEZ DE
 Ledesma y Guzman, Cauallero del Habito de 
Calatraua, Señor de Santiz, del Castillo del Al- 
mesnar,Santaren,el Acetre,Salinas,Estacas,Pa- 
lacios,Sanmame,Pelilla, Castillejo de Guèbra, 
Gentilhombre de la Camara del se-  renissimo
Infante don │ Fernando.  [Florón xil. dentro de
doble marco de hojas]  CON LICENCIA.  En
Madrid, Por la viuda de Luis Sanchez.  [filete] │
Año M.DC.XXVII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de la licencia. Tiene Marcelo Diaz
Callecerrada, … por vna vez, licencia para poder
imprimir vn libro intitulado La Luna y Endimion,
como consta de la fee q̃ dello dio Lazaro de Rios, …
En Madrid, a 22. dias de Iunio, año 1627.
[filete]
ERRATAS. … En Madrid 17.de Iulio 1627. El
Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la tassa. … a quatro marauedis cada pliego,
como consta de la certificacion que dello dio Lazaro
de Rios, … En Madrid a 19.dias de Iulio,de 1627.
¶2 v: APROVACION. Por comission del señor
Doctor don Iuan de Mendieta, … En Madrid a 12. de
Iunio de 1627. Lope de Vega Carpio.
[filete]
Muy poderoso señor. … Si V. A. es seruido puede
dar licencia que se imprima, … En Madrid 18. Iunio
1627. Don Iuan de Iauregui.
¶3 r y v: A DON MARTIN RODRIGVEZ de
Ledesma y Guzman,&c. [Q4]VANDO lei la fabula de
Pomona, que escriuio V. S. con tanta erudicion, y tan
tiernos años, … Marcelo Diaz Callecerrada.
¶4 r y v: AL LECTOR. │ [L10]O que pensaron los
Antiguos de │ la Luna y Endimion entendi yo en │
estos versos, porque es facil añadir │ a lo inuentado.
…
f.1 r-51 r: texto:
f.1 r-17 r: [doble línea de hojas] │
ENDIMION. │ CANTO PRIMERO. │ [L3]A Cypria
Diosa en la mitad del dia │ Al tronco de vn aliso
recostada, │ …
f.17 v-34 r: Endimion. Canto segundo. De luz
cubierta en retirada parte / … [Al final, adorno tip.].
f.34 v-51 r: Endimion. Canto tercero. Ay
entre Bayas, y la antigua Cuma / … [Al final, adorno
tip.].
f.51 v: colofón:
CON LICENCIA, │ En Madrid, Por la viuda
de Luis Sanchez. │ M.DC.XXVII.
N4 r y v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 105.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 402.-CCPB000033658-0.-LA BARRERA,
p.126.-GALLARDO, II, 2029.-Lope de Vega,
Exposición, 1935, 870.-MORENO GARBAYO, 226.-
PALAU, I, 7231.-SALVÁ, I, 563.-SIERRA CORELLA,
145.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 3092; XII, 1594.
COIMBRA. Universitaria. R-20-16 [falto de portada y
de ¶4; reproducción digital completa en su web]
(B.U. COIMBRA. Reservados, 889)+.-LISBOA.
Nacional. L.6966V; Universidade Católica
Portuguesa, Bib. Universitária João Paulo II. EC-
860-1 DIA.-LONDRES. British Library. 011451.ee.31
(GOLDSMITH, D.63).-MADRID. Nacional. V.E.154/25
[falto de la hoja ¶4]*; R/4020 [enc. pasta; anotación
ms. marginal al inicio del texto]*; R/11804 [sello de
Pascual de Gayangos]; R/15603 [falto de portada];
R/16559 [sello de Agustín Durán]; R/16583(1);
R/16668 [las h. 18 y 19 encuadernadas a
continuación de la h. 40 y las h. 48, 49, 46 y 47 a
continuación de la h. 17]; Palacio Real. I-C-117
(Real Biblioteca,  XII, D-87); Universidad Pontificia
de Comillas. 404.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 170).-VALENCIA. Universitaria. Y-
13/39(1) [falta la portada y la h. 33].
144. Diego del Escurial (O.F.M.): Sermón
predicado en el Convento de las Carmelitas
Descalças de Madrid, en la octava que sus
Magestades hizieron a la Santa Madre Teresa de
Iesús al nuevo título de Patrona de España... En
Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. 1627.
4º.-[ ]2, A-D4.-2 h., 16 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 5 (en lugar de 2), 5 (3).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
SERMON  PREDICADO EN  EL
CONVENTO DE LAS  Carmelitas Descalças de
Madrid , en la  Octaua que sus Magestades hizieron
a la  Santa Madre TERESA DE IESVS,  al nueuo
titulo de Patrona  de España.  POR EL PADRE Fr.
DIEGO del Escurial,Francisco Descalço,Padre de
la  Prouincia de S. Ioseph de Descalços de la 
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Orden de N.P.S. Francisco, y Pre-  dicador de su
Magestad  Año [Escudo xil. real] 1627  CON
LICENCIA  [Filete]  EN MADRID: Por la viuda de
Alonso Martin.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Aprovacion del P. Fr. Alonso de S. Bernardino
…  Dada en este Conuento de S. Gil el Real de
Madrid a 24.de Octubre de 1627. Fr. Alonso de San
Bernardino.
[ ]2 v: Aprovacion. En este Conuento de San Felipe
de Madrid, en 29. de Octubre de 1627. Fr. Luys
Cabrera.
f.1 r-16 v: texto:
[Cabecera formada por doble línea de hojas
tip.]  SERMO  PRO SANCTA  THERESIA. 
… (f. 16 v, lín. 30) entraremos cõ lãparas y luzes de






Royale. VB 9.476 B11.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA. Pública. 9/127(12).-
GRANADA. Universitaria. A-004-356(12) (olim A-5-
305(12)).-MADRID. Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 25822(12).-
MÉXICO D.F. Nacional.-ROMA. Vaticana. Stamp.
Barb. U-VII-119 int. 12 (JONES, H.G.600).-SEVILLA.
Universitaria. 75-56(12) [reproducción completa en
su web]+.-TOLEDO. Pública. 4-12640(7); 29395(12).
145. España. Consejo de Indias: Assiento y
capitulación que los Señores Presidente y del
Consejo Real de las Indias tomaron con Adriano de
Legaso, por sí y en nombre del Prior y Cónsules de
la universidad de los cargadores a las Indias de la
ciudad de Sevilla... sobre la cobrança y
administración del derecho de la avería, y despacho
de las armada y flotas de las Indias, por tiempo de
seis años que començarán a correr desde principio
del venidero de 1628 y se cumpliràn en fin del de
633. En Madrid. Por Juan Gonçález. 1627.
Fol.-[ ]2, B-Y2.-[1], 2-44 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 5 (en lugar de 6), 19 (29).
Inic. grab.-Apost. marg.
Entre f.43 v-44 v: Texto de la cédula del Rey en
aprobación del asiento fechada en Madrid a 22 de
diciembre de 1627.
[ ]1 r: portada:
ASSIENTO Y  CAPITVLACION, QVE 
los señores Presidente, y del Consejo  Real de las
Indias tomaron cõ Adriano de Legaso, por  si y en
nombre del Prior y Consules de la Vniuersidad  de
los cargadores a las Indias de la ciudad de Seuilla, y
 demas personas interessadas en el comercio dellas,
so-  bre la cobrança y administraciõ del derecho de
la Aue-  ria, y despacho de las armadas y flotas de
las Indias, por  tiempo de seis años, que
començaràn a correr des-  de principio del venidero
de 1628. y se  cumpliràn en fin del  de 633. 
[Escudo xil. real]  EN MADRID, Por Iuan
Gonçalez.  [Filete]  Año de M.DC.XXVII.
[ ]1 v: en blanco.
f.2 r-44 v: texto.
GIL AYUSO, 893.-MEDINA. BHA, II, 820.-MORENO
GARBAYO, 170.-PALAU, I, 18407; 18678.-SIERRA
CORELLA, 114.
LONDRES. British Library. 8245.f.2 [enc. hol. con
puntas; manchas de humedad en hoja de port.]*.
146. España. Diputación General: Auto que los
Señores de la Junta de Diputación general
proveyeron en 10 días del mes de junio deste año.
Sobre que se manifiesten y declaren hasta fin del
dicho mes en la Diputación General, todos los bienes
raíces redituales a dinero... En Madrid. [s.i.: Viuda
de Alonso Martín?]. 1627.
Fol.-A4.-[1], 2-4 f.-L. red.
Inic. grab.
f.[1] r: portada:
AVTO QVE  LOS SEÑORES DE LA 
Iunta de Diputacion general proueye-  ron en 10.
dias del mes de Iunio des-  te año.Sobre que se
manifiesten y de-  claren hasta fin del dicho mes, en
la Di-  putacion general,todos los bienes raizes │
redituales a dinero, que se publi-  cò por pregon, en
14.del  dicho mes.  [Escudo xil. real]  EN
MADRID,  [Filete]  Año M. DC. XXVII.
f.[1] v: Tassa. [Y5]O Don Fernando de Vallejo ... a
seis marauedis cada vno de los dichos pliegos ... y
ningun Impressor los pueda imprimir sin orden y
poder de don Francisco de Calatayu ... en la villa de
Madrid a diez y siete dias del mes de Abril, de mil y
seisciẽtos y veinte y siete. Don Fernando de Vallejo.
f.2 r-4 r: texto: [f.2 r, lín.1-5: Certificación:] [Y4]O
Don Francisco de Calatayu Se-  cretario de su
Magestad , y de la  Iunta de Diputacion general,cer-
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 tifico que por los Señores della se  proueyò el
Auto siguiente. 
En la Villa de Madrid a diez dias del mes  de Iunio
de mil y seiscientos y veinte y  siete años ... (f.4 r,
lín. 7:) Y para que dello conste, de acuerdo de los 
Señores de la dicha Iunta de Diputacion gene-  ral
di la presente. En Madrid a catorce de Iu-  nio de
mil y seiscientos y veinte y siete años.  Don
Francisco de Calatayu.  Tomò la razon  Thomas
de Aguilar.
f.4 v: Publicacion. [E6]N Madrid a catorce de Iunio
de mil y seiscientos y veinte y siete años ... Iuan de
Bejar.
CCPB000037114-9.-GIL AYUSO, 895.-MORENO
GARBAYO, 173.-PALAU, I, 19775.-SIERRA CORELLA,
115.
BARCELONA. Universitat Autònoma, Bib. de Ciències
Socials. Fondo Carandell. PR57 [reproducción digital
completa en su web]+.-MADRID. Academia Española.
S. Coms. 13-A-24(21)*; Academia de la Historia. 9-
1043 (h. 153-156) (olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XXXIX , 61994); Banco de España.
FEV-AV-CAJAS-01181; Nacional. V.E.37/89(1)*;
R/18702(10).
Tiene la misma Y inicial que la Pragmática de los
medios. En aquella me parecía reconocer una D de
Juan González. Según doña Justa Moreno la
impresora sería la Viuda de Alonso Martín por el
escudo de la portada. Las tres ediciones comparten la
Y inicial.
147. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): 1622.
A los 15 enero. Capitulaciones y convenciones entre
su Magestad y las dos ligas Grisa y Cadé y Señoría
de Mayenfelt y los de la Valtelina y Condado de
Bornio. En Madrid. Por Juan Sánchez. 1627.
4º.-A-C4, D2.-14 f.-L. red.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
1622. A los 15.de Enero. │ CAPITV- │
LACIONES, Y │ Conuenciones. │ ENTRE SV
MAGESTAD, │ y las dos Ligas Grisa, y Cadè, y
Señoria de Ma- │ yenfelt, y los de la Valtelina, y
Con- │ dado de Bormio. │ [Adornito tip.] │ CON
LICENCIA, │ En Madrid, Por Iuan Sanchez. │
[filete] │ Año M.DC.XXVII.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-12 v: texto:
EN EL NOMBRE DE LA SANTIS- │ sima, y
Indiuidua Trinidad, Padre, Hijo, │ y Espiritu santo,
y de la Gloriosissima │ Virgen Maria. Amen. │
[S6]IENDO Notorias las alteraciones, │ … (f.12 v.,
lín. 3) … Fecha en Milan en el Palacio Ducal, a │
15.de Enero 1622. │ El Duque de Feria. …
f.13 r-14 v: lista de los firmantes:
Yo Carlos Estradelio de Monani, firmo en
nombre …
ALMIRANTE, p. 349.-GIL AYUSO, 898.-MORENO
GARBAYO, 268.-PALAU, I, 146; III, 43261; VII,
138321.-SIERRA CORELLA, 124.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res. 510/5-4;
Universitaria, General. B-45/2/3-2 [enc. perg.]
[reproducción digital completa en internet en
Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos (siglos
XVI-XVIII)]+.-BERLÍN. Staatsbibliothek. Rv 4666.-
MADRID. Nacional. Ms. 2353 (f. 21628) (PAZ
ESPESO. Tomos de varios, p. 36-37)*.-VENECIA.
Nazionale Marciana. MISC 2080. 008.-VIENA.
Nationalbibliothek. 36.E.83 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
148. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): 1622.
A los 15 de Enero. Liga, confederación y
capitulaciones entre su Magestad, el señor obispo de
Coyra y los señores grisones de las dos Ligas Grisa y
Cadé y Señoría de Mayenfelt. En Madrid. Por Juan
Sánchez. 1627.
4º.-A-E4-19 f., 1 h. en bl.-L. red.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 8).
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
1622.  A los 15.de Enero.  LIGA, CON 
FEDERACION, Y  Capitulacion.  ENTRE SV
MAGESTAD,  el señor Obispo de Coyra, y los
señores Grisones de  las dos Ligas Grisa, y Cadè, y
Señoria  de Mayenfelt.  [Adorno tip.]  CON
LICENCIA,  En Madrid, Por Iuan Sanchez. 
[Filete]  Año M.DC.XXVII.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-17 v: texto.
EN EL NOMBRE DE LA SANTIS- │ sima, y
Indiuidua Trinidad, Padre, Hijo, y │ Espiritu Santo,
y de la Gloriosissima │ Virgen Maria. Amen. │
[N4]OS Don Felipe Quarto por la gracia de │ Dios,
Rey de Castilla, … (f.17 v., lín. 15) Dat. en Milan en
el Palacio Ducal, a los 15.de │ Enero 1622. │ El
Duque de Feria. …
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f.18 r-19 v: Lista de los firmantes:
Yo Carlos Estradelio de Monani, firmo en
nõbre …
E4 r y v: en blanco.
GIL AYUSO, 886.-SIERRA CORELLA, 54.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res 510/12-4
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+; Universitaria, General. B-45/2/3-1.-
BERLÍN. Staatsbibliothek. Rv 4666.-MADRID.
Nacional. Ms. 2353 (f. 2168) (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 36)*.-VIENA. Nationalbibliothek. 36.E.84
[falto de las dos últimas h.] [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
149. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Cédula de su Magestad de 19 de Iunio de 1627
inserta otra de 20 de Diziembre de 1626, que dan
forma a la labor del oro en escudos sencillos, y a la
de la plata en reales de a dos sencillos y medios
reales por tercias partes, cuya execución tenía su
Magestad cometida al Consejo de Hazienda
privativamente por la primera cédula, y por la
segunda de 19 de Iunio de 1627, declara y manda
que conozcan acumulative y a prebención ansí en
Consejo Real como el de Hazienda... [s.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Bernardino de Guzmán. 1627].
Fol.-A4.-3 f., 1 h.-L. red.
f.1 r-3 v: [Encabezamiento:] [ C ur z de
Malta]  CEDVLA DE SV MAGESTAD  de 19.
de Iunio de 1627. inserta otra de 20. de Di- 
ziembre de 1626. que dan forma a la labor del oro 
en escudo sencillos, y a la de la plata en reales de a
 dos y sencillos, y medios reales por tercias partes,
cu-  ya execucion tenia su Magestad cometida al
Con-  sejo de Hazienda, priuatiuamente por la
primera  cedula, y por la segunda de 19. de Iunio
de 1627. de-  clara y manda, que conozcan
acumulatiue, y a pre  bencion, ansi el Consejo Real,
como el de Hazien-  da, sin que el vno embarace al
otro.  EL REY.  [texto:] [P9]OR quanto en veinte
de Diziem-  bre del año passado de mil y seis 
cientos y veinte y seis di van mi  cedula firmada de
mi mano, y  (f. 3v., lín. 18) ... Fecha en Ma  drid a
diez y nueue de Iunio de mil y seiscientos y veinte y
 siete años. YO EL REY. Por mandado del Rey 
nuestro señor. Miguel de Ipeñarieta. Tomò la razon
Simõ  Vazquez. Tomò la razon Fermin de Spinar.
A4r-v: en blanco.
CCPB000042326-2.-GIL AYUSO, 904.-MORENO
GARBAYO, 211.-PALAU, III, 50899.-SIERRA
CORELLA, 130.
MADRID. Nacional. V.E.183/30 [incluye entre A3 y
A4 una hoja que contiene el texto de la publicación
hecha en “Madrid à siete dias del mes de Agosto de
mil y seiscientos y veinte y ocho años”, que
considero no pertenece a este impreso]*.
Inicial P idéntica a la de Relación verdadera en que
se da cuenta de la coronación del nueuo Rey de
Ungría..., de Bernardino de Guzmán, 1626.
150. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Cédula de su Magestad, en la qual en conformidad
de la premática de veinte y siete de Março de este
año se da la forma con que se ha de echar las suertes




[ ]1 r: portada:
CEDVLA DE  SV MAGESTAD, EN LA 
qual en conformidad de la Prematica de  veinte y
siete de Março deste año,se dà la  forma con que se
han de echar las  suertes para la reduccion de la 
moneda de vellon.  [escudo real xil.]  EN
MADRID,  [Filete]  Año M.DC.XXVII
[ ]1 v: Tassa. [Y6]O Don Fernando de Vallejo...
certifico que por los señores del [consejo] fueron
tassados cada pliego... a seis maravedis cada uno... y
ningun impressor los pueda imprimir sin orden y
poder de dõ Frãcisco de Calatayu... en la villa de
Madrid a diez y siete dias del mes de Abril,de mil y
seisciẽtos y veinte y siete. Don Fernando de Vallejo.
A2 r-A4 v: texto:
EL REY.  [P6]OR Quanto entre otros
medios que he  resuelto que se executen para la
reduc-  cion de la moneda de vellon en la Prema- 
tica y ley que en razon desto se promul-  gò en
veynte y siete de Março deste año, ... ([ ]A4 v, lín.
26:)... y los traslados desta mi Cedula,  con
certificacion de mi infrascrito Secretario, de q͂ con- 
cuerda con el original,hagan la misma fee que ella,de
q͂  se ha de tomar la razon en laContaduria de la
Diputaciõ.  Fecha en Aranjuez a primero de Mayo
de mil y seyscien  tos y veinte y siete años.  YO
EL REY.  Por mandado del Rey nuestro señor. 
Don Francisco de Calatayu.
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CCPB000036303-0.-GIL AYUSO, 907.-MORENO
GARBAYO, 208.-PALAU, III, 50903.-SIERRA
CORELLA, 129.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon.
15117.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University
Library, Law School Library. M SPA 132 619 No.
[13].-LONDRES. University of London. G.L. Card
Catalogue.-MADRID. Academia de la Historia.
9/3766(19) (olim Jesuitas T-193); Academia
Española. S. Coms. 13-A-24(19)*; Banco de España.
FEV-AV-G-00704 (4); Nacional. V.E.37/82*; R-
18702 (13) [enc. perg.]*; R-24024(16) [entre la h. 3 y
4 se encuentra la hoja plegada del Edicto para las
suertes que se han de echar en Madrid a veinte y
cinco de Iulio deste año de 1627]*; Palacio Real. III-
1276(1).-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, Beinecke. Ngc95 S8 +2 5.
Nota: el texto y la impresión de la tassa son iguales a
la de Cédula de su Magestad en que da forma a la
paga y cobro de los dos por ciento, que se han de
reducir a la quarta parte de su valor, de las rentas y
ventas redituales, a dinero... En Madrid. s.i. 1627.
151. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Cédula de su Magestad en que conforme a lo
dispuesto por la premática de veinte y siete de Março
deste año, da jurisdición y declara lo que pertenece a
la Junta de la Diputación General que se ha




Por el escudo y la Y inicial de la Tassa es un impreso
de la Viuda de Alonso Martín.
[A]1 r: portada:
CEDVLA DE  SV MAGESTAD EN QVE
 conforme a lo dispuesto por la prematica  de
veinte y siete de Março deste año, dà ju-  ridicion, y
declara lo que pertenece a la  Iunta de la Diputacion
general  que se ha formado.  [Escudo real xil.] 
EN MADRID,  [Filete]  Año M.DC.XXVII.
[A]1 v: Tassa. [Y5]O Don Fernando de Vallejo... a
seis marauedis cada vno de los dichos pliegos... y
ningun Impressor los pueda imprimir sin orden y
poder de don Francisco de Calatayu... en la villa de
Madrid a diez y siete dias del mes de Abril, de mil y
seisciẽtos y veinte y siete Don Fernando de Vallejo
A2 r-A4 r: texto:
EL REY. | [D7]ON Garcia de Auellaneda y
Haro  del nuestro Consejo y Camara, Iuã de 
Pedroso del de Guerra , Licenciado  Francisco de
Alarcon del dicho nues-  tro Consejo , Marques de
la Puebla  ... (A4r, lín. 14:) Fecha en Madrid a 17.
de Abril de mil y seiscientos y  veinte siete años.
YO EL REY. Por mandado del  Rey nuestro señor.
Don Sebastian de Contreras.
A4 v: en blanco.
CCPB000036302-2.-GIL AYUSO, 900.-MORENO
GARBAYO, 207.-PALAU, III, 50902; 50905.-SIERRA
CORELLA, 133.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University Library, Law
School Library. M SPA 132 619 No. [12].-
GRANADA. Universitaria, Real. A-044-121(36-2)
[procede de la Colección Montenegro; reproducción
completa en su web]+.-LONDRES. British Library.
T.91*.(10.); University of London. G.L. Card
Catalogue.-MADRID. Academia de la Historia.
9/3766(18) (olim Jesuitas T-193); Academia
Española. S. Coms. 13-A-24(18)*; Nacional.
V.E.198/30; R/18702(11) [enc. perg.]*;
R/24024(17)*.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, Beinecke. Ngc95 S8 +2 4.
152. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Cédula de su Magestad en que da forma a la paga y
cobro de los dos por ciento, que se han de reducir a
la quarta parte de su valor, de las rentas y ventas
redituales, a dinero... En Madrid. [s.i.]. 1627.
Fol.-[ ]4.-4 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
CEDVLA DE  SV MAGESTAD, EN QVE
 dà forma a la paga y cobro de los dos por ciẽ 
to,que se han de reduzir a la quarta parte de  su
valor,de las rentas y ventas redituales,a di 
nero,conforme a la Prematica de veinte  y siete de
Março deste año.  [Escudo xil. real]  EN
MADRID,  [Filete]  Año M.DC. XXVII.
[ ]1 v: Tassa. [Y6]O Don Fernando de Vallejo ...
fueron tassados cada pliego ... a seis marauedis... y
ningun Impressor los pueda imprimir sin orden y
poder de dõ Frãcisco de Calatayu ... en la villa de
Madrid a diez y siete dias del mes de Abril,de mil y
seisciẽtos y veinte y siete. Don Fernando de Vallejo.
[ ]2 r: texto:
EL REY.  [P6]OR Quanto conuiene dar
forma al  cobro de los dos por ciento, que por  la
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Prematica sobre la reducion del ve  llon que se
publicò a veynte y siete de │ Março deste año, està
mandado que  se descuenten de los reditos de juros
 y censos de las rẽtas que se pagan en dinero... [ ]4
r, lín. 26:) ... y los traslados desta mi  Cedula, con
certificacion de mi infrascripto Secre-  tario, de que
concuerdan con la original, hagan la  misma fee que
ella, de que se ha de tomar la razon  en la
Contaduria de la Diputacion general. Fecha en 
Aranjuez a diez deMayo,de mil y seiscientos y veinte
 y siete años.  YO EL REY.  Por mandado del
Rey nuestro señor.  Don Francisco de Calatayu.
[ ]4 v: en blanco.
CCPB000036304-9.-GIL AYUSO, 908.-MORENO
GARBAYO, 210.-PALAU, III, 50907; 50909.-SIERRA
CORELLA, 138.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon.
15115; Universitat Autònoma, Bib. de Ciències
Socials. Fondo Carandell. PR55 [reproducción digital
completa en su web]+; PR126  [al final certificación
autógrafa de Francisco de Calatayud; reproducción
digital completa en su web]+-CAMBRIDGE (MA).
Harvard University Library, Law School Library. M
SPA 132 619 No. [14].-LEÓN. Archivo Histórico
Municipal (MARTÍN FUERTES-ÁLVAREZ ÁLVAREZ,
970).-LONDRES. University of London. G.L. Card
Catalogue.-MADRID. Academia Española. S. Coms.
13-A-24(20)*; Academia de la Historia. 9/3766(24)
(olim Jesuitas T-193); Nacional. V.E.37/83*;
V.E.37/84; R/18702 (15) [enc. perg.]*;
R/24024(18)*; Palacio Real. V/1694(9)(Real
Biblioteca, XII, E-89).-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library, Beinecke.
Ngc95 S8+2 7.
153. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Cédula de su Magestad en que declara el premio que
se ha de llevar por los truecos de plata y oro, según
la premática de 27 de março deste año, y otros
puntos para su inteligencia y ejecución, y algunos
privilegios que se dan a la Diputación general, y sus
Diputados y ministros. En Madrid. [s.i.: Viuda de
Alonso Martín]. 1627.
Fol.-A4.-1 h., 3 f.-L. red.
Inic. grab.




CEDVLA DE  SV MAGESTAD EN QVE
 declara el premio que se ha de lleuar por los 
truecos de plata y oro,segun la prematica de  27.de
Março deste año, y otros puntos para  su
inteligencia y execucion, y algunos  priuilegios que
se dan a la Diputa-  cion general, y sus Diputa- 
dos y ministros.  [Escudo real xil.]  EN MADRID,
 [Filete]  Año M.DC.XXVII.
[A]1 v: en blanco.
f.1 r-3 v: texto:
[P6]OR Quanto para reduzir la moneda  de
vellon a su justo y verdadero va-  lor, y para
remedio de los grandes da-  ños que ha causado en
estos mis Rey-  nos,mãndè hazer, y se hizo la ley y
pre-  matica que se publicò en esta villa de 
Madrid à veinte y siete dias del mes de Março
proximo  passado deste presente año... (3v, lín. 20:)
... [fe] cha y sus traslados con certificacion del
infrascrito mi  Secretario,de q͂ cõcuerdã con el
original,hagã la misma  fe q͂ ella, q͂ assi es mi
voluntad. Fecha en Madrid à treze  de Abril de mil
seisciẽtos y veinte y siete años. YO EL  REY. Por
mandado del Rey nuestro señor. Don Fran-  cisco
de Calatayu.
EMISIÓN B: en el vuelto de la h. de portada incluye
la tasa.
[A]1 v: Tassa. [Y5]O Don Fernando de Vallejo... a
seis marauedis cada vno de los dichos pliegos... y que
esta tassa se ponga al principio de cada vno de los
cuerpos que se imprimieren, y ningun Impressor los
pueda imprimir sin orden y poder de don Francisco
de Calatayu... en la villa de Madrid a diez y siete dias
del mes de Abril, de mil y seisciẽtos y veinte y siete
Don Fernando de Vallejo
CCPB000042134-0.-GIL AYUSO, 906.-MORENO
GARBAYO, 206.-PALAU, III, 50906.-SIERRA
CORELLA, 137.
BARCELONA. Universitat Autònoma, Bib. de Ciències
Socials. Fondo Carandell. PR128 [emisión B] [al
final certificación autógrafa de Francisco de
Calatayud; reproducción digital completa en su
web]+.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University
Library, Law School Library. M SPA 132 619 No.
[11].-LISBOA. Nacional. F.3111 [2ª ed.].-LONDRES.
British Library. T.19*.(24.); T.19*.(26.) [en esta
copia no aparece la “Tassa” en el verso de la hoja del
título]; T.92*.(32.).-MADRID. Academia Española. S.
Coms. 13-A-24(17) [emisión B]*; Academia de la
Historia. 9-1457 (f. 263-267) (olim X-18) (VARGAS-
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ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLVI, 72795); 4/2026(9);
Nacional. V.E.37/79(1); V.E.37/80*; V.E.37/81;
V.E.198/31; R-14371(29) [sello de Pascual de
Gayangos]; R/24024 (15) [A] [sello de la Biblioteca
Real en portada; sin tasa en el verso de la hoja de
título]*; R/18702(10) [B]*; V.E. 142/4 (1) [solo hoja
de port. y folio 9, el contenido es el de la Cédula de
su Magestad sobre la forma en que se ha de disponer
la negociación que ha de aver en las casas de
Diputación que su Magestad ha mandado establecer
en conformidad de la pregmática de veinte y siete de
Março deste año, y la Instrucción y apuntamientos
que se han de obseruar en las dichas Diputaciones.
En Madrid. s.i. 1627; en port. manuscrito “1876-Julio
17. E. por Secretaría”; papel deteriorado]*; Senado.
16823(12).-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, Beinecke.Ngc95 S8 +2 2.
154. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Cédula de su Magestad, en que declara el término
desde que liga la Premática de veinte y siete de
Março, sobre la reducción del vellón, y da comissión
a las justicias ordinarias, para su buen cobro y
execución. Madrid. [s.i.: Viuda de Alonso Martín].
1627.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
Por el escudo y la P inicial es un impreso de la Viuda
de Alonso Martín.
[ ]1r: portada:
CEDVLA DE  SV MAGESTAD, EN QVE
 declara el termino desde que liga la Pre-  matica
de veinte y siete de Março, sobre  la reducion del
vellon, y dà comission a  las Iusticias
ordinarias,para su buen  cobro y execucion. 
[Escudo xil. real]  EN MADRID,  [Filete]  Año
M.DC.XXVII.
[ ]1v-[ ]2v: texto:
EL REY  [P6]OR Quanto por el daño
grande q ͂ ha  causado y causa la desigualdad y
dema-  sia de la moneda de vellõ,auiẽdose pro 
puesto diferẽtes medios para reduzirla  a su
verdadero valor, y minorarla,tuue  ... ([ ]2v, lín. 11:)
Fecha en Aranjuez,a diez de Mayo de mil y
seiscientos y  veinte y siete años.  YO EL REY. 
Por mandado del Rey nuestro señor.  Don
Francisco de Calatayu.  Concuerda con su original.
 [A pie de página se encuentra la tasa:] Està tassado
a seis marauedis cada pliego, despachado ante  don
Fernando de Vallejo, a diez y siete de Abril de mil y
 seiscientos y veinte y siete.
CCPB000047373-1.-GIL AYUSO, 909.-MORENO
GARBAYO, 209.-PALAU, III, 50904.-SIERRA
CORELLA, 128.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon.
15116; Universitat Autònoma, Bib. de Ciències
Socials. Fondo Carandell. PR56 [reproducción digital
completa en su web]+.-MADRID. Nacional.
R/18702(14) [enc. perg.]*; R/24024(19)*-NEW
HAVEN (CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke. Ngc95 S8 +2 8
En el tít. del ejemplar de Barcelona. “buẽ cobro”. En
el de Bruselas también. Posible variante.
155. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Cédula de su Magestad, en que prohíbe los
trocadores, corredores y medianeros de trueques de
moneda y comete a la Iunta de Diputación general la
tassa de los premios de que no se ha de poder
exceder en los trueques que se hizieren en las
Diputaciones, y en las casas que se pusieren por
ellas... En Madrid. Por la viuda de Alonso Martín.
Véndense a la Torre de Santa Cruz. 1627.
Fol.-[ ]4.-4 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
CEDVLA  DE SV MAGESTAD, EN  que
prohibe los trocadores, corredores,  y medianeros de
trueques de moneda, y come-  te a la Iunta de
Diputacion general la tassa de  los premios, de que
no se ha de poder exceder  en los trueques que se
hizieren en las Diputa-  ciones, y en las casas que se
pusieren por ellas, a  quien solamente y con cuya
interuencion se  permite trocar moneda. Y Auto de
la dicha Iun-  ta, en que pone tassa al trueque de los
 meses de Agosto y Setiembre  deste Año. 
[Escudo xil. real]  Con licencia. EN MADRID, 
Por la Viuda de Alonso Martin.  [filete] | Año
M.DC.XXVII.  Vendense a la Torre de Santa Cruz.
[ ]1 v: Tassa. [Y5]O Don Fernando de Vallejo ... a
seis marauedis cada vno de los dichos pliegos ... y
ningun Impressor los pueda imprimir sin orden y
poder de don Francisco de Calatayu ... en la villa de
Madrid a diez y siete dias del mes de Abril, de mil y
seisciẽtos y veinte y siete. Don Fernando de Vallejo.
[ ]2 r-[ ]3 v: texto:
EL REY. | [P8]Or quanto por la prematica
promulgada | en veinte y siete de Março deste
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año,sobre | los medios de la reducciõ de la moneda de
| vellon, ...
[ ]4 r y v: AVTO. | YO DON FRANCISCO DE
CALATAYV | Secretario de su Magestad, de la Iunta
de Diputacion | general certifico, que en ella se
proueyo vn | Auto del tenor siguiente. | EN Madrid a
onze de Agosto de mil y seiscientos | y veinte y siete
años ...
[ ]4 v: [filete] Publicacion. En Madrid a treze de
Agosto de mil y seiscientos y veinte y siete años ...
Iuan de Bejar.
CCPB000042143-X.-GIL AYUSO, 911.-MORENO
GARBAYO, 212.-PALAU, III, 50908; XVI, 265001.-
SIERRA CORELLA, 140.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan.
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F.
Bon. 15118; Universitat Autònoma, Bib. de Ciències
Socials. Fondo Carandell. PR58 [reproducción digital
completa en su web]+.-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University Library, Law School Library. M SPA 132
619 No. [15].-LONDRES. British Library.
T.92*.(34.).-MADRID. Banco de España. FEV-AV-
G-00704 (5); FEV-AV-CAJAS-02232; Nacional.
V.E.37/85; V.E.38/41; Particular de la Casa de
Alba. Caj. 139, fol. 41.-TOLEDO. Archivo Histórico
Nacional. Sección Nobleza. Osuna. Leg. 571 (43)
(MORENO GARBAYO, Natividad. Reales Cédulas, I,
283)
156. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Cédula de su Magestad sobre la forma en que se ha
de disponer la negociación que ha de aver en las
casas de Diputación que su Magestad ha mandado
establecer en conformidad de la pregmática de veinte
y siete de Março deste año, y la Instrucción y
apuntamientos que se han de obseruar en las dichas
Diputaciones. En Madrid. [s.i.: Viuda de Alonso
Martín]. 1627.
Fol.-[ ]1, A-D2, [ ]1.-1 h., 9 f.-L. red.
Falta el número en el lugar correspondiente f. 1.
Inic. grab.
Por el escudo y la P inicial es un impreso de la viuda
de Alonso Martín.
EMISIÓN A
[ ]1 r: portada:
CEDVLA DE  SV MAGESTAD SOBRE
LA  forma en que se ha de disponer la nego- 
ciacion que ha de auer en las casas de Di-  putacion
que su Magestad ha mandado  establecer en
conformidad de la pregmati-  ca de veinte y siete de
Março deste año, y la  Instruccion y apuntamientos
que se  han de obseruar en las dichas 
Diputaciones.  [Escudo real xil.]  EN MADRID, 
[Filete]  Año M.DC.XXVII.
[ ]1 v: Tassa. [Y5]O Don Fernando de Vallejo ... a
seis marauedis cada vno de los dichos pliegos ... y
ningun Impressor los pueda imprimir sin orden y
poder de don Francisco de Calatayu ... en la villa de
Madrid a diez y siete dias del mes de Abril, de mil y
seisciẽtos y veinte y siete. Don Fernando de Vallejo
f.[1] r-9 r: texto:
EL REY  [P7]OR Quanto auiendo
conuenido a  la conseruacion de mis Reynos,ata 
jar los daños que causa la moneda  de vellon,
deseando hallar medios  suaues para reduzirla a su
justo va-  lor... (9r, lín. 1:) [cum] pliendose por la de
los dichos Diputados lo que les toca,  de lo qual
mandè dar, y di la presente cedula, y sus trasla-  dos
con certificacion del infraescrito mi Secretario, de q͂
 concuerdan con el original, hagan la misma fé que
ella,  y la Iunta, y los juezes de la Diputacion, y los
demas de  las ciudades,villas,y lugares destos
Reynos los guarden,  cumplan, y executen, y hagan
justicia por ellos, que assi  es mi voluntad.En
Madird [sic] a onze de Abril mil y seiscien  tes [sic]
y veinte y siete.  YO EL REY.  Por mandado del
Rey nuestro señor.  Don Francisco de  Calatayu.
f.9 v: en blanco.
EMISIÓN B: emisión por cambio en el cuaderno A.
El resto del impreso es exactamente igual.
Fol.-[ ]1, A-D2, [ ]1.-1 h., 9 f.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1r: portada:
CEDVLA DE  SV MAGESTAD SOBRE
LA  forma en que se ha de disponer la nego- 
ciacion que ha de auer en las casas de Di-  putacion
que su Magestad ha mandado  establecer en
conformidad de la pregmati-  ca de veinte y siete de
Março deste año, y la  Instruccion y apuntamientos
que se  han de obseruar en las dichas 
Diputaciones.  [Escudo real xil.]  EN MADRID, 
[Filete]  Año M.DC.XXVII.
[ ]1v: Tassa. [Y5]O Don Fernando de Vallejo... a seis
marauedis cada uno de los dichos pliegos... y ningun
Impressor los pueda imprimir sin orden y poder de
don Francisco de Calatayu... en la villa de Madrid a
diez y siete dias del mes de Abril, de mil y seisciẽtos
y veinte y siete. Don Fernando de Vallejo
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f.[1] r-9 r: texto:
EL REY  [P6]OR Quanto auiendo
conuenido a la  conseruacion de mis Reynos,atajar
los  daños que causa la moneda de vellon, 
deseando hallar medios suaues para re  duzirla a su
justo valor,y obuiar los in  conuenientes... (9r, lín.
1:) [cum] pliendose por la de los dichos Diputados lo
que les toca,  de lo qual mandè dar, y di la presente
cedula, y sus trasla-  dos con certificacion del
infraescrito mi Secretario, de q ͂  concuerdan con el
original, hagan la misma fè que ella,  y la Iunta, y
los juezes de la Diputacion, y los demas de  las
ciudades,villas,y lugares destos Reynos los guarden,
 cumplan, y executen, y hagan justicia por ellos, que
assi  es mi voluntad.En Madird [sic] a onze de Abril
mil y seiscien  tes [sic] y veinte y siete.  YO EL
REY.  Por mandado del Rey nuestro señor.  Don
Francisco de  Calatayu.
f.9 v: en blanco.
CCPB000042136-7.-GIL AYUSO, 905.-MORENO
GARBAYO, 204 y 205.-PALAU, III, 50901.-SIERRA
CORELLA, 127.
BARCELONA. Universitat Autònoma, Bib. de Ciències
Socials. Fondo Carandell. PR54 [EMISIÓN A]
[reproducción digital completa en su web]+.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University Library, Law
School Library. M SPA 132 619 No. [10].-
GRANADA. Universitaria, Real. A-044-121(36-1)
[EMISIÓN B] [procede de la Colección Montenegro;
reproducción completa en su web].+.-LISBOA.
Nacional. F.3111.-LONDRES. British Library.
T.92*.(31.).-MADRID. Academia de la Historia.
4/2026(8); 9/3766(17) (olim Jesuitas T-193);
Academia Española. S. Coms. 13-A-24(16)
[EMISIÓN A]*; Nacional. V.E.183/33 [EMISIÓN
A]*; R-18702(9) [EMISIÓN A]  [enc. perg.]*; V.E.
142/4(1) [EMISIÓN A] [sin hoja de port. ni folio 9
sustituidos por los de la Cédula de su Magestad en
que declara el premio que se ha de llevar por los
truecos de plata y oro, según la premática de 27 de
março deste año, y otros puntos para su inteligencia
y ejecución, y algunos privilegios que se dan a la
Diputación general, y sus Diputados y ministros. En
Madrid. s.i. 1627. ]*; V.E.37/78 [EMISIÓN B]*;
R/24024(14) [EMISIÓN B]*.-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke.Ngc95 S8 +2 3.
157. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El
Rey. Por quanto por hallarse mi Real hazienda en el
estado que se sabe, por los grandes gastos forçosos...
[Cédula por la que su Magestad declara valerse
para su Real Hacienda de la venta de veinte mil
vasallos de cualquier villas y lugares de Realengo
con su jurisdicción señorío y vasallaje, pagando por
los vasallos del distinto de la Chancillería de
Valladolid a razón de 15000 maravedís por vecino, o
por término a 5600 ducados por legua legal, y por
los del distrito de la Chancillería de Granada a
16000 maravedís por vecino y 6400 ducados por
legua legal. Madrid 22 de setiembre de 1627]. [s.l.
s.i. s.a.] [Madrid. Bernardino de Guzmán. 1627].
Fol.-A4.-3 f., 1 h.-L. red.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 3.
Inic. grab.
Ar-A3v: texto:
EL REY.  [P7]OR Quanto por hallarse mi 
Real hazienda en el estado que  se sabe, por los
grandes gastos  forçosos, è inescusables que se 
han ofrecido hazerse della, y al  presente estan
pendientes, supe-  riores a las rentas ordinarias y 
extraordinarias, y ofrecerse otros de nueuo para la 
defensa destos Reynos, y de la Religion Catolica, ha
 sido necessario valerme de lo que procediere de la
 venta de veinte mil vassallos, que con
consentimien  to del Reyno tengo acordado se haga
de qualesquier  villas y lugares Realengos, assi de
vehetria, como de  villas que tienen jurisdicion
propia, o aldeas ...  (lín. 26) ... pagando por los
vassallos del distrito  de la Chancilleria de
Valladolid a razon de quinze  mil marauedis por
vezino, o por termino, a cinco  mil y seisicientos
ducados por legua legal, y por los  del distrito de la
Chancilleria de Granada a diez y  seis mil
marauedis por vezino, y seis mil y quatro-  cientos
ducados por legua legal, todo ello en plata  doble ...
 (A3v., lín. 18) ... Fecha en Madrid à veinte y  dos
de Setiembre de mil y seiscientos y veinte y sie-  te
años. YO EL REY. Por mandado del Rey  nuestro
señor, Miguel de Ypeñarrieta.
A4r-v: en blanco.
GIL AYUSO, 901.-MORENO GARBAYO, 300.-PALAU,
III, 50900.-SIERRA CORELLA, 133
MADRID. Academia de la Historia. 4/3741; Nacional.
V.E.197/89*.
Inicial P idéntica a la de Relación verdadera en que
se da cuenta de la coronación del nueuo Rey de
Ungría..., impresa por Bernardino de Guzmán en
1626.
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158. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El
Rey. Por quanto entre otras condiciones que se
pusieron en la cédula que el Rey mi señor... [Cédula
confirmando la cédula de 14 de diciembre de 1606,
acerca de la forma que se ha de tener en las
renunciaciones de los oficios vendibles de las Indias
Occidentales e imponiendo la penas... El Pardo a 7
de Febrero de 1627]. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid.
Bernardino de Guzmán. 1627].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r-[ ]2 r: texto:
EL REY. | [P8]OR Quanto entre otras condi- |
ciones que se pusieron en la ce- | dula q̃ el Rey mi
Señor y padre | que està en gloria,mandò despa- | char
... | ... cerca de la forma | que se ha de tener en las
renun- | ciaciones de los oficios vendi- | bles de mis
Indias Occidẽtales ... ([ ]2 r, lín. 12) ... en el Pardo a
siete de Febrero de mil y seyscientos y | veynte y
siete años. YO EL REY. | Por mandado | del Rey
nuestro Señor.D.Fernando Ruyz de Contreras.
[ ]2 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 296: “Impresor por la capital
"P". Véase Relación... de la Coronación del... rey de
Ungría. Madrid. Bernardino de Guzmán. 1626.
Madrid. Nacional. Ms. 2358 (f. 158)”.-RODRÍGUEZ
MOÑINO. Memoriales, 174.
MADRID. Nacional. V.E.195/85*.
159. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El
Rey. Por quanto se me ha hecho relación, que del
medio de horar la moneda de vellón... [Real Cédula
disponiendo que la moneda de vellón que, según
pragmática de 27 de marzo deste año se hubiera de
horadar, se funda o corte como parezca más
conveniente, y la que estuviere horadada se recoja y
vaya fundiendo por cuenta de la Diputación que ha
de satisfazer y pagar su valor a las partes. Madrid 24
de Junio de 1627]. [s.l. s.i. s.a.] [Marid. Viuda de
Alonso Martín. 1627].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab. de la Viuda de Alonso Martín (P3(2)
[ ]1 r-[ ]2 r: texto:
E L R E Y | [P7]Or quanto se me ha hecho re
| lacion, que del medio de ho- | radar la moneda de
vellon, q̃ | fue ... ([ ]2 r, lín. 17) ... En Madrid a veinte
y quatro de Iulio de mil | y seiscientos y veinte y siete
años. Yo el Rey. Por | mandado del Rey nuestro
señor. Don Francisco de | Calatayu. | Concuerda con
su original.
[ ]2 v: en blanco.
GIL AYUSO, 910.-MORENO GARBAYO, 299.-SIERRA
CORELLA, 138.
MADRID. Nacional. V.E.37/89(2)*; V.E.195/10.-
TOLEDO. Archivo Histórico Nacional. Sección
Nobleza. Osuna. Leg. 2252.
160. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática que su Magestad mandó publicar con la
forma y medios de la reducción de la moneda de
vellón a su justo valor, que ha de començar a correr
y tener su efeto en esta Corte desde el lunes de
Quasimodo... En Madrid. [s.i.: Viuda de Alonso
Martín]. 1627.
Por el escudo y la D inicial es un impreso de la viuda
de Alonso Martín.
EMISIÓN A:
Fol.-[ ]1, A-D2, [ ]2, [ ]2, [ ]2.-1 h., 8 f., 6 h.-L. red.
Inic. grab.
Presenta un estado que corrige la errata del nombre
del Canciller mayor don Diego de Alarcón del final
del texto.
[ ]1 r: portada:
PREMATICA  QVE  S V  M A G E S T A
D  mandò publicar con la forma y medios de la 
reducion de la moneda de vellon a su justo va-  lor,
que ha de començar à correr y tener su efe  to en
esta Corte,desde el Lunes de Quasimo-  do, que se
contaràn doze de Abril deste pre-  sente año de
1627. y fuera della des-  de quinze dias despues de
 publicada.  [Escudo xil. real]  E N  M A D R I
D,  [Filete]  Año M.DC.XXVII
[ ]1 v: Licencia y tassa. [Y5]O Marcos y Velasco ...
fue tassada... a dos reales cada vna, que tiene ocho
pliegos... Y assi mismo... que ningun Impresor destos
Reynos pueda imprimir la dicha Prematica, si no
fuere el que tuuiere licencia, y nombramiento de don
Fernando de Vallejo... di la presente en la villa de
Madrid a veinte y siete dias del mes de Março de mil
y seisciẽtos y veinte y siete años. Marcos de Prado y
Velasco.
f. 1 r-8 v: texto:
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[D6]ON Filipe, por la gracia de Dios  Rei de
Castilla,de Leon, de Aragon,  de las dos Sicilias de
Ierusalen , de  Portugal,de Nauarra,de Granada,de 
Toledo, de Valencia de Galicia,de ... (8v. línea 1:)
en manera alguna aora,ni en ningun tiempo. Y porque
 venga a noticia de todos, y ninguno pueda
pretender  ignorancia,mandamos,que esta nuestra
carta sea prego  nada publicamente en nuestra
Corte; y los vnos, ni los  otros no hagais cosa en
contrario, pena de la nuestra  merced, y de treinta
mil marauedis aplicados para mi  Camara.Dada en
esta villa de Madrid a veinte y siete de  Março de
mil y seiscientos y veinte y siete años.  YO EL
REY.  [A continuación los siguientes nombres: El
Cardenal de Trejo. El Licenciado Pedro de Tapia. El
Doctor Antonio Bonal. El Licenciado Melchor de
Molina. El Licenciado Iuan de Frias. El Licenciado
don Fernãdo Remirez Fariña. Escrita por Sebastian
Antonio de Contreras y Mitarte. Registrada don
Diego de Alarcon. Canciller mayor don Diego de
Alarcons [sic].
[ ]1 r-[ ]5 v: [encabezamiento:] T A S S A  POR
MENOR  DE LOS INTERESES QVE  podran
lleuar las Diputaciones por los  cambios de vna
parte a otra  dentro del Reyno. [a continuación tabla
estadística con cuatro columnas correspondientes a la
distancia en leguas, la diputación de partida, el bellón
y la plata, en este caso la correspondiente a Madrid.
En el resto de las hojas  aparecen 18 tablas más, dos
por hoja separadas por filete].
[ ]6 r: Publicación.  [E6]N la villa de Madrid a veinte
y siete dias del mes de Março de mil y seiscientos y
veinte y siete años, delante del Palacio,y casa Real de
su Magestad, y en la puerta de Guadalajara... se
publicò la Ley y Prematica aqui contenida... Don
Fernando de Vallejo.
[ ]6 v: [adorno tip., pirámide invertida de hojas].
EMISIÓN B: Tras la primera hoja se inserta la de
Publicación. Corrige siempre la errata de “Alarcón”
al final del texto:
[ ]2, A-D2, [ ]5
[ ]2 r. Publicación.  [E6]N la villa de Madrid a veinte
y siete dias del mes de Março de mil y seiscientos y
veinte y siete años, delante del Palacio,y casa Real de
su Magestad, y en la puerta de Guadalajara... se
publicò la Ley y Prematica aqui contenida... Don
Fernando de Vallejo.
[ ]2 v: [adorno tip., pirámide invertida de hojas].
CCPB000036368.-GIL AYUSO, 918.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 287.-PALAU, XIV, 235445.-
SÁNCHEZ ALONSO, 247.-SIERRA CORELLA, 177
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon.
15236.-BURGOS. Pública. 9193(1).-CAMBRIDGE
(MA). Harvard University Library, Law School
Library. M SPA 132 619 No. [9].LONDRES. British
Library. T.92*.(33.); University of London. G.L.
Card Catalogue.-MADRID. Academia de la Historia.
4/2026(10); 9/3635(23); 9/3749(20); 9/3767(52/53);
Banco de España. FEV-AV-G-00704 (6); Nacional.
V.E.37/26 [Emisión A, corrige errata en Diego de
Alarcón] [mal encuadernado]*; V.E.37/77 [Emisión
A, corrige errata en Diego de Alarcón] [falto de la
Tassa por menor]*; V.E.42/97 [emisión B] [falto de
la Tassa por menor]*; R/18702(8) [Emisión B]*;
R/24024 (12-13) [emisión A] [apost. marg.
manuscritas]*; Palacio Real. V-1694(7) y (8) (Real
Biblioteca, XII, E-118).-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke.Ngc95 S8 +2 1.-OVIEDO. Universitaria,
Central. CGT-4682(17).-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. Arch. Seld. A subt.
20(23).-PARÍS. Nationale. Ms. Français-9533, fol.
305.-PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown
University, John Carter Brown Library. 1-SIZE
BB.S7336 1627 1 [ejemplar con 2 h., 8 f.].-ROMA.
Nazionale. MSS. Varia 244. 1.-SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 90-VI-13(14).-
TOLEDO. Archivo Histórico Nacional. Sección
Nobleza. Osuna. Leg. 2252.-VIENA.
Nationalbibliothek. 156117-C.Alt Mag.
161. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática que su Magestad mandó publicar sobre la
reformación de las causas de la carestía general en
estos Reynos, y moderación en los precios de las
mercaderías y mantenimientos, salarios, y jornales.
En Madrid. En la Imprenta Real. 1627.
Fol.-A8.-[1], 2-8 f.-L. red.
Falta el número en el f. 7.
Inic. grab.
Existe un estado con errata al principio del texto:
Eelipe [sic]
[A]1 r: portada:
PREMATICA  QVE SV MAGESTAD 
MANDO PVBLICAR SOBRE LA  reformacion de
las causas de la carestia general  en estos Reynos, y
moderacion en los pre-  cios de las mercaderias y
mante-  nimientos,salarios, y  jornales.  [Escudo
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xil. real]  EN MADRID.  En la Imprenta Real. 
[Filete]  Año M.DC.XXVII.
[A]1 v: Tassa. Yo Lazaro de Rios Angulo... a seis
marauedis el pliego... que ningun Impressor destos
Reynos pueda imprimir la dicha Prematica, sino fuere
el que tuuiere licencia y nombramiento de D.
Fernando de Vallejo... fecha en Madrid a catorze dias
del mes de Setiembre de mil y seiscientos y veinte y
siete. Lazaro de Rios.
f.2 r-[7] r: texto:
[Cruz de Malta] [D9]ON Felipe por la gracia
de Dios,Rey  de Castilla,de Leõ,de Aragon, de las 
dos Sicilias,de Ierusalen,de Portugal,  de Nauarra,de
Granada ,de Toledo,  de Valencia,de Galicia, de
Mallorca,  (f. [7] r., lín. 11:) ... Y porque venga a
noti-  cia de todos, y ninguno pueda pretender
ignorancia:Manda-  mos que esta nuestra carta sea
pregonada publicamente en  nuestra Corte. Y los
vnos ni los otros no hagais cosa en contra-  rio,pena
de la nuestra merced, y de treinta mil marauedis apli-
 cados para nuestra Camara. Dada en Madrid à treze
dias del  mes de Setiembre de mil y seiscientos y
veinte y siete años.  YO EL REY.  [Nombres en
dos columnas del Cardenal de Trexo, el Licenciado
Melchor de Molina, el Licenciado D. Alonso de
Cabrera, el Doctor Antonio Bonal, el Licenciado
Iuan de Frias y el Licenciado D. Fernando Ramirez
Fariña]  Yo Don Sebastian Antonio de Contreras y
Mitarte, Secreta-  rio del Rey nuestro Señor, la fize
escriuir por su mandado.  Registrada Don Diego de
Alarcon.  Canciller mayor Don Diego de Alarcon.
f.[7] v: en blanco.
f.8 r: Publicacion. [E6]N la villa de Madrid,a treze
dias del mes de Setiembre de mil y seiscientos y
veinte y siete años... Don Fernando de Vallejo.
f.8 v: en blanco.
CCPB000326574-9.-GIL AYUSO, 916.-MORENO
GARBAYO, 283.-PALAU, XIV, 235442.-PETTAS, 943
y 945.-SIERRA CORELLA, 176 nota
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law School
Library. M SPA 132 619(17).-LONDRES. British
Library. T.91*.(11.).-MADRID. Academia de la
Historia. 4/2026(12) (olim 4-3741); Banco de
España. FEV-AV-M-01731; FEV-AV-CAJAS-
01182; Nacional. V.E.37/75(1) [anotaciones marg.
manuscritas]*; R/24024(20) [anotaciones marg.
manuscritas]*; Universidad Complutense, Facultad
de Derecho, Departamento de Historia. HIS XVII-
24TAS tas(2) [estado con errata en el texto;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 537).
162. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática que su Magestad mandó publicar sobre la
reformación de las causas de la carestía general en
estos Reynos, y moderación en los precios de las
mercaderías y mantenimientos, salarios y jornales.
En Madrid. Por Doña Teresa Junti, impressora del
Rey nuestro Señor. 1627.
Fol.-[ ]2, A-C2.-2 h., 6 f.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1r: portada:
PREMATICA  QVE SV MAGESTAD 
MANDO PVBLICAR SOBRE LA  reformacion de
las causas de la carestia general  en estos Reynos, y
moderacion en los pre-  cios de las mercaderias y
mante-  nimientos,salarios, y  jornales.  [Escudo
xil. real]  EN MADRID. POR Doña Teresa Iunti
Impressora del Rey nuestro Señor.  [Filete]  Año
M.DC.XXVII.
[ ]1v: Tassa. Yo Lazaro de Rios Angulo ... a seis
marauedis el pliego ... que ningun Impressor destos
Reynos pueda imprimir la dicha Prematica, sino fuere
el que tuuiere licencia y nombramiento de D.
Fernando de Vallejo ... fecha en Madrid a catorze
dias del mes de Setiembre de mil y seiscientos y
veinte y siete. Lazaro de Rios.
[ ]2 r: Publicacion. [E6]N la villa de Madrid,a treze
dias del mes de Setiembre de mil y seiscientos y
veinte y siete años ... Don Fernando de Vallejo.
[ ]2 v: en blanco.
f.[1] r-6 r: texto: [Cruz de Malta] [D9]ON Felipe por
la gracia de Dios,Rey  de Castilla,de Leõ,de
Aragon, de las  dos Sicilias,de Ierusalen,de
Portugal,  de Nauarra,de Granada, de Toledo,  de
Valencia,de Galicia, de Mallorca,  (f.6 r., lín. 11:) ...
Y porque venga a noti-  cia de todos, y ninguno
pueda pretender ignorancia:Manda-  mos que esta
nuestra carta sea pregonada publicamente en 
nuestra Corte. Y los vnos ni los otros no hagais cosa
en contra-  rio,pena de la nuestra merced, y de
treinta mil marauedis apli-  cados para nuestra
Camara. Dada en Madrid à treze dias del  mes de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y siete años.
 YO EL REY.  [Nombres en dos columnas del
Cardenal de Trexo, el Licenciado Melchor de
Molina, el Licenciado D. Alonso de Cabrera, el
Doctor Antonio Bonal, el Licenciado Iuan de Frias y
el Licenciado D. Fernando Ramirez Fariña]  Yo
Don Sebastian Antonio de Contreras y Mitarte,
Secreta-  rio del Rey nuestro Señor, la fize escriuir
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por su mandado.  Registrada Don Diego de
Alarcon.  Canciller mayor Don Diego de Alarcon.
f.6 v: en blanco.
CCPB000822350-5.-GIL AYUSO, 915.-MORENO
GARBAYO, 284.-PALAU, XIV, 235441.-PETTAS, 944.-
SIERRA CORELLA, 176
BARCELONA. Universitat Autònoma, Bib. de Ciències
Socials. Fondo Carandell. PR60 [reproducción digital
completa en su web]+.-BERKELEY (CALIFORNIA).
University of California, Bancroft Library. fDP554.8
S7 1627.-LOGROÑO. Instituto de Estudios Riojanos.
AG/486(3).-MADRID. Nacional. V.E.39/67.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 537).-TOLEDO.
Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza.
Osuna. Leg. 571, nº 76 (MORENO GARBAYO,
Natividad. Reales Cédulas, I, 284).
163. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática que su Magestad mandó publicar sobre la
reformación de las causas de la carestía general en
estos Reinos y moderación en los precios de las
mercaderías, y mantenimientos, salarios, y jornales.
En Madrid. Por la viuda de Luis Sánchez Impressora
del Reyno. 1627.
Fol.-[ ]1, A-C2, [ ]1.-1 h., f.[1]-6, 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
PREMATICA  QVE SV MAGESTAD 
MANDO PVBLICAR SOBRE LA  reformacion de
las causas de la carestia general  en estos Reynos, y
moderacion en los pre-  cios de las mercaderias, y
mante-  nimientos, salarios, y  jornales.  [Escudo
real xil.]  E N  M A D R I D,  Por la viuda de Luis
Sanchez, Impressora del Reyno.  [Filete]  Año
M.DC.XXVII.
[ ]1 v: TASSA ... en Madrid a catorze dias del mes de
Setiẽbre de mil y seiscientos y veinte y siete. Lazaro
de Rios.
A1 r-C2 r: Texto.
[Cruz de Malta]  [D9]ON Felipe por la
gracia de Dios, Rey  de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las  dos Sicilias, de Ierusalen,de
Portugal,de  Nauarra, de Granada,de Toledo,de Va-
 lencia,de Galicia, de Mallorca, de Seui-  lla, de
Cerdeña,de Cordoua, de Corce-  ga ... (C2r., lín. 16)
... Dada en Madrid a treze dias del  mes de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y siete años.
 YO EL REY.  [Nombres de los testigos a dos
col.] [Col. 1] El Cardenal Trexo.  El Licenciado
Melchor  de Molina.  El Licenciado D.Alonso 
de Cabrera.  [Col. 2] El Doctor Antonio Bonal. 
El Licenciado Iuan de Frias.  El Licenciado D.
Fernando  Ramirez Fariña.  [A línea tirada:] Yo
don Sebastian Antonio de Contreras y Mitarte,
Secreta  rio del Rey nuestro Señor, la fize escriuir
por su mandado.  Registrada,Don Diego de
Alarcon.  Canciller mayor, don Diego de Alarcon.
C2 v: en blanco.
[ ]1 r: Publicacion.  [E7]N la villa de Madrid a treze
dias  del mes de Setiembre de mil y  seiscientos y
veinte y siete años,  ... (lín. 18) ... Bar-  tolome
Brauo, Alguaziles de Casa y Corte de su  Magestad
del Rey nuestro Señor, y otras muchas  personas.
Lo qual passò ante mi.  Don Fernando  de Vallejo.
[ ]1 v: en blanco.
CCPB000182978.-GIL AYUSO, 917.-MORENO
GARBAYO, 285.-PALAU, XIV, 235443.-SÁNCHEZ
ALONSO, 248.-SIERRA CORELLA, 176 nota.
BURGOS. Pública. 9193(3).-CAMBRIDGE (MA).
Harvard University Library, Law School Library.
Rare Foreign Primary.-LONDRES. British Library.
T.19*.(42.); University of London, Senate House
Library. G.L. 1627 fol [Edward Phelips Collection].-
MADRID. Academia de la Historia. 15-2-
8/23(VI)(28); 14/8619(7); 9/3711(22); Banco de
España. FEV-AV-CAJAS-02375; Histórica
Municipal. MB-2040; Nacional. VE/37/76 [Apost.
marg. ms.; en la h. de publicación: “en 13. de sept. se
publico”]*; Senado. 12130(11).-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 537).-SEGOVIA.
Archivo Municipal. 953-17(1) [falto de port.].-
SEVILLA. Archivo Municipal. 39-0014(11); Palacio
Arzobispal. 42(84(9).-TOLEDO. Archivo Histórico
Nacional. Sección Nobleza. Osuna. Leg. 2252;
TORONTO. University of Toronto, John P. Robarts
Research Library. STATUTES Sp.-ZARAGOZA.
Seminario de San Carlos. 26-3-15(44).
164. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática que su Magestad mandó publicar sobre la
reformación de las causas de la caristía general en
estos Reynos... En Madrid. Por la Viuda de Alonso
Martín. 1627.
Fol.-[ ]1, A-C2.-1 h., 6 f.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
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PREMATICA  QVE SV MAGESTAD
MANDO publicar sobre la reformacion de las
causas  de la caristia [sic] general en estos Reynos,
y mo-  deracion en los precios de las mercade- 
rias, y mantenimientos, salarios,  y jornales. 
[Escudo real xil.]  EN MADRID.  Por la viuda de
Alonso Martin.  [Filete]  Año M.DC.XXVII.
[ ]1 v: TASSA ... en Madrid a catorze dias del mes de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y siete.
Lazaro de Rios.
A1 r-C2 r: Texto.
[Cruz de Malta]  [D9]ON Felipe por la
gracia de Dios, Rey  de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las  dos Sicilias, de Ierusalen,de
Portugal,de  Nauarra, de Granada,de Toledo,de Va-
 lencia,de Galicia, de Mallorca, de Seui-  lla, de
Cerdeña,de Cordoua, de Corce-  ga ... (C2r., lín. 16)
... Dada en Madrid a treze dias del  mes de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y siete años.
 YO EL REY.  [Nombres de los testigos a dos
col.] [Col. 1] El Cardenal Trexo.  El Licenciado
Melchor  de Molina.  El Licenciado don Alonso 
de Cabrera.  [Col. 2] El Doctor Antonio Bonal. 
El Licenciado Iuan  de Frias.  El Licenciado don
Fernãdo  Ramirez Fariña.  [A línea tirada:] Yo
don Sebastian Antonio de Contreras y Mitarte, Secre-
 tario del Rey nuestro Señor, la fize escriuir por su
mandado.  Registrada,Don Diego de Alarcon. 
Canciller mayor don Diego de Alarcon.
C2 v: en blanco.
GIL AYUSO, 917(nota).-MORENO GARBAYO, 286.-
PALAU, XIV, 235444.
MADRID. Nacional. MSS/18205 (h.91-97) [mal
encuadernado, h. con portada y tasa después del
texto; reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica]+.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 537)
165. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Provisión executorial dada por consulta del Rey
nuestro señor don Felipe Quarto y su Real Consejo,
a instancia del Padre Frai Pedro de Frías,
Predicador y Visitador de la Orden Tercera de señor
San Francisco... para que a todos los hermanos que
hospedan a los Religiosos de la mesma Orden... se
les guarden los privilegios y essenciones de que aquí
se hace relación. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Viuda de
Alonso Martín 1627].
Fol.-2 h., 47 f.
CCPB000475410-7.-GIL AYUSO, 921.-MORENO
GARBAYO, 290: “Tiene letra D bl. con amorcillo que
lleva pájaro alado, como la de Francisco Martínez,
pero esta letra figura en "Premática" de 1637 de Vda.
A. Mart.”.-PALAU, XIV, 239388.-SIERRA CORELLA,
178.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Sala Alc. Lib.
1214(282); Clero secular y  regular, Leg. 1873 (11
ejemplares); Leg. 2821 (4 ejemplares).
166. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Relación del pregón que se dio por mandado del Rey
nuestro señor en la villa de Madrid sobre la moneda
usual de vellón que hoy corre y lo más que sobre ello
se dispone. En Madrid. Por Luys Sánchez, Impressor
del Rey N.S. 1627.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
RELACION | DEL PREGON | QVE SE DIO
POR MANDADO | del Rey Nuestro Señor, en la
Villa de Madrid, so- | bre la Moneda vsual de Vellon,
que oy corre, | y lo mas que sobre ella se dispone. |
[escudo xil. real] | [filete] | Con Licencia de los
Señores del Consejo Real,en Madrid por Luys San- |
chez, Impressor del Rey N.S. Año de MC.XXVII.
[ ]1 v: PVBLICACION. | YO Don Fernando de
Vallejo, ... En Madrid a quatro de Enero, de mil y
seysciẽtos y veynte y siete Años.
[filete]
TASSA. ... a seys marauedis cada Pliego destos ... En
Madrid,a quatro de Enero, de mil y seysciẽtos y
veynte y siete Años. Iuan Aluarez del Marmol.
[ ]2 r y v: texto:
[cabecera xil. con dos angelotes flanqueando
una cartela donde se lee “EL REY”] | [P8]OR
MVCHOS, Y MVY | vigentes Arbitrios, que algunos
de | mis vassallos ... ([ ]2 v, lín.31) personales, como
pecuniarias, conforme a la prouission Real, que en
poder de mi Don Fer | nando de Vallejo Escriuano de




MADRID. Academia de la Historia. 9-3649(74) (olim
Jesuitas, T-75(74)).-SEVILLA. Capitular. VA-4-11-
001 [reproducción digital completa en Catálogo y
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Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos (siglos
XVI-XVIII)]+.
167. Faria y Sousa, Manuel de: Fuente de
Aganipe, Tercera Parte [y quarta]... Madrid. Andrés
de Parra. 1627. [Al fin de 3ª parte:] Juan de la Cuesta
1626.
16.º-¶8, A-Z8, Aa-Cc8.-8 h., 416 p.
CCPB000051048-3.-MORENO GARBAYO, 233.-
PALAU, V, 86672.-SALVÁ, I, 602.-SIERRA CORELLA,
43; 148.
COIMBRA. Universitaria. RB-14-22 [sólo a partir de
la p. 231] (B.U. COIMBRA. Reservados, 2294).-
LONDRES. University of London, Senate House
Library. E.P. C/1(2) [ex libris de Salvá y Heredia;
Edward Phelips Collection].-PONTA DELGADA.
Pública. tb/a 35 res (bparpd) - tba42.-VALENCIA.
Municipal. 6/547 [falto de p. 129 a 272] (GÓMEZ
SENENT, 637).
En p. 231 comienza Fuente de Aganipe, quarta parte.
Sobre Faria y Sousa existe Retrato de Manuel de
Faria y Sousa... : contiene una relacion de su vida,
un catalogo de sus escritos y un sumario de sus
elogios, recogidos de varios autores / por D.
Francisco Moreno Porcel... de Francisco Moreno
Porcel. Sin datos de impresión y con la dedicatoria
fechada en 1650.
168. Faria y Sousa, Manuel de: Musa nueva.
Parte sexta de sus rimas. Madrid. Por Diego
Flamenco. 1627.
24º.-11 h., 451-550 p.
MORENO GARBAYO, 234.
ROMA. Apostolica Vaticana. Barberini.KKK.I.5
(JONES, 677).
Existe copia microfilmada del original de la
Biblioteca Apostólica en Berkeley, University of
California. La paginación la he tomado de esta
referencia de su catálogo de Internet.
169. Fernández, Alonso (O.P.): Historia y anales
de la ciudad y obispado de Plasencia. Refieren vidas
de sus obispos y de varones señalados en santidad,
dignidad, letras y armas. Fundaciones de sus
Conventos, y de otras obras pías: Y servicios
importantes hechos a los Reyes... En Madrid. Por
Iuan Gonçález. A costa de la Ciudad y de la Santa
Iglesia de Plasencia. 1627.
Fol.-¶4, A-Y8.-4 h., 336 p., 8 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Q4 (en lugar de R4), I2 (Y2), Z4
(Y4).
Erratas en pag.: 66 (en lugar de 62), 123 (139), 183
(181), 175 (189), 293 (193), 295 (195), 118 (218),
142 (242), 154 (254), 155 (255), 398 (298).
Hay ejemplares que corrigen errata Q4 (R4).
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Todo enmarcado por doble
filete.
[¶]1 r: portada:
[Port. y prelim. en doble marco de filetes]
HISTORIA  Y ANALES  DE LA CIVDAD Y
OBISPADO  DE PLASENCIA.  REFIEREN
VIDAS DE SVS OBISPOS, Y DE  Varones
señalados en Santidad, Dignidad, Letras y Armas. 
Fundaciones de sus Conuentos, y de otras obras pias:
Y  seruicios importantes hechos à los Reyes.  A
LA MAGESTAD CATOLICA DE  Filipe Quarto
Domingo Victor Nuestro Señor.  FRAY ALONSO
FERNANDEZ PREDICADOR  general de la Orden
de Predicadores.  Año [Escudo xil. real] 1627. 
CON PRIVILEGIO, En Madrid por Iuan Gonçalez.
 A costa de la Ciudad, y de la Santa Iglesia de
Plasencia.
[¶]1 v: Aprouacion de Antonio de Herrera Coronista
de su Magestad. ... En Madrid en diez y siete de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y dos años.
Antonio de Herrera.
[Filete]
Suma del priuilegio. ... por diez años el padre fray
Alonso Fernandez ... Dado en Madrid en quatro de
Otubre, año mil y seiscientos y veinte y dos años,
refrendado por el Secretario Pedro de Contreras.
[Filete]
Erratas. ... En Madrid en cinco de Diziembre mil y
seiscientos y veinte y seis. El Licenciado Murcia de
la Llana.
[Filete]
Tassa. ... à quatro marauedis cada pliego, el qual
tiene nouenta ... en siete de Diziembre de mil y
seiscientos y veinte y seis, firmada de don Fernando
de Vallejo Secretario de su Magestad.
¶2r: Dedicatoria. Señor. [D6]edico à V. Magestad la
Historia de la muy noble, y muy leal ciudad de
Plasencia, ... Fr. Alonso Fernandez.
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¶2v: Aprovacion. ... En San Vicente de Plasencia a
veinte y nueue de Iulio de mil y seiscientos y veinte y
dos. Fr. Geronymo Delgado.
[Filete]
Aprovacion. Fecha en este Conuento de Santo Tomas
de Madrid en ocho de Agosto de mil y seiscientos y
veinte y dos años. Fr. Manuel Garcia.
[Filete]
Licencia de nuestro Padre Prouincial. El Maestro fray
Domingo Pimentel, ... doy licencia ... para que pueda
imprimir la Historia y Anales de la ciudad y
Obispado de Plasencia, auiendo presentadola primero
al Consejo Real, y guardando en todo las prematicas
y decretos destos Reynos, que tratan de las
impressiones de los libros, por quanto està vista y
examinada por los Padres Presentado Fr. Geronymo
Delgado Prior de nuestro Conuento de san Vicente de
Plasencia, y Calificador de la Inquisicion, y por fray
Manuel Garcia Lector de nuestro Conuẽto de Santo
Tomas de Madrid, y Calificador del Consejo
supremo de la Inquisicion; y assi lo firmè en nuestro
Conuento de Santo Domingo de Benauente en
primero de Setiembre de mil y seiscientos y veinte y
dos. Fr. Domingo Pimentel Prior Prouincial.
¶3r: A la mvy noble y leal ciudad de Plasencia. ...
Fray Alonso Fernandez.
¶3v: A la santa iglesia de Plasencia. ... Fray Alonso
Fernandez.
¶4r y v.: Prologo.
p. [indicado Fol.] 1-336: Texto. [Banda de adornos
tip.]
Y1 r.-Y7v: Tabla comvn de la Historia de la ciudad,
y Obispado de Plasencia. [Al final, pirámide
invertida de hojas].
Y8 r: colofón:
EN MADRID  [Filete]  Por IVAN
GONZALEZ. Año M.DC.XXVII.
Y8 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 22.-BARRANTES, p. 209.-
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 245.-Catálogo
Europa, 328.-CCPB000035510-0.-El libro antiguo y
la historia, 43.-Extremadura a través del libro, 50.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 235.-PALAU, V, 87794.-
SALVÁ, II, 2938.-SIERRA CORELLA, 149.-SIMÓN
DÍAZ. Bibliografía Regional y Local, 1236;
Dominicos, 732.
ALBI. Municipale. Res. Roch. 12458(2).-BILBAO.
Foral de Bizkaia. R-1323 [reproducción digital
completa en su web]; Universidad de Deusto.
Central. 946.221 “11/16” (UNIVERSIDAD DE
DEUSTO. Catálogo Biblioteca Central, p. 322).-
BUENOS AIRES. Nacional. TES 3C055110.-BURGOS.
Pública. 9074.-CÁCERES. Pública. 2/14424 [falto de
port. y últimas h.]; 2/14425 [falto de port., prelim., y
últimas 2 h.]; 2/14426 [falto de port., y hasta la p.
22].-CARACAS. Instituto Autónomo Biblioteca
Nacional.- CÓRDOBA. Pública. 6-229 (olim 7-14-
17*; 6-5-7; Est. 5 T. 3 20].-EDIMBURGO. National
Library. George IV Bridge, G.14.b.14.-GOTINGA.
Staats and Universitätsbibliothek. 2H HISP 1063.-
GRANADA. Universitaria. A-8-46 [procedente del
Colegio de la Compañía de Jesús de Granada].-
GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. B.395 [legado
de Vicente Barrantes].-HUESCA. Pública. B-21-
3393.-JAÉN. Instituto de Estudios Giennenses. T-A-
132.-LISBOA. Nacional. H.G. 2468V.-LONDRES.
British Library. 4625.g.4.-LYON. Municipale. SJ IG
223/340.-MADRID. Academia de la Historia.
14/10287; 5/1555; Academia Española. RM-7122;
Archivo Histórico Nacional. 3144; Museo
Arqueológico. G-XXXV-4-9 [falto de port.];
Nacional. 2/70471 [sello de Pascual de Gayangos;
enc. piel]*; 2-70706 [mal estado de conservación con
papel deteriorado y perforado por la acción de
insectos; ex libris ms. del Colegio del Ángel de los
Carmelitas Descalzos de Sevilla, que lo compró a la
librería del Conde Duque: “deste colegio del Angel
de carmelitas descalços de Seuilla era de la libreria
del Conde Duque comprola este colegio año 1697”;
enc. perg.]*; 2-15836 [ex libris de la Biblioteca de
Fernando José de Velasco]; 2-67604; 3-40569
[perteneció a la biblioteca de Felipe IV]; R-16142 [ex
libris ms. de la Biblioteca de las Descalzas]; Palacio
Real. V-2257 (Real Biblioteca, XII, F-46); Senado.
30821; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL Res.696
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MONTPELLIER. Municipale. V11123.-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D VI 4º 7.-
MOSCÚ. Russian State Library. IV-исп. 2°.-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. 2Hisp.40h
[reproducción digital completa a través de
Europeana].-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, P. 200); New York Public Library. *KB
1627 (Fernández, A. Historia y anales de la civdad y
obispado de Plasencia).-OAXACA. Univ. Autónoma
Benito Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGXVIII-0031.-OXFORD.
Oxford University, Bodleian Library. Vet. G2 d.9.-
PARÍS. École Nationale des Chartes. 4ld75 [sello de
la Biblioteca de Salvá]; Nationale. Fol-Ol-135;
Sainte-Geneviève.  H fol. 364inv. 436 Rés (BRESSON.
B. Sainte-Geneviève. París, 286).-PUEBLA.
Palafoxiana. 22377.-RÍO DE JANEIRO. Nacional.
166, 4, 18.-ROMA. Nazionale. 7. 7.L.44




General. BG/31187; BG/32598; BG/53844
[reproducción parcial en su web].-SEVILLA. Palacio
Arzobispal. 33-175.-TOLEDO. Pública. 8322; 8350;
SL/973.-TOULOUSE. Université de Toulouse-Le
Mirail, Bibliothèque Centrale de Lettres. Res Cap A
853 SER [reproducción digital completa en su
web]+.-VALENCIA. Municipal. 21/195 (GÓMEZ
SENENT, 643).-VALLADOLID. Universitaria, Colegio
de Santa Cruz. 9626.-VIENA. Nationalbibliothek.
43.F.39.-VIMBODÍ (TARRAGONA). Monasterio de
Poblet. R254-15.-VITORIA. Pública. 6-2-977;
Seminario Diocesano. HE-10379.
FLL Res.997 recogida por Moreno Garbayo no
contiene esta obra.
170. Fernández, Alonso (O.P.): Historia y anales
de la devoción y milagros del Rosario desde su
origen hasta año mil y seiscientos y veinte y seis con
los favores de Nuestra Señora a la Orden de
Predicadores y servicios desta familia a su Magestad
soberana... Revista y añadida en esta quarta
impressión. En Madrid. Por Iuan González. Hallarse
han estos libros... en el Colegio de Santo Tomás ... y
en casa de Alonso Perez librero... 1627.
4º.-[ ]1, [ ]2, *4, [ ]3, A-Z8, Aa-Ss8, ¶-¶¶¶¶¶8.-10 h., 328
f., 39 f., 1 h.
Erratas en sign.: O (en lugar de C1), Hh3 (Ii3), ¶4
(¶¶4).
Erratas en fol. de la primera secuencia: 238 (237),
239 (238), 240 (239), 242 (240), 234 (254), 168
(268), 299 (298), 351 (315), 353 (317), 324 (325),
325 (326).
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 11 (21), 25
(27), 26 (28), 27 (29), 28 (30), 30 (31), 37 (38).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 68
de la primera secuencia y al f. 24 de la segunda.
Inic. grab.-Apost. marg.-Jarrón con flores xil. en f.
154 r, 245 r, 263 r.
[ ]1 r: portada:
[Grab. calc. de Alardo de Popma en cuya
parte superior se encuentran la Virgen con un rosario
en la mano y el Niño en los cielos, flanqueados por
un trío de angelotes a cada lado. Bajo ellos en el
centro cartela formada por las cuentas del rosario con
el título:] HISTORIA  Y ANALES DE LA 
Deuocion y Milagros del Rosa-  rio Desde su
Origen hasta año mil  y seis cientos y veinte y seis
Con los fa  uores de Nuestra Señora la Orden de 
Predicadores y seruicios desta Familia a  su
Magestad soberana.  A LOS CATOLICOS REYES  de
España Don Filipe quarto Domingo vic-  tor y
Doña Isabel de Borbon.  FR. ALONSO FERNANDEZ
PRE-  dicador General de la dicha  Orden 
Reuista y añadida en esta  quarta Impression. [Bajo
la cartela un árbol que está siendo cuidado por las
figuras de “S. Dominicus”, “B. Alanus” y “S.
Ludouicu Bertrand”. Las ramas del árbol suben
rodeando la cartela del título y cuelgan de ella
diferentes escenas de la vida de Cristo. Al pie del
grabado:] CON PRIVILEGIO EN MADRID  POR
IVAN GONZALES [sic] AÑO M.DC.XXVII. A. de
Popma fecit
[ ]1 v: en blanco.
[ ]1 r: A LAS MAGESTADES DEL REY don Felipe
Quarto, y Reyna nuestra Señora doña Isabel de
Borbon. [P4]OR Medio desta Historia se pone ... Del
Conuẽto de Santo Domingo de Caceres, 3.de Otubre
de 1627. Fray Alonso Fernandez.
[ ]1 v: Licencia del padre Prouincial. ... al padre fray
Alonso Fernandez ... en nuestro Conuento de Santo
Tomas de Madrid à 28.de Março de 1618.años. Fr.
Antonio de Sotomayor Prior Prouincial.
El Maestro fray Domingo Pimentel ... confirmò esta
licencia ... Dada en nuestro Conuento de santo Tomas
de Madrid à 26.de Iunio de 1619.años. Fr. Domingo
Pimentel Prior Prouincial.
Licencia del padre Prouincial para las adiciones de la
quarta impression. ... en nuestro Conuẽto de Santa
Maria la Real de Nieua en 8.de Setiembre de 1625.
Fr. Iuan de Barrio Prior Prouincial.
[ ]2 r: Aprouacion, y censura del apendice, y
adiciones à la Historia y Anales del Rosario del
Doctor Paulo de Zamora, Calificador, y Comissario
de la Inquisicion, y Cura de san Gines de Madrid. Por
mandado de V. A. ... En Madrid en primero de
Otubre de 1625.
[ ]2 v: Suma del priuilegio. ... fray Alonso Fernandez
... por diez años ... dado en S. Lorenço el Real a diez
de Agosto de 1612. ... y concedido de nueuo por
otros diez años. En Madrid â ocho de Otubre de mil y
seiscientos y veinte y cinco, refrendado por ...
Sebastian de Contreras.
Suma de la tassa. ... à quatro marauedis el pliego ...
En Madrid a 19.dias de Diziembre de 1612.años.
[filete]
ERRATAS. ... En Madrid à 24.de Nouiembre 1627.
El Licenciado Murcia de la Llana.
*1 r-[ ]2 v: prólogo:
A LOS PADRES PREDICADORES | de la
Orden de Santo Domingo, y deuotos | del Santissimo
Rosario de la Virgen | Señora nuestra. | [D9]EVE
Nuestra sagrada Religion de | Predicadores tantas
mercedes ...
[ ]3 r y v: en blanco.
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f.1 r- 11 v: [doble línea de hojas] INTRODVCION,
PRVEVA SER LA NACION Española quien mas se
ha señalado en conseruar, y dilatar la Fè de Christo ...
f.11 v-23 v [de la segunda secuencia]: texto:
LIBRO PRIMERO. | ... [P7]RETENDO Dar
vna compendiosa | muestra de las excelẽcias
heroicas, y pre- | rogatiuas soberanas ...
f.[24] r-30 [=31] r: TABLA PARA TODOS los
Euangelios de tiempo, y de Santos del discurso del
año, ...
f.30 [=31] r: Por no auer podido assistir à la mayor
parte de la impression, he hallado en ella algunas
faltas que aduertir, ...
f.30 [=31] v: APENDICE Al capitulo 29.del libro
nono, ...
f. 32 r-39 v: TABLA COMVN DE LAS COSAS mas
notables que ay en esta Historia.
¶¶¶¶¶8 r: colofón:
Hallarsehan estos libros del santis-  simo
ROSARIO en el Colegio de  santo Tomas en
Madrid, y en casa | de Alonso Perez librero, calle de
 Santiago.  En los Conuentos de la Orden  de
Predicadores de Toledo, Valla-  dolid, Medina del
Campo, Salamã-  ca, Plasencia, Caceres, Alcala, san
 Pablo de Seuilla,de Cordoua,Gra-  nada, Lisboa,
Zaragoça,  y Calatayud.  (*†*)
¶¶¶¶¶8 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 22.-CCPB000035511-9.-
MORENO GARBAYO, 236.-PALAU, V, 87789.-SIERRA
CORELLA, 150 (Portada reproducida por Vindel).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 491; Dominicos, 730.
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, Lilly
Library. BX2163 .F42 1627 [de la biblioteca de
Bernardo Mendel].-CÓRDOBA. Pública. 12-80.-
MADRID. Nacional; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 8147 [enc.
perg.; reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-MÉXICO. Nacional de Antropología
e Historia “Eusebio Dávalos Hurtado” [falto de
portada] (Fondo Conventual de la BN. de
Antropología e Historia. México, San Felipe Neri I,
98).-ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 4218 [enc.
perg.]*.-PAMPLONA. Capuchinos. 328-3-12 [falto de
f. 38 y 39].-PARÍS. Nationale. D-11111.-
SANTANDER. Pública. XVII 472 [Falto de port. y
preliminares y de sign.: cuadernillo con *10, y
cuadernillo A8, B1-3, Rr4-8, Ss1-7, ¶¶¶¶¶6-8].-TOLEDO.
Pública. 1942; 8477.
171. Fernández, Antonio: Copia de una del
Padre Antonio Fernández Superior de las Casas que
la Compañia de Iesus tiene en el Imperio de Etiopía,
escrita en Dancas Corte del Emperador de los
Abexinos en 11 de Iunio de 626 a su Procurador en
esta Corte, del recebemiento que aquel Emperador
hizo al Patriarca Católico, y de la reducción de
aquel Imperio a la Iglesia Romana. [Al fin:] En
Madrid. Por la viuda de Luis Sánchez. 1627.
Fol.-A2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r-A2 V: [encabezamiento:] [Escudo xil. de la
Compañía de Jesús en sucesivos marcos ovalados
refulgentes]  COPIA DE VNA  DEL PADRE
ANTONIO  Fernandez Superior de las casas que la
 Compañia de Iesus tiene en el Imperio de Etio- 
pia, escrita en Dancas, Corte del Emperador de  los
Abexinos en 11.de Iunio de 626. a su Procu-  rador
en esta Corte, del recebimiento que aquel 
Emperador hizo al Patriarca Catolico, y de la │
reducciõ de aquel Imperio a la Iglesia Romana.│
[texto:] [E7]L Patriarca, de que se trata en esta carta,
es don Alfonso Mendez, Religio- │ sode la
Compañía de Iesus,Doctor en Teologia, y Catedratico
de Escri- │ tura en la Vniuersidad de Ebora, el qual
partio de Lisboa por orden de su │ Magestad el año
de 1624. … (A2 v., lín. 11) cien mil almas. Aora
hizimos de nueuo tres residencias demas de las que
tenemos en dife- │ rentes Reynos, para lo qual
muchos mas Padres son necessarios que los deziseis
[sic] y vn │ Hermano que aora estamos aca.De
Dancas 11.de Iunio de 1626. │ El Padre Antonio
Fernandez. │ [Filete] | [colofón:] EN
MADRID  Por la viuda de Luis Sanchez,  Año M.
DC. XXVII.
CCPB000052075-6.-MORENO GARBAYO, 237.-
PALAU, V, 87801.-RODRÍGUEZ JOULIA, 571.-SIERRA
CORELLA, 151.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 508.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. Afr 4349.3.5 F.-LIMA. Nacional [devuelto
por Chile, antes en la Biblioteca Nacional de Chile
Sección Fondo General Bóveda, 14 (228-12 p.46)].-
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Clero-Jesuitas,
144, Exp. 1*; Diversos, Colecciones 26, nº 51 (olim
Diversos Documentos de Indias, nº 309)
[reproducción digital completa en PARES]+;
Academia de la Historia. 9/3621(27) (olim Jesuitas
T-47)*; Nacional. V.E.60/116.
172. Fernández, Juan: Conversión del pecador,
gobierno del alma, despertador y espuela de la
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conciencia o pregonero de Dios. Madrid. Imprenta
Real. 1627.
12.º
PRAGA. Narodní knihovna ĈR. IV Eh 106 (KASPAR,
116).
173. Fragoso, Juan: Cirugía universal ahora
nuevamente añadida con todas las dificultades,
questiones, pertenecientes a las materias de que
trata... Item otros quatro tratados... Nuevamente
enmendada en esta séptima impressión. Item un
tratado de todas las enfermedades de los riñones...
por Francisco Díaz... En Madrid. Por la viuda de
Alonso Martín. A costa de Domingo Gonçález
mercader de libros. 1627.
Fol.-[ ]2, A-Z8, Aa-Xx8, Yy10, Zz8, Aaa-Mmm8,
Nnn4.-2 h., 685 p., 19 h., 206 p., 5 h.-L. red. y curs.
Erratas de sign.: H4 (en lugar de H2), Bb4 (Bb3),
Bb3 (Aaa3), Bb (Bbb), Bb2 (Bbb2), Bb3 (Bbb3),
Bb4 (Bbb4), Cc (Ccc), Cc2 (Ccc2), Dd2 (Ddd2), Dd4
(Ddd4).
Erratas de pag. en primera secuencia: 38 (en lugar
de 40), 75 (77), 76 (78), 96 (95), 110 (100), 118
(108), 113 (115), 133 (137), 129 (139), 125 (143),
164 (184), 886 (186), 164 (264), 437 (337), 385
(358), 259 (359), 260 (360), 360 (369), 419 (420),
481-500 (479-498), 503-510 (501-508), 577 (617),
685 (679).
Erratas de pag. en segunda secuencia: 214 (114),
271 (171), 181 (179).
Falta la sign. en el lugar correspondiente a Nn2.
Falta el número en el lugar correspondiente en las p.
110, 511, 512.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Grab. xil. de herramientas médicas en p. 118, 129,
130, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 151, 181 (i.e.
179).
[ ]1 r: portada:
CIRVGIA  VNIVERSAL.  AORA
NVEVAMENTE AÑADIDA, | CON TODAS LAS
DIFICVLTADES, Y QVES-  tiones, pertenecientes
a las materias de que  se trata.  ITEN OTROS
QVATRO TRATADOS. EL PRIMERO, ES VNA 
suma de proposiciones contra ciertos auisos de
Cirugia. El segundo, de las declaraciones,acerca 
de diuersas heridas, y muertes. El tercero,de los
Aphorismos de Hipocrates, tocantes a  Cirugia. El
quarto,de la naturaleza, y calidades de los medi- 
camentos simples.  AVTOR EL LICENCIADO
IVAN FRAGOSO MEDICO Y CIRVIANO  del
Rey nuestro señor,y de sus Altezas. 
NVEVAMENTE EMENDADA EN ESTA SEPTIMA
IMPRESSION.  ITEN VN TRATADO DE TODAS
LAS ENFERMEDADES DE LOS 
riñones,vexiga,y carnosidades de la verga,y orina,y
de su cura,diuidido  en tres libros.  POR
FRANCISCO DIAZ DOCTOR EN MEDICINA, Y
MAESTRO EN  Philosophia,por la insigne
Vniuersidad de Alcala de Henares,y Cirujano del 
Rey nuestro señor.  Nueuamente ilustrado con
figuras, y con dos tablas copiosissimas.  Año
[Escudo xil. real] 1627.  CON LICENCIA. 
[filete]  EN MADRID, Por la viuda de Alonso
Martin.  Acosta de Domingo Gonçalez mercader de
libros.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: LICENCIA. ... a Domingo Gonçalez mercader
de libros, ... para que pueda imprimir por vna vez ...
en Madrid a veinte y siete dias del mes de Octubre de
mil y seiscientos y veinte y seis años. Diego
Gonçalez de Villarroel.
[filete]
TASSA. ... cada pliego ... a quatro marauedis ... de
pedimiento de Domingo Gonçalez mercader de
libros, vezino desta villa de Madrid, doy esta fee en
ella a veinte y nueue dias del mes de Iulio de mil y
seiscientos y veinte y siete años. Diego Gonçalez de
Villarroel.
[ ]2 v: AL LECTOR. [C8]osa es aueriguada, que
segun la diuersidad d los juizios de los autores que
han escrito ...
[filete]
FEE DE ERRATAS.  ... En Madrid a 24.de Iulio de
1627. El Licenciado Murcia de la Llana.
p.1-510: texto:
p.1-62: [Cabecera con pieza xil. con el Espíritu Santo
en el centro flanqueado a cada lado por sendas
figuras de santos y ángeles] | LIBRO PRI- | MERO,
DE LA DIFINICION | DE CIRVGIA, Y DE | LA
ANATOMIA. | QVE ES CIRVGIA. | [S9]EGVN Gale
| no ... [Al final, mascarón xil.].
p.63-88: Libro segundo de los tumores, llamados
vulgarmente Apostemas. [Al final, mascarón xil.].
p.89-116: Libro tercero de las heridas que los
Cirujanos modernos dizen llagas. [Al final, mascarón
xil.].
p.117-131: Libro quarto de las llagas viejas, que
barbaramente llaman vlceras.
p.131-142: Libro quinto de las fracturas. [Al final,
mascarón xil.].
p.125 [=143]-153: Libro sexto de las dislocaciones.
[Al final, mascarón xil.].
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p.154-177: Segunda parte de la cirugia, compuesta
por el Licenciado Iuan Fragoso. [Titulillo: Glossa de
anatomia.]
p. 177-263: Glossa sobre el libro segundo. De la
division de la cirugia, y de los Apostemas en general.
[Al final, adorno xil. vegetal].
p.164 [=264]-362: Glossa sobre el libro tercero de las
heridas, ò llagas frescas. [Al final, mascarón xil.].
p.363-398: Glossa de las llegas vieias, que
barbaramente llaman vlceras. [Al final, adorno xil.
vegetal].
p.399-406: Glossa de las fracturas y dislocaciones.
p.407-418: Tratado de las evacuaciones en los casos
de cirugia. [Al final, mascarón xil.].
p.419: Prefacion del antidotario.
p.419 [=420]-510: Antidotario de los medicamentos
compuestos, de que en este libro se haze mencion, ...
[Al final, mascarón xil.].
p. [511]: portada:
TRES TRA-  TADOS DE CIRVGIA. 
NVEVAMENTE ENMENDADOS, Y  añadidos por
el Licenciado Iuan Fragoso,Medico, y | Cirujano del
Rey nuestro señor.  En el primero reprueua vnos
auisos Cirurgicos contra la comun opinion.  En el
segundo trata de las declaraciones que han de hazer
los Cirujanos, acerca de di-  uersas heridas y
muertes.  En el tercero enseña y declara los
aforismos de Hipocrates,tocantes a los Ciruja-  nos
 Añadese de nueuo otro quarto tratado,de la
naturaleza, calidades,y grados de medi  cinas
simples.  [Escudo xil. real]  EN MADRID, 
[filete] | Por la viuda de Alonso Martin, Año 1627.
p. [512]: en blanco.
p.513: EL DOCTOR CAXAL, CIrujano de su
Magestad, al curioso Lector.
p.514: EL LICENCIADO FRAGOso, al Lector.
p.515-538: Suma de las proposiciones de cirugia, que
el licenciado Fragoso enseña contra unos auisos que
imprimiò vn doctor desta facultad,el año de mil y
quinientos y ochenta y quatro. [Al final, mascarón
xil.].
p.539-576: Tratado segundo de las declaraciones que
han de hazer los Cirujanos, acerca de muchas
enfermedades, y muchas maneras de muertes que
suceden. [Al final, mascarón xil.].
p.577-616: Tratado tercero de los aforismos de
Hipocrates tocantes a la Cirugia ... [Al final,
mascarón xil.].
p.577 [=617]-685: De la naturaleza, calidades, y
grados de los medicamentos simples. Aora
nuevamente añadido por el Licenciado Iuan Fragoso
...
Vv8 r-Yy10 v: Tabla de las cosas mas notables deste
libro.
Zz1 r: portada:
TRATADO  NVEVAMENTE IMPRESSO,
 DETO DAS [sic] LAS ENFERMEDADES  de os
[sic] riñones,vexiga y carnosidades de la verga, y
vrina,  y de su cura diuidido en tres libros.  Por
Francisco Diaz Doctor en Medicina, y Maestro en
Filosofia  por la insigne Vniuersidad de Alcala de
Henares,  y Cirujano del Rey nuestro señor. 
NVEVAMENTE ILVSTRADO  con figuras. 
DIRIGIDO AL DOCTOR VALLES PROTO- 
medico del Rey nuestro señor, y Medico de  su
Camara, &c.  Año, [Escudo xil. real] 1627.  CON
LICENCIA  [filete] | En Madrid por la viuda de
Alonso Martin.
Zz1 v: en blanco.
Zz2 r: dedicatoria.
AL DOCTOR VALLES ... [E9]n quanta
veneracion y estima fueron tenidos los antiguos Ate-
nienses ... El Doctor Francisco Diaz.
Zz2 v: PROLOGO AL LECTOR. [E5]ntre las cosas
de mayor admiracion que ...
p. [indicado Fol.] 5-95: Libro primero. [Al final,
mascarón xil.].
p.96-155: Libro segundo. [Al final, mascarón xil.].
p.156- 206: Libro tercero. [Al final, pirámide
invertida de hojas].
Mmm8 r-Nnn4 v: Tabla de las cosas mas
memorables que se contienen en este Libro. ...
Bibliographia médica hispánica, 234.-COLMEIRO,
496.-CCPB000035644-1.-MORENO GARBAYO, 224 y
238.-SIERRA CORELLA, 144 y 152.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, VII, 2978.
BARCELONA. Fundación Uriach [parece ser que sólo
el Tratado de las enfermedades de los riñones de
Francisco Díaz] (DANON, 622).-LONDRES. British
Library. 549.l.21; Wellcome Library. 66180/D.-
MADRID. Nacional. 3/14719 [ej. falto de portada y 1
h.]; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. MED 3496 (olim 617F82j)
[reproducción digital completa en Biblioteca
Dioscórides disponible en Internet]+.
Nota en Moreno Garbayo: “Dice Millares (en
Colección José Rafael Fortique. Libros de los siglos
XV-XVII) que la 7ª impresión de esta obra de
Fragoso (en B.N. 3-14719) es Vda. de Alonso Martín
1629, y que tiene igual portada que la octava edición,
pero que no ha visto ningún ej. de la octava, para
completar la portada de un ejemplar que describe
como octava y que está incompleta”.
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174. Freitas, Serafín de: Responsio ad dubia
proposita pro Camara Apostolica contra Episcopum
Pincianum, Priorem Iunquerae... Matriti 4 februarii
anno 1627. [s.l. s.i.. s.a.] [Madrid. Luis Sánchez.
1627].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab. de Luis Sánchez, presente en Sermones en
este mismo año.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[encabezamiento:] RESPONSIO AD DVBIA
| proposita pro Camara Apostolica, | contra
Episcopum Pincia- | num, Priorem Iun- | queræ. |
[texto:] [P4]RO Fundamento huius discursus
animaduerto. | ... ([ ]2 v, lín. 27) ... In cœnobio B.
Ma- | riæ de Mercede, Matriti 4.Februarij, anno 1627.
| Doctor Fr. Seraphinus de Freitas in vesperti- | na
Sacrorum Canonum Cathedra Pinciæ emeritus, ...
MORENO GARBAYO, 241.-SIERRA CORELLA, 153.
MADRID. Nacional. V.E.184/29.
Impresora por la capital.
175. Fuente, Diego de la (O.P.): A los
Reverendos Padres Maestros Priores, Rectores,
Vicarios y Presidentes de nuestros conventos de la
provincia de de [sic] España, de la Orden de
Predicadores... [Madrid 16 noviembre 1627]. [s.l.
s.i. s.a.] [Madrid. Bernardino de Guzmán, Diego
Flamenco o Viuda de Alonso Martín. 1627].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab. L vista en Bernardino de
Guzmán, Diego Flamenco y la Viuda de Alonso
Martín.
[ ]1 r-[ ]2 v: A LOS REVERENDOS PADRES 
MAESTROS PRIORES, RECTORES, VICA-  rios,
y Presidentes de nuestros Conuentos de la Prouincia
de  de [sic] España,de la Orden de Predicadores. El
Maestro fray  Diego de la Fuente Prouincial de la
misma Prouin-  cia, y sieruo en Christo,salud y
gracia del  Espiritusanto, &c.  [texto:] [L4]A
grande piedad y deuocion con que la Magestad
Catolica del Rey  nuestro señor acude ... ([ ]2 v, lín.
6] ... En fee de lo qual firmamos y sellamos las
presentes en  nuestro Conuento de Santo Tomas de
Madrid, en 16.de Nouiembre de 1627.  ...
CCPB000531327-9.-MORENO GARBAYO, 242.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca
Auxiliar. Clero secular y regular. Libro 20667, h.
121-122 [enc. perg.; firma ms. al final del texto de
Fray Diego de la Fuente]; Nacional. Ms. 2359 (f.
168) (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 68).
176. Góngora y Argote, Luis de: Obras en verso
del Homero español, que recogió Juan López de
Vicuña... En Madrid. Por la viuda de Luis Sánchez,
impressora del Reyno. A costa de Alonso Pérez,
mercader de libros. 1627.
4º.-¶6, A-V8.-6 h., 160 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 15 (en lugar de 16), 97 (67), 71 (69),
159 (157).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 10.
En algunos ejemplares falta el número en el lugar
correspondiente al f. 21.
Inic. grab.-Parte del texto a 2 col.
Existen numerosas variantes en los ejemplares
conservados. Se puede establecer la existencia de dos
estados básicos, uno primitivo sin correcciones y otro
moderno con correcciones que afectan a los f. 20, 21,
por un lado, y a los f. 57, 58, 63 y 64, por otro. Hay
estados mixtos, que conservan los f.20 y 21
originales, pero sí modifican los f. 57, 58, 63 y 64.
Para una completa descripción de la edición y de su
historia editorial son fundamentales los siguientes
trabajos:
Obras en verso del Homero español. Ed. facsímil con
prólogo de Dámaso Alonso donde analiza las
vicisitudes sufridas por esta edición. Madrid: CSIC,
1963.
Porqueras Mayo-J. Laurenti: "La colección
gongorina en la Universidad de Illinois", en Boletín
de la Academia Española (1979 Enero-Abril), p. 157.
Siguen a Edward M. Wilson en establecer las
variantes principales A y B.
Wilson, Edward M.: “Variantes nuevas y otras
censuras en las Obras en verson del Homero
español”, en Boletín de la Real Academia Española,
XLVIII (1968), p.33-54. Analiza numerosos
ejemplares de la obra y establece dos tipos de
variantes, las sencillas, que afectan a letras sueltas, y
las que suponen cancelaciones y sustituciones de
folios enteros, las de los f. 20 y 21 por un lado, y las
de los f. 57, 58, 63 y 64, por otro.
[¶]1 r: portada:
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OBRAS  EN VERSO  DEL HOMERO
ESPAÑOL,  que recogio Iuan Lopez de  Vicuña 
AL ILVSTRIS.MO Y REVEREND.MO  Señor don
Antonio Zapata, Cardenal de la santa  Iglesia de
Roma, Inquisidor general en todos los  Reynos de
España, y del Consejo de Estado  del Rey nuestro
señor.  [Adorno tip. cuadrado formado por hojas y
otras figuritas]  CON PRIVILEGIO.  En Madrid,
por la viuda de Luis Sanchez,  Impressora del
Reyno.  [Filete]  Año M. DC. XXVII.  A costa
de Alonso Perez,mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de la tassa. ... a quatro marauedis, el qual
tiene quarenta y vn pliegos y medio ... en veinte y
quatro de Diziembre de mil y seiscientos y veinte y
siete años.
[Filete]
Fe de erratas. En Madrid a diez y nueue de
Diziembre de mil y seiscientos y veinte y siete. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶2 v: Aprouacion del P. Fr. Iuan Gomez, Difinidor de
la Orden Premõstratense,en la Prouincia de Castilla.
... Dada en este Monasterio de San Norberto de
Madrid en quinze de Enero de 1620.años. Fray Iuan
Gomez.
¶3 r: Aprouacion del Maestro Vicente Espinel. ... En
Madrid a 20.de Febrero de 1620.
¶3 v: Suma del priuilegio. ... por diez años Iuan
Lopez de Vicuña ... en Madrid a veinte y nueue de
Febrero de mil y seiscientos y veinte años ... en el
oficio del Secretario Lazaro de Rios.
¶4 r-¶5 v: AL ILLVST.MO Y REVER.MO  SEÑOR
DON ANTONIO  Zapata, Cardenal de la S. Iglesia
de Ro-  ma ...
[O3]Frezco a V.S.ilustrissima las obras de  aquel
insigne espiritu, hijo de aquella  ... En Madrid a
22.de Diziembre de 1627.  años.  ... Iuan Lopez de
Vicuña  y Carrasquilla.
¶6 r y v: [Cruz de Malta] AL LETOR. Veinte años ha
que comencè a recoger las obras de nuestro Poeta, ...
f.1 r-160 r: texto:
[cabecera de hojas y otros adornos tip.] |
SONETOS | HEROICOS. | A Luis de Cabrera, en la
historia del Rey | Filipe Segundo. | SONETO I. |
VIVE En este volumen el que yace | ...
f.160 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 46.-BRUNET, II, col. 1664
(nota).-CAYUELA, 102.-CCPB000036835-0.-
GALLARDO, IV, 4429.-ICCU.-LAURENTI Y
PORQUERAS. Spanish Rare Books.-LOSADA GOYA,
212.-MORENO GARBAYO, 243.-PALAU, VI, 104626
[encabezado por Homero]; 115857; VII, 142219.-
PORQUERAS Y LAURENTI, Colección gongorina, 1;
Spanish Golden Age, p. 136.-SALVÁ, I, 640.-SIERRA
CORELLA, 156.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 138.
Impresos, 1753.
BOSTON. Public Library. D.153.36 (f.20-21
originales y 57-58, 63-64 también]-CAMBRIDGE
(MA). Harvard University Library, Houghton
Library. *SC6 G5883 B627o.-CHICAGO. University
of Chicago. Helen and Ruth Regenstein Collection of
Rare Books, PQ6394A139.-COPENHAGUE. Kongelige
Bibliotek. 75:1, 250 00493.-ITHACA (NEW YORK).
Cornell University, Kroch Library. PQ6394.A2.-
LONDRES. British Library. 011451.ee.8 [f. 20-21
originales] (GOLDSMITH, p. 75, n.º 230).-MADRID.
Academia Española. RM-6793; D-4-4-6-25; D-4-4-6;
Nacional. R/3720 [portada mutilada; f. 20-21
sustituidos]; R/8641 [f. 20-21 sustituidos]*; R/10673
[Ej. original, sin corregir los f. 20-21]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL Res.604 [f.20-21corregidos]
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek.
Res/4 P.o.hisp.38b [reproducción digital completa a
través de Google Books].-NÁPOLES. Nacional.-
NUEVA YORK. Hispanic Society (2 ejemplares)
(PENNEY, p. 255) [en uno los f. 20-21 sustituidos, en
el otro originales].-PARÍS. Nationale. Yg-62.-RÍO DE
JANEIRO. Nacional. 2B, 1, 16.-SANTANDER.
Menéndez Pelayo. R-IV-9-15 [f. 20-21 originales].-
TOULOUSE. Municipale. Res. D XVII 324 (B. M.
TOULOUSE. Fonds hispanique 1475-1815, p. 46);
120/G1250.-TURÍN. Nazionale. F.IV.109 (BERTINI,
556).-URBANA. University of Illinois, Champaign
Library. 863 G57KL88 (2 ejemplares).-VALENCIA.
Municipal. 6/447 (GÓMEZ SENENT, 767).-
WASHINGTON. Library of Congress. PQ6394.A26.-
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios. 21-a-
8.
177. Hevia Bolaños, Juan de: Curia filípica,
donde breve y compendioso se trata de los juizios,
mayormente forenses, eclesiásticos y seculares... En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. A costa de
Domingo Gonçález mercader de libros. 1627.
4º.-¶4, A-Z8, Aa-Mm8, Nn4.-4 h., 253 f., 31 h.-L. red.
y curs.
Erratas en sign.: LL3 (en lugar de Ll3), LL4 (Ll4)
Erratas en fol.: 54 (en lugar de 64), 12 (102), 140
(142), 163 (165), 239 (236),
Inic. grab.-Apost. marg.-Adornos tip. en f. 157 r, 224
r, 226 v., 253 v.
[¶]1 r: portada:
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CVRIA  FILIPICA , DONDE  BREVE Y
COMPENDIOSO  SE TRATA DE LOS IVIZIOS,
MAYORMENTE  FORENSES, ECLESIASTICOS Y
SECVLARES,  con lo sobre ellos hasta aora dispuesto
por Derecho,  resuelto por Doctores antiguos y
modernos, y practica-  ble. Vtil para los professores
de entrambos Derechos, y  fueros, Iuezes,
Abogados,Escriuanos,Procura-  dores, Litigantes, y
otras  personas.  POR IVAN DE HEVIA
BOLAÑOS,  natural de la ciudad de Ouiedo, en el
Principado  de Asturias.  Año [escudo xil. real]
1627.  Con licencia en Madrid, por la Viuda de
Alonso Martin.  [Filete] │ A costa de Domingo
Gonçalez mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Va repartida esta Curia Filipica en cinco partes,
que son …
¶2 v: LICENCIA. … en la villa de Madrid, a diez y
seis dias del mes de Diziembre, de mil y seiscientos y
veinte y seis años. Don Fernando de Vallejo.
¶3 r: TASSA. … en la villa de Madrid a veinte y seis
dias del mes de Março de mil y seiscientos y veinte y
siete años. Don Fernando de Vallejo.
[Filete]
Fè del Corrector. … Dada en Madrid a 16.dias de
Março de mil y seiscientos y veinte y siete años. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 v: Muy poderoso Señor, [P7]OR mandado de V.
Alteza he vsito este libro … En Valladolid a quatro
de Março, de mil y seisciẽtos y quinze. El Doctor
Iofre de Villegas.
¶4 r: APROVACION DEL LICENciado Boan,
Oydor en la ciudad de los Reyes del Pirù, a quien se
cometio la censura de la primera impression. … En la
ciudad de los Reyes a catorze de Março de mil y
seiscientos y tres años. El Licenc. Boan.
¶4 v: AL LETOR. [A5]VNQVE Vna de dos disculpas
puede tener el que saca a luz …
f.1 r-253 v: texto:
[Banda de hojas y otros adornos tip.] │
CVRIA │ FILIPICA, │ DONDE SE TRATA │ DE
LOS IVYZIOS FORENSES │ Eclesiasticos, y
seculares: diui- │ dida en cinco partes. │ PRIMERA
PARTE, DEL │ Iuyzio Ciuil. │ …
Ii6 r-Nn4 r: INDICE SVMARIO DE LOS
SVMARIOS DESTA CVRIA FILIPICA, y de todo lo
que en ella se contiene, por sus materias.
Nn4 v: en blanco.
CCPB000034251-3.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
245.-PALAU, VI, 114533 (nota).-SIERRA CORELLA,
158.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 4785
CAGLIARI. Universitaria. Salone 03508.-GÉNOVA.
Universitaria. 3.O.II.35 (DAMONTE. Genova. Bib.
Universitaria, 851).-GRANADA. Universitaria. A-4-
31; A-13-170.-LISBOA. Aseemblea Nacional. 2/1627
(1-2).-MADRID. Instituto Nacional de Administración
Pública. F.A.347/38; Nacional. 5/12560 [enc. perg.
deteriorado]*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 17888
[reproducción digital completa a través de Google
Books].-ORENSE. Seminario Mayor. B11/703.-
OVIEDO. Universitaria, Central. CAXIX-214.-PARÍS.
Arsenal. 4.J.2832.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Convento de San Francisco. 38E-1-26.-
TOLEDO. Pública. 25215.-YESA (NAVARRA). Abadía
de San Salvador de Leyre. B-117-4-13.
178. Hinojosa, Antonio (O.P.): Directorium
Decissionum Regularium circa ambiguetates
Constitutionum, Consuetudinum, Auctorum
generalium Sanctionum Apostolicarum
Concernentium Sacrum Ordinem Praedicatorum.
Addito suplemento ex Iure Canonico et previlegiis
Apostoliçis... Matriti. Apud Ioannem Gonzalum.
1627.
4.º-[ ]1, ¶8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Ccc8, Ddd4.-9 h., 395
f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: a A4 (en lugar de Aa4), Oc4 (Oo4).
Erratas en fol.: 15 (en lugar de 21), 16 (22), 39 (31),
45 (48), 92 (62), 134 (132), 123 (134), 751 (151),
154 (152), 757 (157), 193 (163), 118 (181), 282
(284), 390 (290), 379 (297), 335 (325), 372 (374).
Inic. grab.-Apost. marg.
Hay un estado que añade erratas en: 12 (122), 3 (324)
y 34 (340).
[ ]1r: portada:
[Frontispicio calc. de Alardo de Popma con
las figuras de Santo Domingo a la izquierda, San
Antonio a la derecha, en el centro superior escudo de
la Orden de Predicadores y en el centro inferior
escudo de Antonio Sotomayor; en el centro cartela
con el título:] DIRECTORIVM DECIS=  sionũ
Regulariũ, circa ambiguitates. Constitu=  tionum,
Consuetudinum, actorum generaliũ, sãc=  tionum
Apostolicarum, concernentiũ, sacrum  Ordinem
Predicatorum.  ADDITO SVPPLEMÊTO, EX  Iure
Canonico, et Preuilegijs Apos=  toliçis, eis, quibus,
Per predicta;  non videtur suffiçienter  consultum.
 AVTHORE FRATRE ANTO=  nio de Hinojosa
Ordinis Predicatorum in  sacra Theologia
Magistro, et apud Supre=  mum Sanctæ generalis
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Inquisitionis sena  tum fidei Consulto.  IL.mo AC
R.mo D.DOMINO Fr. ANTONIO  de Sotomayor, in
sacra Theologia Magistro, Catholi=  cæ Regiæ
Maiestatis, Philippi Hispaniarũ Regis,  quarti, a
sacris confessionibus, eiusdem que status 
consiliario, supremi generalis inquisitionis senatus 
inquisitori S. Ander Abbati, et Sanctæ Cruciatæ= 
Commissario generali Apostolico et Regio  [fuera
de la cartela:] Matriti Apud Ioannem Gonzalum 
[debajo del escudo de Antonio Sotomayor] A. de
Popma fecit Anno 1627
¶1 r: Tassa... a quatro marauedis el pliego... En
Madrid a dos dias del mes de Diziembre de mil y
seiscientos y veinte y siete años. Marcos de Prado y
Velasco.
¶1 v: Errata. ... Datum Matriti die vigesima septima
mensis Nouembris, anni 1627. Licenciatus Murcia de
la Llana.
¶2 r y v: ... Por la qual... os damos licencia y
facultad,... por tiempo de diez años... Dada en
Aranjuez a tres dias del mes de Mayo, de mil y
seiscientos y veinte y siete años. YO EL REY. Por
mandado del Rey nuestro señor. Don Sebastian
Contreras.
¶3 r: Censvra RR. ad modvm. Matriti 15. Martij
1627. Frater Didacus de la Fuente. Fr. Dominicus de
los Reyes.
¶3 v: Licencia del mvy reverendo Padre Maestro
Fray Iuan de Berrio, Prouincial desta Prouincia de
España, y Calificador del Consejo de la general
Inquisicion. ... en nuestro Conuento de san Pablo de
Valladolid, en 30. de Março de 1627 años. Fray Iuan
de Berrio Prior Prouincial.
¶4 r: Licencia del Ordinario. ... En Madrid a 15. de
Março de 1627. El Doctor Iuan de Mendieta. Ante mi
Simon Ximenez.
¶4 v: Censvra reverendi ad modum Patris Magistri
Fratris Balthasaris de Buitrago, Ministri Monasterij
sanctissima Trinitatis, et supremæ sanctæ generalis
Inquisitionis Qualificatoris. ... Matriti in Monasterio
sanctissimæ Trinitatis, 12. Maij, anni Domini 1627.
Fr. Balthasar de Buitrago.
¶5 r: dedicatoria: Illvstrissimo, ac reverendissimo D.
D. in sacra Theologia Magistro Fr. Antonio de
Sotomayor... Frater Antonius de Hinojosa.
¶5 v: Censura reverendissimi Magistri D. Fr. Antonii
Perez, Monasterij sancti Martini Abbatis, electi in
Episcopum Vrgelensem, Regiæ Maiestatis à
Consilijs. ... Matriti apud Beati Martini Benedictinum
coenobium, 12. Kal. Maij anno 1627. Fr. Antonius.
Perez.
¶6 r-¶8 v: Index alphabeticvs eorum, quæ in hoc
opere continentur. [Al final, jarrón grabado].
f.1 r-395 v:  [Cabecera de adornos y hojas tip.] |
DIRECTORIVM | DECISIONVM | RE- |
GVLARIVM. | ABBAS. | [Q10]VONIAM Nihil in toto
cor- | pore iuris diffinitur de pro- | testate Prælatorum,
sub no- | minie Priorum, …
Ddd4 r: colofón:
MATRITI  [Filete]  Apud Ioannem
Gonçalez.  Anno M.DC.XXVII.
Ddd4 v: en blanco.
ANTONIO, Nueva, I, p. 139.-CCPB000034263-7.-
GARCÍA VEGA, 2357 (reproducción del frontispicio
grabado, fig. 704).-MEDINA. BHA, II, 825
(BERISTAIN, II, p. 91.-EGUIARA, Bib. Mex., p. 201.-
GARCÍA ICAZBALCETA, Bib. Mex., p. 346.-QUETIF Y
ECHARD, Script., II, p. 446).-MORENO GARBAYO,
246.-PALAU, VI, 114778.-SIERRA CORELLA, 158.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 4909
BARCELONA. Universitaria, General. B-67/5/1.-
BOGOTÁ. Nacional. RG 8258  [falto de port.].-
BURGOS. Pública. 9312 [falto de port.].-MADRID.
Nacional. 7/15253; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 15353 [enc.
perg.]*.-MÉXICO D.F. Nacional. 11192; Nacional de
Antropología e Historia “Eusebio Dávalos Hurtado”
[dos ejemplares] (Fondo Conventual de la BN. de
Antropología e Historia. México, San Felipe Neri I,
95 y Carmelitas Descalzos, 44).-OAXACA. Univ.
Autónoma Benito Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-
PALERMO. Centrale. ANTIQUA III.5741 [falto de
port.].-PARÍS. Nationale. RES P-E-13.-PUEBLA.
Palafoxiana. 12263; 12269 [falto de port.].-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/17601
[reproducción de la portada en su web]; BG/18320
(olim Num. 30 seno 1 [procedente del Convento de
San Esteban].-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. 9-V-26.-SEVILLA.
Universitaria. A 092/041; A 013/045-TOLEDO.
Pública. 17670; 17192; 4-10273; 33360(1); San Juan
de los Reyes. XIII/821.-VALLADOLID. Colegio de
Santa Cruz. 9789 [enc. perg.]*.
179. Ibáñez de Alarcón, Pablo: Octavas a la
Concepción de Nuestra Señora. [Al fin:] En Madrid.
Por Andrés de Parra. 1627.
Pliego de 29 x 40 cm.-1 h. pleg.-L. red.
Disposición del texto en cuatro col.-Orlado con
adornos tip. todo el conjunto y entre las col.
[ ]1 r: OCTAVAS A LA CONCEPCION DE
NVESTRA SEÑORA,  Por el Licenciado Pablo
Ibañez de Alarcon, vezino y natural desta villa de
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Madrid.  [Filete discontinuo] [Texto]: ESpaña,
Reyno en todo aficionado  a vuestra Concepcion,
Vigen Maria,  (col. 4:) que sois mas pura vos que
Cherubines,  màs que Tronos y hermosos Serafines.
 [Filete discontinuo]  [Col. 1ª] Censura del P. don
Placido Frãgipane Myrto,  de la Orden de Teatinos.
... A 6.de nouiembre 1627.  Don Placido
Frangipane  Myrto.  [Col. 2ª] Aprouacion del
R.P.M. Fr. Luis Cabrera, de  la Orden de San
Agustin.  ... En san Felipe de Madrid 30.de Otu- 
bre de 1627.  M. Fray Luis de Cabrera.  [Filete
discontinuo] LICENCIA.  NOS el Licenciado ...
Iuan de Velasco y Azebedo ... [continúa en la col. 3ª]
... Dada en  Madrid a dos de Nouiembre de
1627.años.  Licenc. Velasco  y Azebedo.  Por su
mandado.  Iuan Perogila Notario.  [Col. 4ª] In
Licenciati Pauli Ibañez laudẽ Doctoris Ilde-  phonsi
de Vreña & Loaisa, Decasticon.  [Filete]  ECce
poeta canit conceptus carmine dignos, / Virgine de
Sacra, quæ sine lahe fuit. /
colofón: [Al pie de la h. cortando la línea horizontal
de adornos tip.]
Impresso con licencia, En Madrid [po]r Andres de
Parra. Año 1627.
[ ]1 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 247.-SIERRA CORELLA, 159.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 20. Impresos, 194.
MADRID. Nacional. V.E.180/30 [mutilada en la parte
central inferior lo que impide leer el pie de imp.
completo] (Pliegos sueltos poéticos, 500)*.
180. Iglesia Católica: Officia propria sanctorum
Toletanae eccl. et dioecesis... Matriti. Ex
Typographia Regia. 1626. [colofón:] 1627.
4º.-¶-¶¶4, A-Q4.-8 h., 118 p., 5 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto con doble marco de filete a dos
columnas y a dos tintas.
[¶]1 r: portada:
[en doble marco de filete] OFFICIA |
PROPRIA | SANCTORVM | TOLETANAE ECCL. |
ET DIOECESIS. | A SANCTISSIMO DOMINO
NOSTRO | Gregorio XIII. Sixto V. & Paulo V.
approbata. | Illustriss. ac Reuerendiss. D.D. Gasparis
de Quiroga & Ber- | nardi de Sandoual & Rojas S. R.
E. Cardinalium | Archiespisc. Toletanorum, iussu
edita. | NVNC DENVO AD VSVM BREVIARII |
Romani Clementis Papæ VIII.reformata. | Quibus
etiam festiuitates toti Hispaniæ communes
continentur. | [Grab. calcográfico con la escena de la
imposición de la casulla a San Ildefonso por la
Virgen] | MATRITI, Ex Typographia Regia. | [Entre
los dos marcos:] M. DC. XXVI.
[¶]1 v: LICENCIA. |  [N]OS Don Diego de Guzman
... damos licencia à doña Teresa Iunti Impressora del
Rey nuestro Señor, para que pueda imprimir este
quadernillo de los Santos del Arçobispado de Toledo
... Dada en Madrid à 7.de Iulio de 1626.años. El
Patriarca, Arçobispo de Seuilla. Por mandado de su
Señoria Illustrissima. D. Rodrigo Martinez de
Fresneda.
¶2 r. Nos Guillielmus Sirletus ... xxiij. Iulij. ... 1581.
Ita est. G.Sirletus Cardinalis. ... concessit die
15.Ianuarij 1611. ...
¶2 v-¶3 r: GASPAR DE QVIROGA ... Datum Toleti
die xv. Iunij. Anno M.D.LXXXIIII.
¶3 v-¶4 r: BERNARDVS SANDOVAL ... Datum
Matriti die 7. Ianuarij,anno Domini 1613.
¶4 v-¶¶1 v: GREGORIVS PAP. XIII ... die
xxx.Decembris. M.D.LXXIII. ...
¶¶2 r-¶¶3 r. SIXTVS EPISCOPVS Seruus seruorum
Dei. ...
¶¶3 v-¶¶4 v: KALENDARIVM Festorum, ...
p.1-118: texto:
OFFICIA PROPRIA | TOLETANAE
ECCLESIÆ, | ET DIOECESIS. | ...
P4 r- Q4 r: TABELLAE PERPETVÆ, ...
Q4 v: colofón:
MATRITI. | Ex Typographia Regia. | [Filete]
| Anno M. DC.XXVII.
SEVILLA. Universitaria, General. A 076/129(1)
[regular estado de conservación con galerías de
insectos; reproducción completa en su web]+.
181. Iglesia Católica: Officium de Nomine
Beatissime Virginis Mariae. Matriti. Ex Typographia
Regia. 1627.
4.º-A8.-8 f.
Port. a 2 tintas.-Texto a 2 col. con cabeceras e inic.
grab. en rojo.-Grab. xil. de la Anunciación en port.
Licencia dada a Teresa Iunti firmada por Rodrigo
Martínez de Fresneda para Diego de Guzmán,
patriarca de las Indias, en Madrid el 22 de diciembre
de 1624.
CHICAGO. Newberry Library. SC2388(2) [Pertenece
a la Colección de Howard Mayer Brown].
182. Iglesia Católica: Officium proprium coronae
Domini Nostri Iesu Christi à foelic. record. Paulo
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PP. V. approbatum : celebrandum die IIII Maij in
Ecclesia Metropolitana Hispalensi, sub ritu duplici
primae classis (propter insignem reliquiam coronae
domini) ut olim consueuit per dioeces. ver`o dup. 2.
classis. Matriti. Ex Typographia Regia. 1627.
4.º-A4.-8 p.
Erratas en sign.: A3 (en lugar de A2).
Port. a 2 tintas.-Texto a 2 col. con cabeceras e inic.
grab. en rojo.-Adorno tip. en port.
Licencia dada a Teresa Iunti firmada por Fray
Antonio de Sotomayor en Madrid el 25 de marzo de
1627.
CHICAGO. Newberry Library. SC2388(3) [Pertenece
a la Colección de Howard Mayer Brown].
183. Iglesia Católica: Officium S. Ioachimi conf.
et patris Beatiss. Virginis Mariae duplex
apponendum in breuiario Romano die xx. Martij. ex
mandato & motu proprio S.D.N. Gregorii Papae XV
datum ij Decembris M. DC. XXII et à Sacra Rituum
Congregatione recognitus & approbatum. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1627.
4.º-A8.-7 p., 1 h.
Port. a 2 tintas.-Texto a 2 col. con cabeceras e inic.
grab. en rojo.-Grab. xil. de escudo papal en la port.-
Última h. en blanco.
Licencia dada a Teresa Iunti firmada por Rodrigo
Martínez de Fresneda para Diego de Guzmán,
patriarca de las Indias, en Madrid el 21 de diciembre
de 1624.
CHICAGO. Newberry Library. SC2388(5) [Pertenece
a la Colección de Howard Mayer Brown].
184. Iglesia Católica: Officium S. Norberti
Confess. Pontif. Fundatoris Canonicorum
Regularium Candidi Ordinis Praemonstratensis,
antvertpiensium apostoli... Ex mandato Pauli Papae
V, Gregorii XV, & S.D.N. Urbani VIII. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1627.
8º.-¶4.-4 h.-L. red. a dos tintas.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
OFFICIVM  S. NORBERTI  CONFESS.
PONTIF.  Fundatoris Canonicorum Regu-  larium
Candidi Ordinis Præ-  monstratensis, 
Antuerpiensium Apostoli, Archiepiscopi Ma- 
gdeburgensis, & totius Germaniæ  Primatis:  Ab
omnibus qui diuinum Officium recitare tenentur, pu-
 blicè priuatimque sub ritu Semiduplici  XI. Iulij
dicendum.  Ex mandato PAVLI Papæ V. GREGORII
XV  & S. D.N. VRBANI VIIII.  [Adorno tip. en
forma de rombo]  MATRITI:  Ex Typographia
Regia.  [Filete en rojo]  Anno M.DC.XXVII.
[¶]1 v: LICENCIA.  Nos don Diego de Guzman ...
Por la presente damos licencia à D. Teresa Iunti,
Impressora del Rey nuestro Señor, para que pueda
imprimir este Oficio, ... Dada en Madrid à veinte y
dos de Diziembre de mil y seiscientos y veinte y
quatro años. El Patriarca. Por mandado de su Señoria
Ilustrissima. D. Rodrigo Martinez de Fresneda.
¶2 r-¶4 v: Texto. DIE XI. IVLII.  IN FESTO  S.
NORBERTI EPISCOPI  ET CONFESSORIS. 
SEMIDVPLEX  ... (¶4v., col. 2, lín. 2) In secundis
Vesperis com  memor. SS. Naboris & Feli-  cis
mart. & S. Ioannis Gual-  berti Abbatis, quando non
 transfertur festum S. Nor-  berti.
MORENO GARBAYO, 276.-PALAU, XI, 199392.-
PETTAS, 948.-SIERRA CORELLA, 171
MADRID. Nacional. R-26635(3) [hojas muy
recortadas lo que afecta al texto en los márgenes
laterales y superior; enc. perg.]*.
185. Iglesia Católica: Officium Sanctissimi
Nominis Jesu Quod Celebratur die XV Januarii
Duplex. Matriti. Ex Typographia Regia. 1627.
4º.-A4.-4 h.-L. red. a dos tintas.
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Enmarcado por doble filete.
[A]1 r: portada:
OFFICIVM  SANCTISSIMI  Nominis
IESV.  QVOD CELEBRATVR DIE XV. 
IANVARII.  DVPLEX.  [Grab. xil. con pieza
arquitectónica en cuyo centro se halla en tinta roja
escudo de los jesuitas con monograma IHS]  CVM
LICENTIA  MATRITI, EX Typographia Regia. 
Anno M. DC. XXVII.
[A]1 v:
LICENCIA.  [N3]OS Dõ Diego de Guzman,
pro [sic] la gracia de Dios  y de la santa Iglesia de
Roma, Patriarca de las Indias,  Arçobispo de
Tyro,Capellã, y Limosnero mayor de  su Magestad,
de su Cõsejo, y del de la santa y general Inquisi- 
cion, Comissario general de la santa Cruzada, y otrosi
juez  Apostolico y Real para lo tocãte a la
impression, tassa, y di-  stribuciõ de los libros del
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nueuo Rezado, &c. Por la presente  damos licencia
à Doña Teresa junti Impressora del Rey  nuestro
señor, para que pueda imprimir este Oficio, con que
 se ponga al principio de esta licẽcia, y se trayga
ante Nos pa-  ra que se corrija y tasse. Dada en
Madrid a veinte y dos de  Diziembre de mil y
seiscientos y veinte y quatro años.  El Patriarca. 
Por mandado de su Señoria Ilustrissima.  D.
Rodrigo Martinez de Fresneda.
Aij r-A4 v: Texto.
DIE XV. IANVARII.  IN FESTO  Sanctissimi
nominis IESV.  DVPLEX.  [O]Mnis qui inuo- 
cauerit nomen  ... (A4v., col. 2, lín. 42) Oratio vt
supra. Deinte fit cõm.  S.Marcelli Pap. & Mart. &
Postea  S.Pauli primi Erem. FINIS.
MORENO GARBAYO, 275.-PALAU, XI, 199299;
199301.-PETTAS, 947.-SIERRA CORELLA, 170
CHICAGO. Newberry Library. SC2388(1) [Pertenece
a la Colección de Howard Mayer Brown].-MADRID.
Nacional. 3-30545(3) [papel recortado lo que impide
la total visión de las letras de la parte del pie de imp.
en la que consta la fecha; también podría constar el
número del folio; enc. hol.]*.-SEVILLA.
Universitaria. A 076/129(2) [reproducción completa
en su web]+.
186. Iglesia Católica. Papa (1623-1644: Urbano
VIII): Breve que escrivió la Santidad de Vrbano VIII
al Excelentíssimo don Duarte.... [s.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Imprenta Real. 1627].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
El título se extiende del v. de [ ]1 al r. de [ ]2. En el r.
el texto en latín y en el v. su traducción al español.
[ ]1 r: en blanco.
[ ]1 v-[ ]2 r: texto:
Breue que escriuio la Santidad de Vrbano
VIII. | al Excelentissimo señor don Duarte. |
VRBANVS PP. VIII. | [D6]Illecte fili,Nobilis
Vir,Salutem & Apo- | stolicam benedictionem.Augusti
gene- | ris … ([ ]2 r, lín. 27) tolica. Dado en Roma en
S. Pedro debaxo del Sello | del Pescador,a 3.de Enero
de 1627. Año IV.de nues- | tro Pontificado. | Iuan
Ciampolo.
[ ]2 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 194.
MADRID. Nacional. MSS/2359 (f. 167-168)
[reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 67)+.
Impresor por las iniciales.
187. Iglesia Católica. Papa (1623-1644: Urbano
VIII): [Breve de Urbano VIII recibiendo como
patrona de España a Santa Teresa de Jesús, sin
disminuir el patronato de Santiago. Roma 21 de julio
de 1627]. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Herederos de Pedro
de Madrigal. 1627].
4º.–[ ]2.–2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r- [ ]2 r: texto:
[encabezamiento]: VRBANVS  PAPA VIII.
 AD PERPETVAM REI  MEMORIAM.  [texto:]
[D6]OMINI NOSTRI IESV CHRISTI,  qui Seruos, et
Ancillas suas æternæ gloriæ præ  mio donat in
cælis, vices, quanquàm immeriti  gerentes in terris,
ex iniûcto Nobis Pastoralis  Officij debito
procurare tenemur, vt eorun-  dem Seruorum, &
Ancillarum Christi debi-  tus honor, & veneratio in
terris indiès magis promoueatur,  ... ([ ]1 v, lín. 29-[
]2 r, lín. 5:) ... SANCTA TERESA  ab omnibus, &
singulis eorundem Regnorum personis tàm sæcu- 
laribus, & Ecclesiasticis, quàm Regularibus, vtitalis
PA-  TRONA cùm omnibus, & singulis priuilegijs,
gratijs, & in-  dultis, similibus Patronis
competentibus, seu alias concedi solitis,  sine tamen
præiudicio, aut innouatione, vel diminutione aliqua 
Patronatus Sancti Iacobi Apostoli in vniuersa
Hispaniarum ... [acaba el texto:] ... Datum Romæ
apud Sanctam Mariam Maiorem  sub annulo
Piscatoris die XXI. Iulij M.DC.XXVII. Ponti- 
ficatus nostri anno quarto. V. Theatiñ. loco annuli
[cruz de Malta] Pisca-  toris.  [diligencia de
traslado:] Este es vn Traslado bien, y fielmente
sacado, corregido, y concer-  tado, y concuerda con
su original, que entregue al P. Fr. Geronymo  de la
Encarnacion, Procurador general de la Orden de
nuestra Señora  del Carmen Descalço. Testigos que
fueron presentes Isidro Tostado,  Iuan de la Casa, y
Manuel Correa, estantes en esta Villa. Va autorizado
 con el sello del Dotor don Iuan del Zerro,
Canonigo de la Catedral de  Astorga, Arcediano de
Villarobledo, y Procurador general del estado 
Eclesiastico destos Reynos, a quien doy fee que
conozco. Fecho en Ma-  drid a veinte y tres de
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Setiembre de mil y seiscientos y veinte y siete, y en 
fee dello lo firme y signe. [firma manuscrita de Juan
de Uxena y sello].
[ ] 2 v: en blanco.
CCPB000035810-X.-MORENO GARBAYO, 195 y
334.- SANTOS-REYES, 163 [reproducción facsimilar
completa, p. 422-424].
BARCELONA. Universitaria, General. B-44/4/7-8.-
LEÓN. Archivo Histórico Municipal (MARTÍN
FUERTES y ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 971).-MADRID.
Academia de la Historia. 9/1032 (h. 300-301) (olim
Colección Salazar y Castro, N-27)*; Archivo
Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar. Clero
secular y regular, Libro 10702; Nacional.
V.E.45/132*, V.E. 201/61(2)*; V.E. 16/26*; V.E.
170/61 [diligencia de traslado manuscrita]; V.E.
1245/4*; R-24563(1) [ex libris de Pascual de
Gayangos; ex libris ms. "Soi del convento de S.
Andrés de Carmelitas Descalzos de Malaga"]*; R-
24563(15)*; Palacio Real. III/6501(11) [diligencia de
traslado manuscrita; en la firma: “en testimonio de
verdad. Joan de Uxena”]*.
Impresor por la inicial.
188. Iglesia Católica. Papa (1623-1644: Urbano
VIII): Excommunicatio latae sententiae contra
extrahentes, seu permittentes, ut extrahantur libri, ac
etiam manuscripta à Bibliothecis Fratrum Ordinis
Praedicatorum. Romae 23 martii 1626. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1627.
Pliego de 430 x 275 mm (cartel).-[ ]1.-1 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: EXCOMMVNICATIO LATÆ SENTENTIÆ
CONTRA  extrahentes, seu permittentes, vt
extrahantur libri, ac etiam manuscripta  à
Bibliothecis Fratrum Ordinis Prædicatorum. 
[Escudo xil. de Urbano VIII]  VRBANVS PAPA
VIII  Ad futuram rei memoriam.  [C7]VM sicut
dilectus filius Lucas Castellinas Ordinis Fratrum
Prædicatorum Procurator  generalis Nobis ...  Dat.
Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris
die 23. Martij 1626. Pontificatus Nostri Anno Tertio.
 V. Theatin.  [Filete]  MATRITI, Ex
Typographia Regia. M. DC. XXVII.
[ ]1 v: en blanco.
CCPB000049221-3.-MORENO GARBAYO, 232.-
PETTAS, 950.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Clero secular-
regular, 6110 (olim Cajón 31, nº 73); Nacional.
V.E.189/17 [ex libris ms. de Villalón]*.
189. Iglesia Católica. Papa (1623-1644: Urbano
VIII): Privilegios, exempciones e indultos
concedidos por la Sede Apostólica a todas las
Religiones monacales, mendicantes y a las demás,
ahora de nuevo confirmadas por... Urbano Papa VIII
y mandados guardar en todos los Reynos de España
por... D. Iuan Baptista Pamphilio... En Madrid. En la
Imprenta Real. 1627.
Fol.-[ ]2, A-M2.-1 h., 50 p.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
Texto en español y latín.
Los cuadernos, de dos hojas, se han dispuesto
insertos unos en otros, es decir, encartados, de tal
forma que las primeras hojas de cada cuaderno
corresponden a la hoja de port. y las p. 1-23.
[ ]1r: portada:
[Escudos xil. real, de la Orden de S.
Francisco y variante del escudo de los agustinos con
el corazón con las tres flechas clavadas acompañado
de cruz y a su derecha manos cruzadas] 
PRIVILEGIOS,  EXEMPCIONES, Y INDVLTOS
 concedidos por la Sede Apostolica a la Orden de 
N.P. S. Francisco, y a las demas Ordenes Men- 
dicantes y Monacales, Aora de nueuo con- 
firmadas por Nuestro Beatissimo Padre  VRBANO
PAPA VIII.  Y MANDADOS GVARDAR EN  todos
los Reynos de España por el Ilustrissimo y Reue- 
rendissimo señor D. Iuan Baptista Pamphilio,
Patriar-  ca de Antiochia, y Nuncio de Su Santidad
en estos  Reynos, a instancia del R.P.F. Francisco
de Sosa, Ca-  lificador y Reueedor de la Inquisicion
Suprema en los  Reynos de Portugal, y Comissario
en esta Corte de su  Magestad, por nuestro
Reuerendissimo Padre Fray  Bernardino de
Sena,Ministro General de toda la Orden  de nuestro
Padre S. Francisco.  [Filete]  EN MADRID.  En
la Imprenta Real.  Año M. DC. XXVII.
[ ]1v: en blanco.
p.1-50: texto:
[Cruz de Malta]  [N7]Os D. Iuan Baptista
Pamphilio  por la gracia de Dios, y de la santa 
Sede Apostolica, Patriarca de An-  tiochia, ... (p. 50,
lín. 8) Otrosi mandamos, que los traslados de las
presentes, etiam  impressos, firmados del
infrascripto nuestro Secretario, y  sellados con el
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sello de qualquiera persona constituida en  dignidad
Eclesiastica, tengan la misma fuerça y autoridad que
 las presentes. Dadas en Madrid a [en blanco] del
mes de [en blanco]  de mil y seiscientos y veinte y
siete años.
CCPB000475337-2.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Clero secular
y regular, Leg. 2820*.
190. Juan de la Asunción, Fray (O.C.D.):
Sermón que predicó el P. F... Religioso Descalço de
la Orden de N. Señora del Carmen en su convento de
San Hermenegildo de Madrid el día séptimo de las
octavas que el Rey D. Felipe IIII... celebró a una en
los dos conventos de Carmelitas Descalços y
Descalças desta Corte, a la fiesta del Patronato de la
gloriosa Virgen S. Teresa... En Madrid. Por los
Herederos de Pedro de Madrigal. 1627.
4º.-[ ]1, A-F4.-1 h., 50 [i.e. 48] p.-L. red. y curs.
Errores en pag.: de p. 37 pasa a la 40.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
SERMON  QVE PREDICO EL  P.F.
IVAN DE LA ASSVNCION  Religioso Descalço
de la Orden de N. Seño-  ra del Carmen,en su
Conuento de San Her-  menegildo de Madrid, el dia
septimo de las  Octauas,que el Rey Don Felipe IIII.
nuestro  Señor celebrô auna en los dosConuentos de
 Carmelitas Descalços, y Descalças desta Cor-  te,
a la fiesta del Patronato de la gloriosa Vir-  gen S.
Teresa, Fundadora desta Reforma-  cion, Patrona de
los Reynos de España  Corona de Castilla. 
Impresso por mandado de su Magestad.  Año
[Escudo xil. real] 1627.  CON LICENCIA. 
[filete]  En Madrid, Por los Herederos de Pedro
Madrigal.
[ ]1 v: en blanco.
p.1: Dedicatoria al Rey. SEÑOR.  [V5]N hijo de S.
Teresa a quien des- 
p.2: Orden de su Magestad el Rey | nuestro Señor,
para que se im- | prima este Sermon. ... De casa a
diez de Octu- | bre 1627. | El Patriarcha.
p.3-5: ECCE SPONSVS VENIT  exite obuiam
ei,tùnc surrexerunt omnes vir- | ginesillæ,&
ornauerunt lampades suas,&c. | Matt. 25.  ...
p.6-50: texto:
§. I.  [A5] Pedir el remedio de nuestras
menguas y me- | noscabos,de nuestras faltas, y
defectos, y a sa | tisfatisfaciõ [sic], y seguro del poder
y de la proui | dencia  ... (p.50, lín. 21) para la otra
vna corona inmarcescible de | gloria: Ad quam nos
perducat, qui | viuit, & regnat Chri- | stus, &c.
CCPB000463941-3.-HERRERO SALGADO, 256.-
MORENO GARBAYO, 249.-SANTOS-REYES, 67.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 2718.
PAMPLONA. General de Navarra. Cª 67/3603
[descripción a partir de imágenes enviadas por la
biblioteca]+.
Los ejemplares de Sevilla y Roma recogidos por
Moreno Garbayo en realidad son de la edición de
Juan González.
191. Juan de la Asunción, Fray (O.C.D.):
Sermón que predicó el P. F... Religioso Descalço de
la Orden de N. Señora del Carmen en su convento de
San Hermenegildo de Madrid el día séptimo de las
octavas que el Rey D. Felipe IIII... celebró a una en
los dos conventos de Carmelitas Descalços y
Descalças desta Corte, a la fiesta del Patronato de la
gloriosa Virgen S. Teresa... En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1627.
4.º-A-F4, G2.-[2], 3-52 p.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente a la p. 6.




SERMON  QVE PREDICO EL  P.F.
IVAN DE LA ASSVNCION  Religioso Descalço
de la Orden de nuestra  Señora del Carmen.  EN
SV CONVENTO DE S. HER-  menegildo de
Madrid,el dia septimo de las Octauas,que  el Rey
D.Felipe IIII.N.Señor celebrò a vna en los  dos
Conuentos de Carmelitas Descalços, y  Descalças
desta Corte.  A LA FIESTA DEL PATRONATO
DE  la gloriosa Virgen S. Teresa Fundadora desta
Refor-  macion,Patrona de los Reynos de España 
Corona de Castilla.  Impresso por mandado de su
Magestad.  Año [Escudo xil. real] 1627.  Con
licencia,En Madrid,Por Iuan Gonçalez.
p. [2]: en blanco.
p.3: dedicatoria al Rey:
SEÑOR.  [V5]N hijo de S. Teresa ( a quien
des-  pues de auer hecho canonizar V.  M. ha
encargado el patrocinio de  sus Reynos ...
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p.4: ORDEN DE SV MAGESTAD  el Rey nuestro
Señor, para que se impri-  ma este Sermon.  ... De
casa à diez de Octubre mil  y seiscientos y veinte y
siete.  El Patriarca.
p.5-8: [Banda de hojas y adornos geométricos] 
ECCE SPONSVS VENIT, EXITE  obiam ei, tùnc
surrexerunt omnes virginesillæ, &  ornauerunt
lampades suas,&c. Matt. 25. 
p.9-52: texto:
§. I.  [A8] Pedir del remedio de nuestras
men  guas y menoscabos,de nuestras fal-  tas y
defectos; y a satisfacion y se-  guro del poder y de
la prouidencia,  ... (p. 52, lín. 24) ... y para la otra
vna corona in-  marcescible de gloria: Ad quam nos
per-  ducat, qui viuit, & regnat  Christus,  &c.
CCPB000122921-4.-PALAU, Addenda I, 19208IV.-
SANTOS-REYES, 68.
ÁVILA. Pública. PA 95/2896.-BARCELONA.
Universitaria, General. XVII-4878-8.-BRUSELAS.
Royale. VB 9.476 B7.-BURGOS. Archivo Silveriano.
CARM 3903(8); CARM 640(8).-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA.
9/127(8).-GRANADA. Universitaria. A-004-356(8)
(olim A-5-305(8)) [reproducción digital completa en
su web].-MADRID. Academia Española. H-1627-12
[procedente de la biblioteca de Miguel Herrero
Rodríguez de Miñón]; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL
25822(8) [reproducción digital completa a través de
Google Libros]+.-MÉXICO D.F. Nacional. 922.246
TER.r.-ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 16293(3)
[mal estado de conservación, con galerías en todo el
impreso; enc. perg.]*.-ROMA. Vaticana.
Stamp.Barb.U, VII.119.int.8.-SANTO DOMINGO DE
SILOS (BURGOS). Abadía. C1-e39-8.-SEVILLA.
Universitaria. A75/56(8) [reproducción completa en
su web]+.-TOLEDO. Pública. 29395(8).
192. Juan de San Agustín, Fray: Sermón en la
octava que el Rei... Felipe IIII celebró a la Santa
Madre Teresa de Jesús en el convento de las
Descalças Carmelitas de Madrid. Predicolo y lo
imprimió de orden de su Magestad el Maestro... En
Madrid. Por los Herederos de Pedro de Madrigal.
1627.
4º.-A-D4, E2.-35 p.-L. red. y curs.




SERMON | EN LA OCTAVA | QVE EL REI
NVESTRO | SEÑOR FELIPE IIII. CELEBRO | A
LA SANTA MADRE TERESA | DE IESVS,
NVEVAMENTE PATRONA | de España:en el
Conuento de las Descalças | Carmelitas de Madrid. |
PREDICOLO,Y LO IMPRIMIO | de orden de Su
Magesad el Maestro Fr. | Iuan de San Agustin su |
Predicador. | Año [Escudo real xil.] 1627. | CON
LICENCIA. |  [Filete] | En Madrid, Por los
Herederos de Pedro de Madrigal.
p.[2]: en blanco.
p.3: Dedicatoria al Rey. Señor. |
[M7]ANDANDOME | V. M. imprimir este | Sermon;
lo hizo obra | suya, ... En Madrid a ocho de No- |
uiembre de mil y seiscientos y veinte y | siete años. |
Fr. Iuan de S. Agustin.
p.[4]-35: texto:
[Cabecera de hojas y adornitos tip.] 
SIMILE EST REGNVM | Cœlorum decem Virginibus.
| Matt. 25. | [E8]N ocasion, que han predicado | de
vna materia sermones tan | doctos, es mas que
verisimil | ... (p.35, lín. 12) con que me- | recer, y en
el Cielo copiosa remuneracion | de gloria: Quam
mihi, & | vobis, &c.
E2 v: en blanco.
CCPB000122924-9.-MORENO GARBAYO, 250.-
PALAU, XIX, 289449.-SÁNCHEZ ALONSO, 244.-
SANTOS-REYES, 69.-SIERRA CORELLA, 160.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XII, 4433.
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-4878-
13.-BRUSELAS. Royale. VB 9.476 B12.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA.
Pública. 9/127(13).-GRANADA. Universitaria. A-
004-356(13) (olim A-5-305(13)).-MADRID. Nacional.
V.E.3/12*; V.E.1244/1 [falto de las tres últimas
páginas]*; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 25822(13)
[reproducción completa a través de Google Libros]+.-
MÉXICO D.F. Nacional.-MONTSERRAT
(BARCELONA). Abadía. B LII 8º 53.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Convento de San Francisco. K-
87(13).-ROMA. Vaticana. Stamp. Barb.U.VII.119
int.13-SEVILLA. Universitaria. 75-56(13)
[reproducción completa en su web]+.-TOLEDO.
Pública. 4-12640(6); 29395(13).
193. Loaisa, Jerónimo de: Erectio Sanctae
Archiepiscopalis Civitatis Regum peruanarum seu
Novae Castellae Provinciarum, in Indiis
Occidentalibus, Metropolitanae Ecclesiae, Supremi,
ac Regii... Madridii. [s.i.: Juan González]. 1627.
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Fol.-[ ]1 A-E2.-11 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Portada y texto enmarcados por un doble
marco de filete
[ ]1 r: portada:
ERECTIO  SANCTAE 
ARCHIEPISCOPALIS  CIVITATIS  REGVM,
PERVANARVM  seu Novæ
Castellæ,Provinciarum,in Indijs 
Occidentalibus,Metropolitanæ  Ecclesiæ. 
SVPREMI, AC REGII  earumdem Indiarum Consilij
iussu, ex authenticis,  archetypisq́, ex scripta et
correcta.  [Escudo xil. real]  MADRIDII. Anno
cIɔ.Iɔc.xxvij.
A1 r-E2 r: texto: [H9]ieronymus di Loaysa, dei et
apostolicae Sedis gratia primus Episcopus Civitatis
de los Reyes, in Indijs nuncupatis Nova Castella in
Provincia del Perú, ad presens ibi refidens... [acaba:]
... Datum in dicta Civitate de los Reyes, in Domo
nostri hospitij; decima septima Septẽbris die; Anno à
Nativitate Domini Millesimo quingentesimo
quadragesimo tertio. Frater Hyeronymus
Arhciepiscopus de los Reyes. [A continuación
traslado:] E yo el Licenciado Diego de Cordova
Clerigo Presbytero, Notario Apostolico, y Secretario
del Ilustrissimo señor don Gonçalo de Campo mi
señor, Arçobispo desta Ciudad de los Reyes, del
Consejo de Su Magestad... doy fee, que este traslado
escrito en estas diez fojas, en todo y en parte, ha sido
bien y fielmente sacado, y concuerda con la original
Ereccion, que esta escrita en un libro de papel de
marca mayor, cubierto de bezerro negro, con una
firma al pie della, segun parece, de mano del
Ilustrissimo señor don Geronymo de Loaysa, primer
Arçobispo desta Ciudad, que hizo la dicha Ereccion,
a la qual me refiero, que esta en el Archivo deste
santa Iglesia. Siendo testigos el Bachiller Lope de la
Cruz Presbytero, y Estevan de Yparraguirre
residentes en ella. Que es fecha en la Ciudad de los
Reyes, en veinte y quatro de Mayo, de mil y siscientos
[sic] y veinte y cinco años. Y en fee dello lo firmè y
rugriquè. Licenciado Diego de Cordova Notario
Apostolico y Secretario.
E2 v: en blanco.
CCPB000034021-9.-GIL AYUSO, n. 914.-MORENO
GARBAYO, 230.-PALAU, V, 80533.-SIERRA
CORELLA, 147.
MADRID. Nacional. R/17270(f. 1-11) [al final texto
ms.: “Las emiendas q van al margen se sacaron por
un traslado autentico de la Ereccion de Quito q fue
hecha por esta y se halla en el pleyto q los
Racioneros della siguieron contra las Dignidades y
Canonigos sobre ciertas preeminencias. [Rúbrica] de
que fui relator”; enc. perg.]*; Porcones/213/2/50*;
Palacio Real. II-3286 (5) (Real Biblioteca, XII, L-
205).-SALAMANCA. Universitaria. Ms. 2566 (f. 32r-
42r) y (f. 44r-54r) (olim Colegio de Cuenca, 225;
Palacio Real VII-Y-3, 2388) (UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA. BIBLIOTECA. Manuscritos, II, p. 914).
Inic. grab. H igual a la que utilizó Juan González en
Oficio del príncipe christiano del cardenal Roberto
Belarmino..., impreso de 1624.
194. López, Francisco: Fundamentos de la
jurisdicción ordinaria, que los Prelados de los
Monasterios de S. Gerónimo, nuestra Señora de
Atocha, el Guardián de S. Francisco y el Prior de S.
Felipe desta villa de Madrid, tienen
circunscriptivamente en la Real Casa y Hospital de
la Misericordia de las Descalças della... Madrid





[Cruz griega] | I H S | FVNDAMEN- | TOS
DE LA IVRISDICION | ordinaria, que los Prelados
de los Mo- | nasterios de S. Geronimo,nuestra Seño- |
ra de Atocha, el Guardian de S. Fran- | cisco, y el
Prior de S. Felipe desta villa | de Madrid, tienen
circunscriptiuamen- | te en la Real Casa y Hospital de
la Mi- | sericordia de las Descalças della, nom- |
brados por la serenissima Princesa | doña Iuana de
buena memoria | su Fundadora en su testamen- | to,
por autoridad Aposto- | lica y Real.
A1 r-f.8 v: texto:
[S4]Vpuesto el tenor de la fundacion de la
Real | Casa, y Hospital de la Misericordia, que | ...
(f.8 v., lín. 36) ... En Madrid a | tres de Abril 1627. |
D. Don Francisco Lopez
MORENO GARBAYO, 253.-SÁNCHEZ ALONSO, 245.-
SIERRA CORELLA, 161.
MADRID. Nacional. V.E.44/51 [mutilado el papel en
las dos últimas hojas, lo que impide ver la
signatura]*.
Inic. grab. idéntica a la que consta en la vida de San
Carlos Borromeo impresa en 1626 por la Imprenta
Real.
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195. López Bravo, Mateo: De rege et regendi
ratione libri tres... Matriti. Apud viduam Ludovici
Sanctii. 1627.
4º.-[ ]4, a-g8, h4, A-F8, G4.-4 h., 60, 51 f., 1 h.-L. red.
y curs.
Inic. grab.-Apost marg.-Preliminares y texto
enmarcados por doble filete.
Existe un primer estado que presenta errata en fol.,
34 (en lugar de 44).
[ ]1 r: portada:
[En marco de filete:] DE REGE,  ET
REGENDI RATIONE  LIBRI TRES.  AVCTORE
MATTHÆO LOPEZ BRAVO.  AD
EXCELLENTISSIMVM DOMINVM D. 
Gasparem de Guzman, Comitem de Oliuares, 
Ducem de San-Lucar,&c.  SACRI CATHOLICÆ
MAIESTATIS CVBICVLI  primarium Præpositum,
summum equilis Præfectum, secretioribus  Consilijs
Status Belliq; designatum, Indiarum supremum
Chancella-  rium, maximumque in militari
Alcantaræ Ordine  Commendatarium, &c. 
[Escudo calc. del Conde Duque de Olivares con
firma: “I. de Courbes F.”]  MATRITI, Apud
viduam Ludouici Sanctij.  [Filete]  Anno M. DC.
XXVII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: dedicatoria:
EXCELLENTISS- | mo D. D. Gaspari de
Guzman | Comiti de Oliuares,Duci | de San-Lucar,
&c. | ... Vnde- | cimo Kalendas Augusti, anno 1627. |
Licentiatus Mattæus | Lopez Brauo.
[ ]3 r: SVMA DE LA TASSA. ... a quatro marauedis
cada pliego en papel, como consta de la fee que dello
dio Diego Gonçalez de Villarroel ... En Madrid a
13.de Iulio de 1627.
[filete discontinuo]
Fe de erratas: MENDÆ. ... Matriti die vndecimo
mensis Iulij 1627. Licentiatus Franciscus Murcia de
la Llana.
[filete discontinuo]
Suma de los priuilegios. Tiene prorrogación de su
Magestad el Licenciado Mateo Lopez Brauo ... por
quatro años mas de la licencia y priuilegio que se le
dio en veinte y tres de Hebrero de mil y seisciẽtos y
diez y seis, para imprimir el libro De Rege, & regendi
ratione: y priuilegio para imprimir el libro que
prosiguiẽdole auia compuesto, intitulado De rerum
copia, como parece de dos Reales cedulas,
refrendadas de don Sebastian de Contreras,
Secretario de su Magestad. Dadas en Madrid a nueue
dias del mes de Nouiembre de mil y seiscientos y
veinte y seis.
[ ]3 v: LICENTIATVS PETRVS FERnandez
Nauarrete ... libro ita censuit. ... Matriti quinto
Kalendis Nouembris, anno Dñi millesimo
sexcentesimo vigesimo sexto. Licentiatus Petrus
Fernandez Nauarrete.
[ ]4 r: DOCTOR FRANCISCVS SANCTIVS
Villanueua ... ab Ordinario consultus tertium de
rerum copia librum approbat. ... Matriti 16. de Oct.
anno 1626. Doctor Franciscus Sanctius Villanueua,
Regius Concionator, electus Episcopus Tropiensis.
[ ]4 v: LECTORI IN TERTIVM de rerum copia
librum.
f.1 r-16 r: texto:
[Cabecera de hojas y tallos entrelazados tip.]
| DE REGE  LIBER PRIMVS,  QVIBVSVE TVM
A  naturà, tum ab arte corporis, animi, mentis- 
què virtutibus Princeps or-  nandus. | ...
f.16 v-60 r: texto:
[Cabecera de hojas y tallos entrelazados tip.]
| DE REGENDI  RATIONE,  SIVE  DE
IVSTITIA  LIBER SECVNDUS,  Quavè arte
Princeps virtutes santiat, ini-  qua in foro æquet, &
præmia  distribuat. | ...
f.60 v: en blanco.
f.1 r-51 v: texto:
[Cabecera de hojas y tallos entrelazados tip.]
| DE REGENDI  RATIONE,  SIVE  DE
RERVM  COPIA  LIBER TERTIVS. | ...
f.51 v: colofón [después de acabar el texto:]
MATRITI,  Apud viduam Ludouici Sanctij.
 [Filete]  Anno M.DC.XXVII.
G4 r y v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 142.-CCPB000034069-3.-
MORENO GARBAYO, 254.-PALAU, VII, 140860.-
SIERRA CORELLA, 162.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII,
2919
BARCELONA. Universitaria, General. B-67/3/29;
XVII-4434.-BERKELEY (CALIFORNIA). University of
California, Bancroft Library. K3184 .L68 1627.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University Library, Law
School Library. Rare Foreign Treatises L.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 2-(4)-10-7.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. Sfv.:1, 1193 oktav 65431.-
CÓRDOBA. Pública. 8/187; 8/157.-GETAFE
(MADRID). Universidad Carlos III, Fac. de Ciencias
Sociales y Jurídicas. FA/771 (olim CSIC, Instituto de
Ciencias Jurídicas. Jur. 771) [enc. piel badana]
(MOYA-ARANGÜENA, 598)*.-GRANADA.
Universitaria, Real. A-031-300 (olim A-030-212; 1-
23-43) [procedente de la Colección Montenegro].-
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HUESCA. Pública. B-19-3057.-MADRID. Academia de
Ciencias Morales y Políticas. 19574; Academia de
Jurisprudencia y Legislación. 6-682; 6-683;
Nacional. 3/44349*; R/19663; P/5779 [enc. perg.]*;
Facultad de Teología San Dámaso. FSD. 3/5/5/23;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. DER 5985 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+; FLL 19848
[primer estado] [reproducción digital completa a
través de Google Books]+.-MAFRA. Palacio
Nacional. Est. 36 (IBOT, n. 234).-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGT-4888.-PALENCIA.
Pública. 3418.-PAMPLONA. General de Navarra.
FA/2-68.-PUEBLA. Palafoxiana. 17685.-QUITO.
Nacional, Museo del Libro. 1320.-ROMA. Nazionale.
14. 2.C.6 [primer estado] [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/14290 (olim Cax. 41 or.
1; Cax. 29, or. 2; 40-2-38; 40-9-31) [nota ms.:
“Expurgado”; reproducción digital de la portada en
su web]; BG/14456 (olim 41-7-5; 41-9-4); BG/14514
(olim Cax. 8-1).-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. Mesa 8-II-8(2).-SANTIAGO
DE CHILE. Nacional. Sección Fondo General.
Bóveda, 8A (72-27).-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Catedral. 4292; Xeral universitaria.
18190 (BUSTAMANTE, n. 1326).-SEGORBE
(CASTELLÓN). Seminario Conciliar (AZNAR
RABAZA, n. 2208).-SEVILLA. Capitular. 33-3-2;
Palacio Arzobispal. 28-119.-ST. GALLEN.
Kantonsbibliothek Vadiana. VadSlg FA 3405.-
VALENCIA. Universitaria. Y-23/91.-VALLADOLID.
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. U/Bc BU 2994
(olim 14664); U/Bc BU 6353 (olim 13594) (ALONSO-
CORTÉS. Derecho penal..., 282).-VITORIA. Seminario
Diocesano. F-20443.-WASHINGTON. Folger
Shakespeare Library. 255-809q.
196. Lucio de Espinosa, Francisco: Memorial y
información en derecho, que don Francisco de Lucio
Espinosa hizo a instancia de los Cardenales de
Santiago, en favor de su patronazgo... [s.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Viuda de Luis Sánchez. 1627].
Fol.-[ ]4.-4 h.-L. red.
Inic. grab.-Apost. marg. separadas del texto con un
filete vertical.-Doble marco de filete en el texto.
[ ]1 r: Encabezamiento:
[En marco de hojas] │ MEMORIAL Y │
INFORMACION EN DERECHO │ QVE DON
FRANCISCO DE LVCIO │ Espinosa hizo a instancia de
los Cardenales de Santiago,en │ fauor de su
Patronazgo.Dando el sentido literal a las pala- │ bras
del Breue de la Santidad de nuestro Santo Padre │
Vrbano Octauo. En Madrid a 9.de Iulio │ de 1626. │
D I R I G E S E │ Al Rey nuestro señor don Felipe
Quarto que │ Dios guarde. │
[ ]1 r: dedicatoria.
[ ]1 v: [Grab. xil., frontispicio con la imagen de
Santiago Matamoros en el centro. En la cabecera así
como en las basas cruces de Santiago].
[ ]2 r-[ ]4 r: Texto.
S  R. C. M. │ [E11]L APOSTOL │ S.Tiago
Zeue │ deo el Mayor, │ Primo de Nues │ tro
Redẽptor, │ ... ([ ]4 r, lín. 10:) Que en ello recibirà
particularissimo serui- │ cio:quedando de nueuo
obligado acõtinuar [sic] │ su Patrocinio. │ [Adorno
xil. de cierre].
Bibliografía del Camino de Santiago, 174.-
CCPB000473606-0.-SANTOS-REYES, 78: “Aunque
datado en 1626, hace referencia al Breve de Urbano
VIII, que se suscribió el 21 de julio de 1627”.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3713(4).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Catedral.
Leg. 302 (reproducción facsimilar a tamaño reducido
en SANTOS-REYES, p. 305-311).
Impresor por las inic. grab.
197. Maldonado, Fulgencio (O.H.): Sermón en
la Octava que en esta Corte se consagró a la Gloria
de los veinte y tres Mártires del Japón, Descalzos en
la Orden de S. Francisco, que canonizó la Santidad
de Urbano VIII. Predicose a... Felipe III... en el Real
Convento de S. Gil... En Madrid. Por la Viuda de
Luis Sánchez. 1627.
4º.-A-D4.-[2], 3-16 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 4
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
SERMON | EN LA OCTAVA | QVE EN
ESTA CORTE | se consagrò a la gloria de los veinte
y | tres Martires del Iapon, Descalços de la | Orden de
S.Francisco,que canonizò | la Santidad de Vrbano
VIII. | PREDICOSE | A LA MAGESTAD DE
FILIPO IIII. | N.S. en el Real Conuento de S. Gil: a
cuya deuo- | cion se estampò, y se dedica. | POR EL
DOCTOR FREY D.FVLGENCIO | Maldonado del
habito de San Iuan, Capellan | de su Magestad. | Año
[grab. xil. de San Francisco] 1627 | CON
LICENCIA. | [filete] | En Madrid, Por la viuda de
Luis Sanchez, | Impressora del Reyno.
[A]1 v: en blanco.
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A2 r: Aprouacion del muy Reuerendo P. M. Fray
Christoual de Torres de la Orden de Santo Domingo,
... en el Colegio de S. Tomas 15.de Diziẽbre de 1627.
A2 v: Licencia. ... En Madrid a diez y seis de
Diziembre de mil y seiscientos y veinte y siete años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Ante mi Hernando
de Hinojosa. Ante mi Simon Ximenez.
[filete]
Imprimase este sermon ... Fecho en Madrid a diez y
siete de Diziembre de mil y seiscientos y veinte y
siete. El Lic. D. Gonçalo Perez de Valençuela.
f.3 r y v: AL MVY REVERENDO Padre fray Alonso
Niño, Guardian, y a los damas [sic] Religiosos del
Real Cõuento de S. Gil, ...  De la posada en 20.de
Diziembre de 1627. Frey Fulgencio Maldonado.
f.4 r-16 r: texto:
[Cruz de Malta] | Cùm audieritis prælia, &
seditiones nolite | terreri,&c.Luc.21. | [B5]IEN
Pagados quedan porcierto, om- | nipotente Señor: a
dos manos honrais, | ... (f.16 r, lín. 16) por la
eternidad con ellos en la gloria, Ad quam, &c.
f.16 r: [después de acabar el texto]: Sub
correctione,&c. Fr. D. Fulgencio Mal- | donado,
natural de la Ciudad de los Reyes, en | el Peru.
f.16 v: en blanco.
CCPB000123035-2.-MEDINA. BHA, II, 827.-
MILLARES CARLO. Protomártires, 146.-MORENO
GARBAYO, 257.-PALAU, VIII, 147674.-SÁNCHEZ
ALONSO, 246.-SIMÓN DÍAZ. BLH, 284
GRANADA. Universitaria, Real. A-31-210(11)
[colección Montenegro; ex libris del Colegio de la
Compañía de Jesús de Granada; reprodución digital
completa en su web]+.-MAHÓN. Pública. 8001(7).-
TOKIO. Sophia University, Christian Archives. KB
535-Ma39-1 [reproducción digital completa en
Laures Rare Book Database Project & Virtual
Library]+.-VALENCIA. Universitaria. Var. 199(17)
[reproducción digital completa en Somni]+.
198. Mariana de San José, Sor: Exercicios
espirituales y repartimiento de todas las horas.
Madrid. Viuda de Alonso Martín. 1627.
24º.-159 f., 1 h.
BARBEITO CARNEIRO, II, 282.-CCPB000856031-5.-
MORENO GARBAYO, 258.-PALAU, XIX, 292416.
LEÓN. Convento de Agustinas Recoletas. 598.-
MADRID. Monasterio de la Encarnación (fotocopia).-
PAMPLONA. Archivo del Convento de Agustinas
Recoletas.-SALAMANCA. Convento de Agustinas
Recoletas (SANZ HERMIDA, 169: Dos ejemplares con
diferente emisión).
Paginación de Moreno Garbayo. Según
CCPB000856031-5, 203 p. 16º. A-Z8, 2A-2B8, 2C3.
199. Mariner, Vicente: Oratio in funere
illustrissimae et excellentissimae Heroína D. Maria
de Guzman, Ducis Medinae Turrinae... Madriti.
Apud Ludovicum Sanctium. 1627.




VINCENTII | MARINERII | VALENTINI |
ORATIO. | IN FVNERE ILLVSTRSSIMAE, ET |
excellentissimæ Heroinæ D. Maria de Guzman, |
Ducis Medinæ Turritæ, Marchionis | de Heliche, &c.
| AD ILLVSTRISSIMVM ET EX- | cellentissimum
Principem D. Ramirum Philip- | pum de Guzman,
Ducem Medinæ Turritæ, Domi | num, & caput
familiæ Guzmanorum,Marchionem | Monasterij,
Dominum triũ Comitatuum Pormæ, | Collæ, &
Valdoræ;  Despotam Villæ, & monti[...] | de Bonnar
& Vallis Curèni, & Castelli, & Abiàdi, | & Cilleri D.
Roderici Philip.4 Hisp.& Ind. Regis | cubicularium,
eiusq; cubiculariorum Decurionem, | Centumuiralis
nobilium cohortis continuæ Re- | gis custodiæ
Præfectum,& ex cubiarum Ca- | stellæ Principem &
Commendata- | rium de Valdepeñas, &c. | [dos hojas]
| [dos hojas] | MATRITI. | [filete] | Apud Ludouicum
Sanctium. M. DC. XXVII.
[§]1 v: Suma de la Licencia. Tiene Licencia el
Maestro Vicente Marinerio para poder imprimir por
vna vez ... despachada ante Martin de Segura
Olalquiaga ... Su fecha en Madrid a 13.de Nouiembre
de 1626.años.
[filete]
Fe de erratas. Haec Oratio Funebris ... Matriti 19.
Februarij, Anni 1627. Licenciatus Murcia de la
Llana.
[filete]
TASSA. ... a quatro marauedis cada pliego. Su fecha
en Madrid a 23.de Febrero de 1627.
§2 r: Approbatio. ... Madriti 7. Nouembris 1626.
Licenciatus Petrus Fernandez Nauarrete.
§2 v: EPITAPHIVM. [texto en griego] [pirámide
invertida de hojas].
§3 r y v: IN INVICTAM mortis potentiam ELEGIA.
Nulla manus iam tanta potest velut aspera mortis / ...
§4 r-§§4 v: dedicatoria:
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AD ILLVSTRISSIMVM | ET
EXCELENTISSIMVM | Principem D. Ramirum
Philip- | pum de Guzman, Ducem Medine | ...
A1 r-A4 v: dedicatoria:
AD | ILLVSTRISSIMVM, | ET
EXCELENTISSIMVM | Principem D. Gasparem de
Guzman | Comiten de Oliuares,&c. | ...
f.1 r-18 r: texto: [cabecera de adornos tip.] |
VINCENTII | MARINERII | VALENTINI |
ORATIO. | [E8]TSI facile est,Princeps | ...
f.18 v-[ ]2 r: IN OBITVM IL- | LVSTRISSIMAE ET
| Excellentissimæ D. Mariæ | de Guzman, &c. |
VINCENTII MARINERII | Valentini Epitaphia.|
Svnt hic magna suo rerum sita funere iura / ...
EPITAPHIVM.
Hoc situs est tumulo decor ipse venustus & altus | ...
EPITAPHIVM.
Corda viri, pectusq. Ducis sacara forma puella / ...
EPITAPHIVM.
Nil Magis inuenies doceat quod põdera terra / ...
EPITAPHIVM.
Desine marmoreã lacrymis hãc cerner molem / ...
EPITAPHIVM.
Morte oppressa iaces Guzmani gloria stirpis, / ...
EPITAPHIVM.
Foemina diuino tumulo hoc sita nomine, substas / ...
EPITAPHIVM.
Quot voluit vixisse solo hac sibiliquerat annos / ...
EPITAPHIVM.
Ecce viret virtus de functaæ in corde puellæ; / ...
EPITAPHIVM.
Dices hoc tumulo decus omne iacère, viator, / ...
[ ]2 v: AD DVCEM MEDINAE Turritæ huius puellæ
sponsum, &c.
EPIGRAMMA.
Avrora vt cedit cùm Sol micat æthere obortus / ...
Ad eundem Epigramma.
In speculo apparet semper spectantis imago / ...
[Al final, dos línea de hojas tip.].
CCPB000128216-6.-MORENO GARBAYO, 259.-
SIERRA CORELLA, 163 (Inventario de la Librería de
Ramírez de Prado).
PARIS. Nationale. RES P-X-128; Arsenal 8-BL-
35894.-VALENCIA. Universitaria. Var. 463(4) [muy
mal estado de conservación con faltas de papel en los
bordes de la hoja y galerías centrales que recorren
todo el impreso; no es posible ver los números de
foliación siguientes: 1-4, 7, 14, 17; reproducción
digital completa en Somni]+.
200. Martínez de Rivamontán Santander,
Francisco: Restitución y redintegración (de jueces y
ministros desposados) a sus oficios, uso y exercicio
dellos. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1627.
Fol.-[ ]1, A-O2, P1.-1 h., 29 f.-L. red.
Inic. grab.
Al final texto firmado por “El Lic. don Pedro de
Silua”.
[ ]1 r: portada:
RESTITV- | CION, Y REDINTEGRA- | cion
(de juezes y ministros despo- | jados)a sus oficios,vso
y exer- | cicio dellos. | [Grab. xil. de la Inmaculada
Concepción] | En Madrid. Por Iuan Gonçalez. | Año
M.DC. XXVII.
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-29: texto:
Christo Auspice & Duce. Facite iustitiam, &
liberate oppressum de manu calumniantium.
Francisco Martinez de Riuamontan Santander,
Cauallero del Orden de Santiago, Gouernador y
Capitan general de las Prouincias de santa Marta,
intenta el juizio sumario del interdicto recuperandae,
por ser la persona en quien està el derecho del dicho
gouierno. Con El señor Fiscal y consortes.
PUEBLA. Palafoxiana. 19167.-SEVILLA. Capitular.
33-4-16(12)+.
Descripción basada en imagen de la portada enviada
desde la Biblioteca Capitular de Sevilla y en la
información que consta en su catálogo web.
201. Massalva, Miguel Jerónimo: Oratio de
laudibus experientiae. Madridi. Apud Didacum
Flamenco. 1627.
4º.-A-D4.-[1], 2-16 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 5 (3)
Inic. grab.-Apost. marg..
Todos los cuadernos signaturizados hasta la hoja 3,
excepto D.
[A]1 r: portada:
ORATIO  DE LAVDIBVS 
EXPERIENTIAE.  AD  ILLVSTRISSIMVM 
ET REVERENDISSIMVM  Cardinalem
Archiepiscopum, ac Præsu-  lem Malacitanum,
Regij Castellæ  Senatus Præfectum, D.D. Ga- 
brielem de Trejo &  Monroy.  Michaele
Hieronymo Massalua Au-  thore Presbitero
Valentino Ondano.  MADRIDI,  Apud Didacum
Flamenco.  Anno 1627.
[A]1 v: en blanco.
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f. 2-9 v: PRAEFATIO.  [S5]I Græcorum Poetarum,
&  Romanorum vterque Prin  ceps, Cardin.
Illustrissime. 
f. 10-16 v: ORATIO.  [C6]Omprimere hostium nefa
 rios conatus, Cardin. Illu-  strissime, illorum
iratos  animos,atq; horribilemsim  ... (f. 16v., lín.
3) omnibus, qui eius studiosi fuerunt ex  omni
sæculorum memoria summam pe-  perit Experientia
felicitatem.
MORENO GARBAYO, 260.-PALAU, XII, n. 211398.-
SIERRA CORELLA, 164; 172 (?).
MADRID. Nacional. 2/51992(10) [sello de Pascual de
Gayangos]*.
202. Mauro de Valencia (O.F.M.Cap.): Sermón
predicado con assistencia del Reyno en el Convento
de las Carmelitas Descalzas desta Corte. El último
día de la Real Octava que su Magestad dedicó a
Santa Teresa de Jesús, nueva Patrona de España...
En Madrid. En la Imprenta Real. 1627.
4º.-A-D4, E2.-[2], 3-18 f.-L. red. y curs.
En blanco el lugar correspondiente a C3.
Inic. grab.-Apost. marg.
En los titulillos consta: “Sermon del Patronato de
Santa Teresa de Iesus”.
[A]1 r: portada:
[Enmarcada por filete]: SERMON 
PREDICADO CON  ASSISTENCIA DEL REYNO
 en el Conuento de las Carmelitas  Descalças desta
Corte.  EL VLTIMO DIA DE LA REAL OCTAVA 
que su Magestad dedicò a Santa Teresa de Iesus, 
nueua Patrona de España.  AL REY N.S. DON
FELIPE IIII.  Fr. MAVRO DE VALENCIA
CAPVCHINO  SV PREDICADOR.  [Escudo xil.
real]  EN MADRID  En la Imprenta Real, Año
I627.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: dedicatoria al rey.
[enmarcado por doble filete] SEÑOR.  [A4] La Real
presencia de V. M.  camina este mi estudio, seguro
 …
f.3 r-18 v: texto.
[enmarcado por doble filete] Dum autem irent emere,
clausa estianua.  Matthæi.c.25.  [P5]REVINO Al
parecer su Ma-  gestad (Dios le guarde) con vo- 
luntad reconocida … [Al final, jarrón grabado].
CCPB000123667-9.-MORENO GARBAYO, 261.-
PALAU, XXV, 348162.-PETTAS, 954.-SANTOS-
REYES, 85.-SIERRA CORELLA, 165.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XIV, 3745
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-4878-17;
B/55/4/4-8.-BRUSELAS. Royale. VB 9.476 B16.-
COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4 A-6-6-23.-
CÓRDOBA. Pública. 9/127(17).-GRANADA.
Universitaria. A-5-305(17).-MADRID. Nacional.
V.Cª 280/18 [sello de Pascual de Gayangos]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 25822(17).-MÉXICO D.F.
Nacional. 64-11153.-ROMA. Vaticana. Stamp.
Barb.U.VII.119 int.17 (JONES, 1981).-SEVILLA.
Universitaria. A75/56(17) [reproducción completa en
su web]+; 113-100(15).-TOLEDO. Pública. 29395(17).
203. Medrano, García de: La regla y
establecimientos de la Cavallería de Santiago del
Espada, con la historia del origen y principio della.
[Al fin:] Impresso en Madrid. En casa de la Viuda de
Luis Sánchez. A costa de Martín Gil de Córdoba.
1627.
Fol.-[ ]6, A-Z6, Aa-Kk6, a-c6.-6 h., 144, 147-200 f., 18
h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 173 (174), 169 (196), 178 (198).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a
Gg2.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio xil. en cuyo centro se ve el
escudo real y en la parte superior la imagen de la
Virgen con el niño. En el pie el título:] LA REGLA
Y ESTA-  BLECIMIENTOS DE LA
CAVALLERIA  de Santiago del Espada, con la
Historia del  origen y principio della.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: [Grabado xil. en el que se ve la cruz de
Santiago en rojo en el centro; a los lados dos faunos
apoyados en un cartel en el que se lee: “Nos autem
praedica-  mus Christum cruci-  fixum: Dei
virtutẽ,  & sapientiã. Cor.I.”
[ ]2 v: en blanco.
[ ]3 r y v: DE ORIGINE ET INSTI-  tutione Ordinis
Militæ S.Iacobi.  [H3]Orrida terrificus fereret cùm
prælia Maurus, / …
[ ]4 r: [frontispicio xil. grabado en cuyo centro se
representa escena de Santiago Matamoros; en la parte
del pie cartel con la leyenda: “IN CRVCE DO- 
MINI NOSTRI  IESV CHRISTI.].
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[ ]4 v: Licencia. … en Madrid a treinta de Agosto de
mil y seiscientos y veinte y siete años. Gregorio de
Tapia.
[Filete]
Fe de erratas. En Madrid a tres de Setiembre de mil
y seiscientos y veinte y siete años. El Licenciado
Murcia de la Llana.
[Filete]
Tassa. … cada pliego … a cinco marauedis … En
Madrid a dos dias del mes de Setiembre de mil y
seiscientos y veinte y siete años. Gregorio de Tapia.
[ ]5 r-[ ]6 v: prólogo [consta en titulillo]. [Cabecera
xil.] │ E L  R E Y. │ [L7]A Obligacion que tenemos
de ordenar │ lo que conuiene al buen gouierno de │
nuestros subditos, …
f.1 r-200 v: Texto.
a1 r-c6 v: Titvlos de los establecimientos de la Orden
y Caualleria de Santiago.
c6 v: colofón [después de acabar la tabla]:
[Filete] │ COMPVESTO Y ORDENA- │ do
por el Licenciado don Garcia de Me- │ drano, del
Consejo de las Ordenes, auiendo │ sido nombrado
Assessor del Capitulo Gene- │ ral por su Magestad,
el qual se lo cometio. Y │ fue impresso en Madrid,
en casa de la │ viuda de Luis Sanchez. Año │ M.
DC. XXVII. │ [Filete] │ A costa de Martin Gil de
Cordoua.
CCPB000038794-0.-GARCÍA VEGA, n. 1624-1626.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 262.-PALAU, VI, 99367;
XV, 253977.-SIERRA CORELLA, 166.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XIV, 4157.
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. P.6291.-
AUGSBURG. Universität, Oettingen-Wallersteisnche
Bibliothek. 02/IV.28.2.260.-BARCELONA. Arxiu
Històric. A 92 4º 55.-Universitaria, General. C-
248/2/9 [falto de portada].-BURDEOS. Municipale,
Meriadeck. H 1557.-CÁDIZ. Pública. XVII-974.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. f SC Or125R 627.-CASTELLÓN. Pública.
XVII/1933.-DRESDE. Sächsische Landesbibliothek
Staats und Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.110.-
GOTINGA. Staats and Universitätsbibliothek. 2H
HISP 1556.-GUADALAJARA. Pública. GU2440.-
GUADIX (GRANADA). Seminario Menor San
Torcuato. 43-9-13.-JAÉN. Pública. N-2220.-LE
MANS. Médiathèque Aragon. J4*2854.-LEÓN.
Pública. FA.4940.-LISBOA. Nacional. R.13038V.-
LONDRES. British Library. 4784.f.16.-MADRID.
Archivo Histórico Nacional. 2375 (olim Caxon 6, nº
28); Biblioteca Central Militar. SH1627/1 [Ex libris
ms. en port.: “Este libro de los establecimientos es de
don Diego Rodriguez de Monroy caballero de la
orden en Madrid, en 10 de março de 1652”; ex libris
ms.: “Ldo. Pedro del Valle y Corralexo”; ex libris y
sello de la Biblioteca de Ingenieros del Ejército; en el
mismo volumen, antes del inicio de la obra, hay 2 h.
con texto ms. del siglo XVII con título: “Que
obligaciones tenga debajo de culpa mortal el
Cauallero que tomo el habito de Santiago y tiene
encomiendas”; en la última hoja con signatura c6 otro
texto ms. de la misma mano con título: “A que penas
esta obligado el Cauallero profeso Comendador por
quebrantar su regla y institutos”, ocupando el r. y el
v. de esta hoja. Enc. piel con hierros dorados y cruz
de Santiago en cub.]*; Fundación Universitaria
Española. IV/195; Instituto del Patrimonio Histórico
Español. I.C.R.B.C. ARMARIO, 10/239 INC [falto
de la h. de colofón]; Nacional. 3/13269 [falta]; 3-
17983 [en vuelto de la hoja del frontispicio grabado
ex libris manuscrito: “de fr. Diego Ximenez de
Luna”; enc. perg.]*; 3-49123; U-8162 [ej.
incompleto]; P/1430 [ex libris ms. en penúltima h.:
“De la libreria de el Spiritu Sto. de PP. Clerig. Men.
de Madrid?”; enc. perg. deteriorado]*.-MÉXICO D.F.
Nacional. 67-5997.-MILÁN. Braidense. H.XI.103
(BIGLIANI, 135).-NÁPOLES. Societa napoletana di
storia patria. BANCO NAP. 13.B.36.-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGV-0098.-PARÍS. Nationale.
H-2220, Fol-Om-36B.-PARMA. Palatina. PAL
17234.-PHILADELPHIA. University of Pennsylvania,
Rare Books & Manuscripts Library. Lea Collection
Folio CR5877.O7 1627.-PONTEVEDRA. Pública. R-
1270.-PRAGA. Narodní knihovna ĈR. III Pe 4
(KASPAR, 203).-QUITO. Nacional, Museo del Libro.
732.-ROMA. Nazionale. 6. 26.N.27 [reproducción
digital completa a través de Google Books]-SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA). Catedral. 11-
4-18.-STUTTGART. Württembergische
Landesbibliothek. Kirch.G.qt.1434.-TOLEDO.
Pública. 4-6562.-VALLADOLID. Universitaria. Santa
Cruz. 2112 (GARCÍA LÓPEZ-ORTEGA LAMADRID.
Grabados, 245.-RIVERA MANESCAU. Historia, 174).-
VIENA. Nationalbibliothek. BE.11.J.9.-VIGO
(PONTEVEDRA). Fundación Penzol. 26/74.-
ZARAGOZA. Municipal. A-442-1; Universitaria. G-
50-46.
204. Memorial del hecho del pleyto que está visto
en el Conseio... entre los señores testamentarios de
la Magestad Católica y Cesárea de la señora
Emperatriz doña María, y sus criados en el Colegio
Imperial de la Compañía de Iesús desta villa de
Madrid... relator... Alonso Cortés, escribano de
Cámara Martín de Segura. En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1627.
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Fol.-[ ]1, ¶2, ¶22, [ ]1, B-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Yyy2.-5 h., f.
2-136 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 75 (en lugar de 76), 105 (106), 281
(113)
Falta el número en los f. 84 y 94.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen.
[ ]1 r: portada:
MEMORIAL | DEL HECHO DEL PLEYTO
| QVE ESTA VISTO EN EL CONSEIO, | en el grado
de la segunda suplicacion de la ley de Segouia, | entre
los señores testamentarios de la Magestad | Catolica y
Cesarea de la señora Emperatriz | doña Maria, y sus
criados. | C O N | EL COLEGIO IMPERIAL DE LA
| Compañia de Iesus desta villa de Madrid | [Escudo
xil. imperial] | Relator | El Doctor Alonso Cortès. |
[En el lado derecho a la misma altura que las dos
líneas anteriores:] Escriuano de Camara | Martin de
Segura. | [Filete] | En Madrid, Por Iuan Gonçalez año
M. DC. XXVII.
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-¶2 2 v: INDICE.
f. 2-136 r.: texto.
[D8]OS Pretensiones diferentes es- | tan
vistas en el Consejo entre es- | tas partes. La vna en
lo principal | ... (f.136 r., lín. 7) dieron a esto, y
trauaron las instancias arbitrarias con | las del
Consejo:de adonde resulta no auer lugar el gra- | do
pretendido por los señores Testamentarios.
f. 136 v: en blanco.
CCPB000386236-4
MADRID. Regional. A-322 [enc. perg.; sello de la
Librería de Luis Bardón; reproducción digital
completa en Biblioteca Digital de la Comunidad de
Madrid]*.
205. Montero, Fernando: Sermón de Santa
Gertrudis, predicado en la solene fiesta que se
celebró en el Convento de las Mercenarias
Recoletas, que fundó don Iuan de Alarcón, estando
descubierto el Santissimo Sacramento a 19 de Abril
deste año de 1627. En Madrid. Por la Viuda de Luis
Sánchez. 1627.
4º.-A-F4, G2.-3 h., 22 f., 1 h.
CCPB000613566-8.-MORENO GARBAYO, 270.-
PALAU, X, n. 178411.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XV, 2069;
Cien escritores madrileños, 164.
CÓRDOBA. Pública. 4/162(9).
206. Montoya, Lucas de (O. Minim.): Sentido
metafórico literal de todos los lugares de la Sagrada
Escritura, adornado de varia erudición, con
tropologías predicables. En Madrid. Por la viuda de
Alonso Martín. 1627.
Fol.-¶10, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Nnn8, Ooo4, Ppp8,
Qqq10.-10 h., 476 f., 18 h., 2 h. de grab.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: O (en lugar de Oo).
Erratas en fol.: 293 (en lugar de 281), 208 (308), 41
(410), 472 (475).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
SENTIDO  METAFORICO  LITERAL
DE TODOS LOS  LVGARES DE LA SAGRADA
ESCRITVRA,  ADORNADO DE VARIA
ERVDICION,  CON TROPOLOGIAS 
PREDICABLES.  DEDICADO A DON LOPE
DIEZ  AVX DE  ALMENDARIZ MARQVES DE
CADEREYTA, &c.  POR EL PADRE FRAY
LVCAS DE MONTOYA  del Orden de los
Minimos de San Francisco de Paula,  natural de
Madrid.  CON TRES INDICES COPIOSOS.  [de
abajo arriba:] BEATI QVI SCRVTANTVR │
testimonia eius. [Escudo xil. de la Orden de los
Mínimos] │ [de arriba abajo:] IN TOTO CORDE
EXQVIRVNT │ eum, Psalm. 118.  CON
PRIVILEGIO │ En Madrid, Por la viuda de Alonso
Martin.  [Filete] │ Año M. DC. XXVII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: dedicatoria.
[Escudo de armas calc.] A DON LOPE DIEZ
DE AVX ARMENDARIZ MARQVES DE
CADEREITA, DEL CONSEIO DE GVERRA DE su
Magestad, su Capitan general de la Real armada de la
guarda de las Indias, y Mayordomo de la Reyna
nuestra señora.
¶3 r: Suma del priuilegio. Tiene el Padre Fr. Lucas de
Montoya priuilegio … por tiempo de diez años. Dada
en Monçon en 12. dias del mes de Março de 1626.
Ante Don Sebastian de Contreras, y refrendado del
Secretario Diego Gonçalez de Villarroel.
[Filete]
Suma de la tassa. … a quatro marauedis cada pliego
… dio Diego Gonçalez de Villarroel … en Madrid a
29. de Março de 1627. años.
[Filete]
Erratas del Libro de las Metaforas de la sagrada
Escritura. … Dada en Madrid a 24.de Março de 1627.
El Licenciado Murcia de la Llana.
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¶3 v: F. AEGIDIVS CAMART, SACRI
MINIMORVM Ordinis S. P. Francisci de Paula,
Generalis Corrector, dilecto nobis in Christo R. P. F.
Lucæ Montoya, nostræ prouinciæ Castellæ Theologo,
concionatori, ac Religionis Hystoriographo
benemerito, salutem. … Dat. Romæ in nostro
Conuentu sanctissimæ Trinitatis Montis Pincij.30.die
Agusti. Anno Domini 1623.
[Filete]
En virtud, y execucion desta licencia cometio el
Padre Prouincial el examen deste libro a los Padres
Fr. Bernardino Diaz de Mercado Difinidor y F.
Alonso de Herrera, Corrector del Couento de santa
Ana de Alcala de Enares y Lector de Prima de
Teologia, que dieron la censura en esta forma. …
Dada en Madrid.9.de Otubre. 1625.
¶4 r: CENSVRA DEL CLAVSTRO DE LA Insigne
Vniuersidad de Alcala de Enares, à quien el Consejo
Supremo de Castilla cometio este libro. … Fecho en
la dicha villa de Alcala en quinze de Febrero deste
año de mil y seiscientos y veinte y seis. El Doctro
Sossa. El Doctor don Iuan Quixano. El Doctor
Alonso Gonçalez. El D. PedroVadillo.
Certificación de la censura anterior por el
secretario. Yo Luys de la Serna, Notario publico, por
la autoridad Apostolica, y Secretario del insigne
Claustro, y Vniuersidad de la villa de Alcala de
Enares … En Alcala, en quinze dias del mes de
Febrero de mil y seiscientos y veinte y seis años.
Ludouicus de la Serna, Notar. & Secret.
¶4 v-¶6 v: [Doble línea de hojas] PROLOGO A LA
EXPOSICION METAFORICA DE LOS LVGARES
DE LA SAGRADA ESCRITVRA. [Al final,
grutesco xil.]
¶7 r-¶9 v: [Doble línea de hojas] A LA
EXPOSICION DE TODOS LOS lugares metaforicos
de la sagrada Escritura, Prefacion. [Al final, grutesco
xil.]
¶10 r y v: [Doble línea de hojas] A LAS
METAFORAS DEL libro del Genesis PREFACION.
f.1 r-476 r: Texto.
f.476 v: Escudo xil. de la Orden de los mínimos en
marco doble de hojas.
Ppp1 r y v: [Banda de hojas y otros adornos tip.]
TABLA DE LAS METAFORAS OBSERVADAS
EN LOS CINCO LIBROS DE MOISEN,
LLAMADOS COMVNMENTE EL PENTATEVCO,
DONDE SE ADVIERTA QVE debaxo de cada vna
de las Metaforas Capitales entran las de aquel genero
que se hallan en toda la Sagrada Escritura, …
Ppp1 v: [Doble línea de hojas] INDEX CANONVM
SACRAE SCRIPTVRAE QVAE PASIM
TETIGIMVS IN METAPHORIS.
Ppp2 r-Ppp3 r: [Banda de adornos tip.] ELENCHVS
AD CONCIONATORVM VSVM.
Ppp3 r-Qqq10 v: [Línea de adornos tip.] INDEX
LOCORVM SACRAE SCRIPTVRAE.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 390 (“... tomo 1. Dexó
m.s. el 2º. que comprehende desde el Libro de Josué
hasta el 4º de los Reyes.”; por error, año 1626).-
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 424.-
CCPB000056678-0.-GARCÍA VEGA, n. 1509-1510.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 271.-PALAU, X, n.
179653.-SIERRA CORELLA, 168.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
IX, 2972; XV, 2324. Cien escritores madrileños,
197. Impresos, 67.
ALCALÁ DE HENARES. Biblioteca Complutense de la
Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
SE/632.-AMBERES. Museo Plantin-Moretus. B 371.-
BOGOTÁ. Nacional. RG 21905; RG 21906;
Universidad del Rosario, Archivo Histórico.
E06N042 [mal estado de conservación].-BRUSELAS.
Royale. VB 233 C.-CÁCERES. Pública. 1/2496.-
CAGLIARI. Universitaria. Salone 02076.-
CANTOBLANCO (MADRID). Universidad Pontificia de
Comillas. 2795; 4472(2).-CÓRDOBA. Carmelitas de
Andalucía. B-IV-i-10-b-10.-DUBLÍN. Marsh’s
Library. [falto de port.].-GRANADA. Abadía del
Sacromonte. nº170-E 3-T-1; Misioneros Claretianos
de Bética. 529-F-7; Universitaria. A-23-89.-GUBBIO.
Sperelliana. FA III 12 F 19.-LOGROÑO. Pública.
FAN 00104; Seminario Diocesano. Mon/exp.-
MADRID. Congregación de la Misión de San Vicente
de Paúl. 171-D-4; Lázaro Galdiano. Inv. 1457 [falto
de port.]; Nacional. 2/51264; 3/23365 [falto de las h.
de grab.; perteneció a la biblioteca de Felipe IV; enc.
vitela]*; P/4596; Seminario Conciliar. 3/29-3-15;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. DER 8821 [incompleto]; DER 12796
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+; FLL 5870 [falto de f. 273-289].-MAHÓN
(BALEARES). Pública. 825.-MÉXICO D.F. Nacional.
RFO 220.7 MON.s 1627.-MILÁN. Braidense.
5.E.VII.-MONDOÑEDO (LUGO). Seminario Diocesano
Santa Catalina. e5-161.-MURCIA. Instituto Teológico
de los Padres Franciscanos. 4944.-ORLÉANS.
Municipale. A471.-PALERMO. Centrale della
Regione siciliana. ANTIQUA IV.3709.-PALMA DE
MALLORCA. Pública (Palau); Universitat de les Illes
Balears. J-45.-PAMPLONA. Capuchinos. 291-7-10.-
PARÍS. Nationale. A-1742; Sainte-Geneviève. B fol.
316(2) inv.407 FA (BRESSON. B. Sainte-Geneviève.
París, n. 526).-PONTA DELGADA. Pública.
CONV.261 RES.-POYO (PONTEVEDRA). Monasterio.
234-1-5.-PUEBLA. Palafoxiana. 5824; 2505.-QUITO.
Nacional, Museo del Libro. 2202.-SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 70-IX-21.-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
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General Bóveda, 8 (850-4).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
19977 (BUSTAMANTE, n. 1329).-SEVILLA.
Universitaria. 54-53; 101-148.-TARRAGONA.
Seminario Pontificio. 1.42.-TOLEDO. Pública. 711;
22805; 22969; 4-70; 4-12900; 26742; 27824; 27825;
San Juan de los Reyes. VII/403 (olim B-278); 7/028.-
VALENCIA. Instituto Bachillerato Luis Vives.
XVII/26(2); Universitaria. Y-22/61 [procedente de la
Biblioteca del Duque de Osuna].-VALLADOLID.
Catedral.-VENTIMIGLIA. Aprosiana. D.X.17
(DAMONTE Y MIGNONE, 458).
207. Niño, Rodrigo (S.I.): Sermón que predicó el
Padre... A la Octava que su Magestad mandó
celebrar de la Santa Madre Teresa de Jesús, patrona
destos Reynos, en el Convento de San Hermenegildo
de los Padres Carmelitas Descalços desta villa de
Madrid, a 7 de Otubre del año de 1627... En Madrid.
Por Iuan Gonçález. 1627.
4º.-A-E4, F2.-[1], 2-22 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 12 (en lugar de 16).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
SERMON  QVE PREDICO EL  PADRE
RODRIGO NIÑO RETOR  del Colegio de la
Compañia de Iesus de Madrid,  Calificador del
supremo Consejo de la Inquisi-  cion,Predicador del
Rei nuestro Señor  Filipo Quarto.  A LA OCTAVA
QVE SV MAGESTAD  mandò celebrar de la Santa
Madre Teresa de Iesus, Patrona  destos Reynos,en
el Conuento de S.Hermenegildo de los Pa-  dres
Carmelitas Descalços desta villa de Madrid,a 7.  de
Otubre del año de 1627.  DEDICADO AL
EXCELENTISSIMO  señor Cõde Duque de
Sanlucar, Cauallerizo mayor de su  Magestad,de su
Consejo de Estado,Chanciller  mayor de las Indias.
 Año [escudo xil. del conde-duque de Sanlúcar]
1627  CON LICENCIA.  En Madrid,Por Iuan
Gonçalez.
[ ]1 v: en blanco.
f..2 r y v: Dedicatoria del corrector de la imprenta al
conde-duque de Sanlúcar en nombre del padre
Rodrigo Niño, ya fallecido:
EXCEL. SEÑOR  [E8]STE Sermon, como
consta  del titulo,le dedicò a V.E. el  venerable
Padre Rodrigo  Niño. Quando a mi se me en- 
tregò para imprimirle, fue sin  dedicatoria. Oluidos
auràn  sido de los q̃ pechan los muer-  tos ...  El
Corretor desta impresion.
f. 3-22 r: texto:
[Cabecera formada por doble línea de hojas]
 QVÆ PARATAE ERANT,  intrauerunt cum eo ad
nuptias.  Matth.25.  [R6]EFIEREN Graues Au- 
tores,que hallandose en cier-  ta … (f. 22 r., lín. 12)
sino con colmos abundantes,aqui de gracia,  y
despues de gloria.  (.?.)
f. 22 v: en blanco.
CCPB000123280-0.-MORENO GARBAYO, 272.-
SANTOS-REYES, 103.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 588.
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-4878-4.-
BRUSELAS. Royale. VB 9.476 B3.-CÓRDOBA.
Pública. 9/127(4).-GRANADA. Universitaria. A-004-
356(4) (olim A-5-305(4)).-MADRID. Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 25822(4).-MÉXICO D.F. Nacional.
64-11153.-ROMA. Vaticana. Stamp. Barb. U-VII-
119.int.4 (JONES, 1347).-SEVILLA. Universitaria. 75-
56(4) [reproducción completa en su web]+.-TOLEDO.
Pública. 29395(4) [en el tít. aparece tachado:
“Patrona destos Reynos”; falto del folio 4]*.
208. Niseno, Diego (C.S.B.): Asuntos
predicables, para los domingos, miércoles y viernes
de quaresma. En Madrid. Por Diego Flamenco. 1627.
4º.-[ ]1, †8, A-Z8, Aa-Qq8, §8, §§4.-9 h., 312 f., 12 h.-
L. red. y curs.
Erratas en sign.: Y3 (Y2).
Falta la signatura en Ll2.
Erratas en fol.: 10 (14), 7 (15), 20 (18), 89 (93), 168
(172), 207 (247), 246 (256).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.-Manecillas en
los márgenes.
Mariposa en r. de f. 259, 271 r., 280 v.
[ ]1 r: portada:
[En frontispicio calc. de Alardo de Popma, en
sus lados se ubican S. Basilio a la izquierda y S.
Gregorio a la derecha, con leyendas “S. Basilio
Magno, Patriarca de todas las Indias” y “S. Gregorio
Niseno, Hermano de S. Basilio”; en los pies de las
columnas el Sol a la izquierda con leyenda a su
alrededor “TV CONVERSVS” y la Luna a la derecha
con leyenda “VIVIFABIS NOS”; entre ellos escudo
de la Orden de S. Basilio con la leyenda “TALIS
EST MAGNVS BASILIVS”; en el centro el título:]
ASVNTOS  PREDICABLES, PARA LOS 
Domingos, Miercoles, y Viernes  de Quaresma 
POR EL P. FR. DIEGO NISENO,  Predicador del
Conuento de  S. Basilio de Madrid,  natural de
Alca-  zaren, de Cast.ª  la Vieja.  A D. LORENZO
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RAMIREZ  De Prado, del Conse-  jo de su
Magestad,  en el Real  de Indias.  CON
PRIVILEGIO En Ma- drid, Por Diego Flamenco. 
Año de 1627. │ Alardo de Popma │ fecit
[ ]1 v: en blanco.
†1 r: TASSA. Yo Diego Gonçalez de Villaroel …
cada pliego … a quatro marauedis … en Madrid a
catorce de Enero de mil y seiscientos y veinte y siete
años. Tiene … ochenta y tres pliegos, que al dicho
precio monta diez reales menos ocho marauedis.
SVMA DEL PRIVILEGIO. El Padre Fray Diego
Niseno … por espacio de diez años … en el Oficio de
Diego Gonçalez de Villarroel … en ocho de
Setiembre de 1626.
ERRATAS. … Madrid y Enero 15. de 1627. años. El
Lic. Murcia de la Llana.
†1 v: Licencia de la Religion. … En Madrid a doze
de Iulio del año de 1626. Fr. Baltasar de los Santos
… Por mandado de su Paternidad muy Reuerenda.
Fr. Felipe de la Cruz Secretario.
†2 r: APROVACION DEL Reverendo Padre Fr.
YGNACIO de Gaona, Abad del Convento de S.
BASILIO de Madrid. … En Madrid a 12. de Iunio de
1626.
†2 v: APROVACION DEL Reverendo Padre Fr.
FRANCISCO de Soria Difinidor del dicho Orden.
†3 r: APROVACION Del R. P. M. Fr. Christoual de
Avendaño del Orden de N. S. del Carmen. … En 1.
de Agosto de 1626.
†3 v: Aprovacion del Dotor Paulo de Zamora,
Predicador y Cura de san Gines desta Corte,
Comissario de la Inquisicion de Toledo, y Calificador
del Supremo Consejo. … en Madrid en 30. de Agosto
de 1626. años.
†4 r y v: A DON LORENZO RAMIREZ DE
PRADO, del Consejo de su Magestad.
†5 r-†6 v: Al Discreto Lector. [E9]L Sagrado
Arçobispo de Ravena, hablãdo de las condiciones y
calidades que tiene …
†7 r-†8 v: INDICE DE LOS Autores desta Obra. [Al
final, jarrón con flores xil.]
f.1 r-312 v: texto.
[Banda de adornos tip.] │ SERMON
PRIMERO │ PARA EL MIERCOLES │ DE
CENIZA. │ Memento homo quia puluis es. │ S A L V
T A C I O N. │ [M4]VCHOS autores │ afirman y
refierẽ, │ entre los quales │ vno es Solino …
§1 r-§§4 v: INDICE ALFABETICO De las cosas
mas notables. [Al final, mariposa con lema alrededor:
HOC SEMPER INVIDVS AGIT].
§§4 v: colofón [después de acabar el índice]:
EN MADRID,  Por DIEGO Flamenco, 
[Filete] │ Año de 1627.
ANTONIO, Nueva, I, p. 312.-CCPB000033846-X.-
MORENO GARBAYO, 273.-PALAU, XI, 191793.-
SIERRA CORELLA, 169.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI,
626.
BOGOTÁ. Nacional. RG 11361; RG 11366 [falto de
port.].-CIUDAD REAL. Pública. 1884.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. 27, 105 00202-203.-MADRID.
Nacional. 2/34841 [ej. falto de portada]; 2/41349 [ej.
falto de portada]; 2/45752 3/10840 [falto de †3 a †6;
enc. perg.]*; 8/34513 [enc. perg.]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 13691.-MÉXICO D.F. Nacional.
30643.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Convento de San Francisco. 38H-2-30.-SEVILLA.
Universitaria. A 022/045.-TOLEDO. Pública. 4-
10102; 28673; 33467; 4-22445; San Juan de los
Reyes. XVII/205.-XÁTIVA (VALENCIA). Colegiata de
Santa María. XVII/168.
209. Patón y Monsalve, Félix: Oratio pro
laureanda iuventute Anno 1627, in Academia
Biatiensi... [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Andrés de Parra.
1627].
4º.-[ ]2.-2 f.- L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 2.
Inic. grab.
f.1 r-2 v: [Titulillo: ] Oratio pro laureanda iuuentute
│ Anno 1627. in Academia Biatiensi. │ [texto:]
[P4]Er varios casus, variaq´; discrimina rerum │
nauis ... (f.2 v.) Habita à Foelici Patone,ac Monsalue
pro Magistro suo │ ...
MORENO GARBAYO, 277.
MADRID. Francisco Zabálburu. 73-144; Palacio
Real. I.D.127(19-20); Nacional. R/13210(3) [enc.
perg.]*.
Impresor por la P grabada inicial.
210. Pedro de la Madre de Dios (O.C.D.):
Memorial que dio a su Magestad el padre F. Pedro
de la Madre de Dios, Difinidor General de la Orden
de los Descalços de nuestra Señora del Carmen en
defensa del Patronato de la Santa Madre Teresa de
Iesús. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid, Bernardino de Guzmán,
1627?]
Fol.-A-G2 [i.e. H].-14 f.-L. red. y curs.
Erratas en foliación: 7 (en lugar de 8).
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Erratas en signaturas: F1 (en lugar de G1), G (en
lugar de H).
Falta el número en el lugar correspondiente al folio
4.
Inic. grab.
[A]1 r-f.14 r: texto:
[encabezamiento:] MEMORIAL  QVE DIO
A SV MAGESTAD  EL PADRE F. PEDRO DE
LA MADRE  de Dios, Difinidor General de la
Orden de los Descalços de  nuestra Señora del
Carmen, en defensa del Patrona-  to de la Santa
Madre Teresa de  IESVS.  SEÑOR.  [Comienza
el texto:] [E7]L dia de mi buena suerte, que fue el en
 que me vi a los pies de V.M. reconocien  do
uentajas en su grãdeza, y protestan-  do con el
tributo de su adoracion el empe  ño de mercedes
con que mi Religion su  ... (f.14 r, lín. 6) ... Assi lo
espero de  V.M. y que obrara como quienes,
siempre con vitoria, asse-  gurando las suyas con
esta grande obligacion, en que ha  puesto a su
Patrona, a sus hijos, a sus deuotos, que  son todos, y
que continuamente suplicaran a Dios prospere, y 
guarde a V.M. &c.  Humilde Capellan de V.M. 
que sus Reales pies besa.  Fr.Pedro de la Madre de
Dios.
f.14v: en blanco.
CCPB000326017-8.-PALAU, VIII, n. 146501 [lo
fecha erróneamente en 1625].-SANTOS Y REYES, 108:
“Fr. Pedro de la Madre de Dios escribió este
memorial entre la segunda quincena de noviembre y
finales de diciembre de 1627: en el texto se hace
referencia al “presente año de 27” (f.3 r) y se
transcribe parcialmente el memorial escrito en
defensa del patronato de Santiago por González de
Villalobos (que se imprimió a mediados de
noviembre de 1627). Dos cartas escritas por Fr.
Jerónimo de la Encarnación permiten precisar más
las fechas: en una, datada el 7 de diciembre, se lee:
“Uno [papel en defensa del copatronato] açe ahora
nuestra padre difinidor de Indias, que será bueno”; en
otra, de fecha 4 de enero de 1628, el mismo
corresponsal da a entender que el Memorial estaba ya
impreso: “El memorial que ha sacado nuestro padre
difinidor de Indias ha pareçido bien. Oy le inbio a
vuestra reverencia un par. A los perlados todos se los
imbía nuestro padre difnidor.”.-SIMÓN DÍAZ.
Impresos, n. 1141.
MADRID. Academia de la Historia. 9/1042 (f. 277-
290); Nacional. V.E. 215/12*.-PUEBLA. Palafoxiana.
10191(2).-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Catedral. Leg. 301: Patronato del Apóstol
Santiago. Documentación sobre el compatronato de
Santa Teresa (1627-1631), n. 62 (olim 288)*.
Nota: por la E inicial es un impreso de Bernardino de
Guzmán, igual, por ejemplo, a la de Verdadera
relación de la entrada que hizo en esta Corte su
ilustríssima del señor cardenal don Francisco
Barberino de 1626.
211. Peñalosa Mondragón, Benito (O.S.B.):
Señor. El Maestro Fray Benito de Peñalosa y
Mõdragón Monge de S. Benito, que estuvo muchos
años en los Reynos del Perú [Memorial en que
representa a S. M. los graves daños que se siguen de
las muchas viñas que hay en el Perú y el expediente
que se podía tomar para su remedio]. En Madrid. Por
Andrés de Parra. 1627, Oct. 9.
Fol.-25 h.
Empieza: “Señor. El Maestro Fray Benito de
Peñalosa y Mõdragón Monge de S. Benito, que
estuvo muchos años en los Reynos del Perú, y en
otras partes de las Indias. Y en los Galeones passados
del año de 26. tornó a España movido del zelo de
Dios, y del servicio de V. M. Magestad, bien y
remedio de aquellos pobres naturales indios, paz y
quietud de aquellos reynos; ay algun alivio destos.
Dize que aviendo dado a V.M. entre otros este
memorial, en razon de los daños que causan las
muchas viñas que ay oy en el Perú, y el expediente
que se podia tomar para su remedio, y mandandole
remitir con particular decreto a vuestro Real Consejo
de las Indias, para que luego se viesse: y aviendose
visto agora mas copioso y fortalezido de razones, por
ser de tan grande importancia para lo sobredicho...”
Acaba: “... En Madrid a 17 de Setiebre de 1627.
Acabóse de imprimir con licencia. En Madrid. por
Andrés de Parra, a nueve de Octubre. Año 1627.”
CORREA. Arbitristas, 856.-RODRÍGUEZ MOÑINO.
Memoriales, 265.
PUEBLA. Palafoxiana. 38399.
212. Pérez, Martín: Relación verdadera que trata
de todos los sucesos y tratos de la Cárcel Real de la
Ciudad de Sevilla. Con un romance nuevo, donde un
galán satiriza a las damas. Compuesto por el




GALLARDO, III, 3422: “Está hecha con presencia del
trabajo literario de Chaves, Cristóbal "Relación de la
cárcel de Sevilla"”.-MORENO GARBAYO, 278.-
SIERRA CORELLA, 173.
213. Pérez de Montalbán, Juan: Vida y
purgatorio de San Patricio. En Madrid. Por Luis
Sánchez, Impressor del Rey N.S. y del Reino. A
costa de Alonso Pérez, mercader de libros. 1627.
8º.-¶8, A-O8, P4.-8 h., 116 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: k2 (en lugar de K2), k4 (K4).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
VIDA,  Y PVRGATORIO  DE S.
PATRICIO.  A LA SERENISSIMA INFANTA 
Soror Margarita de la Cruz,Religiosa pro-  fessa en
el Monasterio de las señoras  Descalças desta
Corte.  POR EL DOCTOR IVAN  Perez de
Montaluan,natural de  Madrid.  [Orla rectangular
de hojas en cuyo interior se encuentra la leyenda:
“Semper meliora  expectanda.”]  CON
PRIVILEGIO.  En Madrid, por Luis Sanchez,
Impres- | sor del Rey N.S. y del Reino.  [Filete] 
Año M.DC.XXVII.  A costa de Alonso
Perez,mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. Tiene el Doctor Iuan Perez
de Montaluan ... por diez años ... En el Pardo a 3. de
Febrero de 1627.
[filete]
Fè de erratas, ... En Madrid a 21.de Febrero de 1627.
El Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
TASSA. ... a quatro marauedis cada pliego ... En
Madrid a 4.de Março de 1627.
¶2 v-¶3 r: Aprouaciõ del Maestro Ioseph de
Valdiuielso, Capellan del serenissimo señor Infante
Cardenal. ... En Madrid a 3.de Enero 1627. El
Maestro Ioseph de Valdiuielso.
¶3 v-¶4 r: Licencia del Ordinario. ... en Madrid a
nueue de Enero de mil y seiscientos y veinte y siete
años. Doctor Iuan de Mendieta. Por su mandado.
Simon Ximenez.
¶4 v-¶5 r: Aprouacion del Doctor Martin de Iauregui,
... En Madrid a veinte y vno de Enero de mil y
seiscientos y veinte y siete. Doctor Martin de
Iauregui.
¶5 v: Ioannes Franciscus de Prado in Authorem.
Iam iuuenis calamo cecinit iuuenilia dextro. / ...
¶6 r: dedicatoria:
A LA SERENISSIMA | Infanta Soror
Margarita | de la Cruz. | EL DOCTOR IVAN PEREZ
| de Montaluan desea buena salud, y | perpetua
felicidad, | [E4]L Purgatorio de San | Patricio, ...
¶6 v: en blanco.
¶7 r-8 v: AL LETOR. [Y5]O Te Confiesso ... Ofrecite
estando en la Vniuersidad de Alcala los Sucessos y
prodigios de Amor, ... que gastaste en dos años dos
impressiones: sucesso q͂ me animò a emprehender el
Orfeo ... Y assi aora porque no tengas ociosa la
voluntad, cõ que me fauoreces, te remito el
Purgatorio de san Patricio ... El Doctor Iuan Perez de
Montaluan.
f.[1] r-116 r: texto: [Banda de adornos tip.] |
CAPITVLO | primero. | Cuentase la admirable vida |
del glorioso San Patricio, | Arçobispo, y Primado de |
Hibernia. | [Y5]AZE ENTRE | ...
f.116 r: colofón:
EN MADRID, | Por Luis Sanchez, | [filete] |
Año M.DC.XXVII.
f.116 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 158.-ANTONIO. Nova, I, p.
804 .-CAYUELA, 110.-LA BARRERA, p. 265.-
MORENO GARBAYO, 279.-PROFETI. Pérez de
Montalbán, p. 41, col.a (BRUNET, III, col. 1845;
GRAESSE, IV, p. 582b; ESCUDERO, p. 473b; DOTTIN,
p. 28; SOLALINDE, p. 254, nota 1).-RIPOLL, p. 124.-
SIERRA CORELLA, 174 ("No hemos logrado ver esta
edición rara, que La Barrera cita simplemente, sin
describirla ni indicar en dónde se halla").
MADRID. Descalzas Reales. E/214 (olim G/23)
[descripción basada en la reproducción digital
existente en la Biblioteca del Palacio Real] (Reales
Patronatos. I: Descalzas Reales, n. 2433)+.-
NELAHOZEVES. Lobkowicz Library. III Oh 69
(KASPAROVA, 66).
Se tenían dudas sobre la existencia de este impreso
de Pérez de Montalbán puesto que no se conocía
ningún ejemplar.
214. Pimentel, Francisco (S.I.): Sermón que
predicó en la octava con que el Rey nuestro señor
quiso celebrar la fiesta de la nueva Patrona de sus
Reynos Santa Teresa de Jesús.... En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1627.




SERMON  QVE PREDICO EN  LA
OCTAVA, CON QVE EL REY  nuestro Señor
quiso celebrar la fiesta de la nueua  Patrona de sus
Reynos de España, Santa  Teresa de Iesus.  EL
PADRE FRANCISCO PIMENTEL  de la Compañia
de Iesus, Predicador de su  Magestad.  EN EL
CONVENTO DE LAS MA-  dres Carmelitas
Descalças.  Año [Escudo xil. del Conde Duque]
1627.  CON LICENCIA.  En Madrid, Por Iuan
Gonçalez.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r y v: AL CONDE DVQVE GRAN  Canciller. 
[V8]ENCIO Mi poca in-  clinacion ( que tenia en 
no dar a la estampa este  discurso …
f.3 r-20 r: texto:
[Cabecera de doble línea de hojas]  SIMILE
EST REGNVM  Coelorum decem virginibus. 
Matth.cap.25.  [D7]ICHOSA Mil vezes las vir- 
ginidad,cuya hermosura es tal  …
f.20 v: en blanco.
CCPB000123360-2.-MORENO GARBAYO, 280.-
PALAU, XIII, 226007.-SANTOS-REYES, 114.-SIMÓN
DÍAZ. Jesuitas, 1256.
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-4878-
16.-BRUSELAS. Royale. VB 9.476 B15.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA.
Diocesana. 17/R.004.966(8); Pública. 9/127(16).-
GRANADA. Universitaria. A-5-305 (16).-MADRID.
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 25822(16).-MÉXICO D.F.
Nacional. 64-11153.-ROMA. Vaticana. Stamp.
Barb.U.VII.119 int.16.-SEVILLA. Universitaria. A75-
56(16) [reproducción completa en su web]+.-
TOLEDO. Pública. 29395(16).
215. Piña, Juan de: Varias fortunas. En Madrid.
Por Iuan Gonçález. 1627.
4º.-¶8, A-M8, N2, ¶-¶¶¶¶¶¶4.-8 h., f. 1-98 f., [1], f. 2-
23, 1 h.-L. red.
Erratas en fol. en la primera serie: 13 (10).
Erratas en fol. en la segunda serie: 18 (22).
Falta el número en el lugar correspondiente a los f. 3
y 4 de la segunda serie.
Inic. grab.
En f. 47 r: SONETO. DEl mundo que vencio,
triunfante mira / El Macedon con lagrimas que llora /
En f. 68 r: SONETO. LA rosa fresca imita al alma, al
cielo, / Si en lagrimas de perlas a la aurora /
En f. 16 v de la segunda secuencia: SONETO. POr




VARIAS │ FORTVNAS. │ DEDICADAS
A NVÑO DIAZ │ MENDEZ DE BRITO,
CAVALLERO DE │ la Casa de su Magestad, en el
Reyno de Portugal. │ POR IVAN DE PIÑA,
ESCRIVANO │ de Prouincia,de la Casa y Corte de
su Magestad, │ Familiar del santo Oficio. │ [Esc. de
armas calc. de Nuño Díaz con la firma de “I de
Courbes F.”] │ CON PRIVILEGIO │ [Filete] │ EN
MADRID, Por Iuan Gonçalez. Año M.DC.XXVII
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de Tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego ... en el oficio de Diego Gonçalez de
Villarroel. En Madrid a siete de Iunio de mil y
seiscientos y veinte y siete años.
Fè de erratas. ... En Madrid a siete de Iunio de mil y
seiscientos y veinte y siete años. El Licenc. Murcia
de la Llana.
Suma del Priuilegio. ... por diez años ... en el oficio
de Diego Gonçalez de Villarroel. En Madrid a 22.de
Mayo de mil seiscientos y veinte y siete años.
¶2 v: APROVACIGN [sic] DEL MAESTRO Ioseph
de Valdiuielso Capellan del serenissimo señor
Cardenal Infante. ... En Madrid diez y ocho de Abril
de mil y seiscientos y veinte y siete años. El Maestro
Ioseph de Valdiuielso.
¶3 r: Muy poderoso señor. Por mandado de V. Alteza
... Dada en Madrid a veinte y siete de Abril de mil y
seiscientos y veinte y siete. Maestro Gil Gonçalez
Dauila.
¶3v: APROVACION. Nos el Doctor don Iuan de
Mendieta ... damos licencia, para que se pueda
imprimir, y imprima este Tratado de Diuersas
Fortunas de don Antonio Hurtado de Mendoça ...
Dada en Madrid a diez y nueue de Abril de mil y
seiscientos y veinte y siete años. El Doctor don Iuan
de Mendieta. Por su mandado. Diego de Ribas.
¶4 r-¶5 r: dedicatoria:
A NVÑO DIAZ MENDEZ DE | Brito
Cauallero de la Casa del Rey nuestro | señor,en el
Reyno de Portugal. | [D8]EDICAR Libros à los
Grandes, y | Poderosos ... | Iuan de Piña.
¶5 v-¶8 r: PROLOGO Al mal intencionado.
¶8 v: Tabla de lo contenido en este Libro.
f. 1-98 r: texto:
f.1-27 r: [Cabecera de hojas y ramitas tip.] │
VARIAS │ FORTVNAS DE  DON │ ANTONIO
HVRTADO DE │ MENDOZA. | [Al fin, pirámide
invertida de hojas].
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f.27 v-53 v: [Doble línea de hojas] │
FORTVNAS DEL │ SEGVNDO ORLANDO. | [Al
fin, jarrón con flores xil.].
f.54 r-73 v: [Doble línea de hojas] │
FORTVNAS DE LA │ DVQVESA DE MILAN │
LEONOR ESFORCIA.
f. 74 r-98 r: [Doble línea de hojas] │
PROSPERA Y AD- │ VERSA FORTVNA DEL │
tyrano Guillermo Rey de la gran │ Bretaña.
f. 98 v: en blanco.
¶1 r-f. 23 v: [Doble línea de hojas] │ COMEDIA │
DE LAS FORTVNAS │ del Principe de Polonia. |
[Al fin, jarrón con flores xil.]
¶¶¶¶¶¶4 r y v.: en blanco.
Emisión B: cambio de portada, sin el escudo y con
adorno tip.:
¶1r: portada:
VARIAS │ FORTVNAS. │ A NVÑO DIAZ
MENDEZ DE │ Brito Cauallero de la Casa de su
Magestad, en │ el Reyno de Portugal. │ POR IVAN
DE PIÑA, ESCRI- │ uano de Prouincia de la Casa y
Corte de su │ Magestad,Notario,y Familiar │ del
Santo Oficio. │ [Adorno tip. romboidal de hojas] │
CON PRIVILEGIO. │ EN MADRID, Por Iuan
Gonçalez. │ [Filete] │  Año M.DC.XXVII
BOURLAND, p. 115.-CCPB000040996-0.-MORENO
GARBAYO, 281.-PALAU, XIII, 226801.-SIERRA
CORELLA, 175.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2013.-
URZÁIZ, II, p. 518.
LONDRES. British Library. 12490.cc.29.(1.).-
MADRID. Nacional. R/1382 [falto de port.]; R/8449;
R/11411 [emisión A] [ex libris de Gayangos; enc.
hol. con puntas]*; Palacio Real. I-D.206
[precediendo a la portada se añade la portada de otra
edición, con el pie de imprenta recortado, a modo de
anteportada] (Real Biblioteca, XII, P-231);
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL Res.988 [Emisión B]
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 426).-SANTANDER. Menéndez Pelayo. 3009 (VEGA
GARCÍA-LUENGOS, 208).-VIENA. Nationalbibliothek.
66.H.8 [falto de port. y h. de prelim. legales;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-VIMBODÍ (TARRAGONA). Abadía de Poblet.
5-8-12.
FLL Res.625 de la Complutense recogido por
Moreno Garbayo no contiene este impreso.
216. Prieto, Melchor: Ad Fratrem electum
episcopum, monitio pastoralis Reverendissimo D.D.
Magistro... [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Imprenta Real.
1627].
Fol.-A4.-7 p.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
Doble marco de filete.
En titulillo consta: “Ad Fratrem electum Episcopum
Monitio Pastoralis”
p.1-7: texto:
[encabezamiento:] [Escudo xil. timbrado de
Gaspar Prieto] | REVERENDISSIMO D.D. |
MAGISTRO F. GASPARI PRIETO, | à Catholico
potentissimoque Rege nostro Philip- | po Quarto
electo Episcopo Alguerensi, assumpto | ex Magistro
Generalis Ordinisi Beatę Marię de | Mercede
Redemptionis Captiuorum: | MAGISTER FRATER
MELCHIOR PRIETO | suus frater ... | [texto:]
[E9]Xaltauita te Dominus meus Catholicus Rex Phi- |
lippus Quartusb pastorem ...
A4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 150.-MORENO GARBAYO, 288:
“Impresor: Por la capital E de caracol, serpiente,
pájaro y hombre-mono que utiliza la Imprenta Real,
Teresa Junti”.
MADRID. Nacional. V.E.209/14*.
217. Prieto, Melchor: Psalmodia eucaristica...
En Madrid. En la Imprenta Real. 1627.
Fol.-¶3, ¶2, A4, [ ]1, A-B8, [ ]1, C-L8, [ ]2, M-Z8, Aa-
Kk8, Ll6, Mm-Pp8, Qq4.-5 h., 7 p., 1 h., 30 p., 1 h., p.
[31]-172, 2 h., p. 173-541 p., 35 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Ii3 (Ii2), kk (Kk) KK2 (Kk), kk3
(Kk3) kk4 (Kk4), M2 (Mm2), M3 (Mm3), M4
(Mm4), N4 (Nn4), PP (Pp), PP2 (Pp2), PP3 (Pp3),
PP4 (Pp4)
Erratas en pag.: 73 (en lugar de 69), 118 (126),
Sin número en el lugar correspondiente a los
grabados, p. 31.
Texto a 2 col. con doble marco de filete y separación
de filete entre las columnas.-Apostillas marginales
dentro del marco.
[¶]1 r: portada:
[En doble marco de filete] PSALMODIA │
EVCARISTICA. │ A LA MAGESTAD CATOLICA
│ de FILIPO QVARTO Rey de las Españas, y │ Nueuo
Mundo. │ EL MAESTRO DON FRAY MELCHOR
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PRIETO │ de la Orden deNuestra [sic] Señora de la
Merced Redencion de cautiuos, │ electo Obispo de
Paraguay, en el Pirù. │ [Escudo calcográfico real] │
EN MADRID │ En la Imprenta Real. │ [Filete] │
Año M.DC.XXVII,
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: APROVACION DEL P. M. FR. Pedro Ortiz de
Luyando, Comendador del Conuento de nuestra
Señora de la Merced de Madrid. .. Fecha en este
Monasterio de nuestra Señora de la Merced de la
Villa de Madrid, en seys dias del mes de Mayo de
mil y seiscientos y veynte y vn años.
¶2 v: APROVACION DEL R. P. M. FR. HORtensio
Felix Parauizino Predicador de su Magestad. … En
Madrid a 25.de Iunio de 1621. años.
[Filete]
ERRATAS. Datum Matriti die vigesima septima
mensis Aprilis Anni 1622. Licenciatus Franciscus
Murcia de la Llana.
¶3 r y v: [Escudo xil. real] A LA MAGESTAD
CATOLICA DE FILIPO Quarto, Rey de las Españas,
y Nueuo mundo.
¶1 r: EL REY. Por quanto por parte de vos el Maesro
fray Melchor Prieto … damos licencia y facultad,
para que por tiempo de diez años … Fecha en Madrid
a ocho dias del mes de Iulio de mil y seyscientos y
veynte y vn años. YO EL REY. Por mandado del
Rey nuestro señor. Pedro de Contreras.
[Filete]
TASSA. … a cinco marauedis y medio en papel …
En Madrid a diez y seys dias del mes de Iunio de mil
y seycientos y veynte y dos años. Iuan de Xerez.
¶1 v: Licencia de la Orden. … Dada en este dicho
nuestro Monasterio de Madrid, en ocho dias del mes
de Março de mil y seyscientos y veynte y vn años. Fr.
Ambrosio Maestro General. Por mandado …
Gregorio de Valencia. Secretario.
¶2 r y v: Prologo al Letor. │ [L8]LEVADO de la
deuocion │ particular que tengo al Angeli- │ co
Doctor santo Tomas, hize │ esta parafrasi, contexto,
y expli │ cacion de los Psalmos que puso │ .. [Al
final, mascarón xil.].
P. 1-7: Dedicatoria:
[Escudo xil. de Gaspar Prieto] │
REVERENDISSIMO D.D. │ MAGISTRO F.
GASPARI PRIETO, │ à Catholico potentissimoque
Rege nostro Philip- │ po Quarto electo Episcopo
Alguerensi …
A4 v: en blanco.
[ ]1 r: Grabado calcográfico: “M. Prieto adinuenit.
Alardo de Popma scul.”
[ ]1 v: EXPLICATIO LAMINAE I. Antiphonae ad
Vesperas.
P. [indicado Fol.] 1-541: Texto.
p. 1-30: [Cabecera xil. con figuras celestiales
sujetando el escudo de la Compañía de Jesús] │
PARAPHRASIS, │ CONTEXTO, Y │
EXPLICACION DEL │ PSALM.109.AL
SANTISSIMO │ SACRAMENTO. │ …
[ ]1 r: Explicatio laminae antiphonae 2. ad
Vesperas.
[ ]1 v: en blanco.
p. 31: Grabado calcográfico: “Mr Prieto
Inuenior”, “Iuan de Courbes Sculptor”.
p. 32-95: Paraphrasis, contexto, y explicacion
del psalmo 110. al santissimo Sacramento.
p. [96]: Grabado calcográfico: “Mr Prieto
Inuenit”, “I. de Courbes Sculpsit”.
p. 97: Explicatio laminae tertiae Antiphonae
ad Vesperas.
p. 98-142: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 115. al santissimo
Sacramento. Es el psalmo tercero de visperas.
p. [143]: Grabado calcográfico: “M Prieto
Inuenit”, “Iuan de courbes Scul.”.
p. 144: Explicatio laminae quartae
Antiphonae ad Vesperas.
p. 145-172: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 127. al santissimo
Sacramento. Es el psalmo quarto de Visperas.
[cruz latina]2 r: continuación de Explicatio
laminae quintae ad Vesperas.
[cruz latina]2 v-[cruz latina]1 v: Grabado
calcográfico a doble cara: “M.r Prieto Inuentor.
Alardo de Popma Sculpsit”
[cruz latina]1 r: Explicatio laminae quintae
Antiphonae ad Vesperas.
p. 173-201: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 147. al santissimo
Sacramento. Es el psalmo quinto de sus Visperas.
p. [202]: grabado calcográfico: “Iuan
schorquens fecit”.
p. 203: Explicatio Antiphonae 1. Psalmi
Nocturni 1.
p. 204-240: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 1. al santissimo Sacramento.
Es el primero del primer Nocturno.
p. [241]: grabado calcográfico: “M Prieto
inuenit. Alardo de Popma sculp.”
p. 242: Explicatio laminae antiphonae Psalm.
2. Nocturn. 1.
[ ]1 r: Explicatio laminae Antiphonae 2.ad
Vesperas.
[ ]1 v: en blanco.
p. 243-276: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 4. al santissimo Sacramento.
Es el segundo del primer Nocturno.
p. [277]: grabado calcográfico: “M. Prieto.
Inuenit. Alardo de Popma. fecit.”
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p. 278: Explicatio laminae antiphonae Psalm.
3. Nocturni 1.
p. 279-316: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 15. al santissimo Sacramento.
Es el tercero del primer Nocturno.
p. [317]: grabado calcográfico: [sin firmas].
p. 318: Explicatio laminae antiphonae Psalmi
1. Nocturni 2.
p. 319-350: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 19. al santissimo Sacramento.
Es el primero del segundo Nocturno.
p. [351]: grabado calcográfico: “M. Prieto ad
inuenit. Alardo de Popma. Sclupsit [sic].”
p. 352: Explicatio laminae antiphonae Psalmi
2. Nocturni 2.
p. 353-390: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 22. al santissimo Sacramento.
Es el segundo del segundo Nocturno.
p. [391]: grabado calcográfico: [sin firmas].
p. 392: Explicatio laminae antiphonae Psalmi
3. Nocturni 2.
p. 393-423: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 41. al santissimo Sacramento.
Es el tercero del segundo Nocturno.
p. [424]: grabado calcográfico: “M. Prieto
Inuenit. A. de Popma. sculp.”
p. 425: Explicatio laminae antiphonae Psalm.
1. Nocturn. 3.
p. 426-461: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 42. al santissimo Sacramento.
Es el primero del tercero Nocturno.
p. [462]: grabado calcográfico: [sin firmas].
p. 463: Explicatio laminae antiphonae 2.
Psalm. 3. Nocturn.
p. 464-506: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 80. al santissimo Sacramento.
Es el segundo del tercero Nocturno.
p. [507]: grabado calcográfico: “I de
Courbes. sculp.” “Mr. Prieto Inuenit.”
p. 508: Explicatio laminae antiphonae 3.
Psalm. Nocturn. 3.
p. 509-541: Paraphrasis, contexto, y
explicacion del psalmo 83. al santissimo Sacramento.
Es el tercero del tercero Nocturno.
Mm1 v-Nn8 r: TABLA DE LOS LVGARES DE LA
SAGRADA ESCRITVRA, QVE CONTIENE ESTE
LIBRO.
Nn8 r-Pp4 v: TABLA DE TODAS LASCOSAS
notables que se contienen por orden del A. B. C.
Pp5 r-Pp6 r: INDEX OMNIVM AVCTORVM, qui
in hoc libro citantur ordine alphabeti, …
Pp6 v-Pp7 r: INDEX OMNIVM SYMBOLOrum,
phrasium, & modorum loquendi vsitatorum in
Scriptura, quae in margine huius libri continentur.
Pp7 r: TABLA DE LOS LVGARES DEL Euangelio,
y Epistola, que se explican a la larga en este libro.
Pp7 v-Qq2 v: INDEX OMNIVM RERVM &
sententiarum memorabilium, …
Qq3 r-Qq4 v: INDEX LOCORVM SCRIPturae,
quorum speciales explicationes in margine huius
operis continentur.
CCPB000366053-2.
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España.
IV:12-27 [enc. de piel con escudo real dorado]*.-
PUEBLA. Palafoxiana. 5600.-VALLADOLID. Colegio
Mayor Santo Tomás. 1E/6 [enc. hol.]*.-ZARAGOZA.
Universitaria. G-86-46 [falto de port.].
218. Quintana, Francisco de: Historia de
Hipólito y Aminta. En Madrid. Por la viuda de Luis
Sánchez. A costa de Alonso Pérez, mercader de
libros. 1627.
4º.-¶8, A-Z8, Aa-Cc8.-8 h., 208 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 2[boca abajo]9 (en lugar de 29), 100
(96), 153 (151), 170 (176), 199 (196).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
HISTORIA  DE HIPOLITO  Y AMINTA.
 A DON DIEGO RAMIREZ  de Haro, Cauallero
de la Orden de  Alcantara, y Señor de  Boornos. 
POR EL Dr. FRANCISCO DE  Quintana natural de
Madrid.  [En doble rectángulo de hojas tip. la
leyenda: Videntis propriè est Historia.  Istam ideæ
oculus vidit.]  CON PRIVILEGIO.  En Madrid,
Por la viuda de Luis Sanchez.  Año M.DC.XXVII.
 [Filete]  A costa de Alonso Perez Mercader de
libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... Fecho en Madrid a 15.
de Iulio de 1627.
[Filete]
Erratas. ... En Madrid a 16. de Nouiembre de 1627.
El Lic. Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada pliego
...
¶2 v: APROVACION DEL Doctor Iuan Perez de
Montaluan. ... En Madrid 7.de Iunio 1627.años.
¶3 r: [Doble línea de hojas tip.] DE LOPE DE VEGA
Carpio AL AVTOR.
“Este De Apolo singular tesoro, / Selua de Amores
en florido Mayo,”
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¶3 v: DEL MAESTRO Ioseph de Valdiuielso,
Capellan del Serenissimo Señor Infante Cardenal.
“Heliodoro Español, que al venerable / Griego
apostaste, ingenio, estudio, alteza,”
¶4 r-¶6 r: dedicatoria:
A DON DIEGO | Ramirez de Haro,
Cauallero de | la Orden de Alcantara , y | Señor de
Boornos. | [L4]OABLE Ha sido en todos quãtos escri-
| tores ...
¶6 v-¶8 v: Prologo. [Al final, pirámide invertida de
hojas].
f.1 r-208 v: texto:
[Doble línea de hojas tip.] | HISTORIA  DE
HIPOLITO Y  AMINTA.  ...
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 173.-ANTONIO. Nova, I, p.
467.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 491.-
CAYUELA, 107.-CCPB000331975.-GALLARDO, IV,
3544.-MORENO GARBAYO, 293.-PALAU, XIV,
244736.-RIPOLL, p. 132.-SALVÁ, II, 1954 (nota).-
SIERRA CORELLA, 180
BOSTON. Public Library. Sm. 4° D.160b.84.-BUENOS
AIRES. Biblioteca Nacional de Maestros. ST 8-5
[reproducción digital parcial en su web]-
CAMBRIDGE. University Library. F162.d.8.2
(AGULLÓ Y COBO. Libros españoles, [II], p. 139).-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University Library,
Houghton Library. *SC6 Q4558 627h.-LONDRES.
British Library. 12491.d.6.-MADRID. Academia
Española. 34-III-4; Nacional. R/35655.-PARÍS.
Mazarine. 111110 F; Nationale. Rés.Y2-853.-
PRINCETON (NJ). Princeton University Library.
PQ6425.Q5 H5.-TOLEDO. Pública. Res.829 [Ex
libris: “Ex Bibliotheca. S. S. Hispan. Jnf. Ludovici
Ant. Jac. Borbonii.”; ex libris de la Biblioteca
Provincial de Toledo; sello de la Comisión Histórica
de Artes de la Provincia de Toledo; papel con
manchas de humedad; enc. perg.]*.-TRONDHEIM
(NORUEGA). Universitetsbiblioteket. Oct. 2336.-
VIMBODÍ (TARRAGONA). Monasterio de Poblet. R94-
24.
219. Rada, Pedro Benito de (S.I.): Carta escrita
por el Padre Vicerrector del Colegio Imperial de
Madrid de la Compañía de Jesús, a los Padres
Prepósitos de las Casas Profesas... de la provincia
de Toledo de la vida y muerte del Padre Rodrigo
Niño, Rector de dicho Colegio. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid.
Bernardino de Guzmán. 1627].
Fol.-A4.-4 f.-L. red.
Inic. grab.
f.1 r-4 v: [Encabezamiento:] [Monograma de la
Compañía de Jesús con las iniciales IHS]  CARTA
ESCRITA POR EL PADRE  Vicerrector del Colegio
Imperial de Madrid de la Com-  pañia de Iesus, a
los Padres Prepositos de las casas Pro-  fessas, y
Rectores de los Colegios de la misma Compañia  de
la Prouincia de Toledo, de la vida y muerte del
Padre Rodrigo Niño, Rector del dicho Colegio. |
[texto:] [E10]L Iueues a venticinco deste mes, dia de
la glo  riosa Santa Caterina Virgen y Martir, a las 
nueue de la mañana, passo desta vida a la gloria
(como esperamos) el Padre Rodrigo Ni-  ño ... 
(f.4 v, lín. 43) ... Con todo esso mande V. R. qˉ en su
Co-  legio se le hagan los sufragios acostumbrados,
y a mi me encomiende a  Nuestro Señor en sus
santos sacrificios, &c.  Pedro Benito de Rada.
[Licencia] ¶ Doy licencia para que se imprima esta
carta q̃ escriuio el Padre Pedro Bene-  dit de Rada
Vicerrector del Colegio Imperial de Madrid, de la
muerte, y ra-  ras virtudes del Venerable Padre
Rodrigo Niño, Rector deste Colegio. En  Madrid 2.
de Diziembre de 1627.  Lic. Don Gonçalo Perez de
Valençuela.
ANTONIO. Nova, II, p. 202.-CCPB000531376-7.-
MORENO GARBAYO, 294.-PALAU, III, 45728; XV,
245930.-SÁNCHEZ ALONSO, 249.-SIERRA CORELLA,
119.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca
Auxiliar. Clero-Jesuitas. Leg. 5, nº 45 [sin enc.];
Nacional. Ms. 18400(33) (f. 108-111)*.-PARÍS.
Nationale. Res.Oo198bis(20).
Impresor por las iniciales.
220. Reinosa, Plácido de (O.S.B.): Memorial en
defensa del estado eclesiástico y religioso. En
Madrid. Por Luis Sánchez. 1627.
4º.-¶-¶¶4, A-F4.-8 h., 23 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
MEMORIAL  EN DEFENSA DEL 
ESTADO ECLESIASTICO  Y RELIGIOSO. 
POR EL P. M. Fr. PLACIDO DE REINOSA  de la
Orden de san Benito, Catedratico de Prima de Teo-
 logia de la Vniuersidad de la ciudad de Ouiedo, y
 Secretario de la Congregacion de san Benito  de
España.  AL REY NVESTRO SEÑOR EN SV 
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Consejo de Estado.  [Grab. xil. que representa el
Calvario, Cristo en la Cruz y las dos mujeres a los
pies y alrededor la leyenda: “[bellota] Memoriale 
tuum in generatione, et generatio-  nem , Psalmo
101.”]  CON PRIVILEGIO,  [Filete]  En Madrid
por Luis Sanchez,  Año M.DC.XXVII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: Privilegio real. EL REY. ... Dada en el
Pardo a tres dias del mes de Hebrero de mil y
seiscientos y veinte y siete años. ... Por mandado del
Rey nuestro señor Don Sebastian de Contreras.
¶3 v: ERRATAS. ... Dada en Madrid a 12. de Abril
de 1627. Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
TASSA. ... cada pliego de ocho que el dicho libro
tiene, a quatro marauedis ... en la villa de Madrid a
veinte y siete dias del mes de Abril de mil y
seiscientos y veinte y siete años. Francisco de
Arrieta.
¶4 r: Censura del P.M. Fr. Grabiel de Gueuara,
Catedratico de Prima de Teologia de la Vniuersidad
de Valladolid. ... en nuestro Conuento de san Benito
el Real de Valladolid; a 1.de Otubre de 1625. Frai
Grabiel de Gueuara.
¶4 v: LICENCIA DE LA Orden. Nos El Maestro fray
Gregorio Parcero ... Dada en la ciudad de Tuy a 13.
de Agosto de 1626. años. El General de san Benito.
Por mandado de su P. Reuerendissima Fr. Placido de
Lima.
¶¶1 r: Aprouacion del Padre Maestro fray Francisco
de Vega. ... En san Martin de Madrid, Otubre 8.de
1626. M. Fr. Francisco de Vega.
¶¶1 v: LICENCIA DEL Ordinario. ... Dado en
Madrid a diez de Otubre de seiscientos y veinte y
seis. ... El Doctor Iuan de Mendieta.
¶¶2 r: Aprouacion del Padre Maestro fray Iuan de san
Agustin, Predicador de su Magestad. ... En Madrid y
en el Colegio de la Encarnacion de la Orden de
nuestro Padre san Agustin a 7.de Enero de 1627.
M.Fr.Iuan de S. Agustin.
¶¶2 v: [Escudo real xil.].
¶¶3 r: Dedicatoria al Rey. SEÑOR. ... M.Fr.Placido
de Reinosa.
¶¶3 v-¶¶4 v: PROLOGO. [A5] Mis Manos ha llegado
vn Memorial dado a su Magestad en su Consejo de
Estado por vna persona mui graue y docta: en el qual
pretende prouar, que a la Monarquia de España le
amenaza vna gran ruina sino se acude a su remedio
con presteza. Las causas deste daño las reduze a
quatro; dos que tocan al Estado Eclesiastico, y otras
dos a la razon de Estado. ...
f.1 r-23 v: [Doble línea de hojas]  MEMORIAL 
EN DEFENSA DEL  Estado Eclesiastico, y 
Religioso.  ... [Al fin, adorno tip.].
F4 r: colofón:
EN MADRID,  Por Luis Sanchez,  [Filete]
 Año M.DC.XXVII.
F4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 282.-CCPB000040630-9.-
CORREA. Arbitristas, n. 859.-GALLARDO, IIII, 3588.-
MORENO GARBAYO, 302.-PALAU, XV, 256722.-
SIERRA CORELLA, 181.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII,
4436. Impresos del siglo XVII, 387.
BURGOS. Pública. 10144(1) [enc. perg.]*.-MADRID.
Nacional. V.E.13/23*; Palacio Real. III-6551(2)
(Real Biblioteca, XII, R-86).-PUEBLA. Palafoxiana.
R404-E.-ROMA. Apostolica Vaticana.
R.G.Miscell.C.32(int.1).-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Instituto Teológico Compostelano.
Foll. 74-1.-SEVILLA. Universitaria. A 113/115(12).
221. Relación que embió un cavallero, desde
Roma a la villa de Madrid a un hermano suyo: la
qual trata de todas las guerras, y aparatos della, que
ay en Alemania, Flandes, Francia, Italia, Saboya, y
Genova. La de Francia con Ingalaterra. La de
Saboya con Génova, y otras muchas cosas que se
hallaran en este pliego. En Madrid. Por Bernardino
de Guzmán en la calle de Santiago. 1627.
Fol.-A2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION  QVE EMBIO VN CAVALLE
 RO, DESDE ROMA A LA VILLA DE MA  drid
a vn hermano suyo: la qual trata de todas las gue- 
rras, y aparatos della, que ay en
Alemania,Flandes,Frã-  cia,Italia,Saboya, y Genoua.
La de Francia con Inga-  laterra.La de Saboya con
Genoua, y otras mu-  chas cosas que se hallaran en
 este pliego.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
DE Genoua, a los 28. de Mayo, que por
saberse alli que el Principe  Tomas de Saboya
estaua cerca de Harecia con cinco mil Infantes,  y
algunas pieças de artilleria, auia la dicha Señoris [sic]
retenido en su serui-  cio al Principe de Satriano, ...
 ([ ]2v. lín. 22) ... Del Rey de  Francia se espera
vna gran suerte contra sus enemigos, segun las arma
 das que va preuiniendo. Dios nuestro Señor le de
victoria contra aque  llos enemigos de nuestra santa
Fè Catolica.
[ ]2 v: colofón:
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Con licencia en Madrid por Bernardino de
Guzman,  en la Calle de Santiago, Año de I627. 
[Adorno tip. de cierre]
MORENO GARBAYO, 303.-SIERRA CORELLA, 184.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2812.
MADRID. Nacional. V.E.41/57*.
222. Relación sumaria de la vida, prisión y
glorioso martirio de los veinte y tres mártyres que de
la magnífica religión de nuestro padre San Francisco
sembraron las Indias del Japón con su sangre: los
quales canonizó este presente año de 1627 la cabeça
de la iglesia de Christo nuestro Redemptor Urbano
Papa Octavo, de eterna y feliz memoria. En Madrid.
Por la viuda de Alonso Martín. 1627.
8.º-A-C8.-24 f.-L. red.
Falta la sign. en el lugar correspondiente a A3.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 2.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
RELACION | SVMARIA DE | LA VIDA,
PRISION, |  Y GLORIOSO MARTIRIO | de los
veinte y tres Martyres, que de la | magnifica Religion
de nuestro Padre san | Francisco sembraron las Indias
del Iapon | con su sangre: los quales canonizò este
pre | sente año de 1627. la cabeça de la Iglesia | de
Christo nuestro Redemptor, Vrbano | Papa Octauo,de
eterna y feliz | memoria. | Año [Escudo xil. real en
doble marco rectangular] 1627. | CON LICENCIA. |
[filete] | En Madrid,Por la viuda de Alõso Martin.
[A]1 v: Aprobacion. ... Fecha en Madrid a diez y seis
de Otubre de mil y seiscientos y veinte y siete años.
Fray Francisco de Rojas Calificador de la suprema
Inquisicion.
A2 r-f.3 v: dedicatoria:
A LA MVY ILVSTRE | señora Ana-Maria
Manri- | que de Lara,la Religion Serafi- | ca de
nuestro padre san Fran- | cisco desea eterna y feliz |
vida. | [D4]EDICA y ofrece la gran fa | milia ...
f.4 r-24 v: texto:
[T3]Iene la proui- | dencia diuina para eterna |
conseruacion, y aumenta- | cion de la Fè Catholica, ...
TOKIO. University of Tokio, General University.
A100:158 [descripción basada en las imágenes
remitidas desde la biblioteca]+.
Existió un ejemplar en la Real Academia de la
Historia de Madrid con signatura 9-3529, hoy
perdido (HERNÁNDEZ ANDRÉS, p. 575).
223. Relación verdadera de una carta embiada de
S. Miguel de Amberes, a los canónigos reglares del
Monasterio de S. Norberto desta villa de Madrid,
avisándoles de lo que avía sucedido en la translación
del cuerpo del gran Patriarca S. Norberto... en la
ciudad de Praga a dos días del mes de Mayo deste
presente año de mil y seiscientos y veinte y siete. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. [s.a.: 1627].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. de la Inmaculada Concepción] │
RELACION │ VERDADERA DE VNA │ CARTA
EMBIADA DE S. MIGVEL │ de Ambers,a los
Canonigos Reglares del Monasterio │ de S. Norberto
desta villa de Madrid,auisandoles de lo │ que auia
sucedido en la translacion del cuerpo del gran │
Patriarca S. Norberto,fundador de la sagrada Religion
│ de Premonstre,en la ciudad de Praga a dos dias del
│ mes de Mayo deste presente año de mil y │
seyscientos y veinte │ y siete.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[L7]OS Religiosos que embiamos a Bohe- │
mia para assistir a la traslacion de nues- │ tro
santissimo Patriarca S. Norberto, │ ... ([ ]2v, lín. 16)
de san Venceslao fue por justo juyzio de Dios tragada
│ viua de la tierra.
[ ]2 v: colofón:
CON LICENCIA │ En Madrid. Por Iuan
Gonçalez.
MORENO GARBAYO, 307.-SIERRA CORELLA, 183.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 904.
MADRID. Nacional. V.E.180/46 [A ambos lados del
grab. se lee ms.: “La reyna de los cielos y señora
nuestra de la Concecion nos anpare y faborezca”]*.-
TORONTO. University of Toronto, John P. Robarts
Research Library. Mss./buc.
224. Relación verdadera, donde se da quenta de
las grandes avenidas de ríos, que ha avido
generalmente al fin del año mil y seiscientos y veinte
y seis, en particular en la Ciudad de Roma... En
Madrid. Por Diego Flamenco.
4º.-4 h.
MORENO GARBAYO, 304.-SIERRA CORELLA, 182.
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Noticia obtenida de la reedición con pie de imprenta:
En Madrid. Por Diego Flamenco. Y por su original
en Granada, por Bartolomé de Lorençana. 1627 con
ejemplar, MADRID. Nacional. V.E.175/33.
225. Religiosas Descalzas de la Orden
Trinitaria: Regla y Constituciones de las Religiosas
Descalças de la Orden de la Santíssima Trinidad y
Redemción [sic] de Cautiuos. En Madrid. En casa de
Madrigal, que sea en gloria. 1627.
16º.-¶8, A-I8.-8 h., 144 p.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 36 (en lugar de 34), 83 (84).
En blanco el lugar correspondiente a A4.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
REGLA  Y CONSTITV-  CIONES DE
LAS  Religiosas Descalças de la  Orden de la
Santissima Tri-  nidad y Redemcion [sic]  de
Cautiuos.  Año [Escudo xil. de la orden] 1627. 
CON LICENCIA,  [Filete] │ En Madrid : En casa
de Ma-  drigal que sea en gloria.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶4 v: Aprouacion y licencia de las
Constituciones. Don Antonio Zapata … En Mejorada
a 9 de Otubre de 1627. El Doctor Conrado Xedler.
¶4 v-¶5 r: Y nos por la presente … loamos y
aprouamos, y cõfirmamos las dichas Constituciones
… Dada en la villa de Madrid a veinte y ocho dias
del mes de Otubre de mil y seisciẽtos y viente y siete
años. El Cardenal Zapata. Por mandado del Cardenal
mi señor. Francisco de Aranaga Secretario.
¶5 v-¶8 v: Dedicatoria. [Tres adornos tip.] │ A LAS
RELI- │ giosas Descalças │ Trinita- │ rias. │
[C3]ON el afecto y │ solicitud q̃ a mis │ … Ynes de
la Concepcion │ Ministra.
p. [indicado Fol.] 1-144: texto:
[Tres adornos tip.] │ [C5]OMIENZA la │
Regla primitiua, │ de la Orden de la │ santissima
Trini- │ dad, y Redencion │ de Cautiuos, …
p. 33-144: [Tres adornos tip.]
CONSTITVCIONES DE LAS MONjAS
DESCALças de la Orden de la Santissima Trinidad.
MORENO GARBAYO, 301.
MADRID. Nacional. 7/15845 [mal estado de
conservación, desencuadernado; enc. perg.]*.
226. Remón, Alonso: Discursos elógicos y
apologéticos, empresas y divisas sobre las
triunfantes vida y muerte del glorioso Patriarca san
Pedro de Nolasco, primero Padre de la sagrada
religión del Orden de nuestra señora de la Merced
Redención de cautivos... En Madrid. Por la Viuda de
Luis Sánchez. 1627.
4º.-[ ]4, A-V4, X2.-4 h., 84 [i.e. 82] f., 1 h. pleg.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: D (en lugar de H).
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 8), 10 (13), 34 (36), 60
(50), 62 (52), 79-84 (77-82).
Falta el número en los f. 23 y 30.
Hay ejemplares que añaden errata en fol.: 99 (en
lugar de 39).
En blanco los f. 7 [i.e 8] v., 11v., 14 v., 17 v., 20 v.,
23v., 32v., 35v., 40v., 43v., 46v., 51v., 62 [i.e. 52] v.,
59 v. y 84 [i.e. 82] v.
Inic. grab.-Apost. mart.-Texto a 2 col. y a línea
tirada.
Grab. xil. de cada protagonista o motivo principal de
cada milagro del santo en la hoja de inicio de cada
escolio, por orden: el león, las abejas, el cocodrilo, el
armiño, la grulla, la hormiga, el águila, el granado, el
lince y el águila, un árbol, una brújula, el cuervo, las
cigüeñas, la hiedra, la sirena y el cisne. Al final de la
obra en el f. 84 r., grab. xil. de una corona y una
palma.
Entre los f. 72 y 73 una h. pleg.: Arbol y tabla de la
imitación espiritual de las virtudes de nuestro Padre
san Pedro de Nolasco a algunos de los Santos,
Patriarcas, Profetas, y Apostoles.
En algunos ejemplares el escudo calcográfico se
encuentra en [ ]2 v., estando en blanco el v. de la
port.
[ ]1 r: portada:
DISCVRSOS │ ELOGICOS Y │
APOLOGETICOS │ EMPRESAS Y DIVISAS
SOBRE │ las triunfantes vida y muerte del glorioso
Pa- │ triarca san Pedro de Nolasco, primero Padre │
de la sagrada religion del Orden de nues- │ tra señora
de la Merced Redencion │ de cautiuos. │ AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR DON │ Enrique de
Aragon y Cordoua Duque de Segorue y de Car │
dona, Marques de Comares y de Pallas,Conde de
Empu- │ rias, y de Prades,Vizconde de
Villamur,gran Condestable │ de la Corona de
Aragon, Alcalde de los Donzeles del Rey │ nuestro
señor,y de su Consejo de Estado,señor de las ciuda-
│ des de Luzena,y de Solsona,y de la [sic] Varonias
de Entenza│ Arbella, Iuneda, y Oriola,y del valle de
Vxo sierra de │ Eslida Paterna, Venguacil, y la
Puebla, y de las │ villas de
Espejo,Chillon,Canillas,Arches,│ y Corumbela, etc.
│ POR EL PADRE MAESTRO FRAY │ Alonso
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Remon Predicador y Cronista General │ de la misma
Orden. │ [Filete partido] │ CON PRIVILEGIO, │
En Madrid , Por la viuda de Luis Sanchez. │ [Filete
partido] │ Año M.DC.XXVII.
[ ]1 v: [Escudo calc. del duque de Cardona, con las
armas de Aragón y Sicilia].
[ ]2 r y v: en blanco.
[ ]3 r y v.: AL EXCELENTISSIMO señor don
Enrique de Aragon y Cordoua, Duque de Cardona,
&c.
[ ]4 r: ERRATAS. ... El Licenciado Murcia de la
Llana.
[Filete]




SVMA DEL PRIVILEGIO. ... para Alonso Remon
... en el oficio del Secretario Iuan Laso de la Vega, en
Madrid a 25. dias del mes de Setiembre de 1627.
[ ]4 v: Censura del Doctor Paulo de Zamora ... en
Madrid a dos de Setiembre, de mil y seiscientos y
veinte y siete años. El Doctor Paulo de Zamora.
f. 1 r-84 [i.e. 82] r: texto.
f.1-59 r: [Banda de adornos tip. rodeada de
hojas] │ EMPRESAS │ ELOGICAS, Y EM- │
BLEMATICAS, A ALGVNOS │ de los muchos
milagros que Dios obrò en │ la misteriosa vida y
muerte de nuestro santo │ Patriarca, y primero Padre
san │ Pedro Nolasco. │ ...
f.59 v: en blanco.
f.60 r-84 r: SEGVNDA PARTE. │
CONTIENE TRES │ DISCVRSOS APOLO- │
geticos, Moral, Imitatorio, y │ Historico.
f.84 v: en blanco.
CAMPA, p. 71.-CCPB000041563.-FERNÁNDEZ
NIETO, p. 129-131.-MORENO GARBAYO, 310.-
PALAU, XVI, 260846.-SALVÁ, II, 2143.-SIERRA
CORELLA, 186.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 928. Mil
biografías, 499.
BARCELONA. Museo Nacional de Arte de Catalunya.
Reserva 12º-1341; Universitaria, General. XVII-
1684-1 [enc. perg.; deteriorado, con galerías]*.-
GLASGOW. University of Glasgow, Main Library.
Spec. Coll, Add 339.-LISBOA. Academia das
Ciências. [10034]BACL 11 490 9.-MADRID.
Nacional. R/3592 [enc. piel con el superlibris de
“Biblioteca de Salvá”; falto de la h. pleg.]*;
R/15179(4) [con errata f.39 (99); enc. perg.]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 13983 [con errata f.39 (99);
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-POYO (PONTEVEDRA). Monasterio. Sin
signatura (olim 22-5-4) [el escudo calc. en v. de [ ]2;
enc. perg.]*.-VIENA. Nationalbibliothek. 42.T.48.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-15-85.
227. Remón, Alonso (O. de M.): Sermón para
predicar en la festividad del glorioso padre y
patriarca de la sagrada religión de nuestra Señora
de la Merced, San Pedro de Nolasco, sobre el Cap.
12 de San Lucás... Nn [sic] Madrid. Por la Viuda de
Luis Sánchez. 1627.
4º.-[ ]4, A-D4, E2.-4 h., 17 f., 1 h.-L. red. y curs.
Falta el número en el f. 8.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
SERMON | PARA PREDICAR | EN LA
FESTIVIDAD DEL | GLORIOSO PADRE Y PA- |
triarca de la Sagrada Religion de nuestra | Señora de
la Merced , san Pedro de | Nolasco,sobre el cap.12.
de | san Lucas. | AL ILVSTRISSIMO Y REVEREN- |
dissimo señor don Gabriel Trexo,Cauallero del
habito | de Alcantara,Cardenal de la santa Iglesia de
Roma | del titulo de san Bartolome in insula,
Arçobispo Obispo | de Malaga, del Consejo de
Estado de su Ma- | gestad, y su Presidente en el
supremo y Real | de Castilla,&c. | POR EL PADRE
MAESTRO FRAY | Alonso Remon,Predicador,y
Coronista general | de la misma Orden. | [Cuatro
hojitas tip. en rombo] | CON PRIVILEGIO, | Nn [sic]
Madrid,Por la viuda de Luis Sanchez. | [filete] | Año
M.DC.XXVII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2-[ ]4 r: dedicatoria: AL ILLMO Y RMO SOR DON |
Gabriel Trexo y Paniagua, ... [Y4]A era mucho dilatar
(Ilus | trissimo ...
[ ]4 v: ILVSTRISSIMA | T V A. | [Grab. xil. en
doble marco de la mano y el compás, dentro la
leyenda “PRVDENTIA | METITVR.”].
f.1 r-17 v: texto:
[doble línea de hojas] | SERMON | PARA
EL DIA DE | nuestro glorioso Padre y Patriar | ca S.
Pedro de Nolasco, ... [Al final, grab. xil, corona con
palma igual que la del último f. de los Discursos].
E2 r: colofón:
EN MADRID, | Por la viuda de Luis Sanchez
Impres- | sora del Reyno. | [filete] | Año
M.DC.XXVII.
E2 v: en blanco.
CCPB000613829-2.-FERNÁNDEZ NIETO, p.141.-
MORENO GARBAYO, 311.-PALAU, XVI, 260847.-
SIERRA CORELLA, 187.
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BARCELONA. Archivo Histórico. A 25 12º op. 3;
Universitaria, General. XVII-1684-2 [enc. perg.;
deteriorado, con galerías]*.-CÓRDOBA. Pública.
4/162(3).
228. Ribadeneyra, Pedro de (O.S.A.): Sermón
en las octavas que el Católico Monarca don Felipe
Quarto celebró al Patronazgo de la Santa Madre
Teresa de Jesús en sus Reynos de España. En
Madrid. Por los Herederos de Pedro de Madrigal.
1627.
4º.-A-E4.-[3], f. 4-19, 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 8).




SERMON  EN LAS OCTAVAS  QVE
EL CATOLICO MONARCA  DON FELIPE
QVARTO  CELEBRO AL PATRONAZGO  DE
LA SANTA MADRE  TERESA DE IESVS  EN
SVS REYNOS DE ESPAÑA.  D E L  MAESTRO
FRAI PEDRO DE  RIBADENEIRA RELIGIOSO 
DE SAN AGVSTIN.  Año [Escudo real xil.] 1627. 
CON LICENCIA.  [Filete]  En Madrid, Por los
Herederos de Pedro de Madrigal.
[A] 1 v: en blanco.
A2 r: Licencia. ... Dada en nuestro Conuento de san
Felipe de Madrid en 14.de Otubre de 1627. Fr.
Bernardino Rodriguez.
[Filete]
Aprouacion del Padre Maestro frai Basilio Ponce de
Leon Catedratico de Prima de Teologia de la
Vniuersidad de Salamanca. ... En Madrid a catorze de
Otubre de mil y seiscientos y veinte y siete años. Fr.
Basilio Ponce de Leon.
A2 v: Aprouacion del Padre Maestro fray Christoual
de Torres Predicador de su Magestad. ... Del Colegio
de Santo Tomas de Madrid a ocho de Nouiembre de
1627. Fray Christoual de Torres.
[Filete]
Nos el Licenciado don Iuan de Velasco y Azeuedo
del Consejo de su Alteza ... y Vicario General de la
villa de Madrid ... damos licẽcia, para que se imprima
... Dada en Madrid a ocho de Nouiembre de 1627.
Licenc. Velasco y Azeuedo.
[ ]3 r y v: Dedicatoria al Rey.
SEÑOR.  [V4]ENGO a los pies de V. Ma- 
gestad,no con ricos dones,si-  no con humilde
obediencia:  …
f. 4 r-19 v: texto:
[Cabecera formada por doble fila de motivos
vegetales y arquitectónicos tip.].  SIMILE EST
REGNVM  Coelorum decem Virginibus, &c. 
Matth. cap. 25.  [H7]AZEMOS FIESTA  al feliz
Patronazgo de los  Reynos de España de la Sã  ta
Madre Teresa de Iesus,  …
E4 r y v: en blanco.
CCPB0000123414.-MORENO GARBAYO, 312.-
PALAU, XVI, 266569.-SANTOS-REYES, 131.
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-4878-3.-
BRUSELAS. Royale. VB 9.476 B2.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA.
Pública. 9/127(3).-GRANADA. Universitaria. A-5-
305(2); A-004-356(3) (olim A-5-305(3)).-MADRID.
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 25822(3) [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MÉXICO D.F.
Nacional. 64-11153.-ROMA. Vaticana. Stamp. Barb.
V.VII.119.int.3.-SEVILLA. Universitaria. 75-56(3)
[reproducción completa en su web]+.-TOLEDO.
Pública. 29395(3) [tachado del título: “al
patronazgo”]*.
229. Román, Manuel: Elucidaciones varias de la
antigüedad, dignidad y escritores ilustres de la
Sagrada Orden del Carmen colegidas de autores
graves... En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1627.
4º.-[ ]5, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Bbb4, Bbb-Zzz4, Aaaa-
Oooo4, Pppp2.-5 h., 190 f., 2 h., f. 190-334 [i.e. 335].-
L. red. y curs.
Erratas en sign.: Ccc2 (en lugar de Ddd2).
Erratas en fol.: 82 (en lugar de 28), 65 (64), 73 (74),
122 (132), 145 (146), 322-334 (323-335).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 v: portada:
ELVCIDACIONES │ VARIAS DE LA
ANTIGVEDAD, │ DIGNIDAD, Y ESCRITORES
ILVSTRES │ de la Sagrada Orden del Carmen,
colegidas │ de autores graues. │ POR EL PADRE
FRAY MANVEL │ Roman, Predicador de la misma
Orden. │ A DON IVAN SERRANO ZAPATA, │
Cauallero de Abito de Alcantara, Comendador │ de
Adelfa, del Real Consejo de las Ordenes, │ señor de
las villas de Somotin, │ y Fines. │ [escudo calc. de
Juan Serrano Zapata] │ CON PRIVILEGIO │
[Filete] │ En Madrid. Por Iuan Gonçalez, Año
M.DC.XXVII.
[ ]1 r: en blanco.
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[ ]2 r y v: Dedicatoria. A don Ivan Serrano Zapata ...
Deste Convento del Carmen de Madrid, a veinte de
Março de 1627. Fr. Manuel Roman.
[ ]3 r: Aprovacion. ... Dada en nuestra Señora del
Carmen de Madrid en 6. de Otubre de 1623. años. El
Maestro Fr. Iuan Orias, Prior.
[ ]3 v: Aprovacion ... En el Carmen calçado de
Madrid oy 7. de Otubre de 1623. El Maestro fray
Antonio de Sagrameña.
[ ]4 r: Licencia. ... Dada en nuestro Conuento del
Carmen de Madrid a 18. del mes de Otubre de 1623.
Fr. Antonio Perez, Provincial.
[ ]4 v: Censvra del doctor Francisco Sanchez de
Villanueva ... En Madrid 6. de Noviembre de 623.
[ ]5 r: Tassa. Yo Iuan de Xerez, aviendo visto ... la
traduccion de dos tratados, hechos por el Padre Fr.
Iuan de Cartagena de la Orden de los Menores de la
Regular Observancia, que tratan, De la sacra
antigüedad de la Virgen del monte Carmelo, de su
origen y alabanças de lengua Latina en Castellana,
hecha por el padre fray Manuel Roman ... con unas
Elucidaciones propias sobre el mismo Autor, todo en
vn libro, a quatro marauedis el pliego ... En Madrid a
veynte y ocho de Março de mil y seyscientos y
veynte y quatro años. Iuan de Xerez.
[Filete]
Erratas. ... En Madrid à 23. de Março de 1624. El
Licenc. Murcia de la Llana.
[ ]5 v: Suma del privilegio ... por diez años ... en
Madrid a 15. dias de Nouiembre de 1623. años, en el
oficio de Iuan de Xerez ...
f. 1-26 r: TRATADO PRIMERO │ DE LA
SAGRADA ANTIGVEDAD │ del Orden de la
bienauenturada Virgen │ Maria del Monte Carmelo.
[Al final, jarrón xil.]
f. 26 v-67 r: DE LA SAGRADA │ ANTIGVEDAD
DE LA ORDEN │ de la bienaventurada Virgen
Maria │ del Monte Carmelo │ TRATADO
SEGVNDO. [Al final, adorno tip. floral]
f. 67 v: en blanco.
f. 68 r-190 v: ELVCIDACIONES │ VARIAS DE
LA SAGRADA │ antigüedad de la Orden de N. S.
del monte │ Carmelo, colegidas de grauesPa- │ dres
y Doctores.
Bbb3 r-Bbb 4 v:
f. 190 r-321 v: continúa el texto de las Elucidaciones
continuando la numeración con la número 27.
f. 322 r-334 v: ADICION DE ALGVNOS │
Escritores Carmelitas Belgas, y de cosas par- │
ticulares, observadas acerca de los Doctores │ desta
nacion arriba referidos, colegidas de la │ Biblioteca
de Valerio Andrea, impressa en │ Lobayna año de
1623. y de otros │ de varias naciones.
ESTADO B: no tiene las 2 h. entre
4º.-[ ]5, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Bbb4, Bbb-Zzz4, Aaaa-
Oooo4, Pppp2.-5 h., 190 f., 2 h., f. 190-334 [i.e. 335].-
L. red. y curs.
Erratas en sign.: Ccc2 (en lugar de Ddd2).
Erratas en fol.: 82 (en lugar de 28), 65 (64), 73 (74),
122 (132), 145 (146), 322-334 (323-335).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 v: portada:
ELVCIDACIONES │ VARIAS DE LA
ANTIGVEDAD, │ DIGNIDAD, Y ESCRITORES
ILVSTRES │ de la Sagrada Orden del Carmen,
colegidas │ de autores graues. │ POR EL PADRE
FRAY MANVEL │ Roman, Predicador de la misma
Orden. │ A DON IVAN SERRANO ZAPATA, │
Cauallero de Abito de Alcantara, Comendador │ de
Adelfa, del Real Consejo de las Ordenes, │ señor de
las villas de Somotin, │ y Fines. │ [escudo calc. de
Juan Serrano Zapata] │ CON PRIVILEGIO │
[Filete] │ En Madrid. Por Iuan Gonçalez, Año
M.DC.XXVII.
[ ]1 r: en blanco.
[ ]2 r y v: Dedicatoria. A don Ivan Serrano Zapata ...
Deste Convento del Carmen de Madrid, a veinte de
Março de 1627. Fr. Manuel Roman.
[ ]3 r: Aprovacion. ... Dada en nuestra Señora del
Carmen de Madrid en 6. de Otubre de 1623. años. El
Maestro Fr. Iuan Orias, Prior.
[ ]3 v: Aprovacion ... En el Carmen calçado de
Madrid oy 7. de Otubre de 1623. El Maestro fray
Antonio de Sagrameña.
[ ]4 r: Licencia. ... Dada en nuestro Conuento del
Carmen de Madrid a 18. del mes de Otubre de 1623.
Fr. Antonio Perez, Provincial.
[ ]4 v: Censvra del doctor Francisco Sanchez de
Villanueva ... En Madrid 6. de Noviembre de 623.
[ ]5 r: Tassa. Yo Iuan de Xerez, aviendo visto ... la
traduccion de dos tratados, hechos por el Padre Fr.
Iuan de Cartagena de la Orden de los Menores de la
Regular Observancia, que tratan, De la sacra
antigüedad de la Virgen del monte Carmelo, de su
origen y alabanças de lengua Latina en Castellana,
hecha por el padre fray Manuel Roman ... con unas
Elucidaciones propias sobre el mismo Autor, todo en
vn libro, a quatro marauedis el pliego ... En Madrid a
veynte y ocho de Março de mil y seyscientos y
veynte y queatro años. Iuan de Xerez.
[Filete]
Erratas. ... En Madrid à 23. de Março de 1624. El
Licenc. Murcia de la Llana.
[ ]5 v: Suma del privilegio ... por diez años ... en
Madrid a 15. dias de Nouiembre de 1623. años, en el
oficio de Iuan de Xerez ...
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ANTONIO, Nova, I, p. 35.-CCPB000038660-X.-
MORENO GARBAYO, 314.-PALAU, XVII, 276597 y
276599.-SIERRA CORELLA, 188.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
II, 413.
CÓRDOBA. Pública. 12/90.-GRANADA. Universitaria.
Fac. de Filosofía y Letras. A-5-57(1).-LISBOA.
Nacional. H.G.20555P.-MADRID. Nacional. 2-
7365(1) [falto de portada y preliminares, sustituidos
por los de la ed. de 1624]; 3-61690(1) [falto de
portada y preliminares, excepto la h. de erratas,
sustituidos por los de la ed. de 1624; además lleva las
2 h. de tablas de la ed. de 1624 al final]; B-20-CAR
(olim 2-70793) [ex libris de Fernando José de
Velasco y otros manuscritos de Fr. Melchor de los
Reyes del Carmen calzado de Madrid, fr. Jacinto
Nieto y fr. Joam Núñez]*; Senado (Catálogo [1888],
II, p. 1067); Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 14508
[falto de h. 322-334 y con las h. de tablas al final de
la ed. de 1624; reproducción digital completa a través
de Google Books].-MUNICH. Bayerische
Staatsbibliothek. 4H.mon.551t [reproducción digital
completa a través de Europeana].-PARÍS. Sainte-
Geneviève. 4 H 1779 INV 1872 FA.-TOLEDO.
Pública. 23558; 28120(1).-VALLADOLID. Colegio
Mayor Santo Tomás. 3A/3 [tiene errata 120 (130) y
corrige 132. No tiene las h. Bbb3 r-Bbb4 v. Le falta
por tanto el f. 190 primero. En las h. de guarda tiene
una h. pegada con otras adiciones. Tampoco tiene la
h. de dedicatoria, pero tiene otra antes del texto:
SEÑORA.]*.
Nota: Dice Pérez Pastor en Bibliografía Madrileña,
III, 2199, refiriéndose a la primera edición de 1624,
que los tratados sobre antigüedad de la Orden del
Carmen, incluidos en esta obra, son de Fr. Juan de
Cartagena, traducidos del latín por Fr. Manuel
Román, autor de las Elucidaciones.
En el CCPB se explica cómo es la obra: “Parece ser
que para esta ed. de 1627 se han aprovechado restos
de la ed. de 1624 (h. 1 a 189) ampliándola a partir de
la h. 190.
230. Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo de: La
Estafeta del Dios Momo... En Madrid. Por la viuda de
Luis Sánchez. A costa de Iuan de Carrasquilla.
Véndese en la Torre de Santa Cruz. 1627.
8º.-¶-¶¶8, A-X8, Y4.-16 h., 171 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: O3 (P3).
Erratas en fol.: 88 (98), 89 (99), 90-94 (100-104),
112 (110), 110 (112), 119 (117).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
LA ESTAFETA │ DEL DIOS MOMO. │
AL REVERENDISSIMO P. │ Maestro Fr. Hortensio
Felix Parauicino, │ Predicador de su Magestad ,
Comissario │ general dos vezes en Andaluzia , y dos
│ Prouincial en Castilla, de la sagrada │ Religion de
la santissima Tri- │ nidad, Redencion de │ Cautiuos.
│ AVTOR ALONSO GERONIMO DE SALAS │
Barbadillo,criado de su Magestad. │ Año [Marca
tip. xil. de Andrés de Carrasquilla, hermano de Juan.
En cartela, un árbol y a su alrededor la leyenda
VIRGA FVI TEMPORE. Bajo el árbol las iniciales AR y
C con esa disposición y separadas por una cruz
latina] 1627. │ CON PRIVILEGIO. │ En Madrid,
Por la viuda de Luis Sanchez. │ [filete discontinuo]
│ A costa de Iuan de Carrasquilla. Vendese en la │
Torre de santa Cruz.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de priuilegio. … Alõso Geronimo de
Salas Barbadillo, … por tiempo de diez años … en
Madrid a 20.de Agosto de 1627.años. Refrendado de
D. Sebastian de Contreras, y despachado en el oficio
de Francisco de Arrieta.
[filete]
ERRATAS. … En Madrid a 25. de Nouiembre de
1627.años. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶2 v: TASSA. … cada pliego … a quatro marauedis,
… En Madrid a treinta de Setiembre de mil y
seiscientos y veinte y siete años. Francisco de
Arrieta.
¶3 r y v: Aprouacion del Maestro Ioseph de
Valdiuielso, Capellan del serenissimo señor Infante
Cardenal. … que me mando ver el señor Doctor don
Iuã de Mendieta, … En cinco de Iunio de 1627.
¶4 r: Licencia del Ordinario. … En Madrid a siete
dias del mes de Iunio de mil y seiscientos y veinte y
siete años. Don Iuan de Mendieta. Por su mandado.
Iuan Perogila Notario.
¶4 v: Aprouacion del P. Fr. Iulian Abarca, Predicador
general de la sagrada Orden de la santissima
Trinidad. … Por comission de V. Alteza … en el
Conuento de la santissima Trinidad, calle de Atocha.
En 20.de Iunio de 1627.años.
¶5 r-¶¶4 r: dedicatoria:
AL R. P. M. Fr. HOR- │ tensio Felix
Parauicino, Pre- │ dicador de su Magestad, Co- │
missario General dos vezes │ en Andaluzia, y dos
Prouin- │ cial en Castilla, de la Religiõ │ sagrada
de la Santissima │ Trinidad Redencion │ de
Cautiuos. │ NO he podido (o P. Reuerẽdissi │ mo)
hallar camino para el des- │ sempeño de tantas




O Magnanimo Hortẽsio o Sol cõstãte, / …
¶¶4 v-¶¶8 v: ELOGIO EN Honor de Alonso de Salas
Barbadillo, por don Gabriel Bocangel y Vnçueta.
DESDE Que España sossegò triũfadora de las iras de
Marte, …
f.1 r-170 v: texto:
[doble línea de hojas] │ LA │ ESTAFETA
│ DEL DIOS │ MOMO. │ [E4]L Dios Momo,fiscal
de las │ acciones de los mas supe- │ rerioresdioses
[sic],aquel que se │ …
f.171 r: AL AVTOR auiendo ensordecido, Martin de
Figueredo, Noble Lusitano.
SONETO.
Si es cõ la dulce voz, Musa eloquẽte / …
f.171 v: DON FERNANDO BERmudez y Carauajal
[sic], Camarero del Duque de Sesa.
DEZIMA.
Salas si vos despachais │ …
Del Licenciado Luis de Villalon.
DEZIMA.
Si al alma dan de inmortal / …
f.172 r: DE DON IVAN DE la Rea.
DEZIMA.
Escriuid Salas, que es bien, / …
Iuan de Carrasquilla Vicuña, al Autor.
DEZIMA.
Con vuestro ingenio fecundo / …
f.172 v: ADVERTENCIA A LOS bien afectos al
Autor. Porque son muchas las personas que de
diferentes partes importunan cada dial Autor,
pidiendole memoria de los libros que hasta oy tiene
dados a la estãpa, … pondremos aquí sus titulos, y
son.
Patrona de Madrid restituida, Poema heroico en
octauas.
Rimas Castellanas.
La ingeniosa Elena,hija de Celestina.
El Cauallero puntual primera parte.
El Cauallero puntual segunda parte.
Boca de todas verdades.
Triunfos de santa Iuan de la Cruz, Poema heroico en
octauas.
La Casa del plazer honesto.
Don Diego de noche.
La Sabia Flora Malsauidilla.
El Sagaz Estacio, Marido examinado.
La Incasable mal casada.




La Estafeta del Dios Momo.
ANTONIO. Nova, I, p. 28.-CCPB000040726-7.-LA
BARRERA, p. 356.-ÁLVAREZ Y BAENA, I, p. 44.-
GALLARDO, IV, 3764.-MORENO GARBAYO, 316.-
PALAU, XVIII, 286260.-SALVÁ, II, 1972 (nota).-
SIERRA CORELLA, 189.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 4070.
Cien escritores madrileños, 685. Impresos, 2014.
BOSTON. Public Library. D.160.27.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. 177:1, 232 02025.-ÉVORA.
Pública. S. N. E-28, C.1.-LA ROCHELLE.
Médiathèque Michel Crepeau. 15680C.-MADRID.
Lázaro Galdiano. Inv. 881; Nacional. R/1140 [sello
de la Librería de Agustín Durán “adquirida por el
Gobierno en 1863”; enc. hol.]*; R/7453; R/10496;
R/13971 [falto de último f.]; R/16275; R/16280 [falto
del f. 40 sustituido por una h. ms.]; R/16286;
R/16293; Palacio Real. III-7008 (Real Biblioteca,
XII, S-50).-PRAGA. Narodní knihovna ĈR. II Hf 30
(KASPAR, 386).-ROMA. Apostolica Vaticana.
Stamp.Barb.KKK.I.56.-SANTANDER. Menéndez
Pelayo. R-IV-1-17.-TOLEDO. Pública. 4-8591.
En Marcas tipográficas de España de Pérez Pastor
aparece la marca de Juan de Carrasquilla en esta obra
remitiendo a la misma que utilizó su hermano Andrés
de Carrasquilla en obras como Suma de todas las
leyes penales... de Francisco de la Pradilla, Madrid,
Viuda de Cosme Delgado, 1621 o El necio bien
afortunado también de Salas Barbadillo e igualmente
impresa por la Viuda de Cosme Delgado en 1621.
231. Salcedo Coronel, García de: Rimas. En
Madrid. Por Iuan Delgado. 1627.
8º.-[ ]1, ¶-¶¶8, A-V8, X2.-17 h., 162 f.-L. red.
Erratas en fol.: 119 (116), 154 (159).
En blanco el lugar correspondiente a B4.
Defectos de impresión en los números de los f. 46,
53.
Hay ejemplares que presentan errata 13 (136).
Inic. grab.
Existe un estado, anterior, que vuelve a imprimir el
cuadernillo X2. En ejemplar  R/13267 hay diferente
último folio. En último verso del primer epigrama
dice: “Por no morirte de ambre.”, frente a “Por no
morirte de hambre.”. Además en último verso del
segundo epigrama dice: “Tuyos son pues los
compraste,” frente a “Tuyos son pues los
compraste.”. En f. 162 r se lee al final del tercer verso
“cuydado”, en el otro estado “cuidado”.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. A los lados del título, las
figuras de don Ramón Borrel Conde de Barcelona, y
su hermano Armengo Conde de Urgel, idenfificados
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ambos en la base de las columnas; arriba escudo de
Cardona; en alto y sujetada por los dos personajes
filacteria con la  leyenda “QVOS TEMPVS SEPARA 
VIT VILTUS IVNXIT”. En el centro el título:] RIMAS 
de Don Garcia de  Salzedo, Coronel,  cauallerizo
del ss.mo.  Infante Cardenal.  AL EX.MO. S.OR
DON  Enrriq[ue] [sic] de Aragon  de Cardona y
Cor-  doua, Duque de │ Segorue y de Car- │ dona,
Marq.es de  Comares. Ttyª.  [Abajo en cartela entre
las dos bases de las columnas el pie de imp:]
Impresso en  MaDrid [sic], Por Iuan  delgado,
Año de │ 1627.
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: Suma del priuilegio. … don Garzia Salcedo,
Coronel, … por diez años … à 19. de Otubre, de
1627 años. En Madrid, despachada por Lazaro de
Rios Angulo, …
[filete]
Erratas. … En Madrid a 11.de Nouiembre de 1627.
El Licenciado Murcia de la Llana.
¶1 v: Suma de la Tassa. … a quatro marauedis cada
pliego en papel, y tiene veinte y dos pliegos y vna
quartilla … ante Lazario de Rios … en Madrid a
17.de Nouiembre,de 1627.
[filete]
Licencia del Ordinario. … Dada en Madrid a 28.de
Iunio,de 1627.años. El Doctor D. Iuan de Mendieta.
Por su mandado. Diego de Ribas.
¶2 r: Aprouacion del Licenciado Pedro Fernandez
Nauarrete, Secretario de sus Magestades, … y
Consultor del Santo Oficio. … Madrid, y Iunio 23.de
1627.
¶2 v: Muy poderoso Señor. Los versos deste libro,
que me manda V. Alteza ver, merecen justamente
imprimirse … Madrid 11.de Otubre 1627. Don Iuan
de Iauregui.
¶3 r-¶6 r: dedicatoria:
Al Exmo señor don Enrique de Ara- │ gon, de
Cardona, y Cordoua, … [E5]STAS Rimas ofrez │ co
a V. Ex. Porque de │ ua yo a su proteccion │ el
cuidado del que las │ leyere, … │ Don Garcia de
Salcedo, │ Coronel.
¶6 v-¶¶5 v: Don Agustin Collado del Hierro à los
Lectores. Entre muchos excelentes ingenios que tiene
España en el estudio de la vedadera Poesia, tanto en
la Epica, y Lirica, como en la Tragica, y Comica, …
¶¶6 r y v: Del P. Fr. Diego Niseno Predicador
General del Orden de S. Basilio Magno: a don Garcia
de Salceco, Coronel, vnico amigo suyo, en sus
Rimas.
DECIMAS.
Corone el BETIS sus sienes / …
¶¶7 r-¶¶8 r: De don Gabriel Bocangel, y Vnçueta, à
don Garcia Salcedo, Coronel, Cauallerizo del
Serenissimo Infante Cardenal.
DECIMAS.
Gran trompa, grande armonia / …
¶¶8 v: De don Iorge de Tobar, y Valderrama, al
Autor en su fabula de Anaxarete.
SONETO.
Intrepida Deidad ya profanada / …
f.1 r-162 v: texto:
f.1 r:Al Exmo Duque de Cardona. SONETO. I.
Magnanimo señor en quien admiro ...
f.1 v: SONETO. II. Lloro en las ondas q surqué
inexperto...
f.2 r: SONETO. III. Sagrado Betis, generoso rio...
f.2 v: SONETO. IIII. Asaltan mi cansado
sufrimiẽto...
f.3 r: SONETO. V. Zefiro que en las hojas
deleitoso...
f.3 v: A un ciego enamorado. SONETO. VI.
Dos vezes ciego, en la beldad q̃ adoras...
f.4 r: SONETO. VII. Lisi el temor que niega a mi
esperança...
f.4 v: SONETO. VIII. Quando a tus labios el clauel
ardiente...
f.5 r: SONETO. IX. Al Cielo (Lisi) que beldad
ostenta...
f.5 v: SONETO. X. Atreuida passion que à mi
aluedrio...
f.6 r: SONETO. XI. Ardo mudo al temor de mi
tormẽto...
f.6 v: SONETO. XII. La virtud que se illustra
exercitada...
f.7 r: SONETO. XIII. O quãto me quexara de mi
tormẽto...
f.7 v: En la muerte de Pompeyo. SONETO. XIIII.
Suspende (o vil Photino) el injurioso...
f.8 r-10 v: Al Exmo Conde de Monterrey, Presidente
de Italia. CANCION. I.
Si al rudo acento de mi voz cõsientes...
f.11 r: Soneto XV. Aquel (Lisi) que poco venturoso...
f.11 v: Soneto XVI. Donde huyre el rigor de tu
porfia...
f.12 r: A Leandro. Soneto XVII. Las vastas ondas del
extrecho ayrado...
f.12 v: A Cleopatra. Soneto XVI [sic]. Executad en
mi vuestros rigores...
f.13 r: A la estatua de Niobe. Soneto XIX. Niobe soy,
lea mi suerte dura...
f.13 v: A Altea, y Meleagro. Soneto XX. Oye del hijo
la victoria, y mira...
f.14 r-18 v: Al Marques del Carpio... Elegia I.
Si los excessos de infalibles males...
f.19 r y v: A vn Iunco. Silva I.
Vives (o Iunco) expuesto a la corriẽte...
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f.19 v-20 v: A vna Mariposa. SILVIA [sic]. II.
Amante solicitas generosa...
f.21 r: A Sisifo. Soneto XXI. A excelso monte
vanamente aspiras...
f.21 v: A un Arroyo. Soneto XXII. En prisiones de
yelo detenido...
f.22 r: Soneto XXIII. Cantando el Cisne suspe[n]der
procura...
f.22 v: Soneto XXIIII. Rindio la dulce vida al
ardimiento...
f.23 r: Al Marques de Alenquer. Soneto XXV.
Vienen a tu memoria agradezidos...
f.23 v: A Manuel Gallego en su Gigantomachia.
Soneto XXVI. El torpe error del esquadron tirano...
f.24 r: Madrigal I. Si a de durar (o Lisi) tu belleza...
f.24 v: A vn Pintor que retrataua a Lisi. Madrigal II.
Si pintares de Lisi la hermosura...
f.25 r-30 r: En la muerte de la Exma señora doña
Maria de Guzman, Marquesa de Heliche. Elegía II.
Quien me darà en tã miseros enojos...
f.30 r-31 r: Cancion II. Lisi mientras el tiempo le
concede...
f.31 v: Soneto XXVII. Tirano amor permiteme el
oluido...
f.32 r: Soneto XXVIII. Perdemos (dixe) de la edad
ligera...
f.32 v: Soneto XXIX. Miẽtras cauto (ò Licino) en la
bona[n]ça...
f.33 r: Soneto XXX. Fiè (ò Lisi) mi noble
pensamiento...
f.33 v: Soneto XXXI. Cuidados no perdais vuestra
porfia...
f. 34 r-57 r: Isis, y Anaxarete. Al Exmo Duque de
Feria, Comendador de Segura de la Sierra, …
A  ti (honor del imperio castellano)...
f.57 v: A Gabriel Bocangel  en sus rimas. SENETO
[sic] XXXII.
Jouen Feliz, en quien gloriosamente...
f. 58 r: A un Alamo. Soneto XXXIII.
Este que ves ceder à la inclemencia...
f. 58 v: Soneto XXXIIII.
A mas (ò venturoso) y del objeto...
f. 59 r: Soneto XXXV.
Quando la voluntad al yugo assida...
f. 59 v: Soneto XXXVI.
Ya rendido al dolor el sufrimiento...
f. 60 r: Soneto XXXVII.
Lloras (ò Clori) en vano, en vano el ruego...
f. 60 v-62 v: En la muerte de doña Maria de Herrera,
natural de Alcala de Henares. Cancion III.
Al duro golpe de fatal guadaña...
f. 63 r-68 v: A don Agustin Collado del Hierro.
ELEGIA. III.
Pocos (don Agustin) de quãtos viuen / …
f. 69 r-78 v: Respuesta de don Agustin al Autor.
Si Mario à las ruynas de Cartago / …
f.79 r-80 v: Al Hierro. Silva III.
Ay quan duro!, quã fiero! y por vẽtura...
f. 81 r-83 v: Al Exmo Duque de Lerma, Vzeda, y Cea,
Adelantado mayor de Castilla. Canción III.
Suspende Mançanares tu corriente...
f. 83 v-87 v: Elegia de don Gabriel Bocangèl, y
Vnçueta, al Autor.
Aunque perdida tuue la esperança...
f.88r-92 r: El Autor à don Gabriel Bocangel, y
Vnçueta, en respuesta de la suya. Elegia IIII.
Quando obediẽte quiero acõsejaros...
f. 92 v-94 v: Al Ex.mo Conde de Oliuares, Duque de
Sanlucar. Silva IIII.
Qual de ta[n]tas heroicas perfecciones...
f. 95 r-98 r: A la belleza caduca. Cancion IIII.
Peregrina belleza, ...
f. 98 v-103 r: En la muerte del famoso, y singular
Poeta don Luis de Gongora. Elegia V.
Que lamentable acento doloroso...
f.103 v-105 r: Al Ruiseñor. Silva V.
Cantas ò Ruiseñor, y dulcemente...
f.105 v-114 v: El Retrato del Exmo Señor D. Gaspar
de Guzmán, Conde de Oliuares ... Panegyrico I.
Sabio Pintor, en quien gloriosa el arte...
f.115 r-118 v: Al Marqués de Iabalquinto,
Gentilhombre de la Cámara del rey nuestro Señor.
Elegía VI.
El q arrogante à despreciar se atreue...
f.119 r-120 v: Persuadiendo à vn amigo no
desistiesse de la nauegación, si esperaua su remedio
en ella. Canción VI.
Osado expones al rigor violento...
f.121 r-124 r: A don Pedro Zegrì de Figueroa,
Gentilhombre de la Casa del Rey nuestro Señor.
Elegía VII.
Después que libre del error passado...
f. 124 r-125 r: Canción VII.
Tirsi à su Clori hermosa, ...
f. 125 v: A una Lyra. Madrigal III.
Arbor, muda viuía...
f. 126 r-147 r: ARIADNA. Al Exmo Señor don
Gaspar de Guzmán, Conde de Oliuares, …
En tanto (Gran Señor) q dignamente...
f.147 v-148 r: Viendo a Lisi, oluida por amarla a
quien antes quería. ROMANCE.
O Quan dulcemente hiere...
f.148 v-149 v: A Lisi, que le llamò grossero por auer
dado a otra vna prenda que ella le dio. Decimas.
Lisi, quando divertido...
f.149 v: Epigrama.
Tal vez al Planeta hermoso.
f.150 r: A Lope de Vega Carpio, felicíssimo ingenio
de España. EPIGRAMA.
A tu canto agradezido, ...
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f. 150 v-151v: A Lisi, persuadiendola que le quiera, y
dexe à quien la aborrece. Romance.
Quan graues Lisi que son...
f. 152 r: Traducción del Epigrama de Ausonio, que
dize: Lais anus Veneri speculum dico, &c.
Lais (ò Venus) te dedica...
f.152 v: Aconsejando à vn amigo hiziesse bien sin
esperar agradecimiento . Epigrama.
Si agradecimiento igual...
f. 153 r: A vna mujer que se miraua à un espejo
siendo vieja. Epigrama.
Quexase de los rigores...
f. 153v-154 r: Deseando que dure su engaño.
Romance.
Atreuido pensamiento...
f. 154 v: A vno que dio cierto dinero à vn juez
auariento. Epigrama.
Conociendo la auaricia...
f. 155 r: A vn amigo que temía la sentencia de vn
juez apassionado. Epigrama.
Temes (ò Lisandro amigo)...
f. 155 v- 156 v: A una mano de Lisi. Décimas.
O blanda mano a quien deue...
f. 156 v: A vn famoso Barbero. Epitafio.
Aquí yaze sepultado...
f.157 r: Traducción del Epigrama de Marcial, que
dize: Si quando Lèporem  mitis mihi, &c.
Si de la liebre que embias...
f. 157 v-158 r: Respondiendo a vn amigo que le
llamò a que viese vna muger hermosa y pobre.
Décimas.
Mi deuota inclinación...
f. 158 v: A una muger que resistía la pretensión de vn
amannte mas porque no la obligaua con dádiuas, que
por honestidad, y quería juzgasse lo contrario.
Epigrama.
Dizes, Fili, cautelosa, ...
f.154 [=159] r-160 r: Romance.
Rompiste Lais enemiga...
f.160 r y v: A Lisi, que le llamò zeloso. Décimas.
Rezelar cuerdo la afrenta...
f. 161 r-162 r: Sucesso Amorosso. Décimas.
Admirè, no sin temor, ...
f. 162 v: Epigrama.
Bebiendo mortal licor...
f. 162 v: A vn hombre que traìa cabellera, y dezia que
era propio cabello. Epigrama.
Que son tuyos nos juraste …
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 394.-GALLARDO,
IV, 3788.-MORENO GARBAYO, 317.-PALAU, XVIII,
287007.-SALVÁ, I, n. 949.-SIERRA CORELLA, 190.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 1056; XII, 1596. Impresos,
1754.
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. tPQ6413.S253.R56 1627.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4-2-10-33.-LISBOA.
Academia das Ciências. BACL 11 801 42; Nacional.
L.3912P; L.3913P.-LONDRES. British
Library.11451.a.34.-MADRID. Academia Española.
19-XII-51; CSIC, Biblioteca Central. 2445;
Nacional. R/15846 [falto de los f. 161 y 162; ex libris
de la librería de Cayetano Alberto de la Barrera; enc.
pasta]*; R/13267 [estado B] [sello de Pascual de
Gayangos; sello de la Bibliotheca Heberiana; enc.
pasta]*; R/15546 [perteneció a la Biblioteca de
Felipe IV; enc. vitela; ex libris ms. en port.: “Don
franco de Sandoual q”]*; R/15548 [enc. pasta]*;
R/15870 [enc. perg.]*.-NUEVA YORK. Hispanic
Society. (PENNEY, P. 494).-SANTANDER. Menéndez
Pelayo. R-IV-4-11.-TOLEDO. Pública. 1-2124.-
VIENA. Nationalbibliothek. 48.L.82 [estado A] [falto
de port.; reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-VIMBODÍ (TARRAGONA).
Monasterio de Poblet. R249-17.
232. Salgado de Araújo, Juan: Ley Regia de
Portugal. Primera parte... En Madrid. Por Iuan
Delgado. 1627.
4º.-¶-¶¶4, A-Z4, Aa-Kk4.-8 h., f. 1-131, 1 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: A3 (C3), KK (Kk), KK2 (Kk2),
KK3 (Kk3).
Aparece la signatura en la h. 3 de cuaderno excepto
en los cuadernos D, I, O, T e Ii.
Erratas en fol.: 86 (87), 87 (88).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
LEY REGIA │ DE PORTVGAL. │
PRIMERA PARTE. │ POR EL DOCTOR IVAN │
Salgado de Araujo Abad de San Lorenço │ de
Souropirez, electo de San Miguel de Pe- │ ra,
Protonotario Apostolico, y Comissa- │ rio del santo
Oficio, natural de la villa │ de Monçon Arçobispado
│ de Braga. │ DIRIGIDA AL DOCTOR MENDO │
de Mota de Valladares Cauallero de la Orden de │
Christo, Comendador de la Encomienda de S. Vicēte
│ de Pereira, y del Consejo de su Magestad en el su-
│ premo de la Corona de Portugal, que │ assiste a
su Real persona. │ Pro Religione, pro Patria, pro
Rege defensionem suscipe- │ re, legitimum, ac
naturale ius est. │ CON PRIVILEGIO. │ En Madrid,
Por Iuan Delgado. │ [Filete] │ Año M.DC.XXVII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶¶1 v: AL DOCTOR MENDO DE Mota de
Valladares, Cauallero de la Orden de Christo, y
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Comendador de la Comenda de Sanuicente de Pereira
de la misma Orden ... [E5]L Principal intento deste
tratado, es representar en el teatro del mundo, la
potestad legitima de vn Principe justo, …
¶¶2 r-¶¶3 r: Aduertencias a quien leyere este tratado.
¶¶3 v: Suma del priuilegio y tassa. ... Iuan Salgado de
Araujo ... por diez años ... ante Lazaro de Rios
Angulo ... Su fecha a 18.de Enero 1627. El qual fue
tassado a quatro marauedis el pliego ...
[Filete discontinuo]
Erratas del discurso I ...
Discurso 2. ...
¶¶4 r: Por Mandado del señor Doctor don Iuã de
Mẽdieta … Madrid Nouiembre 19. 1626. M. Gil
Gonçalez Dauila.
[Filete discontinuo]
Nos El Doctor don Iuan de Mendieta … Dada en
Madrid a 20.de Nouiembre de 1626. El Doctor Iuan
de Mendieta. Por su mandado. Iuan de Perogila
Notario.
¶¶4 v: M. P. S. ... En Madrid a 29. de Diziembre de
1626. El Licenciado don Geronimo de Camargo.
f. 1-131 v: Texto.
f. 1-85 v: DE LA INSTITV- │ CION, Y
ELECCION DE LOS │ Reyes : para que los huuo en
el mundo: │ que cosa ser en ellos la ley Regia, y de
la │ mucha obligacion que por ella │ tienen de hazer
justicia, y │ porque [sic] medios. │ Discurso
Primero. │ …
f. 86 r-131 v: ORIGEN Y PRO- │ GRESSO
DE LA LEY │ Regia de Portugal, y los derechos por
│ donde su Magestad, y los señores │ Reyes de
Castilla la tienen │ y exercitan. │ Discurso segundo.
Kk4 r y v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 822.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 266.-CCPB000037487-3.-MORENO
GARBAYO, 318.-PALAU, XVIII, 287398.-SIERRA
CORELLA, 191.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 1384.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. BS 1199 .K5 S25 1627.-
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-L-1115.-
BILBAO. Universidad de Deusto. Central.
32(469)”16” (UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Catálogo
Biblioteca Central, p. 351).-COIMBRA. Universitaria.
R-15-6 [reproducción digital completa a través de
Europeana] (B.U. COIMBRA. Reservados, n. 304).-
LISBOA. Nacional. Res. 857P; F.8299; S.C.586P.-
LONDRES. British Library. 5383.e.26.-MADRID.
Academia de la Historia. 4/1108; Nacional. 3-3305;
6-10146; R-20955 [perteneció a la biblioteca de
Felipe IV; anotaciones ms. en la h. de guarda y en el
v. de la última h. en blanco; enc. vitela]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 11733 [reproducción digital
completa a través de Google Books]; DER 5821.-
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4Port.1e
[reproducción digital completa a través de
Europeana].-OAXACA. Univ. Autónoma Benito
Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-PARÍS. Nationale.
F-16016.-POYO (PONTEVEDRA). Monasterio. R.S.5-
3-24 (SANLÉS, 904).-RÍO DE JANEIRO. Nacional.
0571,02,22.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/1586 (olim 43-4-17; 43-4-8).-SANTANDER.
Menéndez Pelayo. R-I-A-87.-VALLADOLID. Santa
Cruz. Bc/11627 [enc. perg.] (ALONSO-CORTÉS.
Derecho penal..., 336)*.
233. Séneca, Lucio Anneo: Siete libros de L. Ae.
Seneca traducidos por el Licdo. P. Frz. Navarrete...
Madrid. En la Imprenta Real. 1627.
4º.-[ ]1, ¶4, A-Y8.-5 h., 352 p.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 48 (en lugar de 58), 220 (212).
Inic. grab.-Doble marco de filete.
Existen dos estados diferenciados por tener una N
inicial grabada diferente en la p. 193.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes con
las figuras femeninas de la Vigilancia y la Fama que
sostienen el escudo del Conde-Duque de Olivares
flanqueado por filacterias con la leyenda “ARDVA
IVEGO MORI VETO”; entre las mujeres cartela con
el título:]  SIETE LIBROS  de  L. AE. Seneca
Traducidos  por el Licdo. Pº Frez. Nauarrete  Canº.
de Santiago Consultor del  S.to Offiº. Cappellan
[sic] y Srio. de sus  Magdes. y de Camara del Sor
Cardenal  Infante.  Al Exmo. Sr.  Conde de
Oliuares,  Duque de San  Lucar.  [Bajo el título
otra cartela con el pie de imprenta:] MADRID.  En la
Imprenta  Real.  1627. [Al pie de la columna
izquierda la firma: “I. de Courbes F.”].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: Aprouacion del Doctor Iuan Sanchez, Capellan
de su Magestad, en el Real Conuento de la
Encarnacion de Madrid. ... Madrid y Mayo 30.de
1627.
[filete]
Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a 4.de
Iunio de 1627. El Doctor don Iuan de Mendieta.
¶1 v: Aprouacion del Padre Maestro Fray Francisco
Boyl, ... Por mandado de V. Alteza ... Madrid y Iunio
10.de 1627.
¶2 r: TASSA. ... cada pliego ... a quatro marauedis, y
parece tener quarenta y quatro pliegos sin los
principios y tablas, ... en Madrid a siete dias del mes
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de Setiembre de mil y seiscientos y veinte y siete
años. Lazaro de Rios.
[filete]
¶2 r y v: ERRATAS. ... En Madrid a quatro de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y siete años.
El Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
Suma del Priuilegio. ... el Licenciado Pedro
Fernandez Nauarrete, ... a 16. dias del mes de Iulio de
1627.
¶3 r y v: AL LECTOR. PRESENTOTE, Amado
Lector, traduzidos en lengua Castellana, ...
¶3 v: [filete] LOS LIBROS CONTENIDOS en esta
traduccion.
¶4 r y v: AL EXCELENTISSIMO Señor don Gaspar
de Guzman,Conde de Oliuares, ... [E3]N Las horas
que no son deuidas à la ocupaciõ de mis oficios, ... El
Lic. Pedro Fernandez Nauarrete.
p. [indicado Fol.] 1-352: texto:
[cabecera de hojas y otros adornos tip.] | DE
LA DIVINA | PROVIDENCIA : Y | como,
auiendola, suceden ma- | les à los hombres | buenos. |
DE LVCIO ÆNEO SENECA | A LVCILO. |
[P4]REGVNTASME, Lucilo, | como se compadece, que
go- | uernandose ...
ANTONIO. Nova, II, p. 220.-BEARDSLEY, n. 165.-
CCPB000034471-0.-GARCÍA VEGA, n. 2044.-
MORENO GARBAYO, 320.-PALAU, XX, 308165.-
PETTAS, 951.-SALVÁ, II, 4002.-SIERRA CORELLA,
195.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola. 0098,
6-018.-BAEZA (JAÉN). Catedral. C-15-7 (MORENO
UCLÉS, n. 1457).-BESANÇON. Municipale d’études et
de conservation. 228155.-BOGOTÁ. Banco de la
República de Colombia, Bib. Luis Ángel Arango.
188.6 S43.-BUENOS AIRES. Nacional. TES 3 A 10 5
6 04 [falto de port.].-BURGO DE OSMA (SORIA).
Catedral. 3341.-CAGLIARI. Universitaria. Salone
6251.-CHÍA. Instituto Caro y Cuervo, Bca. José
Manuel Rivas Sacconi. CAT-ANT K878.5 N19s.-
CHICAGO. Newberry Library. Case PA6673.S7
1627.-CÓRDOBA. Municipal Central. 090-7-14*.-
GÉNOVA. Universitaria. 3.X.II.58 (DAMONTE.
Genova. Bib. Universitaria, 1664).-GRANADA.
Abadía del Sacromonte. Nº25-E58-T2.-LISBOA.
Nacional. S.A. 1094V.-LONDRES. British Library.
524.h.14(1) (GOLDSMITH, S, 313).-MADRID.
Academia Española. S. Coms. 7-A-330; Casa
Velázquez. Rés. 188 SEN (BRESSON. B. Casa de
Velázquez. Madrid, p. 491, n. 128); Histórica
Municipal. R/296; Nacional. 2/29999; 2/36745 [falto
de port.]; 2/37454 [falto de port.]; R/10962(2);
R/10963; R/15569; R/16081; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 31163 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MONTSERRAT
(BARCELONA). Abadía. C XIV 8º 56.-MURCIA.
Instituto Teológico de los Padres Franciscanos.
1600.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale University
Library, Beinecke. Gns40 Ak601B.-PARÍS.
Nationale. R-5861; Université de La Sorbonne, Bib.
Centrale. L.E.e.pr.34 4º.-PONTA DELGADA. Pública.
CONV.7355 RES [falto de port.].-PONTEVEDRA.
Museo Provincial. G/1176.-POYO (PONTEVEDRA).
Monasterio. R.S.12-2-4.-PRAGA. Narodní knihovna.
II Ec 2 (KASPAROVA, 85).-PUEBLA. Palafoxiana.
28221.-QUITO. Banco Central del Ecuador.
JJ013641.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 213, 5, 8; 113,
1, 15.-ROMA. Apostolica Vaticana. Stamp. Barberini
K.III.87.-RONCESVALLES (NAVARRA). 13-A-10-5.-
SALAMANCA. Universitaria. BG/14104
[reproducción de la port., una h. de prelim. y primera
de texto en su web]; BG/37750 [falto de port.].-SAN
JUAN DE PUERTO RICO. Universidad de Puerto Rico.
Colección Josefina del Toro, 022 B063.-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio.
46-II-12.-SANTANDER. Menéndez Pelayo. R-I-A-39.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. Foll- 16-5 [sólo contiene el Tratado de
la Constancia del sabio] (BUSTAMANTE, n. 5828).-
SASSARI. Universitaria. [falto de port.].-TOLEDO.
Pública. SL/2101; 4-6833 [falto de port.].-
VALENCIA. Universitaria. Y-14/61.-VALLADOLID.
Catedral; Colegio de Santa Cruz. 8378 (ALONSO-
CORTÉS. Literatura, 914.-GARCÍA LÓPEZ-ORTEGA
LAMADRID. Filósofos, p. 57, nº. 79).-VIC
(BARCELONA). Episcopal.-VIENA.
Nationalbibliothek. 45.J.104.
234. Sequiera y Vasconcelos, Asensio de;
Freitas, Serafín de: Por Asensio de Sequiera y
Basconcelos, contra Juan de Quintal... Madrid 30 de
enero de 1627. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Juan González
o Luis Sánchez. 1627].
Fol.-A-E2.-10 p.-L. red.
Inic. grab.
p.[1]-10: P O R  A S S E N S I O  D E  Sequiera, y
Basconcelos,  C O N T R A  Juan de Quintal. 
[D6]ISPVTARSE Han dos Articu-  los.El primero,
Si valiò el matrimo-  nio contraido por Manuel de
Quin-  tal Lobo, a la hora de la muerte con  su
manceba? El segũdo, caso que va-  liesse, Si quedò
Iuan de Quintal legi-  timado por el dicho
matrimonio para excluir la hija legi-  tima? ... (E2v.,
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lín. 13) Y de lo  que a nuestro proposito resueluen
post alios Gabriel tit. de  sucession.ab intestat.
concl.4.à num.1.Alex.Raudens. re- 
spont.2.num.117.vol.1. Sub censura. En Madrid a 30.
de  Enero de 1627.  El Doctor Fr. Seraphin de
Freitas.
MORENO GARBAYO, 240.-SIERRA CORELLA, 154
(ejemplar de Gari Simuell.).
LISBOA. Nacional. S.C. 2346(2)*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 19351.
La inicial grabada D del pájaro que utilizaron tanto
Luis Sánchez como Juan González.
235. Sigüenza, Pedro de: Tratado de cláusulas
instrumentales, útil y necesario para jueces,
abogados y escribanos destos reinos, procuradores,
partidoroes, y confessores, en lo de justicia y
derecho. En Madrid. En la Imprenta Real. A costa de
Domingo Gonçález, mercader de libros. 1627.
4º.-¶4, ¶¶6, A-Z8, Aa-Ss8, Tt2.-10 h., 329 f., 1 h.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: Q4 (Qq4).
Erratas en fol.: 28 (24), 53-54 (52-53), 77 (80), 8
(83), 157 (137), 214 (215), 116 (216), 119 (219), 121
(221). 238 (288), 301 (302), 301 (303), 307-311
(308-312), 314 (315), 315 (316), 315 (317), 317
(318).
Inic. grab.-Apost. marg.-Parágrafos numerados.
¶1 r: portada:
TRATADO  DE CLAVSVLAS 
INSTRVMENTALES, VTIL,  y necessario para
Iuezes, Abogados, y Escriuanos  destos Reynos,
Procuradores, Partidores,  y Confessores, en lo de
justicia,  y derecho.  AL LICENCIADO DON 
Fernãdo Ramirez Fariña,del Consejo y Camara de
su Ma-  gestad, Assistente y Capitan General de
Seuilla y su tierra,  Patron de la casa de nuestra
Señora de Pisina de  la Sosierra de Nauarra.  Por
el Licenciado Pedro de Siguença, vezino y Abogado
del lugar  de Yeuenes, y natural de la villa de
Ajofrin.  [Escudo xil. real con el lema alrededor
“INITIVM  SAPIENTIAE  TIMOR  DOMINI”
 CON PRIVILEGIO,  En Madrid en la Imprenta
Real. Año M.DC.XXVII.  [Filete] │ A costa de
Domingo Gonçalez mercader de libros.
¶1 v: en blanco.
¶2 r: Tassa. … cada pliego … a quatro marauedis: el
qual tiene setenta y ocho pliegos… En Madrid a
primero de Otubre, de mil y seiscientos y veinte y
siete años. Martin de Segura.
[filete]
Fè de erratas. … En Madrid à 29. de Setiembre de
1627. El Licenc. Murcia de la Llana.
¶2 v-¶3 r: EL REY. … Fecha en Madrid, à veinte y
quatro dias del mes de Diziembre,de mil y seiscientos
y veinte y cinco años. … Por mandado del Rey
nuestro Señor. D. Sebastian de Contreras.
¶3 v: Aprovacion del licenciado don Francisco de
Paz Valboa, del Consejo de su Magestad, en el de la
gran Vicaria del Reyno de Napoles, y Consultor del
santo Oficio. … En Madrid a diez de Diziembre de
mil y seiscientos y veinte y cinco años.
[Filete]
Aprovacion. … En Madrid à diez y ocho dias del mes
de Diziembre de 1625.años. Licenc. Don Diego
Altamirano.
¶4 r y v: Al licenciado don Fernando Ramirez Fariña,
del Consejo y Camara de su Magestad, Assistente y
Capitan General de Seuilla, y su tierra, Patron de la
casa de nuestra Señora de la Pisina de la Sosierra de
Nauarra.
¶¶1 r: Argumento deste libro.
¶¶1 v-¶¶2 v: Prologo.
¶¶3 r-¶¶5 v: Tabla de los capitvlos qve se contienen
en el primero libro deste Tratado de Clausulas
instrumentales.
¶¶5 v-¶¶6 r: Tabla de los capitvlos del segvndo libro
deste mismo Tratado de Clausulas instrumentales.
¶¶6 v: Paragrafos deste Tratado.
f. 1 r-171 v: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.]
│ DE CLAVSVLAS │ INSTRVMENTALES │
LIBRO PRIMERO. │ [Al final, pirámide invertida
de adornos tip.]
f. 172 r-305 r: Libro segvndo sobre el mismo tratado
de clavsvlas instrumentales …
f.305 v: en blanco.
f.306 r-320 v: Tabla de lo mas essencial y notable,
qve en este primer libro sobre el tratado de clausulas
se trata, y en lo que no se hallare, vease la letra
clausulas. [Al final, grutesco xil.].
f.321 r-329 v: Tabla de lo mas essencial y notable,
qve en el segundo libro del mismo tratado se trata,
sobre testamentos y particiones, y en lo que no se
hallare letra, vease la letra clausulas.
Tt2 r: colofón:
EN MADRID.  En la Imprenta Real. 
[Filete] │ Año M.DC.XXVII.
Tt2 v: en blanco.
CCPB000337454-8.-MORENO GARBAYO, 322.-
PALAU, V, 86752; XXI, 312948.-SIERRA CORELLA,
196 (PALAU).
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ALCALÁ DE HENARES (MADRID). Biblioteca
Complutense de la Compañía de Jesús de la
Provincia de Toledo. DER/37 [falto de port.].-
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón.
D.2087.-BARCELONA. Colegio de Abogados. 823-
18 A 26325.-BURGOS. Facultad de Teología del
Norte de España. IV:44-95 [falto de port.; enc.
perg.]*.-CUENCA. Seminario Conciliar. 138-C-22.-
FRANKFURT AM MAIN. Max-Planck-Institut für
europäische Rechtsgeschichte. Sp 21 g 2 <1627>.-
GRANADA. Universitaria. A-19-286.-LA VID
(BURGOS). Monasterio. 109/G/7.-LAZKAO
(GUIPÚZCOA). Benedictinos. C-VI-8.-MADRID.
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 21588;
Nacional. 7/12814 [enc. perg.]*.-PAMPLONA.
General de Navarra. 109-12-2/21; FA-D/3-110
[falto de port.].-SALAMANCA. Bib. Fray JL Espinel
Marcos. S.XVII-373.-QUITO. Banco Central del
Ecuador. CML02231.-VALENCIA. Universitaria. Y-
39/81 [muy deteriorado y falto de port.].
236. Suárez de San Martín, Fernando: In
laudem Illustrissimi et Reverendissimi Cardinalis,
Archiepiscopi... D.D.Gabrielis de Trejo, y Monroy.
Panegyirica Oratio Sacrosancta Matirci Cathedrali
Ecclesia Malacensi. A Don Ferdinando Suarez de
San Martin. Madridi. Apud Didacum Flamenco.
1627.
4º.-A-D4.-16 f.-L. red. y curs.
En blanco el lugar correspondiente a la sign. D2.
En blanco el lugar correspondiente al f. 4.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
IN LAVDEM  ILLVSTRISSIMI,  ET
REVERENDISSIMI  Cardinalis, Archiepiscopi, ac
Presulis  malacitani D.D. GABRIELIS  De Trejo,
y Monroy  PANEGYRICA ORATIO.  Sacrosancta
Matrici, Cathedrali Ecclesiæ  Malacensi.  A 
DON FERDINANDO  Suarez de San Martin, cum
æter-  na fide,cultu,obsequio,&  obseruantia  DA.
DA. CA.  Cum Superiorum permissii. 
Madridi,Apud Didacum Flamenco,1627.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-3 v: dedicatoria:
IMMORTALITATIS SACRVM. DON
FERDINANDO Suarez de San Martin suus Don
Petrus de la Escalera Gueuara,amoris ergo.
[D6]Ifficilem sanè, … Don Petrus de la Escalera
Gueuara.
f.[4] r: Don Ferdinandi de la Rua in laudem Autoris.
EPIGRAMMA.
Canities rerum rubeis innexac capillis / …
f.[4] v: De Dõ Gaspar Rodriguez Cortès en alabança
del Autor.
SONETO.
No à mediano pincel, buril mediano, / …
f.5 r y v: SACROSANCTAE MATRICI
CATHEDRALI Ecclesiæ Malacensi, eisuq; toto
Religionis cultu venerabili Capitulo, … [I6]N sita
mortalibus reddendi … Don Fernando Suarez de San
Martin.
f.6 r y v: Lectori scrupuloso. [C6]VM partes, quibus
…
f.7 r-16 r: texto:
ILLVSTRISSIMO, │ ET
REVERENDISSIMO │ CARDINALI. │ ORATIO
PANEGYRICA. │ [E8]T si omnibus Olympum de
aliquo lo- │ cuturus Principe attingere credidis- │
sem, … (f.16 r., lín. 1) Dij, quam mereris, seruent
que animum, │ quem dederunt. │ DICEBAM. │
ECQVID SILENTIVM, │ SI ET IPSVM
ACCVSAS?
f.16 v: en blanco.
CCPB000265302-8 y CCPB000433200-8.-MORENO
GARBAYO, 323.-SIERRA CORELLA, 197.
MADRID. Nacional. VE/22/23*.-OAXACA. Univ.
Autónoma Benito Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-
VALENCIA. Colegio del Corpus Christi. 35-4/15(23).
237. Teresa de Jesús, Santa: Los libros de la
santa Madre Teresa de Jesús, fundadora de los
monasterios de monjas y frailes carmelitas descalzos
y descalzas de la primera regla. De nuevo corregido
en su original y con sus tablas. En Madrid. Por la
Viuda de Luis Sánchez. A costa de Alonso Pérez,
mercader de libros. 1627.
4º.-¶4, **-***8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Bbb8, Ccc4, a-d8, e4.-
20 h., 775 p., 36 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: PP3 (Pp3).
Erratas en pag.: 325 (235), 336 (342), 337 (343), 47
(475), 428 (528), 624 (724).
Inic. grab.-Apost. marg.
Existen dos emisiones. Una de ellas, sin nombre de
costeador en la portada.
EMISIÓN A:
[¶]1 r: portada:
LOS LIBROS │ DE LA SANTA MADRE │
TERESA DE IESVS FVNDA- │ DORA DE LOS
MONASTERIOS │ DE MONIAS Y FRAILES
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CARME- │ LITAS DESCALZOS DE LA │
PRIMERA REGLA. │ De nueuo corregido con su
original, y con │ sus tablas. │ [Grab. calc. con dos
ángeles de pie sujetando un medallón donde se
encuentra Santa Teresa de Jesús sentada en una mesa
escribiendo y recibiendo la luz divina del Espíritu
Santo en forma de paloma. Sobre su cabeza filacteria
con el salmo “Misericordias Dni in aeternum
cantabo”. Sobre la mesa también un crucifijo y una
calavera. Bajo la santa en filacteria “S. TERESA DE
IHS. MAESTRA DE PERFECCION”.] │ EN MADRID,
Por la viuda de Luis Sanchez. │ [filete] │ Año de M.
DC. XXVII. │ A costa de Alonso Perez, Mercader de
libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Son los libros. │ Vn traslado de su vida, … │
Otro tratado del camino de la perfecion, jun- │
tamente con vnas reglas y auisos. │ Otro que se
intitula Castillo espiritual, o las │ Moradas, con
vnas Esclamaciones, o Me- │ ditaciones espirituales.
│ [Escudo xil. de la Orden del Carmen].
¶2 v: Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego en
papel, y tienen los dichos libros ciento y onze pliegos
... quatrocientos y quarenta y quatro marauedis ... En
Madrid a ocho de Iulio de mil y seiscientos y veinte y
siete años. Don Fernando de Vallejo.
[Filete]
Fee de erratas. ... En Madrid a 30.de Iunio de 1627.
El Licenciado Murcia de la Llana.
[¶]3 r: Censvra. ... En S. Filipe de Madrid a ocho de
Setiembre de mil y quinientos y ochenta y siete. Frai
Luis de Leon.
[¶]3 v: Licencia. ... vn libro intitulado, Los libros de
la Santa Madre Teresa de Iesus, que ella misma
escriuio ... En la villa de Madrid a dos dias del mes
de Iulio de mil y seiscientos y veinte y siete años.
Don Fernando de Vallejo.
[¶]4 r: A la emperatriz nvestra señora el Prouincial y
Orden de los Carmelitas Descalços. ... En Madrid a
10.de Abril 1588.
[¶]4 v: en blanco.
**1 r-***1 v: A las madres priora Ana de Iesvs, y
religiosas carmelitas Descalças del monasterio de
Madrid, el Maestro Frai Luis de Leon, salud en Iesu
Christo. ... En san Felipe de Madrid a quinze de
Setiembre de 1587.
***2 r-***4 r: Tabla de los capitulos deste libro. En
el de su vida.
***4 v-***6 r: Capitvlos del libro llamado Camino
de perfecion.
***6 v-***8 v: Capitvlos del libro de las Moradas.
[Al final, pirámide invertida de hojas].
P. [indicado Fol.] 1-372: [Doble línea de hojas]  LA
VIDA DE LA  B. MADRE TERESA DE  JESVS,
y algunas de las mercedes  que Dios le hizo, escritas
por ella  misma, por mandado de su Con-  fessor,a
quien lo embia y  dirige;dize assi:  ...
p.361-372:
P. 373: LIBRO  LLAMADO,  CAMINO DE 
PERFECION, QVE  escriuio para su monjas la S.
madre  Teresa de IESVS, Fundadora de los 
Monasterios de las Carmelitas  Descalças , a ruego
dellas.  IMPRESSO CONFORME  a los originales
de mano, emendados por la  misma Madre, y no
conforme a los impressos,  en que faltauan muchas
cosas, y otras  andauan mui corrom-  pidas.
P. 374: Argvmento general deste libro.
[Filete]
Protestacion.
P.375-376: [Doble línea de hojas]. Prologo.
P. 377-554: Texto.
555-560: AVISOS DE LA S. MA-  dre Teresa de
Iesus para sus monjas. 
561: LIBRO  LLAMADO CASTILLO  interior , o
las Moradas , escrito  por la S. Madre Teresa de
IESVS,  Fundadora de las Descalças  Carmelitas,
para  ellas. 
561-564 [después del encabezamiento]: Prologo de la
S. Madre Teresa de Iesvs, al Lector.
565-749: Texto. [Al final, pirámide invertida de
hojas].
750: [Doble línea de hojas]  ESCLAMA- 
CIONES, O MEDI-  TACIONES DEL ALMA  a
su Dios, escritas por la S. Madre  Teresa de IESVS,
en diferentes  dias , conforme al espiritu que le 
comunicaua nuestro Señor despues  de auer
comulgado, año de mil  y quinientos y sesenta  y
nueue.  [Adorno tip.]
751-775: Texto. [Al final, pirámide invertida de
hojas].
Ccc4 v: en blanco.
a1 r-e4 v: TABLA DE LAS CO-  SAS NOTABLES
QVE  contiene todo el libro que escriuio de su 
mano, por obediencia de sus Confessores, nuestra
san-  ta Madre Teresa de Iesus; hecha por mandado
de nues-  tro padre fray Alonso de Iesus Maria,
General de la  Orden de los Descalços de nuestra
Señora  del Carmen, en su Conuento  de Madrid.
...
Emisión B: sin el nombre del costeador en la portada:
[¶]1 r: portada:
LOS LIBROS │ DE LA SANTA MADRE │
TERESA DE IESVS FVNDA- │ DORA DE LOS
MONASTERIOS │ DE MONIAS Y FRAILES
CARME- │ LITAS DESCALZOS DE LA │
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PRIMERA REGLA. │ De nueuo corregido con su
original, y con │ sus tablas. │ [Grab. calc. con dos
ángeles de pie sujetando un medallón donde se
encuentra Santa Teresa de Jesús sentada en una mesa
escribiendo y recibiendo la luz divina del Espíritu
Santo en forma de paloma. Sobre su cabeza filacteria
con el salmo “Misericordias Dni in aeternum
cantabo”. Sobre la mesa también un crucifijo y una
calavera. Bajo la santa en filacteria “S. TERESA DE
IHS. MAESTRA DE PERFECCION”.] │ EN MADRID,
Por la viuda de Luis Sanchez. │ [filete] │ Año de M.
DC. XXVII.
ANTONIO. Nova, II, p. 319.-CAYUELA, 108.-
CCPB000052817-X; 245920-5.-ICCU.-MORENO
GARBAYO, 328 y 329.-PALAU, XIX, 298511 y XIX,
299063.-SIERRA CORELLA, 200.
ALMAZÁN (SORIA). Monasterio de Santa Clara. B-10
[falto de port., de preliminares hasta 2* y de las
últimas 4 h.]; B-11 [falto de port., de preliminares
hasta 2* y de las últimas 2 h.].-ÁVILA. Pública. PA
1/97; PA 3/378 [falto de port. y de las 2 p. iniciales].-
BUENOS AIRES. Universidad Católica Argentina.
271.73 T316O.-BURGOS. Archivo Silveriano de la
Provincia Carmelitana. CARM 2004 [falto de
port.].-CUENCA. Seminario Conciliar. 066-E-24
[falto de port. y de última h.].-GETAFE (MADRID).
Universidad Carlos III, Fac. de Ciencias Sociales y
Jurídicas. FA/828 (olim CSIC, Instituto de Ciencias
Jurídicas, Jur. 828) [falto de port., y *2-*4 rotas en
su parte inferior, así como la última h.; enc. perg.]
(MOYA-ARANGÜENA, 1069)*.-GRANADA. Abadía
del Sacramonte. nº13-E35-T1.-LEÓN. Pública. FA-
9672.-MADRID. Convento de la Encarnación. 309
(olim XIX.4) (Reales Patronatos. III: Convento de la
Encarnación, n. 2084); Nacional. 3/30979 [falto de
port.].-MÉXICO D.F. Nacional. 93-49742.-
MONTILLA. Fundación Manuel Ruiz Luque.
C.6.c./083 [muy deteriorado].-PAMPLONA.
Universidad de Navarra, Humanidades. FA137.056;
FA137.177.-PUEBLA. Benemérita Universidad
Autónoma, Bca. José María Lafragua. 75941 [falto
de port. y prelim.]; 75036 [últimas h. mutiladas].-
PULLMAN (WA.). Washington State University.
BX890 .T35 1627 [emisión B].-ROMA. Apostolica
Vaticana. R.G.Teol.IV.2128.-TORO (ZAMORA).
Dominicas. A-88 [falto de port., 2 p. de prelim. y 4 p.
por el final].-TRIESTE. Civica Attilio Hortis. Generale
05231.-UDINE. Arcivescovile. BB.I.22.-VALLADOLID.
Agustinos. SM-2747 [emisión B] [falto de última
hoja; enc. perg.]*.-ZAMORA. Diocesana. V/4601
[falto de port.].
238. Tomás de San Vicente (O.C.D.): Sermón
predicado por el Padre fray Thomás de San
Vicente... en su convento de S. Hermenegildo el día
quinto de las Octavas que el Rey Don Felipe IIII...
celebró a una en los dos conventos de Carmelitas
Descalços y Descalças de Madrid, a la fiesta del
Patronato de la gloriosa Virgen Santa Teresa
Fundadora desta Reformación, Patrona de los
Reynos de España Corona de Castilla. En Madrid.
Por los herederos de Pedro de Madrigal. 1627
4.º-A-C4, D2.-[1], 2-13 f., 1 h. en blanco.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 8 (en lugar de 7), 01 (10).
En blanco el lugar correspondiente al f. 8.
Inic. grab.
Existe un estado que tiene errata también en 7 (en
lugar de 8).
[A]1r: portada:
SERMON  PREDICADO POR  EL
PADRE FRAY THOMAS  de San
Vicente,Religioso Descalço de la Or  den de
Nuestra Señora del Carmen, en su  Conuento de
S.Hermenegildo el dia quinto  de las Octauas, q̃ el
Rey Dõ Felipe IIII.Nues-  tro Señor celebrò auna en
los dos Conuentos  de Carmelitas Descalços,y
Descalças de Ma-  drid, a la fiesta del Patronato de
la gloriosa  Virgen Santa Teresa Fundadora desta
Re-  formacion, Patrona de los Reynos de  España
Corona de Castilla;im- presso por mandado de  su
Magestad.  Año [Escudo xil. real] 1627.  CON
LICENCIA.  [Filete]  En Madrid,Por los
Herederos de Pedro de Madrigal.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r: [Cabecera xil. con figuras animales, motivos
vegetales y dos figuras humanas tocando sendos
instrumentos de viento] │ PREFACION.  [N6]O me
determinara à impri-  mir cosa alguna mia, por- 
que las tengo por indignas  de estampa...
f.2 v-13 v: Texto.
SIMILE EST REGNVM │ Cœlorum decem
Virginibus, quæ accipientes │ lampades suas
exierunt  obuiam Sponso, & │ Sponsæ. │ [L4]A
salutacion deste Sermon fue referir en nuestro │ …
D2 r y v: en blanco.
CCPB000123605-9.-MORENO GARBAYO, 330.-
SANTOS-REYES, 148.
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-4878-6.-
BRUSELAS. Royale. VB 9.476 B5.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA.
Pública. 9/127(6).-GRANADA. Universitaria. A-5-
265
305(5); A-004-356(6) (olim A-5-305(6)).-MADRID.
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 25822(6).-MÉXICO D.F..
Nacional. 64-11153.-ROMA. Vaticana.
Stamp.Barb.U, VII.119.int.6 (JONES, 1929).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. Foll.309-6 (BUSTAMANTE, n. 1344)*.-
SEVILLA. Universitaria. 113-61(6) [reproducción
completa en su web]+.-TOLEDO. Pública. 29395(6);
29395(15).
239. Tomás de San Vicente (O.C.D.): Sermón
predicado por el Padre fray Thomás de San
Vicente... en el convento de sus Monjas, el día sexto
de las Octavas que el Rey Don Felipe IIII... celebró
auna en los dos conventos de Carmelitas Descalços y
Descalças de Madrid, a la fiesta del Patronato de la
gloriosa virgen Santa Teresa Fundadora desta
Reformación, Patrona de los Reynos de España. En
Madrid. Por los Herederos de Pedro de Madrigal.
1627
4º.-A-D4.-[1], 2-15 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
SERMON  PREDICADO POR  EL
PADRE FRAY THOMAS  de San
Vicente,Religioso Descalço de la Or  den de
Nuestra Señora del Carmen, en el  Conuento de sus
Monjas, el dia sexto de las  Octauas, que el Rey
Don Felipe IIII.Nuestro  Señor celebrò auna en los
dos Conuentos  de Carmelitas Descalços, y
Descalças de Ma-  drid, a la fiesta del Patronato de
la gloriosa  Virgen Santa Teresa Fundadora desta
Re-  formacion, Patrona de los Reynos de  España
Corona de Castilla;im- presso por mandado de  su
Magestad.  Año [Escudo xil. real] 1627.  CON
LICENCIA.  [Filete]  En Madrid,Por los
Herederos de Pedro de Madrigal.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r y v: [Cabecera xil. con figuras animales, motivos
vegetales y dos figuras humanas tocando sendos
instrumentos de viento] THEMA.  ...
[M6]ANDAVA DIOS  en su ley, Leuit, 19. y 23. 
que quando los dueños de  las heredades segassen
sus  mieses, las que se recogies-  sen en las manos
de los sega  dores fuessen suyas...
f.3 r-15 v: texto.
D4 r y v: en blanco.
CCPB000123606-7.-MORENO GARBAYO, 331.-
SANTOS-REYES, 149.
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-4878-
15.-BRUSELAS. Royale. VB 9.476 B14.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA.
Pública. 9/127(15).-GRANADA. Universitaria. A-5-
305(15).-MADRID. Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 25822(15).-
MÉXICO D.F. Nacional. 64-11153.-ROMA. Vaticana.
Stamp.Barb.U, VII.119.int.15 (JONES, 1930).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. Foll. 308-17 (BUSTAMANTE, n.
1345)*.-SEVILLA. Universitaria. A75/56(15)
[reproducción completa en su web]+; 113-61 (15).
240. Torres, Cristóbal de (O.P.): Sermón al
digníssimo patronazgo de sus Reynos que fundó el
ínclito Monarca Felipe IIII, Rey de España, en
cabeza de Santa Teresa de Jesús. En Madrid. Por la
Viuda de Alonso Martín. 1627.
4º.-A-L4.-[1], 2-42 [i.e. 44] f.-L. red. y curs.




SERMON  AL DIGNISSIMO 
PATRONAZGO DE SVS REYNOS,  QVE FVNDO
EL INCLITO MONARCA  Felipe IIII. Rey de
España,en cabeça de la  gloriosa virgen santa
Teresa  de IESVS.  POR EL P.M.Fr.
CHRISTOVAL DE  Torres del Orden de
Predicadores, y Predicador de su  Magestad en las
Descalças Carmelitas  de Madrid.  El dia primero
de la octaua deste Patronazgo,  que su Magestad le
dedicò.  Año [escudo xil. real] 1627  CON
LICENCIA  [Filete]  EN MADRID: Por la viuda
de Alonso Martin.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r: Carta de parte del rey a Christoval de Torres
mandándole estampar el sermón que predicó y
remitírselo. Al P.M. Christoval de Torres predicador
de su Magestad. ... De la posada a 10.de Octubre de
1627. El Patriarcha.
f.2 v: Al Illustríssimo Señor Don Alonso Perez de
Guzman Patriarca de las Indias, Arçobispo de Tyro,
Capellan y limosnero mayor de su Magestad. … De
Santo Thomas de Madrid 30.de Octubre de 627. …
Fray Christoual de Torres.
f.3 r y v: Señor. Con el mandato de V.M. se halla tan
medrado este sermõ, que a penas se conoce a si
mismo ... De santo Thomas de Madrid 30. de Octubre
de 627. ... Fray Christoual de Torres.
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f.4 r-42 v [i.e. 44] texto:
MARIA  IESVS  IOSEPH.  THEMA. 
Simile est Regnum cælorum decem virgini-  bus,
quæ accipientes lampades suas exie-  runt obuiam
sponso & sponsæ. Matth.25.  (f. 42, lín. 25) ... con
vuestra gracia merezcamos ver a Dios, y en  Dios el
decoro de vuestro rostro en la  gloria. Quam mihi,
etc.  (.?.)  FINIS.  Laus vni, et trino, post et
Deiparæ.
ANTONIO, Nueva, I, p. 264.-CCPB000123615-6.-
MEDINA, BHA, II, 831 (ANTONIO, Nova, I, p. 252.-
MARTÍNEZ, Escritores de Burgos, p. 517.-MARTÍNEZ
VIGIL, p. 390.-QUETIF Y ECHARD, Script. Ord.
Praed., II, p. 573).-MORENO GARBAYO, 333.-PALAU,
XXIII, 336347.-SANTOS-REYES, 151.-SIERRA
CORELLA, 202.-SIMÓN DÍAZ. Dominicos, 1903.
BARCELONA. Universitaria, General. B-39/5/10-9;
XVII-4878-10; B-55/4/4-7; B-54/3/25-8.-BRUSELAS.
Royale. VB 9.476 B9.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA. Pública. 9/127(10);
4/117(2).-GRANADA. Universitaria. A-004-356(10)
(olim A-5-305(10)).-LUCCA. Governativa.
BB.XII.h.2(6) (PIACENTINI. Lucca, 400).-MADRID.
Nacional. V.E.18/17 [aparece dos veces el cuaderno
F]*; Regional. A-Caja 180/3*; MADRID. Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 25822(10).-Particular de D.
Miguel R. Herrero de Miñón (HERRERO SALGADO, n.
259).-MÉXICO D.F. Nacional. 64-11153.-ORIHUELA
(ALICANTE). Pública. 5790(1) [incompleto, falto del
último f.; ex libris ms. de los Capuchinos de
Orihuela; enc. perg.]*; 5793(3) [falto de port. y f. 2-
3]*.-PALMA DE MALLORCA. Pública. 13170(4).-
PAMPLONA. General de Navarra. Cª67/3567.-ROMA.
Alessandrina. XIV.e.26.3; Vaticana. Stamp.Barb.U,
VII.119.int.10.-SEVILLA. Universitaria. 75-56(10)
[reproducción completa en su web]+.-TOLEDO.
Pública. 29395(10).-VALENCIA. Municipal. F-252/39
(GÓMEZ SENENT, 1632).
241. Turtureti, Vincenzo: Erección de la Yglesia
catedral pretendida de la ciudad de Caltagirón de la
diócesis de Saragosa en el reyno de Sicilia... Madrid.
Martínez. 1627.
Fol.
MORENO GARBAYO, 335.-PALAU, XXIV, 342494.
Nota: noticia muy dudosa; podría ser edición
fantasma.
242. Valdivielso, José de: Romancero Espiritual,
en gracia de los esclavos del Santíssimo Sacramento,
para cantar quando se muestra descubierto... En
Madrid. Viuda de Alonso Martín, a costa de
Domingo González. 1627.
8.º-§8, A-Z8, Aa-Gg8.-8 h., 238 f., 2 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: 2K (en lugar de K2), Bb (Cc), Bb3
(Cc3).
Erratas en fol.: [números con tipos muy gastados, se
leen con dificultad] 27[con el 7 invertido] (27), 84
(86), 83 (90), 301 [con el 3 invertido] (101), 502
(205), 202 (212), 224 (222).
Inic. grab.
§2 r: Suma del Priuilegio. ... el Maestro Ioseph de
Valdiuieso por tiempo de quatro años para imprimir
el Romancero Espiritual, ... en el oficio de
Villaçauallos. Fecha en Monçon a 12.dias de Março
de 1626.
[filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego,
el qual tiene treinta y vn pliegos. Dada en Madrid a
11.de Octubre de 1612.
[filete]
Fè del Corrector, ... Dada en Madrid a 17.de Iunio de
1627. Licenciado Murcia de la Llana.
§2 v: APROVACION. ... En Madrid a veinte y siete
de Março de mil y seiscientos y doze. El M. Espinel.
[filete]
APROVACION. ... En el Conuento de la santissima
Trinidad de Madrid, calle de Atocha, en diez de
Mayo,de 1612. El Presentado Fr.Iuan Baptista.
§3 r y v: AL ILLVSTRISSIMO | señor el Cardenal de
Sandoual Arçobispo | de Toledo, Inquisidor General,
y del Con- | sejo de estado de su Magestad, | mi
señor,&c. | [M4]Vchas personas curiosas y deuo- |
tas, ... | El Maestro Ioseph | de Valdiuieso.
§4 r y v: AL LECTOR. | No puedo dexar de
conformarme con los | que se disculpan de sacar a luz
los partos | ...
§5 r-§8v?: TABLA DE | LO CONTENIDO EN | este
Romancero Es- | piritual.
f.1r -G2v?: texto:
[doble línea de hojas] | ROMANCE DE SAN |
Ioseph,descubierto el santissimo | Sacramento. |
SErafines abrasados | dezidme si lo sabeis, | ...
BRUNET, 96.-CCPB000136219-4.-MORENO
GARBAYO, 336.-PALAU, XXV, 347894 (nota)-
SALVÁ, I, n. 402 (nota).-RODRÍGUEZ MOÑINO.
Manual. Siglo XVII, 96 (“Mencionado por Brunet,
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nadie la ha visto desde entonces.”).-SIERRA
CORELLA, 203 (PALAU).
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-1764
[enc. perg.; falto de portada, de §8 y a partir de la h.
que viene tras f. 238]*.-MADRID. Convento de la
Encarnación. 351 (olim XIX.6) [enc. perg.] (Reales
Patronatos. III: Convento de la Encarnación, n.
2130).-TOLEDO. Monasterio de la Purísima
Concepción Franciscana (Capuchinas). 19/13-B
[falto por el final a partir del f. 233].
243. Van der Hammen y León, Lorenzo: Don
Juan de Austria. Historia. En Madrid. Por Luis
Sánchez, Impresor del Rey y del Reyno. A costa de
Alonso Pérez, mercader de libros. 1627.
4º.-[ ]4, A-Z4, Aa-Hh4, Ii-Nn8, ¶-¶¶¶8, Oo-Zz4, Aaa-
Zzz4, Aaaa-Nnnn4.-4 h., 188,  145-327 f., 1 h.-L. red.
y curs.
Erratas en fol.: 19 (en lugar de 16), 112 (122),
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 169 (196),
Erratas en fol.: del f. 188 pasa al 145.
En algunos ejemplares 236 (239).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
DON IVAN | DE | AVSTRIA. | HISTORIA; |
POR | DON LORENZO VANDER | HAMMEN Y
LEON, NATVRAL | DE MADRID, Y VICARIO |
DE IVBILES. | Año [en marco romboidal de hojas:
Ad omnia summa | natus.] 1627. | CON
PRIVILEGIO. | [filete] | En Madrid, Por Luis
Sanchez, impressor | del Rey, y del Reyno. | A costa
de Alonso Perez, Mercader de libros.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Suma del priuilegio. ... por diez años don
Lorenço vander Hammen y Leon, ... Fecho en
Madrid a 16.de Iulio de seiscientos y veinte y seis
años.
[filete]
ERRATAS ... En Madrid a ocho de Enero de 627. El
Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la Tassa. ... cada pliego deste libro a quatro
marauedis, ...
[ ]2 v: APROVACION DEL REVERENDO Padre
fray Lucas de Montoya, ... en Madrid en este
Conuento de nuestra Señora de la Vitoria, ... en 26.de
Nouiẽbre 1625.
[filete]
APROVACION DEL MAESTRO Gil Gonçalez
Dauila, ... Madrid, Diziembre 31. 1625.
[ ]3 r-[ ]4 v: PROEMIO AL LECTOR | en la Historia
del señor don Iuan | de Austria. | [N5]O Ai otro
estudio en quantos exercitan los | humanos ingenios
... | D. Gabriel de Corral.
f.1 r-327 r: texto.
f.327 v: PROTESTACION | del Autor. | ESTA Es la
vida del señor DON | IVAN DE AVSTRIA; o por |
mejor dezir ...
Nnnn4 r: colofón:
EN MADRID | Por Luis Sanchez, | [filete] |
Año M.DC.XXVII.
Nnnn4 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 379.-ANTONIO. Nova, II,
p. 21.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 315.-
CAYUELA, 109.-CCPB000037618-3; 205671.-
MORENO GARBAYO, 338.-PALAU, VI, 112131; XXV,
351491.-SALVÁ, II, 3527.-SIERRA CORELLA, 204.-
SIMÓN DÍAZ. Cien escritores madrileños, 843.
Impresos, 3368. Mil biografías, 971.
ALCALÁ DE HENARES. Biblioteca Complutense de la
Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
HUM/374.-AMBERES. Stadsbibliotheek. K 7046 [S2-
778 c].-AMSTERDAM. Universiteitsbibliotheek. 684 D
27.-BADAJOZ. Bibioteca de Extremadura. FA 3525.-
BARCELONA. Ateneo. GOc 426; Universitaria,
General. XVII-1477; C-211/5/28.-BILBAO. Foral de
Bizkaia. LAND-R-223 (CATÁLOGO LANDETA, 119);
R-760 [reproducción digital completa de ambos
ejemplares en su web].-BRUSELAS. Royale. II 65.570
A.-BURGOS. Carmelitas Descalzos. BF 9.-
CAMBRIDGE. University Library. F162.d.8.7
(AGULLÓ Y COBO. Libros españoles, [II], p. 117).-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University Library,
Houghton Library. Span 548.1.-CIUDAD REAL.
Seminario Obispado Priorato de Ciudad Real. 8732.-
COIMBRA. Universitaria. RB-6-4 [faltan f. 222 y
223] (B.U. COIMBRA. Reservados, n. 1224);
Universitaria, Joanina. 1-(1)-3-21.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. 63:3, 212 01107.-DRESDE.
Sächsische Landesbibliothek Staats und
Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.754.-EDIMBURGO.
National Library. George IV Bridge, G.12.e.22.-
GÉNOVA. Bib. Berio. B.S.XVII.A.577.-GOTINGA.
Staats and Universitätsbibliothek. 4H HISP 1535; 4H
HISP 1536.-LA HAYA. Nacional. 3082 B 23.-
LEIDEN. Universiteitsbibliotheek. Maatschappij
Nederlandse Letterkunde-1127 A 12.-LISBOA.
Academia Nacional das Belas-Artes (SOUSA, n. 23);
Nacional. H.G.5016P; H.G.5077P; H.G.12419P.-
LONDRES. British Library. 1200.c.17; 281.d.16.-
MADRID. Academia Española. S. Coms. 13-E-76
[falto de port. y de la h. final]; Academia de la
Historia. 16/99; 3/441; 2/3549; Museo Naval. CF-
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458; Nacional. 2-64338; Palacio Real. VI/1921 (Real
Biblioteca, XII, V-41); Senado. 20422 (Catálogo
[1888], II, p. 1271); Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 35496
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MAFRA. Palacio Nacional. Est. 56 (IBOT, n.
167).-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D VI 8º
669.-MOSCÚ. Russian State Library. IV-исп. 4°.-
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4Hisp.66b
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, SML, Stacks. DH193 V35;
Beinecke. 2000 2429.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 580); New York Public Library.
*KB 1627 (Vander Hammen y León, L. Don Ivan de
Avstria).-OVIEDO. Universitaria, Central. CGT-
0067; CGXIII-0300.-OXFORD. Oxford University,
Bodleian Library. VET. G2 e.23 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+; Oxford
University, Taylorian Main Library. 269.D.2.-
PALERMO. Bib. centrale della regione Siciliana.
Antiqua CA 6 III 450.-PARÍS. Nationale. 4-Oo-357.-
PRAGA. Narodní knihovna ĈR. III Ki 13 (KASPAR,
461).-PROVO (UTAH). Brigham Young University.
923.546 J87v 1627.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 212,
3, 10; 161, 1, 10.-ROMA. Nazionale. 204. 3.F.13.-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/27922.-
SAN DIEGO. University of California. Spec.Coll.
DH193.V36.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. 40-II-10.-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Sección Fondo General Bóveda, 8
(1088-14).-SEVILLA. Universitaria. 227-47
[superlibris estampado en oro: “Biblioteca del Duque
de Osuna].-STUTTGART. Württembergische
Landesbibliothek. Span.G.qt.127.-TOLEDO. Pública.
2816.-TORONTO. University of Toronto, John P.
Robarts Research Library. HSp.B J656.Yv.-
VALENCIA. Municipal. 1/29 (GÓMEZ SENENT, 823);
Universitaria. Y-5/59; Y-27/79.-VALLADOLID.
Agustinos. SA 5096; Catedral; Universitaria,
Colegio de Santa Cruz. 6453.-VIENA.
Nationalbibliothek. BE.6.M.27.-VITORIA. Seminario
Diocesano. HE-20736.-WASHINGTON. Library of
Congress. DH193.V36.-ZARAGOZA. Seminario de
San Carlos. 51-8-21. Universitaria. G-6-115.
244. Vázquez Jurado, Juan: Tractatus de
residentia parochorum. Matriti. Ex officina Viduae
Ildephonsi Martin. 1627.
4º.-§4, A-G4, H2.-4 h., 1-29 [i.e. 30] f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A (B), C2 (D2)
Erratas en fol.: 15 (16), 27-29 (28-30).
En blanco el lugar correspondiente al f. 5
Inic. grab.
[§]1 r: portada:
TRACTATVS | DE RESIDENTIA |
PAROCHORVM. | AVCTORE | DOCTORE
IOANNE | Vazquez Iurado, Sacræ Theologiæ in
Academia | Biatensi publico professore,in Iure
Canonico | laureato,ac Priori Beneficiato in Ec- |
clesia sancti Isidori Ciuitatis |  V[uo]tensis. | AD
ILLVSTRISSIMVM AC RE- | uerendissimum
Dominum D. Antonium Zapata | S. Romanæ Ecclesiæ
dignissimum Cardinalem, | ac sanctæ generalis
Inquisitionis | meritissimum Præsulem. | [Grab. xil.
de la Inmaculada Concepción en cartela con
inscripción debajo “AVEMARIA”] | MATRITI, | Ex
officina Viduæ Illephonsi Martin. | Anno M. DC.
XXVII.
[§]1 v: en blanco.
§2 r y v: AD ILLVSTRISSIMVM AC |
Reuerendissimum Dominum D. Antonium | Zapata,
sanctæ Romanæ Ecclesiæ dig- | nissimum
Cardinalem, ac sanctæ | generalis Inquisitionis meri- |
tissimum Præsulem.
§3 r: Aprobacion. Por comission del señor Doctor
don Iuan de Mendieta ... En Santa Cruz de Madrid a
onze dias del mes de Agosto de 1626. Doctor Iuan
Alonso Ocon.
§3 v: Approbatio. ... Matriti, 22.Augusti. Anni 1626.
Doctor Paulus de Zamora Sanctæ generalis
Inquisitionis Qualificator.
§4 r: Suma del Priuilegio. ... el Doctor Iuan Vazquez
Iurado ... por tiempo de diez años ... en el oficio de
don Fernando Vallejo ... Su fecha en Madrid, a dos
dias del mes de Setiembre de 1626.años.
[Filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis el pliego, el
qual tiene siete pliegos y medio sin el principio ... en
el oficio de don Fernando de Vallejo. Su fecha en
Madrid a 17. de Iulio de 1627.años.
§4 v: Erratas. ...
[Filete]
Fe de erratas. ... Datum Matriti die decima mensis
Iulij, Anni 1627. Licenciatus Franciscus Murcia de la
Llana.
f. 1-29 [i.e. 30] r: texto:
DISPVTA | TIO GRAVIS DE |
PAROCHORVM RESIDENTIA. | DVBITATIO
PRIMA QVID | significet nomen Parochus. | ...
f. 29 [i.e. 30] v: colofón:
CVM PRIVILEGIO REGIS | Catholici, Ad
Decennium. | [Filete] | MATRITI, | Apud Viduam
Illephonsi | Martin. Anno | 1627.
CCPB000042725-X.-MORENO GARBAYO, 339.-
PALAU, XXV, 354022.-SIERRA CORELLA, 205
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MADRID. Nacional. V.E.8/23; 3/59295 [enc. perg.]*;
Palacio Real. X/927 [Sello de Mayans y Siscar]
(Real Biblioteca, XII, V-62).-SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 104-VII-35.
245. Vega, Francisco de (O.S.B.): Sermón que
predicó el maestro... en la fiesta de Santa Teresa en
las Descalzas Carmelitas de Madrid. En Madrid. Por
la viuda de Alonso Martín. 1627.
4º.-[ ]2, A-C4, D2.-2 h., [1], 2-14 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 8 (en lugar de 6), 5 (7), 6 (8).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
SERMON  QVE PREDICO EL 
MAESTRO Fr. FRANCIS-  CO DE VEGA DE LA
ORDEN  DE SAN BENITO, EN LA FIESTA DE 
SANTA TERESA EN LAS DESCAL-  ZAS CARMELITAS
DE  MADRID.  DIRIGIDO AL IIII.FILIPO REY 
Catolico, Quarto Planeta de España, firme coluna 
de la Iglesia.  Año [escudo xil. real] 1627.  CON
LICENCIA.  [FILETE]  En Madrid, Por la viuda
de Alonso Martin.
[ ]1 v: Licencia del Consejo…. En Madrid,
Nouiembre 13.de 1627. Don Fernando de Vallejo.
[Filete]
Licencia del ordinario. … Dada en Madrid a veinte y
quatro de Otubre de seiscientos y veinte y siete años.
Licenc. Velasco y Azeuedo. Por su mandado Iuan
Francisco de Haro.
[ ]2 r: Dedicatoria al Rey. Señor.  PVsieron a la
gloriosa virgen santa TERESA  sus deuotos vna
pluma pluma cortada en la mano …
[ ]2 v: Licencia del General de S. Benito. Nos el
Maestro Fr. Gregorio Parcero … Dada en san
Saluador de Oña en 6.de Nouiembre de 1627. El
General de san Benito.
A1 r-f. 14 v: texto:
[Cabecera formada por cuatro líneas de
hojas]  SERMON  QVE PREDICO EL 
MAESTRO Fr. FRANCIS-  CO DE VEGA,
PREDICADOR  de S. Martin de Madrid de la
Orden de S. Benito en  … (f.14 v., lín. 23) amor de
Dios en estos coraçones,luz en es-  tos




BARCELONA. Universitaria, General. XVII-4878-
14.-BRUSELAS. Royale. VB 9.476 B13.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA.
Pública. 9/127(14).-GRANADA. Universitaria. A-
004-356(14) (olim A-5-305(14)).-MADRID.
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 25822(14).-MÉXICO D.F.
Nacional. 64-11153.-ROMA. Vaticana. Stamp.
Barb.V.VII.119.int.14 (JONES, 2004).-SEVILLA.
Universitaria. 75-56(14) [reproducción completa en
su web]+.-TOLEDO. Pública. 29395(14).
246. Vega, Lope de: Corona trágica, vida y
muerte de la serenissima Reyna de Escocia María
Estuarda. En Madrid. Por la viuda de Luis Sánchez
Impressora del Reyno. A costa de Alonso Pérez,
mercader de libros. 1627.
4º.-¶8, A-P8, Q6.-8 h., 127 [i.e. 126] f.-L. red.
Erratas en fol.: 76 (en lugar de 79), 124 (123), 125
(124), 115 (125), 127 (126).
Inic. grab.
Hay un estado que corrige el espacio en Corona y la
errata en “Le Prologo”:
[¶]1 r: portada:
COR ONA [sic] TRAGICA. │ VIDA Y
MVERTE │ DE LA SERENISSIMA │ REYNA DE
ESCOCIA │ MARIA ESTVARDA │ A NVESTRO
SS.mo. PADRE │ VRBANO VIII.P.M. │ POR LOPE
FELIX DE VEGA CARPIO, │ Procurador Fiscal de
la Camara Apostolica, y │ Capellan de San Segundo
en la santa │ Iglesia de Auila. │ [Dentro de un
rectángulo formado por adornos tip. de hojas: Versa
est in luctum │ cithara mea.] │ CON PRIVILEGIO.
│ En Madrid por la viuda de Luis Sanchez, Impres-
│ sora del Reyno. │ [Filete] │ Año M.DC.XXVII. │
A costa de Alonso Perez mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. │ Tiene Lope Felix de
Vega Carpio licencia y pri │ uilegio por diez años …
│ … Despachado por │ don Fernãdo de Vallejo
Escriuano de Camara. En │ madrid a veinte dias del
mes de Agosto de 1627.
[Filete]
ERRATAS. … En Madrid a 15.de Setiembre de
1627. El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
TASSA. … a quatro marauedis cada pliego, como
consta de la fe que dello dio dõ Fernando de Vallejo
… En Madrid a 18.de Setiẽbre de 1627.años.
¶2 v¶3 v: Aprouacion del Reuerendissimo P. M. Fr.
Hortensio Felix Parauicino, Prouincial de la Orden de
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la Santissima Trinidad … De casa oy Lunes 2.de
Agosto 1627.
¶4 r: Aprouacion de don Iuan de Xaurigui
Cauallerizo de la Reyna N. S. … En Madrid a ocho
de Agosto de 1627.
¶4 v: DEL DOCTOR IVAN Perez de Montaluan.
Oy Por diuerso camino, / Lope, la pluma cortais, / Y
a lo diuino cantais, / …
¶5 r y v: A NVESTRO SMO PE. │ VRBANO VIII. │
PONT. MAX. │ [L3]A Historia de la Reyna de Esco-
│ cia MARIA ESTVARDA, peregri │ no sujeto de
quanto los mortales │ llaman Fortuna, en cuya vida
compitie │ ron …
¶6 r-¶7 v: LE [sic] PROLOGO │ [D3]ON Iorge
Coneo, Cauallero Esco- │ ces,Canonigo Lateranẽse,
y Conde │ Palatino de la Sãtidad de VRBANO │
VIII. …
¶8 r: en blanco.
¶8 v: Retrato calc. de Jean de Courbes de María
Estuarda.
f. [indicado Pag.] 1 r-105 v: Texto.
[Doble línea de hojas] │ CORONA
TRAGICA. │ LIBRO PRIMERO, │ DE LA VIDA Y
MVERTE DE │ la Reina de Escocia. │ [M3]Vsas
que siempre fauorables fuistes │ Al verde Abril de
mis floridos años, │ Y tantos versos, y conceptos
distes │ Quãtos amor me dio dulces engaños: │ Oy
que me aueis de dar numeros tristes │ Iguales a mis
blancos desengaños, │ No os parezca delito que
presuma, │ Neuado Cisne, dilatar la pluma. │ … [Al
final, adorno tip. de tallos entrelazados].
f. 106 r y v: ILLmi D. MAFFEAEI │ Barberini. │
NVNC VRBANI VIII. │ PONT. MAX. │ TE
quãquã immeritã ferit, ò Regina, securis, / …
f.107 r y v: D. O. M. │ MARIA Estuarda Reyna de
Escocia │ y Francia,hija de Iacobo V. Rey de Esco-
│ cia …
f. 108 r-110 v: [Doble línea de hojas] │ EN LA │
ENTRADA │ DEL ILMO Y REVERMO SOR │ EL
CARDENAL D. FRANCISCO │ Barberino Legado
á latere de nuestro │ santissimo Padre Vrbano VIIJ
en │ los Reynos de España. │ CANCION │ [A3]Bre
tus puertas,coronada Villa, │ …
f.111 r-114 r: [Doble línea de hojas] │ EN LA │
ACCION │ DE LLEVAR EL S.MO S.TO │ EL IL.MO
Y REV.MO S.OR EL CAR- │ denal D.Francisco
Barberino, Legado │ à latere de nuestro santissimo
Padrem │ Vrbano Octauo en los Reynos │ de
España. │ CANCION │ [S3]Vstancias soberanas,
con quien tiene │ … [Al final, adorno tip. de tallos
entrelazados].
f.114 v-117 v: [Doble línea de hojas] │
AMARILIDA │ EGLOGA │ EN LA SVERTE DE
LA │ serenissima Infanta doña │ Maria. │ DAMON
│ [T3]Irsi no me dir÷as dedonde vienen │ …
f. 118 r: A VN RETRATO DE │ su Santidad en vna
medalla │ de oro. │ AQuí la magestad del Sol
Romano │ …
f.118 v: A MONSEÑOR IVAN │ Bautista Ciampoli
Secre- │ tario de su San- │ tidad. │ TRes vezes
encendio la luz Phebea │ …
f.119 r: A LA VENIDA DE │ los Ingleses a Cadiz.
│ ATreuiose el Ingles de engaño armado │ …
f. 119 v: A LOS CASAMIENTOS │ del
Excelentissimo Señor │ Duque de Feria. │ FEria
despues que del arnes dorado │ …
f.120 r: A MONSEÑOR IVAN │ Iacome Pancirolo
partien- │ dose a Roma. │ SVcede escura sombra al
Sol ausente │ …
f. 120 v: A LA PINTVRA Y │ Poesia de don Iuan de
Xauregui, │ Cauallerizo de la Reyna │ nuestra
Señora. │ SI en alegre color, si en negra tinta │ …
f. 121 r: A VNA FVENTE │ oprimida de vna mano,
empresa │ del Reuerendissimo P. Maestro │ Fray
Hortensio Felix │ Parauicino. │ EN vano oprimes
con la mano impura │ …
f. 121 v: A LA MVERTE │ de Don Luis de │
Gongora. │ DEspierta, o Bethis la dormida plata, │
…
f.122 r: A LA MVERTE DEL │ Doctor Narbona. │
NAciò en tu misma patria  (o grã Narbona) │ …
f.122 v: A VNA CVSTODIA │ de piedras preciosas
que hizo fa- │ bricar en Italia el Ilustrissi- │ mo
señor Cardenal │ Zapata. │ ESta, Principe excelso,
cifra hermosa │ …
f.124 [=123] r: Soneto. [Doble línea de hojas] │
QVando feroz al carro de Belona / Marcial Faetonte
los caballos liga, / …
f.124 [=123] v: Soneto. [Doble línea de hojas] │
CIerto Fiscal del mundo impertinente / Acusa de
Alquimista a la Poësia, / …
f.125 [=124] r-127 [=126] v: Audite hæc omnes
gentes. │ Psalm.48. │ QVantos viuis el Orbe / Abrid
a mis palabras los oidos, / …
ANTONIO. Nova, II, p. 9.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 402.-CAYUELA, 104.-CCPB000042754-
3.-HUTH, V, p. 1519.-ICCU.-LAURENTI. Estudios
bibliográficos [2000], p. 275.-LAURENTI Y
PORQUERAS. Nuevos estudios, 13.-Lope de Vega,
Exposición, 1935, n. 726: reproducción de la port.-
MORENO GARBAYO, 341.-PALAU, XXV, 356473.-
PORQUERAS Y LAURENTI. The Spanish Golden Age,
p. 490.-SALVÁ, I, n. 1029: “El bello retrato de María
Estuarda, grabado por Courbes que va al principio
suele faltar a muchos ejemplares.”.-SIERRA
CORELLA, 207.-SIMÓN DÍAZ. Mil biografías, 927.-
TIEMANN, 883.
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ALICANTE. Bib. Gabriel Miró. F 2-53.-AMIENS.
Municipale. H2117B.-AIX-EN-PROVENCE.
Mediathèque Mejanes. F.1939.-BARCELONA.
Biblioteca de Catalunya. Res-258-8º [portada
mutilada; reproducción digital completa a través de
Google Books] (VÁZQUEZ ESTÉVEZ, n. 289); Res-
1117-8 [colección Sedó; reproducción digital
completa a través de Google Books].-BERKELEY.
University of California, Bancroft Library.
PQ6457.C7 1627.-BERLÍN. Staatsbibliothek.
Xi7140.-BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana
University, Lilly Library. PQ6457 .C7.-BONN.
Universitätsbibliothek.-BOSTON. Boston Public
Library.-BUENOS AIRES. Nacional. 29721-R.359;
238.F.D.-BRUXELLES. Royale. V.B.6952.-CAGLIARI.
Universitaria. S.G.6.4.72.-CAMBRIDGE. University
Library. P162.d.8.14.-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University Library, Houghton Library. *SC6 V5226
627c.-CHANTILLY. Château de Chantilly. XXXIII-C-
044.-COLUMBUS (OHIO). Ohio State University.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 174:1,
116 00572. S-1977.-DRESDE. Sächsische
Landesbibliothek. List. Hisp. 71.-EDIMBURGO.
National Library. George IV Bridge, G.22.b.3.-
GAINSVILLE (FLORIDA). University of Florida. 861.3
V422c.-LISBOA. Nacional. Res. 1143//1P.-LONDRES.
British Library. 1064.i.6.(1.).; 1064.i.5 [ejemplar sin
el retrato de María Estuarda].-LYON. Municipale.
327206.-MADRID. Academia Española. 37-III-22
[falto de los f. 123 y 124]; S. Coms. 7-A-150 [estado
B] [enc. perg.]* Histórica Municipal. L/56 [falto de 3
h. de preliminares]; Lázaro Galdiano. Inv. 8168;
Nacional. R/8125 [estado B]; R/30630 [estado B];
P/3106 [ex libris de Fernando José de Velasco en v.
de port.; enc. perg.]*; R/13750 [estado B]; R/23381;
R/23386; R/23388; Palacio de Liria. 5519 [estado
B]; Palacio Real. I-C-140 [Ej. falto de los 2 primeros
f., el 7 y 8 y el retrato de María Estuardo. Sello de
Mayans y Siscar] (Real Biblioteca, XII, V-89);
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL. Res.602 [falto de 3 h. de
preliminares; reproducción digital completa a través
de Google Books].-MAFRA. Palacio Nacional.
XXIV-5-23.-MÁLAGA. Pública. XVII-25.-
MINNEAPOLIS. University of Minnesota.-MOSCÚ.
Russian State Library. IV-исп. 4°.-NÁPOLES.
Nazionale. B.Branc.136.K.37.-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library, Beinecke.
1972 118.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 585); Pierpont Morgan Library. E2 46E.-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGII-0205; CGII-0206.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library.
285.b.16.-PARÍS. Musée de l’Homme. DP7.5V42;
Nationale. 4-Nm-162; Rés.4-Z.Don-181; Université
de La Sorbonne, Cousin. 12263.-PARMA. Palatina.
CC*II.28063.-PHILADELPHIA. University of
Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts Library.
868VPCo.-PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown
University, John Hay Library. PQ6457.C7 1627.-
ROMA. Casanatense. T.II.27 [estado B].-SAN
FRANCISCO (CALIFORNIA). California State Library,
Sutro Library. 861 V.-SAN MARINO (CALIFORNIA).
Huntington Library. 606166.-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sección Fondo General. Bóveda, 8 (983-
18p.2) [encuadernado con Laurel de Apolo, también
impreso madrileño de 1630]; Sección Biblioteca
Nacional de Argentina [errores de foliación h. 79 y
126].-TOLEDO. Cigarral del Carmen. Bibl.2-O6;
Pública. 1-387; Res.975.-TORONTO. University of
Toronto, John P. Robarts Research Library. buc.-
TOULOUSE. Municipale. Rés. D XVII 124 (B. M.
TOULOUSE. Fonds hispanique 1475-1815, p. 115).-
TUDANCA (CANTABRIA). Casa-Museo José María de
Cossío.-URBANA. University of Illinois.-UTRECHT.
Universiteitsbibliotheek, Central. BIBL HISP OCT
385.-VALENCIA. Universitaria. R-1/355 (faltan las h.
42-48; procedente de la Biblioteca del Real Convento
de Montesa).-VIENA. Nationalbibliothek. 38.E.64;
Universitätsbibliothek.-VIMBODÍ (TARRAGONA).
Monasterio de Poblet. 5-12-10.-WASHIGNTON.
Folger Shakespeare Library; Library of Congress.-
ZARAGOZA. Universitaria. H-12-71(2).
Emisión B: por recomposición de las dos primeras
hojas de los preliminares.
[¶]1 r: portada:
CORONA TRAGICA. │ VIDA Y MVERTE
│ DE LA SERENISSIMA │ REYNA DE ESCOCIA
│ MARIA ESTVARDA │ A NVESTRO SS.mo. PADRE
│ VRBANO VIII.P.M. │ POR LOPE FELIX DE
VEGA CARPIO, │ Procurador Fiscal de la Camara
Apostolica, y │ Capellan de San Segundo en la santa
│ Iglesia de Auila. │ [Dentro de un rectángulo
formado por adornos tip. de hojas: Versa est in
luctum │ cithara mea.] │ CON PRIVILEGIO. │ En
Madrid por la viuda de Luis Sanchez, Impres- │ sora
del Reyno. │ [Filete] │ Año M.DC.XXVII. │ A
costa de Alonso Perez mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. │ Tiene Lope Felix de
Vega Caripio licencia y │ priuilegio por diez años …
│ … Des- │ pachado por dõ Fernãdo de Vallejo
Escriuano de │ Camara. En Madrid a veinte dias del
mes de A- │ gosto de 1627.
[Filete]
ERRATAS. … En Madrid a 15.de Setiembre de
1627. El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
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TASSA. … a quatro marauedis cada pliego, como
consta de la fè que dello dio dõ Fernando de Vallejo
… En Madrid a 18.de Setiembre de 1627.años.
¶2 v-¶3 v: Aprouacion del Reuerendissimo P. M. F.
Hortensio Felix Parauicino, Predicador de su
Magestad, Prouincial, y Vicario general de la Orden
de la Santissima Trinidad … De casa oy Lunes 2.de
Agosto 1627.
¶4 r: Aprouacion de don Iuan de Xaurigui
Cauallerizo de la Reyna N. S. … En Madrid a ocho
de Agosto de 1627.
¶4 v: DEL DOCTOR IVAN Perez de Montaluan.
Oy Por diuerso camino, / Lope, la pluma cortais, / Y
a lo diuino cantais, / …
¶5 r y v: A NVESTRO SMO PE. │ VRBANO VIII. │
PONT. MAX. │ [L3]A Historia de la Reyna de Esco-
│ cia MARIA ESTVARDA, peregri │ no sujeto de
quanto los mortales │ llaman Fortuna, en cuya vida
compitie │ ron …
¶6 r-¶7 v: EL PROLOGO │ [D3]ON Iorge Coneo,
Cauallero Esco- │ ces,Canonigo Lateranẽse, y Conde
│ Palatino de la Sãtidad de VRBANO │ VIII. …
¶8 r: en blanco.
¶8 v: Retrato calc. de Jean de Courbes de María
Estuarda.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. R-(8)-8º-389
[faltan h. 8, 49-50 y 55-56] (VÁZQUEZ ESTÉVEZ, n.
289).-FLORENCIA. Nazionale. MAGL.3.2.249
[reproducción parcial en su web].-MADRID.
Academia Española. 17-VI-10 [enc. pasta con hierros
dorados]*; RM-6841 [ejemplar con errata en
CORONA, pero corrige errata en LE PROLOGO]
[enc. perg.]*.-ROMA. Alessandrina. N.d.145;
Apostolica Vaticana. Barberini.KKK.VII.36.
247. Vega, Lope de: Parte veinte de las
comedias... En Madrid. Por Juan Gonçález. A costa
de Alonso Pérez mercader de libros, véndese en sus
casas en la calle de Santiago. 1627.
4.º-4, A-Z8, Aa-Oo8, Pp2.-4 h., 298 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: S (en lugar de R), y S2 (R2).
Erratas en fol.: 13 (en lugar de 31), 31 (38), 36 (39),
83 (85), 46 (94), 66 (99), 02 (102), 135 (136), 122
(212), 221 (223), 234 (233), 137 (237), 165 (265),
167 (267), 180 (280), 272 (283), 248 (284), 186
(286), 187 (287).
En blanco el lugar correspondiente al f. 276
El número del f. 30 aparece en el verso del f. 29.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
PARTE | VEINTE DE | LAS COMEDIAS
DE | LOPE DE VEGA CARPIO, | Procurador Fiscal
de la Camara | Apostolica. | DIVIDIDA EN DOS |
PARTES. | Qui ducis vultus, & non legis ista
libenter, | Omnibus inuideas,Liuide,nemo tibi. | Año
[marca tip. con la figura de Sagitario y el lema:
“SALVBRIS SAGITA A DEO MISSA”] 1627. | CON
PRIVILEGIO. | En Madrid, Por Iuan Gonçalez. |
[Filete] | A costa de Alonso Perez mercader de
libros. Vendese en sus casas | en la calle de Santiago.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: TITVLOS DE LAS | Comedias, y a quien
van | dedicadas. | [S6]Eñor Lector, en esta parte
veinte tiene | V.m. doze Comedias dirigidas a diferẽ |
tes personas, como he tenido gusto de | presentarlas,
que hasta en esto ay quien | censure las voluntades,
rescinda las o- | bligaciones, satirize los seruicios, y |
mande en casa agena. ... [acaba:] V.m. señor Lector
se entretenga con estas Comedias lo | mejor que
pueda, hasta la parte veintivna, sino es de aque- | llos
retorzidos que miran el mundo en el Mapa, y assi le |
juzgan breue, que bien se que los ingenios candidos
desea- | rán, que como tuue vida para escriuir mil y
setenta Come- | dias, la tenga para imprimirlas. | Lope
Felix de Vega Carpio.
¶3 v: Suma del privilegio ... despachado en el oficio
de Diego Gonçalez de Villarroel, su fecha en san
Lorenço a tres de Nouiembre, de 1624 años.
[Filete]
Fee de erratas ... Madrid 17 de Enero de 1625. El
Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma de tassa ...a quatro marauedis cada pliego ...
despachado en el oficio de Diego Gonçalez de
Villarroel ... su fecha en Madrid a 18 de Enero de
1625. años, y tiene setenta y cinco pliegos y medio
con el principio.
¶ 4r: APROVACION. ... en Madrid 29. de Setiembre
de 1624. El Licenciado Iuan Perez de Montaluan.
¶ 4v: APROVACION DEL INSIGNE ingenio en
letras diuinas y humanas, el Doctor Mira de
Amescua, Capellan de su Alteza ... En Madrid cinco
de Otubre de mil y sesicientos y veintiquatro. El
Doctor Mira de Amescua.
f.1 r-26 v: [Cabecera de adornos tip.] | LA
DISCRETA VEN- | GANZA: COMEDIA FAMOSA
DE | Lope de Vega Carpio. | DEDICADA | A LA
EXCELENTISSIMA SE- | ñora doña Isabel de
Guzman, Duquesa | de Frias.
1 r-2 r: dedicatoria.
2 v-26 v: [línea de hojas] | Texto. [Al final, jarrón con
flores xil.].
f. 27 r-51 r: [Cabecera de adornos tip.] | LO CIERTO
POR LO | DVDOSO: COMEDIA FAMOSA | de
Lope de Vega Carpio. | DEDICADA | AL EXmo
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SEÑOR DON FERNANDO | Afan de Ribera
Enriquez, Duque de Alcala, Ade- | lantado mayor de
la Andaluzia, Marques de | Tarifa, Conde de los
Molares, y señor | de la casa de Ribera.
27 r-29 v: dedicatoria.
30 r-51 r: [línea de hojas] | Texto. [Al final, jarrón
con flores xil.].
f. 51 v-76 r: [Cabecera de adornos tip.] | POBREZA
NO ES VI- | LEZA: COMEDIA FAMOSA | de Lope
de Vega Carpio. | DEDICADA | AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR | Duque de Maqueda
Manrique | Africano.
51 v-52 v: dedicatoria.
53 r-76 r: [línea de hojas] | Texto. [Al final, pirámide
invertida de hojas].
f. 76 v-101 v: [Cabecera de adornos tip.] | ARAVCO
DOMADO | POR EL EXCELENTISSIMO | señor
don Garcia Hurtado de Mendoça, Tra | gicomedia
famosa, de Lope de Vega | Carpio. | DEDICADA | A
DON HVRTADO DE MENDOZA | su hijo, Marques
de Cañete.
76 v-77 r: dedicatoria.
77 v-101 v: [línea de hojas] | Texto. [Al final,
grutesco xil.].
f. 102 r-125 r: [Cabecera de adornos tip.] | LA
VENTVRA SIN| BVSCALLA: COMEDIA
FAMOSA | de Lope de Vega Carpio. | DEDICADA |
A LA SENORA [sic] DOÑA MARIA DE | Vera y
Tobar, señora de Sierrabraua.
102 r y v: dedicatoria.
103 r-125 r: [línea de hojas] | Texto.
f. 125 v-152 v: [Cabecera de adornos tip.] | EL
VALIENTE CES- | PEDES: TRAGICOMEDIA
FAMOSA | de Lope de Vega Carpio. | DEDICADA |
A DON ALONSO DE ALVARADO | Conde de
Villamor.
125 v-126 v: dedicatoria.
127 r: AL LECTOR. Aduiertase, que en esta
Comedia los amores de don Diego son fabulosos, y
solo para adornarla ...
127 v-152 v: [línea de hojas] | Texto.
f. 153 r-176 v: [Cabecera de adornos tip.] |
SEGVNDA | PARTE DE LA PARTE | VEINTE DE
LAS COMEDIAS | de Lope de Vega Carpio,
Procurador Fiscal | de la Camara Apostolica. | EL
HOMBRE POR SV PALABRA | Comedia famosa. |
DEDICADA | AL LICENCIADO DIEGO DE |
Molino y Auellaneda, Relator del Consejo de | su
Magestad en el Supremo de | Castilla.
153 r-154 r: dedicatoria.
154 v-176 v: [línea de hojas] | Texto. [Al final,
pequeña pirámide invertida de hojas].
f. 177 r-202 v: [Cabecera de adornos tip.] | ROMA
ABRASADA, | TRAGEDIA FAMOSA DE LOPE |
de Vega Carpio. | DEDICADA | AL MAESTRO GIL
GONZALEZ | de Auila, Coronista de su| Magestad.
177 r-178 r: dedicatoria.
178 v-202 v: [línea de hojas] | Texto. [Al final, jarrón
con flores xil.].
f. 203 r-226 r: [Cabecera de adornos tip.] | VIRTVD,
POBREZA, | Y MVGER, COMEDIA FAMOSA | de
Lope de Vega Carpio. | DEDICADA | AL
CAVALLERO IVAN BAV- | tista Marino
celeberrimo Poeta | Napolitano.
203 r-204 v: dedicatoria.
205 r-226 r: [línea de hojas] | Texto.
f. 226 v-252 v: [Cabecera de adornos tip.] | EL REY
SIN REYNO, | TRAGICOMEDIA FAMOSA DE |
Lope de Vega Carpio. | DEDICADA | AL CAPITAN
FREY ALONSO DE | Contreras, Cauallero del Abito
de | san Iuan.
226 v-228 r: dedicatoria.
228 v-252 v: [línea de hojas] | Texto. [Al final, jarrón
con flores xil.].
f.253 r-274 v: [Cabecera de hojas y adornos tip.] | EL
MEIOR MOZO DE | ESPAÑA, TRAGICOMEDIA |
famosa de Lope de Vega | Carpio. | DEDICADA | A
PEDRO VERGEL CRIADO DE | la Casa y Corte de
su Magestad.
f.253 r-254 v: dedicatoria.
f.255 r-274 v: texto. [Al final, jarrón con
flores xil.].
f. 275 r-298 r: [Cabecera de hojas y adornos tip.] | EL
MARIDO MAS FIR- | ME TRAGEDIA FAMOSA
DE | Lope de Vega Carpio. | DEDICADA | A
MANVEL FARIA DE SOSA | noble ingenio
Lusitano.
f.275 r y v: dedicatoria.
f.[276] r-298 r: texto. [línea de hojas] [Al
final, jarrón con flores xil.].
f. 298 v: colofón:
EN MADRID, | Por Iuan Gonçalez. | [Filete]
| Año M.DC.XXVII.
CAYUELA, 105.-CCPB000042749-7.-LA BARRERA,
p. 446.-Lope de Vega, Exposición, 1935, n. 346.-
MORENO GARBAYO, 342.-PÉREZ Y PÉREZ, 369.-
PROFETI. Diferentes Autores, p. 200.-TIEMANN, 51.
CESKY KRUMLOV. Schloss Bibliothek Kresky
Kumlov. 22 D 4696.-CRACOVIA. Biblioteka
Jagiellonska. 591171 I.-DRESDE. Sächsische
Landesbibliothek. Lit. hisp. 65.-LONDRES. British
Library. 11726.l.2.-MADRID. Nacional. R/15621
[algunas hojas mutiladas en la parte superior;
reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]*; Palacio Real. I-C-304 (Real Biblioteca,
XII, V-81).-MOSCÚ. Russian State Library. IV-исп.
4°.
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248. Vega, Lope de: Soliloquios amorosos de un
alma a Dios. Escritos en lengua Latina por el muy
R.P. Grabiel [sic] Padecopeo, y en la Castellana
por... En Madrid. Por la viuda de Luis Sánchez. A
costa de Alonso Pérez, librero de su Mag. 1627.
Estado A
16º.-¶-¶¶8, A-Q8.-16 h., 128 f.-L. red.
Erratas en sign.: ¶¶3 (en lugar de ¶3).
Erratas en fol.: 36 (39), 4 (46), 227 (127).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
SOLILOQVIOS │ AMOROSOS DE VN │
ALMA A DIOS. │ ESCRITOS EN LENGVA │
Latina por el mui R.P. Gra- │ biel [sic] Padecopeo.
│ Y en la Castellana. │ POR F. LOPE FELIX DE
VEGA │ Carpio del habito de S. Iuan. │ Dirigidos a
la Excelentissima se- │ ñora D. Ines de Zuñiga
Condesa │ de Oliuares , y Duquesa de │ San-Lucar.
│ Año [dos hojas] │ 1627. │ Con priuilegio en
Madrid. Por │ la viuda de Luis Sanchez. │ A costa
de Alonso Perez librero de su Mag.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶¶ [=¶] 3 r: dedicatoria:
A LA EXma Sra │ doña Ynes de Zu- │ ñiga
Condesa de │ Oliuares, y Du- │ quesa de San- │
lucar. │ [E3]N Pocas hojas │
¶3 v: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio F. Lope
de Vega Carpio … Dado en Madrid a 16.de Iunio de
1626. firmado de su Magestad. y refrendado de don
Sebastian e Contreras su Secretario.
¶4 r: Suma de tassa. … a quatro marauedis, el qual
tiene nueue pliegos, que monta vn real y dos
marauedis, como consta de la fe que dio el Secretario
Villarroel. En Madrid a 7.de Iulio de 1626.
[filete]
Fè de erratas. … En Alcala a 6.de Iulio de 1626. El
Maestro Sebastian de Lirio.
¶4 v-¶5 v: APROVACION. … En Madrid a 24.de
Mayo 1626. El Licenciado Ioseph de Valdiuielso.
¶6 r y v: LICENCIA DEL Ordinario. En Madrid a
veinte y seis de Mayo de 1626.años. El Doctor Iuan
de Mendieta. Ante mi, Simon Ximenez.
¶7 r y v: MVY PODEROso Señor.  Por mandado, y
comissiõ de V. Alteza … En Madrid y Iunio 3.de
1626. El Doctor Iuan Perez de Montaluan.
¶8 r-¶¶8 v: PROLOGO. │ LA gran Cartuxa, pri- │
mera casa de la sagra- │ da Orden de san Bru- │ no
…
f.1 r-128 v: texto:
1 r-3 r: [cabecera de adornos tip.] │
INTRODVCION. │ POr tan estraños caminos │ van
mis passos derramados, │ …
3 v-17 r: soliloquio primero
17 r-31 v: soliloquio segundo.
32 r-46 v: soliloquio tercero.
47 r-64 r: soliloquio quaarto [sic].
64 r-78 v: soliloquio quinto.
79 r-91 r: soliloquio sexto.
91 r-108 v: soliloquio septimo.
108 v-126 r: Cien jaculatorias a Christo N. S.
126 v-128 r: El llanto de la Virgen.
La madre piadosa estaua / junto a la cruz y lloraua
128 v: Oracion.
Ruegote, Señor, q̃ interceda por mi ahora, …
[filete]
Si quid dictum aduersus Fidem indictum dico, &
omnia sub correctione S.M.E.
ESTADO B
No tiene errata 4 (46). Añade erratas 9 (6), En título
consta “muy” y “Señora”:
[¶]1 r: portada:
SOLILOQVIOS │ AMOROSOS DE VN │
ALMA A DIOS. │ ESCRITOS EN LENGVA │
Latina por el muy R.P. Gra- │ biel [sic] Padecopeo.
│ Y en la Castellana. │ POR F. LOPE FELIX DE
VEGA │ Carpio del habito de S. Iuan. │ Dirigidos a
la Excelentissima Se- │ ñora D. Ines de Zuñiga
Condesa │ de Oliuares , y Duquesa de │ San-Lucar.
│ Año [dos hojas] 1627 │ Con priuilegio en Madrid.
Por │ la viuda de Luis Sanchez. │ A costa de Alonso
Perez librero de su Mag.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 455 y 463.-
CAYUELA, 103.-CCPB000051365-2.-Lope de Vega,
Exposición, 1935, n. 822.-MORENO GARBAYO, 343.-
PALAU, XXV, 356460; 356462.-PROFETI. Lope de
Vega, p. 344-345.-SALVÁ, I, 1042 (nota).-SIERRA
CORELLA, 206
BARCELONA. Universitaria, General. B-67/9/46.-
LISBOA. Nacional. L.15379; L.11765.P.-LONDRES.
British Library. 4402.a.30.-MADRID. Convento de la
Encarnación. 372 (olim XIX.7) [Anot. ms. del
calificador Agustín López de Anguiano: “Este libro
no tiene q. expurgar en Md a 9 de nobe de 1645”; enc.
perg.] (Reales Patronatos. III: Convento de la
Encarnación, n. 2136); Histórica Municipal. L/117
[estado B] [enc. pasta con hierros dorados]*;
Nacional. R/7210 [enc. perg.]*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 588).-VALENCIA. Bib.
Valenciana. XVII/1060.
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249. Vega, Lope de: Soliloquios amorosos de un
alma a Dios. Escritos en lengua Latina por el muy
R.P. Gabriel Padecopeo, y en la Castellana por... En
Madrid. Por la viuda de Luis Sánchez. A costa de
Alonso Pérez, librero de su Mag. 1627.
2ª EDICIÓN
Erratas en fol.: 43 (en lugar de 34), 56 (95).
[¶]1 r: portada:
SOLILOQVIOS │ AMOROSOS DE VN │
ALMA A DIOS. │ ESCRITOS EN LENGVA │
Latina por el mui R.P. Ga- │ briel Padecopeo. │ Y
en la Castellana. │ POR F. LOPE FELIX DE VEGA
│ Carpio del habito de S. Iuan. │ Dirigidos a la
Excelentissima se- │ ñora D. Ines de Zuñiga
Condesa │ de Oliuares, y Duquesa de │ San-Lucar.
│ Año [dos hojas] 1627. │ Con priuilegio en Madrid.
Por la │ viuda de Luis Sanchez. │ A costa de Alonso
Perez librero de su Mag.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶ 3 r: dedicatoria:
A LA EXCELENTMA │ señora doña Ines de
Zu │ ñiga, Condesa de Oli- │ uares, y Duquesa │ de
San-Lucar. │ [E3]N Pocas hojas │
¶3 v: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio F. Lope
de Vega Carpio … Dado en Madrid a 16.de Iunio de
1626. firmado de su Magestad. y refrendado de don
Sebastian de Contreras su Secretario.
¶4 r: Suma de tassa. … a quatro marauedis, el qual
tiene nueue pliegos, que monta vn real, y dos
marauedis, como consta de la fe que dio el Secretario
Villarroel. En Madrid a 7.de Iulio de 1626.
[filete discontinuo]
Fè de erratas. … En Alcala a 6.de Iulio de 1626. El
Maestro Sebastian de Lirio.
¶4 v-¶5 v: APROVACION. … En Madrid a 24.de
Mayo 1626. El Licenciado Ioseph de Valdiuielso.
¶6 r y v: LICENCIA DEL Ordinario. … En Madrid a
veinte y seis de Mayo de 1626.años. El Doctor Iuan
de Mendieta. Ante mi, Simon Ximenez.
¶7 r y v: MVY PODEROSO señor.  Por mandado, y
comissiõ de V. Alteza … En Madrid y Iunio 3.de
1626. El Doctor Iuan Perez de Montaluan.
¶8 r-¶¶8 v: PROLOGO. │ LA gran Cartuxa, pri- │
mera casa de la sagra- │ da Orden de san Bru- │ no
…
f.1 r-128 v: texto:
1 r-3 r: [cabecera de hojas tip.] │
INTRODVCION. │ POr tan estraños caminos │ van
mis passos derramados, │ …
3 v-17 r: soliloquio primero
17 r-31 v: soliloquio segundo.
32 r-46 v: soliloquio tercero.
47 r-64 r: soliloquio quaarto [sic].
64 r-78 v: soliloquio quinto.
79 r-91 r: soliloquio sexto.
91 r-108 v: soliloquio septimo.
108 v-126 r: Cien jaculatorias a Christo N.
Señor.
126 v-128 r: El llanto de la Virgen.
La madre piadosa estaua / junto a la cruz y lloraua
128 v: Oracion.
Ruegote, Señor, q̃ interceda por mi aora, …
[filete discontinuo]
Si quid dictum aduersus Fidem indictum dico, &
omnia sub correctione S.M.E.
PROFETI. Lope de Vega, p. 344-345.
MADRID. Histórica Municipal. L/118 [falto de f. 66-
81, sustituidos por h. fotografiadas de otro ejemplar
de la Biblioteca Nacional que, según anotación ms.
en h. de guarda, tiene un tipo de letra ligeramente
diferente; enc. perg. moderno]*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 588).
250. Vera Zúñiga y Figueroa, Juan Antonio de,
Conde de la Roca: Epítome de la vida y hechos del
invicto Emperador Carlos V. En Madrid. Por Luis
Sánchez. A costa de Alonso Pérez, mercader de
libros. 1627.
4º.-[ ]4, A-P8, Q6.-4 h., 1-118 f., 8 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: k2 (K2).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[En marco de hojas]  | EPITOME | DE
LAVIDA, Y | HECHOS DEL INVI- | cto Emperador
Carlos V. | AL SERENISSIMO SEÑOR | don Carlos
de Austria, Infante de | España. | POR DON IVAN
ANTONIO | de Vera y Zuñiga, Comendador de la
Barra en | la Orden de Santiago , señor de las | villas
de Sierrabraua, y San | Lorenço. | Año [adorno tip.
compuesto por una flor enmarcada por marco de
hojas] 1627. | CON PRIVILEGIO, | [Filete] | En
Madrid por Luis Sanchez, | A costa de Alonso Perez,
mercader de libros.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Suma del priuilegio. Este libro ... tiene
priuilegio por diez años ... Despachado en 27.de
Abril ante el escriuano Iuan de Xerez,año de 1622.
[Filete]
Tassa. ... a quatro marauedis. En 27.de Abril ante el
escriano Iuan de Xerez, de 1622.
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[Filete]
Fè de erratas. ... Dada en Madrid a 25.de Abril de
622. El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Aprouacion del Licenciado Iuan Daualos Altamirano,
Capellan de su Mag. de la Orden de Santiago. ...
Dada en Madrid a 15.de Enero de 1622.
[Filete]
Aprouacion del Maestro Gil Gonçalez Dauila,
Coronista de su Magestad. ... Madrid, y Março 19.
1622.
[ ]2 v-[ ]3 r: Seren.mo Señor. | HAGO Presente a V.A.
de vn sumario | de los hechos del Maximo
Emperador | ... Madrid, y Febrero 4. de 1622.años.
[ ]3 v-[ ]4 v: A quien leyere.
f. 1-118 r: [Cabecera de adornos vegetales] |
EPITOME DE | Carlos Quinto. | [D4]ON Carlos
inuicto Principe de | España (segundo abuelo de
V.A.) | ... [Al f inal, pirámide invertida de hojas].
f. 118 v-Q6 v: TABLA DE LAS COSAS | mas
notables deste Epitome. | [Al final, adorno tip.].
CAYUELA, 111.-CCPB000042769-1.-Extremadura a
través del libro, n. 51.-MORENO GARBAYO, 345.-
PALAU, XXVI, 358990.-SIERRA CORELLA, 209
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0077,5-10.-BADAJOZ. Centro de Estudios
Extremeños.-BARCELONA. Ateneo. GOc 490.-
BESANÇON. Municipale d’études et conservation.
209140.-BOGOTÁ. Nacional. RG 1648; SALA 2A.
15434.-BUENOS AIRES. Nacional. 144 F.D.-
CHICAGO. Newberry Library. Vault Ayer 111.R66
1627.-COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 63:3, 137
00689.-GANTE. Universiteits Bibliotheek. G.6923
[enc. pasta; reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-GÉNOVA. Universitaria. 2.N.I.61
(DAMONTE. Genova. Bib. Universitaria, 1889).-
GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. B.1783 [legado
de Vicente Barrantes].-LA HAYA. Nacional. 3106 C
19.-LYON. Municipale. SJ IG 224/109 [Colección
Jesuitas Fontaines].-MADRID. CSIC Historia. H-
21/2129 (olim Zur. 21/2129) [4h., 118 p., 6 h.,
ejemplar mutilado desde la página 100] (MOYA-
ARANGÜENA, 1125); Nacional. 3/13346 [ex libris de
Cayetano Alberto de La Barrera; ex libris ms. en
port. de Jacinto de la Torre, Burgos 1669; enc. hol.]*;
U-1062; Palacio Real. VII/1878 (Real Biblioteca,
XII, V-120); Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 35603 [enc.
perg.; reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-NUEVA YORK. New York Public
Library. *KB 1627 (Roca, J. A. V. Z. y F. Epitome
de la vida, y hechos del invicto emperador Carlos V)
[Belle & Kermit Roosevelt Collection].-OXFORD.
Oxford University, Taylor Institution Library.
Finch.EE.74.-PARÍS. Nationale. 4-Oc-116.A.-QUITO.
Nacional, Museo del Libro. 580.-ROMA. Apostolica
Vaticana.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Biblioteca Nacional de Argentina.-SASSARI.
Universitaria.-TOLEDO. Cigarral del Carmen.
Bibl.2-N1.-TUBINGA. Universitätsbibliothek. Fol.
1.4.-TUDANCA (CANTABRIA). Casa-Museo José
María de Cossío.-UTRECHT. Universiteitsbibliotheek,
Letteren. E VII* D1018RAR.-VALLADOLID.
Catedral.-VIENA. Nationalbibliothek. 7639-B.Alt
Mag [enc. pasta; reproducción digital completa a
través de Google Books]+.
Error en el ejemplar 4/1062 recogido por Moreno
Garbayo de la Biblioteca Nacional, en realidad
U/1062.
251. Verdugo, Francisco (O.F.M.): Sermón
quarto en la Octava que la Católica Magestad del
Rey Nuestro Señor mandó celebrar en el convento
del Carmen descalço a la Santa Madre Teresa de
Jesús. En Madrid. En la Imprenta Real. 1627.
4º.-A-E4.-[1], 2-19 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
Preliminares y texto enmarcados por doble filete, si
bien en la parte izquierda hay una sola línea vertical.
[A]1 r: portada:
[En marco de filete] SERMON QVARTO 
EN LA OCTAVA QVE  LA CATOLICA
MAGESTAD  DEL REY NUESTRO SEÑOR 
mandò celebrar en el Conuento del Carmen 
Descalço, a la Sãta Madre Teresa de Iesus: festiua 
demostracion de auerla hecho su Santidad  Patrona
destos Reynos.  AL REY N.S. DON FELIPE IIII. 
FRAY FRANCISCO VERDVGO  su Predicador,
Calificador del Consejo Supremo de la  General
Inquisicion, y Guardian del Conuento  de
S.Francisco de Madrid.  [Esc. xil. real]  EN
MADRID  En la Imprenta Real, Año
M.DC.XXVII.
[A]1 v: en blanco.
f. 2 r: Aprovacion del Doctor Paulo de Zamora,
Predicador en esta Corte, Cura de S. Gines,
Comissario del Santo Oficio de Toledo, y Calificador
del Supremo Consejo de la Santa y General
Inquisicion. ... en Madrid a 29. de Otubre de 1627. El
Doctor Paulo de Zamora.
f. 2 v: en blanco.
f. 3 r y v: Dedicatoria al Rey.
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SEÑOR.  [V5]ENCIMIENTOS Consigna 
la eterna Sabiduria a la obediencia  …
f. 4 r-19 v: Texto.
E4 r: colofón:
[en marco de filete] EN MADRID  En la
Imprenta Real.  [Filete]  Año M.DC.XXVII.





Royale. VB 9.476 B4.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4 A-6-6-23.-CÓRDOBA. Pública. 9/127(5).-
GRANADA. Universitaria. A-5-305(4); A-004-356(5)
(olim A-5-305(5)).-MADRID. Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 25822(5).-MÉXICO D.F. Nacional.
64-11153.-ROMA. Vaticana. Stamp.
Barb.V.VII.119.int.5 (JONES).-SEVILLA.
Universitaria. 75-56(5) [reproducción completa en su
web]+.-TOLEDO. Pública. 29395(5) [tachado en el
título: “festiua demostracion de auerla hecho su
Santidad Patrona destos Reynos.”]*.
252. Vidal, Luis: Copia de una carta del Padre
Luis Vidal Rector del Colegio de la Compañía de
Jesús de Manresa, para don fray Lupercio de Arbizu
Baylio de Caspe en Aragón, gran Cruz de S. Iuan.
Acerca del caso que sucedió en la cueva donde san
Ignacio hizo penitencia, a los 30 de Iulio deste año
1627... En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1627.
4.º-[ ]2 .-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r.: portada:
C O P I A  D E  V N A  carta del Padre Luis
Vidal Rector del Cole-  gio de la Compañia de Iesus
de Manresa, para  donfray Lupercio de Arbizu
Baylio de Caspe en  Aragon,gran Cruz de
S.Iuan.Acerca del caso  que sucedio en la cueua
donde san Ignacio hizo peni-  tẽcia,a los 30.de Iulio
deste año 1627.Sacada del  processo,que para su
prueua se ha hecho por orden  del muy Ilustre señor
don Pedro Maga-  rola,Obispo de Vique.  [grabado
con el monograma IHS en el centro de  una corona de
espinas y acompañado de otros símbolos cristianos]
 CON LICENCIA.  [Filete]  En Madrid. Por
Iuan Gonçalez.Año 1627.
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
Escrivo a V. Señoria à diez y siete de 
Setiembre, lo quesucedio en esta cueua... [al final:]
Manresa 17.de Setiembre 1627.  Luis Vidal, 
P.Episcopus Vicen.
CCPB000531401-1.-MORENO GARBAYO, 348.-
SIERRA CORELLA, 211.-SIMÓN DÍAZ. Bibliografía
regional y local, I,1329. Impresos, 1154. Jesuitas,
1940.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3512(4)
(HERNÁNDEZ ANDRÉS, 212)*; Archivo Histórico
Nacional. Clero-Jesuitas, Papeles, Leg. 113j; Clero-




253. Aguiar y Acuña, Rodrigo de: Sumarios
de la Recopilación general de las leyes,
ordenanças, provisiones, cédulas, instrucciones y
cartas acordadas que por los Reyes Católicos de
Castilla se han promulgado, expedido, y
despachado, para las Indias Occidentales, Islas y
Tierra-Firme del mar Océano... En Madrid. Por
Juan González. 1628.
Fol.-8 h., 178 p., 4 h.
ÁLVAREZ Y BAENA, IV, p. 289.-ANTONIO. Nova,
II, p. 287.-CCPB000418536-6.-GIL AYUSO, 942.-
MEDINA, BHA II, 832.-MORENO GARBAYO, 352.-
PALAU, I, 3496 (8 h., 381 fol., 4 h.).-RICH, 183.-
SIERRA CORELLA, 213 [Inventario de la librería
Ramírez de Prado. Los ejemplares de esta edición
son muy raros aunque tampoco abundan los de la
edición de México, del año 1677].-TERNAUX,
500.
BOGOTÁ. Nacional. RG 5657; RG 5658
[paginación 13, 385 i.e. 770].-MADRID. Archivo
Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar. 2538.-
QUERÉTARO. Univ. Autónoma, Bib. Bernardo
Quintana. FRO2762 [386 p.].
Según Rich un libro de gran rareza porque solo se
imprimieron unos pocos ejemplares para los
miembros del Consejo de Indias.
254. Agustín, San: Las confessiones del
glorioso Doctor... Traduzidas de latín en
castellano por el Padre Pedro de Rivadeneyra de
la Compañía de Jesús. En Madrid. En la Imprenta
Real. A costa de Domingo Gonçález. 1628.
16º.-*-**8 A-Z8 Aa-Vv8.-16 h., 156, 177-195,
195, 195-210, 193-330, 14 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: P3 (en lugar de P2), X4 (X2),
Tt2 (Tt3)
Erratas en fol.: 45 (en lugar de 46), 35 (55), 89
(98), 123 (122), 126 (127), 157 (147).
Erratas en fol. de la última secuencia: 200 (198),
198 (200), 207 (208), 206 (209), 223 (322), 206
(324), 207 (326), 209 (328), 2011 (330)
Falta el número en el f. 188
Del f. 156 pasa al 177, tras el 195 repite otro 195
y a continuación vuelve a arrancar en 195, tras el
210 pasa al 193.
Inic. grab.
[*]1 r: portada:
L A S | CONFESSIONES | DEL
GLORIOSO | Doctor de la Iglesia | san Agustin. |
TRADVZIDAS DE | Latin,en Castellano,por el
Pa- | dre Pedro de Ribadeneyra | de la Compañia
de | IESVS. | Año [Cruz de Malta en el centro de
cuatro hojas] 1628 | CON PRIVILEGIO. | En
Madrid. En Imprenta Real. | [filete] | A costa de
Domingo Gonçalez.
[*]1 v: en blanco.
*2 r: LICENCIA. ... en Madrid a nueue de
Diziembre de mil y seiscientos y veinte y siete
años. Diego Gonçalez de Villarroel.
*2 v: TASSA. ... à quatro marauedis cada pliego.
Tiene veinte y dos pliegos y medio ... en Madrid à
treze de Mayo de mil y seiscientos y veinte y ocho
años.
[filete]
Fee de Erratas. ... en Madrid a onze de Mayo de
1628. Lic. Murcia de la Llana.
*3 r-*4 r: Por mandado de los Señores del Cõsejo
... di esta firmada de mi nomb e [sic] en este
Colegio de Santo Tomas de Madrid a veinte de
Mayo de 1596.años. El M. fray Iuan Gutierrez.
[Adorno tip. de cierre]
*4 v-*6 v: dedicatoria:
A DOÑA ESTEFANIA | Manrique, y de
Castilla. | Embio à V.m.el libro de las Con |
fessiones ... | ... Deste Colegio de nuestra |
Compañia de Madrid a veinte y | vno de
Setiembre de mil y quinien- | tos y nouenta y seis.
| P.de Ribadeneyra.
*7 r-**8 r: AL CHRISTIANO, y benigno Lector.
... [Al final, pirámide invertida de hojas]
**8 v: en blanco.
f.1 r-2011 [=330] r: texto:
L I B R O  | PRIMERO DE | las
Confessiones de | san Agustin. | ...
Tt2 v-Tt2 [=Tt3] r: AL CHRIStiano Lector.
Tt2 [=Tt3] v-Vv7 v: TABLA DE LOS
CAPITVLOS de las Confessiones de san Agustin.
Vv8 r: colofón:
EN MADRID, | En la Imprenta Real. |
[filete] | Año M. DC.XXVIII.
Vv8 v: en blanco.
CCPB000032162-1.-Cat. Col. S. XVII, A-215.-
MORENO GARBAYO, 353.-PETTAS, 957.
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LISBOA. Nacional. R.12412P.-MADRID. Palacio
Real. VIII-3507 [ex libris real de la época de
Carlos IV-Fernando VII; enc. pasta] (Real
Biblioteca, XII, A-53)*.
255. Agustín, San: Meditaciones, soliloquios,
y manual del glorioso doctor de la Iglesia S.
Agustín. Traduzidas por el P. Pedro Ribadeneyra
de la Compañía de Jesús. En Madrid. En la
Imprenta Real. A costa de Domingo Gonçález.
1628.
16º.-A-Z8, Aa-Hh8, [ ]6.-16 h., 239 f., 12 h.
[A]1 r: portada:
MEDITACIONES, | SOLILOQVIOS, Y |
Manual del glorioso Do- | ctor de la Iglesia S. |
Agustin. | TRADVZIDAS POR | el P Pedro de
Ribadeney | ra, de la Compañia de | IESVS. | Año
[adorno tip. de tallos y hojas] 1628 | CON
PRIVILEGIO. | En Madrid. En la Im- | prenta
Real. | Acosta de Domingo Gonçalez.
[A]1 v: en blanco.
A2 r: Suma de la Licencia. ... a Domingo
Gonçalez mercaderde [sic] libros, ... ante Martin
de Segura ... En Madrid a 14. de Setiembre de
1628.
A2 v: Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis ...
pliego, tiene diez y seis pliegos ... ante Martin de
Segura ... Madrid a 12. de Febrero 1628.
A2 [=A3] r: ERRATAS. ... En Madrid a 8. de
Febrero de 1628. Licenc. Murcia de la Llana.
A2 [=A3] v-A4 r: Aprouacion. ... En san Felipe de
Madrid.19. de Abril de 1594. F. Gabriel Pinelo.
BACKER-SOMMERVOGEL, VI, col. 1724, 1.
CHESTNUT HILL (MASSACHUSSETS). John J.
Burns Library. BR65.A83 S6 1628 JESUITANA
[descripción realizada mediante las fotografías
enviadas desde la propia biblioteca; por motivos
de conservación del ejemplar no han podido
enviarme nada más que las cuatro primeras hojas;
anotación ms. en port.: “P. Schmitz” y otra
tachada e ilegible; enc. perg.]+.
256. Andosilla Larramendi, Juan de: Christo
Nuestro Señor en la Cruz, hallado en los versos
del príncipe de nuestros poetas, Garcilaso de la
Vega, sacados de diferentes partes, y unidos con
ley de centones. En Madrid. Por la viuda de Luis
Sánchez. 1628.
4º.-¶4, A8.-4 h., 7 f., 1 h.-L. red. y curs.
En el primer cuaderno sólo aparece signatura en
¶2.
Inic. grab.-Preliminares con marco de doble filete
y texto enmarcado por filetes con tres columnas a
cada lado separadas por tres líneas verticales.
[¶]1 r: portada:
[Marco de doble filete] CHRISTO 
NVESTRO SEÑOR  EN LA CRVZ, 
HALLADO  En los versos del Principe de
nuestros Poetas,  GARCILASSO DE LA VEGA,
sacados de  diferentes partes, y vnidos con ley de
 CENTONES.  AL  Serenissimo Cardenal
Infante don FERNANDO  DE AVSTRIA,Arçobispo
de Toledo.,&c.  POR  Don Iuan de Andossilla
Larramendi.  [en orla vegetal la siguiente
sentencia latina: Opusculum de inconnexis
continuum,  de diuersis vnum, de profanis
sacrum,  de humanis diuinũ, de alieno nostrum.]
 CON PRIVILEGIO.  En Madrid, Por la viuda
de Luis Sanchez. Año de 1628
[¶]1 v: Suma del priuilegio. Tiene D. Iuan de
Andosilla Larramendi licencia y priuilegio por
diez años de los Señores del Consejo....
Despachado por Lazaro de Rios, Escriuano de
Camara, en Madrid 8.de Abril de 1628.
[Filete]
Fe de erratas. Dada en Madrid a 10.de Abril de
1628. El Lic. Murcia de la Llana.
[Filete]
Tassa. ... a cinco marauedis cada pliego, como
consta de la fe que dello dio Diego Gõçalez de
Villarroel Escriuano de camara,en Madrid a 12.de
Abril de 1628.
¶2 r y v: Aprouacion del Reuerendissimo Padre
Maestro fray Hortensio Felix Parauicino,
Predicador de su Magestad, y Prouincial de la
Orden de la Santissima Trinidad en la Prouincia
de Castilla. ... De casa oy Lunes 20.de Março de
1628. Fr. Hortensio Felix Parauicino.
[Filete]
Licencia del Ordinario. ... Dado en Madrid a
veinte y vno de Março de seiscientos y veinte y
ocho años. Licenciado Velasco y Azebedo. Por su
mandado Ioseph de Palomares.
¶3 r: Aprovacion del Padre Iuan Luis de la Cerda
de la Compañia de Iesus. ... En Madrid a 5.de
Abril de
1628. Iuan Luis de la Cerda.
¶3 v-¶4 r: A LOS AFICIONADOS │ de
Garcilasso. │ [L7]A Piedad de la materia, la
nouedad de la com- │ posicion, y la autoridad del
Poeta (cuyos son │ mis versos) ... │
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ADVIERTESE. │ Que elegi la impression de don
Tomas Tamayo de Vargas pa- │ ra los numeros,
por ser la mas moderna, y la que mas comun- │
mente se halla. │ ...
¶4 v: EL AVTOR. │ A GARCILASSO │ TVyo el
jardin,y tuyas son las flores, │ GARCILASSO, que
liban mis desvelos, │ ...
f.1 r-7 v: texto.
A8 r: EL AVTOR. │ A GARCILASSO │ DIuino
GARCILASSO,mas diuino │ Despues que tal
Pastor cantò tu Auena: │ ...
A8 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 200 (reproduce los
folios 2 v., 4r. y 4v).-ANTONIO. Nova, I, p. 675.-
Cat. Col. S. XVII, A-626.-CCPB000032453-1.-
GALLARDO, I, 186.-MORENO GARBAYO, 354.-
PALAU, I, 11949; Addenda, I, 11949.-SALVÁ, I,
548 (nota).-SIERRA CORELLA, 214.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, V, 2389.
ALBACETE. Bib. particular [desgajado de un
volumen facticio que perteneció al duque de
T’Serclaes].-BARCELONA. Archivo Histórico
Municipal. A 8º op. 656.-CAMBRIDGE. University
Library. F162.c.8.1 (AGULLÓ Y COBO. Libros
españoles, [I], p. 45).-GRANADA. Universitaria.
A-31-255(1) [reproducción de la port. y de la
primera de texto en su web].-LONDRES. British
Library. RB.23.a.17325.-MADRID. Academia de
la Historia. 1/3143; 14/8664(3); 9/758 (f.146-
157); Academia Española. K.10-4(52); Nacional.
V.E.167/27; R/4495 [enc. pasta]; Ms. 1092 (olim
E.156) (f. 400-411) (Catálogo de manuscritos
poéticos castellanos de los siglos XVI y XVII en la
Biblioteca Nacional: Volumen I (1 a 3.673).
Madrid. Ministerio de Cultura, Biblioteca
Nacional. 1993, p. 80.-Pliegos sueltos poéticos,
100)*.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 225).-OVIEDO. Universitaria, Central.
CGF104.-PHILADELPHIA. University of
Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts
Library. 806 L33C.-SANTANDER. Menéndez
Pelayo. 1815.
257. Andrea Carro, Juan: Información de
hidalguía del capitán de Infantería y de Mar y de
Guerra D... natural del lugar de Barrasse
(Génova). Madrid. [s.i.] 1628.
Fol.-22 h.
MORENO GARBAYO, 355.-PALAU, I, 12091.
258. Aragón y Borja, Alfonso de (O.S.A.):
Vida de la bienaventurada Ritta de Casia,
religiosa del Orden de S. Augn. en el Monasterio
de Sta. Magdalena de la Ciudad de Casia en la
Umbría. En Madrid. Por la viuda de Luis
Sánchez, Impressora del Reyno. 1628.
4º.-[ ]1, ¶4, A-G4.-5 h., 27 f., 1 h en bl.-L. red. y
curs.
Inic. grab.-Enmarcado por doble filete, excepto
los grabados.
[ ]1 r: portada:
[Grab. calc. con frontispicio de Juan de
Courbes. En la parte superior el escudo de armas
de la Duquesa de Pastrana; en las columnas las
figuras de María de Aragón y de María de
Portugal; en el centro el título:] VIDA  DE LA
BIENAVENTV-  RADA,RITTA DE CASIA 
Religiosa del Orden de St. Augn.  en el
Monasterio de Sta. Magdalena  de la Ciudad de
Casia en la  Vmbria.  A la Exma S. D. Ana
Maria  de Portugal y Borja Princesa de 
Melito y Duquesa de Pastrana.  Por fray Alonso
de Aragon y Borja su  sobrino Predicador y
Colejial del Orden  de St. Agustin en el que
fundo la  Illma. Senora [sic] D. Maria de 
Cordoua y Aragon.  En Madrid. Por la viuda de
Luis Sanches [sic]  Impressora del Reyno.
Año.1628.  Con Priuilegio. [Al pie de la
columna de la figura femenina de la izquierda:]
La Ex.ma S.ra Maria de  Aragon hija del Rey
Cato-  lico Fernando Religiosa  del Orden de
St. Aug.n en  la Real Cassa de Madri-  gal y
reformadora de las  Huelgas de Burgos Insigne
 en Sanctidad. [Emblema xil. en el que se
representa un pozo con un jarrón con flores y con
la leyenda: IN SPE CONTRA SPEM] [Al pie de
la columna de la figura femenina de la derecha:]
D.a Maria de la Cerda  hija de la Cassa de 
Medina Celi Religiosa  del Orden de S.t Aug.n 
en Nr͂a Sa. de Gracia  de Auila aquien [sic]
Com-  ulgaron los Angeles  milagrosamte.  I
de Courbes F
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: CENSVRA DEL P. MAESTRO FRAY
Basilio Ponce de Leon ... Dada en S. Felipe de
Madrid a primero de Abril de 1628.años. Fr.
Basilio Ponce de Leon.
¶1 v: LICENCIA DE N. P. MAESTRO Fr.
Bernardino Rodriguez, Prouincial del Orden de S.
Agustin, en la Prouincia de Castilla, y Catedratico
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de Visperas de Teologia de la Vniuersidad de
Salamanca. ... Dada en nuestro Conuento de
nuestro Padre San Agustin de Ponferrada, ... a
quatro dias del mes de Iunio de mil y seiscientos y
veintiocho años. Fr. Bernardino Rodriguez
Prouincial. Por mandado de nuestro P. Prouincial.
Fr. Geronimo de Rojas Secretario.
[¶]2 r: CENSVRA DEL MAESTRO GIL
Gonçalez Dauila, Coronista de su Magestad en los
Reynos de Castilla. ... Madrid y Iunio 22. 1628.
Maestro Gil Gonçalez Dauila.
[Filete]
Vista esta aprouacion damos licencia por lo que a
nos toca para que se imprima. En Madrid a 23. de
Iunio de 1628. Licenciado Velasco y Azeuedo.
Por su mandado. Gabriel de Rojas.
[¶]2 v: CENSVRA DEL P.M.F. ALONSO
REMON del Orden de nuestro Señora de la
Merced ... En este Conuento de nuestra Señora de
la Merced a 9. de Iulio de 1628. El M. Fr. Alonso
Remon.
[Filete]
Suma del priuilegio. ... el P. Fr. Alonso de Aragon
... por tiempo de diez años ... Despachado por
Diego Gonçalez de Villarroel Escriuano de
Camara, en Madrid 20.de Iulio de 1628.
[Filete]
Fe de erratas. ... En Madrid 7.de Agosto de 1628.
[Filete]
Suma de Tassa. ... a quatro marauedis el pliego ...
por Diego Goˉçalez de Villarroel ... en Madrid a
18. de Agosto de 1628.
[¶]3 r: [Grab. calc. de Juan de Courbes con retrato
de la santa. En su mano derecha sostiene un
crucifijo y en la izquierda un ramo de flores con
filacteria en la que se lee “Flores Aparuerunt.”.
Bajo el retrato el siguiente texto en cartela: “B.
Ritta de Casia, del Orden de St. Augustin, en el
monasterio de Sta. Magdalena de la Ciudad de
Casia en la Vmbria. Nacçio, en el Año 1389,
Durmio en el Señor, en el 1447, a los 22 de Mayo,
y en el 1628, a 7,de Febrero, la Santidad, de
Vrbano octauo, mando se Reçase della, en toda la
Orden de St. Augustin y Obispado de Espoleto. I.
de Courbes F.”].
[¶]3 v: en blanco.
[¶]4 r y v: AVTHORIS AD RITTAM CANTVS
Tricolos Tetrastrophos. [L3]Audes alumnæ
concinat Vmbria / Rittæ, sonoro carmine personet,
/ ... [Al final, adorno tip.].
f.1 r: dedicatoria: A LA PRINCESA DE Melito,
Duquesa de Pastrana doña Ana Maria de Portugal
y Borja. ... Deste Colegio, y Iulio 22. de 1628. Fr.
Alonso de Aragon y Borja.
f.1 v: Al Letor. [Al final, cuatro hojas tip.].
f.2 r-6 v: explicación del primer grabado: [Hojas
y ramitas tip.] [E5]N la estampa de la primera hoja
puse dos figuras de Religiosas ...
f.7 r-22 v: texto:
[Hojas y ramitas tip.] | V I D A | DE SANTA
RITTA | DE CASIA. | [E5]N la Vmbria,noble
Prouincia | de Italia ... [Al final, adorno tip.].
f.23 r-27 r: REGLA BREVE ESPIRITVAL, Y
FRVTVOSA para hallar la paz del alma en el
estado de la vida Religiosa. A la Madre Sor
Mariana del Espiritu Sãto, Religiosa Recoleta del
Orden de S. Bernardo, en el Conuento del
Santissimo Sacramento, que fundò en esta villa de
Madrid el Excelentissimo señor Duque de Vzeda.
f.27 v: colofón:
EN MADRID,  Por la viuda de Luis
Sanchez,  Impressora del Reyno.  [Filete] 
Año M.DC.XXVIII.
G4 r y v: en blanco.
[Entre los f.16 v y 22 v del texto de la vida de Rita
de Casia incluye los breves de Urbano VIII en
latín y su traducción en castellano sobre las fiestas
y los oficios de la beata Rita de Casia.]
ÁLVAREZ Y BAENA, I, p. 40.-CCPB000032734-4.-
MORENO GARBAYO, 357.-PALAU, I, 14506;
Addenda, I, 14506.-SIERRA CORELLA, 216.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 3453. Mil biografías, 529.
LAZCANO (GUIPÚZCOA). Convento de
Benedictinos. C-IV-9 [falto de h. 2 y 3].-MADRID.
Nacional. V.E.159/19 [falto de port. y de hoja con
el retrato de la santa; números de los folios
tachados por otra numeración manuscrita; en port.
texto ms. tachado: “y milagros de S. ta. de
Sahagun. Vease aqui despues del fol. 27”]*;
U/3827 [falto de hoja con el retrato de la santa;
papel roto en margen inferior izquierdo de la
port., lo que dificulta la lectura del texto; sello de
Luis de Usoz en port.; enc. perg.; reproducción
digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]*.-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. B CLIII 8º 23.-PARÍS. Nationale. H-
4536.-VALENCIA. Facultad de Teología San
Vicente Ferrer, Sección Diócesis. B-118 [falto de
port.; ex libris “De la biblioteca del Seminario CC
de Valencia” y ex libris manuscrito “De la librería
del Convto de NPS Agustín de Vale”].-
VALLADOLID. Filipinos. Or-C-42.-VIENA.
Nationalbibliothek. 42.7.42 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
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259. Avellán, Miguel (O.F.M.): Oración
fúnebre predicada en esta Corte de Madrid a las
exequias de D. Bernardo de Benavides y
Sandoval, Marqués de Villarreal... En Madrid. En
la Imprenta Real. 1628.
4º.-¶4, A-D4.-4 h., 32 p.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
ORACION FVNEBRE  PREDICADA EN 
ESTA CORTE DE MADRID  A LAS
EXEQVIAS DE D.BERNARDO  de Benauides
y Sandoual, Marques  de Villareal.  POR EL P.
Fr. MICAEL AVELLAN  Lector jubilado de la
Prouincia de Granada, de la Orden  de N. P. S.
Francisco, Confessor de la Serenissima  Infanta
Soror Margarita de la Cruz, y de su Real 
Conuento de las Descalças.  DIRIGIDA A
D.MARIA DE BENAVIDES Y  Sandoual
Marquesa de Villareal, señora de Honor  de la
Reyna nuestra Señora.  Año [escudo xil. de la
Marquesa de Villarreal] 1628.  EN MADRID,
En la Imprenta Real.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Aprovacion ... Madrid a 16. de Abril de
1628. Fray Iosef Vazquez.
[Filete].
Licencia de nuestro Padre Comissario. ... Dada en
nuestro Conuento de san Francisco de Madrid a
veinte dias de Abril de 1628. años. Fray Iuan de
Santander Comissario general. Por mandado de su
Reuerendissima Fr. Francisco de Lecuona,
Secretario.
¶2 v: Aprovacion del dotor D. Francisco de
Agvirre canonico de la santa Iglesia de Astorga, ...
Desta Real Casa de las Descalças a 24. de Abril
de 1628. El Doctor don Francisco de Aguirre.
[Filete].
Licencia. Dado en Madrid a veinte y siete de
Abril de mil y y [sic] seiscientos y veinte y ocho
años. Licenciado Velasco y Aseuedo. Por su
mandado. Iosef de Palomares.
¶3 r-¶4 v: Dedicatoria a María de Benavides.
[Cabecera de adornos tip. antes del texto y
pirámide invertida de hojas al final].
p.1-32: texto:
[Cabecera de adornos tip.]  Quis dedit
gallo intelligentiam? Quis enumerabit cælo- 
rum rationem? Et concentum cæli quis dormire
faciet?  ... (p. 32., lín. 13) de buen pronostico
para alcançar la eterna de  la gloria: Quam mihi,
et vo-  bis, etc.  Sub correctione sanctæ Matris
Ecclesiæ.  [Pirámide de hojas invertida].
Cat. Col. S. XVII, A-1114.-CCPB000032935-5.-
MORENO GARBAYO, 361.-PALAU, I, 20046.-
PETTAS, 958.-SÁNCHEZ ALONSO, 255.-SIERRA
CORELLA, 221.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 2310; VI,
1187
BARCELONA. Universitaria, General. B-39/5/7-
15.-MADRID. Nacional. R/20949(18) [enc.
perg.]*; R/24245(1) [enc. perg.]*.
260. Barbón y Castañeda, Guillén:
Provechosos arbitrios al consumo de vellón,
conservación de plata, población de España y
relación de auisos importantes de las cosas que
en ella necessitan remedio... En Madrid. Por
Andrés de Parra. A costa de la Confadría [sic] de
las ánimas de Purgatorio de la Parrochia de
Santiago de Madrid, a quien el Autor ha hecho
limosna del Priuilegio. 1628.
4.º-§3, A-G4, [ ]1.-3 h., 29 f.-L. red.
Inic. grab.
[§]1 r: portada:
PROVECHOSOS  ADBITRIOS [sic] AL CON-
 SVMO DEL VELLON, CONSER-  VACION
DE PLATA, POBLACION DE ES-  paña, y
relacion de auisos importantes a las cosas que 
en ella necessitan de remedio.  COMPVESTO
POR EL CAPITAN  don Guillen Barbon y
Castañeda. | [escudo real xil] | CON
PRIVILEGIO.  EN MADRID, Por Andres de
Parra.  [filete discontinuo]  Año
M.DC.XXVIII.  A costa de la Confadria [sic] de
las animas de Purgatorio de la  Parrochia de
Santiago de Madrid, a quien el Au-  tor ha hecho
limosna del Priuilegio.
[§]1 v: en blanco.
§2 r: APROVACION. ... En este Conuento de San
Felipe de Madrid, en dos de Nouiembre de mil y
seiscientos y veynte y siete. Fray Luys Cabrera.
[filete discontinuo]
Licencia del Ordinario. ... el Vicario General de la
villa de Madrid ... dio licencia, ... ante Diego de
Ribas Notario, a dos de Nouiembre de 1627.
§2 v: APROVACION. ... Madrid veynte y ocho,
Nouiembre mil y seiscientos y veynte y siete. Don
Iuan de Xauregui.
§3 r: Suma del Priuilegio. ... Guillen Barbon y
Castañeda priuilegio por diez años ... despachado
en el oficio de Francisco de Arrieta ... En Madrid
a 21. dias de Diziembre, de 1627.
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[filete]
Fee de Erratas. ... en Madrid a 1. de Febrero de
1628. El Licenc. Murcia de la Llana.
[filete discontinuo]
TASSA. ... a quatro marauedis ... En Madrid a 12.
de Febrero de 1628. años. Franeisco [sic] de
Arrieta.
§3 v: Prologo al Lector. Contiene este papel,
Lector amigo, prouechosos adbitrios al consumo
del bellon, ...
f.1 r- f.29 v: texto:
SEÑOR. | [H4]A Muchos dias que huuiera
puesto en | las Reales manos de V.Magestad es- |
te papel, sino temiera que auia de ser | ...
CCPB000034601-2.-CORREA. Arbitristas, 871.-
MORENO GARBAYO, 363.-PALAU, II, 23803.-




BARCELONA. Universitat Autònoma, Bib. de
Ciències Socials. Fondo Carandell. 09:332.4Bar
[sello del “Servicio Comercial de la Industria
Textil Algodonera. Biblioteca. Barcelona].-
GÉNOVA. Universitaria. 3.A.VI.56 (7)
(DAMONTE. Genova. Bib. Universitaria, 275).-
HAMBURGO. Staats- und Universitätsbibliothek.
A/302350.-LONDRES. British Library.
1322.l.12.(46)*.-MADRID. Nacional. R/8650 [ex
libris de Fernando José de Velasco, fiscal de Aula
Criminal; enc. perg.]*.-PUEBLA. Palafoxiana.
32208-K.-VIENA. Nationalbibliothek. 60.J.49
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.
261. Barros, João de: Libro nono de la
tercera década de la Assia de Juan de Barros, de
los hechos de los Portugueses en el
descubrimiento y conquista de los mares y tierras
del Oriente. Traduzida de Portugués en
Castellano. Contiene las cosas que se hizieron en
el tiempo que Don Enrique de Meneses las
governó. En Madrid. Por Juan Delgado. 1628.
4º.-A-Z4, Aa-Cc4.-102 [i.e. 103] f., 1 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: B2 (en lugar de Bb2).
Erratas en fol.: 35 (en lugar de 44), 102 (103).
Números mal impresos en los folios 45, 48, 70.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
LIBRO NONO DE LA  TERCERA
DECADA DE LA ASSIA  de Iuan de Barros, de
los hechos de los Portugueses, en el 
descubrimiẽto y cõquista de los mares y tierras del
Oriẽte.  Traduzido de Portugues en Castellano.
Contiene las co-  sas que se hizieron en el
tiempo que don Enrique  de Meneses las
gouernò.  AL EXCELENTISSIMO SEÑOR DON
 Gaspar de Guzman Conde de Oliuares, y
Duque de | Sanlucar, &c.  [Escudo xil. del
Conde Duque de Olivares]  Con licencia, En
Madrid, Por Iuan Delgado.  [Filete]  M.DC.
XXVIII.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: AL EXCELENTmo. Señor Don Gaspar
de Guzman Conde de Oliuares, y Duque de
Sanlucar, &c. ... O Conde da Ericeira.
f. 3 r-102 [=103] v: texto:
CAPITVLO I. | En que se escriue el modo
que se tiene en la | eleccion del Gouernador de la
India. ...
f. 102 [=103] v: colofón:
EN MADRID.  Por Iuan Delgado. 
[Filete]  Año M.DC.XX.VIII.
Cc4 r y v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 364.-SALVÁ, II, 3273 (nota)
(La dedicatoria de este libro por el conde de
Ericeyra al Conde Duque y la carencia de
licencias, censura y tasa, inducen a creer que fue
impreso para regalar y no para la venta).-SIERRA
CORELLA, 223.
LISBOA. Nacional. Res.4050V [enc. perg.]*.-
LONDRES. British Library. G.2728 [algunas hojas
sin cortar; sello de The Grenville Library; enc.
piel con hierros dorado y escudo en la cub. y
contracub.] (GOLDSMITH, B.112)*.-VIENA.
Nationalbibliothek. 61.H.16 [reproducción digital
completa a través de Google Books; enc. perg.; ex
libris ms. en port.: “de don Phelippe de
Navarra”]+.
262. Bravo, Bartolomé: Thesaurus verborum,
ac phrasium, ad orationem ex Hispana ad
Latinam efficiendam, & lompletandam. Matriti.
Ex. Typographia Ioannes Gonzalez. A costa de
Francisco de Robles. 1628.
4.º-A-T8, S4.-4 h., 156 f.
MADRID. CSIC, Museo Nacional de Ciencias
Naturales. F.E. 4-91 (VICENTE Y ORBISO, 71).-
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PALERMO. Centrale. Antiqua III.4573.-ROMA.
Apostolica Vaticana. R.G.Lett.Est.IV.306.
263. Calderón de Robles, Juan (O. Cist.):
Privilegia selectiora militiae Sancti Iuliani de
Pereiro (hodie de Alcantara) Cisterciensis
Ordinis à Summis Pontificibus hactenus
concessa... Matriti. Ex Typographia Regia. 1627
[en texto, 1628].
Fol.-A-N6, P2, Q-V6, A2, a-b2.-P. 1-172, 181-240,
6 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: a (en lugar de Q).
Erratas en pag.: 01 (en lugar de 101), 118 (119),
156 (159).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ] A 1 r: portada:
PRIVILEGIA  SELECTIORA 
MILITAE SANCTI IVLIANI  de Pereiro (hodie
de Alcantara) Cisterciensis  Ordinis, à Summis
Pontificibus │ hactenus concessa.  OPERA
DOCTORIS Fr. IOANNIS  Calderon de Robles,
eiusdem familiæ humilis  Alumni, & Regij
Capelllani.  [marca tip., cartela con flor de lis en
su interior coronada con sol refulgente con IHS en
su interior; en las esquinas de la cartela lo que
parecen grullas o cigüeñas; por dentro y alrededor
la leyenda: “LABORAMVS SVB TIMORE
SANCTISSIMI NOMINIS TVI]  MATRITI.  Ex
Typographia Regia.  [Filete]  Anno
M.DC.XXVII.
[ ] A 1 v: en blanco.
p.3-172: texto:
[N3]OS Don Petrus Testay I. V. D. Protonotarius
│ Apostolicus, Catholicę Maiestatis honoris
Capel- │ lanus, …
p.181-240:
PRIVILEGIA │ CISTERCIENSIA, │
QVIBVS GAVDET MILITIA │ sancti Iuliani de
Pereiro, (hodie de │ Alcantara) Leonis Decimi │
concessione. │ … (p.240, lín. 8) … Dat. Matriti │
anno à Natiuitate Domini millesimo sexcentesimo
vi- │ gesimo octauo, die verò septima Februarij,
Pontificatus │ Sanctiss. Domini nostri
Vrbani,Diuina prouidentia Papę │ Octaui,anno
quinto. │ Doctor D.Petrus Testay,Cath.Maiest. │
Capellan.Honor.& Prothonot.Apost.
A1 r-A2 v: PAVLVS PP. V. │ Noua
indulgentiarum concessio Regularibus facta, cum
antiquarum │ reuocatione. │ [R5]OMANVS
Pontifex, in Beati Petri Sede consti- │ tutus, …
a1 r-b2 v: INDEX RERVM ET VERBORVM
Quæ in hoc Bullario Continentur. …
b2 v: [filete] ERRATA SIC CORRIGIT. …
Nota: en la p. 240 al final, se incluye una bula de
Urbano VIII en la que consta el año 1626, como el
tercero de su mandato. A continuación el texto del
doctor Pedro Testay fechado en Madrid el 7 de
febrero de 1628, quinto año del papado de Urbano
VIII.
CCPB000037944-1.-MORENO GARBAYO, 198.-
PALAU, XIV, 237716 (encabeza por Privilegia].-
PETTAS, 940.-SIERRA CORELLA, 123.
CÓRDOBA. Pública. 21/145.-GÉNOVA.
Universitaria. 3.S.V.31 (DAMONTE. Genova. Bib.
Universitaria, 376).-GUADALUPE (CÁCERES).
Monasterio. B.350 [Legado de Vicente
Barrantes].-LEÓN. Pública. FA.6222 [contiene
“Por Frey de Torres Presbítero... con Francisco
Calderón de Robles Presbítero sobre la Capellanía
que fundó el Deán don Fernando Alonso
Presbítero”. 13 h. A-F2, G1].-MADRID. Archivo
Histórico Nacional. 2434; Nacional. 3/49115 [en
p. 240 traslado manuscrito en testimonio de
verdad del notario apostólico Manzano; enc.
perg.]*; 3/22912 (MUNICIO Y GARCÍA CUBERO, I,
570); Senado. 31136(2).-MONTSERRAT
(BARCELONA). Abadía. B II 4º 5 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
PAMPLONA. Bib. Central de Capuchinos. 1152-5-
20.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Xeral universitaria. 21990 (BUSTAMANTE,
1332).-ZARAGOZA. Universitaria. G-42-100.
En La historia del papel en España, p. 61 se
recoge la filigrana que presenta el papel de este
libro (n. 17). Se trata de un papel de origen
francés. Ejemplar de la Biblioteca del Monasterio
de Montserrat.
264. Camargo y Salgado, Hernando de
(O.S.A.): El santo milagroso augustiniano S.
Nicolás de Tolentino. Sus excelencias vida,
muerte y milagros, poema heroyco repartido en
veinte libros. En Madrid. En la Imprenta Real.
1628.
4º.-††12, A-G4, H-X8.-12 h.,140 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: L4 (M4).
Erratas en fol.: 40 (50), 58 (56), 112 (121), 113
(122), 126 (125).
Falta el número en lugar correspndiente al f. 13.
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Inic. grab.-Texto a 2 col.
Mascarón con reina oriental en f. 8 v.
Grab. xil., portada de libro enmarcado con
corazón traspasado por tres flechas y la leyenda
“CIVITAS DEIA” en f. 15 v., 33 v, 40 r, 68 r, 81
v, 89 r, 96 r, 118 r, 131 r.
[††]1 r: portada:
EL SANTO │ MILAGROSO │
AVGVSTINIANO, S. │ NICOLAS DE
TOLENTINO. │ Sus excelencias, vida, muerte, y
milagros, │ POEMA HEROYCO. │
REPARTIDO EN VEINTE LIBROS. | A DON
IVAN ENRIQVEZ DE | Borja, Marques de
Oropesa, Cauallero del habito de Santiago, y del |
Consejo de su Magestad en el de Guerra. | POR
DON FERNANDO DE SALGADO | y Camargo.
| [De abajo a arriba] IN VIRTVTE [Esc. xil. del
marqués de Oropesa] [De arriba abajo] ET
FORTVNA | En Madrid: En la Imprenta
Real,Año de 1628.
[††]1 v: en blanco.
††2 r: Suma del Priuilegio. … por diez años don
Fernando de Salgado Camargo … Dada en
Madrid a 23.de Enero de 1626. ante don Sebastian
de Contreras ...
[Filete]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis el pliego
… Dada en Madrid a 15.de Setiẽbre, de 1628
años,ante Diego Gonçalez de Villarroel …
[Filete]
Enmiendas de las Erratas. … En Madrid a 10.de
Setiembre,de1628. El Licenc. Murcia de la Llana.
††2 v: Aprouacion del Ordinario. … El Doctor
don Iuan de Mendieta … doy licencia por mi parte
… Dada en Madrid a quatro de Nouiembre,de
1625.años. Don Iuan de Mendieta. Por su
mandado. Diego de Ribas.
[Filete]
Muy Poderoso Señor. Por mandado de V.A. he
visto vn libro cuyo titulo es … En Madrid,doze de
Diziembre,de 1627. El Maestro Ioseph de
Valdiuielso.
††3 r-††4 v: A DON IVAN ENRIQVEZ de Borja,
del habito de Santiago, Marques de Oropesa, y del
Consejo de Guerra de su Magestad. [Q8]VANDO
Me determinè a sacar a luz,la vida, muerte,
milagros, y excelencias del glorioso S. Nicolas de
Tolẽtino …
††5 r: DE LOPE FELIX de Vega Carpio.
SONETO. CAnta Camargo a Nicolas, y canta /
Con tal dulçura y celestial decoro, /
††5 v: DEL MISMO LOPE DE Vega, al Lector.
DEZIMAS. LEctor, no ay silaba aqui, / Que de
oro puro no sea, …
††6 r: DEL DOCTOR MIRA DE MESCVA
Capellan de su Alteza. SONETO. CAntan de
Vlises, y del gran Troyano, / Los que mejor
sintieron sus vitorias, / …
[Filete]
DEL MAESTRO IOSEPH DE VALDIVIELSO,
Capellan del Serenissimo señor Infante Cardenal.
TAn milagrosa escriuirte / O pluma del que lo es
tanro [sic] / …
††6 v: DEL LICENCIADO IVAN de Magaña y
Zeuallos,al Autor. SONETO. EL Aguila Africana
que en su nido / Tantos ilustres hijos ha criado, /
…
††7 r: ALONSO GERONI- mo de Salas
Barbadillo criado de su Magestad. MADRIGAL.
DE Aquel a quien le sirue de vestido / Todo el
ornato del octauo cielo, / …
††7 v: EL PADRE FRAY GASPAR DE
SARABIA PREDICADOR DE LA ORDEN DE
SAN AGVSTIN. SONETO. POR Señal nos dexò
el diuino Esposo / De ser la primauera ya llegada,
/ …
††8 r-††10 v: AL LECTOR. [P4]OR No faltar a
tan buena cortesia, y obedecer al vso, hablaremos
amigo vn rato, que interes no le espero de los
prologos. … Pareciome virtuosa y noble
ocupacion en la flor de mis años, que como para
mi era tiempo desocupado de mas serios estudios,
y hablar de vn Santo … tomè la pluma y escriui
estos veinte libros que tienes en la mano. Testigo
es Dios, que sin acordarme q auia imprentas
contentaron al primer oyete: y de su relacion
nacio deseo en otros de passarles los ojos, q assi
me los boluieron acreditados (despues de auerme
trasladado algunas octauas del primer libro, en
que hago vn Apostrophe, y resunta de las
grandezas deste gra Santo, y auerlas impresso en
la Nueuua [sic] España, donde es tan grande la
deuocion que hay del …) que puedo dezir son
quien los ha traido al estado presente; pues co ver
que no desagradauan, no se como se leuantò la
quimera de imprimirlos. Pero con tal temor mio,
que los he detenido mas de ocho años …
††11 r: Escolios, o aduertimientos.
††11 v: DEL MISMO Autor, SONETO. En Latin
congruo, y puro Castellano, a san Niclas. DE
Tolentino glorias canta inmensas, / Musa, que
dando inutiles historias, / …
f. 1-140 r: texto:
[Doble línea de hojas] | DEL SANTO |
MILAGROSO, | AVGVSTINIANO, SAN |
NICOLAS DE TOLENTINO, | POEMA
HEROYCO. | LIBRO PRIMERO. |
ANVNCIACION MILAGROSA, | del Santo, a
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sus progenitores,por vn Angel, y | san Nicolas
Obispo. | …
f.140 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 388.-ANTONIO. Nova, I,
p. 370.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 438.-
Cat. Col. S. XVII, 2373.-CATALINA. Guadalajara,
87.-CCPB000037863-1.-GALLARDO, IV, 3791.-
GARCÍA VEGA, 2047-2048.-Lope de Vega,
Exposición, 1935, 847.-MORENO GARBAYO, 367.-
PALAU, III, 40905.-PETTAS, 959.-SALVÁ, I, 501
(nota) y 939.-SIERRA CORELLA, 288.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, VII, 3644. Mil biografías, 461.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. PQ 6321 .C162 S26 1628.-
BARCELONA. Universitaria, General. C-213/6/7;
C-186/6/22.-BOGOTÁ. Nacional. RG 1215.-
GRANADA. Facultad de Teología. A-C 16f-1628
[falto de 4 h. de preliminares y de 2 de final del
texto; enc. perg.].-LIMA. Nacional.-LISBOA.
Nacional. L.1515A.-MADRID. Academia
Española. 17-IV-53 [enc. perg.]; S. Coms. 27-A-
47 [enc. perg.]; Nacional. R/12582 [falto de la h.
de grabado; sello de Pascual de Gayangos y ex
libris ms. “del uso de fr. Franco Mendez...”];
R/15194 [falto de h. de grabado; enc. piel en el
taller de la BN en 1974]; R/16573 [falto de port. y
de h. de grabado; ex libris de Fernando José de
Velasco]; 2/30000 [anotación ms.: “postea
religiosus augustinus est art. D. Nicolaus
Antonius”; perteneció a la biblioteca de Felipe IV;
enc. vitela]; U/5000 [port. deteriorada completada
con datos manuscritos; falto de la h, de grabado;
sello de Luis de Usoz]; 8/20495 [falto de port.,
última h. y h. de grab., las dos primeras sustituidas
por hojas con texto manuscrito; ex libris de la
Librería del Licenciado D. Cayetano Alberto de la
Barrera; enc. pasta]*.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, P. 85).-PALMA DE MALLORCA.
Pública. Mont. 4835 [deteriorado]; 9817, 9820.-
PRINCETON (NEW JERSEY). Princeton University.
Rare PQ6321.C165S26 [falto de port.].-
SANTANDER. Menéndez Pelayo, R/V-7-34.-
VALLADOLID. Catedral; Filipinos. Or-92 Nicolas
T Ga16.-VIC (BARCELONA). Episcopal. G/00165
[muy deteriorado e incompleto, sólo los f. 31-
107].-VIENA. Nationalbibliothek. 15878-B Alt
Mag [reproducción digital completa a través de
Google Books].-VIMBODÍ (TARRAGONA).
Monasterio de Poblet. R40-4.
265. Camargo y Salgado, Hernando de
(O.S.A.): Tribunal de la conciencia con la
disposición última para la Comunión y el respeto
que se deve tener al Santíssimo Sacramento.
Utilíssimo para todos los estados, y oficios de la
República, deduzido de una instrucción del
venerable padre fray Tomás de Jesús... En
Madrid. Por los herederos de la viuda de Pedro de
Madrigal, que sea en gloria. 1628.
8º.-¶8, A-Z8, Aa-Nn8.-8 h., 568 p., 4 h.-L. red. y
curs.
Erratas en pag.: 115 (en lugar de 215), 123 (223),
236 (336), 560 (360), 410 (409), 315 (415), 339
(439), 597 (497), 417 (517), 477 (527), 540 (538),
441 (539), 544 (542), 545 (543).
En el primer cuaderno sólo aparece ¶3.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
TRIBVNAL  DE LA CONCIENCIA 
CON LA DISPOSICION  vltima para la
Comunion, y el respe-  to que se deue tener al
san-  tissimo Sacramento.  Vtilissimo para
todos los Estados, y Oficios de  la Republica,
deduzido de vna instruccion del  venerable
Padre fray Tomas de Iesus(que escri-  uio sus
Trabajos)de la Orden de san Agus-  tin.Por el
Padre fray Hernando de  Camargo,Predicador
de la  misma Orden.  A don fray Martin de
Leon y Cardenas, hijo  tambien del gran Padre
Agustino, Obispo  electo de Treuento en el
Reyno de  Napoles, del Consejo de  su
Magestad.  Año [pequeño grabado xil. con la
imagen de S. Agustín en su escritorio] 1628 
[Filete]  CON PRIVILEGIO.  En Madrid, Por
los herederos de la viuda de  Pedro de
Madrigal,que sea en gloria.
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: Suma del Priuilegio. Tiene el padre fray
Hernando de Camargo... licencia y priuilegio por
diez años, para imprimir este libro intitulado,
Tribunal de la Conciencia, juntamente con el
Oratorio Sacro, &c. Despachado por Marcos de
Prado escriuano de su Magestad. En Madrid à 16.
de Febrero de 1627.años.
Fee de erratas. El Lic. Murcia de la Llana.
TASSA. ... à tres marauedis y medio el pliego. ...
à 9. de Nouiembre de 1627.años. Marcos de Prado
y Velasco.
[¶]2 v-¶3 r: Aprouacion del Padre Fray Pedro de
Figueroa, Predicador Mayor en el Real Conuento
de san Felipe de Madrid. Por mandado de nuestro
padre Prouincial el Maestro fray Frãcisco Cornejo
Catedratico de Visperas jubilado de la
Vniuersidad de Salamãca,&c. He visto este libro
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intitulado Oratorio Sacro, juntamente con el
Tribunal de la Conciencia, compuesto por el
venerable padre fray Tomas de Iesvs Lusitano, de
la Orden de nuestro padre san Agustin, y
traduzido de la lengua Portuguesa, en la
Castellana, por el padre Fr.Hernando de Camargo,
Predicador de la misma Orden, y hallo, que en el
se contiene vna instrucciõ assi para los q̃
administran el santo Sacramẽto de la Penitẽcia,
como para los q̃ dignamẽte se deuen llegar a el...
Fecha en el dicho Conuento a 5. de Nouiembre de
1626. Fr. Pedro de Figueroa.
¶3 v-[¶]4 r: Aprouacion del Padre fray Diego del
Escurial, Predicador de su Magestad. Por
comission, y mandado de los Señores del Consejo
Real he visto este libro intitulado Tribunal de la
Conciencia,juntamente cõ el Oratorio Sacro de
Soliloquios, y varias deuociones de nuestra
Señora,&c. Cõpuesto por el venerable P. fray
Tomas de Iesus... en lengua portuguesa, y
traduzido en la nuestra Castellana por el P. fray
Hernando de Camargo... Por dõde me parece, q̃ no
solo se le deue dar al traductor la licẽcia q̃ pide,
sino agradecerle el zelo santo, q̃ muestra en
seruicio de Dios, para q̃ todos gozẽ del fruto que
pretẽdio su verdadero Autor, verdaderamẽte
alũbrado del Espiritu santo en la escuridad, y
tinieblas de vna mazmorra, dõde escriuio los
trabajos de Iesus, y estos trabajos de su ingenio...
En S. Gil el Real de Frãciscos Descalços de
Madrid en 21.de Enero de 1626. Fr. Diego del
Escurial.
[¶]4 v-¶5 v: A DON FRAY Martin de Leon, y
Cardenas, de la Orden de San Agustin nuestro
Padre, Obispo electo de Treuento en el Reyno de
Napoles del Consejo de su Magestad. ... Fr.
Hernando de Camargo.
¶6 r-¶8 r: prólogo: AL LECTOR. [C4]ON el
Oratorio Sacro auia de salir juntamente este
Tribunal de la Conciencia, puesto todo junto se
aprouò para el mismo fin: despues me parecio
diuidirlo en dos partes, por ser aquello muy
distincto desto, y por otras razones, que me
mouieron a hazer Libro de por si. Va diuidido en
ocho Tratados... Trabajos son traduzidos en
lengua Castellana, de aquel que compuso los de
Iesvs en la suya Portuguesa, si bien añado yo
muchas cosas hijas de mi propio estudio, para
mayor adorno deste Tribunal, pues lo que el
escriuio sin alegar Autores, he querido yo ilustrar
con las autoridades de los que van citados en este
libro, y los tratados del santissimo Sacramento
todo es trabajo, y estudio propio.
Reciba pues de mi el Catholico Lector el zelo, y
voluntad con que en esta obra le siruo, con otras
que le voy preuiniendo, mediante Dios, imitando
en esto al Cielo, que suele siempre pagarse mas de
vn ofrecimiento de animo, que de grandes
riquezas. Y assi le ofrezco (despues de auer ya
sacado quatro libros à luz) la Quaresma del Padre
fray Iuan de Zeyta traduzida: la vida, muerte,
milagros, y excelencias del santo milagroso
Augustiniano, san Nicolas de Tolentino: la
segunda parte del primer libro que saquè,
intitulado Nueua Redencion Vniuersal, bien que
estos dos iran en nombre ageno, por ser en verlo,
si honestos, propios exercicios de la juuentud en
que los hize: tambien le prometo segunda parte
del Oratorio Sacro, con vn tratado de la deuocion
de la cinta, ò correa del glorioso Patriarca, y
Doctor san Agustin mi Padre. Ofrezco tambien vn
nueuo modo de enseñar la Doctrina Christiana à
los niños, á manera de Dialogo, con otras cosas
espirituales para su enseñança. Demas desto
sacarè, siendo Dios seruido, vn libro traduzido de
Portugues en Castellano, todo predicable,
intitulado Completas de Christo. Y por vltimo
remate de la pluma (dandome Dios vida, y fuerças
para ello) saldra vn libro grande en dos tomos, del
Angel de la Guarda, tambien traduzido de la lẽgua
Portuguesa en nuestro Idioma, libro
verdaderamente lleno, y abundante de dotrina
vniuersal para todos, especialmente para
Predicadores. Mucho prometo, y doy poco, y todo
es nada, assi lo confiesso...
¶8 v: [Grab. xil. orlado en el que se representa la
escena siguiente: frente a Cristo crucificado se
encuentra un cadáver postrado en un sarcófago y,
a su lado, de pie, un hombre en actitud votiva
hacia Cristo y con una filacteria sobre su cabeza
en la que se lee “VITA MEA”. Fuera de la orla, la
siguiente cita bíblica: “Viuus & sanus ante
mortem confitere. Eccles. 17.”].
p.[indicado Fol.]1-568: texto.
Nn5 r-Nn8 v: TABLA DE los Capitulos, y cosas
que se contienen en estos Tratados.
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 388.-ANTONIO. Nova, I,
p. 370.-Cat. Col. S. XVII, 2374.-CATALINA.
Guadalajara, 85.-CCPB000037864-X.-MORENO
GARBAYO, 366.-PALAU, VII, 123636.-SIERRA
CORELLA, 297.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 3479
CUENCA. Seminario Conciliar. 167-A-07.-
MADRID. Descalzas Reales. E/219 (olim E/142)
[falto de las últimas páginas] (Reales Patronatos.
I: Descalzas Reales, 408); Nacional. 2/69974
[sobre la tapa consta manuscrito lo siguiente:
“Recogido donec expurgatur a 8 de Nouiembre
1646”; enc. perg.]*; 3/78113 [enc. perg.]*;
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Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 13180 [ex libris
manuscrito de la Casa Profesa de la Compañía de
Jesús de Madrid; enc. perg.; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-PALERMO.
Centrale. ANTIQUA II.4118-VIENA.
Nationalbibliothek. 10.L.27.
266. Carmelitas Descalzos (Orden): Manuale
ordinis Fratrum discalciatorum B. Mª de Monte
Carmelo... Matriti. Ex Typographia Regia. 1628.
8º.-[ ]1, ¶4, A-V8.-5 h., 320 p.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: L3 (L5).
Erratas en pag.: 81 (en lugar de 18) en algunos
ejemplares; 9 (99) en algunos ejemplares.
Inic. grab.-Texto a 2 tintas.-Doble marco de filete.
[ ]1 r: anteportada:
[en doble marco de filete] MANVALE │
EXCALC. CARM.
[ ]1 v: en blanco.
[¶] 1 r: portada:
[Port. grab. calc. de Alardo de Popma.
Frontispicio arquitectónico. En la parte superior a
la izquierda San Pablo con su espada y a la
derecha representación de Santa Teresa con pluma
en una mano y libro abierto en la otra; en el centro
superior escena en la que se ve a un grupo de
religiosos en procesión; En la parte izquierda y
delante de una pareja de columnas cartela con
escena de ordenación de un religioso; en la
columna derecha y delante de otro par de
columnas, escena de un cura delante del altar y
arrodillado otro religioso; en el centro cartela con
el título:] “MANVALE │ Ordinis Fratrum di │
scalciatorum B.Mª. │ de Monte Carmelo │ IN
QVO │ de Processbus. Benedictbus. │ Habitus
Nouit.rum Exorcism, │ de administr.ne sacram.rum
│ infirmis exhibenda; et │ de Exequijs
Defunctorũ │ agitur. │ Iuxta Rituale, et │
Missale Romum nouum │ & antiquam Ordis
consuetem │ Alardo de Popma fecit [En la parte
inferior a la izquierda de un cura aplicando la
Extremaunción a un moribundo; en el centro
procesión de religiosos portando un paso de la
Virgen; y a la derecha, escena de religiosos ante
un féretro. Al pie del grab. el pie de imprenta:]
Matriti ex Typographia Regia Anno Domini M.
DC. XXVIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Fr. Ioannes à Spiritu sacnto, .. typis
mandetur, tenore praesentium praecipimus. Dat.
Conchae die vigesima Septembris, Anni Dñi
M.DC.XXVII.
[filete]
Nos el Maestro don Fr. Antonio de Sotomayor …
Por la presente damos licencia al Procurador
general de Carmelitas Descalços para q̃ pueda
imprimir vn Ceremonial, ò Processionario de su
Orden … En Madrid à nueue de Nouiembre de
1627.años. Fr. Antonio de Sotomayor. Por
mandado de su Illustrissima. Gil de Echauri y
Zarate.
¶2 v-¶4 v: Fr. IOANNES A SPIRITV SANCTO
GENERALIS ORDINIS EXCALCIATORVM B.
M. DE MONTE Carmeli vna cum suo
Diffinitorio. Dilectis in Christo Fratribus eiusdem
Congregationis, in Domino salutem.
[E3]cclesiae Filios, sacrosanctae Matris decet …
p.1-315: texto:
PRIMA PARS │ MANVALIS │ SIVE │
PROCESSIONARII. │ CAP.I. De Processionibus
Ordinarijs. │ … [I7]N omnibus Conuentibus
nostrae sa- │ crae Religionis sit Processio per
clau- │ stra, …
p.121: Secunda pars …
p. 198: Tertia pars …
p.316: escudo xil. de la Orden del Carmen. Sobre
el escudo: LAVS DEO. Bajo el escudo: ET
VIRGINI.
p.317-320: INDEX EORVM, QVAE IN HOC
MANVALI continentur.
CCPB000033302-6.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
416.-PALAU, VIII, 150075.-SIERRA CORELLA,
225.
BARCELONA. Bib. del Orfeó Català. A161 [falto
de port.].-CIUDAD REAL. Pública. 2418(1).-
COIMBRA. Universitaria, Joanina. 3-(6)-21-14; 3-
(6)-10-15.-MADRID. Nacional. 3/26400 [errata 81
(18); falto de p. 85 a 92; enc. hol.]*; 3/27663
[errata 9 (99), N (N4); enc. hol. con lomo de
perg.]*; Seminario Conciliar. 3/32-2-14 [falto de
port. y de 1 h. de prelim.]; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. DER 10706 [falto de port.].-PALMA
DE MALLORCA. Pública [falto de port. y de última
h.]*.-ROMA. Nazionale. 8. 27.D.15 [reproducción
digital completa a través de Google Books].-
ZARAGOZA. Universitaria. G-3-38.
267. Carranza, Alonso de: Disputatio de vera
humani partus naturalis et legitimi designatione...
[Diatriba. Super Primore temporum doctrina, in
libris Pat. Dionys. Petavii, novissime
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prostantibus, contenta]. Madridii. Ex Typographia
Francisci Martinez. Auctoris Impensis. 1628.
Fol.-2 partes.
Parte 1: ¶2, *4, **-*****6, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa8-30 h.,
684 p., 34 h., 2 h. de grab.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 22 (18), 144 (150), 179 (177),
131 (231), 137 (237), 637 (629).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
DISPVTATIO | DE | VERA HVMANI |
PARTVS NATVRALIS ET | LEGITIMI
DESIGNATIONE | ALPHONSI A CARRANZA |
I. C. HISPANI | IVRISPRVDENTIBVS
PHILOSOPHIS, MEDI- | CIS, ET CVISVQVE
LITTERATVRÆ | AMATORIBVS. | IN QVA | DE
HOMINIS CONCEPTV: ANIMATIONE:
EFFORMA- | TIONE: GESTATIONIS TEMPORE:
EDITIONE: DEQVE PARTVS NATVRALIS LIMI- |
TIBVS: DE FVRTIVO: EXPOSITO: SVBPOSITO
ABORTIVO: MONSTROSO: | MVLTIPLICI: ET
SVPERFOETATO AGITVR. | AD VARIAS MAXIME IVRIS
COMMVNIS ET PATRI | LEGES, QVAESTIONESQVE
ENODANDAS. | IVRISPERITORVM MORE
TRACTATA. | CVM TRIPLICI INDICE | VNO
AVCTORVM, ALIO ARGVMENTORVM IN
ANTE- | CESSIONE, ET TERTIO RERVM ET
VERBORVM | IN RECESSV. | Anno [adorno tip.
de hojas] 1628. | CVM PRIVILEGIO |
MADRIDII. | [filete] | AVCTORIS IMPENSIS. | EX
TYPOGRAPHIA FRANCISCI MARTINEZ.
[¶]1 v: en blanco.
[ ]1 r: [frontispicio calc. de Pedro Perrete con
representación en el tímpano superior de una
matrona con túnica mostrando numerosos pechos
como la Diana de Efeso y sobre ella la leyenda
“Rerum alma parens”; en la columna izquierda
Apolo con un sol sobre su cabeza y sujetando una
antorcha y la leyenda “Ex uno capite prostuit
ardor”; en la columna derecha representación de
la diosa Lucina con media luna sobre su cabeza,
otra antorcha en la mano y la leyenda: “Omnis
modis occursans officiens q;”; entre ellos cartela
con el título:] ALPHONSI A CARRANZA | I.C.
HISPAN. | DISPUTATIO | DE VERA
NATURALIS ET | LEGITIMI PARTUS
DESIGNATIONE. | OMNIBUS UTILIS |
IURISPRUDENTIBUS NECESSARIA. | AD |
DEBITAM IUSTITIAE DIADOSIN | PRIMORI
HISPANIARUM | ET SUBINDE TOTIUS
ORBIS SENATUI | DICATA. [Bajo el título
representación alegórica de la Justicia con espada
en la mano izquierda y balanza en la derecha y
bajo ella la leyenda “In Natura potest iusto
secerner iniquum.” En la base de la columna
izquierda: “Don Iuan de Iauregui inuentor.”; y en
la de la columna derecha: “Matriti Anno 1628.”.
Al pie de esta columna: “P. Perrete f.” ]
[ ]1 v: en blanco.
¶2 r: DON ALPHONSVS RAMIREZ DE
PRADO D. IOANNI DE IAVREGVI ...
[V10]estibulum DISPTVTATIONIS de humani partus
& legitimi designatione ...
[doble línea de hojas]
¶2 r-¶3 v: DON IOANNES DE IAVREGVI D.
Alphonso Ramirez de Prado, Suo. [N10]vda
Lucinae delineatione, ...
¶3 v: IDEM LECTORI. ...
[*]1 r: [retrato calc. a cargo de Pedro Perrete de
Alonso de Carranza; busto dentro de medallón
presidido por dos geniecillos que sujetan el
escudo del retratado. Bajo el medallón en cartela
la siguiente leyenda: “CONCEPTVS tanti spirans
genitoris IMAGO AEternam MENTIS praecinit ORE
suo. Don Io. de Iauregui Amico.” En la esquina
inferior derecha: “P. Perrete f.”].
[*]1 v: en blanco.
*2 r-*3 v: ILLVTR. NATALIVM SPLENDORE,
ET INGENII ... ALFONSVS CARRANZA I.C. ...
DICO ...
*4 r-**2 v: [doble línea de hojas] LICENCIATI
DON DIDACI VILLAVETA, CASTRO ET
RAMIREZ, QVONDAM IN HISPALENSI
Academia Publici Iuris Canonici professoris in
Cathedris Decreti & Vespertina: nunc Advocati
Tribunalis sanctae Inquisitionis in Regnis
Hispaniarum, ... PRAEFATIO. ... [al final, jarrón
con flores xil.].
**3 r: CENSVRA DEL LICENCIADO don
Francisco de la Cueva i Silva por comission del
Vicario General de Madrid. ... he visto por decreto
i orden del señor Dotor don Iuan de Mendieta ...
En Madrid à 21. de Nouiẽbre, de 1626.
Nos el Dotor don Iuan de Mendieta ... por lo que a
nos toca se puede imprimir. Dada en Madrid à 23.
de Nouiembre, de 1626.
[línea de hojas]
Decreto del Consejo. COMETESE AL RETOR I
CLAVSTRO DE LA VNIVERSIDAD DE
ALCALA, QVE HAGAN CENSVRAR ESTE
LIBRO ... En Madrid, i Diziembre 7.de 1626.
**3 v: En la villa de Alcalà de Henares à doze
dias del mes de Deziembre de mil i seiscientos y
veinte i seis años, ... se cometio el ver i censurar el
Libro ... al Padre ... Antonio de Viedma i Chaves
... i al Dotor don Pedro de Quiroga i Moya ... i al




APROBACION DEL PADRE Maestro F.
Antonio de Viedma Chaves, Obispo de Petra,
Catedratico de Prima de Theulugia [sic]. ... En
Alcalà 11.de Enero, de 1627.años.
**4 r: APROBACION DEL DOTOR don Pedro
de Quiroga i Moya, ... Catedratico de Prima de
Canones ... En este Colegio Mayor de Alcalà de
Henares ocho de Enero de 1627.años.
[línea de hojas]
APROBACION DEL DOTOR Miguel de la
Barreda Catedratico de Prima de Medicina. ... En
Alcalà de Henares à quatro de Enero, de
1627.años.
**4 v: Suma del Privilegio. ... Alonso Carrança ...
por tiempo de diez años ... en el Pardo a tres de
Febrero de 1627.
[línea de hojas]
Suma de la Tassa. En ocho de Noviembre de mil i
seiscientos y veinte i siete los Señores del Consejo
tassaron este libro a cinco maravedis el pliego ...
en diez del dicho mes de Noviembre. Tiene
dozientos i tres pliegos, ...
[línea de hojas]
Fè de erratas. ... En Madrid cinco de Noviembre
de 1627. El Ldo Francisco Murcia de la Llana.
**5 r: AD ALFONSVM CARRANZAM ...
BLASII LOPII MIRANDENSIS ...
EPIGRAMMA.
Artius, in exiguo magni laus maxima, si quis / ...
ALIVD EIVSDEM, ET AD EVNDEM
disertissimum Virum.
Ingenij proles libre est, quo more Sacerdos / ...
**5 v: ALFONSI CARRANZAE ... PAVLVS
VINCENTIVS SORS ...
Quas unquam poterit grates, Carranza Diserte, / ...
MAGISTRI ALFONSI SANCTII ...
OCTASTICON
Si expectas partum, peperit Fortvna gemellos, / ...
**6 r: MAGISTER DIDACVS GONZ. CORREA
Hebraicae, Graecaeque ling. Primarius
Salmanticensi Academia Professore ...




**6 v: DON PETRVS CARRANZA MVDARRA
...
[en caracteres griegos:] Neoiáxois tóte ...
***1 r-****6 v: NOMENCLATOR SIVE INDEX
CRITICVS AVCTORVM, ...
*****1 r-*****6 v: INDEX ARGVMENTORVM
...
p.1-8: [cabecera de hojas y otros adornos tip.]
PROLEGOMENA. SYNOPSIS. ... [Al final,
jarrón con flores xil.]
p.9-684: texto:
[doble línea de hojas] | CAPVT IVM. | DE
CONCEPTIONE, ET EIVS | signis & effectibus
in iure, déq; Effor- | matione & Animatione
foetus, | & eius Motu. | ...
Vv7 r-Vv8 v: SVMMA AVOCVM, IN
SEQVENTI RERVM ET VERBORVM INDICE,
CONTENTARVM.
Xx1 r-Aaa7 v: INDEX RERVM ET
VERBORVM INSIGNIORVM, ... [Al final,
jarrón con flores xil.].
Aaa8 r: ERRATA. ... His mendis adnotatis
Licenciatus Murcia de la Llana Corrector
generalis hunc Librum ... quinta die mensis
Novembris anni millesimi sexcentesimi vigesimi
septimi.
Aaa8 v: colofón:
MADRIDII, | Ab Officina Francisci
Martinez. | [línea de hojas] | Anno cIɔ Iɔc XX IIX.
ANTONIO. Nova, I, p. 14.-Bibliographia médica
hispánica, 129.-CCPB000039892-6.-GARCÍA
VEGA, 2170-2171 y 2333-2334 (reproducción del
frontispicio y del retrato de Alfonso de Carranza,
fig. 681 y 682).-ICCU.-MORENO GARBAYO, 370.-
PALAU, III, 44942.-SIERRA CORELLA, 226.
Parte 2: Diatriba. Super Primore temporum
doctrina, in libris Pat. Dionys. Petavii, novissime
prostantibus, contenta. Madridii. Ex Typographia
Francisci Martinez. 1628.
a-e6, f4.-68 p.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
p.[1]: portada:
ALPHONSI  A CARANZA [sic] I.C. 
HISPANI  DIATRIBA.  SVPER PRIMORE
TEMPORVM DO-  ctrina, in libris Pat. Dionys.
Petavij, novissimè prostan-  tibus, contenta. 
AVGVSTISSIMO, SVPREMO-  que
Hispaniarum Senatui  SACRATA  [Adorno
tip., juego de formas geométricas encuadrado por
tréboles]  Cum privilegio, & licentia. 
MADRIDII,  [Filete]  Ex Typographia
Francisci Martinez.  Anno cIɔ Iɔ XXIIX.
p.[2]: ISTA, ET SIMVL TRADITA in cap.12.
Disputationes perlecturis AVCTOR D.
p.3: DISCVSSORVM HAC DIATRIBA
SYNOPSIS.
p.4-68: texto:
[doble línea de hojas] | CAPVT. IVM. | DE
ANNO ET MENSIBVS | veterum Hebræorum. |
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[R10]ESOLVIMVS in cap.12.§.2. † nostræ
DISPVTATIO- | NIS, priscorum ...
p.68 [después de acabar el texto:] [filete] Errata
in Diatriba commissa. ... [Al final, jarrón con
flores xil.]
ANTONIO. Nova, I, p. 15.-Bibliographia médica
hispánica, 130.-CCPB000039890-X.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 369.-PALAU, III, 44949.-
SIERRA CORELLA, 227.
BARCELONA. Episcopal. 241.81Car.-BETHESDA
(MAR.). National Library of Medicine. WZ 250
C3126d 1628.-BOGOTÁ. Universidad del Rosario,
Archivo Histórico. E08N056.-BUENOS AIRES.
Nacional. TES3C054217.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-5-16-16; 3-18-4-14;
3-11-10-224.-GÉNOVA. Universitaria. 3.O.III.28
(DAMONTE. Genova. Bib. Universitaria, 405 y
406).-GETAFE (MADRID). Universidad Carlos III,
Fac. de Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/567
(olim CSIC, Instituto de Ciencias Jurídicas. Jur.
567) [repite las p. 423-424, 425-426, 565-566 y
571-572; enc. piel] (MOYA-ARANGÜENA, 223 y
224).-HUESCA. Pública. B-36-5747.-JESI.
Planettiana.-LIMA. Nacional. X/346.261 C31.-
LOS ÁNGELES (CALIFORNIA). University of
California, Biomed. WZ 250 C222d 1628.-
MADRID. Academia de Ciencias Morales y
Políticas. 18160 [sello de la Biblioteca del
Legado Cárdenas]; Academia Nacional de
Medicina. 29-4 Biblioteca 14; Museo del Prado.
Cerv/29; Nacional. 3/33612 [defecto de
encuadernación en cuaderno 5; enc. perg.];
3/70776 [ex libris ms. de los Trinitarios Calzados
de Madrid; enc. perg.]; 7/11844 [ex libris ms. de
Juan Bautista Vélez; falto de la h. de grabado;
enc. perg.]; P/68 [enc. perg.]; Mss/18166 (h.172-
205) [solo contiene la segunda obra; reproducción
digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; Universidad Complutense, Marqués
de Valdecilla. DER 7854 [enc. perg.;
reproducción digital completa en Google Books]+;
MED 3175 [enc. perg.; reproducción digital
completa en Google Books]+; MED 3176 (olim
618.2c22a) [ex libris de la Librería del doctor
Chinchilla y falto de las p. 465-480; enc. perg.;
reproducción digital completa en Google Books];
MED 3177; Universidad Pontificia de Comillas,
Beltrán Heredia (ICAI-ICADE). Av22(A1B22).-
MAFRA. Palacio Nacional. Est. 28 (IBOT, 498).-
MÉRIDA (VENEZUELA). Bib. Febres Cordero.-
MONDOÑEDO (LUGO). Seminario Santa Catalina.
83/95.-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D
XXXI 4º 67.-MUNICH. Bayerische
Staatsbibliothek. 2J.rom.m.46m [reproducción
digital completa a través de Europeana].-OÑATE
(GUIPÚZCOA). Santuario de Arantzazu. LL 2-2-3.-
PAMPLONA. General de Navarra. 109-7-2/76
(olim D-11-4/112).-PUEBLA. Palafoxiana. 19073.-
QUITO. Nacional, Museo del Libro. 415.-RÍO DE
JANEIRO. Nacional. 160, 6, 8 [sólo contiene
Diatriba super primore...].-ROMA. Medica
Statale. 25.H.16.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Universitaria. 20717 (BUSTAMANTE,
5831); 20717 (BUSTAMANTE, 5832).-SEVILLA.
Palacio Arzobispal. 28-180; Universitaria. A
218/049-SIENA. Circolo Giuridico. III-A CARR
1.-TOLEDO. Pública. 4-4207.-VALLADOLID.
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. 9647
(GARCÍA DEL CARRIZO. Santa Cruz, 228 y 229);
4171 (olim 5303).-VALVANERA (LA RIOJA).
Abadía. FA/387.-ZARAGOZA. Universitaria. G-
55-110.
DER 11844 de la Universidad Complutense
recogida por Moreno Garbayo no contiene este
impreso. 65-IX-5 del Monasterio de El Escorial
que consta en el CCPB de la segunda parte no
contiene este impreso.
268. Carta en que un Religioso de la
Compañía de Jesús da noticia a un amigo suyo de
la conversión de las tierras del Palatinado a la Fe
Católica... [Al fin:] En Madrid. Por Juan
Gonçález. [s.a: 1628].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
En [ ]2 v: “parágrafo de otra carta, escrita en
Vuormacia a 30.de Hebrero de 1628...”.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  CARTA EN QVE 
VN RELIGIOSO DE LA COM-  pañia de Iesus
dà noticia a vn amigo suyo de  la conuersion de
las tierras del Palatinado a la  Fè Catolica. 
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
La paz de Christo,&c.  [P3]Ersuadido de
que tendrà gusto V.R. en saber lo que por estas
tie-  rras passa, especialmente, siendo de tanta
edificacion, he querido  tomar trabajo de
auisalle, aunque breue, y sucintamẽte, de las mer
 cedes q̃ Dios nuestro Señor ha hecho, y haze a
todo el Palatinado, ... ([ ]2 v., lín. 40) ... En
Franquandael se van  mas despacio,la semana
siguiẽte assentarèmos alli nuestra mission,con  la
gracia diuina,&c.
[ ]2 v [después de acabar el texto]:
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Estas cartas, y relacion embiò el Padre Enrique
Silisdonio, Retor del Nouiciado de Vaten, en  la
Prouincia de Flandes, al Padre Iuan Norton,
Procurador general de la Prouincia de Inga- 
laterra, de la Compañia de Iesus, y de los
Seminarios de Flandes,en Latin, y se ha traduzido
en  Español y procurado imprimir, paraque
pueda comunicarse a los fieles y ellos, como
verdaderos  hijos de la Iglesia Catolica se gozen
de su aumento, y procuren dar a Dios las deuidas
gracias por  tal merced.
[ ]2 v: colofón:
Con licencia. En Madrid,por Iuan
Gonçalez.
CCPB000040073-4.-MAGGS BROS. Hispanic
Books. 1927.-MORENO GARBAYO, 371.-PALAU,
III, 45732
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res.
744/7-Fol.-GRANADA. Universitaria, Real. A-
044-113 (22) (olim B-37-7(22)) [reproducción
digital completa en su web]+.-MADRID. Academia
de la Historia. 9/3606(17); Archivo Histórico
Nacional. Clero-Jesuitas. Leg. 5, nº47; Nacional.
V.E.204/9*.
269. Cebrián, Juan: Constituciones y decretos
relativos a la Orden de Nuestra Señora de la
Merced, Redención de Cautivos confirmadas por
Su Santidad Urbano VIII. Madrid. s.i. 1628.
Fol.
MORENO GARBAYO, 373.-PALAU, III, 50827.-
SIERRA CORELLA, 229 (Garí y Simuell).
270. Colegio-Convento de San Cirilo (Alcalá
de Henares): Collegii complutensis Fratrum
Beatae Mariae de Monte Carmeli. Disputationes
in tres libros Aristotelis de Anima... Matriti. Ex
Typographia Regia. 1628.
4º.-†4, ††8, ¶¶¶4, A-Z8, Aa-Bb8, Cc4, Dd-Ll8.-16 h.,
536 p.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: ¶¶4 (en lugar de ††4), **2
(¶¶¶2), X3 (Y3), Gg4 (Gg2).
Erratas en pag.: 49 (en lugar de 94), 216 (276),
306 (309), 335 (365), 396 (369), 377 (370), 37
(375), 607 (407), 448 (442), 449 (443), 446 (466),
497 (499).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a
Cc2.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[†]1 r: portada:
COLLEGII │ COMPLVTENSIS │
DISCALCEATORVM │ FRATRVM BEATÆ
MARIÆ DE │ MONTE CARMELI. │
DISPVTATIONES IN TRES LIBROS │
Aristotelis de Anima. │ IVXTA MIRAM
ANGELICI DOCTORIS │ Diui Thomæ & Scolæ
eius Doctrinam. │ EIDEM COMMVNI
MAGISTRO, │ Et florentissimæ Scolæ dicatæ. │
[Escudo xil. de la Orden del Carmen] │ CVM
PRIVILEGIO. │ [Filete] │ Matriti, Ex
Typographia Regia, Anno 1628.
[†]1 v: en blanco.
†2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. … por diez años
la dicha Orden de Carmelitas Descalços … Dada
en Madrid a 23. dias del mes de Agosto de 1628.
Despachada en el oficio de Villarroel …
[Filete]
Suma de la Tassa. … a cinco marauedis el pliego
… Dada en Madrid a 19. de Setiembre de
1628.años, ante Diego Gonçalez de Villaroel …
[Filete]
ERRATAS. … Datum Matriti die decima mensis
Septembris, anni 1628. Licenciatus Murcia de la
Llana.
†2 v: APPROVATIO ORDINIS. … in nostro
Conuentu Spiritus Sancti Toleti, die decima nona
mensis Nouembris, anni Domini, milesimi
sexcentesimi vigesimi septimi. Fr. Ioannes à
Espiritu Sancto. Generalis. Fr. Iosephus à Matre
Dei Secretarius.
[Filete]
LICENCIA DEL ORDINARIO. …Dada en
Madrid à 8. de Enero de 1628. años. Licenc.
Velasco y Azeuedo. Simon Ximenez. Por Iuan
Francisco de Haro Notario.
†3 r: APPROVATIO. … in Collegio sancti Thom.
Matritensi, die vigesima secunda Iulij, anno
Domini, milesimo sexcentesimo vigesimo octauo.
Fr. Christophorus Turris. Mag. & Prædicator
Regius.
†3 v: APPROVATIO. … Datum Matriti sexto
idus Martij, anno Domini milesimo sexcentesimo
octauo. Doct. Martin de Iauregui.
[Filete]
APPROVATIO. … Datum Matriti 8. idus
Augusti, anno Domini 1628. Doct. Ioseph de
Argaiz.
†4 r y v: APPROVATIO. … Dat. in hac Regali D.
Thomæ Abulensi Academia vigesima septima
Nouembris, anno Incarnationis Dominicæ,
,millesimo secentesimo vigesimo septimo. Fr.
Estephanus Rodriguez Sacræ Theologiæ Magister.
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††1 r-††3 v: TABVLA DISPVTATIONVM, &
Quæstionum, quæ in hoc quarto tomo continentur.
[Al final, pirámide invertida de hojas].
¶¶ [=††]4 r-¶¶¶1 v: INDEX ALPHABETICVS
RERVM notabilium, quæ in hoc quarto tomo
continentur.
**[=¶¶¶]2 r-¶¶¶3 v: [Banda de hojas y otros
adornos tip.] Ad Lectorem. [E5]Cce iam (studiose
Lector) optatam Cursus nostri metam in hoc
amplo … [Al final, pirámide invertida de hojas].
¶¶¶4 r y v: en blanco.
p. [indicado Fol.] 1-536: texto:
COLLEGII | COMPLVTENSIS |
FRATRVM DISCALCEAT. | ... [P10]Ostquàm
vniuer- | sam ...
CCPB000039720-2.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
377.-PALAU, III, 57643.-PETTAS, 956.
ALBACETE. Púbica. 566 (olim 40-6-8; D-13-1; 91-
3-25) [falto de port.; sello del Instituto de Segunda
Enseñanza de Albacete].-BARCELONA. Biblioteca
de Catalunya. A-1-8º-482 [reproducción digital
completa a través de Google Books].-BOGOTÁ.
Nacional.-BURGOS. Facultad de Teología del
Norte de España. Dv36.-CÁCERES. Pública.
1/5252 (olim A/5252) [sello de la Biblioteca
Provincial de Cádiz].-CASTRILLO DEL VAL
(BURGOS). Monasterio de San Pedro de Cardeña.
A-3-68.-CEPRANO. Convento dei padri
carmelitani scalzi. FC C-2.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-34-4-28.-DERIO.
Seminario de Bilbao.-HUESCA. Pública. A-4550.-
LISBOA. Nacional. S.A.4800P.-LOGROÑO.
Pública. FAN/5184 (olim 5433) [anotación ms. en
h. de guarda: “diolos Joan de Mendoza al Colegio
de Nª Sª del Carmen desta ciudad y pide le
encomienden a Dios. Logroño Henº 15 de 1707”;
reproducción digital completa en Biblioteca
Virtual de La Rioja]+.-LONDRES. British Library.
521.e.15 (GOLDSMITH, A.88).-MAHÓN
(BALEARES). 8619.-MADRID. Nacional. R/28274;
5/9209 [enc. perg.]*; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER
11119 [reproducción digital completa a través de
Google Books; enc. perg.]+.-MATERA. Provinciale
Tommaso Stigliani. Conventi 4967.-MÉXICO D.F.
Nacional de Antropología e Historia “Eusebio
Dávalos Hurtado”. (Fondo Conventual de la BN.
de Antropología e Historia. México, San
Francisco II, 31).-OAXACA. Univ. Autónoma
Benito Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-
PAMPLONA. Bib. Central de Capuchinos. 1157-3-
25.-PONTEVEDRA. Pública. B/131.-QUÉBEC.
Université Laval, Bibliothèque des sciences
humaines et sociales. B 415 A346 1628.-ROMA.
Nazionale. 14. 8.N.31.-SALAMANCA.
Universitaria. BG/38087 [reproducción de la
port., la h. del privilegio y la primera de texto en
su web].-SANTANDER. Pública. XVII-338 [ex
libris manuscrito: “Es del P. Fray Buenaventura
de San Agustín... De la librería deste Monasterio
de Sta. Catalina de Monte Corban”].-SANTIAGO
DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento de San
Francisco. 44-4-24.-SEVILLA. Universitaria.
A001/041 [faltan p. 531 y siguientes].-TOLEDO.
Pública. 4-18846 [sello del Instituto de Segunda
Enseñanza de la provincia de Toledo]; 23533;
28041.-VALENCIA. Colegio del Corpus Christi.
SJR/1071.
271. Cuenca (Diócesis). Sínodo:
Constituciones sinodales hechas y promulgadas
en la Synodo diocesana que se celebró en Cuenca
por el Sr. D. Enrique Pimentel... Madrid. [s.i.].
1628.
Fol.
MORENO GARBAYO, 380.-PALAU, IV, 60223
(nota): “Se registran ejemplares con portada de
Madrid, 1628”.
Hay edición en Cuenca: Salvador Viader, 1628.
272. Daza, Antonio (O.F.M.): Libro de la
Puríssima Concepción de la Madre de Dios, en el
qual a lo historial y teólogo se tratan las cosas
más principales que acerca de este Misterio han
sucedido en el mundo. En Madrid. Por la viuda de
Luis Sánchez, Impressora del Reyno. 1628 [Al
fin: 1621].
4º.-[ ]1, ¶4, †2-4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Fff4, Ggg2,
++4.-8 h., 196 f., 18 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Zz4 (Zz2),
Erratas en fol.: 4 (en lugar de 3), 9 (6), 87 (77),
89 (79), 109 (110), 562 (162),
Prelim. y texto en doble marco de filete.
Inic. grab.-Apost. marg.
En f.62 v: grab. xil., en interior de medallón
ovalado tres filas de santos, coronadas por el
Espíritu Santo. En el marco del medallón la
leyenda: “ORDINES FRATRVM MINORVM.
SIGILI MINISTRI ONATIS TOTIVS”. En f. 107
r, grab. xil., un santo en interior de medallón




[ ]1 r: portada:
[en marco de filete] LIBRO │ DE LA
PVRISSI- │ MA CONCEPCION DE LA │
MADRE DE DIOS EN EL QVAL A LO │
Historial y Teologo se tratan las cosas mas
principales │ que acerca deste Misterio han
sucedido en el mundo, │ desde el dia en que la
Santissima Virgen fue │ concebida,hasta los
tiempos │ de agora. │ DIRIGIDO A LA
INMACVALADA CONCEPCION │ de la Virgen
N.S. concebida sin pecado original. │ C
OMPVESTO [sic] POR Fr. ANTONIO DAZA │
indigno Frayle Menor, Prouincial de la santa
Prouincia de la Con- │ cepcion, y Coronista
general de la Orden. │ Año [grab. xil. de la
Inmaculada Concepción] 1628. │ CON
PRIVILEGIO, │ [filete] │ En Madrid , Por la
viuda de Luis Sanchez, │ Impressora del Reyno.
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: TASSA. … cada pliego … a cuatro
marauedis, y parece tener cinquenta y quatro
pliegos y medio con los principios, … en Madrid
a veinte de Agosto de mil y seiscientos y veinte y
vn años. Lazaro de Rios.
¶1 v: ERRATAS. … Madrid y Agosto.10.de
1621. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶2 r-¶3 v: EL REY. POR Quanto por parte de vos
fr. Antonio Daza … Fecha en el Pardo a veinte y
vn dias del mes de Nouiembre de mil y seiscientos
y veinte años. YO EL REY. Por mandado del Rey
nuestro señor, Pedro de Contreras.
¶4 r y v: Licencia de la Orden. … Dada en nuestro
Conuento de san Francisco de Madrid, dia de
nuestro padre san Francisco de 1620. Fr. Iuan
Venido Comissario general.
†2 r y v: APROVACION DEL Padre fray Iuã de
Estrada, Letor Iubilado en Teologia en san
Francisco de Alcala de Henares. Por comission de
… Iuan venido [sic] … Fecha en este Conuento de
san Francisco de Alcala a 5.de Nouiembre de
1619. Fr. Iuan de Estrada.
†3 r: APROVACION DEL PADRE Fr. Pedro
Nauarro Letor jubilado en Teologia, y Guardian
del Conuento de san Iuan de los Reyes de Toledo.
Por comission … de … Iuan Venido ... en este
Conuento de san Iuan de los Reyes de Toledo en
3.de Agosto de 1619. Fr. Pedro Nauarro.
†3 v: APROVACION DEL PADRE Hernando de
Salazar de la Compañía de Iesus. Por mandado de
los señores del Real Consejo de su Magestad …
en este Colegio Imperial de la Compañía de Iesus
de Madrid a doze dias de Nouiembre deste año de
1620. Hernando Salazar.
†4 r y v: A LA INMACVLA │ da Concepcion de
la Virgen │ nuestra Señora , Concebida │ sin
pecado ori- │ ginal. │ [B3]VSCAN Los que
escriuen │ libros a quiẽ dedicar sus obras │
Principes, …│ …En San Francisco de Madrid en
│ 12.de Março de 1620. │ … Fr. Antonio Daza.
f.1 r-4 [=3] v: FERIA V. DIE XXI. Augusti, anno
à Natiuitate D. N. Iesu Chrisi M.DC.XVII. IN
GENERALI CONgregatione S. Romanæ &
vniuersalis Inquisitionis habita in Palatio
Apostolico, in Monte Quirinali, coram S.D. N.D.
Paulo diuina prouidentia Papa Quinto. … [Al
final:] Romae, ex Typographia Reu. Cameræ
Apostolicæ. M.DC.XVII.
f.4 r-194 v: texto:
[banda de adornos tip.] │ CAPITVLO I.
│ QVE TRATA DEL PECA- │ do Original, y
como nuestra Seño- │ ra fue preseruada del en el
pri- │ mer instante de su purissima │
Concepcion. │ [L4]A Inmensa bondad de Dios
con │ su gran saber y poder formò el │ cuerpo …
f.195 r-196 v: LETANIA DE LA Pvrissima
Concepcion de nuestra Señora, colegida de la
sagrada Escritura, y de los Santos y de Doctores
de la Iglesia.
Ddd1 r-Ddd3 r: TABLA DE LOS Capitulos que
se contienen en este libro.
Ddd3 v-Ggg2 v: INDICE COPIOSO DE las
sentencias y autores que tuuieron la purissima
Concepcion de la Madre de Dios y Señora
nuestra,que se contienen en este libro.
Ggg2 v: colofón:
EN MADRID, │ Por Luis Sanchez. │
[filete] │ Año M.DC.XXI.
[2 cruz griega]1 r-[2 cruz griega]4 r: [grab. xil. de
la Inmaculada Concepción] Feria III. Die XXIV.
Maij Anno à Natiuitate D.N. Iesu Christi M. DC.
XXII. IN GENERALI CONGREGATIONE
SANCTÆ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis,
habita in Palatio Apostolico in Monte Quirinali
coran S.D.N.D. GREGORIO Diuina prouidentia
Papa XV. ac Illustrissimis & Reuerendissimis
DD.S.R.E. Cardd. Aduersus hæreticam prauitatem
Inquisitioribus Generalibus à Sancta Sede
Apostolica specialiter deputatis.
[2 cruz griega]4 v: en blanco.
ANTONIO, Nova, I, p. 113.-CCPB000046220-9.-
MORENO GARBAYO, 382.-PÉREZ PASTOR, III,
1732 [afirma que la portada es de 1628 pero que
pertenece todo lo demás a la impresión de 1621].-




Fundación Universitaria Española. LIT2/680;
Museo del Prado. Cerv./429; Nacional. 3/55075
[en v. de última h.: “D.or Yepes”; enc. perg.]*.-
MÉXICO D.F. Nacional. 93-22109; 25420.-
PUEBLA. Benemérita Universidad Autónoma, Bca.
José María Lafragua. 7090; Palafoxiana. 15467.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Convento de S. Francisco. 8-2-34 [falto de port.].-
SEVILLA. Universitaria. A 92/021; A 158/023.
273. Domingo de Jesús María (O.C.D.):
Monte de Piedad y concordia espiritual instituida
con los merecimientos de muchos siervos de Dios
en socorro de las necesidades de las almas que lo
necesitan. En Madrid. Viuda de Alonso Martín.
1628.
8º.-A-B8.-[3], 4-16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
MONTE | DE PIEDAD, | Y |
CONCORDIA ESPIRITVAL, | instituyda con los
merecimientos de mu- | chos sieruos de Dios. | EN
SOCORRO DE LAS NECESSIDA- | de de las
almas,que los necessitan. | ORDENADO POR EL
R.P.F. | Domingo de Iesus Maria, General de los
Car- | melitas Descalços de la Congregacion | de
Italia. | DEBAXO DE LA PROTECCION, | y
amparo de la Reyna de los Angeles. | Y aprouada
por la Santidad de Gregorio XV. | con muchas
indulgencias. | Año [esc. xil. de los Carmelitas
Descalzos] 1628. | CON LICENCIA. | [filete] | En
Madrid. Por la viuda de Alonso Martin.
[A]1 v: CENSVRA. ... En este Colegio Imperial
de la Compañia de Iesus de Madrid,oy 17.de Iulio
de 1627. Iuan Camacho.
[filete]
Suma de la licencia, y tassa. Tiene licencia ... Luis
Hurtado ... por vna vez ... Fecha en Madrid a
20.de Iunio de 1628.años.
Y assimismo està tassado ... a quatro marauedis.
En Madrid a 21.de Otubre de 1628.años.
Fè del Corretor. ... Madrid a 18.de Otubre 1628.
El Licenciado Murcia de la Llana.
A2 r- dedicatoria:
[Línea de hojas tip.] DEDICADA A LA
SIEMPRE Virgen Maria nuestra Señora. ... Luys
Hurtado.
A3 r-f.16 v: texto:
CONCORDIA ESPIRITVAL. | Origen
desta Concordia. | §. I. | EL Reuerẽdo P.fr.
Domingo de Iesus Maria, | ... tiene publi- | cada vn
tratado excelente, en lengua Italiana,lla | mado
Sentenciario espiritual ... (f.16 v, lín. 5) Assi el
Señor me ayude y fa- | uorezca. | L A V S D E O, |
Et beatissimæ, atque immaculatæ | Virgini Maria.
ANTONIO. Nova, I, p. 341.-MORENO GARBAYO,
384.-PALAU, VII, 123706.
MADRID. Descalzas Reales. E/217; E/218 (olim
E/186) [descripción basada en la reproducción
digital existente en la Biblioteca del Palacio Real]
(Reales Patronatos. I: Descalzas Reales, 687)+.-
MUNICH. Ludwig-Maximilians-Universität,
Zentralbibliothek. 0001/8 Asc. 3258.
274. España. Consejo de la Suprema y
General Inquisición: Appendix secunda ad
Indicem Librorum prohibitorum et expurgatorum.
Illustrismi. ac Revmi. D.D. Antonij Zapata
Cardinalis, Inquisitoris Generalis auctoritate et
iussu edita, de Consilio Supremi Senatus Sanctae
Generalis Inquisitioniis Hispaniarum. Madriti.
Apud Ioannem Gonçalez, Typographum Regium.
1628. [En colofón:] Matriti. Excudebat Ioannes
Gundisalvus. 1628.
Fol.-¶-¶¶2, A-N2.-4 h., 51 p.-L. curs. y red.
Erratas en pag.: 19 (en lugar de 21), 22 (24).
Falta la sign. en el lugar correspondiente a: ¶¶2.
Falta el número en el lugar correspondiente a las
p. 4, 20, 52.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
[Cabecera xil. con adornos vegetales y
mascarón] │ APPENDIX SECVNDA, │ AD
INDICEM │ LIBRORVM PROHIBITO- │ RVM
ET ETXPVRGA- │ TORVM. │ ILLVSTRIS.mi
AC REV.mi │ D. D. Antonij Zapata S.R.E. Præsb.
Car- │ din. Tti. S. Balbinæ Hispaniæ Protectoris.
│ Generalis Inquistoris,Regij status │
Consiliarij,&c. Auctoritate │ & iussu edita. │ DE
CONSILIO SVPREMI SENATVS │ Sanctæ
Generalis Inquisitionis Hispa- │ niarum. │
[adorno tip.]
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: [Cruz de Malta] │ [N8]OS Don Antonio
Zapata por la miseracion │ Diuina Presbytero
Cardenal de la santa │ Iglesia de Roma del Titulo
de Santa Balbi- │ na …
encargamos y mandamos a los Inquisidores
Apostolicos de todas las Inquisiciones de los
dichos Reynos y señorios, que hagan luego
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publicar Edictos desta nuestra prouision, en las
Iglesias Catedrales y otras partes, y los hagan
fixar en lugares publicos. Y so la misma pena
mãdamos y prohibimos, que ninguno sea osado a
imprimir, ni hazer imprimir el dicho Apendiz, ni a
traerle impresso de fuera destos Reynos, sin
nuestra expressa licencia, ni venderse, no estando
firmado de mano del Licenciado Sebastian de
Huerta … En Madrid a veinte y tres dias del mes
de Diziembre de mil y seiscientos y veinte y
ochos años. …
¶¶1 r: ERRATA CORRIGENDA.
[Filete]
[E5]N La Villa de Madrid, a veinte y tres dias del
mes de Diziẽbre deste año de mil y seiscientos y
veinte y ocho … Don Pedro Pachecho … que
tiene la superintendencia en las materias del
Catalogo, y Expurgatorio de los libros prohibidos,
y … fray Francisco de Iesus y Xodar … a cuyo
cargo han estado las dichas materias, certificaron
que està bien y fielmente hecha la impression
deste Segundo Appendiz … y assi lo declararon
ante el Licenciado Sebastian de Huerta … [Al
final, pieza xil. igual a la de portada].
¶¶1 v: AVCTORES, Quorum libri hac secunda
Indicis Expurgatorij Appendice suo Classium
ordine Expurgantur.
¶¶2 r: ADDENDA In Indice librorum
prohibitorum ad Auctores primæ Classis, quorum
libri permittuntur.
¶¶2 v: en blanco.
p. [indicado Fol.] 1-19: APPENDIX SECVNDA.
│ AD INDICEM AVCTORVM │ & librorum
prohibitorum.
E2 v: en blanco.
p. 19 [i.e. 21]-51: APPENDIX SECVNDA │ AD
INDICEM LIBRORVM │ EXPVRGATORVM.
N2 v: colofón:
MATRITI, │ EXCVDEBAT IOANNES
│ Gundisalus. │ [Filete] │ Anno M. DC. XXVIII.
│ [Jarrón con flores xil.].
CCPB000583656-5.-MORENO GARBAYO, 356.-
SIERRA CORELLA, 215 (URIARTE).
BARCELONA. Episcopal. 348 “16”Zap [ex libris
manuscrito de los jesuitas]; Universtaria,
General. XVII-381 [enc. perg.; ex libris
manuscrito de Sebastianus de Huerta].-PALMA DE
MALLORCA. Pública. 12737 [firma ms. ms. del
Ldo. Sebastián de Huerta en v. de port.; enc.
perg.]*..-TOLEDO. Pública. 7864(3) [firma ms.
ms. del Ldo. Sebastián de Huerta; enc. perg.]*.
275. España. Consejo Real: Executoria
librada del Consejo Real de su Magestad, en
favor de la Orden de Santo Domingo y de los
hermanos que hospedan en sus casas a sus
religiosos... En Madrid. Por Juan Sánchez. 1615
[texto final del Conde Duque de Olivares fechado
a 14 de abril de 1628].
Fol.-[ ]2, B-G2.-14 f.-L. red.
[ ]1 r: portada:
EXECVTORIA LIBRA- | DA DEL
CONSEIO REAL DE SV | Magestad, en fauor de
la Orden de santo Do | mingo, y de los hermanos
que hos- | pedan en sus casas à sus | Religiosos. |
LITIGOSE EN CONTRADITO- | rio juyzio,
primero con el señor Fiscal del | Real
Consejo,despues cõ el Concejo de Vi- | caluaro, y
vltimamente con el Cõcejo de Va | llecas el año
pasado de 1612.como consta en | este quaderno,
donde va la confirmaciõ del | Rey nuestro señor
Felipe III.que Dios guar | de,inserta con la de su
Consejo de Guerra: y | la confirmacion de los
señores Reyes sus | antecessores, va inserta en la
dicha | executoria. | [Escudo xil. de la orden de
predicadores] | En Madrid, Por Iuan Sanchez. |
[filete] \ Año M.DC.XV.
[ ]1 v-f. 13 v: texto.
f.14 r: [Cruz de Malta] DON FRANCISCO
GOMEZ DE SANDOVAL, Y Roxas, Duque de
Lerma ... Por quanto por priuilegio de los señores
Reyes Catolicos, ...
f.14 r y v: [Cruz de Malta] DON GASPAR DE
GVZMAN CONDEDVQVE de san Lucar la
mayor, ... Por quanto por priuilegio de los señores
Reyes Catolicos, ... Dada en Madrid a catorce de
Abril de mil y seiscientos y veynte y ocho años.
Don Gaspar de Guzman. Por mandado de su
Excelencia. Iuan de Necolalde.
CCPB000049464-X.-GIL AYUSO, n. 935.-
MORENO GARBAYO, 388.-SIERRA CORELLA, 240.
MADRID. Nacional. V.E.68/38.
276. España. Consejo Real: Tassa de los
precios a que se han de vender las mercaderías y
otras cosas de que no se hizo mención en la
primera tassa, y reformación que aora se ha
hecho... En Madrid. Por Iuan Gonçález Impresor
de Libros. Véndese en casa de Martín Gil de
Córdova, enfrente de San Felipe. 1628.
Fol.-[ ]2, A-G8.-2 h., 55 f., 1 h..-L. red. y curs.
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Erratas en fol.: 13 (en lugar de 31), 41 (40).
En blanco el lugar correspondiente a C1.
En blanco el lugar correspondiente a: 54.
Texto a 2 col.
En algunos ejemplares la hoja [ ]2 de la tasa está
al final, tras la hoja de la Tabla.
Estado B: existe un estado que también tiene
errata 94 (en lugar de 46) y sí aparece C en su
lugar correspondiente.
[ ]1 r: portada:
TASSA DE LOS  PRECIOS A QVE SE
HAN DE  VENDER LAS MERCADERIAS Y
OTRAS  cosas de que no se hizo mencion en la
primera Tassa:y Reforma-  cion que aora se ha
hecho por los señores del Consejo,en  algunos
precios que se pusieron en ella.  CON LAS
DECLARACONES DE ALGVNAS  dudas que
se han ofrecido sobre la obseruancia de la
Prematica que se  publicò en treze de Setiembre
de mil y seiscientos y  veinte y siete años,con la
primera Tassa.  [Escudo xil. real]  EN
MADRID.  Por Iuan Gonçalez Impressor de
libros.  [Filete]  Año M.DC.XXVIII.  Està
tassada en cinco reales y vn quarto.  Vendese en
casa de Martin Gil de Cordoua,enfrente de san
Felipe.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Tassa. ... a seis marauedis cada pliego, ... y
cada vno de las dichas nuevas tassas y Arãcel
tiene veinte y nueue pliegos... y cada vno de
dichos Arãceles vaya firmado al fin de la firma de
mano de don Fernando de Vallejo su Secretario...
y que ningun impressor destos Reinos, ni otra
persona pueda imprimir el dicho nueuo Arãcel y
tassa de precios, ni venderle, sino fuere quien
tuuiere licencia de los dichos señores del Consejo,
so pena de cinquẽta mil mrs. para la Camara de su
Magestad, y la impression perdida, y todos los
moldes y aparejos del impressor que lo huuiere
impresso, y priuaciõ de oficio, y mas de dos años
de destierro preciso del lugar donde se hiziere, y
seran castigados como personas q̃ falsean las
Prematicas, Cartas y Prouisiones Reales... en
Madrid a tres de Março de mil y seiscientos y
veinte y ocho años. Lazaro de Rios.
[Filete]
Fee de erratas. Estas Prematicas... impressas en 58
hojas, estan bien y fielmente impressas cõ su
original.
Dada en Madrid a 24.dias de Febrero de 1628
años. El Lic. Murcia de la Llana.
[ ]2 v: en blanco.
f.1 r-55 v: texto:
[Cruz de Malta]  TASSA DE LAS
MERCADERIAS,  OFICIOS MENESTRALES,
Y IORNALES  que se omitieron en la tassa
general: con declaracion de al-  gunas dudas que
se han ofrecido sobre las tassadas; de los  quales
precios no se ha de poder exceder,pero se podra
ba-  xar segun y como se concertaren.  ...
[acaba:] En Madrid a veinte y siete dias del mes
de Febrero  de mil y seiscientos y veinte y ocho
años.  Concuerda con el autor
original,rubricado de los señores del Consejo,
que queda en mi  poder.
G8 r y v: Tabla alfabetica de las cosas contenidas
en esta tassa, y reformacion de precios.
CCPB000182980-1.-GIL AYUSO, 943.-MORENO
GARBAYO, 486.-PALAU, XXII, 328108.-SÁNCHEZ
ALONSO, 258.-SIERRA CORELLA, 295; 296.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res.183-4
[estado B] [reproducción digital completa a través
de Google Books]+.-BERKELEY. University of
California, Bancroft Library. f DP554.8 .S68
1628.-BURGOS. Pública. 9193(5).-CAMBRIDGE
(MA). Harvard University, Law Library. M SPA
132 619(18).-GRANADA. Universitaria. A-31-
125(41) [B] [Colección Montenegro;
reproducción completa en su web]+.-LONDRES.
British Library. T.19*.(43).-MADRID. Nacional.
V.E.37/86*; R/24024(23) [B]*; V.Cª. 51/44 [sello
de Pascual de Gayangos en port.; enc. rúst.]*;
Universidad Complutense, Facultad de Derecho,
Departamento de Historia. HIS XVII-24TAS
tas(3).TOLEDO. Archivo Histórico Nacional.
Sección Nobleza. Osuna. Leg. 2269 (3) (MORENO
GARBAYO, Natividad. Reales Cédulas, I, 289).-
VIENA. Nationalbibliothek. 156110-C.Alt Mag.
277. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Cédula de su Magestad por la qual da nueva
forma al cobro del uno y medio por ciento de las
ventas y rentas redituales a dinero, que conforme
a la premática de 27 de Março del año pasado de
627, se debe exhibir a la Diputación General de
los medios de la reducción del bellón, reformando
la cédula que en esta razón se despachó a 10 de
Mayo del dicho año. En Madrid. [s.i.: Viuda de
Alonso Martín]. 1628.
Fol.-A4.-4 f.-L. red. y curs.
Falta el número en los f. 1 y 2.
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Por el escudo y la P inicial es un impreso de la
Viuda de Alonso Martín.
[A]1 r: portada:
CEDVLA DE  SV MAGESTAD, POR
LA  qual da nueua forma al cobro del vno  y
medio por ciento de las ventas, y ren-  tas
redituales a dinero,que conforme a  la prematica
de 27.de Março del año  passado de 627.se deue
exhibir a la Dipu  tacion general de los medios
de la redu  cion del bellon, reformando la cedula
 que en esta razon se despachò a 10.  de Mayo
del dicho año.  [Escudo xil. real]  EN
MADRID  [Filete]  Año M.DC.XXVIII.
[A]1 v: TASSA. ... a seis marauedis el pliego...
que ha sido impressa en dos pliegos... en Madrid,
3 de Abril, 1628. Francisco de Arrieta.
A2 r-A4 v: texto:
EL REY. | [P6]OR quanto se ha reconocido con la
 esperiẽcia, que es necessario dar for-  ma
efectiua, y suaue en la cobrança  del dos por
ciento, de las ventas, y  rentas redituales a
dinero, que por ley, y prematica hecha en veinte
y  siete de Março del año passado de mil y
seiscientos y  veinte y siete... (f.4 v, lín. 28:) ...
Fecha en Madrid a veynte y vno de Março de 
mil y seiscientos y veinte y ocho años. YO EL
REY.  Por mandado del Rey nuestro señor, Don
Frãcisco de  Calatayu.  Concuerda con la
original.
CCPB000042139-1.-GIL AYUSO, 934.-MORENO
GARBAYO, 374.-PALAU, III, 50910.-SIERRA
CORELLA, 235.
BILBAO. Foral de Bizkaia. Fondo Landeta.
LAND-R/241 [reproducción digital completa en
su web] (CATÁLOGO LANDETA, 50)+.-CAMBRIDGE
(MA). Harvard University, Law School Library.
M SPA 132 619 No. [19].-LOGROÑO. Instituto de
Estudios Riojanos. AG/468(12).-LONDRES.
British Library. T.91*.(14).-MADRID. Archivo
Histórico Nacional. C.R.C. nº 5000 (MORENO
GARBAYO, Natividad. Reales Cédulas, I, 290);
Nacional. V.E.37/52*; V.E.38/53; R/24024(24)
[sello de la Biblioteca Real en port.]*; Particular
de la Casa Ducal de Alba. Caj. 139-44.-SEVILLA.
Palacio Arzobispal. 42/84(18).
278. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El
Rey. Por quanto por disposiciones de derecho y
diversas premáticas, vandos y cedulas mías y de
los Reyes mis antecessores, está prohibido el
comercio de mis vassallos... [Cédula mandando
que se guarden las leyes y prohibiciones de
comercio con los vasallos de la Gran Bretaña y
los rebeldes de Holanda, con expresión de los
géneros prohibidos... Madrid 16 de Mayo 1628].
[s.l. s.i. s.a.]. [Madrid. Andrés de Parra. 1628].
Fol.-A6.-4 f., 2 h.-L. red.
Inic.grab.
A1 r-A4 v: texto:
[Escudo xil. real]  EL REY.  [P5]OR
quanto por disposiciones de derecho, y diuersas
prema-  ticas, vándos, y cedulas mias, y de los
Reyes mis antecesso-  res, està prohibido el
comercio de mis vassallos destos Rey  nos y
Corona cõ los rebeldes, y enemigos della, y por
esta  razõ se les ha impedido traer a ellos sus
frutos, y mercade-  rias (lín. 14) ... y en-  trando
en el numero dellos todos los vassallos del Rey de
la Gran Bre-  taña, de qualesquier Reynos y
Estados que lo sean.  (lín. 20) ... y todos los que
 fueren de fabrica de los dichos rebeldes de
Olanda, ... (A4 v., lín. 10) ... Fecha en Madrid a
diez y seis de Ma-  yo de mil y seiscientos y
veinte y ocho años. YO EL REY. Don  Iuan de
Billela.
A5 r-A6 v: Abecedario de las mercaderias
prohibidas, con-  tenidas en la cedula de la
prohibicion gene  ral de 16. de Mayo de 1628. |
...
GIL AYUSO, n. 929.-MORENO GARBAYO, 457:
“La misma cédula que la de signs. A.H.N.
Cons.Lib.1473(2); 3-23124 (f. 95-106), pero
diferente edición, tienen distinta letra capital”.-
PALAU, XV, 249063.-SIERRA CORELLA, 230.
MADRID. Nacional. Ms. 2360 (f. 288-293)
[reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica] (PAZ ESPESO.
Tomos de varios, p. 70)*; Palacio Real. III,
1276(2) [Sin abecedario].
Impresor por la inicial P.
279. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El
Rey. Por quanto por disposiciones de derecho y
diversas premáticas, vandos y cédulas mías, y de
los Reyes mis antecessores, está prohibido el
comercio de mis vassallos... [Real Cédula
mandando que se guarden las leyes y
prohibiciones de comercio con los vasallos de la
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Gran Bretaña y los rebeldes de Holanda, con
expresión de los géneros prohibidos... Madrid 16
de Mayo 1628]. [s.l. s.i. s.a.]. [Madrid. Viuda de
Luis Sánchez. 1628].
Fol.-A4, [ ]2.-4 f., 2 h.-L. red.
Inic. grab.-Texto a 2 col. en el Abecedario y
diferente tipografía.
A1 r-A4 v: texto:
[Escudo xil. real]  EL REY.  [P5]OR
Quãto por disposiciones de Derecho, y diuersas
Pre- maticas, vandos, y cedulas mias, y de los
Reyes mis ante- cessores, està prohibido el
comercio de mis vassallos des-  tos Reynos y
Corona con los rebeldes, y enemigos della;  y
por esta razõ se les ha impedido traer a ellos sus
frutos, y  mercaderias (lín. 13) y mando se
guarde lo siguiente.  [en el margen] I [en la caja
de escritura y con tres espacios en blanco] Que se
guardeˉ todas las dichas leyes, y prohibiciones,
respeto de to-  dos los rebeldes, y enemigos
desta Corona, teniendose por tales, y en- trando
en el numero dellos todos los vassallos del Rey de
la Gran Bre-  taña, de qualesquier Reynos y
Estados que lo sean.  (f. 4v., lín. 17) Fecha en 
Madrid a diez y seis de Mayo de mil y seiscientos
y veinte y ocho  años. YO EL REY. Don Iuan de
Billela.
A5 r-A6 v: Abecedario de las mercaderias
prohibidas, conteni-  das en la cedula de la
prohibicion general  de 16. de Mayo de 1628. |
...
CCPB000478196-1.-GIL AYUSO, n. 929.-
MORENO GARBAYO, 456 y 458: “Es diferente
tipografía la cédula, del resto de las del volumen
3/23124, aunque el Abecedario es igual a las otras
y tiene la misma marca de agua el papel.
Diferente edición de la Ms. 2360 (f. 222-93)”.-
SIERRA CORELLA, 230.
LONDRES. British Library. 8245.g.1. (6).-
MADRID. Academia de la Historia. 9-3767(33)
(olim T-194) [procede de la Colección Jesuitas;
enc. perg.]: A.H.N. Consejos Lib. 1473(2);
Nacional. 3/23124 (p. 95-106)*.
Impresor por la inicial grabada.
280. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El
Rey. Por quanto por disposiciones de derecho y
diversas premáticas, vandos y cédulas mías, y de
los Reyes mis antecessores, está prohibido el
comercio de mis vassallos... [Real Cédula
mandando se guarden las leyes y prohibiciones de
comercio con los vasallos de la Gran Bretaña y
los rebeldes de Holanda con expresión de los
géneros prohibidos y estableciendo guías.. para
los procedentes de Flandes y Alemania... Madrid
16 de Mayo de 1628]. [s.l. s.i. s.a.]. [Madrid.
Viuda de Alonso Martín. 1628].
Fol.-9 f.
CCPB000042191-X.-GIL AYUSO, n. 930.-
MORENO GARBAYO, 459: “Se ha comprobado que
la imprenta es la de Viuda de Alonso Martín por
la letra inicial P. Es otra edición diferente de las
otras dos anteriores, ésta tiene 9 f”.-PALAU, XII,
209064.-SIERRA CORELLA, 231.
MADRID. Nacional. V.E.134/30; V.E.192/37;
V.E.197/51.
281. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El
Rey. Por quanto en una mi cédula, su fecha en
esta villa de Madrid en diez y seis de mayo deste
año, despachada sobre la prohibición general del
comercio en mis Reynos... [Real Cédula para que,
a pesar de lo dispuesto en 16 de Mayo, se admitan
en los puertos hasta el 1 de Noviembre las
mercaderías que llegaren a los Estados de
Flandes y ciudades Anseáticas sin las
certificaciones que habían de expedir la personas
que fueren nombradas para este efecto. Madrid 8
Julio 1628]. [s.l. s.i. s.a.]. [Viuda de Alonso
Martín. 1628].
Fol.-A2.-2 h.
Inic. grab. [La misma que la anterior (aunque
diferente tipografía) por tanto Viuda de Alonso
Martín, según J.M.G.]
A1 r-A2 r: texto:
EL REY.  [P4]OR quanto en vna mi
cedula, su fecha en esta  Villa de Madrid en diez
y seis de Mayo deste  año, despachada sobre la
prohibicion general  del comercio en mis
Reynos,Estados, y Seño-  rios de los Estados
rebeldes, ay vn capitulo del tenor si-  guiente. 
[Y2] teniendo consideracion a que algunas de las
suertes  de las dichas mercaderias no solo se
fabricã y labran  en las dichas tierras de rebeldes
y enemigos, simno tam-  bien en los obedientes
de mis Estados de Flandes, y en  Alemania, y
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toras de amigos y cõfederados, y hasta aqui  con
traer testimonios de los Magistrados de las ciuda-
 des y villas obedientes y amigos, donde se
frabricauã, co-  mo se disponia en la dichas
leyes, eran admitidas por de  buena calidad, de
que han resultado los incouenientes  referidos:
para escusarlos de aqui adelante, He resuelto
diputar y nombrar personas en los dichos Estados,
y que las aya assi mismo en los puertos de las
ciudades Ansia-  ticas, y otras de la parte del
Septentrion que conuenga,  ante quien se
registren todas las mercaderias de los di-  chos
generos fabricadas en vnas y otras partes, [...]
(A2r., lín. 8) Fecha en Madrid a ocho de Iulio de
mil y  seiscientos y veinte y ocho años. YO EL
REY. Por  mandado del Rey nuestro señor,
Antonio Carnero.
A2v. en blanco.
GIL AYUSO, n. 931.-MORENO GARBAYO, 460.-
PALAU, XV, 249065.-SIERRA CORELLA, 232.
MADRID. Nacional. 3/23124 (p. 107-110)[al final
manuscrito: “Es copia de la cedula original que
queda en la sua y certifico que por otra cedula de
su Mgd en que ba inserta la de arriua se a seruido
de prorrogarla hasta fin del mes de Abril del año
que viene de seiscientos y veinte y nueue como se
contiene en la dicha cedula que tambien esta
originalmente en la dicha sua y para que conste
dello lo firme en Madrid a veinte y siete de nove
de mil y seiscientos y veinte y ocho”]*.
282. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática en que su Magestad reduze toda la
moneda de vellón que en estos Reynos huviere a
la mitad de los precios que ahora corren que es el
estado antiguo que tenía antes que se doblase. En
Madrid. Por Iuan Gonçález, impressor. 1628.
Fol.-[ ]2, A4.-1 h., 4 f., 1 h.-L. red.
Cuaderno A4 encartado dentro de [ ] 2.
Falta el número en los folios 1 y 4.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
PREMATICA  EN QVE SV
MAGESTAD  reduze toda la moneda de vellon
que en  estos Reynos huuiere a la mitad de los 
precios que aora corre que es el esta-  do antiguo
que tenia antes que  se doblasse.  [Escudo xil.
real]  E N M A D R I D.  Por Iuan Gonçalez ,
Impressor.  [Filete]  AñoM.DC.XXVIII.
[ ]1 v: Licencia y tassa. ... a ocho marauedis cada
pliego, que tiene tres... y assimismo... que ningun
impressor destos Reynos pueda imprimir la dicha
Prematica, sino fuere el que tuuiere licencia, y
nombramiento de don Fernando de Vallejo...
Madrid à siete dias del mes de Agosto de mil y
seiscientos y veinte y ocho años. Lazaro de Rios.
A1 r-A4 r: texto:
[Cruz de Malta]  [D8]ON FELIPE POR LA 
Gracia de Dios Rey de Castilla,  de Leon,de
Aragon,de las dos  Sicilias,de Ierusalen,de
Portu-  gal,de Nauarra,de Granada, de  ... (A4 r,
lín. 15) ... porque venga a noticia de todos, y
ninguno pueda preten-  der ignorancia,
mandamos se pregone en esta nuestra Cor-  te, y
los vnos, y los otros no fagades en deal, so pena
de la  nuestra merced, y de cinquenta mil
marauedis para nuestra  Camara. Dada en
Madrid a siete de Agosto de mil y seiscien  tos y
veinte y ocho años.  YO EL REY  [en dos
columnas los nombres de El Cardenal de Trexo.
El Licenc. don Alonso de Cabrera. El Licenc. don
Iuan de Chaues y Mendoça. El Licenc. Melchor
de Molina. El Licenc. don Fernando Remirez
Fariña.]  Yo Iuan Lasso de la Vega Secretario
del Rey nuestro señor la  fize escriuir por su
mandado.  Registrada don Diego de Alarcon. 
Canciller mayor don Diego de Alarcon.
A4 v: en blanco.
[ ]2 r: Publicacion. En la villa de Madrid à siete
dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y
veinte y ocho años... Don Fernando de Vallejo.
[ ]2 v: en blanco.
CCPB000036358-8, CCPB000326562-5,
CCPB000326590-0 y CCPB000475274-0.-GIL
AYUSO, 937.-MORENO GARBAYO, 446.-PALAU,
XIV, 235449.-SIERRA CORELLA, 275.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya.
F.Bon.15235; Res-523/2-Fol [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law
School Library. M SPA 132 619 No. [20].-
GRANADA. Universitaria. A-31-125(45)
[Colección Montenegro; reproducción completa
en su web]+.-LONDRES. British Library.
T.92*.(35); University of London. G.L. Card
Catalogue-MADRID. Academia de la Historia, 9-
1559 (19) (olim Leg. 22, carpeta 6, n. 2; 9-10-
2/1553) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLVIII,
76274); 9-1043 (f.163-166) (olim N-38);
4/2026(15) (olim 4-14-5/3741) [enc. perg.];
9/3766(41) (olim T-193) [procede de la Colección
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Jesuitas; enc. perg.]; Archivo Histórico Nacional.
Sala Alc. 1213(410); Banco de España. FEV-AV-
G-00704 (7); Nacional. V.E.42/93*; V.E.183/20
[sin hoja de publicación]; R/24024(25)*; Palacio
Real. V-1694 (10) [sin portada ni hoja de
publicación; enc. pasta con hierros dorados] (Real
Biblioteca, XII, E-129).-SEGOVIA. Archivo
Municipal. 1013-32(1).-VIC (BARCELONA).
Episcopal. Varis 241, fol. 240.-VIENA.
Nationalbibliothek. 47.R.49.
Nota: los ejemplares del CCPB presentan
diferencias entre sí en la paginación. En Gil
Ayuso, 6 hojas, 3 folios. Comprobar la signatura
del Archivo Histórico Nacional. que da él mismo.
Revisar los de la Academia de la Historia.
283. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática en que su Magestad reduze toda la
moneda de vellón que en estos Reynos huviere a
la mitad de los precios que aora corren, que es el
estado antiguo que tenía antes que se doblasse.
En Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. 1628.
Fol.-[ ]2, A4.-1 h., 4 f., 1 h.-L. red. y curs.
Falta el número correspondiente al f. 4.
Cuaderno A4 encartado dentro de [ ] 2.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
PREMATICA  EN QVE SV
MAGESTAD  REDVZE TODA LA MONEDA
 de vellon que en estos Reynos huuiere, a  la
mitad de los precios que aora corre,  que es el
estado antiguo que  tenia antes que se 
doblasse.  [Escudo xil. real]  EN MADRID,
Por la viuda de Alonso Martin.  [Filete]  Año
M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: Licencia y Tassa. Lazaro de Rios Angulo...
doy fee, que... ha sido tassada la Prematica... a
ocho maravedis cada pliego, que tiene tres, y a
este precio, y no mas mandaron que se pueda
vender: y assimismo mandaron, que ningú
Impressor destos Reynos pueda imprimir la dicha
Prematica, sino fuere el que tuviere licencia, y
nombramiento de don Fernando de Vallejo.... di la
presente en la villa de Madrid a siete dias del mes
de Agosto, de mil y seiscientos y veinte y ocho
años. Lazaro de Rios.
f.[1] r-[4] r: texto:
[D7]ON FILIPE POR LA  Gracia de Dios Rey
de Castilla,  de Leon, de Aragon, de las dos 
Sicilias de Ierusalen, de Portu-  gal, de Nauarra,
de Granada ... (A4 r, lín. 19) Dada en Madrid, a
siete de A-  gosto de mil y seiscientos y veinte y
ocho años.  YO EL REY.  [col. 1:] El Cardenal
de Trejo.  El Licenc. don Alonso  de Cabrera.
 El Licenc. don Iuan  de Chaues y Mendoça. 
[col. 2:] El Licenc. Melchor  de Molina.  El
Licenc. don Fernando  Remirez Fariña.  [a
continuación:] Yo Iuan Lasso de la Vega
Secretario del Rey nuestro señor  la fize escriuir
por su mandado.  Registrada don Diego de
Alarcon.  Chanciller mayor don Diego de
Alarcon.
f.[4] v: en blanco.
[ ]2 r: Publicacion. En la villa de Madrid a siete
dias del mes de Agosto de mil y seyscientos y
veynte y ocho años, delante del Palacio y Casa
Real de su Magestad, y en las puertas de
Guadalajara, donde esta el trato y comercio de los
mercaderes y oficiales, estando presentes los
Licenciados don Francisco de Valcarcel, don
Antonio Chumacero de Sotomayor, Gabriel de
Veas Vellon, don Iuan de Quiñones, don
Geronimo de Auellaneda y Manrique, Alcaldes de
Casa y Corte de su Magestad, se publicò la ley y
prematica aqui contenida, con trompetas y
atabales por pregoneros publicos a altas è
inteligibles vozes, â lo qual fuerõ presentes
Agustin Vergel, Lorenço de Vitoria, Bartolome de
Torres Alguaziles de Casa y Corte del Rey
nuestro señor, y otras muchas personas. Y para
que dello conste doy la presente certificacion.
Don Fernando de Vallejo.
[ ]2 v: en blanco.
CCPB000428553-0.-GIL AYUSO, 938.-MORENO
GARBAYO, 447.-PALAU, XIV, 235450.-SIERRA
CORELLA, 276.
BILBAO. Foral de Bizkaia. Fondo Landeta.
LAND-R/241(19) (CATÁLOGO LANDETA, 99).-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law
School Library. M SPA 132 619 No. [21].-
GRANADA. Universitaria, Real. A-044-121(36-3)
[procede de la Colección Montenegro;
reproducción completa en su web]+.-LONDRES.
British Library. T.19*.(28).-MADRID. Academia
de la Historia. 9-3681(7) (olim T-108) [procede
de la Colección Jesuitas; enc. perg.]*; Banco de
España. FEV-AV-CAJAS-02233; Nacional.
V.E.37/50; V.E.37/54.-ROMA. Vaticana (JONES,
1553).-TOLEDO. Archivo Histórico Nacional.
Sección Nobleza. Osuna. Leg. 2269(3) (MORENO
GARBAYO, Natividad. Reales Cédulas, I, 292).-
VITORIA. Seminario Diocesano.
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284. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática que su Magestad mandó publicar
sobre la reformación de las causas de la carestia
general en estos Reynos, y moderacion en los
precios de las mercaderías, y mantenimientos,
salarios, y jornales. En Madrid. Por los herederos
de la viuda de Pedro de Madrigal. 1628.
Fol.-A-D2.-[1], 2-8 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 7
Inic. grab.
f.[1] r: portada:
PREMATICA │ QVE SV MAGESTAD
│ MANDO PVBLICAR SOBRE │ la
reformacion de las causas de la carestia gene- │
ral en estos Reynos, y moderacion en los │
precios de las mercaderias, y man- │ tenimientos,
salarios, y │ jornales. │ [Escudo xil. real] │ E N
M A D R I D, │ Por los herederos de la viuda de
Pedro de Madrigal. │ [Filete discontinuo] │ Año
M.DC.XXVIII.
f.[1] v: TASSA. ... a seis marauedis el pliego ... en
Madrid a catorze dias del mes de Setiembre de mil
y seiscientos y veinte y siete. Lazaro de Rios.
f. 2 r-[7] r: texto:
[Cruz de Malta] │ [D8]ON Felipe por la
gracia de Dios, Rey de │ Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dos │ Sicilias, de Ierusalen, de
Portugal, de Na- │ uarra, ... (f.8 v, lín. 16) dos
para nuestra Camara. Dada en Madrid à treze dias
del mes │ de Setiembre de mil y seiscientos y
veinte y siete años. │ YO EL REY. │ [Nombres
de los testigos a dos col.] [Col. 1] El Cardenal de
Trexo.  El Licenciado Melchor  de Molina. 
El Licenciado don Alonso  de Cabrera.  [Col.
2] El Doctor Antonio Bonal.  El Licenciado Iuan
de Frias.  El Licenciado don Fernando 
Remirez Fariña.  [A línea tirada:] Yo don
Sebastian Antonio de Contreras y Mitarte
Secretario del │ Rey nuestro Señor,la fize escriuir
por su mandado.│ Registrada don Diego de
Alarcon. │ Canciller Mayor don Diego de
Alarcon.
f.[7] v: en blanco.
f.8 r: PVBLICACION. [E7]n la villa de Madrid à
treze dias del mes de Setiembre de mil y
seiscientos y veinte y siete años ... Don Fernando
de Vallejo.
f.8 v: TASSA. ... a seys marauedis cada pliego ...
En Madrid a catorze de Setiembre de mil y
seyscientos y veynte y siete años. Lazaro de Rios.
GRANADA. Universitaria. A-31-125(39)
[Colección Montenegro; reproducción completa
en su web]+.
285. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática y ley que su Magestad ha mandado
promulgar y que se guarde en razón de la tassa, y
precio a que se ha de vender el trigo y cebada. En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. 1628.
Fol.-[ ]4.-4 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
PREMATICA  Y LEY QVE SV
MAGESTAD  HA MANDADO
PROMVLGAR,  y que se guarde en razon de la
tassa, y  precio a que se ha de vender el  trigo y
ceuada.  [Escudo xil. real]  EN MADRID, 
Por la viuda de Alonso Martin.  [Filete]  Año
M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: Licencia, y Tassa. ... à seis marauedis cada
pliego, que tiene dos. Y assimismo mandaron, que
ningun Impressor destos Reynos pueda imprimir
la dicha Prematica, si no fuere el que tuuiere
licencia y nombramiento de don Fernando de
Vallejo... en la villa de Madrid a doze dias del
mes de Setiembre de mil y seiscientos y veinte y
ocho años. Lazaro de Rios.
[ ]2 r-[ ]3 r: texto: [D6]ON FILIPE POR LA 
Gracia de Dios,Rey de Casti-  lla,de Leon,de
Aragon,de las  dos Sicilias,de Ierusalen, de 
Portugal,de Nauarra,de Gra-  nada ... ([ ]3 r., lín.
9) ... Y  porque lo susodicho venga a noticia de
todos,  y ninguno pueda pretender ignorãcia,
man-  damos, que esta nuestra carta sea
pregonada  publicamente en esta nuestra Corte;
y los  vnos y los otros no fagades ende al so
pena de  la nuestra merced, y de cincuenta mil
maraue-  dis para la nuestra Camara. Dada en
Madrid a  onze dias del mes de Setiembre de mil
y seis-  cientos y veinte y ocho años.  YO EL
REY.  [en dos columnas los nombres de El
Cardenal de Trejo. El Licenc. don Alonso de
Cabrera. El Licenc. don Iuan de Chaues y
Mendoça. El Licenc. Melchor de Molina. El
Licenc. don Fernando Ramirez Fariña.  Yo Iuan
Lasso de la Vega,Secretario del Rey nuestro
señor,la fize escriuir por su mãdado.  Registrada
don Diego de Alarcon.  Chanciller mayor don
Diego de Alarcon.
[ ]3 v: en blanco.
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[ ]4 r: Publicacion. En la villa de Madrid a onze
dias del mes de Setiembre de mil y seisciẽtos y
veinte y ocho años... Don Fernando de Vallejo.
[ ]4 v: en blanco.
CCPB000057000-1 y CCPB000326580-3.-GIL
AYUSO, n. 940.-MORENO GARBAYO, 448.-
PALAU, XIV, 235452.-SIERRA CORELLA, 278.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law
School Library. Rare Foreign Primary.-
GRANADA. Universitaria. A-31-125(46)
[Colección Montenegro; reproducción completa
en su web]+.-MADRID. Academia de la Historia.
4-2026(16) (olim 4-14-5/3741) [enc. perg.]; 9-
3681(9) (olim T-108) [procede de la Colección
Jesuitas; enc. perg.]; Archivo Histórico Nacional.
Sala Alc. Lib. 1213(470); Histórica Municipal.
M/56 (3); Banco de España. FEV-AV-CAJAS-
01183; Nacional. V.E.37/37*; V.E.42/91;
R/24024(26) [sello de la Biblioteca Real en
port.]*.-SEGOVIA. Archivo Municipal. 1013-26.-
TOLEDO. Pública. 8605(30).-VIENA.
Nationalbibliothek. 47.R.48 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
286. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática y ley que su Magestad ha mandado
promulgar, y que se guarde razón de que no se
saque moneda de plata y oro del Reyno ni entre
de vellón, y otras cosas, en que se da forma cómo
han de entrar las mercaderías en este Reyno. En
Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. 1628.
Fol.-A8.-7 f., 1 h.-L. red.
Falta el número en los f. 1 y 2.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
PREMATICA  Y LEY QVE SV
MAGESTAD  HA MANDADO
PROMVLGAR, Y  que se guarde en razon de
que no se saque  moneda de plata y oro del
Reyno, ni entre  de vellon, y otras cosas; en que
se dà  forma como han de entrar  las
mercaderias en este  Reyno.  [Escudo xil. real]
 EN MADRID,  Por la viuda de Alonso Martin.
 [Filete]  Año M.DC.XXVIII.
[A]1 v: Licencia, y Tassa. ... a seis marauedis
cada pliego, que tiene quatro... Y que ningún
impresor pueda imprimir la dicha Premática sino
fuere el que tuviere licencia de don Fernando de
Vallejo. Madrid a diez y seis dias del mes de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y ocho
años. Lazaro de Rios.
A2 r-f.7 r: texto:
[Cruz de Malta]  [D7]ON Felipe por la gracia de
Dios,  Rey de Castilla,de Leon,de Ara-  gõ,de
las dos Sicilias,de Ierusalẽ,  de Portugal,de
Nauarra,de Grana  da,de Toledo,de Valencia,de
Ga  licia... (f.7 r, lín. 7:) ... mandamos,que esta
nuestra carta sea  pregonada publicamente en
nuestra Corte, y los vnos  ni los otros no hagais
cosa en cõtrario pena de la nues-  tra merced, y
de treinta mil marauedis, aplicados para  nuestra
Camara.Dada en Madrid a treze dias del mes  de
Setiembre de mil y seisciẽtos y veinte y ocho
años.  YO EL REY.  [en dos columnas los
nombres de El Cardenal de Trejo. El Licenc. don
Fernando Remirez Fariña. El Licenc. don Gonçalo
Perez de Valençuela. El Licenc. Melchor de
Molina. El Licenc. don Iuan de Chaues y
Mendoça. El Licenc. don Diego de Corral, y
Arellano  Yo Iuã Lasso de la Vega Secretario del
Rey nuestro se-  ñor la fize escriuir por su
mandado.  Registrada don Diego de Alarcon. 
Canciller mayor don Diego de Alarcon.
f.7 v: en blanco.
A8 r: Publicacion. EN la villa de Madrid a diez y
seis dias del mes de Setiẽbre de mil y seisciẽtos y
veinte y ocho años... Don Fernando de Vallejo.
A8 v: en blanco.
Existe un estado anterior con diferente
composición en las primeras líneas del texto
debido a una errata (Galia en vez de Galicia) que
después es corregido en el segundo estado:
[Cruz de Malta]  [D7]ON Felipe por la gracia de
Dios,  Rey de Castilla,de Leon,de Ara-  gon,de
las dos Sicilias,de Ierusa-  lẽ,de Portugal,de
Nauarra,de Gra  nada,de Toledo,de Valencia,de
Ga  lia [sic] ...
CCPB000326579-X y CCPB000494627-8.-GIL
AYUSO, 936.-MORENO GARBAYO, 449.-PALAU,
XIV, 235448.-SIERRA CORELLA, 274.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon.
15234 (f. 248-255).-GRANADA. Universitaria. A-
31-125(48) [Colección Montenegro; reproducción
completa en su web]+.-LONDRES. British Library.
T.91*.(13).-MADRID. Academia de la Historia. 4-
2026(18) (olim 4-14-5/3741) [enc. perg.]; 9-
3681(10) (olim T-108) [procede de la Colección
Jesuitas; enc. perg.]; Sala Alcaldes. Lib. 1213;
Banco de España. FEV-AV-G-00704 (8);
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Nacional. R/24024(28) [sello de la Biblioteca
Real en port.]*; V.E.37/53; V.E.183/28; V.Cª
60/78.-SEGOVIA. Archivo Municipal. 1013-32(3).-
TOLEDO. Archivo Histórico Nacional. Sección
Nobleza. Osuna. Leg. 2269(3) (MORENO
GARBAYO, Natividad. Reales Cédulas, I, 295);
Pública. 8605(31).-VIENA. Nationalbibliothek.
47.R.50 [estado con errata en el principio del
texto] [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.
287. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática y ley que su Magestad ha mandado
promulgar y que se guarde, para que nayde
trayga mulas en coche. En Madrid. Por Iuan
González. 1628.
Fol.-A4.-4 h.-L. red.
Sólo aparece signatura A2.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
PREMATICA  Y LEY, QVE SV MAGES- 
tad ha mandado promulgar, y que se 
guarde,para que nayde [sic] trayga  mulas en
coche.  [Escudo xil. real]  EN MADRID 
POR IVAN GONZALEZ,  [Filete]  Año de M.
DC. XXVIII.
[A]1 v: Licencia y tassa. Yo Lazaro de Rios
Angulo... doy fee, que... ha sido tassada la
pragmatica... a seis maravedis cada pliego, que
tiene dos, y a este precio, y no mas mandaron que
se pueda vender. Y assimismo mandaron, que
ningú Impressor destos Reynos pueda imprimir la
dicha pragmatica, sino fuere el que tuviere
licencia y nombramiento de don Fernãdo de
Vallejo.... doy la presente, en la villa de Madrid, a
onze dias del mes de Setiembre de mil y
seiscientos y veinte y ocho años. Lazaro de Rios.
A2 r-A3 v: Texto.
[Cruz de Malta]  [D7]ON FELIPE POR LA 
Gracia de Dios, Rey de Castilla,  de Leon, de
Aragon, de las dos  Sicilias, de Ierusalem, de
Portu-  gal, de Nauarra, de Granada ... [Al fin:]
Dada en Madrid  a onze dias del mes de
Setiembre de mil y seiscientos y  veintey [sic]
ocho años.  YO EL REY.  [col. 1:] El Cardenal
de Trejo.  El Licenc. don Alonso  de Cabrera.
 El Licenc. don Iuan  de Chaues y Mendoça. 
[col. 2:] El Licenc. Melchor  de Molina.  El
Licenc. don Fernando  Remirez Fariña.  [a
continuación en línea tirada:] Yo Iuan Lasso de
la Vega Secretario del Rey nuestro se  ñor la fize
escriuir por su mandado.  Registrada don Diego
de Alarcon.  Canciller mayor don Diego de
Alarcon.
A4 r: PVBLICACION.  En La villa de Madrid a
onze dias del mes de Se-  tiembre de mil y
seysciẽtos y veynte y ocho años,  delante del
Palacio y Casa Real de su Magestad, y  en la
puerta de Guadalaxara, donde esta el trato, y co- 
mercio de los mercaderes y oficiales, estando
presentes  los Licenciados don Francisco de
Valcarcel, don Anto  nio Chumacero de
Sotomayor, Gabriel de Veas Bellõ,  don Iuan de
Quiñones, don Geronimo de Auellaneda  y
Manrique, don Antonio de Valdes, Alcaldes de
Casa  y Corte de su Magestad, se publicò la ley,
y pragmatica  aqui contenida, con trompetas y
atabales por pregone-  ros publicos, à altas, è
inteligibles vozes. A lo qual fue-  ron presentes
Sebastian de Valdes, Domingo de Men-  dieta,
Francisco de Robledo, Alguaziles deCasa y Cor-
 te del Rey nuestro señor, y otras muchas
personas. Y pa  ra que dello conste,doy la
presente certificacion.  Don Fernando  de
Vallejo.
A4 v: en blanco.
CCPB000326581-1.-GIL AYUSO, 939.-MORENO
GARBAYO, 450.-PALAU, XIV, 235451.-SIERRA
CORELLA, 277.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law
School Library. Rare Foreign Primary.-
GRANADA. Universitaria. A-31-125(47)
[Colección Montenegro; reproducción completa
en su web]+.-LONDRES. British Library.
T.91*.(12).-MADRID. Academia de la Historia. 4-
2026(17) (olim 4-14-5/3741) [enc. perg.]; 9-
3681(8) (olim T-108) [procede de la Colección
Jesuitas; enc. perg.]*; Sala Alcaldes 1213(466);
Banco de España. FEV-AV-G-00287; Francisco
Zabálburu. Archivo Altamira, 126, D.10;
Nacional. V.E.42/94(1) [encuadernado con Auto
del Consejo para que los justicias de los pueblos
procedan al embargo de toda la sal fabricada, o
que se encuentre en poder de los particulares
para ser vendida, conduciéndola a los alfolies,
toldos o tiendas de estos Reinos]*; V.Cª 60/76.-
SEGOVIA. Archivo Municipal. 1013-32(2).-
TOLEDO. Archivo Histórico Nacional. Sección
Nobleza. Osuna. Leg. 2269(3) (MORENO
GARBAYO, Natividad. Reales Cédulas, I, 294).-
VALENCIA. Colegio Corpus Christi; Municipal.
9c/6839(49) (GÓMEZ SENENT, 1232).-VIENA.
Nationalbibliothek. 47.R.47.
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288. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática y ley que su Magestad ha mandado
promulgar y que se guarde, para que nayde
trayga mulas en coche. En Madrid. Por Iuan
González. 1628.
Es diferente edición a la anterior, algunas
diferencias. Distintas D iniciales grabadas, en las
firmas finales el tipo de letras tiene un tamaño
menor, la hoja de publicación también es distinta
ya que tiene letra cursiva y firma en redonda, al
contrario que la otra edición, distinta disposición
del texto.
Fol.-A4.-4 h.-L. red. y curs.
Sólo aparece signatura A2.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
PREMATICA  Y LEY, QVE SV MAGES- 
tad ha mandado promulgar, y que se 
guarde,para que nayde [sic] trayga  mulas en
coche.  [Escudo xil. real]  EN MADRID 
POR IVAN GONZALEZ,  [Filete]  Año de M.
DC. XXVIII.
[A]1 v: Licencia y tassa. Yo Lazaro de Rios
Angulo... doy fee, que... ha sido tassada la
pragmatica... a seis maravedis cada pliego, que
tiene dos, y a este precio, y no mas mandaron que
se pueda vender. Y assimismo mandaron, que
ningú Impressor destos Reynos pueda imprimir la
dicha pragmatica, sino fuere el que tuviere
licencia y nombramiento de don Fernãdo de
Vallejo.... doy la presente, en la villa de Madrid, a
onze dias del mes de Setiembre de mil y
seiscientos y veinte y ocho años. Lazaro de Rios.
A2 r-A3 v: texto:
[Cruz de Malta]  [D5]ON Felipe por la gracia de
Dios, Rey  de Castilla, de Leon, de Aragon, de
las  dos Sicilias, de Ierusalen, de Portugal,  de
Nauarra, de Granada, de Toledo, de  Valencia,
de Galicia, de Mallorca, de ... ([ ]3 v, lín. 8) ...
Dada en Madrid  a onze dias del mes de
Setiembre de mil y seiscientos y  veinte y ocho
años. 
A4 r: PVBLICACION. EN La villa de Madrid a
onze dias del mes de  Setiembre de mil y
seyscientos y veynte y ocho años,  delante del
Palacio y Casa Real de su Magestad,  y en la
puerta de Guadalaxara, donde està el trato y co-
 mercio de los mercaderes y oficiales, estando
presentes los  Licenciados don Francisco de
Valcarcel, don Antonio  Chumacero de
Sotomayor, Gabriel de Veas Bellon, D.  Iuan de
Quiñones, don Geronimo de Auellaneda y Mã 
rique, don Antonio de Valdes, Alcaldes de Casa y
Corte  de su Magestad, se publicò la ley, y
pragmatica aqui cõ  tenida, con trompetas y
atabales con pregoneros publicos  à altas, è
inteligibles vozes. A lo qual fueron presentes 
Sebastian de Valdès, Domingo de Mendieta.
Francisco  de Robledo, Alguaziles de Casa y
Corte del Rey nuestro  señor, y otras muchas
personas. Y para que dello conste,  doy la
presente certificacion.  Don Fernando  de
Vallejo.
A4 v: en blanco.
MADRID. Nacional. R/24024(27)*; V.E. 37/36*.
El resto de ejemplares recogidos en la primera
noticia y no vistos pueden pertenecer a una u otra
edición.
289. Esteban de la Concepción (O.SS.T.):
Sermón en las honras de nuestro venerable
hermano Fr. Francisco de los Ángeles, religioso
descalço de la Santíssima Trinidad... Predicado...
en nueve de Mayo de 1628... En Madrid. Por los
herederos de la viuda de Pedro de Madrigal. 1628.
4º.-[ ]2, A-C4, D2.-2 h., 1-14 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
SERMON  EN LAS HONRAS  DE
NVESTRO VENERABLE  HERMANO FR.
FRANCISCO  DE LOS ANGELES,
RELIGIOSO  Descalço de la Santissima
Trinidad,Re-  dempcion de cautiuos. 
PREDICADO  Por Fr. Esteuan de la
Concepcion, Difinidor general de la  misma
Religion en su Conuento de Madrid en nueue  de
Mayo de 1628.  DEDICADO  A don Diego
Requesens, Abad de la Abadia de san  Pedro, y
san Pablo de Lytala, y señor de las vi-  llas de
Lytala, y Alij, del Consejo  de su Magestad. 
[Marca tip. de la mano y el halcón con la leyenda
SPERO LVCEM POST TENEBRAS]  EN
MADRID , Por los herederos de la viuda de 
Pedro de Madrigal.  [Filete discontinuo]  Año
M. DC. XXVIII.
[ ]1 v: A DON DIEGO REQVESENS Abad de la
Abadia de Lytala, &c. ESte sermon imprime vn
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riguroso mandato de la obediencia, vna apretada
instancia de los muchos y grandes deuotos del
difunto ...
[ ]2 r: APROVACION. .... En Madrid de nuestra
celda à 28.de Mayo 1628. Fr. Hortensio Felix
Parauicino.
[Filete]
LICENCIA. ... Dado en Madrid à veinte del mes
de Mayo 1628. El Licenc. Velasco y Azeuedo.
[ ]2 v: LICENCIA. ... Dada en nuestro Conuento
de Madrid à veinte y vno de Iunio de mil y
seiscientos y veinte y ocho años. Fr. Gabriel de la
Assumpcion Vicario general.
f. 1-14 r: texto:
[Banda de adornos geométricos]  ET ERIT 
SICVT  ANGELVS DOMINI.  Zach. 12. 
INTRODVCION.  [O5]Y Se le da à mi sagrada
Religion vna  nueua tan triste, que es la mas
nueua, y  la mas triste que podia sucederle. La 
mas nueua, porque es la muerte de vn  Angel ...
(f. 14 r, lín. 32) en todos, y entre todos los Coros
de los An-  geles lo aurà Dios colocado  en la
gloria.  F I N.
f.14 v: colofón:
EN MADRID,  Por los herederos de la
viuda  de Pedro de Madrigal.  [filete
discontinuo]  Año M.DC.XXVIII.
CCPB000049689-8.-MORENO GARBAYO, 387.-
PALAU, IV, 58761.-SIERRA CORELLA, 241.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 5943
MADRID. Academia Española. H-1628-1
[procedente de la biblioteca de Miguel Rodríguez
Herrero de Miñon] (HERRERO SALGADO, 262);
Nacional. V.E.94/21; V.Cª 280/28 [sello de
Pascual de Gayangos]*.-SEVILLA. Universitaria,
General. A 113/076(4).
290. Faria y Sousa, Manuel de: Epítome de
las historias portuguesas. Primero i segundo
tomo. Divididas en quatro partes... En Madrid.
Por Francisco Martínez. A costa de Pedro Coello,
mercader de libros. 1628.
4º.-¶6, A-V8, X2, Y-Z8, Aa-Vv8, Xx-Zz4, Aaa4.-6
h., 303 p., 10 h., p. 337-696 p., 12 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: Y1 (en lugar de Yy1).
Erratas en pag.: 91 (en lugar de 95), 101 (110),
295 (345), 354 (356), 460 (426), 461 (427), 484
(486), 105 (501), 342 (542), 343 (543), 572 (576),
564 (584), 626 (627).
Falta el número en el lugar corrrespondiente a la
p. 162, 299, 624.
Inic. grab.-Apost. marg.-Jarrón con flores xil. en
p. 298, 570.-Diagrama en p. [624].-Escudos de
armas xil. de Portugal en la Tercera parte.
Algunos ejemplares corrigen la errata 354 (356).
[¶]1 r: portada:
EPITOME  DE LAS HISTORIAS 
PORTVGVESAS.  Primero i Segundo Tomo. 
Divididos en quatro Partes.  POR MANVEL DE
FARIA  I SOVSA.  AL EXCELMO SEÑOR
DON MANVEL DE  MOVRA CORTE-REAL
MARQVES DE CASTEL-RODRIGO,  Conde de
Lumiares, Comendador Mayor de la Orden de 
Christo,Capitan i Governador de las islas
Terceras,San  Iorge,Fayal i Pico, Grande de
España,Gentil-  hombre de la Camara de su
Magestad,de  su Consejo de Estado,i Veedor de
 su hazienda [adorno tipográfico de hojas y
otros elementos]  CON PRIVILEGIO.  EN
MADRID,  [Filete]  POR FRANCISCO
MARTINEZ.  A costa de Pedro Coello, Mercader
de Libros.  1628.
[¶]1 v: [escudo calc. de Manuel de Moura Corte
Real].
¶2 r-¶3 r: dedicatoria. AL EXCELMO SEÑOR
DON MANVEL DE MOVRA Corte-Real ...
Madrid, 10.de Iulio de 1628.
¶3 v: APROBACION. ... Madrid Setiembre 3. de
1626. Maestro Gil Gonçalez Davila.
Fve aprobado por orden del Vicario General de
Madrid el Dotor don Iuan de Mendieta por el
propio Maestro Gil Gonçalez Davila ... a 25.de
Agosto del año de 1626. i dada licencia el mismo
die [sic] por el dicho Vicario por ante Iuan
Francisco de Haro Notario.
[Filete]
Suma del Privilegio. Tiene Manuel de Faria i
Sousa privilegio por diez años ... en el oficio de
Lazaro de Rios ... a quinze dias del mes de
Setiembre de mil i seisicientos i veinte i seis años.
¶4 r: Suma de la Tassa. ... cada pliego deste libro a
quatro maravedis ... en Madrid a 6.de Iulio de
1628.años. Tiene ochẽta i nueve pliegos ...
[Filete]
ERRATAS. ... En Madrid a 3.de Iulio de 1628. El
Ldo Murcia de la Llana.
¶4 v-¶6 v: PROLOGO.  [A6]CORDARONSE tan
tarde los Escritores  Portugueses de poner en
memoria las ha-  zañas de sus naturales Heroes,
q̃ peligrarõ  ... [Al final, jarrón con flores xil.]
p.1-[162]: Texto. Parte primera.
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p.163-298: Texto. Segunda parte.
p. [299]-303: Tabla de las cosas capitales desta
Primera i Segunda parte.
T8 v: en blanco.
V1 r: portada:
EPITOME  DE LAS HISTORIAS 
PORTVGVESAS.  TOMO SEGVNDO. 
Dividido en dos partes.  POR MANVEL DE
FARIA  I SOVSA.  AL EXCELMO SEÑOR
DON MANVEL DE  MOVRA CORTE-REAL
MARQVES DE CASTEL-RODRIGO,  Conde de
Lumiares, Comendador Mayor de la Orden de 
Christo,Capitan i Governador de las islas
Terceras,San  Iorge,Fayal i Pico, Grande de
España,Gentil-  hombre de la Camara de su
Magestad,de  su Consejo de Estado,i Veedor de
 su hazienda [Adorno tipográfico de hojas y
otros elementos]  CON PRIVILEGIO.  EN
MADRID,  [Filete]  POR FRANCISCO
MARTINEZ.  Año M. DC. XX IIX.
V1 v: escudo calc. de Manuel de Moura Corte
Real.
V2 r y v: dedicatoria. AL EXCELMO SEÑOR
DON MANVEL DE MOVRA Corte-Real ...
Madrid, 10.de Iulio de 1628.
V3 r y v: LOS AVTORES DE CVENTA
PORTVGVESES, que hasta este año de 1628.
escrivieron particularmente de los Reyes de
Portugal son.
V4 r-V5 v: PROLOGO.  [E4]STAMOS en la
tercera y quar  ta parte, que son de las vidas de 
nuestros Reyes. ...
V6 r-X2 r: DISCVRSO A QVE DIERON
MOTIVO LAS inclinaciones destos Reyes,i la
diferẽcia de los tiempos en que vivieron. [Al final,
escudo xil. de Portugal].
X2 v: en blanco.
p.337-570: texto. Tercera parte.
p.571-696: texto. Quarta parte.
Yy1 r-Aaa 4 v: TABLA DE LAS COSAS MAS
notables deste libro.
ALMIRANTE, p. 282.-BOUZA. Biblioteca de Felipe
IV, p. 256.-BRUNET, II, col. 1183 (nota).-
CCPB000035470-8.-GALLARDO, II, 1471 (nota).-
LAURENTI Y PORQUERAS. U. Illinois. Letra F, 9;
Nuevos estudios, 140[6].-MORENO GARBAYO,
389.-PALAU, V, 86682.-PORQUERAS Y LAURENTI.
The Spanish Golden Age, p. 110.-SALVÁ, II,




FA.1185.-BERKELEY. University of California,
Bancroft Library. DP537.F22 1628.-BERLÍN.
Staatsbibliothek. Qq 282.-BILBAO. Foral de
Bizkaia. R-6179 [falto de las dos primeras partes;
reproducción digital completa en su web].-
BOGOTÁ. Nacional. RG 727.-BOSTON.
Massachussets Historical Society.-BRAGA.
Pública. HG 641V.-CAMBRIDGE. King's College.
G.16.6 (AGULLÓ Y COBO. Libros españoles, [I], p.
60).-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. Accessions *52-301.-
CANTOBLANCO. Universidad Pontificia de
Comillas. R/III/91 [procedente de la biblioteca
Villa San José (Compañía de Jesús)].-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 63:3, 14
00083.-CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.004.773;
Pública. 5-128.-EDIMBURGO. National Library.
George IV Bridge, G.16.e.4.-GRANADA. Abadía
del Sacromonte. Nº6-E28-T2; Universitaria. A-
34-240 (olim 2-1-385); A-2-241 [ex libris
manuscrito de la Compañía de Jesús de
Granada].-GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio.
B. 1680 [falto de las dos port.].-LA HAYA.
Nacional. 3142 F30[1].-LÉRIDA. Pública. 3886;
3774-I y II.-LISBOA. Nacional. H.G. 4091V [400
p., 30 cm.]; F.G. 176.-LONDRES. British Library.
1060.c.6 [falto de port. original, sustituida por una
manuscrita].-LOS ANGELES. University of
California. Sp Col. DP537.F22e 1628.-MADRID.
Academia de la Historia. 1/1590 [ex libris de San
Román; enc. hol.]; 2-2-4-689; I-3-1-1155;
Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Vestíbulo, 20467 [sello de la Biblioteca del
Legado Cárdenas; enc. pasta]; Elías de Tejada,
Hemeroteca, ET 60049A; Nacional. R/6929 [enc.
perg.]; R/15894 [enc. perg.]; R/15599 [ex libris
manuscrito de Francisco de Solís; enc. perg.];
R/15869 [perteneció a la biblioteca de Felipe IV;
enc. perg.]; U/6167 [enc. perg.]; Palacio Real. I-
D-109 [falto de las p. 1, port. 2ª parte [1], 467-468
y 663 a 666; ex libris del Conde de Mansilla; enc.
pasta] (Real Biblioteca, XII, F-22); Senado.
29478; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FG 2895 [procedente
de la Biblioteca de Francisco Guerra;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+; FLL 9773; FLL 33879 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
MILÁN. Braidense. 26.18.H.35 (BIGLIANI, 71);
KK.III.36.-MODENA. Estense. R.PIO FALC
1911.-MONDOÑEDO (LUGO). Seminario
Diocesano Santa Catalina. e21-21 [falto de
port.].-MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek.
4Port.6c [reproducción digital completa a través
de Europeana].-NÁPOLES. Nazionale. SALA
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FARN. 56. F 46.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 197).-OVIEDO. Universitaria,
Central. CGV-0365; CGV-0368.-OXFORD.
University of Oxford, Bodleian Library. 40 A 46
Jur.BS; University of Oxford, Taylorian Main
Library. VET.PORT.I.B.7.-PALERMO. Centrale.
Antiqua CA 6III 272.1-2.-PAMPLONA. General de
Navarra. 109-1-1/93 (olim D-23-2/2) [apost.
marg. ms.; enc. perg.].-PARÍS. Nationale. Rés.Oq-
16.-PONTA DELGADA. Pública. JC/A AR.3 A/158
RES.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 22, 2, 14.-
ROMA. Apostolica Vaticana. Barberini.S.VIII.55
(JONES, 678); R.G.Storia.IV.278.-SALAMANCA.
Universitaria. 29332.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Catedral. 1911 (8.º);
Instituto Bachillerato Xelmírez. 783; Xeral
universitaria. 14476 (BUSTAMANTE, 1360);
RSE.2119 (BUSTAMANTE, 5837).-SEVILLA.
Capitular. 22-5-5 (olim 53-9-48); Universitaria,
General. A026/028.-STUTTGART.
Württembergische Landesbibliothek.
Span.G.qt.116.-TOLEDO. San Juan de los Reyes.
XXXII/812.-URBANA. University of Illinois,
Champaign Library. 946.9 F22H.-VALENCIA.
Municipal. 25/390 (GÓMEZ SENENT, 636);
Universitaria. Y-16/56 [nota manuscrita en v.
port.: “Expurgado conforme al último índice del
presente año 1632 en Vala a 15 de mayo. El Dr.
Geronymo Augus. Morla canonigo y calificador
del Sto Offio”].-VALLADOLID. Catedral;
Filipinos. SA-5653.-VIENA. Nationalbibliothek.




291. Franciscanos (Orden): Memorial por la
Religión de San Francisco, en defensa de las
doctrinas de San Buenaventura, del sutilíssimo
Doctor Escoto, y otros doctores clásicos de la
misma religión. Sobre el juramento que hizo la
Universidad de Salamanca de leer y enseñar tan
solamente la doctrina de S. Agustín y Santo
Tomás, excluyendo las demás que fuesen
contrarias... En Madrid. Por la viuda de Luis
Sánchez. 1628.
Fol.-[ ]2, A-F6, G8.-2 h., 44 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 2[boca abajo]5 (en lugar de 25)
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
MEMORIAL  POR LA RELIGION DE
 SAN FRANCISCO,  EN DEFENSA DE LAS
 dotrinas del Serafico Doctor San Buenauen- 
tura, del sutilissimo Doctor Escoto, y otros 
Doctores Classicos de la misma  Religion.  S O
B R E  El juramento que hizo la Vniuersidad de
Salamanca,  de leer, y enseñar tan solamẽte la
dotrina de S. Agus-  tin, y Santo Tomas,
excluyendo las demas  que fuessen contrarias. 
Declaratio sermonum tuorum illuminat, &
intellectum  dat paruulis.  [Grab. xil. en el que
se representa a San Francisco visitado por un
ángel]  CON LICENCIA,  En Madrid, Por la
viuda de Luis Sanchez.  [Filete]  Año M. DC.
XXVIII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: [Cruz de Malta]  M. P. S.  ... Y lo firmo,
en Madrid a catorze de Diziembre de mil y
seiscientos y veinte y siete años. El Doctor Paulo
de Zamora, Comissario, y Calificador de la Santa
y General Inquisicion.
[ ]2 v: Licencia. ... En Madrid a seis de Diziembre
de mil y seiscientos y veinte y siete años. Lazaro
de Rios.
Erratas. ...
f.1 r-44 v: texto:
Señor.  [L10]A Religion de san Francisco
acude a los pies  de V. Magestad, como a
particular protector  y defensor, y dize, que la
Vniuersidad de Sa- lamanca ha hecho un nueuo
juramento  de leer y enseñar ... (f.44 v) [en dos
col.] Fr. Esteuan Periz ... | Fr. Ioseph Vazquez ... |
Fr. Pedro de Vrbina ... | Fr. Francisco de Ocaña ...
| Fr. Micael de Auellan ... | Fr. Francisco de Sosa
...
Emisión B: en portada tiene una viñeta xilográfica
en vez del grabado.
CASTRO Y CASTRO, n. 1553.-CCPB000050505-6
y CCPB000670760-2.-MORENO GARBAYO, 421 y
489 [encabezado por Urbina, Pedro de].-PALAU,
VIII, 161778 y 161784; XIV, 234480 [Poza, Juan
Bautista]; XXIV, 345187 [Urbina, Pedro de].-
SIERRA CORELLA, 261.-SIMÓN DÍAZ. Bibliografía
regional y local, 1288. Impresos, 544.
BARCELONA. Universitaria. C-206-3-25.-CÁDIZ.
Pública. XVII-1006.-GRANADA. Universitaria. A-
44-112(32) (olim B-37-6) [emisión A] [f. 20-23
encuadernados tras el 10; reproducción completa
en su web]+; A-31-130(1) [emisión B]
[reproducción completa en su web]+.-GUADALUPE
(CÁCERES). Monasterio. FR.119(1).-LONDRES.
British Library. 1322.l.3.(22); 4783.e.3.(26)*.-
MADRID. Academia de la Historia. 9-3649(1)
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(olim T-75(1)) [procede de la Colección Jesuitas];
Archivo Histórico Nacional. Clero secular y
regular. Legajo 2820, (2 ejemplares) [uno de los
ejemplares está incompleto, le falta la port., los f.
7 al 30 y 38 al 43; el ejemplar completo repite el
cuaderno con signatura B y es de la emisión A;
sin enc.]*; Descalzas Reales. B/34 (Reales
Patronatos. I: Descalzas Reales, n. 829);
Nacional. V.E.185/77; V.E. 1070/6; Museo
Arqueológico Nacional. G-XVI-5-18(6) [enc.
hol.].-MURCIA. Instituto Teológico de los Padres
Franciscanos. 2144(1); 2041(2) [falto de port. y
de la última h.].-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 214).-OXFORD. University of Oxford,
Bodleian Library. Arch.Seld. A subt. 9(11),10.-
PUEBLA. Palafoxiana. 19577(1).-ROMA.
Casanatense. VOL.MISC.1109.1 [emisión B].-
RONCESVALLES (NAVARRA). Real Colegiata. 11-
B-6-9(10).-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. 90-VI-16(49) [emisión
B].-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Convento de San Francisco. Archivo, Carp.
111(1).-TOLEDO. Pública. 1-3409(2).-VALENCIA.
Universitaria. Y-69/39(1) [muy deteriorado]; Var.
57(1) [faltan las dos primeras hojas; legado por
don Vicente Hernández y Máñez; enc. perg.].
292. García, Pablo: Orden de processar en el
Santo Oficio... Mandado añadir por el
Ilustríssimo señor Cardenal don Antonio Zapata...
En Madrid. En la Imprenta Real. 1628.
4º.-¶8, ¶¶2, A-I8, K6, A8.-1 h., 10 [=9] f., 78 f., 15
p.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: k2 (en lugar de K2), k3 (K3).
Erratas de fol. en primera secuencia: 9-10 (en
lugar de 8-9).
Erratas de fol. en segunda secuencia: 16 (en
lugar de 15).
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
6.
Inic. grab-Apost. marg.
Las 15 p. del final en diferente papel y tipografía.
[¶]1 r: portada:
ORDEN │ DE PROCESSAR EN EL │
SANTO OFICIO, RECOPILADO DE │ LAS
INSTRVCCIONES ANTIGVAS, Y
MODERNAS, │ POR EL LICENCIADO
PABLO GARCIA, SECRETARIO │ DEL
CONSEIO DE SV MAGESTAD DE LA SANTA
│ GENERAL INQVISICION. │ MANDADO
AÑADIR POR EL ILVSTRISSIMO SEÑOR │
Cardenal don Antonio Zapata, Protector de
España, Inquisidor General en los │ Reynos y
Señorios de su Magestad, y de su Consejo de
Estado. Al principio del su │ abecedario,hecho
por Gaspar Isidro de Arguello, oficial mas
antiguo del dicho │ Consejo,para mayor claridad
y prompta exposicion de la forma de │ actuar
causas de Fè. Año de 1628. │ [Escudo xil. del
cardenal Antonio Zapata enmarcado] │ CON
LICENCIA DEL CONSEIO DE SV
MAGESTAD │ de la santa General Inquisicion.
│ [Filete] │ EN MADRID: En la Imprenta Real.
[¶]1 v-¶¶2 v: INDICE DE LAS LETRAS DEL │
abecedario,debaxo de cada vna de las quales se │
comprehende la materia. │ …
f.1 r-78 r: texto:
ORDEN DE │ PROCESSAR │ en el
santo Oficio. │ [E5]N La ciudad de [espacio en
blanco] │ a [espacio en blanco] dias del mes de │
[espacio en blanco] ante los │ señores
Inquisidores Docto- │ res, … (f.78 r, lín.5) a c ada
[sic] proposicion, diziendo, si ha satisfe- │ cho,ò
no;ò si queda, ò no alguna sospecha: │ y firmanlo
poniendo dia,mes y año. │ LAVS DEO.
f.78 v: en blanco.
p.1-15: INSTRVCCION QVE HAN │ de guardar
los Comissarios del Santo Ofi- │ cio de la
Inquisicion,en las causas y ne- │ gocios de Fè, y
los demas que se │ ofrecieren. │ …
A8 v: en blanco.
CCPB000265130-0.-MORENO GARBAYO, 395.-
PALAU, VI, 98145.-PETTAS, 960.-SIERRA
CORELLA, 246.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 4242
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan
Library, Special Collections. BX1735.A4 1628.-
BERLÍN. Staatsbibliothek. Fr 5376 [falto de las 15
p.].-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. *CC IN 245 568 oe.-
CASTROVERDE DE CAMPOS (ZAMORA).
Franciscanos. 1534.-CÓRDOBA. Diocesana.
17/R.007.129 [falto de las 15 p.].-GRANADA.
Biblioteca Arzobispal. B-314.-JERUSALÉN. Jewish
National and University Library. R8=46 B 238
[falto de las 15 p.].-LISBOA. Nacional.
R.10922V.-MADRID. Francisco Zabálburu,
Archivo. Miró 38, 1586; Nacional. 3/35610 [enc.
perg.]; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FOA 5935 [sello del
profesor F. Cantera y del Seminario de Filología
Hebraica; sello de la Librería de Luis Bardón; enc.
perg.]*.-MANNHEIM. Universitätsbibliothek. Mf s
317.-OVIEDO. Universitaria, Central. CGT-5272.-
OXFORD. University of Oxford, Bodleian Library.
40 H 43 Art.BS.-PHILADELPHIA. University of
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Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts
Library. Lea Collection, BX1735.A47.-RÍO DE
JANEIRO. Nacional. 189, 2, 10.-SAN FRANCISCO
(CALIFORNIA). University of California, Sutro
Library. BX1710 G37 1628.-SANTA BÁRBARA
(CALIFORNIA). University of California, Main
Library. BX1735.A462 1628.-SEVILLA. Capitular
y Colombina. 92-3-41.-VALENCIA. Municipal.
8/344(1) (GÓMEZ SENENT, 865).-VIENA.
Nationalbibliothek. 25.Q.32 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
293. García, Pablo: Orden de processar en el
Santo Oficio... Mandado añadir por el
Ilustríssimo señor Cardenal don Antonio Zapata...
En Madrid. En la Imprenta Real. [1628].
4º.-[ ]1, ¶8, [ ]1, A-I8, K6.-1 h., 8 f., 1 h., 78 f.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: A3 (en lugar de ¶3), A4 (¶4).
Inic. grab-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
ORDEN │ DE PROCESSAR EN EL │
SANTO OFICIO, RECOPILADO DE │ LAS
INSTRVCCIONES ANTIGVAS Y
MODERNAS, │ POR EL LICENCIADO
PABLO GARCIA, SECRETARIO │ DEL
CONSEIO DE SV MAGESTAD │ DE LA
SANTA GENERAL │ INQVISICION. │
MANDADO AÑADIR POR EL ILVSTRISSIMO
SEÑOR │ Cardenal don Antonio Zapata ,
Protector de España , Inquisidor General en los
│ Reynos, y Señorios de su Magestad, y de su
Consejo de Estado. Al principio del su │
abecedario, hecho por Gaspar Isidro de Arguello,
oficial mas antiguo del dicho │ Consejo,para
mayor claridad y prompta exposicion de la forma
de │ actuar causas de Fè. Año de 1628. │
[Escudo xil. del cardenal Antonio Zapata
enmarcado] │ CON LICENCIA DEL CONSEIO
DE SV MAGESTAD, │ de la santa General
Inquisicion. │ [Filete] │ EN MADRID, En la
Imprenta Real.
[ ]1 v-f.[9] v: INDICE DE LAS LETRAS │ del
abecedario,debaxo de cada vna │ de las quales se
comprehende │ la materia. │ …
f.1 r-78 r: texto:
ORDEN DE │ PROCESSAR │ en el
santo Oficio. │ [E5]N La ciudad de [espacio en
blanco] │ a [espacio en blanco] dias del mes de │
[espacio en blanco] ante los │ señores
Inquisidores Docto- │ res, … (f.78 r., lín.5) a cada
proposicion,diziendo, si ha satisfe- │ cho,o no;o si
queda, o no alguna sospecha: │ y firmanlo
poniendo dia,mes,y año. │ LAVS DEO.
f.78 v: en blanco.
GRANADA. Universitaria, Real. A-20-246
[reproducción digital completa en su web]+.
294. García del Águila, Pedro: Por Pedro
García del Águila, Arrendador de la renta de los
naypes de Castilla, y Toledo. Con el señor Fiscal





[Cruz de Malta]  P O R  PEDRO
GARCIA DEL  Aguila Arrendador de la renta
de los  naypes de Castilla, y  Toledo.  C O N
 El señor Fiscal de la Real  Hazienda.
A1 r-E2 v: Texto:
[P7]RETENDE Pedro Garcia del Agui- 
la, que la perdida de la moneda que se  hallò en
su poder procedida de la renta  quando se
publicò la baxa y reduccion  en siete de Agosto
deste año, ha de co-  rrer por cuenta de los
juristas, ... (E2v., lín. 17) ... y que los alegados por
Pedro  Garcia del Aguila son tales, que justifican
notoriamente su  pretension. Saluo,&c.
LONDRES. British Library. 765.i.6.(30) [al final,
texto manuscrito sobre el proceso firmado por el
Licenciado don Miguel de Monsalve]*.
La bajada de la moneda de vellón se produjo el 7
de agosto de 1628 y el fiscal de la Hacienda Real
es Luis Gudiel y Peralta. La inicial es la misma
que la de Por el duque del Infantado, 1634.
295. García Rengifo, Juan: Arte poética
española con una fertilíssima silva de
consonantes comunes, propios esdrúxulos y
reflexos, y un divino estímulo del amor de Dios...
En Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. A
costa de Domingo Gonçález mercader de libros.
1628.
4º.-¶6, A-Y8, Z6.-6 h., 324 p., 40 p., 1 h. de grab.
pleg.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 80 (76), 268 (286).
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Erratas en pag. de la segunda secuencia: 20 (19),
28 (24).
Inic. grab.-Apost. marg.
La h. de grab. pleg antes del inicio del texto:
“LABYRINTO. Deste Labyrinto se haze mencion
en el Capitulo 68. del Arte Poetica.”
[¶]1 r: portada:
ARTE | POETICA | ESPAÑOLA, | CON
VNA FERTILISSIMA | Silua de Consonantes
Comunes, Propios, | Exdruxulos, y Reflexos, y vn
diuino | Estimulo del Amor de Dios. | POR IVAN
DIAZ RENGIFO, | natural de Auila. |
DEDICADA A DON GASPAR DE | Zuñiga y
Azeuedo, Conde de Monterrey y Señor de | la
Casa de Viezma y Vlloa,&c. | Año, [escudo xil.
real enmarcado] 1628. | CON LICENCIA, |
[filete] | En Madrid, Por la viuda de Alonso
Martin. | A costa de Domingo Gonçalez,mercader
de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: [doble línea de hojas] | AL | CONDE DE
MON- | terrey, &c. | [E8]L Vso de la Poesia,que
en estos tiempos tã- | to florece en nuestra España,
... | ... De Sa | lamanca 26.de Iulio 1592. Iuan Diaz
Rengifo.
¶3 r: APROVACION DEL MAESTRO Ioseph de
Valdiuielso, ... En Madrid, 20. de Deziembre
[sic], 1627.
[filete]
APROVACION DE DON IVAN de Iauregui. ...
Madrid 6. de Enero, 1628.
¶3 v: LICENCIA. ... se dio licencia a Domingo
Gonçalez mercader de libros desta Corte, para
imprimir por vna vez, ... En Madrid a diez de
Enero, de 1628.años. Diego Gonçalez de
Villarroel.
¶4 r: TASSA. ... cada pliego ... a quatro
marauedis, ... En Madrid, a veinte y nueue dias
del mes de Mayo, de mil y seiscientos y veinte y
ocho años. Diego Gonçalez de Villarroel. Tiene
quarenta y ocho pliegos, monta cinco reales, y
veinte y dos marauedis.
[filete]
Fè del Corrector. ... En Madrid, a 28 de Mayo, de
mil y seisciẽtos y veinte y ocho años. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶4 v-¶5 v: CANCION FVNEBRE EN LA muerte
de doña Ynes de Velasco, y Aragon, Condesa de
Monterrey, &c.
Por la ribera amena / ...
¶6 r y v: Al Prudente y Christiano Lector.
[M9]VCHAS Vezes me suelo marauillar ...
p.1-324: texto:
ARTE POETICA | ESPAÑOLA. | QVE
COSA SEA ESTA ARTE, | y quienes fueron sus
primeros inuentores. | CAPITVLO I. | [A4]RTE
Poetica es vn habito, o facultad del entendi |
miento, ...
p.1-40: texto:
EXPLICACION | DE LOS
CONSONANTES | Propios que van en la Silua. |
...
p.40: colofón [después de acabar el texto]:
EN MADRID, | Por la viuda de Alonso
Martin. | [filete discontinuo] | Año 1628.
CCPB000033668-8.-MORENO GARBAYO, 396.-
PALAU, IV, 72825.-SALVÁ, I, 565 (nota).-SIERRA
CORELLA, 239.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 3349; XII,
1698
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-3222
[falto de port.].-BERLÍN. Staatsbibliothek. Xi
4031.-BOGOTÁ. Nacional. RG 4111; RG 4112.-
BURGOS. Archivo Silveriano. FG 178.-
CAMBRIDGE. University Library. F162.d.8.18.-
GRAZ. Universitätsbibliothek. I 570382.-
COLUMBUS. Ohio State University.-HUESCA.
Pública. A-4760 [port. deteriorada; ex libris
manuscrito en port. “D. Narcisi de Boi Canonici
Roi”]; B-22-3449.-LÉRIDA. Universitaria. Lletres-
Porqueras Mayo FAP-12.-LISBOA. Nacional. F.G.
893.-LOGROÑO. Instituto de Estudios Riojanos.
AM/1669 (olim A-806-6 DIA1).-LONDRES.
British Library. 11824.e.21 (GOLDSMITH, D.78).-
MADRID. Academia Española. S. Coms. 27-A-11;
Academia de la Historia. 13/3689 [falto de la h.
de grabado]; Fundación Universitaria Española.
LIT2/826 [falto de port.]; Nacional. 2/1655 [ex
libris de la librería de Cayetano Alberto de la
Barrera; enc. perg.; reproducción digital completa
en Biblioteca Digital Hispánica]+; 3/23437 [falto
de la h. de grabado; sello de Pascual de Gayangos
y ex libris ms. de fray Manuel Ventura de
Lozarza; enc. hol.]; R/6163 [falto de la h. de
grabado; ex libris ms. de la Librería del Convento
de S. Sebastián de Valencia]; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 9547 [reproducción digital
completa a través de Google Books; ex libris
manuscrito de Marci Berges]+.-MANCHESTER.
University of Manchester, Johns Rylands Library.
SC3824A.-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía.
D XL 8º 190.-MOSCÚ. Russian State Library. IV-
исп. 4°.-PALMA DE MALLORCA. Pública. Mont.
3622.-ROMA. Apostolica Vaticana.
R.G.Lett.Est.IV.320.-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sección Fondo General. Bóveda, 8
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(1135-7).-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Xeral universitaria. L.1949
(BUSTAMANTE, 1357).-SEGORBE (CASTELLÓN).
Seminario Conciliar (AZNAR RABAZA, 1775).-
SEVILLA. Capitular. 29-3-12.-Universidad.
Filología y Geografía e Historia. Ha./3504
(WAGNER, 118) .-STORRS. University of
Connecticut. A477.-TORONTO. University of
Toronto, John P. Robarts Research Library. LS.H
D5426a.-URBANA. University of Illinois.
IUA03860.-VIENA. Nationalbibliothek. 38.R.114
[reproducción digital completa a través de Google
Books].
296. Gómez Solís, Duarte: Alegación en favor
de la Compañía de la India Oriental, y comercio
ultramarino, que de nuevo se instituyó en el
Reyno de Portugal. [s.l. s.i.] [Madrid. Juan
González]. 1628.
4º.-¶4, ¶4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Cccc4.-8
h., 288 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: k2 (K2), k3 (K3), DDd (en lugar
de Ddd).
En blanco el lugar correspondiente a E2.
Erratas en fol.: 5 (en lugar de 3), 14 (15), 12 (21),
85 (86), 100 (200), 135 (235), 4[al revés boca
abajo]2[al revés boca abajo]2 (242), 444 (244).
En blanco el lugar correspondiente a los f. 2, 6,
23, 24, 74, 119 y 175.
La mayoría de los cuadernos tienen
signaturizadas las cuatro hojas.
Inic. grab.
Por la inicial grab. E de la dedicatoria es un
impreso de Juan González.
[¶]1 r: portada:
ALEGACION  EN FAVOR  DE LA
COMPAÑIA  DE LA INDIA ORIENTAL, Y 
comercios vltramarinos,que de nueuo  se
instituyò en el Reyno de  PORTVGAL.  AL
EXCELENTISSIMO SE-  ñor Don Gaspar de
Guzman, Conde  Duque, Gran Chanciller. 
POR DVARTE GOMEZ SOLIS,  Cauallero
Hidalgo de la Casa del Rey  nuestro señor en el
mismo  REYNO.  [Adorno tip.]  Año de M.
DC. XXVIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: AL EXCEL. SEÑOR DON GASPAR
DE GVZMAN, CONDE Duque,Gran Canciller,
&c. ... Duarte Gomez Solis.
¶4 r y v: en blanco.
¶1 r-¶4 r: Al Lector. [E4]Mpeñado el Autor en el
libro que imprimio, ...
¶4 v: en blanco.
f.1 r-288 v: [Cabecera de adornos tip.] │
ALEGACION EN │ fauor dela Compañia │
Oriental.
ANTONIO. Nova, I, p. 348.-CCPB000036826-1.-
MORENO GARBAYO, 398.-PALAU, 104474
[erróneamente meciona Lisboa como lugar de
impresión].-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 5940
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-149 [reproducción
digital completa en su web].-BLOOMINGTON (IN).
Indiana University Library. HF3695 .S68.-
LISBOA. Nacional. Res. 4933P*.-MADRID.
Nacional. R/17612 [falto de la h. en blanco; enc.
perg.]*; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 6729 [sello de la
Biblioteca Complutense; enc. perg.; reproducción
digital completa a través de Google Books]*.-
MINNEAPOLIS (MN). James Ford Bell Library
University of Minnesota.-PARÍS. Nationale. 4-OY-
79.
297. Grijalva, Alfonso: Sacramentorum




298. Gudiel y Peralta, Luis: El Licenciado
Don Luys Gudiel y Peralta, Fiscal del Consejo de
Hazienda. En el pleyto. Con Pedro García del
Águila, Arrendador de la renta de los naypes de
Castilla. Sobre el daño de la baxa de la moneda
de vellón... [S.l. s.i. s.a.] [Madrid. Juan González.
1628].
Fol.-A-G2, H1.-[1], 2-15 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: Encabezamiento:
[Escudo real xil.]  E L  LICENCIADO
DON  Luys Gudiel y Peralta, Fiscal  del
Consejo de Ha-  zienda.  EN EL PLEYTO. 
CON PEDRO GARCIA DEL AGVI-  la,
Arrendador de la renta de los naypes del  partido
de Castilla.  S O B R E  El daño de la baxa de
la moneda de vellon, que regis-  trò, y se hallô
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en su poder el dia de la publica-  cion de la
nueua Prematica, por la qual  se baxò, y reduxo
a la mitad.
[A]1 v-f. 15 v.: Texto. [L]6A Pretension deste
arrendador es,  que el Consejo a de declarar
correr  el daño desta baxa por cuenta de su 
Magestad ... (f.15 v., lín. 16) ... Por todo lo qual 
parece notoria la justicia de la Real hazienda, y
que se  deue pronunciar en fauor de su
pretension. Salua,&c.
CCPB000173588-8.
LONDRES. British Library. 765.i.6.(29)*.-
ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 19580(28).
Por el escudo y la inicial se trata de un impreso de
Juan González.
299. Guirao, Alonso: Soliloquia in inmensae
Bonitatis oencomia... Matriti. Viduae Ludovici
Sanchez. 1627 [en preliminares, 1628].
8º.-[ ]1, ¶4, ¶¶8, A-R8, S4.-13 h., 140 f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 55 (en lugar de 53), 53 (55).
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
139.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. con la Santísima
Trinidad en el Cielo, a los lados S. Agustín y
Santo Tomás de Aquino y en la parte inferior en
el centro escudo cardenalicio de Juan de Sandoval
flanqueado por sendos escudos de la orden de
Predicadores. En el centro cartela con el título:
[Cruz de Malta] | SOLILOQVIA | in immensæ
Bonitatis | œncomia per fratrem | Ildefonsum
Guirao, | Ordinis Prædi- | catorum. | ILL.mo ac
R.mo D. D.IOÃNI | Sandoual & Çapata |
Guauhtemalẽsi Epis- | copo, Augustiniensi, |
dicata & conse- | crata. | MATRITI APVD
VIDVAM | Ludouici Sanchez. 1627.
¶1 r: TASSA. ... vn libro intitulado Soliloquios de
la inmẽsa Bondad ... cada pliego entero del dicho
libro, a quatro marauedis, el qual es de veinte
pliegos ... en Madrid a veinte de Março de mil y
seiscientos y veinte y ocho años. Marcos de Prado
y Velasco.
¶1 v: Suma de priuilegio. Tiene priuilegio el Padre
fray Alonso Guirao ... por tiẽpo de diez años ...
Dado en Madrid a 16.de Iunio de 1627 ...
refrendado de don Sebastian de Contreras ... y
despachado en el oficio de Marcos de Prado y
Velasco ...
[Filete]
FE DE ERRATAS. ... Matriti die 18. Martij anno
1628. Licenc. Franciscus Murcia de la Llana.
¶2 r y v: Approbatio Ordinis. ... Datis in hoc
conuentu S. Dominici Patris nostri de Guatemala
die 18. Iunij annno Domini 1625. Fr. Franciscus
de Ceuallos Studiorum Regens.
¶3 r y v: Censura del R.P.M. Fr. Diego de
Lorençana. ... Datis Matriti in hoc Conuentu S.
Mariæ de Atocha 12. Aprilis anno 1627.
[Filete]
¶3 v-¶4 r: Licencia del Ordinario. ... Matriti
decimonono mensis Aprilis anno 1627. Doctor
Ioannes à Mendieta Vicarius. ... Ioannes Perogila
Not.publ. Apost.
¶4 v: Aprouacion del Padre Rodrigo Niño. ...
Matriti in Collegio Societatis Iesu 22.die Maij
anno 1627.
¶¶1 r y v: Approbatio Ordinis. ... Datis in hoc
nostro oppido de Xuxuicapa die octaua Iulij anni
Domini millesimi sexcentesimi vigesimiquinti. Fr.
Petrus Aluarez Prior Prouincialis.
¶¶2 r-¶¶3 v: ILVSTRISSIMO ac Reuerẽdissimo
D. D. Fr. Ioanni à Sãdoual & Çapata ...
¶¶4 r-¶¶8 v: PROOEMIVM IN Diuinæ Bonitatis
encomia Ad Lectorem pium.
f.1 r-126 v: texto:
[Banda de hojas y otros adornos tip.] 
SOLILOQVIVM  PRIMVM INTRO- 
ductorium ad Laudes Diui-  næ Bonitatis. 
[D6]E DIVINA ac super be-  nedicta Bonitate
acturus ho-  mo ... [Al final, pirámide invertida
de hojas].
f.127 r-135 r: INCIPIT OFFICIVM paruum, de
inmensa Bonitate Dei. [Al final, adorno tip.].
f.135 v-138 v: SALVTATIO SANctissimi
nominis Inmensæ Bonitatis.
Hymnus.
Vt tibi possim resonate laudes / ...
[Al final, pirámide invertida de hojas].
f.[139] r-140 r: INDEX SOLILOquiorũ in hoc
opusculo contentorum.
f.140 v: en blanco.
CCPB000037002-9 y CCPB000456520-7.-
MEDINA. BHA, II, 825.-MORENO GARBAYO, 244.-
PALAU, VI, 111086.-SIERRA CORELLA, 157
(PALAU)
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. BJ1405.L3.G9 1627.-CÁCERES. Pública.
1/9091 [falto de port.].-MADRID. Universidad
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Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 2809 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MÉXICO
D.F. Nacional. 231.6 GUI.d.-PROVIDENCE
(RHODE ISLAND). Brown University, John Carter
Brown Library. BA627.G965s.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Convento de San Francisco. 13-
14-30 [falto de port.; enc. perg.].
300. Huerta, Jerónimo de: Problemas
filosóficos. En Madrid. Por Iuan Gonçalez. 1628.
8º.-¶8, A-T8.-8 h., 150 f., 2 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 37-44 (57-64), 46 (66), 72 (68),
50 (70), 68 (72), 119 (109), 112 (111), 116 (116).
En algunos ejemplares 15 (24).
Inic. grab.
Hojas con sign. S7 y S8 en blanco, que
corresponderían a los f. 143 y 144. En la mayoría
de los ejemplares faltan estas dos hojas y el texto
pasa del f. 142 al 145.
Además, existe un estado que en preliminares
contiene una hoja diferente de Suma de tassa: este
estado no tiene el titulillo “Suma de tassa”, no
contiene la signatura ¶4 como sí aparece en el otro
estado, y su reclamo es ‘AL’. En el otro estado
aparece ¶4, tiene titulilo “Suma de tassa” y su
reclamo es ‘Suma’.
[¶]1 r: portada:
PROBLEMAS  FILOSOFICOS, DEL 
LICENCIADO HIERONIMO  de Huerta,
Medico del Grande y  Catolico Rey D. Felipe 
Quarto.  AL EXCELNT.mo SEÑOR  Don
Gaspar de Guzman, Conde  Duque, &c.  Año
[Escudo xil. de armas de Gaspar de Guzmán]
1628.  CON PRIVILEGIO  [Filete]  En
Madrid. Por Iuan Gonçalez.
[¶]1 v: Menandri in Epangellomeno.  Pythagoræ.
 Ne multis uerbis pauca cõprehendas,  Sed
paucis multa.
¶2 r-¶3 v: [Doble línea de hojas tip.] Dedicatoria
a D. Gaspar de Guzmán.
[¶]4 r y v: APROVACION DEL Maestro Ioseph
de Valdiuielso Capellan del serenissimo señor
Cardenal Infante. En estos dos libros, vno
compendio de la precedencia de España, deuida a
sus Catolicos Reyes, otro Problemas filosoficos,
que me remitio el señor Doctor don Iuan de
Mendieta … y q̃ escriuio el Licenciado Geronimo
de Huerta Medico de su Magestad … En Madrid
15.de Iunio 1627.
¶5 r: Licencia del Ordinario. Nos el Doctor don
Iuan de Mendieta … hemos hecho ver y examinar
el libro Problemas Filosoficos … Dada en Madrid
a dos de Iulio, de mil y seiscientos y veinte y siete
años.
¶5 v-¶6 r: CENSVRA. … En este Conuento de
nuestra Señora de la Merced de Madrid,a tres de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y siete. El
M. F.Alonso Remon.
¶6 v: Suma del priuilegio. El Licenciado
Geronimo de Huerta … tiene priuilegio por diez
años … en Madrid a 25. del mes de Setiẽbre de
mil y seiscientos y veinte y siete años, y
refrendado de Iuan Laso de la Vega.
¶7 r: FE DE ERRATAS. … en Madrid a 28. de
Março de 1628. El Lic. Murcia de la Llana.
¶7 v: Suma de tassa. … a quatro marauedis cada
pliego … en el oficio de Villaroel en tres de Abril
de 1628.
¶8 r y v: AL LECTOR.
f.1 r-150 r: texto:
1 r-18v: AL DOCTOR │ FRANCISCO
DE HE- │ rrera, Medico de Camara del Rey │
N.S. y Protomedico general en sus │ Reynos:El
Licen. Geronimo │ de Huerta. S. │ …
Del fascinio, o aojar, si es natural.
Si es natural la muerte.
Por qve gvelen mal los Iudios?
19r-30r: AL DOCTOR ANTOnio Ponce
de Santa Cruz Abad de Couarruuias, Medico de
Camara del Rey nuestro Señor, y Protomedido
general en sus Reynos.
Si el fuego tiene esfera particular.
Quien yela y quaja al agua?
Por qve nieva y haze mas frio en las
sierras, que en los valles?
30v-40v: AL DOCTOR IVAN Benitez de
la Serna Medico de Camara del Rey nuestro
Señor, y Protomedico general.
Si el movimiento causa siempre calor.
Como qvando hierue el agua està frio el
suelo de la caldera?
Qve enfermedad sea morir por sabiduria?
41 r-55v: A DON LAVRENcio Ramirez
de Prado, del Consejo del Rey nuestro Señor, en
el Real de las Indias. S.
Como se entiende auersele dado al puerco
alma por sal.
Si bevida la sangre humana es prouechosa
contra la alferecia.
Lvgar dificil de Plinio como se entiende.
56r-44 [i.e.64]v: AL DOCTOR D. IVAN
de Quiñones Alcalde de la Casa y Corte de su
Magestad; El Licenciado Geronimo de Huerta. S.




65r-75v: A DON TOMAS Tamayo de
Vargas Coronista del Rey nuestro Señor.
Si respira la criatura en el vientre.
De los baños.
Del calor vital.
76r-96r: AL DOCTOR ALONSO
NVÑEZ, Medico de Camara del Rey nuestro
Señor.
Si los viuientes son animales?
Si los brutos tienen entendimiento?
Del svero y leche.
96v-118r: AL DOCTOR POLANCO
Medico de Camara del Rey nuestro Señor.
Qvien conserva el calor de los baños
medicinales?
Qvien cavsa el hambre?
De la sed.
118v-127r: A D. LORENÇO
VANderamen de Leon, Vicario de Iubiles.
De la vista.
Del svdor.
127v-150r: A DON FRANCISCO Brauo de
Acuña.
De los movimientos inuoluntarios.
Problema de la medicina.
Del amor.
f.150 v-T7 v: TABLA DE LOS PROblemas que
contiene este libro.
T8 r y v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 616.-CCPB000034290-4.-
ICCU.-MARTÍNEZ REGUERA, 136 (utilizó el
ejemplar de la Biblioteca Nacional con el ex libris
de D. A. Mosty)-MORENO GARBAYO, 397.-
PALAU, VI, 116648.-SALVÁ, II, 2082.-SIERRA
CORELLA, 247.-SIMÓN DÍAZ. BLH, 17. Impresos,
17.
BOGOTÁ. Nacional. F. Cuervo 492.-BOLONIA.
Collegio di Spagna. M.XI.22 (BRUNORI, 439).-
CAGLIARI. Universitaria. GALL. 25.03. 0101-
MADRID. Academia Española. 17-XII-39; 17-XII-
40; 34-V-35 [falto de las últimas 6 h.]; Nacional.
R/7510 [deteriorado; ex libris de D. A. Mosty;
enc. perg.]; R/10487 [sello de Pascual de
Gayangos y de la Biblioteca del Monte; enc. piel];
3/38501 [falto de los f. 143-144; enc. perg.];
U/3921 [falto de los f. 143-144; sello de Luis de
Usoz; enc. pasta; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 2441 (olim 53 H 88 j) [ex
libris: “Biblioteca Histórica de H. Morejón
adquirida en 1876 por esta biblioteca”; enc. perg.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]*.-VALENCIA. Universitaria. Y-13/181
[faltan 2 h de preliminares y las h. 87, 143 y 144;
enc. perg.].-VALLADOLID. Universitaria, Colegio
de Santa Cruz. U/Bc BU 3802 (olim 8394) [enc.
perg.; en portada ex libris manuscrito del Colegio
de la Compañía de Jesús de S. Ignacio de
Valladolid; falto de f. 143 y 144 y de la hoja en
blanco final] (GARCÍA LÓPEZ-ORTEGA
LAMADRID. Filósofos, p. 35 nº.45)*.
301. Iglesia Católica: Missa propria de S.
Isidoro Agrícola Confessore Matriti Patrono
quam Missam SS.D.N. Urbanus Papa VIII libere
& licite omnibus sacerdotibus Regularibus &
Semlaribus in Regnis utriusque Castellae
celebrandam concessit die 15 Maii. Madriti. Ex
Typographia Regia. 1628.
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red. a dos tintas.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
Doble marco de filete en todo el impreso.
[ ]1 r: portada:
MISSA PROPRIA │ DE S. ISIDORO │
AGRICOLA │ CONFESSORE │ MATRITI
PATRONO │ QVAM MISSAM SS. D. N. │
Vrbanus Papa VIII. Liberè & licitè omnibus
Sacer- │ dotibus Regularibus & Secularibus in
Regnis │ vtriusque Castellæ celebrandam │
concessit die 15. Maij. │ [Escudo xil. de Urbano
VIII] │ MATRITI, │ Ex Typographia Regia. │
[Filete] │ Anno M.DC.XXVIII.
[ ]1 v-[ ]2 r: texto:
IN FESTO │ S. ISIDORI │
AGRICOLAE │ CONFESSORIS. │
INTROITVS. │ [I7]VSTVS vt │ palma flo- │
rebit, sicut │ cedrus …
[ ]2 v: LICENCIA. │ Nos el Maestro Fray
Antonio de Sotomayor, Confessor │ de su
Magestad … │ … y otro si Iuez Apostolico Real
para lo tocante a la │ impression, tassa, y
distribucion de los libros del nueuo rezado, │ &c.
Por la presente damos licencia a Doña Teresa
Iunti, impres- │ sora del Rey nuestro Señor, para
que pueda imprimir el Oficio │ con octaua, y
Missa de S. Isidro Labrador, Patron desta Villa. │
Dada en Madrid a siete del mes de Mayo de mil y
seiscientos │ y veinte y seis años. │ Fray Antonio
de Sotomayor. │ Por mandado de su Señoria
Illustrissima. │ Gil de Echauri y Zarate.
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MORENO GARBAYO, 427.-PALAU, IX, 172921.-
PETTAS, 961.-SIERRA CORELLA, 263.
MADRID. Nacional. 2/13761(7); 3/15668(3) [Enc.
hol. junto con otras misas en tamaño folio]*.
302. Iglesia Católica: Missae propriae
sanctorum toletanae Dioecesis et Ecclesiae: a
sanctis Dominis Nostri Gregorio XIII. Sixto V et
Paulo V. approbatae … Gasparis de Quiroga et
Bernardi Sandoual et Rojas … Nunc denuo ad
usum Missalis Romani …Matriti. Ex Typographia
Regia. 1628.
4º.-[ ]3, A-D4, E3.-3 h., 38 p.
CCPB000492935-7.
MADRID. Convento de la Encarnación. 634(1)
(olim XVII.6) [enc. perg.] (Reales Patronatos. III:
Convento de la Encarnación, n. 1084).-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. B LXXX
Fol 12.-TOLEDO. Monasterio de Santo Domingo
el Real. 20/48(2).
303. Iglesia Católica: Officia nova sex
sanctorum Conradi Casimiri Philippe Nerii,
Hyacinti Ludovici, Eustachii & sociorum.
Apponenda in Breviario Romano... Matriti. Ex
Typographia Regia. 1628.
8º.-A8.-[2], 3-16 p.-L. red.
Inic. grab.-Texto a 2 col. y en tinta negra y roja.
[A]1 r: portada:
OFFICIA  NOVA SEX SANCTO-  RVM
CONRADI, CASI-  MIRI, PHILIPPI NERII, 
Hyacinti, Ludouici, Eustachij,  & sociorum. 
APPONENDA IN BREVIARIO  Romano ex
mandato, & Motu proprio San-  ctissimi
D.N.Vrbani VIII.  [Escudo xil. de Urbano VIII]
 MATRITI,  Ex Typographia Regia.  [Filete] 
M. DC.XXVIII.
[A]1 v: SVpradictas Lectiones Secundi Nocturni
cum Oratione, etiam in Missa S. Philippi Nerij ab
Illustris. & Reuerendiss. D. Cardinale Peretti, ...
approbauit, & cõcessit ... die Iouis, Sexta
Nouembris 1625. ... Con licencia de su Señoria
Illustris.
p. 3-16: texto:
DIE XIX. FEBRVARII.  IN FESTO S.
CONRADI  PLACENTINI CONFES- 
SSORIS.  ... (p. 16, col. 2) In tertio Nocturno
Homi  lia in Euangelium Descen-  dens Iesus,
&c. de commu-  ni plurimorum Martyrum.  R.
viij. Haec est verafraterni  tas. Vesper. de S.
Matthaeo  Apost. dup.
MORENO GARBAYO, 431.-PALAU, XI, 199149.-
SIERRA CORELLA, 266.
CHICAGO. Newberry Library. SC2388(9)
[Pertenece a la Colección de Howard Mayer
Brown; ex libris ms. de Sor Amalia de la Santa
Trinidad en h. de guarda].-MADRID. Nacional.
3/30995(2) [enc. perg.]*.
El ejemplar de la Biblioteca Nacional 3/69643
reseñado por Moreno Garbayo no contiene esta
obra.
304. Iglesia Católica: Officium S. Norberti
confess. pontif. fundatoris canonicorum
regularium candidi Ordinis Praemonstratensis,
Antuerpiensium apostoli, archiepiscopi
Magdeburgensis, & totius Germaniae primatis ab
omnibus qui diuinum Officium recitare tenentur
publicè priuatimque sub ritu semiduplici XI Iulij
dicendum ex mandato Pauli Papae V, Gregorii
XV, & S.D.N. Vrbani VIII. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1628.
4.º-A4.-4 h.
Port. a 2 tintas.-Texto a 2 col. con cabeceras e
inic. grab. en rojo.-Adorno tip. en port.
Licencia dada a Teresa Iunti firmada por Fray
Antonio de Sotomayor en Madrid el 1 de enero de
1628.
PALAU, XI, 199302.
CHICAGO. Newberry Library. SC2388(6)
[Pertenece a la Colección de Howard Mayer
Brown].
305. Iglesia Católica: Officia Sancti
Brunonis, confessoris, fundatoris Ordinis
Carthusiensis necnon S. Birgittae viduae, regni
Sueciae patronae apponenda in breviario Romano
ex mandato & motu proprio Sanctiss. Domini
Nostri Gregorij Papae XV et à Sacra Rituum




Port. a 2 tintas.-Texto a 2 col. con cabeceras e
inic. grab. en rojo.-Escudo xil. papal en port.
Licencia dada a Teresa Iunti firmada por Fray
Antonio de Sotomayor en Madrid el 1 de enero de
1628.
CHICAGO. Newberry Library. SC2388(7)
[Pertenece a la Colección de Howard Mayer
Brown; ex libris ms. de Sor Amalia de la Santa
Trinidad en h. de guarda].
306. Iglesia Católica: Officium Sancti Isidori,
agricolae confessoris, patroni Matriti: quod
S.D.N. Urbanus PP. VIII in regnis utriusque
Castellae a presbyteris & clericis tam secularibus
quam regularibus, libere et licite recitandum cum
octaua concessit, in festo eiusdem die xv Maij.
Matiiti [sic]. Ex Typographia Regia. 1628.
4.º-A4, B8.-24 p.
Port. a 2 tintas.-Texto a 2 col. con cabeceras e
inic. grab. en rojo.-Escudo xil. papal en port.
Licencia dada a Teresa Iunti firmada por Fray
Antonio de Sotomayor en Madrid el 7 de mayo de
1626.
CHICAGO. Newberry Library. SC2388(8)
[Pertenece a la Colección de Howard Mayer
Brown].
307. Iglesia Católica. Papa (1623-1644:
Urbano VIII): Concessio S.D.N. Urbani VIII
celebrandi Missam, & recitandi officium pro
viginti tribus martyribus ex ord. Min. S. Francisci
de observantia Provinciae discalciatorum S.
Gregorii... Matriti. Apud Viduam Ludovici
Sanchez Regni Typographam. 1628.
Fol.-[ ]1.-1 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
CONCESSIO S.D.N. VRBANI VIII.
CELEBRANDI │ Missam, & recitandi Officium
pro vigintitribus Martyribus ex Ord. Min. │ S.
Francisci de Obseruantia Prouinciæ
Discalciatorum S. Gregorij, │ Philippinarum,&
Iapponiæ. │ VRBANVS PAPA VIII. │ AD
PERPETVAM REI MEMORIAM.
[ ]1 r: texto:
[S5]Aluatoris, & Domini nostri Iesu Christi, qui
milites suos inclytos, quorum mors pretiosa est │
… Datum Romae apud Sanctam Mariam
Maiorem sub │ Annulo Piscatoris die
14.Septembris M. DC. XXVII. Pontificatus nostri
Anno Quinto. │ M. Antonius Maraldus. │ Loco
Annuli [cruz griega] Piscatoris.
[ ]1 r: colofón:
MATRITI, Apud Viduam Ludouici
Sanchez │ Regni Typographam. M. DC. XXVIII.
[ ]1 v: en blanco.
CCPB000041843-9.-MORENO GARBAYO, 378.
MADRID. Nacional. V.E.196/91*.
308. Iglesia Católica. Papa (1623-1644:
Urbano VIII): Concessio S.D.N. Urbani VIII
celebrandi missam recitandi Officium pro
vigintibribus martyribus ex Ordine Minorum S.
Francisci Provinciae S. Gregorii. [s.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Viuda de Luis Sánchez. 1628].
Fol.-[]2.-2 h.-L. red. y curs.
[ ]1 r: encabezamiento:
CONCESSIO S.D.N. VRBANI VIII. 
celebrandi Missam, & recitãdi Officium pro
viginti  tribus Martyribus ex Ordine Minorum
S.Fran-  cisci Prouinciæ S. Gregorij.
[ ]1 r: texto en latín sobre la autenticidad del
breve papal:
In nomine sanctissimæ, & indiuiduæ
Trinitatis,Patris,  & Filij, & Spiritus sancti,
Amen.  [N4]Ouerint vniuersi et singuli hoc
prasens publicum transumpti instru-  mentum
visuri, lecturi pariter et audituri, quòd nos
Hippolytus Sancti  Angeli in foro piscium
Diaconus Cardinalis Aldobrandinus, sanctæ Ro-
 manaæ Ecclesiæ Camerarius habuimus,
vidimus, legismus, et diligenter  inspeximus
literas Apostolicas Sanctissimi D. N. Vrbani Papa
Octaui ...
[ ]1 r-[ ]2 v: Texto en latín y en romance.
VRBANVS PAPA VIII.  AD
PERPETVAM REI MEMORIAM. 
[S]5Aluatoris, et Domini Nostri Iesu Christi, qui
Milites suos inclytes,  quorum mors pretiosa est
in conspectu eius, immortalitatis corona do-  nat
... ([]1v., lín. 34) ... Datum Romæ in Camera
Apostolica anno Domini  1627. indictione
decima, die verò nona mensis Octobris
Pontificatus sanctissimi in  Christo Patris et D.
N. D. Vrbani diuina prouidentia Papa Octaui
anno quinto.  Hippolytus Cardinalis.  Antonius
Cualterius Notarius.  ([]2r., lín 1): QVE EN
ROMANCE DIZE ASSI. ...([]2v., lín. 34) ...
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Dadas en Roma en la Camara Apostolica en  el
año del Señor de mil seiscientos y veinte y siete,
la indiction decima, à nue-  ue dias del mes de
Octubre, el año quinto del Pontificado del
santissimo en  Christo Padre y Señor nuestro
Vrbano por la diuina Prouidecia Papa Octauo. 
Hippolito Cardenal. Antonio Cualterio Notario. ‐
Lugar del sello pendiente.
[]2v.: Texto sobre la traducción:
Traduzido de Latin por mi Francisco
Castañer, que por mãda-  do del Rey Nuestro
Señor traduzgo sus escrituras, y de sus 
Consejos y Tribunales, por el Secretario don
Alonso Gracian  Berruguete. Madrid a 20.de
Diziembre 1627.  Francisco Castañer.
MORENO GARBAYO, 379.
MADRID. Nacional. Ms. 18400 (nº 35, f. 112)
[sello de placa en vuelto de h. 1 y al  lado
autenticación del traslado manuscrita en
castellano tras finalizar el texto]*.
Impresora por las iniciales.
309. Jiménez Patón, Bartolomé: Declaración
magistral de la Epigrama de Marcial 11.lib. 14.
En Madrid. Por los Herederos de la Viuda de
Pedro de Madrigal. 1628.
4º.-A4.-1 f., 3 h.-L. red. y curs.
Solo está numerado el f. 1.
Inic. grab.
f.1 r: encabezamiento:
D E C L A R A C I O N | Magistral de la
Epigrama de | Marcial 11. Lib. 14. | Por el
Maestro Bartolome Ximenez Paton, en su |
estudio de de Villanueua de los Infantes. |
f.1 r: dedicatoria:
A don Iuan de Hierro y Medinilla. | [S6]I
Ay culpa en animos aficionados al agrado de
personas | ...
f.1 r-A4 r: texto:
Tali Eborei. | ... | [C4]Omo en los dias de
las fiestas de Saturno se permitian mas | ... (A4 r,
lín. 21) El Licenc.Bartolome Ximenez Paton. |
[filete] | DEL LICENCIADO BASILIO DE
MONCAYO | Teologo,Discipulo del Autor. | Por
buena suerte del Dado | ...
A4 r: [después de acabar el poema:]
[filete] LICENCIA. Imprimase este
tratadillo, que van en seis hojas, ... Se dio en
Madrid à 1.de Agosto de 1628.
A4 r: colofón:
Con licencia, En Madrid por los
herederos de la Viuda de | Pedro de Madrigal.
Año 1628.
A4 v: en blanco.
CCPB000035988-2.-MORENO GARBAYO, 401.-
SIERRA CORELLA, 255.
MADRID. Academia Española. RM-2159(13)
[legado Rodríguez-Moñino, María Brey];
Francisco Zabálburu. 73-144; Palacio Real.
I.D./127 (2) (Real Biblioteca, XII, J-58)*.-NUEVA
YORK. Hispanic Society.-SALAMANCA.
Universitaria. Ms. 2036, n.º 6 (f. 36-39)
(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. BIBLIOTECA.
Manuscritos, II, p. 371).-VIMBODÍ (TARRAGONA).
Monasterio de Poblet. R87-27.
310. Jiménez Patón, Bartolomé: Declaración
magistral de la Epigrama 33 de Marcial lib. 5.
[Al fin:] En Madrid. Por Francisco Martínez.
1628.
4º.-A4, B2.-[1], 2-6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
DECLARACION MAGISTRAL │ de la
Epigrama 33.de Marcial lib.5. │ A don Agustin de
Hierro y Medinilla, Cole- │ gial mayor en el de
santa Cruz de Vallado- │ lid, y en su Vniuersidad
Catedratico de │ Visperas de Canones. │ Por el
Maestro Bartolome Ximenez Paton, en su estudio
│ de Villanueua de los Infantes.
A1 r-f. 6 r: texto [después del encabezamiento]:
[N5]O poco vfano del aprecio q̃ V. m. haze de mis
│ humildes estudios, y con deseo de satisfazer al
│ de V.m.en la explicaciõ deste Quadrante lega-
│ do, …
f.6 r: [Después de acabar el texto:] LICENCIATI
D. ANTONII │ Castillo de Busto authoris
discipuli. │ Bartholus hic adest, adest sapientia
mundi, / …
f.6 r: colofón [después de acabar el poema en
latín]:
CON LICENCIA │ En Madrid, Por
Francisco Martinez. │ Año 1628.
f.6 v: en blanco.
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CCPB000035994-7.-MORENO GARBAYO, 402.-
SIERRA CORELLA, 253.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII,
2042. Impresos, 2059.
MADRID. Francisco Zabálburu. 73-144;
Nacional. R/13210(11) [enc. perg.]*; Palacio
Real. I.D./127 (16) (Real Biblioteca, XII, J-48).-
NUEVA YORK. Hispanic Society.-SALAMANCA.
Universitaria. Ms. 2036, n.º 6 (f. 18-23)
(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. BIBLIOTECA.
Manuscritos, II, p. 371).-VIMBODÍ (TARRAGONA).
Monasterio de Poblet. R87-27.
311. Jódar y Gallegos, Francisco de Jesús
(O.C.D.): Sermón que predicó el día primero de
la Octava con que el Rey nuestro señor quiso
celebrar la fiesta de la nueva Patrona de España
N.M.S. Teresa de Jesús. [S.l. s.i.] [Madrid. Juan
González]. 1627 [1628].
4º.-[ ]2, A-H2.-2 h., 59 p.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
Impresor por la capital. Por la nota referida de
fray Jerónimo de la Encarnación, recogida por
Santos-Reyes parece ser que la colección de los
diferentes sermones que forman ese volumen
facticio de origen dedicado a Santa Teresa se
acabó de imprimir en los primeros días del año
1628, pues faltaban este y el de Hortensio Félix
Paravicino, que es el único que lleva el año de
1628 en el pie de imprenta.
[ ]1 r: portada:
SERMON  QVE PREDICO EL DIA 
PRIMERO DE LA OCTAVA,  con que el Rey
nuestro Señor quiso celebrar la  Fiesta de la
nueua Patrona de sus Reynos  de España,
N.M.S. Teresa de  IESVS.  FRAY
FRANCISCO DE IESVS  Predicador de su
Magestad.  EN EL CONVENTO DE LOS 
Padres Descalços Carmelitas.  [Esc. xil. real] 
AÑO DE M. DC. XXVII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: Dedicatoria al Rey. ... En el Carmen à
30. de Diziembre de M.DC.XXVII. Fray
Francisco de Iesus.
p. [indicado Fol.] 1-59: texto. [Pieza de orla
formada por triple fila de tréboles].
H2 v: en blanco.
CCPB000122660-6.-MORENO GARBAYO, 248.-
RIEPI, 3330.-SANTOS-REYES, 48 y 66: Sancho de
Ahumada afirma que el Sermón de Jódar “se
imprimió al fin del año de 1627” [Sancho, Carta,
f.25r], aunque Fr. Jerónimo de la Encarnación
parece precisar más cuando, el 4 de enero de 1628
y desde Madrid, escribe: “Los sermones no están
acabados de imprimir [...], el de Jódar, que es el
mejor, se acabará mañana” [BN.Ms.9140(35).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 2259 (Lo cataloga por
Jódar y Gallegos, aunque también se le conoce
por el de Fr. Francisco de Jesús).
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-4878-
2.-COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4A-6-6-23.-
CÓRDOBA. Pública. 9/127(2).-MADRID.
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 25822(2).-
GRANADA. Universitaria. A-5-305(1); A-5-
305(2); Universitaria Real. A-004-356(2)
[Colección Montenegro] (olim A-005-305(2)).-
ROMA. Vaticana. Stamp. Barb.U.VII-119 int.2.-
SEVILLA. Universitaria. A75-56(2) [reproducción
completa en su web]+.-TOLEDO. Pública.
29395(2) [ex libris ms. en port.: “PP. Carms.
Descals. de Toledo”; tachado del título “de la
nueua Patrona de sus Reynos de España”; en este
volumen facticio en todos los títulos de las obras
aparecen tachadas todas las menciones de Santa
Teresa como nueva patrona de España]*.
312. Juan de Santa María (O.F.M.):
Martyrio de los santos protomártyres del Japón
San Pedro Bautista y cinco compañeros suyos,
Religiosos Descalços Franciscos, y diez y siete
japoneses sus domésticos... En Madrid. Por la
Viuda de Alonso Martín. 1628.
8º.-§8, §§4, A-Z8, Aa-Dd8, Ed4.-12 h. 218 f., 2 h.-
L. red. y curs.
Erratas en fol.: 53 (en lugar de 35), 3[al revés]6




MARTYRIO  DE LOS SANTOS 
PROTOMARTYRES  DEL IAPON SAN
PEDRO  Bautista, y cinco compañeros suyos,
Religiosos  Descalços Franciscos, y diez y siete
Iapones [sic] sus  domesticos, y coadjutores en
la predicacion  del santo Euangelio; y tres
Religiosos  de la Compañia de Iesus.  Por Fr.
Iuan de Santa Maria, Prouincial de  la
Prouincia de San Ioseph de los  Descalços.  Al
Rey nuestro señor don Filipe Tercero.  En esta
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[cruz grab. xil.] murieron.  CON PRIVILEGIO
 [Filete]  En Madrid, Por la viuda de Alonso
Martin,  Año 1628.
[§]1 v: en blanco.
§2 r: portadilla:
RELACION  SVMARIA, Y  VERDADERA
DE VNA EM-  baxada que san Pedro Baptista,
de la  Orden del bienauenturado Padre san 
Francisco, de la Prouncia de san Io-  seph de los
Descalços de España hizo  a Taycozama
Emperador de Iapon:  y del ilustrissimo Martyrio
que recibio  con otros cinco frayles tambien Des-
 calços de la mesma Orden, y tres Her-  manos
de la Compañia de Iesus, y diez  y siete Iapones
Christianos sus allega-  dos, a 5.de Hebrero dia
de la gloriosa  santa Agueda del año de 1597.
Reco-  pilada de informaciones autenticas que 
de Filipinas y Iapon se embiaron a  España.
Aora nueuamente aña-  dida por el mismo Autor
y  reuista por testigos  de vista.
§2 v: Informaciones autenticas de donde se ha
sacado la presente Relacion.
§3 r-§4 v: dedicatoria: Señor ... el Padre Fray
Iuan de santa Maria ... le dedicò a la Magestad del
Rey nuestro Señor Philipe III. que esta en el cielo,
Padre de V. Magestad ... pongo oy a sus Reales
pies la misma obra ... Fr. Francisco de san
Antonio, Vicario Prouincial.
§5 r: Suma del Priuilegio. La Orden de los
Descalços de san Francisco de la Prouincia de san
Ioseph tiene prorrogacion del Priuilegio que se le
dio a fray Iuã de Santa Maria, por diez años mas
... a ocho de Deziembre de 1627. años, ante Diego
Gonçalez de Villarroel ...
[Filete]
Fè del Corretor. ... en Madrid a 13. dias del Mayo
de 1628. El Lic. Murcia de la Llana.
§5 v: Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis
cada pliego, el qual tiene veinte y nueue ... en
Madrid a 24. de Mayo de 1628.años.
§6 r-§7 v: Parabien a la Prouincia de san Ioseph,
en la fiesta de sus Martyres de Iapon. Madrigal. O
Tu prouincia santa, / Del diuino Ioseph querida
esposa, / ...
§8 r: A San Pedro Bautisa, Crucificado en Iapon,
Soneto. Cruzifixo amoroso, q̃ en los braços / De la
Esposa de Christo te regalas, / ...
§8 v: A San Luis de edad de treze años, Soneto.
Nveuo Sol, alma pura, dulce aliento, / Sugeto al
bote de vna cruel lança, / ...
§§1 r: A San Antonio de edad de catorze años,
Soneto. El Aguilucho Real con firme vista / El
rayo perspicaz mira, y gallardo, / ...
§§1 v: Al Santo Tome de edad de quinze años,
Soneto. El amoroso Infante, aquella rosa / Que al
rosicler del alua de tu vida / ...
§§2 r: A los seis martires Cruzificados, hijos de
nuestro Padre san Francisco, Soneto. Triunfo
grande, q̃ a celicos follages / Llega su Magestad
valiẽte esquadra, / ...
§§2 v-§§3 v: A San Pedro Bavtista, Crucificado,
con dos lançadas. Espinela. Entra en batalla el
Amor / Con armas de santo fuego, / ...
§§4 r y v: Al letor.
f.1 r-218 v: texto.
Ee3 r-Ee4 v: Tabla de los capitvlos qve se
contienen en este libro.
CCPB00333577-1.-ANTONIO. Nova, I, p. 777.-
MILLARES CARLO. Protomártires, 171.-MORENO
GARBAYO, 404.-RIEPI, 3376.-SALVÁ, II, 3399
(nota).-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 4527.
LISBOA. Nacional. H.G. 3284P [mal
encuadernado el segundo cuaderno de prelim. que
aparece al final de la obra]*.-LONDRES. British
Library. 1369.a.8 [ex libris manuscrito de Fr.
Joseph de la Trinidad; también en port.: “Este
libro es del novicidado”; enc. hol. deteriorada]*.-
MADRID. Academia Española. 17-XII-35.
313. Kempis, Tomás de: Contemptus mundi,
o Menosprecio del mundo. De nuevo añadido un
tratado de oraciones y exercicios de devoción de
F. Luis de Granada. En Madrid. Por la Viuda de
Luis Sánchez. A costa de Domingo González.
1628.
16º.-[ ]8, A-Z8, Aa-Zz8, Xx5.-8 h., 320 f., 58 h.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: Ef2 (en lugar de Ff2).
Erratas en fol.: 47 (en lugar de 46), 49 (48), 90
(91), 15 (158), 19 (190), 193 (191), 612 (192),
213 (223), 263-270 (265-272).
Mal impreso el número de los f. 85, 87.
En el primer cuadernillo aparece la signatura ¶¶.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
CONTEM- | PTVS MVNDI, | O
MENOSPRECIO | DEL MVNDO. | DE NVEVO
AÑADIDO | vn tratado de Oraciones y exerci- |
cios de deuocion,de F. Luis | de Granada, | Año
[grab. xil., Cruz con calavera al pie e iglesia al
fondo] 1628. | EN MADRID, | Por la Viuda de
Luis Sanchez. | [filete] | A costa de Domingo
Gonçalez
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[ ]1 v: en blanco.
¶¶ r: LICENCIA. ... a Domingo Gonçalez ... ante
Martin de Segura, ... Dada en Madrid a 28.de
Iunio de 1628.
¶¶ v: TASSA. ... cada pliego ... a quatro
marauedis, y tiene 23. pliegos, ... En Madrid a
21.de Agosto 1628.
[ ]3 r: FE DE ERRATAS. ... Dada en Madrid a a
[sic] 16.de Agosto de 1628. El Licenciado Murcia
de la llana [sic].
[ ]3 v: APROVACION. ... En la Compañia de
Iesus de Madrid, a veinticinco de Setiembre, de
sesenta y cinco años. Bartolome de Isla.
[ ]4 r y v: Al Lector. LAstima hazia (Christiano
Lector) ...
[ ]5 r-[ ]8 v: PROLOGO. [T5]Res cosas ay, amado
Letor, q̃ notablemente aprouechã al anima q̃ desea
saluarse: ...
f.1 r-263 v: texto:
LIBRO | PRIMERO | del menosprecio |
del mundo, y del | seguir à Christo. | ... | [E4]L
Que me sigue, no | anda en tinieblas,mas | tendra
lumbre de vi- | da. ...
f.264 r: portada:
ORACIONES | Y EXERCICIOS | de
deuocion muy pro- | uechosos. | Recopilados por
el R. P. F. Luis de | Granada, de la Orden de |
santo Domingo. | [grab. xil., un santo de pie] | EN
MADRID. | [filete] | Año 1628.
f.264 v-296 v: texto:
AVISO PARA | ESTA PRIMERA | parte
de las Oraciones | y exercicios. | [V5]NA De las
prin- | cipales excelencias, | ...
LLANEZA, IV, 3046 [basó su descripción en el
ejemplar de la biblioteca de Ignacio Janer en
Barcelona].-MORENO GARBAYO, 405.-PALAU,
VII, 127446.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 4393
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. K-8-140
[reproducción digital completa a través de Google
Books; incompleto, falto a partir del f. 296; enc.
perg.]+.-MADRID. Descalzas Reales. G/95 [olim
E/229] (Reales Patronatos. I: Descalzas Reales,
n. 1606).
Los ejemplares 2/6981 y R/17030 de la Biblioteca
Nacional de Madrid recogidos por Moreno
Garbayo no se corresponden con esta edición.
314. Lanario y Aragón, Francisco: Tesoro de
virtudes y conocimientos de vicios, sacado de las
Sagradas Letras. En Madrid. Por la Viuda de Luis
Sánchez, Impressora del Reyno. 1628.
4º.-[ ]2, ¶4, A-Z4, Aa-Vv4, Xx2.-6 h., 172 [i.e. 174]
f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 12 (en lugar de 13), 82 (83), 143
(144), 188 (168), 172 (174).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
TESORO | DE VIRTVDES | Y
CONOCIMIENTO DE | vicios,sacado de las
Sagradas | Letras. | DIRIGIDO AL
ILVSTRISSIMO | y Excelentissimo Señor don
Manuel de Zuniga [sic] y Fonseca, | Conde de
Monterrey y de Fuentes,de los Consejos de
Guerra | y Estado de su Magestad,y Presidente en
el Supremo | de Italia, y de su Llaue dorada. |
POR EL DVQVE PRINCIPE DE CARPIÑANO |
don Francisco Lanario y Aragon, Cauallero de la
Orden | de Calatraua,del Consejo de Guerra de su
Magestad en los | Estados de Flandes, y Capitan
de cauallos en el | Reyno de Napoles. | [Grab. xil.
del Arcángel Gabriel con filacteria con leyenda
“ALTIORA PETIT.”] | CON PRIVILEGIO | En
Madrid por la viuda de Luis Sanchez, Impressora
del Reyno. | [filete] | Año M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Suma del priuilegio. ... Francisco Lanario y
Aragon ... por tiẽpo de diez años, ... despachado
en el oficio de don Fernando de Vallejo ...
[filete]
Fè de erratas. ... Dada en Madrid a 15. de Abril de
1628. El Lic. Murcia de la Llana.
[ ]2 v: TASSA. ... a quatro marauedis cada pliego,
... en Madrid a 4.de Mayo de 1628. Despachado
en el oficio de don Fernando de Vallejo, ...
¶1 r y v: ILVSTRISSIMO Y EXCELENTISSIMO
SEÑOR. [E3]L tesoro de virtudes, y conocimiẽto
de vicios, ... Madrid 10. de Março 1628. ... El
Principe de Carpiñano.
¶2 r y v: Al Lector. Prefaciõ a este Tesoro de
exẽplos de la sagrada Escritura, ... LA riqueza q̃ se
encierra en las diuinas ...
¶3 r y v: [Cruz de Malta] Por comission del señor
Licenciado D. Iuã de Velasco y Azeuedo, ... En
este Conuento de la santissima Trinidad de
Redentores,a treze de Hebrero de 1628. Fray
Iulian Abarca Predicador General.
¶4 r y v: Muy poderoso Señor. A La autoridad
deste libro, que por orden de vuestra Alteza he
visto, ... En este Conuento de los Redentores de
nuestra señora de la Merced. Maestro Fr.
Francisco Boyl.
f.[1] r-171 r: texto:
[cabecera de hojas y ramitas tip.] | DE
LAS MARAVILLAS | y obras milagrosas obradas
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de la | poderosa mano de Dios me- | diante su
omnipo- | tencia. | CAPITVLO PRIMERO. | [L4]A
obligacion de ser Dios suma bon- | dad, ... [Al
final, cul-de-lamp tip.]
f.171 v-172 [=174] r: TABLA DE LOS CApitulos
deste libro.
f.172 [=174] v: en blanco.
CCPB000670367-4.-GALLARDO, III, 2604.-
MORENO GARBAYO, 407.-PALAU, VII, 130894.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 5446
GRANADA. Universitaria. A-23-195.-TOLEDO.
Pública. 1-1123.-VIENA. Nationalbibliothek.
44.T.56 [enc. perg.; reproducción digital completa
a través de Google Books]+.
315. León, Francisco Jerónimo de: Decisio
sacri supremi Regii Aragonum consilii in causa
nobilitatis in qua late tractatur de omnibus
generibus nobilitatis Regnorum Aragoniae,
Valentiae et Principatus Cathaloniae. Madrid.
Apud Viduam Ludovici Sanchez. 1628.
Fol.-¶4, A-I4, K2.-4 h., 38 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 9 (en lugar de 6).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-183).
[¶]1 r: portada:
DECISIO SACRI  SVPREMI REGII
ARAGONVM  CONSILII IN CAVSA
NOBILITA-  TIS , IN QVA LATE
TRACTATVR DE  OMNIBVS GENERIBVS
NOBILITATIS REGNO-  RVM ARAGONIAE,
VALENTIAE, ET  PRINCIPATVS
CATHALONIAE.  AVCTORE  DON
FRANCISCO HIERONYMO DE  Leon
Consiliario domini nostri Regis, & Regente
Cancella-  riam in eodem supremo Consilio. 
[Escudo xil. real]  M A T R I T I,  Apud
Viduam Ludouici Sanchez Regni 
Typographam.  [Filete]  Anno M. DC. XXVIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶4 r: DECISIO SACRI SVPREMI  Regij
Aragonum Consilij in causa nobilita-  tis, in qua
latè tractatur de omnibus generi-  bus nobilitatis
Regnorum Aragoniæ,  Valentiæ, & Principatus 
Cathaloniæ.  AVCTORE  DON FRANCISCO
HIERO-  nymo de Leon Consiliario domini
nostri Regis, & Regente Can-  cellariam in
eodem supremo Consilio. [A dos columnas, índice
por parágrafos numerados].
¶4 v: en blanco.
f. 1-38 r: texto.
[cruz griega] | [I3]N causa supplicationis
interpositæ per Fis-  ci Regij patrimonij
Procuratorem à sentẽ-  tia lata per Regiã
Audientiam Valentinam  ... (f. 38 r., lín. 14) ...
refe-  rente domino Baltasare Nauarro de
Arroyta Regente  Cancellariam, publicata per
Ioannem Hieronymum  Ricarte Regij mandati
scribam die 27.Iulij 1627.
f.38 v: en blanco.
CCPB000037079-7.-MORENO GARBAYO, 408.-
SIERRA CORELLA, 257 (Inventario de la Librería
de Ramírez de Prado).
BARCELONA. Episcopal. 93(093)(467.3)
Leo(II)(2).-MADRID. Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER
10952 [ex libris manuscrito del Colegio del Rey
de... y del Santo Colegio de San Felipe y
Santiago, Universidad de Alcalá de Henares; enc.
perg.]*.-PUEBLA. Palafoxiana. 19575(20).-
VALENCIA. Universitaria. Mss. 704(5)
[reproducción digital completa en su web]+.
316. López de Velasco, Sebastián: Tiple coro
primero. Libro de misas, motetes salmos,
magníficas y otras cosas tocantes al culto divino...
Matriti. Ex Typographia Regia. 1628.
4º.-8 vol.
Vol. 1:
4º.-[ ]4, A-H4, [ ]1.-4 h., 65 p.-L. red. y curs.
Notación musical y texto intercalados.
Falta el número en la p. 9.
Adorno xil. en p. 56.
[ ]1 r: portada:
TIPLE │ CORO PRIMERO │ LIBRO
DE MISSAS, │ MOTETES, SALMOS,
MAGNIFICAS, │ Y OTRAS COSAS
TOCANTES AL │ CVLTO DIVINO. │
COMPVESTO POR SEBASTIAN LOPEZ DE
VELASCO, │ natural de Segouia, Capellan y
Maestro de Capilla de la Serenissima Princessa D.
Iuana │ en su Real Conuento de las Descalças
Franciscas de Madrid. │ Dirigido al
Excelentissimo señor Don Aluaro Perez Ossorio
Marques de Astorga,Conde Trastama │ ra, y de
Santa Marta, Conde y señor de Villalobos, Duque
de Aguiar, Conde de Coliè, señor de las Villas │
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en Campos,Valderas y Castrouerde, Fuentes de
Rope, &c. Señor del Paramo y Villamañan, señor
de │ la Villa y Montañas de Boñar, señor del
Castillo, Villa y tierra de Chantada, señor de los
Castillos, │ Villa y tierra de Cepeda, y de
Villazala y su tierra, y de la Villa de Turienço de
los Caualleros y su │ tierra. Canonigo de la S.
Yglesia de Leon. Comendador de Almodouar del
Campo. │ Y Alferez mayor de la Orden de
Calatraua, &c. │ Anno [escudo xil. de Álvaro
Pérez Osorio] 1628. │ MATRITI, │ [filete] │ Ex
Typographia Regia. M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: [filete] COMISSION DEL VICARIO. │
Mandarà V.m. señor Maestro Carlos Patiño,
Capellan del Real Conuento de la Encarnacion, y
a Francisco Montero, Capellan y Maestro de
Capilla q fue del Real de las Descalças, … En
Madrid a diez y siete de Mayo de 1628.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
APROVACION. Por mandado del señor Vicario
de Madrid, el Licenciado Velasco de Azeuedo, …
en quatro de Iunio de 1628.años. El Maestro
Francisco Montero.
[filete]
LICENCIA. Nos El Licenciado Don Iuan de
Velasco y Azeuedo … Fecho en Madrid a cinco
de Iunio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su Mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
M. P. S. Por Mandado de V. A. … En el Real
Conuento de la Encarnacion de Madrid a 12.de
Iulio de 1628.años. Carlos Patiño, Capellan de su
Magestad.
[ ]2 r: dedicatoria:
[cabecera tip. con hojas y otros motivos
florales] │ DEDICATORIA, │
EXCELENTISSIMO │ SEÑOR. │ [O5]CIOSO
Es referir muchos titulos por donde estos nume- │
ros sonoros … │ Desta Casa Real y Madrid diez
de Agosto de mil y seyscientos y veinte y ocho │
años. │ Sebastian Lopez de Velasco.
[ ]2 v: EL REY. [P8]OR Quanto por parte de vos
Sebastian Lopez de Velasco … os damos licencia
y facultad, para que por tiempo de diez años …
Fecha en Madrid a treinta y vn dias del mes de
Iulio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro señor.
Iuan Lasso de la Vega.
[ ]3 r: [cabecera tip. con hojas y otros motivos
florales] │PROLOGO. │ [Q8]VANDO El Arte de
la Musica no fuera cono- │ cido generalmente en
la tierra por oficio de │ los Angeles en el cielo, …
[ ]3 v: DE DOÑA MANVELA DE ROBLES
Monja del Conuento de los Angeles al Autor.
SONETO.
En la Iglesia triunfante estan cantando, │ …
AL MAESTRO SEBASTIAN LOPEZ DE
VELASCO, de su intimo amigo Iuan Nauarro de
Espinosa.
DECIMAS.
Tosco nace el pino hermoso, / …
No Iubal, primer Autor / …
[ ]4 r: DEL MAESTRO IVAN DE LA
VERMEIA, Racionero de la santa Iglesia de
Toledo, al Autor.
SONETO.
Cante Marsias no a laurel asido, / …
[filete]
DE DOÑA SEBASTIANA DE Villaseñor, Monja
del Conuento de las Vallequas, al Autor.
SONETO.
Si la Musica acaso se perdiera, / …
INDEX. IN HOC VOLVMINE
CONTENTORVM. …
p.[1]: portadilla:
[adornos tip. de hojas y flor] │
INCIPIVNT │ MISSARVM, │ E T │
MOTECTORVM │ OFFICIA. │ [emblema o
marca tip., flor de lis iluminada por sol con IHS
en su interior y alrededor leyenda: “NOMINIS TVI
LABORAMVS SVB TIMORE SANCTISSIMI”] │ IN
SOLEMNIORIBVS FESTIS │ PER ANNVM
CFLEBRARI [sic] │ CONSVETA.
p.2-39: texto:
Cantus. In festo Beatæ Mariæ, Motectum.
Octo vocibus. │ [notación musical] │ [T]O ta pul
chra est Ami- │ ca me a, …
p. 39: [después de acabar el texto] [filete] │ HINC
│ INITIANTVR │ VESPEREA │ E T │
Completoria, cæteraque Vespertinis horis │
decantari solita. │ [grab. xil. de la Virgen de pie
con el Niño] │ MATRITI. │ [filete] │ Ex
Typographia Regia. M.DC.XXVIII
p.40-65: texto:
[notación musical] │ [D]I xit Dominus
Domino meo, sede a dextris me- │ is, …
[ ]1 v: en blanco.
Vol. 2:
4º.-[ ]3, A-H4, H2.-3 h., 59 [i.e. 67 p.].
Erratas en pag.: 53 (en lugar de 51), 56 (59), 63
(62), 64 (63), 57 (65), 58 (66), 59 (67).
En blanco el lugar correspondiente a la p. 7.
Adorno xil. en p. 42, flor de lis en p. 57.
[ ]1 r: portada:
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ALTO │ CORO PRIMERO │ LIBRO
DE MISSAS, │ MOTETES, SALMOS,
MAGNIFICAS, │ Y OTRAS COSAS
TOCANTES AL │ CVLTO DIVINO. │
COMPVESTO POR SEBASTIAN LOPEZ DE
VELASCO, │ natural de Segouia, Capellan y
Maestro de Capilla de la Serenissima Princessa D.
Iuana │ en su Real Conuento de las Descalças
Franciscas de Madrid. │ Dirigido al
Excelentissimo señor Don Aluaro Perez Ossorio
Marques de Astorga,Conde Trastama │ ra, y de
Santa Marta, Conde y señor de Villalobos, Duque
de Aguiar, Conde de Coliè, señor de las Villas │
en Campos,Valderas y Castrouerde, Fuentes de
Ropel, &c. Señor del Paramo y Villamañan, señor
de │ la Villa y Montañas de Boñar, señor del
Castillo, Villa y tierra de Chantada, señor de los
Castillos, │ Villa y tierra de Cepeda, y de
Villazala y su tierra, y de la Villa de Turienço de
los Caualleros y su │ tierra. Canonigo de la S.
Yglesia de Leon. Comendador de Almodouar del
Campo. │ Y Alferez mayor de la Orden de
Calatraua, &c. │ Anno [escudo xil. de Álvaro
Pérez Osorio] 1628. │ MATRITI, │ [filete] │ Ex
Typographia Regia. M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: [filete] COMISSION DEL VICARIO. │
Mandarà V.m. señor Maestro Carlos Patiño,
Capellan del Real Conuento de la Encarnacion, y
a Francisco Montero, Capellan y Maestro de
Capilla q fue del Real de las Descalças, … En
Madrid a diez y siete de Mayo de 1628.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
APROVACION. Por mandado del señor Vicario
de Madrid, el Licenciado Velasco de Azeuedo, …
en quatro de Iunio de 1628.años. El Maestro
Francisco Montero.
[filete]
LICENCIA. Nos El Licenciado Don Iuan de
Velasco y Azeuedo … Fecho en Madrid a cinco
de Iunio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su Mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
M. P. S. Por Mandado de V. A. … En el Real
Conuento de la Encarnacion de Madrid a 12.de
Iulio de 1628.años. Carlos Patiño, Capellan de su
Magestad.
[ ]2 r: dedicatoria:
[cabecera tip. con hojas y otros motivos
florales] │ DEDICATORIA, │
EXCELENTISSIMO │ SEÑOR. │ [O5]CIOSO
Es referir muchos titulos por donde estos nume- │
ros sonoros … │ Desta Casa Real y Madrid
diezde [sic] Agosto de mil y seyscientos y veinte
y ocho │ años. │ Sebastian Lopez de Velasco.
[ ]2 v: EL REY. [P8]OR Quanto por parte de vos
Sebastian Lopez de Velasco … os damos licencia
y facultad, para que por tiempo de diez años …
Fecha en Madrid a treinta y vn dias del mes de
Iulio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro señor.
Iuan Lasso de la Vega.
[ ]3 r: INDEX. IN HOC VOLVMINE
CONTENTORVM …
[ ]3 v: [escudo xil. real].
p.[1]: portadilla:
[adornos tip. de hojas y flor] │
INCIPIVNT │ MISSARVM, │ E T │
MOTECTORVM │ OFFICIA. │ [emblema o
marca tip., flor de lis iluminada por sol con IHS
en su interior y alrededor leyenda: “LABORAMVS
SVB TIMORE SANCTISSIMI NOMINIS TVI”] │ IN
SOLEMNIORIBVS FESTIS, │ PER ANNVM
CELEBRARI │ CONSVETA.
p.2-40: texto:
Cantus. In festo Beatæ Mariæ Motectum.
Octo vocibus. │ [notación musical] │ [T]O ta pul
chra est a mi ca me │ a, …
p. 40: [después de acabar el texto] [filete] │ HINC
│ INITIANTVR │ VESPEREA │ E T │
Completoria, cæteraque Vespertinis horis │
decantari solita. │ [grab. xil. de la Virgen de pie
con el Niño] │ MATRITI. │ Ex Typographia
Regia. M.DC.XXVIII
p.41-59{=67]: texto:
[notación musical] │ [D]I xit Dominus
Domino me o Se de a dextris me is, │ …
H2 v: en blanco.
Vol. 3.
4º.-[ ]3, A-H4, [ ]1.-3 h., 65 p.
Erratas en pag.: 2 (4), 46 (64).
Marca tip. con la flor de lis en p. 56, flor de lis en
p. 56, adornos xil. en p. 53 y 61.
[ ]1 r: portada:
TENOR │ CORO PRIMERO │ LIBRO
DE MISSAS, │ MOTETES, SALMOS,
MAGNIFICAS, │ Y OTRAS COSAS
TOCANTES AL │ CVLTO DIVINO. │
COMPVESTO POR SEBASTIAN LOPEZ DE
VELASCO, │ natural de Segouia, Capellan y
Maestro de Capilla de la Serenissima Princessa D.
Iuana │ en su Real Conuento de las Descalças
Franciscas de Madrid. │ Dirigido al
Excelentissimo señor Don Aluaro Perez Ossorio
Marques de Astorga,Conde Trastama │ ra, y de
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Santa Marta, Conde y señor de Villalobos, Duque
de Aguiar, Conde de Coliè, señor de las Villas │
en Campos,Valderas y Castrouerde, Fuentes de
Ropel, &c. Señor del Paramo y Villamañan, señor
de │ la Villa y Montañas de Boñar, señor del
Castillo, Villa y tierra de Chantada, señor de los
Castillos, │ Villa y tierra de Cepeda, y de
Villazala y su tierra, y de la Villa de Turienço de
los Caualleros y su │ tierra. Canonigo de la S.
Yglesia de Leon. Comendador de Almodouar del
Campo. │ Y Alferez mayor de la Orden de
Calatraua, &c. │ Anno [escudo xil. de Álvaro
Pérez Osorio] 1628. │ MATRITI, │ [filete] │ Ex
Typographia Regia. M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: [filete] COMISSION DEL VICARIO. │
Mandarà V.m. señor Maestro Carlos Patiño,
Capellan del Real Conuento de la Encarnacion, y
a Francisco Montero, Capellan y Maestro de
Capilla q fue del Real de las Descalças, … En
Madrid a diez y siete de Mayo de 1628.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
APROVACION. Por mandado del señor Vicario
de Madrid, el Licenciado Velasco de Azeuedo, …
en quatro de Iunio de 1628.años. El Maestro
Francisco Montero.
[filete]
LICENCIA. Nos El Licenciado Don Iuan de
Velasco y Azeuedo … Fecho en Madrid a cinco
de Iunio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su Mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
M. P. S. Por Mandado de V. A. … En el Real
Conuento de la Encarnacion de Madrid a 12.de
Iulio de 1628.años. Carlos Patiño, Capellan de su
Magestad.
[ ]2 r: dedicatoria:
[cabecera tip. con hojas y otros motivos
florales] │ DEDICATORIA, │
EXCELENTISSIMO │ SEÑOR. │ [O5]CIOSO
Es referir muchos titulos por donde estos nume- │
ros sonoros … │ Desta Casa Real y Madrid
diezde [sic] Agosto de mil y seyscientos y veinte
y ocho │ años. │ Sebastian Lopez de Velasco.
[ ]2 v: EL REY. [P8]OR Quanto por parte de vos
Sebastian Lopez de Velasco … os damos licencia
y facultad, para que por tiempo de diez años …
Fecha en Madrid a treinta y vn dias del mes de
Iulio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro señor.
Iuan Lasso de la Vega.
[ ]3 r: [escudo xil. real].
[ ]3 v: INDEX. IN HOC VOLVMINE
CONTENTORVM …
p.[1]: portadilla:
[adornos tip. de hojas y flor] │
INCIPIVNT │ MISSARVM, │ E T │
MOTECTORVM │ OFFICIA. │ [emblema o
marca tip., flor de lis iluminada por sol con IHS
en su interior y alrededor leyenda: “LABORAMVS
SVB TIMORE SANCTISSIMI NOMINIS TVI”] │ IN
SOLEMNIORIBVS FESTIS, │ PER ANNVM
CELEBRARI │ CONSVETA.
p.2-38: texto:
[notación musical] │ [T]Ota pulchra est a
mi ca │me a, …
p. [39]: portada:
[cabecera de adornos tip. de hojas] │ HINC │
INITIANTVR │ VESPEREA │ E T │
Completoria, cæteraque Vespertinis horis │
decantari solita. │ [grab. xil. de la Virgen de pie
con el Niño en marco rectangular] │ MATRITI.
│ [filete] │ Ex Typographia Regia.
M.DC.XXVIII
p.40-59[=67]: texto:
Tenor. Psalm. Dixit Domin. Primi toni.
Oct. Vocib. │ [notación musical] │ [D]I xit
Dominus Domino me o, Domino me o, se de a
dex- │ tris, …
H2 v: en blanco.
Vol. 4:
4.º-[ ]3, A-H4, [ ]2.-3 h., 74 [i.e. 67] p.
Erratas en pag.: 38 (39), 65-72 (57-64), 72 (65),
73 (66), 74 (67).
Adorno xil. en p. 37 y 71, flor de lis en p. 41.
[ ]1 r: portada:
TIPLE Y BAXO │ CORO PRIMERO │
LIBRO DE MISSAS, │ MOTETES, SALMOS,
MAGNIFICAS, │ Y OTRAS COSAS
TOCANTES AL │ CVLTO DIVINO. │
COMPVESTO POR SEBASTIAN LOPEZ DE
VELASCO, │ natural de Segouia, Capellan y
Maestro de Capilla de la Serenissima Princessa D.
Iuana │ en su Real Conuento de las Descalças
Franciscas de Madrid. │ Dirigido al
Excelentissimo señor Don Aluaro Perez Ossorio
Marques de Astorga,Conde Trastama │ ra, y de
Santa Marta, Conde y señor de Villalobos, Duque
de Aguiar, Conde de Coliè, señor de las Villas │
en Campos,Valderas y Castrouerde, Fuentes de
Ropel, &c. Señor del Paramo y Villamañan, señor
de │ la Villa y Montañas de Boñar, señor del
Castillo, Villa y tierra de Chantada, señor de los
Castillos, │ Villa y tierra de Cepeda, y de
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Villazala y su tierra, y de la Villa de Turienço de
los Caualleros y su │ tierra. Canonigo de la S.
Yglesia de Leon. Comendador de Almodouar del
Campo. │ Y Alferez mayor de la Orden de
Calatraua, &c. │ Anno [escudo xil. de Álvaro
Pérez Osorio] 1628. │ MATRITI, │ [filete] │ Ex
Typographia Regia. M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: [filete] COMISSION DEL VICARIO. │
Mandarà V.m. señor Maestro Carlos Patiño,
Capellan del Real Conuento de la Encarnacion, y
a Francisco Montero, Capellan y Maestro de
Capilla q fue del Real de las Descalças, … En
Madrid a diez y siete de Mayo de 1628.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
APROVACION. Por mandado del señor Vicario
de Madrid, el Licenciado Velasco de Azeuedo, …
en quatro de Iunio de 1628.años. El Maestro
Francisco Montero.
[filete]
LICENCIA. Nos El Licenciado Don Iuan de
Velasco y Azeuedo … Fecho en Madrid a cinco
de Iunio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su Mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
M. P. S. Por Mandado de V. A. … En el Real
Conuento de la Encarnacion de Madrid a 12.de
Iulio de 1628.años. Carlos Patiño, Capellan de su
Magestad.
[ ]2 r: dedicatoria:
[cabecera tip. con hojas y otros motivos
florales] │ DEDICATORIA, │
EXCELENTISSIMO │ SEÑOR. │ [O5]CIOSO
Es referir muchos titulos por donde estos nume- │
ros sonoros … │ Desta Casa Real y Madrid
diezde [sic] Agosto de mil y seyscientos y veinte
y ocho │ años. │ Sebastian Lopez de Velasco.
[ ]2 v: EL REY. [P8]OR Quanto por parte de vos
Sebastian Lopez de Velasco … os damos licencia
y facultad, para que por tiempo de diez años …
Fecha en Madrid a treinta y vn dias del mes de
Iulio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro señor.
Iuan Lasso de la Vega.
[ ]3 r: INDEX. IN HOC VOLVMINE
CONTENTORVM …
[ ]3 v: [escudo xil. real].
p.[1]: portadilla:
[adornos tip. de hojas y flor] │
INCIPIVNT │ MISSARVM, │ E T │
MOTCTORVM [sic]│ OFFICIA. │ [emblema o
marca tip., flor de lis iluminada por sol con IHS
en su interior y alrededor leyenda: “LABORAMVS
SVB TIMORE SANCTISSIMI NOMINIS TVI”] │ IN
SOLEMNIORIBVS FESTIS, │ PER ANNVM
CELEBRARI │ CONSVETA.
p.2-37: texto:
[notación musical] │ [T]Ota pul chra est
Ami ca me a, │ …
p. [38]: portada:
[cabecera de adornos tip. de hojas] │ HINC │
INITIANTVR │ VESPEREA │ E T │
Completoria, cæteraque Vespertinis horis │
decantari solita. │ [grab. xil. de la Virgen de pie
con el Niño en marco rectangular] │ M ATRITI
[sic]. │ [filete] │ Ex Typographia Regia.
M.DC.XXVIII
p.38 [=39]-74 [=67]: texto:
[notación musical] │ [D]I xit Dominus
Domi me o, se de a dex tris │ …
[ ]2 v: en blanco.
Vol. 5
4º.-[ ]3, A-G4, H2.-3 h., 59 p.
Erratas en sign.: D (C), D (E).
Erratas en pag.. 23 (22), 24 (23), 36 (34), 37 (35).
Falta la sign. en D2
Jarrra con flores en p. 36, flor de lis en p. 55
[ ]1 r: portada:
TIPLE │ CORO SEGVNDO │ LIBRO
DE MISSAS, │ MOTETES, SALMOS,
MAGNIFICAS, │ Y OTRAS COSAS
TOCANTES AL │ CVLTO DIVINO. │
COMPVESTO POR SEBASTIAN LOPEZ DE
VELASCO, │ natural de Segouia, Capellan y
Maestro de Capilla de la Serenissima Princessa D.
Iuana │ en su Real Conuento de las Descalças
Franciscas de Madrid. │ Dirigido al
Excelentissimo señor Don Aluaro Perez Ossorio
Marques de Astorga,Conde Trastama │ ra, y de
Santa Marta, Conde y señor de Villalobos, Duque
de Aguiar, Conde de Coliè, señor de las Villas │
en Campos,Valderas y Castrouerde, Fuentes de
Ropel, &c. Señor del Paramo y Villamañan, señor
de │ la Villa y Montañas de Boñar, señor del
Castillo, Villa y tierra de Chantada, señor de los
Castillos, │ Villa y tierra de Cepeda, y de
Villazala y su tierra, y de la Villa de Turienço de
los Caualleros y su │ tierra. Canonigo de la S.
Yglesia de Leon. Comendador de Almodouar del
Campo. │ Y Alferez mayor de la Orden de
Calatraua, &c. │ Anno [escudo xil. de Álvaro
Pérez Osorio] 1628. │ MATRITI, │ [filete] │ Ex
Typographia Regia. M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: [filete] COMISSION DEL VICARIO. │
Mandarà V.m. señor Maestro Carlos Patiño,
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Capellan del Real Conuento de la Encarnacion, y
a Francisco Montero, Capellan y Maestro de
Capilla q fue del Real de las Descalças, … En
Madrid a diez y siete de Mayo de 1628.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
APROVACION. Por mandado del señor Vicario
de Madrid, el Licenciado Velasco de Azeuedo, …
en quatro de Iunio de 1628.años. El Maestro
Francisco Montero.
[filete]
LICENCIA. Nos El Licenciado Don Iuan de
Velasco y Azeuedo … Fecho en Madrid a cinco
de Iunio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su Mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
M. P. S. Por Mandado de V. A. … En el Real
Conuento de la Encarnacion de Madrid a 12.de
Iulio de 1628.años. Carlos Patiño, Capellan de su
Magestad.
[ ]2 r: dedicatoria:
[cabecera tip. con hojas y otros motivos
florales] │ DEDICATORIA, │
EXCELENTISSIMO │ SEÑOR. │ [O5]CIOSO
Es referir muchos titulos por donde estos nume- │
ros sonoros … │ Desta Casa Real y Madrid
diezde [sic] Agosto de mil y seyscientos y veinte
y ocho │ años. │ Sebastian Lopez de Velasco.
[ ]2 v: EL REY. [P8]OR Quanto por parte de vos
Sebastian Lopez de Velasco … os damos licencia
y facultad, para que por tiempo de diez años …
Fecha en Madrid a treinta y vn dias del mes de
Iulio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro señor.
Iuan Lasso de la Vega.
[ ]3 r: INDEX. IN HOC VOLVMINE
CONTENTORVM …
[ ]3 v: [escudo xil. real].
p.[1]: portadilla:
[adornos tip. de hojas y flor] │
INCIPIVNT │ MISSARVM, │ E T │
MOTECTORVM │ OFFICIA. │ [emblema o
marca tip., flor de lis iluminada por sol con IHS
en su interior y alrededor leyenda: “LABORAMVS
SVB TIMORE SANCTISSIMI NOMINIS TVI”] │ IN
SOLEMNIORIBVS FESTIS, │ PER ANNVM
CELEBRARI │ CONSVETA.
p.2-36: texto:
[notación musical] │ [T]Ota pul chra est
ij. │ Ami ca me a, …
p. [37]: portada:
[cabecera de adornos tip. de hojas] │ HINC │
INITIANTVR │ VESPERAE [sic] │ E T │
Completoria, cæteraque Vespertinis horis │
decantari solita. │ [grab. xil. de la Virgen de pie
con el Niño en marco rectangular] │ MATRITI.
│ [filete] │ Ex Typographia Regia.M.DC.XXVIII
p.38-59 [=67]: texto:
[notación musical] │ [D]Ixit. Se de a
dextris me is, donec ponam, donec │ …
H2 v: en blanco.
Vol. 6:
4º.-[ ]2, A-G4, H2.-2 h., 58 p., 1 h.
Erratas en sign.: E (E2),
Erratas en pag.: 28 (38)
En blanco el lugar correspondiente a los n. 2, 4.
Jarra con flores xil. en p. 56.
[ ]1 r: portada:
ALTO │ CORO SEGVNDO │ LIBRO DE
MISSAS, │ MOTETES, SALMOS,
MAGNIFICAS, │ Y OTRAS COSAS
TOCANTES AL │ CVLTO DIVINO. │
COMPVESTO POR SEBASTIAN LOPEZ DE
VELASCO, │ natural de Segouia, Capellan y
Maestro de Capilla de la Serenissima Princessa D.
Iuana │ en su Real Conuento de las Descalças
Franciscas de Madrid. │ Dirigido al
Excelentissimo señor Don Aluaro Perez Ossorio
Marques de Astorga,Conde Trastama │ ra, y de
Santa Marta, Conde y señor de Villalobos, Duque
de Aguiar, Conde de Coliè, señor de las Villas │
en Campos,Valderas y Castrouerde, Fuentes de
Ropel, &c. Señor del Paramo y Villamañan, señor
de │ la Villa y Montañas de Boñar, señor del
Castillo, Villa y tierra de Chantada, señor de los
Castillos, │ Villa y tierra de Cepeda, y de
Villazala y su tierra, y de la Villa de Turienço de
los Caualleros y su │ tierra. Canonigo de la S.
Yglesia de Leon. Comendador de Almodouar del
Campo. │ Y Alferez mayor de la Orden de
Calatraua, &c. │ Anno [escudo xil. de Álvaro
Pérez Osorio] 1628. │ MATRITI, │ [filete] │ Ex
Typographia Regia. M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: [filete] COMISSION DEL VICARIO. │
Mandarà V.m. señor Maestro Carlos Patiño,
Capellan del Real Conuento de la Encarnacion, y
a Francisco Montero, Capellan y Maestro de
Capilla q fue del Real de las Descalças, … En
Madrid a diez y siete de Mayo de 1628.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
APROVACION. Por mandado del señor Vicario
de Madrid, el Licenciado Velasco de Azeuedo, …
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en quatro de Iunio de 1628.años. El Maestro
Francisco Montero.
[filete]
LICENCIA. Nos El Licenciado Don Iuan de
Velasco y Azeuedo … Fecho en Madrid a cinco
de Iunio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su Mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
M. P. S. Por Mandado de V. A. … En el Real
Conuento de la Encarnacion de Madrid a 12.de
Iulio de 1628.años. Carlos Patiño, Capellan de su
Magestad.
[ ]2 r: dedicatoria:
[cabecera tip. con hojas y otros motivos
florales] │ DEDICATORIA, │
EXCELENTISSIMO │ SEÑOR. │ [O5]CIOSO
Es referir muchos titulos por donde estos nume- │
ros sonoros … │ Desta Casa Real y Madrid
diezde [sic] Agosto de mil y seyscientos y veinte
y ocho │ años. │ Sebastian Lopez de Velasco.
[ ]2 v: EL REY. [P8]OR Quanto por parte de vos
Sebastian Lopez de Velasco … os damos licencia
y facultad, para que por tiempo de diez años …
Fecha en Madrid a treinta y vn dias del mes de
Iulio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro señor.
Iuan Lasso de la Vega.
p.[1]: portadilla:
[cabecera tip. con doble línea de hojas y
en el medio línea de tréboles] │ INCIPIVNT │
MISSARVM, │ E T │ MOTECTORVM │
OFFICIA. │ [emblema o marca tip., flor de lis
iluminada por sol con IHS en su interior y
alrededor leyenda: “LABORAMVS SVB TIMORE
SANCTISSIMI NOMINIS TVI”] │ IN
SOLEMNIORIBVS FESTIS, │ PER ANNVM
CELEBRARI │ CONSVETA.
p.2-36: texto:
[notación musical] │ [T]Ota pulchra est,A
mi ca me a, │ …
p. 36: [después de acabar el texto] [filete] │ HINC
│ INITIANTVR │ VESPERAE │ E T │
Completoria, cæteraque Vespertinis horis │
decantiri [sic] solita. │ [grab. xil. de la Virgen de
pie con el Niño en marco ovalado] │ MATRITI.
│ [filete] │ Ex Typographia Regia.M.DC.XXIII
[sic].
p.37-58: texto:
[notación musical] │ [D]Ixit. Se de a
dextris me is do nec po │ nam, donec │ …
H2 r: INDEX. IN HOC VOLVMINE
CONTENTORVM
H2 v: en blanco.
Vol. 7
4º.-[ ]3, A-G4.-3 h., 56 p.
Erratas en pag.: 5 (en lugar de 3), 8 (18), 2 (21).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
BAXO │ CORO SEGVNDO │ LIBRO DE
MISSAS, │ MOTETES, SALMOS,
MAGNIFICAS, │ Y OTRAS COSAS
TOCANTES AL │ CVLTO DIVINO. │
COMPVESTO POR SEBASTIAN LOPEZ DE
VELASCO, │ natural de Segouia, Capellan y
Maestro de Capilla de la Serenissima Princessa D.
Iuana │ en su Real Conuento de las Descalças
Franciscas de Madrid. │ Dirigido al
Excelentissimo señor Don Aluaro Perez Ossorio
Marques de Astorga,Conde Trastama │ ra, y de
Santa Marta, Conde y señor de Villalobos, Duque
de Aguiar, Conde de Coliè, señor de las Villas │
en Campos,Valderas y Castrouerde, Fuentes de
Ropel, &c. Señor del Paramo y Villamañan, señor
de │ la Villa y Montañas de Boñar, señor del
Castillo, Villa y tierra de Chantada, señor de los
Castillos, │ Villa y tierra de Cepeda, y de
Villazala y su tierra, y de la Villa de Turienço de
los Caualleros y su │ tierra. Canonigo de la S.
Yglesia de Leon. Comendador de Almodouar del
Campo. │ Y Alferez mayor de la Orden de
Calatraua, &c. │ Anno [escudo xil. de Álvaro
Pérez Osorio] 1628. │ MATRITI, │ [filete] │ Ex
Typographia Regia. M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: [filete] COMISSION DEL VICARIO. │
Mandarà V.m. señor Maestro Carlos Patiño,
Capellan del Real Conuento de la Encarnacion, y
a Francisco Montero, Capellan y Maestro de
Capilla q fue del Real de las Descalças, … En
Madrid a diez y siete de Mayo de 1628.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
APROVACION. Por mandado del señor Vicario
de Madrid, el Licenciado Velasco de Azeuedo, …
en quatro de Iunio de 1628.años. El Maestro
Francisco Montero.
[filete]
LICENCIA. Nos El Licenciado Don Iuan de
Velasco y Azeuedo … Fecho en Madrid a cinco
de Iunio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su Mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
M. P. S. Por Mandado de V. A. … En el Real
Conuento de la Encarnacion de Madrid a 12.de
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Iulio de 1628.años. Carlos Patiño, Capellan de su
Magestad.
[ ]2 r: dedicatoria:
[cabecera tip. con hojas y otros motivos
florales] │ DEDICATORIA, │
EXCELENTISSIMO │ SEÑOR. │ [O5]CIOSO
Es referir los muchos titulos por donde estos
nume- │ ros sonoros … │ Desta Casa Real y
Madrid diezde [sic] Agosto de mil y seyscientos y
veinte y ocho │ años. │ Sebastian Lopez de
Velasco.
[ ]2 v: EL REY. [P8]OR Quanto por parte de vos
Sebastian Lopez de Velasco … os damos licencia
y facultad, para que por tiempo de diez años …
Fecha en Madrid a treinta y vn dias del mes de
Iulio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro señor.
Iuan Lasso de la Vega.
[ ]3 r: [escudo xil. real].
[ ]3 v: INDEX. IN HOC VOLVMINE
CONTENTORVM
p.[1]: portadilla:
[cabecera tip. con doble línea de hojas y
en el medio línea de tréboles] │ INCIPIVNT │
MISSARVM, │ E T │ MOTECTORVM │
OFFICIA. │ [emblema o marca tip., flor de lis
iluminada por sol con IHS en su interior y
alrededor leyenda: “LABORAMVS SVB TIMORE
SANCTISSIMI NOMINIS TVI”] │ IN
SOLEMNIORIBVS FESTIS, │ PER ANNVM
CELEBRARI │ CONSVETA.
p.2-34: texto:
[notación musical] │ [T] O ta pul chra
est,A mi ca me- │ a, …
p. [35]: portadilla:
[cabecera de adornos tip. de hojas] │ HINC │
INITIANTVR │ VESPEREA │ E T │
Completoria, cæteraque Vespertinis horis │
decantari solita. │ [grab. xil. de la Virgen de pie
con el Niño en marco rectangular] │ MATRITI.
│ [filete] │ Ex Typographia
Regia.M.DC.XXVIII.
p.36-56: texto:
[notación musical] │ [D]Ixit. Sede a
dextris meis. A dextris meis, Donec ponã, │…
Vol. 8
4º.-[ ]3, A-G4, H1.-3 h., 58 p.
Erratas en sign.: B (C).
Erratas en pag.: 14 (16), 27 (28), 51 [invertido]
(51).
Inic. grab.-Jarra con flores xil. en p. 36.
[ ]1 r: portada:
TENOR │ CORO SEGVNDO │ LIBRO DE
MISSAS, │ MOTETES, SALMOS,
MAGNIFICAS, │ Y OTRAS COSAS
TOCANTES AL │ CVLTO DIVINO. │
COMPVESTO POR SEBASTIAN LOPEZ DE
VELASCO, │ natural de Segouia, Capellan y
Maestro de Capilla de la Serenissima Princessa D.
Iuana │ en su Real Conuento de las Descalças
Franciscas de Madrid. │ Dirigido al
Excelentissimo señor Don Aluaro Perez Ossorio
Marques de Astorga,Conde Trastama │ ra, y de
Santa Marta, Conde y señor de Villalobos, Duque
de Aguiar, Conde de Coliè, señor de las Villas │
en Campos,Valderas y Castrouerde, Fuentes de
Ropel, &c. Señor del Paramo y Villamañan, señor
de │ la Villa y Montañas de Boñar, señor del
Castillo, Villa y tierra de Chantada, señor de los
Castillos, │ Villa y tierra de Cepeda, y de
Villazala y su tierra, y de la Villa de Turienço de
los Caualleros y su │ tierra. Canonigo de la S.
Yglesia de Leon. Comendador de Almodouar del
Campo. │ Y Alferez mayor de la Orden de
Calatraua, &c. │ Anno [escudo xil. de Álvaro
Pérez Osorio] 1628. │ MATRITI, │ [filete] │ Ex
Typographia Regia. M.DC.XXVIII.
[ ]1 v: [filete] COMISSION DEL VICARIO. │
Mandarà V.m. señor Maestro Carlos Patiño,
Capellan del Real Conuento de la Encarnacion, y
a Francisco Montero, Capellan y Maestro de
Capilla q fue del Real de las Descalças, … En
Madrid a diez y siete de Mayo de 1628.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
APROVACION. Por mandado del señor Vicario
de Madrid, el Licenciado Velasco de Azeuedo, …
en quatro de Iunio de 1628.años. El Maestro
Francisco Montero.
[filete]
LICENCIA. Nos El Licenciado Don Iuan de
Velasco y Azeuedo … Fecho en Madrid a cinco
de Iunio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su Mandado.
Iosef de Palomares Notario.
[filete]
M. P. S. Por Mandado de V. A. … En el Real
Conuento de la Encarnacion de Madrid a 12.de
Iulio de 1628.años. Carlos Patiño, Capellan de su
Magestad.
[ ]2 r: dedicatoria:
[cabecera tip. con hojas y otros motivos
florales] │ DEDICATORIA, │
EXCELENTISSIMO │ SEÑOR. │ [O5]CIOSO
Es referir los muchos titulos por donde estos
nume- │ ros sonoros … │ Desta Casa Real y
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Madrid diezde [sic] Agosto de mil y seyscientos y
veinte y ocho │ años. │ Sebastian Lopez de
Velasco.
[ ]2 v: EL REY. [P8]OR Quanto por parte de vos
Sebastian Lopez de Velasco … os damos licencia
y facultad, para que por tiempo de diez años …
Fecha en Madrid a treinta y vn dias del mes de
Iulio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro señor.
Iuan Lasso de la Vega.
[ ]3 r: [escudo xil. real].
[ ]3 v: INDEX. IN HOC VOLVMINE
CONTENTORVM
p.[1]: portadilla:
[cabecera tip. de adornos tip. de hojas] │
INCIPIVNT │ MISSARVM, │ E T │
MOTECTORVM │ OFFICIA. │ [emblema o
marca tip., flor de lis iluminada por sol con IHS
en su interior y alrededor leyenda: “LABORAMVS
SVB TIMORE SANCTISSIMI NOMINIS TVI”] │ IN
SOLEMNIORIBVS FESTIS, │ PER ANNVM
CELEBRARI │ CONSVETA.
p.2-36: texto:
[notación musical] │ [T] O ta pul chra est
│Ami ca me a, …
p. [37]: portadilla:
[cabecera de adornos tip. de hojas] │ HINC │
INITIANTVR │ VESPERAE │ E T │
Completoria, cæteraque Vespertinis horis │
decantari solita. │ [grab. xil. de la Virgen de pie
con el Niño en marco rectangular] │ MATRITI.
│ [filete] │ Ex Typographia Regia.M.DC.XXVIII
p.38-58: texto:
[notación musical] │ [D]Ixit. Se de a dex
tris me is, me is, donec │ ponam, …
MORENO GARBAYO, 410.-PALAU, VII, 142206.-
PETTAS, 962.-SIERRA CORELLA, 258.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. M.493
[incompleto]- CHICAGO. Newberry Library.
VAULT Case VM 2079 .L63 L86a [contiene Alto
coro segundo].-MADRID. Nacional. M/366-M/373
[en h. de guarda del vol. 1: “Completo, en ocho
volúmenes, me costó 200 pesetas en Madrid el
año 1884. Fran.co A. Barbieri”; M/370 mútilo de
papel en esquina superior derecha desde la p. 49;
M/372, falto de p. 51-54; enc. perg.; reproducción
digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FG 166
[contiene el Tiple coro segundo; procedente de la
Biblioteca de Francisco Guerra; reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
VALENCIA. Colegio de Corpus Christi.
Ed. facsímil por la Sociedad Española de
Musicología, Madrid, Editorial Alpuerto, 1989.
317. López de Zúñiga, Francisco: Método del
epítome universal de todas las ciencias y artes y
de todas las historias sagradas y profanas, desde
la creación del mundo, hasta el advenimiento de
Christo nuestro señor. En Madrid. Por la Viuda
de Luis Sánchez. 1628.
4º.-A-C4, D2.-13 f., 1 h.-L. red. y curs. en
titulillos, apost. y dedicatoria.
Inic. grab.-Apost. marg.
Dividido en cinco partes:
1. De las siete artes liberales, Dirigido a …
Rey don Filipe
2. De las ciencias naturales, dirigido al …
Infante don Carlos.
3. De las ciencias sobrenaturales dirigido al
… Infante don Fernando.
4. Que contiene las ciencias morales,
dirigido al … Cardenal de Trejo …
5. De las historias sagradas y profanas,
dirigido al … Duque y Conde de Olivares.
[A]1 r: portada:
M E T O D O │ DEL EPITOME │ VNIVERSAL
DE TODAS │ LAS CIENCIAS Y ARTES, │ y
de todas las Historias sagradas, y profanas, │
desde la creacion del mundo, hasta el │
aduenimiento de Christo nues- │ tro Señor. │
DEDICADO │ Al omnipotente Monarca de todo
lo visible, e │ inuisible,cuyo nombre es Inefable.
│ COMPVESTO POR DON FRAN- │ cisco
Lopez de Zuniga,Cauallero del habito de │
Santiago, hijo mayor y sucessor de don Diego │
Lopez de Zuniga Marques de Baides, señor de │
las nueue villas de los Estados de Zuniga y │
Tobar,Mayordomo de la Reyna │ nuestra Señora.
│ [marco cuadrado de hojas tip. encerrando otro
adornito] │ CON LICENCIA │ En Madrid por la
viuda de Luis Sanchez. │ [filete] │ Año
M.DC.XXVIII.
[A] 1 v: D E D I C A T O R I A │ del Epitome
vniuersal. │ [C3]ONFIADO, Saptientissimo Se- │
ñor,en vuestra nobilissima …
f.2 r-D2 r : texto:
CAVSA EFICIENTE │ y final de la
composicion │ desta obra. │ [E6]L DESEO De
saber, los │ eruditos Maestros, los li- │ bros
elegidos,treinta y qua │ tro años de trabajo, la im-
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│ portunacion de mis ami- │ gos,el prouecho de
mi pa- │ tria,sacaron a luz este mi Epitome
diuidido │ en cinco tomos. │ …
D2 v: en blanco.
CCPB000309485-5.-MORENO GARBAYO, 411.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 3764.
MADRID. Academia de la Historia. 2/2517 (olim
2-4-5-2068) [ex libris y sello de la Biblioteca de
E.F. San Román; enc. hol.; anot. ms. en D2 v: “A
mi amado alonso de la fuente”]*.
318. Luis de Granada, Fray: Guía de
pecadores, en la qual se trata copiosamente de las
grandes riquezas y hermosura de la virtud, y del
camino que se ha de lleuar para alcancarla. En
Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. 1628.
8º-¶8, ¶4, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Fff8.-12 h., 411 f., 5
h.
ICCU.-MORENO GARBAYO, 412.-PALAU, VI,
107599 (nota).
LIVORNO. Biblioteca comunale Labronica
Francesco Domenico Guerrazzi. 200 24-V- 0011.
319. Martín de la Madre de Dios: Práctica y
ejercicios de bien morir. Madrid. s.i. 1628.
16º
MORENO GARBAYO, 418.-PALAU, VIII, 146493.-
SIERRA CORELLA, 260 (PALAU).
Nota: existe edición de Tortosa. Gerónimo Gil.
1630. PALAU, VIII, 146494.
320. Martínez Montiño, Francisco: Arte de
cozina, pastelería, vizcochería y conservería. En
Madrid. Por la Viuda de Luis Sánchez impressora
del Reino. A costa de Alonso Pérez mercader de
libros. 1628.
8º.-8 h., 316 f., 12 h.
ANTONIO. Nova, I, p. 447.-ICCU.-MORENO
GARBAYO, 420.-PALAU, VIII, 155360.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XIV, 2911.
BESANÇON. Municipale d’études et de
conservation. 261140.-LISBOA. Palacio de Ajuda.
39-III-24.-PARÍS. Nationale. V-47123 [303 f. y en
16º].-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 2A, 4, 12 [falto
de port., sustituida por una manuscrita].-VICENZA.
Bib. Civica Bertoliana. H 028 002 013
[catalogado con [8], 302, [2] h.].
321. Mendes Pinto, Fernán: Historia oriental
de las peregrinaciones de... portugués, adonde se
escriven muchas y muy estrañas cosas que vio y
oyó en los Reynos de la China, Tartaria, Sornao,
que vulgarmente se llama Siam... Traducido de
portugués en castellano por el Licenciado
Francisco Herrera Maldonado... En Madrid. Por
Diego Flamenco. 1627. Impressa a costa de Iuan
del Casar, Mercader de Libros. Vendese en su
casa frontero de san Basilio, y en Palacio. [Al fin:]
En Madrid. Por la viuda de Luis Sánchez,
impressora del Reyno. 1628.
Fol.-[ ]1, ¶3, †1, †8, [ ]1, A-Z8, Aa-Ff8, Gg10, ¶4.-5
h., 8 f., 1 h., 481 [i.e. 483] p., 4 f.-L. red.
Erratas en pag.: 41 (61), 79 (69), 56 (78), 68 (86),
93 (91), 118 (108), 116 (118), 118 (181), 188
(187), 195 (197), 211 (209), 231 (234), 241 (240),
446 (464), 478-481 (480-483).
Erratas en fol. de la última secuencia: 5 (3).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a
K.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: portada:
HISTORIA | ORIENTAL | DE LAS
PEREGRINACIONES | DE FERNAN MENDEZ
PINTO | PORTVGVES , ADONDE SE
ESCRIVEN | muchas,y muy estrañas cosas que
vio,y oyò en los Reynos de la China, |
Tartaria,Sornao,que vulgarmente se llama Siam,
Calamiñam, Peguu, | Martauan, y otros muchos de
aquellas partes Orientales, de que | en estas
nuestras de Occidente ay muy poca,o | ninguna
noticia. | CASOS FAMOSOS,
ACONTECIMIENTOS ADMIRABLES, |
leyes,gouierno,trages,Religion,y costumbres de
aquellos | Gentiles de Asia. | TRADVZIDO DE
PORTVGVES EN CASTELLANO POR | el
Licenciado Francisco de Herrera Maldonado,
Canonigo de la | santa Yglesia Real de Arbas. |
AL EXCELENTISSIMO SEÑOR DON
DVARTE, MARQVES | de Flechilla,y
Villarramiel,Marques de Malagon,señor de las
villas de Paracuellos, | la Porçuna,y
Hernancauallero,Alferez mayor de la Orden y
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Caualleria | de Alcantara,y Comendador de
Castilnouo. | [Escudo xil. real de Portugal] | CON
PRIVILEGIO. | En Madrid, Por Diego Flamenco,
Año de 1627. | [Filete] | Impressa a costa de Iuan
del Casar, Mercader de Libros. Vendese en su
casa | frontero de san Basilio, y en Palacio.
[ ]1 v:
¶1 r-¶2 v: dedicatoria. … En Madrid, primero dia
del año de 1620.
¶3 r: EL REY. … Fecha en san Lorenço a diez y
seis dias del mes de Setiembre de mil y
seiscientos y diez y siete años. … Por mandado
del Rey nuestro señor. Pedro de Contreras.
¶3 v: Aprouacion del Ordinario. … En Madrid a
15.de Iulio 1617. El Doctor Cetina.
Aprouacion del Maestro Espinel. … En Madrid
13.de Iulio 1617.
Aprouacion del Padre Maestro Fr. Iosef de
Castro,de la Orden de san Agustin. … En este
Colegio de la Encarnacion de la Orden de san
Agustin nuestro Padre,de Madrid en doze de
Agosto 1617.
†1 r: Erratas en esta Historia Oriental. … Dada en
Madrid a 2.de Febrero de 1620. El Licenciado
Murcia de la Llana.
†1 v: Tassa. … quatro marauedis cada pliego …
Madrid a seis dias del mes de Febrero de mil y
seyscientos y veinte años. Martin de Segura.
f.1 r-8 v:: [Banda de adornos tip.] │ APOLOGIA
EN FAVOR DE FERNAN │ MENDEZ PINTO,
Y │ desta Historia Oriental. │ POR EL
LICENCIADO FRANCISCO │ de Herrera
Maldonado, Canonigo de la santa │ Yglesia Real
de Arbas. │ … Euora y │ Mayo 30.de 1618. │ …
[ ]1 r y v: [Banda de adornos tip.] Catalogo de los
avtores qve han escrito de las Indias Orientales,
Iapon, y China, y de sus situaciones, nauegacion,
y conquistas. [Al final, jarrón con flores].
p. [indicado Fol.] 1-481 [=483]: texto:
[Cabecera xil. de adornos y figuras
antropomorfas] │ HISTORIA │ ORIENTAL │
DE LAS PEREGRINACIO- │ nes de Fernan
Mendez Pinto. │ … [Q9]VANDO Pongo │
delante de mis ojos │ algunas vezes los grã │ des
infortunios, y cõ │ tinuos trabajos que │ …
p.481 [=483]: colofón [después de acabar el
texto:]
Doble línea de hojas] │ EN MADRID. │ Por la
viuda de Luis Sanchez │ Impressora del Reyno. │
[Filete] │ Año M.DC.XXVIII.
Gg10 v: en blanco.
f.1 r-4 v: Tabla de los capitvlos desta historia
oriental.
CCPB000047162-3.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
266 y 399.-PALAU, VI, 115247 (Historia); IX,
163204.-SALVÁ, II, 3789 (nota 1ª).-SIERRA
CORELLA, 167.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 4582.-
VINDEL. Catálogo, I, n. 38a. y n. 1963.
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes.
F.3316.-BARCELONA. Biblioteca de Catalunya.
Res.360-4.-BERLÍN. Staatsbibliothek. Pu 262.-
BETHLEHEM (PA). Lehigh University Library. SC
O 915 M522hS 1627.-CAGLIARI. Universitaria.
Salone 00861.-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University, Houghton Library.
f PC5 M5226 Ek620hb.-COPENHAGUE. Kongelige
Bibliotek. Geogr., 858 fol. 20250. S-1977.-
CÓRDOBA. Pública. 29/102.-EDIMBURGO.
National Library. George IV Bridge, G.8.b.3.-
ESTOCOLMO. Kunglig Biblioteket. 157 D Fol.-
FUKUOKA. Kyūshū University Library. 111 86
068032470002548.-KYOTO. International
Research Center for Japanese Studies. DS/506/Pi
[reproducción digital de la port. en
http://shinku.nichibun.ac.jp/gpub/book/g0019.htm
l].-LA HAYA. Nacional. 541 C 31.-LUCCA.
Statale. G.III.f.22 (PIACENTINI. Lucca, 397).-
MADRID. Nacional. 7/12954 [papel de portada y
su vuelto mutilado, lo que afecta al pie de
imprenta; falto de p. 123-124, 225-226, p. 157 con
texto manuscrito pegado encima del impreso; este
ejemplar puede tener los preliminares de la
edición de 1620, pero no la dedicatoria y el texto
que coinciden con los del ejemplar de
Salamanca]*; R/29325; R/31358; R/19217 [ej.
incompleto].-MILÁN. Braidense. PP.XI.9
(BIGLIANI, 138); Trivulziana, Archivio storico
civico. Triv.C.338.-NEWPORT NEWS (VA). The
Mariners Museum Library. DS506.M52.-NUEVA
YORK. New York Public Library. *KB 1627
(Mendes Pinto, F. Historia oriental de las
peregrinaciones).-PARÍS. Museum National
d’Histoire Naturelle, Centrale. 23851; Nationale.
Fol-O2-23B.-PONTA DELGADA. Pública. JC/A
AR.4 C/57 RES.-QUITO. Banco Central del
Ecuador. JJ014231.-ROMA. Nazionale. 10.
7.L.16.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/31210 [reproducción de la port., dedicatoria,
primera p. de texto y colofón en su web].-SAN
JUAN DE PUERTO RICO. Universidad de Puerto
Rico. Colección Josefina del Toro, 033 B066.-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sala Medina,
AAD7923 [falto de port. y de las hojas de
preliminares].-STUTTGART. Württembergische
Landesbibliothek. Geogr.qt.807.-TOKIO. Sophia
University, Christian Archives. KB 344-Me44-3
[reproducción digital completa en Laures Rare
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Book Database Project & Virtual Library].-
TOLEDO. Pública. 8418.-TOULOUSE. Municipale.
21/E2303.-VALENCIA. Biblioteca Valenciana.
XVII/128 [ex libris de Nicolau Primitiu];
XVII/825; Universitaria. Y-8/18 [deteriorado:
falto de port. y de las dos últimas páginas,
sustituido el texto que falta por texto manuscrito.;
la portada manuscrita con los datos de la ed. de
Madrid. Por Melchor Sánchez, a costa de Matheo
de la Batida. 1664].-VALLADOLID. Filipinos. SA-
1633; Universitaria, Colegio de Santa Cruz.
00972 (olim 5577) [falto de port.] (GARCÍA
LÓPEZ-ORTEGA LAMADRID. Geografía, 189);
5994.-VIENA. Nationalbibliothek. *48.Q.48.-
WASHINGTON. Library of Congress. DS506.M547
1628.
322. Molina, Juan de: El Doctor Don Juan de
Molina Fiscal del Consejo con el Señor Obispo de
Córdova sobre la retención de Breves de la
Santidad de Urbano VIII el 21 de mayo de este
año... Madrid. Juan González. 1628.
Fol.-19 h.-Portada grabada.
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General. Bóveda, 8 (1150-2 p.33) [Perteneció a
don C. Cruz Montt].
323. Molina, Juan de: El doctor don Iuan de
Molina fiscal del consejo contra los onze sesmos
de la tierra de Segovia. Sobre que se les condene
a que paguen a su magestad las alcavalas de diez
uno conforme a las leyes, sin embargo del
privilegio, que pretenden tener del señor rey don
Enrique el quarto. En Madrid. Por Iuan González.
1628.
Fol.-[ ]2, B-I2.-[1], 2-18 f. +.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados marg. (1-45 +)
f.[1] r: portada:
[Cabecera xil. con mascarón y motivos
vegetales] | EL DOCTOR | DON IVAN DE
MOLINA | Fiscal del Consejo. | C O N T R A |
Los onze sesmos de la tierra de | Segouia. | S O B
R E | Que se les condene a que paguen a su
Magestad las al- | caualas de diez vno conforme a
las leyes, sin embargo | del priuilegio,que
pretenden tener del señor Rey | don Enrique el
Quarto. | [Escudo xil. real] | EN MADRID. Por
Iuan Gonçalez. | Año de M.DC.XXVIIII.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-18 v +: texto:
[F7]Auorable causa, y digna de ayu- |
darse es la de su Magestad, pues | ...
CCPB000747506-3.
PUEBLA. Palafoxiana. 38226(28).-SEVILLA.
Universitaria. A 111/115(23) [falto a partir del f.
18; reproducción digital completa en su web]+.
324. Monasterio de Nuestra Señora de
Ripoll: Memorial para la Magestad del Rey
Nuestro Señor en favor del Monasterio de Nuestra
Señora de Ripoll sobre la reforma que se insta.
En Madrid. Por la Viuda de Luis Sánchez. 1628.
Fol.-A-D4.-16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
[Cruz de Malta]  MEMORIAL  PARA
LA MAGESTAD  DEL REY NVESTRO 
SEÑOR.  EN FAVOR DEL MONASTERIO  de
nuestra Señora de Ripoll, sobre la reforma  que
se insta.  [Grabado xil. con imagen de Nuestra
Señora de Ripoll]  EN MADRID  Por la viuda
de Luis Sanchez, Impressora  del Reyno. 
[Filete]  Año M. DC. XXVIII.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-16 r: texto:
[Cabecera tip. con motivos
arquitectónicos y a candelieri]  SEÑOR. 
[E12]L Prior y Conuento del Monas-  terio de
Santa Maria de Ripoll,  de la Orden de san
Benito, de la  Prouincia Tarraconense, en el 
Principado de Cataluña, ... (f.16 r, lín. 19) ... como
lo pi-  de fray don Francisco de Eril, Abad de
san Culgat, y Presidente de  la dicha Religion en
su carta, que se presenta en este memorial.  Que
en ello recebiran particular merced, y sauor de las
Reales ma-  nos de V. Magestad.
f.16 v: CARTA QVE ESCRIVE AL REY 
nuestro Señor fray don Francisco de Eril, Abad de
san  Culgat, y Presidente de la sagrada Religion
de san Be-  nito,de la Prouincia Tarraconense, en
el Prin-  cipado de Cataluña.  ... Bar-  celona
a 6. de Mayo de 1628.  ...
CCPB000049550-6.-MORENO GARBAYO, 386 y
422.-PALAU, VIII, 161774 (nota): “se editó en
Madrid y Barcelona”.-SIERRA CORELLA, 262.
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BARCELONA. Colegio de Abogados.
347.91(46.7)(09).-MADRID. Academia de la
Historia. 9/3621(15) (olim T-47) [falto de port.;
procede de la Colección Jesuitas; enc. perg.]*;
Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar.
Clero secular y regular. Legajo 1947/6 [manchas
de humedad, última página rota en su esquina
inferior derecha; sin enc.]*; Nacional. R/39830;
V.E.218/87(1); VE/1256/4.-SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 90-VI-16(36).
325. Niseno, Diego (C.S.B.): Asuntos
predicables para los Lunes, Martes, Jueves i
Sábados de Quaresma. Tomo segundo... En
Madrid. Por Iuan Delgado. A costa de Pedro
Coello. 1628.
4º.-[ ]1, ¶4, ¶¶6, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-
Llll4, a-f4.-11 h., 117 [i.e. 123] f., f. 126-321 f., 25
h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: ff1 (en lugar de f1), ff2 (f2).
Erratas en fol.: 17 (en lugar de 23), 67 (71), 67
(75), 89 (90), 117 (123), 129 (139), 262 (264),
264 (265), 310 (301), 307 (313).
Falta el número en 223, 225, 311.
Posible errata en 181.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Escudo xil. de la Orden de San Basilio al final de
algunos capítulos en f. 15 v, 29 v, 72 v, 130 v, 158
v, 171 v, 185 r, 200 r, 213 v, 266 v.
Grab. xil., mascarón con la imagen de un cisne en
el centro al final de algunos capítulos en f. 57 r,
101 v.
Las iniciales grabadas de los preliminares son de
Francisco Martínez. El resto de Juan Delgado.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Alardo de Popma.
En la parte superior escudo de la Orden de San
Basilio sujetado por dos angelotes a cada lado. En
cada esquina sendos jarrones con frutas y sobre
ellos filacteria partida con la cita “FLORES
APPARVERVNT IN TERRA NOSTRA.”. En la
columna de la izquierda la figura de Santa
Eumelia con pie “S. Eumelia M.e de S. Basilio.”;
en la columna derecha Santa Macrina con pie “S.
Macrina Herª. de S. Basilio”. Entre ellas se
encuentra un cartelón con el título:] ASVNTOS |
PREDICABLES PARA LOS | Lunes, Martes,
Jueues, i Sabados, | de Cuaresma. | Tomo
segundo. | POR EL P. Fr. DIEGO NISENO, |
Predicador del Monasterio de S. | Basilio Magno
de Madrid. | Natural de Alcazaren, en | Castilla la
Vieja. | A NVESTRO REVERẼDO | P. Fr.
Ignacio de Gaona, Abad | del dicho Monasterio. |
Van tres Indices al fin del Libro. | CON
PRIVILEGIO, EN MADRID, | Por Iuan Delgado,
Año de | 1628. [Al pie del cartelón filacteria con
leyenda: “HOS, GAONEAE, STIRPI, VIRTVS,
ADAVGET, HONORES.” En la base de la columna
izquierda un sol iluminando unos girasoles y la
cita “Quocumque ieris”; en la base de la columna
derecha una serpiente enroscada con la cita “Hoc
fac, et viues.”. En el centro inferior escudo de Fr.
Ignacio de Gaona. Al pie de la columna izquierda:
“Alardo de Popma fecit”; en el de la columna
derecha: “A costa de Pedro Coello.”].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-¶3 v: A NRO RDO PE | FRAI IGNACIO DE |
GAONA, ABAD DEL MONAS- | TERIO DE
NVESTRO PADRE SAN | BASILIO Magno de
MADRID | S. P. D. | [A11] LA FELIZ, esclarecida, i
ve- | nerable ... | ... De | Madrid, i Febrero 16.de
1628. | ... | Fr. Diego Niseno.
¶4 r: Licencia del Orden. Frai Baltasar de los
Santos ... doi licencia al Padre Fr. Diego Niseno ...
En Madrid a 16.de Mayo de 1627.
¶4 v-¶¶1 r: APROBACION DEL R. P. Fr.
FRANCISCO DE SORIA Difinidor del dicho Orden,
... San Basilio de Madrid, Abril 6.de 1627.
¶¶1 r: APROBACION DEL R. P. M. Fr.
GEROnimo Bautista Negron, Abad Retor del
Colegio de Salamanca del dicho Orden. ...
Salamanca i Março 30.de 1627.
¶¶1 v: APROBACION DEL LICENciado Pedro
de Arce, Cura propio de la Parroquial de san Iuan
desta villa de Madrid. ... En Madrid 18.de Iulio de
1627.
¶¶2 r: APROBACION DEL DOTOR Martin de
Iauregui ... Cura i Predicador de la Parroquial de
señor Santiago desta Corte. ... En Santiago de
Madrid, a 20. de Setienbre de 1627.
¶¶2 v: APROBACION DEL R. P. M. Fr. Pedro
Martinez de Herrera, Prior del Convento de
nuestra Señora del Carmen Calçado desta Corte.
... En el Carmen de Madrid a 1.de Setienbre de
627.
¶¶3 r: Suma del Privilegio. El Padre F. Diego
Niseno ... por espacio de diez años ... en el oficio
de Martin de Segura Olalquiaga ... en 1.de Otubre
de 1627.
Suma de la Tassa. ... a quatro maravedis i medio
cada pliego. Tiene ochenta i ocho ... en Madrid a
doze de Febrero de mil i seiscientos i veintiocho.
ERRATAS. ... En Madrid a quatro de Febrero,de
1628. El Lic. Murcia de la Llana.
¶¶3 v-¶¶6 v: [doble línea de hojas] EL PADRE Fr.
RAFAEL FERNANDEZ DE BRAOXOS ... A
LOS LETORES. [E11]N siglo que la Divina
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Palabra, destierro del torpe vicio, ... Salamanca, i
Enero 20. de M. DC. XXIIX. [al final, jarrón con
flores xil.]
f.1 r-321 v: texto:
[Tres rombos de hojas con cruz griega en
el centro encerrados en marcos de filetes] |
SERMON | PARA EL PRIMER | IVEVES DE
QVARESMA. | ... [N8]VESTRO | Gran Pa- | dre
S. BA | SILIO, | Sol del | Orbe, Co | luna de la |
Fè, ...
Llll4 r: colofón:
[escudo xil. de la Orden de San Basilio] |
EN MADRID, | Por Iuan Delgado. | [filete] | Dia
de nuestro Glorioso Padre S. Iuan | Crisostomo,
27. de Henero, | Año M.DC.XX.VIII. | [adorno
tip. romboidal de hojas].
Llll4 v: en blanco.
a1 r-c1 r: OMNIVM SACRAE PAGINAE
LOCORVM QVAE IN HOC SECVNdo tomo ...
c1 v-e3 v: INDICE ALPHABETICO DE LAS
COSAS MAS NOTABLES QVE EN este
segundo Tomo se contienen.
e4 r-f4 v: APLICACION DE LOS ASSVNTOS
DESTE SEGVNDO TOMO A LOS domingos,
Miercoles, y Viernes del primero
CCPB000033847-8.-MORENO GARBAYO, 430.-
PALAU, XI, 191798.-SIERRA CORELLA, 265.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 630.
ALBACETE. Pública. 824 (olim 103-3-17; 29-6-
32) [falto de port. y de 3 h. de preliminares].-
ANTEQUERA. Convento de los Padres
Capuchinos. 11119.-AZPEITIA (GUIPÚZCOA).
Santuario de Loyola. 0031,3-06.-BOGOTÁ.
Nacional. RG 11367.-CÁDIZ. Pública. XVII-
1010.-CIUDAD REAL. Pública. 196 [falto de port.
y de páginas finales]; 1346.-CÓRDOBA.
Diocesana. 17/R.004.111; Pública. 19/77.-
CUENCA. Seminario Conciliar. 079-H-7.-MAHÓN.
Pública. 6955.-MADRID. Nacional. 2/45753;
3/10841; 6/735; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 13371
[ex libris manuscrito de la casa profesa de la
Compañía de Jesús de Madrid]+; FLL 12487 [falto
de las hojas ¶1 y ¶2 y repetidas ¶¶2 y ¶¶4; ex
libris manuscrito de la casa profesa de la
Compañía de Jesús de Madrid].-MÁLAGA.
Seminario Diocesano. I-10/F-6.-MÉXICO D.F..
Nacional. [falto de port.]-MURCIA. Instituto
Teológico de los Padres Franciscanos. 637.-
TOLEDO. Pública. 4-9911; 14706; 29439; 4-
22429.-VIGO (PONTEVEDRA). Seminario Mayor
de San José. XIII-1-C [falto de p. 117-120].
326. Oropesa, Marqueses de: Memorial del
pleito de los marqueses de Oropesa... [s.l. s.i.
s.a.]. [Madrid. Juan González. 1628?].
Fol.-A-Z2, Aa-Ee2.-55 f., 1 h. en bl.-L. red. y curs.
Erratas en foliación: 23-24 (en lugar de 25-26),
73 (37).
Inic. grab.
A1 r-f. 55 v: [Cruz de Malta]  MEMORIAL 
DEL PLEITO DE LOS  Marqueses de Oropesa.
 C O N  El señor Fiscal.  SOBRE  Que
pretende la parte de los dichos Marqueses se les
 dê confirmacion de los repartimientos de
Indios, que  los Virreyes, Marques de de Montes
Claros, y Prin-  cipe de Esquilache les dieron,
para enterarles de  13035 ducados de renta, los
diez mil perpetuos, cõ-  forme â la transaccion
que otorgaron en fauor de los di-  chos
Marqueses, y los 3035. de por dos vidas, que 
fue lo que montaron los corridos de los dichos
10000.  ducados, desde dos de Março de 612.
que fue desde  quando auian de començar à
gozar de la dicha  merced, hasta fin de
Diziembre de 616. que se le dio  el repartimiento
de Parinaesca.  [Comienza el texto:] [E6]L
Señor Fiscal pretende se les ha de  denegar à los
dichos Marqueses la  confirmacion q̃ piden ... (f.
55v. lín. 11) El señor Fiscal concluyò sin
embargo, y visto en el  Consejo sobre este
articulo de diez y seis de Setiembre  de
seiscientos y veinte y ocho, se reseruò para
difinitiua,  y se notificò a las partes, que
consintieron en este auto.
Ee2 r y v.: en blanco.
MORENO GARBAYO, 425 y 553 [1629].
MADRID. Nacional. R/17270 (f. 174-228)*.
Impresor por la E inicial.
327. [Paravicino y Arteaga, Hortensio
Félix]: Relación sencilla y fiel de las fiestas que el
Rey D. Felipe IIII nuestro señor hizo al Patronato
de sus Reinos de España Corona de Castilla. Que
dio a la Gloriosa Virgen Santa Teresa de Iesús,
año de 1627... En Madrid. Por Iuan Gonçález.
[1628]
4º.-A-B4, C2.-[1], 2-9 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A4 (en lugar de B4).
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Erratas en fol.: 4 (en lugar de 3).
Inic. grab.
A1 r: portada:
RELACION │ SENCILLA Y FIEL │ DE
LAS FIESTAS QVE EL REY │ D. Felipe
IIII.nuestro Señor hizo al Patro- │ nato de sus
Reinos de España Corona │ de Castilla. │ QVE
DIO A LA GLORIOSA │ Virgen Santa Teresa de
Iesus, │ año de 1627. │ Con autoridad de su
Santidad. │ [Grabado calc. enmarcado en el que
aparece el escudo de Castilla con el busto de la
Santa por encima del cual sale una filacteria a
ambos lados donde se lee “PROTEGE O
TERESA”] │ CON LICENCIA │ [Filete] │ En
Madrid. Por Iuan Gonçalez.
A1 v: en blanco.
f. 2 r-9 v: texto:
[Cabecera formada por doble línea de
hojas] │ RELACION SENCILLA Y │ fiel, de la
fiesta que el Rey nuestro Señor hizo │ al
Patronato de España, que con autoridad │ del
Papa dio su Magestad Catolica a │ la gloriosa
Virgen Santa │ Teresa. │ [E8]STANDO la
Mages- │ tad Catolica del Rey nues │ tro Señor
D. Felipe IIII. │ deste nombre … (f.9 v., lín. 20)
grande honra con su titulo, y le està mui ancho │
a qualesquiera Reinos tener por Patron al que │
tiene Dios en el cielo por cõsorte de su Reino.
C2 r y v: en blanco.
CCPB000123400-5.-MORENO GARBAYO, 433
(1628).-PALAU, XVI, 257916.-SÁNCHEZ ALONSO,
252.-SANTOS-REYES, 128.-SIERRA CORELLA,
185.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 1116. Relaciones, p.
XLVI. (reprod. en págs. 367-369).
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-4878-
1.-BRUSELAS. Royale. VB 9.476 B1.-CÓRDOBA.
Pública. 9/127(1).-GRANADA. Universitaria. A-
004-356(1) (olim A-5-305(1)).-MADRID.
Nacional. VE 1458/6; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL
25822(1).-MÉXICO D.F. Nacional. 64-11153.-
ROMA. Apostolica Vaticana.
Barberini.U.VII.119(int.1) (JONES, 1642).-SANTO
DOMINGO DE SILOS. Abadía. C1-c152(1).-
SEVILLA. Universitaria. 113-61(1); A75-56(1)
[reproducción completa en su web]+.-TOLEDO.
Pública. 29395(1) [falto de port.; enc. en perg.
junto con otras obras formando un vol. facticio; en
la lomera se lee “Sermones predicados en honor
de S. Theresa”]*.
Esta relación funciona como presentación de los
sermones que se hicieron en honor de Santa
Teresa en defensa de su patronato en el año 1627.
En total son 16 sermones y en esta relación consta
que todos están ya impresos. Como el último
sermón, el de Hortensio Félix Paravicino, tiene la
fecha de 1628, esta relación necesariamente fue
impresa también en ese año. Los sermones, más
esta relación, fueron encuadernados juntos, y así
aparecieron como producto editorial.
328. Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix:
Oración evangélica del maestro Fray... al
Patronato de España de la Santa Madre Teresa
de Jesús. En Madrid. Por Iuan Gonçález. Se dio a
la estampa en febrero de 1628.
4º.-A-I4.-[1], 2-36 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 4 (en lugar de 3), 7 (5)
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 4
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
ORACION  E V A N G E L I C A 
DEL MAESTRO FRAY HOR-  TENSIO
FELIX PARAVICINO,  PREDICADOR DE SV
 MAGESTAD.  A L P A T R O N A T O D E 
España,de la Santa Madre Teresa  de IESVS. 
DE ORDEN DEL REY NVES-  tro Señor se dio
a la estampa en  Febrero de 1628.  [Escudo xil.
real]  CON LICENCIA.  [Filete]  En
Madrid.Por Iuan Gonçalez.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-[4] r : Al Rey nuestro Señor.  Señor. 
[M8]ANDO V. Magestad  aurà quatro meses
(co-  mo de vn papel del Pa-  triarca Capellan
mayor  copiado …
f.[4] v: en blanco.
f.7 [i.e. 5] r-7 v: prólogo. [Cabecera formada por
doble línea de hojas]  [D7]AR el vltimo Santiago
solia-  mos decir en España al vltimo  romper
de los campos (Alalag-  mo llama esto la
erudición) oca-  siõ de gran peligro … [Al final,
jarrón grabado].
f. [8] r-36 r : texto.
f. 36 v: en blanco.
CCPB000123320-3.-HERRERO SALGADO, 270.-
MORENO GARBAYO, 432.-PALAU, I, 17896.-
SANTOS-REYES, 107: El 4 de enero de 1628,
desde Madrid, Fr. Jerónimo de la Encarnación
escribía: “Los sermones no están acabados de
imprimir, falta el de Ortensio [Fr. Hortensio
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Paravicino]. Y el de Jódar, que es el mejor, se
acabará mañana” [BN.Ms.9140(35). En su
dedicatoria al rey, el autor explica el motivo de la
dilación en la impresión: “arverme dado V.
Magestad licencia a esta dilación [...] para partir a
la vista de esta provincia de V. Magestad en
ambas Castillas, por instar ya el tiempo y
obligarme el oficio de Provincial [...] Por estos
caminos [...] he batallado con la memoria a la
fidelidad de casi hora y media”. SIERRA




Royale. VB 9.476 B8.-COIMBRA. Universitaria.
4.68.20-3.-CÓRDOBA. Pública. 9/127(9).-
GRANADA. Universitaria. A-5-305(9)
[reproducción de la port. en su web].-MADRID.
Academia Española. 39-X-12(7); Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 25822(9).-PAMPLONA. General
de Navarra. Cª 75/3997.-ROMA. Vaticana. Stamp.
Barber. U.VII.119. int.9 (JONES, 1447).-SANTO
DOMINGO DE SILOS. Abadía. C1-c152(9).-
SEVILLA. Universitaria. 113-61(9); 113-100(7);
A-75-56(9) [reproducción completa en su web]+.-
TOLEDO. Pública. 29395(9).
329. Pellicer de Osau Salas y Tovar, José:
Defensa de la venida a España del Nuestro
Glorioso Apóstol i Patrón Señor Santiago.
Madrid. [s.i.]. 1628.
4º
ANTONIO. Nova, I, p. 656.-MORENO GARBAYO,
434.-PALAU, XII, 216697 (Otra edición en 1630).-
SANTOS-REYES, 109.
330. Pérez, Jerónimo: Suma teológica.
Primera y segunda parte en que se explican los
sacramentos, mandamientos, censuras,
indulgencias de la Iglesia. En Madrid. Por la
viuda de Alonso Martín. 1628.
¶3, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Rrr4; A-R4, 3 h., 250 [i.e.
252] f. ; 6 h., 57 [i.e. 59] f., 3 h. en bl.-L. red. y
curs.
Erratas en sign. de la primera secuencia: KK (en
lugar de Kk), KK2 (Kk2), Cc2 (Ccc2), KKK
(Kkk), KKK2 (Kkk2).
Erratas en fol. de la primera secuencia: 4 (en
lugar de 8), 15 (19), 23 (32), L9 (76), 36 (93), 122
(126), 128 (129), 129 (130), 237 (137), 239 (139),
15 (156), 158 (185), 203-250 (205-252), [en esta
nueva numeración] 822 (228), 149 (249).




SVMA TEOLOGICA,  PRIMERA,  Y
SEGVNDA PARTE,  EN QVE SE EXPLICAN
 LOS SACRAMENTOS, MANDA-  mientos,
Censuras, Indulgencias de la Iglesia, los  quatro
Nouissimos , y Mysterios de  nuestra Santa Fè. 
A LA MADRE PRIORA, Y DEMAS  Religiosas
del Real Conuento de la Encarnacion  de
Madrid.  POR EL DOCTOR GERONYMO
PEREZ,  Confessor de las Religiosas Recoletas
Agustinas del Real  Conuento de la Encarnacion
de la Villa  de Madrid.  Año [Grab. xil. con
óvalo en el que se representa a la Virgen y el Niño
y debajo “AVE MARIA”] 1628  CON
PRIVILEGIO.  [Filete]  En Madrid, Por la
viuda de Alonso Martin.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Dedicatoria. A la madre Mariana de San
Ioseph, priora del Real Convento de la
Encarnacion desta villa de Madrid, y a las demas
Religiosas del.
¶2 v: Svma del privilegio. ... el Doctor Geronimo
Perez ... por diez años ... Su fecha en Madrid a
20.de Agosto de 1624.años.
[Filete]
Svma de la tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego ... ante Diego Gonçalez de Villarroel ... En
Madrid a 31. de Março de 1628.
[Filete]
Erratas. ... Este libro intitulado Primera Parte de
los Sacramentos de la Ley de Gracia ... Dada en
Madrid a 23. dias de Março de 1628. El Lic.
Murcia de la Llana.
¶3 r y v: Suma de las Aprobaciones ...
f.1 r-250 r: Texto. [Al principio, banda grab.
horizontal con grutesco].
f. 250 v: en blanco.
[A]1 r: portada:
SEGVNDA  PARTE DE  LOS
MYSTERIOS  DE NVESTRA  SANTA FE. 
POR EL DOCTOR GERONYMO  Perez,
Confessor del Real Conuento de  la
Encarnacion.  DEDICADO A LA MADRE 
Priora, y a las demas Religiosas del  mismo
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Conuento.  Año [Grab. xil. con óvalo en el que
se representa a la Virgen y el Niño y debajo
“AVE MARIA”] 1628  Con Priuilegio de
Castilla, Aragon, y Portugal.  [Filete]  En
Madrid, Por la viuda de Alonso Martin.
[A]1 v: en blanco.
A2 r: Priuilegios de Castilla, Portugal, y Aragõ. ...
Geronymo Perez, ... por diez años ...
El de Castilla, dado a 14.de Octubre, de 1617.años
ante Pedro de Contreras.
El de Portugal, a 16.dias del mes de Octubre de
1617. años. Ante Pedro de Francisco de Lucena.
El de Aragon, a 21.dias del mes de Setiembre,de
1617. años.
[Filete]
Tassa. ... a cinco marauedis el pliego. En Madrid a
14.dias del mes de Setiembre, de 1617.años. Passò
ante Pedro de Montemayor del Marmol.
[Filete]
Erratas. ... Dada en Madrid, a ocho dias del mes
de Setiembre de 1617.años. El Licenciado Murcia
de la Llana.
A2 v: Aprovacion del Doctor Iuan Alonso de
Valverde. ... En Madrid a 30. de Mayo de 617. El
Doctor Iuan Alonso de Valverde.
A3 r: Aprovacion del Ordinario. ... Fecho en
Madrid, en 1.de Iunio de 1617. El Doctor Cetina.
Aprovacion del Padre Fr. Francisco de Iesus. ...
En el Carmen de Madrid, a 5.de Iunio de 1617. Fr.
Francisco de Iesus.
A3 v. Aprovacion por el Consejo de Aragon. ...
Madrid, a 14. de Setiembre de 1617. El
Licenciado Fr. Miguel Beltran.
A4 r: Aprovacion por el Consejo de Portugal. ...
En este Colegio Imperial da Compañia de Iesus de
Madrid, a 9.de Octubre de 1617. Antonio Colaço.
[en portugués].
Aprovacion del doctor Iuan Sanchez Capellan de
su Magestad. ... Madrid, Março 2. 628. En el Real
Conuento de la Encarnacion. ...
A4 v-B1 v: Prologo al lector.
B2 r y v: A la madre Mariana de San Ioseph,
Priora del Real Conuento de la Encarnacion de la
villa de Madrid, y a las demas Religiosas del.
f. 1 r-43 r: Texto. Mysterios de nvestra santa fe.
[Al final, jarrón con flores xil.].
f. 43 v-48 v: Compendio, y breve svma de lo qve
se ha explicado en los Articulos passados.
f. 49 r-57 v: De la concepcion de Nvestra Señora.
R2 r-R4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 475; p. 625 (Misterios de
nuestra Fe Santa; en cambio Summa theologica,
impresa en Madrid en 1637).-BOUZA. Biblioteca
de Felipe IV, p. 456.-CCPB000052743-2.-
MORENO GARBAYO, 436.-PALAU, XIII, 219286 y
219291.-SIERRA CORELLA, 268 y 269.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0045, 5-9 [ex libris manuscrito: “Es del Colegio
de la Compañía de Jesús de Oñate”].-CÓRDOBA.
Diocesana. 17/R.003.444.-GRANADA.
Universitaria. A-17-301(1) y (2) (olim A-15-393)
[reproducción completa en su web].-LYON.
Municipale. 334793.-MADRID. Nacional. 3/8430
[el último f. de la segunda parte, el 57,
encuadernado tras ¶3; de la segunda parte sólo
hasta el f. 48; perteneció a la biblioteca de Felipe
IV; enc. vitela]*; 8/36839 [de la primera parte
sólo las tres h. de prelim.; enc. perg.]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 860 [reproducción
digital completa a través de Google Books].-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D XIX 8º
492; D XIX 8º 556.-PAMPLONA. Central de
Capuchinos. 315-1-01; General de Navarra. 109-
3-1/42 (olim D-25-3/74).-SALAMANCA. Convento
de Agustinas Recoletas (SANZ HERMIDA, 128).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Convento de San Francisco. 10-2-26 [falto de las
9 últimas hojas; muy deteriorado]; 38D-1-34
[falto de la port. de la primera parte y de dos hojas
de prelim. y los f. 1-44 de la segunda; ex libris
manuscrito: “Es de Feliciano Fr[...]z”; sello del
Convento de San Antonio de Herbón]; Xeral
universitaria. 17824 (BUSTAMANTE, 1376).-
TOLEDO. Pública. 1430; 25416.-VALLADOLID.
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. 2851 (olim
13744).-ZARAGOZA. Universitaria. G-1-3 [el
último f. de la segunda parte, el 57, encuadernado
tras ¶3].
331. Pérez de Montalbán, Juan: Sucessos y
prodigios de amor. En ocho novelas exemplares...
En Madrid. Por Juan Gonçález, a costa de Alonso
Pérez. 1628.
4º.-¶6, A-V8, X6.-6 h., 166 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 23 (en lugar de 32).
Falta el número en el lugar correspondiente al
folio 20.
Inic. grab.-Adornos tip. al final de cada novela.
[¶]1 r: portada:
[Enmarcada por orla completa de hojas]
SVCESSOS Y  PRODIGIOS DE  AMOR. 
EN OCHO NOVELAS  exemplares.  POR EL
DOCTOR IVAN  Perez de Montaluan, natural 
de Madrid.  Dirigidas a diuersas personas. 
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Tercera impression.  [En pequeña orla de
tréboles consta la leyenda: Gloriam præce-  dit
humilitas.  Prou. 15.]  CON PRIVILEGIO, 
EN MADRID , Por Iuan Gonçalez.  [Filete] 
Año M.DC.XXVIII.  A costa de Alonso Perez
mercader de libros.  52.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Tabla de lo qve contiene este libro.
¶2 v: Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego... que dio Diego Gonçalez de Villarroel, en
Madrid a 12. de Iunio, y 3. de Setiembre de 1624.
años.
[Filete]
Fê de Erratas. ... En Madrid a 6. de Iunio de 1624.
El Licenc. Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma del priuilegio. ... el Doctor Iuan Perez de
Mõtaluan por diez años ... Fecha en el Ato [sic] de
doña Ana a 10. de Março 1624. años.
¶3 r: Aprovacion del Maestro Sebastian de Mesa.
... En Madrid a 27. de Febrero de 1624. años.
¶3 v: Censura de Lope de Vega Carpio. ... En
Madrid a 8. de Março de 1624.
¶4 r: Lope de Vega Carpio al Doctor Iuan Perez
de Montaluan. Si a vuestros discursos dieran /
Eternidad voluntades, / ...
El Maestro Ioseph de Valdiuieso al Autor. Las
locuciones floridas, / Las elegantes purezas, / ...
¶4 v: Del licenciado Francisco de Quintana al
Autor. Tan prudente dais consejo, / Y tan cuerdo
discurris, / ...
¶5 r: PROLOGO. | [L4]Ector amigo,aì te presento
ocho No- | uelas, que llamo, Sucessos, y prodigios
| de amor, ...
¶5 v-f.166 v: texto.
¶5 v-¶6 v: [cabecera de adornos tip.] | LA
HERMOSA | AVRORA. | AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR | don Francisco de
Borja, ...
f.1 r-19 r: [doble línea de hojas] | NOVELA |
PRIMERA. | ...
f.19 v-20 r: [cabecera de adornos tip.] | LA
FVERZA DEL | DESENGAÑO. | AL
ILVSTRISSIMO SEÑOR | don fray Placido de
Tosantos, ...
f.20 v-38 r: [doble línea de hojas] | NOVELA |
SEGVNDA. | ...
f.38 v-39 r: [cabecera de adornos tip.] | EL
EMBIDIOSO | CASTIGADO. | AL SEÑOR
PEDRO DE TAPIA | del Real Consejo de su
Magestad y de | la santa y general Inqui- | sicion. |
...
f.39 v-57 r: [doble línea de hojas] | NOVELA |
TERCERA. | ...
f.57 v-58 r: [cabecera de adornos tip.] | LA
MAYOR CON- | FVSION. | A LOPE FELIX DE
VEGA | Carpio, ...
f.58 v-76 v: [doble línea de hojas] | NOVELA |
QVARTA. | ...
f.77 r y v: [cabecera de adornos tip.] | LA
VILLANA DE | PINTO. | AL DOCTOR DON
GVTIERRE, | Marques de Careaga, Corregidor de
| Alcala de Henares. | ...
f.78 r-98 v: [doble línea de hojas] | NOVELA |
QVINTA. | ...
f.99 r: [cabecera de adornos tip.] | LA
DESGRACIADA | AMISTAD. | A IVAN DEL
CASTILLO, | Secretario de su Magestad,&c. | ...
f.99 v-121 r: [doble línea de hojas] | NOVELA |
SEXTA. | ...
f.121 v-122 v: [cabecera de adornos tip.] | LOS
PRIMOS | AMANTES. | AL LICENCIADO
FRANCISCO | de Quintana | ...
f.123 r-142 v: [doble línea de hojas] | NOVELA |
SEPTIMA. | ...
f.143 r-144 r: [cabecera de adornos tip.] | LA
PRODIGIOSA. | A ANTONIO DOMINGO DE |
Bobadilla, Veintiquatro de la Ciudad de | Seuilla,
...
f.144 v-166 v: [doble línea de hojas] | NOVELA |
OTAVA. | ...
BOURLAND, p. 116.-CAYUELA, 112.-MAGGS
BROS. Spanish Books. 1927, 74T.-MORENO
GARBAYO, 437.-PALAU, XIII, 221604.-PROFETI.
Pérez de Montalbán, p. 8, col. b.-RIPOLL, p. 126.-
SIERRA CORELLA, 270.
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. PQ6420.P3 S8 1628.-BOLONIA.
Università. A.V.II.XI.16 [en buen estado; falta el
f. 77, que contiene la dedicatoria de la novela V;
falta el Orfeo].-CAMBRIDGE. Cambridge
University, St. Catherine's College. Chaytor
JS.5.2007.-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University, Houghton Library. *SC6 P4155
624sd.-LONDRES. British Library. 91.a.22 [en mal
estado; falta el Orfeo]*.-MADRID. Nacional.
R/39778 [enc. perg.]*.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 419).-PARÍS. Mazarina.
11111.C [Profeti: en buen estado; sello de la
Biblioteca Mazarina y de la Biblioteca de la
Sorbona; los folios 163 y 164 están paginados tras
el folio q3 y q3+1 de los preliminares; no presenta
la última errata de numeración; falta el Orfeo];
Nationale. Y2- 500 [según Profeti: en mal estado
de conservación; no tiene la última errata de la
numeración; le falta el Orfeo] (SIERRA CORELLA
y PROFETI).
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Cayuela recoge ejemplar de la BNE, R/30983, que
en realidad es de la edición de 1624..
332. Pérez de Montalbán, Juan: Vida y
purgatorio de San Patricio... En Madrid. Por la
Viuda de Luis Sánchez, Impressora del Reyno. A
costa de Alonso Pérez, mercader de libros. 1628.
8.º-¶8, A-O8, P4.-8 h., 116 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: k2 (en lugar de K2).
Erratas en fol.: 37 (en lugar de 73).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
VIDA,  Y PVRGATORIO  DE S.
PATRICIO.  A LA SERENISSIMA INFANTA 
Soror Margarita de la Cruz, Religiosa pro- 
fessa en el Monasterio de las señoras  Descalças
desta Corte.  POR EL DOCTOR IVAN  Perez
de Montaluan, natural de  Madrid.  En esta
quinta impression emendado, y aña-  dido por el
mismo Autor.  [Orla rectangular de hojas en
cuyo interior se encuentra la leyenda: “Semper
meliora  expectanda.”]  CON PRIVILEGIO. 
En Madrid por la viuda de Luis Sanchez, 
Impressora del Reyno.  [Filete]  Año
M.DC.XXVIII.  A costa de Alonso Perez,
mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. Por diez años para el
autor ... por Christoual Gonçalez de Villarroel ...
En el Pardo a 3. de Febrero de 1627.
[Filete]
Fe de erratas. ... En Madrid 21. de Febrero de
1627. El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego ... dio
Christoual Gonçalez de Villarroel ... En Madrid a
4. de Março de 1627.
¶2 v-¶3 r: Aprouacion del Maestro Ioseph de
Valdiuielso, Capellan del serenissimo señor
Infante Cardenal. ... En Madrid a 3. de Enero de
1627.
¶3 v-¶4 r: Licencia del Ordinario. ... Dada en
Madrid a nueue de Enero de mil y seiscientos y
veinte y siete años. Doctor Iuan de Mendieta. Por
su mandado. Simon Ximenez.
¶4 v-¶5 r: Aprouacion del Doctor Martin de
Iauregui, Colegial mayor, Catedratico, y Retor
que ha sido de la Vniuersidad de Alcala de
Henares. ... En Madrid a veinte y vno de Enero de
mil y seisciẽtos y veinte y siete.
¶5 v: Ioannes Franciscus de Prado in Authorem.
Iam iuuenis calamo cecinit iuuenalia dextro, / Et
Thracij cantus, diraque fata Lyræ / ...
¶6 r: A la serenissima Infanta Soror Margarita de
la Cruz.
¶6 v: en blanco.
¶7 r-¶8 v: Al letor. ... Ofrecite estando en la
Vniuersidad de Alcala los Sucessos y prodigios de
Amor ... y agradeciste de modo aquellos primeros
rasgos, que gastaste en dos años dos impressiones:
sucesso que me animò a emprehender el Orfeo,
que es donde mi cuydado puso los ojos: no
malogrado, pues hiziste con el la misma fineza
f.1 r-116 r: texto.
f.116 r: colofón:
EN MADRID.  Por la viuda de Luis
Sanchez,  [Filete]  Año M. DC. XXVIII.
f. 116v: en blanco.
CAYUELA, 115.-CCPB000226135-9.-MORENO
GARBAYO, 439.-PALAU, XIII, 221625 (Se cita
otra tirada de Madrid, 1628, 16º, pero no sabemos
de ningún ejemplar).-PROFETI. Pérez de
Montalbán, p. 42b.-SIERRA CORELLA, 270 bis [no
ha visto la ed.].
LONDRES. British Library. C.96.a.10(1) [falto de
los f. 1 y 48; ex libris manuscrito de Denis Flame
MacCarthy; enc. piel]*.-TORO (ZAMORA).
Convento de Carmelitas. CD/106 [duplicadas las
h. 17-24 y enc. al final; enc. perg.].
333. Pérez de Moya, Juan: Philosophía
secreta donde debaxo de historias fabulosas se
contiene mucha doctrina provechosas a todos los
estudiosos. Con el origen de los ídolos, o dioses
de la gentilidad. En Madrid. Por la viuda de
Alonso Martín. A costa de Domingo
Gonçález.1628.
8º.-¶4, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Iii8.-4 h.,1-427 f., 12 h.,
1 h. en blanco.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: H2 (en lugar de H4).
Erratas en fol.: 35 (en lugar de 33), 29 (37), 42
(58), 164 (174), 284 (384), 286 (386),
Algunos ejemplares también con errata en
346(349).
Cuadernos G, K, L, N, Rr, Vv, Ggg, Hhh
signaturizados hasta la hoja quinta.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
PHILOSOPHIA  SECRETA  DONDE
DEBAXO DE  historias fabulosas se contiene
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mucha doctrina  prouechosa a todos estudios.
Con el origen  de los Idolos, o Dioses de la 
Gentilidad.  ES MATERIA MVY NECESSARIA 
para entender Poetas y Historiadores. 
ORDENADO POR EL BACHI-  ller Iuan Perez
de Moya, vezino de la villa  de San-Esteuan del
Puerto.  DIRIGIDO A IVAN BAVTISTA 
Gentil,hijo de Costantin Gentil.  Año [Adorno
tip. en forma de cuadrado con hojas y tallos]
1628.  CON LICENCIA  [Filete]  En Madrid,
Por la viuda de Alonso Martin.  A costa de
Domingo Gõçalez, mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Licencia. ... a Domingo Gonçalez, mercader
de libros ... Dada en Madrid a 27.de Iunio 1628.
Ante Diego Gonçalez de Villarroel ...
[Filete]
Fee del Corretor. ... En Madrid a 28.de Agosto de
1628. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶2 v: SVMA DE LA TASSA. ... a tres marauedis
cada pliego, tiene 56. pliegos, que ... monta 168.
marauedis ... Dada en Madrid a 30.de Agosto
1628. Ante Diego Gonçalez de Villarroel ...
¶3 r-¶4 r: A IVAN BAVTISTA Gentil.
[A3]VNQVE La intencion de mi escriuir, y el
concepto que tengo de los virtuosos lectores ... De
Madrid a veinte de Febrero, de mil y quinientos y
ochenta y cinco años.
¶4 v: APROVACION. ... Dada en Madrid, en este
nuestro Conuẽto de nuestra Señora de la Merced,
Redempcion de Cautiuos, en ocho de Agosto, de
mil y quinientos y ochenta y quatro años. F.
Alonso Muñoz.
f.1 r-427 v: texto.
[Línea de hojas en parejas]  LIBRO
PRIME-  RO, EN QVE SE DIZE  EL COMO
ENTRO EN EL  mundo la Idolatria, y la
muchedumbre de  Dioses de la Gentilidad,
acerca de  varias naciones.  ...
Hhh4 r-Iii7 v: TABLA DE LAS COSAS
memorables que contiene este libro, por el orden
del A.B.C.
Iii 8 r y v: en blanco.
CCPB000040980-4.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
440.-PALAU, XIII, 221736 ["parece que esta
edición fue contrahecha a principios del XVIII"].-
SALVÁ, II, 1935.-SIERRA CORELLA, 271.-
VALLADARES REGUERO, p. 407.
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-752 [reproducción
digital completa en su web].-BURDEOS.
Municipale, Meriadeck. LAB 859.-CAGLIARI.
Universitaria. Salone 08545; Salone 08942.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 143:1, 74
00305.-CÓRDOBA. Pública. 23/19 [falto de port.];
27/36.-ESTOCOLMO. Kunglig Biblioteket. 156 H
a.-GRANADA. Universitaria. A-34-338.-JAÉN.
Instituto de Estudios Giennenses. ANT-161 D-
5.679.-LONDRES. British Library. 704.c.12.-
MADRID. Academia de Ciencias Morales y
Políticas. 19257 [sello de la Biblioteca del
Legado Cárdenas]; Nacional. 3/36956; 3/52170;
Palacio Real. X-302 [ex libris del Conde de
Mansilla] (Real Biblioteca, XII, P-178);
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 6499 [con errata
346 (349); ex libris de la Biblioteca Complutense
Ildefonsina; ex libris ms.: “es de la librería del
Colegio Mayor de S. Ildephonso de Alcala”; enc.
perg.; reproducción digital completa a través de
Google Books]*; FLL 16090 [enc. perg.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]*.-OXFORD. University of Oxford, All
Souls College Library. nn.15.2; University of
Oxford, Taylorian Main Library.
VET.SPAN.I.A.31.-PONTA DELGADA. Pública.
CONV.2391 RES.-RÍO DE JANEIRO. Nacional.
002A,04,11; 002B,04,17.-ROMA Apostolica
Vaticana. U-VI-141 (JONES, 1487).-SEVILLA.
Universitaria, General. A 187/7.-VALENCIA.
Universitaria. 4-6/125.-VIENA.
Nationalbibliothek. 38.L.13 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
334. Piña, Juan de: Casos prodigiosos y
cueva encantada. En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. 1628. [Al fin:] Por la viuda de Luis
Sánchez, Impressora del Reyno.
4º.-¶4, A-Z4, Aa-Gg4, Hh2.-4 h., 122 f.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: k2 (en lugar de K2).
Erratas en fol.: 16 (en lugar de 19), 34 (43), 5
(59) [con restos del 9], 114 (116).
[¶]1 r: portada:
CASOS PRODIGIOSOS │ Y CVEVA
ENCANTADA. │ A NVÑO DIAZ MENDEZ DE
BRITO, │ CAVALLERO de la Casa de su
MAGESTAD │ en el Reyno de PORTVGAL. │ POR
IVAN DE PIÑA ESCRIVANO │ de Prouincia de
la Casa y Corte de su Magestad, │ FAMILIAR del
Santo Oficio. │ [Esc. calc. de armas de Nuño Díaz
Méndez de Brito: I. de Courbes F.] │ CON
PRIVILEGIO. │ EN MADRID en la IMPRENTA del
REYNO. │ [Filete] │ Año de M. DC. XXVIII.
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[¶]1 v: Suma del Priuilegio. … en el oficio de
Diego Gonçalez de Villarroel. En San Lorenço a
25.de Otubre de 1628.
Fe de erratas. … En Madrid a 24. de Nouiembre
de 1628. Licenciado Murcia de la Llana.
Suma de Tassa. … a quatro marauedis cada
pliego, …
¶2 r: APROVACION DE DON LORENÇO
Vander-Hammen y Leon … por comission del
señor Vicario general de Madrid. … En Madrid
7.de Agosto de 1628.
Licencia del Ordinario. … Dada en Madrid a
11.de Agosto de 1628. Licenciado Velasco y
Azeuedo. Por su mandado Diego de Ribas.
¶2 v: APROVACION DE DON Iuan de Iauregui.
… En Madrid a 17.de Setiembre de 1628.
¶3 r: A NVÑO DIAZ MENDEZ DE BRITO
CAVALLERO de la Casa de su MAGESTAD en el
Reyno de PORTVGAL. [M3]i libro de VARIAS
FORTVNAS …
¶3 v-¶4 r: PROLOGO. [E3]L Assunto del libro ha
de ser grande, y mayor, si del que nauega pielagos
…
¶4 v: SONETO.
Si en celeste color, si en negra tinta, / Pluma, o
pincel, si escriue, o pinta, zelos / …
f.1 r-122 r: texto:
[Cabecera de adornos tip., tallos y hojas]
│ CASOS │ PRODIGIOSOS, │ Y │ CVEVA
ENCANTADA. │ [E5]L ILVSTRE Cauallero
Don │ Iuan Bernardo, de noble familia, │ del
alentado y nunca ocioso inge- │ nio, … [Al fin,
adorno tip. de cierre].
f.122 v: colofón:
EN MADRID │ Por la viuda de Luis
Sanchez │ Impressora del Reyno. │ [Filete] │
Ano [sic] de M. DC. XXVIII.
CCPB001006880-5.-GALLARDO, IV.-MORENO
GARBAYO, 441.-RIPOLL, p. 91.-SALVÁ, II, 1754
(nota).-SIERRA CORELLA, 272.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XII, 1603
LONDRES. British Library. 12491.d.5.-MADRID.
Lázaro Galdiano. Inv. 15; Nacional. R/14562
[enc. pasta valenciana con orla de hierros dorados
con figuras humanas y jarrones en su interior]*;
R/14569 [enc. pasta]*.-OVIEDO. Universitaria,
Central. CGIII-0146.-PARÍS. Nationale. Res-Y2-
1084.
335. Pradilla Barnuevo, Francisco de: Suma
de todas las leyes penales, canónicas, civiles y de
los Reinos de mucha utilidad y provecho...
Autor... Y el licenciado D. Francisco de la
Barreda... adicionó las nuevas Premáticas...
Dispuesto todo por Andrés de Carrasquilla. En
Madrid. Por la viuda de Luis Sánchez. A costa de
Alonso Pérez, mercader de libros, véndese en su
casa calle de Santiago. 1628.
4º.-¶4, A-V8, X6.-4 h., 145 f., 21 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 77 (79), 105 (108), 115 (123), 124
(125).
Falta el número en el lugar de 134, 138.




SVMA  DE TODAS LAS  LEYES
PENALES , CANONICAS,  Ciuiles , y destos
Reynos,de mucha vtilidad , y  prouecho,no solo
para los naturales dellos, pero  para todos en
general.  PRIMERA Y SEGVNDA PARTE. 
AVTOR FRANCISCO DE LA  PRADILLA
BARNVEVO,DOCTOR EN LEYES  y Abogado.Y el
Licenciado D.Francisco de la Barreda Alcalde de
Alçadas  de la ciudad de Toledo adicionò las
nueuas Prematicas , Leyes , y  Penas Militares.
Dispuesto todo por Andres  de Carrasquilla. 
DIRIGIDO AL LICENCIADO DON DIEGO 
de Corral y Arellano , Cauallero de la Orden de
Santiago , del  Consejo de su Magestad en el
Supremo  de Castilla.  Año [Escudo xil. de
armas de Diego de Corral y Arellano con la
leyenda “TEMPORE VIRGA FVI” y las iniciales
ARE] 1628.  CON PRVILEGIO. [sic]  En
Madrid , Por la viuda de Luis Sanchez.  [Filete]
 Acosta de Alonso Perez Mercader de libros.
Vendese  en su casa en la calle de Santiago.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Aprouacion. He visto este libro por
comission del señor Doctor don Diego Vela, ... En
Madrid à 4. de Iunio de 1621. años. El Licenciado
don Iuan de Valençuela.
[Filete]
Licencia. ... Dada en Madrid a siete de Iunio de
mil y seiscientos y veinte y vn años. El Doctor
don Diego Vela. Por su mandado. Iuan Perogila.
¶2 v: Muy Poderson señor. Por Mandado de
vuestra Alteza he visto este libro ... Fecho en
Madrid oy cinco de Iulio 1621. El Licenciado
Marquez de Cisneros.
¶3 r: Svma de la prorrogacion del priuilegio.
Tienen prorrogacion del priuilegio del Libro de
las Leyes Penales los herederos del Doctor
Francisco de la Pradilla Barnueuo ... por tiempo
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de 4. años ... Su data en S.Lorenço a 25.de Iulio
de 1621. Despachado en el oficio de Martin de
Segura ... La qual dicha prorrogacion cedieron a
Andres de Carrasquilla Mercader de libros, vezino
de Madrid.
[Filete]
Svma del privilegio de las Adiciones. Tiene
priuilegio el Licenciado don Francisco de la
Barreda ... Su data en Madrid a 13. de Iulio de
1621. años. Despachado en el oficio de Lazaro de
Rios ...
¶3 v: Tassa. ... a quatro marauedis, el qual tiene
quarenta y dos pliegos y medio, q al dicho precio
mõtan ciento y setenta marauedis, que son cinco
reales ... En la villa de Madrid a seis dias del mes
de Setiembre de mil y seiscientos y veinte y vn
años. Lazaro de Rios.
[Filete]
Fe de Erratas. ... Dada en Madrid en a 4. [sic] dias
de Março de 1628. Licenc. Murcia de la Llana.
¶4 r: Al licenciado don Diego de Corral, y
Arellano, ... Andres de Carrasquilla.
¶4 v: Andres de Carrasquilla, a los Lectores.
f.1 r-145: texto:
1-34 v: [Doble línea de hojas] 
PRIMERA PARTE  DE TODOS LOS 
DELITOS. [Al final, pirámide invertida de hojas].
35-114 v: SEGVNDA PARTE  DE LOS
CASOS EN  QVE POR DERECHO 
particularmente del Reyno ay puesta de- 
terminada y cierta pena a los que delin-  quieren
en ellos.
115-122: [Banda de adornos tip.]  DON
FRANCISCO  DE LA BARRERA. 
ADICIONES AL LIBRO DE  Penas y Delitos,
con las nueuas  Prematicas.
115 [i.e. 123] r y v: [Banda de adornos
tip.]  ADICIONES  DE LAS LEYES  Penales
à los juizios  Militares.  PROEMIO. [Al final,
pirámide invertida de hojas].
124-145 v: [Banda de adornos tip.]  DE
LOS DELITOS,  Y PENAS DE LOS 
Soldados.  Iuizios militares.
T2 r-X1 v: Indice de las qvestiones y conclvsiones
que en esta suma de leyes penales se contienen.
X1 v-X3 v: Tabla de los delitos, y casos, que el
derecho comun, y deste Reyno castiga con cierta,
y determinada pena, que en esta suma y practica
se contiene.
X4 r: Tabla de las adiciones a las Leyes penales
con las nueuas Prematicas.
X4 v-X5 v: Tabla de los nvmeros de los juizios
Militares.
X5 v-X6 r: Tabla de las penas, y delitos Militares.
[Al final, adorno tip. enrejado].
X6 v: colofón:
EN MADRID  Por la viuda de Luis
Sanchez  Impressora del Reyno.  [Filete] 
Año M.DC.XXVIII.
CAYUELA, 113.-CCPB000146126-5.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 445.-PALAU, XIV, 234780.-
SIERRA CORELLA, 273.
ÁGREDA (SORIA). Parroquia de Nuestra Señora
de los Milagros. M-455 [falto de port.].-ANN
ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. K .S74 P89 1628.-AUSTIN.
University of Texas, Harry Ransom Center.
HRCMIN 15118.-BERKELEY. University of
California, Law Library. KE3662.P73 1628.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law
School Library. Rare Treatises.-CÓRDOBA.
Diocesana. 17/R.003.406.-GETAFE (MADRID).
Universidad Carlos III, Fac. de Ciencias Sociales
y Jurídicas. FA/1674 (olim CSIC, Instituto de
Ciencias Jurídicas) [sello de la Biblioteca del
Instituto Nacional de Estudios Fiscales; enc.
perg.]*.-MADRID. Academia de la Historia.
1/1534 (olim 2-2-7/902) [sello y ex libris de la
Biblioteca E.F. San Román]; Nacional. 2/55196;
7/48548; R/25706; 14175.-OVIEDO. Universitaria,
Bib. Jurídico-Sociales. E34H7-0174.-ROMA
Apostolica Vaticana. Barberini.HHI.10 (JONES,
1544).-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Convento de San Francisco. 62-6-10
[falto de h. 122 y a partir de signatura X5]; Xeral
universitaria. RSE.1056 (BUSTAMANTE, 5839).-
SEVILLA. Capitular y Colombina. Capitular, 20-2-
11 (olim HHH-333-4, 68-3-44) [ex libris
manuscrito en última h. de Francisco de
Sotomayor].-TOLEDO. Pública. 23727.-URBINO.
Biblioteca di giurisprudenza e scienze politiche
dell’Universitá degli studi di Urbino. F.A.Giur
.04 136.-VIMBODÍ (TARRAGONA). Monasterio de
Poblet. R246-2.
336. Prieto, Melchor (O. de M.): Vita Sancti
Patris Petri Nolasci Regalis Ordinis S. Mariae de
Mercede Redemptionis Captivorum. Matriti. Ex
Typographia Regni. 1628.
4º.-A-D4.-[1], 2-16 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 11 (en lugar de 15).




[En doble marco de filete] VITA
SANCTI │ PATRIS PETRI NO- │ LASCI
REGALIS ORDINIS │ S. MARIAE de Mercede
Redemptionis Capti- │ uorum Diuino Numine
FVNDATORIS. │ BEATISSIMO D. DOMINO
NOSTRO │ Vrbano VIII. Vniuersalis Ecclesiæ
Pio Parenti │ Pontifici Maximo. │ PER
MAGISTRVM FRATREM MELCHIO- │ rem
Prieto Burgensem, dicti Ordinis olim Vicarium
Generalem, │ quinque Prouinciarum del Pyru,
Prouinciæ Castellæ Prouin- │ cialem, & electum
Episcopum del Paraguay,in partibus │ Indiarum
Occidentaliu , qui & indignus │ renunciauit. │
Anno [escudo calc. de Urbano VIII con el añadido
de una filacteria con leyenda “QVASI COLVMBA
AD FENESTRAS SVAS Isaiæ 60.” y bajo el
escudo dos escuditos de los Mercedarios con la
leyenda entre ellos “Scuto bonæ voluntatis tuæ
coronasti nos.”] I628. │ MATRITI, Ex
Typographia Regni.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-A3 v: dedicatoria:
SANCTIS.MO │ D. D. N. VRBANO │
VIII. PONTIFICI │ Op. Max. summo sanctitatis
Cen- │ sori, cui claues traditę,cui │ oues creditæ.
│ [S4]ANCTORVMaMi- │ nister in terris ...
f.4 r-16 r: texto. [Al final, pirámide invertida de
hojas].
f.16 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 150.-MEDINA. BHA, II, 847
(GARÍ, Bib. Merced., p. 232.).-MORENO
GARBAYO, 451.-PALAU, XIV, 237063.-SIERRA
CORELLA, 279.
MADRID. Nacional. V.E.157/21; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 35858(1) [reproducción digital
completa a través de Google Books; enc. perg.]*.
337. Quevedo, Francisco de: Memorial por el
Patronato de Santiago y por todos los Sanctos
naturales de España en favor de la elección de
Christo N.S. En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martín. 1628.
8.º-¶4 A-F8, G6.-4 h., 54 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
MEMORIAL  POR EL PATRONATO 
DE SANTIAGO, Y POR TODOS  los Sanctos
naturales de España, en fauor  de la eleccion de
Christo N.S.  Escribele D. Francisco de
Quevedo Villegas Ca-  vallero del Habito de
Santiago.  [grab. xil. con la cruz de Santiago en
el centro, con dos veneras a los lados y encima
dos nubes con las palabras “BOANERGES” y
“BANEREEM”; en línea inferior “ÍA ELLOS”]
Iob cap. 19.v.29. Fugite ergo à facie gladiij, quo-
 niam vltor iniquitatum gladius est, &  scitote
esse iudicium.  [filete]  Con licencia,En
Madrid, Por la viuda de Alonso  Martin, Año
1628.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Licencia y Tassa. Yo Lazaro de Rios Angulo
Secretario del Rey nuestro Señor...certifico, que
auiendose visto por los señores del dicho Real
Consejo vn discurso intitulado... que con licencia
de los dichos señores fue impresso,... tassaron
cada pliego de los del dicho discurso a quatro
maravedies y medio, y parece tener siete pliegos
sin el principio, que al dicho respeto monta treinta
y vn marauedis y medio, y a este precio y no mas
mandaron se venda, y que esta tassa se ponga al
principio de cada discurso de los que se
imprimieren... doy la presente en la villa de
Madrid a 14 dias del mes de Febrero de 1628.
años.
¶2 v: ERRATAS. ... Madrid y Febrero 10. de
1628. El Lic. Murcia de la Llana
¶3 r-¶4 v: dedicatoria:
A LA ALTEZA  DEL MVI PODEROSO  Señor
el Consejo suprema-  mente Real de Castilla 
en su Tribunal.  [D5]ESPVES que los Seño-  res
...
f.1 r-54 r: texto.
[Cabecera xil. con figuras
antropomórficas y motivos vegetales] | SEÑOR. |
[D3]ON Francisco de Queue- | do Villegas
Cauallero pro | fesso en la orden de SAN- | TIAGO.
Digo, que como tal Caua- | llero ...
f. 54 v: colofón:
CON LICENCIA  En Madrid: Por la viuda  de
Alonso Martin,  Año M.DC.XXVIII.
BUENDÍA, p. 1278.-MORALES RAYA, Remedios;
MARTÍN CUENCA, Gabriel: Catálogo de la
Exposición Bibliográfica: IV Centenario de
Quevedo (1580-1980). [Granada]. Universidad de
Granada. 1981, 24.-MORENO GARBAYO, 454.-
PALAU, XIV, n. 244239.-SANTOS-REYES, 116.-
SIERRA CORELLA, 280.
GRANADA. Universitaria. A-25-285 [procedente
de la biblioteca del Colegio de la Compañía de
Jesús de Granada; reproducción digital completa
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en su web]+.-MADRID. Nacional. R/17431 [enc.
perg.]*.-METZ. Municipale. Q457.-PRAGA.
Narodní knihovna ĈR. III Oh 65 [ex libris del
tercer conde de Lobkovic] (KASPAR, 347).-
SEVILLA. Capitular. 31-1-3.-VIENA.
Nationalbibliothek. 41.Mm.91 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.
Nota: dice Jauralde Pou, Francisco de Quevedo
(1580-1645), p. 977, que quizá hubo una nueva
edición por M. González (¿?) el mismo año
(ejemplar Biblioteca del Palacio de Ajuda en
Portugal). Supuesto ejemplar no encontrado en su
catálogo web.
No he encontrado en su catálogo en web el
supuesto ejemplar de la Bodleian Library de
Oxford recogido en algunas bibliografías. Sí, en
cambio, la edición de Barcelona de este mismo
año.
338. Relación fidedigna de la memoriable
victoria que han alcanzado las galeras de
Florencia contra las de Viserta sucedida a los
seys de Octubre de este año 1628. En Madrid. Por
Juan González. 1628.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
RELACION │ FIDEDIGNA DE LA │
memorable vitoria que han alcan- │ cado [sic] las
Galeras de Florencia contra │ las de Viserta:
sucedida à los seys de Otubre deste │ Año 1628.
Sabese con certidumbre por │ vna Barca que ha
llegado de Serdeña │ à esta Ciudad. │ [escudo
xil. real] │ CON LICENCIA. En Madrid por Iuan
Gonçalez, │ [filete] │ Año M. DC.XXVIII.
[ ]1 v-[ ]2 r: texto:
[N6]AVEGANDO Las Galeras de │
Florencia por los mares de Galicia, y │ Terranoua
del Reyno d[e] Serdeña,enbus │ca de cossarios …
([ ]2 r, lín. 32) con mucha perdida: rindamosle
pues tiernas gracias por │ tan conocidos fauores.
│ LAVS DEO.
[ ]2 v: en blanco.
CCPB000467387-5.-MORENO GARBAYO, 462.-
PALAU, XVI, 257924.-RODRÍGUEZ JOULIA, 583.
MADRID. Academia de la Historia. 9-3776(25)
(olim T-204) [procede de la Colección Jesuitas;
enc. perg.]*.-PERALADA (GERONA). Castillo.
339. Relación verdadera de la presa que han
hecho las ocho galeras del general Juan Andrea
de Oria, príncipe de la Bella, de dos baxeles que
prendió yendo a Cartagena a los primeros de
Agosto 1628. Compuesto por un soldado que se
halló en ello. En Madrid. Por la viuda de Luis
Sánchez. 1628.
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
RELACION VERDA- │ dera de la presa
que han hecho │ las ocho galeras del general Iuan
│ Andrea de Oria, Principe de la │ Bella , de dos
baxeles que pren- │ dio yendo a Cartagena a los
│ primeros de Agosto. │ 1628. │ Compuesto por
vn Soldado q̃ se hallò en ello. │ [Grab. xil.,
escena marítima enmarcada en la que se aprecian
tres barcos, los dos más próximos ocupados, el de
la izquierda, por figuras diabólicas, y el de la
derecha por un ángel] │ Con licencia en Madrid ,
por la Viuda │ de Luis Sanchez. │ [Filete] │ Año
M. DC. XXVIII.
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
[A4]Los veinte y siete de Iulio del año del
Señor │ 1628 partimos de Barcelona para
Cartagena, pa │ ra cargar la ropa del Conde de
Monterrey, y an- │ dando nuestro camino, dimos
fondo a los Alfa- │ ques, … ([ ]2 v, lín. 9)
Roguemos a Dios quiera ayudar siempre a los
fieles Chris- │ tianos para hazer padecer vna tan
mala canalla,y todos los │ que van contra nuestra
santa Fe. │ Laus Deo. │ [Grab. xil, una carabela].
MORENO GARBAYO, 463.-PALAU, XVI, 257921.-
RODRÍGUEZ JOULIA, 585.-SIERRA CORELLA, 282.
MADRID. Nacional. R/3627 [Moreno Garbayo
anota: “Lo curioso de este ejemplar es que en su
última hoja, que queda la mitad en blanco, tiene
como contraprueba, o calcado, por haber estado
en contacto, el grabado y pie de imprenta de otro
libro o folleto. El grabado representa figuras
varoniles de ríos, dos, uno superior sentado con el
cuerpo a la der. y otro más abajo con el cuerpo a
la izd.; entre ellos, líneas y meandros de ríos.
Debajo unas letras al revés: "Con licencia impresa
en Cuenca por Do | mingo de la Iglesia (?) Año
1608 (?)”. Tras visualizar el ejemplar con
detenimiento a esta información se puede añadir
que también se ve parte del título del impreso
calcado y que el año del pie de imprenta es 1628,
tratándose de la portada de la obra titulada Carta
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embiada de Nápoles a la Corte de su Magestad en
que se da auiso de los grãdes terremotos,
vracanes y temblores que ha auido en la Pulla...
traduzida de lengua italiana en española por
Antonio Rodriguez. 4º, 4 h.; enc. tafilete rojo]*;
VC/787/37.
El ejemplar R/63536 de la Biblioteca Nacional de
Madrid recogido por Moreno Garbayo no recoge
esta obra.
340. Relación verdadera de la reducción de la
ciudad de la Rochela a la obediencia del vitorioso
Rey Christianissimo de Francia Luis
Decimotercio deste nombre. Donde se refieren
por mayor los insignes milagros que Dios ha
obrado en favor y conservación del Reyno de
Francia desde los principios de la fundación de
su monarquía. [Al fin:] En Madrid. Por Iuan
Delgado. 1628.
Fol.-A4.-4 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al
folio 2.
Inic. grab.
Existe un estado con errata en la portada:
“educcion” en lugar de “reduccion”, por fallo de
impresión.
[A]1 r: encabezamiento:
RELACION  VERDADERA DE LA 
reduccion de la ciudad de la Rochela à la 
obediencia del vitorioso Rey Chris-  tianissimo
de Francia Luis Deci. [sic]  motercio deste
nombre.  DONDE SE REFIEREN POR MAYOR
 los insignes milagros que Dios ha obrado en
fauor, y  conseruacion del Reyno de Francia
desde los  primeros principios de la fundacion 
de su Monarquia.
[A]1 r-A4 v: texto:
[E7]NTRE Las Monarquias que en nuestra
Europa han to-  mado principio, y se han
originado de las ruinas del Im-  perio Romano,
la primera fue la del Reyno de Francia,  ... (A4
v., lín. 42) ... confiado en que las cosas que en 
ella trato son tan insignes y de tanto realce, que no
necessitan buenos dis-  cursos, ni
encarecimientos algunos para parecer bien al
mundo. 
A4 v: colofón [después de acabar el texto]:
CON LICENCIA.  EN MADRID, Por
Iuan Delgado, Año 1628.
ALMIRANTE, p. 685.-CCPB000467417-0.-
GALLARDO, I, 1104.-MORENO GARBAYO, 464.-
PALAU, XVI, 257926 y 257934.-SIERRA
CORELLA, 281.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2816.
MADRID. Academia de la Historia. 9/1348 (f. 53-
56) (olim T-52) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLV, 71269); 9/3776(26) (olim T-204) [procede
de la Colección Jesuitas; enc. perg.]*; Nacional.
V.E.59/107 [desencuadernado]*; V.E.180 /23 [sin
enc.]*; Ms. 2360 (f. 342-45) [con errata en título]
(PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 71)*.-OXFORD.
University of Oxford, Bodleian Library. Arch.
SIGMA 141 (79); Arch.Seld. A subt. 11 (21).-
PARÍS. Nationale. Ms. Dupuy-93, fol. 280.
341. Remón, Alonso (O. de M.): Vida y
muerte de San Pedro Nolasco, Padre y Patriarca
de la Sagrada Religión de Nuestra Señora de la
Merced. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1628.
4º.-A-C4, D2.-[3], 4-14 f.-L. red. y curs.
Todas las h. signaturizadas, excepto la primera.
Inic. grab.-Marco de hojas.
f.[1] r: portada:
VIDA Y MVERTE │ DE SAN PEDRO
DE │ NOLASCO, PADRE Y PA- │ triarca de la
sagrada Religion de Nuestra │ Señora de la
Merced,Redencion │ de cautiuos, &c. │ AL
ILVSTRISSIMO │ y Reuerendissimo señor don
Enrique Pi- │ mẽtel,Cauallero del Habito de
Alcãtara, │ Obispo de Cuenca,del Cõsejo de su
Mages- │ tad, y su Presidente en el Real Cõsejo
│ de Aragon, &c. │ Por el P.M.Fr.Alonso
Remon, Predicador │ y Coronista general de la
misma │ Orden. │ Año [escudo xil. de Aragón]
1628. │ EN MADRID │ En la Imprenta del
Reyno,Año 1628.
f.[1] v: en blanco.
f.[2] r y v: AL IL.MO Y R.MO SR │ D. ENRIQVE
PIMENTEL, │ Cauallero del Habito de Alcãtara,
Obispo │ … [C4]Itauanme empeños de mis obli-
│ gaciones …
f.[3] r-14 v: texto:
VIDA Y MVERTE DE │ nuestro Padre
S. Pedro Nolasco, │ … [D4]E SOLO Dios
assegura el Profeta │ Isaias (cap.40.)que es
poderoso a redu- │ zir … (f.14 v, lín. 7) … Ma- │
dre y Patrona, por los siglos de los │ siglos,Amen.
│ Sed omnia sub correctione Ecclesiæ. │ El
M.Fr.Alonso Remon.
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CCPB000437962-4.-FERNÁNDEZ NIETO, p. 131.-
MORENO GARBAYO, 466.-SIERRA CORELLA, 284.
MADRID. Nacional. V.E.156/3*.-VALENCIA.
Colegio de Corpus Christi. GM/609(5).
342. Rojas, Antonio de: Libro intitulado vida
del espíritu, para saber tener oración y unión con
Dios y provecho de las almas. Sacado de la
experiencia de los Santos... En Madrid. En la
Emprenta Real. 1628.
16º.-130 f.
MORENO GARBAYO, 469.-PALAU, XVII, 275723.-
PETTAS, 963.
343. Rojas, Francisco de (O.F.M.): Sermón
de las llagas de N. P. S. Francisco. En Madrid.
Por la viuda de Luis Sánchez. 1628.
4.º-A-D4, E2.-18 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
SERMON | DE LAS LLAGAS DE N.P. |
S. FRANCISCO. | DEDICADO A LA
CATOLICA Y REAL | Magestad del Rey
N.S.Felipe IV.y Tercero | de la Orden Serafica. |
POR Fr. FRANCISCO DE ROIAS | Calificador
del Consejo Supremo de la | general Inquisicion. |
[escudo calc. real] | EN MADRID, | Con licencia
de los Señores del Consejo , y Ordinario, | Por la
viuda de Luis Sanchez Impressora del Reyno. |
[filete] | Año M. DC. XXVIII.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-4 r: dedicatoria:
[doble línea de hojas] | A LA SACRA Y
REAL | Magestad del Rey nuestro Señor | Felipe
IV. y Tercero de la Orden de San | Francisco,
dedica su Religion | este Sermon. | [S3]VPERIOR
Influencia,sobera- | na y diuina inspiracion fue,
Señor, | ... Fr. Francisco de Rojas.
f.4 v-18 r: texto:
[línea de hojas] | Si quis vult venire post
me, abneget se. | Matth. 16. | [M4]IENTRAS
Mayor y mas vehemẽ- | te fuere el dolor de vn
accidente de | ... (f.18 r, lín. 25) ... afectos
abrasados en gra- | cia, para que os veamos | en la
gloria. | (.?.)
f.18 v: en blanco.
CCPB000368385-0.-HERRERO SALGADO, 271.
PAMPLONA. General de Navarra. C.ª 66/3529
[enc. rúst.]+.
344. Rojas, Francisco de (O.F.M.): Tomo
tercero quadragesimal sobre los Evgos. En
Madrid. En la Emprenta Real. 1628.
Fol.-4 h., 370 [i.e. 380] p., 226 p., 10 h.
Erratas en pag. de la primera secuencia: 46 (en
lugar de 36), 170 (164), 180 (186), 178 (187), 251
(249), 269 (257), 288 (258), 183 (261), 26Z (262),
225 (265), 180 (268), Z69 (269), 317 (305), 316
(306), 213 (309), 213 (313), 308 (320), 348 (346),
347 (357), 348 (358), 352 (359), 352 (360), 353
(361), 354 (362), 353 (363), 354 (364), 358 (368),
359 (369), 138 (370), 361-370 (371-380).
Erratas en pag. de la segunda secuencia: 33 (35),
57 (55), 110 (100), 115-118 (105-108),
362 (224), 222 (226).
ANTONIO. Nova, I, p. 473.-CCPB000052551-0.-
GARCÍA VEGA, 2045 y 2206 (reproducción del
frontispicio de portada, fig. 485).-MORENO
GARBAYO, 470.-PALAU, XVII, 275798.-PETTAS,
964.-SIERRA CORELLA, 286.
ALBACETE. Pública. 1131 (olim 24-1-29) [falto de
port.].-BILBAO. Foral de Bizkaia. R-6267 [falto
de port.; reproducción digital completa en su
web].-BOGOTÁ. Nacional. RG 13923-26 [falto de
port.].-BURGOS DE OSMA (SORIA). Catedral.
3685.-CÁDIZ. Pública. XVII-1002.-CASTELLÓN.
Archivo Histórico Municipal. 391 [ex libris
manuscrito del Convento de los PP. Capuchinos
de Castellón].-HELSINKI. Kansalliskirjasto.
H.1172.IV.2.-MADRID. Nacional. 6/10070;
3/64686; 3/74653.-MAHÓN. Pública. 1763
[deteriorado].-MURCIA. Instituto Teológico de los
Padres Franciscanos. 2169 [falto de port.];
Universitaria, General. S-B-787 [falto de port.].-
PALMA DE MALLORCA. Pública. 19164 [el
nombre de I. de Courbes aparece borrado en la
portada; ex libris manuscrito del Convento de
Montesión y del Padre Luis Vidal de la Compañía
de Jesús].-PARÍS. Nationale. D-2379.-SANTIAGO
DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. Juc. 268 (BUSTAMANTE, 5842).-
TOLEDO. Pública. 14656.-TUDELA (NAVARRA).
Pública. FA/1144 [falto de port.].-VALENCIA.
Colegio de las Escuelas Pías (PP. Escolapios).
XVII/511.-VALLADOLID. Catedral; Colegio
Mayor Santo Tomás. 2C/6.
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345. Román, Manuel: Elucidaciones varias
de escritores de la Sagrado Orden del Carmen...
Madrid. Juan Gonçález. 1628.
4º.-6, 334, 4 h.
CCPB000751711-4.
LEÓN. Seminario Mayor, Centro Superior de
Estudios Teológicos. FA.1652(1).-PARÍS.
Nationale. H-4173 (1).-TOLEDO. Pública.
23307(1).
346. Ruiz de Alarcón y Mendoza, Juan:
Primera parte de las Comedias. En Madrid. Por
Iuan Gonçález. A costa de Alonso Pérez, Librero
del Rey nuestro S. 1628.
4.º-¶4, A-Y8, Z4.-4 h., 179 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Q3 (en lugar de Q2).
Erratas en fol.: 36 (en lugar de 39).
Inic. grab.-Texto a 2 col. y a línea tirada.
[¶]1 r: portada:
PARTE  PRIMERA  DE LAS COMEDIAS
DE  DON IVAN RVIZ DE ALARCON Y 
Mendoça, Relator del Real Consejo de las 
Indias, por su Magestad.  DIRIGIDAS AL
EXCELENTISSIMO  señor don Ramiro Felipe
de Guzman, señor de la  Casa de Guzman, &c. 
[adorno hexagonal de hojas tip.]  CON
PRIVILEGIO.  En Madrid, por Iuan Gonçalez.
 [Filete] | Año M.DC.XXVIII.  A costa de
Alonso Perez, Librero del Rey nuestro S.
[¶]1 v: TITVLOS DE LAS COMEDIAS que
contiene este libro.
¶[=¶2] r: Suma del priuilegio ... despachado en
diez y seis de Março de 1622 que está refrendado
de Pedro de Contreras, Secretario de su Magestad.
Suma de tassa ... a quatro maravedis cada pliego
... despachada en el oficio de Fernando de
Vallejo...en veinte y quatro del mes de Iulio de
1628.
Fee de erratas ... Dada en Madrid, a 22 de Iulio de
1628 años. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶[=¶2] v: Aprouacion del Maestro Espinel ... En
Madrid, primero de Março de 1622.
[Filete]
Licencia del Ordinario ... En Madrid a catorze de
Hebrero de seiscientos y veinte y dos años
firmado por el Doctor Diego Vela. Ante mi Simon
Ximenez.
[Filete]
Aprouacion del Doctor Mira de Amescua ... En
Madrid a 29. de Enero de 1622.
¶3 r-¶4 r: dedicatoria:
AL EXCELLENTISSIMO SEÑOR | don
Ramiro Felipe de Guzman, ... | [A8]VNQVE los
favores,que | ...
¶4 v: El autor al vulgo. Contigo hablo, bestia
fiera, que cõ la nobleza no es menester, q ella se
dicta mas, que yo sabria: Allà van essas
Comedias, tratalas como sueles, no como es justo,
sino como es gusto, que ellas te miran con
desprecio, y sin temor, como las que passaron ya
el peligro de tus silvos, y aora pueden solo passar
el de tus rincones. Si te desagradaren, me holgarè
de saber que son buenas, y sino, me vengarà de
saber que no lo son, el dinero que te han de costar.
f.1 r-25 r: LOS FAVORES DEL MVNDO.
f.25 v-46 v: LA INDVSTRIA, Y LA SVERTE.
f.47 r-67 v: LAS PAREDES OYEN.
f.68 r-89 v: EL SEMEIANTE A SI MISMO.
f.90 r-112 v: LA CVEVA DE SALAMANCA.
f.113 r-135 v: MVDARSE POR MEIORARSE.
f.136 r-157 v: TODO ES VENTVRA.
f.158 r-179 v: EL DESDICHADO EN FINGIR.
Z4 r: colofón:
EN MADRID, | [Filete] | Por Iuan
Gonçalez. | Año 1628.
Z4 v: en blanco.
CAYUELA, 114.-LA BARRERA, p. 350.-LOSADA
GOYA, 332: trata de El semejante a sí mismo.-
MEDINA. BHA, II, 848.-MORENO GARBAYO,
471.-PALAU, XVIII, 281540.-SALVÁ, I, 1390.-
SCHACK, p. 610.-SIERRA CORELLA, 287.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, 1977; Impresos s. XVII, 1977.
BARCELONA. Instituto del Teatro. Vitrina A-
Est.5[1628] [falto de h. de colofón; reproducción
digital completa en Biblioteca Virtual Cervantes]
(VÁZQUEZ ESTÉVEZ, 220)+.-MADRID. Nacional.
R/11288 [sello de Pascual de Gayangos]*; T-3764
[reproducción digital en Biblioteca Digital
Hispánica]+.-PARÍS. Nationale. Yg-215, Rés.p-
Yg-16.-TOLEDO. Pública [desglosadas La cueva
de Salamanca, fol. 90-112, 1-907(4) (JULIÁ
MARTÍNEZ, 131.-MÉNDEZ APARICIO, 851); El
desdichado en fingir, fol.159-179, 1-907(6)
(JULIÁ MARTÍNEZ, 133.-MÉNDEZ APARICIO, 853);
La industria y la suerte, fol.25-46, 1-907(10)
(JULIÁ MARTÍNEZ, 129.-MÉNDEZ APARICIO, 856);
Las paredes oyen, fol. 45-66, 1 h. ms. 1-908(3)
(JULIÁ MARTÍNEZ, 130.-MÉNDEZ APARICIO, 861);
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Todo es ventura, fol.136-157, sign 1-908(9)
(JULIÁ MARTÍNEZ, 132.-MÉNDEZ APARICIO,
866)].-VIENA. Nationalbibliothek. 38.V.20.
El ejemplar en la Universidad Complutense dado
por Losada con signatura 82363 no ha sido
localizado. La signatura T/3765 dada por Losada
también es errónea.
347. Saiz, Jacinto (O.P.): Sermón predicado
en el convento de Santo Domingo el Real de la
villa de Madrid, en la solene fiesta que el Sacro,
Supremo, y Real Consejo de Aragón hizo al
glorioso Padre San Raymundo de Peñafort, de la
Orden de Predicadores en su propio día, a siete
del mes de Enero del presente año de 1628. En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. 1628.
4º.-A-E4, F2.-[3], 6 [i.e. 4]-22 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 6 (en lugar de 4), 17 (21).
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
SERMON │ PREDICADO EN EL │
CONVENTO DE SANTO │ DOMINGO EL
REAL DE LA VILLA │ de Madrid, en la solene
fiesta que el Sacro, Supremo, y Real │ Consejo de
Aragon, hizo al GLORIOSO PADRE SAN │
RAYMVNDO DE PEñAFORT,de la Orden de
Predicadores │ en su propio dia,a siete del mes de
Enero del │ presente año, de 1628. │ POR EL
PADRE PRESENTADO FR. │ Iacinto Saiz de la
misma Orden, de la Prouincia de Aragon, │
Doctor en santa Theologia, y natural de la │
Ciudad de Vique. │ DEDICADO AL MISMO
SACRO, │ Supremo,y Real Consejo de Aragon.
│ Año [escudo xil. real enmarcado] 1628. │ Con
licencia del Real Consejo de Castilla, │ [filete] │
En Madrid, Por la viuda de Alonso Martin.
[A]1 v: Epigramma In Sermonem de S.
Raymvndo, …
Raymunde Arragonum [sic] lux fulgentissima
Regni; / …
A2 r: CENSVRA DEL PADRE FRAY │ Pedro
Sanchez, de la Orden de Predicadores, Califi │
cador del Santo Oficio, y Lector de Theologia │
del Colegio de Santo Thomas │ de Madrid. │ …
En Santo Thomas de Madrid a 27.de Enero de
1628. Fr. Pedro Sanchez.
A2 v: CENSVRA DEL MVY Reuerendo Padre
Maestro Fr. Christoual de Torres, Predicador del
Rey nuestro Señor. … en el Colegio de Santo
Thomas de Madrid, a 30.de Enero 1628.
A3 r y v: Dedicatoria. AL │ SACRO │
SVPREMO, Y REAL │ CONSEIO DE
ARAGON, │ EN SV TRIBVNAL. │ [E4]L
Assumpto q se trata en el presente Sermõ (muy │
… De Santo Thomas de Madrid a 12.de Febrero
año de 1628. … Fr. Iacinto Sayz.
f.6 [=4] r-22 v: texto:
[Cabecera de hojas y tréboles] │
THEMA. │ … [M7]VY De Pascua, y gozosa veo
estar oy │ …(f.22 v., lín. 3) & vobis praestar
dignetur Pater, & Filius, │ & spiritus Sanctus,
Amen. │ *-* │ FINIS. │ Fray Iacinto Saiz. │
[jarrón xil. con flores].
MORENO GARBAYO, 472.-PALAU, XVIII,
285591.-SIMÓN DÍAZ. Dominicos, 1742.
BARCELONA. Universitaria, General. B-65/3/13-
16 [enc. perg.]*; B-55/4/4-10.-MADRID.
Particular de D. Miguel R. Herrero de Miñón
(HERRERO SALGADO, 260).-PARÍS. Nationale. D-
9695.-SALAMANCA. Universitaria. BG/57377(13)
[enc. perg.]*.
348. Salazar, Francisco (S.I.): Afectos y
consideraciones sobre las quatro postrimerías, o
novísimas, para los exercicios espirituales de San
Ignacio... Madrid. s.i. 1628.
ANTONIO. Nova, I, p. 475.-MORENO GARBAYO,
474.-PALAU, XVIII, 286534: “Se publicó por
primera vez en Madrid, 1628 de la Summa
Theologica de Gregorio Pérez. Ver P. XIII,
219291”.
349. Sarmiento de Mendoza, Manuel:
Milicia evangélica, para contrastar la idolatría de
los Gentiles, conquistar almas, derribar la
humana prudencia, desterrar la avaricia de
ministros. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1628.
8º.-¶8, A-S8, T4.-8 h., 147 f., 1 h.-L. red. y curs.
En blanco el lugar correspondiente a ¶3.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
MILICIA  EVANGELICA, PARA 
CONTRASTAR LA IDOLA-  tria de los
Gẽtiles,conquistar almas, derri-  bar la humana
prudencia,desterrar la  auaricia de ministros. 
De D. Manuel Sarmiẽto de Mendoça, Maes  tro
y publico professor de la S.Teologia, y dos 
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vezes Rector de la Vniuersidad de Salamãca, 
Canonigo Magistral de la S.Iglesia  de Seuilla. 
Al Excelentissimo señor Cõde Duque,&c. 
[Grabado calc. en el que se representa el instante
en que una mano con una pequeña hoz se dispone
a cortar la rama de lo que parece ser una vid; a pie
del grabado se lee la siguiente leyenda: “el
cuchillo le da el fruto.”]  CON PRIVILEGIO. 
En Madrid. Por Iuan Gõçalez. Año 1628.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio D.
Manuel Sarmiento de Mendoça por diez años para
poder imprimir este libro intitulado, Milicia
Euãgelica... que fue despachado en el Pardo a
nueue del mes de Hebrero de 1628. años,
refrendado de Iuan Lasso de la Vega.
¶2 v: Erratas. Este libro intitulado Milicia
Euangelica con estas erratas,corresponde con su
original. Dada en Madrid a 2. de Março de 1628.
El Lic. Murcia de la Llana.
[¶]3 r: Svma de tassa. ... a quatro marauedis y
medio cada pliego, como consta de su tassa,
despachada en el oficio de Francisco de Arrieta, ...
en Madrid a 8. de Março de 1628.años.
[¶]3 v-¶4 r: Aprovacion. Por mandado del señor
Licenciado don Iuan Velasco y Azeuedo, Vicario
de la villa de Madrid, por el serenissimo Infante
Cardenal y Arçobispo de Toledo... No ay en este
tratado cosa q̃ ofenda a nuestra S. Fè Catolica,ni a
las buenas costumbres,es muy fructuoso para el
aumento de la Fe en los Reinos del Iapon, y dõde
se intetare [sic] de introduzir el conocimiento de
la pureza Euangelica... Madrid Henero 13.1628.
M.Gil Gonçalez Dauila.
¶4 v: Licencia del Ordinario. ... En Madrid a treze
dias del mes de Henero de mil y seiscientos y
veinte y ocho años. Lic. Velasco y Azeuedo. Por
su mandado Ioseph de Palomares.
¶5 r: Licencia. Muy poderoso Señor. Por remision
de V. Alteza he visto vn libro de la Milicia
Euangelica... y no ay en el cosa ofensiua a nuestra
santa Fe Catolica y buenas costumbres, sino
muchas que dan luz a los entendimientos, y
aliento a los coraçones para emprender la
conuersion y predicacion de la Gentilidad en el
Iapon,que tãto necesita destos auxilios, y por la
mucha vtilidad que ha de produzir su dotrina, y
las grandes letras y erudicion que descubre,
merece que se le de la licencia que pide su
autor.En Madrid a 22.de Henero de 1628. El
Lic.D.Geronimo de Camargo.
¶5 v: Dedicatoria Al Excelentissimo señor Conde
Duque Sumiller del Corps. D.Manuel Sarmiento
de Mendoça.
¶6 r-¶8 v: Prólogo: A los qve leyeren, a los que
van, a los que embian. Don Francisco de Queuedo
Villegas, Cauallero de la Orden de Santiago, y
señor de la Torre de Iuan Abbad. [Al final, adorno
tipográfico].
f.1 r-147 v: texto:
[Cabecera de adorno tip.] [título:] MILICIA 
EVANGELICA  PARA CONTRASTAR  la
idolatria de los Gentiles, con-  quistar
almas,derribar la humana  prudencia,desterrar la
auari-  cia de Ministros.  [comienza el texto:]
CAPITVLO PRIMERO.  De la ocasion deste
discurso.  [A4]VIENDO Visto y  leído las
cartas, y rela-  ciones,que en diferentes 
tiempos han venido, de  los sucessos en la
prediaciõ Euã  gelica,de la China, y del Iapon ...
[al fin, adorno tipográfico].
T4 r y v: en blanco.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 450.-
BUENDÍA, p. 1279.-CCPB000320419-7.-CORREA.
Arbitristas, 884-LAURENTI. Hispanic Rare Books,
875.-MARTÍNEZ AÑÍBARRO, p. 499.-MORENO
GARBAYO, 476.-MEDINA. BHA, II, 849.-PALAU,
XX, 302397.-PINELO-BARCIA. Epítome, II, col.
742.-PORQUERAS Y LAURENTI. The Spanish
Golden Age, p. 441.-SIERRA CORELLA, 289.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, 1126.
CHICAGO. Newberry Library. VAULT Ayer 1341
.S24 1628.-CÓRDOBA. Carmelitas de Andalucía.
B-IV-i-3-d-4.-MADRID. Descalzas Reales. E/216
(olim E/81) (Reales Patronatos. I: Descalzas
Reales, 2736); Nacional. 2/10798 [perteneció a la
biblioteca de Felipe IV; enc. vitela]; 7/13367
[pudo pertenecer también a la biblioteca de Felipe
IV; enc. vitela]*; R/37577; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 3178.-PUEBLA. Palafoxiana.
16621 [falto de port., sustituida por una
manuscrita; últimas hojas mutiladas].-QUITO.
Nacional, Museo del Libro. 1589.-SEVILLA.
Capitular y Colombina. Capitular, 20-1-7 (olim
CCC-299-28, 75-2-50); Universitaria, General. A
82/159; A 86(2)/121.-URBANA. University of
Illinois. IUA10988.
350. Scheffer, Juan: Relación cierta i
verdadera, sacada de avisos una i otra vez
confirmados, de la rota i huida del Rei de
Denamarca i total destrucción de su campo i
exército i señaladas victorias que la sacra
Magestad Cesárea ha tenido aora nuevamente
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desde 18 de Octubre, hasta fin de Noviembre de
1627, en los Países de la Saxonia inferior y tierra
firme del Septentrión... [Al fin:] En Madrid. Por la
Viuda de Alonso Martín. [s.a.: 1628].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ] 1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  RELACION CIERTA I
VERDADERA, SACADA  de avisos una i otra
vez confirmados, de la rota i huîda del Rei de De-
 nemarca, [sic] i total destrucciõ de su campo i
exercito, i señaladas victorias  que la sacra
Magestad Cesarea ha tenido aora nuevamente
desde 18.  de Octubre, hasta fin de Noviembre
de 1627. en los Paìses  de la Saxonia inferior, i
tierra firme del  Septentrion. | Por Iuan Scheffer
Gentil-hombre Aleman.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[E4]L Fervoroso zelo, i deseo ardiente que el
Augustissimo Cesar Ferdinando el  Magno, el
Feliz, el Catholico ha tenido i tiene, no tanto de
extẽder el vuelo de | sus Imperiales Aguilas, como
de ensalçar la Iglesia Romana, propagar la Fè Ca-
| tholica, i extirpar las sectas contrarias, se ha visto
favorecido con tã prodigio- | sa assistencia del
cielo, desde el principio q̃ la Heregia intentò à
mano armada en Bohe- | mia, Moravia, Silesia,
Austria, Vngria, Palatinato i Saxonia inferior ...
([]2 v., lín. 51) ... enemigos de la Fè, en aumento
della, gloria i honra de Dios N.Señor, terror de los
infie-  les, confusion de los rebeldes, i immortal
[sic] lustre i esplendor de su Augustissima casa.
[ ]2 v: Licencia [después de acabar el texto]:
He visto esta relacion por mandado de mi señora
la Condessa de Franquenburg Embaxadora de
Ale-  mania, i es cierta i verdadera. En Madrid à
6. de Enero de 1628.  Don Gerardo de Candriet.
[ ]2 v: colofón: [después de acabar la licencia]
Con licencia:En Madrid por la VIVDA DE
ALONSO MARTIN.
ALMIRANTE, p. 685.-CCPB000428884-X.-
GALLARDO, IV, 3892.-MORENO GARBAYO, 477.-
PALAU, XVI, 257910; 304345.-SIERRA CORELLA,
194; 290.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2813.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 35,-219 2º.-
LISBOA. Palacio de Ajuda. 51-VI-3/11.-MADRID.
Academia de la Historia. 9/3691(81) (olim T-118)
[procede de la Colección Jesuitas; enc. perg.];
Nacional. VC/224/123; VE/177/15; Ms. 18400
(106 r-107 v) [reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]*; VE/1384/19
(Nuevas Adquisiciones, 264).-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 508).-OXFORD.
University of Oxford, Bodleian Library. Arch.
SIGMA 141 (78).
351. Silva, Diego de: Información en Derecho
por Don Diego de Silva, Marqués de Alenquer,
Duque de Francavila. Sobre el estado de
Cifuentes. Madrid. [s.i.: Juan González]. 1628.
Fol.-[ ]2, A-Z2, a-n2, o1, aa-hh2.-2 h., f. [1]-46,
[47]-[88], 1 h. en blanco.-L. red. y curs.
Sin número el lugar correspondiente a los f. 43 y
44 y a partir de la h. con sign. a, que debería ser la
47. Aparece numerada la h. b1 como 3 y la n2 y
o1 como 70 y 71, respectivamente, que en
realidad deberían de ser la 72 y 73.
Inic. grab.-Apost. marg.-Parágrafos numerados
(1-362).
Impresor por la E inicial.
[ ]1 r: portada:
[En un frontispicio calc. en cuya parte
superior se ven dos ángeles sujetando el escudo de
la Compañía de Jesús; en la basa de la izquierda
símbolo de la muerte; y en la de la derecha cabeza
de angelote; en el centro una copa decorada con la
cara de un león, motivos vegetales y dos ocas]
INFORMACION  EN  DERECHO  POR
DON DIEGO DE  SILVA, MARQVES DE 
ALENQVER, DVQVE DE  FRANCAVILA. 
SOBRE  EL ESTADO DE  CIFVENTES. 
EN MADRID,AÑO MDCXXVIII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: Indice de los pvntos principales que en
esta Informacion se disputan. Contiene dos partes
principales. La primera,sobre el Mayorazgo de la
uilla de Cifuentes, y otros bienes, fundado por el
primer Conde don Iuan de Silua. La segunda,
sobre los otros Mayorazgos antiguos y
acrecentados.
A1 r-hh1 v: texto:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús]  P O R 
DON DIEGO DE SILVA  Marques de
Alenquer, Duque de  Francavila.  CONTRA 
Los Duques de Medinaceli, y Pastrana, y  don
Pedro Giron posseedor del Con-  dado de
Cifuentes, y otros  pretensores.  S O B R E 
La propiedad del mayorazgo y Estado de
Cifuentes.  [comieza el texto:] [E6]N El pleito
del Estado y Condado de Ci-  fuentes se trata de
diuersos mayorazgos, que  tienen diferentes
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fundadores y fundaciones,  en cada vno de los
quales mostraremos que  es euidente la justicia
del Marques de Alen-  quer... (h1 v., lín 14) Ex
quibus concludimus auerse de reuocar la sentencia
│ de vista, adjudicando al Marques de Alenquer
el Mayo- │ rasgo de Cifuentes, y los demas a el
acrecentados, y an- │ tiguos. Salua in omnibus
&c.
hh2 r y v: en blanco.
ESTADO B: Añade errata 2 (en lugar de 12) y no
aparece numerada la h. b1 como 3 ni la n2 como
71.
CCPB001005277-1.-MORENO GARBAYO, 478.-
PALAU, VII, 119310.-SIERRA CORELLA, 291.
MADRID. Nacional. Porcones/168/1 (GARCÍA
CUBERO, 5427) [falto de la última h. en bl.]*;
3/20330 [Estado B; enc. perg.]*.-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGT-4958.-PUEBLA.
Palafoxiana. 19683.
352. Silva, Pedro de: Regiae autoritatis, ac
potestatis ad quidquam ob publicam utilitatem
firmandum & nouiter introducendum,
solidissimum propugnaculum, eiusque regaliarum
tam ad titulum, quam possessionem,
manutentionemque, aut discolorationem, ad
omnem iuris reuolutionem vigilantissima,
nouaque peroratio, & perpetua aerario Regiae
Coronae Patrimonioque utilitate redundans,
usque adhuc non ita ab alio prolibata ... licentiato
D. Petro de Silua salmanticensi ... Matriti. Apud
viduam Ludovici Sanchez. 1628.
Fol.-[ ]2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Cccc2, a-
e2.-2 h., [1], 2-144 f., 10 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: F (en lugar de E), KK (Kk),
KKK (Kkk), ZZZ (Zzz).
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 31), 25 (45), 60
(62), 103 (104), 119 (117), 135 (125), 128 (129),
139 (136).
Inic. grab.-Apost. marg.-Parágrafos numerados.
En f. [1] r. escudo xil. real.
En la última h. aparece la palabra “hablo” como
reclamo. ¿Incompleto?
[ ]1 r: portada:
REGIAE AVTORITATIS, AC │
POTESTATIS AD QVIDQVAM OB │ publicam
vtilitatem firmandum, & nouiter introdu- │
cendum,solidissimum propugnaculum, eiuque
Rega- │ liarum tam ad titulum, quàm
possessionem, manuten- │ tionemque, aut
discolorationem, ad omnem iuris re- │
uolutionem vigilantissima, nouaque peroratio, │
& perpetua ærario Regiæ Coronæ Patrimo- │
nioq; vtilitate redundans, vsq; adhuc │ non ita ab
alio prolibata. │ ITEM AMPLISSIMVM
GLOSSEMA │ ad summi nouiter creati Prætorij
Competentm, siue magnæ De- │ curiæ vniuersam
iurisdictionem, vel potiùs clauis Regia iurisdictio-
│ num, seu concordia Regalis supremorum
Consiliorum super iurisdi- │ ctione
discpetantium, & vniuersim de tota iudicis
cuiuscumque pote- │ state, & excessu, seu
multitate ob defectum iurisdictionis; quomodoque
│ debeant formari, & definiri harum
controuersiarum lites, & de at │ tentatis
competentia pendenti reuocandis, & reponendis,
parti- │ busque in suo statu manutenendis, ac
redintegrandis; & │ quando vna Curia respectu
alterius attentare │ dicatur. │ ITEM IN MEDIO
OPERIS LVCVLENTISSIME │ de origine
iurisdictionum,ac competentiarum,Decuriasque
creandi,iu- │ dices dandi, ac eligendi, è media
Iurisprudentia Romana, de potestate │ Dictatoris,
Præfecti Prætorio,Senatus,Prætoris,& aliorú: duæ
ac altera │ ad exemplum communis rationis,
casuumque contingentiam grauissi- │ mæ
consultationes, diiudicationesve, selectiores
causarum deci- │ siones, ac iuris ponderationes
amplectentes, radicitus ad │ vtramque partem
plenissimè examinatæ. │ LICENTIATO D.
PETRO DE SILVA SALMAN- │ ticensi vtriusq;
Iuris ab anno 14.publico professore,ac
maiorumCathedrarum oppo- │ sitore,Aduocato
Consistoriali,serenissimi Principis Philiberti
quondam delegato, ac │ demum Regio Visitatore,
ac Rationali, Pesquisitore, miliarique Regente
iustitiæ, │ Consultore, communique iudicum ac
iuris socio ,authore, oratore, huius- │ que operis
nouo artifice, ac inuentore. Anno 1628. │ mense
Decembris. │ [Filete] │ MATRITI, Apud viduam
Ludouici Sanchez. │ ANNO M. DC. XXVIII.
[ ]1 v: Escudo xil. enmarcado en triple marco de
adornos, doble línea de hojas y filetes del Duque
de Medina de las Torres.
[ ]2 r y v: Dedicatoria. AL EXCELENTISSIMO
SEÑOR RAMIRO FELIPE DE GVZMAN
DVQVE DE Medina de las Torres ...
f.[1] r: portadilla:
Sumite Iudices scutum inexpugnabile æquitatis.
Sapientiæ,cap.3. | Iudicate mane iudicium &
eruite vi oppressum de manu calum- | niantium,
Hier.29. | [Escudo xil. real] | POR ANTONIO
VAZ BRANDON, | ADMINISTRADOR
GENERAL DE | las Estafetas de la Corona de
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Aragon, por su Mages- | tad, en los pleitos de
competencia de juridicion | con el Fiscal del
Consejo de Hazienda, y con el de- | fensor de los
bienes del Conde de Villame- | diana, y don Luis
de | Zarate. | PARA QVE EXECVTE Y CVMPLA
CON | efeto la Iunta general de competencias dos
autos suyos, prouei- | dos en estas causas ...
f.[1] v-144 r: texto.
f. 144 v: en blanco.
a1 r-e2 v: índice a dos col. [Cruz de Malta]
EORVM, QVAE IN hoc glossemate ad Regium
edictum competentiarum iurisdictionum ...
CCPB000979343-7.
MADRID. Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 7895
[Ex libris de la Biblioteca Complutense; ex libris
ms. en port. de la Librería del Colegio Mayor de
Alcalá; enc. perg.; reproducción digital completa
a través de Google Books]*.
Este impreso lo identifico con el recogido por
Sierra Corella, 292, procedente del Inventario de
la librería de Ramírez de Prado titulado allí Varii
tractatus iuris, Madrid, s.i., 1628. Fol. El mismo
en MORENO GARBAYO, 479. A su vez en la
Biblioteca Palafoxiana de Puebla (19498) aparece
el siguiente impreso de Pedro de Silva: Por Doña
Vitoria Benitez muger del lic. Alonso de Otazo
alcalde mayor que fue de Cadiz en el pleyto con
Fernando de Velasco, Iuan Azcon, y consortes,
para que por quenta y pago de su dote se le
mande pagar la cantidad que han cobrado los
acreedores de los bienes de su primer
matrimonio. Madrid. [s.i.]. 1628. Por otros
parecidos que se recogen en esta biblioteca
supongo que es un impreso sine notis pero
fechado en Madrid en 1628.
353. Solórzano Pereira, Juan: El Fiscal del
Real Consejo de las Indias sobre si en ellas
pueden ser ordenados de sacerdotes los mestizos
y otros ilegítimos y tener y servir los Beneficios
curados de los pueblos de los Indios, que llaman
doctrinas sin particular dispensación de su
Santidad. [s.l. s.i. s.a.]. [Madrid. Juan González.
1628?].
Fol.-A-G2.-14 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r-f.14 v: texto:
[encabezamiento:] [Escudo xil. real]  EL
FISCAL  DEL REAL CONSEIO  DE LAS
INDIAS  SOBRE  SI EN ELLAS PVEDEN
SER ORDE-  nados de Sacerdotes los mestizos,
y otros ilegitimos,  y tener y seruir los
Beneficios curados de los pue-  blos de los
Indios, que llamã Dotrinas, sin particular
dispensacion de su  Santidad.  [texto:] [E7]L
Consejo mandò se me diesse  vista de vnas
cartas, que escriuiò  a su Magestad el Obispo de
Gua-  manga, en los pliegos del año  passado
de I627. en que en sustã-  cia refiere, auiendo
hallado  en su Obispado algunos mesti-  zos ,è
ilegitimos, ordenados de Sacerdotes, y ocupa- 
dos en Beneficios y Dotrinas de Indios, sin tener
para  ... (f.14v., lín. 21) ... Otras cosas trae a este
pro-  posito, y en alabança de los criollos y
mestizos, Gar-  cilasso Inca, que confiessa serlo,
en el prologo de la se-  gunda parte de sus
Comentarios Reales de la historia  del Peru. Y
esto es lo que me parece. Salua en todo la  mas
acertada resolucion del Consejo, cui me libenter 
submitto, &c.
MORENO GARBAYO, 480: “La capital es de Viuda
de Juan González 1634 en la obra de Sandoval
Pretensiones... Madrid. Viuda de Juan González.
1634”.
MADRID. Nacional. R/17270 (f. 153-166) [ms.
junto al título: “Del Doctor Iuan de Solorzano
Pereyra”]*.
Impresor asignado por el escudo real.
354. Soto, Juan Luis de: Motivos y
consideraciones para antes, y después de la
Sacrosanta Comunión... [s.l.]. [Madrid]. En la
Imprenta Real. 1628.
8º.-¶4, A8.-4 h., 16 p.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
MOTIVOS, Y │ CONSIDERACIONES
│ PARA ANTES, Y DESPVES │ DE LA
SACROSANTA │ COMVNION. │
DEDICADOS AL SANTISSIMO │
SACRAMENTO. │ POR EL DOCTOR DON
IVAN │ Luis de Soto, Clerigo Presbyto
[sic],natural desta │ Villa de Madrid. │ [Grab.
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xil. del santo cáliz] │ Con licencia,En la Imprenta
Real, 1628.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Comentemos este Libro à su Señoria el señor
Doctor Guzman Maestro de su Alteza, para que le
vea, y su censura nos remita. En Madrid a veinte y
tres de Iunio de mil seiscientos y veinte y ocho
años. Licenciado Velasco y Azeuedo. Simon
Ximenez.
¶2 v-¶3 r: [Cabecera de hojas y tallos]
APROVACION de su Señoria el señor Doctor
Guzman Maestro de su Alteza. … Madrid, Iunio
veinte y cinco, seiscientos y veinte y ocho. Doctor
Guzman. [pirámide invertida de hojas y tallos].
¶3 v: LICENCIA. … Dada en Madrid à veinte y
seis de Iunio de seiscientos y veinte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Simon Ximenez.
¶4 r y v: [Cabecera de hojas y tallos]
DEDICATORIA AL SANTISSIMO
SACRAMENTO. [N5]Aturalmente se buelue el
arroyo al mar, … [Al final, pirámide invertida de
hojas].
p.1-16: texto:
[línea de hojas] │ BREVE │
COMPENDIO │ DE ALGVNOS │ Motiuos y
documentos │ espirituales, para despertar al │
deseo de la comunion del sa- │ grado cuerpo de
Christo S. N. │ y veneracion, respeto, y re- │
uerencia del sacrosanto │ Sacramento del │ Altar.
│
MORENO GARBAYO, 481.-PALAU, XXII, 320260.-
PETTAS, 965.-SIERRA CORELLA, 293.-SIMÓN
DÍAZ. Cien escritores madrileños, 756. Impresos,
437.
MADRID. Nacional. R/9791(2) [enc. perg.]*.
355. Tamayo de Vargas, Tomás:
Restauración de la ciudad del Salvador, y Baía de
Todos-Sanctos, en la Provincia del Brasil. En
Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. 1628.
4.º- ¶-¶¶4, A-Y8, Z2, ¶¶4.-8 h., 1-178 f., 4 h.-L. red.
y curs.
Erratas en sign.: B4 (en lugar de B2).
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 5), 18 (20), 29 (28),




RESTAVRACION  DE LA CIVDAD
DEL SALVADOR,  I BAÌA DE TODOS-
SANCTOS,  EN LA PROVINCIA DEL BRASIL. 
POR LAS ARMAS DE  DON PHILIPPE ÎV. EL
GRANDE,  REI CATHOLICO  DE LAS
ESPAÑAS I INDIAS, &C.  A SV MAGESTAD 
Don Thomas Tamaio de Vargas  su Chronista. 
Año [escudo xil. real] 1628.  CON PRIVILEGIO. 
[Filete]  En Madrid : Por la VIVDA DE ALONSO
MARTIN.
[¶]1 v: IVSTINVS │ EX T. Pompeij Histor. lib.
IIX.  DE PHILIPPO, cuius Hostes| Insignibus Dei
conspectis, conscientia delictorum │ ...
¶2 r y v: SEÑOR | [L6]A Historia se instituiò pa │
ra enseñança de los Prin- │ cipes, porque
encendidos │ los animos con la luz de │ las
hazañas de sus prede- │ cessores ...
¶3 r: APPROBACIONES, SVMMA del
Priuilegio, i tassa. ... por commission del Consejo
supremo de Castilla el S. D. Ivan de Villela ... Por
el Ordinario el Reverendissimo S. Don Francisco
Sanchez de Villa-nveva, Arzobispo de Taranto,
del Consejo de su Magestad, su Predicador i
Capellan.
Licencia i privilegio por diez años, despachado en
el Pardo a 20 de Enero, de 1628. I està tassado a
quatro maravedíes el pliego ante Martin de Segura
Olalquiaga, Secretario de Camara, i de su
Magestad.
¶3 v: EMIENDESE. ... En Madrid a 18. de
Febrero de 1628. El Lic. Murcia de la Llana
¶4 r-¶¶2 r: A TODOS LOS QUE FUERON │ A
LA IORNADA DEL │ BRASIL.
¶¶2 v-¶¶3 v: SVMMA DE LAS CAVSAS, │
prevenciones i sucessos desta │ jornada.
¶¶4 r y v: en blanco.
f. 1 r-f.178 v: texto:
GRANDEZA DE │ ESPAÑA INVIDIADA │
DE TODOS. │ ORIGEN DESTA EM- │ pressa, i
de mi assumpto. │ La Restauracion de la ciudad
│ del Salvador, i Baìa de Todos- │ Sanctos,
cabeça de la Provin- │ cia del Brasil por las armas
de │ DON PHILIPPE IV. Rei de │ las Españas, que
llevò a su car- │ go don Fadrique de Toledo
Ossorio, es el ar- │ gumento que he de tratar; para
cuia noticia │ i claridad, serà conveniente, no solo
propo- │ ner el semblante, que entonces tenian las
co- │ sas de España, sino tomar los intentos de
sus │ enemigos desde sus principios. │ ...
¶¶1 r-¶¶4 v: SVMMA DE LO PARTICULAR │
deste sucesso.
ÁLVAREZ Y BAENA, IV, p. 343.-
CCPB000052815-3.-Huth, V, p. 1514.-ICCU.-
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LAURENTI. Hispanic Rare Books, 908.-MEDINA.
BHA, II, 850.-MORENO GARBAYO, 485.-PALAU,
XXII, 327113.-RICH, 182.-SALVÁ, II, 3409.-
SIERRA CORELLA, 294.-SIMÓN DÍAZ. Cien
escritores madrileños, 770. Impresos, 2757.-
TERNAUX, 501.
AIX-EN-PROVENCE. Bibliothèque Mejanes. 8º
3238.-ALBI. Mediathèque Pierre-Amalric. Res.
Roch. 00471 (Fondo Rochegude).-BARCELONA.
Universitaria, General. C-202/6/16.-BILBAO.
Foral de Bizkaia. R-134; R-543 [reproducción
digital completa de ambos ejemplares en su
web].-BLOOMINGTON. Indiana University.-
BOGOTÁ. Nacional. RG 942.-BOSTON. Public
Library (TICKNOR, p. 26 col. a).-CAGLIARI.
Universitaria. Fondo Ant. 4817.-CAMBRIDGE
(MA). Harvard University Houghton Library.
SA5860.2.-CHICAGO. Newberry Library. Ayer
1300.5 .B8 B15 T15 1628.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. 71:2, 645 02432.-
EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, G.8.e.11.-ÉVORA. Pública. Res. 614
(SILVA JÚNIOR, p. 204).-LA HAYA. Nacional. 136
D2.-LIMA. Nacional.-LISBOA. Fundación
Calouste Gulbenkian, Biblioteca de Arte. Bl 1779;
Nacional. D.S. XVII-45 [Colección Livraria
Duarte de Sousa]; H.G. 8535P.-LONDRES. British
Library. 1061.c.20; 279.i.29.-MADRID. AECI,
Biblioteca Hispánica. 3Gr-7866 [sellos de la
Colección Hispano Ultramarina de A. Graíño y de
Suárez; ex libris ms. en port. del Colegio de la
Compañía de Jesús de Carmona; sello de la
librería de Victoriano Suárez; enc. piel]*; Museo
Naval. CF-52 [deteriorado]; Nacional. 2/55185
[perdido en el fondo general de la Biblioteca];
R/31009 [ex libris del Conde de Mansilla]*;
Palacio Real. VII-2273 [Ex libris del Conde de
Mansilla] (Real Biblioteca, XII, T-23); Senado.
25499 (Catálogo [1888], II, p. 1207);
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FG 2729 [procedente
de la Biblioteca de Francisco Guerra].-MILÁN.
Braidense. 0.0.V.54.-MUNICH. Bayerische
Staatsbibliothek. 4Am.a360 [reproducción digital
completa a través de Europeana].-NÁPOLES.
Nazionale. SALA FARN. 57. D 34.-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke. Brazil Cwbr k628t.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 549); New York
Public Library. *KB 1628 (Tamayo de Vargas, T.
Restavracion de la civdad del Salvador) [Lenox
Collection].-OVIEDO. Universitaria. A-203.-
OXFORD. University of Oxford, Bodleian Library.
243 f.78.-PARÍS. Nationale. Rés.4-Oi-83, 4-Oi-
83.-PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown
University, John Carter Brown Library.
B628.T153r.; Brown University, John Hay
Library. 1628 T15.-RÍO DE JANEIRO. Nacional.
76,2,28.-ROMA. Apostolica Vaticana; Pontificia
Universitá Gregoriana. Ris. 158 L 1.-SANTA
BÁRBARA (CALIFORNIA). University of
California, Main Library. F2521.T15.-SANTIAGO
DE CHILE. Nacional. Sala Medina, AAE3582;
Sección Biblioteca Nacional de Uruguay.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Convento de San Francisco. 30-11-47; Xeral
universitaria. 19041 (BUSTAMANTE, 1383).-SAO
PAULO. Universidade de Sao Paulo, Instituto de
Estudos Brasileiros. 2-A-15; L4-C-18.-
STUTTGART. Württembergische Landesbibliothek.
Span.G.qt.116.-TOLEDO. Pública. 17821; 25831;
4-9075.-VALENCIA. Universitaria. Y-12/42
[deteriorado]; Y-14/30 [legado por Ginés
Perellós].-VALLADOLID. Catedral; Universitaria.
Santa Cruz. 12172 (GARCÍA LÓPEZ-ORTEGA
LAMADRID. Geografía, 246).-VIENA.
Nationalbibliothek. 80.C.25.-VIMBODÍ
(TARRAGONA). Monasterio de Poblet. R258-4.-
WASHINGTON. Library of Congress.-ZARAGOZA.
Universitaria. G-44-135 [reproducción digital
completa en su web; superlibris de la Biblioteca
del Duque de Osuna].
356. Thomé de Jesús (O.S.A.): Oratorio
sacro de soliloquios de amor divino y varias
devotiones de N. Señora. En Madrid. Por los
Herederos de Madrigal. 1628.
16º.-¶-¶¶8, A-Y8.-16 h., 352 p.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 172 (en lugar de 174), 245 (345).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
ORATORIO  SACRO.  DE
SOLILOQVIOS DE  Amor Diuino, y varias
deuotio-  nes de N.Señora.  POR EL
VENERABLE P.F.  Thome de IESVS, de la
Orden de S.  Agustin,el mismo Autor que com- 
puso los trabajos de  IESVS.  A. D.
FRANCISCO DE  Bergança del Consejo de
Estado de  su Magestad de la Corona  de
Portugal.  Traduzido con los siete Psalmos Pe- 
nitenciales en octauas, por el P.F. Her  nando
de Camargo, Predicador de  la misma Orden. 
[Filete]  Con Priuilegio,en Madrid, Por los 
Herederos de Madrigal, Año 1628.
[¶]1 v: en blanco.
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¶2 r: Svma del Priuilegio. ... Hernando de
Camargo ... En Madrid à diez y seis del mes de
Febrero de mil y seiscientos y veinte y siete años.
¶2 v: Erratas. ... El L. Murcia de la Llana.
¶3 r: Suma de la tassa. ... a tres marauedis y medio
el pliego, y tiene doze pliegos ... ante mi Marcos
de Prado, y Velasco ... a 9. de Nouiembre de
1627. Marcos de Prado y Velasco.
¶3 v¶4 r: Licencia del Prelado. ... Dada en nuestro
Conuento de S. Felipe de Madrid, ... a veinte y
vno de Nouiembre de mil y seiscientos y veinte y
seis años. Fr. Francisco Cornejo, Prouincial. Por
mandado de N.P. Prouincial. Fr. Geronimo de
Rojas su Secretario.
¶4 v-¶5 r: Aprobacion del P. Fr. Diego del
Escurial ... en San Gil el Real de Franciscos
Descalços de Madrid,en 11. de Enero de 1626. Fr.
Diego del Escurial.
¶5 v-¶7 r: A Don Francisco Bergança del Consejo
de Estado de su Magestad en la Corona de
Portugal. ... De S. Felipe de Madrid. Fr. Hernando
de Camargo.
¶7 v-¶¶4 v : Prologo al Lector. [al fin, adorno
tip.].
¶¶5 r y v : Del Maestro Ioseph de Valdiuielso ...
Espiritu, que cursas estudioso, / en la Escuela del
Cielo, / ...
¶¶6 r-¶¶8 r: Ra[z]ones qve le mouieron al Padre
Fray Thome de Iesvs, para escriuir estos tratados.
¶¶8 v: [Grab. xil. enmarcado de un cáliz;
alrededor la leyenda: “GVSTATE ET VIDETE,
QVONIAM SVAVIS EST DOMINVS.”].
p. [indicado Fol.]1-352: texto.
p.213-332: Psalmos penitenciales traducidos al
castellano.
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 388.-ANTONIO. Nova, I,
p. 370.-CATALINA. Guadalajara, 86.-MORENO
GARBAYO, 368.-PALAU, VII, 123635.-SIERRA
CORELLA, 297 bis ("Ninguno de cuyos ejemplares
ha llegado hasta ahora a mis manos").-SIMÓN
DÍAZ. BLH, VII, 3643.
LISBOA. Nacional. RES. 4964P. (olim R.9219P.)
[En h. antes de la port. se lee ms.: “A versão dos
sette psalmos penitenciais, q esta neste volume se
prohibe totalmente, conforme ao Indice Romano
Litera S. 3ª classe versu Sacra Scriptura sequenti,
e conforme ao Indice de Portugal na mesma letra
S. 3ª classe, versu Sagrada Escriptura pag. 178 por
ser feita em octauas rythmas castelhanas.” Por la
razón expresada en la anterior nota, falto entre las
p. 213 y 332, cortadas (queda el resto del
principio de las p.), prohibido por la Inquisición.
En p. 212, justo antes del supuesto inicio de los
Psalmos en castellano, se lee ms.: “Prohibetur
omninó in Indice Romano, et lusitano sequens
uersio septem Psalmor. Penitentialum in octauuis
rythmis vulgaribus 3ª classe lit. S.” En la port.,
parece ex libris ms., se lee con dificultades
“[¿]aliura [p]ublica de Collo de Euora”]*.
Nota: en la biblioteca de los carmelitas descalzos
de Montoro (Córdoba) hubo un ejemplar.
ARANDA DONCEL, Juan; FLORES MUÑOZ,
Antonio: Cultura y órdenes religiosas en
Andalucía durante la Edad Moderna: la
biblioteca de los carmelitas descalzos de
Montoro. Córdoba. Ayuntamiento de Montoro;
Hermandad de Nuestra Señora del Carmen. 2000.
Es el número 633 del catálogo, donde se encabeza
por Tomás de Jesús.
357. Torres, Luis de (S.I.): ... Disputationes
de Poenitentia... [Tractatus de Censuris et
Irregularitate...] Matriti. Apud Viduam Ludovici
Sanchez, Regni Typographam. 1628.
4º.-§4, ¶8, A-M8, N6; **4, a-p8, q4, *8. **10.-12 h.,
1-102 f. ; 4 h., 1-124 f., 18 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: k3 (en lugar de k2).
Erratas en fol. de la primera secuencia: 69 (77),
87 (97).
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 16 (9),
24 (20), 62 (66), 28 (82).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a
n.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
La secuencia de ¶8 en algunos ejemplares se
presenta encuadernada tras N6.
[§]1 r: portada:
LVISII  TVRRIANI 
COMPLVTENSIS  E SOCIETATE IESV IN
EIVSDEM  COMPLVTENSI COLLEGIO
OLIM  Primariæ Theologiæ Professoris, &
supremi Senatus  Sanctæ Inquisitionis
Qualificatoris ex mu-  nere, disputationes de 
Pœnitentia  AD ILLVSTRISSIMVM, ET
EXCELLENTISSIMVM  Dominum D. Didacum
Messia de Guzman, Marchionem de Lega-  nes,
Hippostrategum Belgicum, Philippi Quarti
Hispaniarum  Regis Cubicularum, et ab eius
Consilijs Togæ, seu  Status, et Belli, etc.  Cum
exacta errorum recognitione.  Anno [Escudo xil.
de la Compañía de Jesús] 1628.  CVM
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PRIVILEGIO  Matriti apud viduam Ludouici
Sanchez, Regni  Typographam.
[§]1 v: en blanco.
§2 r: Dedicatoria.
§2 v: Privilegio. El Rey. ... por tiempo de diez
años para el autor. Fecha en Madrid a veinte dias
del mes de Iunio de mil y seisciẽtos y veintisiete
años. ... Por mandado del Rey nuestro señor, Don
Sebastian de Contreras.
§3 r: Facultas Prouincialis. ... Matriti in nostro
Imperiali Collegio die septima Februarij, anno
millesimo sexcentesimo vigesimo septimo.
Ludouicus de la Palma Prouincialis.
[Filete]
Facultas Ordinarij. ... Datis Matriti anno ...
millesimo sexcentesimo vigesimo sexto, secunda
die mensis Nouembris. Doctor Ioannes de
Mendieta Vicarius.
§ 3 v: Approbatio R.P.M. Fratr. Ioannis de Sancto
Augustino Regij Concionatoris, & Supremis
Senatus Sanctæ & Generalis Inquisitionis
Qualificatoris. ... Matriti in Collegio
D.P.Augustini Maij.14.1627. Fr. Ioannes de
Sancto Augustino.
[Filete]
Approbatio D.D. Antonii De Robles Terrones
almæ Toletanæ Ecclesiæ Canonici. ... Matriti in
Collegio Regali Sanctæ Elisabeth. 14. Octobris
1626. Doct. Dominus Antonius de Robles
Terrones.
§4 r: Lectori. ... Auctor.
§4 v: Exacta recognitio errorum. ... Datum Matriti
die quarta mensis Septembris anni, 1628. Lic.
Franc. Murcia de la Llana.
[Filete]
Tassa. ... Diego Gonçalez de Villarroel, ... de los
que en su Cõsejo residen, ... auiendose visto por
los señores del vn libro intitulado de Pœnitentia,
& Censuris, en dos tomos, ... tassaron cada pliego
de los del dicho libro a quatro marauedis, ... en
Madrid a treinta y vno Otubre de mil y seiscientos
y veinte y ocho años. Diego Gonçalez de
Villarroel.
¶1 r-¶8 r: [Doble banda de tréboles] Index
dispvtationvm, dvbiorvm, et conclvsionvm.
¶8 r y v: [Filete] Index rervm pro materia de
Pœnitentia.
¶8 v: [Filete] Indicvlvs locorvm Sacræ Scripturæ.
f.1 r-102 r: Texto. [Cabecera tip. con motivos a
candelieri y angelotes]. Qvaestio LXXXIIII.
Tertiae partis De Sacramento Pœnitentia. ... [Al
final, pirámide invertida de hojas]
f.102 v: colofón:
MATRITI  Apud viduam Ludouici
Sanchez  Regni Typographam.  [Filete]  Año
M.DC.XXVIII.
[**]1 r: portada:
LVISII  TVRRIANI 
COMPLVTENSIS  E SOCIETATE IESV IN
EIVSDEM  COMPLVTENSI COLLEGIO
OLIM  Primar æ [sic] Theologiæ Professoris, &
supremi Senatus  Sanctæ Inquisitionis
Qualificatoris ex munere,  Tractatus de Censuris,
&  Irregularitate.  AD ILLVSTRISSIMVM, ET
EXCELLENTISSIMVM  Dominum D. Didacum
Messia de Guzman, Marchionem de Lega-  nes,
Hippostrategum Belgicum, Philippi Quarti
Hispaniarum  Regis Cubicularum, et ab eius
Consilijs Togæ, seu  Status, et Belli, etc.  Cum
exacta errorum recognitione.  Anno [Escudo xil.
de la Compañía de Jesús] 1628.  CVM
PRIVILEGIO  Matriti apud viduam Ludouici
Sanchez, Regni  Typographam.
[**]1 v: en blanco.
**2 r: Dedicatoria.
**2 v: Privilegio. EL REY. ... Fecha en Madrid a
onze dias del mes de Agosto de mil y seisciẽtos y
veintisiete años. ... Por mandado del Rey nuestro
señor. Don Sebastian de Contreras.
**3 r: Facultas Prouincialis. ... Matriti in nostro
Imperiali Collegio die septima Februarij, anno
millesimo sexcentesimo vigesimo septimo.
Ludouicus de la Palma Prouincialis.
[Filete]
Facultas Ordinarij. ... Datis Matriti anno Domini
millesimo sexcentesimo vigesimo sexto, secunda
die mensis Nouembris. Doctor Ioannes de
Mendieta Vicarius. Por su mandado Simon
Ximenez.
[Filete]
Approbatio R.P.M. Fratr. Ioannis de Sancto
Augustino Regij Concionatoris, et Supremi
Senatus Sanctæ et Generalis Inquisitionis
Qualificatoris. ... Matriti in Collegio
D.P.Augustini, Maij 14.1627. Fr. Ioannes de
Sancto Augustino.
**3 v: Approbatio D.D. Antonii de Robles
Terrones almæ Toletanæ Ecclesiæ Canonici. ...
Matriti in Collegio Regali S. Elisabeth.
14.Octobris 1626. Doct. Dominus Antonius de
Robles Terrones.
[Filete]
Errorum cognitio. ... Dat. Matriti die 8.
Septembris an. 1628. Lic. Murcia de la Llana.
[Filete]
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Tassa. ... Diego Gonçalez de Villarroel, ... de los
que en su Cõsejo residen, ... auiendose visto por
los señores del vn libro intitulado de Pœnitentia,
& Censuris, en dos tomos, ... tassaron cada pliego
de los del dicho libro a quatro marauedis, ... en
Madrid a treinta y vno Otubre de mil y seiscientos
y veinte y ocho años. Diego Gonçalez de
Villarroel.
**4 r: [Cruz de Malta] Lectori. ... Author.
**4 v: Proœmivm. Tractatvs de censvris.
f.1 r-124 v: texto. [Cabecera xil. con vaca y ángel
a la izquierda y águila y león alado a la derecha,
todos con el halo de santidad, sujetando el escudo
de la Compañía de Jesús] Tractatvs de censvris
liber primvs. ... [Al final, pirámide invertida de
hojas].
*1 r-**9 r: [Doble banda de tréboles separadas en
el centro por dos cruces] Index dispvtationvm,
dvbiorvm, et conclvsionum pro materia de
censuris, & irregularitate. [Al final, pirámide
invertida de tréboles].
**9 v-**10 r: Indicvlvs. Rerum.
**10 v: colofón:
MATRITI  Apud viduam Ludouici
Sanchez  Regni Typographam.  [Filete] 
Anno M.DC.XXVIII.
CCPB000041739-4 y CCPB000041740-8.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 487 y 488.-PALAU,
XXIII, 336593 y 336594.-SIERRA CORELLA, 298
y 299.
BOGOTÁ. Nacional. RG 17622; RG 17623.-
BURGOS. Pública. 8808.-CÁDIZ. Pública.
XVII/1004.-CAGLIARI. Universitaria. Salone
01293.-CANTOBLANCO (MADRID). Universidad
Pontificia de Comillas. 4508.-CUENCA. Seminario
Conciliar. 010-J-09 (olim 22939).-GRANADA.
Arzobispal. A-611; Universitaria, Real. A-029-
174 y A-029-175.-HUESCA. Pública. B-48-7466.-
MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales
(Padres Redentoristas). 7-3-4 [mal enc.];
Nacional. 8/34420(1) [enc perg.]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. DER 6152 [ex libris manuscrito de la
librería del Colegio Mayor de Alcalá; enc. perg.];
DER 6453 [ex libris de la biblioteca del Colegio
de Santa Catalina Mártyr de los Verdes de la
Universidad de Alcalá; sello de la biblioteca de la
Universidad Literaria de Madrid]; DER 9562.-
MÉXICO D.F. Nacional. 5275.-MURCIA.
Universitaria. S-B-2934 [Ex libris ms de Marín y
Lamas, Monasterio de San Jerónimo de Murcia]
(FERNÁNDEZ-VILLAMIL, 957).-ORIHUELA
(ALICANTE). Pública. 2134.-PALERMO. Centrale.
IV.2815.-PARÍS. Nationale.-POYO
(PONTEVEDRA). Monasterio. 33-2-12 [Censuris] y
33-2-13 [Poenitentia].-QUITO. Nacional, Museo
del Libro. 3178.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. 57-VII-5(2) [Censuris].-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General. Bóveda, 8 (368-4).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento de San
Francisco. 9-10-22 [mal encuadernado]; 9-10-21;
401-3-21 [procede del Convento de Franciscanos
de Castroverde de Campos, Zamora]- SASSARI.
Universitaria. ANTICO 3 022 G 006.-TOLEDO.
Pública. 2469; 8505; 8661; 8733; 4-12440.-
VALENCIA. Universitaria. Y-19/89 [falto de la
primera port.].-VALLADOLID. Catedral; Colegio
de Santa Cruz. BU1863.-ZARAGOZA.
Universitaria. G-11-36 [los últimos 8 f.
encuadernados al principio del texto; ex libris
manuscrito “Petrus Cortes”].
358. Vázquez, José: Tractatum pro defensione
doctorum sui ordine Sancti Francisci. Matriti.
Apud Ludovicum Sanchez. 1628.
ANTONIO. Nova, I, p. 666.-MORENO GARBAYO,
491.-PALAU, XXV, 353777.
Nota: podría ser edición fantasma creada por
Nicolás Antonio y ser en realidad el Memorial por
la Religión de San Francisco, en defensa de las
doctrinas de San Buenaventura (291). José
Vázquez es uno de los firmantes del final del
texto.
359. Velázquez Minaya, Francisco: Esfera,
forma del mundo, con una breve descripción del
mapa. En Madrid. Por la Viuda de Luis Sánchez,
Impressora del Reyno. 1628.
8º.-¶8, A-Z8, Aa-Ii8, K4, †2.-8 h., 260 f., 2 h.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: k2 (en lugar de K2), k3 (K3)
Erratas en fol.: 1 (17), 65 (67), 67 (69), 69 (71),
110 (100), 128 (126), 134 (128), 132[2 al revés],
161 (159), 163 (161), 120 (200),
Inic. grab.
F. 112 v. en blanco; en 113 r. comienza la
segunda parte.
[¶]1 r: portada:
ESFERA, │ FORMA DEL MVNDO, │
con vna breue descrip- │ cion del Mapa. │
DEDICADA AL │ Excelentissimo señor don
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Gaspar │ de Guzman, Conde Oliuares, │ Duque
de Sanlucar la │ mayor, &c. │ POR DON
FRANCISCO │ Velazquez Minaya, Cauallero de
la Ordẽ │ de Santiago, Alcayde de Xerez de los │
Caualleros de la misma Orden, y │ Cauallerizo de
la Reyna │ nuestra señora. │ Diuidido en dos
libros: en el primero la │ Esfera en dos tratados.
│ [Adornito tip.] │ CON PRIVILEGIO. │ En
Madrid por la viuda de Luis Sanchez, Im- │
pressora del Reyno, Año 1628.
[¶]1 v: [Grab. xil. de una esfera].
¶2 r y v: A DON GASPAR DE Guzman, …
[N3]O Ay gratificacion mas bien vista al beneficio
recibido, que …
¶3 r y v: AL LETOR. LA dulçura singular que
entre todos los estudios, …
¶4 r: Suma de priuilegio. … don Francisco
Velazquez Minaya … por diez años … Dado en
Madrid a 23. de Diziembre de 127. [sic] años …
en el oficio de dõ Fernãdo Vallejo …
[filete]
Suma de Tassa. … a quatro marauedis el pliego
… Su fecha a 10.de Abril de 1628.
[filete]
Erratas. … En Madrid a 7.de Abril de 1628. Lic.
Murcia de la Llana.
¶4 v: Aprouacion. … Desta casa de Prouacion de
Madrid, Setiembre 3. de 1627. Iuan Baptista Poza.
¶5 r: Licencia del Ordinario. … en Madrid a 4.de
Setiembre de 1627.años. El Doctor Iuan de
Mendieta. Por su mandado. Iuan Perogila Notario.
¶5 v: Aprouacion. … Fecho en Madrid a 7.de
Diziembre de 1627.años. Andres de Leon de los
Clerigos Menores.
¶6 r: D. GASPARIS DE BORjA y Velasco D. N.
Reginæ Menini.
Si iuga Perrohebi non est graue linquere Pindi …
¶6 v: AL AVTOR De Francisco Lopez de Zarate.
Tv, q docto en virtudes, y en Esferas / …
¶7 r: IN D. FRANCISCI Velazquez Sphaeram.
Ingenij illustras celeste luminẽ Sphærã, … D.
Franciscus Brauo de Acuña.
¶7 v: A DON FRANCISCO Velazquez Minaya.
De don Alonso de Aguilar.
Dizese sustentar Atlante el cielo, / …
¶8 r: IN LAVDEN AVTHORIS Epigramma Patris
Varenij de Pantoja, Clericorum Regularium
Minorum.
Memmonidas quæris, Phoebus, quos luce colorat,
/ …
¶8 v: A DON FRANCISCO Velazquez Minaya,
&c. Gonçalo de Ayala.
El Generoso cuello tiende al cielo / …
f. 1 r-260 v: texto:
[Cabecera de hojas y tallos] │ LAS CIENCIAS │
MATEMATICAS │ Por que tomaron este │
nombre: su diuision, │ y inuentores. │ [S3]I En la
aspereza de los │ principios …
†1 r-†2 v: TABLA DE LOS Capitulos deste libro.
CCPB000409945-1.-MEDINA. BHA, II, 851
(ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 167.-PINELO. Epítome,
p. 142.-FERNÁNDEZ DE NAVARRETE. Bibl. marít.,
I, p. 517.-PICATOSTE. Bib. Científica Española,
326).-MORENO GARBAYO, 492.-PALAU, XXVI,
357623.-RICH, 184.-SALVÁ, II, 3826 (nota).-
SIERRA CORELLA, 301.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI,
1820. Cien escritores madrileños, 881.-VINDEL.
Catálogo, I, 78; III, 2895 [por errata consta el año
1528].
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. *SC6.V5416.628e.-CHICAGO. Newberry
Library. VAULT Ayer 7 .V43 1628.-LONDRES.
British Library. 10003.aaaa.31 [port. mutilada].-
MADRID. Academia de la Historia. 4-2574 (olim
6-1-6/182) [enc. perg.]; Museo Naval. CF-90 [enc.
perg.]; CF-91 [sello del Depósito Hidrográfico en
port.; enc. perg.]; Nacional. 3/60471 (Me dicen en
la Biblioteca Nacional que este ejemplar está
perdido); R/15011 [ex libris de Cayetano Alberto
de la Barrera; enc. perg.]*; R/25245 [ex libris de
Fernando José de Velasco; enc. perg.]*; R/25424;
R/60471.-NUEVA YORK. New York Public
Library. *KB 1628 (Velázquez Minaya, F. Esfera,
forma del mvndo) [sello de la Librería del
Collegio Imperial; Lenox Collection].-PARÍS.
Nationale. G-10464.-PROVIDENCE (RHODE
ISLAND). Brown University, John Carter Brown
Library. B628.V434e.-PUEBLA. Palafoxiana.
41520.-SAN MARINO (CALIFORNIA). Huntington
Library. 357527 [sello de la Librería del Colegio
Imperial].-TOLEDO. Pública. 4-5037.-VIENA.
Nationalbibliothek. 72.N.70.
360. Vida de los santos mártyres Pablo, Iuan y
Diego, hermanos de la Compañía de Iesús. En
Madrid. Por Andrés de Parra. Acabóse a cinco de
febrero de 1628.
8º.-A-B8.-29 p., 1 h.-L. red.
Inic. grab.-Adornos tip. al final de cada vida en p.
9, 22, 26 y 29.
P. 1[indicado Fol.]: [Cruz de Malta]  VIDA DE
LOS  SANTOS MARTYRES  PABLO, IVAN,
Y DIEGO,  Hermanos de la Compañia  de
IESVS.  Sacada de la relacion de su Mart rio
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[sic], que  escriuieron los Padres de la
Compañia  en Iapon.  [E5]N la Relacion que se
hizo  de la persecucion que Cam-  bacudono,
supremo Rey de  los 66. Reynos de las Islas  de
Iapon, leuantò cõtra los  Christianos y
Predicadores del santo E-  uangelio en los dichos
Reynos, se trata  mas largamente de la muerte de
seis glo-  riosos Martyres de la sagrada Religiõ
del  Serafico Padre S.Francisco, y de tres de 
[p. 2] la misma Compañia de IESVS ... (p. 29 r.,
lín. 1) mas ellos viendo que lo hazia por humil 
dad, se lo tomaron por Reliquia. Fue  puesto en
la Cruz, y muerto en ella co-  mo los demas,
llamando el santo nom-  bre de IESVS MARIA,
y diziendo o-  tras palabras de deuocion, dio su
alma a  Dios Nuestro Señor. Su cuerpo fue des-
 pues recogido por los Christianos, y 
reuerenciado con grande deuo-  cion, y consuelo
espiritual  de todos.  (†)  [Adorno tip.]
B7 v: colofón:
CON LICENCIA.  En Madrid Por
Andres de Parra  [Filete]  Acabose a cinco de
Febrero  de M.DC.XXVIII.
B8 r y v: en blanco.
LISBOA. Nacional. H.G. 3340 [en p. 1 ms.: “Do
Collegio da Terçeira; enc. perg.]*
361. Villegas, Alonso de: Flos Sanctorum.
Segunda parte y historia general, en que se
escrive la vida de la Virgen sacratíssima Madre
de Dios y señora nuestra y las de los Santos
antiguos... En Madrid. Por la Viuda de Luis
Sánchez. A costa de Domingo Gonçález,
mercader de libros. 1628.
Fol.-¶6, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Ccc8, Ddd4.-6 h., 390
f., 6 h.-L. red.
Erratas en sign.: Rr4 (Rr2), Zzz4 (Zz4),
Erratas en fol.: 39 (38), 40 (39), 41 (40), 67 (68),
51 (91), 56 (96), 164 (163), 182 (180), 290 (209),
227 (229), 239 (237), 245 (243), 968 (368), 369
(377), 380 (386).
Sin número en el lugar correspondiente al f. 93.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Estado B: añade errata en fol. 49 (41) y corrige 51
(91) y 380 (386).
[¶]1 r: portada:
FLOS │ SANCTORVM │ SEGVNDA
PARTE, │ Y HISTORIA GENERAL, EN QVE
SE ESCRIVE LA │ vida de la Virgen
Sacratissima Madre de Dios, y Señora nuestra: y
las de │ los Santos antiguos, que fueron antes de
la venida de nuestro Saluador al │ mundo;
colegidas assi de la diuina Escritura, como de lo q
escriuen hacer- │ ca desto los sagrados Doctores,
y otros Autores graues, y fidedignos. Po- │ nese
al fin de cada vida alguna dotrina moral al
proposito de lo contenido │ en ella,con diuersos
exemplos. Tratase de las seis edades del mundo: y
│ en ellas los hechos mas dignos de memoria que
en el sucedie- │ ron ; puesto en estilo graue y
com- │ pendioso. │ DIRIGIDO A LA
PVRISSIMA VIRGEN DE │ la Concepcion, sin
pecado original. │ POR EL MAESTRO
ALONSO DE VILLEGAS, │ Capellan en la
Capilla Moçarabe de la Santa Iglesia de Toledo, y
Benefi- │ ciado de san Marcos, natural de la
misma ciudad. Emendadas algu- │ nas cosas por
el mismo Autor. │ 201. │ Año [grab. xil. con el
símbolo de la Santísima Trinidad en marco de
adornos tip.] 1628. │ CON LICENCIA. │ En
Madrid, Por la Viuda de Luis Sanchez │
Impressora del Reyno. │ [filete] │ A costa de
Domingo Gonçalez,mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: LICENCIA. │ [Y3]O Marcos de Prado y
Velasco , Escriuano de Cama- │ ra del Rey
nuestro señor, … │ dio licencia a │ Domingo
Gonçalez mercader de libros, para que por │ vna
vez pueda imprimir y vender vn libro intitulado
… │ en Madrid a primero de Diziembre,de mil y
seis- │ cientos y veinte y siete años. │ Marcos de
Prado y Velasco.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. … a quatro marauedis y
medio … Tiene 201.pliegos …
[filete]
FE DE ERRATAS. … Dada en Madrid a 13. dias
de Iunio de 1628.años. El Licenciado Murcia de la
Llana.
¶2 v: APROVACION. … En este Co- │ legio de
la Compañía de Iesus de Madrid a 28. de Agosto,
│ de 1583. años. │ Iuan Ossorio.
¶3 r-¶6 v: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.]
│ PROLOGO │ AL BENEVOLO │ LECTOR, │
EL Licenciado Alonso de Villegas, │ Autor deste
libro. │ [G11]RANDE Era el deseo que la
Magestad de Dios nuestro Señor │ … [al final,
pirámide invertida de hojas].
f.1 r-51 [=91] v: [Cabecera tip. con angelotes y
adornos] │ VIDA DE LA │ VIRGEN
SACRATISSIMA │ Maria Madre de Dios, Reyna
de los │ Angeles , y Señora │ nuestra. │
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INTRODVCCION. │ [A5]L tiempo que quiso
Dios │ formar al primer hõbre, │ …
f.92 r: portada:
FLOS │ SANCTORVM │ SEGVNDA
PARTE, │ Y │ HISTORIA GENERAL, EN │
QVE SE ESCRIVEN LAS VIDAS DE LOS
SANTOS │ Patriarcas y Profetas,de que la
sagrada Escritura haze mencion: particularmẽ- │
te los contenidos desde Adan, en el ilustrissimo
linage de la sagrada Virgen │ Madre de Dios y
Señora nuestra. Añadiendo a lo que la Escritura
dize, expo- │ siciones y consideraciones de santos
y graues Autores. Ponese al fin de cada vi- │ da
alguna doctrina moral,al proposito de lo contenido
en ella con diuersos │ exemplos. Tratase de las
seis edades del mundo, y en ellas los hechos mas
dig- │ nos de memoria que en el sucedieron:
puesto en estilo compendioso y agrada- │ ble. Y
dirigido al ilustrissimo Señor don Gaspar de
Quirogo, Cardenal │ y Arçobispo de Toledo, &c.
Por el Maestro Alonso de │ Villegas, Teologo y
Predicador natural de la misma │ ciudad de
Toledo. │ [Grab. xil. de un santo padre coronado
que entre sus piernas tiene a Cristo en la Cruz en
marco de adornos tip.] │ CON LICENCIA. │ EN
MADRID, Por la viuda de Luis Sanchez, Impres-
│ sora del Reyno. │ [filete] │ Año M. DC.
XXVIII.
f.92 v: PROLOGO │ AL LECTOR. │ [N11]O Es
cosa nueua,beneuolo Lector, lo que yo de │
presente pretẽdo hazer, q̃ es escriuir en lengua, │
ge Español …
f.[93] r-390 r: texto.
f.390 v-Ddd3 r: [cabecera con adornos tip.] │
TABLA DE LOS │ SANTOS, CVYAS VIDAS
SE │ escriuen en esta segunda Parte de Flos San-
│ torum, con el numero de capitulos, │ … [Al
final, pirámide invertida de hojas]
Ddd3 v: colofón:
EN MADRID │ Por la Viuda de Luis
Sanchez │ Impressora del Reyno. │ [filete] │
Año M. DC. XXVIII.
Ddd4 r y v: en blanco.
CCPB000331442-1, CCPB000460632-9.-
MORENO GARBAYO, 494.-PALAU, XXVII,
369135 (NICOLÁS ANTONIO).-SIERRA CORELLA,
302.
MADRID. Academia Española. 25-II-18 [enc.
perg.]*.-SALAMANCA. Universitaria. BG/54327.-
SANTANDER. Pública. XVII 659(II) [estado B]
[falto de port., sustituida por una port. muy
deteriorada posiblemente de la edición de la
Imprenta Real a costa Gabriel de León de 1657]*.
El ejemplar 5/2145 recogido por J.M.G. es de la
edición de Alcalá de 1609.
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362. Aguado, Francisco (S.I.): Sermón
predicado en la Universidad de Alcalá en las honras
del padre Gaspar Sánchez de la Compañía de Jesús.
En Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. 1629.
4º.-[ ]4, A-G4.-4 h., 28 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
SERMON  PREDICA-  DO EN LA
VNIVER-  SIDAD DE ALCALA EN LAS 
HONRAS DEL PADRE GASPAR  SANCHEZ DE
LA COMPAÑIA  DE IESVS.  POR EL PADRE
FRANCISCO AGVADO  DE LA COMPAÑIA DE
IESVS,PROVINCIAL  EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.
 [Escudo xil. de la Compañía de Jesús]  CON
LICENCIA.  [Filete]  EN MADRID, Por la viuda de
Alonso Martin.  Año M. DC. XXIX.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: [doble línea de hojas] dedicatoria:
A DON FRANCISCO DE │ TEXADA Y
MENDOZA, DEL CON- │ SEIO DE SV MAGESTAD,Y
SV OYDOR EN │ EL SVPREMO DE CASTILLA. │
[E3]STE Sermon de las virtudes , mereci- │ mientos,
y muerte del santo Padre Gas- │ par Sanchez, … │
Francisco Aguado.
[ ]2 v: Aprouacion. ... Fecha en este Colegio de la
Compañia de Iesvs de Madrid, Diziembre 14. de
1628. Iuan Bautista Poza. Lo mismo me parece.
Madrid Diziembre 14.1628. Iuan de Perlin.
[ ]3 r-[ ]4 v: [doble línea de hojas] THEMA. ...
SALVTACION. [V6]IENDO Los Gentiles, como
refiere …
f. 1-28 r: texto:
[Doble línea de hojas] │ THEMA. │ VOS
AVTEM CVRAM │ … │ [H3]A Dispuesto las cosas
Dios N.S. para q yo │ hable este rato en honra muy
deuida del │ venerable Padre Gaspar Sanchez: …
f. 28 v: en blanco.
CCPB000670021-7.-MORENO GARBAYO, 497.-
PALAU, I, 3359.-RIEPI, 108.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
IV,2235 (URIARTE); Índice de libros perdidos, n. 61;
Libros a buscar, 40.
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Antón.
T.95805(6) [port. guillotinada lo que afecta la pie de
imp.].-LISBOA. Nacional. L.41653//6P [Muy mal
estado de conservación, galerías en las hojas por la
acción de insectos; enc. perg.]*.-ROMA. Casanatense.
VOL.MISC.330.7.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional.
Sección Fondo General. Bóveda, 8 (337-2p.8);
Sección Fondo General, 8;(520-23p.8).-TOLEDO.
Pública. 4-9788(15) [sobre los números de folios se
ha paginado a mano; papel con manchas de humedad;
enc. perg.]*.-VALLADOLID. Universitaria, Colegio de
Santa Cruz. U/Bc12409(2) [enc. perg.]*.
363. Aguado, Francisco (S.I.): Tomo primero del
perfecto religioso. En Madrid. Por la viuda de
Alonso Martín. 1629.
Fol.-¶6, ¶2, A-X8, Y6, Z4, Aaa-Ccc8, ¶2, A-M8, N4, O-
P6, ¶2, A-R8.-8 h., 356 p., 24 h., 2 h., 200 p., 12 h., 2
h., 237 p., 17 h.-L. red. y curs.
Erratas en pag. de la primera serie: 112 (en lugar de
118), 229 (237), 443 (343).
Erratas en pag. de la segunda serie: 74 (76), 126
(128), 130 (132).
Erratas en pag. de la tercera serie: 10 (11), 298
(198).
Falta signatura en el lugar correspondiente a Aaa3.
Inic. grab.-Texto a 2 columnas enmarcado por doble
filete con separación con filetes verticales de las
columnas.
Las tablas fueron impresas después de acabar el libro
e insertadas en sus lugares correspondientes. Así lo
demuestran los reclamos que no continúan estas
tablas y sus signaturas. Su encuadernación puede
variar de unos ejemplares a otros.
[¶]1 r: portada:
[Enmarcada por doble filete] TOMO
PRIMERO  DEL PERFETO  RELIGIOSO. 
COMPVESTO POR EL PADRE  FRANCISCO
AGVADO, PROVINCIAL DE LA  COMPAÑIA DE
IESVS, EN LA PROVINCIA DE TOLEDO,  Y NATVRAL
DE MADRID.  DIVIDIDO EN TRES PARTES. 
DIRIGIDO AL ILVSTRISSIMO Y
REVERENDISSIMO  SEÑOR DON AGVSTIN
ESPINOLA, CARDENAL, Y ARÇOBISPO  DE LA SANTA
IGLESIA DE GRANADA.  [Escudo xil. de la
Compañía de Jesús]  CON PRIVILEGIO.  [Filete]
 EN MADRID. Por la viuda de Alonso Martin. 
Año M. DC. XXIX.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Erratas de la primera parte. ... Erratas de la
segunda parte. ... Erratas de la tercera parte. ... Fè del
Corrector. ...Dada en Madrid à 20 de Enero de
629.años. El Lic. Murcia de la Llana.
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¶2 v: EL REY. ... Francisco Aguado ... dar licencia
para poderle imprimir ... por diez años ... Dada en
Madrid, a diez y nueue dias del mes de Otubre, de
mil y seiscientos y veinte y siete años. ... Por
mandado del Rey nuestor Señor Iuan Laso de la
Vega.
¶3 r: LICENCIA DEL PADRE LVIS DE la Palma,
Prouincial de la Compañia de IESVS. ... en esta
nuestra casa Professa de Toeldo, a diez y siete de
Enero de mil y seiscientos y veinte y siete años. Luis
de la Palma.
[Filete]
Aprouacion del Doctor Perales. ... Fecha en Toledo
28.de Iulio de 1627. El Doctor Perales.
[Filete]
Licencia del Ordinario. Nos el Licenciado don Diego
de Castejon y Fonseca ... damos licẽcia para que se
pueda imprimir el libro intitulado, El Perfeto
Religioso, ... Fecha en Toledo a veinte y ocho dias
del mes de Iulio, de mil y seiscientos y veinte y siete
años. Diego de Castejon y Fonseca. Por su mandado
Iuan de Espinosa Notario publico.
¶3 v: APROVACION DEL MVY REVErendo Padre
fray Baltasar de los Santos, Visitador Prouincial de la
Prouincia de Castilla, del Orden de San Basilio
Magno. ...En Madrid, 8.de Setiẽbre de 1627. Fr.
Baltasar de los Santos, Visitador Prouincial.
[Filete]
SVMA DE LA TASSA. ... a quatro marauedis cada
pliego, como consta de su original, despachado ante
Marcos de Prado y Velasco, escriuano de Camara, su
fecha en Madrid a primero de Febrero, de mil y
seiscientos y ueinte y nueue años.
¶4 r y v: dedicatoria: AL ILVSTRISSIMO Y
Reuerendissimo señor D. Agustin Espinola,
Cardenal, y Arçobispo de la santa Iglesia de Granada.
[E]5stoy tan cierto de la humanidad, y benignidad de
V. Señoria Ilustrissima, ... Francisco Aguado.
¶5 r-¶6 v: Prologo. [O7]bligacion Es, Religioso y
Christiano Lector, ... [al final, adorno tip.].
¶1 r-¶2 v: TABLA DE LOS TITVLOS, y capitulos
desta primera parte.
p. [indicado Fol.] 1-356: texto:
[Cabecera xil. con mascarón y motivos
vegetales] | PARTE PRI- | MERA DE LA RENVN- |
CIACION DE LA VIDA | SEGLAR. |
Aaa1 r-Bbb4 v: [Doble línea de hojas tip.] INDICE
DE LOS LVGARES DE LA SAGRADA
ESCRITVRA que en esta primera parte se explican
... [al final, adorno tip.].
Bbb5 r-Ccc7 v: [Doble línea de hojas tip.] INDICE
DE LAS COSAS DESTA PRIMERA PARTE. ... [al
final, adorno tip.].
Ccc8r-Ccc8 v: en blanco.
¶1 r-¶2 r: [Doble línea de hojas tip.] TABLA DE
LOS TITVLOS, y capitulos desta segunda parte.
¶2 v: en blanco.
p. [indicado Fol.] 1-200: texto: [Cabecera xil. con
mascarón y otros motivos vegetales] SEGVNDA
PARTE DE LA PROFESSION DEL RELIGIOSO.
O1 r-O6 r: INDICE DE LOS LVGARES DE LA
SAGRADA ESCRITVRA QVE EN ESTA
SEGVNda parte se explican ...
O6 v-P6 v: [Doble línea de hojas tip.] INDICE DE
LAS COSAS DESTA SEGVNDA PARTE ...
¶1 r-¶2 v: TABLA DE LOS TITVLOS y capitulos
desta Tercera parte.
p. [indicado Fol.] 1-237: [Cabecera xil. con mascarón
y otros motivos vegetales] TERCERA PARTE DE
LA CVLTURA EXTERIOR DEL RELIGIOSO
PERFETO.
P7 v: colofón:
EN MADRID,  Por la viuda de Alonso
Martin.  [Filete] Año de M.DC.XXIX.
P8 r-Q8 v: [Doble línea de hojas tip.] INDICE DE
LOS LVGARES DE LA SAGRADA ESCRITVRA,
qve en esta tercera parte se explican ...
Q8 v-R8 v: [filete] INDICE DE LAS COSAS
DESTA TERCERA PARTE ...
Cat. Col. S. XVII, A-143.-CCPB000032026-9.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 498.-PALAU, I, 3361.-
SIERRA CORELLA, 305.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 2222.
ALBACETE. Pública. 419 (olim 101-1-17).-ALCALÁ
DE HENARES. Biblioteca Complutense de la
Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
AM/816 [falto de port.].-ANTEQUERA. Convento de
los Padres Capuchinos. 7567.-BADAJOZ. Seminario
Metropolitano San Atón. T. 70179.-BARCELONA.
Episcopal. 271.4 Agu; 271.1 Agu.-BOGOTÁ.
Nacional. RG 15977.-BUENOS AIRES. Nacional. TES
3 A 14 2 1 15.-BURGOS. Carmelitas. E 929.-
CANTOBLANCO (MADRID). Universidad Pontificia de
Comillas. 31.-CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.005.778.-
CÓRDOBA (ARGENTINA). Universidad Nacional,
Biblioteca Mayor. Colección Jesuítica [falto de port.
y por el final].-CUENCA. Seminario Conciliar. 64-G-
3.-GÉNOVA. Universitaria. 1.QQ.VII.15 (DAMONTE.
Genova. Bib. Universitaria, 114).-GRANADA.
Universitaria. A-16-302.-HUESCA. Pública. A-3837;
A-6026; B-14-2296.-LISBOA. Convento de Nossa
Senhora de Jesús. E659/6 (ROSSI, 31).-LONDRES.
British Library. 1227.d.4 (GOLDSMITH).-LYON.
Municipale. 100727 [falto de los dos índices del
final; reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-MADRID. Convento de la
Encarnación. 266 (olim XIX.1) (Reales Patronatos.
III: Convento de la Encarnación, n. 12); Descalzas
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Reales. B/126 (Reales Patronatos. I: Descalzas
Reales, n. 17); Nacional. 3/52730 [enc. perg.
deteriorada; sobre portada sello “D9”]*; 3/71153 [ex-
libris manuscrito: “Collegij njoseph Clericorum...”];
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 14712; DER 8235
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MÉXICO D.F. Nacional. 2525 [incompleto;
sólo la tercera parte]; 8086.-MONTSERRAT
(BARCELONA). Abadía. D XIX 4º 12.-OÑATE.
Santuario de Arantzazu. P 2-1-12(I).-PALENCIA.
Seminario Diocesano. 66/327.-PONTA DELGADA.
Pública. CONV.2181 RES.-PUEBLA. Palafoxiana.
36268; 36271.-QUITO. Nacional, Museo del Libro.
1492.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 117, 3, 15.-ROMA.
Nazionale. 8. 1.D.12 [reproducción digital completa
a través de Google Books]; Pontificia Universitá
Gregoriana. Ris. 103 X 60.-SALAMANCA. Municipal
Gabriel y Galán (MORÁN Y VEDIA, p. 14).-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio.
81-IX-5 [falto de port. y de f. 237 y 238]; 91-VI-24.-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General. Bóveda, 8 (1149-1).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento de San
Francisco. 12-10-36 [incompleto]; Xeral
universitaria. Juc. 163 (BUSTAMANTE, n. 5846).-
SEGOVIA. Seminario Diocesano. 590.-TOLEDO.
Pública. 15051; 27356; 29309; 29511; 31795; 31796;
31797; 31798; 31799; 4-18363; San Juan de los
Reyes. 22/313.–VIENA. Nationalbibliothek. 19.R.61
[reproducción digital completa a través de Google
Books].-ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. 166-H-13;
Real Seminario de San Carlos.21-2-15.
La signatura 3/13359 de la Nacional y FLL 2598 y
FLL 35329 de la Complutense recogidas por Moreno
Garbayo no contienen esta obra.
364. Álvarez Correa, Luis: Execución de
políticas y brevedad de despachos. En Madrid. En
la Imprenta del Reyno. A costa de Alonso Pérez,
librero de Su Magestad. 1629.
8º.-¶8, A-Z8, Aa-Ff8.-8 h., 220 f., 12 h.-L. red.
Erratas en fol.: 63 (en lugar de 63), 12 (122), 149
(149), 165 (175).
En blanco el lugar correspondiente a ¶3,Q4, X2, X4,
Bb4, Cc4, Ee2, Ee3, Ee4.
En blanco el lugar correspondiente al folio 5.
Inic. grab.-Al final de los capítulos XII, XVII, XVIII
y XIX y de la segunda tabla adornos tip.
Existe un estado [B] que añade nuevas erratas: 162
(176), 6 (62); y corrige errata de 12 (122) y una
emisión [B] sin el nombre del costeador.
[¶]1 r: portada:
EXECVCION  DE POLITICAS,  Y
BREVEDAD  DE DESPACHOS.  POR EL
DOCTOR LVIS  Aluarez Correa Lusitano,
graduado en la  sagrada Teología y Canones por
las Vniuer  sidades de Coimbra, y Salamanca, Abad
 reseruatario de la Parrochial de S. Miguel  de
Entrambaslasaues, y su anexa el Sal-  uador del
Campo, Oydor y Secretario del  Ilustrissimo y
Reuerendissimo señor don  Alonso Hurtado de
Mendoça,  Arçobispo de Lisboa, y Gouer-  nador
de Portugal.  Año [adorno tipográfico cuadrado]
1629.  CON PRIVILEGIO  [filete]  En Madrid,
En la imprenta del Reyno.  A costa de Alonso Perez
librero de su Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del Priuilegio. Tiene Priuilegio por diez
años el Dotor Luis Aluarez Correa... Despachado en
el oficio de Iuan Laso de la Vega. En Madrid a 12. de
Iulio de 1628.años.
¶2 v-¶3 r: Fe de erratas. ... Con estas erratas
concuerda con su original. En Madrid a 21. de
Abril.de 1629 años. El Lic. Murcia de la Llana.
[Filete]
¶3 r: Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego, el qual
dicho libro tiene veinte y nueue pliegos, que al dicho
precio monta tres reales y catorze marauedis en
papel. Despachado en el oficio de Lazaro de Rios
Angulo. Su fecha en Madrid a 30.de Abril de
1629.años.
¶3 v: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a
veinte y tres de Mayo, de mil y seiscientos y veinte y
ocho a os [sic]. Licenc. Velasco y Aveuedo. Por su
mandado Gabriel de Roxas.
¶4 r: Aprovacion. Por comission y mãdado del señor
don Iuan Velasco Vicario general de la villa de
Madrid... he visto un libro intitulado, Execucion de
Politica, y Breuedad de despachos, ... y no hallo en el
cosa indigna, ni que desdiga de la dotrina Catolica...
Madrid en 30.de Abril de 1628.años. Fr. Manuel de
Macedo.
¶4 v: Señor. Por Mandado de V. Alteza... Madrid y
Iunio 23.de 1628 años. El Licenc. Pedro Fernandez
Nauarrete
¶5 r-¶8 v: dedicatoria Al ilvstrissimo y
reverendissimo señor don Alonso Hurtado de
Mendoça Arçobispo de Lisboa, Gouernador de
Portugal.
f.1 r-220 v: texto.
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[Cabecera de adornos tipográficos]  L A 
R A Z O N  DE LA VERDA-  DERA POLITICA,
 ES SV EXECVCION.  [A5]VIENDO Salido tan-
 tos libros Politicos llenos  de erudiciõ y zelo, que
co-  rrresponden a sus Autores,  ...
Ee5 r-Ee8 v: Tabla de las cosas mas principales, que
contienen los capítulos deste libro.
Ff1 r-Ff2 v: Tabla de los capitulos.
Ff3 r-Ff7 r: Tabla de los lugares de la Sagrada
escritura.
Ff7 v: en blanco.
Ff8 r: colofón:
EN MADRID,  [filete]  En la Imprẽta del
Reyno  Año 1629.
Ff8 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 27.-CAYUELA, 117.-
CCPB000039226-X.-ICCU.-GALLARDO, I, 171.-
MORENO GARBAYO, 499.-PALAU, I, 9593.-SIERRA
CORELLA, 306.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 1949.
BARCELONA. Ateneo. GOc 519; Colegio de
Abogados. 942-27 A 27785; Universitaria, General.
XVII-1733 [emisión B].-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University, Houghton Library. *SC6.Aℓ868.629e.-
CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico
Municipal. 1391.-CHICAGO. Newberry Library. Case
J 0.0316.-COIMBRA. Universitaria. RB-13-25 (B.U.
COIMBRA. Reservados, n. 796).-FLORENCIA.
Nazionale. MAGL.12.8.196 [emisión A]
[reproducción digital parcial en su web]+.-GRANADA.
Universitaria. A-19-344 (olim 1-10-244, 16 a-8-37)
[Emisión A].-LISBOA. Academia das Ciências. 11
315 25; Convento de Nossa Senhora de Jesús.
(ROSSI, 98); Universitária João Paulo II. MC-1585.-
MADRID. Academia de la Historia. Fondo Ángel
Ferrari, 23/14761 [falto de la h. de colofón];
Academia Española. 17-X-32; Banco de España.
FEV-AV-P-00086; Nacional. 2/22086; 2/55272 [ex-
libris de Fernando José de Velasco]; 2/59027
[Emisión A, Estado A] [enc. perg.]*; 3/29575
[Emisión A, Estado B] [enc. perg.; sello de la
Biblioteca Real en port.]*; R/11121 [Emisión A] [ex
libris de Pascual de Gayangos; reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica].-
MANRESA. Archivo Comarcal del Bages. 331
[Emisión A].-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, Beinecke. 1972 978 [falto de
port.; ex libris de J. F. K.].-PARÍS. Nationale. E-
2328.-PARMA. Palatina. PAL. 447 (Fondi iberici, II,
B. Palatina).-PONTA DELGADA. Pública.
CONV.3008 RES.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 198,
2, 4.-ROSTOCK. Universitätsbibliothek. Jlb-3412.-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/14778
(olim 3-9-2) [emisión A] [reproducción digital de la
port. en su OPAC vía internet].-TOLEDO. Pública. 4-
8605 [emisión A].-VALENCIA. Universitaria. Y-
10/157 [emisión A].-VIENA. Nationalbibliothek.
34.J.56 [Emisión A] [reproducción digital completa a
través de Google Books]+.
365. Andrade, Antonio de: Relación nueva y
cierta que escribe el P. Antonio de Andrade,
religioso de la Compañía de Jesús, en cartas que
llegaron este año de 1629 con la Nao de la India
Oriental, dando aviso de todo lo que passa en el
Gran Catayo, y reynos del Tibet y Conchinchina,
Tonquin, Camboia y Sian. En Madrid. Por Andrés
Parra. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION NVEVA Y CIERTA QVE ESCRI-
 ue el P. Antonio de Andrada Religioso de la
Compañia de Iesus,en cartas  que llegaron este año
de 1629. con la Nao de la India Oriental, dando 
auiso de todo lo que passa en el Gran Catayo, y
Reynos del Tibet, y Co-  chinchina,Tonquin,
Camboia,y Sian.
[ ]1 r y v: texto:
[E5]L Padre Antonio de Andrada Superior de
aquella mission, escriue a su Pro-  uincial que reside
en Goa, lo que de nueuo obrò Dios por medio suyo, y
 de otros dos Padres sus compañeros, que de Goa le
embiaron, como  refirio en las cartas del año
passado. ... ([ ]1 v., lín. 11) ... Esto es lo que
breuemente se puede dezir desta misiion [sic],
dexando lo demas para la relacion general │ de
aquellas partes. [espacio en blanco] Antonio de
Andrada.
[ ]1 v-[ ]2 v.: Siguese la del Padre Gaspar Diaz.  ([
]2v., lín. 31) ... Tienen cuydado de los Iapo  nes que
viuen en aquel Reyno, y de los que a el acuden en su
comercio.  Gaspar Diaz.
[ ]2 v. colofón:
Con licencia, En Madrid por Andres de
Parra, Año 1629.
Cat. Col. S. XVII, A-677.-CCPB000032455-8.-
MORENO GARBAYO, 500 (Error de Moreno Garbayo
al creer que las entradas recogidas por Palau con
impresor y sin impresor se tratan de la misma
edición: “Nota: La edición de Andrés Parra, tiene el
pie de imprenta al final como colofón, por lo que
posiblemente ha pasado inadvertido para los
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catalogadores. Quizá Palau ha puesto la misma,
primero con impresor, después sin impresor en los nº
12021 y 12027, siendo a mi parecer la misma obra y
edición.”).-PALAU, I, 12021; 12027; Addenda, I,
12020.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 1210.
MADRID. Nacional. R/35300 [enc. perg.]*.
Se han citado ejemplares en la Biblioteca Histórica
de la Universidad de Valencia, pero es noticia
incierta.
366. Andrade, Antonio de: Relación nueva y
cierta que escribe el P. Antonio de Andrada,
religioso de la Compañía de Jesús, en cartas que
llegaron este año de 1629 con la Nao de la India
Oriental, dando auiso de todo lo que passa en el
Gran Catayo, y reynos del Tibet y Conchinchina,
Tonquin, Camboia y Sian. [S.l. s.i. s.a.] [Madrid.
Andrés de Parra. 1629].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION NVEVA Y CIERTA QVE ESCRI-
 ue el P. Antonio de Andrada Religioso de la
Compañia de Iesus,en cartas  que llegaron este año
de 1629. con la Nao de la India Oriental, dando 
auiso de todo lo que passa en el Gran Catayo, y
Reynos del Tibet, y Co-  chinchina,Tonquin,
Camboia,y Siam.
[ ]1 r-[ ]2 v: Texto:
[E5]L Padre Antonio de Andrada Superior de
aquella mission, escriue a su Pro-  uincial que reside
en Goa, lo que de nueuo obrò Dios por medio suyo, y
 de otros dos Padres sus compañeros, que de Goa le
embiaron, como  refirio en las cartas del año
passado. ... ([] 1v, lín. 10) ... Esto es lo que
breuemente se puede dezir desta mistion [sic], dexan-
 do lo demas para la relacion general de aquellas
partes.  Antonio de Andrada.  Siguese la del Padre
Gaspar Diaz.  ([ ]2v., lín. 31) ... Tienen cuydado de
los Iapo  nes que viuen en aquel Reyno, y de los
que a el acuden en su comercio.  Gaspar Diez.
CCPB000418439-4.-PALAU, I, n. 12020.
LONDRES. British Library. 4783.f.7(6) (GOLDSMITH,
A-239)*.-MADRID. Academia de la Historia.
9/3606(12) (olim Jesuitas, T-32) (RODRÍGUEZ
MOÑINO. Bibliografía hispano-oriental, LXXI).
Tiene la misma E inicial que la del Compendio de lo
sucedido en el Japón Gabriel de Matos, impreso
también en 1629.
367. Antonio de Nebrija: Aelii Antonii
Nebrissensis, De Institutione grammatica libri
quinque... Matriti. Ex Typographia Regia. A costa
del Hospital General de Madrid y se vende en él.
1629.
8º.-*4, A-N8, a-e8.-4 h., 208, 79 p.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: E5 (en lugar de F5).
Erratas en pag. en la primera serie: 2[7 boca abajo]
(en lugar de 17), 3 (35), 4 (49), 151 (115), 131 (131),
232 (132), 17 (177), 186 (189).
Erratas de paginación en la segunda serie: 9 (6), 17
(15), 16 (18), 92 (32).
Falta signatura en el lugar correspondiente a B4,
B5, G5,
Falta número de página en el lugar correspondiente
a 62, 80 y 103 de la primera serie y 1 y 16 de la
segunda.
Los cuadernos C, D, E, F, K y N de la primera serie
y d de la segunda tienen signatura hasta la h. 5.
Inic. grab.
[*]1 r: portada:
AELII ANTONII  NEBRISSENSIS, DE 
INSTITVTIONE  Grammatica,Libri  Quinque. 
Iussu Philippi III. Hispaniarum Regis Catho-  lici
nunc denuò recogniti.  [Escudo xil. real]  Cũ
PriuilegioCoronæ Castellæ, Aragonũ, et Indiarũ, 
MATRITI.  Ex Typographia Regia. M.DC.XXIX. 
[Filete]  A costa del Hospital Geeneral [sic] d [sic]
Madrid, y se vẽde enel.
[*]1 v: en blanco.
*2 r: Tassa. Yo Francisco de Arrieta Escriuano de
Camara del Rey nuestro señor, de los que residen en
su Consejo, certifico, y doy fe, que auiendose
presentado en el vna peticion por parte del Hospital
General, en que hizo relacion, auia muchos años se le
auia hecho merced de la impression del Arte de
Antonio de Lebrixa, y de la otra a sus herederos, de
quien le auia comprado el dicho Hospital, y tenia
priuilegio de toda, y el dicho Arte se vendia en
ochenta y quatro marauedis, que estaua tassado, y
con el crecimiento del papel e impression le venia a
quedar muy poco aprouechamiento, por imprimirse
en papel de Genoua, pidiose le creciesse el dicho
Arte a tres reales cada cuerpo en papel. Y visto por
los dichos señores del Consejo, y lo que informò el
señor don Iuan de Frias Mesia, del dicho Consejo, y
Protector de os Hospitales desta Corte, subieron el
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precio del dicho Arte a tres reales cada uno en
papel... di la presente en Madrid a veinte y siete de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y seis años.
Francisco de Arrieta.
*2 v-*3 v: licencia. El Rey. Por quanto auiendonos
sido informado que por auerse enseñado en este
Reyno la Gramatica, y lengua Latina, por diferentes
Artes, en cada Vniuersidad, y Escuela auian
resultado, y resultauan grãdes inconuenientes... Y
visto todo en el nuestro Cõsejo, ... fue acordado, q̃
deuiamos mandar y mandamos, q̃ desde el dia de la
data desta nuestra cedula en adelãte, se aya de leer, y
lea en la Vniuersidades, Escuelas y Estudios destos
nuestros Reynos, y en otra qualquier parte dellos,
adonde se enseñare la Gramatica, el dicho Arte
nueuamente corregido, y reformado, y no otro
alguno, y q̃ cessen todos los demas y no se lea, ni
estudio por ellos, ni alguno dellos en manera
alguna... ni impressor alguno le pueda imprimir, ni
librero, ni otra persona, vender Arte alguno de
Gramatica, assi el de Antonio de Lebrixa, como los
demas q̃ despues del se han introducido so pena, q̃ los
q̃ leyeren, o enseñarẽ por otro Arte alguno fuera del
susodicho, y los Impressores que los imprimieren, y
qualesquier libreros, o otra persona que los vendiere,
seran desterrados por tiempo de quatro años...y
caygan en pena de cinquenta mil marauedis... Fecha
en Madrid, a ocho dias del mes de Otubre de mil y
quinientos y nouenta y ocho años. Yo el Rey. Por
mandado del Rey nuestro señor. Iuan Vazquez.
*4 r y v: privilegio. Tiene el Hospital General de
Madrid priuilegio perpetuo, ... para... imprimir y
vender el Arte de Antonio, nueuamente reformado
por el padre Iuan Luis de la Cerda, de la Compañia
de Iesus, en todos los Reynos y señorios de su
Magestad... Dado en el Pardo, a diez y siete de
Nouiembre, de mil y seyscientos y treze años.
Refrendado de Tomas de Angulo Secretario.
Tiene assi mismo Priuilegio para imprimir y vender
el dicho Arte en los Reynos de la Corona de
Aragon... por tiempo de veynte años, que corren, y se
cuentan desde el dia de la Data, que fue en Madrid, a
veynte y quatro de Mayo, del mil y seiscientos y
catorze años. Refrendado de don Francisco Gasol.
Tiene assimismo Priuilegio perpetuo para imprimir y
vender el dicho Arte en todas las Indias Islas, y
Tierra firme del mar Oceano, ... firmado de su
Magestad y despachado por el Consejo de Indias.
Dado en Madrid a dos de Março, de mil y seiscientos
y quinze años. Refrendado de Pedro Ledesma,
Secretario.
Ay excomunion contra los que contrauienen a los
dichos priuilegios...
[Filete]
*4 v: Erratas. ... Datum Matriti die decima sexta
mensis Augusti Anni 1629. Licenciado Francisco
Murcia de la Llana.
p. 1-208: texto. Libros I a IV.
p. [1]-73: texto. Libro V.
p. 73-79: Indice de los nombres que se sacan en
genero de Declinaciones y Sylabas.
e8 v: colofón:
EN MADRID,  En la Imprenta Real. 
[Filete]  Año M. DC. XXIX.
Cat. Col. S. XVII, A-800.-CCPB000034317-X.-
MORENO GARBAYO, 501.-PALAU, X, n. 188972-II.-
SIERRA CORELLA, 329.
MADRID. Nacional. 3/41279 [enc. en piel marrón con
hierros muy deteriorada, prácticamente sin lomera y
con las cubiertas sueltas; en el centro de ambas
cubiertas aparece superlibros con un águila con las
alas desplegadas; en vuelto de la port. se lee
manuscrito: “Murio el S.r Felipe 2. Domingo a 13 de
Setiembre a las 5 horas de la mañana del año 1598.
en S.n Lorenzo el Real.”; y a continuación la firma de
Juan ¿Rodríguez de Cenatija? y su rúbrica]*.
368. Breve relación de la milagrosa y celestial
imagen de Santo Domingo... traída del cielo por
mano de la Virgen... al convento de Santo
Domingo Soriano en el Reyno de Nápoles... cuya
copia está en el Colegio de Santo Tomás de
Madrid, agora nuevamente puesta en el Capítulo
desta casa, este año de 1629... Recopilado por un
religioso de la misma Orden. [Al fin:] En Madrid.
En casa de la Viuda de Luis Sánchez, Impressora
del Reyno. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: encabezamiento:
BREVE RELACION  DE LA
MILAGROSA, Y CELESTIAL IMAGEN  de santo
Domingo, Patriarca de la Orden de Predicadores,
traida del cielo  por mano de la Virgen N.S. al
Conuento de santo Domingo de Soriano en  el
Reyno de Napoles, cuya copia està en el Colegio de
santo Tomas de Ma-  drid, agora nueuamente puesta
en el Capitulo desta casa este año de 1629. Sa- 
cado todo del libro que en Toscano hizo imprimir el
dicho Conuento, Re-  copilado por vn Religioso de
la misma Orden.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
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[E5]Ntre las borrascas y calamitosas
tempesta-  des de Italia, y aũ de Europa, ya de
guerras, | ya de heregias, que pretendian escurecer el
 cielo claro de la doctrina Catolica ...  ([ ]2v., col.
2, lín. 54) ... El Marques de Arenas muy deuoto y biẽ
 hechor deste santuario en vna carta que escriue al
Con-  uento refiere quatro milagros patentes hechos
en su  muger, y le fue a visitar descalço con ricos
presentes.
[ ]2 v: colofón:
[Filete] | Con licencia en Madrid en casa de
la viuda de Luis Sanchez Impres-  sora del
Reyno,año de 1629.
CCPB000035316-7.-MORENO GARBAYO, 505.-
PALAU, II, 35166; XVI, 257964.-SÁNCHEZ ALONSO,
259.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 5434.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Porter
NÀPOLS XXXII/16.-MADRID. Nacional.
V.E.195/89; Ms. 2361 (f. 553-54) [enc. en un tomo
facticio en pasta en cuyo tejuelo se lee “Sucesos del
año 1629”; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 79)*.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 76).-SEVILLA. Universitaria, Bib.
Derecho y Trabajo. B Res.140681 Despacho (h.65-
66).-VALENCIA. Universitaria. Mss.700(7).
369. Breve relación de la milagrosa y celestial
imagen de Santo Domingo... traída del cielo por
mano de la Virgen... al convento de Santo
Domingo Soriano en el Reyno de Nápoles... cuya
copia está en el Colegio de Santo Tomás de
Madrid, agora nuevamente puesta en el Capítulo
desta casa, este año de 1629... Recopilado por un
religioso de la misma Orden. [Al fin:] En Madrid.
En casa de la Viuda de Luis Sánchez, Impressora
del Reyno. 1629.
Otra edición.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[ ]1 r-[ ]2 v: encabezamiento:
BREVE RELACION  DE LA
MILAGROSA, Y CELESTIAL IMAGEN  de santo
Domingo, Patriarca de la Orden de Predicadores,
traida del cielo  por mano de la Virgen N.S. al
Conuento de santo Domingo de Soriano en  el
Reyno de Napoles, cuya copia estâ en el Colegio de
santo Tomas de Ma  drid,agora nueuamente puesta
en el Capitulo desta casa,este año de 1629.  Sacado
todo del libro que en Toscano hizo imprimir el dicho
Conuento,  Recopilado por vn Religioso de la
misma Orden.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[E5]Ntre las borrascas y calamitosas
tempesta-  des de Italia, y aũ de Europa, ya de
guerras,  ya de heregias, que pretendian escurecer el
 cielo claro de la doctrina Catolica ...  ([ ]2v., col.
2, lín. 54) ... El Marques de Arenas muy deuoto y biẽ
 hechor deste santuario en vna carta que escriue al
Con  uento refiere quatro milagros patentes hechos
en su  muger, y le fue a visitar descalço con ricos
presentes.
[ ]2 v: colofón:
[Filete] | Con licencia en Madrid en casa de
la viuda de Luis Sanchez Impres-  sora del Reyno
año de 1629.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3776(27) (olim
Jesuitas T-204(37))*.
370. Caldera, Fernando (O. Minim.): Mística
theología y discreción de espíritus. En Madrid.
Por la Viuda de Alonso Martín. 1629.
16º.-¶-¶¶8, ¶2, A-Z8, Aa-Nn8.-18 h., 288 f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 110 (en lugar de 100), 115 (135), 167
(267).
Algunos ejemplares tienen errata 82 (89).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
MISTICA │ THEOLOGIA, │ Y
DISCRECION │ DE ESPIRITVS. │ DIRIGIDA A
LA │ muy noble señora doña Maria de │ Arellano y
Sotomayor, │ señora de la villa │ de Gelo. │
COMPVESTA, Y EMEN- │ dada en esta segunda
impression por │ el P.F. Fernando Caldera,de la │
Orden de N.P.S.Francis- │ co de Paula. │ CON
PRIVILEGIO │ [Filete] │ En Madrid por la viuda de
Alonso │ Martin,Año 1629.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶4 r: A LA MVY NOBLE │ señora doña Maria
de Are- │ llano, y Sotomayor seño- │ ra de la villa
de │ Gelo. │ … De la │ celda 15.de Iunio 1629. │
… Fr. Fernando Caldera │ Freyle.
¶4 v-¶7 r: Prologo al Lector.
¶7 v-¶¶2 r: Nos fr. Franciscus, Dei & Apostolicæ
Sedis gratia Episcopus Lauelensis, ac totius Ordinis
Minimorum SS.P. N. Francisci de Paula Corrector
Generalis, &c. │ (¶¶2 r lín 5) die 9. │ mens
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Aprilis,1623. │ Fr. Francis. Episcopus & │
Generalis.
¶¶2 v-¶¶4 r: APROVACION │ del Padre Fr. Grabiel
[sic] Lo- │ pez Calificador del Consejo │ de la
suprema Inquisicion, │ Vicario Prouincial en Casti-
│ lla, y del P. Fray Miguel │ Fernandez, Difinidor
del │ Orden de los Minimos │ de S. Francisco de │
Paula. │ ... En este nuestro Conuento de nuestra
Señora de la Vitoria de Madrid, en 18.de Mayo de
1923 [sic]. …
¶¶4 v-¶¶5 v: APROVACION │ del Padre Maestro │
Fr. Miguel Sedeño de │ la Orden de san │ Agustin.
│ ... En Madrid en este Colegio de doña Maria de
Aragõ de la Orden de nuestro Padre san Agustin, a
8.de Iunio de 1623.años. Fr. Miguel Sedeño.
¶¶6 r y v: Suma del Priuilegio.
Para el autor por tiempo de diez años ... en el oficio
de Martin de Segura ... Su fecha en Madrid a
veintiseis del mes de Iunio de mil y seiscientos y
veintitres.
¶¶7 r: Fè de las erratas. … Madrid y Setiembre a 10.
de 1629.años. El Lic. Murcia de la Llana.
¶¶7 v-¶¶8 r: SVMA DE LA tassa. ... a quatro
marauedis cada pliego, el qual tiene veinte pliegos, q ͂
mõta ochẽta marauedis ... Su fecha en Madrid à 23.
de Agosto de 1623.años.
¶¶8 v: [Grab. xil. de la Crucifixión en pequeño marco
ovalado decorado en las esquinas].
¶1 r-¶2 v: CENSVRA DEL MVY │ Reuerendo Padre
Maestro │ fray Agustin Nuñez Delga │ dillo,
Calificador del santo │ Oficio de la Suprema, al li-
│ bro de la mistica Teologia del │ … En el Carmẽ
de Madrid, │ Otubre 8.1629. │ Fray Agustin Nuñez
│ Delgadillo.
f.1 r-162 r: [línea de hojas tip.] │ LIBRO I. │ DEL
CAMINO │ actiuo, y exercicio de Fè vi- │ ua, y de
la pratica del, y │ oracion mental. │
f.162 v: en blanco.
f.163 r-233 v: [línea de hojas tip.] Libro II. Del
camino sobrenatural y passiuo de la Fè viua, y de la
pratica del.
f.234 r-253 r: [línea de hojas tip.] Apendix, y resvnta
de toda la dotrina destos dos libros, reduzidos a cinco
escuelas de niños celestiales.
f.253 v: [Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco ovalado].
f. 254 r-269 r: [línea de hojas tip.] Primera parte de la
discreciõ de espiritus, diuidida en Aforismos.
f.269 v-284 v: Segunda parte de la discrecion de
espiritus.
f.285 r-288 v: Las virtudes y efectos del Agua
Bendita.
f.288 v: [después de acabar el texto]: Omnia sub
correctione sanc- │ tæ matris Ecclesiæ.
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 41.-CCPB000038193-4.-
Cat. Col. S. XVII, 2298 (Se basa su descripción en el
ejemplar sin port. de la BN, el que recogió Moreno
Garbayo como un sine notis).-MORENO GARBAYO,
506.-PALAU, III, 39666 (nota)
BARCELONA. Universitaria, General. B-67/9/31
[sellos del Convento de Santa Caterina].-BORMIO.
Civica comunale. PIS G I 22 [reproducción de la
port. en “Catalogo delle biblioteche della provincia di
Sondrio” en internet].-MADRID. Nacional. 8/37440
[falto de port., del primer cuaderno de preliminares y
de los f. 74 a 88; deteriorado; enc. perg.]*.-NÁPOLES.
Nazionale Vittorio Emanuele III. SALA FARN. 05
A0004 [falto del cuadernillo ¶2; enc. perg.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-PALMA DE MALLORCA. Pública. 18744 [ex
libris ms. en port.: “es de los Capuchinos de
Mallorca”; deteriorado con galerías hasta el final;
enc. perg.]*.
El ejemplar de Universidad Complutense. Fac. de
Filología. 2893, recogido por Moreno Garbayo, es de
la ed. de Valencia de 1652.
371. Cantañazor, Juan de (O. de M.): Devoción
con los nombres de los Santos que nos pusieron en el
bautismo. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Bernardino de
Guzmán. 1629].
4º.-[ ]2, A-E4, F1.-2 h., 21 f.-.L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[en doble marco de hojas tip. y filetes] |
DEVOCION | CON LOS NOMBRES | DE LOS
SANTOS QVE NOS | PVSIERON EN EL |
BAVTISMO. | AL SERENISSIMO SEÑOR DON |
Carlos de Austria Infante de Castilla. | [Grab. xil.
enmarcado, imagen de un cardo sobre el que se
sustenta una corona y debajo la leyenda “HAEC EST
VERA FRATERNITAS”] | POR EL PADRE
PRESENTADO FRAY | Iuan de Cantañazor,
Calificador del Consejo Supremo de | la Santa
General Inquisicion, Difinidor de la Prouincia de |
Castilla, y Secretario de todo el Orden de nuestra
Señora dela | Merced Redencion de Cautiuos.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: dedicatoria:
AL SERENISSIMO SEÑOR | Don Carlos de
Austria Infan | te de Castilla. | [Y3]A Fue question
muy reñida entre los Pa | dres, y Maestros de las
letras humanas | ...
f.[1] r-20 v: texto:
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S A N T O S | ABOGADOS Y | PATRONES
NVESTROS | cuyo nombre nos pusieron en | el
bautismo. Que deuocion he- | mos de tener con ellos,
En | que obligacion les | estamos. | ADVERTENCIA
PRIMERA | de la razon de poner diferentes nombres |
a los hijos, y hijas sus padres, | y madres. | [L5]A
Razon de dar nombre y poner- | sele ...
f.21 r y v: EXERCICIO quotidiano. IMITACION AL
MODO DE la Antifona. ...
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 163.-CCPB000034742-6.-
MORENO GARBAYO, 507.-PALAU, III, 42588.-SIERRA
CORELLA, 310.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 4249.
MADRID. Nacional. V.E.20/22*.
Moreno Garbayo lo atribuye erróneamente al taller
de la Viuda de Luis Sánchez, cuando la inicial
grabada de principio de texto se ha reconocido como
de Bernardino de Guzmán, L idéntica a la que utilizó
en la Corónica general impresa en 1619.
372. Caro de Torres, Francisco: Historia de las
órdenes militares de Santiago, Calatrava y
Alcántara desde su fundación hasta el Rey don
Filipe Segundo. En Madrid. Por Juan Gonçález.
1629.
Fol.-¶8, ¶8, A-Z8, Aa-Gg8, Hh-Ii6-16 h., 252 f. –L. red.
y curs.
Erratas en sign.: ¶¶3 (en lugar de ¶3).
Erratas en pag: 123 (en lugar de 124), 124 (125),
124 (126), 154 (145), 180 (181).
En algunos ejemplares falta la sign. en Q4.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Alardo de Popma.
Encima del grabado la leyenda:] NON FECIT
TALITER OMNI NATIONI [En la parte superior,
dos santos, uno a cada lado, debajo de ellos a la
izquierda Carlos V y a la derecha Felipe IV. En el
centro arriba un grabado con Santiago Matamoros.
Debajo de éste un escudo real. En el centro en cartela
el título]: HISTORIA DE LAS │ Ordenes Militares de
Santiago, Cala- │ traua, y Alcantara desde su
fũdaciõ │ hasta el Rey Don Filipe Segundo │
Administrador perpetuo dellas. │ ORDENADA POR
EL LICẼNCI │ ado Frãcisco Caro de Torres Con
acuerdo │ de los Señores del Consejo Real de │ las
Ordenes: Siẽdo Comiss.º Don │ Fernãdo Pizarro y
Orellana Ca- │ uallero del Ordẽ de Cala- │ traua
Comẽdador de Vete- │ ra del mismo Cõsejo. │
DIRIGIDA AL REY DON FI- │ LIPE IIII. Nuestro
Señor. │ CON PRIVILEGIO REAL. │ En Madrid.
Por Iuan Gonçalez, Año de │ 1629. │ [escudo xil.
real] │ Alardo de Popma fecit Matriti. [Las basas de
las columnas tienen un texto en latín].
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: portadilla:
[Cabecera xil. de adornos vegetales]
HISTORIA │ DE LAS ORDENES MILI- │ tares,
Bulas Conseruatorias, y defen- │ sa de su jurisdicion.
│ [jarrón con flores xil.].
[¶]2 v.: Suma de Privilegio. ... por tiempo de diez
años ... despachado en el Pardo a nueue dias del mes
de Febrero de 1628. años. Refrendado de Iuan Lasso
de la Vega ...
[filete]
SVMA DE TASSA. ... a quatro marauedis y medio
cada pliego ... despachada por Marcos de Prado y
Velasco ... En Madrid a 18. de Enero de 1629.años.
[filete]
ERRATAS. ... En Madrid a 12.dias del mes de
Diziembre 1628. El Lic. Murcia de la Llana.
¶¶ [=¶]3 r: Censura del señor Licẽciado Gregorio
Lopez Madera, del Consejo de su Magestad. ... En
Madrid ocho de nouiembre de mil y seiscientos y
veinte y siete años.
[filete]
M.P.S. POR Mandado de V. Alteza he visto la
Historia general de las Ordenes Militares de
Santiago, Calatraua y Alcantara, ... y tambiê he visto
el Apologetico, y lo demas añadido por don Fernãdo
Pizarro, y Orellana, ... Madrid, Nouiembre onze de
1628. Maestro Gil Gonçalez Dauila.
¶¶ [=¶]3 v: Aprouacion del Obispo de Vgento. En
Madrid a diez y seis de Diziembre de mil seiscientos
y veinte y siete. Fray Iuan Brauo de Laguna Obispo
de Vgento.
[filete]
LICENCIA DEL ORDINARIO. En Madrid a diez y
seis dias del mes de Diziembre de mil y seiscientos y
veinte y siete años. Licenciado Velasco y Azeuedo.
Por su mandado, Simon Ximenez Notario.
¶4 r y v: Privilegio real. En Madrid a cinco de Iunio
de mil y seiscientos y veinte y siete años ...
¶5 r-¶7 r: ILLVSTRI DOMINO, AC GE-│ NEROSO
HEROI D. FERDINANDO PIZARRO│ de Orellana,
in Senatu nobilitatis Apostolico, & Regio iudici,
item│ ex equestri Ordine Cistercense signato, necnon
Commendam│ de Vetera fructuanti, etiam villae de
la Cumbre│ dominationem habenti.│ THOMAS
GVTERIVS AVENDANNVS│ bonarum litterarum
professor. │...
¶7 v-¶8 v: [Cruz de Malta] TRASLADO DE LA
PROVISION QVE SV MAgestad manda despachar
todos los años, para que quatro Iuezes determinen
definitiuamente las causas ciuiles, de que se apela del
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Consejo Real de las Ordenes para su Magestad y este
año de 1628. lo son el Licenciado don Iuã de Frias
Messia,  ... y el Licenciado don Pedro Marmolejo, y
Doctor don Iuan Ximenez de Oco, y don Fernando
Pizarro, de los quales se ha ablado en su lugar. ....
Dada en el Pardo a veinte y tres dias del mes de
Enero de mil y seiscientos y veinte y ocho años. YO
EL REY. Yo Iuan Lasso de la Vega Secretario del
Rey nuestro señor la hize escriuir por su mandado. El
Cardenal de Trejo, Registrada. Don Diego de
Alarcon. Chanciller mayor, Don Diego de Alarcon.
Cõcuerda con la comission original que queda en el
oficio de la escriuania de Camara del Consejo Real
de las Ordenes, en lo tocante a la de Santiago, de que
doy fee. Francisco de Queuedo.
¶1 r y v:  [texto a una columna acompañada de otra
de apostillas marginales] A LA CATOLICA Y
REAL MAGESTAD DEL REY DON FELIPE
NVESTRO SEÑOR, QVARTO deste nombre, ... El
Lic. Francisco Caro de Torres.
¶2 r-¶7 r: [texto a una columna acompañada de otra
de apostillas marginales] CENSVRA DE LA
HISTORIA DE LAS Ordenes Militares (que el
Licenciado Francisco Caro de Torres recopilò) de
don Fernando Pizarro y Orellana, señor de la Villa de
la Cumbre, ...
¶7 v-¶8 v: PROLOGO. | [E6]N los primeros años de
mi juuentud, con los peli- | gros della, y la rienda con
que me dexaron a mi al- | uedrio mis padres en la
Vniuersidad de Salaman- | ca, ...
f.1 r-48 v: [Cabecera xil. de adornos] | HISTORIA │
DE LAS ORDENES MILITARES │ DE
SANTIAGO, CALATRAVA, Y ALCANTARA, │
desde su fundacion, hasta el Rey don Felipe
Segundo, │Administrador perpetuo dellas. │
f.49 r-83 v: LIBRO II. DE LA HISTORIA DE LAS
ORDENES MILITARES. [Al final, jarrón con flores
xil.].
f. 84-f.192 r: LIBRO III. [Al final, jarrón con flores
xil.]
f.192 v: en blanco.
f.193 r-204 r: BVLAS CONSERVATORIAS De las
tres Ordenes.
f.204 v-206 v: BVLA DEL PAPA ADRIANO
SEXTO, POR LA QVAL EN TRES DE MAYO del
año de mil y quinientos y veinte y tres incorporò a la
Corona de Castilla los Maestrazgos de las Ordenes
Militares de Sant ago, [sic] Calatraua, y Alcantara.
[Al final, mascarón xil.].
f.207 r-228 r: DISCVRS APOLOGETICO, EN
GRA-CIA Y FAVOR DE LAS ORDENES
MILITARES. P O R DON FERNANDO PIZARRO
y Orellana, ...
f.228 v-229 v: VIDA DEL SIERVO DE DIOS
PEDRO ALFONSO, PRIOR DEL CON-uento de
Vclès, de la Orden de Santiago, compuesta en Latin
por el señor don Martin de Ayala Arçobispo de
Valencia, de la misma Orden.
f.230 r-246 r: COMPENDIO DE LAVIDA DE LA
GRAN SIERVA DE DIOS SEREnissima Infanta
doña Sancha Alfonso, sacado del memorial en
derecho, que para su canonizacion hizo don Fernando
Pizarro y Orellana ...
f.246 r: colofón:
EN MADRID, │Por Iuan Gonçalez, y a su
costa. │ Año M.DC.XXIX.
f.246 v: en blanco.
f.247 r-252 v: TABLA DE LOS CAPITVLOS, y
Parrafos deste libro.
ALMIRANTE, p. 119.-ANTONIO. Nova, I, p. 412.-
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 321.-
CCPB000039884-5.-El libro antiguo y la historia, n.
46.-ICCU.-LAURENTI. Hispanic Rare Books, 126
[4.º].-MORENO GARBAYO, 509.-PALAU, III, 44869.-
SIERRA CORELLA, 311.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1863;
VII, 5135.
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. P. 2260.-
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0030,6-2.-BAEZA (JAÉN). Catedral. C-9-5 (MORENO
UCLÉS, n. 1211).-BARCELONA. Biblioteca de
Catalunya. Reg. 146-4; Universitaria, General. C-
248/2/10 [ex libris manuscrito de la biblioteca de
José Hyero].-BERLÍN. Staatsbibliothek. Qt 9958.-
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-650 [reproducción
digital completa en su web]+; Universidad de Deusto.
Central. 929.71 “11/14” (UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
Catálogo Biblioteca Central, p. 314).-BLOOMINGTON
(INDIANA). Indiana University, Lilly Library.
CR5819 .C292 [de la biblioteca de Bernardo
Mendel].-BOLONIA. Collegio di Spagna. K.VI.18
(BRUNORI, n. 184).-BRUSELAS. Royale. II 73.905 B.-
BUENOS AIRES. Biblioteca Pública Circe.
929.71[46]"1000/1600" CARh.-BURGOS. Facultad
de Teología del Norte de España. Ts 50.-CÁDIZ.
Pública. XVII-1026.-CAMBRIDGE. University
Library. Acton.b.3.96 (AGULLÓ. Libros españoles,
[I], p. 51).-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. Span 200.2.-CANTOBLANCO
(MADRID). Universidad Pontificia de Comillas. 951.-
CARACAS. Instituto Autónomo Biblioteca Nacional
[ejemplar incompleto].-CHICAGO. Newberry Library.
Case F 0640.15.-CIUDAD REAL. Pública. 3532 [falto
de port.]; Seminario Obispado Priorato. 7455.-
COLUMBIA. Ohio State University.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. Span 2638 4º.-CÓRDOBA.
Pública. 6-232 (olim 7-4-16*; 6-5-19*; 6-163; Est. 5
Tabl. 4 n. 35).-DRESDE. Sächsische Landesbibliothek
Staats und Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.114.-
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DUBLÍN. Edward Worth Library.-EDIMBURGO.
National Library. George IV Bridge, G.17.a.5.-
ESTOCOLMO. Kunglig Biblioteket. RAR:150B.-
FRIBURGO. Universitätsbibliothek. M 2554.-GIJÓN.
Pública. Res. 29/138.-GUADALUPE (CÁCERES).
Monasterio. B.470.-IOWA. University of Iowa.-
ITHACA (NEW YORK). Cornell University, Kroch
Library. CR5819.C29+.-LEIDEN.
Universiteitsbibliotheek. Magazijn 5-422 B 14.-
LEÓN. Seminario Mayor. FA.1860 [falto de port. y de
primeros y últimos f.].-LIMA. Nacional [2
ejemplares].-LISBOA. Academia Nacional das Belas-
Artes (SOUSA, n. 24); Nacional. H.G. 1031A; H.G.
4387A.-LONDRES. British Library. 483.d.10; 204.d.1
(GOLDSMITH, C.208); King’s College Library. Foyle
Special Collections, CR5819 C2.-LOS ANGELES
(CALIFORNIA). University of California.-LUGO.
Pública. 6341.-LYON. Municipale. SJ HO 202/105.-
MADISON. University of Wisconsin.-MADRID.
Academia Española. S. Coms. 13-D-8 [falto de f.
247-252]; Academia de Ciencias Morales y Políticas.
1710 [falto de port.]; 23601; Academia de la
Historia. 14/10608; 1/1027 [Ex–libris de San
Román]; 23/2383 [Fondo Ángel Ferrari]; Archivo
Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar. 5441; 2530
[sello de la Biblioteca de Uclés]; 2536; 2468; Ar.
Bca. S.7; Banco de España. FEV-SV-M-00195;
Centro Cultural de los Ejércitos. ESP/56/7/307;
Congreso de los Diputados. S3504; CSIC, Biblioteca
Central. FA/151; CSIC, Historia. H-19/81 (olim
Zur.19/81) (MOYA-ARANGÜENA, 220); Fundación
Lázaro Galdiano. Inv.7683; Francisco Zabálburu.
27-144; Museo Arqueológico Nacional. G-XXXIII-2-
2; Museo Cerralbo. XXVII-4871; Nacional. 2/57542
[sello de Pascual de Gayangos]; U/6290 [sello de
Luis de Usoz; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica] +; 2/9843 [port.
guillotinada en la parte inferior; falto de la h. 2];
R/14803 [sello del Gabinete de Hist. Natural de
Madrid-Biblioteca Izquierdo]*; P/6780 [mal
encuadernados los preliminares]*; 3/22932 [falto de
port.] (MUNICIO Y GARCÍA CUBERO, I, n. 614);
Palacio Real. V-1869 [Sello de Mayans y Siscar]
(Real Biblioteca, XII, C-111); Real Gran Peña. G15-
9-7(1).-MASAMAGRELL (VALENCIA). Biblioteca
Provincial Padres Capuchinos de Valencia. 1/26-F-
6.-MILÁN. Braidense. KK.IX.32 (ÁLVAREZ GARCÍA,
17; BIGLIANI, 35); Universitá Cattolica del Sacro
Cuore. Deposito Centrale, 2-III-L-78.-MONDOÑEDO
(LUGO). Seminario Diocesano Santa Catalina. e21-
102.-MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 2
Herald.68d [reproducción digital completa a través
de Google Books]+; Ludwig-Maximilians-
Universität, Zentralbibliothek. 0001/2 H.eccl. 795.-
NÁPOLES. Nazionale. SALA FARN. 49. D 6.-
NELAHOZEVES. Lobkowicz Library. III Pe 6
(KASPAROVA, 9).-NEW HAVEN. Yale University
Library, Beinecke. 2001 +26 [sello de la Biblioteca y
Archivo Nacional del Perú; sello del Bibliotecario
Ricardo Palma, Lima; sello de la Biblioteca Nacional
de Lima].-NUEVA ORLEANS. Tulane University,
Jones Hall Rare Books. 929.71 C292.-NUEVA YORK.
New York Public Library. BTN+ (Caro de Torres, F.
Historia de las ordenes militares de Santiago); *KB+
1629 (Caro de Torres, F. Historia de las ordenes
militares de Santiago); BTN+ (Caro de Torres, F.
Historia de las ordenes militares de Santiago).-
OVIEDO. Universitaria, Central. CGV-0101; CGV-
0102.-OXFORD. Oxford University, Bodleian Library.
M 10.3 Jur.; Oxford University, Taylor Institution
Library. BUTLER.CLARKE.X.21.-PARÍS. École
Nationale des Chartes. 4F37; Nationale. Fol-Om-20;
Res Fol-Om-20; Arsenal 4-H-6382; Arsenal 4-H-
6383; Arsenal Fol-H-3677(2); Sainte-Geneviève. H
fol. 671 inv.769FA (BRESSON. B. Sainte-Geneviève.
Paris, n. 94).-PAVÍA. Universitaria. 46.k.5 (PAVÍA.
Bib. Universitaria, 26).-PONTA DELGADA. Pública.
CONV.4805 RES.-PROVIDENCE (RHODE ISLAND).
Brown University, John Carter Brown Library. 1-
SIZE B629.C292h.-PUEBLA. Palafoxiana. 22617.-
QUITO. Nacional, Museo del Libro. 437 [falto de
port.].-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 174, 2, 5.-ROMA.
Alessandrina. G.d.44; Apostolica Vaticana.
Ord.Rel.I.Alcantara.1.Cons; Nazionale. 6. 25.M.2
[reproducción digital completa a través de Google
Books].-SALAMANCA. Bib. Provincial de
Capuchinos; Universitaria. BG/29505 [reproducción
de la port., la portadilla y la primera de texto en su
web]; BG/29049; BG/41973.-SAN JUAN DE PUERTO
RICO. Universidad de Puerto Rico. Colección
Josefina del Toro, 032 B031.-SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 75-IX-13.-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General, 8;(589-8); Sala Medina, B1,T12(12); Sala
Barros Arana, I-37-4(1).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Convento de San Francisco. 33-2-18.-
SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS). Abadía. Cu-
b/1-119.-SEVILLA. Archivo de Indias. L.A.s. XVII-34
(GÓMEZ DE LEÓN, n. 10); Palacio Arzobispal. 29-
167; Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
FA/51 [falto de port. y desde el f. 242].-STORRS.
University of Connecticut. Chile f139.-STUTTGART.
Württembergische Landesbibliothek.
Kirch.G.fol.133.-TALLAHASSEE (FLORIDA). Florida
State University, Strozier Library. 929.76 C292h,
1629.-TOLEDO. Cigarral del Carmen. Bibl.2-S2;
Pública. 1/3447; San Juan de los Reyes.
XXXVII/607.-UTRECHT. Universiteitsbibliotheek,
Central. HAZ 183.-VALENCIA. Universitaria. Y-
32/60 [faltan las h. 18 y 23].–VALLADOLID. Archivo
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de Simancas, Biblioteca. 600; Archivo de la Real
Chancillería. D/79; Casa Cervantes; Universitaria,
Colegio de Santa Cruz. 2201 (olim 4501).-
VALVANERA (LA RIOJA). Abadía. FA/4628.-
VERSAILLES. Municipale. Morel Fatio G 599.-VIC
(BARCELONA). Episcopal. 26/415.-VIENA.
Nationalbibliothek. BE.11.J.10.-WASHINGTON.
Library of Congress. CR5819.C3.-ZARAGOZA.
Universitaria. D-37-65; G-42-98.
373. Carranza, Alonso de: El ajustamiento i
proporción de las monedas de oro y plata i cobre,
i la reducción destos metales a su debida
estimación con regalía singular del Rei de
España, i de las Indias, nuestro señor que lo es
del oro i plata del orbe. En Madrid. Por Francisco
Martínez. 1629.
Fol.-¶8, A4, B-O8, P4, Q-Z8, Aa8, Bb-Cc10.-8 h, 387 p.,
10 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: X2 (en lugar de X3)
Erratas en pag.: 59 (en lugar de 57), 73 (95), 123
(132), 346 (342), 396 (366).
Falta el número en las p. 8 y 368.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto con doble marco de
filete.
[¶]1 r: portada:
[En doble marco de filete] EL │
AIVSTAMIĒTO │ I PROPORCION DE LAS │
MONEDAS DE ORO, PLATA │ I COBRE, │ I │
LA REDVCCION DESTOS METALES A │ SV
DEBIDA ESTIMACION, │ S O N │ REGALIA
SINGVLAR DEL REI DE │ ESPAÑA, I DE LAS
INDIAS, NVESTRO SEÑOR, │ QVE LO ES DEL ORO
I PLATA DEL ORBE, │ Año de [Escudo real xil.] 1629.
│ EL LICENCIA ALONSO CARRANZA │ LO PRVEBA
CON RAZONES I AVCTORIDADES │ DE DIVINAS I
HVMANAS LETRAS │ EN ESTE │ DISCVRSO. │
[Filete] │ EN MADRID. POR FRANCISCO MARTINEZ.
[¶]1 v: cita en griego y en latín: ... Eorum, quae per
nos ipsi facimus, ... Philem. Ap. Stob.
[¶]2 r: dedicatoria:
A | PHILIPPO IV. | DOMINICO. FELIZ.
PIO | ...
[¶]2 v: en blanco.
¶3 r: APPROBACION DEL DOCTOR IVAN de
Solorzano Pereira, Fiscal del Consejo de las Indias,
por cõmission del Supremo. ... En Madrid à 20. de
Octubre de 1628.años.
[filete]
APPROBACION DEL LIC. ALONSO DE Guzman,
Abogado de los Consejos, por commision del
Ordinario Eclesiastico. ... En Madrid à 5. de Octubre
de 1628.
¶3 v: PRIVILEGIO. ... Alonso Carrança privilegio
por diez años, despachado en el Convento de san
Geronimo el Real de Guisando en 4.de Noviembre de
1628. ante Iuan Lasso de la Vega ...
TASSA. ... à quatro marauedis i medio el pliego ante
Marcos de Prado i Velasco ... en 6.de Março de 1629.
EMIENDESE LO SIGVIENTE. ... En Madrid à
4.dias del mes de Março de 1629. El Lic. Murcia de
la Llana.
¶4 r y v: prólogo:
DON PEDRO MVDARRA DE |
AVELLANEDA, A QVIEN LEIERE ESTE |
DISCVRSO, I HVVIERE VISTO EL LIBRO | de
humani partus designatione, que poco antes el
mismo | Auctor sacò a luz. | ...
¶4 v: ... Pero tales quales se las ofrezco en
esta Decima:
Restaba à tan gran destreza / Como fue dar el
Autor / ...
¶5 r: DON IVAN DE XAVREGVI CAVALLERIZO
DE LA REINA ... Al Auctor deste Discurso.
Pudo ingeniosa porfia / ...
[Al final, jarrón con flores xil.]
¶5 v-¶6 v:Tabla de los Capitulos i Parraphos de la
Primera, Segunda, Tercera, i Quarta parte deste
Discurso.
¶7 r-¶8 v: AL REI NRO SOR EL CAPITAN THOMAS
DE CARDONA, MAESTRO DE SV CAMARA, I
FISCAL EN LA REAL IVNTA DE MINAS.
SEÑOR. [D]ESDE el año 1600. sin perdonar a
trabajos i | desvelos increibles, ...
p.1-4: [cabecera de adornos tip.] PROPOSICION
DEL CAPITAN THOMAS DE CARDONA, POR
MEMORIAL dado a su Magestad i despues en la
Iunta particular, que sobre ella se hizo. ...
p.5-6: ADDICION A SV PROPOSICION DEL
Capitan Thomas de Cardona Luciniana, ...
p.7: Summa deste Discurso.
p.[8]: en blanco.
p.9-387: texto:




p.225-367: Quarta parte. [Al final, mascarón
xil.].
p. [368]: en blanco.
p.369-387: Appendice i supplemento a todo
lo disputado i resuelto en este Discurso acerca del
ajustamiento i aumento de los Metales de oro i plata,
i sus Monedas.
Bb10 v: en blanco.
Cc1 r y v: Lugares declarados e ilustrados.
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Cc2 r-Cc10 r: Indice de las prinpales [sic] cosas, i
palabras deste discurso.
Cc10 v: colofón:
EN MADRID, | En la Oficina de Francisco
Martinez. | [filete] | Año M. DC. XXIX.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 482.-
CCPB000039889-6.-COLMEIRO. Economistas, n.
139.-CORREA. Arbitristas, n. 886.-GALLARDO, I,
160.-ICCU.-MORENO GARBAYO, 510.-PALAU,
XXIV, 339665.-SALVÁ, II, 3628.-SIERRA CORELLA,
312.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 4913; XII, 1576
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. G1644.-
ALBI. Municipale. Res. Roch. 12461.-BERKELEY.
University of California, Bancroft Library.
HG261.C3.-BERLIN. Nationalbibliothek. Qt 4650.-
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-667 [reproducción
digital completa en su web]+; Universidad de Deusto.
Central. 930.271 (46) “../15” (UNIVERSIDAD DE
DEUSTO. Catálogo Biblioteca Central, p. 314).-
BOGOTÁ. Nacional. RG 8853; RG 8854; RG 8855.-
BOSTON. Public Library. HG1136.C3 fol.-
CAMBRIDGE. University Library.-CHANTILLY.
Château de Chantilly. VIII-A-026.-CHICAGO.
Newberry Library. Vault Ayer 108.C27 1629;
University of Chicago. Rare Books, HG289.C3.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 13, 380 02529.-
CÓRDOBA. Pública. 29/120; 10/242.-DRESDE.
Sächsische Landesbibliothek Staats und
Universitätsbibliothek. Numismat.7.-EDIMBURGO.
National Library. George IV Bridge, G.23.a.8.-
GIJÓN. Pública. Res. Fol. 9.-GRANADA.
Universitaria, Central. A-1-112; Universitaria, Fac.
de Derecho. A-85.-LONDRES. British Library.
504.g.6; 180.e.7 (GOLDSMITH. C-213); University of
London, Senate House Library. G.L.1629 fol.598.-
LOS ANGELES (CALIFORNIA). University of
California. Managemnt HG248.C231a.-MADRID.
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Antesala
de Juntas, 1678; Academia de la Historia. 14/2720;
4/480 [falto desde la p. 369]; Academia Española. S.
Coms. 6-A-25; Archivo Histórico Nacional.
Biblioteca Auxiliar, 2305; Banco de España. FEV-
SV-M-00247; FEV-SV-M-00252; FEV-SV-G-
00062; Congreso de los Diputados. S 3545; Lázaro
Galdiano. Inv. 4272; Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. FAN-489; Ministerio de
Hacienda. 4548 [enc. perg.]*; Museo Arqueológico
Nacional. G-XXXIII-2-7; Museo Cerralbo. XXV-
4672; Nacional. 2-59337; 3-13160; R-34515; R-
34521; U/1424 [sello de Luis de Usoz]; R-17066
[falto de preliminares y de las 8 primeras páginas;
sello de la Biblioteca Izquierdo. Gabinete de Historia
Natural de Madrid]; P/3718; P/2764 [ex –libris ms.
de J.L. de Peñalver]; P/7417 [sello de Luis de Usoz];
P/2913; Palacio Real. III-3786 [Ex libris real de la
época de Carlos IV-Fernando VII] ;IX-3498 (Real
Biblioteca, XII, C-115); Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. FOA 602
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+; Universidad Politécnica, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas. 108ab-3-10(1);
108ab-3-10(2).-MAFRA. Palacio Nacional. Est. 36
(IBOT, n. 260).-MILÁN. Braidense. 8.15.H.12
(BIGLIANI, 36); Trivulziana. Triv.C.409.-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. 2 Num.ant.11r
[reproducción digital completa a través de
Europeana].-MURCIA. Universitaria. S-B-1664
(FERNÁNDEZ-VILLAMIL, 191).-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library, Beinecke.
NZ +Z629c.-NUEVA YORK. Columbia University,
Rare Book and Manuscript Library. Seligman
1629Sp C23; Hispanic Society (PENNEY, p. 93); New
York Public Library. TF+ (Carranza, A.
Ajustamiento i proporcion de las monedas de oro).-
OVIEDO. Universitaria, Central. CGT-0593 [De la
librería del Conde de Toreno].-OXFORD. Oxford
University, All Souls Library. ww.6.15; Oxford
University, Bodleian Library. Arch. SIGMA 143.-
PARIS. Institut de France. Fol M 76 A; Nationale.-
PRAGA. Narodní knihovna ĈR, III Ee 17 (KASPAR,
54).-PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown
University, John Carter Brown Library. 1-SIZE
B629.C313a.-PUEBLA. Palafoxiana. 30429.-QUITO.
Banco Central del Ecuador. JJ012264.-RÍO DE
JANEIRO. Nacional. 143, 1, 5.-ROMA. Nazionale. 14.
2.F.10.-ROUEN. Municipale. Mt.G.1145; Mt.G.184
(DOUBLET, p. 40).-SALAMANCA. Universitaria,
General. BG/15527 [reproducción parcial en su
web].-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 69-IX-9; 117-V-17.-SANTA CRUZ DE
TENERIFE. Municipal. 74-9-8.-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sala Medina, III-82(33); Sección
Biblioteca Nacional de Argentina.-SEGOVIA. Pública.
6385 [olim 2/1561].-SEVILLA. Palacio Arzobispal. 1-
112.-SORIA. Pública. A-4604.-TOLEDO. Cigarral del
Carmen. Bibl.2-S2; Pública. 8422; 22121; 1-3258; 1-
3425.-TORONTO. University of Toronto, John P.
Robarts Research Library. E-10/1880.-VALENCIA.
Municipal. 21/7 (GÓMEZ SENENT, 278);
Universitaria. Y-17/87; Y-29/33.-VALLADOLID.
Catedral; Santa Cruz. 9655 (ALONSO CORTÉS.
Derecho penal..., 179); 5499.-VENECIA. Nazionale
Marciana. 48.C.19 (BIANCHINI, n. 549).–VIENA.
Nationalbibliothek. 44.R.5 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-ZARAGOZA.
Universitaria. G-15-16.
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374. Carranza, Alonso de: Tractatus novus de
partu naturali et legitimo. Madridii. Ex
Typographia Francisci Martinez. 1629.
Es emisión de la edición de 1628 con cambio de
portada y de parte de preliminares:
Fol.-¶4, **-*****6, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa8, a-e6, f4.-28 h.,
684 p., 34 h., 68 p.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 22 (18), 144 (150), 179 (177), 131
(231), 137 (237), 637 (629).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
TRACTATVS | Nouus, | DE PARTV
NATVRALI | ET LEGITIMO, | ALPHONSI A
CARRANZA | IVRISCONSVLTI HISPANI | Vbi
controuersiæ Iuridicæ, Philologicæ, Philosophicæ, |
Medicæ discutiuntur, ad Fori vsum & Praxim, | DE
PARTVS CONCEPTIONE, FORMATIONE, | de Fœtu
in vtero, de Postumis, de Conditione partus,
Expositione, | Suppositione, Ventre exsecto. Tempore
partus vario (vbi et de | Anni computatione prolixè
agitur) Abortino, Monstruoso, | Numeroso partus,
Superfœtatione, Generatione,Succubis. | Item
Eiusdem | ALPHONSI A CARRANZA DIATRIBA,
| Super prima TEMPORVM doctrina, aduersus
DIONYSIVM PETAVIVM; vbi | agitur de ANNO
Hebræorum, Ægyptiorum, Græcorum,Romanorum. |
Cum triplici Indice, vno Auctorum, alio
Argumentorum in antecessione, & | tertio Rerum, &
Verborum in recessu. | Anno [adorno tip. de hojas]
1629. | CVM PRIVILEGIO | MADRIDII. | [filete] |
AVCTORIS IMPENSIS. | EX TYPOGRAPHIA
FRANCISCI MARTINEZ.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: DON ALPHONSVS RAMIREZ DE PRADO
D. IOANNI DE IAVREGVI ... [V10]estibulum
DISPTVTATIONIS de humani partus & legitimi
designatione ...
[doble línea de hojas]
¶2 r-¶3 v: DON IOANNES DE IAVREGVI D.
Alphonso Ramirez de Prado, Suo. [N10]vda Lucinae
delineatione, ...
¶3 v: IDEM LECTORI. ...
¶4 r-**2 v: [doble línea de hojas] LICENCIATI |
DON DIDACI | VILLAVETA, | CASTRO ET
RAMIREZ, | QVONDAM IN HISPALENSI
ACADEMIA | Publici Iuris Canonici professoris in
Cathedris Decre- | ti & Vespertina:nunc Advocati
Tribunalis sanctæ | Inquisitionis in Regnis
Hispaniarum, | ... PRAEFATIO. ... [al final, jarrón
con flores xil.].
**3 r: CENSVRA DEL LICENCIADO don
Francisco de la Cueva i Silva por comission del
Vicario General de Madrid. ... he visto por decreto i
orden del señor Dotor don Iuan de Mendieta ... En
Madrid à 21. de Nouiẽbre, de 1626.
Nos el Dotor don Iuan de Mendieta ... por lo que a
nos toca se puede imprimir. Dada en Madrid à 23. de
Nouiembre, de 1626.
[línea de hojas]
Decreto del Consejo. COMETESE AL RETOR I
CLAVSTRO DE LA VNIVERSIDAD DE
ALCALA, QVE HAGAN CENSVRAR ESTE
LIBRO ... En Madrid, i Diziembre 7.de 1626.
**3 v: En la villa de Alcalà de Henares à doze dias
del mes de Deziembre de mil i seiscientos y veinte i
seis años, ... se cometio el ver i censurar el Libro ... al
Padre ... Antonio de Viedma i Chaves ... i al Dotor
don Pedro de Quiroga i Moya ... i al Dotor Miguel de
la Barreda ... Luis de la Serna, Notario i Secretario.
[línea de hojas]
APROBACION DEL PADRE Maestro F. Antonio de
Viedma Chaves, Obispo de Petra, Catedratico de
Prima de Theulugia [sic]. ... En Alcalà 11.de Enero,
de 1627.años.
**4 r: APROBACION DEL DOTOR don Pedro de
Quiroga i Moya, ... Catedratico de Prima de Canones
... En este Colegio Mayor de Alcalà de Henares ocho
de Enero de 1627.años.
[línea de hojas]
APROBACION DEL DOTOR Miguel de la Barreda
Catedratico de Prima de Medicina. ... En Alcalà de
Henares à quatro de Enero, de 1627.años.
**4 v: Suma del Privilegio. ... Alonso Carrança ...
por tiempo de diez años ... en el Pardo a tres de
Febrero de 1627.
[línea de hojas]
Suma de la Tassa. En ocho de Noviembre de mil i
seiscientos y veinte i siete los Señores del Consejo
tassaron este libro a cinco maravedis el pliego ... en
diez del dicho mes de Noviembre. Tiene dozientos i
tres pliegos, ...
[línea de hojas]
Fè de erratas. ... En Madrid cinco de Noviembre de
1627. El Ldo Francisco Murcia de la Llana.
**5 r: AD ALFONSVM CARRANZAM ... BLASII
LOPII MIRANDENSIS ... EPIGRAMMA.
Artius, in exiguo magni laus maxima, si quis / ...
ALIVD EIVSDEM, ET AD EVNDEM
disertissimum Virum.
Ingenij proles libre est, quo more Sacerdos / ...
**5 v: ALFONSI CARRANZAE ... PAVLVS
VINCENTIVS SORS ...
Quas unquam poterit grates, Carranza Diserte, / ...
MAGISTRI ALFONSI SANCTII ... OCTASTICON
Si expectas partum, peperit Fortvna gemellos, / ...
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**6 r: MAGISTER DIDACVS GONZ. CORREA
Hebraicae, Graecaeque ling. Primarius Salmanticensi
Academia Professore ...




**6 v: DON PETRVS CARRANZA MVDARRA ...
[en caracteres griegos:] Neoiáxois tóte ...
***1 r-****6 v: NOMENCLATOR SIVE INDEX
CRITICVS AVCTORVM, ...
*****1 r-*****6 v: INDEX ARGVMENTORVM ...
p.1-8: [cabecera de hojas y otros adornos tip.]
PROLEGOMENA. SYNOPSIS. ... [Al final, jarrón
con flores xil.]
p.9-684: texto:
[doble línea de hojas] | CAPVT IVM. | DE
CONCEPTIONE, ET EIVS | signis & effectibus in
iure, déq; Effor- | matione & Animatione foetus, | &
eius Motu. | ...
Vv7 r-Vv8 v: SVMMA AVOCVM, IN SEQVENTI
RERVM ET VERBORVM INDICE,
CONTENTARVM.
Xx1 r-Aaa7 v: INDEX RERVM ET VERBORVM
INSIGNIORVM, ... [Al final, jarrón con flores xil.].
Aaa8 r: ERRATA. ... His mendis adnotatis
Licenciatus Murcia de la Llana Corrector generalis
hunc Librum ... quinta die mensis Novembris anni
millesimi sexcentesimi vigesimi septimi.
Aaa8 v: colofón:
MADRIDII, | Ab Officina Francisci
Martinez. | [línea de hojas] | Anno cIɔ Iɔc  XX IIX.
p.[1]: portada:
ALPHONSI  A CARANZA [sic] I.C. 
HISPANI  DIATRIBA.  SVPER PRIMORE
TEMPORVM DO-  ctrina, in libris Pat. Dionys.
Petavij, novissimè prostan-  tibus, contenta. 
AVGVSTISSIMO, SVPREMO-  que Hispaniarum
Senatui  SACRATA  [Adorno tip., juego de
formas geométricas encuadrado por tréboles]  Cum
privilegio, & licentia.  MADRIDII,  [Filete]  Ex
Typographia Francisci Martinez.  Anno cIɔ Iɔc
XXIIX.
p.[2]: ISTA, ET SIMVL TRADITA in cap.12.
Disputationes perlecturis AVCTOR D.
p. 3: DISCVSSORVM HAC DIATRIBA
SYNOPSIS.
p.4-68: texto:
[doble línea de hojas] | CAPVT. IVM. | DE
ANNO ET MENSIBVS | veterum Hebræorum. |
[R10]ESOLVIMVS in cap.12.§.2. † nostræ
DISPVTATIO- | NIS, priscorum ...
p.68 [después de acabar el texto:] [filete] Errata in
Diatriba commissa. ... [Al final, jarrón con flores xil.]
CCPB000034486-9 (es emisión de la ed. de 1628
(“Disputatio de vera humani partus...”) con cambio
de port. y parte de prelim.).-ICCU.
GUBBIO. Sperelliana. FA III 33 D 20.-MADRID.
Nacional. R/39128 [enc. perg.] (Nuevas
Adquisiciones, 45)*.-MÓDENA. Estense. E 033 D
011.-ROMA. Apostolica Vaticana. R.G.Medic.II.60.-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General, 8;(336-13).
375. Castellot, Miguel Jerónimo de: Discurso
por el Rey sobre la devolución a su Real Corona
de los Feudos de las Villas de Sardiani y
Santperat y otros lugares del reino de Cerdeña.
Madrid. [s.i.]. 1629.
Fol.
MORENO GARBAYO, 511.-PALAU, III, 47916.-
SIERRA CORELLA, 313.
Posible sine notis.
376. Castro Egas, Ana de: Eternidad del Rey
Don Felipe Tercero... Discurso de su vida y
santas costumbres... En Madrid. Por la viuda de
Alonso Martín. 1629.
8º.-¶-¶¶¶¶8, A-C8.-32 h., 24 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: ¶¶¶¶4 (en lugar de ¶¶¶¶3).
Inic. grab.
Existe un estado corregido que no tiene errata en
¶¶¶¶3 y que en ¶¶¶¶5v enmienda la errata del
principio del texto de Quevedo: [L3]Lamar
Panegyrico esta vẽ-
[¶]1 r: portada:
ETERNIDAD  DEL REY  DON FILIPE
 TERCERO  NVESTRO SEÑOR,  EL PIADOSO.
 DISCVRSO DE SV VIDA  y santas costumbres. 
AL SERENISSIMO SEÑOR  el Cardenal Infante
su hijo.  POR DOÑA AÑA DE  Castro Egas. 
CON PRIVILEGIO.  [filete]  En Madrid. Por la
viuda de Alonso Martin.  Año M. DC. XXIX.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: AL SERENISSIMO INFANTE Cardenal,
don Fernando de Austria mi señor. ... Doña Ana de
Castro Egas.
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¶3 r y v: APROVACION DEL Reuerendissimo Padre
Maestro fray Hortensio Felix Parauicino. ... No tiene
descuydo de Religion... Esto piden rigurosamente a
la aprouacion particular las prensas y luz comun, para
que V.A. se sirua de darles su Real licencia... Pongan
los noticiosos este papel mas en el numero de las
mugeres doctas, que en vnas letras y otras han
escrito, y descansen los curiosos en la question
antigua: Porq͂ dio nombres de mugeres la Erudicion,
y no de hombres a las Musas? En Madrid a 4. de
Abril de 1629. Fr. Hortensio Feliz Parauicino.
¶4 r-¶5 r: APROVACION DE DON Gabriel de
Moncada, Abogado de los Consejos de su Magestad.
... En Madrid 28.de Março de 1629. Don Gabriel de
Moncada.
¶5 v: SVMA DEL PRIVILEGIO. Tiene priuilegio de
su Magestad doña Ana de Castro Egas, por... diez
años... refrendado por Iuan Lasso de la Vega, y
despachado en el oficio de Marcos de Prado y
Velasco, ... su fecha en Madrid a diez dias del mes de
Abril de 1629.años.
¶6 r: SVMA DE LA TASSA. ... a quatro marauedis...
ante Marcos de Prado y Velasco... Su fecha en
Madrid a 7. dias del mes de Mayo de 1629.
[Filete]
FEE DE ERRATAS. ... Dada en Madrid a seis dias
de Mayo de 1629. El Lic. Murcia de la Llana.
¶6 v: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en la
Eternidad del Rey nuestro señor, don Filipe III. De
doña Mariana Manuel de Mendoça.
Decima.
Al objeto que matizas, / ...
¶7 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en la
Eternidad del Rey nuestro señor Filipe Tercero. De
doña Iuana de Luna, y Toledo.
Filipe por Anarda con mas vida, / ...
¶7 v: A D. ANA DE CASTRO EGAS, De doña
Vitoria de Leyua.
Soneto.
MIlagros son quantas España honora / ...
¶8 r: De doña Catalina de Rio, sobrina de doña Ana
de Castro.
Soneto.
Bien que soberuios tanto, bien q̃ iguales / ...
¶8 v: De D. ANA MARIA DE CASTRO. A doña
Ana de Castro Egas.
Calle el buril, y callen los colores / ...
¶¶1 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS en la
Eternidad que escriuiò del Rey Filipe III. Del Duque
de Lerma.
Sin paz el mar, entre las ondas rizas / ...
¶¶1 v: A D. ANA DE CASTRO EGAS, EL
MARQVES DE ALCAÑIZAS.
Garça gentil, cuyo buelo / ...
¶¶2 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en la
Eternidad que escriuio del Rey nuestro señor Filipe
III. DEL CONDE DE SIRVELA.
Cantas con pluma heroyca, cõ voz pia, / ...
¶¶2 v-¶¶3 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS, Del
Conde de la Roca Vizconde de Sierra Braua,
Comendador de la Barra.
Decimas.
Reduzir a breue fuma, / ...
¶¶3 v: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en la
Eternidad del Rey nuestro señor Filipe Tercero.
LOPE FELIX DE VEGA CARPIO.
Tv dulce voz, qual suele en Primauera / ...
¶¶4 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS en la
Eternidad del Rey nuestro señor Filipe Tercero, don
Luys de Cordoua y Ayala
Del excelso Rey de España / ...
¶¶4 v: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en la
Eternidad del Rey nuestro señor don Filipe III. Don
Gaspar Bonifaz.
Cipreses, cedros, marmores, metales, / ...
¶¶5 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS en la
Eternidad del Rey nuestro señor don Filipe III. Don
Agustin Manuel Vasconcelos.
No deue España menos a tu afeto, / ...
¶¶5 v: DE DON ALONSO ORDOñez das Seyjas,
señor de Sampayo: a doña Ana de Castro Egas en la
Eternidad del Rey nuestro señor Pilipe [sic] III.
Celeste mano, dulce pluma de oro, / ...
¶¶6 r: A LA ETERNIDAD DE FILIPE Tercero,
compuesta por D. Ana de Castro Egas. Don Antonio
de Herrera Manrique. Soneto.
Qvien eres tu que riges la elegancia, / ...
¶¶6 v-¶¶7 r: DEL DOCTOR MIRA DE AMESCVA.
Sylva.
Del Filipo Español que eterno viue, / ...
¶¶7 v: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en su
Eternidad a Filipe III. Don Iacinto Bocanegra de
Guzman.
Svbpresticiosa llama, / ...
¶¶8 r: DON DIEGO DE COLLAZOS y Mendoça a
doña Ana de Castro Egas en su Panegyrico, al Rey
Filipe Tercero.
Mvrio el Tercer Filipo, y tu ingeniosa / ...
¶¶8 v: AL SERENISSIMO INFANTE Cardenal, don
Fernando de Austria mi señor, en la dedicacion deste
libro. DE DON GABRIEL BOCANGEL y Vnzueta,
su mas humilde criado. Soneto.
No a cuenta de los años ya respira / ...
¶¶¶1 r: DE FRANCISCO LOPEZ de Zarate. La
verdad lo dictò, puso la pluma, / ...
¶¶¶1 v-¶¶¶2v : A D. ANA DE CASTRO EGAS, Del
Doctor Iuan Perez de Montaluan. Decimas.
Eternidad y piedad / ...
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¶¶¶3 r: EL MAESTRO IOSEPH DE VALDIVIELSO. A
doña Ana de Castro.
Dezima Musa cantad / ...
¶¶¶3 v: EL DOCTOR MIGVEL de Sylueyra.
Mvere el Santo Monarca, y resucita / ...
¶¶¶4 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en su
Panegyrico. DON ANTONIO CARNERO.
Reduzir a breue suma / ...
¶¶¶4 v: DON FRANCISCO DE Villalobos y Tapia,
en la Eternidad de Filipe III. A doña Ana de Castro
Egas.
Oy, Anarda, en tu decoro, / ...
¶¶¶5 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS, De don Iuan
de Andosilla Larramendi. Soneto.
Ser de la Fama la mejor presuma / ...
¶¶¶5 v: A LA ETERNIDAD DEL REY Filipe III.
escrita por doña Ana de Castro Egas. De don Ioseph
Pellicer de Salas y Touar. INSCRIPCION.
Esta, que en bronze leue rubricada / ...
¶¶¶6 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS, Don Alonso
de Peralta y Cabrera.
Bvela el tiempo veloz, llega el oluido, / ...
¶¶¶6 v-¶¶¶7 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en la
Eternidad del Rey nuestro Señor don Felipe III. Don
Agustin Collado del Hierro.
Fatiga de Minerua gloriosa ...
¶¶¶7 v-¶¶¶8 r: De D. CLARA MARIA prima de D.
Ana de Castro. MADRIGAL.
Anarda con tu aliento / ...
¶¶¶8 v: De D. IVSTA SANCHEZ del Castillo. A D.
Ana de Castro Egas.
De vn Alexãdro, Anarda, y de vn Apeles / ...
¶¶¶¶1 r: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en la
Eternidad que escriue del Rey Filipe III. DE DON
LOPE SANCHEZ de Valençuela.
Milagro de nuestra edad / ...
¶¶¶¶1 v-¶¶¶¶2 r: DE DON DIEGO DE BARGAS
Menino de la Reyna nuestra señora. A D. ANA DE
CASTRO EGAS, en la Eternidad del Rey nuestro
señor Filipe Tercero. Decimas.
Con rapido mouimiento, / ...
¶¶¶¶2 v: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en la
Eternidad que ha escrito a la gloriosa memoria del
Rey D. Filipe Tercero nuestro señor. De don Luis
Alfonso de Ayala.
En esplendor la purpura flamante / ...
¶¶¶¶4[=¶¶¶¶3] r: A D. ANA DE CASTRO EGAS, en
la Eternidad que escriuiò a la gloriosa memoria de
don Filipe III el Piadoso. DE DON FRANCISCO de
Bibanco, Cauallerizo del Rey nuestro señor.
Inuicto Rey, que en duro marmol yaces / ...
¶¶¶¶4[=¶¶¶¶3] v-¶¶¶¶5 r: AL MVY ESCLARECIDO
Y siempre bienauenturado don Filipe III, el Piadoso,
Rey de las Españas, y señor nuestro. DON IORGE
DE TOVAR VALDERRAMA. EN LA ETERNIDAD
QVE con nueua admiracion le assegura doña Ana de
Castro Egas. Canciones.
Apenas el boraz, el insaciable, / ...
¶¶¶¶5 v-¶¶¶¶8 v: DESENGANO A LAS PRISIOnes
del sepulcro, mortificacion a los blasones de la
muerte, desencierro de las clausulas del oluido.
ACREDITALE DON FRANcisco de Queuedo
Villegas, Cauallero del Orden de Santiago. CON LA
ESCLARECIDA memoria que escriue a la Magestad
de don Filipe III. nuestro señor, doña Ana de Castro
Egas, inteligencia a nuestro siglo de grande
admiracion, y al sexso de sumo ornamento.
[L3]Lamar Panegerico [sic] esta vẽ- [Texto en prosa].
f.[1] r-24 r: texto:
ETERNIDAD DEL REY FILIPE III. N.S. |
[P3]ARA Tratar de la muer- | te, ... [Al fin, pequeño
jarrón con flores xil.].
f.24 v: en blanco.
ALMIRANTE, p. 139.-ANTONIO, Nova, I, p. 93.-
BARBEITO CARNEIRO, I, 56 (SERRANO Y SANZ, I, p.
248-249).-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 484.-
BUENDÍA, p. 1280.-CCPB000038991-9.-GALLARDO,
II, 1723.-Lope de Vega, Exposición, 1935, n. 859.-
MORENO GARBAYO, 512.-PALAU, III, 48936; XIV,
244256.-SIERRA CORELLA, 314.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
V, 2394; VI, 1855; VII, 7416. Mil biografías, 968.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 148, 148 01728.-
LONDRES. British Library. 1485.aaa.37.-MADRID.
Nacional. 2/58580 [ex –libris ms. y sello de Pascual
de Gayangos; enc. pasta]*; 2/65482 [estado
corregido] [ex –libris de D. A. Mosty; enc. perg.]*;
R/8338.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, SML, Stacks. Bn22 14.-PARÍS.
Nationale. 8-Oc-386.-TOLEDO. Pública. 22390.–
VIENA. Nationalbibliothek. 60.K.34 [estado
corregido] [enc. perg.; reproducción digital completa
a través de Google Books]+.
377. Ceyta, Juan de: Quaresma del P.Mº Fray
Iuan de Ceyta... Con un sermón... del auto de la
Fe contra los Judíos. Añadida por el mismo Autor
y traduzida por Fernando Camargo y Salgado...
Madrid. Juan González. A costa de Domingo
Palacios mercader de libros. 1629.
4º.-¶¶8, A-Z8, Aa-Xx8, Y8, Z2.-8 h., 351 f., 11 h.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 9 (en lugar de 6), 61 (59), 110 (118),
189 (188), 196 (204), 198 (206), 114-115 (214-215),
230 (222), 152 (252), 233 (253), 285 (284), 316
(317).
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Falta el número en el lugar correspondiente a los f.
260, 275, 306.
Inic. grab. al comienzo de cada sermón.-Apost.
marg.-Texto a 2 col.
Cabecera de hojas y otros adornos tip. al principio de
cada sermón.
Jarrón con flores xil. en f.27 r., 50 v., 74 r, 86 r, 100
r, 121 v, 193 r, 274 v, 305 r.
Pirámide invertida de hojas en f. 156 r, 259 v, 328 v.
Hojas y tallos entrelazados en f. 15 v, 196 [i.e. 204]
v, 238 v, 286 r, 298 v.
[¶¶]1 r: portada:
QVARESMA  DEL PADRE MAESTRO 
FRAY IVAN DE CEYTA, POR-  tugues, de la
Orden serafica,con vn Sermon  admirable al fin,del
auto de la Fe,  contra los Iudios.  Añadida por el
mismo Autor: y traduzida por el padre fray Her- 
nando de Camargo, Predicador de la Orden de san 
Agustin,natural de Madrid.  DEDICADA AL
ILVSTRISSIMO, Y RE-  uerendissimo señor don
fray Fernando de Vera, Arçobispo  de Santo
Domingo, Primado de las Indias,del  Consejo de su
Magestad,&c.  93  [de abajo hacia arriba:]
DOCTRINA [escudo calcográfico de Fernando de
Vera, en filacteria la leyenda: “VERITAS VINCIT.” Al
pie la firma de: “I. de Courbes F.”] [de arriba hacia
abajo:] ET VERITAS.  CON PRIVILEGIO.  EN
MADRID, Por Iuan Gonçalez. Año M.DC.XXIX. 
[Filete]  A costa de Domingo Palacios Mercader de
Libros.
[¶¶]1 v: en blanco.
¶¶2 r: TASSA. ... a quatro marauedis y medio cada
pliego ... En Madrid a ocho dias del mes de Março de
mil y seiscientos y veinte y nueue años.
[Filete]
ERRATAS. ... Dada en seis de Março de 1629. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶¶2 v: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio el padre
fray Hernando de Camargo ... por diez años ... en el
oficio de don Fernando de Vallejo. En Madrid a diez
y nueue dias del mes de Abril del año de mil y
seiscientos y veinte y siete. Y refrendado de don
Sebastian de Contreras ...
[Filete]
Licencia de la Orden. ... Dada en nuestro Conuento
de Salamanca ... a treinta de Diziembre de mil y
seiscientos y veinte y seis años. Fray Francisco
Cornejo Prouincial. Por mandado de nuestro Padre
Prouincial. Fray Geronimo de Rojas Secretario.
¶¶3 r: APROVACION. ... Dada en Santacruz de
Madrid en diez yseis de Enero de mil y seiscientos y
veinte y siete. Don Iuan Alonso Ocon.
¶¶3 v: Licencia del Ordinario. ... al Padre fray
Hernando de Camargo ... Fecho en Madrid a treinta
de Enero de mil y seiscientos y veinte y siete años.
Doctor don Iuan de Mendieta. Ante mi Luis Parral de
Olmedo.
¶¶4 r-¶¶7 r: dedicatoria.
¶¶7 v: Aprouacion del Doctor Martin de Iauregui,
Colegial Mayor, y Retor de la Vniuersidad de Alcala,
y Cura propio de la Parroquial de Santiago de
Madrid, por mandado de los Señores del Supremo
Consejo de su Magestad. ... En Madrid a ocho de
Abril de mil y seiscientos y veinte y siete años.
¶¶8 r y v: AL LETOR. El Padre fray Iuan de Ceyta
(insigne Predicador, y Letor jubilado en Teologia del
Serafico Padre san Francisco) Portuges, conocido ...
f.1 r-351 r: Texto.
f.329 r-351 r: SERMON DE LA FE,
PREDICADO EN EL auto que el Santo Tribunal de
Euora hizo en la misma ciudad año de 1624.à
14.Iulio Domingo, dia del Doctor Serafico S.
Buenauentura.
f.351 v: colofón:
EN MADRID,  POR IVAN GONZALEZ.
 [Filete]  Año M.DC.XXIX.
Xx8 r y v: en blanco.
Y1 r-Z2 v: Tabla de las cosas mas notables.
CCPB000039082-8.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
513.-PALAU, XXVIII, 380387.-SIERRA CORELLA,
383.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 3646.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. BX 1756 .A1 S26 1629.-
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0032,3-19.-BURGOS. Facultad de Teología del Norte
de España. Pw 118; Pública. 10279.-CASTELLÓN.
Archivo Histórico Municipal. 699.-CÓRDOBA.
Pública. 30/100.-FLORENCIA. Nazionale.
MAGL.15.7.340 [reproducción digital de la port., de
la primera de la dedicatoria y de texto y del colofón
en su web].-HUESCA. Pública. B-40-6304.-JAÉN.
Pública. N463.-LYON. Municipale. B511931.-
MADRID. Nacional. P/77 [mal encuadernados los
preliminares, ¶¶7 y ¶¶8 tras ¶¶2; ex libris ms. de fray
Alberto de los Santos; enc. perg.]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 4608 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MAHÓN.
Pública. 4879.-MONTAUBAN. Municipale Antonin
Perbosc. CEN MAG-ADULTES LIV 15190.-
.MURCIA. Universitaria. S-B-3351 [ex –libris de la
librería de Santa Ana del Monte de Jumilla]
(FERNÁNDEZ-VILLAMIL, 1021).-OAXACA. Univ.
Autónoma Benito Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-
OÑATE (GUIPÚZCOA). Santuario de Arantzazu. CC 1-
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7-15; DD 2-6-16(2) [falto de port. y primeras 239 p.,
y último cuadernillo].-ORIHUELA. Pública. R.5571;
Seminario Diocesano. XVII/1073 [falto de port.].-
PALENCIA. Pública. 3443.-PALMA DE MALLORCA.
Pública. 11224.-PAMPLONA. Capuchinos. 1178-3-02;
General de Navarra. 109-1-2/99.-QUITO. Nacional,
Museo del Libro. 4272.-SALAMANCA. Bib. Provincial
de Capuchinos.-SAN FRANCISCO (CALIFORNIA).
California State Library, Sutro Library. BV4277.Z49
S6 1629.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Convento de San Francisco. 12-14-20; Xeral
universitaria. 13903 (BUSTAMANTE, 1399); Dup.175
(BUSTAMANTE, 5850).-SASSARI. Universitaria.
Antico 2 006 E014.-TOLEDO. Pública. 4-12371; 4-
22433; 4-2265; 4-9982.-TROYES. Municipale.
I.6.2245 (IGLESIAS y ODDOS, 2049).
378. Compañía de Jesús: Compendio de lo que
escriven los Religiosos de la Compañía en cartas
de 1627 de lo que passa en los Reynos de la
China. En Madrid. Por Andrés de Parra. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Banda de hojas y ramitas tip.] 
COMPENDIO DE LO QVE  escriuen los
Religiosos de la Compa-  ñia en cartas de 1627.de
lo que pas-  sa en los Reynos de la  China.  Con
licencia, En Madrid por Andres de Parra.  Año
1629.
[ ]1 r-[ ]2 r: texto:
[E5]N la China crece cada dia nuestra santa
Ley, con espe-  ranças de que se harà en este Reyno
vna florentissima  Christiandad. Estan en ella veinte
y tres de la Compa  ñia de Iesus, ... ([2] r, lín. 43) ...
Lo que desta mission se pudiera dezir mas en
particular,se vera despues mas largamente en las
relaciones  generales que se embian desta Prouincia.
[ ]2 v: en blanco.
CCPB000417485-2.-MAGGS BROSS. Hispanic
Books, 591.-MORENO GARBAYO, 549.-PALAU, VIII,
158265.-SIERRA CORELLA, 331.-URIARTE, I, 392 (lo
atribuye al padre Francisco Crespo).
LONDRES. British Library. 4783.f.7.(7)*.-MADRID.
Academia de la Historia. 9/3604(11) (olim Jesuitas
T-30); Archivo Histórico Nacional. Clero-Jesuitas.
Legajo 272, nº 40*; Legajo 272, nº 41*; Clero,
Jesuitas, Papeles, Leg. 113 j.
379. Compañía de Jesús: Compendio de lo que
escriven los religiosos de la Compañía en cartas
de 627 de lo que passa en los Reynos de Iapón.
En Madrid. Por Andrés de Parra. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
COMPENDIO [escudo xil. de la Compañía
de Jesús que ocupa las tres primeras líneas] DE LO
QVE  escriuen los Reli- giosos de la Com pañia en
cartas de 627.de lo que pas-  sa en los Reynos de
Iapon.  Con licencia, En Madrid por Andres de
Parra. Año 1629.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[E5]N cartas de Iapon de Nouiembre de 627.
se escriue, que la persecuciõ que  coméçò ha diez
años,crece cada dia mas, y q̃ el furor de los Tyranos
es ma-  yor en este Rey,nieto de Dayfusama,
primero enemigo y perseguidor de a-  quella Iglesia
Christiana. ...  ([2] v, lín. 47) mas el aumento de la
conuersion, y bien de aquellas almas, que el prouecho
proprio  de ser Martyres gloriosos,teniendo por
mayor obligacion tratar del bien de aquella 
Iglesia,que de su corona particular.
CCB000530935-2.-MAGGS BROSS. Spanish Books.
1927, 264.-MORENO GARBAYO, 518.-PALAU, III,
58364 (nota).-SIMÓN DÍAZ. BLH, VIII, 5193 (Puede
atribuirse al P. Francisco Crespo, que era procurador
general de Indias en Madrid); IX, 1206.-URIARTE, I,
391.
GRANADA. Universitaria, Real. A-044-124(47)
[reproducción digital completa en su web]+.-LISBOA.
Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Fondo
Cartório Jesuítico, Maço 68, Doc. 430.-MADRID.
Archivo Histórico Nacional, Clero-Jesuitas. Leg.
272, nº 42*.-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. Arch. SIGMA 141 (77); Arch.Seld. A subt.
11 (3).-QUITO. Nacional, Museo del Libro. 4183.-
SANTANDER. Menéndez Pelayo.-TENRI. Tenri
Central Library. 198.2 318.-TOKIO. Nacional.
WA41-24.-TSUKUBA. University of Tsukuba Library.
198.221-B.39 [Besson Collection].
380. Concejo de la Mesta: Abecedario general
de los privilegios y concordias y otros papeles
tocantes al honrado Concejo de la Mesta... En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. 1629.
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Fol.-A8, B6, C-D8, E6, F2, G6, H-K4, L10, M-O8, P-Q2,
R4, S6, T2, V4, X10, Y6, Z10, Aa-Cc2.-202 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: Z (en lugar de Z5).
E6, H4, L10, R4, V4 y X10 en blanco.
Los ejemplares tienen hojas en blanco tras la mayor
parte de los cuadernillos y de unos a otros varía su
número:
A8, B6, [3 hojas en blanco], C8,  [3 hojas en blanco]
D8, E6 , [3 hojas en blanco], F2,  [3 hojas en blanco],
G6 [4 hojas en blanco], H4, [3 hojas en blanco], I4, [3
hojas en blanco], K4, [3 hojas en blanco], L10, [4
hojas en blanco], M-O8, P2, [4 hojas en blanco], Q2,
[4 hojas en blanco], R4, [3 hojas en blanco], S6, [3
hojas en blanco], T2, [3 hojas en blanco], V4, [3 hojas
en blanco], X10, [3 hojas en blanco], Y6, [3 hojas en
blanco],  Z10, [4 hojas en blanco], Aa2, [4 hojas en
blanco], Bb2, [4 hojas en blanco], Cc2, [3 hojas en
blanco].
[A]1 r: portada:
ABECEDARIO  GENERAL DE LOS PRI-
 VILEGIOS , Y CONCORDIAS , Y  otros papeles
tocantes al honrado Concejo de la  Mesta, que en
virtud de cedulas de su Magestad se  sacaron de los
Reales Archiuos de Simancas, y to-  das las
facultades dadas por el Consejo Real de Or- 
denes,y el de Hazienda,para romper dehesas, y o- 
tros terminos por tiempo limitado,y para hazer de- 
hesas,y cotear terminos por cierto tiẽpo. Y aduier 
tase,que las facultades, y otros papeles que se bus- 
caren,y no se hallaren en la letra del lugar, a cuyo 
pedimento se pidieron,o dedonde era vezino,a cu- 
yo pedimento se despachaua,se acuda a la letra M, 
donde debaxo de la palabra, MESTA, van  puestas
muchas facultades, y licencias  que tocan a otros
lugares, y  personas.  Año [escudo xil. real] 1629.
 En Madrid, Por la viuda de Alonso Martin.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-Cc2 v: texto.
CCPB000041967-2.-GIL AYUSO, 944.-MORENO
GARBAYO, 495.-PALAU, I, 553 (4º.).-SIERRA
CORELLA, 304.
BARCELONA. Universitaria, Fac. de Dret. XVII-
1/I/1.-MADRID. Ministerio de Hacienda. 690 [enc.
romana]*; Nacional. 2/11816 [4 h. en blanco después
de E6, F2, H4, I4, K4; 3 h. en blanco tras Bb2,; mal
encuadernados los cuadernos R, cuyo orden orden es
R2, R3, R1, R4, y Z, con Z10 al inicio del mismo;
posible errata que no presenta el otro ejemplar Z (en
lugar de Z5); enc. en pasta castellana con hierros
dorados en lomera y tejuelo con título en letras
doradas: “Privilegios del Concejo de la Mesta”. En el
vuelto de la última hoja firmas manuscritas de
Francisco Moreno y Eladio? de Mora con fecha “a 22
de junio de 1635”; enc. pasta]*; 2/63263 [enc.
perg.]*.-VALENCIA. Universitaria. BH Q/303.
381. Congregación de Nuestra Señora de la
Limpia Concepción y Buenos Temporales
(Madrid): Estatutos del recogimiento de públicas
pecadoras convertidas de la villa de Madrid y de
la Congregación de Nuestra Señora de la limpia
Concepción y buenos Temporales, fundada en la
Iglesia de la misma advocación del dicho
recogimiento para el gobierno espiritual y
temporal del. En Madrid. En casa de Iuan
Gonçalez. 1629.
Fol.-A-L2.-[3], 4-43 p.-L. red.




ESTATVTOS  DEL RECOGIMIENTO DE
 publicas pecadoras conuertidas de la  villa de
Madrid.  Y DE LA CONGREGACION DE
NVESTRA SE-  ñora de la limpia Concepcion y
buenos Temporales, fundada  en la Yglesia de la
misma aduocacion del dicho reco-  gimiento para el
gouierno espiritual,  y temporal del.  (...)  [Grab.
xil. de la Inmaculada Concepción] [escudo xil. real]
 Impresso en Madrid. En casa de Iuan  Gonçalez.
 [Filete]  M. DC. XXIX.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-p. 43: texto:
[Cabecera de hojas y tallos entrelazados tip.
que forman cruces]  ESTATVTOS DEL RECO- 
gimiento de publicas pecadoras conuer  tidas de la
villa de Madrid; Y de la Con  gregacion de Nuestra
Señora de la lim  pia Concepcion y buenos
Temporales,  fundada en la Iglesia de la misma
aduo-  cacion del dicho recogimiento, para el 
gouierno espiritual y temporal del. 
A2 r-p.29 [Tras el encabezamiento general]:
PRIMERA PARTE  De los exercicios deste
recogimiento, y hermanas del.  [Filete]  ...
p. [30]-38: [Línea de hojas]  SEGVNDA
PARTE.  De las Oficialas deste Recogimiento.  ...
p. 38-43: [Cabecera de hojas y tallos
entrelazados que forman cruces]  TERCERA
PARTE.  De la Hermandad y Iunta deste reco- 
gimiento, y de los ofi-  cios del.  ... [Al fin:] Fecha
382
en la villa de Madrid,en quinze dias del mes de 
Mayo,del año de mil y seyscientos y veynte y nueue.
 [Jarrón xil. grab. con flores].
L2 v: en blanco.
CCPB000036253-0.
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FOA 500(1) [enc. perg.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]*.
382. Corral, Gabriel de: La Cintia de Aranjuez,
prosas y versos. En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. A costa de Alonso Pérez, librero de su
Magestad. 1629.
8º.-[ ]8, A-Z8, Aa-Cc8.-8 h., 208 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A3 (en lugar de D3), k4 (K4).
Erratas en fol.: 65 (en lugar de 59), 19 (95), 119
(117), 117 (119), 152 (158).
En blanco el lugar correspondiente al f. 121
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
LA │ CINTIA │ DE ARANIVEZ, │ Prosas
y Versos. │ POR EL LICENCIADO DON GA- │
briel de Corral, natural de Valladolid. │ AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR │ Condestable de
Castilla mi señor. │ [Escudo calc. del Condestable
de Castilla: “I. de Courbes F”. Lleva filacteria con
leyenda en su interior: “STABILI IVN GAM
CONNVBIO.”] │ En MADRID, En la Imprenta del
Reyno. │ [Filete] │ A costa de Alonso Perez, librero
de su Magestad. │ Año M.DC.XXIX.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Suma del priuielgio, Tiene preuilegio don
Gabriel de Corral ... por tiempo y espacio de diezaños
... En Madrida diez de Iulio, de mil y seiscientos y
veinte y ocho años.
[ ]2 v: TASSA. ... a quatro marauedis cada pliego, el
qual tiene veinte y siete pliegos ... En Madrid a 24.de
Nouiembre de 1628.años.
[filete]
Fe de erratas. Dada en Madrid a 15.de Nouiembre de
1628.años. El Licenciado Murcia de la Llana.
[ ]3 r y v: Aprouacion del Maestro Ioseph de
Baldiuiesso, ... En Madrid 14.de Febrero 1628.
[ ]4 r: Licencia del Ordinario. El Licenciado don Iuan
Velasco y Acebedo ... Madrid y Setiembre doze de
1628.
[ ]4 v: APROVACION. Por Comission y mandato de
V.Alteza ... Assi lo siento, en Madrid. Don Iuan de
Iauregi [sic].
[ ]5 r-[ ]8 v: PROLOGO. | Al señor don Iorge de
Touar, Valdera- | ma, y Loaysa. | IVAN Bautista
Annulo confiessa q̃ | le dio motiuo ... |  ... Zarago- |
ça, y Agosto 15.de 1628. | Capellan de V. merced |
Don Gabriel de Corral.
f. 1 r-208 v: texto:
[doble línea de hojas] │ LIBRO │ primero.
│ [P5]Astores con luzidos pelli- │ cos representauan
a hermo- │ so auditorio de zagalas … (f.208 v., lín.
17) lamo casto profanasse disgusto │ descortes, ni
sospecha mal │ nacida.
Emisión B.
Existe emisión por recomposición de los
preliminares:
[ ]2 r: Suma del priuilegio, │ [filete] │ Tiene
preuilegio don Gabriel de │ Corral para imprimir vn
libro │ …
[ ]2 v: [se diferencia porque hay un espacio en
blanco entre TASSA. y el principio del texto y entre
el [filete] y el principio del texto de las erratas].
[ ]3 r y v: [se diferencia porque hay mayor espacio
en blanco entre el titulillo y el principio del texto].
[ ]4 v: APROVACION. Por Comission y mandato de
V. Alteza ... Assi lo siento en Madrid. Don Iuan de
Iauregui.
[ ]5 r: [se diferencia porque la G de PROLOGO es
diferente. En [ ]5 v al principio aquí dice “[ries-] go
viene”; en el otro “[ries-] go tienẽ”].
ANTONIO. Nova, I, p. 505.-BRUNET, II, col. 296-7.-
CAYUELA, 116.-CCPB000039222-7.-GALLARDO, II,
1913.-ICCU.-LA BARRERA, p. 102.-MORENO
GARBAYO, 517.-PALAU, IV, 62473.-SALVÁ, II,
1774.-SIERRA CORELLA, 316.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX,
381; XII, 1606.
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-1750
[falto de port.].-BERKELEY. University of California,
Bancroft Library. PQ6388.C619 C5 1629.-
EDIMBURGO. National Library. George IV Bridge,
G.22.g.12.-LONDRES. British Library. 12330.e.29
(GOLDSMITH, C.677); University of London, Senate
House Library. XPM [Corral]; XPM [Corral]c.2
[Edward Phelips Collection].-LOVERE. Accademia di
Belle Arti Tadini. ATL.6.II.23.-MADRID. Academia
Española. S. Coms. 7-A-211; Lázaro Galdiano.
Inv.973; Nacional. R/265 [emisión B] [enc. pasta]*;
R/1073 [emisión B] [falto de la h. 97, sustituida por
texto manuscrito; enc. perg.]*; R/13972 [emisión B]
[falto de port.; en primera hoja se lee ms. al revés:
“Alonso”; enc. perg.]*; R/3265 [emisión B] [sello de
Agustín Durán; enc. hol]*; R/9566 [emisión B] [enc.
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perg.]*; R/11558 [emisión A] [sello de Pascual de
Gayangos; sello de la Biblioteca Heberiana; enc.
hol.]*; Palacio Real. I-C-264 [Ex libris de Mayans y
Siscar]; VIII-14861 [Ex libris del Conde de Mansilla]
(Real Biblioteca, XII, C-443); Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL Res.437 [emisión A] [falto de port.;
reproducción digital completa en su web]+.-
PHILADELPHIA. University of Pennsylvania, Rare
Books & Manuscripts Library. 868 C813C.-
SANTANDER. Menéndez Pelayo. R-III-3-18.-VIENA.
Nationalbibliothek. 38.Bb.61 [reproducción digital
completa a través de Google Books].
383. Díaz Morante, Pedro: Tercera parte del
arte nueva de escrivir. En Madrid. En la Imprenta
Real. 1629.
4º apaisado (21x30 cm.).-*-**2, A-C2.-4 h., 1-5 f., 25
h. de grab. calc.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar del f. 3.
Inic. grab.-Toda la parte impresa encerrada en marco
de filetes.
[*]1 r: portada:
[En marco de filetes]  TERCERA PARTE
 DEL ARTE NVEVA DE ESCRIVIR  QVE EL
MAESTRO PEDRO DIAZ MORANTE  ha
compuesto , la mas diestra y curiosa de todas. 
DEDICADA A SV ALTEZA DEL  Serenissimo
Infante don Carlos de Austria.  [Filete]  [Tres
parejas de adornos tip. de hojas y tallos entrelazados]
 [Filete]  E N  M A D R I D ,  En la Imprenta
Real,Año M.DC.XXIX.
[*]1 v: Suma del Priuilegio. Tiene priuilegio por diez
años el Maestro Pedro Diaz Morante para poder
imprimir la Tercera Parte de sus obras, tocante al
Arte nueua de Escriuir ... Su fecha en Madrid à siete
dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y veinte
y ocho años.
[Filete]
TASSA. ... cada pliego de los del dicho Libro a
veinte marauedis, ... de pedimiento del dicho Pedro
Diaz Morante ... En la villa de Madrid à diez y siete
dias del mes de Nouiembre de mil y seiscientos y
veinte y ocho años. Lazaro de Rios.
[Filete]
Fee de Erratas. ... Dada en Alcala a 10.dias de
Nouiembre de 1628. El Licenc. Murcia de la Llana.
*2 r: Nos el Licenciado don Iuan de Velasco y
Azeuedo ... por su Alteza del Serenissimo señor
Cardenal Infante mi señor ... Por la presente
cometemos a su Paternidad del Padre fray Diego de
Campo ... censure el Libro y Arte de Escriuir,
intitulado Tercera Parte ... Dada en Madrid a dos de
Mayo de mil y seiscientos y veinte y ocho.
[Filete]
CENSVRA DEL PADRE MAESTRO FRAY
DIEGO DE CAMPO Calificador de la general
Inquisicion, y Examinador Synodal del Arçobispado
de Toledo. ... En san Felipe de Madrid, 7 de Mayo,
1628.
*2 v: LICENCIA. Dada en Madrid a nueue del mes
de Mayo de seiscientos y veinte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Iosef de Palomares.
[Filete]
APROVACION DE CHRISTOVAL ALONSO
MAESTRO DE ESCRIVIR DEL REY FELIPE
TERCERO. Aviendoseme cometido por los señores
del Consejo ... Fecha en Madrid a 21.de Iulio,de
1628. Christoual Alonso.
**1 r: [Texto dispuesto en tres columnas separadas
por dos bandas de adornos]
DE LOPE FELIX DE Vega Carpio.
Al Maestro Pedro Diaz Morante.
Fenix, tercera vez leuanta el buelo / La pluma de tus
alas, / Tercera vez te igualas, / ...
DEL MAESTRO IOSEF de Baldiuielso Capellan del
Ilustrissimo señor Infante, etc.
SILVA.
A Los rasgos ayrosos, / A las sutiles lineas, / Lazos, y
laberintos ingeniosos, / ... [hasta **1 v, col. 1]
**1 v: DEL MISMO. DECIMA.
DEl gran Morante la pluma / Dexa atras el ayre, y
buela, / Nauegando a remo y vela / ...
Del Licenciado Geronimo Martinez de Castro.
SONETO.
CAlle la fama del insigne Apeles, / Los cultos
pensamientos y sutiles, / Y de los Inuentores mas
gentiles / ...
DEL MISMO. SONETO.
EL alma diuidida en dos acciones, / Distintas en
lugar, y a vn tiepo iguales, / ...
DEL DOCTOR IVAN Perez de Montaluan.
DECIMA.
TErcera vez enseñais, / Tercera vez imprimis, / ...
POR GERONIMO XIMENEZ  de Cisneros,
Valenciano.
DECIMA.
MOrante, tu pluma escriua / Lo que la Fama publica,
/ ...
DEL LICENCIADO Francisco de Villanueua y
Hermosilla.
EPIGRAMMA.
HIc tuus auratis voliter, Morante, libellus / In gyrum
pennis, tangat vtrumque Polum, / ...
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**2 r y v: [Banda de hojas y tallos entrelazados]  A
SV ALTEZA DEL SERENISSIMO INFANTE DON
CARLOS DE AVSTRIA. ...[P]5ARA Mayor honor y
fama en el mundo dedico, Señor, à V. Alteza la
Tercera Parte de  mi Arte nueua de Escriuir bien, ...
Promete Quarta Parte, que le falta poco para acabarla
...
f. 1: TERCERA PARTE  DEL ARTE NVEVA DE
ESCRIVIR,  QVE EL MAESTRO PEDRO DIAZ
MORANTE  ha compuesto la mas diestra y curiosa
de todas, y en el  punto siguiente se declara algo
della.  ...
f. 1 v-5 v: PROLOGO AL LECTOR.  La mayor
parte de Teorica deste libro serà este Prologo,adonde
 me doy a entender claramente.  ...
C2 r: [grabado calc. con retrato del autor de medio
cuerpo en marco ovalado; a su alrededor leyenda: “EL
MAESTRO PEDRO DIAZ MORANTE AVTOR DE ESTA
NVEVA ARTE DE ESCREVIR DE SV EDAD. 58.1624”].
C2 v: en blanco.
[ ]1 r-[ ]24 r: texto:
[ ]1 r: portada:
[Grab. de presentación con el título en el que
dos damas a ambos lados sustentan las alas de un ave
del paraíso que queda en el centro. Todas las siluetas
realizadas con trazos de pluma: Tercera parte de la
nueua Arte de escreuir que a inventado y compuesto
el Maestro Pedro Diaz Morante exsaminador de los
Maestros del Arte de escreuir la qual es la mas diestra
de todas las demas Arte y breue enseñanza. Año de
1627.].
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-[ ]24 r: [grabados calc. con diferentes
tipos de escrituras y ejercicios caligráficos. El v. en
blanco].
ANTONIO. Nova, II, p. 218.-CCPB000033666-1.-
Lope de Vega, Exposición, 1935, 872.-MORENO
GARBAYO, 520.-PALAU, IV, 72714.-SALVÁ, II,
2243.-SIERRA CORELLA, 317.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
3308; V, 4409.
LONDRES. National Art Library.-MADRID. CSIC,
Residencia de Estudiantes. R.533 [falto de la h. de
grab. del autor; sello de la Biblioteca de Pedagogía
Instituto San José de Calasanz]*; Lázaro Galdiano.
Inv. 10209; Nacional. R/39285; R/28252; U/10413
[sello de Luis de Usoz; reproducción digital completa
en Biblioteca Digital Hispánica]+; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 27264 [falto de la portada grabada
y de otras h. de grab.; reproducción digital completa
a través de Google Books]+.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 171).
384. Enríquez de Zúñiga, Juan: Historia de las
fortunas de Semprilis y Genorodano. En Madrid.
Por Iuan Delgado. 1629.
4º.-¶4, A-T8, V4.-4 h., 156 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A (en lugar de K)
Erratas en fol.: 54 (en lugar de 64), 62 (66), 64 (68),
66 (70), 79 al revés (79)
Inic.grab.-Apost. marg.-En f. 72 v, viñeta xil. de
cierre.
En f. 106 v empieza el Libro quinto, pero por error en
el encabezamiento consta LIBRO QVARTO
¶1 r: portada:
HISTORIA │ DE LAS FORTVNAS DE │
SEMPRILIS Y GENORODANO │ POR DON IVAN
ENRIQVEZ DE │ Zuñiga Doctor en ambos
derechos,natural de la │ ciudad de
Guadalaxara,Teniente Corregidor │ de la ciudad de
Auila, y su tierra │ por su Magestad. │ [esc.
xilográfico del autor con el lema entre los dos lados:
“Non obstans Armis literæ.”] EN MADRID, │ Por Iuan
Delgado, │ [Filete] │ Año M.DC.XX.IX.
¶1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. ... cada pliego, de quarenta que el
dicho libro tiene, a quatro marauedis ... Fecha en la
villa de Madrid a veinte y siete dias del mes de
Agosto de mil y seiscientos y veinte y nueue años.
Francisco de Arrieta.
¶2 v: ERRATAS. ... Dada en Madrid a tres dias de
Agosto de mil y seyscientos y veynte y nueue años.
El Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r: Suma del Priuilegio. Tiene el Doctor don Iuan
Enriquez de Zuñiga ... por espacio de diez años ... en
Madrid a diez y nueue dias del mes de Abril de mil y
seiscientos y veinte y siete años ...
¶3 v: LICENCIA. ... Fecho en Madrid a veinte de
Março de mil y seiscientos y veynte y siete años. El
Doctor Iuan de Mendieta. Por su mandado, Iuan
Perogina Notario.
¶4 r: CENSVRA POR EL REAL Consejo, del docto
Paulo de Zamora, Predicador en esta Corte,y Cura de
San Gines, Comissario de la santa Inquisicion de
Toledo, y Calificador del Supremo Consejo. ... En
Madrid, en diez de Abril de seyscientos y veinte y
siete años.
¶4 v: Aprouacion. ... Por comission del señor Doctor
don Iuan de Mendieta, Vicario general de la villa de
Madrid ... En San Felipe de Madrid a diez y nueue de
Março de 1627. El Maesro F. Enrique de Mendoça.
f.1 r-156 v: texto:
[Cabecera tip. formada por doble línea de
hojas enmarcada por dos filas de cordoncillos] │
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LIBRO │ PRIMERO. │ DE LAS FORTVNAS DE
│ Semprilis, y Genorodano. │ Por el Doctor Don
Iuan Enriquez de Zuñiga. │ [B7]ARVAROS
homicidas, y │ fieros berdugos de mi hon- │ ra,sedlo
antes de este misera- │ ble cuerpo, y trocareis para │
...
CCPB000036191-7.-GALLARDO, IV, 2465.-MORENO
GARBAYO, 522.-PALAU, V, 79872.-SALVÁ, II, 1792.-
SIERRA CORELLA, 319.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 4687
CAMBRIDGE (MASSACHUSSETS). Harvard
University, Houghton Library. *SC6.En728.629h.-
LONDRES. British Library. 12403.d.2.-MADRID.
Nacional. R/3189; R/5811; R/11032 [falto de varias
hojas]; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL Res.559
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.–VIENA. Nationalbibliothek. 40.Q.44
[reproducción digital completa a través de Google
Books].
La signatura Res.483 de la Universidad Complutense
recogida por Moreno Garbayo no contiene este libro.
385. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
[Cédula mandando guardar la de Felipe II expedida
en Aranjuez a 22 de Mayo de 1587, en que se ordena
que los hombres de armas y caballos ligeros de las
Guardas de Castilla no traigan ni usen de los
lanzones y en su lugar puedan llevar un pistolete y
asimismo que lleven sus lanzas en ristre. Madrid, 15
de Marzo de 1629]. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Viuda de
Alonso Martín. 1629].
Fol.-2 h.
GIL AYUSO, 946.-MORENO GARBAYO, 590.-PALAU,
XV, 249068.
TOLEDO. Archivo Histórico Nacional. Sección
Nobleza. Osuna. Leg. 15, nº 22.
386. Góngora, Luis de: El Polifemo...
Comentado por don García de Salzedo Coronel...
En Madrid. Por Iuan Gonçález. A costa de su
autor. 1629.
4º.-[ ]4, ¶¶-¶¶¶4, A-Z4, Aa-Hh4.-12 h., 124 f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 77 (en lugar de 78), 78 (79), 79 (80)
Falta la sign. en Gg2, Gg3, Gg4, Hh3 y Hh4. En el
resto de cuadernillos signaturizadas todas las hojas.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[Grab. calc. de Juan de Courbes con escudo
de armas de Fernando Afán de Ribera Enríquez del
que cuelga un gran medallón en el que consta el
título:] EL │ POLIFEMO. │ DE DON LVIS DE
GONGORA. │ COMENTADO │ Por Don GARCIA DE
SALZEDO CORONEL │ Cauallerizo del Serenisimo
Infante Cardenal. │ Dedicado │ Al Ex.mo Sor. D.
Fernando Afan de Ribera Enriquez │ Duque de
Alcala Adelantado Mayor del │ Andaluzia del
Consejo de Estado del Rey │ Nro. S.or y su Virrey y
Capitan general │ del Reino de Napoles. │ I de
Courbes │ F. │ [En el pedestal donde se sustenta el
medallón:] En Madrid Por Iuan Gonçalez . Año
1629. A costa de su Autor.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... por diez años
don Garcia de Salzedo Coronel, ... En Madrid a
9.dias del mes de Otubre de 1628.años, y refrendado
de Iuan Lasso de la Vega.
SVMA DE TASSA. ... a quatro marauedis cada
pliego, el qual tiene treinta y quatro con principios, y
indice, ... a treze de Diziembre de 1628.
[filete]
[ ]2 r y v: ERRATAS. ... Dada en Madrid a 12.de
Diziembre de 1628.años. El Lic. Murcia de la Llana.
[ ]3 r: APROVACION DE DON Iuan de Xauregui,
Cauallerizo de la Reyna nuestra señora. M. P. S. ...
En Madrid 26.de Iulio 1628.
[ ]3 v: Aprouacion del padre fray Diego Niseno,
Predicador mayor de S. Basilio de Madrid. Por
Comission del señor Licenciado don Iuan Velasco, ...
en S. Basilio de Madrid 15.de Iulio 1628.
[ ]4 r: EXCELmo SEÑOR. La Felicidad de don Luys
de Gongora ... D. Garcia de Salzedo Coronel.
[ ]4 v: en blanco.
¶¶1 r-¶¶¶3 r: AL EXCEL.MO SEÑOR DON
FERNANDO AFAN, DE RIBERA, ENRIquez, ...
PANEGYRICO. POR DON GARCIA DE
SALCEDO Coronel, ...
Segunda vez a tu prudencia fia, / ...
¶¶¶3 v: AL LECTOR. El Polifemo don don Luys de
Gongora comentado llega (Lector amigo) a tus
manos, porque entiendas lo que censuras. ...
¶¶¶4 r: DEL DOCTOR MIGVEL DE Silueyra, a don
Garcia de Salzedo Coronel. SONETO.
Imprimes en los talamos del dia / ...
¶¶¶4 v: [Grab. calc. de Juan de Courbes en el que se
ve a Polifemo sentado en una roca y tocando un
caramillo mientras que tres sirenas se acercan a él
saliendo del mar y apoyadas en un delfín. En el
centro inferior la firma: “I. de Courbes F.”].
f.1 r-118 r: texto.
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[Banda formada por doble línea de hojas] │
E L │ POLIFEMO │ DE DON LVIS DE
GONGORA. │ Comentado por D. Garcia de
Salcedo,Coro- │ nel,Cauallerizo del Serenissimo
señor │ Cardenal Infante. │ I. │ Estas que me dictò
rimas sonoras │ Culta si, aunque Bucolica Thalia, │
… (lín. 18) [P5]ROPONE El Poéta al Excelentissimo
│ Conde de Niebla , a quien dedica este │ Poema, …
[Al final, jarrón con flores xil.].
f.118 v-121 v: INDICE DE LAS COSAS MAS
notables deste libro. ...
f.122  r y v: DE DON GABRIEL BOCANGEL y
Vnzueta. A don Garcia de Salzedo Coronel, en su
Comento al Polifemo que dedica al Excelentissimo
Duque de Alcala.
CANCION.
Alto, inmortal, luciente, peregrino, / ...
f.123 r-124 v: DE DON AGVSTIN COLLADO del
Hierro. Al Duque de Alcala.
SILVA.
Inclito generoso, decendiente / ...
CCPB000036845-8.-GARCÍA VEGA, 2050-2051.-
MORALES RAYA, Remedios; MARTÍN CUENCA,
Gabriel: Catálogo de la Exposición Bibliográfica: IV
Centenario de Quevedo (1580-1980). [Granada].
Universidad de Granada. 1981, apéndice, n. 5.-
MORENO GARBAYO, 528.-PALAU, VI, 104663.-
PORQUERAS. U. Illinois. Colección gongorina, 7.-
SALVÁ, I, 647.-SIERRA CORELLA, 371.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, VIII, 5120; XII, 1588.
BOSTON. Boston Athenaeum.-BUENOS AIRES.
Academia Argentina de Letras. 20-5-27.-CÁCERES.
Pública. 1/3007; Universidad de Extremadura,
Central. I-2924.-CAMBRIDGE. University Library.
Hisp. 7.62.5 (AGULLÓ Y COBO. Libros españoles,
[II], p. 111).-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. *SC6.G5883.629p.-CHICAGO.
University of Chicago.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4 A-19-1-5.-CÓRDOBA. Pública. 27/235
[reproducción completa en la web de la Biblioteca
Virtual de Andalucía]+; 8/238 [falto de port.].-ELCHE.
Pública. R/624 (GUTIÉRREZ Y NAVARRO, 33).-
ESTOCOLMO. Kunglig Biblioteket. 137 P a.-
GRANADA. Facultad de Teología de la Compañía de
Jesús. A-G 59 l-1629; Universitaria. A-38-272
[contiene Fábula de Píramo y Tisbe].-LISBOA.
Nacional. L.2641 v.-LONDRES. British Library.
11450.dd.40.-MADRID. Academia Española. 22-VII-
29 [reproducción digital completa en Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes]+; Histórica Municipal.
R-465; R-466; Lázaro Galdiano. Inv. 8191;
Nacional. 2/50431; R/25350; R/28308; R/11855;
R/25197; R/5742; R/35047 [falto del primer
cuadernillo, incluida la port.]; Palacio Real. VIII-
17100 (Real Biblioteca, XII, G-158).-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 235).-PARÍS.
Mazarina. 11070/E; Nationale. Yg-64; Rés.Yg-79;
Arsenal 4ºB.L.4125.-PARMA. Palatina. CC I.28089.-
PONTA DELGADA. Pública. CONV.4510 RES.-POYO
(PONTEVEDRA). Monasterio. R.S/5-3-27.-
PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown University,
John Carter Brown Library. B629.G638p.-EL
PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). Bib. Puerto de
Santa María. S.XVII 18 GON.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/17151 [procedente del
Colegio Mayor de Cuenca; reproducción parcial en
su web].-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Fondo General. Bóveda, 8 (900-22).-SEVILLA.
Colombina. 90-3-41.-TERUEL.Pública. FA-1153
(olim 11-4-1519) [enc. perg.; falto de h. con sign.
¶¶¶4] (JUAN, MARZO Y TOVAR, p. 55)*.-TOLEDO.
Pública. 1/1414.-TORONTO. University of Toronto,
John P. Robarts Research Library. A.R. C.XVIII.-
URBANA. University of Illinois.-VALLADOLID.
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. U/Bc 9254
(ALONSO CORTÉS. Literatura, 384).–VIENA.
Nationalbibliothek. 38.E.37 [reproducción digital
completa a través de Google Books].-WASHINGTON.
Library of Congress. PQ6374.P6 1629.
387. Gudiel y Peralta, Luis: El licenciado don
Luis Gudiel y Peralta, Fiscal del Consejo de
Hazienda. En el pleito y querella criminal, contra
don Luis Méndez de Carrión, Recetor de
alcances, y consortes. En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1629.
Fol.-[ ]2, B-K2.-10 [i.e. 20] f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: C (en lugar de B).
Erratas en fol.: 10 (en lugar de 20).
Falta el número en el lugar correspondiente a los
folios 5, 14.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
EL  LICENCIADO DON  Luis Gudiel y
Peralta, Fiscal del  Consejo de Hazienda.  EN EL
PLETIO Y QVERELLA CRIMINAL,  CONTRA 
Don Luis Mendez de Carrion,  Recetor de alcances,
y  consortes.  [Escudo xil. real]  En Madrid. Por
Iuan Gonçalez.  [Filete]  Año de M. DC. XXIX.
[ ]1 v-f.10[=20] v: texto:
[D7]OS Son las culpas y delitos prin 
cipales, de que es acusado este  Recetor, y esta
conuencido por  los autos del pleito, ... (f. 10[=20]
v, lín. 33) ... con plena prouança, po-  dra proueer
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sobre el tormento, pues ay tanta sobra de  indicios
con que se pueda justificar. Salua,&c.
LONDRES. British Library. 765.i.6.(24) [al final,
firma autógrafa de Don Luys Gudiel y Peralta]*.
388. Guzmán Genzor, Alfonso: Tractatus de
evictionibus. Madriti. Apud viduam Ildephonsi
Martin. Expensis Dominici Gonçalez,
Bibliopolae. 1629.
Fol.-¶4, A-Z8, Aa-Pp8, Qq6, Rr-Vv8.-4 h., [1], 2-310
f., 32 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Dd4 (en lugar de Ee4).
Erratas en fol.: 277 (en lugar de 279), 285 (283).
Inic. grab.-Texto a 2 col.
EMISIÓN A:
[¶]1 r: portada:
TRACTATVS  DE  EVICTIONIBVS. 
ALPHONSO DE GVZMAN  GENZOR,
IVRISCONSVLTO HIS-  PANO, IN HAC
SVPREMA CVRIA  ADVOCATO, AVTHORE. 
OMNIBVS QVIDEM IVRI OPERAM DANTIBVS, 
tam in theorica, quàm in praxi perutilis, & non minùs
iudicibus , quàm  Aduocatis valdè necessarius.  IN
QVO NON TANTVM QVÆSTIONVM PRACTI- 
carum in iure Ciuili, & Canonico repertarum
resolutiones spectantes, sed  etiam omnem praxim
huius curiæ cernere licet.  ILLVSTRISSIMO
DOMINO DOMNO  IOANNI DE TORRES
OSORIO, EPISCOPO  VALLISOLETANO,
DICATVS.  Año [Esc. xil. heráldico con dos cestos
de los que salen serpientes] 1629.  CVM
PRIVILEGIO.  [Filete]  MATRITI, Apud
Viduam ILDEPHONSI MARTIN.  Expensis
Dominici Gonçalez, Bibliopolæ.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del Priuilegio. ... El Licenciado Alonso de
Guzman Gençor tiene priuilegio de su Magestad ...
En Madrid a 7.de Setiembre de 1628.
[Filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego,
el qual tiene 173. pliegos ... Fecha en Madrid a 16.de
Iulio de 1629. Ante Francisco de Arrieta ...
¶2 v: ERRATA. ... Datum Matriti die decimatertia
mensis Iulij, Anni 1629.
¶3 r: Aprouacion por el Ordinario. ... Data Matriti
Iulij 18. 1627. Licenciado Antonio Treuiño.
¶3 v: Aprouacion por el Consejo. ... En Madrid a
10.diasdel mes de Agosto de mil y seiscientos y
veinte y ocho años. Licenciado Alonso Carrança.
¶4 r: [Banda de hojas]  Illvstrissimo, ac ornatissimo
Domno Ioanni de Torres Osorio, Episcopo
Vallisoletano. ... Matriti quinta die Augusti 1629.
¶4 v: [Doble línea de hojas] AD LECTOREM. ...
Matriti, quinta die Augusti 1629.
f. [1]-309 r: Texto.
f. 309 v-310 v: INDEX QVAESTIONVM
practicabilium. [Al fin, grutesco xil.].
Rr1 r-Vv8 r: [Línea de hojas]. INDEX
LOCVPLETISSIMVS rerum omnium ,
sententiarumquè insignium, quae in hoc tractatu de
Euictionibus continentur , in ordinem Alphabeticum
congestus,cuius prior numerus folium secundus
numerum demonstrat. [Al fin, grutesco xil.].
Vv8 v: colofón:
M A T R I T I,  [Filete]  Apud viduam
Ildephonsi Martin,  anno M.DC.XXIX.
Emisión B: cambio de portada con diferente escudo,
el del Conde Duque de Olivares.
[¶]1 r: portada:
TRACTATVS  DE  EVICTIONIBVS 
ALPHONSO DE GVZMAN  GENZOR
IVRISCONSVLTO HIS-  PANO, IN HAC
SVPREMA CVRIA  ADVOCATO, AVTHORE. 
OMNIBVS QVIDEM IVRI OPERAM DANTIBVS, 
tam in theorica, quàm in praxi perutilis, & non minùs
iudicibus , quàm  Aduocatis valdè necessarius.  IN
QVO NON TANTVM QVAESTIONVM PRACTI- 
carum in iuri Ciuili, & Canonico repertarum
resolutiones spectantes, sed  etiam omnem praxim
huius curiæ cernere licet.  ILLVSTRISSIMO
DOMINO DOMNO  IOANNI DE TORRES
OSORIO, EPISCOPO  VALLISOLETANO,
DICATVS.  Año [Esc. xil. del Conde Duque de
Olivares] 1629.  CVM PRIVILEGIO.  [Filete] 
MATRITI, Apud viudam [sic] ILDEPHONSI
MARTIN.  Expensis Dominici Gonçalez,
Bibliopolæ.
ANTONIO. Nova, I, p. 27.-CCPB000037026-6.-
MORENO GARBAYO, 529.-PALAU, VI, 111738.-
SIERRA CORELLA, 323.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 3733.
ASTORGA (LEÓN). Seminario Diocesano. FA.588
[falto de port.].-BADAJOZ. Seminario Metropolitano
San Atón. D.2166.-BARCELONA. Colegio de
Abogados. 941-69 A 28052.-BILBAO. Foral de
Bizkaia. R-6628; Universidad de Deusto. Central.
348.15 (UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Catálogo
Biblioteca Central, p. 329).-BOGOTÁ. Nacional. RG
9984.-BOLONIA. Universitaria, Bib. Antonio Cicu.
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XXIII L 0063 A; San Giorgio. SILVANI 0500
00319.-BURGO DE OSMA (SORIA). Catedral. 1646.-
BURGOS. Pública. 2350 [emisión A; enc. perg.]*.-
CÁCERES. Pública. 1/8973.-CÁDIZ. Pública.
XVII/1025.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Law School Library. Rare Foreign Treatises G.-
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.005.289; Pública.
11/182.-CUENCA. Pública. A-257 [olim 14-4-2].-
GRANADA. Universitaria, Real. A-020-105.-GUADIX
(GRANADA). Diocesana. 12-6-8.-GUBBIO.
Sperelliana. FA III 35 D 6.-HUESCA. Pública. B-69-
10535.-JAÉN. Pública. N-981 (olim C 15-26)
(HIGUERAS- MARTÍNEZ- MORENO, 470).-LA
OROTAVA (TENERIFE). Pública Municipal. Fondo del
Convento de Santo Domingo-421.-LOVAINA.
Universidad Católica de Lovaina, Centrale
Bibliotheek. 7B497.-MADRID. Nacional. 3/64299
[emisión A] [enc. perg.]*; Universidad Autónoma,
Fac. de Derecho. FA.2/17; FC/57 [emisión A]
[reproducción digital completa en su web Biblos-e
Archivo]+; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 6879 [emisión A]
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+; FLL 20569 [emisión B] [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
MÉRIDA (VENEZUELA). Universidad de los Andes,
Biblioteca “Tulio Febres Cordero”.-OLOT
(GERONA). Marià Vayreda. A 4.5/10 (olim R.7294)
[enc. perg.; donativo de Ramón Torras] (ESTRADER,
FULLÀ Y SANLLEHY. Olot, 116).-ORENSE. Pública.
R.809 (FONDO ANTIGO, 98); Seminario Mayor.
B11/355.-ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 16078.-
PALMA DE MALLORCA. Pública. Mont. 4009.-
PAMPLONA. Capuchinos. 428-6-03.-QUITO. Banco
Central del Ecuador. JJ013905.-ROMA. Nazionale.
13. 4.I.31 [emisión A] [reproducción digital completa
a través de Google Books]+.-SANTANDER. Pública.
XVII-80; XVII-157 [falto de port.].-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Sección Fondo General. Bóveda, 8
(1099-7).-SANTIAGO DE COMPOSTELA. Convento de
San Francisco. 21-10-23; 37E-4-10; 37E-5-17;
Instituto Teológico Compostelano (San Martín
Pinario). 9782.-SEGORBE (CASTELLÓN). Seminario
Conciliar. J-50 (AZNAR RABAZA, 2005).-SEVILLA.
Universitaria. A135/088; A197/95.-TOLEDO.
Pública. 26135.-VALVANERA (LA RIOJA). Abadía.
FA/914.-VALLADOLID. Filipinos. SI-1998;
Universitaria. Santa Cruz. U/Bc 7407 (ALONSO
CORTÉS. Derecho civil, 186).-VITORIA. Seminario
Diocesano. DC-10143.-WASHINGTON. Library of
Congress. LAW Roman Law 12 Guzm.-ZARAGOZA.
Universitaria. G-71-119.
389. Hermandad del Hospital de la
Misericordia (Toledo): Constituciones de la
Hermandad del Hospital de la Misericordia desta
ciudad de Toledo nuevamente añadidas,
enmendadas y recopiladas por los señores Conde
de Villa Umbrosa, y Conde de Mora, y Licenciado
Christóual Ruiz de Mouellan, y Eugenio Ortiz de
Susunaga, Hermanos del dicho Hospital... En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1629.
4º.-A-T4, V2.-1-78 f.-L. red.
Erratas en fol.: 45 (en lugar de 46).
Doble marco de filete en todo el impreso.
f. 1 [indicado Fol. I]: portada:
CONSTI  TVCIONES DE LA 
HERMANDAD DEL HOSPI-  tal de la
Misericordia desta ciudad de To  ledo , nueuamente
añadidas , enmenda-  das,y recopiladas por los
señores Conde  de Villa Vmbrosa, y Conde de
Mora, y  Licenciado Christoual Ruiz de Moue- 
llan, y Eugenio Ortiz de Susunaga, Her-  manos del
dicho Hospital, y por co-  mission de la dicha Her-
 mandad,año de  1629.  [Adorno tip. octogonal
de hojas y tallos entrelazados]  EN MADRID, 
[Filete]  Por Andres de Parra, Año 1629.
f.1 v: en blanco.
f.2 r-78 v: texto:
[Cruz griega]  [Y2]o Iuan Sanchez de Soria
Escriua-  no del Rey nuestro señor, vno de los  del
numero de Toledo, y mas de sus 
Ayuntamientos,doy fè,que en el Cabil-  do que los
señores Hermanos del Hospi-  tal de la Misericordia
hizieron, Martes  dia del bienauenturado Apostol
santo  Thomè, veinte y vno de Diziembre de  mil y
seiscientos y veinte y siete años, en  ... (f.78 v, lín.
1) consentirè que el Hospital sea mudado  desta
Casa donde al presente està, antes  lo contradirè,y
de no pedir relaxaciõ des-  te juramento. A lo qual
el escriuano del  Cabildo responda,si assi lo hiziere
 V. S. Dios nuestro Señor le  ayude, y sino se lo 
demande.  F I N.
CCPB000038511-5.-MORENO GARBAYO, 516.-
PALAU, IV, 59905 y 60049.-SIERRA CORELLA, 315.
MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente
de Paúl. 174-G-17; Nacional. 3/12104 [enc. perg.]*.-
VALLADOLID. Catedral.
El ejemplar 1/4059 de la Biblioteca Pública de
Toledo recogido por Moreno Garbayo pertenece en
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realidad a la reedición impresa en Toledo por
Francisco Martín en 1763.
390. Hurtado de Mendoza, Diego: Auto
proveído por D... Maestre de Campo General de
la ciudad de Sevilla y su tierra para el buen
gobierno de esta ciudad. Madrid. s.i. 1629.
Fol.-2 h.
MORENO GARBAYO, 530.-PALAU, VI, 117259.
Esta noticia procedente de Palau podría ser de un sine
notis. En la Academia de la Historia 9/3687(128),
sine notis fechado en Sevilla en 1629. Quizás en
VE/103/53 de BNE.
391. Iglesia Católica: Officium S. Caroli Episcopi
et Confessoris Sub ritu semiduplici de Commumi
unius episcopi confessoris praeter orationem, &
lectiones propias de secundo nocturno... Matriti.
Ex Typographia Regia. 1629.
8º.-A4.-[2], p. 3-7.-L. red. a dos tintas.
Texto a 2 col.
p.[1]: portada:
OFFICIVM  S. CAROLI  EPISCOPI  ET
CONFESSORIS.  Sub ritu Semiduplici de
Communi vnius Episcopi  Confessoris, præter
Orationem,& Lectiones  proprias de secundo
Nocturno.  A Sacra rituum Congregatione de
mandato S. D. N.  Pauli Papæ V. recognitas, et
approbatas,ac omnibus,  qui Officium Diuinum
recitare tenentur,conces-  sas,vt liberè, et licitè in
natali eiusdem 4.  Nouembris ad libitum illas reci-
 tare possint, et valeant.  [Esc. eclesiástico] 
MATRITI,  [Filete]  EX TYPOGRAPHIA
REGIA. 1629
p.[2]: LICENCIA. ... Por la presente damos licencia a
doña Teressa Iunti Impressora del Rey nuestro Señor,
para que pueda imprimir el Oficio de S. Carlos ...
Dada en Madrid a 7. de Nouiembre de 1629.años. Fr.
Antonio de Sotomayor. Por mandado de su Señoria
Illustrissima. Gil de Echauri y Zarate.
p. 3-6: texto:
OFFICIVM  S. CAROLI  EPISCOPI 
CONFESSORIS.  ... (p. 6, col. 2, lín. 12) Ecclesiam
tuam Domine,  &c.  vt sup.  Cætera,vt in eadem
Missa.  [tras acabar el texto:] R. Card. Bellarminus.
p. 7: Aprobación papal. ... Et Sanctissimus D.N.
Paulus Papa V. sententia Congregationis laudauit,
approbauit, et vt ad libitum ab omnibus, vt supra
recitari possint, et valeant, indulsit, et concessit. Die
3. Decemb. 1613. [A continuación imprimatur].
A4 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 564.-SIERRA CORELLA, 340.
MADRID. Nacional. R/26635(4) [mal encuadernado:
h. de port. entre las p. 6 y 7; enc. perg.]*.
392. Iglesia Católica. Papa (1623-1644: Urbano
VIII): Privilegios, exempciones e indultos
concedidos por la Sede Apostólica a todas las
religiones monacales, mendicantes y a las demás,
aora de nuevo confirmadas por... Urbano Papa
VIII y mandados guardar en todos los Reynos de
España por... Don Iulio Sacchetti... En Madrid.
En la Imprenta del Reyno. 1629.
Fol.-[A]-M2.-p. [1]-48, 1 h.-L. red. y curs.
Falto del número en el lugar correspondiente a las p.
1 y 2.
Los cuadernos, de dos hojas, se han dispuesto
encartados unos en otros de tal forma que las
primeras hojas de cada cuaderno corresponden a la
hoja de port. y las p. 3-23.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto en latín y español.
p.[1]: portada:
[Escudo xil. de la Orden de San Francisco] 
PRIVILEGIOS,  EXEMPCIONES, E INDVLTOS
 concedidos por la Sede Apostolica à todas  las
Religiones Monacales, Mendicantes, y a las de- 
mas, Aora de nueuo confirmadas por Nuestro 
Beatissimo Padre VRBANO  PAPA VIII.  Y
MANDADOS GVARDAR EN TODOS  los Reynos
de España por el Ilustrissimo y Reueren-  dissimo
señor Dõ Iulio Sacchetti por la gracia de Dios,  y
de la santa Sede Apostolica Obispo de Grauina, Nun-
 cio, y Collector general en estos Reynos de
España. Im-  pressos por el R.P.Fr. Francisco de
Sosa Calificador, y  Reueedor de la Inquisicion
Suprema, Examinador  de las Ordenes militares en
el Reyno de Portugal, y  Comissario de la Orden de
San Francisco, en esta Cor-  te de su Magestad
Catolica.  EN MADRID,  En la Imprenta del
Reyno.  Año M. DC. XXIX.
p.[2]-48: texto:
[N5]os Don Iulio Sacchetti,  por la gracia de
Dios, y de la santa  Sede Apostolica Obispo de
Graui-  na, ...
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CCPB000130910-2.-MORENO GARBAYO, 581 y 618
(encabezado por Sosa, Francisco de; es la
reimpresión de Pamplona).
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Clero secular
y regular, Leg. 2820 (2 ejemplares) [en los dos
ejemplares traslado manuscrito fechado en Madrid a
3 de abril de 1630 y sello de autenticación; en uno de
los dos ex libris manuscrito de Francisco de Sagrario,
hoja con las p. 29 y 30 enc. tras la p. 20 y enc. perg.;
el otro sin enc.]*; Clero secular y regular, Leg.
18480; Clero secular y regular, Leg. 3852; Clero
secular y regular, Leg. 1873; Clero secular y regular,
Leg. 2808; Nacional. Mss/18166 (h.231-255)
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; VE/207/4.-VALENCIA. Universitaria.
Mss.798(9).
393. Jerónimo de San José (O.C.D.): Dibujo del
venerable varón F. Joan de la Cruz primer
descalço, y Padre de la Reforma de N.Sª del
Carmen. En Madrid. Por Francisco Martínez.
1629.
8º.-[ ]2, [ ]1, ¶8, ¶¶4, A-I8.-15 h., [1], 2-69 f., 3 h.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 59 (en lugar de 67).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Grab. calc. de Alardo de Popma. Cartela
coronada por el Monte Carmelo con la Cruz y
filacteria en la que se lee “RENOVATUS EST VERTEX
CARMELI”; debajo escudo de la Orden del Carmen y
en el centro el título:] DIBUJO  DEL VENERABLE
VARON  F. jOAN D[E]. LA CRUZ  Primer Descalço,
 Y PADRE  DE LAREFORMA D[E] N. S.A  del
Carmen.  P O R  Frai Geronimo de San Iosef, 
Religioso dela misma Orden.  Al Rº Pe  Frai Joan
del espiritu S.to su General. [Fuera de la parte
central:] Año [Cara de ángel] 1629.  Con Privilegio
En Madrid.  POR FRANCO MARTINEZ. [En la esquina
inferior izquierda:] Alardo de popma
[ ]1 v-[ ]2 r: en blanco.
[ ]2 v: [Grab. calc. de Alardo de Popma con San Juan
de la Cruz y Cristo con la cruz a cuestas que le dice:
“Ioannes, quid vis pro laboribus?”, a lo que contesta
el Santo: “Domine, pati et contemni pro te.” Bajo
esta escena el texto: “[V]ENERABILIS IOANNES A
CRUCE,  CARMELITARUM DISCALCEATORM.
PARENS.  [En columna:] [ ]ID, Ioannes, vis pro
cruce?  [C]rucem,Domine,te duce:  Crux, mea
dilectio.  [En otra columna:] NULLA maior,pro
labore,  Nulla maior, ex amore,  Optio, petitio. 
[Al pie, en el centro:] Alardo de Popma fecit].
[ ]3 r: portadilla:
DIBVIO  DEL VENERABLE  VARON
FRAI IOAN  DE LA CRVZ.
[ ]3 v: en blanco.
¶1 r-¶2 r: dedicatoria. A NVESTRO  MVI
REVERENDO  PADRE FRAI IOAN DEL  ESPIRITV-
SANTO, GENE-  RAL DE LA ORDEN DE 
CARMELITAS DESCALÇOS.S. ... En Madrid primero
de Mayo 1629. ... Frai Geronimo de San-Iosef.
¶2 v-¶3 r: Licencia de la Orden. ... Dada en nuestro
Convento de san Hermenegildo de Madrid a 26.de
Abril 1629. Fr. Ioan del Espiritu-Santo General. Fr.
Iosef de la Madre de Dios Secretario.
¶3 v-¶4 r: CENSVRA  (Por comission del
Ordinario)  DEL REVERENDISI-  mo Padre
Maestro Fr. Cristo-  val de Torres de la Orden de 
santo Domingo, Predicador de  su Magestad, i
Calificador del  santo Oficio de la suprema 
Inquisicion. ... En el Colegio de santo Tomas de
Madrid 7.de Mayo de 1629. Frai Cristoval de Torres.
¶4 v: El Licenciado don Ioan de Velasco i Azevedo
... En Madrid a nueve de Mayo de seiscientos i veinte
i nueve años. Licenciado Velasco i Azevedo. Por su
mandado, Diego de Ribas.
¶5 r-¶7 v: CENSVRA  (Por comission del Consejo
 Real)  DE DON TOMAS  Tamayo de Vargas,
Co-  ronista de su Ma-  gestad. ... En Madrid a
12.de Mayo de 1629. Don Tomas Tamayo de Vargas.
¶8 r y v: Suma del privilegio. ... el Padre Frai
Geronimo de San-Iosef ... por tiẽpo de diez años ...
Su fecha en Madrid a cuatro dias del mes de Iunio de
mil i seiscientos i veinte i nueve.
¶¶1 r: Suma de la tasa. ... a cuatro maravedis el pliego
... Su fecha en Madrid a diez i nueve dias del mes de
Iunio de 1629.
¶¶1 v: Fè de erratas. ... Madrid i Iunio 16.de 1629. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶¶2 r y v: Al letor.
¶¶3 r y v: Instrvmentos De donde se ha sacado la
verdad deste Dibujo.
¶¶4 r y v: en blanco.
A1 r-f. 69 v: texto:
DIBVIO  DEL VENERABLE  VARON
FRAI IOAN DE  LA CRVZ.  [P]4ARA que la tibieza 
de los hombres,obli-  gada à la imitacion  de
Cristo, no halle  ... (f.69, lín. 12) bastame para
esperarlo to-  do,saber que sois mi  PADRE.  [?-?]
I6 r: colofón:
[Esc. xil. de la Orden del Carmen]  EN
MADRID,  [Filete]  Por Francisco  Martinez. 
Año 1629.
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I6 v-I8 v: en blanco.
.
ANTONIO. Nova, I, p. 587.-CCPB000035966-1.-
MORENO GARBAYO, 533.-PALAU, IV, 72963
(Dibujo); XIX, 292377 (San José).-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XII, 1743. Impresos, 864. Mil biografías, 373.
BARCELONA. Universitaria, General. C-239/7/8-1.-
LISBOA. Nacional. H.G. 10526P.-MADRID.
Descalzas Reales. E/220 [olim E/199] (Reales
Patronatos. I: Descalzas Reales, 1638); Nacional.
3/13424; 3/24509; Universidad Complutense,
Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL
9742 [ex libris manuscrito en antep.: “De la libreria
de la Casa profesa de la Comp. de Ieshu de Madrid”;
h. de grab. recortada; enc. perg.]*.-MONTSERRAT
(BARCELONA). Abadía. B CLI 12º 59.-PARÍS.
Arsenal.8ºH.211077; Mazarina. 52647.–VIENA.
Nationalbibliothek. 41.Z.37 [reproducción digital
completa a través de Google Books].
394. José de Sigüenza: La vida de S. Gerónimo
Doctor de la Santa Iglesia. En Madrid. En la
Imprenta Real. 1629.
Se trata de una emisión por rejuvenecimiento de la
portada y de la última página, la del colofón, de la
edición impresa en Madrid, por Tomás Iunti, 1595.
4º.-A2, A4, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Ddd8, *8.-6 h., 795 [i.e.
799] p., 8 h.
[ ]1 r: portada:
LA VIDA │ DE S. GERONIMO │
DOCTOR DE LA │ SANTA IGLESIA. │ [grab.
calc., marca o emblema, cartela o espejo con un ancla
en su interior, una nube y el sol refulgente con
caracteres hebreos en su interior; a los lados del
ancla: “FACIET ET IPSE”] │ EN MADRID │ En la
Imprenta Real. │ [filete] │ M.DC.XXIX.
[ ]1 v: en blanco.
p. 795: colofón [después de acabar el texto]:
EN MADRID │ En la Imprenta Real. │
[filete] │ M.DC.XXIX..
Ddd8 v: en blanco.
CCPB000038238-8.-GARCÍA VEGA, 1462-1463.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 534.-PALAU, XIX,
292161 (Jerónimo, Santo); XXI, 312925.-SIERRA
CORELLA, 374.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 2560.
ALCALÁ DE HENARES. Congregación del Oratorio
San Felipe Neri. 471.-ANTEQUERA (MÁLAGA).
Convento de los Padres Capuchinos. 2294; 9715.-
ASTORGA (LEÓN). Seminario Diocesano. FA.821.-
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-4982 [reproducción
digital completa en su web].-BRAGA. Pública. HG
544V.-BRUSELAS. Royale. II 31.506 B.-BUENOS
AIRES. Nacional. TES 3 A 19 4 4 16.-BURGO DE
OSMA (SORIA). Archivo Diocesano. B-18; Seminario
Diocesano Santo Domingo de Guzmán. B-303.-
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España.
Mo 655.-CANTOBLANCO. Universidad Pontificia de
Comillas. 4104.-CUACOS DE YUSTE (CÁCERES).
Monasterio de Yuste. Reg. 8762.-LA LAGUNA
(TENERIFE). Universidad de La Laguna, Bib. General
y de Humanidades. AS-3757.-MADRID. Academia de
Bellas Artes de San Fernando. B-3005; Academia de
la Historia. 5/1863; 2/1024 (olim 1-3-6-1350);
13/3746; CSIC, Biblioteca Central. 3544; Histórica
Municipal. B/13192; Nacional. 2/71295 [el cuaderno
* encuadernado en preliminares; enc. pasta con
cierres]*; 3/70702; U/7915 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+.-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. B CXXIX 8º
42.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p.
519).-PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown
University, John Carter Brown Library.
BA629.J83v.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 161, 1, 9.-
ROUEN. Municipale. U.1048.1 (DOUBLET, p. 74).-
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 45-II-71; 69-VII-23; 117-VII-21 [falto
de port. y de última h.].-SASSARI. Universitaria.
ANTICO 2 010 F 023.-SEVILLA. Palacio Arzobispal.
28-78.-SORIA. Pública.-TRIESTE. Civica Attilio
Hortis. Generale 05231.-VALENCIA. Biblioteca
Valenciana. XVII/878.-VALLADOLID. Filipinos. SC-
370; Universitaria, Colegio de Santa Cruz. U/Bc
10895.-VIENA. Nationalbibliothek. 41.W.45
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.
395. Lanario y Aragón, Francisco: Exemplar de
la constante paciencia christiana y política. En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1628 [tasa,
1629]. [Al fin:] En Madrid. Por la Viuda de Luis
Sánchez, Impressora del Reyno.
4º.-¶4, ¶2, A-Z4, Aa-Bb4.-6 h., 100 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 41 (en lugar de 45).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
EXEMPLAR │ DE LA CONSTANTE │
PACIENCIA CHRISTIANA │ Y POLITICA │ AL
ILVSTRISSIMO Y EXCELENTISSIMO SEÑOR │
Ramiro Felipe de Guzman, Duque de Medina de las
Torres, Se- │ ñor de la casa de Guzman, Marques de
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Toral, de Monasterio, y │ Liche,Cõde de Porma
Collee, y Valdorce,Señor de villa y mõtañas │ de
Boñar, del Valle de Curueño, del castillo de Auiados
, del con- │ cejo de los Cillojos, Comẽdador de
Valdepeñas, Capitan de los cien │ hijosdalgo de la
guarda de la persona Real, gran Canciller de │ las
Indias, Tesorero general de la Corona de Ara- │
gon, y Sumiller de Corps de su │ Magestad, &c. │
POR EL DVQVE PRINCIPE DE CARPIÑANO │
Don Francisco Lanario y Aragon, Cauallero del
Habito de Ca- │ latraua, del Consejo de Guerra de su
Magestad, en los Esta- │ dos de Flandes, y Capitan
de cauallos en el │ Reyno de Napoles. │ [Grab. xil.,
sobre mujer alada tocando una trompeta filacteria en
cuyo interior “ALTIORA PETIT.”] │ CON
PRIVILEGIO │ En Madrid en la Imprenta del
Reyno. │ [Filete] │ Año M. DC. XXV III.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Remission del Ordinario al Padre │ M.Fr.Iulian
Abarca. │
El señor vicario comete a V.P.  … En Madrid a 22.
de Nouiembre de 1628. Pedro de Torres Notario.
Con sumo gusto veo los escritos … En este Conuento
de la santissima Trinidad de Redentores en 29.de
Nouiembre de 1628.años. Fray Iulian Abarca
Predicador General.
¶2 v: Muy P.so S.or
Vna vez dixe lo q̃ sentia … En la Merced y
Redentores de Madrid Diziembre 8.de 1628.
M.Fr.Francisco Boyl.
¶3 r: Suma del Priuilegio. … don Francisco Lanario y
Aragon, … diez años … En Madrid a seis de Enero
de mil y seiscientos y veinte y nueue.
¶3 v: Fe de Erratas. … Dada en Madrid a diez y seis
de Enero de mil y seiscientos y veinte y nueue.
Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis cada pliego,
… Fecha en Madrid a diez y ocho de Enero de mil y
seiscientos y veinte y nueue.
¶4 r y v: INDICE DE │ los Capitulos. [Al final,
adorno xil.]
¶1 r y v: ILMO Y EX MO SOR.
[E5]N La ociosidad de mis pretensiones │ … Madrid
13. Diziembre 1628.
¶2 r y v: A quien leyere este tratado.
[E5]L Verdadero origen deste trabajo ha │ sido vn
gran Personage, el qual como │ …
f.1 r-100 r: texto:
[Banda de adornos tip., con hojas y tallos
entrelazados] │ EXEMPLAR │ DE LA
CONSTANTE │ PACIENCIA, VIRTVD │
NECESSARIA PARA ENTRAMBAS │ VIDAS,
CHRISTIANA │ Y POLITICA. │ POR EL DVQVE
PRINCIPE │ de Carpiñano, DON FRANCISCO
LANARIO │ y ARAGON. │ CAPITVLO PRIMERO. │
INTRODVCION. │ [E5]NTRE Las virtudes, de que
vn ani- │ mo generoso …
f.100 v: colofón:
EN MADRID. │ Por la viuda de Luis
Sanchez, │ Impressora del Reyno, │ [Filete] │ Año
M. DC. XXVIII.
ANTONIO. Nova, II, p. 383.-CCPB00052649-5.-
GALLARDO, III, 2605.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
406.-PALAU, VII, 130892.-SIERRA CORELLA, 256.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 5447. Impresos del siglo
XVII, 278.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. A.17-8-190.-
LONDRES. British Library. C.67.e.5.-MADRID.
Nacional. 2/3609 [ex libris ms. en port: “De los
libros de D. Andres Gonzalez de Barcia … Octubre
20 de 1695”; enc. perg.]*.-MAHÓN (BALEARES).
Pública. 203.-PALERMO. Centrale. Antiqua III.2656.-
PARÍS. Nationale. D-6827.- SASSARI. Universitaria.
ANTICO 3 009 G 020.-TOLEDO. Pública. 1-1124.-
VIMBODÍ (TARRAGONA). Monasterio de Poblet. 5-7-
2.-ZARAGOZA. Universitaria. G-44-134 [superlibros
de la Biblioteca del Duque de Osuna].
396. Ledesma, Alonso de: Conceptos
espirituales. Madrid. Viuda de Alonso Martín. A
costa de Domingo González, mercader de libros.
1629.
8º.
ANTONIO. Nova, I, p. 31.-MORENO GARBAYO, 537.-
PALAU, VII, 134097.-RIEPI, 3478.-SALVÁ, I, 717
(nota 2ª).-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 70.
397. León Pinelo, Antonio de: Epítome de la
Biblioteca oriental i occidental, náutica i
geográfica. En Madrid. Por Juan González. 1629.
4º.-*4, **8, ¶8, ***-*****8, A-M8, N4.-44 h., 186 p.,
xij p., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A2 (en lugar de B2), E4 (F4).
Erratas en pag.: 129 (133).
Falta la sign. en C2, C4
Inic. grab.-Doble marco de filete.








[Frontispcio calc. de Juan de Courbes. En la
parte superior unas estrellas en cada esquina. En el
centro escudo con corona real y león rampante en su
interior y a su alrededor la leyenda: “Sol illuminans
per omnia respexit et gloria Domini plenum est opus
eius. Ecc. 4º”. De izquierda a derecha un arco blanco
que deja en el centro el escudo y en cuya parte
izquierdade Ramiro Núñez Pérez Felipe de Guzmán
con la leyenda alrededor “ con dobles columnas
corintias entre las que se encuentran las figuras
alegóricas de las Indias Orientales y las Occidentales
personificadas respectivamente como “India” a la
izquierda y “Iberica” a la derecha. Entre ellas
cartela:] EPITOME | de la | BIBLIOTECA | Oriental i
Occidental,Nautica | i Geografica. | Al Excelentiss.
Señor D.Ramiro Nuñez | Perez Felipe de
Guzman,Señor de la Casa | de Guzman,Duque de
Medina de las Tor- | res, Marques de Toral i
Monasterio, Conde | de Parmacoello i Valdorce,
Comendador | de Valdepeñas, Gran Canciller de las
In- | dias, Tesorero General de la Corona de Ara- |
gon, i Consejo de Italia, Capitan de los cien |
Hijosdalgo de la guarda de la Real per- | sona i
Sumiller de Corps. | Por el Licenciado Antonio de
Leon | Relator del Supremo i Real | Consejo de las
Indias. | Con Priuilegio. | En Madrid, Por Iuan
Gonzalez. | Año de M.DC.XXIX. | I.de Courbes F].
*2 r: Suma del privilegio. El Licenciado Antonio de
Leon, ... por tiempo de diez años ... en Madrid a
veinte i seis de Setiembre deste presente año de
seiscientos i veinte i nueve, i refrendado de Iuan Laso
de la Vega ... en el oficio de Francisco de Arrieta.
[filete]
TASSA. ... à quatro maravedis cada pliego ... en el
oficio de Francisco de Arrieta. En Madrid à cinco de
Noviembre de mil i seiscientos i veinte i nueve.
[filete]
ERRATAS. Madrid i Noviembre quatro de
seiscientos i veinte i nueve. El Lic. Murcia de la
Llana.
*2 v-*3 r: APROVACION DE LOPE de Vega
Carpio,del Abito de S. Iuan. Por mandado del señor
Licenciado dõ Iuan de Velasco i Azevedo, ... en
Madrid à 16.de Agosto de 1629.
*3 v: Licencia del Ordinario. ... En Madrid à veinte i
un dias del mes de Agosto de mil i seiscientos i
veinte i nueve años. Licenciado Velasco i Azevedo.
Por su mandado. Simon Ximenez.
*4 r: APROVACION DE DON Tomas Tamayo de
Vargas, Coronista del Rey nuestro señor. M. P. S. ...
En Madrid à 3. de Setiembre de 1629.
*4 v: IN DOCTISSIMI VIRI Lic. Antonij Leonix
accuratam scriptorum, rerum Indicarum,
Onomatologiam; Ludovici Tribaldi Toleti, primarij
earundem rerum Historiographi.
EPIGRAMMA.
Gnavus Opes Ceteris fuevit numerare Colonus, / ...
**1 r-**2 v: DEL MAESTRO IOSEF DE
Valdivielso, Capellan del serenissimo señor Infante
Cardenal, al Licenciado Antonio de Leon.
Ex ungue Leonem.
El Generoso bruto, / ...
[Al final, jarrón con flores xil.].
**3 r y v: AL EXCEL.MO SEÑOR DVQVE DE
MEDINA DE LAS TORRES.
[Q5]Vando v. Ex. se sirvio de mandarme escrivir ...
El Lic. Antonio de Leon.
**4 r-**7 r: PROLOGO. | SALE A luz este breve
Epitome,como | primicia de mis largos estudios, i
suma | de mayor Biblioteca, ...
**7 v-**8 v: TABLA DE LOS TITVLOS DESTE
EPITOME.
¶1 r-¶8 v: DEL | DOCTOR | IVAN RODRIGVEZ |
DE LEON, A LA BIBLIOTECA | del Licenciado
Antonio de Leon | su hermano. | Discurso
Apologetico. | [B4]IBLIOTECAS Se llamaron |
propiamente las numerosas libre- | rias, ... [Al final,
adorno tip. de hojas y ramitas en forma de pirámide
invertida].
***1 r-*****1 r: CATALOGO DE LOS AVTORES
COmentadores, i Traductores, que se contienen en
este Epitome; con las lenguas, en que escrivieron, i
distincion de impressos ò manuscritos.
*****1 v-*****2 v: CATALOGO DE LOS
LIBROS, QVE AY EN este Epitome, sin los
nombres de sus Autores.
*****3 r-*****8 v: TABLA DECLARATORIA, DE
LAS lenguas en que escrivieron los Autores, que se
hallan, en este Epitome, i Provincias donde se hablan.
p.1-186: texto:
p.1-60: EPITOME | DE LA BIBLIOTECA |
ORIENTAL I OCCIDENTAL, | NAVTICA I
GEOGRAFICA. | BIBLIOTECA OCCIDENTAL. |
...
p.61-136: EPITOME | DE LA BIBLIOTECA
| ORIENTAL I OCCIDENTAL, | NAVTICA I
GEOGRAFICA. | BIBLIOTECA ORIENTAL. | ...
p.137-152: EPITOME | DE LA
BIBLIOTECA | ORIENTAL I OCCIDENTAL, |
NAVTICA I GEOGRAFICA. | BIBLIOTECA
NAVTICA. | ...
p.153-186: EPITOME | DE LA
BIBLIOTECA | ORIENTAL I OCCIDENTAL, |
NAVTICA I GEOGRAFICA. | BIBLIOTECA
GEOGRAFICA. | ...
p.j-xij : APENDICE ESTANDO PARA DAR A LA
prensa con brevedad este Epitome, me comunicò don
Tomas Tamayo de Vargas, Coronista del Rey nuestro
señor, la Bibioteca Historica de Paulo Balduano,
Latina, impresa el año de 1620. la qual no avia
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llegado a mis manos; i es copiosa, i curiosa de
Autores estrangeros. ...
N4 r: [entre dos líneas horizontales de hojas sentencia
latina:] Sint Mecænates, non deerunt, ... Marcial.lib
8.Epigr.
N4 r: colofón:
CON PRIVILEGIO, | EN MADRID, Por
Iuan Gonçalez. | [filete] | Año M. DC. XXIX.
N4 v: en blanco.
ANTONIO, Nueva, I, p. 149.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 494.-CCPB, 33978.-GARCÍA VEGA,
2052.-ICCU.-Lope de Vega, Exposición, 1935, n.
902.-MEDINA. BHA, VI, 7707.-MORENO GARBAYO,
539.-PALAU, VII, 135737.-RICH, 188.-SALVÁ, II,
2483.-SIERRA CORELLA, 326.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
XIII, 1526. Impresos, 1.-TERNAUX, 511.-VINDEL, V,
1408.
AMSTERDAM. Universiteitsbibliotheek. KVB 2099.-
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
William L. Clements Library. C2 1629 Le.-
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. Z1601.L55.-BERLÍN. Staatsbibliothek. Po
20.-BESANÇON. Municipale d’études et conservation.
209954.-BOGOTÁ. Banco de la República de
Colombia, Bib. Luis Ángel Arango. R016.9 L36e.-
BRYN MAWR (PA). Bryn Mawr College Library.
Z1601.L55 1629.-BUENOS AIRES. Biblioteca
Nacional de Maestros. ST 3-2.-CAMBRIDGE. Trinity
College. V.2.94 (AGULLÓ Y COBO. Libros españoles,
[II], p. 122).-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. B 1649.2.5*; Harvard University,
Trozzer Library. SPAN.AM. L 550 e.-CASTELLÓN.
Pública. XVII/483.-CHARLOTTESVILLE. Jefferson
Library.-CHICAGO. Newberry Library. Vault Ayer
290.L57 1629.-COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek.
Geogr., 1 oktav 60001. S-1977.-DALLAS. The
Southern Methodist University, DeGolyer Library.
Z1901.L55.-DRESDE. Sächsische Landesbibliothek
Staats und Universitätsbibliothek. Hist.univ.A.231.-
GOTINGA. Staats und Universitätsbibliothek. 8 HLL
IV, 121 RARA.-KYOTO. International Research
Center for Japanese Studies. D/13/Le.-LEIDEN.
Universiteitsbibliotheek. Magazijn 3A-2080 F 31.-
LISBOA. Nacional. RES. 3248V (olim F.A. 3680).-
LONDRES. British Library. 619.d.27; G.647;
Wellcome Library. Special Collections 7164/B.-
LOVAINA. Maurits Sabbebibliotheek. P91/Q° LEON
1629.-MADRID. Academia Española. 20-IX-25; 24-
IX-25; RM-6727; Archivo Histórico Nacional.
Biblioteca Auxiliar, 2173; Histórica. BB/1788-2390;
Nacional. 2/62063; R/24291; R/36491; R/37154;
Palacio Real. VIII-107 [Ex libris ms. del Colegio de
María de Jesús] (Real Biblioteca, XII, L-123);
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FG 2168 [procedente de la Biblioteca
de Francisco Guerra; reproducción digital completa a
través de Google Books].-MUNICH. Bayerische
Staatsbibliothek. Res/4 H.e.e.35 [reproducción digital
completa a través de Europeana].-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library, SML,
Stacks. X446 629L [falto de las p. 131-142] ;
Beinecke. Taylor 313.-NUEVA ORLEANS. Tulane
University, Latin American Library Rare Books.
016.97 L579e.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 303); New York Public Library. *KB
1629 (León Pinelo, A. R. de. Epítome de la biblioteca
oriental i occidental, nautica i geografica) [firma
autógrafa en el verso de la última hoja; Lenox
Collection]; Pierpont Morgan Library. E3 101A.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library. 258
b.177.-PARÍS. Nationale. 8-Q-5396; Q-582; Sainte
Geneviève. 4 Q 1405 INV 608 RES.-PROVIDENCE
(RHODE ISLAND). Brown University, John Carter
Brown Library. B629.L579e; B629.L579e c.2.-
PUEBLA. Palafoxiana. 32216 [falto de port.].-RÍO DE
JANEIRO. Nacional. 7, 4, 19.-ROMA. Apostólica
Vaticana. Stamp. Barb. Z.XIV.87 (JONES);
Nazionale. 6. 16.L.21.-SALAMANCA. Universitaria,
General. BG/48293 [reproducción parcial en su
web].-SAN MARINO (CALIFORNIA). Huntington
Library. 32110.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sala
Medina, AAC5914.-SANTO DOMINGO (REPÚBLICA
DOMINICANA). Nacional.-TOKIO. Nacional. WB29-
49.-VALENCIA. Municipal. S.M.3897; Universitaria.
Y-16/66.-VALLADOLID. Colegio de Santa Cruz.
U/Bc 11096 (GARCÍA LÓPEZ-ORTEGA LAMADRID.
Geografía, 178, Fuentes, II, p. 427).-VIENA.
Nationalbibliothek. 74.T.3 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-WASHINGTON.
Library of Congress. Z-1601.L55; Z-1601.L55
Batchelder Coll.
EDICIONES FACSÍMILES:
1) Prólogo de Diego Luis Molinari. Buenos Aires.
Edición Bibliófilos Argentinos. [1919]. XXXIII
p., 186, XI. [Tirada de 300 ejemplares
numerados].
2) El Epítome de Pinelo, primera bibliografía del
Nuevo Mundo. Ed. de Agustín Millares Carlo.
Washington: Unión Panamericana, 1958. xlii p.,
92, 186, xii p. [Posiblemente con otra en 1949].
398. López Remón, Benito: Relación de las
fiestas que el Orden Real y Militar de nuestra
Señora de la Merced, Redención de Cautivos, hizo
a su glorioso Padre, y Patriarca san Pedro de
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Nolasco en este su Convento de Madrid, desde 21
de Abril, hasta 8 de mayo deste año de 1629. [Al
fin:] En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION DE LAS FIESTAS QVE EL
ORDEN REAL  y Militar de nuestra Señora de la
Merced, Redencion de Cautiuos, hizo à su glorioso 
Padre, y Patriarca san Pedro de Nolasco en este su
Conuento de Madrid,  desde 2I.de Abril,hasta 8.de
Mayo deste año de I629. 
[ ]1 r, lín. 5-12: dedicatoria:
A doña Antonia de Mendoça, dama de la
Reyna nuestra Señora.  Por el Doctor Benito Lopez
Remon estante en esta Corte, y vezino de Madrid. 
PArecio esta fiesta (lo que es notorio a toda la Corte)
sin auer opinado sobre esta verdad desde el  mas
superior ingenio al de capazidad menor; y porque no
desdixesse leida de lo que fue (quando  vista)
censurada, antes qˉ hiziesse ascenso de su bondad a
esta nueua admiracion, me atreui a hon-  rarla con
el patrocinio de V.S. ...
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
AViendo tomado resolucion el muy
Reuerendo Padre Maestro fray Blas de Tineo,
Prouincial de la  ... ([ ]2v., lín. 54) EL Lunes
adelante salieron dos de los carros, que tiene la villa
de Madrid para el dia del santissimo  Sacramento, y
auiendolos adornado a su costa, y a proposito del
mismo Conuento de nuestra Señora  de la Merced, y
dado orden a Lope de Vega Carpio, ingenio tan
peregrino como se sabe, que compu-  siesse vna
Comedia de la vida del santo, la representò Roque de
Figueroa à su Magestad con grãdes ga-  las y
apariencias, acudiendo el Conuento a todo lo
necessario. El Martes la representò al señor Presi- 
dente de Castilla, y señores del Consejo Real.
Miercoles al señor Presidente, y señores del Consejo
de  Aragon, y al mismo Conuento de la Merced, y
Religiosos, con que se dio fin a estas grandiosas
fiestas.
[ ]2 v: colofón:
EN MADRID, Por Iuan Gonçalez. Año de
M.DC.XXIX.
ALENDA, 908.-GALLARDO, III, 2781.-MORENO
GARBAYO, 542 y 597.-PALAU, VII, 141880.-
SÁNCHEZ ALONSO, 261.-SIERRA CORELLA, 327.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 3425. Impresos, 930.
Relaciones, p. XLVI (reprod. en págs. 373-378).
CÓRDOBA. Pública. 14/308(2).-LISBOA. Instituto dos
Archivos Nacionais, Torre do Tombo. SP
3577/30CF.-LONDRES. British Library.
1897.c.20(43).-MADRID. Academia de la Historia.
9/3649(118) (olim Jesuitas T-75(118)); 9-430 (11);
Histórica Municipal. MB-1854 (olim MB-2036)*;
Nacional. R/28658/11*.
399. López Remón, Benito: Relación de las
fiestas que el Orden Real y Militar de nuestra
Señora de la Merced, Redempción de Cautivos,
hizo a su glorioso Padre, y Patriarca S. Pedro de
Nolasco en este Convento de Madrid, desde veinte
y uno de Abril, hasta ocho de mayo deste año de
mil y seiscientos y veinte y nueve. [Al fin:] En




[escudo xil. de la orden de la Merced
ocupando todo el título y dividiéndolo en dos
mitades] RELACION DE LAS  FIESTAS QVE EL |
Orden Real y Militar de nuestra  Señora de la
Merced, Redemp- | cion de cautiuos, hizo à su Glo
rioso Padre, y Patriarca S. Pedro | de Nolasco, en este
Conuen to de Madrid, desde veinte y | vno de
Abril,hasta ocho de Mayo deste año de mil | y
seiscientos y veinte y nueue. 
¶1 r, lín. 7-14: dedicatoria:
A doña Antonia de Mendoça, dama de la
Reyna nuestra Señora.  Por el Doctor Benito Lopez
Remon,estante en esta Corte, y vezino de Madrid. 
[P4]ARECIO esta fiesta (lo que es notorio a toda la
Corte) sin auer opinado sobre esta verdad desde el 
mas superior ingenio al de capazidad menor; y
porque no desdixesse leida de lo que fue (quando
vista) |  censurada, antes que hiziesse ascenso de su
bondad a esta nueua admiracion, me atreui a honrarla
con el |  patrocinio de V.Señoria, ...
¶1 r-¶2 v: texto:
AViendo tomado resolucion el muy
Reuerendo Padre Maestro fray Blas de Tineo,
Prouincial de la Prouin- | cia ... (¶2 v., lín. 47) ¶ EL
Lunes adelante salieron dos de los carros que tiene la
villa de Madrid para el dia del santissimo Sacramen
 to, y auiendolos adornado a su costa, y a proposito
del mismo Conuento de nuestra Señora de la Merced,
y dado  orden a Lope de Vega Carpio, ingenio tan
peregrino como se sabe, que compusiesse vna
Comedia de la vida del  Santo, la representò Roque
de Figueroa a su Magestad con grandes galas y
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apariencias, acudiendo el Conuento  a todo lo
necessario. El Martes la representò al señor
Presidente de Castilla, y señores del Consejo Real.
Mier-  coles al señor Presidente, y señores del
Consejo de Aragon, y al mismo Conuento de la
Merced, y Religiosos, con  que se dio fin a estas
grandiosas fiestas. 
¶2 v: colofón:
[filete] | EN MADRID, Por Iuan Gonçalez,
Año de M.DC.XXIX.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F.Bon. 11070
[reproducción digital completa a través de Google
Books; ex libris de la Colección Teatral Arturo Sedó
en v. de cub.]+.
400. Luis de Granada, Fray: Libro de la oración
y la meditación en el qual se trata de la
consideración de los principales Misterios de
nuestra Fe, con otros tres breves tratados de la
excelencia de las principales obras penales... Y
aora en esta ultima impression corregido y
enmendado. En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martín. 1629.
8º.-¶8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Xxx8.-8 h., 530 f., 6 h.-L.
red.
Erratas en sign.: K4 (K5), KKk4 (KKK4)
Erratas en fol.: 161 (169), 163 (171), 165 (173), 167
(175), 100 (200), 108 (208), 237 (247), 157 (257),
295 [el 2 boca abajo] (295), 307 (317), 399 [el 3 es
un 5 boca abajo] (399), 235 (435), 419 (519), 120
(520).
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
156, que está en blanco.
Inic. grab.-Apost. marg.-Manecillas.
[¶]1 r: portada:
LIBRO │ DE LA ORACION │ Y
MEDITACION; EN EL │ QVAL SE TRATA DE
LA │ CONSIDERACION DE LOS │ principales
Misterios de nuestra Fè,con otros │ tres breues
Tratados de la excelencia de las │ principales obras
penales , que son: │ Lymosna , Ayuno , y │ Oracion.
│ COMPVESTO POR EL MVY │ R. P. M. Fr. Luis
de Granada, de │ la Orden de Santo Do- │ mingo. │
Y AORA EN ESTA VLTIMA │ impression
corregido y enmen- │ dado. │ CON LICENCIA. │
[Filete] │ En Madrid. Por la viuda de Alonso │
Martin,Año 1629.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de la licencia. Tiene licencia … el p. Fr.
Miguel de Santa-Cruz, Conuentual en el Colegio de
Santo Tomas desta villa de Madrid, en nombre del
Conuento de nuestra Señora de la Peña de Francia …
su fecha en Madrid à 16. de Febrero de 1628.años.
¶2 v: Fè del Corrector. … Dada en Madrid a 4.de
Abril,de 1629.años. El Licenciado Murcia de la
Llana.
[Filete]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis cada pliego
… por D. Fernando de Vallejo … a 7. de Abril de
1629.
¶3 r y v: Aprouacion. Vi estos tres cuerpos de libros
que tratan de la oracion, ayuno, y limosna los dos
dellos. …a diez y ocho de Agosto de mil y quinientos
y sesenta y quatro años. Fray Antonio de Cordoua.
Conformes a este fueron … el señor Obispo de
Cuenca, y … el padre fray Francisco Pacheco … a
quienes por comission del Consejo Real fue cometido
el examen y correcciõ deste libro.
¶4 r-¶8 v: Exortacion de fray Bernardo de Fresneda
Obispo de Cuenca, al Christiano Lector, para que lea
con atencion y deseo de aprouechar las obras
siguientes.
f. 1 r-2 v: A LOS MVY RE- │ uerendos Señores, el
Señor don Antonio │ de Cordoua, y el Padre Fray
Lorenço │ de Figueroa, Epistola del │ Autor. │ …
f. 3 r-6 v: PROLOGO Y AR- │ GVMENTO DESTE
│ LIBRO.
f. 7 r-255 r: texto:
COMIENZA │ el Libro de la Oracion y │
Consideracion. │ Primera parte , Que │ trata de la
materia de la │ Consideracion. │
f.255 v-[256] v: en blanco.
f.157 [i.e. 257] r-418 r: COMIENZA │ La segunda
parte deste libro: en la │ qual se trata de la Deuocion,
y de │ las cosas que ayudan,ò impiden │ para
alcançarla. │
f.418 v-530 v: Tercera parte deste Libro : en la qual
se ponen tres breues Tratados: vno de la Oracion, y
otro del Ayuno, y otro de la Lymosna.
Xxx3 r-Xxx6 v: Tabla del presente Libro.
Xxx7 r: colofón:
EN MADRID. │ Por la viuda de Alonso │
Martin. │ [Filete] │ Año M. DC. XXIX.
Xxx7 v-Xxx8 v: en blanco.
CCPB000722195-9 y CCPB000895224-8.-LLANEZA,
158.-MORENO GARBAYO, 543.-PALAU, VI, 107447.-
SIERRA CORELLA, 322.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 4455
AVIGNON. Municipale. 8º 20472 Théologie.-
CUENCA. Seminario Conciliar. 062-A-12 (olim
26338) [sólo la segunda parte, f. 237-530].-
GRENOBLE. Municipale. F.15070.-LOS ANGELES.
University of Southern California.-MADRID.
Nacional. 2/23118; 3/41297 [enc. pasta deteriorada
con hierros dorados en la lomera y tejuelo en rojo]*.-
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RONCESVALLES. Colegiata. 16-B-1-20.-SANTO
DOMINGO DE SILOS (BURGOS). Abadía. AS3-h101
[falto de port. y de última p.].
401. Manzano de Haro, Melchor (O.P.):
Historia del insigne, y excelente martyrio que diez
y siete religiosos de la provincia del santo
Rosario de Filipinas, de la Orden de Santo
Domingo, padecieron en el populoso Imperio de
Iapón por la predicación del santo Evangelio de
Iesu Christo nuestro Dios. En Madrid. Por Andrés
de Parra. 1629.
4º.-¶6, A-L8.-6 h., 88 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A3 (en lugar de ¶3), F4 (E4), E (F).
Erratas en fol.: 8 (9).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
HISTORIA │ DEL INSIGNE, Y EX- │
CELENTE MARTYRIO QVE │ DIEZ Y SIETE
RELIGIOSOS DE LA │ Prouincia del santo Rosario
de Filipinas, de la Orden de │ Santo Domingo,
padecieron en el populoso Impe- │ rio de Iapon, por
la predicacion del santo │ Euangelio de Iesu Christo
│ nuestro Dios. │ POR EL R. P. Fr. MELCHOR
MAN- │ çano de Haro, Comissario del santo Oficio
en dichas Islas, Pro- │ uincial que fue de la misma
Prouincia, y Vicario general │ de la de santa
Catalina Martyr │ de Quito. │ Colegida de
relaciones fidedignas embiadas del dicho Imperio │
de Iapon,y de testigos oculares que assistieron al │
dicho martyrio. │ Año [Escudo xil. de la orden de
Predicadores] 1629. │ CON PRIVILEGIO. │
[Filete] │ EN MADRID, Por Andres de Parra.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. … Tassarõ cada pliego de los del dicho
libro a razon de a quatro marauedis, y parece tener
veinte y dos pliegos sin principios, que al dicho
respeto mõta ochenta y ocho marauedis … En
Madrid a diez y ocho de Mayo de mil y sesicientos y
veinte y nueue años. Lazaro de Rios.
¶2 v: Suma del priuilegio. Tiene licencia y priuilegio
por diez años el P. Fr. Melchor Mançano … para
imprimir la Historia de 17.Martyres del Iapon,
despachado en Madrid por ante Lazaro de Rios … a
diez y seis dias del mes de Enero de 1629.años.
[Filete]
Fè de erratas. … Dada en Madrid a seis de Mayo de
1629. El Lic. Murcia de la Llana.
A3 [=¶3] r: Censura del Padre Maestro Fray Diego de
Campo,Calificador de la general Inquisicion, y
Examinador Synodal del Arçobispado de Toledo. …
En san Felipe de Madrid en doze de Nouiembre de
mil y seiscientos y veinte y ocho. Fr. Diego de
Campo.
A3 [=¶3] v: Aprouacion. Por mandado de los señores
del Consejo he visto este libro … Fecha en este
Conuento de Carmelitas descalços de Madrid a 15. de
Deziembre de 1628. Fr. Thomas de S Vicente.
¶4 r-¶6 v: Preambulo. │ [Q5]VAN grande aya sido el
acierto y di- │ cha de que se fundasse la prouincia de
Fi- │ lipinas, China, y Iapon, de la Orden de │
Predicadores, …
F.1 r-88 v: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
CAPITVLO PRIMERO. │ En que se pone vna
introduccion a la relacion │ siguiente. │
[A5]VNQVE la sagrada Orden de Predica- │ dores,
en los quarenta y dos años que ha │ que estendio sus
abundantes sarmientos, │ (que mas cargados de
frutos que llenos de │ hojas) …
ANTONIO. Nova, II, p. 150.-CCPB000210208.-
MAGGS BROSS. Spanish Books, 568.-MORENO
GARBAYO, 544.-MEDINA. BHA, II, 853.-PALAU,
VIII, 150278.-PINELO-BARCIA, II, col. 189.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XIV, 985. Impresos, 525.-VINDEL.
Catálogo, III, n. 2651.
AUSTIN (TEXAS). University of Texas Library. GZ
271.2 M319.-BARCELONA. Universitaria. C.186-3-
6.-CÓRDOBA. Pública. 10-92.-MADRID. Academia de
la Historia. 4/1107; Nacional. R/25362 [ex libris ms.
de la Librería de los Padres Trinitarios Descalzos de
Madrid; deteriorado; enc. hol.]*; R/33180 [ex libris
en v. de cub. de A. Graiño; enc. perg.; reproducción
digital completa en Biblioteca Digital Hispánica]*.-
MANILA. Nacional. Fil 272 M 1629; Fil 272 M.-
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4 V.ss.c.122
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-PARÍS. Nationale. H-4483.-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 188, 4, 7; 182, 4, 24.-SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 104-VI-35(2).-
SEVILLA. Universitaria. 87-90; 98-42.-TENRI. Tenri
Central Library. 198.2-イ216.-TOKIO. Nacional.
WA41-44; Sophia University, Christian Archives.
KB 538-15a [reproducción digital completa en
Laures Rare Book Database Project & Virtual
Library]+.-TSUKUBA. Tsukuba University Library.
198.221-B39 [Besson collection].-VIENA.
Nationalbibliothek. 41.J.44 [reproducción digital
completa a través de Google Books].
402. María, Emperatriz consorte de
Maximiliano II, Emperador de Austria:
Escritura otorgada por los señores testamentarios
de la Católica Real Magestad de la señora
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Emperatriz doña María con el Colegio de la
Compañía de Iesús desta villa de Madrid sobre la
dotación de missas y otras cosas que mandó hazer
y fundar en el monasterio de N. Señora de la
Consolación... Impresso en Madrid. [s.i.: Viuda
de Alonso Martín]. 1629.
Fol.-A-B6.-12 f.-L. red.
Inic. grab.
[A] 1 r: portada:
ESCRITVRA | OTORGADA POR LOS
SEÑO- | RES TESTAMENTARIOS DE LA |
Catolica Real Magestad de la señora Em- | peratriz
doña Maria. | CON EL COLEGIO DE LA COMPA- |
ñia de Iesus desta villa de Madrid,sobre la dotacion
de Missas, | y otras cosas que mandò hazer, y fundar
en el Monasterio de | N. Señora de la Consolacion de
la Orden de Señor san | Francisco,que fundò la
señora Princesa doña Iuana | su hermana,donde està
su cuerpo sepultado. | OTORGADA ANTE DIEGO
RVIZ DE | Tapia,Escriuano del Numero desta villa
de Madrid, | en 13.de Agosto del año de 1628. | [Esc.
xil. imperial, águila bicéfala] | IMPRESSO EN MADRID
AÑO MDC.XXIX.
[A]1 v: en blanco.
f.[2] r-12 r: texto:
[Cruz de Malta] | [E7]N EL NOMBRE DE | Dios
nuestro Señor. Manifies- | to sea ...
f.12 v: en blanco.
MADRID. Descalzas Reales. B/8(4) [descripción
basada en la reproducción digital existente en la
Biblioteca del Palacio Real] (Reales Patronatos. I:
Descalzas Reales, n. 1876)+.
403. Mártir Rizo, Juan Pablo: Historia de la
muy noble y leal ciudad de Cuenca. En Madrid.
Por los herederos de la viuda de Pedro Madrigal.
1629.
Fol.-[ ]3, A-T8, V-X6.-3 h., 328 p.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 164 (en lugar de 166)
Falta la sign. en P2
Falta el número en la p. 214
Nueve grab. calcográficos numerados y firmados: "I.
de Coubes F." y varios grabados calcográficos
intercalados en el texto:
p. 33: escudo calc. de Cuenca.
p.113: escudo calc. de la Catedral de Cuenca con
corona y en su interior un jarrón sobre el que se
encuentra una Virgen.
p.133: visión frontal de un sepulcro de piedra con
inscripción.
p.[214]: frontispicio calc. de Juan de Courbes.
p. 258: escudo de armas de los Albornoz con
inscripción: “Las armas de los Albornozes son estas”.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes. En la
parte superior una divisa a cada lado: un escudo de
barras, cadenas y panelas sostenido por dos figuras
con palmas en las manos y encima la fama tocando
su trompeta, con el lema “MERVISE SATIS”; la otra
es un escudo emblema con el globo dividido en tres
partes y un brazo armado que sale de él lo atraviesa
con una espada en cuyo filo se lee “SI MAS, MAS” y
en la franja horizontal del globo “NON SVFICIT
ORBIS”; sobre el escudo de nuevo la Fama tocando
su trompeta y el lema de lado a lado “IMPERIVM
SINE FINE DEDI”. Entre los dos escudos tres arcos
de flores con dos pequeñas figuras alegóricas de la fe
y el martirio y de abajo a arriba se lee “POR MI”,
“EN MI” y “CONMIGO”. Sobre ellos y coronando el
frontispicio un Cielo con nubes y cabezas de ángeles
y tres almas uniéndose a la Divinidad bajo un arco.
En el centro sobre el friso el título “HISTORIA DE
LA MVY NOBLE Y LEAL CIVDAD DE
CVENCA”. A cada lado en dobles columnas las
figuras de “S. ONORATO” y “S. JVLIAN”. En el
centro del frontis, cuatro figuras alegóricas sostienen
un féretro en el que se lee “LA LEY LA DEXO” y
“GLORIA NON MORITVR”. Debajo, “Año 1629.”,
y en cartela “DIRIGIDA AL ALMA INMORTAL
DE DON GARCIA HVRTADO DE MENDOÇA 4
MARQVES DE CAÑETE”. Debajo dos angelotes
sostienen cartela con el nombre del autor “POR
IVAN PABLO MARTYRRIÇO [sic]”. En la parte
inferior del frontis, a la izquierda figura alegórica del
río “Jucar” y  la derecha del río “Huecar”; en el
centro en cartela: “EN MADRID. Por los Herederos
de la Viuda de P.º de Madrigal. I. de Courbes F.”].
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: SVMA DE PRIVILEGIO. ... el Autor ... para
hazerle imprimir por tiempo de diez años ...
Refrendado de don Sebastian de Contreras ...
[filete]
FEE DE ERRATAS. ... Dada en Madrid a 6.dias del
mes de Febrero de 1629. El Licenciado Murcia de la
Llana.
[filete]
SVMA DE TASSA. ... a cinco marauedis cada
pliego, el qual tiene ochenta y quatro pliegos, ... Su
fecha en Madrid a 8. de Febrero de 1629.
[ ]2 v: M. P. S. Por mandado de V.Alteza he visto ...
Madrid, Mayo 10.1627. Maestro Gil Gonçalez
Dauila.
[ ]3 r: dedicatoria:
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AL ALM A [sic] | INMORTAL | DEL
INVICTISSIMO CAPITAN | Y VIRREY DON
GARCIA HVRTADO DE | Mendoça, Quarto
Marques de Cañete. | [O7] Espiritu noble,estos
escritos,ofrẽda de mi | pluma,ofrezco a tus memorias,
... | Iuan Pablo Martir Riço.
[ ]3 v: en blanco.
p. [indicado Fol.] 1-328: texto:
[Cabecera de adornos tip.] | HISTORIA | DE
LA CIVDAD | DE CVENCA. | PRIMERA PARTE. |
CAPITVLO PRIMERO. | Del origen, y nombres de
Cuenca. | [Y5]O ESCRIVO | la Historia de la | gran
ciudad de | Cuenca, ...
CCPB000033153-8.-ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 166.-
ANTONIO. Nova, I, p. 755.-Catálogo Europa, n. 380.-
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 244.-GARCÍA
VEGA, n. 2053.-ICCU.-MARTÍNEZ REGUERA, 137.-
MORENO GARBAYO, 547.-MUÑOZ Y ROMERO, p.
109.-PALAU, VIII, 156418 y 156574: “De esta
apreciada obra existen ejemplares en gran papel”.-
SALVÁ, II, 3036.-SIERRA CORELLA, 330.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XIV, 3139. Bibliografía regional y local,
720. Impresos, 2575.-VINDEL. Catálogo, I, 858 [por
errata consta el año 1623].
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. F.1320.-
ÁVILA. Pública. PA 77/4538.-BARCELONA. CSIC,
Institución Milá y Fontanals. 14-H-7; Universitaria.
C.199-34.-BILBAO. Foral de Bizkaia. R-1321
[reproducción digital completa en su web];
Universidad de Deusto. Central. 946.44
(UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Catálogo Biblioteca
Central, p. 336).-BOGOTÁ. Nacional. RG 689.-
BUENOS AIRES. Nacional. TES 3 A 10 1 2 04.-
BURGO DE OSMA (SORIA). Catedral. 1817.-
CÁCERES. Pública. 2/14344 [falto de port. y otras
h.].-CAGLIARI. Universitaria. S.G.07.09.001.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. Typ 660.29.560 F.-CANTOBLANCO
(MADRID). Universidad Pontificia de Comillas.
2613.-CHANTILLY. Château de Chantilly. XXXVIII-
A-009.-CHICAGO. Newberry Library. F 40923.554.-
COIMBRA. Universitaria. SP-Aa-5-11 (B.U.
COIMBRA. Colégio de Saô Pedro, n. 2243).-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 13, 363 02431
CUENCA. Archivo Municipal. (Historiadores y
cronistas, p. 26); Seminario Conciliar. 203-C-10; S-
05.-EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, G.14.c.5.-GETAFE (MADRID). Universidad
Carlos III, Fac. de Ciencias Sociales y Jurídicas.
FA/604 [falto de portada; olim CSIC, Instituto de
Ciencias Jurídicas. Jur. 604] (MOYA-ARANGÜENA,
n. 653).-GOTINGA. Staats und Universitätsbibliothek.
2 H HISP 1752.-LA HAYA. Nacional. 537 C 1[1].-
LIMA. Nacional.-LISBOA. Nacional. H.G. 4095V;
H.G. 2469V; H.G. 2470V.-LONDRES. British
Library. 573-l-3-(2); 180.e.12; National Art Library.
18.F.13.-LYON. Municipale. 107970.-MADRID.
Academia de la Historia. 14/664; 14/11615; 1/164;
Academia Española. S. Coms. 13-C-10; CSIC,
Biblioteca General de Humanidades. FA/901 [falto
de port.]; Lázaro Galdiano. Inv. 4962; Nacional.
2/15432; 2/42618; ER/3977; R/9263; R/12195;
R/15455; U/5285; Palacio Real. VII/221 [Ex libris
real de la época de Carlos IV-Fernando VII. Ex libris
ms. de "Thomas Francisco Mauleon"] (Real
Biblioteca, XII, M-171); Senado. 39425 (Catálogo
[1888], II, p. 785); Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 30054;
FLL Res.707 [reproducción digital completa a través
de Google Books]+.-MAFRA. Palacio Nacional. Est.
35 (IBOT, n. 50).-METZ. Municipale. D846 [falto de
portada e incompleto].-MILÁN. Trivulziana, Archivio
storico civico. Triv.C.302.-MUNICH. Bayerische
Staatsbibliothek. Res/2 Hisp.53 h; 2 Hisp.53u [falto
de port.; reproducción digital completa a través de
Google Books].-OXFORD. Oxford University,
Bodleian Library. Vet. G2 c.11.-PARÍS. Mazarine. 2º
6250; Nationale. Fol-Ol-234; Rés.Ol-234; Rés.Ol-
234Alpha; Sainte-Geneviève. Δ539FA (BRESSON. B.
Sainte-Geneviève. Paris, n. 481).-PRAGA. Narodní
knihovna ĈR. III Kc 42 [ex –libris del tercer conde de
Lobkovic] (KASPAR, 240).-PUEBLA. Palafoxiana.
23460.-QUITO. Banco Central del Ecuador.
JJ015568.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 169, 7, 18.-
ROMA. Apostólica Vaticana. Stamp. Barb.S.IV.14;
Nazionale. 7. 5.L.9 [reproducción digital completa a
través de Google Books].-SALAMANCA.
Universitaria. BG/29906 [reproducción de la port. y
del principio del texto en su web]; BG/30841;
BG/31719; BG/32237.-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sala Medina, AAD3388.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Catedral. 913; Xeral
universitaria. 19078 (BUSTAMANTE, n. 1387).-
SEVILLA. Facultad de Filosofía y Letras. Ha/4326.
Universitaria. 41-470.-STUTTGART.
Württembergische Landesbibliothek.
Kirch.G.fol.133.-TOLEDO. Cigarral del Carmen.
Bibl.3-I5; Pública. 1-3684; 1-4627; SL/610.-
TROYES. Municipale. II.4872 (IGLESIAS y ODDOS,
1091) [reproduce la portada].-VALENCIA. Facultad
de Teología San Vicente Ferrer. H 128 [falto de port.
y de otras h., sustituidas por manuscritas];
Universitaria. Y-27/124; Y-34/80 (falta el último
cuaderno).-VALLADOLID. Catedral; Real Colegio de
Ingleses. Pigskin 1960 [enc. perg.]*; Universitaria,
Colegio de Santa Cruz. U/Bc 7557.-VIENA.
Nationalbibliothek. 60.F.20 [reproducción digital
completa a través de Google Books]; 60.F.21.-
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VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA). Museu
Balaguer. XVII/54 [enc. perg.; mal encuadernado].-
VITORIA. Seminario Diocesano. HE-10375.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-64-135.
Reproducción facsímil. Barcelona. Edic. El Albir.
1974. 6 + 316 p., grabs., fol. (“Bibl. de Historia
Hispánica. Historias regionales y locales”; 1).
404. Medrano, Sebastián Francisco de:
Soliloquios en discursos y meditaciones, sobre la
Salutación Angélica del Ave María, y sobre la
oración que en ella prosiguió la Iglesia. Al
recogimiento que se deve tener antes y después de
la Comunión. En Madrid. Por la Viuda de Alonso
Martín. 1629.
16º.-¶-¶¶8, A-T8.-16 h., 150 f., 2 h. en bl.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 28 (en lugar de 48).
Inic. grab.-Apost. marg.
Grabados xil. en f. 16 v (Cruz de Malta, IHS, espada
atravesando corazón y monograma MAR en
medallón refulgente), 28 v (cáliz), 83 v y 135 v (en
los dos Virgen con el Niño con leyenda “AVE
MARIA”).
[¶]1 r: portada:
SOLILOQVIOS │ EN DISCVRSOS │ Y
MEDITACIONES, SOBRE │ la Salutacion Angelica
del Aue Ma- │ ria: y sobre la Oracion que en ella │
prosiguio la Iglesia. │ AL RECOGIMIENTO QVE
│ se deue tener antes, y despues │ de la Comunion.
│ POR DON SEBASTIAN │ Francisco de Medrano.
│ A LA ILVSTRISSIMA, Y │ Excelentissima S. la
S. D. Ana Fer- │ nãdez de Cordoua mi S. Duquesa
de │ Feria,Marquesa de Villalua. │ CON
PRIVILEGIO. │ [Filete] │ En Madrid. Por la viuda
de Alonso │ Martin, Año 1629.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio por
diez años don Sebastian Francisco de Medrano ...
Dada en Madrid a 25. dias del mes de Março de
1629. en el oficio de Diego Gonçalez de Villarroel.
¶3 r: Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego ... en el oficio de Diego Gonçalez de Villarroel
... En Madrid a dos de Abril de 1629.
¶3 v: Fè de erratas. ... Dada en Madrid a 29. de
Março de 1629.
¶4 r-¶5 v: APROVACION por el Ordinario, del
Licenciado Pedro de Arce, Cura propio de la
Paroquial de san Iuan de Madrid. Por Comission del
señor Licenciado don Iuan de Velasco y Azeuedo ...
Madrid a 20. de Hebrero de 1629. El Licenciado
Pedro de Arce.
¶6 r-¶8 v: APROVACION por el Consejo, de P. Fr.
Iuã Ponce de Leõ, Lector de Teologia juuilado, de la
Religion de los Minimos de san Francisco de Paula.
... Dada en la Vitoria de Madrid a 10. de Março de
1629. años. Fr. Iuan Ponce de Leon.
¶¶1 r-¶¶3 v: [Doble línea de hojas] DEDICATORIA.
ILVSTRISSIMA y Excelentissima Señora. ...
¶¶4 r-¶¶8 r: EL DOCTOR Manuel Fernandez de
Riofrio, Colegial Teologo en el insigne de la Madre
de Dios de la Vniuersidad de Alcala. AL LECTOR.
Don Sebastian Frãcisco de Medrano ha querido sacar
a luz este libro,por hazerle principio de otros que està
disponiendo para la Imprenta ...
¶¶8 v: en blanco.
f.1 r-150 v: texto:
f. 1-135 v: Soliloquios:
AL RECO- │ GIMIENTO QVE │ se
deue tener antes de la │ Comunion. │
SOLILOQVIO I. │ Sobre las palabras, │ AVE
MARIA. │ [P]3ARA Recibir │ dignamente │
en mis entra- │ ñas, ò Soberana Reyna │ ...
f. 136 r-144 r: [doble línea de hojas] │
ORACIONES │ A NVESTRA │ SEÑORA. │
...
f. 144 v-150 v: LLANTO │ DE NVESTRA
│ SEÑORA.
T7 r-T8 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, IV, p. 319.-CCPB000033199.-
6.-LA BARRERA, P. 243.-MORENO GARBAYO, 550.-
PALAU, VIII, 159926.-SIERRA CORELLA, 332.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XIV, 4177.
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
Marqués de Valdecilla. FLL 16688 [ex libris ms. de
la Librería de la Casa Profesa de la Compañía de
Jesús de Madrid; enc. perg.]*.
405. Memorial informatorio por los pintores en el
pleito que tratan con el Sr. Fiscal de su Magestad
en el Real Consejo de Hacienda, sobre la
exempción del Arte de la pintura. En Madrid. Por
Iuan Gonçález. 1629.
4º.-[ ]1, A-E4, F2, G4, H2, A-D4, E2, A-F4, G2, I4, K2,
A-E4, F2.-1 h., f. 1-22, f. 25-30, f. 1-18, f. 1-26, f. 33-
38, f. 1-22.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: H3 (en lugar de H2)
Erratas en fol.: 16 (en lugar de 15) [en la primera
secuencia],
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 22
[en la primera secuencia].
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Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
MEMORIAL  INFORMATORIO  POR
LOS PINTORES  EN EL PLEYTO, QVE
TRATAN  Con el señor Fiscal de su Magestad, en
el Real  Consejo de Hazienda.  SOBRE  La
exempcion del Arte de la pintura.  [Esc. xil. real] 
En Madrid. Por Iuan Gonçalez. Año de 1629. 
[Filete].
[ ]1 v: en blanco.
f.[1] r-16 v: [Banda de adornos tip.]  Parecer del
doctor Ivan Rodriguez de Leon, insigne Predicador
desta Corte.
f.17 r-22 r: [Banda de adornos tip.] Dicho y
deposicion de Frei Lope Felix de Vega Carpio, del
Abito de San Iuan, celebrado en el mundo por su
ingenio, que està en los autos desta causa. ... (f. 22 r)
lo firmò à 4.de Nouiembre de 1628.
f.22 v: en blanco.
f.25 r-30 v: [Banda de adornos tip.] Dicho y
deposicion del masestro Iosef de Valdivielso, Capellã
del Serenissimo Señor Infante Cardenal, y estimado
por su prudente ingenio, y letras.
f.1 r-18 r: [Banda de adornos tip.] Del licenciado
Antonio de Leon, Relatro del supremo Consejo de las
Indias. Por la Pintvra y sv exempcion de pagar
alcauala.
f.18 v: en blanco.
f.1 r-26 v: [Doble lín. de hojas tip.] Por los pintores,
y sv exempcion. Con el señor fiscal del Consejo Real
de Hazienda. Sobre qve se declaren por immunes
[sic] de pagar alcauala, de que se les ha puesto
demanda. (f. 26r:) Licenciado don Iuan Alonso de
Butron.
f.26 v: Avctor, tribvs libellis, fortvnam de re Pictoria
expertus, ad vltimum in eadem materia, ex Martiali
libr. 4. Epigr. 46. ad librum.
Ohe iam satis est, ohe libelle: / Iam peruenimus
vsque ad vmbilicos. /
f.33 r-38 r: [Banda de adornos tip.] Dicho y
deposicion de don Lorenzo Vanderhamen y Leon,
Vicario de Iuvides, cuyas obras impresas acreditan
sus estudios.
f.38 v: en blanco.
f.[1] r-22 v: [Cruz de Malta] Dõ Ivan de Iavregvi,
cavallerizo de la reina nuestra señora, cuyas
vniuersales letras, y eminencia en la Pintura, han
manifestado a este Reyno, y à los estraños sus nobles
estudios.
CCPB000037959-X.-MORENO GARBAYO, 508
[encabeza por Carducho siguiendo a Palau]  y 551.-
PALAU, II, 38163; III, 44114 (nota 1.ª) [encabeza por
Carducho]; VIII, 161788.-SIERRA CORELLA, 309
[encabezado por Juan Alonso de Butrón].
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-515(2) [reproducción
digital completa en su web].-MADRID. Academia
Española. RM-9103(2); Nacional. 3/52851(2)
[incompleto, falto de “Dicho y deposición de frey
Lope Félix de Vega Carpio”, y mal encuadernado];
3/71067(2) [ejemplar mal encuadernado, la portada
precede a “Parecer del doctor Iuan Rodríguez de
León, insigne predicador desta Corte”]; R/2360(2) [f.
17-22, la parte de Lope de Vega, encuadernados tras
f. 38, la parte de Van der Hammen]*; R/8587(2)
[incompleto, falto del final del “Parecer...” de Juan
Rodríguez de León y mal encuadernado]*;
BA/4138.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 350).-OVIEDO. Universitaria. CEA-251.-TOLEDO.
Pública. 1-696(2).
406. Méndez de Carrión, Luis: Por Don Luis
Méndez de Carrión. Con el señor Fiscal del Consejo
de Hazienda [Luis Gudiel y Peralta]. [s.l. s.i. s.a.].
[Madrid. Juan González. 1629].
Fol.-A-D2.-[8] f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
Falta el número en el lugar correspondiente a los
folios 1 y 8.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús]  POR
 DON LVIS MENDEZ  de Carrion.  CON  El
señor Fiscal del Consejo de  Hazienda. 
A1 r-D2 r: texto:
[E6]N La querella que el señor Fiscal ha 
dado contra don Luis Mendez, le  acusa, que
teniendo el dia de la baxa  de la moneda ... (D2r.,
lín. 25) Con lo qual parece, que la justicia de don
Luis es  clara: y quando tuuiera algunda duda, se
auia de pronuˉ  ciar en su fauor, por reo y contra el
Fisco, l.non dubi-  to,ff.de iure Fisci. Saluo,&c.
D2 v: en blanco.
LONDRES. British Library.765.i.6.(25) [al final, firma
autógrafa de Luis Méndez de Carrión]*
El impresor es Juan González por la E inicial
grabada.
407. Mendoza, Juan de: Discurso breve de la
reverencia con que devemos recibir la gracia del
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matrimonio. Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1629.
4.º-[ ]1, A-H4.-1 h., 32 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A2 (en lugar de C2).
Inic. grab.-Toda la obra enmarcada por doble filete.
[ ]1 r: anteportada:
DISCVRSO  BREVE  DE LA 
REVERENCIA  CON QVE DEVEMOS 
RECIBIR LA  GRACIA DEL  MATRIMONIO.
[ ]1 v: en blanco.
f.[1] r: Vea este Discurso el Padre Torres de la
Compañia de Iesus, y remitanos su parecer. Madrid
Octubre 17. de 1629. Lic. Iuan de Velasco y
Azeuedo.
Parecer de Luis de Torres. ... en el Colegio de la
Compañia de Iesus de Madrid a 22. de Octubre de
1629. Luis de Torres.
f.[1] v: licencia de don Juan de Velasco y Azevedo. ...
En Madrid, a veinte y dos de Octubre, de mil y
seiscientos y veinte y nueue años. Licenciado
Velasco y Azevedo. Por su mandado, Simon
Ximenez.
f.2 r y v: dedicatoria. A mi señora la Condesa de
Olivares, Duquesa de Sanlucar ... En Madrid a 4.de
Octubre de 1629. Don Iuan de Mendoça.
f.3 r-32 r: texto. [Al final fechado en Madrid, el
primero de Octubre de el año de 1629. Don Iuan de
Mendoça].
f.32 v: colofón:
CON LICENCIA,  Impresso en Madrid por
Andres  de Parra,  [Filete]  Año de M.DC.XXIX.
TOLEDO. Pública. SL/1571 [podría estar falto de la
hoja de port.; sello de la Comisión de Monumentos
Histórico-Artísticos de la Provincia de Toledo; enc.
perg.]*
408. Menéndez de Valdés, Tomás: Oración y
hieroglíficos a la limpia Concepción de nuestra
Señora, y a su santíssima Assumpción. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1629.
4º.-[ ]4, B-E4, F5.-3 h., 22 f.-L. red. y curs.
Texto de los “Hieroglíficos” en latín.
[ ]1 r: portada:
ORACION │ Y HIEROGLIFICOS, │ A LA
LIMPIA CONCEPCION │ de nuestra Señora , y a su
santissima │ Assumpcion. │ DE │ Don Tomas
Menendez Valdès. │ Año [grab. xil. de la Inmaculada
Concepción] 1629 │ EN LA FIESTA, QVE LA
CONGREGACION │ de los Abogados desta Corte
celebrò en el Colegio Im- │ perial de la Compañia de
Iesus, el dia de N. Señora │ quinze de Agosto de
M.DC.XXIX.assis- │ tiendo los Consejos. │ CON
LICENCIA. │ [filete] │ EN MADRID,Por Iuan
Gonçalez.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Al Lector. │ NO Quise dexarte (Lector amigo)
sin las flores destas Estancìas y Hierogli │
ficos,escritas con mas afecto que e- │ rudiccion,
culpa de mis pocos años, leelas │ benigno, y
censuralas prudente, que quan- │ do yo sea de tu
edad, emendarè las faltas │ que me pones.
[ ]2 v: en blanco.
[ ]3 r: SONETO. DE DON ALEXANDRO ORTIZ
DE VALDES. A don Tomas Menendez de Valdès.
Diuino aliento inspira el dulce canto, / O jouen,que
consagras à Marìa, / Si de pluma moral el cielo fia /
El buelo,que veloz remontas tanto. / A la region
obscura del espanto / Tu dulce acento nueuo
assombro embia, / Hollando tu argumento la osadia, /
Que el misero Luzbel conuierte en llanto. / Felize tu,
que en años tan floridos / Coronas de laurel tu
heroica frente, / Gozando lenguas, que te dà la fama,
/ Blasones de tu ingenio merecidos, / Pues en tu
pluma alcançan eloquente / Centellas vencedoras de
su llama.
[ ]3 v: en blanco.
f.1 r-22 r: texto:
f.1 r-14 r: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] A LA CONCEPCION │ Y ASSVMPCION DE
│ nuestra Señora. │
I Canto la Torre de marfil luziente, / …
f.14 v-15 v: ROMANCES QVE SE cantaron
en Visperas, y Missa.
De las sombras de la muerte / …
f.15 v-16 r: OTRO.
Alegrias,alegrias, / Que el Sol entre tinieblas resucita.
/ …
f. 16 v: en blanco.
f.17 r-21 v: HIEROGLIFICOS QVE SE
pusieron por la Iglesia.
Pintose vna corona de doze Estrellas.
Vna muger sobre vn dragon.
Vna vara florida.
Vn atlante sustentando el Cielo.
Vn armino cercado de lodo, atrauessado con una
lança.
Vn iris con sus colores.
Vna rosa entre espinas.
Vna aguila volando al Sol, y los hijuelos siguiendola.
Vna palma, y vn ramo de Cipres, entrambos en vno.
La escalera de Iacob, svbiendo y baxando Angeles.
Vn arbol muy hermoso cargado de mançanas, y vna
fuente al pie de ella.
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Vn arco armado contra el cielo, despidiendo de si vna
flecha, con vn coraçon en la punta abrasado en
llamas.
El arca de Noe entre las olas, y la paloma con el ramo
de oliua.
La Luna entre las estrellas.
Vna torre con sus almenas, y torreones colgados de
las almenas, muchos escudos, capacetes, y todas
armas.
Vna fuente alta echando agua por muchos caños en
vna taza.
Vn corazon ardiendo en llamas, y volando con dos
alas.
La Luna en frente del Sol, entrambos
resplandecientes.
Tres coronas, las dos mas baxas, la tercera mas
eminente.
Vna nuve echando rozio sobre la mar, y van concha
abierta recibiendolo.
f.22 r. VILLANCICO. De los Cielos la
harmonia / …
f.22 r [después del Villancico] Sub
correctione S. Matris │ Ecclesiæ.
f.22 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 554.-PALAU, IX, n. 164430
(Uriarte).-SIERRA CORELLA, 333.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
XIV, 5332.-Impresos, 196.
GRANADA. Universitaria. C-19-48(3).-MADRID.
Nacional. V.E.163/28*.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 354).
409. Montesinos, Manuel de: Relación de la
entrada del Exército Imperial de Italia i puestos
que su Magestad Cesárea ha ocupado en la
Valtelina, i la ratificación de las paces con el Rei
de Dinamarca y el gran Turco. [Al fin:] En
Madrid. Por Bernardino de Guzmán. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION  DE LA ENTRADA DEL 
Exercito Imperial en Italia, i puestos  que su
Magestad Cesarea ha ocupado en la Val-  Telina,i la
ratificacion de las paces con el Rei de Dinamar-  ca,
y el Gran Turco.  Sacado por Manuel Mõtesinos,
vezino de Madrid.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[S9]ALVSTIO Insigne Historiador dize,que
an  tes de resolverse a qualquiera empressa es me- 
nester ponderar lo bien primeramente, i exa- 
minado el negocio ponerlo luego en execu-  cion ...
 ([ ]2v., lín. 45) ... ni de Iulio Cesar Romano que
tanto exagera  i blasona la fama. Dios guarde su
Augustissima persona,i la de la vida q̃  necessita la
Christiandad. I  De nostris annis illi Deus augeas
annos.
[ ]2 v: colofón:
Con licencia. En Madrid, por Bernardino de
Guzman, Año de I629.
ALMIRANTE, p. 685.-GALLARDO, III, 3139.-MAGGS
BROSS. Hispanic Books, 635.-MORENO GARBAYO,
555.-PALAU, X, n. 178997.-RODRÍGUEZ JOULIA, n.
595.-SIERRA CORELLA, 334; 365.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
XV, 2266. Impresos, 2818.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. Aus 2243.7.5 F.-MADRID. Nacional. V.Cª
224/5 [sello de Pascual de Gayangos]*; C.ª224/110;
V.E.180/25 [an. ms.: “C. 1873-Enero 7”; sin enc.]*.
410. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): Obras y
días. Manual de Señores y Príncipes. En que se
propone con su pureza y rigor la especulación y
execución política, económica y particular de
todas virtudes. En Madrid. Por la Viuda de
Alonso Martín. 1629.
4º.-¶4, A-Z8, Aa-Dd8, Ee4.-4 h., 220 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 19 (en lugar de 17), 43 (42), 65 (64).
Falta el número en el lugar correspondiente a los f.
13.
Inic. grab.-Preliminares y texto en doble marco de
filete.
Hay ejemplares que sí tienen número en el f. 13.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas tip.] OBRAS Y DIAS. 
MANVAL  DE SEÑORES Y PRINCIPES.  EN
QVE SE PROPONE CON SV PVRE-  ZA Y RIGOR
LA ESPECVLACION Y EXECV-  CION POLITICA,
ECONOMICA, Y PAR-  TICVLAR DE TODAS
VIRTVDES.  COMPVESTO POR EL PADRE IVAN 
Eusebio Nieremberg, de la Compañia de  IESVS. 
AL EXCMO SOR DON GASPAR DE  GVZMAN,
CONDE DVQVE, GRAN  CANCILLER DE LAS
INDIAS,&c.  Año [Escudo sil. de la Compañía de
Jesús con monograma IHS en marco con flores en las
esquinas] 1629.  CON PRIVILEGIO,  [Filete]  EN
MADRID, Por la viuda de Alonso Martin.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: dedicatoria.
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¶2 v: SVMA DE LA CENSVRA por el Ordinario.
Está aprouado ... por ... fray Diego de Campo ... En
san Felipe de Madrid en 16.de Septiembre de
1628,años.
[Filete]
SVMA DE LA CENSVRA por el Consejo. Aprouò
este Libro ... Pedro Fernandez Nauarrete ... En
Madrid a 28.de Setiembre de 1628.años.
¶3 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... Iuan Eusebio
Nieremberg ... por tiempo de diez años ...  Su fecha a
18.de Otubre de 1628.años.
[Filete]
SVMA DE LA TASSA. ... a quatro marauedis cada
pliego ... Su fecha en Madrid a 5.de Mayo de 1629.
Tiene cincuenta y seis pliegos.
¶3 v: ERRATAS. ... Dada en Madrid a 22.dias de
Abril de 1629. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶4 r y v: TABLA DE LOS CAPITVLOS deste libro.
[Al final, pirámide invertida de hojas tip.].
f.1 r-220 r: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] 
OBRAS Y DIAS.  MANVAL  DE SEÑORES Y
PRINCIPES.  CAPTIVLO PRIMERO.  Que la
VIRTUD ha de ser la ocupacion  de la vida.  [N9]O
Ay cosa mas codiciada  de los mortales, que el vi- 
uir;ni cosa que menos esti-  mẽ ... [Al final,
pirámide invertida de hojas].
f.220 v: Porque se citan algunos manuscritos
particulares de Santos, y Autores antiguos, se
aduierten aqui.
CCPB000033829-X.-ICCU.-LAURENTI Y
PORQUERAS. Nuevos estudios, 60 [2].-MORENO
GARBAYO, 556.-PALAU, XI, 190604.-PORQUERAS Y
LAURENTI. The Spanish Golden Age, p. 310.-SIERRA
CORELLA, 335.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 56.
Jesuitas. 1015.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. PQ 6419 .N5 A1.-BOSTON.
Boston Public Library.-CÁDIZ. Pública. XVII-1031.-
CAGLIARI. Universitaria. Salone 09487.-CHAPEL
HILL. University of North Carolina.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 3-(6)-12-7.-CÓRDOBA.
Pública. 10/102.-CUENCA. Seminario Conciliar. 059-
I-03.-DURHAM. Duke University.-GOTINGA. Staats
und Universitätsbibliothek. 8 PHIL VI, 6880.-
HUESCA. Pública. B-8-1365.-LISBOA. Nacional.
R.23510P.-LONDRES. British Library. 521.e.24.-
MADISON. University of Wisconsin, Memorial
Library. A10083 Cutter.-MADRID. CSIC
Humanidades. Jur. 797 (MOYA-ARANGÜENA, 754);
Nacional. 2/67711 [sí tiene número en f. 13; sello de
Pascual de Gayangos; enc. perg.]; 3/30161 [enc.
perg.]*; R/30998; U/5962 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]; Palacio
Real. I-D-210 [Ex libris ms.: "M.B. Collegii Societati
Iesu Lovanii, 1643"]; VIII-15621 (Real Biblioteca,
XII, N-47); Regional. A-446; Seminario Conciliar.
3/3-6-10; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 3742 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
OLOMOUC. Vedecke knihovny. 50977 (PUMPRLA,
484).-PAMPLONA. Capuchinos. 1151-2-26.-PARIS.
Nationale. R-6252; Sainte-Geneviève. D 4º 2417
inv.2588FA. (BRESSON. B. Sainte-Geneviève. Paris,
n. 548).-PRAGA. Narodní knihovna ĈR. VI Ac 9
(KASPAR, 292).-QUITO. Banco Central del Ecuador.
JJ014970.-RIVERSIDE (CALIFORNIA). University of
California. SpCol BV4630.N54.-ROMA. Pontificia
Universitá Gregoriana. Ris. 103 H 48.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/28206 [reproducción
digital de portada, preliminares y primera de texto en
su web]+.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.
Monasterio. 20-V-23(1).-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sección Fondo General. Bóveda, 8 (1080-
12).-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Convento de San Francisco. 41-7-1; Xeral
universitaria. 19994 (BUSTAMANTE, n. 1415).-
URBANA. University of Illinois.-VALENCIA.
Municipal. CH/1398 (GÓMEZ SENENT, 1049); Real
Colegio de las Escuelas Pías. XVII/783.-
VALLADOLID. Catedral; Filipinos. SM-3068.-
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios. 8-a-
13.
411. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): Prolusión
a la doctrina y historia natural. En Madrid. Por
Andrés de Parra. 1629.
8º.-A-E8.-40 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 5 (en lugar de 4), e (8), 10 (11), 11
(13), 12 (15), 19 (17), 21 (19), 16 (26).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a B3.
Falta el número en el lugar correspondiente a los
folios 3 y 7.
Inic. grab.-Apost. marg.
Existe un estado [B] posterior que corrige la errata de
DOCTINA en el título de portada y las siguientes
erratas de fol.: 5 (4), e (8), 19 (17), 21 (19), tampoco
falta el número en el f. 7. Una variante de este estado
sí presenta la errata en 21 (19).
[A]1 r: portada:
PROLVSION  A LA DOCTINA [sic] Y 
historia Natural, que hizo el  P. Iuan Eusebio
Nieremberg, de la  Compañia de IESVS, el primer
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 dia que Leyò en los Estudios Rea-  les del
Colegio Imperial de la  misma Compañia, en  esta
Corte.  [Escudo xil. de la Compañía de Jesús] 
Impresso con licencia, En Madrid por  Andres de
Parra, Año 1629.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-40 r: texto:
PROLVSION A LA  Doctrina è Historia
natural. Por el  P. Iuan Eusebio Nierẽberg.  [L5]A
Grandeza desta Cor  te. La dignidad de es-  tos
Estudios y nueua  casa de Minerua, ... (f. 40r., lín.
4) ... Y pues he prometido dar  gusto, que hasta
agora nada menos he  hecho, quiero començar a
darle con a-  cabar aqui.  Iuan Eusebio 
Nieremberg.
f.40 v: en blanco.
CCPB000210449-0.-MORENO GARBAYO, 557.-
PALAU, XI, 190607.-SIERRA CORELLA, 336.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XVI, 58. Jesuitas. 1017.
AMBERES. Museo Plantin-Moretus. B 2400.-
BARCELONA. Episcopal. 80909 [estado B].-GERONA.
Seminario Diocesano. 1/1003.-LONDRES. British
Library. 1568/732(2) [estado A] [sello de la
Bibliotheca Beberiana; enc. perg.]*.-MADISON.
University of Wisconsin.-MADRID. Nacional.
2/40569.-NUEVA YORK. Hispanic Society.-PALMA
DE MALLORCA. Pública. 21257 [ex libris ms. de la
Compañía de Jesús].-ROMA. Casanatense.
VOL.MISC.884.4 [estado B].-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/37462(2) (olim 36-9-24)
[estado B] [procedente del Colegio Real de la
Compañía de Jesús; enc. perg.; reproducción de la
port. y de la primera de texto en su web]*;
BG/15882(2) [estado B, pero con errata en 21 (19)]
[enc. perg.]*.-TOLEDO. Pública. 4-4748(2) [estado
B].-WASHINGTON. Library of Congress.
412. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): Sigalion
sive sapientia mythica. Matriti. Apud
Typographiam Regni. [Al fin:] Viduam Ludovici
Sanchez, Regni Typographum. 1629.
8º.-¶8, A-S8, T4, ¶8.-8 h., 295 p., 8 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: F5 (en lugar de F4).
En blanco el lugar correspondiente a N4.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
IOANNIS │ EVSEBII │ NIEREMBERGII.
│ EX SOCIETATE IESV. │ S I G A L I O N, │ S I
V E │ SAPIENTIA MYTHICA. │ [Medallón xil.
con escudo de la Compañía de Jesús en su interior] │
CVM PRILEGIO [sic] │ Matriti , Apud
Typographiam │ Regni. │ [Filete] │ Anno
M.DC.XXIX.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: SVMA DEL Priuilegio. ... nadie puede tornar a
imprimir por diez años este libro ... sin
consentimiento del autro [sic] ... despachado en el
oficio de Lazaro de Rios ... en Madrid a 10. de
Diziembre año de 1628.
¶2 v-¶3 r: ERRATA. Dada en Madrid a 20. dias de
Abril de 1629. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 v: TASSA, ... a quatro marauedis, el pliego ... ante
Lazaro de Rios ... en Madrid a 21. de Mayo de 1629.
tiene 18 pliegos y medio.
¶4 r: SVMMA APPROBATIOnis ex cõmissione
Ordinarij. ... Didaci de Cãpo ... 4. Nouembris anno
1628.
[Filete]
SVMMA LICENtiae Ordinarij ... Matriti die 11.
Nouenbris [sic] anno 1628.
¶4 v: SVMMA APprobationis de mandato Supremi
Consilij. Approbauit ... Licenciatus Petrus Fernãdez
Nauarrete ... 22.Nouembris anno 1628.
¶5 r-¶8 v: [Doble línea de hojas] D. IOANNES
Varona Gudiel Lectori. [Al final, pirámide invertida
de hojas].
p.1-295: texto:
[Doble línea de hojas] │ IOANNIS │
EVSEBII │ NIEREMBERGEII. │ SIGALION. │
LIBER I. │ [S5]IVE Fauore, siue furo- │ re Martis
plures adlegerat │ ...
T4 v: en blanco.
¶1 r-¶7 v: INDEX RERVM.
¶8 r: colofón:
CVM PRIVILEGIO │ Matriti apud
viduãLudo- [sic] │ uici Sanchez, Regni │
Typographum. │ [Filete] │ Anno M. DC. XXIX.
¶8 v: en blanco.
CCPB000033823-0.-ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 197.-
ANTONIO. Nova, I, p. 686.-MORENO GARBAYO, 558.-
PALAU, XI, 190608.-SIERRA CORELLA, 336 bis.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 321.
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-1756.-
BOGOTÁ. Nacional. RG 10532 [falto de port.]; RG
10533 [falto de port. y hasta la p. 5].-BURGOS.
Facultad de Teología. S-S 8-4/5; Pública. 5447 [ex
libris ms. en port: “Es ad usum de f. Gabriel Bello
hijo de Oña, año de 1702; enc. perg.]*.-CÓRDOBA.
Diocesana. 17/R.003.151.-CUENCA. Seminario
Conciliar. 197-C-17.-GRANADA. Facultad de
Teología. A-N 49 j-1629; Universitaria, Real. A-
021-412; A-034-346.-LONDRES. British Library.
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1568/732(1).-MADRID. Nacional. 3-57776; 7-12634;
R-24837; Seminario Conciliar. 3/18-6-26;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 2993 [reproducción digital
completa a través de Google-Books]+.-MURCIA.
Instituto Teológico de los Padres Franciscanos.
4350.-PARIS. Nationale. R.19292.-ROMA.
Casanatense. h.XX.21 (Bib. Magica, nº 894).-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/20498;
BG/32091 [reproducción de la port., la h. del
privilegio, la primera de texto y del colofón en su
web].-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 17-V-26 [falto de port.] (IMPRESOS
CIENTÍFICOS, p. 365).-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
(LA RIOJA). Monasterio de Yuso B 140/29 (PÉREZ y
SACRISTÁN, n. 4800).-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. 8 (829-19).-SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Instituto Teológico Compostelano (San Martín
Pinario). 4643.-SASSARI. Universitaria. Antico 2 011
F008.-SEVILLA. Universitaria. A 178/021; A/190/18
[falto de port.].-VALLADOLID. Universitaria, Colegio
de Santa Cruz. U/Bc BU 6263.
413. Niseno, Diego (C.S.B.): Asuntos predicables
para los domingos, miércoles i viernes de
Cuaresma: tomo primero. En Madrid. Por
Francisco Martínez. A costa de Pedro Coello.
1629.
4º.-[ ]1, †6, A-Z8, Aa-Pp8, Qq-Tt4.-7 h., 302 f., 18
h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: D4 (en lugar de D2), Xk4 (Kk4).
Erratas en fol.: 28 (en lugar de 18), 27 (37), 38 (40),
34 (46), 192 (191), 223 (225), 223 (227), 278 (280),
294 (296).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes. En la
parte superior escudo de la Orden de San Basilio
sujetado por dos angelotes a cada lado. En cada
esquina sendos jarrones con frutas y sobre ellos
filacteria partida con la cita “FLORES APPARVERVNT
IN TERRA NOSTRA.”. En la columna de la izquierda la
figura de San Basilio con pie “S. Basilio Magno
Patriarca de todas las Religiones.”; en la columna
derecha San Gregorio Niseno con pie “S. Gregorio
Niseno hermano de S. Basilio.”. Entre ellas se
encuentra un cartelón con el título:] ASVNTOS |
PREDICABLES, PARA LOS | Domingos, Miercoles, i
Viernes | de Cuaresma. | Tomo primero. | POR EL P.
Fr. DIEGO NISENO, | Predicador del Conuento de
S. | Basilio Magno de Madrid. | Natural de Alcazaren
en | Castilla la Vieja. | A NVESTRO REVERẼDO |
P. Fr. Ignacio de Gaona Abad | del dicho Monasterio.
| Con Adicion de Tabla de Escritura. | CON
PRIVILEGIO, EN MADRID, | Por Fran.co Martinez
Año de | 1629. [Al pie del cartelón filacteria con
leyenda: “HOS, GAONEAE, STIRPI, VIRTVS, ADAVGET,
HONORES.” En la base de la columna izquierda una
serpiente enroscada con la cita “Hoc fac, et viues.”;
en la base de la columna derecha un sol iluminando
unos girasoles y la cita “Quocumque ieris”. En el
centro inferior escudo de Fr. Ignacio de Gaona. Al
pie de la columna izquierda: “A costa de Pedro
Coello.”; en el de la columna derecha: “I de Courbes
F.”].
[ ]1 v: en blanco.
†1 r y v: AL R. P. Fr. IGNACIO de GAONA, Abad
del Monasterio de S. BASILIO Magno desta villa de
MADRID. [E8]N Testimonio i cumplimiento de mis
deseos, ... ofrezco ... esta quinta i ultima impression
de los primeros ASVNTOS Predicables ... Pedro
Coello.
†2 r: TASSA. YO Diego Gonçalez de Villarroel ...
cada pliego ... a cuatro maravedis, ... en Madrid a
catorze de Enero de 1627.años. Tiene este libro
ochenta i un pliegos, ...
SVMA DEL PRIVILEGIO. El Padre Fr. Diego
Niseno … por espacio de diez años … en el oficio de
Diego Gonçalez de Villarroel … en ocho de
Setiembre de 1626.
FE DE ERRATAS. … En Madrid a seis de
Noviembre, de mil i seiscientos i veinte i ocho. El
Lic. Murcia de la Llana.
†2 v: Licencia de la Religion. … En Madrid a doze
de Iulio del año de 1626. Fr. Baltasar de los Santos
… Por mandado de su Paternidad mui Reverenda. Fr.
Felipe de la Cruz Secretario.
†3 r: APROVACION DEL Reverendo Padre Frai
IGNACIO de GAONA, Abad del Convento de S.
BASILIO de Madrid. … En Madrid a 12. de Iunio de
1626.
†3 v: APROVACION DEL REVERENDO PAdre
Frai Francisco de Soria Difinidor del dicho Orden.
†4 r: APROVACION Del R. P. M. Fr. Christoval de
Avendaño del Orden de N. S. del Carmen. … En 1.
de Agosto de 1626.
†4 v: Aprobacion del Doctor Paulo de Zamora,
Predicador i Cura de san Gines desta Corte,
Comissario de la Inquisicion de Toledo, i Calificador
del Supremo Consejo. … En Madrid en 30. de
Agosto de 1626. años.
†5 r-†6 v: Al Discreto Lector. [E6]L Sagrado
Arçobispo de Ravena, hablando de las condiciones i
calidades ...
f.1 r-302 v: texto:
[Doble hoja de líneas] │ SERMON │
PRIMERO PARA EL │ MIERCOLES DE │
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CENIZA. │ Memento homo, quia pulvis es. │ S A L
V T A C I O N. │ [M6]VCHOS Au- │ tores afirmã │
i refierẽ, en- │ tre los qua- │ les uno es So │ lino …
Pp7 r-Rr3 v: OMNIVM SACRÆ PAGINÆ
LOCORVM, QVAE IN HOC PRIMO TOMO ... [Al
final, jarrón con flores xil.]
Rr4 r-Tt3 v: INDICE ALFABETICO DE TODOS
LOS ASVNTOS i materias Predicables que en este
primer TOMO se contienen.
Tt4 r: colofón.
EN MADRID | [filete] | Por Francisco
Martinez. | Año 1629.
Tt4 v: en blanco.
CCPB000185050-4.-MORENO GARBAYO, 559.-
PALAU, XI, 191802.-SIERRA CORELLA, 337-338.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 631 y 632.
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-456 [reproducción
digital completa en su web]+.-BOGOTÁ. Nacional. RG
11370-BURGOS. Pública. 67/3533; 67/3529.-CÁDIZ.
Pública. XVII/1029.-COPENHAGUE. Kongelige
Bibliotek. 27, 105 00202-203.-CÓRDOBA. Pública.
4/69.-CUENCA. Seminario Conciliar. 169-B-10(1)
[falto de port.]; 176-C-11; 176-D-08 [falto de port.].-
LAZCANO (GUIPÚZCOA). Convento de Benedictinos.
C-I-9(1).-MADRID. Academia de la Historia. 14/6906
(olim 14-7-2/2015); 15-4-7-18; Nacional. 3/70803;
6/983.-MURCIA. Universitaria. S-B-3390 [enc. perg.]
(FERNÁNDEZ-VILLAMIL, 637)*.-ORLÉANS.
Municipale. A2529.-PAMPLONA. General de
Navarra. FA/2-27 [falto de port.].-PUEBLA.
Palafoxiana. 16735.-QUITO. Nacional, Museo del
Libro. 4310.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Xeral universitaria. 20179
(BUSTAMANTE, n. 1417).-TOLEDO. Pública. 29957.-
TUDELA (NAVARRA). Pública. FA/967 [falto de
port.].-VIGO (PONTEVEDRA). Seminario Mayor San
José. XIII-1-C.
414. Niseno, Diego (C.S.B.): Asuntos
predicables, para los lunes, martes, jueues, i
sabados, de cuaresma. Tomo segundo. En
Madrid. Por Francisco Martínez. 1629.
4º.-[ ]1, ¶4, ¶¶2, ¶¶¶4, A-Z8, Aa-Oo8, Pp-Tt4.-11 h., 296
f., 20 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 3), 15 (16), , 69 (67),
70 (68), 71 (69), 72 (70), 124 (122), 142 (150), 103
(203), 104 (204), 105 (205), 106 (206), 212 (221),
284 (282).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
En algunos ejemplares la errata es 79 (67) y hay
errata en 107 (207).
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Alardo de Popma. En
la parte superior escudo de la Orden de San Basilio
sujetado por dos angelotes a cada lado. En cada
esquina sendos jarrones con frutas y sobre ellos
filacteria partida con la cita “FLORES APPARVERVNT
IN TERRA NOSTRA.”. En la columna de la izquierda la
figura de Santa Eumelia con pie “S. Eumelia M.e de
S. Basilio.”; en la columna derecha Santa Macrina
con pie “S. Macrina Herª. de S. Basilio”. Entre ellas
se encuentra un cartelón con el título:] ASVNTOS |
PREDICABLES PARA LOS | Lunes, Martes, Jueues,
i Sabados, | de Cuaresma. | Tomo segundo. | POR EL
P. Fr. DIEGO NISENO, | Predicador del Monasterio
de S. | Basilio Magno de Madrid. | Natural de
Alcazaren, en | Castilla la Vieja. | A NVESTRO
REVERẼDO | P. Fr. Ignacio de Gaona, Abad | del
dicho Monasterio. | Van tres Indices al fin del Libro. |
CON PRIVILEGIO, EN MADRID, | Por Franco
Martines, Año de | 1629. [Al pie del cartelón
filacteria con leyenda: “HOS, GAONEAE, STIRPI,
VIRTVS, ADAVGET, HONORES.” En la base de la
columna izquierda un sol iluminando unos girasoles
y la cita “Quocumque ieris”; en la base de la columna
derecha una serpiente enroscada con la cita “Hoc fac,
et viues.”. En el centro inferior escudo de Fr. Ignacio
de Gaona. Al pie de la columna izquierda: “Alardo de
Popma fecit”; en el de la columna derecha: “A costa
de Pedro Coello.”].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-¶3 v: A NRO RDO PE | RRAI [sic] IGNACIO DE |
GAONA, ABAD DEL MONAS- | TERIO DE
NVESTRO PADRE SAN | BASILIO Magno de
MADRID | S. P. D. | [A11] LA FELIZ, esclarecida, | i
venerable Memoria de los | ... De Madrid, i Febrero
16. | de 1628. | ... | Fr. Diego Niseno.
¶4 r: Licencia del Orden. Frai Baltasar de los Santos
... doi licẽcia al Padre Fr. Diego Niseno ... En Madrid
a 16.de Mayo, de 1627.
¶4 v-¶¶1 r: APROBACION DEL R. P. Fr.
FRANCISCO DE SORIA Difinidor del dicho Orden, ...
San Basilio de Madrid, Abril 6.de 1627.
¶¶1 r: APROBACION DEL R. P. M. F. GEROnimo
Bautista Negron, Abad Retor del Colegio de
Salamanca del dicho Orden. ... Salamanca i Março
30.de 1627.
¶¶1 v: APROBACION DEL LICENciado Pedro de
Arce, Cura propio de la Parroquial de san Iuan desta
villa de Madrid. ... En Madrid 18.de Iulio de 1627.
¶¶2 r: APROBACION DEL DOTOR Martin de
Iauregui ... Cura i Predicador de la Parroquial de
señor Santiago desta Corte. ... En Santiago de
Madrid, a 20. de Setienbre de 1627.
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¶¶2 v: APROBACION DEL R. P. M. Fr. Pedro
Martinez de Herrera, Prior del Convento de nuestra
Señora del Carmen Calçado desta Corte. ... En el
Carmen de Madrid a 1.de Setienbre de 627.
¶¶¶1 r: Suma del Privilegio. El Padre Frai Diego
Niseno ... por espacio de diez años ... en el oficio de
Martin de Segura Olalquiaga ... en 1.de Otubre de
1627.
Suma de la Tassa. ... a cuatro maravedis i medio cada
pliego. Tiene setenta i seis pliegos i medio sin tablas
... en Madrid a doze de Febrero de mil i seiscientos i
veintiocho
Fe de erratas. ... En Madrid a seis de Novienbre, de
1628. El Lic. Murcia de la Llana.
¶¶¶1 v-¶¶¶4 v: [cabecera de hojas y otros adornos
tip.] EL PADRE F. RAFAEL FERNANDEZ DE
BRAOXOS ... A LOS LETORES. [E11]N SIGLO que
la divina palabra, destierro del torpe vicio, ...
SALAMANCA, i Enero 20. de M. DC. XXIIX. [al final,
jarrón con flores xil.]
f.1 r-296 v: texto:
[Doble línea de hojas] | SERMON | PARA
EL PRIMER | IVEVES DE CVARESMA. | ...
[N6]VESTRO Grã | Padre S. BA- | SILIO, Sol del |
Orbe,Coluna | de la Fè, ...
Pp1 r-Qq4 v: OMNIVM SACRAE PAGINAE
LOCORVM, QVAE in hoc secundo Tomo ...
Rr1 r-Ss4 r: INDICE ALFABETICO DE TODOS
LOS ASVNTOS i materias predicables que en este
segundo Tomo se contienen.
Ss4 v: en blanco.
Tt1 r-Tt3 v: INDICE ALFABETICO DE TODOS
LOS AVTORES que se alegan en el primero y
segundo Tomo de los ASVNTOS desta
CVARESMA. [Al final, jarrón con flores xil.].
Tt4 r: colofón:
EN MADRID. | [filete]  | Por Francisco
Martinez. | Año 1629.
Tt4 v: en blanco.
CCPB000123283-5; CCPB000184582-9;
CCPB000185052-0.
ALBACETE. Pública. 825 [incompleto].-ASTORGA.
Seminario Diocesano. FA.1492.-AZPEITIA
(GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola. 0031,3-07.-
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-5176.-
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-457 [reproducción
digital completa en su web]+.-BOGOTÁ. Nacional. RG
11371.-BURGOS. Pública. 80/6493; 67/3530 [falto de
port.].-CANTOBLANCO (MADRID). Universidad
Pontificia de Comillas. 2927.-CASTELLÓN. Pública.
XVII/1583.-CUENCA. Seminario Conciliar. 169-B-
10(2); 175-A-14.-GRANADA. Universitaria, Real. A-
033-636 [falto de port. y de las tres últimas h.].-
MADRID. Academia de la Historia. 14/6907;
Nacional. 3/70804 [en v. de port. nota ms. de
expurgo según el expurgatorio de 1640; enc. perg;]*.-
MURCIA. Instituto Teológico de los Padres
Franciscanos. 6817 [incompleto].-ONTENIENTE
(VALENCIA). Colegio La Concepción (Padres
Franciscanos). 14-b-5.-PAMPLONA. Universidad de
Navarra, Humanidades. FA. 137.213.-SANTANDER.
Pública. XVII 1034(II)-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sección Fondo General. Bóveda, 8 (1038-
12).-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Convento de San Francisco. 13-4-26; 38H-2-28;
38H-2-32(II) [falto de port.]; 38H-9-11 [falto de
port.]; Xeral universitaria. 20180 (BUSTAMANTE, n.
1417).-TOLEDO. Pública. 29055.
415. Núñez Delgadillo, Agustín (O.C.): Minas
celestiales descubiertas en los Evangelios de
Quaresma. Primera y segunda parte de Sermones
de Quaresma. En Madrid. Por la Viuda de Luis
Sánchez. A costa de Alonso Pérez. 1629.
4º.-¶8, A-Z8, Aa-Yy8, Zz6.-8 h., 345 f., 21 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: N5 (en lugar de O5), K3 (Kk3),
Vu4 (Vv4).
Erratas en fol.: 11 (en lugar de 6), 11 (13), 13 (15),
18 (35), 24 (37), 47 (43), 56 (58), 125 (128) 391
(139), 195 (165), 183 (198), 108 (208), 109 (209),
200 (216), 247 (245), 255 (251).
Inic. grab.-Apost. marg.
Otro estado corrige errata 18 (35), 24 (37) y añade
372 (272):
Texto en f.35: zen sin saberlo, como obre- │ ros
vuestros. │ No solo son obreros de la │ en apostillas
marg. 5 y Marc.6.
[¶]1 r: portada:
MINAS │ CELESTIALES │
DESCVBIERTAS EN │ LOS EVANGELIOS DE │
QVARESMA DISTRIBVIDAS │ EN SERMONES.
│ POR EL PADRE MAESTRO FRAY │ Agustin
Nuñez Delgadillo de la Orden de nuestra Señora del
│ Carmen de la Obseruancia,antes Catedratico
propietario de Teo- │ logia Escolastica en la
Vniuersidad de Zaragoça, y ahora pre- │ dicador del
Conuento de nuestra Señora del Carmen de la │
villa de Madrid Corte de su Magd. │ PRIMERA
PARTE. │ DEDICADA AL EXCELLENTISSIMO
│ Señor Duque de Sesa,Baena y Soma,& c. │ Omnia
correctioni Ecclesiæ, et sapientium virorum consilio
submitto. │ Año [Adorno romboidal de hojas y en el
centro cruz griega] 1629. │ CON PRIVILEGIO. │
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En Madrid , por la Viuda de Luis Sanchez │
Impressora del Reyno. │ [Filete] │ A costa de
Alonso Perez Librero de su Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... para el autor por tiempo
de diez años ... en el oficio de Iuan Lasso de la Vega
... En Guisande a 8. dias del mes de Nouiembre de
1628.años.
[Filete]
Tassa. ... cada pliego de nouenta y tres y medio, que
el dicho libro tiene, con principios y tablas, a quatro
marauedis ... en Madrid a 8. de Febreo de 1629.años.
Francisco de Arrieta.
¶2 v: Fe de Erratas. ... En Madrid a 6. dias de Febrero
de 629. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r: Aprovacion de nvestro muy Reuerendo Padre el
Maestro Fr. Antonio Perez, dos vezes Prouincial de
la prouincia de Castilla la nueua, y tres Prior del
Conuento de nuestra Señora del Carmen de Madrid.
... Fecha en Madrid dos de Otubre de mil y
seiscientos y veinte y ocho. ...
¶3 v-¶4 r: Aprovacion del reverendo P.M. Fray Diego
de Venauides ... Del Carmen de Madrid 2.de Otubre
de 628. M. Fr. Diego de Turegano Venauides.
[Incluye el epigrama 4 de Marcial “Ad lectorem” que
comienza “Qui legis Oedipoaem, caligantemque
Thyestem”]
¶4 v: Licencia de la Orden. ... en nuestro Conuento
del Carmen de Madrid 1.de Otubre año de 628. Fr.
Antonio de Sagrameña Prouincial. Por mandado de
N. Muy Rdo P. Prouincial. Fr. Diego de Turegano
Benauides Secretario.
¶ 5 r: Aprobación del Reverendo Padre Fray Diego
del Escurial de la Orden del Seráfico San Francisco
... En San Gil en 8.de Otubre de 1628. Fr. Diego del
Escurial.
¶ 5 v: Licencia del ordinario. ... En Madrid a nueue
dias del mes de Otubre de mil y seiscient[boca
abajo]os y veinte y ocho años. Licenciado Velasco y
Azeuedo. Por su mandado Simon Ximenez.
[Filete]
Aprouacion del muy Reuerendo P.M.Fr. Domingo
Cano de la Orden de Predicadores ... En Santo Tomas
de Madrid a 20.de Otubre 1628. Ilustrísimo Fray
Domingo Cano.
¶6 r: dedicatoria. AL EXCELENTÍSSIMO SEÑOR
DON │ Luis Fernández de Cordoua, Cardona, y
Aragon, Du- │ que de Sessa, de Baena y soma,
Marques de Poça, Conde │ de Cabra ...  │ En el
Conuento del Carmen de Madrid Otubre 1. 1628. ...
¶6 v-¶8 v: PROLOGO. │ NINGVN Cuidado puede
ser excessiuo a quien escriue para impri- │
mir,porque es grande el prouecho,o daño que hazen
los libros,y di- │ xo bien el Padre Castro ... [Al final,
pirámide invertida de hojas].
f.1 r-345 v: texto:
[Cabecera de hojas y adornos tip.] │
SERMÓN │ PRIMERO │ DEL MIERCOLES │ DE
CENIZA. │ ... [Al final, adorno romboidal formado
por hojas y en el centro una cruz griega].
Xx2 r-Xx7 v: INDICE DE LOS │ Lugares de
Escritura declara- │ dos en este primer │ tomo. │
Xx8 r-Zz4 r: INDICE DE LOS MAS │ notable deste
primer tomo. │
Zz4 v-Zz6 v: ELENCO PARA LOS │ DOMINGOS,
MIERCOLES, │ y Viernes que faltan en este │
primer Tomo. │ [Al final, adorno romboidal de
motivos vegetales tip.].
CABALLERO VENZALÁ. Orden del Carmen, 321.-
CAYUELA, 120.-CCPB000041440-9.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 563.-PALAU, XI, 197206.-
SIERRA CORELLA, 339.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI,
1485.
BADAJOZ. Pública. 1114.-BILBAO. Foral de Bizkaia.
R-5523 [reproducción digital completa en su web].-
BOGOTÁ. Nacional. RG 12665; RG 12666.-BURGOS.
Pública. 4162.-CAGLIARI. Universitaria. Fondo Ant.
4806.-CASTELLÓN. Archivo Histórico Municipal.
413.-CIUDAD REAL. Pública. 1354; 4162.-CÓRDOBA
(ARGENTINA). Universidad Nacional, Biblioteca
Mayor. Colección Jesuítica, Grenon 117 [falto de
port.].-GRANADA. Universitaria. A-33-204
[reproducción completa en su web]+.-HUESCA.
Pública. A-5672.-JAÉN. Catedral.-MADRID.
Fundación Universitaria Española. LIT2/2199;
Nacional. 6/1633 [mal encuadernado el cuaderno Zz;
enc. perg.]*.-MURCIA. Instituto Teológico de los
Padres Franciscanos. 6823.-ORLÉANS. Municipale.
A2535 [falto de port.].-PALENCIA. Pública. A335
[muy deteriorado]*.-PAMPLONA. Bib. Central de
Capuchinos. 1182-1-13.-PONTA DELGADA. Pública.
CONV.3846 RES.-PONTEVEDRA. Pública. B.379;
B.380.-QUITO. Nacional, Museo del Libro. 4241.-
SALAMANCA. Bib. San Estanislao. BG APO31 CAB
lib [contiene únicamente la portada, los preliminares
y el índice final].-SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Convento de San Francisco. 38H-3-32; 11-15-27.-
SASSARI. Universitaria. Antico 4 0119 E0019.-
TOLEDO. Pública. 26945; 27017; 27442; 33217;
33724.-TOULOUSE. Université de Toulouse-Le
Mirail, Bibliothèque Centrale de Lettres. Res Cap
B465 NUN.
Parecer ser que sólo se llegó a editar este primer
tomo, a pesar de que al final del prólogo el autor
anunciaba ya el segundo: “El segundo tomo voy
trabajando, saldra antes que passe la Quaresma, y ya
no cessare el poco tiempo que Dios me diere vida, y
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entre sermones dare lagunas [sic] obras escolásticas
... ofrezco sacar tratadicos breues espirituales ...”
416. Núñez Delgadillo, Agustín (O.C.): Puerta
de la luz, para conocer y tener presentes en todas
las acciones, palabras y pensamientos á Dios..., a
Iesu Christo... á la Virgen soberana y gravedad
del pecado por las letras del ABC... En Madrid.
Por Iuan Gonçález. 1629.
16.º-¶8, †4, A-Y8, Z4.-12 h., 176 f., 4 h.
MORENO GARBAYO, 562.
MADRID. Descalzas Reales. G/101 (olim G/77)
(Reales Patronatos. I: Descalzas Reales, n. 2316).
Noticia obtenida por Moreno Garbayo en el Archivo
Histórico Nacional, Inquisición, Leg. 4470 (13),
donde consta una nota de Juan Ponce de León,
visitador de librerías, de 25 de diciembre de 1646:
“En las visitas que ordinariamente ando haciendo en
las librerías y libreros de esta Corte e hallado cinco
libros prohibidos, los quales remito con este a V.A.
para que en ellos mande lo que fuere más de su Rl.
Servicio. Los libros son los siguientes: Puerta de la
luz, cuyo autor es el Pe. Fr. Agustín Núñez
Delgadillo carmelita, impreso en Md. por Juan
González anno de 1629, está prohibido por el
expurgatorio novissimo como con tara...”. Dudaba
Moreno Garbayo de su existencia y el ejemplar
conservado en las Descalzas Reales, desconocido
para ella, prueba la veracidad de la noticia.
417. O'Sullivan-Beare, Philip: Patritiana decas,
sive libri decem quibus de divi Patritii vita
Purgatorio... Matriti. Ex officina Francisci
Martínez. 1629.
4º.-¶4, ¶¶4, ¶¶¶4, ¶¶¶¶4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa2.-16 h., 181
f., 5 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: E2 (en lugar de O2), A2 (Aa2).
Erratas en fol.: 179 (180).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
D.PHILIPPI ││ OSVLLEVANI BEARRI │
IBERNI │PATRITIANA DECAS, │ SIVE LIBRI
DECEM, QVIBVS DE DIVI PA- │ tritîj
vitâ,Purgatorio,miraculis,rebusq gestis:de Religio- │
nis Ibernicæ casibus,constantia,Martyribus,Diuis:de
An- │ glorum lubrica fide : de Anglohæreticæ
Ecclesiæ sectis, ca- │ copræsulibus, iubileis
plenissimis liturgia, sa- │ cra pagina, cæremonijs, &
institutis │ accuratè agitur. │
ARCHICORNIGEROMASTIX, │ SIVE VSHERI
HÆRESIARCHÆ CON- │ futatio,descriptióque accessit.
│OPUS ARTIFICIO SCRIBENDI, SERMONIS NI- │
tore,rerumque varietate, vicissitudine,mirabilitate
pulcherri- │ mum, cum duplici indice,altero
capitum,altero rerum, │ EXCELLENTISSIMO
DOMINO MICHAELI NO- │ ronhæ, Linharium
Comiti, dicatum: │ Anno [adornito octogonal de
hojas] 1629. │ CVM PRIVILEGIO. │ [Filete] │
MATRITI. Ex officina FRANCISCI MARTINEZ.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: dedicatoria: Excellentissimo Domino,
Domino [sic] Michaeli Noronhæ ...
¶3 v-¶4 v: Dedicatoria traducida al castellano. Al
Excelentissimo Señor don Miguel de Noronha ... De
Madrid a 6. de Noviembre de 1629. D. Ph.
Osullevan.
¶¶1 r: Svma del privilegio. Tiene privilegio don
Felipe Osullevan Bearro ... por tiempo de diez años
... en Madrid a 26.de Setiembre de 1628.
Svma de la tassa. ... cada pliego deste libro à cinco
maravedis ... En Madrid a 30. de Otubre de 1629.
Errata. ... Matriti die vigesimo octavo mensis
Octobris, anno 1629. Lic. Franc. Murcia de la Llana.
¶¶1 v: Censvrae et facvltates Pater Magister Fr.
Didacvs de Campo sacræ Generalis Inquisitionis
Qualificator, & Archiepiscopatus Toletani Censor
Synodalis. ... In hoc Madritensi divi Philippi
Cœnobio, Augusti die trigesimo anno Domini 1628.
Facvltas vicarii. ... En Madrid a 31.de Agosto de
1628. años. Licenciado Velasco y Azevedo.
¶¶2 r: Pater Magister Fratres Andreas Agvado. ...
Madriti in hoc Divi Philippi Cœnobio die undecimo
Mensis Septembris anno Domini 1628.
¶¶2 v-¶¶3 v: DOMINI GEORGII MENDOZA
FRANCAE ... in authoris laudem Elegia.
Perpetua excellens meruit praeconia virtus, / ...
¶¶3 v-¶¶4 r: DOMINI ANTONII SOVSAE MACEDI
... in authoris laudem.
CARMEN HEROICVM. Inclyta Parnase soboles,
studiosa inventus, / ...
¶¶4 r: EIVSDEM EPIGRAMMA. Patritio multum gens
debet Ibernica Divo, / ...
¶¶ 4 r-¶¶¶ 1 r: AD DOMINVM GEORGIVM
AFRANCAM AVthoris elegia.
Vates, Mendozæ notissima gloria gentis, / ...
¶¶¶1 v: AD DOMINVM ANTONIVM SOVSAM
MACEDVM EIVSDEM EPIGRAMMA.
Antoni, generis deous immortale vetusti, / ...
¶¶¶1 v-¶¶¶4 r: EIVSDEM DE MORTE PARENTVM,
FRATRVMQVE SVORVM ELEGIA.
¶¶¶4 v: en blanco.
¶¶¶¶1 r-¶¶¶¶4 r: Librorvm, capitvmque summa.
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¶¶¶¶4 v: en blanco.
A1 r y v: DNI PHILIPPI OSVLLEVANI │BEARRI
IBERNI │ PATRITIANA DECAS. │ PROLOGVS.
│ [S10]I SACRI PATRITIj pręclara │ ...
f.2 r-181 v: texto:
[Cabecera de hojas] │ LIBER │ PRIMVS. │
DE PATRITII GE- │ NERE, ET EDVCATIONE. │
... [Al final, adorno tip. octogonal de hojas y cruces].
Zz2 r-Aaa1 v: INDEX RERVM. A. priorem, B.
alteram paginam indicat. [Al final, adorno tip.
octogonal de hojas y cruces].
Aaa2 r: colofón:
MATRITI, │ Ex Typographia Francisci │
Martinez │ [Filete] │ Anno cIɔ Iɔc xxjx.
Aaa2 v: en blanco.
BRUNET, IV, col. 253.-CCPB000210873-5.-MORENO
GARBAYO, 566.-SIERRA CORELLA, 341.
ALBACETE. Pública. 850 (olim 89-3-3; 7-7-17).-
BARCELONA. Universitaria, General. C-249/3/14.-
CANTERBURY. Cathedral Library. W2/X-1-2
(Cathedral Libraries Catalogue, vol. II, O324).-
CÓRDOBA. Carmelitas de Andalucía. B-VI-d-2-c-17.-
DUBLÍN. Edward Worth Library; Marsh’s Library.-
LISBOA. Nacional. Res. 899P.-LONDRES. Lambeth
Palace Library. H4700.P3(O8).-MADRID. Nacional.
2/12921; 3/69630; 7/19696; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 530 [reproducción digital completa
a través de Google-Books]+.-MANNHEIM.
Universitätsbibliothek. Sch 086/242.-OXFORD.
Oxford University, Bodleian Library. 40 A 1(1) Th.;
Gough Irel. 54.-PARÍS. Nationale. RES 4-NX-858; 4-
H-5856.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/27885.-SAN FRANCISCO (CA). University of San
Francisco, Gleeson Library. BR794.O89 1629,.SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio.
28-V-5.-SEVILLA. Universitaria. A 151/004.-
TOLEDO. Pública. 2901.-VALLADOLID.
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. U/Bc 11330.
418. Páez de Valenzuela y Castillejo, Juan:
Estilo nuevo de escrivir cartas missivas... Madrid.
1629.
8º.
MORENO GARBAYO, 524.-PALAU, V, 84252.-RIEPI,
2447.-SIMÓN DÍAZ. Libros a buscar, 1264.
Noticia insegura. Formato y autor tomado de otras
ediciones de la obra.
419. Palma, Luis de la (S.I.): Práctica y breve
declaración del camino espiritual, como le enseña
el B.P.S. Ignacio... en las quatro semanas de su
libro de Exercicios... En Madrid. Por la Viuda de
Alonso Martín. 1629.
8º.-¶4, A-V8.-4 h., 158 f., 2 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 188 (en lugar de 118).
Falta la signatura en A3 y A4.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
PRATICA, │ Y BREVE DECLA- │
RACION DEL CAMINO │ ESPIRITVAL. │ COMO
LE ENSEÑA EL │ B.P.S. Ignacio, Fundador de la │
Compañia de Iesus, │ EN LAS QVATRO
SEMANAS │ de su libro de los Exercicios. │ POR
EL PADRE LVIS DE │ la Palma,de la Compañía de
Iesus, y │ natural de Toledo. │ Año [adorno tip.]
1629. │ CON PRIVILEGIO. │ [filete] │ En
Madrid,por la viuda de Alonso Martin.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: A NVESTRO MVY REVERENDO
PADRE Mucio Vitelleschi, Preposito general de la
Compañia de Iesus. Este pequeño tratado, que aora
sale a luz, … es parte del primer tomo q [sic]
publiquè los años passados desta misma materia …
Madrid 12.de Março 1629. Luis de la Palma.
¶3 v: Suma del Priuilegio. … el Padre Luis de la
Palma, … por tiẽpo de diez años … despachado en el
oficio de Martin de Segura … Su fecha en Madrid a
20.dias del mes de Agosto de 1624.años.
¶4 r: Suma de la Tassa. … a quatro marauedis cada
pliego, y tiene veinte pliegos sin principios … en
Madrid a 12.de Março de 1629.años.
[filete]
ERRATAS. … Madrid y Febrero vltimo de 1629. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶4 v: CENSVRA DEL PADRE Maestro Fray Diego
de Campo, de la Orden de san Agustin … En san
Felipe de Madrid en 2.de Agosto 1624. Fr. Diego de
Campo.
f.1 r-10 v: prólogo:
[doble línea de hojas] A LOS PADRES Y
HERMANOS DE LA COMPAÑIA DE IESVS.
PROLOGO. [E6]STANDO Persuadido, como lo estoi,
…[Al final, adorno tip. vegetal].
f.11 r-158 v: texto:
EXHORTACION │ PARA HAZER LOS │
EXERCICIOS. │ [S4]Piritu ambulante: (ad Galat.5.) │
Andad con el Espiritu. Este lu- │ gar pide exercicio:
y assi como │ …
V7 r-V8 v: TABLA DE LO CONTENIDO en este
libro.
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ANTONIO. Nova, II, p. 57.-CCPB000348360-6.-
MORENO GARBAYO, 567.-PALAU, XII, n. 210288.-
SIERRA CORELLA, 342.-SIMÓN DÍAZ. BLH., XVI,
4110.
ALCALÁ DE HENARES (MADRID). Bca. Complutense
de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
AM/1217 [ex libris ms. del Noviciado S.I. de San
Luis, de Sevilla y sello del colegio S.I. de Aranjuez];
AM/1277.-BESANÇON. Municipale d’études et de
conservation. 200229.-BILBAO. Foral de Bizkaia. R-
3409 [reproducción digital completa en su web; enc.
perg.]+.-BOGOTÁ. Nacional. RG 16584.-GÉNOVA.
Universitaria. 1.AA.I.59 (DAMONTE. Genova. Bib.
Universitaria, 1335).-GRANADA. Facultad de
Teología. A-P 21 l-1629.-MADRID. Academia
Española. S. Coms. 7-B-9; Descalzas Reales. E/221
(olim G/36); E/222 (olim E/251); E/223; E/224 (olim
E/251); E/225 (olim E/251); E/226 (Reales
Patronatos. I: Descalzas Reales, n. 2381); Nacional.
3/65184 [enc. perg.]*.-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. D XIX 12º 1346.-PALMA DE MALLORCA.
Pública. 19559.-ROMA. Pontificia Universitá
Gregoriana. Ris. 101 F 26.
420. Pérez de Montalbán, Juan: Vida y
purgatorio de San Patricio. En Madrid. Por la
Viuda de Luis Sánchez. A costa de Alonso Pérez.
1629.
8.º-¶8, A-O8, P4.-8 h., 116 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: M (en lugar de M4).
Erratas en fol.: 65 (en lugar de 63), 208 (108).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
VIDA,  Y PVRGATORIO  DE S.
PATRICIO.  A LA SERENISSIMA INFANTA 
Soror Margarita de la Cruz, Religiosa pro-  fessa
en el Monasterio de las señoras  Descalças desta
Corte.  POR EL DOCTOR IVAN  Perez de
Montaluan, natural de  Madrid.  En esta sexta
impression emendado, y añadi-  do por el mismo
Autor.  [Orla rectangular de hojas en cuyo interior
se encuentra la leyenda: Semper meliora 
expectanda.]  CON PRIVILEGIO.  En Madrid por
la viuda de Luis Sanchez,  Impressora del Reyno. 
[Filete]  Año M.DC.XXIX.  A costa de Alõso
Perez, Librero de su Mag.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del Priuilegio. ... Iuan Perez de Montaluan
... por diez años ... En el Pardo a 3. de Febrero de
1627.
[Filete]
Fe de erratas. ... En Madrid 21. de Febrero de 1627.
El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Tassa. ... En Madrid a 24. de Março de 127 [sic].
¶2 v-¶3 r: Aprouacion del Maestro Ioseph de
Valdiuielso, Capellan del Serenissimo señor Infante
Cardenal. ... En Madrid a 3. de Enero 1627.
¶3 v-¶4 r: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid
a nueue de Enero de mil y seiscientos y veinte y siete
años. Doctor Iuan de Mendieta. Por su mandado.
Simon Ximenez.
¶4 v-¶5 r: Aprouacion del Doctor Martin de Iauregui,
Colegial mayor, Catedratico, y Retor que ha sido de
la Vniuersidad de Alcala de Henares. ... En madrid
[sic] a veinte y vno de Enero de mil y seiscientos y
veinte y siete. Doctor Martin de Iaurigui [sic].
¶5 v: Ioannes Franciscus de Prado in Authorem.
Iam iuuenis calamo cecinit iuuenalia dextro, / Et
Tracij cantus, diraque fata Lyræ / ...
¶6 r: A LA SERENISSIMA Infanta Soror Margarita
de la Cruz. EL DOCTOR IVAN PEREZ de
Montaluan desea buena salud, ...
¶6 v: en blanco.
¶7 r-¶8 v: AL LETOR. [Y6]O Te confiesso ...
f. [indicado Pag.] 1 r-116 r: texto:
[doble línea de hojas] | CAPITVLO |
primero. | Cuentase la admirable vida | del Glorioso
San Patricio, | ...
f. 116 r: colofón [después de acabar el texto]:
EN MADRID.  Por la viuda de Luis 
Sanchez,  [Filete]  Año M. DC. XXIX.
f. 116 v: en blanco.
CAYUELA, 123.-MORENO GARBAYO, 568.-PROFETI.
Pérez de Montalbán, p. 43 b [la descripción que hace
basada en el ejemplar de Viena recoge erratas de
sign. y fol. que no están en ese ejemplar. Recoge la
noticia de un ejemplar en la Casanatense de Roma
[EE-X-26], pero ya en el inventario de 1880 no
aparecía, y allí actualmente es inencontrable. Citado
también por Bacon, The Life, p. 14 nota 2; y
Solalinde, p. 254, nota 1.].-SIMÓN DÍAZ. 477 nota
[edición perdida].
MILÁN. Braidense. 160.E.IV.-VIENA.
Nationalbibliothek. 41.Y.41 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
421. Pérez de Saavedra, Pedro: Zelos divinos y
humanos. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1629.
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4º.-8 h., 1-243 f., 1 h.-¶8, A-Z8, Aa-Gg8, Hh4.-L. red.
y curs.
Erratas en fol.: 74 (en lugar de 72), 199 (200), 101-
108 (201-208), 214 (213).
En el primer cuaderno las únicas signaturas que
aparecen son ¶3 y ¶4.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
ZELOS  DIVINOS,  Y HVMANOS. 
POR EL LICENCIADO PE-  dro Perez de
Saauedra,Relator del Consejo  Real de las Ordenes.
 DIRIGIDO AL EXCEL.mo  Señor don Iuan
Alonso Enriquez de  Cabrera, Almirante de 
Castilla,&c.  [Adorno tipográfico] CON
PRIVILEGIO.  En Madrid. Por Iuan Gonçalez. 
[Filete]  Año.M.DC.XXIX.
[¶]1 v: Svma de privilegio. Tiene Priuilegio el Autor
deste libro... por tiempo de diez años... en Madrid a
diez y nueue dias del mes de Março de mil
seiscientos y veinte y ocho años. Refrendado de Iuan
Lasso de la Vega...
[Filete]
Fe de erratas. ... En Madrid a 16. dias del mes de
Diziembre de 1628 años. El Licenciado Murcia de la
Llana.
[¶]2 r: Tassa. ... a quatro maravedis cada pliego, el
qual tiene sesenta y vn pliegos... sin los principios, y
erratas... en la villa de Madrid a diez y nueue dias del
mes de Diziembre de mil y seiscientos y veinte y
ochos años. Don Fernando de Vallejo.
[¶]2 v: Aprovacion. ... Deste Conuento de nuestra
Señora de la Merced,redencion de cautiuos de
Madrid a postrero de Otubre de 1627. Fray Antonio
de Paz, lector de Theologia.
¶3 r: Licencia del ordinario. ... Dada en Madrid a
cinco de Nouiembre de mil y seiscientos, y veinte y
siete años. Licenc. Velasco, y Azeuedo. Por su
mandado. Simon Ximenez, Notario.
¶3 v-¶4v: Aprovacion del reverendo padre Maestro
Fray Iuan Suarez, Difinidor mayor del Carmen. ... En
este conuento del Carmen de Madrid, en veinte y
quatro de Febrero de mil y seiscientos y veinte y
ocho años. El M. Fr. Iuan Suarez. Difinidor mayor.
¶4 v: [Filete] Epigramma Francisci à Contreras. Vix
Saauedra suos de zelis edere partus / Est ausus genij
monstra disserta sui. / ...
¶5 r: dedicatoria: Al Exc.mo Señor don Iuan Alonso
Enriquez de Cabrera,Almirante de Castilla,&c. ...
Licenc. Pedro Perez de Saauedra.
¶5 v: Al Lector.
¶6 r: De Diego de Sepulueda Secretario del Marques
de Villa-Manrique.Al Autor. Soneto. Siempre he
dudado que el amante hermoso / De Leda, habitador
de blanca espuma, / ...
[Filete].
Del Doctor Iuan Perez de Montaluan. Al Autor.
Dezima. Tan dulcemente escriuiste, / Tan
tiernamente cantaste, / ...
¶6 v: [Poema que transcribo del griego:] Zulotípous
etikan Tas omos alóxous te ki andras / ei xen aei
manía , pikrat`edanem axé. / … And. Kuesta
Olmetanus.
[Filete]
In Ervditissimvm librum de diuina et humana
Zelotypia Petri Petridae, Iurisconsultis clarissimi.
Ioan. Francisco Prado interprete. Zeloytpos hùc
vsque viros, matresque solebat / Semper habere furor,
pungere saepè dolor. / …
¶7 r-¶8 v: Tabla de los capitvlos que contiene la
primera parte deste libro.
f.1 r-243 v: texto:
f.1 r-47 v: [Banda de adornos tipográficos,
hojas y tallos] Zelos divinos y hvmanos. Primera
parte. Difinicion de los zelos. [Al fin, adorno
tipográfico].
f.48 r-243 v: [Banda de adornos tipográficos,
hojas y tallos] Segvnda parte deste tratado de los
zelos, en qve se trata de los zelos humanos entre
marido y muger, de sus causas,efectos, y remedios.
[Al fin, jarrón xil. con flores].
Hh4 r: colofón:
EN MADRID,  [Filete]  Por Iuan
Gonçalez,  Año 1629.
Hh4 v: en blanco.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 496.-CCPB,
40479; 41516.-GALLARDO, III, 3463.-MORENO
GARBAYO, 569.-PALAU, XIII, 222346.-SALVÁ, II,
3969.-SIERRA CORELLA, 343.
BARCELONA. Episcopal. 241.443Per; Universitaria,
General. XVII-1571; XVII-3614.-BOGOTÁ. Nacional
RG 15861 [Texto mutilado de f. 48 a 64, de 148-161
y lo que sigue a f. 233].-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University, Houghton Library. C 1316.31.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 22, 223 00480.-
CÓRDOBA. Carmelitas de Andalucía. B-VI-i-9-b-3.-
EDIMBURGO. National Library. George IV Bridge,
G.38.e.6.-LEÓN. Pública. Fa.2216 [falto de portada,
preliminares y colofón].-MADRID. Academia
Española. 14-VII-55; CSIC, Biblioteca General de
Humanidades. FA/642 [preliminares mal ordenados;
papel perforado en muchas partes y con manchas de
humedad; enc. perg.]*; Lázaro Galdiano. Inv. 634;
Nacional. 2/21750; R/6530; R/16320; R/20059;
R/20398; 8/16310 [enc. perg.]*.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. 12116.-PARÍS. Nationale. D-
414
9218.-PONTA DELGADA. Pública. CONV.3988 RES.-
POYO (PONTEVEDRA). Monasterio. R.S.29-5-3.-
PUEBLA. Benemérita Universidad Autónoma, Bib.
José María Lafragua. 15940.-SEVILLA.
Universitaria, General. A023/060.-TOLEDO. Pública.
1394; 2937.– TORONTO. University of Toronto, John
P. Robarts Research Library. LS P4385z.-VIENA.
Nationalbibliothek. 14.G.58.-ZAMORA. Seminario
Conciliar. V/3126 (ALMUIÑA, 2063).
422. Piña, Juan de: Segunda parte de los Casos
prodigiosos. En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martín. 1629.
4º.-¶4, A-L8.-4 h., 88 f.-L. red. y curs.




SEGVNDA │ PARTE DE LOS │ CASOS
PRODIGIOSOS. │ A FRANCISCO DIAZ │
MENDEZ DE BRITO, │ CAVALLERO DE LA
CASA DE SV MAGESTAD │ EN EL REYNO DE
PORTVGAL. │ POR IVAN DE PIÑA, │ ESCRIVANO
DE PROVINCIA │ EN LA CASA Y CORTE DE SV
MAGESTAD, │ NOTARIO Y FAMILIAR DEL │
SANTO OFICIO. │ [rombo de hojas tip.] │ CON
PRIVILEGIO. │ [Filete] │ En Madrid.Por la viuda
de Alonso Martin. │ Año de M. DC. XXIX.
[¶]1 v: Suma del priuilegio. … por diez años … en el
oficio de Diego Gonçalez de Villarroel. En Madrid a
30. de Otubre de 1629.
[Filete]
Fee de Erratas. … En Madrid a 12. de Nouiembre de
1629. Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis cada pliego,
… en14.de Nouiembre 1629.
¶2 r: APROVACION DEL PADRE Maestro fray
Iulian Abarca, Predicador general de la Orden de la
santissima Trinidad. … En Madrid a cinco de Mayo
de 1629.años.
[Filete]
APROVACION DE DON IVAN de Iauregui. … En
Madrid a 2.Iunio de 1629.
¶2 v: [Doble línea de hojas] A FRANCISCO DIAZ
MENDEZ de Brito …
¶3 r-¶4 v: PROLOGO. [N3]o pudiera auer dado
principio al Discurso de la pura, …
f. 1 r-88 v: texto:
[Cabecara tip. de hojas y tallos] │
SEGVNDA PARTE │ DE LOS CASOS │
PRODIGIOSOS. │ [L9]A REYNA De la gran
Bretaña, │ Madama Porcia, y el Rey Astolfo, │ …
MORENO GARBAYO, 571.-PALAU, XIII, 226803.-
RIPOLL, p. 92.-SIERRA CORELLA, 344.-SIMÓN DÍAZ.
Impresos, 2017.
LONDRES. British Library. 12491.d.5 [enc. perg.]*.-
MADRID. Nacional. R/14563 [ex libris de la Condesa
del Campo de Alange en v. de cub.; enc. perg.]*;
R/14570 [sello de Pascual de Gayangos; enc.
pasta]*.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p.
426).-PAMPLONA. Universidad de Navarra,
Humanidades. FA. 137.788.-VIENA.
Nationalbibliothek. 77.D.57 [reproducción digital
completa a través de Google Books].
423. Pizarro de Aragón, Juan: Discursos de la
razón. En Madrid. Por Francisco Martínez. 1629.
8º.-¶8, A-M8.-8 h., 94 f., 2 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 62 (en lugar de 72).
Falta la sign. en el lugar correspondiente a ¶2.
Inic. grab.
Adornos tip. de cierre en f. 43 r, 54 v, 77 v, 85 v, 94
r.
[¶]1 r: portada:
DISCVRSOS │ DE LA RAZON │ POR
DON IVAN PIZARRO │ de Aragon, Cavallero del
Abito de │ Calatrava,natural de la Ciu- │ dad de
Truxillo. │ AL EXCELENTISSIMO │ SEñOR DON
GASPAR DE │ GVZMAN CONDE DV- │ QVE GRAN
CAN- │ CILLER. │ [Adorno tip. octogonal de hojas] │
CON PRIVILEGIO. │ [Filete] │ EN MADRID. Por
Francisco Martinez. │ Año M.DC.XXIX.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: [Escudo calcográfico del Conde Duque de
Olivares de I. de Courbes. En filacteria sobre el
escudo: PHILIPPI. IIII. MVNIFICENTIA. En la
esquina inferior derecha: “I de Courbes F.” │ AL
EXCMO SEÑOR │ CONDE DVQVE, GRAN │
CANCILLER. │ …
¶3 v: SVMA DEL PRIVILEGIO. TIENE Privilegio
de su Magestad el Autor deste libro … por tiempo de
diez años … fecho en Madrid a 8. de Agosto de
1629.años. Refrendado de Iuan Lasso de la Vega …
[Filete]
SVMA DE LA TASSA. … cada pliego deste libro a
quatro maravedis, el qual tiene treze pliegos, como
consta de la fe que dà Lazaro de Rios … en Madrid a
27. de Setiembre de 1629.
[Filete]
415
FE DE ERRATAS. … Madrid i Setiembre 12. de
1629. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶4 r y v: APROBACION DEL Maestro Fr. Pedro de
Olivares de la Orden de santo Domingo, i Calificador
del Consejo supremo de la general Inquisicion. …
Fecha en el Colegio de santo Tomas de Madrid en
siete de Iulio de 1629. Fr. Pedro de Olivares.
¶5 r: NOS el Licenciado don Iuan de Velasco i
Azevedo Vicario general de Madrid i su partido. …
damos licẽcia … para que se pueda imprimir è
imprima este tratado … en Madrid a nueve de Iulio
de 1629. años. Licenciado Velasco i Azevedo. Ante
mi Simon Ximenez, Not.
¶5 v: APROBACION DEL Licenciado Pedro
Fernãdez Navarrete, Secretario de sus Magestades i
Altezas, i Consultor del Santo Oficio. … Madrid i
Iulio 18. de 1629.
¶6 r-¶8 v: EL AVTOR │ à la Curiosidad. │
[D5]ESEO satisfazer tu │ cuidado, sin que ha- │ lles
estrañeza en la no │ vedad de mi estilo, │ porque tu
censura sea │ …
f.1 r-94 r: [Doble línea de hojas] │ CARTA QVE │
ESCRIBE EL │ VVLGO A LA │ RAZON. │ [H5]E
SABIDO (Ra- │ zon amiga) que me │ mormuras i
repre- │ hendes; i aunque tu │ …
f.94 v: en blanco.
M7 r: colofón:
EN MADRID │ Por Francisco Mar- │ tinez.
Año │ 1629.
M7 v-M8 v: en blanco.
CCPB000275318-9.-MORENO GARBAYO, 572.-
PALAU, XIII, 227673.-SALVÁ, II, 3979.-SIERRA
CORELLA, 345.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 1060.-
VINDEL. Catálogo, I, n. 2678.
BURDEOS. Municipale, Meriadeck. S 4931.-
CÁCERES. Pública. RM/10427 (olim SI/10427) [falto
de h. de colofón y siguiente; ex libris de Rodríguez
Moñino y sello de la librería de P. Vindel al final;
enc. pasta; reproducción digital completa en
Hispana]+.-COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek.
Filos., 3284 oktav 76151.-MADRID. Nacional.
R/13941 [ex libris impreso en v. de port. de Fernando
José de Velasco; apostillas marginales manuscrias y
subrayados; enc. perg.]*; R/19341; R/30331(2) [falto
de port. y sólo hasta el f. 89; enc. perg.]*.-NUEVA
YORK. Hispanic Society.-VERSAILLES. Municipale.
Morel Fatio A307.-VIENA. Nationalbibliothek.
71.Z.93 [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.
424. Pizarro de Aragón, Juan: Consuelo de




BADAJOZ. Bib. de Extremadura. CM 627 [Ex-libris
Fondo Clot-Manzanares].-MADRID. Academia
Española. RM-2159(10) [Legado Rodríguez-Moñiño
- María Brey].
425. Plinio Segundo, Cayo: Historia natural de
Cayo Plinio Segundo. Traduzida por el licenciado
Gerónimo de Huerta, médico de su Magestad y
familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Y
ampliada por el mismo con escolios y anotaciones
en que declara lo oscuro y dudoso y añade lo no
sabido hasta estos tiempos...Tomo segundo. En
Madrid. Por Iuan Gonçalez. 1629.
Fol.-¶3, ¶2-¶4, A4, B-Z8, Aa-Yy8, Zz6, ¶8.-8 h., p.
[indicado Fol.] 1-720, 8 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: KK1-4 (en lugar de Kk1-4), Rr3
(Rr4).
Erratas en pag.: 14 (en lugar de 24), 53 (35), 96
(98), 126 (128), 187 (185), 235 (233), 328 (326), 295
(365), 398 (382), 392 (390), 614 (604), 618 (608),
640 (642), 679 (677).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Adornos tip. al final de muchos capítulos.
Algunos ejemplares corrigen la errata 14 (en lugar de
24).
El hecho de tener en preliminares dos hojas con
signatura ¶2 ha hecho que los ejemplares presenten
dos encuadernaciones diferentes de estas hojas: lo
más normal es encontrar la hoja de preliminares
legales y el prólogo de Tomás Tamayo de Vargas
antes de la “Vida de Cayo Plinio Segundo”, pero
también se da la forma inversa.
Con el tomo I de 1624 comparte el grabado de
portada y la mención a la dedicatoria a Felipe IV,
aunque en este tomo no aparece y sí al Conde Duque
de Olivares.
[¶]1 r: portada:
HISTORIA  NATVRAL DE CAYO 
PLINIO SEGVNDO.  Traduzida por el Licenciado
Geronimo de Huerta, Medico de su  Magestad, y
Familiar del santo Oficio de la Inquisicion.  Y
ampliada por el mismo con Escolios, y
Anotaciones,en que declara  lo escuro, y dudoso, y
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añade lo no sabido hasta estos tiempos. 
DEDICADA  Al Catolico Rey de las Españas don
FELIPE QVARTO nuestro señor.  TOMO SEGVNDO.
 Año [escudo xil. real enmarcado con el añadido de
dos globos terráqueos a cada lado en la parte inferior]
1629  Singula dum lustrat, fulgentes reddidit orbes
 Percutit,illuminat,his nocet,illa fouet.  CON
PRIVILEGIO.  [Filete]  EN MADRID, Por Iuan
Gonçalez.
[¶]1 v: I.LIPSIVS epist.LXXII.  Cent. I. Miscel. 
Hoc erit rectam in vertendo viam  tenere, viam non
tenere.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... Geronimo de Huerta ...
priuilegio para imprimir, y ve[n]der por tiempo de
diez años la traduccion de los treinta y siete libros de
Plinio, con sus anotaciones, y escolios ... en el oficio
de Diego Gonçalez de Villarroel ... a cinco dias de
Abril de 1623.años, refrendado de Pedro de
Contreras ...
[Filete]
Erratas. ... Dada en Madrid a 16.dias de Nouiembre
de 1629. El Licenciado Murcia de la Llana.
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis ... en el oficio
de Diego Gonçalez de Villarroel ... En Madrid à 3.de
Diziembre de 1629.años.
¶2 v-¶3 v: Don Tomas Tamayo de Vargas. Coronista
de don Felipe Qvarto el Magno, Rey Catolico de las
Españas, y Indias, &c. A los aficionados à la lengua
Española.
¶ 2 r-¶4 v: Vida de Cayo Plinio Segvndo.
A1 r y v.: Dedicatoria. Al Exc.mo Señor Don Gaspar
de Gvzman, ...
A2 r. y v.: Al lector.
p. [indicado Fol.] 1-720: texto:
[Grabado de cabecera en el que aparece los
símbolos divinos de la paloma y el ojo flanqueados
por santos y ángeles] LIBRO XII.  DE LA
HISTORIA NATVRAL  DE CAYO PLINIO
SEGVNDO. 
¶1 r-¶8 r: Tabla de las cosas contenidas en esta
Segunda parte. El numero primero denota la plana. El
segundo la coluna, y vna A. anotacion.
¶8 v: en blanco.
ANTÓN RAMÍREZ, p. 326.-BEARDSLEY, n. 168.-
CCPB000037274-9; 38242; 38334; 38335 (emisión
de Luis Sánchez, 1629. Con dos ejemplares, el
segundo de Farmacia y el de Vitoria); 41007.-
MORENO GARBAYO, 573.-PÉREZ PASTOR, III, 2099.-
SALVÁ, II, 2740.-SIERRA CORELLA, 346-347.-
VINDEL. Catálogo, I, n. 2658; III, n. 2510
(procedente de la Librería de Fermín Caballero).
BADAJOZ. Pública. 67.-BARCELONA. Ateneo. GOc
419; Instituto de Bachillerato Jaume Balmes. XVII-
Pli; Universitaria. B-13/2/2.-BERKELEY. University
of California, Bancroft Library. f PA6613.S5 G6
1624.-BILBAO. Foral de Bizkaia. R-1349
[reproducción digital completa en su web].-BOSTON.
Public Library.-BUEU (PONTEVEDRA). Museo Massó.
V-1-B-3/8-CÁDIZ. Pública. XVII-880; XVII-881.-
CANTOBLANCO. Universidad Pontificia de Comillas.
3315; 3316.-CHICAGO. Newberry Library.-
CÓRDOBA. Pública. 7/211bis.-CUDILLERO
(ASTURIAS). Universidad de Oviedo, Palacio Selgas.
12SG5.-EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, G.19.b.7.-ESTOCOLMO. Kunglig Biblioteket.
129 C d b Fol. Övers.Sp. 1629.-GERONA. Seminario
Diocesano. 5/903.-GUADIX (GRANADA). Diocesana.
5-2-24.-GUATEMALA. Nacional.-LONDRES. Wellcome
Library. Special Collections 7084/D.-MADRID.
Academia de Bellas Artes de San Fernando. C-341
[corrige errata 14 (24)] [la dedicatoria Ar y v. enc.
tras la port., a  continuación hoja de preliminares
legales y el texto de Tamayo de Vargas (¶2-¶3v), el
Prólogo al lector (A2 r y v.) y por último la Vida de
Plinio (¶2-¶4v)]*; Academia de Ciencas Exactas,
Físicas y Naturales FA-148 (Libros antiguos, 141);
Academia Española. S. Coms. 6-A-88; Academia
Nacional de Medicina. 28-4 Biblioteca 4; Fundación
Universitaria Española. XIV/424; Histórica
Municipal. V/991(II); Instituto Tecnológico y
Geominero de España. Igni I II/12 (olim R-1581; VII
Ar/1-4) [Port. mutilada afectando al año; sellos de la
Comisión del Mapa Geológico de España; ex libris
ms. de José Antonio Merino; falto de p. 419-420;
duplicadas las p. 103-104 y 113-114]*; Nacional.
R/15784 [enc. piel]*; R/16131 [Ex –libris ms. en
port.: “Es del Ldo don Ferdo de Lorca Prior de
Cazorla. Costome 55 Rs. Año del 635 en granada”;
sello: “Ex Bibliotheca Capuccinorum Patientiae Xpi
Matrit.”; enc. perg.]*; R/19198 [presenta la variante
de que la Vida de Cayo Plinio Segundo se halla tras
la portada de tal manera que la colación aquí sería ¶4,
¶2-¶3; ex libris ms. en port.: “Soi de don. Miguel
Topete [¿] Venegas Moron”; enc. perg.]*; 8/6582;
Palacio Real. Pas. Arm. 1/354; IX / 2616 [la Vida de
Plinio tras la port.] (Real Biblioteca, XII, P-267);
Senado. 17269 (Catálogo [1888], II, p. 976);
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL Res.1127; FLL 27256; FLL
27257; FOA 2836 (olim Fac. de Farmacia
50216P69C; 207 a/835; 3-1-n034) [reproducción
digital completa a través de Google Books]; FOA
6354 (olim Fac. de Farmacia, Dpto. de Historia. R-I-
1-15) [deteriorado, afectando al pie de imp.]; FG 88
[procedente de la Biblioteca de Francisco Guerra];
MED 2200; MED 2201; MED 2203; Universidad
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Politécnica, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Raros 119; Universidad Politécnica,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.
181-3-4.-MÁLAGA. Pública. 22546.-MILÁN.
Braidense. 25.5.K.25 (BIGLIANI, 175).-OXFORD.
University of Oxford, All Souls College. tt.8.11, v.2.-
PARÍS. Museum National d’Histoire Naturelle, Bib.
Centrale. 7239-2.-SALAMANCA. Universitaria,
General. BG/45625 [reproducción de la port., la h.
del privilegio y de la primera de texto en su web].-
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 75-IX-12 (IMPRESOS CIENTÍFICOS, p.
403).-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Catedral. 888.-SANTO DOMINGO DE SILOS
(BURGOS). Abadía. MF-c/1-14(II); Cu-b/1-7(II).-
SEGORBE (CASTELLÓN). Seminario Conciliar
(AZNAR RABAZA, n. 2517).-SEGOVIA. Instituto de
Educación Secundaria Mariano Quintanilla. 2071
[ejemplar recortado en port. faltándole escudo y pie
de imp.].-TOLEDO. Pública. 1 /1168; SL/2665.-
URBANA. University of Illinois, Champaign Library.
000 FILM7234.-VALENCIA. Municipal. SP/1213
[Colección Sanchís Pertegás] (GÓMEZ SENENT,
1190); S.1496 [Colección Sastre]; Universitaria. Y-
27/92; Y-29/45; Y-43/23; Universitaria, Facultad de
Ciencias C/44.-VALLADOLID. Catedral; Filipinos.
SH-1373-4.-VITORIA. Seminario Diocesano. LC-
10059.-ZAMORA. Seminario Conciliar. V/4729.-
ZARAGOZA. Universidad. 78-26 (2) (Exposición,
175).
Emisión por cambio de portada del siglo XVIII:
HISTORIA NATURAL  DE CAYO  PLINIO
SEGUNDO.  TRATUCIDA [sic]  POR EL
LICENCIADO GERONIMO DE HUERTA, 
Medico de su Magestad, y Familiar del Santo Oficio
 de la Inquisicion.  Y AMPLIADA POR EL
MISMO CON ESCOLIOS,  y Anotaciones, en que
declara lo escuro, y dudoso,  y añade lo no sabido
hasta estos tiempos.  DEDICADA  AL
CATHOLICO REY DE LAS ESPAÑAS  DON
PHELIPE QUARTO  NUESTRO SEÑOR. 
TOMO SEGVNDO.  Año [Escudo real xil.] 1629.
 Singula dum lustrat, fulgentes reddidit orbes: 
Percutit, illuminat, his nocet, illa fovet.  [Filete] 
CON PRIVILEGIO : En Madrid : Por JUAN GONZALEZ.
[ ]1 v: I. LIPSIUS  Epist.LXXII. Cent. I. Miscel. 
Hoc erit rectam in vertendo viam  tenere, viam non
tenere.
MADRID. Nacional. 2/55103 [Ex libris de la
Biblioteca de Ferdin. Joseph de Velasco en v. de
port.; enc. perg.]*.
426. Polanco, Miguel Antonio: [Questión
principal. Si la imaginacion de los padres puede
ser causa de que la criatura se forme semejante a
la cosa imaginada?]. En Madrid. Lo imprimía
Francisco Martínez. 1629.
Fol.-[ ]1, [ ]2 + 2 + 2 + 2.-9 h.-L. red. y curs.
Cuadernos encartados.
Inic. grab.-Todo el impreso con doble marco de filete
y hojas.
[ ]1 r: IN PVBLICA ORBIS │ TOTIVS LAETITIA
│ Fœlicissimi ortus Hispaniarum Principis │
gloriosissimi │ BALTASARIS │ CAROLI │ [Grab.
calc. de Juan de Courbes, en una guirnalda en forma
de corazón tres medallones con imágenes de una
mano que escribe sobre una filacteria “MANE
ILLVSTRABIT OMNIA”, águila con filacteria
“SECVNDVS SVPRA OVINTVM” y amanecer sobre
fondo marino y filacteria “SPLENDIDIORIS DVCENTE
DIEM”. Al pie del grab.: “I.de Courbes F.”] │
CERTAMEN QVARTVM │ IN REGIA MEDICORVM
PALATINI │ CVBICVLI PALÆSTRA.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: portada:
AL REI │ DE ENTRAMBOS MVNDOS │
NVESTRO SEÑOR. │ Grande en Imperio, Mayor en
Sangre, │ Maximo en Virtudes. │ FILIPO en
Prudencia, CARLOS en Fortaleza, │ FERNANDO en
Fortuna, i RODVLFO en Religion. │ [Grab. calc. de
Juan de Courbes. Cartela con cabeza de ángel en el
centro superior. En el centro un Sol con los ojos
cerrados y el lema en filacteria sobre él “VTRIVSQVE
ORBIS”. En la parte inferior cara de un monstruo
fabuloso. En la esquina inferior derecha: “I. de
Courbes F.”] │ EN MADRID, │ Lo imprimia
FRANCISCO MARTINEZ. │ Año M. DC. XXIX.
[ ]2 v: en blanco.
[ ]3 r: dedicatoria:
SEÑOR, │ [D9]IO su Criador al Sol titulo de
Señor del dia, haziẽ- │ do a todos los hombres
pendientes del,i a èl tan zelo- │ so de su bien, … │
El Dotor Polanco,Medico de Camara de
V.MAGESTAD.
[ ]3 v: en blanco.
[ ]4 r-[ ]8 v: texto:
QVESTION PRINCIPAL. │ Si la
imaginacion de los padres puede ser causa de que │
la criatura se forme semejante à la │ cosa
imaginada? │ CONCLVSION PRIMERA. │
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Numero,i calidades de los elementos. │ [E6]L
incomprehensible Autor desta primera,i divina
fabrica, traça de infinita │ sabiduria, … [Al final,
jarrón con flores xil.].
[ ]9 r: [grab. calc. de Juan de Courbes. Cartela con
cara de indio en el centro superior; en el centro un
barco llegando a  la costa donde se ve una palmera y
sobre él filacteria con el lema ASPIRANTIBVS
AVSTRIS. A cada lado de la cartela sendos racimos
de uvas. En la parte inferior otra cara de indio. En la
esquina inferior derecha: “I. de Courbes F.”] │
RESPONDERAN │ Los Dotores [llave] MIGVEL
ANTONIO POLANCO. │ ANTONIO DE SEGOBIA
CANTORAL. │ Entrambos [llave] Colegiales del
Medico de señor San RAFAEL. │ Catedraticos [llave]
antes de Prima de Filosofia, │ oi de Prima de
Medicina. │ EN LA VNIVERSIDAD REAL DE
VALLEDOLID [sic]. │ LVGAR. │ Disputaranse
publicamente en el sagrado Templo del ESPIRITV │
SANTO desta Coronada villa de MADRID. │ TIEMPO.
│ Desde la hora de las dos, tres tardes del me de
Otubre deste año │ de 1629. En los dias
[ ]9 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 574.-SIERRA CORELLA, 348.
MADRID. Nacional. Mss/18166 (h.70-78)
[reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica]+; Porcones/57/23(1);
VE/184/76 [falto de la primera h. de grab.]*.
427. [Polanco, Miguel Antonio]: [Controvertitur
praecipue. Crudi humoris minoranti pharmaco
expurgatio an liceat?]. Matriti. Apud viduam
Ludouici Sanchez Regni Typographam. 1629
Fol.-A8, [ ]1.-9 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
Todo el impreso con doble marco de filete y hojas.
[A]1 r: portada:
EXCELLENTISSIMO, │ CLARISSIMO,
INTEGERRIMO │ D.D. GASPARI DE GVZMAN.
│ COMITI DE OLIVARES, DVCI DE S.LVCAR │
MARCHIONI DE LICHE, ARCHANORVM
NOSTRI IOVIS │ PHILIPPI QVARTI PARTICIPI. │
IN ORBIS TOTIVS FOELICITATEM, IN │
TOTIVS ORBIS NOTITIAM, ET MODERAMEN
PRAEMIRABILI │ ANIMI MAGNITVDINE
NATO. │ [Grab. calc. de Juan de Courbes: dentro de
cartela el tronco de un árbol y una rama y sobre ella
filacteria con leyenda “NON AMPLIVS CAPVT
GORGONIS”; bajo la rama el escudo de Gaspar de
Guzmán coronado por filacteria “PHILIPPI IIII
MVNIFICENTIA”; bajo el escudo un búho. Al pie del
grab.: “I. de Courbes F.”] │ MATRITI, │ Apud
viduam Ludouici Sanchez Regni Typographam. │
[filete] │ Anno M. DC. XXIX.
A1 v: en blanco.
A2 r y v: dedicatoria:
EXCELLENTISSIMORVM PRINCEPS. │
[D11]ISSERTATIONES │ has,nec,si sacrare alij
velem, pos- │ sem; ... │ Doctor Michael Polanco.
A3 r-A7 v: texto:
CONTROVERTITVR PRÆCIPVE. │
CRVDI HVMORIS MINORANTI │ PHARMACO
EXPVRGATIO │ AN LICEAT? │ PRO
MORBORVM │ theoria. │ ...
A8 r: [Grab. calc. de Juan de Courbes: en cartela el
sol y la luna sobre fondo marino y encima filacteria
con leyenda: “A DEO PLENITVDO COAEVA”. Al pie la
fimra de “I.de Courbes F.”]. │ PROPVGNATOR. │
Doctor Antonius de Segouia ... │ PATRONVS. │
Doctor Michael Antonius Polanco, ... │ LOCVS. │
Disputabuntur publicè in Ecclesia Sancti-Spiritus. │
TEMPVS. │ Ab hora secunda, vespere triplici,mensi
Octobris, dierum
A8 v: en blanco.
[ ]1 r: [Grab. calc. de Juan de Courbes: en cartela
escudo del Colegio de Medicina, a su alrededor
“COLLEGIVM MEDICINÆ DEI.”. Al pie la firma de:
“I.de Courbes”] │ LEGES CERTAMINIS. │
TEMPORIS VSVRA IN GRATIAM │ numerosæ
oppugnantium multitudinis. │ ...
[ ]1 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Mss/18166 (h.93-101)
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; Porcones/57/23(2).
428. Polanco, Miguel Antonio: Utrum affectum
obiectumque amoris medicus ex pulsu cognoscere
valeat. [S.l.: s.i. s.a.] [Madrid.Viuda de Luis Sánchez.
1629].
Fol.-[ ]1, A12, [ ]1.-14 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Marco de filetes y hojas tip.
[ ]1 r: portada de la dedicatoria:
Serenissimo, Potentissimo, Optimo |
Hispaniarum Infanti | D. FERDINANDO | AB
AVSTRIA. | Philippi Secundi nepoti, Tertij filio, |
Quarti fratri, | S.R.E. Cardinali, Archiepiscopatus To-
| letani perpetuo Administratori. | [Escudo calc. de
Juan de Courbes, en cartela tres soles y sobre ellos
filacteria con leyenda “SICVT IN COELO”. Al pie a
la derecha, “I. de Courbes F.”]
[ ]1 v: en blanco.
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A1 r y v: dedicatoria:
Catholicæ [llave] Ecclesiæ Princeps |
Hispaniæ Infans. | [L7]ABORI Animum vertimus, ea
anni | ... | Doctor Polanco ...
A2 r-A12 v: texto:
SVMMÆ CONTENTIONIS DIMICATIO. |
Vtrum affectum obiectumque amoris Medicus ex |
pulsu cognoscere valeat. | THESIS PRIMA. | ...
[ ]1 r: [Escudo calc. de Juan de Courbes, cartela con
corona de flores y encima filacteria con leyenda
“DVM ALII DORMIVNT”. Al pie a la derecha: “I
de Courbes F] | DOCTORIBVS EISDEM | Patrono
& Propugnatore disputabun- | tur prædictis tempore
& loco.
[ ]1 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Mss/18166 (h.79-92)
[reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica]+.-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. Arch.Seld. A subt. 10
(27*).
429. Ponce de León y Córdoba, Andrés:
Combite eucharístico para principiantes,
aprobados, y perfectos en que los convidados son
los manjares, Christo del hombre y el hombre de
Xpto. utilisimo para que Xptiano se prepare, antes
de la Comunión, dé las devidas gracias despúes
de ella, no solo con provecho propio, sino
también de todo el mundo. Dirigido a Dª Isabel
Ponce de León y Córdoba, Monja Professa en el
mui Religioso Convento de la Concepción
francisca de Madrid, tía del Autor. En Madrid. En
la Imprenta Real. 1629.
16º.-24 h., 230 f., ? h.
MORENO GARBAYO, 575.-PALAU, XIII, 230928.-
SIERRA CORELLA, 349 (Ramírez de Arellano).
MADRID. Descalzas Reales. G/96  (olim G/102)
[falto de alguna página interna y de alguna final]
(Reales Patronatos. I: Descalzas Reales, n. 2475).
430. Ponce de Santa Cruz, Antonio: De
impedimentis magnorum auxiliorum, in
morborum curatione Lib. III, Ad Tyrones...
Matriti. Ex Typographia Regia. 1629.
4º.-†4, A-N8, ¶2.-4 h., 208 p., 2 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: *3 (en lugar de †3).
Erratas en pag.: 34 (en lugar de 40), 14 (41), 30
(44), 56 (59), 54 (68), 72 (78), 78 (87), 86 (89), 109
(106), 88 (108), 110 (114), 103 (119), 13 (131), 117
(137), 173[3 boca abajo] (173), 190 (200), 191 (201),
194 (204).
Algunos ejemplares corrigen errata 14 (41)
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[†]1 r: portada:
DE IMPEDIMENTIS │ MAGNORVM
AXILIORVM, │ In Morborum Curatione. Lib.III │
AD TYRONES. │ QVIBVS OMNES
DIFFICVLTATES QVÆ │ se in magnis periculis
offerunt ex mente Antiquitatis, explicantur │ opus ita
necessarium, vt merito curationis directo- │ rium
possit appellari. │ AD PHILIPPVM IIII. │
Hispaniarum Regen Catholicum. │ AVTORE D.
ANTONIO PONCE DE SANCTACRVZ │
Protomedico, & à Cubiculo Regio, insignis Ecclesiæ
Couarrubianæ │ Abbate, Primario, & Vespertino
Professore Medicinæ in │ inclita Vniuersitate
Vallisoletana. │ [Escudo calc. real] │ Matriti, Ex
Typographia Regia. │ [filete] │ ANNO
M.DC.XXIX.
[†]1 v: en blanco.
†2 r: Suma del Priuilegio. … por diez años …
Antonio Ponze Santa-Cruz … ocho de Iunio de 1627.
años.
[filete]
Errata sic corrigenda. … Datum Matriti die primo
mensis Aprilis. Anno 1929 [sic]. Licenc. Franciscus
Murcia de la Llana.
[filete]
SVMA DE TASSA. … à quatro marauedis y medio
cada pliego, y parece tener veinte y seis pliegos, sin
los principios y tablas … á 5.de Abril de 1629.años.
†2 v: CENSVRA DE LA INSIGNE Vniuersidad de
Alcala. … En Alcala en veinte y ocho de Enero de
seiscientos y veinte y siete años. Doctor Gaspar de
Alfaro Zapata, Rector. Doctor Miguel de la Barreda
Catedratico de Prima. Doctor Pedro Miguel de
Heredia Catedratico de Prima.
*3 r: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.]
PHILIPPO IIII. Hispaniarum Regi Pontentiss.
*3 v: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.] LIBER
LECTORIBVS. [Al final, pirámide invertida de
hojas].
†4 r: [Grabado calcográfico de Juan de Courbes de
Felipe IV a caballo sobre dos patas; al fondo dos
ejércitos en el campo de batalla y una ciudad. En
parte superior: “PHILIPPVS. IIII. HISPANIAR.
REX”. A la izquierda del grabado: “I. de Courbes
F.”. En parte inferior: “IMPERIVM SINE FINE
FIDES ASSERTA PARABIT: │ ASSERO, ET
IMPERIVM,NON MIHI, SED FIDEI.”].
p. [indicado Fol.] 1-208: texto:
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p. 1-57: [doble línea de hojas] │ DE │
IMPEDIMENTIS │ MAGNORVM AVXI- │
LIORVM, IN MORBORVM │ CVRATIONE. │
AD TYRONES. │ CAP. I. │ [D4]E AVXILIIS ma │
gnis Artis Medicæ │ …
p. 58-86: LIBER SECVNDVS.
p. 78 [=87]-208: LIBER TERTIVS. [Al final,
pirámide invertida de hojas].
¶1 r y v: [línea de hojas] LOCA NOTABILIA
Antiquorum explicata, illustrata. [Al final, pirámide
invertida de hojas].
¶2 r: MATRITI, │ Ex Typographia Regia. │ [filete]
│ Anno M.DC.XXIX.
¶2 v : en blanco.
Bibliographia médica hispánica, n. 636.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 576.-PALAU, XIX, 297880.-
SIERRA CORELLA, 350.-VINDEL. Catálogo, I, n.
2662.
BERLÍN. Staatsbibliothek. Mr 9050.-BETHESDA
(MARYLAND). National Library of Medicine. WZ
250 P792di 1629.-BOGOTÁ. Nacional. F. Mutis 3464
[falto de port.].-BURDEOS. Municipale, Meriadeck. S
2797.-COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4 A-13-7-
18; 1-16-2-74.-FLORENCIA. Nazionale.
MAGL.1.6.548 [reproducción de la port., de la
primera de la dedicatoria y de texto y del colofón en
su web]+.-GOTINGA. Staats und
Universitätsbibliothek. 8 THER 575.-GRANADA.
Universitaria, Real. A-014-185 (SUÑÉ Y MENDOZA,
1326).-LISBOA. Palacio de Ajuda. 35-IV-47.-
LONDRES. British Library. 542.a.28.-MADRID.
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
60. [falto de port. y prelim.; enc. hol.; reproducción
digital completa en Hispana] (ACADEMIA DE
CIENCIAS EXACTAS. Libros antiguos, 142)+;
Nacional. 3-44115; 7-13291; P/76; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3187; MED 3188 (olim 616.08-P-
76.a) [reproducción completa a través de Google
Books]+; MED 3191; MED 3192.-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. E 1.17(3) Linc.-PARÍS.
Bib. Interuniversitaire de Médecine. 8387 [198 p.];
5643; Nationale. Te7 20; Sainte-Geneviève. 4 T 257 2
INV 657 RES.-VALLADOLID. Catedral (RAMOS,
MARTÍN Y MARTÍN, p. 729).-WASHINGTON. Library of
Congress. R128.7.P79 (Rare Bk Coll.).-
WOLFENBÜTTEL. Herzog Augnot Bibliothek.
147.13.Med.(2).
431. Possevino, Giovanni Battista: Del oficio de
curas. Libro de oro para lo que ocurre en
práctica más común y generalmente... Traducido
en lengua Castellana por el Licenciado Domingo
Bueno... En Madrid. En la Imprenta del Reyno. A
costa de Ana de Carasa, viuda de Luis Sánchez.
1629.
4º.-¶4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Vvv4, Xxx2.-4 h., 1-171,
272-351 f., 15 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 101 (100), 270 (170), 272 (172), 321
(322).
Falta la signaturas en el lugar correspondiente a
Sss2, Ttt2, Vuu2.
Algunos ejemplares presentan errata 36 (35) y 307
(308).
Inic. grab.-Utiliza dos juegos de tipografía diferentes,
uno más pequeño a partir del f. 127.
[¶]1 r: portada:
DEL OFICIO │ DE CVRAS │ LIBRO DE
ORO. │ PRINCIPALMENTE PARA LO │ que
ocurre en practica mas comun y │ generalmente. │
COMPVESTO EN LENGVA LATINA │ por Iuan
Baptista Bernardino Posseuino Mantuano, Arci- │
preste de la Colegial y Parrochial Iglesia de
Castronouo de la │ Diocesis Portuense. Traducido
en lengua Castellana por el Li │ cenciado Domingo
Bueno, Presbytero, Preceptor │ de Gramatita. │ AL
MAESTRO SEBASTIAN DE │ Mesa,Comissario
del Santo oficio de la Inquisicion │ y Cura propio de
la Iglesia Parrochial │ de san Iusto. │ [Adornito tip.]
│ CON PRIVILEGIO │ En Madrid en la Imprenta
del Reyno, Año de 1629. │ [Filete] │ A costa de Ana
de Carasa,viuda de Luis Sanchez.
[¶]1 r: en blanco.
¶2 r: AL MAESTRO SEBASTIAN │ DE MESA
COMISSARIO DEL │ Santo oficio de la
Inquisicion, y Cura │ propio de la Iglesia Parrochial
│ de san Iusto. │ … Ana de Carasa.
¶2 v: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio por diez
años Domingo Bueno … en el oficio de Diego
Gonçalez de Villaroel … En Madrid a 10.de
Setiembre de 1624.
[Filete]
Erratas. … En Madrid a 30.de Iunio de 1629. El Lic.
Murcia de la Llana.
[Filete]
Tassa. … a quatro marauedis cada pliego … en el
oficio de Diego Gonçalez de Villarroel … En Madrid
a 19.de Iulio de 1629.
¶3 r: Aprouacion. Por particular comission del señor
don Diego Vela  … En Madrid 13.de Iulio de 1624.
El Lic. Iuan Perez de Montaluan.
[Filete]
Licencia del Ordinario. … en Madrid a diez y seis de
Iulio de mil y seiscientos y veinte y quatro. D. Diego
Vela. Ante mi Simon Ximenez.
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¶3 v: Aprouacion. Por mandado de V. Alteza … En
Madrid a veinte y quatro de Agosto de mil y
seiscientos y veinte y quatro años. El D. Eugenio
Ortiz de Arellano y Briçuela.
¶4 r y v: Carta de Domingo Bueno Presbytero,
natural de la ciudad de Yelues en el Reyno de
Portugal, Catedratico de letras humanas en la insigne
ciudad de Badajoz en Estremadura. A los candidos y
curiosos Lectores.
f.1 r-351 r: texto.
f.351 v: colofón:
EN MADRID. │ Por la viuda de Luis
Sanchez │ Impressora del │ Reyno. │ [Filete] │
Año M.D.C.XXIX.
Rrr4 r-Xxx2 v: Indice de las qvestiones que se
contienen en cada capitulo deste Libro ...
CCPB000143042-4.-MORENO GARBAYO, 577.-
PALAU, XIV, 233992.-SIERRA CORELLA, 351.
AZPEITIA. Santuario de Loyola. 0021,26.-BOGOTÁ.
Nacional. VFDU1-317.-CANTOBLANCO (MADRID).
Universidad Pontificia de Comillas. 3367.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 3-(6)-20-12.-CÓRDOBA.
Pública. 31/75.-LA VID (BURGOS). Monasterio.-
MADRID. Fundación Universitaria Española.
LIT2/435 [ex libris de Pedro Sainz Rodríguez];
Seminario Conciliar. 3/1/4/24 [enc. perg.]*;
3/32/4/18 [presenta erratas 36 (35) y 307 (308); falto
a partir de Vvv4; deteriorado; enc. perg.]*; Nacional.
3/53590; 3/71035.-MASAMAGRELL. Capuchinos.
1/22-B-7.-ORENSE. Seminario Mayor. B7I/487.-
PAMPLONA. Universidad de Navarra, Humanidades.
FA. 137.147.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. 20-V-15.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Convento de San Francisco. 9-13-10
[incompleto].-SANTANDER. Pública. XVII 331.-
SEVILLA. Arzobispado. 28-36; Universitaria,
General. A 72/52.-TOLEDO. Pública. 23939;
SL/2110.-VALLADOLID. Universitaria, Colegio de
Santa Cruz. U/Bc BU 04109.-VITORIA. Seminario
Diocesano. PA-169.-ZAMORA. Pública. D-II/40.-
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios. B-
293.
432. Poza, Juan Bautista (S.I.): Práctica de
ayudar a morir. Para que cualquiera que supiere
leer pueda en ausencia de los sabios confessores,
guiar y consolar a los enfermos. En Madrid. Por
Andrés de Parra. 1629.
12º.-¶12, A-L12.-12 h., 1-129 f., 3 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: ¶6 (en lugar de ¶7), A5 (C5), G
(G4)
Falta la signatura en el lugar correspondiente a ¶5.
Todos los cuadernos signaturizados hasta la hoja
quinta, excepto el de ¶ y E, hasta la sexta.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
PRACTICA  DE AYVDAR  A MORIR.
 Para que qualquiera que su-  piere leer,pueda en
ausencia  de los sabiosConfessores,  guiar, y
cõsolar a los  enfermos.  Por el P.Iuan Baptista
Poza de  la Compañia de Iesus.  [Enmarcado en
cuadrado xil. escudo de la Compañía de Jesús]  CON
PRIVILEGIO.  [Filete]  En Madrid,Por Andres de
Parra  Año 1629.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... por diez años ... a 23.de
Iunio 1629. por Iuan Laso de la Vega.
Con Licecias del Ordinario, y supremo Consejo de
Castilla, y aprouaciones del Padre Fray Diego de
Escurial de la sagrada Orden de san Francisco, y
Predicador de su Magestad; y del Padre Maestro fray
Diego de Campo de la sagrada Orden de san Agustin,
Calificador de la general Inquisicion.
¶2 v: Tassa. ... a quatro marauedis el pliego, en 13.de
Iulio de 1629. Secretario Marcos de Prado.
[Filete discontinuo]
Erratas de consideracion. ... El Licenciado Murcia de
la Llana.
¶3 r-¶4 r: A don Francisco de Tejada y Mendoza del
Consejo de su Magestad en el Supremo de Castilla. ...
Deste Colegio Imperial de la Cõpañia de Iesus de
Madrid. Iulio 14.de 1629. Iuan Baptista Poza.
¶4 v-¶6 r: Del fin y traza desta obra.
¶6 v-¶11 v: Lo que se deue leer, ò dezir al enfermo en
el principio de su peligro, cerca de los Sacramentos
de la Confession Viatica, y Extrema vncion.
¶11 v-¶12 v: Del vso deste libro.
f.1 r-129 v: texto:
f.1 r-52 v: [Banda de hojas y tallos
entrelazados]  PRIMERA  PARTE, DE LOS 
MEDIOS DE QVE  se ha de valer el enfermo; y de
 los peligros de la hora  de la muerte.  ..
f.53 r-110 v: SEGVNDA  PARTE DEL 
AYVDAR A  morir.  CONTIENE LOS  Actos
de contricion, y Ora  ciones de Santos, y escritu- 
ras para la vltima enferme-  dad,que pueden seruir 
para la vida.  ...
f.111 r-129 v: TERCERA  PARTE DEL
AYV  dar a morir.  Como han de ser ayudados los
 agonizantes ausentes, y los  presentes impedidos
de  los sentidos.  ...
L10 r-L12 r: Tabla de capitulos.
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L12 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 578.-SIERRA CORELLA, 353.-
SIMÓN DÍAZ. Jesuitas. 1326.
MADRID. Nacional. 3/57585 [enc. perg.]*.
433. Poza, Juan Bautista (S.I.): Primeras
lecciones que por la cátedra de Placitis
philosophorum, y por las de los Maestros
ausentes hizo en la primera fundación de los
Reales Estudios del Colegio de la Compañía de
Iesus de Madrid el Padre... En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. 1629.
4º.-[ ]4, A-C4, A-I4.-16 h., 35 [i.e. 36] f.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: D2 (en lugar de D3), G2 (H2)
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 4), 10 (10), 20 (27), 29
(30), 31 (32), 35 (36).
En blanco el lugar correspondiente a: F2.
Adorno tip. tras el final del texto en 19r.
Hay ejemplares que corrigen errata D2 (D3) y no en
blanco F2.
[ ]1 r: portada:
P R I M E R A S  LECCIONES QVE POR
 LA CATEDRA DE PLACITIS 
PHILOSOPHORVM, Y POR LAS DE  los
Maestros ausentes hizo en la primera fundacion  de
los Reales Estudios del Colegio de la  Compañia de
IESVS de  Madrid.  EL PADRE IVAN BAPTISTA
POZA  de la misma Compañia de IESVS, y al
presente Catedra-  tico de Sagrada Escritura en los
Estu-  dios Reales.  AL DOCTOR DON
FRANCISCO PALA-  uesin Capiscol Dignidad, y
Canonigo de la Santa  Iglesia de Toledo Primada de
las Españas,Pro-  tonotario, y Refrendario de su 
Santidad.  [escudo xil. con el monograma IHS de la
Compañía de Jesús]  CON PRIVILEGIO.  En
Madrid en la Imprenta del Reyno.  [Filete]  Año
de M. DC. XXIX.
[ ]1 v.: en blanco.
[ ]2 r: Suma del priuilegio. Tiene licencia y privilegio
por diez años el Padre Iuan Bautista Poça... por diez
años... Despachado en el oficio de Diego Gonçalez
de Villarroel Escriuano de Camara de su Magestad,
en Madrid a 19.de Iunio de 1629.
[ ]2 v: Erratas. El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete].
Tassa. ... a quatro maravedis cada pliego... en el
oficio de Diego Gonçalez de Villarroel... En Madrid
a veinte y siete de Agosto de mil y seiscientos y
veinte y nueue.
[ ]3 r-[ ]4 v: dedicatoria: Al doctor don Francisco
Palavesin Capiscol, Dignidad, y canonigo de la santa
Iglesia de Toledo Primada de las
Españas,Protonotario, y Refrendario de su Santidad.
[escudo calc.]... Agosto 30.de 1629.
A1 r-C4 v: Prologo.
f.1 r-19 r: [cabecera xil. de hojas y otros adornos]
Leccion. Primera de Placitis Philosophorvm.
f.19 v-35 [i.e.36] r: [cabecera xil. de hojas y otros
adornos] Leccion. Por los catedraticos qve
faltavan,del mismo Padre Iuan Baptista Poça de la
Compañia de Iesus.
f. 35 [i.e.36] v: Aduertencia sobre lo ofrecido.
Estado B: Añade un cuadernillo K2, siguiendo la




ADDICIONES A LAS LICIO-  nes, sobre
algunas sentencias referidas de  los santos
Doctores.
K1 r-K2 v: texto.
CCPB000037281-1.-MORENO GARBAYO, 579.-
PALAU, XIV, 234503.-SÁNCHEZ ALONSO, 264.-
SIERRA CORELLA, 352.-SIMÓN DÍAZ. Historia del
Colegio Imperial, p. 123-124; Impresos, 18; Jesuitas.
1332.
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T.
95221(11).-CANTOBLANCO (MADRID). Universidad
Pontificia de Comillas. 3379.-LIMA. Nacional. X107-
P83.-MADRID. Academia Española. 18-VI-58;
Academia de la Historia. 9-3512(2) (HERNÁNDEZ
ANDRÉS, 731)*; 9-3687(104) [Sólo las Addiciones
encuadernadas tras otra obra de Juan Bautista Poza
(Sanctissimo Domino D. Nostro Vrbam Papae
Octavo. Supplicem Libellum pro causa tomi primi
Elucidarij supplex offert Ioannes Baptista Poza
Societati Iesu. s.l., s.i., s.a.)]*; Nacional. 2/23917;
8/26060 [sin las Adiciones; falto de
encuadernación]*; Palacio Real. IX-6891(3)
[Ex.libris real de la época de Carlos IV- Fernando
VII] (Real Biblioteca, XII, P-317); Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 16066 [sin las Adiciones;
reproducción digital completa a través de Google-
Books]+.-NUEVA YORK. Hispanic Society.-PUEBLA.
Palafoxiana. 32012-C; 32011-Aa.-ROMA.
Casanatense. VOL.MISC.2020.16.-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Sección Fondo General. Bóveda, 8
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(900-12p.7).-TOLEDO. Pública. Caj. fol. 4-25059(9).-
VIC (BARCELONA). Episcopal. Varis 169, fol. 171.
434. Puebla, Toribio de la: Memorial en
derecho, a la Sacra Real Magestad de Felipe
Quarto sobre la erección de nuevo obispado en la
villa de Santander, sin perjuyzio de la Diócesis
del Arçobispado de Burgos... por las villas,
lugares y clerecías de las Montañas de Castilla la
Vieja y en su nombre Toribio de la Puebla,
natural de la villa de Santander y Contador de
resultas de V. M. En Madrid. Por Iuan Gonçález.
1629.
Fol.-A-I2.-[2], 3-18 f.-L. red. y curs.
F.[2] con signatura A1.
Inic. grab.-Apost. marg.
f. [1] r: portada:
MEMORIAL | EN DERECHO , A LA |
SACRA REAL MAGESTAD DE | FELIPE
QVARTO. | S O B R E | LA ERECCION DE NVEVO
OBISPA- | do en la villa de Santander , sin perjuyzio
de la Diocesis | del Arçobispado de Burgos, y las
razones que | a ello mueuen, del seruicio de | Dios, y
de V. M. | P O R  | LAS VILLAS, LVGARES Y
CLERECIAS | De las Montañas de Castilla la Vieja:
y en su nombre To- | ribio de la Puebla,natural de la
villa de Santander, | y Contador de Resultas de V.M. |
[escudo xil. real] | EN MADRID, Por Iuan Gonçalez. |
[filete] | Año de M.DC.XXIX.
f. [1] v: en blanco.
f.[2] r-18 v: texto:
S E Ñ O R. | [L7]AS Villas,lugare[s],y
Cabildos de las | Iglesias, Clerecias, y Comunidades |
de todas las Montañas de Castilla | la Viejas, que
llaman de Burgos, pe- | ñas abaxo a la mar, ... (f.18
v., lín. 15) todos sus Reynos los prosperos sucessos,
que la Christiandad ha | menester.
SANTANDER. Municipal. 03597 [enc. tela con tít. en
letras doradas en la cub.: “Memorial sobre la
creación del nuevo obispado de Santander por
Toribio de la Puebla 1629”]*.
435. Quintana, Jerónimo de: A la muy antigua,
noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su
antiguedad, nobleza y grandeza. En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. 1629. [en ¶5 v.:] Vendese
este libro en casa del Autor en el Hospital de la
Latina de Madrid.
Fol.-[ ]1, ¶5, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Lll8, Mmm4, Nnn6.-6
h., 455 f., 11 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 8 (en lugar de 80), 156 (159), 227
(226), 236 (239), 258 (257), 399 (393), 393 (395).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col. y a línea
tirada.
A muchos ejemplares les faltan los f. 265 y 266
mandados suprimir por el Consejo de Castilla en
1747.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Roberto Cordier en el
que se reproduce un retablo con la Virgen de la
Almudena. En el pedestal escudo de Madrid con
filacteria “GLORIOSA DICTA SVNT DE TE”. A los lados
dos figuras alegóricas sentadas, la Fe, mujer con la
mano sobre el corazón y un cáliz en la otra mano; y
la Verdad cristiana, leyendo un libro abierto con el
pecho abierto y una cruz en la mano y pisando una
calavera. En la parte superior en cartela consta “A LA
MVY ANTIGVA, NOBLE Y CORONADA VILLA DE
MADRID.” Y bajo el escudo otra cartela con
“HISTORIA DE SV ANTIGVEDAD, NOBLEZA Y
GRANDEZA”. En la parte superior a los lados otras
dos figuras alegóricas sentadas, la Fama, mujer con
alas que toca la trompeta con inscripción en el
reborde donde se sienta: “IN NOMINE TERRA EXIVIT
SONUS EIUS. Psal. 18”; la otra figura es la Victoria
con una estrella sobre la frente y un halcón en la
mano. En las columnas centrales hay otras dos
figuras femeninas reconocidas como “GRECIA”, con
un sol en la mano y un enorme libro en la otra, y
“ROMA”, con un yelmo en la cabeza y una bengala en
la mano. Bajo Grecia se representa a Zeus y debajo
de Roma a Apolo. En la parte inferior en los laterales
se representa a un dragón y a un oso. En el centro
inferior el autor y el pie de imprenta: “POR EL
LICENCIADO GERONIMO DE QVINTANA | Clerigo
Presbitero, Notario del Santo Oficio de la |
Inquisicion, Rector del Hospital de la | Latina y
natural de la misma Villa. | CON PRIVILEGIO EN
MADRID EN LA IMPRENTA DEL REYNO | AÑO M. DC.
XXIX.”. Al pie del grab. la firma de “Roberto Cordier
Sculp.”].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: Suma del priuilegio. Tiene licencia y priuilegio
por diez años el Licenciado Geronimo de Quintana ...
en el oficio de Martin de Segura ... y refrendado por
Iuan Lasso de la Vega ... En Madrid a ocho de Março
de mil y seiscientos y veinte y ocho, [sic].
[Filete]
ERRATAS. ... en Madrid 27 de Iunio de 1629. El
Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
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TASSA. ... a quatro marauedis cada pliego ... en el
oficio de Martin de Segura ... en dos de Iulio de mil y
seiscientos y veinte y nueue.
¶1 v: Aprouacion por comission del Ordinario. ...
Fecho en san Andres de Madrid en 6.de Iulio de
1627. El Maestro Alonso Franco.
¶2 r: Aprouacion por comission del Ordinario. ... En
Madrid a 16.de Iulio de 1627. El Lic. Pedro de Arce.
[Filete]
Licencia del señor don Iuan de Mendieta ...en Madrid
a diez y seis dias del mes de Iulio de mil y seiscientos
y veinte y siete años. El Doctor Iuan de Mendieta.
Ante mi Simon Ximenez Notario.
¶2 v: Licencia civil. Muy poderoso Señor. ...En
Madrid 4.de Febrero 1628. Don Iuan de Iauregui.
¶3 r: De Don Garcia de Barrionueuo Marques de
Cusano ... y Alferez Mayor de Madrid, que vio este
libro por comission de su Ayuntamiento. ... Madrid a
20 de Iulio 1628. El Marques de Cusano.
¶3 v: Al Licenciado Geronimo de Quintana en su
historia de Madrid. El Maestro Ioseph de Valdivielso
... Silva. A Tu desvelo sabio, / A tu ingenio
estudioso, / ...
¶4 r y v: A LA MVY ANTIGVA, │ Noble, y
Coronada villa de │ Madrid. │ [N9]ACI Con
obligaciones de seruir a │ V.S. assi por auer nacido
en esta no- │ bilissima Villa ...
¶5 r y v: INTENTO DEL AVTOR. │ [P4]VDO Tanto
el amor de la Patria en pechos agradecidos │ de sus
naturales ...
¶5 v: [Filete] │ Vendese este libro en casa del Autor
en el Hospital de la Latina de │ Madrid.
f.1 r-455 v: texto.
f.1 r-102 v: [Cabecera xilográfica con vaca y
león alados en los extremos y en el centro ángel y
águila sujetando escudo de la Compañía de Jesús] │
LIBRO │ PRIMERO │ DE │ LA ANTIGVEDAD
│ DE LA MVY ANTIGVA │ VILLA DE │
MADRID. │ CAPITVLO PRIMERO, │ Assiento de
Madrid,y fertilidad del suelo. │ [L4]A MVY Antigua
│ villa de MADRID, │ tan conocida por su │
antiguedad , como │ ..
f. 103 r-298 v: [banda de dobe línea de hojas]
│ LIBRO │ SEGVNDO │ DE LA NOBLEZA DE
LA │ MVY NOBLE VILLA │ DE MADRID. │
[A4]VIENDO De tra- │ tar de la nobleza des │ ta
nobilissima Vi- │ lla ... [Al final, pirámide invertida
de hojas].
f. 299 r-455 v.: [banda de hojas y adornos
tip.] │ LIBRO │ TERCERO │ DE │ LA
GRANDEZA DE LA │ CORONADA VILLA DE│
MADRID. │ [A4]VIENDO Tratado de la Antiguedad,
y No- │ bleza desta antigua y noble Villa de
MADRID, │ ... [Al final, pirámide invertida de hojas].
Lll 8r-Mmm4 v: Índices. TABLA │ DEL LIBRO
PRIMERO │ de la Antiguedad de la muy an- │ tigua
villa de Madrid. │ ...
Nnn1 r-Nnn6 v: RESVMPTA │ ALPHABETICA │
de las cosas memorables │ desta Historia. │ ...
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 325.-ANTONIO. Nova, I, p.
598.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 248.-
CCPB000038265-5.-GARCÍA VEGA, n. 2031.-ICCU.-
LAURENTI. Hispanic Rare Books, 808.-MORENO
GARBAYO, 583.-MUÑOZ Y ROMERO, p. 157.-PALAU,
XIV, 244758.-SALVÁ, II, 3138.-SÁNCHEZ ALONSO,
265.-SIERRA CORELLA, 356.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V,
3932; XII, 1600. Cien escritores madrileños, 547.
Impresos, 2612.
AMBERES. Staadsbibliotheek. K 7057 [S2-772 a].-
BARCELONA. Ateneo. GOc 390.-BERKELEY.
University of California, General Library. DP354.Q7
(Spain and Spanish America, I, p. 556).-BILBAO.
Foral de Bizkaia. R-659 [reproducción digital
completa en su web]+.-BLOOMINGTON (INDIANA).
Indiana University, Lilly Library. DP360 .Q9 [falto
de port.; de la biblioteca de Bernardo Mendel].-
BOSTON. University of Boston. DP354.Q7.-BURGO
DE OSMA (SORIA). Catedral. 1467.-BRNO. Moravian
Library. ST3-0006.644.-BURGOS. Facultad de
Teología. Uo 102.-CÁDIZ. Pública. XVII-1023;
XVII-1024.-CAGLIARI. Universitaria. Salone 00864.-
CHICAGO. Newberry Library. Folio F4094.724.-
CIUDAD DE MÉXICO. Nacional. 9505.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. Span. 1917 4º.-CUENCA.
Pública. Z-1701.-EDIMBURGO. National Library.
George IV Bridge, G.14.a.8.9.-EDMONTON.
University of Alberta, Cameron Library. DP 354 Q6
1629.-ESTOCOLMO. Kunglig Biblioteket. 125 B 20
Fol.-FLORENCIA. Nazionale. MAGL.19._.122
[reproducción digital parcial en su web].-GOTINGA.
Staats und Universitätsbibliothek. 2 H HISP 1715.-
GRANADA. Facultad de Teología. A-Q 17 j-1629;
Universitaria. A-44-133 [superlibros del Duque de
Osuna]; A-43-120 [reproducción de la port. y primera
h. de texto en su web]; B-56-58.-HARTFORD (CT).
Trinity College, Watkinson Library. Quarto
DP354.Q7 1629.-LA HAYA. Nacional. 40 G 15.-LA
LAGUNA (TENERIFE). Universitaria. AS-4920.-
LILLE. Municipale Jean Lévy. 63421.-LIMA.
Nacional. 371-F38 [falto de port.].-LIMOGES.
Bibliothèque Francophone Multimedia. H1333.-
LISBOA. Academia Nacional das Belas-Artes
(SOUSA, 25); Nacional. H.G. 2477V-LONDRES.
British Library. 181.e.12; University of London,
Senate House Library. MQO [Madrid - Quintana]
fol.; F/7 (1); F/7 (2) [los tres ejemplares tienen los f.
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265 y 266; Edward Phelips Collection].-LYON.
Municipale. 107966 [reproducción digital completa a
través de Google Books]+; SJ IG 223/560
[reproducción digital completa a través de Google
Books].-MADRID. Academia de Bellas Artes de San
Fernando. A-44 [ex libris manuscrito en verso de
port: “D. Joseph Bermudez”]; Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. 153 (ACADEMIA DE
CIENCIAS EXACTAS. Libros Antiguos, 146); Academia
de Ciencias Morales y Políticas. Antesala de Juntas
250; 995; Academia de Jurisprudencia. 8-27;
Academia Española. S. Coms. 5-A-101; Academia de
la Historia. 16/2498 (olim 4-11-7/3116); 14/2475
(olim 14-8-8/2913); Archivo Histórico Nacional.
Biblioteca Auxiliar, 2307; Banco de España. FEV-
SV-M-00397; Biblioteca del Marqués de Pontejos
(Caja Madrid). 946QUIa; Casa Ducal de
Medinaceli, Archivo. M29; Colegio Oficial de
Arquitectos. 627; Congreso de los Diputados. S
3600; Francisco Zabálburu. 11-88; Fundación
Universitaria Española. X/1191; Histórica
Municipal. M/1502; M/124 [se trata de una emisión
por cambio de portada]; M/134; MB/1990; Museo
Arqueológico Nacional. G-XX-3-24; Museo
Cerralbo. X-2138; Nacional. 2/15843; 2/70243
[pendiente de localizar]; 3/9308; 3/28309; R/25089;
R/30941; P/6977 [falto de port.]; Palacio Real. VII-
1350; Pas.3226; VIII-16276 (Real Biblioteca, XII, Q-
22); Regional. A-107 [falto de port.]; Senado. 29696
(Catálogo [1888], II, p. 1012); Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL Res.686 [reproducción de la port.
en su web]; FLL 30340 [reproducción digital
completa a través de Google Books]; FLL 30040
[falto de port.]; FLL 36379 [falto de port., sustituida
por una ms.; reproducción digital completa a través
de Google Books]; Universidad Pontificia de
Comillas. 3445.-MAFRA. Palacio Nacional. Est. 35
(IBOT, n. 49).-MÁLAGA. Seminario Diocesano. N-
7/D-14.-MILÁN. Braidense. K.K.XI.1; Trivulziana,
Archivio storico civico. Triv.C.46.-MODENA.
Estense. A 6 O 17 (SOAVE, p. 151).-MONTPELLIER.
Municipale. V9492.-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. D VI 4º 410.-MOSCÚ. Russian State Library.
IV-исп. 2°.-MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 2
Hisp.72 [reproducción digital completa a través de
Europeana].-MURCIA. Museo de Bellas Artes. I-F-3
[incompleto].-NÁPOLES. Nazionale. SALA FARN.
56. G 22.-NOTRE DAME (INDIANA). University of
Notre Dame. José Durand Collection AGX9534.-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 448);
New York Public Library. BXVN++ (Quintana, G.
de. Historia de la antiguedad).-ORIHUELA. Biblioteca
del Marqués de Rafal. XVII/25.-OSLO.
Nasjonalbiblioteket. qJ64:80.-OVIEDO. Universitaria,
Central. CGT-0237.-OXFORD. Oxford University,
Bodleian Library. P 5.14 Jur. -PALERMO. Bib.
centrale della regione Siciliana. Antiqua CA 6IV
116.-PALMA DE MALLORCA. Pública. 11078.-
PAMPLONA. Universidad de Navarra, Humanidades.
FA. 136.218.-PARÍS. Ecole Nationale des Chartes.
4ld 116; Nationale. 4-Ol-2216; Rés.Fol-Ol-285; Fol-
H-1454; Fol-H-1455; Sainte-Geneviève. Δ566FA
(BRESSON. B. Sainte-Geneviève. Paris, n. 667).-
PRAGA. Narodní knihovna ĈR. III Kc 36 (KASPAR,
352).-PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown
University, John Hay Library. 1-SIZE.1629.Q4.-
PUEBLA. Benemérita Universidad Autónoma, Bca.
José María Lafragua. 28395 [falto de portada].-RÍO
DE JANEIRO. Nacional. 164, 4, 12.-ROMA. Nazionale.
7. 5.L.23 [reproducción digital completa a través de
Google Books]; Vaticana. R.G.Storia.III.4274;
Stamp.Barb.S.IV.13.-SALAMANCA. Universitaria.
BG/29951 [reproducción de la port. y de la primera
de texto en su web]; BG/30845; BG/32231 [falto de
port.].-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 69-IX-19 [falto de port., preliminares, f.
455 y 11 h. finales].-SANLÚCAR DE BARRAMEDA
(CÁDIZ). Fundación Casa de Medina Sidonia. 3247
[En etiqueta: "Junta Delegada del Tesoro Artístico.
Libros depositados en la Biblioteca Nacional.
Procedencia G. Maura"]; 3248 [deteriorado, falto de
2 primeras p. de texto; En etiqueta: "Junta Delegada
del Tesoro Artístico. Libros depositados en la
Biblioteca Nacional. Procedencia G. Maura"].-
SANTANDER. Pública. XVII 396; XVII 819.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 19082 (BUSTAMANTE, n. 1421);
L.1630 [de la Biblioteca del Dr. Lago]
(BUSTAMANTE, n. 1422); 15173 [falto de port. y de
las últimas hojas] (BUSTAMANTE, n. 1423).-SANTO
DOMINGO DE SILOS (BURGOS). Abadía. Cu-d/1-31.-
SEVILLA. Archivo Municipal. 121-34; Colombina.
31-6-22. Universitaria. A41/471.-SORIA. Pública. A-
3402.-STORRS. University of Connecticut.
Spec.C1299.-STUTTGART. Württembergische
Landesbibliothek. Span.G.fol.81.-TOLEDO. Cigarral
del Carmen. Bibl.3-G3; Bibl.3-*; Pública. 19150;
30961; 4-5493; SL/2277.-TORONTO. University of
Toronto, John P. Robarts Research Library. HSp
Q748a.-TROYES. Municipale. II.4870 (IGLESIAS y
ODDOS, 1441) [reproduce la portada].-UTRECHT.
Universiteitsbibliotheek, Letteren. E VII* E184
RAR.-VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente
Ferrer. H149; Universitaria. Y-24/77 (primer
estado); Y-38/41 (segundo estado).-VALLADOLID.
Catedral; Colegio de Santa Cruz. U/Bc BU 1277
(olim 5615) [ex –libris ms. del Colegio de San
Ignacio de Valladolid] (GARCÍA LÓPEZ-ORTEGA
LAMADRID. Geografía, 217); U/Bc 6039; Filipinos.
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SA-5246 [falto de port.].–VIENA. Nationalbibliothek.
43.F.41.-VIMBODÍ (TARRAGONA). Monasterio de
Poblet. R54-19 (olim 3-40-2) [falto de port.]; R142-
12.-WASHINGTON. Library of Congress. DP354.Q7
Pre-1801 Coll.-ZARAGOZA. Colegio de los Padres
Escolapios. 33-e-20 [falto de port.]; Universitaria. G-
77-107.
El ejemplar de la Complutense Res.985 recogido por
Moreno Garbayo no contiene este libro.
Existen dos estados: en el segundo se ha resuelto el
error de la p. 257.
Edición facsímil publicada por la editorial Ábaco de
Madrid en 1978, en dos volúmenes.
436. Quirós, Bernardo de: Relación verdadera
de las grandiosas fiestas que se hizieron en
Madrid al bautismo del Príncipe nuestro señor.
[Al fin:] Impresso en Madrid. En casa de
Bernardino de Guzmán. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1r-: encabezamiento:
RELACION  VERDADERA DE LAS 
GRANDIOSAS FIESTAS QVE SE hizieron en
Madrid al bautismo del Prin-  cipe nuestro señor. 
Compuesto por Bernardo de Quiros.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[D7]OMINGO a quatro de No-  uiembre
amanecio Madrid vn  Mayo, passada vna semana
entera  de ventosos Marços, y lluuiosos  Abriles ...
 ([ ]2v. lín. 28) ... Dorado nos  le promete Dios en
nuestro Principe que felizmẽte mu  chos nos de
leyes, docto de oyrlas otros tantos de su pa  dre. 
[ ]2 v: colofón:
Impresso en Madrid en casa de Bernardino
de Guzman.  Año de I629.
ALENDA, n. 913.-GALLARDO, IV, 3561.-MORENO
GARBAYO, 584.-PALAU, XIV, 245578.-SÁNCHEZ
ALONSO, 266.-SIERRA CORELLA, 357.-SIMÓN DÍAZ.
Impresos, 2481. Relaciones, p. XLVII (reprod. en
págs. 385-387).
LONDRES. University of London, Senate House
Library. E/23 [Edward Phelips Collection].-MADRID.
Academia de la Historia. 1/966(1) (olim 2-4-3-2008);
Francisco Zabálburu, Archivo. Altamira 262,D.42;
Municipal. FM/5751*; Nacional. Ms. 2361 (f. 542-
43) [enc. en un tomo facticio en pasta en cuyo tejuelo
se lee “Sucesos del año 1629”] (PAZ ESPESO. Tomos
de varios, p. 79)*; Ms. 18400(37) (f. 118-119) [enc.
en un tomo facticio en pasta en cuyo tejuelo se lee
“Papeles varios del siglo XVII”] (Pliegos sueltos
poéticos, 1124)*; Mss/18166 (h.374-376)
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; VE/1460/25; Regional. A Caja 191/7
[reproducción digital completa en Hispana]*.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library. Arch.
SIGMA 141 (89); Arch.Seld. A subt. 11 (56).-
TOLEDO. Archivo Histórico Nacional, Sección
Nobleza. Osuna CT.423,D.35.-TORONTO. University
of Toronto, John P. Robarts Research Library. bro.
437. Ramírez, Baltasar Francisco: Discurso de
albeytería. Nuevo conocimiento de algunas
enfermedades hasta aora ignoradas. Estilo y
método, que se ha de tener en su conocimiento,
pronóstico y curación, con fáciles, y maravillosos
remedios. Breve recopilación de lo más
importante y sustancial, que desta arte se ha
escrito... En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martín. A costa de Domingo Gonçález, mercader
de libros. 1629.
ESTADO A:
4º.-¶4, A-R8, S4.-4 h., 136 f., 4 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: R3 (en lugar de R2).
Erratas en fol.: 18 (en lugar de 19).
Inic. grab.-Apost. marg.-Mascarón xil. en f. 122 r.,
125 v y 136 v.-Ilustraciones xil. intercaladas en el
texto en f.5 r., 6 r., 14 v., 28 r., 37 r., 48 v., 72 v., 76
r., 80 r., 97 r., 108 r. y 113 r.-Grabados xil. a toda
página en f.122 v., 124 r., 124 v., 126 r. y 127 r.
[¶]1 r: portada:
DISCVRSO │ DE ALBEYTERIA. │
NVEVO CONOCIMIENTO DE ALGV- │ NAS
ENFERMEDADES HASTA AORA IGNORADAS. │ Estilo y
Metodo,que se ha de tener en su
conocimiento,pronostico │ y curaciõ,con faciles,y
marauillosos remedios.Breue recopilacion │ de lo
mas importante y sustancial,que desta Arte se ha
escrito. Ex- │ celencias suyas,y partes, que han de
concurrir en el que la │ huuiere de exercitar. │ AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR DON LVIS GERO │
nimo Fernandez de Cabrera Bouadilla Cerda y
Mendoça, │ Conde de Chinchon, &c. │ POR
BALTASAR FRANCISCO RAMIREZ, FAMILIAR
│ del Santo Oficio de la Inquisicion,y vezino de la
villa │ de Chinchon. │ Año [escudo real xil.] 1629.
│ CON PRIVILEGIO. │ [Filete] │ EN MADRID, Por
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la viuda de ALONSO MARTIN. │ A costa de Domingo
Gonçalez,mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Svma del privilegio. ... Dada en Madrid a veinte
y quatro dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y
veinte y ocho.
[Filete]
Svma de la tassa. ... a quatro marauedis cada pliego
en papel. En Madrid, 20.de Iunio de 1629. Tiene
treinte y seis pliegos, mõta quatro reales, y ocho
marauedis.
[Filete]
Fee del corretor. Madrid, y Iunio 16. de 629. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶2 v-¶3 r: Aprovacion de don Lorenço vander
Hammen y Leon, Vicario de Iubiles. Madrid y Março
30. de 628.
¶3 v: Aprovacion de Antonio Pinto, Maestro mayor
de las Cavallerizas Reales de su Magestad. En
Madrid a veinte y dos de Março del año de mil y
seisciẽtos y veinte y ocho.
¶4 r y v: Al Excelentissimo señor don Luis Geronimo
Fernandez de Cabrera y Bouadilla Cerda y Mendoça,
Conde de Chinchon y Galue ...
f.1 r-136 r: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
DISCVRSO DE AL- │ BEYTERIA. │ AVTOR │
BALTASAR FRANCISCO │ RAMIREZ. │
PROEMIO. │ [E7]NTRE Las prerrogatiuas grãdes,
que │ ...
f.136 v-S3 v: Tabla de los capitulos deste discurso de
Albeyteria.
S4 r: colofón:
CON PRIVILEGIO. │ En Madrid , Por la
viuda de │ Alonso Martin,Año │ de 1629.
S4 v: en blanco.
ESTADO B: añade un cuadernillo ¶4 tras el colofón,
por tanto: ¶4, A-R8, S4, ¶4.-4 h., 136 f., 8 h. Ese
cuadernillo contiene:
¶1 r y v: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
ADICION AL LIBRO │ DE ALBEYTERIA QVE
COM- │ PVSO BALTASAR FRANCISCO RA- │
mirez,Familiar del Santo Oficio. │ Capitulo que
trata de las picaduras de los animales vene- │
nosos,como son,viuora,alacran,escorpion,araña, │
aueja,abispa. │ ... [Al final, mascarón xil.].
¶2 r-¶3 v: Tabla alfabetica.
¶4 r y v: Capitulo del mas eficaz remedio que se ha
hallado para curar todo genero de sarna, postillas, y
aristin, esperimentado sin que jamas aya faltado por
el Autor deste libro. [Al final, jarrón con flores xil.].
ANTÓN RAMÍREZ, p. 122.-CCPB000038764-9.-
MORENO GARBAYO, 585.-PALAU, XV, 246650.-
SALVÁ, II, 2665 (nota 3ª).-SIERRA CORELLA, 358.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 1649.-VINDEL. Catálogo, III,
n. 2297.
BETHESDA (MARYLAND). National Library of
Medicine. WZ 250 R1725d 1629 [estado A].-
CÓRDOBA. Universidad. Rabanales. 124-18/ANT
[estado A] (olim Fac. de Veterinaria. 124) [falto de
h. 126, 127 y la de colofón; reproducción digital
completa en su web] (CÁMARA, LIÑÁN y ORTEGA, n.
124; PORRO HERRERA, 1)+.-EDIMBURGO. National
Library. George IV Bridge, G.27.d.6.-MADRID.
Histórica Municipal. V/15 [estado B]; Nacional.
R/4488; R/12752; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FOA 4837
[estado B] (olim Fac. de Veterinaria. 27) [falto de
portada sustituida por una manuscrita y de los f. 27,
96 y 130 sustituidos por manuscritos; reproducción
digital completa a través de Google Libros]+.-PARÍS.
Nationale. 4-Tg19-34.-SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 21-II-16.-
VALENCIA. Universidad-CSIC, Instituto de Estudios
Documentales e Históricos sobre la Ciencia “López
Piñero”, Facultad de Medicina. B-114.
438. Ramírez, Bartolomé: Sermones predicados
en la santa iglesia de la ciudad de Sigüenza, en la
presencia del Excelentíssimo Príncipe,
Ilustríssimo, y Reverendíssimo señor don fray
Pedro Gonçalez de Mendoça, Arçobispo, Obispo,
y señor della... En Madrid. Por Iuan Gonçález.
1629.
4º.-[ ]2, ¶4 +.-6 h. +
[ ]1 r: portada:
SERMONES │ PREDICADOS EN │LA
SANTA IGLESIA DE LA CIVDAD │ DE
SIGVENZA, EN LA PRESENCIA DEL │
Excelentissimo Principe, Ilustrissimo, y
Reuerendissimo señor │ don fray Pedro Gonçalez de
Mendoça, Arçobispo, Obispo, y │ señor della; la
Feria sexta post Dominicam primam Quadra- │
gesimæ, que es el sermon de la Piscina : y la
Dominica quarta │ de los panes y pezes: Este mismo
dia se celebrò la fiesta de │ la Anunciacion, y careò
los dos Euangelios │ el Predicador. │ AL
SERENISSIMO SEÑOR INFANTE DE │ Castilla
don Fernando, Cardenal de la santa Iglesia Romana,
│ Arçobispo de Toledo, Primado de las Españas. │
AVTOR BARTOLOME RAMIREZ, DOCTOR │ en
Teologia, natural de Aguilar de Campos. │ Año
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[Escudo xil. de la Compañía de Jesús] 1629. │ CON
LICENCIA. │ EN MADRID, Por Iuan Gonçalez.
MADRID. Academia Española. H-1629-2
[incompleto, solo preliminares; procedente de  la
biblioteca particular de D. Miguel Herrero R. de
Miñón].
439. Ramírez, Diego (S.I.): Grammaticae
graecae compendium ad usum regiarum
scholarum Caesarei Collegii Matritensis
Societatis Iesu. Matriti. Apud Viduam Ildefonsi
Martinii. 1629.
8º.-¶4, A-Q8.-4 h., 256 p.-L. red. y curs.-Tipografía
romana y griega.
En blanco el lugar correspondiente a: M2.
Erratas en pag.: 193 (en lugar de 163), 199 (189),
223 (233).
Falta el número en el lugar correspondiente a la p.
50.
Inic. grab.-Adornos tipográficos al final de algunos
capítulos.
Hay ejemplares que corrigen errata 193 (163).
[¶]1 r portada:
GRAMMATICÆ  GRAECAE 
COMPENDIVM,  AD VSVM REGIARVM SCHO-
 larum Cæsarei Collegij Matritensis  Societatis
IESV,  A. P. IACOBO RAMIREZ 
Villanouinfantensi, ex eadem So-  cietate.  Anno
[escudo xil. de la Compañía de Jesús] I629.  CVM
PRIVILEGIO.  [Filete]  MATRITI, Apud Viduam
ILDEFONSI MARTINII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO Real, licencias de
los Superiores, y aprouaciones de hombres doctos. El
Padre Diego Ramirez... tiene licẽcia del Rey nuestro
señor para hazer imprimir en todos los Reynos de
Castilla por espacio de diez años este Cõpendio de la
Gramatica Griega... refrendada por Iuã Lasso de la
Vega, y despachada en el oficio de Martin Segura...
en Madrid a 28.de Março de 1629. años.
Para esto precedierõ las licencias del P.
Francisco Aguado... y del Licẽciado don Iuã de
Velasco y Azebedo... y assi mismo las aprouaciones
honorificas de los Padres Iuã Baustista Poza, y Iuan
Eusebio Nieremberg de la misma Cõpañia; y del
Licenciado Andres Cuesta Olmedano, Catedratico de
Griego en Salamanca; y finalmente del P. M. Andres
de Leon, de la Religion de los Clerigos Menores...
¶2 v-¶3 r: ERRATA. ... En Madrid a 23. de
Septembre [sic] de 1629. Licenciado Murcia de la
Llana.
¶3 r: [Filete] SVMA DE LA TASSA. ... a seis
marauedis cada pliego: como consta del testimonio
que dello dio Martin de Segura... Su fecha a 27. de
Septiembre de 1629.años. Tiene diez y seis pliegos, y
mas los principios; y assi monta en papel casi cien
marauedis.
¶3 v-¶4 v: PROLOQVIVM AD STVDIOsam
Iuuentutem.
p. [indicado Fol.] 1-256: texto:
[Cabecera tip. de hojas] | CAPITVLO I. | DE
LAS LETRAS, Y DE | OTRAS COSAS
TOCANTES | AL LEER Y ES- | CRIVIR, &c. | ...
CCPB000051901-4.-MORENO GARBAYO, 586.-
PALAU, XV, 246684.-SALVÁ, II, 2385.-SIERRA
CORELLA, 359.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0114,1-021; 0114,1-022.-BARCELONA. Universitaria,
General. B-67/8/64.-BOGOTÁ. Nacional. F. Cuervo
676.-BUENOS AIRES. Nacional. TES 3 A 11 3 6 21.-
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.002.857.-CUENCA.
Seminario Conciliar. 210-E-35 (olim 104).-
GRANADA. Facultad de Teología. A-K15d-1629.-
LOGROÑO. Seminario Diocesano. RAM/gram.-
MADRID. Nacional. R/25452; 2/49536; 2/51199;
3/37498; 3/48122; 7/12419; 8/33163 [corrige primera
errata; enc. perg.]*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 8376
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+; FLL 25357 [reproducción digital completa
a través de Google Books]; FLL 25369 [reproducción
digital completa a través de Google Books].-MÉXICO
D.F. Nacional.-PARÍS. Nationale. X-6892.-SANTIAGO
DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
16854 (BUSTAMANTE, n. 1424); 9060 [falto de hojas
al final] (BUSTAMANTE, n. 1425); RSE.3861
(BUSTAMANTE, n. 5855).-SEVILLA. Universitaria.
A018/168 [en mal estado de conservación].-TOLEDO.
Pública. SL/687.-VALLADOLID. Colegio de Santa
Cruz. 3663 (olim 8375) [enc. perg.; ex libris
manuscrito en port: “de la libreria del Colegio de la
Comp.ª de dtos de S. Ygnacio de Valladolid”]
(ORTEGA LAMADRID. Filología y lingüística, 163)*.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-14-226.
440. Relación de la famosa máscara que hizieron
los alguaziles de la Casa y Corte de su Magestad
al nacimiento del Príncipe de España nuestro
señor Baltasar Carlos Domingo. [Madrid].
Impresso por Bernardino de Guzmán. 1629.
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Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION │ DE LA FAMOSA MASCA
│ ra que hizieron los Alguaziles de la Casa y │ Corte
de su Magestad,al nacimiẽto del │ Principe de
España nuestro señor, │ Baltasar Carlos Domingo. │
Con vna loa al nacimiento del Principe de España. │
Impresso por Bernardino de Guzmã.. Año de 1629.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[E7]N Todas las Republicas del mundo │ hã
sido celebres los dichos nacimiẽ │ tos de los
Principes herederos. [sic] porq │ … ([ ]2 v, lín. 4) …
Dios guarde a nuestro │ Principe mil años para que
en ellos, y en sus casas premie │ tan luzido seruicio.
│ [loa a 2 col. separadas por pieza de orla tip.:]
Alegrese toda España │ Flandes, Milan, y las Indias
│ …
CCPB000794830-1.-GALLARDO, 436.-MORENO
GARBAYO, 595.-PALAU, XVI, 257958.-SIMÓN DÍAZ.
Relaciones, p. XLVII (reprod. en págs. 388-390).
LONDRES. University of London, Senate House
Library. A III 314/7(12) [Edward Phelips
Collection].-MADRID. Municipal. MB-2034; MB-
1855 [olim Municipal, MB 2037]*; Museo del Prado.
Cerv/773.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 462: Juan González, 1629).
441. Relación de la famosa máscara que hizo el
señor Duque de Medina de las Torres en alegría
del nacimiento del Príncipe de España Baltasar
Carlos Domingo.[Al fin:] Impresso en Madrid. En
casa de Bernardino de Guzmán. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
RELACION  DE LA FAMOSA MASCA-
 ra que hizo el señor Duque de Medina  de las
Torres en alegria del nacimiento del Principe  de
España Baltasar Carlos Domingo.  [Escudo real
xil.]  [T]6RES Cosas acompañan siempre a los 
sucessos grandes y felices. El desearlos,  el
posseerlos, el hazer demostraciones de  los efectos
que causa su possession en los  interessados. ...
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
[M]IERcoles 21. de Nouiembre dia de la
Presenta  cion de nuestra Señora, salio la Reyna a
Missa la  primera vez despues del feliz parto,a la
Capilla Real. ...  ([ ]2v., lín. 32) ... del felice
nacimiento del Principe nuestro señor  dõ Baltasar
Carlos Domingo, que Dios guarde muchos  años. 
[ ]2 v: colofón:
Con licencia,Impresso en Madrid en casa de
Bernardi-  no de Guzman,Año de 1629.
ALENDA, n. 916.-MORENO GARBAYO, 594.-PALAU,
XVI, 257957.-SÁNCHEZ ALONSO, 267.-SIERRA
CORELLA, 363.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2295.
Relaciones, p. XLVII (reprod. en págs. 387-388).
LIMA. Nacional. C/B4-V3/tr (MORALES FLORES,
187).-MADRID. Francisco Zabálburu, Archivo.
Altamira 262,D.43; Municipal. MB-1861 (olim MB-
2044)*; Nacional. V.Cª 224/102 [sello de Pascual de
Gayangos]*; Ms. 2361 (f. 544-45) [enc. en un tomo
facticio en pasta en cuyo tejuelo se lee “Sucesos del
año 1629”; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 79)*.
442. Relación verdadera de la insigne y milagrosa
vitoria que don Jorge de Mendoça Passaña,
capitán general y governador de la ciudad de
Ceuta... con setecientos cincuenta portugueses...
alcançó en siete del mes de Iunio deste año de
1629 contra el Cacis Cid Mahamet Laex... En
Madrid. Por Bernardino de Guzmán. [s.a.: 1629].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  RELACION
VERDADERA  de la insigne y milagrosa vitoria,
que don  Jorge de Mendoça Passaña, Capitan
General, y Gouernador  de la ciudad de Ceuta, del
Consejo de su Magestad, y Comẽ  dador de Villas
Buenas, en el Ordẽ Militar de Christo, cõ sete 
cientos y cincuẽta Portugueses, ciento y cincuenta de
a-  cauallo, y seisciẽtos de apie [sic], alcançò en
siete del mes  de Iunio deste año de I629. cõtra el
Cacis Cid  Mahamet Laex, el qual traia mil de 
acauallo [sic], y seis mil de apie [sic].  Con licencia.
En Madrid por Bernardino de Guzman.
[ ]1r-[ ]2v: texto:
[C3]ID Mahamet Laex es vn Moro valeroso,
y entre los  suyos hombre de conocida virtud y
religion, a cuyo  respeto le llaman Cacis, y
Morauito, que reduzido a  nuestro lenguage, viene a
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ser lo mismo que Religioso y San-  to. ...  ([ ]2v.,
lín. 36) ... porque en la guerra los anima, y ayuda en
la paz, estima  y haze merced, siendo tan liberal de
su hazienda, como zelo-  so de conseruar, y
aumentar la de su Catolica Magestad.
MORENO GARBAYO, 598.-RODRÍGUEZ JOULIA, n.
603.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2821.
MADRID. Nacional. Ms. 2361 (f. 116-117) [enc. en
un tomo facticio en pasta en cuyo tejuelo se lee
“Sucesos del año 1629”] (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 74)*.
443. Relación verdadera de la insigne y milagrosa
vitoria que don Iorge de Mendoça Passaña,
Capitán General y Governador de la ciudad de
Ceuta, del... con setecientos y cincuenta
Portugueses, ciento y cincuenta de a caballo y
seiscientos de a pie, alcançó en siete del mes de
Junio deste año de 1629, contra el Cacis Cid
Mahamet Laex, el qual traía mil de a cavallo y
seis mil de a pie. [Al fin:] En Madrid. Por Iuan
Gonçalez. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[Escudo xil. real] │ RELACION
│VERDADERA DE LA │ insigne y milagrosa
vitoria, que don │ Iorge de Mendoça Passaña,
Capitan │ General, y Gouernador de la ciudad │ de
Ceuta,del Consejo de su Mages- │ tad, y
Comendador de VillasBue- │ nas, en el Orden
Militar de Christo, │ con setecientos y cincuenta
Portu- │ gueses , ciento y cincuenta de à │ cauallo, y
seiscientos de à pie, alcan- │ çò en siete del mes de
Iunio deste año │ de mil y seiscientos y veinte y
nueue, │ contra el Cacis Cid Mahamet │ Laex,el
qual traìa mil de à │ cauallo, y seis mil de │ à pie.
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
[C9]ID Mahamet Laex es vn Moro valeroso,y
│ entre los suyos hombre de conocida virtud │ y
religion,a cuyo respeto le llaman Cacis, y │
Morabito, que reduzido a nuestro lengua- │ ge, viene
a ser lo mismo que Religioso y │ Santo. ...  ([ ]2v.,
lín. 27) ... porque en la guerra los │ anima, y ayuda
en la paz, estima y haze merced, siendo tan liberal de
│ su hazienda, como zeloso de conseruar,y aumentar
la de su Catoli- │ ca Magestad.
[ ]2 v: colofón:
CON LICENCIA. │ En Madrid, Por Iuan
Gonçalez Año 1629.
GALLARDO, I, 518.-MORENO GARBAYO, 599.-
PALAU, XVI, 257938.-RODRÍGUEZ JOULIA, n. 604.-
SIERRA CORELLA, 364.
MADRID. Nacional. VC/224/105 [sello de Pascual de
Gayangos]*; V.E.180/52.
En OXFORD. Oxford University, Bodleian Library.
Arch. SIGMA 141 (90) y Arch.Seld. A subt. 11 (8).
Las dos ediciones, no sé cuál corresponde a cuál.
444. Relación verdadera de una presa que ha
hecho de un navío en la Villa de San Feliú de
Guisoles en el Principado de Cataluña, catorce
leguas de la ciudad de Barcelona, en el qual
mataron algunos turcos, juntamente con un
Enbaxador que avía ydo desde el Reyno de Argel
a la ciudad de Marsella, los quales quedan presos
en la dicha ciudad, en 16 de Abril deste año de
1629. [Al fin:] En Madrid. En casa de Bernardino
de Guzmán. 1629.
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  RELACION VER 
DADERA DE VNA PRESA  que ha hecho de vn
nauio en la Villa de  San Feliu de Guisoles en el
Principado de  Cataluña, catorce leguas de la ciudad
de  Barcelona, en el qual matarõ algunos Tur  cos,
juntamente con vn Embaxador que  auia ydo desde
el Reyno de Argel a la  ciudad de Marsella, los
quales  quedan presos en la dicha  ciudad, en 16.
de Abril  deste año de  1629. 
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
LVNES A diez y seis del mes de Abril de mil
 y seisciẽtos y veinte y nueue, entro en el Puer  to
de la Villa de San Feliu de Guixoles, en el 
Principado de Cataluña, vn vagel pequeño Frances, ...
 ([ ]2v., lín. 10) ... el qual de muchos años de vida al
Rey  nuestro señor para destruyciõ de los enemigos
de nues  tra santa Fe, y conseruacion della. 
[ ]2 v: colofón:
Impressa en Madrid en casa  de Bernardino
de Guz-  mã. Año de 1629.
MORENO GARBAYO, 600.-PALAU, XVI, 257937.-
RODRÍGUEZ JOULIA, n. 608.-SIERRA CORELLA, 361.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos del s. XVII, 3264.
MADRID. Nacional. V.E.53/112 [ex libris de
Gayangos; enc. papel]*; V.E.165/22 [sin enc.]*.
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445. Relación verdadera de una presa que ha
hecho de un navío en la Villa de San Feliú de
Guixoles en el Principado de Cataluña, catorce
leguas de la ciudad de Barcelona, en el qual
mataron algunos turcos, juntamente con un
Enbaxador que avía ydo desde el Reyno de Argel
a la ciudad de Marsella, los quales quedan presos
en la dicha ciudad, en 16 de Abril deste año de
1629. Impressa en Madrid. En casa de Bernardino
de Guzmán. 1629.
Otra edición.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: portada:
RELACION  VERDADERA DE VNA 
presa que ha hecho de vn nauio en la Villa  de san
Feliu de Guixoles, en el Principado  de Cataluña,
catorce leguas de la Ciudad  de Barcelona, en el
qual mataron algunos  Turcos , juntamente con vn
Embaxador  que auia ydo desde el Reyno de Argel
a la  Ciudad de Marsella,los quales que-  dan
presos en la dicha Ciudad,  en 16.de Abril deste año
 de 1629.  [Grabado xil. de escena marítima, un
barco en el mar y en la costa soldados, un castillo y
un caballero]  Impressa en Madrid en casa de
Bernardi-  no de Guzman. Año de 1629.
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
LVNES a diez y seis del mes de Abril, de mil
y seiscien-  tos y veinte y nueue,entrò en el Puerto
de la Villa de san  Feliu de Guixoles, en el
Principado de Cataluña, vn ba-  xel pequeño
Frances, ...  ([ ]2v., lín. 3)  ... el qual  de muchos
años de vida al Rey nuestro señor , para destruy- 
cion de los enemigos de nuestra santa Fè, y
conseruacion  della.
MORENO GARBAYO, 601.-SIERRA CORELLA, 362.
MADRID. Nacional. V.C.ª 224/115 [sello de Pascual
de Gayangos]*.
446. Relación verdadera del viage y presa que
hizieron las galeras de Malta al último día de
Octubre de 1628 embiada al señor Don Rafael
Ortiz, recibidor desta sacra Religión. Traduzida
de Italiano por el Licenciado Iuan Ortiz de
Vivanco. [Al fin:] Impresso en Madrid. En casa de
Bernardino de Guzmán. 1629.
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r-[ ]2 v: [Cabecera tip.]  [Encabezamiento:]
RELACION VERDADERA  del viage y presa que
han hecho las galeras  de Malta al ultimo dia de
Otubre de 1628  embiada al señor don Rafael Ortiz,
Recibi  dor desta sacra Religion. Traducida de Yta-
 liano en nuestra lengua Castellana por el Li 
cenciado Iuan Ortiz de Viuanco, Presbitero de S.
Pedro.  [texto:] [P3]Artieron las dichas galeras de
Malta a tres de  Setiembre en busca de las galeras
de Biserta, y  por su General el señor Fr. Francisco
de Gre-  manix, ...  ([ ]2v., lín. 27) ... presas de los
baxeles car  gados de trigo que huuiessen cargado
en el Alicato,  Surgẽto, y otros cargadores que ay en
la costa del Me-  diodia en el Reino de Sicilia. 
Con licencia, impresso en Madrid en casa de Bernar
 dino de Guzman, año de I629.
MORENO GARBAYO, 565.-RODRÍGUEZ JOULIA, n.
609.-SIERRA CORELLA, 366.-SIMÓN DÍAZ. Impresos
del S.XVII, 3261. BLH, XVI, 2820 [2].
MADRID. Nacional. V.E.162/38 [enc. papel]*.-
TETUÁN. General. (Rodríguez Joulia).
447. Relacion verdadera que trata de la insigne
fiesta que los Alguaziles de Corte hizieron a su
Magestad, por el nacimiento del principe N. señor
don Baltasar Carlos Domingo. En Madrid. Por
Juan González. [s.a.: 1629].
Fol.-A2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
[cruz de Malta] │ RELACION
VERDADERA, │ que trata de la insigne fiesta,que
los Alguazi- │ les de Corte hizieron a su Magestad,
por el │ nacimiento del Principe N. señor don │
Baltasar Carlos Domingo. Con vn │ Romance al
mismo naci- │ miento. │
[ ]1 r-[ ]2 r: texto:
DIA de aquel, cuyo afecto diò tãta eternidad
a su fama, │ aquel,que diuidiendo el velamen de sus
ombros, cu- │ brio … ([ ]2 r., lín.14) reconozca
triunfos de su │ poderio. │
[ ]2 r: colofón:
Con licencia en Madrid, Por Iuan González.
[ ]2 v: ROMANCE. [a dos col.] │ QVando deseaua
España, │ entre temerosos riesgos, │ …
MADRID. Nacional. VE/1469/4*.-PARÍS. Nationale.
4-OC-204(7).
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448. Religiosos Descalzos de la Orden
Trinitaria: Regla primitiva y constituciones de la
Orden de los Religiosos Descalzos de la
Santísima Trinidad hechas por autoridad... de
Paulo, Papa V... celebrado en el convento de
Madrid. Año 1614. Madrid. 1629.
8º
MORENO GARBAYO, 591.-PALAU, XV, 254005.-
SIERRA CORELLA, 360 (Catálogo de García Rico).
449. Rodríguez de León, Juan: La Perla. Vida
de Santa Margarita Virgen y Mártir. En Madrid.
En la Emprenta del Reyno. A costa de Alonso
Pérez. 1629.
EMISIÓN A:
4º.-[ ]1, ¶6, A-E4, F2.-8 h., 21 [=22] f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 5 (en lugar de 3), 21 (22).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a ¶2.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes. En el
centro superior escudo real con águila bicéfala. En la
columna izquierda la figura de “SALVADOR”; en la
columna derecha “Sta. MARGARITA”. En el centro
cartela con el título: “LA PERLA.| VIDA DE S.ta
MARGARITA. | Virgen y Martir. | Dedicase a la
Serenissima Sª | Infanta de su nombre Religiosa | en
el Real conuento de las | descalças de Madrid. | Por
el D.orJuan Rodriguez | de Leon el Indiano. | I. de
Courbes F.”. En la base de la columna izquierda
emblema, mano obteniendo una perla; en la derecha
la perla en medio de una cuerda abierta; entre las
columnas escudo religioso y escudo de los reinos de
Castilla y León. En el pie del frontispicio el pie de
imprenta: “Con Priuilegio. Año 1629. En Madrid en
la emprenta del Reino a costa de Alonso Perez.].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r y v: APROVACION DEL Maestro Ioseph de
Valdiuielso, Capellan del Serenissimo Señor Infante
Cardenal. ... En Madrid 26.de Iulio 1629.
¶2 r: APROVACION DEL MVY Reuerendo Padre
Maestro FRay Gregorio Parcero, Abad del Conuento
de San Martin. ... En san Martin de Madrid a 3.de
Agosto,de 1629. años. El Maestro Fr. Gregorio
Parcero Abad de San Martin.
¶2 v: Suma del Priuilegio. El Doctor Iuan Rodriguez
de Leon ... por ... diez años... en el oficio de Diego
Gonçalez de Villarroel, ... en 19.de Agosto de 1629.
[Filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis el pliego ...
en Madrid a 29. de Agosto de 1629.
[Filete]
ERRATAS. .. Madrid 27.de Agosto de 1629. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r-¶4 v: DE LOPE FELIX DE Vega Carpio, del
habito de San Iuan. Silva. [Q3]val Suele Virgen rosa,
/ Abriendo al Sol las carçeles de grana, / Las
lagrimas, que llora la mañana / ...
¶5 r y v: A LA SERENISSIMA SEÑORA
INFANTA MARGARITA DE LA CRVZ. ... Doct.
Iuan Rodriguez de Leon.
¶6 r: PROLOGO. [E5]STE Rasgo de humilde pluma,
es ...
¶6 v: en blanco.
f.1 r-21 [=22] r: texto:
[Doble línea de hojas tip.] | LA PERLA |
VIDA DE | S. MARGARITA | VIRGEN, Y
MARTIR. | ...
f.21 [=22] v: colofón:
EN MADRID.  POR LA VIVDA DE LVIS
 Sanchez impressora del  Reyno.  [Filete] 
AÑO DE M. DC. XXIX.
EMIISÓN B:
Con portada tipográfica y sin nombre del costeador.
[ ]1 r: portada:
[Marco xil. con motivos arquitectónicos. En
la pieza de base cartela con cabeza flanqueada por
dos cuernos] LA PERLA,  VIDA DE SANTA 
MARGARITA  VIRGEN Y  MARTIR. 
DEDICASE A LA  Serenissima Señora Infanta de 
su nombre,Religiosa en el Real  Conuento de las
Descalças  de Madrid.  POR EL DOCTOR IVAN
 Rodriguez de Leon,el Indiano.  CON
PRIVILEGIO  En Madrid,en la Imprenta del
Reyno.  Año M.DC.XXIX.
[ ]1 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 770.-CCPB000741915.-Lope
de Vega, Exposición, 1935, n. 937.-Lope de Vega,
Exposición, 1962, n. 103.-MEDINA, BHA, VI
ADICIONES I, 7653.-MORENO GARBAYO, 602.-
PALAU, VII, 135776; XVII, 274213.-SIERRA
CORELLA, 368.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 885. Mil
biografías, 426.
BOSTON. Public Library. D.203.8(5).-GÉNOVA.
Universitaria. 3.A.VI.56 (10) (DAMONTE. Genova.
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Bib. Universitaria, 1571).-MADRID. Descalzas
Reales. C/215; C/216; C/217; C/218 [olim B/93];
C/219; C/220 (Reales Patronatos. I: Descalzas
Reales, n. 2634); Nacional. 2/67257 [emisión A]
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; V.E.159/2 [emisión B] [enc. rúst.]*;
V.E.56/99 [falto de port. y de prelim., el último folio
mutilado por la mitad; enc. rúst.]*.-PARÍS. Nationale.
H-3769.-PRINCETON. Princeton University Library.
Rare Books (Ex) BX4700.M35 R62.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/23993 [emisión A]
[reproducción completa en su web]+.-SEVILLA.
Universitaria. A 110/073(2) [emisión B].
450. Rojas, Antonio de: Vida del espíritu, para
tener oración y unión con Dios ... Compuesto y
nuevamente corregido y emendado en esta
segunda impression ... En Madrid. Por la Viuda
de Alonso Martín. 1629.
16.º- ¶-¶¶8, A-Z8, Aa-Ee8.-16 h., 221 f., 3 h.-L. red.




VIDA  DEL ESPIRITV,  PARA TENER
ORACION,  y vnion con Dios, segun los sa- 
grados Doctores,que en la con-  templacion, vnion,
y Mis-  tica Teologia mas se  auentajaron. 
COMPVESTO, Y NVEVA-  mente corregido y
emendado en  esta segunda impression, por el 
Doctor D. Antonio de  Rojas, Presbitero.  CON
PRIVILEGIO.  [Filete]  En Madrid, Por la viuda
de Alonso  Martin. Año M.DC.XXIX.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Spiritus est Deus, & eos, qui adorant eum, in
spiritu, & ... [Grab. xil. en el que se representa a
Cristo en la Cruz con la Virgen y la Magdalena a sus
pies].
¶2 v: Suma del Priuilegio. ... Antonio de Rojas ...
Dado en Madrid a 21. de Febrero, año de 1628.
[Filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego.
En Madrid a 6.de Mayo de 1628. D. Fernando de
Vallejo.
¶3 r: Erratas. ... [Filete] Fè de erratas. ... en Madrid a
12.dias de Março de 1629. El Licenciado Murcia de
la Llana.
¶3 v-¶4 r: Aprovacion del P. M. Fr. Francisco Boil, ...
En el Conuento Real de los Redentores de N.S. de la
Merced, 28.de Enero de 1628. M. Fr. Francisco Boil.
¶4 v-¶5 v: Aprovacion del Padre Fray Federico
Garcia, ... a veinte y seis de Diziembre, de mil
seiscientos y veinte. En nuestro Conuento de san
Norberto.
¶6 r-¶¶4 v: Censvra del muy R.P.M.D. Placido Mirto,
Clerigo reglar, ... De la posada, a 28. de Enero, 1629.
¶¶5 r-¶¶6 r: Al pio Lector.
¶¶6 v-¶¶8 r: [Cabecera tip. de hojas] A la noble
señora Doña Iuana Espinola.
¶¶8 v: en blanco.
f.1 r-221 v: texto. Declaracion y confirmacion
general de lo qve en este libro se pvede enseñar.
f.1 r-118 v: Vida del espíritu.
f.118 v-150r: Auisos espirituales. [Al final
pirámide invertida de hojas].
f.150 v-154 r: [Escudo xil. de la Compañía
de Jesús] Practica breve para poner en vso todo lo
dicho.
f.154 r-170r: Caso admirable y acaecimiento
espantoso, digno de saberse, q̃ nos escriue el Padre
fray Iuan Taulerio, varon insigne, del Orden del
Padre Santo Domingo. Va a modo de dialogo entrel
Teologo y Mendigo, es obra muy prouechosa. [Al
final pirámide invertida de hojas].
170 v- : En este soneto glossa y canciones
hallaràs sustanciada toda la dotrina mistica, y aun en
el Soneto solo està cifrada.
SONETO. 170v-171r
Con los ojos cerrados mas se acierta, / y con la
obscuridad mucho mas vèmos, / y estando solos
mucho mas podemos, / y en el encerrarnos abre mas
la puerta, / Ay mas regalo en tierra, mas desierta,/ sin
pies en esta via mas corremos, / y sin las manos
mucho mas hazemos, / y el reposo, y quietud mas nos
despierta, / Con simple coraçon mejor se entiende, / y
con el no saber mejor se sabe, / sin baculo ni arrimo
mejor se anda, / Con estar al descuido mas se atiende,
/ y al que menos procura mas le cabe, / y al que se
dexa mas aqui, mas manda.
171 v-172 v: GLOSSA.
f.173 r-174 r: Oluido de lo criado, / Memoria
del Criador, / Recogimiento interior / Amãdo siempre
al Amado ...
f.174 v-177 r: Romance, al recogimiento
interior.
Quando se recoge el alma, / y se entra a su
cẽtro a solas, / ...
f.177 v-182 r: Eminentissima perfeccion.
Dichoso el que vè no viendo, / y el que sabe, no
saber, / y el que està muerto viuiendo, / y el que es
Rey obedeciendo, / y siendo llegò a no ser. / ...
Cancion interior
Vista Interior suspende tu discurso / Entẽdimiẽto tu
correr suspẽde, / ...
f.182 r-185 r: Camino de la rica nada.
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I / Sin figura en la memoria, / sin prision en el afecto,
/ Subo aquella senda quieto. / ...
f.185 v: Muerte preciosa.
Preg. Quieres gustos? Res. No. / P. Quieres honra? R.
No / R. Quieres libertad? R. No / ...
f.186 r-188 r: Entre dia podras vsar destas
sentencias breues por la calle, que serà como traer vn
poco de alcorça en la boca: y siruate solo para
recogerte, no parandote aì: y para lo mismo te sirue
de toda la poesia.
f.188 v: [Grabado xil. en el que se representa
una copa encerrada en un marco y lo que parece ser
la hostia en la que se ve a Cristo en la cruz. Fuera del
marco y debajo la leyenda: Comedite amici, & bibite,
& inebriamini charissimi, Cant. 5.]
f.189 r-211 r: Svmario espiritual acerca de la
frequencia de la comunio¯ , sacado de sacros
Concilios, Santos Doctores, Maestros Escolasticos, y
Padres espirituales.
f.211 v-214 v: Romance al santissimo
Sacramento.
De su Iesvs hermoso / un alma desterrada / ...
f.215 r y v: Soneto.
Si a comer llegas este pan de vida / no tengas miedo
aun a la misma muerte, / ...
f.216 r: Qve ama? Que ama? Quien / a Dios
no ama? Yo no se / que ama.
f.216 v: Modo para venir al todo.
Para ir a lo que no sabes, / has de ir por donde no
sabes. / ...
f.217 r: Modo de tener al todo.
Para venir a saberlo todo, / no quieras sabe algo en
nada. / ...
f.217 v: Aduertencia.
f.218 r-219 r: Deprecacion. [Al final,
pirámide invertida de hojas].
f.219 v-221 v: Coplas al interior.
Entreme donde no supe, / y quedeme no
sabiendo. ... [Al fin, pirámide invertida de hojas]
Ee6 r-Ee8 v: Tabla de todo lo contenido en este libro.
ANTONIO. Nova, I, p. 159.-MORENO GARBAYO, 603.-
PALAU, XVII, 275723 (nota) (Nota dudosa de
Madrid, 1629, que parece confirmarse con esta obra
al decir "tercera impresión").
COIMBRA. Universitaria Geral, Joanina. 4-A-14-15-
6.-LISBOA. Nacional. RES. 6523P. (olim R.24687P)
[Pésimo estado de conservación. Presenta galerías en
las hojas en todo el libro por la acción de los
insectos. En muchas partes es preferible no pasar las
hojas pues el papel, extremadamente frágil, puede
desprenderse por su parte inferior; por este motivo no
he podido revisar la existencia de erratas en sign.;
enc. piel]*.-OPORTO. Municipal. RES-XVII-a-39.
Libro prohibido por la Inquisición en 1630 tras la
denuncia presentada por un carmelita granadino
llamado Agustín de San José el 22 de marzo de aquel
año. En el proceso Rojas presentó en Madrid un
Defensorio de tres páginas con fecha de 11 de
octubre de 1631 (este Defensorio se puede consultar
en el Archivo Histórico Nacional, legajo 4467, Exp.
49), que no le sirvió para salvar su obrita. La Junta
que, para preparar el Índice de 1632 se había reunido
en el Colegio de Santo Tomás de Alcalá de Henares
el 11 de diciembre de 1631, decidió expurgar la obra
en su totalidad “desmembrando la mayor parte del
libro por ser muy pequeño”. Asimismo recomendó
prohibir otra obra de Rojas, La luz de la noche
oscura y preparación eucarística para bien morir,
Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1630. Ya antes la
Junta sobre las censuras dadas a diferentes Autores
para el nuevo expurgatorio, reunida en Madrid el 21
de diciembre de 1629, había recomendado prohibir in
totum Vida del espíritu, salvando únicamente el
tratado de Taulerio. Con esta historia inquisitorial no
es de extrañar los escasos ejemplares que se
conservan de esta obra en cualquiera de sus varias
ediciones. Para trazar la historia editorial de esta obra
es de importancia el siguiente extracto del
Defensorio: “Doy gracias a Dios... que el libro de
Vida del espíritu está aprobado por un obispo, por
cuatro calificadores de la Suprema y nueve
aprobaciones de las más graves que ha tenido libro, y
en breve tiempo se han gastado tres impresiones con
gran aprovechamiento de muchos...” Melquíades
Andrés conjetura con una posible edición princeps
hecha en Lisboa en 1627. Una segunda edición sería
la de la Imprenta Real de 1628, tratándose ésta de
1629 de la tercera edición. A continuación se
encuentra una edición lisboeta de 1645, también en
castellano, y, por último, una traducción al francés
editada en 1646. La edición portuguesa de 1645
incluye un elogio de Plácido Frangipane Mirto,
tomado de alguna de las impresione madrileñas.
Por las obras que yo he recogido puede que la de la
Imprenta Real sea la edición princeps, esta sea una
segunda edición y después se encuentre otra edición
de la Viuda de Alonso Martín de 1630.
451. Román, Manuel (O.C.): Breve epítome de
la vida, santidad, y milagros de San Andrés
Corsino, carmelita, Obispo Fesulano, canonizado
por nuestro Santíssimo Padre Urbano VIII este
año de 1629, a 22 de Abril. En Madrid. Por la
viuda de Alonso Martín. 1629.




BREVE EPITOME  DE LA VIDA,
SANTI-  DAD, Y MILAGROS DE  SAN
ANDRES CORSINO, CAR-  melita, Obispo
Fesulano, canonizado por  nuestro Santissimo Padre
Vrbano VIII.  este año de 1629.a 22 de Abril. 
RECOGIDO DE VARIOS, Y GRAVES 
Historiadores, por mandado de nuestro muy R. P. M.
Fr. An-  tonio de Sagrameña, Prouincial de la
Prouincia de Castilla la  Nueua de la sagrada
Religion del Carmen, y Calificador  de la suprema,
y general Inquisicion.  Por el P.Fr. Manuel Roman,
Predicador de  la mesma [sic] Orden.  AL
REVERENDISSIMO, Y ILVSTRIS-  simo señor don
Fr. Francisco Romero, Arçobispo, Obispo  de
Bejeben del Consejo de su Magestad, etc.  Año
[Escudo xil. de la Orden del Carmen] 1629.  CON
LICENCIA.  [Filete]  En Madrid, Por la viuda de
Alonso [sic] Martin.
[A]1 v: APROVACION DEL PADRE Maestro Fr.
Diego de Campo, Calificador de la general
Inquisicion. ... S. Felipe de Madrid en 27. de Iunio de
629.años. Fray Diego de Campo.
A2 r: AL REVERENDISSIMO, Y ILLVStrissimo
señor don Fr. Francisco Romero, Arçobispo, Obispo
de Bejeben, del Consejo de su Magestad, &c. ... Del
Conuento del Carmen de Madrid, a 30.de Iunio de
1629. Fr. Manuel Roman.
A2 v: Piadoso Lector has de obseruar, que a catorçe
de Março deste año de mil y seiscientos y veinte y
nueue …
f.3 r-10 v: texto:
BREVE EPITOME LA VIDA Y MI- 
lagros de san Andres Corsino, Carmelita,  Obispo
Felusano.  [N2]Acio san Andres Corsino en la
famosa Ciudad  de Florencia, por los años de mil y
trecientos y  vno, de padres nobles, y muy ricos, ...
f.[11] r-12 v: BREVE RELACION DE │ LA
PROCESSION, Y SOLENES │ CEREMONIAS
QVE HIZO LA SANTIDAD │ de Vrbano VIII.en la
canonizacion de san Andres │ Corsino … │
ESCRITA EN LENGVA ITALIANA, │ por Antonio
Gerardi Romano, y traduzida en la nuestra, │ por el
Padre Fr. Manuel Roman. │ … (f. 12v., lín. 27)
Vltimamente se imprimieron dos elegantes vidas de
san Andres Cor  sino, vna en Latin, por Monseñor
Ventura, Obispo de san Sebero, otra  en lengua
Vulgar, por el señor Federico, Christofani principal
Agente  desta celebre canonizacion.
ANTONIO. Nova, II, p. 101.-CCPB000741682-2.-
MORENO GARBAYO, 604.-SIERRA CORELLA, 369.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 776. Mil Biografías, 133.
MADRID. Nacional. V.E.156/14*.-SEVILLA.
Universitaria.  A 110-040(3).-VALLADOLID. Santo
Tomás. 3A/3(2) [enc. perg.]*.
Tiene el mismo texto que el siguiente, la Relación
breve de la vida, santidad, y milagros de san Andres
Corsino..., con dos diferencias principales: entre los
f. 11 y 12 se encuentra la Breve relación de la
processión, y solenes ceremonias que hizo la
santidad de Urbano VIII, en la canonizacion de san
Andres Corsino de la sagrada Orden del Carmen,
Obispo de Fiefoli. Escrita en lengua italiana, por
Antonio Gerardi Romano, y traduzida en la nuestra
por el Padre Fr. Manuel Roman, que además, añade
dos párrafos más de texto; en el otro impreso se
encuentra este texto también con su título o
encabezamiento como Breve relación de la
processión, y solenes ceremonias que hizo la
santidad de Urbano VIII, en la canonizacion de san
Andres Corsino, entre 2 r y v.
452. Román, Manuel (O.C.): Relación breve de
la vida, santidad y milagros de San Andrés
Corsino de la Sagrada Religión del Carmen,
obispo Fesulano, canonizado por nuestro
santissimo Padre Vrbano VIII este año de 1629 a
22 de abril. En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martín. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION  BREVE DE LA VIDA,
SANTIDAD, Y  MILAGROS  DE SAN ANDRES
CORSINO,  DE LA SAGRADA RELIGION DEL
CARMEN,  Obispo Fesulano, canonizado por
nuestro santissimo Padre  Vrbano VIII.este año de
1629.a 22. de Abril.  Recogida de varios y graues
historiadores por el Padre. Fr. Manuel Roman, 
Predicador de la misma Religion.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[S4]An Andres Corsino naciò en la famosa
Ciudad de Florencia,por los años de 1301.de padres
nobles, y muy  ricos:fueron sus nombres Nicolas
Corsino, y Peregrina:siendo esteriles,oyẽdo dezir, que
las primicias se auiã de ofrecer a Dios,hizieron voto
a Dios nuestro Señor, y promessa a la Virgen
Santissima su Madre de dedicar,  y consagrar a su
seruicio el hijo primogenito. ... ([ ]2v., lín. 62) ...
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nombro al Santo de la misma suerte:y luego se fue a
otro assien-  to aparejado, y se vistio los ornamentos
dichos, donde estuuo mientras se cantò la Tercia, y
despues dixo la Missa con  grande so lenidad
[sic],con la coumemoracion [sic] de san Andres
Corsino,ofertorio,y ceremonias acostumbradas.
[ ]2 v: colofón:
Con licencia en Madrid, por la viuda de
Alonso Martin,año de 1629.
MORENO GARBAYO, 605.
MADRID. Nacional. Ms. 2711 (f. 296-297)
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]*; Ms. 12026 (f. 139-140); Ms. 18400(39)
(f. 126-127); V.E. 1408/26 (Nuevas Adquisiciones, n.
254).
453. Salcedo, Mateo de: Mercedes de la Reina
del Cielo y excelencias del nombre de María. En
Madrid. Por Juan Delgado. 1629.
8º.-¶8, A-Z8, Aa-Bb8.-8 h., 129 f., f. 128-165 [i.e.
166], f. 177-204, 4 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 51 (en lugar de 52), 96 (109), 100
(112), 118 (128), 133 (137), 149 (145), 139 (147),
155 (156), 165 (166).
Del f. 129 pasa al 128 y del 165 [i.e. 166] al 177.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
MERCEDES | DE LA REINA DEL CIELO,
| y Excelencias del nombre santissimo | de MARIA:
con otras cosas en | honra desta gran Señora. | POR
EL DOCTOR MATEO DE | Salzedo Capellan de su
Magestad,y Ca- | nonigo de la Santa Iglesia de |
Antequera. | [En marco cuadrado, grab. xil. de la
Virgen de las Mercedes flanqueada por cuatro
ángeles, dos en la parte superior y otros dos en la
inferior] | EN MADRID, | Por Iuan Delgado, Año de
1629.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: CENSVRA DEL PADRE Maestro Fr.
Diego de Campo Calificador de la general Inquisiciõ
... En San Felipe de Madrid en a [sic] de de [sic]
Setiembre de mil y seyscientos y veynte y ocho años.
¶3 r: Licencia. ... Dada en Madrid, a siete de
Setiembre de seyscientos y veynte y ocho años.
Licenciado Velasco y Azenedo [sic]. Por su mandado
Diego de Ribas.
¶3 v-¶4 r: APROVACION POR el Consejo Real de
Castilla del Padre Fray Iuan Ponze de Leon, ... Dada
en la Vitoria de Madrid, en 20.de Setiembre de 1628.
¶4 v: Suma del priuilegio. Al Doctor Mateo de
Salzedo ... por diez años ... a nueue dias del mes de
Otubre de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
Ante Iuan Arrieta Escriuano de Camara.
¶5 r: ERATAS [sic]. ... En Madrid a 18. de
Diziembre 1628.años. El Licenciado Murcia de la
Llana.
¶5 v: TASSA. ... tassaron cada pliego de veinte y
seys, q̃ el dicho libro tiene, a quatro marauedis, ... en
Madrid a 10.de Enero 1629.años. Diego Gonçalez de
Villarroel.
¶6 r-¶7 v: PROLOGO Al Lector. [E3]L intento que
he tenido en sacar a luz este humilde trabajo, ...
¶8 r: Salutacion a Nuestra Señora. ...
¶8 v: La Gracia a Naturaleza / ... [Grab. xil. de la
Virgen de las Mercedes] A vuestro ser natural / ...
f.1 r-204 v: texto:
[doble línea de hojas con un cordón a cada
lado] | EXCELENCIAS | DEL NOMBRE |
santissimo de | Maria. | ... [E4]L NOMBRE
Santissimo | y admirable de Maria, se | compone de
cinco le- | tras, ...
Bb5 r-Bb8 v. TABLA DE LAS COSAS MAS
notables que se contienen en este libro.
ANTONIO. Nova, II, p. 143.-MORENO GARBAYO,
607.-PALAU, XVIII, 286986.-SALVÁ, I, 948 (nota).-
SIERRA CORELLA, 370.
BERKELEY. University of California. BT670.S25.M3
1629.-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D XIX
12º 1342.-VIENA. Nationalbibliothek. 41.M.41
[anotación ms. en port.: “Augustissima Bibliotheca
Caesarea Vindobonensi”; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
454. Santiago, Gabriel de: Relación verdadera
de las fiestas reales, toros, juegos de cañas que se
celebraron en la Corte a doze de noviembre por el
nacimiento del Príncipe nuestro Señor, con la
declaración de los trages, galas y libreas de todas
las quadrillas. En Madrid. En casa de Bernardino
de Guzmán. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
1.ª edición.
[ ]1 r: portada:
[Cruz de Malta] │ RELACION │
VERDADERA DE LAS │ fiestas Reales, toros, y
juego de cañas │ q̃ se celebraron en la Corte a doce
de Nouiembre, por │ el nacimiento del Principe
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nuestro señor, con la │ declaracion de los trages,
galas, y libreas de │ todas las quadrillas. Compues │
ta por Grabiel de Sãtiago. │ [Escudo real xil.] │
CON LICENCIA. │ Impresso en Madrid en casa de
Ber- │ nardino de Guzman. Año │ de 1629.
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
[Encabezamiento:] [E7]SCRITVRA Breue no
es indi- │ ce de corto sujeto. Ninguno mayor │ que
Dios, y conociendose, elige dos │ carasteres , que
solos le historian. │ Ego sum, &c. ves lestor que
cabe │ vn solo pliego el regozijo mas real │ que
presentaron a la vista de los │ hombres los mejores
siglos,no le desestimes por verle tan │ cogido,antes
deues del concebir altamente, pues se redu │ ze a
tamaño limite, quien pudiera ilustrar volumenes │
enteros. │ [Comienza el texto:] MIERCOLES Doce
de Diziẽbre, amanecio Madrid fes │ tiua … ([ ]2 v.,
lín. 34) toda la Corte por el mas galan, y mejor
hombre de acauallo della. Pi │ damos a Dios le
guarde muchos años en vida del Principe su hijo.
LOS ÁNGELES. Getty Center Library [colección Sir
Thomas Philipps, Pamphlets relating to ceremonial
occasions and court festivals, 1623-1632].-MADRID.
Nacional. R/30741 [enc. tafilete rojo]*; VC/224/101.
455. Santiago, Gabriel de: Relación verdadera
de las fiestas reales, toros, juegos de cañas que se
celebraron en la Corte a doze de noviembre por el
nacimiento del Príncipe nuestro Señor, con la
declaración de los trages, gabas y libreas de
todas las quadrillas. En Madrid. En casa de
Bernardino de Guzmán. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
2.ª edición: corrige el error textual del título,
sustituyendo “Nouiembre” por “Diciembre” y tiene
diferente composición del texto visible al final.
[ ]1 r: portada:
[Cruz de Malta] │ RELACION │
VERDADERA DE LAS │ fiestas Reales, toros, y
juego de cañas │ q̃ se celebraron en la Corte a doce
de Diciembre, por │ el nacimiento del Principe
nuestro señor, con la │ declaracion de los trages,
galas, y libreas de │ todas las quadrillas. Compues │
ta por Grabiel de Sãtiago. │ [escudo real xil.] │ CON
LICENCIA. │ Impresso en Madrid en casa de Ber- │
nardino de Guzman. Año │ de 1629.
[ ]1 v-[ ]2 v: texto: ([ ]2 v., lín. 33) … toda la Corte,
por el │ mas galan, y mejor hombre de acauallo
della. Pidamos a Dios le guarde │ muchos años en
vida del Princepe [sic] su hijo.
ALENDA, n. 918.-GALLARDO, IV, 3875.-MORENO
GARBAYO, 608.-PALAU, VII, 135161; XX, 299866.-
SÁNCHEZ ALONSO, 268.-SIERRA CORELLA, 325;
372.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 447. Impresos, 2482.
Relaciones, p. XLVII (reprod. en págs.383-385).
AUSTIN. University of Texas, Harry Ransom Center.
DP185.9 B358 S368 1629 LAK [Carlton Lake
Collection].-LISBOA. Palacio de Ajuda. 154-XIV-
10/14.-PAMPLONA. General de Navarra. 110-2-
2/169+.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 90-VI-16(42)*.
456. Segunda y más verdadera relación del
Bautismo del Príncipe de España... Baltasar
Carlos Domingo, con todos los nombres de los
Cavalleros, y títulos que yvan en el
acompañamiento. Con una suma de la entrada del
señor Príncipe de Guastala, Embaxador de
Alemania. Impresso en Madrid. En casa de
Bernardino de Guzmán. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
SEGVNDA │ Y MAS VER - │ DADERA
RELACION DEL │ Bautismo del Principe de
España nues │ tro señor, Baltasar Carlos Domingo,
con todos los │ nombres de los Caualleros, y titulos
que iuan en │ el acompañamiento. Con vna suma de
la en- │ trada del señor Principe de Guastala, │
Embaxador de Alemania. │ [Escudo xil. real]
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[D]OMINGO A 4. de Nobiembre deste año
de │ 1629. se celebro el dicho Bautismo en la Parro
│ quial del Señor S. Iuan ... ([ ]2 v., lín. 31)
grandes,entre los quales tuuo lugar el dia del
bautismo lleuandovna [sic] in │ sinia Real en vna
fuente, y assi mismo tan luzido, y con brio tan Espa-
│ ñol que e [sic] arman naturales las honras
Españolas.
[ ]2 v: colofón:
C O N  L I C E N C I A. │ Impresso en
Madrid en casa de Bernardino de Guz- │ man, Año
de 1629.
CCPB000955444-0.-MORENO GARBAYO, 609.-
SÁNCHEZ ALONSO, 269.-SIMÓN DÍAZ. Impresos,
2483. Relaciones, p. XLVII (reprod. en págs. 381-
383).
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BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, Lilly
Library. DP185.9.B2 S7 [de la biblioteca de
Bernardo Mendel].-LIMA. Nacional. C/B4-V4/tr
(MORALES FLORES, 189).-LOS ÁNGELES. Getty
Center Library [colección Sir Thomas Philipps,
Pamphlets relating to ceremonial occasions and court
festivals, 1623-1632].-SANTO DOMINGO DE SILOS
(BURGOS). Abadía. H1-a158-13.-SEVILLA.
Universitaria. A 109-85 (113) [reproducción
completa en su web]+.-TORONTO. University of
Toronto, John P. Robarts Research Library. bro.
457. Séneca, Lucio Anneo: Los libros de
beneficiis... Traducidos por el Ldo. P. Fernández
Navarrete... En Madrid. En la Emprenta del
Reyno. [Al fin:] Por la viuda de Luis Sánchez,
Impressora del Reyno. 1629.
4º.-[ ]1, ¶4, A-Z8, Aa-Ee8.-5 h., 224 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Ee2 (Ee4).
Erratas en fol.: 16 (en lugar de 12), 51 (49), 42 (55).
Inic. grab.-Doble marco de filete.
Algunos ejemplares tienen errata N4 (en lugar de
N2) y 021 (201).
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calcográfico de Juan de
Courbes. En el centro superior escudo real y por
encima filacteria con leyenda “CELERITATE
ALACRITATE BENEFICIA CONFERENTVR”. En las
columnas sendas representaciones femeninas, la de la
izquierda con un sol en su frente y un pez a sus pies
con leyenda en la base de la columna “BIS DAT QVI
CITO.”; y la de la derecha mirándose a un espejo y
con leyenda en la base de la columna “HILAREM
DATOREM DILIGIT.”. En el centro inferior el pie de
imprenta en cartela: EN MADRID En la Emprenta del
Reyno 1629. Al pie de la columna izquierda “I de
Courbes F”].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: Suma del priuilegio. … Pedro Fernandez
Nauarrete … por diez años … Despachado en el
oficio de Laçaro de los Rios Angulo … en nueue de
Otubre de mil y seiscientos y ventiocho años.
¶1 v: TASSA. … cada pliego … a quatro mrs y
medio, y parece tener 57 pliegos y medio … Madrid
a veinte dias del mes de Febrero de mil y seisicientos
y veinte y nueue años. Laçaro de Rios.
¶2 r: Fe de erratas. … En Madrid a 20.de Febrero de
1629. Lic. Murcia de la Llana.
¶2 v: Aprouacion del Doctor Iuan Sanchez Capellan
de su Magestad en el Real Conuẽto de la Encarnaciõ
de Madrid. … Madrid y Setiembre ocho de mil y
seiscientos y ventiocho.
¶3 r: Licencia del Ordinario. El Licenciado don Iuan
de Velasco y Azebedo … Madrid y Setiembre doze
de 1628.
¶3 v: Aprouacion del Maestro Gil Gonçalez de Auila
Coronista de su Magestad. … Madrid y Setiẽbre
20.de 1628.
¶4 r y v: SEÑOR. [S3]alen en publico traduzidos en
lẽgua Castellana los siete libros de Beneficijs …
Madrid y Febrero 20.de 1629. El Lice. Pedro
Fernandez Nauarrete.
f.1 r-223 v: texto:
[Cabecera de adornos y otros adornos tip.] │
L O S │ SIETE LIBROS │ DE BENEFICIOS DE │
LVCIO ÆNEO │ SENECA. │ … [Al final, pirámide
invertida de hojas tip.].
f.224 r: colofón:
EN MADRID │ Por la viuda de Luis
Sanchez, │ Impressora del Reyno. │ [filete] │ Año
M DC.XXIX.
f.224 v: en blanco.
BEARDSLEY, n. 170.-CCPB, 40805; 41672.-MORENO
GARBAYO, 611.-PALAU, XX, 308118.-PORQUERAS Y
LAURENTI. The Spanish Golden Age, p. 443;
Traducciones, 36.-SIERRA CORELLA, 373.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, X, 1040.
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. P.5720.-
ALCALÁ DE HENARES. Bib. Complutense de la
Compañía de Jesús. HUM/106.-BARCELONA.
Universidad Pompeu Fabra, Bib. General.
B616.D432.S63.1929 [falto de port.];
B616.D432.S63.1929 [falto de port.] [son los dos
ejemplares que pertenecían al Instituto de
Bachillerato Jaume Balmes con sign. XVII-Sen].-
BERLÍN. Staatsbibliothek. Wo 8364.-BOGOTÁ.
Nacional. F. Caro 879; F. Cuervo 2264; RG 22105.-
BURGOS. Archivo “Silveriano” de la Provincia
Carmelitana O.C.D. Burgense. F 561 [falto de
port.].-CAMBRIDGE. University Library. F162.c.8.3.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. Ls.19207.5.-COIMBRA. Universitaria,
Facultad de Letras. CF B-3-17.-CÓRDOBA.
Municipal Central. 090-1-15 (olim 27-4ª-3) [con
erratas N4 (en lugar de N2) y 021 (201); en portada
aparece manuscrito el nombre de “Don Diego de
Contreras” tachado. En hoja 4r. manuscrito “Es este
libro de Dn Alonso Varela”]*.-CUENCA. Seminario
Conciliar. 200-D-35.-EDIMBURGO. National Library.
George IV Bridge, G.20.d.15.-GIJÓN. Pública
Jovellanos. Res. 76/236.-HUESCA. Pública. B-44-
6879.-LA CORUÑA. Real Consulado. S3F; 4-5; 108
[falto de port.].-LA LAGUNA (TENERIFE).
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Universitaria. AS-7722.-LEÓN. Pública. FA. 2261
[falto de port.].-LISBOA. Universidade Católica,
Biblioteca João Paulo II . 871/SEN FER.-LONDRES.
British Library. 524.h.14(2).-LUGO. Pública. 1928.-
MADRID. Bib. de los Carmelitas Descalzos
(C/Triana). Liter B 25 1600/192 [con errata N4 (N2);
en f.224 v aparece firma ms.: “el Ldo. Nauarrete”;
enc. perg]*; Facultad de Teología San Dámaso. FSD
3/4/4/12; Museo Cerralbo. III-777; Museo del Prado.
Cerv./99; Nacional. 3/51272; R/10962(1); U/1048
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica; sello de Luis de Usoz; falto de h. de
colofón]+; R/19282(2) [falto de portada]; Palacio
Real. IX-3525 (Real Biblioteca, XII, S-247); Senado.
12971 (Catálogo [1888], II, p. 1155); Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 11235 [falto de port. y de última h.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+; FLL 32010 [con errata 021 (201); enc.
perg.; reproducción digital completa a través de
Google Books]+; FLL Res.351 [con errata 021 (201);
port. mutilada; reproducción digital completa a través
de Google Books]+; DER 11120 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
MONTILLA (CÓRDOBA). Fundación Manuel Ruiz
Luque. C.5.c./067.-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. B XXX 8º 89.-MURCIA. Instituto Teológico
de los Padres Franciscanos. 1609.-NUEVA YORK.
Particular de Theodore Beardsley, Jr.-OVIEDO.
Universitaria. CGFA-0548.-PALMA DE MALLORCA.
Pública. Mont. 2461.-PHILADELPHIA. University of
Pennsylvania.-POYO (PONTEVEDRA). Monasterio de
San Juan. R.S. 29-5-44 [procede de la biblioteca Rey
Soto].-PRAGA. Narodní knihovna ĈR. III Ec 5 [ex
libris de Ferdinando Felipe, quinto conde de
Lobkovic] (KASPAR, 420).-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 58B, 5, 16.-SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Convento de San Francisco. 22-14-42.-SEVILLA.
Arzobispado. 30-86; Capitular y Colombina.
Capitular, 19-3-20; Universitaria, Bib. Derecho y
Trabajo. B Res.141294 [reproducción completa en su
web]+.-TOLEDO. Pública. 4-6619; SL/2114.-
TORONTO. University of Toronto, John P. Robarts
Research Library. buc.-URBANA. University of
Illinois.-VALENCIA. Bib. Valenciana, Nicolau
Primitiu. XVII/667 [Bibl. Gregorio Mayans i
Siscar].–VERSAILLES. Morel Fatio D311.-VIENA.
Nationalbibliothek. 44.G.128 [reproducción digital
completa a través de Google Books].-VITORIA.
Seminario Diocesano. LC-20794.-ZAMORA. Pública;
Seminario Diocesano. V/4465 (ALMUIÑA, 2434).-
ZARAGOZA. Universitaria. G-6-137.
Res.771 de la Universidad Complutense recogido por
Moreno Garbayo no contiene esta obra.
458. Silva, Juan de (O.F.M.): Señor. Fray Juan
de Silva, Predicador de la Orden Seráfica de nuestro
Padre San Francisco… [Memorial sobre
evangelización de la tierra Austral, y medio de
realizarlo. Madrid 19 Diciembre 1629]. [S.l. s.i.
s.a.]. [Madrid. Juan González. 1629?].
Fol.-A2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
A1 r-A2 r: texto:
SEÑOR.  [F7]RAY Iuan de Silua ,
Predicador de la Orden Serafica de  nuestro Padre
san Francisco, de la Prouincia de Castilla, y Con- 
fessor dèl Palacio Real de V. Magestad, Dize, que ha
ofrecido a  V. Magestad ciertos memoriales
impressos de muy importan-  tes aduerteˉcias al
seruicio de Dios nuestro Señor, y augmen-  to de la
Corona y Imperio de V. Magestad, y seguridad de la
 Real conciencia, y de todos sus Ministros de las
Indias, que es  a lo que con mayor cuydado se deue
atender ... (A2r, lín. 34) ... y siendo esta la mas
inmediata  y precisa obligacion que a Dios nuestro
Señor se tiene, y en lo que mas se agra-  darà y
seruirà, siruiendose V. Magestad de proueer en esto
lo que mas pareciere  conuenir.
A2v: en blanco.
CCPB000722758-2.-MORENO GARBAYO, 613.
CUENCA. Seminario Conciliar. 203-C-17(3).-
MADRID. Nacional. V.E.210/87 [al final el texto
sigue en manuscrito y en el vuelto de la hoja A2 se
encuentra la respuesta y decreto del Consejo ante las
peticiones de Juan de Silva: “que los Arbitrios que
propone no a lugar de concederse y en lo demas que
trata de pedir a su santidad, y al serenissimo infante y
arçobispo de Lima, y demas diligencias haga lo que
le pareçiere que conbiene mas a su proposito. Madrid
a. 19 de dicienbre 1629”]*.
Por la inicial es de Juan González, la misma que en
Suárez de Mendoza: Eustorgio y Clorilene. 1629.
459. Solórzano Pereira, Juan de: Disputationem
de indiarum iure sive de iusta Indiarum
Occidentalium inquisitione, acquisitione, et
redentione... Matriti. Ex Typographia Francisco
Martinez. 1629
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Fol.-¶8, ¶¶6, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Fff8, Ggg10.-14 h.,
751 p., 50 h.-L. red. y curs.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Robert Cordier
presidido en su parte superior por la figura de Felipe
IV, sentado en un trono, con un pie apoyado sobre el
mundo y sobre este la figura de Neptuno,
representación de los mares. En los brazos del trono
se lee “SVBDIDIT OCEANV SCEPTRIS ET MARGINE
COELI”. Bajo Neptuno inscripción
“D.PHILIP.IV.HISP. ET IND.REGI.OPT.MAX.”. A su
derecha figura alegórica identificada como
“HISPANIA” en filacteria y a su izquierda otra
identficada como “AMERICA” en otra filacteria. de
Hispania. En la columna izquierda figura alegórica de
la Fe, identificada en inscripción “FIDES”; en la
columna derecha la figura de la Religión identificada
como “RELIGIO”. En la base izquierda escena
mitológica con Hércules luchando con la hidra y
leyenda en filacteria “DONA OMNIA VIRTVS”; en la
base derecha una colmena y en filacteria “OMNIA NOS
ITIDEM”. En el centro cartela con el título: “IOANNES
| SOLORZANO PEREIRA I.V.D. | Ex Primarijs olim
Academiæ Salman- | ticensis Antecessoris. Postea Li-
| mensis Prætorij in Peruano | Regno Novi Orbis
Senator: | Nunc verò in Supremo Indiarum | Consilio
Regij Fisci Patronus, | DISPVTATIONEM | DE
INDIARVM IVRE | Sive | De iusta Indiarum
Occidentalium inqui- | sitione,acquisitione,et
retentione | TRIBVS LIBRIS COMPREHENSAM, | D. E. C. |
CVM PRIVILEGIO. MATRITI. | Ex Typographia
Francisci Martinez. ANNO 1629.”. Bajo la cartela
escudo real. Al pie del frontispicio a un lado y a otro
del escudo: “Roberto Cordier ex.”].
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: CENSVRAR. AD MODVM PATRIS Philippi
Fernandez de Mesa Societatis IESV Presbyteri &
generalis Procuratoris. ... In Collegio Imperiali
Societatis IESV Matritensi 28. Martij anno 1628.
[Línea de hojas tip.].
Nos el Licenciado don Iuan de Velasco i Azevedo ...
damos licencia ... En Madrid à 30 de Março de 1628.
años. ... Por su mandado. Iuan Perogila Notario.
¶2 v: ALIA ADPROBATIO, SIVE Censura Dom. D.
Roderici ab Aguiar, & Acuña, ex commisione Regij
ac Supremi Indiarum Senatus, ... Matriti 9. Februarij
anno 1628.
¶3 r: ALIA EX COMMISIONE SVPREMI Hispani
Senatus, Domini Licenciati Iosephi Gundisalvi, ...
Datum Matriti die 5. mensis Iunij ann. 1628.
Licenciat. Ioseph Gonçalez.
[Línea de hojas tip.],
SVMMA PRVILEGIj PER SVPREMVM Senatum
expediti. ... Dat. Matriti 20. Iulij anno 1628. Ioan
Lasso de la Vega Regius Secretarius.
¶3 v: SVMMA ALTERIVS PRIVILEGIj Consilij
Indiarum. ... Dat. Matriti 9.die mensis Martij
ann.1628. Don Fernando Ruiz de Contreras.
[Línea de hojas tip.].
FIDES CORRECTORIS. ... Dat. Matriti die XIIX.
Martij ann.1629. Licentiat. Franciscus Murcia de la
Llana.
[Línea de hojas tip.].
SVMA DE LA TASSA. En tres dias del mes de Abril
de 1629.años ... à cinco maravedis el pliego, ... Tiene
dozientos i veinte pliegos,que montan mil y cien
maravedis.
¶4 r-¶6 r: dedicatoria: D. PHILIPPO. IV.
HISPANIARVM, ET INDIARVM REGI ... [C9]VM
Divi Patentis tui, Pij pariter ac Desiderati, ... Limae 1.
April.anno 1626. D. Ioannes de Solorzano Pereira.
[Banda de hojas y otros adornos tip.].
¶6 r y v: Cedulas Reales por las quales se mandò al
Auctor que escribiesse este libro. ...
¶7 r-¶8 v: dedicatoria: EXCELMO PRINCIPI DOM.
D. Gaspari de Guzman Comiti de Olivares, ...
[G9]RAVES iuxtà ac difficiles de Indiarum iure
disputationes ... Limae 1.Aprilis anno 1626. D.
Ioannes de Solorzano Pereira. [Jarrón tip.].
¶¶1 r y v: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.]
CLARISSIMVM ORBIS VTRIVSQVE
LITTERARVM DECVS, Doctorẽ D. Ioannem
Solorzanũ, ... Doctor D. Bartholomæus de Benavides
& Cerda, Almæ Ecclesiæ Metropolitanæ Limensis
Canonicus, & Academiæ Cancellarius. ...
¶¶2 r: P. FRANC. DE AGVAYO E SOCIETATE
IESV PRESBYTERI, ... ANAGRAMMA.
SOLORSANVS. SOLVS ORNAS.
PRAELA tuos sitiunt, musæaq, docta labores, / ...
[Filete].
P. Didaci de Avendaño ... ANAGRAMMA. ...
Impia iura SOLON dum temperat, ornat Athenas, / ...
¶¶2 v:  P. Ignatij de Arbieto ... EPIGRAMMA.
HAVD cassura manetter Magni Fama Colomi, / ...
[Filete]
P. Ioann. Freilin ... EPIGRAMMA.
MIRANTVR Superi primum, qui sydera novit, / ...
¶¶3 r:  Licentiat. Don Fructus de Solorzano ...
TVTIVS est, inquit, de magnis dicere nunquam / ...
[Línea de hojas tip.].
¶¶3 r-¶¶ 4 r: IN LAVDEM PRAECLARI OPERIS
CLARISSIMI Viri D. D. Ioannis de Solorzano ...
Ludovicus Tribaldus à Toledo ...
MIGRASSES in Sedes dicta est Astraea Deorum / ...
¶¶4 r: [filete] IDEM EVNDEM EPIGRAMMA.
ET IVS & RATIO tegmen venere sub unum, / ...
¶¶4 v: VINCENTII MARINERII ... EPIGRAMMA.
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[Pánta sofón ...] [transliterado del griego].
[Línea de hojas tip.].
EIVSDEM INTERPRETATIO.
Musarum levibus superas tibi quemlibet alis / ...
¶¶5 r-¶¶ 6 v: INDEX CAPITVM, SIVE
SVMMARIA COGNITIO OMNIVM ...
¶¶6 v: [línea de hojas tip.] PROTESTATIO.
p.1-751: texto.
Aaa8 v: en blanco.
Bbb1 r-Ggg10 r: INDEX RERVM,
SENTENTIARVM, LEGVM, CAPITVM, ...
Ggg10 v: colofón:
MATRITI, | Ex Officina Francisci Martinez,
| [línea de hojas tip.] | Anno cIᴐ Iᴐc XXIX.
ANTONIO. Nova, I, p. 781.-CCPB000051957-X.-
ICCU.-LAURENTI. Hispanic Rare Books, 889.-
MORENO GARBAYO, 615.-PALAU, XXI, 318974.-
RICH, 189.-SIERRA CORELLA, 375.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, V, 3654.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
William L. Clements Library. F2 1629 So.-ASTORGA
(LEÓN). Seminario Diocesano. FA.674.-BARCELONA.
Biblioteca de Catalunya. R(3)-4-51; Episcopal.
70716.-BERKELEY. University of California, Law
Library. KC3024 .S689 1629.-BERLÍN.
Staatsbibliothek. Ho 62, 644.-BESANÇON. Municipale
d’études et conservation. 56928.-BLOOMINGTON.
Indiana University.-BOGOTÁ. Nacional. RG 7241;
RG 7242 [falto de port.]; RG 7243 [falto de port.];
RG 7245 [falto de port.].-BRESCIA. Università degli
studi di Brescia, Bib. de Economia. ANTICO
4.V.14.-BRUSELAS. Royale. VB 2.800 C.-BUENOS
AIRES. Nacional. TES 3 A.-CAMBRIDGE (MA).
Harvard University, Tozzer Library.
SPEC.COLL. SPAN.AM. So 47 d Portfolio; Harvard
University, Law School. Rare Treatises.-CHICAGO.
Newberry Library. Vault folio Ayer 108.S7 1629.-
CINCINNATI. University of Cincinnati.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 1-(a)-12-3.-EDIMBURGO.
University, Main Library, Special Collections. E.B.F.
3253(46)Sol.-GOTINGA. Staats und
Universitätsbibliothek. 4 H AM I, 826.-IOWA.
University of Iowa.-JESI. Planettiana. PLAN incerta.-
LIMA. Nacional.-LOS ÁNGELES (CALIFORNIA).
University of California, Law. Delta T So477i 1629.-
LUCCA. Governativa. G.XV.h.35 (PIACENTINI.
Lucca, 418).-MADRID. Archivo Histórico Nacional.
Biblioteca Auxiliar, 2372-73; Nacional. 1-43796/8*;
6.i-4900; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 11815 [reproducción
digital completa a través de Google Books]; DER
20561 (olim Facultad de Derecho, Dpto. de Historia.
HIS XVII-9SOL dis) [reproducción digital completa
a través de Google Books]; FLL 20579 [reproducción
digital completa a través de Google Books]; FG 2213
[procedente de la Biblioteca de Francisco Guerra]
[reproducción digital completa a través de Google
Books].-MAFRA. Palacio Nacional. Est. 45 (IBOT, n.
368).-MÁLAGA. Seminario Diocesano. G-3/G-1.-
MANCHESTER. University of Manchester, Johns
Rylands Library. 12119.-MILÁN. Braidense.
ZM.III.17 (BIGLIANI, 237); Università degli studio di
Milano, Istituto di storia del diritto medievale e
moderno. 67. SEN.MED.A. 0013; 67. SEN.MED.
1553.-MONTAUBAN. Municipale Antonin Perbosc.
Liv 5446.-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D
VI 4º 129.-NÁPOLES. Nazionale. SALA FARN. 18. F
0034 [reproducción digital completa a través de
Google Books].-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, Beinecke. CF1411+S69.-NUEVA
YORK. Hispanic Society; New York Public Library.
*KB+ 1629 (Solórzano Pereira, J. de. D. Philip. IV.
Hisp. et Ind. regi opt. max. Ioannes de Solorzano
Pereira); *KB+ 1629 (Solórzano Pereira, J. de.
Ioannes de Solorzano Pereira).-OAXACA. Univ.
Autónoma Benito Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-
OÑATE (GUIPÚZCOA). Universitaria. R.965
(LUZURIAGA y EGAÑA, n. 854).-OVIEDO.
Universitaria (RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, RAMÓN.
Tesoros bibliográficos de Asturias, p. 145;
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, RAMÓN: “El fondo histórico
de las bibliotecas universitarias españolas. El fondo
histórico de la biblioteca de la Universidad de
Oviedo”, en El libro antiguo en las bibliotecas
españolas. Ed. Ramón Rodríguez Álvarez y Moisés
Llordén Miñambres. Oviedo. Universidad de Oviedo,
Vice-Rectorado de Extensión Universitaria, Servicio
de Publicaciones. 1998. (Cursos de Verano; 10), pp.
111-135).-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. O 2.20 Art.Seld.-PARÍS. Nationale ; Sainte-
Geneviève. FOL F 205 INV 431 RES.-PAVÍA.
Universitaria. 32.G.12 (PAVÍA. Bib. Universitaria,
n.º 40).-PHILADELPHIA. University of Pennsylvania,
Rare Books & Manuscripts Library. Folio F1411.S69
1629-PRINCETON. Princeton University.-
PROVIDENCE. Brown University, John Carter Brown
Library.-PUEBLA. Palafoxiana. 17705.-PULLMAN
(WA.). Washington State University. 349.8 So47d.-
QUÉBEC. Université Laval, Bibliothèque des sciences
humaines et sociales. F 1411 S689.-QUITO. Nacional,
Museo del Libro. 27.-ROMA. Alessandrina. Q.d.3;
Apostólica Vaticana. R.G.Dir.Civ.II.623(1);
R.I.II.208; Stamp.Barb. FF.IV.75; Stamp.Barb.
FF.VI.10; Nazionale. 13. 6.E.25 [reproducción digital
completa a través de Google Books].-SALAMANCA.
Universitaria. BG/40347; BG/141796.-SAN JUAN DE
PUERTO RICO. Nacional; Universidad de Puerto
Rico. Colección Josefina del Toro, 036 B057.-SAN
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MARINO (CALIFORNIA). Henry E. Huntington
Library.-SAN NICOLÁS DE HIDALGO. Universidad
Michoacana. BPUM K623 S6 1629.-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Sección Fondo General. Bóveda, 8
(467-9); Sala Medina B1, T13(9).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
22229 (BUSTAMANTE, n.1429); RSE.1248-9
(BUSTAMANTE, n. 5856).-SASSARI. Universitaria.
Antico 1 011 B003 1.-SEVILLA. Archivo de Indias.
L.A. s.XVII-2/1-2 (GÓMEZ DE LEÓN, n. 53);
Universidad. Filología y Geografía e Historia.
Ra./210 (WAGNER, 415).–TUBINGA.
Universitätsbibliothek. Hm XIV.1.2.-URBANA.
University of Illinois, Champaign Library. 972
So47ds1629.-VENECIA. Marciana. D 184D 021.-
VIENA. Nationalbibliothek. BE.2.J.7-8.-VICTORIA
(CANADÁ). Provincial Archives Library.-
WASHINGTON. Catholic University of America;
Library of Congress. F.1411.S68.-ZARAGOZA.
Universitaria. G-71-104.
460. Solórzano Pereira, Juan de: El doctor Ioan
de Solorzano Pereira, fiscal del real consejo de
las Indias con los bienes i herederos del
governador Don Francisco Vanegas, cabo que fue
de las galeras de Cartagena sobre si se pueden
seguir, i sentenciar contra ellos los cargos que
quedaron hechos al dicho Don Francisco, aunque
el aya muerto pendiente este pleito. I
generalmente sobre todos los casos en que se
puede inquirir i proceder contra los juezes i
ministros difuntos, en visitas, demandas, i
residencias. Madrid. Por Francisco Martínez.
1629.
Fol.-[ ]2, ¶¶-¶¶¶2, A-Y2.-6 h., 44 f.-L. red. y curs.
Sin número en el lugar correspondiente al f. 43.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
EL DOCTOR │ IOAN DE SOLORZANO │
PEREIRA, FISCAL DEL REAL │  CONSEIO DE
LAS INDIAS. │ Con los bienes i herederos del
Governador │ don Francisco Vanegas, Cabo que fue
de │ las galeras de Cartagena. │ S O B R E │ Si se
pueden seguir,i sentenciar contra ellos los cargos
que que- │ daron hechos al dicho don Francisco,
aunque el aya │ muerto pendiente este pleito. │ I
GENERALMENTE SOBRE TODOS LOS │ casos
en que se puede inquirir i proceder contra los juezes,
i │ Ministros difuntos, en visitas, demandas, │ i
residencias. │ Año [Escudo xil. real] 1629. │ Vt
terreatis vivos, malè tractetis & mortuos, │
Optat.Milevit. lib.6. │ [Filete] │ EN MADRID, │
POR FRANCISCO MARTINEZ.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-¶¶¶2 r: SVMARIO DE LOS PVN- │ tos
principales desta │ Alegacion.
¶¶¶2 v: en blanco.
f. 1 r-44 v: texto:
Caso i estado del pleito. │ [E8]L caso † i
estado deste pleito es, │ que el Consejo dio
comission al │ Contador Pedro Guiral, que lo │ era
del Tribunal de quentas de │ Santafe … (f. 44 v., lín.
33) pocos puntos se ofreceran en ellas que no vayan
toca- │ dos en este papel. Salva en todo,&c.
CCPB000736872-0.-MEDINA. BHA, VII,7767.-
MORENO GARBAYO, 614.-PALAU, XXI, 318990.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24086(4)
[deteriorado por galerías lo que afecta al pie de
imprenta; en el f. 43 número manuscrito que impide
ver si hay errata de foliación o está en blanco; enc.
perg.]*.-PUEBLA. Palafoxiana. 19436(1).-QUITO.
Banco Central del Ecuador. JJ011684 [catalogado en
su web por error como de 1626].
461. Solórzano Pereira, Juan de: Memorial i
discurso de las razones que se ofrecen para que el
Real i Supremo Consejo de Indias deba preceder
en todos los autos públicos al que llaman de
Flandres. En Madrid. Por Francisco Martínez.
1629.
Fol.-[ ]2, B-P2, Q3.-[2], 3-33 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto glosado con notas numeradas en
diferente tipografía.
En f. 28 r y v tercetos “celebrando el dichoso
nacimiento de V. M. quando la insigne universidad
de Salamanca puso Cartel con leyes, i premio para
este intẽto …”: Ligera Fama, de sonar tu trompa /
Dexa, i de un nuevo Alcides glorias nuevas / …
[ ]1 r: portada:
[En orla de hojas:] MEMORIAL │ I
DISCVRSO │ De las razones que se ofrecen para
que │ el Real i Supremo de las In- │ dias deba
preceder en todos los │ actos publicos al que llaman
│ de Flandres. │ POR EL DOCTOR IOAN DE │
Solorzano Pereira, Fiscal del dicho Consejo de │ las
Indias. │ Tantò quisque sublimior est,quantò iustior.
│ Lactant. lib.5.cap.16. │ Año [Escudo xil. real
enmarcado] 1629. │ Prælatio unius sine contumelia
alterius procedere non potest. │ Tertul.Apolog.
cap.13. │ [Filete] │ EN MADRID, │ POR
FRANCISCO MARTINEZ.
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[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-f. 33 r: texto:
S E Ñ O R. │ [E4]L Doctor Ioan de So- │
lorzano Pereira, Fiscal │ de V.M. en su Real Cõ- │
sejo de las Indias, dize: │ Que ha venido à su noticia
1
, i se │ … (f. 33 r., lín. 29, que corresponde a la nota
final, la número 100, el texto termina en f. 32 r) …
El- │ berto Leonino cons.I.num.2 & seq.Dauther.de
testament.fol.7. Golda- │ stus in Seniore
lib.I.cap.ultim.& Bessoldus in quæst. de præcedent.
capit. │ 2.in fine.
f. 33 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 177.-ANTONIO. Nova, I, p.
781.-CCPB000793269-3.-MEDINA. BHA, II, 862.-
MORENO GARBAYO, 616.-PALAU, XXI, 318992.-
PINELO-BARCIA. Epítome, II, col. 576.-VINDEL.
Catálogo, I, n. 1852.
BERLÍN. Staatsbibliothek. Ho 62,640.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. 13, 380 02527.-MONTILLA
(CÓRDOBA). Fundación Manuel Ruiz Luque.
C.8.f./233.-NUEVA YORK. New York Public Library.
*KB+ 1629 (Solórzano Pereira, J. de. Memorial i
discurso de las razones) [sello de la Biblioteca de
Santiago Magariños, Madrid; Ford Collection].-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library.
Arch.Seld. A subt. 11 (26).-PALMA DE MALLORCA.
Pública. J. Serra 24086(1) [deteriorado por galerías;
enc. perg.]*.-PUEBLA. Palafoxiana. 19340(1).-
QUITO. Banco Central del Ecuador. JJ011685.-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sala Medina,
B1,T5(34).
462. Soria, Francisco de (C.S.B.): Sermón
predicado ... en la solemne fiesta que la
Parroquia de San Ginés... hizo este año de 1629...
En Madrid. En la Imprenta de Francisco Martínez.
1629.
4º.-¶4, A-D4.-4 h., 15 f., 1 h.-L. red. y curs.




SERMON │ PREDICADO POR EL │
PADRE Fr. FRANCISCO DE SORIA │ de la Orden
del gran Padre san Basilio, Calificador del │ santo
Tribunal de la Inquisicion. │ EN LA SOLEMNE
FIESTA, QVE LA PARRO- │ quia de san Gines de la
muy noble villa de Madrid hizo este año de 1629 │ el
dia del mismo santo, junta con la del santissimo
Sacramento. │ DEDICADO à DON LORENZO
RAMIREZ DE │ Prado del Consejo de su Magestad,
en el Real de Indias,i Cruzada, │ i su Embaxador al
Cristianissimo Rei de Francia Luis XIII. │ [Escudo
calcográfico de I. de Courbes de la Orden de San
Basilio, leyenda “TALIS EST MAGNVS BASLIVS”, firma
“I. de Courbes F.”] │ CON LICENCIA │ [Filete] │
En Madrid,en la Imprenta de FRANCISCO MARTINEZ.
│ Año de 1629.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: A D. LORENZO RAMIREZ │ DE PRADO,
DEL CONSEjO DE SV MA- │ GESTAD …
¶3 v-¶4 r: Aprobacion del Reverendo P. Fr. Diego
Niseno, Secretario de la Provincia de Castilla. … En
san Basilio de Madrid, â ocho de Setiembre de 1629.
Fr. Diego Niseno.
[Filete]
¶4 r y v: APROBACION DEL DOTOR IOSEF de
Argaez … Calificador del supremo Consejo de la
Inquisicion. … En san Gines de Madrid â treze de
Setiembre de 1629.años. Doctor Ioseph de Argaez.
[Filete]
¶4 v: He hecho ver este sermon …En Madrid à treze
de Setiembre de mil i seiscientos i veinte i nueue
años. Lic. D. Iuan Velasco,i Azevedo. Por su
mandado Simon Ximenez.
[Filete]
Imprimiose este sermon con aprobacion i licencia del
señor don Gonçalo Perez de Valençuela del Consejo
supremo de su Magestad.
[Filete]
[Fe de erratas] Adviertase …
f. 1-15 r: texto:
[Doble línea de hojas] │ THEMA. │ Si quis vult
venire post me, abneget semet- │ ipsum …
D3 v-D4 v: en blanco.
Emisión B: cambio de portada con escudo xilográfico
de San Basilio en lugar del escudo calcográfico de
Juan de Courbes:
[¶]1 r: portada:
SERMON │ PREDICADO POR EL │
PADRE Fr. FRANCISCO DE SORIA │ de la Orden
del gran Padre san Basilio, Calificador del │ santo
Tribunal de la Inquisicion. │ EN LA SOLEMNE
FIESTA, QVE LA PARRO- │ quia de san Gines de la
muy noble villa de Madrid hizo este año de │1629. el
dia del mismo santo, junta con la del san- │ tissimo
Sacramento. │ DEDICADO à DON LORENZO
RAMIREZ DE │ Prado del Consejo de su
Magestad,en el Real de Indias,i Cruzada, │ i su
Embaxador al Cristianissimo Rei de Francia │ Luis
XIII. │ [Escudo xilográfico de la Orden de San
Basilio, leyenda “TALIS EST MAGNVS BASLIVS”] │
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CON LICENCIA │ En Madrid,en la Imprenta de
FRANCISCO MARTINEZ. │ Año de 1629.
CCPB000233183-7.-MORENO GARBAYO, 617.-
PALAU, XXII, 319492.
CÓRDOBA. Pública. 1/98bis (22) [B] [reproducción
completa en Biblioteca Virtual de Andalucía]+.-
MADRID. Particular de D. Miguel R. Herrero de
Miñón (HERRERO SALGADO, n. 276).-MAHÓN.
Pública. 8001(12).-PALMA DE MALLORCA. Pública.
Mont. 3621(1) [A] [Deteriorado con galerías en todo
el impreso, lo que impide la lectura del título
completo]*.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Fondo General. Bóveda, 8 (313-25p.9).
463. Suárez de Mendoza y Figueroa, Enrique:
Eustorgio y Clorilene. Historia moscovica. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. A costa de Alonso
Pérez Librero del Rey N.S. Véndese en sus casas
en la calle de Santiago. 1629.
4º.-¶6, A-T8.-6 h., 152 f.-L. red.




EVSTORGIO  Y  CLORILENE. 
HISTORIA MOSCOVICA.  P O R  DON
ENRIQVE SVAREZ DE  Mendoça y Figueroa. 
AL EXCELENTISSIMO SEÑOR DON  Gomez
Suarez de Figueroa, Duque de Feria, Marques de
Villal-  ua, señor de las Casas de Saluatierra,
Comendador de Sigura [sic] de la  sierra,de la
Orden de Santiago, y del Consejo de Estado  del
Rey nuestro señor.  40.  Año [adorno tip. en forma
de rombo] 1629.  CON PRIVILEGIO.  En
Madrid, Por Iuan Gonçalez.  [Filete]  Acosta [sic]
de Alonso Perez Librero del Rey N. S. Vendese en sus
casas  en la calle de Santiago.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Svma del privilegio. ... para el autor por diez
años ... Despachado en Madrid a seis del mes de
Iunio de mil y seiscientos y veinte y ocho años.
Refrendado de Iuã Lasso de la Vega.
[Filete]
Fee de erratas. ... En Madrid 28. de Abril de
1629.años. Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Svma de tassa. ... a quatro marauedis cada pliego en
papel ... en el oficio de Martin de Segura ... En
Madrid 30.de Abril de 1629.años.
¶2 v: Aprovacion. ... Por remissiõ del señor D. Iuã de
Mendieta ... En S. Felipe de Madrid en 26.de Enero
de 1628. El Maestro Fray Diego de Campo,
Calificador de la General Inquisicion.
¶3 r: Licencia del Ordinario. ... Licenciado Velasco y
Azeuedo. Por su mandado. Iuan Francisco de Haro
Notario.
¶3 v: Aprouacion del Maestro Gil Gonçalez Dauila.
... Madrid a 26.dias del mes de Abril de 1628.
Maestro Gil Gonçalez Dauila.
¶4 r-¶5 r: [Cabecera de adornos tip.] Al Dvque de
Feria, &c. ... Don Enrique Suares de Mendoça y
Figueroa.
¶5 v-¶6 v: Prologo al Lector. Del Maestro fray
Enriqve de Mẽdoça, en respuesta a vna carta del
Autor, en q̃ le pide vea su Poema ... De Guadalaxara,
y Enero 6.de 1628. El Maestro Fr. Enrique de
Mendoça.
f.1 r-152 v: texto: [Cabecera de adorno tip. antes del
texto] [Al final, jarrón grabado].
CAYUELA, 122.-GALLARDO, IV, 3991.-MORENO
GARBAYO, 619.-PALAU, XXII, 323998.-SALVÁ, II,
2007.-SIERRA CORELLA, 376.-SIMÓN DÍAZ.
Impresos, 2018.
BRUSELAS. Royale. V.B.6614; V.B.6904.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. *SC6.Su129.629e.-CARDIFF. Central
Library. Reference Library (CARDIFF PUBLIC
LIBRARIES. List of books on Spain & Portugal, p. 8).-
LIVERPOOL. University of Liverpool, Sydney Jones
Library. SPEC. H.23.42.-MADRID. Nacional. R/2353
[falto de p. 80; en port. ms.: “idea de Prin[ci]pes
Perfectos y Priuados chrisos”; enc. hol.]*; R/4543
[enc. hol.]*; R/10996 [mútila la portada afectando al
final de la mención del consteador; sello de Pascual
de Gayangos; enc. piel]; 3/25934 [falto de port.; sello
de Pascual de Gayangos].-MOSCÚ. Russian State
Library. IV-исп. 4°.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 546).-OVIEDO. Universitaria, Central.
CGIII-0175.-OXFORD. Oxford University, Taylor
Institution Library. FINCH.G.80.-PARÍS. Sainte-
Geneviève. Y 4ºSupp.72.Rés (BRESSON. B. Sainte-
Geneviève. Paris, n. 789).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
8594 [legado de Jacobo M.ª de Parga y Puga;
reproducción digital completa en su web]
(BUSTAMANTE, n. 1431)*.-VALENCIA. Universitaria.
Y-13/135 .-VIENA. Nationalbibliothek. 40.Q.45
[reproducción digital completa a través de Google
Books].
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464. Suma y breve argumento del diálogo que se
haze a Su Magestad en el principio de las lecturas de
sus Reales Estudios. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Viuda de
Luis Sánchez. 1629].
8º.-A8.-8 f.-L. red. y curs.
Falta la sign. en el lugar correspondiente a A4.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 5.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento: SVMA Y BREVE |
argumento del Dialogo | que se haze a su Magestad |
en el principio de las lec- | turas de sus Reales |
Estudios.
A1 r-A4 r: texto: [E6]L titulo desta obra q̃ | se ha de
representar a | su Magestad, es el es- | calador del Sol.
...
A4 v-A8 v [cruz griega] | DE LOS MAESTROS, | y
facultades que se han de leer en | los Estudios
Reales. | POR Auer mandado su Ma- | gestad que se
comiencen las | Leturas destos estudios Reales al |
principio deste año de 1629. y no | ... [Al final,
pirámide invertida de hojas tip.]
LA BARRERA. Lope de Vega, p. 281
OVIEDO. Universitaria. CEA-059(2) [en anotación
ms. de época “Impresso año de 1629”; reproducción
digital completa en su web]+.
Impresor por la inicial también presente en Vida de la
bienaventurada Ritta de Casia, impreso por la Viuda
de Luis Sánchez en 1628.
465. Surio, Laurencio (O. Cart.): Exercicios
divinos, revelados al venerable Nicolás Eschio y
referidos por Laurencio Surio... En Madrid. Por la
viuda de Alonso Martín. A costa de Domingo
González. 1629.
16.º- 32 h., 352 p.
CCPB000917676-4.
MADRID. Descalzas Reales. G/97 [olim G/49]; G/98
[olim G/49]; G/99 [olim G/91] (Reales Patronatos. I:
Descalzas Reales, n. 2799).
Una biblioteca sin permiso de difusión de Castilla-La
Mancha.
466. Tineo, Blas de (S.I.): Sermón que predicó a
la magestad del Rey nuestro señor Filipo Quarto
en la festividad de San Ioseph el... Padre Maestro
Fr. Blas de Tineo... de la Orden de N. Señora de
la Merced... Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1629.
4º.-*4, A-C4.-4 h., 12 f.
CCPB000907214-4.-MORENO GARBAYO, 623.-
SIERRA CORELLA, 380 (Garí Simuell).
MONDOÑEDO (LUGO). Seminario Diocesano Santa
Catalina. e82-99(3).
467. Tomás de Jesús (O.C.D.): Instrucción
espiritual para los que profesan la vida eremítica.
En Madrid. Por los herederos de la viuda de Pedro
Madrigal que sea en gloria. 1629.
8º.-¶4, A-I8.-4 h., 1-143 p.-L. red. y curs.




INSTRVCCION  ESPIRITVAL,  PARA
LOS QVE  PROFESAN LA VIDA  EREMITICA.
 P O R  EL MVI REVERENDO PADRE  Fr.
Tomas de Iesus Difinidor de los Carmelitas 
Descalços de la Congregacion  de Italia.  Año
[Escudo xil. de la orden del Carmen] 1629.  CON
PRIVILEGIO  [Filete]  En Madrid, Por los
herederos de la viuda de  Pedro de Madrigal, que
sea en gloria.
[¶]1 v: A los padres i hermanos de nuestros Desiertos
de Carmelitas Descalços, Fr. Ioan del Espiritu Santo,
su indigno General salud en el Señor. ...
¶2 r: Licencia. Frai Iuan del Espiritu Santo General
de la Ordē de los Religiosos Descalços de nuestra
Señora del Carmē ... damos licencia al P.F. Geronimo
de la Encarnaciõ Procurador general de nuestra
Orden ... lo pueda imprimir ... En este nuestro
Convento de san Hermenegildo de Madrid a 20.dias
del mes de Otubre de 1628.años. Fr. Iuan del Espiritu
Santo General. F. Iosef De la Madre de Dios
Secretario.
¶2 v: Censvra del padre Maestro Fr. Diego de
Campo, Calificador de la general Inquisicion, y
Examinador Sinodal del Arçobispado de Toledo. ...
En S. Felipe de Madrid ultimo de Otubre de
1628.años. Fr. Diego de Campo.
¶3 r: Licencia. ... Madrid i Noviembre veinte i ocho,
de mil i seiscientos i veinte i ocho años. Licenciado
Velasco i Azevedo. Iosef de Palomares Notario.
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¶3 v: Aprovacion. ... por mãdado d V.A. ... En este
Convento de San Gil el Real de los Descalços
Franciscos de Madrid a 16.de Agosto de 1629.años.
Fr. Diego del Escurial.
¶4 r y v: Suma del Privilegio. Tiene licencia i
Privilegio la Orden de los Descalços de nuestra
Señora del Carmen, sacado por el P.Fr. Geronimo de
la Encarnaciõ ... por diez años ... En Madrid a ocho
dias del mes de Setiembre, de mil i sescientos i veinte
i nueve años. Yo el Rei. Por mandado del Rei nuestro
señor. Iuan Laso de la Vega.
p. 1-111: INSTRVCCION  ESPIRITVAL,  PARA
LOS QVE  profesan la vida  eremitica.
p. 112: en blanco.
p. 113-143: COSTVMBRES  SANTAS DE LOS 
DESIERTOS DE  RELIGIOSOS  Descalços de N.
S. del  Carmen.
CCPB001037397-7.-MORENO GARBAYO, 624.-
PALAU, VII, 123607.-SIERRA CORELLA, 381.
BURGOS. Archivo Silveriano de la Provincia
Carmelitana O.C.D. Burgense. CARM 2808 [falto a
partir de la p. 119].-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4 A-14-16-13; 4 A-14-16-15; 4 A-14-16-16;
4-1-5-7; 3-(6)-25-10; 4 A-14-13-20 [falto de port.].-
CÓRDOBA. Carmelitas de Andalucía. E-IV-i-1-f-27
[falto a partir de la p. 116].-MADRID. Nacional.
2/6032; 3/57310(1) [enc. perg.]*; 3/59754(1) [enc.
perg.]*.-NUEVA YORK. New York Public Library.
ZMT (Thomas de Jesús. Instrucción espiritual para
los que professan la vida eremítica) [Janvier
Collection].-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Valle de los Caídos. FH2295(1).-
SEVILLA. Universitaria. A003/139 [falto de portada y
de las p. 111-142].
468. Vargas, Manuel (S.I.): Relación de los
milagros que Dios nuestro Señor ha obrado por
una imagen del glorioso P. S. Francisco de Borja
en el Nuevo Reyno de Granada... [Al fin:] En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  RELACION DE LOS
MILAGROS QVE  Dios nuestro señor ha obrado
por vna Imagẽ del glorioso P.S. Frã  cisco de Borja
en el nueuo Reyno de Granada, sacada de los proces
 sos originales de la informacion, y aprouaciõ que
dellos hizo el Ilus  trissimo señor D. Iulian de
Cortazar Arçobispo de Santa Fè,  Por el P. Manuel
de Vargas de la Compañia de Iesus.
[ ]1 r: dedicatoria: Al Excelentissimo señor D.
Francisco de Borja ...
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
LAbrò vna Capilla Sebastian de Muxica
Buytron, en los aposentos que tiene en Chita-  goto
...
[ ]2 v: [filete] LICENCIA. ... en Madrid a cinco de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y nueue años.
Licenc. Velasco y Azeuedo Por su mandado Iuan
Perogila Notario.
[ ]2 v: colofón:
[filete] | Con licencia del ordinario,, [sic] En
Madrid por Andres de Parra.  Año de 1629.
ANTONIO. Nova, II, p. 104.-CCPB000212764-4.-
MEDINA. BHA, II, 865.-MORENO GARBAYO, 628.-
PALAU, XVI, 257963; XXV, 352366.
CHICAGO. Newberry Library.SC 967.-COIMBRA.
Universidade, Geral. VOL DCCIII 11943 [ejemplar
muy deteriorado; falta parte del título y texto] (PENA.
Coimbra, 28).-GRANADA. Universitaria. A-44-
124(48) (olim B-37-20(48)) [Colección Montenegro;
reproducción completa en su web]+.-LONDRES.
British Library. 4828.g.21 [enc. hol.]*.-MADRID.
Academia de la Historia. 9/3578(29) (olim Jesuitas
T-4); 9/3621(18) (olim Jesuitas T-18)*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3162(43)*.
469. Vargas, Manuel (S.I.): Relación de los
milagros que Dios nuestro Señor ha obrado por
una imagen del glorioso P. S. Francisco de Borja
en el Nuevo Reyno de Granada... [Al fin:] En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1629.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  RELACION DE LOS
MILAGROS QVE DIOS  nuestro senor [sic] ha
obrado por una Imagen del glorioso P.S. Frã-  cisco
de Borja en el nuevo Reyno de Granada, sacada de
los  processos originales de la informacion, y
aprovacion que de-  llos hizo el Ilustrissimo señor
Don Iulian de Cortazar Arço-  bispo de Santa Fè,
por el Padre Manuel de Vargas de la Com-  pañia
de Iesus.
[ ]1 r: dedicatoria: Al Excelentissimo señor D.
Francisco de Borja ...
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[ ]1 r-[ ]2 v: texto: [L]5Abrò vna Capilla Sebastian de
Muxica Buytron, en los aposentos que tiene en 
Chitagoto ...
[ ]2v: colofón:
Con licencia del Ordinario. En Madrid, por
Andres de Parra.  Año de 1629.
GRANADA. Universitaria. A-44-113(17) (olim B-37-
7(17)) [Colección Montenegro; reproducción
completa en su web] +.
470. Vega, Lope de: Isagoge a los Reales
Estudios de la Compañía de Jesús. [s.l. s.i. s.a.]




[en marco de hojas tip.] | ISAGOGE | A LOS
REALES | ESTVDIOS DE LA | COMPAÑIA DE |
IESVS. | DEDICADA AL | Ilustrissimo, y
Reuerendissimo | señor don Rodrigo de Acuña |
Arçobispo y señor de | Braga. | POR LOPE FELIX |
de Vega Carpio.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-B8 v: texto:
[L4]EVANTA La cabeça | De las humildes
ondas, | Anciano Mançanares. | ... (B8 v, lín. 7) Diran
las letras siempre agradecidas, | Para que el tiempo su
grandeza alabe, | Que solo las ayuda quien las sabe.
CCPB001004199-0.-LA BARRERA. Lope de Vega, p.
282.-MORENO GARBAYO, 630.-PALAU, XXV,
356474.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 1999; XIV, 38.
LISBOA. Nacional. L.3907 P.-MADRID. Nacional.
VE/1487/12.-OVIEDO. Universitaria. CEA-059(1)
[en port. anotación ms. de época: “Impresso año de
1629.”; reproducción digital completa en su web]+.
Nota: impresor por la inicial también presente en los
Discursos elógicos y apologéticos de Alonso Remón
impreso en 1627 en la Imprenta de la Viuda de Luis
Sánchez. Con motivo de la inauguración de los
Reales Estudios de San Isidro en 1629 Lope de Vega
leyó la obra "Isagoge a los Reales Estudios de la
Compañía de Jesús".
Edición del P. Hornedo, en Fénix, n. 6 (1935), p. 715,
que reproduce paleográficamente el autógrafo de
Lope, indicando las variantes que presenta este
impreso de 1629. Existe, además, un autógrafo que
perteneció a Agustín Durán y fotocopias del mismo
en la Biblioteca Municipal de Madrid. Reproducido,
también, por Simón Díaz, en Historia del Colegio
Imperial, Madrid, 1952, pp. 99-115.
471. Vega, Lope de: Parte veinte de las comedias
de..., dividida en dos partes... En Madrid. Por
Juan González. A costa de Alonso Pérez Librero
del Rey N.S.Véndese en sus casas en la calle de
Santiago. 1629.
4º.-¶4, A-Z8, Aa-Oo8, Pp2.-4 h., 289 [i.e. 298] f.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: Lz (en lugar de L2), Gg2 (Gg4).
Erratas en fol.: 25 (en lugar de 23), 20 (26), 31 (38),
36 (39), 41 (40), 83 (85), 84 (86), 46 (94), 211 (112),
135 (136), 174 (147), 159 (160), 162 (164), 163
(165), 171 (172), 85 (185), 182 (186), 103 (203), 194
(208), 122 (212), 116 (216), 222 (221), 221 (223),
234 (233), 230 (236), 137 (237), 230 (238), 249
(246), 263 (252), 259 (265), 272 (283), 289 (298).
Falta el número en el lugar correspondiente al f.2,
52, 77, 126, 127, 154, 227, 228, 229, 276.
Texto a línea tirada y a 2 col.-Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
PARTE │ VEINTE DE │ LAS COMEDIAS
DE │ LOPE DE VEGA CARPIO, │ Procurador
Fiscal de la Camara │ Apostolica. │ DIVIDIDA EN
DOS │ PARTES. │ Qui ducis vultus,& non legis ista
libenter. │ Omnibus inuideas,Liuide,nemo tibi. │
Año [marca tip. del Sagitario con lema alrededor “A
DEO MISSA SALVBRIS SAGITA”] 1629. │ CON
PRIVILEGIO. │ En Madrid, Por Iuan Gonçalez. │
[filete] │ A costa de Alonso Perez Librero del Rey
N.S.Vendese en sus casas │ en la calle de Santiago.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: TITVLOS DE LAS │ Comedias, y a quien
van │ dedicadas. │ [S7]Eñor Lector, en esta parte
veinte tiene │ V.m. doze Comedias … │ Lope Felix
de Vega Carpio.
¶3 v: Suma del priuilegio. … Lope de Vega … por
tiempo de diez años … en el oficio de Diego
Gonçalez de Villarroel, su fecha en san Lorenço a
3.de Nouiembre,de 1624.años.
Fee de erratas. … Madrid 17.de Enero de 1625. El
Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de tassa. … a quatro marauedis cada pliego …
en Madrid a 18.de Enero de 1625.años, y tiene
setenta y cienco pliegos y medio con el principio.
¶4 r. APROVACION. … en Madrid 29.de Setiembre
de 1624. El Licenciado Iuan Perez de Montaluan.
¶4 v: APROVACION DEL INSIGNE ingenio en
letras diuinas, y humanas, el Doctor Mira de
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Amescua, Capellan de su Alteza. … En Madrid cinco
de Octubre de mil y seiscientos y veintiquatro. El
Doctor Mira de Amescua.
f.1 r-289 [=298] r: texto:
f.1 r-26 v: [Cabecera de hojas y otros
adornos tip.] | LA DISCRETA VEN- | GANZA:
COMEDIA FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio, |
DEDICADA | A LA EXCELENTISSIMA SE- | ñora
doña Isabel de Guzman, Duquesa | de Frias.
1 r-2 r: dedicatoria.
2 v-20 [=26] v: [línea de hojas] | Texto. [Al final,
jarrón con flores xil.].
f. 27 r-51 r: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.] |
LO CIERTO POR LO | DVDOSO: COMEDIA
FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio. | DEDICADA
| AL EXmo SEÑOR DON FERNANDO | Afan de
Ribera Enriquez, Duque de Alcala, Adelan- | tado
mayor de la Andaluzia, Marques de Tarifa, │ Conde
de los Molares, y señor de la │ Casa de Ribera.
27 r-29 r: dedicatoria.
29 v-51 r: [línea de hojas] | Texto. [Al final, jarrón
con flores xil.].
f. 51 v-76 r: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.] |
POBREZA NO ES VI- | LEZA: COMEDIA
FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio. | DEDICADA
| AL EXCELENTISSIMO SEÑOR │ Duque de
Maqueda Manrique │ Africano.
51 v-52 v: dedicatoria.
53 r-76 r: [línea de hojas] | Texto. [Al final, pirámide
invertida tip. de hojas].
f. 76 v-101 v: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] | ARAVCO DOMADO | POR EL
EXCELENTISSIMO | señor don Garcia Hurtado de
Mendoça, Tra- │ gicomedia famosa,de Lope de Vega
| Carpio. | DEDICADA | A DON HVRTADO DE
MENDOZA | su hijo,Marques de Cañete.
76 v-77 r: dedicatoria.
77 v-101 v: [línea de hojas] | Texto. [Al final, jarrón
con flores xil.].
f. 102 r-125 r: [Cabecera de adornos tip.] | LA
VENTVRA SIN | BVSCALLA: COMEDIA
FAMOSA | de Lope de Vega Carpio. | DEDICADA |
A LA SEÑORA DOÑA MARIA DE | Vera y Tobar,
señora de Sierrabraua.
102 r y v: dedicatoria.
103 r-125 r: [línea de adornos tip.] | Texto.
f. 125 v-152 v: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] | EL VALIENTE CES- | PEDES:
TRAGICOMEDIA FAMOSA | de Lope de Vega
Carpio. | DEDICADA | A DON ALONSO DE
ALVARADO | Conde de Villamor.
125 v-[126] v: dedicatoria.
[127] r: AL LECTOR. ADVIERTASE, Que en esta
Comedia los amores de don Diego son fabulosos, y
solo para adornarla, ...
[127] v-152 v: [línea de hojas] | Texto.
f. 153 r-176 v: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] | SEGVNDA | PARTE DE LA PARTE |
VEINTE DE LAS COMEDIAS | de Lope de Vega
Carpio, Procurador Fiscal | de la Camara Apostolica.
| EL HOMBRE POR SV PALABRA | Comedia
famosa. | DEDICADA | AL LICENCIADO DIEGO
DE │ Molino y Auellaneda,Relator del Consejo de │
su Magestad en el Supremo de | Castilla.
153 r-[154] r: dedicatoria.
[154] v-176 v: [línea de hojas] | Texto. [Al final,
adorno tip. rectangular].
f. 177 r-202 v: [Cabecera hojas y otros adornos tip.] |
ROMA ABRASADA, | TRAGEDIA FAMOSA DE
LOPE | de Vega Carpio. | DEDICADA | AL
MAESTRO GIL GONÇALEZ | de Auila, Coronista
de su │ Magestad.
177 r-178 r: dedicatoria.
178 v-202 v: [línea de hojas] | Texto. [Al final,
pirámide invertida de hojas].
f. 103 [203] r-226 r: [Cabecera de hojas y otros
adornos tip.] | VIRTVD, POBREZA, | Y MVGER
COMEDIA FAMOSA  de Lope de Vega Carpio. |
DEDICADA | AL CAVALLERO IVAN BAV- | tista
Marino celeberrimo Poeta | Napolitano.
103 [=202] r-204 v: dedicatoria.
205 r-226 r: Texto.
f. 226 v-252 v: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] | EL REY SIN REYNO, | TRAGICOMEDIA
FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio. | DEDICADA |
AL CAPITAN FREY ALONSO DE | Contreras,
Cauallero del Habito de │ san Iuan.
226 v-[228] v: dedicatoria.
[229] r-263 [=252] v: [línea de hojas] | Texto. [Al
final, adorno tip. de cierre].
f. 253 r-274 v: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] | EL MEIOR MOZO DE | ESPAÑA,
TRAGICOMEDIA | famosa de Lope de Vega |
Carpio. | DEDICADA | A PEDRO VERGEL
CRIADO DE | la Casa, y Corte de su Magestad.
253 r-254 v: dedicatoria.
255 r-274 v Texto. [Al final, adorno tip. de cierre].
f. 275 r-298 r: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] | EL MARIDO MAS FIR- │ ME TRAGEDIA
FAMOSA DE | Lope de Vega Carpio. | DEDICADA |
A MANVEL FARIA DE SOSA | noble ingenio
Lusitano.
275 r y v: dedicatoria.
[276] r-289 [=298] r: [línea de hojas] | Texto. [Al
final, adorno tip. de cierre].
f.289 [=298] v: en blanco.
CAYUELA, 119.-CCPB, 51342.-LA BARRERA, p.
446.-Lope de Vega, Exposición, 1935, n. 346:
reproducción de la port.-MORENO GARBAYO, 629.-
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PALAU, XXV, 355312.-PROFETI. Diferentes Autores,
p. 201.-SALVÁ, I, 1469 (nota).
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.-
BOSTON. Public Library. D.148.3.-FRIBURGO.
Universitätsbibliothek. E-1251-ap-20.-MADRID.
Academia Española. 41-VI-64; Municipal. L-27
[port. recortada afectando al pie de imprenta; enc.
piel roja]*; Nacional. R/23479 [Falto de port.,
preliminares, f. 1-32, 58, 122-127, 153-176 y 291 al
fin]*; R/24994 [ejemplar con las comedias 2, 3, 4, 5
y 6 de la edición de Barcelona 1630, la 7 y la 8 de
esta de Madrid, y la 9, 11 y 12 de Madrid 1625; las
comedias 1 y 10 son de procedencia desconocida;
información tomada de Profeti]; T-i-3.-MUNICH.
Hof-und Staatsbibliothek. 4.º P.O. hisp. 68-20.-
PARÍS. Nationale. 8-Yg-1376; 8-Yg-1308 (84-86)
[fragmento: ff. 27-101]; 8-Yg-1308 (82-83) [ff. 102-
152]; 8-Yg-1308 (80-81) [ff. 103 (por 203) 263 (por
252)]; Arsenal 4.º B.L. 4097(4).-SANTANDER.
Menéndez Pelayo. 1763 (VEGA GARCÍA-LUENGOS, n.
306).
Nota: el ejemplar de Palacio recogido por Moreno
Garbayo no es el de 1629 es de 1627, según el
Catálogo y según la propia J.M.G., que vuelve a
incluirlo en esta edición, así como también repite la
signatura R/23479 de la Biblioteca Nacional en los
dos.
472. Villagómez Vivanco, Francisco de:
Consideraciones políticas y exortación christiana
en prosa y verso... En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. 1629.
8º.-¶8, ¶¶4, A-G8, H6.-12 h., 62 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: D4 (en lugar de E4).
En vuelto de la h. 2 consta la signatura ¶3.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
* CONSIDERACIONES  POLITICAS,  Y 
EXORTACION  CHRISTIANA EN PROSA  Y
VERSO.  POR DON FRANCISCO DE 
Villagomez Viuanco, Señor de la villa de santa 
Christina de Valmadrigal, Cauallero y Tesorero 
general de la Orden de Santiago, y Regidor de la 
Imperial de Toledo, Cauallerizo del Rey nuestro 
Señor don Felipe el Grande Quarto deste  nombre,
Rey Catholico de España,  y Emperador de las 
Indias.  DIRIGIDO A SV MAGESTAD POR  mano de
la Serenissima Reyna nuestra Señora doña  Isabel
de Borbon la Bienquista.  Año [adorno tipográfico
en forma de rombo] 1629.  CON PRIVILEGIO 
[Filete]  En Madrid, En la Imprenta del Reyno.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Svma del privilegio ... Tiene Priuilegio don
Francisco de Villagomez Viuanco .... por tiempo de
diez años ... Despachada en el oficio de Iuan Lasso
de la Vega en Madrid a 4. de Mayo de 1629.años.
[Filete]
Erratas. ... Dada en Madrid a 6.dias de Iunio. de
1629. El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego ... en
Madrid a veinte de Iunio de 1629.
¶2 v: Censvra. ... En este Conuento de la santissima
Trinidad, 17. de Março de 1629. años. Fr. Iulian
Abarca Predicador gen eral. [sic].
¶3 r: Aprovacion del Ordinario. ... Fecha en Madrid a
diez y siete de Março, de 1629.años. El Licenciado
Velasco y Aceuedo. Por su mandado Ioseph de
Palomares.
¶3 v: Aprobacion del Consejo. ... Madrid y Abril 7.
de 1629.años. El Licenc. Pedro Fernandez Nauarrete.
¶4 r y v: Liras de don Iuan Pimentel de Prado al
Autor. Del ala generosa / Vuelas quanto valiente
noble pluma, / ...
¶5 r: De Don Antonio de Robles y Guzman. Dezima.
Vvestro estudio peregrino, / Vuestro desvelo
Christiano / ...
¶5 v: Don Alonso de Messa y Ayala, al Autor del
libro. Dezima. Peregrino, si aprender / Procuras por
donde vas, / ...
¶6 r: en blanco.
¶6 v: [Escudo xil. real enmarcado por orla
tipográfica].
¶7 r-¶8 r: [Banda de adorno tipográfico] Señora.
Dedicatoria.
¶8 v-¶¶4 r: Prologo al lector. [Al final, pirámide
invertida de seis hojas].
¶¶4 v: en blanco.
f.1 r-62 r: texto:
f.1 r-52 r: [Doble línea de hojas enmarcada]
Consideraciones políticas.
f.52 v: en blanco.
f.53 r-56 v: Tercetos al desengaño de los
bienes de esta vida.
f.57 r-62 r: Tercetos de un desengañado que
se retirò a la vida de la aldea, huyendo de la Corte
valimientos de fortuna. [Al final, adorno tip. en
forma de rombo].
f.62 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 133.-CCPB000357473-3.-
MORENO GARBAYO, 631.-PALAU, XXVII, 366645.-
SIERRA CORELLA, 382.
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AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0021,1-24.-MADRID. Nacional. R/16361 [sello de
Pascual de Gayangos; enc. hol.]*; R/20110 [este
ejemplar no presenta el asterisco del título; sello de la
Biblioteca Real; enc. perg.]*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 598).
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473. Adam de la Parra, Juan: Pro cautione
christiana in supremis Senatibus sanctae
Inquisitionis, & Ordinum, Ecclesia Toletana, &
coetibus scholarium observata. Adversus
Christianorum proselytos, & sabbatizantes, nomine,
& specie Christianorum. [S.l. s.i. s.a.]. [Madrid. Juan
González. 1630].
Fol.-[A]-Z2, [ ]1.-49 [i.e. 47] f.-L. red. y curs.
Erratas en foliación: 47-49 (en lugar de 45-47).
Inic. grab.-Apost. marg.
Existe un estado [B] en el que no constan las dos
últimas líneas del texto con el nombre del autor.
[A]1 r: portada:
[Escudo xil. real]  P R O  CAVTIONE
CHRISTIANA  in supremis Senatibus sanctae
Inqui-  sitionis, & Ordinum, Ecclesia Tole-  tana,
& cœtibus scholarium  obseruata.  ADVERSVS 
CHRISTIANORVM PROSELYTOS,  &
sabbatizantes, nomine, & specie Christianorum. 
DECLAMAT  AD SERENISSIMVM DOMINVM 
Ferdinandum Austriacum, vniuersalis Escclesiæ 
Purpuratum, Toletanæ Primatem, et Religionis 
supremum Censorem.  Licentiatus Ioannes Adamus
de la Parra, in Regalibus Consilijs  & sanctæ
Inquisitionis Aduocatus.
A1 v-f. 49 [=47] r: texto:
[L]7ACESSITVS, Serenissime  Princeps,
quorumdam suasorijs  ... (f. 49 [i.e. 47]r., lín. 32) ...
quasi indicta habem, etiamsi mihi irrise-  tint
sophystæ. Matriti 3. Kalen. Februar.anno 1630 
Licent. Ioannes Adam  de la Parra.
f.49 [=47] v: en blanco.
CCPB000051058-0.-MORENO GARBAYO, 1047 (lo
fecha en 1633 siguiendo a Nicolás Antonio, como
hicieron Palau y Simón Díaz).-PALAU, I, 2642;
Addenda I, 2642 (s.l., s.i. s.a., fechado Madrid 3
febrero 1630, Nicolás Antonio supone 1633; 4º.).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 1636.
GRANADA. Universitaria, Real. A-031-123(1)
[Estado B] [procede de la Colección Montenegro;
reproducción completa en su web]+.-LONDRES.
British Library. T.16*(24) [Estado A]*.-MADRID.
Academia de la Historia. 9-3604(5) (olim T-30)
[procede la Colección Jesuitas]; Archivo Histórico
Nacional. Inquisición, Leg. 3653, nº 34(2) [Estado
A]*; Nacional. Porcones/100/15; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FOA 5912 [estado A] [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library. Arch.
SIGMA 130 (6); Arch.Seld. A subt. 11 (75).-
PUEBLA. Palafoxiana. 19575(1).-ZARAGOZA.
Universitaria. H-33-8.
La inicial L es de Juan González, aparece entre otras
en Moscoso y Córdoba, Cristóbal: El licenciado don
C. de Moscoso y Córdova, del consejo de su
majestad... con A. de Carrión, escrivano público y
del cabildo de... Lima. Madrid. Viuda de Juan
González. 1634.
474. Alcedo Avellaneda, Mauricio de: Memorial
en favor de los misteriosos lugares de Jerusalén, y
tierra Santa y en recuerdo de su socorro, para su
conservación. Madrid. Juan González. [1630].
8º.-18 h.
GALLARDO, I, 180.-MORENO GARBAYO, 633.-
PALAU, I, 6037.-RIEPI, 225.-RODRÍGUEZ JOULIA,
612.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 413; Índice de libros
perdidos, p. 95, n. 149; Libros a buscar, 105.
NUEVA YORK. Hispanic Society.
475. Álvarez de Velasco, Gabriel: Tractatus de
privilegiis pauperum et miserabilium personarum...
Pars prima [-secunda]. Matriti. Apud Viduam
Ildephonsi Martin. Expensis Dominici Gonçalez,
Bibliopolae. 1630.
Fol.-¶8, A-Z8, Aa-Cc8, Dd-Ee6, Ff-Mm8.-8 h., 180 f.,
34 h., 6 h., 45 f., 11 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: MM (en lugar de Mm).
En algunos ejemplares 159 (en lugar de 151).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
TRACTATVS | DE PRIVILEGIIS |
PAVPERVM, ET MISERABILIVM |
PERSONARVM. | PARS PRIMA | IN
ELECTIONIBVS, IN CONTRACTIBVS, |
IVDICIISQVE CIVILIBVS PRÆCIPVE
PRIVILEGIA | QVÆSTIOVNM SERIE
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CONTINENS. | NON MODO IVRIS STVDIOSIS, ET
IN | foro versantibus opus necessarium, & vtile; sed
bonarum | literarum sectatoribus pulcrum, variaque |
lectione refertum. | EXCELLENTISSIMO DOMINO
D. GASPARI | DE GVZMAN, COMITI DE
OLIVARES, DVCI | DE SANLVCAR,ETC.
DICATVM. | AVTHORE LICENCIATO GABRIELE
ALVAREZ DE VELASCO, | Regiæ Vallisoletanæ
Cancellariæ causarum Patrono. |  Anno [escudo xil.
de Olivares] 1630. | CVM PRIVILEGIO. |
MATRITI, Apud viduam Ildephonsi Martin. | [filete]
| Expensis Dominici Gonçalez, Bibliopolæ.
[¶]1 v: Textus iuris Ciuilis, Canonici, Conciliis
Tridentini, ...
¶2 r: TASSA. ... a quatro marauedis cada pliego, el
qual tiene ciento y quarenta y dos pliegos con
principios y tablas, ... en Madrid a diez y ocho de
Abril de mil y seiscientos y treinta años. Don
Fernando de Vallejo.
[filete]
ERRATA HVIVS PRIMÆ PARTIS sic emendada. ...
Datum Matriti die decimotertia mensis Aprilis, anni
1630. Licenciatus Murcia de la Llana.
¶2 v: EL REY. [P10]or quanto por parte de vos el
Licenciado Gabriel Albarez, ... os damos licencia y
facultad para que por tiempo y espacio de diez años
primeros siguientes, ... Fecha en Madrid a treinta dias
del mes de Iulio de mil y seiscientos y veynte y
quatro años.
¶3 r: APROVACION DEL Licenciado Barreda.
[P6]or comission del señor don Diego Vela, ... Fecha
en Madrid 17.de Iunio de 1624.
[filete]
APROVACION DEL DOCTOR don Iuan Osorio y
Guadalfajara. ... En Madrid a 23.de Iulio de 1624.
¶3 v: prólogo:
LECTORI. | [T3]RACTATVS studiiq; huius
assumendi rationes liben- | ter ...
¶4 r y v: [cabecera de hojas y otros adornos tip.]
EXCELENTISSIMO DOMINO D. GASPARI DE
GVZMAN, ... [E6]TSI tanto rerum, negotiorumque
ex Vniuerso ...
¶5 r: LICENCIATI PAVLI DE VITORIA,
REGIORVM CONSILIORVM facundissimi
Aduocati, Auctori intima amicitia iuncti.
Avde Pegaseis beata pennis / ...
¶5 v-¶7 r: PRAEFATIO. [A5]LIQVOS hac de re
scriptitasse scio; ...
¶7 v-¶8 v: ELENCHVS, SIVE HAC IN PRIMA
PARTE CONTENTArum qæstionum Tabula.
f.1 r-180 v: texto:
[cabecera de hojas y otros adornos tip.] |
NOMEN HOC | PAVPERTAS, VEL PAVPER,
VNDE | DESCENDAT; DEQVE ALIORVM |
CONSIMILIVM NOMINVM NATVRA, ...
Z5 r-Dd6 v: [doble línea de hojas] INDEX RERVM
ET VERBORVM HVIVS PRIMÆ Partis
accuratissimus.
Ee1 r: portada:
TRACTATVS | DE PRIVILEGIIS | PAVPERVM,
ET MISERABILIVM | PERSONARVM. | PARS
SECVNDA | IN VLTIMIS VOLVNTATIBVS,
IVDICIIS, | CRIMINALIBVS, DELICTISQVE
PRIVILEGIA | CONTINENS. | IVRIS STVDIOSIS,
ET IN SCHOLIS, ET IN | foro versantibus opus non
modù & vtile; sed necessarium, bonarumquè |
literarum sectatoribus pulcrum, & varia | lectione
refertum. | EXCELLENTISSIMO DOMINO D.
DIDACO DE CORRAL | ET ARELLANO, DIVI
IACOBI ORDINIS EQVITI, A | POTENTISSIMI
REGIS NOSTRI PHILIPPI IIII. IVSTITIAE |
CAMERÆ,REGIIQVE PATRIMONII
CONSILIIS,&c. | DICATVM. | AVTHORE
LICENCIATO GABRIELE ALVAREZ DE VELASCO,
| Regiæ Vallisoletanæ Cancellariæ causarum
Patrono. |  Anno [escudo xil. de Diego del Corral y
Arellano] 1630. | CVM PRIVILEGIO. | MATRITI,
Apud viduam Ildephonsi Martin. | [filete] | Expensis
Dominici Gonçalez, Bibliopolæ.
Ee1 v: Textus iuris Canonici, Concilii Tridentini,
iuris Ciuilis, ...
Ee2 v: ERRATA HVIVS SECVNDA PARTIS sic
emendanda. ... Matriti die decimatertia mensis
Aprilis,anni 1630. Licenciatus Murcia de la Llana.
[filete]
SVMMA DE LA TASSA. ... a quatro marauedis
cada pliego, ... Madrid a 18.de Abril de 1630.años.
[filete]
SVMA DEL PRIVILEGIO. ... Gabriel Aluarez de
Velasco ... por diez años ... refrendado por Iuan
Lasso de la Vega ... y despachado en el oficio de
Diego Gonçalez de Villarroel, ... su fecha en Madrid
a 26.de Nouiembre de 1629.años.
Ee2 v: LICENTIATI D. ANDREAE DE PEDROSA
VILLAMAR, IVRIVM PROFESSORIS. ...
EPIGRAMMA.
Commoda dum properas Gabriel narrare libello / ...
[Al final, mascarón xil.].
Ee3 r: APROVACION DEL LICENCIADO
Francisco de Vitoria. ... En Madrid a quinze de
Octubre de mil y seiscientos y veinte y nueue años.
[filete]
APROVACION DEL LICENCIADO ALONSO
Carrança. ... En Madrid 31.de Octubre de 1629.
Ee3 v: LECTORI. [I3]n prima huius Tractatus parte
secundam pauperum, miserabiliumquè personarum
priuilegia ...
Ee4 r y v: PRÆCLARISSIMO DOMINO D.
DIDACO de Corral & Arellano, ... [S5]i conditio
nascendi à nostro penderet arbitrio ...
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Ee 5 r-Ee5 v: LICENCIATVS PAVLVS DE
VICTORIA apud Regia Consilia causarum Patronus
Licentiato Gabriel Aluarez de Velasco S.P. D. [I6]am
miseri, quibus solebat fatum crudeliter ... [Al final,
rombo de hojas tip.].
Ee6 r y v: ELENCHVS QVÆSTIONVM IN HAC
SECVNDA PARTE contentarum.
f.1 r-45 v: texto:
[doble línea de hojas] | SECVNDA | PARS. |
VTRVM CONIVX PAVPER | CONSANGVINEIS
PRAEDEFVNCTI, | VEL LEGITIMA ETIAM
SOBOLE | ...
Ll6 r-Mm8 r: [Doble línea de hojas] INDEX
ALPHABETICVS HVIVS SECVNDAE PARTIS
ACCVRATISSIMVS.
Mm8 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 504.-Cat. Col. S. XVII, A-564.-
CCPB000032074-9.-ICCU.-MEDINA. BHA, II, 866.-
MORENO GARBAYO, 636.-PALAU, I, 10053 ("Primera
edición de este célebre tratado sobre la defensa de los
privilegios de los pobres."); Addenda, I, 10053-4 .-
SIERRA CORELLA, 384-385.
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. P.8581.-
ALCALÁ DE HENARES (MADRID). Biblioteca
Complutense de la Compañía de Jesús de la
Provincia de Toledo. DER/266 [ex libris de la
condesa de Bornos y sello del Colegio de Ntra. Sra.
del Recuerdo de Madrid].-BERKELEY. University of
California, Bancroft Library. K14.A5 T7 1630.-
BOGOTÁ. Universidad del Rosario, Archivo
Histórico. E05N060 V.1-2.-BURGO DE OSMA
(SORIA). Catedral. 3147.-BURGOS. Facultad de
Teología del Norte de España. I:24-72(1).-CÁCERES.
Pública. 1/1050 (olim A/1050).-CAMBRIDGE (MA).
Harvard University, Law School Library. Rare
Foreign Treatises A Folio.-GUADIX (GRANADA).
Biblioteca Diocesana. 11-7-2.-HUESCA. Pública. A-
5563.-JAÉN. Pública. C 15-145 (n.º 70) [tomo I] [ex
libris manuscrito de Blas Muñoz de Sotomayor]
(HIGUERAS-MARTÍNEZ-MORENO, 20).-MADRID.
Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Vestíbulo, 18413 [sello de la Biblioteca del Legado
Cárdenas]; Academia de Jurisprudencia y
Legislación. 6-61 (olim 6I-C9); Consejo de Estado.
Sl-E7-T3-1262; Nacional. 2/42502 [ex libris
manuscrito de los Carmelitas Descalzos de Madrid];
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. DER 5678 [con errata 159 (151)] [ex
libris de la Librería del Colegio Mayor de Alcalá;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+; DER 20604 (olim Fac. de Derecho, Dpto.
de Historia del Derecho. HIS XVII-205ALV tra)
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+; FLL 21962 [ex libris de la librería del
Colegio Imperial de la Compañía de Jesús;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+; FG 1906 [procedente de la Biblioteca de
Francisco Guerra; reproducción digital completa a
través de Google Books]+.-NÁPOLES. Universitá
degli studi Federico II, Facultá di Giurisprudenza. V
OA 131bis.-PALMA DE MALLORCA. Pública. Mont.
2182.-PARÍS. Nationale. E-69.-ROMA. Nazionale. 13.
21.E.43 [reproducción digital completa a través de
Google Books]; 8. 6.E.13.1.-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sala Medina AAD4804.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Convento de San Francisco 42-4-5
[ex libris manuscrito del Doctor Montes Canso de
Oviedo]; 37D-2-7 [duplica el f. 93; ex libris
manuscrito de Pedro de Neira; sello de la Biblioteca
del Convento de Franciscanos de Lugo]; Instituto
Teológico Compostelano (San Martín Pinario).
18342.-SEVILLA. Capitular y Colombina. Capitular,
15-B-1-32 (olim E-28-13, 93-4-19); Palacio
Arzobispal. 3-140; Universitaria.-SORIA. Pública. A-
86 [sello de la Biblioteca del Monasterio de Huerta].-
TOLEDO. San Juan de los Reyes. XVI/425(1).-TURÍN.
Università degli Studi di Torino, Bib. Gioele Solari.
Raro R.2.191.-VALLADOLID. Universitaria, Colegio
de Santa Cruz. 2356.-VALVANERA (LA RIOJA).
Abadía Benedictina. FA/1863.
476. Ambrosi, Jacobo de (O.P.): Copia de una
carta que escribió el muy R.P.F... al Reverendíssimo
Padre Fr. Nicolás Ridolfi... en la qual le haze
relación de un milagroso caso que le aconteció a él
con los Moros y Turcos... En Madrid. En la Imprenta
del Reyno. 1630.
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
Existe un estado anterior con dos errores en el título
en la segunda línea que es: ... | QVE ESCRIVIO EL
M  VY [sic] R. P.. [sic] | ...
[ ]1 r: portada:
COPIA DE VNA CARTA  QVE
ESCRIVIO EL MVY R. P. F.  IACOBO DE
AMBROSI, PROVINCIAL DE ARME-  nia de la
Orden de Predicadores, al Reuerendissimo Padre Fr.
 Nicolas Ridolfi, Maestro General de toda la dicha
Ordẽ: en la  qual le haze relacion de vn milagroso
caso que le acõtecio a el  con los Moros, y Turcos
que habitan aquella tierra, en cõfir-  macion de
nuestra santa Fè Catolica. Su data en Chauioli  a
quinze dias del mes de Abril  de 1630. años. 
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Traduzida de Armenio en Italiano, y despues en
Español.  [Escudo xil. de la Orden de Predicadores]
 Cõ licencia en Madrid en la Imprenta del Reyno,
Año 1630
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
[L8]A obligacion particular nos corre a todos los Pre-
 lados inferiores, de dar noticia a V.P.Reuerendissi-
 ma, como a supremo y cabeça de nuestra sagrada 
Religion ... ([ ]2 v.) ... Guarde nuestro  Señor a la
persona de V.P. Reuerendissima, y conserue con su
santa gra-  cia.De Chauioli a 15. de Abril de 1630.
 De V.P.R humilissimo sieruo y subdito.  Fray
Iacobo de Ambrosi,  Prouincial de la Armenia.
CCPB000046571-2.-MORENO GARBAYO, 637.-
PALAU, I, 10926 (nota).-RODRÍGUEZ JOULIA, n. 613.-
SIERRA CORELLA, 386.-SIMÓN DÍAZ. Traducciones
anónimas, p.89.
COIMBRA. Universitaria, Biblioteca Geral. VOL
CDXLI 7292 [estado A] (B. U. COIMBRA.
Miscelâneas, V, 7292; PENA. Coimbra, 29 [con
reproducción de la port., p. 427]).-MADRID.
Nacional. V.E.159/27 [estado A]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3162(6) [estado B]*.-NUEVA
YORK. New York Public Library. *KB+ 1630
(Ambrosi, J. de. Copia de vna carta qve escrivio el
mvy R.P.F. Iacobo de Ambrosi).
477. Argüello, Antonio de: Tratado de escrituras
y contratos públicos con sus anotaciones. En Madrid.
Por Francisco Martínez. A costa de Miguel Martínez.
Véndese en la calle Mayor, junto a las gradas de San
Felipe. 1630.
8º.-¶8, A-Q8.-8 h., 124 f., 4 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
TRATADO | DE ESCRITVRAS | Y
CONTRATOS PVBLI- | COS, CON SVS ANOTA |
CIONES. | POR ANTONIO DE ARGVELLO |
Escriuano del Rei nuestro señor, del numero de | la
ciudad de Valladolid , y primero lo fue de la de Toro.
│ A D. ALVARO ENRIQVEZ | de Almança,
Marques de Alcañizas, | señor de la casa de Almança.
| [Adorno tip. de hojas y lazos] CON PRIVILEGIO.
│ En Madrid, Por Frãcisco Martinez, año 1630. │
[Filete] │ A costa de Miguel Martinez. │ Vendese en
la calle Mayor, junto a las │ gradas de san Felipe.
[¶] 1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 v: EL REY. Por quanto por parte de vos
Antonio de Arguello nuestro Escriuano ... auiades
compuesto vn libro intitulado ...., reduzido en mui
pequeño volumen lo que estaua escrito por Gabriel
Monterroso, Diego de Ribera, y otros que andauan
impressos  ... por la qual os damos licencia ... para
que por tiempo y espacio de diez años primeros
siguientes ... Dada en Madrid a veinte y nueue dias
del mes de Enero de mil y seiscientos y veinte años.
... El qual dicho traslado del dicho priuilegio, yo
Tomas de Quiros ... lo hize sacar ... a veinte de
Março de mil y seiscientos y veinte años ...
¶4 r y v: APROVACION. ... En Madrid a catorze de
Enero de mil y seiscientos y veinte. Diego Ruiz de
Tapia.
¶5 r: TASSA. ... cada pliego ... a quatro marauedis, el
qual parece tiene diez y siete pliegos ... en la villa de
Madrid a treze dias del mes de Mayo de mil y




¶5 v-¶7 r: PROLOGO AL Lector. Cosa bien sabida y
experimentada es, que los libros y praticas ...
¶7 v-¶8 v: A D. ALVARO ENRIQVEZ DE
ALMANÇA, MARQVES DE ALCAÑIZAS, SEÑOR DE
LA CASA DE ALMANÇA. ...
f. 1 r-124 v: texto:
[Banda de adornos de hojas y tallos
entrelazados] │ ESCRITVRA │ DE FVNDACION
DE │ MAYORAZGO CON FACULTAD REAL. │ [S6]EA
notorio y manifie- │ sto à todos quantos esta │
publica escritura de fun- │ daciõ de mayorazgo vie │
ren ...
Q5 r-Q8 v: TABLA DE LOS │ contratos y escrituras
que se │ contienen en este libro. │ ...
Cat. Col. S. XVII, A-974.-CCPB000032821-9.-
MORENO GARBAYO, 638.-PALAU, I, 16198 (nota).-
SIERRA CORELLA, 387.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 4267
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 103, 20 00107.-
LONDRES. British Library. Cup.408.t.39.-MADRID.
Nacional. 3/24025 [enc. perg.]*.-PALERMO. Bib.
centrale della regione Siciliana.. Antiqua Y 6II 447.
478. Argüello, Gaspar Isidro de: Instrucciones
del Santo Oficio de la Inquisición, sumariamente
antiguas y nuevas. Puestas por abecedario por
Gaspar Isidro de Argüello. [Compilación de las
Instrucciones del Oficio de la santa Inquisición
hechas por... fray Tomás de Torquemada;
Compilación de las Instrucciones del Oficio de la
santa Inquisición hechas en Toledo, año de mil y
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quinientos y sesenta y uno]. En Madrid. En la
Imprenta Real. 1630.
Fol.-¶8, ¶¶12, A-B8, C10, A12.-20 h., 38 f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 38 (en lugar de 35).
Falta el número al lugar correspondiente al folio 26.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
INSTRVCCIONES  DEL SANTO OFICIO
 de la Inquisicion,sumaria-  mente, antiguas, y 
nueuas.  PVESTAS POR ABECEDARIO  por
Gaspar Isidro de Arguello Oficial  del Consejo. 
[Escudo eclesiástico de tres cordones a cada lado] 
EN MADRID  En la Imprenta Real.  [Filete] 
Año M.DC.XXX.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶¶10 v: texto:
[cruz de Malta]  INSTRVCIONES  DEL
SANTO OFICIO  de la Inquisicion, sumariamente,
 antiguas y nueuas,puestas por Abecedario.  ... [al
fin, mascarón xil.]
¶¶11 r: COPIA DE LA CEDVLA QVE  EL
SEÑOR REY DON FELIPE EL TERCERO
MANDO  despachar generalmente, para que al
santo Oficio de la Inquisicion le fuessen  guardados
por sus Reales justicias, todos los priuilegios que por
cedulas de sus  abuelos y padre de gloriosa
memoria le fueron concedidas, en razon de sus exe- 
pciones y libertades,ansi por
derecho,concordias,como de vso y costumbre, y en 
otra qualquier manera,por ser vna delas cosas mas
principales de su estado Real.  EL REY.  [texto:]
Ilustre Duque primo, nuestro Lugarteniente y
CapitanGeneral,  ya sabeys lo mucho que Dios
nuestro Señor es seruido, y nues-  ... Dada en
Madrid a diez de Ma  yo mil y seyscientos y tres.
Yo el Rey. Refrendada de su Secretario.
¶¶11 v-¶¶12 v: en blanco.
[A]1 r: portada:
COPILACION  DE LAS INSTRVCIONES
DEL  Oficio de la santa Inquisicion, hechas por  el
muy Reuerendo señor Fray Tomas de Torquemada
Prior del  Monasterio de santa Cruz de Segouia,
primero Inquisidor  general de los Reynos, y
Señorios de España.  E POR LOS OTROS
REVERENDISSIMOS  señores Inquisidores
generales que despues sucedieron , cerca de la orden
 que se ha de tener en el exercicio del Santo Oficio:
Donde uan puestas suces-  siuamente por su parte
todas las Instruciones que tocan à los Inquisidores: 
E â otra parte las que tocan â cada uno de los
Oficiales, y Ministros del  Santo Oficio;las quales
se copilaron en la manera que dicha es por mandado
 del Illustrissimo, y Reuerendissimo señor don
Alonso Manrique  Cardenal de los doze Apostoles,
Arçobispo de Seuilla,  Inquisidor general de
España.  [Escudo xil. inquisitorial compuesto por
una cruz de espinas dentro de un medallón ovalado y
alrededor de éste la leyenda “Exvrge domine et
ivdica cavsam tvam”]  EN MADRID,  En la
Imprenta Real,Año I630.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-26 v: texto:
[E9]N el Nombre de Dios,  Presidente en la santa
Iglesia de Roma  el nuestro muy santo Padre
Inocencio  Octauo, è Reynantes en Castilla, y Ara-
 gon los muy Altos, y muy Poderosos  ... (26 v,
lín. 36) ... Dada en la ciudad de Cordoua a veinte y
vn  dias del mes de Março,año del Nacimiento de
nuestro Saluador Ie-  su Christo de mil y
quatrocientos y ochenta y siete años. Yo el Rey,  Yo
la Reyna. Yo Iuan de Colonia Secretario del Rey, y
de la Rey-  na nuestros señores la fize escreuir por
su mandado.  FINIS.  Fidem nemo perdit:nisi qui
non habet.
f.27 r-38 v: [Cruz de Malta]  COPILACION  DE
LAS  INSTRVCCIONES  del Oficio de la santa
Inquisi-  cion, hechas en Toledo año  de mil y
quinientos  y sesenta y vno.  [texto:] [N8]OS Don
Fernando de Valdès,  por la diuina miseracion
Arço-  bispo de Seuilla, Inquisidor  Apostolico
general... (38v, lín. 10) ... Dada  en Madrid a dos
dias del mes de Setiembre, año del Nacimiento  de
nuestro señor Saluador IESV Christo de mil y
quinientos y sesen-  ta y vn años.  F.Hispaleñ. 
Por su mandado de su Ilustrissima Señoria.  Iuan
Martinez de Lassao.
Cat. Col. S. XVII, A-980.-CCPB000032827-8.-El
grabado del libro español, n. 1464-1465.-MORENO
GARBAYO, 639 y 759 (encabezado por
Torquemada).-PALAU, XXIII, 335039 (nota)
(encabezado por Torquemada).-PALAU, Addenda, I,
16201III.-SIERRA CORELLA, 403 (Instrucciones).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 4275
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-2046(1) [Falto de port.;
reproducción digital completa en su web].-
CAMBRIDGE. University Library. Acton.a.sel.22(1)
[sólo contiene las Instrucciones].-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. 4, 252 01205.-GOTINGA. Staats
und Universitätsbibliothek. MC 4 J CANON
2796/69.-MADRID. Nacional. R/9050 [ex libris ms.
de Guerra y Bonilla]; Ms. 848 (f.180-198)
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(Inventario, II, p. 447); Mss/12910 (h.462-479) [sólo
las 18 h.].-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D
XXIII 4º 13.-ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 9052
[sólo hasta el f. 26, falto de las Instrucciones; muy
deteriorado, papel mutilado en parte inferior de todo
el impreso]*.-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. Arch. SIGMA 130; Oxford University,
Queen’s College Library. 68.A.24.-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 215, 2, 11.-ROMA. Pontificia Universitá
Gregoriana. Ris. 82 K 1.-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sala Medina, A-13-5(11).-TOLEDO.
Pública. 1-3329(14).-VALLADOLID. Colegio de Santa
Cruz U/Bc 9442 [mal encuadernado: la primera obra
se encuentra entre los f. 26 y 27 de la Compilación.
En INSTRVCIONES, NES es un recorte pegado
sobre la hoja para corregir la errata que se ve por
debajo INSTRVCIOSNES; tras esta parte aparece
COPIA DE LA CEDVLA QVE  EL SEÑOR REY
DON FELIPE EL TERCERO MANDO  despachar
generalmente, para que al santo Oficio de la
Inquisicion le fuessen  guardados por sus Reales
justicias, todos los priuilegios que por cedulas de sus
 abuelos y padre de gloriosa memoria le fueron
concedidas, en razon de sus exe-  pciones y
libertades,ansi por derecho,concordias,como de vso y
costumbre, y en  otra qualquier manera,por ser vna
delas cosas mas principales de su estado Real. 1 h.,
verso en blanco; a continuación otra hoja en blanco
con marca de agua de la época (la cruz encerrada en
la gota de agua); y a continuación la Copilación de
las Instrvcciones del Oficio de la santa Inquisicion,
hechas en Toledo... que continúa la numeración de].-
VITORIA. Seminario Diocesano. HE-10049 [port.
deteriorada; ex libris de la Librería de José María de
Álava; enc. perg.].
479. Balboa Mogrovejo, Juan de: El doctor Juan
de Balboa Mogrovejo, fiscal del consejo y contaduría
mayor de hacienda. Con el conde de Villamediana
correo mayor destos reynos, en el pleyto de las
estafetas. Madrid. Iuan Gonçález. 1630.
Fol.-24 f.
LA PAZ. Nacional. Ve 192(1).
480. Balboa Mogrovejo, Juan de: Por el doctor
Balboa de Mogrobejo, Fiscal del Consejo y
Contaduría mayor de Hazienda con doña Maria
Curiel de la Torre, y demás herederos de Juan Curiel
de la Torre su padre, sobre la duda de los
contadores, en la cuenta que los dichos berederos
están dando del assiento de Flandes, tomado con
Juan Curiel de la Torre en 17 de Otubre 1573. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1630.
Fol.-A-O2.-82 [i.e. 28] f.
CCPB000454099-9.
CÁCERES. Pública. 1/1075(8) (olim A/1075).-ÉVORA.
Pública. C/3516.-LAWRENCE (KS). Kansas
University Library. Summerfield E750, item 4.-
MADRID. Banco de España. FEV-AV-CAJAS-
01184.-PUEBLA. Palafoxiana. 19265.
481. Balboa Mogrovejo, Juan de: Por el doctor
Juan de Balboa Mogrovejo, Fiscal del Consejo y
Contaduría mayor de Hazienda, con el Deán y
Cabildo de la santa Iglesia de Ciudad Rodrigo sobre
tercias. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1630.
Fol.-[ ]2, B-C2.-5 f., 1 h.-L. red.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-17).
[ ]1 r: portada:
P O R | EL DOCTOR IVAN DE | Balboa
Mogrovejo, Fiscal del Con- | sejo y Contaduria
mayor de | Hazienda. | C O N | El Dean y Cabildo de
la santa Iglesia | de Ciudad-Rodrigo. | S O B R E | T
E R C I A S. | [escudo xil. real] | EN MADRID, Por
Iuan Gonçalez. | [filete] | Año M.DC.XXX.
[ ]1 v: en blanco.
f.[2] r-5 v: texto:
[cruz de Malta] | [N6]O Pudo negar el
Abogado contrario | a la villa deste pleyto, que en
materia | de tercias ... (f.5 v, lín. 5) Ex quibus, que su
Magestad tiene justicia. Salua | in omnibus, &c.
C2 r y v: en blanco.
CCPB000454098-0.-MORENO GARBAYO, 640.-
SIERRA CORELLA, 388
CÁCERES. Pública. 1/1075(7) (olim A/1075).-
MADRID. Nacional. Porcones/252/52(2) [al final,
firma autógrafa en sello impreso de Juan de Balboa
Mogrovejo]*.-PUEBLA. Palafoxiana. 9628.-SEVILLA.
Universitaria. A 109/112(16) [al final, firma
autógrafa de Juan de Balboa Mogrovejo;
reproducción digital completa en su web]+.
482. Balboa Mogrovejo, Juan de: Por el doctor
Balboa de Mogrovejo, fiscal del consejo y contaduria
mayor de hazienda con los bienes de Iuan Bautista
Cataneo, y Baltasar Cataneo sus hijos, y herederos, y
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fideicomissarios: y con doña Salvagina Spinola,
muger de Domingo Cataneo, y doña Caretina
Cataneo su hija, que se han opuesto a este pleyto.
Respuesta a las alegaciones contrarias. En Madrid.
Por Iuan Gonçález. 1630.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19674(1); 38226(7).
483. Barrionuevo de Peralta, Jerónimo: Por
don Gerónimo Barnuevo de Peralta, Cavallero de la
Orden de Santiago... Contra Don Diego de Silva
Marqués de Orani... En respuesta de su información.
[S.l. s.i. s.a.] [Madrid. Juan González. ¿1630?].
Fol.-A-F2.-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: Encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús]  P O
R  DON GERONIMO BAR-  nueuo de Peralta,
Cauallero de la Or-  den de Santiago, Depositario 
General desta Corte.  C O N T R A  Don Diego de
Silua Marques de Ora-  ni, como padre y legitimo
administra-  dor de don Fadrique de Silua su hijo, 
Marques de Almenara.  En respuesta de su
informacion.
A1 r-F2 v: texto:
[D6]On Geronimo ha dado informaciõ,  en
que funda claramente, que la ba-  xa que sucedio
por la prematica de  siete de Agosto de 628.fue por
cuẽ-  ta de los dueños de los depositos, y  no de la
suya. ... (F2v., lín. 12) Ex quibus concludimus, auer
de ser absuelto el  dicho don Geronimo, proueyendo
como tiene pe-  dido,Saluo,&c.
LONDRES. British Library. 765.i.6.(28)*.
La inicial es de la serie de angelotes de Juan
González. El año supuesto consta en el catálogo en
línea de la British Library.
484. Barrionuevo de Peralta, Jerónimo: Por
don Gerónimo Varrionuevo de Peralta, Cavallero de
la Orden de Santiago, Depositario general de esta
corte. Contra el Marqués de Orani D. Diego de
Silva, como padre y legítimo administrador de don
Fadrique de Silva su hijo. [S.l., s.i., s.a.] [Madrid.
Juan González. ¿1630?].
Fol.-A-D2, E1.-9 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente a los
folios 2 y 7.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús]  P O
R  DON GERONIMO VA-  rrionueuo de Peralta,
Cauallero de la  Orden de Santiago, Depositario 
general desta Corte.  C O N T R A  EL
MARQVES DE ORANI D.DIEGO  de Silua, como
padre y legitimo administrador  de don Fadrique de
Silua su hijo.
A1 r-E1 v: texto:
[P6]Retende don Geronimo de Varrio- 
nueuo ser absuelto de la demãda, que  le ha puesto
el Marques de Orani, en  razon de que le pague seis
mil duca-  dos, ... (Ev., lín. 7) Ex quibus
concludimus, auerse de pronunciar en fa-  uor del
dicho don Geronimo. Saluo,&c.
LONDRES. British Library. 765.i.6.(27) [firma
autógrafa final]*.
La inicial P es de la serie de los angelotes de Juan
González. El año supuesto de impresión consta en el
catálogo en línea de la British Library. Se cita el año
1628 en varias ocasiones.
485. Bautista, Gregorio (O.S.B.): Completas de
la vida de Christo S.N. cantadas al harpa de la cruz
por él mismo. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
A costa de Alonso Pérez Librero de su Magestad.
1630.
4º.-¶8, A-Y8.-8 h., 158 f., 18 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 49 (en lugar de 40), 80 (71), 74 (75).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
COMPLETAS │ DE LA VIDA DE
CHRISTO │ S.N. CANTADAS AL HARPA DE │
LA CRVZ POR EL MISMO. │ AL ILVSTRISSIMO,
Y REVERENDISSIMO │ Señor don Francisco de
Mendoça Obispo de Plasencia │ del Consejo de su
Magestad. │ COMPVESTAS POR EL P. M. F.
GREGORIO │ Bautista Portugues, traduzidas en
Castellano por el P. Fr. Her- │ nando de Camargo
Predicador de la Orden de │ San Augustin. │ Con
discursos predicables para las tardes de la
Quaresma, y para las │ fiestas de la Cruz,de N.
Señora, y del glorioso S. Iuã Euangelista, y buẽ │
ladron,añadido mas vn sermon del entierro de
Christo S. N. y Soledad │ de N. Señora,compuesto
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por el mismo traductor. │ Con dos indices
copiosissimos, vno de las cosas mas notables, que en
│ los discursos se contienen; y otro de los lugares de
la sagrada │ Escritura, que en ellos se alegan. │
[Año [grab. xil. de escena de Cristo en la cruz dentro
de marco de hojas] 1630. │ CON PRIVILEGIO. │
[Filete] │ En Madrid en la Imprenta del Reyno. │ A
costa de Alonso Perez Librero de su Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... por diez años el Padre
Fr. Hernando de Camargo ... Dada en Madrid a 19.
de Agosto de 1629. años ante Iuan Lasso de la Vega
...
[Filete]
Tassa. ... a quatro marauedis el pliego ... Dada em




¶2 v: Aprouacion del P. M. Fray Andres Aguado de
la Orden de San Agustin. ... S. Felipe de Madrid a 24
de Iunio de 1629.años.
[Filete]
Licencia de la Orden. ... en nuestro Conuento de S.
Maria de Gracia de la ciudad  de Auila ... a 28 dias
del mes de Iunio de 1629.años. Fr. Bernardino
Rodriguez Prou. Por mandado de nuestro Padre
Prouincial Fr. Geronimo de Rojas.
[Filete]
Licencia. Tiene el P. F. Hernando de Camargo
aprouacion del Ordinario, por el P. M. F. Agustin
Nuñez Delgadillo ... y aprouacion del P. F. Diego del
Escurial ...
¶3 r-¶7 r: AL ILVST.mo Y REVER.mo S.or D.
Francisco de Mendoza Obispo de Plasencia del
Consejo de su Magestad. ... F. Hernando de
Camargo.
¶7 v-¶8 v: AL LETOR.
f.1 r-143 v: [Doble línea de hojas] │ COMPLETAS
│ DE LA VIDA DE │ CHRISTO, CANTADAS │
AL HARPA DE LA CRVZ │ POR EL MISMO. │ ...
[Al final, adorno tip. de cierre].
f.144 r-158 v: SERMON │ PARA LA FERIA
SEXTA │ in Parasceue, y Soledad de │ nuestra
Señora. │ Predicado por el P. Fr. Hernando de
Camargo │ de la Orden de San Agustin. │ ...
V6 r-X8 v: INDICE DE LAS COSAS NOTABLES,
que en este libro se contienen; en el qual la letra F
muestra el folio, la A la primera plana, la B. la
segunda. [Al final, adorno tip. de cierre].
Y1 r-Y8 r: INDICE DE LOS LVGARES de la
sagrada Escritura.
Y8 v: colofón:
EN MADRID │  En la Imprenta del Reyno
│ [Filete] │ Año de M. DC. XXX.
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 389.-ANTONIO. Nova, I, p.
370.-Cat. Col. S. XVII, 1329.-CATALINA.
Guadalajara, n. 89.-CAYUELA, 125.-
CCPB000034846-5.-MORENO GARBAYO, 642.-
PALAU, II, 23483 y 25744.-SIERRA CORELLA, 389.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 1796; VII, 3647.
BARCELONA. Universitaria, General. B-67/3/20.-
BURGOS. Pública. 11115.-CÁCERES. Pública. 1/438
(olim A/438) [falto de port.]; 1/3424 (olim A/3424).-
CÁDIZ. Pública. XVII-1072.-CÓRDOBA. Diocesana.
17/R.003.684.-MADRID. Nacional. 3/70475 [enc.
perg.]*; 3/72168 [ex libris ms. de Fr. Vicente de San
Pedro Nolasco de 1763 y de la Librería de Santa
Bárbara de Madrid; enc. perg.]*; U/8781 [ex libris de
Luis de Usoz; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+.-MÉXICO D.F.
Nacional. RFO 252.62 BAP.v 1630.-MURCIA.
Instituto Teológico de los Padres Franciscanos. 1690
[falto de port. y de las primeras hojas].-PALMA DE
MALLORCA. Pública. 13122.-PARÍS. Nationale. D-
7970.-SAN PEDRO CHOLULA. Biblioteca
Franciscana. COCY 1625.-SANTANDER. Pública.
XVII-176.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Fondo General, 8A;(26-20).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Convento de San Francisco. 14-10-
24; 38H-3-14; Instituto Teológico Compostelano
(San Martín Pinario). 10271.-TOLEDO. Pública.
23559; 23572; 23940; 24763; 28313.-VENTIMIGLIA.
Aprosiana. D.VII.19 (DAMONTE Y MIGNONE, 260).-
ZAMORA. Pública. D-II/347.
486. Benavides, Alonso de (O.F.M.): Memorial
que fray Juan de Santander de la Orden de San
Francisco. Comisario general de Indias, presenta a
la Magestad Católica del Rey don Felipe Quarto
nuestro señor... Trátase en él de los tesoros
espirituales y temporales, que la divina Magestad ha
manifestado en aquellas conversiones... En Madrid.
En la Imprenta Real. 1630.
4º.-[ ]1, A4, B3, C-G4, H2, I-N4, O3.-1 h., 10 [i.e. 103]
p.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 51-54 (en lugar de 15-18), 21-59
(19-57), 66 (58), 65-68 (59-62), 99 (63), 70-84 (64-
78), 87 (79), 86-108 (80-102), 10 (103).
Inic. grab.-Portada y texto enmarcados por filete
doble.
[ ]1 r: portada:
[Fuera del marco interior:] MEMORIAL 
[Dentro del marco interior:] QVE FRAY IVAN  DE
SANTANDER DE LA  Orden de san Francisco,
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Comissario General  de Indias, presenta a la
Magestad Catolica  del Rey don Felipe QVARTO 
nuestro Señor.  HECHO POR EL PADRE FRAY
ALONSO  de Benauides Comissario del Santo
Oficio, y Custodio que ha  sido de las Prouincias, y
conuersiones del  Nueuo-Mexico.  TRATASE EN
EL DE LOS TESOROS ES-  pirituales, y
temporales, que la diuina Magestad ha manifestado 
en aquellas conuersiones, y nueuos descubrimientos,
por  medio de los Padres desta serafica Religion. 
[Columna de tres adornos en forma de tréboles]
[Grab. xil. de la Inmaculada] [Columna de tres
adornos en forma de tréboles]  CON LICENCIA 
[Fuera del marco interior:] En Madrid en la Imprenta
Real. Año M. DC. XXX.
[ ]1 v: en blanco.
p.1-5: dedicatoria al Rey.
Señor. | [F4]RAI Iuan de Santander, de la | Orden de
san Francisco ...
[Filete]
p.5-10 [i.e. 103]: texto:
[Señor. | [F4]RAI Alonso Benauides de la |
Orden de san Francisco, Custodio | ...
O3 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 17.-HUTH, I, p. 130.-MEDINA.
BHA, II, 868.-MORENO GARBAYO, 644 y 751
(encabezado por Juan de Santander siguiendo a
Palau).-PALAU, II, 27145 y XX, 299646 (encabezado
por Juan de Santander).-RIEPI, 1062.-SIERRA
CORELLA, 390 (VINDEL).-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI,
3876; Libros a buscar, 643.-TERNAUX, 518.-VINDEL.
Catálogo, III, n. 2806.
BERLÍN. Staatsbibliothek. Ux 5954.-CAMBRIDGE
(MA). Harvard University, Houghton Library. US
10523.4.-CHICAGO. Center for Research Libraries.
Gen Coll; Newberry Library. Vault Ayer 150.5.N65
B4 1630; Graff 249 [pertenece a la Colección Everett
D. Graph Collection of Western Americana].-
GUELPH (CANADÁ). University of Guelph,
McLaughlin Library. F 799B.415.-LONDRES. British
Library. G.7156 [ex libris de la Biblioteca Grenville;
enc. piel] (GOLDSMITH, B.140)*.-MADRID.
Descalzas Reales. C/598 (olim B/95) (Reales
Patronatos. I: Descalzas Reales, 267).-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library, Beinecke.
Zc54 630be.-PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown
University, John Carter Brown Library.
[R]BA630.B456m.-PUEBLA. Palafoxiana. 17836-E.-
SAN MARINO (CALIFORNIA). Huntington Library.
35161.-SEVILLA. Universitaria.-VIENA.
Nationalbibliothek. 43.H.11 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-WASHINGTON.
Library of Congress. F799.B415.-ZARAGOZA.
Universitaria. G-13-76 [falto de port.; reproducción
completa en su web]+.
487. Carranza, Alonso de: Annos communes, seu
civiles antiguos aegyptiorum (e quibus graeci et
romani suos dimensi fuere) a novissima Claudi
Salmasi impostura vindicat. Madridi. In officina
Francisci Martínez. 1630.
Fol.-[ ]1, A1, ¶4.-1 h., f. 1-5.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
ALPHONSVS │ A │ CARRANZA │ I.C.
HISPAN. │ ANNOS COMMVNES, SEV │
CIVILES ANTIQVOS AEGYPTIORVM │ (E
QVIBVS GRAECI ET ROMANI │ SVOS
DIMENSI FVERE) │ A │ NOVISSIMA CLAVDI
SALMASI │ IMPOSTVRA │ VINDICAT. │ Anno
[Cartela xil. en la que se representa a un caballero en
caballo alado luchando con un león; alrededor la
leyenda: CONSILIO ET VIRTVTE CIOM ERAN SVPERARI,
ID EST, FORTIONES ET DECEPTORES.] 1630. │
MADRIDI │ [Filete] │ In Officina FRANCISCI
MARTINEZ │ De Superiorum conlubentia.
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-2 r: dedicatoria:
[Cabecera de hojas y ramitas entrelazadas
tip.] │ CLARISSIMO │ ET DISERTISSIMO I.C. │
ET BONARVM QVARVMQVE LITTERARVM │
INSIGNI ADSERTORI DOCTORI │ D. IOANNI
FRANCISCO DE MOLINA │ ALPHONSVS CARRANZA │
S. DICO. │ ... [al final, jarrón grabado].
f.2 r-5 v.: texto:
APPENDIX EORVM, QVAE │ IN §.3 CAP.
I2. DISPVTATIONES DE VE- │ RA HVMANI
PARTVS DESIGNATIONE │ EDISERVIT
ALPHONSVS CARRANZA │ I.C. HISPAN. DE ANNIS
CIVILIBVS AN- │ TIQVORVM ÆGYPTORVM. │ ...
CCPB000039891-8.-MORENO GARBAYO, 650.
MADRID. Nacional. 7/11844(3) [enc. perg.]*;
Mss/18166 (h.166-171) [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. MED 3175(3) (olim 618.2c22a(3))
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. Arch.Seld. A subt. 11 (44).-SEVILLA.




488. Carrasco del Saz, Francisco: Tractatus de
casibus curiae. Matriti. Apud Ioannem Gonçález.
1630.
Fol.-¶8, A-K6, L4.-8 h., 64 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: §4 (en lugar de ¶4).
Erratas en fol.: 54 (en lugar de 57).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Texto en latín con numerosas citas en castellano.
Mascarón xil. en f. 32 r, 54 [i.e. 57] v y 68 v, jarrón
xil. en 54 v.
[¶]1 r: portada:
TRACTATVS | DE CASIBVS | CVRIAE. |
AVCTORE | FRANCISCO CARRASCO DEL SAZ |
I.C. & in Senatu Panamensi egregio senatore. |
OPVS, TAM IN PRAXI, QVAM IN | Theorica
versantibus, maximè necessarium. | A D | D.
LAVRENTIVM RAMIREZ DE PRADO, | A
Consilijs Philippo Quarto, Hispaniarum Regi
Catholico, | in Supremum Indiarum Senatu. | [Adorno
tip. de hojas y otros adornitos] | CVM PRIVILEGIO.
| MATRITI, Apud Ioannem Gonçalez. | [Filete] |
Anno M.DC.XXX.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Fee de erratas. ... Matriti die decimaquarta
mensis Decembris, anno millesimo sexcentesimo
vigesimo sexto. Licentiatus [sic] Franciscus Murcia
de la Llana.
[Filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego,
...en Madrid a veinte de Março, de mil y seiscientos y
treinta años.
¶2 v: Aprouacion. ... En Madrid a 15.de Agosto de
1625. Doctor don Pedro Diez Noguerol.
[Filete]
Suma del priuilegio. ... Tiene el Doctor Francisco
Carrasco del Saz ... por diez años ... a veintiquatro de
Diziembre de mil y seyscientos y veinticinco.
¶3 r-¶7 v: D. LAVRENTIO RAMIREZ de Prado,
Viro clarissimo, à Consilijs Philippo Quarto,
Hispaniarum Regi Catholico , in Supremo Indiarum
Senatu, D. FRANCISCVS DE BARREDA. I. C.
[Q7]VOD Amœnus ille scriptor ... [Al final,
mascarón xil.].
¶8 r: AVCTORIS COMMENDATIO. [I7]OANNES
SOLORZANVS, ...
¶8 v: en blanco.
f. 1 r-54 [i.e. 57] v: texto.
[Cabecera xil. con adornos, figuras
geométricas, animales y plantas] | TRACTATVS |
PRACTICI, ET | QVOTIDIANI. | PRIMVS DE
CASIBVS CVRIÆ ENVME- | rantij quinquaginta cum
suis declarationibus. | ...
f. 58 r-64 v: INDEX EORVM QVAE
CONTINENTVR IN TRACTATIBVS DE casibus
Curiæ ...
CCPB00039908-6.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res. 535-4
[falto de los f. 62 y 63].-BOGOTÁ. Nacional. RG
9258.-GRANADA. Universitaria, Real. A-020-097
[falto de los f. 62 y 63; reproducción digital completa
en su web]+.-MADRID. Nacional. 2/20054 [falto de
los f. 62 y 63; ex libris de Fernando José de Velasco;
enc. perg.]*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 7639 [falto
de los f. 62 y 63; ex libris ms. del Colegio Mayor de
Alcalá; enc. perg.; reproducción digital completa a
través de Google Books]+.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/15548 (olim Cax. 21 or.
4; X-1-23; 43-1-28; 43-1-24; 42-7-38) [falto de los f.
62 y 63; reproducción de la port., hoja de la tasa y la
primera de texto en su web].-SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA (LA RIOJA). Monasterio de Yuso. B 12/1
(PÉREZ y SACRISTÁN, n. 1446).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
A.2974 [falto de los f. 62 y 63] (BUSTAMANTE, n.
1444).-SEVILLA. Capitular y Colombina. Capitular,
16-1-10 (olim F-36-23, 93-4-34) [falto de los f. 62 y
63]; Universitaria. A093/137.
Existe edición de las obras completas del autor
impresa en Madrid por Julián de Paredes en 1648 que
contiene en segundo lugar esta obra con portada
propia, manteniendo esta el pie de imprenta de
Madrid, apud Ioannem Gonçalez, 1630. Esta parte de
la obra, con paginación 4 h., 74 p., 5 h. es la que se
recoge en Moreno Garbayo, 651, Palau, 45124 y
Sierra Corella, 392.
489. Cepeda, Francisco de: Lición primera de
Placitis Philosophorum de los Estudios Reales del
Colegio Imperial de la Compañía de Iesús de
Madrid. En Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1630.
4º.-A-E4.-[2], 3-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
LICIÓN PRIMERA | DE PLACITIS
PHILOSO- | PHORVM EN LOS ESTVDIOS |
Reales del Colegio Imperial de la | Compañia de
IESVS de | Madrid. | POR EL PADRE FRANCISCO
DE CEPEDA | de la misma Compañia,Lector antes
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de Sagrada Escritura en el | Colegio de Murcia, y
aora de Placitis Philosophorum | en los Estudios
Reales. | AL SERENISSIMO PRINCIPE | de España
Don Baltasar Carlos. | [escudo real xil.] | Con
licencia, en Madrid, en la Imprenta del Reyno. |
[filete] | Año M.DC.XXX.
[A]1 v: en blanco.
A2 r: dedicatoria:
AL SERENISSIMO | Principe de España
Don | Carlos Baltasar, | S E Ñ O R. | [E7]L Auer
nacido V. Alteza con los estudios | para lustre dellos,
... | Francisco de Cepeda.
A2 v: Censura del señor Doctor don Christoual de
Guzman, Maestro del Serenissimo Infante Don
Fernando. Por comission del señor don Gonçalo
Perez de Valençuela, ... Madrid Febrero 8,1630.
f.3 r-20 v: texto:
LICION PRIMERA | de Placitis
Philosophorum. | [E7]N Vobis. [NN] [sic] In gradum
rursus, in lineã | ...
CCPB000358630-8.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
653.-PALAU, III, 51562.-SIMÓN DÍAZ. Historia del
Colegio Imperial, p. 123.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0032,3-17(7) [enc. perg.]+.-CAGLIARI. Universitaria.
GALL. 05.03. 0026(7).
490. Congregación de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María (Madrid): Reglas
e instrucciones de la Congregación de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María nuestra Señora,
fundada en el Colegio Imperial de la Compañía de
Jesús de Madrid. Con otras devociones compuestas
por varios autores. En Madrid. Por Iuan Gonçález.
1630.
24º.-4 h., 48, 272 f.
MORENO GARBAYO, 736.-PALAU, XV, 255997.-
SIERRA CORELLA, 431 (Uriarte, Eugenio).
La siguiente noticia podría corresponder al mismo
libro:
Sánchez, Luis: Luis Sánchez, tipógrafo. Regla e
Instrucción de la Congregación de Nuestra Señora
de la Concepción. Madrid. En casa del recopilador
[Luis Sánchez]. 1630.
16º
ANTONIO. Nova, II, p. 71.-MORENO GARBAYO, 750.-
PALAU, XIX, 294267 (Pérez Pastor anota que
posiblemente el que aparece como autor es sólo el
impresor, que se dedicó a editar obritas de esta
clase... Se confirma, por tanto, la observación de
Pérez Pastor).
491. Convento de Carmelitas Calzadas
(Madrid): Regla y constituciones del Convento de
las Carmelitas Calçadas de la regular observancia
de la Virgen María del Monte Carmelo de Nuestra
Señora de las Maravillas de la villa de Madrid. En
Madrid. Por Iuan Delgado. 1630.
4º.-[ ]1, ¶2, A-P4, Q2.-1 h. de grab., 2 h., 60 f., 2 h.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 51 (en lugar de 41).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 9.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: en blanco.
[ ]1 v: [Grab. calc. con la imagen de Nuestra Señora
de las Maravillas. Al pie del grab.: “Porque su poder
se arguya  hizo marauillas Dios  Mas ninguna
como a vos  pues os hizo madre suya.  Esta en el
Monasterio de las monjas del Carmen calzado de Md.
con Preo.”].
[¶]1 r: portada:
REGLA  Y CONSTITVCIONES  DEL
CONVENTO DE LAS  Carmelitas Calçadas de la
Regular obseruancia  de la Virgen Maria del Monte
Carmelo de  Nuestra Señora de las Marauillas de la
 villa de Madrid.  [Escudo xil. de la orden]  EN
MADRID,  Por Iuan Delgado.  [Filete]  Año
M.DC.XXX.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: DON ANTONIO ZAPATA Presbitero
Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, del titulo de
Santa Balbina, Protector de España, Inquisidor
General Apostolico, del Consejo de Estado de su
Magestad, Gouernador, y Coadministrador deste
Arçobispado de Toledo por su Santidad. ... Madrid,
Março de 1630. El Cardenal Zapata.
f.1 r-5 r: [Cabecera de adornos tip.] SIGVESE LA
REGLA DE ALBERTO PATRIARCA DE
IERVSALEN, Confirmada, corregida, y enmendada
por nuestro muy Santo Padre Inocencio Papa IIII.
f.5 v-7 v: BVLA DE EVGENIO IIII. Pontifice
Romano, en la qual se mitiga la abstinencia de las
carnes, y el ayuno,y el estar siempre en las celdas, y
se concede a los Religiosos, y Religiosas Indulgencia
plenaria, para el Articulo de la muerte. [Al final,
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pirámide invertida de hojas compuesta por seis
formaciones].
f.8 r-60 v: texto: CONSTITVCIONES, y estatutos,
que a instancia de las Religiosas de la Orden de
nuestra Señora del Carmen de la regular obseruancia,
segun la regla mitigada de Alberto Patriarca de
Ierusalẽ: ha confirmado,y mandado guardar el
Serenissimo señor Infante don Fernando Cardenal de
la santa Iglesia de Roma, del titulo de santa Maria in
Porticu, Administrador perpetuo del Arçobispado de
Toledo: y el Ilustrissimo y Reuerendissimo señor D.
Antonio Zapata Cardenal de la santa Iglesia de
Roma, del titulo de santa Valbina, Inquisidor general
Appostolico [sic] en los Reinos y señorios de Felipe
IIII. Rey de las Españas, nuestro señor, y
Coadminitrador por su Santidad del dicho
Arçobispado, en el Conuento de nuestra Señora de
las Marauillas de la villa de Madrid, de su
obediencia, año de 1629.
Q1 r-Q2 v: TABLA DE LOS CAPITVLOS de la
Regla y Constituciones del Conuento de las
Carmelitas Calçadas de nuestra Señora de las
Marauillas.
CCPB000048941-7.-MORENO GARBAYO, 737.-
SÁNCHEZ ALONSO, 277.-SIERRA CORELLA, 430.
MADRID. Nacional. 3/12528 [ex libris ms. en la h. de
grab.: “ ... de sor antonia ... que dios aga santa y
buena religiosa”; ex libris ms. en f. 21: “Es de la
libreria de ... Barbara”; enc. perg.]*; 3/53757 [ex
libris ms. en r. de h. de grab.: “Avio de sor Franca del
santissimo sacramento. Ruega a dios por ella”; enc.
piel con hierros dorados con galerias de bibliófagos
que llegan a las primeras hojas]*; P/539 [falto de la
h. de grab.; enc. perg.]*.-TOLEDO. Pública. 1/3175.
492. Crespo, Francisco: Relación del glorioso
martyrio de los Padres Roque Gonçález, Alonso
Rodríguez y Juan Castillo de la Compañía de Jesús,
que por la predicación del Santo Evangelio y defensa
de nuestra Santa Fe Católica murieron a manos de
los Indios Infieles del Uruay el mes de Noviembre de
1628 años. En Madrid. Por Andrés de Parra. 1630.
8º.-¶4, A-B8.-4 h., 16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas tip.] RELACION | DEL
GLORIOSO MAR- | tyrio de los Padres Roque Gon-
| çalez, Alonso Rodriguez, y Iuan del | Castillo de
laCompañia de Iesus,que | por la predicacion del
santo Euange- | lio, y defensa de nuestra santa Fè Ca-
| tolica,murieron a manos de los In- | dios infieles de
la Prouincia del | Vruay, el mes de Nouiem- | bre de
1628. | años. | Compuesta por el P. Francisco Crespo
de | laCompañia de Iesus, Procurador gene- | ral de
las Indias. | [Adorno tip. de hojas] | Con licencia , En
Madrid por Andres de | Parra, Año de 1630.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Nos el Licenciado D. Iuan de Velasco y
Azeuedo … damos licencia … Fecho en Madrid a
quatro dias del mes de Março de mil y seiscientos y
treinta años. Lic. Velasco y Azeuedo. Por su
mandado Simon Ximenez.
[Filete discontinuo]
Aprobación religiosa. He visto esta relacion … en
Madrid a veinte de Março de 1630. Fr. Diego Menor
Predicador.
¶2 v: Suma de la licencia. … el Padre Francisco
Crespo … Su fecha a 21. de Março de 1630.años.
[Filete discontinuo]
Fe de erratas. … En Madrid a siete dias de Abril de
1630. El Lic. Murcia de la Llana.
[Filete discontinuo]
Esta Relacion està tassada … a quatro marauedis
cada pliego … En Madrid a ocho de Abril de 1630.
¶3 r-¶4 v: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.]
AL ILLVSTRISSIMO señor don Lorenço de
Cardenas y Balda, Conde de la Puebla, Marques de
Bacares …
f. 1-16 v: texto:
[Doble línea de hojas] | RELACION DEL
GLO | rioso Martyrio de los Padres Ro- | que
Gõçalez, Alonso Rodriguez, | y Iuan del Castillo, de
la | Compañía de | Iesus. | [E5]Ntre las gloriosas
empressas | que la Compañia de Iesus | ha tomado a
su cargo, para | plantar entre infieles el E- | uangelio
… (f. 16 v., lín. 12) con otras muchas cartas, en que
se con- | firma lo mismo, quedan en poder del di- |
cho Padre. | F I N.
CCPB000039297-9.-MORENO GARBAYO, 657.-
PALAU, IV, 64364.-RIEPI, 1875.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
IX, 1192
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 36228(2) [enc. cart.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]*.-ROMA. Casanatense. VOL.MISC.539.8.
493. Dionysio Cartusiano: Libro que compuso
el santo y doctissimo varon Dionisio Cartuxano de
los quatro novíssimos del hombre: muerte, iuizio,
infierno, gloria ... Traduzido de latín en romance por
don Francisco Ramírez de Haro. En Madrid. Por
Francisco Martínez. 1630.
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8º.-¶8, A-Z8, Aa-Cc8.-8 h., 1-204 f., 4 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: Dd2 (en lugar de D2).




LIBRO | QVE COMPVSO | EL SANTO, I
DOCTIS- | SIMO Varon DIONISIO CARTV- | XANO de
los quatro Novis- | simos del Hombre, | MVERTE, |
IVIZIO, | INFIERNO, | GLORIA. | CONTIENE COSAS
MVI PRO- | vechosas,i algunos maravillosos
exemplos. | Traduzido de Latin en Romance por DON
| FRANCISCO RAMIREZ DE | HARO, Cavallero de la
Orden de Santiago. | A doña ANA RAMIREZ DE
GVEVARA | SV HERMANA. | [Adorno tip.] | CON
PRIVILEGIO, | [Filete] | En Madrid. Por FRANCISCO
MARTINEZ. | Año M. DC. XXX.
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: Dedicatoria:
A D. ANA RAMIREZ DE | Guevara mi hermana.│
IVSTO es dirigir un asumtpo tan │ devoto à un
sugeto tan conocido │ … Don Francisco Ramirez de
Haro.
[¶]2 v: SVMA DEL PRIVILEGIO. … por diez años
Frãcisco Ramirez de Haro … en Madrid a dos dias
del mes de Noviembre de 1629.
[Filete]
SVMA DE LA TASSA. … cada pliego … a quatro
maravedis … en Madrid a 22.de Febrero de 1630.
[Filete]
FE DE ERRATAS. … dada en Madrid a 26.dias del
mes de Enero de 1630.años. El Licenciado Murcia de
la Llana.
¶3 r y v: APROBACION DEL P. M. Fr. Pedro de
Olivares, Calificador del Consejo de la General
Inquisicion. … he visto un Libro de Dionisio
Cartuxano, cuyo titulo es, De quatuor Novissimis,
esto es, de la Muerte, Iuizio, Infierno, i Gloria;
traduzido de lengua Latina en Romance por … Dada
en Santo Tomas de Madrid en 4.de Setiembre de 629.
Fr. Pedro de Olivares.
¶4 r: Licencia del Vicario.  … en Madrid a tres dias
del mes de Setiembre de mil i seiscientos i veinte i
nueve años. Licenciado Velasco i Azevedo. Por su
mandado Simon Ximenez.
¶4 v: APROBACION DEL PADRE Fr. Diego del
Escurial Predicador de su Magestad. … en este
Cõvento de san Gil el Real de los Descalços
Franciscos de Madrid, a tres de Otubre de mil i
seisciẽtos i veinte i nueve años. Fr. Diego del
Escurial.
¶5 r-¶8 v: DE QVIEN LE TRADVXO │ AL LETOR.
│ [T]5ODA escritura santa es │ inspirada por el
divino │ Espiritu, util i provecho- │ sa … [Al final,
cruz latina hecha con adornos tip. de hojas].
f.1-17 v: [Doble línea de hojas] BREVE RELACION
DE LA VIDA, I HEroicas virtudes de Dionisio
Cartuxano, Autor de este Libro. CON VN
SVMARIO AL FIN de las obras que escribio.
f.18 r-19 v: PREFACIO SOBRE EL LIBRO DE LOS
QVATRO NOVISSIMOS.
f. 20 r-204 v: texto.
f. 20 r-58 v: [Línea de hojas] PRIMERA
PARTE DEL LIBRO QVE COMPVSO Dionisio
Cartuxano de los quatro Novissimos del hombre, que
trata de la Muerte. [Al final, adorno de hojas].
f. 59 r-106 v: [Línea de hojas] SEGVNDA
PARTE DEL LIBRO QVE COMPVSO Dionisio
Cartuxano de los quatro Novissimos del hombre, que
trata del Iuizio. [Al final, adorno de hojas romboidal
con cruz griega en el centro].
f. 107 r-156 r: [Línea de hojas] TERCERA
PARTE DEL LIBRO QVE COMPVSO Dionisio
Cartuxano de los quatro Novissimos del hombre, que
trata del Infierno.
f. 156 v-204 v: [Línea de hojas] QVARTA
PARTE DEL LIBRO QVE COMPVSO Dionisio
Cartuxano de los quatro Novissimos del hombre, que
trata de la Gloria. [Al final, pirámide invertida de
tréboles].
Cc5 r-Cc8 v: TABLA DE LOS ARTICVLOS QUE
CONtiene este libro de los quatro Novissimos del
hombre. [Al final, cruz griega formada por tréboles
con otra cruz griega en el centro].
CCPB000265709-0.-ANTONIO. Nova, I, p. 464.-
MORENO GARBAYO, 659.-PALAU, VII, 131084.
MADRID. Academia Española. 17-XII-42;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 8534 [falto del f. 48; sello de la
Librería del Colegio Imperial; enc. perg.]*.-
ORIHUELA. Seminario Diocesano. XVII-911(1).-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio.
37-II-75 [enc. pasta]*.
494. Enríquez de Cabrera, Juan Alfonso,
Almirante de Castilla: Por el almirante de Castilla
y duquesa de Medina su madre, con la real hazienda,
por el derecho que tiene a la del señor Iuan Pascual.




495. España. Consejo Real: Instrucción que se
da por el Consejo a los Celadores que se ha servido
su Magestad de nombrar para la guarda desta Corte,
que ha de guardar cada uno en sus guantes. Madrid.
[s.i.]. 1630.
Fol.-1 h.
GIL AYUSO, n. 956.-MORENO GARBAYO, 678.-
PALAU, VII, 120151.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Sal. Alc.
Lib.1215, f. 395.
496. España (Reino): Escrituras que el Reyno
otorgó de los docientos mil ducados de renta de juros
y del servicio de los diez y ocho millones... En
Madrid. Por la viuda de Luis Sánchez, Impressora del
Reyno. 1630.
Fol.-3 h., 67 [i.e. 66] f.-L. red. y curs.
Error de fol., del f. 51 pasa al 53.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 8,
28, 34, 61, 64-66.
Los dos primeros cuadernos de signaturas son [ ]3 y
A8; a partir de ahí o no tiene o si tiene corresponde
con la antigua signaturización del impreso anterior
sobre el que está construido este. Así, también
conserva la numeración anterior desde el f. 16,
presentando varias secuencias anteriores, es decir que
tiene doble numeración. Por este motivo y como los
cuadernillos son de dos hojas, aunque sin
signaturizar, tras los f. 11, 12, 13, 31, 32, 35, 38, 39,
46, 47, 53 y 54 aparecen hojas en blanco. También se
observan restos de antiguas signaturas.
La cédula más moderna la de los f. 55-56, fechada a
1 de abril de 1630.
[ ]1 r: portada:
ESCRITVRAS │ QVE EL REYNO │
OTORGO DE LOS DOCIENTOS │ mil ducados de
renta de juros, y del seruicio de │ los diez y ocho
millones, y del encabeçamiento │ del de los doze,
con que siruio a su Magestad en │ las Cortes que se
propusieron en seis de Abril del │ año de mil y
seisicentos y veinte y tres. Y acep- │ taciones de su
Magestad, y cedulas que se │ dieron para la
obseruancia de │ sus condiciones. │ [Escudo xil. del
reino de Castilla y León] │ En Madrid por la viuda
de Luis Sanchez Impressora │ del Reyno. │ [Filete]
│ Año M.DC.XXX.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-[ ]3 v: Tabla de los acverdos, condiciones, y
suplicas que se contienen en las escrituras que el
Reyno otorgò de los ducientos mil ducados de renta
de juros, y del seruicio de los diez y ocho millones, y
del encabeçamiento del vno por ciento y cedulas que
se despacharon para el cumplimiento de las
condiciones.
f.1 r-8 v: Escritvra qve el Reyno otorgò de los
docientos mil ducados de renta de juros sobre el
seruicio delos de los [sic] diez y ocho millones,
demas de los quinientos mil ducados que en el estan
impuestos.
f. 9 r-10 v: Este es vn traslado bien, y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
acepta el seruicio que el Reyno le ha hecho, de que
pueda su Magestad vender dozientos mil ducados de
renta en cada vn año …
f.11 r y v: Este es vn traslado bien y fielmente sacado
… de vna cedula … por la qual su Magestad manda
se guarde al Reyno la condicion que trata las de los
seruicios antecedentes.
f.12 r y v: Este es vn traslado bien y fielmente sacado
… de vna cedula … por la qual su Magestad manda
se guarde al Reyno la condicion que trata de que se
alcen las tassas y prematicas hechas sobre ellas.
f.13 r y v: Este es vn traslado bien y fielmente sacado
… de vna cedula … por la qual su Magestad manda
se guarde al Reyno la condicion que trata del trigo, y
ceuada.
f.14 r-15 r: Este es vn traslado bien y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
manda se guarde al Reyno la condicion que trata de
que los que labraren veinte y cinco fanegas de tierras
puedan traer coches de mulas, como sea fuera de la
Corte.
f.15 v: en blanco.
f.16 r-27 v: Escritvra qve el Reyno otorgò del
seruicio de los diez y ocho millones,
f.[28] r-30 v: Este es vn traslado bien y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
aceta los deziocho millones con que el Reyno sirue a
su Magestad, inclusos en ellos los quinientos mil
ducados de renta, que su Magestad tiene vendidos, y
manda se guarden las condiciones con que ha hecho
este seruicio …
f.31 r y v: La agregacion que del contrato del seruicio
de los diez y ocho millones hizo la ciudad de
Valladolid, es como se sigue.
f.32 r y v: Este es vn traslado bien y fielmente sacado
… de vna cedula … por la qual su Magestad manda a
Contadores de cuentas, que guarden al Reyno la
condicion que dize, que las suyas se fenezcan dentro
de vn año en la forma contenida en su condicion.
f.33 r-[34] r: Este es vn traslado bien y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
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manda se guarden al Reyno para este seruicio las
condiciones de los antecedentes, y las cedulas de
inhibicion, y las demas dadas en su conformidad.
f.34 v: en blanco.
f.35 r y v: Este es vn traslado bien y fielmente sacado
… de vna cedula … por la qual su Magestad promete
al Reyno, que desde el dia de la escritura deste
seruicio no vendera mas vassallos.
f.36 r-37 r: Este es vn traslado bien y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
manda que las diputaciones y impuestos dellas
queden extinguidos.
f.37 v: en blanco.
f.38 r y v: Este es vn traslado bien y fielmente sacado
… de vna cedula … por la qual su Magestad manda,
que por el tiempo deste seruicio no se echen otros
tributos en el Reyno.
f.39 r y v: Este es vn traslado bien y fielmente sacado
… de vna cedula … por la qual su Magestad manda
se alcen las tassas generales, y quede todo reducido al
derecho comun, y leyes anteriores.
f.40 r-41 r: Este es vn traslado bien y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
manda, que no se puedan dar facultades para
rompimientos de tierras, y las rompidas se bueluan
como estauan antes.
f.41 v: en blanco.
f.42 r-43 r: Este es vn traslado bien y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
manda, que la ley que dispone como se han de hazer
las cortas de los montes se entienda con los dueños
dellos.
f.43 v: en blanco.
f.44 r-45 v: Este es vn traslado bien y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
manda, que no sean exemptos de oficio de Concejo
las personas en esta cedula contenidas,que es en
conformidad de vna de las condiciones del Reyno.
f.46 r y v: Este es vn traslado bien y fielmente sacado
… de vna cedula … por la qual su Magestad manda
al Consejo que trate de remediar las vexaciones que
las justicias hazen en color de visitas y de su
resolucion embie ordenes generales.
f.47 r y v: Este es vn traslado bien y fielmente sacado
… de vna cedula … por la qual su Magestad manda,
que los pleytos de acreedores se lleuen a las
Chancillerias,a quien tocaren.
f.48 r-49 r: Este es vn traslado bien y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
manda, que se guarde al Reyno vna condicion, que
trata de que las apelaciones de treinta mil marauedis
toquen a los Ayuntamientos, y que esto se guarde en
los lugares, donde ay Chancillerias, y Audiencias.
f.49 v: en blanco.
f.50 r-51 r: Este es vn traslado bien y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
manda, se guarde al Reyno vna condicion, que trata
del salario que han de lleuar en el intermedio de las
Cortes los Comissarios de millones, y escriuanos
mayores dellas.
f.51 v: en blanco.
f.53[=52] r y v: Este es vn traslado bien y fielmente
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
manda, que se den al Reyno antes que otorgue la
escritura de los diez y ocho millones las cedulas y
despachos necessarios para execucion de sus
condiciones.
f.54 r y v: Este es vn traslado bien y fielmente sacado
… de vna cedula … por la qual su Magestad da su
fee, y palabra Real al Reyno, de guardar en
conciencia las condiciones deste seruicio.
f. 55 r-56 r: Este es vn traslado bien, y fielmẽte
sacado … de vna cedula … en que declara estar
impuestos sobre el seruicio de los diez y ocho
millones setencientos mil ducados de renta de juros.
f.56 v: en blanco.
f.57 r-62 v: Escritvra qve el Reyno otorgò del
encabeçamiento del vnopor [sic] ciẽto del seruicio de
los doze millones.
f.63 r-[66] v: Este es vn traslado bien y fielmẽte
sacado … de vna cedula … por la qual su Magestad
acepta el encabeçamiento que el Reyno ha ofrecido a
su Magestad del vno por ciento, y promete guardar
las condiciones del.
f.67 r y v: La agregacion que del contrato del
encabeçamiento del seruicio de los doze millones
hizo la ciudad de Valladolid, es como se sigue.
CCPB000049595-6.-GIL AYUSO, n. 953.-MORENO
GARBAYO, 661.-SIERRA CORELLA, 395.
MADRID. Nacional. 2/33907 [enc. pasta]*.
497. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Capitulaciones de la paz hecha entre el Rey nuestro
señor y el sereníssimo rey de la Gran Bretaña las
cuales se concluyeron por los Diputados que en ellas
se dice, en Madrid a 15 de Noviembre de 1630. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1630.
4º.-A-E4.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 27 (en lugar de 19).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 17.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
CAPITVLACIONES │ DE LA PAZ,
HECHA ENTRE EL │ Rey nuestro señor, y el
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Serenissimo Rey de │ la Grã Bretaña;las quales se
concluyerõ por │ los Diputados que en ellas se dize ,
en │ Madrid à 15.de Nouiembre │ de 1630. │
Traduzidas de Latin en Castellano. │ Año [escudo
real xil.] 1630│ EN MADRID , Por Iuan Gonçalez.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-20 v: texto:
[Cruz de Malta] │ [S4]EA Notorio, y
manifiesto a to- │ dos, y a cada vno, q̃ despues de │
las largas, y sangrientas guerras, │ … (f.20v, lín. 23)
Madrid a quinze de Nouiembre año del │ Señor de
mil y seiscientos y treinta. Frã- │ cisco Cottignoton
[sic].D.Gaspar de Guzman. │ El Conde Oñate.El
Marques de Flores.
CCPB000041998-2.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV,
p. 280.-MORENO GARBAYO, 649.-PALAU, III,
43262.-SIERRA CORELLA, 391.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. Span 562.10.-MADRID. Nacional.
V.E.8/19*.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 541).-WASHINGTON. Folger
Shakespeare Library. D 219 S8.
498. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): Ley 9,
lib. 7 tít. 5 de la Recopilación que es la Real
Pragmática sobre Pósitos... Madrid. 1630.
Fol.-1 h.
GIL AYUSO, n. 958.-MORENO GARBAYO, 682.-
PALAU, VII, 137257
TOLEDO. Archivo Histórico Nacional, Sección
Nobleza. Osuna. Leg.2252.
499. España. Rey (1621-1665: Felipe IV);
Gudiel y Peralta, Luis: Por su Magestad y su real
hazienda en el pleito sobre las Estafetas. Con el
Conde de Oñate y Villamediana Correo mayor destos
Reynos. En Madrid. Por Juan Gonçález Impressor.
1630.
Fol.-[ ]1, A-Z2, Aa-Cc2, Dd1.-1 h., 53 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 38 (en lugar de 36), 39 (42).
Inic. grab.-Apost. marg. numeradas (1-503).
En f.4 r sobre la línea 5, banderilla de papel impresa
pegada.
[ ]1 r: portada:
P O R | SV MAGESTAD, | Y SV REAL
HAZIENDA, | [Escudo calc. real y fuera del grabado
en la izquierda, arriba y en la derecha: BEATI QVI
FACIVNT IVDICIVM, | ET CVSTODIVNT IVSTITIAM | IN
OMNI TEMPORE. Psalm.105.] | EN EL PLEITO
SOBRE LAS ESTAFETAS. | C O N | EL CONDE DE
OÑATE Y VILLAMEDIANA | Correo mayor destos
Reynos. | EN MADRID, Por Iuan Gonçalez
Impressor. | [filete] | Año M.DC.XXX.
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-53 v: texto:
[Cruz de Malta] | [S7]IEMPRE Se opone a la
grandeza, y al so- | berano poder de los Reyes el
sentimiento y | juyzio del vulgo en las acciones y
deman- | das Fiscales, … (f.53 v, lín. 10) … la
justicia de su Ma- | gestad, y deuerse juzgar en todo
en fauor de su pretension. | Salua,&c. | Licenciado
Don Luys | Gudiel y Peralta.
MORENO GARBAYO, 669.-SIERRA CORELLA, 399.
MADRID. Instituto Valencia de don Juan. 50-1(5);
Nacional. Porcones/124(3); Porcones/221/33 [enc.
perg. en un tomo de varios con ex libris de la
Biblioteca de Antonio Álvarez de Abreu en el v. de la
cub.]*.-PUEBLA. Palafoxiana. 19770(1).
500. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Pregón y vando que por mandado de su Magestad se
ha publicado en su Corte para que se guarde en ella
y en las demás ciudades, villas y lugares destos
reinos, conforme a lo acordado por el Consejo. En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. Véndese en
casa de Martín Gil de Córdoba. 1630.
Fol.-A4.-[2], 3-4 f.-L. red.
Falta el número en el f. 2.
[A]1 r: portada:
PREGON  Y  VANDO, QVE POR MAN-
 dado de su Magestad se ha publicado en  su Corte
, para que se guarde en ella, y en  las demas
Ciudades, Villas, y Lugares  destos Reinos,
conforme a lo acor  dado por el Consejo.  [Escudo
real xil.]  CON LICENCIA.  [Filete]  EN
MADRID, POR LA VIVDA DE ALONSO  Martin.
Año 1630.  Vendese en casa de Martin Gil de
Cordoua.
[A]1 v: Tassa y licencia. ... a doze marauedis cada
pregon... Y... que ningun impressor destos Reinos no
pueda imprimir el dicho pregon, sino fuere el que
tuuiere licencia... En Madrid a treinta de Setiembre
de mil y seiscientos y treinta años. Marcos de Prado y
Velasco.
A2 r-[A]4 r: texto:
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[Cruz de Malta]  [S7]EPAN Todos, que al Rey
nuestro se-  ñor se le ha dado noticia por personas 
zelosas del seruicio de Dios, y el suyo,  que algunos
enemigos del genero hu-  mano tratã de sembrar los
poluos,que  con tan gran rigor han causado la pes- 
te en el Estado de Milã, y en otros Esta-  dos de
aliados, y amigos desta Corona,  (f.4r, lín. 9) ...
Todo lo qual  manda su Magestad se pregone
publicamente para que ven-  ga a noticias de todos,y
a nadie puede pretẽder ignorancia.En  Madrid a
veinte y ocho de Setiembre de mil y seiscientos y 
treinta años.  Concuerda con el original que se ha
hecho por orden,y  mandado de su Magestad. 
Lazaro de Rios.
[A]4 v: Pregon. EN La villa de Madrid, Sabado
veinte y o-  cho dias del mes de Setiembre de mil y
 seiscientos y treinta años, ... | Iuan Espejo.
CCPB000740233-3.-GIL AYUSO, n. 959.-MORENO
GARBAYO, 724.-PALAU, XIV, 236208.-SÁNCHEZ
ALONSO, 276.-SIERRA CORELLA, 428.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Porter MILÀ
XXVII/34.-BETHESDA (MARYLAND). National
Library of Medicine. WZ 250 S733p 1630.-
GOTINGA. Staats und Universitätsbibliothek. 4 J
STAT XIII, 3000.-MADRID. Archivo Histórico
Nacional. Sala Alc., Lib. 1215 (Gil Ayuso);
Histórica Municipal. FM 4664 [reproducción digital
completa en Memoria Digital de Madrid]+; Nacional.
R-24024(30) [sello de la Biblioteca Real en
portada]*; V.E. 206/46*; Particular Casa Ducal de
Alba. Caj. 237-1; Regional. A Caja 186/9 [en este
ejemplar en la portada debajo de la N de PREGON
hay una errata en la impresión y aparece una Y;
reproducción digital completa en Biblioteca Digital
de la Comunidad de Madrid]*.-SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 90-VI-16(25).-
SEVILLA. Arzobispado. 42/96(25); Universitaria.
109/85.
501. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática y ley que su Magestad manda hazer, y que
se promulgue, en razón de que aquí adelante los
oficios de Relatores del Consejo y de los demás
Consejos... [Madrid, 18 de septiembre de 1630]. En




PREMATICA, │ Y LEY, QVE SV
MAGESTAD │ manda hazer, y que se promulgue,
en razon │ de que de aqui adelante los oficios de
Relato- │ res del Consejo, y de los demas Consejos
│ y Tribunales desta Corte se prouean │ por
oposicion y examen. │ [escudo xil. real] │ EN
MADRID, │ Por Iuan Gonçalez. │ [filete] │ Año
M.DC.XXX.
[A]1 v: Publicacion. En la villa de Madrid a veynte y
quatro dias del mes de Setiembre,de mil y
seyscientos y treinta años, … Lazaro de Rios.
A2 r-A4 r: texto:
[Cruz de Malta] │ [D7]ON Felipe por la
gracia de Dios Rey de │ Castilla,de Leon,de
Aragon,de las dos Si │ cilias,de Ierusalen,de
Portugal,de Naua- │ rra, … (A4 r., lín. 24) … Fecha
│ en Madrid a diez y ocho dias del mes de
Setiẽbre,demil y seis- │ cientos y treinta años. │ YO
EL REY. │ … Yo Iuan Lasso de la Vega,Secretario
del Rey nuestro señor │ la fize escriuir por su
mandado. │ Regisrada,don Diego de Alarcon. │
Chanchiller mayor don Diego de Alarcon.
A4 v: en blanco.
CCPB000036590-4.-MORENO GARBAYO, 721.
MADRID. Academia Española. S. Coms. 13-A-
24(25)*; Nacional. V.E.195/4*.
502. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Regimento pera a administração do benefício do
bagaço da azeitona, que sua majestade manda
aplicar a sua Real Fazenda, e manda guardar em os
reinos da coroa de Portugal. En Madrid. En la
Imprenta de la viuda de Alonso Martín. 1630.
Fol.-[ ]2, A10, [ ]1.-2 h., [1], 2-10 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
REGIMENTO | PERA A ADMINISTRAZAÕ  | DO
BENEFICIO DO BAGASSO DA  |
AZEITONA,QVE SVA MAGESTADE MANDA |
APLICAR A SVA REAL FAZENDA, E MANDA |
GVARDAR EM OS REINOS DA COROA | DE
PORTVGAL. | Año  [Grab. xil. en el que se
representa el escudo real de Portugal  encimado por
una corona bajo una cabeza de dragón alada, y
flanqueado por hojas] 1630. | CON LICENCIA. |
[filete] | En Madrid,en la Imprenta de la Viuda de
Alonso Martin.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-f. 10 v: texto:
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[ ]2 r y v: MODO DE EXECVTAR O |
beneficio nouo em o bagasso da | azeitona. | DEspois
de feitas cinco moeduras de azeitona, e benefi- |
ciadas ...
f.[1] r-10 v: [Cruz de Malta] | [E8]V EL REY. Faço
saber a os que | este regimento, e instruçaõ viren, | ...
(f.10 v, lín. 16) ... Francisco da | Costa o fez, em
Madrid a os quinze dias do mes de | Octubro de mil e
seiscentos e trinta annos. Diz a en | tre linha que està
na folha quinta conforme,eos emen |
dados,dos,Portugueses: e Bons.Gabril Dalmida de |
Vascõcelos o fez escreuer. | R E Y. |  El Duque de
Villahermosa, | Conde de Ficallo.
[ ]1 r: [Grab. xil. que representa la visión de la
superficie de un lagar. Dentro de las diferentes
estancias texto descriptivo. En el espacio central:
“Lagar en que se faraõ os pavimentos sinalados con-
| forme a comodidade que ouuer nelleou arrimandose
has | paredes ou apartandose pa quemenos custe ese
dentro naõ | ouuerlugar se poderaõ fazer fora”. Bajo
él otros tres textos de descripción del lugar
correspondientes a tres espacios diferentes].
[ ]1 v: en blanco.
LISBOA. Universidade de Lisboa, Faculdade de
Direito. PRAX. 17 E-103 [anotaciones manuscritas a
tinta marrón: en la portada, “15. Outubro 1630”; en la
h. A1 v., “Stl. [Setúbal?] 28 Jul. 1631”; firma
autógrafa en la h. [A]10 v., “Gabriel dalme[ei]dª de
Vasconcellos”; ejemplar con manchas de humedad y
de hongos, galerías de insectos en los márgenes, pero
sin pérdida de texto; h. sueltas, pegadas las h.
insertadas]+.
503. España. Reyes (1556-1598: Felipe II; 1598-
1621: Felipe III; 1621-1665: Felipe IV): Leyes,
cédulas y ordenanzas hechas por los señores reyes
Don Felipe Segundo, Tercero y Quarto cerca de la
forma que se ha de tener en estos Reinos en el
descubrimiento, labor y beneficio de las minas de
oro, plata, açogue y otros metales... En Madrid. Por
la Viuda de Alonso Martín. 1630.
Fol.-A-D6, E4.-27 f., 1 h. en bl.-L. red.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col. y a línea
tirada.
[A]1 r: portada:
LEYES, CEDVLAS, │ Y │
ORDENANZAS HECHAS POR │ LOS SEÑORES
REYES DON FELIPE SEGVNDO, │ TERCERO, Y
QVARTO, CERCA DE LA FORMA QVE SE HA │
de tener en estos Reinos en el descubrimiento,labor, y
beneficio de las mi- │ nas de oro,plata,açogue,y otros
metales: y con la parte que se ha de acudir │ a su
Magestad, y la que han de auer los descubridores, y
beneficiadores de- │ llas: y de cómo su Magestad dio
estension a la Iunta de minas des- │ tos Reinos de la
juridicion que tiene tocante a mi- │ nas para el
beneficio de la hojuela. │ QVE CON ORDEN, Y
MANDADO DE LA IVN- │ ta de minas destos
Reinos se ha impresso, para que todos los minis- │
tros, y oficiales della tengan noticia de lo que han │
de hazer, guardar, y cumplir. │ [escudo xil. real] │
CON LICENCIA. │ [filete] │ En Madrid,por la
Viuda de Alonso Martin. Año 1630.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r: IVNTA PARTICVLAR, que su Magestad
mandò hazer el año de mil y seiscientos y veinte y
quatro para la administracion y beneficio de las
minas destos Reinos, con juridicion priuatiua a todos
los Consejos, y Tribunales, y los señores que oy son
della.
f.2 v-4 v: EXTENSION QVE SV Magestad, … fue
seruido de dar a la Iunta de minas destos Reinos, para
el beneficio y administracion de la hojuela del
azeituna, … [20 de octubre de 1629; copia 15 de
septiembre de 1630].
f. 5 r y v: cédula 5 de Agosto de 1607. Copia a 28 de
agosto de 1607.
f.6 r-27 v: cédula 22 de agosto de 1584.  Publicación
a 12 de septiembre de 1584.
E4 r y v: posiblemente en blanco.
CCPB000047514-9.-GIL AYUSO, n. 957.-MORENO
GARBAYO, 683.-PALAU, VII, 137491.-SIERRA
CORELLA, 407
MADRID. Nacional. V.E.183/40*; Palacio Real. X-
837 [Sello: "Inventariado por las Cortes. 1874"]
(Real Biblioteca, XII, E-109).
Moreno Garbayo recoge por error la signatura de la
Nacional de Madrid VC/157/23 que no contiene este
impreso.
504. Francisco de Santa María (O.C.D.):
Historia profética de la Orden de Nuestra Señora del
Carmen. Tomo primero. En Madrid. Lo imprimía
Francisco Martínez. 1630.
Fol.-¶-¶¶6, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa8, Bbb10, Ccc-Ddd8,
Eee4.-12 h., 1-771 p., 20 h.-L. red. y curs.




HISTORIA  PROFETICA  DE LA
ORDEN  DE NVESTRA SEÑORA  DEL
CARMEN,  TOMO PRIMERO.  CON
PRIVILEGIO  EN MADRID  Lo imprimia
FRANCISCO MARTINEZ,  Año M. DC. XXX.
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: [portada con frontispicio calcográfico de
Alardo de Popma. En el centro el título:] HISTORIA
 GENERAL PROFETICA  DE LA ORDEN DE
NVES-  TRA SEÑORA DEL  CARMEN.  POR
 FRAI FRANCISCO  de Santa Maria Carmelita 
descalço.  DEDICADA A LA MAGESTAD  Del
Rei Catolico N.Señor  Felipe IV. [En la parte
superior santo con barba arrodillado ante la
aparición de la Virgen y el niño en el Cielo; a sus
pies libro y espada. En la columna izquierda santo
con barba con báculo y libro abierto; en la derecha
Jesús con libro y becerrito. En la parte inferior
central dos ángeles sostienen el escudo real. Debajo
de la col. izquierda la leyenda: OBSECRO VT
FLAT IN ME DVPLEX SPIRITVS TVVS. 4. Reg.
2.”; debajo de la derecha “IPSE PRAECEDETANTE
ILLVM IN SPV ET VIRTVTE CELIAE Luc.1.”].
[¶]2 v: en blanco.
¶3 r y v: AL REI NVESTRO SEÑOR DON FELIPE
QVARTO EL GENERAL, I RELIGION de
Carmelitas Descalços. ... En Madrid à diez de Enero
de 1630. ... Fr. Iuan del Espiritusanto, General.
¶4 r: LICENCIA DE LA ORDEN. ... En Madrid a
veinte i seis de Otubre de mil i seiscientos i veinte i
ocho. Fr. Iuan del Espiritusanto, Genral. Fr. Iosef de
la Madre de Dios, Secretario.
¶4 v: CENSVRA DEL MAESTRO GIL Gonçalez
Davila, Coronista de su Magestad. ... Madrid,
Febrero 10. 1629. Maestro Gil Gonçalez Davila.
[Filete]
LICENCIA DEL ORDINARIO. ... Dada en Madrid a
17.de Hebrero de 1629.años. Lic. Velasco i Azevedo.
Por su mandado, Francisco Ortiz de Salzedo, Not.
¶5 r y v: APROBACION DE DON Tomas Tamaio de
Vargas Coronista de su Magestad. ... En Madrid a
XVI. de Enero de CIƆ.IƆC.XXIX. Don Tomas Tamaio
de Vargas.
¶6 r: EL REI.  ... Fecha en Madrid a veinte i ocho
dias del mes de Março de mil i seiscientos i veinte i
nueue años. ... Por mandado del Rei nuestro Señor.
Iuan Lasso de la Vega.
¶6 v: FE DE ERRATAS. Dada en Madrid a 24.dias
de Noviembre de 1629. El Ldo Murcia de la Llana.
[Línea de hojas]
TASSA. ... cada pliego ... a quatro maravedis ... en
Madrid à veinte dias del mes de Deziembre de mil i
seiscientos i veinte i nueve años. Tiene 209.pliegos.
Diego Gonçalez de Villarroel.
¶¶1 r-¶¶3 r: PROLOGO.
¶¶3 v: ADVERTENCIA CRONOLOGICA.
¶¶4 r-¶¶6 v: TABLA DE LOS LIBROS i Capitulos
deste Tomo.
p.1-771: texto.
1-258: LIBRO  PRIMERO  DE LA
HISTORIA  PROFETICA.  CAPITVLO
PRIMERO,  Razon desta Obra, i de su apellido. 
259-572: LIBRO  SEGVNDO  DE LA
HISTORIA  PROFETICA.  CAPITVLO
PRIMERO.  Padre, patria, nombre, i llamamiento
de N. Padre  san Eliseo à la Religion. [Al final,
jarrón grab.]
573-771: LIBRO  TERCERO  DE LA
HISTORIA  PROFETICA.  CAPITVLO
PRIMERO.  Aunque muerto Esdras cessaron los
Profetas extraor-  dinarios, no la profession
Profetica.
Bbb10 v: en blanco.
Ccc1 r-Ccc7 v: Tabla de los lvgares de Escritura, que
se explican en este libro.
Ccc8 r-Eee3 v: Tabla de las cosas notables deste
Tomo.
Eee4 r: colofón:
E N  M A D R I D,  En la Oficina de
Francisco Martinez.  [Filete]  Año M. DC. XXX.
Eee4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 443.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 426.-CABALLERO VENZALÁ. Orden del
Carmen, 137.-CCPB000039467-X.-ICCU.-MORENO
GARBAYO, 663.-PALAU, XV, 248136.-SIERRA
CORELLA, 396.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 3001.
BARCELONA. Episcopal. 260008 [incompleto];
Universitaria, General. 84/4/12.-BURGOS. Archivo
Silveriano. CARM 116(I).-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4 A-9-8-17; 4 A-34-12-20.-CÓRDOBA.
Carmelitas de Andalucía. FA/17.-CUENCA. Catedral,
Capitular. (Historiadores y cronistas, p. 18).-
GÉNOVA. Universitaria. 2.D.IV.37 (DAMONTE.
Genova. Bib. Universitaria, 686).-GRANADA.
Misioneros Claretianos de Bética. 535-F-4.-JAÉN.
Seminario Diocesano. P-2-27.-LISBOA. Nacional.
H.G.897A.-MADRID. Lázaro Galdiano. Inv. 8080;
Nacional. 3/72471 [con anotación manuscrita: “Esta
es la primera impresión y esta sin corregirse según lo
mandado por el Sto Tribunal... Madrid a 30 de
Diciembre de 1759. Fr. Joseph de Jesus Maria...", y
tachaduras]; 3/74301.-MAREDSOUS. Abbaye
Bénédictine. 107 24 2.-MÉXICO D.F. Nacional. 9618,
12014.-MULA (MURCIA). Bib. Sánchez Maurandi. C-
4-15 [falto de port.].-MUNICH. Bayerische
Staatsbibliothek. 2 H.mon.75 [reproducción digital
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completa en su web]+.-NANTES. Municipale.
85087R.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 501).-OAXACA. Univ. Autónoma Benito Juárez,
Bib. Francisco de Burgoa.-ORIHUELA (ALICANTE).
Pública. 9692 [en port. “expurgado ...”; enc. perg.]*.-
PALERMO. Centrale della Regione siciliana Alberto
Bombace. ANTIQUA IV.2996.-PARÍS. Nationale. H-
1563.-PONTA DELGADA. Pública. CONV.1835 RES.-
PRAGA. Narodní knihovna ĈR. III Og 13 [ex libris
del tercer conde de Lobkovic] (KASPAR, 408).-
REGENSBURG. Staatliche Bibliothek. Hist.eccl. 198
[reproducción digital completa a través de Google
Books].-ROMA. Alessandrina. F.h.34; Casanatense.
Z IX 59; Apostólica Vaticana. R.G.Storia.II.427;
R.I.II.181.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/28582 [falto de la h. de frontis].-SAN FRANCISCO
(CALIFORNIA). California State Library, Sutro
Library. BX3206.A2 F72 1630.-TOLEDO. Pública.
19165 [falto de port. y de 1 h. de prelim.].-UTRECHT.
Universiteitsbibliotheek, Letteren. E XII*64 RAR.-
VALENCIA. Universitaria. Y-8/80 (faltan las 12
últimas hojas).-VENTIMIGLIA. Aprosiana. M.X.23
(DAMONTE Y MIGNONE, 363).
505. Giudice Fiesco, Giovanni Battista:
Memorial del maestro y doctor don Juan Bautista...
[en el que se estudia e investiga el modo y forma de
aligerar las cargas y redimir los impuestos. Madrid,
a 16 de Agosto de 1630]. Madrid. [s.i.] [Juan
González]. 1630.
4º.-A-I4.-35 h., 1 h. en bl.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto enmarcado por hojas.
[A]1 r: portada:
MEMORIAL │ DEL MAESTRO Y │
DOCTOR DON IVAN │ BAVTISTA IVDICE │
FIESCO. │ [pieza xil. con cara de angelote] │
MADRID A 16.de Agosto. Año 1630.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-I3 v: texto:
SEÑOR. │ [D5]ON Iuan Bautista Iudice │
Fiesco,Maestro en Teolo- │ gia, y Doctor en ambos
│ Derechos, dize: … [Al final, la pieza xil. con cara
de angelote].
I4 r y v: presumiblemente en blanco.
Impresor por la D inicial grabada:
CCPB000135681-X.-MORENO GARBAYO, 664.-
SIERRA CORELLA, 405.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 5066
MADRID. Convento de la Encarnación. 45 (olim
XVIII.5) (Reales Patronatos. III: Convento de la
Encarnación, n. 1209); Nacional. V.E.9/24*.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library.
Arch.Seld. A II. 12 (3).
506. Gómez de Luna y Arellano, Miguel: De
iuris ratione et rationis imperio. Matriti. Typograph.
J. Gonçález. 1630.
4º.-¶8, ¶¶4, †-††4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4.-20 h., 1-
255, 258-554 p., 8 h.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 72 (73), 79 (76), 185 (183), 215
(229), 367 (377), 833 (383), 390-391 (398-399), 431




[Frontispicio calc. de Juan de Noort. En la
parte superior, a la izquierda la Inmaculada
Concepción, en el centro escena religiosa de dos
ángeles y dos hombres contemplando la luz divina en
el cielo del cual sale la leyenda: “Signatũ est lumen
Quis ostendet nobis bona”, y a la derecha escudo
real. Sobre la columna izquierda leyenda “Genius
inmaculatus.” y sobre la derecha “Propugnacula
eius”. En el centro cartela con el título:]
FERDINANDO Magno, Pio, Aug | usto,Hispanico
Austriaco Americo, oc | cidentis & surgentis Solis
Indico,Ger | manico,Belgico,Asiatico,& Africano, |
Sub Solio Regio INFANTIS,Sub | Apostolico ecclesia
Principis CARDI | NALI ac Præsuli Toletano, Hispa |
niarum PRIMATI, Orbis | PRIMORI | ERVCTAT
VERBVM | De Iuris Ratione et Rationis Imperio |
DICANS | Don Michael Gomez de Luna, y Arellano |
Primarius Sacrorum Canonum Doctor | Vr saonæ
Mineruæ eiusque Rectoræ | Collegii Maioris pro
immaculta Deipa | ræ Conceptione purpuratus |
OMNIBVS VTILE, ETNECESSARIVM [En la base de la
columna izquierda: “LIBER. I. | DE IVRIS | RATIONE” y
“LIBER II. | DE RATIONIS IMPERIO”. En la base de la
columna derecha: “LIBER III. | DE DOMINIO |
RATIONIS” y “LIBER IV DE RATIONIS | CIV. IMPERIO”.
En el centro inferior escudo de armas. Al pie de la
columna izquierda: “Typograph. J. Gonçalez”¸ y en
la derecha “Matriti an. 1630”. En el centro inferior:
“Iuan de Noort Fecit”].
[¶]1 v: en blanco.
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¶2 r: Suma de Tassa. ... à quatro marauedis cada
pliego, ... à onze de Março de 1630.el qual tiene
sesenta y nueue pliegos sin principio,ni tabla.
Errata sic corrige. ... En Madrid a 5.de Março de
1630.años. El Lic. Murcia de la Llana.
¶2 v: Suma de priuilegio. El Doctor don Miguel
Gomez de Arellano, ... por diez años, ... En Madrid à
25.de Mayo de 1629. Y refrendado de Iuan Lasso de
la Vega ...
[filete]
Licenc. don Hieronymi de Camargo ... Matriti 8. Idus
Aprilis anno Domini M.DC.XXIX.
¶3 r: Censura Licentiati Dorantes de Salazar Regij
Senatus Pintiani, ... Matriti 8.Kalend.Aprilis 1629.
¶3 v: REVERENDISSIMI P. M. FR. Augustini
Nuñez Delgadillo ... in Carmelo Matritensi vigesima
secunda die Marci anno 1629.
[filete]
Tiene ... Miguel Gomez de Arellano licencia del
Ordinario ... Dada en Madrid à 27. de Março de
1629.años. Por ante Ioseph de Palomares Notario.
¶4 r-¶5 v: dedicatoria:
SERENISSIMO HISPANIARVM & AVSTRIÆ
INFANTI FERDINANDO, ...
[R]Ationem,Ius,Dominium,& Imperium dico Tibi
generis humani ... Don Michael Gomez de Luna y
Arellano.
¶6 r: IOANNIS ADAM DE LA PARRA I. C. ... ad
D. don Michælem Gomez de Arellano de suo libro.
EPIGRAMMA.
Præscriptum legis cassum it saque iura caduca / ...
¶6 v-¶8 r: PANEGYRICO Del Padre Maestro Fray
Alonso Remon ... en recomendacion del Autor, y
assumpto deste libro. [T9]Ratando de quan luzida
hazen su causa los lustrosos efetos que dimanaron
della, con ...
¶8 v-¶ [=¶¶] 2 r: OPERIS RATIO REDDITVR.
LECTORI. [V6]Idi Ius temporibus seruire, cùm
tempora ...
¶ [=¶¶] 2 v: AVTHORES Qui laudantur. ...
¶¶ [=¶¶3] r-¶¶4 v: CAPITVM EPIGRAPHES. ...
p.1-554: texto.
†1 r-††2 r: SINOPSIS LEGVM, quæ in hoc
elucidantur, iuxta Pandectarum seriem. ...
††2 v-††4 v: Index verborum, ...
CCPB000036821-0.-MORENO GARBAYO, 665 y 681
[encabezado por Luna, Miguel de, tomado de Sierra
Corella].-PALAU, VI, 104062.-SIERRA CORELLA, 409
(Inventario Bibl. Ramírez de Prado)
COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4 A-34-4-8; 1-(a)-
9-20.-GETAFE (MADRID). Universidad Carlos III,
Fac. de Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/826 (olim
CSIC, Instituto de Ciencias Jurídicas. Jur.
F.D.//II/G19, Jur.829) [falto de la última p. de texto y
de las 8 h restantes; enc. papel] (MOYA-
ARANGÜENA, 454)*.-MADRID. Nacional. 3/9372
[falto de port.]; 7/12591; Senado. 8685 (Catálogo
[1888], II, p. 1443); Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 11107 [Ex
libris ms. del Colegio del Rey de Alcala;
reproducción digital completa a través de Google
Books] +; FLL 20053 [Ex libris ms. en port. "De la
Libreria del Collode la Compa de Jhs de Md" y sello
de la librería del Colegio Imperial; reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
MAHÓN. Pública. 6423 [muy deteriorado].-OXFORD.
Oxford University, Bodleian Library. Meerm. 532.-
PALMA DE MALLORCA. Pública. Mont. 2459.-
PUEBLA. Benemérita Universidad Autónoma, Bca.
José María Lafragua. 24323 [falto de portada y muy
deteriorado].-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. 27-V-10.-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Sección Fondo General, 8;(1103-
18).-TOLEDO. Pública. 26434.-WASHINGTON.
Library of Congress. LAW General Law “Gomez”.-
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. 34-C-1 (olim
Biblioteca del Seminario General Pontificio de
Zaragoza, armario 14, tabla 9); Universitaria. G-13-
159.
507. González Dávila, Gil: Compendio histórico
de las vidas de los gloriosos San Iuan de Mata i S.
Félix de Valois, patriarcas i fundadores de la
Ilustríssima Orden de la Santíssima Trinidad
Redención de Cautivos. En Madrid. Por Francisco
Martínez. 1630. [Al fin: 1629].
4º.-[ ]4, [ ]1, A-N4, O8, P-Y4.-4 h., 1 h. de grab., 1-58
[i.e. 60], 57-86 f., 2 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 19 (en lugar de 20), 40 (44), 48 (47),
57 (59), 58 (60).
Erratas en fol. de segunda secuencia: 75 (79).
En blanco el lugar correspondiente al f. 62.
Inic. grab.-Preliminares y texto con doble marco de
filete.
Hay ejemplares que corrigen la errata 19 (20).
En algunos ejemplares el escudo del Cardenal
Barberino está en tinta roja.
[ ]1 r: portada:
[En marco de hojas] COMPEN- │ DIO
HISTORICO │ DE LAS VIDAS DE LOS │
GLORIOSOS SAN IVAN DE MATA │ I S. FELIX DE
VALOIS, │ PATRIARCAS I FVNDADORES │ DE
LA ILVSTRISSIMA ORDEN DE │ LA SANTISSIMA
TRINIDAD, │ REDENCION DE CAVTIVOS. │ POR EL
MAESTRO GIL │ GONZALEZ DAVILA CORONISTA
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│ DE LA MAGESTAD │ CATOLICA. │ AL ILVSTMO
I REVMO SEÑOR │ DON FRANCISCO BARBERINO, │
CARDENAL DE LA SANTA │ IGLESIA. │ [dos hojas
tip.] │ Con Privilegio. EN MADRID. │[filete] │ POR
FRANCISCO MARTINEZ. Año 1630.
[ ]1v: en blanco.
[ ]2 r-[ ]3 v: [Escudo calc. del Cardenal Barberino,
timbrado y con las tres moscas también presentes en
el de su papa, Urbano VIII] │ AL ILVSMO, I REVMO
│ SEÑOR D. FRANCISCO │ BARBERINO, │
CARDENAL DE LA │ SANTA IGLESIA, │ …
[ ]4r: SVMA DEL PRIVILEGIO. … Gil Gonçalez
Davila … por diez años … rubricado de Iuan Lasso
de la Vega … en Madrid a 20.dias del mes de Iulio,
del año 1629.
[Filete]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis, el qual
tiene veinte i tres pliegos i medio … Diego Gonçalez
de Villarroel … en Madrid a onze de Deziembre de
1629.
[Filete]
Fe de erratas. Dada en Madrid a 6. de Deziembre de
1629. años. El Lic. Murcia de la Llana.
[ ]4v: APROBACION. Por mandado del Licenciado
don Iuan de Velasco i Azevedo … Madrid Iulio 6.de
1629. Maestro Frai Diego de Ocampo.
[Línea de hojas]
M. P. S. Por mandado de V. A. … Madrid Iulio 17.de
1629. Lic. Pedro Fernandez Navarrete.
[ ]1 r: [Grab. calc. de Juan de Courbes en el que se
representa a S. Juan de Mata y S. Félix de Valois
delante de un ciervo postrado y arrodillados ante la
visión de un ángel a cuyos pies arrodillados están un
cristiano y un musulmán (posa sobre ellos sus
manos). Al pie la leyenda: “Los bienauenturados
Patriarcas S. IVAN de │ MATA y S. FELIX de VALOIS.
│ Fondadores de la Ill.ma Orden de la S.ma │
Trinidad Redencion de Captiuos. │ I. de Courbes
F”].
[ ] 1 v: en blanco.
f.1 r-85 v: texto:
f.1 r-65 r: [Banda de adornos tip., hojas] |
COMPENDIO | HISTORICO DE | LAS VIDAS DE
LOS BIEN-| AVENTVRADOS ... | [T4]ENIA la Sede
Apostolica el | Pontifice Alexandro III. en el | ...
f.65 v: en blanco.
f.66 r-85 v: Principio de la religion de los
Descalços de la Santissima Trinidad Redencion de
Cavtivos. ... [Al final, jarrón con flores xil.]
f.86 r y v: Autores de adonde se ha tomado luz para
escribir este Compendio.
f.86 v: colofón:
EN MADRID │ [Filete] │ Por Francisco
Martinez. │ Año 1629.
Y3 r-Y4 v: en blanco.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 428.-
CCPB000036861-X.-ICCU.-MILLARES CARLO. Gil
González Dávila, n. 11.-MORENO GARBAYO, 666.-
SIERRA CORELLA, 397.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 1085.
Mil biografías, 238.
ÁVILA. Pública. PA 85/1212.-BARCELONA.
Universitaria, General. XVII-1486; C-211-5-32; C-
186/3/40-1.-BOSTON. Public Library.D.270b.37
(TICKNOR, p. 23 col. b).-CÁDIZ. Pública. XVII-
1069.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. *SC6.G5898.629c.-CÓRDOBA.
Pública. 8-240 [falto de la h. de grab.]; 36/133 [falto
de la h. de grab.].-CUENCA. Seminario Conciliar.
124-D-10.-FOLIGNO. Ludovico Jacobilli del
Seminario vescovile [los f. 57-58 repetidos]. FA
Seic.827.-LONDRES. British Library. 4826.bb.15.-
MADRID. Academia de Ciencias Morales y Políticas.
24476 [Sello de la Biblioteca Sánchez de Toca];
Academia Española. 14-IX-13; 20-V-39; Nacional.
2/8486 [anotación ms. en port.: “Cerdá”; enc.
perg.]*; 2/30278(2) [falto de la h. de grab.]; 3/19717
[perteneció a la biblioteca de Felipe IV; enc. vitela];
R/15179(3) [falto de la h. de grab.; escudo
cardenalicio en rojo; enc. perg.]*; U/1047 [falto de la
h. de grab.; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 36090(1) [falto de la h. de grab.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. B
CLI 8º 74 [falto de la h. de grab.; reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-PALMA
DE MALLORCA. Pública. Mont. 7482.-PARÍS.
Nationale. H-4160.-PRAGA. Narodní knihovna ĈR.
IIII Oi 23 (KASPAR, 142).-RÍO DE JANEIRO. Nacional.
192, 4, 5.-ROMA. Vaticana. Stamp. Barb.V.VII.65
(JONES, 1630).-SALAMANCA. Universitaria.
BG/7320.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.
Monasterio. 31-V-39.-SEVILLA. Universitaria,
General. A 77/53; A Carriazo 26.-TOLEDO. Pública.
SL/1079; SL/1100.-VALLADOLID. Casa Cervantes.
EST 14 - BAL 3 - Nº 34; Catedral.-VIENA.
Nationalbibliothek. 42.H.42 [falto de la h. de grab.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-ZARAGOZA. Universitaria. G-30-19.
508. González de Ribero, Blas: Razones
apologéticas y fundamentos legales. Por el Senado
de la noble Ciudad de Mecina. Contra el Memorial
de los Diputados del Reyno de Sicilia, y Ciudad de
Palermo. Sobre la división del Govierno de aquel
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Reyno. En Madrid. [s.i.: Viuda de Alonso Martín].
1630.
Fol.-[ ]1, A-Z2, Aa-Oo2, [ ]1-1 h., [1], 2-75 f.-L. red. y
curs.
En blanco el lugar correspondiente al f. 71.
Inic. grab. de la viuda de Alonso Martín.-Texto
glosado con notas numeradas en diferente tipografía.
[ ]1 r: portada:
RAZONES │ APOLOGETICAS │ Y
FVNDAMENTOS │ LEGALES. │ P O R │ EL
SENADO DE LA NOBLE CIVDAD │ DE
MECINA. │ C O N T R A │ EL MEMORIAL DE LOS
DIPVTADOS DEL REYNO DE │ SICILIA, Y CIVDAD DE
PALERMO. │ S O B R E │ LA DIVISION DEL
GOBIERNO DE AQVEL REYNO. │ [Escudo
calcográfico de Mecina con leyenda en filacteria:
MESSANA VRBS NOBILIS ET REGNI CAPVT.] │ EN
MADRID , AÑO M. DC. XXX.
[ ]1 v: en blanco.
A1 r-f. 70 v: texto:
SEÑOR. │ [E7]L SENADO De Mecina,
deseoso de toda paz, │ tranquilidad, y quietud, polos
firmes de estabili- │ dad de grandes Imperios,
propuso, Que para cõ- │ seguirla conuenia la
diuision del Virrey, … (f. 70 v., lín. 17) escala para
conseguir los q̃ restan, q̃ dè Dios a V. Magestad, y
vida lar │ ga, como esta Monarquia ha menester, &c.
│ Doctor Blasius Gundisaluus à Ribero , Sancti
Officij │ Consultor, Regalibus in Consilijs
Aduocatus, & Sere- │ nissimi Infantis Cardinalis D.
D. Ferdinandi, Pau- │ perũ,carceratorumq; Sāctæ
Generalis Inquisitionis.
f.[71] r-75 r: texto:
SEÑOR. │ [A4]VIENDO El Senado de
Mecina tenido noticia, que los │ Panormitanos con
obstinacion, … (f.75 r, lín.29) demas comodos
mencionados,apoyados,y corroborados en el pri- │
mer papel. │ Doctor Blasius Gundisaluus à Ribero ,
Sancti Officij │ Consultor, Regalibus in Consilijs
Aduocatus, & Sere- │ nissimi Infantis Cardinalis D.
D. Ferdinandi, pau- │ perũ,carceratorumq; Sāctæ
Generalis Inquisitionis.
f.75 v: en blanco.
CCPB000349765-8.
BARCELONA. Universitaria. C-215/2/23.-MADRID.
Academia de la Historia. 9/698 (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XVI, 42231)*.-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. Arch.Seld. A subt. 9
(12); Arch.Seld. A subt. 11 (47).-PALMA DE
MALLORCA. Pública. Ms. 1322(37) [falto de f. 71-
75]*.-PUEBLA. Palafoxiana. 19583; 19584.-SEVILLA.
Universitaria, General. A 109/081(7) [reproducción
digital completa en su web]+.-VIENA.
Nationalbibliothek. 37.P.35 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
509. Guadalajara y Javier, Marcos de (O.C.):
Quinta parte de la Historia pontifical. En Madrid. En
casa de la viuda de Luis Sánchez, Impresora del
Reyno. A costa de Alonso Pérez librero de su
Magestad. 1630.
Fol.-¶4, ¶4, A-Z8, Aa-Nn8, Oo4, ¶-¶¶8.-8 h., 584 p., 16
h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: K3 (en lugar de K2).
Erratas en pag.: 9 (en lugar de 91), 118 (181), 114
(214), 129 (229), 298 (289), 135 (335), 933 (339), 35
(351), 364 (368), 37 (371), 419 (519), 546 (549), 57
(571).
En algunos ejemplares falta el número en el lugar
correspondiente a la p. 490 y tienen erratas 4 (en
lugar de 46), 399 (398).
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
[Texto enmarcado por orla de hojas tip.]
QVINTA PARTE | DE LA HISTORIA |
PONTIFICAL. | A LA MAGESTAD CATOLICA DE
DON FELIPE | Quarto Rey de las Españas y Nueuo
Mundo. | POR FRAY MARCOS DE
GVADALAXARA | y Xauierr [sic] de la Orden de
Nuestra Señora del Carmen de la | Obseruancia de la
Prouincia de Aragon. | Año [escudo real xil.] 1630. |
CON PRIVILEGIO. | En Madrid, en casa de la viuda
de Luis Sanchez | Impresora del Reyno. | [Filete] | A
costa de Alonso Perez librero de su Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: dedicatoria:
Al Rey Nro. S or. | SEÑOR. | [E4]NTRE Los Titulos
gloriosos que V. Mag. Go | za ...
¶2 v: Suma del priuilegio.  ... En Madrid a onze del
mes de Iulio de mil y seiscientos y veinte y nueue
años.
[Filete]
ERRATAS. ... en Madrid a doze de Diziembre de
1629. Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada pliego
... en Madrid a veinte de Diziembre de mil y
seiscientos y veinte y nueue años.
¶3 r: Aprouacion del Maestro Gil Gonçalez Dauila ...
Madrid, Iunio 28. 1629.
¶3 v: [Escudo xil. de la orden del Carmen]
Aprouacion del Maestro Fr. Alonso Loarte
Procurador General de la Orden de nuestra Señora
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del Carmen. ... en el Conuento de N. Señora del
Carmen de Madrid en primero de Iulio de mil y
seiscientos y veinte y nueue años.
[Filete]
Licencia del Reuerendo P.M.F. Gregorio Canalio
General de los Carmelitas. ... Romæ die 20.Ianuarij
1626.
¶4 r: Censura del Padre Maestro Fr. Diego de Campo
Calificador de la General Inquisicion, y Examinador
sinodal del Arçobispado de Toledo. ... En san Felipe
de Madrid en 4. de Iunio de 1629. años. Fr. Diego de
Campo.
[Filete]
Licencia del Ordinario. ... Dado en Madrid a cinco de
Iunio de mil y seiscientos y veinte y nueue años.
Licenciado Velasco y Azebedo.
¶4 v: VIDAS DE LOS Pontifices de quien se escriue
en esta quinta parte. ... EMPERADORES ... REYES
DE ESPAÑA ... REYES DE FRANCIA ...
¶1 r-¶4 v: TABLA DE LOS CAPITVLOS
CONTENIDOS EN ESTA QVINTA Parte de la
Historia Pontifical, General, y Catolica. [Al fin,
pirámide invertida de hojas tip.]
p. [indicado Fol.] 1-584: texto;
[Cabecera xil. con cartela con escuo de los Jesuitas
flanqueado por figuras animales y un ángel] | LIBRO
| PRIMERO | Y | QVINTA PARTE DE | LA
HISTORIA PONTIFICAL, | ...
p. 584: colofón [después de acabar el texto]:
EN MADRID | En la Imprenta del Reyno. |
[Filete] | Año M.DC.XXX.
¶1 r-¶¶8 v: TABLA DE LAS COSAS NOTABLES,
QVE SE tratan en esta Quinta parte de la Historia
Pontifical, General, y Catolica ...
ANTONIO. Nova, II, p. 108.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 424.-CAYUELA, 126.-CCPB000157061-
7.-MORENO GARBAYO, 668.-PALAU, VII, 118427;
245428.-SIERRA CORELLA, 398.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
VII, 3830. Mil biografías, 621.
ALCALÁ DE HENARES. Biblioteca Complutense de la
Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
HE/883 [Ex libris de la Condesa de Bornos; sello del
Colegio de Nª Sª del Recuerdo, Madrid y de la
Biblioteca de la Provincia de Toledo de la Compañía
de Jesús, Alcalá de Henares].-AZPEITIA
(GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola. 0076,4-04 [Falto
de port. y de las primeras 14 p.].-BARCELONA.
Convento de Capuchinos. Vitrina; Episcopal. 71350
[falto de las últimas 16 h.].-BERLÍN. Staatsbibliothek.
Cd.2010.-BURGOS. Facultad de Teología del Norte
de España. Tc 4/5 [Falto de port.; etiqueta de la
biblioteca del Seminario de S. Gerónimo de Burgos];
Pública. 579.-CIUDAD DE MÉXICO. Nacional. 1653.-
GÉNOVA. Universitaria. 3.K.III.31 (DAMONTE.
Genova. Bib. Universitaria, 860).-GRANADA.
Colegio Mayor Universitario Bartolomé y Santiago.
17-4-7; Universitaria. A-2-132 [reproducción digital
completa en su web]+; A-45-144 [falto de port. y de
parte de los prelim.]; A-31-106 [falto de port. y
prelim.].-LAZCANO (GUIPÚZCOA). Convento de
Benedictinos. C-VIII-93(5).-LEÓN. Pública.
FA.2690.-LOGROÑO. Pública. FAN/1484.-MADRID.
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 19491;
Academia de la Historia. 4/220; Archivo Histórico
Nacional. Biblioteca Auxiliar, 2321 [Sello de la
Biblioteca de Uclés y del Archivo Histórico
Nacional]; 3554; CSIC, Historia. H/22/899 (olim
Zur. 22/899) (MOYA-ARANGÜENA, 493); Ministerio
de Justicia. 3341/5 [Sello de la Biblioteca del
Ministerio de Gracia y Justicia; escudo de port.
guillotinado cuyo espacio ha sido restaurado por h.
en blanco; enc. perg.]*; Nacional. 2/21894; 8/678
(olim 8/878); 8/5531 (olim 8/4994) [muy deteriorado,
sin cubiertas. Falto de portada y de la última h. En la
hoja de la dedicatoria ex libris ms. del Convento Real
de San Gil de Madrid. A modo de antep. se le añadió
la anteportada de la Quarta parte de la historia
pontifical, suplantanda “Quarta” por una banderilla
con la palabra “Qvinta”]*.-MIRANDA DE EBRO
(BURGOS). Sagrados Corazones. II-g-14.-OÑATI.
Santuario de Arantzazu. S 2-2-5(V) [port. mutilada
afectando al pie de imprenta].-ORIHUELA
(ALICANTE). Pública. 9675 [Ex libris de José
Claramunt].-OVIEDO. Universitaria, Central. CGR-
165.-PALENCIA. Pública. A1694.-PAMPLONA.
General de Navarra. 109-1-5/58 (olim D-26-3/23)
[Falto de port. sustituída por la de la ed. de Madrid,
Melchor Sanchez, 1652].-PARÍS. Arsenal.
Fol.H.3427.-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA
RIOJA). Monasterio de Yuso. B 178/15 (PÉREZ y
SACRISTÁN, n. 3097).-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Xeral universitaria. 19516
(BUSTAMANTE, n. 1447).-SEVILLA. Palacio
Arzobispal. 28-175; Real Sociedad Económica
Sevillana de Amigos del País. Oim 4/108.-TOLEDO.
Pública. 14457; 15131.-VALENCIA. Universitaria. Z-
8/193 (ejemplar mutilado, faltan 4 hojas al principio,
incluidas las de la portada y otras 6 de la Tabla, al
final).-VALLADOLID. Colegio de Santo Tomás [falto
de portada]; Universitaria, Filosofía y Letras. F/MO
000325.-VIC (BARCELONA). Episcopal. 25/712.-
ZARAGOZA. Seminario de San Carlos.
510. Hermosilla, Martín de: La degollación de
San Iuan Baptista. En Madrid. Por Iuan Gonçález.
1630.
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8º.-¶8, A-Z8, Aa-Rr8, Ss4.-8 h., 324 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: G4 (en lugar de F4), Aa3 (Bb3).
Erratas en fol.: 18 (en lugar de 33), 46 (40), 17 (70),
69 (77), 28 (78), 97 (113), 193 (139), 213 (218), 207
(223), 234 (243), 2 (264), 299 (269), 270 (274), 299




LA │ DEGOLLACION │ DE SAN IVAN │
BAPTISTA. │ POR EL LICENCIADO │ Martin de
Hermosilla, Cura propio │ de Balbacil , Diocesis de
│ Siguença. │ A DON ANTONIO IVAN LVIS │ de
la Cerda , Duque de Medina-Celi, Mar- │ ques de
Cogolludo, Conde de la Ciudad de y │ gran Puerto
de Santa Maria,Marques de │ Alcala , Señor de las
villas de │ Deza y Anago,&c. │ [Adorno tip.] │ EN
MADRID. │ [Filete] │ Por Iuan Gonçalez Año de
1630.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Tassa. … a quatro marauadis cada pliego entero,
que tiene quarenta y dos pliegos y medio … en
Madrid a 30.de Agosto de 1630.años. Marcos de
Prado y Velasco.
Fe de erratas. Este libro intitulado Canciones a la
Degollacion de San Iuan Bautista … Dada en Madrid
a 12. dias del mes de Mayo de 1630. El Lic. Murcia
de la Llana.
¶2 v: Suma del priuilegio. … el Autor … por diez
años … en Madrid a veinte y seis del mes de Febrero
de 1625. años. Refrendado de don Sebastian de
Contreras …
¶3 r y v: A don Antonio Ivan Luis de la Cerda …
¶4 r: Al letor. Qvien Da (Letor amigo) quanto tiene, y
quanto puede …
¶4 v: Del Maestro Ivan Bavtista Dueñas de Luyando,
al Autor.
Soneto.
Del q̃ fue mayor Santo, el mas deuoto / …
¶5 r: De don Gaspar de Salamanca, Canonigo de la
Catedral de Siguença al Autor.
Soneto.
El que vn assumpto emprenda tan famoso, / …
¶5 v: Del doctor Ivan Perez de Montaluan, al Autor.
Dezima.
Cantais tan dulce y discreto / en lo que de Iuan dezis,
/ …
¶6 r: M.P.Señor. Por Mandado de V. A. he visto este
libro … en Madrid a 20.de Enero de 1625 años. El
Lic. Pedro de Leizalde y Alucar.
¶6 v: Aprouacion. Por Comissiõ de los señores
Prouisores deste Obispado de Siguença … Fecha en
Siguença a primero de Otubre de 1623 años. Doctor
Alonso Nuño.
¶7 r y v: Nos Los Doctores don Andres Brauo … y
don Baltasar Melendez de Laguna … damos licẽcia
… Dada en esta ciudad de Siguença a 1. del mes de
Otubre de 1623.años
Doctor don Andres Brauo. Doctor don Baltasar
Melendez de Laguna. Por su mandado. Miguel de
Molina, Notario Diego Ramirez, Notario.
¶8 r y v: en blanco.
f.1 r-324 v: texto:
CANTO │ PRIMERO. │ INVOCACION
DEL │ Autor, y anunciacion del │ nacimiẽto de S.
Iuan Bau- │ tista,por el Angel │ S.Gabriel. │
Virtudes y muerte canto │ de Iuan y su nacimiento,
│ …
f.324 v [después de acabar el texto]: Omnia sub
correcftione Sanctæ │ Matris Ecclesiæ.
ANTONIO. Nova, II, p. 128.-MORENO GARBAYO,
672.-PALAU, VI, 113448.-SIERRA CORELLA, 400.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 3951. Impresos, 861.
MADRID. Nacional. R/7458 [falto de la h. en blanco;
enc. perg.]*; R/15352 [ex libris ms. tachados en
portada: “De la librería de S. …” y “de la libª de …”;
enc. perg.]*.
511. Huerta, Jerónimo de: De Immaculata [sic]
Conceptione Beatae Virginis Mariae panegyiricus.
Matriti. Apud Ioannem Gonçalez. 1630.
8º.-¶8, A-H8.-8 h., 58 f., 6 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
DE │ IMMACVLATA │ CONCEPTIONE
│ Beatæ Virginis Mariæ │ Panegyricus. │ Sui
humiliss. Serui Hieronymi │ de Huerta medici Regij,
│ Et sanctę Toletanæ Inquisitio- │ nis Familiaris. │
Vbi quid naturale, & quid su- │ per naturale in ea
fuerit │ ostenditur. │ Eidem sanctissimæ Virgini
dicatus │ [Rombo formado por cuatro hojas tip.] │
CVM PRIVILEGIO. │ Matriti, apud Ioannem
Gonçalez. │ [Filete] │ Anno M.DC.XXX.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. … el Autor … por diez
años … en Madrid a veinte y cinco dias del mes de
Septiembre de mil y seiscientos y veinte y siete años.
Refrendado de Iuan Lasso de la Vega, Secretario de
su Magestad.
[Filete]
Suma de Tassa. … à quatro marauedis cada pliego …
en el oficio de don Fernando de Vallejo … En
Madrid a diez y ocho de Mayo de mil y seiscientos y
treinta años.
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¶2 v: Errata sic corrige.
[Filete]
Matriti 14.Maij 1630. Licent. Murcia de la Llana.
¶3 r-¶5 v: GLORIOSISSIMÆ Coelorum Reginæ, ac
Deiparæ Virgini, Gratiæquè fontis MARIAE, …
Hieronymus de Huerta … hoc exiguum opus dicat, &
consecrat.
¶6 r y v: Approbatio Magistri Iosephi de Valdiuielso,
Serenissimi Cardinalis Infantis Capellanus. …
Matriti 24.Iunij 1627.
¶7 r: Censura P. M Fr. Ildephonsi Remon. … in hoc
Matritensi Coenobio Beatæ Mariæ de Mercede 3.
Nonis Septembris, Anno … 1627.
¶7 v: Licencia del Vicario. … Dada en Madrid a
cinco de Iulio de seiscientos y veinte y siete años.
Doct. don Iuan de Mendieta. Por su mandado. Luys
Parral de Olmedo.
¶8 r y v: IN COMMENDAtionem operis de
immaculata gloriosissimæ Virginis Conceptione,
Clarissimi, Doctissimiquè viri Heronymi Hortensis:
Ludouici Tribaldi Toleti Primarij rerum Indicarum
Historiograph. Carmen.
f.1 r-58 r: texto:
[dos hojas] DE [dos hojas] │
IMMACVLATA │ CONCEPTIONE │ Beatæ
Virginis Mariæ. │ Panegyricus. │ ... [D4]E illo
sanctitatis The- │ sauro, Gratiæ abyssu, │ ...
f.58 v-H8 r: INDEX SENTENTIARVM
Scripturæ,Sanctorum Patrum, & aliorum authorũ,
quæ in hoc opusculo continentur.
H8 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 616.-MORENO GARBAYO, 673.-
PALAU, VI, 116649.
MADRID. Nacional. 3/76717 [enc. perg.]*.-PUEBLA.
Benemérita Universidad Autónoma, Bib. José María
Lafragua.7130.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. 40-II-61(1) [mal
encuadernados f. 35 y 38, intercambiados; enc.
perg.]*.
512. [Huerta, Jerónimo de]: Precedencia de
España debida a sus Católicos Reyes. [Al fin:] En
Madrid. Por Iuan González. 1630.
8º.-A-M8.-95 f., 1 h.-L. red. y curs en apost. marg.
Erratas en fol.: 47 (en lugar de 55), g7 (77).
Inic. grab.-Apost. marg.
f.1 r-95 r: texto:
[línea de hojas] │ [encabezamiento:]
PRECEDENCIA │ De España. │ DEVIDA A SVS
│ Catolicos Reyes. │ [texto:] [T4]VLIO, En el pri- │
mero de la Retorica, │ descriue a la justicia, │ …
(f.95 r, lín. 11) la sucession del Reyno de Fran- │ cia,
mas antigua que las referi- │ das. │ F I N.
f.95 v: colofón:
EN MADRID │ Por Iuan Gonçalez, │ Año
1630. │ [filete]
M8 r y v: en blanco.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 312.-MORENO
GARBAYO, 722.-SIERRA CORELLA, 427.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 103, 10 00077.-
GOTINGA. Staats und Universitätsbibliothek. 8 H
HISP 346.-MADRID. Nacional. 2/3846 [perteneció a
la biblioteca de Felipe IV; enc. vitela]*.–METZ.
Municipale. Q1594 [visión del primer f. y del último
gracias a imágenes enviadas desde la biblioteca]+.-
VIENA. Nationalbibliothek. 60.L.39 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.
Nombre del autor obtenido en Biblioteca de
traductores españoles de Menéndez Pelayo.
513. Hurtado, Gaspar (S.I.): Tractatus de
beatitudine, actibus, bonitate, et malitia, habitibus,
virtutibus, et peccatis. Matriti. Apud viduam
Ludovici Sanchez Regni Typographam. 1630.
4º.-¶4, A-Z8, Aa-Vv8.-4 h., 652 p., 18 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: Mm3 (en lugar de Mm2).
Erratas en pag.: 128 (en lugar de 138), 312 (412),
499 (496), 558 (556), 620 (618), 628 (626).
Inic. grab.-Doble marco de filete.
[¶]1 r: portada:
TRACTATVS | DE BEATITVDINE, |
ACTIBVS,BONITATE, ET | MALITIA,
HABITIBVS, VIRTVTIBVS, | ET PECCATIS. |
AVTHORE | P.GASPARE HVRTADO
MONDEIARENSI | è Societate Iesu, D. Theologo in
Academia Complutensi. | ET OLIM COLLEGIO
COMPLVTENSI | Societatis Iesu sacræ Theologiæ
Primario | Professore. | Año. [en marco rectangular
escudo xil. de la Compañía de Jesús con monograma
IHS en varios marcados ovalados] 1630. | CVM
PRIVILEGIO. | [filete] | Matriti,apud viduã Ludouici
Sãchez Regni Typographã
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... Gaspar Hurtado ... por
tiempo de diez años ... en Madrid a quinze de
Setiembre de mil y sescientos y treinta.
[filete]
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Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada pliego,
... En Madrid a veinte de Setiembre de mil y
sescientos y treinta.
¶2 v: ERRATAS. ... Lic. Franciscus Murcia de la
Llana.
¶3 r: Licencia de la Orden. ... Matriti in nostro
Imperiali Collegio die 3.Maij anno 1630. Franciscus
Aguado.
[filete]
Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a 20.de
Iulio de 1630.años. Licenciado Velasco y Azeuedo.
Por su mandado. Simon Ximenez. Notario.
¶3 v: Censura. ... 18.Iulij 1630. Fr. Raphael
Episcopus.
[filete]
Censura. ... Matriti decima sexta die Augusti
ann.1630. Doct. Guzman de Santoio.
¶4 r y v: DEIPARAE MARIAE eiusque sanctissimo
Sponso, Gaspar Hurtado se ipsum, & libellum hunc
consecrans. ...
p. [indicado Fol.] 1-652: texto:
[cabecera de hojas y otros adornos tip. con
IHS en el interior] | TRACTATVS | DE
BEATITVDINE. | DISPVTATIO PRIMA | de Fine. |
... [C5]IRCA Prius, finis sumptus, non pro extremo |
...
Ss7 r-Tt5 v: INDEX, TRACTATVVM
DISPVtationum, & difficultatum, ...
Tt6 r-Vv8 v: INDEX Rerum.
ANTONIO. Nova, I, p. 536.-CCPB000034297-1.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 674.-PALAU, VI,
117157.-SIERRA CORELLA, 401.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
XI, 5435. Jesuitas. 528.
ALBACETE. Universidad Castilla-La Mancha,
Biblioteca General. DA15.-ALCALÁ DE HENARES
(MADRID). Biblioteca Complutense de la Compañía
de Jesús de la Provincia de Toledo. DOG/145.-
ANTEQUERA (MÁLAGA). Convento de los Padres
Capuchinos. 8033.-BADAJOZ. Seminario
Metropolitano San Atón. T.70118.-BERLÍN.
Staatsbibliothek. D 2620.-BILBAO. Foral de Bizkaia.
R-521; R-1819 [reproducción digital completa de
ambos ejemplares en su web].-BOGOTÁ. Nacional.
RG 17320; RG 17321.-BUENOS AIRES. Nacional.
TES 3C151305.-BURGO DE OSMA (SORIA). Catedral.
2386.-BURGOS. Carmelitas. M 402.-CÁCERES.
Pública. 1/1964 (olim A/1964) [Port. deteriorada
afectando al pie de imp.].-CAGLIARI. Universitaria.
Salone 01366.-CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.002.660.-
CÓRDOBA (ARGENTINA). Universidad Nacional,
Biblioteca Mayor. Colección Jesuítica.-CUENCA.
Seminario Conciliar. 059-C-16 (olim 10612); 070-
CH-18 (olim 10609); 071-E-14 (olim 10613); 163-E-
01 (olim 10611).-DALLAS. The Southern Methodist
University, Bridwell Library. 31597.-GRANADA.
Abadía del Sacromonte. Nº9-E13-T7; Universitaria,
Real. A-036-244.-JAÉN. Seminario Diocesano. P-6-
60 (HIGUERAS- MARTÍNEZ- MORENO, 2325).-LEÓN.
Seminario Mayor. FA.961.-LOGROÑO (LA RIOJA).
Pública. FAN/1772 [An. ms. en port. "Ad ussum
Miguel Ximenez Barranco"].-LOVAINA. Maurits
Sabbebibliotheek. 2-011889/B.-MADRID. Nacional.
3/11604; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 12829 [Ex libris ms.
"libreria del Colegio Mayor de Alcala" y sello de la
Universidad Literaria de Madrid y superlibros de la
Universidad de Alcalá; reproducción digital completa
a través de Google Books]+; DER 12733 [Ex libris
del Colegio de Santa Catalina Mártir de los Verdes
de la Universidad de Alcalá y sello de la Universidad
Literaria de Madrid; reproducción digital completa a
través de Google Books]+; DER 9921 [Ex libris ms.
"del Colegio de Malaga”; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MÉXICO D.F..
Nacional. 2589, 4631.-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. B LXVIII 8º 48.-OAXACA. Univ. Autónoma
Benito Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. Mont. 4199 [ex libris ms. del
Colegio Balear de Montesión].-PAMPLONA. Catedral.
21-1/23.-PARÍS. Nationale. D.8149.-PUEBLA.
Palafoxiana. 9497; 9498.-QUITO. Nacional, Museo
del Libro. 3499.-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA
RIOJA). Monasterio de Yuso. B 129/18 (PÉREZ y
SACRISTÁN, n. 3306).-SANTANDER. Pública. XVII
124.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. 8(762-30).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento
de San Francisco. 41D-1-6 [falto de port. y de
muchas intermedias]; Xeral universitaria. 19187
(BUSTAMANTE, n. 1449).-SEVILLA. Universitaria. A
181/18.-SORIA. Pública. A-543.-TOLEDO. Pública. 4-
18822; 1228; 6838 [Falto de port.]; 17776; 22324; 4-
3318.-VALLADOLID. Catedral; Universitaria,
Colegio de Santa Cruz. U/Bc BU 00533 (olim 8955).
514. Hurtado de Mendoza y Luna, Diego: Por
don Diego Hurtado de Mendoça y Luna. Con D. Ana
de Mendoça Duquesa que se nombra del Infantado.
Sobre la tenuta y posessión de todos los bienes que la
dicha Duquesa detenta, que vacaron por muerte de
D. Íñigo López de Mendoça quinto duque del
Infantado... En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1630.
Fol.-[ ]1, A-K2.-1 h., 20 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 1 (en lugar de 16).
En blanco el lugar correspondiente al f. 16.
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Parágrafos numerados (1-
242).
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[ ]1 r: portada:
P O R │ DON DIEGO HVRTADO DE │
MENDOÇA Y LVNA. │ C O N │ D. ANA DE
MENDOÇA, DVQVESA QVE SE │ NOMBRA DEL
INFANTADO. │ S O B R E │ La tenuta y possession de
todos los bienes, que la dicha Duquesa detienta, que
va- │ caron por muerte de D. Iñigo Lopez de
Mendoça,quinto Duque del Infanta- │ do,padre de la
dicha Duquesa:y los pide el dicho don Diego, por ser
de agnacion │ y varonia, y que por esta causa le
pertenecen, sin embargo que la Du- │ quesa sea hija
del vltimo posseedor. │ [Grab. calcográfico. Cuadro
en el que se representa como figura central a una
santa de cuya boca sale filacteria con leyenda
“MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNVM CANTABO.”
Delante de ella una mesa con un libro abierto en el
que se lee “INTRODVXIT ME REX. IN CELLAM
VINARAM.”. En cada esquina del cuadro una escena
diferente: en la superior izquierda dos ángeles con
cirios seguidos por dos monjas; en la superior
derecha, una santa elevada siendo venerada por
cuatro monjes; en la inferior izquierda, una santa
arrodillada con un manojo de llaves en la mano y al
fondo un demonio saliendo de la estancia donde se
encuentran; en la inferior derecha, una santa
arrodillada con las manos en el pecho y a su espalda
un ángel portando una flecha y apuntando a su
corazón. En el centro arriba escudito de la Orden del
Carmen.] │ EN MADRID, Por Iuan Gonçalez, Año
M.DC. XXX.
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-20 v: texto:
[E7]STA Casa se compone │ de muchos
mayorazgos, y │ serà forçoso tratar de cada │ vno de
por si, con la breue │ dad possible, …
MORENO GARBAYO, 676.-PALAU, VI, 117267.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1476 (f. 21-40)
(olim X-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLVI,
n. 73155)*.
515. Iglesia Católica: In festo S. Teresiae virginis
duplex... Matriti. Ex Typographia Regia. 1630.
4º.-A4.-4 h.-L. red.
Texto a 2 tintas y a 2 col.
Marca tipográfica.
[A]1 r: portada:
IN FESTO | S. TERESIAE | VIRGINIS |
DVPLEX. | Fratrum Carmelitarum Discalceatorum, |
& Monialium Fundatricis. | A Sacra Rituum
Congregatione recognitum, | & approbatum. | Sub
die x. Februarij 1629. | [Escudo xil. de Urbano VIII] |
MATRITI | [Filete] | Ex Typographia Regia. Anno
1630.
[A]1 v:
LICENCIA.  [N3]OS El Maestro don Fray Antonio
de Sotomayor, Con- fessor de su Magestad ... | y
otrosi juez Apostolico y Real para  lo tocante a la
impression, tassa, y distribucion de los libros del 
nueuo Rezado, &c. Por la presente damos licencia a
doña Te-  ressa Iunti Impressora del Rey nuestro
Señor, para que pueda  imprimir este Oficio de
sancta Teresa ...  Dada en Madrid a 7. de
Nouiembre de 1630. años.  Fr. Antonio de
Sotomayor.  Por mandado de su Señoria
Ilustrissima.  Gil de Echauri y Zarate.
A2 r-A4 r: texto:
DIE XV. OCTOBRIS.  IN FESTO  SANCTÆ
TERESIÆ.  VIRGINIS.  DVPLEX.  Fratrum
Carmelitarum Discalceatorum, | & Monialium
Fundatricis. | A Sacra Rituum Congregatione
recognitum, | & approbatum. | Sub die X. Februarij
1629. | Ad Vesperas Añ. Psalm. ...
A4 r: [después de acabar el texto:] Marca
tipográfica, flor de lis enmarcada con el lema:
“LABORAMVS SVB TIMORE SANCTISSIMI NOMINIS
TVI".
A4 v: en blanco.
SEVILLA. Universitaria. A 076/129(5) [reproducción
completa en su web]+.
516. Iglesia Católica: Octavae festorum, hoc est,
Lectiones secundi et tertii nocturni singulis diebus
recitandae infra Octauas Festorum... Matriti. Ex
Typographia Regia. 1630.
8º.-¶4, ¶¶8, A-K8, a-t8, v4.-12 h., 160 p., 310 p., 1 h.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: g4 (en lugar de h3), m3 (m4).
Erratas en primera secuencia de pag.: 105 (en lugar
de 109).
Erratas en segunda secuencia de pag.: 814 (184).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
OCTAVAE │ FESTORVM │ HOC EST, │
LECTIONES SECVNDI ET │ tertij Nocturni
singulis diebus recitan- │ dæ infra Octauas Festorum.
│ PRÆSERTIM PATRONORVM │ locorum, &
Titularium Ecclesiarum quæ │ iuxta Rubricas
Breuiarij Romani │ celebrari debent. │ A SACRA
RITVVM CONGREGATIONE │ ad vsum totius
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Orbis Ecclesiarum approbatæ. │ [Marca tip., flor de
lis] │ MATRITI, Ex Typographia Regia. │ [Filete] │
ANNO M. DC. XXX.
[¶]1 v: Licencia. Nos el Maestro don Fray Antonio
de Sotomayor, Confessor de su Magestad … Iuez
Apostolico y Real, para lo tocante a la impression,
tassa, y distribucion de los libros del nueuo Rezado
… damos licencia à Doña Teresa Iunti impressora del
Rey nuestro Señor, para que pueda imprimir este
Octauario de los Santos ... Dada en Madrid à 7.de
Abril de 1629.años. Fr. Antonio de Sotomayor. Por
mandado de su Señoria Ilustrissima Gil de Echauri y
Zarate.
¶2 r: Kalendarivm Festorum, qui in hoc Octauario
proprias habent Octauas.
¶2 v-¶¶2 v: Ecclesiastico lectori et benevolo. De
origine Octauarum, causis, & ritu. … Don
Bartolomæus Gauãtus Cler. Reg. S. Pauli.
¶¶3 r-¶¶4 r: Index Octavarvm, quæ habentur in hoc
Octauario.
¶¶4 v-¶¶8 r: Ex rvbricis Generalis Breuiarij Romani.
Clementis Octavi Auctoritate recogniti.
¶¶8 v: Absolvtiones et benedictiones dicendæ ante
Lectiones, ij. & iij. Noct. in Officio de Octaua.
p.1-160: OCTAVAE │ PROPRIAE, │ HOC EST │
Lectiones propriæ pro secundo, & tertio Nocturno,
infra │ Octauas eorum Festorum recitandæ, quæ in
Bre- │ uiario Romano proprio ritu celebrantur. │
[Al final, pirámide invertida de hojas].
p.1-310: OCTAVAE │ COMMVNES │
SANCTORVM │ HOC EST, │ Lectiones communes
recitandæ infra Octauas in secundo │ Nocturno:&
Homiliæ in tertio Nocturno super om- │ nia
Euangelia, quæ habentur in Communi Sancto- │ rum
in Missali Romano. │ [Al final, pirámide invertida de
hojas].
v4 r: colofón:
MATRITI │ Ex Typographia Regia. │
[Filete] │ Anno M.DC.XXX.
v4 v: en blanco.
CCPB000161485-1.-MORENO GARBAYO, 704.-
PALAU, XI, 198596.-SIERRA CORELLA, 415
CÁDIZ. Pública. XVII-1076; XVII-1078.-LEÓN.
Seminario Mayor. FA.1368.-MADRID. Academia de
la Historia. 3/5244 (olim 14-4-7 ; 6-16-3/4946);
4/2564 (olim 6-1-5/151) [Ex libris ms. de Pedro
González]; Convento de la Encarnación. 470(1)
(olim XVIII.6); 471 (olim XVIII.6) (Reales
Patronatos. III: Convento de la Encarnación, n.
969); Nacional. 3-14485*.-MÉXICO D.F. Nacional.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 12299 (BUSTAMANTE, n. 1460).-
SEVILLA. Universitaria, General. A 060/002.-
TOLEDO. Pública. 33888; 4-7165.-TORO (ZAMORA).
Convento de Mercedarias. H-1107.-VALENCIA.
Universitaria. Y-11/117.
517. Iglesia Católica: Officia propria sanctorum
hispalen. Ecclesiae in Sacra Congregatione ... cura
opera et studio Illustrisimi & reverendiss. D. D.






518. Iglesia Católica: Officia propria sanctorum
Oxomensis Ecclesiae et diocesis... Matriti. Ex
Typographia Regia. 1630.
8º.-¶4, A-C8, D3.-4 h., 54 p.-L. red. a dos tintas.
Erratas en sign.: D3 [impuesto al revés] (en lugar de
D2).
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
OFFICIA │ PROPRIA │ SANCTORVM │
OXOMENSIS │ ECCLESIAE, ET │ DIOECESIS.
│ DE MANDATO SANCTISSIMI DOMINI │
nostri Vrbani Diuina prouidentia Papæ VIII. à sacra
│ rituum Congregatione recognita, │ & approbata. │
Anno [Grab. xil. de la Inmaculada Concepción] │
1630. │ MATRITI │ [Filete] │ EX TIPOGRAPHIA
REGIA.
[¶]1 v: Licencia. Nos el Maestro Fray Antonio de
Soto Mayor, Confessor de su Magestad … Iuez
Apostolico y Real, para lo tocante a la impression,
tassa, y distribucion de los libros del nueuo rezado …
damos licencia a doña Teresa Iunti impressora del
Rey nuestro Señor, para que pueda imprimir el
quaderno de las Fiestas propias, y particulares de la
santa Iglesia de Osma, y su Obispado. Dada en
Madrid a 1.de Iunio de 1630.años. Por mandado de
su Señoria Ilustrissima Gil de Echauri, y Zarate.
¶2 r y v: Martinvs Manso de Zuñiga, Dei, &
Apostolicæ sedis gratia, Episcopus Oxomensis …
Datum in villa de Aranda de Duero huius nostræ
dioecesis Kalendis Februari Anno Domini 1630.
¶3 r-¶4 r: Kalendarivm Festorum.
¶4 v: Commemorationes Patronorum huius Dioecesis
Oxomensis, quæ fiunt cum consuetis Brebiarij.
p.1-54: texto.
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p. 54: colofón [después de acabar el texto]:
MATRITI │ [Filete] │ Ex Typographia
Regia. │ Anno M, DC. XXX.
CCPB000255930-7.-MORENO GARBAYO, 705.-
PALAU, XI, 199129.-SIERRA CORELLA, 416
BURGO DE OSMA (SORIA). Seminario Diocesano
Santo Domingo de Guzmán. AR/02-17 [Enc. perg.].-
MADRID. Nacional. 3/29232 [ex libris ms. en h. de
guarda: “Dn. Joseph Zeuallos”; enc. perg.]*.
519. Iglesia Católica: Officium sanctae Bibianae
Virg. et Mart. in Breviario romano ex mandato
S.D.N. Vrbani Papae VIII. apponendum. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1630.
12º.-[ ]2.-2 h.-L. red. a dos tintas.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: portada:
OFFICIVM  SANCTÆ BIBIANÆ  VIRG. ET
MART.  IN BREVIARIO ROMANO  ex mandato
S. D. N. Vrbani  Papæ VIII.apponendũ.  [escudo
xil. de Urbano VIII] │ MATRITI,  Ex Typographia
Regia. │ [Filete]  ANNO M. DC. XXX.
[ ]1 v: LICENCIA. ... Por la presente damos licencia
a doña Teresa Iunti Impressora del Rey nuestro
Señor, para que pueda imprimir el Oficio de sancta
Bibiana Virgen y Martyr. Dada en Madrid a diez y
seis de Agosto de mil y seiscientos y treinta años.
Fray Antonio de Sotomayor. Por mandado de su
Señoria Illustrissima. Gil de Echauri y Zarate.
[ ]2 r y v: texto:
DIE II. DECEMBRIS. │ OFFICIVM





520. Iglesia Católica: Officium sanctae Bibianae
Virg. et Mart. in Breviario romano ex mandato
S.D.N. Vrbani Papae VIII. apponendum. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1630.
8º.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.-Texto a 2 col. y a 2 tintas.
[ ]1 r: portada:
OFFICIVM  SANCTÆ BIBIANÆ  VIRG.
ET MART.  IN BREVIARIO ROMANO  ex
mandato S. D. N. Vrbani  Papæ VIII.apponendum.
 [escudo xil. de Urbano VIII] │ MATRITI,  Ex
Typographia Regia. │ [Filete]  ANNO M. DC. XXX.
[ ]1 v: LICENCIA. ... Por la presente damos licencia
a doña Teresa Iunti Impressora del Rey nuestro
Señor, para que pueda imprimir el Oficio de santa
Bibiana Virgen y Martyr. Dada en Madrid à diez y
seis de Agosto de mil y seiscientos y treinta años.
Fray Antonio de Sotomayor. Por mandado de su
Señoria Illustrissima. Gil de Echauri y Zarate.
[ ]2 r y v: texto:
DIE II. DECEMBRIS. │ OFFICIVM
SANCTÆ │ Bibianæ Virginis & Martyris. │
SEMIDVPLEX. │ …
POYO (PONTEVEDRA). Monasterio. R.S.C.-36-23(1)*.
521. Iglesia Católica: Officium sanctae Bibianae
Virg. et Mart. in Breviario romano ex mandato
S.D.N. Vrbani Papae VIII. apponendum. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1630.
8º.-[ ]2.-2 h.-L. red. a dos tintas.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: portada:
OFFICIVM  SANCTÆ BIBIANÆ  VIRG.
ET MART.  IN BREVIARIO ROMANO  ex
mandato S. D. N. Vrban i [sic]  Papæ
VIII.apponendum.  [adorno tip. cuadrado de hojas
negras y rojas] │ MATRITI,  Ex Typographia
Regia. │ [Filete]  ANNO M. DC. XXX.
[ ]1 v: LICENCIA. ... Por la presente damos licencia
a doña Teresa Iunti Impressora del Rey nuestro
Señor, para que pueda imprimir el Oficio de santa
Bibiana Virgen y Martyr. Dada en Madrid à diez y
seis de Agosto de mil y seiscientos y treinta años.
Fray Antonio de Sotomayor. Por mandado de su
Señoria Illustrissima. Gil de Echauri y Zarate.
[ ]2 r y v: texto:
DIE II. DECEMBRIS. │ OFFICIVM
SANCTÆ │ Bibianæ Virginis & Martyris. │
SEMIDVPLEX. │ …
POYO (PONTEVEDRA). Monasterio. R.S.C.-36-23(2)*.
522. Iglesia Católica: Officium sancti Isidori
Agricolae confessoris, Matriti Patroni... Matriti. Ex
Typographia Regia. 1630.
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4º.-A4, B8.-[8], 9-23 p.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 61 (en lugar de 19).
Inic. grab.-Texto a 2 tintas y a 2 col.
[A]1 r: portada:
OFFICIVM  SANCTI ISIDORI 
AGRICOLÆ CONFESSORIS,  MATRITI
PATRONI.  QVOD S. D. N. VRBANVS PP. VIII. 
in Regnis vtrisq; Castellæ â Presbyteris, & Clericis 
tam secularibus quàm regularibus, liberè, & licitê 
recitandum cum Octaua concessit, in Festo 
eiusdem die xv.Maij.  [Escudo xil. de Urbano VIII]
 MATRITI | [Filete] | Ex Typographia Regia. Anno
M.DC.XXX.
[A]1 v: VRBANVS PAPA VIII.  ... Romae ... die
xxvij. Martij M. DC. XXV. ...  V. Theatinus.
[Filete]
LICENCIA.  NOs el Maestro Fray Antonio de
Sotomayor ...  damos licencia a doña Teresa  Iunti,
...  Dada en Madrid a siete dias del mes de  Mayo
de mil y seiscientos y veinte y seis años.  Fray
Antonio de Sotomayor.  Por mandado de su Señoria
Ilustrissima.  Gil de Echauri y Zarate.
A2 r-B8 r: texto:
DIE XV. MAII.  IN FESTO  SANCTI
ISIDORI  AGRICOLAE CONFESSORIS, 
MATRITI PATRONI.  Duplex primæ classis.  ...
SEVILLA. Universitaria. A 076/129(4) [mal estado de
conservación con galerías de insectos en la parte
superior, lo que afecta a la lectura de los números de
página; reproducción completa en su web]+.
523. Iglesia Católica. Papa (1566-1572: Pío V):
Memoria de las indulgencias de los merecimientos de
la Pasión de Nuestro Señor Jesu Cristo concedidos
por nuestro muy Santo Padre Pío V... En Madrid. En
la Imprenta Real. 1630.
MORENO GARBAYO, 691.-PALAU, VIII, 160681.
Pie de imprenta tomado de Novissimus librorum
prohibitorum et expurgandorum index... pars
secunda, Matriti,ex Typographia Musicae, 1707, p.
81. Lo describe como “un papel impresso en una
quartilla, que empieza: Memoria de las indulgencias
[...] Y acaba: Y roguéis a Dios por las ánimas del
Purgatorio, que dize estar impresso en Madrid en la
Imprenta Real año de 1630.”.
524. Juan de la Cruz, Santo: Obras del
venerable i místico dotor Fr... En Madrid. En casa de
la Viuda de Madrigal. [Al fin del texto: Por los
herederos de la Viuda de Pedro de Madrigal que sea
en gloria]. 1630 [Al fin: 1629].
4º.-¶-¶¶8, ¶¶¶4, a-c8, d4, A-Z8, Aa-Oo8, Pp4, Qq-Zz8,
Aaa-Eee8, ¶-¶¶¶¶8, ¶¶¶¶¶2.-20 h., 54 p., 1 h. de grab.,
598 p., 1 h., 599-802 p., 36 h.-L. red. y curs.
Erratas en pag. de primera secuencia: 25 (31).
Erratas en pag. de segunda secuencia: 29 (21), 36
(39), 69 (96), 131 (231), 139 (239), 140 (240), 141
(241), 245 (243), 332 (323), 346 (366), 504 (506),
557 (567), 218 (618), 220 (620), 997 (697), 669
(699)
Erratas en pag. de tercera secuencia: 607 (612), 608
(613).
Adorno tip. al final de p. 598, 611, 802.
[¶]1 r: anteportada:
OBRAS │ DEL VENERABLE │ PADRE
FRAI IOAN │ DE LA CRVZ. | [dos tréboles tip.]
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: portada:
[Frontispicio calc. de Alardo de Popma. En
la parte superior imagen de San Juan de la Cruz en
medallón con leyenda alrededor “PATI ET
CONTEMNI  DOMINE PRO TE”. En el centro
escudo de los Carmelitas sobre cartela que contiene
el título: “OBRAS | DEL VENERABLE | I MISTICO
DOTOR | F. JOAN DE LA CRUZ. | Primer |
Descalço, i Padre | De la Reforma de N. Sª del
Carmen | DEDICADAS | Al Serenissimo S.r Infante
Cardenal, | Arçobispo de Toledo, | Don Fernando.”.
Fuera de la cartela y sobre la base central: “Año de
1630. | Con Priuilegio. En Madrid.”. En la base de la
columna izquierda un ave con la leyenda “In
Oratione”; en la de la columna derecha una lechuza
con leyenda “Et Sciunio.”. En las bases de las
columnas: “En casa de Viuda de Madrigal.”. En el
centro inferior escudo real y a su pie la firma de “A.
de Popma fecit”.].
[¶]2 v: en blanco.
¶3 r y v: dedicatoria: AL SERENISIMO SEÑOR
INFANTE CARDENAL, ... DON FERNANDO ...
En Madrid a 6. de Enero de 1630. … Fr.Ioan del
Espiritu-Santo General.
¶4 r-¶¶3 r: Introduccion i advertencia general a la
lecion destos libros por Fr. Geronimo de San-Iosef,
…
¶¶3 v: LICENCIA DE LA ORDEN. ... En nuestro
Cõvento de Madrid a 1.de Diziembre de 1628. F.




APROBACION Del mui Reverendo P.M.F. Diego de
Campo ... En S. Felipe de Madrid en 28.de
Diziembre de 1628.
¶¶4 r: APROBACION Del mui Reverendo Padre ...
F. Tomas Daoiz ... Abril 2.de 1618.
¶¶4 v-¶¶5 r: CENSVRA Del P.F. Ioan Ponce de Leon
... En el Convento de la Vitoria de Madrid ... en 17.de
Mayo de 1629. años.
¶¶5 r: [filete] SVMA DEL PRIVILEGIO. Tiene
privilegio la Orden de los Carmelitas Descalços ... en
Madrid a 7.de Agosto de 1628.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. ... a cuatro maravedis el
pliego ... en Madrid a 15. de Enero de 1630.
[filete]
FE DE ERRATAS. ... En Madrid a 9.de Enero de
1630. años. El Licenc. Murcia de la Llana.
¶¶5 v: ELOGIO Referido por los Ilustrisimos i
Reverendisimos señores Cardenal de Torres ... i
Cardenal Ioan Bautista Deti, ...
¶¶6 r: CENSVRA De la insigne Vniversidad de
Alcalà. ... en Alcalà a 16.de Mayo de 1618.años.  D.
Martin de Sauregui ...
¶¶6 v: CENSVRA Del Ilustrisimo ... Frai Agustin
Antolinez ... en san Felipe de Madrid ... a cuatro de
Setiembre de mil seiscientos i veinte i tres años.
¶¶7 r: ELOGIO DEL ILVSTRIS.mo SEÑOR DON F.
ANTONIO PEREZ, OBISPO de Vrgel ... en una
carta que escribio a la Madre Ana de IESVS, ...
¶¶7 v: APROBACION Del Doctor Luis Montesinos,
... En Alcalà onze de Noviembre de 1618.años.
¶¶8 r: CENSVRA Del mui Reverendo P. ... Francisco
de Araujo ... En el Colegio de Santo Tomas de
Madrid, a 12.de Iulio de 1623.
¶¶8 v-¶¶¶1 r: ELOGIO DEL PADRE IVAN DE
VICVÑA. ...
¶¶¶1 v: ELOGIO Del Dotor Francisco Miravete, ...
¶¶¶2 r-¶¶¶3 r: EX ELOGIIS ILLVSTRIVM IN
CARPETANIA SCRIPTORUM VIRI NOBILIS D.
THOMAE TAMAIO DE VARGAS …
¶¶¶3 v-¶¶¶4 v: DE LOS ELOGIOS DE LOS
ESCRIPTORES INSIGNES DEL REINO DE
TOLEDO, DE DON THOMAS TAMAIO DE
Vargas …
p.[1]-54: DIBVjO DEL VENERABLE VARON
FRAI IVAN DE LA CRVZ POR FRAI GERONIMO
DE SAN IOSEF.
d4 r: en blanco.
d4 v: [Grab. calc. en el que se representa y explica la
subida al monte de Perfección: “Diego de Astor
Fecit”. En el pie del grabado en cuatro columnas:
“Modo para venir al todo”, “Modo de tener al todo”,
“Modo para no impedir al todo” y “Indicio de que se
tiene todo”].
p.[1]: SVBIDA │ DEL MONTE CARMELO. │
POR │ EL VENERABLE PADRE │ F.IOAN DE
LA CRVZ. │ …
p.2-3: CANCIONES en que canta el alma la dichosa
ventura que tuvo en pasar por la escura Noche de la
Fè en desnudez, i purgacion suya a la union del
Amado.
En una noche escura / …
p.4-8: PROLOGO. [P5]ara aver de declarar, i dar a
entender …
p.9-59: Libro primero …
p.60-222: Libro segundo.
p.223-350: Libro tercero …
p.[351]: NOCHE ESCVRA DEL ALMA, │ I │
DECLARACION │ delas Canciones que encierran │
el camino de la perfeta union │ de amor don Dios,
cual │ se puede en esta │ vida. │ I LAS
PROPIEDADES │ admirables del Alma, que a ella
│ ha llegado. │ POR EL VENERABLE │ Padre Fr.
Iuan de la │ Cruz.
p.352: ARGVMENTO.
p.353-354: CANCIONES.
En una Noche escura / …
p.355: Declaracion del intento de las Canciones.
p.356: Libro primero en que se trata de la Noche del
Sentido.
p.407-501: Libro segundo de la noche escura. …
p.[502]: portadilla:
LLAMA │ DE AMOR VIVA, │ y
declaracion de las Cancio- │ nes , que tratan de la
mas │ intima union i transforma- │ cion del alma
con Dios. │ POR EL VENERABLE │ P.F.Iuan de la
CRVZ.
p.503-504: PROLOGO. Alguna repugnancia he
tenido en declarar estas cuatro Canciones …
p.505-504[=506]: CANCIONES QVE HAZE EL
ALMA en la intima vnion con Dios.
O Llama de amor viva: / …
p. 504[=506]-598: Declaracion …
Pp4 r: portadilla:
CANTICO │ ESPIRITVAL │ ENTRE EL
ALMA │ I CRISTO │ SV ESPOSO. │ EN QVE SE
DECLARAN │ varios i tiernos afectos de Oracion i
Contemplacion, │ en la interior comunicación │ con
Dios. │ P O R │ EL VENERABLE PADRE │ FRAI
IOAN DE LA │ CRVZ.
Pp4 v: ADVERTENCIA del Impresor. Este libro del
Cantico espiritual se avia de imprimir antes del de,
Llama de Amor viva, que va en tercero lugar, por que
assi lo pedia la particiõ de estas obras: pero por
averse añadido de nuevo a las ya impressas, que son
las antecedentes, fue facil el yerro de ponerlo despues
de todas ellas. Podrase enmendar en las otras
impressiones. Este libro comiẽça como se sigue.
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p.599-601: PROLOGO. Por cuanto estas Canciones
parecen ser escritas con algun fervor de amor …
p.602-611: CANCIONES ENTRE EL ALMA I
CRISTO SV ESPOSO.
A Donde te escondiste / …
p.607 [=612]-802: Comienza la declaracion de las
Canciones, en tre la Esposa, i el Esposo divino.
Ee7 r: colofón:
EN MADRID. │ [filete] │ Por los herederos
de la viuda de Pedro │ de Madrigal que sea en gloria.
│ Año M. DC. XXIX.
Ee7 v-Ee8 v: en blanco.
¶1 r-¶¶3 r: TABLA DE LOS │ LVGARES DE
ESCRITVRA, │ DECLARADOS EN SENTIDO │
MISTICO EN ESTAS OBRAS │ ESPIRITVALES.
│ …
¶¶3 v-¶¶¶¶¶1 v: Tabla de todo lo contenido en estas
Obras.
¶¶¶¶¶2 r: colofón:
CON PRIVILEGIO │ [filete] │ En Madrid,
Por los herederos de la viuda de │ Pedro de
Madrigal, Año de │ M. DC. XXX.
¶¶¶¶¶2 v: en blanco.
Estado B: Añade dos hojas en preliminares
encuadernadas en diferentes lugares según los
ejemplares:
[ ]1 r y v: CENSVRA I ELOGIO │ DEL
ILVSTRISSIMO │ Señor Don Francisco de
Contreras, del Cõ- │ sejo de Estado de su Magstad
Catolica, │ Presidente del supremo i Real de
Castilla, │ i Comendador mayor de Leon, en el
Epito- │ me que hizo del libro de la Subida del Mon
│ te Carmelo, compuesto por el venerable │ Padre
F.IOAN DE LA CRVZ. │LLegando a mis manos los
admirables escri │ tos del venerable Varon F.IOAN
DE LA │ CRVZ …
[ ]2 r y v: CENSVRA ET ELOGIVM. │
ILLVSTRISSIMI DOMINI │ D. Francisci de
Contreras, … [el mismo texto en latín].
Existe una variante que tiene colofón en d4 r:
d4 r: [Escudo xil de los Carmelitas] | EN MADRID, |
[filete] | Por los herederos de la viuda de Pedro | de
Madrigal que sea en gloria, | Año M.DC.XXIX.
CABALLERO VENZALÁ. Orden del Carmen, 204.-
CCPB000036061-9.-LAURENTI. Estudios
Bibliográficos [2000], p. 250.-LAURENTI Y
PORQUERAS. Nuevos estudios, 77[3].-MORENO
GARBAYO, 679.-PALAU, XIX, 292641.-SALVÁ, II,
2239 (nota 2ª).-SIERRA CORELLA, 404.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XII, 3208 y 4276
ALCALÁ DE HENARES. Biblioteca Complutense de la
Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
AM/734 [falto de port., frontis y h. de grabado].-
ÁVILA. Pública. PA 126/1855.-BADAJOZ. Seminario
Metropolitano San Atón. T.85196(I-II).-BARCELONA.
Biblioteca de Catalunya. S.J.C.-345; Universitaria.
C.221-3-37.-BUENOS AIRES. Nacional. TES 3 A 11 2
6 20.-BURDEOS. Municipale, Meriadeck. T 2497
Rés.-BURGOS. Facultad de Teología del Norte de
España. S-S 7-4/8; Archivo “Silveriano” de los
Carmelitas. CARM 1756.-CATANIA. Regionale
Universitaria. VENTIMIL. 5 /F /65.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4 A-13-12-23; 4 A-13-12-24;
4 A-13-12-25; 4 A-16-7-17; 4-1-32-26; 4-1-32-27.-
CÓRDOBA. Carmelitas de Andalucía. E-II-i-1-b-2
[estado A]; E-II-i-1-b-3 [estado B]; E-II-i-1-d-4
[estado B]; Pública. 27-94 [ej. falto de la primera
hoja].-CÓRDOBA (ARGENTINA). Universidad
Nacional, Biblioteca Mayor [sólo p. 373-802].-
CUENCA. Seminario Conciliar. 203-D-10.-DORIGNY.
Bibliothèque Universitaire y Cantonale de Lausanne.
1V781.-GERONA. Pública. A-4696.-JAÉN.
Bernardas; Carmelitas Descalzas.-LAUSANA.
Cantonale et Universitaire. 1 V 781 [estado B con
colofón en d4 r] [reproducción digital completa a
través de Google Books]+.-LEÓN. Convento de
Agustinas Recoletas. 159 [falto de port. y de páginas
finales].-LISBOA. Livraria do Convento de Nossa
Senhora de Jesus; Nacional. RES. 3275V (olim
R.5809V).-LOVAINA. Maurits Sabbebibliotheek. 75
G JOAN 1630.-MADRID. Bib. de los Carmelitas
Descalzos (C/Triana). Carm A 433 1600/53 [enc.
piel sobre tabla con cierres metálicos; falto de antep.
y del último cuadernillo]*; Carm A 433 1600/54;
Carm A 435 1600/55 [enc. piel sobre tabla con
cierres metálicos; falto de antep. y del último
cuadernillo]*; Carm A 436 1600/56 [estado A] [enc.
perg.]*; Instituto Superior de Ciencias Morales
(Padres Redentoristas). 517-8-15(1) [Falto de las 34
h. finales]; Nacional. 2/67456; 4/53787; R/27907;
U/6966 [estado B] [anotación ms. en banderilla
delante de la antep.: “Lo compré por diez reales en la
almoneda de Fr. Francisco Plaza el dia 17 de Junio de
1862. Santiago Usoz”; ex libris ms. de Francisco
Plaza; enc. hol.; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]*; U/53787;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 10355 [estado B] [falto de
antep. y de grab. interior; ex libris ms. de Fray Juan
de S. Joaquín; reproducción digital completa a través
de Google Books]+; FLL 23898 [estado B] [falto de
antep.; reproducción digital completa a través de
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Google Books]+.-MÉXICO D.F. Nacional.-MONTILLA.
Fundación Manuel Ruiz Luque. C.11.c./024.-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D XIX 8º
763.-MURCIA. Instituto Teológico de los Padres
Franciscanos. 171; Universitaria. S-B-2326 [ex
libris ms. de Santa Ana de Jumilla] (FERNÁNDEZ-
VILLAMIL, 455).-OÑATE. Santuario de Arantzazu. P
3-4-9.-PALENCIA. Seminario Diocesano. 67/322.-
PALERMO. Nazionale.-PAMPLONA. General de
Navarra. 109-5-3/80 [estado A]; FA-D/7-44 [estado
B].-PARÍS. Sainte-Geneviève. H 4º 1789(2) inv.1881
Rés. (BRESSON. B. Sainte-Geneviève. Paris, n. 395).-
PUEBLA. Benemérita Universidad Autónoma, Bca.
José María Lafragua. 71493 [falto de port. y de las
34 h. finales]; 74957 [falto de port. y de las 34 h.
finales]; 74958 [falto de port. y de las 34 h. finales];
Palafoxiana. 14744; 14745.-ROMA. Teresianum.
Carm. B-277.-SALAMANCA. Convento de Agustinas
Recoletas (SANZ HERMIDA, 177).-SEVILLA.
Capitular y Colombina. Capitular. 16-3-12 (olim 21-
2-22); Universitaria. 102-41.-SORIA. Pública. A-
3065.-TARRASA (BARCELONA). Central [falto de
port., de las p. 1-54 de la primera serie, de las p. 1-
350 de la segunda y de las láminas].-TOLEDO.
Monasterio de la Purísima Concepción Franciscana
(Capuchinas). 16/22-E [falto de port.]; Monasterio
de Santa Isabel de los Reyes. 405 [falto de port.];
Pública. 30736.-TORO (ZAMORA). Convento de
Sofías. S/177 [Falto de port., de [18] p. siguientes de
prelim., por el final de p. [65]-[66] y de las [2] h. de
grab].-ÚBEDA. PP. Carmelitas.-URBANA. University
of Illinois.-VALENCIA. Municipal. CH/1405 (GÓMEZ
SENENT, 914); Municipal Central. Col. Churat. 729.-
VERSAILLES. Municipale. Morel Fatio in-12 221.-
VIENA. Nationalbibliothek. 14.G.56.-VILLANOVA
(PA.). Villanova University Library. PQ6400 .J8
1630.-WASHINGTON. Whitefriars Hall.
525. León Pinelo, Antonio de: Tratado de
confirmaciones reales de encomiendas, oficios y
casos, en que se requieren para las Indias
occidentales. En Madrid. Por Juan González. 1630.
4º.-¶-¶¶8, A-Y8, †8, ††4, †††2.-16 h., 1-173 f., 17 h.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: D4 (en lugar de E4).
Erratas en fol.: 69 (66), 159 (156), 150 (158), 162
(164).
Falta el número en el f. 8.
Inic. grab.-Apost. marg.
Según la John Carter Brown Library de Providence
existen dos estados de esta edición: en uno el texto de
la línea 1 del f. 31 r termina “Capitanes Generales”;
en el otro termina “Capitanes Generales, i”.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de I. de Courbes. En la
parte superior preside escudo real sustentado por
ángeles y columnas a ambos lados con filacterias con
las leyendas “PLVS VLTRA” y “PRO INDIARVM
REGNO SENATV”; bajo el escudo un barco en el
mar; sobre las columnas sendos escudos del Real
Consejo de Indias; en la columna izquierda la figura
humana alegórica de Perú en forma de inca con la
leyenda “PERV.”; en la derecha la de la Nueva
España con la leyenda “NOVA HISPANIA”; en el
centro el título:] TRATADO  DE  CONFIRMACIONES
REALES  DE  Encomiendas, Oficios i  casos, en
que se requieren  para las Indias  Occidentales. 
A Don Lorenço Ramirez de  Prado del Consejo del
Rey  N.S. en el Supremo de las  Indias i Iunta de
Guerra  dellas; i en el de Cruzada i  Iunta de
Competencias.  Por el Lic. Antonio de Leon 
Relator del mismo  Consejo de las  Indias.  Con
Priuilegio.  I. de Courbes F. [En la basa izquierda:
“Et supposuit humerum  suum ad portandum 
factusque est tributis  seruiens. Gen. C49.”; en la
basa derecha: “Cunctus populus qui  in ea est,
saluabitur; et  seruiet tibi sub tributo.  Deuter C.
20.”; en el centro inferior escudo heráldico de
Lorenzo Ramírez de Prado (león sobre dos patas
apoyado en un árbol); debajo el pie de imp.:] En
Madrid. Por Iuan Gonzalez. 1630.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de privilegios. ... Antonio de Leon ... tiene
privilegios ... por tiempo de diez años ... en estos
Reynos, ... Indias Occidentales, Islas i Tierrafirme del
mar Oceano ... El uno despachado por el Supremo
Consejo de Castilla, dado en Madrid à veinte i siete
de Setiembre del año passado de mil i seiscientos y
veinte i nueve, ... El otro por el Supremo de las
Indias, dado en Madrid à quinze de Março del dicho
año ...
[Filete]
Tassa. ... à quatro maravedis cada pliego en papel ...
En Madrid à dezinueve de Diziembre de mil i
seiscientos y veinte y nueve.
Erratas. ... En Madrid à 16.de Diziembre de 1629. El
Licenc. Murcia de la Llana.
¶2 v: Aprovacion del doctor Lopez de la Madriz,
Abogado de los Consejos. Por comission del señor
Licenciado don Iuan de Velasco i Azevedo ... En




Licencia del Ordinario. ... Fecho en Madrid a diez i
siete de Iulio de mil i seiscientos i veinte i nueve
años. Licenc. Velasco i Azevedo. Por su mandado.
Ioseph de Palomares Notario.
¶3 r: Aprovacion del Licenciado Marquez de
Cisneros, Abogado de los Consejos. Por mandado de
V.A. ... En Madrid à 30.de Agosto de 1629. El
Licenc. Marquez de Cisneros.
¶3 v: Aprovacion del Licenciado don Rodrigo de
Aguiar, i Acuña, del Supremo Consejo de las Indias.
... En Madrid a 15.de Noviembre de 628.años. El
Licenc. don Rodrigo de Aguiar i Acuña.
¶4 r-¶5 r: A don Lorenzo Ramirez de Prado, del
Consejo del Rey nuestro señor, en el Supremo de las
Indias, i Embaxador en Francia. ... Madrid 6.de Iulio
de 1628. ...
¶5 r-¶8 r: Del licenciado don Francisco de Barreda,
Relator del Real Consejo de las Indias. Introduccion
al tratado. ... [Al final, jarrón con flores xil.].
¶8 v: en blanco.
¶¶1 r-¶¶5 v: Del doctor Ivan Rodriguez de Leon, al
libro del Licenciado Antonio de Leon su hermano.
Prologo.
¶¶6 r-¶¶8 r: Tabla de los capitvlos deste Tratado.
¶¶8 v: en blanco.
f.1 r-114 r: [Banda de hojas y tallos entrelazados] 
TRATADO  DE  CONFIRMACIONES 
REALES.  PRIMERA PARTE.  DE LA
PROVISION DE LAS  Encomiendas,
Repartimientos, Pensiones, Situacio- 
nes,Entretenimientos,i mercedes de las Indias 
Occidentales, i de su confir-  macion. 
f.114 v: en blanco.
f.115 r-173 v: [Banda de hojas y tallos entrelazados]
 TRATADO  DE  CONFIRMACIONES 
REALES.  SEGVNDA PARTE.  DE LA VENTA, I
RENVNCIACION DE  los oficios, i venta de
Cavallerias, i Peonias de las  Indias, i su
Confirmacion, i demas casos  en que se requiere. 
Y6 r y v: Avtores i obras en que se alegan en este
tratado.
Y7 r y v: Tabla de las leyes, cedvlas, provisiones,
ordenanças i cartas Reales, que se  declaran en este
tratado.
Y8 r-†††2 v: Indice de las principales materias desta
obra.
†††2 v: [Filete] En el prologo se passò una errata,que
por cõsiderable se saca aqui ...
Alit lectio ingenium: et studio fatigatum, non sine
studio tamen, reficit. ... Seneca epist.48.
CCPB000033977.-MEDINA. BHA, VI, 7708.-
MORENO GARBAYO, 680 y 764 [encabezado por
Tratado siguiendo a Palau).-PALAU, VII, 135740;
XXIV, 339556 [encabezado por Tratado].-RICH,
194.-SIERRA CORELLA, 406.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI,
3041; XIII, 1529.-TERNAUX, 515.-VINDEL. Catálogo,
I, n. 1802.
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. xF.1222.31.L35.-BOGOTÁ. Nacional. F.
Mutis 1902 [falto de port. y prelim.].-BUENOS AIRES.
Museo Mitre.-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University, Houghton Library. SA 3404.7; Harvard
University, Law School Library.-CARACAS. Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional.-CHARLOTTESVILLE.
Jefferson Library.-CHICAGO. Newberry Library.
Vault Ayer 108.L4 1630.-DURHAM (NORTH
CAROLINA). Duke University, Rare Books,
Manuscripts and Special Collections Library.
EL579T [en catálogo en línea consta el año 1629].-
LIMA. Nacional [3 ejemplares].-LONDRES. British
Library. C.96.b.8; G.4211.-LOVAINA. Universidad
Católica de Lovaina, Maurits Sabbebibliotheek. P G
903.-MADRID. Academia de la Historia. 3/232 [enc.
pasta]; Academia Española. 22-VII-1; AECI,
Biblioteca Hispánica. 3Gr-7883 [Ex libris de la
Colección Hispano Ultramarina de A. Graiño y de
Suárez y sello de la librería de Victoriano Suárez;
enc. pasta]*; Archivo Histórico Nacional. Biblioteca
Auxiliar, 1358 [enc. perg.]; Nacional. 2/15275;
2/32359; R/14226 [reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]; R/15226; R/25697;
Palacio Real. VIII/10677 [Ex libris: "Inventariado
por las Cortes. 1874."; enc. pasta] (Real Biblioteca,
XII, L-125); Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FG 2156
[procedente de la Biblioteca de Francisco Guerra;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, Beinecke. Latin Am Oye31
630L.-NUEVA ORLEANS. Tulane University, Latin
American Library Rare Books. 970.02 L579t.-NUEVA
YORK. American Museum of Natural History. GG-
1; New York Public Library. *KB 1630 (León Pinelo,
A. R. de. Tratado de confirmaciones reales de
encomiendas) [dos ejemplares, uno de ellos de la
Ford Collection].-PARÍS. Mazarina. 4 14076; 4
14076 2e ex.; Nationale. F-16017; Arsenal 4-J-2837.-
PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown University,
John Carter Brown Library. B630.L579t:
B630.L579t c.2.-PUEBLA. Palafoxiana. 18116;
18117.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 29, 1, 8.-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/15152
[procedente del Colegio Mayor de Cuenca;
reproducción digital de la port. en su OPAC vía
internet].-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Fondo General, 8;(437-27); Sala Medina, A-35-
2(21); Sala Barros Arana, II-4-3(14).-TOLEDO.
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Pública. SL/654.-TORONTO. University of Toronto,
John P. Robarts Research Library. F/1411/L45.-
VALLADOLID. Filipinos. SI-777; Universitaria,
Colegio de Santa Cruz. U/Bc 9534 [falto de port.]-
WASHINGTON. Library of Congress. F1411.L56 Pre-
1801 Coll.-ZARAGOZA. Universitaria. G-4-223
[reproducción completa en su web; ex libris
manuscrito de Don Manuel de Mendoza y Fonseca;
enc. perg.]+.
Edición facsímil:
LEÓN PINELO, ANTONIO: Tratado de confirmaciones
reales, 1630. Con introducción de Diego Luis
Molinari. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y
Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, 1922.
(Biblioteca Argentina de Libros Raros Americanos;
1).
526. Lorenzo de Santa Ana, Fray: Noches de
navidad. En Madrid. Por Francisco Martínez. 1630.
8º.-¶8, A-Z8, Aa-Dd8.-8 h., [1], 2-216 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Dd4 (en lugar de Dd2).
Falta la signatura en Bb3.
Erratas en fol.: 56 (en lugar de 51).
Inic.grab.
[¶]1 r: portada:
NOCHES │ DE NAVIDAD │ DE
LORENZO DE │ SANTA-ANA SACERDOTE │
Portuense,natural de la noble villa de Ocaña, │
Cabeça de quarenta Villas en este │ Reino de
Toledo. │ DEDICADAS A LA SERE- │ nissima
Reina de los Angeles.│ Año [Grab. xil. de la Reina
de los Ángeles en óvalo refulgente dentro de un
marco rectangular] 1630. │ Con priuilegio. En
Madrid. │ [Filete] │ Por FRANCISCO MARTINEZ.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: DEDICATORIA │ A LA SERENIS- │
SIMA REINA DE LOS │ Angeles, Madre de Dios, y
Señora │ nuestra su humilissimo sieruo Lo- │ renço
de Santa-Ana.│ ...
¶3 r: Suma del Priuilegio. Tiene priuilegio por diez
años el Autor ... dado en Madrid a 20.de Setiembre
de 1629.
Suma de la Tassa. ... cada pliego deste Libro a quatro
marauedis ... en Madrid a 22.de Iunio de 1630.
Fè de erratas. ... Dada en Madrid a 15. dias de Iunio,
de 1630. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 v: Nos el Licenciado don Iuan de Velasco y
Azeuedo ... por la presente remitimos a su Paternidad
del Padre Abarca ... para que le vea y dè su parecer ...
En la dicha villa de Madrid a diez de Iulio de mil y
seiscientos y veinte y nueue años. Licenc. Velasco y
Azeuedo. Por su mandado Simon Ximenez, Not.
¶4 r; APROBACION. ... En este Conuento de la
santissima Trinidad 30. de Iulio de 1629. Fr. Iulian
Abarca, Predicador general.
¶4 v: Mui Poderoso Señor. Por mandado de V. Alteza
he visto este Libro ... Dele V. Alteza licẽcia para que
se imprima ... Madrid Setiembre 9.de 1629. Maestro
Gil Gonçalez Dauila.
¶5 r: A Lorẽço de Sãta Ana Fr. Lope Felix de Vega
Carpio del Habito de S. Iuan.
DECIMA.
NOche en que los Cielos dora / Sol diuino en carne
humana / claro està que de Santa Ana / truxo la
candida Aurora: / vos cuya Musa decora / la Serafica
harmonia / hazeis repitiendo el dia, / y la gloria de
Dios hombre, / que respete en vos el nombre / de la
Madre de Maria. [Al final, adorno tip.]
¶5 v: De dõ Alonso de Rios Angulo, hijo del
Secretario Lazaro de Rios.
DECIMA.
Tan cuerdo y graue pensais, / Santa-Ana,concetos
puros, / ... [Al final, adorno tip.].
¶6 r: De Fernãdo Perez Pericon Recetor de los
Consejos
DECIMA.
De oliua y laurel sagrado / Vuestras sienes ciñe
Apolo, / ... [Al final, adorno tip.].
¶6 v: De doña Iacinta de Ribaguda y Luyando,
professa en santa Clara de la ciudad de Orduña.
DECIMA.
Las Noches de Nauidad / en escarchas erizadas / ...
[Al final, adorno tip.].
¶7 r: De Diego Velez de Gueuara
SONETO.
Escalas de jazmin, estrados de oro / Candidamente el
Alua amanecia, / ...
¶7 v: Del Dotor Antonio Rebelo de Brito, Cauallero
Portugues
SONETO.
Enlaze Daphne vuestra frente altiua / Lauencio de las
Musas Corifeo, / ...
¶8 r y v: Del Licdo Iuan Nuñez Freire, Sacerdote
Portugues
DECIMAS.
Con ingenio tan diuino / tus noches has alumbrado, /
... [Al final, mascarón xil.].
f.[1] r-216 v: texto.




SANTANDER. Menéndez Pelayo. (1213).-TOLEDO.
Pública. 1-493 [sello de la Biblioteca Provincial de
Toledo en port.; enc. perg.]*.
527. Lorenzo de Santo Domingo, Fray: Sermón
predicado en el Convento de Santa Bárbara de
Madrid, de religiosos Descalços de nuestra Señora
de la Merced... el último día de la otava, que celebró
solene, a su glorioso Patriarca y Fundador San
Pedro Nolasco, en las primeras luzes de su
declaración por Santo canonizado. En Madrid. Por
Iuan Gonçález. 1630.
4º.-*4, A-F4.-4 h., 24 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 1 (en lugar de 13).
Inic. grab.-Apost. marg.
[*]1 r: portada:
S E R M O N │ PREDICADO EN EL │
CONVENTO DE SANTA BAR- │ bara de Madrid,
de Religiosos Descalços de nuestra │ Señora de la
Merced,Redencion de cautiuos, el vl- │ timo dia de
la otaua,que celebrò solene,a su glorio- │ so
Patriarca, Padre, y Fundador san Pedro Nolas- │
co,en las primeras luzes de su declaracion │ por
Santo canonizado. │ Por el Padre fray Laurencio de
Santo Domingo │ Secretario de la Prouincia de san
Ioseph │ de Castilla del dicho Orden. │ Al Conde
del Castellar,&c. │ [escudo xil. de la Orden de la
Merced] │ EN MADRID, Por Iuan Gonçalez, │ Año
M.DC.XXX.
[*]1 v: en blanco.
*2 r: Censura, y aprouacion de la Orden. ... En este
Conuento de Santa Barbara de Madrid a veinte de
Maró de mil y seiscientos y veinte y nueue años. Fray
Iuan de san Chrisostomo Calificador del Santo Oficio
de la Inquisicion.
*2 v: Licencia de la Religion. ... Dada en nuestro
Conuento de Seuilla en vltimo de Abril de mil y
seiscientos y treinta años. Fray Fernando de Santa
Maria Vicario General. Por mandado de nuestro
padre Vicario General. Fr. Isidoro de san Iuan
Baptista Difinidor, y Secretario.
*3 r: Aprouacion del muy Reuerendo Padre ... fray
Francisco de Peralta, ... En el Colegio de Santo
Tomas de Madrid a doze de Iunio de mil y
seiscientos y veinte y nueue años.
*3 v: Licencia del Ordinario. ... Fecha en Madrid a
quinze de Iulio de mil y seiscientos y veinte y nueue
años. Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su
mandado Iuan Francisco de Haro Notario.
*4 r y v: dedicatoria: A DON FERNANDO ARIAS
de Saauedra, Conde del Castellar, ... A Los pies de
V.S. llega este Sermon, ... Fr. Laurencio de Santo
Domingo.
f.[1] r-24 r: texto:
[cabecera de adornos tip.] │ T H E M A. │
Nolite timere pusillus grex, quia complacuit │ patri
vestro dare vobis Regnum. Luc.12. │
SALVTACION. │ [S6]ON De nuestro glorioso padre
san │ Pedro Nolasco, … (f.24 r., lín. 22) de la gloria
en la otra. Quam │ mihi & vobis,&c. │ Soli Deo
honor,& gloria. │ Sub correctione sanctæ Matris
Ecclesiæ.
f.24 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 374.-CCPB000881329-9.-
MORENO GARBAYO, 686.-PALAU, XX, 300237.-
SÁNCHEZ ALONSO, 274.-SIERRA CORELLA, 408.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 5890
MADRID. Academia Española. H-1630-7 [procedente
de la biblioteca de Miguel Rodríguez Herrero de
Miñón] (HERRERO SALGADO, n. 286); Nacional.
V.E.4/13 [falto de h. 2 a 4]*.-PUEBLA. Benemérita
Universidad Autónoma, Bib. José María Lafragua.
17818.-SEVILLA. Universitaria. 112-131(17)
[reproducción digital completa en su web]+.
528. Mena, Juan de: Por el Lic. Iuan de Mena,
fiscal del consejo, y contaduria mayor de hazienda,
con el duque de Medina Sidonia sobre las alcabalas
de la ciudad de Medinay villas de Vejer, y Ximena.
En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1630.
Fol.-26 f.
PUEBLA. Palafoxiana. 19500.-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sección Fondo General, 8;(1150-1p.17).
529. Mendoza, Lorenzo de: Suplicación a su
Magestad Católica del Rey nuestro señor, que Dios
guarde. Ante sus Reales Consejos de Portugal y de
las Indias, en defensa de los portugueses. Impressa
en Madrid. [s.i.: Juan González]. 1630.
4º.-A4, A-O4, P2.-4 h., 1-58 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.-Jarrón con flores grab. xil.
en f. 40 v.
La inic. grab. es un angelote de Juan González.
[A]1 r: portada:
SVPLICACION  A SV MAGESTAD
CATOLICA  del Rey nuestro señor , que  Dios
guarde.  Ante sus Reales Consejos de Portugal y de
las  Indias,en defensa de los Portugueses.  Por el
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Doctor Lorenço de Mendoça Presbitero, natural de 
la villa de Cezimbra, Arçobispado de Lisboa, y
Maestrazgo  de Santiago en el Reyno de Portugal, y
Comissario del  santo Oficio en la villa Imperial de
Potosi por la  suprema y general Inquisicion. 
[Escudo xil. real]  IMPRESSA EN MADRID. 
Año M.DC.XXX.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: ARGVMENTO.  QVE Siendo Portugal
parte de España, y  los Portugueses tan naturales, y
tan ver-  daderos Españoles, y tan naturales y lea-
 les vassallos de su Magestad, no los deuen en el 
Peru y mas partes de las Indias Occidentales los 
juezes executores, interpretar, ni incluir en la ce- 
dula Real de los estrangeros sospechosos ...
A3 r-A4 v: CEDVLA REAL EN RAZON  de los
estrangeros que ay en las Indias, y  de su
composicion, y retiramiento de los  puertos de mar
à la tierra dentro, despa- chada à la Real Audiencia
de la ciudad  de la Plata del Perù, y à las demas del
di-  cho Reyno, y de las Indias, con la qual los 
juezes executores compusieron à los Por-  tugueses.
 ... Fecha en Madrid a diez de  Diziembre de mil y
seiscientos y diez y ocho años.  YO EL REY.  Por
mandado del Rey nuestro señor.  Pedro de
Ledesma.
f.1-58 r: texto:
[Doble línea de hojas]  S. C. R. M.  [B8]ASTA,
Señor, el argumento y  suma desta suplicacion, para
prue-  ua, y manifestacion de su justicia, y  ...
f.58 r [después de acabar el texto]:
D. PHILIP. IV. OPTIM. ET MAX.  in toto
orbe dominanti.  Quis neget? Occeano surgens
aurora; vel  Orbem  Ad medium properans; vel
magno iuncta  profundo,  Imperij spatia amplatui,
miratur: et ingens  Auster, et Hispanis Aquilo
famulatur ha-  bænis.
f.58 v: en blanco.
CCPB000500101-3.-MEDINA. BHA, II, 872.-
MORENO GARBAYO, 675 (encabezado por Hurtado
de Mendoza siguiendo a Palau) y 694.-PALAU, VI,
117293.-PINELO-BARCIA, II, col. 679.-SIERRA
CORELLA, 411.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV, 5205;
Impresos, 2676.
CHICAGO. Newberry Library. Greenlee 4627.M53
1630.-COIMBRA. Universitaria. VT-9-8-27; 9-8-27.-
BERLÍN. Staatsbibliothek. Qq 2735(2).-ÉVORA.
Pública. Res.781 (SILVA JÚNIOR, p. 183).-LISBOA.
Nacional. RES. 2790P [Ex libris de Aníbal
Fernandes Tomás]; RES. 4779P; RES. 4265//2V
(olim 3468//2); H.G. 8836P; Palacio de Ajuda. 55-
IV-17/1.-LONDRES. British Library. 8042.c.31.-
MADRID. AECI, Biblioteca Hispánica. 3R-
9(8.03)(00)Men [ex libris de M. de la Portilla; enc.
perg.]*; Nacional. 3/58927 [enc. perg]*; R/11868(3)
[ex libris de Gayangos]; R/36694.-NUEVA YORK.
New York Public Library. *KB 1630 (Mendoça, L.
de. Svplicacion a Sv Magestad Catolica del rey)
[Lenox Collection].-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 191,
1, 18.-SAO PAULO. Universidade de Sao Paulo,
Instituto de Estudos Brasileiros. 14-C-15.-SEVILLA.
Universitaria, General. A Res.78/5/1(3)
[reproducción digital completa en su web]+.
530. Mendoza y Porres, Isabel: Por doña Isabel
de Mendoza i Porres, muger legitima de don Diego
Hurtado de Mendoça i Luna, en el pleito con Don
Pedro Gomez de Porres i Toledo, i don Manuel
Gomez de Porres su hermano mayor, don Iuan de
Heredia i Porres, i don Gomez de Porres, ilegitimo :
sobre la tenuta i possesion del mayorazgo fundado
por Pedro Gomez de Porres ... i doña Iuana
Vozmediano ... En Madrid. En la Imprenta de
Francisco Martínez. 1630.
Fol.-[ ]1, A-K2.-1 h., 20 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 9 (en lugar de 12), 17 (15).
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Parágrafos numerados (1-
200).
[ ]1 r: portada:
P O R │ DOÑA ISABEL DE MENDOZA │
i Porres,muger legitima de don Diego Hurtado de │
Mendoça i Luna, en el pleito │ C O N │ Don Pedro
Gomez de Porres i Toledo, i don Manuel │ Gomez
de Porres su hermano mayor,don Iuan de │ Heredia i
Porres,i don Gomez de Por- │ res, ilegitimo. │ S O B
R E │ La tenuta i possession del mayorazgo fundado
por Pedro Gomez de Porres. │ Treze de la Orden de
Santiago,i doña Iuana Vozmediano su muger, q̃ │
vacò por muerte de Pedro Gomez de Porres,vltimo
posseedor. │ Cuya possession pretende proseguir †
doña Isabel de Mendoça i Porres, i q̃ │ se le conceda
la tenuta de los bienes del dicho mayorazgo con sus
frutos des- │ de 18.de Otubre del año passado de
1628.que murio el dicho Pedro Gomez, │ i ser
preferida à todos los opositores deste pleito. │
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en marco
rectangular y otros ovalados] │ EN MADRID, │
[filete] │ En la Imprenta de Francisco Martinez, │
Año M. DC. XXX.
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-20 v: texto:
[Cruz griega entre las dos columnas] │
[P4]RESVPONESE † con la breve- │ dad possible (para
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mejor inteli- │ gencia de lo q̃ adelante se ha de │ …
(f.20 v, lín. 44) mas pretensores deste mayorazgo.
Salva la cen- │ sura de V.m.
CCPB000275612-9.-MORENO GARBAYO, 768.-
PALAU, XIII, 232414.-SIERRA CORELLA, 448 (tiene
la firma autógrafa del autor de este informe)
CÁCERES. Pública. 1/101(10) (olim A/101).-
MADRID. Nacional. Porcones 1450/49 [firma ms. del
Licenciado Vargas y Pulgar] (GARCÍA CUBERO,
3517)*.-PUEBLA. Palafoxiana. 19580(2).-SEVILLA.
Universitaria. A 110/123(2).
531. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): Alimento
del amor divino. Codicia santa de gracia y
merecimientos. Madrid. [s.i.]. 1630.
16º
ANTONIO. Nova, I, p. 687.-MORENO GARBAYO, 699.-
PALAU, XI, 190654 (Nota de Sommervogel repetida
por Toda y que juzgamos incierta).
Nota: Antonio dice que se publicaron
simultáneamente en la Imprenta del Reino en 16º las
siguientes obras: Del afecto y Amor a Jesús, Alimento
del Amor divino y Devoción con las ánimas del
Purgatorio.
532. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): Curiosa
filosofía y tesoro de maravillas de la naturaleza,
examinadas en varias questiones naturales... En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1630.
8º.-¶4, A-Z8, Aa-Dd8.-4 h., 115 [i.e. 215] f., 1 h.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 30 (40), 41 (42), 110 (120), 11 (211),
115 (215).
Inic. grab.
Existe un estado con errata en pie de imprenta: En
Madrie
[¶]1 r: portada:
CVRIOSA | FILOSOFIA, | Y | TESORO DE
MARAVILLAS | de la Naturaleza, examinada en
varias | questiones naturales. | CONTIENEN
HISTORIAS | muy notables. Aueriguanse secretos ,y
Pro- | blemas de la naturaleza,con Filosofia nueua. |
Explicanse lugares dificultosos de Escritura. | Obra
muy vtil,no solo para los curiosos,si | no para doctos
Escriturarios,como | Filosofos, y Medicos. | POR EL
PADRE IVAN | Eusebio Nieremberg de la Compañia
de Ie- | sus,Letor de Historia natural en los Rea | les
Estudios desta Corte. | A DON LORENZO
RAMIREZ | de Prado.del [sic] Consejo de su
Mag.&c. | [adorno tip., dos hojas] | CON
PRIVILEGIO. | En Madrid en la imprenta del Reyno.
| [filete] | Año de M.DC.XXX.
[¶]1 v: Titulos de las questiones, o tratados deste
libro.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... por diez años el P. Iuan
Eusebio Nierẽberg ... para poder imprimir vn libro
intitulado, Questiones naturales, y Curiosa Filosofia
... en el oficio de Martin de Segura. En Madrid a
treze de Otubre de mil y seiscientos y veinte y nueue.
¶2 v: Eratas [sic] del libro de la Curiosa Filosofia, y
Questiones naturales, compuesto por el Padre Iuan
Eusebio Nieremberg de la Compañía de Iesus. … En
Madrid a 31.de Agosto de 1630.años. El Lic. Murcia
de la Llana.
[filete]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis cada pliego
… en el oficio de Martin de Segura. En Madrid a
treze de Setiembre de 1630.
¶3 r: Aprouacion del Doctor Alonso Nuñez
Protomedico de Camara de su Magestad. Por
mandado de V. A. … En Madrid a 12.de Setiembre
de 1629. Doct. Alonso Nuñez.
¶3 v: Aprouacion del Maestro Gil Gonçalez Dauila,
Coronista de su Magestad. … Madrid y Iulio veinte y
cinco de 1629.
¶4 r y v: A DON LORENZO RAMIREZ de Prado
del Cõsejo del Rey N. S. … [E7]Mbio a V.S, estos
discursos con la presuncion q me ha dado … Iuan
Eusebio Nieremberg.
f.[1] r-115 [215] v: texto:
LIBRO PRIMERO | DE LA CVRIOSA FI- |
LOSOFIA Y QVESTIONES | NATVRALES. | ...
[E7]L mayor açar que tiene | la dicha humana es su |
deseo , que aun a si | mismo no se satistaze, | ...
Dd8 r: colofón:
CON LICENCIA. │ EN MADRID, │ En la
Imprenta del │ Reyno. │ [filete] │ Año de
M.DC.XXX.
Dd8 v: en blanco.
CCPB000692676-2.-MORENO GARBAYO, 700.-
PALAU, XI, 190662.-SIERRA CORELLA, 413.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XVI, 75. Jesuitas. 1018.
LEIDEN. Universiteitsbibliotheek. Magazijn 5-635
G24.-LISBOA. Nacional. S.A.20244P; S.A.4652P.-
MADRID. Nacional. R/39091 (Nuevas Adquisiciones,
185) [enc. pasta]*.-PARIS. Nationale. R-12746.-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/37462(1)
(olim 36-9-24) [procedente del Colegio Real de la
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Compañía de Jesús; reproducción digital de la port.
en su OPAC vía internet]; BG/15882(1)-SEVILLA.
Universitaria. A 87/264.-TOLEDO. Pública. 4-
4748(1).-VIENA. Nationalbibliothek. 71.Aa.65 Vol.1
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.
533. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): De la
afición y amor a María Virgen Sacratíssima Madre
de Jesús Dios y Hombre que le deben tener todos los
redimidos de su Hijo. Madrid. [¿Imprenta del
Reino?]. 1630.
8º
MORENO GARBAYO, 698.-PALAU, XI, 190609.-
SIERRA CORELLA, 413 bis (PALAU).-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XVI, 67.
534. Nieremberg, Juan Eusebio: De la afición y
amor de Iesús que deven tener todos sus redimidos.
En Madrid. En la Imprenta del Reino. A costa de la




DE LA AFICION  Y AMOR DE IESVS 
que deuen tener todos sus  redimidos.  POR EL
PADRE IVAN  Eusebio Nieremberg , de la 
Compañia de Iesus.  Con otros tratados, revistos, y
 añadidos por el mismo  Autor.  QVARTA
IMPRESSION.  19.  Con priuilegio. En Madrid,
en la  Imprenta del Reino.  [Filete]  Acosta de la
Hermandad de san  Geronimo.
¶2 r: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio por diez
años el Padre Iuan Eusebio, de la Compañia de Iesus
... En Madrid a 7. de Março de 1630.
[Filete]
TASSA. ... a quatro marauedis ... En Madrid a 8.
Ab.il [sic] de 1630.
¿?: PROLOGO A las almas deuotas. [Q6]VIEROME
Escusar ...
f.1 r-228: texto:
DE LA AFICION | Y AMOR DE IESVS |
que deuen tener las almas | sus redemidas. | AQuel
Señor , que es todo | para desear ...
ANTONIO. Nova, I, p. 687.-ICCU.
FLORENCIA. Nazionale. MAGL.15.9.109
[reproducción digital parcial en su web]+.
535. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): De la
devoción con las ánimas del Purgatorio y lo mucho
que interessa quien ofrece por ellas la satisfación de
sus obras, sin reservarla para sí. [Al fin:] En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1630.
16º.-8 h.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 196 (formato 16º.).-
ANTONIO. Nova, I, p. 687.-MORENO GARBAYO, 701.-
PALAU, XI, 190669.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 62.
Existe otra edición sine notis en 16º y 16 h. con
ejemplares en la Biblioteca Pública de Toledo y en la
Biblioteca Nacional de Oslo.
536. Niseno, Diego (C.S.B.): Asuntos predicables
para todos los domingos después de Pentecostés. En
Madrid. Por Francisco Martínez. A costa de Pedro
Coello. 1630.
4.º-[ ]1, ¶8,  A-Z8, Aa-Nn8, Oo4, Pp-Ss8, Tt2.-9 h., 1-
292 f., 34 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Ff4 (en lugar de Ff2), Gg (Hh).
Erratas en fol.: 11 (en lugar de 15).
Falta la signatura en Rr2.
Inic. grab.-Apost. marg..-Texto a 2 col.
Escudo xil. de la orden de S. Basilio en f. 38 v.
Jarrón con flores xil. en r. de 112, 165, 222 y v. de
Rr8.
En el prólogo, ¶8 v: “… que averse estanpado en
España mas de veinte mil cuerpos de la primera i
segunda parte de mi Cuaresma en menos de tres
años! Que mas buena fortuna que traduzirse luego en
Toscano, bolverse en Frances, i convertirse en Latin!
…”
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes. En la
parte superior dos angelotes sostienen el escudo de S.
Basilio que tiene la leyenda “TALIS EST MAGNVS
BASILIVS”; a la espalda de cada angelote sendas
filacterias que conforman la leyenda: “NOVA
COMVNITER COMVNIA NOVITER”. En el centro cartela
con el tít.:] ASVNTOS │ PREDICABLES PARA │ todos los
Domingos despues de Pentecostes. │ POR EL P. Fr.
DIEGO NISENO, │ Monge de la Sagrada Religion │
del Gran BASILIO. │ AL ILUSTRISSIMO SR. │ D. Alo.
Perez de Guzman Arçº. │ de Tiro Patriarca de las
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Indias, │ Capellan, i Limosnero Mayor, │ de su
Magestad. │ Con Priuilegio, en Madrid. │ Por
Francisco Martinez. │ Año. 1630. [A la izquierda, la
figura de S. Gregorio con la leyenda al pie: “S. Greg.
Nazianz. monge de S. Basilio”; En la base de la
columna derecha sol alumbrando a unos girasoles y
la cita “Quocumque ieris”; y en la de la derecha una
serpiente enroscada con la cita “Hoc fac, et viues.”.
Al pie de la columna izquierda la firma de “I. de
Courbes F.”; en el centro, escudo arzobispal; al pie
de la columna derecha: “A costa de Pedro Coello”.]
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-¶2 v: Dedicatoria. Al Ilvstrissimo señor don
Alonso Perez de Gvzman, arçobispo de Tiro …
¶3 r: Suma del Privilegio. … Frai Diego Niseno …
por tienpo [sic] de diez años … En Madrid a primero
de Setienbre [sic] de 1629. años.
[Filete]
Suma de la Tassa. … … cada pliego … à cuatro
maravedis … En Madrid a veinte de Dezienbre [sic]
de 1629. Tiene ochenta i cuatro pliegos, que al dicho
precio monta diez reales menos cuatro maravedis.
[Filete]
Menda sic emenda. … Dada en Madrid a 14. dias del
mes de Dizienbre [sic] de 1629. El Licenciado
Murcia de la Llana.
¶3 v: Licencia de la Religion. … en Madrid, oi dia de
nuestra Madre santa Macrina que son diez i nueve de
Iulio de M. DC. XXIX. Frai Ignacio de Gaona.
¶4 r y v: Aprobacion del Reverendo Padre Fr. Rafael
Fernandez de Braojos, Abad Retor del Colegio de N.
P. S. Basilio de Salamanca.
¶5 r: Parecer del R. P. Frai Francisco de Soria,
Calificador del santo Oficio de la Inquisicion.
¶5 v-¶6 r: Iuizio del Padre Frai Iuan Ponce de Leon
Letor de Teologia de la sagrada Religion de los
Minimos de san Francisco de Paula, i Calificador en
el Consejo Real de la suprema i general Inquisicion.
… En la Victoria de Madrid en 27. dias del mes de
Iulio de 1629. años.
¶6 v: Censura del P. Agustin de Castro del Colegio
Imperial de la Compañia de Iesvs, i Calificador del
santo Oficio de la suprema Inquisicion. … En el
Colegio Imperial de la Compañia de Iesvs de Madrid
a 17.de Agosto de 1629.
¶7 r-¶8 v: A MI LETOR. │ [E]5N braços de la
estanpa, i espuesto a │ los unbrales de tu clemencia
(ô │ piadoso i benevolo Letor) sale a │ gozar …
f. 1-292 r: texto.
[Doble línea de hojas] │ SERMON │ PARA
EL DOMINGO │ PRIMERO DESPVES DE │
PENTECOSTES. │ … [Al final, adorno romboidal de
hojas y otros adornos tip.]
f. 292 v: en blanco.
Pp1 r-Qq7 v: Sacri oracvli loci hoc in opere expensi,
illustrati, obitervè libati, ordine suo signati, seriéque
digesti.
Qq8 r-Rr8 v: Indice de todos los asvntos qve en este
Libro se contienen.
Ss1 r-Tt2 v: Indice alfabetico de las cosas mas
notables qve en este libro se contienen.
ANTONIO, Nueva, I, p. 312.-CCPB000033849-4.-
ICCU.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0031,3-10 [Falto de port.].-BADAJOZ. Pública. 1054
[falto de port.].-BOGOTÁ. Nacional. RG 11388; RG
11389; RG 11390 [falto de port.].-CÁDIZ. Pública.
XVII-1068.-CAGLIARI. Universitaria. Salone 07037.-
CANTOBLANCO (MADRID). Universidad Pontificia de
Comillas. 2929.-CÓRDOBA. Diocesana.
17/R.006.137.-GRANADA. Arzobispal. B-289 (olim
24-5-11) [port. deteriorada].-GUADIX (GRANADA).
Seminario Menor San Torcuato. 20-3-12.-LÉRIDA.
Pública. 3268.-LISBOA. Bib. Municipal Paços do
Concelho. RES-E-XVII-71.-MADRID. Nacional.
2/15482; 2/29785; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 13697
[sello de la Librería del Colegio Imperial de la
Compañía de Jesús; enc. perg.]*.-MAHÓN
(BALEARES). Pública. 1680; 1681.-MÁLAGA.
Seminario Diocesano. I-10/E-21.-MEDINACELI
(SORIA). Monasterio de Santa Isabel (Clarisas). 279
[falto de port.].-MURCIA. Instituto Teológico de los
Padres Franciscanos. 635 [port. guillotinada lo que
afecta a la mención del grabador]; Universitaria. S-
B-3403 [ex libris ms. de Santa Ana de Jumilla].-
OÑATE (GUIPÚZCOA). Santuario de Arantzazu. UU
6-5-4.-PAMPLONA. Capuchinos. 345-5-05; General
de Navarra. FA-D/3-147; 109-2-3/79 (olim D-23-
2/5) [falto de h. 99-102, que se han sustituído por h.
mss. con el texto de la obra]; 109-2-1/104 (olim D-
25-4/104) [falto de port.].-SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA (LA RIOJA). Monasterio de Yuso B 154/36
[falto de portada] (PÉREZ y SACRISTÁN, n. 4806).-
SANTANDER. Pública. XVII/1007 [falto de port.;
deteriorado].-SANTIAGO DE COMPOSTELA. Convento
de San Francisco. 38 H-1-15 [falto de port. y de f.
265 y 266].-SASSARI. Universitaria. ANTICO 3 022
G 007.-TOLEDO. Pública. 26686; 27207; 29426; 4-
9978; 4-9985; San Juan de los Reyes. XXIX/815.-
VIGO (PONTEVEDRA). Seminario Mayor San José.
XIII 1C [port. guillotinada lo que afecta a las
menciones de impresor y grabador].-ZARAGOZA.
Escolapios. 78-72 [falto de port.].
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537. Ocampo, Manuel de: Copia de una carta
moral, escrita por... a un amigo suyo. En Madrid. Por
Iuan Gonçález. 1630.
4º.-[ ]4, A-D4, E2.-4 h., 18 f.-L. red.
Erratas en fol.: 8 (en lugar de 7), 4 (8).
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen.-Todo el
impreso con doble marco de filete.
[ ]1 r: portada:
COPIA │ DE VNA CARTA │ MORAL ,
ESCRITA POR │ MANVEL DE OCAMPO, A │
Vn amigo suyo. │ DIRIGIDA AL EXCELMO │ señor
don Ramiro Felipe de Guzman, │ señor de la Casa
de Guzman,&c. │ [Adorno cuadrado de hojas tip.] │
CON PRIVILEGIO. │ En Madrid, Por Iuan
Gonçalez. │ [Filete] │ Año M. DC. XXX.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Suma del priuilegio. Tiene licencia y priuilegio
Manuel de Ocampo por tiempo de diez años … como
parece por vna cedula de su Magestad, fecha en 31.
de Mayo del año de 1628 … en el oficio de D.
Fernando Vallejo … y refrendada de Iuan Lasso de la
Vega.
[Filete]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis cada pliego,
como parece por certificaciõ de don Fernando
Vallejo … fecha en 10.de Iulio,de 1630.años.
[Filete]
Fee de Erratas. Dada en Madrid a 8.dias de Iulio,de
1630. El Lic. Murcia de la Llana.
[ ]2 v: Aprouacion del Ordinario. … en el Carmen,
Mayo 5. 1628. El M. Fr. Agustin Nuñez Delgadillo.
[ ]3 r: Aprouacion del Consejo. … En S.
Francisco.19.de Mayo.1628. Fr. Miguel Francisco de
Parada Lector jubilado.
[ ]3 v: Del padre Fray Bartolome de Vallejo,
Predicador Conuentual de S. Francisco de Sigüença.
En alabança del Autor, y de su patria Madrid
SONETO
Salue Ocampo gentil, de varias flores / …
[ ]4 r: EL DOCTOR IVAN PEREZ DE
MONTALVAN, Al Autor.
DEZIMA.
Vvestros discursos leî, / …
[ ]4 v: AL EXCELENTISSIMO SEÑOR D. Ramiro
Felipe de Guzman … Manuel de Ocampo.
f.1 r y v: INTRODVCCION. [L7]A Variedad de las
enfermedades ...
f.2 r-17 v: texto:
Copia de la carta. │ [V4]Eome tan honrado de V. m.
con el │ fauor,que haze a mis cartas, no te- │ niendo
… (f.17 v.) Ma │ drid 3.de Mayo, 1628. │ Manuel
de Ocampo.
f.18 r: DE IVAN BAVTISTA RIBERO. A LA
CARTA MORAL, que escriuio Manuel de Ocampo.
SONETO EN LATIN, QVE corresponde a
Castellano.
Celebra Apolo scientias principales, / …
f.18 v: DEL MISMO AVTOR, A lo mismo,
DEZIMA.
Pvso la naturaleza, / … [Al final, adorno tip.].
ÁLVAREZ Y BAENA, IV, p. 3.-ANTONIO. Nova, II, p.
98.-GALLARDO, III, 3256.-MORENO GARBAYO, 703.-
PALAU, XI, 198399.-SALVÁ, II, 2114.-SIERRA
CORELLA, 414.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 1745. Cien
escritores madrileños, 302.
LONDRES. British Library. 8409. f. 10. imp.-
MADRID. Nacional. 3/33473 [enc. perg.]*.-MÉXICO
D.F. Nacional. (BN-FR) 93-3053.-VIENA.
Nationalbibliothek. 44.S.89 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
538. Pellicer, José: El fénix y su historia
natural... En Madrid. En la Imprenta del Reyno. A
costa de Pedro Coello, mercader de libros. 1630.
8º.-§8, ¶4, ¶¶8, A-C8, A-Z8, Aa-Ii8, Kk4, Ll-Mm8.-20
h., 24 f., 260 f., 16 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Aa3 (en lugar de Aa2), Cb4 (Cc4).
Erratas en fol. de primera secuencia: 6 (en lugar de
5), 16 (19).
Erratas en fol. de segunda secuencia: 22 (21), 167
(176), 189 (186), 188 (192), 190 (199), 206 (209),
246 (244), 247 (245), 248 (246), 249 (247), 240
(248)
Falta la signatura en §4, H4, M4, V3, Gg4.
Inic. grab.-Apost. marg.
[§]1 r: portada:
EL FENIX | Y SV HISTORIA NATVRAL, |
ESCRITA | En veinte y dos Exercitaciones,Diatribes,
| o Capitulos. | AL SEÑOR DON LVIS MENDEZ | de
Haro Gentil-Hombre de la Camara | de su Magestad.
| Por don Ioseph Pellicer de Salas y Tobar, Señor de
la casa | de Pellicer,y Cronista de los Reynos de
Castilla. | [Escudo calc. de Luis Méndez de Haro con
la firma de Juan de Courbes en el pie: “I. de Courbes
F.”] | En Madrid en la Imprenta del Reyno, | Año
CIƆ IƆƆ XXX. | A costa de Pedro Coello, mercader
de libros.
[§]1 v: Ex Claudio Mamerto Vienensi Episcopo lib.
I. de Statua Animæ.
Sed istuc eorundem ...
§2 r: Suma del Priuilegio. ... don Ioseph Pellicer de
Salas y Touar ... por diez años ... Su fecha en Madrid
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a28.de Março de 1628.años, en el oficio de Diego
Gõçalez de Villarroel ...
[filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego
... en el oficio de Diego Gonçalez de Villarroel ... en
Madrid a 22. dias del mes de Nouiembre de 1629.
§2 v-§3 r: Las erratas que por descuido de la prensa
ay en este libro se han de corregir deste modo. ...
Dada en Madrid a 17 dias de Nouiembre de 1629. El
Lic. Murcia de la Llana.
§3 v-§4 r: Censura de don Francisco de Quebedo y
Villegas, ... De orden del señor don Iuan de Velasco
y Azebedo ... en Madrid a 3.de Febrero de 1628.años.
Don Francisco de Queuedo Villegas.
§4 r: [filete] Licencia del Ordinario. ... En madrid
[sic] a seis de Febrero de 1628 años. Licenc. Velasco
y Azebedo. Por su mandado Diego de Ribas.
§4 v-§5 v: CENSVRA DEL DOCTISSIMO Padre
Iuan Luis de la Cerda de la Compañia de Iesus, ...
M.P.S. Por comission de V. A. ... En el Colegio
Imperial de la Compañia de Iesus a veinte de Março
de 1628. Iuan Luis de la Cerda.
§6 r-§8 v: AL SEÑOR Don Luis Mendez de Haro,
Gentil-Hombre Dela [sic] Camara delaMagestad [sic]
de FELIPE IV, ... DON IOSEPH PELLICER de
Salas y Tobar, ... [L4]OS Que me han tenido, Señor,
por pereçoso, veran agora que mi dilacion ...
¶1 r-¶4 r: PRELVDIO, O APOLO- | gia de don
Ioseph Pellicer | por si mismo. | [C4]OMO ha dado la
malicia en reues- | tirse de escrupulos, ... [Al final,
adorno tip. de cierre].
¶4 v: DEL MAESTRO IOSEPH DE Valdiuielso,
insigne Poeta Castellano, ... En alabança del Fenix de
don Ioseph Pellicer.
DEl Pajaro del Sol que en pira breue / ...
¶¶1 r-¶¶8 r: INDICE DE LOS AVCtores de todas
facultades que don Ioseph Pellicer cita, refuta, nota y
alaba en este libro del Fenix.
¶¶8 v: en blanco.
f.[1] r-24 v: texto:
[doble línea de hojas tip.] | EL FENIX | DON
IOSEPH PELLICER | DE SALAS Y TOBAR | LE
ESCRIVIA | AL SEÑOR | DON LVIS MENDEZ |
DE HARO | ... | DEl Pajaro del Sol mi pluma escriue,
| ...
f.[1] r: portadilla:
DIATRIBES, | O | EXERCITACIONES | A
LA PHEONOLOGIA, | O | NATVRALEZA DEL
FENIX. | DONDE SE CIFRAN LAS MAS | escogidas
flores de todas las Ciencias, se tocã | muchos lugares
de la Sagrada y Profana | Erudicion. | SE
RESTITVYEN MVCHOS | en su sentido legitimo. |
CASTIGANDO ALGVNOS CRITICOS | de nuestro
Siglo. | DON IOSEPH PELLICER | de Salas y Tobar
las escriuia, | AL S. DON LVIS MENDEZ DE HARO |
Principe de la juuentud.
f.[1] v: cita en griego y traducción al latín: EX
THEOCRITO ... Et ex interpretatione IOSEPHI
IVSTI SCALIGERI. EPIGRAM. XXI. Musan verò
alienam numquam attraxi.
f.[2] r-260 v: texto:
EXERCITACION O DIATRIBE I. DEL nombre del
Fenix, de su sexo, ...
Ll1 r-Mm8 r: INDICE DE LO MAS notable deste
libro del FENIX.
Mm8 v: colofón:
EN MADRID, | [filete] | En la Imprenta del |
Reino. | Año CIƆ IƆC XXX.
ANTONIO. Nova, I, p. 656.-BUENDÍA, p. 1282.-
CCPB000040936-7.-GALLARDO, III, 3365.-MORENO
GARBAYO, 709.-PALAU, XII, 216699.-PORQUERAS Y
LAURENTI. The Spanish Golden Age, p. 354.-SALVÁ,
I, n. 856.-SIERRA CORELLA, 420.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
IV, 1111; VII, 7805.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. PQ 6419 .P73 F4.-BERLÍN.
Staatsbibliothek. Lv16959.-BILBAO. Foral de
Bizkaia. R-5785 [reproducción digital completa en su
web]+.-BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana
University, Lilly Library. PQ6419.P73 F3.-BOGOTÁ.
Nacional. RG 2768.-BOSTON. Athenaeum Library.
VHXP.P36; Public Library.-BURDEOS. Municipale,
Meriadeck. S 9127.-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University, Houghton Library. *SC6 P3654 630f.-
CASSINO. Monumento Nazionale di Montecassino.
ANT CA.V 23.-CHARLOTTESVILLE. University of
Virginia.-COIMBRA. Universitaria. R-40-22 (B.U.
COIMBRA. Reservados, n. 1842).-COLUMBIA
(MISSOURI). University of Missouri.-COLUMBUS
(OHIO). Ohio State University.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. 143:1, 29 00079.-DRESDE.
Sächsische Landesbibliothek Staats und
Universitätsbibliothek. Zool.1393.-EDIMBURGO.
National Library. George IV Bridge, G.28.f.1.-
HUESCA. Pública. B-33-5229 [Ex libris ms. en port.:
"De carmelitas descalzos de Huesca" ].-LEÓN.
Pública. FA.6590.-LISBOA. Nacional. L.1349P.-
LONDRES. British Library. 1064.b.12.-MADRID.
Academia de la Historia. 2/3232 [sello y ex libris de
la Biblioteca E.F. San Román]; Academia Española.
S. Coms. 7-A-225; RM-235; 31C-3905 [Sello:
“Valladolid”; anotación ms.: “Dámaso Alonso”];
Academia Nacional de Medicina. 10-1 A Biblioteca
29; Archivo Histórico Nacional. Biblioteca auxiliar,
895; Nacional. 2/33853; 2/44232; 3/75927; 3/76175;
R/18318; R/18331; P/1394; Palacio Real. IX-3838;
III-3202 [Ex libris del Conde de Mansilla]; III-2497
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[Ex libris de Mª Cristina de Borbón. Sello de Mayans
y Siscar. Falto de 1 h] (Real Biblioteca, XII, P-117);
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 29277 [falto de las últimas 16
h.; reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-METZ. Municipale. Q938.-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library, Beinecke.
He69 P366 F4.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 412).-OVIEDO. Universitaria, Central.
CGIII-0470.-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. Vet. G2 f.1; Oxford University, Taylorian
Library. 269.B.21(MARTIN).-PALERMO. Bib.
centrale della regione Siciliana. Antiqua CA 6II
211.-PALMA DE MALLORCA. Pública. 20463 [falto de
la secuencia de 24 f. tras los prelim.; ex libris ms. de
Tomás Conrado].-PAMPLONA. General de Navarra.
109-4-1/162; Universidad de Navarra,
Humanidades. FA 139.182.-PARÍS. Museum National
d’Histoire Naturelle, Bib. Centrale. 5440; Nationale.
S-12459; S-12457; Sainte-Geneviève. 8 S 379 INV
2615.-PROVIDENCE. Brown University, John Hay
Library. PQ6419.P75F4 1630.-RIPOLL (GERONA).
Lambert Mata. R 870 [ex libris manuscrito de A.
Pellicer y sellos del Ayuntamiento de Ripoll]
(ESTRADER y CORCOY. B. Lambert Mata, n. 375).-
SAN DIEGO (CALIFORNIA). University of California.
Spec Coll Z40.P44 1630.-SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 107-VIII-7; 121-
VIII-33 [falto por el final desde h. N1] (IMPRESOS
CIENTÍFICOS, p. 390); 105-V-2 [falto por el principio,
comienza en O8].-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Xeral universitaria. 8747 [de la Biblioteca
de Osuna] (BUSTAMANTE, n. 1463).-TOLEDO.
Pública. 28760.-TORONTO. University of Toronto,
John P. Robarts Research Library. buc.-TRENTO.
Comunale. t-G 3 m 1237.-TUDANCA (CANTABRIA).
Casa-Museo José María de Cossío.-URBANA.
University of Illinois.-VALENCIA. Universitaria. Y-
15/133.-VALLADOLID. Filipinos. SL-3076 [falto de
portada]; Universitaria, Colegio de Santa Cruz. U/Bc
BU 6889.-VIENA. Nationalbibliothek. 44.W.70
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-ZARAGOZA. Centro de Documentación
Palacio Larrinaga. Moncayo M.1-615.-
Universitaria. 78-95 [falto de la secuencia de 24 f.
tras los prelim.] (Exposición, 176).
539. Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José:
Lecciones solemnes a las obras de D. Luis de
Góngora y Argote... En Madrid. En la Imprenta del
Reino. A costa de Pedro Coello, Mercader de libros.
1630.
4º.-[ ]4, ¶¶-¶¶¶4, †-†††4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Hhh4,
Iii5.-24 h., 836 col., 12 h.-L. red. y curs.
Erratas en col.: 91 (en lugar de 9), 61 (59), 62 (60),
201 (210), 114 (214), 264 (246), 273 (261), 274
(262), 269 (268), 279 (269), 280 (270), 113 (313),
369 (569), 586 (580), 97 (697), 7 9 (709), 810 (710),
726 (725), 727 (726), 731 (729), 732 (730), 733
(731), 734 (732), 767 (753), 768 (754), 769 (755),
770 (756), 771 (757), 772 (758), 753 (767), 754
(768), 821 (822).
De col. 198 pasa a col. 197, de col. 734 pasa a col.
736, de col. 737 pasa a col. 739.
Inic. grab.
[ ]1 r: anteportada:
DE │ DON IOSEPH PELLICER │ DE
SALAS Y TOVAR │ LECCIONES SOLEMNES │
A LAS OBRAS │ DE DON LVIS DE GONGORA
│ Y ARGOTE, │ CAPELLAN DE SV
MAGESTAD, │ RACIONERO │ DE LA STA
IGLESIA DE CORDOVA.
[ ]1 v: [en marco de adornos tipográficos texto en
caracteres griegos de Arístides y su traducción al
latín:] Aduersus Inuidos Amussos │ …]
[ ]2 r: portada:
LECCIONES │ SOLEMNES │ A LAS
OBRAS │ DE DON LVIS DE GONGORA Y
ARGOTE, │ PINDARO ANDALVZ, │ Principe de los
Poetas Liricos de España. │ ESCRIVIALAS │ DON
IOSEPH PELLICER DE SALAS Y TOVAR, │ Señor
de la Casa de Pellicer, │ Y Chronista de los Reinos
de Castilla │ DEDICADAS │ AL SERENISSIMO SEÑOR
CARDENAL INFANTE │ DON FERNANDO │ DE
AVSTRIA. │ M.DC. [en rectángulo formado por
hojas tip.: Summa infelicitas │ inuideri à nemine]
XXX. │ CON PRIVILEGIO, │ EN MADRID. En la
Imprenta del Reino. │ [Filete] │ A costa de Pedro
Coello, Mercader de Libros.
[ ]2 v: [Grabado calc. de Juan de Courbes. Espejo con
cabeza de ángel en cabecera del marco. En su interior
filacteria con la leyenda “VLTRIX ENVIDIAE
MODESTIA” y perros ante lo que parece ser un
erizo. Fuera del espejo la firma de “I. de Courbes”].
[ ]3 r: portadilla de la dedicatoria:
A L │ HEROICO, REAL, Y CESAREO
NOMBRE │ DEL SERENISSIMO PRINCIPE, │ … │
DON FERNANDO │ DE AVSTRIA. │ …
[ ]3 v: [Escudo calc. de Fernando de Austria].
[ ]4 r-¶¶2 v: texto de la dedicatoria:
SERMO SEÑOR, │ [A9]L Real amparo, y à la
proteccion │ Augusta de V.M. van mis Lecciones │
Solemnes al Polifemo, Soledades, Pane- │ giricos y
Tisbe de aquel Varon …
¶¶3 r: CENSVRA DEL PADRE FRAI IVLIAN
ABARCA … En Madrid a 4.de Iunio de 1628.
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[Filete]
LICENCIA DEL ORDINARIO. … en Madrid a seis
de Iunio de 1628. Lic. Velasco y Azeuedo. Por su
mandado Diego de Ribas.
[Filete]
CENSVRA DEL PADRE FRAI IVAN LVIS DE LA
CERDA …En Madrid à 14.de Iunio de 1628.
¶¶3 v: SVMA DEL PRIVILEGIO. Tiene priuilegio
por diez años don Ioseph Pellicer de Salas y Touar
…fecho en Madrid a12. de Iulio de 1628. años.
[Filete]
SVMA DE LA TASSA. …cada pliego deste libro à
quatro marauedis y medio, …dada en Madrid à 27.
dias del mes de Febrero de 1630.
[Filete]
¶¶3 v-¶¶4 r: ERRATAS. …En Madrid a16.de
Deziembre de 1629. El Licenciado Murcia de la
Llana.
¶¶4 v: [Retrato calcográfico de José Pellicer de Salas
y Tovar].
¶¶¶1 r:-¶¶¶4 v.: prólogo:
A LOS INGENIOS │ DOCTISSIMOS DE │
ESPAÑA, │ BENEMERITOS DE LA ERVDICION
│ LATINA, │ DON IOSEPH PELLICER DE SALAS │
S. P. D. O. │ [C6]OMENTAR al mayor Poéta de
nuestra Naciõ la me- │ nor Pluma della, parece que
dize arrogancia, y que │ …
†1 r-†††2 v: INDICE DE LOS AVTORES, QVE │
don Ioseph Pellicer cita en estas Lecciones solemnes,
di- │ uididos en setenta y quatro Classes. │ … [Texo
a tres columnas].
†††3 r: portadilla.
VIDA Y ESCRITOS │ D E │ DON LVIS
DE GONGORA. │ DEFENSA DE SV ESTILO │ P
O R │ DON IOSEPH PELLICER │ DE SALAS Y
TOVAR.
†††3 v: [Grabado calc. de Jean de Courbes con el
retrato de Góngora].
†††4 r: TVMVLO HONORARIO │ A LA
MEMORIA GRANDE, Y EN LO MORTAL
INMORTAL │ DE DON LVIS DE GONGORA Y
ARGOTE, │ …
A QVIEN / Las Musas adoptaron en su Infancia, / ...
†††4 v: D. O. M. S. PIIS, AC ERVDITIS MANIBVS
CL.V.D.D. LODOYCI DE GONGORA ET ARGOTE ...
†††5 r: A LOS LETORES. Yo auia dispuesto, que se
estampasse aqui la vida de Don Luis de Gongora, que
tengo escrita, ...
†††5 v: en blanco.
col.1-613: texto:
col. 1-350: [doble línea de hojas] |
LECCIONES SOLENES | AL POLIFEMO DE DON
LVIS | DE GONGRA | ... ESCRIVIALAS | Don
Ioseph Pellicer de Salas y Tobar. | DEDICATORIA.
| ESTANCIA I. | Estas que me dictò rimas sonoras |
... [Al final, pirámide invertida de hojas].
col. 351-612: LECCIONES SOLENES, A LAS
SOLEDADES DE DON LVIS DE GONGORA ...
[Al final, adorno tip. de motivos vegetales en
pirámide invertida].
col. 613-775: LECCIONES SOLENES ... Al
Panegirico DE DON LVIS DE GONGORA. Escrito
AL DVQUE DE LERMA ...
col. 775-836: Lecciones de don Ioseph Pellicer. A
LA TISBE. De don Luis de Gongora. [Al final,
adorno tip. de motivos vegetales].
Ggg2 r-Iii5 v:INDICE DE LAS COSAS MAS
notables que se contienen en estas Lecciones
solemnes. [Al final, adorno tip. de motivos
vegetales].
ANTONIO. Nova, I, p. 656.-BRUNET, II, col. 1664
(nota).-CCPB000040939-1.-GALLARDO, III, 3864.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 711.-PALAU, XII, n.
216700.-PORQUERAS Y LAURENTI. The Spanish
Golden Age, p. 356.-.-SIERRA CORELLA, 419.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, VII, 7805.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. R (8)-8-331
[reproducción digital completa a través de Google
Books]; Universidad Pompeu Fabra, Bib. General.
PQ6395.P45.1680 (olim Instituto de Bachillerato
Jaume Balmes. XVII Pel); Universitaria, General. B-
67/5/2 [defectos de enc. en preliminares].-
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. PQ6395.P35 L3 1630.-BOGOTÁ. Nacional.
RG 2749.-BOSTON. Public Library.-BILBAO. Foral
de Bizkaia. R-814 [reproducción digital completa en
su web]+.-CAMBRIDGE. University Library. Hisp.
5.63.3 (AGULLÓ Y COBO. Libros españoles, [II], p.
135); Privada de Edward M. Wilson.-CAMBRIDGE
(MA). Harvard University, Houghton Library. *SC6
G5883 S630p.-CIUDAD REAL. Universidad Castilla-
La Mancha, Biblioteca Entrambasaguas. E14233.-
CÓRDOBA. Pública. 27/226 [Falto de 2 h. de prelim.;
ex libris ms.: "Argote Cabrinena]; 33/48 [Falto de 2
h. de prelim.; anotación ms.: "Esta expurgado de
conforme al expurgatorio de 1707 por el Comisario
de la Inquisicion de Malaga, D. Francisco de Cozar y
Gallo].-DETROIT. Wayne State University.-
EDIMBURGO. National Library. George IV Bridge,
G.22.e.11.-GRANADA. Ayuntamiento. Centro
Artístico, Literario y Científico. 44-2-786;
Universitaria. Fac. de Filofosofía y Letras. A-5-2
[Falto de port. y de prelim.].-ITHACA (NEW YORK).
Cornell University, Kroch Library. PQ6395.P39L4.-
LEÓN. Regional Mariano Domínguez Berrueta. ARC
18.-LONDRES. British library. 87.c.16; University of
London, Senate House Library. XPM [Gongora y
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Argote App. Pellicer] [Edward Phelips Collection].-
MADRID. Academia Española. R-33 [Falto de port. y
de la primera y última p.]; RM-6788; RM-6789; D-4-
4-5-25; CSIC, Museo Nacional de Ciencias
Naturales. F.E. 4-48 (VICENTE Y ORBISO, 218);
Lázaro Galdiano. Inv. 8186; Inv. 8187; Descalzas
Reales. C/306 (Reales Patronatos. I: Descalzas
Reales, n. 2417); Nacional. 2/14877; 2/26932;
2/34574; 3/34647; 3/49202; 3/69733; 3/69744;
3/75927; 4/136609; 7/12318; 8/28751; R/12696;
R/15199; R/17344; R/25619; R/31014; U/3839 [falto
de h. en prelim. y mal encuadernado; reproducción
digital completa en Biblioteca Digital Hispánica]+;
Palacio Real. IX-3838 [Le faltan 5 h. de prelim. y
tiene defectos de encuadernación también en prelim.]
(Real Biblioteca, XII, P-119); Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 29396 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, P. 412).-ORIHUELA
(ALICANTE). Pública. R.17038 [reproducción
completa en la web de la Biblioteca Virtual del
Patrimonio Bibliográfico].-OXFORD. Wadham
College Library. g19.23.-PARÍS. Mazarina;
Nationale. Yg-70; Y2-853.-PHILADELPHIA.
University of Pennsylvania, Rare Books &
Manuscripts Library. 868 G58.yP [ex libris de J. P.
Wickersham Crawford].-PUEBLA. Benemérita
Universidad Autónoma, Bca. José María Lafragua.
63636.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 190, 03, 12.-
ROMA. Nazionale. 7. 4.B.15.-SALAMANCA.
Universitaria. BG/33481 [falto de port. y de parte de
los prelim.]; BG/35154 [reproducción de la port.,
prólogo “A los letores”, h. de retrato de Góngora y
otras h. de texto en su web].-SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA (LA RIOJA). Monasterio de Yuso B 177/9
(PÉREZ y SACRISTÁN, n. 5086).-SANTANDER.
Menéndez Pelayo. R-IX-2-14.-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sección Fondo General, 8;(1031-9);
Sección Fondo General, 8;(1032-13).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
8276 [legado de D. Jacobo María de Parga y Puga]
(BUSTAMANTE, n. 1464).-SEVILLA. Universitaria.
87-43; 120-27; Universidad. Filología y Geografía e
Historia. Ha./3525 (WAGNER, 312)- TOLEDO.
Pública. 1448 [Falto de port. y de h. de grab.]; 6828




S/1379 (GÓMEZ SENENT, 1146); Universitaria. Y-
38/53 (el cuaderno []1, encuadernado entre [¶]3 y
[¶]4); Y-40/82 (el cuaderno []1 encuadernado entre
los cuadernos + y ++).-VALLADOLID. Colegio de
Santa Cruz. 9043 (ALONSO CORTÉS. Literatura,
718.-RIVERA MANESCAU. Retrato, 111).-VIENA.
Nationalbibliothek. 38.E.3.-ZARAGOZA. Archivo,
Biblioteca, Hemeroteca Municipal. A-243;
Seminario de San Carlos. 129-6-8; Universitaria. G-
2-157; G-9-247.
Edición facsímil: Hildesheim-Nueva York, George
Olms, 1971.
En la Academia de la Historia se conserva una
escritura manuscrita en la que Fr. Hortensio Félix
Paravicino, como testamentario de Góngora, autoriza
a Pellicer a imprimir esta obra; está fechada el 6 de
junio de 1628 en Madrid (Academia de la Historia.
9/850 (f. 172) (olim M-44) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XXXVIII, 51760).
540. Pérez de Bustos, Diego: Tratado breve de
flobotomía. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1630.
8º.-¶8, ¶¶4, A-D8.-12 h., 58 p., 3 h.-L. red.
Inic. grab.-Ilustraciones xil.
[¶]1 r: portada:
TRATADO BREVE, │ DE FLOBOTOMIA.
│ POR DIEGO PEREZ DE BVSTOS, │ Sangrador
de Camara de su Magestad, y su │ Prothobarbero,
Alcalde, y Examinador │ mayor de todos los
Barberos Flo- │ botomianos destos Reynos. │ AL
EXCELLENTISSIMO SEÑOR, │ D. Ramiro Nuñez
de Guzman, Señor de la │ casa de Guzman,
Cauallero de la Orden de │ Calatraua, Marques de
Toral, y de Liche, Du │ que de Medina de las Torres,
Gran Chanci- │ ller de las Indias, Tesorero General
del │ Reyno de Aragon, y Sumiller │ de Corps. │
Año [escudo xil. de Ramiro Núñez de Guzmán]
1630. │ CON PRIVILEGIO, │ [Filete] │ En
Madrid, por Iuan Gonçalez.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: Tassa. ... vn libro intitulado; Aduertencias, y
auisos, para qualesquier personas que se huuiessen de
examinar del arte de sangrador ... cada pliego .. à
quatro marauedis, y parece tener cinco pliegos y
medio ... en la villa de Madrid a veynte y siete dias
del mes de Enero de mil y seiscientos y veinte y ocho
años. Lazaro de Rios.
¶2 v: Fee de erratas. Este libro intitulado, Tratado de
auisos y aduertencias de Flobotomia ... en Madrid a
19.de Enero de 1628. El Licenc. Murcia de la Llana.
¶3 r-¶4 v: El Rey. Por quanto por parte de vos Diego
Perez de Bustos ... nos fue fecha relacion, que
auiades compuesto vn libro intitulado, Aduertencias,
y auisos para qualesquier personas que se huuiessen
de examinar del dicho arte ... y mandamos que
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durante el dicho tiempo de los dichos diez años
persona alguna sin vuestra licencia no le pueda
imprimir, ni vender, so pena q el q lo imprimiere aya
perdido, y pierda todos y qualesquier libros, moldes,
y aparejos q del dicho libro tuuiere, y mas incurra en
pena de cincuenta mil marauedis, la qual dicha pena
sea la tercia parte para la nuestra Camara, y la otra
tercia parte para el Iuez que lo sentenciare, y la otra
tercia parte para la persona que lo denũciare ... Fecha
en Madrid a veynte y tres dias del mes de Deziẽbre
de mil y seisciẽtos y veinte y siete años.
¶5 r y v: Aprovacion del Doctor Alonso Nuñez
Medico de Camara de su Magestad. ... En Madrid a
veinte y tres de Nouiẽbre de mil y seiscientos y
veinte y siete.
¶6 r y v: Aprovacion del Doctor Miguel Polanco
Medico de Camara del Rey nuestro Señor, y del
Serenissimo Cardenal Infante de España. ... Madrid y
Nouiembre veinte y nueue de mil y seiscientos y
veinte y siete años. El Doctor Polanco.
¶7 r: Aprovacion del Ordinario. ... en Madrid a veinte
y quatro dias del mes de Nouiembre de mil y
seiscientos y veinte y siete años. El Licenciado
Velasco y Azeuedo. Ante mi Simon Ximenez
Notario.
¶7 v-¶¶1 v: Prologo al Lector. [Al final, adorno
romboidal de hojas].
¶¶2 r y v: Al Excellentissimo Señor D. Ramiro
Nuñez de Guzman, ...
¶¶3 r: De Don Pablo Brauo de Sotomayor, al Autor.
SONETO.
Bvele tu fama de vno al otro Polo, (lo / ...
¶¶3 v: Del Licenciado Andres de Tamayo Cirujano
de su Magestad al Autor.
DECIMA.
Qve ingenio, Bustos famoso, / ...
¶¶4 r: Otro del mismo al avtor.
SONETO.
Vnico fue Virgilio en lo Latino (no / ...
¶¶4 v: De Andres de Tamayo Vallejo, al Autor.
REDONDILLAS.
Segura irà vuestra obra / ...
p. [indicado Fol.] 1-58: texto:
COMIENZA │ EL TRATADO DE AVI- │
sos y aduertencias, que han de te- │ ner los
Flobotomianos en teorica │ y practica, preguntando
el Maes- │ tro, y respondiendo el Dici- │ pulo
concluyendo a la │ pregunta. │ ...
D6 r: colofón:
CON PRIVILEGIO. │ En Madrid , Por Iuan
Gonzalez. │ [Filete] │ Año de M. DC. XXX.
D6 v-D8 v: en blanco.
Bibliographia médica hispánica, n. 613.-
HERNÁNDEZ MOREJÓN, V, 154.-MORENO GARBAYO,
713.-SIERRA CORELLA, 422.
Ruiz Esquiu, Eduardo: “Ensayo histórico-
biobibliográfico sobre la odontología española hasta
el siglo XIX”, en Ser: Revista Médico-Social, n. 22
(noviembre 1943), p. 52-54: reproduce las p. 50-54 y
57.
MADRID. Nacional. 3/47429 [enc. perg.]*.
541. Pimentel, Francisco (S.I.): Sermón que
predicó el reverendíssimo padre Francisco Pimentel
de la Compañía de Jesús, en las honras del siervo de
Dios Fray Francisco de Cogolludo... En Madrid. Por
Iuan Gonçález. 1630.
4.º-¶ 4, A-E4.-4 h., 19 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A3 (en lugar de B3).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
SERMON | QVE PREDICO EL |
REVERENDISSIMO PADRE | Francisco Pimentel
de la Compañia de Iesus, | en las honras del sieruo de
Dios Fray Francisco | de Cogolludo, Frayle descalço
de nuestro Padre | san Francisco,hijo de la Prouincia
de S. Ioseph, | en el Real Conuento de san Gil de
Madrid, | à veinte y siete dias del mes de Enero | del
año de mil y seiscientos | y treinta. | [adorno tip.
rectangular de hojas] | CON LICENCIA. | En
Madrid, por Iuan Gonçalez. | [filete] | Año
M.DC.XXX.
[¶]1 v: LICENCIA. ... el Padre Guardian de San Gil
... despachada en el oficio de Lazaro de Rios, ... En
Madrid 5. de Março de 1630.
[filete]
TASSA. ... a cinco marauedis cada pliego en papel,
... despachada en el oficio de Lazaro de Rios ... En
Madrid veinte de Março de mil y seiscientos y
treinta.
[filete]
ERRATAS. ... Dada en Madrid a 17. dias de Marco
de 1630. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶2 r: APROVACION DEL PADRE MAESTRO Fray
Diego de Ocampo, Calificador del Supremo Consejo
de la Inquisicion. ... En san Felipe de Madrid en 20.
de Febrero de 1630.
[filete]
Ay licencia del Ordinario ... despachada en Madrid à
26. de Febrero de 1630.
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APROVACION DEL PADRE MAESTRO Fr.
Agustin Nuñez Delgadillo. ... En el Carmen de
Madrid à 27. de Febrero de 1630.
¶2 v: EN ALABANZA DEL AVTOR. DEZIMAS.
Francisco a Francisco alaua, / ...
¶3 r y v: dedicatoria:
A LA REYNA | NVESTRA SEÑORA, EL |
Conuento Real de san Gil,salud y | felicidad perpetua.
| [E3]L Dia de la Epiphania fue nuestro Se- | ñor ...
¶4 r: [Grab. calc. de Juan de Noort en el que se
representa al santo en hábito con las manos
entrelazadas rezando delante de una imagen de
Jesucristo que cuelga de la pared. De su boca sale
una filacteria con la leyenda “mi amor. IHS”. Bajo el
santo: “El Sieruo de Dios Fr. Francisco de
Cogolludo, Religioso descalço | Francisco de la
prouincia de S. yosef fallecio dia de la Epifania | Año
1630. de edad de 55. años. | A costa del exmo. Señor
Marques de Villena. [espacio en blanco]. Iuan de
Noort. sculp.].
¶4 v: en blanco.
f.1 r-f.19 r: texto:
[doble línea de hojas] | SCITOTE,
QVONIAM | miristicauit Dominus sanctum suum. |
Psalm.4. | SALVTACION. | [L8]AS Palabras dichas
de nuestro | Thema,son, señores, sobre lo que | se
funda mi discurso: ... [Al final, jarrón con flores xil.]
f.19 v: colofón:
EN MADRID, | Por Iuan Gonçalez. | Año
M.DC.XXX.
E4 r y v: en blanco.
CCPB000265163-7.-MORENO GARBAYO, 716.-
PALAU, XIII, 226008.-SÁNCHEZ ALONSO, 275.-
SIERRA CORELLA, 423.-SIMÓN DÍAZ. Jesuitas. 1257.
BARCELONA. Universitaria, General. C-239/6/15-
13.-MADRID. Nacional. ER/4246 (olim VC/280/20)
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; R/30881(10) [falto de la h. de grab.; enc.
perg]*.-SEVILLA. Universitaria. 113-74(3) [falto de
la h. de grab.].-TOLEDO. Pública. 4-12640(4)-VIENA.
Nationalbibliothek. 65.H.28 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
La signatura de la Biblioteca Nacional VE/280/20
indicada por Moreno Garbayo es incorrecta.
542. Pizarro y Orellana, Fernando: Discurso
en que se muestra la obligación que su Magestad
tiene... a cumplir... la merced que la Magestad
Imperial hizo a Don Francisco Pizarro del título de
marqués... Madrid. 1630.
Fol.-1 h., 80 f.
MORENO GARBAYO, 717.-PALAU, XIII, 227687(II).
Posible edición fantasma. Moreno Garbayo indica 72
p. siguiendo a Palau. En CCPB000041005-5 Varones
ilustres del nuevo mundo... con un discurso legal de
la obligacion que tienen los reyes a premiar los
servicios de sus vasallos... escrive Don Fernando
Pizarro y Orellana... En Madrid. Por Diego Diaz de
la Carrera. A costa de Pedro Coello..., 1639. Tiene
una parte de 72 p. que podrían corresponder a lo
recogido por Palau. En Madrid ejemplar en Palacio
Real IX/6295, entre otros.
También en el CCPB000041004-7 una edición [s.n.],
pero con 80 f., ejemplar en Palacio Real IX/6296. En
el catálogo de la Biblioteca Nacional de Chile edición
en 1 h., 80 f. con datos [Madrid: s.n., 1630]. Sala
Medina, A-13-3(13).
543. Polo de Medina, Salvador Jacinto:
Academias del jardín. En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. A costa de Alonso Pérez librero de su Mag.
1630.
8º.-¶8, A-R8, S4.-8 h., f. 1-140.-Let. red.
Erratas en fol.: 55 (en lugar de 58), 94 (95).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
ACADEMIAS  DEL IARDIN  LAS
COMPVSO  SALVADOR IACINTO  Polo de
Medina, natural  de Murcia.  Y SE LAS DEDICO
 A DON IVAN ANTONIO  Vsodemar y Narbaez,
Señor de la villa de  la Ancantarilla [sic], y Regidor
per  petuo de la Ciudad de  Murcia.  CON
PRIVILEGIO.  En Madrid en la Imprenta del
Reyno.  [Filete]  Año M. DC.XXX.  A costa de
Alonso Perez librero de su Mag.
[¶]1 v: Suma del priuilegio. ... al autor por diez años.
... por Francisco de Arrieta ... en Madrid a 8 dias del
mes de Otubre de 1630.
[Filete]
Fee de erratas. ... en Madrid a 10.de Nouiembre de
1630. El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego ... Francisco
de Arrieta ... en Madrid a 20.dias del mes de
Nouiembre de 1630.
[¶]2 r: Aprouacion del Maestro Ioseph de Valdiuielso
... Madrid a 22.de Iulio 1630. El Maestro Ioseph de
Valdiuielso.
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[¶]2 v: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a
ocho de Agosto de 1630. Licenciado dõ Iuã de
Velasco y Azebedo. Por su mãdado Iuan Perogila
Notario.
[Filete]
M. P. S. ... he visto dos libros, q su Autor llama,
Academias del Iardin, y El buen humor de las Musas
... En Madrid a dos de Otubre de 1630. Frey Lope
Felix de Vega Carpio.
¶3 r-¶4 r: A. D. Ivan Antonio Vsodemar y Narbaez ...
¶4 v-¶5 r: Al letor. ... Los versos que me parecieron
mas breues, y mas a proposito para la buena
imitacion del tiempo en que se escribia en estas
Academias escogi, no los mejores, q muchos te
guardo para otros discursos diferentes, y te los
ofreciera desde luego, sino que tienes poca paciencia
en esperar, y no ha de ser en mi tarea lo que es gusto:
mas para que se entretenga la esperança, te doy al
Buen humor de las Musas, que dentro de ocho dias le
veras imprespresso [sic]. Dios te guarde.
¶5 v: El Doctor Ivan Perez de Montaluan. Al Lic.
Saluador Iacinto Polo de Medina.
Estos del ocio verdores, / Que los discretos esperan, /
...
[Filete]
De don Alonso de Castro y Vela.
Vos solo Iacinto haceis / Academias del Iardin, / ...
¶6 r: Don Fernando de la Rua combida a leer las
Academias del Iardin. ...
En este que imaginas laberinto / De flores, entra de
temor desnudo, / ...
¶6 v: Soneto. De Don Antonio Solis Ribadeneira. Al
Licenciado Saluador Iacinto Polo de Medina su
amigo.
Mas que el Abril a esse Iardin has dado, / Inmortal es
por ti la flor mas breue, / ...
¶7 r y v: El Licenciado Francisco Cascales. Al
Lector. Repara Amigo, y aduierte, q este poema que
te ofrece el Licenciado Saluador Iacinto Polo de
Medina, en los 23.años de su edad, peina canas de
sesenta. ...
[Filete]
¶7 v-¶8 v: Carta de don Pedro Nieto Pacheco.
f.1 r-140 v: texto:
[doble línea de hojas]  ACADEMIAS  del Iardin.

ANTONIO. Nova, II, p. 302.-CAYUELA, 128.-
CCPB000047660-9.-MORENO GARBAYO, 719.-
PALAU, XIII, 230917.-SALVÁ, II, 1941 (nota 19).-
SIERRA CORELLA, 425.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1604.
MADRID. Nacional. R/13939(2)*.-MONTPELLIER.
Municipale. V10371.-MURCIA. Archivo Municipal.
2-B-11 [ex libris manuscrito en port.; ex libris
impreso en h. de guarda “Livraria de Alvaro Virgilio
de Franeo Teixeira”; enc. perg.; reproducción digital
completa en BibliotecaVirtual del Patrimonio
Bibliográfico]*.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, P. 432).
544. Polo de Medina, Salvador Jacinto: El buen
humor de las Musas. En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. A costa de Alonso Pérez, librero de su Mag.
1630.
8º.-¶8, A-N8, O4.-8 h., 108 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: D5 (en lugar de D3).
En blanco lugares correspondientes a E3, L4 y O2.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
EL BVEN HVMOR  DE LAS MVSAS  LO
COMPVSO  SALVADOR IACINTO  Polo de
Medina,natural  de Murcia.  Y LO DEDICO  A
DON PEDRO BERNAL  y Abalos Canonigo de la
Santa Igelsia [sic]  de Cartagena.  CON
PRIVILEGIO  En Madrid en la Imprenta del
Reyno.  [Filete]  Año M.DC.XXX.  Acosta de
Alonso Perez librero de su Mag.
[¶]1 v: Suma del priuilegio. ... al autor por diez años.
... por Francisco de Arrieta ... en Madrid a 8 dias del
mes de Otubre de 1630.
[Filete]
Fee de erratas. ... en Madrid a 10.de Nouiembre de
1630. El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego ... Francisco
de Arrieta ... en Madrid a 4.dias del mes de
Diziembre de 1630.
¶2 r: Aprouacion del Maestro Ioseph de Valdiuielso
... En Madrid 21.de Iulio 1630. El Maestro Ioseph de
Valdiuielso.
¶2 v: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a
ocho de Agosto de 1630. Licenciado do[n] Iua[n] de
Velasco y Azebedo. Por su ma[n]dado Iuan Perogila
Notario.
[Filete]
M. P. S. ... he visto dos libros, q̃ su Autor llama,
Academias del Iardin, y El buen humor de las Musas
... En Madrid a dos de Otubre de 1630. Frey Lope
Felix de Vega Carpio.
¶3 r-¶4 r: A D. Pedro Bernal y Abalos Canonigo de la
Santa Iglesia de Cartagena.
¶4 v-¶5 r: Hablamiento del Autor, disculpador de los
libros, Prologo que llaman. Al que se detuuiere a leer.
...
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¶5 v: El grande espiritu de Francisco Lopez de Zarate
al libro de las Academias del Iardin, y el del Buen
humor de las Musas, del Licenciado Medina.
Si del jardin de Apolo son tus flores, / Iacinto las mas
bellas, /
¶6 r: El docto, y aduertido ingenio del Doctor Iuã
Perez de Montaluan.
Si es la ciencia la salud / de las Musas, y esta crece /
(lín. 13) La discrecion de D. Ines de Padilla y
Moscoso, al festiuo y graue ingenio del Licenciado
Medina.
Escriues con tanta sal / El chiste, y tan cortesano, / O
tu Quebedo Murciano!/
¶6 v: Soneto, que compuso don Iuan de Andosilla
Larramendi a las Academias del Iardin, ...
Por mas que con la rama vitoriosa, / Iacinto impida,
el Sol, tu docta frente, /
¶7 r: El aguao [sic] ingenio de Alonso Geronimo de
Salas Barbadillo, ...
Con vos Polo el rubio Dios / Apolo, tanto se alienta, /
(lín. 13) De don Iuan de Andosilla Larramendi, al
Buen Humor,
El papel hallò papel / Tu pluma, y el tiempo anciano,
/
¶7 v: El discreto ingenio de don Pedro Nieto y
Pacheco, su grande amigo del autor.
Si en la verde Primauera / De vuestra edad
floreciente /
(lín. 13) El claro ingenio de do[n] Sancho de Molina,
Cabeçadevaca.
Iacinto, las burlas son / Tuyas con tituio [sic] justo,
¶8 r: El sutil ingenio de Don Antonio Solis
Riuadeneira, Al Licenciado Saluador Iacinto Polo de
Medina su grande amigo.
Son tus gracias tan saladas, / Que al que las oye mas
triste, /
¶8 v: Dezima de don Alonso de Castro.
El buen humor vuestro ha sido, / No de las Musas,
pues solo /
(lín. 12) Soneto de don Francisco Gracian.
El humor de Aganipe desatado, / Tragico atemoriza,
heroico truena /
f.1 r-108 v: texto:
[doble línea de hojas]  EL  BVEN
HVMOR  De las Musas.  ROMANCE. | A vn
sabañon en unas manos muy flacas.  ...
ANTONIO. Nova, II, p. 302 [no dice que sea de
1630].-CAYUELA, 127.-GALLARDO, III, 3495.-
MORENO GARBAYO, 718.-PROFETI. Pérez de
Montalbán, p. 93 a.-SALVÁ, II, 1941 (nota 19) [Cita
una edición de 1628 que también cita Brunet, aunque
Nicolás Antonio dice que es de 1630].-SIERRA
CORELLA, 424.
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. p PQ6420.P8 B8 1630.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4-26-2-33.-LISBOA.
Nacional. L.10894P [enc. piel]*.-MADRID. Nacional.
R/13939(1) [recortado en la parte superior lo que
afecta a parte de los preliminares; enc. perg.]*.-
MILÁN. Braidense. 25.9 A.41; 26.16 C.26/1 [falto de
port.] (BIGLIANI, 176).-VIENA. Nationalbibliothek.
38.Bb.53 [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-VIMBODÍ (TARRAGONA).
Monasterio de Poblet. R256-1.
545. Poza, Juan Bautista (S.I.): Práctica de
ayudar a morir para que qualquiera que supiere leer
pueda ayudar y consolar a los enfermos. En Madrid.
En la Emprenta del Reyno. 1630.
12º.-¶12, ¶-¶¶¶¶12, A-N12.-60 h., 153 f., 3 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: ¶ (en lugar de ¶3), ¶¶¶4 (¶¶¶6).
Erratas en fol.: 45 (en lugar de 54), 40 (60).
Faltan las signaturas en los lugares
correspondientes a I6, K6, L6 y M6.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
PRACTICA  DE AYVDAR  A MORIR
PARA  QVE QVALQVIERA  que supiere leer
pueda ayudar, y  consolar a los enfermos.  Por el
Padre Iuan Baptista  Poza, Catedratico de Sagrada
 Escritura en los Reales Estudios  del Colegio de
la Compañia de  Iesus de Madrid.  A DON
FRANCISCO de Tejada y Mendoça, del Su-  premo
Consejo de Castilla, y  de la Camara de su 
Magestad.  Segunda edicion añadida y mejorada. 
Año [Grabado xil. con el escudo de la Compañía de
Jesús] 1630  CON PRIVILEGIO  En Madrid, en
la Imprenta  del Reyno.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶ r [i.e. ¶3r]: Dedicatoria. A Don Francisco de
Tejada y Mendoça, ...
¶ v[i.e. ¶3v]: Suma del priuilegio. ... por diez años ...
a 23. de Iunio de 1629. por Iuan Lasso de la Vega.
Con licencias del Ordinario, y supremo Consejo de
Castilla, y aprouaciones del Padre fray Diego de
Escurial ... y del Padre Maestro fray Diego de
Ocampo ...
[Filete]
Tassa. ... a quatro marauedis el pliego, en 13. de Iulio
de 1629. ... Marcos de Prado.
¶4 r-¶9 v: Prologo del vso deste libro en la nacion
Vascongada.
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¶10 r-¶12 v: Lo que se deue traer a la memoria de los
enfermos en el principio de su enfermedad.
¶1 r-¶¶¶¶12 r: Prohemio del fin y traza desta obra; y
de lo perteneciẽte al testamento y al Sacramento de la
Confession.
¶¶¶¶12 v: Prologo de la primera parte desta obra.
f.1 r-152 r: texto.
f.152 v: colofón:
[Dos adornitos tip.]  EN MADRID,  En la
Emprenta del  Reyno  [Filete]  Año de M. DC.
XXX. [Dos adornitos tip.].
f.153 r-N12 v: Indice De los Parrafos del Proemio y
Capitulos deste libro.
MORENO GARBAYO, 720.-SIERRA CORELLA, 426.-
SIMÓN DÍAZ. Jesuitas. 1327.
LONDRES. British Library. 846.l.18 [falta número en
f. 86, así como parte del título de encabezado; ex
libris manuscrito de Ivan Mavrizio; enc. piel
deteriorada]*.-MADRID. Nacional. 3/60473.-VIENA.
Nationalbibliothek. 17.J.59.
546. Prieto, Melchor (O. de M.): Expositio
paraphrastica, literalis et mystica orationis et
institutionis dominicae. Domino Domino Didaco à
Corral & Arellano... Vni de mille. Matriti. Ex
Typographia Regni. 1630.
4º.-[ ]4, *4, **2.-10 h.-L. red.
Inic. grab.-Apost. marg.-Doble marco de filete en
todo el impreso.
[ ]1 r: portada:
EXPOSITIO │ PARAPHRASTICA,
LITERA- │ LIS, ET MYSTICA ORATIONIS, │
ET INSTITVTIONIS │ DOMINICAE. │ DOMINO
DOMINO DIDACO │ à Corral & Arellano Supremi
Senatus Ca- │ stellę, & de la Camara Regio Con- │
siliario. │ Vni de Mille. │ PER Rm. PATREM
MAGISTRVM FRATREM │ Melchiorem Prieto
Burgensem Ordinis Beatæ Mariæ de Mercede │
Redemptionis captiuorum, olim Vicarium Generalem,
quinque Prouin- │ ciarum del Piru, Prouinciæ
Castellæ Prouincialem,& electum │ Episcopum del
Paraguay, qui & indginus│ renuntiauit. │ [Escudo
xil. de la orden de los Mercedarios] │ Cum
licentia,Matriti ex Typograpphia Regni, Anno 1630
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-[ ]3 v: DOMINO DOMINO DIDACO │ à
Corral, & Arellano, Supremi Senatus │ Castellæ, &
de la Camra Regio │ Consiliario │ ...
[ ]4 r y v: en blanco.
*1r-**1v: texto:
[Doble línea de hojas] │ EXPOSITIO │
PARA- │ phrastica, Literalis, & Mystica │ Orationis
Dominicæ Patris Ma- │ gistri Fratris Melchioris │
Prieto Burgensis. │ PROÆMIVM. │ ... (**1v,
lín.21) lus fiat fiat, Amen, O Amen. │ Sub correctione
Sanctæ Matris Ecclesiæ. │ [Adorno tip. de cierre].
**2 r y v: en blanco.
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 35858(4) [enc.
perg.]*.
547. Prieto, Melchor (O. de M.): Expositio
paraphrastica, literalis et mystica orationis et
institutionis dominicae. Memoriae iustae cum
laudibus Domini Domini Didaci Gonzalez Cuenca &
Contreras... Mortui qui & vivit. Matriti. Ex
Typographia Regni. 1630.
4º.-[ ]4, ¶4, ¶¶2.-10 h.-L. red.
Inic. grab.-Apost. marg.-Doble marco de filete en
todo el impreso.
[ ]1 r: portada:
EXPOSITIO │ PARAPHRASTICA,
LITERA- │ LIS, ET MYSTICA ORATIONIS, │
ET INSTITVTIONIS │ DOMINICAE. │
MEMORIAE IVSTAE CVM LAVDIBVS │ Domini
Domini Didaci Gonzalez Cuenca & Con- │ treras,
Supremi Senatus Castellæ │ Regij Consiliarij. │
Mortui qui & viuit. │ PER Rm. PATREM
MAGISTRVM FRATREM │ Melchiorem Prieto
Burgensem Ordinis Beatæ Mariæ de Mercede │
Redemptionis captiuorum, olim Vicarium Generalem,
quinque Prouin- │ ciarum del Piru, Prouinciæ
Castellæ Prouincialem,& electum │ Episcopum del
Paraguay, qui & indginus│ renuntiauit. │ [Escudo
xil. de la orden de los Mercedarios] │ Cum
licentia,Matriti ex Typograpphia Regni, Anno 1630
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-[ ]3 v: DOMINO DOMINO DIDACO │
Gonçalez Cuenca & Contreras Supremi │ Senatus
Regni Castellæ Regio │ Consiliario │ ...
[ ]4 r y v: en blanco.
¶1 r-¶¶4 r: texto:
[Doble línea de hojas] │ EXPOSITIO │
PARA- │ phrastica, Literalis, & Mystica │ orationis
Dominicæ Patris Ma- │ gistri Fratris Melchioris [sic]
│ Prieto Burgensis. │ PROÆMIVM. │ ... (¶¶4r,
lín.16) cit, quomodo dicet Amen, │ & L fiat. │ Sub
correctione Sanctæ Matris Ecclesiæ. │ [Adorno tip.
de cierre].
¶¶4 v: en blanco.
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MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 35858(3) [enc
perg.]*.
548. Prieto, Melchor (O. de M.): Expositio
paraphrastica, literalis et mystica orationis et
institutionis dominicae. Servo Dei fratri Augustino de
Castro Ordinis Sancti Benedicti... Dico ego opera
mea Regi. Servire Deo, regnare est. Matriti. Ex
Typographia Regni. 1630.
4º.-[ ]4, A4, B2.-4 h., [1], 2-6 f.-L. red.
Inic. grab.-Apost. marg.-Doble marco de filete en
todo el impreso.
[ ]1 r: portada:
[En doble marco de filete] EXPOSITIO │
PARAPHRASTICA, LITERA- │ LIS, ET
MYSTICA ORATIONIS, │ ET INSTITVTIONIS │
DOMINICAE. │ SERVO DEI FRATRI
AVGVSTINO │ de Castro Ordinis Sãcti Benedicti.
│ Dico ego opera mea Regi. Seruire Deo, regnare
est. │ QVONDAM EXCELLENTISSIMO D. D.
FRANCISCO │ Fernandez de Castro Comiti
Lemensi, de Andrada, & Castro, Mar- │ chioni de
Sarria, Duci de Taurisana, Proregi Regnorum │
Neapolis, & Siciliæ. │ PER Rm. PATREM
MAGISTRVM FRATREM │ Melchiorem Prieto
Burgensem Ordinis Beatæ Mariæ de Mercede │
Redemptionis captiuorum, olim Vicarium Generalem,
quinque Prouin- │ ciarum del Piru, Prouinciæ
Castellæ Prouincialem,& electum │ Episcopum del
Paraguay, qui & indginus│ renuntiauit. │ [Escudo
xil. de la orden] │ Cum licentia,Matriti ex
Typograpphia Regni, Anno 1630
[ ]1 v: [escudo xil. de Francisco Fernández de
Castro].
[ ]2 r-[ ]3 v: SERVO DEI FRATRI AV- │ gustino de
Castro , Ordinis Sancti │ Benedicti. │ Supra multa
constituendo. │ [M3]Agnus A corã Domino Rege
Castellæ │ Philippo QuartoB aquila grandi magna │
...
[ ]4 r y v.: en blanco.
f.1 r-6 r: texto:
[Doble línea de hojas] │ EXPOSITIO │
PARA- │ phrastica, Literalis, & Mystica │ orationis
Dominicæ Patris Ma- │ gistri Fratris Melchioris │
Prieto Burgensis. │ PROÆMIVM. │ ... (f.6r, lín.18)
hæcH dixit Amen,testis fidelis; │ & vetus. │ Sub
correctione Sanctæ Matris Ecclesiæ. │ [Adorno tip.
de cierre].
f.6 v: en blanco.
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 35858(2) [mutilado el
f. 2 y falto de los f. 3 y 4, de los que se conserva sólo
una pequeña muestra de papel; enc. perg.]*.
549. Quevedo, Francisco de: Por don Francisco
de Quevedo, Cauallero de la Orden de Santiago. Con
Pedro de Lillo el Viexo, y Pedro Díaz, vezino de la
villa de la Torre de Juan Abad. Sobre si ha lugar
rescindirse lo que por sentencias de vista, y revista
de la Sala está juzgado... [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Juan
González. ¿1630?].
Fol.-A4.-3 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. con iniciales IHS de la
Compañía de Jesús]  POR  DON FRANCISCO
DE  Queuedo, Cauallero de la Or-  den de
Santiago.  CON  PEDRO DE LILLO EL VIEXO,
Y PE-  dro Diaz, vezino de la villa de la Torre  de
Iuan Abad.  SOBRE  Si ha lugar rescindirse lo
que por sentencias de vista, y  reuista de la Sala
estâ juzgado, y despachada  carta executoria. 
[A]1 r-A3 v: texto:
[E5]L Fundamento de los actores es, que  en virtud
del nueuo instrumento, que  dizen han hallado, y ser
publico, ...  (f. 3v., lín. 33) ... porque en este no
cessa como en el Fis-  co el temor de la
subornacion. Y assi parece la preten-  sion de don
Francisco justa. Salua, &c.
A4 r y v: presumiblemente en blanco.
LONDRES. British Library. 765.i.6.(6.) [falto de la
supuesta h. en blanco]* .
Nota: impresor pora la inicial. El año supuesto está
en el catálogo en línea de la British Library.
550. Salazar, Francisco de, Obispo de
Salamina: Relación de la que da el Obispo de
Salamina de la explicación, y letras que se hallaron
en Antioquía en un Monasterio de Frayles, escritas
en pergamino de la mano de San Zacarías, Obispo
de Ierusalem... En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martín. 1630.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
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[Cruz griega]  RELACION  DE LA QVE
DA EL OBISPO  DE SALAMINA DE LA
EXPLICACION,  y letras que se hallaron en
Antioquia en vn Monesterio  de Frayles,escritas en
pergamino de la mano de san Zaca-  rias, Obispo de
Ierusalem; cuyo misterio le fue reuelado  para
remedio de vna gran peste que huuo en su tiempo, y
 del Emperador Heraclio en Ierusalem; presentadas
en el  sacro Concilio de Trento el año de 546.en otra
peste que  huuo en la dicha ciudad por Birando
Arçobispo  Griego, y remitadas de la ciudad de
Roma a  esta Corte este año de 1630. 
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[D8]Igo yo don Francisco de Salazar, Obispo de 
Salamina, del Concilio de Trento, que el a-  ño de
546. estando en la ciudad de Trento  ... ([ ] 2r, lín.
31) S Salus mea tu es, sana me, & sanabor : saluum
me fac, & saluus  ero. Amen. 
[ ]2 v: ORACION DE SAN ZACARIAS.
[ ]2 v: colofón [después de acabar la Oración]:
[Filete]  IMPRESSA CON LICENCIA
DEL CON-  sejo Real, y aprouacion del Ordinario,
 En Madrid,por la viuda de Alonso Martin, año
1630.  Esta tassado a seis marauedis cada pliego.
CCPB000428903-X.-MORENO GARBAYO, 739.-
PALAU, XVI, 257992.-SIERRA CORELLA, 434.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 460.
MADRID. Academia de la Historia. 9/1037 (h. 146-
147) (olim N-32) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XXXVIII, 61427); 9/3687(98) (olim Jesuitas, T114);
Nacional. V.E.177/72*; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. MED
3162(42)*.
551. Relación de todo lo sucedido en el cerco del
Casar de Monferrat puesto a tres de Junio de 1630
por el Excmo. Sr. Marqués de Espínola, Capitan
general de S.M. en el Estado de Milán. Madrid.
Bernardino de Guzmán. 1630.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1r: portada:
RELACION │ DE TODO LO SVCEDI │ do
en el cerco del Casar de Mõferrat, │ puesto a tres de
Iunio de 1630 por el │ Excelentissimo señor
Marques Es │ pinola, Capitan general de su │
Magestad en el Estado │ de Milan. │ [Escudo real
xil.] │ CON LICENCIA. │ Impresso en Madrid en
casa de Ber- │ nardino de Guzman, Año de │ 1 6  3
0.
[ ]1v-[ ]2v: texto:
[E7]N Quatro del mes de Iunio al │ medio
dia intento el enemigo │ hazer vna gran salida a
nues- │ tras trincheas [sic] … ([ ]2v., lín. 15) nes
auian tomado vn lugar de Venecianos, llamado │
Decensan, y q̃ en el Aduana della se auia hallado
haziẽ │ da que importaua trezientos mil ducados.
ALMIRANTE, p. 686.-CCPB000354899-6.-MORENO
GARBAYO, 740.-SIERRA CORELLA, 435.
MADRID. Academia de la Historia. 9/1037 (h. 269 y
otra sin numerar) (olim N-32) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XXXVIII, n. 61453); 9/3776(30)*;
Nacional. VE/1459/14 [deteriorado con mancha de
humedad en el margen derecho]*.
552. Relación verdadera de la entrada,
recebimiento [sic] y grandiosas fiestas que la ilustre
ciudad de Zaragoza hizo a sus magestades desde
ocho de enero, hasta catorce del dicho mes...
Impresso en Madrid. En casa de Bernardino de
Guzmán. 1630.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1r: portada:
RELACION  VERDADERA DE LA 
ENTRADA, RECEBIMIENTO, [sic] Y  grandiosas
fiestas que la ilustre ciudad de Zaragoça hizo  a sus
Magestades desde ocho de Enero, hasta catorce del 
dicho mes. Dase cuenta del torneo y saraos que se
hizie-  ron, y Grandes que se hallaron en ellas,
nombrandolos  por sus nombres. Assi mismo se
declara las costosas  libreas que sacaron, y premios
que se dierõ  a las damas de la señora Reyna  de
Vngria.  [Escudo xil. real]  CON LICENCIA. 
Impresso en Madrid, en casa de Bernardino de
Guzman,  Año de 1630.
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
[R6]ECONOCIENDO La nobleza de Za-  ragoça, la
singular merced que su Mages  tad, Dios le guarde,
les hazia en seruirle,  ... ([ ]2v., lín. 34) con los
señores Infantes para Madrid, acompañandole to- 
da la ciudad hasta Muel. Dizen partira la señora
Reyna de  Vngria en toda la semana.
ALENDA, n. 933.-CCPB000719978-3.-GALLARDO, I,
680.-MORENO GARBAYO, 741.-PALAU, XVI,
257981.-SIERRA CORELLA, 433.
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BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res 744/26-
Fol [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-LISBOA. Palacio de Ajuda. 154-
XIV-10/29.-LOS ÁNGELES. Getty Center Library
[colección Sir Thomas Philipps, Pamphlets relating
to ceremonial occasions and court festivals, 1623-
1632].-MADRID. Academia de la Historia. 9/1031
(h.25-26) (olim N-26) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XXXVIII, 61124); Nacional. Ms. 2362
(f. 297-298) (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 83)*;
Mss/18166 (h.378-379) [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+;
VC/1014/86*.-ZARAGOZA. Cortes de Aragón. L358
[reproducción digital completa en su catálogo
digital]+.
553. Relación verdadera de la vitoria que ha
tenido el exército Imperial contra la ciudad de
Mantua, y el modo que tuvo para entrar en ella, en
veinte y uno de Julio deste año de 1630. Madrid. En
casa de Bernardino de Guzmán. 1630.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
RELACION  VERDADERA DE LA 
vitoria que ha tenido el exercito Im  perial cõtra la
ciudad de Mãtua,  y el modo que tuuo para en- 
trar en ella,en veinte y vno  de Iulio deste año de 
1630.  [Escudo real xil.]  CON LICENCIA. 
Impressa en Madrid en casa de Ber  nardino de
Guzman. Año  de 1630.
[ ]1 v-[ ]2 r: texto:
[L7]O Que ha sucedido en la toma  de Mantua, es,
que el Conde  de Cohalto General de las ar-  mas
Imperiales, ...  ([ ]2r, lín. 34) y dexando la
fortificada fueron caminando despues  deste sucesso
al Casar a juntarse con el Marques de  Espinosa, lo
qual se cre [sic] que por oras llegara nueua  del
mismo sucesso.
[ ]2v: en blanco.
CCPB000354970-4.-MORENO GARBAYO, 743.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2827.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1043 (h. 199-
200) (olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XXXIX, n. 62008); Nacional. V.E.207/57*.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library.
Arch.Seld. A subt. 6 (1).
554. Relación verdadera de la vitoria que nuestro
Señor fue servido dar a Don Fernando Mascaráñez,
governador y Capitán General de Tánger, que
alcanzó del Moravito Láez, corriendo el campo con
todo el poder que oy tiene en Berberia, en diez de
Enero de 1630. En Madrid. En casa de Bernardino de
Guzmán. 1630.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
Existen dos emisiones diferenciadas en la
composición del encabezamiento. La emisión B
corrige las erratas del título de la emisión A.
Emisión A:
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION │ VERDADERA DE la [sic] │
vna vitoria que nuestro Señor fue │ seruido dar a don
Fernando Mascareñez Gouerna │ dor, y Capitan
General de Tanger, que alcanço del │ Morabito Laez,
corriendo el Campo con todo │ el poder que oy tiene
en Berberia, en diez │ de Enero de 1630. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[V6]ARIAS Veces auia manifestado los
vigorosos aliẽ │ tos de su gallardo esfuerço Don
Fernando Mascara │ ñas, Gouernador y Capitan
general de Tanger, con- │ tra los peruersos
descendientes de Ismael, haziendo │ … ([ ]2 v, lín.
38) do hasta que despues huyeron cobardes
procediendo los soldados │ Portugueses en todos
estos dias con mil heroycos hechos, que por │ la
breuedad se dexan. │
[ ]2 v: colofón:
Con licencia en Madrid, en casa de
Bernardino de │ Guzman, Año de 1630.
Emisión B: cambio del encabezamiento.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION │ VERDADERA DE LA │
vitoria que nuestro Señor fue ser- │ uido dar a don
Fernando Mascarañez Gouernador │ y Capitan
General de Tanger, que alcanço del Mo │ rabito
Laez, corriendo el Campo con todo el │ poder que oy
tiene en Berberia, en diez │ de Enero de 1630. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[V6]ARIAS Veces auia manifestado los
vigorosos aliẽ │ tos de su gallardo esfuerço Don
Fernando Mascara │ ñas, Gouernador y Capitan
general de Tanger, con- │ tra los peruersos
descendientes de Ismael, haziendo │ … ([ ]2 v, lín.
38) do hasta que despues huyeron cobardes
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procediendo los soldados │ Portugueses en todos
estos dias con mil heroycos hechos, que por │ la
breuedad se dexan. │
[ ]2 v: colofón:
Con licencia en Madrid, en casa de
Bernardino de │ Guzman, Año de 1630.
ALMIRANTE, p. 687.-MORENO GARBAYO, 742.-
PALAU, XVI, 257979.-RODRÍGUEZ JOULIA, n. 617.-
SIERRA CORELLA, 436.-SIMÓN DÍAZ. Impresos,
2828.
LISBOA. Palacio de Ajuda. 154-XIV-10/39 [emisión
A] [reproducción digital completa en internet en
Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos (siglos
XVI-XVIII)]+.-MADRID. Nacional. VC/107/52
[emisión B]*.-SANTANDER. Menéndez Pelayo.
(1767)4 [emisión A] [reproducción digital completa
en internet en Biblioteca Digital de Relaciones de
Sucesos (siglos XVI-XVIII)]+.
555. Remón, Alonso: Al Illmo. y Revermo. Sor.
doctor D. Miguel Sanctos Obispo de Solsona, Virrey
que fue del Principado de Cataluña, y aora
governador en el Supremo y Real Consejo de
Castilla, &c... [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Viuda de Luis
Sánchez. 1630].
4º.-[ ]4.-4 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Marco de hojas tip.
[ ]1 r-[ ]3 v: texto:
[encabezamiento:] AL ILLMO Y REVERMO
SOR | EL DOCTOR D.MIGVEL | SANCTOS
OBISPO DE | Solsona, Virrey que fue del Principado
| de Cataluña, y aora Gouernador en | el Supremo y
Real Consejo | de Castilla,&c. | LAS BVENAS
PASQVAS QVE | da a su Illustrissima en esta
empressa,o Hierogli | fico que le ofrece y dedica el
Padre Maestro Fr. | Alonso Remon, Predicador, y
Coronista general | de todo el Orden de nuestra
Señora de | la Merced, Redencion de | Cautiuos,&c. |
[texto:] [H3]Onrò V. Ilustrissima este su | Conuento
...
[ ]4 r: [Grab. xil. enmarcado con el emblema, un
águila encima de un lobo iluminado por el Sol
enfrente de una pared, debajo su texto explicativo:]
Hic penetrat, visu muros, & lumine Phoebus ...
[ ]4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 43 (“Declaracion Elogica y
Apologetica del Condestable de Castilla. in 4”).-
FERNÁNDEZ NIETO, p. 140.-MORENO GARBAYO,
744: “Impresor por la capital. Pasa a 1630, después
de averiguar que fue Virrey de Cataluña de 1627 a
1629, antes que Gobernador del Consejo”.
MADRID. Nacional. V.E.127/55
556. Remón, Alonso: Desengaños para no errar
en el camino del espíritu y hermosura del alma
perfecta: lección importantíssima para todo género
de almas en los tiempos que alcançamos. En Madrid.
En la Imprenta del Reyno. 1630.
8º.-¶4, A-H8, I4.-4 h., 67 f., 1 h.
Erratas en f. 20 y 22.
[¶]1 r: portada:
DESENGAÑOS | PARA NO ERRAR EN |
el camino del espiritu, y her- | mosuras del alma |
perfecta, | Leccion importantissima para todo genero |
de almas en los tiempos q ̃ alcançamos. | POR EL
P.M.Fr. ALONSO REMON | Predicador, y Coronista
general de todo el Orden | de nuestra Señora de la
Merced Reden- | cion de Cautiuos. | A ANDRES
HIRVS CAVA- | llero del Habito de Santiago, y
Fator ge- | neral en estos Reynos de España, de los
he- | rederos de Marcos, y Christo- | ual Fucar, &c. |
[adorno tip. vegetal] | CON PRIVILEGIO | En
Madrid,en la Imprenta del Reyno. | [filete] | Año de
M.DC.XXX.
MADRID. Convento de la Encarnación. 218 (olim
XX.6) (Reales Patronatos. III: Convento de la
Encarnación, 1891).-PRAGA. Narodní knihovna ĈR.
IV Dl 64 (KASPAR. Roudnici nad Labem, n. 357).
Descripción de la portada de ejemplar visto en
comercio.
557. Remón, Alonso: Las fiestas solemnes, y
grandiosas que hizo la sagrada Religión de N.
Señora de la Merced, en este su Convento de Madrid,
a su glorioso Patriarca, y primero fundador san
Pedro Nolasco este año de 1629. En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. 1630.
4º.-[ ]2, [ ]1, ¶-¶¶¶4, A-O8, P2, [ ]2.-14 h., 114 f., 1 h., 2
h. de grab.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 3 (2), 36 (54), 37 (55), 85 (89), 89
(90), 97 (95), 95 (96).
Inic. grab.-Apost. marg.
En la dedicatoria, historia de la casa de los Messía.
[ ]1 r: portada:
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[en marco de hojas] LAS FIESTAS │
SOLEMNES, Y GRAN- │ DIOSAS QVE HIZO LA
SAGRADA │ Religiõ de N.Señora de la Merced,en
este su Con │ uento de Madrid, a su glorioso
Patriarca, y │ primero fundador san Pedro Nolasco │
este año de 1629. │ A DON PEDRO MESSIA DE
TOVAR, │ Conde de Molina de Herrera,Vizconde
del Touar,Señor de las │ villas de Pozanco, Santo
Domingo, Monte Rubio, Canillas, y │ de las demas
sus villas y lugares, Cauallero del habito de Sãtiago,
│ del Consejo de su Magestad, en el de su Real
Hazienda, y │ Mayordomo del Serenissimo Infante │
Cardenal. │ POR EL PADRE MAESTRO FRAY │
Alonso Remon, Predicador, y Coronista general de
todo el │ Orden de N. Señora de la Merced,
Redencion │ de cautiuos. │ [adorno tip. romboidal
de hojas] │ CON PRIVILEGIO, │ En Madrid,en la
Imprenta del Reyno. │ [filete] │ Año M.DC.XXX.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Suma del Priuilegio. … por diez años el P.M.F.
Alonso Remon … en el oficio de Iuan Lasso de la
Vega. En Madrid a dos de Diziembre de 1629.
[filete]
Suma de las Aprobaciones.
Aprouò este libro por su Religion el P.M.Fray
Fernando de Orio, …
Aprouòlo por el Ordinario, el Doctor Don Antonio
Mira de Mescua, …
Aprouòlo por Comission de los Señores del Consejo
Real, Don Iuan de Iaurigui, …
[ ]2 v: ERRATAS. … En Madrid a 2.de Mayo de
1630. El Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
TASSA. … a quatro Marauedis cada pliego … en
Madrid a 6.de Mayo de 1630.años.
[ ]1 r: [h. de grab. calc. de Juan de Courbes: escudo
calc. de Pedro Messía. En su interior el lema: OSAR
MORIR DA LA VIDA. En esquina inferior derecha la
firma: “I. de Courbes F.”].
¶1 r-¶¶¶4 r: dedicatoria:
A DON PEDRO MESSIA │ de Touar, Conde
de Molina de Herrera, │ … │ [P6]INTA San
Ambrosio en el lib.2.de Officijs, cap. │ 17. a vn
vassallo y ministro, …
¶¶¶4 v: en blanco.
f.[1] r-114 v: texto:
LAS FIESTAS │ SOLEMNES, Y GRAND
IO- [sic] │ SAS QVE HIZO LA SAGRADA │
Religion de nuestra Señora de la Merced, en es │ te
su Conuento de Madrid a su glorioso Padre │ y
primero fundador san Pedro Nolasco │ este año de
1629. │ VA DIVIDIDO ESTE LIBRO, │ en dos
partes, en la laudatoria, y dotrinal de los │
Sermones; y en la Festiua, y Poetica, que abraça │
los Triunfos, Procession Altares, Certa- │ men, y
Iusta literaria, Comedia, y │ dãças, y fuegos
artificiales. │ …
f.4 r-6 r: Relación primera en que se refiere,
y describe el modo del adorno con que estaua la
Iglesia del Conuento de nuestra Señora de la Merced
de Madrid, para la fiesta preuenida a su glorioso
Patriarca, y fundador san Pedro Nolasco.
f.6 v-8 r : Relación segunda de cómo se dio
principio a la fiesta, …
f.8 v-12 v: Relación tercera adonde se
refieren los nombres de los eminentes Predicadores
de aquellos ocho días …
f.12 v-30 r: Relación quarta, dase quenta de
los triunfos.
f.30 r-36 v: Relación quinta a donde se
prosigue la de los restantes triunfos, su grandeza, …
f.36 v-46 v: Relación sexta donde se
continúan las relaciones de los demas triunfos.
f.46 v-48 r: Relación octava donde se refiere
la forma y orden de la procession que se seguía
inmediata a los triunfos.
f.48 v-58 r: La parte que le toca a este libro
del modo de la procession, … Relación nona.
f.58 r: La parte deste libro que toca a la del
certamen Poetico destas fiestas. Relación dezima.
f.58 v-62 r: Gigantomachia irinichi o
contienda pacifica de los ingenios Gigantes desta
Corte.
f.66 r: Octavas que contenia el papel del Paraninfo.
f.69 v: Glossa de Pedro de Vargas Machuca.
No ay en el humano ser...
f.70 r: De don Antonio Coello. Glossa.
Quien aquel cuya encendida...
f.70 v: De don Antonio de Figueroa y Albarategui..
Glossa.
Si la mayor perfeción...
f.71 r: De dona María Diez. Glossa.
Parto es de la imitación...
f.71 v: De Andres  de Alarcon y Roxas. Glossa.
Dizen que ay una cadena...
f.72 v: De Andres Carlos de Balsameda. Soneto.
Si en tu primera luz, los resplandores...
f.72v-73r: De don Antonio Coello. Soneto.
Que bien logras de Pedro los favores...
f.73 r: De doña Vitoria de Leyva. Soneto.
Tiernos ojos de Dios recien nacido...
f.73 v: De don Juan Delgado. Soneto.
Este de Abexas pueblo ministrado...
f.74 r: De Iuan Araujo. Soneto.
Baxa, o Pedro, a tus manos concedido...
f.74 r: De doña María de Medrano. Soneto.
Sacò la luz en lazos oprimida...
f.74 v: De doña María Ximenez de Castro. Soneto.
Quien estraña que en cercos de esplendores...
f.74 v-75 r: De Alexandro Ortiz de Valdes. Soneto.
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Qual flor se expone del materno velo, ...
f.75 r: Del doctor Juan Perez de Montalvan. Soneto.
Suele apenas sacar la Primavera...
f.75 v: De Simon Alonso de Aretaga. Soneto.
La abeja que al amor hirio de amores...
f.75 v-76 r: De don Francisco Ortiz de Montesa.
Soneto.
Mientes, o gloria escasa humanamente...
f.76 r: De Pedro Vargas Machuca. Soneto.
Pronosticò un enxambre la excelencia...
f.76 r y v: De don Gregorio de Monxica y Sepulveda.
Soneto.
A las manos de Pedro ha descendido...
f.76 v: De don Antonio de Tapia. Soneto.
Previno el Cielo Pedro soberano...
f.76 v-77 r: De don Luis de Zarate. Soneto.
A un no bien a los lazos, que el cuydado...
f.77 v-78 v: De Pedro de Vargas Machuca. Canción.
Era la plenitud del tiempo, quando...
f.79 r-80 r: Del Maestro Alfaro. Canción.
Negava Pedro en oración ardiente...
f.80 v-81 v: Del doctor Diego Ramirez. Canción.
Del delito mayor la mayor pena...
f.82 r-83 v: [Canción del Doctor Méndez.]
Baxad del alto Impireo dessalados, ...
f.84 r-85 r: Tercetos Del Doctor Ormero Bonifac,
Catedratico de Medicina en Valencia.
Quando el amor con alas, y sin venda...
f.85 v-86 v: De don Diego de Moxica y Sepulveda.
Tercetos.
O tu, que de los Regios resplandores...
f.87 r-88 v: Del doctor Benito Lopez Remon.
Tercetos.
En todas las acciones de Maria, ...
f.85 [=89] r y v: Del Maestro Alonso de Alfaro.
Dezimas.
Si viue en un alma Dios, ...
f.85 [=89] v-89 [=90] r: De Francisco de Herrera.
Dezimas.
Deidad a quien sabio el cielo...
f.89 [=90] r y v: De Iuan de Tamayo. Dezimas.
Deidad Pedro os conseguis...
f.89 [=90] v: De don Francisco Ortiz de Moncada.
Dezimas.
Nolasco, tu ardiente zelo …
f.91 r y v: De Don Iuan de Castro. Dezimas.
Es la fuerça de amar tanta,...
f.92 r: De Iuan de Araujo. Dezimas.
Pedro que el sacro atributo...
f.92 v-93 v: De don Gabriel Bocangel Unzueta.
Octavas.
Al que antes que en el mundo entró en el cielo...
f.93 v-94 r: De don Diego de Moxica y Sepulueda.
Octavas.
O tu, que de los claustros de la muerte …
f.94 v-97 [=95] r: De doña Ana Vallejo y Araque.
Octavas.
Todo lo que produce lo criado,...
f.95 [=96] r: Pater Franciscus a San Tiago Societatis
Iesus. Epigramma.
Quae canis, haec miles vincis sera bella Nolasco, …
f.95 [=96]v-97 r: Magister Fray Serafinus de Freytas
… Gigantomachia.
Anguipedes olim immania monstra Gigantes …
f.97 r y v: Ioann. Franciscus á Prado Matritensis.
Dum precibus Reges durum committere Martem, …
f.97 v: Gregorius à Altamirano fecit.
Si perfers motum Nolasce fulminis ignem …
f.98 r y v: Franciscus Carrillus.
Iusta Dei populo summi dum vincula nectunt …
f.98 v: Petrus Correa Silvae.
O lux Lucifero prius orta parentis ab alvo …
f.99 v -100 v: De Fray Ignacio de Gaona Abad de
San Basilio. … ocho Madrigales …
A empresas (o Nolasco) militantes,...
f.100 v-101 v: De don Iuan de Andosilla. Madrigales.
Era en ti el padecer tan dilatado...
f.102 r y v: De Don Antonio de Haro. Madrigales.
El Archigovernante...
f.103 r y v: De doña Lorença de Aragon. Madrigales.
El fragil velo humano...
f.104 r y v: Del Maestro Alfaro. Madrigales.
O Pedro soberano...
f.105 v-106 r: Para la justa literaria de San Pedro
Nolasco, en el asumpto nono, por Don Iacinto de
Herrera y Sotomayor.
Callada tiniebla fria,...
f.106 v-107 r: De Don Gabriel Bocangel y Unçueta.
Romance.
Yaze en el Asia un prodigio...
f.107 r-108 r: De Alexandro Ortiz de Valdes.
Redondillas.
A tanto Pedro aspirais,...
f.108 r-109 r: De Don Iuan de Rebolledo.
Redondillas.
Quan bien dispuesta la muerte...
f.109 r: Enigma.
En lo que busca el enfermo, …
f.109 v: De Don Antonio de Figueroa y Abarratigui.
Enigma.
Señor Edipo ayudadme...
f.110 r y v: D. Fray Seraphinus de Freitas. …
Aenigmatis explicatio.
Galia me genuit, peragrans Hispania muros …
f.111 v: Explicacion del primero Enigma.
Para explicar el Enigma, …
f.112 r y v: Querella de la aguja, contra el alfiler.
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Doña aguja Cordouesa …
f.113 r y v: Del Doctor Don Antonio Mira de
Mescua. Dezimas.
Callava el metal sonoro...
f.113 v-114 v: La parte q̃ le toca a este libro de la
relacio de la comedia que fue la fiesta vltima desta
solenidad.
[ ]1 r: en blanco.
[ ]1 v: [h. de grab. calc. de Juan Schorquens.: en
cartela un Gigante en medio de una naturaleza
tempestuosa llevando el mundo sobre sus hombros.
Con su mano izquierda sujeta el escudo de la Orden
de la Merced y sobre su cabeza un escudo con “vna
cruz coronada con tiara imperial de oro, diamantes, y
perlas, y orlados los braços y cabeça de la de espinas
a imitación de las que ciñeron y penetraron las
diuinas sienes del Rendetor Dios hombre.”. De
izquierda a derecha y por detrás del Gigante,
filacteria con leyenda: “ECCE GIGANTES
GEMVNT. Iob. 26”. A los pies del Gigante cartela
con leyenda: “Factus est principatus super humerum
eius. Isai. 9”. Bajo esta cartela la firma de “Juan
Schorquens faciebat”. Fuera de la cartela principal:
“Suus humilimus filus M. fr. Ildefonsus Remon ex
Redemptoria familia B. Mariae de Mercede
Consecrat”].
[ ]2 r y v: Fin que se preuino para concluir estas
fiestas que no se executò por algunos inconuenientes,
ha parecido que no carezca del el lector que nos fuere
bien afecto. [Es la explicación del grabado anterior].
ALENDA, n. 922 (lo extrae del Catálogo general de la
librería del Obispo Sr. D. Diego de Arce y Reinoso).-
ANTONIO, Nova, I, p. 43-CAMPA, p. 207.-
CCPB000775552-X.-FERNÁNDEZ NIETO, p. 131-
139.-GALLARDO, IV, 3593.-GARCÍA VEGA, n. 2417
(reproducción del emblema, fig. 730).-MORENO
GARBAYO, 745.-PALAU, XVI, 260849.-SALVÁ, I, n.
349.-SÁNCHEZ ALONSO, 278 (reprod. de algunos
pasajes).-SIERRA CORELLA, 437.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
V, 992; XII, 1254. Impresos, 1273.
BARCELONA. Universitaria. C-211/5/33.-LISBOA.
Academia das Ciências. [10058]BACL 11 490 43.-
MADRID. Nacional. 3/58179 [sello y ex libris de la
Biblioteca Real; al final, frma tachada ms.; enc.
perg.]*.-PARÍS. Nationale. 4-OL-986.-SEGOVIA.
Seminario Diocesano. 593.-VALLADOLID. Catedral.
558. Remón, Alonso: Vida i muerte misteriosas
del gran siervo  de Dios, Gregorio López, natural de
Madrid. Van en esta ultima impressión añadidas
muchas cosas mui exemplares... En Madrid. Por
Francisco Martínez. A costa de Pedro Coello
mercader de libros. 1630.
8º.-¶8, ¶¶4, A-S8.-12 h., 40 f., 51-150 f., 4 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: F4 (en lugar de G4).
Erratas en fol.: del f. 40 pasa al 51, 70 (en lugar de
90).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a ¶4.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
VIDA I MVERTE  MISTERIOSAS  DEL
GRANDE SIERVO  DE DIOS GREGORIO
LOPEZ,  NATVRAL DE MADRID.  VAN EN ESTA
VLTIMA IMPRES-  sion añadidas muchas cosas
mui exemplares  deste grande Varon, considerables
a las  personas espirituales.  A DOÑA
CATALINA DE CASTILLA  i Sossa, muger de
Agustin de Zabala, Cavallero  del Abito de
Santiago, i Capitan general  del Nuevo Reino de la
Nueva-  Galicia,&c.  POR EL P.M.F. ALONSO
REMON,  Predicador i Coronista general de todo
el  Orden de nuestra Señora de la Merced, 
Redencion de Cautivos, &c.  [Adorno tipográfico] 
CON PRIVILEGIO.  [Filete]  En Madrid. Por
FRANCISCO MARTINEZ.  Año M.DC.XXX.  A
costa de Pedro Coello mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... por quatro años
el Maestro Frai Alonso Remon ... en Madrid a ocho
dias del mes de Diziembre de 1629.años.
¶2 v: TASSA. ... cada pliego a quatro maravedis ...
En ... Madrid a quatro dias del mes de Março de
1630.años. Diego Gonçalez de Villaroel.
[Filete]
FE DE ERRATAS. ... Madrid i Febrero 26. de 630.
El Lic Murcia de la Llana.
¶3 r y v.: APROBACION DEL Padre Pedro
Fernandez Tribaldos de la Compañia de IESVS. ... En
el Colegio Imperial de la Compañia de Iesus de
Madrid, à los diez i seis dias de Abril de 1617.años.
Pedro Fernandez Tribaldos.
¶4 r: en blanco.
¶4 v: [Escudo xil. de armas coronado coronado con
filacteria con leyenda: “QVIS SICVT DOMINVS DEVS
NOSTER QVI IN ARTIS HABITAT.”].
¶5 r-¶¶3 r: A DOÑA CATALINA de Castilla i Sossa
... [A5]VIENDO de bolver à ... El Maestro Fr. Alonso
Remon.
¶¶3 v: en blanco.




[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] | D E L |
NACIMIENTO | PADRES, I PATRIA | DE
GREGORIO LO- | PEZ,I DEL PRINCIPIO | DE SV
VOCACION. | ... [N6]ACIO Gregorio Lopez | en la villa
de Madrid, en | quatro de Iulio, ... [Al fin, pirámide
invertida de hojas tip.]
f.150 v: en blanco.
S5 r-S8 v: TABLA DE los Capitulos que contiene
este libro.
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 368.-ANTONIO, Nova, I, p.
43.-CCPB000355914.-FERNÁNDEZ NIETO, p. 106-
108.-ICCU.-MEDINA. BHA, II, 878 (LECLERC,
1248).-MORENO GARBAYO, 746.-PALAU, XVI,
260835.-PINELO-BARCIA, II, col. 829.-SIERRA
CORELLA, 438.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0090,1-8 [falto de port.].-BERKELEY. University of
California, Bancroft Library. F1231.L88 .R4 1630.-
CAMBRIDGE. University Library. F163.e.8.6.-
CARLISLE (PENNSYLVANIA). Dickinson College.
Norris Collection. 282 L864R.-LEÓN. Convento de
Agustinas Recoletas. 328 [falto de las hojas de la
tabla].-LONDRES. British Library. 862.e.7 [mal
encuadernado, el cuaderno ¶¶4 aparece al final del
libro; enc. perg.]*; University of London, Senate
House Library. C/30 [Edward Phelips Collection];
Wellcome Library. Special Collections 5421/A.-
MADRID. Academia de la Historia. 4/1396; Nacional.
R/21983 [falto de la h. del escudo de prelim.; enc.
piel]*.-MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. V.ss.
354h [reproducción digital completa a través de
Europeana]+; Ludwig-Maximilians-Universität,
Zentralbibliothek. 0001/8 Döll. 16729.-NUEVA
YORK. New York Public Library. *KB 1630 (Remón,
A. Vida i muerte misteriosas del grande siervo de
Dios Gregorio Lopez) [Lenox Collection].-
PALERMO. Bib. centrale della regione Siciliana.
ANTIQUA II.3936; ANTIQUA II.4779.-PARÍS.
Nationale. RES P-OO-2890.-PONTA DELGADA.
Pública. CONV.3707 RES.-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 201, 2, 32.-ROMA. Alessandrina. G.f.111.-
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 37-II-43.-SEVILLA. Universitaria.-
WASHINGTON. Library of Congress. BX4705.L73
R4.
559. Rentas de Castilla y León que goza el Rey
Don Felipe IIII... y sus vassallos con el valor de los
obispados y encomiendas, de que hace merced su
Magestad... [Al fin:] En Madrid. Por la viuda de
Alonso Martín. 1630.
Pliego (41,5 x 21,5 cm.).-1 h. pleg.-L. red.
Todo el cartel con marco de adornos tip. Línea de
hojas antes de la tabla numérica.
[ ]1 r: [En marco de adornos tip.] [Encabezamiento:]
RENTAS DE CASTILLA, Y LEON,QVE GOZA EL
REY  DON FELIPE IIII. SENOR NVESTRO, Y SVS
VASSALLOS, CON EL VALOR  DE LOS OBISPADOS, Y
ENCOMIENDAS,DE QVE HAZE MERCED SV
MAGESTAD.  [Texto:] CONTIENE ESTA CVENTA ,
BREVE , Y CVRIOSAMENTE EL VALOR DE TODAS LAS
 rentas Eclesiasticas, … [Al final, colofón:] CON
LICENCIA EN MADRID,POR LA VIVDA DE ALONSO
MARTIN. Año M. DC. XXX.
[ ]1 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 747.-PALAU, XVI, 261191.-
SIERRA CORELLA, 439.
GRANADA. Universitaria. A-44-124(42)
[reproducción completa en su web]+.-MADRID.
Nacional. V.E.60/1.
560. Rojas, Antonio de: Luz de la noche escura,
y preparación eucarística para bien morir. En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. 1630.
16.º-¶-¶¶8, A-Z8, Aa-Ii8.-16 h., 256 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 201 (en lugar de 191),
En blanco el lugar correspondiente al f. 97.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
LVZ DE LA | NOCHE ESCVRA, | y preparacion
Eucaristica | para bien morir. | DEDICADO A
CHRISTO | sacramentado. | Si quis manducauerit ex
hoc pa- | ne, viuet in æternum. | Ioan. 6. | Compuesto
por el Doctor don | Antonio de Roxas, | Presbytero. |
CON PRIVILEGIO, | [filete] | En Madrid. Por la
Viuda de | Alonso Martin. Año | 1630.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: SONETO.
SI A comer llegas este pã de vida / No tengas miedo
aun a la misma muerte, / ...
¶3 r: Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego: su fecha en Madrid a nueue de Septiembre de
mil y seiscientos y treinta años.
¶3 v: SVMA DEL PRIuilegio. ... el Doctor don
Antonio de Rojas ... por tiempo de diez años ... en el
oficio de Francisco de Arrieta ... en Madrid a 8. de
Iunio de 1630.
¶4 r: ERRATAS. ... Madrid, y Setiembre 2.de 1630.
El Lic. Murcia de la Llana.
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¶4 v-¶7 r: Aprouacion del Padre Fray Federico
Garcia Lector de Teologia, y Examinador de
Cõfessores en esta villa de Madrid, y su partido. Por
comission del señor don Iuan de Velasco y Azebedo
... En Madrid a 20. de Março de 1630. Fr. Federico
Garcia.
¶7 v-¶8 v: Censura del R. P. Fr. Luis de San Iuã
Euãgelista, Predicador, y Difinidor desta prouincia de
S. Ioseph de Descalços Frãciscos. Por mandado de V.
Alteza ... En San Gil el Real a 12.de Mayo de 630.
¶¶1 r-¶¶2 v: TABLA DE LOS CAPItulos deste libro.
¶¶3 r-¶¶5 v: SEGVNDA TABLA del segundo libro,
que trata de la oracion de Fè.
¶¶6 r-¶¶7 v: dedicatoria:
Alabado sea Iesu Chris- | to en el venerable |
Sacramento. | DEDICATORIA A | Christo
sacramentado. | [D3]Vlce Iesus sa- | cramentado, a- |
uiẽdo recebido | ...
¶¶8 r y v: SONETO.
O Dios, y quien pudiesse tanto amarte, / Que amando
sin cessàr, sin fin te amasse! / ...
¶¶8 v: Sin duda hallareis a Dios / donde no
estuuiereis vos. / ...
f.1 r-256 r: texto:
[cabecera de hojas y tréboles] | CAPITVLO I. | De lo
que se pretende enseñar en | este breue tratado. |
[P5]ODRIAN al- | gunos pensar, q̃ | como el institu- | to
y costumbre | ...
f.96 r: No ay consuelo en esta vida / Sin
comida, ni contento / Sin el santo Sacramento.
DECIMA.
El que este pan no comiere, / Pues es pan de
cada dia, / ...
f.96 v: [escudo xil. de la Compañía de Jesús
con pie: “Vita in voluntate eius. Psalm.29.”].
f.[97] r-256 r: [cabecera de hojas y tréboles] |
LVZ DE LA NO- | CHE ESCVRA. | IN CALIGINE |
est lux.| [L4]A Verdad cabe en | poco papel; y assi | en
este breue trata | do hallaràs todo lo | necessario ...
f.256 v: [escudo xil. de la Compañía de Jesús].
ANTONIO. Nova, I, p. 159.
LYON. Municipale. SJ A 513/114 [Colección Jesuitas
Fontaines; reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-ORLÉANS. Municipale. A2675.-
PARÍS. Mazarine. 25353; Sainte-Geneviève. D 8º
6423 inv.8133FA [enc. perg.; reproducción digital
completa a través de Google Books] (BRESSON. B.
Sainte-Geneviève. Paris, n. 716)+.
En el Archivo Histórico Nacional, Inquisición, Leg.
4444, n.º 57 se conserva el papel en el que se manda
recoger el libro: “A se mandado recoger donec
exprugetur el libro intitulado. La luz de la noche
escura y preparación eucarística para bien morir
dedicado a Christo sacramental, compuesto por el
doctor don Antonio de rojas presbytero. Impreso en
Madrid, por la viuda de Alonso Martín, año de
1630”.
561. Rojas, Antonio de: Vida del espíritu para
saber tener oración y unión con Dios. En Madrid.
Por la Viuda de Alonso Martín. 1630.
16º.-¶-¶¶8, †-††8, A-Z8, Aa-Cc8.-32 h., 207 f., 1 h.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 26 (en lugar de 28), iI4 (114), 12
(121), 209 (206).




VIDA | DEL ESPIRITV | PARA SABER
TE- | ner oracion, y vnion | con Dios. |
COMPVESTO, Y NVEVA- | mente corregido y
emendado en es | ta tercera impression por el |
Doctor don Antonio | de Rojas,Pres- | bytero. |
Spiritus est Deus,& eos,qui ado- | rant eum,in
spiritu,& veri- | tate adorare oportet. | Ioan.4. | CON
PRIVILEGIO, | [filete] | En Madrid, por la Viuda de
Alon | so Martin,Año 1630.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... por tiẽpo de diez años el
Doctor D. Antonio de rojas ... Dado en Madrid a 21.
de Febrero, año 1628.
[filete]
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada pliego.
En Madrid a 6.de Mayo de 1628 [sic] D.Fernando de
Vallejo.
¶2 v: FE DE ERRATAS. ... Dada en Madrid a
18.dias de Otubre de 1630.años. El Licenc. Murcia de
la Llana.
¶3 r-¶5 v: CENSVRA DEL SEñor don Fray Iuan
Brauo de Lagunas, Obispo que fue de Vgento en el
Reino de Napoles. Qvãdo por beneficio ... Madrid a
veinte y tres de Março de mil y seiscientos y treinta
años. Fr. Iuan Brauo de Lagunas, indigno Obispo de
Vgento.
¶6 r y v: APROVACION DEL Padre Maestro Fray
Francisco Boil, ... M. P. S. Este libro, ... En el
Conuento Real de los Redentores de N. Señora de la
Merced,28.de Enero de 1628. M.Fr.Francisco Boil.
¶7 r-¶8 v: APROVACION del Padre Fray Federico
Garcia , Lector de Teologia , y Examinador de
Confessores en esta villa de Madrid, y su partido.
POR Comission del señor Licenciado dõ Iuã de
Velasco y Azebedo, ... a veinte y seis de Diziembre
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de mil seiscientos y veinte. En nuestro Conuento de
san Norberto.
¶¶1 r-¶¶2 v: Aprouacion del Padre Fray Iuã Ponce de
Leon, de la sagrada Religion de lso Minimos de S.
Frãcisco de Paula, Calificador de la Suprema, y
Visitador general de las librerias de Castilla y Reinos
de su Magestad ... En el Conuento de la Vitoria,
Orden de los Minimos de S. Francisco de Paula, a
14.de Setiembre de 1630.
¶¶3 r y v: Aprouacion del Padre Fr. Pedro de Teuar,
de la Orden de san Francisco, Calificador del
Supremo Consejo de la general Inquisicion.
¶¶4 r-¶¶5 r: Aprouaciõ del P.M.F.Mateo de
Villarroel, del Orden de nuestra Señora de la Merced,
... y Difinidor de la Prouincia de Castilla. ... Fecho en
este Cõuento de nuestra Señora de la Merced, de
Madrid, en 12.de Setiembre de 1630.
¶¶5 v-†3 v: CENSVRA DEL muy Reuerendo Padre
Maestro D. Placido Frãgipane Mirto, Clerigo
reglar,al Doctor don Antonio de Rojas. ... De la
posada a 28.de Enero, 1629.
†4 r y v: Censura del Doctor Alonso Sanchez
Sarçosa, Canonigo de la S.Iglesia de Antequera,
varon de insigne espiritu, letras, y piedad.
†5 r-††1 r: Carta del Padre Maestro Fray Cypriano de
Pineda, Catedratico de Teologia de Visperas en la
Vniuersidad de Osuna, y Regente de los Estudios,de
la Orden de señor S.Agustin,al Autor. ... Osuna,Iulio
16.de 630.
††1 v-††3 r: AL INTERIOR.
Entrème donde no supe, / ... [Al final, adorno tip.].
††3 v: Qve ama? que ama? quien | a Dios no ama?
Yo no sè | que ama. / ...
†† 4 r: MODO PARA VENIR al todo.
Para ir a lo que no sabes / ...
††4 v: MODO DE TENER al todo.
Para venir a saberlo todo / ...
††5 r-††6 v: [cabecera de hojas y ramitas tip.] A LA
NOBLE señora Doña Policena Espinola, Marquesa
de Leganès. El Serafico Doctor S. Buenauentura ... El
Doctor don Antonio de Rojas.
††7 r-††8 r: AL PIO LECTOR. Aduierte, que me ha
mouido a sacar este libro a luz: ...
††8 v: en blanco.
f.1 r-207 r: texto:
[cabecera de hojas y ramitas tip.] |
DECLARACION, Y | CONFIRMACION GE | neral
de lo que en este | libro se puede en- | señar. |
[M3]VCHOS Y di- | uersos contrarios | ...




LYON. Municipale. SJ A 513/113 [Colección Jesuitas
Fontaines].-MADRID. Fundación Universitaria
Española. PEN1/1141 (olim PEN1/1286) [enc.
perg]*.-PARÍS. Nationale. D-50736; Sainte-
Geneviève. D 8º 6489 inv.8209bisFA [32 f., 207, 1 f.]
(BRESSON. B. Sainte-Geneviève. Paris, n. 717).
562. Román, Manuel (O.C.D.): Índice
alphabético de las cosas más notables de la
antigüedad de la Sagrada Orden del Carmen con
escolios varios colegidos de Padres y autores
clásicos. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1630.
4º.-[ ]1, A-N4, O3.-1 h., 49 [i.e. 55] f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 19 (en lugar de 21), 49 (55).
En algunos ejemplares 17 (24).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
INDICE │ ALPHABETICO DE │ las cosas
mas notables de la an- │ tiguedad de la sagrada
Orden del Carmen, │ con escolios varios,colegidos
de Pa- │ dres y Autores classicos. │ Por el P. Fray
Manuel Roman,Predicador de la misma Orden. │ A
NVESTRO M. R. P. M. FRAY │ Iuan de Orbea,
Prouincial de Castilla la Vie- │ ja,Comissario y
Visitador Apostolico │ de la Nueua. │ Año [escudo
xil. de los Carmelitas] 1630. │ CON LICENCIA. │
[filete] │ En Madrid. Por Iuan Gonçalez.
[ ]1 v: M. R. P. N. DEl varon solitario està
escrito,Sedebit solitarius, & … Deste Conuento del
Carmen de Madrid a veynte de Agosto 1630. Fray
Manuel Roman.
f.1 r-49 [=55] v: texto:
INDICE │ ALFABETICO DE │ LAS
COSAS MAS NOTABLES │ de la sagrada
antiguedad de la Orden │ del Carmen, con escolios │
varios. │ … [C4]Ornelio à lapide, escritor doctissimo
de la │ Compañía de Iesus, en su comento sobre Ab-
│ dias, … (f. 49 [=55] v, lín. 32) .. alaba
Curtesio,contemporaneo de Tritemio, escri- │ uiendo
a Arnoldo Boscio Camelita [sic], Eloquij
curiositatem, │ in hoc columine ne quæsieris, sed
historiæ veritatem.
ANTONIO. Nova, II, p. 101.-CCPB000038661-8.-
MORENO GARBAYO, 749.-PALAU, XVII, 276598.
GRANADA. Universitaria. Fac. de Filosofía y Letras.
A-5-57(2) [al fin lleva: Adiciones a los hechos de los
Carmelitas... 10 h.].-MADRID. Nacional. 2/7365(2)
[añade errata 17 (24), enc. perg.]*; 3/61690(2) [mal
encuadernado el cuadernillo O, que se encuentra
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detrás de la portada con este orden: 49, 54, 53; al
final del volumen hay dos hojas con el
encabezamiento: “Religiosos Carmelitas, se llamaron
también Eliotas, o Monges de Elías. fol.29. SCOLIA
AD LIT. R. De Basilio y Nazianzeno”; enc. perg.]*.-
PARÍS. Nationale. H-4173(2).-TOLEDO. Pública.
23307(2); 28120(2).
563. Sanz de Ricamora, Andrés: Aparecimiento
y milagros de la Virgen del Buen Sucesso, que está
en la villa de Madrid, en el Hospital Real de la Corte
y de la concessión de la Cruz y hábito que traen los
hermanos de la hermandad de Bernardino Obregón.
En Madrid. Por Iuan Delgado. 1630.
8º.-¶8, ¶¶4, A-H8, I4.-12 h., 66 p., 2 h.-L. red. y curs.
Erratas en sing.: 2I (en lugar de I2).
Erratas en fol.: 42 (en lugar de 43).
Inic. grab.
[¶] 1 r: portada:
APARECIMIENTO | Y MILAGROS | DE
LA VIRGEN DEL | BVEN SVCESSO, QVE | ESTA
EN LA VILLA DE | Madrid , en el Hospital | Real de
la Corte. | Y DE LA CONCESSION DE LA | Cruz y
habito que traẽ los Hermanos de | la Hermandad de
Bernardino | de Obregon. | POR ANDRES SANZ
DE | Ricamora. | AL ILVSTRISSIMO Y REVEREN- |
dissimo señor don Alonso Perez de Guzman, |
Patriarca de las Indias, Arçobispo de Tiro, |
Capellan y Limosnero mayor del Rei | nuestro señor,
&c. | [dos adornos tip.] | CON PRIVILEGIO. | [filete] |
En Madrid. Por IVAN DELGADO. | Año M.DC.XXX.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: dedicatoria: AL IL.MO Y REV.MO SEÑOR
D. ALONSO PEREZ DE GVZMAN, ... Andres Sanz de
Ricamora.
¶3 v: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... por diez años
Andres Sanz de Ricamora ... en Madrid a 13.dias del
mes de Diziembre de 1628.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. ... cada pliego ... à quatro
marauedis ... en Madrid à 7. Dias del mes de
Nouiembre de 1629.
[filete]
FE DE ERRATAS. ... Dada en Madrid a 28. Dias de
Otubre de 1629. El Lic. Murcia de la Llana.
¶4 r: Por comission del señor Vicario ... he visto el
libro ... en este Conuento de Santa Ana, ... en 18. de
Otubre de 1628. Fr.Valeriano de Espinosa.
[filete]
El Licenciado don Iuan de Velasco y Azeuedo
Vicario general ... en Madrid a 21. dias del mes de
Otubre de 1628.años.
¶4 v-¶5 r: APROBACION POR MANdado del
Consejo Real de Castilla, del Padre frai Iuan Ponce
de Leon, ... En el Conuento de la Vitoria de Madrid
en 26.de Otubre de 1628. Fr.Iuan Ponce de Leon.
¶5 v: AL HALLARSE NVEStra Señora del
Buensucesso entre vnas peñas en el Reino de
Valencia. DEL DOTOR IVAN PEREZ E
MONTALVAN. DECIMA.
PIEDAD,milagro i consuelo / ...
¶6 r-¶7 r: DEL DOTOR IVAN LAPORTA Y
CORTES.
SIGVE su afecto diuino / ...
¶7 v: A LA INVENCION DE nuestra Señora del
Buensucesso. DE DON DIEGO MOXICA de
Sepulueda. MADRIGAL.
FELIZ Albergue en soledad incierta, / ...
¶8 r: A NVESTRA SEÑORA del Buensucesso. De
don Antonio Coello DECIMA.
QVANDO en el monte, Señora, / ...
¶8 v-¶¶1 r: A NVESTRA SEÑORA DEL
Buensucesso. DEL CONTADOR FRANCISCO
Antonio Mançolo. DECIMAS.
No ostente Euterpe Canora / ...
¶¶1 v: DE CHRISTOVAL de Mesa. SONETO.
VIRGEN del Buensucesso sacrosanta, / ...
¶¶2 r: DE CHRISTOVAL de Mesa. SONETO.
DEL mar y el grãde globo de la tierra / ...
¶¶2 v: DE CHRISTOVAL de Mesa. SONETO.
SI el que triunfò del Filisteo Gigante / ...
¶¶3 r: DEL LICENCIADO Gabriel de Roa.
SONETO.
Trasunto celestial,copia diuina / ...
¶¶3 v-¶¶4 r: A NVESTRA SEÑORA DEL
Buensucesso DEL HERMANO Guillermo
ROMANCE.
ESTO le dixo a vna imagen / ...
¶¶4 v: DEL LIC. RODRIGO Ochoa de Arteauaro.
SONETO.
SEGVNDA vez, purissima Maria, / ...
f.1 r-66 r: texto:
[Banda de hojas tip.] | ADVERTENCIA AL |
LECTOR. | [A5]VIENDO DE | tratar de la in- |
uencion y apare | cimiento ...
f.66 v-I3 v: SVMARIO DE estas Indulgencias, [sic]
...
I4 r y v: APOSTROFE A LA VIRGEN del Buen
sucesso,que està en el Hospital Real de la Corte de
Madrid. ...
MORENO GARBAYO, 752.-MUÑOZ Y ROMERO, p.
179.-PALAU, XX, 301591.-SIERRA CORELLA, 440
(En Inventario de la Librería de Ramírez de Prado).
BRUSELAS. Royale. II 16.116.-MADRID. Convento de
la Encarnación. 118 (olim XXI.7) [Anot. ms. del
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calificador Agustín López de Anguiano: “Este libro
no tiene q. expurgar en Md a 10 de nobe de 1645”;
enc. perg.; descripción basada en la reproducción
digital existente en la Biblioteca del Palacio Real]
(Reales Patronatos. III: Convento de la Encarnación,
n. 2018)+.
564. Tirso de Molina, Gabriel Téllez:
Cigarrales de Toledo, primera parte. En Madrid. Por
la viuda de Luis Sánchez. Impressora del Reyno. A
costa de Alonso Pérez librero de Su Magestad. 1630.
4º.-¶4, A-Z8, Aa-Cc8, Dd4.-4 h., 212 f.-L. red. y  curs.
Erratas en sign.: V2 (en lugar de Z2).
Erratas en fol.: 1 (en lugar de 16), 65 (59), 60 (62),
65 (66), 78 (68), 113 (114), 11 (117), 113 (129), 14
(147), 51 (157), 159 (158), 199 (196).
Falta el número en f. 1, 13.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
CIGARRALES | DE TOLEDO, | PRIMERA
PARTE.| COMPVESTOS POR EL MAESTRO | Tirso
de Molina natural de Madrid. | A DON SVERO DE
QVIÑONES Y ACVÑA | Cauallero del habito de
Santiago, Regidor perpetuo, y Alfe- | rez mayor de la
ciudad de Leon, Señor de los Concejos, | y Villas de
Sena, y Hibias. | [en marco rectangular formado por
dos marcos de hojas y motivos florales:] VTINAM |
CON PRIVILEGIO. | En Madrid por la viuda de Luis
Sanchez, | Impressora del Reyno. | [filete] │ Año de
M.CDXXX. | A costa de Alonso Perez, librero de su
Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: A DON SVERO DE QVIÑONES Y │ Acuña,
Cauallero del habito de Santiago, Alferez │ mayor, y
Regidor perpetuo de Leon, Señor de │ los Concejos,
y villas de Sena, y │ Hibias,&c. │ [T6]Iene V. m.
tanto derecho a todos mis estudios, que sin in- │
grato  . . . El M: Tirso de Molina.
¶2 v: TASSA. … a quatro marauedis cada pliego, el
qual tiene cincuẽta y quatro pliegos con el principio,
… Madrid a 6.dias del mes de Março de 1624 años.
D. Hernando de Vallejo.
[filete discontinuo]
Suma del Priuilegio. … el Maestro D. Gabriel Tirso
de Molina por diez años … en Madrid a ocho dias del
mes de Nouiembre de 1621.años.
[filete discontinuo]
Fé de erratas. … Dada en Madrid a 22. de Febrero de
1624. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r: APROVACION. Por comission del señor
Vicario de Madrid … En S. Martin de Madrid a 8.de
Otubre de 1621. Fr. Miguel Sanchez.
[filete]
APROVACION. Por mandado de V. A. … En
Madrid a 27. de Otubre de 1621. Don Iuan de
Iauregui.
[filete]
DE LOPE DE VEGA CARPIO.
COn menos dificil paso, / y remotos Orizontes, ...
¶3v: De don Alonso del Castillo Solorçano.
SI Toledo se hermosea / por tener sus Cigarrales ...
De doña Maria de S. Ambrosio y Piña, monja en la
Madalena de Madrid.
LA fama, eterna alabança, / ya no espera, no porfia ...
¶4 r y v: prólogo:
Al bien intencionado. │ [N5]O se (o tu que me estas
leyendo) si tienes derecho al │ titulo que te doy en el
deste Prologo, si te quadro, ala- │ bate …
f.[1] r-212 v: texto:
CIGARRALES │ DE TOLEDO. │ POR │
EL MAESTRO TIRSO DE │ Molina, natural de
Madrid. │ PRIMERA PARTE. │ [R6]Egozijada
estaua la Emperatriz de Europa, Roma │ segunda, y
corazõ de España. …
f.34 v r-69 v: CIGARRAL PRIMERO.
36 r-69 v: COMEDIA FAMOSA Del Vegonçoso en
Palacio.
f.70 r-86 r: CIGARRAL SEGVNDO. [79 v-
84 r: FABVLA DE SIRINGA, y Pan. Dedicada al
Maestro de su Autor].
f.86 r-137 v: CIGARRAL TERCERO.
f.137 v-170 v: CIGARRAL QVARTO.
[f.145 v-169 v: COMEDIA FAMOSA DE CÓMO
HAN DE SER LOS AMIGOS].
f.171 r-212 v: CIGARRAL QVINTO. [f.184
r-212 r: COMEDIA FAMOSA DEL ZELOSO
PRVDENTE.]. (f.212 v) Fin de la primera parte de
los Ciga- │ rrales de Toledo.
ANTONIO. Nova, I, p. 518.-BOURLAND, p. 118.-
CAYUELA, 129.-CCPB000056872-4.-MORENO
GARBAYO, 756.-PALAU, XXIII, 329480.-RIPOLL, p.
141.-SIERRA CORELLA, 441.
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. P.9310.-
BARCELONA. Instituto del Teatro. Vitrina A-
Est.5[1630] [con anotación manuscrita que dice: “la
portada y los preliminares no pertenecen al resto del
libro. La portada podría ser de una edición
desconocida, las 3 hojas preliminares parecen
pertenecer a la edición de 1624 y las 212 hojas
foliadas podrían ser de la primera edición rarísima y
desconocida a La Barrera y citada por Salvá como de
1621”] (VÁZQUEZ ESTÉVEZ, n. 252).-BOGOTÁ.
Nacional. F. Cuervo 4167 [falto de último folio].-
BOSTON. Athenaeum Library. $VHXD.T23.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 77:1, 51 00173.-
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LONDRES. British Library. 11725.b.22.-MADRID.
Histórica Municipal. R-445 [Falto de port., sustituida
por port. ms. ; falto de h. 1-2, 6, 102-104, 215 a final
; sustituidas por h. ms.]; Nacional. R/31610 [enc. piel
azul con cortes y hierros dorados]*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 753).-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGIII-0181 [falto de port. y
h. siguientes sustituidas por manuscritas.].-PARÍS.
Nationale. 4-BL-5262.-TOLEDO. Pública. 1/7863
(MÉNDEZ APARICIO, 623).-WELLESLEY (MA).
Wellesley College. 862.33.03 [falto de preliminares].
565. Tomás de San Gregorio, Fray: Apostólicos
fundamentos con que ha establecido su feliz govierno
la Religión Descalça de la santíssima Trinidad
Redención de cautivos, sin alterar un ápice en orden
a la elección de sus Prelados de lo que sus
Religiosos professaron según la regla primitiva de
Inocencio III. [s.l. s.i.] [Madrid. Francisco Martínez].
1630.
4º.-A-K4, [ ]2.-40  f., 2 h.-L. red.
[A]1 r: portada:
APOSTOLICOS | FVNDAMENTOS | con
que ha establecido su feliz | govierno la Religion
Descal- | ça de la santissima Trinidad | Redencion de
cautivos, sin al- | terar vn apice en orden a la |
eleccion de sus Prelados de lo | que sus Religiosos
professarõ | segun la regla primitiva de | Inocencio
III. | Año [escudo xil. de la orden trinitaria] 1630. |
Por el Padre Fr. Tomas de san Gregorio | Difinidor
general de su Orden
[A]1 v: Licencia del Difinitorio General. ... en
nuestro Conuento de Madrid a doze dias del mes de
Iunio de mil seiscientos i treinta. Fr. Alonso de la
santissima Trinidad Secretario del Difinitorio.
f.2 r-40 r: texto:
§. I. | EL fin principal deste escrito, es poner
en breve | por mandato de mi Superior, las letras
Apos- | tolicas, ... [Al final, rombo de hojas y tallitos
tip.]
f.40 v: en blanco.
[ ]1 r y v: PARECER QVE DIO A ESTE escrito el
Licenciado Alonso Carrança, Abogado de los
Consejos en esta Corte de Madrid. ... en Madrid a
ocho de Iunio de 1630. Licenciado Alonso Carrança.
[ ]1 v-[ ]2 r: CENSVRA DE LOS PADRES Frai
Francisco de san Iulian Difinidor general, i Lector de
Teologia de nuestro Colegio de Salamanca, i de Frai
Iuan de la Paz Lector de Teologia de nuestro Colegio
de Alcala de Henares. ... Dado en ... Convento de
Madrid de la Orden de Religiosos Descalços de la
Santissima Trinidad a diez i nueve de Iunio de mil i
seiscientos i treinta. ...
[ ]2 v: en blanco.
CCPB000617039-0.-MORENO GARBAYO, 758:
“Impresor por la marca al final”.-SIERRA CORELLA,
443.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 9376; Impresos, 607.
CÓRDOBA. Pública. 3/93(6).-MADRID. Nacional.
V.E.1/10*.
Moreno Garbayo habla de una marca para
adjudicárselo a Francisco Martínez, pero marca como
tal no existe.
566. Torres, Luis de (S.I.): Tractatus de
Augustissimo Trinitatis Mysterio... [Tractatus de
Angelis...]. Matriti. Viduam Ludovici Sanchez. 1630
(1629).
Fol.-*4, A-I8, *6; [ ]2, a-n8, o10, ¶8.-4 h., 72 f., 6 h.; 2
h., 112 [i.e. 113] f., 9 h.
Erratas en sign.: H3 (en lugar de h3), H4 (h4).
Erratas en fol. en la segunda secuencia: 90 (91), 63
(93), 64 (94), 65 (95), 109 (105), 110 (106), 111
(107), 118 (108), 108 (110), 112 (113).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Algunos ejemplares encuadernan los índices finales
dentro de los preliminares.
[*]1 r: portada:
LVISII  TVRRIANI  COMPLVTENSIS
 E SOCIETATE IESV IN EIVSDEM 
COMPLVTENSI COLLEGIO OLIM  Primariæ
Theologiæ Professoris, & supremi Senatus  Sanctæ
Inquisitionis Qualificatoris ex munere,  Tractatus de
Augustissimo Trinitatis  Mysterio.  AD
ILLVSTRISSIMVM, ET EXCELLENTISSIMVM 
Dominum D. Bernardinum Fernandez de Velasco
Castellæ, Legio-  nisque Comitem Stabilem,Ducem
de Frias,Marchionem de Berlanga,  Comitem de
Haro,et Castilnouo,antiquissimorumque Larium  de
Velasco,et Lara Dominum,Regium 
cubicularium,etc.  Cum exacta errorum
recognitione.  Anno [escudo xil. de la Compañía de
Jesús] 1630.  CVM PRIVILEGIO  Matriti apud
viduam Ludouici Sanchez, Regni  Typographam.
[*]1 v: en blanco.
*2 r y v: dedicatoria.
*3 r: Facultas Prouincialis. Ego Petrus de Alarcon ...,
vt materia de Trinitate & Angelis â Patre Luisio
Turriano ... Matriti 17. Aprilis anno 1624.
[Filete]
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CENSVRA Reuerendissimi P.M.Fr. Antonij Perez
Episcopi Vrgelitani. Pro Regio Senatu vidi
Commentaria hæc de Trinitate & Angelis ... Matriti
apud B. Martini Benedictinorum cœnobium 4.
Kalendas Augusti anno 1624. Fr. Antonius Perez.
*3 v: Suma del Priuilegio. ... por diez años el P. Luis
de Torres, ... para imprimir vn libro intitulado,
Materias de Trinitate, y de Angelis, ... Su fecha en
Madrid a 20. dias del mes de Agosto de 1624.años.
[Filete]
Exacta recognitio errorum. ... Liber nomine inscriptus
de Trinitate ... Datum Matriti die octaua mensis
Nouembris,anni 1629. Licenciatus Murcia de la
Llana.
[Filete]
TASSA. Yo Martin de Segura Olalquiaga ... de los
que residen en su Consejo ... auiendose visto por los
Señores del vn libro de materias de Trinitate, y de
Angelis, ... tassaron cada pliego del dicho libro a
quatro marauedis, el qual tiene nouenta y tres pliegos,
sin las tablas y principios, ... en Madrid a seis de
Diziembre de mil y seiscientos y veinte y nueue.
Martin de Segura.
*4 r y v: LECTORI. ... Auctor,
f.1 r-72 r: texto:
[Cabecera grab. xil. con vaca y ángel a la izquierda y
águila y león alado a la derecha, todos con el halo de
santidad, sujetando el escudo de la Compañía de
Jesús] | IN QVAEST. XXVII. | PRIMAE PARTIS
DE MYSTERIO. | TRINITATIS. | [D6]ISPVTAVIT
hacte- | nus ... [Al final, pirámide invertida
compuesta por hojas y otros adornos tip.].
f.72 v: colofón:
MATRITI, [filete] | Ex Tipographia
Regni,Anno  M.DC.XXIX.
*1 r-*5 v: INDEX, DISPVTATIONVM,
DVBIORVM, ET CONCLVsionum, pro materia de
Trinitate. [Al final, pirámide invertida de hojas].
*6 r y v: INDEX LOCORVM SACRAE
SCRIPTVRAE, QVAE IN MATEria de Trinitate
tractantur. [Al final, pirámide invertida de hojas].
[ ]1 r: portada:
LVISII  TVRRIANI  COMPLVTENSIS
 E SOCIETATE IESV IN EIVSDEM 
COMPLVTENSI COLLEGIO OLIM  Primariæ
Theologiæ Professoris, & supremi Senatus  Sanctæ
Inquisitionis Qualificatoris ex munere,  Tractatus de
Angelis.  AD ILLVSTRISSIMVM, ET
EXCELLENTISSIMVM  Dominum D. Bernardinum
Fernandez de Velasco Castellæ, Legio-  nisque
Comitem Stabilem,Ducem de Frias,Marchionem de
Berlanga,  Comitem de Haro,et
Castilnouo,antiquissimorumque Larium  de
Velasco,et Lara Dominum,Regium 
cubicularium,etc.  Cum exacta errorum
recognitione.  Anno [Escudo xil. de la Compañía de
Jesús] 1630.  CVM PRIVILEGIO  Matriti apud
viduam Ludouici Sanchez, Regni  Typographam.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Facultas Prouincialis. Ego Petrus de Alarcon
..., vt materia de Trinitate & Angelis â Patre Luisio
Turriano ... Matriti 17. Aprilis anno 1624.
[Filete]
CENSVRA Reuerendissimi P.M.Fr. Antonij Perez
Episcopi Vrgelitani. Pro Regio Senatu vidi
Commentaria hæc de Trinitate & Angelis ... Matriti
apud B. Martini Benedictinorum cœnobium 4.
Kalendas Augusti anno 1624. Fr. Antonius Perez.
[ ]2 v: Suma del Priuilegio. ... por diez años el P. Luis
de Torres, ... para imprimir vn libro intitulado,
Materias de Trinitate, y de Angelis, ... Su fecha en
Madrid a 20. dias del mes de Agosto de 1624.años.
[Filete]
Exacta recognitio errorum. ... Liber nomine inscriptus
de Angelis ... Datum Matriti die octaua mensis
Nouembris,anni 1629. Licenciatus Murcia de la
Llana.
[Filete]
TASSA. Yo Martin de Segura Olalquiaga ... de los
que residen en su Consejo ... auiendose visto por los
Señores del vn libro de materias de Trinitate, y de
Angelis, ... tassaron cada pliego del dicho libro a
quatro marauedis, el qual tiene nouenta y tres pliegos,
sin las tablas y principios, ... en Madrid a seis de
Diziembre de mil y seiscientos y veinte y nueue.
Martin de Segura.
f.1 r-112 [i.e. 113] v: texto:
[Cabecera grab. xil. con vaca y ángel a la izquierda y
águila y león alado a la derecha, todos con el halo de
santidad, sujetando el escudo de la Compañía de
Jesús] | TRACTATVS | DE ANGELIS. | PER
PATREM LVDOVICVM | de Torres. ... [Al final,
pirámide invertida de hojas].
o10 r: colofón:
MATRITI,  Apud viduam Ludouici
Sanchez  Regni Typographam.  [Filete]  Anno
M.DC.XXIX.
o10 v: en blanco.
¶1 r-¶6 v: INDEX, DISPVTATIONVM.
DVBIORVM, ET CONCLVsionum, in materia de
Angelis.
¶7 r-¶8 r: INDEX. Locorum Sacræ Scripturæ, quæ in
materia de Angelis attingutur. [Al final, pirámide
invertida de hojas y otros adornos tip.]
¶8 v: en blanco.
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CCPB000056209-2 y CCPB000493160-2.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 625 y 761.-PALAU, XXIII,
336595 y 336596.
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. P.2946
[sólo Tractatus de Angelis].-BOGOTÁ. Nacional. RG
18001 [falto de port.]; RG 18002; RG 18003.-
BURGOS. Pública. 1960.-CÁDIZ. Pública. XVII-
1004.-CAGLIARI. Universitaria. Salone 01286.-
CIUDAD REAL. Pública. 2941.-GRANADA.
Universitaria, Real. A-030-122 [sólo Tractatus de
Angelis].-HUESCA. Pública. B-3-559 (olim II-667).-
MADRID. Nacional. 8/34420(2) [enc. perg.]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. DER 11812 [Ex libris ms. de Gabriel
Franco, colegial de Alcalá; enc. perg.]+; DER 9189
[Ex libris de la Biblioteca del Colegio de Santa
Catalina Martyr de los Verdes de la Universidad de
Alcalá y sello de la Biblioteca de la Universidad
Literaria de Madrid; reproducción digital completa a
través de Google Books]+; DER 9565 [Ex libris ms.
del Colegio Theologo de Alcalá]+.-MURCIA.
Universitaria. S-B-2927 (FERNÁNDEZ-VILLAMIL,
958).-PAMPLONA. Universidad de Navarra,
Humanidades. FA. 136.568.-QUITO. Nacional,
Museo del Libro. 3395 [Trinitatis mysterio] y 3397
[Angelis].-ROMA. Pontificia Universitá Gregoriana.
Ris. 38 T 536.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. 57-VII-5 (1º).-SAN MILLÁN
DE LA COGOLLA (LA RIOJA). Monasterio de Yuso B
126/43(1) (PÉREZ y SACRISTÁN, n. 643 y 6432).-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. 8(372-15).-TOLEDO.
Pública. 752; 4-12310.-VALLADOLID. Colegio de
Santa Cruz. BU287.
567. Turtureti, Vincenzo: Capilla Real. Con
observaciones propias de la del Rei Cathólico N.S.D.
Felipe IV el Grande. Matriti. Apud Franciscu
Martínez. 1630.
4º.-[ ]1, *4, A-L8, M6, N8.-5 h., 94 f., 8 h.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 11 (en lugar de 9), 64 (72).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Grab. calc. de Juan de Courbes. Puerta
fortificada de un castillo sobre un nivel elevado del
suelo. En el nivel más bajo dos leones coronados que
flanquean el escudo real. Al nivel de la puerta se
encuentran Carlos V y Felipe IV y entre ellos cartela
con el título:] CAPILLA | REAL. | Con obseruaciones
proprias | de la del Rei Catholico | N. S. D Felipe IV.
| el Grande. | Por D.VICENCIO TORTORETI | y Napoles
su Capellan | de Banco | Consagrada a su |
Magestad.   [Al pie de los reyes el pie de imprenta:]
Matriti. Apud Franciscu Martines. Año 1630 [En la
parte superior y sobre las almenas del castillo a la
izquierda un león con corona y espadas con un ángel
a su espalda que porta otra corona y bajo él la palabra
“RELIGIONIS”; en el centro imagen de un Dios
portando cáliz y corona y bajo él “VNA FIDES”; y a la
derecha otro león similar al de la izquierda y bajo él
“ASSERTORES”. En un nivel inferior en el centro la
imagen del apóstol Santiago a caballo y con espada.
Al pie del grabado la firma “Cum Priuilegio. I. de
Courbes F.”].
[ ]1 v: en blanco.
*1 r y v: SEÑOR, │ [O3]FREZCO à los pies │ de
V.M. reuerentemẽ- │ te humilde este Trata- │ do de
la Capilla Real. Contiene │ observaciones
particulares de la │ de Castilla. … │ Don Vicencio
Tortoreti i Napoles.
*2 r: EL TRATADO DE LA CAPILLA i Capellanes
de los Reyes, se divide en siete puntso, que son …
DOS INDICES, …
*2 v: Aprobaciones.
Aprobò este libro por comission del Consejo
Supremo de Castilla el Licenciado Pedro Fernandez
Navarrete, … en Madrid à primero de Deziembre de
1629.
Aprobòlo por el Ordinario el Licenciado Alonso
Carrança, … en Madrid à 12.de Otubre de 1629. I el
Ordinario dio licencia por lo que le toca, en 24.de
Otubre del dicho año.
Suma del Privilegio. … por diez años … en Madrid à
30.de Abril de 1630. subscripto de Lazaro de los Rios
…
Suma de la Tassa. … à quatro maravedis el pliego,
ante Lazaro de Rios … en Madrid à 29. de Agosto de
1630.
Fe de erratas. En Madrid a 12.de Agosto de 1630. El
Lic. Murcia de la Llana.
*3 r y v: Declaracion de la estampa. …
*4 r y v: TRES ADVERTENCIAS A QVIEN
LEYERE ESTE DISCVRSO. …
f.1 r-94 v: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
TRATADO │ DE LA CAPILLA │ I
CAPELLANES DE │ LOS REYES. │ PVNTO
PRIMERO, │ Del nombre. │ [M5]VCHO tiempo ha
que la lengua │ Castellana ha hecho naturales │ en
sus Reinos … [Al final, jarrón con flores xil.].
N1 r-N7 v: DOS INDICES EL PRIMERO
CONTIENE LOS CAPELLANES DE QVIEN SE HA
HECHO MENCION … EL segundo, los de los Reyes de
España nuestros señores, de quien no avia memoria.
[Al final, pieza xil. con cara].
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N8 r: DESTOS INDICES COLEGIRA EL LETOR
QVANTOS I QVAN GRANDES VARONES HAN
DADO LAS CAPILLAS REALES …
N8 v: colofón:
EN MADRID │ Por Francisco Martinez. │
[filete] │ Año M. DC. XXX.
ANTONIO. Nova, II, p. 389.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 437.-CCPB000399946-7.-MORENO
GARBAYO, 762.-PALAU, XXIII, 337877; XXIV,
342496.-SIERRA CORELLA, 446.
LISBOA. Nacional. S.C.6117P.-LONDRES. University
of London, Senate House Library. D/1; B/40 [Edward
Phelips Collection].-MADRID. Academia de la
Historia. 9-3488/1 [falto de portada y de la hoja N7],
5-1869 (HERNÁNDEZ ANDRÉS, 852); Nacional.
2/62469; 3/14560; 5/6289.-MUNICH. Bayerische
Staatsbibliothek. 4 H.eccl.788.-QUITO. Nacional,
Museo del Libro. 641 [sin portada titulado en el
catálogo como Tratado de la Capilla Real y
capellanes de los reyes, se divide en siete puntos].-
RÍO DE JANEIRO. Nacional. 182, 2, 7.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/9132 [falto de port.;
reproducción de la h. *2, de la primera de texto y del
colofón].-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Xeral universitaria. 14429 (BUSTAMANTE, n. 1474).-
TOLEDO. Pública. 24741; 30738(1).-VALLADOLID.
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. Bc/11346
[enc. perg.]*.-ZARAGOZA. Archivo, Biblioteca,
Hemeroteca Municipal. A-44.
568. Turtureti, Vincenzo: Sacellum Regium, hoc
est de Capellis et Capellanis Regum liber singularis.
Cum notis perpetuis pro capella aulae Hispana D...
Matriti. Apud Franciscum Martinez. 1630.
4º.-[ ]1, §2, ¶4, ¶¶8, A-P8, Q6, R-S8, T4.-15 h., 126 f.,
20 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: H4 (en lugar de G4), k2 (K2).
Inic. grab.-Apost. marg.
Jarrón con flores xil. en f. 55 v.
[ ]1 r: portada:
[Grab. calc. de Juan de Courbes. Puerta
fortificada de un castillo sobre un nivel elevado del
suelo. En el nivel más bajo dos leones coronados que
flanquean el escudo de Alonso Pérez de Guzmán. Al
nivel de la puerta se encuentran Carlos V y Felipe IV
y entre ellos cartela con el título:] SACELLV[M]
REGIVM | HOC EST | D[E] CAPELLIS ET CAPELLA | NIS
REGVM | LIBER SINGVLARIS | Cum notis perpetuis pro
Capella | AVLÆ HISPANIÆ | D.VINCENTI TVRTVRETI
SICVLI | & Philippi Regis Hispaniarum | CAPELLANI |
AD | ILLM & R.M D ALPHONSVM | PERESIVM
GVZMANIVM. | Eiusdem Aulæ summum | CAPELLANVM.
[Al pie de los reyes el pie de imprenta:] Matriti. Apud
Franciscum Martines. Año 1630 [En la parte superior
y sobre las almenas del castillo a la izquierda un león
con corona y espadas con un ángel a su espalda que
porta otra corona y bajo él la palabra “RELIGIONIS”;
en el centro imagen de un Dios portando cáliz y
corona y bajo él “VNA FIDES”; y a la derecha otro
león similar al de la izquierda y bajo él
“ASSERTORES”. En un nivel inferior en el centro la
imagen del apóstol Santiago a caballo y con espada.
Al pie del grabado la firma “Cum Priuilegio. I. de
Courbes F.”].
[ ]1 v: en blanco.
§1 r-§§2 r: dedicatoria:
ILLVSTRISSIMO | ET RMO PRINCIPI | D.
ALPHONSO PERESIO | GVSMANIO | INDIARVM
PATRIARCHÆ, | TYRI ARCHIEPISCOPO, | ... [N7]AM
cui potiùs (nisi | si prævaricari ... | ... Madriti VI. Idus
Septem- | bris, die Natali VIRGINIS DEIPARÆ, & |
anno salutis restituæ M.DC.XXX. | ... Vincentius
Turturetus.
§§2 v: en blanco.
¶1 r y v: AD HENRICVM FRATREM OLIM IN
SVPREMA CVRIA SICILIENSIS, ... Matriti Kalendis
Septembris anno ciᴐ iᴐcxxx. V.T. ...
¶2 r y v: Explicatio figuræ æneæ. ...
¶3 r: IVDICIVM Lti ALPHONSI CARRANZÆ ...
Madridij 12.Octob. anni Salutaris 1629.
[filete]
APPROBATIO D. Ioannis Velasci de Azevedo ...
Matriti 24.Octobris 1629.
¶3 v: IVDICIVM Lti PETRI FERNANDEZ
NAVARRETE ... Matriti die prima Decembris anno
Domini millesimo sexcentessimo ac vigesimo nono.
[filete]
SVMMA PRIVILEGII. ... Matriti pridie Kalendas
Maias anno 1630. subscriptum à Lazaro de los Rios
...
¶4 r: Errata sic corriges. ... Datum Matriti die
12.Augusti anno 1630. Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la Tassa. ... à quatro maravedis cada pliego
... en Madrid en 29.de Agosto de 1630.
¶4 v: VIRI CLARISSIMI MARIANI
VALGVARNERÆ Philippo IV. à Domesticus sacris,
ad Auctorem & Sodalem.

Idem Latinè redditum.
Christiadum in tectis Regum, quæ cura Sacelli, / ...
¶¶1 r-¶¶4 r: IN PRONAO SACELLI REGII, AD
LECTOREM ALLOCVTIO, De occasione &
inscriptione operis, ET TRIA MONITA. [B5]IENNIVM
elabitur, candie Lector, ...
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¶¶4 v: SACELLI REGII, &c. DELINEATIO. ...
¶¶5 r-¶¶8 v: SACELLI REGII &c. FACIES
EXPRESSIOR, EX PERIOCHA CAPITVM. ...
f.1 r-126 r: texto:
[cabecera de hojas tip.] | SACELLVM
REGIVM, | HOC EST, | DE CAPELLIS ET
CAPELLANIS | REGVM, | LIBER SINGVLARIS. | ...
f.126 v: en blanco.
R1 r-R7 r: DIPLOMA PONTIFICIVM Pauli Papæ
V. concessum Capellæ & Capellanis Regis Catholici
...
R7 v: en blanco.
R8 r-S1 r: INDICES DVO, PRIMVS CONTINET
CAPELLANOS ET ARCHICAPELLANOS ...
S1 v: PRAETEREA EX CHRONICO EPISCOPORVM
MINDENSIVM ...
S2 r-S7 r: SVMMI CAPELLANI AVLAE HISPANÆ,
QVOS POTVIMVS INVENIRE. ...
S7 r: EX VTROQVE INDICE COLLIGE LECTOR
QVOT, QVANTOSQVE VIROS DEDERINT
SACELLA REGIA REIPVBLICÆ, ...
S7 v-T 4 v: INDEX RERVM. ...
T4 v: colofón:
[línea de hojas] | MATRITI, | Ex Officina
Typographica | Francisci Martinez. | [filete] | Anno
cIᴐ Iᴐc xxx.
ANTONIO. Nova, II, p. 412 (“Volvió a publicar esta
misma obra otra vez en español en el mismo año y en
el mismo lugar.”).-CCPB000056215-7.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 763.-PALAU, XXIII, 337878;
XIV, 342497.-SIERRA CORELLA, 445.
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. 8º4514.-
BURGOS. Pública. 1300 [falto de port.].-CAMBRIDGE
(MA). Harvard University, Houghton Library. Typ
660.30.852.-BRUJAS. Groot Seminarie. W-11.029.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. Span. 4383 4º.-
FLORENCIA. Nazionale. MAGL.15.3.269
[reproducción digital parcial en su web].-GOTINGA.
Staats und Universitätsbibliothek. 8 J CANON
190/11.-HELSINKI. Kansalliskirjasto. H781.V.10.-
LOVAINA. Maurits Sabbebibliotheek. 86 T 1 1630 T
.-LYON. Municipale. 328212 [reproducción digital
completa a través de Google Books].-MADRID.
Museo Arqueológico Nacional. G-XV-7-6; Nacional.
2/13239; 2/36756; 3/60756(1); 3/22037; P/997;
P/2390; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 5722 [ex libris ms.
del Colegio Mayor de Alcalá y sello de la Biblioteca
de la Universidad Literaria de Madrid; reproducción
digital completa a través de Google Books]+; DER
15328 [reproducción digital completa a través de
Google Books]+; FLL 15352 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-METZ.
Municipale. O394.-MILÁN. Trivulziana.
Triv.H.1967-NAMUR. Facultés Universitaires Notre-
Dame de la Paix, Bib. Moretus Plantin. R17A1398.-
MOSCÚ. Russian State Library. IV-лат. 4°; MK VIII-
21374.-NÁPOLES. Società di storia patria. BANCO
NAP. 08.D.18- PALERMO. Centrale. ANTIQUA
III.4743; Società di Storia Patria. Sala AmariI H 42.-
PARÍS. Sainte Geneviève. 4 E 1795 INV 1051.-
PUEBLA. Palafoxiana. 13557.-ROMA. Alessandrina.
G.a.81; Nazionale. RB. 142; 13. 6.G.57.-ROUEN.
Municipale. Mt.M1646 (DOUBLET, p. 128).-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/15272
(olim Cax. 30, or. 2; T-4-33; 43-8-43) [falto del
cuaderno ¶4; reproducción de la port., primera de la
dedicatoria, primera de texto y colofón en su web]+.-
SEVILLA. Universitaria. A013/014.-TOLEDO.
Pública. 30818; 30738(2).-VALENCIA. Universitaria.
Y-13/112 (falta la h. 104).-VALLADOLID.
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. Bc/2315 (olim
13597).-VIENA. Nationalbibliothek. 31.G.26.
569. Trinitarios: Regula et constitutiones F.
Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis
captivorum. Matriti. Ex Typographia Francisci
Martinez. 1630.
8º.-[ ]1, A-D8, E4, A-S8, T4, A-F8, G6 37 h., 147 f., 55
h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A2 (en lugar de A4).
Erratas en fol.: 46 (en lugar de 56).
Doble marco de filete en el texto excepto la parte en
español.
[ ]1 r: portada:
[Grab. calc. de Juan de Courbes en el que se
representan dos monjes con el hábito trinitario
arrodillados identificados como Juan de Mata
(“Beatus Ioannes de Matha”) y Félix de Valois
(“Beatus Felix Valiensis”), con un ciervo al fondo
con la cruz de la orden entre sus cuernos (símbolo de
la Orden), contemplando en los cielos la escena de un
ángel con dos cautivos arrodillados ante él, un
cristiano y un musulmán; por encima de ellos, el
Espíritu Santo en el centro, Jesús con la cruz a la
izquierda y el Papa en representación de Dios a la
derecha. Bajo la paloma la leyenda “Vt portet nomen
meum.”. Bajo el ángel el título en una cartela
circular:] REGVLA | et Constitutiones | F. Ordines
Sanctissimæ | Trinitatis Redempti- | onis Captiuorum.
[Al pie del grab. el pie de imp.:] Cum Licentia
Matriti. Ex Typographia Francisci Martinez. Aº 1630
[A los pies del ciervo: “I. de Courbes F.”].
[ ]1 v: en blanco.
A1 r-E4 v: texto:
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[doble línea de hojas] | REGVLA | PRIMITIVA |
FRATRVM ORDI- |  nis Sanctissimæ Trinitatis, | &
Redemptionis | Captiuorum. | INNOCENTIVS
EPISCOPVS, | ...
f.1-147 v: texto:
CONSTITVTIONES | FRATRVM ORDINIS
SAN- | ctissimæ Trinitatis,& Redemp- | tionis
Captivorum, ab A- | postolica Regula sub- | ctratæ. |
...
T4 r y v: INDEX CAPITVLORVM QVÆ in
Constitutionibus continentur.
A1 r-B3 v: texto:
[cruz de Malta] | REGLA | MODIFICADA | Y
SVMA BREVE | DE LAS CONSTITVCIONES | Sin
añadir, quitar, ni glosar que por los | Religiosos legos
se ponen en | Romançe. |
B4 r-E3 v: texto:
SVMA BREVE DE NVESTRAS CONStituciones,
sin añadir, quitar, ni glosar. ...
E4 r-G6 v:
FORMVLARIVM Ordinis sanctissimæ Trinitatis. ...
MORENO GARBAYO, 738.-SIERRA CORELLA, 432.
MADRID. Nacional. 3/25525; 7/11777 [falto de
port.]; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 13453 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.
570. Urbina, Justo de; Cortés, Alonso:
Memorial del pleyto, que sigue Justo de Urbina,
vezino desta villa de Madrid contra las personas y
bienes de Domingo de Valdemoro, y Iuana Martin su
muger, como heredera que es abintestato de Iuan de
Huerta. Y contra María de Velasco, viuda, que quedó
del susodicho. Relator doctor Alonso Cortés. Madrid.
Por Iuan González. 1630.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 38109(1).
571. Valdivielso, José de: Elogios al Santíssimo
Sacramento, a la Cruz santíssima y a la puríssima
Virgen María Señora nuestra. En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. A costa de Domingo Gonçález
mercader de libros. 1630.
8º.-¶8, A-G8, H4.-8 h., 60 f.-L. red., curs. en las citas y
en la dedicatoria.
Erratas en fol.: 25 (en lugar de 35), 27 (37).
Inic. grab.
Versos en octavas reales.
[¶]1 r: portada:
ELOGIOS  AL SANTISSIMO 
SACRAMENTO,  A LA CRVZ SANTISSIMA, 
Y A LA PVRISSIMA  VIRGEN MARIA 
SEÑORA NVESTRA.  AL SERENISSIMO 
Señor Infante, y Cardenal  de España.  POR EL
MAESTRO  Ioseph de Valdiuielso su Capellan  de
Honor.  CON PRIVILEGIO.  En Madrid , en la
Imprenta del Reyno.  Año M.DC.XXX.  [Filete] 
A costa de Domingo Gôçalez mercader de libros.
[¶]1 v: Citas: Ego fateor, ex eorum numero esse
conari, qui proficiendo scribunt, et scribendo
proficiunt. D. Aug. Ep.7. Quidquid praecipies, esto
breuis, vt cito dicta Percipiant animi dociles,
teneantq; fideles. Orat. in arte.
¶2 r: Svma del priuilegio. ... Ioseph de Valdiuielso ...
por diez años ... En Madrid a ocho del mes de Iunio
de mil y seiscientos y treinta.
¶2 v: Erratas. ... Dada en Madrid a 12.dias de Iulio de
1630 años. El L. Murcia de la llana.
[Filete]
Suma de la tassa. ...  a quatro marauedis cada pliego
... en Madrid a 15.de Iulio de 1630 ...
¶3 r y v: Aprovacion del Doctor Iuan Rodriguez de
Leon, Predicador grande en las dos Cortes de España,
y del Peru. ... Madrid y Mayo 13.de 1630. Doctor
Iuan Rodriguez de Leon.
¶4 r: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a
diez y seis de Mayo de mil y seisciẽtos y treinta años.
...
¶4 v: Aprovacion del muy Reuerēdo, y muy docto
Padre Iuan Baptista Poza, ... En este Colegio de la
Compañia de Iesus de Madrid. Iunio 3. de 1630. Iuan
Baptista Poza.
¶5 r-¶6 r: Al Serenissimo Sor Infante y Cardenal de
España mi S.or
¶6 v-¶8 r: Al letor.
¶8 v: en blanco.
f.1 r-20 v: [doble línea de hojas] ELOGIOS AL
SANTISSIMO SACRAMENTO.
f.21 r-39 v: [doble línea de hojas] ELOGIOS. A LA
SANTISSIMA CRVZ.
f.40 r-60 r: [doble línea de hojas] ELOGIOS. A LA
VIRGEN SANTISSIMA S.N..
f.60 v: colofón:
EN MADRID  En la imprenta del  Reyno.
 [Filete]  Año de M.DC.XXX.
ANTONIO. Nova, I, p. 666.-CCPB000696190-8.-LA
BARRERA, p. 415.-MORENO GARBAYO, 765.-PALAU,
XXV, 347914.-SALVÁ, I, n. 1015.-SIERRA CORELLA,
447.
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LONDRES. British Library. 011451.e.11.-MADRID.
Nacional. R/5428 [enc. perg.]*; R/10517 [Ex libris
de la Condesa del Campo de Alange; sello de Pascual
de Gayangos en port.; enc. pasta]*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 575].-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
27955 (BUSTAMANTE, n. 1476).-TOLEDO. Pública. 1-
2166(2).
En el catálogo en línea del CSIC (signatura 8/1805)
se recoge otro ejemplar de esta edición pero en
realidad se trata de la edición semifacsímil realizada
por Antonio Pérez Gómez en 1952.
572. Vega, Lope de: Laurel de Apolo, con otras
rimas. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1630.
4º.-§8, A-P8, Q4, R2.-8 h., 129 [i.e. 125] f., 1 h.-L. red.
y curs.
Erratas en fol.: 15 (en lugar de 24), 73 (75), 115
(113), 119 (117), 129 (125).
Falta el número en el f. 95.
En algunos ejemplares falta la signatura en I2.
En algunos ejemplares errata: 12 (122).
Inic. grab.
[§]1 r: portada:
[En marco de hojas] LAVREL | DE APOLO,
| CON OTRAS RIMAS. | AL EXCEL.MO SEÑOR DON |
IVAN ALFONSO ENRIQVEZ | DE CABRERA, |
Almirante de Castilla. | POR LOPE FELIX DE | Vega
Carpio, del Abito de | San Iuan. | Año [enmarcado en
hojas: Summa felicitas | inuidere nemini.] 1630. |
CON PRIVILEGIO. | [filete] | EN MADRID, Por Iuan
Gonçalez.
[§]1 v: en blanco.
§2 r: ERRATAS. ... en Madrid a 30.de Enero de
1630. Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
SVMA DE TASSA. ... a quatro marauedis cada
pliego ... En Madrid 4 de Febrero de 1630.años.
[filete]
SVMA DE PRIVILEGIO. ... el Autor ... por tiempo
de diez años ... En Madrid,en26.de Diziembre 1629.
§2 v: M. P. S. El Caudal todo de ingenio, y estudios,
facilidad y copia de Lope de Vega Carpio, luze en
este libro,aunque breue,que V. Alteza me mandò ver
... En Madrid 22.Nouiẽbre 1629. Don Iuan de
Iauregui.
§3 r y v: dedicatoria:
AL EXCEL.MO SEÑOR | D. IVAN ALFONSO
ENRIQVEZ | DE CABRERA, ALMIRANTE | DE
CASTILLA. | ... De Madrid vltimo de Enero de 1630.
...
§4 r y v: EL PROLOGO. | EL Admirarse tienẽ
algunos hombres por corto cau- | dal de
entendimiento; yo no fiaria mucho del suyo: | ...
§5 r: DON FRANCISCO LOPEZ DE Aguilar. A los
lectores bien intencionados. ...
CARTA DEL ILVSTRISSIMO Y Reuerẽdissimo
señor el Cardenal Barberino, por su Santidad de
N.B.P. Vrbano VIII. N.S. ... Kal. Decemb.
M.DC.xxvij.
§5 v: El Illustrissimo y Reuerendissimo señor D.
Rodrigo de Acuña,Arçobispo y señor de Braga, en su
insigne comentario sobre el decreto de Gracia. ...
Don Pedro Pantoja de Ayala,del Consejo de su
Magestad, y su Alcalde de Seuilla, ...
Don Tomas Tamayo de Vargas,Coronista de su
Magestad, ex libro variorum. ...
§6 r: Teodoro Marcilio ex Epistoli ineditis. ...
El Padre Fray Diego de S. Ioseph en su compendio.
...
Ximenez Paton, en su libro de eloquencia Española.
...
§6 v: D. Iuan de Fonseca y Figueroa, Sumiller de
cortina de su Magestad, ...
El Doctor Vicẽte Mariner, doctissimo en letras
diuinas y humanas, ...
El Doctor F. Serafin de Freitas Lusitano, ...
De vn Elogio grande del eruditissimo varon Luis
Tribaldos de Toledo, ...
§7 r: Y assimismo del Doctor D. Pedro Milian,
Iuriscõsulto insigne, y excelentissimo Poeta Latino y
Castellano, en vna Epistola. ...
§7 v: [Grab. calc. de Juan de Courbes. Busto de Lope
de Vega en medallón ovalado coronado por la
leyenda “ET VRBI ET ORBI” que continúa en el marco
del medallón: “NON ALVMNO SED PARENTI, D. F.
AQVILARIVS D. F. LOPIO FELICI DE VEGA CARPIO
MVSARVM”. En cartela inferior la leyenda: “Nata fuit
Lopio Musarum Sacra Poesis | illa perire potest, iste
perire nequit.”.
§8 r: D. THOMAE TAMAIO DE VARGAS ...
EPIGRAMMA.
Si tibi, vt ...
D. GABRIELIS DE HENAO ...
D. FRANCISCI LOPII AQVILARII ...
§8 v: Aprouacion del Maestro Ioseph de Valiuielso,
... En Madrid a 14.de Octubre de 1629.
f.1 r-129  [=124] v: texto:
f.1 r-12 r: [cabecera de hojas y otros adornos
vegetales] | LAVREL | DE APOLO. | AL
EXCELENTISSIMO | Señor Don Iuan Alfonso
Enriquez de | Cabrera Almirante de | Castilla. |
SILVA PRIMERA. | [D4]Exad las varias telas, | ...
Dexad las varias telas...
f.12 r-15 [=24] r: Silva Segunda.
La Colonia inmortal de los Romanos / ...
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f.15 [=24] r-32 v: Silva Tercera.
Tendidas en las Riberas / ...
f.32 v-40 v: Silva Quarta.
Con divinos pinzeles, / ...
f.40 v-44 r: Silva Quinta.
Antes que viesse enmedio de la tierra / ...
f.44 r-51 r: El baño de Diana.
Despues que en el Eridano Faetonte / ...
f.51 r-59 v: Silva Sexta.
Ya la clara mañana / ...
f.59 v-68 r: Silva Septima.
Callaron todos con aplauso atento, / ...
f.68 r-77 v: Silva Octava.
La quexa universal de los que llegan / ...
f.77 v-88 r: Silva Nona
Ya por la inmensa cumbre Titorea, / ...
f.88 r-91 r: Silva Decima.
Qual hombre, aunque le huuiesse produzido / ...
f.91 r-102 v: El Narciso.
Cephiso por los valles / ...
f.103 r-115 v: [cabecera de hojas y otros adornos tip.
vegetales] LA SELVA SIN AMOR. EGLOGA
PASTORAL. ... AL EXCELENTISSIMO
ALMIRANTE DE CASTILLA. ...
Candidos Cisnes, que vestis la espuma / ...
[Al final, pirámide invertida de hojas].
f.116 r-117 v: AL QVADRO, Y RETRATO DE SV
MAGESTAD que hizo Pedro Pablo Rubens, Pintor
Excellentissimo. Silva.
Durmiendo estatua, si dormir podia, / ...
f.118 r-123 r: EPISTOLA A DON MICHAEL DE
SOLIS, Ouando, Embaxador de Malta.
Sol de las Musas, del Parnaso gloria, / ...
f.123 r y v: A LA NVEVA LENGVA.
Boscan, tarde llegamos. Ay posada? / ...
f.123 v-124 r: Soneto.
Anticipo la purpura olorosa / ...
f.124 r: Soneto.
Candida, y no pintada Mariposa / ...
f.124 r y v: A la muerte de Girolamo Preti, excelente
Poeta, viniendo de Italia a España.
Petri, la muerte que con pie inuisible / ...
f.124 v: A IVAN DE VANDER HAMEN, Pintor
Excelente.
Si cuando coronado de laureles / ...
f.124 v-129 [=125] r: Soneto.
Seyano, aleues culpas, graues penas / ...
f.129 [=125] r: Loripedẽ sublatũ humeris ...
Lleuaua vn ciego al hombro los despojos / ...
f.129 [=125]r y v: Soneto.
Cediendo a mi descredito anhelante / ...
f.129 [=125] v: Omnia sub correctione Sanctæ Matris
Romanæ Ecclesiæ. [Jarrón con flores xil.]
R2 r: colofón:
EN MADRID. | [filete] | Por Iuan Gonçalez,
Año | 1630.
R2 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 9.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 398.-CCPB000046666-2.-LAURENTI.
Estudios Bibliográficos [2000], p. 276.-LAURENTI Y
PORQUERAS. Nuevos estudios, 14.-Lope de Vega,
Exposición, 1935, n. 771: reproducción de la port.-
Lope de Vega, Exposición, 1962, n. 74.-MORENO
GARBAYO, 770.-PALAU, XXV, 356475.-PORQUERAS
Y LAURENTI. The Spanish Golden Age, p. 492.-
PROFETI. Lope de Vega, p. 190-197.-SALVÁ, I, 1478.-
SÁNCHEZ ALONSO, 279.-SIERRA CORELLA, 449.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 1182; VI, 1378; XII, 5396.
Impresos, 1755.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. R.(8)-8º-278
[reproducción digital completa a través de Google
Books] (VÁZQUEZ ESTÉVEZ, n. 294).-BOSTON.
Athenaeum Library. VHXP.V5231; Boston Public
Library. D.140.8.-BUENOS AIRES. Academia
Argentina de Letras. Bibliotafo 2-3; Nacional.
156.F.d.-CAGLIARI. Universitaria. Gall.9.3.63.-
CAMBRIDGE. University Library. F.163.d.8.23;
F.163.d.8.3.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. *SC6 V5226 630ℓ [tras los
prelim. se incluye la dedicatoria de Pedro Gago de
Vadillo a Juan Solórzano Pereira del Discurso de
verdadera cirugía de 1632].-CHICAGO. University of
Chicago. Rare Books, PQ6457.L4 1630-DRESDE.
Sächsische Landesbibliothek.-ESTOCOLMO. Kunglig
Biblioteket. 137 P a.-GOTINGA. Staats und
Universitätsbibliothek. 8 P HISP 1288.-GRANADA.
Universitaria. Fac. de Filosofía y Letras. A-5-67.-
GRENOBLE. Municipale. F.7208.-HAMBURGO.
Bibliothek der Hansestadt Hamburg. Sdd III 70.-
LISBOA. Nacional. L.2228V.-LONDRES. British
Library. 11451.e.36; 11451.d.34.-LOVAINA.
Universidad Católica de Lovaina, Centrale
Bibliotheek. 7A2231.-MADRID. Academia Española.
S. Coms. 27-A-34; RM-5495; 31C-3837; RM-6819;
Francisco Zabálburu. I, vol. 31-73; Histórica
Municipal. L/82; BB/3258-4380 [ex libris de
Francisco Beltrán]; Cer/182 [falto de la h. de grab. y
de 5 h. de prelim.]; Lázaro Galdiano. Inv. 8179; Inv.
8180; Nacional. R/11398; R/14177(1); R/28291;
R/30624; R/23397; R/177; R/1704; R/2661; R/12604
[ex libris de Gayangos]; R/16583(2) [falto de portada
y preliminares]; U/1462 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+; P/3788;
Palacio de Liria. 5509; Regional. A-131
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
de la Comunidad de Madrid]+; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
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Valdecilla”. FLL Res.978 [falto de la h. con el retrato
de Lope de Vega; sello de la Condesa del Campo de
Alange; reproducción digital completa a través de
Google Books]+; FLL 29637 [Ex libris ms. y sello del
Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de
Madrid]; MED 3470 (olim 8-Ve-46f).-MAFRA.
Palacio Nacional. XXIV-5-19.-MALTA. Pública.-
MANNHEIM. Universitätsbibliothek. Mf s 062.-
MINNEAPOLIS (MINNESOTA). University of
Minnesota.-MÓNACO. Staatsbibliothek.-
MONTPELLIER. Municipale. V10152.-MOSCÚ.
Russian State Library. IV-исп. 4°.-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. 4 P.o.hisp.70 [falto de h.
de dedicatoria y de prólogo; reproducción digital
completa a través de Europeana]+.-NÁPOLES.
Nazionale. XXVI.C.79.-NUEVA YORK. Hispanic
Society; New York Public Library. *KB 1630.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library.
285.n.93 [falto de la h. de grab.; reproducción
completa a través de Google Books]+; Oxford
University, Taylor Institution Library.
ARCH.8o.SP.1630 [2 ejemplares].-PARÍS. Nationale.
Yg.92.-PARMA. Palatina. CC*II.28066.-
PHILADELPHIA (PENNSYLVANIA). University of
Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts Library.
PQ6457. L3 1630 [dos ejemplares; ex libris de Hugo
Albert Rennert en la copia 2].-POYO (PONTEVEDRA).
Monasterio. R.S.5-2-22 [Procede de la Biblioteca
Rey Soto; Ex libris ms. del doctor Márquez].-
PRINCETON (NEW JERSEY). Princeton University.-
PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown University,
John Hay Library. PQ6455.A15.-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 57C, 2, 16; 57C, 2, 17; 116A, 3, 17.-
ROCHESTER. University of Rochester. PQ6455.L37g.-
ROMA. Casanatense. T.II.18; Vaticana. Stamp. Barb.
KKK.IV2; Stamp. Barb. KKK.VII10.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/35165 [reproducción de
la port., de la h. del privilegio, del retrato de Lope de
Vega, de la primera de texto y del colofón en su
web].-SAN DIEGO (CALIFORNIA). University of
California. Spec Coll PQ6457.L3 1630 [ejemplar con
portada reconstruida con marco tip. procedente de
otra obra, falto de la h. de grab. con el retrato
sustituida por una reproducción y falto de colofón
sustituido por una hoja reimpresa; reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-SAN
JUAN DE PUERTO RICO. Universidad de Puerto Rico.
Colección Josefina del Toro, 022 B076.-Nacional.-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General, 8;(983-18p.1).-SEVILLA. Universidad.
Filología y Geografía e Historia. Ra./306 (WAGNER,
452).-TOLEDO. Pública. Res. 961.-TORONTO.
University of Toronto, John P. Robarts Research
Library. B-10 6572.-URBANA. University of Illinois.-
VALENCIA. Bib. Valenciana. XVII/1075;
Universitaria. Y-13/43; Y-16/54 [procedente de la
Biblioteca del Real Convento de Montesa].-
VALLADOLID. Universitaria de Santa Cruz. 9123
(ALONSO CORTÉS. Literatura, 1046).-VENECIA.
Marziana. 55.D.129 [falto de port.] (BIANCHINI, n.
1805).-VERSAILLES. Municipale. Morel Fatio D-168
[ex libris de Salvá].-VIENA. Nationalbibliothek.
51.S.42.-WILLIAMSTOWN (MASSACHUSSETS).
Williams College, Chapin Library.-ZURICH.
Zentralbibliothek. AL6745.
573. Vélez de Guevara, Íñigo, Conde de Oñate
y Villamediana Por el Conde de Oñate y
Villamediana, correo mayor de su Magestad, y de
sus Reynos. Con los señores Fiscales sobre las
Estafetas. En Madrid. Por Juan González, impressor.
1630.
Fol.-[ ]2, B-Z2, Aa-KK2.-[1], 2-66 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados y con título al
margen (1-533).
[ ]1 r: portada:
P O R │ EL CONDE DE OÑATE Y │
Villamediana, Correo mayor de su │ Magestad, y de
sus Reynos. │ [En marco de hojas y ramitas tip. grab.
xil. de la Inmaculada Concepción] │ C O N │ LOS
SEÑORES FISCALES. │ S O B R E │ LAS
ESTAFETAS. │ EN MADRID, Por Iuan Gonçalez
Impressor. │ [filete] │ Año M.DC.XXX.
[ ]1 v: en blanco.
f.2 r-66 r: texto:
[T7]RES Son los pleitos,que los señores
Fisca- │ les han mouido contra el Conde sobre los │
oficios de Correo mayor …
f.66 v: en blanco.
MADRID. Academia de la Historia. 9/1442 (f. 55-
120) (olim X-3) [al final, firma ms. de Diego
Altamirano] (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLVI,
n. 72529)*; 9/1463 (f. 145-210) (olim X-24) [al final,
firma ms. de Diego Altamirano] (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XLVI, 72901)*; Nacional.
Porcones/221/38  [al final, firma ms. de Diego
Altamirano; enc. perg. en un tomo de varios con ex
libris de la Biblioteca de Antonio Álvarez de
Abreu]*.
574. Zorrilla, Ana; Monsalve, Miguel de: Por la
Señora Doña Ana Zorrilla, viuda del Señor Luys de
Salcedo... Con el Capitán García de Muriel y
Valdivieso... Madrid. [s.i.]. 1630.
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Fol.
MORENO GARBAYO, 696.-PALAU, X, 177010.
Nota: Palau recoge otros impresos de este autor sine
notis. Este también podría serlo.
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575. Alcázar, Mariana del: Por Dª Mariana del
Alcázar con don Pedro, doña Beatriz y don Luis del
Alcázar. Sobre la tenuta del mayorazgo de Gelo, que
fundaron Francisco del Alcázar y doña Leonor de
Prado su muger, vezinos de Sevilla. [S.l.: Madrid].
De la Imprenta de Francisco Martínez. [s.a.: 1631?].
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-99).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ DA MARIANA
DEL ALCAZAR, │ C O N │ Don Pedro,Doña
Beatriz, y Don Luis │ del Alcaçar. │ S O B R E │ La
tenuta del mayorazgo de Gelo, que fundaron
Francisco │ del Alcaçar, y doña Leonor de Prado su
muger, │ vezinos de Seuilla.
A1 r-f.20 v: texto:
[S6]VPONESE en el hecho, que los fundadores
│ tuuieron quatro hijos: ... (f.20 v., lín. 22) Con que
en este juizio ninguno de los opositores puede │
hazer competencia à doña Mariana. Salua,&c. │
f.20 v: colofón:
De la Imprenta de Francisco Martinez.
MADRID. Nacional. Porcones/534/14 [firmas ms. de
los licenciados Francisco de los Herreros y Gabriel
de Moncada]*; Porcones/567/1*.
De 1629 o posterior: f.20 r y v: “... desde la
renunciacion ... que fue el año de 1605 ... hasta la
muerte del dicho don Francisco, vltimo posseedor,
que fue el de 29. ... passaron veinte y quatro años,...”.
Otros impresos de este mismo pleito son de 1631 o
posteriores.
576. Alcázar, Pedro del: Por don Pedro del
Alcázar, ... con don Luis del Alcázar, doña
Mariana del Alcáçar y doña Beatriz del Alcáçar.
Sobre la tenuta y possessión del mayorazgo de
Collera, que fundaron don Francisco del Alcáçar
y doña Leonor de Prado su muger, en 18 de
Otubre de 1537. [s.l.: Madrid]. Ex Officina
Francisci Martinez. [s.a. 1631?]
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-247).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] | P O R | DON PEDRO DEL
ALCAZAR, | señor de las villas de la Palma y
Puñana, | C O N | Don Luis del Alcaçar,Doña
Mariana del Alcaçar, | y Doña Beatriz del Alcaçar. | S
O B R E | La tenuta y possession del mayorazgo de
Collera,que fundaron don Francisco del | Alcaçar, y
doña Leonor de Prado su muger,en 18.de Otubre, de
1537.
A1 r-f.20 v: texto:
[D4]ESTE pleito ai Memorial ajustado, y el
hecho que fuere necessario | para lo que se ha ... (f.20
v, lín. 31) Et ex omnibus resulta,que don Pedro tiene
justicia clara para que la tenuta se resuelua | en su
fauor.Salua,&c.
f.20 v: colofón:
De Superiorum licentia.Ex Officina
Francisci Martinez.
MADRID. Nacional. Porcones/534/17 [firma ms. de
Diego Altamirano]*.
577. Alcázar, Pedro del: Por don Pedro del
Alcázar. Con doña Beatriz y doña Mariana del
Alcázar. Sobre el mayorazgo de Gelo. En respuesta
de sus informaciones. En Madrid. Por Juan González.
[s.a. 1631?]
Fol.-A-B2, [ ]1.-[1], 2-4 f., 1 h.-L. red. y curs.
Parágrafos numerados (1-29).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] | P O R | Don Pedro del
Alcazar. | Con doña Beatriz, y doña Mariana | del
Alcazar. | Sobre el Mayorazgo de Gelo. | En
respuesta de sus informaciones.
A1 r-[ ]1 r: texto:
Avnque este papel es el segundo, que dà don
Pe- | dro sobre este mayorazgo, y con menos hojas de
| las que permite la prematica, le escriuen sus Abo |
gados con temor de no cansar al Consejo, ... ([ ]1 r,
lín. 34] ... de iure | iurando,Bald.in l. de statu,ff. de
testamentis. Salua,&c. | Licenciado don Diego |
Altamirano.
[ ]1 r: colofón:
En Madrid. Por | Iuan Gonçalez.
[ ]1 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/534/13*.
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578. Alcázar, Pedro del: Por don Pedro del
Alcázar, señor de la villa de la Palma y Puñana, con
doña Beatriz, y D. Mariana del Alcáçar, y don Luis
del Alcáçar, sobre la tenuta y possessión del
mayorazgo de Gelo... [s.l.: Madrid]. De la Imprenta
de Francisco Martínez. [s.a. 1631?].
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-121).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] | P O R | DON PEDRO DEL
ALCAZAR, | señor de la villa de la Palma y |
Puñana, | C O N | Doña Beatriz, y D. Mariana del
Alcaçar, | y don Luis del Alcaçar, | S O B R E | La
tenuta y possession del mayorazgo de Gelo, que
fundaron | Frãcisco del Alcaçar, y doña Leonor de
Prado su muger.
A1 r-f.20 r: texto:
[E4]L hecho que ai que suponer, es la
clausula de la | institucion ... (f.20 r, lín.11) se la dio
en el de la Palma contra la misma hembra que | litiga.
Salua, &c.
f.20 r: colofón:
De la Imprenta de Francisco Martinez.
f.20 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/534/12 [firma ms. de
Diego Altamirano]*.
Por el texto en f. 17 r posterior a 1631: “... desde que
murio, que fue el año de 611. ... De suerte que el
derecho de pedir la tenuta y possession ha que se le
defirio mas de veinte años;...”
579. Álvarez de Velasco, Gabriel: Axiomata et
loca communia iuris... ab Augustino Barbosa
transcripta... Matriti. Ex Typographia Regni.
Expensis Dominici Gonazlez [sic]. 1631.
12º.-*6, A-Z12, Aa-Rr12.-6 h., 478 f., 2 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: †3 (en lugar de *3), A2 (D2).
Erratas en fol.: 38 (40), 43 (45), 61 (59), 239 (139),
241-244 (141-144), 147 (145), 115 (215), 246 (264),
368 (358), 459 (456).
Inic. grab.
[*]1 r: portada:
AXIOMATA, ET │ LOCA COMMVNIA │
IVRIS A SIMONE │ BARBOSA QVONDAM │ de
prompta, facie postmodum fu │ cata, mutataque
paululũ, dũ hæc │ prælo mandarentur, ab Augusti- │
no Barbosa transcripta, ab v- │ troq; tamen minute,
defe- │ ctuosèque edita. │ NVNC,MVLTIS
SVPERADDI- │ tis locis,axiomatibus,
ampliationibus, & │ limitationibus selectis. │
AVCTORE LICEN- │ ciato Gabriele Albarez de
Velas- │ co Regiæ Vallisoletanæ Cancel │ lariæ
causarum Patrono. │ PRÆCLARISSIMO D.D.Di-
│ daco de Corral, & Arellano. Di- │ ui Iacobi
Ordinis equiti, a Iusti- │ tiæ, Camerę, Regique
Patrimo │ nij Consilijs &c.dicata. │ CVM
PRIVILEGIO. │ [Filete] │ Matriti ex Thypographia
Regni │ Anno M.DC.XXXI. │ Expensis Dominici
Gonazlez [sic]
[*]1 v: en blanco.
*2 r: Suma de priuilegio. ... Grabiel [sic] Albarez de
Velasco, ... por diez años ... en el oficio de Francisco
de Arrieta ... Dado en Madrid a 27.de Setieˉbre de
1629 años.
[Filete]
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada pliego y
medio, q̃ monta cinco reales menos quartillo, de q̃ dio
fè Francisco de Arrieta ... en 20. de Iunio de 1631.
*2 v: Censura Lic. Dorantes de Salaçar ... Madriti
decimo Kalendis Aprilis, 1629. Lic. Dorantes de
Salazar.
†[sic]3 r: Licencia del Ordinario. ... Madrid y Março
24.de 629. Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su
mandado. Ioseph de Palomares.
Protestatio Auctoris.
†3 v: Aprouacion. ... Madrid y Abril 26. de 629. Lic.
Fuente el Carnero.
*4 y v: Erratas. Datum Matriti die vltimo mensis
Maij anni 1631. Lic. Franciscus Murcia de la Llana.
*5 r y v: dedicatoria:
PRAECLARISSIMO | D.D. Didaco de
Corral, & Are | llano ... | [V4]T Perseuerantia | ...
*6 r y v: Lectori. Principia, & loca cõmunia Iuris
Simõ Barbosa anno millesimo sexcentisimo vigesimo
primo in lucẽ protulit. ...
f.1 r-478 v: texto:
[Doble línea de hojas con dos asteriscos] 
AXIOMATA,  ET LOCA COM-  MVNIA IVRIS.
| A | [A5]BSENTIA eius, | ...
Rr11 r: colofón:
MATRITI,  ex Typogra-  phia Regni. 
[Filete]  Año M.DC.XXXI
Rr11 v-Rr12 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 511.-Cat. Col. S. XVII, A-563.-
CCPB, 32539.-MEDINA. BHA, II, 884.-MORENO
GARBAYO, 777.-PALAU, I, 10057 (6 h.); Addenda, I,
10057 (3 h.).-SIERRA CORELLA, 451.
BOGOTÁ. Nacional.-BURGO DE OSMA (SORIA).
Catedral. 3334.-CANTOBLANCO (MADRID).
Universidad Pontificia de Comillas. 56.-COIMBRA.
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Universitaria, Joanina. 3-(5)-1-5.-GRANADA.
Universitaria, Hospital Real. A-003-414 (olim 16a-8-
32; 1-24-155)-LOGROÑO. Pública. FAN/481.-
MADRID. Nacional. 2/55725 [faltan las 3 h. de
preliminares anteriores al comienzo del texto; ex
libris de Fernando José de Velasco en v. de port.;
enc. perg.]*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 8655 [falto
de la h. de colofón]; FLL 20331 [reproducción digital
completa en Biblioteca Dioscórides disponible en
internet]+; Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-
ICADE). Ax34(A3B31).-PUEBLA. Palafoxiana.
10999.-ROMA. Università di Roma La Sapienza,
Dipartimento di scienze giuridiche. A45.-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/14757
[reproducción digital de la port., del privilegio, de la
primera de texto y del colofón en su web].-SANTIAGO
DE CHILE. Nacional. Sección Fondo General, 8;(333-
3).-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Convento de San Francisco. 18-14-33.-TOLEDO.
Pública. 4-1176; 4-13129.-VALLADOLID.
Universitaria. U/Bc BU 6279 (ALONSO CORTÉS.
Derecho penal..., 134).
580. Ambrosi, Jacobo de (O.P.): Copia de una
carta que escribió el Muy R.P.F... al
Reverendissimo Padre Fr. Nicolás Ridolfi...
en la qual le haze relación de un milagroso
caso que le aconteció a él con los moros y
yurcos... En Madrid. En la Imprenta del
Reino. 1631.
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
COPIA DE VNA CARTA  QVE
ESCRIVIO EL MVY R. P. F.  IACOBO DE
AMBROSI, PROVINCIAL DE AR-  menia, de la
Orden de Predicadores, al Reuerendissimo Padre
Fray  Nicolas Ridolfi, Maestro General de toda la
dicha Orden: En la  qual le haze relacion de vn
milagroso caso que le acontecio a el con  los Moros,
y Turcos que habitan aquella tierra, en confirma- 
cion de nuestra Santa Fè Catolica. Su data en
Chauioli,  a quinze dias del mes de Abril,  de
1630. años.  Traducida de Armenio en Italiano, y
despues en Español.  [Escudo xil. de la Orden de
Predicadores]  Con licencia en Madrid en la
Imprenta del Reino año de 1631
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
[L8]A obligacion particular que nos corre a
todos los Pre  lados inferiores, de dar noticia a
V.P.Reuerendissi-  ma, ...  ([ ]2 v., lín. 31) ...
Guarde nuestro  Señor la persona de V.P.
Reuerendissima, y conserue en su santa gracia.  De
Chauioli a 15. de Abril 1630.  De V.P.R
humilissimo sieruo y subdito  Fray Iacobo de
Ambrosi  Prouincial de la Armenia,
CCPB000046571-2.-MORENO GARBAYO, 778.-
PALAU, I, 10926 (nota).-RODRÍGUEZ JOULIA, 613.-
SIERRA CORELLA, 386.-SIMÓN DÍAZ. Traducciones
anónimas, p.89.
MADRID. Nacional. Ms. 2362 (f. 306-307) [enc. en
un tomo facticio en pasta en cuyo tejuelo se lee
“Sucesos del año de 1630”; reproducción digital del
volumen completo en Biblioteca Digital Hispánica]
(PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 84)*; Ms. 2364 (f.
280-281) [enc. en un tomo facticio en pasta en cuyo
tejuelo se lee “Sucesos del año de 1632 y 1633”;
reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica]*.
581. Antonio de Nebrija: Dictionarium Aelii
Antonii Nebrissensis grammatici... Matriti. Apud
Viduam Ildephonsi Martin. Expensi Dominici
Gonzalez. 1631.
Fol.-¶8, A-Z8, Aa-Ee8, Ee**8, Ff-Zz8, Aaa-Fff8, Ggg-
Hhh6.-8 h., 226 f., 8 h., f. 3-128, [1], f. 2-76.-L. red. y
curs.
Erratas en fol. de la primera secuencia: 5 (en lugar
de 6), 6 (7), 124 (224).
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 26 (29), 95
(90).
Faltan los números 168 y 213 de la primera secuencia
en su lugar correspondiente.
Falta los números 47 y 50 de la segunda secuencia en
su lugar correspondiente.
Inic. grab.-Texto a 2 col. y a línea tirada.
[¶]1 r: portada:
DICTIONARIVM │ AELII ANTONII │
NEBRISSENSIS GRAMMATICI │
CHRONOGRAPHI REGII, IMO RECENS │
ACCESSIO FACTA AD QVADRVPLEX │
EIVSDEM ANTIQVI DICTIONARII │
SVPPLEMENTVM. │ ¶ Quorum primum continet
dictiones Latinas in sermonem Hispanum versas. | ¶
Secundum nomina propria regionum, vrbium,
montium, fluuiorum, &c. | ¶ Tertium autem
neotericaas, ac vulgares regionum, & vrbium
appellationes | vice versa complectitur. | ¶ Quartum,
& vltimum voces Hispanas Latinitate donatas. |
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PRÆTER IOANNIS LOPEZ SERRANI MALACITANI
LABORES | ex Ciceronis lexicis, & historicis, huic
vltimæ editionis ab innumeris mendis, quibus
superiores scatebant | purgatæ multa [...]
desiderabantur, addita. Index insuper vtilissimus, in
quo opposita, | emendataquè quotidiani sermonis
barbaries, opera M. Ioannis | Aluarez Sagredo
Burgensis. | ACCESERVNT PERMVLTÆ
DICTIONES, TVM EX SACRARVM | literarum,
tùm ex [...]usquè iuris voluminibus. ¶ Index
verborum veterum, & rarò vsitatorum | apud
Terentium. Dictionarium Arabicum positum in calce
Dictionarij Hispani. | [...] syllabarum quantitas
annotatur. | Anno [Grabado xil. con el retrato de
Nebrija de perfil dentro de un medallón con la
leyenda: “ANTONIVS NEBRISSENSIS AEL.”]
1631. | CVM PRIVILEGIO REGIS. | MATRITI, |
APVD VIDVAM ILDEPHONSI MARTIN. | [Filete]
| Expensis Dominici Gonçalez, Bibliopolæ.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: EL REY. │ [P6]OR Quanto el Rey mi
señor, que santa gloria aya, por via su cedula se │
[…] en Bruselas à diez y seis de Março,del año de
mil y quinientos y cin │ cuenta y ocho, hiz merced à
Antonio de Lebrixa, … (¶3 r: … Fecha en Aran- │
juez a veinte y seis de Mayo, de mil y seiscientos y
doze años. … Sucedió en este priuilegio Iuan de
Caruajal, por nombramiento del dicho Licenciado
don │ Agustin Antonio de Nebrixa, … otorgado en la
│ Ciudad de Antequera, en doze dias del mes de
Iulio de 1614.años. …
¶3 v: TASSA. │ Yo Antonio de Olmedo … tassaron
cada pliego … a quatro marauedis, el qual tiene
dozientos yveinte y dos pliegos … En Madrid a onze
dias del mes de Agosto,de mil y seiscientos y doze
años. Antonio de Olmedo. Tiene dozientos y veinte y
dos pliegos, que a quatro marauedis monta veinte y
seis reales y quatro marauedis …
[Filete]
FEE DE ERRATAS. … Datum Matriti die
decimanona Mensis Ianuarij, Anni 1631. Licenciatus
Franciscus Murcia de la Llana.
¶4 r-¶5 v: [En titulillo:] PRAEFATIO. │ AD
MAGNIFICENTISSIMVM, ac perinde Illustrem D.
Ioannem Stunicam Magistrum militae de Alcantara
… [Texto a 2 columnas, en latín y castellano].
¶6 r-¶7 r: [En titulillo:] PRAEFATIO. │ PRINCIPIO
Omnes dictionaes in differentia esse quincuplici. …
[Texto a 2 columnas, en latín y castellano].
¶7 v: AD SPLENDISSIMVM EQVESTRIS, ATQVE
SENATO- │ rij Ordinis virum Michaele[m]
Almaçanum, …
¶ 8 r: AD INDOLIS EGREGIAE LIBEROS │
magnifici, ac proinde splendidissimi equestris
Ordinis viri Michaelis Almaçani, à secretis Regum
clarssimi Ferdinandi Regis. Aelius Antonius Nebris-
│ sensis historicus Regius. │ S.D.P.
¶8 v: [Inscripciones latinas]. Imperator Traianus
Hispanus nobilitauit Hispaniam varijs aedificijs atque
inter caetera …
f. 1 r-226 v: [Cabecera de adornos tip.] │ AELII │
ANTONII │ NEBRISSENSIS GRAMMATICI │
Chronographi Regij Dictionarium Latinum Hispa- │
nica explanatione, eademque vera, & germana,
postre- │ ma hac editione multo elengantiùs, quàm
vmquàm │ ante illustratum, atque non parua │
vocum accessione locu- │ pletatum. │
Ee3** r-Ee**8 v: INDEX VTILISSIMVS, IN QVO
OPPOSITAE,EMENDA- │ taquê quotidiani
sermonis barbaries: Ciceronianae nimirum voces &
phra- │ ses pro barbaris, & alienis substituae. Auctus
à Ioanne Alua- │ rez Sagredo Brugensi. │ …
Ff1 r: portada:
DICTIONARIVM | PROPRIORVM |
NOMINVM EX PROBATISSIMIS | GRÆCÆ, ET
LATINÆ LINGVAE AVCTORIBVS |
concinatum,atquè diligentius, & accuratiùs, quam
anteàc,emendatum, | & auctum. AElio Antonio
Nebrissensi Grammatico, Chrono- | grapho Regio,
Auctore. | CVI AD VOCVM AVGMENTVM IN
HAC OMNIVM | postrema editione, Ioannis Lopez
Serrani Malacitani Typicæ Officinæ casti- | gatoris
studio,atquè industria additę sunt complures
dictiones, | quę abipso Antonio, si viueret, erant |
excudendę. | ADIECTÆ SVNT, VT IN ALBIS, AD
CALCEM | Recentiores, ac vulgares locorum
propriæ appellationes Alpha- | betica serie vice versa
digestæ. | Anno [Grabado xil. con el retrato de
Nebrija de perfil dentro de un medallón con la
leyenda: “ANTONIVS NEBRISSENSIS AEL.”]
1631. | CVM PRIVILEGIO REGIS. | MATRITI |
APVD VIDVAM ILDEPHONSI MARTIN. | [Filete]
| Expensis Dominici Gonçalez, Bibliopolæ.
Ff1 v-f. 112 v: Texto. Dictionarium latinum,
historicum, ac poeticum, … [mascarón xil. al final]
113 r-124 v: Locorum recentiores, ac vulgares
appellationes. [mascarón xil. al final].
125 r-128 r: Valerii Probi grammatici, de notis
Antiquarum Literarum.
128 r: colofón:
MATRITI, │ Apud viduam Illephonsi
Martin. │ [Filete] │ Anno M.DC.XXXI.
128 v: en blanco.
Yy1 r : portada:
DICCIONARIO | DE ROMANCE EN
LATIN, POR | EL MAESTRO ANTONIO DE
NEBRISSA | GRAMATICO, CORONISTA DE LOS
| REYES CATOLICOS. | VAN AÑADIDOS EN ESTA
VLTIMA IMPRESSION | pocos vocablos, porque en
el primero del Latin se han añadido muchos, de
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Ambrosio | Calepino, y otros muy importantes que
hasta oy no se han impresso en este Vocabulario: | y
hase emendado de muchos vicios, y errores, que
tenia de la imprenta. | Aueriguase en el de Latin, si
es el vocablo de Ciceron,ò no; | y tambien de su
acento. | ¶ Pusose assimismo en el fin deste
Vocabulario vn Compendio de los | vocablos
Arabigos corruptos, de que comunmente vsamos en |
nuestra lengua Castellana. | [Grabado xil. con el
retrato de Nebrija de perfil dentro de un medallón
con la leyenda: “ANTONIVS NEBRISSENSIS
AEL.”] | CON PRIVILEGIO. | EN MADRID. | Por la
viuda de Alonso Martin. | [Filete] | Año de
M.DC.XXXI. | A costa de Domingo Gonçalez,
mercader de Libros.
f. 2 r y v: Dedicatoria. Ad magnificentissimvm, ac
perinde illvstrem D. Ioannem Stvnicam, …
f. 3 r-73 v: Diccionario de romance en latino, por
Aelio Antonio de Nebrissa, Coronista de la C. R. M.
f.74 r-76 v: Compendio de algvnos vocablos
arabigos, introduzidos en lengva Castellana, en
alguna manera corruptos, de que comunmente
vsamos. …
76 v: colofón:
EN MADRID. │ Por la viuda de Alonso
Martin,de consentimiento de don Agustin │ Antonio
de Nebrissa, y sus herederos. │ Año M.DC.XXXI.
CCPB000605947-3.-MORENO GARBAYO, 779.-
PALAU, X, 189201 (2 partes).
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan.
Special Collections PA 2365 .S8 N36.-BURGOS.
Facultad de Teología del Norte de España. Xb 20(1)
[Portada y primeras hojas muy deterioradas con falta
de papel afectando al título y al texto. Etiqueta de
pertenencia a la librería de Mariano González; sello
del Seminario de S. Jeronimo en Burgos; ex libris
manuscrito de Juan Gonzalez, año de 1835]*.-
REGENSBURG. Staatliche Bibliothek. 999/2Ling.66.-
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 107-II-1 [sólo contiene la parte de 128
f.].
Nota: seguramente esta supuesta edición forme parte
de la obra de Nebrija:
López Tamarid, Francisco: Compendio de algunos
vocablos arábigos introducidos en la lengua
castellana... Madrid. s.i. 1631.
ANTONIO, I, p. 438.-MORENO GARBAYO, 835.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 3489.
582. Araoz, Francisco de: De bene disponenda
bibliotheca ad meliorem cognitionen loci &
materiae qualitatisque Librorum Litteratis
perutile opusculum. Matriti. Ex Officina Fräcisci
Martinez. 1631.
8º.-¶-¶¶¶8,A-H8 I4.-24 h., 57 f., 11 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.–Apost. marg.-Marco de doble filete en
todo el impreso.-Adornos de hojas al final de algunas
partes.
[¶]1 r: portada:
DE BENE  DISPONENDA 
BIBLIOTHECA, | AD MELIOREM COGNITIO- | nem
loci & materiæ, qualitatisque | Librorum,Litteratis
perutile | OPVSCVLVM, | AVCTORE D. FRANCISCO |
de Araoz, Regalis Audientiæ Hispa- | lensis
Executore maximo, | D. D. LAVRENTIO RAMIREZ | de
Prado, Consiliario, Legatoq; Regis | Hispaniarum,
Vtriusque Iuris,aliarumq; | Bonarum Litterarum
Peritissimo | DICATVM. | [dos hojas tip.] | CVM
LICENTIA, | Matriti.Ex Officina Frãcisci Martinez. |
[filete] | Anno cIɔ IɔcXXXI.
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: [frontispicio calc. de Juan de Courbes. Tres
figuras femeninas alegóricas: a la izquierda con
cartela encima con su nombre “Prudentia”; a la
derecha con cartela encima con su nombre
“Temperãtia”; y en el centro sobre un trono la
sabiduría con cartela a sus pies: “Ego Sapientia
habito in Consilio”. En la parte superior, a ambos
lados, dos escudos; y en el centro cartela con la
leyenda “Illuminat et intellectum dat parvulis.”. En la
parte inferior debajo de la Prudencia: “Non plus
sapere quam oportet sapere”; debajo de la Sabiduría
en el centro: “Attingit a fine vsque ad finem, et
disponit omnia suauiter.”; debajo de la Templanza:
“Sed sapere ad sobrietatem.” A la izquierda inferior:
“I. de Courbes F.”].
[¶]2 v: en blanco.
¶ 3 r-¶¶ 5 v: [Cabecera de hojas tip.] EXPOSITIO
HIEROGLYPHICI PRÆCEDENTIS.
¶¶ 6 r-¶¶ 7 v: dedicatoria: D. D. LAVRENTIO
RAMIREZ DE PRADO, Consiliario Regis Hispaniarũ
dignissimo, Legato ab eodem in Galliam misso
disertissimo, Vtroque Iure, & alijs Bonis Litteris,
magno cum ingenij acumine, acerrimáque memoria
Eurditissimo, D. FRANCISCVS DE ARAOZ S. P. D. [al
final mascarón xil.].
¶¶ 8 r y v: CENSVRA P. F. IOANnis Ponce de Leon,
... In Conventu de la Victoria Curiæ Matritensis, die
18. mensis Novembris, anno Domini 1630.
¶¶¶ 1 r y v: Licencia del Vicario. ... Dada en Madrid
a diez i ocho de Noviembre de mil i seiscientos i
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treinta. Licenciado Velasco i Azevedo. Por su
mandado, Iuan Francisco de Haro.
¶¶¶ 2 r-¶¶¶ 3 r: APPROBATIO PAtris Fr. Didaci de
Ortigosa, ... Matriti in Coenobio sacræ Triados pridie
Kalendas Decẽbris 1630. Frater Didacus de Ortigosa,
Præsent.
¶¶¶ 3 r y v: [filete] LICENCIA. ... le dieron licencia
para que por una vez pueda hazer imprimir el dicho
libro, ... en Madrid à diez de Diziembre de mil i
seiscientos i treinta años. Martin de Segura.
¶¶¶ 4 r: Fè de erratas. En Madrid à 14. de Enero de
I63I. El Ldo Murcia de la Llana.
Suma de la Tassa. ... cada pliego deste Libro à tres
maravedis i medio... en Madrid a 22. de Enero de
1631.
¶¶¶ 4 v-¶¶¶ 6 v: prólogo:
LECTORI. | [L4]itteris erudito | proponitur
hoc Li- | bello series ...
¶¶¶ 6 v-¶¶¶ 8 v: [Filete] PROOEMIVM. [medallón
con mascarón de cara de animal fantástico xil.].
f. 1 r-57 v: texto:
[doble línea de hojas TIP.] | PRIMVM |
PRAEDICAMEN- | TVM. | ...
H2 r-I3 v: [doble línea de hojas tip.] INDICVLVS,
SIVE SVMMARIOLVM TOTIVS OPVSCULI.
I4 r: colofón:
MATRITI, | Ex Officina Typographica |
Francisci Martinez. | [filete] | Anno cIɔ IɔcXXXI. |
[adorno hexagonal de hojas tip.].
I4 v: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, A-891.-CCPB000032759-X.-
MORENO GARBAYO, 780.-PALAU, I, 15056.-SIERRA
CORELLA, 452.
BOGOTÁ. Nacional. RG 6006.-CAMBRIDGE.
University Library. 29.15.65(2).-CHICAGO. Newberry
Library. Z68.041.-CÓRDOBA. Pública. 20/152.-
LONDRES. British Library. 619.c.5 (GOLDSMITH, A-
298).-MADRID. Academia Española. 41-X-9; RM-
8252; Nacional. R/34898 (olim 2/60262) [enc.
perg.]*.-MOSCÚ. Russian State Library. IV-лат. 8°.-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY); Pierpont
Morgan Library.-OVIEDO. Universitaria Central.
CGXVI-0128.-PARÍS. Nationale. Q.3509.-PUEBLA.
Palafoxiana. 30851.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 030,
01, 18.-SALAMANCA. Universitaria. 21896.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento
de San Francisco. 42 A-1-7 [procedente del convento
de franciscanos de Castroverde de Campos, Zamora];
Xeral universitaria. 26311 (BUSTAMANTE, 1480).-
SEVILLA. Capitular y Colombina. Capitular 88-1-35
[falto de port.]; Universitaria. A.F.A. 02/ARA (olim
82/141) [falto de portada].-TOLEDO. Pública. 23261.-
VALENCIA. Colegio del Corpus Christi. SJR/871.-
VALLADOLID. Colegio de Santa Cruz. U/Bc BU 6277
[enc. perg.] (ALONSO CORTÉS. Literatura, 49)*.
Ed. facsímil no venal editada por el Instituto de
España y la Biblioteca Nacional en Madrid en 1992
con estudio a cargo de Isabel Fonseca Ruiz y
traducción de Lorenzo Ruiz Fidalgo.
583. Árbol, genealogía y descendencia de don
Iosef de la Cabra, familiar y recetor del Santo
Oficio, para el hábito de Santiago. En Madrid.
Por Diego Flamenco. 1631.
Fol.-A4, [ ]1.-4 h., 1 h. pleg.-L. red.
[A]1 r: portada:
[En marco rectangular tip. corona con escudo
de la Compañía de Jesús en su interior] │ ARBOL, │
GENEALO- │ GIA Y DESCENDENCIA DE │ don
Iosef de la Cabra, Familiar, y Recetor │ del Santo
Oficio,para el Habito │ de Santiago. │ [Grab. xil.
circular de la Virgen y el Niño] │ En Madrid,por
Diego Flamenco,Año 1631.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-A4 v: texto:
[E6]L Linage y Familia de los Cabras en la
ciudad │ de Zaragoça es muy antigua, de que se hallã
│ diuersas … (A4 v., lín. 32) tiene presentados
autenticos testimonios en su informaciõ, │
comprouados con sus originales por los informantes
della.
[ ]1 r: [árbol genealógico formado por círculos
tipográficos con doble marco; en el primero consta:
“Pedro de la Cabra, mayor, Padre de”].
[ ]1 v: en blanco.
MADRID. Academia de la Historia. 9/358 (h.207-
211) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XIX, 31506)*.
584. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el doctor
Iuan de Balboa Mogrobejo, fiscal del consejo y
contaduría mayor de hazienda con doña Maria
Curiel de la Torre y demás herederos de Iuan
Curiel de la Torre su padre. En respuesta de la
informacion contraria. En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1631.
Fol.-[ ]2, B-I2, K1.-19 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-88).
[ ]1 r: portada:
P O R | EL DOCTOR IVAN DE | Balboa
Mogrobejo, Fiscal del Cõsejo | y Contaduria mayor
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de | Hazienda. | C O N | DOÑA MARIA CVRIEL
DE LA | Torre, y demas herederos de Iuan Curiel | de
la Torre su padre. | EN RESPVESTA DE LA INFOR- |
macion contraria. | [Escudo xil. real] | EN
MADRID,Por Iuan Gõçalez, | [filete] | Año de M.
DC. XXXI.
[ ]1 v: en blanco.
f.2 r-19 v: texto:
[Cruz de Malta] | [P7]OR Las pretensiones de
su Ma- | gestad y Real hazienda està dada | otra
informacion, ... (f.19 v, lín. 11) numero.Con que
esperamos que se ha de confirmar la | sentencia de
vista. Salua in omnibus. | [firma en sello del Ldo.
Juan Valboa de Mogrobejo].
ÉVORA. Pública. C/3517.-MADRID. Nacional.
Porcones/920(1)*.-PUEBLA. Palafoxiana. 38226(38);
19265..
585. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el doctor
Iuan de Balboa de Magrovejo, fiscal del consejo y
contaduria mayor de hazienda con el conde de
Oropesa, y condesa su madre y curadora sobre
las tercias de la villa de Oropesa, y lugares de su
tierra y suelo, y del Torizo, Cavañas, Iarandilla y
Tornavacas. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 38226(30).
586. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el doctor
Balboa de Mogrovejo, fiscal del consejo y
contaduría mayor de hazienda con el consejo,
iusticia y regimiento de la villa de Alarcón, y con
el marqués duque de Escalona. En Madrid. Por
Iuan Gonçález. 1631.
Fol.-13 f.
MORENO GARBAYO, 786.-SIERRA CORELLA, 456.
MADRID. Nacional.-PUEBLA. Palafoxiana.
38226(36).
587. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el doctor
Balboa de Mogrovejo, fiscal del Consejo y
contaduria mayor de hazienda, con la universidad
de los mercaderes de la renta de la seda del reyno
de Granada, sobre los derechos de la seda de la
China. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
Fol.-[ ]2, B-M2.-[1], 2-24 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-92).
En blanco el lugar correspondiente al f. 11.
f.[1] r: portada:
P O R  EL DOCTOR BALBOA  de
Mogrovejo, Fiscal del Consejo,  y Contaduria
mayor de  Hazienda.  C O N  La vniuersidad de
los Mercaderes de  la renta de la seda del Reyno de
 Granada.  S O B R E  Los derechos de la seda
de la China.  [escudo xil. real]  EN MADRID, Por
Iuan Gonçalez.  [filete]  Año M. DC. XXXI.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-24 v: texto:
[P8]RETENDESE Por la Real 
hazienda,que se ha de cõfirmar  la sentẽcia de vista
del Consejo  en la parte … (f.24 v, lín. 28) … Y assi
espe-  ramos q̃ se ha de cõfirmar y declarar la dicha
senten-  cia en esta conformidad.Salua in
omnibus,&c.
MADRID. Nacional. Porcones/504/7 [Al final, firma
en sello del “Ldo. Valboa de mogrobejo”]*
588. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el doctor
Iuan de Balboa Mogrovejo, fiscal del consejo y
contaduria mayor de hazienda con los condes
Geronimo Fucar hermano y primo, y Julio Cesar
Scazuola, cavallero de Alcantara, tesorero
general de la santa cruzada. En respuesta de la
informacion contraria. En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1631.
Fol.-9 f.
MORENO GARBAYO, 785.-SIERRA CORELLA, 455.
MADRID. Nacional.-PUEBLA. Palafoxiana.
38226(40); R931-Ññ.
589. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el doctor
Iuan Balboa de Mogrovejo fiscal del consejo y
contaduria mayor de hazienda con los condes
Geronimo Fucar, hermano y primo y Julio Cesar
Scazuola, cavallero de la orden de Alcantara,
tesorero general de la santa cruzada. Sobre la
forma de la paga de los 135 mil 630 ducados 318
maravedis, que se les mandaron pagar en los
assientos tomados con su magestad los años 625 y
626 que dependen de 600 [mil] ducados que los
Fucares prestaron en Flandes a los señores
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emperador Carlos quinto, y rey Felipe segundo el
año 1557. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
Fol.-19 f.
PUEBLA. Palafoxiana. 38226(33); 38226(34);
38226(35); R931-Oo.
590. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el doctor
Iuan de Balboa Mogrovejo, fiscal del consejo, y
contaduria mayor de hazienda con su alteza el
sereníssimo señor Cardenal Infante,
administrador perpetuo del arzobipado de
Toledo. Sobre la venta de los oficios de alférez
mayor, regidores, jurados, escrivanos del cabildo
y publicos, cavalleros de Sierra, alcaldes de agua,
alguaziles ordinarios, alcaydes de la cárcel, y
almotacenes de los lugares del adelantamiento de
Cazorla. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
Fol.-29 f.
MADRID. Banco de España. FEV-AV-CAJAS-
01185.-PUEBLA. Palafoxiana. 38226(31); 19265.
591. Belarmino, Roberto: Explicación de la
doctrina cristiana que compuso el Cardenal
Belarmino puesta en lengua Tinqua de la Florida
por fray Gregorio Movilla, franciscano. En
Madrid. Por Francisco Martínez. 1631.
8º
MEDINA. BHA, II, 890.-MORENO GARBAYO, 792.-
PALAU, II, 26505.-SIERRA CORELLA, 459.-VIÑAZA.
Lenguas indígenas, 163.
Noticia procedente de la Biblioteca hispano
americana septentrional de José Mariano Beristáin.
592. Benavides, Juan de: Relación del incendio
que sucedió en la Plaza Mayor de Madrid a 7 de
Julio de 1631. [Al fin:] En Madrid. Por la viuda
de Alonso Martín. 1631.
Fol.-A2.-2 h.-L. red.
Texto a 2 col. separadas por un filete de adornos tip.
A1 r: encabezamiento:
RELACION DEL INCENDIO QVE | sucedio
en la Plaça mayor de Madrid,a 7.de Iulio,de 1631. |
Por don Iuan de Benavides. | D E D I C A D O | A
don Iuan Francisco de Benavides, Marques de
Iaualquinto, de la Camara de su | Magestad, y su
Mayordomo.
A1 r-A2 v: texto:
ROMANCE. | YAze en lo mejor de España |
para admiracion del mundo | vna de sus marauillas, |
…(A2 v., lín. 38) Habatido el sabio hornato | en la
rierra [sic] el bronce duro, | en poluo tanta grandeza, |
en nada el poder de muchos. | F I N.
A2 v: colofón:
Con licencia,En Madrid, por la viuda de |
Alonso Martin. Año 1631.
CCPB, 214193.-GALLARDO, II, 1363.-MORENO
GARBAYO, 793.-PALAU, II, 27172.-SÁNCHEZ
ALONSO, 281.-SIERRA CORELLA, 460.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, VI, 3903.-Relaciones, p. XLVIII.
MADRID. Regional. A-Caj 3/5 [estado A] [enc. tela;
reproducción completa en Biblioteca Virtual de
Madrid]*.
593. Benavides, Juan de: Relación del incendio
que sucedió en la Plaza Mayor de Madrid a 7 de
Julio de 1631. [Al fin:] En Madrid. Por la viuda
de Alonso Martín. 1631.
Es otra edición con diferente composición del texto
en algunos versos. Parece una edición corregida con
respecto a la anterior. Algunas diferencias que he
encontrado son:
A1 r, col. 2, lín. 21: “adorno con que se anima” en
esta edición, frente “adorno con que camina” en la
anterior.
A2 v, col. 2, lín. 17: “en la Ydea lo difuso.”, frente a
“pero en la Ydea lo difuso”
A2 v, col. 2, lín. 38: “Abatido el sabio ornato”, frente
a “Habatido el sabio hornato”
A2 v, col. 2, lín. 39: “en la tierra el bronce duro,”,
frente a “en la rierra el bronce duro,”.
Fol.-A2.-2 h.-L. red.
Texto a 2 col. separadas por un filete de adornos tip.
A1 r: encabezamiento:
RELACION DEL INCENDIO QVE | sucedio
en la Plaça mayor de Madrid,a 7.de Iulio,de 1631. |
Por don Iuan de Benavides. | D E D I C A D O | A
don Iuan Francisco de Benavides, Marques de
Iaualquinto, de la Camara de su | Magestad, y su
Mayordomo.
A1 r-A2 v: texto:
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ROMANCE. | YAze en lo mejor de España |
para admiracion del mundo | vna de sus marauillas, |
…(A2 v., lín. 38) Abatido el sabio ornato | en la tierra
el bronce duro, | en poluo tanta grandeza, | en nada el
poder de muchos. | F I N.
A2 v: colofón:
Con licencia,En Madrid, por la viuda de |
Alonso Martin. Año 1631.
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. MED 3162(10)*.
Ejemplar que no sé a cuál de las dos ediciones
representa:
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 57).
594. Benavides Bazán, Juan: Por don Iuan de
Benavides Baçán..., General de la flota de Nueva-
España, con el señor fiscal. [S.l.: Madrid]. Ex
officina Francisci Martínez. [s.a. 1631?].
Fol.-A-S2.-[1], 2-35 f., 1 h. en bl.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 22 (en lugar de 20).
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-220).
A1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. de la Inmaculada Concepción] │
P O R │ DON IVAN DE BENAVIDES │
Baçan,Cavallero de la Orden de San- │ tiago,
General de la Flota de │ Nueva-España, │ C O N │
El señor Fiscal. │
A1 r-f.35 v: texto:
[E8]N Esta causa se trata de averiguar i ca- │
stigar culpados en la perdida de la Flo- │ ta de
Nueva-España. │ … (f.35 r, lín. 20) terminaciõ ha de
dar testimonio al mu[n]do, de q̃ su Magestad │ tiene
en don Iuan un vassallo mui leal. Salva, &c. │
f.35 v: colofón:
De Superiorum conlubentia. Ex Officina
Fran- │ cisci Martinez.
S2 r y v: en blanco.
CCPB000146248-2.-MORENO GARBAYO, 776 y
3488 [siguiendo a Palau].-PALAU, I, 8863 (lo fecha
hacia 1650 sin lugar y nos remite a Vindel); XIII,
231986.
MADRID. Academia de la Historia. 14/11439(3)
[firma ms. del Ldo. Diego Altamirano; colección
Mateos Murillo y Rivera]*.-PONTEVEDRA. Museo
Provincial. Foll. Gral. 30 nº14.-PROVIDENCE (RHODE
ISLAND). Brown University, John Carter Brown
Library. 1-SIZE B632.A465p.-PUEBLA. Palafoxiana.
19348.
El impreso al que hace referencia el título es el del
fiscal Solórzano Pereira impreso en 1631. Alden, J.E.
European Americana, 632/5. Según este catálogo la
fecha es 1632.
595. Benavides Bazán, Juan de: Resumen del
memorial principal que se ha dado a los señores de
la Junta, que conocen del pleito, que ... se ha movido
contra el general don Juan de Benavides Baçán y




[Cruz de Malta]  RESVMEN DEL
MEMORIAL  PRINCIPAL QVE SE HA DADO A
LOS  Señores de la Iunta,que conocen del
pleito,que por el señor  Fiscal del Real Consejo de
las Indias se ha mouido contra el  General don Iuan
de Benauides Baçan, y don Iuan de Leoz Almirante
de la flota de la Nueua-Espa-  ña,que se perdio en el
puerto de  Matanças.
A1 r-K2 v: texto:
ASSEGVRADO el General don Iuan de
Benaui-  des de la rectitud y Christiandad de los
señores Iue-  zes,à quien su Magestad ha cometido
esta causa, solo  es su temor,no se estienda su
infelicidad a impedir se ajuste  la verdad de sus
acciones ... (K2v., lín. 17) ... poniendo à  Dios por
testigo que el zelo de seruir a su Magestad jamas en
 el infortunio le dexò hazer accion que no la
tuuiesse por la  mas acertada.  Don Iuan de
Benauides.
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, II, p. 187: “En la B. M.
[Biblioteca Real o pública de Madrid, actualmente la
Biblioteca Nacional] se hallaba una Relación del
suceso desgraciado que tuvo la flota de Nueva
España, del mando del general D. Juan de Benavides
Bazan, que se perdiò en la bahía de Matanzas en 8
de setiembre de 1628. Comprende todos los
acaecimientos de la flota desde su salida de Veracruz;
y fué deducida dicha relación del alegato de defensa
de Benavides en la causa que se le seguia por el
Consejo Real de Indias: subsíguela la defensa del
almirante D. Juan de Leoz; y ambos documentos
estaban impresos en el códice núm. 62 de Sucesos del
año de 1628, á folios 294 y 312”.-MORENO
GARBAYO, 503.-PALAU, II, 27182.
MADRID. Nacional. Ms. 2360 (f. 294-313) (PAZ
ESPESO. Tomos de varios, p. 70)*.
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El impreso al que hace referencia el título es el del
fiscal Solórzano Pereira impreso en 1631. Impresor
por la similitud con el impreso siguiente del volumen
de la BNE: Por don Juan de Leoz... Almirante... Con
el señor Fiscal doctor don Iuan de Solórçano
Pereira... Sobre los cargos que el dicho almirante se
le hazen en razón de la pérdida de la dicha flota.
596. Bernabé, Cristiano: Almanac, ò
Kalendario deste año de 1632 muy copioso y
claro, contiene los santos y fiestas movibles, y las
demás fiestas del año, con sus vigilias, que se
guardan en España ... Impresso en Madrid. En
casa de los herederos de la Viuda de Pedro de
Madrigal. 1631.
[ ]1.- [1] cartel.-L. red.
Texto a 7 col. y fileteado.
Grab. xil. del sol y la luna.
Grab. xil. al comienzo de la información de cada
mes.
[ ]1 r: [encabezamiento:] [grab. xil. del Sol ocupando
las cinco líneas del encabezamiento] Almanac, ò
Kalendario deste año de 1632.muy copioso y claro;
contiene los Santos,y Fiestas movibles, y las de- |
mas Fiestas del año, con sus vigilias,que se guardan
en España,abstinencias,conjunciones,llenos,y quartos
de Luna,y los Signos en que està cada dia. Y para
saber,quando | es bueno
sangrar,purgar,bañar,plantar,enjerir,y podar. La
entrada del Sol en los doze Signos : Letra Dominical,
Epacta, Aureo numero, Ciclo solar, Indicion Romana.
Ay Ferias adonde estuuiere esta señal † | Cõpuesto
por Christiano Bernabe Archero de su Magestad.Cõ
nueuo priuilegio del Rey nuestro señor,cõ prohibiciõ
q̃ otra ninguna persona le pueda imprimir,ni vender
sin su licẽcia,sopena de cincuẽta mil marauedis, | y
de otras mui graues penas,como consta del dicho
priuilegio,q̃ està refrendado de don Hernando de
Vallejo su Escriuano de Camara. Impresso en
Madrid:En casa de los herederos de la Viuda de
Pedro de Madrigal. Año de 1631. | [grab. xil. de la
Luna ocupando las cinco líneas del encabezamiento]
[texto, col. 1:] ESTE año del Señor de 1632. y | de la
creacion del mũdo 5594.y | de la reformacion
Gregoriana 50. | ... [col. 2:] [grab. xil. de una escena
familiar con personas sentadas a la mesa y una
hoguera por detrás] Enero tiene 31.dias, y la Luna
30. | ...
[ ]1 v: en blanco.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Consejos
MPD 2853 (1 y 2) [reproducción digital completa en
la serie de “La Pieza del mes” de la web del Archivo
Histórico Nacional]+.
597. Betancur, Francisco de: Discurso de
conveniencia, para que se funde audiencia en la
ciudad de Cartagena de las Indias. Acción
utilíssima y de grande autoridad, para la defensa
de aquella ciudad, aumento de la real hazienda,
lustre y conservación de sus vezinos... En Madrid.
Por Iuan Gonçález. 1631.
PUEBLA. Palafoxiana. 38161(7).
598. Cámara y Murga, Cristóbal de la:
Constituciones synodales del Obispado de La
Gran Canaria, y su Santa Iglesia, con su primera
fundación y translación, vidas sumarias de sus
obispos y breve relación de todas siete islas. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
4º.-[ ]2, A-Z4, Aa- Zz4, Aaa- Zzz4, Aaaa-Xxxx4, ¶-
¶¶¶4.-2 h., [1], 2-360 f., 12 h., 1 h. de grab.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 63 (en lugar de 68), 14 (145), 355
(353), 357 (355).
Inic. grab.
[ ]1 r: anteportada:
[Grab. xil. con Santa Ana, la Virgen y el
Niño].
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: portada:
CONSTITVCIONES  SYNODALES DEL
 OBISPADO DE LA GRAN CANARIA,  Y SV
SANTA IGLESIA, CON SV PRIMERA 
FVNDACION, Y TRANSLACION  vidas sumarias
de sus Obispos, y breue,  relacion de todas siete
Islas.  COMPVESTAS Y ORDENADAS  por el
Doctor don Christoual de la Camara y Murga, Ma- 
gistral de tres Iglesias, Badajoz , Murcia, y la santa
 de Toledo Primada de las Españas, y Obispo  del
dicho Obispado.  DIRIGIDAS A LA CATOLICA 
Magestad del Rey don Felipe IIII. nuestro Señor, 
Monarca y Emperador de las Españas.  [Esc. xil.
real]  EN MADRID,  POR IVAN GONÇALEZ. 
[Filete]  AÑO DE M.DC.XXXI.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: SEÑOR.  [L7]A Primera vez que se  han
visto Constituciones  Synodales deste Obispado, 
es esta : porque juntarse  ... El Obispo de Canaria.
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f.[1] r-360 r: texto:
f.[1] r-312 r: [Banda de tallos y hojas] 
CONSTITVCIONES  SYNODALES DEL
OBISPADO  de Canaria, hechas y ordenadas por el
Do-  ctor don Christoual de la Camara y Murga, 
Obispo de Canaria , del Consejo de su Ma-  gestad,
en la Synodo Diocesana, que se ce-  lebrò en la
dicha ciudad de Canaria  en 30.de Abril de 1629. 
años.
f.312 v: en blanco.
f.313 r-360 r: DE LA ERECCION  del
Obispado de Canaria.
f.360 v: en blanco.
¶-¶¶¶2v: [Banda de tallos y hojas]  INDICES
DESTAS  CONSTITVCIONES  SYNODALES.
¶¶¶3 r y v: [Banda de tallos y hojas]  INDICE DE
LA  CREACION DEL OBISPADO  de Canaria, y
relacion de todos los Obispos  que en el ha auido,
con memoria de los  lugares que tiene, y sus pro- 
piedades.
¶¶¶4 r y v: [Banda de tallos y hojas] 
FVNDACION, Y DIVISION  DE LAS
PREBENDAS DESTA  SANTA IGLESIA  DE
CANARIA. [Al final, pirámide invertida de hojas].
CCPB000037941-7.-MORENO GARBAYO, 796.-
MUÑOZ Y ROMERO, p. 69.-PALAU, IV, 60208.-
SIERRA CORELLA, 461.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII,
3605.
BERLÍN. Staatsbibliothek. Ca 7522.-LA OROTAVA
(TENERIFE). Municipal. 238A.-LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA. Universitaria. BIG 262.4(649)
CAN con [3 ejemplares] [reproducción digital
completa en Memoria Digital de Canarias]+.-
MADRID. Nacional. 2/26982; 3/38345 [incompleto,
falto de h. de grabado; enc. perg.]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. DER 19076(1).-PARÍS. Nationale. B-
2341.-PUEBLA. Palafoxiana. 7544.-SEVILLA.
Universitaria, General. A 170/35.
599. Camerino, José: Discurso político sobre
estas palabras. A fee de hombre de bien. En
Madrid. En la Imprenta Real. 1631.
8º.-¶8, A-D8.-8 h., 31 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
DISCVRSO │ POLITICO │ SOBRE
ESTAS │ PALABRAS: │ A fee de hombre de bien.
│ COMPVESTO │ Por Ioseph Camerino,natural de
la │ ciudad de Fano en la Vmbria, │ Estado de su
Santidad. │ DIRIGIDO. │ Al señor Pedro de Arce,
Cauallero del Abito │ de Santiago del Consejo de su
Magestad, y su │ Secretario de Estado y Guerra, y
del sere- │ nissimo Infante don Carlos │ de Austria.
│ CON PRIVILEGIO. │ [filete] │ En Madrid en la
Imprẽta Real. Año de 1631
[¶]1 v: Suma de Tassa. … a quatro marauedis cada
pliego, que sin principios y tablas tiene quatro
pliegos, …Su fecha en 28.de Febrero de 1631.años.
Lazaro de Rios.
[filete]
Fee de Erratas. … Dada en Madrid a 20.de Febrero
de 1631. El Lic. Murcia de la Llana.
¶2 r: Suma del Priuilegio. … Ioseph Camerino … por
diez años … en Madrid à veinte y ocho de Enero de
mil y seiscientos y treinta y vno. Rubricado, y
autenticado por Iuan Lasso de la Vega, …
[filete]
Por la presente remitimos … al señor don Lorenço
Vander Hammen, y Leon, para que vea y examine
este Discurso … Fecho en Madrid a 5.de Nouiembre
de 1630. años. Lic. Velasco y Azeuedo. Por su
mandado Iuan Perogila, Notario.
¶2 v: APROVACION. … Madrid y Nouiembre 16.de
630. Don Lorenço Vander Hammen,y Leon.
¶3 r: APROVACION. … Fecho en Madrid a diez y
ocho de Nouiembre de mil y seiscientos y treinta
años. Licenciado Velasco, y Azeuedo. Por su
mandado. Iuan Perogila, Notario.
¶3 v: Aprouacion del Licenciado Pedro Fernandez
Nauarrete, … Madrid y Diziembre 23.de 1630.
¶4 r: DE LOPE DE VEGA Carpio del Abito de san
Iuan. A Ioseph Camerino. SONETO.
La materia mas graue, y mas sublime, / …
¶4 v: FRANCSICO LOPEZ DE ZARATE. Al mismo.
SONETO.
Tu, que el assumpto con virtudes llenas, / …
¶5 r: DON GVILLEN DE CASTRO. Al mismo.
DECIMA.
Esta fee en tantos pequeña, / …
¶5 v: EL DOCTOR Iuan Perez de Montaluan. A
Ioseph Camerino. DECIMA.
Tan cientifico, y discreto / …
¶6 r: DE D. ANTONIO Lopez de Cuellar, Al mismo,
DECIMA.
Si tus conceptos colores, / …
¶6 v: OTRA.
Si es el relox concertado / …
¶7 r: MATTHAEI PROISMAE PVRNOT
BELGAEM Ad eundem. EPIGRAMMA. Omine
foelici laetetur Ibera iuuentus, / …
¶7 v: EVERARDI HILARII Florini Belgae. Ad
Auctorem. EPIGRAMMA. Pacis amans,natura
animal sociabile fecit, / …
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¶8 r y v: [Doble línea de hojas] AL SEÑOR PEDRO
DE Arce, … [P7]ARA la resistencia de los contrarios,
… Madrid y Febrero 28.de 1631. Ioseph Camerino.
f.1 r y v: [Cabecera de hojas y otros adornos] │ AL
LECTOR. │ [D7]ESHAZE yelos de te- │ mor, y
sombras de rezelo │ …
f.2 r-31 r: texto:
DISCVRSO │ POLITICO │ SOBRE
ESTAS │ PALABRAS: │ A Fè de hombre de bien.
│ [I5]NFAMA el mas lu- │ zido instrumento de │ …
f.31 v-D8 r: TABLA DE LOS puntos que diuiden
este Discurso.
D8 v: colofón:
EN MADRID │ En la Imprenta Real. │
[filete] │ Año 1631.
ANTONIO. Nova, II, p. 384.-Cat. Col. S. XVII, 2379.-
CCPB, 37868.-GALLARDO, II, 1551.-Lope de Vega,
Exposición, 1935, 849.-MORENO GARBAYO, 797.-
SALVÁ, II, 1722 (nota); 3865.-SERÍS, 60 [por error da
signatura de la Biblioteca Nacional R/4136].-SIERRA
CORELLA, 462.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 3679.
MADRID. Academia Española. 14-XI-65 [enc.
perg.]*; Academia de la Historia. 9/3482(2)
(HERNÁNDEZ ANDRÉS, 734); Nacional. R/11602(1)
[sello de Pascual de Gayangos; enc. perg.]*.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 85).-
VERSAILLES. Municipale. Morel Fatio A306.-VIENA.
Nationalbibliothek. 71.Z.93(2) [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
600. Colmenero de Ledesma, Antonio: Curioso
tratado de la naturaleza y calidad del chocolate...
En Madrid. Por Francisco Martínez. 1631.
4º.-[ ]2, A-C4.-2 h., 11 f., 1 h.-L. red.
En blanco el lugar correspondiente a los folios 1 y 5.
Inic. grab.
El reclamo de 2V es CV-
[ ]1 r: portada:
CVRIOSO | TRATADO DE LA |
NATVRALEZA Y CALIDAD | DEL CHOCOLATE,
DIVIDIDO EN | quatro puntos. En el primero se trata,
que sea | Chocolate; y que calidad tenga el Cacao, | y
los demas ingredientes. En el segundo, se | trata la
calidad que resulta de todos ellos. | En el tercero se
trata el modo de hazerlo, y | de quantas maneras se
toma en las Indias, y | qual dellas es mas saludable.
El vltimo punto | trata de la quantidad, y como se ha
de | tomar, y en que tiempo, y que | personas. | POR
EL LICENCIADO ANTO- | nio Colmenero de
Ledesma, Medico | y Cirujano de la ciudad | de Ecija
| [adorno tip. de hojas] | CON PRIVILEGIO. | [filete] |
EN MADRID. | Por FRANCISCO MARTINEZ. | Año de
1631.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... Antonio
Colmenero de Ledesma, ... por tiempo de quatro años
... como consta del dicho privilegio firmado del Rei
nuestro señor, y refrendado de Iuan Laso de la Vega
su Secretario, fecho en Madrid a 5. de Otubre de
1631. años.
[Filete]
SVMA DE LA TASSA. ... à quatro marauedis cada
pliego, tiene tres y medio, monta catorce marauedis...
Francisco de Arrieta ... en Madrid à 16. de Otubre de
1631. años.
[Filete]
Este libro intitulado, Tratado del prouecho que haze
el Chocolate, està bien y fielmente impresso con su
original. Madrid y Otubre 14. de 1631. El Licenciado
Murcia de la Llana.
[ ]2 v: ... por mandado del señor don Iuan de Velasco
y Azebedo ... En Madrid à 23. de Agosto de 1631. El
Dotor Melchor de Lara.
Dio licencia el señor don Iuan de Velasco y Aceuedo
... en Madrid à 25. de Agosto 1631. años.
[Filete]
... por mandado del supremo Consejo Real de
justicia... en 17. de Setiembre de 1631. Dotor Iuan de
Mena.
f.[1] r y v: AL AFICIONADO Letor. [E5]S TANTO el
numero de gente que oi dia bebe Chocolate, ...
f.[1] v [lín. 11]-11 v: texto:
Primero punto. | ACERCA del primero punto.
Digo,que Cho- | colate es nombre de Indios, que en
nues- | tro vulgar Castellano le podamos llamar, |
cierta confeccion, ... [Al final adorno tip. de hojas
romboidal].
C4 r y v: en blanco.
ANTONIO, Nova, I, p. 109.-Bibliographia médica
hispánica, 153.-BRUNET, II, col. 159.-CCPB, 39779.-
GALLARDO, II, 1859.-HERNÁNDEZ MOREJÓN, V, p.
50.- MEDINA. BHA, II, 889.-MORENO GARBAYO,
802.-PALAU, III, 56904.-RICH, 197.-SALVÁ, II,
3928.-SIERRA CORELLA, 468.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
VIII, 4881; XII, 5658.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. Tec 7686.31.-LONDRES. British Library.
1038.i.14 (GOLDSMITH, C.609).-MADRID. Nacional.
U/5396 [sello de Luis de Usoz; enc. hol.;
reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; Francisco Zabálburu. 67-122 [en muy
mal estado: portada mutilada y papel muy
deteriorado; enc. perg.]*.-MANCHESTER. Chetham’s
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Library. R.1.20(4).-PALENCIA. Archivo de la
Catedral [encuadernado con Copia de los pareceres
y censuras de los reverendísimos padres Maestros y
Señores Catedráticos de las insignes universidades
de Salamanca y de otras personas doctas sobre el
abuso de las figuras y pinturas lascivas y
deshonestas... Madrid. Por la Viuda de Alonso
Martín. 1632; también con el Tratado de Cometas del
licenciado Vespasiano Gerónimo de Vargas y
Heredia. Granada. 1618].-PARÍS. Nationale. 4-TC24-
1.-PONTA DELGADA. Pública. JC Misc. 482/3 RES.-
VALLADOLID. Agustinos. F 088-87(6) [falto de la h.
2; enc. piel; enc. en un tomo de varios]*.-VIENA.
Nationalbibliothek. 65.H.34(8) [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
601. Dávila, Nicolás: Compendio de la ortografía
castellana. En Madrid. En la Oficina de Francisco
Martínez. 1631.
8º.-¶-¶¶8, A-C8.-16 h., 24 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: anteportada:
COMPENDIO │ DE LA ORTOGRAFIA │
CASTELLANA.
[¶]1 v: [Escudo calc. del Conde de Castellar con
leyenda en filacteria: “El Blason siempre firme.
Siempre mas firme el Blason.”].
[¶]2 r: portada:
COMPENDIO │ DE LA ORTOGRAFIA │
CASTELLANA. │ DE DON NICOLAS │
Dauila,natural de Cartagena │ de Levante │ AL
CONDE DE CASTELLAR, │ ALFAQVEQVE MAYOR │
DE CASTILLA. │ [En rectángulo formado por hojas:
OPVS PARVVM, │ LABOR MAGNVM.] │ CON
PRIVILEGIO, │ EN MADRID, │ [Filete] │ En la
Oficina de Frãcisco Martinez, │ Año de M.DC.XXXI.
[¶]2 v: HORACIO │ En su Arte Poetica │ Quidquid
præcipies, esto brevis, ut │ …
¶3 r-¶4 r: Al Ilustrissimo Señor │ DON
FERNANDO ARIAS │ DE SAAVEDRA, │ CONDE DE
CASTELLAR, │ …
¶4 v-¶5 v: CENSVRA │ DE DON IOSEPH PE- │
llicer de Salas i Tovar, Señor de │ la Casa de
Pellicer, …
En Madrid a 3. de Noviembre de 1630. Don Ioseph
Pellicer de Salas i Tovar.
¶6 r: Licencia del Ordinario. … Dada en Madrid à
cinco de Noviembre, de mil i seiscientos i treinta
años. Licenciado Velasco i Azevedo. Por su
mandado, Diego de Ribas, Not.publ.
¶6 v: APROBACION DEL PA- dre Luis Lopez de la
Compañía de Iesvs, i Catedratico de Mayores de los
Estudios Reales de Madrid. … Deste Colegio
Imperial de la Compañía de Iesvs de Madrid a treze
de Noviembre de mil i seiscientos i treinta.
¶7 r: Suma del Privilegio. … Nicolas Davila … por
tiempo de quatro años, … fecho en Madrid a 21.de
Diziembre de 1630.años.
Fè de Erratas. … Madrid,i Diziembre 7.de 630. El
Lic. Murcia de la Llana
¶7 v: TASSA. YO Diego Gõçalez de Vallaroel [sic]
… cada pliego … à quatro maravedis … En Madrid à
nueve de Enero de 1631.años. Diego Gonçalez de
Villaroel [sic].
¶8 r: DE FREI LOPE DE VEGA Carpio … à don
Nicolas Davila.
Pidio Castor al Coro soberano, / …
¶8 v: DE DON LVIS BENITO Gedler, … al Autor.
Dos Hermanos nos mostrais / …
¶¶1 r: DON PEDRO MESIA de Tovar, … al Autor.
Tu cuyaluz à la ignorancia alumbra / …
¶¶1 v: DE DON DIEGO Pellicer de Salas i Tovar, à
don Nicolas Davila.
Fama es yà quanto contiene / …
¶¶2 r: DON ANTONIO MESIA de Tovar i Paz, …
hijo de don Pedro Mesia de Tovar … al Autor.
Docta en tu pluma tu Escuela / …
¶¶2 v: DE IVAN SANCHEZ de Villaverde, à los dos
Hermanos.
Tan facil sabe mentir / …
¶¶3 r: DEL DOTOR IVAN Perez de Montalvan, al
Autor.
Oi tu Ingenio peregrino / …
¶¶3 v: DE F. AGVSTIN DAVILA Hermano del
Autor, de la Orden de S. Augustin, en san Leandro de
Cartagena.
Sin que el tiempo te consuma / …
¶¶4 r: DON IVAN DVQVE DE Estrada i Guzman, al
Autor.
Deste Compendio acertado / …
¶¶4 v: DEL DOTOR MIGVEL de Silveira,à don
Nicolas Davila, MADRIGAL.
Si à la Naturaleza / …
¶¶5 r: A LOS DOS HERMANOS FENISA.
Dos vidas en una accion / …
¶¶5 v: AL CONDE DE CASTELLAR.
A ti Ioven excelso,en cuya vida / … D.I.P.D.S.
¶¶6 r-¶¶8 v: PROLOGO │ ESCRITO A GASPAR
DA- │ vila, Hermano del Autor deste │ Libro,por un
grande Ami- │ go suyo. │ TIENE el Letor (GASPAR
INSIG- │ NE) … D.I.P.D.S.
f.1 r-24 r: texto:
[Doble línea de hojas] │ COMPENDIO │
DE LA ORTOGRAFIA │ CASTELLANA, │ DE DON
NICOLAS │ Davila. │ [A4]LMA DE lo escrito │
llamò a la buena Orto- │ grafia … (f.24 r, lín. 5)
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cuyo animo solicitaron be- │ nevolo tantas adver- │
tencias.
f.24 r: colofón:
[filete] │ EN MADRID, │ POR FRANCISCO
│ MARTINEZ. │ [filete] │ Año 1631.
f.24 v: DE D. ANA MARIA DAVILA Hermana del
Autor A Cartagena su Patria EPIGRAMA.
Este, ô Grande Ciudad, volumẽ breve, / …
CCPB000046182-2.-GALLARDO, IV, 4399.-Lope de
Vega, Exposición, 1935, 867.-MORENO GARBAYO,
783.-PALAU, IV, 68880; Addenda I, 20481.-SIERRA
CORELLA, 470.-SIMÓN DÍAZ. BLH, 1599; Índice de
libros perdidos, p. 309, 600 (TEJERA. Biblioteca del
Murciano, I, p. 68).
GRAZ. Universitätsbibliothek. I 570326.-MADRID.
Nacional. R/11587 [Ex libris mss. de Juan de
Lapuente, Juan del Campo de Andrés González...
Carvallido y sello de Pascual de Gayangos; enc.
perg.; reproducción completa en Biblioteca Digital
Hispánica]*.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/33207 [reproducción de la antep., la port., la
primera del prólogo, la primera de texto y el colofón
en su web].
602. Dávila y Lugo, Francisco de: Apendix o
Abstracto del Discurso de moneda en España.
Madrid, 1631.
Fol.-8 f.
NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale University
Library, Beinecke. NZ +Z631d.-PUEBLA.
Palafoxiana. R471.
603. Díaz Morante, Pedro: Quarta parte del arte
nueva de escribir... En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1631.
4º apais. (15 x 21 cm.)-¶4, ¶¶4, A-C4, D2.-22 h., 1 h.
de grab., 29 lám.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto enmarcado por hojas.
Texto caligrafiado en las láminas y enmarcado.
[¶] 1 r: portada:
QVARTA PARTE │ DEL ARTE NVEVA
DE ESCRIVIR. │ COMPVESTA POR EL
MAESTRO PEDRO DIAZ │ Morante,de la Orden
Tercera del Serafico P.S.Francisco. │ AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR DON RAMIRO │
Felipe de Guzman,señor de la Casa de
Guzman,Duque de │ Medina de las Torres,&c. │
[adorno tip., dos hojas] │ CON PRIVILEGIO. │ EN
MADRID , Por Iuan Gonçalez. │ [filete] │ Año M.
DC. XXXI.
[¶]1 v: SVMA DE TASSA. … a quatro marauedis
cada pliego deste libro, y cada materia a diez y seis
marauedis … en Madrid a ocho de Octubre de 1631.
[filete]
SVMA DE PRIVILEGIO. … Pedro Diaz Morante …
por diez años … Dado en Madrid a doze de
Setiembre de 1631.
[filete]
FE DE ERRATAS. … En Madrid cinco de Octubre
de 1631. El Lic. Murcia de la Llana.
¶2 r-¶4 v: APROVACION DEL REV.mo PADRE
MAESTRO Fr. Ortensio Felix Paravicino …
¶4 v-¶¶1 r: [filete] APROVACION DE DON
FRANCISCO Lucio de Espinosa. …
¶¶1 r: [filete] Del mismo don Francisco de Lucio
Espinosa.
Pluma a quien ninguno alcança, / …
¶¶1 r: De Leonardo de Lucio, dicipulo [sic] del
Autor.
Morante enseña a escriuir, / …
¶¶1 v-¶¶2 r: Al Maestro Pedro Diaz Morante. Frey
Lope Felix de Vega Carpio, del Habito de San Iuan.
Ofrezcan a tu ingenio en larga copia / …
¶¶2 v: El Maestro Ioseph de Valdiuielso, …
Con repetido honor, o feliz pluma! / …
De Tomas de Vibanco.
Pues hazeis a la experiencia / …
¶¶3 r: Del Licenciado Geronimo Martinez de Castro.
Soneto.
El alma diuidida en dos acciones / …
Del Licenciado Tomas Antonio de Lara.
Soneto.
Las aues, vn dosel, vn tono, y silla, / …
¶¶3 v: Del mismo.
Dezima al avtor.
Si escriuieran quantas plumas / …
De Gonçalo de Ayala.
Proseguid en vuestro zelo, / …
¶¶4 r y v: AL EXCELENTISSIMO SEÑOR DON
RAMIRO Felipe de Guzman, … [C3]on ir
estampados en laminas de bronce estos papeles que
consagro a V.E. porque assi lo pedian las formas, …
Pedro Diaz Morante.
[ ]1 r: grab.calc., retrato del autor de medio cuerpo
con leyenda alrededor: “[Cruz griega] EL
MAESTRO PEDRO DIAZ MORANTE AVTOR DE
ESTA NVEVA ARTE DE ESCREVIR DE SV
EDAD.58.1624.”
[ ]1 v: en blanco.
A1 r y v: QVARTA PARTE DEL ARTE NVEVA
DE ESCRIVIR. PROLOGO AL LETOR.
[C3]arissimo Letor en Christo, …
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A2 r-D1 r: texto:
LA ENSEÑANZA QVE EN ESTE LIBRO
│ y Arte de escriuir se contiene, es la siguiente. │
Primeramente vna enseñãça la mas breue y diestra
que ja- │ mas se ha visto, …
D2 r y v: Artifice Soberano, / …
1 h. de lám.: [mediante trazos dos niños con
pandereta y tambor a cada lado y en el centro águila
con las alas abiertas; debajo el nombre de Pedro Diaz
Morante].
Lám. 1: portada:
Quarta Parte del Arte nueua de Screuir │
Compuesta por el Maestro Pedro Diaz │ Morante │
1630. [mediante trazos al principio un pájaro y al
final una cabeza de perro].
Lám. 2: ALABADO SEA El Santissimo Sacramento
y la purissma Virgen Maria Nvestra Sra etta En Md
Morante 1630.
Lám. 3: [abecedario con letras agrupadas y separadas
por eles, emes y enes]. Morante. 1630. [mediane
trazos un pavo real comiéndose un insecto].
Lám.4: O que poco, o que mucho, momento y
eternidad…
Lám.[5]: Amor bamos caminando con summo
cuydado alagloria … Morante 1630.
Lám.6: El Rey Amassias que lo fue de Egipto viendo
la ociosidad del … lo scriuio Morante siendo de edad
poco menos de 70. años.
Lám. [7]: Si por cruz tormento y pena entra en su
gloria el …[mediante trazos un pez, un perro y una
rana].
Lám. [8]: Si el que queda la vida llora como se puede
reyr. El triste que a de morir. Entro la … Morante
1630 [mediante trazos cabeza de angelote y dos
cabezas de perro].
Lám. [9]: Vnos gastan el tiempo en estudiar
Gramatica y saber mucha congruencia … [mediante
trazos aves, gatos y plantas].
Lám.12: Al Rey Catholico y mayor Monarca …
Morante 1630. [alrededor mediante trazos dos aves,
un angelote, un reptil y un conejo].
Lám. 13: Al S,Mo Sor Don Carlos de Austria infante
de España, visnieto… Morante 1630 [mediante trazos
cabeza de caballo].
Lám. 14: Al Serenissmo Señor Don Fernando de
Avstria, … Morante 1630. [mediante trazos una
especie de delfín].
Lám. 15: Al Exmo Señor Don Gaspar de Guzman
Conde de Oliuares … Morante. [mediante trazos
ave].
Lám. 16: Al Exmo Sor Ramiro Phelippe de Guzman
Duque de Medina de las Torres … Morante 1630
[mediante trazos algunas aves].
Lám. 17: Al Exmo Señor Don Bernardino Fernandez
de Velasco … Morante 1630 [mediante trazos
algunas aves].
Lám. 18: Al Illmo Señor don Bernardo de Rojas i
sandobal Arçobispo de Toledo … Morante 1631
[mediante trazos aves y cabezas de perro].
Lám. 19: Al Rmo Pe fr. Hortensio Felix Paravicino …
Morant 1630. [mediante trazos un ave, dos mariposas
y un pez].
Lám. [20]: Al Insigne y celebrado Fenix del Mudno
Lope Felix de Vega Carpio … Morante. [mediante
trazos, un ave fénix y dos perros].
Lám. 21: Al insigne Maestro famoso … Joseph de
Valdiuielso … Morante 1630 [mediante trazos dos
aves, un perro y un conejo].
Lám. 22: Al Rmo Dr Hortensio Felix Paravicino …
Morante [mediante trazos algunas aves].
Lám. 24: A Pedro Diaz Morante … autor de la nueua
Arte de escreuir de la qual a compuesto cinco libros
diferentes …
Lám. sin numerar: Al Serenissimo señor Don Carlos
de Austria … Morante 1630. [mediante trazos dos
aves, una mariposa y un conejo].
Lám. sin numerar: Al famoso y grande escriuano
Jorge de la Rayoz a quien enseño … pedro Diaz
Morante por su nueua Arte de escreuir en menos de
tres messes … en la ciudad de Estella [mediante
trazos algunas aves].
Lám. sin numerar: Al Illmo Illmo Rmo Rmo Rdo …
Lám. 26: [abecedario con algunas emes entre las
otras letras] Morante [mediante trazos, dos aves y un
conejo].
Lám. 27: [Abecedario en mayúscula]. PEDRO DÍAZ
MORANTE 1630.
Lám. 28: Omnipotens sempiterne Deus, Pater
Domini nostri Iesu Christi, … Morante Año de 1630.
[mediante trazos algunas aves].
Lám. sin numerar: [mediante trazos águila bicéfala
con las alas abiertas].
ANTONIO. Nova, II, p. 218.-CCPB, 46362 y
000489344.-Lope de Vega, Exposición, 1935, 873.-
MORENO GARBAYO, 811.-PALAU, IV, 72715.-
SALVÁ, II, 2243 (nota 3ª).-SIERRA CORELLA, 471.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1821.
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). Municipal.
E/LXXXIV T/7 N/10874 (CLAVIJO, 107).-LONDRES.
National Art Library.-MADRID. CSIC, Residencia de
Estudiantes. R.534 [sólo contiene las hojas de
grabados numeradas del 1 al 30 y dos más sin
numerar; sello de la Biblioteca de Pedagogía Instituto
San José de Calasanz]*; Nacional. U-10414 [sello de
Luis de Usoz; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+.-NUEVA YORK.
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Hispanic Society (PENNEY, p. 171).-SEVILLA.
Universitaria. B.G. 54/119 (CARACUEL Y GUZMÁN,
97).-VALENCIA. Biblioteca Valenciana. XVII/824
[deterioradas h. de grab. 24 y 25].
604. Drexelio, Jeremías (S.I.): Horas del relox
del Santíssimo Ángel de la Guarda. Hízolas
traduzir en nuesta lengua Castellana el Doctor
Alonso Cortés... En Madrid. Por Iuan Gonçález.
1631.
4º.-[ ]2, ¶8, A-K8, L4, M2.-10 h., 86 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 15 (en lugar de 8).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
HORAS │ DEL RELOX DEL │
SANTISSIMO ANGEL DE │ la Guarda.Compuestas
en lengua Latina por │ el Padre Hieremias Drexelio
de la Com- │ pañia de IESVS. │ HIZOLAS
TRADVZIR EN │ nuestra lengua Castellana el
Doctor Alonso │ Cortès, Relator del Consejo y
Camara de │ su Magestad. │ Y LAS DEDICA Y
OFRECE │ a la serenissima Señora Infante Soror │
MARGARITA DE LA CRVZ, │ Religiosa del Conuento
de Nuestra Señora │ de la Consolacion de Descalças
de la │ Orden de San Francisco desta villa │ de
Madrid. │ [dos hojas] │ CON PRIVILEGIO, │
[filete] │ En Madrid, Por Iuan Gonçalez, Año M.DC.
XXXI.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: [Escudo calc. de Margarita de la Cruz: “I. de
Courbes F.”].
[ ]2 v: en blanco.
¶1 r-¶2 r: dedicatoria:
SER.ma SEÑORA. │ [E7]Ste librito compuso
│ el Padre Hieremias │ Drexelio de la Cõ- │ pañia
de Iesus, en │ lengua Latina; tra- │ tase en el de la
distri │ bucion de las Horas del dia y de la noche del
Relox del san- │ tissimo Angel de nuestra Guarda.
… │ … En Madrid a treinta y vno de │ Setiembre de
mil y seiscientos y treinta │ y vno. │ Doctor Alonso
│ Cortes.
¶2 v: Aprouacion del Padre Fray Diego Menor,
Guardian del Conuento de san Bernardino de Madrid.
… En este Conuento de san Bernardino de Madrid a
veinte de Iulio de mil y seiscientos y treinta y vno.
¶3 r-¶4 v: MOTIVO DE LA │ traduccion deste libro.
│ [E6]N Este libro, que sacò a │ luz el Padre
Hieremias Dre │ xelio de la Compañía de │ Iesus en
lengua Latina, se │ trata de la naturaleza de │ los
Angeles, de sus Virtu- │ des, … │ Doctor Alonso │
Cortes.
¶5 r: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio el Doctor
Alonso Cortès … por diez años … en Madrid a
11.dias del mes de Agosto de 1631.años, en el oficio
de Diego Gonçalez de Villarroel …
[filete]
Fee de Erratas. … En Madrid a 21. de Nouiembre de
1631. El Licenc. Murcia de la Llana.
[filete]
Fee de Tassa. … a quatro marauedis cada pliego …
en el oficio de Diego Gonçalez de Villarroel … En
Madrid a 26. de Nouiembre de 1631.años.
¶5 v: Aprouacion del Padre Maestro Fray Hernando
Nuñez Calificador del Consejo de Inquisicion. … En
este Conuento de la Santissima Trinidad de Madrid
3.de Iulio de 1631.
Licencia del Ordinario. … Fecho en Madrid a 10.dias
del mes de Iulio de 1631.años. Licenc.Velasco y
Azeuedo. Por su mandado. Iuan Perogila Notario.
¶6 r y v: Prefacion del Autor al Santo Angel de su
Guarda. Este librillo, o bonissimo, amantissimo y
beatissimo Angel de mi Guarda, dedico a todos los
Angeles del Cielo, …
[filete]
¶6 v: El Angel de la Guarda à su Encomendado. Por
ventura no son doze las horas del dia? …
¶7 r: Desta suerte te enseñarè a morir vivir y orar en
todas horas. Que ayas dedicado este librillo a mi, y a
los demas Angeles, creo que es por honra nuestra;
pero a quien ha de aprouechar? Si tomas mi parecer,
yo quiero, y aun mando, que lo dediques y ofrezcas a
los perfectissimos mancebos, hijos de Maria, que son
de la Congregacion de la beatissima Virgen de la
Anunciata. …
¶7 v-¶8 r: DEDICATORIA. A LOS BVENOS
PERFECtissimos mancebos Iouenes y Varones
Congregantes de la benditissima Maria: Salud del
Señor, y de la Madre eterna del mismo Señor. … En
Monacho el mismo dia del Arcangel san Miguel año
de la Redencion humana 1621. … Hieremias
Drexelio de la Compañía de Iesus.
¶8 v: AL LECTOR. Imagino, Lector, que tienes el
mismo deseo que tuuo antiguamente el Poeta ...
f.1 r-86 v: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
HORAS DEL DIA │ DEL RELOX DEL
SANTISSIMO │ ANGEL DE NVESTRA GVARDA. │
HORA PRIMERA. │ Aprende à morir. │ Esto te
enseñarà la muerte certissima. │ [A5]CVERDATE
Hombre que eres lodo, y │ que vendra aquella
mañana (y por ventura │ mas breuemente que tu
piensas) en cuya │ tarde no viuiràs, ò que vendra la
tarde, y no │ veràs la otra mañana. │ …
ANTONIO, Nueva, II, p. 361 y p. 362.-CCPB, 46502.-
MORENO GARBAYO, 804 y 813.-PALAU, IV, 76209;
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XI, 203809.-SIERRA CORELLA, 472.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, IX, 550; XIV, 5398.
BARCELONA. Universitaria, General. B-67/6/50
[falto de la h. de escudo].-CÓRDOBA. Pública. 7/100.-
MADRID. Convento de la Encarnación. 419 (olim
XVIII.3) (Reales Patronatos. III: Convento de la
Encarnación, 611) ; Descalzas Reales. C/465 [falto
de port. y de hoja de grab.] (olim C/155); C/466 (olim
C/153); C/467 (olim E/76); C/468 (olim E/76); C/469
(olim C/155); C/470 (olim E/76); C/471 (olim
C/155); C/472 (olim C/155) (Reales Patronatos. I:
Descalzas Reales, 690); Nacional. 2/11088
[preliminares mal encuadernados; enc. perg.]*.-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio.
51-II-14(1).-VIENA. Nationalbibliothek. 15.H.13.
605. España. Consejo de Cruzada: Decreto de
la Santa Cruzada declarando se ganan todos los
días del auto las indulgencias de la Santa Bula.
[Al fin:] En Madrid. Por Juan González. 1631.
Fol.-A2.-2 h.-L. red.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz griega] │ DECRETO DE LA SANTA
CRVZADA, │ Declarando se ganan todos los dias
del año las Indul- │ gencias de la santa Bula. │
A1 r-A2 r: texto:
YO Iuan de Talauera escriuano de Camara de
su Ma- │ gestad,en su Consejo de la santa Cruzada,
certifico y │ doy fe, que en siete de Otubre deste
presente año, Iuã │ de Cerain criado de su Magestad
presentò en el Consejo di- │ cho vna peticion del
tenor siguiente. [espacio en blanco] Ilustrissimo
Señor. │ ... (A2 r., lín. 19) dad. Nicolas Perez
Moreno. Recibi el original, de │ donde se sacò esta
fe, y lo firmè, en Madrid a diez de Iunio │ de mil y
seiscientos y treinta años. [espacio en blanco] Iuan de
Cerain. │
A2 v: colofón:
CON LICENCIA │ del Consejo de la santa
Cruzada, │ [Filete] │ En Madrid,por Iuan Gonçalez.
│ Año 1631.
A2 v: en blanco.
CCPB000161560-2.-MORENO GARBAYO, 809.
MADRID. Nacional. V.E.39/19*; V.Cª226/110 [sello
de Pascual de Gayangos]*.
V.Cª 226/112 recogida por Moreno Garbayo no
contiene impreso.
606. España. Consejo de Hacienda: Condiciones
de puertos de Portugal. Madrid. Por Juan
Gonçález. [s.a: 1631].
Fol.-[ ]1, A-B2, B-Z2, Aa2, T-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Xxx2,
Yyy1.-3 h., 135 [i.e. 147] f.
TOLEDO. Pública. 4-12731(4).
607. España. Consejo Real: [Auto del Consejo
para que los justicias de los pueblos procedan al
embargo de toda la sal fabricada, o que se encuentre
en poder de los particulares para ser vendida,
conduciéndola a los alfolies, toldos o tiendas de estos




[ ]1 r: [Cruz de Malta]  [E7]L Consejo ha acordado,
que se pon-  ga cobro, y embargue toda la sal q̃ 
està fabricada en las salinas, y con-  duzida a los
alfolies, toldos, ò tien-  das destos Reynos, y la que
estuuiere  en poder de particulares para ven-  der,
en cõformidad de la instrucciõ,  y copia de la cedula
que con esta se embia, que la aueis  de executar
luego que recibais esta,sin perder vn punto  de
tiempo, en que suMagestad se darà por bien seruido,
 y el Consejo quedarà con particular atencion: y de
lo  contrario, y qualquiera omission se os impondrà
cul-  pa, y se hara la demostracion que conuenga, y
dispon-  dreis que la misma diligencia se haga en
las villas, y lu-  gares de vuestro partido,aunque
sean de Señorio,Aba-  dengo, Ordenes, y
vehetria,por lo que conuiene que en  todos se
execute a vn tiempo. Madrid 3.de Enero de 1631. 
Concuerda con el original, que està señalado del
señor  Presidente del Consejo, y Señores del. 
Lazaro de Rios.
[ ]1 v: en blanco.
GIL AYUSO, n. 961.-MORENO GARBAYO, 782.-
PALAU, I, 19782.-SIERRA CORELLA, 453
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Osuna. Leg.
2252; 2269 (3); 571 (44); Nacional. V.E. 42/94(2)
[encuadernado con Premática y ley que su Magestad
ha mandado promulgar y que se guarde, para que
nayde trayga mulas en coche. En Madrid. Por Ivan
González. 1628]*.
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La E inicial es igual a la de la hoja de Publicación de
la Premática que su Magestad mandó publicar con la
forma y medios de la reducción de la moneda de
vellón a su justo valor, que ha de començar a correr
y tener su efeto en esta Corte desde el lunes de
Quasimodo... En Madrid. [s.i.: Viuda de Alonso
Martín]. 1627.
608. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Capitulaciones de la paz hecha entre el Rey
nuestro Señor Don Felipe IV y el Rey de la Gran
Bretaña; las quales se concluyeron por los
diputados que en ellas se dize, en Madrid a 15 de
noviembre de 1630. Traduzidas de latín en
castellano. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
4º.-A-E4.-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
f.[1] r: portada:
CAPITVLACIONES │ DE LA PAZ,
HECHA ENTRE EL │ Rey nuestro señor, y el
Serenissimo Rey de la │ Gran Bretaña; las quales se
concluyeron por │ los Diputados que en ellas se dize
, en │ Madrid a 15. de Nouiembre │ de 1630. │
Traduzidas de Latin en Castellano. │ Año [escudo
xil. real] 1631. │ EN MADRID, Por Iuan Gonçalez.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-20 v: texto:
[Cruz de Malta] │ [S5]EA Notorio y
manifiesto a │ todos, y a cada vno, que des- │ pues
de las largas y sangrien- │ tas guerras, que
antiguamẽte │ … (f.20 v., lín. 22) … en Madrid a │
quinze de Nouiembre año del Señor de │ mil y
seiscientos y treinta.Francisco Cottigntõ. │ Don
Gaspar de Guzman. El Conde de Oñate. El │
Marques de Flores.
ALMIRANTE, p. 686 [encabezado por Relación de...].-
CCPB, 42151.-MORENO GARBAYO, 798 y 877
[encabezado por Relación de... siguiendo a Sierra
Corella].-SIERRA CORELLA, 463 (Rosenthal,
Catálogo 126, en 20 marcos) y 501 [encabezado por
Relación de... siguiendo a Almirante].
MADRID. Academia de la Historia. 9/748(f. 179-
198); Nacional. VE/43/93 [enc. rúst.]*; VE/53/88
[enc. rúst.]*.-MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek.
J.publ.e.618 [reproducción digital completa a través
de Google Books]+.
609. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática y ley mandada promulgar por S.M.
sobre el orden que han de tener y guardar los
administradores generales de las salinas del
Reino... En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
Fol.-[ ]4.-4 h.-L. red.
[ ]1 r: portada:
PREMATICA │ Y LEY MANDADA PRO-
│ mulgar por su Magestad ; sobre el orden q̃ │ han
de tener y guardar los Administrado- │ res generales
de las salinas del Reino,sobre │ la obseruancia del
gasto de la sal dellas. │ Con la instrucion que para el
dicho │ efeto se dio a los dichos Ad- │
ministradores. │ [escudo xil. real] │ EN MADRID,
│ Por Iuan Gonçalez. Año M. DC. XXXI.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-[ ]3 v: texto:
E L R E Y. │ MVY Reuerendo en Christo
padre Don Miguel Santos de Sã │ Pedro, … [ ]3 v,
lín.14 … Fecha en Madrid a │ veinte y dos de Iulio
mil y seiscientos y treinta y vno. YO EL REY. │ …
│ Concuerda con la original,que queda en mi oficio.
[ ]4 r: PVBLICACION. │ CERTIFICO Yo don
Fernando de Vallejo, Secreta │ rio del Rey …
[ ]4 v: en blanco.
CCPB000382855-7.-GIL AYUSO, 969.-MORENO
GARBAYO, 866.-PALAU, XIV, 235453.-SIERRA
CORELLA, 496.
MADRID. Academia de la Historia. 4/2026(19) (olim
4/3741)*.
610. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Réplica por su Magestad en el pleyto de las
estafetas en que se responde a la información
contraria del conde de Oñate y Villamediana...
Madrid. s.i. 1631.
Fol.
MORENO GARBAYO, 880.-PALAU, XVI, 261443.-
SIERRA CORELLA, 503 (PALAU).
Nota: ¿repetido en 1630?
611. Felipe de la Cruz Vasconcillos (C.S.B.):
Tesoro de la Iglesia en que se trata de
indulgencias, iubileos, Purgatorio, bula de
difuntos, últimas voluntades y cuarta funeral... En
Madrid. Por Diego Flamenco. A costa de Pedro
García de Sodruz, mercader de libros en la calle
de Toledo. 1631.
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4º.-[ ]1, †8, A-Z8, Aa-Mm8, Nn4, ¶-¶¶8, ¶¶¶4, ¶¶¶¶2.-9
h., [284] f., 22 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: N3 (en lugar de N2), M4 (N4), Ii4
(Ii3), KK (Kk), KK2 (Kk2), KK3 (Kk3), KK (Kk4),
N2 (Nn2).
Erratas en fol.: 20 (en lugar de 24), 33 (35), 71 (69),
51 (91), 106 (105), 101 (110), 172 (176), 187 (178),
182 (183), 196 (198), 225 (226), 226 (228), 225
(237), 242 (254), 247 (256), 287 (267), 272 (270),
268 (272), 271 (277), 268 (278), 273 (281).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a T3.
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
284.
Inic. grab.-Apost. marg.
Existe un estado, que se da en las dos emisiones
conocidas, en el que no falta el número en el lugar
correspondiente al f. 284. También una variante que
añade errata en foliación: 269 (271), que sólo he
detectado en la emisión B.
[ ]1 r: portada:
[Port. grab. calc. de Juan de Courbes,
frontispicio en el que se representa a la izquierda a S.
Naucracio con la leyenda “S. Naucracio  Monge i
Her  mano de S.  Basilio.”; y a la derecha a S.
Teodosio “S. Teodosio  Monge de  S. Basilio”; en
óvalo central superior las figuras de la Virgen, S.
José y Jesús de púber, con el Espíritu Santo y Dios
sobre sus cabezas; en cartela central el título:
“TESORO DE LA IGLESIA  ENQVE SE TRATA DE
INDVL-  gencias: Iubileos: Purgatorio: Bula  de
Difuntos, Vltimas Voluntades,  i Cuarta funeral. 
POR  Fr. FELIPE DE LA CRVZ  Difinidor mayor de
la Prouincia de  Castilla Orden de Nuestro  Padre
S. Basilio Magno,  natural de Madrid.  AL  GRAN
PATRIARCA S. IOSEF,  Esposo de la Virgen
Santissima  Nª. Señora.  CON PRIVILEGIO,EN
MADRID,  Por Diego Flamenco Año de 1631.  I de
Courbes F.” Al pie de la columna izquierda y
continuando en la derecha: “A costa de Pedro Garcia
de Sodruz mercader de libros en la calle de Toledo”.
En el centro inferior escudo de la orden de San
Basilio].
[ ]1 v: en blanco.
† r-†3 r: Al gloriosissimo patriarca castissimo esposo
en la verdad, de la Reina del Cielo, i Padre
dignissimo en la opinion, del Hijo del Eterno Padre, i
Redentor del mundo san Iosef, albergue de
Huerfanos, i acogida de Pobres.
†3 v-†4 r: Al letor.
†4 v: Dominvs Placidvs Carrillo et Aragon Dux
Hispaniarum in laudem Auctoris.
HENDECA SILLABA.
Cœli divitias manu recludis / effusa, superos bomis
liquores / ...
EIVSDEM IN LAVDEM AVCTORIS.
Sulcas Dedalus ætheris supremi / plagas Remigio
citatus aëti, / ...
†5r: Fr. Ignacio de Gaona visitador Provincial de la
Provincia de Castilla, Orden de N. P. san Basilio
Magno, etc. ... doi licencia a ... Felipe de la Cruz ...
en Madrid 13.de Enero de 1631. Fr. Ignacio de
Gaona. Por mandado de su Paternidad. Fr. Alonso
Clavel. Secretario.
[Filete]
Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid Enero
30.de 1631. Licenciado Velasco i Azebedo. Por su
mandado Diego de Ribas.
†5 v-†6r: Aprovacion i censvra del padre Fr.
Francisco Marchena i Hoz, Predicador en el
Monasterio de N.P.S. Basilio de Madrid. ... En S.
Basilio de Madrid a 18.de Março de 1631. F.
Francisco Marchena i Hoz.
[Filete]
†6 r: Aprovacion del mui R. P. Fr. Diego Niseno,
Abad del Monasterio de N.P. san Basilio de Madrid.
... Março 4.de 1631. Fr. Diego Niseno.
†6 v: Aprobacion del Reverendo P. M. Fr. Antonio
Lopez de Mella, Provincial que a sido en esta
Provincia de Castilla. .. En S. Basilio de Madrid i
Março 25. de 1631. M. Fr. Antonio Lopez de Mella.
[Filete]
Aprovacion del P. M. Canpo, Calificador de la
General Inquisicion, Examinador Sinodal del
Arçobispado de Toledo. ... En S. Felipe de Madrid en
28.de Enero de 1631. Fr. Diego de Canpo.
†7 r y v: Aprovacion del Padre Frai Iuan Ponce de
Leon, Letor de Teologia, de la sagrada Religion de
los Minimos del glorioso Padre san Francisco de
Paula, i Calificador en el Cõsejo Real de la Suprema i
general Inquisiciõ, i Visitador general de las librerias
de Castilla, i Reinos de su Magestad por orden de su
Real Consejo. ... En el Cõveto de la Vitoria de
Madrid, Orde de los Minimos de san Francisco de
Paula, o [sic] 4. de Março de 1631. Fr. Iuan Ponce de
Leon, Calificador de la Inquisicion Suprema.
†7 v: [Filete]
Svma del privilegio. Tiene el Padre Fr. Felipe de la
Cruz ... por tienpo de diez años ... en Madrid a 30.de
Enero de 1631. i refrendado por Iuan Laso de la
Vega.
Erratas. ... En Madrid a 14. dios [sic] de Otubre de
1631 El Licenc. Murcia de la Llana.
†8 r: Tassa. ... a cuatro maravedis cada pliego ... su
data en 20.de Otubre de 1631.años. Tiene setenta i un
pliegos sin principios, ni tabla, que ... monta ...
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duzientos [sic] i ochenta i cuatro maravedis. Marcos
de Prado i Velasco.
[Filete]
Del dotor Felipe Godinez, insigne Poeta. Decimas al
avtor.
Felipe, por vos agora / verà el doto con mas luz / ...
†8 v: De Alonso de Vatres, al Autor. Otavas.
Pisa, Filipe, la sublime alteza / del monte de las
ciencias, levantando, /
f.1 r-[284] r: texto:
[Cabecera de adornos tip. geométricos] 
TESORO  DE LA IGLESIA,  que encierra dos
insignes materias. La pri  mera, de las Indulgencias
en comun i par-  ticular : i jubileos, i como se deben
ganar.  La segunda,de purgatorio,cõ todas sus 
circunstancias, i Bula de difuntos,  ultimas
voluntades, i cuar-  ta funeral.
F. 1 r-152 v: TRATADO PRIMERO,  En
que se declara; que sea Tesoro  de la Iglesia.
F. 153 r-[284] r: [Banda de adornos tip.
geométricos]  TRATADO SEGVN-  do de
Purgatorio. [Al final, jarrón xil.].
f.[284] v: [Mascarón xil.].
¶1 r-¶¶¶¶2 v: TABLA MVY CO-  PIOSA DE LAS
COSAS CON-  tenidas en este libro.La F. signfica
la  hoja primera. Vn 2 la segun-  da pagina.
EMISIÓN B: Recompone los cuatro primeros
cuadernos de texto.
f.1 r: [Banda de doble línea de hojas]  TESORO 
DE LA IGLESIA,  QVE ENCIERRA DOS INSIG-
 nes materias. La primera,de las Indulgencias  en
comun i particular:i jubileos,i como se deben 
ganar. La segunda,de purgatorio,con to-  das sus
circunstancias,iBula de difun-  tos,ultimas
voluntades, i  cuarta funeral.
CCPB00039316-9.-ICCU.-MORENO GARBAYO, 806
y 815.-PALAU, IV, 65148.-SIERRA CORELLA, 473.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 3424.
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T.
47080.-BOGOTÁ. Nacional. RG 18393; RG 18394.-
BURGOS. Pública. 6124; 6125 [ed. 9, 284, 22 h.].-
CÁDIZ. Pública. XVII-1096.-CAGLIARI.
Universitaria. Fondo Ant. 4846.-CASTELLÓN.
Pública. XVII/316.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4 A-8-8-4.-CÓRDOBA. Pública. 1/42.-
GERONA. Pública. A/6549.-GRANADA. Universitaria,
Hospital Real. A-021-232 (olim 29-6-13).-LOGROÑO.
Instituto de Estudios Riojanos. AM/200 [falto de
port.; estado con f. 284].-MADRID. Nacional.
R/38492; 2/69882 [A] [sin numerar el f. 284; falto de
h. 20-22 y 227-230; mal enc. los cuadernos Ff y Gg;
enc. perg.; en h. de guarda port. de Interpretatio
Nominum, Virorum, Mulierum, Populorum Idolorum
Vrbium Fluviorum Momium ... Avctore P. F.
Ildephonso Remon]*; 3/54887 [B] [tiene numerado
el f. 284 y con la errata 269 (271); enc. perg.]*;
7/15990 [B] [sin numerar el f. 284 y con la errata 269
(271); enc. perg.]*; Seminario Diocesano. 3/5-6-16.-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D XXIII 8º
65.-PALENCIA. Pública. A2709.-PALERMO. Bib.
centrale della regione Siciliana. Antiqua CA.6.III
393.-PALMA DE MALLORCA. Pública. Mont. 4311.-
PUEBLA. Palafoxiana. 11601.-QUITO. Nacional,
Museo del Libro. 1805.-SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. 20-V-20(1) [sólo
contiene hasta el f.152].-SAN PEDRO CHOLULA.
Biblioteca Franciscana. COCY 0204 [falto de port.];
SATO 0010 [falto de port.].-SEVILLA. Universitaria.
122-104; A 025/113.-TOLEDO. Pública. 1063; 4-
10190; 22159.-ZAMORA. Pública. D-II/255.
612. Fernández de Baeza, Pedro: Disputationes
salmanticenses pro Licentiae Laurea in Sacro
Caesareo Iure obtinenda. Matriti. Ex Officina
Ioannis Gonçalez. 1631.
4º.-[ ]4, B-L4, M2.-[1], 2-46 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 40 (en lugar de 20).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
DISPVTATIONES  SALMANTICENSES
 PRO LICENTIAE LAVREA  IN SACRO
CÆSAREO IVRE  OBTINENDA.  D.D.
LAVRENTIO RAMIREZ DE PRADO. 
LICENTIATVS D. PETRVS  FERNANDEZ DE
BAEZA D.C.  [Esc. calc. de Lorenzo Ramírez de
Prado de Juan de Courbes: “I de Courbes F.”] 
Matriti, ex Officina Ioannis Gonçalez.  Anno M.
DC. XXXI.
[ ]1 v: en blanco.
f. 2 r-3 v: dedicatoria:
PRINCIPI | VIRO,ILLVSTRISSIMO |
DOMINO, INCLYTO HEROI, | ...
f.4 r-6 v: DON PETRO FERNANDEZ DE BAEZA
I. C. Mexicano D. Martinus de Larriategui, Maioris
Ouetensis Collegij Toga insignitus, & Voluminis,
quam vocant, Cathedræ publico stipendio in
Salmantina Academia Antecessor. ...
f.7 r-26 v: [Cabecera de hojas tip.]  AD TEXTVM
IN  LEGE VNICA, C. DE ATHLET.  lib.10.
Prima repetitio pro obtinenda  Salmantina Licentiæ
 laurea. | [D7]IVTVRNIS optata | ...
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f.27 r-46 v: [Cabecera de hojas tip.]  AD TEXTVM
IN  §. SED CVM NVLLA L. IVRIS  gentium,7.
D. de pactis, sortitum pro exa-  mine subeundo ad
Licentiæ Lauream in  sacro Cæsareo iure
obtinendam Præle-  ctio pro rostris habita in sacris
 Divæ Barbaræ Can-  cellis.
ANTONIO. Nova, II, p. 201.-CCPB000722409-5.-
MEDINA. BHA, II, 886 (BERISTAIN, I, p. 122).-
MORENO GARBAYO, 784 (s.i.).-PALAU, II, 21817.-
SIERRA CORELLA, 454 (La cita como del Inventario
de la Librería de Ramírez del Prado).
BUENOS AIRES. Nacional. TES 3A311303/06.-
CUENCA. Seminario Conciliar. 154-D-05; 208-D-
13(7).-MÉXICO D.F. Nacional.-PUEBLA. Palafoxiana.
1354-G.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/17141(1) (olim Cax. 30 or.2; BB-8-25; 47-8-53;
46-9-51) [reproducción de la port. y de los f. 2, 4 y 7
en su web]+.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Xeral universitaria. Foll. 250-9 [Ex libris
ms. en port. del convento de la Compañía de Jesús de
La Coruña; enc. perg.] (BUSTAMANTE, 1492)*.
613. Fernández de Ribera, Rodrigo: Mesón del
mundo. En Madrid. En la Imprenta del Reyno. A
costa de Alonso Pérez. 1631.
EMISIÓN A: con año 1631 en portada; la emisión B
con año 1632 en portada.
8º.-¶8, A-R8, S4.-8 h., 140 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: k2 (en lugar de K2), k3 (K3), k4
(K4).
Errata en fol.: 8 (en lugar de 10), 2 (25), 56 (66).
Falta el número en f. 1 y 56.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas] MESON | DEL
MVNDO, | POR RODRIGO | Fernandez de Ribera
Secre- | tario del Marques del | Algaua. | AL
MARQVES DE | Estepa. | [adorno tip. de hojas] |
CON PRIVILEGIO. | En Madrid en la imprenta del
Reyno | Año de M.DC. XXXI. | [filete] | Acosta de
Alonso Perez librero de su Mag.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... por diez años Rodrigo
Fernandez de Ribera, ... en el oficio de Diego
Gonçalez de Villarroel ... Fecha en Madrid a veinte y
tres de Setiembre, de 1631.años.
¶2 v: ERRATAS. ... En Madrid, a 10. de Nouiembre
de 1631. El Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego
... en el oficio de Diego Gonçalez de Villarroel ...
Fecha en Madrid a 10. de Nouiembre de 1631.
¶3 r y v: Censura de Fr. Lope Felix de Vega Carpio
... He visto por comission del señor Lic. D. Iuã de
Velasco y Azeuedo ...
¶4 r: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a
diez y nueue de Agosto de mil seiscientos y treinta y
vn años. Lic. Velasco y Azebedo. Por su mandado.
Diego de Ribas.
¶4 v: Aprouacion. ... En Madrid a veinte y siete de
Agosto, de 1631. D. Francisco de Queuedo Villegas.
¶5 r y v: AL MARQVES DE ESTEPA.
[D3]Euiendose a V. S. esplendidos palacios, ... De
Seuilla a 4.de Nouiembre de 1631. Rodrigo
Fernandez de Ribera.
¶6 r-¶8 r: A todo Christiano caminante en esta vida.
Prologo. [espacio en blanco] Introductorio. O Tabla
del Meson. Criò Dios este Mundo vniversal tã
hermoseado ...
¶8 v: FR. LOPE FELIZ [sic] DE VEGA CARpio ...
Este Meson de las Musas, / ...
DEL DOCTOR IVAN PEREZ DE Montaluan al
autor.
Si huuiera de caminar / ...
f.[1] r-140 r: texto:
[Cabecera con doble línea de hojas] | EL
MESON. | [P4]ISANDO Le ibamos la | cola al dia,
que galopeã- | do ya por recogerse, se | iba
escabullendo ... [Al final, adorno tip.].
f.140 v: colofón:
EN MADRID. | En la Imprenta del | Reyno. |
[filete] | Año de M. DC. XXXI.
EMISIÓN B: en portada 1632.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas] MESON | DEL
MVNDO, | POR RODRIGO | Fernandez de Ribera
Secre- | tario del Marques del | Algaua. | AL
MARQVES DE | Estepa. | [adorno tip. de hojas] |
CON PRIVILEGIO. | En Madrid en la imprenta del
Reyno | Año de M.DC. XXXII. | [filete] | Acosta de
Alonso Perez librero de su Mag.
Existe un estado con diferencias en los preliminares.
Además, existe errata en signatura M2 (B2) en
algunos ejemplares de los dos estados.
¶2 v: Erratas. ... En Madrid, a 10. de Nouiembre de
1631. El Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
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Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego
... en el oficio de Diego Gonçalez de Villarroel ...
Fecha en Madrid a 10. de Nouiembre de 1631.
¶3 r y v: Censura. ... He visto por comission del señor
Lic. D. Iuã de Velasco y Azeuedo ... Fr. Lope Feliz
de Vega Carpio.
¶5 r y v: AL MARQVES DE ESTEPA.
[D3]Euiendose a V. S. explendidos palacios, ... De
Seuilla a 4.de Nouiembre de 1631. Rodrigo
Fernandez de Ribera.
Referencias y ejemplares de la EMISIÓN A:
CAYUELA, 130.-CCPB000052138-8.-MORENO
GARBAYO, 816.-SIERRA CORELLA, 474.
CÁCERES. Universidad de Extremadura, Central. I-
3265.-COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4-2-10-
17.COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. Filos., 3285
oktav 76155.-LONDRES. British Library. 8408.a.48.-
MADRID. Lázaro Galdiano. Inv. 390; Nacional.
R/6970 [enc. hol.]*; R/7451 [estado A] [enc. pasta];
R/13961 [estado B] [enc pasta]*; R/16282 [falto de
port.].-MÉXICO D.F. Nacional. 868.3 MES.1 [falto de
port.].-SANTANDER. Menéndez Pelayo. (479); (701).
Referencias y ejemplares de la EMISIÓN B:
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 484.-CAYUELA,
134.-CCPB000052137-X.-Lope de Vega, Exposición,
1935, 879.-MORENO GARBAYO, 945.-PALAU, V,
89645.-SALVÁ, II, 1806.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 1267.
LISBOA. Nacional. L.16428 P [enc. perg.;
reproducción digital completa en su Catálogo
Digital]+.-MADRID. Nacional. R/11190 [falto de
signatura A1; en v. de h. de guarda: “Gayangos”; enc.
pasta]*.-MARSELLA. Municipale. 45884.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 202).-PARÍS.
Nationale. 8º-S-2368.-SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Convento de San Francisco. 45-16-13.-SEVILLA.
Universidad. Filología y Geografía e Historia.
Ra./347 [falto de portada] (WAGNER, 150).-VIENA.
Nationalbibliothek. 39.Y.39 [reproducción digital
completa a través de Google Books].
614. Francés, Juan Pablo: Quadernos, tratados y
relaciones de los tribunales y todos despachos de
gracia y de justicia de la Curia Romana, y del
Nuncio... En Madrid. Por Iuan Gonçález.
Véndense en el Estudio del Doctor Francés en la
calle. 1631.
Fol.-[ ]2, A-C2, KKKKK-VVVVV2.-2 h., 12 p., 203-
224 f.-L. red. y curs.
Falta la signatura en el lugar correspondiente a
QQQQQ.
Falta el número en lugar correspondiente al f. 204.
Texto a 2 col. en la primera parte y a línea tirada en
la segunda.-Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[En doble marco de filete] QVADERNOS 
TRATADOS, Y RELACIONES  DE LOS
TRIBVNALES, Y TODOS DES-  pachos de gracia,
y de justicia de la CVRIA ROMANA, y del Nun-  cio,
y de sus tassas,derechos, costes,cõciertos,precios de
los escu  dos de Roma, cãbios, recãbios,interesses,
cõ la reduciõ de la mone  da de España,y de la
pratica que se deue guardar en la execuciõ de  sus
letras, y recados en estos Reynos, y oponerse a
ella,cõ otras bre  ues aduertencias necessarias, y
dignas de saberse en el  foro judicial, y en el foro
conscientiæ.  COMPVESTOS POR MANDADO DE
 su Magestad , con acuerdo de su Real y  supremo
Consejo.  P O R  EL DOCTOR IOAN PABLO
FRANCES,  Aduogado que fue en Roma, y agora
en esta Corte,y de  su Alteza Serenis. el Señor
Infante Cardenal.  LOS QVALES CONCIERTOS EN
ELLOS IMPRES-  sos se obseruan en Madrid por
Curial en la casa del Autor, el qual declara, y for- 
ma arboles, y parentescos de consanguinidad, y
afinidad, y haze poderes, suplicas, mi-  nutas,
traslados, y traductiones de Bulas cuentas de los
costes, y Cambios en Ro-  ma, y cõciertos en reales
de España de todos despachos de la Curia, y se
encarga traerlos  cõ mucha comodidad, y
breuedad: y solicita despachos Ecclesiasticos, y de
mercedes por  la Real Camara,y Cõsejo,y
encomiēda pleitos en la Rota, y demas Tribunales de
la  Corte Romana. Haze tambien peticiones, y
pareceres para la execucion de los  despachos, ante
los Ordinarios, y otros Iuezes, y para los que se
pretenden  traer ante el Real Consejo , y en las
Causas Camerales, y de  Espolios, y otras del
Tribunal del Nuncio.  A LA SVPREMA Y
CATOLICA PROTEC-  cion del Rey nuestro Señor
Don Felipe Quarto.  CON PRIVILEGIO  [Filete]  En
Madrid por Iuan Gonçalez. Año M. DC. XXXI. 
Vendense en el Estudio del Doctor Frances en la
calle
[ ]1 v: Suma de la licencia del Ordinario. ... en
Madrid, a diez y nueue del mes de Febrero, de mil
seiscientos y treinta, firmada del Licenciado don Iuan
de Velasco y Azeuedo, y refrendada de Eugenio
Lopez Notario publico.
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Svma del privilegio. ... se le dio priuilegio por diez
años ... su fecha en Madrid a treinta dias del mes de
Abril de mil y seiscientos y treinta. Firmado de su
Magestad, y refrendado por su mandado de Iuan
Lasso de la Vega su Secretario.
Fee de erratas. ... Dada en Madrid a dos dias de
Nouiembre de mil y seiscientos y treinta. El
Licenciado Murcia de la Llana.
Suma de la tassa. Tassose cada pliego ... a quatro
marauedis, ... en Madrid a diez y siete de Enero de
mil y seiscieˉtos y treinta y vn años, firmado de
Martin Segura Olalquiaga ...
[ ]2 r: A LA CATOLICA Y SVPRE-  MA
PROTECCION DE LA MAGESTAD  del Rey
nuestro Señor Don Felipe Quarto. SEÑOR. 
[ ]2 v: Prologo con protesta del Autor.  AL
LECTOR. 
POrque no se estrañe el curioso Lector en ver la
resoluciõ mia, de auer sacado a luz tan solamente los
Quadernos y Tratados en este breue tomo
comprehendidos, quando cõ aplauso general despues
de notorios encuentros y reparos, pudiera esperar los
tomos de las materias tan importantes, y practicas por
mi prometidas de los Tribunales, y todos despachos
de gracia, y de justicia de la Curia Romana, de sus
derechos y de su fuerça, y execucion en estos
Reynos, y de los pretextos del Real patronazgo, y
Catolica proteccion del Rey nuestro señor, y de sus
Consejos y Chãcillerias, en los despachos que ante
ellos se traen: materia aunque dificultosa en la
Teorica del Derecho, facil en la fuerça de los Reales
indultos, y priuilegios: confiesso, y asseguro al Letor
estar ya compuestos y promptos para la imprenta, a la
qual deue alentar con la buena paga destos menos
costosos quadernos, en los quales hallarà vna
introduccion bastante de las monedas, cambios y
derechos de la Curia Romana, y vn notorio
desengaño para los costes y conciertos de las
dispensaciones matrimoniales, y para qualquier otro
despacho y negocio ...
p. [indicado Fol.] 1-12: [Banda de adornos
geométricos y hojas]  QVADERNO  EN EL
QVAL SE DECLA-  ra el valor, precio, y cambio
de la moneda de  Roma,en oro, y plata, y de su
cuenta, paga, cã-  bios, recambios, y reduction
proporcionada  a la moneda destos Reynos, vtil y
prouecho-  so a Letrados, Curiales, Mercaderes, y
demas  personas, qeu trataren negocios de Roma, y
 tuuieren correspondencia con ella, y  otras partes
de Italia.
f.203 r-224 v: TOMO  PRIMERO  QVARTA
PARTE DE LA  Curia Apostolica Romana. 
CAPITVLO QVARTO  DEL ESTILO, COSTE Y
CONCIERTO EN LOS  despachos de las
dispensaciones matrimoniales en los grados  de
consanguinidad, y afinidad, y de mas [sic]
impedimentos,  con algunas aduertencias praticas, y
dig-  nas de saberse.
CCPB000052321-6.-MORENO GARBAYO, 819.-
SIERRA CORELLA, 476.
MADRID. Nacional. 3/67864 [enc. perg.]*.-SEVILLA.
Universidad. Filología y Geografía e Historia.
Ha./1790(26) (WAGNER, 166).
Como explica el autor en el prólogo este libro salió
así de la imprenta adelantando un par de capítulos de
lo que después debía de ser una obra más amplia. La
razón también la da él mismo y no es otra que la de
ganar algún dinero para hacer menos costosa la
impresión de la obra completa. No tengo noticias de
que llegara a editarse nunca el resto de la obra.
615. Frangipane, Plácido Mirto (CC.RR.MM.):
Fama póstuma del muy reverendo y venerable
Padre maestro Fray Agustín Núñez Delgadillo...
Sermón que predicó en sus honras el Padre... en
once de agosto de mil y seiscientos y treinta y vno.
En Madrid. Por Juan Gonçález. Véndese en casa
de Gerónimo de Curbes. 1631.
4º.-¶4, A-G4, H2.-4 h., [1], 2-30 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
FAMA POSTVMA | DEL MVY
REVERENDO Y | Venerable Padre Maestro Fray
Agustin Nu- | ñez Delgadillo , de la Orden de |
Nuestra Señora del Carmen. | S E R M O N | QVE
PREDICO EN SVS | Honras el muy R.P.DON
PLACIDO MIRTO FRANGIPANE, | Clerigo Reglar,en
11.de Agosto de 1631. | A la muy Reuerenda Madre
la Sra. SOR LVISA | DE LAS LLAGAS,Abadesa del
Conuento Real | de las Señoras Descalças
Franciscas | de Madrid. | Año [escudo real xil.] 1631.
| Con priuilegio, EN MADRID, Por Iuan Gonçalez. |
[filete] | Vendese en casa de Geronimo de
Curbes,frontero de san Felipe.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Licencia del Ordinario. Tiene el Autor ...
licencia ... que mandó le viesse el Padre Maestro fray
Diego de Campo ... en Madrid a primero de
Setiembre de mil seiscientos y treinta y vn años, en el
oficio de Eugenio Lopez Notario.
[filete]
Suma del priuilegio. Tiene priuilegio don Tomas
Tamayo de Vargas ... por tiempo de seis años ... en
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Madrid a cinco de Otubre de mil y seiscientos y
treinta y vn años, en el oficio de Marcos de Prado y
Velasco ...
¶2 v: TASSA. ... cada pliego ... a quatro marauedis,
el qual tiene ocho pliegos y medio ... En Madrid a
primero de Otubre de mil y seiscientos y treinta y vn
años. Marcos de Prado y Velasco.
¶3 r y v: dedicatoria:
A LA MVY REVERENDA | Madre la
Señora SOR LVISA DE LAS LLA- | GAS ... | [A6] Quien
mejor, que a la Prudencia i | Religion ... | Don
Thomas Tamaio | de Vargas.
¶4 r: Censura del muy Reuerendo Padre Fray
Francisco de Vega Abad de Sa n Martin. ... Dada en
Madrid a seis de Setiembre de mil y seiscientos y
treinta y vno.
¶4 v: en blanco.
f.[1] r-30 r: texto:
FAMA POSTVMA  DEL MVY
REVERENDO  y Venerable Padre Maestro Fray
Agustin  Nuñez Delgadillo, de la Orden de 
nuestra Señora del Carmen.  S E R M O N  QVE
PREDICO EN SVS  Honras el Padre don Placido
Mirto  Frangipane,Clerigo Reglar, en onze  de
Agosto de mil y seiscien-  tos y treinta y vno.  Ego
enim iam delibor, et tempus resolutio  nis meæ
inflat. Bonum certamen certaui,  cursum
consummaui, fidem seruaui.In re-  liquo reposita
est mihi corona iustitiæ.  2.ad Timoth.4.
f.30 v: en blanco.
CCPB000039561-7.-MORENO GARBAYO, 820.-
SIERRA CORELLA, 483.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XV, 672;
XVI, 1495 y 1496.
LEÓN. Regional. ARC R.89(11).-MADRID. Nacional.
2/51988(11) [falto de port. y de prelim.; enc.
perg.]*.-MONDOÑEDO (LUGO). Seminario
Diocesano. e82-99(9).-MURCIA. Instituto Teológico
de los Padres Franciscanos. 6849(8).-PARÍS. Sainte-
Geneviève. D 4º 3032(19) inv.3193FA (pièce 13)
(BRESSON. B. Sainte-Geneviève. Paris, 509).-
SEVILLA. Universitaria. A113-59(32) [reproducción
digital completa en su web]+.-TOLEDO. Pública. 4-
12640(14).
616. Gabriel de la Concepción (O.S.A.):
Constitutiones Fratrum Eremitarum
Excalceatorum S. Augustini Hispaniarum et
Indiarum. Madrid. Juan González. 1631.
ANTONIO. Nova, I, p. 505.-MORENO GARBAYO, 803
y 821.-PALAU, IV, 58768.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X,
3632.
617. García de Paredes, Diego: Carmen
heroicum sacrum de annuntationes beatae Mariae
Virginis... Matriti. Ex Officina Andrea de Parra.
1631.
4º-[ ]2, A-B4.-2 h., 8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[En marco de hojas] | DIDACI | GARCIA |
DE PAREDES | Presbyteri Calagurritani, car- | men
heroicum sacrum, de An- | nuntiatione Beatæ Mariæ |
Virginis. | Anno [adorno tip. de hojas] 1631. | Cum
priuilegio. | MATRITI, Ex Officina | Andreæ de
Parra.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Suma del priuilegio. ... por ocho años el
Licenciado Diego Garcia de Paredes ... en el Oficio
de Iuan Lasso de la Vega, en Madrid a veinte y
quatro de Agosto de mil y seiscientos y treinta y vn
años.
[filete discontinuo]
TASSA. ... vn libro intitulado La Anunciacion de
nuestra Señora en verso Latino ... cada pliego entero
del dicho libro a quatro marauedis cada vno, ... en
Madrid a quatro dias del mes de Setiembre de
1631.años. Marcos de Prado y Velasco.
[filete discontinuo]
Fe de erratas. Datum Matriti die secunda mensis
Septembris, anni 1631. Licenc. Franciscus Murcia de
la Llana.
[ ]2 v: Aprouacion del Padre Fray Iuan Ponze de
Leon. ... En la Victoria de Madrid en 12. de Iulio de
1631.años.
[filete discontinuo]
Nos el Licenciado don Iuan de Velasco y Azeuedo ...
Madrid diez y seis de Iulio de seiscientos y treinta y
vn años. Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su
mandado Iuan Perogila Notario.
f.1 r: dedicatoria:
VERE CHISTIANA [sic] | pietate, verè
insigni vitæ sanctimo- | nia, Illustrissimo, ac
Reuerendissimo in Christo Patri, & domino D. Fratri
Antonio de Sotoma- | yor, ... [T4]E salutandi cupidus,
Illustrissime, ac | Reuerendissime in Christo pater, ...
MORENO GARBAYO, 822.-PALAU, VI, 99549.
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NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 224)
[descripción basada en imágenes enviadas de las dos
primeras hojas y f.1 r]+.
618. Hurtado de Mendoza y Luna, Diego:
Réplica de D... a la Información de derecho de la
Duquesa del Infantado En el pleito de tenuta en
que don Diego pretende la possessión actual de
los Mayorazgos de Hita y Buitrago, Santillana,
Saldaña... En Madrid. En la Imprenta de
Francisco Martínez. 1631.
Fol.-[ ]2, A-F2.-2 h., 12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Parágrafos numerados (1-
574).
[ ]1 r: portada:
REPLICA  DE DON DIEGO 
HVRTADO DE MENDOZA  Y LVNA  A LA
INFORMACION EN DERECHO  de la Duquesa
del Infantado,  En el pleito de Tenuta,en que don
Diego pretende la  possession actual de los bienes
de los Mayorazgos de  Hita y
Buitrago,Santillana,Saldaña, y Mayoraz-  go
fundado por la Duquesa doña Maria  de Luna, y
otros.  [Esc. xil. enmarcado de la Compañía de
Jesús]  EN MADRID  [Filete]  En la Imprenta de
Francisco Martinez.  Año M. DC. XXXI.
[ ]1 v-[ ]2 v: en blanco.
F.1 r-12 v: texto: [T5]ODO † lo que se propone en los
cinco  por primeros num. de la inform.  contr. 
no parece adaptable al caso deste plei-  to ... (f. 12v,
al final) Mas † por aora la pretẽsion,i derecho de dõ
Die-  go en este juizio de Tenuta à los demas
mayorazgos  (fuera del principal de la Vega)es
llana.Salva la dig-  dignissima [sic] censura de V.m.
CCPB000338516-7.-MORENO GARBAYO, 824.-
PALAU, VI, 117268.
GETAFE (MADRID). Universidad Carlos III, Fac. de
Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/582(29) (olim
CSIC, Instituto de Ciencias Jurídicas) [mal estado de
conservación; excesivamente recortado en margen
inferior lo que impide la visión de algunas signaturas;
enc. perg.]*.-MADRID. Academia de la Historia. 9-
1476 (f. 42-53) (olim X-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XLVI, 73156)*.
619. Ibáñez de Alarcón, Pablo: Octavas en
alabança de Nuestra Señora y de su pura
Concepción. En Madrid. En la Imprenta Real.
1631.
46 x 31 cm.-1 h.-L. red.
Texto a 3 col.
[ ]1 r: [En triple marco de hojas y adornos tip.
presidiendo en la cabecera, grab. xil. de la
Inmaculada Concepción] OCTAVAS EN
ALABANÇA │ DE NVESTRA SEÑORA, Y DE SV
│ PVRA CONCEPCION. │ Por el Licenciado Pablo
Ibañez de Alarcon, vezino y natural desta villa de
Madrid. │ [Dispuesto en tres columnas y con marco
de hojas, seis series de estrofas. Entre cada estrofa
separaciones horizontales de tréboles y verticales de
hojas] CANTO PRIMERO. │ Virgen,cãtar quisiera
excelsos loores, │ Quisiera yo dezir de vos altezas, │
Mas he menester (Virgen) los fauores │ ... [Fuera del
marco de las estrofas, línea de téboles y enmarcado
por hojas] APROVACION DEL MAESTRO │ Ioseph
de Valdiuielso. │ Estas Octauas, que me cometio el
señor don │ Iuan Velasco y Azeuedo, .. │ En Madrid
25.de Nouiembre.1631. │ DEL LICENCIADO DON
│ Geronymo Iazinto de Araiz. │ D E C I M A. │ No
ya la piedad en vos │ (Señora) podra alabarse, │ ...
APROVACION DEL PADRE │ D.Placido
Trangipane [sic] Mirto. │ ... En Madrid a 30.de
Nouiem- │ bre,1631. │ D. Placido Trangipane [sic]
Mirto. │ [Entre el primer y el tercer marco, al pie de
la hoja] Con licencia del señor Vicario. En Madrid,
En la Imprenta Real, Año 1631.
[ ]1 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 825.-SIERRA CORELLA, 477.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 3650; XII, 21. Impresos, 197.
MADRID. Nacional. VE/60/2 (Pliegos sueltos
poéticos, 501)*.
620. Iglesia Católica: Officium Sanctae
Catharinae Senensis Virginis In Breviario
Romano ex mandato S.D.N. Vrbani Papae VIII.
Apponendum. Matriti. Ex typographia Regia.
1631.
8º.-[ ]2.-2 h.-L. red. a dos tintas.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: portada:
OFFICIVM  SANCTÆ CATHA- │ RINÆ
SENENSIS  VIRGINIS.  IN BREVIARIO
ROMANO  ex mandato S. D. N. Vrbani Papæ │
VIII.apponendum.  [rombo de hojas] │ MATRITI.
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 Ex Typographia Regia. │ [Filete]  ANNO M. DC.
XXXI.
[ ]1 v: LICENCIA. ... Por la presente damos licencia
a doña Teresa Iunti Impressora del Rey nuestro
señor, para que pueda imprimir el Oficio de santa
Catalina de Sena virgen. Dada en Madrid a veinte de
Iulio de mil y seiscientos y treinta y vn años. Fray
Antonio de Sotomayor. Por mandado de su Señoria
Illustrissima. Gil de Echauri y Zarate.
[ ]2 r y v: texto:
DIE XXX. APRILIS. │ OFFICIVM
SANCTÆ │ Catharinæ Senensis virginis. │
Semiduplex. │ …
MORENO GARBAYO, 853.-SIERRA CORELLA, 489.
MADRID. Nacional. R/26635(7)*.
621. Iglesia Católica: Rituale seu Manuale
Romanum: Pauli V... iussu editum: cum cantu
Toletano & aliis quibusdam. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1631.
4.º-¶4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Lll4, Mmm2.-4 h., 466 [i.e.
460] p.
CCPB000130359-7
BADAJOZ. Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Badajoz. 12-6 [falto de port., prelim. y hasta
la p. 2, sustituidas las de texto por ms.].-CUENCA.
Seminario Conciliar. 074-E-11 (olim 25773).-
SALAMANCA. Convento de Agustinas Recoletas
(SANZ HERMIDA, 150).-VITORIA. Seminario
Diocesano. L-20925 [falto de port., prelim. y p. 1-4,
433-434, 439-440 y 465-466].
622. Leoz, Juan de: Por don Juan de Leoz...
Almirante... Con el señor Fiscal doctor don Iuan de
Solórçano Pereira... Sobre los cargos que el dicho
almirante se le hazen en razón de la pérdida de la
dicha flota. [S.l.: Madrid]. De la Imprenta de
Francisco Martínez. [s.a.: 1631?].
Fol.-A-K2.- 20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. representando a la Inmaculada
Concepción de la Virgen]  POR  DON IVAN DE
LEOZ,  Cauallero de la Orden de Santiago, Almi- 
rante que fue dela Flota de Nueua-España del año 
passado de 1628.  C O N  El señor Fiscal Doctor
don Iuan de Solor-  çano Pereira, del Consejo Real
de las Indias, que por mã-  dado de su Magestad lo
es en este pleito,  S O B R E  Los cargos que al
dicho Almirante se le hazen en razon de la  perdida
de la dicha Flota.
A1 r-K2 v: texto:
[E4]N EL PRIMERO de los dos Articulos desta
in-  formacion se trata, de que el cargo por mayor, y
 en general de la perdida de la dicha Flota no toca 
al dicho Almirante, ni à su oficio, ... (K2v., lín. 17)
De todo lo qual resulta el derecho y justicia del
Almirante. [sic]  para ser absuelto y dado por libre.
Salua tamen,&c.
K2 v: colofón [después de acabar el texto]:
De la Imprenta de Francisco Martinez.
CCPB000319585-6.-FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, p.
257.-MORENO GARBAYO, 546 y 837.-SIERRA
CORELLA, 259.-MEDINA. BHA, VII, Adiciones II,
7766.
MADRID. Academia de la Historia. 14/11439(4)
[colección Mateos Murillo y Rivera]*; Nacional. Ms.
2360 (f. 314-333) [al final firma autógrafa de Fr.
Márquez de Cisneros] [reproducción digital completa
a través de Google Books] (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 70-71)*.-PUEBLA. Palafoxiana. 19348.
El impreso al que hace referencia el título es el del
fiscal Solórzano Pereira impreso en 1631.
Nota: en el mismo tomo de varios de la Palafoxiana
el impreso anterior es el siguiente Por Luis Gomez
Arias maestre del navio nombrado la Concepcion,
que fue con armazon de esclavos del reino de Angola
al puerto de la Nueva Veracruz de las Indias con el
sr. fiscal de su magestad en el Real Consejo de
Indias... [Madrid]. De la Imprenta de Francisco
Martínez. [s.a.]
623. Llarena Bracamonte, Pedro: Paraphrasis
poetica latina in Cant[icum] Cant[icorum]
Solomonis... Matriti. Ex Typographia Regni.
1631.
4º.-[ ]4, A-D4, F2.-4 h., [1], 2-21 f., 1 h.-L. curs. y red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
PARAPHRASIS  POETICA  LATINA IN
CANT.CANT-  SOLOMONIS , THRENOS 
HIEREMIÆ, ET CANT.  MAGNIFICAT.  AD D.
D. LAVRENTIVM RAMI-  resium a Prato in vtroq;
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iure laureatũ, Musarũ,  Humaniorũq; litterarũ
Patronũ Tutelarẽ, Cru-  ce signatorum S.
Inquisitionis Tribulẽ,in Supremo  Indiarum Senatu
Consiliariũ,ad Gallorumq;  Regem olim Oratorem.
 A D. PETRO LLARENA BRACAMON-  tio
Commissario S. Inquisitionis, in iure  Canonico
Licenciato.  [Adorno tip. en forma de rombo, cuatro
hojas y en el centro una cruz griega]  CVM
PRIVILEGIO.  Matriti, ex Typographia Regni,
Anno 1631.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Approbatio P. Fr. Ioãnis Ponce de Leon
Ordinis  Minorum Sancti Francisci de Paula,
Califica-  toris Supremi Consilij Sanctæ
Inquisitionis, ac de  eiusdẽ ordine Visitatoris
generalis omniũ Biblio-  thecarum Hispaniæ,ac
Regnorum Catho-  licæ Maiestatis.  ... In
Conuentu Victoriæ Matritensi 14. Maij 1631.  Fr.
Ioannes Ponce de Leon.
[Filete]
Licencia del Ordinario.  ... Dada en Madrid a 14. de
Mayo de 1631.  Lic. Velasco y Azeuedo.  Por su
mandado  Eugenio Lopez Notario.
[ ]2 v: Aprouacion del Padre Iuan Baptista Poça. 
... Por mandado de V. Alt. he visto la Parafrasi 
Poetica sobre los Cantares, de Salomon,  Trenos de
Ieremias, y Magnificat ...  Madrid  Iunio 6.de
1631.
[Filete]
Suma del priuilegio.  El Licenciado D. Pedro de
Llarena ... tiene priuilegio de su Magestad por diez
años ... despachado en el oficio de Fernando de
Vallejo. En Madrid a 3. de Iulio de 1631.
[ ]3 r-[ ]4 v: D. PETRVS LLARENA BRACA- 
montius, &c. D.D. Laurẽtio Ramirez  à Prato. 
[A3]Vrea vix roseos Tithonia comere crines 
Cœperat, et vultus sũmere vissa nouos.  ...
f.[1] r-10 v : PARAPHRASIS  POETICA LATINA
IN CANT.  Cant Solomonis. Authore Licenciato 
D. Petro de Llarena Bracamontio-  Commissario
Sanctæ Inqui-  sitionis. [Al final, adorno tip.].
f.11 r-19 r: PARAPHRASIS  POETICA LATINA
IN  HIEREMIÆ PROPHETÆ  THRENOS. [Al
final, el mismo adorno tip.].
f.19 v-21 v: PARAPHRASIS  POETICA LATINA
IN  CANTICVM  MAGNIFICAT.
F2 r: IN PARAPHRASIM D. PETRI DE LLA  rena
Bracamõtij in Cant Cant.  EPIGRAMMA. 
POllice fœlici, fidibus fœlicius odas  Sponsorum,
Petri nobile cantatebur.  ... Euerardus Hilarius
Florinius  Belga.
F2 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 238.-CCPB, 34186.-MORENO
GARBAYO, 831.-PALAU, VIII, 144937.-SIERRA
CORELLA, 482 (Inventario de la librería de D.
Lorenzo Ramírez de Prado).
MADRID. Universidad Complutense, Biblioteca
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 16504 [enc.
perg.; reproducción digital completa a través de
Google Books]*.
624. Luis de León, Fray (O.S.A.): Obras
propias i traducciones latinas, griegas y italianas.
Con la paráfrasi de algunos psalmos... Dalas a la
impresión don Francisco de Quevedo Villegas...
En Madrid. En la Imprenta del Reyno. A costa de
Domingo Gonçález, mercader de libros. 1631.
16º.-¶8, †-††8, A-Z8, Aa-Bb8, Cc4.-24 h., 203 f., 1 h.-
L. red. y curs.




OBRAS PROPIAS | Y TRADVCIONES |
LATINAS, GRIEGAS, | Y Italianas.Con la parafrasi
de algu- | nos Psalmos, y Capitulos de Iob. | AVTOR EL
DOCTISSIMO, Y | Reuerendissimo padre fray Luis de
Leon,de la | gloriosa Orden del grande Doctor, y |
Patriarca san Agustin. | SACADAS DE LA
LIBRERIA | de don Manuel Sarmiento de Mendoça, |
Canonigo de la Magistral de la santa | Iglesia de
Seuilla. | Dalas a la Impression don Frãcisco de
Quebedo | Villegas,Cauallero de la Orden de
Santiago. | ILVSTRALAS CON EL NOMBRE | y la
proteccion del Conde Duque | gran Canciller,&c. |
CON PRIVILEGIO. | En Madrid, En la Imprenta del
Reyno. | Año M.DC.XXXI. | [filete] | A costa de
Domingo Gõçalez, mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. Don Francisco de
Quebedo, y Villegas tiene priuilegio ... Despachado
en el oficio de Lazaro de Rios ... Dado en Madrid a
14.de Março de 1630 ...
Fe de Erratas. ... en Madrid a 5.de Otubre 1631. El
Lic. Murcia de la Llana.
TASSA. ... a quatro mrs. cada pliego, y tiene catorce
pliegos y medio ... En Madrid a 14.de Iulio 1631.
Ante Lazaro de Rios.
¶2 v-¶3 r: M.P.S. La merced que suplica a V.A. don
Frãcisco de Quebedo, ... En Madrid 20.de Otubre
1629. El Maestro Iospeh de Valdiuielso.
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¶3 v-¶4 v: Aprouacion de don Lorenço Vander
Hammen y Leon, de las obras del Maestro Fr. Luis
de Leon. He visto por mandado del señor Licenciado
don Iuan de Velasco, y Azebedo ... Madrid y
Setiembre 14.de 629.
¶5 r y v: A DON MANVEL Sarmiento de Mendoça,
Canonigo Magistral de la Santa Iglesia de Seuilla. Dõ
Francisco de Quebedo Villegas. Si De la manera que
V.m. ha sido prodigo en alentar los varones que en su
tiempo han sido insignes en la virtud, ...
¶6 r-¶8 v: A DON PEDRO Portocarrero, Fray Luis
de Leon. Entre las ocupaciones de mis estudios en mi
mocedad, ...
†1 r-††8 v: AL EXCELENtissimo señor Conde
Duque, Gran Canciller mi señor. [P6]OR Si hablan,
Excelentissimo señor, las obras ... En Madrid 21.de
Iulio de 1629. ... Don Francisco de Quebedo
Villegas.
f.1 r-203 v: texto:
[doble línea de hojas] | L I B R O |
PRIMERO. | QVE Descansada vida | la del que huye
el mũdanal ruido, | y sigue la escondida | senda, por
donde han ido, | ...
Cc4 r: colofón:
EN MADRID. | Por la viuda de Luis Sã |
chez Impressora del | Reyno. | [filete] | Año
M.DC.XXXI.
Cc4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 55.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 392.-BUENDÍA, p. 1283.-BEARDSLEY,
173.-CCPB, 33974.-MORENO GARBAYO, 836.-
PALAU, VII, 135199.-SALVÁ, I, 722 (nota).-SIERRA
CORELLA, 481.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 680.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 174:1, 113
00555.-MADRID. Academia Española. C-1861;
Nacional. R/7215(2) [enc. pasta con hierros
dorados]*; R/7228; R/27670; 2/47799; U/4479
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL Res.667
[reproducción digital completa en Google Books]+.-
MOSCÚ. Russian State Library. Припл. к: IV-исп.
8°.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p.




La signatura Res.558 de la Complutense recogida por
Moreno Garbayo no contiene esta obra.
Edición facsímil: Salamanca; [Cuenca]: Universidad
de Salamanca; Excma. Diputación de Cuenca, 1992.
Prólogo de Alberto Blecua. 2 vols. [la ed. facs. se
encuentra en el volumen II].
625. Martín de la Vera (Jer.): Instrucción de
eclesiásticos, previa y necessaria, al buen uso i
práctica de las ceremonias muy útil i provechosa
a eclesiásticos i seglares para saber como an de
orar i adorar a Dios en lo divino i honrar a los
hombres en lo político. En Madrid. En la
Emprenta Real. 1630 [tasa y fe de erratas, 1631].
ESTADO A.
Fol.-[ ]3, ¶6, A-Z6, Aa-Hh6, Ii2, §-§§§§6.-9 h., 363 [i.e.
375] p., 24 h.-L. red. y curs.
Erratas en paginación: 175 (en lugar de 177), 272
(276), 371 (374), 363 (375).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio grab. calc. de Juan de Courbes:
en parte superior escudo real sujetado por ángeles; en
la columna de la izquierda la figura de S. Jerónimo,
“S. HIERONYMVS.”; en la columna de la derecha la
figura de San Lorenzo, “S. LAVRENTIVS.”; en la basa
izquierda la leyenda “QVASI THVS ARDENS IN
IGNE.”; en la basa derecha “IGNE ME EXA MINASTI.”;
en el centro en la parte inferior escudo heráldico
eclesiástico con la leyenda “IN DEVM HAEC REQVIES
MEA. DONEC VENIAT TVA.”; debajo de este escudo a
la derecha la firma de “I de Courbes F.”; en el centro
cartela con el título: INSTRVCION  DE
ECLESIASTICOS.  Preuia i Necessaria.  Al buen vso j
practica de las Çeremonias  mui vtil j prouechosa a
Eclesiasticos y seglares  para saber como an de
orar j adorar a Dios en lo  diuino j onrrar a los
ombres en lo politico.  Dedicala j consagrala con
todo acatamiento  a la piedad del no menos pio que
Catolico Monarca  D. FILIPE 1111. N. Sor.  Rei de
las Españas, y de las Indias.  Fr. Martin de la Vera,
Monge del glorioso P.  S. Geronimo profeso de la
Casa de St.  Lorenço el Real en el Escorial.  EN
MADRID.  En la Emprenta Real. Año. 1630.]
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: [Grab. calc. con retrato de Felipe IV de cuerpo
entero alzando una espada en su mano derecha; al pie
del grab. se lee lo siguiente: “Filipe IIII Rey de las
Españas y de las Indias │ Propugnaculo de la
Catholica Fe, amparo de la Christiana pie- │ dad, y
defensa de la verdadera religion”; debajo de esto y
más a la derecha: “Juº de Noort F. │ Matriti”].
[ ]2 v: en blanco.
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[ ]3 r: Erratas.
[ ]3 v: en blanco.
¶1 r: Suma del Priuilegio. ... por diez años el Padre
Fr. Martin de la Vera ... despachado en el oficio de
Martin de Segura, su fecha a ocho dias del mes de
Iulio de mil i seiscientos i treinta años.
[Filete]
Suma de Tassa. ...està tassado a quatro marauedis
cada pliego, el qual tiene nouenta i quatro pliegos sin
principios i tablas ... en el oficio de Martin de Segura,




Fe de Erratas. ... Dada en Madrid a 24. de Abril de
1631. El Lic. Murcia de la Llana.
¶1 v: Aprovacion de Frai Francisco de Cuenca de la
Orden de N.P.S. Geronimo. ... Dada en este
Monasterio de S. Geronimo el Real de Madrid en
4.de Enero de 1630. Fr. Francisco de Cuenca.
[Filete]
Licencia de N.R.P.General. ... en treze dias del mes
de Febrero de 1630.años. En nuestro Monasterio de
san Bartolome el Real de Lupiana. Fr. Diego de Valle
Hermoso, Prior, General. Por mandado de nuestro
Reuerendiss. Padre General. Fr. Geronimo de S.
Gabriel, Secretario.
¶2 r: Comission del Vicario.  Cometese al Padre
Maestro frai Luis de Cabrera ... vea este Libro, i dè
su Censura. En Madrid à ocho de Febrero de mil i
seiscientos i treinta años.. Licenc. Velasco i Azeuedo.
[Banda de adornos de tres hojas]
Aprovacion del padre Maestro frai Luis Cabrera de la
Orden de san Agustin. ... En san Felipe de Madrid
15.de Março de 1630. Frai Luis Cabrera.
¶2 v: Licencia. ... Dada en Madrid a diez i seis dias
del mes de Março de mil i seiscientos i treinta años.
Lic. Velasco i Azeuedo. Por su mandado. Graviel de
Rojoas.
[Banda de adornos tip.]
Aprovacion del señor don frai Ivan Bravo de
Lagunas, Obispo de Vgento en el Reino de Napoles.
... En Madrid 3. de Iunio de 1630. Fr. Iuan Bravo de
Lagunas, Obispo de Vgento.
¶3 r y v: A la sacra cesarea, i catolica magestad del
rey don Filipe IIII. Nuestro Señor.
¶4 r-¶6 r: Tabla de los capitvlos y Paragrafos deste
libro. [Al fin, grutesco].
¶6 v: en blanco.
p.[indicado Fol.]1-363 [i.e. 375]: texto:
INSTRVCCION  DE ECLESIASTICOS, 
PREVIA I NECESSARIA A  LA PRATICA I VSO
DE  LAS CEREMONIAS.  ...
Ii2 v: colofón:
[Cuatro rombos de adornos de tréboles en
cada esquina y en el centro también dentro de
formación de adornos de tréboles el colofón:] EN
MADRID,  En la Imprenta Real.  [Filete]  Año M.
DC. XXX.
§1 r-§4 r: Indice de los lvgares de la sagrada
escritvra, que en este libro se contienen.
§4 v-§§§§6 r: Tabla de las cosas qve en este libro se
contienen.
§§§§6 v: en blanco.
ESTADO B.
[ ]1, ¶6, A-Z6, Aa-Hh6, Ii2, §-§§§§6.-7 h., 363 [i.e.
375] p., 24 h.
No tiene ni el retrato de Felipe IV ni la h. 3 de Erratas
y presenta una nueva errata en paginación, 219 (225).
ANTONIO. Nova, II, p. 137.-CCPB000051975-8.-
GARCÍA VEGA, 2207.-MORENO GARBAYO, 689 y n.
772 (“El retrato de cuerpo entero de Felipe IV no
recordamos haberlo visto ni en grabado ni en pintura.
Los grabados sobre cobre son de Courbes y
Noort.”).-PALAU, XXVI, 358938.-SIERRA CORELLA,
450 (“La fe de erratas y la fecha de la tasa inducen a
creer que, aunque este libro fue impreso en 1630,
tardó algún tiempo en ponerse a la venta, como
sucedió con otros libros en otras ocasiones.”).-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XIV, 2480. Impresos, 389.
BARCELONA. Episcopal. 254.42 Det. [Ex libris ms.
de los Jesuitas]; Universitaria. XVII-1536.-BILBAO.
Foral de Bizkaia. R-6328 [B].-BURGOS. Pública.
7726 [Falto de port.].-CÓRDOBA. Pública. 1/114 [Ex
libris ms.: "Es de la Libreria de S. Pablo de
Cordoua"]; 10/207 [Ex libris ms.: "De S. Agustin"].-
GÉNOVA. Universitaria. 1.G.IV.15 (DAMONTE.
Genova. Bib. Universitaria, 1888).-LA LAGUNA
(TENERIFE). Universitaria. AS-7132.-MADRID.
Descalzas Reales. B/77 (Reales Patronatos. I:
Descalzas Reales, n. 2933); Nacional. 3/6600
[Estado A] [ex libris ms. en port.: ”es de los
descalços carmelitas de madrid”; enc. perg.]*;
3/14728 [A] [la hoja de erratas entre ¶ y ¶2; el retrato
de Felipe IV entre ¶2 y ¶3; enc. piel verde con hierros
dorados]*; 3/71320; 8/15826 [A] [la primera hoja de
Erratas se encuentra entre ¶ y ¶2; falto de port. y de la
h. del retrato de Felipe IV; h. ¶ mutilada en su
esquina derecha y última h. desprendida; mal estado
de conservación, sin encuadernar]*; P/1809 [B] [ex
libris manuscrito en port.: “Soi de los trinitarios
descalços de Madrid”; en el tít. aparece manuscrito
“V 4”; enc. perg.]*.-PALMA DE MALLORCA. Pública.
17961 [Ex libris ms. : "Utitur p. Nicolaus Ballester
Regulis Ord_s. B. Ma de Mercede Regni Castum"].-
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PAMPLONA. General de Navarra. 109-7-3/45 (olim
D-26-2/79) [Falto de port.]; Universidad de Navarra,
Humanidades. FA 136.453.-SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL (MADRID). Monasterio. Mesa 2.I.1; 114-
IV-17.-SANTIAGO DE COMPOSTELA. Convento de
San Francisco. 3-11-9; Instituto Teológico
Compostelano (San Martín Pinario). 9746.-TOLEDO.
Pública. SL/3510-VALLADOLID. Catedral.-VIENA.
Nationalbibliothek. 31.O.25 [estado A] [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-19-30.
626. Medrano, Sebastián Francisco de. Favores
de las musas, hechos a don..., en varias rimas y
comedias. Madrid. 1631.
LA BARRERA, p.243-244 recoge la edición conocida
de Milán, por Juan Bautista Malatesta en 1631: “las
recogió don Alonso del Castillo Solórzano [y] las
publicó en dos tomos, 8.º, de los cuales el primero,
que contiene cinco libros, repartidos por las cinco
primeras Musas, se imprimió antes y fue enviado a
España y reimpreso en Madrid el propio año; y el
segundo, estampado más tarde, quedó sepultado en el
mar, habiendo naufragado el buque portador de la
edición.”
627. [Memorial al Rey sobre las Reliquias que se
hallaron en el Sacro Monte de Granada. Examen que
se hizo de todo]. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Bernardino de




Texto: Señor. El patronato del sacro monte de
Granada que fundo el arçobispo don Pedro de Castro
... ofrezco al servicio de v.m. mi persona, hazienda y
vida, como tam bien esta en sus pies en lo que mas
me quisiere mandar.
CCPB000039583-8.-MORENO GARBAYO, 839: “No
tiene autor, pero dice que va a publicar una historia
sobre estas Reliquias. Parece que es del Patronato del
Sacro Monte, nombra a un secretario, Francisco
González de Heredia. Cita consultas y hechos de
1629 y 1630, así que es posterior a 1630 y parece de
Madrid porque dice "vendría a Madrid" (f. 4) y por la
capital E del pájaro hacia derecha y fruto redondo
pendiente en ángulo superior derecho y florecilla en
el sup. izda”.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV, 4728;
Bibliografía local y regional, 975.
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 4-V-8 (2).
Por la descripción de la inicial que hace JMG se trata
de la E repetida en estos tres impresores.
628. Moles, Vicente: Methereologicus discursus
circa pottentissimum et monstruosum partum
Vesubii... mensis Decembris 1631. [s.l. s.i. s.a.].
[Madrid. Herederos de Diego Flamenco. 1631?].
Fol.-A-B2, [ ]1.-5 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
A1 r: encabezamiento:
METHEOROLO-  GICVS DISCVRSVS,
CIRCA  portentissimum,& monstruosum partum
Vesuuij  (vulgo monte de Somma) in Campania, vl-
 timis diebus mensis Dezembris, anni  Domini




PETRO  Dean Cortes, olim in Salmanticensi, &
Vallesoletana Achademia  dignissimo Mathematice
facultatis Professori; nunc Regio  Medico, &
Serenissimi Principis Philiberti Amadeo  à cubiculo
Medico meritissimo.  ...
A1 r y v: PROOEMIVM.
A1 v-[ ]1 r: texto.
DE TERRAEMOTV.  DARI Terremotus
non solum con-  stat plurimis obseruationibus, sed
 quam plurimorum auctorum scriptis. Et  ... ([ ]1 r,
lín. 38) ... nulla erit, neque est circa ventorum 
generationem, alia inquirenda causa. 
[ ]1 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 841.-PALAU, IX, 172288.
MADRID. Nacional. Ms. 2363 (f. 241-245)
[reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 87)*.
Impresor por la inicial P también presente en los
Asuntos predicables impresos en 1631.
629. Moreno, Miguel: Avisos para los oficios de
provincia de la corte y consequencias generales
para otros. En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
8º.-¶8, A-Q8, R4.-8 h., 1-132 f.-L. red. y curs.
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Erratas en fol.: 45 (en lugar de 46), 27 (97), 76 (98),
77 (99), 82 (104).
Posibles erratas entre los f. 100 y 103.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 3.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
AVISOS PARA  LOS OFICIOS DE 
Prouincia de la Corte, y con-  sequencias generales
 para otros.  AL EXCELENTISSIMO  señor Francisco
Diego Lopez de Zuñiga, y  Sotomayor, Duque de
Vejar, Duque de  Mandas, y de Villanueua, Mar- 
ques de Gibraleon, etc.  Por Miguel Moreno ,
Secretario de su  Excelencia, y Escriuano de
Prouincia  de la Casa y Corte del Rey  nuestro
Señor.  CON PRIVILEGIO.  En Madrid, por Iuan
Gonçalez.  [Filete]  Año M.DC.XXXI.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego ... en el oficio de Diego Gonçalez de Villarroel
... Su fecha en Madrid a 19.de Agosto de 1631.años.
Tiene diez y siete pliegos y medio, monta dos reales
y dos marauedis.
¶2 v: Erratas. ... Madrid, y Agosto 12. de 1631. El
Lic.Murcia de la Llana.
¶3 r y v: Privilegio. Tiene priuilegio del Rey nuestro
Señor, Miguel Moreno, Escriuano de Prouincia, por
diez años ... en el oficio de Diego Gonçalez de
Villarroel. En Madrid a diez de Mayo de mil y
seiscientos y treinta y vno. Refrendado de Juan Lasso
de la Vega ...
¶4 r y v: Aprovacion. Por comission del señor
Licenciado Velasco y Azeuedo ... En Madrid 11.de
Febrero de 1631. Don Francisco de Queuedo
Villegas.
¶5 r y v: Licencia. ... Dada en Madrid a 21. de Março
de 1631.años. Licenc.Velasco y Azeuedo. Por su
mandado Eugenio Lopez Notario publico.
¶6 r y v: Aprovacion. He visto por mandado de V.A.
... En Madrid a 28.de Abril de 1631. El Lic. don
Francisco de Valcarcel.
¶7 r y v: A Francisco Diego Lopez de Zvñiga y
Sotomayor ...
¶8 r y v: Al letor.
f.1 r-2 v: [doble línea de hojas tip.] Introdvcion.
f.[3] r-132 v: texto:
AVISO PRIMERO  De la calidad de los
oficios  de Prouincia.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 483.
MADRID. Nacional. 2/51209 [las erratas de los f. 97-
103 están corregidas a mano por lo que no se pueden
leer con claridad; enc. perg.]*; 3/24800 [las erratas de
los f. 97-104 están corregidas a mano por lo que no
se pueden leer con claridad; perteneció a la
Biblioteca de Felipe IV; enc. vitela]*.
Existe una edición contrahecha en el siglo XVIII de
122 p. que es la recogidad en Moreno Garbayo, 842.
630. Muñoz, Juan: Pratica [sic] de procuradores
para seguir pleytos civiles y criminales.. En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. A costa
de Domingo González mercader de libros. 1631.
4º.-¶8, B-L8.-8 h., 79 f., 1 h.
CCPB000882984-5.-MORENO GARBAYO, 843.-
PALAU, X, 185084(nota).-SIERRA CORELLA, 485.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XV, 4349.
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.003.423 [reproducción
digital parcial en su web].-FRANKFURT AM MAIN.
Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte. Sp 19 Ag 11.-MADRID. Instituto
Nacional de Administración Pública. 59657.
El ejemplar 3/69805 de la BNE recogido por Moreno
Garbayo en realidad es de la edición de 1618.
631. Nieremberg, Juan Eusebio: Vida de San
Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de
Iesús... Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1631.
8º.-¶4, A-R8, S4, a-e8, f4.-4 h., 140, 44 f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 55 (en lugar de 53), 97 (95), 104
(102)
Erratas en sign. de la segunda secuencia: A (a)
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 17 (19).
Inic. grab.
En las líneas 2 a 5 del principio del texto la última
letra por debajo de la caja de escritura.
Existe un estado con errata en el último folio: 46 (en
lugar de 44).
[¶]1 r: portada:
VIDA. | DE SAN IGNACIO DE | LOYOLA
FVNDADOR DE LA | Compañia de IESVS. |
RESVMIDA, Y AÑADIDA DE | la Bula, y
Relaciones de su Canonizacion | y de otros graues
Autores. | Por el P. Iuan Eusebio Nieremberg de la |
misma Compañia. | AL ILVSTRISSIMO S. DON |
Lorenço de Cardenas, y Balda Conde de la | Puebla,
Presidente de Indias, & c. | [grab. calc. de San
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Ignacio de Loyola de cuerpo entero sosteniendo en la
mano derecha un cáliz refulgente con monograma
IHS y la Cruz y en su mano izquierda un libro
abierto. A sus pies: “S. IGNATIVS DE LOYO | LA
FVNDATOR SOCI | ETATIS IESV.”] | CON
PRIVILEGIO. | En Madrid en la imprẽta del
Reyno,año de 1631.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... el P. Iuan Eusebio
Nierẽberg ... Despachado por Martin de Segura ... en
Madrid a 8. dias del mes de Otubre de 1630.
[filete discontinuo]
TASSA. ... a quatro marauedis cada pliego,
despachado en el Oficio de Martin de Segura en
Madid a 4. dias del mes de Diziembre de 1630.
[filete discontinuo]
Suma de las aprouaciones. Aprouò este libro por el
Ordinario ... Fray Diego de Campo Agustino,
Calificador de la General Inquisicion, ... en primero
de Nouiembre de 1630. Y por el Consejo el Padre
Fray Iuan Pastor ... de los Minimos ... en este
Conuento de la Vitoria de Madrid en viente y vno de
Nouiembre de 1630.
¶2 v: Erratas. ... Madrid y Enero 7.de 631. El Lic.
Murcia de la Llana.
¶3 r-¶4 r: AL ILVSTRISSIMO SEÑOR DON
LORENZO de Cardenas y Balda, ... [N4]o se
satisfazen señor Ilustrissimo seis plumas ... Iuan
Eusebio Nieremberg.
¶4 v: Al Lector. Los Nueuos milagros que obra cada
dia Dios ...
f.1 r-140 v: texto:
[Doble línea de hojas] | VIDA | DE S.
IGNACIO | de Loyola , Fundador | de la Compañia |
de IESVS. | CAP.I. DEL TIEMPO | en que S. Ignacio
nacio, y embiò | ... [C4]VIDADO Ha sido siem │ pre
de la prouidencia Diuina │ en los tiempos mas
trabajosos │ …
f.1 r-44 r: texto:
DEL ZELO, Y | SABIDVRIA DE | S.
Ignacio en la fundacion | de la Compañia de IESVS, |
conforme a la sentencia de | Santo Tomas, y idea de |
Platon de la mejor | Republica. | POR EL PADRE
IVAN | Eusebio Nieremberg de la Compañia | de
IESVS. | [N4]VESTRO Santiisimo [sic] Pa- | dre
Vrbano Octauo ...
f.44 v: colofón:
EN MADRID | En la Imprenta del | Reyno. |
[filete] | Año de M.DC.XXXI.
ANTONIO. Nova, I, p. 733.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 440.-CCPB, 33839.-MORENO
GARBAYO, 847.-PALAU, VIII, 160678.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XII, 506; XVI, 86. Mil biografías, 314.
LISBOA. Nacional. H.G.13372P.; H.G.3417P.;
H.G.4012P.-MADRID. Nacional. 2/25485 [estado con
errata en la numeración del último folio] [mal
encuadernado, cuadernos e y d, en este orden, delante
de c; enc. perg.; Justa Moreno anota la signatura
3/13803 que contiene la ed. de Zaragoza de este
mismo año, lo que le lleva a equivocarse también en
la paginación. El error procede del Catálogo general
de la BN. En la ficha de Zaragoza la signatura que
consta es 2/25485, que corresponde a esta edición
madrileña]*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 16255
[reproducción digital completa a través de Google
Books]*.-MILÁN. Braidense. 131.E.IV.-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. B.CXLV. 12º.
57 [estado con errata en la numeración del último
folio].
632. Niseno, Diego (C.S.B.): Asuntos predicables
para todos los días de Cuaresma. Con algunos
sermones añadidos. Tomo primero... En Madrid.
Por Diego Flamenco. A costa de Pedro Coello.
1631.
4º.-[ ]1, ¶2, *4, A-Z8, Aa-Pp8, Qq10 .-7 h., 240 f., f.
243-298 [i.e. 296] f., 20 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: †2 (en lugar de *2), E (D), A4 (D4)
Erratas en fol.: 153 (135), 229 (239), 264 (254), 259-
298 (257-296)
Falta el número en el f. 246.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes. En la
parte superior escudo de la Orden de San Basilio
sujetado por dos angelotes a cada lado. En cada
esquina sendos jarrones con frutas y sobre ellos
filacteria partida con la cita “FLORES APPARVERVNT
IN TERRA NOSTRA.”. En la columna de la izquierda la
figura de San Basilio con pie “S. Basilio Magno
Patriarca de todas las Religiones.”; en la columna
derecha San Gregorio Niseno con pie “S. Gregorio
Niseno hermano de S. Basilio.”. Entre ellas se
encuentra un cartelón con el título:] ASVNTOS |
PREDICABLES, PARA | Todos los Dias de
Cuaresma. | Con algunos Sermones añadidos. | Tomo
primero. | POR EL P. Fr. DIEGO NISENO, | Abad
del Monasterio de S. | Basilio Magno de | Madrid. | A
NVESTRO REVERẼDO | P. Fr. Ignacio de Gaona
Proul. | en Castilla de la dicha Orden. | CON
PRIVILEGIO, EN MADRID, | Por Diego Flamenco
Año de | 1631. [Al pie del cartelón filacteria con
leyenda: “HOS, GAONEAE, STIRPI, VIRTVS, ADAVGET,
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HONORES.” En la base de la columna izquierda una
serpiente enroscada con la cita “Hoc fac, et viues.”;
en la base de la columna derecha un sol iluminando
unos girasoles y la cita “Quocumque ieris”. En el
centro inferior escudo de Fr. Ignacio de Gaona. Al
pie de la columna izquierda: “A costa de Pedro
Coello.”; en el de la columna derecha: “I de Courbes
F.”].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-¶2 v: Al Discreto Letor. [E6]L Sagrado
Arçobispo de Ravena, hablando de las condiciones i
calidades ... Fr. Diego Niseno.
*1 r y v: AL R. P. Fr. IGNACIO de Gaona, Abad del
Monasterio de San Basilio Magno desta villa de
Madrid. [E7]N Testimonio i cumplimiento de mis
deseos, ... ofrezco ... esta quinta i ultima impression
de los primeros ASVNTOS Predicables ... Pedro
Coello.
†2 r: TASSA. YO Diego Gonçalez de Villarroel ...
cada pliego ... a cuatro maravedis, ... en Madrid a
catorze de Enero de 1627.años.
SVMA DEL PRIVILEGIO. El Padre Fray Diego
Niseno … por espacio de diez años … en el oficio de
Diego Gonçalez de Villarroel … en ocho de
Setiembre de 1626.
FE DE ERRATAS. … En Madrid a 6. de Noviembre
de 1628. El Lic. Murcia de la Llana.
†2 v: Licencia de la Religion. … En Madrid a doze
de Iulio del año de 1626. Fr. Baltasar de los Santos
… Por mandado de su Paternidad muy Reuerenda.
Fr. Felipe de la Cruz Secretario.
*3 r: APROVACION DEL Reverendo Padre Frai
IGNACIO de GAONA, Abad del Convento de S.
BASILIO de Madrid. … En Madrid a 12. de Iunio de
1626.
*3 v: APROVACION DEL REVERENDO PAdre
Frai Francisco de Soria Difinidor del dicho Orden.
*4 r: APROVACION Del R. P. M. Fr. Christoval de
Avendaño, del Orden de N. S. del Carmen. … En 1.
de Agosto de 1626.
*4 v: Aprovacion del Doctor Paulo de Zamora,
Predicador i Cura de san Gines desta Corte,
Comissario de la Inquisicion de Toledo, i Calificador
del Supremo Consejo. … En Madrid en 30. de
Agosto de 1626. años.
f.1 r-298 [=296] r: texto:
[Banda de adornos tip.] │ SERMON │
PRIMERO PARA EL │ MIERCOLES DE │
CENIZA. │ Memento homo quia puluis es. │ S A L V
T A C I O N. │ [M5]VCHOS Au- │ tores afirmã │ i
refieren, en- │ tre los cua- │ les vno es So │ lino …
[Al final, jarrón con flores xil.]
f. 298 [=296] v: en blanco.
Oo7 r-Qq1 r: OMNIVM SACRAE PAGINAE
LOCORVM, QVAE in hoc Primo Tomo ...
Qq1 v-Qq9 v: INDICE ALFABETICO DE TODOS
LOS ASVNtos i materias predicables, que en este
primer Tomo se contienen.
Qq10 r: colofón:
EN MADRID. | [filete] | Por Diego
Flamenco. Año | MDC.XXXI.
Qq10 v: en blanco.
CCPB000033850-8.-MORENO GARBAYO, 849.-
PALAU, XI, 191803.-SIERRA CORELLA, 487 (Entre la
fecha de la impresión de este libro y su salida a luz
pública, es decir, a manos de los lectores, mediaron
varios años. ¿Cuál sería la causa de esa retención?).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 636.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0031,3-08.-BILBAO. Foral de Bizkaia. R-6051 [falto
de port. y de cuadernillo ¶; reproducción digital
completa en su web]+.-BOGOTÁ. Nacional. RG 11373
[muy mal estado de conservación].-BURGOS.
Pública. 6491 [incompleto]; 6492 [falto de port.].-
CANTOBLANCO (MADRID). Universidad Pontificia de
Comillas. 2930.-CASTRILLO DEL VAL (BURGOS).
Monasterio de San Pedro de Cardeña. A-3-123.-
CUENCA. Seminario Conciliar. 178-A-01 [falto de
port.].-JAÉN. Pública. 1461.-LISBOA. Bib. Municipal
Paços do Concelho. RES-E-XVII-28/1.-LOGROÑO.
Pública. FA/1175.-MADRID. Nacional. 5/5829;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 15600 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MURCIA.
Instituto Teológico de los Padres Franciscanos.
717.-PUEBLA. Palafoxiana. 16768.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento de San
Francisco. 38 H-1-13 [falto de port.]; Xeral
universitaria. Juc.990 (BUSTAMANTE, 5871).-
SASSARI. Universitaria. ANTICO 3 004 C 009.-
SEVILLA. Universitaria. 59-53.-TERUEL. Pública.
FA-308 [falto de portada y deteriorado] (JUAN,
MARZO Y TOVAR, p. 90)*.-TOLEDO. Pública. 14501;
27719; 28618; 32939; 33915.-VALLADOLID.
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. Bu/00509
(olim 7709) [enc. perg.:, ex libris ms. del colegio de
la Compañía de Jesús de S. Ignacio de Valladolid. P.
Ignacio de Quintanadueñas]*.
633. Niseno, Diego (C.S.B.): Asuntos predicables
para todos los días de la Quaresma. Con algunos
sermones añadides [sic]. Tomo segundo. En
Madrid. Por Francisco Martínez. A costa de Pedro
Coello. 1631.
4º.-11 h., 342 f., 20 h.
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CCPB000357366-4.
ALCALÁ DE HENARES. Cardenal Cisneros.
DEP1937(1).-ANTEQUERA (MÁLAGA). Convento de
los Padres Capuchinos. 9242 [falto de port.].-
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0031,3-09.-BADAJOZ. Pública. 1056 [falto de port.];
Seminario Metropolitano San Atón. T.85360.-
CASTELLÓN. Archivo Histórico Municipal. 409.-
CIUDAD REAL. Pública. 381-R. 4674 [falto de port.].-
GERONA. Pública. A/1071.-ORIHUELA. Seminario
Diocesano de San Miguel. XVII/447 [falto de port.].-
PALMA DE MALLORCA. Pública. 21932 [falto de
port.].-PAMPLONA. Biblioteca Central de
Capuchinos. 369-3-09 [falto de port.].-PONTEVEDRA.
Pública. B-551 [falto de port.].-PUEBLA.
Palafoxiana. 16654; 16655.-TOLEDO. Pública.
33137; 4-22472.
634. Niseno, Diego (C.S.B.): Asuntos predicables
para todos los domingos después de Pentecostés.
En Madrid. Por Francisco Martínez. A costa de
Pedro Coello. 1630. [Al fin: 1631].
4.º-[ ]1, ¶8, A-Z8, Aa-Rr8, Ss2.-9 h., 1-287 f., 35 h.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: Ef4 (en lugar de Ff4).
Erratas en fol.: 90 (en lugar de 92), 94 (93).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Adorno romboidal de hojas y tallos entralazados en
v. del f. 100.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes. En la
parte superior dos angelotes sostienen el escudo de S.
Basilio que tiene la leyenda “TALIS EST MAGNVS
BASILIVS”; a la espalda de cada angelote sendas
filacterias que conforman la leyenda: “NOVA
COMVNITER COMVNIA NOVITER”. En el centro cartela
con el tít.:] ASVNTOS │ PREDICABLES PARA │ todos los
Domingos despues de Pentecostes. │ POR EL P. Fr.
DIEGO NISENO, │ Monge de la Sagrada Religion │
del Gran BASILIO. │ AL ILUSTRISSIMO SR. │ D. Alo.
Perez de Guzman Arçº. │ de Tiro Patriarca de las
Indias, │ Capellan, i Limosnero Mayor, │ de su
Magestad. │ Con Priuilegio, en Madrid. │ Por
Francisco Martinez. │ Año. 1630. [A la izquierda, la
figura de S. Gregorio con la leyenda al pie: “S. Greg.
Nazianz. monge de S. Basilio”; a la derecha la de S.
Juan Crisóstomo con la leyenda al pie: “S. Iuan
Crisost. monge de S. Basilio.” En la basa izquierda la
firma de “I. de Courbes F.”; en el centro, escudo
arzobispal; en la basa derecha: “A costa de Pedro
Coello”.]
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-¶2 v: Dedicatoria. Al Ilvstrissimo señor don
Alonso Perez de Gvzman, arçobispo de Tiro …
¶3 v: LICENCIA DE LA Religion. … en Madrid, oi
dia de nuestra Madre santa Macrina que son diez i
nueve de Iulio de M. DC. XXIX. Frai Ignacio de
Gaona.
¶4 r y v: APROBACION DEL R. PADRE Frai
Rafael Fernandez de Braojos, Abad Retor del
Colegio de nuestro Padre san Basilio de Salamanca.
¶5 r: PARECER DEL REVERENDO Padre Frai
Francisco de Soria, Calificador del santo Oficio de la
Inquisicion.
¶5 v-¶6 r: IVICIO DEL PADRE FRAI IVAN Ponce
de Leon Letor de Teologia de la sagrada Religion de
los Minimos de S. Francisco de Paula, i Calificador
en el Consejo Real de la suprema i general
Inquisicion. … En la Vitoria de Madrid en 27. dias
del mes de Iulio de 1629. años.
¶6 v: CENSVRA DEL PADRE Agustin de Castro
del Colegio Imperial de la Compañia de Iesvs, i
Calificador del santo Oficio de la suprema
Inquisicion. … En el Colegio Imperial de la
Compañia de Iesvs de Madrid a 17.de Agosto de
1629.
¶7 r-¶8 v: A MI LETOR. │ [E5]N braços de la
estanpa, i espuesto a los│ unbrales de tu clemencia (ô
piadoso i be │ nevolo Letor) sale a goçar …
f. 1-287 v: texto.
[Doble línea de hojas] │ SERMON │ PARA
EL DOMINGO │ PRIMERO DESPVES DE │
PENTECOSTES. │ … [Al final, mascarón xil.].
Nn8 r-Pp6 v: Sacri oracvli loci hoc in opere expensi,
illustrati, obitervè libati, ordine suo signati, seriéque
digesti.
Pp7 r-Qq7 v: Indice de todos los asvntos qve en este
Libro se contienen. [Al final, jarrón xil.].
Qq8 r-Ss2 r: Indice alfabetico de las cosas mas
notables qve en este libro se contienen.
Ss2 v: colofón:
EN MADRID. │ [Filete] │ Por Francisco
Martinez. │ Año 1631.
EMISIÓN B. Cambio de portada calcográfica en la
que consta otra mención de los títulos del autor, otra
personalidad en la dedicatoria, Juan Jacome
Holtzafel, y el año 1631. En ¶1-¶2 el texto de la
nueva dedicatoria.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes. En la
parte superior dos angelotes sostienen el escudo de S.
Basilio que tiene la leyenda “TALIS EST MAGNVS
BASILIVS”; a la espalda de cada angelote sendas
filacterias que conforman la leyenda: “NOVA
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COMVNITER COMVNIA NOVITER”. En el centro cartela
con el tít.:] ASUNTOS │ PREDICABLES PARA │ todos
los Domingos despues │ de Pentecostes. │ POR EL P.
Fr. DIEGO NISENO, │ Abad del Monasterio de S.
Basilio │ Magno de Madrid. │ AL D.or IVAN IACOME
HOLTZA- │ fel, del Consejo de la Sacra Cesarea │
Magestad, i del Sereniss.º Leopoldo, │ Archiduque
de Austria, Visitador i │ Fator General por los
Señores │ Condes Fucares en los | Reinos de
España. | CON PRIVILEGIO EN MADRID POR │
Fran.co Martines Año de 1631. [A la izquierda, la
figura de S. Gregorio con la leyenda al pie: “S. Greg.
Nazianz. monge de S. Basilio”; a la derecha la de S.
Juan Crisóstomo con la leyenda al pie: “S. Iuan
Crisost. monge de S. Basilio.” En la base de la
columna derecha sol alumbrando a unos girasoles y
la cita “Quocumque ieris”; y en la de la derecha una
serpiente enroscada con la cita “Hoc fac, et viues.”.
Al pie de la columna izquierda la firma de “I. de
Courbes F.”; en el centro, escudo arzobispal; al pie
de la columna derecha: “A costa de Pedro Coello”.]
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-¶2 r: AL DOTOR IVAN | IACOME
HOLTZAFEL, DEL | Consejo de la Sacra Cesarea
Magestad del | Emperador Ferdinando, del
Serenissimo Ar- | chiduque Leopoldo, i Fator General
por | los señores Condes Fucares en estos | Reinos de
España, | S. P. D. | [D7]ILATADAS de reco- |
nocimientos, ...
¶2 v: en blanco.
CCPB, 33851; 123750; 210467-9.-MORENO
GARBAYO, 848.-PALAU, XI, 191808.-SIERRA
CORELLA, 488. SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 642 [8 h.,
292 fol., 34 h.].
ALBACETE. Pública. 817 (olim 102-3-12).-BOGOTÁ.
Nacional. RG 11391; RG 11392; RG 11393 [falto de
port.]; RG11394 [falto de port.].-BURDEOS.
Municipale, Meriadeck. T 2445.-BURGOS. Pública.
3531 [emisión B] [enc. cartón]*.-CIUDAD REAL.
Pública. 1779-R.2141.-MADRID. Nacional. 2/45966;
R/15482; 8/16325 [emisión A] [enc. perg.; erratas de
foliación corregidas a mano]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 14471 [emisión B, pero con
dedicatoria de la emisión A] [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MÉXICO D.F.
Nacional. 11694.-MURCIA. Universitaria
(FERNÁNDEZ-VILLAMIL, 641).-PALENCIA. Pública.
A273.-PONTEVEDRA. Pública. B.545 [falto de
portada].-POYO (PONTEVEDRA). Monasterio. B-545.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 19217 (BUSTAMANTE, 1497).-
SEVILLA. Universitaria. 203/41 [falto de port. y de
colofón].-TOLEDO. Pública. 1735.-WASHINGTON.
Library of Congress. BX1756.N65 A8 Pre-1801
Coll.
635. Niseno, Diego (C.S.B.): La sed más
ilustremente penosa, la alebosía más
sacrílegamente atroz... En Madrid. Por Francisco
Martínez. 1631.
4º.-[ ]2, ¶¶4, ¶¶¶2, A-D8, E4.-8 h., f. 1-36.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: D2 (en lugar de E2).
Inic. grab.-Apost. marg.-Port. a dos tintas.
[ ]1 r: portada:
LA SED  MAS ILVSTREMENTE 
PENOSA,  LA ALEBOSIA  MAS
SACRILEGAMENTE ATROZ,  EN PREDICABLES
ASVNTOS DILATABA,  i CON RELIGIOSOS AFECTOS
OFRECIA  A DOñA IVSEPA DE CASTRO i ESPINOSA, 
EL PADRE FRAI DIEGO NISENO,  ABAD DEL
MONASTERIO  DEL GRAN BASILIO  DE MADRID. 
[Pequeño grab. calc. de Juan de Courbes en el que se
representa escudo con imagen de girasol y dos flores
alumbradas por el sol; en filacteria superior se lee
“ETIAM NVB ILO DIE.”; en filacteria interior
“QUOCUMQUE IERIS.”; al pie a la derecha la firma de
“I. de Courbes F.”]  CON LICENCIA,  [Filete]  En
Madrid, por FRANCISCO MARTINEZ.  Año
M.DC.XXXI.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: A Doña Ivsepa de Castro i Espinosa. ... De
la celda oi dia de su glorioso Patro. Março 19. de
1631. Su Capellan i sieruo Frai Diego Niseno.
¶¶1 r: Licencia. ... para imprimir por una vez, dos
Sermones que ha compuesto; el uno intitulado: Sed
de Cristo en la Cruz, i el otro: Traicion de Iudas ...
En Madrid a veinte i ocho dias del mes de Febrero de
mil i seiscientos i treinta i un años. Diego Gonçalez
de Villarroel.
¶¶1 v: Tassa. ... Madrid a veinte i ocho de Abril de
mil i seiscientos i treinta i un años. Diego Gonçalez
de Villarroel.
Fè de erratas. ... Dada en Madrid a 26. de Abril de
1631. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶¶2 r y v: Parecer del R.P. Maestro Fr. Antonio
Lopez de Mella, Prouincial que ha sido de la
Prouincia de Castilla, del Orden del gran Basilio N.
Padre. ... En san Basilio de Madrid 25. de Febrero de
1631. ...
¶¶3 r y v: Aprobacion del Padre Fr. Francisco de
Marchena i Hoz, Maestro de Novicios del Monasterio
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de S. Basilio nuestro Padre de Madrid. ... En S.
Basilio de Madrid, 4. de Março de 1631. ...
¶¶4 r y v: Censvra del Padre Maestro Frai Damian
Lopez de Haro, de la Orden de santissima Trinidad,
Calificador del Consejo supremo de la Inquisicion. ...
En este Convento de la santissima Trinidad de
Madrid à primero de Febrero de 1631.años. ...
[Filete]
¶¶4 v: Licencia del Vicario. ... Fecho en Madrid a
cuatro de Febrero de mil i seiscientos y treinta i un
años. Licenciado Velasco i Azevedo. Por su mandado
Iuan Perogila Notario.
¶¶¶1 r y v: Censvra del R.P. Maestro Fr. Esteban de
Peralta, de la Orden de S. Bernardo, Calificador del
Consejo supremo de la Inquisicion. ... En esta casa de
S. Bernardo de Madrid, en 11. de Febrero en el año
de Cristo 1631. ... [Al fin, adorno tip. de tréboles en
forma de rombo].
¶¶¶2 r y v: A MI LETOR. │ [S7]IN duda que
conozco │ bien lo penoso del espe- │ rar, … [Al
final, mascarón xil.].
f. 1 r-17 v: [Banda de adornos tip. de tréboles] │
SERMON │ PARA LA TRAICION │ DE IVDAS.
│ ... [E6]L Qve en el tiempo de una comun i general
│ … [Al final, jarrón con flores xil.].
f. 18 r-36 r: [Banda de adornos tip.] SERMON
PARA LOS MISTERIOS DE LA SED, QVE
CRISTO NVESTRO REDENTOR PADECIO EN LA
CRVZ. [Al final, mascarón xil.].
f. 36 v: colofón:
EN MADRID  [Filete]  Por Francisco
Martinez.  Año 1631.
CCPB000613645-1.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
850.-PALAU, XI, 191823.-SIERRA CORELLA, 486.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 651.
CAGLIARI. Universitaria. Salone 09190.-CÓRDOBA.
Pública. 3-77(15).-MADRID. Nacional. 2/45735;
VC/999/23 [falto de ¶¶1 a 3; anotación ms. en h. de
colofón]*; U/6606(3) [en la h. de colofón firma ms.
de Don Joseph García González]*.-SEVILLA.
Universitaria. 113-43 (14).
636. Ocampo, Manuel de: Defensa de la
Puríssima Concepción de Nuestra Señora.
Madrid. 1631.
8º
ÁLVAREZ Y BAENA, IV, p. 3.-ANTONIO. Nova, II, p.
98.-MORENO GARBAYO, 852.-PALAU, XI, 198400.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 1748.
637. Pastor, Juan: Sermón predicado a diez de
Enero de 1631 en el Convento de Santa Ana,
colegio de los frayles mínimos de S. Francisco de
Paula, de la Universidad de Alcalá de Henares,
en las honras y cabo de año, que se celebraron
por don Francisco Nevares de Santoyo... En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
4º.-A-E4, F2.-[1], f. [2]-22.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 18 (en lugar de 16).
Inic. grab.-Apost. marg.-
[ ]1 r: portada:
SERMON  PREDICADO A DIEZ  DE
ENERO, DE I63I. EN EL  Conuento de santa Ana,
Colegio de los Fray-  les Minimos de S. Francisco
de Paula, de la  Vniuersidad de Alcala de Henares,
en las Hõ  ras, y cabo de año, que se celebraron por
don  Frãcisco Neuares de Santoyo , Escriuano ma-
 yor de rentas de Seuilla, y Patron del mismo 
Conuento. Adonde assistieron el Rector con  su
Mayor Colegio : el Abad mayor con su  Iglesia : el
Corregidor con su Regi-  miento: todas las
Religiones, y  demas Colegios.  Por el padre Fr.
Iuan Pastor,Religioso de la di-  cha
Orden,Calificador del supremo Consejo de la 
general Inquisicion, Difinidor de la Prouin-  cia,y
Predicador de la Vitoria de  Madrid.  Dedicado a
D. Isabel de Mogica y Gueuara, viuda del  dicho
don Francisco Neuares Santoyo.  [Adorno tip., dos
hojas]  EN MADRID,  Por Iuan Gonçalez,  Año
M. DC. XXXI.
[ ]1 v: Licencia del ordinario. ... Dada en este
Conuento de santa Ana, a primero de Febrero,de
631.años. Fr. Alonso de Herrera Lector de Prima.
A2-A3: desconocidas.
f.4 r-22 v: texto:
THEMA.  Vanitas vanitatum,dixit
Ecclesiastes, vani-  tas vanitatum, et omnia vanitas.
 Ecclesiastes.I.  ... (f. 22v., lín. 7) ... en todo haga
su efe-  to, y por el aqui Dios nos dè su gracia, y en
 la otra vida la gloria.  Sub correctione sanctæ
Matris Ecclesiæ.
MORENO GARBAYO, 856.-PALAU, XII, 214527.-
SIERRA CORELLA, 491 (Al ejemplar que ahora
describo le faltan dos folios, segundo y tercero, de
preliminares).-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 5009.
MADRID. Nacional. V.E.153/21 [falto de las h. 2 y 3;
sobrescritos los números de foliación a mano, lo que
dificulta su lectura]*.
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638. Pedro Paulo de San José, Fray: Lo
sucedido desde domingo nueve de marzo, hasta
martes diez y ocho del mismo año mil seiscientos
y treinta y uno; en que se celebró en la muy noble
villa de Madrid, Corte de su Magestad, en el
Hospital de Antón Martín, la beatificación del
Bienaventurado san Juan de Dios, Patriarca de la
Sagrada Religión de la Hospitalidad de los
enfermos. En Madrid. Por Francisco Martínez.
1631.
4º.-A-C4, D2.-2 h., f. 3-14.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 6 (en lugar de 9).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[En doble marco de adornos tip., sencillo en
parte inferior, y en su interior marco de filetes
discontinuos] LO SVCEDIDO  DESDE
DOMINGO  NVEVE DE MARZO, HASTA 
Martes diez y ocho del mismo del año  mil
seiscientos y treinta y vno ; en que  se celebrò en la
muy Noble Villa de  Madrid , Corte de su
Magestad, en el  Hospital de Anton Martin, la
Beatifi-  cacion del Bienaventurado San Iuan  de
Dios, Patriarca de la Sagrada  Religion de la
Hospitalidad  de los Enfermos.  Escriviòlo el
Padre Fr. PEDRO PAVLO DE  SAN IOSEPH,
Sacerdote y Assistente de  la misma Religion.  Y
DEDICOLO  A DON IVAN ANDRES HVRTADO
 de Mendoza , Marquès de Cañete, Gentil- 
hombre de la Camara de su Magestad,  Guarda
mayor perpetua de la muy  Noble, y leal Ciudad de
 Cuenca.  [Filete discontinuo]  Con licencia, En
Madrid : Por Francisco Martinez.
[ ]1 v: en blanco.
A2 r y v: AL MARQVES DE  CAÑETE. [Al final,
cesta con flores xil.]
f.3 r-14 r: texto:
[Banda de adornos tip.]  LO SVCEDIDO
EN  LA FIESTA DE LA BEATIFICA-  CION DE
SAN IVAN  DE DIOS.  ... (f. 14r., lín. 15) ... Y
esto fue lo que passò, y suce-  diò en nuestra
Solemnidad, quedando la Villa,  y Corte muy
contenta, y pagada de  todo lo que se ha  hecho. 
[Tres adornos tip., el del centro más abajo].
f.14 v: colofón:
EN MADRID  [Filete discontinuo]  Por
Francisco Martinez.  Año 1631.
CCPB000325943-9.-MORENO GARBAYO, 857.-
SÁNCHEZ ALONSO, 286.-SIERRA CORELLA, 492.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 4258. Impresos, 867.
Relaciones, p. XLVIII (reprod. en págs. 400-405).
MADRID. Academia de la Historia. 9/793(7);
Nacional. V.E.156/32*.
639. Pedro Paulo de San José, Fray: Lo
sucedido desde domingo nueve de marzo, hasta
martes diez y ocho del mismo año 1631; en que se
celebró en la mui noble villa de Madrid, Corte de
su Magestad, en el Hospital de Antón Martín, la
beatificación del bienaventurado san Juan de
Dios, Patriarca de la Sagrada Religión de la
Hospitalidad de los enfermos. En Madrid. Por
Francisco Martínez. 1631.
Es diferente edición a la anterior.
4º.-A-C4, D2.-2 h., f. 3-14.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
LO SVCEDIDO DESDE  DOMINGO
NVEVE DE MARÇO,  hasta Martes diez y ocho
del mismo,del año 1631.  En que se celebrò en la
mui noble Villa de Ma-  drid,Corte de su Magestad,
en el Hospital de An-  ton Martin, la Beatificacion
del Bienauenturado  san IVAN DE DIOS, Patriarca de
la sagrada  Religion de la Hospitalidad de  los
Enfermos.  Escriuiolo el Padre Fr. PEDRO PAVLO
DE SAN-  IOSEPH, Sacerdote y Assistente de la 
misma Religion.  Y dedicòlo a don IVAN ANDRES
HVRTADO DE MEN-  DOZA Marques de Cañete ,
Gentilhombre de la Camara  de su Magestad ,
Guardamayor perpetua de la mui  noble, y leal
Ciudad de Cuenca.  [escudo calc. de Juan Andrés
Hurtado de Mendoza, un corazón con corona y
atravesado por dos flechas formando un aspa. Al pie
del grab.: “I de Courbes F”]  Con licencia. En
Madrid. Por Francisco Martinez.
[ ]1 v: en blanco.
A2 r y v: AL MARQVES DE  CAÑETE.  [N5]O
se pueden  igualar las gra-  cias ... [Al final,
mascarón vegetal xil.]
f.3 r-14 r: texto:
[Banda de hojas y ramitas tip.]  LO
SVCEDIDO EN  LA FIESTA DE LA BEATIFI- 
CACION DE SAN IVAN  DE DIOS.  ... (f. 14r., lín.
19) ... Y esto fue lo que passò y sucedio en nues- 
tra Solemnidad, quedando la Villa, y  Corte mui
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contenta y pagada de  todo lo que se ha  hecho. 
[adorno tip. de tréboles en forma de rombo].
f.14 v: colofón:
EN MADRID  [Filete]  Por Francisco
Martinez.  Año 1631.
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. MED 3162(7)*.
640. Pérez de Hita, Ginés: Historia de los
vandos de los zegríes y abencerrages, cavalleros
moros de Granada y las civiles guerras que huvo
en ella, hasta que el Rey Don Fernando el quinto
la ganó. Traducida en castellano por... vecino de
la ciudad de Murcia. En Madrid. Por los
Herederos de Pedro Madrigal. 1631.
8º.-[ ]2, A-Z8, Aa-Rr8.-2 h., 317 f., 3 h.-L. red.
Erratas en sign.: I3 (en lugar de Ii3)
Erratas en fol.: 143 (en lugar de 123), 124 (134), 164
(175), 503 (303), 304 (309).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
HISTORIA | DE LOS VANDOS | DE LOS
ZEGRIS, Y ABEN- | CERRAGES CAVALLEROS
MO- | ros de Granada: y las ciuiles guerras que | huuo
en ella, y batallas particulares q͂ tuuie- | ron en la
Vega entre Moros y Chris- | tianos, hasta que el Rei
Don | Fernando el Quinto | la ganò. | AGORA
NVEVAMENTE SACADA | de vn libro Arabigo, cuyo
Autor de vista fue vn | Moro llamado Abenhamid,
natural de la ciudad | de Granada:tratando desde su
primera | fundacion. | TRADVZIDA EN
CASTELLANO | por Gines Perez de Hita, vezino de
la ciudad | de Murcia. Y en esta impression va nueua-
| mente corregida y enmendada. | [Adorno tip.] | CON
LICENCIA | En Madrid,por los Herederos de Pedro |
de Madrigal, Año 1631.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: APROVACION. ... En Madrid a diez y siete de
Iunio,de 1598.años. El Licenciado Berrio.
Fé de Erratas. ... En Madrid a dos dias de Otubre de
1631.años. El Licenciado  Murcia de la Llana.
TASSA. ... cada pliego deste libro a 4.marauedis,
tiene 41.pliegos y vna quartilla, ... En Madrid a 9.de
Otubre de 1631.años. Francisco de Arrieta.
[ ]2 v: SVMA DE LA Licencia. TIENE licencia ...
Alexandro Tierri de Lona Archero de su Magestad,
para que por esta vez pueda imprimir este libro, ...
Dada en la villa de Madrid a treze de Setiembre de
mil y seiscientos y treinta y vn años. Martin de
Segura.
f.1 r-317 v: texto.
Rr6 r-Rr7 v: TABLA DE LOS CAPITVLOS deste
libro.
Rr8 r y v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 548.-MORENO GARBAYO, 862.-
PALAU, XIII, 221162.-SALVÁ, II, 1927 (nota).
BERLÍN. Staatsbibliothek. Qu 4937.-VIENA.
Nationalbibliothek. 35.L.41 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
641. Pérez de Moya, Juan: Aritmética práctica y
especulativa, agora nuevamente corregida, y
añadidas por el mismo author muchas cosas. En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. A costa
de Domingo González. 1631.
8º.-¶-¶¶8, A-Z8, Aa-Zz8.-16 h., 368 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A3 (en lugar de Aa3), R3 (Rr3),
Tt3 (Tt2).
Erratas en fol.: 2 (en lugar de 12), 671 (176), 306
(366).
Inic. grab.-Apost. marg.-Adornos tip. al final de
algunos capítulos.
[¶]1 r: portada:
ARITMETICA, | PRACTICA, Y |
ESPECVLATIVA | DEL BACHILLER IVAN |
PEREZ DE MOYA. | AORA NVEVAMENTE
CORRE- | gida, y añadidas por el mismo Autor
muchas cosas, | con otros dos libros, y vna tabla muy
copiosa de | las cosas mas notables de todos lo que
en | este libro se contiene. | 48. | Año [adorno tip. de
hojas romboidal] 1631. | CON LICENCIA | [filete] |
En Madrid,Por la Viuda de Alonso Martin. | A costa
de Domingo Gonçalez,Mercader de Libros.
[¶]1 v: ¿en blanco?
¶2 r: [¿?]
¶2 v-¶¶8 v: TABLA DE LAS COSAS mas
memoriables deste tratado, por la orden del A.B.C.
f.1 r-368 v: texto:
LIBRO PRIMERO. | TRATA DE LAS
QVA- | tro especies, ò reglas generales | de
Aritmetica, pratica por numeros enteros: | conuiene a
saber, Suamr, Restar, Mul- | tiplicar, Partir. | ...
[S8]Entencia es de Tulio | bien trilla de Escritores | y
Lectores, ...
CCPB000455430-2.-MORENO GARBAYO, 863.-
PALAU, XIII, 221711 (nota).-SIERRA CORELLA, 494.-
VALLADARES REGUERO, p. 393.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Buhr Shelving Facility. QA33 .P438 1631
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[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-CÁCERES. Pública. 1/5000 (olim A/5000).-
LISBOA. Académia das Ciências. [8831]BACL 11
368 53.-MÉXICO D.F. Nacional. RFO 513
PER.a.1631.
642. Ponce de León, Rodrigo: Por Don Rodrigo
Ponce de León, Duque de Arcos, difunto, con
Doña Catalina Ponce de León, muger del
Licenciado Don Diego de Cárdenas, del Consejo
Real, de las Indias, sobre el estado de Bailén. En
Madrid. Por Juan González. 1631.
Fol.-[ ]1, A-K2.-1 h., 20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Parágrafos numerados al
margen (1-401).
[ ]1 r: portada:
P O R │ DON RODRIGO │ PONCE DE
LEON DVQVE DE │ Arcos difunto. │ [En marco
de hojas y ramitas tip. grab. xil. de la Inmaculada
Concepción] │ C O N │ Doña Catalina Ponce de
Leon muger del Licen- │ ciado don Diego de
Cardenas, del Consejo Real │ de las Indias. │ S O B
R E │ EL ESTADO DE BAYLEN. │ [filete] │ EN
MADRID. Por Iuan Gonçalez. Año 1631.
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-20 v: texto:
[P6]Retende el Duque de Arcos se │ reuoque
la sentencia de reuis- │ ta en este pleito … (Al final,
en tres col. los nombres de:) El Licenciado don
Antonio │ de la Cueua y Silua. │ El Licenciado
Baltasar Sicilia │ de Portillo. │ El Doctor don
Pedro Diez │ Noguerol.
JAÉN. Instituto de Estudios Giennenses. ANT-90 D-
6.761.-MADRID. Academia de la Historia, 9/1442
(f.1-20) (olim X-3) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLVI, 72527)*; Nacional. Porcones/876/4*.-
PUEBLA. Palafoxiana. 19259(6).
643. Ponce de Santa Cruz, Antonio:
Praelectiones vallisoletanae, in librum magni
Hipp. Coi De morbo sacro... Matriti. Apud
viduam Ludovici Sanchez, Regni Typographam.
1631.
Fol.-[ ]2, [ ]1, [trébol]4, A-L8, M6.-7 h., 188 p.-L. red.
y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: portada:
PRAELECTIONES  VALLISOLETANAE,
 IN LIBRVM MAGNI HIPP.  COI DE MORBO 
SACRO.  AVCTORE D.ANTONIO PONZE
SANCTA CRUZ,  Max. Reg. Philippi Tertij, &
Philippi Quarti à cubiculo Protomedico 
Generali.Primario Vallisoletano,Abbate 
Cobarrubiensi.  AD EXCELLENTISSIMVM
HEROEM  inter Principes Maximum Comitem
Ducem D.D. Gasparum  de Guzman.  [enmarcado
por doble línea de hojas escudo xil. de armas del
Conde Duque Gaspar de Guzmán]  CVM
PRIVILEGIO  Matriti apud viduam Ludouici
Sanchez Regni Typographam.  [Filete]  Anno
M.DC.XXXI.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: dedicatoria: EXCELLENTISSIMO
DOMINO DON GASPARI DE GVZMAN, COMITI
de Oliuares... [P7]HILOSOPHIA Hippocratica ...
[ ]1 r: Lectori meo S.D. [P7]rodit In lucem ... Matriti
ex nostro Musæo 14.Chalend. Iunij 1631.
[ ]1 v: Suma del priuilegio. Privilegio para el autor
por diez años para poder imprimir este libro de
Diuino in morbis ... Su fecha en 8. de Iunio de 1627.
[Filete]
Errata correcta. ... Datum Matriti 19.die Maij, anno
1631. Lic. Franciscus Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma de la tassa. Esta tassado este libro, intitulado,
De morbo Sacro, & Diuino in morbis, a quatro
marauedis y medio cada pliego, el qual parece tener
cincuenta pliegos y medio ... en el oficio de Lazaro
de Rios ... En Madrid a 21. de Mayo de 1631.
[trébol]1 r-[trébol]4 v: Index rervm quæ in hoc opere
continentur.
p. 1-188: texto:
p.1-138: [Cabecera xil. en la que aparecen
grabados motivos vegetales, arquitectónicos y dos
ángeles] │ IN │ LIBRVM │ AVREVM, │ MAGNI
HIPPO. COI. │ DE │ MORBO SACRO. │
[D4]IFFICILLIMVM Li- │ brum, & Reipublicæ
vtilissi- │ mum, & necessarium, à nemi- │ ne
hucusq; quem viderim, │ … [Al final, pirámide
invertida de hojas].
p. 139-188: [Cabecera xil. en la que aparecen
grabados motivos vegetales, arquitectónicos y dos
ángeles] SECVNDA PARS. │ PRAELECTIONVM
│ AD LI- │ brum de Morbo Sacro Magni Hipp. │ …
Bibliographia médica hispánica, 637.-BRUNI, 3461.-
CCPB, 37280.-GALLARDO, II, 3506.-MORENO
GARBAYO, 864.-PALAU, XIII, 231053.-SIERRA
CORELLA, 495.
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BERLÍN. Staatsbibliothek. Vq 8060.-BETHESDA
(MARYLAND). National Library of Medicine. WZ
250 P792p 1631.-BOGOTÁ. Nacional. RG 5307.-
GOTINGA. Staats und Universitätsbibliothek. 4 MED
VET 94/89.-LEIPZIG. Universitätsbibliothek
Bibliotheca Albertina. Med.gr.84/2.-LONDRES.
British Library. 542.g.15(2); Royal College of
Physicians; Wellcome Library. 3248/D [reproducción
de la port. en su web].-MADRID. Nacional. 3/2996;
8/34666 [la h. del prólogo y de preliminares legales
aparece encuadernada al revés; ex libris ms. del
Convento de San Gil de Madrid en port.; enc.
perg.]*; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FG 1634(2) [Procedente
de la Biblioteca de Francisco Guerra; reproducción
digital completa en Google Books]+; MED 3293;
MED 3294; MED 3295; MED 3296; MED 3297.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library. G
2.14(2) Med.-PADOVA. Seminario Vescovile.
600.ROSSA.COL-26.2-3.-PARÍS. Bib.
Interuniversitaire de Médecine. 36; 1543; Nationale.
Fol-TD85-19; Arsenal Fol-5-776.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/36024(2) [reproducción
de la port., de la primera de de dedicatoria y de la
primera de texto en su web].-SAN FRANCISCO
(CALIFORNIA). University of California.-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio.
72-IX-28.-SEVILLA. Real Academia de Medicina.
RES.220 (olim 1/396) [reproducción digital en su
web] (SÁNCHEZ CERVERA y JIMÉNEZ CASTELLANOS,
643; VALVERDE, BAUTISTA y MONTAÑA, 547)+.-
VALLADOLID. Biblioteca de Castilla y León. G-E 29;
Catedral (RAMOS, MARTÍN Y MARTÍN, p. 729); Real
Colegio de Ingleses. Pigskin 1102 [ex libris ms.:
“Colleg. S. Georg. Anglor. Matriti”; enc. perg.]
(GARCÍA DEL CARRIZO. San Albano y San José, 680.-
RAMOS, MARTÍN Y MARTÍN, p. 735)*; Seminario
Diocesano; Universitaria, Colegio de Santa Cruz.
BU13678 (olim 4942) [enc. perg.] (Exp. Libros de
Medicina, 94; GARCÍA DEL CARRIZO. Santa Cruz,
665)*.
644. Quevedo, Francisco de: Juguetes de la
niñez y travesuras del ingenio de... Hasta ahora
impressas por la codicia de los libreros. Ahora
corregidas de los descuidos de los trasladadores,
e impresores, enteras, y añadidas de lo que
faltaua, y conformes a su original. En Madrid. Por
la Viuda de Alonso Martín. A costa de Domingo
Gonçález, Mercader de libros. 1631.
8º.-¶8, A-Z8.-8 h., 184 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 12 (en lugar de 120).
Falta la sign. en B1.
[¶]1 r: portada:
IVGVETES │ DE LA NIÑEZ │ Y
TRAVESSVRAS │ DEL INGENIO. │ DE DON
FRANCISCO DE │ Queuedo Villegas,Cauallero de
la │ Orden de Santiago. │ HASTA AORA
IMPRESSAS POR LA │ codicia de los Libreros.
Aora corregidas de los des- │ cuidos de los
trasladadores, è Impressores, en- │ teras,y añadidas
de lo que faltaua, y │ conformes a su original. │
Año [adorno tip. hexagonal de hojas] 1631. │ CON
PRIVILEGIO, │ [filete] │ En Madrid,Por la Viuda
de Alonso Martin. │ A costa de Domingo Gonçalez,
Mercader de Libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. … por diez años
don Francisco de Queuedo Villegas, … despachado
en el oficio de Lazaro de Rios … Fecho en Madrid a
28.de Enero 1631.
[filete discontinuo]
SVMA DE LA TASSA. … a quatro marauedis cada
pliego, y tiene veinte y quatro pliegos … como
consta de la fee que dio Lazaro de Rios … en 17.de
Março de 1631.
[filete discontinuo]
FE DEL CORRECTOR. … Dada en Madrid a 12.
dias de Março de 1631. El Licenciado Murcia de la
Llana.
¶2 v: CENSVRA DEL P. M. FRAY DIEGO de
Campo Calificador del a General Inquisicion …
[P4]Or remission del señor don Iuan de Velasco y
Azebedo … En san Felipe de Madrid en 23.de
Agosto de 1629.
¶3 r: El Licenciado don Iuan de Velasco y Azebedo
… por lo que nos toca se puede imprimir. En Madrid
a 28.de Agosto de 1629.años. Licenc.Velasco y
Azebedo. Por su mandado Simon Ximenez, Notario.
¶3 v: APROVACION DEL P. IVAN VELEZ Zauala
de los Clerigos Menores, Calificador del Consejo
Supremo de Inquisicon, a quien el Real de Castilla
cometio este libro. … En esta casa del Espiritusanto
de los Clerigos Menores de Madrid, vltimo de
Setiembre 1629.
¶4 r y v: dedicatoria:
[doble línea de hojas] │ DEDICATORIA, │
A NINGVNA PERSONA DE │ todas quantas Dios
criò en el │ Mundo. │ [A6]Viendo considerado, que
todos │ dedican sus libros con dos fines, │ …
(termina:) A Dios Mecenas, que me despido de │
Dedicatoria. │ YO.
¶5 r y v: A LOS QVE HAN LEIDO, Y leyeren. Yo
Escriui con ingenio facinoroso en los heruores de la
Niñez mas ha de veinte y quatro años …
¶6 r-¶7 r: ADVERTENCIA DE LAS causas desta
impression. Don Alonso Mesia de Leyua.
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Aviendo visto impressos en Aragon, y en otras partes
fuera del Reyno con nombre de dõ Francisco de
Queuedo Villegas estos discursos,
¶7 v: Estos discursos en la forma que salen
corregidos, y en parte aumentados, conozco por mios,
sin entremetimiento de obras agenas que me
achacaron. …
¶8 r: DISCVRSOS QVE SALEN EN esta
impression,aora añadidos, que nunca se han
impresso.
La Caldera de Pero Gotero, …
La Culta Latiniparla, …
El libro de todas las cosas, y otras muchas mas, …
Aguja de Nauegar Cultos, …
Ya impressos.
El Sueño de las Calaueras, …
El Alguazil Alguazilado, …
Las Zahurdas de Pluton, …
El Mundo por dedentro, …
La Visita de los Chistes, …
El Cauallero de la Tenaza, …
El Entremetido, y la Dueña, y el Soplon, …
El Cuento de Cuentos, entero, …
¶8 v: en blanco.
f.1 r-184 v: texto:
f.1 r-9 r: [cabecera xil. con motivos vegetales
y dos figuras antropomórficas que sujetan un
medallón en el que parece haber un ángel tocando
una lira] │ EL SVEÑO │ DE LAS CALA- │
VERAS. │ [tres tréboles] │ [L4]OS sueños(dize
Homero) que │ son de Iupiter, y que el los em- │
bia: …
f.9 v: en blanco.
f.10 r-19 r: [doble línea de hojas] EL
ALGVAZIL ALGVACILADO. A VN AMIGO.
f.19 v: en blanco.
f.20 r-51 r: [doble línea de hojas] LAS
ZAHVRDAS DE PLVTON. Carta a vn amigo suyo.
f.51 v: en blanco.
f.52 r-67 r: [doble línea de hojas] EL
MVNDO POR DEDENTRO. A DON PEDRO
GIRON Duque de Osuna, … En la Aldea,Abril 26.de
1610.
f.67 v: en blanco.
f.68 r-102 r: [doble línea de hojas] VISITA
DE LOS CHISTES. A doña Mirena Riqueza.
f.102 v: en blanco.
f.103 r-112 v: [doble línea de hojas]
CARTAS DEL CAVALLERO DE LA TENAZA,
DONDE se hallan muchos y saludables consejos,
para guardar la Mosca, y gastar la prosa. A los de la
Guarda. [al final, adornito tip.].
f.113 r: portadilla:
[doble línea de hojas] │ LIBRO DE
│ TODAS LAS COSAS, │ Y OTRAS MVCHAS │
MAS. │ COMPVESTO POR │ el docto, y
experimentado en │ todas materias, el vnico │
Maestro Malsabi- │ dillo. │ DIRIGIDO A LA │
curiosidad de los Entremetidos, │ a la Turbamulta
de los Ha- │ bladores, y a la Sonsaca de │ las
Viejecitas.
f.113 v-127 v: texto.
f.128 r: portadilla:
[doble línea de hojas] │ LA CVLTA LA- │
TINIPARLA, CATHE- │ CISMA DE VOCABLOS
PA- │ ra instruir a las Mugeres Cultas, y │
Hembrilatinas. │ LLEVA VN DISPARATARIO │
como Bocabulario,para interpretar, y tra- │ duzir
las Damas gerigonças,que parlan el │ Alcoran
macarronico con el Labe- │ rinto de las ocho pa- │
labras. │ COMPVESTO POR ALDROBAN- │ do
Antahema Cantacuceno, graduado en │
tinieblas,docto a escuras, natural de las │ Soledades
de abaxo. │ DIRIGIDO A DOÑA │ Escolastica
Polyanthea de Ca- │ lepino,señora de Trilingue, │ y
Babilonia.
f.128 v-129 r: dedicatoria.
f.129 v: AL CLARO, DIAFANO, CHIRLE,
transparente, y meridiano Lector de lenguaje tapido,
y a buenas noches.
f.130 r-134 v: texto.
f.135 r: portadilla:
[doble línea de hojas] │ EL ENTREME- │
TIDO, Y LA DVEÑA, │ Y EL SOPLON. │
DISCVRSO DEL CHILINDRON │ legitimo del
enfado. │ AORA DE DON │ Francisco de Queuedo
Ville- │ gas, Cauallero de la Or- │ den de Santiago.
│ Y LIMPIO DE MANCHAS DE │ treslados, y
descuydos de Impressores: │ y añadidas muchas
cosas que │ faltauan.
f.135 v-136 r: DELANTAS DEL LIBRO. Y
sease Prologo, ò Proemio quien quisiere.
f.136 v: CHISTE A LOS BELLACOS
PICAROS CON QVIEN HABLO.
f.137 r-174 v: texto.
f.175 r: portadilla:
[doble línea de hojas] │ CVENTO DE │
CVENTOS. │ DONDE SE LEEN │ juntas las
vulgaridades rusti- │ cas que aun duran en nues- │
tra habla, barridas de la │ conuersacion. │ POR
DON FRAN- │ cisco de Queuedo Villegas, Ca- │
uallero de la Orden de San- │ tiago, señor de la villa
de │ la Torre de Iuan │ Abad.
f.175 v-177 v: dedicatoria. A DON
ALONSO MESSIA DE Leyua. [L4]A Habla q̃
llamamos Castellana, … Monçon 17. de Março de
1626. Don Francisco de Queuedo Villlegas.
f.178 r-184 v: texto.
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BUENDÍA, p. 1282.-ICCU.-LOSADA GOYA, 305.-
MORALES RAYA, Remedios; MARTÍN CUENCA,
Gabriel: Catálogo de la Exposición Bibliográfica: IV
Centenario de Quevedo (1580-1980). [Granada].
Universidad de Granada. 1981, 26.-MORENO
GARBAYO, 867.-PALAU, XIV, 244281.-SIERRA
CORELLA, 498.
CAMBRIDGE. University Library. F163.e.8.7.-
LISBOA. Académia das Ciências. [13595]BACL 11
758 33.-LONDRES. British Library. F.163.e.87;
71.32506.-MADRID. Nacional. R/7845 [falto de los f.
82, 86, 87, 89, 120, todos sustituidos por texto
manuscrito; ex libris de la Librería de Cayetano
Alberto de La Barrera; enc. pasta con hierros
dorados]*; R/10759(2) [falto de preliminares,
excepto ¶8 y de f. 137 y 143; enc. hol.]*.-MILÁN.
Braidense. A.VIII.1669 (BIGLIANI, 184).-ROMA.
Nazionale. 8. 48.C.10.-SANTANDER. Menéndez
Pelayo. (1097).
645. Quiñones Benavente, Juan de: Discurso
contra los gitanos. En Madrid. Por Juan
Gonçález. 1631.
4º.-[ ]2, A-F4.-2 h., [1], 2-23 f., 1 h.-L. red.
Inic. grab.-Apost. marg.
Todo el impreso enmarcado por hojas. En la esquina
del marco del último f., una mano.
[ ]1 r: [escuco calc. real].
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: portada:
[Dentro de marco de hojas] AL REY 
NVESTRO SEÑOR  EL DOCTOR  Don Iuan de
Quiñones,  Alcalde de su Casa y Corte. 
DISCVRSO  Contra los Gitanos.  [Adorno tip.] 
CON LICENCIA  En Madrid. Por Iuan Gonçalez. 
[Filete]  Año M.DC.XXXI.
[ ]2 v: en blanco.
A1 r-f.23 v: texto:
Señor.  [P4]OR Mandado de V. Magestad 
fuy a tierra de Sepulueda, à pro-  ceder contra vnos
Gitanos,que  hizieron vn salteamiento à vn 
correo, que venia de Flandes con plie-  gos del
seruicio de V. Magestad, ... (f. 23v., lín. 17) Esto me
ha parecido representar a  V.Magestad, para que
mãde lo que mas  conuenga a su Real seruicio, para
el biē  y aumento desta Monarquia, seguridad  y
quietud de los vassallos y subditos, que  desean
larga vida à V.Magestad,y en to  do grandes y
felizes sucessos. [espacio en blanco] [Adorno tip.].
F4 r y v: en blanco.
ANTONIO. Nueva, I, p. 811.-HUTH, IV, p. 1211.-
MORENO GARBAYO, 869.-PALAU, XIV, 245384.-
SALVÁ, II, 3732.-SIERRA CORELLA, 499.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law School
Library. U Q7a 631.-GÉNOVA. Universitaria.
3.A.VI.56(17) (DAMONTE. Genova. Bib.
Universitaria, 1465).-LONDRES. British Library.
1433.i.1.-MADRID. Nacional. R/31436; V.E.13/22*;
V.E.43/58 [falto de la h. de grab.]*; Palacio Real. I-
D-78 bis.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 447).-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. Vet. G2 e.25.-PARÍS. Nationale. Res-OB-7;
Université de La Sorbonne, Bib. Centrale. HJR 4=
84.-ROUEN. Municipale. Mt.P.12181 (DOUBLET, p.
108).-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/12801(2) (olim 3-14-15) [superlibros dorado de
los Duques de Osuna en cub. anterior; reproducción
de la port., del escudo real y de la primera de texto en
su web].
En la Biblioteca Nacional de Madrid existía también
el ejemplar 3/7961(1), que falta desde 2006.
646. Reinoso, Lorenzo de: Sermón que mandó
predicar el ... Cardenal Zapata al Doctor Lorenço
de Reinoso.. predicòle en la gran fiesta que su
eminencia hizo este año, como Congregante, al
glorioso príncipe de los apóstoles San Pedro.. En
Madrid. Por Francisco Martínez. 1631.
4º.-[ ]4, A-C4.-4, h., 12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
SERMON | QVE MANDO PREDI- | CAR
EL EMINENTISSIMO SEÑOR | CARDENAL
ZAPATA AL DOTOR LO- | renço de Reinoso,Cura
proprio de S.Pedro | Parroquia desta Imperial Villa |
de Madrid. | PREDICÒLE | EN LA GRAN FIESTA QVE
SV EMINENCIA | hizo este año, como Congregante,
al Glorioso Principe de los | Apostoles San PEDRO,
Patron de la Ilustre i Venerable | Congregacion de
los Sacerdotes naturales desta | misma Villa. |
[escudo calc. del cardenal Zapata firmado por Juan
de Courbes: “I. de Courbes F.”] | CON LICENCIA. |
[filete] | EN MADRID. Por Francisco Martinez. |
Año M.DC.XXXI.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-[ ]4 r: dedicatoria:
AL | EMINENTISSIMO SEÑOR | DON
ANTONIO ZAPATA, | ... [E4]STE es el Sermon, que
à su Gran Fies- | ta ... | ... Desta celda de V.
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Eminencia, i Iulio | 12. de 631. | Eminentissimo
Señor, | Besa los eminent. pies de V. Eminencia |
Don Lorenço Vander Hammen | i Leon,Capellan
Mayor.
[ ]4 v: APROBACION DEL R. P. Fr. Diego Niseno,
... En S.Basilio. Iulio 22.de 1631.
[filete]
Dio licencia ... don Iuan de Velasco i Azevedo ... à 4.
de Agosto, dicho año.
Dio licencia ... don Gonçalo Perez de Valençuela, del
Consejo Supremo de Castilla, en 19. de Agosto,dicho
año.
f.1 r-12 v: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.
vegetales] | SERMON | DEL GLORIOSO |
APOSTOL SAN | PEDRO. | SALVTACIION. | [E6]L
MELIFLVO Bernardo, qual divino | Lapidario, ... (f.12
v, lín. 11) ta vida Gracia,en prendas de la Glo- | ria
que te espera. Ad | quam, &c. | Sub correctione
Sanctæ Matris Ecclesiæ. | [jarrón con flores xil.]
CCPB000722653-5.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 678
[en Diego Niseno].
CUENCA. Seminario Conciliar. 197-D-18(10).-
SEVILLA. Universitaria. A113-74 (8) [reproducción
digital completa en su web]+; A 111/058(27).
647. Relación del lastimoso sucesso y espantoso
incendio que se vido en la villa de Madrid, a siete
días deste mes de julio de 1631... En Madrid. Por
Bernardino de Guzmán. 1631.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION DEL  LASTIMOSO
SVCESSO, Y ESPANTOSO INCEN  dio que se
vido en la vi la [sic] de Madrid, a siete dias deste mes
de Iu io [sic],  de 1631. Refierense cosas dignas de
admiracion, la mucha gente que  murio en el, la
ruina de casas, y otros sumptuosos edificios. La gran
 perdida de hazienda que causô. Y como sacaron el
santissimo Sacra-  mento, y Virgen de Atocha, y
otras imagenes de deuocion a la pla-  ça mayor,
para q̃ con su intercession, nuestro Señor aplacasse su
enojo  contra nosotros. Y las grandes marauillas que
se vieron.  Impresso con licencia en Madrid por
Bernardino de Guzman, en la calle de Santiago. 
Año [Grabado xil. de la Virgen de Atocha con el
niño] 1631. 
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
Si referir vn sucesso desgraciado, atemoriza
los oyen-  tes, ... ([ ]2 v. lín. 37) ... y los ruegos de
su pia-  dosa Madre no fueran en nuestro fauor.
Dios dos [sic] dé su  santo Espiritu, Amen.
LONDRES. British Library. 593.h.17.(102)*.
648. Religiosas Descalzas de Nuestra Señora de
la Merced (Madrid): Regla y constituciones de
la Sagrada Religión de las Monjas Descalzas de
Nuestra Señora de la Merced de la villa de
Madrid. Impressas en Madrid. [s.i.]. 1631.
4º.-A-H4.-30 f., 2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
REGLA Y  CONSTITVCIONES  de la
sagrada religion de las  Monjas Descalças de
nuestra Se │ ñora de la Merced de la Villa │ de
Madrid. │ [Esc. xil. de la Orden de la Merced
enmarcado]  Impressas en Madrid año de │ 1631.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-28 v: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
REGLA DE SAN AGVS │ tin, y Constituciones de
las Mõ- │ jas Descalças de nuestra Señora │ de las
Mercedes desta Villa │ de Madrid. │ Comiença la
Regla que dio San Agustin nuestro │ Padre a sus
Monjas. │ [L]O primero, Porque estais juntas,y cõ │
gregadas en vno, es para que viuais │ … [Al final,
pirámide invertida de hojas]
f.29 r-30 r: Para despues del Capitulo. … [Al final,
pirámide invertida de hojas].
f.30 v: en blanco.
H3 r-H4 v: Tabla y indice de los Capitulos │
contenidos en estas Cons- │ tituciones. │ …
MORENO GARBAYO, 876.-SÁNCHEZ ALONSO, 288.-
SIERRA CORELLA, 500.
MADRID. Nacional. V.E.2/3*.
Existe una edición contrahecha del siglo XVIII hecha
seguramente en 1775, como reza nota manuscrita del
ejemplar conservado en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid:
4º.-A-M4.-[2], 3-90 p., 3 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
El texto del índice mal impreso, el v. de M2 debería
de ser r. de M3 y viceversa.
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[A]1 r: portada:
REGLA,  Y  CONSTITUCIONES  DE
LA SAGRADA RELIGION,  DE LAS MONJAS
DESCALZAS  DE NUESTRA SEÑORA  DE LA
MERCED,  DE LA VILLA DE MADRID.  [Esc.
xil. de la Orden de la Merced entre cuatro adornos
tip.] [Filete discontinuo]  En Madrid: año de 1631.]
[Filete discontinuo].
[A]1 v: en blanco.
p.3-90: texto:
[Grab. xil., banda de adornos florales y
frutas]  REGLA DE  SAN AUGUSTIN,  Y 
CONSTITUCIONES DE LAS  MONJAS
DESCALZAS  DE NUESTRA SEñORA DE LAS
MERCEDES  de esta Villa de Madrid. 
COMIENZA LA REGLA, QUE DIO  San Augustin
nuestro Padre à sus Monjas.
M2 r-M3 v: TABLA,  Y  INDICE  DE LOS
CAPITULOS  contenidos en estas Constituciones.
M4 r y v: en blanco.
En hoja sueta que acompaña al ejemplar del Archivo
Histórico Nacional:
“Con motivo de haverse acabado los
exemplares de las Constituciones, con que se ha
governado el Conv[ento] de la Purísima Concepcion
de Mercenarias Descalzas, llamado de D. Juan de
Alarcón, y hallarse sin ellos muchas Religiosas, se
hace indispensable su reimpresion; y como despues
que se formaron dichas Constituciones ha ocurrido la
novedad de haberse sugetado dicho Conv[ento] a la
Jurisdiccion ordinaria de los Excelentísimos Señores
Arzobispos de Toledo, he sacado con esta
consideracion la adjunta copia, y mudado los
dictados de ... y otros semejantes en los que son
propios del actual prelado, y visitador.
Y mediantes a que las expresadas constituciones
están arregladas, enseñan el verdadero camino de la
perfeccion Religiosa, y a que no contienen cosas
alguna que pueda impedir su reimpresion, recurro a
V.S.I. pidiendo su licencia, y facultad, que es
necesaria para hacerla conforme à la nueva copia, y
términos, que se usan en ella. Madrid, y octubre 17
de 1775. Illmo. Señor Francisco Obispo de Sagaste.”
CCPB000037315-X.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Consejos,
50700, nº 10 [enc. perg.]*; Universidad
Complutense, Biblioteca Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 16364 [enc. perg.]*.
649. Río de Janeiro (Ciudad): Por la
administración y prelacía eclesiástica del Río de
Janeiro, en el estado y provincias del Brasil, y de
lo que en ella tiene gran necesidad de remedio.
Madrid. [s.i.]. 1631.
Fol.-A4-[1], 2-[4] f.-L. red.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 4.
[ ]1 r: titulillo:
Por la Administracion y Prelacia Eclesiastica
del Rio de  Ianeiro, en el Estado y Prouincias del
Brasil, y de lo que en ella tiene  gran necessidad de
remedio. 
[ ]1 r-f.4 v: texto:
[L3]O primero que se suplica es, que se sepa
la verdad de lo que aqui se dize, por quanto  demas
que quien lo escriue vido lo mas, ay tãbien en esta
Corte otras personas que  lo saben y vieron, y todo
es publico y notorio.  (f.4v., lín. 37) POR todo lo
qual se deue de socorrer y remediar la dicha tan
grande necessidad, pues  se han visto las causas
della. Y como sin que su Magestad ponga de su Real
hazienda  de nueuo vn real, se puede hazer. Y
haziendose, tambien se ve la persona a quien se deue.
 Noli quærere fieri iudex, si non valeas virtute
irrumpere iniquitates,  Ecclisiastici,cap. 7. [a
continuación pero entre las dos líneas anteriores y
separado por dos espacios] Madrid 1631.
LONDRES. British Library. C.62.i.19.(56) [mutilado
en la parte inferior, lo que afecta al texto y a las
signaturas; la única que se intuye es A2]*.
650. Rojo, Ignacio de (S.I.): Copia y relación de
todo lo sucedido en el viaje de la Señora Reina de
Ungría embiada por un padre de la Compañía de
Jesús a una señora desta Corte. [Al fin:] En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
Fol.-A4.-4 f.-L. red.
Sólo aparecen numerados los f. 2 y 3.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
Copia y Relacion de todo lo sucedido en el
viage de la señora Reina  de Vngria, embiada por
vn padre de la Compañia de IESVS  a vna señora
desta Corte. 
A1 r-A4 r: texto:
ILVSTRISS.ma Y EXCELENTISS.ma
SEÑORA.  [N5]O Sufre el deseo que tengo de
seruir a V.Excel. passe en silencio cosa  que le serà
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de tanto gusto , y assi quando nuestro Eminentissimo
Car-  denal Principe de Dietrichstain su hermano ...
 (A4r., lín. 46) Quando aqui vine acompañando a su
Eminencia, encontrè al Padre Peñalosa,  el qual
humilmente [sic] las manos de V.E. besa. Guarde
nuestro Señor la Excelentissi  ma persona de V.E.
como le suplico. Viena y Março diez de 1631. 
Humilde sieruo de V.E.  Ignacio de Rojo,  de la
Compañia de Iesus. 
A4 r: colofón:




GARBAYO, 881.-PALAU, IV, 61158; XVII, 276236 y
276238.-SIERRA CORELLA, 504.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1390 (f. 233-
236) (olim U-17) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLV, 71883); 9/3682(34) (olim Jesuitas T-109);
Nacional. Ms. 2362 (f. 293-296) (PAZ ESPESO.
Tomos de varios, p. 83)*; Ms. 2363 (f. 172-175)
[mutilado en margen derecho izquierdo de la última
hoja, lo que afecta al texto] (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 87)*.-VILA VIÇOSA. Palacio Ducal-
Biblioteca de Manuel II [mutiladas las hojas en su
parte inferior lo que impide leer completo el pie de
imprenta] (BORROES, nº 693).
651. Rojo, Ignacio de (S.I.): [Copia y relación de
todo lo sucedido en el viaje de la Señora Reina de
Ungría embiada por un padre de la Compañía de
Jesús a una señora desta Corte]. [s.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Juan González. 1631].
Fol.-A4.-3 f., 1 h.- L. red.
Sólo aparecen numerados los f. 2 y 3.
Inic. grab.
A1 r-A4 r: texto:
ILVSTRISS.ma Y EXCELENTISS.ma
SEÑORA.  [N5]O Sufre el deseo que tengo de
seruir a V.Excel. passe en silencio cosa  que le serà
de tanto gusto, y assi quando nuestro Eminentissimo
Car-  denal Principe de Dietrichstain su hermano ...
 (A4r., lín. 46) Quando aqui vine acompañando a su
Eminencia, encontrè al Padre Peñalosa,  el qual
humilmente [sic] las manos de V.E. besa. Guarde
nuestro Señor la Excelentissi  ma persona de V.E.
como le suplico. Viena y Março diez de 1631. 
Humilde sieruo de V.E.  Ignacio de Rojo,  de la
Compañia de Iesus.
A4 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 882.
MADRID. Nacional. Ms. 2363 (f. 166-169)
[reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica]*.
Mismo texto y disposición tipográfica que el impreso
anterior, diferenciados únicamente por la falta de
encabezamiento y colofón en éste.
652. Sagrameña, Antonio (O.C.): Sermón en las
honras del Reverendo Padre Maestro Fray
Agustín Núñez Delgadillo... En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1631.
4º.-[ ]4, A-C4, D2.-4 h., [1], 2-14 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 10.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
SERMON  EN LAS HONRAS  DEL
REVERENDO PADRE  Maestro fray Agustin
Nuñez Delgadillo,  de la Orden de nuestra Señora 
del Carmen.  POR EL PADRE MAESRO FRAY  Antonio
de Sagrameña, Calificador del Consejo Supremo 
de Inquisicion, y Comissario General de Indias  de
la misma Orden.  AL ILVSTRISSIMO SEÑOR DON 
Francisco de Vergança, Patriarca de las  Indias, y
Reyno de Portugal.  Año [Esc. xil. de la Orden del
Carmen] 1631.  EN MADRID, Por Iuan Gonçalez.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Aprouacion del Padre Maestro Fray Diego de
Turegano Benauides, Doctor en Teologia por la
Vniuersidad de Alcala, y Difinidor de la Pronincia
[sic] de Castilla, del Orden del Carmen. ... En el
Carmen de Madrid en 14.de Agosto de 1631. Fray
Diego de Turegano Benauides.
[Filete]
Licencia de la Orden. ... En nuestro Carmelo de
Madrid a 15. de Agosto de 631. Fray Alonso Loarte
Prouincial. Por mandado de nuestro muy R.P.
Prouincial. Fray Diego Romero Secretario.
[ ]2 v: Aprouaci on [sic] del Padre Maestro Fray Iuan
Suarez Custodio, Prouincial del Carmen, en esta
Prouincia de Castilla la Nueua. ... En el Carmen de
Madrid a 19.de Agosto 1631. Fray Iuan Suarez.
[Filete]
Licencia del Ordinario. ...Dada en Madrid a 20.de
Agosto de 1631.años. Licenciado Velasco y
Azeuedo.
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[ ]3 r-[ ]4 r: [Banda de adornos geométricos y hojas]
Al Ilvstrissimo señor don Francisco de Vergança,
Patriarca de las Indias, y Reyno de Portugal.
[ ]4 v: en blanco.
A1 r-f. 14 v: texto:
SERMON  PREDICADO POR  EL MVY
R.P.M. Fr. ANTONIO  de Sagrameña, Calificador
de la suprema  Inquisicion, y Comissario General
de  las Indias,del Orden del  Carmen.  ...
F. 14 v [después de acabar el texto]: EPITAFIO QVE
SE PVSO  en la losa, que cubre el cuerpo del Re- 
uerendo Padre Maestro Fray Agustin  Nuñez
Delgadillo.  ... Obijt die 28. mensis Iulij anni
Domini  1631. ætatis suæ 63.
CCPB000613545-5.-MORENO GARBAYO, 883.-
PALAU, XVIII, 284916.-SIERRA CORELLA, 505.-
SIMÓN DÍAZ. Cien escritores madrileños, 645.
CÓRDOBA. Pública. 4-162(7).-LAZCANO
(GUIPÚZCOA). Convento de Benedictinos. C-IX-
16(6).-LISBOA. Nacional. RES.2945//16P*.-MADRID.
Nacional. 2/51988 (15) [sello de Pascual de
Gayangos; enc. perg.]*; Particular de D. Miguel R.
Herrero de Miñón (HERRERO SALGADO, 301).-
PALMA DE MALLORCA. Pública. 23055(2) [falto de
port. y prelim.].-SEVILLA. Universitaria. 112-91
(14).-TOLEDO. Pública. 4-9926(12) [falto de port. y
prelim.].
653. Silva y Mendoza, Diego de: Memorial del
hecho de los pleytos que don Diego de Silva y
Mendoça Duque de Francavila, Conde de
Salinas, tratava con don Rodrigo de Silva y
Mendoça... En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1631.
Fol.-[A]-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-
Iiiii2, A-F2.-[1], 2-201 f., [1], 2-12 f.-L. red. y curs..
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 96.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
MEMORIAL │ DEL HECHO DE LOS
PLEY- │ tos que don Diego de Silua y Mendoça │
Duque de Francauila,Conde de │ Salinas trataua │ C
O N │ DON RODRIGO DE SILVA │ y Mendoça
Duque de Pastrana su │ hermano. │ A QVE FVE
CITADO DON RODRIGO │ de Silua y Mendoça su
nieto,Duque de Pastrana, │ que al presente es, y la
Princesa su ma- │ dre y curadora. │ Y A QVE HA
SALIDO EN EL CONSE- │ jo don Rodrigo de Silua
y Mendoça,Duque y señor de │ Hijar,Conde de
Salinas, Duque de Francauila, │ como hijo y
heredero vnico de │ su padre. │ [A dos col., col. 1ª:]
Relator. Doctor │ Alonso Cortès. │ [Col. 2ª:]
Escriuano de Camara. │ Martin de Segura. │ EN
MADRID, │ Por Iuan Gonçalez. │ [Filete] │ Año M.
DC. XXXI.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-201 v: Texto.
[Cruz de Malta] │ SOBRE QVE PRETENDE
EL DVQVE │ de Hijar, como hijo y heredero vnico
de su padre, q̃ los Du │ ques de Pastrana abuelo y
nieto y sus Estados ... (f. 201v, lín. 7) Y por no auer
alegado cosa alguna, y seer passado el ter │ mino, se
le acusò la rebeldia. Y visto en en el Consejo, se │
huuo por concluso.
Iiiii2 r y v: en blanco.
f.[1] r-12 v: [Cruz de Malta] │ TABLA DE LO QVE
CONTIE- │ ne este memorial.
MORENO GARBAYO, 838.-PALAU, VIII, 161795 (por
error impresor Juan Sánchez).
MADRID. Nacional. Porcones/520/35 [Al fin,
anotación ms.: “Concuerda con el orixinal firmado
del ... que queda en mi poder ... Dor Remiro de
Villamayor”] (GARCÍA CUBERO, 5459)*.-
ZARAGOZA. Archivo Histórico Provincial. P/1-389-4.
654. Solórzano Pereira, Juan de: Discurso i
alegación en derecho, sobre la culpa que resulta
contra el General don Juan de Benavides Baçán i
Almirante don Juan de Leoz, Cavalleros del orden
de Santiago... en razon de haber desamparado la
flota de su cargo que el año pasado de 1628 venía
a estos Reinos de la Provincia de Nueva España,
dexándola sin hazer defensa, ni resistencia
alguna, en manos del Cossario Olandés, en el
Puerto i Baia de Matanças... En Madrid. Por
Francisco Martínez. 1631.
Fol.-[ ]2, ¶¶-¶¶¶¶2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Ccc2.-8 h., 98
f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 13 (en lugar de 14).
Inic. grab.-Texto a una col. con otra col. de apost.
marg.
Parágrafos numerados al margen (1-500).
[ ]1 r: portada:
[en doble marco de hojas y filete]
DISCVRSO, │ I ALEGACION │ EN DERECHO, │
S O B R E │ La culpa que resulta contra el General
dõ Iuan │ de Benavides Baçan, i Almirante don Iuan
│ de Leoz, Cavalleros del Orden de San- │ tiago, i
otros consortes, │ En razon de aver desamparado la
Flota de su cargo, que el año pas- │ sado de 1628.
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venìa à estos Reinos de la Provincia de Nueva- │
España, dexandola, sin hazer defensa, ni resistencia
alguna, en │ manos del Cossario Olandes, en el
Puerto i Baîa de Matanças, │ donde se apoderò
della,i de su tesoro. │ P O R │ EL DOCTOR IOAN
DE SOLORZANO PEREIRA │ del Consejo de su
Magestad en el Real de las Indias,que por su │
mandado haze oficio de Fiscal en èl. │ Melior est
miles in pugna prælio amissus, quàm in fuga salvus.
Malo │ miserandum, quâm erubescendum, Tertul. de
fuga, cap. 10. │ Año [esc. xil. real] 1631. │
Disciplina Maiorum Rempublicam tenet, quæ si
dilabitur, & nomen │ Romanum,& Imperium
amittemus, Lamprid. in Severo. │ [filete] │ EN
MADRID. POR FRANCISCO MARTINEZ.
[ ]1 v: INDICE DE LOS CAPITVLOS, ò
Paragraphos en que se divide este Discurso.
[ ]2 r-¶¶¶¶4 v: SVMARIO DE LOS PVNTOS
principales deste Discurso. [Al final, mascarón
vegetal xil.]
f.[1] r-98 r: texto:
PREFACION. │ [A4]VNQVE se suele dezir │
comunmente, que las Le- │ yes callan entre las Ar- │
mas …
f.98 v: en blanco.
CCPB, 251854; 253367.-MEDINA. BHA, II, 894.-
MORENO GARBAYO, 886.-PALAU, XXI, 318993.-
PINELO-BARCIA, II, col. 1172.-SIERRA CORELLA,
507.-TERNAUX, 530.
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-1539.-
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, Lilly
Library. DP185 .S689 [de la biblioteca de Bernardo
Mendel].-COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 7, 44
00142.-MADRID. Academia de la Historia.
14/11439(2)*; 14/11479(14); Fundación
Universitaria Española. XIV/464 [ex libris ms. en
port. de Juan Antonio de León Araújo; enc. perg.]*;
Nacional. 2/44947 [enc. perg.]*.-SEVILLA.
Universitaria. A 50/87 [reproducción digital
completa en su web de Fondos Digitales]+-VIENA.
Nationalbibliothek. 33.L.13.-WASHINGTON. Library
of Congress. KKT172.N3 S65 1631 Kislak Coll.
655. Sosa, Francisco de (O.F.M.): Obligación
con que quedan los religiosos obispos... Recogido
por el P. Fr. Gaspar de Vigachoaga... En Madrid.
En la Imprenta Real. 1631.
4º.-¶6, A-M4.-6 h., 47 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
OBLIGACION │ CON QVE QVEDAN │
LOS RELIGIOSOS │ OBISPOS. │ COMPVESTO
POR EL ILVSTRISSIMO │ y Reuerendissimo señor
D. Fr. Francisco de Sosa, │ Ministro General de toda
la Orden de nuestro │ Serafico Padre san Francisco,
del Consejo de su │ Magestad en la general
Inquisicion, Obispo │ de Canaria, Osma, y Segouia,
hijo de │ S. Francisco de Salamanca. │ RECOGIDO
POR EL P. Fr. GASPAR │ de Vigachoaga, hijo de la
misma Casa, Consultor Califi- │ cante del Santo
Oficio de la Inquisicion, Padre, y │ Difinidor de la
Prouincia de │ Santiago. │ AL ILVSTRISSIMO Y
REVERENDISSIMO │ Señor Don Frai Bernardino
de Sena, dignissimo │ Ministro General de toda la
Orden de N.P. │ S.Francisco, y Obispo de Viseo. │
[Adorno tip. en forma de rombo] │ EN MADRID, │
[Filete] │ En la Imprenta Real.Año 1631.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del Priuilegio. … por diez años el Padre
Fr. Gaspar de Vigachoaga … en 25.de Março de
1631.años.
[Filete]
Fee de Erratas. … En Madrid à 29 de Mayo de
1631.años. El Licen. Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis cada pliego,
sin los Principios y Tablas, el qual tiene diez pliegos
… en el oficio de don Fernando Vallejo en 27. de
Iunio de 1631.años.
¶2 v-¶3 r: Censura de fray Antonio Enriquez. [Cruz
de Malta] IHS. Señor Ilust.mo y Reuer.mo Padre.
Mandame V. P. Reuerendissima censurar este
Tratado … En san Francisco de Madrid à treze de
Febrero, de 1631.años. Frai Antonio Enriquez.
[Adorno tipográfico pirámide invertida]
¶3 v: Licencia de nvestro Reuerendiss. Padre
General. … en este nuestro Conuento de san
Francisco de Madrid, en catorze de Febrero de 1631.
Frai Bernardino de Sena, Ministro General. Por
mandado de su Reuerendissima. Frai Francisco de
Sosa, Secret. de la Orden.
¶4 r: Aprovacion del padre Maestro frai Diego de
Campo … En san Felipe de Madrid en 21.de Febrero
de 1631. Fr. Diego de Campo. [Adorno tipográfico,
rombo].
¶4 v: Aprovacion del Padre Hurtado de la Compañía
de Iesvs. … En este nuestro Colegio Imperial de la
Compañia de Iesus de Madrid, y Março 8.de 1631.
Gaspar Hurtado.
¶5 r-¶6 r: [Cabecera de adornos tip.] Padre Reuer.mo y
Ilust.mo señor. | [E4]Ntre las cosas que ponen en
cuida- │ do, y suelen causar desuelo à los │ que
sacan à luz algunas obras │ … [Al fin, adorno
tipográfico, pirámide invertida].
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¶6 v: Al Lector. Este corto Tratado, si bien glorioso
trabajo ...
f.1 r-40 v: texto:
[Cabecera de dos líneas de adornos
tipográficos, hojas] │ TRATADO DE │ LO
TOCANTE │ A VN OBISPO │ RELIGIOSO. │
[P4]Ara tratar las obligaciones que │ tiene el
Religioso que es pro- │ mouido à la dignidad Episco-
│ pal, ya se supone, que puede ser │ Obispo ; …
f. 41 r-47 v: [Cabecera de adornos tipográficos] │
LO QVE SE CON- │ TIENE EN ESTE │ Tratadillo.
│ … [Al fin, línea de adornos tipográficos, hojas]
f. 47 v: colofón:
[línea de hojas] | EN MADRID, │ En la
Imprenta Real. │ [Filete] │ Año M. DC. XXXI.
M4 r y v. en blanco.
ANTONIO. Nueva, I, p. 485; p. 545.-CASTRO Y
CASTRO, 1402.-CCPB, 53059.-MORENO GARBAYO,
887.-PALAU, XXII, 319812.-SIERRA CORELLA, 508.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 3835. Impresos, 408.
BARCELONA. Episcopal. 348 “16”Sos.-CÁCERES.
Pública. 1/3681.-CÁDIZ. Pública. XVII-1099.-
GRANADA. Universitaria, Hospital Real. A-13-258
[reproducción digital de la port. en su web].-
MADRID. Nacional. 3/69639 [Falto de la última h. en
blanco; enc. hol.]*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 13953
[reproducción digital completa en Google Books]+.-
MILÁN. Braidense. 84.H.II.-PARÍS. Nationale. E-
1974.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/19607 (olim Caj.63; 54-8-14; 50-8-25)
[reproducción de la port., del privilegio, de la primera
de texto y del colofón en su web].-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
27927 (BUSTAMANTE, 1499).-SASSARI.
Universitaria. Antico 4 0122 A0022.-SEVILLA.
Capitular y Colombina. Capitular, 22-2-6.-TOLEDO.
Pública. SL/1616; SL/1617.-VALENCIA. Nicolau
Primitiu. XVII/632.-VALLADOLID. Catedral.
656. Sotomayor, Antonio de, Arzobispo de
Damasco: Executoria y autos de vista y revista,
que pronunció en su Consejo en 11 de Abril de
1631... don fray Antonio de Sotomayor
Comissario general de la Santa Cruzada... Contra
don Pedro Antonio Serra Obispo... de Lérida.




EXECVTORIA  Y AVTOS DE VISTA Y
 Reuista, que pronunciò en su Consejo en  11.de
Abril de 1631. el Illustrissimo y Re  uerendissimo
señor Don Fray Antonio  de Sotomayor, Comissario
general de la  Santa Cruzada, Confessor de su
Mages-  tad, y del Consejo de Estado, y del 
Supremo de la Santa  Inquisicion.  CONTRA 
Don Pedro Antonio Serra Obispo  de la santa
Iglesia  de Lerida.  [Escudo xil. de la Compañía de
Jesús]  Impressa en Madrid por Andres de  Parra,
Año 1631.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-4 v: texto:
[Cruz de Malta]  [N4]OS el Maestro D.
Fray Antonio  de Sotomayor, Confessor de su
Magestad, de su Consejo de Es-  tado, y del de la
Sãta y general Inquisicion, Abad de Santãder,  ...
(f.4v., lín. 9) ... En Madrid a  onze dias del mes de
Abril de mil y seiscientos y treinta y vn años. Fray 
Antonio de Sotomayor. Por mandado de su Señoria
Illustrissima.  Alonso de la Torre.
CCPB000711197-5.
HUESCA. Pública. B-52-8015(4); B-44-6890(29).-
LONDRES. British Library. 1322.k.14.(25)*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 19772.
657. Tertuliano, Quinto Septimio: La Capa de
Tertuliano, trasladada de latín en castellano i
declarada con notas. Dala a luz don Estevan de
Ubani, natural del Reino de Navarra. En Madrid.
Por Francisco Martínez. 1631.
4º.-¶-¶¶¶4, A-I4, K2.-12 h., 1-38 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
LA CAPA  D E  TERTVLIANO. 
TRASLADADA DE LATIN  EN CASTELLANO, I
DECLARA-  DA CON NOTAS.  DALA A LVZ DON
ESTEVAN  de Vbani, natural del Reino  de
Navarra.  [Adornos tip. de hojas y figuras
geométricas en forma de rombo]  CON PRIVILEGIO.
 [Filete]  EN MADRID.  POR FRANCISCO
MARTINEZ. Año M. DC. XXXI.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶¶2 r: Al ILVSTRISSIMO SEÑOR MARQVES
DE HARIZA, SEÑOR DE LAS BARONIAS DE
CALPE, Altea, Beniza, i Tablada ... Cotes, Menino
de la Reina nuestra Señora. ... De Madrid i Otubre
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quatro, etc. Aficionado servidor de V.S. Don Estevan
de Vbani.
¶¶2 v: APROBACION DEL PADRE Maestro Frai
Diego de Campo de la Orden de san Agustin,
Calificador de la general Inquisicion, i Examinador
Sinodal del Arçobispado de Toledo. ... En san Felipe
de Madrid en 10.dias de Diziēbre de 1630. años. Frai
Diego de Campo.
¶¶3 r: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid à
diez dias del mes de Diziembre de mil i seiscientos i
treinta años. Licenciado Velasco i Azevedo. Por su
mandado Eugenio Lopez Notario.
¶¶3 v: APROBACION DEL DOTOR Luis Garcia
Rodriguez, Canonigo Doctoral que fue de la santa
Iglesia de Avila, Capellan de su Magestad, i
Confessor de su Real Convento de la Encarnacion de
Madrid. ... En la Encarnacion Real de Madrid à diez
de Enero de mil i seiscientos i treinta i un años. El
Doctor Luis Garcia Rodriguez.
¶¶4 r: Suma del Privilegio. ... por diez años don
Estevan de Vbani ... Fecho en Madrid en diez i ocho
de Febrero de mil i seiscientos i treinta i un años.
¶¶4 v: Suma de la Tassa. ... cada pliego ... à quatro
maravedis ... En veinte i dos de Octubre de mil i
seiscientos i treinta i un años.
[Filete]
Fè de erratas. ... En Madrid à 14. dias de Octubre de
1631. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶¶¶1 r-¶¶¶2 v: Al Letor de la Capa. | [V7]N GRANDE
Criti- | co dixo ... | [Al final, jarrón con flores xil.].
¶¶¶3 r-¶¶¶4 v: Argumento de la Capa. [Al final,
mascarón xil.].
f.1-16 r: [Cabecera de adornos geométricos y hojas]
 LA CAPA  DE TERTVLIANO. | CAPITVLO I. |
Que la Capa, que aora reprehenden | los
Cartagineses, fue el primer | trage suyo. |
[P4]RINCIPES siempre de Africa, | ...
f.16 v: en blanco.
f.17 r-38 v: NOTAS  DE LA CAPA DE 
TERTVLIANO. | ...
ANTONIO. Nueva, I, p. 355.-CCPB, 48781.-MORENO
GARBAYO, 890.-PALAU, XXIII, 330799.-SALVÁ, II,
4067.-SIERRA CORELLA, 509.
EDIMBURGO. National Library. George IV Bridge,
G.20.b.3.-MADRID. Nacional. 2/50689 [ex libris de
Fernando José de Velasco en v. de port.; enc. perg.]*;
2/38034 [enc. perg.]*; 3/511 [enc. perg.]*; R/11909;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 37577 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+; FLL Res.1024
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MÉXICO D.F. Nacional. RFO 189.2 TER.c.-
PAMPLONA. General de Navarra. FA/1-7.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-14-149.
La signatura Res.178 de la Complutense recogida por
Moreno Garbayo no contiene esta obra.
658. Thomé de Jesús (O.E.S.A.): Trabajos de
Iesús que compuso el venerable P. Fr. Tome de
Iesús de la Orden de los Eremitas de S. Agustín...;
traducidos de la lengua portuguesa por
Christoval Ferreyra y Sampayo...; van añadidos y
citados a la margen en esta impresión los lugares
de Escritura y Santos y cosas más notables... En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. A costa de
Alonso Pérez. 1631.
4.º-A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Bbb8.-4 h., 742 p., 9 h.-L. red.
y curs.
Erratas en sign.: 4D (D4), Dde (Dd2).
Erratas en fol.: 79 (75), 100 (101), 411 (114), 291
(295), 29 (299), 318 (319), 325 (328), 338 (332), 343
(334), 356 (359), 317 (417), 319 (419), 321 (421),
325 (425), 329 (429), 439 (489), 461 (491), 469
(499), 520 (512), 246 (546), 260 (560), 566 (569), 52
(582), 615 (605), 618 (622), 669 (699), 619 (719).
En el f. 399 también aparece el número 369.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[A]1 r: portada:
[En marco de hojas] TRABAIOS │ DE
IESVS │ QVE COMPVSO EL VE- │ NERABLE P.
Fr. TOME DE IESVS │ De la Orden de los Eremitas
de S. Agustin │ de la Prouincia de Portugal,estando
cau- │ tiuo en Berberia. │ TRADVCIDOS DE LA
LENGVA PORTVGVESA │ por Christoual Ferreyra
y Sampayo. │ DIRIGIDOS AL MAESTRO
SEBASTIAN DE MESA │ Comissario del Santo
Oficio de la Inquisicion, y Cura propio de la │
Iglesia Parrochial de San Iusto. │ Van añadidos, y
citados a la margẽ en esta impresion los lugares de
Escri │ turas, y Santos, y cosas mas notables, con
tablas muy copiosas para los │ Euangelios que se
predican. │ 96. │ Año [grab. xil. del Calvario] 1631.
│ CON LICENCIA. │ En Madrid en la Imprenta del
Reyno. │ [Filete] │ Acosta de Alonso Perez librero
de su Magestad.
[A]1 v: en blanco.
A2 r: LICENCIA. ... se dio licencia a Alõso Perez
mercader de libros, vezino desta villa de Madrid para
imprimir por vna vez vn libro intitulado Trabajos de
Iesus, traduzido por Christoual Ferreyra, q̃ otra vez
ha sido impresso ... en Madrid a diez y ocho dias del
mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y vn años.
Diego Gonçalez de Villa-Roel.
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A2 v: Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego, el qual tiene nouenta y seis ... en el oficio de
Diego Gonçalez de Villa-Roel ... En Madrid a 30.de
Abril de 1631.
A3 r: APROVACION DEL PADRE Presentado Fr.
Domingo de los Reyes. ... En este Colegio de Sãto
Tomas de Madrid en 8 de Agosto de 619. Fr.
Domingo de los Reyes.
A3 v: APROVACION DEL P. Maestro Fray Diego
Lopez de Andrade. ... En san Felipe de Madrid 21 de
Agosto de 619. Fr. Diego Lopez de Andrade.
A4 r: AL MAESTRO SEBASTIAN De Mesa
Comissario del Santo oficio de la Inquisicion, y Cura
propio de la Iglesia Parrochial de san Iusto. ... El
Doctor Iuan Perez de Montaluan.
A4 v: Al Lector.
p.1-13: VIDA │ DEL PADRE FRAY │ TOME DE
IESVS, RELIGIOSO DE │ la Orden de los Eremitas
de S. Agustin, de la │ Prouincia de Portugal. │
COMPVESTA POR EL ILVSTRISSIMO, Y │
Reuerendissimo señor don Fray Alexo de Meneses,
Arçobispo, │ y Primaz de Braga, del Consejo de
Estado de su Magestad │ en el de Portugal, y
Presidente del Supremo del │ dicho Reyno,
Religioso de la mis- │ ma Orden. │ SACADA DE VN
LIBRO QVE EL MISMO │ Señor hizo de vidas de
personas de santidad, que en aquel Reyno flo- │
recieron, escrito de su mano mucha parte, y por su
muerte se │ recogio, y està en el Conuento de
nuestra Señora │ de Gracia en Lisboa. │ [Comienza
el texto:] [F7]VE Fray Tomè de IESVS hijo de
Fernando Al- │ uarez de Andrada ...
p.14-40: DOCTRINA DE LOS │ FRVTOS DE LA
CONSIDE- │ racion de los Trabajos de │ IESVS. │
[Comienza el texto]: [P5]IERDESE Mucha parte de
la gente que trata las │ ...
p.41-742: [Cabecera de adornos tip.] │ LOS │
TRABAIOS QVE │ IESV CHRISTO NVES- │ tro
Señor padecio, desde la hora en │ que fue concebido,
hasta el dia │ en que murio. │ ... [Al final, adorno
tip. de cierre].
Aaa8 r y v: TABLA DE LOS TRABAIOS DE
IESVS, Y EXERCICIOS SOBRE ELLOS.
Bbb1 r-Bbb7 v: TABLA MVY COPIOSA DE LAS
SENTENCIAS, Y COsas notables, que en este libro
se contienen. [Al final, adorno tip. de cierre].
Bbb8 r y v: TABLA DE LAS MATERIAS DESTE
LIBROS, QVE SIRuen para los Euangelios que se
predican.
CAYUELA, 131.-CCPB000185519-0.
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-436 [portada muy
deteriorada; reproducción digital completa en su
web]+.-BURGOS. Facultad de Teología. S-S 9-2/8;
Pública. 4045 [falto de p. 195-200; ex libris ms. en h.
de guarda: “Estos Trabajos pertenecen al Conbento
de N. P. S. Agustín de Burgos”; enc. perg.]*.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 27, 101 00194.-
CÓRDOBA. Pública. 14/152.-JERUSALÉN. National
Library of Israel. 8= 52 C 5383.-LA VID (BURGOS).
Monasterio.-MADRID. Convento de la Encarnación.
398 (olim XVIII.2) (Reales Patronatos. III: Convento
de la Encarnación, 2102); Descalzas Reales. C/258
(olim D/135) (Reales Patronatos. I: Descalzas
Reales, 2843).-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía.
D XIX 8º 549.-OÑATE (GUIPÚZCOA). Santuario de
Arantzazu. SS-O-SA, P 2-6-11.-PALERMO. Bib.
centrale della regione Siciliana. Antiqua Y 6 III
472.-SAN PEDRO CHOLULA. Biblioteca Franciscana.
COCY 3573 [falto de port.].-TOLEDO. Pública.
SL/1050.-YESA (NAVARRA). Abadía de San Salvador
de Leyre. B-119-6-9.-ZAMORA. Convento de
Carmelitas. 3.
659. Toledo Ossorio, García de: Por don García
de Toledo Ossorio, Marqués de Villafranca,
Duque de Fernandina, Capitán General de las
Galeras de España, en el pleito con don Fadrique
de Toledo Ossorio, Marqués de Villanueva de
Valduera, su hermano, General de la Armada del
Mar Océano, por sí, i como heredero del Marqués
don Pedro de Toledo su padre, Sobre diversas
pretensiones, en razon de la reintegración de los
mayorazgos del Duque... En Madrid. En la
Imprenta de Francisco Martínez. 1631.
Fol.-[ ]1, A-L2, M1.-1 h., 23 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Parágrafos numerados (1-
202)
[ ]1 r: portada:
POR │ DON GARCIA DE TOLEDO
OSSORIO, │ Marques de Villafranca, Duque de
Fernandina, │ Capitan General de las Galeras de Es-
│ paña, en el Pleito │ C O N │ Don Fadrique de
Toledo Ossorio, Marques de Villa │ nueva de
Valduera,su hermano, General de la Ar- │ mada del
Mar Oceano,por si,i como here- │ dero del Marques
don Pedro de To- │ ledo su padre, │ S O B R E │
Diversas pretensiones, en razon de la reintegracion
de los mayorazgos del │ Duque. ¶ I cumplimiento de
la Donacion que el dicho Marques don Pe- │ dro de
Toledo su padre le hizo de sus bienes libres, en el
año de │ I604. ¶ En que se dà satisfacion à la
reconven- │ cion contraria. │ [IHS en óvalo y
enmarcado] │ EN MADRID, │ [Filete] │ En la
Imprenta de Francisco Martinez, │ Año de cIɔ
DC.XXXI.
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[ ]1 v-f.23 v: texto:
[Cabecera con grab. xil. con arqueros y
perros] │ [Y4]A VAN para † diez años, que à este
pleito dio principio el Du- │ que de Fernandina,
Marques de Villafranca ... (f. 23v., col. 2, lín. 58) latè
per Valase. Consult. 25.per totam, post │ Afflict.
decis. 66.¶ Salva la censura de v.m.
MADRID. Nacional. Porcones/1080(25)*
660. Torre, Francisco de la: Obras del
Bachiller... Dalas a la impresión D. Francisco de
Quevedo Villegas... En Madrid. En la Imprenta
del Reyno. A costa de Domingo Gonçalez,
mercader de libros. 1631.
16º.-¶8, ¶¶8, A-R8.-16 h., 103 f., f. 112-144.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 9 (en lugar de 5), 23 (24), 48 (46), 44
(51), 6 (67), 95 (85), 126 (130).
Del f. 103 pasa al 112.
En el primer cuaderno sólo signatura en ¶2.
Hay ejemplares que corrigen errata 6 (67).
Hay un primer estado claramente diferenciado por
añadir otras erratas en fol.: 123 (127), 125 (129), 127
(131), 129 (133), 131 (135).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
OBRAS  DEL BACHILLER 
FRANCISCO DE  LA TORRE.  Dalas a la
impression D. Francisco de  Queuedo Villegas
Cauallero de la  Orden de Santiago. 
ILVSTRALAS CON EL  nõbre, y la protecciõ del
 EXCELENTISSIMO SEÑOR  Ramiro Felipe de
Guzman, Duque de  Medina de las Torres, Marques
 de Toral, &c.  [Adorno tip., dos hojas]  CON
PRIVILEGIO  En Madrid en la Imprenta del
Reyno,  [Filete]  Año de M.DC.XXXI.  A costa
de Domingo Gonçalez mercader  de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. … Fecha en Madrid a
catorze dias del mes de Março de mil y seisciẽtos y
treinta.
¶2 v: Fe de Erratas… Dada en Madrid a quatro de
Otubre de 1631. El Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la tassa. … a quatro mrs cada pliego en
papel, el qual tiene nueue pliegos y medio, … dio fee
Laçaro de los Rios … en 7.de Otubre de 1631.
¶3 r-¶5 r: APROVACION DE │ D. Lorenço Vander
Ham- │ men y Leon, de las obras │ de Francisco de
la │ Torre. │ … Madrid y Setiembre 17.de 629. │ D.
Lorenço Vãder │ Hãmen,y Leon.
¶5 v-¶6 v: M. P. S. Aprouacion del Maestro Ioseph
de Valdiuielso Capellan de honor del Serenissimo
Señor Infãnte, yCardenal de España. Por mãdado de
V.A. he visto estos versos de Fancisco de la Torre
aprouados por don Alonso de Ercila [sic], … En
Madrid en 2.de Otubre de 1630.
¶7 r-¶¶1 r: dedicatoria:
AL EXmo SEÑOR │ Ramiro Felipe de Guz-
│ man, Duque de Medina │ de las Torres, Marques
│ de Toral, &c. │ DON FRANCISCO DE │
Queuedo Villegas Cauallero │ de la Orden de San- │
tiago. │ LAS Obras de Francisco de │ la Torre, …
¶¶1 v-¶¶8 r: DON FRANCISCO de Queuedo
Villegas, Cauallero del Abito de Santiago. A los que
leeran. [N4]O He podido aueriguar la patria de
Francisco de la Torre, …
¶¶8 v: en blanco.
f.1 r-144 v: texto:
f.1 r-67 v: VERSOS LIRICOS, │ Y
BVCOLICOS DEL TAjO │del Bachiller Francisco
de │ la Torre. │ LIBRO PRIMERO. │ …
f.68 r-126 [=130] r: La bucolica del Tajo.
Ecloga [sic] primera [-octava].
f.126 [=130] v: en blanco.
f.131 r-144 v: SIGVENSE TRADVciones de
Horacio, y del Petrarca, del Maestro Sanchez
Brocense. Don Iuan de Almeida, a quien lee.
BOGOTÁ. Pontificia Universidad Javeriana, Bib.
General. 861 T67.-BUENOS AIRES. Nacional. TES 3
A 08 3 8 13.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. SC5 T6353 C631o.-LONDRES.
British Library. 1064.a.16.(2)*.-MADRID. Academia
Española. 12-XI-68; Nacional. R/5988 [corrige
errata 6 (67); enc. pasta]*; R/7215(1) [enc. pasta con
hierros dorados]*; R/7220 [corrige errata 6 (67); enc.
perg.]*; R/13659 [corrige errata 6 (67); sello de
Pascual de Gayangos; enc. perg.]; R/22243 [primer
estado] [ex libris de Fernando José de Velasco en v.
de port.; enc. perg.]*.-MOSCÚ. Russian State Library.
IV-исп. 8°.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 561) [visto ejemplar de la BN R/100433
que es facsímil de este]+.-OSLO. Nasjonalbiblioteket.
Lib.rar. 716.-PARÍS. Nationale. 8.º-YG-371; 8º-YG-
958.-PHILADELPHIA. University of Pennsylvania,
Rare Books & Manuscripts Library. PQ6437.T74
1631.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General, 8b;(154-3).-SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Universitaria, Xeral.-VALENCIA. Biblioteca
Valenciana. XVII/1242.-TORONTO. University of
Toronto, John P. Robarts Research Library.
PQ/6437/T74/1631A.-VIENA. Nationalbibliothek.
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*38.M.197 [reproducción digital completa a través de
Google Books]; 429726-A Alt Mag.
Existe edición facsímil: Nueva York. De Vinne
Press. 1903
Acertadamente Simón Díaz en Impresos del siglo
XVII recoge los ejemplares de la Academia de la
Historia y de México como facsímiles de Nueva
York; en Moreno Garbayo aparecen como originales.
661. Torres, Cristóbal de (O.P.): Sermón
predicado en el imperial convento de las
Descalzas a las honras de la Sereníssima Reina
de Polonia Doña Constanza de Austria. En
Madrid. Por Francisco Martínez. 1631.
4º.-[ ]4, A-E4, F2.-4 h., 22 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
SERMON │ PREDICADO EN EL │
IMPERIAL CONVENTO DE │ las Descalças, à las
honras de la Serenissi- │ ma Reina de Polonia Doña
CONS- │ TANÇA DE AVSTRIA. │ DEDICADO │ A LA
S.C.R.M. DE FILIPO QVARTO │ N. S. por el
Maestro F. Christoual de Tor- │ res su
Predicador,Religioso de la Or- │ den de Santo
Domingo. │ [Escudo xil. real] │ CON LICENCIA.
EN MADRID. │ Por Francisco Martinez. Año 1631.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: SEÑOR, │ [S7]I la ultima perfeccion │ de
la criatura està en │ juntarse … De la Celda de
Santo To- │ mas,diez i ocho de Otubre de 631. … Fr.
Christoval de Torres.
[ ]3 r y v: APROBACION. … En el Colegio de Sãto
Tomas de Alcala.8.de Otubre de 631. Fr. Iuan de
Santo Tomas.
[Línea de hojas]
¶ El señor don Gonçalo Perez de Valençuela, del
Consejo Supremo del Rei … dio licencia para poder
imprimir … En Madrid à 14. de Otubre de 1631.
[ ]4 r: CENSVRA. … En este nuestro Colegio
Imperial de la Compañía de IESVS de Madrid, i 14. de
Otubre de 1631. Gaspar Hurtado.
[ ]4 v: Licencia del Ordinario. … Dada en Madrid à
quinze dias del mes de Otubre de mil i seiscientos i
treinta i un años. Licenciado Velasco i Azevedo. Por
su mandado, Simon Ximenez.
f. 1-22 v: texto:
[Cabecera de adornos tip.] │ SERMON │
PREDICADO EN LAS │ HONRAS QVE HIZO LA
│ SACRA , CATOLICA , Y REAL │ Magestad de Felipe
Quarto nuestro señor │ … (f. 22 v., lín. 16) la lleve à
descansar a su gloria: │ Quam mihi, & vobis, │ &c.
│ Laus VNI, & TRINO. │ Pòst & DEIPARÆ. │
[Adorno de hojas y otros elementos].
CCPB000053078-6.-MORENO GARBAYO, 892.-
PALAU, XXIII, 336349.-SÁNCHEZ ALONSO, 290.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 4579; Dominicos, 1904.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola. 0032,
3-4(2).-BARCELONA. Universitaria, General. B-
41/2/26-3; B-65/2/15-7; B-65/3/18-2; B-65/3/13-12;
C-194/8/19-13; C-239/6/17-23; C-239/2/12-9; C-
239/5/18-5; B-55/4/4-12.-CASTELLÓN. Pública.
XVII/976(2).-CÓRDOBA. Pública. 4-162(1); 4-
117(8).-GERONA. Pública. A/2221(3).-GRANADA.
Universitaria, Hospital Real. A-031-278(16)
[colección Montenegro; reproducción digital
completa en su web]+.-LONDRES. University of
London, Senate House Library. A/14 [Edward
Phelips Collection].-MADRID. Particular de D.
Miguel R. Herrero de Miñón (HERRERO SALGADO,
300).-PALMA DE MALLORCA. Pública. Mont.
13170(5)*.-SEVILLA. Universitaria. A 111-58(16).-
ZARAGOZA. Universitaria. Caj. 63-1298.
662. Torres, Juan de (O.F.M.): Pláticas y
exortaciones sobre los capítulos de la Regla de la
Tercera Orden que nuestro Seráfico P.S.
Francisco instituyó, con la forma de dar hábitos y
professiones... Segunda impressión. En Madrid.
En la Imprenta del Reyno. 1631.
8º.-§8, †4, A-Z8, Aa-Pp8.-12 h., 304 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A2 (en lugar de A3), B2 (B3), C2
(C3), Ef (Ff), Gg2 (Hh2).
Erratas en fol.: 23 (32), 46 (47), 52 (54), 154 (156),
227 (229), 233 (233, con el segundo 3 invertido), 240
(241), 256 (258), 250 (260), 298 (296).
Falta la sign. en V2, KK2, Oo2.
Inic. grab.-Apost. marg.
[§]1 r: portada:
PLATICAS, │ Y EXORTACIONES │
SOBRE LOS CAPITVLOS │ DE LA REGLA DE
LA TERCERA │ Orden que nuestro Serafico
P.S.Francisco ins- │ tituyò,con la forma de dar
habitos, │ y professiones. │ A LA CATOLICA REAL
MAG. │ de la Reyna de las Españas D. Isabel de
Borbon. │ POR EL P.F.IVAN DE TORRES
COMIS- │ sario de Corte, y Confessor de las Damas
del Real Palacio, │ hijo de la Santa Prouincia de
Castilla,de la regular ob- │ seruancia de los Frayles
Menores. │ SEGVNDA IMPRESIÓN. │ [en
vertical:] Sed pœnitentium tertius. [grab. xil. de S.
Francisco arrodillado ante Dios con una iglesia al
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fondo] [en vertical:] Sexum capit vtrumque. │ CON
PRIVILEGIO. │ [filete] │ En Madrid en la Imprenta
del Reyno,Año de 1631.
[§]1 v: en blanco.
§2 r: SVMA DEL PRIuilegio. … por diez años, Fray
Iuan de Torres … en el Oficio de Diego Gonçalez de
Villarroel … Fecha en Madrid a 15.de Otubre de
1631.
§2 v: Erratas. … Madrid, y Octubre 12.de 1631. El
Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis cada pliego
… En Madrid a 15. de Otubre de 1631.
§3 r y v: Aprouacion. Por mandato … de … Fray
Bernardino de Sena, … Madrid en el Conuento de
Nuestro Padre San Francisco en cinco de Março de
mil y seisciẽtos y treinta y vno. Fray Emmanuel de
Monte Oliuete. L.I.
§4 r: APROVACION. … en Madrid en el Cõbẽto de
S. Francisco de Madrid a 9.de Abril de 1631. Fr.
Bernardino de Sena Ministro general.
§4 v-§5 r: Aprouacion del P. Fr. Iuan Ponce de Leon
de la Orden de los Minimos de San Francisco de
Paula, Calificador del Consejo de su Magestad, de la
suprema Inquisicion, y por su orden Visitador
general de las librerias de Castilla, y Reynos de su
Magestad. Por mandado del señor D. Iuan de Velasco
y Azebedo … Dada en la Vitoria de Madrid a ocho
de Mayo de 1631.
§5 v: Licencia del Ordinario. … Dada en Madrid a
ocho de Mayo de 1631.años. Lic. Velasco y
Azebedo. Por su mandado. Eugenio Lopez Notario.
§6 r y v: Aprouacion del P. Fray Iuan Ponce de Leon
… M. P. S. Siendo la ilustrissima Religion del
glorioso … En el Cõuẽto de la Vitoria de Madrid a
1.de Iunio de 1631.
§7 r y v: CENSVRA DEL P. M. Fray Diego de
Campo, Agustino, Calificador de la General
Inquisicion,&c. Por mandado de vuestra Alteza …
En San Felipe de Madrid en seis de Agosto, de
1631.años.
§8 r: A LA CATOLICA REAL Magestad de la
Reyna de las Españas nuestra Señora doña Isabel de
Borbon. [T4]odas las vezes q̃ este libro saliere … Fr.
Iuan de Torres.
§8 v: Va añadido en esta segunda impresion lo
siguiente. …
†1 r-†4 v: TABLA. …
f.1 r-304 r: texto:
[doble línea de hojas] │ ORIGEN, Y │
PRINCIPIO DE │ la Tercera Orden que fun │ dô el
gran Patriarca nues- │ tro Serafico Padre san │
Francisco. │ [E7]N aquellos antiguos y │ dichosos
tiempos, quã │ do …
f.304 v: colofón:
EN MADRID. │ En la Imprenta del │
Reyno. │ [filete] │ Año de M.DC.XXXI. [sic].
ANTONIO. Nueva, I, p. 838 .-CCPB, 51965; 212921.-
MORENO GARBAYO, 893.-PALAU, XXIII, 336559.-
SIERRA CORELLA, 511.
BURGOS. Pública. 5304 [falto de portada].-
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano.
4668.-MADRID. Descalzas Reales. E/235 (olim
E/165) (Reales Patronatos. I: Descalzas Reales,
2859); Nacional. [ex libris ms. en port.: “Soi de los
Trinitarios descalzos de Madrid”; enc. perg.]*;
3/23792 [enc. perg.]*.-MAHÓN (BALEARES). Pública.
1609.-MURCIA. Instituto Teológico de los Padres
Franciscanos. 1808.-PALMA DE MALLORCA.
Pública. 19564; 20584; 22936.-PARÍS. Nationale. D-
53421.-TOLEDO. Pública. 29282.
663. Vasconcellos, Jorge Ferreira de: Comedia
de Eufrosina, traducida de lengua portuguesa en
castellana por el capitán don Fernando de
Ballesterios y Saabedra En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. A costa de Domingo
Gonçález. 1631.
12.º- ¶12, A-X12.-12 h., [1], 2-251 f., 1 h. en blanco.-
L. red. y curs.
Erratas en fol.: 37 (en lugar de 57), 15 (151), 160
(190), 219 (216), 240 (244).
Inic. grab.
Es un error de la imprenta y no deja de resultar
curioso que se haya incluido la aprobación de
Francisco de Quevedo a las poesías de Francisco de
la Torre, también publicada este año en la misma
imprenta y por el mismo costeador.
[¶]1 r: portada:
COMEDIA  DE EVFROSINA 
TRADVCIDA  DE LENGVA POR-  TVGVESA
EN CAS-  TELLANA.  POR  EL CAPITAN
DON  FERNANDO DE BALLES  TEROS, Y
SAABEDRA.  AL SERENISSIMO  SEÑOR
INFANTE  DON CARLOS.  [adorno tip., dos
hojitas]  CON PRIVILEGIO. | [Filete]  En Madrid
en la Imprenta del | Reyno. Año de 1631. | A costa de
Domingo Gonçalez.
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: SVMA DEL Priuilegio. ... Don Fernando de
Ballesteros Saabedra ... por diez años. Despachado en
el oficio de Francisco de Arrieta ... y firmado de Iuan
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Lasso de la Vega. Dado en Madrid a diez y seis dias
del mes de Diziembre de mil y seisceintos y treinta.
[¶]2 v: Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego en papel, el qual tiene veinte y dos pliegos ...
Dada en Madrid a onze dias del mes de Agosto de
mil y seiscientos y treinta y vno.
[Filete]
Fè de Erratas. ... en Madrid a veinte y quatro dias del
mes de Iulio, de 1631 años. El Lic. Murcia de la
Llana
¶3 r y v: APROVACION del M. Ioseph de
Valdivielso, Capellan de honor del Serenissimo
Señor Infante y Cardenal de España ...En Madrid en
veinte y nueue de Otubre de 1630.
¶4 r-¶5 v: APROVACION DE D. Lorenço Van der
Hãmen y Leon, de las obras de Francisco de la Torre.
Las obras que escriuio en verso Castellano Francisco
de la Torre, y pretende dar a la estampa D. Francisco
de Queuedo ... Madrid, y Setiembre diez y siete de
1629. años. [Texto mutilado 4r-4v.].
¶6 r y v: APROVACIÓN del Maestro Bartolome
Ximenez Paton. ... En este Estudio de Villa-Nueua de
los Infantes a veinte y quatro de Iulio de mil y
seiscientos y treinta años.
¶7 r y v: DEDICATORIA AL SERENISSIMO
SEÑOR INFANTE DON CARLOS.
¶8 r-¶11 v: D. FRANCISCO DE QVEVEDO
VILLEGAS CAVALLERO DE LA ORDEN DE
SANTIAGO. A LOS QVE LEYEREN ESTA
COMEDIA.
¶12 r: COMEDIA  de Eufro-  sina. [lista de los
personajes de la obra]
f. [1] r-251 r: texto:
ACTO PRIMERO │ Scena primera.
f.251 v: colofón:
EN MADRID │ EN LA IMPRENTA │ DEL
REYNO. │ AÑO M.DC.XXXI..
X12 r y v: en blanco.
ANTONIO. Nueva, I, p. 369.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 481.-BUENDÍA, p. 1283.-BRUNET, II,
col. 1234 (nota).-CCPB, 48998.-LA BARRERA, p. 24
y 156.-MORENO GARBAYO, I, 787 y 817.-PALAU, V,
90245 (encabeza por Vasconcellos, Jorge Ferreira
de).-SALVÁ, I, 1256 (nota).-SIERRA CORELLA, 475.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 2455; XII, 2060.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 176:1,
66 00251.-EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, Nha.T188.-MADRID. Academia Española.
38-XI-44; Nacional. R/770 [ejemplar mutilado en
algunas hojas de los preliminares]*; R/8283; R/8331
[enc. tafetán rojo]; R/16288; Universidad
Complutense, Biblioteca Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 10650 [falto de ¶12 v, del f. 1, y de
la última hoja de texto, sustituidas todas por texto
manuscrito; en Suma del Priuilegio falta la última
línea de texto, se corta en “de Diziembre de mil y
seisciẽ-“; enc. pasta]*.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 203).-OVIEDO. Universitaria,
Central. CGT-3748.-PARÍS. Nationale. 8-RE-7019.-
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 41-II-75 [falto de port.].-SANTANDER.
Menéndez Pelayo. (1028).-VALENCIA. Municipal.
3/329 (GÓMEZ SENENT, 1773).-VIENA.
Nationalbibliothek. 38.E.253; 38.Bb.1.
664. Villafranca, Marqués de: Alegación
segunda por el Marqués de Villafranca, en quanto a
la primera y segunda de sus pretensiones, con D.
Fadrique de Toledo Ossorio su hermano. [S.l., s.i.
s.a.] [Madrid. Andrés de Parra. 1631].
Fol.-A-D2, E1.-[1], f. 2-9.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1r: Encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ ALLEGACION
SEGVNDA │ por el Marques de Villafranca,en
quanto │ a la primera y segunda de sus │
pretensiones. │ C O N │ D. Fadrique de Toledo
Ossorio su hermano
[ ]1r-f. 9v: Texto:
[L4]A informaciõ principal del Marq̃s hecha,
y dada a im │ primir cõ la prisa q̃ ha pedido lo instãte
de la determina │ ciõ,ha dado causa a esta breue
addiciõ desus derechos. │ Estos son, vno en su fauor,
que es el de la donacion │ (f. 9v., lín. 25) Vndè non
immeritò pro optimo Marchionis iure sentiendũ, │ &
indicandum censemus. Nisi aliter, etc. Madrid 26. de
Octubre │ de I63I. │ D. Iuan Cerrato │ de Pareja.
MADRID. Nacional. Porcón 1080(23) [hasta la
palabra “derechos” del texto se trata de un papel que
se ha pegado encima de otro que está por debajo; en
el original puedo leer el encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ RESVMEN DE LA INFOR- │
macion en derecho del Marques de │ Villafranca. │
C O N │ Don Fadrique de Toledo Ossorio su │
hermano.
A partir de la palabra “derechos” el texto ya
pertenece al del impreso original. Comparten los dos
la L inic. grab.]*.
Comparte la L inic. grab. de Por el duque de Lerma
con doña Maria de Sancti. En respuesta de su
segunda alegacion, impreso por Andrés de Parra en
1634.
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665. Zaragoza (Ciudad): Memorial de la ciudad
de Zaragoza, que al rey nuestro señor dieron
Lupercio de Contamina, Bernardino Bordalba y
Francisco Antonio Español, ciudadanos y síndicos de
dicha ciudad... En Madrid. Por Iuan Sánchez. 1631.
Fol.-[ ]1, A-G2.-[2], 3-13 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
MEMORIAL │ DE LA CIVDAD DE │
Zaragoça,que al Rey nuestro señor die │ ron
Lupercio de Contamina,Bernardi- │ no Bordalba, y
Francisco Antonio Es- │ pañol, Ciudadanos , y
Sindicos de │ dicha Ciudad,a 27.de Setiem- │ bre de
1631. │ [Grab. xil. de la Virgen y el niño sobre una
columna siendo venerados a sus pies por un santo y
por otros fieles] │ En Madrid, Por Iuan Sanchez, │
[Filete] │ Año M.DC.XXXI.
[ ]1 v: en blanco.
A1 r-f.13 v: texto:
SEÑOR. │ [L5]A CIVDAD De Zaragoça
dize, Que │ entre los priuilegios con que el señor
Rey │ … (f. 13 v., lín. 14) que cuando le faltara, por
lo menos la gracia de V.M.no │ puede.




666. Acuña, Ana María de, Marquesa de
Valle y Caracena: Por la Marquesa de Valle y
Caracena, doña Ana María de Acuña con Suero
de Vega. Madrid. Por Iuan González. 1632.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19175.
667. Alburquerque, Duque de; Martín de
Monroy; Andrés García; Melchor de la Cueva;
Diego de Figueroa: Por el duque de
Alburquerque Conde de Ledesma, don Martín de
Monroy, Licenciado Andrés García, don Melchor
de la Cueva y don Diego de Figueroa con el señor
Obispo de Salamanca y el Licenciado Domingo
Corrionero su sobrino, y el Licenciado Saldaña
su Provisor, y otros sobre la provisión del
Arciprestazgo de la villa de Ledesma, beneficio
curado de Santa Elena y otros beneficios. En
Madrid. Por Juan González. 1632.
Fol.-12 h.
MADRID. Academia de la historia. 9/1340 (f. 126-
137) (olim T-44) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLIV, 71067).
668. Alemán, Francisco: Plática espiritual de
la visitación de la Virgen Santíssima. En Madrid.
Por Francisco de Ocampo. 1632.
4º.-[ ]4, B4.-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
PLATICA | ESPIRITVAL DE LA |
VISITACION DE LA VIRGEN | Santissima
nuestra Señora, A su muy Ilustre y | Venerable
Cõgregacion de Sacerdotes. Funda | da en el
Colegio Imperial de la Compañia de | IESVS de
Madrid. | POR EL MVY REVERENDO | Padre
Francisco de Aleman,Prouincial de | la Compañia
de IESUS de | Andaluzia. | [escudo xil. de los
Jesuitas enmarcado] | CON LICENCIA. | En
Madrid,por Francisco de Ocampo. | [filete] | Año
M.DC.XXXII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: dedicatoria:
AL ILVSTRISSIMO | Y
REVERENDISSIMO SEÑOR | don Alonso Perez
de Guzman, Patriarca de | las Indias, Arçobispo de
Tyro,Limosne- | ro, y Capellan mayor de su |
Magestad. | El Licenciado Pedro Arce, Cura
propio de la | Parrochial de san Iuan. S. D. |
[E8]L Padre Francisco de Aleman de la |
Compañia de Iesus, ... | En Madrid a 10.de
nouiembre de 1632.años. | ...
[ ]2 v: en blanco.
f.3 r-8 v: texto:
En dilectus meus loquitur mihi: Surge
pro- | pera: Amica mea,Columba mea,Formo- | sa
mea,& veni. Cant.c.2. vers. 10. | [E5]STANDO La
Santa Esposa en su sagra | do recogimiento, con
ardientes deseos, y | amorosas ansias de ver a su
celestial Espo- | so, ... (f.8 v, lín. 19) ... la
hermosura duplica | da del alma,de gracia en esta
vida,y de gloria en la | otra.Ad quam nos perducat
Dominus | Iesus Christus.
CCPB001050779-5.
PAMPLONA. Bib. Central de Capuchinos. 1142-4-
23(11)+.
669. Alonso de Madrigal: Carta del
eminentíssimo doctor Alonso de Madrigal,
obispo de Ávila, a quien llamaron el Tostado,
para el excelentíssimo señor don Álvaro de
Zúñiga, Duque de Béjar y de Arévalo, sobre la
assistencia y ceremonias del santo sacrificio
de la missa. En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martín. 1632.
8º.-A-C8, D4.-[1], 2-26 f., 2 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 24 (en lugar de 22).
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
CARTA DEL | EMINENTISSIMO |
Doctor don Alonso de Madrigal, | Obispo de
Auila, a quien lla- | maron el Tostado. | PARA EL
EXCELEN- | tissimo señor don Aluaro de Zuñiga,
| Duque de Bejar, y de | Areualo. | SOBRE LA
ASSISTENCIA Y | CEREMONIAS DEL SANTO
SACRI- | FICIO DE LA MISSA. | [Filete] | CON
LICENCIA. | En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martin. | AÑO M.DC.XXXII.
[A]1 v: en blanco.
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f.2 r: [escudo calcográfico de Francisco Diego
López de Zúñiga rodeado por la leyenda: Hic fons
splendoris nitidis Argenteus Vndis. | Quo mage
fundit aquas hoc magis auget aquas.].
f.2 v: en blanco.
f.3 r-8 v: dedicatoria:
[Cabecera con doble línea de hojas] | AL
ILLVSTRISSMO Y | Excelentissimo señor
Francisco | Diego Lopez de Zuñiga mi señor, | …
(f.8 v, lín. 1) aumentos que deseo. De Madrid | de
Agosto de mil y seiscien- | tos treinta y dos. | Besa
la mano de V. Exc. | Don Geronimo | de Zuñiga.
[Comienza:] En un escritorio de papeles de mi
padre hallè un tesoro grande, … que fue cantidad
de memorias, oraciones, y trassumptos de papeles
de gran piedad … recogidos en discurso de
ochenta años de deuota y exemplar vida …
[acaba:] He hecho que se imprima esta carta, para
que con mayor facilidad pueda V. Excelencia
executar el darla …
f.9 r-26 v: texto:
[Cabecera de adornos tip.] | CARTA DEL
TOSTADO, | Obispo de Auila para el señor don |
Aluaro de Zuñiga, Duque | de Areualo. |
[M5]AGNIFICO Y | deuoto señor, Fonsi | derando
vuestra pe | Ticino, por la qual … | (f.26 v., lín. 8)
y vos esfuerce en santa perseue- | rancia, y de
todas vuestras | culpas otorgue plenaria |
indulgencia. | LAVS DEO.
D3 r y v: [Cabecera de doble línea de hojas] |
APROVACION DEL | Licenciado don Francisco
Perez | de Valençuela. | … En Madrid a primero
de Iu- | lio de mil y seiscientos y treinta | y dos. |
El Lic. D. Francisco Perez | de Valençuela.
D4 r y v: en blanco.
CCPB000974610-2.
VALLADOLID. Biblioteca de Castilla y León. G-E
603 [ex libris ms. en port.: “De Don Antonio de
Robles y guzman”. Algunas h. deterioradas: falta
parte del papel en la portada y ha sido restaurado,
aunque no afecta al texto. Sí afecta al texto en el f.
8, el final del recto y principio del verso.
Encuadernación moderna de cartoné, con
reproducción de la port. en la cubierta;
reproducción digital completa en Biblioteca
Digital de Castilla y León].*
670. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el
doctor Balboa de Mogrobejo, fiscal de su
Magestad en el Consejo y Contaduría Mayor de
Hazienda, y Duarte Coronel a cuyo cargo están
las rentas de los diezmos de la mar y puertos
secos de Castilla. Con la provincia de Guipúzcoa.
En Madrid. Por Iuan Gonçález. 1632.
Fol.-[ ]2, B-G2.-14 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-
59).
[ ]1 r: portada:
P O R | EL DOCTOR BALBOA DE |
Mogrobejo, Fiscal de su Magestad en | el Consejo
y Contaduria mayor de | Hazienda , y Duarte
Coronel, a cuyo | cargo estan las rentas de los
diezmos | de la mar , y puerto [sic] secos | de
Castilla. | C O N | La Prouincia de Guipuzcoa. |
[Escudo xil. real] | EN MADRID. Por Iuan
Gonçalez. | [filete] | Año M. DC. XXXII.
[ ]1 v: en blanco.
f.2 r-14 v: texto:
[P8]Retenden la Real hazienda, y | el
dicho Duarte Coronel, que | se ha de emendar
el auto de | manutencion ... | (f.14 v, lín. 29) de
possession al Fisco, y sus arrendadores, con el
despa | cho de la sobrecarta pedida.Salua,&c.
MORENO GARBAYO, 905.-PALAU, XIII, 231954.-
SIERRA CORELLA, 514.
MADRID. Banco de España. FEV-AV-CAJAS-
01186; Nacional.-VITORIA. Fundación Sancho el
Sabio. ATV22266; ZRV2296 [reproducción
digital completa en su web]+.
671. Barbón y Castañeda, Guillén:
Provechosos arbitrios al consumo del vellón,
conservación de plata, población de España y
relación de avisos importantes a las cosas que
en ella necessitan de remedio. En Madrid. Por
Iuan Gonçález. 1632.
4º.-§4, B-G4, H2.-[4], 5-30 f.-L. red.
En la h. 4 aparece la signatura A4.
En el f. 8 aparece la sign. B8.
Cuadernillo C con sign. en todas las hojas.
[§]1 r: portada:
PROVECHOSOS │ ARBITRIOS AL
CON │ SVMO DEL VELLON, CON- │
SERVACION DE PLATA, POBLACION │ de
España, y relacion de auisos importantes à las
cosas │ que en ella necessitan de remedio. │
COMPVESTO POR EL CAPITAN │ don Guillen
Barbon,y Castañeda.│ [escudo xil real] │ CON
PRIVILEGIO. │ EN MADRID, Por Iuan
Gonçalez. │ [filete] │ Año M. DC. XXXII.
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[§]1 v: en blanco.
§2 r: APROVACION. … En este Conuento de S.
Felipe de Madrid, en dos de Nouiẽbre de mil y
seiscientos y veinte y siete. Fray Luis de Cabrera.
[filete]
Licencia del Ordinario. … el Vicario general de la
villa de Madrid … dio licẽcia … que passo ante
Diego de Ribas Notario, a dos de Nouiembre de
1627.
§2 v: APROVACION. … Madrid veinte y ocho
Nouiembre mil y seiscientos y veinte y siete. Don
Iuan de Xauregui.
§3 r: Suma del Priuilegio. … don Guillen de
Barbõ y Castañeda priuilegio por diez años … En
Madrid à 21. dias del mes de Diziembre de
1627.años.
[filete]
Fee de Erratas. … en Madrid à 1.de Febrero
de.1628. El Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
TASSA. … à quatro marauedis … En Madrid à
12.de Febrero de 1628. años. Francisco de Arrieta.
§3 v. Prologo al Lector. Contiene este papel,
Lector amigo, prouechosos arbitrios al consumo
del bellon, …
A4 [i.e.§4] r-f. 30 v: texto:
SEÑOR. │ HA Muchos dias que huuiera
puesto en │ las Reales manos de V. Magestad este
│ papel, sino temiera … (f.20 v., lín. 23) prospere
y guarde Dios nuestro Señor muchos │ años. │ F
I N.
Cat. Col. S. XVII, 1345.-CCPB000034602-0.-
MORENO GARBAYO, 907.-PALAU, II, 23803
(nota).-SIERRA CORELLA, 515.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, VI, 2763.
EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, G-25.b.20.-LONDRES. British library.
1322.l.22(46) (GOLDSMITH, B.41).-MADRID.
Banco de España. FEV-AV-P-01976; Nacional.
V.E.9/28*.
672. Basso, Gerardo: Discurso sobre la
proposición de labrar buenas monedas de valor
intrínseco, conforme las leyes del Reyno y
consumir el vellón sin daño de la Real Hacienda
de su Magestad, ni de los vasallos... [s.l.: Madrid].
[s.i.: Juan González]. Impresso en 24. de enero de
1632.
Fol.-[ ]1, A-S2.-1 h., [1], 2-36 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 25 (en lugar de 16), 27 (29).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 3
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
DISCVRSO | SOBRE LA
PROPOSICION | DE LABRAR BVENAS
MONEDAS DE | valor intrinseco , conforme las
leyes del Reyno,y | consumir el vellon sin daño de
la Real | hazienda de su Magestad , ni | de los
vassallos. | CON DECLARACION DE LAS VTI- |
lidades y prouechos que destas monedas y
consumo del vellon | han de resultar a la Real
hazienda de su Magestad, | Reynos, vassallos y
comercio. | Y CONTRADICION A LAS
PROPOSI- | ciones de subir la plata,doblar el
vellon, y labrar mone- | das con valor
extrinseco,que si no tienen el que pide las | leyes
del Reyno de intrinseco, serà valor aparente , so- |
fistico y sin sustancia,en daño de la Real hazienda
| de su Magestad y del comun. | POR GERARDO
BASSO MILANES, | vassallo de su Magestad. |
[Escudo real xil.] | Impresso en 24. de Enero de
M. DC. XXXII.
[ ]1 v: en blanco.
f.[1] r-36 v: texto:
[Cruz de Malta] | RESVMEN DE LAS
VTILI- | DADES QVE SE SIGVEN DE LA
EXECV- | cion de todo lo que Gerardo Basso
propone en este papel, | que mas dilatadamente, y
con mayor claridad y | fundamento se verà en los
capitulos que | se incluyen en el. | S E Ñ O R. |
[S5]IENDO V.M.seruido,consumirà sin daño | de
su Real hazienda, ... (f.36 v, lín. 22) Real
hazienda,Reynos y vassallos. Que en ello recibirà
| merced. Madrid 28.de Diziembre 1631. |
Gerardo Basso.
Cat. Col. S. XVII, 1501.-CCPB000034804-X.-
MORENO GARBAYO, 908.-SIMÓN DÍAZ. Ap. 6316.
Impresos, 1456.
LA HAYA. Koninklijke Bibliotheek. KW 300 C
44.-LONDRES. British library. 765.i.a(11)
(GOLDSMITH. B.120).-MADRID. Fundación
Universitaria Española. S.XXXIII/Caja 4(23);
Nacional. V.E.195/2; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. MED
3162(44) [contiene únicamente la portada]*;
MED 3162(45)*.
673. Beltrán, Miguel (O.F.M.): Sermón de las
llagas de nuestro seráfico padre San
Francisco. En Madrid. En la Imprenta Real.
1632.
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4º-¶4, A-C8.-4 h., 23 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: en los f. 4 y 5 aparecen A7 y A9,
respectivamente.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
SERMON │ DE LAS LLAGAS │ DE
NVESTRO SERAFICO │ PADRE SAN
FRANCISCO. │ PREDICADO (ESTANDO EL
SANTISSIMO │ Sacramento descubierto) Por el
padre │ FRAY MIGVEL BELTRAN │ Predicador
del Conuento de san Francisco de Madrid, │ y
natural de la misma villa. │ Dedicado a nuestro
Reuerendissimo Padre │ FRAY ANTONIO
ENRIQVEZ │ Calificador del Consejo Supremo de
la General Inqui- │ sicion,Lector Iubilado,
Predicador de su Majestad, │ y Vicario General
de la Orden de N.P.S. Fran- │ cisco, electo antes
Obispo de Zamora. │ [Grab. xil., viñeta de San
Francisco arrodillado ante el Espíritu Santo,
estigmatización del santo] │ CON LICENCIA. │
[Filete discontinuo] │ En Madrid, En la Imprenta
Real,Año 1632.
[¶]1 v: Licencia del Ordinario … Fecha en Madrid
en 6.de Noviembre de 1632. El Licenciado
Lorenço de Yturiçarra. Por su Mandado Iuan
Perogila Notario …
¶2 r: Censura del muy Reverendo padre fray
Francisco Berdugo … Fecha en este Conuento de
san Francisco de Madrid en 3.de Noviembre de
1632.
¶2 v: Censura del Reuerendissimo Padre Maestro
fray Domingo Cano … Dada en este Colegio de
santo Tomas de Madrid en seys de Noviembre de
1632.
¶3 r: AL LETOR.
¶3 v-¶4 v: A NVESTRO REVERENDISSIMO
Padre Fray Antonio Enriquez …
f.1-23 v: texto:
SERMON │ DE LAS LLAGAS │ DE
NVESTRO SERAFICO │ Padre san Francisco. │
Them. Si quis vult venire post me, abneget
semetipsũ, │ & tollat crucen suã, & sequatur me,
&c. │ Ex Euangelica lectione. Matthæi deci- │
mosexto capite. │ SALVTACION. │ [A4]L
ViceChris │ to en la tier- │ ra ; al sol con │ …
(f.23 v, lín. 30) de gloria, Ad quam nos per- │
ducat, qui cum Patre & Spi- │ ritu Sancto viuit,
&c. │ LAVS DEO. │ Pedibus Sanctæ Romanæ
Ecclesiæ (vt corrigat) │ humiliter hæc subijcio.
C8 r y v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, IV, p. 115 ("Panegyrico
sacro del Glorioso Patriarca S. Francisco.").-Cat.
Col. S. XVII, 1610.-CCPB000034914-3.-
HERRERO SALGADO, 304.-MORENO GARBAYO,
909.-PALAU, II, 26680.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI,
3773.
BARCELONA. Universitaria, General. B-
39/6/2(7).-CÁDIZ. Pública. XVII-1511(5);
Folletos CXVI-19.-GERONA. Pública.
A/4455(12).-MADRID. Nacional. VC/216/29 [falto
de última h.; recortado en su parte superior, lo que
afecta a la visión de la foliación en los f. 2, 4 y 7;
sello de Pascual de Gayangos]*.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. Mont. 3621(9) [muy
deteriorado por galerías; enc. perg.]*.-PAMPLONA.
General de Navarra. C.ª 67/3571.-SEVILLA.
Universitaria. A 112/091(1).-ZARAGOZA. Colegio
de los Padres Escolapios. 10-g-20(19);
Universitaria. Caj. 62-1287.
674. Borox, Francisco: Por Francisco Borox,
Juan Bello, y demás consortes vezinos de la
villa de Seseña, arrendadores que fueron de la
salina de Espartinas, con el Señor Fiscal del
Consejo Real sobre la revocación de la
sentencia dada por el licenciado don
Francisco de Alarcón, Fiscal de la Sala del
Crimen de los Alcaldes de Corte Juez de
comissión que fue del Consejo de la Sal. En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1632.
Fol.-A-D2.-[1], 2-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-
57).
A1 r-D2 v: [Escudo xil. de los Jesuitas] │ P O R
│ FRANCISCO BOROX, │ Iuan Bello, y demas
consortes, vezi │ nos de la villa de Seseña,
Arrenda- │ dores que fueron de la Salina │ de
Espartinas. │ C O N │ El señor Fiscal del
Consejo Real. │ S O B R E │ La reuocacion de la
sentencia dada por el Licenciado │ don
Francisco de Alarcon, Fiscal de la Sala del │
Crimen de los Alcaldes de Corte, y Iuez de Co- │
mission que fue del Consejo de la sal. │
[Comienza texto:] [D4]OS partes tiene la dicha
sentencia. │ La vna ciuil, y en ella condenò a los
│ … (f.8 v., lín. 28) si esperamos que se ha de
pronunciar. Salua in omni- │ bus,&c. │ [filete] │
En Madrid por Andres de Parra año 1632.
CCPB000617974-6.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1481 (f. 75-
82) (olim X-43) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
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XLVI, 73260)*.-NÁJERA (LA RIOJA). Biblioteca
Franciscana de Santa María la Real. FA/350(24).
675. Breve relación de la milagrosa y celestial
imagen de Santo Domingo, Patriarcha de la
Orden de Predicadores traída del cielo por
mano de la Virgen N.S. al Convento de Santo
Domingo de Soriano en el Reyno de Nápoles.
En Madrid. Por la Viuda de Luis Sánchez
Impressora del Reyno. 1632.
Fol.-A2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
A1 r: encabezamiento:
BREVE RELACION │ DE LA
MILAGROSA Y CELESTIAL IMAGEN DE
SANTO │ Domingo, Patriarcha de la Orden de
Predicadores,traida del cielo por mano de la
Virgen N.S. al │ Conuento de santo Domingo de
Soriano en el Reyno de Napoles, cuya copia està
en el Colegio de │ santo Tomas de Madrid,agora
nueuamente puesta en el Capitulo desta casa,este
año de 1629. │ Sacado todo del libro que en
Toscano hizo imprimir el dicho Conuento, │
Recopilado por vn Religioso de la misma Orden.
│
A1 r-A2 v: texto:
[E4]Ntre las borrascas y calamitosas
tẽpestades │ de Italia, y aũ de Europa,ya de
guerras,ya de │ heregias, q̃ pretendiã escurecere
el cielo cla- │ ro … (A2 v., lín. 57) quatro
millones patentes hechos en su muger, y le │ fue
a visitar descalço con ricos presentes. │ [filete] │
A2 v: colofón:
Con licencia en Madrid por la viuda de
Luys Sanchez Impressora del Reyno. Año 1632.
Cat. Col. S. XVII, 2033.-CCPB000035317-5.-
MORENO GARBAYO, 911.-PALAU, II, 35166 (nota)
(Reimpresión de la edición de 1629 en la Hispanic
Society).-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 5434
MADRID. Academia de la Historia. 9/3776(37)
(olim Jesuitas T-204); Nacional. V.E.201/88*.
Edición facsímil del ejemplar de la Biblioteca
Nacional de Madrid en Ettinghausen, Henry,
Noticias del siglo XVII: Relaciones españolas de
sucesos naturales y sobrenaturales. Barcelona.
Puvill. 1995.
676. Cámara y Murga, Cristóbal: Memorial
y carta exhortatoria, hecho y ordenado por el
Doctor... Magistral que fue de tres iglesias,
Badajoz, Murcia y Toledo, y Obispo al
presente de Canarias, en razón de un pleito
que están pendiente ante monseñor, Nuncio de
su Santidad, sobre compeler al Doctor don
Francisco Mexía, Deán y Canónigo de la
dicha Iglesia de Canarias a que diga misa. En
Madrid. Por Juan González. 1632.
Fol.-36 h.
CCPB000252399-X.
MADRID. Academia de la Historia, 9/1579 (7)
(olim Leg. 43, carpeta 2, n. 7) (VARGAS-ZÚÑIGA
Y CUARTERO, IL, 77103); 5/951.
677. Cardoso, Fernando: Discurso sobre el
Monte Vesuvio insigne por sus minas, famoso
por la muerte de Plinio, del prodigioso
incendio del año passado de 1631 i de sus
causas naturales, i de sus causas naturales i el
origen verdadero de los terremotos, vientos i
tempestades. En Madrid. Por Francisco
Martínez. 1632.
4º.-A-D4, E2.-[2], 3-17 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
DISCVRSO │ SOBRE EL MONTE │
VESVVIO, INSIGNE POR SVS │ RVINAS,
FAMOSO POR LA MVER- │ TE DE PLINIO, │ DEL
PRODIGIOSO INCENDIO │ del año passado de
1631. i de sus causas natu- │ rales, i el origen
verdadero de los terre- │ motos, vientos,i
tempestades. │ AL EXCELENTISSIMO SEÑOR
│ ALMIRANTE DE CASTILLA. │ Por el Doctor
Fernando Cardoso. │ [Adorno tip. de hojas
romboidal] │ Con licencia. EN MADRID. │
[Filete] │ POR FRANCISCO MARTINEZ. │ Año M.
DC. XXXII.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: AL EXCELENTISSIMO SEÑOR │
DON IVAN ALONSO ENRIQVEZ DE │ Cabrera,
Almirante de Castilla, Duque │ de Medina de
Rioseco, Conde de │ Melgar, i Modica, &c. │ …
f.3 r-17 v: texto:
[Doble línea de hojas] │ Numero
primero. │ [E5]L MONTE DE SOMA, à quien
llamarõ │ Vesuvio los Antiguos, llevò tras si la │
consideracion de muchos ingenios, q̃ │ admirando
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sus efetos, procuraron in- │ vestigar sus causas …
(f. 17 v., lín. 6) con mayor cuidado disputemos las
│ questiones insignes de los │ Medicos. │ [jarrón
con flores xil.]
E2 r: CENSVRA. │ … Madrid │ i Iunio 21.1632.
│ El Dor Iuan Gutierrez │ de Solorçano.
[Filete]
Dio licencia para que se imprimiesse el se- │ ñor
don Gonçalo Perez de Valençuela, del │ Consejo
Supremo de su Magestad.En Ma- │ drid à 23.de
Iunio de 1632.
E2 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 371.-BUENDÍA, p. 1284.-
CCPB000040003-3.-GALLARDO, 1586.-GIL
GONZÁLEZ, 110.-KAYSERLING, p. 34.-LADRÓN DE
GUEVARA-SALVADOR, 1083.-MORENO
GARBAYO, 914.-PALAU, III, 44091.-SIERRA
CORELLA, 517.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 4919.
LONDRES. British Library. 444.b.48 [faltan los f.
10 y 11] (GOLDSMITH, C-188).-MADRID.
Nacional. V.E.15/17; 3/9197 [ex libris ms. de la
Librería del Colegio Mayor de Cuenca; enc.
perg.]*.-OXFORD. Bodleian Library. Arch.Seld. A
I. 15.-PARÍS. Nationale. R-3186 [reproducción
digital completa en Gallica]+.
678. Castro, Agustín de (S.I.): Sermón que
predicó el padre Agustín de Castro de la
Compañía de Jesús en la publicación del
Índice expurgatorio de los libros, que se hizo
en 18 de Enero de 1632 en esta Corte. En
Madrid. Por la Viuda de Luis Sánchez,
Impresora del Reyno. 1632.
4º.-A-D4.[3], 4-16 f.-L. red. y curs.
Todo el impreso con marco de adornos tip.
[A]1 r: portada:
SERMON │ QVE PREDICO EL │
PADRE AGVSTIN DE CASTRO │ de la
Cõpañia de Iesus, Calificador de la │ santa
General Inquisicion, en la Publica- │ cion del
Indice Expurgatorio de los li- │ bros, que se hizo
en 18.de Enero │ de 1632.en esta Corte. │
DEDICADO AL EMINEN- │ tissimo y
Reuerendissimo señor Don An- │ tonioZapata
[sic], Cardenal de la santa Iglesia │
Romana,titulo desanta Balbina, Protector │ de
España, Inquisidor General en los │ Reynos y
Señorios de su Magestad, │ y de su Consejo de
Estado. │ [Adorno tip.] │ EN MADRID. │ Por la
viuda de Luis Sanchez Impressora │ del Reyno.
Año 1632.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: [Cruz de Malta] │ Emin.mo y Reu.mo S.or
│ [S5]I Bien la dotrina del │ Padre Agustin de
Cas- │ tro no necessita de │ nueua experiencia, ni
│ ... Licenciado Sebastian de Huerta.
A3 r-f. 16 v: texto:
SALVTACION. │ Nuptiæ factæ sunt in
Canà Galilælæ, & │ erat Mater IESV ibi.
Ioann.2. │ [A3]VTORIZA Christo nuestro Señor
│ con su presencia vnas bodas; y aun │ ... (f.16
v., lín. 9) cion,y en ellos veamos pronosti- | cada
la gracia, y en esta | la gloria. | [Adorno tip. de
cierre]
CCPB000463224-9.-HERRERO SALGADO, 302.-
MORENO GARBAYO, 917.-PALAU, III, 48596.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 6936.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0032,3-17(3).-CÓRDOBA. Pública. 4/162(11).-
CUENCA. Seminario Conciliar. 197-D-18(5).-
GRANADA. Universitaria. A-31-236(22)
[reproducción completa en su web]+.-MADRID.
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, Lib. 291
(f. 337r-352r).-PAMPLONA. General de Navarra.
C.ª 67/3570.-TOLEDO. Pública. 4-12640(9).
679. Castro y Anaya, Pedro de: Auroras de
Diana. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
A costa de Alonso Pérez, librero de Su
Magestad. 1632.
8º.-16 h., 192 f.
CAYUELA, 133.-Lope de Vega, Exposición, 1935,
858.-LOSADA GOYA, 100 (nota).-MORENO
GARBAYO, 919.-PALAU, III, 48864.-RIPOLL, p.
73.-SIERRA CORELLA, 518.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
VII, 7393.
El ejemplar R/4263 de la BNE descrito por
Moreno Garbayo no contiene esta supuesta
edición de 1632, a pesar de que en ella en el pie
de imprenta hace constar ese año, creo que por
confusión con el año de la edición de 1637. Otro
ejemplar adscrito a la edición de 1632 es el de la
Biblioteca Municipal de Valencia, pero está falto
de portada. Los preliminares de la edición de 1634
están fechados en 1631 y 1632 por lo que esta
edición de 1632 es supuesta.
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680. Colegio de la Compañía de Jesús de
Écija; Zurita, Juan de: Por el colegio de la
Compañia de Iesus de la ciudad de Ézija con
don Luis de Villavicencio. Madrid. Por Andrés
de Parra. 1632.
Fol.-A-G2.-13 f., 1 h.
CCPB000883836-4.
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.005.465/15.
681. Copia de los pareceres y censuras de los
reverendíssimos padres, maestros, y señores
catedráticos de las insignes universidades de
Salamanca y Alcalá y de otras personas
doctas. Sobre el abuso de las figuras, y
pinturas lascivas y deshonestas, en que se
muestra que es pecado mortal pintarlas, y
esculpirlas y tenerlas patentes donde sean
vistas. En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martín. 1632.
4º.-A-G4.-[1], 2-27 f., 1 h.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
9.
[A]1 r: portada:
[En marco completo de hojas] COPIA DE
│ LOS PARECERES, │ Y CENSVRAS DE LOS
│ REVERENDISSIMOS PADRES │
MAESTROS, Y SEÑORES │ CATEDRATICOS
DE LAS INSIGNES │ VNIVERSIDADES DE
SALAMANCA │ Y ALCALA, Y DE OTRAS │
PERSONAS DOCTAS. │ SOBRE EL ABVSO DE
LAS │ figuras,y pinturas lasciuas,y deshonestas;
en │ que se muestra.que es pecado mortal pintar-
│ las,esculpirlas,y tenerlas patentes│ donde sean
vistas. │ CON LICENCIA. │ EN MADRID, POR
LA VIVDA DE │ ALONSO MARTIN, Año 1632.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r: Remission del Ordinario. Vea este papel ...
Fr. Christoual de Torres ... Madrid, Iulio 9.de
1632. Licenciado don Iuan de Velasco y Azeuedo.
[Filete]
f.2 r y v: He visto por comission de S. M. ... En el
Colegio de Santo Tomas de Madrid,21. de Iulio
de 1632. Fr. Christoual de Torres.
f.3 r-10 v: [Línea de hojas] | VNA persona
deseosa de la saluacion de | las almas,y de que no
aya barrancos en | que tropiecen ... [Al final,
pirámide invertida de hojas].
f.11 r-13 r: DE LA VNIVERSIDAD DE |
Salamanca. | PARECER DEL PADRE MAESTRO
FRAY | Francisco Cornejo, Catedratico de Prima
de Teologia en la | Vniuersidad de Salamanca. | ...
f.13 r y v: PARECER DEL PADRE Maestro Fray
Felis de Guzman, Catedratico de Visperas de
Teologia en la Vniuersidad de Salamanca. ...
f.13 v-14 v: PARECER DEL PADRE Maestro
Fray Angel Manrique, Catedratico de Visperas de
Teologia en la Vniuersidad de Salamanca. ...
f.15 r y v: PARECER DEL PADRE Maestro Fray
Bernardino Rodriguez, Catedratico de Biblia en la
Vniuersidad de Salamanca. ...
f.16 r: PARECER DEL PADRE Maestro Fray
Francisco Dominguez, Catedratico de Durando en
la Vniuersidad de Salamanca. ...
PARECER DEL PADRE Maestro Fray Gaspar de
los Reyes, Catedratico de santo Thomas en la
Vniuersidad de Salamanca. ...
f.16 v: PARECER DEL DOCTOR don Antonio
Calderon, Catedratico de Escoto en la Vniuersidad
de Salamanca. ...
f.16 v-17 r: PARECER DEL PADRE Maestro
Fray Hernando de Leon, Catedratico de Artes,
Lector de Teologia en la Vniuersidad de
Salamanca. ...
f.17 r: PARECER DEL PADRE Maestro Fray
Benito de la Serna, Lector de Teologia. ...
f.17 v: PARECER DEL PADRE Maestro Fray
Ioseph de la Cerda, Lector de Teologia en su
Casa,de Salamanca. ...
f. 18 r-22 r: DE LA VNIVERSIDAD de Alcala.
PARECER DEL PADRE Maestro Fray Iuan de
santo Thomas, Catedratico de Visperas en la
Vniuersidad de Alcala. ...
f.22 r: Parecer del Doctor Iuan Sanchez. ...
f. 22 v: PARECER DEL PADRE Maestro Fray
Pedro de Tapia, Catedratico de Prima en la
Vniuersidad de Alcala. ...
f.23 r: PARECER DEL DOCTOR Salas Mansilla,
Catedratico de Prima de Escoto,en la Vniuersidad
de Alcala. ...
f.23 v: PARECER DEL DOCTOR Diego
Fernandez, Catedratico de Visperas, de la
Vniuersidad de Alcala. ...
f.24 r: PARECER DEL DOCTOR Rodrigo
Gutierrez, Catedratico de santo Tomas,en la
Vniuersidad de Alcala. ...
PARECER DEL P. DIEGO DE Alarcon. ...
f.24 v: PARECER DEL PADRE IVAN Antonio
Vson. ...
PARECER DEL PADRE FRAY Iuan de Iesus
Marta. ...
f.25 r-26 r: PARECER DEL PADRE Fray Iuan de
san Ioseph. ...
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PARECER DEL PADRE FRAY Manuel Garcia,
Lector del Colegio de nuestra Señora del Rosario.
...
f.26 r-27 r: PARECERES DE LOS PADRES
Pedro Gonçalez de Mendoça, Gaspar Hurtado,
Hernando de Mendoça, Agustin de Castro, Luis
de Torres de la Compañia de Iesus. ...
f.27 v-G4 v: en blanco.
CCPB000041157-4.-MORENO GARBAYO, 926 y
956 (encabezado por Hurtado, Gaspar).-PALAU,
IV, 61160; VI, 117162.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V,
4385; VIII, 5493.-URIARTE, I, 510.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. C 1162.47.-CANTOBLANCO (MADRID).
Universidad Pontificia de Comillas. 1249.-LYON.
Municipale. Res. 329868.-MADRID. Academia
Española. RM-3340; Histórica Municipal. R-527;
Museo del Prado. CERV/419 [Estado A];
CERV/420 [Estado A; an. ms. de la época en h. de
guarda: “Este papel ordené por me parecer que era
obligado a publicarlo, Lo hize imprimir, empieza
a ser de grande provecho, y si se vendieran, no
ganaria ya uno solo, alla no es necº. aquí mucho,
porque ay mucha desta malaventura ... Vm. lo
enmiende y haremos otra impresión”]; CERV/421
[Estado B]; Nacional. V.E.48/61; R/30305
[reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica]+.-MONTSERRAT
(BARCELONA). Abadía. F 94 12º 9.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 145); New
York Public Library. *KB 1632 09-60.-PALENCIA.
Archivo de la Catedral (encuadernado con el
Curioso tratado de la naturaleza y calidad del
chocolate de Antonio Colmenero de Ledesma,
Madrid, Imprenta de Francisco Martínez, 1631; y
con el Tratado de Cometas de Vespasiano
Gerónimo de Vargas y Heredia impreso en
Granada en 1618).-ROMA. Casanatense.
VOL.MISC.1817.13; Nazionale.
MISC.B.1003.12.-SALAMANCA. Universitaria,
General. BG/17478(6) (olim Cax.3, ord.3; DD-4-
37; 46-9-2; 44-9-34) [reproducción digital de la
port. en su web].-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Instituto Teológico Compostelano (San
Martín Pinario). 10009.-VALENCIA.
Universitaria. Y-41/95.
682. Cornelio, Paulo: Discurso breve al tenor
de todas las acciones y ceremonias que se
celebraron en la jura del Sereníssimo Príncipe
de España nuestro Señor como testigo de vista,
que lo estuvo notando... [s.l.: Madrid]. Por los





[Cruz de Malta]  DISCVRSO BREVE
AL TENOR  de todas las acciones, y ceremonias
que se celebra-  ron en la jura del Serenissimo
Principe de España  nuestro señor , como testigo
de vista, que  lo estuuo notando Paulo 
Cornelio.
A1 r-A2 v: texto:
[E9]L Sabado seis de Março a la tarde
passaron sus Ma-  gestades (que Dios guarde)
Principe, y Infantes, Da-  mas, y toda la Casa
Real a san Geronimo, haziendo  noche en aquel
Conuento Real ... (A2 v., lín. 16) ... Otro dia
despues huuo muy sumptuosa mascara, y
encamisada,  con ricas libreas, ruego a Dios que
todo aya sido para mas aumento de sus 
Magestades,y de nuestra santa Fè Catolica.
A2 v: colofón [después de acabar el texto]:
Con licencia de los Señores del Consejo.
 Por los herederos de la viuda de Pedro  de
Madrigal.
ALENDA, 962.-CCPB000041172-8.-GALLARDO,
II, 1908-9.-MORENO GARBAYO, 928.-PALAU, IV,
62112.-SIERRA CORELLA, 527.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, IX, 334. Relaciones, p. XLVIII.
GRANADA. Universitaria. A-031-138(64)
[reproducción completa en su web]+.-LOS
ÁNGELES. Getty Center Library [colección Sir
Thomas Philipps, Pamphlets relating to
ceremonial occasions and court festivals, 1623-
1632].-MADRID. Nacional. V.E.69/92;
V.E.191/105; MSS/18400(16) (f.43-44)
[reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica]*; VC/250/17 [sello
de Pascual de Gayangos]*; MSS/1773 (h. 607-
608); Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. MED 3162(12)*.-
MILÁN. Braidense. 2534 K.3/30.-VALENCIA.
Colegio del Corpus Christi. GM/566(9).
683. Dávila y Lugo, Francisco de:
Desengaños y réplicas a las proposicioness de
Gerardo Basso en razón de las monedas
ligadas de nueve y tres dineros de ley, que
ofrece labrar, y medios con que dize ha de
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consumir el vellón de España. En Madrid. En
la Imprenta del Reyno y a su costa y orden.
1632.
4º.-¶4, *4, A-I4, K2.-8 h., 36 f., 2 h.-L. red.
Erratas en sign.: *2 (*1)
Falta la signatura en ¶2 y ¶3 y aparece en ¶4.
Falta el número en el f. 31
Inic. grab.-Tablas numéricas.
[¶]1 r: portada:
DESENGAÑOS │ Y REPLICAS │ A
LAS PROPOSICIONES │ DE GERARDO
BASSO, EN RAZON DE │ las monedas ligadas
de nueue y tres dineros de ley, que │ ofrece
labrar, y medios con que dize ha de consumir │ el
vellon de España. │ DEDICADO │ AL REY
NVESTRO SEÑOR, │ Y A LOS REYNOS. │
DIRIGIDO │ AL EXCELENTISSIMO SEÑOR
CONDE │ de Oliuares, Duque de San-
Lucar,Gran Chanciller │ de las Indias,&c. │
POR DON FRANCISCO DAVILA Y LVGO. │
Año [escudo xil. real] 1632. │ CON
PRIVILEGIO │ [filete] │ En Madrid en la
Imprenta del Reyno, y a su costa y orden.
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: SEÑOR. [Y3]A Que no qual mis abuelos
acosta de sangre y hazienda … Madrid 26.de
Febrero 1632. Don Francisco Dauila y Lugo.
[¶]2 v: A LOS REYNOS. [O3]Y Que juntos en
Cortes, como Padres de la Patria, a su
restauracion, … Madrid a 26. de Febrero 1631.
Don Francisco Dauila y Lugo.
[¶]3 r: AL EXCELENTISSIMO SEÑOR Conde
de Oliuares, … [D]Eterminè imprimir el Apendix
del discurso principal que escriui por mandado de
V. Exc. en razon de las monedas de España, su
inteligencia, estado y remedio, con intento de
preuenir la accion de Gerardo Basso y otros que
hablan por el, … Madrid 26. de Febrero 1632.
Don Francisco Dauila y Lugo.
[¶]3 v: Suma de Priuilegio. … por diez años don
Francisco Dauila y Lugo, … en el oficio de Diego
Gonçalez de Villarroel … En Barcelona a 13. de
Mayo de 1632.
[filete]
Suma de Tassa. … a quatro marauedis cada
pliego, y tiene onze pliegos y medio… en el oficio
de Diego Gonçalez de Villarroel … En Madrid a
25. de Mayo de 1632.
[filete]
Fè de erratas. … En Madrid a doze de Mayo de
mil y seiscientos y treinta y dos. El Licenciado
Murcia de la Llana.
¶4 r y v. APROVACIONES. Por mandado del
señor Licenciado don Iuan de Velasco y Azeuedo,
… En el Conuento de Madrid a 30.de Março
1632. Fray Alonso Vazquez de Miranda.
[filete]
M. P. S. He visto este dsicurso … y assi V. Alt. …
podra dar al Autor la licencia … En Madrid a 21.
de Abril de 1632. años. El Licenciado Alonso
Carrança.
*2 [=*1] r-*4 v: TABLA DE ALGVNAS cosas y
nombres notables, que se tocan en este Discurso.
… [Al final, adorno tip. cartela].
f.1 r y v: INTRODVCCION. │ [P4]ARA la
inteligencia deste Discurso de- │ ue suponerse,
que las monedas le cono- │ cen en su bondad
interior …
f.2 r-K1 v: texto:
DISCVRSO. │ [E5]N el Apendix que
escriui al discurso │ principal que hize, en razon
de las │ monedas destos Reynos, su inteligẽ- │
cia,conocimiento, … [Al final, adorno tip.
cartela].
K2 r: colofón:
EN MADRID. │ EN la Imprenta del
Reino. │ [filete] │ Año M.DC. XXXII.
K2 v: en blanco.
CCPB000033604-1.-COLMEIRO. Economistas,
171.-CORREA. Arbitristas, 909.-MORENO
GARBAYO, 931.-PALAU, IV, 68973 (Dávila);
Addenda I, 20493IV (Ávila).-SIERRA CORELLA,
528.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1649.
AUSTIN. University of Texas, Benson Collection.
GZ336.46 D289D.-CANTOBLANCO (MADRID).
Universidad Pontificia de Comillas. 3048; 3049;
XVIII-296(1).-CIUDAD REAL. Pública. 288 [falto
de port.]; 2134 [falto de port.].-LONDRES.British
Library. C.63.g.3.(2) (GOLDSMITH, D.23).-
MADRID. Academia de la Historia. 5/1739;
Nacional. V.E.9/16*; Palacio Real. X/206 [Ex
libris ms. "De la libreria del Noviciado de la C de
Md."] (Real Biblioteca, XII, E-39).-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 164).-
OVIEDO. Universitaria (RODRÍGUEZ ÁLVAREZ,
RAMÓN. Tesoros bibliográficos de Asturias, p.
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, RAMÓN: “El fondo
histórico de las bibliotecas universitarias
españolas. El fondo histórico de la biblioteca de la
Universidad de Oviedo”, en El libro antiguo en
las bibliotecas españolas. Ed. Ramón Rodríguez
Álvarez y Moisés Llordén Miñambres. Oviedo.
Universidad de Oviedo, Vice-Rectorado de
Extensión Universitaria, Servicio de
Publicaciones. 1998. (Cursos de Verano; 10), pp.
588
111-135).-PARÍS. Nationale. 4º Oc.391.-
PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown University,
John Carter Brown Library. B619.M737r.-
PUEBLA. Palafoxiana. 32208-J.
684. Descalzos Menores de la Provincia de
San José (O.F.M.): Primera parte de la
instrución y dotrina con que se han de criar los
nuevos religiosos descalços desta santa provincia
de san Joseph de la regular observancia de los
Menores. En Madrid. Por Iuan Gonçalez. 1632.
4º.-a4, ¶4, A-Z4, Aa-Dd4.-8 h., 108 f.
PALERMO. Centrale. Antiqua FF 6III 83
[procedente de la Biblioteca del Convento
Francescano di S. Antonino, Palermo].-PARÍS.
Nationale. H-5742.
685. Díaz del Castillo, Bernal: Historia
verdadera de la conquista de la Nueva
España... Sacada a luz por el P. M. Fr. Alonso
Remón... En Madrid. En la Emprenta del
Reyno. [s.a.: 1632].
Estado A:
Fol.-[ ]1, ¶4, A-Z8, Aa-Hh8, Ii6, *6.-5 h., 254 f., 6 h.-
L. red. y curs.
Erratas en sign.: De4 (en lugar de Dd4), Yy3
(Ii3).
Erratas en fol.: 35 (en lugar de 50), 63 (63), 67
(68), 68 (69), 92 (90), 102 (202), 106 (206).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Adornos tip. en f. 11 v, 15 r, 34 r, 42 v, 44 v, 49 r,
52 r, 53 r, 53 v, 57 v, 74 r, 76 v, 92 r, 104 v, 109 r,
113 r, 116 [i.e.115] r, 123 v, 129 r, 130 r, 136 r,
159 v, 162 v, 168 r, 184 [i.e. 183] v, 191 r, 207 r,
212 r, 216 v, 227 r, 229 v, 231 r, 237 r, 239 v.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calcográfico de Juan de
Courbes con dos ángeles a cada lado del frontón,
un escudo real entre ellos y una esfera terrestre
con la visión de América y la leyenda “CONDITA”
pendiendo de él. En las columnas, Hernán Cortés
en la izquierda con la leyenda “MANV” sobre su
cabeza y su identificación bajo él: “D. Fernando
Cortes.”; en la columna derecha Bartolomé de
Olmedo con la leyenda “ORE” sobre su cabeza y
su identificación bajo él: “P. Fr. Bartolome de
Olmedo”. Entre ellos se encuentra el título:]
HISTORIA VERDADERA | DE LA CONQVISTA DE LA |
NVEVA ESPAÑA. | Por el Capitan Bernal Díaz del |
Castillo, Vno de sus Conquistadores. | Sacada a
luz. | Por el P. M. Fr. Alonso Remon, Pre- |
dicador y Coronista General del Orden de | N. S.
de la Merced, Redencion de Cautiuos. | A la
Catholica Magestad del | Mayor Monarca D.
Filipe | IV. Rey de las Españas y | Nueuo Mundo
N. S. [Bajo el título el pie de imprenta:] Con
Priuilegio. En Madrid, en la Emprenta del Reyno.
[En el pie del frontispicio, a la izquierda escudo
de armas de Hernán Cortés; a la derecha escudo
de la orden de los Mercedarios; en el centro visión
de la ciudad de México; bajo el escudo de Hernán
Cortés la firma de Courbes: “I. de Courbes F.].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: Suma de la licencia de la Orden. │ EL Padre
M. Fr. Alonso Remon, Predicador y Coronista de
la Orden de │ nuestra Señora de la Merced
Redencion de cautiuos,tiene licencia de su Ge │
neral … │ Dada en Madrid a 10. de Iunio │ de
1630.
SVMA DE PRIVILEGIO. │ … En Madrid a 18. de
Iunio de 1631.
SVMA DE TASSA. │ … a quatro marauedis y
medio cada plie- │ go … En Ma- │ drid a 4. de
Nouiembre de 1632.
ERRATAS. │ … En Madrid a 16.de Otubre de
1632. │ Lic.Murcia de la Llana.
[Filete]
¶1 r y v: APROVACION DE LA ORDEN. │ …
En el Conuento de la Mer- │ ced de Madrid,y
Mayo 3.de 1630. │ Maestre Fr. Pablo Costa │
Calificador del Santo Oficio. │ Maestro Fr.
Fernando de Orio │ Calificador del Santo Oficio.
¶1 v: Aprouacion del Maestro Gil Gonçalez
Dauila Coronista del │ Rey nuestro señor. │ …
Madrid, Iulio 22.1630. …
Censura del Coronista de su Magestad, y mayor
de las Indias, │ Luis Tribaldos de Toledo. │ …
En Madrid,a 20.de Agosto de 1630.
¶2 r y v: A LA CATOLICA │ MAGESTAD │
DEL MAYOR MONARCA │ D. FELIPE IV. │
REY DE LAS ESPAÑAS │ Y NVEVO
MVNDO, │ SEÑOR NVESTRO. │ S. C. R. M.
│ [A9]LOS PIES de V. Magestad ofrezco humil- │
de … │ De nuestro Con- │ uento de Madrid a 8.
de Nouiembre de 1632. │ De V. Magestad
Catolica humilde sieruo │ y Capellan indigno. │
Frai Diego Serrano, │ M.General de la Merced.
¶3 r y v: AL LETOR. │ …
¶4 r: A DON LORENZO │ RAMIREZ DE
PRADO │ Cauallero de la Orden de Santiago,del
Consejo de su Magestad │ …
¶4 v: EL AVTOR. │ …
f.1 r-254 v: texto.
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*1 r-*6 v: TABLA DE LOS CAPITVLOS │ que
se contienen en esta Historia , de los su- │ cessos
de la Conquista de la Nueua- │ España. │ …
Estado B:
Añade las f. 255 y 256, el índice lo encuaderna
tras el cuadernillo de ¶, corrige la errata en
signatura Ii3 y, en ese mismo folio 251, corrige
errata en apostilla marginal del vuelto: en el
primer estado consta el año “1500”, en el segunda
se ha corregido el error y consta el año correcto,
“1550”.
Fol.-[ ]1, ¶4, *6, A-Z8, Aa-Hh8, Ii6, KK2-11 h., 256
f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: De4 (en lugar de Dd4).
Erratas en fol.: 35 (en lugar de 50), 63 (63), 67
(68), 68 (69), 92 (90), 102 (202), 106 (206).
f. 1-256 v: texto.
f.255 r-256 v: ESTE CAPITVLO, QVE
ES │ el vltimo del original, por parecer escu- │
sado,se dexô de imprimir; y oy a pe- │ ticion de
vn Curioso se │ añade. │ … [Al final, adorno
tip.].
Estado C: mezcla de A y B, ejemplares que
corrigen las erratas de A1, pero que no cuentan
con los folios 255 y 256.
Estado D: no enmienda las erratas de A y tiene el
cuadernillo asterisco al final, pero sí incluye los
folios 255 y 256 del último capítulo. Esto puede
ser indicio de que en la imprenta aprovecharon
ejemplares de la primera tirada que aún no se
habían vendido para añadirles las dos últimas
hojas.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 268.-BRUNET,
II, col. 678.-CCPB000033659-9.-MEDINA. BHA,
II, 899.-MORENO GARBAYO, 933 y 1224 (dentro
del año 1634 siguiendo a Salvá).-PALAU, IV,
72354.-SALVÁ, II, 3309 [2ª edición, por lo tanto
posterior a 1632, que es el año de la 1ª].-RICH,
200 [Hace notar que existen dos ediciones del
mismo año, pero que una de ellas está impresa
aparentemente hacia 1700].-SIERRA CORELLA,
529.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 621; IX, 3105.-
TERNAUX, 535.
ASTORGA (LEÓN). Seminario Diocesano.
FA.1160.-BARCELONA. Universitaria, General.
C-186/2/1 [estado B].-BLOOMINGTON (INDIANA).
Indiana University, Lilly Library. F1230 .D5 1632
[estado B] [de la biblioteca de Bernardo Mendel].-
BOGOTÁ. Nacional. F. MUTIS 4712 [estado B].-
BRYN MAWR (PA). Bryn Mawr College Library.
972.02 D54 h [estado B].-BUENOS AIRES.
Biblioteca Nacional de Maestros. ST 1-3 [estado
C]; Museo Mitre. [estado B]; Nacional. TES 3 A
06 1 5 10 [estado B].-BURGOS. Diputación de
Burgos. 2356 [estado B].-CAMBRIDGE. (MASS.).
Harvard University, Houghton Library. SA
3361.12.3* F [estado B].-CHANTILLY. Château de
Chantilly. XXXIII-H-003 [estado B].-CIUDAD
REAL. Pública. 3165(1).-CÓRDOBA. Pública. 6-
219 (olim 7-4-1*; 6-4-4; Est. 5 Tab. 5 n. 17) [ex
libris manuscrito: “de Sn. Agustin de Córdoba año
de 1667”].-DALLAS. The Southern Methodist
University, DeGolyer Library. F1230.D53 1632a.-
HANOVER (NEW. HAMP.). Darmouth College.
F1230 .D53 1632 [estado B].-LA HAYA.
Nacional. 3001 B 23.-LAS CRUCES (NEW. MEX.).
New Mexico State University Branson. F1230
.D565 1632 Copy 1 [estado B].-LISBOA.
Nacional. H.G.3535V.-LONDRES. British Library.
601.l.10 [estado B] (GOLDSMITH, D.71).-
MADRID. AECI, Biblioteca Hispánica. ICI 3R-
9(72) DIA R.1673 [estado B] [sello de la
Biblioteca del Consejo de la Hispanidad];
Nacional. R/16844 [estado B] [portada
deteriorada; ex libris del marqués de Santa Cruz;
enc. perg.]*; R/15437 [estado B; corrige la errata
en 67(68)] [ex libris de Fernando José de Velasco;
enc. perg.]*; R/5239 [estado B; corrige la errata
en 67(68)] [la hoja con signatura ¶1 encuadernada
detrás de ¶3; enc. piel con superlibris sin
identificar; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]*; R/35890 [estado
B] [falto de port., 4 h. de prelim., y h. 2, 5, 7, 245,
251, 252, 255 y 256; ex libris de la biblioteca del
Barón de Castiel, sellos de las bibliotecas de
Pascual de Gayangos y de Ultramar y ex libris
manuscrito de Juan de Garaveytia; enc. perg.]*; P-
6435; Palacio Real. I-D-29 (Real Biblioteca, XII,
D-89); Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 30096 [estado B]
[falto de portada y de h. con ¶1 y ¶4]*; FG 2249
[estado A] [falto de portada, de preliminares y del
índice final, sustituidos por fotocopias; falto
también del f. 160; mal encuadernada la secuencia
que empieza en el f. 97, con este orden: 97, 100,
99, 98, 103, 102, 101; últimas dos h. de texto
mutiladas en esquina inferior derecha con el papel
restaurado y el texto que falta manuscrito;
procedente de la Biblioteca de Francisco
Guerra]*; Universidad Pontificia de Comillas.
405. MILÁN. Braidense. OO.XI.17 (BIGLIANI,
63).-NEW HAVEN (CONN.). Yale University
Library, Beinecke. Mexico Ct +j632db [estado
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B].-NUEVA ORLEANS (LOUIS.). Tulane University,
Latin American Library Rare Books. F.1230.D53
[estado B].-NUEVA YORK. New York Public
Library. *KB+ 1632 [estado B].-ORENSE.
Pública. R.5594 (Fondo Antigo, 86).-OXFORD.
Bodleian Library. Arch. SIGMA 35.-PARÍS.
Nationale. Fol-OL-671 [estado B]; SMITH
LESOUEF R-5061 [estado B]; Université de La
Sorbonne, Centrale. HTAM 3=15 [estado B] [ex
libris ms. del Colegio de Jesuitas de París].-
PHILADELPHIA. Library Company of
Philadelphia. Am 1632 Dia Log 987.F.;
University of Pennsylvania, University Museum
Library Brinton Collection. 972 D542b.-
PRINCETON (NEW JERSEY). Princeton University.
F1230 .D53 [estado B].-PROVIDENCE (RHODE
ISLAND). Brown University, John Carter Brown
Library. 1-SIZE B632.D342h; 1-SIZE
B632.D342h c.2; Brown University, John Hay
Library. 1-SIZE xaF D54.-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 29, 2, 1.-ROMA. Apostólica Vaticana.
Stamp.Barb.S.III.40.-SAN DIEGO (CALIFORNIA).
University of California. Spec Coll F1230 .D53
VLT.-SAN MARINO (CALIFORNIA). Huntington
Library. 45888 [estado B] [sello de la Biblioteca
de Juan M. Sánchez].-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Catedral. 1311; Xeral
universitaria. 19311 [estado C] (BUSTAMANTE,
5875).-SEVILLA. Universitaria. A 048(a)/060
[estado C].-SORIA. Pública. A-3400 [estado D].-
TUCSON (ARIZ.). Arizona Historical Society.




Library of Congress. F.1230.D53 Pre 1801-Coll.
Ver en apéndice la noticia de la edición
contrahecha.
686. Doria, Próspero: Por Próspero Doria y
el marqués de Falzes con los dueños de juros
del situado antiguo sobre la renta de diezmos
de la mar. Madrid. Por Andrés de Parra. 1632.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19429.
687. Epitalamio a la consagración de Don Fr.
Marcos Ram. Obispo. Madrid. 1632.
4º
MORENO GARBAYO, 936.-PALAU, V, 80257.-
RIEPI, 2295.-SIERRA CORELLA, 532 (Inv. Ramírez
de Prado).
El título y el pie de imprenta aparecen así en
Palau. El impreso es sobre la consagración de
Marcos Ramírez de Prado como obispo de
Chiapas, ocurrida el 24 de septiembre de 1632. La
consagración corrió a cargo de fray Juan de
Guzmán en el Convento de las Descalzas de
Madrid. En la Biblioteca General de la
Universidad de Sevilla existe Epithalamio en la
consagracion del ... Señor Don Fr. Marcos
Ramirez de Prado Obispo de Chiapa, sine notis
en 4º de 8 f. que podría corresponder a la noticia
de Palau.
688. Ercilla y Zúñiga, Alonso de: Araucana.
En Madrid. En la Imprenta del Reino. 1632.
8º.-¶4, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Lll8, Mmm4.-4 h., 453
f., 7 h.-L. red.
Erratas en sign.: X2 (Xx2), X4 (Xx4).
Erratas en fol.: 33 (37), 67 (76), 106 (116), 128
(118), 139 (136), 176 [con el 7 invertido] (176),
119 (219), 229 (226), 387 (397), 403 (413), 413
(415).
Falta la sign. en Hh3, Fff4,




ARAVCANA │ DE DON ALONSO │
DE ERZILLA Y ZVÑIGA │ CAVALLERO DE
LA ORDEN │ de Santiago, Gentilhombre de la │
Camara de la Magestad del │ EMPERADOR. │
DIVIDIDA EN TRES PARTES. │ A DON FELIPE DE
PORRES │ CAVALLERO de la ORDEN de │
ALCANTARA, &c. │ [Adorno tip. rectangular de
hojas] │ EN MADRID │ EN LA IMPRENTA
DEL REINO │ [filete] │ Año M. DC. XXXII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: LICENCIA. Tiene licencia … Pedro
Ezquerra de Rozas para imprimir … despachado
en Madrid en el Oficio de Martin de Segura … à
quinze de Iunio de 1632.
ERRATAS. … Madrid y Setiembre 4. 1632. El
Licenciado Murcia de la Llana.
TASSA. … a quatro marauedis cada pliego …
Tiene cincuenta y ocho pliegos, …
¶2 v-¶3 v: PROLOGO. │ SI pensara que el
trabajo que he puesto en │ la obra,me auia de
quitar tan poco el mie │ do de publicarla,
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¶4 r y v: A DON FELIPE DE Porres Cavallero del
Orden de Alcantara, … [L3]As obras del excelente
Poeta don Alonso de Ercilla … que ya se hallavan
con dificultad, he vuelto a imprimir … En Madrid
10.de Octubre de 1632. Pedro Ezquerra de Rozas.
f.1 r-453 v: texto:
f.1 r-195 v: CANTO PRIMERO: │ EL
QVAL DECLARA EL ASSIEN- │ to y descripcion
de la Prouincia de Chile, y es- │ tado de Arauco,
… │ NO Las damas,amor,no gentilezas │ De
Caualleros canto enamorados, │ …
f. 196 r-362 v: SEGVNDA PARTE DE
LA ARAVCANA …
f.362 v: [adorno tip., cartela vertical].
f.363 r-453 v: TERCERA PARTE DE LA
ARAVCANA …
Lll6 r-Lll8 r: TABLA DE LOS Cantos de la
primera parte.
Lll8 v-Mmm2 r: TABLA DE LOS Cantos de la
segunda parte.
Mmm2 v-Mmm3 v: TABLA DE LOS Cantos de
la tercera parte.
Mmm4 r: colofón:
EN MADRID │ En la Imprenta del
Reyno. │ [filete] │ Año M.DC.XXXII.
Mmm4 v: en blanco.
CCPB000036199-2.-MORENO GARBAYO, 937.-
PALAU, V, 80423.-SALVÁ, I, 583 (nota).-SIERRA
CORELLA, 533.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 4820.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
William L. Clements Library. C 1632 Er.-
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University,
Lilly Library. PQ6389 .A2 1632.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4-1-2-33.-ÉVORA.
Pública. Novos Reservados 974.-GAINSVILLE
(FLORIDA). University of Florida. 861.3.E65a
1632.-LISBOA. Nacional. L.3782P.; L.3783P.-
LONDRES. British Library. 1064.b.13.-MADRID.
Academia de la Historia. 16/1121; Academia
Española. 17-X-16; Nacional. R/1128 [enc. hol.;
defecto de encuadernación en Q8]*; R/5151 [falto
de f. 1; con erratas suplementarias; enc. piel
moderna]*; R/28357 [deteriorado, f. 163 y 170
rasgados; enc. perg.]; R/11122 [sello de Pascual
de Gayangos; falto de colofón; enc. piel].-
MÉXICO D.F. Nacional. 861.3 ERC.a. 1632.-
NUEVA YORK. New York Public Library. *KB
1632 (Ercilla y Zúñiga, A. de. Aravcana de Don
Alonso de Erzilla y Zvñiga) [Lenox Collection].-
PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown University,
John Carter Brown Library. B632.E65a.-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sala Medina,
B1,T1(3); Sala Barros Arana, I-34-4(27).-
VALENCIA. Universitaria. Y-64/63 (contiene sólo
la 3.ª parte de la obra, f. 363-453).
689. Escalera Guevara, Pedro de la: Origen
de los Monteros de Espinosa, su calidad,
exercicio, preeminencias y essenciones. En
Madrid. Por Francisco Martínez. 1632.
4º.-[ ]1, ¶4, ¶¶2.-A-Z4, Aa-Ee4, Ff2.-7 h., 1-64, 69-
112 f., 6 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 4), 99 (96).
Inic. grab.-Apost. marg.
Mascarón xil. en f. 53 v.
[¶]1 r: anteportada:
LOS │ MONTEROS DE │ ESPINOSA,
│ P O R │ D.PEDRO DE LA ESCALERA │
GVEVARA.
[¶]1 v: [en cuadro formado por hojas y otros
adornos tip.:] ENNODIVS │ TICINENSIS │
Dict. III. in dedicat. Auditorij. │ ...
[ ]1 r: portada:
[Portada grabada calcográfica de Jean de
Courbes. En la parte superior cartela con el título:]
ORIGEN │ De los Monteros de Espinosa. su
Calidad, Exercicio, │ Preeminencias, j
Essenciones: │ Defendido,è Ilustrado │ POR │ El
Ldo.D.PEDRO de la Escalera Guevara. │ NATVRAL
│ De la Noble, j Lea. Va. de Espinosa de los
Monteros. │ [En la parte central un cuadrado con
un círculo formado por una serpiente en cuyo
interior vemos en el centro un espino con un
escudo con corona y un castillo con las iniciales
“C. S.” y la leyenda “Munificentia”; de los
laterales del espino penden dos pares de tres
llaves cada uno. Sobre el árbol: “D.
PHILIP.IV.HISP. REGI.O.M. DICAT.”. A cada
lado del espino dos perros sobre una columna que
sujetan sendas antorchas; sobre sus cabezas dos
medias lunas con la leyenda “Custodia”; dentro de
cada columna tres cigarras y atravesando las
columnas la leyenda “Quis custos incoruptior?, en
la izquierda, y “Quis excubitor vigilantior?”, en la
derecha. Dentro de la serpiente la leyenda “Fidi,
& Generosi Potentiss. Hispaniæ Regib[us]
æternim addicti Vigiles.”. Fuera del círculo una
rosa en cada esquina del cuadrado. Fuera del
cuadrado el pie de imprenta:] Con Priuilegio, en
Madrid, Por Francisco Martinez Año.1632. I. de
Courbes F.
[ ]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 v: PETREYO DIDASCALO │ EXPLICA LA
ESTAMPA DEL │ PRINCIPIO DESTE LIBRO │ en
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beneficio del Letor. │ … [Al final, jarrón con
flores xil.]
¶4 r-¶¶1 r: Dedicatoria. AL │ AVGVSTMO
MONARCA │ DON FILIPO IV. │ EL
GRANDE. │ …
¶¶1 v: CENSVRA DEL DOCTOR VARON el
Maestro Gil Gonçalez Davila …Madrid Mayo
23.de 1631. …
[Filete]
¶¶1 v-¶¶2 r: APROBACION DEL EMINENTE
ESPAÑOL el Licenciado Pedro Fernandez
Nauarrete … Madrid, i Iulio 20.de 1631. …
[Filete]
¶¶2 r: Suma de la licencia del Ordinario. … Tiene
licencia del señor D. Ioan de Velasco i Azevedo
… D. Pedro de la Escalera Guevara … en Madrid
â 28. de Mayo de 1631. por ante Ioan de Perogila
Notario.
[Filete]
Suma de la Licencia, Privilegios, i Tassa. Tiene
licencia i privilegio por diez años … D. Pedro de
la Escalera … despachado en Madrid à 24. de
Agosto de 1631. I està tassado à quatro maravedis
i medio el pliego, ante Martin de Segura
Olalquiaga … en Madrid à 18.de Março de 1632.
[Filete]
Fè de erratas. … En Madrid à 10.de Março de
1632. El Lic. Murcia de la Llana
¶¶2 v: ACVTISSIMI LVSITANI P. FRANCISCI DE
MAZEDO … EPIGRAMMA In egregiam Auctoris
& operis laudem. O Qui SPINOSÆ secreta indagine
saltus / …
[Filete]
AVCTOR In ingressu ante adgressum, ex Olao
Magno, in historia Gothor. & Sueon.cap.8.in
praefat. Ad OMNES ita fatur. …
f.1 r-3 v: INTRODVCION │ DESTE
TRATADO, │ I LAS CAVSAS QVE
MOVIERON │ AL AVTOR PARA ESCRIBIRLE. │
[Adorno tip., tres hojas] │ [E5]S TAN grande la
obligacion cõ │ que nacemos à la Patria, que los
│ …
f.3 [=4] r-Ee1 r: texto:
[Cabecera con hojas y otros adornos tip.]
│ ORIGEN │ DE LOS MONTEROS │ DE
ESPINOSA, │ Su
Calidad,Exercicio,Preeminencias, │ i
Essenciones. │ PARTE PRIMERA. │ CAP. I. │ El
poderoso don Sancho Gar- │ cia Conde i Señor
de Castilla, i las │ virtudes deste famoso │
Principe. │ [D5]ESPVES que Ordoño, II. des- │ te
nombre, Rei de Leon, avien- │ do … (Ee1 r., lín.
11) su dictamen el Dotor Montalvan, con lo cre-
│ cido de sus elogios. │ (*). │ [Adorno tip.
romboidal de hojas y otros adornos tip.]
Ee1 r: colofón [después de acabar el texto]:
EN MADRID, │ Por FFRANCISCO
MARTINEZ. │ [Filete] │ Año de M. DC. XXXII.
Ee1 v-Ee2 r: SVMARIO DE LOS CAPITVLOS
desta Historia.
Ee2 v-Ff2 v: PANEGYRIS D. PETRI LLARENA
BRACAMONTIj, SPINETANIS, S. INQVIsitionis
Commissarij: SVO D. PETRO DE LA
ESCALERA GVEVARA … [Al final, adorno tip.
de hojas].
ALMIRANTE, p. 267.-ANTONIO. Nova, II, p. 219.-
CCPB000036205-0.-GALLARDO, II, 2104.-
MORENO GARBAYO, I, 938.-PALAU, V, 80765.-
SALVÁ, II, 3551.-SIERRA CORELLA, 534.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, IX, 5049.
ÁGREDA (SORIA). Parroquia de Nuestra Señora
de los Milagros. K-38.-BILBAO. Universidad de
Deusto. Central. 946.341 (UNIVERSIDAD DE
DEUSTO. Catálogo Biblioteca Central, p. 321).-
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University,
Lilly Library. DP402.E9 E74.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. Span 1830 4º.-CÓRDOBA.
Palacio de Viana (DELGADO Y MUÑOZ, p. 16:
incluye reproducción de la port.).-LA CORUÑA.
Real Consulado (Fundación Pedro Sánchez
Bahamonde). S3F; 1-5; 113.-DRESDE. Sächsische
Landesbibliothek Staats und
Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.728.-
EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, G.14.e.20.-LISBOA. Nacional.
H.G.10120P.; H.G.5280V.-MADRID. Academia
Española. RM-6961; Histórica Municipal. I-201;
Lázaro Galdiano. Inv. 992; Nacional. R/15231;
2/41552 [desaparecido desde 1990]; 2/68252 [ex
libris de Fernando José de Velasco en v. de port.;
enc. perg.]*; 2/14893; 3/8347 [enc. piel verde]*;
3/20661 [h. de antep. encuadernada tras la port.;
enc. perg.]*; Palacio Real. VII-1896 (Real
Biblioteca, XII, E-62); Universidad Complutense,
Fac. de Derecho, Departamento de Historia. HIS
XVII-57ESC ori [reproducción digital completa a
través de Google Books]+; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL. 35799 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+; FLL
Res.1007 [reproducción digital completa a través
de Google Books]+.-MAFRA. Palacio Nacional.
Est. 56 (IBOT, 106).-MONTILLA (CÓRDOBA).
Fundación Manuel Ruiz Luque. C.11.c./056 [falto
de port. y de 3 h.].-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. D VI 8º 935.-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke. Bn6 632E ; SML, Stacks. DP60 A2
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E73.-PARÍS. Nationale. Res.-OL-241; 4-H-8530.-
PRAGA. Strahov Library. AP IX 88.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/29777 [reproducción
de la antep., la port., primera de texto y colofón en
su web].-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). CSIC, Instituto Padre Sarmiento de
Estudios Gallegos.-SEVILLA. Capitular y
Colombina. Capitular, 21-5-6 (olim 53-3-49).-
TOLEDO. Pública. 1116.-TOULOUSE. Municipale.
Fac. 1238 (B. M. TOULOUSE. Fonds hispanique
1475-1815, p. 36).-VERSAILLES. Municipale.
Morel Fatio D108.-VIENA. Nationalbibliothek.
BE.9.N.32.-ZARAGOZA. Universitaria. G-6-57.
La signatura Res.1164 de la Complutense
recogida por Moreno Garbayo no contiene esta
obra.
690. España (Reino): Escritura que el Reyno
otorgó del servicio de los quatro millones en
cada uno de seis años, con que sirvió a su
Magestad en las Cortes que se propusieron en
veinte y uno de febrero del año de mil y
seiscientos y treinta y dos... En Madrid. Por la
Viuda de Luis Sánchez, Impressora del Reyno.
1632.
Fol.-[ ]1, q 6, A-B4, C10, D14, E2, F-H8, I10, K-L2,
A4, [ ]1, qq2.-15 h., 77 f., 2 h., 139 [i.e. 145] f.-L.
red.
Erratas en fol. de la primera secuencia: 14-16 (en
lugar de 16-18), 19 (28), 21 (29), 43 (40), 65 (64).
Erratas en fol. de la segunda serie: 9 (20), 19
(30), 36-89 (37-90), 37-40 (41-44), 7 (78), 81-82
(82-83), 85 (88), 89-100 (91-102), 100-103 (103-
106), 103-133 (107-137), 133-134 (138-139),
134-139 (140-145).
Falta el número en el lugar correspondiente a los
f. 73-76 de la primera serie y f. 32, 35, 36, 39, 46,
58, 89, 100, 133 y 134 de la segunda.
Falta el número en el lugar correspondiente a las
p. 8 y 10 de la segunda serie.
Sin signaturizar la parte de las cédulas de los 139
[i.e. 145] f.
Inic. grab.-Apost. marg
[ ]1 r: portada:
ESCRITVRA | QVE EL REYNO
OTORGO | DEL SERVICIO DE LOS QVATRO |
millones en cada vno de seis años, con que sir- |
uio a su Magestad en las Cortes que se propu- |
sieron en veinte y vno de Hebrero del año de | mil
y seisciẽtos y treinta y dos, y acetacion | de su
Magestad, y cedulas que se die- | ron para la
obseruancia de sus | condiciones. | [Escudo xil. de
los Reinos de Castilla y León] | En Madrid por la
Viuda de Luis Sanchez | Impressora del Reyno. |
[Filete] | Año de M. DC. XXXII.
[ ]1 v: en blanco.
q1 r-q6 r: INDICE DE LOS ACVERdos,
administracion, condiciones, y suplicas que se
contienen en la escritura que el Reino otorgò del
seruicio de quatro millones en cada vno de seis
años.
q6 v: en blanco.
f.1 r-77 r: texto.
ESCRITVRA QVE EL | Reino otorgò del
seruicio de los | quatro millones, en cada vno | de
seis años. | EN LA villa de Madrid a treze dias del
mes de Iu- | lio de mil y seiscientos y treinta y dos
años, estâdo | el Reino junto en Cortes en el
Palacio del Rey | nuestro señor, en vna sala
señalada para ello, ...
f.77 v: en blanco.
qq1 r-qq2 v: INDICE DE LAS CEDVLAS QUE
SV MAGESTAD mandò despachar para el
cumplimiento de condiciones del seruicio de
quatro millones en cada vno de seis años.
f.1 r-139 v [i.e. 145] [incluidas las p. 6-10]:
traslados de cédulas.
Estado B: variante que tras la h. de port. incluye
un cuaderno de 8 h. con signatura A8:
A1 r-A8 r: Texto preliminar en el que se resume
el contenido de las Cortes fechado en Madrid y
Julio quinze de mil y seiscientos y treinta y dos
años:
Tan llenas de ponderacion fueron las
palabras con que su Magestad representò a los
Caualleros Procuradores destas Cortes el flaco
estado de su Real hazienda ...
A8 v: en blanco.
CCPB000049577-8.-MORENO GARBAYO, 923
[sólo recoge y describe los 139 f.] y 940.
BARCELONA. Universidad Central. 98-12-11 (Gil
Ayuso)-GUADALAJARA. Pública. 3005.-MADRID.
Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Antesala de Juntas, 19; Academia de la Historia.
9/1045 (h. 123-194) (olim N-40) [no presenta la
errata 43 (40); falto de port. y de prelim.,
únicamente f. 1-72 de la primera serie] (VARGAS-
ZÚÑIGA Y CUARTERO, XXXIX, 62108)*;
Congreso de los Diputados. S 3557 [falto de
port.]; Banco de España. FEV-AV-M-01096;
Ministerio de Hacienda. 692 [estado B] [enc.
romana; no incluye las hojas en bl. del principio
de la segunda serie por lo que parece mezclar
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folios y páginas]*; 696(1) [enc. perg.; falto de las
h. 73-76 de la primera serie; este ejemplar no
presenta las erratas 43(40) de la 1ª serie y 19(30)
de la segunda]*; 987; Histórica Municipal.
B/10859; Nacional. V.E.193/20 [este ejemplar no
presenta la errata 43(40) de la 1ª serie; falto a
partir del f. 72]*; 3/75591 y V.E. 59/134
[encuadernado en dos vol.: el 1.º contiene la
escritura; el 2.º las cédulas]; Palacio Real.
III/1276 [sólo los 139 f. de las cédulas];
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 20582 (olim Fac.
de Derecho, Departamento de Historia. HIS
XVII-149 ESC esc) [estado B] [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
METZ. Municipale. D461.-OVIEDO. Universitaria,
Central. CGVI-0020.-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. Arch.Seld. A subt.
20.-SEVILLA. Universitaria. A109/133(1);
A136/109.-TOLEDO. Pública. 4-22274; SL/966.-
VIENA. Nationalbibliothek. 37.D.36 [estado B]
[falto a partir del f. 115; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-VITORIA.
Seminario Diocesano. HE-10295 (olim 586) [falto
de port.].
La signatura de la Biblioteca Nacional VE 193/26
que recoge Moreno Garbayo no existe.
691. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Cédulas reales que su Magestad manda se
guarde lo en ellas contenido sobre la caça,
pesca y leña. Ganadas a pedimiento de los
sesmeros de la tierra de Madrid, este año de
mil y seiscientos y treinta y dos... En Madrid.
Por Francisco de Ocampo. 1632.
Fol.-[ ]2, B-R2.-34 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 15 (en lugar de 16).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
CEDVLAS │ REALES QVE SV
MAGESTAD │ manda se guarde lo en ellas
contenido, sobre la │ caça,pesca, y leña. Ganadas
a pedimiento de los │ sesmeros de la tierra de
Madrid, este año de mil │ y seiscientos y treinta y
dos. │ SIENDO SESMEROS PEDRO DE
HERRERA │ vezino del lugar de Xetafe,y
Miguel de Auila vezino del lugar │ de Vallecas,y
Andres Nuño vezino de Carauan- │ chel de
arriba. │ [escudo xil. real] │ EN MADRID. │ Por
Francisco de Ocampo. │ [filete] │ Año
M.DC.XXXII.
[ ]1 v: Señor. │ Miguel de Auila, y Pedro de
Herrera, y Andres Nuño procu- │ radores
generales de la tierra de Madrid, … │ En 16. de
Iulio 1632. Deseles de lo q̃ pareciere q̃ no es
perju- │dicial.
f.2 r-34 v: texto:
[D5]ON FELIPE SEGVNDO │ deste
nombre, &c. Al Serenissimo │ Principe ...
CCPB000042137-5.-GIL AYUSO, 975.-MORENO
GARBAYO, 921.-PALAU, III, 51003; V, 87351;
XV, 251857.-SIERRA CORELLA, 524.
MADRID. Nacional. V.E.142/37 (olim
VE/149/6)*.
692. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática en que se manda guardar leyes que
hablan en razón de los que hieren o matan con
pistoletes... En Madrid. Por Juan González. 1632.
Fol.-4 h.
GIL AYUSO, 983.-MORENO GARBAYO, 994.-
PALAU, XIV, 235455.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Sala Alc.
Lib. 1216 f. 493.
693. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática y ley que su Magestad ha mandado
promulgar y que se guarde, en razón del comercio
y nuevo consulado. En Madrid. Por la Viuda de
Alonso Martín. 1632.
Fol.-[ ]2, [ ]2.-4 f.-L. red.
Sólo aparece numerado el folio 4.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
PREMATICA │ Y LEY QVE SV
MAGESTAD │ HA MANDADO
PROMVLGAR, │ y que se guarde, en razon del
Comer- │ cio, y nueuo Consulado. │ [Escudo xil.
real] │ EN MADRID, │ Por la viuda de Alonso
Martin. │ [filete] │ Año M. DC.XXXII.
[ ]1 v: Publicacion. │ En La villa de Madrid a
nueue dias del mes de Febrero │ de mil y
seiscientos y treinta y dos años, … │ Don
Fernando │ de Vallejo. │
Licencia, y Tassa. … a ocho marauedis cada
pliego, que tiene dos, … en la villa de Madrid a
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diez dias del mes de Febrero de mil y seiscientos
y treinta y dos años. Lazaro de Rios.
[ ]2 r-f.4 r: texto:
[Cruz de Malta] │ [D7]ON Felipe por la
gracia de Dios, Rey │ de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las │ dos Sicilias, … (f.4 r, lín. 6) …
Dada en Madrid a nueue dias del │ mes de
Febrero de mil y seiscientos y treinta y dos años.
│ YO EL REY. │ [A dos columnas los nombres
de “El Arçobispo de Granada. El Licenc. don
Fernando Remirez Fariña. El Licenc.don Diego de
Corral y Arellano. El Licenc. Melchor de Molina.
El Lic. don Gonçalo Perez de Valençuela. El Lic.
don Francisco de Tejada y Mendoza.] │ Yo Iuan
Lasso de la Vega Secretario del Rey nuestro señor
│ la fize escriuir por su mandado. │ Registrada
Gaspar Sanchez. │ Por Canciller mayor Gaspar
Sanchez.
f.4 v: en blanco.
GIL AYUSO, 984 (Bib. San Isidro).-MORENO
GARBAYO, 995.-PALAU, XIV, 235454.-SIMÓN
DÍAZ. Impresos, 1587.
BARCELONA. Universitat Autònoma, Bib. de
Ciències Socials. Fondo Carandell. PR62
[reproducción digital completa en su web]+.-
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Sala
Alcaldes Lib. 1215(37); Nacional. V.E. 39/34*.-
PUEBLA. Palafoxiana. 38161(1).-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Sección Fondo General, 8;(305-
2p.45).-TOLEDO. Archivo Histórico Nacional.
Sección Nobleza. Osuna. Leg. 2269(3).-
VALENCIA. Colegio Corpus Christi. GM/556(22).
694. España. Rey (1621-1665: Felipe IV);
Luis Gudiel y Peralta: Por su Magestad y su
real hazienda, en el pleyto de las estafetas. En
Madrid. Por Juan González. 1632.
Fol.-A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Vuu2.-[1], 2-132 f.-L. red.
y curs.
Erratas en sign.: G (en lugar de C).
Erratas en fol.: 27 (en lugar de 30), 30 (31), 44
(45), 82 (83), 89 (92), 132 (123).
La sign. A en el f. 2.
Inic. grab.-Parágrafos numerados con títulos al
margen (1-1739).
[ ]1 r: portada:
P O R │ SV MAGESTAD │ Y SV
REAL HAZIENDA, │ [escudo xil. real] │ EN EL
PLEYTO │ DE LAS ESTAFETAS. │ EN MADRID,
│ POR IVAN GONZALEZ. │ [filete] │ Año
M.DC. XXXII.
[ ]1 v: en blanco.
f. 2 r-132 v: texto:
[Cruz de Malta] │ [T9]RES Vezes,con
esta, hemos to- │ mado la pluma para escriuir en
es- │ te pleito, … [al final:] │ Lic.D.Luis Gudiel
│ y Peralta.
MADRID. Academia de la Historia. 9/1463 (f. 13-
144) (olim X-24) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XLVI, 72900)*.
695. Fernández, Juan: Exortación de la fe
católica, sacada de las obras de San Iuan
Damasceno, doctor de la iglesia griega. En
Madrid. Por Juan González. [s.a.: 1632].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
[escudo xil. de la Orden de Predicadores]
│ EXORTACION │ DE LA FE CATOLICA │
SACADA DE LAS OBRAS DE SAN IVAN │
Damasceno,Dotor de la Iglesia Griega,donde a los
hereges se │ les instruye en ella, y se les dà
cuenta de todos los ar- │ ticulos de la Fè Catolica
para destruicion │ de las heregias. │ Compuesta
por Iuan Fernandez Notario Apostolico. │
[ ]1 r-[ ]2 v texto:
[E5]S tanto el sentimiento que tengo,o
hermano mio, en verte encenegado en vna │ seta
tan pertinaz y diabolica,que quisiera vocalmente
darte luz desta luz santa │ de la Fé Catolica, … ([
]2 v., lín. 11) paga bien los soldados que pelean
hasta la muerte con gloria eterna. Dios por su
sangre os │ abra los ojos del alma para conocer
esta verdad.Sub correctione Ecclesiæ. │ Fue
aprouada por el Doctor Paulo de Zamora en
Madrid à 15.de Iu- │ lio de 1624. │ Aprouacion
del Padre Maestro fray Iuan Pacheco Predicador
│ de la Orden de san Norberto de Madrid. │ He
visto … │ … En san │ Norberto de Madrid à 3.de
Iulio de 1632.años. │ Fray Iuan Pacheco. │
[ ]2 v: colofón:
CON LICENCIA. │ EN MADRID, Por
Iuan Gonçalez. │ ALABADO SEA EL
SANTISSIMO │ Sacramento. │ Viua la Fè de
Christo.
CCPB000052078-0.-MORENO GARBAYO, 943.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 546
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MADRID. Academia de la Historia. 9/3606(16)
(olim Jesuitas T-32); 9/3746(1) (olim Jesuitas T-
173); Nacional. VE/184/23*.
696. Fernández, Juan: Sermón de la
natividad de S. Iuan Bautista, en el Capítulo
Provincial de su Orden, que se celebró en la
villa de Yévenes, a veinte y quatro de Iunio de
1632 años. En Madrid. Por la Viuda de Alonso
Martín. 1632.
4º.-†4, A-E4.-4 h., 19 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[†]1 r: portada:
S E R M O N │ DE LA NATIVIDAD │
DE S. IVAN BAVTISTA , EN EL │ CAPITVLO
PROVINCIAL DE SV ORDEN, │ que se celebrò
en la villa de Yeuenes, a veinte y quatro │ de
Iunio de 1632.años. │ PREDICADO POR EL
DOCTOR Fr. IVAN │ Fernandez, Sacerdote
Conuentual de la misma Orden, y Pro- │
tonotario Apostolico. │ A Fr. DON EVGENIO
RAMIREZ MALDONADO, │ Presidente del
mismo Capitulo,Lugarteniente del Excelentissimo
│ Señor Gran Prior de S. Iuan,y Comendador de
las Enco- │ miendas de Yeuenes, y Zamayon. │
Año [Grab. xil. de San Juan Bautista con su
báculo y el becerrro sobre un libro abierto] 1632.
│ CON LICENCIA EN MADRID, │ [Filete] │ POR
LA VIVDA DE ALONSO MARTIN.
[†]1 v: en blanco.
†2 r: CENSVRA DEL P. MAESTRO Fr. Diego
de Campo, de la Orden de S. Agustin, Calificador
de la General Inquisicion … En S. Filipe de
Madrid a 25.de Agosto de 1632. …
†2 v: APROVACION, Y CENSVRA DEL P.
Maestro Fr. Diego Nisseno, Prouincial del Orden
de S. Basilio. … En S. Basilio de Madrid,
Setiembre, 11.de 1632. Fr. Diego Nisseno.
†3 r: LICENCIA DEL SEÑOR DON BERnardino
de Zuniga, Gran Prior de S. Iuan en los Reynos de
Castilla, y Leon, &c. … Dada en Madrid a 22. de
Setiembre de mil seiscientos y treinta y dos años.
…
†3 v: SVMA DE LA LICENCIA del Consejo. …
su fecha en Madrid a 15.de Setiembre de
1632.años.
†4 r y v: dedicatoria:
[Doble línea de hojas] │ A Fr. DON
EVGENIO │ RAMIREZ MALDONADO , LV-
│ GARTENIENTE DEL EXCELMO. │ SEÑOR
GRAN PRIOR DE S. IVAN, Y │ Comendador de las
Encomiendas de │ Yeuenes, y Zamayon. │ …
f. 1 r-19 r: texto:
[Doble línea de hojas] │ Inrter natos
mulierum non surrexit maior │ Ioanne
Bapista.Matth.11.cap. │ [E4]NTRE las
misteriosas reuelaciones, que │ el Euangelista S.
Iuan desterrado en la Isla │ …
f. 19 v: colofón:
EN MADRID, │ En casa de la viuda de │
Alonso Martin. │ [Filete] │ Año de
M.DC.XXXII.
E4 r y v: presumiblemente en blanco.
CCPB000052079-9.-MORENO GARBAYO, 944.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 554
MADRID. Nacional. V.E.219/36 [ex libris ms. de
Cristóbal de Salazar Mardones, 1641]*.
697. Gago de Vadillo, Pedro: Discursos de
verdadera cirugía y censura de ambas vías, y
elección de la primera intención curatiiva, y
unición de las heridas. En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1632.
4º.-¶6, A-Z4, Aa-Vv4.-6 h., [1], 2-171 f., 1 h.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 13 (en lugar de 27), 46 [invertido]
(46), 24 [con el 4 invertido] (71), 92 (96), 116
(166).
Inic. grab.-Apost. marg.
Jarrón con flores xil. en f.41 v.
¶1 r: portada:
D I S C V R S O S │ D E │ V E R D A D
E R A C I R V G I A, │ y censura de ambas vias,
y eleccion de │ la primera intencion curatiua, y │
vnicion de las heridas. │ C O M P V E S T O S P
O R E L │ Licenciado Pedro Gago de Vadillo,
Medico │ de Cirugia , vezino de la ciudad de │
Lima en el Reyno del │ Pirû. │ AL DOCTOR
DON IVAN │ de Solorzano Pereira, Catedratico
que fue │ de Visperas de Leyes en la Vniuersidad
de │ Salamanca , y despues Oydor de la Real │
Audiencia de la ciudad de Lima en el Pirù, │ y
aora del Consejo del Rey nuestro │ señor en el
supremo de │ las Indias. │ 45 │ CON
PRIVILEGIO, │ EN MADRID, Por Iuan
Gonçalez. │ [Filete] │ Año M.DC.XXXII.
¶1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de priuilegio. │ EL Autor deste libro
tiene priuilegio de su │ Magestad … por tiẽ- │ po
de diez años … │ en Madrid a diez y seis dias del
mes de │ Diziembre de 1630.años, en el oficio de
│ Lazaro de Rios …
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[Filete]
Fè de Erratas. …Dada en Madrid a 24.de Abril de
1632.años. El Licenc. Murcia de la Llana.
¶2 v: Licencia del Vicario. …En Madrid a 9.del
mes de Febrero 1630. Lic. Velasco y Azeuedo.
Por su mandado Diego de Ribas.
[Filete]
Suma de tassa. … a quatro marauedis y medio
cada pliego … En Madrid a 21.de Iunio de
1632.años.
¶3 r: El Licenciado Miguel de Andosilla
Larramendi Medico, Cirujano de Camara del Rey
nuestro señor. … En Madrid 7.de Nouiembre
1630. …
¶3 v: Censura del Doctor Pedro de Palencia
Cisneros, Medico de su Magestad, y de la General
Inquisicion … Fecho en Madrid a dos de Febrero
mil y seiscientos y treinta. …
¶4 r y v: AL LECTOR. │ AVIENDO Por largo
tiempo (mas de │ quarenta años) considerado
atenta- │ mente con la experiencia que tengo │
…
¶5 r-¶6 v: AL DOCTOR DON IVAN de
Solorzano Pereira … [L4]A Distancia de lugares,
aunque sea tã grande ... El Lic. Pedro Gago de
Vadillo.
f. [1] r-171 v: texto.
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
DISCVRSOS DE │ VERDADERA CIRVIGA, │
y censura de ambas vias, y eleccion de │ la
primera intencion curatiua, y │ vnicion de las
heridas. │ DISCVRSO PRIMERO ,Y │ Capitulo
de Sectas. │ [E8]L intento y causa deste tratado, │
es, inquirir y aueriguar, si la ge- │ neral y primera
intenciõ, y vni- │ cion de las heridas sea obra de
│ …
Vv4 r y v: en blanco.
Bibliographia médica hispánica, 252.-
CCPB000120022-4.-MEDINA. BHA, II, 900.-
MORENO GARBAYO, 946: “Se ha dicho que la
primera edición de este libro era de 1630, pero
como no se indica lugar ni ejemplares que lo
prueben por ahora la primera tirada es la
descrita”.-PALAU, VI, 96507.-SIERRA CORELLA,
536.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 2401.
BETHESDA (MARYLAND). National Library of
Medicine. WZ 250 G136d 1632.-LONDRES.
Wellcome Library. Special Collections 7183/B.-
MADRID. Academia Nacional de Medicina. 17-2
Biblioteca 31; Nacional. 3/40123 [falto de última
h.; enc. perg.]*.-NEW HAVEN (CONNECTICUT).
Yale University Library, Medical/Historical. 17th
cent.-PAMPLONA. General de Navarra. FA/2-124
[falto de port. y de prelim.].-VIENA.
Nationalbibliothek. 69.F.86 [enc. perg.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.
Nota: sobre la edición supuesta de 1630 en el
ejemplar del Laurel de Apolo de Lope de Vega
(1630) de la Houghton Library de la Universidad
de Harvard tras los preliminares se incluye la
dedicatoria de Gago de Vadillo a Solórzano
Pereira de esta obra.
698. García de Beldoña, Juan; Butrón, Juan
Alonso de: Por Iuan Garcia de Veldoña con
doña Isabel Carrillo, viuda del Licenciado
Velorado, y Ioseph de Briones marido de doña
Catalina de Velorado, hija de los dichos doña
Isabel y Licenciado Velorado. Sobre que se dé
por ninguna o se revoque una escritura de
venta de ciertas casas en la plazuela de
Santacruz desta villa... En Madrid. Por Andrés
de Parra. 1632.
Fol.-A-D2.-[1], 2-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados.
A1 r: encabezamiento:
Por Iuan Garcia de Veldoña. │ C O N │
Doña Isabel Carrillo, viuda del Licenciado │
Velorado, y Ioseph de Briones marido de doña
Catalina de │ Velorado, hija de los dichos doña
Isabel y │ Licenciado Velorado. │ S O B R E │
Que se dè por ninguna,ò se reuoque,vna escritura
de venta de cier │ tas casas, su sitio en la
plaçuela de Santacruz desta villa que │ en fauor
del dicho Iuan Garcia de Veldoña otorgaron los
di- │ chos doña Isabel Carrillo y su yerno, por
dezir que no valen │ mas de mil ducados, y que
en auer dado dos mil y trecientos,es- │ tà
engañado en mas de la mitad del justo precio. │
A1 r- f.8 r: texto: [al final:] Licenciado Don Iuan
│ Alonso de Butron.
f.8 r: colofón [después de acabar el texto]:




Universitaria. G-75-4(32) [reproducción digital
completa en Biblioteca Virtual del Derecho
Aragonés]+.
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699. Gómez de Luna y Arellano, Miguel:
Liber singularium lectionum iuris. Matriti.
Apud Franciscum de Ocampo. 1632.
4º.-[ ]1, A-Z4, Aa-Kk4, Ll2.-5 h., 134 f.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: Hb (en lugar de Hh)
Erratas en fol.: 59 (en lugar de 39), 39 (40), 74
(76), 75 (77), 82 (83), 80 (84), 94 (96).
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
92.
Algunos ejemplares corrigen 94 (96).
Inic. grab.-Apost. marg.
Jarrón con flores xil. en f.97 v.
[ ]1 r: portada:
D. DON MICHAELIS GOMEZ DE
LVNA │ Y ARELLANO I.C.HISPANI, IN
ACADEMIA │ OSSVNENSI PRIMARII
CANONVM SACRORVM │ SAPIENTIÆ
ANTECESSORIS, ET IN COLLEGIO │
MAIORI PRO IMMACVLATA DEIPARÆ │
CONCEPTIONE PVRPVRATI │ LIBER
SINGVLARIVM LECTIONVM IVRIS. │ SVB
PATROCINIO │ EXCELLENTISSIMI
PRINCIPIS │ AC DOMINI COMITIS DVCIS. │
[Escudo calc. del Conde-Duque de Olivares] │
Cumpriuilegio [sic] Matriti apud Franciscum de
Ocampo │ [Filete] │ Anno M.DC.XXXII.
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-¶2 r: EXCELLENTISSIMO DOMINO │
GRANDI HEROI CASTELLÆ DON GASPARI
│ DE GVZMAN DE REGIA STIRPE AB AEVO
│ ET IN ÆVVM INCLYTA NOMINE │ …
Matriti. Idibus Iulij an. │ M.DC.XXXII. │ …
¶2 v: D. Dõ Ferdinãdi de Ojeda I.C. Celeberrrimi
è Consilijs Regi nostro, & in Aerarij Senatu Regio
optimi Consiliarij & Quaestoris iudicium &
Censura. … Matrit. 12. de Iulio anno 1631. Don
Fernando de Hojeda.
¶3 r: Licencia del Ordinario. … Dada en Madrid a
diez y seis del mes de Iulio de mil y seiscientos y
treinta y vn años. Licenciado Vtlasco [sic] y
Azeuedo. Por su mandado. Grauiel [sic] de Rojas.
¶3 v: Doctoris Don Melchioris de Valentia I. C.
… Matriti die 10.mensis Nouembris an
Domini.1631. …
¶4 r: Suma de priuilegio. El Doctor D. Miguel
Gomez de Luna y Arellano … por diez años … a
28.de Nouiembre de 1631.años.
[Filete]
Erratas. … En Madrid a 27 de Iulio de 1632.años.
El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
SVMA DE LA TASSA. … a quatro marauedis
cada pliego … Despachado ante Francisco de
Arrieta … a 8.de Agosto de [espacio en blanco]
1632. años.
¶4 v: AD LECTOREM.
f.1-134 r: texto:
[Cabecera de hojas y adornos tip.] │
SINGVLARIS LECTIO │ TEXT. IN CAP. FIN.
IN PRIN. │ lib. I. Decretal.tit.29.de officio & │
potestate iud.deleg. │ …
f.134 v: en blanco.
EMISIÓN B: existe una emisión con diferente
portada que añade la línea “saepeque rectoris” en
el título:
[ ]1 r: portada:
D. DON MICHAELIS GOMEZ DE
LVNA │ Y ARELLANO I.C.HISPANI, IN
ACADEMIA │ OSSVNENSI PRIMARII
CANONVM SACRORVM │ SAPIENTIÆ
ANTECESSORIS, ET IN COLLEGIO │
MAIORI PRO IMMACVLATA DEIPARÆ │
CONCEPTIONE PVRPVRATI, │ SÆPEQVE
RECTORIS. │ LIBER SINGVLARIVM
LECTIONVM IVRIS. │ SVB PATROCINIO │
EXCELLENTISSIMI PRINCIPIS │ COMITIS
DVCIS, │ DOMINI MEI. │ [Escudo calc. del
Conde-Duque de Olivares] │ Cumpriuilegio [sic]
Matriti apud Franciscum de Ocampo │ [Filete] │
Anno M.DC.XXXII.
[ ]1 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 163.-CCPB000120391-6.-
MORENO GARBAYO, 948.-PALAU, VI, 104063.-
SIERRA CORELLA, 538.
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de
España. I:30-14 [emisión A] [corrige 94 (96); enc.
perg.*].-COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4-1-
16-34.-MADRID. Nacional. 7/45753 (olim
7/47515) [emisión A] [enc. perg.]*; 3/65100
[emisión B] [corrige 94 (96); falto de los f. 118,
119 y a partir del f. 123; enc. perg. badana]*.-
PUEBLA. Palafoxiana. 10128.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/16513 (olim DD-4-
39; 47-8-33; 46-8-27) [emisión A] [reproducción
digital de la port. en su web].-SEVILLA. Palacio
Arzobispal. 30/53.
700. Gómez de Mora, Juan: Auto de la fe
celebrado en Madrid este año de MDCXXXII.
En Madrid. Por Francisco Martínez. 1632.
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4º.–¶8 A-C8.–8 h., 24 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Francisco Navarro.
En la parte superior ramas de olivo, cruces y
espadas. Sobre las columnas cae una tela. En el
centro escudo real con cruz en la cabecera y rama
de olivo a la izquierda y espada a la derecha. Bajo
el escudo urna con el título:] AVTO DE LA FÉ
CELEBRADO │ EN MADRID ESTE AÑO DE │ M DC
XXXII. │ AL REY DON PHILIPE IIII.N.S. │ POR
IVAN GOMEZ DE MORA TRAZADOR Y │ MAESTRO
MAYOR DE SUS REALES OBRAS [Al pie de la
columna izquierda:] STABIT │ VE │ RITAS. [Bajo
la col. derecha:] ET FIDES │ CON │ VALESCET. │
Esdrae.4.c.7. [Al pie del frontispicio:] CON
PRIVILEGIO EN MADRID │ Por Franco Martinez.
1632. [La firma del grabador se encuentra en la
parte interior del pie de la columna derecha:] fr.co
N.ro ft.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: AL MVI CATOLICO │ PROTECTOR,
Y DEFENSOR │ DE LA FEE, │ D. FELIPE │
QVARTO, │ REI DE LAS ESPAÑAS, │ Y
NVEVO-MVNDO, │ IVAN GOMEZ DE MORA │
Traçador, y Maestro Mayor de sus │ Reales
Obras. │ SEÑOR, │ [P5]ARA que sepan todas las
│ naciones …
¶3 r: CENSVRA DEL MAESTRO Gil Gonçalez
Dauila, Coronista del Rei nuestro Señor. …
Madrid Setiembre.20. de 1632.
[filete]
Licencia del Ordinario. … Dada en Madrid à
veinte y vno de Setiembre de mil y seiscientos y
treinta y dos años. Licenciado Velasco y Azeuedo.
¶3 v: LICENCIA, Y priuilegio del Consejo
Supremo de Castilla, … En Madrid à nueue de
Otubre,deste año de mil y seiscientos y treinta y
dos años. Lazaro de Rios.
¶4 r: Licencia y priuilegio de la santa General
Inquisicion. … en Madrid à treze de Otubre, de
mil y seiscientos y treinta y dos años. El
Licenciado Sebastian de Huerta.
¶4 v: TASSA. … à dos reales cada vno en papel
… en Madrid à diez y ocho dias del mes de
Nouiembre de mil y seiscientos y treinta y dos
años. Lazaro de Rios.
[filete]
ERRATAS. … En Madrid à 17.de Nouiembre de
1632. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶5 r-¶7 v: AL LETOR. │ [S7]OLICITARON, por │
reuelacion Diuina, los │ señores Reyes Catoli- │
cos … [al final adorno romboidal de hojas].
¶8 r: [Grabado calcográfico de Francisco Navarro.
Un árbol del que penden en ramas los escudos de
las siguientes ciudades de izquierda a derecha: Is.
de Canaria, Santiago, Mallorca, Cerdeña, Cuenca,
Llerena, Los Reies, Cartaxenais, Murcia,
Cordova, Palermo, Mexico, Granada, Valladolid,
Valencia, Barcelona, Sevilla, Toledo, Logroño,
Zaragoça. Sobre el árbol filacteria con la leyenda:
“FOLIA LIGNI AD SANITATEM CENTIVM.”.
En la parte inferior filacterias a izquierda y
derecha; en la izquierda con la leyenda:
“SONVERVNT ET TVRBATAE SVNT
GENTES”; en la derecha con la leyenda: “A
VOCE TONITRVITVI FORMIDABVNT”. Entre
las dos filacterias escudo con la rama de olivo, la
cruz y la espada. Bajo estas filacterias los escudos
de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón,
respectivamente. Bajo el de Castilla: “Fr.co
Nauarro fecit. 1632.”].
¶8 v: en blanco.
f.[1] r-24 r: texto:
RELACION │ DEL AVTO DE LA FE,
│ QVE SE CELEBRO EN MADRID │
DOMINGO A QVATRO DE IVLIO │ DE M.DC.XXXI.
│ [P11]VBLICÒSE en esta villa de │ Madrid ,
Domingo à 20.de │ Iunio del año de 1632. … [al
final adorno romboidal de hojas].
f.24 v: [Grab. xil. de Cristo en la Cruz y al fondo
ciudad] │ EN MADRID, │ [filete] │ EN LA
IMPRENTA DE │ FRANCISCO MARTINEZ. │
Año M.DC.XXXII. │ [adorno xil., mascarón].
ANTONIO. Nova, I, p. 750.-CCPB000048884-4.-
MORENO GARBAYO, 949.-PALAU, I, 19782; VI,
104113; X, 180249.-SALVÁ, II, 3904.-SÁNCHEZ
ALONSO, 294 (reprod. parcial).-SIERRA CORELLA,
540.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 5880. Relaciones, p.
XLIX.
ARANDA DE DUERO (BURGOS). Salón de Recreo.
13-1.-AUSTIN. University of Texas, Benson
Collection. GZ972.02 P197(3).-BERLÍN.
Staatsbibliothek. Qr 8640(2).-DALLAS. The
Southern Methodist University, Bridwell Library.
BRA0038.-GANTE. Universiteits Bibliotheek.
Meul. 2198 [falto de la h. de grab. interior;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-LONDRES. University of London, Senate
House Library. A/26 [colección de Edward
Phelips]; PRAOA/Gom [colección de Edward
Phelips].-MADRID. Banco de España. FEV-AV-
M-01500; Francisco Zabálburu. Miró 38,D.1516
[sólo los preliminares entre ¶2 y ¶7]*; Histórica
Municipal. M-1372; Lázaro Galdiano. Inv. 8107;
Museo del Prado. Cerv/1302; Nacional.
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V.E.53/23 [h. de grab. tras la port.]*; V.E.157/51;
R/5776; Ms. 2364 (f. 294-326) [h. de grab. tras la
port.]*; U/2502 [reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+.-NOTRE DAME
(INDIANA). University of Notre Dame. Inquisition
57.-OVIEDO. Universitaria, Central. CGXXIV-
0175.-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. Arch.Seld. A I 1(1); 40 L 23(1) Art.BS.-
PARÍS. Nationale. RES-OE-177.-PROVIDENCE
(RHODE ISLAND). John Carter Brown Library.
BA632.G633a.-PUEBLA. Palafoxiana. 17835-J.-
SANTA BÁRBARA. University of California.
BX1735.G55.-SANTANDER. Universidad de
Cantabria, División Interfacultativo. 9fa GOM,J.-
SASSARI. Universitaria. MAGAZZINO MISC. E.
0226.-VALENCIA. Municipal. 8/133(1) (GÓMEZ
SENENT, 762).-VITORIA. Pública. DA/1747.-
ZARAGOZA. Universitaria. Caj. 62-1286 [falto de
port.].
Edición facsímil: [Madrid]. [Ayuntamiento]. D.L.
1986, con motivo de la exposición “Juan Gómez
de Mora” inaugurada en el Museo Municipal el 16
de mayo de 1986.
701. Gómez de Mora, Juan: Relación del
juramento que hizieron los Reinos de Castilla i
León al Sermo. don Baltasar Carlos, Príncipe
de las Españas, i Nuevo Mundo. En Madrid.
Por Francisco Martínez. 1632.
4º.-[ ]2, ¶2, A-K4.-4 h., 39 f., 1 h..-L. red. y curs.
Inic. grab.-Doble marco de filete.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calcográfico de Juan de
Noort. Preside el frontis filacteria con la leyenda
“FACTA NON FATA DEDERVNT”. En el centro
el escudo de Juan Andrés Hurtado de Mendoza
del que sale un brazo de armadura que sujeta una
esfera; a los lados del escudo sendas ramas con
hojas. A los dos lados lanzas y piezas de
armadura. Dos columnas a cada lado recorridas
por ramitas con hojas y entre ellas partes de
armaduras y lanzas. En el centro en cartela el
título:] RELACION | DEL IVRAMENTO | QVE |
Hizieron los Reinos | de Castilla,i Leon | Al Sermo
don BALTASAR | CARLOS, Principe de | las
Españas,i Nuevo | Mundo | DEDICADA | A don
Iuan Andres | Hurtado de Mendoça, | Marques de |
Cañete | Por Juan Gomez de mora | traçador y mº
Mayor de las | obras Reales. [En la base de la
columna izquierda una escena con la leyenda
“Iuendit non penitebis”; en la base de la columna
derecha otra escena con la leyenda “Fides
publica”. En el centro inferior: “Con priuilegio, en
Madrid. | Por Francisco Martinez | Año 1632.” A
la izquierda la firma de “Iuan de Noort, Fecit”].
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: [Grabado calcográfico de Francisco
Navarro en cuyo centro en cartela aparece el tít.:]
FORMA | QVE GVARDARON | EN SVS ASIENTOS |
LOS REYNOS CIVDADES | Y VILLA | EN EL
JVRAMENTO, | QVE HIZIERON AL SE | RENISSIMO
DON | BALTASAR CARLOS | PRINCIPE DE LAS |
ESPAÑAS Y NVE | VO MVNDO. [Presidiento el
grabado escudo real con filacteria de izquierda a
derecha con lema en su interior “FIDELES IN
DILECTIONE TVA”. Alrededor de toda la cartela los
escudos de León, Sevilla, Murcia, Ávila, Madrid,
Soria, Valladolid, Guadalajara, Cuenca, Toledo,
Segovia, Zamora, Salamanca, Galicia, Toro, Jaén,
Córdoba, Granada y Burgos. En la parte inferior
derecha la firma de “Fco. NAVARRO ft. 1632”.].
[ ]2 v: en blanco.
¶1 r-¶2 r: A D. IVAN ANDRES │ HVRTADO
DE │ MENDOZA, │ MARQVES DE CAÑETE,
│ … [R4]EMITO á V.S. la Relacion del │
Iuramento que se hizo à nues- │ tro Serenissimo
Principe, para │ … Ma- │ drid. Abril 8. 1632. │
Iuan Gomez de Mora
¶2 v: Licencia y privilegio. … En Madrid à veinte
i seis dias del mes de Março de mil i seiscientos i
treinta i dos años. Don Fernando de Vallejo.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. … à dos Reales cada
volumen en papel … En Madrid à quinze de
Otubre de 1632.
f.1 r-39 v: texto:
FORMA │ QVE GVARDARON │ EN
EL IVRAMENTO QVE │ HIZIERON LOS
NOBILISSIMOS │ Reinos de CASTILLA i LEON, en
la Co- │ ronada Villa de MADRID, Corte de su │
Magestad, …
K4 r: colofón:
EN MADRID │ En la Imprenta de
Francisco │ Martinez. │ [filete] │ Año
M.DC.XXXII. │ [mascarón xil.].
K4 v: en blanco.
EMISIÓN B: presenta una hoja de “Licencia y
privilegio” diferente que no contiene la tasa.
¶2 v: Licencia, i Privilegio. … En Madrid à veinte
i seis dias del mes de Março de mil i seiscientos i
treinta i dos años. Don Fernando de Vallejo.
ALENDA, 958.-ANTONIO. Nova, I, p. 750.-BOUZA.
Biblioteca de Felipe IV, p. 470.-
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CCPB000036822-9.-GALLARDO, III, 2370.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 950.-PALAU, VI,
104114; X, 180248; XVI, 258021(I).-SALVÁ, II,
2967.-SÁNCHEZ ALONSO, 295.-SIERRA CORELLA,
539.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 5881. Relaciones, p.
XLIX.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. Span 567.15; Harvard University, Law
School Library. Rare Foreign Treatises G.-
EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, G.12.d.16.-LA CORUÑA. Real Consulado
(Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). M14-
30-7-6271.-LONDRES. British Library.
1445.f.20.(1); 1060.i.25 (falta la última hoja y la
portada está grabada).-LISBOA. Palacio de Ajuda.
154-I-10/48 [falto de port. y de prelim.].-LUGO.
Pública. 8937.-MADRID. Academia de la Historia.
4/834; 9/756 (f. 172-215); Descalzas Reales.
C/609 (olim B/174) (Reales Patronatos. I:
Descalzas Reales, 957); Lázaro Galdiano. Inv.
836; Nacional. V.E.58/35; V.E.62/34; R/5776(1);
ER/4318; Ms. 2364 (f. 126-269) (PAZ ESPESO.
Tomos de varios, p. 90)*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL Res.795 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+; FLL
Res.800(2) [reproducción digital completa a
través de Google Books; falto de port. y de
preliminares]+-MILÁN. Braidense. 26.22H.25;
KK.IV.51 (BIGLIANI, 87); Trivulziana, Archivio
storico civico. Triv.G.989.-OVIEDO. Universitaria,
Central. CGVI-0270.-OXFORD. Oxford
University, Taylorian Library. FINCH.G.88;
Oxford University, Bodleian Library. Arch.Seld.
A I. 10 (1); 243 f.39.-PARÍS. Arsenal. Colección
Auguste Rondel. Ra1029 (THION, p. 246); Institut
national d'histoire de l'art, Collections Jacques
Doucet. 8 Res 1012; Nationale. 4-OC-389; 4-OC-
389(A); 4-OC-204(10) [emisión B] [falto de port.
y de la h. de grab.; reproducción digital completa
en Gallica]+; 8-RA10-29.-PUEBLA. Palafoxiana.
32215-A.-ROMA. Vaticana.
Stamp.Barb.P.VII.56(int.2) (JONES, 791).-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/30214
[reproducción parcial en su web].-STANFORD
(CALIFORNIA). Stanford University. VIENA.
Nationalbibliothek. 26.L.65 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-6-56 [falto de port.
y de h. de grab.]
La signatura Res.908 de la Complutense recogida
por Moreno Garbayo no contiene esta obra.
Edición facsímil, [Madrid]. [Ayuntamiento]. D.L.
1986, con motivo de la exposición “Juan Gómez
de Mora” inaugurada en el Museo Municipal el 16
de mayo de 1986.
702. Govea, Antonio de: Historia de la vida y
muerte del bienaventurado S. Iuan de Dios
patriarca y fundador de la religión de la
hospitalidad de los pobre enfermos. En
Madrid. Por Francisco de Ocampo. 1632.
4º.-[ ]1, ¶8, ¶¶4, [ ]1, A-X8.-14 h., 168 f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 147 (en lugar de 148), 159 (160),
169 (166).
Inic. grab.-Apost. marg.-Doble marco de filete.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio grabado por Juan de
Courbes con las imágenes de dos religiosos: a la
izquierda el P. Juan Pecador a cuyo pie se lee “El
Venerable P. Iuan Pecador fundador del Hospital
de Xerez de la frontera”; a la derecha al pie del
religioso se lee: “El Venerable P. Anton martin
fundador del Hospital de Madrid”. Al pie de esta
basa la firma de Ignacio de Courbes: “I. de
Courbes F.” En la parte superior a ambos lados
ángeles postrados sujetando sendos escudos; en el
centro del tímpano escudo de armas de Luis
Correa Monsanto; bajo el título medallón con la
imagen de “El P. Fr. Pedro Exipçiano I General en
Hespaña”. En el centro el título: ] HISTORIA  DE
LA ESCLARESIDA VIDA  Y MILAGROS DEL
BIENAVEN  TVRADO S. IVAN DE DIOS. 
Patriarcha y Fundador de la Reli-  gion de la
Hospitalidad de los  Pobres Enfermos.  Escrita
por D.F. Antonio de Gouea  Obispo de Çirena, y
Añadida, Por el  P.e F.r Antonio de Mora
Religioso de  la misma Orden  Al Noble
Piadoso y deuoto Caua  llero Luis Correa
Monsanto,  del Habito de Cristo.
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego, ...
En Madrid a veinte y seis de Otubre de mil y
seiscientos y veinte y quatro.
¶1 v: Suma del Priuilegio. ... Tiene Licencia y
priuilegio el Padre Fr. Antonio de Mora ... En
Madrid a 4. de Mayo 1632.
2¶ r: Aprouacion del ordinario. ... D.D. Diego
Vela. Por su mandado. Iuan Perogila Notario.
2¶ v: Aprovacion del maestro Gil Gonzalez
Dauila ... Madrid a 1.de Iunio de 1632. Maestro
Gil Gonçalez Dauila.
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¶3 r: Licencia de la Orden. ... en Madrid en quatro
dias de Iunio de mil y seiscientos y treinta y dos
años. Fr. Hernando de Montaos. Por mandado de
nuestro Padre General. Fr. Alonso Garcia
Secretario.
¶3 v: Aprouacion del Licenciado Manuel de
Angulo. ... En Madrid a 4. de Iunio de 1632.
[Filete]
Censura del P. M. Fr. Diego de Campo,
Calificador del Supremo Consejo de la
Inquisicion, ... En este Conuento de san Felipe de
Madrid de la Ordẽ de N.P. San Agustin en 1.de
Iunio de 1632. Fr. Diego de Campo.
¶4 r-¶5 v: A Lvis Correa Monsanto, Fidalgo de la
casa del Rey nuestro señor, Cauallero de la Orden
de Christo. ... Deste Hospital de Anton Martin de
Dios en 4. de Iunio 1632. El mas humilde sieruo
de los pobres. Fr. Antonio de Mora.
¶6 r y v: Christiano, y religioso Letor.
¶7 r-¶8 v: Tabla de los Capitulos contenidos en
este libro.
¶¶1 r-¶¶3 v: Cancion al bienaventurado S.I. ã de
Dios, Patriarca y Fu[n]dador de su Religion. Por
Fr. Lope Felix de Vega Carpio su deuoto, del
Habito de San Iuan.
Pobre el mas rico que vistio de cielo / Su espiritu
Euangelico diuino, /
¶¶4 r y v: El agradecimiento a todos.
[ ]1 r: en blanco.
[ ]1 v: [Frontis calc. de San Juan de Dios. En el
centro medallón con la imagen de San Juan de
Dios de medio cuerpo y con un crucifijo en la
mano izquierda; en el borde se lee: “S. IVAN DE
DIOS FVNDADOR DE LA ORDEN DE LA
HOSPITALIDAD DE LOS POBRES ENFERMOS.” En
cada esquina escenas de la vida del santo con su
correspondiente leyenda explicativa: arriba a la
izquierda “Tañese las Campanas en su
Naçimiento milagrosamente.”; a la derecha “Sale
libre por medio de las llamas con un pobre a
cuestas.”; abajo a la izquierda: “Leua a Cristo en
figura de niño pobreçito.”; a la derecha:
“Apareçele Cristo en forma de niño.” Sobre el
medallón el escudo de la orden de la Hospitalidad
de los Pobres Enfermos. Bajo el medallón el
escudo de armas d de Luis Correa. Al pie del
frontis la dedicatoria: “AL NOBLE LVIS CORREA
MONSANTO CAVALLERO DEL HABITO DE
CHRISTO Fr. Antonio de Mora, Religioso de la
misma Orden, Dessea Eterna salud.” En línea
inferior: “I. de Courbes F.”]
f.1-150 r: texto. [Banda de adornos tip.]
f.150 v-168 r: CARTAS QVE NVES-  tro Santo
Patriarca S. IVAN  DE DIOS escriuio a
diferentes personas  destos Reinos, cuyos
originales estan en  el Hospital de nuestra
Señora del Amor  de Dios, y Anton Martin, de la
Corte y  Villa de Madrid. Y otras que escriuio a
 N. Santo el Padre Maestro Iuan  de Auila,
varon Apos-  tolico. ... [Al final, jarrón grab. xil.
con flores].
f.168v: colofón:
EN MADRID,  [Filete]  Por Francisco
de Ocampo.  Año 1632.
ANTONIO. Nova.-CCPB000497554-5.-MORENO
GARBAYO, 951.-PALAU, VI, 106458; X, 180149
(encabezado por Antonio Mora, el ilustrador),
183670.-SIERRA CORELLA, 541.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XI, 1575; XV, 4056 (encabezado por
Antonio Mora).
LISBOA. Academia das Ciências. BACL 11 482 29;
Nacional. H.G.1630V [en mal estado de
conservación; enc. perg.]*.-MADRID. Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FG 3715 [falto de port.; procedente
de la Biblioteca de Francisco Guerra].-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. B CLI 8º
64.-OÑATE. Santuario de Arantzazu. S 5-6-9
[falto de port.].-ORIHUELA. Seminario Diocesano
de San Miguel. XVII/869 [falto de la mitad de la
port.].-TOLEDO. Pública. 23487 [falto de la
segunda hoja de grabado; enc. perg.]*.
703. Gracián Dantisco, Lucas: Galateo
Español. Aora nuevamente impresso y
emendado... Y de nuevo va añadido el
destierro de la ignorancia... Y la vida de
Lazarillo de Tormes castigado... En Madrid.
Por la viuda de Alonso Martín. A costa de
Domingo Gonçález. 1632.
12º.-¶6, A-Q12.-6 h., 192 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: 2 (en lugar de ¶2), L8 (L3).
Erratas en fol.: 21 (en lugar de 23), 50 (64), 77
(74), 74 (84), 110 (100), 113 (123), 122 (132),
123 (133), 132 (139), 199 (169), 192 (191).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a
E3, M4.




GALATEO │ Español. │ AORA
NVEVAMENTE │ impresso, y emendado. │
AVTOR LVCAS GRA- │ cian Dantisco,criado
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de su │ Magestad. │ Y DE NVEVO VA │ añadido
el destierro de la igno- │ rancia, que es,
Quaternario de │ auisos conuenientes a este
nues- │ tro Galateo. Y la vida de │ Lazarillo de
Tormes │ castigado. │ Año [adorno tip. con hojas
y otros adornos tip. con cruz en el centro] 1632. │
CON LICENCIA. │ [Filete] │ En Madrid , Por la
viuda de │ Alonso Martin. │ A costa de Domingo
Gonçalez.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: LICENCIA. … a Domingo Gonçalez
mercader de libros … en el ofi[c]io de Diego
Gonçalez de Villarroel … en Madrid a 25.de
Nouiembre de 1631.
¶2 v: SVMA DE LA TASSA … a quatro
marauedis cada pliego… en el oficio de Diego
Gonçalez de Villarroel … en Madrid a 7. de
Enero de 1632. Tiene 16. pliegos y medio, monta
66 marauedis.
¶3 r: FEE DEL CORrector. … Dada en Madrid a
4.de Enero de 1632. El Licenc. Murcia de la
Llana.
¶3 v: APROVACION. … Dada en nuestro
Monasterio de Madrid, en 30. de Março de 1599.
Fr. Iuan Temporal, Maestro y Comendador.
¶4 r: DEL LICENCIADO GASpar de Morales,
SONETO. Dichosa suerte, tiempo venturoso, /
Edad felice, llena de alegria, / …
¶4 v: DE LOPE DE VEGA, al Autor. SONETO.
Alegres nueuas, venturoso dia / Dichoso bien,del
cielo enriquezido; / …
¶5 r: AL AVTOR. Soneto. La hermosa y muy
discreta gallardia, / Hija del cortesano buen deseo,
/ …
¶5 v-¶6 r: AL LECTOR. …
¶6 v: en blanco.
f. 1-112 r: [Galateo español] [línea de hojas] │ EL
AVTOR │ DIRIGE LA OBRA │ a vn hermano
suyo, aui- │ sandole lo que deue hazer, │ y de lo
que se deue guar- │ dar en la comun conuer- │
sacion, para ser bien │ quisto y amado │ de las
gen- │ tes. │ [C4]OMO sea cosa cier- │ ta, …
f. 112 v: portada:
DESTIERRO │ DE │ IGNORANCIA. │
Nueuamente compuesto y │ sacado a luz en
lengua │ Italiana,por Hora- │ cio Riminaldo │
Boloñes. │ Y aora traduzido de │ lengua Italiana
en │ Castellana. │ [Adorno tip., de cuatro hojas]
│ CON LICENCIA. │ [Filete] │ En Madrid, Por
la viuda de Alõ- │ so Martin. Año 1632.
f. 113 r-143 r. texto.
f. 143 v: portada:
LAZARILLO │ DE │ TORMES. │
CASTIGADO. │ Aora nueuamente im- │ presso
y enmendado. │ [Adorno tip. como el de la port.
principal] │ CON LICENCIA. │ [Filete] │ En
Madrid, Por la viu- │ da de Alonso Martin, │
Año 1632.
f. 144 r y v: AL LECTOR.
f. 145 r-[146] r: PROLOGO │ DEL AVTOR A │
VN AMIGO │ SVYO. │ …
f. [146] v-192 r: texto.
f. 192 v: en blanco.
CCPB000120521-8.-GALLARDO, III, 2403.-
HEREDIA, IV, 4248.-MORENO GARBAYO, 952 y
963 (sólo Lazarillo de Tormes).-PALAU, VI,
106763; VII, 133411 (sólo Lazarillo).-SALVÁ, I,
1836 (nota 1ª); II, 1858 (nota) (sólo Lazarillo).-
SIERRA CORELLA, 542-543-544.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XII, 5977.
AMBERES. Staadsbibliotheek. C 1819 [S2-726 g].-
BOLONIA. Comunale dell'Archiginnasio.
9/BB.V.19 (BACCHELLI. B. Communale, p. 19).-
COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4 A-8-6-17.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. Filos., 4004
oktav 78532.-FRIBURGO. Universitätsbibliothek. E
1146.-MADRID. Nacional. R/12485 [sello de
Pascual de Gayangos; enc. hol.]*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 298 (sólo Lazarillo)
y 470).-PARÍS. Nationale. Y2.11246.-VIENA.
Nationalbibliothek. 38.L.87 [reproducción digital
completa a través de Google Books].
704. Guerrero, Francisco: El viaje de
Jerusalén. En Madrid. Por los Herederos de la
Viuda de Pedro de Madrigal. 1632.
8º.-¶8, A-H8.-8 h., 64 f.-L. red.
Erratas en sign.: D5 (en lugar de D3).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
EL VIAGE DE | IERVSALEN, QVE |
hizo Francisco Guerrero, Racione- | ro, y Maestro
de Capilla de la | Santa Iglesia de Seuilla. |
DIRIGIDO AL ILLVSTRISSIMO, | y
Reuerendissimo Señor don Rodrigo de Cas- |
tro,Cardenal, y Arçobispo de la | Santa Iglesia de
Seuilla. | Año [escudo de la Compañía de Jesús en
centro de cartela xil.] 1632. | Con licencia,en
Madrid, por los herederos de | la viuda de Pedro
de Madrigal.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. ... cada pliego del dicho libro à
quatro marauedis, el qual tiene ocho pliegos sin el
principio, ... en Madrid a 3.de Diziembre de
1624.años. Martin de Segura.
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¶2 v: Este libro ... està biẽ, y fielmente impresso
con su original. En Madrid à dos de Diziembre de
mil y seiscientos y veinte y quatro años. El Lic.
Murcia de la Llana.
¶3 r: LICENCIA. Yo Martin de Segura
Olalquiaga ... doy fe, que auiendose presentado
ante los señores, por Alexandro Tiorri de Lona,
Archero de su Magestad, vn libro intitulado,
Viage de Ierusalen, ... que ha sido impresso otra
vez, dieron licẽcia al dicho Alexãdro Tiorri de
Lona, para que por vna vez pueda imprimir el
dicho libro, ... en Madrid a 17.de Otubre de
1624.años. Martin de Segura.
¶3 v: APROBACION. ... Don Alonso de Arzilla.
¶4 r y v: AL ILVSTRISSIMIO, Y
Reuerendissimo señor don Rodrigo de Castro
Cardenal, ... [N7]inguna cosa con mas razon debo
dirigir à V.S. Ilustrissima, q̃ este Tratado, ...
Francisco Guerrero.
¶5 r-¶8 v:
PROLOGO. | [A6]Viendo, por la miseri- |
cordia de Dios, ido,y | venido à la santa ciu- | dad
de Ierusalen , y | visitado lo que en ella | ay, y lo
demas de la | ...
f.1 r-64 v: texto:
[Cabecera de adornos tip.] | CAPITVLO
PRIMERO | Del camino que hizimos desde |
Venecia à lafa, puerto de | la tierra santa. | [E5]L
Dia siguiente, que fue- | ron quinze dias del dicho
| ... (f.64 v, lín.14) dado,no truequen el contento
de | auerlo visto, por todos los | tesoros del
mundo. | (*†*) | F I N.
CCPB000799529-6.-MORENO GARBAYO, 953.-
PALAU, VI, 109948.
OVIEDO. Universitaria. CG FA-341 [deteriorado
el papel en la esquina del número en los f. 61 a 64
lo que impide su lectura; enc. perg.]*.
705. Herrera y Sotomayor, Jacinto de: Al
Santo Christo, que maltrataron los iudios,
castigados en el Auto de Madrid. Romance...
[Al fin:] En Madrid. Por Iuan Gonçalez. [s.a.:
1632].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
[ ]1 r: encabezamiento:
AL SANTO CHRISTO, QVE │
MALTRATARON LOS IVDIOS, │ castigados en el
Auto de Madrid. │ ROMANCE. │ Dirigido à la
REYNA nuestra señora. │ POR DON IACINTO
DE HERRERA Y │ Sotomayor, Ayuda de
camara del serenissimo │ señor CARDENAL
INFANTE. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
O, ME Le fingen las señas, │ ò aquel
hõbre, à quien vio el mũdo │ …
[ ]2 v: [después de acabar el texto]:
APROVACION. │ ESTE
Ingenioso,quanto piadoso discurso (cerca de las
ofensas à la santisima efigie │ … En Madrid 29
de Setiẽbre, 1632. │ El Maestro Ioseph │ de
Valdiuielso.
[ ]2 v: colofón:
CON LICENCIA. En Madrid, Por Iuan
Gonçalez.
MORENO GARBAYO, 955.-SÁNCHEZ ALONSO,
296.-SIERRA CORELLA, 545.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
X, 4630
MADRID. Nacional. V.E.64/34 (Pliegos sueltos
poéticos, 494) [reproducción digital en Biblioteca
Digital Hispánica]*.
706. Herrero, Simón: Aquí se contienen dos
famosas loas. La primera, de las condiciones de
las mugeres, y de sus engaños, y enredos. La
segunda, de las quexas que hizieron las aves, y
animales, pidiendo cada una en su querella cosas
particulares. Son de mucho gusto y passatiempo
para los curiosos lectores. Lleua al cabo un
romance del testamento del Rey, con los consejos
que dio a su hijo. Impresso con licencia en
Madrid. Por María de Quiñones. 1632.
4º.-[ ]4.-4 h.-L. red. y curs.
Texto a 2 col.
[ ]1 r: encabezamiento:
Aqui se contienen dos famosas Loas. La |
primera, de las condiciones de las mugeres, y de
sus enga- | ños, y enredos. La segunda, de las
quexas que hizieron las | aues, y animales,
pidiendo cada vna en su querella cosas |
particulares. Son de mucho gusto y passatiempo
para los | curiosos Lectores. Lleua al cabo vn
Romance del Testa- | mento del Rey, con los
consejos que dio a su hijo. Com- | puesto por
Simo Herrero. Impresso con licencia. | En Madrid.
Por Maria de Quiñones. | Año 1632.
[ ]1 r-[ ]4 v: texto:
[ ]1 r-[ ]2 r: LOA. | EScuchen damas
graciosas | las de lindo talle, y garbo, | …
[ ]2 r-[ ]4 r: LOA. | EStando en su graue
trono | Iupiter haziendo audiencia, | ...
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[ ]4 r-[ ]4 v: Romance del testamento | del
Rey. | A Las puertas de Palacio | del gran Felipo
Tercero, | ... ([ ]4 v, col., lín. 34) y el cuerpo
quedò sin vida, | y llorando todo el Reyno. | F I N.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. Magasin
75:1, 270 00562+.
707. Hurtado, Gaspar (S.I.): Tractatus de
fide, spe et charitate... Madriti. Apud
Franciscum de Ocampo. 1632.
4º.-¶4, A-Z8, Aa-Pp8.-4 h., 565 p., 21 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: Nu3 (en lugar de Nn3).
Erratas en pag.: 460 (en lugar de 459).
Inic. grab.-Apost. marg.-Doble marco de filete.
Jarrón con flores xil. en p. 302 y 565.
¶1 r: portada:
[En doble marco de filete] TRACTATVS
│ DE FIDE │ SPE, ET CHARITATE │
AVTHORE │ P. GASPARE HVRTADO
MONDEIARENSI │ è Societate Iesu D. Theologo
in Academia Complutensi. │ ET OLIM IN
EADEM ARTIVM LIBERALIVM │ publico
professore,& Collega D.Ildephonsi. │ ET IN
COLLEGIO COMPLVTENSI │ Societatis Iesu
Primario Sacræ Theologiæ │ Professore. │ Año.
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús enmarcado]
│ 1632. │ CVM PRIVILEGIO │ [Filete] │
Matriti , apud Franciscum de Ocampo.
¶1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. Tiene Priuilegio el
Padre Gaspar Hurtado de la Compañía de Iesus
por tiempo de diez años … en Madrid à veinte y
quatro del mes de Mayo de 1632.
[Filete]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis y medio
cada pliego … En Madrid à 25.de Agosto de mil y
seyscientos y treinta y dos.
¶2 v: ERRATAS. … Licent. Franciscus Murcia de
la Llana.
¶3 r: Licencia de la Orden. Ego Michael Pacheco
… Matriti in nostro Imperiali Collegio. Die
22.Februarij.Anno 1632.
[Filete]
Licencia del Ordinario. … En Madrid â 27. de
Marzo de 1632. Licenciado Velasco y Azeuedo.
Por su mandado Pedro de Torres.
[Filete]
¶3 r y v: Censura. … Datis in Matriti in Conuentu
Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captiuorum.
Die 27.Martij Anno 1632. Fr. Ferdinandus Nuñez
…
[Filete]
¶3 v: Censura. … Tantundem minimum de
Nostrate sentio compluti duodecimo Calendas
Maij. Anno Domini 1632. Doctor Ioannes Gonus
Salius Martinus …
¶4 r y v: DEIPARAE MARIAE eiusque
amantissimæ Matri, Gaspar Hurtado, se ipsum &
libellum hunc consecrans. │ …
p. [indicado Fol.] 1-565: texto:
p. 1-302: [Cabecera de adornos tip.] │
TRACTATVS │ DE │ FIDE. │ [I5]NTER Alias
significationes,& acceptiones │ nominis Fides,
quas omittimus : primo signifi- │ cat, & accipitur
pro fidelitate, quæ est veritas │ …
p. 303-565: [Cabecera de adornos tip.] │
TRACTATVS DE │ CHARITATE. │ …
Nn3 v: colofón:
MATRITI, │ [Filete] │ Apud Franciscum
de Ocampo, │ Anno 1632.
Nn4 r.-Oo1 v.: INDEX. DIPVTATIONVM, ET
difficultatum, quæ in hoc volumine continentur.
Oo2 r.-Pp7 v.: INDEX. Rerum,& verborum.
Pp8 r y v: presumiblemente en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 536.-CCPB000034301-3.-
MORENO GARBAYO, 958.-PALAU, VI, 117158.-
SIERRA CORELLA, 546.-SIMÓN DÍAZ. Jesuitas.
529.
ASTORGA. Seminario Diocesano. FA.1201;
FA.1202.-BILBAO. Foral de Bizkaia. R-6219
[reproducción digital completa en su web].-
BOGOTÁ. Nacional. RG 18268; RG 18269; RG
18270 [falto de port. y de parte de prelim]; RG
18271.-BURGOS. Archivo Silveriano. D 589 [falto
de port.].-CAGLIARI. Universitaria. SALONE
01362.-CANTOBLANCO (MADRID). Universidad
Pontificia de Comillas. 2033.-CIUDAD REAL.
Pública. 1792.-COIMBRA. Universitaria, Joanina.
4 A-10-9-19.-CÓRDOBA. Diocesana.
17/R.002.916.-CUENCA. Seminario Conciliar.
008-D-07; 009-B-19; 064-D-19; 069-B-15.-
GRANADA. Facultad de Teología de la Compañía
de Jesús. A-H94g-1632; A-H94g-1632*;
Universitaria, Real. A-025-197; A-038-170.-
HUESCA. Pública. A-2247; B-34-5434.-LAS
PALMAS. Centro de Estudios Teológicos. 8-2-1.-
LEÓN. Seminario Mayor. FA. 885; FA. 1274.-
LOVAINA. Maurits Sabbebibliotheek. 39 J HUR
1632.-MADRID. Descalzas Reales. C/560 (olim
B/152) (Reales Patronatos. I: Descalzas Reales,
1071); Nacional. 3-67018 [enc. perg.]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
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“Marqués de Valdecilla”. DER 11651; DER
12734; FLL 2037.-MONDOÑEDO. Seminario
Diocesano. e41-38.-MURCIA. Instituto Teológico
de los PP. Franciscanos. 4093.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. Mont. 4689.-PAMPLONA.
Catedral. 30-1/14; General de Navarra. FA-D/4-
202; FA-D/4-203; 109-10-1/46.-PARÍS. Nationale.
D.88022.-QUITO. Nacional, Museo del Libro.
3553.-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA).
Monasterio de Yuso. B 129/20 (PÉREZ y
SACRISTÁN, 3308).-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sección Fondo General, 8(745-18)-
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Convento de San
Francisco. 41D-1-5.-SEVILLA. Universitaria,
General. A/181/19.-SORIA. Pública. A-2788.-
TOLEDO. Pública. 259; 17117; 4-12635; 4-22436;
4-3319.-TUDELA (NAVARRA). Pública. FA
35/198.-ZARAGOZA. Universitaria. G-13-152.
708. Hurtado de Mendoza, Antonio:
Convocación de las Cortes de Castilla, y
juramento del Príncipe nuestro Señor D.
Baltasar Carlos Primero deste nombre. Año de
1632. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1632.
4º.-[ ]2, A-L4.-2 h., 44 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: k (en lugar de K), I2 (L2).
Erratas en fol.: 12 (en lugar de 14).
Inic. grab.-Apost. marg.
Existe un estado que corrige algunos errores: en fe
de erratas consta: En Madrid a 19.de Iunio de
1632. También tiene diferencia en el f. 43 r.,
donde consta “Diego” en vez de “Rodrigo”,
siguiendo la corrección que aparece en el ejemplar
de la Nacional 3/19472.
[ ]1 r: portada:
[En marco de filete] CONVOCACION │ D E
L A S │ CORTES DE CASTILLA, │ Y
IVRAMENTO DEL PRINCIPE │ nuestro Señor,
Don Baltasar Carlos,Primero │ deste nombre,Año
de 1632. │ ESCRIVIOLA POR ORDEN DE │ su
Magestad dõ Antonio Hurtado de Mendoça Se- │
cretario de su Camara, y del Cõsejo de la
suprema y ge- │ neral Inquisiciõ, Cauallero del
habito de Calatraua, │ y Comendador de Zurita.
│ AL EXCELENTISSIMO SEÑOR │ El Conde
Duque. │ Año [Escudo xil. del Conde Duque]
1632. │ En Madrid en la Imprenta del Reyno.
[ ]1 v: Suma de Priuilegio. │ Tiene don Antonio
Hurtado de Mendoça … priuilegio por diez años
… firmado de su Magestad,refrendado de Iuan
Lasso de la Vega … despachado en Barcelona a
13.de Mayo de 1632.
Suma de Tassa. │ ... cada pliego … a cinco
marauedis, tiene onze y medio, monta cincuenta y
siete marauedis y medio … en el oficio de Lazaro
de Rios … En Madrid a 17.de Iunio de 1632.
Fe de erratas. │ … En Madrid a 16.de Iunio de
1632. El Licenciado Murcia de la Llana.
[ ]2 r: AL CONDE DVQVE │ Ex.mo Señor. │
[A]3 Ser mi talento alguno, tãbien con- │ fessara
…
[ ]2 v: HA parecido aduertir a los q̃ leyeren │ esta
Relaciõ, que se hallaràn en ella │ muchas
circunstancias, que no han │ de parecer
considerables, …
f. 1-44 v: texto [en doble marco de filete]:
CONVOCACION │ D E L A S │
CORTES DE CASTILLA │ POR MANDADO
DEL REY N.S. │ DON FELIPE QVARTO, y
Iuramento │ del Principe nuestro señor DON
BALTA-│ SAR CARLOS Primero deste nombre, │
su hijo Primogenito, por los tres Estados │ destos
Reynos en esta villa de MADRID │ en veintiuno de
Febrero las CORTES, │ y en siete de Março la
IVRA, │ Año de 1632.│ [A4]VIENDO Mãdado el
Rey nuestro │ señor don Felipe Quarto conuocar
│ los Prelados, … (f.44 v, lín. 12) reciere mucha ,
perdonesele a lo demasiado, │ que no dexa
necessidad de preguntar nada. │ [Adorno tip. de
cierre].
ALENDA, 959.-ANTONIO, Nueva, I, p. 140.-
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 480.-
CCPB000298176-9.-ICCU.-LA BARRERA, p.
249.-MORENO GARBAYO, 959.-PALAU, VI,
117227.-SÁNCHEZ ALONSO, 297.-SIERRA
CORELLA, 547.-SIMÓN DÍAZ. Bibliografía
regional y local , 483. BLH, XI, 5551. Impresos,
2485. Relaciones, p. XLVIII.
CAGLIARI. Universitaria. Misc.1343(1).-MADRID.
Academia de Ciencias Morales y Políticas.
19214; Nacional. 3/19472 [perteneció a la
Biblioteca de Felipe IV; palabras ms de correción
en los márgenes: en f.35 r., “sitio” en la
antepenúltima línea; en f. 37r. “Sandobal” y
tachado del texto “Portugal”; en 43 r. tachado
“Rodrigo” y escrito “diego”; enc. vitela]*;
Ms.7467 (f.265-311) (Inventario, XII, p. 103);
Palacio Real. IX/8801; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL
Res.800(1) [estado corregido] [digitalización
completa a través de Google Books]+.-PARÍS.
Nationale. 4ºOc.204(11) [reproducción digital
completa en Gallica]+.-RONCESVALLES
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(NAVARRA). Real Colegiata. 29-B-7-4(2).-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 39-II-33.-SEVILLA. Capitular y
Colombina. Capitular, 21-6-39 (olim 53-5-44).-
VALENCIA. Municipal. 4/461 (GÓMEZ SENENT,
854).
La signatura Res.971 de la Complutense recogida
por Moreno Garbayo no contiene esta obra.
709. Hurtado de Mendoza, Antonio:
Convocación de las Cortes de Castilla, y
iuramento del Príncipe nuestro Señor D.
Baltasar Carlos Primero deste nombre. Año de
1632. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1632.
4º.-[ ]4, B-N4.-3 h., 49 [i.e. 48] f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: del f. 1 pasa al 3.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
CONVOCACION │ DE LAS CORTES
DE │ CASTILLA, Y IVRAMENTO DEL │
Principe nuestro Señor D. Baltasar Carlos │
Primero deste nombre, Año 1632. │ESCRIVIOLA
POR ORDEN DE SV MAGESTAD │ Don Antonio
Hurtado de Mendoça Secretario de su Camara, y
del │ Consejo de la suprema y general
Inquisicion, Cauallero del │ habito de Calatraua;
y Comendador de Zurita. │ AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR │ El Conde Duque.
│ Año [Escudo xil. con corona real, castillo, león
rampante y rama con fruto] 1632. │ En Madrid en
la Imprenta del Reyno.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: AL CONDE DVQVE │ Exc.mo Señor. │
[A4] Ser mi talento alguno, tambien confessara │
…
[ ]2 v: en blanco.
[ ]3 r.: Suma de Priuilegio. │ Tiene don Antonio
Hurtado de Mendoça … priuilegio por diez años
… firmado de su Magestad,refrendado de Iuan
Lasso de la Vega … despachado en Barcelona a
13.de Mayo de 1632,
Suma de Tassa. │ ... cada pliego … a cinco
marauedis, tiene onze y medio, monta cincuenta y
siete marauedis y medio … en el oficio de Lazaro
de Rios … En Madrid a 17.de [sic] 1632.
Fe de erratas. │ … En Madrid a 16.de Iunio de
1632. Licenciado Murcia de la Llana.
[ ]3 v.: HA parecido aduertir a los que leyeren esta
Re- │ lacion, que se hallaran en ella muchas
circũ- │ stancias, que no han de parecer
considerables, y que │ …
f. 1-49 v: texto:
CONVOCACION │ DE LAS CORTES │
DE CASTILLA POR MANDADO │ del Rey N.S.
Don Felipe Quarto, y Iuramen- │ to del Principe
N.S. Don Baltasar Carlos Pri │ mero deste
nombre, su hijo Primogenito, │ por los tres
Estados de estos Reynos, en esta │ Villa de
Madrid en veinte i vno de Febre- │ ro las Cortes,
y en siete de Março la │ Iura, Año de 1632.│
[A3]VIENDO mandado el Rey nuestro │ Señor
Don Felipe Quarto conuo- │car los Prelados, …
(f.49 v., lín. 6) mucha, perdonesele a lo
demasiado, que no de- │ xa necessidad de
preguntar nada. │ LAVS DEO. │ [Jarrón con
flores xil.]
Nn4 r y v.: en blanco.
CCPB000034309-9.
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. J409.A182.-GRANADA. Universitaria. A-
34-271.-LONDRES. University of London, Senate
House Library. C/42 [Edward Phelips
Collection].-MADRID. Academia de la Historia.
14/7998; Academia Española. 40-7-22; Histórica
Municipal. FG 438 (olim MB-1908); Lázaro
Galdiano. Inv. 6910; Nacional. 2-52233(1) [Ex
libris de Gayangos; enc. perg.]*; Regional. A-
378.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, Beinecke. 1974 3471.-NUEVA
YORK. New York Public Library. BXV (Hurtado
de Mendoza, A. Convocacion de las Cortes de
Castilla y Juramento del Principe D. Baltasar).-
PARÍS. Nationale. 4-Oc.393.-PHILADELPHIA.
University of Pennsylvania, Rare Books &
Manuscripts Library. 868 H967C.-TORONTO.
University of Toronto, John P. Robarts Research
Library. HSp H9672c.
Ejemplares que no sé a qué ed. pertenecen:
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 63:3, 148
00732.-EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, G.12.d.15.-LONDRES. British Library.
1445.f.20(2).-MAFRA. Palacio Nacional. Est. 56
(IBOT, 195).-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 265).-VIENA. Nationalbibliothek.
36.R.24.
710. Iglesia Católica: Officia omnia Breviario
romano ex mandato Summorum Pontificum:
apponenda et quaedam alia quae ex devotione
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liber recitari possunt eorumdem permissu.
Matriti. Typographia Regia. 1632.
8º.-A-E8, E4.-87 p., 1 h. en blanco.
CCPB000161703-6.
TOLEDO. Monasterio de San Pablo. H2-63/K.
711. Iglesia Católica: Officia propria
sanctorum Toletanne ecclesiae et dioecesis...
Matriti. Ex Typographia Regia. 1632.
4.º-†2, A-R4, S2.-146 p., 2 h.-L. red. y curs. a dos
tintas.
Doble marco de filete.
[¶]1 r: portada:
OFFICIA | PROPRIA | SANCTORVM |
TOLETANÆ ECCLESIÆ | ET DIOECESIS. | A
SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO | Gregorio
XIII. Sixto V. & Paulo V. approbata. | Nunc
primum Eminentiss. D.D.Antonij Zapata S.R.E.
Card. | Hispaniæ protectoris, Inquisit. generalis,
Arciepiscop. Tolet. | Gubernatoris iussu
correcta,aucta,& edita. | NVNC DENVO AD
VSVM BREVIARII | Romani Clementis Papæ
VIII. reformata. | Quibus etiam festiuitates toti
Hispaniæ communes continentur. | [Grab. calc. de
la Virgen con el Niño y la Adoración de los
Ángeles] | MATRITI, Ex Typographia Regia. |
M.DC.XXXII.
[¶]1 v: presumiblemente en blanco.
¶2 r: Nos Guilielmus Sirletus ... Ita est G. Sirletus
Cardinalis. ... concessit die XV. Ianuarij,
M.DC.XI. Dom. Episcop. Ostiensis Cardin.
Pinellus. Mutantius Secret.Congregat.
¶2 v: [...]-¶3 r: ... Datum Toleti die XV. Iunij.
Anno M.D.LXXXIIII.




MADRID. Descalzas Reales. B/245 (olim C/180)
(Reales Patronatos. I: Descalzas Reales, 1562).-
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4
Liturg.482u [reproducción digital completa pero
defectuosa a través de Google Books]+.-TOLEDO.
Monasterio de San Pablo. R-10(2).
712. Ledesma, Alonso de: Conceptos
espirituales. En Madrid. Por la Viuda de
Alonso Martín. A costa de Domingo González,
mercader de libros. 1632.
8º.-¶8, A-Z8, Aa8.-8 h.,152 f., f.163-202.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: ¶3 (en lugar de ¶5).
Erratas en fol.: 18 (en lugar de 16), 63 (65), 122
(139), 107 (170).
Del f. 152 pasa al 163.
Falta la signatura en el lugar de ¶4 y P4.
Inic. grab.-Apost. marg.
Utiliza dos tipografías diferentes, una mayoritaria
más grande.
[¶]1 r: portada:
CONCEPTOS │ ESPIRITVALES │ De
│ ALONSO DE LEDESMA, │ natural de la Ciudad
de │ Segovia. │ Año [Grab. xil. de la Virgen
siendo visitada por el Arcángel San Gabriel]
1632. │ CON LICENCIA. │ [Filete] │ En
Madrid, Por la viuda de Alonso Martin, │ A costa
de Domingo Gonçalez mer- │ cader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de la licencia. │ LOs señores del
Consejo dieron licencia │ a Domingo Gonçalez
mercader de li- │ bros, para imprimir la primera
parte de los │ Conceptos Espirituales de Alõso de
Ledes- │ ma, como consta de su original, ante
Diego │ Gõçalez de Villarroel Escrivano
deCama- [sic] │ ra.En Madrid a 22.de Octubre de
1624. │
Fè de erratas. … En Madrid a 8.de Diziembre de
1624. El Licenciado Murcia de la Llana.
Suma de la tassa. … a quatro maravedis cada
pliego en papel, de que dio fe Diego Gõçalez de
Villarroel … En Madrid a 11.de Diziembre de
1624. Tiene 25. pliegos,
¶2 v: APROVACION. … Dada en nuestra Señora
del Carmẽ. En Madrid, a 1. de Abril de 1599.años.
Fr. Pedro de Padilla.
[Filete]
¶2 v-¶4 v: FR. IVAN DE ARENAS PRIOR del
Monasterio de S. Augustin,de la Ciudad de
Segovia. AL LECTOR. …
¶3 [i.e. ¶5] r y v: [Línea de hojas] │ DON DIEGO
DE AVENDA- │ ño, y del Alama. │ A N.Señora,
y al assunto del Libro. │ Este es el Huerto
cerrado, │ fertil del fruto, yde flor, │ …
¶3 [i.e. ¶5] v: DON FRANCISCO ARIAS │ de
Vargas,al Autor. │ SONETO. │ Las prestas alas
cõ que alçaste el buelo │ …
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¶6 r: DE ANTONIO BALVAS │ Varahona al
Autor. │ SONETO. │ Si en su templo divino la
memoria │ …
¶6 r y v: EL MAESTRO ALONSO │ Francisco,
al Autor. │ SONETO. │ Por un Aguila Real, el
pecho abierto │ …
¶6 v-¶7 r: DON ANTONIO DE ZAMO- │ ra
Tapia, al Autor. │ En razon de ofrecer a N.
Señora el Autor el │ valor de la primera
impression de │ limosna. │ SONETO. │
Solicito,contento,y cuydadoso │ …
¶7 r y v: EL LICENCIADO ALONSO │ de
Rosales Aguilar,al Autor. │ SONETO. │ El
sepulcro, la estatua, el baluarte, │ …
¶7 v-¶8 r: DON IVAN DE CONTRERAS │ a la
dedicadion deste libro a nuestra │ Señora. │
REDONDILLAS. │ Ve Tobias que su hijo │ …
¶8 r y v: [Línea de hojas] │ TABLA DE LAS
MATERIAS │ que ay en esta primera parte de
Concep- │ tos de Alonso de Ledesma. │ …
f. 1 r-202 v: texto.
CONCEPTOS │ ESPIRITVALES │ A
LA SANTISSIMA │ Trinidad. │ En metaphora
de una Audiencia │ Real. │ ROMANCE. │
[E3]N el Tribunal Divino │ de la Magestad
inmensa, │ …
Contiene romances, villancicos, redondillas y
otras composiciones sobre [títulos tomados de la
Tabla]:
A la Santissima Trinidad: 1-5 v.
A la Encarnacion y Natividad de Christo: 5 v-19
v.
A los Inocentes: 19 v-20 v.
A la Circuncision: 20 v-22 v.
A la Adoracion de los Reyes: 23 r-24 r
A la Presentacion en el Templo: 24 r-25 v
A la huyda de Egypto: 25 v-29 r.
Al Niño Perdido: 29 r-32 v.
A la Transfiguracion: 32 v-33 v.
Al Bautismo de Christo: 34 r y v
A la Passion de Christo: 34 v-47 r.
A la Resurrecion: 47 r y v.
A la Ascension: 47 v-49 v.
Al Espiritu Santo: 49 v- 51 v
Al Santissimo Sacramento: 51 v-79 r.
A nuestra Señora: 79 r-87 r.
A los Santos, y Santas: 87 r-127 r.
A Missas nuevas: 127 r-128 v.
A Velos de Monjas: 128 v-135 r.
Satiras: 135 r-122 [i.e. 139] v.
Hieroglificos: 122 [i.e. 139] v-144 v
Coloquio pastoril: 144 v-178 r
Dialogo entre un Filosofo y un Gentil: 178 r-181 v
Seis Romances del desengaño: 181 v-190 v.
Dialogismo entre la muerte, y la justicia [hecho a
las obsequias de la Magestad del Rey Don Felipe
nuestro señor, segundo deste nombre]: 190 v-196
v.
A la figura de san Antonio: 196 v-198 v.
Vn coloquio sacramental: 198 v-202 v.
MADRID. Nacional. 4/132582 [falto de f. 108; enc.
perg. deteriorada; en algunas hojas galerías de
insectos; etiqueta de compra en la Librería
Rosenthal de Lisboa]*.
713. Lobo, Lorenzo (O.F.M.): Compendio de
las rúbricas del breviario y misal romano... En
Madrid. En la Imprenta Real. 1632.
8º.-¶8, A-O8, P4.-8 h., 107 [i.e. 108] f., 9 h.-L. red.
y curs.
Erratas en sign.: M (en lugar de N), M5 (N5), N
(O), N2 (O2), N3 (O4), O4 (O5).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a
N3, O3.
Erratas en fol.: 25 (en lugar de 27), 52 (51), 107
(108).




COMPENDIO DE  LAS RVBRICAS
DEL  BREVIARIO, Y MISSAL ROMANO, 
Dibulgado por Pio V. y recognito por Clemente 
VIII. y vltimamente por Vrbano VIII. en el qual 
se declaran y resueluen muchas dudas acerca de
las  Rubricas del Breuiario, y Missal, y
celebracion  de las Missas, vtil y prouechoso
para todos  los Eclesiasticos, assi Regulares 
como Seculares.  RECOPILADO POR EL
PADRE FRAY  Lorenço Lobo de la Orden de
san Francisco de  la Prouincia de Castilla. 
DIRIGIDO AL SVPREMO MONARCA,  Sumo
Sacerdote Iesu Christo nuestro Señor.  Año
[grab. xil. con escena de la aparición del Señor a
San Francisco con la leyenda: SIGNASTI
DOMINE  SERVVM TVVM FRANCISCVM 
SIGNIS REDEMPTIO-  NIS NOSTRÆ] 1632 
[Filete discontinuo]  EN MADRID, En la
Imprenta Real.
[¶]1 v: Legens sapiens, sapien-  tior erit. 
[Escudo xil. de la orden de San Francisco con la
leyenda: “Orden Tercera de Penitencia del
Serafico Padre San Francisco”]
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¶2 r: Licencia. Nos Fray D. Antonio de
Sotomayor ... Iuez Apostolico para lo tocante a la
impression, tassa, y distribucion de los libros del
nueuo rezado, y de las demas gracias en todos los
Reynos y Señorios de su Magestad, &c. ... damos
licencia al padre fray Lorenço Lobo ... En Madrid
a I7. de Setiẽbre de 1632.años. Por mandado de su
Señoria Ilustrissima. Gil de Echauri, y Zarate
¶2 v: Va dividido este Compendio en tres tratados.
¶3 r: Aprovacion y censvra del padre fray Iuan
Perez de Valconete, Predicador, y Lector de
Teologia. Por mandado de nuestro padre fray
Diego de Herias Ministro Prouincial de la Regular
Obseruancia de nuestro padre san Francisco de la
Prouincia de Castilla ... Dada en este Conuento de
san Francisco en Madrid en I6.de Março de I632.
Fray Iuan Perez de Valconete.
¶3 v: Aprovacion y censvra del padre fray Iuan de
los Yelarnos, Vicario del Coro del Conuento de
san Francisco de Madrid. He visto por comission
de nuestro padre fray Diego de Herias ... Dada en
este Conuento de san Francisco de Madrid, en
veinte y vno de Março de I632. Fray Iuan de
Yelarnos.
¶4 r: Aprovacion y censvra del padre fray Felipe
Rubio, Predicador y Maestro de Nouicios en este
Conuento de san Francisco de Madrid. Por
mandado de nuestro padre fray Diego de Herias ...
Dada en este Conuento de san Francisco de
Madrid, a veinte y ocho de Março de I632. Fray
Felipe Rubio.
¶4 v: Licencia de Nvestro Padre Prouincial fray
Diego de Herias, Ministro Prouincial de la
Prouincia de Castilla. ... Dada en nuestro Cõuento
de san Francisco de Madrid, y sellada con el sello
mayor de nuestro oficio en 28.de Nouiembre de
I632.años. Fray Diego de Herias. Ministro
Prouincial.
¶5 r y v: dedicatoria: Al Svpremo Monarca, y
Sumo Sacerdote Iesu Christo nuestro Señor, adora
humilmente [sic], y dedica su trabajo el Autor
desta obra.
¶6 r-¶8 v: Prologo al Letor. [L5]A razon natural
enseña a todo hombre, que està obligado a
reconocer que ay Dios. …
f.[1] r-107[=108] r: texto.
O7 v-P3 v: Tabla de lo contenido en particula en
este Compendio, por el Alfabeto.
P4 r: colofón:
EN MADRID,  En la Imprenta Real. 
[Filete]  Año M.DC.XXXII.
P4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 15.-CCPB000034025-1.-
GARCÍA VEGA, 1466.-MORENO GARBAYO, 964.-
PALAU, VII, 139499.-SIERRA CORELLA, 550.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 2532.
BUENOS AIRES. Nacional. TRASLATES1600 9
R.-MADRID. Academia de la Historia. 14/4202;
Nacional. 3/14443; 3/14461; 3/31500; 3/77113;
8/32544 [corrige la errata 52 (51); falto a partir de
la p. 105]*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 15216.-
MURCIA. Bib. de la Provincia Franciscana de
Cartagena. 2685 [port. deteriorada; falto de hs.
15-16, 87, 90, 98-100].-PUEBLA. Palafoxiana.
2794.-SALAMANCA. Universitaria. BG/29373.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 14243 (BUSTAMANTE, 1516).-
SEVILLA. Universitaria. A002/133; A/86/178.-
TOLEDO. Pública. 1787; 22904; 23236; 23891;
30485; SL/3634.-VALLADOLID. Filipinos. SM-
1565 [ex libris ms. de Pedro Rodríguez; ex libris
ms. de González Torrelaguna; ex libris ms.: “De
Juan Martín de Paredes. 1727”; enc. perg.]*.
714. Lugo (Obispado): Constituciones
sinodales del Obispado de Lugo, hechas por el
señor don Diego Vela, siendo Obispo dél. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1632.
Fol.-[ ]2, ¶2, [ ]1, A8, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2,
Aaaa-Bbbb2.-5 h., 15 f. [i.e. 8], 142 f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol. de la primera serie: 3 (en lugar de
2), 15 (8).
Erratas en fol. de la segunda serie: 65 (66), 98
(100), 102 (112), 131 (132).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
CONSTITVCIONES  SINODALES 
DEL OBISPADO DE  Lugo, hechas por el señor
don  Diego Vela , siendo  Obispo del. 
[Escudo calc. de Diego Vela timbrado por capelo
y cuatro cordones a cada lado en cuyo centro
aparece un animal fabuloso alado y alrededor se
puede leer “A QVIEN BIEN VELA, TODO SE LE
REVELA”. Debajo a la derecha, “I. de Courbes F.”]
 CON LICENCIA, En Madrid, Por Iuan
Gonçalez.  [Filete]  Año de M.DC.XXXII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: APROVACION. ... En Madrid a primero de
Agosto de mil y seiscientos y treinta y dos años.
El Licenc. san Cebrian.
LICENCIA. ... Dada en Madrid a nueue
de Agosto de mil y seiscientos y treinta y dos
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años. Licenc. Velasco y Azeuedo. Por su
mandado. Diego de Ribas.
[ ]2 v: TASSA. ...cada pliego de los del dicho
libro a quatro marauedis y medio, y parece tener
sesenta y seis pliegos, sin los principios, ni tablas,
... En Madrid a veinte y siete de Setiembre de mil
y seiscientos y treinta y dos. Lazaro de Rios.
[Filete]
Fe de erratas. He visto estas
Constituciones Sinodales... y concuerdan con su
original. En Madrid a diez de Setiembre de mil y
seiscientos y treinta y dos años. El Licenc. Murcia
de la Llana.
¶1 r-¶2 v: Privilegio. [D9]ON Felipe por la gracia
de Dios, ... En la villa de Madrid a diez y nueue
dias del mes de Iulio de mil y seiscientos y treinta
y dos años. ... Yo Lazaro de Rios Angulo
Secretario del Rey nuestro señor ... la fize escriuir
por su mandado, con acuerdo de los de su
Consejo. Registrada Gaspar Sanchez. Por
Chanciller mayor Gaspar Sanchez.
[ ]1 r y v: INDEX TITVLORVM SErie
Alphabetica dispositus.
f.1 r-15 [=8] v: [Cruz de Malta] PLATICA QVE
EL SEÑOR DON Diego Vela, Obispo de Lugo,
hizo en el Sinodo que celebrò en aquella santa
Iglesia el año de 1630. ...
f.1 r-130 v: texto:
CONSTITVCIONES | SINODALES |
DEL OBISPADO | DE LVGO. | [D8]ON Diego
Vela, por la gracia de | Dios y de la santa Sede
Apostolica, | ...
f.130 v: [después de acabar el texto] Certifico yo
Aluaro de Aguiar Secretario de su Señoria el
señor don Diego Vela, mi señor, ... que en la
Sinodo que su Señoria celebrò en la santa Iglesia
Catedral de dicha ciudad, a los treze, catorze y
quinze dias del mes de Mayo deste presente año,
se publicaron, y leyeron por mi el dicho Secretario
las Constituciones de atras... Y acabadas de leer, y
publicar en la forma dicha, se aprouaron y
cõsintieron: y para que dello conste, doy esta
certificacion firmada de mi nombre. En la ciudad
de Lugo a diez y seis dias del mes de Nouiembre
de mil y seiscientos y treinta años. El Licenciado
Aluaro de Aguiar.
f.131 r-142 v: INDICE DE LAS COSAS notables,
que contienen los cinco libros destas
Constituciones Sinodales.
CCPB000038566-2.-MORENO GARBAYO, 925.-
PALAU, IV, 60258.-SIERRA CORELLA, 526.-
SIMÓN DÍAZ. Bibliografía regional y local, 1090
BAEZA (JAÉN). Catedral. C-11-4 (MORENO
UCLÉS, 482); C-8-9 (MORENO UCLÉS, 1644).-
BERKELEY. University of California, Law Library.
BQV555.L81 S9 1630.-CAMBRIDGE. University
Library. Acton.b.17.46.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4 A-5-10-22.-LYON. Municipale.
108845.-MADRID. Histórica Municipal. B/418;
Nacional. 3/12903 [enc. perg.]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. DER 11473(1) [reprodución digital
completa a través de Google Books]+.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 320).-
OXFORD. Queen’s College. Upper Lib. 18.d.19.-
OAXACA. Univ. Autónoma Benito Juárez, Bib.
Francisco de Burgoa.-PARÍS. Sainte-Geneviève. C
fol.197 inv.197FA (BRESSON. B. Sainte-
Geneviève. Paris, 187).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Fundación Caixa Galicia.-
SEVILLA. Universitaria, General. A 150/220.-
TOLEDO. Pública. 2555.-VALLADOLID. Colegio
de Santa Cruz. 9327(1) [en el lugar
correspondiente a 85 papel roto; enc. perg.]*.-
VIGO (PONTEVEDRA). Fundación Penzol. 4/79.
715. Luis de León, Fray: La perfecta
casada... Tercera edición nuevamente
ilustrada con algunas notas de fray Iuan de
Iesús María. En Madrid. Por Iuan Gonçález.
1632.
4º.-¶¶4, ¶-¶¶4, A-Z4, Aa-Bb4.-12 h., 100 f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 37 (en lugar de 36).
Inic. grab.-Apost. marg. numeradas (1-105).-
Doble marco de filete.
En el f. 100 utiliza un tipo más pequeño que en el
resto del impreso.
[¶¶]1 r: portada:
LA PERFETA │ CASADA, │ Por el
Maestro fray Luis de Leon. │ Tercera edi cion
[sic], nueuamente ilustrada con algunas notas │
de fray IVAN DE IESVS MARIA. │ DEDICADA A
LA MVY ILVSTRE │ Señora doña Lucrecia de
Palafox Marquesa de Gualdaleste. │ [emblema
xil, en cartela árbol con un hacha apoyada en su
tronco; alrededor del árbol la leyenda: “[cruz de
Malta] AB IPSO FERRO”] │ CON LICENCIA.
│ EN MADRID, Por Iuan Gonçalez, │ Año
M.DC.XXXII.
[¶¶]1 v: en blanco.
¶¶2 r: Suma de licencia. Tiene licencia Iuan
Gonzalez, Impressor, de los señores del Consejo
Real … Despachada en Madrid en el oficio de
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Francisco de Arrieta … a onze de Mayo de mil y
seiscientos y treinta y dos años.
Fee de Erratas. … En Madrid a nueue de
Setiembre de mil y seiscientos y treinta y dos
años. El Licenc. Murcia de la Llana.
¶¶2 v: Suma de tassa. … a quatro marauedis y
medio cada pliego, el qual tiene veinte y cinco
pliegos, sin los principios, … ante Francisco de
Arrieta … en Madrid a veinte y dos de Setiembre
de mil y seisciẽtos y treinta y dos años. Francisco
de Arrieta.
¶¶3 r y v. EL IMPRESSOR. │ [A]L venerable y
santo matri- │ monio ofrezco como a tem- │ plo
esta tercera edicion de la │ PERFETA CASADA, de
fray │ Luis de Leon, … │ … En Madrid a │ doze
de Otubre, de mil y seiscientos y │ treinta y dos.
¶¶4 r y v: APROVACION DEL Padre Maestro
Fray Gonçalo Pacheco, Predicador de su
Magestad, de la Orden de san Agustin. …En san
Felipe a ocho de Mayo de seiscientos y treinta y
dos años.
¶1 r-¶¶4 v: dedicatoria:
A LA MVY ILVSTRE │ señora doña
Lucrecia de Palafox, │ Marquesa de Guadaleste.
│ [A6]VIENDO deseado embiar │ a V.S. algun
libro, en el │ qual leyẽdo pudiesse diuer- │ tirse
algun rato, … │ [al final:] … En Madrid a 10.de
Otubre de │ 1632. │ Fray Iuan de Iesus Maria.
f.1 r-100 v: texto:
[Doble línea de hojas y en el centro cruz
de Malta] │ DEL MAESTRO │ FRAY LVIS DE
LEON. │ LA PERFETA CASADA. │ [E6]STE
Nueuo estado en que │ Dios ha puesto a v.mer- │
ced,sujetandola a las le- │ yes del santo matrimo-
│ nio, …
CCPB000207473-7.-MORENO GARBAYO, 966.-
PALAU, VII, 135257.-SIERRA CORELLA, 549.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 4301; XII, 623.
LISBOA. Bib. Central da Marinha. RCe4-23.-
MADRID. Nacional. R/6889 [enc. perg; anot. Ms.
en port: “Lorenço Cruz año de 1858”]*; R/18183
[sello de Pascual de Gayangos; enc. perg.]*.-
VITORIA. Seminario Diocesano. LE-20707.
716. Macedo, Francisco Agustín de: Historia
de los nuevos mártyres del Japón. Madrid.
1632.
4º.
ANTONIO. Nova, I, p. 440.-MORENO GARBAYO,
967.-PALAU, VIII, 145719.-SAN ANTONIO, p.
365.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV, 6.
717. Maldonado, Alonso (O.P.): Preguntas y
respuestas de la doctrina christiana... En
Madrid. Por Luis Sánchez [pero, Viuda de Luis
Sánchez]. 1632.
16º.-A-I8.-[1], 2-72 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: H3 (en lugar de G3).
Erratas en fol.: 6 (en lugar de 7).
[A]1 r: portada:
PREGVNTAS  Y  RESPVESTAS DE
LA  Doctrina Christiana, muy im-  portantes
para todos los fieles  Christianos, de qualquier
esta-  do, y qualquier edad  que sean. 
Compuestas por Fr. Alonso Mal-  donado de la
Orden de San-  to Domingo.  CON LICENCIA
DEL  Ordinario. En Madrid, por  Luis
Sanchez.  [Filete]  Año M.DC.XXXII.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r: Licencia de la Orden ... en nuestro Conuento
de San Pablo de Valladolid, a dos de Octubre de
1632. Fr. Ioseph Gonçalez.
f.2 v: Licencia. Por la presente damos licencia a
qualquier Impressor de libros desta Corte, para q̃
libremente puedan imprimir vn quadernillo
intitulado ... en Madrid a veynte y seis de Otubre,
de mil seisciētos y treynta y dos años. D. Diego
Vela. Por su mandado, Iuan Perogila.
f.3 r-21 v: texto.
f.22 r: portada:
SEGVNDA  PARTE DE LAS PRE- 
guntas y Respuestas de la  Doctrina Chris- 
tiana.  Por el Padre. Fr. Alonso Maldo-  nado,
Predicador General de  la Orden de Predica- 
dores.  [Adornito tip.]  Con liencia del
Ordinario, y  del Prouincial de la Orden de 
Santo Domingo.  [Filete]  En Madrid, por Luis
Sanchez. Año  M.DC.XXXII.
f.22 v: en blanco.
f.23 r-43 r: texto.
f.43 v: en blanco.
f.44 r: portada:
TERCERA  PARTE DE LAS PRE- 
guntas y Respuestas de la  Doctrina Chris- 
tiana.  Por el Padre. Fr. Alonso Mal-  donado,
Predicador General  de la Orden de Predi- 
cadores.  [Adornito tip.]  Con liencia del
Ordinario, y  del Prouincial de la Orden de 
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Santo Domingo.  [Filete]  En Madrid, por Luis
Sanchez. Año  M.DC.XXXII.
f.44 v: en blanco.
f.45 r-72 v: texto.
MORENO GARBAYO, 968.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
XIV, 255.
LONDRES. British Library. 1016.b.16.(2) [enc.
piel]*.-ROMA. Apostólica Vaticana.
Stamp.Chig.VII.84.
718. Manrique, Jorge: Las coplas de don...
Con una glossa muy devota y christiana de un
religioso de la Cartuja. Va juntamente un caso
memorable de la conversión de una dama.
Assimismo va aora nuevamente añadida la
glossa de Mingo Revulgo y las cartas en
refranes de Blasco Garay... Con un diálogo
entre el Amor y un caballero viejo. Compuesto
por Rodrigo Cota. Va también la Dotrina del
estoyco filósofo Epicteto, traduzido de griego
por el maestro Francisco Sánchez el Brocense.
En Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. A
costa de Domingo Gonçález. 1632.
12º.-¶6, A-V12, X6.-6 h., 246 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 12 (en lugar de 13), 6 (62), 111
(110), 115 (113), 167 (117), 186 (126), 12 (128),




LAS | COPLAS DE DON | IORGE
MANRIQVE, CON | vna glossa muy deuota y
christiana | de vn Religiose [sic] de la Cartuja. Va
| juntamente vn caso memorable | de la conuersion
de vna | dama. | ASSIMISMO VA AORA |
nueuamente añadida la glossa de | Mingo
Revulgo, y las cartas en re- | franes de Blasco
Garay, Racionero | de la santa Iglesia de Toledo.
Con | vn dialogo entre el Amor, y vn Ca- | uallero
viejo. Compuesto por | Rodrigo Cota. | VA
TAMBIEN LA DO- | trina de Estoyco Filosofo
Epicteto, | traduzido de Griego por el Maes- | tro
Francisco Sanchez el | Brocense. | CON
LICENCIA. | [filete discontinuo] | En Madrid, Por
la viuda de Alonso | Martin,Año 1632. | A costa
de Domingo Gonçalez.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: LICENCIA. ... a Domingo Gonçalez ... Dada
en Madrid a 29.dias del mes de Nouiembre 1610.
¶2 v: TASSA. ... a quatro marauedis ... En Madrid
a 7. de Enero 1632. Tiene 21. pliegos, monta 84.
marauedis.
¶3 r: FEE DEL COrrector. ... El Licenc. Murcia
de la Llana.
¶3 v-¶6 r: [línea de hojas] | PROLOGO AL |
Christiano Le- | ctor. | [N7]INGVN | trabajo ay tã |
biẽ empleado | ... [Al final, pirámide invertida de
hojas].
¶6 v: en blanco.
f.1 r-49 v: [línea de hojas con páragrafo en el
centro] | COPLAS DE | DON IORGE MAN- |
rique, glossadas por vn | Religioso de la | Cartuja.
| COPLA I. | I. REcuerde el alma dormida | abiue
el seso y despierte | ...
f.40 v-49 v: CASO MEMORABLE que
acaecio a vna dama en Frãcia, sobre vn espejo que
pidio a vn su Confessor, la qual despues acabò en
muy santa vida.
f.50 r-99 v: COPLAS DE MINGO | Reuulgo. |
Glossadas por Hernando del | Pulgar. | GLOSSA
DE LAS CO- | plas de Reuulgo,hecha por Her- |
nando del Pulgar,para el Con- | de de Haro,
Condestable de | Castilla.
f.100 r: portada:
CARTAS | EN REFRA- | NES DE
BLASCO | DE GARAY,RACIONERO | de la
santa Iglesia | de Toledo. | [dos pares de hojas] |
Impressas con licencia, | En Madrid por la viu |
da de Alonso Martin, | Año 1632.
f.100 v-101 v: PROLOGO DEL AVtor Blasco de
Garay, al lector de la obra. ORacio en el arte
famosa de Poesia ...
f.102 r-127 r: PRIMERA CARTA, | en que finge,
como sabiẽdo vna | señora que vn su seruidor se |
queria confessar, le escriue | por muchos refranes |
para tornarle a su | amor. | ...
f. 127 v-129 r: BLASCO DE GARAY al Lector.
...
f.129 v-138 r: CARTA DE VN
GENtilhombre,embiada en respuesta de otra a su
señora, en refranes y materias de hablar comunes.
...
f.138 v-146 v: CARTA QVE EMBIA vn galan a
vna dama, en que por los mas vsitados [sic]
refranes le dà cuenta de cosas que en su ausencia
le auian sucedido. ...
f.147 r-156 r: DIALOGO ENTRE | el Amor, y vn
Cauallero viejo, | hecho por el famoso Autor Ro- |
drigo Cota, el tio, natural de | Toledo,el qual
compuso la E- | gloga,que dizen de Mingo Re- |
uulgo, y el primer Autor deCe- | lestina,que
algunos falsamen- | te atribuyen a Iuan de | Mena.
f.156 v: en blanco.
f.157 r- : portada:
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DOTRINA | DEL ESTOYCO |
FILOSOFO EPICTE- | to,que se llama
conmunmente | Enchiridion:traduzido de | Griego,
| Por el Maestro Francisco San- | chez
Catedratico de Retorica y | Griego en la
Vniuersidad | de Salamanca. | [dos pares de hojas]
| CON LICENCIA. | [filete] | En Madrid,Por la
viuda de Alõ | so Martin.Año 1632.
f.157 v: en blanco.
f.158 r-159 v: AL DOCTOR DON ALuaro de
Caruajal, Capellan, y Limosnero mayor de su
Magestad, Abad de santa Leocadia de la Catedral
de Toledo. ... Salamant. xx. Iul. 1600. M.
Francisco Sanchez Brocen.
f.160 r-164 r: PROLOGO. Muchos Filosofos
huuo entre los antiguos, ...
f.164 v-165 r: VIDA DE EPICTETO. EL Gran
Filosofo Epicteto fue natural de Hieropoli, ...
f.165 v: A DON ALVARO de Caruajal, de don
Iuan de Vega Portocarrero.
Roto Epicteto, y perdido / ...
f.166 r y v: Eiusdem Michaelis Cejudo. Ode.
Iam virtutis opes fontibus editæ / ...
f.166 v-167 r: [filete] De Frey Miguel Cejudo del
Abito de Calatraua, al Maestro Francisco
Sanchez.
El fertil fruto que con diestra mano / ...
f.167 v-168 r: PETRVS SVAREZ de Molina
Hispalensis vtriusq; Iuris studiosus, ad lectorem
de opere Francisci Sancti Brocensis magistri sui.
Affectus dominus mentis acumine / ...
f.168 v-246 r: DOTRINA | DEL ESTOYCO FI- |
losofo Epicteto, que se llama | comunmente
Enchiridion, o | manual;traduzida de | Griego, |
Por el Maestro Francisco San- | chez, Catedratico
de Retorica | y Griego en la Vniuersidad | de
Salamanca. | De la diuision, naturaleza, y |
condicion ...
f.246 v: en blanco.
CCPB000037121-1.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
927 [Coplas de Mingo Revulgo], 935 [encabezado
por Epícteto], 947 [encabezado por Garay, Blasco
de basándose en el ejemplar incompleto de la BN,
R/9796] y 970.-PALAU, V, 51127 y 80174
[encabezado por Epícteto]; VIII, 149352.-SALVÁ,
I, 762 y 808 (nota) [Coplas de Mingo Revulgo]; II,
3886 (nota) [encabezado por Epícteto]; SIERRA
CORELLA, 531 [encabezado por Epícteto], 537
[encabezado por Garay, Blasco de] y 551.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, III, 4097; X, 4038 [encabezado por
Garay, Blasco de].
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-1761 [sólo contiene
la Doctrina de Epicteto; reproducción digital
completa en su web]+.-BOLONIA. Universitaria.
A.5.Tab. 1.K.3. 124/1-5.-BUENOS AIRES.
Academia Argentina de Letras. Bibliotafo 1-5.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 174:1,
118 00595.-CÓRDOBA. Pública. 23/18.-LISBOA.
Nacional. L.3756P.-MADRID. Academia
Española. 17-XII-7; 34-V-27 [sólo p. 157-246];
RM-4860; Academia de la Historia. 3/7598;
Fundación Universitaria Española. LIT2/143
[falto de port. y hasta la p. 51]; Histórica
Municipal. Par/736 (GARCÍA MORENO, 171);
Lázaro Galdiano. Inv. 820; Nacional. R/305;
R/11152 [ej. incompleto, contiene hasta el f. 99 y
sin portada]; R/13963; R/14985; R/5919; R/3821;
R/1455; R/9796 [sólo f. 100-146, correspondiente
a las Cartas en refranes]; U/2545; U/11428 [falto
de los f. 97-100, 102; reproducción digital
completa de Biblioteca Digital Hispánica]+;
U/2033; U/3419; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL Res.428
[sólo contiene las Coplas de Mingo Revulgo, f.50-
99; reproducción digital completa a través de
Google Books].-MÁLAGA. Pública. XVII-8.-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 185
[encabezado por Epícteto], 222 [encabezado por
Garay, Blasco de] y 332).-ORIHUELA (ALICANTE).
Biblioteca del Marqués de Rafal. XVII/78.-POYO
(PONTEVEDRA). Monasterio de San Juan. R.S. 36-
6-28.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 198, 5, 27.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 15337 (BUSTAMANTE, 1519).-
TOLEDO. Pública. 1/1537; Res.861.-
VALLADOLID. Bib. de Castilla y León. GE-911
[reproducción digital completa en Biblioteca
Digital de Castilla y León]+.-VIENA.
Nationalbibliothek. 38.L.88 [reproducción digital
completa a través de Google Books].
La signatura R/9414 de la BNE que Moreno
Garbayo recoge es en realidad de la edición
lisboeta de ca. 1520.
719. Martín de Jesús María (O.C.D.):
Defensa de las proposiciones quitadas por el
nuevo Expurgatorio en el tomo primero de la
historia profética de la Orden de Nuestra S.
del Carmen. En Madrid. Impressa por Iuan
González. 1632.
Fol.-[ ]1, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Sss2.-[2], 3-128 f.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 42 (en lugar de 44).
Inic. grab.-Apost. marg.
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[ ]1 r: portada:
I E S V S. │ D E F E N S A │ DE LAS
PROPOSICIONES │ QVITADAS POR EL
NVEVO EXPVRGATORIO. │ EN EL TOMO
PRIMERO │ DE LA HISTORIA PROFETICA │
DE LA ORDEN │ DE NVESTRA S. DEL
CARMEN. │ P O R │ EL P. FRAY MARTIN DE
IESVS MARIA │ LECTOR DE TEOLOGIA │
EN EL COLEGIO DE CARMELITAS │
DESCALZOS │ DE SALAMANCA. │ [Filete] │
IMPRESSA POR IVAN GONZALEZ, │ EN
MADRID AÑO 1632.
[ ]1 r: en blanco.
A1 r.-f. 5 r:
SEÑOR. │ INTRODVCCION. │
[A5]VNQVE Muchas vezes el dexarse cul- │ par,
y no escusarse vno,es perfecciõ, y la acõ │ seja el
Apostol I. ad Corinth. 6. y S. Agus- │ tin epist. 5.
ad Marcelinũ, & habetur cap. pa- │ ratus …
f.5 v: en blanco.
f. 6 r.-128 v: texto:
CENSVRA PRIMERA. │ LIBRO
Primero cap.4. pag. 26. n. 7 despues de │ aquellas
palabras vltimas del num. 6 Vocaciõ Apos- │




BARCELONA. Universitaria, General. Ms 1961-
13.-MADRID. Nacional. 3/43704 [enc. perg.; firma
del Licenciado Sebastián de Huerta en port.]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 194 [enc. perg.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.
720. Mendoza, Agustín Antonio de: Carta de
un cavallero desta Corte para un amigo suyo
que la dexó y se entró en la religión... En
Madrid. Por Francisco Martínez. 1632.
4.º-[ ]4, B-C4, D2.-[2], 3-14 f.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[En doble marco de hojas y otros adornos
tip.] CARTA | DE | VN CAVALLERO | DESTA
CORTE | PARA VN AMIGO SVYO, QVE LA | dexò,i
se entrò en la Religion, avien- | do servido en
grandes puestos | de la Monarquia à su |
Magestad. | Discurrese del engaño del mundo, i el
| vicio de los tiempos. | Peccavimus,iniquè
egimus:revertimur ad te | DOMINE | In toto corde
nostro,& tota anima nostra. | 3.Reg.cap.8. | [Dos
ramitas tip.] | CON LICENCIA. EN MADRID. |
[Filete] | POR FRANCISCO MARTINEZ. Año 1632.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-f.14 r: texto:
[En marco de hojas] [Cruz griega] |
[Q4]VANDO debia tener cui- | dado de escribir à
V.P. | confiesso que lo he tenido | de no escribirle
; por no | inquietar su soledad con mis cartas. | ...
(f. 14 r., lín. 18) de salvar el peligro. Dios lo haga,
i | guarde à V.P. Madrid, à 21.de Setiẽ- | bre,
1632. | Don Agustin Antonio | de Mendoça.
f.14 v: en blanco.
CCPB000130639-1.-MORENO GARBAYO, 972.-
PALAU, IX, 163650: “Copiado del catálogo de la
Bibl. Provincial de León en que consta que esta
carta también se halla entre las del Venerable
Palafox”.
LEÓN. Pública (Palau).-MADRID. Descalzas
Reales. C/597 (Reales Patronatos. I: Descalzas
Reales, 1953).-TAMPA (FLORIDA). University of
South Florida. C-883.-VALENCIA. Universitaria.
Mss. 647(6) [reproducción digital completa en su
web]+.
721. Mercado, Francisco Antonio de:
Suplica à V.S. que en la pretension que tiene de la
restitucion de su honor, se adviertan los puntos
siguientes. En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martin. [1632?].
Fol.-A4.-[1], 2-4 f.-L. red. y curs.
Dos cuadernos de dos hojas encartados.
Parágrafos numerados (1-15).
A1 r-f.4 r: [Cruz de Malta] │ [Espacio en blanco]
Suplica à V.S. que │ en la pretension que tiene de
la restitucion de su ho- │ nor, se aduiertan los
puntos siguientes. │ … (f. 4 r., lín. 10) 68. n. 3.
Deciam. in tractatu crim. Lib. 5 c.58.n.5. & ita │
supplex orat. Salua in omnibus dignissima
censura. │ El Licenciado don Francisco │
Antonio de Mercado. │ En Madrid, Por la viuda
de Alonso Martin.
A4 v: en blanco.
MADRID. Archivo Histórico Nacional.
Inquisición, Leg. 3653, nº 37 [Título manuscrito:
“De Santiago de Galicia en la Condenacion de
Ausente por Reueldia en Causa de fe.”]*.
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En el Archivo Histórico Nacional se guarda un
“Pleito fiscal de Francisco Antonio de Mercado”
sobre el desembargo de sus bienes, legajo con
documentos de los años 1631 y 1632. Inquisición,
Leg. 4550, Exp. 3.
722. Mercedarios: Regula et constituciones
ordinis Beatae Mariae de Mercede,
Redemptionis Captivorum... Matriti. Ex
Typographia Regia.1632.
Fol.-¶-¶¶4, A-Z4, Aa-Cc4, [ ]1, §-§§4.-8 h., 209 p.,
8 h.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 110 (en lugar de 150), 171 (161),
172 (162), 173 (163), 174 (164), 175 (165), 176
(166), 177 (167), 179 (168), 161 (169), 164 (172),
165 (173), 176 (175), 168 (176).
Inic. grab.-Doble marco de filete en preliminares
y texto.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes. En
la parte central lo corona el escudo de la orden de
la Merced. A la izquierda la figura de S. Pedro
Nolasco y a la derecha la de S. Ramón Nonato. En
el centro cartela con el título:] REGVLA, | ET
CONSTITVTIONES | Ordinis B. Mariæ de Mercede |
Redemptionis Captiuorum, | super Patriarcham
Nostrum SS.um | Petrum Nolasco, ceu firmissimam
| petram, ab eadem Deipara Virgine, | fundati. |
IVSSV | RmiP. N. Ioannis Cypriani á SSmo|
Patriarcha Quadragesimi primi | successoris
generalis Magistri, | ac Ecclesiæ Albarrecinens. |
Episcopi electi denuo | in lucem editæ. [Bajo la
figura de S. Pedro Nolasco: “S.tus Petrus Nolasco |
Patriarcha.”. Bajo la figura de S. Ramón Nonato:
“S.tus Raymundus | Nonnatus Cardinalis | tituli S.ti
Eustachij”. En el centro inferior el pie de imp. en
cartela: “MATRITI, | Ex Typographia | Regia.
Anno 1632”. Al pie derecho: “I. de Courbes [...]”.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: ERRATAS. ... en Madrid 19.de Abril,1632.
El Licenc. Murcia de la Llana.
[filete]
Tasa. ... à quatro marauedis y medio cada pliego,
y tiene veinte y seis pliegos, sin principios, y
tablas, ... en 20.de Abril,1632.años. [banda de
hojas y adornos vegetales tip.].
¶2 v: LICENCIA DE LA ORDEN. ... damos
licencia al P.M. F.Alonso Remon ... En este
nuestro Conuento de Zaragoça, ocho dias del mes
de Setiembre de mil y seiscientos y treinta y vn
años. Fr. Iuan Cebrian Maestro General. Por
mandado de N.R.P.M. General. Fr. Diego de
Neyra Lect. y Secret.
¶3 r-¶4 v: FRATER IOANNES CIPRIANVS
ARAGONENSIS, ... [R5]EGVLAM, Et
Constitutiones Sacris, & Regalis nostri Ordinis ...
[Al final, pirámide invertida de hojas].
¶¶1 r-¶¶2 r: INDEX EORVM QVÆ IN hoc
volumine continentur, per summa capita.
¶¶2 r y v: INDEX PARRAPHORVM, ET
titulorum ... [Al final, doble línea de hojas].
¶¶3 r-¶¶4 v: INDEX EORVM QVÆ IN tractatu
de Initio,& Fundatione Ordinis continentur. [Al
final, pirámide invertida de hojas].
p. [indicado Fol.] 1-209: texto:
[cabecera de hojas tip.] | DE INITIO AC |
FVNDATIONES SACRI | ORDINIS B. MARIÆ
| de Mercede redemptionis | captiuorum. |
[D8]EVS, Pater misericordiarum, & totius | ...
[ ]1 v: en blanco.
§1 r-§§4 v: INDEX RERVM NOTABILIVM, ...
[Al final, marca tip. xil. con la flor de lis y el
monograma IHS sobre ella en cartela con la
leyenda alrededor: “LABORAMVS SVB TIMORE
SANCTISSIMI NOMINIS TVI” ].
CCPB000130671-5.-MORENO GARBAYO, 920.-
PALAU, III, 50828.-SIERRA CORELLA, 519.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca
auxiliar, 2835 [falto de las 16 p. del final].-PARÍS.
Nationale. H-5785.-ROMA. Nazionale. 14.
27.M.19 [enc. perg.; portada deteriorada en su
esquina derecha lo que impide ver bien la
mención del grabador; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-SANTIAGO
DE COMPOSTELA. Convento de San Francisco. 18-
2-3 [falto de p. 201-202].
723. Muñoz, Luis: Vida y virtudes de la
venerable virgen doña Luisa de Carvaial y
Mendoça. Su iornada a Inglaterra, y sucessos
en aquel Reyno. Van al fin algunas poesías
espirituales suyas... En Madrid. En la Imprenta
Real. 1632.
4º.-¶6, A-Z8, Aa-Ff8.-6 h., 1 h. de grab., 229 f., 3
h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 21 (en lugar de 22), 30 (32), 43
(42), 81 (85), 122-190 (124-192), 261 (219).




VIDA | Y VIRTVDES | DE LA
VENERABLE VIRGEN | DOÑA LVISA DE
CARVAIAL | Y MENDOÇA. | Su jornada a
Inglaterra, y sucessos en | aquel Reyno. | VAN AL
FINAL ALGVNAS POESIAS | espirituales
suyas,parto de su devocion,y ingenio. | AL REY
NVESTRO SEÑOR. | Por el Licenciado Luis
Muñoz. | [escudo calc. real] | Con Privilegio. En
Madrid. En la Imprenta Real. | [filete] | Año M.
DC. XXXII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: dedicatoria:
AL REY | NVESTRO SEÑOR. | Señor. |
[N5]O se atreviera la devilidad de mis ojos a fi- |
xarse en los resplandores ...
¶3 r-¶5 r: dedicatoria. A LA MADRE MARIANA
DE SAN IOSEPH PRIORA del Convento Real de
la Encarnacion de la Recoleccion de san Agustin.
... diez y ocho de Setiembre de 1630. Licenciado
Luis Muñoz.
¶5 v: APROVACION DEL MVY Reverendo
Padre Maestro fray Gonçalo Pacheco de la Orden
de san Agustin, Predicador de su Magestad. ... he
visto por comission del señor Licenciado don Iuan
Velasco y Azevedo, ... En san Felipe de Madrid a
20.de Setiembre de 1631.años.
[filete]
Dio licencia para imprimir este Libro el Doctor
Pedro de Nagera Teniente de Vicario general
desta Villa en 15. de Diziembre de 1631.en
conformidad desta Aprovacion.
¶6 r: APROVACION DEL MVY Reverendo
Padre Lorenço de Aponte de la santa Religion de
los Clerigos menores. ... Deste nuestro Colegio de
Alcala a 24 de Noviẽbre de 1631.años.
¶6 v: Suma del Privilegio. Concediose licencia al
Licenciado Luis Muñoz ... por espacio de diez
años ... en tres de Enero de mil y seiscientos y
treinta y dos.
[filete]
ERRATAS. ... En Madrid a 22.de Agosto de
1632. El Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
TASSA. ... cada pliego de cincuenta y nueve y
medio que el dicho Libro tiene, a quatro
maravedis y medio, ... Fecha en Madrid a veinte y
tres de Agosto de mil y seiscientos y treinta y dos
años. Francisco de Arrieta.
[ ]1 r: [Grab. calc. de Juan de Courbes con retrato
de Luisa de Carvajal con leyenda a pie de
grabado: “La Venerable Virgen D. LVISA de
CARVAJAL y MENDOZA Ilustre en Santidad y
Nobleza: rara en todas las virtudes: vnica en el
zelo de la Religion Catolica: murio en Inglaterra
a 2.de Enero de 1614 Años a los 47. de su edad.
Venera se su cuerpo en el relicario del Real
convento de la Encarnacion – I. de Courbes F.].
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-205 r: texto:
f.1 r-36 v: Libro primero.
f.37 r-93 v: Libro segundo.
f.94 r-205 r: Libro tercero.
f.205 v: Sentencias latinas: [adornos tip. de hojas]
Nõ ideo laudabilis virginitas, ... S. Ambros. lib. I.
de Virginibus. [adornos tip. de hojas] Nomen
Virginis titulus est pudoris. ... Idem,ibidem.
[adornos tip. de hojas]
f.206 r-226 v: POESIAS ESPIRITVALES DE LA
VENERABLE DOÑA LVISA DE CARVAIAL Y
de Mendoça , muestras de su ingenio, y de su
espiritu.
f.227 r-229 r: POR SER TAMBIEN DE SILVA,
AVNQVE NO DE doña Luisa, pongo estas
Octavas por remate deste Libro: corto monumento
de vn grande ingenio,digno de mas larga vida, y
obsequio devido al mayor amigo.
OCTAVAS. A vn retiro por vn contento en el.
En esta soledad adonde vivo / ...
f.229 v-Ff8 r: TABLA DE LOS CAPITVLOS
DESTA HISTORIA. ... [Al final pirámide
invertida de hojas].
Ff8 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 408.-ANTONIO. Nova,
II, p. 64.-CCPB000033528-2.-Extremadura a
través del libro, 53.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
973 y 1044.-PALAU, X, 185115; XXVIII,
373771.-SALVÁ, II, 3465 (nota).-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XV, 4370; Cien escritores madrileños, 234;
Impresos, 3369; Mil biografías, 868.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0089,3-09; 0089,3-13.-BADAJOZ. Bib. de




Monasterio. B 1359 [legado Vicente Barrantes]-
HUESCA. Pública. B-25-4063.-LONDRES. British
Library. 486.b.21; G.1396.-LOVAINA. Maurits
Sabbebibliotheek. P H891.-MADRID. Academia
Española. 14-V-57; RM-6772 [falto de port.];
Academia de la Historia. 4/1134; Descalzas
Reales. C/359 (olim D/12); C/360 (olim D/12)
(Reales Patronatos. I: Descalzas Reales, 2038);
Nacional. 2/29993; 2/49230 [falto de hojas por el
final]; 2/61091; 3/7245 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica];
3/8591; R/11290 [ex libris de Gayangos]; P/6827;
Palacio Real. VI-1418 (Real Biblioteca, XII, M-
618
393). Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 35334
[reproducción digital completa a través de Google
books; enc. perg.]+.-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke. 2004 1023.-NUEVA YORK. Hispanic
Society; New York Public Library. D-10 1571.-
PARIS. Nationale. H.3792.-PERUGIA. Comunale
Augusta. ANT I.I 1234.-PRAGA. Narodní
knihovna ĈR. III Oi 35 (KASPAR, 285).-ROMA.
Apostólica Vaticana. Stamp. Barb. U.V.102.-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. Mesa 14-II-20.-SANLÚCAR DE
BARRAMEDA (CÁDIZ). Fundacion Casa de
Medina Sidonia. 2593.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
17455 (BUSTAMANTE, 1521).-SEVILLA.
Arzobispado. 25-62 [falto de port.].-VALENCIA.
Nicolau Primitiu. XVIII/250 [biblioteca Mayans y
Siscar]; Universitaria. Y-31/95 (las h. 51-54 mal
encuadernadas).-VALLADOLID. Universitaria
Santa Cruz. 13272.-ZARAGOZA. Universitaria. G-
42-127 [port. deteriorada afectando al pie de
imprenta].
724. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): De la
devoción con las ánimas del Purgatorio y de lo
mucho que interessa quien ofrece por ellas la
satisfacción de sus obras. En Madrid. Por
Andrés de Parra. 1632.
8º.-A8.-[1], 2-8 f.-L. red.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-22).
[A]1 r: portada:
D E L A │ D E V O C I O N │ CON
LAS ANIMAS DEL │ Purgatorio, y lo mucho
que interes- │ sa quien ofrece por ellas la satisfa-
│ cion de sus obras,sin reseruarla │ para si. │
Sacado del Tratado del Padre Iuan │ Eusebio de
la Compañia de Iesus, │ del modo de emplear
bien │ las obras. │ [Cruz de Malta] │ IHS │
CON LICENCIA │ [Filete] │ En Madrid Por
Andres de Parra │ Año 1632.
[A]1 v-f.[8] v: [E4]NTRE las deuociones mas
agrada- │ bles a Dios, y mas prouechosas para │
nosotros, es la de las Almas del Purga │ torio …
(f.8 v., lín. 14) nima cosa. Tambien podra pedirlas
por algũ pe- │ cador en particular,que le saquen
de pecado, que │ es mayor miseria que la que
ellas padecen. │ F I N. │ [Pirámide invertida de
hojas tip.].
MORENO GARBAYO, 975.-PALAU, XI, 190670.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 63. Jesuitas. 1091.
MADRID. Nacional. VE/149/33 [en muy mal
estado; varias galerías perforando todas las hojas;
en la portada impiden la visión íntegra del pie de
imprenta y de parte del título; en el último folio
no se ve el número por estar la hoja rota por lo
que no se puede asegurar que tenga 8 f., podría
tener 7 f., 1 h.; anotación ms. en port.: “1876
Febrero 22. E. por la Secretaría]*.
725. Niseno, Diego (C.S.B.): Asuntos
predicables para todos los domingos del
primero de adviento al último de Pascua de
resurrección. En Madrid. Por Francisco
Martínez. A costa de Pedro Coello. 1632.
4º.-[ ]1, ¶-¶¶8, A-Z8, Aa-Xx8, Yy4.-17 h., 330 f., 26
h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: S2 (S3), KK2 (Kk2), KK4
(Kk4),
Falta ¶2 en su lugar correspondiente.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes
con las figuras de “S. Pedro, Obispo Hermando
del Gran Basilio” en la columna de la izquierda y
de “S. Naucracio monge Hermo. del Gran Basilio”
en la de la derecha; en la parte superior dos
angelitoes sujetando el escudo de la Orden de San
Basilio con la leyenda “Talis est magnvs
Basilivs”; en el centro cartela con el título:]
ASUNTOS  PREDICABLES PARA  todos los
Domingos del Primero  de Adviento al ultimo de
Pascua  de Resureccion,  POR EL P.Fr.
DIEGO NISENO,  Abad del Monasterio del
Gran  Basilio de Madrid.  Al Escelmo D. Juan 
Alonso Enriquez de Cabrera  Almirante de
Castilla  [rúbrica]  CON PRIVILEGIO, EN
MADRID  Por Franciso Martinez Año. 1632. 
[En la parte inferior en el centro escudo de armas
de Juan Alonso Enríquez de Cabrera, en la base
izquierda “I. de Courbes F.” y en la derecha “A
costa de Pedro Coello”]
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-[¶2] r: Al Escelmo Señor Don Ivan Alonso
Enriqvez de Cabrera, Almirante de Castilla, &c.
S. P. D. ... Desta su casa de Madrid Dicieˉbre 4.
de 1631. De V. E. el mas umilde siervo,i
aficionado Capellan F. Diego Niseno.
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[¶2] v: Licencia de la Religion. ... en este
Convento de nuestro Padre san Basilio de Madrid
en veinte i dos de Iunio de mil i seiscientos i
treinta i un años. Fr. Ignacio Gaona. Por mandado
de su P. mui R. Fr. Alonso Clavel, Secretario.
¶3 r y v: Parecer del R. P. F. Felipe de la Cruz,
Difinidor mayor de la Provincia de Castilla,
Orden de nuestro Padre san Basilio Magno. ...
Lope de Vega, en su Laurel de Apolo, ... encierra
todo lo que se puede dezir:
Quien tubiera, Niseno, / (Iusta de mi temor
desconfianza)/ ...
En san Basilio de Madrid, Março 9.de 1631. Fr.
Felipe de la Cruz
¶4 r y v: Ivicio del R. P. F. Alonso Clavel,
Secretario de la Provincia de Castilla. ...
¶5 r: Censvra del R. P. M. F. Damian Lopez de
Haro, del Orden de la santissima Trinidad, i
Calificador del Consejo supremo de la santa i
general Inquisicion. ... En este Convento de la
santissima Trinidad de Madrid 30.de Iunio de
1631. ...
¶5 v: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid à
primero de Iulio de mil i seiscientos i treinta i un
años. Licenciado Velasco i Acevedo. Por su
mandado Iuan Francisco de Haro.
¶6 r: Aprobacion del padre Fr. Diego del Escurial
del Orden Descalço del Serafico Padre san
Francisco, Predicador de su Magestad. ... En este
Convento de san Gil el Real de Madrid de
Descalços Franciscos en 19.de Iulio de 631. Fr.
Diego del Escurial.
¶6 v: Tassa. ... cada pliego ... à cuatro maravedis
... en Madrid á 26. de Novienbre de 1631.años.
Diego Gonçalez de Villaroel.
[Filete]
Svma del privilegio. ... Fr. Diego Niseno ... por
tiempo de diez años ... en el oficio de Diego
Gonçalez de Villaroel ... en Madrid à 11. de
Agosto de 1631.
[Filete]
Erratas. ... En Madrid à 5. de Nouienbre de 1631.
El Lic. Murcia de la Llana.
¶7 r-¶¶2 v: Indice de los asvntos qve se contienen
en este Libro. [Al final, grutesco].
¶¶3 r-¶¶6 r: Indice clasico, i alfabetico de los
Escritores, cvyas avtoridades, bebidas i sacadas de
sus fuentes, se alegan en los dos Tomos de los
Asvntos predicables para todos los Domingos del
año.
¶¶6 v: en blanco.
¶¶7 r-¶¶8 v: Al letor, ... [Al final, jarrón grab.
xil.].
f.1 r-330 v: texto:
[Banda de doble línea de hojas]
SERMON  PARA EL PRIMER  DOMINGO
DE  ADVIENTO.  ... [Al final, estrella grab.
formada por hojas].
Tt3 r-Xx3 v: Sacri oracvli loci hoc in opere
expensi, illvstrati, obiterve libati svo ordine
signati, serieque digesti. [Al final, jarrón grab.
xil.].
Xx4 r-Yy4 v: Indice alfabetico de las cosas mas
notables deste Libro. [Al final, estrella grab.
formada por hojas].
ANTONIO, Nueva, I, p. 312.-CCPB, 33853;
185049.-MORENO GARBAYO, 976.-PALAU, XI,
191815; 191821.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 648.
ALCALÁ DE HENARES. Biblioteca Complutense de
la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
OS/732.-BADAJOZ. Pública. 1055; Seminario
Metropolitano San Atón. T.95754.-BOGOTÁ.
Nacional. RG 11375; RG 11376 [falto de port. y
de últimas h.].-BURGOS. Pública. 3528; 3532.-
CÁDIZ. Pública. XVII-1107; XVII-1108; XVII-
3793.-CANTOBLANCO (MADRID). Universidad
Pontificia de Comillas. 2931.-CASTROVERDE DE
CAMPOS (ZAMORA). Franciscanos. 1595.-
CUENCA. Seminario Conciliar. 063-C-02; 122-B-
16.-GERONA. Pública. A/3435.-GRANADA.
Universitaria. A-27-297 [falto de h. con ¶2, ¶3,
¶7, ¶8 y todo el cuadernillo ¶¶; enc. perg.;
reproducción digital completa en su web]+.-JAÉN.
Pública. 1463.-LA CORUÑA. Archivo del Reino de
Galicia. S.C.M.489.-MADRID. Nacional. 2/45499
[ex libris ms. en v. de port.: “Del Conto de S. Gil
de Madrid”; enc. perg.]*; 2/46172 [falto de h. ¶3,
¶4, ¶5 y ¶6; enc. perg.]*; P/1534 [falto de h. ¶2,
¶6, ¶7 y ¶8]*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 12524.-
MURCIA. Instituto Teológico de los Padres
Franciscanos. 6819.-ORIHUELA. Pública. 5721
[deteriorado; enc. perg.]*.-PAMPLONA. General
de Navarra. 109-2-3/83.-SALAMANCA. Bib. San
Estanislao. BG APO31 CAB lib [contiene
únicamente la portada y los preliminares].-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General, 8;(1038-17).-SASSARI. Universitaria.
ANTICO 3 022 G 005.-SEVILLA. Universitaria.
59-52; 88-156.-TOLEDO. Pública. 303; 27139;
32635; 32989; 33070; 33248; 311291; 27470; 4-
10178; 33245; 33356 [el único catalogado como
17 h., 330 f., el resto como 21 h., 330 f. con un
cuaderno ¶¶¶4].-VIGO (PONTEVEDRA). Seminario
Mayor San José. XIII 1 C.
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SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 637 menciona una
edición de Asuntos predicables para todos los
Domingos después de Pentecostés, Madrid, 1632,
que considero fantasma, y cita un ejemplar de la
Biblioteca Universitaria de Sevilla con signatura
88-156 que, sin embargo, corresponde a esta obra.
726. Niseno, Diego: Asuntos predicables para
todos los domingos del primero de Adviento al
último de Pascua de resurrección. En Madrid.
Por Francisco Martínez. A costa de Pedro
Coello. 1632.
Se trata de otra edición. Lo único que comparte
con la anterior es la port. Esta edición parece
renovada, de mayor calidad, con mejor papel.
4º.-¶-¶¶8, A-Z8, Aa-Xx8, Yy4.-16 h., 330 f., 26 h.-
L. red. y curs.
Erratas en sign.: KK2 (Kk2), Vu3 (Vv3), Vu4
(Vv4).
Erratas en fol.: 145 (143), 290 (209), 269 (296).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes
con las figuras de “S. Pedro, Obispo Hermando
del Gran Basilio” en la columna de la izquierda y
de “S. Naucracio monge Hermo. del Gran Basilio”
en la de la derecha; en la parte superior dos
angelitoes sujetando el escudo de la Orden de San
Basilio con la leyenda “Talis est magnvs
Basilivs”; en el centro cartela con el título:]
ASUNTOS  PREDICABLES PARA  todos los
Domingos del Primero  de Adviento al ultimo de
Pascua  de Resureccion,  POR EL P.Fr.
DIEGO NISENO,  Abad del Monasterio del
Gran  Basilio de Madrid.  Al Escelmo D. Juan 
Alonso Enriquez de Cabrera  Almirante de
Castilla  [rúbrica]  CON PRIVILEGIO, EN
MADRID  Por Franciso Martinez Año. 1632. 
[En la parte inferior en el centro escudo de armas
de Juan Alonso Enríquez de Cabrera, en la base
izquierda “I. de Courbes F.” y en la derecha “A
costa de Pedro Coello”]
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: [Banda de adornos tip. rodeada por
hojas] Al Excelentissimo Señor don Iuan Alonso
Enriquez de Cabrera, Almirante de Castilla, &c.
S. P. D. ... Desta su casa de Madrid Deziembre 4.
de 1631. De V. E. el mas humilde sieruo,i
aficionado Capellan Fr. Diego Niseno.
¶3 r: [Banda de hojas] Licencia de la Religion. ...
en este Conuento de nuestro Padre San Basilio de
Madrid en veynte y dos de Iunio de mil y
seyscientos y treynta y vn años. Fr. Ignacio de
Gaona. Por mandado de su P. muy R. Fr. Alonso
Clauel, Secretario.
¶3 v-¶4 r: Parecer del R. P. F. Felipe de la Cruz,
Difinidor mayor de la Prouincia de Castilla,
Orden de nuestro Padre san Basilio Magno. ...
Lope de Vega, en su Laurel de Apolo, ... encierra
todo lo que se puede dezir:
Quien tuuiera, Niseno, / (Iusta de mi temor
desconfiança)/ ...
En San Basilio de Madrid, Março 9.de 1631. Fr.
Felipe de la Cruz
¶4 v-¶5 r: [Banda de adornos tip.] Ivyzio del R. P.
F. Alonso Clauel, Secretario de la Prouincia de
Castilla. ...
¶5 v: [Banda de adornos tip.] Censvra del R. P. M.
F. Damian Lopez de Haro, del Orden de la
Santissima Trinidad, y Calificador del Consejo
supremo de la santa y general Inquisicion. ... En
este Conuento de la Santissima Trinidad de
Madrid 30.de Iunio de 1631. ...
¶6 r: [Banda de adornos tip.] Licencia del
Ordinario. ... Dada en Madrid a primero de Iulio
de mil y seyscientos y treynta y vn años.
Licenciado Velasco y Aceuedo. Por su mandado
Iuan Francisco de Haro.
¶6 v: [Banda de hojas] Aprobacion del padre Fr.
Diego del Escurial del Orden Descalço del
Serafico Padre san Francisco, Predicador de su
Magestad. ... En este Conuento de san Gil el Real
de Madrid de Descalços Franciscos en 19.de Iulio
de 631. Fr. Diego del Escurial.
¶7 r: en blanco.
¶7 v: Tassa. ... cada pliego ... à quatro marauedis
... en Madrid à 26. de Nouienbre de 1631.años.
Diego Gonçalez de Villaroel.
[Filete]
Svma del privilegio. ... Fr. Diego Niseno ... por
tiempo de diez años ... en el oficio de Diego
Gonçalez de Villaroel ... en Madrid à 11. de
Agosto de 1631.
¶8 r-¶¶3 v: Indice de los asvntos que se contienen
en este Libro. [Al final, adorno en forma de
rombo].
¶¶4 r-¶¶7 r: Indice clasico, y alfabetico de los
escritores, cuyas autoridades, beuidas y sacadas
de sus fuentes, se alegan en los dos Tomos de los
Asuntos predicables para todos los Domingos del
año. [Al final, pieza xil. con la leyenda “IN IOVIS
VSQVE SIVNM”].
¶¶7 v-¶¶8 v: [Doble banda de hojas] Al letor. ...
[Al final, jarrón grabado enmarcado].
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f.1 r-330 v: texto:
[Banda de adornos tip. rodeada de hojas]
 SERMON  PARA EL PRIMER  DOMINGO
DE  ADVIENTO.  ... [Al final, adorno tip.].
Tt3 r-Xx3 v: Sacri oracvli loci hoc in opere
expensi, illvstrati, obiterue libati suo ordine
signati, serieque digesti. [Al final, pieza xil. con la
leyenda “IN IOVIS VSQVE SIVNM”].
Xx4 r-Yy4 v: Indice alfabetico de las cosas mas
notables deste Libro. [Al final, rombo formado
por adornos tip.].
MADRID. Nacional. 2/45265 [ex libris ms. en
port.: “Del Convento de S. Bernardino de
Madrid”; enc. perg.]*.
727. Oquendo, Antonio de: Relación de la
jornada que la armada de su Magestad, cuyo
capitán general es don Antonio de Oquendo,
hizo al Brasil para socorrer las plaças de
aquella provincia y batalla que entre ella y los
Estados de Olanda se dieron en doze de
setiembre deste presente año de 1631. En
Madrid. Francisco de Ocampo. 1632.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r y v: [encabezamiento:] RELACION │ DE
LA IORNADA QVE LA │ armada de su
Magestad, cuyo Capitan Gene- │ ral es don
Antonio de Oquendo,hizo al Brasil │ para
socorrer las plaças de aquella Prouincia, y │
batalla que entre ella, y la de los Estados de │
Olanda se dieron en doze de Setiem │ bre deste
presente año │ de 1631. │ [texto:] SV Magestad,
que Dios guarde mandò a prestar en el puerto de
Lixboa [sic] vna │ armada para socorrer con ella
las plaças del Brasil, nombrando por Capitã │
General della a don Antonio de Oquendo, del su
Consejo de Guerra, y Al- │ … ([ ]2 v., lín. 36)
cidamente, que por ello se deuen muchas gracias a
nuestro Señor, a quien sea │ dada la honra, y
gloria de todo. Amen. │[colofón:] Con licencia en
Madrid, por Francisco de Ocampo, año 1632.
GALLARDO, I, 461.-MEDINA. BHA, II, 903.-
MORENO GARBAYO, 978.-PALAU, XI, 201855;
XVI, 258006/7.
BILBAO. Foral de Bizkaia. VRHS-1-8 [falto de la
primera h.; reproducción digital completa en su
web]+.-MADRID. Archivo Histórico Nacional.
Diversos documentos de Indias. Caja 26,
documento 318 (olim Leg. 26, doc. 60)
[reproducción digital completa en PARES]*.-
PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown University,
John Carter Brown Library. 1-SIZE
B632.R382d2.
728. Ortega, Pedro de: Primera parte de los
romances de don Álvaro de Luna. En Madrid. En
la Imprenta de Pedro de Madrigal. 1632.
4º.-[ ]4.-4 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
Primera parte de los Romances de | Don
Aluaro de Luna. Recopilados por Pedro de
Ortega. Cor- | regidos y enmendados por el Padre
Iuan Besgue de la Compañia | de Iesus. Impressos
con licencia de los Señores del Consejo Real | en
Madrid,en la imprenta de Pedro de Madrigal. |
Año de 1632. | Esta tassado à quatro marauedis
cada pliego. [Tres piezas xilográficas: un clérigo,
un soldado y un castillo]
[ ]1 r-[ ]4 v: texto:
A Don Aluaro de Luna | Condestable de
Castilla, | el Rey don Iuan el segundo | con mal
semblante le mira. | ... ([ ]4 v, col. 2, lín. 31) con
la fuerça que les haze, | con la misma se derrite, |
Ai Luna triste &c. | F I N.
MORENO GARBAYO, 1021.-PALAU, XVII, 277045.
MADRID. Palacio de Liria. Ficha 5505
[descripción realizada por las imágenes enviadas
por la biblioteca]+.
Moreno Garbayo, siguiendo a Palau, lo cita como
Romances de Álvaro de Luna como impreso en
Madrid en 1632, pero sin consignar la imprenta.
729. Ortiz de Matienzo, Juan: Por Don Iuan
Ortiz de Matienço Cavallerizo de la Reyna
nuestra señora, como marido de doña Inés de
Bricianos Vicentelo. Con Diego de Vergara
Gaviria Receptor general del Conseio de las
Indias y con doña Beatriz Meriaca. En Madrid.
Por Andrés de Parra. 1632.
Fol.-13 f.
MADRID. Nacional. Porcones/110(24).
730. [Ortiz de Zayas, Diego:] Por el obispo,
deán, i cabildo de la santa Iglesia de Cuenca a
que han salido el obrero por la fábrica de la
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catedral i los arciprestes por el clero, con el
señor fiscal de su Magestad, en el pleito de los
coronados, sobre la justicia principal. En
Madrid. En la imprenta de Francisco Martínez.
1632.
Fol. mayor (40 x 28 cm.).-[ ]2, A-O2, A-D2.-2 h.,
28 f., 8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados y titulados en el
margen.
[ ]1 r: portada:
P O R │ EL OBISPO, DEAN, │ I
CABILDO DE LA SANTA IGLESIA │ DE
CVENCA, A QVE HAN SALIDO EL OBRERO
│ POR LA FABRICA DE LA CATEDRAL, i LOS │
ARCIPRESTES POR EL CLERO, │ C O N │ EL
SEÑOR FISCAL DE SV MAGESTAD, │ En el
pleito de los Coronados, │ SOBRE LA IVSTICIA
PRINCIPAL. │ [Grabado calcográfico de Juan de
Noort: en medallón escena central con San Julián
de rodillas recibiendo la palma de manos de la
Virgen; a su alrededor la leyenda: “S. IVLIANVS
EPISCOPVS CONCHENSIS, A DEIPARA, TRIVMPHALI
PALMA DECORATVR.” Fuera del medallón: Juan
de Noort fecit en Madrid. 1632.”] │ EN
MADRID. En la Imprenta de FRANCISCO
MARTINEZ. │ [Filete] │ Año M. DC. XXXII.
[ ]1 v-[ ]2 v.: en blanco.
f. 1-28 v: texto:
[B8]IEN PVDIERAN el Obispo i Cabildo
suspender es- │ ta Alegacion en Derecho sobre lo
principal, pues ha │ de preceder el conocimiento,
i debido pronuncia- │ miento .... │ Doctor Diego
Ortiz | de Zayas.
f. 1-8 r: I N D E X.
f.8 v.: en blanco.
CCPB000614876-X.-HERRERA GARCÍA,
ANTONIO: Bibliografía básica para la historia de
Cuenca: (Reedición): Ampliada con unas
adiciones que recogen 200 títulos más. Cuenca.
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, Instituto Juan
de Valdés. 1996, 513.-MORENO GARBAYO, 983.
JAÉN. Pública. 1639(1).-MADRID. Academia de la
Historia. 9/1476 (f. 83-119) (olim X-38)
(VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLVI, 73159)*;
Nacional. 2/41428(2) [Nombre ms. en port.:
“Ldo. Nauarro”.; enc. perg.]*; Porcones/50(3);
Porcones/268/8.-MONDOÑEDO (LUGO). Seminario
Diocesano. e31-41(2).-PUEBLA. Palafoxiana.
9630.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Xeral universitaria. 24754(2).
731. [Ortiz de Zayas, Diego:] Por el obispo,
deán i cabildo de la santa Iglesia de Cuenca,
con el señor fiscal de su Magestad, en el pleito
de los coronados, sobre el artículo de la
declinatoria. En Madrid. En la oficina de
Francisco Martínez. 1632.
Fol. mayor (40 x 28 cm.).-[ ]1, A-H2, [ ]1-1 h., 14
f., 3 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados y titulados en el
margen.
[ ]1 r: portada:
P O R │ EL OBISPO, DEAN, │ I
CABILDO DE LA SANTA │ Iglesia de Cuenca,
│ C O N │ EL SEÑOR FISCAL DE SV
MAGESTAD, │ En el pleito de los Coronados, │
S O B R E │ El Articulo de la Declinatoria. │
[Grabado calc. de Juan de Noort: en medallón
escena central con San Julián de rodillas
recibiendo la palma de manos de la Virgen; a su
alrededor la leyenda: “S. IVLIANVS EPISCOPVS
CONCHENSIS, A DEIPARA, TRIVMPHALI PALMA
DECORATVR.” Fuera del medallón: Juan de Noort
fecit en Madrid. 1632.”] │ EN MADRID. En la
Oficina de FRANCISCO MARTINEZ. │ [Filete] │
Año M. DC. XXXII.
[ ]1 v.: en blanco.
f. 1-14 v: texto:
[P8]RETENDE el señor Fiscal, que este
pleito se ha de │ ver, i determinar en el Consejo
sobre la propiedad. │ … Doctor Diego Ortiz | de
Zayas.
H1 r-[ ]1 r: SVMARIO DE LO QVE CONTIENE
│ esta Informacion. [Al final, mascarón xil.]
[ ]1 v: en blanco.
CCPB000614875-1.-HERRERA GARCÍA,
ANTONIO: Bibliografía básica para la historia de
Cuenca: (Reedición): Ampliada con unas
adiciones que recogen 200 títulos más. Cuenca.
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, Instituto Juan
de Valdés. 1996, 512.-MORENO GARBAYO, 982.-
SIMÓN DÍAZ. Bibliografía regional y local, 715
JAÉN. Pública. 1639(2).-MADRID. Academia de la
Historia. 9/1192 (f. 56-73) (olim R-65) (VARGAS-
ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLIII, 70087), 9/1192 (f.
57-111) (olim R-66) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XLIII, 70089); 9/1476 (f. 65-82)
(olim X-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLVI, 73158)*; Nacional. 2/41428(1) [Nombre





Palafoxiana. 9630.-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Xeral universitaria. 24754(1)
(BUSTAMANTE, 1522).
732. Pacheco, Juan (O.P.): Tratado de vida y
muerte de la venerable matrona doña Eugenia
Pitarque. En Madrid. Por Juan Gonçález.
1632.
4º.-[ ]4, A-O4, P2.-4 h., [1], 2-58 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 36 (en lugar de 39), 42 (43),
En f. 47 aparece la signatura M5.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
TRATADO │ DE │ VIDA Y MVERTE
DE LA │ venerable Matrona doña Eugenia │
Pitarque. │ SERMON QVE PREDICO EN SVS │
Honras el Padre Fray Iuã Pacheco,Predicador │
General de su Orden Premonstratense, y del │
Conuento de san Norberto de la │ villa de
Madrid. │ AL REVERENDISSIMO PADRE │
Maestro Don Fray Garcia Aluarez Ossorio, │
General Reformador del dicho Orden en │ estos
Reynos de España, y Abad │ de Retuerta. │
[Adorno tip. de hojas romboidal] │ CON
LICENCIA. │ En Madrid. [espacio en blanco]
Por Iuan Gonçalez. │ [Filete] │ Año M. DC.
XXXII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: LICENCIA DEL REVERENDISSIMO
PADRE General Don Fray Garcia Aluarez
Ossorio. ... Dada en 11.de Mayo deste presente
año de 1632.
[Filete]
SVMA DE LA LICENCIA. Tiene licencia el
Padre Fray Iuan Pacheco ... para hazer imprimir
este tratado por vna vez, despachado en el oficio
de Martin de Segura. En Madrid a 17. de Iunio de
1632.
[Filete]
FEE DE ERRATAS. ... En Madrid a diez de Iulio
de 1632. El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
SVMA DE TASSA. ... a quatro marauedis y
medio cada pliego, el qual tiene quinze y medio
con principios ... En Madrid a 23.de Iulio de 1632.
[ ]2 v: APROVACION DEL REVERENDO
Padre Maestro fray Esteuan de Peralte, del Orden
de S. Bernardo. ... En san Bernardo de Madrid,a
18.de Mayo de 1632.
[Filete]
Fue assimismo aprouado por comission del
Ordinario, por el Licenciado don Pedro Nuñez de
Godoy.
[ ]3 r-[ ]4 r: dedicatoria: AL
REVERENDISSIMO PADRE Maestro D. Fr.
Garcia Aluarez Ossorio ... Desde su Conuento de
N. Padre S. Norberto de Madrid 25.de Iulio de
1632. años.
[ ]4 v: APROVACION DEL REVERENDO
Padre Maestro Fray Pedro de Santiago, Predicador
mayor del Couento de Descalços de S. Agustin. ...
En este Conuẽto de Agustinos Descalços de
Madrid. En 9. de Iunio de 1632.
f. [1]-58 v: texto:
TRATADO │ DE │ VIDA Y MVERTE
│ de la venerable Matrona │ D.Eugenia Pitarque.
│ SERMON │ Que predicò en sus Honras el
Padre fray │ Iuan Pacheco,Predicador General de
su │ Orden Premonstratense, y del Con- │ uento
de san Norberto de │ Madrid. │
CCPB000670012-8.-MORENO GARBAYO, 984.-
PALAU, XII, 208190.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI,
3324.
MADRID. Nacional. VE/151/22; 2/10965;
2/64000(1); Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 3711
[ex libris ms. de la Casa Profesa de la Compañía
de Jesús de Madrid en port.; enc. perg.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]*.-PARIS. Nationale. H-3795.-TOLEDO.
Pública. 4-9895.
733. Pedro de Santiago (O.S.A.): Sermón en
la translación de maestro apóstol y capitán de
las Españas Santiago. En Madrid. Por Juan
Gonçález. 1632.
4º.-†4, A-E4.-4 h., 19 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: 2C (en lugar de C2).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
SERMON │ EN LA TRANSLACION │
DEL MAESTRO, APOSTOL Y │ CAPITAN DE
LAS ESPAÑAS │ SANTIAGO. │ PREDICADO A
LA MAGESTAD │ CATOLICA DEL REY
NVESTRO │ Señor Felipe IIII. en su Capilla, con
assistencia de los │ Caualleros de su Orden.Por el
Padre Fr. Pedro │ de Santiago, Agustino
Descalço. │ AL SEÑOR DON IVAN DE CHAVES
│ y Mendoça, Cauallero del Abito de Santiago,
Presidente del Consejo │ de las Ordenes, y de los
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Consejos de Camara y Cruzada,Señor │ de las
villas de Santa-Cruz de la Sierra, &c. │ [Escudo
xil. con corona de Juan de Chaves y Mendoza]
│EN MADRID, Por Iuan Gonçalez, Año 1632.
[ ]1 v: en blanco.
†1 r-†3 r.: dedicatoria:
AL SEÑOR DON │ IVAN DE CHAVES
Y │ Mendoza, Cauallero del Abitro de San- │
tiago, del Consejo de su Magestad, en el │ de
Castilla, Camara, y Cruzada, y su │ Presidente en
el Real de las │ Ordenes, &c. │ …
f.1 r-19 r: texto:
[Cabecera de adornos tip.] │
SALVTACION. │ Dic vt sedeant hi duo filij mei,
vnus ad dex- │ teram tuam, & vnus ad finistram
in Re- │ gno tuo. Matth.cap.20. │ [F8]ENIX
España en honrar sus │ Maestros, fue sola entre
las na- │ ciones del mundo, la que dexò │ de ser
verdugo de su Apostol; to │ das … (f. 19 v., lín.
28) la Corona vniuersal. La de gloria le dè Dios a
V. M. │ tras muchos años de vida en su
gracia,como la Chris │ tiandad ha menester. │ F I
N I S.
E4 r y v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 985.-PALAU, XX, 199885.-
SANTOS Y REYES, 141.
MADRID. Nacional. V.C.280/19*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 411).-SALAMANCA.
Universitaria. BG/57377 (7) [enc. perg.]*.-
VITORIA. Pública. DA/1747.
734. Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José:
Anfiteatro de Felipe el Grande... En Madrid.
Por Juan Gonçález. [Al fin:] 1631. [en fe de
erratas y tasa, 1632].
8º.-¶8, ¶4, A-K8.-14 h., 3-80 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 53 (en lugar de 39).




ANFITEATRO | DE FELIPE EL |
GRANDE, | POR DON IOSEPH | Pellicer de
Touar, | Cronista de sus Reynos de | Castila i
Leon.
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: portada:
ANFITEATRO | De Felipe el Grande,
Rey Catolico de | las Españas, Monarca Soberano
de | las Indias de Oriente y | Occidente, | Siempre
Augusto, Pio, Feliz, i Maximo. | Contiene los
Elogios | Que han celebrado la Suerte que hizo |
en el Toro, en la Fiesta Agonal de | treze de
Otubre,deste año de | M.DC.XXXI. | DEDICALE
A SV MAGESTAD | Don Ioseph Pellicer de Touar
| Señor de la Casa de Pellicer, | Cronista de sus
Reynos de Castilla i Leon, | Con la Proteccion del
Excelentissimo Señor | Don Gaspar de Guzman |
Conde, Duque, i Gran Canciller. | CON
PRIVILEGIO. | [filete] | En Madrid, Por Iuan
Gonçalez.
[¶]2 v: DE L.ANNEO SENECA Epistola XVI.
Non est quod mireris animum ...
¶1 r y v: CENSVRA DEL LICENCIADO Don
Geronimo de Villayçan, ... De Orden de V. s. ...
De mi Estudio oy Lunes tres de Nouiembre de
631.años.
¶2 r: Licencia del Ordinario. ... En Madrid a seis
de Nouiembre de 631.años. Lic. Velasco y
Azeuedo. Por su mandado, Simon Ximenez,
Notario.
¶2 v-¶3 r: CENSVRA DE FREY LOPE Felix de
Vega Carpio, ... Esta Accion de su Magestad, que
trasladò su singular Destreza del Campo al
Amphiteatro ...
¶3 v: SVMA DE PRIVILEGIO. ... por diez años
don Ioseph Pellicer de Touar ... En Madrid a cinco
dias del mes de Diziembre de 1631.años. Y
refrendado de Iuan Lasso de la Vega, ...
¶4 r: FEE DE ERRATAS. ... En Madrid a siete de
Enero de 1632.años. El Lic. Murcia de la Llana.
¶4 v: SVMA DE TASSA. ... a quatro marauedis ...
En Madrid a catorze del mes de Enero de
1632.años.
¶3 r-¶5 v: SEÑOR. | [E4]Stos Elogios,que en
alaban- | ça de aquella acciõ heroica | de V. M.
dictaron las Mu- | sas Españolas, ... | Don Ioseph
Pellicer | de Touar.
¶6 r y v: AL EXCELENTIS.mo Señor Don Gaspar
de Guzman, Conde, Duque, i Gran Canciller.
[E4]s tan atento V.E. a las glorias ... Don Ioseph
Pellicer de Touar.
¶7 r-A1 v: A LOS CVRIOSOS. Es tan antiguo el
vso de celebrar las Acciones Heroicas de los
Reyes, ...
De L. Anneo Seneca. Epístola LXXCI.
A2 r: portadilla:
NOTICIA | DEL ESPECTACVLO | DE
LAS FIERAS, | EN EL | ANFITEATRO | DE
FELIPE EL GRANDE, | Que escriuia | Don
Ioseph Pellicer de Touar | Cronista de sus Reynos
de | Castilla i Leon, | A la Magestad Apostolica |
D E | Doña Maria de Austria | Reyna de Vngria, | i
de Bohemia.
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A2 v: dedicatoria. ... Madrid 28.de Otubre 1631.
Don Ioseph Pellicer de Touar.
f.3 r-11 v: texto:
NOTICIA DEL | espectaculo de las
Fieras. | [A5]Ntes de entrar a los Elogios | que los
mayores Ingenios de | España ...
f.12 r: portadilla:
ELOGIOS | CON QVE LOS MAS |
FAMOSOS INGENIOS | DE ESPAÑA | Han
celebrado la Suerte que | la Magestad Catolica de |
FELIPE EL GRANDE | Hizo en el Toro en la
Fiesta | Agonal de treze de Otu- | bre deste año de
| M.DC.XXXI. | A los felicissimos Años del Sere- |
nissimo Don Baltasar | Carlos de Austria, |
Principe de Asturias, i N.S.
f.12 v: DE L. ANNEO SENECA. Epistola
LXXVI.
Atqui cùm voles veram Regis ...
f.13 r: DEL PRINCIPE DE ESQVILACHE.
EPIGRAMA I.
Al golpe invicto de tu braço fuerte / ...
f.13 v: DEL MARQVES DE Alcañizas, Gentil-
Hombre de la Camara de su Magestad, i su
Caçador Mayor. EPIGRAMA II.
No es la q̃ muerta yaze humana Fiera / ...
f.14 r: DEL CONDE DE Coruña, Gentil-Hombre
de la Camara de su Magestad, i su Mayordomo.
EPIGRAMA III.
Depuesto de su imperio el generoso, / ...
f.14 v: Del Marques de Xavalquinto ...
EPIGRAMA IIII.
Quando con deshonor del Africano / ...
f.15 r: DEL MISMO. EPIGRAMA V.
Espectaculo nueuo, alterno Coro, / ...
f.15 v: DE DON PEDRO Messia de Tovar i Paz
... EPIGRAMA VI.
Culta deidad, q̃ tu misma Esfera / ...
f.16 r: De don Antonio Hurtado de Mendoça ...
EPIGRAMA VII.
En denuedo aleuoso, en cãpo abierto / ...
f.16 v: DE FREY LOPE DE Vega Carpio ...
EPIGRAMA VIII.
Desprecia invicto, i formidable espãta / ...
f.17 r: DE DON IVSEPE Antonio Gonçalez de
Salas. EPIGRAMA IX.
Bruto ay tyrano, que el injusto aspira / ...
f.17 v: DE FRANCISCO DE Rioja ...
EPIGRAMA X.
No fue acierto del caso, el aplaudido / ...
f.18 r: DE DON FRANCISCO de Queuedo
Villegas ... EPIGRAMA XI.
En dar al Robador de Europa, muerte / ...
f.18 v: DEL MISMO. Epitafio al Leon viuo en el
Toro muerto. EPIGRAMA XII.
En el Bruto, que fue baxel viuiente / ...
f.19 r: DE DON LVIS DE Vlloa Pereira.
EPIGRAMA XIII.
Quãdo el Toro, rebelde a la obediẽcia / ...
f.19 v: DE DON PEDRO Iñiguez Colodro de
Vreña. EPIGRAMA XIIII.
Absoluto Señor constituido / ...
f.20 r: DE DON IVAN DE Iauregui, Cauallerizo
de la Reyna Nuestra Señora. EPIGRAMA XV.
En Teatro Real, enigma arcano / ...
f.20 v: De Don Francisco de Viuanco ...
EPIGRAMA XVI.
Bruto feliz, en toda lid guerrero / ...
f.21 r: DE DON FRANCISCO de la Cerda,
Menino de la Reyna nuestra Señora. EPIGRAMA
XVII.
Ya la campaña Europa queda vuestra, / ...
f.21 v: DE DON IVAN DE Solis. EPIGRAMA
XVIII.
A las armas de Iupiter rendido / ...
f. 22 r: DE ANTONIO LOPEZ de Vega.
EPIGRAMA XIX.
De Xarama el Terror, al Africano / ...
f. 22 v: DE DON DIEGO Pellicer de Salas, i
Touar. EPIGRAMA XX.
Sea esta la mayor de tus acciones, / ...
f.23 r: DE DON IVAN DE Andosilla Larramendi.
EPIGRAMA XXI.
Rey de las Fieras te juro tu saña / ...
f.23 v: DE DON IVAN DE Sada Vidarte, ...
EPIGRAMA XXII.
Triunfaua el Toro del Teatro entero / ...
f.24 r: DEL LICENCIADO Luis Ximenez de
Lara, Secretario del Ilustrissimo Señor Patriarca.
EPIGRAMA XXIII.
Vsurpò vn Bruto a vn Bruto coronado / ...
f.24 v: DE DON HIPOLITO Pellicer de Touar.
EPIGRAMA XXIIII.
Sea de oy mas, o Cesar Castellano / ...
f.25 r: DE DON ANTONIO Pellicer de Touar.
EPIGRAMA XXV.
Vence en buenhora, Bruto generoso, / ...
f.25 v: Del licenciado don Iuan Bejarano de
Carvajal ... EPIGRAMA XXVI.
Calle del Cesar el Acierto vano / ...
f.26 r: DEL LICENCIADO dõ Gabriel de
Moncada, ... EPIGRAMA XXVII.
Bruto, que no desnuda la entereza, / ...
f.26 v: DE DON GABRIEL Bocangel Biblio-
Tecario del Serenissimo Infante Cardenal.
EPIGRAMA XXVIII.
Iupiter ya venciste, ya se inclina / ...
f.27 r: DEL LICENCIADO don Iuan Ruiz de
Alarcon i Mendoça ... EPIGRAMA XXIX.
Al Irlandes Lebrel, al Tigre Hircano / ...
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f.27 v: DE DON ANTONIO Coello. EPIGRAMA
XXX.
Pues en sola tu Mano nunca miente, / ...
f.28 r: DE DON IOSEPH Pellicer de Touar ...
EPIGRAMA XXXI.
Señor no fue respeto, no obediencia, / ...
f.28 v: DE LVIS VELEZ de Gueuara.
EPIGRAMA XXXII.
Quarto planeta, cuya luz aclama / ...
f.29 r: DE FRANCISCO LOPEZ de Zarate.
EPIGRAMA XXXIII.
Duplicose ya el Tauro, que tu Mano / ...
f.29 v: DE DON PEDRO Calderon. EPIGRAMA
XXXIIII.
Si viste, o Licio, a material Esfera / ...
f.30 r: DE DON GERONIMO Gonçalez de
Villanueua ... EPIGRAMA XXXV.
Tu, del primer Horror de la Montaña / ...
f.30 v: DEL DOCTOR MIGVEL de Silveira.
EPIGRAMA XXXVI.
El preuenido Rayo, que destina / ...
f.31 r: DEL MISMO. EPIGRAMA XXXVII.
Joue, o Señor, desnudo el Firmamento / ...
f.31 v: DEL LICENCIADO Gabriel de Roa.
EPIGRAMA XXXVIII.
Con la Española Fiera, de obediente / ...
f.32 r: DEL LICENCIADO don Gaspar de la
Fuente Vozmediano. EPIGRAMA XXXIX.
De Europa el Animal, por la Cãpaña / ...
f.32 v: DEL MISMO. EPIGRAMA XL.
Indomito Animal, Toro valiente, / ...
f.33 r: DE LAVRA. EPIGRAMA XLI.
De las Fieras escandalo valiente / ...
f.33 v: DE CHRISTOVAL DE SALAZAR y
Mardones, ... EPIGRAMA XLII.
Al ocaso de Fieras del Oriente / ...
f.34 r: DEL LICENCIADO Antonio Rodriguez de
León ... EPIGRAMA XLIII.
Engendrarõ los Campos de Xarama / ...
f.34 v: DE DON RODRIGO de Alanis.
EPIGRAMA XLIIII.
Que admiras Pueblo? quãdo mas vfano / ...
f.35 r: DE DON IACINTO de Herrera ...
EPIGRAMA XLV.
Gran tiro! nunca pudo en tu Conceto / ...
f.35 v: DE DON ALONSO de Reuenga Proaño, ...
EPIGRAMA XLVI.
Bruto Español, gallardo se presenta, /....
f.36 r: DE DON ALONSO Carrillo ...
EPIGRAMA XLVII.
Vencedor del famoso Tigre HIrcano / ...
f.36 v: Del padre Prancisco [sic] de Macedo, de la
Compañia de Iesus, Catedratico de Retorica en los
Reales Estudios de Madrid. EPIGRAMA XLVIII.
Ya triũfa el Toro, i cõ los passos mide / ...
f.37 r: DE DON ANTONIO de Herrera, ...
EPIGRAMA XLIX.
Salio en si mismo el Toro embrauecido, / ...
f.37 v: DE DON BALTASAR Tello de Soto.
EPIGRAMA L.
Humilla, vence, viue, busca airado / ...
f.[38] r: DE ELISA. EPIGRAMA LI.
Éscopo fui el mejor, q̃ en caso incierto /...
f.[38] v: DE DON GONZALO Pacheco ...
EPIGRAMA LII.
Si a tu Ceño veloz, no a tu Bramido / ...
f.53 [=39] r: DEL MISMO. EPIGRAMA LIII.
Vibra Iupiter? No. Mayor Fortuna / ...
f.53 [=39] v: DE DON PEDRO de Bolíuar i
Gueuara ... EPIGRAMA LIIII.
O noes Leon el que en el Circo veo / ...
f.40 r: DE DON MATIAS Picon Frigola.
EPIGRAMA LV.
Parto del Fuego, Rayo presumido / ...
f.40 v: DEL LICENCIADO Araciel. EPIGRAMA
LVI.
El feroz Bruto, que en el Circo breue / ...
f.41 r: DE ANTONIO Rosende. EPIGRAMA
XLVII [sic].
Pisó la Plaça, y tan altiuamente, / ...
f.41 v: DE DON BLANCO Blanqui. EPIGRAMA
LVIII.
Sacude el Bruto la ceruiz altiua / ...
f.42 r: DE DON IACINTO de Torres i Guzman.
EPIGRAMA LIX.
No mató al Toro el Rey, q̃ aquel castigo / ...
f.42 v: DE DON ANTONIO de Solis.
EPIGRAMA LX.
De que te admiras, Pueblo bullicioso? / ...
f.43 r: DE DON FRANCISCO de Rojas Zorrilla.
EPIGRAMA LXI.
Rezele de Filipo, el Otomano / ...
f.43 v: DEL DOCTOR Fernando Cardoso.
EPIGRAMA LXII.
Este que entrãbos Orbes predomina, / ...
f.44 r: DE NARCISA. EPIGRAMA LXIII.
Feroz aplauso, Vencedora Fiera / ...
f.44 v: DE ALFONSO DE Batres. EPIGRAMA
LXIIII.
O Iupiter de España en quien podia / ...
f.45 r: DE ANDRES CARLOS de Balmaseda.
EPIGRAMA LXV.
La tierra besa humilde el q̃ arrogante / ...
f.45 v: DE DON PEDRO Milian. EPIGRAMA
LXVI.
Ya con la media Luna, entonces llena / ...
f.46 r: DE DON FRANCISCO de Sandoual ...
EPIGRAMA LXVII.
Quan biẽ, Dichosa Fiera, por no verte / ...
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f.46 v: DE DON DIEGO de Fuentes Manrique.
EPIGRAMA LXVIII.
Con passo graue, i Vencedor semblãte / ...
f. 47 r: DEL MISMO. EPIGRAMA LXIX.
Si blanco el medio Circulo de Plata / ...
f. 47 v: DE DON IVAN DE la Rea. EPIGRAMA
LXX.
Luciente Sol, que alũbras dos Españas, / ...
f.48 r: DE DON PEDRO de Valençuela Faxardo.
EPIGRAMA LXXI.
Vn Toro, que el Leon vencio furioso, / ...
f.48 v: DEL MISMO. EPIGRAMA LXXII.
Honrò a Xarama tu ceruiz Valiente, / ...
f.49 r: DE DON DIEGO de Moxica. EPIGRAMA
LXXIII.
Estudio fue el sucesso de tu Suerte / ...
f.49 v: DE DOÑA CATALINA Enriquez.
EPIGRAMA LXXIIII.
Señor, en cuyo Braço, no la saña, / ...
f.50 r: DE DON DIEGO de Leon Pinelo, Indiano.
EPIGRAMA LXXV.
Aquí yaze entre Elogios sepultado / ...
f.50 v: DE DOÑA FELICIANA de Duero.
EPIGRAMA LXXVI.
Lo inculto se vistio de la aspereza / ...
f.51 r: DEL LICENCIADO Pedro Fernandez
Ortiz. EPIGRAMA LXXVII.
Irritò el sufrimiento la insolencia / ...
f.51 v: DEL LICENCIADO Francisco de
Villanueua i Hermosilla. EPIGRAMA LXXVIII.
No temeroso el Bruto Coronado, / ...
f.52 r: DE IVAN PEREIRA Corte Real.
EPIGRAMA LXXVIII [sic].
Victima ofrece a la intencion su Vida / ...
f.52 v: DE IVAN DE PIÑA Escriuano de
Prouincia. EPIGRAMA LXXIX.
Ia guedexa sagrada en Rizos de oro / ...
f.53 r: DE DON ALONSO de Ouiedo.
EPIGRAMA LXXX.
Del Xarama vn veloz Bruto, o Saeta, / ...
f.53 v: DE DON ANTONIO de Leon.
EPIGRAMA LXXXI.
Presume el Bruto, que ciñò a Cartago, / ...
f.[54] r: DE DON IOSEPH Pellicer de Touar ...
EPIGRAMA LXXXII.
En ti, excelso Filipo, ha sido cierto / ...
f.[54] v-59 r: DE DON FRANCISCO de Queuedo
Villegas, ... ROMANCE I.
Vieron ayer juguetona / ...
f.59 r-60 r: DE DOÑA IACINTA De Vargas i
Morales. ROMANCE II.
Iupiter mas Soberano / ...
f.60 v-70 r: DE DON IOSEPH Pellicer de Touar
... ROMANCE III.
Ya, Gran Felipe, el Acierto / ...
f.70 v-71 r: DE DON FRANCISCO de Viuanco y
Villagomez ... ESPINELAS I.
Acredita su fiereza / ...
f.71 r y v: DE DON IVSEPE Antonio Gonçalez
Salas. ESPINELA II.
Señor, ansi el instrumento / ...
f.71 v-72 r: DE DON DIEGO SAuedra Faxardo ...
ESPINELA III.
Oy luze Constelacion / ...
f.72 r y v: DEL DOCTOR IVAN Perez de
Montaluan. ESPINELA IV.
Tirò el Sol a vn Bruto vn dia / ...
f.72 v-73 r: DE FRANCISCO RVIZ de
Vasconcelos. ESPINELA V.
Burlando Ioue quitò / ...
f. 73 r: DE DON ANTONIO de Huerta.
ESPINELA VI.
A Menos señas, Señor, / ...
f.73 v: DE PEDRO MENDEZ de Loyola.
ESPINELA VII.
Vn Toro mayor que vn Buey, / ...
f.73 v-74 v: DE DON ENRIQVE Manuel.
ESPINELAS VIII.
Bruto en la fiereza hermoso, / ...
f.74 v-75 r: DEL LICENCIADO Pedro de
Auendaño. ESPINELA IX.
Rinden a vn Toro sus Vidas / ...
f.75 v-76 r: DEL LICENCIADO DON Geronimo
de Villaizan ... ESPINELAS.
Triunfaua del Circo fuerte / ...
f.76 v-77 r: DEL MAESTRO Ioseph de
Valdiuielso ... SILVA.
Admirò el Pueblo lo q̃ yo no admiro, / ...
f.77 v: DE DON ANTONIO Carnero, ...
EPIGRAMA LXXXIII..
Pompa de Abril, Lunada biẽ la Frente, / ...
f.78 r: DE DON FERNANDO de Vera i
Mendoça, hijo del Conde de la Roca ...
EPIGRAMA LXXXIIII.
A Merida tambien llegò Sonoro / ...
f.78 v-80 r: Del Doctor don Antonio Mira de
Amescua ... ESTANCIAS.
En Mantua occidẽtal, Dosel sagrado / ...
f. 80 v: EPIGRAMA.
No celebreis, o Musas, vna Fiera / ...
f.80 v: colofón:
[filete] | EN MADRID, | Por Iuan
Gonçalez. | Año M.DC.XXXI.
ALENDA, 954.-ANTONIO. Nova, I, p. 656.-
BUENDÍA, p. 1284.-Cat. Col. S. XVII, A-724.-
CCPB, 32646 (en 1632 por la tasa).-GALLARDO,
III, 3366.-Lope de Vega, Exposición, 1935, 918.-
MORENO GARBAYO, 858.-PALAU, XII, 216702.-
SALVÁ, I, 857 (nota).-SÁNCHEZ ALONSO, 287.-
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SIERRA CORELLA, 493.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 69;
XII, 1155; 1577. Impresos, 1806. Relaciones, p.
XLVIII.
MADRID. Nacional. 2/55065 [ex libris de
Fernando José de Velasco; reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+;
R/7032; R/7484; R/7502 [ex libris “SC” en v. de
cubierta; preliminares mal encuadernados];
R/12963 [sello de Pascual de Gayangos, falto de 1
h. de prelim.]; P/6161; Palacio Real. I-B-266.-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p.
412).-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. REP.S.1535.-PARÍS. Nationale. 8-Oc-
350.-VALENCIA. Universitaria. Y-15/145.-VIENA.
Nationalbibliothek. 38.Bb.76.
735. Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José:
Oración fúnebre en la muerte del sereníssimo
señor don Carlos de Austria, Infante de las




La inicial grabada la he encontrado en otras
impresiones de Diego Flamenco.
f.[1] r-32 v: [encabezamiento:] ORACION
FVNEBRE  EN LA MVERTE  DEL
SERENISSIMO SEÑOR  DON CARLOS DE
AVSTRIA  INFANTE DE LAS ESPAÑAS,
PRINCIPE DE LA MAR.  POR  DON
IOSEPH PELLICER  DE TOVAR 
CRONISTA DE CASTILLA,  I DE LEON. 
[texto:] [E6]N Perdida tan grande, en tan 
lamentable sucesso, en tan fu  nesto accidente
rompa sin  eloquencia la voz, ... (f. 32 v., lín. 25)
Estrellas, ecos resplandecientes de quanto  en
alabança de CARLOS  He dicho. | [colofón:] En
Madrid, Año de M.DC.XXXII.
ANTONIO. Nova, I, p. 656.-MORENO GARBAYO,
986.-PALAU, XII, 216707.
LISBOA. Nacional. L.1560P [muy mal estado de
conservación con profundas galerías por la acción
de insectos]*.-MADRID. Nacional. 2/40570 [enc.
hol.; reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica]*.-PARÍS. Nationale. 8-OO-138.
Impresor por la E inicial grabada.
736. Peña, Juan Antonio de la: Discurso en
exaltación de los improperios que padeció la
sagrada Imagen de Christo N.S. a manos de la
perfidia judaica. Con relación de la magnífica
octava, sermones, letras y processión que a
estos católicos intentos hizo en el Real
Convento de las Descalças la sereníssima y
religiosíssima infanta sor Margarita de la
Cruz. En Madrid. Por Francisco Martínez.
1632.
4º.-¶-¶¶4, A-E4.-8 h., 19 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
DISCVRSO │ EN EXALTACION DE │
LOS IMPROPERIOS QVE PADECIO │ LA
SAGRADA IMAGEN DE CHRISTO │ N.S. à manos de
la perfidia Iudaica. │ Con Relacion de la
magnifica Octaua,Sermones,│ Letras y
Procession que à estos Catolicos intentos │ hizo
en el Real Conuento de las Descalças la │
Serenissima y Religiosissima Infanta │ SOR
MARGARITA DE │ LA C R V Z. │ DIRIGIDO A SV
ALTEZA. │ POR EL DOTOR IVAN ANTONIO
│ DE LA PEñA,NATVRAL DE MADRID. │ Año
[grab. xil. de Cristo en la Cruz con casas al fondo]
1632. │ CON LICENCIA. EN MADRID. │ POR
FRANCISCO MARTINEZ.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: Serenissima Señora, │ [N6]O es nueuo
en V. Alteza │ mostrar las heroicas lu- │ zes de
la Fè y deuocion │ …
¶3 r: APROBACION DEL PADRE MAESTRO
Fr. Diego de Campo, de la Orden de S. Agustin,
Calificador de la general Inquisicion. … En san
Felipe de Madrid à 25.de Iulio de 1632.años.
[filete]
Dio licencia el señor don Iuan de Velasco y
Azeuedo, … como cõsta de la fee que dello dà
Iuan Perogila Notario, fecha en 27.de Iulio de
1632.años.
¶3 v: APROBACION DEL PADRE FERNANDO
DE VALDES, RETOR DEL NOVICIADO de la
Compañia de IESVS de Madrid, y Calificador de la
general Inquisicion. … En este Nouiciado de la
Compañia de Iesus de Madrid, 23. de Agosto de
1632. Fernando de Valdes.
¶4 r: SVMA DE LA LICENCIA. … Iuan Antonio
de la Peña … como consta del testimonio que
dello dio Francisco de Arrieta … su fecha en
30.de Agosto de 1632. años.
[filete]
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FEE DE ERRATAS. … En Madrid à 11.de
Setiembre de 1632. El Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. … à quatro marauedis y
medio el pliego; tiene siete pliegos, monta treinta
y dos marauedis en papel, como consta del
testimonio que dello dio Francisco de Arrieta …
en 13.de Setiembre de 1632.
¶4 v: AL LETOR. Es tan fuerte el afecto del amor
al culto diuino en los siempre Catolicos
Españoles, …
¶¶1 r y v: AL DOTOR IVAN ANTONIO DE LA
PEÑA, EL M.º IOSEF DE VALDIVIELSO, …
Atreuase el Hebreo impenitente, / …
¶¶2 r: AL DOTOR PEÑA, EL DOTOR DON
ANTONIO MENDEZ, Freire de Andrade,.
Capellan de la Magestad Cesarea de la
Emperatriz.
EPIGRAMA.
El que mezclò lo dulce y prouechoso / …
[filete]
¶¶2 r: AL MISMO DEL MISMO AVTOR.
Peña, de la virtud gozad la herencia, / …
¶¶2 v: DE LAVRA AL AVTOR,
ESPINELAS.
Para que dure por Peñas, / …
¶¶3 r: ALONSO DE LA PEÑA, BEDEL jubilado
en la insigne Vniuersidad de Alcalà, Al Dotor
Iuan Antonio de la Peña su sobrino.
ESPINELAS.
Al agrauio del Hebreo, / …
¶¶3 v: [anagrama en el que la primera letra de
cada línea está tumbada para leerse “Sor
Margarita de la Cruz”]. DEL AVTOR A SV
ALTEZA ANAGRAMA.
Solicitò piadosas reuerencias, / …
¶¶4 r: [anagrama en el que la primera letra de
cada línea está tumbada para leerse “El Doctor
Ivan Antonio de la Peña”]. DEL AVTOR AL
SANTO CHRISTO ANAGRAMA.
Escureciose el Sol, ojo del Cielo, / …
¶¶4 v: DE CRVCIFIXI CHRISTI Domini
Simulacro, dum a Iudaeo verberibus caeditur
loquente, Domini Philippi Osulleuani Beatri
Iberni.
EPIGRAMMA.
Hesperij Madritum Regia summa Monarchæ / …
EIVSDEM IN LAVDEM AVTHORIS.
Peña, silex, laxum, lapis & petra nomine durum, /
…
f. 1 r-19 r: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
DISCVRSO │ EN EXALTACION │ DE
CHRISTO CRVCI- │ FICADO. │ Dase noticia
del delito, §. I. │ [A8]NTIGVO es en la nacion He-
│ brea el odio à Iesu Christo Se- │ ñor nuestro,
…
f.3 r-4 v: … Este dia se dio principio a la
excelentissima musica que huuo en todos los
demas con esta letra, que ella, y todas las del
octauario compuso el Dotor Iuan Antonio de la
Peña, y la musica el Maestro Sebastian Lopez de
Velasco, cuyas obras impressas dã testimonio de
su ciencia musica.
Romance.
Eclipsado està en la Cruz / …
f.5 v-6 v: Romance Sayagues.
Voto al Sol, señor Alcalde, / …
f.8 r-9 r: Romance.
Este si, señores, / …
f.12 r-13 v: LIRAS.
Dime, mi pueblo amado, que te he hecho? / …
f.14 r-19 r: DISCVRSO DEL DOTOR
IVAN ANTONIO DE LA PEÑA. … [N8]o se
podrà juzgar à atreuimiento, que en Palestra
donde tan luzidos ingenios … [Al final, jarrón con
flores xil.]
f.19 v: INVECTIVA A LOS INGENIOS
LVCIDISSIMOS DE MI PATRIA MADRID.
Celebraron los ingenios desta Corte, con mucha
razõ, …
E4 r: EPIGRAMMA I.
Opusose al Leon, perfido el toro, / …
[filete]
EPIGRAMMA II.
Atreuiose la perfida osadia / …
E4 v: ELOGIO AL SANTO TRIBVNAL DE LA
INQVISICION.
EPIGRAMMA III.
O Santo Tribunal, Estampa viua, / …
[filete]
¶ Si alguna cosa se escribiere à este intento,
entreguese al Dotor Iuan Antonio de la Peña, ò en
la Sacristia del Monasterio Real de las Descalças,
que se honrarà a su Autor, y se darà à la Estampa.
(†) [dos hojas tip.].
CCPB, 41504.-MORENO GARBAYO, 987.-MUÑOZ
Y ROMERO, p. 174.-PALAU, XII, 217393.-
SÁNCHEZ ALONSO, 298.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII,
3837; XII, 5882. Cien escritores madrileños, 467.
Impresos, 1275. Relaciones. p. XLIX.
COIMBRA. Universitaria. Miscelâneas, vol. LXIV
(B. U. COIMBRA. Miscelâneas, I, 1405).-GÉNOVA.
Universitaria. 3.A.VI.56(19) (DAMONTE. Genova.
Bib. Universitaria, 1361).-GRANADA.
Universitaria. C-36-48(9) (olim 4-9-100).-
MADRID. Academia de la Historia. 9/3491(1)
(HERNÁNDEZ ANDRÉS, 467); Descalzas Reales.
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H/72 (olim E/86) (Reales Patronatos. I: Descalzas
Reales, 2423); Nacional. V.E.4/7*; V.E.35/108
[anotación ms. en port: “1876-Febrero 22. E. por
la Secretaria”; deteriorado con diferentes galerias
en el papel]*.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 413).-POYO (PONTEVEDRA).
Monasterio. R.S.24-6-69 [enc. pasta]*.-SANTIAGO
DE CHILE. Nacional. Sección Fondo General,
8;(313-28p.7).-TOLEDO. Pública. 4-22294(2).-
VIENA. Nationalbibliothek. 31.J.104
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-ZARAGOZA. Universitaria. Caj. 61-
1252. [falto de cuaderno E4].
737. Pérez de Ejea, Miguel: Preceptos
militares, orden y formación de esquadrones.
En Madrid. Por la viuda de Alonso Martín.
1632.
4º.-¶4, ¶¶2, A-Z4, Aa-Rr4, Ss2.-6 h., 161 f., 1 h. en
bl., 2 h. de grab. pleg –L. red. y curs.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 8).
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
144.
Inic. grab.-Tablas numéricas.
Entre los f. 131 y 132, 134 y 135 se encuentra una
hoja de grabado plegada en la que se representa la
disposición de los ejércitos en campaña.
Se intercalan en el texto grab. calc. con
representación de la disposición de escuadrones.
[¶]1 r: portada:
PRECEPTOS  MILITARES, 
ORDEN, Y FORMACION  DE
ESQVADRONES.  DEDICANSE  AL ALMA
INMORTAL, DEL  Heroe de nuestra edad, del
Gran Capitan de nuestro  siglo, DON GERONIMO
PIMENTEL, Marques de Vayo-  na, que murio
Virrey y Capitan General del Reyno de 
Cerdeña,del Consejo Supremo de Guerra,
Gentilhom-  bre de la Camara de su Magestad,
Cauallero del Abito  de Calatraua, y
Comendador de la Peña  de Martos en dicha
Orden,  SIEMPRE INVICTO.  ESCRIVIOLOS  EL
CAPITAN Y SARGENTO MAYOR  Don
Miguel Perez de Xea, Cauallero de la Orden  de
nuestra Señora de Montesa, y S.Iorge de Alfama,
 del Consejo de Guerra, Comissario general de la
 Artilleria, y a cuyo cargo està la
Superintendencia  de las fortificaciones del
Reyno de Cerdeña  por su Magestad.  CON
PRIVILEGIO EN MADRID,  [Filete]  Por la viuda
de Alonso Martin. Año MDCXXXII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: dedicatoria:
[S7]ALVE, ò alma inmor-  tal, Salue, ò
espiritu noble 
¶3 r: Aprovacion del Padre Maestro Fray Diego
de Campo, de la Orden de san Agustin,
Calificador de la santa, y General Inquisicion, y
Examinador Sinodal deste Arçobispado de
Toledo. ...En el Conuento de san Felipe de Madrid
en 29.de Abril de 1632.años. Fray Diego de
Campo.
[Filete]
Licencia del ordinario. ... En Madrid a 29.de Abril
de 1632.años. Licenciado Velasco y Azebedo. Por
su mandado, Iuan Francisco de Haro.
¶3 v: Censvra. ... Fecha en Madrid en primero de
Iunio de 1632.años. Don Diego de Villalobos y
Benauides.
¶4 r: Suma del priuilegio. ... por diez años...
refrendado de Iuan Laso de la Vega. Fecho en
Madrid a cinco de Iulio de 1632.años.
[Filete]
Suma de la tassa. ... a doze reales cada cuerpo,
como parece por la fee que dello dio Diego
Gõçalez de Villarroel ... Su fecha en Madrid en
21.dias del mes de Otubre de 1632.años.
¶4 v: Erratas. ... En Madrid a 26.de Setiembre de
1632.años. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶¶1 r-¶¶2 v: prólogo:
AL LECTOR | [D4]E Lisonjas, y
disculpas, visten | comunmente (Lector amigo) | ...
[acaba con pirámide invertida de hojas].
f. 1-143 r: texto.
f. 143 v: en blanco.
f. [144] r-157 v: Tablas en que van dispvestos
diez mil hombres en qvatro esqvadrones los mas
platicados, dando a cada numero la frente, y fondo
que alcança, sobras, y cantidad de troços. [acaba
con pirámide invertida de hojas].
f. 158 r-161 v: Indice de todos los capitulos, y
titulos que en este libro se contienen.
S2 r y v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 388.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 331.-CCPB000040963-4.-
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, II, p. 498.-MORENO
GARBAYO, 988.-PALAU, XIII, 220157.-SIMÓN
DÍAZ. Impresos, 1531.
GRANADA. Universitaria. A-11-199.-LONDRES.
British Library. 1608/822.-MADRID. Academia de
la Historia. 1-5-4-2660; 2-1-5-205; Biblioteca
Central Militar. SM1632/1 [Ex libris y sello de la
Biblioteca de Ingenieros del Ejército; ex libris del
Museo de Literatura Militar; enc. perg.]*;
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Nacional. R/459; R/472; R/749; R/12134 [sello de
Pascual de Gayangos]; R/14857; R/14888;
R/38213; Palacio Real. I-D-215 (Real Biblioteca,
XII, P-162); Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 20508
[reproducción digital completa a través de Google
books]+.-MARSELLA. Municipale. 47663.-
NÁPOLES. Nazionale. SALA FARN. 35. D 58.-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p.
421).-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 192, 4, 21.-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/15775
(olim 100-9) [reproducción digital de la port. en
su web].-SEVILLA. Universitaria, General.
A081(236)/116 [reproducción digital completa en
su web].-TURÍN. Reale. L.42.11.-VIMBODÍ
(TARRAGONA). Abadía de Poblet. 5-12-9 .
738. Pérez de Montalbán, Juan: Para todos.
Exemplos morales, humanos y divinos. del
Reino. En Madrid. En la Imprenta del Reino. A
costa de Alonso Pérez su padre, librero de su
Magestad. 1632.
4º.-¶8, A-Z8, Aa-Yy8.-8 h., 112 f., f. 115-154 [i.e.
256], f. 255-360.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 1 (en lugar de 8), 51 (49), 84 (88),
81 (93), 122 (124), 59 (159), 192 (191), 203
(202), 118 (218), 229 (225), 143 (243), 146 (244),
145 (245), 146 (246), 147 (247), 148 (248), 149
(249), 148 (250), 249 (251), 250 (252), 151 (253),
152 (254), 153 (255), 154 (256), 265 (277), 398
(298), 310 (312), 325 (324), 351 (352).
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
40, 137
Erratas en fol.: de f. 112 pasa a 115.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: [Grab. calc. de Juan de Courbes. Retrato de
Juan Pérez de Montalbán. En el interior de cartela
ovalada busto del autor y en el marco de la cartela
“EL DOCTOR IVAN PEREZ DE
MONTALVAN DE SV EDAD 29.a”. Al pie de la
cartela pieza con la leyenda “SEMPER MELI- |
ORA SPECTANDA”. Al pie a la izquierda “I. de
Courbes F”].
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: portada:
[En marco de hojas] PARA TODOS |
EXEMPLOS MORALES, | HVMANOS Y
DIVINOS. | EN QVE SE TRATAN | DIVERSAS
CIENCIAS, | MATERIAS, Y FACVLTADES. |
REPARTIDOS EN LOS SIETE | DIAS DE LA
SEMANA. | Y DIRIGIDOS A DIFERENTES |
PERSONAS. | Por el Doctor Iuan Perez de
Montaluan | Natural de Madrid. | Año de M. DC.
XXXII. | 92 | A costa de Alonso Perez su padre, |
Librero de su Magestad. | En la Imprenta del
Reyno.
¶2 v: en blanco.
¶3 r y v: M. P. S. APROVACION DEL
MAESTRO Ioseph de Valdiuielso, ... Por
remission y mandato de V.A. ... En Madrid 18. de
Enero de 1632.
¶4 r y v: [cabecera de hojas y otros adornos
vegetales] TABLA DE TODAS LAS
MATERIAS, EXEMPLOS, Y MORALIDADES
QVE SE TRATAN EN ESTE LIBRO.
¶5 r : APROVACION DEL PADRE M.Fr. Diego
Nisseno, ... Por comission y orden del señor don
Iuan de Velasco y Azebedo ...
¶5 v: Suma de Priuilegio. ... por diez años el
Doctor Iuan Perez de Montaluan ... En Madrid a
3.de Febrero de 1632.
[filete]
Suma de Tassa. ... a quatro marauedis y medio
cada pliego ... En Madrid 19.de Abril de 1632.
[filete]
Fè de erratas. ... Dada en Madrid a 18.dias de
Abril de 1632. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶6 r-¶7 r: Al que ha de leer. | LETOR, este Libro
te ofrezco, sin que me aya mandado | Señor
alguno que le escriua, ...
¶7 v: en blanco.
¶8 r y v: [cabecera de hojas y otros adornos
vegetales] INTRODVCION PARA TODA LA
SEMANA. DIRIGIDA A DON RAMIRO DE
GVZMAN Duque de Medina de las Torres, &c.
[S3]IENDO V. Excelencia en la Corte ... El D.
Iuan Perez de Montaluan.
f.1 r-360 r: texto:
[cabecera de hojas y otros adornos
vegetales] | INTRODVCCION | A LA SEMANA.
| [L10]AS Onze seriã de la noche, quã- | do entrãdo
por la calle de Alca- | la ...
f. 360 v: colofón:
EN MADRID | En la Imprenta del Reyno.
| [filete] | Año M.DC.XXXII.
CAYUELA, 136.-LA BARRERA, p. 266.-LOSADA
GOYA, 296.-MORENO GARBAYO, 989.-PALAU,
XIII, 221648.-RIPOLL, p. 124.-SALVÁ, I, 1352
(nota).-SIMÓN DÍAZ. BLH, VIII, 5800.
BARCELONA. Instituto del Teatro. 57798 [procede
de la colección Sedó; reproducción digital
completa en Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes] (VÁZQUEZ ESTÉVEZ, 184)+.-VICENZA.
Bertoliana. D 005 002 018.-WOLFENBÜTTEL.
Herzog August Bibliothek. A: 27.5 Eth.
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739. Poza, Juan Bautista: Práctica de ayudar
a morir a los enfermos... Madrid. Por Juan
González. A costa de Domingo de Palacio,
librero. Véndese frontero de S. Felipe. 1632.
12º.-320 f.
MORENO GARBAYO, 991.-PALAU, XIV, 234466.
Según Palau sería la séptima edición.
740. Premonstratenses: Por el general y
orden de premonstre de España, y sus provincias.
Con el general de premonstre de Francia, y visita
que por su comision pretende hazer el abad del
parque en Flandes, de las casas y conventos de
España. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Juan
González.1632]
Fol.-A-O2.-28 f.-L. red. y curs.
Errata en foliación: 3 (en lugar de 4).
Inic. grab.
Escudo xil. del Sagrado Corazón de Jesús.
Al final del texto consta: "... en la villa de Madrid
a cinco dias del mes de março de mil y seiscientos
y treinta y dos años...".
A1 r-f. 28 v: [Encabezamiento:] [Escudo xil. de la
Compañía de Jesús con monograma IHS
encerrado en cartela y óvalos] │ P O R │ EL
GENERAL Y ORDEN │ de Premonstre de
España, y sus │ Prouincias. │ C O N │ El
General de Premonstre de Francia, │ y visita que
por su comission pretende │ hazer el Abad del
Parque en Flan │ des,de las casas y Conuen- │
tos de España. │ [Texto:] [E7]N Este pleyto haze
partes, y las │ tiene de actor el Padre General │
…
CCPB000706964-2.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra
24007(8)*.
Impresor por la inicial grab.
741. Quevedo y Hoyos, Antonio de: Libro de
indicios y tormentos que contiene toda la prática
criminal y modo de sustanciar el processo... En
Madrid. En la imprenta de Francisco Martínez.
1632.
4º.-¶-¶¶¶4, A-M8, N4, O8.-12 h., 100 f., 8 h.-L. red.
y curs.
Erratas en sign.: A (en lugar de O).
Erratas en fol.: 98 (97).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶] 1 r: portada:
LIBRO DE INDICIOS │ Y
TORMENTOS; QVE CONTIENE │ TODA LA
PRACTICA CRIMINAL, Y MODO │ de sustanciar el
processo indicatiuamente, hasta │ descubrir el
delito y delinquente, y ponerle │ en estado de
condenarle, ò │ absoluerle. │ AL SEÑOR D.
IVAN CHVMACERO │ Sotomayor, Cauallero del
Orden de Santiago, │ del Supremo Consejo y
Camara del mui Catolico │ y mayor Monarca
FELIPE QVARTO, │ Rei de las Españas y Nueuo-
│ mundo. │ POR EL LICENCIADO D.
ANTONIO │ DE QVEVEDO Y HOYOS, ABOGADO
DE LOS │ Reales Consejos y Corte, natural de la
villa │ de Reinosa, en las Montañas de │ Castilla-
Vieja. │ [Adorno tip. de hojas y tallos
entrelazados] │ Con Priuilegio. EN MADRID. │
[Filete] │ En la Imprenta de FRANCISCO
MARTINEZ. │ Año de M. DC. XXXII.
[¶] 1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: AL SEÑOR │ D. IVAN
CHVMACERO │ SOTOMAYOR,
CAVALLERO DE │ LA ORDEN DE SANTIAGO,
DEL SVPRE- │ mo Consejo i Camara del mui
Catolico, y │ mayor Monarca FELIPE IV. Rei de │
las Españas, y Nueuo- │ mundo. │ …
¶3 v: CENSVRA. … En Madrid à diez y seis dias
del mes Março de mil y seiscientos y veinte y
nueue años. El Dotor Lopez de la Madriz.
[Filete]
SVMA DE LA LICENCIA DEL Ordinario. … su
fecha en Madrid à 27. de Março de 1629. años.
¶4 r: APROBACION. … Fecho en Madrid à 6. de
Noviembre [sic] de 1631. años. El Licenciado
Herrera.
[Filete]
SVMA DEL PRIVILEGIO. Tiene priuilegio el
Lic. don Antonio de Queuedo, … por tiempo de
diez años … Fecho en Madrid à 23. dias del mes
de Diziembre de 1631. años.
¶4 v: SVMA DE LA TASSA. … à quatro
marauedis y medio en papel, el qual tiene veinte y
cinco pliegos sin tablas y principios … en Madrid
à cinco dias del mes de Mayo de 1632. años.
[Filete]
ERRATAS. … En Madrid à 24. de Abril de 1632.
El Licenciado Murcia de la Llana.
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¶¶1 r: DOCTOR DON FRANCISCVS DE
ALARCON CORONADO MEXICANVS … Pro
Auctoris cõmendatione conflauit Anagrammaton.
…
¶¶1 v: DEL MISMO AL AVTOR. SONETO
LATINO EN ROMANCE CASTELLANO.
De Indicio, de Tormento disputando / Doctas
Musas prouocas, eloquentes, / …
¶¶2 r: IN LAVDEM LICENCIATI D. ANTONII
de Queuedo … LIC. D. BARTHOLOMAEVS
CAIRASCO DE BETANCOR, Canariensis.
EPIGRAMMA D. C. AD LECTOREM.
Ambages legũ glossemmata fusa sacrarũ, / ...
¶¶2 v: ¶¶4 v: LICENCIATVS FRANCISCVS DE
SANCTIAGO BAETICANVS I. V. P. ET IN
SVPREMA Hispaniarum Curia Aduocatus, …
¶¶¶1 r-¶¶¶ 2 r: CATALOGO DE LOS DOTORES
QVE EL AVTOR HA VISTO PARA ORDENAR este
Libro.
[Filete]
¶¶¶2 r y v.: INDICE DE LOS CAPITVLOS desta
Obra.
¶¶¶3 r-¶¶¶4 v: AL LETOR. | ESTE Libro que he
compuesto con | ...
f. 1 r-100 r: texto.
f. 100 v: Acabòse esta materia dia de se- │ ñor
san Sebastian, año de mil y │ seiscientos y veinte
y ocho, à glo- │ ria y honra del todo poderoso │
Dios, y de su benditissima Ma- │ dre, y del
glorioso san Benito, san │ Francisco, san Antonio
Abad, │ san Antonio de Padua mis │ Abogados.
│ [Mascarón xil. con figura femenina, cara de
ángel y guirnaldas varias].
A1 [i.e. O] r-O8 v: INDICE DE LAS MATERIAS
que se contienen en este Libro.
ANTONIO, N. Nova, I, p. 156.-CCPB, 57024.-
Granata 2, 451 (reproduce la portada).-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 997.-PALAU, XIV, 243555.-
PORQUERAS Y LAURENTI. The Spanish Golden
Age, p. 383.
BARCELONA. Universitaria, General. C-186/7/23
[falto de port.].-BILBAO. Foral de Bizkaia. R-822
[reproducción digital completa en su web];
Universidad de Deusto. Central. 343.98
(UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Catálogo Biblioteca
Central, p. 347).-BOGOTÁ. Nacional. RG 9633
[falto de port. y algunas h. de prelim. y del final];
Universidad del Rosario, Archivo Histórico.
E03N085 [mal estado de conservación].-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law
School Library. Rare SPA 993 QUE.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 35, 63
00200.-CÓRDOBA. Pública. 27/39.-CUENCA.
Seminario Conciliar. 198-D-12.-FLORENCIA.
Nazionale. MAGL.15.6.370 [reproducción digital
parcial en su web].-MADRID. Academia de
Ciencias Morales y Políticas. 23552; Francisco
Zabálburu. 33-51; Nacional. 3/64546; 3/33698;
R/31643; P/3796 [ex libris ms. en port.: “de Don
Joseph Lacayo de Briones”; enc. perg.]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 11637
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-ORIHUELA. Pública. R.6481.-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGT-6355; Universitaria,
Bib. Jurídico-Sociales. E34H7-0186.-OXFORD.
Oxford University, Law Library. Spain 510 Q5.-
PAMPLONA. Capuchinos. 424-5-01; 445-3-16.-
PUEBLA. Palafoxiana. 18217.-SANTANDER.
Pública. XVII/902.-URBANA. University of
Illinois.-VIENA. Nationalbibliothek. 35.L.39.
742. Quintana, Francisco de: Experiencias de
amor y fortuna. En Madrid. Por Francisco
Martínez. A costa de Pedro Coello. 1632.




EXPERIENCIAS | DE AMOR Y
FORTVNA. | A FREI LOPE DE VEGA CARPIO,
| del Abito de S. Iuan, Procurador Fiscal de | la
Camara Apostolica, y su Notario descri- | to en el
Archiuo Romano,Familiar | del santo Oficio de la
| Inquisicion. | POR EL LICENCIADO |
FRANCISCO DE LAS CVEVAS, | NATVRAL DE
MADRID. | [En marco de hojitas: In oblectatione
sape | est doctrina] | CON PRIVILEGIO. | [filete]
| EN MADRID. | POR FRANCISCO MARTINEZ. |
Año M. DC. XXXII. | A costa de Pedro Coello.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶5 v: dedicatoria:
[doble línea de hojas] | A FREI LOPE DE
VEGA | Carpio, del Abito de san | Iuan, &c. |
[E7]L crisol donde se | descubrẽ los quila- | tes ... |
El Lic. Francisco de las Cueuas.
¶6 r-¶¶1 v: AL LIC. FRANCISCO DE LAS
CVEVAS, Fr. LOPE DE VEGA CARPIO.
[Q4]VANDO vi este Poëma de v.m. manuscrito, ...
[Al final, pirámite invertida de hojas]
¶¶2 r: Suma del priuilegio. ... el Licenciado




FE DE ERRATAS. ... En Madrid a 18.de Agosto
de 1632. El Lic. Murcia de la Llana.
¶¶2 v: SVMA DE LA TASSA. ... à quatro
marauedis cada pliego, el qual tiene treinta y seis
pliegos y medio con principios, ... en el oficio de
Diego Gonçalez de Villaroel, su fecha en Madrid
à 24.de Enero de 1626.años.
¶¶3 r y v: APROBACION DEL MVI REVERENDO
P.FR. LVCAS DE Montoya, Predicador y Coronista
general de la sagrada Religion de los Minimos de
S.Francisco de Paula. ESTOS Poemas de prosa y
verso, ... vi por comission del señor Dotor don
Diego Vela ... En Madrid en este Conuento de
nuestra Señora de la Vitoria,Orden de san
Frãcisco de Paula,28.de Agosto 1624. Fr.Lucas de
Montoya.
¶¶4 r: Mui poderoso Señor. Estos discursos,
prosas y versos, ... cumplen ingeniosamente con la
obligacion en que los puso su Autor, ... En Madrid
à 9.de Setiembre de 1624.años. El Presentado
Fr.Gabriel Tellez.
¶¶4 v: DEL LICENCIADO IVAN PEREZ DE
MONTALVAN, SONETO.
ENgalana,matiza,alumbra y dora / ...
¶¶5 r: DE FRVTOS DE LEON Y TAPIA.
DEZIMA.
Francisco, si hazer se puede / ...
¶¶5 v-¶¶6 r: DE DOÑA MARIA DE ZAYAS, AL
MISMO, CANCION.
Qvisiera, pluma mia, / ...
¶¶6 v-¶¶8 r: AL LETOR. [E7]N Quantos
exercicios se desvela la industria humana, ... [Al
final, adorno de hojas tip.]
¶¶8 v: en blanco.
f.1 r-276 v: texto:
[doble línea de hojas] | EXPERIENCIAS |
DE AMOR Y | FORTVNA. | POËMA PRIMERO.
| [N5]O LEXOS de vna pequeña | fuẽte, que à vn
verde sau- | ze puso de transparente | ...
BRUNET, II, col. 438.-CCPB000426981-0.-
MORENO GARBAYO, 998.-PALAU, XIV, 244732.-
RIPOLL, p. 132.-SALVÁ, II, 1780.-SIMÓN DÍAZ.
Cien escritores madrileños, 524.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 177:1,
209 01649.-LAWRENCE (KS). Kansas University,
Spencer Library. Summerfield A346.-MADRID.
Museo Cerralbo. VIII-1827 (olim EVIII-7-Nº5)
[falto de los últimos f.].-NANTES. Musée Dobrée.-
NIORT. Médiathèque de la Communaute
d’Agglomeration. 7554.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 448).-TOLEDO. Cigarral del
Carmen. NR4984 [descripción basada en
imágenes de preliminares y primera y última de
texto enviadas desde la biblioteca]+-VALLADOLID.
Catedral.
743. Quiñones Benavente, Juan de: El Monte
Vesuvio, aora la montaña de Soma. En Madrid.
Por Iuan Gonçález. 1632.
4º.-[ ]2, A-O4, ¶4, *4, §4, §§2.-2 h., [1], 2-56 f., 14
h., 1 h. de grab.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 4), 7 (8), 12 (13).
Inic. grab.-Apost. marg.
La h. de grab. pleg. tras la portada: [Grabado
calcográfico de Juan de Courbes: visión del
volcán expulsando lava sobre las ciudades, el
campo y el mar. Dentro del grabado los siguientes
textos ilustrativos: “Dos Galeras que fueron por la
gente que auia quedado viua”; “Nombres de todas
las Villas y lugares quemados. A. Portici. B.
Pietra biāca. C. Risino. D. Torre dello grieco E.
Torre dell’ Anuntiata. F. Scafato G. Bosco. H.
Sarno. I. S.Sebastian” y otros. A pie de grabado:
“Verdadero Retrato del Incendio de la montaña de
Soma llamada antiguamente el monte Vesuvio
distante de Nap.s dos leguas. Dedicado al Rey
D.Felipe 4.º el grande Nro. Señor. El Doctor don
Iuan de Quiñones Alcalde de su Casa y Corte. I.
de Courbes F.”].
[ ]1 r: portada:
EL MONTE  VESVVIO,  AORA LA
MONTAÑA  DE SOMA.  DEDICADO A
DON FELIPE  QVARTO el Grande nuestro
Señor , Rey Cato-  lico de las Españas, Monarca
Soberano  de las Indias Orientales , y 
Occidentales.  POR EL DOCTOR DON IVAN
DE │ Quiñones, Alcalde de su Casa y Corte. 
[Escudo xil. real]  CON LICENCIA  [Filete] │
En Madrid. Por Iuan Gonçalez. Año 1632.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: [N6]O he visto al Vesuuio, y es- │ criuo
del, ni a la Campana │ de Vililla, y tratè della: Vi-
│ nieron a mi noticia, por la │ que me
dieron,leyendo los │ Autores antiguos, y moder │
nos. Aquel obseruè por sus incendios y ce- │
nizas: …
f. [1] r-56 v: texto:
S E Ñ O R. │ [A8]NTES Que fuera │
siruiendo a V. M. │ en la jornada de │ Valencia y
Cata- │ luña, leì algunas │ relaciones, que │
diferentes perso- │ nas embiaron de │ la ciudad
de Napoles, en que se dize, │ que la Montaña de
Soma Martes 16. │ de Diziẽbre del año passado
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de 1631. │ arrojò de sus entrañas humo, fuego, │
…
¶1 r.: DEL CONDE DE CORVÑA Gentilhombre
de la Camara del Rey nuestro Señor, y su
mayordomo., SONETO.
Rompa otra vez, enseñe a los mortales, ...
¶1 v-¶2 r: LOPE FELIX DE VEGA Carpio del
Abito de San Iuan, Familiar del Santo Oficio,
Fiscal de la Camara Apostolica.
Este Del fuego Elementar perene, …
¶2 v-¶3 rv: DEL MAESTRO IOSEPH DE
Valdiuielso, Capellan de honor de su Alteza.
SILVA.
Vesuvio como suele mal sufrido ...
¶3 v: AL VESVVIO, QVE INTERPOladamente
es jardin, y Bolcan. Don Francisco de Queuedo
Villegas, Cauallero de la Orden de Santiago, señor
de la villa de Iuan Abad, y Secretario de su
Magestad.
Salamandra frondosa, y bien poblada ...
¶4 r.: DEL DOCTOR IVAN PEREZ de
Montaluan. SONETO.
Ya es humo, poluo, sombra, incẽdio, lodo, ...
¶4 v.: AL VESVVIO, Y SVS INCENDIOS,
Epitafio de don Gabriel Bocangel y Vnçueta,
Bibliotecario del Serenissimo Cardenal Infante, y
de su Camara.
Crecio el infierno aqui, Nilo violento ...
*1 r.: DEL PRINCIPE DE Esquilache. SONETO.
Despide el monte la dorada selua, ...
*1 v.: DE FRANCISCO LOPEZ DE Zarate,
aludiendo a lo que se fingiò, que en la tierra del
Vesuuio fue el leuantamiento de los Titanes, por
su mucha abundancia. SONETO.
Prodigio es el bolcan, que como el cielo ...
*2 r.: DE DON IVAN DE SOLIS Messia.
SONETO.
Otra vez (yo me acuerdo) vna montaña ...
*2 v.: AL BOLCAN QVE ABORTO la montaña
de Soma. Del Licenciado don Geronimo de
Villayçan Garcès. SONETO.
Iras son todas, nada es escarmiento, …
*3 r.: DE DON LVIS REMIREZ DE Arellano,
Secretario de Camara del Excelentissimo señor
Duque de Lerma, Adelantado Mayor, &c.
SONETO.
Esse monte de flores coronado, ...
*3 v.: DEL DOCTOR FERNANDO Cardoso, al
Vesuuio. SONETO.
Quanto el passado siglo en sus Anales, ...
*4 r.: DEL DOCTOR SILVEYRA. SONETO.
Fulminado Gigante, que derrama ...
*4 v.: DEL DOCTOR DON FERnando Lopez
Valderas, Abogado de los Consejos. SONETO.
Napoles de ceniza en vn diluuio ...
§1 r.: LVIS VELEZ DE GVEVARA, a la
montaña de Soma. SONETO.
Olimpo de Partenope, Gigante, ....
§1 v.: AL VESVVIO DE DON IVAN de
Andosilla Larramendi. SONETO.
En que noche? en que niebla formidable ...
§2 r.: DE IVAN DE PIÑA AL Bolcan de Soma.
SONETO.
Montes de Ardiente, no ceniza fria, ...
§2 v.: DE DON ANTONIO DE Huerta.
SONETO.
Este excesso del Alpe, y Apenino, ...
§3 r.-§§1 r.: DE DON IOSEPH PELLICER de
Touar, señor de la casa de Pellicer, Cronista de
Castilla, y Leon. ESTANCIAS AL Vesuuio.
Arde en violenta sedicion de fuego, ...
§§1 r.: EPIGRAMA.
Rompa en buen hora ese prodigio ardiẽte ....
§§1 v.: AL BOLCAN, Y INCENDIOS del
Vesuuio, el Licenciado don Iuan Ruiz de Alarcon
y Mendoça, Relator del Real Consejo de las
Indias. SONETO.
Al Nilo, Eufrates, Ganges, y Danubio ...
§§2 r.: DE DON ANTONIO HVRTADO De
Mendoça, cauallero de la Orden de Calatraua, del
Consejo de su Magestad, su Secretario, y de la
santa, y general Inquisicion. DEZIMAS.
Quanto un monte gime, o brama, ...
§§2 v.: AVCTORIS EPIGRAMA. Con las
primeras letras de cada verso se dize el nombre de
la Montaña de Soma.
Mons vbi flãmiuomus sonit quatit autit antra
Veseuus, ...
Del Conde de Coruña al Autor.
Si Plinio entre las cenizas ...
ANTONIO. Nova, I, p. 811.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 301.-CCPB, 41050.-GALLARDO, IV,
3554.-ICCU.-Lope de Vega, Exposición, 1935,
930.-MORENO GARBAYO, 1000.-PALAU, XIV,
245385.-SALVÁ, I, 336.-SIMÓN DÍAZ. Impresos,
2247.
BESANÇON. Municipale d’études et conservation.
232063.-COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek.-
EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, Newb.3218(1) [con una h. de plano];
G.6.d.8.-GOTINGA. Staats und
Universitätsbibliothek. 8 MIN II, 606.-LEIDEN.
Universiteitsbibliotheek. Magazijn 5-529 F 3:1:-
LONDRES. British Library. 444.b.38; 662.c.16.(1)
[portada cortada]; 233.e.31.-LYON. Municipale.
425572.-MADRID. Academia Española. 14-VII-
41; Academia de la Historia. 5/2581; Lázaro
Galdiano. Inv. 853; Nacional. 3/45851
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[perteneció a la biblioteca de Felipe IV; enc.
vitela]*; 2-65031 [Ex libris e índice autógrafo de
Gayangos]; Palacio Real. VIII-115 (Real
Biblioteca, XII, Q-28); Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER
13338 [falto de la h. de grab.; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-NÁPOLES.
Societa napoletana di storia patria. SISMICA
06.E.044.-NIZA. Municipale. 28287.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 447).-
OXFORD. Oxford University, All Souls College.
vv.9.11.-PARÍS. Museum National d’Histoire




Capitular y Colombina. Capitular, 20-7-4.-
TOLEDO. Pública. 25032.-VIENA.
Nationalbibliothek. 60.J.19(2) [falto de la h. de
grab.; reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-WASHINGTON. Library of
Congress. DG975.V6 Q43.
744. Ramírez, Diego (S.I.): Vida del piísimo y
sapientíssimo P. Roberto Belarmino, religioso de
la Compañía de Jesús; Cardenal de la Santa
Iglesia de Roma; y Arzobispo de Capua. Recogida
de las que del escrivieron, en italiano el P. Iacobi
Fuligatti, y en latín el P. Siluestro Petrasancti...
En Madrid. Por Francisco de Ocampo. 1632.
4º.-¶8, A-Z8, Aa-Ff8.-8 h., 229 f., 3 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: N (N2).
Erratas en fol.: 23 (28), 105 (117), 127 (128), 107
(207).
Inic. grab.
Existe un estado con diferentes erratas:
Erratas en fol.: 2 (26), 73 (72), 105 (117), 127
(128), 107 (207), 113 (213).
[¶]1 r: portada:
VIDA  DEL PIISSIMO Y
SAPIENTISSIMO  P. ROBERTO 
BELARMINO.  RELIGIOSO DE LA
COMPAÑIA  DE IESVS:  CARDENAL DE
LA SANTA IGLESIA DE ROMA;  Y
ARZOBISPO DE CAPVA.  RECOGIDA DE
LAS QVE DEL ESCRIVIERON,  en Italiano el
P.Iacobo Fuligatti, y en Latin el P. Siluestro Petra-
 sancti: y de los Processos que por autoridad
Apostolica se han  hecho en orden a su
Canonizacion; y de otros  Originales y Auctores.
 Y COMPVESTA EN CASTELLANO POR EL 
P. Diego Ramirez de la misma Compañia,natural
de Villanueua  de los Infantes.  AL
ILLVSTRISSIMO Y REVERENDISSIMO 
señor D.Iuan Manuel, Arçobispo de Lisboa, &c. 
[Encerrado en marco de tréboles:] Año [Escudo
xil. de la Compañía de Jesús enmarcado]
[Encerrado en marco de tréboles:] 1632.  CON
PRIVILEGIO.  [Filete]  EN MADRID Por
Francisco de Ocampo.
[[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Censura y aprouacion del muy reuerendo P.
M. Fr. Hernando Nuñez, Calificador del Cõsejo
Supremo de la santa Inquisicion ... En este
Conuento de Santissima Trinidad de Madrid, a
11.de Enero, de 1632. El M.Fr.Hernando Nuñez,
Calificador del Consejo de la santa Inquisicion.
¶2 v: Censura y aprouacion del muy reuerendo P.
M. Manuel Dauila, Prouincial que ha sido dos
vezes de la Religion de los Clerigos Menores. ...
En esta casa del Espiritusanto [sic] de los Clerigos
Menores de Madrid a 26.de Febrero,de 1632.
Manuel Dauila de los Clerigos Menores.
¶3 r: Licencia de los Superiores de la Compañia
de Iesus. ... En este nuestro Colegio Imperial de la
Compañia de Iesus de Madrid,a 25.de Nouiẽbre
de 1631. Miguel Pacheco.
[Filete]
Aprouacion y licencia del Ordinario de Madrid. ...
En Madrid a 15.de Enero de 1632. El Lic. Velasco
y Azeuedo. Por su mandado. Simon Ximenez.
¶3 v: Suma de la licencia y priuilegio Real. ... en
el Oficio de Martin de Segura ... Su fecha en
Madrid a 13.de Março de 1632.años.
[Filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis y medio
cada pliego ... En Madrid,a 26.de Octubre de
1632. Tiene sesenta pliegos ...
¶4 r: ERRATAS. [a dos col.] ... En Madrid a
24.de Octubre de 1632. El Lic. Murcia de la
Llana.
¶4 v-¶5 v: AL ILLVSTRISSIMO Y
Reuerendissimo señor don Iuan Manuel,
Arçobispo de Lisboa, del Consejo de su
Magestad, etc.
¶6 r-¶8 v: [Doble banda de adornos tip.]
PROLOGO. [Al final, jarrón grab. xil.].
f.1 r-229 v: texto:
[Banda de adornos tip.] | VIDA DEL 
CARDENAL ROBERTO  BELARMINO,
RELIGIOSO QVE  FVE DE LA COMPAÑIA
DE IESVS, Y  ARZOBISPO DE CAPVA. ...
[Al final, jarrón con flores xil.].
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Ff6 r-Ff8 v: TABLA DE LOS LIBROS y
Capitulos desta Obra. ...
CCPB000047699-4.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
1001.-PALAU, XV, 246685.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
937. Impresos, 937. Jesuitas, 1400. Mil
biografías, 533.
ANTEQUERA (SEVILLA). Convento de los Padres
Capuchinos. 2301.-AZPEITIA (GUIPÚZCOA).
Santuario de Loyola. 0085,3-15.-BARCELONA.
Episcopal. 09:92 (Bel) Ram; Universitaria,
General. XVII-6804.-BUENOS AIRES. Nacional.
TES-3-A-11-5-3-18.-CAGLIARI. Fondo Librario
Convitto Nazionale. CONV. A 6 0300 002;
Universitaria. SALONE 01470.-CHESTNUT HILL
(MASSACHUSSETS). John J. Burns Library. 02-
2689 JESUITANA.-CÓRDOBA. Pública. 13-109;
31-29.-CUENCA. Seminario Conciliar. 060-A-19.-
GRANADA. Facultad de Teología de la Compañía
de Jesús. AJ-R 15 d-1632; Universitaria. A-18-
171.-GUADIX (GRANADA). Diocesana. 8-2-18.-
HUESCA. Pública. B-14-2223.-LÉRIDA. Pública.
XVIIVil.-LISBOA. Nacional. H.G.1243P.;
H.G.4242P.-MADRID. Nacional. 3/18080;
2/12664; 8/18625 [Tras la tassa en ¶3v., texto ms.:
“Suma de la tassa de los señores del Consejo Real
tasaron este libro de la vida de cardenal
Belarmino a quatro marauedis cada pliego como
consta del testimonio que dello dio martin de
segura escriuano de camara de su magestad en
madrid 26 de otubre 1630”; enc. pasta]*.-OVIEDO.
Seminario Mayor. [Theta]-1124 [sello de las
Religiosas de Santa Brígida de Valladolid].-
PALENCIA. Seminario Diocesano. 72/146 [falto de
port.].-PONTA DELGADA. Pública. CONV.1207
RES.-PUEBLA. Benemérita Universidad
Autónoma, Bca. José María Lafragua. 25444
[estado B].-ROMA. Angelica. F.ANT.Y.12.12.-
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 104-V-3.-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. Sección Fondo General, 8;(1041-24).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 1198 (BUSTAMANTE, 1525).-
SEVILLA. Colombina. 57-4-28; Palacio
Arzobispal. 30-64.-SORIA. Pública. A-689.-
TOLEDO. Capuchinos. 12/18-C; Pública. 28217;
SL/1097.-VALLADOLID. Catedral.-VIENA.
Nationalbibliothek. 43.J.61 [estado B]
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-ZARAGOZA. Universitaria. G-26-188.
745. Relación del auto de la fe, que se celebró
en Madrid domingo a quatro de iulio de
M.DC.XXXII. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Bernardino
de Guzmán? 1632].
Fol.-A-M2, N1.-25 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
f.[1] r-25 v: texto:
RELACION | DEL AVTO DE LA FE, |
QVE SE CELEBRO EN MADRID, | DOMINGO
A QVATRO DE IVLIO | DE M.DC.XXXII. |
[S7]OLICITARON , por revelacion | Divina , los
señores Reyes Catoli- | cos ...
MORENO GARBAYO, 1010.-PALAU, XVI, 258017.
LISBOA. Nacional. H.G. 2025//12 P [incompleto,
sólo 4 f.].-MADRID. Academia de la Historia. 9-
3508 [ejemplar perdido] (HERNÁNDEZ ANDRÉS,
p. 575) Nacional. R/4392; VC/248/66;
VE/60/119; VE/182/32; Palacio Real. III/
6484(25) (Real Biblioteca, XII, R-107).-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 459).-
SEVILLA. Universitaria. 109-86(12) [reproducción
digital completa en su web]+.
746. Relación del incendio de la Montaña de
Soma en el Reyno de Nápoles. [Al fin:] En




[Cruz griega] │ RELACION │ DEL
INCEN- │ dio de la Montaña de Soma en el Rey-
│ no de Napoles. │
A1 r-A4 v: texto:
[M5]ARTES 16.de Diziembre,dos horas
antes del alua,vna de las mon- │ tañas de Soma,
que primero se llamo Vesuuio( antes competencia
del │ Parayso,por lo hermoso de sus flores,y
abundancia de sus muchos, y sa- │ zonados
frutos, … (A4 v, lín. 14) para la execucion desto,
porque con su noticia se facilite mas lo que se
fuere ofre- │ ciendo.
A4 v: colofón:
[filete] | Impresso con licencia, En Madrid
por Andres │ de Parra, año 1632.
GIL GONZÁLEZ, 112.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
1011.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2248.
LIMA. Nacional. V/B148/tr (MORALES FLORES,
0199).-MADRID. Nacional. V.E. 177/84 [“1876-
638
Julio 17. E. por Secretaria”]*; V.E.182/30
[“C.1873 Enero 7”]*.-ROMA. Nazionale. 69.
4.G.5.10.
747. Relación verdadera de la gran vitoria que
el señor don Antonio de Zúñiga y de la Cueva,
Marqués de Flores de Ávila, del Consejo de
Guerra de su Magestad... tuvo con los moros
Venarages distantes de Orán veinte y quatro
leguas, a los 7 de Otubre de 1632. [Al fin:] En
Madrid. Por Francisco de Ocampo. 1632.
Fol..-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION │ VERDADERA DE LA
GRAN VITO- │ ria que el señor don Antonio de
Zuñiga y de la │ Cueua, Marques deFlores de
Auila,delCõsejo [sic] de │ Guerra de su
Magestad, su Gouernador, y Capitã │ General de
Oran, Reinos de Tremezen, y Tunez, │ tuuo con
los Moros Venarages, distantes │ de Oran veinte
y quatro leguas, a los │ 7.de Otubre de 1632. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
Sabiendo el señor Marques de Flores de
Auila,que en la boca de la Zahara veinte │ y
quatro leguas desta ciudad auia Moros Venerages
sin su seguro. A quatro de │ Otubre … [ ]2 v., lín.
48) ... temiendo- │ se de su Excelencia por poco
seguros en lugar suyo,y con tal defensa y
guarnicion. A │ Dios las gracias de todo. │
[ ]2 v: colofón:
Con licencia,en Madrid,por Francisco de
Ocãpo. Año 1632.
ALMIRANTE, p. 687.-MORENO GARBAYO, 1012.-
PALAU, XVI, 258020.-RODRÍGUEZ JOULIA, 632.-
SALVÁ, II, 3108 (nota 2).-SIMÓN DÍAZ. Impresos,
2832.
LIMA. Nacional [devuelto por Chile, antes en la
Biblioteca Nacional de Chile].-MADRID.
Nacional. Ms. 2364 (f. 61-62) (PAZ ESPESO.
Tomos de varios, p. 88-89) [reproducción digital
del volumen completo en Biblioteca Digital
Hispánica]*; V.E. 177/80; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3162(13)*.-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. Arch.Seld. A subt. 6
(11).-TETUÁN. General.
El ejemplar VE/107/49 recogido por Moreno
Garbayo en realidad es VC/107/49 y corresponde
a la edición sevillana de este mismo impreso con
pie de imprenta: En Madrid por Francisco de
Ocampo y por su original en Sevilla por Francisco
de Lyra.
748. Relación verdadera de la gran vitoria que
ha tenido la Magestad Cesárea del emperador de
Alemania contra el rey de Suecia. Dase cuenta de
su muerte, y menoscabos de su exército, y
artillería que se le ganó, en quinze de Noviembre
deste año de 1632. En Madrid. Por Francisco de
Ocampo. 1632.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
RELACION │ VERDADERA DE LA
GRAN │ vitoria que ha tenido la Magestad
Cesarea │ del Emperador de Alemania contra el
Rey │ de Suecia.Dase cuenta de su muerte, y me-
│ noscabos de su exercito, y artilleria que se │ le
ganò, en quinze de Nouiembre │ deste año de
1632. │ [Escudo real xil.] │ CON LICENCIA. │
En Madrid por Francisco de Ocampo, │ [Filete] │
Año M. DC. XXXII.
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
[E8]N veinte y dos de Nouiẽbre tuuo auiso
│ su Magestad Cesarea, de la batalla que │ se dio
a diez y seis del dicho mes en la, │ Campaña de
Luzèn, … ([ ]2 v., lín. 7) de alli mejor lo
necessario,por lo que fuere sucedien │ do;de que
darè cuenta para otro correo , auisando de │ todo
lo que por acà huuiere de nueuo.
ALMIRANTE, p. 687.-MORENO GARBAYO, 1013.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2833.
MADRID. Academia de la Historia. 9/1043 (h.
208-209) (olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XXXIX, 62011); 9/3629(10) (olim
Jesuitas T-55); 9/3687(42) (olim Jesuitas T-114);
Nacional. V.E.50/112; V.C.226/86 [sello de
Pascual de Gayangos]*; V.Cª 107/50; Ms. 2364
(f. 63-64) (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 89)
[reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3162(14)*.-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. Arch.Seld. A subt. 6
(9).
749. Relación verdadera de las famosas fiestas
que en la presencia de su Magestad se han hecho
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en la insigne ciudad de Barcelona. En Madrid.




RELACION VERDADERA │ DE LAS
FAMOSAS FIESTAS QVE EN │ la presencia de
su Magestad se han hecho │en la insigne Ciudad
de Bar- │ celona. │
A1 r-A6 v: texto:
[I5]NSIGNES Aparatos, fiestas
magestuosas y celebres │ triunfos,generosos
efectos,de la lealtad Catalana de escri │ uo, si
puede objeto tanto reduzirse a tan limitado termi-
│ no,como al de vn pliego ... (A6 v., lín. 34) que
las hermo- │ suras Barcelonesas hizieron en
presencia de su Magestad en la Dipu- │
tacion,digno de grandes elogios por su grandeza.
A6 v: colofón:
Con licencia en Madrid por los herederos
de Diego Flamenco, año de 1632.
ALENDA, 981.-LECOCQ, 58.-MORENO GARBAYO,
977 (encabezado por Rafael Nogués) y 1014.-
PALAU, XI, 192466 (nota).-SIMÓN DÍAZ. BLH,
XVI, 839.
MADRID. Nacional. Ms. 2364 (f. 274) (PAZ
ESPESO. Tomos de varios, p. 90; Pliegos sueltos
poéticos, 810) [mutilado por parte inferior con
pérdida del texto y la posible signatura A4;
reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica]*.-PARÍS. Nationale.
OC-1640.
750. Relación verdadera y nueva de la presa y
victoria que han tenido tres galeras de España a
la vista de los Alfaques, con quatro navíos de
turcos corsarios la víspera de san Francisco a
tres de octubre de este año de 1632 donde de
declara los turcos que mataron y prendieron, y
los cautivos christianos que rescataron y dieron
libertad, y el tiempo que duró la batalla, y todo lo




PALAU, XVI, 258032.-RODRÍGUEZ JOULIA, 634.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3659(80)
(olim Jesuitas, T-86).
751. Relación de la victoria que han tenido las
naos de la señora infanta de Flandes que están en
Unquesque con tres naos de Olanda... con otras
cosas curiosas dignas de saberse sucedido todo
año de 1632. En Madrid. Por la Viuda de Luis
Sánchez. 1632.
Fol.
MORENO GARBAYO, 1144.-PALAU, XVI, 258033.
Nota: tanto Palau como Moreno Garbayo,
siguiéndole, colocan este impreso en 1633,
cuando en este año la viuda de Luis Sánchez ya
había fallecido. La noticia procede del impreso
sevillano con pie de imprenta, “en Madrid, por la
viuda de Luys Sanchez ... y por su original en
Sevilla por Simon Faxardo, 1633”, en cuyo título
además se cita el año 1632.
752. Robles Salcedo, Blas: Additiones ad
summa de repraesentatione tractatum. Matriti. Ex
Tipographia Ioannis Gonçalez. 1632.
Fol.-¶4, A-B8.-20 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
BLASII ROBLES | SALZEDI
IVRECONSVLTI | Matritensis , & in suprema
Hispaniarum | Curia Aduocati Additiones ad suum
| de repræsentatione | tractatum. | [Grab. xil. de la
Inmaculada] | CVM PRIVILEGIO. | MATRITI. |
Ex Typographia Ioannis Gonçalez. | [filete] |
Anno M. DC. XXXII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. ... vn libro inttitulado Addiciones al
libro de Reprasentatione de Mayorazgos, ... a
quatro marauedis y medio cada pliego, el qual
tiene ocho pliegos, sin los principios, ... Madrid a
veinte dias del mes de Abril de mil y seiscientos y
treinta y dos años. Don Fernando de Vallejo.
[filete]
ERRATA. ... En Madrid 15.de Abril de 1632. El
Licenc. Murcia de la Llana.
¶2 v: Suma de priuilegio. .. Blas Robles de
Salzedo ... por tiempo de diez años ... en Madrid à
onze dias del mes de Diziembre de mil y
seiscientos y treinta y vn años ...
[filete]
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APROVACION. ... Matriti secundo Idus Februarij
1632. Licent. Blasius Dorantes.
[filete]
APROVACION. Por mandado de los Señores del
Consejo ... En Madrid primero de Março de 1632.
Don Iuan Ossorio de Guadalfajara.
¶3 r: Dedicatoria: DOMINO LAVRENTIO
CARDENAS ET BALBA, ...
¶3 v: Auctorum præter citatos in principali
tractatu ...
¶4 r y v: VERBORVM, AC SENTENtiarum
omnium,quæ in his Additionibus continentur,
Index Alphabeticus ordine digestus.
A1 r-B8 v: texto:
[Doble línea de hojas] | ADDITIONES |
BLASII ROBLES SALZEDI | Iurisconsulti
Matritensis, & in suprema His- | paniarum Curia
Aduocati ad suum | de repræsentationes tractatum.
| AD LIBRVM PRIMVM. | ...
CCPB000056076-6.-MEDINA. BHA, II, 905
(ANTONIO, Nova, I, p. 230).-MORENO GARBAYO,
1018.-PALAU, XVII, 271260
BERKELEY (CALIFORNIA). University of
California, Law Library. KBD230 .R62 1624.-
BURGO DE OSMA (SORIA). Seminario Diocesano
Santo Domingo de Guzmán. D-189(2).-CÁCERES.
Pública. 1/6048(2) (olim A/6048).-GUADIX
(GRANADA). Diocesana. 11-6-18(2).-MADRID.
Academia de Ciencias Morales y Políticas.
23499(2) [sello de la Biblioteca del Legado
Cárdenas]; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 6458(2)
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-SEVILLA. Capitular y Colombina.
Capitular, 16-1-22(2) (olim 93-4-21, E-28-23);
Universitaria. A 018/101.-TOLEDO. Pública. 4-
14330(2).
753. Rodríguez, Juan: Luz de los misterios
soberanos del culto divino. En Madrid. En la
imprenta de Francisco Martínez. A costa de Pedro
Coello. 1632.
8º.-¶4, A-X8.-4 h., 167 f., 1 h.-L. red. y curs.




LVZ DE LOS | MISTERIOS |
SOBERANOS DEL | CVLTO DIVINO. | EN
QVE SE DECLARA LA MIS- | teriosa
significacion de cada ceremonia de los Ofi | cios
Diuinos;de la Quaresma,Semana Sãta, Pas- | cuas,
Aduiẽto, y de los demas del año. Y del Sãto |
Sacrificio de la missa, y de sus vestiduras, segun
la | variedad con q̃ lo vsa la Santa Iglesia Catolica.
Y | la significacion de las Ceremonias de los siete
Sa- | cramentos, y del Templo y sus partes, y
ornato: y | de otros muchos vsos piadosos,q̃ ai
entre los Fie- | les.Con algunas aduertencias mui
prouechosas. | Libro nueuo, y curioso, y
necessario a los | Fieles; en particular a los Ecle- |
siasticos. | DEDICADO AL GLORIOSISSIMO |
Padre S.Basilio el Grande. | POR EL
LICENCIADO IVAN | Rodriguez Presbytero. |
[filete] | CON PRIVILEGIO. | En Madrid. Por
Francisco Martinez. Año 1632. | A costa de Pedro
Coello.
[¶]1 v: [en marco rectangular grab. xil. de la
Eucaristía, con el cáliz coronado por hostia
consagrada con el monograma IHS en su interior
y un cirio a cada lado].
¶2 r-¶3 r: dedicatoria:
AL GLORIOSISSIMO | Padre S. Basilio
el Grande, ilus- | tre Doctor de la Iglesia, y es- |
clarecido Patriarca de to- | das las Religiones. | P.
C. D. | [escudo xil. de la Orden de san Basilio] |
AFectos son (ô Nobilissimo, y Sã- | tissimo Padre)
... | Pedro Coello.
¶3 v: APROBACION DEL PADRE Fr. Iuan
Ponce de Leon,Lector de Teologia de la Ordẽ de
los Minimos de S.Frãcisco de Paula,Calificador
de las Suprema, y Visitador General de las
librerias de Castilla, y Reinos de su Magestad, ...
Por mãdado de V.A. he visto este libro ... En la
Vitoria de Madrid ... En 4.de Agosto de 1630.
¶4 r: Suma del Priuilegio. TIENE Priuilegio el
Licenciado Iuan Rodriguez ... despachado por don
Fernando de Vallejo ... su fecha en Madrid a
treinta de Agosto de 1630.años.
¶4 v: Suma de la Tassa. ... à quatro marauedis el
pliego ... En Madrid a 14.de Nouiembre de
1630.años.
[filete]
Fè de erratas. ... En Madrid a 12.de Nouiembre de
1632.años. El Licenciado Murcia de la Llana.
f.1 r-167 r: texto:
[cabecera de tréboles] | TRATADO
VNICO | EN QVE SE | DECLARAN ALGV- |
NOS DE LOS MAS PRIN- | cipales Misterios que
nuestra santa | Madre Iglesia Catolica pretende |
significar, ... [al final, rombo de hojas y tréboles].
f.167 v-X8 r: TABLA DE LOS CAPITVLOS
QVE SE CONTIENEN EN ESTE LIBRO.
X8 v: colofón:
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EN MADRID, | [filete] | Enla [sic]
Imprenta de Francisco | Martinez. | Año M.
DC.XXXII.
CCPB000720323-3.-ANTONIO. Nova, I, p. 770.-
MORENO GARBAYO, 1019 [s.i. siguiendo a
Palau].-PALAU, XVII, 273019 (nota).
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-1275
[falto de port., y preliminares].-GERONA. Pública.
A/3796 [falto de port.].-LEÓN. Seminario Mayor.
FA.1050 [falto de port. y de numerosas h.
intermedias].-SEVILLA. Universitaria, General. A
082/171 [ex libris ms. en port.: “de el Carmen
calçado de Seuilla”; enc. perg; reproducción
digital completa en su catálogo web]+.
754. Rojas, Fernando de: Tragicomedia de
Calisto y Melibea vulgarmente llamada
Celestina... Aora nuevamente corregida y
emendada, y impressa conforme al Expurgatorio
nuevo de 1632. En Madrid. Por la Viuda de
Alonso Martín. A costa de Domingo Gonçález.
1632 [colofón: 1631].
12º.-A6, A-Q12, R6.-6 h., 196 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A5 (en lugar de B5).




TRAGICOMEDIA  DE CALISTO,  Y
MELIBEA, VVLGAR-  mente llamada
Celestina : en la  qual se contienen ( demas de su
 agradable y dulce estilo ) mu-  chas sentencias
Filosofales, y aui-  sos muy necessarios para
mance-  bos, mostrandoles los engaños  que
estàn encerrados en  siruientes, y alca-  huetas.
 POR EL BACHILLER  Fernando de Rojas. 
AORA NVEVAMENTE  corregida y emendada,
y impres  sa conforme al Expurgato-  rio nueuo
de 1632.  Año [adorno tip.] 1632.  CON
LICENCIA  [Filete]  En Madrid,Por la viuda
de Alõ-  so Martin.  A costa de Domingo
Gonçalez.
[A]1 v: en blanco.
A2 r: Suma de la licencia. ... a Domingo Gonçalez
mercader de libros ... despachado en Madrid en
26.de Mayo 1631. ante Martin de Segura ...
[Filete]
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego ... dio fè Martin de Segura ... En Madrid a
10. de Nouiẽbre de 1631.
[Filete]
Erratas. ... Madrid y Nouiẽbre 7. de 631. El Lic.
Murcia de Llana.
A2 v-A4 r: El Autor a un su amigo.
A4 v-A6 v: El Autor escusando su obra.
f. 1 r-196 v: texto:
[Cabecera de hojas] | PROLOGO. |
[T5]ODAS las cosas ser | criadas a manera de |
contienda, o batalla, | dize aquel grã sabio |
Heraclito ...
R5 r: colofón:
EN MADRID,  Por la viuda de Alon- 
son Martin, Año  1631.
R5 v: en blanco.
R6 r y v: presumiblemente en blanco.
CCPB000323455-X.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
1020.-PALAU, III, 51169.-SALVÁ, I, 1172.
AUGSBURG. Staats- und Stadtbibliothek. LA788.-
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res-
2308/12 [ex libris de Feliciano Ramírez del Valle,
Marqués de la Fuensanta del Valle; falto de los
folios 60 y 146; reproducción digital completa a
través de Google Books]+.-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. 177:1, 230 02004.-
LONDRES.British Library. 1072.c.19 [faltan los
folios 73 y 74, suplidos con manuscrito; ex libris
manuscrito de Manuel de Lossada; enc. perg.
restaurado] (GOLDSMITH, C.95)*.-MADRID.
Academia Española. 38-XI-43; Nacional.
Cerv.Sedó/8648; R/12948 [sello de Pascual de
Gayangos; enc. becerrillo labrado]; U/1607 [enc.
pasta; f. 127 y 134 restaurados completado el
texto a mano; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 122).-OVIEDO.
Universitaria. CEA-445.-PARÍS. Nationale. YG-
2655; Sainte-Geneviève. Y 8º 2955 inv.5521Rés
(BRESSON. B. Sainte-Geneviève. Paris, 720).-
PARMA. Palatina. CC IX.27379.
755. Salustio, Cayo Crispo: Obras de Cayo
Crispo Salustio. Traducidas por Emanuel
Sueiro... Añádense en esta impressión las quatro
oraciones de Cicerón contra Catilina. En Madrid.
Por Francisco Martínez. A costa de Domingo
Gonçález. 1632.
8º.-¶8, A-Z8, Aa-Bb8.-8 h., 1-273 p., 7 h., 1-55 f., 1
h.-L. red.
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Erratas en pag.: 14 (en lugar de 12), 12 (128),
138 (183).
Erratas en sign.: A4 (en lugar de B4), Q3 (Q2).
En blanco el lugar a correspondiente a: P4.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
[Enmarcado por una orla de tréboles]
OBRAS  DE  CAYO CRISPO  SALVSTIO.
 TRADVCIDAS  POR EMANVEL  SVEIRO. 
DIRIGIDAS AL EXmo SEÑOR  DON IVAN DE
MENDOZA,  DVQVE DEL INFANTADO. 
AÑADENSE EN ESTA IM-  pression las quatro
Oraciones de  Ciceron contra Catilina. 
[Adorno tipográfico]  Con Priuilegio.En Madrid.
 [Filete]  POR FRANCISCO MARTINEZ.  Año
M.DC.XXXII.  A costa de Domingo Gonçalez.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 v: Dedicatoria. AL EXCELmo señor DON
IVAN HVRTADO DE MENDOZA, DE LA
VEGA Y LVNA... Anuers à primero de Abril
1615. Emanuel Sueiro.
¶4 r: APROBACION... En Madrid 19.de
Nouiembre 1631. El Maestro Ioseph de
Valdiuielso.
¶4 v: LICENCIA DEL ORDINARIO. ... Dada en
Madrid à 22.de Nouiembre de 1631.años. Lic.
Velasco y Azeuedo. Por su mandado, Iuan
Francisco de Haro, Notario.
¶5 r y v: CENSVRA DEL REVERENDO PADRE
PRESENTADO Fr. Diego de Ortigosa, de la
Orden de la Santissima Trinidad. ... En este
Conuento de la Santissima Trinidad. Enero 12.de
1632. El Presentado Fr.Diego de Ortigosa.
¶6 r: Suma del priuilegio. Tiene Priuilegio
Domingo Gonçalez Mercader de libros,vezino de
Madrid,por tiẽpo de diez años... firmado del Rei...,
y refrendado de Iuan Lasso de la Vega... Fecho en
Madrid à tres de Febrero,de 1632.años.
¶6 v: Suma de la Tassa. ... à quatro marauedis y
medio cada pliego, y tiene veinte y seis pliegos...
de que dio fè Diego Gonçalez de Villarroel... en
Madrid à onze de Otubre, de 1632.
[Filete]
FE DE ERRATAS. ... en Madrid à 4.dias de Otubre
de 1632. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶7 r-¶8 v: LA VIDA DE CAYO CRISPO
SALVSTIO.
p.1-138 [=183]: GVERRA DE IVGVRTHA. [Al
fin, adorno tipográfico].
p.184: texto del traductor sobre Yugurta.
p.185-273: CONIVRACION DE CATILINA.
S1 v-S6 v: TABLA DE LAS COSAS MAS
NOTABLES. [Al fin, adorno tipográfico].
S7 r: portada:
QVATRO  ELEGANTISSIMAS  Y
GRAVISSIMAS ORA-  ciones de M. T. Ciceron
 contra Catilina.  TRADVCIDAS DE LATIN |
en lengua Española por el Dotor  Andres de
Laguna, Medico de  Iulio III. Pontifice |
Maximo.  [Adorno tip. de hojas]  EN MADRID.
 POR FRANCISCO MARTINEZ.  [Filete]  Año
M.DC.XXXII.
S7 v: en blanco.
S8 r-T1 v: ARGVMENTO DE las quatro
Oraciones de Ciceron, contra Lucio Catilina.
f. 2-55 r: texto. [Al fin, adorno tipográfico].
f. 55 v: en blanco.
Bb8 r: colofón:
EN MADRID.  En la Imprenta de 
Francisco Marti-  nez.Año 1632.
Bb8 v: en blanco.
CCPB, 38674; 40757.-MORENO GARBAYO, 922
[encabezado por la obra de Cicerón] y 1024.-
PALAU, XVIII, 288131.-SALVÁ, I, 2790 (nota).-
SIERRA CORELLA, 525.-SIMÓN DÍAZ. Impresos,
2079.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. PA 6654 .S7 1632.-BUENOS
AIRES. Academia Argentina de Letras. Bibliotafo
1-5 [sólo contiene la segunda obra].-CASTELLÓN.
Archivo Histórico Municipal. 3824.-EDIMBURGO.
National Library. George IV Bridge, G.20.f.11.-
GOTINGA. Staats und Universitätsbibliothek. 8
AUCT LAT II, 6231.-LISBOA. Nacional.
H.G.11119P [en mal estado de conservación].-
MADRID. CSIC, Biblioteca Central. FA/656;
CSIC, Biblioteca General de Humanidades.
FA/638 [papel con manchas de humedad en mal
estado de conservación; port. mutilada; enc.
perg.]*; Nacional. 3/36222 [falto de port.];
3/47898 [ej. falto de 62 primeras páginas];
R/8347; U/1148 [reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+; U/1976 [solo
contiene la obra de Cicerón; sello de Luis de
Usoz]; Palacio Real. VI/517 (Real Biblioteca,
XII, S-85).-OVIEDO. Universitaria, Central. CGT-
3834; CGT-5025.-PONTA DELGADA. Pública.
JC/A AR.3 A/65 RES.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
21323 (BUSTAMANTE, 1528).-SASSARI.
Universitaria. ANTICO 2 009 G 025.-SEVILLA.
Universitaria. A004/041 [incompleto, falto de las




13/127; CH/1385 (GÓMEZ SENENT, 1429);
Universitaria. Y-59/48.-VIENA.
Nationalbibliothek. 53.Y.37.
756. Suárez de Mendoza, Isabel: Por doña
Isabel Suárez de Mendoza con don Gómez
Zapata, y doña Isabel Suárez de Mendoza, su
sobrina, viuda de don Pablo González, Réplica a




757. Tebar Gris, Benito: Praeclarissimae
Guzmanorum domus epitome, vitaeque domini D.
Gasparis Guzmani Oliveterij comitis, Asterij
ducis, Philippi Quarti catholici monarchae à
consilijs ... amico per epistolam relata. Matriti.
[s.i.]. 1632.
4.º-35 p.
ANTONIO. Nova, I, p. 214.
ESTOCOLMO. Kunglig Biblioteket. 125 B 20 aa
Olivarez, G. de Guzman.
758. Tapia y Paredes Corajo, Luis de;
Butrón, Juan Alonso de: Por el señor don
Luys de Tapia y Paredes Corajo, del Consejo y
Cámara de su Magestad del Real de las Indias
con Felipe Díaz Carrasco, vezino y regidor de
la ciudad de Truxillo. Sobre que se declare por
ninguno un contrato de arrendamiento, que el
dicho señor don Luis hizo al dicho Felipe
Díaz, de las dehessas de Miralrio, Torre de la
Coraja, y dehesilla, que son del mayorazgo
que instituyó Fernando Coraja... En Madrid.
Por Andrés de Parra. 1632.
Fol.-A-H2.-16 f.
CCPB000722507-5.
CUENCA. Seminario Conciliar. 165-F-25(9).-
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(7); 19503.
759. Turtureti, Vincenzo: Inauguratio
Serenissimi Balthasaris Caroli Asturiae et
Hispaniarum Principis... Matriti. Ex typographia
Francisci Martinez. 1632.
4º.-A-C4.-[2], 3-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
I N A V G V R A T I O │ S E R E N I S S I
M I │ BALTASSARIS-CAROLI │ ASTVRIAE
ET HISPANIARVM │ P R I N C I P I S. │
SCRIBEBAT EAM EPHEME- │ ridem in
exterorum, & amicorum gratiā Vin- │ centius
Turturetus, Philippo Magno │ à Domesticis
Sacris. │ DICABAT CONSOBRINO
D.HIERONYMO │ Neapoli & Barresio, Principi
Resuttanio, Toparchæ │ Alexandrino, &c. Equiti
Conchæ │ D. IACOBI. │ Anno [Escudo xil. real]
1632. │ Cum permissu. MATRITI. │ [Filete] │ Ex
Typographia FRANCISCI MARTINEZ.
[A]1 v: en blanco.
f.[2] r-12 v: texto:
[Doble línea de hojas] │
INAVGVRATIO │ PRINCIPIS ASTVRIAE │
ET HISPANIARVM, │ HOC EST, │ SOLENNE
SACRAMENTVM, QVOD │ … (f. 12 v., lín. 34)
spectandum sit, non quali cum amoenitate
dicatur. Arrobius │ aiebat lib.1.aduersus Gentes.
ALENDA, 964.-MORENO GARBAYO, 1028.-
PALAU, XXIV, 342498 (Este libro figuró en la
Biblioteca del Marqués de Jerez. Mira lo registra
bajo la fecha de 1637).-SIMÓN DÍAZ. Relaciones,
p. XLIX.
GRANADA. Universitaria, Real. A-031-279(2)
(olim A-031-180) [reproducción digital completa
en su web]+.-MADRID. Nacional. Ms. 2364 (f.
282-293) [mal encuadernado: secuencia 1, 2, 5, 9,
10, 6, 7, 11, 12, 8, 3, 4) [(PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 90-91)*; V.E. 1361/11 (Nuevas
Adquisiciones, 287).
760. Valerio Máximo, Publio: Valerii Maximi
Dictorum factorumque memorabilium libri IX.
Madrid. s.i. 1632.
8º
MORENO GARBAYO, 1033.-PALAU, XXV,
348876.
761. Vander Hammen y León, Lorenzo: Don
Filipe el Prudente, segundo deste nombre. En
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Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. A costa
de Domingo Gonçález, mercader de libros. 1632.
4º.-¶8, A-R8, S2.-8 h., 137 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: ¶ (en lugar de S2).
Erratas en fol.: 27 (en lugar de 37), 48 (51).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
DON FILIPE │ EL PRVDENTE, │
SEGVNDO │ DESTE NOMBRE, │ REY │ DE
LAS ESPAÑAS Y NVEVO-MVNDO; │ AL │
EXCELENTISSIMO SEÑOR DON │ Luis
Fernandez de Cordoua y Aragon, Duque de │
Sessa, Baena, y Soma; Conde de Cabra, Palamos,
y │ Oliuito; Vizconde de Iznajar; Gran Almirante
de │ Napoles, y Capitã General del mar de aquel
Reyno; │ señor de las Baronias de Belpuche,
Liñola, y Calõge; │ Comendador de Albanchez y
Bedmar de la │ Orden de Santiago, &c. │ POR │
DON LORENZO VANDER HAMMEN Y
LEON, │ natural de Madrid, y Vicario de Iubiles.
│ CON PRIVILEGIO │ [Filete] │ En Madrid,
POR LA VIVDA DE ALONSO MARTIN, │ Año de
M.DC.XXXII. │ A costa de Domingo Gonçalez,
mercader de libros.
[¶]1 v: SENEC.EPIST.XCI. ...
¶2 r y v: AL | EXCELENTISSIMO | SEÑOR |
DON LVYS FERNANDEZ | DE CORDOVA,
CARDONA Y ARAGON, | ... [S5]IENDO Este
libro Arte de Rey- | nar con acierto ... |
Desta celda de V. Exc. y Mayo 16.de 632. D.
Lorenço vander Hammen.
¶3 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... por diez años
don Lorenço vander Hammen y Leon ... en
Madrid a seis de Diziembre, de seiscientos y
veinte y quatro años.
[Filete]
ERRATAS. ... En Madrid a 15.de Mayo de 632.
El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
SVMA DE LA TASSA. ... cada pliego deste libro
a quatro marauedis ...
¶3 v: Aprouacion del Reuerendo Padre fray Lucas
de Montoya ... de la sagrada Religion de san
Francisco de Paula. ... En Madrid en este
Conuento de Nuestra Señora de la Vitoria ... 7 de
Nouiembre de 1624.
[Filete]
Aprouacion del Maestro Gil Gonçalez Dauila. ...
Madrid, y Nouiembre 22.de 1624.
¶4 r-¶5 r: DON LORENZO VANDER HAMMEN
y Leon, Vicario de Iubìles, a don Francisco de
Queuedo Villegas ... [E3]sse librillo, escrito con la
breuedad que vuessa merced sabe le remito, ...
¶5 v-¶6 r: A DON THOMAS TAMAIO de
Vargas. ... Esse es el papel que dixe a v.m.
escriuia, no pude por entonces darme mas a
entender, ...
[Filete]
¶6 r-¶7 r: A don Lorenço Vander Hammen y
Leon, Vicario de Iubìles. ... Si V.m. pudiera fiar
tan seguramente de mi juizio ...Don Tomas
Tamayo de Vargas.
¶7 v-¶8 v: A TODOS. Pedro Mateo, eloquente
Escritor, y Coronista de los Christianissimos
Reyes de Francia, ...
f.1 r-137 r: texto:
[Dos bandas de hojas] | D. FILIPE | EL
PRVDENTE, | SEGVNDO DESTE | NOMBRE, |
REY DE LAS ESPAÑAS | Y NVEVO-MVNDO. |
[L7]AS Vidas de los Monarcas, Reyes y |
Principes soberanos; sus acciones loa- | bles, las
excelencias de sus virtudes, | ...
f.137 v: colofón:
EN MADRID, | Por la viuda de Alonso
Martin, Año | de M.DC.XXXII.
S2 r y v: NOTAS MARGENALES [sic] deste
libro.
Existe otra emisión posterior con diferente
portada en la que se corrige el nombre del
destinatario de la dedicatoria:
DON FILIPE │ EL PRVDENTE, │
SEGVNDO │ DESTE NOMBRE, │ REY │ DE
LAS ESPAÑAS Y NVEVO-MVNDO; │ AL │
EXCELENTISSIMO SEÑOR DON │ Luis
Fernandez de Cordoua Cardona y Aragon, | Dque
[sic] de Sessa, Baena, y Soma; Conde de Cabra,
Pa- | lamos, y Oliuito; Vizconde de Iznajar; Gran
Almi- | rãte de Napoles, y Capitã General del mar
de aquel | Reyno; señor de las Baronias de
Belpuche, Liñola, y | Calonge; Comendador de
Albanchez y Bedmar de la │ Orden de Santiago,
&c. │ POR │ DON LORENZO VANDER
HAMMEN Y LEON, │ natural de Madrid, y
Vicario de Iubiles. │ CON PRIVILEGIO │
[Filete] │ En Madrid, POR LA VIVDA DE ALONSO
MARTIN, │ Año de M.DC.XXXII. │ A costa de
Domingo Gonçalez, mercader de libros.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 379.-BUENDÍA, p.
1284.-CCPB, 42866.-MAGGS BROSS. Spanish
Books. 1927, 1057.-MORENO GARBAYO, 1034.-
PALAU, VI, 112130; XXV, 351488.-SALVÁ, II,
3207 (nota 1).-SIMÓN DÍAZ. Cien escritores
madrileños, 842.
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BARCELONA. Universitaria, General. C-
186/3/54.-BESANÇON. Municipale d’études et
conservation. 209189.-BILBAO. Foral de Bizkaia.
R-740 [emisión B] [reproducción digital completa
en su web]+.-BUENOS AIRES. Nacional.
TES3C102406.-BLOOMINGTON (INDIANA).
Indiana University, Lilly Library. DP177.V228
1632 [de la biblioteca de Bernardo Mendel].-
CAMBRIDGE. University Library. F163.d.8.26;
Acton.d.38.111.-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University, Houghton Library. Span 543.26.-
CHICAGO. Newberry Library. E5.P5363.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 63:3, 139
00693.-CÓRDOBA. Pública. 6-129.-DRESDE.
Sächsische Landesbibliothek Staats und
Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.600.-GOTINGA.
Staats und Universitätsbibliothek. 4 H HISP
1175.-FRIBURGO. Universitätsbibliothek.
G6225,g.-LA CORUÑA. Real Consulado
(Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3F ; 4-
9 ; 239.-LEIDEN. Universiteitsbibliotheek. 1366 G
17.-LISBOA. Academia Nacional das Belas-Artes
(SOUSA, 26); Nacional. RES. 1382P.-LONDRES.
University of London, Senate House Library. B/5
[Edward Phelips Collection].-LOS ÁNGELES
(CALIFORNIA). University of California. SRLF
DP177 .V283d 1632.-LYON. Municipale. SJ IG
224/303.-MADISON. University of Wisconsin,
Memorial Library. CA 7623.-MADRID. Academia
Española. 17-VIII-52; Academia de la Historia.
5/1809; Casa Velázquez. Rés. 923 VAN
(BRESSON, p. 491, 132); Congreso de los
Diputados. S 3580; Nacional. 2/26989; Palacio
Real. III-1644 [Estado B] (Real Biblioteca, XII,
V-40); Regional. A-397; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 11485 [emisión B]
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4
Hisp.66.-NÁPOLES. Nazionale Vittorio Emanuele
III. RACC.VILL. A0209.-NUEVA YORK.




Oxford University, Bodleian Library. VET G2
e.22.-PARÍS. Nationale. 4-OC-116(C,2).-RÍO DE
JANEIRO. Nacional. 161, 2, 17.-ROMA. Apostólica
Vaticana. R.G.Vite.IV.1465; Stamp.Chig.IV.614.-
RONCESVALLES (NAVARRA). Real Colegiata. 27-
D-5-28.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/29778 (olim 24-8-32; 24-8-17) [emisión A]
[procedente del Colegio Real de la Compañía de
Jesús; reproducción digital de la port. en su web].-
SAN JUAN DE PUERTO RICO. Universidad de
Puerto Rico. Colección Josefina del Toro, 026
B043.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 40-II-13.-SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA (LA RIOJA). Monasterio de Yuso. B









Diocesano. HE-20449 [port. deteriorada
afectando al pie de imprenta].
762. Vega, Lope de: A Don Lorenzo Ramírez
de Prado... [Égloga a Claudio] [s.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Viuda de Luis Sánchez. 1632?].
8º.-A8 B4.- 11 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: dedicatoria:
A DON LORENZO | Ramirez de
Prado,Cauallero delaOrden de | Santiago,del
Consejo de su Magestad, en el | Real de las
Indias, y del de la santa Cru- | zada, Embaxador
al Rey Christia- | nissimo de Francia. |
[V4]IENDO V.S. este discurso im- | presso,se
acordò que faltauã mu- | chos versos ... | Luis
Fernandez de Vega.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-B4 r: texto:
CLaudio, si quieres diuertir vn poco | de
tanta ocupacion el pensamiẽto, | oye sin
instrumento | ... (B4 r, lín 25) fuera esperanças,si
he tenido alguna, | que ya no he menester a la
fortuna. | Frey Lope Felix de Vega Carpio.
B4 v:en blanco.
MORENO GARBAYO, 896 (1631).-PALAU, 356480
(1631).-PROFETI. Lope de Vega, p. 395.
MADRID. Histórica Municipal. L-61
[reproducción digital completa en Memoria de
Madrid]+.-VIENA. Nationalbibliothek. 71.Z.93(4)
[reproducción digital completa en su web]+.
Palau data su publicación en el año 1631, Juan
Manuel Rozas en "El género y el significado de la
Égloga a Claudio de Lope de Vega" considera que
la obra se debió publicar en torno al 6 de mayo de
1632, en que se firmaron las aprobaciones de La
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Dorotea, obra que el poema menciona como
inédita pero terminada, o casi, y con protector ya
decidido, el conde de Niebla. Impresor por la inic.
V, idéntica a la que consta en Discursos elógicos
y apologéticos de Alonso Remón de 1627.
763. Vega, Lope de: A Don Lorenzo Ramírez
de Prado... [Égloga a Claudio] [s.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Viuda de Luis Sánchez. 1632?].
8º.-A8 B4.- 11 f., 1 h.-L. red. y curs.
[A]1 r: dedicatoria:
A DON LORENZO | Ramirez de
Prado,Cauallero de la | Orden de Santiago, del
Consejo de | su Magestad,en el Real de las In- |
dias, y del de la santa Cruzada, | Embaxador al
Rey Christia- | nissimo de Francia. | VIendo V.S.
este discurso impresso,se | acordò que faltauan
muchos ver- | sos ... | Luis Fernandez de Vega.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-B4 r: texto:
CLaudio, si quieres diuertir vn poco | de
tanta ocupacion el pensamiẽto, | oye sin
instrumento | ... (B4 r, lín 25) fuera esperanças,si
he tenido alguna, | Que ya no he menester a la
fortuna. | Frey Lope Felix de Vega Carpio.
B4 v:en blanco.
MORENO GARBAYO, 896 (1631).-PALAU, 356480
(1631).-PROFETI. Lope de Vega, p. 395.
MADRID. Nacional. R/21207 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+;
VE/62/178.
Es diferente edición, pero comparte la inicial
tipográfica idéntica del principio del texto.
764. Vega, Lope de: La Dorotea. En Madrid.
En la Imprenta del Reyno. A costa de Alonso
Pérez, librero de su Magestad. 1632.
8º.-¶8, A-Z8, Aa-Ll8, Mm4.-8 h., [1], 2-276 f.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: R2 (en lugar de R4), A4 (Aa4).
Erratas en fol.: 65 (en lugar de 95), 109 (108),
138 (136), 131 (137), 191 (181), 173 (183), 21
(212), 252 (225), 126 (226), 218 (228), 25 (259).
En blanco el lugar correspondiente a la signatura
¶2.
Inic. grab.
Medallón grabado al final del acto primero,
adornos al final de los actos segundo y tercero,
medallón al final de la escena tercera del acto
cuarto.
Estado B: añade las erratas E (en lugar de Ff1) y 6
(en lugar de 61) y no tiene la errata 21 (212).
Estado C: añade errata 4 (49), en blanco el lugar
correspondiente a 210, y tampoco tiene la errata
21 (212).
[¶]1 r: portada:
[Marco formado por sucesión de líneas de
tres hojas y una cruz de Malta entre paréntesis y
asteriscos] LA DOROTEA  ACCION EN PROSA.
 DE FREY LOPE FELIX DE  VEGA CARPIO, DEL
HABITO  DE SAN IVAN.  AL ILVSTRISSIMO Y 
EXCELENTISSIMO SEÑOR  DON GASPAR
ALFONSO PEREZ  DE GVZMAN EL BVENO,
CONDE  DE NIEBLA, PRIMOGENITO  DEL
EXCELENTISSIMO SENOR [sic]  EL GRAN DVQVE
DE  MEDINA SIDONIA.  Año [entre marco de
hojas la leyenda: Exi de Theatro Cato,  Adhibe
mentem Cicero.] 1632  EN MADRID,  En la
Imprenta del Reyno.  [Filete]  A costa de Alõso
Perez Librero de su Magestad
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de Priuilegio. ... por diez años...
Fernando de Vallejo. En Madrid a 14.de
Setiembre de 1632.
[Filete]
Suma de Tassa. ... a quatro marauedis y medio
cada pliego... en Madrid a 14.de Setiembre de
1632.
[Filete]
Fè de erratas. ... Madrid, 7 de Septiembre de 1632.
El Licenciado Murcia de la Llana.
¶2 v-¶3 r: Al ilvstrissimo y excelentisimo Señor
don Gaspar Alonso Perez de Guzman el Bueno,
Conde de Niebla. ... Frey Lope Felix de Vega
Carpio.
¶3 v-¶6 r: Al teatro. De don Francisco Lopez de
Aguilar. ... Tambien ha obligado a Lope a dar a la
luz publica esta fabula, el ver la libertad cõ que
los libreros de Seuilla, Cadiz, y otros lugares del
Andaluzia, con la capa de que se imprimen en
Zaragoza, y Barcelona, y poniendo los nombres
de aquellos Impresores, sacan diuersos tomos en
el suyo, poniendo en ellos Comedias de hombres
ignorantes...
¶6 v: Don Francisco de Queuedo Villegas,
Cauallero del Habito de Santiago, señor de la
Torre de Iuan Abad. En el Prologo de la Comedia
Eufrosina.
¶7 r: El Maestro Ioseph de Valdiuielso, Capellan
del Serenissimo Cardenal Infante... En Madrid a
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6. de Mayo de 1632. El Maestro Ioseph de
Valdiuielso.
¶7 v: De don Francisco Lopez de Aguilar...
Puedesele dar la licencia que merece y suplica. En
Madrid 6. de Mayo de 1632.
¶8 r: [Grabado xil. en el que se representa un
escarabajo boca arriba y al pie de un rosal y la
leyenda “Odore enecat svo.” Fuera del grabado
los versos “Audax dum Vegæ irrumpit Scarabeus
in hortos, Fragrantis perijt victus odore Rosæ.”].
¶8 v: Las personas que se introducen.
f.1 r-276 v: texto.
f.276 v: [tras acabar el texto:] Todo lo que
contiene la Dorotea se sujeta a la correccion de la
santa Catolica Romana Iglesia, y a la censura de
los mayores, desde la primera, hasta la letra
vltima. Frey Lope Felix de Vega Carpio. [adorno
tip. floral].
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 401.-
CAYUELA, 135.-GALLARDO, IV, 4231.-LA
BARRERA, p. 450.-Lope de Vega, Exposición,
1935, 728: reproducción de la port.-LOSADA
GOYA, 387.-MORENO GARBAYO, 1036.-PALAU,
XXV, 356481.-PROFETI. Lope de Vega, p. 97-99.-
SIERRA CORELLA.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 1923
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res-1523-
12º (VÁZQUEZ ESTÉVEZ, 290).-BOLONIA.
Universitaria. A.V.Z.XV.26.-LISBOA. Nacional.
L.3888P.-LONDRES. British Library. C.96.a.11.-
MADRID. Nacional. R/2854; R/9783 [estado C]
[falto de port.; perteneció a la Biblioteca de Felipe
IV; enc. vitela]*; R/7854 [estado B] [ex libris de
W. B. Chorley en port; hoja de guarda con
anotaciones manuscritas en inglés; enc. en piel
muy deteriorada]*; U/2525 [estado A] [sello de
Luis de Usoz en port.; enc. en piel marrón con
hierros dorados en lomo y tejuelo en roja con
título; reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica]*.-NANCY. Municipale. 302270
(OTT, 341).-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 585).-OVIEDO. Universitaria. A-66
(RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, RAMÓN. Tesoros
bibliográficos de Asturias, p. 226 [port. reprod.];
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, RAMÓN: “El fondo
histórico de las bibliotecas universitarias
españolas. El fondo histórico de la biblioteca de la
Universidad de Oviedo”, en El libro antiguo en
las bibliotecas españolas. Ed. Ramón Rodríguez
Álvarez y Moisés Llordén Miñambres. Oviedo.
Universidad de Oviedo, Vice-Rectorado de
Extensión Universitaria, Servicio de
Publicaciones. 1998. (Cursos de Verano; 10), pp.
111-135).-PHILADELPHIA. University of
Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts
Library. 868V ND 1632.-ROMA. Apostólica
Vaticana. Barb. KKK.I.53.-SANTANDER.
Menéndez Pelayo. 686; 1434.-TOLEDO. Pública.
Res.611 (MÉNDEZ APARICIO, 980).-VALENCIA.
Universitaria. Y-14/123.-VERSAILLES.
Municipale. Morel Fatio A111.
Nota: en la edición de La Dorotea de Edwyn S.
Morby, 2.ª ed. revisada, Madrid, Castalia, 1968,
se detallan las variantes textuales que existen
entre los tres ejemplares de la Nacional, que
representan tres estados diferentes. Para Morby la
lectura más correcta del texto sería la de U/2525;
R/7854, sería una etapa o tirada intermedia; y
R/9783 sería la tirada más incorrecta.
Existe edición facsímil en tirada de trescientos
ejemplares editada en Madrid por la Real
Academia Española en 1951.
765. Velázquez, Juan: Relación que el
licenciado... hizo en el Consejo Real de las Indias,
de los papeles de las dotrinas, en primero de
otubre de mil y seiscientos y treinta y dos años...
[s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Juan González. 1632].
Fol.-[A]-O2.-27 f., 1 h.-L. red.




[Cruz de Malta]  RELACION  QVE
EL LICENCIADO DON  Iuan Velazquez hizo
en el Consejo Real  de las Indias, de los papeles
de las dotri-  nas, en primero de Otubre de mil y
 seiscientos y treinta y  dos años.  SEÑOR. 
LAS RELIGIONES DE LAS  Ordenes
Mendicantes de santo Domin-  go, san
Francisco, san Agustin, la Merced,  y los Padres
de la Compañia de Iesus,  de las Prouincias del
Pirù, y  Nueua España.  C O N  LAS
IGLESIAS CATEDRALES DESTOS  dos
Imperios, y el señor Fiscal, que a esta causa ha
salido,  por el derecho del patronazgo Real de 
V. Magestad.  S O B R E  Las dotrinas que
posseen oy los Religiosos destas Ordenes.
[A]1 r-O2 r: texto:
[Q6]VIEN Viere oy la Religion opuesta a
la  Iglesia, scandalum pro nunc palietur; pe- 
ro descogidos estos papeles, y visto lo  que
contienen, ... (O2r., lín.10) EN La villa de Madrid
a treze de Março de mil y  quinientos y nouenta
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y dos años, se presento y vio en el Con-  sejo
Real de Indias de su Magestad este Breue de su
Santi-  dad, y se mandò dar testimonio dello.
Iuan de Ledesma.
O2 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1037.-PALAU, XXVI,
357429.
LONDRES. British Library. 4745.f.11.(10)*.-
MADRID. Nacional. V.E.60/123.-PROVIDENCE
(RHODE ISLAND). Brown University, John Carter
Brown Library. 1-SIZE BA632.V434r.-PUEBLA.
Palafoxiana. R188(4).
La inicial Q pertenece a Juan González dentro de
su serie de iniciales con angelote.
766. Vera Ordóñez de Villaquirán, Diego: A
la Santidad de nuestro santíssimo Padre Urbano
VIII Pontífice sumo, Don Diego de Vera Ordóñez
de Villaquirán... militando sobre el sitio que puso
a la ciudad de Casal el Marqués Espínola, año
1630. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1632.
4º.-A-D4.-[1], 2-15 f., 1 h.-L. red. y curs.
Apost. marg..
A1 r: portada:
A LA SANTIDAD DE │ NVESTRO
SANTISSIMO │ Padre Vrbano VIII. Pontifice
sumo, │ DON DIEGO DE VERA │ Ordoñez de
Villaquiran,Cauallero de la Orden │ de
Calatraua, Alguazil mayor del Santo Oficio de │
la Inquisicion de Barcelona,y Capitan de Infante-
│ ria Española por su Magestad Catolica,
militando │ sobre el sitio que puso a la ciudad de
Casal el │ Marques Espinola,año de 1630. │
[Escudo calcográfico de Urbano VIII: Iuan de
Noort F.] │ [Filete] │ En Madrid en la Imprenta
del Reyno,año 1632.
A1 v: Argumento. │ INstando a su Santidad, se
sirua de pacificar los │ … [Adorno tip.]
f.2 r-15 v: texto:
[Cabecera de adornos tip.] │ HEROYDA
BELICA. | ¶¶ SAcro Pastor del soberano Tibre, │
(Incline el Pò de antorchas coronado │ Frente
oprimida,quãto entonces libre.) │ … [Al final, el
mismo adorno tip. que en A1 v]
D4 r: [Grabado xil., escudo con águila coronada y
con rama de olivo, cruz y espada Y filacteria con
leyenda “VERITAS VINCIT.” sobre la cabeza,
sustenta con las patas el escudo; a su alrededor la
leyenda: “LAVERDAD DA LAVICTORIA
TRAS QVE ANDAMOS LAVICTORIA DA LA
GLORIA QVE ESPERAMOS.”].
D4 v: APROBACION DEL P. M. FR. Alonso
Remon,Coronista general de la Religion de N.
Señora de la Merced. … En Madrid en este
Convento de Nuestra Señora de la Merced,a
veinte de Setiembre,de 1631. El M. Fr. Alonso
Remon.
[Filete]
APROBACION DEL P.M.FR.MATEO de
Villarroel, de la Orden de Nuestra Señora de la
Merced, Rendencion de captivos, Calificador del
Consejo supremo de la Santa Inquisicion. … en
este convẽto de Nuestra Señora de la Merced de
Madrid en12.de Febrero,de 1632.años. Fr. Mateo
de Villarroel.
CCPB000378420-7.-MORENO GARBAYO, 1038.-
PALAU, XXVI, 359094.-SIMÓN DÍAZ. Cien
escritores madrileños, 902. Impresos, 987.
MADRID. Academia Española. RM-6845 (olim
Biblioteca de Rodríguez Moñino E-40-6845)
(CAMPOS, INFANTES y RUBIO, 33); Nacional.
V.E.169/15; R/29503(2) [enc. piel; reproducción
digital completa en Biblioteca Digital Hispánica]
(Pliegos sueltos poéticos, 1029)*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 32143.
El escudo del águila es igual al del impreso:
Heroyda bélica. En Barcelona en la Emprenta de
Lorenço Deu, 1622. 108 p. Los tipos parecen
iguales, del mismo tamaño, un tamaño grande,
aunque sólo los del texto. Los de la portada y los
de la h. final de aprobaciones más pequeños. El
primer impreso del vol. De la BNE es Heroydas
bélicas y amorosas... En Barcelona en la
Emprenta de Lorenço Déu, 1622.
767. Verdadera relación de las famosas fiestas
de máscaras y torneos que en presencia de su
Magestad y de los Sereníssimos Príncipes sus
hermanos se han hecho en la Insigne ciudad de
Barcelona, honrando su Magestad y Altezas con
sus mismas personas las dichas fiestas.-Dase
quenta cómo su Magestad dio possesión al
Sereníssimo Infante don Carlos, de General de la
Mar, estando embarcados en las Galeras de
España, el Miércoles doze días del mes de Mayo
deste año de 1632. [Al fin:] En Barcelona, por
Estevan Lliberos; y por su original en Madrid, por
la viuda de Luys Sánchez. Año 1632.
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Fol.-2 h [Comienza: “Alborotada la Insigne
ciudad de Barcelona...”].
ALENDA, 982.-PALAU, XVI, 258030.
MADRID. Academia Española. RM VAR-653
[Legado Rodríguez-Moñino - María Brey].
768. Vives, Juan Luis: ... Dialogistica linguae
Latinae exercitatio... Matriti. Typographia Regni.
A costa de Francisco de Robles Mercader de
libros. 1632.
8º.-¶4, A-O8, P4.-4 h., [1], 2-216 p., 8 h.-L. red. y
curs.
Erratas en pag.: 63 (en lugar de 93), 50 (96), 174
(172).
El primer cuadernillo sólo tiene signatura en ¶3.
Tipografía romana y griega.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
[Marco de filete] │ I O A N N I S │
LVDOVICI VIVIS │ VALENTINI │
DIALOGISTICA LINGVAE │ Latinæ
exercitatio. │ ANNOTATIONES PRAETEREA IN
SINGVLA │ colloquia,doctissimi viri Petri Mottæ
Complutensis, │ in Hispaniæ iuuentutis gratiam
adiecimus. │ Cum indice Latino Hispanico
vocum │ difficiliorum ab Ioanne Ramirez
compilato. │ AL SEÑOR DOCTOR DON PEDRO
│ Marmolejo,Cauallero del Abito de Santiago, │
del Consejo, y del de la Santa Cruzada. │ 15. │
Anno [Escudo xil. de los jesuitas en cartela] 1632.
│ CVM LICENTIA │ Matriti ex Typographia
Regni. │ [Filete] │ A costa de Francisco de
Robles Mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: APROVACION. … Matriti in hoc nostro
Collegio Imperiali Societatis IESV, vigesima
secunda die Septembris, anno 1632. Gaspar
Hurtado.
Suma de la licencia. Tiene liceneia [sic] de los
Señores del Cõsejo Francisco de Robles mercader
de libros … en el oficio de Mar [tin de] Segura …
en Madrid a 24.de Setiembre […] 1632.
¶2 v: Fè de Erratas. … Datum Matriti, die decimo
menses Octobris, anni 1632. Lic. Murcia de la
Llana.
[Filete]
SVMA DE TASSA. …à quatro marauedis y
medio … en el oficio de Martin de Segura. En
Madrid à 13. de Octubre de 1632. Tiene quinze
pliegos, monta sesta y siete marauedis y medio.
¶3 r y v.: dedicatoria: AL SEÑOR DOCTOR
DON PEDRO Marmolejo Cauallero del Abito de
Santiago … Francisco de Robles.
¶4 r y v.: IOANNIS LVDOVICI VIVIS VITA. …
p. [1]-216: texto:
p. [1]-188: [Cabecera de hojas y otros
adornos tip.] │ SVRRECTIO │ MATVTINA. │
Beatrix puella, Emanuel,Eusebius. │ [I5]ESVS
Christus exsuscitet vos │ à sommo vitiorum. Heus
pue- │ ri, estisne hodie euigilaturi? │ …
p. 189-194: [Cabecera de hojas y otros
adornos tip.] │ PETRVS MOTTA │
Complutensis studiosis │ Lectoribus S. │ …
p. 195-216: [En titulillo:] Interpretatio
per Petru Motta. │ NONNVLLARVM │
dictionum interpretatio per │ singula colloquia. │
…
O5 r-P4 r: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.]
INDEX EORVM, quæ in hoc volumine
colloquiorum continentur, ex Latino sermone in
vulgatum Hispanum translatum. D. IOANNE
RAMIREZ AVTORE.
P4 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1043.-PALAU, XXVII,
371774.
MADRID. Nacional. 2/68088 [deteriorado: portada
y primeras hojas mutiladas en su esquina inferior
izquierda; galerías de insectos a partir de la p.
131; ex libris de Fernando José de Velasco en v.
de port.; ex libris en h. de guarda: “Este Luis
Viuas es de Gregorio perez en el aula de Menores;
enc. perg. deteriorada]*.
769. Yáñez Fajardo, Diego Antonio:
Tractatus de legitimationes per subsequens
matrimonium. Matriti. Joannes Gonçalez. 1632.
4º.-[ ]6, A-Z4, Aa-Ff4, *-***4.-6 h., 115 f., 13 h.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: E3 (en lugar de E2).
Erratas en fol.: 8 (en lugar de 12), 28 (32), 37
(36), 52 (54), 90 (91).
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
4.
Inic. grab.-Apost. marg..
[ ]1 r: portada:
TRACTATVS | D E | Legitimatione per
subsequens matrimonium. | AVCTORE | L. D.
DIDACO ANTONIO IAÑEZ FAIARDO, | I. C.
MADRITENSI, ET IN AMPLISSIMA HISPANIAR. |
CVRIA ADVOCATO , AC IN SVPREMO S.
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GENERALIS | Inquisitionis Senatu Pauperum
Carceratorum, & Litigan- | tium Patrono,
Toletanæq; Familiari & Notario. | [Escudo xil. del
Conde Duque de Olivares] | CVM PRIVILEGIO. |
Madriti apud Ioannem Gonçalez, Anno
M.DC.XXXII.
[ ]1 v: [En cuadro de adornos tip.] PLINIVS │
NOVOCOMENSIS. │ Epistolar.lib.2.Epist.5. │
…
[ ]2 r.: CENSVRA LICENCIATI BLASII
Dorantes de Salaçar Regij Senatus Pintiani, …
Madriti 24.Martij 1632. L. Dorantes de Salazar.
[Filete]
APROVACION DEL DOCTO VARON, EL
Licenc. Alonso Carrança, … En Madrid 23.de
Abril de 1632. L. Alonso Carrança.
[ ]2 v.: Suma de la licencia del Ordinario. Tiene
licencia del señor D. Iuan de Velasco y Azeuedo
… Diego Antonio Iañez Fajardo … en Madrid à
24. de Março de 1632. por ante Iuan de Pedrogila
Notario.
[Filete]
Suma del Priuilegio y Tassa. … por diez años …
el L. Diego Antonio Iañez Fajardo, despachado en
Barcelona a 13.de Mayo de 1632. Y està tassado a
quatro marauedis y medio el pliego, ante Diego
Gonçalez de Villarroel … a 6.de Octubre de 1632.
[Filete]
FEE DE ERRATAS. … Datum Madriti die 2.
mensis Octobris.Anno 1632. L. Franciscus Murcia
de la Llana.
[ ]3 r-[ ]4 v.: dedicatoria. MAGNANIMO
LITERARVM Patrono ...
[ ]5 r-[ ]6 v.: Publica Amicitiæ Tessera. D.
PETRVS DE LA ESCALERA GVEVARA
Forensib’ in Madrid … & Amico suo L.D.Didaco
Antonio Iañez Fajardo … Nonas Octobris anno ab
Orbe reparato 1632. …
f.1 r-115 r: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] |
TRACTATVS | PER LEGITIMATIONE | per
subsequens matrimonium. | PRÆLVDIVM. |
[B6]ALDVS, Iurispruden- | tiæ nostæ
fulgẽtissimum | ...
f.115 v: en blanco.
Ff4 r y v: AD HVIVS OPVSCVLI TRIA
PRIORA membra Paralipomena.
*1 r-***3 v: INDEX RERVM
MEMORAbilium,quæ toto hoc opere continentur,
Alphabeti ordine digestus. [Al fin, adorno tip. de
cierre]
***4 r: colofón:
MADRITI, │ Ex Typographia Ioannis
Gonçalez. │ [Filete] │ ANNO M. DC. XXXII. │
[Jarrón con flores xil.]
***4 v: [Jarrón con flores xil.].
ÁLVAREZ Y BAENA, I, p. 356.-ANTONIO, Nova, I,
p. 267.-CCPB0000 52890 y 56298-X.-MORENO
GARBAYO, 1045.-PALAU, VII, 122989; XXVIII,
377653.-SIMÓN DÍAZ. Cien escritores madrileños,
943.
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón.
T.8025; D.2094.-COIMBRA. Universitaria. SP-F-
1-1 (B.U. COIMBRA. Colégio de Saô Pedro,
1715).-CÓRDOBA. Pública. 6/85.-MADRID.
Academia de Ciencias Morales y Políticas.
23654; Nacional. 2/20191; 3/38864 [enc. perg.]*;
Senado. 25810 (Catálogo [1888], II, p. 1339);
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 5808
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+; Universidad Pontificia de Comillas
(ICAI-ICADE). Ho2(A3B45) [falto de las 13 h.
finales].-PALMA DE MALLORCA. Pública. 10502;
Mont. 3179.-PARÍS. Nationale. E-2257; F-19672.-
ROMA. Nazionale. 13. 23.H.30.-QUITO. Nacional,
Museo del Libro. 3989.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/14841 [reproducción
parcial en su web].-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Xeral universitaria. RSE.3104
(BUSTAMANTE, 5884).-SEVILLA. Palacio
Arzobispal. 23/119.-TOLEDO. Pública. 4-5020.-
TUBINGA. Universitätsbibliothek. Hc 989.4.-




770. Alarcón y Zúñiga, Juana de: Por doña
Juana de Alarcón y Zúñiga con don Francisco
Ybáñez de Segovia su marido. Impresso en Madrid.
Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A4.-[1], 2-4 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ Doña Iuana de
Alarcon y Zuñiga. │ C O N │ Don Francisco Ybañez
de Segouia su │ marido. │
A1 r-f.4 v: texto:
[D4]Oña Iuana auiendo puesto pleito de
diuor- │ cio ante el Vicario, reconociẽdo que la ma-
│ no y poder …
f.4 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra año 1633.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24042(24)*.
771. Alba, Duque de, Antonio Álvarez de
Toledo: Por el Duque de Alva, mayordomo mayor de
su Magestad con Doña Mariana de Córdova, y don
Manuel de Porres Vozmediano, su hijo sobre la
tenuta y posessión del mayorazgode Sant Helices de
los Gallegos que ahora es de la Horcajada y Bohoyo.
[Al fin:] En Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r-f. 20 r: [Cruz de Malta] │ P O R │ EL DVQVE
DE ALVA, MA- │ yordomo mayor de su Magestad.
│ Con Doña Mariana de Cordoua, y Don Manuel │
de Porres Vozmediano su hijo. │ S O B R E │ La
Tenuta y possession del Mayorazgo de Sant Helizes
de los Gallegos, │ que aora es de la Horcajada y
Bohoyo. │ [texto:] [P4]RETENDE el Duque,que se le
mande dar la Tenuta y posses- │ sion de los bienes
deste Mayorazgo. │ …
f. 20 r: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1633.
f.20 v: en blanco.
CCPB000276126-2.
MADRID. Academia de la Historia. 9/1274 (f. 61-80)
(olim S-61) [firma ms. del Ldo. Don diego
Altamirano] (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLIV,
70491)*; 9/1499 (f. 51-70) (olim Z-1) (VARGAS-
ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLVII, 73604)*.
772. Álvarez, Fernando: Relación muy
verdadera en que se da cuenta de una mujer natural
de Sevilla que en... doze años ha parido cinquenta y
dos hijos... Cuéntase de una señora muy principal de
Irlanda... lleva al cabo una enigma... y un romance
nuevo... Impresso... en Madrid. Por los Herederos de
Diego Flamenco. [1633].
4º.-8 p.
Cat. Col. S. XVII, 538.-GIL GONZÁLEZ, 55.-MORENO
GARBAYO, 1052.-PALAU, Addenda I, 9248II.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, V, 1886; Bibliografía regional y local,
1462.
Solo se conoce ejemplar de la reedición de Sevilla
con pie de imprenta “Impresso... en Madrid. Por los
Herederos de Diego Flamenco, y en Sevilla por su
original por Manuel de Sande. 1633”, noticia a través
de la cual se sabe que anteriormente fue impreso
también por los Herederos de Diego Flamenco en
Madrid. Todas las referencias bibliográficas
expuestas se refieren a la edición sevillana. El
ejemplar que se conoce de esta edición es: MADRID.
Nacional. R/12176/19.
773. Antonio de Nebrija: Aelii Antonii
Nebrisensis De institutione grammaticae libri
quinque iussu Philippi III... Matriti. Ex Typographia
Regia. A costa del Hospital General de Madrid, y se
vende en él. 1633.
8º.-*4, A-N8, a-e8.-4 h., 208, 78 p., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: E5 (F5), H3 (H5), M2 (N2).
Erratas en pag.: 9 (en lugar de 6), 9 (49), 7 (79),
10ℇ(103), 11 (117).
Erratas en pag. de la segunda secuencia: 41 (31), 56
(59).
Sin numerar las p. 35 y 64.
[*]1 r: portada:
AELII ANTONII  NEBRISENSIS, DE 
INSTITVTIONE  Grammaticæ, Libri  Quinque. 
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Iussu Philippi III. Hispaniarum Regis Catho-  lici
nunc denuo recogniti.  [Escudo xil. real]  Cum
Priuilegio Coronæ Castellæ, Aragonum │ et
Indiarum.  MATRITI.  Ex Typographia Regia.
M.DC.XXXIII.  [Filete]  A costa del Hospital
General de Madrid, y se vẽde en el.
[*]1 v: en blanco.
*2 r: TASSA. Yo Francisco de Arrieta Escriuano de
Camara del Rey nuestro señor, de los que residen en
su Consejo, certifico, y doy fe, que auiendose
presentado en el vna peticion por parte del Hospital
General, en que hizo relaciõ, auia muchos años se le
auia hecho merced de la impression del Arte de
Antonio de Lebrixa, y de la otra a sus herederos, de
quiẽ le auia comprado el dicho Hospital, y tenia
priuilegio de toda, y el dicho Arte se vendia en
ochenta y quatro marauedis, que estaua tassado, y
con el crecimiento del papel è impression le venia a
quedar muy poco aprouechamiento, por imprimirse
en papel de Genoua, y pidiose le creciesse el dicho
Arte a tres reales cada cuerpo en papel. Y visto por
los dichos señores del Consejo, y lo que informò el
señor don Iuan de Frias Mesia, del dicho Consejo, y
Protector de os Hospitales desta Corte, subieron el
precio del dicho Arte a tres reales cada uno en
papel... di la presente. En Madrid a veinte y siete de
Setiembre de mil y seiscientos y veinte y seis años.
Francisco de Arrieta.
*2 v-*3 v: EL REY. ... Fecha en Madrid, a ocho dias
del mes de Octubre de mil y quinientos y nouenta y
ocho años. ...
*4 r y v: Tiene el Hospital General de Madrid
priuilegio perpetuo...
[Filete]
*4 v: ERRATAS. ... Datum Matriti die decima sexta
mensis Augusti Anni 1629. Licenciado Francisco
Murcia de la Llana.
p.1-208: texto:
DE NOMINVM, │ ET VERBORVM │
INFLEXIONE. │ LIBER PRIMVS.
p.[indicado Fol.] 1-71: texto:
DE INSTITV- │ TIONE GRAMMATI- │
cæ liber quintus, de Syllabarum │ quantitate, ac
versificandi │ ratione.
p.72-78: Indice de los nombres que se sacã en
Genero, Declinationes, y Syllaba.
p.78: colofón [después de acabar el Índice]:
EN MADRID,  En la Imprenta Real. 
[Filete]  Año M.DC.XXIII.
e8 r y v.: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, A-801.-CCPB000034318-8.-
LEMUS. Nebrija, p. 71.-MORENO GARBAYO, 1054.-
PALAU, X, 188973.
BARCELONA. Biblioteca Histórica Militar.
AB.AB4.231; Universitaria, General. 102/2/50 [ex
libris manuscrito de Josep Jeroni Besora; muy
deteriorado, con galerías]*.-MADRID. Nacional.
R/18565(1) [ex libris ms. “del Coll. de Cuenca” y
sello de Pascual de Gayangos en port.; en h. de
guarda: “Gayangos Salamanca 27 de Agosto 1857;
enc. hol.]*.
774. Aponte y Chaves, Francisco de; Butrón,
Juan Alonso de: Por el reyno, y don Francisco de
Aponte y Chaves su agente mayor, y procurador
general con Gonzalo Romero, y demas fiadores del
secretario Luis Sanchez Garcia, en la receptora de
millones, y sexta parte desta villa de Madrid, el año
de 1616 y los demas en que fue reeligido. Sobre que
se den sentencias de remate contra los dichos
fiadores, por las cantidades de los debitos que estan
obligados a pagar segun sus fianzas, y al reyno se le
haga pago de lo que se le deve, por los alcances
hechos al dicho secretario Luis Sanchez Garcia.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-[ ]2, B-M2.-1 h., 20 [i.e. 22] f., 1 h. en bl.-L. red.
y curs.
Erratas en fol.: 10 (en lugar de 9), 16-20 (18-22).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-165).
[ ]1 r: portada:
P O R │ EL REYNO, │ Y DON
FRANCISCO DE│ Aponte y Chaues, su Agente
mayor, y │ Procurador general. │ C O N │ Gonçalo
Romero, y demas fiadores del │ Secretario Luis
Sanchez Garcia, en la Receptoria de mi- │ llones,y
sexta parte desta villa de Madrid, el año │ de 1616.y
los demas en que fue reeligido [sic]. │ S O B R E │
Que se den sentencias de remate contra los dichos
fiadores, por │ las cantidades de los debitos que
estàn obligados a pagar │ segun sus fianças,y al
Reyno se le haga pago de lo que se le │ deue,por los
alcances hechos al dicho Secretario Luis San │ chez
Garcia. │ [Escudo xil. con las imágenes de un
castillo, un león y una fruta] │ [Filete] │ Impresso en
Madrid por Andres de Parra, Año 1633.
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-20 [i.e. 22] v: texto:
[Q5]VANDO se vieron estos pleytos,nos pa
│ reciò ... (f. 20 [i.e. 22] v, lín. 24) Ex quibus ita
iudicandum esse, prout à nobis petitum fuit │
speramus. Salua in omnibus ius dignissima dicentis
censu- │ ra,&c. │ Licenc. Don Iuan │ Alonso de
Butron.




Porcones/328/27*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER
17626(11).-PUEBLA. Palafoxiana. 38047(6); 19264.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-75-22(13)
[reproducción digital completa en BIVIDA]+.
775. Arce y Eraso, Rodrigo de: Por don Rodrigo
de Arce y Eraso con don Iuan Vicentelo, Conde
de Cantillana, y con don Francisco de Eraso,
Conde de Umanes, y con los testamentarios de
don Fernando Alonso de Eraso. En Madrid. Por la
viuda de Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-A-I2.-[1], 2-18 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-87).
A1 r: encabezamiento:
[En interior de un marco óvalo refulgente
con las estrellas, la Cruz, IHS y corazón atravesado
por flechas xil.] │ P O R │ DON RODRIGO DE
ARCE │ y Eraso. │ C O N │ Don Iuan
Vicentelo,Conde de Cantillana,y con │ don
Francisco de Eraso, Conde de Vmanes, y con │ los
testamentarios de don Fernando Alonso │ de Eraso.
A1 r-f.18 v: texto:
[P7]Retende don Rodrigo de Arce │ y Eraso,
que se declare auerse passado en el │ ... (f.18 v., lín.
14) Ex quibus omnibus pronuntiabit non dubitamus.
│ Salua in omnibus,&c.
f.18 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuan Gõ │
çalez, año 1633.
MADRID. Nacional. Porcones/488/4*.
776. Ávila, Pedro de: Por don Pedro de Ávila, y
doña Petronila Ossorio de Ayala, testamentario, y
heredera, de don Diego Ossorio, hijo de doña
Leonor Ossorio, y de D. Francisco Lopez de
Zúñiga. Con el Marqués de Vaydes, como
herederos de D. Diego Lopez de Zúñiga, su hijo.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-D2, E1.-[1], f. 2-9.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-54).
[A]1 r: encabezamiento:
[Monograma IHS dentro de un óvalo y
enmarcado] │ P O R │ DON PEDRO DE AVILA, │
y doña Petronila Ossorio de Ayala, tes- │ tamentario,
y heredera, de don Diego │ Ossorio, hijo de doña
Leonor Osso- │ rio, y de D. Francisco Lopez │ de
Zuñiga. │ C O N │ El Marques de Vaydes, como
herede- │ ros de D. Diego Lopez de Zu- │ ñiga, su
hijo.
[A]1 r-f.9 v.: texto:
[V4]IENE apelado del auto del Alcalde Veas-
│ vellon, en que dio por ninguna la escritura, │ ...
(f.9 v, lín. 11) ... y que se ha de │ reuocar la
sentencia del Alcalde. [espacio en blanco] Salua in
omnibus, │ & c. │ El Licenc. Don Antonio │ de
Mesa Maldonado.
F.9 v.: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, Año I633.
MADRID. Nacional. Porcones 1080(50)*.
777. Ayala y Salazar, Juan de: Por don Iuan de
Ayala y Salazar hijo y heredero de doña
Francisca de Salazar su madre, difunta, muger
que fue de don Diego de Figueroa con Damián
Martínez Cabeza de Vaca, como procurador de
don Diego de Figueroa... difunto, y como señor de
la instancia, y con los que se dizen herederos de
dicho don Diego que a este pleyto se han opuesto.
En Madrid. Por la viuda de Iuan González. 1633.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19341(4).
778. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el doctor
Balboa de Mogrobejo, Fiscal del Consejo de
Hazienda, con la universidad de los mercaderes
de la seda de Granada, sobre los derechos de la
seda de la China, que entra por los
almoxarifazgos de Sevilla. En Madrid. Por la
viuda de Juan González. 1633.
Fol.-[ ]2, B-N2, [ ]1.-[1], 2-27 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-106).
f.[1] r: portada:
P O R  EL DOCTOR BALBOA DE 
Mogrobejo, Fiscal del Consejo y Con-  taduria
mayor de Hazienda.  C O N  LA VNIVERSIDAD
DE LOS MER-  caderes de la seda de Granada.  S
O B R E  Los derechos de la seda de la China, que
entra por los  Almoxarifazgos de Seuilla.  [escudo
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xil. real]  EN MADRID, Por la viuda de Iuan
Gonçalez.  [filete]  Año M. DC. XXXIII.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-27 r: texto:
[Cruz de Malta]  [E7]STE Pleyto se ha
controuerti-  do en dos puntos. El vno fue so  bre
los derechos de la seda de  la China, … (f.27 r, lín.
27) en la seda, en hilo,tela, y madexa. Salua in omni-
 bus, &c.
f.27 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/504/8 [Al final, firma
en sello del “Ldo. Valboa de mogrobejo”]*.
779. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el doctor
Iuan de Balboa Mogrobeio, fiscal del Consejo, y
contaduría mayor de hazienda. Con su Alteza el
sereníssimo señor Cardenal Infante, administrador
perpetuo del Arçobispado de Toledo. Sobre la venta
de los oficios de alférez mayor, regidores, ... de los
lugares del adelantamiento de Caçorla. En Madrid.
Por Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-[ ]2, B-P2.-[2], 3-30 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-120).
[ ]1 r: portada:
POR EL | DOCTOR IVAN DE BAL- | BOA
MOGROBEIO, FISCAL DEL | Consejo , y
Contaduria mayor | de Hazienda. | C O N | SV
ALTEZA EL SERENISSIMO SE- | ñor Cardenal
Infante, Administrador perpetuo | del Arçobispado de
Toledo. | S O B R E | La venta de los oficios de
Alferez mayor, Regidores,Iu | rados, Escriuanos del
Cabildo y publicos, Caualleros de | Sierra, Alcaldes
de agua, Alguaziles Ordinarios, | Alcaydes de la
carcel, y Almotazenes de los | lugares del
Adelantamiento | de Caçorla. | [Escudo xil. real] | EN
MADRID, Por Iuan Gonçalez. | [filete] | Año M. DC.
XXXIII.
[ ]1 r: en blanco.
f.[2] r-30 r: texto:
[Cruz de Malta] | [P6]RETENDE La Real
hazienda, | que la sentencia de vista, de que se | ha
suplicado ... (f.30 r, lín. 12) todo lo que en contra se
alega, y llana la justicia | de su Magestad. Salua in
ominbus, &c.
f.30 r: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/788/2 [al final, sello
impreso con firma de Balboa de Mogrovejo]*.
780. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el Doctor
Balboa de Mogrobejo, Fiscal del Consejo y
Contaduria mayor de Hazienda, que oy sirve
tambien la Fiscalía del Real Consejo de las Indias
con doña Francisca Arce de Otalora, madre y
curadora de sus hijas, y de don Alonso Bustos de
villegas su marido difunto, Coregidor que fue de




781. Balboa de Mogrovejo, Juan: Por el doctor
Valboa de Mogrobejo, Fiscal del Consejo de
Hazienda. Con doña Isabel de Espinola, viuda de
don Iuan Zapata, tesorero que fue de las Salinas de
Galicia y Asturias, como madre curadora de sus
hijos. En Madrid. Por la viuda de Juan González.
1633.
Fol.-A-R2, S1.-[1], 2-35 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-136).
A1 r: encabezamiento:
[escudo xil. real] | P O R | EL DOCTOR
VALBOA DE | Mogrobejo, Fiscal del Consejo de |
Hazienda. | C O N | Doña Isabel de Espinola, viuda
de don Iuan | Zapata, Tesorero que fue de las Salinas
| de Galicia y Asturias,como madre | y curadora de
sus hijos. |
A1 r-f. 35 v: texto:
[D7]OS pretensiones cõtiene la de- | manda
que doña Isabel de Espi- | nosa tiene puesta à la Real
haziẽ- | da. ... (f. 35 v, lín. 11) de la Real hazienda. Y
assi lo esperamos. Salua in | omnibus, &c. |
f.35 v: colofón:
En Madrid por la | viuda de Iuan Gõ | çalez,
año 1633.
CCPB000747499-7.
SEVILLA. Universitaria. A 111/110(64) [firma
autógrafa de Juan Balboa de Mogrobejo al final;
reproducción digital completa en su web]+.
782. Bermeo, Juan Benito de: Por Iuan Benito
de Bermeo notario, vezino de la isla de Ybiça. contra
Don Baltasar de Borja governador y capitán general
que fue de dicha isla, y Iuan Capilla procurador
fiscal, y patrimonial, en el pleyto de liquidación (de
todos los daños que le causaron) que se trata por
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apelación ante su Magestad, y su S.S.R.C. de
Aragón. Madrid. Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-G2.-14 f.
CCPB000982726-9.
PALMA DE MALLORCA. Sociedad Arqueológica
Luliana. A 330(10).
783. Bermúdez de Pedraza, Francisco: Arte
legal para el estudio de la jurisprudencia.
Nuevamente corregido y añadido en esta segunda
edición con declaración de las rúbricas de los
dieciséis libros del emperador Iustiniano. En Madrid.
Por Francisco Martínez. A costa de Domingo
González, mercader de libros. 1633.
4º.-¶4, A-K8, L2, m6, M-Z8, Aa-Hh8, Ii4.-4 h., 164 p., 6
h., [3], 4- 228 [i.e. 328] p.-L. red. y curs.
Erratas en pag. de la primera secuencia: 62 (92),
122 (140).
Erratas en pag. de la segunda secuencia: 198 (196),
295 (259), 228 (328).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
ARTE LEGAL  PARA EL ESTVDIO DE
 LA IVRISPRVDENCIA.  NVEVAMENTE
CORREGIDO Y AÑADIDO  EN ESTA SEGVNDA
EDICION.  CON DECLARACION  DE LAS
RVBRICAS DE LOS DIEZ Y SEIS  LIBROS DEL
EMPERADOR  IVSTINIANO.  P O R  EL
LICENCIADO DON FRANCISCO  Vermudez de
Pedraça, Canonigo de la santa  Iglesia Apostolica
Metropolitana  de Granada.  A  DON
MELCHOR DE CHAVES Y MENDOZA,  Cauallero
del Abito de Alcantara.  [Adorno tip. de hojas] 
CON PRIVILEGIO.  [Filete]  EN MADRID, POR
FRANCISCO MARTINEZ.  Año M. DC. XXXIII.  A
costa de Domingo Gonçalez,Mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: A DON MELCHOR DE CHAVES y
Mendoça, ... Granada 21.de Diziembre, 1632.años. El
Lic. Vermudez de Pedraça.
¶3 r. CENSVRA. ... Arte legal ... En Madrid à 20. de
Mayo de 1610. El Licenciado Iuan Antonio de
Herrera.
¶3 v: CENSVRA ... las Paratitlas de las Instituciones
de Iustiniano deste quaderno que faltaba ... Mui
poderoso Señor. ... En Madrid à 20.de Otubre de
1611. El Licenciado Iuan Antonio de Herrera.
¶4 r: Suma de la prorogacion del Priuilegio del Arte
legal. ... para el autor por quatro años ... Fecha en
Madrid à 30.dias del mes de Deziembre de
1628.años.
[Filete]
Suma de la prorogacion del Priuilegio de los doze
libros del Codigo. ... otros quatro años para imprimir
la Exposicion de los doze libros del Codice de
Iustiniano ... en el mesmo dia, mes y año que la de
arriba ...
[Filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis y medio, ...
fee que dello dá Martin de Segura ... en Madrid à
15.de Deziembre de 1632.
[Filete]
Tiene sesenta y quatro pliegos, y à quatro marauedis
y medio monta 288.marauedis en papel.
¶4 v: Erratas del Arte legal. Aduierte el Impressor,
que todas las erratas que empieçan con † estan en la
primera impression, que son 17. ... En la exposicion á
los doze libros de Iustiniano. ... En Madrid à 10.de
Deziembre 1632. El Lic. Murcia de la Llana.
p.1-5: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.] | AL
LETOR. | [I10]VLIO CESAR FVE | el primero Principe,
que | penso ...
p.6-164: texto:
[Doble línea de hojas] | DE LA
OBLIGACION | que tienen los padres de enseñar à
sus | hijos la ciencia à que mas | se inclinan. |
CAPITVLO PRIMERO. | [E9]NTRE los bienes de
fortuna que | ... [Al final, adorno tip. de hojas en
forma de estrella].
m1 r y v.: [Doble línea de hojas] TABLA DE LOS
CAPITVLOS QVE TIENE ESTE LIBRO.
m2 r-m5 v: [Línea de hojas] TABLA DE LAS
COASA MAS NOTABLES que contiene este Libro.
[Al final, adorno tip. de tréboles en forma de
estrella].
m6 r y v: CATALOGO DE LOS AVTORES citados
en este Arte.
[M]1 r: portada:
PARATITLA  Y EXPOSICION  A LOS
TITVLOS  D E  LOS QVATRO LIBROS  DE
LAS INSTITVCIONES  DE IVSTINIANO.  P O R  EL
Ldo VERMVDEZ DE PEDRAZA,  Canonigo de la
santa Iglesia Metro-  politana de Granada. 
[Adorno tip. de tréboles en forma de trapecio]  EN
MADRID.  [Filete]  EN LA IMPRENTA  DE
FRANCISCO MARTINEZ. Año M. DC. XXXIII.
[M]1 v: en blanco.
M2 r y v: AL LETOR. [Al fin, pirámide invertida de
hojas].
p.5-228 [i.e. 328]: texto.
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p.5-72: [Cabecera de hojas] LIBER 
INSTITV-  TIONVM. [Al final, adorno tip. de
hojas en forma de estrella].
p.72-228 [i.e. 328]: PARATITLA  Y 
EXPOSICION A  LOS DOZE LIBROS DEL 
EMPERADOR IVSTINIANO.  POR  EL Ldo
VERMVDEZ DE  Pedraça,Canonigo de la Santa
Iglesia Metro-  politana de Granada.  ...
Cat. Col. S. XVII, 1671.-CCPB000034968-2.-
MORENO GARBAYO, 1060.-PALAU, II, 28093 (nota).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 4086.
BARCELONA. Episcopal. 34(37)16 “Ar” [falto de
port.]; Universitaria, Fac. de Dret. XVII-6/I/4 [sello
con la palabra “Montserrat” en la última página].-
BURGOS. Archivo Silveriano. DCH 281 [falto de
port., de p. 321-322 y 327-328].-CAMBRIDGE (MA).
Harvard University, Law School Library.-GRANADA.
Universitaria. A-34-237.-MADISON. University of
Wisconsin, Memorial Library. A 10095 Cutter.-
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca
auxiliar, 2690; Ateneo. R-892.-Nacional. 2/51771;
3/54698; U/2285; 2/26963; 2/55197 [sello de Pascual
de Gayangos]; 8/29811 [Apost. marg. ms.; ex libris
ms. de Matías Fernando de Paz y Ramírez; enc.
perg.]*; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 5715 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
MONDOÑEDO (LUGO). Seminario Diocesano. e23-
14.-OAXACA. Univ. Autónoma Benito Juárez, Bib.
Francisco de Burgoa.-PUEBLA. Palafoxiana. 18223.-
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA).
Monasterio de Yuso. B 116 bis/8 [falto de las 4 hojas
iniciales] (PÉREZ y SACRISTÁN, 831).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
23676 [falto de port.] (BUSTAMANTE, 1538).-
SEVILLA. Universitaria, General. A 132/96; A
FD/0468.-VIGO (PONTEVEDRA). Fundación Penzol.
2/46.
784. Bocángel y Unzueta, Gabriel: Retrato
panegírico del sereníssimo señor Carlos de Austria,
Infante de España... En Madrid. En la Imprenta del
Reino. A costa de Alonso Pérez, librero de su
Magestad. 1633.
8º.-¶-¶¶8, A-E8.-16 h., 39 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: ¶¶3 (en lugar de ¶3).
Erratas en fol.: 1 (en lugar de 14), 21 (20).
Falta la sign. en el lugar correspondiente a ¶2 y ¶¶3.
Inic. grab.
Existe un estado al que le faltan los números en los
lugares correspondientes a los f. 13 y 15.
[¶]1 r: portada:
RETRATO │ PANEGIRICO │ DEL
SERENISSIMO SEÑOR │ CARLOS DE
AVSTRIA, │ INFANTE DE ESPAÑA, PRINCIPE
│ DE LA MAR. │ POR DON GABRIEL
BOCANGEL │ y Vncueta, Bibliotecario del
Serenissimo señor │ Cardenal Infante de España, y
de los que │ a su Real Persona assisten. │
DIRIGIDO │ AL EXCELENTISSIMO SEÑOR │
REMIRO FELIPE DE GVZMAN │ DVQVE DE
MEDINA DE LAS TORRES, │ MARQVES DE
TORAL,&c. │ Submiller de Corps del Rey N.S. │
CON PRIVILEGIO. │ EN MADRID,En la Imprẽta del
Reino. │ [filete] │ Año M. DC. XXXIII. │ A costa
de Alonso Perez,Librero de su Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: TASSA. … à quatro marauedis y medio cada
pliego, y parece tener siete … en el oficio de Marcos
de Prado Velasco … En Madrid a 7.de Febrero 1633.
[filete]
ERRATAS. … En Madrid a 7. de Febrero 1633. El
Licenc. Murcia de la Llana.
[¶]2 v: Licencia del Vicario. … Dada en Madrid, a
18.dias del mes de Enero de 1633.años. El Licenc. D.
Lorenço de Iturriçarra. Por su mandado. Pedro de
Torres.
[filete]
Suma del Privilegio. … por diez años Don Gabriel
Bocangel … En Madrid, a 11.de Febrero de
1633.años.
¶¶ [=¶]3 r: y v: CENSVRA DE DON Luis Barona
Zapata, Cavallero de la Orden de Santiago, señor de
Rocavila, &c. … De mi estudio à 17.de Enero de
1633.
¶4 r y v: APROVACION DEL Reverendissimo señor
Doctor Francisco Sanchez de Villanueva, Arçobispo
de Taranto, y Obispo de Maçara, del Consejo de su
Magestad, su Predicador, Assitente de su Santidad.
… En Madrid 21. de Enero 1633.
¶5 r-¶8 v: PRELVDIO │ AL RETRATO │
PANEGIRICO. │ Al que gustare de leer. │ [E2]L
Cuerdo pintor que preten- │ de copiar algunas luzes
origi- │ nales del Sol, …
¶¶1 r-¶¶2 v: dedicatoria:
AL EXCELNTISSmo SEÑOR REMIRO DE
Guzman,Duque de Medina de las Torres,&c.
[D4]EDICAR à V. Excel. Este Poema, ò Retrato, …
[¶¶]3 r y v: DEL CONDE DE CORVÑA, AL
AVTOR.
Viva en las tablas de Apeles / …
¶¶4 r: DE LOPE DE VEGA CARPIO, à don Gabriel
Bocangel, en su Retrato Panegirico.
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DEZIMA.
No cupiera en la osadia / Carlos del pinzel mas
diestro / Del alma y del cuerpo vuestro / Presumir la
simetria: / Solo un Angel merecia / Pintar con divino
zelo, / (Ya que del humano velo / Vuestra deidad se
destierra) / Lo que fuistes en la tierra, / Y lo que sois
en el Cielo.
¶¶4 v: DEL MAESTRO IOSEPH de Valdivielso,
Capellan de honor del Serenissimo señor Cardenal
Infante, al Autor.
El Postumo retrato que te embia / …
¶¶5 r: DE DON IVAN DE Andosilla Larramendi.
A don Gabriel Bocangel.
Vida y muerte, Gabriel, tu pluma escriue / …
¶¶5 v: DE DON MAVRO DE OLMOS Y Velasco,
Abad perpetuo de S. Salvador de Mõte Olivete,
Religioso de la Ordẽ de S. Benito.
MADRIGAL.
NO fue, no, del destino / …
¶¶6 r: DEL DOTOR MIGVEL DE SILVEIRA,
SONETO.
Retrata humano Cisne, aquel Divino / …
¶¶6 v-¶¶7 r: A DON GABRIEL BOCANGEL,
Vnçueta, Bibliotecario de su Alteza el señor Infante
Cardenal, en el Retrato del señor Infante Don
CARLOS.
SILVA.
Del Doctor Iuan Perez de Montalvan.
Retratar con pinzeles y colores / …
¶¶7 v: DE DON GREGORIO DE Tapia,à Don
Gabriel Bocangel Vnçueta.
DEZIMA.
Postrò el rayo el gran Laurel / …
¶¶8 r: DON DIEGO MESIA DE MAGAÑA.
AL AVTOR.
Lleve en sus alas siempre Gigantea / …
¶¶8 v: en blanco.
f.1 r: ARGVMENTO DEL RETRATO PANEGIRICO.
SONETO.
Viendo España la pèrdida temprana / …
f.1 v: en blanco.
f.2 r-39 v: texto:
f.2 r-13 v: [cabecera de hojas y otros adornos
tip.] │ DEL RETRATO │ PANEGIRICO DEL │
SERENISSIMO SEÑOR │ INFANTE CARLOS. │
CANTO PRIMERO. │ I. │ Cãto de Austria al feliz
Planeta nuevo, │ … [Al final, adorno xil.]
f.1 [=14] r-23 v: canto segundo. [Al final,
adorno xil.]
f.24 r-39 v: canto tercero. [Al final, adorno
xil.]
E8 r y v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 270.-Cat. Col. S. XVII,
1842.-CAYUELA, 137.-CCPB, 35125.-DADSON.
Bocángel, 29.-GALLARDO, II, 1410.-LA BARRERA,
p.41.-Lope de Vega, Exposición, 1935, 842.-
MORENO GARBAYO, 1062.-PALAU, II, 31117.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, V, 2397.
BOGOTÁ. Banco de la República de Colombia, Bib.
Luis Ángel Arango. 923.143 B62r.-COIMBRA.
Universitaria, Joanina. 4-2-10-22.-MADRID.
Nacional. V.E/6279 [enc. papel; estado B]*; R/1129
[sello de Agustín Durán; adquirida por el gobierno en
1863; enc. pasta]*; R/12049 [sello de Pascual de
Gayangos]; R/17233 [ex libris ms. de Ventura de la
Parra].-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY).-
VIMBODÍ (TARRAGONA). Monasterio de Poblet. R32-
10.-VIENA. Nationalbibliothek. *38.Bb.67
[reproducción digital completa a través de Google
Books].
785. Cabrera y Figueroa, Alonso de; Butrón,
Juan Alonso de: Por don Alonso de Cabrera y
Figueroa, ... Vizconde de Torres-cabrera ... con Iuan
de Oña ... sobre que se revoque la sentencia del
alcalde Beas Vellon, en que condenó al dicho
Vizconde en mil y seiscientos ducados, por los
salarios, y pretensiones contenidas en la demanda
del dicho Iuan de Oña. Impresso en Madrid. Por
Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-84).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ DON ALONSO
DE CABRE- │ ra y Figueroa, Cauallero de la Orden
de │ Santiago, Vizconde de Torres-cabrera, │
heredero vniuersal del señor don Alon- │ so de
Cabrera , que fue de los Consejos │ de Iusticia y
Camara de │ su Magestad. │ C O N │ Iuan de Oña
Agente de negocios, que │ lo fue del pleito que el
dicho señor don │ Alonso tuuo con D. Antonio │ de
Cordoua. │ S O B R E │ Que se reuoque la sentencia
del Alcalde Beas Vellon, en │ que condenò al dicho
vizconde en mil y seiscientos du- │ cados, por los
salarios, y pretensiones contenidas en la │ demanda
del dicho Iuan de Oña.
A1 r-f.10 r : texto:
[E4]L hecho deste pleito es breue, Iuãn de
Oña pu │ so ... (f.10 r, lín. 9) Ex quibus speramus sic
iudicandum fore. Salua tanti Se│natus,
doctissimorumq; Iudicum dignissima censura, │ &c.
│ Licenciado don Iuan │ Alonso de Butron.
f.10 r: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, Año 1633.
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f.10 v: en blanco.
CCPB000580686-0.
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(8).-ZARAGOZA.
Universitaria. G-75-27(54) [números de foliación
sobrescritos por otros manuscritos; reproducción
digital completa en BIVIDA]+.
786. Camassa, Francisco Antonio: Tabla
universal para ordenar en cualquier forma
escuadrones. En Madrid. Por Andrés de Parra. 1632
[en texto, 1633].
4º apaisado.-A-B8, [ ]8.-[1], 2-16 f., 1-7 f. de tablas
numéricas calc., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A3 (en lugar de B3).
[A]1 r: portada:
TABLA VNIVERSAL PARA │ ordenar en
qualquiera forma Esquadro │ nes, por el Padre
Frãcisco Antonio Ca- │ massa de la Compañia de
Iesus, Cathe- │ dratico de la Mathematica militar en
los │ Estudios Reales del Colegio Im- │ perial de
Madrid. │ [Filete] │ Con licencia,en Madrid por
Andres de Parra,año 1632.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r y v: dedicatoria: Al excelentissimo señor don
Diego Philipez de Guzman, Marques de Leganes, y
Vizconde de Butarque, Gentilhombre de la Camara
de su Magestad, Comendador mayor de Leon, de la
Orden de Santiago, y Treze della, de los Consejos de
Estado y Guerra de su Magestad, su presidente en el
de Flandes, primer Cauallerizo, y Capitan General de
la Artilleria de España. ...
f.3-16 v: texto.
DECLARACION DE LA TABLA.
f.16 v: [después de acabar el texto:] Avnque me
quexé a los principios, que el volumen era pequeño,
ya estoy mas rezeloso, que para carta es largo, ...
Deste Colegio Imperial de la Compañia de Iesus de
Madrid a 20. de Mayo de 1633. Capellan de V. Exc.
Francisco Antonio Camassa.
f.1-7: [tablas calc. numéricas numeradas del 1 al 7 en
el propio grabado. Su disposición deja en blanco 1 v,
2 r, 3v, 4r, 5v, 6r y 7v.]
[ ]8 r y v: en blanco.
ALMIRANTE, p. 108-109 (“En las BB. Nacional y de
Fernández San Román”).-Cat. Col. S. XVII, 2376.-
CCPB000037866-6.-MORENO GARBAYO, 913 y
1065 (repetido en el año 1633).-PALAU, III, 40912.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 3671.
MADRID. Academia de la Historia. 2/3465 [ex –libris
de Fernández San Román]; Nacional. 3/48702 [en
año de port. se ha convertido a mano el 2 en un 3]*.-
ROMA. Casanatense. VOL.MISC.2017.10.
Como bien decía en nota Justa Moreno Garbayo, el
año de edición es difícil de determinar puesto que en
el ejemplar existente en la Biblioteca Nacional se ha
corregido el dos de la portada a mano convirtiéndolo
en un tres. Es muy probable que hubiera una errata en
el año de portada si tenemos en cuenta que la carta
final está fechada en 1633.
787. Campo, Andrés del; Zurita, Juan de: Por
Andrés del Campo como marido de Doña Francisca
Díaz de Gaona, y como curador de sus hermanos,
hijos y herederos de Doña Mariana Pardo y
Fernando Díaz de Gaona su primero marido con
Pedro Salvador. Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1633.
Fol.-A-D2.-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-62).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de los Jesuitas en cartela
ovalada] | P O R | ANDRES DEL CAMPO, | como
marido de doña Francisca Diaz de | Gaona, y como
curador de sus hermanos, hi- | jos y herederos de
doña Mariana Pardo, y | Fernando Diaz de Gaona su |
primero marido. | C O N | Pedro Saluador.
A1 r-f.8 v: texto:
[P4]Retenden los herederos de Fernando Diaz
de Gaona | ... (f.8 v, lín. 27) tione: y las mejoras vtiles
y forçosas a que de derecho estuuie- | ren obligados.
Saluo in omnibus, &c. | El Lic. Iuan | de Zurita.
f.8 v: colofón:




788. Cardoso, Fernando. Sobre el origen y
restauración del mundo. Madrid. 1633.
4.º
CHINCHILLA, I, p. 87.-AGUSTÍN Y SALVADOR, 1092.-
PALAU, III, 44092.
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789. Carvajal, Bernardo de: Por don Bernardo
de Carvajal. Con el Deán y Cabildo de la Santa
Iglesia de Salamanca. En Madrid. Por la viuda de
Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-A-C2.-[1], 2-6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-21)
A1 r-f.6 r: [encabezamiento:] [Escudo xil. de los
jesuitas en marco rectangular y de varios óvalos] │ P
O R │ DON BERNARDO DE │ Caruajal. │ C O N
│ El Dean y Cabildo de la santa Iglesia │ de
Salamanca. │ [texto:] [P6]RETENDE Don Bernardo,
que │ se agrauen las censuras contra el di- │ cho …
f. 6 r: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuau [sic] Gõ │
çalez, año 1633.
f.6 v: en blanco.
CCPB000793568-4.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24073(47)
[firma ms. del Licenciado d. Juan de Valdes]*.
790. Castillo Churrón, Juan del: Por el capitán
Juan del Castillo Churrón, en el pleyto con Alonso
de Montalván, como cessionario que dize ser de su
magestad. Madrid. Por la viuda de Iuan González.
1633.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19264; 19842.
791. Castro, Agustín de (S.I.): Sermón que
predicó el padre Agustín de Castro de la Compañía
de Jesús en las exequias que el Colegio Imperial
desta Corte hizo a la Sereníssima Infanta soror
Margarita de la Cruz. En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. 1633.
4º.-A-D4.-16 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
Marco de tréboles en todo el impreso.,
[A]1 r: portada:
SERMON  QVE PREDICO EL PADRE 
AGVSTIN DE CASTRO DE LA  Compañia de
Iesus,En las Exequias que el Co-  legio Imperial
desta Corte hizo a la Sere-  nissima Infanta soror
Margarita  de la Cruz.  DEDICADO A LA
CATOLICA  Magestad del Rey don Felipe IV.
N.Señor.  [Escudo xil. real]  CON LICENCIA 
En Madrid en la Imprenta del Reyno,Año 1633.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: Señor.  [V3]. MAGESTAD Sabe las
obliga-  ciones que todos los de la Com-  pañia, y
yo mas que todos tenemos  ... Agustin de Castro.
A3 r y v: CENSVRA DEL REVERENDISSIMO 
Padre Maestro Fr. Christoual de Torres, de la 
Orden de Predicadores, y el mas antiguo 
Predicador de su Magestad.  ... En santo Tomas de
Madrid 14.de Otubre de 1633. Fr. Christoual de
Torres.
A4 r-D4 v: texto:
Inauris aurea, & Margaritum fulgens, qui 
arguit Sapientem , & aurem obedientem, 
Prouerb.25. [E6]STE Aparato funebre dedicado a
las me  morias de tantos beneficios recebidos pu 
diera parecer cortedad, ... (D4 v, lín. 32)
cumplimiento de vuestros deseos empleado el caudal
 de gracia en los tesoros inestimables de  gloria,Ad
quam, &c. FIN.
CCPB, 38954.-MORENO GARBAYO, 1070.-PALAU,
III, 43598.-SÁNCHEZ ALONSO, 301.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, VII, 6937; Fuentes, p. 247.
BURGOS. Pública. 10144(14) [enc. perg.]*.-GÉNOVA.
Universitaria. 3.A.VI.56(13) (DAMONTE. Genova.
Bib. Universitaria, 444).-GRANADA. Universitaria.
A-31-236(9) [reproducción completa en su web]+; A-
31-214(6) [reproducción completa en su web]+; A-
31-212(1) [reproducción completa en su web]+.-
LISBOA. Nacional. Res.3654 P.-MADRID.
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL Foll. 8 [enc. rústica;
reproducción digital completa a través de Google
Libros]*.-TOLEDO. Pública. 4-12640(13).
792. Chancillería de Granada: Por los catorce
receptores del primer número de la Real
Chancillería de Granada. Con los cincuenta y un
receptores del segundo número della. Sobre la
igualdad que pretenden los del segundo número se
haga de sus oficios. Madrid. Viuda de Juan
González. 1633.
Fol.-15 f.
LA PAZ. Nacional. Ve 192 (XXX).
793. Colegio de la Compañía de Jesús de Écija;
Zurita, Juan de: Por el colegio de la Compañía de
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Jesús de la ciudad de Ézija con don Luis de
Villavicencio. Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19429.
794. Colegio de la Compañía de Jesús de
Murcia: Por el Colegio de la Compañia de Jesús de
Murcia. Con los subdelegados de la Cruzada.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados en el margen (9).
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ EL COLEGIO
DE LA │ Compañia de Iesus de │ Murcia. │ C O N
│ Los Subdelegados de la Cruzada.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[N4]OTORIO es el pleito que està pendiente
entre la │ Compañia de Iesus en las Prouincias de
Castilla, y │ Reynos de Toledo, y entre las Iglesias
de las dichas │ Prouincias, sobre la paga de los
diezmos. │ … ([ ]2 v., lín.26) conocimiento,
principalmente atendiendo a que vienen a ser │
juezes, y partes. Y esto me parece, saluo meliori,&c.
[ ]2 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, Año 1633.
CCPB000475035-7.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3777(23) (olim
Jesuitas T-205)*.
795. Colegio de San Eugenio (Toledo): Por el
Colegio de san Eugenio de la Compañía de Jesús de
Toledo. Con la dignidad arçobispal de Toledo. En
respuesta de los nuevos motivos que se han excitado
contra la alegación de la Compañía. Impresso en
Madrid. Por Andres de Parra, 1633.
Fol.-A4.-[1], 2-4 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. con escudo de la Compañía de
Jesús en óvalo refulgente y cartela] │ P O R │ El
Colegio de san Eugenio de la Com │ pañia de Iesus
de Toledo. │ C O N │ La Dignidad Arçobispal de
Toledo. │ En respuesta de los nueuos motiuos que se
han excitado con │ tra la alegacion de la Compañía.
A1 r-f.4 v: texto:
[P4]Rimò dicitur, que los enfiteotas y censua-
│ rios del Colegio, … (f.4 v, lín. 5) tentiam fore
reuocandum,& pro Societate ferendam. │ Saluo,&c.
f.4 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,Año 1633.
CCPB000475034-9.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3777(22) (olim
Jesuitas T-205) [al final, firma ms. de D. Pedro Díez
Sanguino]*.
796. Colegio de San Eugenio (Toledo): Por el
Colegio de san Eugenio de la Compañía de Iesús de
la ciudad de Toledo. Con la Dignidad Arçobispal de
Toledo. Sobre el medio diezmo de las heredades del
término del lugar de Casasbuenas. Impresso en
Madrid. Por Andres de Parra, 1633.
Fol.-A-D2.-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-55).
f.[1] r-8 v: [escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y en óvalo refulgente] │ P O R │
EL COLEGIO DE SAN EV- │ genio de la
Compañia de Iesus de la │ ciudad de Toledo. │ C O
N │ La Dignidad Arçobispal de Toledo. │ S O B R E
│ El medio diezmo de las heredades del termino del
lugar │ de Casasbuenas. │ [texto:] [P4]Retende el
Colegio de San Eugenio,se reuoque │ la sentencia en
este pleito pronunciada por el │ Licenciado Abad de
Contreras del Consejo │ del señor Infante Cardenal,
… (f.8 v, lín. 34) Ex quibus concludimus,auerse de
reuocar la sentencia │ del Licenciado Abad de
Contreras Iuez Apostolico. Saluo, │ & c. │
[colofón:] [filete] │ Impresso en Madrid por Andres
de Parra, Año de 1633.
MADRID. Nacional. Porcones/1450/5*.
797. Compañía de Jesús de la Provincia de
Andalucía. Provincial: Por el provincial de la
Compañía de Jesús de la provincia de Andaluzía con
Horacio Levanto, y demás acreedores a los bienes
del capitán Sebastián Ximénez de Enciso. Madrid.




798. Comprat de Castelví, Miguel, Conde de
Torralba: Por don Miguel Comprat de Castelví,
conde de Torralva con el Marqués de Villasor.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-F2, [ ]1.-[1], 2-13 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. de la Inmaculada con el Niño en
marco rectangular] │ P O R │ DON MIGVEL
COMPRAT │ de Castelui , Conde de │ Torralua. │
C O N │ El Marques de Villasor │
A1 r-f.13 r: texto:
[P3]ARA mayor inteligencia de lo que en
este pa │ pel se ha de fundar, supongo con toda
concis- │ sion lo siguiente. │ Lo primero, Que las
Almadrabas que su │ Magestad tiene en
Cerdeña,estauan arrẽdadas muchos │ años … (f.13 r,
lín. 23) a que sea tan molestado por el Marques,como
lo es- │ pera conseguir. Salua in ómnibus,&c.
f.13 r: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, Año 1633
f.13 v: en blanco.
CCPB000706878-6.
MADRID. Nacional. Porcones/599/9 [ex libris
grabado en v. de cub. del volumen de la Biblioteca de
Antonio Álvarez de Abreu: “Paulus Minguet f.”]*.-
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24042(25)*.
799. Convento de Nuestra Señora de la Merced
(Madrid); Mesa Maldonado, Antonio de: Por el
convento de Nuestra Señora de la Merced desta villa
de Madrid... con el Duque de Terranova... Impresso
en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red.
Erratas en fol.: 4 (en lugar de 6).
Inic. grab.
f. [1] r-20 r: [Cruz de Malta]  IESVS, MARIA,
IOSEPH.  POR  EL CONVENTO DE NVESTRA
 Señora de la Merced desta Villa de Madrid, co 
mo heredero de la Marquesa del Valle,  Doña
Mencia de la Cerda.  CON  El Duque de
Terranoua, que se dize Marques  del Valle,como
marido de doña Estefania Cortès,  Duquesa de
Terranoua.  [comienza el texto:] [L5]A Duquesa
puso demanda al Conuento,en que pretende, que 
las sentencias de remate, y de graduacion,que obtuuo
la Mar-  quesa doña Mencia en su fauor en el pleito
de acreedores, que  (K2 r, lín. 6) Mandando repeler
la dicha demanda. Et ita pronuntiandum spera- 
mus. Salua in omnibus,&c.  El Licenc. don Antonio
 de Mesa Maldonado.  [Filete]  Impresso en
Madrid por Andres de Parra,Año 1633.
f.20 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1104.-SÁNCHEZ ALONSO, 304.
MADRID. Nacional. Ms. 2717 (f. 40-59)
[acompañado por otros impresos y manuscritos de los
siglos XVII y XVIII del Convento de Nuestra Señora
de la Merced; enc. en pasta castellana] (Inventario,
VIII, p. 283; MUNICIO Y GARCÍA CUBERO, I, 783)*.
800. Convento de Nuestra Señora del Rosario
(Harahal); Ramírez, Alonso: El convento de
Nuestra Señora del Rosario de la villa del Harahal
por cabeça de soror María Bautista y soror María de
Santo Domingo, hijas de Miguel Guisado y monjas
del dicho convento, con Iuan Beltrán, vezino de la
dicha villa, sobre la sucessión del vínculo y
patronazgo que fundó el Licenciado Iuan Beltrán
presbítero. En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1633.
Fol.-A-C2.-[1], 2-6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: [Escudo xil. de la Compañía de Jesús] │ EL
CONVENTO DE NVESTRA │ Señora del Rosario
de la villa del Harahal, por │ cabeça de soror Maria
Bautista, y soror Ma- │ ria de Santo Domingo en el
dicho │ Conuento. │ C O N │ Iuan Beltran, vezino
de la dicha villa. │ S O B R E │ La sucession del
vinculo y patronazgo que fundò el Li- │ cenciado
Iuan Beltran Presbitero. │ [Texto:] [C7]INCO
Sentencias se han dado │ en este pleyto en fauor del
Con- │ uento ... (f.6 v., lín. 9) ha de confirmar las
sentencias de la Chancilleria en │ fauor del
Conuento. Salua in omnibus,&c. │ El Lic. don
Alonso │ Ramirez.
f.6 v: Colofón [después de acabar el texto]:
EnMadrid [sic] por la │ viuda de Iuã Gõ- │
çalez, año 1633.
MADRID. Nacional. Porcones 1144/62*.
801. Convento de San Felipe (Madrid): Por el
convento de San Felipe... de...Madrid, como
cesionario de Antonio Mexia... y... de doña Mariana
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Mexia... herederos de doña Maria de Alarcón y de
Gonçalo Mexia... con Don Diego de Contreras...
sobre los agravios de la adjudicación, quentas y
particiones de los bienes, que quedaron por fin y
muerte... Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra.
1633.
Fol.-A-D2, [ ]1.-[1], 2-9 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-56).
A1 r: portada:
[Cruz de Malta] | IESVS, MARIA, IOSEPH.
| P O R | EL CONVENTO DE SAN | Felipe desta
villa de Madrid, como | cessionario de Antonio
Mexia,por si, | y como cessionario de doña Mariana |
Mexia su hermana, hijos, y herederos | de doña Maria
de Alarcon, y de Gon | çalo Mexia, su segundo |
marido. | C O N | Don Diego de Contreras, como ma |
rido de Doña Francisca de Olmos, hi- | ja de la dicha
doña Maria de Alarcõ, | y de Bartolome de Olmos,su
| primero marido. | S O B R E | Los agrauios de la
adjudicacion, quentas y particiones | de los
bienes,que quedaron por fin, y muerte de los di | chos
Gonçalo Mexia, y doña Maria de Alarcon | su muger.
A1 v-f. 9 r: texto:
[E3]L Punto sobre que por el Consejo se man
| dò dar este papel, consiste solamente en el | agrauio
siete. | ... [acaba:] ... Salua | in omnibus,&c. | El
Licenciado D.Antonio | de Mesa Maldonado.
f.9 r: colofón:
[filete] | Impresso en Madrid por Andres de
Parra,Año 1633
CCPB000048875-5.
MADRID. Histórica Municipal. FM/1099*.
802. Córdoba y Toledo, Mariana de: Por doña
Mariana de Córdova i Toledo, en el pleito de tenuta
con el Duque de Alva, i D. Manuel de Porres, hijo de
don Pedro de Porres de la susodicha, señores de
Villanueva de la Torre, sobre el estado i maiorazgo
de la Horcajada y Booio, uno de cinco que fundó el
Duque de Alva D. García de Toledo, vacó por muerte
del Marqués de Booio, don Antonio de Toledo
(hermano de la dicha Doña Mariana) sin
descendencia. En Madrid. En la Imprenta Real. 1633.
Fol.-A-H2.-[1], 2-16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-74).
[ ]1 r: portada:
[Cruz griega] │ [Tres piezas de cabecera de
adornos tip. en horizontal] │ S. FRANCISCO │ TE
AIVDE. │ [Cuatro piezas de cabecera de adornos tip.
en horizontal] │ P O R │ DOÑA MARIANA DE │
Cordova i Toledo, en el pleito │ de tenuta. │ C O N
│ EL DVQVE DE ALVA, I │ D. Manuel de Porres,
hijo de don Pedro de │ Porres, i de la
susodicha,señores de │ Villanueva de la Torre. │ S
O B R E │ El Estado i maiorazgo de la Horcajada y
Booio, uno de │ cinco que fundò el Duque de Alva
D. Garcia de Toledo, │ vaco por muerte del
Marques de Booio, don Antonio │ de Toledo
(hermano de la dicha D. Mariana) sin des- │
cendencia. │ [Filete] │ EN MADRID, En la Imprenta
Real. │ Año M.DC.XXXIII.
[ ]1 v-f. 16 r: texto:
[P4]RETENDE Doña Mariana de Cor- │
dova i Toledo, … (f. 16r., lín.5) curso deve ser
preferida a los demas opositores. Salva la │ censura,
&c. │ Licenciado Alonso │ Carrança.
f. 16 v: en blanco.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1274 (f. 81-96)
(olim S-61) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLIV,
70492)*.
803. Díez Noguerol, Ambrosio: Por el doctor
don Ambrosio Díez Noguerol cura de Carmena
con el cabildo de la iglesia colegial de Lerma. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-A-B2, C1.-[1], 2-5 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y rodeado por sucesión de óvalos
refulgentes]  P O R  EL DOCTOR DON 
Ambrosio Diez Noguerol Cura  de Carmena.  C O
N  El Cabildo de la Iglesia Colegial de Lerma. 
A1 r-f.5 v: texto:
[E7]L Expediente que se ha visto an-  te V.
S.I. es de pedimiento del  Cura de Carmena, … (f.5
v, lín.24) … para que V.S. Ilustrissima mande se
cumpla la  requisitoria del Ordinario.Saluo,&c.
f.5 v: colofón:
En Madrid por la  viuda de Iuã Gõça-  lez,
año de 1633.
MADRID. Nacional. Porcones/1181/65*.
804. Domínguez, Juan: Por Iuan Domínguez
vezino de la villa de Buendía. Con Isabel de la
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Mota viuda de Gerónimo Donoso. En Madrid. Por
la viuda de Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-A-C2.-[1], 2-5 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-19).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y rodeado por sucesión de óvalos
refulgentes]  P O R  IVAN DOMINGVEZ
VEZINO  de la villa de Buendia.  C O N  Isabel
de la Mota viuda de Geronimo  Donoso.
A1 r-f.5 v: texto:
[P7]RETENDE Iuan Domin- guez se
reuoque la sentencia  del juez de comission, … (f.5
v, lín. 15) … con tan rigu-  rosa sentencia, que
esperamos se ha de reuocar, y  darle por libre.
Saluo, &c.
f.5 v: colofón:
En Madrid, por la viuda de IuanGõ [sic]-
çalez,año 1633.
C2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/323/1 [al final, firma
ms. del Ldo. D. Thomas Ximenez Pantoja]*;
Porcones/504BIS/27 [al final, firm ms. del Ldo. Don
Juan de Montalvo]*.
805. Durán, Antonio: Cercos de Moçambique
defendidos por D. Estevan de Attayde, Capitán
General y Gobernador de aquella plaça. En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. 1633.
4º.-¶8, A-K8, L2.-8 h., 82 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol: 5 (en lugar de 3), 5 (8), 18 (38).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
CERCOS │ DE MOÇAMBIQVE, │
DEFENDIDOS │ POR DON ESTEVAN DE
ATAYDE, │ Capitan general, y Gouernador de
aquella Plaça. │ ESCRITOS POR ANTONIO DVRAN
│ Soldado antiguo de la India. │ AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR CONDE DE │
Oliuares, Duque de Sanlucar la mayor, Gran
Canciller de Indias, │ Cauallerizo mayor de su
Magestad, y de sus Consejos de | Estado,y Guerra,
&c. | [escudo xil. del Conde-Duque de Olivares]
CON LICENCIA, │ [filete] │ En Madrid,Por la
viuda de Alonso Martin. Año 1633.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: APROVACION DE DON ALVARO │ de
Atayde, Canonigo Magistral de la Santa │ Iglesia de
Lisboa, … Madrid 14. de Iulio de 1633.
¶3 r: APROVACION DEL LICENciado Francisco
Martinez, Clerigo presbytero. … En Madrid a 19. de
Iulio de 1633.
¶3 v: DE DON FRANCISCO ROLLIN, Señor de la
Casa de Azambuja. A DON ESTEVAN DE
ATAYDE, Capitan General, y Gouernador de
Moçambique, en los dos cercos que los Olandeses
pusieron a aquella plaça.
SONETO.
Pocos soldados entre rotos muros / …
¶4 r: DE DON GERONYMO DE Atayde. A DON
ESTEVAN DE ATAYDE, Capitan General, y
Gouernador de Moçambique, en los dos cercos que
los Olandeses pusieron a aquella plaça.
SONETO.
Renace, ò Fenix, del valor Hispano, / …
¶4 v: DE DON ALFONSO DE Meneses. A DON
ESTEVAN DE ATAYDE, Capitan General, y
Gouernador de Moçambique, en los dos cercos que
los Olandeses pusieron a aquella Plaça,
SONETO.
Tan lexos de socorro y de esperança / …
¶5 r: DE DON GASTON Coutiño. A DON
ESTEVAN DE ATAYDE, Capitan General, y
Gouernador de Moçambique, en los dos cercos que
los Olandeses pusieron a aquella Plaça,
SONETO.
Dos Vezes aclamaste la victoria / …
¶5 v: CARTA A DON ALVARO DE Atayde, hijo y
heredero de don Esteuan de Atayde, Capitan y
Gouernador de Moçambique. .. De Moçambique a
10.de Março de 611. Antonio Duraõ.
¶6 r y v: [Doble línea de hojas] AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR, Conde Oliuares,
Duque de Sanlucar … [L3]a Mayor lisonja que
sabemos para … Madrid a 3.de Agosto de 633. Don
Aluaro de Atayde.
¶7 r-¶8 v: Al curioso Lector. QVIEN Puede estrañar
a los soldados …
f.1 r-82 r: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │ CAPIT. I.
│ EN QVE SE TRATA DE QVE │ gente eran los
enemigos que vinieron a cercar la │ fortaleza de
Moçambique, y de la ocasión │ que los mouiò a
hazello. │ [A4]Vnque aya mucho tiempo que algu- │
nas naciones del Norte exercitassen │ el oficio de
Piratas, infestando con │ sus baxeles, … (f. 82 r., lín.
6) otra vez desistan de sus preten- │ siones tan
injustas, co- │ mo mal fun- │ dadas. │ F I N.
f.82 v: en blanco.
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ANTONIO, Nova, I, p. 114.-CCPB, 46519.-MORENO
GARBAYO, 1077.-PALAU, IV, 77420.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, IX, 4172.
BURGOS. Pública. 11133 [portada mutilada, falta el
papel en la parte central; muy deteriorado; ex libris
ms. de la Librería del Monasterio de la Vid; enc.
perg.]*.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. Afr. 7222.5.-CHICAGO. Newberry
Library. Vault Greenlee 4725.A45 D95 1633.-
COIMBRA. Universitaria. R-42-24 (B.U. COIMBRA.
Reservados, 922).-ÉVORA. Pública. Res.473; Res.474
(SILVA JÚNIOR, p. 200).-LA HAYA. Nacional. 3052
G28.-LISBOA. Nacional. RES. 458P; HG.8478.P
[falto de port., de la segunda h. y del último f.]; RES.
903/1P [falto de port. y de prelim.].-LONDRES.
British Library. 583.cvic.7 (GOLDSMITH. D.127).-
MADRID. Nacional. R/1354 [ex libris de la Biblioteca
de los Caros de Valencia; reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+.-MAFRA.
Palacio Nacional. 2-55-7-21/2 (olim 2-55-7-25/2).-
PARÍS. Nationale. Res.8-NFG-48.-PONTA DELGADA.
Pública. JC/A AR.2 A/437 RES.-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 23, 5, 6 n.7.-TOLEDO. Pública. 4-8975-
VIENA. Nationalbibliothek. 65.H.32.
806. Emmanuel, Diego: Excelencias de María, y
observaciones a las estrellas de su imperial
corona. Madrid. [s.i.]. A costa de autor. 1633.
8º.-12 h., 188 p., 1 h.
ANTONIO, Nova, I, p. 282 (encabezado como Diego
Manuel; dice que viene citado por Diego de Alba en
su Militia Conceptionis).-MORENO GARBAYO, 1078.-
PALAU, V, 79363.
LISBOA. Academia das Ciências. BACL 11 680 12.
807. Enríquez de Guzmán, Enrique, Marqués
de Tavara: Por don Enrique Enríquez de
Guzmán, Marqués de Tavara con don Luis
Enríquez, Conde de Villaflor y demás opositores
que han salido al pleito de tenuta y han sido
citados en este de mil y quinientas, por muerte de
don Fadrique Enríquez de Guzmán, posseedor del
estado y condado de Alva de Aliste y demás
mayorazgos que han andado en un posseedor
hasta ahora. Impresso en Madrid. Por la viuda de
Alonso Martin, 1633.
Fol.-A-Z2, Aa-Ff2, [ ]1-.[1], 2-59 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 25 (en lugar de 23), 26 (24), 28 (26),
30 (28), 55 (53), 56 (54), 57 (55).
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-298).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ POR DON ENRIQVE │
Enriquez de Guzman Marques de │ Tauara. │ C O N
│ DON LVIS ENRIQVEZ, CONDE DE │ Villaflor,
y demas opositores que han salido al plei- │ to de
tenuta, y han sido citados en este de mil y qui- │
nientas, por muerte de don Fadrique Enriquez de │
Guzman,posseedor del Estado, y Condado de Alua │
de Aliste, y demas mayorazgos que han anda- │ do
en vn posseedor hasta aora. │
A1 r-f.59 r: texto:
[P7]RETENDE El Marques de │ Tauara,que
la sentencia de reuis- │ ta … (f.59 r, lín. 26) haga la
merced que con justicia espera recibir por su │
mano.Saluo,&c. │ Diego Mexia de las Higueras. │
f.59 r: colofón:
Impresso en Madrid,por la viuda de Alonso
Martin.Año 1633.
f.59 v: en blanco.
CCPB000283521-5.
MADRID. Academia de la Historia. 14/11500(7)*.
808. Enríquez de Zúñiga, Juan: Historia de la
vida del primer César. En Madrid. Por la Viuda
de Juan González. 1633.
8º.-[ ]4, A-Q8, R4, S8.-4 h., 140 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
131.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
HISTORIA  DE LA VIDA  DEL
PRIMER CESAR.  POR DON IVAN ENRIQVEZ
DE  Zuñiga natural de la ciudad
deGuadalajara,Doctor  en ambos Derechos,
Consultor del Santo Oficio,  Alcalde mayor de la
ciudad de Cuenca  y su partido, por su Magestad. 
[Escudo xil. heráldico del autor]  CON
PRIVILEGIO.  EN MADRID, Por la viuda de Iuan
Gonçalez.  [Filete]  Año M. DC. XXXIII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. Tiene priuilegio ...
Iuan Enriquez de Zuñiga ... por tiempo de diez años
... en el oficio de Lazaro de Rios ... En Madrid a
29.de Enero de 1629.
[Filete]
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Fee de erratas. ... Dada en Madrid a 12.de Diziembre
de 1631. El Licenciado Murcia de la Llana.
[ ]2 v: TASSA. ... cada pliego ... a quatro marauedis,
y parece tener, sin los principios y tablas, treinta y
tres pliegos ... En Madrid a veinte y vno de Mayo de
mil y seiscientos y treinta y tres años. Lazaro de
Rios.
[ ]3 r: APROVACION DEL LICENCIADO Dorantes
de Salazar, Abogado en los Reales Consejos, y
Relator de la carcel de Corte. ... En Madrid a 17.de
Diziembre 1628. Licenc. Dorantes de Salazar.
[ ]3 v: LICENCIA DEL ORDINARIO. ... Fecho en
Madrid a diez y siete de Diziembre de mil y
seiscientos y veinte y ocho años. Licenciado Velasco
y Azeuedo. Por su mandado. Gabriel de Rexas.
[ ]4 r: APROVACION DEL MAESTRO Gil
Gonçalez Dauila Coronista de su Magestad. ...
Madrid 22 de Diziembre de 1628. Maestro Gil
Gonçalez Dauila.
[ ]4 v: en blanco.
f.1 r-130 v: texto.
f.1 r-45 v: [Cabecera de hojas y y ramitas
tip.]  PRIMERA PARTE  DE LA VIDA DEL 
PRIMER CESAR.  Por el D.or Don Iuan Enriquez
de Zuñiga. [Al final, entrelazado de hojas en forma
de corazón].
f.46 r-86 r: [Banda de hojas y ramitas tip.] 
SEGVNDA PARTE  DE LA VIDA DEL 
PRIMER CESAR.  Por el D.or Don Iuan Enriquez
de Zuñiga. [Al final, adorno de hojas y adornitos en
forma de pirámide invertida].
f.86 v: en blanco.
f.87 r-130 v: [Doble línea de hojas] 
TERCERA PARTE  DE LA VIDA DEL 
PRIMER CESAR.  Por el D.or Don Iuan Enriquez
de Zuñiga.
f.[131]-132 r: TABLA DE LOS CAPITVlos que se
contienen en esta historia de la vida del primer Cesar.
f.132 v: en blanco.
f.133 r-140 r: INDICE DE LAS COSAS mas
ponderables que se tratan en esta Historia de la vida
del primer Cesar.
f.140 v: en blanco.
ALMIRANTE (“En la B. de Fernández San Román”),
p. 264 [1632].-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p.
320.-CCPB000049515-8.-GALLARDO, II, 2082 [por
error, año 1632].-MORENO GARBAYO, 934 [1632] y
1080.-RIEPI, 2278 [1632].-SIERRA CORELLA, 530
[1632].-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 4688 [1632] y 4689;
Libros a buscar, 1122 [1632].
BOLONIA. Collegio di Spagna. K.IV.4 (BRUNORI,
307).-LISBOA. Nacional. H.G.4955P.-LONDRES.
British Library. 10606.c.22.-LYON. Municipale. SJ
ID 218/401 [falto de f. 133-140; Colección Jesuitas
Fontaines; enc. perg.; reproducción digital completa a
través de Google Books]+.-MADRID. Academia de la
Historia. 2/414; Nacional, 2-27703 [ex libris grab. de
la Condesa del Campo de Alange; enc. perg.];
2/45564 [enc. pasta]*; 2/55905 [sello de Pascual de
Gayangos en port.; enc. perg.]*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 184).-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGXIII-0296.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/32430 [reproducción de
la port., de la h. de privilegio y de la primera del
texto].-TOLEDO. Pública. 22861; 23995; SL/1134.-
VIENA. Nationalbibliothek. 51.T.21 [enc. perg.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-ZARAGOZA. Universitaria. D-37-152.
En algunas bibliografías, incluido el catálogo de la
Hispanic Society, por error procedente de Gallardo,
consta el año 1632. Juan González murió en 1633.
809. Eraso, Fernando de (Herederos): Por los
testamentarios de las capellanías y obras pías
fundadas por D. Fernando de Eraso ... Con los
Condes de Cantillana, y Humanes, y don Rodrigo
de Arçe y Eraso. Sobre el amparo de possessión
tomada por los dichos Testamentarios de los
bienes que quedaron por libres por muerte del
dicho don Fernando. Impresso en Madrid. Por
Andrés de Parra. 1633.
Fol-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 6 (en lugar de 9).
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-67).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ LOS
TESTAMENTARIOS │ de las Capellanias, y Obras
pias fun- │ dadas por D. Fernando de Eraso, Ca │
pellan de su Magestad, y de los Reyes │ Nueuos de
la santa Iglesia │ de Toledo. │ C O N │ Los Condes
de Cantillana, y Huma- │ nes, y don Rodrigo de Arçe
│ y Eraso. │ S O B R E │ El amparo de possession
tomada por los dichos Testamen │ tarios, de los
bienes que quedarõ por libres por muer │ te del
dicho don Fernando.
A1 r-f.10 v.: texto:
[L4]as partes contrarias, cada uno por dife- │
rente derecho ... (f. 10v., lín. 16) del dicho juro : y
assi esperamos que se ha de pronun- │ ciar. Salua in
omnibus,&c.
f.10 v: colofón [después de acabar el texto]:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra Año 1633
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MADRID. Nacional. Porcones/627/21 [Apost. marg.
ms.] (GARCÍA CUBERO, 1713)*; Porcones/488/5 [al
final, firma ms. del Licenciado don Fernando de
Camargo]*.
810. Eraso, Fernando de (Herederos):
Respuesta de los testamentarios de D. Fernando
de Erasso, a la informacion del conde de
Cantillana. Impresso en Madrid. Por Andres de
Parra. 1633.
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marginales.-Parágrafos numerados
al margen (1-127).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ RESPVESTA DE LOS
TES- │ tamentarios de D. Fernando de Erasso, │ a la
informacion del Conde │ de Cantillana.
A1 r-f.12 r: texto:
[A]4 Dos partes reduximo el discurso de
nuestro primer pa │ pel. La primera,si huuo ò no
mayorazgo. La seguˉda, │ si quando le huuiesse
auido, se extinguiò en la persona │ ... (f. 12r, lín. 27)
... y dexarlos a sus Testamenta- │ rios,para fundacion
de las Capellanias de que tiene posses- │ sion,cuyo
amparo se pretende y espera. Salua in omnibus, │
&c.
f.12 r: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, Año 1633.
f.12 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/627/22 (GARCÍA
CUBERO, 1713)*; Porcones/488/8 [al final, firma ms.
del Licenciado Fernando de Camargo]*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 37727-L.
811. España. Consejo de Aragón. Fiscal: Por el
señor Fiscal del Consejo de Aragón y el Marqués de
Poza con el señor Fiscal del Consejo de Castilla y
los Marqueses de Almaçán. De la imprenta de
Francisco Martínez. [1633?].
Fol.- A-H2.- f.[1]-16.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 6 (en lugar de 9).
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Esc. xil. de los jesuitas enmarcado] │ P O
R │ EL SEÑOR FISCAL DEL │ Consejo de
Aragon, y el Marques │ de Poza, │ C O N │ EL
señor Fiscal del Cõsejo de Castilla, │ y los
Marqueses de Almaçan. │
A1 r-f.16 r: texto:
[L8]A COMPETENCIA se introduxo │ por el
señor Fiscal de Aragon, y │ …(f.16 r, lín. 6) la
competencia hizo lei para esta, como queda dicho. │
Saluo, &c. │
f.16 r: colofón.
De la Imprenta de Francisco Martinez.
f.16 v: en blanco.
SALAMANCA. Universitaria. Ms. 2430 (f. 106 r-121
r) (olim Colegio de Cuenca, 259; Palacio Real VII
(sic), 2-G-3, 869) [en el f. 105 r de este tomo, con
rúbrica de Lorenzo Ramírez de Prado: Competencias.
Marques de Poca... Dada i passada a xiii de junio
1633 dia de San Antonio; de Lorenzo Ramírez de
Prado] (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. BIBLIOTECA.
Manuscritos, II, p. 811)*.
812. España (Reino): Por el Reyno con el señor
Fiscal del Donativo. Sobre la execución de los
40.000 ducados de donativo, con que sirvió el
Reyno a su Majestad el año de 1625. Impresso en
Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-C2.[1], 2-6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-39).
A1 r: encabezamiento:
IESVS, MARIA, IOSEPH. │ P O R │ EL
REYNO │ C O N │ El señor Fiscal del Donatiuo. │
S O B R E │ La execucion de los 40.II.ducados de
donatiuo,con que sir- │ uio el Reyno a su Magestad
el año de 1625. │
A1 r-f.6 r: texto:
[P4]Retende el Reyno,que se ha de anular, ò
re- │ uocar esta execucion: y que ha de ser absuel │
to, y dado por libre della. │ ... (f.6 r, lín. 16) Ex
quibus omnibus speramus,que se ha de pronũ │ ciar
en fauor del Reyno. Salua in omnibus, &c. │ El
Licenc. don Antonio │ de Mesa Maldonado.
f.6 r: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid, por Andres de
Parra, Año 1633
f.6 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/328/29 [mal
encuadernado, f.4 y 2 después del final].*
813. España (Reino): Por los procuradores de
Cortes, diputados y demás ministros del Reino,
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contra el señor fiscal de la Junta del Donativo. En la
Imprenta de Francisco Martínez. [s.a.: 1633?]
Fol.-A4.-[1], 2-4 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de los Jesuitas en óvalo
refulgente y en marco rectangular] │ P O R │ LOS
PROCVRADORES │ de Cortes, Diputados, y demas
│ Ministros del Reino, │ C O N T R A │ El señor
Fiscal de la Iunta del │ Donatiuo.
A1 r-f.4 v: texto:
[P6]RETENDESE por parte de los Pro- │
curadores de Cortes, Diputados, y │ demas Ministros
... (f.4 v, lín.29) como la del primero, y que en ambas
ha de pronũciar │ se en nuestro fauor. Saluo, &c. │
Lic. Don Gabriel │ de Moncada.
f.4 v: colofón:
De la Imprenta de Francisco Martinez.
MADRID. Nacional. Porcones/328/30*.
814. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
[Cédula en que se manda que los justicias no
impidan a los Guardas de Castilla el uso de las
pistolas tercerolas, por no ir contra ellas la
pragmática de 8 de diciembre. Madrid 11 Julio
1633]. [s.l. s.i. s.a.[ [Madrid. Francisco Martínez.
1633].
Fol.- 2 h. de 35 líneas.
GIL AYUSO, n. 991.-MORENO GARBAYO, 1140:
Impresor por la letra capital semejante a las de
Francisco Martínez, de la misma serie de "pajaritos"
grande..-PALAU, XV, 249088
TOLEDO. Archivo Histórico Nacional. Sección
Nobleza. Osuna. Leg. 15-22.
815. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática que su Magestad manda se promulgue,
en razón de los gitanos que andan por el Reino y
otras cosas. En Madrid. Por la Viuda de Juan
González. 1633.
Fol.-A4.-4 h.-L. red.
Erratas en sign.: Aa (en lugar de A2).
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
PREMATICA, | QVE SV MAGESTAD
MAN- │ da se promulgue, en razon de los Gita- │
nos que andan por el Reino; y │ otras cosas. │
[escudo xil. real] │ EN MADRID, │ Por la viuda de
Iuan Gonçalez. │ [filete] │ Año M.DC.XXXIII.
[A]1 v: Licencia, y Tassa. │ YO Marcos de Prado y
Velasco, … a ocho marauedis cada pliego … en la
villa de Madrid a diez dias del mes de Mayo, de mil y
seisciẽtos y treinta y tres años.
A2 r-A3 v: texto:
[Cruz de Malta] │ [D6]ON Felipe por la
gracia de Dios, Rey de Cas │ tilla, de Leon,de
Aragõ,de las dos Sicilias, de │ Ierusalen,de
Portugal,de Nauarra, de Grana- │ da, … (A3 v., lín.
15) Dada en Madrid a ocho dias del mes de Ma- │
yo, de mil y seiscientos y treinta y tres años. │ YO
EL REY. │ … Yo Iuan Laso de la Vega,Secretario
del Rey nuestro señor, │ la fize escriuir por su
mandado. │ Registrada,don Eugenio de Marban y
Villagran. │ Canciller mayor don Eugenio de
Marban y Villagran.
A4 r: PVBLICACION. EN la villa de Madrid,a
nueue de Mayo de mil y seiscientos y treinta y tres
años, … Diego Gonçalez de Villarroel.
A4 v: en blanco.
CCPB, 36592 y 000494563.-GIL AYUSO, 996.-
MORENO GARBAYO, 1130.-PALAU, XIV, 235458.
BILBAO. Foral de Bizkaia. Fondo Landeta. LAND-
R-241(22) (CATÁLOGO LANDETA, 105) [falto de 3
h.].-CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law
School Library.-MADRID. Academia Española. S.
Coms. 13-A-24(29)*; Archivo Histórico Nacional.
Lib. 217 (f. 228); Nacional. V.E.41/78.-SANTIAGO
DE CHILE. Nacional. Sección Fondo General, 8;(305-
2p.46).-TOLEDO. Pública. 8605(13).
816. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática sobre las cosas tocantes a la
conservación y aumento de la cría del ganado, y
arrendamientos de las dehesas donde pastan. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-A6.-6 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Aa3 (en lugar de A3).
Inic. grab.
A1 r: portada:
PREMATICA | SOBRE LAS | COSAS
TOCANTES A | LA CONSERVACION, Y |
aumento de la cria del ganado, y arren- | damientos
de las dehessas don- | de pastan. | [Escudo xil. real
enmarcado] | CON LICENCIA | En Madrid: Por Iuan
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Gonçalez. | [Filete discontinuo] | Año M. DC.
XXXIII.
A1 v: Licencia , y Tassa. | Yo Diego Gonçalez de
Villarroel, Escriuano de Camara | del Rey nuestro
señor … | … en la Villa de Madrid a ocho dias del
mes | de Março de mil y seiscientos y treinta y tres
años. | Diego Gonçalez | de Villarroel.
A2 r-A5 r: texto: [Cruz de Malta] | [D7]ON Felipe
por la gracia de Dios, Rey de | Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dos | Sicilias,de Ierusalen,de
Portugal,de Na- | uarra … (A5 r., lín. 3) ra nuestra
Camara. Dada en Madrid a quatro dias del mes de |
Março,de mil y seiscientos y treinta y tres años. | YO
EL REY. | [a continuación lista de los testigos]
A5 v.: PVBLICACION. | EN La Villa de Madrid à
cinco dias del mes de Março | de mil y seiscientos y
treinta y tres años, delante del Pa- | lacio …
A6 r y v: en blanco.
GIL AYUSO, 995.-MORENO GARBAYO, 1131.-PALAU,
XIV, 235456.-PORQUERAS Y LAURENTI. The Spanish
Golden Age, p. 455.
BERKELEY. University of California.-CAMBRIDGE
(MA). Harvard University, Widener Library. Econ
7857.7.-DAVIS (CALIFORNIA). University of
California. PAM 55:14.-MADRID. Archivo Histórico
Nacional. Sala Alc. Lib. 1127; Consejos. Leg. 43910;
Nacional. V.E.41/79-80; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. FOA
4818(2)*.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Fondo General, 8;(305-2p.47).-TOLEDO. Archivo
Histórico Nacional, Sección Nobleza. Osuna. Leg.
2269 (3).-URBANA. University of Illinois.
817. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática sobre las cosas tocantes a la
conservación y aumento de la cría del ganado, y
arrendamientos de las dehesas donde pastan. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-Aa6.-6 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
Aa1 r: portada:
PREMATICA | SOBRE LAS COSAS
TOCAN- | tes a la conseruacion y aumento de la |
cria del ganado, y arrendamientos de | las dehessas
donde pastan. | [Escudo xil. real] | CON LICENCIA. |
En Madrid por Iuan Gonçalez. | [Filete] | Año
M.DC.XXXIII.
Aa1 v: Licencia y Tassa. | YO Diego Gonçalez de
Villarroel, Escriua- | no de Camara del Rey nuestro
señor, … | … en la vi- | lla de Madrid a ocho dias del
mes de Março de- [sic] | mil y seiscientos y treinta y
tres años. | Diego Gonçalez | de Villarroel.
Aa2 r-Aa5 r: texto: [Cruz de Malta] | [D7]ON Felipe
por la gracia de Dios, Rey | de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las | dos Sicilias,de Ierusalen, de Portugal,
de | Nauarra, … (Aa5 r., lín. 3) … Dada en Madrid a
quatro dias del mes de Março, | de mil y seiscientos y
treinta y tres años. | YO EL REY. | [a continuación
lista de los testigos].
Aa5 v.: PVBLICACION. | EN La villa de Madrid a
cinco dias del mes de | Março de mil y seiscientos y
treinta y tres | años,delante del Palacio …
Aa6 r y v: en blanco.
CCPB000056786-8.-ICCU.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0079,3-15(2).-CUENCA. Pública. A-300(2).-ROMA.
Nazionale. 13. 25.I.6.2 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-SAN MILLÁN
DE LA COGOLLA (LA RIOJA). Monasterio de Yuso. I
1/18(2) (PÉREZ y SACRISTÁN, 2325).-TOLEDO.
Pública. 8605(28).-ZARAGOZA. Universitaria. G-51-
80(2).
818. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática sobre las cosas tocantes a la
conservación y aumento de la cría del ganado, y
arrendamientos de las dehesas donde pastan. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-A6.-2 h., f. 3-5, 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
PREMATICA | SOBRE LAS COSAS
TOCANTES | a la conseruacion y aumento de la cria
del | ganado, y arrendamientos de las de- | hessas
donde pastan. | [Escudo xil. real] | CON LICENCIA. |
En Madrid por Iuan Gonçalez. | [Filete] | Año
M.DC.XXXIII.
[A]1 v: Licencia y Tassa. | Yo Diego Gonçalez de
Villarroel, Escriuano | de Camara del Rey nuestro
señor … | … en la Villa de Ma- | drid a ocho dias del
mes de Março de mil y seis- | cientos y treinta y tres
años. | Diego Gonçalez | de Villarroel.
A2 r-A5 v: texto: [Cruz de Malta] | [D7]ON Felipe
por la gracia de Dios, Rey | de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las | dos Sicilias,de Ierusalẽ,de Portugal,
|de Nauarra … (A5 v., lín. 3) … Dada en Ma- | drid a
quatro dias del mes de Março,de mil y seiscien- | tos
y treinta y tres años. | YO EL REY. | [a continuación
lista de los testigos].
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A6 r.: PVBLICACION. | EN La villa de Madrid a
cinco dias del mes de | Março de mil y seiscientos y
treinta y tres años, | delante del Palacio …
A6 v: en blanco.
CCPB000036591-2.
BILBAO. Foral de Bizkaia. Fondo Landeta. LAND-
R-241(21) (CATÁLOGO LANDETA, 106)
[reproducción digital completa en su web]+.-
GRANADA. Universitaria. A-31-138(48)
[reproducción digital completa en su web]+.-
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 20572(2)*.-
VALENCIA. Universitaria. Y-11/61(2)
819. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática sobre las cosas tocantes a la
conservación y aumento de la cría del ganado, y
arrendamientos de las dehesas donde pastan. En
Madrid. Por Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-A6.-2 h., f. 3-5, 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
PREMATICA | SOBRE LAS COSAS
TOCANTES | à la conservacion, y aumento de la cria
del | ganado, y arrendamientos de las de- | hessas
donde pastan. | [Escudo xil. real] | CON LICENCIA. |
En Madrid por Iuan Gonçalez. | [Filete discontinuo] |
Año M.DC.XXXIII.
[A]1 v: Licencia, y Tassa. | Yo Diego Gonçalez de
Villarroel , Escrivano de | Camara del Rey nuestro
señor … | … en la villa de Madrid à │ ocho dias del
mes de Março de mil y seiscientos y treinta y │ tres
años. | Diego Gonçalez | de Villarroel.
A2 r-A5 v: texto: [Cruz de Malta] | [D5]ON Felipe
por la gracia de Dios, Rey de | Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dos | Sicilias, de Ierusalen, de
Portugal,de Na- │ uarra … (A5 v., lín. 3) … Dada en
Madrid │ à quatro dias del mes de Março de mil y
seiscientes [sic] y │ treinta y tres años. | YO EL
REY. | [a continuación lista de los testigos].
A6 r.: PVBLICACION. | EN La villa de Madrid à
cinco dias del mes de | Março de mil y seiscientos y
treinta y tres años, | delante del Palacio … │ Don
Fernando │ de Vallejo.
A6 v: en blanco.
MADRID. Academia Española. 13-A-24 (27)*.
820. Fernández de Angulo, Francisco
(Herederos); Butrón, Juan Alonso de: Por los
testamentarios, y memoria del secretario
Francisco Fernández de Angulo criado de su
magestad con el capitan Thomás de Cardona
maestro de la cámara de su magestad, depositario
que fue de muchos bienes y hazienda del dicho
secretario. Sobre una partida de mil y setecientos
ducados de plata doble que pretende el dicho
maestro de la cámara huvo de yerro en otra de
mayor suma del dicho deposito. Madrid. Por
Andrés de Parra. 1633.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(9).
821. Fernández de Bibero, Juan: Señor Iuan
Fernández de Bibero, natural de la Governación
y Provincia de la ciudad de Tlaxcala de la Nueva
España en las Indias, de donde actualmente
vengo solo a informar a V. Magestad del remedio
que puede tener la inundación de la Ciudad de
México. En Madrid en la Imprenta del Reyno, año
1633.
Fol.-10 h.
MEDINA. BHA, II, 910.
SEVILLA. Archivo de Indias.-WASHINGTON. Library
of Congress. TC978.M6 F3.
822. Fernández de Otero, Jerónimo: El maestro
del príncipe... En Madrid. Por la Viuda de Iuan
González. 1633.
4º.-¶-¶¶4, A-P4, Q2.-8 h., 1-62 f.-L. red. y curs. en
apost. marg.
Erratas en sign.: ¶2 (en lugar de ¶¶2).
Erratas en fol.: 82 (en lugar de 28).
Inic. grab.-Apost. marg.-Doble marco de filete.
Jarrón con flores xil. en f. 23 r y 62 r.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de I. de Courbes. Lo
preside escudo real con leyenda “APERTÆ VIRTVTVM
JANVÆ”. En el centro el tít.:] EL MAESTRO │ DEL
PRINCIPE │ Diuidido en dos Libros │ En el primero
se prueua quan importan- │ te y neçesario es dar
Maestro a vn Principe │ desde sus primeros años:
qual debe ser: como │ se a de eligir: y que autoridad
le an de dar │ sus Padres [adornito] │ En el
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Segundo se trata de lo que a de enseñar al │
Principe, y como y en que le a de repartir el │
tiempo. │ POR │ El Doctor Don Geronimo Fer- │
nandez de Otero Inquisidor Apostolico │ de la
Prouincia de Leon en llerena [sic] │ AL MAIOR
MONARCA [A la izquierda la figura de la Religión
cristiana con la leyenda “Principatus omnis ca- │ put
Christus. coloss. 2”; a la derehca la figura de la
Sabiduría con la leyenda “Rex Sapiens populi │
stabilimentum. Sap. 6”; en la basa izquierda “MODIS
OMNIBVS INCITAT”, en la derecha “AD HORT ATVR AD
GLORIAM”; en el centro inferior escudo cardenalicio;
en el pie del frontis el pie de imprenta y la firma del
grabador:] Con Priuilegio en Madrid. Año. 1633 Por
la viuda de Iuan Gonzalez I. de Courbes F.
[¶]1 v:: en blanco.
¶2 r: AL MAYOR MONARCA FELIPE IIII. EL
GRANDE ... El Doctor don Geronimo Fernandez de
Otero, Inquisidor Apostolico de la Prouincia de Leon,
en la ciudad de Llerena.
¶2 v: en blanco.
¶3 r y v: Al CONDE DVQVE. Excelentissimo Señor.
El Desvelo y cuidadosa atencion ... Madrid, y Mayo
[espacio en blanco] de 1633. El Doctor D. Geronimo
Fernandez de Otero.
¶4 r-¶¶1 v: AL LECTOR. San Pablo aconsejaua à
Tito ... [al final, pirámide invertida de hojas].
¶ [=¶¶]2 r: INDICE DE LOS CAPITVLOS Deste
libro,con lo que contiene cada vno.
¶¶2 v-¶¶3 r: APROVACION DEL PADRE Maestro
Fr. Iuan Pastor, de la Orden de san Francisco de
Paula, ... En la Vitoria de Madrid en 15.de Abril de
1633. años.
[filete]
¶¶3 r: LICENCIA. ... Dada en Madrid a 15.de Abril
de 1633.años. El Lic.Lorenço de Yturriçarra. Por su
mandado. Pedro de Torres Notario.
¶¶3 v-¶¶4 r: APROVACION DEL PADRE Maestro
Fray Gaspar de Villarroel, de la Orden de San
Augustin,de la Prouincia del Perù. ... En San Felipe
de Madrid,21. de Abril de 1633.
¶¶4 v: Suma del Priuilegio. ... el Autor ... por tiẽpo de
diez años ... à 31.dias de Mayo de 1633. años.
[filete]
Suma de tassa. ... Stá [sic] tassado a quatro marauedis
y medio cada pliego, ... En Madrid à 6.de Iulio [sic]
de 1633.años.
[filete]
Fè de Erratas. ... Ste [sic] libro … Madrid y Iunio a
2.de 1633. El Licenc. Murcia de la Llana.
f.1 r-62 r: texto:
f.1 r-23 r: [cabecera de hojas] │ LIBRO
PRIMERO │ DEL MAESTRO │ DEL PRINCIPE.
│ … [E5]S Tan importante y neces- │ saria la buena
Educacion de │ los que nacen Reyes, …
f.23 v: en blanco.
f.24 r-62 r: Libro segundo.
f.62 v: en blanco.
ESTADO B:
Existe un estado posterior que corrige las erratas de
la tasa y la fe de erratas y presenta una impresión
diferente en el cuadernillo ¶¶.
…
Suma de tassa. │ EStà tassado este libro por los
señores del Con │ sejo a quatro marauedis y medio
cada plie- │ go, … │ … En Madrid a 6.de Iunio de
1633. │ años. │ Fee de erratas. │ ESte libro …
ANTONIO. Nova, I, p. 574.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 369.-CCPB000035545-3.-MORENO
GARBAYO, 1082.-PALAU, V, 89520.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, X, 1079.
MADRID. Nacional. R/23248 [estado B] [enc.
perg.]*; R/13178 [estado B] [la h. de índice
encuadernada inmediatamente antes del texto; sello
de Pascual de Gayangos; enc. perg.]*; R/5378(1)
[estado B] [Port. recortada afectando al pie de
imprenta; enc. perg.]*; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 11452
[estado A] [reproducción digital completa a través de
Google Books; enc. perg.]+; FLL 25730(1).-
SALAMANCA. Universidad, General. BG/15781
[procedente del Colegio Mayor de Cuenca;
reproducción de la port. en su web].-TOLEDO.
Pública. S.L.4092.
823. Fernando de Austria: Por el sereníssimo
señor Infante Cardenal, administrador perpetuo
del arçobispado de Toledo. Con el señor fiscal.
En suplicación de la sentencia difinitiva. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. [s.a.
1633].
Fol.-A-I2.-[1], 2-18 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-124).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] | P O R | EL SERENISSIMO
SEÑOR INFANTE | Cardenal, Administrador
Perpetuo del | Arçobispado de Toledo. | C O N | El
señor Fiscal. | En suplicación de la sentencia
difinitiua.
A1 r-f.18 v: texto:
[P6]Retendese por parte de su Alteza, se
decla- | re no auelle parado per perjuizio, o alomenos
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[sic] | ... (f.18 v, lín. 11) se haga como tiene pedido.
Sub censura,&c. Madrid | 22. de Abril 633.
f.18 v: colofón:
En Madrid, por | la viuda de Iuan | Gonçalez.
MADRID. Nacional. Porcones/788/3 [al final, firma
ms. del Licenciado Dávila].
824. Franciscanos (Orden): Tabula et
constitutiones celeberrimi Capituli generalis
totius ordinis minorum, nuperrime celebrati in
imperiali Conventu Santi Ioannis Regum Toleti,
die XIV, mensis Maii Anno 1633. Matriti. Ex
Regni Typographia. 1633.
4.º-§4, §§1, A-G4.-5 h., [3], 4-28 f.-L.red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[§]1 r: portada:
TABVLA, | ET CONSTITVTIONES. |
CELEBERRIMI CAPITVLI | GENERALIS TOTIVS
ORDINIS MINO- | RVM,NVPERRIME
CELEBRATI IN IMPE- | RIALI CONVENTV
SANTI IOANNIS REGVM TO | LETI,DIE XIV.
MENSIS MAII ANNO M.DC.XXXIII. | Præsidente
in eo Illustrissimo,& Reuerẽdissimo D.D. | Cœsare
Montio, Patriarcha Antiocheno,Archiepis- | copo
Mediolanensi,ad Catholicam, Regis Hispania- | rum,
Philippi Quarti Maiestatem Apostolico Nun- | tio , à
Sanctissimo Domino nostro Vrbano | Papa Octauo ad
id specialiter de- | putato. | [Grab. xil. de S.
Francisco] | MATRITI, | Ex Regni Typographia. |
[filete] | Anno M. DC. XXXIII.
[§]1 v: en blanco.
§2 r-§§1 v: FR. IOANNES BAPTISTA A
CAMPANEA, totius Ordinis Minorum Generalis
Minister, ... [M4]Eritò, & remissi amoris in filios, &
negligentiscuræ ... Datis Matriti in Conuentu nostro
Sancti Patris Francisci, die quarta mensis Octobris.
Anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo
tertio. Fr. Ioannes Baptista á Campanea. Minister
Generalis.
A1 r-A2 v: HAEC EST TABVLA CELEBERRIMI
NOSTRI CAPITVLI GENERALIS, IN HOC
CONVENTV SANCTI IOANNIS Regum Imperialis
Ciuitatis Toletanæ, pro festo Pentecostes,
XIIII.mensis Maij anni 1633. ...
f.[3] r-28 r: STATVTA GENERALIA | PRO VLTRA
QVE | FAMILIA. | [M5]AIORVM Nostrorum
inhærentes vesti | gijs, & verbis ...
f.28 v: en blanco.
CCPB000483755-X.-ICCU.
CÁDIZ. Pública. XVII-1145.-CUENCA. Seminario
Conciliar. 052-C-06(8).-GÉNOVA. Universitaria.
3.A.VI.56(23) (DAMONTE. Genova. Bib.
Universitaria, 1774).-OÑATE. Santuario de
Arantzazu. DD 1-7-3(1); DD 1-7-5(2); BB 2-5-
18(1).-SAN FRANCISCO (CALIFORNIA). Sutro Library.
BX3644.B3 E87 1634.-SAN MARCO IN LAMIS.
Santuario S. Matteo. 500 FRA-016.-SANTANDER.
Pública. XVII 294(4) [enc. perg.]*.
825. Frías, Pedro: Relación del martirio de
treinta y un mártires, religiosos y terceros, hijos
de nuestro Padre San Francisco, que por la honra
de Dios, y defensa de nuestra santa Fee, han
padecido glorioso martirio, por mano de los
sacrílegos idólatras, desde el año de veinte y
siete, hasta el passado de treinta y dos, los veinte
y nueue en el Iapón, y los dos en las Indias del
Nuevo-México... [Al fin:] En Madrid. En la
Imprenta Real. 1633.
Fol.-2 h.-L. red. y curs.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz griega] │ RELACION DEL
MARTIRIO DE TREINTA │ y vn Martires,
Religiosos, y Terceros, hijos de nuestro, │ Padre san
Francisco,que por la honra de Dios, y defensa │ de
nuestra santa Fee , han padecido glorioso Martirio,
│ por mano de los sacrilegos idolatras, desde el año
de vein- │ te y siete,hasta el passado de treinta y dos,
los veinte y nue │ ue en el Iapon , y los dos en las
Indias del Nueuo-Mexi- │ co.Recopilada por el
Padre fray Pedro de Frias , Predi- │ cador,y
Visitador general de la Orden Tercera: de vnas │
cartas y relaciones,que del Iapon y Nueuo-Mexico
escri │ uieron vnos Religiosos al Padre Comissario
general de la │ Nueua-España,de la dicha Orden de
nuestro Padre san │ Francisco.
[ ]1 r-[ ]2 r: texto:
E3L Padre fray Diego de san Francisco,
Comissario que reside en Iapon, │ haze vna larga
relacion, en que auisa de todos los sucessos de aquel
Rey- │ no ... ([ ]2 r, lín. 14) tener tales Hermanos en
quien imitar sus heroycas virtudes, y valeroso esfuer-
│ ço con que ofrecen su sangre y vida por la defensa
de su Fee. │
[ ]2 r: colofón:
Con Licencia del Ordinario, │ En Madrid,En
la Imprenta Real,Año 1633.
[ ]2 v: en blanco.
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CCPB000709756-5.-MEDINA. BHA, II, 912.-
MORENO GARBAYO, 1084.-PALAU, V, 95014.-RIEPI,
2758.-SIMÓN DÍAZ. Libros a buscar, 1526.
NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale University
Library, Beinecke. Zc54 +633fr.-PROVIDENCE
(RHODE ISLAND). Brown University, John Carter
Brown Library. 1-SIZE B633.F897r.-SAN MARINO
(CALIFORNIA). Huntington Library. 139788.-
SEVILLA. Biblioteca del Seminario. (Medina).-
ZARAGOZA. Universitaria. G-75-18(19)
[reproducción digital completa en BIVIDA]+.
826. Fúcar, Marcos y Cristóbal (Herederos):
Por los herederos de Marcos y Christóval Fucar
hermanos con la señora doña Iuana de Vega y
Sotomayor, madre y curadora de don Francisco
Iacinto de Contreras su hijo ... heredero del señor
don Iuan Coello de Contreras, ... sobre confirmar,
ò revocar la sentencia pronunciada por el Alcalde
don Iuan de Quiñones, en que declaró cumplir los
dichos Fucares, y Iorge Over su Caxero en su
nombre, con pagar en la moneda de vellón
antigua las 633 mil 746 marauedis, que depositó
el dicho señor don Iuan en la casa de los dichos
Fucares en 29 de Iulio del año passado de 627.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-F2, G1.-13 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-57).
f.[1] r: portada:
[Cruz de Malta] │ P O R │ LOS
HEREDEROS DE │ Marcos y Christoual Fucar │
hermanos. C O N │ La señora doña Iuana de Vega y
So- │ tomayor, madre y curadora de don │ Francisco
Iacinto de Contreras su hi │ jo, Cauallero de la
Orde[n] de Sa[n]tiago, │ y heredero del señor don
Iuan Coello │ de Contreras, del Consejo de │ su
Magestad. │ S O B R E │ Confirmar,ò reuocar la
sentencia pronunciada por el │ Alcalde don Iuan de
Quiñones, en que declarò cum- │ plir los dichos
Fucares, y Iorge Ouer su Caxero en │ su nombre,
con pagar en la moneda de vellon anti- │ gua las
633 IJ [mil] 746.marauedis, que depositò el dicho │
señor don Iuan en la casa de los dichos Fucares en │
29.de Iulio del año passado de 627.
f.[1] v-13 v: texto:
[E4]Stà apelado desta sentencia por parte de
la │ señora doña Iuana de Vega, y pretende re │
uocacion della, … (f.13 v, lín. 15) firmar la
sente[n]cia del Alcalde, y assi se espera. Sal- │ ua in
omnibus,&c. │
f.13 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1633.
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 65-IX-2(11) [Al final, firma manuscrita
del “Ldo. d.ger.mo de camargo”]*.
827. Fuente, Gaspar de la (O.F.M.): Historia del
capítulo general, que celebró la religión seráfica
en la imperial Toledo este año de 1633. Y acción
de gracias de la religión a Dios por su nuevo
protector. En Madrid. En la Imprenta Real. 1633.
4º.-[ ]2, ¶5, A-V4, a-h4.-6 h., 1 h. de grab., 80 f., 32 f.-
L. red. y curs. a dos tintas en port.
Erratas en fol.: 32 (en lugar de 29), 06 (60).
Aparece signatura en Q3, c3, f3 y g3.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
HISTORIA  DEL CAPITVLO 
GENERAL, QVE  CELEBRO LA RELIGION 
Serafica en la Imperial Toledo  este año de 1633. 
Y  ACCION DE GRACIAS DE LA RELIGION 
à Dios N.S. por su nueuo Protector.  A L 
EMINENTISSIMO SEÑOR  Cardenal D.
FRANCISCO BARBERINO, Nepote de  nuestro Señor,
y S.P. VRBANO VIII. Bibliotecario  de la Santa
Iglesia Romana, y Protector  de todos los Menores.
 P O R  FRAY GASPAR DE LA FVENTE 
Lector de Theologia en San Diego de Alcala. 
[Adorno de hojas con cruz roja en el centro]  E N M
A D R I D.  [Filete]  En la Imprenta Real, Año
M.DC.XXXIII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: [Grab. calc. de Juan de Courbes en el que se
representa en el interior de una cartela o escudo al
Espíritu Santo y dos brazos entrelazados que
sostienen los escudos del Cardenal Barberino y del
Papa Urbano VIII. Al pie del grab. la firma de “I. de
Courbes F.”].
[ ]2 v: en blanco.
¶1 r-¶3 r: AL  EMINENTISSIMO  SEÑOR
CARDENAL  DON FRANCISCO 
BARBERINO.
¶3 v: PROLOGO.
¶4 r: Fee de Erratas. ... Dada en Madrid a primero de
Setiembre de 1633. El Licenciado Murcia de la
Llana.
[Filete]
Tassa. ... à quatro maravedis y medio cada pliego, y
parece tener veinte y ocho pliegos, sin principios, y
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tablas, ... en siete de Setiembre de mil y seiscientos y
treinta y tres años.
¶4 v: Suma del Priuilegio. ... por diez años ... Gaspar
de la Fuente ... en el oficio de Iuan Lasso de la Vega,
su fecha en 3.de Agosto de 1633.años.
[Filete]
Tiene ... Gaspar de la Fuente ... licencia para
imprimirla del Reuerendiss. P. Fr. Pedro de Vrbina ...
de la Orden de S. Francisco, su data à 20.de Iulio
deste año, y del señor ... Loreço Iturriçarra Vicario
general deste Arçobispado de Toledo, con la censura
del muy R.P.M. Fr. Alonso de Herrera ... del Orden
de S. Francisco de Paula, y ... del muy Reuerendo
Padre Maestro Fr. Gaspar de Villaroel de la Orden de
S. Agustin.
¶5 r y v.: Indice de lo contenido en esta Historia.
Acciones capitvlares Repartidas por sus dias.
f.1 r-23 v: DISPOSICION DEL | CAPITVLO.|
[M5]AS Hombres pudieron obedecer a los | edictos
del Romano Augusto, no tanto | …
f.24 r-32 [i.e. 29] v: A la Augustissima Magestad del
Rey nuestro Señor Felipo Quarto … Fr. Iuan Bautista
Campaña de la Ordẽ de S. Francisco.
f.30 r-35 r: Respondio estas Conclusiones, que
contenian la | doctrina de los quatro Sentẽciarios de
Escoto, | …
f.35 v-38 r: ACCION DE GRACIAS | QVE HIZO
NVESTRO | Reuerendissimo en su Real Conuento |
de las Descalças por el nueuo Pro- | tector de la
Orden. | …
f.38 v-64 v: [Banda de hojas tip.] | RELIGIOSOS DE
| NVESTRA SERAFICA | ORDEN QVE HAN
PADECIDO | Martyrio por la confession de nuestra |
santa Fè, ò muerto con opinion, y señales | de
santidad, desde el Capitulo vltimo | que se celebrò en
Roma año | de 1625. hasta este | de 633. | …
f.65 r-67 r: ORDEN DISTINTO | DE LAS
PROVINCIAS | DE TODA LA ORDEN, | segun las
Familias, y | Naciones. | …
f.67 v-72 r: NVMERO DE | CONVENTOS, | Y
RELIGIOSOS QVE OY | viuen, y han muerto desde
el año de | 625. hasta este de 33. | …
f.72 v-80 v: NVEVAS PROVINCIAS | DE
IDOLATRAS, Y GENTILES, | que han descubierto,
y reduzido à la ver- | dadera Fè de Christo Señor
nuestro : y | …
f.1 r-8 v. [Cabecera de adornos y hojas tip.] |
SERMON | CON QVE DES- | PIDIO EL
CAPITVLO | EL ILVSTRISSIMO | Señor
D.Fr.Miguel de Auellan | electo Obispo de Syria. | …
f.9 r-32 r: ACLAMACION | DEL
AGRADECIMIENTO. | SERMON | QVE PREDICO
EL MVY REVE- | rendo Padre don Placido Mirto
Frangipane, de los | Clerigos regulares en la Fiesta
que la Serafica Religion | de san Francisco celebrò
en el Templo Real de las | Descalças de Madrid, en
hazimiento de gracias, por | la Proteccion alcançada
del emenentissimo [sic] | señor Cardenal don
Francisco | Barberino. | …
f.32 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 525.-Cat. Col. S. XVII, A-1115
[sólo el Sermón de Miguel de Avellán].-
CCPB000053182-0; CCPB000032937-1 [sólo el
Sermón de Miguel de Avellán].-ICCU.-MEDINA.
BHA, II, 913.-MORENO GARBAYO, 1057 [sólo el
Sermón de Miguel de Avellán], 1083 [sólo el sermón
de Plácido Mirto] y 1085.-PALAU, V, 95271.-RIEPI,
2775.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1190 [sólo el Sermón
de Miguel de Avellán]; X, 3388; XV, 678 [sólo el
sermón de Plácido Mirto].
BARCELONA. Episcopal. 271.3(46)Fue.-BERKELEY
(CALIFORNIA). Graduate Theological Union.
BX3604.42 .F72 1633.-BILBAO. Foral de Bizkaia. R-
837 [falto de la h. de grab.; reproducción digital
completa en su web].-BOGOTÁ. Nacional. RG 11473
[falto de port.].-CÁDIZ. Pública. XVII-1142.-
CAMBRIDGE. Trinity College. L.7.472 (AGULLÓ Y
COBO. Libros españoles, [I], p. 62).-CASTELLÓN.
Pública. XVII/1053; XVII/321.-CIUDADELA DE
MENORCA. Seminario Diocesano. 3936 [falto de la h.
de grab.].-COIMBRA. Universitaria, Joanina. 1-(1)-
11-5.-CÓRDOBA. Pública. 7/72.-FLORENCIA.
Nazionale. MAGL.9.4.148 [reproducción digital
parcial en su web; parece que sólo contiene las 32 p.
del final].-GRANADA. Arzobispal. B-903 (olim 32-3-
22).-LISBOA. Nacional. H.G. 2578 P.-MADRID.
Academia de la Historia. 5/1679; Nacional. 2/12642
[enc. perg.]*; V.E.73/34 [sólo el sermón de Plácido
Mirto]; V.E.51/73 [sólo el sermón de Miguel de
Avellán]; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 14507 [falto de
portada y de h. de grabado; las tres últimas h. muy
deterioradas; enc. perg.]*.-MAHÓN. Pública. 5095.-
MURCIA. Instituto Teológico de los Padres
Franciscanos. 7347 [falto de portada y una hoja de
preliminares]; Universitaria. S-B-2416(1) [ex libris
ms. del Convento de Santa Ana de Jumilla; enc.
perg.] (FERNÁNDEZ-VILLAMIL, 364)*.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 217).-
ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 9714(2).-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGXXV-0260.-PAMPLONA.
General de Navarra. 109-1-2/36.-PONTA DELGADA.
Pública. CONV.3614 RES; EC/A AR.9 A/32 RES.-
PUEBLA. Palafoxiana. 20909.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/27770.-SASSARI.
Universitaria. ANTICO 3 020 I 025.-SEVILLA.
Universitaria, General. A008/048; A111/030(11)
[sólo el sermón de Miguel de Avellán]; A113-
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115(19) [sólo el sermón de Plácido Mirto].-TUCSON
(AZ). Arizona University Library. BV710.F8 1633.-
VALENCIA. Municipal. 8/307(1) (GÓMEZ SENENT,
694); Universitaria. Y-27/46.-VENTIMIGLIA.
Aprosiana. R.IV.7 (DAMONTE Y MIGNONE, 367)
[formato 16º].
828. García de Bayona, Diego Julián: De la
veneración del Smo. Sacramento de la
Extremaunción. Doctrina para conocer las
tentaciones del demonio en la hora de la muerte,
y vencerlas para morir en la gracia de Dios... En
Madrid. Por Francisco Martínez. 1633.
4º.-¶4, [ ]2, A-R8, S-V4.-4 h., 2 h. de grab., 278 p., 9
h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas y figuras geométricas
entrelazadas] DE LA VENERACION  DEL SMO
SACRAMENTO DE  LA EXTRAMAVNCION. 
DOCTRINA PARA CONOCER  las tentaciones del
demonio en la hora de la  muerte, y vencerlas para
morir en  la gracia de Dios:  DIVIDIDA EN DOS
TRATADOS,  DEDICADOS  A LA SANTIDAD DE
NVESTRO  BEATISSIMO PADRE  VRBANO
OCTAVO:  Y  AL MVI CATOLICO REI DE LAS 
ESPAñAS [sic] Y NVEVO-MVNDO  DON FILIPE
QVARTO,  POR EL Dor DIEGO IVLIAN GARCIA
 de Bayona, natural de la Coronada Villa  de
MADRID.  [Adornito tip.]  CON PRIVILEGIO. EN
MADRID,  Por Francisco Martinez. Año M. DC.
XXXIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: APROBACION DEL PADRE MAESTRO Fr.
IVAN  de Campo Redondo y Rio, Examinador
Sinodal deste Arço-  bispado, y Comendador del
Conuento de N.Señora de la  Merced Redencion de
Cautiuos de Madrid.  ... Por remission del señor
Licenciado Lorenço de Iturriçarra Vicario General ...
Dada en en el Conuento de nuestra Señora de la
Merced de Madrid a 15.de Enero de 1633. Fr. Iuan de
Campo Redondo y Rio, Comendador.
¶ Dio licencia el señor Vicario por lo que le
toca. En Madrid à diez y siete de Enero de 1633.
[Filete]
Aprobacion del Reverendissimo señor don Francisco
Sanchez de Villanueua, Arçobispo Obispo de
Maçara,del Consejo de su Magestad, y su Predicador,
Assistente de su Santidad. ... En Madrid à ocho de
Febrero de 633. Francisco Arçobispo Obispo de
Maçarra.
¶2 v: Suma del Priuilegio. ... Dada en Madrid a 10.de
Março de 1633.años.
[Filete]
Suma de la Tassa. ... cada pliego ... à quatro
marauedis y medio ... En Madrid a 29.de Abril de
1633.años.
[Filete]
Erratas. ... Dada en Madrid a 28.de Abril de 1633. El
Licenc. Murcia de la Llana.
¶3 r y v: BEATISSIMO PATRI  VRBANO
OCTAVO  PONTFICI MAXIMO,  DOCTOR
DIDACVS IVLIANVS  Garcia obsequentissimus
sempi- ternam fœlicitatem.
[H. de grab. calc. con el r. en blanco y el v. ocupado
por el retrato de Felipe IV. La misma disposición que
el retrato de Urbano VIII. En la filacteria que
envuelve el escudo, en este caso el real, se lee:
“VNXIT TE DEVS OLEO LÆTICIE”; en la cartela a pie
del retrato: “Philipus IIII Hispaniarum et novi orbis
monarcha Potentissimus, Catholicμ fidei
prμstantissimus protector”. Debajo: “Doctor Didacus
Julianus Garcia dicat,”; y al pie del grab., la firma de
“Pedro Perete ft. Matriti 1633”].
¶4 r: SEÑOR,  [L4]A grandeza de la soberana Casa
de  AVSTRIA, tiene por cimiento y fir-  me basa ...
¶4 v: Lector.
[ ]1 r-[ ]2 v: [Cuaderno de dos hojas del grab. calc.
con el retrato de Urbano VIII. Las tres primeras caras
del cuaderno en blanco. El retrato encerrado en
medallón; encima de éste su escudo papal y la
leyenda “OLEO SANCTO MEO VNXI EVM” en filacteria;
debajo del retrato en cartela “S.mus Vrbanus. VIII.
Vniversalis. Ecclesiμ Pontifex Vigilantissimus.” A
continuación: “Doctor Didacus Julianus Garcia
Consecrat.”; y al pie del grab. la firma de “P Perete
ft.”].
p.1 [indicado Fol.]-278: texto:
p.1-3: [Banda de hojas y adornos
geométricos entrelazados]  BEATISSIMO 
PADRE.  [C6]ONSIDERANDO en  Vuestra Santidad
el escla-  recido zelo ...
p.3-91: §. I.  DE LA HONROSA ADMINIS-
 tracion de los seis Sacramentos.
p.92-278: [Doble línea de hojas] 
TRATADO SEGVNDO.  §. XVII.  DE LA
FORMA DE ADMI-  nistrar el santissimo
Sacramento de  la Extremavncion.
S4 r-T1 r: Tabla de los parrafos destos dos Tratados
de la veneracion del santo Sacramento de la
Extremavncion.
T1 v-V4 r: Tabla alfabetica de lo contenido en estos
dos Tratados de la Veneracion del santo Sacramento
de la Extremavncion. La p. significa pagina. [Al
final, jarrón xil.].
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V4 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, I, p. 324-325.-ANTONIO. Nova,
I, p. 829.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 444.-
CCPB000036716-8.-MORENO GARBAYO, 1086.-
PALAU, VI, 98417.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 4276.
COIMBRA. Universitaria. SP-Ad-2-3 (B.U. COIMBRA.
Colégio de Saô Pedro, 1860).-GRANADA.
Universitaria. A-14-163.-MADRID. Convento de la
Encarnación. 420 (olim XVIII.3) [Anot. ms. del
calificador Agustín López de Anguiano: “Este libro
no tiene q. expurgar... 7 de Dic. de 1645”; enc. perg.]
(Reales Patronatos. III: Convento de la Encarnación,
817); Nacional. 2/11252; 3/70699 [tras la port. la h.
en blanco que forma parte del cuaderno del retrato de
Felipe IV; enc. perg.]*; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER
10031; FLL 3293 [reproducción digital completa a
través de Google Books].-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 223).-PALENCIA. Seminario
Diocesano. 65/221.-SALAMANCA. Universitaria.
7308.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Abadía Valle de los Caídos. FH1833.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
17643 (BUSTAMANTE, 1547).-SEVILLA.
Universitaria, General. A023/049.-TOLEDO. Pública.
4-19048.-VIENA. Nationalbibliothek. 9.W.20.
829. García de Beldoña, Juan; Butrón, Juan
Alonso de: Por Iuan García de Beldoña receptor
general del servicio ordinario y extraordinario
del reyno de Galicia con doña Catalina de
Velorado viuda de Ioseph de Briones, por sí, y
como heredera de doña Isabel Carillo su madre
sobre que se revoque una sentencia de remate
dada por el alcalde D. Bartolomé de Moquecho,
en que mandó hazer pago a la dicha doña
Catalina de los ... reales porque se executó, sin
embargo de las excepciones del dicho Iuan
García de Beldoña en que pidió la nulidad del
contrato, por aver callado la servidumbre de la
casa que le vendió dicha doña Catalina, la
modificación del precio por el dicho engaño.
Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19503(4).
830. Gómez de Sandoval, Diego: Por don Diego
Gómez de Sandoval, cavallero de la Orden de
Santiago, con don Andrés de Prado y Mármol,
por sí y como padre y legítimo administrador de
don Lorenço Francisco, y don Diego Benito de
Prado sus hijos... En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1633.
Fol.-A-I2.-[1], 2-17 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-108).
A1 r: encabezamiento:
[escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y sucesión de óvalos refulgentes]
│ P O R │ DON DIEGO GOMEZ DE │ Sandoual,
Cauallero de la Orden │ de Santiago. │ C O N │
Don Andres de Prado y Marmol, por si y co │ mo
padre y legitimo administrador de dõ Lo │ renço
Francisco, y don Diego Benito de Pra │ do sus hijos.
Y cõ don Antonio │ de Aualos y Toledo. │ S O B R
E │ La tenuta y possession del mayorazgo q̃ fundò en
vnas │ casas junto al Estudio desta villa de Madrid
Die- │ go de Auila difunto,vezino que fue della.
A1 r-f.17 v: texto:
[E3]L Dicho don Diego Gomez de Sandoual
│ ... (f.17 v, lín. 21) De todo lo qual resulta el
derecho y justicia del di │ cho don Diego Gomezde
[sic] Sãdoual.Salua tamen,&c.
f.17 v: colofón:
En Madrid,por la │ viuda de IuanGõ- │
çalez,año 1633.
I2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/713/18 [Al final, firma
ms. de Márquez de Cisneros]*.
831. Góngora, Luis de: Todas las obras de...
Recogidas por don Gonzalo de las Hozes y
Córdova... En Madrid. En la Imprenta del Reino.
A costa de Alonso Pérez, Librero de su Magestad.
1633.
1ª. EDICIÓN:
4º. ¶4, ¶¶8, a4, A-Z8, Aa-Ff8, Gg2.-16 h., 234 f.-L. red.
y curs.
Erratas en fol.: 37 (en lugar de 27), 95 (65), 172
(170), 370 (176), 185 (198).
Inic. grab.
Adornos tip. ¶¶8 r, en 26 r, 38 v, 53 r, 146 v, 154 v,
180 v, 188 v.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas:] TODAS  LAS
OBRAS  D E  DON LVIS DE GONGORA  EN
VARIOS POEMAS.  RECOGIDOS POR DON
GONZALO  de Hozes y Cordoua, natural de la 
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Ciudad de Cordoua.  DIRIGIDAS A DON
FRANCISCO  ANTONIO FERNANDEZ DE 
CORDOVA, MARQVES DE GVADALCAZAR,&c. 
[Adorno tipográfico, una flor]  62.  CON
PRIVILEGIO.  [Filete]  EN MADRID en la
Imprenta del Reino. Año 1633.  [Filete]  A costa
de Alonso Perez, librero de su Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del Priuilegio. Tiene don Gonçalo de
Hozes y Cordoua, ... por diez años ... à diez y seis de
Diziembre de mil y seiscientos y treinta y dos años.
[filete]
Suma de la Tassa. ... à quatro marauedis cada pliego,
... tiene sesenta y dos pliegos y medio, ... Dada en el
oficio de D. Fernando Vallejo ... a 17.de Março de
mil y seiscientos y treinta y tres años.
¶2 v: ERRATAS. ... Dada en Madrid a quince dias
del mes de Março de 1633. Licenciado Murcia de la
Llana.
a1 r: [retrato calc. de Góngora de Juan de Courbes].
a1 v-a4 r: [cabecera de adornos tip. y hojas] | VIDA
Y ESCRITOS | DE DON LVIS | DE GONGORA. |
[F11]VE Breue, auiendo nacido Iueues | onze de Iulio
de mil y quinientos y | sesenta y vno, ... |
a4 v: en blanco.
¶3 r: dedicatoria:
A DON FRANCISCO | ANTONIO
FERNANDEZ DE | CORDOVA, MARQVES DE |
GVADALCAZAR,&c. | [L7]O que he desseado el
lucimiento destas obras | dedicandolas a quien las
celebre ... | Don Gonçalo de Hozes | y Cordoua.
¶3 v: AL Lector. No me he satisfecho, con el aplauso
de la estima en comun,que el mundo haze, ...
¶4 r: APROVACION DE LVIS TRIbaldos de
Toledo, Coronista Mayor de Indias. ... En Madrid a
quinze de Nouiembre de mil y seiscientos y treinta y
dos años.
¶4 v: APROVACION DE don Tomas Tamayo de
Vargas. ... En Madrid a quatro de Nouiembre de mil
y seiscientos y treinta y dos años.
[filete]
Licencia del Ordinario. ... en Madrid a quatro dias del
mes de Nouiembre de mil y seiscientos y treinta y
dos años. Licenciado Lorenço de Yturriçarra. Por su
mandado Eugenio Lopez, Notario.
¶¶1 r-¶¶8 r: INDICE DE LAS POESIAS QVE EN
ESTE LIBRO SE CONTIENEN.
¶¶8 v: ADVERTENCIA. Aduiertese, que la Comedia
de las Firmeças de Isabela, los fines della no son de
don Luis, porque la acabò don Iuan de Argote su
hermano. Y las otras dos de Carlino, y la Venatoria,
tambien las dexò por acabar en aquel estado.
f.1 r-234 r: texto:
1 r-8 v: [cabecera de hojas y otros adornos
vegetales tip.] | VARIAS POESIAS DE | D. LVIS
DE GONGORA. | SONETOS HEROICOS. | ...
8 v-16 r: Sonetos amorosos.
16 v-21 v: Sonetos burlescos.
22 r-25 r : Sonetos fúnebres.
25 r-26 r: Sonetos sacros.
26 v-38 v: Sonetos varios.
39 r-43 v: Canciones heroicas.
43 v-46 r: Canciones amorosas.
46 r-47 r: Canciones líricas.
47 r-49 r: Canciones fúnebres.
49 v-53 r: Canciones sacras.
53 v-55 v: Octavas sacras.
55 v-56 r: Tercetos heroicos.
56 r-57 v: Tercetos burlescos.
57 v-59 v: Dézimas amorosas.
59 v: Dézimas líricas.
60 r-63 v: Dézimas burlescas.
63 v-64 r: Dézimas fúnebres
64 r-67 r: Dézimas varias.
67 r y v: Letrillas líricas.
67 v-71 v: Letrillas burlescas.
57 [=72] r-76 r: Letrillas sacras.
76 r-79 v: Letrillas varias.
79 v-85 r: Romances amorosos.
85 r-98 v: Romances líricos.
98 v-117 v: Romances burlescos.
117 v-118 r: Romances fúnebres.
118 r-119 v: Romances sacros.
119 v-135 r: Romances varios.
135 r: Otava al santíssimo Sacramento.
135 r y v: Soneto al Santíssimo Sacramento.
135 v-137 v: Sonetos varios.
138 r-141 r: Letrillas burlescas.
141 r-146 v: Dézimas varias.
147 r-153 v: Fábula de Polifemo y Galatea.
De don Luis de Góngora. Dirigida al excellentíssimo
Señor Conde de Niebla.
154 r-180 v: Soledades de don Luis de
Góngora. Dirigidas al excellentíssimo Señor Duque
de Béjar.
181 r-188 v: Panegírico de Don Luis de
Góngora. Al Duque de Lerma.
189 r-215 v: Comedia de las firmezas de
Isabela. De don Luis de Góngora.
216 r-230 v: Comedia del dotor Carlino, de
don Luis de Góngora.
230 v-233 v: Comedia venatoria.
233 v-234 r: Estas Poesías faltauan.
f. 234 v: colofón:
EN MADRID. | [filete] | En la Imprenta del
Reyno. | Año de M. DC. XXXIII.
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Existe un estado B con pequeñas diferencias en la
portada:
[En marco de hojas:] TODAS  LAS
OBRAS  D E  DON LVIS DE GONGORA  EN
VARIOS POEMAS.  RECOGIDOS POR DON
GONZALO  de Hozes y Cordoua, natural de la 
Ciudad de Cordoua.  DIRIGIDAS A DON
FRANCISCO  ANTONIO FERNANDEZ DE 
CORDOVA, MARQVES DE GVADALCAZAR,&c. 
[Adorno tipográfico, una flor]  62.  [Filete] | CON
PRIVILEGIO.  EN MADRID en la Emprenta del
Reino. Año 1633.  [Filete]  A costa de Alonso
Perez, librero de su Magestad.
BARCELONA. Episcopal. 860Gon [ex libris
manuscrito de la Biblioteca Pública Episcopal de
Barcelona; falto del último folio].-BUENOS AIRES.
Biblioteca Nacional de Maestros. ST 14-11
[anotaciones manuscritas de Leopoldo Lugones].-
CAMBRIDGE. University Library. Hisp. 5.63.4
(AGULLÓ Y COBO. Libros españoles, [II], p. 111);
F163.d.8.22.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. *SC6 G5883 B633t.-DURHAM
(NORTH CAROLINA). Duke University, Rare Books,
Manuscripts and Special Collections Library. A-
4G638T.-ITHACA (NEW YORK). Cornell University,
Kroch Library. PQ6394.A1 1633 [ejemplar A].-
LISBOA. Bib. Central da Marinha. RBe2-14.-
LONDRES. British Library. C.142.a.18.-LOS ÁNGELES
(CALIFORNIA). University of California. YRL Sp Col
PQ6394 1633.-MADRID. U/1904 [reproducción
digital completa en Biblioteca Digital Hispánica]+;
R/2272 [estado B] [ej. incompleto]*; R/25192 [falto
de la Vida de Góngora, del retrato y a partir del f.
225; firma ms. en port.: “Combres”; enc. pasta]*.-
MONTPELLIER. Municipale. V10261.-MULA
(MURCIA). Biblioteca Sánchez Maurandi. C-5-16.-
OVIEDO. Universitaria, Central. CGIII-0373.-
OXFORD. University of Oxford, All Souls College
Library. nn.10.2.-PARÍS. Institut de France. 4°Q 220;
Nationale. Yg.66.-SAN FRANCISCO (CALIFORNIA).
California State Library, Sutro Library. 861G.-
TROYES. Municipale. y.8.1165 (olim B.L.4262)
(IGLESIAS y ODDOS, 687).-URBANA. University of
Illinois.-VERSAILLES. Municipale. Morel Fatio D264.
832. Góngora, Luis de: Todas las obras de...
Recogidas por don Gonzalo de las Hozes y
Córdova... En Madrid. En la Imprenta del Reyno. A
costa de Alonso Pérez, Librero de su Magestad.
1633.
2ª. EDICIÓN:
4º.-¶4, ¶¶8, A-Z8, Aa-Ff8, Gg2.-12 h., 234 f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 28 (en lugar de 32), 36 (39), 56 (59),
57 (72), 9 (97), 106 (113), 172 (170), 188 (185), 185
(198), 199 (202), 226 (229), 131 (231).
Inic. grab.
En f.146 v, 154 v, 180 v mascarón xil. con cabeza en
el centro rodeada de motivos vegetales.
[¶]1 r: portada:
[En marco de parejas de hojas:] TODAS 
LAS OBRAS  DE  DONLVISDEGONGORA 
EN VARIOS POEMAS.  RECOGIDOS POR DON
GONZALO  de Hozes y Cordoua, natural de la 
ciudad de Cordoua.  DIRIGIDAS A DON
FRANCISCO  ANTONIO FERNANDEZ DE 
CORDOVA, MARQVES DE
GVADALCAZAR,&c.  [Adorno tipográfico con
cuatro hojas]  62.  CON PRIVILEGIO.  [Filete]
 En Madrid en la Imprenta del Reyno. Año 1633. 
[Filete]  A costa de Alonso Perez, Librero de su
Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. Tiene don Gonçalo
de Hozes y Cordoua, ... por diez años ... a diez y seis
de Diziembre de mil y seiscientos y treinta y dos
años.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. ... a quatro marauedis cada
pliego, ... tiene sesenta y vn pliegos y medio, ... Dada
en el Oficio de don Fernando Vallejo ... a 17 de
Março de 1633.años.
[filete]
FE DE ERRATAS. ... Dada en Madrid a quince dias
del mes de Março de mil y seiscientos y treinta y tres.
Licenciado Murcia de la Llana.
¶2 v: A DON FRANCISCO | ANTONIO
FERNANDEZ DE | CORDOVA, MARQVES DE |
GVADALCAZAR,&c. | [L7]O que he desseado el
luci- | miento destas obras, dedi | candolas a quien las
cele- | bre ... | Don Gonzalo de Hozes | y Cordoua.
¶3 r: AL LETOR. No me he satisfecho, con el
aplauso de la estima en comun, q̃ el mundo haze ...
[filete]
Aprouaron este libro por el Consejo,Luis Tribaldos
de Toledo, ... y por el Ordinario don Tomas Tamayo
de Vargas.
¶3 v-¶¶2 r: [cabecera de hojas y otros adornos tip.] |
VIDA Y ESCRITOS | DE DON LVIS | DE
GONGORA. | [F11]VE Breue , auiendo nacido Jueues
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| onze de Iulio de mil y quinientos y | sesenta y vno,
...
¶¶2 v-¶¶8 v: INDICE DE LAS POESIAS QVE EN
ESTE LIBRO SE CONTIENEN.
¶¶8 v: ADVERTENCIA. Aduiertese, que la Comedia
de las Firmeças de Isabela, los fines della no son de
don Luis, porque la acabò don Iuan de Argote su
hermano. Y las otras dos de Carlino, y la Venatoria,
tambien las dexò por acabar en aquel estado.
f.1 r-234 r: texto:
1 r-8 v: [doble línea de hojas] | VARIAS
POESIAS | DE D. LVIS DE GONGORA. |
SONETOS HEROICOS. | ...
8 v-16 r: Sonetos amorosos.
16 v-21 v: Sonetos burlescos.
22 r-25 r : Sonetos fúnebres.
25 r-26 r: Sonetos sacros.
26 v-38 v: Sonetos varios.
39 r-43 v: Canciones heroicas.
43 v-46 r: Canciones amorosas.
46 r-47 r: Canciones líricas.
47 r-49 r: Canciones fúnebres.
49 v-53 r: Canciones sacras.
53 v-55 v: Octavas sacras.
55 v-56 r: Tercetos heroicos.
56 r-57 v: Tercetos burlescos.
57 v-59 v: Dézimas amorosas.
59 v: Dézimas líricas.
60 r-63 v: Dézimas burlescas.
63 v-64 r: Dézimas fúnebres
64 r-67 r: Dézimas varias.
67 r y v: Letrillas líricas.
67 v-71 v: Letrillas burlescas.
57 [=72] r-76 r: Letrillas sacras.
76 r-79 v: Letrillas varias.
79 v-85 r: Romances amorosos.
85 r-98 v: Romances líricos.
98 v-117 v: Romances burlescos.
117 v-118 r: Romances fúnebres.
118 r-119 v: Romances sacros.
119 v-135 r: Romances varios.
135 r: Otava al santíssimo Sacramento.
135 r y v: Soneto al Santíssimo Sacramento.
135 v-137 v: Sonetos varios.
138 r-141 r: Letrillas burlescas.
141 r-146 v: Dézimas varias.
146 v: Soneto heroico.
147 r-153 v: Fábula de Polifemo y Galatea de
don Luis de Góngora. Dirigida al excelentíssimo
Señor Conde de Niebla.
154 r-180 v: Soledades de don Luis de
Góngora. Dirigidas al excelentíssimo Señor Duque
de Béjar.
181 r-188 v: Panegírico de Don Luis de
Góngora. Al Duque de Lerma.
189 r-215 v: Comedia de las firmezas de
Isabela, de don Luis de Góngora.
216 r-230 v: Comedia del dotor Carlino, de
don Luis de Góngora.
230 v-233 v: Comedia venatoria.
233 v-234 r: Estas Poesías faltauan.
f. 234 v: colofón:
EN MADRID. | [filete] | En la Imprenta del
Reyno. | Año de M. DC. XXXIII.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 393.-CAYUELA,
138 y 139.-CCPB, 36836;120413.-JEREZ, 46.-
LOSADA GOYA, 214.-MORENO GARBAYO, 1087.-
PALAU, VI, 104627.-PORQUERAS. U. Illinois.
Colección gongorina, 2.-SALVÁ, I, 641 (nota).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 139 (De esta edición se
conocen tres variantes:
a) Con 234 f. y retrato. Diferencias en los
preliminares con las otras dos. Nueva York. Hispanic
Society.
b) Con 16 h. de preliminares y retrato. B.N.
R-2272; Paris. Nationale. Yg. 66.
c) Con 12 h. de preliminares y sin retrato.
Impreso a plana y renglón respecto a la anterior,
salvo en los preliminares y el fol. 154. R-15836, etc.)
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola [es la
2.ª edición según Moll, “Las ediciones de Góngora en
el siglo XVII”, p. 951].-BILBAO. Foral de Bizkaia.
LAND-R-206 [reproducción digital completa en su
web] (LANDETA, 64); R-3361 [reproducción digital
completa en su web].-BOGOTÁ. Nacional. RG 2775;
RG 2776 [falto de port. y de último folio].-MADRID.
Academia Española. RM-6792; D-4-4-6-28; Lázaro
Galdiano. Inv. 8190; Nacional. R/15836 [enc.
perg.]*; R/6143; R/6186; R/23626; R/17345 [falto de
port. y de h. de prelim.]; R/34604 [falto de port.];
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. DER 15472 [falto de portada,
sustituida por otra ms.]; FLL 29393 [reproducción
digital completa en su web y a través de Google
Books]+.-MOSCÚ. Russian State Library. IV-исп. 4°;
MK VIII-9103.-PHILADELPHIA. University of
Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts Library.
PQ6394.A1 1633.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 30, 1,
22.-VALENCIA. Municipal. S/1041 [falto de últimas
páginas; ejemplar c] (GÓMEZ SENENT, 771).-
VERSAILLES. Municipale. Morel Fatio D262.
Ejemplares que no sé a cuál de las dos ediciones
pertenecen:
BERLÍN. Staatsbibliothek. Xi 7271.-CHANTILLY.
Château de Chantilly. XXXIII-C-041.-LE MANS.
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Médiathèque Aragon. BL4*2439.-LISBOA. Nacional.
L.1370A.-LONDRES. British Library. 11451.d.14
[port. mutilada y falto a partir del f. 188].-MILÁN.
Braidense. XX.XV.9 (BIGLIANI, 88: esta signatura
puede estar equivocada, pues se repite en la siguiente
entrada correspondiente a la edición de Soledades de
1636; no descarto que la signatura válida sea la que
sigue, no en Bigliani); XX.XVI.6.-NUEVA YORK.
Hispanic Society [2 ejemplares].-QUITO. Nacional,




833. González, Simón; Butrón, Juan Alonso de:
Por Simón González vezino y domiciliario de la
villa de Destriana, y administrador que fue de su
encomienda con don Bernardino Sarmiento...
comendador de dicha villa sobre el artículo que
nuevamente se ha introduzido, si la execución de
las quentas de la dicha encomienda, ha de venir a
los alcaldes desta Corte, y los agravios y
apelaciones dellos al Consejo, quintándolos a la
Chancillería de Valladolid, a quien pertenece.
Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19786(3).
834. González de Salas, José Antonio: Nueva
idea de la tragedia antigua o ilustración última al
libro singular de Poética de Aristóteles Stagirita.
En Madrid. Lo imprimió Francisco Martínez.
1633.
4.º-[ ]2 ,¶4, [ ]1, A-Z4, Aa-Cc4, Dd2, [ ]2, Ee-Hh4, Ii2, [
]2, Kk-Yy4, Zz2, a-f4.-6 h., 363 p., 24 p., 12 h., 3 h. de
grab.-L. red. y curs.
Faltan los números en el lugar correspondiente a las
p. 212, 213, 214, 251, 252, 253, 254 y p. 1, 2, 3 y 4
de la segunda secuencia de pag.
Inic. grab.-Apost. marg.
Entre las p. 152 y 153, 1 h. con grab. calc., actor de
teatro de pie con los brazos extendidos hacia
adelante, sobre el suelo “Pag.153.”; en la p. 153 se le
describe tras el título “Imagen del siervo cómico”.
Entre las páginas 250 y 251 grab. calc. con retrato de
Séneca en forma de busto y bajo él cartela con
leyenda “L. ANNAEVS SENECA HISPANVS. in
marmore”. Al pie de la hoja: “Pag.250.”
Existen dos estados de esta edición. El primero,
anterior, en la p. 359 no presenta una apostilla
marginal que sí tiene el segundo. Es la siguiente:
“vers. 960”.
Algunos ejemplares encuadernan el Teatro escénico,
24 p., antes de la p. 1, no al final.
Algunos ejemplares encuadernan la anteportada antes
de la p. 1.
[ ]1 r: anteportada:
ILVSTRACION AL LIBRO | DE POETICA
| DE ARISTOTELES STAGIRITA. | POR | DON
IVSEPE ANTONIO | GONÇALEZ DE SALAS.
[ ]1 v: OVIDIVS NASO.| VENIT ET INGENTI
VIOLENTA TRAGOEDIA PASSV:| ...
[ ]2 r: portada:
[Grabado calcográfico de Juan de Noort.
Figura femenina, alegoría de la tragedia que porta un
cetro en la mano mientras que con la otra sostiene
una lápida donde se encuentra el título:] NUEVA
IDEA | DE LA TRAGEDIA ANTIGUA | O |
ILUSTRACION ULTIMA| AL LIBRO SINGULAR
| DE POETICA | DE ARISTOTELES STAGIRITA |
POR | DON JUSEPE ANTONIO | GONÇALEZ DE
SALAS. [Bajo el título en la lápida escudo del autor
con el lema: “PAVPER ANIMVS ALIENA TANTVM
VIRTVTE DIVES”. Alrededor de la dama varios
instrumentos musicales y máscaras de teatro y a su
izquierda una cabra tumbada. Sobre ella un telón que
permite ver al fondo un teatro. Sobre el telón en el
centro el escudo del Conde-Duque de Olivares con la
leyenda “PHILIPPI IV MVNIFICENTIA”. Debajo de
lápida se encuentra el pie de imprenta:] EN
MADRID | Lo imprimio Franc, Martinez, | AÑO CIƆ
IƆCXXXIII [Al lado fuera del cartel:] Juan de Noort
Fecit.
[ ]2 v: en blanco.
¶1 r-¶2 r: dedicatoria:
AL MVI EXCELENTE PRINCIPE | DON
GASPAR DE GVZMAN, | CONDE, DVQVE, | I |
GRAN CANCILLER, | & C. | DON IVSEPE
ANTONIO GONZALEZ | DE SALAS. | [V4]VELVO
otra vez, Señor, a | ...
¶2 v: SVMMARIO DE LO QVE CONTIENE ESTE
LIBRO. Vna idea, o Speculativa consideracion de la
Tragedia antigua, que es assi mismo ilvstracion, i
Commentario a la Poetica de Aristoteles. Con
Supplemento de las dos partes, que el Philosopho
dexo, la Musica, i el Apparato. La tragedia practica,
para exemplo real de la Speculativa, ... Las troianas,
Tragedia Latina de Lucio Anneo Seneca, ... Vna
exercitacion scholastica, cuio titulo es, El Theatro
Scenico a todos los hombres. Vna bibliotheca
escripta, o Indice de los Auctores, que en este Libro
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se nombran, o se ilustran, con una breve noticia de su
Patria, i de su Profession.
[filete]
CENSORES DE ESTE LIBRO, SVMMA DE EL
PRIVILEGIO, I DE LA TASSA. ... Cẽsor por el
ordinario el Padre Fran. Macedo de la Compañia de
Iesus, ... I por Cõmission del Consejo supremo de
Castilla, el Licenc. Luis Tribaldos de Toledo ...
Privilegio ... por diez años ... refrendado de Iuan
Lasso de la Vega, en 26 de mayo de el año de 1632. i
se tassaron cincuenta y quatro pliegos i medio, que
contiene, a cinco maravedís cada vno, ...
Certificacion de Francisco de Arrieta ... en dos de
Setiembre de 1633. años.
El Licenc. Murcia de la Llana certifica en 26. de
Agosto de 1633 que està bien i fielmente impresso
con su original.
¶3 r-¶3 v: AL ESTVDIOSO. Tres son los linages de
las quexas, que conoscio en sus Escriptores la
Erudicion Antigua. ...
¶4 r-¶4 v: TITVLOS DE LAS SECCIONES, I
OBSERVACIONES CONTENIDAS EN ESTA
POETICA.
¶4v: [filete] EL IMPRESSOR A LOS LECTORES.
Porque es mui possible, que los poco versados en la
Arte de la buena Orthographia, juzguen, que algunas
palabras en este Libro van escriptas, con affectacion
de Letras fuera del uso ordinario, quise brevemente
advertir en su principio dos cosas. La primera, que la
forma Orthographica, que aqui se guarda, es la de la
Lengua Latina, de quien la Española, o Castellana,
tiene cierto origen, i en mucha parte es una misma. i
assi, el que la alterare, le usurpa essa nobleça
injustamẽte; movido sin duda de el descuido, que
essotras Orthographias traen consigo. La segunda,
que aunque algunas vozes aquí se escribẽ, como he
dicho, de forma al parecer algo affectada, es para
conservarlas en la Verdad suia, i darles la Dignidad,
que les es propria; pero no para pronunciarlas
necessariamente assi, sino de la manera que el uso las
oiere mas suaves, pues el no pronunciarse, como se
escriben, es cõmun a tantas Lenguas antiguas, i
modernas. Pero de todo daré io mas larga noticia, en
el Libro que tengo para imprimir de la Ortographia
Latina, i Española, a donde ahora, remitto a los
Curiosos.
[ ]1 r: Horatius In Arte Poetica.| QVICQVID
PRAECIPIES, ESTO BREVIS, VT CITÒ DICTA |
PERCIPIANT ANIMI DOCILES, TENEANT QVE FIDELES.
[ ]1 v: [Retrato calc. de Aristóteles, busto de perfil
dentro de un nicho y bajo él una cartela con el texto:
“ARISTOTELES STAGIRITA. in marmore”].
p.1-211: [Doble línea de hojas y adornos tip.] |
NVEVA IDEA | DE LA | TRAGEDIA ANTIGVA, |
O | ILVSTRACION VLTIMA | AL LIBRO
SINGVLAR | DE POETICA | DE ARISTOTELES
STAGIRITA. | POR | DON IVSEPE ANTONIO |
GONÇALEZ DE SALAS. | INTRODVCCION. |
[T6]ANTA fue la copia de excelentes Varo- | nes ...
[Dd2] v: en blanco.
[ ]1 r: portadilla:
TRAGEDIA PRACTICA, | I |
OBSERVACIONES, | Que deben preceder a la
Tragedia Española | intitulada, | LAS TROIANAS.
[ ]1 v: en blanco.
p.215-250: texto. ... Observaciones.
[Ii2] r: portadilla:
LAS | TROAINAS, | TRAGEDIA LATINA |
DE | LVCIO ANNEO SENECA | ESPAÑOL: | I |
ESPAÑOLA | DE | DON IVSEPPE ANTONIO |
GONÇALEZ DE SALAS.
[Ii]2 v: cita en latín: D. Avgvstinvs. Pati vult ex
tragoedia dolorem ...
p.[253]-363: texto.
Zz2 v: Neron a las ivezes despues de haber cantado.
Io cantè, i si vez alguna / ...
[a]1 r: portadilla:
EL THEATRO SCENICO | A TODOS LOS
HOMBRES. | EXERCITACION | SCHOLASTICA.
[a]1 v: en blanco.
a2 r: AL LECTOR.




BIBLIOTHECA | ESCRIPTA, | O | INDICE
DE LOS AVCTORES, | Que en la POETICA de | DON
IVSEPE ANTONIO | GONZALEZ DE SALAS | Se
nombran, o se ilustran. | Con alguna breve noticia de
su Patria, | i de su Profession.
[d]1 v: cita en griego y latín: ... Animi medici
officina. ...
d2 r y v: Al estvdioso.
d3 r-f4 r: texto.
f4 v: Cruel beldad, tan muerto vivo, | Ansi peno, que
en mal tanto, | Tragica Musa es, si canto, | Affectos
tristes, si escrivo. | Librese pues de la edad | Impresso
aqui mi dolor; | Nadie ignore, que huvo Amor | Aûn
firme a tanta crueldad.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 329.-ANTONIO. Nova, I, p.
802.-BEARDSLEY, 177.-BOUZA. Biblioteca de Felipe
IV, p. 381, 388 y 419.-CCPB, 36881.-GARCÍA VEGA,
2208-2209 (reproducción de la portada y del retrato
de Aristóteles, fig. 590 y 591).-ICCU.-LA BARRERA,
p.179.-LAURENTI. Hispanic Rare Books, 345.-
MORENO GARBAYO, 1089.-PALAU, VI, 105823.-
PORQUERAS Y LAURENTI. Traducciones, 3.-SALVÁ,
I, 1272.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 1379.
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AMBERES. Museo Plantin-Moretus. B859; B2362.-
BARCELONA. Instituto del Teatro. 57986 [primer
estado] [falto de las dos hojas finales y de los
grabados de Aristóteles y Séneca; reproducción
digital completa a través de Biblioteca Virtual
Cervantes] (VÁZQUEZ ESTÉVEZ, 83)+.-BERLÍN.
Staatsbibliothek. Xa 6496.-BOSTON. Public Library.
D.230b.1 (TICKNOR, p.18, col.b).-CHICAGO.
Newberry Library.-COPENHAGUE. Kongelige
Bibliotek. 76, 51 00660.-EDIMBURGO. National
Library. George IV Bridge, G.20.d.1.-FLORENCIA.
Nazionale. MAGL.3.2.150 [reproducción del
frontispicio, de la p. 24 de la segunda secuencia y de
la port. de Bibliotheca en su web].-GRANADA.
Universitaria. A-2-214.-LEIDEN.
Universiteitsbibliotheek. Magazijn 5-570 F 12.-
LONDRES. British Library. 75.c.17.-MADRID.
Academia Española. 17-VII-10; Nacional. T/1521
[primer estado] [ejemplar falto de las dos primeras
hojas y recortado, lo que afecta al pie de imprenta,
sobre el que basó su descripción J. M. G., por lo que
creyó que no tenía fecha; enc. pasta]*; T/6802 [enc.
perg.]*; T/8575; 3/60795 [segundo estado] [falto de
port.]; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 13051 [primer
estado] [enc. perg.; reproducción digital completa a
través de Google Books]+.-MURCIA. Universitaria.
SB- [primer estado] [falto de portada y de prelim.;
reproducción digital completa a través de Hispana]
(FERNÁNDEZ-VILLAMIL, 393)+.-NUEVA YORK. New
York Public Library. YAEM (González de Salas, J.
A. Nueva idea de la Tragedia antigua o ilustración
última al libro singular De Poética de Arist) [Ford
Collection].-PARÍS. Mazarina. 10416; Nationale.
Y.115.-PHILADELPHIA. University of Pennsylvania,
Rare Books & Manuscripts Library. SC6 G5898
633n [ex libris de Hugo Albert Rennert; dedicatoria a
Pedro Pacheco Girón; firma autógrafa de Jusepe
Antonio González de Salas].-ROUEN. Municipale.
Mt.M.2363 (DOUBLET, p. 65 y 121: separa las
Troyanas de Séneca).-SAN DIEGO (CALIFORNIA).
University of California. Spec Coll PN1048 .G6
1633.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Monasterio.
Mesa 13-II-7 [falto de port.].-SANTANDER. Menéndez
Pelayo. 12839 [ejemplar que perteneció a Francisco
de Quevedo con anotaciones manuscritas de su
mano].-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Xeral universitaria. 18983 [Teatro escénico
encuadernado delante de p. 1] (BUSTAMANTE, 1548);
RSE.305 [segundo estado] [falto de port.;
reproducción digital completa a través de Hispana]
(BUSTAMANTE, 5891)+.-SEVILLA. Universitaria.-
TOLEDO. Pública. 1/1092 (MÉNDEZ APARICIO, 413);
4-6825.-URBANA. University of Illinois, Champaign
Library. X881.A8PO.YGO.-VALENCIA.
Universitaria. Y-15/79.-VALLADOLID. Universitaria
de Santa Cruz. 16671 (ALONSO CORTÉS. Literatura,
385).-VENECIA. Marciana. 121.D.91 (BIANCHINI,
970).-VIENA. Nationalbibliothek. *38.R.104.-
VITORIA. Seminario Diocesano. LU-20809; LU-
20810 [falto de parte de port. tip., de la port. grabada
y de las dos primeras hojas de grabados].-
WASHINGTON. Folger Shakespeare Library. 253-
072q.-ZARAGOZA. Seminario de San Carlos. 50-6-
25.
835. Grimaldo, Julia de (Herederos): Por los
testamentarios de Julia de Grimaldo, en el pleito
criminal con Simón de los Señores de Passano.
Sobre que se declare por nula la sentencia de
revista dada contra Julia de Grimaldo, en que
como madre y heredera de Pedro Bautista
Grimaldo fue condenada en diez mil reales.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-C2.-[1], 2-6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r-C2 v: [Escudo xil. de los Jesuitas] │ P O R │
LOS TESTAMENTARIOS │ de Iulia de Grimaldo.
│ En el pleito criminal con Simon de los │ señores
de Passano. │ S O B R E │ Que se declare por nula
la sentencia de reuista dada contra │ Iulia de
Grimaldo,en que como madre y heredera de Pe- │
dro Bautista Grimaldo fue condenada │ en diez mil
reales. │ [comienza texto:] [P4]ARA fundar la
pretension delos [sic] Testamẽta │ rios … (f.6 v, lín.
13) equidad el euitar la condenacion. Salua in
omnibus, │ &c. │ [filete] │ Impresso en Madrid por
Andres de Parra, año 1633.
LAWRENCE (KS). Kansas University, Spencer
Library. Summerfield E754, item 9.-MADRID.
Academia de la Historia. 9-1481 (f. 51-56) (olim X-
43) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLVI, 73256)*.
836. Guadalajara (Ciudad): Por la ciudad de
Guadalajara. Con Gerónymo de Vitoria y
consortes, vezinos de la villa de Alcalá,
compradores de las tres suertes del Monte del
Alcarria de la dicha ciudad. Sobre la
confirmacion, ò reuocacion de la sentencia
pronunciada por el señor don Iuan del Castillo,
del Consejo y Contaduría mayor, de la Iunta del
Donatiuo, y Iuez particular para la cobrança dél.
Impressa en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-G2.-14 f.-L. red. y curs.
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Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-75).
Falta el número en el lugar correspondiente al f.4
A1 r: portadilla:
[Grab. xil. enmarcado de la Inmaculada
Concepción] | P O R | LA CIVDAD DE |
Guadalajara. | C O N | Geronymo de Vitoria y
consortes, | vezinos de la villa de Alcalà, compra |
dores de las tres suertes del Monte | del Alcarria
de la dicha | Ciudad. | S O B R E | La
confirmacion, ò reuocacion de la sentencia
pronuncia | da por el señor don Iuan del Castillo,
del Consejo y | Contaduria mayor, de la Iunta del
Donatiuo, y | Iuez particular para la cobrança
del.
A1 v-f.14 v: texto:
[E4]Stà apelado por parte de la ciudad, y del |
Real Fisco, de la dicha sentencia que dio, | ... (f.
14 v, lín. 28) de la dicha sentencia de vista: y assi
esperamos se ha de | pronunciar. Salua in
omnibus,&c.
f.14 v: colofón:
[filete] | Impressa en Madrid por Andres de
Parra año 1633.
MADRID. Nacional. Porcones/1175/1*.
837. Guadalajara (México) (Cabildo): Por el
deán y cabildo de la Santa Iglesia de
Guadalaxara, en los reinos de Nueva España...
Contra el convento de San Benito el Real de
Valladolid. Madrid. Viuda de Juan González.
1633.
Fol.-12 f., 2 h.
MORENO GARBAYO, 1127.-PALAU, XIII, 232244.
838. Guevara de Otalora, Juan de: Por Iuan de
Guevara de Otalora, secretario de su magestad,
con Andrés Ruyz de Guevara sobre la tenuta y
possessión de un mayorazgo, que vacó por muerte
de Iuan de Guevara. Impresso en Madrid. Por
Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-I2.-18 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-123).
A1 r: encabezamiento:
[en marco rectangular escudo xil. de la
Compañía de Jesús con monograma IHS en varios
marcos ovalados] | P O R | IVAN DE GVEVARA |
de Otalora, Secretario de | su Magestad. | C O N |
Andres Ruyz de Gueuara. | S O B R E | La Tenuta y
possession de vn Mayorazgo, que vacò por | muerte
de Iuan de Gueuara Sanjuan. |
A1 r-f.18 v: texto:
[A5]VNQVE ay clausulas impressas, y so |
bre la inteligencia dellas ha de consis- | tir la duda
deste pleito, ... (f.18 v, lín. 32) a Andres Ruiz de
Gueuara, y assi se espera. Salua in | omnibus,&c. |
f.18 v: colofón:
[filete] | Impresso en Madrid por Andres de
Parra,Año 1633.
MADRID. Nacional. Porcones/713/34 [Al final, firms
ms. del Ldo. don Gerónimo de Camargo; falta el
papel en el segundo 3 de “1633”]*.-OÑATE
(GUIPÚZCOA). Universitaria. R.987-22 [al final,
firma ms. de don Gerónimo de Camargo]
(LUZURIAGA Y EGAÑA, 373)+.
839. Guillamas, Sebastián: Por Sebastián
Guillamas, con el señor Doctor Luis de Casanate,
del consejo de su Magestad, y su Fiscal en el Real
Aragón. Sobre el mandamiento de execución, que
pide D. Sebastián se dé por ocho y cien ducados
de plata doble los corridos de ciertos años de la
dote que se le prometió. Impresso en Madrid. Por
Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-96) y titulados
en el margen.
Errata de fol. en f. 2 que en el ejemplar descrito es
imposible de ver por estar corregido manuscrito.
A1 r-f.20 v: [encabezamiento:] [Grab. xil. de la
Inmaculada con el Niño] │ P O R │ Don Sebastian
Guillamas. │ C O N │ El señor Doctor Luis de
Casanate, del │ Consejo de su Magestad, y su Fiscal
│ en el Real Aragon. │ S O B R E │ El mandamiento
de execucion, que pide D. Sebastian se dè por ocho │
mil y cien ducados de plata doble de los corridos de
ciertos años de │ la dote que se le prometiò. │
[texto:] [S5]IENDO cosa corriente dar mandamiẽto
de exe │ cucion …
f. 20 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, Año 1633.
CCPB000706888-3.
MADRID. Nacional. VC/1018/48.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. J. Serra 24018(7)*
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840. Herrera, Antonia de: Por doña Antonia de
Herrera viuda de Diego de Aguilera. Con el
capitán don Ioseph de Aguilera, posseedor del
vínculo y mayorazgo que vacó por fin y muerte de
don Eugenio de Aguilera, hijo de la dicha don
Antonia. En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1633.
Fol.-A-E2, [ ]1.-[1], 2-11 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil .de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y sucesivos óvalos refulgentes] │
P O R │ DOÑA ANTONIA DE HERRERA │ viuda
de Diego de Aguilera. │ C O N │ El Capitan don
Ioseph de Aguilera, posseedor │ del vinculo y
mayorazgo que vacò por fin │ y muerte de don
Eugenio de Agui- │ lera, hijo de la dicha doña │
Antonia.
A1 r-f.11 r: texto:
[P5]RETENDE Doña Antonia de │ Herrera
condenacion ... (f.11 r, lín. 29) dicha doña Antonia de
Herrera para lo que preten- │ de. Salua tamen,&c.
f.11 r: colofón:
En Madrid,por la │ viuda de IuanGõ- [sic] │
çalez,año 1633.
f.11 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/252/4 [Anotaciones
ms.]*.
841. Herrera, Luis de; Cerrato de Pareja,
Juan: Por el doctor Luys de Herrera
maestrescuela de la Metropolitana de México.
Con el señor fiscal, y el cabildo de la dicha
Iglesia. Sobre las capacidades del dicho doctor
para la dicha dignidad. En Madrid. Por Andrés de
Parra. 1633.
Fol.-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  P O R  EL DOCTOR
LVYS DE  Herrera Maestrescuela de la 
Metropolitana de  Mexico.  C O N  El señor
Fiscal, y el Cabildo de la dicha  Iglesia.  S O B R E
 Las capazidades del dicho Doctor para la dicha 
Dignidad.  En tres puntos.
A1 r-E2 v: texto:
[P4]Rimò, Que el pleito no estaua en estado
de di-  finitiua, y se vido con autos diminutos,repug
 nantes a la conclusion.  ... (E2v., lín. 31) ... las
passiones y atropellamientos del Ca  bildo, que se
ha opuesto sin ser parte: Nisi aliter,&c. Ma  drid
26.de Iulio de 1633.  Doct. Iuan Cerrato  de
Pareja.
E2 v.: colofón [después de acabar el texto]:
[Filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra,Año 1633
CCPB000793700-8.-MEDINA. BHA, II, 909.
LONDRES. British Library. 4183.k.2.(9) [enc. hol. en
un tomo de varios]*.-PALMA DE MALLORCA.
Pública. J. Serra 24073(38)*.
842. Híjar, Duque de, Rodrigo Sarmiento de
Silva: Por el Duqe de Hijar, Conde de Salinas y
Ribadeo. Contra el Duque de Pastrana, Príncipe
de Melito. Sobre el artículo reservado en razón
del valor de los autos del processo y pleytos que
se tratan en el Consejo. En Madrid. Por la viuda
de Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-A-G2.-[1], 2-14 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: el 2 impreso al revés.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 7.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-64).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús] │ P O
R │ EL DVQVE DE HijAR [sic], │ Conde de
Salinas y Ribadeo. │ CONTRA │ El Duque de
Pastrana, Principe │ de Melito. │ S O B R E │ EL
Articulo reseruado en razon del valor de los autos │
del processo y pleytos que se tratan en el Consejo.
A1 r-f.14 v: texto:
[P6]RETENDE El Duque de Hijar, │ que los
pleytos que trata con la Casa │ ... (f. 14v., lín. 10) Ex
quibus, sin embargo de la excepcion de nu- │ lidad
reseruada, se deue pronunciar sobre los pley- │ tos
difinitiuamente, y en fauor del Duque de Hijar │
como tiene pedido. Salua in omnibus, &c.
f.14 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuan Gõ │
çalez, año 1633.
MADRID. Nacional. Porcones 520/40 [firmas ms. al
final]*.
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843. Híjar, Duque de, Rodrigo Sarmiento de
Silva: Por el Duque de Híjar contra el Duque de
Pastrana sobre los cien mil ducados de los frutos
y rentas de la Encomienda de Herrera. En
Madrid. En la Imprenta Real. 1633.
Fol.-A-B2.-f.21-24.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-41).
f.[21] r: encabezamiento:
[Monograma IHS enmarcado en pieza xil.] 
P O R  EL DVQUE DE HIjAR,  CONTRA  EL
DVQVE DE PASTRANA,  S O B R E  Los cien
mil ducados de los frutos i rentas de la Encomienda
de  Herrera. 
f.[21] r-24 r: texto:
[L8]A Relacion i razon desta demanda estâ
en el memor.  num. 286. et seqq. i en suma se
resuelue,en que el Du-  que como heredero del
Conde de Salinas su padre, ... (f.24 r, lín. 37)
restititut. non est necessaria,& facit textus in
l.4.tit.19.p.2. ubi glos.  3 in fin.& glos.4.in
principio,l.32.tit.5.p.5.Salva censura, &c.  En
Madrid,En la Imprenta Real, 1633.
f.24 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones 520/57 [al final, firmas
ms. de Fernando de Vitoria (¿), Francisco de los
Herreros y del Licenciado Carrança]*.
844. Ibáñez, Diego: Lo que dixo, y propuso el
padre Fray Diego Ybañez, procurador general de
la provincia de México, en la Iunta de religiosos
que tuvo nuestro Reverendíssimo Padre Fray
Francisco de Ocaña, confessor de la reyna
nuestra señora, y comissario general de las
Indias, para deliberar en la causa de las
doctrinas de los indios, es lo siguiente. Impresso
en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-8 f.
PUEBLA. Palafoxiana. 9601-M.
845. Iglesia Católica: Officium Sancti Gabrielis
Archangeli. Iusta ritum romanum, pro
consuetudine eccleistum hispaniae celebrandum.





846. Iglesia Católica. Sagrada Congregación de
Ritos: Decreta omnia a sacra rituum
Congregatione in ordine ad missam post missalis
recognitionem... D. Laurentio Van der Hammen
& Leon fildeliter excerpta. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1633.
16º.-6 h., 143 p.-*6, A-I8.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 14 (en lugar de 114), 122 (124).
Inic. grab.
[*]1 r: portada:
DECRETA | OMNIA A SACRA | RITVVM
CONGREGATIONE | In Ordine ad Missam , post
Missalis | recognitionem ; vna | CVM | NOTIS,
OBSERVATIONIBVS, | & Regulis selectis R.P.D.
Bartholomæi | Gauanti. S.Rom.Rituum Congreg.Cõ- |
sultoris, per vtilibus, ac necessarijs,ve | ritè semper
celebretur. | A D.LAVRENTIO VANDER- | Hammen
& Leon fideliter excerpta. | [tres tréboles] | [tres
tréboles] Ad [tres tréboles] | [trébol] MAIORA
ADDITVS. [trébol] | [nueve tréboles] | MATRITI |
[filete] | EX TYPOGRAPHIA REGIA | Anno
M.DC.XXXIII.
[*]1 v: LICENCIA. Nos Don Fr. Antonio de
Sotomayor ... damos licencia a don Lorenço Vander
Hammen y Leon ... Dada en Madrid a 2.de Mayo de
1633. Por mandado de su Señoria Illustr. Gil de
Echauri y Zarate.
*2 r: [cabecera de tréboles y otros adornos tip.]
FRANCISCO DE MENDOÇA ...
*2 v: Pro FERDINANDO iam INFANTI Illustrissimi
COMITIS de ORGAZ filio ...
*3 r-*6 v: ... SACRIFICANDO ... Dico primo, teneri
Sacerdotes ...
p. [indicado Fol.] 1-143: texto:
DECRETA | SACRÆ RITVVM |
CONGREGATIONIS, | QVÆ AD MISSAM |
ATTINENT: | VNA CVM NOTIS ET |
obseruationibus Bartholomæi | Gauanti. | [I5]N
Dominicis & Fe- | stis Missam Defun- | ctorũ ...
I8 v: colofón:
MATRITI | [filete] | EX TYPOGRAPHIA |
REGIA, | Anno M. DC. XXXIII.
SEVILLA. Universitaria, General. A. Mont.04/6/13
[sello en port: “Donación Montoto”; enc. pasta;
reproducción digital completa en su web]+; A
086(2)/098a.
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847. Información en la causa de los estudios de
Portugal. En Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-[ ]2, A-N2.-2 h, 28 [i.e. 26] f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 28 (en lugar de 26).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
INFORMACIŌ | EN LA CAVSA DE LOS |
ESTVDIOS DE | PORTVGAL. | A Don Gaspar de
Guzman, Conde de | Oliuares, Duque de Sanlucar la
mayor, | Cauallerizo mayor de su Magestad, y su |
Sumiller de Corps, de sus Consejos de | Estado y
Guerra, Gran Canciller de | las Indias, y Comendador
ma- | yor de la Orden de Alcantara. | [escudo xil. de
la Compañía de Jesús en cartela] | CON LICENCIA, |
[filete] | En Madrid por Andres de Parra, | Año
M.DC.XXXIII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: dedicatoria:
Excelentissimo señor. | [E3]STAS razones (la
mayor | parte de las quales se han im- | presso ya otra
vez, ... | ... Madrid | primero de Abril de 1633.
f.1 r-28 [=26] r: texto:
CAPITVLO PRIMERO, EN QVE | se
proponen las razones para no auer muchos | Estudios
en el Reyno de Portugal. | [L5]A primera razon que se
ofrece,pa | ra que no aya tantos estudios en | el Reyno
de Portugal, es ser el | Reyno pequeño,y de poca
gente, | ...
f.28 v: en blanco.
COIMBRA. Universitaria, Geral. RB-25-46 [enc.
perg.]+.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, Beinecke. 2009 +34.
848. Isasaga Arrúe y Moxica, Juan de: Por don
Juan de Ysasaga, Arrúe, y Moxica, Cavallero del
Orden de Calatrava con D. Juan de Zavala, y
Domingo de Aranguren Zavala, sobre la
sucessión de los bienes que quedaron por muerte
de don Martín de Zavala, cavallero que fue del
Orden de Santiago. Impresso en Madrid. Por
Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-144).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ Don Iuan de
Ysasaga, Arrue, y Moxica, Caualle │ ro del Orden de
Calatraua │ Con D. Iuan de Zauala, y Domingo de
Aranguren Zauala. │ S O B R E │ La sucession de
los bienes que quedaron por muerte de don Martin
de Za │ uala, Cauallero que fue del Orden de
Santiago. │
A1 r-f.20 r: texto:
[P4]Retende don Iuan de Ysasaga, que se
reuoque la sentencia │ del Alcalde don Bartolomè
Morquecho, en que declarò │ (f. 20r., lín. 24) que el
Consejo lo deue declarar, reuocando la sentencia del
Al- │ calde. Salua,&c.
f.20 r: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año I633.
MADRID. Nacional. Porcones/1092/8 [firma ms. al
final de D. Diego Altamirano] (GARCÍA CUBERO,
2815)*.
849. Jerusalén (Ciudad); Butrón, Juan Alonso
de: Por los lugares santos de Ierusalén, como
cessionarios de la gente de mar y guerra, de la
capitanía y almiranta de la flota de Nueva
España, que fue a cargo de D. Gerónimo Gómez
de Sandoval con los administradores del tercer
assiento de la avería de la ciudad de Sevilla.
Sobre el artículo de prueva, y revocación del auto
del consejo, en que se mandó recebir, sobre el
artículo de la deserción, y sobre que se declare la
apelación por desierta, y la sentencia dada por el
presidente de la Casa de la contratación, por
passada en cosa juzgada. Madrid. Por Andrés de
Parra. 1633.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(17); 19497.
850. Juan de Santo Tomás (O.P.): Naturalis
Philosophia, prima pars, quae de natura in
communi eius que affectionibus disserit... Matriti.
Ex Officina Francisci Martínez. 1633.
4º.-¶4, [ ]1, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Gggg4, A-
I4.-5 h., p. 1-606, 1 h., p. 1-66, 3 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 372 (en lugar de 378), 373 (379), 376
(382), 377 (383), 380 (386), 381 (387), 284 (390),
385 (391).
Texto a 2 col.-Inic. grab.
En los preliminares h. de grab. calc. con la figura de
S. Tomás de Aquino flanqueado por Cristo en la
Cruz y la Virgen y debajo la leyenda: “DIVAE MATRI
 TOTIVS SAPIENTIAE ILLVMINATRICI,  VIRGINI
OPTIMAE MAXIMAE  SACRVM  ET THRONO
SACRORVM  PEDVM EIVS  CÆLESTIS DOCTRINÆ
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ANGELO.  FIDISSIMO DIVINÆ VOLVNTATIS 
INTERPRETI  SPLENDIDISSIMO FIDEI  ATLETHÆ, 
INEXPGNABILI ECCLESIÆ CLIPEO,  D. THOMÆ
AQVINATI  VNIVERSAM PHILOSOPHIAM 
IRRADIANTI Ipse dedit mihi horum quæ sunt,
scientiam veram; ut sciam dispo-  sitionem orbis
terrarum et virtutes elementorum.
[¶]1 r: portada:
NATVRALIS  PHILOSOPHIAE  PRIMA
PARS,  QVÆ DE NATVRA IN  COMMVNI,
EIVSQVE AFFECTIO-  NIBVS DISSERIT. 
AVCTORE M. Fr. IOANNE DE  S. Thoma
Lisboniensi, in Complutensi Academia  publico
Theologiæ professore in Cathedra Vesper-  tina, &
Supremi Fidei Senatus Censore, atq;  in signis
Collegij S. Thomæ  Compluti Regente.  [Esc. xil.
de la Orden de Predicadores en marco cuadrado] 
CVM PRIVILEGIO  MATRITI.  [Filete]  Ex Officina
FRANCISCI MARTINEZ. ANNO M. DC. XXXIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Licentia Ordinis. ... in nostro Collegio S.
Thomæ Complutensis 22.Ianuarij 1633. Fr.
Hyacinthus de la Plaça Prior Prouincialis.
[filete]
¶2 r y v.Approbatio. ... Datis Matriti in hac nostra
Spiritus sancti æde die 10. Maij anni 1633.
Ambrosius Roman Clericorum Regularium
Minorum.
[filete]
Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid en diez de
Mayo de mil y seiscientos y treinta y tres años.
Licenciado Lorenço de Iturriçarra. Por su mandado
Gaspar de Ribas, Notario
¶3 r: Approbatio. ... Matriti in Conuentu S. Philippi
die 30. Maij 1633. M. Fr. Thomas de Paredes.
[línea de tréboles]
Suma del Priuilegio. ... por diez años el Padre
Maestro Frai Iuan de Santo Tomas ... refrendado de
Iuan Lasso de la Vega ... Fecho en Madrid a 15.dias
del mes de Iulio de 1633.años.
[línea de tréboles]
Suma de la Tassa. ... cada pliego deste libro a quatro
marauedis y medio .. En Madrid a 20.dias del mes de
Setiembre de 1633.años.
¶3 v: Errata. ... Datum Matriti die decima octaua
mensis Septembris, Anni 1633. Licent. Franc. Murcia
de la Llana.
¶4 r y v: LECTORIBVS. In vestram lucem,
vestrumque iudicium ...
p.1-606: [Banda de adornos tip.]  PRIMA PARS 
NATVRALIS PHI-  LOSOPHIÆ.  PROŒMIVM. |
... [Al final, jarrón con flores xil.].
Gggg4 r y v. en blanco.
p. 1-66: SVMMA TEXTVS  LIBRI PRIMI 
PHYSICORUM. | ... [Al final, mascarón xil. con tres
figuras humanas].
I2 r-I4 r: INDEX QVAESTIONVM  ET
ARTICVLORVM.
I4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 786.-CCPB000051160-9.-
MORENO GARBAYO, 1094.-PALAU, XX, 300282/3.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 4586/7.
CASTELLÓN. Archivo Histórico Municipal. 2870
[falto de la h. de grab.].-HUESCA. Pública. A-1289
[falto de la h. de grab.].-LA CORUÑA. Archivo del
Reino de Galicia. S.C.M. 145.-LÉRIDA. Pública.
3056.-LISBOA. Nacional. S.A.4329P.-MADRID.
Nacional. 3/66838 [falto de preliminares; portada
deteriorada; ex libris en port.: “ex libris Arroiabe; y
tachado: “Este libro es de D. Felix Días (¿) de
Alegría”; enc. perg.]*.-PALERMO. Bib. centrale della
regione Siciliana. Antiqua FF 6 III 190.1.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. 18969.-PAMPLONA. Bib.
Central de Capuchinos. 1157-2-26 [falto de la h. de
grab.].-PUEBLA. Palafoxiana. 38825 [falto de port.].-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/38149
[reproducción de la port. y de la p. 1 en su web].-
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Catedral. 2774 [ex
libris manuscrito en port.: “Antº Castaño. de la
libreria de S. Martin de Santiago, duplicado”; enc.
perg.]*; Instituto Teológico Compostelano (San
Martín Pinario). 2774.-SASSARI. Universitaria.
ANTICO 2 019 E 013.-SEGOVIA. Seminario
Diocesano. 7577 [falto de la h. de grab.]; 7599 [falto
de la h. de grab.].-VALLADOLID. Colegio Mayor
Santo Tomás. 6A/6 [falto de la h. de grab.; enc.
perg.]*; Universitaria, Colegio de Santa Cruz. 3301
(olim 8262) [falto de port.].
851. Justa literaria propuesta por la ilustre
Congregación de ministros y familiares del Santo
Oficio de la Inquisición que milita en esta Corte
debaxo la protección del glorioso S. Pedro Mártir.
Conságrala en honor de los improperios que con
sacrílego atrevimiento hizieron los Iudíos en la
Imagen de Christo Crucificado. [s.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Francisco Martínez. 1633].
4º.-A6.-6 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: portada:
[Escudo xil. de la Congregación] | I V S T A
| LITERARIA, | PROPVESTA POR LA | ILVSTRE
CONGREGACION DE MI- | nistros, i Familiares del
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Santo Oficio de la | Inquisicion,que milita en esta
Corte debaxo la | proteccion del glorioso S. PEDRO
MARTIR. | Consagrala en honor de los improperios q̃ |
con sacrilego atreuimiento hizieron | los Iudios en la
Imagẽ de CHRIS- | TO Crucificado.
A1 v: en blanco.
A2 r-A5 v: texto:
[Cruz de Malta] | [E8]N LA muerte de CHRI- |
STO Señor nuestro, el | Sol, Padre de la Luz, | ...
A5 v: IVEZES. [lista de jueces del certamen]
A6 r: LEYES. LAS Poesias han de estar entregadas
al Secretario del Certamen à 20. de Abril deste Año
1633. ...
A6 v: en blanco.
CCPB000042562-1.-MORENO GARBAYO, 1095:
“Parece de Francisco Martínez, Madrid, por las letras
capitales iguales a una obra impresa por este
impresor: Pedro de la Escalera de Guevara: Origen
de los Monteros de Espinosa... Madrid. 1632. El año
se deduce también de las "Leyes" de la última página
en que dice cuando se han de presentar las poesías;
los premios se darán en Sto. Domingo el Real el
lunes 9 de mayo a las dos de la tarde, después de la
octava que celebrare allí la Congregación”.-SÁNCHEZ
ALONSO, 303.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 5115.
Impresos, 462.
MADRID. Nacional. V.E.45/38*; V.E.96/34.-
TOLEDO. Pública. 4-22294(3)
852. La Habana. Ayuntamiento; Francisco de
Vitoria: Por los regidores de la Ciudad de la
Habana. Con el señor Fiscal. Sobre las sentencias
que contra ellos dio y pronunció el licenciado don
Francisco de Prada... Madrid. Por la viuda de
Juan González. 1633.
Fol.-4 h.
MEDINA. BHA, VII, 7778.-MORENO GARBAYO,
1168.-PALAU, XXVI, 362300.
PUEBLA. Palafoxiana. 19258; 19348.
853. La Habana. Ayuntamiento; Francisco de
Vitoria: Por los regidores de la ciudad de la
Habana en las Indias que admitieron al oficio de
Governador della a don Lorenzo de Cabrera y
permitiéronle usasse sin haber recibido fianzas de
residencia, con el señor fiscal del Consejo.
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. 1633.
.
Fol.-2 h.
MEDINA. BHA, VII, 7777.-MORENO GARBAYO, 1167
y 1169.-PALAU, XIII, 232262 y XXVI, 362300.
PUEBLA. Palafoxiana. 19258; 19348.
854. Labermair, Andrés de: Por Andres de
Labermair... con el señor Fiscal del Consejo Real




855. Lapuente, Catalina de: Por Catalina de
Lapuente viuda de Iuan de Castro Vazquez, y como
curadora de sus hijos, contra don Iuan Hurtado de
Salzedo y Mendoça ... Iuan de Castro Vazquez fue
fiador de don Iuan Hurtado del oficio de Corregidor
de Auila, en las costas y salarios que se causaron por




856. Laso de Castilla, Diego: Por don Diego
Lasso de Castilla... con don Francisco Lasso de
Castilla en respuesta de su información. En
Madrid. Por la viuda de Juan González. 1633.
Fol.-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-81).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañia de Jesús en
marco rectangular] │ P O R │ DON DIEGO LASSO
DE │ Castilla, Cauallero de la Orden de │ Calatraua.
│ C O N │ Don Francisco Lasso de Castilla. │ EN
RESPVESTA DE SV │ informacion.
A1 r-f.10 v: texto:
[L6]A Parte contraria diuide su infor- │
macion en dos articulos. ... (f.10 v, lín. 33) assi
espera se ha de sentenciar en su fauor. Saluo,&c. │
f.10 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuan Gõ │
çalez, año 1633.
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MADRID. Nacional. Porcones/627/45 [al final, firma
ms. de Diego Altamirano]*.-PUEBLA. Palafoxiana.
19343.
857. Laso de Castilla, Francisco: Por don
Francisco Laso de Castilla con don Diego Laso
de Castilla su primo en respuesta de su




858. Laso de Castilla, Francisco: Por don
Francisco Laso de Castilla, hijo mayor
primogenito de don Iuan Laso de Castilla,
comendador de la encomienda de S. Cruz de la
Zarça, de la orden de Santiago con D. Diego Laso
de Castilla... hijo mayor de don Diego Laso de
Castilla comendador de las Palomas sobre el
mayorazgo que fundó don Francisco Laso de
Castilla, padre y abuelo de los litigantes. Madrid.
Por la viuda de Ivan González. 1633.
Fol.-A-G2, H1.-[1], 2-15 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 8 (en lugar de 10).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-91).
A1 r: portada:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular] │ P O R │ DON FRANCISCO
LASO │ de Castilla,hijo mayor primogenito de │
don Iuan Laso de Castilla, Comenda- │ dor de la
Encomienda de S. Cruz │ de la Zarça , de la Orden
de │ Santiago. │ C O N │D.Diego Laso de Gastilla
[sic], Cauallero │ de la Orden de Calatraua,hijo
mayor │ de don Diego Laso de Castilla │
Comendador de Palomas. │ S O B R E │ El
mayorazgo que fundò don Francisco Laso de
Castilla, │ padre y abuelo de los litigantes.
A1 v-f.15 v: texto:
[D6]EL Hecho deste pleito se ha hecho │
memorial ...
f.15 v: colofón:
En Madrid, por │ la viuda de Iuan │
Gonçalez.1633.
MADRID. Nacional. Porcones/627/46 [al final, firma
ms. de Pedro Díez Noguerol]*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 19343.
859. Lisboa (Senado): Por el Senado de la
Cámara de la Ciudad de Lisboa. Contra Lucas
Passaña preso en la cárcel pública de la villa.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-E2, F1.-[1], 2-11 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-55).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de los Jesuitas] │ P O R │EL
SENADO DE LA │ Camara de la Ciudad │ de
Lisboa. │ C O N T R A │ Lucas Passaña preso en la
carcel pu- │ blica desta villa. │
A1 r-f.11 v: texto:
[P4]RETENDE el Senado de la Camara de │
la Ciudad de Lisboa, que el Doctor don │ Luis
Suarez de Bustamante … (f.11 v, lín. 18) causa. Et
sic pronunciari speramus. Salua in omni- │ bus,&c.
│ El Licenciado don Luis │ de la Palma y Freytas. │
f.11 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1633.
CCPB000326461-0
MADRID. Academia de la Historia. 14/11423(1) (olim
Colección Mateos Murillo y Rivera T-199) [en el
encabezamiento tras “Lisboa” consta sello impreso:
“Del Licenciado D. Joseph Bermudez Abogado de
los Reales Consejos.”]*.
860. Lucas, Juan de: Por Iuan de Lucas y Iuan
de Vilicia, vezinos de Segovia, con Francisco de
Riofrío, vezino de la dicha ciudad. En Madrid. Por




861. Macedo, Francisco Agustín de: Vida del
grande D. Luis de Attayde... En Madrid. En la
Imprenta del Reino. 1633.
4º.-¶4, [ ]2, A-K8, L4.-6 h., 168 p.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
VIDA  DEL GRANDE  D. LVIS DE
ATTAYDE,  TERCER CONDE DE ATTOGVIA,
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 y Virrey de la India dos  vezes.  Repartida en
dos libros.  ESCRITA POR IOSEPH PEREIRA  de
Macedo, Cauallero Portugues, natural  de
Coimbra.  DIRIGIDA  A DON ANTONIO
MOSCOSO  Marques de Villanueua del
Fresno,señor de Moguer  y Barcarrota,
Gentilhombre de la Camara de su  Magestad, y del
Cardenal Infante  Don Fernando.  EN MADRID,
 En la Imprenta del Reino.  [Filete]  Año M.DC.
XXXIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio ... Ioseph
Pereyra de Macedo, para imprimir, y vender, por diez
años ... Dada en el Pardo a 30.de Enero de 1633.
Despachado en el oficio de Arrieta ...
¶2 v-¶3 r: TASSA. ... cada pliego ... a quatro
marauedis y medios, el qual tiene veynte y tres
pliegos, que ... monta ciento y tres marauedis y
medio ... En Madrid a veynte y tres de Febrero de mil
y seyscientos y treynta y tres años. Francisco de
Arrieta.
¶3 v: Aprouacion. Por mandado de V.A. ... Madrid
Diziembre 4.de 1632. M. Gil Gonçalez Dauila.
¶4 r: Aprouacion. Por Comission del señor Vicario
desta villa de Madrid ... En este Colegio de Madrid
de la Compañia de Iesus 27.de Otubre. Francisco de
Macedo.
¶4 v: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a
dos dias del mes de Otubre de mil y seiscientos y
treynta y dos años. El Licenciado Lorenço de
Iturriçarra. Por su mandado, Iuan Francisco de Haro,
Notario.
[ ]1 r: A DON ANTONIO MOSCOSO Marques de
Villanueua del Fresno ... [E4]L Dedicarle à V.
Señoria este libro ... Ioseph Pereira de Macedo.
[ ]1 v-[ ]2 r: Al Lector. Ofrezcote Amigo Lector en
esta copia, vno de los mayores Heroes ...
[ ]2 v: en blanco.
p.1-168: texto.
p.1-68: [Banda de hojas con entrelazados
geométricos en su interior]  VIDA  DEL
GRANDE D. LVIS  DE ATTAIDE, TERCERO
CONDE  de Attoguia, y Virrey de la India  dos
vezes.  ESCRITA POR IOSEPH PEREIRA  de
Macedo, Cauallero Portugues,natural de  la
Ciudad de Coimbra.  LIBRO PRIMERO. | [E5]N el
año de mil y quinientos | ...
p.69-168: [Banda de hojas con entrelazados
geométricos en su interior]  LIBRO II.  DEL
VIRREY DON LVIS  DE ATTAYDE.
ANTONIO. Nova, I, p. 440.-CCPB, 56849.-ICCU.-
LAURENTI. Hispanic Rare Books, 555.-MORENO
GARBAYO, 1099.-PALAU, VIII, 145720; XII,
218704.-SALVÁ, II, 3486.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV,
7; Impresos, 3371 (Ioseph Pereira de Macedo); Mil
biografías, 1006.
BERKELEY (CALIFORNIA). University of California,
Bancroft Library. DP181.A82 M2 1633.-
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, Lilly
Library. DS498.5.A8 M14 [de la biblioteca de
Bernardo Mendel].-BOSTON. Public Library.
D.204.28-CHICAGO. Newberry Library.-COIMBRA.
Universitaria, Geral. V.T.-17-9-13.-ÉVORA. Pública.
Res.322 (SILVA JÚNIOR, p. 212).-LISBOA. Nacional.
H.G. 9262P [reproducción digital completa en su
Catálogo Digital]+; H.G. 14096P.-LONDRES. British
Library. 9180.dd.12.(10).-MADISON. University of
Wisconsin, Memorial Library. CA 9461.-MADRID.
Academia de la Historia. 13/2090; Nacional.
2/70575 [enc. pasta]*; 3/9207; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. DER 12326 [falto del cuadernillo de dos
hojas con dedicatoria y prólogo; reproducción digital
completa a través de Google Libros]+.-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. 4 Biogr.26m
[reproducción digital completa a través de
Europeana]+.-OVIEDO. Universitaria, Central.
CGXIII-0337.-PARÍS. Nationale. 4-OZ-64.-PONTA
DELGADA. Pública. JC/A AR.3 A/276 RES [falto de
port.].-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 116A, 3, 23; 193,
2, 7.-ROMA. Nazionale. 7. 7.I.60 [reproducción
digital completa a través de Google Books].-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/6998.-
VIENA. Nationalbibliothek. 61.H.22 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+;
66.H.10.-VILA VIÇOSA. Palacio Ducal-Biblioteca de
Manuel II (BORROES, nº 701).
862. Marín de Tomás, Pedro: Por Pedro Marín
de Tomás, vezino de la villa de Buendía. Con
Isabel de la Mota, viuda de Gerónimo Donoso. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-A-D2.-[1], 2-8 f., 1 h.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 4.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-23).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y rodeado por sucesión de óvalos
refulgentes]  P O R  PEDRO MARIN DE
TOMAS,  vezino de la villa de Buendia.  C O N 
Isabel de la Mota, viuda de Geronimo  Donoso.
A1 r-f.8 v: texto:
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[Q7]VE Se reuoque la sentencia  del juez de
Comissiõ, en que  condenò al dicho Pedro Ma  rin
… (f.8 v, lín. 22) Tiraquellus I.si vnquam, verbo,
libertis, num.59.  Saluo, &c.
f.5 v: colofón:
En Madrid, por la viuda de IuanGõ [sic]-
çalez,año 1633.
MADRID. Nacional. Porcones/504BIS/28 [al final,
firm ms. del Ldo. Don Juan de Montalvo]*.
863. Mariner, Vicente: Al doctor Duarte Váez,
doctíssimo médico de familia de su Magestad,
examinador en el Protomedicato, gravíssimo
philósopho, y en variedad de ciencias eruditísimo.
En Madrid. Por Juan González. 1633.
Fol.-2 h.
CCPB000309822-2.-MORENO GARBAYO, 1101.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV, 1975
MADRID. Academia de la Historia. 9/1063 (h. 268-
269) (olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XXXIX, 62027).
En CCPB la signatura que consta es 9/1043.
864. Mariner, Vicente: Al señor Don Luis de
Haro, el maestro Vicente Mariner para proponer
lo que alcanzó en las tres lenguas (latina, griega
y hebrea) y lo que puedo hazer en ellas, y que
tengo valor para salir a campo con los más
doctos, con tal que sea el certamen con modestia
y cortesía, porque las letras no admitem oprobios,
ni malas palabras pues la razón se manifiesta por




865. Martí, Cecilia de (Herederos): Por los
testamentarios, y obras pias de Sicilia de Martí,
muger y heredera que fue de Pedro de Martí, con
el Abad y Convento de N. Señora de Monserrate,
de la Orden de San Benito ... sobre la propiedad y
possessión de los lugares de Banyuls, y San Juan
de la Zela, con su jurisdición, que tienen, y
posseen los testamentarios, y obras pias de Sicilia
de Martí. Madrid. Juan Gonçález. 1633.
Fol.-26 f.
A1 r: portada:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular] | P O R | LOS
TESTAMENTARIOS, Y | Obras pias de Sicilia de
Marti, muger | y heredera que fue de Pedro | de Marti.
| C O N | El Abad y Conuento de N. Señora de
Monse- | rrate,de la Orden de san Benito, cessionario
| de Iuan de marti. Y con Iosef Reart | cessionario de
Carlos de | Marti. | S O B R E | La propiedad y
possession de los lugares de Banyols, y san | Iuan de
la Zela, con su jurisdicion,que tienen,y posseen | los
Testamentarios, y Obras pias de Sicilia | de Marti. |
[filete] | Impressa en Madrid por Iuan Gonçalez. Año
1633. | [filete]
A1 v-f. 26 v: texto:
(f.26 v., lín. 18) ... Cõ | uento de Mõserrate, y
de la oposicion de Ioseph Reart. | Saluo en todo su
dignissima correccion y censura, &c. | El Licenciado
Ximenez | de la Fuente.
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, Lilly
Library. BX3044.M81 X7 [de la biblioteca de
Bernardo Mendel]+.
866. Martínez de Amileta, Andrés; Juan de
Retuerta: Por Andrés Martínez de Amileta. Con
el señor Fiscal. En Madrid. Por la Viuda de Iuan
González. 1633.
Fol.-6 h.
MEDINA. BHA, VII, 7776.
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(16); 38107(36).
867. Mártir Rizo, Juan Pablo: El Rómulo. En
Madrid. Por Francisco Martínez. 1633.
16º.-¶-¶¶8, A-V8.-16 h., 158 f., 2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
EL │ ROMVLO. │ SV AVTOR │ IVAN
PABLO MAR- │ tyr Rizo, natural de │ Madrid, │ LE
DIRIGE │ AL SEÑOR DON PEDRO │ Marmolejo,
Cavallero de la │ Orden de Santiago, del Con- │
sejo supremo de Castilla, i │ de la santa Cruza- │
da, &c. │ Con Privilegio. En Madrid. │ [filete] │
Por Francisco Martinez. │ Año 1633.
[¶]1 v: en blanco.
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¶2 r-¶5 r: dedicatoria:
AL │ SEÑOR DON PEDRO │
MARMOLEjO, CAVALLE- │ ro de la Orden de Santia-
│ go, … │ [F5]VE ceremonia │ que observò la │
antigüedad, cõ- │ sagrar …│ … De Madrid i mi
estu- │ dio à 26.de Enero de 1633. │ Iuan Pablo
Martyr │ Rizo.
¶5 v: Aprobacion. Por comissiõ del señor … Iuã de
Velasco y Azevedo … aprobò este libro el Padre Iuan
Velez Çavala de la Orden de los Clerigos Menores …
En Madrid 16.de Iulio de 1632.
¶6 r: El Licenciado don Iuan de Velasco y Azevedo
… aviendo hecho ver este libro … se puede imprimir.
En Madrid a 17.de Iulio de 1632.años. Licenciado
Velasco y Azevedo. Por su mandado. Simon
Ximenez.
¶6 v: M.P.S. Por mandado de V. A. he visto esta
historia … Puede V. A. dar la licencia que pide …
Madrid Noviembre 26.1632. M. Gil Gonçalez
Davila.
¶7 r y v: SVMA DEL Privilegio. … Iuã Pablo Martyr
Rizo por tiempo de diez años … refrendado de Iuã
Lasso de la Vega … En Madrid à 21. dias del mes de
Diziẽbre de 1632.años.
¶8 r: Suma de la Tassa. … cada pliego de este libro à
quatro maravedis i medio, … Tiene onze pliegos; …
Diego Gonçalez de Villaroel … En Madrid à 26.dias
del mes de Enero de 1633.años.
¶8 v: Fè de Erratas. … Madrid i Enero 26. de 1633.
El Lic. Murcia de la Llana.
¶¶1 r-¶¶8 r: PROLOGO │ EMBIADO A FREI │
Lope de Vega Carpio, del │ Abito de san Iuan, Fenix
│ Español, i decoro admi- │ rable de nuestra │
Patria. │ [E5]NTRE la bor- │ rasca de aquel │
penoso accidẽ │ te …
¶¶8 v: en blanco.
f.1 r-158 v: texto:
LA VIDA │ DE ROMVLO │ PRIMER O
[sic] REI DE │ LOS ROMANOS. │ DE │ IVAN
PABLO MAR- │ tyr Rizo. │ [D5]ESPVES del in- │
cẽdio que pu- │ sierõ los Grie- │ gos à Troya, │ …
f.158 v: [después de acabar el texto]: Debaxo de la
correccion de │ la santa Madre Iglesia, i │ del
mandado del │ Principe. │ [Adorno tip. vegetal].
V7 r: colofón:
EN MADRID. │ [filete] │ POR
FRANCISCO │ MARTINEZ. │ Año M. DC. XXXIII.
V7 v: en blanco.
V8 r y v: presumiblemente en blanco.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 145, 242 03332.-
MADRID. R/16815 [etiqueta: Restaurado en el taller
de la Biblioteca Nacional. Año 1975”; en h. de
guarda antes de port. consta “1723”; enc. perg.]*.-
OXFORD. Bodleian Library. Vet. G3 g.2.-VIENA.
Nationalbibliothek. 56.M.77 [ex libris ms. en port.:
“de don Di[ego] baçan...”; enc. perg.; reproducción
digital completa a través de Google Books]+.
868. Mayoral Flores, Miguel de: Por el deán y
Cabildo de la santa Yglesia de México con el Doctor
Luis de Herrera. [s.l. s.i. s.a.]. [Madrid. Viuda de
Juan González. 1633].
Fol.-A4.-4 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: encabezamiento:
[Escudo de la Compañía de Jesús]  P O R 
EL DEAN Y CABILDO DE  La santa Yglesia de
Mexico.  C O N  El Doctor Luis de Herrera.
[A]1 r-A4 r: texto:
[E7]L Dean y Cabildo pretende cõ- 
firmacion del auto del Consejo,  en que sin embargo
de la presen  taciõ hecha por su Magestad en 
fauor del dicho Doctor Luis de  Herrera a la
dignidad de la Maes  trescolia de la dicha santa
Igle-  sia, se declarò auer lugar hazer presentacion
de nue-  uo de la dicha Dignidad en persona idonea
y capaz.  ... (A4r., lín. 7) De lo que resulta el
derecho y justicia de la dicha  santa Iglesia para lo
que pretende.Salua tamen,&c.
A4 v: en blanco.
LONDRES. British Library. 4183.k.2.(14) [Al
principio del impreso consta un texto manuscrito que
pone fecha a este impreso. Al parecer Luis de Herrera
era maestrescuela en 1634 y “el pleito de que habla
este informe del Cabildo se siguió en el Consejo un
año antes, esto es, en el de 1633”. Firmado en Madrid
a 20 de julio de 1765]*.
Impresora por la inicial grabada.
869. Memorial del hecho del pleyto que trata en el
Consejo el Conde de Monterrey y de Fuentes D.
Manuel de Zúñiga y Fonseca. Con la Condesa de
Lemos doña Catalina de la Cerda, viuda del
Conde don Pedro Fernández de Castro, sobre los
frutos de los bienes de la casa de Viezma, en
execución de la carta executoria del Consejo... En
Madrid. Por la viuda de Juan González. 1633.
Fol.-104 h.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1227 (f. 1-105)
(olim S-14) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLIV,
692
70190); 9-1305 (f. 24-127) (olim T-9) (VARGAS-
ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLIV, 70639).
870. Memorial del hecho del pleyto que en el
Consejo tratan Dominga Alvarez, natural del
lugar de Santiago de Portapedrosa en el Reyno de
Galicia, residente en esta Corte, Gabriel de
Vargas, Gonçalo de Salinas, Iuan de Angulo,
vezinos del lugar de Vallecas, Iuan Cimbrón,
vezino de la ciudad de Mérida, García de
Aguilera, vezino de la ciudad de Toledo, Doña
Isabel de Aguilera, Don Andrés de Prado, Don
Diego Barrionuevo, Doña Iuana Zurita y
Aguilera, vezinos desta villa de Madrid, y el
Convento de Santo Domingo el Real della, por la
persona de doña Maria Iacinta Hurtado de
Mendoça, Monja professa en él, y don Martin de
Castejón, vezino de la villa de Ágreda, sobre la
tenuta y possessión de los bienes que dexaron
vinculados Christoual de Vitoria, y doña Catalina
de Aguilera su muger, vezinos que fueron desta
villa de Madrid. En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçalez. 1633.
Fol.-[ ]2, B-Z2, Aa2.-[1], 2-48 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Cruz de Malta] │ MEMORIAL │ DEL
HECHO DEL │ Pleyto, que en el Consejo tratan
Dominga │ Aluarez natural del lugar de Santiago de
Por- │ tapedrosa en el Reyno de Galicia, residente en
│ esta Corte. Gabriel de Vargas. Gonçalo de │
Salinas. Iuan de Angulo, vezinos del lugar de │
Vallecas. Iuan Cimbron, vezino de la ciudad │ de
Merida. Garcia de Aguilera, vezino de la │ ciudad de
Toledo. Doña Isabel de Aguilera. │ Don Andres de
Prado. Don Diego Barrio- │ nueuo. Doña Iuana
Zurita y Aguilera, vezi- │ nos desta villa de Madrid.
Y el Conuento de │ Santo Domingo el Real della,
por la persona │ de doña Maria Iacinta Hurtado de
Mendoça, │ Monja professa en el. Y don Martin de
│ Castejon, vezino de la villa │ de Agreda. │ S O B
R E │ La tenuta y possession de los bienes que
dexaron vincu- │ lados Christoual de Vitoria, y doña
Catalina de Agui- │ lera su muger, vezinos que
fueron desta villa │ de Madrid. │ [En dos col., col.
izquierda] Relator el Doctor, │ Remirez de
Villamayor. │ [Col. derecha] Escriuano de Camara │
Martin de Segura. │ [Filete] │ EN MADRID, Por la
viuda de Iuan Gonçalez │ Año de M. DC. XXXIII.
[ ]1 v-f.48 v: texto.
... (f. 48 v, lín. 5) hizieron pro- │ uanças por
testigos, ni papeles, ni mas diligencia │ que
oponerse, no se trata dellos.
MADRID. Nacional. Porcones/488/19 (GARCÍA
CUBERO, 254)*.
871. Memorial del pleyto de tenuta que se sigue
en el Consejo entre Doña Francisca de Fuentes y
Guzmán, Marquesa de Fuentes, y don juan Alonso
de Fuentes y Guzmán, su hijo, y doña Blanca de
Fuentes y Guzmán, y don Gabriel de Fuentes
Guzmán y Córdova, su hijo, y de don Yñigo de
Córdova, vezino de Jaén, y don Juan de Zafra y
Guzmán, vezino de la ciudad de Granada sobre
La tenuta y possessión del mayorazgo que
fundaron don Álvaro de Fuentes y doña Beatriz
de Ayala, señores que fueron de la villa de
Fuentes, que se llama el mayorazgo de la Torre
del Maestre de Monturque, que vacó por fin y
muerte de don Fernando Messía, último poseedor,
que murió por los últimos del mes de Abril de
1627. En Madrid. Por la Viuda de Juan González.
1633.
Fol.-38 h.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1359 (f. 304-
341) (olim T-65) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLV, 71546).
872. Mena, Juan de: Recopilación de las
informaciones en que fundaron el derecho de Don
Alfonso Pizarro de Negrón... en el pleyto con la
villa del Casar... [Al fin:] En Madrid. Por la
Viuda de Juan Gonçález. 1633.
Fol.-12 f.
MORENO GARBAYO, 1103.-PALAU, IX, 162710.
873. Mezina (Senado); González de Ribero,
Blas: Por el Senado de Mezina en el artículo de
extracción del azeyte. Impresso en Madrid. Por
Andrés de Parra. 1633?
Fol.-A-G2.-[1], 2-13 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-44) y titulados
en apost. marg.
A1 r-f. 13 v: [encabezamiento:] [Escudo de la
compañía de Jesús con monograma IHS en óvalo
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refulgente] │ P O R │ EL SENADO DE MEZINA.
│ En el Articulo de extraccion del │ Azeyte. │
[texto:] [P5]RETENDE el Senado de Mezina, que se
│ ha de confirmar la declaracion que se ha he- │ cho
por sus Iuezes Estraticociales Regios │ …
f. 13 v: [firma de:] Doct. Blasius Gundisaluus à
Ribero, │ Consultor sancti Officij, Regalibus | …
f. 13 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1633.
G2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/121/28*.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. Ms. 1322(24) [el número final
está mal impreso por lo que podría tratarse también
de un 5]*.
874. Miravete, Domingo; Arpayón, Francisco
de: Por el Doctor Domingo Miravete capellán
mayor y canónigo de la santa Iglesia del Pilar de
Zaragoça abogado de los presos de la Inquisición
de Aragón. Madrid. Andrés de Parra. 1633.
Fol.
ZARAGOZA. Real Colegio de Abogados. A16-3-29.
875. Molina, Pedro Mesía de Tovar, Conde de:
Por el señor Conde de Molina, Tesorero de los
descargos de los señores Emperador, y Reyes
Catolicos don Felipe Segundo, y Tercero con el
señor Fiscal. En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. [s.a. 1633?].
Fol.-A-M2.- [1], 2-24 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 11.
Inic. grab.
A1 r-f.24 v: [encabezamiento:] [Escudo de la
Compañía de Jesús en marco ovalado y refulgente
encerrado en marco rectangular] │ P O R │ EL
SEÑOR CONDE DE │ Molina, Tesorero de los
descargos de │ los señores Emperador, y Reyes │
Catolicos don Felipe Según- │ do, y Tercero. │ C O
N │ El señor Fiscal. │ [comienza texto:]
[P7]RETENDE El señor Conde │ de Molina, que sin
embargo del │ auto del Consejo de diez de │ Abril
del año passado de 631. en │ que se … (f.24 v, lín.
10) cho señor Conde, para ser absuelto, y dado por li-
│ bre. Salua tamen, &c. │ [colofón:] En Madrid por
la │ viuda de Iuan Gõ │ çalez. │ [a la derecha:]
Doctor Marquez │ de Cisneros.
CCPB000295577-6.
MADRID. Academia de la Historia. 14/11584(14)*.
876. Moreno de Vargas, Bernabé: Historia de la
ciudad de Mérida. En Madrid. [En frontis:] Por
Pedro Tazo. [En portada:] Por la viuda de Alonso
Martín. 1633.
4º.-[ ]2, ¶8, ¶¶4, A-Z8, Aa-Tt8.-14 h., 336 f., 5 h., 1 h.
de grab.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 52 (51), 53 (52), 54 (53), 55 (54), 56
(55), 58 (57), 170 (190), 334 (234).
Inic. grab.-Apost. marg.
La h. de grab. calc. de Jean de Courbes se encuentra
entre los f. 17 y 18, cuatro monedas romanas, al pie
del grab.: “I. de Courbes F.” Verso de la h. en blanco.
En algunos ejemplares encuadernada delante del
retrato del autor, las dos justo antes del inicio del
texto.
[ ]1 r: [Frontispicio calcográfico de Juan de Courbes
con la figura de Santa Eulalia en la parte superior con
filacteria por detrás con la leyenda “DIVA EVLALIA
VRBIS TVTELARIS”; a cada lado sendos jarrones. En
el centro en cartela el título:] HISTORIA, | DE LA
CIVDAD | DE MERIDA. | Dedicada a la misma | Ciudad.
| Por BERNABE MORENO | de Vargas. Regidor |
perpetullo della. | Con Priuilegio en Madrid | Por
Pedro Taso Año 1633. | I. de Courbes F. [En el lado
izquierdo soldado romano con espada identificado al
pie como “TVBAL VRBIS FVNDATOR”; en el derecho
otro romano identificado al pie como “AVGVSTVS
COLONIAE CONDITOR”. Bajo la cartela del título el
escudo de Mérida con la leyenda “SVBMITIT CVI
TOTA SVOS HISPANIA FASCES”].
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: [Grabado calcográfico de Juan de Courbes.
Retrato del autor].
[ ]2 v: en blanco.
¶1 r: portada:
[En marco de hojas] | HISTORIA | DE LA
CIVDAD | DE MERIDA. | DEDICADA A LA
MISMA, | POR BERNABE MORENO | DE VARGAS
, REGIDOR | PERPETVO DELLA. | Año [adorno tip.
cuadrado de hojas] 1633. | CON PRIVILEGIO. |
[Filete] | EN MADRID, | POR LA VIVDA DE ALONSO |
MARTIN.
¶1 v: en blanco.
¶2 r: dedicatoria: [doble línea de hojas] A LA MVY
NOBLE, Y ANTIGVA CIVDAD DE MERIDA.
¶2 v: APROVACION DE DON DIEGO de Pereda,
Obispo de Sidonia, de la Orden de Santiago, &c. ...
En Merida a 14. dias de Setiembre de 632.
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¶3 r: Muy poderoso Señor. Por Mandado de V.
Alteza ... Madrid Otubre 30.1632. Maestro Gil
Gonçalez DAuila [sic].
¶3 v: Suma del priuilegio. ... Bernabe Moreno de
Vargas ... por tiempo de diez años ... en Madrid a
diez y siete de Nouiembre 1632.
[filete]
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis y medio cada
pliego ... en Madrid a 27. pe [sic] Iunio de 1633.
años.
¶4 r: ERRATAS. ... en Madrid a 8. dias de Iunio de
633. años. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶4 v: D. DIDACI DE VALENCIA ET DEL Castillo
...
CARMEN.
Laudes vrbi alumni / ...
¶5 r y v: DIDACI LOPEZ LATINAE linguæ ...
Reddiderat notum toto cultissimus Orbe, / ...
¶6 r: DE DON DIEGO ANTONIO DE MEXIA DE
PRADO ...
DECIMA.
Merida te deue justo / ...
DE DON ALONSO DE ESCOBAR Y LOAYSA ...
SONETO.
Yaze la grande Merida mal viua / ...
¶6 v: DEL LICENCIADO DON DIEGO
XARAMILLO DE Andrada ...
DECIMA.
Si breue, si incultamente / ...
[filete]
DE DON GARCIA DE VARGAS CARVAIAL y
Sotomayor, ...
DECIMA.
Claro sol de Estremadura, / ...
DEL MISMO, SONETO.
Sus comentarios Cesar libra a nado, / ...
¶7 r: EL DOTOR ALONSO DE APONTE,
MEDICO, Al Autor.
DECIMA
Quando piadoso retratas / ...
DE DON FRANCISCO DE MEDINA SOtomayor,
Regidor de Merida.
SONETO
Vence la breña del obscuro velo / ...
¶7 v: DEL LICENCIADO LORENZO MACIAS, ...
SONETO
De tu patria feliz principios tales; / ...
DEL DOCTOR DIEGO MACIAS ROMERO, ...
SONETO
Intrepido Colon de inmensos bienes / ...
¶8 r: DEL CAPITAN DON ALONSO MORENO de
Vargas, hijo del Autor, a Merida en su Historia.
SONETO.
Tributa en Pira, a Parca disfraçada / ...
¶8 r y v: DE DON FERNANDO LVIS DE VERA Y
Mendoça, hijo mayor del Conde la Roca, ...
ROMANCE.
Augusto Libio, tu pluma / ...
¶¶1 r-¶¶2 v: PROLOGO. | [E4]N El libro de los
Discurso de la Nobleza de | España que saquè a luz,
... | ... prometi escriuir la | Historia de la Ciuda de
Merida ...
¶¶3 r-¶¶4 v: INDICE DE LOS CAPITVLOS QVE
SE CONTIEnen en los cinco libros de la Historia de
la Ciudad de Merida.
f.1 r-328 v: texto:
f.1 r-59 v: Libro primero.
f.60 r-134 v: Libro segundo.
f.135 r-199 v: Libro tercero.
f.200 r-260 r: Libro cuarto.
f.260 v: en blanco.
f.261 r-328 v: Libro quinto.
f.329 r: ADICION. Qvando se estaua dando à la
imprenta esta Historia recibiò Merida vn grande bien,
... [al final pirámide invertida de hojas ].
f.329 v-336 v: TABLA DE LAS COSAS MAS
NOTABLES QVE SE contienen en la Historia de
Merida.
ANTONIO. Nova, I, p. 187 [da el año de 1632].-
BARRANTES, p. 191 (“Tiene otra portada grabada con
las imágenes de Santa Olalla, Augusto y Tubal. Los
ejemplares que hoy existen carecen de ella por lo
común. Trae además un retrato de Moreno, orlado de
siemprevivas y laureles.”)-CCPB000033568-1.-
Extremadura a través del libro, 54.-MARTÍNEZ
REGUERA, 144.-MORENO GARBAYO, 1107.-MUÑOZ
Y ROMERO, p. 190.-PALAU, X, 182386.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XII, 1475; XV, 3033. Bibliografía regional y
local, 1144. Impresos, 2631.
AIX-EN-PROVENCE. Bibliothèque Mejanes. F.1430.-
BERLÍN. Staatsbibliothek. Qu 6390.-BILBAO. Foral
de Bizkaia. R-799 [reproducción completa en su
web]; Universidad de Deusto. 946.025.3"../16".-
BIRMINGHAM. University Library. ML Spec. Coll.
16.M6677.-BOGOTÁ. Nacional. RG 681.-BURGO DE
OSMA (SORIA). Catedral. 2915.-CÁCERES. Pública.
RM/10317 (olim SI/10317) [procedente del fondo
Rodríguez Moñino].-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University, Houghton Library. *SC6.M8158.633h.-
CARACAS. Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.-
CHICAGO. University of Chicago. Rare Books,
DP402.M5M8 c.1.-COPENHAGUE. Kongelige
Bibliotek. Span. 1963 4º.-GUADALUPE (CÁCERES).
Monasterio. B. 1895 [falto de port. y hasta el f. 266;
legado de Vicente Barrantes].-LEIDEN.
Universiteitsbibliotheek. Magazijn 5-449 B 18.-
LISBOA. Nacional. H.G.5020P.; H.G.1818P [en mal
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estado de conservación]; H.G.11871P. [en mal estado
de conservación].-LONDRES. British Library.
574.f.15.-MADRID. Academia Española. 17-VII-1;
Academia de la Historia. 13/3795 (olim 8-24-
1/4561); 2/3545 (olim 2-4-6-2130) [sello de la
biblioteca de San Román]; 5/2519 [falto de port.];
Nacional. R/14218; P/773 [falto de port.]; 2/5350;
2/46384; R/16545; R/3723; R/15564; R/15882;
U/1337; Palacio Real. VII-1680 [Ex libris real de la
época de Carlos IV-Fernando VII. Sello de Mayans y
Siscar] (Real Biblioteca, XII, M-377). Senado. 26274
[sello de la Biblioteca del Infante Don Carlos; falto
de port.] (Catálogo [1888], II, p. 848); Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 34524 [ex libris de la Condesa del
Campo de Alange; reproducción digital completa a
través de Google Libros; enc. perg.]+; FLL Res.1181
[falto de port.].-MAFRA. Palacio Nacional. Est. 56
(IBOT, 51).-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D
VI 8º 839.-MOSCÚ. Russian State Library. IV-исп.
4°.-MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. Hisp.66m
[ex libris ms. en port.: “de la librería de la Casa
profesa de la Comp. de Jhu. de Ma...”; reproducción
digital completa a través de Europeana]+.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 372).-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGXVIII-0347; CGXVIII-
0348.-PARÍS. Nationale. 4-OL-311; Sainte-
Geneviève. Δ15706FA (BRESSON. B. Sainte-
Geneviève. Paris, 535).-PRAGA. Narodní knihovna
ĈR. III Ki 30 (KASPAR, 279).-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 137, 4, 2.-ROMA. Vaticana. Stamp. Barb.
S.VIII,51.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/29589 [falto de port. y de h. de grabado del autor;
reproducción del frontis, primera de la dedicatoria,
primera del texto y h. de grabado de monedas];
BG/28373 [falto de port. y de h. de grabado del
autor].-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 24-XIII-27.-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Catedral. 2347 [27, 329, 16 f. Port.
ms. Las primeras 52 págs. son ms., así como otras
que están intercaladas y al final del texto; enc. perg.];
Xeral universitaria. 17635 (BUSTAMANTE, 1555);
Dup. 146 (BUSTAMANTE, 5894).-SEGORBE
(CASTELLÓN). Seminario Conciliar (AZNAR
RABAZA, 2356).-SEVILLA. Colombina. 97-3-10;
Universitaria. 282-99.-TOLEDO. Cigarral del
Carmen. Bibl.3-I3; Pública. SL/1339 [falto de
port.].-VALLADOLID. Filipinos. SA-5219.-VIENA.
Nationalbibliothek. BE.7.O.73.-VIMBODÍ
(TARRAGONA). Monasterio de Poblet. R238-3.-
VITORIA. Seminario Diocesano. HE-20712.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-6-226.
877. Negrón, Alonso de: Por Don Alonso de
Negrón, Apuntamiento sobre la información
última que dio la villa del Casar en el artículo de
los frutos en el pleito sobre su restitución.
Madrid. Viuda de Juan González. 1633.
Fol.-10 f.
MORENO GARBAYO, 1126.-PALAU, XIII, 232481.
Podría tratarse del mismo impreso que el del número
872.
878. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): De la
afición y amor de María Virgen sacratíssima
Madre de Iesús, Dios, y hombre que la deven
tener todos los redimidos de su hijo. En Madrid.
En la Imprenta del Reyno. 1633.
16º.-271 p.
Portada:
DE LA AFICION | Y AMOR DE MARIA |
VIRGEN SACRATIS- | sima Madre de Iesus,Dios,y |
hombre , que la deuen te- | ner todos los redi- | midos
de su | Hijo. | POR EL PADRE IVAN | Eusebio
Nieremberg, de la | Compañia de | Iesus. | CON
LICENCIA, | En Madrid en la Imprenta del | Reyno. |
[Filete] | Año de 1633.
§2 r: Suma del Priuilegio. Tiene priuilegio de su
Magestad el P. Iuan Eusebio Nieremberg por tiempo
de diez años ... despachado en el oficio de Martin de
Segura ... en Madrid a 5. de Março de 1633.
ICCU.-MORENO GARBAYO, I, 1110.-PALAU, XI,
190610.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 68.
FLORENCIA. Nazionale. MAGL.15.9.124
[reproducción parcial en su web]+.-PARÍS. Nationale.
D.45929.
879. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): Oculta
filosofía de la sympatía y antipatía de las cosas,
artificio de la naturaleza y noticia natural del
mundo. Y segunda parte de la Curiosa filosofía.
En Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1633.
8º.-¶ 4, A-Z8, Aa-Ee8, Ff4.-4 h., 216 [i.e. 226] f., 2 h.-
L. red. y curs.
Erratas en sign.: M4 (en lugar de L4).
Erratas en fol.: 12 (en lugar de 11), 322 (122), 337
(137), 152 (151), 353 (153), 374 (174), 778 (178),
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130-138 (200-208), 199 (209), 200 (210), 201 (211),
20 (212). 203-216 (213-226).
Falta la signatura en G2.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
OCVLTA FILOSOFIA. | DE LA
SYMPATIA | Y ANTIPATIA DE | LAS COSAS,
ARTIFICIO | DE LA NATVRALEZA, Y |
NOTICIA NATVRAL | DEL MVNDO. | Y
SEGVNDA PARTE DE LA | curiosa Filosofia. |
CONTIENE HISTORIAS NOTA- | bles.
Aueriguanse muchos secretos, y pro | blemas de la
naturaleza. Explicanse | lugares dificultosos de Es- |
critura. | POR EL P. IVAN EVSEBIO | Nieremberg,de
la Compañia de Iesus. | [adorno tip., dos tréboles] |
CON PRIVILEGIO, | [filete] | En Madrid, en la
Imprenta del Reyno. | Año de M.DC.XXXIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: dedicatoria:
AL DOCTOR IVAN  Iacome Holtzapfel,
del Conse-  jo de la Cesarea Magestad del 
Emperador Ferdinando | Segundo.  [N5]O Es la
Filosofia embaraçosa | ... Iuan Eusebio | Nieremberg.
¶3 v: Suma del Priuilegio. ... En Madrid a 3, de
Agosto de mil y seiscientos y treinta y tres.
¶4 r: Erratas. ... El Lic. Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis y medio el
pliego ... En Madrid a 24.de Octubre de 1633.
¶4 v: Suma de la censura por el Ordinario. Aprouò
este libro ... el P. Iuan Baptista de Auila de la
Compañia de Iesus a tres de Março de 1633.
[Filete]
Suma de la censura por el Consejo. Aprouò este libro
... el Padre Fray Tomas de Paredes.en S.Felipe de
Madrid a tres de Iunio de 1633.
f.1 r-216 [=226] r: texto:
LIBRO PRIMERO  DE LA FILOSOFIA 
OCVLTA DE LA SYM-  PATIA, Y ANTIPATIA,
 Y EFECTOS EXTRAOR-  DINARIOS DE LA 
NATVRALEZA.  [S5]I TODA La comtempla [sic]
 cion de la naturaleza, es a-  pacible ...
f.216 [=226] v-Ff4 r: QVESTIONES PRIN- | cipales
que se tratan, y pun- | tos que se tocan en este | libro.
Ff4 v: en blanco.
CAMPA, p. 58.-CCPB000692680-0 y 133559 [s.a. y 2
vols. basándose en los ejemplares de Valencia].-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 1111.-PALAU, XI,
190665.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res.1036-102
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-BRUSELAS. Royale. VB3.932A.-CAGLIARI.
Universitaria. S.G.12.55.-CAMBRIDGE. Andover
Harvard Theological Library.-ESTOCOLMO. Kunglig
Biblioteket. 148 A.-LEIDEN. Universiteitsbibliotheek.
Magazijn 5-635 G 25.-LISBOA. Nacional.
S.A.4653P.-MADRID. Nacional. 3/70208 [falto de
port.; enc. perg.]*; R/18286; R/18332; R/18832.-
MANNHEIM. Universitätsbibliothek. Mf s 013.-
MILÁN. Braidense. B.11.5083 (BIGLIANI, 148).-
PALENCIA. Seminario Diocesano. 90/59(bis).-PARÍS.
Nationale. R.12747.-PHILADELPHIA. University of
Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts Library
E.F. Smith Collection. QH41.N54 1639.-PUEBLA.
Benemérita Universidad Autónoma, Bca. José María
Lafragua. 33969-ROMA. Apostolica Vaticana.
Stamp.Barb.L.I.44 (JONES, 1326); Casanatense.
KK.I.119 (Bib. Magica, 889); Nazionale. 12.
13.C.13.-TOLEDO. Cigarral del Carmen. Bibl.2-V1;
Pública. 4-4749.-VIENA. Nationalbibliothek.
71.Aa.65 Vol.2 [enc. perg.; reproducción digital
completa a través de Google Books]+
Nota: de la ed. de Ramón Andrés: “Aunque la
portada de la edición lleve la fecha de 1633, la obra
fue impresa en Madrid un año después, en la
Imprenta del Reino.”
880. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): Vida
divina y camino real de grande atajo para la
perfección. Con la vida del venerable Padre
Pedro Canisio de la Compañía de Jesús. En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1633.
16º.-¿, 360 f.
[§1] r: portada:
VIDA DIVINA, | Y CAMINO REAL DE |
GRANDE ATAIO | PARA LA PER- | FECCION. |
CON LA VIDA DEL | Venerable Padre Pedro Ca |
nisio de la Compañia de | IESVS. | POR EL PADRE
IVAN | Eusebio Nieremberg, de la | Compañia de |
Iesus. | CON LICENCIA, | En Madrid en la Imprenta
del | Reyno. | [filete] | de 1633
§2 r: Suma de la licẽcia, y priuilegio. ... el P. Iuan
Eusebio Nieremberg por tiempo de diez años ... en el
oficio de Martin de Segura ... en Madrid a cinco de
Março de 1633.
f.1 r-: texto:
VIDA | DIVINA, Y | CAMINO REAL | de
grande atajo para la | perfeccion. | ... | [O4]Peramini
cibum, qui | non perit, sed qui per- | manet ...
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ANTONIO. Nova, I, p. 687.-ICCU.-MORENO
GARBAYO, 1112.-PALAU, XI, 190707.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XVI, 93. Mil biografías, 808.
FLORENCIA. Nazionale. MAGL.15.9.108
[reproducción digital parcial en su web]+.-MÉXICO
D.F. Nacional. RFO 248.2 NIE.v 1633 [2
ejemplares].
881. Núñez Melián, Franciasco: Alegación por
el Real Fisco como donatorio de Francisco Núñez
Melián sobre la plata y demás cosas perdidas en
los Cayos de Matacumbe el año 622 que él buscó
y recuperó a su costa de 626. Con el Consulado





NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 528).-
VALENCIA. Municipal. 12/123(1) (GÓMEZ SENENT,
1003).
882. Obando, Francisco Antonio de: Por don
Francisco Antonio de Obando. Contra don Pedro
de Obando su primo. Sobre el mayorazgo de
Francisco de Obando el Rico, que está remitido a





[escudo xil. de la Compañía de Jesús] │ P O
R │ DON FRANCISCO │ Antonio de Obando. │
CONTRA │ Don Pedro de Obando su primo. │ S O
B R E │ El mayorazgo de Francisco de Obando el
Rico, que │ està remitido a mas juezes. │
f.[1] r-6 r: [P7]OR Don Francisco se han dado │ tres
papeles, y como la sentencia │ … (f.6 r, lín. 19) so
anduuiessen juntos en vn solo sucessor. Salua in │
omnibus,&c.
f. 6 r: colofón:
Impressa en Madrid por la viuda de Alonso
│ Martin año 1633.
f.6 v: en blanco.
CCPB000380348-1.
MADRID. Academia Española. RM-8559(6) [Enc.
rúst.]*.
883. Obando, Pedro de: Por don Pedro de
Ovando, menor, hijo de don Francisco de
Ovando. Con don Pedro Rol de Ovando y Cerda,
Alferez mayor de la villa de Cázeres y don
Francisco Antonio de Ovando, su hijo. Sobre los
mayorazgos de Ovandos, en respuesta de su
información, y de la addicion a ella. Impresso en
Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-F2.-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos munerados (1-88).
f.[1] r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ IESVS, MARIA,
IOSEPH. │ P O R │ DON PEDRO DE OVANDO │
menor,hijo de don Francisco │ de Ouando. │ C O N
│ Don Pedro Rol de Ouando, y Cerda, Al- │ ferez
mayor de la villa de Cazeres, y don │ Francisco
Antonio de Ouando, │ su hijo. │ Sobre los
Mayorazgos de Ouandos. │ En respuesta de su
informacion, y de la addicion a ella.
f.[1] r-12 v: texto:
[A4]VNQVE no parecia necessario responder
a los fun │ damẽtos, que por su parte haze D.
Francisco Antonio, │ … (f.12 v., lín. 33) ha de
pronunciar en su fauor. Salua in omnibus,&c. │ El
Licenc. Don Antonio │ de Mesa Maldonado.
f.12 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid, por Andres de
Parra,Año 1633
CCPB000919050-3.
MADRID. Academia Española. RM VAR-347
[Legado Rodríguez-Moñino]*.
884. Obando, Vicente Francisco de: Pleito por
D. Vicente Francisco de Obando, marqués de
Camarena, en el pleyto de D. Francisco Antonio
de Obando... Madrid. Viuda de Alonso Martín.
1633.
Fol.-6 f.
MORENO GARBAYO, 1125.-PALAU, XIII, 228943(II).
885. Olivares, Lorenzo de: Por don Lorenzo de
Olivares, regidor y depositario general desta villa
de Madrid. Sobre la merced que suplica del
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alçamiento de su destierro. En Madrid por la
viuda de Iuan Gonçalez. 1633.
Fol.-A-D2.-[1], 2-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
f. [1] r: encabezamiento:
[Escudo xil. con monograma IHS dentro de
marco rectangular] | P O R | DON LORENZO DE |
Oliuares, Regidor y Depositario | general desta villa
de | Madrid. | S O B R E | La merced que suplica del
alçamiento de su destierro.
f.[1] r-8 v: texto:
[E4]L Intento deste papel es mostrar dos co- |
sas. La vna,que la ausencia del dicho don | Lorenço
...
f.8 v: colofón:
En Madrid,por la viu- | da de Iuan Gonçalez,
| año 1633.
Descripción basada en ejemplar visto en la mesa de
la Librería Anticuaria Luces de Bohemia de Zaragoza
en el XIII Salón del Libro Antiguo, Madrid, 25-28 de
noviembre de 2010.
886. Orfanel, Jacinto (O.P.); Collado, Diego
(O.P.): Historia eclesiástica de los sucessos de la
christiandad de Japón desde el año 1602 que
entró en él la orden de Prediadores hasta el de
1620... En Madrid. Por la viuda de Alonso Martín.
1633.
4º.-¶6, A-Z8, Aa4.-6 h., 1-184 f., 4 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 8 (3), 45 (54), 74 (76), 76 (78), 105
(104), 107 (108), 109 (110).




[En marco de hojas] HISTORIA 
ECLESIASTICA  DE LOS SVCESSOS DE  LA
CHRISTIANDAD DE IAPON,  DESDE EL AÑO
DE I602. QVE  ENTRO EN EL LA ORDEN DE 
PREDICADORES, HASTA  EL DE I620. 
COMPVESTA POR EL PADRE FRAY  Iacinto
Orfanel,de la misma Orden, y Ministro antiguo del
Santo  Euangelio en aquel Reyno. Y añadida hasta
el fin del año de  I622. por el padre Fray Diego
Collado,Vicario Prouincial  de la dicha Orden en el
dicho Reyno.  Año [Escudo xil. de la Orden de
Predicadores] I633.  CON PRIVILEGIO.  [Filete] 
En Madrid, Por la viuda de Alonso Martin.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Ivssu Reuerendissimi Patris nostri Fratris
Seraphini Sicci. Papieñ. Generalis Magistri Ordinis
Prædicatorum, ego Fr. Petrus Ioannes de Saragosa de
Heredia Magister Prouinciæ Aragoniæ eiusdem
Ordinis, vidi & acurate per legi Historiam
Ecclesiasticam cum sua Appendice abad m. R.P.Fr.
Hyacinto Orfanel ... Romæ in Conuẽtu Sanctæ Mariæ
super Mineruã die 20.Iulij 1625. Fr. Petrus Ioannes
de Saragosa de Heredia Magister.
¶2 v: Reuerẽdissimi Patri nostri Seraphini Sicci ...
ego Fr. Petrus Cañadilla eiusdem Ordinis ... per
legique, cum pari, & studio ac diligentia librum, ...
Dat. Romæ in Collegio sancti Xysti die 8.Augusti
1622. Fr. Petrus Cañadilla Regens Collegij Sancti
Xisty.
¶3 r: Nos Fr. Seraphinus Siccus Papiensis ...
concedimus, vt præfatus liber inscriptus ... Dat.
Romæ die X. Augusti 1625. Fr. Seraphinus qui supra,
&c.
¶3 v: M. P. S. Por mandado de V. Alteza ... Madrid,
Febrero 14.1627. Maestro Gil Gonçalez D Auila
[sic].
[Filete]
Pvedese imprimir ... En Santo Tomas de Madrid a
9.de Febrero de 1627. Fr. Iuan de la Puente.
¶4 r: Suma del prinilegio [sic]. ... el Padre Fray Diego
Collado por diez años ... Su fecha en Madrid a
10.dias del mes de Março de 1627.años.
[Filete]
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis y medio cada
pliego ... Su fecha en Madrid a 29.de Agosto 1633.
¶4 v: Erratas. ... Madrid, y Agosto 30.de 633. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶5 r-¶6 v: Prologo del padre Fray Diego Collado. [Al
final, pirámide invertida de hojas].
f.1 r-184 r: texto.
[Línea de hojas tip.]  CAPITVLO
PRIMERO.  DE LA ENTRADA DE LA  Orden de
Santo Domingo en Iapon, y primero  en el Reyno de
Sateuma: y cuentase de al-  gunos Martyres.
F. 184 v: en blanco.
Aa1 r-Aa3 r: TABLA DE LOS CAPITVlos desta
Historia.
Aa3 v-Aa4 r: SVPLEMENTO DE LA Historia de
Iapon, y Tabla de sus capitulos.
Aa4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 614.-CCPB000051222-2.-
MORENO GARBAYO, 1116.-PALAU, XI, 203810.-
SALVÁ, II, 3371.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VIII, 508; XVI,
2332. Dominicos, 1454.
ATLANTA (GA). Emory University, Pitts Theology
Library. 1633 ORFA.-BERLÍN. Staatsbibliothek. Un
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9756.-BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University,
Lilly Library. BX1688 .O67.-CHICAGO. Newberry
Library. Vault Ayer 2143.D71 067 1633.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. As., 3363
kvart 42482.-GRANADA. Universidad. A-2-278
[reproducción digital completa en su web].-
LONDRES. British Library. 1369. f. 1, 493.h.18 [le
falta el cuaderno Aa con los índices].-MADRID.
Academia Española. 17-V-25; Academia de la
Historia. 13/2201 (olim 1427-A; 8-16-5/2846);
Congreso de los Diputados; S 3685; Francisco
Zabálburu. 22-35; Nacional. 2/68723; 3/8003
[portada restaurada lo que afecta al tít. en la segunda
y tercera línea; enc. pasta]*, R/28623; 8/37291 [falto
de ¶3 y ¶4 y a partir de la p. 183; enc. perg.]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 15066 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. 4 H.eccl.567 xk [ex
libris ms. en port.: “Bibliothecae Colbertinae”; enc.
perg.; reproducción digital completa a través de
Europeana]+.-NUEVA YORK. Hispanic Society.-
ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 17701
[reproducción digital completa en la web de la
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico]+;
9280.-PALMA DE MALLORCA. Pública. Mont. 7028.-
PARÍS. Nationale. 4-020-137.-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 168, 2, 2.-ROUEN. Municipale. Mt.M.6871
(DOUBLET, p. 98).-SALAMANCA. Convento de
Agustinas Recoletas (SANZ HERMIDA, 121).-SAN
FRANCISCO (CA). University of San Francisco,
Gleeson Library. BR1305.O73.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Catedral. 1917;
Convento de San Francisco. 33-5-44; Xeral
universitaria. 14432 (BUSTAMANTE, 1557).-SASSARI.
Universitaria. ANTICO 3 004 H 013.-SEVILLA.
Universitaria. 152-16.-TOLEDO. Pública. 4-8974.-
TOKIO. Sophia University, Christian Archives. KB
444-12 [reproducción digital completa en Laures
Rare Book Database Project & Virtual Library]; Tōyō
Bunko. n/a.-TSUKUBA. University of Tsukuba
Library. 198.221-B39 [Besson collection].-
VALENCIA. Municipal. 8/106.-VIENA.
Nationalbibliothek. 65.H.29 [enc. perg.; reproducción
digital completa a través de Google Books]+.
887. Pablo de Mérida, Diácono: Pauli Diaconi
emeritensis Liber de vita et miraculis patrum
emeritensium... Matriti. Apud Viduam Ildephonsi
Martin. 1633.
4º.-¶-¶¶4, A-Q4.-8 h., 64 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas] PAVLI | DIACONI |
EMERITENSIS, | LIBER | DE VITA ET
MIRACVLIS PATRVM | EMERITENSIVM. | A
BARNABA MORENO DE | Vargas,cum Notis in
lucem erutus. | CLARISSIMO VIRO DOMINO |
IOANNI CHABES DE MENDOÇA, | SVMMO PRÆSIDI
ORDINVM | SENATVS, DICATVS. | [filete] | CVM
PRIVILEGIO, | Matriti apud viduam Ildephonsi
Martin. | Anno M.DC.XXXIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: EL REY. | POR quanto por parte de vos
Bernabe Moreno de Vargas, | vezino, …
Fecha en Madrid a ochos dias del mes de Nouiembre
de mil y seiscientos y treinta y dos años. YO EL
REY. Por mandado del Rey nuestro señor, Iuan
Lasso de la Vega.
¶3 r: TASSA. … cada pliego … a quatro marauedis y
medio, y parece tener diez y ocho pliegos con los
principios, … en la villa de Madrid a veinte y siete
dias del mes de Mayo, de mil y seiscientos y treinta y
tres años. Lazaro de Rios.
[filete]
ERRATAS. … Madrid y Mayo diez y seis de mil y
seiscientos y treinta y tres años. El Licenciado
Murcia de la Llana.
¶3 v: CENSVRA. … Datum in nostro B.P.N.
Francisci Conuentu Emeritensi, die 17. mensis
Septembris, anno Domini 1632. Fr. Franciscus de
Barahona Guardianus.
¶4 r: Licencia del Ordinario. … En Merida a veinte y
siete dias del mes de Setiembre, de mil y seiscientos
y treinta y dos años. El Licenciado Aluear de
Cerecedo. Por su mandado. Alonso Macias Nieto,
Not.
¶4 v: CENSVRA. … Matriti 30.Octobris 1632.
Magister AEgidius Gonçalez DAuila [sic].
¶¶1 r: [doble línea de hojas] CLARISSIMO VIRO
DOMINO Ioanni Chaues de Mendoça, … [O3]pvs
Aureum Pauli Diaconi Emeritensis, …
¶¶1 v: EMERITAE AVGVSTAE. Didacus Lopez
linguæ Latinæ, Humanarumque literarum professor.
Vrbs laudes Augusta tuas scripsisse priores / …
¶¶2 r-¶¶3 r: AD LECTOREM Prænotatio. Ex scriptis
Pauli Diaconi Emeritensis patet, …
¶¶3 v-¶¶4 v: PAVLI DIACONI EMERITENSIS
LIBER. DE VITA, ET MIRACVLIS PATRVM
EMERITENSIVM. … Index capitum. …
f.1 r-64 v: texto:
[doble línea de hojas y otros adornos tip.] |
IN NOMINE DOMINI | INCIPIT | OPVSCVLVM
DE VITA, | ET MIRACVLIS EMERITENSIVM |
PATRVM A PAVLO DIACONO | EDITVM. | [V8]IRORVM
Orthodoxorũ, | maximèq; Catholicorum, | …
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ANTONIO. Nova, I, p. 187.-BARRANTES, p. 285.-
CCPB000046634-4.-MORENO GARBAYO, 1076 y
1108 [encabezado por Diácono, Juan, siguiendo a
PALAU].-PALAU, IV, 71626 [encabezado por
Diácono, Juan]; X, 182389.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XV,
3036.
CÁCERES. Pública. 1/521 (olim A/521).-CÓRDOBA.
Pública. 10/101.-FLORENCIA. Nazionale centrale.
MAGL.2.6.510 [reproducción digital parcial en su
web].-GRANADA. Abadía del Sacromonte. nº 18-E
50-T 5.-MADRID. Academia Española. RM-6743;
Academia de la Historia. 3/5108(1) (olim 6-15-
4/4497(1); 14-1-8/286(1)); Nacional. 2/15499 [Ex
libris Fernando José de Velasco]; 3/25166 [Con nota
autógrafa en latín de Tomás Tamayo de Vargas];
P/2409 [ex libris ms. de Andrés González de Barcia];
2/12646; R/13167; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 9284
[reproducción completa a través de Google Books]+.-
RÍO DE JANEIRO. Nacional. 197, 4, 22.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/27792 [reproducción de
la portada, de una h. de prelim. y de la primera de
texto en su web]; BG/27837.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Convento de San Francisco. 36-3-29.-
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. B-283.
888. Padilla, Salvador de: Carta escrita por
Salvador de Padilla, a un religioso grave de la
ciudad de Sevilla, dándole quenta del prodigioso
parto de siete varones y el uno con tres cabezas y
letras y señales maravillosas en ellas y en las
manos, que parió de siete vezes en 10 y 11 de




MADRID. Academia de la Historia. 9/3687(88) (olim
Jesuitas T-114).
889. Palacios, Andrés de: Por Andrés de
Palacios tutor y curador de la persona y bienes de
doña Francisca Ordóñez con Iuan Gerónimo de
Montalvo. Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1633.
Fol.-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de los jesuitas enmarcado y en
varios óvalos] │ P O R │ ANDRES DE PALACIOS,
│ Tutor y Curador de la persona y bie- │ nes de doña
Francisca │ Ordoñez. │ C O N │ Iuan Geronimo de
Montaluo. │
A1 r-f. 10 v: texto:
[P4]Retende Doña Francisca, que ha de ser
ab- │ suelta y dada por libre de la demanda pues- │
ta por Iuan Geronimo, …
f. 10 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra año 1633.
CCPB000706821-2.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24042(30)*.
890. Palacios, Andrés de: Por Andrés de
Palacios tutor y Curador de la persona y bienes
de doña Francisca Ordoñez con Iuan Geronimo
de Montalvo. Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1633.
Fol.-A-F2.-[1]. 2-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de los jesuitas enmarcado en
varios marcos ovalados] │ P O R │ ANDRES DE
PALACIOS, │ Tutor y Curador de la persona y │
bienes de doña Francisca │ Ordoñez. │ C O N │
Iuan Geronimo de Montaluo. │
A1 r-f. 12 v: texto:
[A5]VIENDO visto el Abogado de Mõ │
taluo nuestro papel,oluidado de si, por │ complazer a
Montaluo con aliento, │ …
f. 12 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,Año 1633.
CCPB000706820-4.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24042(15).
Estos ejemplares de Puebla pueden ser de cualquiera
de los dos impresos anteriores: PUEBLA. Palafoxiana.
9599(7); 9599(8).
891. Palafox y Mendoza, Juan de: Por el fiscal del
Consejo Supremo de las Indias con Miguel de
Neve, vezino de la ciudad de Sevilla sobre que
se le ha de denegar el grado de segunda
suplicación, que pretende en la causa que
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contra él se ha tratado. En Madrid. Por la Viuda
de Juan Gonçález. 1633.
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados y titulados en
apost. marg. (1-47).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil .de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y sucesivos óvalos refulgentes] │
P O R │ EL FISCAL DEL CONSEIO │ Supremo de
las Indias. │ C O N │ Miguel de Neue, vezino de la
Ciudad │ de Sevuilla. │ S O B R E │ Que se le ha de
denegar el grado de segunda supli- │ cacion, que
pretende en la causa que │ contra el se ha tratado.
A1 r-f.12 r: texto:
[N7]EGOCIO es este, en que │ pudieramos
escusar esta alega │ cion, ... (f.12 r, lín. 26) ...
nuestras le- │ yes 7.yII.del tit.20.lib.4.Recop. Quod
speramus, │ Saluo,&c.
f.12 r: colofón:
En Madrid,por la │ viuda de Iuan Gõ │
çalez, año 1633.
f.12 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1117.-PALAU, XII, 209567.
MADRID. Nacional. Porcones/252/6*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 528).-PUEBLA.
Palafoxiana. 19348(1).
892. Palomino de Rivera, Rodrigo: Por Don
Rodrigo Palomino de Rivera... administrador que
fuy de la encomienda de Socuéllamos. Con el
Duque de Peñaranda, comendador... de la dicha
encomienda. Sobre que pide no se me pague la
veintena de... las rentas de la encomienda... En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-C2.-[1], 2-6 f.-L. red. y curs.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  P O R  DON RODRIGO
PALO-  mino de Ribera, Cauallero de la Orden 
de Santiago , Administrador que  fuy de la
Encomienda de  Socuellamos.  C O N  El Duque
de Peñaranda, Comendador  que oy es de la dicha
Encomienda.  S O B R E  Que pide no se me
pague la veintena de lo que montaron las  rentas de
la Encomienda,desde la vacante, que fue por 
Otubre del año de 26.hasta fin de Diziembre de 31.
que  se me despachò titulo de Administrador. 
A1 r-f.6 v: texto:
Y Para inteligencia del caso se assienta por
llano, que  ... (f. 6v., lín. 10) enteramente de todo el
valor de los frutos desde su vacan  te, y deshazer los
demas agrauios,&c. 
f.6 v.: colofón:
[Filete]  Impresso en Madrid,por Andres de
Parra,Año I633
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. Foll. Carp. 52-21 (BUSTAMANTE,
1558)*.
893. Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix:
Iesu Cristo desagraviado. En Madrid. En la
Imprenta de Francisco Martínez. 1633.
4º.-[ ]2, ¶¶4, A-I4, K2.-6 h., 38 f.-Let. curs. y red.
Prelim. y texto enmarcados por doble filete.
Inic. grab.
[ ]1 r: anteportada:
IESV CRISTO  DESAGRAVIADO. 
[Escudo xil. con corona y la cruz de los Trinitarios en
el que se representa una fuente sobre la que se
encuentra un ave cuyo cuello está siendo apretado
por una mano que surge de una pared contigua. En el
pie de la fuente, la leyenda “Vires ab invidia.”; es la
marca que utilizaba Paravicino en sus obras]  CON
LICENCIA. EN MADRID.  En la Imprenta de
FRANCISCO MARTINEZ. Año MDCXXXIII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: portada:
[En doble marco de filete] | IESVCRISTO |
DESAGRAVIADO: | O | ORACION
EVANGELICA: | DE LOS VLTRAGES DE IESV
CRISTO | Señor i Redentor nuestro, nueva i
sacrilegamente repe- | tidos por unos Hebreos.
Piadosa è ilustremente vene- | rados por los
Familiares del Santo Oficio de la | Inquisicion, en el
Convento de Santo | Domingo el Real. | DIjOLA A
PRESENCIA I AL ORDEN | DEL REI DE ESPAñA, I
EMPERADOR | DE AMERICA | DON FELIPE CVARTO
| EL GRANDE | SV MAS ANTIGVO , SI MENOS DIGNO |
PREDICADOR,I DE SV GLO- | RIOSO PADRE | Fr.
HORTENSIO FELIS PARA- | VICINO I ARTEAGA, |
DOTOR TEOLOGO DE LA VNIVERSIDAD | de
Salamanca, Provincial vna y otra vez en los Reinos
de | Castilla,Leon,i Navarra: i otras dos Comissario,
i Visitador | Apostolico en los de Andaluzia. Padre
aora jubilado de | ambas Provincias,è Hijo menor de
la Religion | de la Santissima Trinidad de Redencion |
de Cautivos.
[ ]2 v: en blanco.
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¶¶1 r-¶¶4 v: [Banda de adornos tip.]  AL CONDE 
DVQVE,  QVE DIOS GVARDE. ... De la Celda
oi Sabado, dia de S. Bernabe, año de 1633. ...
f.1 r-37 v: texto.
f.38 r: Ià e dicho,  i cuanto e dicho, ò escrito, di- 
gere, ò escriviere, que deviare  de nuestra santa Fè,
unica re-  gla de la verdad, sea no dicho  sea no
escrito siempre : i estè  à la correccion de los Minis-
 tros à quienes esta censura  pertenece.
f.38 v: en blanco.
CCPB000727061-5.-MORENO GARBAYO, 1118.-
PALAU, I, 17897; XII, 212215 (Ticknor).-SIMÓN
DÍAZ, XVI, 4546; Cien escritores madrileños, 367.
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón.
T.95749(4).-BOSTON. Public Library. D.270b.39
[falto de port.].-CIUDAD REAL. Universidad de
Castilla-La Mancha, Bib. General. E9530
[procedente de la biblioteca de Joaquín de
Entrambasaguas].-MADRID. Academia Española. H-
1633-5 [procedente de la biblioteca de Miguel
Herrero Rodríguez de Miñón] (HERRERO SALGADO,
309); Nacional. U/6606(1) (olim U/8753) [falto de
portada; firma autógrafa de Fr. Hortensio Félix
Paravicino y Arteaga en media hoja de papel inserta
al revés al final de la dedicatoria, ¶¶4v]*.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 407).
Descripción de la portada basada en la reproducción
del ejemplar de Ciudad Real presente en
Aportaciones a la bibliografía de Paravicino de
Joaquín de Entrambasaguas. Valladolid: Universidad,
1966. Separata del artículo publicado en el libro
“Homenaje al Prof. Alarcos”, tomo II.
894. Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix:
Margarita o oración fúnebre en las honras de la
infanta Soror Margarita de la Cruz. En Madrid.
Andrés de Parra. 1433 [i.e. 1633], 13 de
Septiembre.
4º.-¶4, A-I4.-4 h., 36 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Doble marco de filete en todo el impreso.
[¶]1 r: [En marco formado por hojas] │
MARGARITA. │ [Grabado calc. con la leyenda
Vires ab invidia: escudo con corona, la cruz de los
trinitarios y una fuente oprimida por una mano,
marca de las obras de Paravicino y Arteaga].
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: portada:
MARGARITA,  O  ORACION
FVNEBRE  EN LAS ONRAS DE LA SE- 
RENISSIMA INFANTA DEL  IMPERIO DE
ALEMANIA,  REINOS DE BOEMIA, 
VNGRIA, MO-  RABIA, &c.  SOROR
MARGARITA DE  la Cruz. 
Hija,Ermana,Prima,Tia,  De
Sacras,Catolicas,Cesareas,Reales,Cristianis- 
simas Magestades del Imperio Romano,Mo- 
marquia de España, i Reino  de Francia.  Esposa
de Iesu Christo, Rei de Reies [sic], i  Señor de
Señores.  Por la Profession Religiosa en el Abito
descalço del  gran Patriarca san Francisco,en el
Monasterio Real  que fundò en Madrid la Princesa
Doña Iuana  de admirable memoria.
¶2 v: DIjOLA  Al mandato,i a la Presencia del Rei
nuestro  Señor DON FELIPE QVARTO  el Grande, 
REI DE ESPAÑA, I EMPERADOR  de America,
Monarca singular en  dos mundos.  I  De
espresso mandamiento suio la dio a la  estampa, su
mas antiguo, si menos  digno Predicador, y de su
glo-  rioso Padre,  Frai Hortensio Felis
Paravicino i Arteaga, Dotor  Teologo de la
Vniuersidad de Salamanca, Provin-  cial una i otra
vez en los Reinos de Castilla, Leon, i  Navarra, i
Visitador General, i otras dos Visitador  General, i
Comissario Apostolico en las del Andaluzia.  Padre
aora jubilado de ambas Prouincias è hijo  el menor
de la Orden de la santissima  Trinidad,i Redencion
 de cautivos.
¶3 r-¶4v: Al Rei nuestro señor. ...
f.1 r-36 v: texto.
[Banda de hojas y adornos geométricos en el
interior]  [B4]VEN Campo,señor, en que es- 
paciar la eloquencia, me señalò  V. Magestad
S.C.R. i Cessa-  rea ... (f. 36 v., lín. 9) ... maia la
voz, las fuerças le rinden, el aliento  faltò todo
.......... _ _ _ [Doble línea de hojas]
f.36 v: Cvanto é dicho, ò escrito, digere, ò escriviere,




De orden particular de su Magestad, i no 
sin las licencias solenes del Consejo, i la  Religiõ, lo
imprimia en Madrid Andres  de Parra, en 13.de
Setiẽbre, Año  de M.CD.xxxiij
MORENO GARBAYO, 1119.-PALAU, XII, 212214.-
SIMÓN DÍAZ, XVI, 4548. Cien escritores madrileños,
368.
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CIUDAD REAL. Universidad de Castilla-La Mancha,
Bib. General. E9530 [procedente de la biblioteca de
Joaquín de Entrambasaguas].-MADRID. Academia de
la Historia. 3-8-3-8528; 6-3-4-677; Casa Velázquez.
Rés. 4-0071/4 [En h. 4, tras la dedicatoria se ha
añadido papel con la firma ms. de Fr. Hortensio Felix
Paravicino i Arteaga; donación de Miguel Lasso de la
Vega en marzo de 1957]*; Congreso de los
Diputados. S-3752 A-84.-MURCIA. Universitaria. S-
B-2244(10) [En h. 4, tras la dedicatoria se ha añadido
papel con la firma ms. de Fr. Hortensio Felix
Paravicino i Arteaga; falto de la h. de grab.; enc.
perg.]*.-OXFORD. Bodleian Library. Arch.Seld. A II.
1 (2).-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p.
407).
895. Parra de Meneses, Juan: Por el licenciado
Don Juan Parra de Meneses con el Capitán Don
Diego de Guzmán. En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1633.
Fol.-4 h.
MEDINA. BHA, VII, 7774.-MORENO GARBAYO, 895
[por error en el año 1631].-SIERRA CORELLA, 512
[por error en el año 1631].
MADRID. Nacional.-PUEBLA. Palafoxiana.
38047(27).
896. Pastrana, Duque de: Por el Duque de
Pastrana y el administrador del mayorazgó que vacó
por muerte de don Ioseph Antonio de Samano el
menor, que fundó Christoval de Vitoria y su mujer.
Con los hijos y herederos de don Gregorio de
Salazar. En Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález.
1633.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ EL DVQVE DE
PASTRANA, Y EL │ Administrador del mayorazgo,
que vacò por muer- │ te de don Ioseph Antonio de
Samano el menor, │ que fundò Christoual de Vitoria,
│ y su muger. │ C O N │ Los hijos y herederos de
don Gregorio de Salazar.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[P7]Retende el Duque y el Administrador del
│ dicho mayorazgo, que se confirme el au- │ to del
dicho Teniente de Corregidor desta vi- │ lla,de 9.de
Enero del año de 1631. ... ([ ]2 v, lín. 29) ... Y assi
parece que la sentencia del Teniente està │
justificada, y se deue confirmar.Saluo,&c.
[ ]2 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuã Gõ- │
çalez, año 1633.
MADRID. Nacional. Porcones/328/42*.
897. Pedro de Santiago (O.S.A.): Sermón en la
translación del maestro apóstol Santiago. En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1633.
4º.-¶4, A-I4.-4 h., 36 f.-L. red. y curs.
En prelim. sólo aparece sign. en ¶2.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
SERMON  EN LA TRANSLACION 
DEL PATRON DE ESPAÑA  SANTIAGO. 
PREDICOLE A SV MONARCA  Filipo Quarto, el
Padre Fr. Pedro de Santiago,  Agustino Descalço.
 DEDICADO A SV ALTEZA DON BALTASAR  Carlos
Principe de España,nuestro señor.  [Escudo xil. real]
 EN MADRID,  En la Imprenta del Reyno, 
[Filete]  Año M. DC. XXXIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶4 v: [Banda de hojas y adornos geométricos] 
A SV ALTEZA,  DON BALTASAR CARLOS 
PRINCIPE DE ESPAÑA,  NVESTRO SEÑOR. 
[S6]OLO en ver S. Grego-  rio Nazianzeno à Iulia- 
no ...
f.1 r-36 r: texto.
[Banda de hojas y adornos geométricos] 
Accesit ad Iesum mater filiorum Zebedæi  cum filijs
suis, adornas, et petens aliquid  ab eo,
Matth.cap.20.  SALVTACION.  §. I.  QVE es el
pueblo Español substituto del  Hebreo, y que como
fue aquel el ma-  yorazgo de Dios antes de
encarnarse;  lo fue este despues de muerto en la 
Cruz. ... (f. 36r., lín. 5) El guarde à V. Alteza en su
santo  seruicio, para bien de la  Christiandad. 
(.?.)  [Adorno tip. de cierre hojas y ramas
enlazadas]
f.36 v: en blanco.
CCPB000139615-3.-MORENO GARBAYO, 1120 y
1157.-PALAU, XX, 299886.
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 411).-
GRANADA. Universitaria, Real. A-31-234(36)
[reproducción digital completa en su web]+.-
ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 5813(16) [muy mal
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estado de conservación, con galerías en distintas
partes del papel que dificultan en ocasiones la
lectura; apost. marg. manuscritas; enc. perg.]*.-
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General, 10;(313-28p11).-SEVILLA. Universitaria.
A112/91(8).
898. Peralta, Francisco de (O.P.): Sermón que
predicó a las honras del Ilustríssimo señor don
Fr. Juan López, Obispo de Monópoli en el
convento de San Pablo de Valladolid. En Madrid.
Por la viuda de Iuan Gonçález. 1633.
4º.-¶4, A-F4.-4 h., 23 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
SERMON  QVE PREDICO A  LAS
HONRAS DEL ILVS-  trissimo señor don Fr. Iuan
Lopez, Obispo  de Monopoli, en el Conuento de san
 Pablo de Valladolid,  EL PADRE PRESENTADO
 Fray Francisco de Peralta,Lector de Teologia  de
la Orden de Predicadores.  DEDICALE  AL
ILVSTRISSIMO SEÑOR  Don fray Antonio de
Sotomayor, Arçobispo de Da-  masco, Inquisidor
general, Confessor de la Magestad  de Filipo Quarto
nuestro señor, de su Consejo de  Esstado,
Comissario general de la santa  Cruzada, &c.  Año
[Escudo xil. de Antonio de Sotomayor] 1633.  EN
MADRID, Por la viuda de Iuan Gonçalez.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: Dedicatoria a Antonio de Sotomayor. ...
Deste Conuento de san Pablo de Valladolid. ... [al
fin, pirámide invertida de adornos tip.]
¶3 v: Aprovacion del mvy Reuerendo Padre Maestro
Fr. Gonçalo Pacheco, Predicador de su Magestad, de
la Orden de san Agustin. ... En san Felipe de Madrid
à 17. de Iulio de 633. años. Fr. Gonçalo Pacheco.
¶4 r y v: Al lector.
f.1 r-23 v: texto. [Banda de adornos tip.]  THEMA.
 Ecce Sacerdos magnus, qui in diebus suis  (lín. 8)
... Ecclesiastici 44.  [L9]AS Dolorosas vozes de
Rachel (tan  celebradas en la Diuinas letras)  ... (f.
23 v., lín. 12) numero de los bienauenturados en la
gloria. Ad quam nos  perducat, qui cum Patre, et
Spiritu sancto viuit,  et regnat in sæcula sæculorum.
 Amen.  [Jarrón xil.].
f.4 r y v: en blanco.
CCPB000211027-X.-MORENO GARBAYO, 1123.-
PALAU, XII, 218016.-SIMÓN DÍAZ. Dominicos, 1510.
ALCALÁ DE HENARES (MADRID). Biblioteca
Complutense de la Compañía de Jesús de la
Provincia de Toledo. OS/458(11).-BARCELONA.
Universitaria, General. C-239/6/6(4) [sin cubiertas;
en mal estado]; B-65/3/13-15 [enc. perg.].-BERLÍN.
Staatsbibliothek. Ed 1186.-COIMBRA. Universitaria.
Miscelâneas, vol. CCII (B. U. COIMBRA.
Miscelâneas, 3412).-GERONA. Pública. A/221(14).-
HUESCA. Pública. B-32-5068(6).-MADRID. Nacional.
U/6606(4) [manchas de humedad; enc. perg.
deteriorada]*; Particular de D. Miguel R. Herrero de
Miñón (HERRERO SALGADO, 310).-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Convento de San Francisco. 41I-2-
4(19) [procede del Convento de Castroverde de
Campos (Zamora)].
899. Pérez de Montalbán, Juan: Para todos
exemplos morales, humanos y divinos... En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. A costa de
Alonso Pérez su padre, Librero de su Magestad.
1633.
4º.-¶8, A-Z8, Aa-Oo8.-8 h., 295 f. 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en signatura: L4 (en lugar de C4).
Erratas en fol.: 60 (53), 104 (108), 198 (200), 138
(238), 140 (240), 262 (272).
En blanco el lugar correspondiente a Bb2.
En blanco el lugar correspondiente a los f. 54, 244
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas] PARA TODOS |
EXEMPLOS MORALES, | HVMANOS Y
DIVINOS. | EN QVE SE TRATAN | DIVERSAS
CIENCIAS, | MATERIAS, Y FACVLTADES. |
REPARTIDOS EN LOS SIETE | DIAS DE LA
SEMANA. | Y DIRIGIDOS A DIFERENTES |
PERSONAS. | Por el Doctor Iuan Perez de
Montaluan | Natural de Madrid. | Año de M. DC.
XXXIII. | 76 | A costa de Alonso Perez su padre, |
Librero de su Magestad. | En la Imprenta del Reyno.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: APROVACION DEL PADRE M. Fr. Diego
Nisseno, ...
¶2 v: Suma del Priuilegio. ... En Madrid a 3.de
Febrero de 1632.
Suma de Tassa. ... En Madrid 19.de Abril de 1632.
[filete]
Fè de erratas. ... Dada en Madrid a 18.dias de Abril
de 1632. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r y v: M. P. S. APROVACION DEL MAESTRO
Ioseph de Valdiuielso, ... En Madrid 18. de Enero de
1632.
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¶4 r-¶5 v: TABLA DE TODAS LAS MATERIAS,
EXEMPLOS, Y MORALIDADES QVE SE
TRATAN EN ESTE LIBRO.
¶6 r y v: INTRODVCION PARA TODA LA
SEMANA. DIRIGIDA A DON RAMIRO DE
GVZMAN Duque de Medina de las Torres, &c. ... El
D. Iuan Perez de Montaluan.
¶7 r-¶8 v: Al que ha de leer. ...
f.1 r-295 v: texto:
INTRODVCCION | A LA SEMANA. | ...
Oo8 r: colofón.
EN MADRID. | En la Imprenta del Reyno: |
[filete] | Año M.DC.XXXIII.
Oo8 v: en blanco.
CAYUELA, 140.-LOSADA GOYA, 296 (nota).-
MORENO GARBAYO, 1124.-PALAU, XIII, 221650.-
PROFETI. Pérez de Montalbán, p. 75 b; Addenda, 76
a.
LONDRES. London Library. 0.2157 [descripción
basada en Profeti; en el catálogo en línea de la
biblioteca no está]+.-TOLEDO. Cigarral del Carmen.
Bibl.2-V2*.
900. Pizarro de Hinojosa, Gabriel (Herederos):
Por los testamentarios de la obra pía, fundada
por don Gabriel Pizarro de Hinojosa, Grodo i
Arévalo, inquisidor que fue de la ciudad de
Granada, en el pleito con el señor Luis de Tapia, i
Paredes del consejo supremo de su Magestad, i
con don Miguel de Tapia, i Eraso... como marido
de Doña María de Tapia i Sotomaior, i don
García Altamirano, como marido de doña Iuana
de Grado, i otros. Sobre la tenuta de los
maiorazgos que fundaron Inés de Tapia, i Doña
Isabel de Arévalo su hija, intentada por los dichos
señor don Luis de Paredes, don Miguel de Tapia,
i Erasso, i don García Altamirano, i sus hijos.
Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19428(25).
901. Por los hijos y interessados en la defensa de
la memoria de D. Helena difunta. Y por Antonio
de [Fonseca] su marido ausente con el señor
fiscal. En Madrid. Por la Viuda de Juan Gonçález.
1633.
Fol.-A-G2.-[1], 2-14 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-36) y con
titulillos en el margen.-Manecillas marginales.
A1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. en cartela con escudo de la
Compañía de Jesús] │ P O R │ LOS HijOS, Y
INTERESSA- │ dos en la defensa de la Memoria de
│ D.Helena difunta. Y por Antonio │ de [espacio en
blanco] su marido, ausente. │ C O N │ EL SEÑOR
FISCAL. │
A1 r-f.14 v: texto:
[P5]Retenden estas partes, que el Consejo │
… (f. 14 v., lín.19) bien lo es la causa y materia. Sub
censura, &c.
f.14 v: colofón:
En Madrid,por la │ viuda de Iuan Gõ- │
çalez,año 1633.
MORENO GARBAYO, 1128.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Inquisición.
Leg. 3653(24) [En el espacio en blanco del título
“fonseca”; anotaciones manusctritas]*.
902. Porres y Toledo, Manuel de: Por D.
Manuel de Porres y Toledo con el Duque de Alva.
Advertencias a la última información. En Madrid.
Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento: [Cruz de Malta] │ Por D.
Manuel de Porres y Toledo. │ Con el Duque de Alua.
│ Aduertencias a la vltima informacion.│
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[E3]Ste pliego no se haze mas que solo por
escusar trabajo de que se anden bus- │ cando en
nuestra segunda informacion los numeros que
corresponden a │ la satisfacion deste vltimo papel
dado por el Duque, …
[ ]2 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1633.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1274 (f. 165-
166) (olim S-61) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLIV, 70499)*.
903. Prado Beltrán de Guevara, Bernardino
de: Razonamiento panegírico al excelentíssimo
señor D. García de Haro y Avellaneda, Conde de
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Castrillo... En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1633.
4.º-[ ]4, A-L4, M2.-4 h., 46 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A3 (A2).
Erratas en fol.: 25 (35).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
RAZONAMIENTO │ PANEGIRICO │ AL
EXCELENTÍSSIMO │ Señor D. Garcia de Haro y
Auellaneda, Conde │ de Castrillo,de los Consejos de
Estado y Guerra │ de su Magestad,Gentilhombre de
su Camara, Pre │ sidente de Indias. Por el Doctor D.
Bernardino │ de Prado Beltran de Gueuara, en fauor
del Cole- │ gio Real y Mayor de S. Felipe, y S.
Marcos │ de la Ciudad de los Reyes, y de sus │
Colegiales. │ EL SEGVNDO PANEGIRICO QVE │
contiene esta obra va en ella inserto, porq̃ cõduce │
al intento del primero su assunto,y por las nueuas │
razones,fundamentos,y lugares con que se apo- │ ya,
y persuade la importancia del reparo del Co- │
legio.Oròle el Autor al Conde de Chinchon, Vi │
rrey del Perù en veinte y vno de Iulio de mil y │
seiscientos y treinta: Y despues de la Relacion de │
los varones ilustres que ha tenido el Colegio, la │ de
sus Priuilegios, y forma de proueer sus Plaças │ se
hallaràn dos Arbitrios,con que se puede │ assegurar
su sustento, y perpetuidad a │ fojas 45. │ CON
LICENCIA │ [filete] │ En Madrid,en la Imprenta
del Reyno.año [sic] de 1633
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: [Grab. calc. de P. Perrete de dos caballeros en
un balcón y campo e iglesias al fondo; el de la
izquierda de pie tiene filacteria con leyenda: “Merces
vra copiosa estine aelis.”; y el de la derecha de
rodillas ante él con mensaje a su lado
tipográficamente grabado al revés: “Del pecho celoso
Vro. Vino la corona al Nro.”. En la cabecera del
grab.: “REGALE. COLEG. SS. PHILIPPI ET MARCI VRBIS.
REGVM. IN. PERV.”. Al pie del grab. la firma: “Pº
Perete f.matriti 1633”].
[ ]2 v-[ ]3 r: en blanco.
[ ]3 v: [Grab. calc. de Pedro Perete. En medio de un
campo un personaje masculino levanta sus brazos en
dirección a S. Pedro que está en el Cielo. A la
izquierda de la escena figura femenina con un escudo
y la leyenda “BENIGNITAS DIVINA” sobre su cabeza.
Al pie del grab. a la izquierda pero dentro de la
escena la firma de “Pº Perete f.”, y a la derecha,
“1633”. Al pie del grab. el siguiente texto:
“SPERANDA SVMMI EST PRINCIPIS BENIGNITAS
MALIGNA VBI VRGET TEMPORVM NECESSITAS”].
[ ]4 r: poema:
Aret aget meus, ac dulci nisi protinus vnda /
…
[ ]4 v: en blanco.
f.[1] r-6 v: texto:
EXMO SR │ [S3]IENDO A cargo de V.
Excelencia │ el gouierno, y superintendencia del │
Nueuo mundo …
f.[7] r: portada:
RAZONAMIENTO │ PANEGIRICO │
QVE ORO AL EXCE │ LENTISSIMO SR DON
LVIS │ Geronimo Fernandez de Cabrera y Bobadi-
│ lla,de la Cerda, y Mendoça, Conde de Chin- │
chon,de los Consejos de Estado, y Guerra de │ su
Magestad, Gentilhombre de su Camara, │ Virrey,
Gouernador, y Capitã General de las │ Prouincias del
Peru, en el Colegio Real de S. │ Felipe, y S. Marcos
dela ciudad de los Reyes, │ el Licenciado don
Bernardino de Prado Bel- │ tran de Gueuara ,
Catedratico de Digesto │ viejo,en aquella
Vniuersidad, y Cole- │ gial mas antiguo del dicho │
Colegio. │ [Adornito tip. tréboles y otros motivos
vegetales formando un cuadrado] │ CON
LICENCIA. │ [filete] │ En Madrid,en la Imprenta
del Reyno.
f.[7] v: en blanco.
f.[8] r: SONETO. Del Licenciado don Iuan de
Landecho y Antolinez, Abogado de la Real
Audiencia de Lima, en alabança deste Panegirico.
La Trompa de oro que valiente brio / …
f.[8] v: DEL LICENCIADO PEDRO DE Espinosa de
los Monteros, Presbytero, y Teologo, Colegial del
Colegio mayor de S. Felipe, y San Marcos.
Vincule eterna memoria / …
f.9 r y v: Dedicatoria al Conde de Chinchon, Virrey
del Peru. … Bernardino de Prado Beltran de
Gueuara.
f.10 r-12 r: [cruz griega] Tantas, tamque multiplices
aduentus hic …
f.12 v-26 v: EXMO SR. │ QVando naturalez (tal vez
generosamen │ te prodiga … [Al final, adorno tip.].
f.27 r-37 v: REFIERENSE EN BREVE
COMPENDIO LOS Varones ilustres, y auentajados
en sciencia, que … ha producido el Colegio mayor de
san Felipe, y san Marcos de la ciudad de los Reyes.
… [Al final, adorno tip.].
f.38 r-46 r:PRIVILEGIOS, Y ESSEMPCIONES
QVE AL COlegio Mayor de San Felipe, y San
Marcos de la Ciudad de los Reyes tienen concedidos
de su Magestad, y los Virreyes que en su Real
nombre han gouernado el Perù. [Al final, adorno
tip.].
f.46 v: colofón:
CON LICENCIA. │ En Madrid, en la
Imprenta │ del Reyno. │ [filete] │ Año de M. DC.
XXXIII.
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MEDINA. BHA, II, 919.-MORENO GARBAYO, 1129.-
PALAU, XIV, 234915.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 5793;
XII, 5491 (fechado erróneamente en 1638)
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Tor.954-12º
[enc. perg.; ex libris “Felicis Torres Amat Eccl.
Barcinon. Sacristae anno 1817”; extraído de la
colección facticia “Torres-Amat Varios Tomo 84”].-
MADRID. Nacional. R/14162 [procedente del
Archivo Histórico Nacional, ejemplar que vio allí
Medina; enc, perg.]*.
904. Ramírez de Aguilar, Mariana: Por doña
Mariana Ramírez de Aguilar, encomendera de la
encomienda de Copere, en términos de la ciudad
de Muso, en el nuevo reino de Granada con don
Antonio de Tobar y Francisco de Aguilar que
salió al pleito. En Madrid. Por la Viuda de Iuan
González. 1633.
Fol.-15 f.
MEDINA. BHA, VII, 7775.-MORENO GARBAYO,
1134.-PALAU, XV, 246878.
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 450).-
PUEBLA. Palafoxiana. 19772.
905. Reart, José: Por Ioseph Reart Vezino de
Perpiñán, Cessionario de Carlos Martí. Con los
testamentarios de Cecilia Martí, y el abad,
monges, y Convento de nuestra Señora de
Monfarrate. Sobre la sucessión del lugar de
Bañuls, y san Iuan de la Sella, y otros bienes, que
quedaron por muerte de Armengaldo Martí.
Impressa en Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-H2.-[1], 2-15 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-64).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ IOSEPH REART
VEZINO │ de Perpiñan, Cessionario de Car- │ los
Marti. │ C O N │ Los Testamentarios de Cecilia
Marti, y │ el Abad, Monges, y Conuento de │
nuestra Señora de Mon- │ farrate. │ S O B R E │ La
sucession del lugar de Bañuls, y san Iuã de la Sella, y
otros │ bienes, que quedaron por muerte de Armen-
│ galdo Marti. │
A1 r-f.15 v: texto:
[P4] Retende Ioseph Reart, que V.S. se ha de
seruir │ adjudicarle a el los dichos lugares sobre que
se │ (f 15 v, lín. 32) vt, alterum contegatur. Et ita
iuris esse │ censeo. Salua, &c. │ El Lic. don Antonio
│ de Castro.
f.15 v: colofón:
Impressa en Madrid por Andres de Parra año
I633.
H2 r: árbol genealógico.
H2 v: en blanco.
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, Lilly
Library. BX3044.M81 C35 [de la biblioteca de
Bernardo Mendel].-MADRID. Nacional. Porcones
226/36*.
906. Relación de dos grandes vitorias que ha
tenido el excelentíssimo señor don Antonio de
Zúñiga y de la Cueva, Marqués de Flores Dávila,
Capitán General de Orán... La una en 16 de
Diziembre de 1632 de Amadux Benegeh... Y la
otra en 28 del mismo, de unos moros de guerra
junto al rio Guadicer... En Madrid. [s.i.]. 1633.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION DE DOS GRANDES VITORIAS
│ que ha tenido el Excelentissimo Señor Don
Antonio de Zuñiga y │ de la Cueua,Marques de
Flores Dauila, del Consejo de Guerra │ de su
Magestad, su Gouernador y Capitã General de Oran
y Ma- │ zalquiuir. La vna en 16.de Diziembre de
1632. de Amadux Be- │ negeh,Cauallero de los de
Vlet Egeh. Y la otra en 28. del mismo, de │ vnos
Moros de guerra junto al rio Guadicer, diez y seis
leguas de │ Oran, y dos de Tremecen, q̃ estaban
debaxo del amparo de los Mo- │ ros de la dicha
ciudad, y de los Turcos de su guarnicion. │ Impressa
con licencia en Madrid Año M. DC. XXXIII.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[G3]Randes diligencias han hecho en su
tiempo los señores Capitanes Generales de Orã │ por
auer a las manos a Amadux Benegeh, Moro noble, y
de varios intentos, ingrato │ al bien que auia recibido
de las armas de su Magestad,assi en no querer pagar
el feu- │ do …([ ]2 v., lín. 56) Entrô por la puerta de
Tremecen,fue por la Carrera a la Iglesia mayor,
donde fue recibido │ como se dixo arriba,y lo mismo
en la Alcaçaba Real. │ Laus & honor Deo.
ALMIRANTE, p. 687.-MORENO GARBAYO, 1143.-
PALAU, XVI, 258023; 258038.-RODRÍGUEZ JOULIA,
639.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2836.
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MADRID. Nacional. V.E.180/65; VC/226/92 [sello de
Pascual de Gayangos]*; VC/107/47*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3162(16)*.-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. Arch.Seld. A subt. 6
(12).-TETÚAN. General.
907. Relación muy particular de la gran vitoria
que el Duque de Feria ha alcanzado de los
enemigos de la Católica liga de la
Confederación... Madrid. [s.i.]. 1633.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION │ MVY PARTICVLAR DE LA
│ gran vitoria que el Duque de Feria ha al │ cançado
de los enemigos de la Catoli- │ ca Liga de la
Confederacion, que entre │ todos ellos han hecho
contra el Roma- │ no Imperio, y de las pazes que
Alemania │ tiene hechas con el Duque de Saxonia, y
│ el de Brandemburg, y otras particula │ ridades que
se veran en el dis- │ curso della.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[O5]Y Nueue de Nouiembre llegò correo a es
│ ta Corte,con las mejores nueuas que han │ venido
en muchos dias, en orden a las co- │ sas de
Alemania,y Suecia, … ([ ]2 v., lín. 14) que fueren
aduertidas del que hnuiere [sic] recibido de ofen- │
sa, y esto se obseruarà hasta diez años despues de la
paz │ firmada.
[ ]2 v: colofón:
Con licencia en Madrid. Año de 1633.
ALMIRANTE, p. 688.-CCPB000467390-5.-MORENO
GARBAYO, 878 (por error en el año 1631) y 1146.-
PALAU, XVI, 258039.
MADRID. Academia de la Historia 9/3785(14) (olim
Jesuitas T-213); Nacional. VC/226/88 [sello de
Pascual de Gayangos]*.-PUEBLA. Palafoxiana. R494.
908. Relación particular del estado de las cosas
de Alemania. En Madrid. [s.i.]. 1633.
Fol.-A2.-2 f.-L. red.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ RELACION │
PARTICVLAR DEL ESTADO │ de las cosas de
Alemania.
A1 r-f.2 v: texto:
[E3]N Campaña quedan al presente todos los
exercitos del │ Emperador, y de los Protestantes, y
Suecos, y el Duque │ Generalissimo de Frislant ... │
(f. 12v., lín. 10) qˉ parã los perniciosos cõsejos, y
designios del sobredicho Chã │ ciller, y sus
adherentes, y assi podrã mantenerlos con las fuer- │
ças en la mano, &c.
f.2 v: colofón:
[Filete] │ Impresso con licencia, en Madrid
año de 1633.
ALMIRANTE, p. 688.-MORENO GARBAYO, 1147
(“¿Podría ser de la Viuda de Alonso Martín, que tiene
otra relación, V.E.45/150, cuyos números de fecha
parecen iguales?”).-PALAU, XVI, 258042.
BARCELONA. Universitaria, General. 07 XVII-8907-
50.-MADRID. Academia de la Historia. 9/3629(11);
Nacional. Ms. 2364 (f. 399-400) (PAZ ESPESO.
Tomos de varios, p. 92)*; VE/1408/44.
909. Relación segunda, más copiosa y verdadera,
de la batalla que se dio a los diez y seis de
noviembre de 1632 entre el Rey de Suecia, y el
General Wollestayn, con muerte del dicho Rey.
[Al fin:] En Madrid. Por Francisco de Ocampo.
1633.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION │ SEGVNDA, MAS COPIOSA
Y │ verdadera, de la batalla que se dio a los diez y │
seis de Nouiembre de 1632. entre el Rey de │ Suecia,
y el General Vvolestayn, con │ muerte del dicho
Rey.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[D3]Espues de la presa de la Ciudad, y
Castillo de Leypsich, el señor Duque de Ne- │
quelemburgh mouio el exercito para ir a ocupar a
Torgan, y ganar aquel puen │ te sobre el Albis, con
que se facilitaua el acquisito de la Saxonia, y se
assegura- │ ua en fauor nuestro … ([ ]2v, lín. 45)
quien lo dispo- │ ne todo,ha hecho que salga vana
esta su esperança, y dadonos a entender que a el solo
│ esta reseruada la dispusicion de los Imperios.
[ ]2 v: colofón:
Con licencia,en Madrid,por Francisco de
Ocampo. Año de 1633.
ALMIRANTE, p. 687.-MORENO GARBAYO, 1148.-
PALAU, XVI, 258022.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2837.
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LISBOA. Palacio de Ajuda. 51-VI-3/16.-MADRID.
Academia de la Historia. 1/1050 [de la Biblioteca
San Román]; 9/1043 (h. 210-211) (olim N-38)
(VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XXXIX, 62013);
9/1043 (h. 218-219) (olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XXXIX, 62016); 9/3581(3) (olim T-7);
9/3687(44) (olim Jesuitas T-114); Francisco
Zabálburu, Archivo. Altamira 262,D.39; Nacional.
V.E.60/76; VC/226/85 [sello de Pascual de
Gayangos]*; Ms. 2364 (f. 65-66) (PAZ ESPESO.
Tomos de varios, p. 89)*; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. MED
3162(15)*.-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. Arch.Seld. A subt. 6 (10).-SEVILLA.
Universitaria. A 109-85(154) [reproducción digital
completa en su web]+.
910. Relación verdadera que la Cesárea
Magestad del Emperador de Alemania ha
embiado al Rey nuestro Señor dando cuenta de la
feliz vitoria que el Duque de Frislant... ha tenido
contra el exército de los Suecios, y del Duque de
Saxonia... sucedida el 12 de Octubre de 1633. En
Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. 1633.
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
[ ]1 r: portada:
RELACION │ VERDADERA QVE LA │ C
E S A R E A MAGESTAD D E L │ Emperador de
Alemania ha embiado al Rey │ nuestro señor , dando
cuenta de la feliz vitoria │ que el Duque de Frislant
General suyo ha teni- │ do contra el exercito de los
Suecios, y del Du- │ que de Saxonia, y los demas
Potentados here- │ ges, haziendoles retirar,
declarando la │ perdida suya, y despojos que les │
quitaron, sucedida a 12.de │ Otubre de 1633. │
[Viñeta xil., grifo rampante sobre una caja con
argolla] │ CON LICENCIA, EN MADRID │ por la
viuda de Alonso Martin.Año 1633.
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
Augustissimo Emperador, y Clementissimo
Señor. │ [V3]Vestra Magestad Cesarea aura por
diferen- │ tes cartas entendido de como auiendose
rom- │ pido … ([ ]2 v., lín. 22) al Conde Galas otros
seis regimientos de Caualle- │ ria, y cinco de
Infanteria.
MORENO GARBAYO, 1149.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3687(124)
(olim Jesuitas T-114); 9/3719(6) (olim Jesuitas T-
146); Nacional. V.E.45/150 [anotaciones ms.]; Ms.
2364 (f. 401-402) (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p.
92)*.
911. Remón, Alonso (O. de M.): Historia
general de la Orden de Nra. Sª de la Merced
Redención de cautivos. Tomo II. En Madrid. En la
Emprenta del Reyno. 1633.
Fol.-[ ]1, §6, A-Z8, Aa-Nn8, Oo6, A-D8, E2.-7 h., 290
[i.e. 294] f, 34 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Ccc5 (Cc5), KK1-4 (Kk1-4); en las
Tablas: B4 (C4),
Erratas en fol.: 45 (44), 92 (102), 151 (152);
repetidos los f. 277-280.
A partir de la repetición 277-280 (281-284): 280
(281), 277 (284).
Falta la signatura en el lugar correspondiente a S,
Cc4, A (de la Tabla).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 90.
Aparece signatura en Cc5.
Algunos ejemplares corrigen la errata 280 (281).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col. y a línea
tirada en algunas partes.-Doble marco de filete en
todo el libro.
Pirámide invertida de hojas en f. 76 v, adorno de
rejas en 182 r.,
El grab. xil. de cabecera del f. 1 se repite al principio
de cada Libro, f. 77 r, 139 v., 182 v., 210 r., 243 r.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. En medallón en parte
superior la imagen de la Virgen en el Cielo
recibiendo de “S. P. Nolasco” una cinta con el escudo
de la Orden de la Merced en su interior; en la
columna izquierda las figuras de “IACOB. I. ARAG.
REX” y en la derecha “EPS. BARCINONENSIS”; debajo
de cada una de ellas sendos escudos de la Orden de la
Merced; entre los escudos, en la parte central inferior
escudo real; en el centro el título:] HISTORIA 
GENERAL  D[E] LA ORD[E]N D[E] NRˉA. SA. 
de la Merced Redenciton de cautiuos.  Tomo. II. 
A LA MAGESTAD  CATOLICA D[E]L REY
NRˉO.  señor Filipe 4º. Rey de las Españas.  POR
EL PADRE F.ALONSO  Remon Predicador y
Coronista General de la misma  orden. [Debajo del
escudo real el pie de imp.:] En Madrid, en la
Emprenta del Reyno Año 1633
[ ]1 v: en blanco.
§1 r-§2 r: A LA CATOLICA MAGESTAD DEL
MAYOR MONARCA DEL MVNDO DON FELIPE
QVARTO, REY DE LAS ESPAÑAS, Y SEÑOR
NVESTRO. ... Fr. Diego Serrano, Maestro General
de la Merced.
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§2 v: Svma de privilegio. ... en Madrid a diez dias del
mes de Abril, de mil y seiscientos y veinte y nueue
años. Iuan Lasso de la Vega.
[Filete]
Tassa. ... cada pliego a quatro marauedis y medio ...
En Madrid a treze dias del mes de Iulio de mil y
seiscientos y treinta y tres años. Diego Gonçalez de
Villarroel, [sic]
§3 r: Las erratas desta segunda parte, assi se han de
corregir y enmendar. ... en Madrid a 16.de Iunio de
1633. El Lic. Murcia de la Llana.
§3 v: Aprouacion del Licenciado Pedro Fernandez de
Nauarrete, Canonigo de la Iglesia Apostolica de
señor San-Tiago, Capellan, y Secretario de sus
Magestades, y Altezas, Consultor del Santo Oficio de
la Inquisicion. ... En Madrid a ocho de Março de mil
y seiscientos y veinte y nueue. ...
[Filete]
Suma de las Licencias, y Aprouaciones. ... En Madrid
a veinte de Iulio de mil y seisciẽtos y treinta y tres.
§4 r-§6 v. Proemio al Letor benevolo y pio, en
recomendacion desta Historia, y de su Autor, ... del
P.M. Fr. Francisco de Benauides ...
F.1-290 [i.e. 294]: texto:
[Grab. xil. en el que se representan leones,
dragones y otros animales fabulosos y una especie de
diablo que muestra una calavera]  LIBRO 
VNDECIMO  DE LA HISTORIA  GENERAL
DE LA ORDEN  de Nuestra Señora de la Merced,
 Redencion de cautiuos.  PARTE SEGVNDA. 
... [Al final, mascarón xil.].
A r-A8 v: Tabla de los capitvlos qve se contienen en
los seis libros desta General Historia, y de lo que
tratan. [Al final, mascarón xil.].
B r-E2 v: Tabla de las cosas notables que se
contienen en los libros seis desta Historia, y Tomo
segundo de la Coronica.
ANTONIO. Nova, I, p. 42.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 428.-CCPB, 38244.-FERNÁNDEZ NIETO,
p. 110-115.-ICCU.-MEDINA. BHA, II, 925.-MORENO
GARBAYO, 1150.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 3898.
Impresos, 591.
BARCELONA. Universitaria, General. C-245/2/10; C-
245/2/8; C-243/2/2; C-250/2/2.-BILBAO. Foral de
Bizkaia. R-1260 [reproducción digital completa en su
web].-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. C 479.567.3.-CUENCA. Seminario
Conciliar. 180-F-14 [falto de port.].-LÉRIDA.
Pública. XVII-Rem.-LONDRES. British Library.
(Medina).-MADRID. Academia de Bellas Artes de San
Fernando. C-1811; Academia de la Historia.
14/9168; Museo Arqueológico Nacional. G'-X-3-16
[falto de port.]; Nacional. 1/10445 [perteneció a la
biblioteca de Felipe IV; enc. vitela]*; 2/35206 [falto
de §3 y §4; enc. perg.]*; 2/66167 [sello de Pascual de
Gayangos en port.; ex libris manuscrito en port.:
“Soy de Lucas de Palacios y Revilla”; entre el final
del texto y el principio de las tablas, portada de
Speculum Religiosorum ex diversis sententijs Sancti
Bernardi collectum ..., de 1725; enc. perg.]*;
8/17898; 6/1690.-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. A XLIX 4º 12 [enc. perg.; reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
MURCIA. Instituto Teológico de los Padres
Franciscanos. 5436.-OVIEDO. Universitaria, Central.
CGXXV-0067 [falto de port.].-PAMPLONA.
Biblioteca de Navarra. FAG/988 [falto de port.].-
PARÍS. Mazarina. 5432 A; Nationale.-PARMA.
Palatina. PAL 17246 2.-POYO (PONTEVEDRA).
Monasterio de San Juan. S.J.P. 20-2-11 [falto de
port. y de parte de prelim.].-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
Juc.270 (BUSTAMANTE, 5895).-TOLEDO. Pública.
1/3328; 4-5657.-VALENCIA. Universitaria. Y-23/71
(faltan las h. 202 y 207).-VALLADOLID. Catedral;
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. 3995 (olim
708).-ZARAGOZA. Cortes de Aragón, Capilla de S.
Martín. L928-2; Universitaria. H-38-1 [falto de
port.]; H-41-70 [falto de port.].
912. Ripalda, Jerónimo de: Libro de la doctrina
cristiana... Madrid. Francisco Martínez. 1633.
MORENO GARBAYO, 1151.-PALAU, XVII, 268682.
La signatura 2/24490 de la Biblioteca Nacional de
Madrid recogida por Moreno Garbayo corresponde a
un sine notis.
913. Rodríguez de Léon, Juan: Viaje de los
galeones de las Indias en 1607, con descripción
de los puertos en que entraron... Madrid. [s.i.].
1633.
MORENO GARBAYO, 1153.-PALAU, VII, 135777.
914. Rodríguez de Paz, Payo: Por Payo
Rodríguez de Paz. Con Fernando de Acosta,
Agustín Pérez, y Enrique de Andrade.
Madrid. Andrés de Parra. 1633.
Fol.
LAWRENCE (KS). Kansas University, Spencer
Library. Summerfield E747, item 17.
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915. Rojas, Francisco de: Descripción suscinta
del sumptuoso túmulo solemnes honras que don
Pedro de Córdova ... hizo a los ... Condes de
Olivares Don Pedro y D. Enrique y Doña María
de Guzmán Marquesa de Heliche ... y el Convento
Real de la Santíssima Trinidad de Madrid a 25 de
abril deste año de 1633. En Madrid. Por Andrés
de Parra. 1633.
4º.-[ ]2, A4.-6 h.-L. red. y curs.
Cuadernos encartados.
Texo en verso.
[ ]1 r: portada:
DESCRIPCION | SVSCINTA, DEL |
SVMPTVOSO TVMVLO, SO- | LEMNES
HONRAS QVE DON PEDRO | de
Cordoua,Cauallero del Abito de Calatraua, y Visi- |
tador general de su Orden en el partido de la Andalu-
| zia, hizo a los Excelentissimos señores Condes de
Oli- | uares, don Pedro, y don Enrique, y Doña Maria
| de Guzman, Marquesa de Heliche, que | son en
gloria. | Celebradas en el Conuento Real de la
Santissima Tri- | nidad de Malaga, a 25.de Abril
deste año de 1633. | en el Capitulo Prouincial. |
Dedicada al Excmo. señor D. Gaspar de
Guzman,Cõ- | de Duque de S.Lucar la mayor, Gran
Canciller | Patron y Protector desta Prouincia
Bethica. | Escrita por el Padre Presentado Fr.
Francisco de Rojas, Difi- | nidor, y Ministro del
Conuento de la Membrilla | del mismo Orden. | [Cruz
xil. de Calatrava] | Con licencia en Madrid, por
Andres de Parra.
[ ]1 v: en blanco.
A1 r: [cabecera tip. de hojas y ramitas] |
Excelentissimo señor. | SVspenda V.Exc. vn breue
rato, | Si en tanta vigilancia no es excesso, | ...
CCPB000883068-1.-MORENO GARBAYO, 1154.-
PALAU, XVII, 275805.
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.003.855/6 [reproducción
digital parcial en su web]+.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 478).
916. Rojas y Padilla, María Antonia de: Por
doña María Antonia de Rojas y Padilla, muger de
D. Alonso de Rojas Trillo, en el pleito de tenuta
con doña Catalina de Rojas y Padilla su tía. En
respuesta de su primera información. [Al fin:] En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 2 (en lugar de 4), 13 (11).
Inic. grab.-Parágrafos numerados en el margen (44).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ Doña Maria
Antonia de Rojas, y Padilla, │ muger de D. Alonso
de Rojas Trillo. En el │ pleito de Tenuta con doña
Catalina de │ Rojas y Padilla su tia. │ En respuesta
de su primera información.
A1 r-f.12 v: texto:
[B4]IEN pudiera doña Maria de Rojas en
justicia tã cier │ ta y segura escusar esta replica. …
(f.12 v, lín. 15) dada, y libre de las oposiciones
contrarias. Salua tamen, &c.
f.12 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1633.
CCPB000276134-3.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1499 (f. 200-
211) (olim Z-1) [apost. marg. ms.] (VARGAS-ZÚÑIGA
Y CUARTERO, XLVII, 73623)*.
917. Rolín de Mora, Francisco: Ascendencia de
la Casa de Azambuja. [s.l., s.i., s.a.] [Madrid. Viuda
de Juan González. 1633].
4º.-¶4, A-D4, E1, [ ]1, G1.-3 h., 17 f., 1 h. pleg., 1 h.- L.
red. y curs.
Erratas en foliación: 15 (en lugar de 16).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
ASCENDENCIA DE LA  CASA DE
AZAMBVjA.  [Escudo xil. del Conde-Duque de
Olivares]  A DON GASPAR DE GVZMAN  Conde
de Oliuares, Duque de san Lucar la mayor, del 
Consejo de Estado de su Magestad, y su Cauallerizo
ma-  yor, Comendador mayor de la Orden de
Alcantara, Ca-  pitan general de la Caualleria de
España,Gran Canciller  de las Indias,Alcayde
perpetuo de los Reales Alcazares  de Seuilla, y
Alguazil mayor de la Casa  de la Contratacion
della,  mi señor.
[¶]1 v.: en blanco.
¶2 r y v: [Banda de adornos tip.] Dedicatoria. ... De
la posada a 25.de Nouiembre de 1633. Don Francisco
Rolin de Mora.
¶3 r y v: Prologo al letor.
¶4 r y v: en blanco.
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f.1 r y v: [Banda de adornos tip.] A don Geronimo de
Atayde, hijo, y heredero de los Condes de Castro y
Castañera, señor de los Illeos, y de las villas de
Boypeua, San Iorge, y Camama en el Estado del
Brasil, etc. ... De la posada a 10.de Otubre de 1633.
Don Francisco Rolin de Mora.
f.2 r-11 v: A don Francisco Rolin, señor de la Casa
de Azambuja, y de las villas de Montragil, y
Marmelar, Presidente de la nueua Iunta de Lecirias
del Reyno de Portugal, etc. (11 v., lín. 6) Madrid a
14.de Nouiẽbre de 1633. ... Don Geronimo de
Attayde.
f.12 r-13 v: Donacion de la villa de Azambuja.
f.14 r-15 v: Donacion de la villa de Mora.
f.15 r [i.e. 16]-17 v: Certificacion de don Iuan Persal.
... Madrid 28.de Setiembre de 1633. Don Iuan Persal.
[ ]1 r: [h. pleg.:] Ascendencia de Don Francisco
Rolin de Mora, señor de la casa de Azambuja, y
parentescos con las Casas de Medina-Sidonia, y
Oliuares.
[ ]1 v: en blanco.




LISBOA. Nacional. H.G. 5695P.*; H.G.15037//1P*.-
MADRID. Academia de la Historia. 9/217 (olim
A/96); Nacional. 3/61304.-PONTA DELGADA.
Pública. EC/A Cx.2.5 RES.
Impresora por la inicial H, utilizada en 1624 por Juan
González en las obras de Belarmino.
918. Rolín de Mora, Francisco: Discurso de las
lecirias... En Madrid. Por la Viuda de Alonso
Martín. 1633.
4º.-3 h., 20 f.
LISBOA. Academia das Ciências. BACL 11 462 63
[procedente de: Livraria do Convento de Nossa
Senhora de Jesús de Lisboa].
919. Rúa y Silva, María Jacinta de la: Por doña
María Jacinta de la Rúa y Silva. Con Don Juan
Fernández de Bobadilla, preso en la cárzel real
desta Corte. Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1633.
Fol.-20 h.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1480 (f. 322-
341) (olim X-42) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLVI, 73250).
920. Ruiz, Martín (O.F.M.): Directorium et
processionarum Ordinis Fratrum Minorum iuxta
missale, et breviarium romanum Pii V iussu
editum... Matriti. Ex Typographia Regia. 1633.
4º.-[ ]3, A-Z8, Aa-Ee8, Ff4.-3 h., 447 p., 4 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: 4Y (en lugar de Y4).
Erratas en pag.: 95 (65), 73 (75), 75 (76), 68 (98),
135 (133), 147 (141), 141 (145), 144 (148), 235
(253), 304 (302), 305 (303), 3[al revés]47 (347), 364
(368), 383 (373), 338 (383), 42 (428).
Falta la sign. en I2.
Inic. grab.-Notación musical en su mayor parte.
[ ]1 r: portada:
DIRECTORIVM, │ ET
PROCESSIONARIVM │ ORDINIS FRATRVM │
MINORVM. │ IVXTA MISSALE, ET BREVIARIVM
RO- │ manum Pij V.Pontif. Max.iussu editum. │ ET
CLEM. VIII. AVTHORITATE RECOGNITVM. │
Authore Fr. Martino Ruyz eiusdem Ordinis,& almæ
Castellæ │ Prouintiæ filio. │ In hoc vero nouissima
editione multis in locis auctus, & locupletatus per Fr.
Hieronymum │ Montero in Regio S. Francisci
Matritensi Cœnobio eiusdem Prouintiæ │ Sachristam
Principalem. │ DIVO ANTONIO DE PADVA. │
[en 2 col., col. 1] Hic liber (Antoni) quondam tibi
iure sacratus │ Propitio celebrem numine sensit
opem. │ [col. 2] Ergo iterum multis auctus noua
munia quærens │ Te solum exoptat gratus habere
ducem. │ Anno [encerrado en marco grab. xil. de S.
Antonio de Padua con leyenda al pie: “S. ANTONIVS
DE PADVA.”] 1633. │ De licentia D. Commiss.
Gener. │ [filete] │ MATRITI, Ex Typographia Regia.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: PROLOGO │ al Lector. │ [A5]Vnque en
semejantes materias, como la que te- │ nemos
presente, no han vsado sus Autores de │
introducciones, …
[ ]3 r y v: SEQVVNTVR QVAEDAM aduertenda, &
prænotanda circa ea, quæ hoc in Directorio ponuntur.
…
[ ]3 v: [filete] Està tassado por el señor Comissario
General este Processionario de la Orden de S.
Frãcisco a nueue reales en papel, … En 15.de
Diziembre de 1633.años. Por mandado de su Señoria
Ilustr. Gil de Echauri y Zarate.
p.1-447: texto:
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DIE DOMINICA, │ TERTIA DICTA,
SACERDOS │ CELEBRATVRVS INDVTVS │
pluuiali coloris officio conuenientis accedit ad altare,
…
Ee8 v: en blanco.
Ff1 r-Ff3 v: INDEX EORVM, QVÆ IN HOC
DIRECTORIO continentur, ordine Alphabetico
digestus.
Ff4 r y v: presumiblemente en blanco.
CCPB000226158-8.-MORENO GARBAYO, 1155.-
PALAU, XVIII, 281460.
MADRID. Nacional. 2/13444 [enc. perg.]*.-MÉXICO
D.F. Nacional. 11671.-NÁJERA (LA RIOJA). Convento
de Santa Elena (Hermanas Clarisas). FA/120.-NEW
HAVEN (CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke. M2154.4F7D5 [ex libris ms. de Sor María
Ygnacio de Sn. Antonio Pérez].-TOLEDO. Monasterio
de la Concepción Franciscana. 625.-VILLALPANDO
(ZAMORA). Convento de Clarisas. CA/22; CA/23
[ejemplar incompleto].-ZAMORA. Convento de Santa
Clara. G/66 [falto de portada, sustituida por la de la
edición de Salamanca de 1612, y por el final a partir
de p. 445].
921. Salmerón, Marcos (O. de M.): Desempeños
de Dios con su Madre. Sermón a su Concepción
Inmaculada. En Madrid. En la Imprenta del
Reino. 1633.
4º.-¶4, A-C4, D2.-4 h., 13 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
DESEMPEÑOS │ DE DIOS CON SV │ M
A D R E. │ SERMON A SV CONCEPCION │
INMACVLADA. │ DEVOCION DE LA
EXCELENTISSIMA │ señora Doña Ana de
Mendoça y Luna, señora de las Casas │ de Mendoça
y de la Vega, Duquesa del Infantado, Marquesa │ de
Cenen, Condesa de Saldaña, Marquesa de Santillana,
│ Condesa del Real de Mançanares, Condesa de │
Arqueso, y de Campoo,&c. │ EN EL
RELIGIOSISSIMO CONVENTO │ De la Piedad, de
la muy noble ciudad │ de Guadalajara. │ POR EL
MAESTRO FRAI MARCOS │ Salmeron, Prouincial
de Castilla, del Real orden │ de Nuestra Señora de la
Merced, Redencion │ de Cautiuos. │ E N M A D R I
D, │ En la Imprenta del Reino. │ [Filete] │ Año M.
DC. XXXIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: A LA EXCELENTISSIMA SEÑORA
DVQVESA DEL INFANTADO, &C. ...
¶3 v-¶4 r: APROVACION DEL PADRE Agustin de
Castro, Calificador de la suprema Inquisicion ... En
este Colegio Imperial de la Compañia de Iesus de
Madrid, a diez y ocho de Enero de seiscientos y
treinta y tres.
¶4 v: APROVACION DEL P. MAESTRO Fr.
Francisco de Torres ... En Madrid a 15.dias del mes
de Enero del año de 1633.
f.1-13 v: texto:
Liber generationis Iesu Christi, &c. |
Matth.cap.1. | [P6]ISA bien Maria (dichoso yo, si |
entrasse con buen pie a las alaban | ças de su hermoso
...
D2 r: colofón:
EN MADRID, | En la Imprenta del Reino, |
[Filete] | Año M. DC. XXXIII.
D2 v: en blanco.
CCPB000051274-5.-MORENO GARBAYO, 1156.-
PALAU, XVIII, 287719.
GRANADA. Universitaria. A-31-202(1) [reproducción
digital completa en su web]+.
922. Salvatierra (Ciudad): Por la villa de
Salvatierra de la Provincia de Álava con los
lugares de su jurisdición sobre la exempción que
pretende. En Madrid. Por la viuda de Juan
González. 1633.
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-172).
A1 r: encabezamiento:
[en marco rectangular cruz, IHS y corazón
con tres flechas en sucesión de marcos ovalados
refulgentes] │ P O R │ LA VILLA DE
SALVATIERRA, │ de la Prouincia de Alaba. │ C O
N │ Los lugares de su juridicion │ S O B R E │ La
exempcion que pretenden.
A1 r-f.20 v: texto:
[L6]A Pretension de la villa de Saluatierra
es,se declare │ pertenecerla en propiedad, … (f.20 v,
lín. 30) Saluatierra,guardandose sus priuilegios.
Saluo, &c.
f.20 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuan Gõ │
çalez, año 1633.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1316 (f. 203-
222) (olim T-20) [al final, firma ms. de D. Pedro
Díez Sanguino] (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLIV, 70717).
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En el volumen de la Real Academia de la Historia se
encuentra a continuación otro impreso sine notis,
pero con inicial grabada de la viuda de Juan
González: Por la villa de Ocariz, y las demás
eximidas de la jurisdicion de la villa de Salvatierra.
Con la misma villa de Salvatierra. En respuesta de lo
que se ha escrito en derecho por su parte. Fol. 7 f.
923. Sánchez Cortés, Francisco: Alarcón,
Manuel Antonio de: Por Francisco Sánchez
Cortés, procurador sindico que fue por el estado
de los hijosdalgo de Villanueva de la Serena el
año passado de [1629]. En Madrid. Por la Viuda
de Iuan Gonçález. 1633.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19674.
924. Sánchez García, Francisco: Por Francisco
Sánchez García escrivano de Cámara de su
Magestad, en su Sala del Crimen desta Corte, con
los testamentarios de Felipe de las Cuevas...
pidiendo que por no aver sido el deposito real y
efectivo, ha de correr por su quenta de Francisco
García la baxa de la moneda... Impresso en
Madrid. Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A4.-4 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[cruz de Malta] │ P O R │ Francisco
Sanchez Garcia Escriuano de Ca │ mara de su
Magestad,en su Sala del │ Crimen desta Corte. │ C
O N │ Los Testamẽtarios de Felipe de las Cueuas. │
A1 r-f.4 v: texto:
[V4]IOSE este pleito,no se pudo informar, y
tal vez cõ │ uiene que la pluma explique lo que la
voz por acci- │ dentes suele embaraçar. │ … (f.4 v,
lín. 11) … y por tantas executo- │ rias declarada por
bien hecha esta paga: y assi espera que se ha │ de
declarar. Salua in omnibus,&c. │
f.4 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,Año de 1633.
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 65-IX-2(5) [Al final firma ms. del “Dr.
Ribero”]*.
925. Santafé, Francisco Juan de; Miguel
Jerónimo de Sanz: Por don Francisco Juan de




926. Serralde, Juan de: Por Iuan de Serralde,
familiar del Santo Oficio de la Inquisición de
Logroño. con Iuan de Iuareguizar, y Mariana de
Eguía su muger. Madrid. Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-D2.-8 f.
CCPB000982724-2.
PALMA DE MALLORCA. Sociedad Arqueológica
Luliana. A 330(12).
927. Sevilla (Ciudad): Por el real fisco y avería
de la ciudad de Sevilla, con don Juan de Amassa.
En Madrid. Por la viuda de Juan González.1633.
Fol.-A-F2, G1.-[1], 2-13 f.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo real xil.]  P O R  EL REAL
FISCO Y AVERIA  de la ciudad de Seuilla.  C O
N  Don Iuan de Amassa.
A1 r-G1 v: texto:
[P8]RETENDE El Fisco y Aue-  ria contra
don Iuan de Amassa  condenacion de los 40IJ.
duca-  dos que recibio por los dos ga-  leones, ...
(Gv., lín. 3) De todo lo qual resulta el derecho del
Fisco y  Aueria, para la condenacion de los dichos
quaren-  ta mil ducados al dicho don Iuan de
Amassa, y  absolucion de la dicha reconuencion.
Salua ta-  men, &c.
G1 v: colofón:
En Madrid por la  viuda de Iuan Gõ- 
çalez año de 1633.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(29)*.-MADRID.
Nacional. Porcones/328/8 [Al final, certificación ms.
de Márquez de Cisneros]*.
928. Silva, Francisco de: Por Francisco de Silva,
y doña Beatriz Lorenço su muger, vezinos de
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Mérida. Con el Doctor Aponte, como marido de
doña Catalina Bernal. En Madrid. Por la viuda de
Juan González. 1633.
Fol.-A-C2.-[1], 2-6 f.-L. red.
Erratas en sign.: B (en lugar de A).
Erratas en fol.: 4 (en lugar de 2).
Inic. grab.-Parágrafos numerados.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco cuadrado] | P O R | FRANCISCO DE SILVA,
Y | doña Beatriz Lorenço su muger, | vezinos de
Merida. | C O N | El Doctor Aponte,como marido de
doña | Catalina Bernal.
A1 r-f.6 v: texto: [acaba:] Sub censura, &c. 9. de
Abril | de 633.
f. 6 v: colofón:
En Madrid por la | viuda de Iuan Gõ | çalez,
año 1633.
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FOA 497(10)
[reproducción digital completa a través de Google
Books]*.
929. Simó y Carrillo, Teodora: Por doña
Theodora Simó y Carrillo, señora de las villas de
Yteri, Uri y Encontrada de Meylogo, con don
Francisco Ledda Conde de Bonorba, y don
Francisco Barbará, sobre la sucessión de las
villas de Yteri y Uri que quedaron por fin y
muerte de D. Ignacio Simó y Carrillo, hermano de
doña Theodora. Impresso en Madrid. Por Andrés
de Parra. 1633.
Fol.-A-I2.-[1], 2-18 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 9.
Inic. grab.-Parágrafos numerados y titulados en el
margen (1-62).
A1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. de la Inmaculada Concepción en
marco rectangular] │ P O R │ Doña Theodora Simò
y Carrillo, se- │ ñora de las villas de Yteri, Vri, y │
Encontrada de Meylogo. │ C O N │ Don Francisco
Ledda Conde de Bo- │ norba, y don Francisco │
Barbarà. │ S O B R E │ La sucession de las villas de
Yteri, y Vri,que quedaron por │ fin y muerte de
D.Ignacio Simò y Carrillo,hermano │ de doña
Theodora.
A1 r-f.18 r: texto:
[A5]VNQVE en nuestra alegacion pare- │ ce
està satisfecho bastantemente,haze- │ se tanto
esfuerço … (f.18 r, lín. 27) todos caminos tiene
justicia clara, y la espera conse- │ guir. Salua in
ómnibus,&c.
f.18 r: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid,por Andres de
Parra,Año 1633
f.18 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/82/1/2;
Porcones/599/13 [Al final, firmas ms. de: “El Doctor
Gavino … de la Ronda”, el Ldo. don Diego de
Altamirano y otro]*.
930. Soria, Francisco de (C.S.B.): Sermón
predicado en la solemne octava, que la
Congregación del Santo Oficio celebró en el Real
Convento de S. Domingo, a los desagravios de
Christo ofendido en su imagen. En Madrid. Por
Francisco Martínez. 1633.
4º.-¶4, A-D4.-5 h., 15 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: B2 (en lugar de A2).
Inic. grab.-Apost. marg.-Prelim. y texto enmarcados
por doble filete.
[¶]1 r: portada:
[Enmarcada por orla de adornos tip.]
SERMÓN  PREDICADO EN LA  SOLEMNE
OCTAVA, QVE LA  Congregacion del Santo
Oficio cele-  brò en el Real Cõuento de S. Domin- 
go, à los desagrauios de Christo  ofendido en su
Imagen.  Por el P.Fr. Francisco de Soria, de la
Orden  del gran Patriarca S. Basilio, Calificador 
del santo Tribunal de la  Inquisicion.  Año
[escudo xil. de la Orden de S. Basilio] I633  Con
licencia, EN MADRID.  [Filete]  POR FRANCISCO
MARTINEZ.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Censvra del mvi Reuerendo Padre Fr. Rafael
Fernandez de Braojos, Difinidor de la Prouincia de
Castilla. ... en este Monasterio de nuestro Padre san
Basilio Magno,a 20.de Agosto de 1633.años. Fr.
Rafael Fernandez Braojos.
¶2 v: Aprobacion del Reuerendo Padre Agustin de
Castro de la Compañia de Iesus, Calificador del
supremo Consejo de la Inquisicion. ... En este
Colegio Imperial de la Compañia de Iesus, a 24. de
Setiembre de 1633.
¶3 r-¶4 v: Al Ilvstmo, y Revermo señor D. Fr. Antonio
de Sotomayor, Arçobispo de Damasco, Conf[e]ssor
del Rei nuestro Señor, y de su Cons[e]jo de Estado,
Inquisidor general, y Comissario de la santa Cruzada.
... Fr. Francisco de Soria.
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A1 r: El Maestro Ioseph de Valdiuielso, Capellan del
Serenissimo Infante Cardenal, al Sermon del Padre
Fr. Francisco de Soria.
Decima.
Tanto, ò ingenio, os encumbrais / En esta docta
oracion, / ...
[Filete]
A1 r y v: Del Doctor Ivan Perez de Montaluan,
Notario del Santo Oficio de la Inquisicion.
A quien aurà en el suelo, / Aunque de vn Angel se
reuista el buelo, / ...
[Filete]
A1v: De don Gabriel Bocangel y Vnçueta,
Bibliotecario del Smo Cardenal Infante, y de su
Camara, Coronista destos Reinos.
Soneto.
Oy a tu braço infiel, Hebreo esquiuo, / Yaze Dios
otra vez, no qual primero, / ...
f.1 r-15 v: texto.
THEMA.  Assumpsit IESVS duodecim
Discipulos suos  secretò, et ait illis: Ecce
ascendimus Ie-  rosolyman ... (lín. 9) ... Matth. cap.
20.  SALVTACION.  [Q5]VIEN segunda vez se
embarca, quien con  osado atreuimie[n]to buelue a
buscar el pe-  ligro, ... (f. 15v., lín. 22) y
vltimamente nuestras obras gracia, prenda  segura
de la eterna gloria,  Ad quam,&c.  [Adorno tip. de
cierre con cara humana].
CCPB000210031-2.-GARCÍA VEGA, 1513.-MORENO
GARBAYO, 1158.-PALAU, XXII, 319493.
ALBACETE. Pública. 924(5) (olim 92-2-7).-ALCALÁ
DE HENARES. Biblioteca Complutense de la
Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
OS/458(7).-LISBOA. Nacional. RES. 2945//5P*.-
MADRID. Academia Española. H-1633-3 [procedente
de la biblioteca de Miguel Herrero Rodríguez de
Miñón] (HERRERO SALGADO, 312); Nacional.
U/6606(2)*.-ORIHUELA. Pública. 5776(19) [falto de
port.; enc. perg.]*.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional.
Sección Fondo General, 8;(313-25p1).-VALLADOLID.
Catedral.
931. Sosa, Matías de (S.I.): Compendio de lo
sucedido en el Iapón desde la fundación de
aquella christiandad. Y relación de los mártires
que padecieron estos años de 1629 y 30. Sacada
de las cartas que escrivieron los Padres de la
Compañía que allí assisten... En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. 1633.
4º.-[ ]2, a-b4, A-L4.-10 h., 43 f., 1 h.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente a los
folios 17 y 42.
[ ]1 r: portada:
COMPENDIO  DE LO SVCEDIDO EN
EL  IAPON DESDE LA FVNDA-  cion de
aquella Christiandad. Y relacion  de los Martires
que padecieron estos años  de 1629. y 30. Sacada de
las cartas que es-  criuieron los Padres de la
Compañia  que alli assisten.  DIRIGIDA AL
ILVSTMO Y RMO  señor D.Cesar Monti, Patriarca de
Antioquia, Ar  çobispo de Milan, Nuncio y Coletor
general de  N.S.P.Vrbano VIII.en los Reynos  de
España.  [escudo xil. de la Compañía de Jesús] 
CON LICENCIA.  En Madrid en la Imprenta del
Reyno,año 1633.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: dedicatoria Al Ilvst.mo y Rmo señor D. Cesar
Monti, &c. ... Madrid 2. de Diziembre de 633. Matias
de Sosa.
a1 r-b4 v: BREVE COM- │ PENDIO EN QVE SE │
DA CVENTA POR MAYOR │ del estado que tuuo
la Iglesia vniuersal del Ia- │ pon, desde sus
principios hasta el año de │ treinta, y de los Martires
que en │ ella huuo.
f.[1] r-41 v: RELACION │ DE LO SVCEDIDO EN
│ el Iapon los años de 1629. y 30. Sacada de las │
Annuas de los Padres de nuestra Compañia │ que se
ocupan con aquella │ Christiandad.
L2 r: en blanco.
L2 v-f.43 v: Aviendo acabado de escriuir esta, llegó a
mis manos vna relacion de lo sucedido en
Mombaza...
L4 r: colofón:
EN MADRID,  En la Imprenta del Reyno.
 [Filete]  Año M.DC.XXXIII.
L4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 140.-ICCU.-MORENO
GARBAYO, 1159.-PALAU, XVI, 257978; XXII,
319889; XXII, 320811; XXII, 321096.-PENA.
Relaciones, 54.-SALVÁ, III, 3407.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
VIII, 5195. Impresos, 1194.
CAGLIARI. Universitaria. Fondo Ant. 3459(2).-
LAWRENCE (KS). Kansas University, Spencer
Library. Summerfield B1706.-LIMA. Nacional.-
LISBOA. Nacional. H.G. 2842P.; H.G.4058P.;
Palacio de Ajuda. 91-II-11.-LONDRES. British
Library. 1369.g.20.-MADRID. Nacional. R/9054 [Ex
libris de Salvá y Heredia].-PALMA DE MALLORCA.
Pública. Mont. 7401*-PONTA DELGADA. Pública.
JC/A AR.3 A/189 RES.-PUEBLA. Palafoxiana.
34650.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 191, 1, 19.-
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SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 26890 [enc. perg.] (BUSTAMANTE,
1563)*.-TOKIO. University of Tokio, General
Library.-VALLADOLID. Colegio de los Ingleses.
Pigskin 2751 [enc. perg.].-VIENA. Nationalbibliothek.
65.H.28(3) [falto de port. y resto de prelim.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+.
932. Tamayo de Vargas, Tomás: La antigüedad
de la familia de Sousa ... [S.l. s.i. s.a.] [Madrid.
Viuda de Alonso Martín. 1633].
Fol.-A-E2.-10 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol: 3 (en lugar de 2), 6 (9).
Inic. grab.-Apost. marg.
A1 r-E2 v: Texto:
[Cruz de Malta]  [L6]A Antiguedad de  la
familia de SOVSA  es tanta, que no sola-  mente
excede à mu-  chas de las mas anti-  guas de
España, sino  que se puede decir  con toda verdad
que es de las primeras  della; ... (f.10 v., lín. 1)
ESTO Es lo, que por las historias  de España, i
papeles de sus archiuos  è hallado por cierto desta
antiquis-  sima i nobilissima Familia. En Madrid a
 14.de Febrero de 1633.  Don Thomas Tamaio de
Vargas  Chronista de su Magestad i su Ministro 
en el Real Consejo de las Ordenes.
ÁLVAREZ Y BAENA, IV, p. 344.-ANTONIO. Nova, II,
p. 338.-CCPB000382207-9.-MORENO GARBAYO,
1053.-PALAU, I, 13004.-RIEPI, 515.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, V, 2933; Cien escritores madrileños, 772;
Índice de libros perdidos, 383; Libros a buscar, 264.
COIMBRA. Universitaria, Geral. V.T.-8-9-5.-
MADRID. Academia de la Historia. 9-348, f. 31-40
(VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XIX, 31286);
Fundación Universitaria Española. LIT2/1197(5);
Nacional. MSS/3320 (fols. 201-210) [reproducción
digital del volumen completo en Biblioteca Digital
Hispánica]*.
La inic. grab. es la L del pájaro mirando hacia la
izquierda de la Viuda de Alonso Martín, muy
parecida a la utilizada también por la Viuda de Luis
Sánchez y la de Juan González.
933. Tapia, Antonia de: Por doña Antonia de
Tapia viuda del licenciado Lucas Antonio de
Salinas abogado, difunto, con doña Clara
Mariaca, y sus hermanas. En Madrid. Por la viuda
de Iuan Gonçález. 1633.
Fol.-A-C2, D1.-[1], 2-7 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y rodeado por sucesión de óvalos
refulgentes]  P O R  DOÑA ANTONIA DE
TAPIA  viuda del Licenciado Lucas Antonio de 
Salinas Abogado,difunto.  C O N  Doña Clara
Mariaca, y sus hermanas.
A1 r-f.7 v: texto:
[P7]RETENDE Doña Antonia  se reuoque
la execucion que de  su pedimiento … (f.7 v, lín.6 )
… En quibus constat, auerse de reuocar la execu- 
cion hecha en bienes de la dicha doña Antonia. 
Saluo, &c.
f.7 v: colofón:
En Madrid por la  viuda de Iuan Gõ 
çalez, año 1633.
LAWRENCE (KS). Kansas University, Spencer
Library. Summerfield E748, item 11.-MADRID.
Nacional. Porcones/1181/64*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society.
934. Tébar Gris, Benito de: Praeclarissimae
Guzmanorum domus epitome vitaeque G.
Guzmani Oliveterii Comitis. Matriti. Ex Officina
Francisci Martinez. 1633.
4º.- ¶2, A-B4, C8, D4, E2.-3 h., f. 2-12, 9-17, 1 h.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 4)
Del f. 12 pasa al 9.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
PRÆCLARISSIMÆ | G V Z M A N O R V
M | DOMVS EPITOME, VITAEQVE | HEROIS
INCLYTI EXCEL.MI PRINCIPIS | DOMINI D. GASPARIS
GVZMANI, | Oliueterij Comitis, Asterij Ducis,PHILIPPI
| QVARTI Catholici Monarchæ à Consilijs, | Celerum
Equitũ Tribuni egregij, Cubicularij | Maximi,
Hyppodami Sũmi, Hispalis Arcibus | Præfecti,
Cancellarij Magni, Norbæ Cæsa- | reæ Cõmẽdatarij
Primatis,Amico | per Epistolam relata. | PER
DOCTOREM D. BENEDIC- | tum Tebarem Gris,in
Gallæco Senatu | Regium Consiliarium | [Escudo
calc. del Conde Duque de Olivares] | CVM
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LICENTIA. MATRITI. Ex Officina | Francisci
Martinez. Anno 1633.
[A]1 v: en blanco.
¶1 r-¶2 r: EXCELMO DOMINO D. GARCIAE
HARO, COMITI CASTRILLI, ... DOCTOR D.
BENEDICTVS Tebar, Classis Oceani Supremus
Iuridicus S.P.O. [A6]RMIS & Litteris Respublica
fulcitur. ...
¶2 v: en blanco.
A2 r-E1 v: texto:
[D6]VPLICI mihi Epistola | scribis
(dilectissime A- | mice) te diù desideras- | se
certiorem sieti,quot | ...
E2 r: DE Mandato Illustrissimi D. D. Francisci
Antonij de Alarcon Secretaris Regij hanc Epistolam
Panegyricam D. D. Benedicti de Tebar vide ...
Madriti in Collegio Societatis Iesu. 27 die Nouemb.
An. 1632. Franciscus Macedo.
E2 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1160.-PALAU, XXII, 328752.
LONDRES. British Library. 1445.f.20(5) [descripción
basada en información e imágenes enviadas desde la
biblioteca]+.
935. Telleyr, Pedro: Traslado de la carta que
embió Pedro Telleyr, archero de su Magestad al
presente estante en Bruselas en casa del duque de
Abré. Contiene verdadera relación de la
felicissima victoria que ha tenido el duque de
Fridtlandt... embiada a Alexandro Tierri... [Al
fin:] En Madrid. Por la viuda de Alonso Martín.
1633.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] [Cruz de Malta] │
TRASLADO DE LA │ CARTA QVE EMBIO │
Pedro Telleyr Archero de su Magestad, │ al presente
estante en Bruselas en casa del │ Duque de Abrè.
Contiene verdadera re- │ lacion de la felicissima
vitoria que ha teni │ do el Duque de Fridtlandt,
Generalissi- │ mo de las armas Imperiales. Embia- │
da à Alexandro Tierri, assimis- │ mo Archero en esta
│ Corte. │ [texto:] [C7]ON el ordinario passado di
cuen │ ta a vuessa merced de algunas par- │
ticularidades, y sucessos de Alema │ nia, y ayer
llegò correo con la con │ firmacion de la vitoria que
Dios │ ha sido seruido de conceder a las │ armas
Imperiales. En veinte y sie- │ te de Setiembre tuuo el
Duque de │ Fridtlandt por concluydas las pazes con
los Suecos, y │ … ([ ]2 v. lín. 10) Bruselas a diez de
Nouiembre de mil y seiscien- │ tos y treinta y tres
años. │ Pedro Telleyr. │ CON LICENCIA. │ En
Madrid,por la viuda de Alonso │ Martin,Año 1633.
MORENO GARBAYO, 1161.
MADRID. Nacional. MSS/2364 (f. 397) [reproducción
digital del volumen completo en Biblioteca Digital
Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 92)*.
936. Togores, Jaime: Por Iayme Togores
caballero de la ciudad de Mallorca y Familiar del
Santo Oficio de aquella Inquisición. Con los
jurados de la Villa de Muro. Impresso en Madrid.
Por Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-C2.-[1], 2-9 [i.e. 6] f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 9 (en lugar de 6).
Inic. grab.
A1 r: portada:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
óvalo refulgente dentro de cartela] │ P O R │
IAYME TOGORES CA-│ uallero de la ciudad de
Mallorca, y Fa │ miliar del santo Oficio de aque- │
lla Inquisicion. │ C O N │ Los Iurados de la Villa de
Muro.
A1 r-f. 9 [i.e. 6] v: texto: [P4]Retende Iayme Togores,
que el Consejo se │ ha de seruir de confirmar la
sentencia de │ vista que tiene pronunciada en esta
causa, (f.9 [i.e. 6] v., lín. 3) legibus datas auferri non
opportet: & ita speratur decla- │ rati. Saluo,&c. │
Lic. D. Gabriel │ de Barreda.
f.9 v: Colofón [después de acabar el texto]:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1633.
MADRID. Banco de España. FEV-AV-G-00189 (5).-
TOLEDO. Pública. 33527(33)*.
937. Toledo (Cabildo): Por el deán y cabildo de
la santa-iglesia de Toledo y por el doctor Juan
Bezerra canónigo penitenciario de la dicha santa
iglesia con el doctor D. Miguel Ferrer canónigo
magistral de la santa iglesia de Badajoz sobre la
canongía penitenciara de la dicha santa iglesia de
Toledo. Madrid. Andrés de Parra. 1633.
Fol.-18 f.
MÉXICO (D.F.) Nacional. 308F MIS.4.
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938. Turtureti, Vincenzo: Erección de iglesia
catedral pretendida de la ciudad de Caltagiron de
la diócesis de Zaragoça en el Reino de Sicilia. En
Madrid. [s.i.]. 1633.
Fol.-2 h., 36 f., 2 h.
PALERMO. Bib. centrale della regione Siciliana
ANTIQUA IV.1478.
Nota: se repite en 1627 con Francisco Martínez como
impresor.
939. Tovar, Antonio de; Moncada, Felipe de:
Por el maesse de campo don Antonio de Tovar,
Encomendero de la Encomienda de Copere y
Guaquimay, en la Provincia de los Musos con
doña Mariana Ramírez de Aguilar y Francisco de
Aguilar sobre la dicha encomienda de Copere y
Guaquimay. En Madrid. Por la Viuda de Juan
Gõçález. 1633.
Fol.-40 f.
MEDINA. BHA, VII, 7773.-MORENO GARBAYO,
1105.-PALAU, XIII, 232793.
PUEBLA. Palafoxiana. 38396-Ff.
940. Trimarchius, Hieronymus: Legalis abortus
seu iuridica demonstratio. Matriti. Apud Viduam
Ildephonsi Martin. 1633.
4.º-A-O4.-54 f., 2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
F.  HIERONYMI TRI-  MARCHI 
MESSANENSIS SICVLI  ORDINIS
MINIMORVM S.FRANCISCI  A PAVLA SACRAE
THEOLOGIAE  LECTORIS IVBILATI, ET  IVRIS
PONTIFICII  PROFESSORIS.  LEGALIS ABORTVS
 S E V  IVRIDICA DEMONSTRATIO.  [Esc.
xil. de los Mínimos de San Francisco de Paula con
las iniciales IHS MAR en su interior, separadas por
una cruz latina; debajo un sol resplandeciente con
CHARITAS en su interior; en la filacteria de la parte
superior la leyenda “AR MAMILI CIAE NOSTRAE NON
CARNALIA SVNT.”]  Matriti, Apùd Viduam
Ildelphonsi Martin, 1633.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-53 v: texto:
[Banda de adornos tip., hojas y ramitas] 
IVRIDICA DEMONSTRATIO.  Pro valido
regressa ad Sacram Minimorum  Religionem P.
Gabrielis Lopez Nauarri  è Dominicanorum
Familia.  Demonstrationis Assertio.  (f.53r., lín.
12) Matriti in Conuentu Victoriano VIII Kalẽdas 
Septembris Anno Virgineo MDCXXXIII.  Ità Iuris
esse censeo.  F. Hieronymus Trimarchi Messanen-
 sis Minimorum Minimus.
f.53 v-54 r: BREVE APOSTOLICVM  Transitus
P.G. Lopez à Minimis ad Dominic.  A tergo. 
Dilecto Filio Gabrieli Lopez Ordinis Fratrum 
Minimor.S.Franc.de Paula Professori.  Intus. 
VRBANVS PP. VIII.  (54r., lín. 19) Dat. Romae
apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo 
Piscatoris Die XIIII Septembris M.D.C.XXVII.
Pontús  Nostri Anno Quinto  M.A.Maraldus
f.54 r y v: Dimissoria A.R.P. Pñlis S. Ordinis Prædic.
 tenoris sequentis. V3.  EL Presentado F. Iacinto
de la Plaça, Prouin-  cial de España Orden de
Predicadores, digo:  (f.54v., lín. 22) ... En este
nuestro Cõ-  uento de san Pablo de Burgos en 24.de
Nouiẽ-  bre 1631.  F. Iacinto de la Plaça Pr. Pñl.
 Lugar - del sello.
O3 r y v: [Banda de adornos tip.] 
ILLVSTRISSIMO,  AC  REVERENDISSIMO
DOMINO  D.CAESARI MONTE PATRIARCHAE
 ANTIOCHENO, ET ARCHIEPISCOPO 
MEDIOLANENSI, NEC NON SS. D. N.  VRB. PAPAE
VIII IN HISPANIAR.  REGNIS NVNTIO 
BENEMERITISSIMO.  F.HIERONYMVS
TRIMARCHI  MESSANENSIS ORD. MINIMORVM 
S.FRANCISCI A PAVLA MINIMVS S. ET F.
O4 r: AD EVMDEM ILLVSTRISSIMVM  D. D.
Cæsarem Monte Hispaniarum Nuntium.  Ode.  F.
Hieronymi Trimarchi Minimi.  DIlecte, Curis
Caesar, ibericis, / Quà prisea felix nobilis Austriæ /
...
O4 v: EIVSDEM ALIVD AD EVMDEM.  QVis
tui, Cæesar, iuga celsa Montis / Arduus penna
superet volueris / ...
CCPB000406850-5.-ICCU.
FLORENCIA. Nazionale centrale.MAGL.15.6.61
[reproducción digital de la portada y primera h. de
texto].-MADRID. Nacional. 8/30830 [Ex libris ms. en
f.2: “es de la librería de los clerigos menores de el
Sfotre de Madrid”]*.-PALMA DE MALLORCA. Pública.
10411(2) [deteriorado por galerías; enc. perg.]*.-
PARÍS. Nationale. E-3225(1).-ROMA. Nazionale. 14.
24.K.1.-TOLEDO. Pública. 4-22294(5).
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941. Trinitarios (Orden): Después de visto este
pleyto y impresso este memorial, la Orden de la
Trinidad presentò dos quadernos de privilegios. Uno
en seis fojas de privilegios originales. Y otro de
traslados, y confirmaciones originales, hasta el señor
Rey don Felipe Quarto, y dellos se mandó dar
traslado al Sr. Fiscal, el qual respondio: Que el
relator ajustasse, y confiriesse si son los mismos en
la substancia, que unos traslados de privilegios en
este pleyto presentados, y se bolviese con lo que
dixesse. Y aviendo visto el relator informó que eran
en la substancia los mismos que los traslados
presentados antes de aora por la dicha religion y se
bolvió a llevar al Sr. Fiscal el qual respondió: Que
se afirmava en lo que tenia dicho, y la religion
conlcuyó, y pidio se sacassen y pusiessen los
privilegios originales en este memorial, que son




942. Valencia (Generalidad); Francisco Juan
Brossó: Por la Generalidad y deputados del
Reyno de Valencia, y Francisco Iuan Brossò. Con
don Manuel Belvis Marques de Benavites, y
Christoval Pintor. Impresso en Madrid. Por
Andrés de Parra. 1633.
Fol.-A-G2, H1.-[1], 2-15 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
Parágrafos numerados (1-60) y con titulillos.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Comp. de Jesús] │ P O R
│ LA GENERALIDAD, Y │ Deputados del Reyno
de Valen- │ cia, y Francisco Iuan │ Brossò. │ C O N
│ Don Manuel Belvis Marques de │ Benauites, y
Christoual │ Pintor.│
A1 r-f.15 v: texto:
[L4]AS dudas son. La primera, si por estar │
… (f. 15 v., lín. 18) no tener voto, ni assistencia
forçosa. Salua,&c. │ El Doct. Miguel Geronymo │
de Sanz. │
f.15 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,Año 1633.
CCPB000475155-8.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Clero secular
y regular, Libro 390*.
943. Vega, Lope de: Amarilis. Égloga a la reina
Christianíssima de Francia. En Madrid. Por
Francisco Martínez. 1633.
8º.-A-D8.-[1], 2-32 f.-L. red. y curs. en dedicatoria y
poemas finales.
En blanco el lugar correspondiente a C4.
Inic. grab.
f.[1] r: portada:
AMARILIS  EGLOGA.  A la Reina
Christianissima  de Francia.  DE FREI LOPE
FELIX  de Vega Carpio, del Habito  de San Iuan.
 [Adorno tip. de hojas y tallos entrelazados]  CON
LICENCIA, EN MADRID.  Por Francisco Martinez. 
Año 1633.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-3 v: A LA CHRISTIANISSIMA  REINA DE
FRANCIA.  ... Frei Lope Felix de Vega Carpio.
f.4 r-32 r: texto:
OLIMPIO, SILVIO,  ELISIO.  Olim. EN
Tanto que tus cabras y las mias  Al verde prado
afeitan la melena  De la menuda yerua y fertil
grama,  (f.32 r., lín.20) Silu. Bien dixo el Portugues,
Cisne canoro,  Tambien para los tristes huuo
muerte.  [Adornito tip.].
f.32 v: DE DOÑA LAVRA CLEMENTIA.  LOPE,
con tanta dulce Lyra  De Elisio el dolor cantais, 
...
DEL MAESTRO BVRGVILLOS.  POR iros à
Francia andais,  Lope, mas yo no lo creo,  ...
Lope de Vega, Exposición, 1935, 700: reproducción
de la port.-MORENO GARBAYO, 1164.-PALAU, XXV,
356507.-PROFETI. Lope de Vega, p. 378-379.
MADRID. Universidad Complutense, Biblioteca
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 29972 [ex
libris impreso: “Rev.d Geo.e Ynnes College
Warwick”; enc. hol.; reproducción completa en su
web]*.
944. Vega, Lope de: Elegía en la muerte del
licenciado don Gerónimo de Villaiçán. [Al fin:]
Lo imprimía en Madrid. Francisco Martínez.
1633.
4º.-[ ]4.-4 h.-L. red.
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[ ]1 r: encabezamiento:
ELEGIA │ EN LA MVERTE │ DEL LDO
DON GERONIMO │ DE VILLAIÇAN. │ POR SV
AMIGO │ FREI LOPE FELIX DE │ VEGA CARPIO. │
[ ]1 r-[ ]4 v: texto:
SI donde estàs pisando en cercos de oro, │ O
alma del ingenio mas fecundo, │ … ([ ]4 v, lín.15)
Por la senda feroz de mi destino, │ Recibe alegre,
esta memoria triste. │ VIVIMVS ADHVC. │
[ ]4 colofón:
[filete] │ Con licencia lo imprimia en
Madrid │ FRANCISCO MARTINEZ. │ Año M. DC.
XXXIII.
GALLARDO, IV, 4232.-Lope de Vega, Exposición,
1935, 739.-MORENO GARBAYO, 1165.-PALAU, XXV,
356505.-PROFETI. Lope de Vega, p. 398.-SIMÓN
DÍAZ. Impresos, 1817.
CIUDAD REAL. Universidad Castilla-La Mancha,
Biblioteca Emtrambasaguas. E9527 [reproducción
digtial completa en Biblioteca Virtual Cervantes].-
MADRID. Nacional. VE/122/13*; VE/163/42 (Pliegos
sueltos poéticos, 1009)*.-NUEVA YORK. Hispanic
Society.
Edición facsímil en Cieza: la fonte que mana y corre,
1969. Ejemplares en Madrid. Nacional. R/100070(6),
T-i/491(6).
945. Vega, Lope de: Huerto deshecho, metro
lírico. Lo imprimía en Madrid. Francisco
Martínez. 1633.
4.º-[ ]4.-4 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
HVERTO │ DESECHO, │ METRO
LIRICO. │ AL ILVSTRMO SEÑOR DON │ LVIS DE
HARO. │ De Frei Lope Felix de Vega │ Carpio. │
[ ]1 r-[ ]4 v: texto:
HARO de la alta Esphera, │ (Gloria y Honor
del monte de Helicona) │ Donde mejor pudiera │
Mouer el Sol su esplendida corona, │ … ([ ]4 v.,
lín.28) En esteriles campos nos conuierte, │ Que à
viuir estos valles (no lo ignores) │ A mi me diera
siglos, y a ti flores. │
[ ]4 v: colofón:
[filete] │ Con licencia lo imprimia en
Madrid │ FRANCISCO MARTINEZ. │ Año M. DC.
XXXIII.
CCPB000048809-7.-MORENO GARBAYO, 1166.-
PALAU, XXV, 356508.-PROFETI. Lope de Vega, p.
402-403.
CIUDAD REAL. Universidad Castilla-La Mancha,
Biblioteca Entrambasaguas. E9526(I).-MADRID.
Nacional. R/37891 [enc. piel moderna]*.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 586).
Nota: edición facsímil por Eugenio Asensio.
Ejemplares en Madrid. Nacional. V.Cª 5306/15 y 16.
R/100072(4) (Pliegos sueltos poéticos, 1178).
946. Villalva, Juan de; Montalvo, Juan de: Por
Iuan de Villalva, curador ad litem de Ana María
Marín, hija de Pedro Marín de Gilón, ya difunto.
Con Isabel de la Mota, viuda de Gerónimo
Donoso. En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1633.
Fol.-A-D2, E1.-[1], 2-9 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-24).
A1 r: encabezamiento:
[En marco rectangular, escudo xil. de la
compañía de Jesús rodeado por espinas ardientes
delante de una mesa con símbolos cristianos]  P O
R  IVAN DE VILLALVA, CVRA-  dor ad litem
de Ana Maria Marin, hija de  Pedro Marin de Gilon,
ya  difunto.  C O N  Isabel de la Mota, viuda de
Geronimo  Donoso.
A1 r-f.9 v: texto:
[P7]RETENDE El Curador se  reuoque la
sentencia del juez  de comission, … (f.9 v, lín. 16)
su padre delito que no cometio,aunque le confessò 
en la forma dicha. Saluo, &c.
f.9 v: colofón:
En Madrid,por la  viuda de IuanGõ- [sic] 
çalez,año 1633.
MADRID. Nacional. Porcones. 504BIS/25 [al final,
firma ms. del Ldo. Don Juan de Montalvo]*.
947. Villanueva del Arzobispo (Ciudad): Por  la
villa de Villanueva del Arçobispo. Con el señor
fiscal, y con la dignidad arçobispal de Toledo,
adelantado de Caçorla. En Madrid. Por Iuan
Gonçález. [s.a.: 1633?].
Fol.-A4.-f. [1]-4.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-21)
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A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ IESVS │ MARIA
IOSEPH. │ P O R │ LA VILLA DE VILLA- │
nueua del Arçobispo. │ C O N │ El señor Fiscal, y
con la Dignidad Ar- │ çobispal de Toledo, Adelanta-
│ do de Caçorla. │
A1 r-f.4 v: texto:
[E8]S Tan notoria la justicia de la vi │ lla
para la pretẽsion que tiene, │ que declaren por suyas
las dos │ ... (f. 4v, lín. 22) De manera que la villa se
halla cõ priuilegios, con │ prescripcion inmemorial,
con priuilegio y costũbre │ de 40 años, que equiuale
a la inmemorial, con capitu- │ lo de millones, y con
confession del señor Fiscal, de │ que resulta su
notoria justicia. │ Et ita pronuntiandum esse non
dubitamus. Salua │ in omnibus, &c.
f.4 v: colofón:
En Madrid, por │ Iuan Gonçalez.
MADRID. Nacional. Porcones/788/4 [al final, firma
ms. de “El Ldo. Juan [...] de Valdes y Menendez” y
su rúbrica; en el catálogo manual de porcones
aparece la ficha encabezada por Juan de Balboa
Mogrovejo]*.
Juan González imprime entre 1623 y 1633. En el
mismo volumen de porcones de  la Nacional se
encuentra otro impreso con pie de imprenta de 1633
que parece de este mismo asunto: Por el doctor Iuan
de Balboa Mogrobeio, fiscal del Consejo, y
contaduría mayor de hazienda. Con su Alteza el
sereníssimo señor Cardenal Infante, administrador
perpetuo del Arçobispado de Toledo. Sobre la venta
de los oficios de alférez mayor, regidores, ... de los
lugares del adelantamiento de Caçorla. En Madrid.
Por Iuan Gonçález. 1633.
948. Villarroel, Gaspar de (O.S.A.): Segunda
parte de los comentarios, dificultades y discursos
literales y místicos sobre los evangelios de la
Quaresma... En Madrid. Por Juan González. 1632
[en erratas y tasa, 1633] [emisión B: 1633].
4º.-[ ]4, A-Z8, Aa-Ss8, Tt-Vv4, Xx8.-4 h., 662 p., 13
h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: N3 (en lugar de O3).
Erratas en pag.: 73 (en lugar de 79), 125 (129), 126
(134), 52 (252), 278 (279), 319 (318), 320 (319), 325
(324), 311 (333), 345 (341), 348 (344), 349 (345),
352 (348), 419 (411), 377 (577), 602 (606), 616
(619), 557 (657).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Jarrón con flores en 132, 222, 450, 496, 540, Vv4 v.
EMISIÓN A: con año 1632 en port.
[ ]1 r: portada:
[Port. grab. calc. de Juan de Courbes.
Frontispicio en cuya parte superior se encuentra
presidiendo el escudo de Lorenzo de Cárdenas (con
dos zorros en su interior). A cada lado y sobre las
columnas sendos jarrones. En la parte central cartela
con el tít.: ] SEGVNDA PARTE │ DE LOS
COMENTARIOS, │ DIFICVLTADES Y
DISCVRSOS │ Literales y Misticos Sobre los │
Euangelios de la Quaresma. │ POR EL MAESTRO F.r
GAS │ par de Villarroel de la Orden de │ N.º P. S.
Augustin de la Prouin- │ çia del Peru. │ A DON
LORENÇO DE CARDE │ NAS CONDE DE LA PVEBLA │
Marques de Bachares,Cauallero de la Orden de
Calatraua, del Consejo de │ Estado Gentilhombre ,
de la Camara │ de su Magestad. &c. [Fuera de la
cartela la firma: “I. de Courbes F.”. En la parte
inferior en el centro escudo con capelo y timbrado
con tres cordones y corazón atravesado por una
flecha en el centro. Al pie del grab. el pie de imp.:]
Con Priuilegio, en Madrid, Por Iuº Gonçalez Año.
1632.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Suma del Priuilegio. … el Autor … por tiempo
de diez años, … â diez y siete dias del mes de
Nouiembre de 1632.años.
[filete]
ERRATAS. … En Madrid a doze de Enero de
1633.años. El Licenciado Murcia de la Llana.
[ ]2 v: SVMA DE LA TASSA. … a quatro marauedis
y medio cada pliego … en el oficio de Diego
Gonçalez de Villarroel … En Madrid a 19. de Enero
de 1633.años.
[filete]
APROVACION DEL P. F. FRANCISCO
VERDVGO de la Orden de San Francisco,
Calificador de la Suprema, Predicador de su
Magestad. … Fecha en este Conuento de San
Francisco de Madrid,a 6.de Nouiembre de 632. Fray
Francisco Verdugo.
[ ]3 r: APROVACION DEL P. M. F. Christoual de
Torres, de la Orden de Predicadores, Predicador de su
Magestad. … En el Colegio de Santo Tomas de
Madrid en 26.de Otubre de 1632.
[filete]
[ ]3 r y v: APROVACION DEL P. M. F. DIEGO DE
CAMPO, Calificador de la general Inquisicion, …
Por comission de nuestro Padre Prouincial, el
Maestro fray Diego de Gueuara, … En S. Felipe de
Madrid en 6.dias del mes de Otubre de 1632.años.
[filete]
[ ]3 v: LICENCIA DE LA ORDEN. … Dada en
nuestro Conuento de San Felipe de Madrid en 17.de
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Enero de 1633.años. Fray Diego de Gueuara
Prouincial. Por mandado de N.P.Prouincial. Fr. Pedro
de Maluenda Secretario.
[ ]4 r y v: A D. LORENZO DE CARDENAS │ y
Balda, … [S5]IEMPRE vi que los Escritores buscan
personas │ grandes para dedicarles sus libros: … │
… En san Felipe │ de Madrid veinte y nueue de
Diziembre │ de 1632. años. │ Fray Gaspar de │
Villarroel.
p.[indicado Fol.] 1-662: texto:
COMENTARIO │ diez y siete sobre el
Euangelio │ del Viernes tercero │ de la Quaresma. │
… [A7]VIENDO El Hijo de Dios echado del Tem- │
plo los que le profanauan, arrojado sillas, │
derribado mesas, …
Tt4 r-Vu4 v: INDICE DE LOS DIScursos deste libro.
Xx1 r-Xx7 v: INDICE LOS LVGARES DE La
sagrada Escritura, ...
Xx7 v-Xx8 v: INDICE DE LAS DIFICVLTADES
QVE se disputan en los Comentarios deste libro.
ANTONIO. Nova, I, p. 535.-CCPB000123724-1.-
MORENO GARBAYO, 1040.-PALAU, XXVII, 368614.
BADAJOZ. Pública. 1149 [falto de port.].-
CANTBOLANCO (MADRID). Universidad Pontificia de
Comillas. 4710.-CÓRDOBA. Diocesana.
17/R.003.680.-MADRID. Nacional. 6/5762 V. 2 [falto
de p. 227-238; enc. perg.]*.-MURCIA. Instituto
Teológico de los Padres Franciscanos. 6593.-
ORLÉANS. Municipale. A2531 [2 v.].-ORIHUELA
(ALICANTE). Pública. R.5445.-PARÍS. Nationale. D-
10462.-QUITO. Nacional, Museo del Libro. 597.-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio.
107-VI-13 [pie de imp. recortado; enc. perg.]*.-
SEGORBE (CASTELLÓN). Seminario Conciliar [falto
de portada, de los preliminares y de 7 h. finales]
(AZNAR RABAZA, 2894).-SEVILLA. Universitaria.
A46/35.
EMISIÓN B: con año 1633 en portada.
CCPB000140043-6.
ALBACETE. Pública. 963.-CASTELLÓN. Pública.
XVII/1467.-CIUDAD REAL. Pública. 72.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 27, 106 00206-
207.-GUADIX. Seminario Menor San Torcuato. 18-7-
10.-MADRID. Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 15742
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MAHÓN. Pública. 2867.-MÉXICO D.F.
Nacional. RFO 252.22 VIL.c 1633.-OÑATE.
Santuario de Arantzazu. UU 4-4-6(II).-PAMPLONA.
Biblioteca de Navarra. FA/2517.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Convento de San Francisco. 10-14-
29.-SEVILLA. Universitaria. A011/015 [en mal estado
de conservación].-TOLEDO. Pública. 14513: 31112;
32398; 33216.
Las signaturas de la Biblioteca Nacional 3/12321 y
3/56642/3 indicadas por Moreno Garbayo contienen
otra edición de la obra.
949. Yáñez Fajardo, Diego Antonio:
Quaestionis pro amico elaborata decisio, seu vera
resolutio qua Regularem episcopum... Madriti. Ex
typographia Francisci Martínez. 1633.
4º.-[ ]4, A-G4.-4 h., 28 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 11 (en lugar de 12).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 6.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-122).
[ ]1 r: portada:
QVAESTIONIS | PRO AMICO |
ELABORATA | DECISIO, | Seu | VERA
RESOLVTIO: | QVA | REGVLAREM EPISCOPVM
| LEGITIMÆ RENVNTIATIONEM ANTE |
emissam professionem factam S. Concilij | Tridentini
formâ servatâ, non posse | revocare,demonstratur, | A
LICENT. DON DIDACO ANTONIO YAÑEZ |
Fajardo , I. C. Madritensi, & in amplissima
Hispaniarum | Curia Advocato, ac in Supremo S.
Generalis Inquisitionis | Senatu Pauperum
carceratorum, & litigantium Patron, | Toletanæque
Familiari, & Notario, | illustrata. | Anno [adorno tip.
de hojas] 1633 | DE SVPERIORVM PERMISSV. |
[filete] | MADRITI, | Ex Typographia FRANCISCI
MARTINEZ.
[ ]1 v: [Cita de Plinio en interior de cuadrado
formado por hojas y otros adornos tip.] Plinius |
Epist.lib.7.Epistola 7. | Cogito quàm sit magnum |
dare aliquid in manus |hominum
[ ]2 r y v: EXCELENTISSIMO PRINCIPI DOMINO
D. GARSIAE DE ABELLANEDA ET HARO, …
[ ]3 r: APROBACION DEL INGENIOSO i docto
Licenc. don Geronimo de Camargo, Abogado de los
Reales Consejos, de orden del señor Don Francisco
Antonio de Alarcon del Consejo supremo de su
Magestad, &c. … En Madrid 11. de Febrero de 1633.
[ ]3 v-[ ]4 v: QVAESTIONIS INDEX. [al final,
jarrón con flores xil.].
f.1 r-28 r: texto:
[Cabecera de tréboles y otros adornos tip.] |
VTRVM | LEGITIMÆ RENVNTIATIO | ante
professionem,& iuxta Concilij Triden-| tini norman
facta, Monacho ad Episcopatus | culmen evecto, sit
impedimento, ut ad illam | non habeat regressum?|
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[D5]IFFICILES in iure cùm plutes ha- | beantur
quæstiones, in eisque ferè | …
f.28 r: [después de acabar el texto:] Quæcumque in
his pagellis cõtinen- | tur, humili animo subijcio
correctio- | ni Sanctæ, Catholicæ, Apostolicæ, |
Romanæ Ecclesiæ, simul & | Doctorum iudicio. |
[mascarón xil.]
f.28 v: en blanco.
CCPB000056297-1.-MORENO GARBAYO, 1171.
MADRID. Academia de la Historia. 9/5751(4) (olim
D-141); Nacional. VE/10/11; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. DER 5803 [reproducción completa a
través de Google Books]+.-MÁLAGA. Pública.
15390(1).-TOLEDO. Pública. 1940(1).
950. Zúñiga, Guiomar de: Por doña Guiomar de
Zuñiga, como madre de doña Iuana de Vitoria y
Zúñiga difunta con Francisco de Santiago.
Francisco de Santiago, y doña Iuana de Vitoria y
Zúñiga se casaron, y al tiempo de la celebración,
en la capitulación matrimonial por cláusula
especial la dotó en mil y quinientos ducados, y
quinientos ducados de arras, como se contienen
en ella, y su tenor es como sigue. En Madrid. Por





951. Advertencias para el despacho de los hábitos
de la Orden de Alcántara de don Diego Rubín de
Celis, procurador de Cortes de la ciudad de León, y
de don Manuel Rubín de Celis su hermano. En
Madrid. Por la Viuda de Juan González. 1634.
Fol.-A-D2.-[1], 2-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ ADVERTENCIAS PARA
EL │ despacho de los Habitos de la Orden de Al- │
cantara de don Diego Rubin de Celis, Pro- │ curador
de Cortes de la ciudad de Leon, y │ de don Manuel
Rubin de Celis su hermano.
A1 r-f.8 r: texto:
[I8]VZGA Don Diego Rubin de │ Celis que
sus prueuas estan bas- │ tãtes para obtencion de los
Ha- │ bitos, …
f.8 r: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuã Gõ- │
çalez. Año 1634.
f.8 v: en blanco.
CCPB000038810-6.-MORENO GARBAYO, 1175.
MADRID. Academia de la Historia. 9-356(3)
(VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XIX, 31445)*.-
PUEBLA. Palafoxiana. 19848.
952. Aguiar, Ambrosio de: Por D. Ambrosio de
Aguiar Continuo de Cámara con el conde de Linares
don Miguel de Novoña... Madrid. Viuda de Juan
González. 1634.
Fol.-20 f.
MORENO GARBAYO, 1273.-PALAU, XIII, 231858.
953. Aingo de Ezpeleta, Pedro: Fundación de la
santa y cathedral iglesia de la ciudad de
Astorga.Vida... de su primero Obispo S. Ephrén,
discípulo del Apóstol Santiago el Zebedeo.
Noticia de los muchos y grandes santos... En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
4º.-¶4, ¶¶2, A-M4.-6 h., 48 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: E (en lugar de F).
Erratas en fol.: 11 (en lugar de 12), 14 (16).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
FVNDACION DE LA  SANTA, Y
CATHEDRAL IGLESIA  DE LA CIVDAD DE 
ASTORGA.  VIDA, PREDICACION, Y MARTYRIO
 de su primer Obispo S. Ephren, discipulo del
Apostol  Santiago el Zebedeo.  NOTICIA DE LOS
MVCHOS Y GRANDES  Santos desta Apostolica
Iglesia, y nobilissima Ciudad,  y de algunos Santos
de otras Catedrales, y  Ciudades de España.  Por
el Doctor Don Pedro Aingo de Ezpeleta, Canonigo
Le-  ctoral de sagrada Escritura desta santa
Iglesia.  [Grab. xil. del apóstol Santiago vestido de
peregrino frente a la puerta de una iglesia]  CON
PRIVILEGIO,  [Filete]  EN MADRID: Por Andres
de Parra,año de 1634.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. ... el Doctor dõ Pedro
Aingo de Ezpeleta ... por tiempo de diez años ... Su
data a primero de Otubre de mil y seiscientos y
treinta y quatro años.
¶2 v: Nos el Licenciado Lorenço de Iturrizarra,
Vicario general desta Villa de Madrid, ... por la
presente remitimos este libro ... al señor Doctor don
Manuel Sarmiento de Acuña, Canonigo Magistral de
la santa Iglesia Cathedral de Seuilla, ... para que ... lo
vea, y dè su censura ... En Madrid a onze de Agosto
de mil y seiscientos y treinta y quatro años.
Licenciado Lorenço de Yturrizarra. Por su mandado
Iuan Perogila Notario.
¶3 r: Aprouacion. Por comission del señor
Licenciado Lorenço de Iturrizarra ... Fecha en Madrid
a 23. de Agosto de 1634.años. Don Manuel
Sarmiento de Mendoça.
¶3 v: Nos el Licenciado don Lorenço de Iturrizarra ...
damos licencia para que se imprima ... Dada en
Madrid a veinte y ocho de Agosto de mil seiscientos
treinta y quatro años. Firmò el señor Teniente de
Vicario general. El Licenciado san Cebrian. Por su
mandado Iuan Perogila Notario.
¶4 r y v: A los Ilustrissimos señores Dean, y Cabildo
de la santa, Apostolica, y Cathedral Iglesia de la
ciudad de Astorga. [E4]NTRE las especiales
prerrogatiuas, y muchas grandezas ...
¶¶1 r-¶¶2 v: Introducion. [T4]An enfermas de
achaques de inconstancia, ...
f.1 r-47 r: texto:
[Cabecera de hojas y adornos geométricos
tip.]  DISCVRSO DE LA  antiguedad y fundacion
de la  santa y Cathedral Iglesia de la Ciudad de 
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Astorga, vida, predicacion, y muerte de  su primer
Obispo S.Efren, Discipulo del  Apostol Santiago,
vnico Pa-  tron de España.
f. 47 v: en blanco.
M4 r: Indice de lo que contiene este discurso.
M4 v: Los santos propios de la Cathedral, y Ciudad
de Astorga, de que se da noticia.
ANTONIO. Nova, II, p. 193.-Cat. Col. S. XVII, A-
250.-CCPB0000032252-0.-MORENO GARBAYO,
1176.-MUÑOZ Y ROMERO, p. 40.-PALAU, I, 4255;
Addenda, I, 4255.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 2605.
Bibliografía regional y local, 187. Mil Biografías,
215.
CÓRDOBA. Pública. 2/77(2).-EDIMBURGO. National
Library. George IV Bridge, G.2.d.17.-MADRID.
Academia Española. SC.13-E-59; Academia de la
Historia. 5-2513(1); Nacional. 3-13922 [enc. perg.]*;
Palacio Real. VII-480 (Real Biblioteca, XII, A-64);
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 13410 [port. mutilada afectando
al grab. y al pie de imprenta; enc. perg.; reproducción
digital completa a través de Google Books]+.
954. Alba, Antonio Álvarez de Toledo y
Beaumont, Duque de: Informe particular por el
Duque de Alva, Mayordomo mayor de su
Magestad, en el pleito con doña Mariana de
Córdova, y don Manuel de Porres Vozmediano, su
hijo. En Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-[ ]2, B-C2, [ ]2.-[1], 2-7 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-50).
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ INFORME
PARTICVLAR POR │ el Duque de Alua,
Mayordomo mayor de su Ma- │ gestad, en el pleito
con doña Mariana de Cordo- │ ua, y don Manuel de
Porres Vozme- │ diano su hijo. │
[ ]1 r-f.7 r: texto:
[L4]A remission deste pleito entre tan
grandes juezes, ha dado ocasiõ │ a este informe. Y
porque el animo nuestro no es repetir aqui lo q̃ │ (f.7
r., lín. 25) Parece segura la justicia del Duque. Salua
en todo la doctissima censura │ de V.m. │ Doctor
don Matias Montero │ de Morillas.
f.7 r: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
f.7 v-[ ]2 v: en blanco.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1274 (f. 126-
132) (olim S-61) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLIV, 70496)*; Nacional. Porcones/1144/59*.
955. Alhaurín (Ciudad); Nieto Ariza: Por la
villa de Alhaurín con el conde de Frigiliana sobre
la pretensión del susodicho para que la villa no
use de los arbitrios concedidos para su
exempeción. Impressa en Madrid. Por la viuda de
Alonso Martín. 1634.
Fol.-A-C2.-[1], 2-6 f.-L. red. y curs. en las apost.
marg.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 4.
Inic. grab.-Apost. marg. formando una col. a la
derecha.
A1 r: encabezamiento:
[escudo xil. de la compañía de Jesús y debajo
monograma MAR] │ P O R │ LA VILLA DE
ALHAVRIN. │ C O N │ El Conde de Frigiliana. │ S
O B R E │ LA PRETENSION DEL SVSODI- │
cho,para que la villa no vse de los arbitrios conce- │
didos para su exempcion.
A1 r-f.6 r: texto:
[E6]N la vista se aduirtiò para que el Cõ │
sejo tome expediente, assi sobre │ … (f.6 r, lín. 7)
sigue los bienes, y no la perso │ na, que por ningún
priuilegio │ se excusa.
f.6 r: colofón:
Impressa en Madrid:Por la viuda de Alonso
Martin. │ Año 1634. │ Lic. Nieto Ariza.
f.6 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/713/13*.
956. Almonte, Fernando de: Por Fernando de
Almonte veintiquatro de Sevilla, y consortes,
interessados en la plata y oro que se traxo de las
Indias el año passado de 632 en la armada de los
galeones, general Tomas del Arraspurù con los
interessados en los quatro generos de mercaderías,
que son, añil, cochinilla, azucar y palo, que vinieron
en la dicha armada, y navios de la conserva. Sobre
que el repartimiento y rateo de los 200 [mil] ducados
que por mandado de su magestad se sacaron de la
sala del tesoro el dicho año de 632 se ha de hazer en
la dicha plata y oro, y dichos quatro generos de
mercaderias, rata por cantidad como tocare
cargando uno por 100 menos en los dichos generos
que en la dicha plata y oro, conforme al acuerdo de
23 de julio de 632 revocando el auto del residente y
juezes oficiales de la contratacion de 23 de agosto
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del dicho año, en que proveyeron lo contrario. En
Madrid. Por la viuda de Juan González. 1634.
Fol.-A-L2, M1.-23 f.
MEDINA. BHA, VII, 7780 (encabeza por Barriasa).-
MORENO GARBAYO, 1186.-PALAU, XIII, 231908.
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 17624(15).-PUEBLA.
Palafoxiana. 38047(24).
957. Alonso Blanco, Fernando: Por el licenciado
Fernando Alonso Blanco, canónigo de
Mondoñedo, y comissario del Santo Oficio con
Fernando de Padilla sobre la retención de las
bulas de un canonicato de Mondoñedo. En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1634.
Fol.-A-C2.-[1], 2-5 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ EL
LICENCIADO FER- │ nando Alonso Blanco,
Canonigo de │ Mondoñedo, y Comissario del │
Santo Oficio. │ C O N │ Fernando de Padilla. │
SOBRE, │ La retencion de las Bulas de vn
Canonicato de │ Mondoñedo. │
A1 r-f.5 v: texto:
[P7]Retende el Licenciado Blanco, le │
pertenece la defensa en la prosecu- │ cion (f. 5v., lín.
37) Con lo qual parece que │ se ha de obtener en la
retencion de Bulas que se preten- │ de. Saluo, &c. │
Licenciado Ioseph │ Perez Martel.
f.5 v: colofón:
En Madrid en la Imprenta │ del Reyno,año
de I634.
C2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/713/7*.
958. Álvaro, Pedro: Sermón a los desposorios de
la sereníssima reyna de los Ángeles que en la
antigua fiesta de las mondas, que celebra la
nobilíssima villa de Talavera, predicó el
Maestro... En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1634.
4º.-A-B4, C2.-10 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 5.
[A]1 r: portada:
SERMON │ A LOS DESPOSORIOS │ DE
LA SERENISSIMA REYNA │ de los Angeles, que
en la antigua fiesta de las │ Mondas , que celebra la
Nobilísima villa de │ Talavera , predicò el Maestro
Pedro Aluaro, │ Cura propio de la Parroquial del
señor san │ Pedro de la dicha Villa, y natural de │
Molina de Aragón. │ D E D I C A S E │ AL SEÑOR
DON ALVARO DE LOAYSA │ y Ayala, Caballero
del Habito de Alcantara, Señor de la │ villa de
Huerta y de Valdecarabanos, Regidor perpetuo │ de
Talavera, y generasa [sic] cabeza de la ilustríssima
│ Casa de los Loaysas. │ [Grab. xil. de la
Inmaculada Concepción enmarcado] │ En Madrid.
En la Imprenta del Reyno. │ [filete] │ Año M.
DC.XXXIIII.
[A]1 v: en blanco.
A2 r: APROVACION. │ Si Omne tulit puctũ, qui
miscuit vtile dulci. A │ mi ver el Maestro Pedro
Aluaro …
Este es mi parecer. … Dado en la Vitoria de Madrid
en 8.de Iulio de 1634. Fr. Iuan Pastor, Calificador del
Consejo.
A2 v: dedicatoria:
AL SEÑOR DON ALVARO DE │ Loaysa y
Ayala, Cauallero del Habito de Alcan- │ tara … │
[D6]EVDOR A la honra que los ilustres Caualleros │
…
f.3 r-10 v: texto:
[Doble línea de tréboles] │ Cum esset
desponsata Mater Iesu Maria Ioseph, ante quam │
… [B]ASTARDO Impedimento de los resplã- │
dores diuinos fue la nube de nuestra natura- │ leza
humana, … (f.10 v., lín. 4) zo y alegria, paz, quietud,
prosperidad, y la gracia, │ prendas de la gloria: Ad
quam nos │ perducat, &c. │ (…) │ [Adorno tip.
enrejado].
MORENO GARBAYO, 1177.-PALAU, Addenda I,
10067II.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 2109.
METZ. Municipale. N1309-14.-SALAMANCA.
Universitaria. BG/56879(5)*.
959. Aponte, Andrés de: Relación verdadera de
las insignes vitorias que la escuadra de las seis
galeras de la religión de san Iuan de Mata ha
alcançado desde primero de mayo deste presente año
de 1634... [s.l., s.i., s.a.] [Madrid. Imprenta del Reino.
1634].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
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[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] RELACION
VERDADERA DE │ las insignes vitorias que la
Escuadra de las seis │ Galeras de la Religion de San
Iuan de Malta ha alcãçado,des- │ de primero de
Mayo deste presente año de 1634. hasta vlti- │ mo de
Iulio del mismo año,contra Turcos y Cosarios de Tri-
│ pol, y otras partes de Berberia. Remitida de Malta
al Emba- │ xador, y Recibidor desta sagrada
Religion en esta Corte, por │ Frey Andres de
Aponte, Secretario del Eminentissimo, │ y
Reuerendissimo señor Frey Antonio de Paula │ gran
Maestre, Principe de aquella │ Isla, y el Gozo. │
[texto:] [L9]AS seis Galeras de la Esquadra de la
Reli- │ gion de san Iuan, gouernadas del Bailio don
│ Carlos Valdina su General, fueron a Zara- │ goça
de Sicilia … ([ ]2 v., lín. 31) la exaltacion de la
Fê,digresion del comun enemigo, y defension de │ la
Republica Christiana.
MORENO GARBAYO, 1178.-PALAU, I, 13936.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, V, 3323.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3788(42);
Nacional. MSS/2365 (f.125-126)*; VC/107/44;
VC/226/37; VC/248/60; VE/177/52.
Imprenta por la inicial.
960. Arias, Salvador: Informe y declaración que
los médicos de Cádiz hizieron sobre la bondad del
agua del pozo Nuevo que descubrió en los campos
de la Xara Lorenzo de Herrera Betencor... En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. 1634.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ INFORME, Y
DECLARACION QVE │ los Medicos de Cadiz
hizieron, sobre la bõdad del agua del poço │ Nueuo
q̃ descubriò en los cãpos de la Xara Lorenço de
Herrera Be │ tencor, Cauallero del Abito de Christo,
Capitã de Infanteria Es- │ pañola por su Magestad,
Regidor perpetuo de la Ciuda de Ca- │ diz, en
presencia del señor Don Iuan de Velasco y
Castañeda, Ca- │ uallero del Abito de Santiago, del
Consejo de Guerra de su Ma- │ gestad,
Superintendente en las fortalezas de la defensa │
desta Ciudad de Cadiz, y su Gouernador perpetuo. │
[ ]1 r: dedicatoria:
DEDICATORIA. │ Este informe, y
declaracion que los Medicos de Cadiz hizimos,en
razon │ de la bondad del agua del nueuo poço que
V. m. descubriò en los campos │ de la Xara,
presento en nrmbre [sic] de mis compañeros a V.m.
para que como │ obra, y hechura de sus manos
participe del general regozijo que los vezinos │ desta
Ciudad tienen con el fauor, y merced que V.m. que
Dios guarde │ les ha hecho. │ Doctor Saluador │
Arias. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
SIENDOLE Preguntado a Thales,vno de los
siete Sa- │ bios de Grecia(gran Astrologo)qual sea la
cosa mas sabia │ … ([ ]2 v, lín. 35) V.m. que Dios
guarde, se harà inmortal en la memoria de los │
hombres. │
[ ]2 v: colofón:
Con licencia en Madrid,por la Viuda de
Alonso Martin, Año de 1634.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1348 (f. 37-38)
(olim T-52) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLV,
71264); Nacional. VE/1508/22 [enc. papel]*.
961. Avendaño, Pedro de: Sermones para las
festividades de Christo Nuestro Señor. En Madrid.
Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
ESTADO A:
4º.-*4, a-c8, A-X8, Z8, Aa-Nn8.-28 h., 1-174 f., 183-
288 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 76 (en lugar de 66), 65 (78), 86 (87),
83 (88), 118 (119), 102 (120), 142 (152), 159 (164),
179 (169), 180 (170), 183 (188), 203 (202), 225
(238), 256 (252).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Algunos ejemplares encuadernan los cuadernillos a-
c8, los índices, al final.
[*]1 r: portada:
SERMONES  PARA LAS
FESTIVIDADES  DE CHRISTO NVESTRO 
SEÑOR.  POR EL LICENCIADO PEDRO DE 
Auendaño, Comissario de la santa Cruzada, Bene- 
ficiado mayor de la Parrochial de san Facun-  do de
la villa de Medina del Campo, y na-  tural della.  A
DON FRANCISCO DE TORRES  Chantre de la
santa Iglesia de Ciudad-Rodrigo, y  Administrador
del Hospital General, y Passion  de la villa de
Madrid , Corte de su  Magestad.  [Grab. xil. de
escena de la Crucifixión]  CON PRIVILEGIO  En
Madrid , por la viuda de Iuan Gonçalez.  Año de
M.DC.XXXIIII.
[*]1 v: en blanco.
*2 r-*4 v: A D. FRANCISCO DE TORRES,
CHANTRE DE LA SANTA IGLESIA DE
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CIVDAD-RODRIGO, Y ADMINISTRADOR DEL
HOSPITAL GENERAL, Y PASSION DESTA
CORTE.
a1 r-a7 r: INDEX LOCORVM SACRA
SCRIPTVRAE, qui in hoc opere continentur, &
explicantur, per numeros in illo contentos, quos in
margine inuenies.
a7 v-c1 r: INDICE SEGVNDO DE LAS COSAS
mas notables deste libro , Por Abe- cedario.
c1 r-c8 v: [Filete] Indice tercero de Assuntos para
Sermones del año.
f. 1 r-27 v: [Banda de hojas y adornos geométricos] 
SERMON PRIMERO,  EN LA FESTIVIDAD 
DEL NACIMIENTO DE  NVESTRO SEÑOR
IESV  CHRISTO. [Al final, jarrón xil.].
f. 28 r-54 v: [Banda de hojas y adornos geométricos]
 SERMON SEGVNDO,  EN LA FESTIVIDAD 
DEL NACIMIENTO DE  NVESTRO SEÑOR
IESV  CHRISTO. [Al final, jarrón xil.].
f. 55 r-80 v: [Banda de hojas y adornos geométricos]
 SERMON TERCERO,  EN LA FESTIVIDAD 
DEL NACIMIENTO DE  NVESTRO SEÑOR
IESV  CHRISTO.
f. 81 r-110 v: [Banda de hojas y adornos
geométricos]  SERMON  EN LA FESTIVIDAD 
DE LA CIRCVNCISION DE  NVESTRO SEÑOR
IESV  CHRISTO. [Al final, jarrón xil.].
f. 111 r-133 r: [Banda de hojas y adornos
geométricos]  SERMON  EN LA FESTIVIDAD 
DE LA EPIFANIA.
f. 133 v-151 v: [Banda de hojas y adornos
geométricos]  SERMON  EN LA FESTIVIDAD 
DEL NIÑO PERDIDO. [Al final, jarrón xil.].
f. 142 [i.e. 152] r-172 r: [Banda de hojas y adornos
geométricos]  SERMON  EN LA FESTIVIDAD 
DE LA TRANSFIGVRACION DE  NVESTRO
SEÑOR IESV  CHRISTO. [Al final, jarrón xil.].
f.172 v-174 v, 183 r-199 r: [Banda de hojas y
adornos geométricos]  SERMON  EN LA
FESTIVIDAD  DE LA RESVRRECCION DE 
CHRISTO NVESTRO  SEÑOR. [Al final, jarrón
xil.].
f.199 v-219 v: [Banda de hojas y adornos
geométricos]  SERMON  EN LA FESTIVIDAD 
DE LA ASCENSION DE  CHRISTO NVESTRO 
SEÑOR. [Al final, jarrón xil.].
f.220 r-240 v: [Banda de hojas y adornos
geométricos]  SERMON  EN LA FESTIVIDAD 
DEL ESPIRITV  SANTO. [Al final, jarrón xil.].
f.241 r-262 v: [Banda de hojas y adornos
geométricos]  SERMON  EN LA FESTIVIDAD 
DE LA SANTISSIMA  TRINIDAD. [Al final,
jarrón xil.].
f.263 r-288 v: [Banda de hojas y adornos
geométricos]  SERMON  EN LA FESTIVIDAD 
DEL SANTISSIMO  SACRAMENTO.
ESTADO B: añade cuadernillo §6 con los
preliminares legales:
4º.-*4, §6, a-c8, A-X8, Z8, Aa-Nn8.-34 h., 1-174 f., 183-
288 f.
[*]1 r: portada:
SERMONES  PARA LAS
FESTIVIDADES  DE CHRISTO NVESTRO 
SEÑOR.  POR EL LICENCIADO PEDRO DE 
Auendaño, Comissario de la santa Cruzada, Bene- 
ficiado mayor de la Parrochial de san Facun-  do de
la villa de Medina del Campo, y na-  tural della.  A
DON FRANCISCO DE TORRES  Chantre de la
santa Iglesia de Ciudad-Rodrigo, y  Administrador
del Hospital General, y Passion  de la villa de
Madrid , Corte de su  Magestad.  [Grab. xil. de
escena de la Crucifixión]  CON PRIVILEGIO  En
Madrid , por la viuda de Iuan Gonçalez.  Año de
M.DC.XXXIIII.
[*]1 v: en blanco.
*2 r-*4 v: A D. FRANCISCO DE TORRES,
CHANTRE DE LA SANTA IGLESIA DE
CIVDAD-RODRIGO, Y ADMINISTRADOR DEL
HOSPITAL GENERAL, Y PASSION DESTA
CORTE.
§1 r: SVMA DE PRIVILEGIO. ... el Lic. Pedro de
Auendaño, ... En Madrid a 21.de Março de 634.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. ... cada pliego ... a quatro
marauedis ... en Madrid a 6.de Diziembre de 1634.
[filete]
FE DE ERRATAS. ... Dada en Madrid a 4.de
Diziembre de 1634. Años. El Lic. Murcia de la
Llana.
§1 v-§2 r: CENSVRA DEL PADRE ANTONIO
Aluarez, de la Compañia de IESVS. ... en este
Colegio de la Compañia de Iesus de Medina del
Campo, en primero de Nouiembre de mil y
seiscientos y treinta y tres.
§2 v: Licencia del señor Vicario de Medina del
Campo. ... Dada en la dicha villa de Medina del
Campo a 16.del mes de Nouiembre del año de 1633.
Lic. Caruajal Yañez. Por su mandado. Iuan Gutierrez
de Caunedo.
[filete]
Censura del P. M. Fr. Tomas de Paredes. ... En San
Felipe de Madrid a ocho de Febrero de 1634.
§3 r-§6 v: A LOS EVANGELICOS PREDICADOres
de la divina palabra. Frai Diego Niseno,Monge del
gran Patriarca, i Dotor S.Basilio. ...
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ANTONIO. Nova, II, p. 200.-Cat. Col. S. XVII, A-
1135.-CCPB000032954-1.-ICCU.-MORENO
GARBAYO, 1183.-PALAU, I, 20123; Addenda I,
20123-4 [aquí se aclara que el autor es Pedro de
Avendaño y no Cristóbal, como aparece en el tomo
I]; 20147*.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1332.
ALBACETE. Pública. 395 (olim 84-4-27; A-22-3);
395 bis (olim 92-2-3).-ASTORGA (LEÓN). Seminario
Diocesano. FA.1219.-BARCELONA. Universitaria,
General. XVII-1451 [estado B].-BERKELEY
(CALIFORNIA). University of California.
BX1756.A84 [estado B].-BURGOS. Pública. 6477
[estado B] [enc. perg.]*; 6478 [estado B].-CÁDIZ.
Pública. XVII-1188.-CAGLIARI. Universitaria.-
CANTOBLANCO (MADRID). Universidad Pontificia de
Comillas. 231.-CIUDAD REAL. Pública. 2838.-
COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4 A-3-16-9.-
GERONA. Pública. A/4466 (olim ch/16) [estado B].-
GRANADA. Arzobispal. A-1550.-GUADALUPE
(CÁCERES). Monasterio. FG. 1071.-HUESCA.
Pública. B-25-4066.-LAZCANO (GUIPÚZCOA).
Convento de Benedictinos. C-I-177.-LISBOA.
Nacional. R.18920P.-LUCCA. Governativa. Q.IX.c.2
(PIACENTINI. Lucca, 454).-MADRID. Nacional.
2/34898 [estado A] [ex libris mss. del Real Convento
de San Gil de Madrid y de “Fr. Julianos de Aparicio
Ordoñez...”; enc. perg.]*; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 4262
[estado A] [reproducción digital completa a través de
Google Libros]+.-MURCIA. Convento de San
Francisco. 6812; Universitaria. S-B-2739 [estado A]
[enc. perg.] (FERNÁNDEZ-VILLAMIL, 68, por error
año 1633)*.-OAXACA. Univ. Autónoma Benito
Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-PALENCIA.
Seminario Diocesano. 62/39.-PAMPLONA. General de
Navarra. 109-3-2/30 [estado A]; FA-D/5-112 [estado
B]; Universidad de Navarra, Humanidades. FA
137.522.-QUITO. Nacional, Museo del Libro. 4325.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento
de San Francisco. 13-7-18; Xeral universitaria.
14464 [estado A] (BUSTAMANTE, 1566).-SANTO
DOMINGO DE SILOS (BURGOS). Abadía. C1-e2
[estado B].-SORIA. Pública. A-3662.-TOLEDO.
Pública. 27471; 27921; 29450.-VALENCIA. Real
Colegio de las Escuelas Pías. XVII/678.
962. Avieno, Rufo Festo: ... Opera quae extant,
don Petrus Melian in conventu Guatimalensi
Novae Hispaniae Regius auditor collegit ex
Bibliotheca D. Laurentii Ramirez de Prado.
Madridii. Ex officina Francisci Martinez. 1634.
4º.-[ ]1, ¶2, A-Z4, Aa-Bb4, Cc2.-13 h., 91 f., 1 h.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 78 (en lugar de 81).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Noort. En la
parte superior tres representaciones femeninas: la de
la izquierda sentada sujeta un espejo en el que se
mira; la del centro tiene en su mano derecha un cetro
y en la izquierda una rama de olivo, a sus pies libros,
rollos de pergaminos y trompetas; la de la derecha
sentada como las anteriores sujeta una columna con
su mano. En las columnas en la parte derecha
personificación de la “TERRA”, figura femenina con
corona que apoya su pie en el mundo, y a su lado la
de “HISPANIA” sujetando el escudo de los reinos de
Castilla y León; en la parte izquierda representación
del “COELOQ” , figura masculina con el mundo a sus
pies, y a su lado representación de “IBERICA” en
forma de indio sujetando un escudo. Entre ellos en
cartela central el título:] RVFFI FESTI | AVIENI. V.
C. | HISPANI | OPERA QVAE EXTANT, | DON. |
PETRVS MELIAN | IN CONVENTV | Guatimalensi |
NOVAE HISPANIAE | Regius Auditor collegit | EX |
Bibliotheca | D. LAVRENTI RAMIREZ | DE PRADO.
[Fuera de la cartela:] Anno CIƆ IƆC XXXIV. [En la
parte central inferior representación masculina del
“MARIQ”. Bajo él la firma de “Juan de Noort F”.
Bajo la columna izquierda: “Cum Priuilegio
Madridii” y bajo la derecha: “Ex Offic. Franc.
Martinez”].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: RVFFI FESTI AVIENI | V.C. HISPANI |
OPERA QVAE EXTANT | ... [Al final, mascarón
xil.]
¶1 v: COLLECTOR habet facultatem | imprimendi,
& Regium Diploma, in quo | ... Datum MadridI,
Pridie Kal. | Iunias.Anno | CIƆ. IƆC. XXX. III.
[línea de adornos tip.]
Respondet Autographo | Licentiatus Franciscus |
Murcia de la Llana.
[línea de adornos tip.]
Aestimatur unumquodq; Folium, quibus | ... [Al final,
adorno tip. de hojas].
[¶]2 r: SENECA. | Epist. ITINERA LXXXIV. | NEC
scribere tantùm, nec tantùm | ...
[¶]2 v: [dos grabados calc.: en la parte superior
escudo calc. a cargo de Juan de Courbes de Lorenzo
Ramírez de Prado: “I. de Courbes F.”; en la parte
inferior en cartela el siguiente texto: “EX SENECAE
Epist. ITERVM. XLIV. | INTVENDVM | VNDE Veniant, et
QVO eant.].
A1 r-C2 v: dedicatoria:
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DON PETRVS MELIAN | DOM. D.
LAVRENTIO RAMIREZ | DE PRADO VIRO
CLARISSIMO: | ... [C4]VM tuum aliquando
(Illustris- | sime Senator) ut ... | ... Madridii Kal.
Augusti. Anno | CIƆ.IƆC.XXXI. | [mascarón xil.].
f.[1] r-25 v: RVFFI FESTI AVIENI | DESCRIPTIO |
ORBIS TERRAE. | QVà protenta jacent vastae
divortia Terrae, | ...
f.26 r-38 v: RVFFI FESTI AVIENI ORAE
MARITIMAE .. [Al final, mascarón xil. con figuras
humanas, guirnaldas y otros adornos].
f.39 r-74 v: ARATI PHOENOMENA RVFFO
FESTO AVIENO PARAPHRASTE. [Al final,
mascarón xil.].
f.75 r-89 v: AVIENI AESOPICARVM
FABVLARVM LIBER. Avienus THEODOSIO S. D. ...
Al final, mascarón xil.].
f.90 r-91 r: EPIGRAMMATA VARIA, QVAE
RVFFI FESTI AVIENI CIRCVNFERVNTVR
NOMINE ... Al final, mascarón xil.].
Cc1 v: en blanco.
Cc2 r: colofón:
MADRIDI, | Ex Officina Francisci Martinez.
| Anno CIƆ IƆC XXXIV.
Cc2 v: en blanco.
EMISIÓN B: por cambio en la h. ¶1:
¶1 r: RVFFI FESTI AVIENI | V.C. HISPANI |
OPERA QVAE EXTANT | ... [Al final, jarrón con
flores xil.]
¶1 v: COLLECTOR habet facultatem | imprimendi,
& Regium Diploma, in quo | ... Datũ | MadridI, Pridie
Kal. Iunias.Anno | CIƆ. IƆC. XXX. III.
[línea de adornos tip.]
Respondet Autographo | Licentiatus Franciscus |
Murcia de la Llana.
[línea de adornos tip.]
Aestimatur unumquodq; Folium, quibus | ... [Al final,
adorno tip. de hojas].
ANTONIO. Nova, II, p. 246.-Cat. Col. S. XVII, A-
1152.-BERISTAIN, II, p. 251.-CCPB, 32968.-ICCU.-
MEDINA. BHA, II, 933.-MORENO GARBAYO, 1184.-
PALAU, I, 20328; VIII, 160301.-PINELO-BARCIA, III,
col. 1208.
BERLÍN. Staatsbibliothek. Wi 8098.-FLORENCIA.
Nazionale.-GOTINGA. Staats and
Universitätsbibliothek. 8 AUCT LAT V, 5750.-
MADRID. Academia de la Historia. 5-1020;
Nacional. R/2582 [recortado, afectando a pie de
imprenta y grabados; ex libris de la Biblioteca de los
Caros Valencia]; R/107 [emisión B] [anotaciones ms.
de Nicolás Antonio; enc. piel con hierros dorados;
reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; Gm/2906 (olim GMg/457); Francisco
Zabálburu. 73-295; UNED. Raros 63 (BENITO
ALONSO-HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, 6); Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 30111 [emisión B] [falto de la
mitad inferior del grab. de ¶2 v; enc. hol.;
reproducción digital completa a través de Google
Books]+; DER 6479 [emisión A] [falto de portada y
del f. 90; enc. perg.; reproducción digital completa a
través de Google Books]+.-ORENSE. Seminario
Mayor. Est.155.-QUITO. Nacional, Museo del Libro.
648.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 183, 1, 9; 228, 3, 2.-
ROMA. Apostólica Vaticana. Stamp. Barb. K.III.4
(int.2).-SALAMANCA. Universitaria. BG/34786
[emisión A] [reproducción de la port., el índice, el
escudo calc., la dedicatoria y el colofón en su web];
BG/136492.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Fondo General, 8;(334-6) [ejemplar incompleto].-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Catedral.
988.-SEVILLA. Universitaria, General. A 013/037.-
TOLEDO. Pública. 31000.-VALENCIA. Universitaria.
Y-22/15.-ZARAGOZA. G-1-52.
Moreno Garbayo asigna a la Academia Española la
signatura del ejemplar de la Academia de la Historia.
963. Avisos para la muerte. Escritos por algunos
ingenios de España, a la devoción de Bernardo de
Oviedo... Recogidos y publicados por don Luis
Remírez de Arellano. Madrid. Por la viuda de
Alonso Martín. A costa de Alonso Pérez, librero
de su Magestad. 1634.
8º.-¶-¶¶8, A-P8, Q7.-16 h., 127 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 44 (en lugar de 54).
En algunos ejemplares en blanco el lugar
correspondiente al f. 4.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
AVISOS  PARA LA MVERTE.  ESCRITOS
 POR ALGVNOS INGENIOS  DE ESPAÑA,  A LA
DEVOCION  DE BERNARDO DE OVIEDO 
SECRETARIO DE SV  Magestad, y de los Descargos
de  los Señores Reyes de  Castilla.  RECOGIDOS Y
PVBLICADOS  POR  Don Luis Remirez de Arellano.
 CON PRIVILEGIO.  [Filete]  En Madrid, Por la
viuda de Alonso Martin.  Año M.DC.XXXIIII.  A
costa de Alonso Perez, librero de su Magestad.
[¶]1 V: De L. Anneo Seneca Epistola XVI. ...
¶2 r-¶3 r: Lo qve contiene este quaderno. ...
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¶3 v: Suma de la tassa. ... à quatro maravedis y medio
cada pliego, y tiene diez y ocho pliegos con
principios, ... don Fernãdo de Vallejo ... en Madrid à
18.de Enero de 1634.años.
¶4 r: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio ... Don
Luis Remirez de Arellano ... por ... diez años ... en
Balsain a veinte y tres de Otubre de 1633.años ...
Don Fernando Vallejo ...
¶4 v: Erratas. ... Madrid y Enero a 7.de 1634. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶5 r y v: Aprovacion del padre Francisco de Macedo
de la Compañia de Iesvs.
¶6 r-¶7 r: M. P. S. Aprovacion del Maestro Ioseph de
Valdivielso, ... En Madrid 1.de Octubre 1633. ...
¶7 v-¶8 v: [Doble línea de hojas] Al señor Bernardo
de Oviedo Pvelles, Secretario del Rey nvestro Señor,
y de los Reales Descargos. ... Don Luis Remirez de
Arellano.
¶¶1 r-¶¶5 v: Prologo del Maestro Ioseph de
Valdivielso, ... [Al final, pirámide invertida de hojas].
¶¶6 r-¶¶7 r: Dos oraciones mvy devotas para antes de
la Confessiõ, y sagrada Comunion, escritas à
imitacion de otras de san Buenaventura, Por Dõ Iuan
de Iauregui, Cavallerizo de la Reyna nuestr Señor,
que por ser tan del assunto deste libro, parecio
ponerlas aqui.
Antes de la Confesssion.
Avtor de Cielo y tierra, Rey de Reyes, / y Señor de
Señores, tù me diste /
¶¶7 v-¶¶8 v: Antes de la Comunion.
A Tu dulce combite y sacra Mesa / llegar teme, ò
Señor, el alma mia, /
[Al final, pirámide invertida de hojas].
f.1 r-127 r: texto:
f.1 r-8 r: [cabecera de hojas y otros adornos
tip.] HABLANDO │ CON VN CHRISTO
EN │ LAS AGONIAS DE LA │ MVERTE. │ DE
FREY LOPE FELIX │ de Vega Carpio,del
habito de san Iuan. │
Endechas.
Cercado de congojas, / …
f.8 v-13 r: Del padre maestro Fray Diego
Niseno, …
Romance.
Favor dulcissimo dueño, / …
f.13 v-15 r: Del doctor don Antonio Mira de
Amescua, …
Silva.
A vos fruto sagrado / …
f. 15 r-20 v: Del Maestro Ioseph de
Valdivielso, …
Romance.
Ya es tiempo, Valedor mio, / …
f.20 v-25 v: Del doctor Ivan Perez de
Montalvan.
Romance.
Antes, Señor, que la lengua / …
f.25 v-30 v: Del doctor Felipe Godinez.
Romance.
Buen Iesus, Manso Cordero, / …
f.31 r-35 r : Del doctor Francisco de
Quintana.
Romance.
Apresurado el aliento, / …
f.35 r-38 r: Del licenciado don Gaspar de la
Fuente y Vozmediano.
Romance.
Apagar por mi obligastes / …
f.38 v-42 v: Del maestro Gabriel de Roa.
Romance.
Ya, Señor, ya llegò el plazo / …
f.42 v-46 r: Del maestro Alonso de Alfaro.
Romance.
Agora, Señor, agora, / …
f.46 r-49 v: Del doctor Miguel Geronimo
Sanz, Abogado en los Reales Consejos.
Romance.
Ya rendida al desamparo, / …
f.50 r-53 v: Del licenciado Antonio de Leon,
Relator del Real Consejo de las Indias.
Romance.
Dulce Iesus, pues el alma / …
f.44 [=54] r-56 v: De don Gabriel de Henado,
y Monjaràz, Cavallero del Orden de Sant-Iago.
Vn hombre que muere mirando con la vela
un Crucifixo.
Romance.
Esta luz, que con los rayos / …




f.61 v-65 v: De Luis Velez de Guevara.
Romance.
Vos en essa Cruz, y yo / …
f.66 r-68 r: De don Francisco de Rojas
Zorrilla.
Romance.
Agora que el coraçon / …
f.68 v-72 r: De don Antonio de Huerta.
Romance.
Què poco contra la muerte / …
f.72 r-75 r: De don Garcia de Salzedo
Coronel, …
Romance.
Ya, Señor, que de la muerte / …
f.75 v: De don Antonio de Medina y Fonseca,
Soneto.
Yo, Señor, en pecado concebido / …
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f. 76 r: De don Pedro de Bolibar y Guevara,
criado de su Magestad,
Soneto.
Esto es morir, Señor, ya de la vida / …
f.76 v-80 r: De don Gabriel Bocangel Biblio-
tecario del Serenissimo Infante Cardenal; y
Choronista del Reyno.
Romance.
Señor, ya de vuestro amago / …
f.80 r-88 r: De don Antonio Pellicer de Tobar
y Abarca.
Romance.
Ya, Señor, que à fiebre aguda, / …
f.88 v-92 r: De don Pedro Rosete Niño.
Romance.
Señor, Señor, este rato, / …
f.92 r-96 v: De Martin de Figueroa
Sarmiento.
Endechas.
Que tarde, Señor mio, / …
f.96 v-100 r: De Alfonso de Batres,
Romance.
Señor, antes que despida / …
f.100 r-104 r: De Iuan Navarro de Espinosa.
Romance.
Agora, Señor, agora, / …
f.104 r-106 r: De don Francisco de Olivares y
Figueroa.
Romance.
Antes, Redentor divino, / …
f.106 r-112 r: De don Luis Remirez de
Arellano.
Romance.
Primero, Redentor mio, / …
f.112 v-117 v: De don Ioseph de Villalobos.
Romance.
En la mas terrible accion, / …
f.117 v-125 r: De don Ioseph Pellicer de
Tovar, Chronista de Castilla y Leon.
Romance.
Antes, Señor, que la muerte / …
f.125 v-127 r: Acto de contricion, con
protestacion de la Fè, que el Emperador Carlos
Quinto nuestro Señor, que estè en el cielo, hazia
delante de un Crucifixo todas las noches antes de
recogerse.
Iesus sea en mi entendimiento. …
f.127 v: Colofón:
EN MADRID,  [Filete]  POR LA VIVDA
DE  Alonso Martin.  Año de M.DC.XXXIIII.
Q8 r y v: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, A-1179.-CAYUELA, 144 [6 h., 92
f.].-CCPB, 32993.-GALLARDO, III, 3567.-MORENO
GARBAYO, 1185.-PALAU, I, 20652; Addenda I,
20652.-RODRÍGUEZ MOÑINO. Manual. Siglo XVII,
178 [reproducción de la portada].-SIMÓN DÍAZ. BLH,
IV, 97; X, 5526; XII, 1578.
BOGOTÁ. Instituto Caro y Cuervo, Bib. José Manuel
Rivas Sacconi. 861.08 R388a.-LISBOA. Nacional.
L.3742P*.-MADRID. Nacional. R/1857 [enc. perg.
moderno]*.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY).-PALMA DE MALLORCA. Pública. 10530
[deteriorado; ex libris ms. en port.: “es del Carme de
Mallorca”; falto del último f.]*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 29674 [incompleto, falto de port. y con
extensión 7 h., 96 f.].
964. Barbosa, Agustín: Pro... P. General Ordinis
Super cassatione electionis de eu factae in
provincialem Granatensem. Matriti. Ex officina
Andreae de Parra. 1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 9596(3).
965. Barrionuevo, García de: Discurso jurídico
en el estado conjetural de don Garcia de
Barrionuevo marqués de Cusano, en el pleito que
tiene con el señor fiscal don Iuan de Para,
defensor de los bienes de don Gerónimo de
Barrionuevo y sus acreedores sobre el despojo de
las accesorias de la casa principal de su
maiorazgo, comprehendidas en él, como annexas
i dependientes. En Madrid. En la Imprenta de
Francisco Martínez. [en colofón: En la Imprenta
Real. 1634].
4.º-A-H4, I2, K-T4, V2.-[2], 3-60, 69-163 [i.e. 167] p.-
L. red. y curs.
Erratas en pag.: 10 (13), 41 (49), 9 (91), 162-163
(166-167).
Falta la sign. en el lugar correspondiente a L2.
Falta el número en el lugar corresondiente a la p. 4.
Inic. grab.-Apost. marg.-Parágrafos numerados.
[A]1 r: portada:
DISCVRSO IVRIDICO  EN EL ESTADO
CONIETVRAL,  DE DON GARCIA DE
BARRIONVEVO  MARQVES DE CVSANO,  EN EL
PLEITO QVE TIENE,  C O N  EL SEÑOR
FISCAL,  DON IVAN DE PARA,  DEFENSOR DE
LOS BIENES  DE DON GERONIMO DE
BARRIONVEVO,  I SVS ACREEDORES:  SOBRE, 
EL DESPOjO DE LAS ACCESSORIAS  DE LA
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CASA PRINCIPAL DE  SV MAIORAZGO, 
COMPREHENDIDAS EN EL,  COMO
ANNEXAS I DEPENDIENTES.  [Filete]  CON
LICENCIA. EN MADRID.  EN LA IMPRENTA DE
FRANCISCO MARTINEZ.
[A]1 v: en blanco.
p. 3-4: SVMMARIO PRIMERO DE LO  QVE
CONTIENE ESTE DISCVRSO.  ... [a dos col.]
SVMMARIO II. EL FIDEICOMMISSO,  Ò
MAYORAZGO SE PVEDE CONSTITVÎR, i FVNDAR  con
sola la voluntad que consta de los actos, aunque 
falten las palabras. Declarase la naturaleza  del
aumento, y de la vnion.  ... [a dos col.]
p. 5-12: dedicatoria:
A LOS SEÑORES  DEL CONSEIO
REAL,  I DE HAZIENDA,  I CONTADVRIA
MAIOR,  DON GARCIA DE BARRIO- 
NVEVO,MARQVES DE CVSANO,  DEDICA ESTE
DISCVRSO.  [Al fin:] Madrid i Otubre 12.1633.
p. 10 [i.e. 13]-60: DISCVRSO IVRIDICO  EN EL
ESTADO CONjETVRAL.  PRELVDIO PRIMERO.
 Del hecho deste pleito.  [E6]STANDO io en
possession de la casa del │ maiorazgo, que por causa
onerosa, fun- │ daron Garcia de Barrionueuo …
p. 69-163 [i.e. 167]: SEGVNDA PARTE  DEL
DISCVRSO IVRIDICO,  QVE CONTIENE  LAS
CONIETVRAS LEGALES, QVE  INDVCEN
VINCVLO EN LAS ACCES-  SORIAS, I
PRVEBAN AVGMENTO  EN LA CASA
PRINCIPAL  DE MAIORAZGO.  ...
V2 v: colofón:
EN MADRID,  EN LA IMPRENTA
REAL.  [Filete]  Año M.DC.XXXIIII.
CCPB000493607-8 [error en año de publicación,
1633].
MADRID. Universidad Complutense, Fac. de
Derecho, Dpto. de Historia. HIS XVII-187BAR dis
[ex libris: “Biblioteca Complutense”; enc. perg.]*.-
PUEBLA. Palafoxiana. 17842-A [falto de port.].-
TOLEDO. Píblica. 2932 [enc. perg.].*
966. Basso, Gerardo: Gran tesoro para su
Magestad... y grandísimo para estos reinos y
vasallos, el cosumo del vellón, no sólo sin daño,
sino con grandes beneficios, con la labor de
moneda proovincial de ley y plata doble... En
Madrid. Por Francisco Martínez. 1634.
Fol.-A-E2.-10 f.-L. red.
Falta el número en el lugar correspondiente a los
folios 2 y 3.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[Grabado calcográfico de Felipe IV, joven
(17 x 12 cm.): su retrato aparece dentro de óvalo en
cuya parte superior se encuentra un escudo con
filacteria en cuyo interior se lee: VNXI TE DEVS OLEO
LÆTITIÆ; bajo el retrato una cartela donde se lee:
Philipus IIII Hispaniarum et novi orbis Monarcha 
Potentissimus, Catholicæ fidei præs tantissimus
protector]  GRAN TESORO  PARA SV
MAGESTAD, QVE DIOS GVARDE,  Y
GRANDISSIMO PARA ESTOS REYNOS, Y 
Vassallos el consumo del vellon, no solo sin daño,
sino con grandes beneficios con la labor  de
Moneda Prouincial de ley, y plata doble, y otros
medios muy importantes, con ajusta-  miento,
cuenta y razon, que requiere esta materia, y la general
contratacion, escusando à  la Real hazienda quatro
millones y medio, que pierde cada año en el vellon, y
à los Vassa-  llos mas de veinte millones, que
pierden en sus rentas, y en el trato y comercio, que
tie-  nen de daño la quarta parte, porque cien
ducados de vellon se reduzen a setenta y  cinco de
plata por los gastos de las cobranças, portes y premio:
y con otros  notables beneficios de la Real hazienda,
y del Publico, aumento  y comodidad del trato y
comercio destos Reynos.  Por Gerardo Basso,
Milanes, Vassallo de su Magestad.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: A LA MAGESTAD CATOLICA  DE
DON FELIPE QVARTO, REY  de las Españas, y
Nueuo-Mundo,&c.  ... Madrid 27.de Otubre. 1634.
...
B1 r-E2 v: texto:
SEÑOR.  [G7]ERARDO BASSO Milanes,
vassallo de  V.Magestad, zeloso de su Real seruicio,
en dife-  reˉtes tiempos ... (E2 v., lín. 41) ... y que
sea a la presencia del Conde Du-  que, como V.M.
lo tiene mandado, que si huuiere alguna dificultad, 
se ofrece satisfazer, y recibirà particular merced.
E2 v.: colofón:
Con licencia.En Madrid.Por Francisco
Martinez, Año 1634.
CORREA. Arbitristas, 920.-GALLARDO, II, 1342.-
MORENO GARBAYO, 1187.-PALAU, II, 25341.-RIEPI,
998.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 3340; Libros a buscar,
591.
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LONDRES. British Library. 1323.K.17(2)*;
765.1.9.(1).-PUEBLA. Palafoxiana. R471.
967. Belarde Treviño, Juan: Por don Iuan
Belarde Treviño con don Iuan Fernández Treviño
sobre el mayorazgo de Galiana. En Madrid. Por
Andrés de Parra. 1634.
Fol.-[ ]2, B-H2.-1 h., 15 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-186).
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ IESVS, MARIA,
IOSEPH. │ P O R │ DON IVAN BELARDE │
Treuiño. │ C O N │ Don Iuan Fernandez Treuiño. │
S O B R E │ El Mayorazgo de Galiana.
[ ]1 r: texto:
[V4]IENE en grado de segunda
suplicacion,con la pena y fiança │ de las mil y
quinientas doblas, ...
[ ]1 r: [después del texto:]
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, Año 1634.
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-15 v: texto:
Y En esta competencia entra don Iuan
Belarde con ventajas conoci- │ das ...
MADRID. Nacional. Porcones/713/31*.
968. Belarde Treviño, Juan: Respuesta por don
Iuan Belarde Treviño, a la informacion de don




Podría tratarse del mismo que el anterior.
969. Benavente, Condesa de: Por la Condesa de
Benavente con el procurador de la Corona de
Portugal. En Madrid. Por la Viuda de Alonso
Martín. 1634.
Fol.-A-M2, [ ]2.-25 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-108).
A1 r: encabezamiento:
[cáliz xil. en marco rectangular de hojas] │ P
O R │ LA CONDESA DE BENAVENTE │ C O N
│ El Procurador de la Corona de Portugal. │
A1 r- f.25 r: texto:
[M7]ATERIAS que miran al poder del
Principe, │ controuersias que hazen oposicion a su
sobe- │ rania, y Suprema potestad, fundadas en
antece │ dentes improbables, … (f.25 r, lín. 12) …
Ni podra cumplir su Magestad con su conciencia │
de otra fuente,ex late hactenus adductis, y esto me
parece. Sal- │ uo,&c. │ Don Francisco Salgado │
de Somoça.│
f.25 r: colofón:
[filete] │ En Madrid,Por la viuda de Alonso
Martin, │ Año de 1634.
f.25 v: en blanco.
[ ]2 r y v: en blanco.
POYO (PONTEVEDRA). Monasterio. RS-C/62/15
[anotación ms. rodeando al cáliz: “Aqui se allan
varios puntos sobre materia de donaciones mui
importantes ...”; sello de la librería Almoneda de
Vigo]*.
970. Benavente, Condesa de: Por la Condesa de
Benavente sobre que se le observen las mercedes
que su Magestad le tiene concedidas. Impresso en
Madrid. Por Andrés de Parra. 1634
Fol.-A-I2.-[1], 2-18 f..-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 2 (en lugar de 4).
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Probablemente esc. xil. de la Compañía de
Jesús como otras alegaciones de este mismo
impresor por la forma del recorte]  P O R  La
Condesa de Benauente.  Sobre que se le obseruen
las mercedes que su Magestad le  tiene concedidas.

A1 r-f.18 r: texto:
[L4]A Condesa tiene fundada su intencion so-
 bre el valor y obseruancia de las mercedes  que su
Magestad le hizo por los priuilegios  ... (f.18 r, lín.
6) mera merced, y en la satisfacion desta segunda, ò
en la  igual y breue recompensa de entrambas.
Saluo,&c.
f.18 r: colofón:
[Filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1634.
I2 v: en blanco.
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MURCIA. Universitaria. S-B-1934(18) [falto de los f.
13 y 14; deteriorado con galerías; el escudo del
encabezamiento recortado]*.
971. Betancourt y Figueroa, Luis: Memorial i
información por la iglesias metropolitanas i
catedrales de las Indias sobre que sean proveídas
sus Prelacías en los Naturales i Capitulares
dellas. En Madrid. Por Francisco Martínez. 1634.
Fol.-[ ]2, B-M2.-24 f.-L. red. y curs.
Falta el número en lugar correspondiente al f. 2.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
MEMORIAL  I  INFORMACION  POR
 LAS IGLESIAS METRO-  POLITANAS, I
CATEDRALES  DE LAS INDIAS,  S O B R E 
Que sean proveidas sus Prelacias en los Natura- 
les, i Capitulares dellas.  Año [escudo real xil.]
I634.  IMP. CLAVDIVS A. PRISCO.  Cùm sit
durum, et crudelitati proximum ex tuis prædijs aquæ
agmen ortum sitienti-  bus agris tuis ad aliorum
usum vicinorum iniuria propagari.  L.Præses.6.C.de
servitur.& aqua.  [Filete]  D. AVGVSTINVS in
Serm.14.num.16.  Ad Episcopalem dignitatem eligi
non debuit, qui minora officia gubernare non di- 
dicit: qua cura navis illi committi non debuit,qui
renum tenêre non novit.  [Filete]  EN MADRID.
POR FRANCISCO MARTINEZ.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: dedicatoria:
SEÑOR,  [E6]L Doctor Don Luis de
Betancurt i  Figueroa, Procurador general de las 
Iglesias Metropolitanas, i Catedra-  les de las
Indias, ...
[ ]2 r-f. 24 v: texto.
CCPB000253552-1.-MEDINA. BHA, II, 934.-
MORENO GARBAYO, 1188.-PALAU, II, 28775.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, VI, 4345.-TERNAUX, 552.
GRANADA. Facultad de Teología de la Compañía de
Jesús. A-1634.-LIMA. Nacional [devuelto por la
Biblioteca Nacional de Chile].-LONDRES. British
Library. 4745.f.11(13)*; 12231.t.1(8) (GOLDSMITH,
B.181).-MADRID. Academia de la Historia.
5/406(2).-OAXACA. Univ. Autónoma Benito Juárez,
Bib. Francisco de Burgoa.-PUEBLA. Palafoxiana.
19167.
972. Biedma, Fernando de: Vida de Alexandro
Magno. En Madrid. En la Imprenta del Reyno. A
costa del autor. 1634.
8º.-¶8, A-K8.-8 h., 80 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
VIDA DE  ALEXANDRO  MAGNO. 
POR  DON FERNANDO DE  BIEDMA. 
DIRIGELA  A la Magestad de Phelipe IV. Rey de 
las Españas, &c.  Quære [escudo xil. real] in
virtute.  EN MADRID,  En la Imprenta del Reyno,
año de 1634.  [Filete]  A Costa del Autor.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: APROVACION. ... En Madrid a 7. de Iulio de
1633. El Lic. Francisco Cano [sic] de Torres.
¶2 v: El señor Vicario comete a su Paternidad el
Padre Maestro Cabrera, vea este libro ... y con su
censura ... le remita. Madrid, y Iunio primero 1633.
Pedro de Torres.
¶3 r: APROVACION. Por comission del señor
Vicario General desta villa de Madrid ... En este
Conuento de san Felipe, de Madrid a diez y siete de
Iunio de 1633. Fray Luis Cabrera.
¶3 v-¶6 r: PRIVILEGIO. ... damos licencia ... de diez
años para el autor ... Fecha en Madrid a 20.dias del
mes de Iulio de 1633. años. YO EL REY. Por
mandado del Rey nuestro señor. Iuan Lasso de la
Vega.
¶6 v: ERRATAS. ... En Madrid a diez dias de
Septiẽbre de 1634.años. El Licenc. Murcia de la
Llana.
¶7 r: SVMA DE LA TASSA. ... a quatro marauedis y
medio cada pliego ... en el oficio de don Fernando de
Vallejo, en quinze de Septiembre de 1634.años.
¶7 v: DEL AVTOR. SONETO.
No espada: rayo de Deidad Tonante / Fue tu azero del
vno, al otro Polo, / ...
¶8 r: DE DON TOMAS DE VALDES. SONETO.
Este cuyo esplendor, si merecido / Grande mas con tu
acierto se sublima; / ...
¶8 v: DE FRANCISCO LOPEZ DE ZARATE.
SONETO.
Si para vida hazañas emprẽdias, / Tu, a quiẽ quãto no
es Magno, vino estre (cho;/ ...
f.1 r-2 r: dedicatoria: AL REY NVESTRO SEÑOR.
... Madrid ocho de Mayo de seiscientos y treinta y
quatro. ... D. Fernando de Biedma.
f.2 v-7 v: prólogo:
DOCTOS, Y LEGOS. | DOS Diferencias de
tiẽ- | po ...
f.8 r-80 r : texto:
737
[Cabecera tip. de tréboles y cordones] 
ALEXANDRO  MAGNO │ [L4]A Ciega
Gentilidad │ persuadida a vanas │ supesticiones ...
f.80 v: colofón:
EN MADRID,  EN LA IMPREMTA [sic]
 DEL REYNO.  [filete]  M. DC. XXXIV.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 318.-Cat. Col. S.
XVII, 1761.-CCPB000035045-1.-GALLARDO, II,
1395.-MORENO GARBAYO, 1189.-PALAU, II, 29644.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 4373. Mil biografías, 889.
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. P.5242.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 145, 212 02820.-
GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. B. 2454.-
LISBOA. Academia das Ciências. [5237]BACL 11 47
2; Nacional. H.G. 15860 P.-LONDRES. British
Library. 1198.a.2 (GOLDSMITH, B.227).-MADRID.
Academia Española. 17-X-30; Nacional. 2/26844
[reproducción digital completa a través de Biblioteca
Digital Hispánica]+; 2/55715 [sello de Pascual de
Gayangos; enc. pasta]*; 3/76930 [enc. perg.]*.-
OVIEDO. Universitaria, Central. CGXIV-0413.-
PARIS. Nationale. J.10742.-TUCSON (AZ). Arizona
University Library. DF234.B53 1634.-VALENCIA.
Universitaria. Y-10/99.-VIENA. Nationalbibliothek.
*48.J.20.
973. Boccalini, Traiano: Discursos políticos y
avisos del Parnaso, tradújolos de lengua toscana
en la española Fernando Peres de Sousa. En
Madrid. Por María de Quiñones. A costa de Pedro
Coello. 1634.
4º.-[ ]1, ¶-¶¶8, A-Z8, Aa-Dd8, Ee4.-17 h., 220 f.-L. red.
y curs.
Erratas en fol.: 45 (en lugar de 44), 47 (46), 124
(125).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Portada calcográfica de Juan de Courbes:]
DISCVRSOS POLITICOS, Y AVISOS DEL PARNASSO │ DE
TRAJANO BOCALINI, CAVALLERO ROMANO, │
Tradujolos de la Lengua Toscana en la Española,
Fernando Peres │ de Sousa y los Dedica │ Al
Ilustrissimo, y Nobilissimo Sor. Don Fernando de
Faro Hijo │ Primogenito del Conde do Vimieiro, y
Heredero de su Estado : Sor. de│ las Villas de
Tagarro, Alcoentre, y Rio Major, en Portugal: y de
las │ Villas de S. Pablo, Espiritu Sto. Ribera grande
en la Costa del Brasil, │ Comendador de Fuente
Arcada, de la Orden de Christo. │ [Escudo
nobiliario] │ Con Priuilegio. en Madrid, Por Maria
de Quinoñes [sic] . a costa │ de Pedro Coello : Año
1634. [espacio en blanco] I. de Courbes F
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r y v: Aprovacion del padre Fray Miguel
Francisco de Parada, Lector jubilado, Calificador del
Santo Oficio, y Guardian del Conuento de San
Francisco de Valladolid. … En el dicho Conuento
20.de Setiembre 1630.
¶2 r y v: Aprovacion del padre Basilio Varen de Soto
… En nuestra Casa del Espiritu santo de Clerigos
Menores 1.de Iunio 1632.
¶3 r: Svma del privilegio. Tiene licencia y priuilegio
Fernan Perez de Sousa … por tiẽpo de diez años …
ante mi Frãcisco de Arrieta, à 28. dias de Agosto de
1632.años.
[Filete discontinuo]
Svma de la tassa. … à quatro marauedis y medio
cada pliego … En Madrid 22.de Iulio 1634.
¶3 v: Fè de erratas. … En Madrid a 20. de Iulio de
1634. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶4 r-¶5 r: dedicatoria. Al Illvstrissimo y nobilissimo
señor don Fernando de Faro … Fernando Perez de
Sousa.
¶5 v-¶6 r: Prologo al letor.
¶6 v-¶¶5 r: Tabla de los avisos contenidos en esta
centvria.
¶¶5 v-¶¶8 v: Para mas facil inteligencia destos
Auisos, pongo aqui Romanceadas las autoridades de
Tacito …
f. 1-220 r: texto:
[Cabecera xil. de figuras humanas y adornos]
│ LA VNIVERSIDAD │ DE TODOS LOS
POLITICOS │ abre vna tienda en Parnaso, en que se
ven- │ den diuersas mercaderias muy prouecho- │
sas a la modesta, y virtuosa vida de todos │ los
hombres doctos, y personas │ de prendas. │ AVISO
I. │ [E4]L Negocio, que la Vniuersidad de todos los
│ Politicos ha tratado con los Ministros de la │ …
f. 220 v: colofón:
CON PRIVILEGIO, │ EN MADRID, │ Por
Maria de Quiñones. │ [Filete discontinuo] │ Año M.
DC. XXXIIII.
Cat. Col. S. XVII, 1848.-CCPB, 35131 y 000543626.-
MORENO GARBAYO, 1190.-PALAU, II, 31181.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0099,3-013.-BARCELONA. Biblioteca de Catalunya.
Rb.332-8 [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-BURGOS. Pública. 12050.-
CÁCERES. Pública. 1/706.-CAMBRIDGE. University
Library. F163.d.8.4 (AGULLÓ Y COBO. Libros
españoles, [II], p. 137).-CARACAS. Universidad
Católica Andrés Bello [ejemplar falto de portada e
incompleto].-COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 61,
738
83 01249.-CÓRDOBA. Pública. 8/105; 7/83;
EDIMBURGO. National Library. George IV Bridge,
G.28.e.4.-GRANADA. Universitaria. A-043-426 (2)
(olim C-9-73(2)) [reproducción de la port., primera
de texto y colofón en su web].-GUADALAJARA.
Pública. 4457.-LA ROCHELLE. Mediathèque Michel
Crepeau. 17392C.-LISBOA. Nacional. Res. 1239P.;
F.R. 927; L.2054P.-LONDRES. British Library.
8009.c.32 (GOLDSMITH, B-260).-MADRID. Banco de
España. FEV-AV-P-00276; CSIC, Biblioteca
Central. R.M./3877; Nacional. 2-55189 [ex libris ms.
en h. de guarda: “este es dela librería del Rey Nuestro
Sor D. Phelipe Quinto que Dios guarde ms as. Como
puede y desea Manuel Martinez de la Mata Portero
de esta R.l biblioteca”; enc. piel verde con hierros
dorados; ejemplar restaurado]*; 3/27665 [falto de h.
114-119 y 122-127; soneto ms. en h. de guarda];
P/99; R/10390 [Ex libris de Pascual de Gayangos y
de la Biblioteca Cortiniana]; R/19030; R/18467
[deteriorado afectando al texto en h. 41; ex libris ms.
de Amesgua y Palomeque y de Francisco Díaz de
Aguilar]; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 20042 [reproducción
digital completa a través de Google Libros]+.-
MONDOÑEDO (LUGO). Seminario Diocesano. e3-116
[falto de port.].-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. C XIII 8º 55.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 68).-ORIHUELA (ALICANTE).
Pública. 17214.-PAMPLONA. Universidad de
Navarra. FA 137.157(1).-POYO (PONTEVEDRA).
Monasterio de San Juan. R.S.5-2-17 [falto de port.].-
RÍO DE JANEIRO. Nacional. 185, 4, 5-6; 184, 2, 7.-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/19822
[procedente del Colegio Mayor del Arzobispo;
reproducción de la port., la aprobación, la primera de
texto y el colofón en su web]; BG/136200 (olim Cax.
129) [procedente del Colegio Mayor de San
Bartolomé].-SANTA BÁRBARA (CALIFORNIA).
University of California, Main Library. JC158.B58.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento
de San Francisco. 38I-5-16; Xeral universitaria.
16812 (BUSTAMANTE, 1569).-SEGOVIA. Pública.
6583 (olim 2/612).-TOLEDO. Pública. 948; 27468;
San Juan de los Reyes. XX/819.-TORONTO.
University of Toronto, John P. Robarts Research
Library. B-12/4039.-TOULOUSE. Municipale. FaC.
585 (B.M. TOULOUSE. Fonds hispanique 1475-1815,
p. 82).-UTRECHT. Universiteitsbibliotheek, Letteren.
E V*B 71 RAR.-VALENCIA. Universitaria. Y-5/41.-
VALLADOLID. Santa Cruz. U/Bc 11305 (ALONSO
CORTÉS. Derecho penal..., 159; Literatura, 99).-
VIENA. Nationalbibliothek. *44.V.71 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
WASHINGTON. Library of Congress. JC158.B78
1634.-ZARAGOZA. Universitaria. G-66-139.
974. Boyl, Francisco (O. de M.): Abigail
retratada en la Serma. Reina de España D.
Margarita de Austria. Oración fúnebre a sus
reales honras de su insigne i real Convento de la
Encarnación... En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1634.
4º.-§4, A-G4.-4 h., [1], 2-28 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[§]1 r: portada:
ABIGAIL RETRATADA  E N  LA
SER.MA REINA DE ESPAÑA  D. MARGARITA
[sic] DE AVSTRIA.  ORACION FVNEBRE  A
SVS REALES HONRAS DE SV INSIGNE  I REAL
CONVENTO DE LA ENCARNACION. 
ASSISTIDAS  DE LA ILVSTRISMA
CONGREGACION  DE LAS IGLESIAS DE
ESPAÑA.  CONSAGRASE  A LA EXC.ma S.ra
CONDESA DE OLIVARES,  CAMARERA
MAYOR DE LA REINA N. S.  P O R  EL
MAESTRO FR. FRANCISCO BOYL, 
DIFINIDOR GENERAL DEL ORDEN  DE N. S.
DE LA MERCED, I  REDEMPTORES ; I
CALIFICADOR  DEL CONSEIO DE SV
MAGESTAD  EN LA SVPREMA I GENERAL 
INQVISICION.  [Filete]  EN MADRID,  Por la
viuda de Iuan Gonçalez, Año 1634.
[§]1 v: en blanco.
§2 r y v: Excelentissima Señora.  [C4]On esta
Dadiva (preciosa por el Sujeto) sir- │ vo a V. Exc.
aconsejado de un escrupulo de  ... Frai Francisco
Boyl.
§3 r: Aprovacion Del M.R.P.M.F. Gaspar de los
Reyes, Catedratico del Propiedad de Filosofia
Natural en la Vniuersidad de Salamanca,del Orden de
Redemptores de N.S. de la Merced. ... Fecha en
Madrid a 12.de Octubre de 1634.años. Frai Gaspar de
los Reyes.
§3 v: Licencia de la Orden. ... Dada en este nuestro
Convento de Madrid, Corte de su Magestad, a treze
dias del mes de Octubre de mil i seiscientos i treinta i
quatro años. Fr. Diego Serrano, Maestro General. Por
mandado de N.P.R.M.G. Fr. Bernardo Galves,
Secretario.
§4 r: Aprovacion Del Reverendissimo Padre Maestro
frai Francisco de Cuenca, General que fue de su
sagrada Religion, y aora Prior meritisimo del Real
Convento de san Geronimo desta Corte. ... Fecha en
este Monasterio de san Geronimo el Real, en 15. de
Octubre de 1634. Frai Francisco de Cuenca.
§4 v: en blanco.
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f.[1] r-28 r: texto:
[Cabecera tip. de hojas y tallos]  A LAS
REALES HONRAS  DE LA SERENISSIMA
REINA  D. MARGARITA.  ORACION FVNEBRE.
 [R5]Ecientes miro otra vez las piado-  sas
lagrimas de la Iglesia deteni-  das. ... [Al final,
jarrón xil.].
f.28 v: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, 1941.-CCPB000035221-7.-
MORENO GARBAYO, 1191.-SÁNCHEZ ALONSO, 307.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 5224.
CIUDAD REAL. Pública. 205.-MADRID. Nacional.
2/51988 (10) [sello de Pascual de Gayangos; enc.
perg.]*.-TOLEDO. Pública. 4-9928(3).
975. Bravo de Graxera, Gonzalo: Breve discurso
en que se modera la nueva ortographía de
España. En Madrid. Por Francisco Martínez.
1634.
8º.-A-C8, D2.-4 h., 22 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 8).
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
BREVE │ DISCVRSO, │ EN QVE SE
MODERA, │ la nueva Orthographia │ de España. │
EL LICENCIADO GONZALO │ Brauo Graxera lo
dedica. │ AL SEÑOR D. LORENZO RAMIREZ │ de
Prado,Cavallero de la Orden de Santiago, │ del
Consejo de su Magestad en el Supremo de │ Indias,y
su Iunta de Guerra, y en el de Cru- │ zada,y Iunta de
Competencias, y me- │ dia Annata, etc. │ [Adorno
tipográfico] │ CON LICENCIA. │ [Filete] │ En
Madrid, Por Francisco Martinez. │ Año
M.DC.XXXIIII.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: APROBACION. │ ASsi por lo que yo
deseaba esta │ docta … │ En este Cõ- │ vento de
N.P.S. Basilio de Ma- │ drid en 8.de Agosto de
1634. │ Frai Francisco de Soria, │ Calificador del
Sãto Oficio.
A3 r-A4 v: A D. LORENZO │ Ramirez de Prado, │
&c. │ [A4] V. Señoria dedico este │ breve Discurso
de la │ …
f.1 r-22 r: texto:
[Cabecera de doble línea de hojas] │
MODERASE LA │ NVEVA ORTHO- │ GRAPHIA
DE │ ESPAÑA. │ [A4]LGVNAS personas │ eruditas
destos tiẽ- │ pos … (f. 22 r., lín. 6) priedad de las
vozes,saber su │ origen , i venerar los │ Antiguos. │
[Adorno tip.].
f.22 v: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, 2016.-CCPB000035294-2.-
GALLARDO, II, 1479.-MORENO GARBAYO, 1192.-
PALAU, II, 34819.-SIMÓN DÍAZ. BLH, 5357; Libros a
buscar, 762.
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University,
Auxiliary Library Facility. PC4143.B82.-MADRID.
Nacional. 2/17814 [reproducción completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Instituto Bachillerato
Xelmírez. 802.-VALLADOLID. Colegio de los
Ingleses. Pigskin 2345 [ex libris ms. en port.:
“Colleg. S. Albano anglor. Vallad.”; enc. perg.]*.
976. Bravo de Zayas, Martín: Sonetos. A los
daños que causa el fuego procedido de la
montaña de Soma. Madrid. Viuda de Alonso
Martín. 1634.
4º.-4 f.
MORENO GARBAYO, 1195.-PALAU, II, 34868.-RIEPI,
1313.-SIMÓN DÍAZ. Libros a buscar, 764.
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 75).
977. Cabreros de Avendaño, Antonio:
Methodica delineatio de metu: omnibus tan iuris,
quam theologiae professoribus utiliter
praescripta. Madridii. Ex Typographia Francisci
Martinez. 1634.
Fol.-¶6, ¶¶4, A-Z4, Aa-Qq8, Rr6.-10 h., 591 p., 22 h.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: ¶¶3 (en lugar de ¶3).
Erratas en pag.: 501 (en lugar de 499), 502 (500).
En blanco la p. 588.
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Parágrafos numerados.
[¶]1 r: portada:
DON ANTONII  CABREROS
AVENDAÑO  I.C. MADRITENSIS 
METHODICA DELINEATIO  DE METV: 
Omnibus tam IVRIS, quàm THEOLOGIÆ Professoribus
 utiliter præscripta, & adprimè necessaria.  E
CANONVM , LEGVMQVE ALMO TRIPODE COMPACTA:
 TVM PATRVM , TVM HISTORICORVM , TVM
ETHNICORVM  PHILOLOGIA, GNOMISQVE INLVSTRIS.
 Sub felicissimis auspicijs COMITIS DVCIS. 
Iunior sum tempore,idcircò demisso capite veritus
740
sum indicare  meam sententiam, Iob 32. vers. 6. 
[Escudo xil. del Conde Duque de Olivares]  CVM
PRIVILEGIO. MADRIDII,  [Filete]  EX
TYPOGRAPHIA FRANCISCI MARTINEZ.  ANNO
CIƆ IƆC XXXIV.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶4 r: dedicatoria. D.D. GASPARI DE
GVTHMANN, ...
¶4 v: Synopsis privilegii regis catholici. Diez años
para el autor. Expedito MADRIDII duodecimo
Kalendas Octobris,anno 1633.
[Filete]
Svmma de la tassa. ... a cinco maravedis i medio el
pliego ... de la fè que dello dà Diego Gonçalez de
Villarroel ... En Madrid a seis dias del mes de Mayo
de mil seiscientos i treinta i quatro años.
[Filete]
Prætermissa et errata sic corrigas. ... Datum Matriti
die sexta mẽsis Maij. Anni 1634. Lic. Franc. Murcia
de la Llana.
¶5 r: Adprobatio eminentissimi Doctoris Ioannis
Valboa de Mogrobejo ... Madridij die 12.Mensis
Septembris, Anno Domini 1633. El Dotor Valboa de
Mogrobejo.
[Filete]
Adprobatio clarissimi, sapientissimique Doctoris Don
Petri de Vega de la Peña ... Madridij 6.Septembris
Anno 1633. Doctor Don Petrus de Vega de la Peña.
[Filete]
Dió licencia el Ordinario por lo que a él toca, En
Madrid a siete se Setiembre de mil y seisciẽtos y
treinta y tres años.
¶5 v: Epistola ad avthorem R. P. Pavli Sherlogi e
Societate Iesv ...
¶6 r y v: D. Franciscvs Cabreros Avendaño fratri svo
F.P.P.
¶¶1 r-¶¶2 r: Ad lectorem.
¶¶2 v: [Orla formada por hojas y tallos entrelazados]
Protestatio. ...
¶¶3 r-¶¶4 r: [Doble línea de hojas]  Ichnographia
capitvm libri primi. ... [Doble línea de hojas]
Ichnographia capitvm libri secvndi.
¶¶4 v: en blanco.
p.1-69: [Cabecera de hojas y tallos entrelazados tip.]
 DON ANTONI [sic]  CABREROS 
AVENDAÑO I.C.  MADRITENSIS 
METHODICA DELINEATIO  DE METV. 
LIBER PRIMVS. ... [Al final, mascarón xil.].
p.70-587: [Cabecera de hojas y tallos entrelazados
tip.] METHODICA  DELINEATIO  DE METV.
 LIBER SECVNDVS. ... [Al final, mascarón xil.].
Oo6 v: en blanco.
p.589-591: [Cabecera de tallos entrelazados tip.] 
MANTISSA  DELINEATIONIS.
Oo8 v: en blanco.
Pp1 r-Rr5 v: APOPHASIS DELINEATIONIS,  Seu
 SYLLOGE RERVM ET VERBORVM  IN EA
SCRIPTORVM, INSCRIPTORVMQVE.
Rr6 r: PARERGON  Ad lib. 2. cap.II. post num. 40.
...
Rr6 r: colofón [después de Parergon]:
MADRIDII,  EX OFFICINA FRANCISCI
MARTINEZ,  [Filete]  ANNO CIƆ IƆC XXXIV.
Rr6 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, I, p. 94.-ANTONIO, Nova, I, p.
106.-Cat. Col. S. XVII, 2246.-CCPB000037800-3.-
GARCÍA VEGA, 1514.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
1197.-PALAU, III, 38974.
BOGOTÁ. Nacional. RG 10815.-CÁDIZ. Pública.
XVII-1174.-COIMBRA. Universitaria, Joanina. 3-(5)-
12-5.-CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.003.987.-CUENCA.
Pública Fermín Caballero. A-372 (olim 14-4-7).-
FAENZA. Manfrediana. Z.N. 008 003 001.-
FLORENCIA. Bib. di scienze sociali dell'Università
degli studi di Firenze. C 2 107.-GETAFE (MADRID).
Universidad Carlos III, Fac. de Ciencias Sociales y
Jurídicas. FA/518 (olim CSIC, Instituto de Ciencias
Jurídicas. Jur. 518) (MOYA-ARANGÜENA, 202).-
GOTINGA. Staats and Universitätsbibliothek. 4 J
MAT 244/20.-GRANADA. Universitaria, Real. A-
020-104 [falto de portada y de las dos primeras
hojas].-HUESCA. Pública. A-3832.-LA CORUÑA.
Universitaria, Facultad de Derecho. AX-108.-
MACERATA. Universitaria, Istituto di storia, filosofia
del diritto e dirito ecclesiastico della Facolta’ di
giurisprudenza. EFC.F. D’AVACK.FON 158.-
MADRID. Academia de Ciencias Morales y Políticas.
18161; Nacional. 2/70475 [enc. perg.]*; 3/33139 [ex
libris ms. del Convento de Carmelitas Descalzos de
Madrid; enc. perg. con cierres]*; 3/68051 [enc.
perg.]*; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 14478; FLL 22655.-
MILÁN. Universitaria, Istituto di storia del diritto
medievale e moderno della Facoltà di giurisprudenza
67. SEN.MED.A. 0004; 67. SEN.MED. 0313.-
NÁPOLES. Nazionale. RACC.VILL.G0220; SALA
FARN. 16. E0011.-PALMA DE MALLORCA. Pública.
12167.-PAMPLONA. General de Navarra. 109-5-4/70
(olim D-11-2/21).-PISA. Universitaria. L.B.co 2.18
(PIACENTINI. Pisa, 232).-RÍO DE JANEIRO. Nacional.
177, 2, 9.-ROMA. Nazionale. 13. 18.E.47
[reproducción digital completa a través de Google
Books].-SASSARI. Universitaria. Antico 1 013 C005.-
SEVILLA. Capitular y Colombina. Capitular 18-3-24
(olim 68-6-5); Palacio Arzobispal. 21/188;
Universitaria. A067(259)/138.-SORIA. Pública. A-
54.-VALENCIA. Universitaria. Y-38/32; Y-41/31.-
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VALLADOLID. Santa Cruz. 4760 (ALONSO CORTÉS.
Derecho penal..., 165).-VIC (BARCELONA).
Episcopal. 41/417.
978. Cámara y Murga, Cristóbal de la:
Constituciones synodales del obispado de la Gran
Canaria y su santa Iglesia con su primera
fundación y translación, vidas sumarias de sus
obispos y breve relación de todas las siete islas.
En Madrid. Por la Viuda de Juan Gonçález. 1634.
4º.-¶4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Vvvv4, ¶-¶¶¶4.-
4 h., [1], 2-356 f., 12 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 128 (218).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes con el
escudo real en el frontón, la figura de Santa Ana y
Cristo de niño a la izquierda con la inscripción
debajo de “STA. ANA.” y la de S. Joaquín a la derecha
y debajo “S. IOACHIN”. En el centro el título:]
CONSTITVCIONES  SINODALES DEL OBIS-  PADO DE
LA GRAN CANARIA,  Y SV SANTA IGLESIA CON SV 
Primera fundacion, y translacion  vidas sumarias de
sus Obispos, y  breue, relacion de todas las siete 
Islas.  Compuestas y Ordenadas por el Doct-  or
don Christoual de la Camara y Mur  ga, Magistral
de tres Iglesias,Badajoz,  Murcia,y la Sta. de Toledo
Primada de  las Españas,y Obispo del dicho
Obispado.  DIRIGIDAS A LA CATOLICA MAGd.  del
Rey don Felipe IIII. nuestro Señor,  Monarca y
Emperador de las Españas. [En el centro de la parte
inferior el escudo obispal de Cristóbal de la Cámara y
Murga; y en el pie del frontispicio el pie de imp. y la
autoría del grab.:] Con Priuilegio, en Madrid. Por la
viuda de Iuan Gonçalez. Año. 1634. I de Courbes F.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: dedicatoria:
SEÑOR.  [L7]A Primera vez que se han 
visto Constituciones Synoda-  les deste Obispado,
es esta: 
¶3 r: Tassa. ... cada pliego ... a cinco marauedis, y
parece tener nouenta y tres pliegos ... En Madrid à
diez y ocho dias del mes de Enero de mil y
seiscientos y treinta y quatro años. Lazaro de Rios.
[Filete]
Fee de erratas. ... En Madrid, y Diziembre a 14. de
1633. El Lic. Murcia de la Llana.
¶3 v: Suma de la licencia del Consejo. ... el Doctor
don Christoual de la Camara y Murga ... En Madrid a
catorze de Mayo de mil seiscientos y treinta y tres.
[Filete]
El Licenciado Lorenço de Yturriçarra, Vicario
general de la villa de Madrid, ... Cometemos al señor
Doctor Gonçalez de Ribero vea el libro ... En Madrid
a veinte y cinco de Iunio de mil y seiscientos y treinta
y tres años. Licenc. Lorenço de Yturriçarra. Por su
mandado. Gabriel de Rojas.
¶4 r: Aprovacion a las synodales del Obispado de la
gran Canaria, ordenadas por el señor don Christoual
de la Camara y Murga, ... En Madrid a tres de Agosto
de mil y seiscientos y treinta y tres años. El Doctor
Gonçalez de Ribero.
¶4 v: Licencia del Ordinario. Nos el Licenciado don
Iuan Ruiz de San Cebrian ... Dado en Madrid a cinco
de Agosto de mil y seiscientos y treinta y tres años.
El Lic. San Cebrian. Por su mandado. Gabriel de
Rojas.
f.[1] r-356 r: texto:
f. [1]-308: [Cabecera tip. de hojas y ramitas]
 CONSTITVCIONES  SYNODALES DEL
OBISPADO  de Canaria, hechas y ordenadas por el
Doc-  tor don Christoual de la Camara y Murga, 
Obispo de Canaria , del Consejo de su Ma- 
gestad,en la Synodo Diocesana, que se ce-  lebrò en
la dicha ciudad de Canaria  en 30.de Abril de 1629.
 años.
f. 309-334 v: DE LA ERECCION  del
Obispado de Canaria.
f. 334 v-356 r: Fundacion y diuision de las
Prebendas desta  santa Iglesia de Canaria. Cap.I.
f.356 v: en blanco.
¶1 r-¶¶¶2 v: [Cabecera tip. de hojas y ramitas] 
INDICE DESTAS  CONSTITVCIONES 
SYNODALES.
¶¶¶3 r y v: [Cabecera tip. de hojas y ramitas] 
INDICE DE LA  CREACION DEL OBISPADO 
de Canaria, y relacion de todos los Obispos  que en
el ha auido , con memoria de los  lugares que tiene,
y sus pro-  piedades.
¶¶¶4 r y v: [Cabecera tip. de hojas y ramitas] 
FVNDACION , Y DIVISION  DE LAS
PREBENDAS DESTA  SANTA IGLESIA  DE
CANARIA. [Al final, pirámide invertida de hojas].
ANTONIO, Nueva, I, p. 254.-CCPB000038507-7.-
MORENO GARBAYO, 1217.-MUÑOZ Y ROMERO, p.
69.-PALAU, IV, 60209.-SIMÓN DÍAZ. Bibliografía
regional y local, 811.
AIX-EN-PROVENCE. Mediathèque Mejanes. P.1176.-
LONDRES. British Library. 491.d.16.(1).-MADRID.
Museo Arqueológico Nacional. G-I-2-2; Nacional.
3/12172 [enc. perg.]*.-METZ. Municipale. N101.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library. (OC)




Universitaria, General. BG/19766 (olim 50-8-41)
[reproducción de la port. y de la primera de texto en
su web].-SANTA CRUZ DE LA PALMA (CANARIAS).
Biblioteca Cervantes de la Sociedad Cosmológica.
1100.-SEVILLA. Capitular y Colombina. 21-3-9;
Universitaria, General. A 127/37.-TOLEDO. Pública.
17815.
979. Camargo y Salgado, Hernando de
(O.S.A.): La Virgen de la Humildad y la humildad
de la Virgen nuestra Señora. Con un admirable
modo de rezar el Rosario sin cuentas divinamente
revelado... En Madrid. Por la Viuda de Alonso
Martín. 1634.
8º.-¶-¶¶¶8, ¶¶¶¶4, [ ]1, A-N8.-28 h., 1 h. de grab., 1-
104 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: C3 (en lugar de D3), G2 (H2), G4
(H4),
En blanco el lugar correspondiente al f. 62.
Inic. grab.-Apostillas marg.
H. de grab. entre ¶¶¶ y ¶¶¶2: Grab. calc. con el
retrato de la Virgen de la Humildad. En la parte
superior del grab.: “N.A S.A DE LA HVMILDAD QVE
ESTA EN  EL. CONVENTO. DE. SAN. FELIPPE.” En la
parte inferior del grab. el texto: “La Virginidad
Señora  Si del padre os dio el agrado  mas la
humildad os ha dado  pues del Sol os hizo
Aurorora. [sic]”
Estado B: corrige las erratas en las signaturas del
cuaderno H.
[¶]1 r: portada:
LA VIRGEN  DE LA HVMILDAD  Y LA
HVMILDAD DE  LA VIRGEN NVESTRA 
SEÑORA.  CON VN ADMIRABLE MODO DE 
rezar el Rosario sin cuentas diuinamente reuelado, 
y otras varias cosas acerca de la deuocion con la 
Madre de Dios para la hora de la  muerte.  A
IVLIAN LOPEZ DE OREYTIA  y Alegria,
Familiar de la santa y General Inquisiciõ,  criado de
su Magestad, y oficial segundo de la  Secretaria de
Camara del Registro general  de Mercedes.  POR
EL P. F. HERNANDO DE  Camargo y
Salgado,Predicador de la Orden de San  Agustin,
en San Filipe de Madrid, donde esta la  milagrosa
Imagen.  CON PRIVILEGIO.  [Filete]  En
Madrid, Por la viuda de Alonso Martin,  Año 1634.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: APROVACION DEL PAdre Maestro Fray
Antonio de Castro, Visitador de la Orden de san
Agustin en esta Prouincia de Castilla. ... En san Filipe
de Madrid 20. de Abril 1634.años. Fr. Antonio de
Castro, Visitador.
¶2 v: Licencia de la Orden. ... Dada en nuestro
Conuento de san Filipe de Madrid a veinte y vno de
Abril de 1634.años. Fr. Martin de Aragon,
Prouincial.
¶3 r y v: APROVACION DEL Padre Fray Alonso de
Herrera, Victoriano. Por comission del Licenciado
don Lorenço de Iturriçarra ... Asi lo firmo en este
Conuento de la Victoria de Madrid a veinte y ocho de
Abril de 1634.años. Fr. Alonso de Herrera.
¶4 r y v: APROVACION DEL REuerendissimo
Padre Fray Luis de San Iuan Euangelista,de los
Descalços de san Francisco. Por mandado de V.A. ...
San Gil, y Mayo 11.de 634. Fr. Luis de S. Iuan
Euangelista.
¶5 r: Suma del priuilegio. Tiene priuilegio ... Fray
Hernando de Camargo, ... por diez años ... en el
oficio de Martin de Segura ... su fecha en Madrid a
doze de Iunio de mil y seiscientos y treinta y quatro
años.
¶5 v: ERRATAS. ... En Madrid a 2.de Agosto de
1634. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶6 r: Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis y
medio cada pliego, y tiene diez y seis pliegos y
medio con principios ... su fecha en Madrid a 11.de
Agosto de 634.años.
¶6 v: A nuestra Señora de la Humildad, de Frey Lope
Felix de Vega Carpio, SONETO.
Si Vuestra Sacra efigie (o Virgen Santa) / En la
mente de Dios estuuo oculta, ...
¶7 r y v: A la Imagen de nuestra señora de la
Humildad, que està en S.Filipe.
Del Maestro Ioseph de Valdiuielso, Capellan de
honor de su Alteza, SILVA.
Qve bien (Pureza Virgen) aprendistes / La humildad
que solicita estudiastes, / ...
¶8 r y v: A la Virgen de la Humildad, que està en vna
pared pintada en el Real Conuento de san Filipe de
Madrid, Del Doctor Iuan Perez de Montaluan,
DECIMAS.
Si La mas rara belleza, / Si la mayor Magestad, / ...
¶¶1 r y v: DE DON GABRIEL BOCANgel y
Vncueta, Bibliotecario del Serenissimo Infante
Cardenal y de su Camara; Coronista destos Reynos,
MADRIGAL.
Lo Mas del Sol, de Dios, y de su Aurora / (Aunque
todo es lo mas dõde no ay menos) / ...
¶¶2 r-¶¶3 r: AL MILAGROSO RETRAto de la
Virgen de la Humildad, que està en el Real Conuento
de san Filipe desta Corte. El Licenciado Ioseph Ortiz
de Villena dedica esta Silua.
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Escala de Iacob, Puerta del cielo, / Que la entrada, y
subida sin rezelo / …
¶¶3 v: DEL PADRE FRAY IVAN de Salaçar,
Religioso Augustiniano, a la humildad de la Virgen.
SONETO.
Congregò Dios las aguas que tenia / Sugetas a su
braço omnipotente, / ...
¶¶4 r-¶¶5 r: AL NOMBRE DE LA MVY ALTA Y
PODEROsa Señora de la Humildad, Emperatriz del
cielo y de la tierra. Su indigno sieruo Fray Hernando
de Camargo dedica este humilde Epitalamio.
Entre otras reuelaciones que escriue el Secretario del
cielo en su Apocalipse …
¶¶5 v: DECIMAS.
Siendo vuestro propio nombre / Maria, Reyna del
Cielo; / ...
¶¶6 r: SOBRE AQVELLAS PAlabras de Christo
Señor nuestro. Discite à me quia mitis sum el humilis
corde. SONETO.
A Lua del Sol, y de la gracia Aurora, / Bien se
conoce en vos quã bien se muestra / ...
¶¶6 v-¶¶¶1 r: A Ivlian Lopez de Oreytia y Alegria,
Familiar de la santa y General Inquisiciõ …
¶¶¶1 v-¶¶¶2 r: RETRATO DE nuestra Señora de la
Humildad, su belleza y hermosura incomparable.
Qvieres ver,caminante dibuxada, / Mas de buril
diuino que de humano, / …
¶¶¶2 v-¶¶¶¶4 r: ORIGEN DE LA IMAgen de nuestra
Señora de la Humildad, que està en san Filipe. y
Prologo al Lector.
¶¶¶¶4 v: Bella Imagen, quando os miro / En essa
pared pintada, / ...
f.1 r-61 v: texto.
[Cabecera tip. de hojas y adornos
geométricos entrelazados]  QVE LA HVMILDAD 
De la Virgen la hizo Madre de Dios,  y que esta es
su mayor prerogatiua  y alabança.
f.62 r-65 r: A la imagen de la Virgen que està pintada
en el Claustro menor de S. Philipe, con titulo de
nuestra Señora de la Humildad, Dedica vn deuoto
suyo este Gratulatorio Trentanario.
Qvan bien, o Virgen, se muestra / que no se hallò
para Dios / ...
f.65 v-91 r : [Cabecera tip. de hojas y adornos
geométricos entrelazados] Rosario sin cventas
diuinamente reuelado, de los cincuenta misterios de
Christo nuestro Señor, y de su Madre Santissima. [En
f 87 v., viñeta xil. de la Virgen y el Niño].
f.91 r-104 v: Como la bvena muerte es fruto de la
deuocion de la Virgen Maria nuestra Señora.
EMISIÓN B: existe una emisión por cambio del
encabezamiento de la dedicatoria:
¶¶6 v-¶¶¶1 r: A IVLIAN LOPEZ DE │ Oreytia y
Alegria, Secretario de Camara del │ Registro
general de Mercedes del Rey │ nuestro Señor,&c. │
[D3]Ebaxo del amparo y protecciõ │ de V.m. sale
este tratado …
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 388.-ANTONIO. Nova, I, p.
370.-Cat. Col. S. XVII, 2375.-CATALINA.
Guadalajara, 91.-CCPB000037865-8.-Lope de Vega,
Exposición, 1935, 848.-MORENO GARBAYO, 1198.-
MUÑOZ Y ROMERO, p. 179.-PALAU, III, 40907.-
SÁNCHEZ ALONSO, 308.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI,
4688; VII, 3649.
MADRID. Nacional. 2/40545 [ex libris ms. de
Antonio de León Pinelo en v. de port.; enc. perg.]*;
3/56122 [estado B] [falto de la h. de grab.; enc.
perg.]*; Palacio Real. Esc.74-IV 29 (2).-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio.
74-IV-29(2) [emisión B] [estado B] [tras la portada
se halla la hoja correspondiente a ¶¶6 r y v, pero de la
otra emisión; falto de la h. de grab.; enc. pasta]*.
980. Cárdenas, Bernardino de (O.F.M.):
Memorial y relación verdadera para el Rei N.S. y
su Real Consejo de las Indias, de cosas del Reino
del Perú, mui importantes a su Real servicio, y
conciencia. En Madrid. Por Francisco Martínez.
1634.
4º.-A-Q4.-64 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 8).
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
MEMORIAL,  Y RELACION VER- 
DADERA PARA EL REI  N.S. y su Real Consejo
de las Indias,  de cosas del Reino del Perù, mui im-
 portantes à su Real seruicio, y  conciencia.  POR
EL P. F. BERNARDINO DE CARDENAS  Predicador
general de la Orden de S. Francisco, y Legado  del
santo Concilio Prouincial Argentino.  Testimonia
tua credibilia facta sunt nimis. Psalm.92.5  [Escudo
xil. real]  Con licencia.En Madrid. Por Francisco
Martinez.  Año M. DC. XXXIV.
[A]1v: en blanco.
f.2 r-64 r: texto:
DA DOMINE SERMONEM  rectum, et
benè sonantem, in os meum, vt  placeant verba mea
in conspecta  Principis.  SEÑOR  [E7]L Año de
mil y seiscientos  y veinte y nueue en el Rei-  no
del Perù en la ciudad de  la Plata, ...(64r., lín. 10:) ...
y lo firmo y lo afirmo en la  Iglesia de vn pueblo de
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Indios llamado Ci-  picipi, en presencia del
santissimo Sacramen  to, en 29. de Febrero del año
de mil y seis-  cientos y treinta y dos.  Fr.
Bernardino de Cardenas  Legado del santo
Concilio Argentino.
f.64 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 221.-HUTH, I, p. 262.-MEDINA.
BHA, II, 929.-MORENO GARBAYO, 1200.-PALAU, III,
43890.-PINELO-BARCIA, II, col. 782.-RICH, 204.-SAN
ANTONIO, I, p. 209.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 4730.-
TERNAUX, 550.
BUENOS AIRES. Biblioteca Nacional de Maestros. ST
3-2-LONDRES. British Library. 8180.e.14 [tras la obra
aparece una hoja de erratas que no parece pertenecer
a ella; manuscrito en esta hoja se lee: “Defensorio de
la tercera orden de Penitencial”; ex libris: “Ex
Bibliotheca Sobolewskiana”; enc. hol.] (GOLDSMITH.
C.172)*.-MADRID. Nacional. R/39624.-NUEVA
YORK. New York Public Library. *KB 1634
(Cárdenas, B. de. Memorial, y relacion verdadera
para el rei N.S.) [Lenox Collection].-PROVIDENCE
(RHODE ISLAND). Brown University, John Carter
Brown Library. BA634.C266m.-PUEBLA.
Palafoxiana. 17836-A.
981. Cardoso, Alonso: Por Alonso Cardoso,
administrador de los bienes que quedaron por
muerte de Simón y Lorenço Pereira, y obras pías
que fundaron, con Juan de la Landa Francés,
vezino de la villa de Bilbao. En Madrid. Por la
Viuda de Alonso Martín. 1634.
Fol.-A-D2.-[1], 2-7 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-23).
A1 r: encabezamiento:
[IHS en óvalo refulgente xil.]  P O R 
ALONSO CARDOSO,  Administrador de los
bienes que que  daron por muerte deSimon, y Lo- 
renço Pereira, y obras pias,  que fundarons,  C O
N  Iuan de la Landa Frances, vezino de  la villa de
Bilbao. 
A1 r-f.7 v: texto:
[P7]IDE Alonso Cardos que se cõ-  firme la
sentencia de vista del  Consejo, ... (f. 7v., lín. 5) que
se confirmen las sentencias en esta causa da-  das.
Salua,&c.
f.7 v.: colofón:
[Filete]  En Madrid, Por la viuda de Alonso
Martin,  Año I634.
D2 r y v.: presumiblemente en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/213/2/13*.
982. Carducho, Luis: Cómo se deven medir las
iurisdiciones y demás tierras: sus dificultades y
con qué instrumentos. En Madrid. En la Imprenta
del Reyno. 1634.
4º.-A-C4.-12 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: G1 (en lugar de C1).
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
COMO │ SE DEVEN │ MEDIR LAS
IVRISDI- │ ciones, y demas tierras: sus difi- │
cultades, y con que ins- │ trumentos. │ AL SEÑOR
DON FRANCISCO │ de Auila y Guzman, Marques
de la Puebla de │ Ouando, Gouernador en el Real
Consejo │ de Hazienda. │ POR LUIS CARDUCHO,
MA- │ tematico de su Magestad. │ [Adorno tip.
cuadrado formado por líneas de tréboles] │ CON
LICENCIA. │ En Madrid, en la Imprenta del Reyno,
│ [Filete] │ Año M.DC.XXXIIII.
[A]1 v: DEDICATORIA. │ [A4]VNQVE este
pequeño don que ofrez- │ co …
f.2 r-12 r: texto:
[P3]ARA inteligencia de lo que a- │ qui he
de tratar, difinire primero │ …
f. 12 v: en blanco.
ESTADO B: añade una hoja de aprobación entre la
portada y la primera hoja de texto y corrige la errata
de G1 (en lugar de C1):
[ ]1 r: APROVACION DEL SEÑOR │ don
Francisco de Garnica, respondiendo al │ señor don
Francisco Antonio de Alar- │ con,del Consejo y
Camara de │ su Magestad. │ … De casa a 15.de
Abril de 634. │ Don Francisco │ de Garnica.
[ ]1 v: en blanco.
ANTÓN RAMÍREZ, p. 76.-ANTONIO. Nova, II, p. 35.-
CCPB000040007-6.-GALLARDO, II, 1589.-MORENO
GARBAYO, 1202.-PALAU, III, 44113.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, VII, 4940.
MADRID. Nacional. R/10818(2) [estado A] [en h. de
guarda anot. ms.: “Comprado en Tarragona y
procedente de la biblioteca que legó al Monasterio de
Poblet Don Pedro de Aragón. Faltaba ya el Viaje de
Jacobo le Mayre (Lemaire) al Magallanes. P. de G.”;
enc. piel con superlibris de don Pedro de Aragón;
sello de Pascual de Gayangos]*; V.E.45/106 [estado
B] [anotación ms. en port: “Adquirido por donacion
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en 12 de enero de 1884”]*.-NÁPOLES. Società di
storia patria. Volpicella 03.175(15 (olim S.V.
IV.G.29(15).
Primera descripción basada en ejemplar de estado A
puesto en venta en el VIII Salón del Libro Antiguo
por la Librería de Luis Bardón Mesa. Descrito en su
Catálogo 178, n. 17.
983. Carducho, Vincencio: Diálogos de la
pintura, su defensa, origen, essencia, definición,
modos y diferencias... Síguense a los Diálogos,
informaciones y pareceres en fabor del Arte,
escritas por varones insignes en todas letras. En
Madrid. Por Francisco Martinez. 1633. [Al fin:
1634].
4º.-[ ]1,¶-¶¶4, A-Z4, Aa-Zz4, Aa [i.e. Aaa]-Mmm4, [
]1.-9 h., f. 1-23, 1 h. de grab. [numerada como f. 25],
f. 26-35, 1 h. de grab. [numerada como f. 26 [i.e. 36],
f. 37-45, 1 h. de grab. [numerada como f. 46], f. 47-
63, 1 h. de grab. [numerada como f. 64], f. 65-82, 1 h.
de grab. [numerada como f. 83], f. 84-106, 1 h. de
grab. [numerada como f. 107], f. 108-129, 1 h. de
grab. [numerada como f. 130], f. 131-162, 1 h. de
grab. [sin numerar], f. 164-229, [1 h. de grab.], 12 h.
Erratas en sign.: Aa (en lugar de Aaa).
Erratas en fol: 52 (56).
Inic. grab.-Apost. marg.-L. red. y curs.
Jarrón grab. al final del f. 62 v. y 185 v, mascarón
final del f. 80 v.
Como explica el propio Carducho en la Advertencia
de ¶¶4 v existen dos versiones de esta edición, que
suponen dos emisiones distintas: en una de ellas los
f.164-229, ocupados por el Memorial informatorio
por los pintores, han sido sustituidos por este mismo
texto, pero el de la edición de 1629 impresa por Juan
González. Ver número 405 para la descripción de
este impreso.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Francisco Fernández.
En cartela central el título: “DIALOGOS | DE LA
PINTVRA | SV DEFENSA, ORIGEN, ESSẼ | CIA,
DEFINICION,MODOS | Y DIFERENCIAS | AL
GRAN MONARCHA | DE LAS ESPAÑAS Y NVE |
VO MVNDO DON FELIPE | IIII | Por Vicencio
Carducho,de la Il- | lustre Academia de la nobilissi- |
ma Ciudad de Florencia y Pin | tor de su Mag.
Catolica. | Siguese a los Dialogos. Informaciones, y
pa | receres en fabor del Arte, escritas por varones in
| signes en todas Letras.” A la izquierda figura
femenina alegórica identificada como “TEORICA”; a
la derecha la de la “PRACTICA”. En la base a la
izquierda una cigüeña; a la derecha un toro; en el
centro el pie de imprenta: “Impresso con | licencia
por Fr.co Martinez | Año de 1633.”. Al pie a la
izquierda la firma de “fr.co ferz. f.”]
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r y v: dedicatoria:
SEÑOR. | [L7]OS fauores que  V. Magestad
ha he-  cho con su gran be-  nignidad, al inge- 
nioso Arte de la Pin  tura, ...
[¶]2 r: APROBACION. Por mandado del señor don
Iuan de Velasco y Azeuedo ... lo firmè en este Con- 
uento de san Francisco de Madrid, en 30.de Agosto
de 1632.años. Fr. Micael Auellan, Predicador de su
Magestad, Obispo de Siria.
[¶]2 v: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a
cinco dias del mes de Otubre de mil y seiscientos y
treinta y dos años. Licenciado Velasco y Azeuedo.
Por su mandado Iuan Perogila. Notario.
¶3 r y v: APROBACION DE IVLIO Cesar Firrufino,
Catedratico de Matematicas, y Artilleria por su
Magestad. ... Dado en Madrid a 15.de Nouiembre
1632.
¶4 r: Suma del Priuilegio. Tiene priuilegio del Rei ...
por tiempo de diez años Vicencio Carducho su Pintor
... Fecho en Madrid à 25.dias del mes de Nouiembre
de 1632.años.
[Filete]
TASSA. ... cada pliego ... a quatro marauedis y
medio, y parece tener cincuenta y cinco pliegos, sin
principios ni tablas ... En Madrid a 17.del mes de
Diziembre de 1633.años. Lazaro de Rios.
¶4 v: ERRATAS. ... En Madrid a 12.dias de Diziẽbre
de 1633.años. El Lic. Francisco Murcia de la Llana.
¶¶1 r: DEL MAESTRO IVAN Fernandez de Ayuso,
Cura de S. Miguel de Escalona En alabança del Autor
EPIGRAMMA. / Consultam dixisse ferunt Apollinis
Aram / Omnibus Apelleas præualuisse manus. / ...
¶¶1 v-¶¶2 v: EL MAESTRO IOSEPH de Valdiuielso,
Capellan de Honor del Serenissimo Señor Infante, y
Cardenal de España, A Vicencio Carduchi,
Protogenes deste siglo,
CEDAN à tus pinceles / Los ingeniosamente
competidos / ...
¶¶3 r-¶¶4 r: A LOS LECTORES. [L8]A mas heroica
accion del hombre ...
¶¶4 v: ADVERTENCIA. ¶ Auiendo hecho imprimir
de letra Parangona, para que corriessen por el mundo
algunos dichos è informaciones en derecho en
defensa de la inmunidad y essenciones de la Pintura,
y auiendome sobrado algunos, respetando aun en
ellos sus Autores, no los quise perder, y assi los juntè
a mis Dialogos aũque son de letra Atanasia (que es
menor que la Parangona) cumpliendo el numero que
me faltaua de la misma letra. Y assi en algunos de los
libros iran los Dialogos de Atanasia, y en los demas
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de Parangona, pero todo es vno en la sustancia de la
materia.
f.1 r-23 r: [Cabecera de adornos tip.] DIALOGOS
DE LA PINTVRA ENTRE MAESTRO Y
DICIPVLO [sic]. DIALOGO PRIMERO. ...
f.23 v: en blanco.
f. 25 r: [grab. calc. de Francisco Fernández en la que
la figura de la Práctica observa el trabajo de pintura
de un alumno rodeado de figuras humanas y
animales. Por encima de la Práctica filacteria con la
leyenda “RATIONE ET LABORE NON VOLVPTATE ET
OTIO”. Al pie del grab.: “fr.co ferz. f.” En la esquina
superior derecha “25”]
f.26 r-35 v: [Banda de adornos tip.] DIALOGO
SEGVNDO DEL ORIGEN DE LA PINTVRA. ...
f. [36] r: [h. de grab. calc. de Francisco López en el
que sobre un pedestal se ve sentada en un trono a una
mujer pintando con su paleta y su tabla; a su espalda
la que parece su maestra y un ángel tocando una
trompeta y por detrás de la tabla otro ángel con las
manos cruzadas sobre el pecho; al pie del pedestal
figuras fabulosas de animales y un ejército de
hombres y animales; en el centro filacteria con la
leyenda “IN VANVM LABORAVERVNT”. Al pie
del grab. en el centro la firma de “fr.co lop.z f.”. En la
esquina superior derecha el número “26” [sic]]
f.[36] v: en blanco.
f.37 r y v.: Del Maestro Iosef de Valdiuielso, ...
Con desvelo estudioso, / Con pincel ingenioso, / O
Iouen, que subiste / Al lugar arduo que te mereciste; /
...
f.38 r-45 r: [Banda de adornos tip.] Dialogo tercero
de la difinicion y essencia de la Pintvra, y svs
diferencias.
f.45 v: Del Revdo Padre Maestro Fr. Diego Niseno,
Provincial de San Basilio. Soneto.
De su afan Estudioso conducido / La cunbre [sic]
ocupa el Ioben alentando, / ...
f.46 r: [Grab. calc. de Francisco Fernández. Sobre un
montículo tres figuras masculinas, un joven pintor
acompañado de las figuras alegóricas de la
Inmortalidad y el Honor. Por debajo del montículo
las figuras de la Muerte y el Tiempo sobre sus
víctimas. En el centro del montículo filacteria con la
leyenda “AD MAGNA PRÆMIA PER MAGNOS
PERVENITVR LABORES”. Al pie en el centro la firma
de “fr.co ferz. f.”. En la esquina superior derecha el
número “46”]
f.46 v: en blanco.
f.47 r-63 v: [Banda de adornos tip.] Dialogo qvarto
de la pintvra teorica, ...
f. 63 r y v: Cancion del dotor Migvel de
Silveira.
Los viuientes anima / Docta sin arte la
naturaleza, / ...
f.64 r: [Grab. calc. de Francisco Fernández. Una
figura femenina en el aire, representación de la
Naturaleza, con un buitre en su mano derecha y una
guirnalda con hojas y frutos en la izquierda. En el
suelo sentados mirando hacia ella un pintor
dibujándola en un libro y un poeta con otro libro
abierto en el que se ve escritura. Entre ellos una
especie de pelícano. Por detrás de la Naturaleza a la
altura de sus piernas filacteria con la leyenda
“PICTORIBVS PROMISCVM OBICETVM ATQVE POETIS”.
Al pie del grab. la firma de “fr.co ferz. f.”. En la
esquina superior derecha el número 64]
f.64 v: en blanco.
f.65 r-82 v: [Banda de adornos tip.] Dialogo qvinto.
...
f.81 r-82 v: Silva de Frei Lope Felix de Vega
Carpio.
Si quanto fue possible, en lo impossible /
Hallar imitacion la Ciencia humana / ...
f.83 r: [grab. calc. de Francisco López. Sobre una
superficie elevada un pintor con su paleta pinta sobre
una pared. A sus pies las figuras del Tiempo y la
Muerte. En la esquina superior derecha ángel tocando
una trompeta. Sobre la cabeza del pintor, filacteria
con la leyenda “ARS MAGNA NATVRÆ RENOVAT
OMNIA”. Por debajo de la superficie elevada varios
personajes masculinos y femeninos. Al pie a la
izquierda la firma de “fr.co lop.z f.” En la esquina
superior derecha el número “83”]
f.83 v: en blanco.
f.84 r-106 v: [Banda de adornos tip.] Dialogo sexto.
...
f.106 r y v.: De don Antonio de Herrera
Manriqve, Cavallero de la Orden de
Santiago.
Aquel Pintor primero, / Que en fertil atencion
dispuso el mundo, / ...
f.107 r: [grab. calc. de Francisco López. Un artista
sentado pintando sobre su tabla sujeta por una mujer
con una rama levantada en su mano izquierda. Por
encima de ellos en la base de unas columnas cartela
con inscripción dentro, “VT ARS NATVRÃ VT PICTVRA
DEṼ”. En el cielo Dios y al fondo a la derecha paisaje
con varios animales. Al pie a la izquierda la firma de
“fr.co lop.z f.”. En la esquina superior derecha el
número “107”]
f.107 v: en blanco.
f.108 r-129 v: [Banda de adornos tip.] Dialogo
septimo. ...
f.128 v-129 v: Cancion real de Francisco
Lopez de Zarate. En alabança deste Assunto,
y del Avtor.
Si ofende a las virtudes, el que canta / Los
vicios; y el pinzel est tan valiẽte, / ...
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f.130 r: [grab. calc. de Francisco López. San Lucas
retratando a Jesucristo y a la Virgen con un buey a
sus pies. En la pared cuadro con una inscripción en
su interior: “IPSI FECIT NOS ET NON IPSI NOS”. Al pie
a la izquierda la firma de “fr.co lop.z f.”. En la esquina
superior derecha el número “130”]
f.130 v: en blanco.
f.131 r-162 v: [Banda de adornos tip.]
f. 162 r y v: Del doctor Ivan Perez de
Montaluan.
En superior lugar estoi sentada, / Ninguna
puede competirme en nada; / ...
f.[163] r: [grab. calc. de Francisco López.
Representación de la Pintura sentada en un cetro y
apoyada en una palma. Sobre la palma filacteria con
la leyenda “LIBERALIVM LVX ARTIV EXCELS”. A sus
pies sentadas las nueve Musas. Al pie a la derecha la
firma de “fr.co lop.z f.”]
f.[163] v: en blanco.
f. 164 r-167 r: Memorial informatorio por los
pintores. En el pleito qve tratan con el señor Fiscal de
su Magestad, en el Real Consejo de Hazienda, sobre
La exempcion del Arte de la Pintura. Dicho y
deposicion de Frei Lope Felix de Vega Carpio, del
Abito de San Iuan, celebrado en el mundo por su
ingenio, que està en los autos desta causa. ... (f. 167r)
lo firmò à 4.de Nouiembre de 1628.
f. 167 v-177 v: Del licenciado Antonio de Leon,
relator del Supremo Consejo de las Indias. Por la
pintvra, y sv exempcion de pagar alcauala. ... (f.
177v:) Esta informacion del Licenciado Antonio de
Leon auia de ser la penultima de las siete, y por
descuido de la impression se puso aqui; y se aduierte,
por no contrauenir al orden puesto, fol.161.
f.178 r-185 v: En gracia del arte noble de la pintvra.
El maestro Ioseph de Valdiuielso, Capellan de honor
del Serenissimo señor Infante, y Cardenal de España.
...
f. 186 r-189 r: Dicho y deposicion de don Lorenço
Vanderhamen y Leon, Vicario de Iuvides, cuyas
obras impressas acreditan sus estudios.
f. 189 v-203 r: Don Ivan de Iavregvi, Cavallerizo de
la Reina nuestra señora, cuyas vniuersales letras, y
eminencia en la Pintura, han manifestado a este
Reino, y a los estraños sus nobles estudios. ...
f. 203 v: Advertencia de Carducho sobre el texto que
sigue: El licenciado don Ivan Alonso de Bvtron ...
que defendio los Pintores en el pleito ... escriuio por
orden del dicho Cõsejo la Informacion en derecho
por sn [sic] essẽcion ...
f. 204 r-220 r: Por los pintores y su exempcion, con
El señor Fiscal del Consejo Real de Hazienda, sobre
qve se declaren por inmunes de pagar la alcauala, y
sean absueltos de la demanda puesta por el señor
Fiscal. ... [al fin] Licenciado don Iuan Alonso de
Butron.
f. 220 v: Avctor, tribvs libellis, fortvnam de re
Pictoria expertus, ad vltimum in eadem materia, ex
Martiali lib. 4.Epig.46.ad librum.
Ohe iam satis est, ohe libelle: / Iam peruenimus
vsque ad vmbilicos. / ...
f. 221 r-229 v: Parecer del doctor Ivan Rodriguez de
Leon, insigne Predicador desta Corte.
f. 229 v: [Filete] Sentencia qve dio el real Consejo de
Hazienda en revista en 11.de Enero de 1633.
[ ]1 r: [grab. calc. de Francisco Fernández. En el
centro de una corona de laurel cuadro en blanco y
pincel. Recorriendo la corona filacteria con la
leyenda “POTENTIA AD ACTVM TAMQVAM TABVLA
RASA”. Bajo la corona poema: “En la que tabla rasa
tanto excede, / que uee todas las cosas en potencia, /
solo el pinçel soberana ciençia, / reducir la potencia
al acto puede.” Al pie a la izquierda la firma de “fr.co
fer.z f.”.]
[ ]1 v: en blanco.
Kkk1 r.-Mmm3 v: TABLA DE LAS COSAS
NOTABLES, QVE SE CONTIENEN EN ESTE
LIBRO.
Mmm4 r: colofón:
CON PRIVILEGIO.  EN MADRID.  [Filete]
 POR FRANCISCO MARTINEZ.  Año M. DC.
XXXIIII.
Mmm4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 630; II, p. 400
(“Simultáneamente fueron publicados también, a
modo de apéndice, unos opúsculos sobre la misma
materia de carácter apologético sobre la sencillez de
este arte de Lope de Vega, corifeo de los poetas,
Antonio León, José Valdivieso, Lorenzo
Vanderhammen, Juan de Jáuregui y Juan Butrón, el
libro de éste ya ha sido publicado por separado.”).-
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 339.-CCPB,
39863.-HUTH, I, p. 262.-ICCU.-Lope de Vega,
Exposición, 1935, 853.-MEDINA. BHA, VI,
7711(MONTALVO. Sol del Nuevo Mundo, p.90).-
MORENO GARBAYO, I, 1067.-PALAU, III, 44114.-
SALVÁ, II, 2564.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 4944.-
VINDEL. Catálogo, I, 829.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Esp. 133-8º
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+; Universitaria, General. XVII-5968.-
BASILEA. Kunstmuseum. KM R 227.-BERKELEY
(CALIFORNIA). University of California, Bancroft
Library. ND1130 .C3 1633.-BERLÍN.
Staatsbibliothek. Nu 2368.-BESANÇON. Municipale
d’études et conservation. 247279.-BILBAO. Foral de
Bizkaia. R-515(1) [hasta la h. 162; reproducción
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digital completa en su web].-BOSTON. Athenaeum
Library. $UR.C179.-CAGLIARI. Universitaria. Fondo
Ant. 1622.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. Typ 660.33.260.-CHICAGO.
Ryerson and Burnham Libraries. 751 C26d [falto de
las h. 163 a 229 sustituidas por un “Memorial
informatorio” de una ed. de Madrid, 1629].-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 81:1,-213. S-
1977.-CÓRDOBA. Pública. 5-341/bis(16).-DRESDE.
Sächsische Landesbibliothek Staats und
Universitätsbibliothek. Art.Plast.2298.-EDIMBURGO.
National Library. George IV Bridge, G.30.c.23.-
ÉVORA. Pública. Res.792 (SILVA JÚNIOR, p. 91).-
GOTINGA. Staats und Universitätsbibliothek. 8 ART
PLAST V, 2591.-HAMILTON (CANADÁ). McMaster
University, Mills Memorial Library.-LA LAGUNA
(TENERIFE). Universitaria. AS-3262.-LEIDEN.
Universiteitsbibliotheek. Magazijn 5-542 F 4.-
LISBOA. Academia Nacional das Belas-Artes
(SOUSA, 28).-LONDRES. British Library. 564.a.8;
564.c.16; 57.d.7; National Art Library. 86.U.71;
University of London, Senate House Library. VK
[Carduchi] [Edward Phelips Collection].-LOS
ÁNGELES. Getty Center Library. ND1130.C3 1633.-
MADRID. Academia Española. RM-3341; RM-
9103(1) [falto de las h. 163 a 229 sustituidas por un
“Memorial informatorio” de una ed. de Madrid,
1629]; Fundación Lázaro Galdiano. Inv. 6719; Inv.
8249/50; Museo Cerralbo. XI-2520; Museo del
Prado. 21-449; Nacional. R/7754 [Enc. pasta
castellana]*; R/8587(1) [Ex libris de Cayetano
Alberto de la Barrera; falto de las h. 161 a 229,
sustituidas por un “Memorial informatorio...” de una
ed. de Madrid, 1629; el grab. que va tras el f. 162
encuadernado antes del f. 1; enc. piel roja con hierros
dorados]*; R/2360(1) [falto de las h. 163 a 229
sustituidas por un “Memorial informatorio” de una
ed. de Madrid, 1629; enc. pasta castellana]*; R/15229
[Tiene una h. en blanco tras el f. 23 que
correspondería al f. 24, fuera de signatura, con lo que
no habría el salto del f. 23 al 25 de grab. y 26
siguiendo el texto; falto de los f. 7 y 71; enc. perg.]*;
R/31640 [Manchas de humedad; enc. piel con hierros
dorados]*; 3/52851(1) [falto de las h. 163 a 229
sustituidas por un “Memorial informatorio” de una
ed. de Madrid, 1629]; 3/71067(1) [falto de las h. 47,
72 y de la 163 a 229 sustituidas por un “Memorial
informatorio de una ed. de Madrid, 1629”]; 3/71230
[falto de h. 25, 64 y 130 y de h. 62 y 63 sustituidas
por manuscritas; repetida la h. 9. Ex libris ms. de
D.A. Mosti]; R/1329 [falto de 1 h. de prelim., y de h.
62, 63, 84 y 85; ex libris ms. del Convento de
Descalzos de Madrid]; R/25363 [Falto de 5 h. de
prelim., de h. 4, 25, 35, 36, 46, 64, 83, 84, 85, 107,
130, 163 y de las [12] últimas sin numerar]; R/31488
[Falto de port., 3 h. de prelim., h. 46, 64, 83 y 163;
las h. 161 y a partir de 226 sustituidas por otras
mss.]; ER/4914 [falto de las h. 25, 46; ex libris ms.
de la Librería de San Cayetano de Madrid]; ER/1067
[falto de 1 h. de preliminares., la h. 1 sustituida por
otra manuscrita, de h. 162-230 y 5 últimas hojas
restauradas; incluye una carta ms. firmada por
Pascual de Gayangos]; ER/1066 [faltan las 3 últimas
hojas; sello del Gabinete de Ha Natura, bibl.
Izquierdo]; Palacio Real. VII-1889 (Real Biblioteca,
XII, C-105); Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 11715;
FLL 27046 [reproducción digital completa a través
de Google Books]+.-MONTREAL. Canadian Centre
for Architecture.-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. D LXVI 8º 524 [falto de port.].-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library, Beinecke.
Jdb11 C179 633.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 91); Metropolitan Museum of Art
Watson Library. 171.1 C17.-OXFORD. Oxford
University, Chris Church College. AF.7.15.-PARÍS.
Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art
(Collections Jacques-Doucet) 8Res.171.-PISTOIA.
Forteguerriana. Sala II.I.307.-PROVIDENCE (RHODE
ISLAND). Brown University, John Hay Library.
ND1130.C3x 1633 [falto de todas las h. de grab.
excepto la del f. 107].-RÍO DE JANEIRO. Nacional.
131, 01, 10.-ROMA. Bibliotheca Hertziana. Gh-CAR
1645-2330 raro; Nazionale. 201. 57.H.34.-SANTIAGO
DE CHILE. Nacional. Sala Medina, B1,T5(23).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 16087 (BUSTAMANTE, 1541).-
STUTTGART. Württembergische Landesbibliothek.
Sch.K.qt.155.-TOLEDO. Pública. 1/696.-UTRECHT.
Universiteitsbibliotheek, Letteren. RAR R
CARDUCHO1.-VIENA. Nationalbibliothek.
72.Y.87.-VILLANOVA Y GELTRÚ. Museo Víctor
Balaguer. XVII-376.-WASHINGTON. Library of
Congress. ND1130.C3 1633 Pre-1801 Coll.
984. Carmelitas Descalzos: Ceremonial y
ordinario de los religiosos descalzos de Nuestra
Señora del Carmen, conforme al Misal y
Breviario reformado... En Madrid. Por Francisco
Martínez. 1634.
8.º-¶-¶¶8, [ ]1, A-Z8, Aa-Dd8.-16 h., [1] h. de grab., 1-
199 f., 17 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: M3 (en lugar de N3).
Erratas en fol.: 189 (en lugar de 186).
Inic. grab.-Apost. marginales sólo en banderillas.
F. 89 y 90 impresos con una letra más pequeña.
[¶]1 r: portada:
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CEREMONIAL,  Y ORDINARIO  DE
LOS RELIGIOSOS  DESCALZOS DE NVESTRA
 Señora del Carmen,conforme el Missal,  y
Breuiario reformados, y segun las  Ceremonias y
costumbres an-  tiguasl de su Religion.  Qui
custodierunt Cæremonias meas, ipsi ac-  cedent ad
me. Ezech. 44.  [Grab. xil. de la Virgen del Carmen
con niño]  EN MADRID,  POR FRANCISCO
MARTINEZ, Año M. DC. XXXIIII.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 v: IESVS MARIA.  A LOS RELI- 
GIOSOS DES-  calços de nuestra Señora  del
Carmen, Fr. Esteuan  de S. Iosef su General, 
salud. ... Alcala, y Febrero diez y siete de mil y
seiscientos treinta y quatro. Fr. Esteuan de S. Iosef,
General.
¶4 r-¶¶8r: PROLOGO PARA  el Ceremonial, en que
se descubre, y prueua la  estima, y aprecio gran- 
de, que se deue hazer de  las Ceremonias santas, 
y lo mucho qˉ importa la  vniformidad en ellas.
¶¶8 v: en blanco.
[ ]1 r: [Grab. calc. de Santa Teresa de Jesús.
Alrededor de su imagen la leyenda: “LA B.M.e
TERESA DE IESVS FVNDADORA DE LAS DESCALÇAS
CARMELITAS MVRIO DE 68 AÑOS EN EL DE 1582 A
4.DE OTVBRE AVIENDO FVNDADO DECISIETE [sic]
CONVENTOS, Y DADO PRINCIPIO A LOS DE LOS
RELIGIOSOS.” Bajo la imagen el siguiente texto:
“Vnica reuelacion, y doctrina de la B.M.e para los
Religiosos.  Estando en la Ermita de Nasareth en vn
gran recogimiento entendi de Nro  Señor que
dixesse a estos ps. Descalços de su parte, que
procurassen guardar  quatro cosas que mientras
los guardassen siempre yria en mas crecimiento 
esta Religion, y quando en ellas faltassen , que yuan
menos cauando de  su principio. La 1. que las
cabeças estuuiessen conformes. La 2. que  aunque
tuuiessen muchas casas en cada vna uviesse pocos
frayles. La 3.  que tratassen poco con seglares, y
esto para bien de sus almas. La 4.  que enseñassen
mas con obras que con palabras. Esto fue año de
1579.  y porque es gran verdad, lo firmè de mi
nombre. TERESA DE IESVS.” A continuación y en otra
línea el nombre del grabador: “Adriaen boon fecit.”].
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-199 v: texto:
[Doble línea de hojas]  CAPITVLO 
PRIMERO.  De quando y de que manera se  ha de
tañer à todos los actos de comunidad.  ...
Bb8 r y v: en blanco.
Cc1 r y v: Tabla de los Capitulos que contiene este
Ceremonial.
Cc2 r-Dd8 v: Tabla de lo qve contiene este
Ceremonial.
CCPB000039870-5.-MORENO GARBAYO, 1207.
COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4 A-16-33-11.-
HUESCA. Pública. B-40-6270.-MADRID. Carmelitas
Descalzos, Plaza de España. 27-2-85; Nacional.
3/14286 [algunas partes del texto llevan banderillas
con texto superpuesto para censurar ciertos pasajes;
también lleva apost. marg en banderillas; en algunas
partes el texto no ha sido sustituido y permanece
tachado; enc. pasta]*.-PUEBLA. Benemérita
Universidad Autónoma, Bca. José María Lafragua.
17797 [reproducción de la port. en su web dedicada a
las marcas de fuego].
985. Carrión, Alonso de: Por Alonso de Carrión
Escrivano público y del Cabildo, Iusticia y
Regimiento de la ciudad de los Reyes. En Madrid.
Por la Viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-E2.-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús con
monograma IHS]  P O R  ALONSO DE
CARRION  Escriuano publico, y del Cabildo,
Iusticia  y Regimiento de la ciudad de  los Reyes.
A1 r-f.10 v: texto:
[A6]LONSO De Carrion pretende  se
declare, que las visitas de las pul-  perias que
compussieren, passen  ante el como tal escriuano,
en la  forma y manera que han passado  hasta aqui,
... (f.10 v., lín. 25) ... declarando en caso ne- 
cessario, tocar y pertenecer a Alonso de Carrion la 
visita de las pulperias de composicion y ordenança: y
 assi lo esperamos. Salua,&c.
f.10 v: colofón [después de acabar el texto]:
En Madrid por la viuda de Iuan Gon-
çalez,año de 1634.
MEDINA. BHA, II, 927.
LIMA. Nacional [devuelto por Chile, antes en su
Biblioteca Nacional].-LONDRES. British Library.
1324.i.4.(27) [al final, firma autógrafa de don Juan de
Retuerta]*.-PUEBLA. Palafoxiana. 19842.
986. Castejón, Martín de: Por don Martín de
Castejón, cavallero del Orden de Alcántara, como
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marido y conjunto de doña María de Castejón
Messía de Tovar. Con don Pedro Messía de
Tovar, ... sobre el cumplimiento de la
transacción... Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1634.
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-158).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil .de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y sucesivos óvalos refulgentes] │
P O R │ Don Martin de Castejon, Cauallero del │
Orden de Alcantara,como marido y cõ- │ junto de
doña Maria de Castejon │ Messia de Touar. │ C O N
│ Don Pedro Messia de Touar, Conde │ de Molina.
│ S O B R E │ El cumplimiento de la transaccion,
que otorgaron Bartolome │ Messia de Touar,el
Conde de Molina, y don Antonio │ Messia su
hermano,de la vana parte: y doña Eluira Mes- │ sia
de Touar,y doña Francisca, y la dicha doña Maria de
│ Castejon,sus hijas,de la otra: en razon de dos
mayoraz- │ gos,que fundaron,el primero Alonso
Messia, y doña Ge- │ ronyma de Touar, y el segundo
Alonso Messia de Touar │ su hijo.
A1 r-f.20 v: texto:
[A4]VNQVE por parte de don Martin de
Caste- │ jon ... (f.20 v, lín. 33) prout pronuntiandum
speramus. Salua in omnibus,&c. │ El Lic.Don
Antonio │ de Mesa Maldonado.
f.20 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/675/33*.
987. Castejón Arce y Vitoria, María de: Por D.
María de Castejón Arce y Vitora, muger de Don
Martín de Castejón y Medrano, Cavallero del
Orden de Alcántara, hija y heredera única de Don
Martín de Castejón Arce y Vitoria, su padre y
abuelo y heredero de Don Ioseph de Samano, en
respuesta de la información de María Damiana y
de Dominga Álvarez, su asserta tía. En Madrid.
En la Imprenta del Reyno.1634.
Fol.-A-F2.-[1], 2-11 f., 1 h. en bl.-L. red. y curs.
Sin número en el lugar del f. 5.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-94).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ D. MARIA DE
CASTEION ARCE │ y Vitora [sic], muger de don
Martin de Castejon y │ Medrano, Cauallero del
Orden de Alcan- │ tara, hija, y heredera vnica de don
Martin de │ Castejon Arce y Vitoria, su padre y
abue- │ lo y heredero de don Ioseph de Samano.│ En
respuesta de la informacion de Maria Damiana, y de
Do-│ minga Aluarez, su asserta tia.
A1 r-f.11 v: texto:
[D5]Espues de visto este pleito en el Consejo,
murio don │ Martin de Castejon Arce y Vitoria que
en el litigaua │ (f.11 v., lín. 11) Y sola esta razon
parece en esta par │ te inuencible, para la exclusion
de la dicha Dominga Aluarez.│ Salua in
omnibus,&c. │ El Licenciado don Antonio │ de
Messa Maldonado.
f.11 v: colofón [después del texto, a la misma altura
que el nombre del escribano, pero a la izquierda]:
En Madrid, en la Imprenta│ del Reyno, año
1634.
F2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/488/24*.
988. Castejón y Medrano, Martín de: Por don
Martín de Castejón y Medrano... governador que
fue del partido de la Serena con Francisco
Sánchez Cortés vezino de Villanueva sobre que se
condene al dicho Francisco Sánchez en la pena
de la calumnia, y en las costas y daños que le han
seguido al dicho don Martín. Y que se confirme el
auto del consejo, en la mancomunidad que le hizo
con García de Porras, y sus fiadores. En Madrid.
Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19674.
989. Castillo Churrón, Juan del: Por el capitan
Iuan del Castillo Churrón con Alonso de
Montalván sobre que se confirme la sentencia en
esta causa dada por el presidente y iuezes
letrados de la casa de contratación de Sevilla, en
que se revocó la execución hecha en bienes del
capitan Iuan del Castillo, y se mandaron restituir
libres, sin costa alguna. En Madrid. Por la viuda
de Juan González. 1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19264; 19842.
990. Castillo Sotomayor, Juan del: De tertiis
debitis Catholicis Regibus Hispaniae ex fructibus
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& rebus omnibus, quae dicimantur, debitis...
Matriti. Ex Typographia Regni. A costa de Alonso
Pérez. 1634.
Fol.-§4, *2, **-***8, A-Z8, Aa-Yy8, a-c8, d6.-6 h., [1], 2-
16 f., 360, 30 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: a2 (en lugar de b2)
Erratas en fol.: 29 (en lugar de 39), 5 (56), 97 (98),
243 (242).
En algunos ejemplares falta el número en el lugar
del f. 12 y presentan erratas 36 (26) y 312 (302).
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[§]1 r: portada:
DE TERTIIS  D E B I T I S 
CATHOLICIS, ET INVICTISSIMIS  REGIBVS
HISPANIAE, EX FRVCTIBVS, ET  rebus
omnibus,quæ Decimantur; vtilis admodũ, &
practicis,assiduisque ne-  gotijs,frequentissimè
occurrentibus,non modo necessarius,sed velut præcis
 sus tractatus: Quo eorum omnium,quæ ad
institutum pertinent, & per ma-  nus circunferentur
quotidiè, notabilis, noua etiam, & dillucida resolutio,
 atquè explanatio traditur. Aliorum quoque, ad
plures materias, & in  vsu forensi,summè
practicabilium, & frequentium, memora-  bilis
declaratio proponitur.  AVTHORE D. D. IOANNE
DEL CASSTILLO [sic] SOTO  Mayor, in summo
Dominicæ rei, Patrimonijquè Regijs Senatu,
Consiliario  Præstantissimo.  PHILIPPO
IIII.HISPANIARVM REGI CATHOLICO,  &
potentissim[um], Dicatus.  Año [Escudo xil. real]
1634.  CVM PRIVILEGIO.  Matriti,Ex
Tipographia Regni.  [Filete]  A costa de Alonso
Perez librero del Rey N.Señor.
[§]1 v: en blanco.
§2 r: Approbatio libri D. D. Ioannis del Castillo
Sotomayor, in summo Domini Cæsarei patrimonijque
Regis Senatu Consiliarij præstantissimi, de Tertij
debitis Catholicis, ... El Doct. Gonçalo de Ribero.
[Filete]
Licencia del Ordinario. ... damos licencia para que se
pueda imprimir, è imprima el tomo septimo de las
Tercias Reales, compuesto por el señor don Iuan del
Castillo Sotomayor ... Dado en Madrid, a treze de
Iunio de mil y seiscientos y treinta y tres años.
Licenciado Lorenço de Yturrizarra. Por su mandado.
Iuan Franciscode Ha[r]o notario.
§2 v: Muy poderoso señor. Por comission de V.
Magestad he visto vn libro ... que es el tomo septimo
de sus escritos, y obras ... En Madrid a 16.de Iulio de
1633. El Licenciado D. Francisco de Alarcon.
§3 r: El Rey. Para el autor por diez años. Dada en
Madrid a treinta dias del mes de Agosto, de mil y
seiscientos y treinta y tres años. ... Por mandado del
Rey nuestro señor. Iuan Lasso de la Vega.
§3 v: Tassa. ... cada pliego ... a cinco marauedis, y
parece tener dozientos y seis pliegos ... En Madrid, a
veinte y seis dias del mes de Mayo de mil y
seyscientos y treinta y quatro años. Diego Gonçalez
de Villaroel.
[Filete]
Erratas. ... Datum Matriti, die decima octaua Maij
anni 1634. Licenc. Franciscus Murcia de la Llana.
§4 r y v: Magno Philippo IIII. Domino nostro, ... D.
D. Ioannes del Castillo Soto Mayor ...
*1 r - **2 v: D. Don Ioanni del Castillo, et
Sotomayor, in amplissimo Philippi IV. Patrimonij
Senatu Consilario. D. Don Ferdinandus de Hojeda, in
eodem Regio Consilio collega. ...
F. [1]-16 v: [Cabecera tip. de hojas y ramitas] 
ARGVMENTA OMNIVM  CAPITVM, QVAE IN
HOC VOLVMI-  NE, ET TRACTATV, DE
TERTIIS REGIIS  continentur, vbi distincta, &
plena traditur summa  rerum omnium, quæ in vno
quoque adno-  tantur, atque explicantur.
f.1 r-360 v: texto:
[Grab. xil. en cabecera con leones, animales
fabulosos y un demonio sustentando en sus manos
una calabera]  DE TERTIIS  DEBITIS REGIBVS
 HISPANIAE, EX FRVCTIBVS,  ET REBVS
OMNIBVS, QVAE  DECIMANTVR. 
a1 r-a4 v: Loca ivris commvnis, tam Cæsarei, quàm
Pontificij, & legum Regiarum  Castellæ, quæ in hoc
libro explicantur, atque expendutur, & singulariter
enucleantur. [Al final, mascarón xil.].
a5 r-d6 v: Index verborvm singvlarium, quæ in his
Commentarijs continentur. [Al final, pirámide
invertida de hojas tip.].
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 154.-ANTONIO. Nova, I, p.
719.-CAYUELA, 141.-CCPB000038946-3.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 1205.-PALAU, III, 48451.
ASTORGA (LEÓN). Seminario Diocesano. FA.665.-
BOLONIA. Comunale dell’ Archiginnasio. 6/SS.II.26
(BACCHELLI. B. Comunale, p. 13: “Tip. Regni”).-
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España.
IV:43-52; Pública. 2555.-CÁDIZ. Pública. XVII-
1176.-CAGLIARI. Universitaria, Bib. del Distretto
delle scienze sociali, economiche e giuridiche.
ST.DIR.IT. 01. 0188.-CARACAS. Nacional. ZB-528.-
GETAFE (MADRID). Universidad Carlos III, Fac. de
Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/1198 (olim CSIC,
Instituto de Ciencias Jurídicas. Jur. 1198) [falta el
número en el lugar del f. 12 y presenta erratas 36 (26)
y 312 (302)] [mal encuadernado cuaderno Ll;
tachadas algunas letras en la portada; exlibris ms.
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“del Dr. Perez”; enc. perg.] (MOYA-ARANGÜENA,
236)*.-GUADIX (GRANADA). Seminario Menor San
Torcuato. XV/4/10.-HELSINKI. Kansalliskirjasto.
H.782.II.9.-HUESCA. Pública. A-5272; B-40-6332.-
LIVORNO. Labronica. 300 34.04-O- 0024.-MADRID.
Nacional. 6-808; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 21505
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+; Universidad Pontificia de Comillas.(ICAI-
ICADE). Cc50(A1B23).-MÁLAGA. Pública. 22504.-
MILÁN. Università degli studi di Milano,
Dipartamento di diritto privato. 67. SEN.MED.
0399.-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D
XXXI 4º 1.-OÑATE (GUIPÚZCOA). Universitaria.
R.899 (LUZURIAGA y EGAÑA, 153).-PAMPLONA.
Universidad de Navarra. FA 136.641.-PARÍS. Sainte
Geneviève. FOL F 198 INV 417.-ROMA. Nazionale.
13. 6.E.28 [reproducción digital completa a través de
Google Books].-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. 29-IV-7.-SANTANDER.
Pública. XVII-186.-SANTIAGO DE CHILE. Museo
Histórico Nacional. Bab9881;1634 Estante siglo 1;
Nacional. 8(334-14)-SORIA. Pública. A-982.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Convento
de San Francisco. 42-4-24; Instituto Teológico
Compostelano, San Martín Pinario. 14936.-
VALLADOLID. Catedral.-ZARAGOZA. Palacio
Arzobispal. 35-D-15.
991. Castro y Anaya, Pedro de: Auroras de
Diana. Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. A
costa de Alonso Pérez. 1634.
8.º-¶-¶¶8, A-Z8, Aa8.-16 h., 192 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: G3 [con el 3 impreso al revés].
Erratas en fol.: 107 (en lugar de 102).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
AVRORAS DE DIANA. │ POR DON
PEDRO DE CASTRO Y │ Añaya,natural de Murcia.
│ A DON IAYME TALAYERO, │ Señor de la Villa
de Fortuna, Capitan de Infante- │ ria, y
Administrador General de las Salinas de la │ Mata,
por su Magestad. │ 26. │ Año [escudo xil. de Jaime
Talayero] 1634. │ CON PRIVILEGIO REAL, EN
MA │ drid,Por la viuda de Alonso Martin. │ A costa
de Alonso Perez,librero de su Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: RAZON DEL PRIVILEGIO Real. Tiene don
Pedro de Castro Añaya ... por tiempo de diez años ...
En Madrid a onze de Otubre de 1631.
¶2 r y v: RAZON DE LA TASSA. ... a quatro
marauedis cada pliego ... Dada en Madrid a veinte y
quatro del mes de Abril,de mil y seiscientos y treinta
y dos años. Ante Lazaro de Rios Angulo, ...
¶2 v: Fè del Corrector. ... Dada en Madrid a 25. dias
del mes de Abril de 1632.años. El Lic. Murcia de la
Llana.
Razon de la licencia del Ordinario. Tiene licencia ...
por lo que toca al señor Prouisor, y Vicario general
deste Obispado de Cartagena, ... Dada en Murcia a
22. de Iulio de 1630. Ante Iuan de Cardenas Notario.
¶3 r: APROVACION DEL Doctor don Sancho Perez
Colodro, Canonigo Magistral de la santa Iglesia de
Cartagena. Por comission del señor Licenciado
Benito de Luna Godoy, Prouisor, y Vicario general
deste Obispado de Cartagena, por el Ilustrissimo
señor don Fr. Antonio de Trejo, ... En Murcia a 11.
de Iulio de 1631. El Doctor don Sancho Colodro.
¶3 v-¶4 r: APROVACION DEL LICENciado don
Geronimo de Villagutierre, Tesorero, Dignidad, y
Canonigo de la santa Iglesia de Cartagena. Murcia
18. de Iulio de 1631.
¶4 v: APROVACION DEL CISNE Fenix de
España,don Frey Lope Felix de Vega Carpio, del
Abito de San Iuan. ... En Madrid a 26. de Setiembre
de 1631.
¶5 r: DEL LICENCIADO don Geronimo de
Villayzan, Abogado en los Reales Consejos de su
Magestad.
A don Pedro de Castro y Añaya.
Sol, y Apolo, vna persona / ...
¶5 v: DEL DOCTOR IVAN PEREZ de Montaluan.
A don Pedro de Castro y Añaya.
Castro en sus primeras horas / ...
¶5 v-¶6 r: DE DON PEDRO CALDERON y Riaño, a
don Pedro de Castro y Añaya.
Estos vtiles verdores / ...
¶6 r: DE DON IVAN ORTEGA MONtaño de
Salazar, Contador de su Magestad en el Santo Oficio
de la Inquisicion del Reyno de Murcia. A don Pedro
de Castro Añaya.
Que llora la Aurora se, / ...
¶6 v: DE DON PEDRO GARRI de Caceres, Regidor
perpetuo de la Ciudad de Cartagena.
A don Pedro de Castro.
Viue en las Auroras bellas / ...
¶7 r: DEL LICENCIADO don Diego de Melgar,
professor de ambos Derechos,Abogado de la Real
Audiencia de Sevuilla,y Catedratico que fue de su
Vniuersidad.
A don Pedro de Castro y Añaya.
Qvien ve a Diana al albor / ...
¶7 v: DE DON ALONSO PELAEZ Tamayo.
A D. Pedro de Castro y Añaya su amigo.
De Diana el arrebol / ...
¶7 v-¶8 r: DEL DOCTOR IORGE FERnandez de
Portalegre. A don Pedro de Castro Añaya.
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Tan galantes citarizan / ...
¶8 r y v: DEL DOCTOR DIEGO Luis Nieto.
A don Pedro de Castro Añaya.
Esposa de Memnon, que mansamente / ...
[Al final, pirámide invertida de hojas].
¶¶1 r y v: DEL LICENCIADO NICOlas Dauila.
A DON PEDRO DE CASTRO Añaya.
Bañe su viuo alabastro / ...
[Al final, pirámide invertida de hojas].
¶¶2 r-¶¶3 r: DON IVAN DE QVIroga Fajardo,
Alcayde del Castillo de Zehegin.
A LA CVRIOSIDAD.
Si Alguna vez te cansaron mis escritos en la Estampa,
o manos de mis amigos, recibe esta agranable [sic]
recompensa, ... [Al final, pirámide invertida de
hojas].
¶¶3 v-¶¶4 r: DE DON PEDRO DIEZ Nauarro,
Regidor perpetuo de la Ciudad de Murcia, ...
PROLOGO DE DONAYRE.
A las muy cientificas, y leydas Damas.
Cvriosissimas Lectoras, ya ha llegado su Prologuista
de Vs. mds. ...
¶¶4 v-¶¶7 v: dedicatoria. A DON IAYME
TALAYEro ...
¶¶8 r y v: DON DIONISIO DE Esquiuel y Otazo,
Maestrescuela, Dignidad y Canonigo de la santa
Iglesia de Cartagena.
A DON IAYME TAlayero, su mayor amigo.
A honor de D. Pedro de Castro Añaya.
Tierno galan de vna fuente, / ...
[Al final, pirámide invertida de hojas].
f.1 r-192 v: texto:
f.1 r-9 r: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] │ LAS │ AVRORAS │ DE DIANA. │
[D9]IANA se tras- │ ladaua a vn es │ quife ... [Al
final, pirámide invertida de hojas].
f.9 v-51 r: Aurora primera. [Al final,
pirámide invertida de hojas].
f.51 v-85 r: Aurora segunda. [Al final,
pirámide invertida de hojas].
f.85 v-123 r: Aurora tercera. [Al final,
pirámide invertida de hojas].
f.123 v-161 r: Aurora cuarta.
f.161 v-192 v: Aurora quinta.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 394.-CAYUELA,
142.-CCPB, 38984.-LOSADA GOYA, 100 (nota).-
MORENO GARBAYO, 1206.-PALAU, III, 48865
(nota).-RIPOLL, p. 75.-SALVÁ, II, 1736.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, VII, 7395.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. *SC6.C2796.632ab.-LISBOA. Académia das
Ciências. [2538]BACL 11 3 8 38].-MADRID.
Nacional. R/4263(2) [falto de portada y preliminares
sustituidos por los de la edición de 1637, estando la
portada deteriorada]; R/15329 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica; enc.
perg.]+; U/6865 [ex libris de “Ebenezer Palmer
bookseller... London” y sello de Luis de Usoz].-
MOSCÚ. Russian State Library. IV-исп. 8°.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 106).-
VALENCIA. Municipal Serrano Morales. 13/137
[falto de port., preliminares, h. intercaladas y h.
finales].
992. Cerda, Catalina de la: Por la Condesa de
Lemos doña Catalina de la Cerda, viuda del
Conde don Pedro Fernández de Castro y su
heredera, con el Conde de Monterrey don Manuel
de Zúñiga, heredero del Conde don Gaspar su
padre. Respondiendo a la información contraria.
En Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-56).
A1 r: encabezamiento:
[escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y sucesión de óvalos refulgentes]
│ P O R │ LA CONDESA DE LEMOS │ doña
Catalina de la Cerda, viuda del Conde │ don Pedro
Fernandez de Castro, │ y su heredera. │ C O N │ El
Conde de Monterrey don Manuel de │ Zuñiga,
heredero del Conde don │ Gaspar su padre. │
RESPONDIENDO A LA IN- │ formacion contraria.
A1 r-f.10 v: texto:
[E7]L Conde de Monterrey entra │ en su
informacion discurriendo │ ... (f.10 v, lín. 9) fauorem
huius partis pronuntiandum esse non dubi- │ tamus.
f.10 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuã Gõ-│
çalez.Año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/713/26 [Al final, texto
ms. que continúa en una hoja agregada firmado por el
Ldo. Juan de Valdés, continuando con el asunto del
pleito: “Después de hecho este papel hemos visto la
respuesta contraria...”]*.
993. Cerda, Catalina de la: Por la Condesa de
Lemos doña Catalina de la Cerda, viuda del
Conde don Pedro Fernández de Castro y su
heredera, con el Conde de Monterrey don Manuel
de Zúñiga, heredero del Conde don Gaspar. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
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Inic. grab.-Parágrafos numerados y titulados al
margen (1-133).
A1 r: encabezamiento:
[escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y sucesión de óvalos refulgentes]
│ P O R │ LA CONDESA DE LEMOS DOÑA │
Catalina de la Cerda, viuda del Conde don │ Pedro
Fernandez de Castro, y │ su heredera. │ C O N │ El
Conde de Monterrey don Manuel de Zuñiga, │
heredero del Conde don Gaspar.
A1 r-f.20 v: texto:
[S7]VPVESTO El memorial del hecho │ las
pretensiones de la Condesa de Le- │ mos ... (f.20 v,
lín. 34) Et ita iudicandum speramus. Salua in
omnibus,&c.
f.20 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuã Gõ-│
çalez.Año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/713/27 [Al final firma
ms. del Ldo. Juan de Valdés y Menéndez]*.
994. Cisneros Laudin, Alonso: [... en la causa de
las palabras que se dize tuvo diez y siete años ha,
se suplica a V.M. trayga a la memoria lo
siguiente]. Madrid. Viuda de Juan González.
1634.
MORENO GARBAYO, 1208.
NUEVA YORK. Hispanic Society. HC418/492
(PENNEY, p. 136)
995. Cláusulas del Testamento de Lope Gutiérrez,
núm. 1. del árbol su fecha de 4 de Diziembre, año
1409, en que por mejora de tercio y quinto que
hizo a Martín Alonso su hijo mayor del árbol
vinculó el lugar de Guadalcazar, y un estoque
guarnecido que le dio el señor Rey Don Enrique...
En Madrid. Por la Viuda de Juan Gonçález. 1634.
Fol.-25 f.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1303 (f. 148-
173) (olim S-61) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLIV, 70627).
996. Coello de Portugal, Antonio: Por la justicia
de D. Antonio Coello de Portugal, Cavallero de la
Orden de Santiago. En la causa que trata con
doña Francisca de Céspedes su muger. Sobre la
nulidad del matrimonio, por no averse hecho a su
Santidad relación del grado superior del
parentesco, que entre los susodichos avía de
consanguinidad, faltando para él nueva voluntad
y consentimiento, siendo el dicho D. Antonio tio
de la dicha doña Francisca de Céspedes ...
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-H2, [ ]2.-[2], 3-18 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg. en f.9 v.-Parágrafos
numerados en el margen (24).
A1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. con escudo de la Compañía de
Jesús en óvalo refulgente y cartela] │P O R │ La
justicia de D. Antonio Coello de │ Portugal,
Cauallero de la Orden │ de Santiago. │ En la causa
que trata con doña Fran- │ cisca de Cespedes su
muger. │ S O B R E │ La nulidad del
matrimonio,por no auerse hecho a su San │ tidad
relacion del grado superior del parentesco, que │
entre los susodichos auia de consanguinidad, faltan-
│ do para el nueua voluntad y consentimiento,
siendo el │ dicho D. Antonio tio de la dicha doña
Francisca de │ Cespedes,primohermano de su
padre, de que no huuo │ dispensacion, y auerse
casado los susodichos por primos │ segundos,de que
se hizo relacion a su Santidad,dispẽ- │ sando en el
dicho grado, se ha de cõsiderar lo siguiẽte.
A1 r-f. 10 v: texto:
[L4]O primero se ha de considerar el grado
de │ parentesco … (f.10 v., lín.22 ) iudicio,cui se se
totum huius opusculi Auctor summit- │ tit. │ El
Lic.D.Antonio Coello │ de Portugal.
f.10 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
f.11 r-17 r: PROSIGVE EL INFORME │ Primero,
sobre la dicha nulidad del ma- │ trimonio, con vn
tanto de la dispensa- │ cion del dicho don Antonio, y
│ doña Francisca, en lo │ vltimo del. │ [texto:]
PARA Mayor inteligencia … (f.17 r.) El
Lic.D.Antonio Coello │ de Portugal.
f.18 r: El tanto del Buleto y dispensacion con que se
celebrò el primero matrimonio, … es como se sigue,
…
f.18 v: en blanco.
CCPB0000418302-9.
GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. FG. 36(25).-
MADRID. Academia de la Historia. 9/3621(12) (olim
T-47) [procede de la Colección Jesuitas].-PUEBLA.
Palafoxiana. 9595(1).
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997. Coello de Portugal, Antonio: Por la justicia
de don Antonio Coello de Portugal, en la causa
executiva con doña Beatriz de Ribera : sobre si
aviendo de dar unos juros, libres y
desembaraçados dentro de dos meses, para que se
pudiessen porner en cabeça del dicho don
Antonio, y doña Francisca de Cespedes y Velasco
su muger, y no haziendolo, pagaria la cantidad de
dichos juros en moneda de plata doble ... Madrid :
por Andres de Parra, año 1634.
Fol.-6 f.
CCPB000603039-4.
GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. D. 36(23)
998. Consulado de Sevilla: Por el Consulado de
Sevilla e interessados en la plata y oro que el año
passado de 31 se salvó en la provincia de
Tobasco, en la nao San Antonio... con el Señor
Fiscal. En Madrid. Por la Viuda de Iuan
Gonçález. 1634.
Fol.-A-H2.-16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Grabado xil. de la Inmaculada Concepción]
 P O R  EL CONSVLADO DE SEVILLA,  è
interessados en la plata y oro, que el año  passado
de 3I. se saluò en la Prouincia de Ta-  basco en la
nao San Antonio, que llegò a ella  derrotada de la
flota de aquel año, en que  auia ido por General
Miguel de Chaza-  rreta, Cauallero de la Orden de 
Santiago, difunto.  C O N  El señor Fiscal.
A1 r-f.16 v: texto.
[P4]RETENDEN El dicho Consulado,  è
interessados se les mande boluer y res-  tituir su
hazienda, ... (f.16 v, lín. 7) ... y daños procedi-  dos
por la detencion, se les mande entregar, Salua 
tamen,&c.
f.16 v: colofón:
En Madrid por la viuda de Iuã Gõ- 
çalez.Año 1634.
MEDINA. BHA, VII, 7783.-MORENO GARBAYO, 1214
y 1251.-PALAU, IV, 59443; XIII, 232723.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(22) [firma ms.
de Márquez de Cisneros]*.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 515).-PUEBLA. Palafoxiana.
38047(15).
999. Convento de Carmelitas de Vitoria:
Constituciones de los Carmelitas del Convento de
Vitoria... Madrid. Andrés de Parra. 1634.
MORENO GARBAYO, 1216.-PALAU, IV, 59906.
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 89).
1000. Convento de San Bernardo (Madrid): Por
el abad, monges y convento del señor San
Bernardo desta villa de Madrid por la persona de
Fr. Bernardo de Villalobos, religioso professo en
el dicho convento con el señor fiscal del consejo
de la cruzada y Francisco de Prado, denunciador,
sobre la herencia y sucesión de los bienes de




1001. Convento de San Isidro (Sevilla); Alonso
Carranza: Por el padre prior del Convento de S.
Isidro del Campo de la orden del señor San
Gerónimo extra muros de la ciudad de Sevilla, En
el pleito eclesiástico con el Duque de Alcalá,
Sobre el patronazgo del Hospital de la Sangre de
la dicha ciudad, impetrado por parte del dicho
duque. En Madrid. En la Imprenta Real. 1634.
Fol.-[ ]2.-F. [1]-3 [i.e. 2].-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 2).
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz griega] │ POR EL PADRE PRIOR
DEL │ Convento de S Isidro del Campo de la Orden
del señor │ san Geronimo extra muros de la ciudad
de Sevilla, │ En el pleito Eclesiastico con el Duque
de Alcala, │ Sobre el Patronazgo del Ospital de la
Sangre │ de la dicha ciudad, impetrado por parte │
del dicho Duque.
[ ]1 r-f.3 [=2] v: texto:
[P5]Retende la parte del dicho Prior, que el
Consejo declare, │ ...(f. 3v, lín. 43) el padre Prior de
san Isidro, justamente espera el justo amparo del
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Con- │ sejo en caso tan importante. Salva
censura,&c.
f.3 [=2] v: colofón:
En Madrid, En la Imprenta Real, año 1634.
Emisión B: al final consta impreso el nombre de “El
Lic. Alonso Carrança”.
MADRID. Nacional. Porcones/373-374/33 [Al fin,
firma ms. del Ldo. Carrança]*; Porcones/1144/77
[emisión B].
1002. Convento de San Marcos (León): Por el
convento de San Marcos de León, de la Orden de
Santiago, en la causa con el fiscal sobre el
nombramiento de visitador, y vicario general de
Estremadura, fecho en el Licenciado Albear
Carecedo. Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19680(23).
1003. Córdoba y Aragón, Juana de, Duquesa de
Sessa: Por la duquesa de Sessa doña Iuana de
Córdova y Aragón, como heredera de la duquesa
de Frías doña María Girón. Con el Condestable
de Castilla y sus hermanos ... sobre la liquidación
de la carta executoria del Consejo. Impresso en
Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-G2.-[1], 2-14 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-57).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
medallón] │ P O R │ LA DVQVESSA DE SESSA
│ doña Iuana de Cordoua y Aragõ, como │ heredera
de la Duquesa de Frias │ Doña Maria Giron. │ C O
N │ El Condestable de Castilla y sus herma- │
nos,como herederos del Condestable │ Iuan
Fernandez de Velasco │ su Padre. │ Y C O N │ El
Duque de Osuna D.Iuan Tellez Girõ │ S O B R E │
La liquidacion de la carta executoria del Consejo.
A1 r-f.14 v: texto:
[L4]A Duquesa de Sessa tiene ganada en su
fauor car │ ta executoria del Consejo, ... (f.14 v, lín.
32) de mandar, y declarar en todo como lo tiene
pedido. │ Salua in omnibus,&c.
f.14 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/675/1*.-TOLEDO.
Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza. Baena,
C.61,D.11 [reproducción digital completa en
PARES]+.
1004. Córdoba y Toledo, Mariana de: Réplica
por parte de doña Mariana de Córdova y Toledo,
al segundo y tercero papel del Duque de Alva,
sobre el Mayorazgo de la Horcajada y Bohoyo.
En Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-E2.-[1], 2-9 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-58).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ REPLICA POR PARTE
│ de Doña Mariana de Cordoua y Toledo, │ al
segundo y tercero papel del Duque │ de Alua, sobre
el mayorazgo │ de la Horcajada y │ Bohoyo.
A1 r- f. 9 v: texto:
[C4]Onocida es (señor) la ventaja con que litigan los
│ que tienen por Abogado contrario al de doña │
Mariana, … (f.9 v, lín. 29) doña Mariana: quæ attẽtis
his quæ heic, & alibi ad notauimus │ remanet
aperta,& per quam euidens. Salua censura,&c.
f. 9 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
E2 r: [en papel más grueso marco rectangular
formado por hojas y tallos entrelazados y en su
interior: S. FRANCISCO │ TE AYVDE.]
E2 v: en blanco.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1274 (f. 117-
135) (olim S-61) [fima ms. del Ldo. Alonso
Carrança] (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLIV,
70495)*; Nacional. Porcones/713/10 [fima ms. del
Ldo. Alonso Carrança]*.
1005. Correa, Pablo: Por el Dotor Pablo Correa,
Médico de Camara del Marqués de Villena don
Felipe Fernández Pacheco. Contra el defensor y
acreedores a los bienes del dicho Marqués. En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1634.
Fol.-A-C2, D1.-7 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Medallón xil. con el escudo de los Jesuitas
en su interior] | P O R | EL DOTOR PABLO |
Correa,Medico de Camara del Mar- | ques de Villena
don Felipe Fer- | nandez Pacheco. | CONTRA | El
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defensor y acreedores a los bienes | del dicho
Marques. |
A1 r-f.7 v: texto:
[P5]Retende el dicho Dotor, que ha de ser |
preferido ... (f.7 v., lín. 22) dò pagar al dicho Dotor
Correa sin concurso de acre- | edores, y sin embargo
de embargos.Salua, &c.
f.7 v: colofón:
En Madrid, En la Imprenta | del Reyno, Año
1634.
MADRID. Nacional. Porcones/33/29*.
1006. Coruña, Conde de: Por el Conde de
Coruña, y sus fiadores con Pedro de Alçamora
Ursino : la sentencia de los alcaldes ... revoca las
execuciones pedidas, y no sentenciadas hasta ...
de 1630 ... por las pagas corridas de la renta de
pã contenida en las escrituras presentadas por
don Pedro, y manda que se les buelvan al Conde y
a sus fiadores los bienes executados y
embargados, libremente, sin costas ni decima, y
reserva su derecho a don Pedro, para que en razõ
del precio que pretende dio, y huviere dado por
aquella renta, pida y siga su justicia como le




GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. D.36(20).
1007. Cuenca y Cárdenas, Pedro de (O.F.M.);
Pedro Bejarano (O.F.M.): Pro reverendis
admodum patribus Fr. Petro de Cuenca &
Cardenas, & Fr. Petro Bejarano Ordinis
Minimorum sancti Francisci de Paula... contra
Actitate Reverendisimo patre Generali adversus
eorum electiones nan servato iuris Ordine, &
contra constitutiones Religionis. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1634.
Fol.-A-H2, [ ]2.-[1], 2-17 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: E (en lugar de D).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-123).
[A]1 r: encabezamiento:
[Cruz griega] │ IHS │ P R O │
REVERENDIS ADMODVM │ Patribus Fr.Petro de
Cuẽca,& Cardenas,& │ Fr. Petro Bejarano Ordinis
Minimorum │ sancti Francisci de
Paula,Provintialibus │ Granatensis, & Hispalensis,
seu │ Bethicæ Provintiæ. │ CONTRA │ Actitate á
Reverendissimo patre Genera- │ li adversus eorum
electiones non serva- │ to iuris Ordine, & contra
Consti- │ tutiones Religionis.
[A]1 r-f.17 r: texto:
[P5]Rædictorum patrum Provintialium eadem
est cau- │ sa & ratio.Quippè eadema est utriusque
contempo │ ... (f.17 r., lín. 15) quaest. 3.vbi ait quod:
Non inferenda, sed repellenda, inuiria lex │ virtutis
est, qui enim non repellit iniuriam, si potest tam est
in vitio, │ ille qui facit. Salua censura,&c. │ Licen.
Alphonsus Carranza.
f.17 v-[ ]2 v: Synopsis contentorum hac allegatione.
[ ]2 v: colofón:
Matriti,Ex Typographia Regia, anno 1634.
CCPB000159796-5.
GRANADA. Universitaria. A-44-113(9-3) (olim B-
037-007 (9-3)) [procedente de la Colección
Montenegro; reproducción completa en su web]+.-
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra
24039(28)*.-RONCESVALLES (NAVARRA). Real
Colegiata. 11-B-6-9(6).
1008. Cutelli, Mario: Patrocinium pro regia
jurisdictiones siculis inquisitionibus concessa.
Matriti. Apud Maria de Quiñones. 1633 [en texto,
1634].
4º.-¶-¶¶4, A-X4, [ ]1, ¶-¶¶4, ¶¶¶3, Y-Z4, Aa-Zz4, Aaa-
Eee4, Fff2.-8 h., 84 f., 12 h., 85-103 f., 106-207 f., 1
h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Cg (Gg), KK (Kk), KK2 (Kk2).
Erratas en fol.: 125 (126), 418 (148), 185 (184), 020
(200), a01 (201),
Falta la signatura en Aaa2, Bbb2, Ccc2, Ddd2, Eee2
Falta el número en el f. 12.
En el primer cuaderno sólo aparece signatura en ¶3.
Reclamo en f. 207 v: SVMMA
Inic. grab.-Parágrafos numerados.
Algunos ejemplares encuadernan los preliminares de
la dos partes seguidos y por tanto su paginación es:
20 h., 103 f., 106-207 f., 1 h.
[¶]1 r: portada:
[En marco de adornos tip.] PATROCINIVM
 PRO REGIA  IVRISDICTIONE 
INQVISITORIBVS  SICVLIS CONCESSA. 
DICTABAT DON MARIVS CVTELLI  Siculus
potentissimi Hispaniarum Regis à Consilijs,  ad
eundem, pro illa tuenda,à Prorege  Legatus. 
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Anno [escudo xil. real] 1633.  Matriti , Apud
Mariam de Quiñones  Superiorum permissu.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: dedicatoria:
ILLVSTRISSIMO DOMINO  Don Alonso
Guillenio de la Carrera  Summi Castellæ Senatus 
Auditori.  PRO REGNIS ITALIÆ  Regenti, alteri
nostri seculi Papiniano.  ... DON MARIVS
CVTELLI  Catanensis I.C. obseruantiæ ergò 
DAT , DEDICAT , AC  consecrat, opus,  ...
¶2 v-¶¶4 v: SVMMARIVM DISCVRSVS.
f.1 r-84 v: texto:
P R O  CONCORDIA INTER 
Inquisitores, & Officiales Or-  dinarios Regni
Siciliæ ob-  tinenda. 
[ ]1 r: portadilla:
[Cruz de Malta]  CONTROVERSIARVM
 inter Siculos Inquisitores,ac Ordinarios 
Magistratus à die postremæ concordiæ  resolutio. 
D. MARIVS GVTELLI [sic] AD  hoc munus
Proregis Legatus scribebat.  Matriti anno 1634.
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r y v: dedicatoria: ILLVSTRISSIMO, AC
nobilissimo viro don Iosepho Neapoli potentissimi
Regis nostri in Senatu Italico à Consilijs.
[¶]2 r-¶¶¶3 v: SVMMA  CONTROVERSIARVM.
[Al final, adorno tip. pieza de enrejado].
f.85 r-207 v: texto.
CONTRA IOANNEM  Baptistam de
Roxas.  AN INQVISITIONIS  Notarius, inquisitus
de eximentia, sit  Inquisitoribus remittendus?  (f.
207 v.) Die 4. Ianuarij 1634.  [Al final, adorno tip.
pieza de enrejado].
Ff2 r y v: en blanco.
CCPB000039350-9.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
1075.-PALAU, IV, 66610.
FAENZA. Manfrediana. Z.N. 017 003 019 [[8], 84,
[12], 85-207, [1] h.].-GETAFE (MADRID).
Universidad Carlos III, Fac. de Ciencias Sociales y
Jurídicas. FA/1617 (olim CSIC, Instituto de Ciencias
Jurídicas) [Ex libris ms. en v. de port.: “De la
Librer.ª de la Comp.ª de Jhj. de Caceres. dono DD.
Ioann. Loaysa”; sello de “Juan de Loaysa y Chaves,
Ynquisidor de la Suprema. ... 1761”; enc. perg.]*.-
MADRID. Nacional. 7/15095 [Falto de h. [5-8], 21-
24, 41-44, 61-64, 81-84, 119-122 sustituidas por
otras en blanco; ex libris ms.: "de los Carmelitas
descalços de Madrid"; enc. perg. con cierres]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. DER 6050 [enc. perg.; reproducción
digital completa a través de Google Books]+; FLL
12075.-TOLEDO. Pública. 24046 [a partir de ¶¶¶4 r
en prelim. y desde el f. 85 hasta el final].-ZARAGOZA.
Universitaria. G-21-220.
1009. Díaz Clapez y Montórnez, Diego: Por el
doctor Diego Díaz Clapez y Montórnez. Con Don
Bartolomé Ferrendell, y Miguel Gerónimo Beri.
En Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-E2.-10 f.-L. red.
Inic. grab.-Parágrafos numerados.
f.[1] r-10 v: [encabezamiento:] [escudo xil. de la
Compañía de Jesús en marco] | P O R | EL DOCTOR
DIEGO DIAZ | Clapez y Montornez. | C O N | Don
Bartolome Ferrendell, y Miguel Gero- | nimo Beri. |
[texto:] [P6]RESVPONESE En el hecho, q̃ | Gabriel
Montornez, en su testamen- | to de 30 de Iunio de
1566. en caso de | morir sin hijos, hizo diferentes
substi- | tuciones. La primera en Francisco | Diaz su
cuñado,casado con su herma | na, y padre del dicho
Doctor Diego Diaz,con la con | dicion, si sine filijs
masulis decesserit,discurriendo des- | pues por otras
substituciones. | ...
SEVILLA. Capitular. 33-5-15(7)+.
Descripción basada en imagen del f.1 r. remitido
desde la Biblioteca Capitular de Sevilla y en la
información que consta en su catálogo web.
1010. Diego de Yangues, vezino de la ciudad de
Sevilla, tesorero de la casa de la moneda della, en
el testamento con que allí murió en el año de
1622, entre otras mandas, hizo una al Hospital de
las cinco Llagas de la dicha ciudad (que
vulgarmente se llama de la Sangre)... En Madrid.
En la Imprenta Real. 1634.
Fol.-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
A1 r-f.10 r: texto:
[Cruz griega] │ [D2]Iego de Yangues vezino
de la ciudad Sevilla [sic], Te │ sorero de la casa de la
moneda della, en el testa- │ mento con que alli muriò
en el año de 1622. entre o- │ tras mandas, hizo una al
Hospital de las cinco Llagas │ de la dicha ciudad
(que vulgarmēte se llama de la san- │ gre) ... (f.10 r.,
lín. 5) ... Con que los Pa │ tronos del Hospital de la
Sangre obtuvieron en aquel │ pleito, i deven siempre
prevalecer contra semejantes │ pretensiones. Salva
dignissima censura, &c.
f.10 r: colofón [después de acabar el texto]:
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En Madrid, En la Imprenta Real, año 1634.
f.10 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/1144/76*.
1011. Enríquez, Francisco (O. de M.): Oraciones
panegíricas y excelencias de los Santos. Tomo
primero. En Madrid. En la Emprenta del Reyno.
A costa de Pedro Coello. 1634.
4º.-¶-¶¶8, A-Z8, Aa-Gg8.-16 h., 239 f., 1 h. en bl.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 47 (en lugar de 48), 51 (53), 53 (54),
100 (110), 131 (231), 133 (233).
Falta el número en f. 56.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Noort. Arriba
en el centro la Virgen y el Niño surgiendo del Cielo y
flanqueados por cuatro cabezas de angelitos. A cada
lado un jarrón con frutas y hojas; encima de cada uno
de estos sendas filacterias que forman la frase:
“LAVDATE DOMINVM IN SANCTIS EIVS”. En el centro
cartela con el título:] ORACIONES │ PANEGIRICAS
Y EXCELENCIAS │ DE LOS SANTOS. │ TOMO
PRIMERO │ POR EL P.º PRESENTADO FRAI │ Fr.co
Enriquez de la Orden de Nuestra │ Señora de la
Merced Redencion de │ Captiuos Natural de la
Ciudad de │ Lisboa Lector de Prima de The │
ulogia [sic] en la Vniuersidad de │ Valladolid. │
[Adorno] │ A NVESTRO REVERENDISSIMO │
P.e M. º Frai Diego Serrano general │ de Nuestra
Sagrada Religion Cali │ ficador de la Suprema
Inquisicion │ y Varon de la Varonia │ de Algar │
CON PRIVILEGIO EN MADRID, │ En la Emprenta del
Reino Año │ de 1634 [A la izquierda de la cartela la
figura de S. Pedro Nolasco “S. PETRVS NOLASCO
Patriarcha”; a la derecha la de S. Raimundo: “S.
RAIMVNDVS Non naius Cardinalis”. Abajo en el
centro escudo de la Orden de la Merced. En la basa
izquierda, el busto de “S. Pedro Armengol”; en la
basa derecha la de “S. Maria Socors”. Al pie de la
columna izquierda: “A costa de Pedro Coello”; al pie
de la derecha: “Juan de Noort fecit”].
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. … a quatro marauedis y medio cada
pliego … en el oficio de Martin de Segura en 18. de
Deziembre de 1634.
[Filete]
ERRATAS. … en Madrid a 16.dias del mes de
Setiembre de 1634. El Licenciado Murcia de la
Llana.
¶2 v: SVMA DEL PRIVILEGIO. … por diez años el
Padre Fray Francisco Enriquez … en el oficio de
Francisco Gomez de Lasprilla, en 30. de Abril de
1634.
¶3 r: APROBACION DEL PADRE Presentado. f.
[sic] Diego de Santagadea, Comendador del
Conuento de nuestra Señora de la Merced de
Valladolid y Calificador … de la … Inquisicion. …
En el Conuento de Valladolid 20. de Mayo de 1633.
¶3 v: APROBACION DEL PADRE MAESTRO fray
Diego Suarez. … en este dicho Conuento de
Valladolid a 6. dias de Mayo de 1633.
[Filete]
LICENCIA DEL P. GENERAL. … en nuestro
Conuento de la ciudad de Granada … a ocho dias del
mes de Iunio de mil y seisciẽtos y treinta y tres años.
Fr. Diego Serrano M. General. Por mandado de
nuestro P.R.M. General. Fr. Bernardo Galbez,
Secretario.
¶4 r: APROBACION DEL REVERENDO P. M. fray
Tomas Campuçano, Secretario del Padre Prouincial
de la Orden de los Minimos. … en el Cõuento de la
Vitoria 1 de Março de 1634.
LICENCIA. … Dado en Madrid a 1. del mes de
Março de 1634. años. Lic. Lorenço de Yturriçarra.
Por su mandado. Grabiel [sic] de Roxas.
¶4 v: APROBACION DEL REVERENDO Padre
Maestro fray Diego Nisseno … En san Basilio el
Grande de Madrid, Março 24. de 1634.
¶5 r-¶8 r: A NVESTRO REVERENDISSIMO
PADRE MAESTRO FRAY DIEGO Serrano …
¶8 v-¶¶6 r: A LOS VENERABLES PADRES
Predicadores del sagrado Euangelio.
¶¶6 v-¶¶8 v: TABLA DE LOS DISCVRSOS
LAVDATORIOS QVE contiene este primer Tomo
de Sanctis.
f. 1 r-230 v: texto.
f.1 r-24 v: Oración panegírica a san Basilio.
f. 25 r-47 r: Oración panegírica a santa Inés.
[Al final, adorno xil.]
f. 47 v-69 v: Oración panegírica a san Pedro
Nolasco. [Al final, adorno xil.]
f. 70 r-105 v: Oración panegírica a Iuan de
Dios. [Al final, adorno xil.].
f. 106 r-139 r: Oración panegírica a san
Benito. [Al final, adorno xil.].
f. 139 v-182 v: Oración panegírica a san
Francisco de Paula. [Al final, adorno xil.].
f. 183 r-198 r: Oración panegírica a los
Padres Clérigos Menores, comúnmente
llamados Regulares. [Al final, adorno xil.].
f. 198 v-230 v: Oración panegírica a san
Norberto Abad. [Al final, adorno xil.].
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f. 131 [i.e. 231] r-237 r: [Cabecera de adornos tip.]
INDEX LOCORVM SCRIPTVRAE, EX Veteri
Testamento.
f. 237 r-239 r: [Cabecera de adornos tip.] INDEX
ILARVM RERVM QVAE AD COMPONENDOS
mores deseruire possunt. [Al final, adorno xil.]
f. 239 v: colofón:
EN MADRID, │ [Filete] │ En la Emprẽta
del Rey- │ no. Año 1634.
Gg8 r y v: en blanco.
Estado B: corrige errata 53 (54), no falta número en f.
56 y tiene un colofón diferente:
EN MADRID, │ [Filete] │ En la Imprẽta del Rey- │
no. Año 1634.
ANTONIO. Nova, I, p. 434.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 457.-CCPB, 36175 y 000496635 (en la
Emprenta del Reino; existe emisión con pie de imp.:
En Madrid: en la Imprenta Real, a costa de Pedro
Coello, 1634).-HERRERO SALGADO, 314.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 1226.-PALAU, V, 79792.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, IX, 4464.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. BX 4654 .E57 1634.-
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-2426.-
BADAJOZ. Pública. 1132 [falto de port.].-BURGOS.
Pública. 3847 [Estado B] [enc. perg.]*; 3849 [Estado
B] [falto de port.; enc. perg.]*; 3850 [Estado B] [falto
de port.; enc. perg.]*.-CAGLIARI. Universitaria.
Gall.9.5.9.-CIUDAD REAL. Pública. 629-R5002.-
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.005.621; Pública. 6/101;
19/51.-GRANADA. Arzobispal. A-1452.-LEQUILE
(LECCE). Convento San Francesco [estado A]
[reproducción de la port., primera p. de texto y
colofón en la web del sistema bibliotecario de la
Università degli Studi de Lecce].-MADRID. Nacional.
3/55231 [estado A] [enc. perg.]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 2549 [estado A] [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
OLOMOUC. Vedecke knihovny. 38848/1 (PUMPRLA,
245).-OÑATE (GUIPÚZCOA). UU 5-6-2(I).-PALENCIA.
Pública. A1665 [Falto de las primeras y últimas p.,
así como de algunas del medio].-PALMA DE
MALLORCA. Pública. 11408.-PAMPLONA. General de
Navarra. FA-D/3-67; 109-2-1/43 (olim D-25-3/152);
FA-D/3-66.-PARÍS. Nationale. D.7515.-PONTA
DELGADA. Pública. CONV.3911/3912 RES.-QUITO.
Nacional, Museo del Libro. 4485.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
Juc.853 [del Colegio de la Compañía de Jesús de
Orense] (BUSTAMANTE, 5899).-SASSARI.
Universitaria. Antico 2 007 H003.-SEVILLA.
Universitaria. A177/34.-TOLEDO. Pública. 18878
vol. I [enc. perg.]; 26192; 4-22435.
1012. Enríquez de Guzmán, Enrique, Marqués
de Tavara: Por don Enrique Enríquez de
Guzmán, marqués de Tavara, por sí, y como hijo
y sucessor del marqués don Antonio. Con los
condes de Alva don Enrique y don Fadrique
Enríquez, su hijo, que murió sin descendientes.
Sobre el estado y condado de Alva de Aliste y
mayorazgos que hay en esta casa... En Madrid.
Por la viuda de Alonso Martín. 1634.
Fol.-[ ]1, A-K2.-1 h., 20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-232).
f.19 y 20 en una tipografía más pequeña.
[ ]1 r: portada:
[Grab. xil. en el que se representa a la Virgen
y el Niño sentados sobre el tejado de una casa que
está siendo transportada en volandas por dos ángeles,
uno a cada lado. Sobre la cabeza de la Virgen otros
dos ángeles en el cielo están poniéndole una corona]
 P O R  DON ENRIQVE ENRIQVEZ DE
GVZMAN, MARQVES  de Tauara,por si,y como
hijo,y sucessor del Marques don Antonio.  C O N 
LOS CONDES DE ALVA DON ENRIQVE, Y DON
FADRI-  que Enriquez su hijo, que murio sin
descendientes.  S O B R E  EL ESTADO, Y
CONDADO DE ALVA DE ALISTE, Y MA- 
yorazgos que ay en esta Casa.  En grado de mil y
quinientas, y segunda suplicacion.  [A continuación
13 líneas de resumen del pleito:] Quatro son los
mayorazgos sobre que se litiga en este pleito. ... 
[filete]  En Madrid, Por la viuda de Alonso
Martin.Año M.DC XXXIIII.
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-20 v: texto:
Primer mayorazgo del Almirante don Alonso
Enriquez, y doña Iuana de Mendoça  su muger. 
[F7]VNDA El Marques de derecho en la pretension
deste mayoraz-  go, ... (f.20 v, lín. 66) regulares, y
por lo menos lo quedaron desde la sentencia de los
señores Reyes Catolicos, y la transaccion,y confir- 
macion en execucion della hecha. Salua in
omnibus,&c.
MADRID. Nacional. Porcones/323/27*.
1013. Enríquez de Guzmán y Pimentel, Diego,
Marqués de Gelves: Por don Diego Enríquez de
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Guzmán y Pimentel, marqués de Gelves, de los
Consejos de Estado y Guerra de su Magestad, y
capitán de su guarda española. Con el almirante
de Castilla, condes de Benavente y Villaflor,
Castro Nuevo, Condesa de Mora, don Fernando
de Toledo ... sobre la tenuta y possessión del
condado de Alva de Aliste y otros mayorazgos.
Impressa en Madrid. Por la viuda de Alonso
Martín. 1634.
Fol.-[ ]1, A-K2.-1 h., 20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados.
[ ]1 r: portada:
[Grab. xil. de la Inmaculada Concepción] │
P O R │ DON DIEGO ENRIQVEZ DE GVZ- │
man y Pimentel, Marques de Gelues, de los Consejos
de │ Estado, y Guerra de su Magestad, y Capitan de
su │ guarda Española. │ C O N │ EL ALMIRANTE
DE CASTILLA, CONDES DE BENA- │ uente,y
Villaflor,Castro Nueuo, Condesa de Mora, don
Fernando de Toledo, señor de │ Igares,y don Luis de
Toledo,hijo de la Marquesa de Villamayna. │ S O B
R E │ La Tenuta, y possession del Condado de Alua
de Aliste, y otros mayorazgos. │ [a continuación 13
líneas de resumen del pleito] I Esta informacion se
diuidirà en seis articulos,prouando, En el primero,
que la justicia │ ... │ [filete] │ Impressa en Madrid,
Por la viuda de Alonso Martin,año 1634.
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-20 v: texto:
Articulus primus,De la vacante. │ [E7]L
Marques de Gelues intenta su demanda por la muerte
del Conde │ don Fadrique, y sin embargo pretende
que su llamamiento se ha de │ regular ...
MADRID. Nacional. Porcones/197/2/18 [muy mal
estado de conservación; en la última hoja falta el
papel en la esquina inferior]*.
1014. Eraso, Francisco de: Por don Francisco de
Eraso Conde de Humanes, en el pleyto con don
Iuan Vicentelo, Conde de Cantillana, don Rodrigo
de Arze, y los testamentarios de don Fernando
Alonso de Eraso. En Madrid. En la Imprenta Real.
1634.
Fol.-[ ]1, A-H2.-1 h. pleg., [1], 2-15 f., 1 h. en bl.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 12 (en lugar de 14).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-120).
[ ]1 r: Hoja pleg. con arbol genealógico de los
“Erasos” y los “Corços”.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz griega] │ IHS │ P O R │ DON
FRANCISCO DE │ Eraso Conde de Humanes, en el
pleyto con │ don Iuan Vicentelo, Conde de
Cantillana [sic], │ don Rodrigo de Arze, y los
testamenta- │ rios [sic] de don Fernando Alonso de
Eraso. │
A1 r-f.15 v: texto:
[P5]RETENDE El Conde de Humanes ser
declarado por │ legitimo sucessor en el mayorazgo
fundado (segun suena) por el │ Secretario Antonio
Gomez de Eraso su tio, ... (f.15 v., lín. 32) Humanes,
Et perconsequens queda libre de toda duda y repaso.
│ Salva dignissima censura, &c.
f.15 v: Colofón:
En Madrid, En la Imprenta Real, año 1634.
H2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones Cª 488, nº 2 [al final,
firma ms. del Licenciado Luis de Valdés y
Menéndez]*.
1015. España. Consejo de Indias: Assiento y
capitulación que los señores presidente y del
Consejo Real de las Indias tomaron con Adriano
de Legasso y Juan de la Fuente Almonte, en
nombre... de los cargadores a las Indias de la
ciudad de Sevilla... sobre la cobranca y
administración del derecho de la avería, y
despacho de las armadas y flotas de las Indias.
Madrid. Por la viuda de Iuan Goncalez. 1634.
Fol.-[ ]1, A-Z2, Aa2.-1 h., 48 f.-L. red.
Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
ASSIENTO Y | CAPITVLACION , QVE
LOS | Señores Presidente, y del Consejo Real de las
Indias to- | maron con Adriano de Legasso, y Iuan de
la Fuente Al- | monte,en nombre del Prior y Consules
de la Vniuersi- | dad de los cargadores a las Indias de
la ciudad de Seui- | lla,sobre la cobrança y
administraciõ del derecho de la | Aueria, y despacho
de las armadas y flotas de las Indias, | por tiempo de
tres años,que començaron a correr des- | de principio
deste de seiscientos y treinta y qua- | tro y se
cumpliràn a fin del seiscien- | tos y treinta y seis. |
[escudo xil. real] | EN MADRID, Por la viuda de Iuan
Gonçalez. | [filete] | Año de M. DC.XXXIIII.
[ ]1 v: en blanco.
A1 r-f.48 r: texto:
[cruz de Malta] | SEpan quantos la presente
escritura de assiento y | capitulacion,vieren como nos
Adriano de Legas- | so,Cauallero del Abito de
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Alcantara, y Iuan de la | Fuente Almonte,Alcalde
mayor de la ciudad de Seui- | lla, ... (f.48 r, lín. 26) ...
Fe- | cha en Madrid a veinte y tres de Março de mil y
seis- | cientos y treinta y quatro años. YO EL
REY.Por | mandado del Rey nuestro señor, Don
Fernãdo Ruiz | de Contreras. Señalada de los señores
del Consejo | de Indias.
f.48 v: en blanco.
COIMBRA. Liceu Normal de D. João III. 40-5-6.-SAN
JUAN DE PUERTO RICO. Universidad de Puerto Rico,
Sistema de Bibliotecas, Colección Josefina del Toro
Fulladosa. 036 B075+.
1016. España. Consejo Supremo de la Santa
Inquisición: [Edicto de la Inquisición y Auto de Fe
celebrado en Madrid el 29 de Junio de 1634 y en el
que fueron quemados ciertos libros publicados
contra la Compañía de Jesús...] [s.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Andrés de Parra. 1634].
Pliego (cartel) (43 x 30 cm).-[ ]1.-1 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: E D I C T O  [D5]ON FRAY Antonio de
Sotomayor,por la gracia de Dios, y de la santa Sede
Apostolica, Arçobispo de  Damasco,Inquisidor
General en todos los Reynos, y señorios de su
Magestad, …  … para que de todo punto cessen los
atre-  uimientos que estos dias se han visto,
publicando libros sin Autor, lugar, ni Impressor,
contra la Religion de la Compañía de Iesus, y sus
santos institutos, …  … Y para quitar del todo su
memoria, y  castigasr en ellos a sus Autores …  …
acor  damos se quemassen publicamente (y assi se
executo) por impios,calumniosos, y agenos de toda
verdad, el tratado intitulado: Singulares y se-  cretas
admoniciones, &c. Y otro que se intitula: Auisos
secretos a los bien entendidos,&c. Y el que
vltimamente se ha esparzido, que comiença  con
medio renglõ en Griego, y luego dize: Magistri
Francisci Roales. Hoc est manifestatio, & satisfactio
in luce totius Ecclesiæ sanctæ Dei, &c.  Y al fin
esta firmado con vna firma de la Imprenta, que dize,
Magister Franciscus Roales. … [acaba:] Concuerda
con el testimonio, que entreguè al Licenciado
Sebastian de Huerta Secretario de su Magestad, y del
Consejo de la santa Ge-  neral Inquisicion.
[ ]1 v: en blanco.
La misma inicial grabada que la de Relación de los
milagros que Dios nuestro Señor ha obrado por una
imagen del glorioso P. S. Francisco de Borja... En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1629.
Edicto dado en Madrid a 30 de junio de 1634. A
continuación la relación de Juan de Mendoza y el
pregón donde se describe el acto de la quema de los
libros, que tuvo lugar en la plaza de San Salvador.
Firmado el pregón el 30 de junio de 1634.
CCPB000470955-1.-MORENO GARBAYO, 1225.-
SÁNCHEZ ALONSO, 310.-SIMÓN DÍAZ. Relaciones, p.
XLIX.
MADRID. Academia de la Historia. 9-3621(22)*;
9/3783(14).
1017. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática por la cual su Magestad manda que
ninguna mujer, de cualquier estado o condición
que sea, pueda acompañarse con más de quatro
escuderos... En Madrid. Por la viuda de Juan
González. 1634.
Fol.-4 h. de 38 líneas.
GIL AYUSO, 1017.-MORENO GARBAYO, 1277.-
PALAU, XIV, 235459.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Sala Alc. Lib.
1219 (f. 63)
1018. Esteban de San José (O.C.D.): F. Estevan
de S. Iosef General de la Orden de Descalzos de
N.S. del Carmen a los religiosos y religiosas
della... En Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález.
1634.
8.º-A-G8, A-C8, D7.-[1], 2-56 [i.e. 54] f., 2 h., [1], 2-
31 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol. de la primera secuencia: 43 (51), 54-
56 (52-54).
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 22 (19), 29
(30).
Inic. grab.-Parágrafos numerados en la primera
secuencia.
[A]1 r: portada:
IESVS MARIA.  F. ESTEVAN DE
S.IOSEF  GENERAL DE LA ORDEN  DE
DESCALZOS DE N. S.  DEL CARMEN.  A 
LOS RELIGIOSOS,  Y  RELIGIOSAS DELLA.
 SALVD EN IESV CHRISTO  NVESTRO
SEÑOR.  [Adornito de tréboles]  CON
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LICENCIA,  En Madrid por la viuda de Iuan
Gonçalez,  Año M.DC.XXXIV.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-56 [=54] v: texto:
[Cabecera tip. de cuatro hojas y tallos
entrelazados]  [L5]A Estrecha obligaciõ del 
puesto, que indignamente  ocupo, y el viuo deseo de
 satisfazer a ella, me solici-  tan ... (f. 56 v, lín. 3)
... En nuestro Conuento de Ma-  drid a 10.de Iunio
de 1634.  De VV.RR.sieruo en el Señor. 
Fr.Esteuan de S. Ioseph,  General.
G7 r-G8 v: en blanco.
f.[1] r-9 v: INSTRVCCION  para los Padres Pro- 
uinciales.  (f.9 v., lín. 17) ... el prestarlas fuera de
casa, escu-  sandose que es orden de la obediencia.
 Fr. Esteuan de S.Ioseph  General.
f.10 r-16 v: NOVÆ  CONSTITVTIONES  corpori
antiquarum suis  locis addendæ.  ... (f. 16 v., lín.
3) ... Sub Dat.  Romæ apud Sanctam Mariam
maiorem,  die 16.Februarij 1616. Pontificatus  sui
anno vndecimo.  (.?.)  [Adorno tip.].
f.17 r-28 v: DECLARACIONES  autenticas de
constitucio-  nes hechas por Capitulos,  y
Difinitorios Gene-  rales.  CONFIRMADAS EN
EL CA-  pitulo que se celebrò a seis de Mayo de 
mil y seisciētos y treinta y quatro, que  obligan
como leyes.  Y  LAS DEMAS QVE HA AVIDO
 ya no obligan, por auerlas el mismo  Capitulo
reprobado. 
f.28 v-29 r: DECLARACIONES  que pertenecen a
la Pro-  uincia de Nueua- España.
f.29 v-31 r: ESTABLECIMIENTOS  DE
CAPITVLOS,  y Difinitorios Generales 
confirmados en el que  se celebrò año de  1634.
f.31 v: en blanco.
CCPB000039627-3.
COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4 A-14-12-16; 1-
(1)-2-1; 1-(1)-2-13.-GANTE. Klooster Paters
Ongeschoeide Karmelieten (Monasterio de las
Padres Carmelitas Descalzos).-HUESCA. Pública. B-
31-4921(2).-MADRID. Nacional. 3/26314 [ex libris
manuscrito de los Carmelitas Descalzos de Madrid;
enc. perg.]*; 3/71647 [enc. perg.]*; 3/40883 [falto de
la segunda secuencia de foliación; ex libris
manuscrito de los Carmelitas Descalzos de Madrid;
enc. perg.]*.-PUEBLA. Benemérita Universidad
Autónoma, Bib. José María Lafragua. 17795.-
TOLEDO. Pública. 16586; 16587.
1019. Figuera, Gaspar de la (S.I.): Suma
espiritual, en que se resuelven todos los casos y
dificultades que ay en el camino de la
perfección... Madrid. [s.i.]. 1634.
16º
MORENO GARBAYO, 1229.-PALAU, V, 91340.-RIEPI,
2654.-SIMÓN DÍAZ. Libros a buscar, 1447.
1020. Franciscanos. Provincial de Cantabria:
Por el Provincial de la Provincia de Cantabria de la
Orden de San Francisco. Con el procurador general
de los Carmelitas Descalços, y el Maestro fray Iuan
de Orbea Carmelita Calçado, uno de los
Testamentarios de doña Mariana de Guevara
Condesa de Triviana. Sobre la licencia que pide
poder entrar Religiosos Descalços ... a gozar el
Convento fundado en la Ciudad de Vitoria ... para
religiosos recoletos de la Orden de San Francisco.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-G2, H3.-[1], 2-17 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ EL
PROVINCIAL DE LA │ Prouincia de Cantabria de
la Orden │ de San Francisco. │ C O N │ El
Procurador general de los Carmelitas │ Descalços, y
el Maestro fray Iuan de Or- │ bea Carmelita Calçado,
vno de los Testa- │ mentarios de doña Mariana de
Gue- │uara Condesa de Triuiana. │ S O B R E │ La
licencia que pide para poder entrar Religiosos
Descalços de la │ dicha Orden del Carmen a gozar
el Conuento fundado en la Ciu- │ dad de Vitoria por
la dicha Condesa para Religiosos Reco- │ letos de la
Orden de San Francisco.
A1 r-f. 17 r: texto. [Al final, firmado por El Lic. don
Geronimo de Camargo.]
f. 17 r: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
f. 17 v: en blanco.
CCPB000706986-3.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24039(30)
[papel recortado por la parte superior, lo que impide
la visión de los números de folio, sólo visibles del 9
al 12 y la mitad del 17]*.
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1021. Francisco de Sales, Santo: Introducción a la
vida devota. Compuesto por el Bienaventurado...
Traduzido por don Francisco de Quevedo
Villegas... Madrid. Imprenta Real. A costa de
Pedro Mallard. 1634.
12º.-[ ]1, a12, [ ]1, A-P12.-14 h., 357 p., 1 h. en bl.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: C2 (en lugar de C4), M7 (M5),
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 9), 05 (105), 130
(180), 166 (186), 26 (263), 297 (279), 527 (327),
Falta la sign. en F4, F6, I4, L4, P6.
Inic. grab.-Adornos tip. en a2 v, a3 v, a6 r, a8 r, p.
274 y p. 328.
[ ]1 r: [Grabado calc. de Juan de Noort en el que se
ven cuatro figuras femeninas aladas rodeando una
columna. Las dos de arriba abren una cortina que
deja ver un escudo con una flor de lis, dos castillos y
dos leones rampantes. Las dos figuras de la parte
inferior se encuentran arrodilladas sobre la columna.
Sobre toda la escena el tít.:] INTRODVCION │ A
LA VIDA DEVOTA [Y en la columna el resto de la
port.:] │ Compuesto por el Bien │ auenturado
FRAN.co DE │ SALES Principe y Obispo │ de
Colonia de los Alobroges │ Traduzido por DON
FRAN.CO │ DE QVEVEDO VILLEGAS │ Cauallero del
habito de San- │ tiago y Señor de la Villa │ de Juan
Abad │ A LA REINA │ Nustra [sic] Señora │
MADRID. 1634. │ En la Emprenta Real │ a Costa de
│ PEDRO MALLARD │ [En las esquinas inferiores:] I.
de Noort. F
[ ]1 v: en blanco.
a1 r: Suma del Priuilegio. … por diez años don
Francisco de Queuedo Villegas … despachado en el
oficio de Francisco Gomez de Lasprilla … en diez de
Febrero de mil y seiscientos y treinta y quatro años.
[filete]
ERRATAS. … En Madrid a 26.de Mayo de
1634.años. El Licen. Francisco Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de Tassa. … a quatro marauedis y medio cada
pliego … en el oficio de Diego Gonçalez de
Villarroel, su fecha en 30.de Março de 1634.años.
a1 v: APROVACION. Por remission del señor
Licenciado Zarate, … y muy correcta de los errores
que tenia la que se imprimio en Flandes. … En
Madrid a seis de Enero de mil y seiscientos y treinta
y quatro años. El Licenc. Blasco.
a2 r: LICENCIA. Nos el Licenciado Gaspar Ortiz de
Zarate … en Madrid a siete dias del mes de Enero de
mil y seiscientos y treinta y quatro años. El Licenc.
Zarate. Por su mandado. Pedro de Couo, Notario.
a2 v: CENSVRA DEL PADRE Fr. Mateo de la
Natiuidad Lector de Teologia de la Prouincia de S.
Pablo de Descalços Franciscos. … Por mandado de
V.A. … en este Conuento de san Gil el Real de
Descalços de nuestro Padre san Francisco entres de
Febrero de 1634.
a3 r: A LA MAGESTAD CATOLICA Reyna nuestra
señora, Emperatriz de America. Ofrezco à V M. el
fruto de las Flores de Lis … Don Francisco de
Queuedo Villegas.
a3 v: PEDRO MALLARD A LA NACION
Española. … pedi a don Francisco de Queuedo
Villegas le traduxesse … Quien le compra, si no se
aprouecha, mas le vende que le compra. No es su
precio la paga, sino la mejora. Por estas razones no
he podido mostrar à la Nacion Española mi voluntad
y aficion con mejores obras.
a4 r-a6 r: DON FRANCISCO DE Queuedo Villegas.
Al Pueblo Catolico Christiano en la obediencia de la
santa Iglesia de Roma. Este Tesoro que hallè en
lengua Francesa … Vino a mis manos traduzido en la
lengua Española, y impresso en Amberes, …
a6 v-a8 r: CARTA De la Congregacion general del
Clero de Francia, à la Santidad de Vrbano Octauo. En
razon de la Beatificacion del Reuerendissimo San
Francisco de Sales, Obispo en Aurelia de los
Alobroxes. … Leonor D’Estampes, Obispo de
Chartres.
a8 v-a10 v: PREFACIO. AMIGO LECTOR, Ruegote
leas este prefacio, por tu satisfacion, y la mia. [L6]a
Iardinera Glicera sabia tan propiamẽte diferenciar …
a11 r-a12 v: TABLA DE LOS CAPITVLOS DE LA
PRIMERA [-QVINTA] Parte de la Introduccion al a
Vida deuota.
[ ]1 r: en blanco.
[ ]1 v: [Grab. calc. con retrato del autor. De medio
cuerpo y con las manos cruzadas sobre el estómago.
De él sale una filacteria con la leyenda “DOMINE
CONTIE VNDAS GRATIAE TVÆ”. Y sobre esa
filacteria el sol en cuyo centro se lee “AMOR”. Al
pie del grab.: “FRANCISCO DE SALES PRINCIPE Y
OBISPO DE COLON.A DE LOS ALOBRO.GES”].
p.1-357: texto:
p.1-57: [cabecera formada por una línea
horizontal de tréboles, dos de hojas separadas cada
una en su interior por sendas estrellas y otra de
tréboles] │ PRIMERA │ PARTE DE LA │
INTRODVCCION, EN LA │ qual se contienen los
auisos y exer- │ cicios … │ [Q6]Verida Philotea





p. 329-357: Quinta parte.
P11 v: colofón:
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EN MADRID, │ En la Imprenta Real. │
[filete] │ Año M.DC.XXXIIII.
P12 r y v: presumiblemente en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 465.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 458.-BUENDÍA, p. 1286.-CCPB, 39450.-
MORALES RAYA, Remedios; MARTÍN CUENCA,
Gabriel: Catálogo de la Exposición Bibliográfica: IV
Centenario de Quevedo (1580-1980). [Granada].
Universidad de Granada. 1981, 29.-MORENO
GARBAYO, 1232.-PALAU, XIX, 290684.
LISBOA. Academia das Ciências. BACL 11 663 8.-
MADRID. Nacional. R/14345 [enc. hol.]*; Particular
de Bartolomé March [sin portada].
1022. Fúcar, Jerónimo; Julio César Escazuola:
Por los condes Gerónimo Fucar, hermano y
primo, y Iulio César Escazuola... Tesorero
general de la cruzada, que asiste en esta corte a
los negocios de los dichos condes con el señor
fiscal sobre pretender los Fucares, que se
confirme la sentencia de vista, en quanto absuelve
a los condes de la demanda del señor fiscal, y que
se revoque en quanto disuelve a la real hazienda
de la reconvención puesta por ellos. Madrid. Por
la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19433.
1023. Fuentes Manrique, Diego de: Por don
Diego de Fuentes Manrique en el pleito con doña
Francisca de Fuentes y Guzmán en respuesta de
su primera información. En Madrid. Por la viuda
de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-58).
A1 r: [Cruz de Malta] │ P O R │ DON DIEGO DE
FVENTES MANRIQVE │ EN EL PLEITO, │ C O N │ Doña
Francisca de Fuentes y Guzman. │ En respuesta de
su primera informacion. │ [texto:] [H8]A Pretendido
el Abogado de la parte contra- │ ria persuadir con
aparentes fundamentos, que │ esta fundacion es de
mayorazgo regular, o por │ ... (f.12 v., lín. 5) Atquè
ita in illius fauorem iudicandum speramus. Salua
tamen in │ omnibus,&c. │ Doctor D. Matias
Montexo [sic] de Morillas.
f.12 v: colofón [después de acabar el texto]:
En Madrid por la viu- │ da de Iuan
Gonçalez. │ Año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/813/4*;
Porcones/813/7 [se ha corregido el apellido
“Montexo” sobrescribiendo a mano una r,
“Montero”]*; Porcones/1144/60 [se ha corregido el
apellido “Montexo” sobrescribiendo a mano una r,
“Montero”]*.
1024. Gilimón de la Mota, Agustín: Por el
Licenciado Don Agustín Gilimón de la Mota, del
Consejo y Contaduría mayor de Hazienda de su
Magestad. Con Don Miguel Montero de Espinosa,
hijo y heredero de Miguel Montero de Espinosa
su padre, Alcayde que fue de la Cárzel desta
Corte. Sobre que el dicho D. Agustín sea absuelto
de la demanda que le ha puesto D. Miguel
Montero sobre la soltura de Iuan Gonçález preso.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-[ ]2, B-K2.-[1], f. 2-20.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 8.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-101).
[ ]1 r: portada:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús dentro
de un óvalo y enmarcado] │ P O R │ El Licenciado
Don Agustin Gili- │ mon de la Mota, del Consejo y
Con- │ taduria mayor de Hazienda de │ su
Magestad. │ C O N │ Don Miguel Montero de
Espinosa, │ hijo y heredero de Miguel Montero │ de
Espinosa su padre, Alcayde que │ fue de la Carzel
desta Corte. │ S O B R E │ Que el dicho D. Agustin
sea absuelto de la demãda que le │ ha puesto D.
Miguel Montero sobre la soltura de │ Iuan Gonçalez
preso. │ [Filete] │ Impresso en Madrid por Andres
de Parra, año I634.
[ ]1 v-f.20 v.: texto:
[E4]L Licẽciado D. Agustin Gilimõ de la
Mota │ pretende, que ha de ser absuelto, y dado │ ...
(f. 20v., lín. 24) no tiene fundamento, y deue ser
absuelto, vt speramus. │ Salua,&c. │ Licenciado don
Iuan │ Alonso de Butron.
CCPB000722362-5.
CUENCA. Seminario Conciliar. 123-E-22(28).-
MADRID. Nacional. Porcones/323/37*;
Porcones/504BIS/21*; Porcones/1080/49*.
1025. Gómez de Sandoval, Diego: Por don Diego
Gómez de Sandoval cavallero de la Orden de
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Santiago con don Andrés de Prado y sus hijos. En
respuesta a las informaciones precedentes. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-F2.-[1], 2-11 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-145).
A1 r: encabezamiento:
[escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y sucesión de óvalos refulgentes]
│ P O R │ DON DIEGO GOMEZ DE SANDOVAL
│ Cauallero de la Orden de Santiago. │ C O N │
Don Andres de Prado, y sus hijos. │ En respuesta a
las informaciones contrarias.
A1 r-f.11 v: texto:
[E3]N El Articulo 4.de la primera
informacion cõ- │ traria, num.43. y siguientes ...
(f.11 v, lín. 34) De lo qual resulta el derecho y
justicia del dicho don Diego Go- │ mez de
Sandoual.Salua tamen,&c.
f.11 v: colofón:
En Madrid, por la │ viuda de Iuan Gõ- │
çalez,año 1634
F2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/713/19 [Al final, firma
ms. de Márquez de Cisneros]*.
1026. Góngora, Luis de: Todas las obras de... en
varios poemas. Recogidos por D. Gonzalo de
Hozes y Córdova. En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. A costa de Alonso Pérez, librero de su
Magestad. 1634.
4º.-¶8, ¶¶4, ¶¶¶2, A-Z8, Aa-Ff8.-14 h., 232 f.-L. red. y
curs.
Erratas en sign: ¶¶2 (en lugar de ¶2).
Erratas en fol.: 34 [con el 3 invertido] (34).
Inic. grab.
Mascarón xil. en 145 r y 187 r.
[¶]1 r: portada:
[en marco de tréboles] | TODAS | LAS
OBRAS | D E | DON LVIS DE GONGORA | EN
VARIOS POEMAS. | RECOGIDOS POR DON
GONZALO | de Hozes y Cordoua,natural de la |
Ciudad de Cordoua. | DIRIGIDAS A DON
FRANCISCO |  ANTONIO FERNANDEZ DE |
CORDOVA, MARQVES DE |
GVADALCAZAR,&c. | [hoja tip.] | 60. | CON
PRIVILEGIO. | [filete] | En Madrid,En la Imprenta
del Reyno. Año 1634. | [filete] | A costa de Alonso
Perez, Librero de su Magestad.
¶1 v: en blanco.
¶¶2 r: Suma del Priuilegio. ... don Gonçalo de Hozes
y Cordoua ... à diez y seis de Diziembre de mil y
sescientos y treinta y dos años
Suma de la Tassa. ... à quatro marauedis cada pliego,
... a 17. De Março de mil y seiscientos y treinta y tres
años.
FEE DE ERRATAS. ... Dada en Madrid a quinz
[sic], dias del mes de Março de 1633. Licenciado
Murcia de la Llana.
¶¶2 v: A DON FRANCISCO | ANTONIO
FERNANDEZ DE | CORDOVA, MARQVES DE |
GVADALCAZAR, &c. | [L7]O que he desseado el
lucimiẽ | to destas obras ... | Don Gonçalo de Hozes |
y Cordoua.
¶3 r: Al Lector. NO me he satisfecho, con el aplauso
de la estima en comun, ...
¶3 v: APROVACION DE LVIS TRIbaldos de
Toledo, Coronista Mayor de Indias. ... En Madrid a
quinze de Nouiembre de mil y seiscientos y teinta y
dos años. Luis Tribaldos de Toledo, Coronista Mayor
de Indias.
¶4 r: Aprouacion de don Tomas Tamayo de Vargas.
... En Madrid a quatro de Nouiembre de mil y
seiscientos y treinta y dos. D. Tomas Tamayo de
Vargas.
[filete]
Licencia del Ordinario. ... en Madrid aquatro [sic]
dias del mes de Nouiembre, de mil y seiscientos y
treinta y dos años. Licenciado Lorenço de
Yturriçarra. Por su mandado Eugenio Lopez, Notario.
¶4 v-¶7 r: [cabecera de adornos tip. y hojas] | VIDA,
Y ESCRITOS | DE DON LVIS | DE GONGORA. |
[F10]VE Breue, auiendo nacido Iueues | onze de Iulio
de mil y quinientos y | sesenta y vno, ... |
¶7 v-¶¶¶2 r: [cabecera de adornos tip. y hojas]
INDICE DE LAS POESIAS QVE EN ESTE LIBRO
SE CONTIENEN.
¶¶¶2 v: ADVERTENCIA. ADuiertese, que la
Comedia de las firmezas de Isabela, los fines della no
son de dõ Luis, porque la acabò don Iuan de Argote
su hermano. Y las otras dos de Carlino, y la
Venatoria, tambien las dexò por acabar en aquel
estado.
f.1 r-234 r: texto:
1 r-9 r: [cabecera de tréboles] | VARIAS
POESIAS DE | D. LVIS DE GONGORA. |
SONETOS HEROICOS. | ...
9 v-17 r: Sonetos amorosos.
17 r-19 v: Sonetos burlescos.
20 r-23 r : Sonetos fúnebres.
23 r-24 r: Sonetos sacros.
24 r-36 v: Sonetos varios.
37 r-41 v: Canciones heroicas.
41 v-44 r: Canciones amorosas.
44 v-45 v: Canciones líricas.
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45 v-47 v: Canciones fúnebres.
48 r-52 r: Canciones sacras.
52 r-54 r: Octavas sacras.
54 r y v: Tercetos heroicos.
55 r-56 v: Tercetos burlescos.
56 v-58 v: Dézimas amorosas.
58 v-60 v: Dézimas líricas.
60 v-62 r: Dézimas burlescas.
62 r y v: Dézimas fúnebres
62 v-65 v: Dézimas varias.
65 v-66 r: Letrillas líricas.
66 r-70 r: Letrillas burlescas.
70 v-74 v: Letrillas sacras.
75 r-78 r: Letrillas varias.
78 r-84 r: Romances amorosos.
84 r-98 r: Romances líricos.
98 r-117 r: Romances burlescos.
117 v-118 r: Romances fúnebres.
118 r-119 r: Romances sacros.
119 r-135 r: Romances varios.
135 r: Otava al santíssimo Sacramento.
135 r y v: Soneto al Santíssimo Sacramento.
135 v-137 r: Sonetos varios.
137 v-145 r: [Romances burlescos].
145 v-152 r: Fábula de Polifemo, y Galatea,
de don Lvis de Góngora. Al excellentíssimo Señor
Conde de Niebla.
152 r-179 r: Soledades de don Lvis de
Góngora. Dirigidas al excellentíssimo Señor Duque
de Béjar.
179 r-187 r: Panegírico de Don Luis de
Góngora. Al Duque de Lerma.
187 v-214 v: Comedia de las firmezas de
Isabela. De don Luis de Góngora.
215 r-229 v: Comedia del dotor Carlino, de
don Luis de Góngora.
229 v-232 v: Comedia venatoria.
MORENO GARBAYO, 1234.-PALAU, VI, 104627.-
RAMÍREZ DE ARELLANO, I, 654.-SALVÁ, I, 641.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 4187.
CAMBRIDGE. University Library. F163.d.8.24.-
MADRID. Histórica Municipal. R-523; Nacional.
R/8143 [ex libris en v. de port.: ”Georgius P. V.
Bergonci Ex Testamen.”; enc. pasta]*; R/10269
[sello de Pascual de Gayangos]*.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. 23633.-TOLEDO. Cigarral del
Carmen. Bibl.2-U1.-URBANA. University of Illinois.
IUA05541.
1027. Govea, Antonio de: Historia de la vida y
muerte del bendito P. Iuan de Dios Fundador de
la orden de la hospitalidad de los pobre enfermos.
En Madrid. Por Francisco de Ocampo. 1634.
4º.-[ ]1, ¶6, ¶¶4, [ ]1, A-X8.-11 h., f. 1-168, 1 h. de
grab.-L. red. y curs.
Erratas en sign. : ¶3 (en lugar de ¶2).
Erratas en fol.: 147 (en lugar de 148), 159 (160), 169
(166).
Inic. grab.-Apost. marg.-Enmarcado por doble filete.
Entre los f. 112 y 113 h. de grab. con r. en blanco. en
la que se representa la sala de gobierno de la Corte
española para ilustrar el capítulo que viene a
continuación: “De la grandeza con que se celebrò la
Beatificación de nuestro S. P. en la Corte Catolica de
España, y en otras ciudades de sus felicissimos
Reynos”.
Se trata de una emisión de la edición de 1632, sólo
diferente presumiblemente en la portada, en las h. de
grab., en el cuaderno donde se incluye la dedicatoria,
ahora al Duque de Verganza, y en la hoja de colofón.
[ ]1 r: Portada [supuesta].
[ ]1 v: probablemente en blanco.
¶1 r: Aprouacion del Ordinario. ... D.D. Diego Vela.
Por su mandado. Iuan Perogila Notario.
[Filete]
Suma del Priuilegio. ... Antonio de Mora ... En
Madrid a4.de Mayo 1632.
[Filete]
Tassa. ... quatro marauedis cada pliego ... en el oficio
de Martin de Segura Olalquiaga ... En Madrid a
veinte y seis de Otubre de mil y seiscientos y veinte y
quatro.
¶1 v: Aprovacion del maestro Gil Gonzalez Dauila ...
Madrid a 1.de Iunio de 1632. Maestro Gil Gonçalez
Dauila.
¶3 [=¶2] r: Licencia de la Orden. ... en Madrid a
quatro dias del mes de Iunio de mil y seiscientos y
treinta y dos años. Fr. Hernando de Montaos. Por
mandado de nuestro Padre General. Fr. Alonso
Garcia Secretario.
¶3 [=¶2] v: Aprouacion del Licenciado Manuel de
Angulo. ... En Madrid a 4. de Iunio de 1632.
[Filete]
Censura del P. M. Fr. Diego de Campo, Calificador
del Supremo Consejo de la Inquisicion, ... En este
Conuento de san Felipe de Madrid de la Orde[n] de
N.P. San Agustin en 1.de Iunio de 1632. Fr. Diego de
Campo.
¶3 r y v: Al Excelentissimo señor Duque de
Vergança, gran Condestable del poderoso Reino de
Portugal, y de su India, &c.
¶4 r y v: Al lector.
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¶5 r-¶6 v: Tabla de los Capitulos contenidos en este
libro.
¶¶1 r-¶¶3 v: Cancion al bienaventurado S.I. ã de
Dios, Patriarca y Fu[n]dador de su Religion. Por Fr.
Lope Felix de Vega Carpio su deuoto, del Habito de
San Iuan.
Pobre el mas rico que vistio de cielo / Su espiritu
Euangelico diuino, /
¶¶4 r y v: El agradecimiento a todos.
[ ]1 r: [Grab. calc. de Juan de Noort [diferente al de
1632]. Frontis calc. de San Juan de Dios. En el centro
medallón con la imagen de San Juan de Dios de
cuerpo entero en cuyo borde se lee: “S. IVAN DE DIOS
FVNDADOR DE LA ORDEN DE LA HOSPITALIDAD DE
LOS POBRES ENFERMOS.” En cada esquina escenas de
la vida del santo con su correspondiente leyenda
explicativa: arriba a la izquierda “Ve enfermo muerto
sin la extrema vncion. Resucita y habla al S.”; a la
derecha “Lleua un haz de leña y dos angeles lo
acompañan con dos achas”; abajo a la izquierda:
“Sana vna llaga incurable lamiendola con la
lengua”; a la derecha: “faltale el pan p.ª los pobres y
vn angel se lo trae”. Sobre el medallón escudo del
Duque de Barganza. Bajo el medallón el escudo de la
orden de la Hospitalidad de los Pobres Enfermos. Al
pie del frontis la dedicatoria: “Al Duque de Bargança
Gran Condetable del Poderoso Reyno de Portugal y
su Yndia.” Bajo el medallón se lee: “Juan de Noort
fecit”
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-150 r: texto. [Cabecera de adornos tip.]
f.150 v-168 r: CARTAS QVE NVES-  tro Santo
Patriarca S. IVAN  DE DIOS escriuio a diferentes
personas  destos Reinos, cuyos originales estan en 
el Hospital de nuestra Señora del Amor  de Dios, y
Anton Martin, de la Corte y  Villa de Madrid. Y
otras que escriuio a  N. Santo el Padre Maestro Iuan
 de Auila, varon Apos-  tolico. ... [Al final,
pirámide invertida de adornos tip.].
f.168 v: colofón:
EN MADRID,  [Filete]  Por Francisco de
Ocampo,  Año 1634.
LISBOA. Nacional. H.G.1631V [falto de port.; en mal
estado de conservación; enc. perg.]*
1028. Gracián Berruguete, Francisco: Por Don
Francisco Gracián Berruguete. Con Doña María
de Castañeda, viuda del Secretario don Alonso
Gracián Berruguete, como madre y tutora de don
Tomás Gracián hijo de ambos .... En Madrid. Por
la viuda de Alonso Martín. 1634
Fol.-A-D2.-[1], 2-7 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg numeradas.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ POR │ Don Francisco
Gracian Berruguete. │ CON │ Doña Maria de
Castañeda, viuda del Secretario don A- │ lonso
Gracian Berruguete, como madre y tutora │ de don
Tomas Gracian hijo de ambos. │
A1 r-f.7 v: texto:
[V6]IOSE Este pleito, sobre remitirle al │
Consejo de Camara, ò retenerle en el │ de …
f.7 v. colofón:
En Madrid, por la viuda de Alonso Martin.
Año 1634.
D2 r y v: en blanco.
PALMA DE MALLORCA. Publica. Ms.1322(27)*.
1029. Granada (Ciudad): Por la ciudad de
Granada con Melchor Rodríguez Vara, escrivano
de la renta de la abuela de la dicha ciudad. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-G2.-[1], 2-14 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[escudo xil. de los jesuitas en marco
rectangular y sucesión de óvalos refulgentes] | P O R
| LA CIVDAD DE GRANADA. | C O N | Melchor
Rodriguez Vara, escriuano de la ren | ta de la Abuela
de la dicha ciudad.
A1 r-f.14 v: texto:
[L6]A Ciudad pretende que tiene derecho | y
facultad de consumir el dicho oficio, | ... (f.14 v,
lín.14) ... la jus- | ticia de la ciudad, y que se deue de
terminar en su fa- | uor. Saluo,&c.
f.14 v: colofón:
En Madrid, por la viu | da de Iuan Gonçalez, |
año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/788/43 [al final, firmas
mss. del Ldo. Juan de Valdés y del Ldo. Ramírez]*.
1030. Guillamas, Sebastián de: Por don Sebastián
de Guillamas con doña Catalina de Chaves, como
tutora de sus hijos, y de D. Francisco de Briçuela
y Cárdenas su marido, Cavallero del Ábito de
Santiago. Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1634.
Fol.-A-K2.-[1], 2-16 [i.e. 20] f.-L. red. y curs.
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Erratas en fol.: 16 (18), 16 (20).
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-81).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  P O R  Don Sebastian de
Guillamas.  C O N  Doña Catalina de Chaues,
como tuto-  ra de sus hijos, y de D. Francisco de
Bri-  çuela y Cardenas su marido, Caua-  llero del
Abito de Santiago. 
A1 r.-f. 16 [i.e.20] v: texto:
[L4]AS mas vezes el hecho se forma como
funda-  mento, y vaso principal sobre que cayga el
de-  recho, ... (f.16 [i.e.20]v, lín. 7) conforme a la
carta executoria, derecho, y toda razon:  y assi lo
espera conseguir. Salua in omnibus, &c.
f.16 [i.e.20] v.colofón:
[Filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año I634.
MADRID. Nacional. Porcones/213(2)/20 [A
continuación de este impreso, en el número 21, se
halla una adición de 2 h., sin signatura: [Cruz de
Malta]  ADICION,  Por Don Sebastian Guillamas.
 C O N  Doña Catalina de Chaues curadora  de
sus hijos.  POR Tener don Sebastian impressa su
informa-  cion, no se pudo dar satisfacion en ella a
la duda q̃  se mouio a la vista ...
1031. Gutiérrez de Arévalo, Pedro: Práctica de
boticarios. Guía de enfermeros. Remedios para
pobres... En Madrid. Por María de Quiñones.
1634, 25 Abril.
8º.-[ ]1, ¶-¶¶¶8, A-T8.-25 h., 152 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: M3 (en lugar de M2).
Erratas en fol.: 25 (en lugar de 36).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Noort. En la
parte superior cartela con el título:] PRACTICA DE
BOTICARIOS │ GVIA DE ENFERMEROS. │ Remedios
para Pobres. [En el centro imagen de la Virgen del
Rosario; en la columna izquierda la imagen de
“PAVPERTAS”; en la columna derecha la de “FIDES”.
Bajo la Virgen la firma “Juan de Noort F.”. En las
bases de las columnas: “AÑO” y “1634”. En el medio
cartela con la dedicatoria: “DEDICADO │ a la
Emperatriz de los Ange │ les Nuestra Señora del
Rosario │ del Colegio de Santo Tomas, │ cuyo
retrato es este.” Debajo, ya en la parte inferior del
grabado y en otra cartela: “POR PEDRO GVTIEREZ DE
AREVALO │ Boticario en esta Corte │ CON
PRIVILEGIO EN MADRID │ Por Maria de Quiñones.]
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: Por la presente cometo al Doctor Lorenço de
Reinoso … vea este tratado … En Madrid a 28. de
Abril de 1634. años. Licenciado Lorenço de
Iturrizarra.
¶1 r y v: Las cosas grandes … Y este libro intitulado
Practica de Boticarios, Guia de Enfermeros, y
Remedio para pobres … En S. Pedro de Madrid a 7.
dias del mes de Mayo de 1634. años. El Doctor
Laurencio de Reinoso.
¶2 r: El Licenciado Lorẽço de Iturrizarra … Dado en
Madrid a 8. de Mayo de 1634.años. Licenciado
Lorenço de Iturrizarra.
¶2 v: Censura del Doctor Antonio Ponze de
Santacruz, de la Camara de su Magestad,
Protomedico mas antiguo en todos sus Reinos y
Señorios, Abad de Cobarruuias. … En Madrid à 1.de
Iunio de 1634. D. Antonio Ponze de Santacruz.
¶3 r: Suma del Priuilegio. … Pedro Gutierrez de
Arebalo … por espacio de diez años … en 6 de Iunio
de 1634. años. D. Fernando de Velasco.
[filete discontinuo]
Suma de la Tassa. …à quatro marauedis y medio
cada pliego, y tiene 22. pliegos … En Madrid a 20.
del mes de Octubre de 1634. años. D. Fernando
Vallejo.
¶3 v: Fè de erratas: … Madrid a 19.de Octubre de
1634. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶4 r-¶6 r: A LA EMPERA- │ TRIZ DE LOS AN- │
geles nuestra Señora del Ro- │ sario, Reina del
Cielo, ampa- │ ro de la tierra, …
¶6 v-¶7 r: A PEDRO GVTIERREZ de Arebalo
Boticario insigne desta Corte, el Doctor Iuan Perez
de Montaluan, Notario de la Inquisicion.
Insigne Pedro, que Christiano Apolo, / Vnico
peregrino,raro,y solo, / …
¶7 v-¶8 v: DIEGO DE VILLAIzan à Pedro Gutierrez
de Arebalo Boticario insigne, su amigo S. P. D. …
De la posada, Madrid y Octubre 20.de 1634. años.
¶¶1 r-¶¶¶8 v: [Doble línea de hojas] TABLA DE
LAS COMPOSICIONES, Y COSAS NOTABLES
DESTE LIBRO.
f.1 r-152 r: texto:
[Cabecera de adornos tip.] │ AL LECTOR │
CARITATIVO, Y AL │ MEDICO SIN │
CARIDAD. │ A LOS DOS PVNTOS │ primeros de
su libro. │ … (f.152 r, al final) ANNO DOMINI │
M. DC. XXXIIII. │ Die XXV. Mensis Aprilis.
f.152 v: en blanco.
Bibliographia médica hispánica, 299.-
CCPB000037015-0.-MORENO GARBAYO, 1236.-
PALAU, VI, 111521.-SÁNCHEZ ALONSO, 311.
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BARCELONA. Universitaria. 07 XVII-96 [falto de
port.].-GRANADA. Universitaria, Fac. de Farmacia.
A-615.4.GUT (SUÑÉ Y MENDOZA, 731).-MADRID.
Academia Española. S. Coms. 12-E-96; Academia de
Farmacia. XXV-4-13(1) [falto de port.; enc. perg.]*;
Nacional. R/3288.-MÉXICO D.F. Nacional. 615.13
GUT.p.-NUEVA YORK. New York Academy of
Medicine.-PARÍS. Mazarina. 29872.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/35973(1) [reproducción
de la port., h. de licencia, primera del prólogo al
lector y primera de texto en su web]+.
1032. Guzmán, Gaspar de, Conde Duque de
Olivares: Por el Señor Conde Duque de Sanlúcar
la Mayor, Comendador mayor de Alcántara.
Contra Iuan Romero Macotela. Sobre los delitos
que ha cometido en el tiempo que administró, y ha
tenido arrendada la dicha Encomienda. En




[Esc. xil. de la Compañía de Jesús] │ POR │
EL SEÑOR CONDE DVQVE │ de Sanlucar la
Mayor, Comendador mayor │ de Alcantara │
CONTRA │ Iuan Romero Macotela. │ SOBRE │
Los delitos que ha cometido en el tiempo que
administrò, y ha teni- │ do arrendada la dicha
Encomienda. │
A1 r-f.20 v: texto:
[E7]N Otros pleitos se dan los memoriales pa
│ ra mas facil inteligencia del hecho:pero lo │
prolixo deste,antes sirue de obscurecerlo, │ y aura
mas dificultad en entenderle,que en │ aplicar el
derecho. │ ...
f.20 v: colofón:
En Madrid, en la Impren │ ta del Reyno,año
1634.
CCPB000507332-4.
MADRID. Biblioteca Central Militar (Instituto de
Historia y Cultura Militar). SM-1630-4(14) (olim
ML-R-10-B) [Papel mutilado en su parte superior y
lateral, afectando al texto y a la numeración de los
folios; sello del Museo de Literatura Militar; enc.
perg. deteriorada]*.
1033. Guzmán, Gaspar de, Conde Duque de
Olivares: Regiorum arcanorum intimum
administratum magni Gasparis de Guzman
comitis de Olivares, quasi, ex prima &
cosummatissima idea delineatum, panegyricis
concelebrat, docibus... Matriti. Apud Franciscum
Martinez. 1634.
4º.-11 h.
MORENO GARBAYO, 1289.-PALAU, XV, 253736;
XVIII, 285926.
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 490).
1034. Herrera Maldonado, Francisco de: Libro
de la vida y maravillosas virtudes del siervo de
Dios Bernardino de Obregón, padre y fundador
de la Congregación de los enfermeros pobres...
En Madrid. En la Emprenta del Reyno. 1633 [tasa
y erratas: 1634].
ESTADO A.
4º.-[ ]1, ¶4, §4, [ ]1, A-Z8, Aa-Ii8.-10 h., 268 [i.e. 256]
f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 187 (185).
A partir de la errata 194 (192) continúa desde 194
con esa numeración. Erratas: 199 (196), 251 (250).
A partir de la errata 261 (251) continúa desde 261
con esa numeración. Erratas: 267 (265), 269 (267).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 25.
Apost. marg.-Inic. grab.
ESTADO B.
Cuaderno Aa diferente: en el f. 187 (i.e. 185), una
apostilla marginal que no aparece en el otro estado; y
nueva errata 193 (191).
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. En la esquina superior
izquierda ángel que sostiene una palma y el escudo
real; en la derecha otro ángel que sostiene una cruz y
el escudo de Madrid. En el centro del frontón el
escudo de los reinos de Castilla y León. En el capitel
de la izquierda la palabra “Humildad”; en el de la
derecha la palabra “Charidad”. En la columna
izquierda la figura de un religioso que se identifica en
el texto inferior: “El Ven.le Her.o Grabriel Fontanet 
Her.º Mayor de tres Hospitales  de Valençia y dos
de Madrid tr  uxo la milagrosa Imagen de Nª. Sª. 
del buen Suceso con la insignia de la - que le
conçedio el Papa Paulo V.º  fallecio en el Año de
1616 siendo  Herº Mayor del buen suceso de Md.”
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Sostiene un cuadro en el que se representa la escena
del Papa entregándole la cruz. En la columna derecha
la figura de otro religioso que se identifica en el texto
inferior: “El Venle Her.º Alonso de Carcamo  diole
labito [sic] Nro. Padre Bernar-  dino de Obregon en
la Ciudad  de Lisbona siendo Capitan de 
Infanteria y Cauallero del ha  bito de S. Iago
natural de Toledo  fue ex.mo en todos [sic] las
Virtudes  falecio [sic] en l [sic] Año 1600”. En la
parte inferior a la izquierda: “Año. 1633”; en el
centro escudo de armas y debajo la explicación:
“Armas que se hallaron sobre el sepulcro de los 
Padres de Nue.ro P. B.º de Obregon”. En el centro del
frontispicio el título: LIBRO  De la Vida y
Marauillosas virtudes  del Sieruo de Dios
Bernardino de Ob  regon Padre y Fundador de la
Congre-  gacion de los Enfermeros pobres y Au 
tor de muchas obras pias de Madrid y  otras partes.
 Compuesto por Fr. D. Frco. de Herrera  y
Maldonado, Prior de la encomienda  de Villela del
habito de S.Iuan y Cano  nigo de la Sta. Iglesia de
Arbas de Leon. &ª  Ála Excellma Señora Doña
Policena  Espinola, Marquesa de Leganes y Sª. 
de Morata ettª  Con Priuilegio en Madrid en la
Emprenta del Reyno]
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... por diez años, el
Licenciado don Francisco de Herrera Maldonado ...
Despachado en el oficio de don Sebastian de
Contreras, en 10.de Diziembre, de 1625. como consta
de su original.
[Filete]
ERRATAS. ... Madrid, y Março doze, de 1634. El
Licenc. Murcia de la Llana.
[Filete]
TASSA. ... a quatro marauedis y medio cada pliego
... despachado en el oficio del Secretario Vallejo, en
5. de Abril de 1634.
¶1 v: APROVACION. ... Por comissiõ del señor
Doct. D. Iuan de Mendieta ... Dada en nuestro
Colegio de la Compañia de Iesus de Madrid, a 14. de
Mayo de 1625. Gabriel de Bassas.
[Filete]
Licencia del Ordinario. ... Fecha en Madrid a 12.dias
del mes de Agosto, de 1625.años. Doct. D. Iuan de
Mendieta. Por su mandado. Diego de Ribas.
¶2 r-¶3 r: A D. POLICENA ESPINOLA, Marquesa
de Leganes, y Señora de Morata ... Deste Hospital
General de Madrid a 20.de Mayo de 1633. De los
Hermanos pobres el mas humilde Sieruo de V.S.
Hermano Gracian de la Madre de Dios.
¶3 v-¶4 v: Al Lector. ... D. Diego Curle de Ayala.
§1 r-§4 v: INDICE DE LOS CAPI-  tulos deste
libro.
[ ]1 r: [Grab. calc. casi idéntico al de la port. Se
diferencian en que en el hueco del escudo de Portugal
ahora aparecen dos escenas en dos planos: en el
anterior la Imagen de Nuestra Señora del Buen
Suceso con el texto “ap.º Nª. S.ª del  Buensuso. a los
 h.os de obregon”; y en el posterior la escena en la
que el Papa les concede la cruz con el texto: “qdo los
concedio la  Cruz paulo qto. a los  hos.” También
se diferencian en que en el hueco del título ahora
aparece la imagen de Bernardino de Obregón, debajo
el texto: “EL BENERABLE Hº BERNARDINO  DE
OBREGON”].
[ ]1 v: en blanco.
f.1 r-268 v: texto:
[Cabecera tip. de hojas y ramitas] 
CAPITVLO PRIMERO,  NACIMIENTO DEL
SIERVO  de Dios BERNARDINO DE OBREGON,  y
modo milagroso por quien se supo quie-  nes auian
sido sus Abuelos, y Pa-  dres, y de adonde fue na- 
tural.
f. 268 v [después de acabar el texto]: Et omnia sub
correctione Sanctæ Matris Ecclesiæ. ... Datum
Oropesæ in nostro Museo, .Februar. [sic] 1625. Lic.
D. Franciscus de Herrera Maldonado.
CCPB000295117-7.-MORENO GARBAYO, 1237.-
PALAU, VI, 114082; 114233.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI.
4191; IX, 2031. Impresos, 1038.
LISBOA. Nacional. H.G. 1532V.-MADRID. Academia
de la Historia. 13/2203 (olim 82-16-5/2851);
Nacional. 3/7336 [estado B] [enc. pasta]*; 3/66212
[estado A] [falto de la h. con el retrato de Bernardino
de Obregón; enc. perg.]*; 3/19634; Regional. A-189
[estado B] [ex libris de Marino Rodríguez de Rivas;
enc. perg.]*.-PARÍS. Nationale. H.4737.-VIENA.
Nationalbibliothek. 42.J.43 [estado B] [falto de port.
y de la h. de grab.; enc. perg.; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
1035. Híjar, Duque de: Por el Duque de Híjar con
el Duque de Pastrana. Respuesta a las
informaciones contrarias en los pleytos de los
gastos hechos por el Marqués de Alenquer... En
Madrid. Por la viuda de Juan Gonçález. 1634.
Fol.-[ ]2, [ ]2.-[1], 2-3 f., 1 h.-L. red. y curs.
Dos pliegos encartados.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  P O R  EL DVQVE DE
HIjAR.  C O N  El Duque de Pastrana. 
RESPVESTA  A las informaciones contrarias, en
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los pleytos de los gastos hechos por  el Marques de
Alenquer, en seruicio de la Princesa su madre. Se- 
questro de las rentas del Estado de Pastrana.
Restitucion de los redi  tos recibidos.Y gastos
hechos por la Princesa, en conseruacion del ma 
yorazgo. 
[ ]1 r-f.3 v: texto:
ESTOS Quatro pleytos, por tener facil
expediete, y ser noto  ria la justicia, y debil la
contradicion que se le haze de la parte  contraria, ...
(f.3 v, lín. 10) Ex quibus en todo se deue pronunciar
en fauor del Duque de Hi-  jar. Salua in omnibus,
&c. 
f.3 v: colofón:
En Madrid por la viu-  da de Iuan Gonçalez.
 Año 1634.
[ ]2 r y v.: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/520/66 [al final, firma
ms. del Ldo Carrança y de don Duarte ...]*.
1036. Híjar, Duque de: Por el Duque de Híjar
contra el Duque de Pastrana, sobre el depósito
pedido por el Conde de Salinas, Duque de
Francavila su padre, de las rentas del Estado de
Pastrana, para que dellas sea pagado de lo que
pide por otras demandas, i que en el interin el
Duque de Pastrana goze de solos 3000 ducados




[Cruz griega]  IHS  P O R  EL DVQVE
DE HIjAR  contra el Duque de Pastrana, sobre el
deposito  pedido por el Conde de Salinas,Duque de
Frã-  cavila su padre, de las rentas del Estado de
Pas-  trana, para que dellas sea pagado de lo que
pide  por otras demandas,i que en el interin el Du- 
que de Pastrana goze de solos 3U. du-  cados de
renta al año. 
A1 r-f.2 r: texto:
EL Duque de Hijar funda esta pretension en
la clausula del mayo-  razgo de Pastrana,
Mem.n.73.fol.9.B. por la qual expressamente  està
prevenido ... (f. 2r., lín. 36) Vndequaq; ergo res ista
consideretur, la intencino del Duque de Hi- jar est
in tuto cerca desta demanda. Salva censura,&c. 
f.2 r: colofón:
En Madrid en la Imprenta Real año de 1634.
f.2 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/520/67 [al final, firma
ms. de Francisco de los Herreros, el Ldo Carrança y
Fernando de Vitoria]*.-ZARAGOZA. Archivo
Histórico Provincial. P/2-62-10 ; P/1-187-19 [4
ejemplares].
1037. Híjar, Duque de: Por el Duque de Hijar,
contra el Duque de Pastrana, sobre el Estado de
Pastrana, y bienes de Portugal, libres, y de
Mayorazgo. En Madrid. En la Imprenta Real.
1634.
Fol.-A-E2.-[25], f. 26-34.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-68).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo de la Compañía de Jesús]  P O R 
EL DVQUE DE HIjAR,  CONTRA  EL DVQVE
DE PASTRANA,  S O B R E  El Estado de
Pastrana,i bienes de Portugal,libres, i de 
Mayorazgo.  A1 r-E2 v: texto:
[P6]Retende el Duque de Hijar, ser
declarado por legitimo sucessor  del Estado i
Mayorazgo de Pastrana, i que le sea restituido cõ 
frutos, ... (f.34 v, lín. 8) ... quando no procediesse su
pretension al mayo-  razgo principal de
Pastrana,attentis his quæ tradidimus supra in pri- 
ma parte. Salva censura,&c.
E2 v: colofón:
En Madrid.En la Imprenta Real. Año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/520/51 [al final firmas
ms. del Ldo Carrança y de Francisco de los
Herreros]*.
1038. Híjar, Duque de: Por el Duque de Hïjar
contra el Duque de Pastrana sobre la restitución
de los frutos percibidos por el Duque de Pastrana
de su estado desde el día que el Duque don
Rodrigo su abuelo entró en la possessión dél. En
Madrid. En la Imprenta Real. 1634.
Fol.-A2.-2 h..-L. red.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz griega]  IHS  P O R  EL DVQVE
DE HIjAR  contra el Duque de Pastrana, sobre la
restitu-  cion de los frutos percebidos por el Duque
de  Pastrana de su Estado desde el dia que el Du- 
que don Rodrigo su abuelo entrô en  la possession
del. 
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A1 r y v: texto:
ESta demanda est velut sequella
praecedentis, porque supuesto que  los frutos del
Estado está affectos a la paga de las legitimas, ... (A1
v., lín. 13) ... ia dimos plena satisfacion en la
informacion precedente. Con que  queda llana la
justicia del Duque de Hijar cerca desta demanda.
Salvo,  &c. 
A1 v: colofón:
En Madrid en la Imprenta Real año de 1634.
A2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/520/68 [al final, firma
ms. de Francisco de los Herreros y el Ldo
Carrança]*.-ZARAGOZA. Archivo Histórico
Provincial. P/2-57-36 [2 ejemplares]; P/1-187-20 [6
ejemplares].
1039. Híjar, Duque de: Por el Duque de Híjar en
el pleito con el Duque de Pastrana sobre el feudo
i ducado de Francavila en el Reino de Nápoles.
En Madrid. En la Imprenta Real. 1634.
Fol.-A-B2.-[1], 2-4 f.-L. red. y curs.
Inic.grab.-parágrafos numerados (1-22).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz griega]  IHS  P O R  EL DVQVE
DE HIjAR  en el pleito con el Duque de Pastrana,
sobre el  feudo, i Ducado de Francavila en el Reino
 de Napoles. 
A1 r-f.4 r: texto:
[E5]N Este pleito el Duque de Hijar como
unico heredero  del Conde de Salinas su padre es
Actor, i reo. Es reo en  quanto a la demanda ... (f.4
r., lín. 28) ... possessio-  nem legatorum contra el
Duque de Patrana,i los que tieneˉ del causa,  como
espera en negocio tan justificado. Salva censura,&c.

f.4 r: colofón:
En Madrid en la Imprenta Real, año 1634.
f.4 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/520/69 [al final, firma
ms. de Francisco de los Herreros, Fernando de
Vitoria y el Ldo Carrança]*.
1040. Híjar, Duque de: Por el Duque de Híjar en
el pleito con el Duque de Pastrana, sobre la
restitución de lo gastado por la Princesa de Éboli
en beneficio del mayorazgo de Pastrana, i en
pagar las deudas que dexó el Príncipe Ruigómez
su marido. En Madrid. En la Imprenta Real. 1634.
Fol.-[ ]2, [ ]2.-4 h.-L. red. y curs.
[ ]1 r-[ ]2 r: [encabezamiento:] [Cruz griega]  IHS 
P O R  EL DVQVE DE HIjAR, EN  el pleito con
el Duque de Pastrana. Sobre la res-  titucion de lo
gastado por la Princesa de Eboli,  en beneficio del
maiorazgo de Pastrana, i en  pagar las deudas que
dexò el Principe  Ruigomez su marido.  [texto:]
ESTA pretension la funda el Duque de Hijar en la
provança que en  esta causa està hecha, Mem.n.767.
& seqq.cerca destos gastos: i en q̃  conforme a
derecho ... ([ ]2 r, lín. 8) fraudis esse.D.de legat. I.
Con que por todas vias queda justificada esta pre- 
tension.Salva censura, &c.  En Madrid en la
Imprenta Real año de 1634.
A continuación formando parte del mismo pliego:
[ ]2 v: [Cruz griega]  IHS  P O R  EL DVQVE
DE HIjAR, EN  el pleyto con el Duque de Pastrana,
sobre los  50U. ducados que le pide de gastos
hechos en  esta Corte, i en las partes donde assistia
la Ma-  gestad de Felipe Segundo el Prudente
nuestro  Señor, el tiempo que el Conde de Salinas 
su padre acudio cerca de la persona  Real a los
negocios de la Prin-  cesa su madre.  [Texto:]
AVnque es debido el premio(quod communiter nostri
salarium ap  pellant)de toda ocupacion sin
excepcion de casos, ni personas,  ... (h. 2 v., lín. 8)
... Encomien-  da de Herrera, percebidos por la
dicha Princesa, i antes por el Duque i  Principe Rui
Gomez su marido.Salva censura,&c.  En Madrid,
En la Imprenta Real,año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/520/54 [al final, en
ambos firmas ms. de Fernando de Vitoria (¿),
Francisco de los Herreros y del Licenciado
Carrança]*.-ZARAGOZA. Archivo Histórico
Provincial. P/2-62-7 [contiene solo el primer
impreso]; P/1-187-17 [contiene solo el primero
impreso] [11 ejemplares]; P/1-187-16 [contiene solo
el segundo impreso] [3 ejemplares].
1041. Híjar, Duque de: Por el duque de Híjar, en
el pleyto con el Duque de Pastrana, sobre los
64000 ducados que el Duque de Pastrana don
Rodrigo su abuelo cobró de doña Luisa de




[Cruz] │ IHS │ P O R │ EL DVQVE DE
HijAR [sic], EN EL │ pleyto con el Duque de
Pastrana, sobre los 64U. │ ducados que el Duque de
Pastrana don Ro- │ drigo su abuelo cobrô de doña │
Luisa de Cardenas. │
A1 r-f. 2 v: texto:
Pretende el Duque de Hijar, que el de
Pastrana sea cõdenado como su- │ cessor vniuersal
del dicho su aguelo,a que los restituya y pague la
dicha │ cantidad. │ (f.2 v, lín. 6) Con que la
demanda de los 64U. ducados i sus reditos ( cobrados
de los │ 50U. por el Duque de Pastrana don Rodrigo
en la forma que se refiere, me- │ morial num. 584.)
procede llanamente. Salua censura, &c.
f.2 v: colofón:
En Madrid, En la Imprenta Real,año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/520/48 [firmas ms. al
final]*.-ZARAGOZA. Archivo Histórico Provincial.
P/2-62-9.
1042. Híjar, Duque de: Por el duque de Hijar y
Francavila, Conde de Salinas y Ribaedo, con el
Duque de Pastrana, sobre los 10000 ducados de
los frutos y rentas de la encomienda de Herrera.
En réplica de su información en derecho. En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-C2, [ ]2.-[1], f. 2-7, 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 4).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-69).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  Por el Duque de Hijar y
Francauila, Con  de de Salinas y Ribadeo.  Con el
Duque de Pastrana.  S O B R E  Los 100U.ducados
de los frutos y rentas de la Encomienda  de
Herrera.  En replica de su informacion en derecho.

A1 r-f.7 r: texto:
[E4]N Este pleito entra el Duque de Hijar
fundando,por  ser cierto en el hecho, que sieˉdo su
padre el Cõde de  Salinas ... (f.7 r, lín. 18) ... sino
tambien en los reditos del tiempo de la  menor edad
del Conde de Salinas, vt in prima allegat. numer. 41.
 Saluo, &c. 
f.7 r: colofón:
[Filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
f.7 v: en blanco.
[ ]2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/520/59 [al final, firma
ms. del Ldo Carrança]*.-ZARAGOZA. Archivo
Histórico Provincial. P/1-269-1.
1043. Híjar, Duque de: Réplica del duque de Hijar
a la información dada por parte del Duque de
Pastrana, sobre el Estado de Pastrana, y bienes
de Portugal libres, y de mayorazgo. En Madrid.
En la Imprenta Real. 1634.
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-130).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz griega]  REPLICA DEL DVQVE DE
HIjAR A  la informacion dada por parte del Duque
de Pastrana, sobre el  Estado de Pastrana, y bienes
de Portugal libres,  y de mayorazgo. 
A1 r-f.12 v: texto:
[L5]OS Abogados del Duque de Pastrana,
que no ha-  llarõ salida alguna a las resoluciones del
derecho, en  que el Duque de Hijar se funda en
prueva de su pri-  mera pretension ... (f. 12v., lín.
40) ... Quando el Duque de Hijar no  tuviera tã
notorio derecho como tiene al Estado de Pastrana ex
dictis in  I. Art. huius consultationis, & superioris.
Salva dignissima censura,&c. 
f.12 v: colofón:
En Madrid, En la Imprenta Real. Año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/520/53 [al final, firmas
ms. de Francisco de los Herreros y del Licenciado
Francisco Carrança]*
1044. Híjar, Duque de: Réplica por el duque de
Hijar, a la información en derecho del duque de
Pastrana, sobre el ducado y feudo de Francavila.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-D2, E1- [1], f. 2-9.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-85).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  Replica por el Duque de
Hijar, a la informa  cion en derecho del Duque de
Pastrana,  sobre el Ducado y feudo de  Francauila.

A1 r-f.9 v: texto:
[L5]OS Abogados contrarios, quamuis à
nostra allegatione  ad suam, in istis, ac in alijs
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fuerint manuducti, tamen se-  se rerum feudalium ...
(f.9 v, lín. 38) Con que queda llana la justicia del
Duque de Hijar, por mas qˉ  se aya querido ofuscar.
Salua censura,&c. 
f.9 v: colofón:
[Filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra año de 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/520/56 [al final, firmas
ms. de D. Duarte Brande? y del Licenciado
Carrança]*.
1045. Híjar, Duque de: Réplica por parte del
Duque de Híjar en el pleito con el Duque de
Pastrana, sobre los 64000 ducados que el Duque
don Rodrigo su abuelo cobró de bienes de doña
Luisa de Cárdenas. En Madrid. En la Imprenta
Real. 1634.
Fol.-A4.-4 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
f.1 r: encabezamiento:
[Cruz griega]  REPLICA POR PARTE 
DEL DVQVE DE HIjAR, EN EL  pleito con el
Duque de Pastrana, Sobre los 64U.  ducados que el
Duque don Rodrigo su abuelo  cobrò de bienes de
doña Luisa de  Cardenas. 
f.1 r-4 v: texto:
[N5]O hallan demanda alguna de sustancia
los Abogados  del Duque de Pastrana, Aun hasta los
64U. ducados  ... (f.4 v, lín. 12) 64.mil que ha de
aver, i le pertenecen, iuxta text. in dicta l. sed si 
plures, §.in arrogato, D.de vulg.& pupil.cum reliquis
suprà tra-  ditis. Salva censura,&c. 
f.4 v: colofón:
En Madrid,En la Imprenta Real.Año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/520/62 [al final, firma
ms. del Ldo Carrança]*.-ZARAGOZA. Archivo
Histórico Provincial. P/2-57-37.
1046. Hoces y Cárcamo, Alonso de: Por don
Alonso de Hozes y Cárcamo, en el pleito de tenuta
con D. Fernando de Hozes y Godoy y con D. Iuan
de Hozes y Castilla y demás opositores. Sobre el
mayorazgo que fundaron Diego de Hozes y doña
Marta de Figueroa su muger. Impresso en
Madrid. Por Andrés de Parra. 1364 [i.e. 1634].
Fol.-A-K2-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 5), 13 (14).
Inic. grab.-Apost. marg.-Parágrafos numerados al
margen (1-72).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  P O R  Don Alonso de
Hozes y Carcamo, en el  pleito de Tenuta con D.
Fernando de  Hozes y Godoy, y con D. Iuan de 
Hozes y Castilla y demas  opositores.  Sobre el
mayorazgo que fundaron Diego de Hozes, y doña 
Marta de Figueroa su muger.
A1 r-20 r: texto:
[P4]Resupone en el hecho, Que en diez de
Enero  de 1561.años,Diego de Hozes, y doña Maria
 de Figueroa su muger vezinos de la ciudad de 
Cordoua ... (f.20 r, lín. 20) ... si-  no tambien en la
del fundador .Salua tamen in omnibus,  &c. 
Doctor D.Mathias Montero  de Morillas.
f.20 r: colofón:
[filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1364 [sic].
f.20 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/647/4 [al final, firma
ms. de Matías Montero de Morillas] (GARCÍA
CUBERO, 2701)*.
1047. Hoces y Godoy, Fernando de: Por don
Fernando de Hozes y Godoy, vezino de Córdova
contra don Iuan de Hozes y Castilla y otros
opositores sobre la tenuta del mayorazgo que
fundaron Diego de Hozes y doña María de
Figueroa su muger... En Madrid. Por la viuda de
Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-229).
A1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. con cruz latina, IHS, corazón,
espino de fuego alrededor y delante mesa bautismal]
│ P O R │ DON FERNANDO DE HOZES Y
GODOY, │ vezino de Cordoua. │ CONTRA │ Don
Iuan de Hozes y Castilla, y otros opositores. │ S O B
R E │ La tenuta del mayorazgo que fundaron Diego
de Hozes, y doña Maria │ de Figueroa su muger,
vezinos de Cordoua, y acrecentò don Fernando │ de
Hozes,Dean de Siguença,hijo de los fundadores, de
cuya disposicion │ se haze mencion,memor.num.16.
A1 r-f.20 v: texto:
[P7]RETENDE Don Fernando de Hozes se le
de │ la tenuta del dicho mayorazgo ... (f.20 v., lín.




En Madrid por la │ viuda de Iuã Gõ- │
çalez. Año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/687/24 [al final firma
ms. de Pedro Díez Noguerol] (GARCÍA CUBERO,
2703)*.
1048. Ibarra, Carlos de: Por el señor don Carlos
de Ibarra... almirante general de la armada de la
guarda de las Indias, sobre los cargos de su
residencia del dicho oficio de Almirante de la
armada última de los galeones que vino a estos
Reynos... En Madrid. Por la viuda de Juan
González. 1634.
Fol.-A-K2.-[1], 2-19 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo de la Compañía de Jesús con
monograma IHS]  P O R  EL SEÑOR D.
CARLOS DE IBARRA,  Gentilhombre de la boca
de su Magestad, y de su Con-  sejo de Guerra,
Comendador de Villahermosa, de  la Orden de
Santiago, y Almirante general  de la armada de la
guarda de las  Indias.  SOBRE  Los cargos de su
residencia del dicho oficio de Almirante de la ar- 
mada vltima de los galeones que vino a estos Reynos,
 General Marques de Caldereyta.  PRETENDE 
Ser absuelto y dado por libre de los dichos cargos, y
 condenaciones dellos. 
A1 r-f.19 v: texto:
[A6]VNQVE De los ocho cargos que le hizo
el  juez, los cinco primeros son ordinarios y de po 
ca consideracion ... (Kv., lín. 15) De todo lo qual
resulta el derecho y justicia del dicho Al-  mirante
general, para que sea absuelto, y dado por libre de los
dichos cargos. Saluat amen,&c. 
f.19 v.: colofón:
En Madrid,por la viu  da de Iuan Gonçalez,
 año 1634.
K2 r y v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1238.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII,
196.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(12) [al final,
firma autógrafa]*.-MADRID. Banco de España. FEV-
AV-M-01748.-PUEBLA. Palafoxiana. 19773.
1049. Ibarra, Carlos de: Por el señor don Carlos
de Ibarra... sobre cargos de su residencia del
dicho oficio de Almirante... Madrid. Viuda de
Juan González. 1634.
Fol.-10 h.
MORENO GARBAYO, 1252 [sigue a Palau en el
encabezamiento].-PALAU, XIII, 232280 [encabeza
por Márquez de Cisneros].
Dudo de si este impreso, procedente de Palau, es el
mismo que el anterior. La falta del título completo y
la diferencia de paginación me llevan a mantenerlo,
más si tenemos en cuenta los diferentes impresos,
prácticamente iguales en su título, que podían tratar
del mismo pleito.
1050. Iglesia Católica: Officia omnia breviario
romano, ex mandato Summorum Pontificium
apponenda... Matriti. Ex Typographia Regia.
1634.
8.º-A-F8.-[2], 3-94 p., 1 h. en blanco.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 71 (en lugar de 73), 72 (74), 76
(77), 78 (80).
Falta el número en el lugar correspondiente a la p.
75.
Texto a 2 col. y a dos tintas
[ ]A1 r: portada:
OFFICIA │ OMNIA BREVIARIO │
ROMANO, EX MANDATO │ Summorum
Pontificum │ apponenda. │ ET QVAEDAM ALIA
QVAE EX │ deuotione liberè recitari possunt │
eorumdem permissu. │ [Escudo xil. de Urbano VIII]
│ MATRIT. │ [Filete] │ Ex Typographia Regia,
Anno.M.DC. XXXIIII.
A1 v: LICENTIA. D. Frat. Antonius à Soto Mayor …
tenore præsentium licentiam impartimur D. Theresiæ
Iũti Regiæ Typographiæ, vt Officia noua sanctorũ
iuxta rituum & & [sic] præscriptum S.R.E. liberè &
licitè imprimere possit, & valeat. Datum Matriti die
17. Maij anno 1634. D. Ægidus à Echauri & Zarate.
p. 3: Officia hic contenta.
p. 4-94: texto:
DIE XIIII. IANVARII. │ IN FESTO
SANCTISSIMI │ Nominis IESV, Duplex. │ Liberè
recit. │ …
F8 r y v: en blanco.
CCPB000185269-8
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BURGOS. Pública. 4983(2) [falto de p. 5-30; enc.
perg.]*.-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA).
Monasterio de Yuso. B 116/37(2) (PÉREZ y
SACRISTÁN, 3341).
1051. Iglesia Católica. Sagrada Congregación de
Ritos: Decreta omnia a Sacra Rituum
Congregatione in Ordine ad Missalis
recognitionem una cum observationibus & regulis
selectis... ad Laurentio Vanderhammen et Leon...
in hac altera editione recognita... Matriti. Ex
Typographia Regni. 1634.
16º.-A-X8.-12 h., 314 [i.e. 312] p.
CCPB000722426-5.
CUENCA. Seminario Conciliar. 156-C-10 (olim
9050).
1052. Infantado, Duque del, Rodrigo Díaz de
Vivar Hurtado de Mendoza: Por el Duque del
Infantado, con el señor fiscal, sobre la encomienda
de Indios, que tuuo en segunda vida la duquesa del
Infantado Marquesa de Montesclaros. [S.l., s.i., s.a.]
[Madrid. Viuda de Juan González. 1634].
Fol.-A-D2.-8 f.- L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: Encabezamiento:
[Cruz de Malta]  P O R  EL DVQVE DEL
 INFANTADO.  C O N  El señor Fiscal.  S O B
R E  La Encomienda de Indios, que tuuo en
segunda vida la  Duquesa del Infantado Marquesa
de  Montesclaros.
A1 r-D2 v: texto:
[P6]RESVPONESE, Que su Mages-  tad
hizo merced à don Iuan de Men-  doça y Luna
Marques de Montescla-  ros, de 6IJ.ducados de
renta en repar-  timientos de Indios, ... (D2v., lín.
11) ... Mayormente, que co-  mo està dicho, ay
matrimonio real, y vedadero de mas  de vn año. Con
que la misma cedula està por el Duque.  Salua, &c.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(26)*.
Por la inicial grab. P se trata de un impreso de la
Viuda de Juan González.
1053. Ipenarrieta, Miguel de: Por Miguel de
Ipenarrieta ... con Doña Francisca Osorio de
Valdés ... En respuesta de su información. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-D2.-[1], 2-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús,
monograma IHS] │ P O R │ MIGVEL DE
IPENARRIETA │ Cauallero de la Orden de
Santiago, adminis- │ trador de los mayorazgos
fundados │ por don Pedro de Guzman. │ C O N │
Doña Francisca Osorio de Valdes Marquesa │ de
Valdunquillo. │ En respuesta de su informacion. │
A1 r-f.8 v: texto:
[M7]AS Por cumplir con la defen- │ sa y
obligacion de la adminis- │ traciõ ... (f. 8v., lín. 4) Ex
quibus concludimus, auerse de proueer en fa- │ uor
del administrador, reuocando la sentencia del │
Alcalde en lo perjudicial. Saluo, &c. │ [Colofón:] En
Madrid, por la │ viuda de Iuan Gon │ çalez, año
1634.
MADRID. Nacional. Porcones/12/34 (GARCÍA
CUBERO, 2810)*.
1054. Isola, Jacinto: Obras poéticas... Dalas a la
estampa el Doctor Juan Antonio de la Peña...
Madrid. [s.i.]. 1634.
8º.-¶8, A8, B10, C-E8.-50 h.-L. red. y curs.
En el cuadernillo B solo aparece la signatura en B1.
Falta la signatura C4 en su lugar correspondiente.
Aparece la signatura en E5.
Inic. grab.-Texto en verso.
[¶]1 r: portada:
OBRAS DE | D. IACINTO | ISSOLA
CAVALLERO EN | LA NOBILISIMA
REPVBLICA | DE GENOBA, Y MINIS- | TRO DEL
SANTO | OFICIO DE LA | INQVISICION. | [escudo
de armas calc.] | DALAS A LA ESTAMPA EL
DOTOR | Iuan Antonio de la Peña, Abogado en | los
Reales Consejos de su | Magestad. | [filete] | Con
Licencia. En Madrid Año de 1634.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: A D. IACINTO ISSOLA | MI AMIGO. |
[A2]QVEL insigne Filosofo honra de | nustra [sic]
España, ... | El D. Iuan Antonio | de la Peña. |
[pirámide invertida de hojas].
¶3 v-¶4 v: A los amigos. | QVE cierto es que me han
de | estimar v. mercedes ...
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¶5 r: DOÑA CATALINA HENRIQVEZ. A D.
IACINTO ISSOLA. EPIGRAMA.
Mirase vfana Italia con el Tasso, / ...
¶5 v : FELIPE DE MEDINA OFICIAL MAYOR en
la Secretaria de hazienda. A D. Iacinto Issola.
EPIGRAMA.
CAnte ò Iacinto! ti sagrada Lyra, /...
¶6 r: EL DOTOR IVAN ANTONIO DE LA PEÑA
Abogado en los Reales Consejos. A D. Iacinto Isola.
EPIGRAMA.
BVele tu fama de vno al otro Polo / ...
¶6 v: IN LAVDEM D. IACINTI ISSOLANI
AMICVS.
DVm ingenij monumenta tui capimus libamus
(odorem) / ... [al final pirámide invertida de hojas
tip.].
¶7 r: EL LICENCIADO DOMINGO Gomez
Capellan de su Magestad en el Real Cõuento de las
Descalças. A D. Iacinto Issola.
ESPINELAS.
IAcinto, si piedra y flor / ...
¶7 v: A D. IACINTO ISSOLA. EL LICENCIADO
FRANCISCO FERNANDEZ.
EPIGRAMA.
YA De oy mas, ò Iacinto generoso, / ...
¶8 r: AD AVTHOREM LIBRI, QVI BREVISSIME
nouit Hispanicè loqui, & scribere elegantissime
Ioannis Melanij de Alarcon,
EPIGRAMA.
TEmpore, quo Phoebus cursum semel axe, peregit /
... [al final pirámide invertida de hojas tip.].
¶8 v: LAVRA A D. IACINTO ISSOLA.
OY la lengua Castellana, / ...
A1 r-E8 v: texto:
EN LA | MVERTE DE LA | SEÑORA
DOÑA BATINA, | muger de Octauio Centurion. |
[pareja de tréboles tip.] EPIGRAMA. [pareja de
tréboles tip.] | COrtò la Parca el hilo de tu vida | ...
(E8 v, último verso] Pues que ya la tierra os pisa. | F I
N.
MORENO GARBAYO, 1241.-PALAU, VII, 122037.-
RIEPI, 3258.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 1330.
CAMBRIDGE. Cambridge University, St. Catherine's
College. Chaytor JS.5.2020+.
Descripción basada en imágenes enviadas desde la
biblioteca. Para una descripción completa del
contenido véase Wilson, Edward M. "Las obras de D.
Jacinto Issola, cavallero de Génova", en Libro
homenaje a Antonio Pérez Gómez, vol II, p. 275-287.
Según nota final en este artículo, D. W. Cruickshank
piensa que podría ser un impreso salido de la
Imprenta del Reino. Además de las poesías de Isola,
el texto contiene también cuatro de Juan Antonio de
la Peña y una de fray Bernardo de Huerta.
1055. Juan de Córdoba, Francisca: Por doña
Francisca Iuan de Cordoua, administradora de
los bienes de Licencia de Andrés Iuan Gaitán
Inquisidor Apostólico de la Ciudad de Lima, en
los Reynos del Pirú. Con Doña Isabel de
Lorençana, viuda del Contador Alonso Iuan
Gaitan. En el artículo de possesión, manutención
y amparo. Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1634.
Fol.-A-L2, M1.-[1], 2-23 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados y titulados al
margen (1-95).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ Doña Francisca
Iuan de Cordoua, ad- │ ministradora de los bienes
del Licencia │ do Andres Iuan Gaitan Inquisidor A-
│ postolico de la Ciudad de Lima,en │ los Reynos
del Pirû. │ C O N │ Doña Isabel de Lorençana,
viuda del │ Contador Alonso Iuan Gaitan. │ En el
Articulo de possession, manutencion, y amparo. │
A1 r-f. 23 v: texto:
[P5]Retende doña Francisca reuocacion del │
auto del Consejo …
f. 23 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1634
CCPB000793615-X.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24103(66)*.
1056. Justo del Espíritu Santo (O.S.A.): Tesoro
de humildad en discursos predicables. Es libro de
mucha importancia para que los padres
espirituales encaminen bien los espíritus destos
tiempos... En Madrid. Por la viuda de Iuan
González. 1634.
4º.-¶-¶¶4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Iii4, KKK2.-8 h., 444 p.-
L. red. y curs.
Erratas en pag.: 94 (96), 13 (135), 112 (212), 440
(400).
Inic. grab.-Apost. marg.
Gran pirámide invertida de hojas y tallos en su
interior en p. 68.-Jarrón xil. con flores en p. 377.
[¶]1 r: portada:
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TESORO  DE HVMILDAD EN
DISCVRSOS  PREDICABLES.  ES LIBRO DE
MVCHA IMPORTANCIA,  para que los Padres
espirituales encaminen bien  los espiritus destos
tiempos.  COMPVESTO POR EL P. FR. IVSTO 
del Espiritusanto, Predicador del Orden de los Des-
 calços de San Agustin.  Dirigido a su Alteza del
Serenissimo Infante  Cardenal.  Año [Grab. xil. de
la Inmaculada Concepción enmarcado] 1634.  CON
PRIVILEGIO.  [Filete discontinuo]  En
Madrid,Por la viuda de IVAN GONZALEZ
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Tassa. ... cada pliego ... a quatro marauedis y
medio, el qual tiene cincueˉta y cinco pliegos y
medio, sin el principio y tablas ... En Madrid a veinte
y nueue de Agosto de mil y seiscientos y treinta y
quatro años. Marcos de Prado y Velasco.
¶2 v: Erratas. ... Madrid, y Iulio, 24.de 634. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r: LAS LICENCIAS PARA IMPRI-  mir este
libro.  La primera de nuestro Padre Fr. Andres de
la  Encarnacion, Prouincial de las dos Prouincias
 de Castilla, y Lector de Teologia que ha sido; pa-
 ra que vea y censure este libro el P. Fr. Pedro de 
Vargas, Difinidor y Lector de Teologia, en la  qual
el mismo Padre Prouincial le aprueua,  a quien fue
primero remitido. ... en nuestro Conuento de
Talauera, en 14.de Nouiembre de 1629.años. Fr.
Andres de la Encarnacion, Prouincial. Por mandado
de nuestro Padre Prouincial. Fr. Luis de S.
Bartolome, Secretario.
¶3 v. La segunda licencia es del mismo nuestro Padre
Prouincial, para que se presente este libro al
Ordinario, y al Consejo Real. ... Dada en nuestro
Conuento de Talauera, en 5. de Mayo de 1630. Fr.
Andres de la Encarnacion. Prouincial.
¶4 r: La tercera es del Ordinario desta Corte. ... Dada
en Madrid a 27. de Setiembre de 1630.años. El
Licenciado Velasco y Azeuedo. Por su mandado.
Simon Ximenez Notario.
¶4 v: La quarta Licencia es de nuestro muy
Reuerendo P.Fr. Gabriel de la Concepcion, Vicario
general de España, y de Indias. ... Dada en nuestro
Conuento de Madrid en 7. de Mayo de 1631. Fr.
Gabriel de la Concepcion, Vicario general. Por
mandado ... Fr. Iuan de San Nicolas, Secretario
general.
¶¶1 r: Suma del priuilegio. ... el Padre Fray Iusto del
Espiritusanto ... por tiempo de diez años ... en el
Oficio de Marcos de Prado y Velasco ... en Madrid a
21.dias de Diziembre de 1630.años.
¶¶1 v-¶¶2 r: Sigvense las aprovaciones deste libro. La
primera de nuestro Padre Prouincial, como queda
notado y aduertido en la primera licēcia. La segunda
del Padre Fray Pedro de Vargas, ... Fecha en el
Cõuento de nuestro P.S. Agustin de los Descalços de
Xarandilla, en 16.de Enero, de 1630. Fray Pedro de
Vargas.
¶¶2 v: La tercera aprouacion y censura, es del Padre
Tomas Hurtado, Assistente Prouincial, Lector de
Teologia, y Regente de los Estudios del Colegio de
Alcala, de los Padres Clerigos Menores. ... Fecha en
la Casa del Espiritusanto de Madrid de Clerigos
Menores, a 17.de Septiēbre de 1630. Tomas Hurtado
de los Clerigos Menores.
¶¶3 r: La quarta aprouacion es del P. Fr. Luis de San
Iuan Euangelista, Padre y Predicador de la Orden del
Serafico Padre San Francisco, en el Conuento de S.
Gil el Real de Madrid. ... En S. Gil el Real de
Madrid, y Diziembre I. de I630. Fr. Luis de S.Iuan
Euangelista.
¶¶3 v-¶¶4 r: La quinta aprouacion es del Padre Fray
Iuan Ponce de Leon, de la sagrada Religion de los
Minimos de San Francisco de Paula, Calificador de la
Suprema, Visitador general de las librerias de
Castilla, y Reinos de su Magestad, por el Consejo
Real de la su santa y general Inquisicion, y Lector
que ha sido de Teologia. ... En la Victoria de
Madrid,en 14.de Octubre de 1630. años. Fr. Iuan
Ponce de Leon Calificador de la Inquisicion
Suprema.
¶¶4 v: en blanco.
p. [indicado Fol.] 1-7: [Cabecera tip. de hojas y
ramitas] Dedicatoria al serenissimo infante Don
Fernando, hijo del Rey de España Don Felipe
Tercero, y hermano del Rey nuestro señor presente
Don Felipe Quarto ...
p.8-14: [Doble línea de hojas] Censvras deste libro
En lugar de Prologo.
p.15-444: texto.
p. 15-172: [Doble línea de hojas]  LIBRO
PRIMERO DEL  TESORO DE HVMILDAD, EN
QVE  se trata, como esta virtud es el fundamento de
 todas las demas. Como se encierran todas en  ella
sola. ... [Al final, pirámide invertida de hojas].
p. 173-296: [Doble línea de hojas]  LIBRO
SEGVNDO DEL TESORO  de humildad, en que se
trata como el exerci-  tar esta virtud, es gran parte
para alcançarla.  Tocase largamente,quan necessaria
sea en los  Prelados, y en los mayores. ... [Al final,
cuadrado de hojas y tallos].
p. 297-444: [Línea de hojas]  LIBRO
TERCERO DEL  TESORO DE HVMILDAD, EN
 que se trata largamente por espacio de ocho 
Discursos quãnecessaria [sic] sea a los Predicadores
 Euangelicos esta virtud. Tratase tambien en 
particular de la soberuia y vanagloria en otros 
cinco Discursos. ...
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ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 334.-CCPB000055929-6.-
MORENO GARBAYO, 1243.-PALAU, V, 82915.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XII, 5159.
CÓRDOBA. Pública. 3-126.-MADRID. Descalzas
Reales. C/479 (olim C/19); C/480 (olim D/90)
(Reales Patronatos. I: Descalzas Reales, 1714);
Nacional. 3/11765 [falto a partir de la p. 440 en cuyo
final se anota ms.: “Aqui faltan dos ojas, que no
parezen”; enc. piel verde con hierros dorados
deteriorada; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]*; 8-15289 [falto a
partir de la p. 440 en cuyo final se anota ms.: “Aqui
faltan dos ojas”; enc. perg.]*; Seminario Conciliar.
3/2-6-1.-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D XX
8º 204 [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-OLOMOUC. Vedecke knihovny.
38858 (PUMPRLA, 257).-TOLEDO. Monasterio de la
Purísima Concepción Franciscana (Capuchinas).
24/15-D; Pública. 4-2277.-VALLADOLID. Catedral.
1057. Larrea, Juan Bautista de: Por el Rey
Nuestro Señor, el doctor don Juan Bautista de
Larrea, Fiscal de su Consejo de Hazienda con
Doña Isabel de Espinosa, viuda de don Juan
Zapata, arrendador que fue de las salinas de
Galicia, y Asturias sobre que se le baxen del
precio del arrendamiento 259.quentos
759[mil]900.marauedis, por ocho capitulos que
pone, sobre que no se le han cumplido las
condiciones de su arrendamiento. En Madrid. Por
la viuda de Iuan Gonçalez. 1634.
Fol.-[ ] 2, B-S2, T1.-37 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el f. 26
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-63).
[ ]1 r: portada:
[Escudo xil. real] | P O R | EL REY
NVESTRO SEÑOR. | El Doctor don Iuan Bautista de
Larrea, Fiscal | de su Consejo de Hazienda. | C O N |
Doña Isabel de Espinosa, viuda de don Iuan Za- |
pata,arrendador que fue de las salinas de | Galicia, y
Asturias. | S O B R E | Que se le baxen del precio del
arrendamiento 259.quentos | 759[mil]900.marauedis,
por ocho capitulos que pone, sobre | que no se le han
cumplido las condiciones de su arrenda-| miento. |
EN MADRID, Por la viuda de Iuan Gonçalez, | Año
de 1634.
[ ]1 v: en blanco.
f.2 r-37 v: texto:
[E7]N Este pleito se escriuio tan largo, | y tan
bien por mi antecessor, ... (f.37 v, lín. 32) 94.qs en
los dos primeros capitulos, y confirmando la |
absolucion en los otros seis.Saluo,&c. | Doct.D.Iuan
Bautista | de Larrea.
LISBOA. Nacional. TR. 276//3V.-MADRID. Nacional.
Porcones/1078/10*.-NÁJERA (LA RIOJA). Biblioteca
Franciscana de Santa María la Real. FA/350(25).
1058. Larrea, Juan Bautista de: Por la Real
Hazienda el Doctor don Iuan Bautista de Larrea,
Fiscal del Consejo della con Francisco de
Olavarría Recetor de la aduana de Cádiz sobre
que pretenden se la hagan buena la baxa de
moneda de 16 qs 580000 maravedís. En Madrid.
Por la Viuda de Juan González. 1634.
Fol.-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-17).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. real] │ POR LA REAL
HAZIENDA │ El Doctor don Iuan Bautista de
Larrea, Fis- │ cal del Consejo della. │ C O N │
Francisco de Olauarria Recetor de la aduana │ de
Cadiz. │ S O B R E │ Que pretenden se le hagan
buenos la baxa de moneda │ de 16. qs. 580Ս.
marauedis. │
A1 r-f.10 v: texto:
[P6]OR El memorial deste pleyto cons- │ ta,
que todo el punto del se reduze │ (f.10 v, lín. 14) fa-
│ uor de la Real hazienda, y reuocar la sentencia de
vis- │ ta. Salua, &c. │ Doct. don Iuan Bautista │ de
Larrea.
f.10 v.: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuã Gõ- │
çalez.Año I634.
CÁDIZ. Biblioteca Municipal José Celestino Mutis.
CASTRO 57 Opu.-LA PAZ. Nacional. Ve 192(XII).-
MADRID. Nacional. Porcones/713/9 [En el tít.
aparecen tachadas las respectivas enes de
“pretenden” y “hagan” y la terminación de
“buenos”]*.
1059. Las continuas victorias que ha tenido...
Vladislao Quarto rey de Polonia... y las
capitulaciones que admitió para la paz pertpetua
entre moscovitas y su reyno de Polonia en este
año de 1634. [Al fin:] En Madrid. Por la viuda de
Alonso Martín. 1634.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
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[ ]1 r: encabezamiento:
LAS CONTINVAS VITORIAS │ QVE HA
TENIDO EL SERENISSIMO, Y POTENTIS- │
simo Vladislao Quarto Rey de Polonia,Sbecia,&c. Y
las capitulacio- │ nes que admitiò para la paz
perpetua entre los Moscouitas, │ y su Reyno de
Polonia en este año de 1634. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
AVNQVE la fuerça Otomana siempre se ha
opuesto,y oponga a obscurecer la Religion Christia │
na,para que se ensalce mas la del maldito Mahoma,no
por esto dexa la diuina clemẽcia de tomar la de │
fensa por su santa ley,por medio de Principes
Christianos,como siempre hemos visto, en particular
│ en los Serenissimos, ... ([ ]2 v, lín. 20) Christiana,
y se destruya la del maldito Mahoma,como todos los
Catolicos no dexã de ayudar a este Serenissi │ mo, y
Piadosissimo Principe con las armas de las
Oraciones,la qual nuestro Señor nos conceda. │
[ ]2 v: colofón:
[filete] │ Con licencia en Madrid,Por la
viuda de Alonso Martin.Año 1634.
CCPB, 42588.-MAGGS BROSS. Spanish Books. 1927,
514.-MORENO GARBAYO, 1219.-PALAU, IV, 60707.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VIII, 5317.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1348 (f. 35-36)
(olim T-52) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLV,
71263); Nacional. V.E.185/5; VC/248/2; V.E.226/74;
Ms. 2365 (f. 123-124) (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 96)*.-PUEBLA. Palafoxiana. 32293.
Pedir VE/226/74, dudoso. Existe VC/226/79, pero
sine notis según BN.
1060. Lerma, Duque de: Por el duque de Lerma
con doña Maria de Sancti. En respuesta de su
segunda alegación. Impresso en Madrid. Por
Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-D2, E1.-[1], f. 2-9.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-65).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ IESVS, MARIA,
IOSEPH. │ P O R │ EL DVQVE DE LERMA. │ C
O N │ Doña Maria de Sandi. │ En respuesta de su
segunda alegacion.
A1 r-f.9 v: texto:
[L4]o que en ciento y setenta y vn numeros se
escriue │ por doña Maria, haziendo presupuestos de
breue- │ dad, ... (f. 9v., lín. 25) ... y quedò reserua │
da, deue ser dado por libre el Duque : y assi lo
esperamos. Salua │ in omnibus, &c.
f.9 v: colofón:




1061. Liñán, Gonzalo Sebastián de: Informacion
por don Gonzalo Sebastián de Liñán. En Madrid.
Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-D2, [ ]2.-9 f., 1 h. en bl.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-57).
A1 r-f.9 : texto:
[titulillo:] [Cruz de Malta] |
INFORMACION | P O R | DON GONZALO
SEBASTIAN | de Liñan. | [texto:] [N8]O Ay causa
que iguale, atenta | la ley del mundo, canonizada | por
las diuinas letras,a las que | tocan en el honor y
reputaciõ: | ... (f.9 r, lín. 25) fidem ipsis denegare
posse, quod probat ex Bartol. cum | multis. Sub cuius
censura omnia hæc.
f.9 r: colofón:
En Madrid por la | viuda de Iuã Gõ- | çalez.
Año 1634
f.9 v-[ ]2 v: en blanco.
ZARAGOZA. Cortes de Aragón. L1021(2) (olim
D268(2)) [Sello en seco en A1 r: Biblioteca Alfonso
Cassvto; anotaciones ms. marginales en f.3 v; enc.
pasta; reproducción digital completa en su catálogo
digital]+.
1062. Lisboa, Álvaro de: Por Álvaro de Lisboa, a
cuyo cargo está la renta de la seda de Granada.
Con los señores fiscales del consejo de hazienda,
y Benito Díaz Nuño Vero, vezino de Granada.
Sobre los prometidos de los pliegos que se dieron
para el arrendamiento de la dicha renta. Madrid.
Viuda de Alonso Martín. 1634.
Fol.-12 f.
LA PAZ. Nacional. Ve 192(XXXIV).
1063. López Terán, Francisco: Sermón en que se
contiene la vida de Doña María del Águila y
Canales, Beata de nuestra señora del Carmen...
En Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
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4º.-a-d4, A-D4, Aa-Ff4.-16 h., 1-116 f.-L. red. y curs.
Errratas en fol.: 82 (en lugar de 81).
Inic. grab.-Apost. marg.
[a]1 r: portada:
SERMON  EN QVE SE CONTIENE  LA
VIDA DE DOÑA MARIA  del Aguila y Canales,
Beata de nuestra  Señora del Carmen, natural de 
la ciudad de Toledo.  DEDICADO AL SVPREMO 
Monarca y Señor de cielo y tierra Iesu Christo 
crucificado, verdadero Dios  y Hombre. 
PREDICADO POR EL DOCTOR  Francisco Lopez
Teran, Cura propio de la Parro-  quial del señor san
Miguel, su Confessor, y na-  tural de la dicha
ciudad, y al presente  Cura propio de Polan. 
[Adorno tip. rectangular de hojas y ramitas
entrelazadas]  EN MADRID, Por la viuda de Iuan
Gonçalez.  [Filete]  Año M.DC.XXXIIII.
[a]1 v: en blanco.
a2 r: TASSA. ... cada pliego ... a quatro marauedis y
medio ... En Madrid a veinte y nueue de Março de
mil y seiscientos y treinta y quatro años. Diego
Gonçalez de Villarroel.
a2 v: Fee de erratas. ... Dada en Madrid a veinte y
seis de Março de mil y seiscientos y treinta y quatro.
El Licenciado Murcia de la Llana.
a3 r y v: LICENCIA. ... al Doctor Francisco Lopez de
Teran, ... para que pueda imprimir por vna vez dos
sermones que predicò a las honras de doña Maria del
Aguila ... En Madrid a veinte y nueue dias del mes de
Iulio de mil y seiscientos y treinta y tres años. Diego
Gonçalez de Villarroel.
a4 r-c1 v: DEDICATORIA Al Supremo Monarca y
Señor de cielo y tierra Iesu Christo crucificado,
verdadero Dios y Hombre.
c2 r-c3 v: AL LECTOR. Prediquè el primero sermon
(Christiano Lector) de doña Maria del Aguila y Cana-
les ... [Al final, pirámide invertida de hojas].
c4 r y v: CENSVRA DEL SEÑOR DON Bernardo de
Sandoual y Rojas, Maestro en Teologia por la
Vniuersidad de Salamanca, y Licenciado en Canones
por la de Toledo, Arcediano de Talauera, Dignidad y
Canonigo en la santa Iglesia de Toledo, Primada de
las Españas, y Sumiller de Cortina del Rey nuestro
señor Felipe IIII. ... Y lo firmè en Toledo, y Iunio
cinco, 1632. Doctor don Bernardino de Sandoual y
Rojas.
d1 r y v: CENSVRA DEL PADRE MANVEL Pardo,
Lector de Teologia en el Colegio de la Compañia de
Iesus de Toledo, y Calificador del Consejo de la
general Inquisicion. Por comission y mãdato del
señor dõ Diego de Castejon y Fonseca ... En este
Colegio de san Eugenio de la Compañia de Iesus de
Toledo a quinze de Mayo de mil y seiscientos y
treinta y dos. Manuel Pardo.
d1 v-d2 r: ¶En la ciudad de Toledo a siete dias del
mes de Iunio de mil y seisciẽtos y treinta y dos años,
el señor Licenciado don Diego de Castejon y
Fonseca, Canonigo de la santa Iglesia de Toledo, ...
aviendo visto las dos censuras dadas ... dixo ... del
Sermon ... fecho por el Doctor Francisco Lopez
Teran ... se le entregue el Sermon y censura, para que
acuda a sacar licencia para podelle imprimir. Siendo
testigos Lucas de Espinosa Melgar, y Pedro Martinez
residentes en Toledo. Licenciado Diego de Castejon
y Fonseca. Ante mi Iuan de Espinosa Melgar Not.
d2 v-d3 v: CENSVRA DEL MVY Reuerendo Padre
Maestro fray Geronimo Delgado, Calificador y
Consultor del santo Oficio, y Prior en el insigne y
Real Conuento de san Pedro Martyr de Toledo. ... En
san Pedro Martyr el Real de Toledo en seis de Iulio
de mil y seiscientos y treinta y tres. Fray Geronimo
Delgado.
d4 r y v: CENSVRA DEL PADRE Pedro Gonçalez
Galindo, Lector de Teologia en el Colegio de la
Compañia de Iesus de Alcala. ... Y lo firmo en
nuestro Colegio de san Eugenio de la Compañia de
Iesus de Toledo en 14.de Iulio de 1633. Pedro
Gonçalez Galindo.
f. 1 r-116 v: texto.
[Cabecera de hojas y ramitas tip.] 
SERMON  EN QVE SE CONTIENE  LA VIDA
DE DOÑA MARIA  del Aguila y Canales, Beata de
nuestra  Señora del Carmen, natural de la  ciudad
de Toledo.  DEDICADO AL SVPREMO  Monarca
y Señor de cielo y tierra Iesu  Christo crucificado,
verdadero  Dios y hombre.  PREDICADO POR
EL DOCTOR  Francisco Lopez Teran, Cura propio
de la Pa-  rroquial del señor san Miguel,su
Confessor,y  natural de la dicha ciudad, y al
presente  Cura propio de Polan. [Al final, jarrón con
flores xil.].
ANTONIO. Nova, I, p. 440.-CABALLERO VENZALÁ.
Orden del Carmen, 254.-CCPB000669212-5.-
MORENO GARBAYO, 1245.-PALAU, VII, 142065.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 1972; IX, 2449; XIII, 3492.
JAÉN. Carmelitas Descalzas.-LISBOA. Nacional. H.G.
6564//1V.-MADRID. Nacional. 3/66413 [enc. piel
verde con hierros dorados]*; 8/15068 [ex–libris ms.
en port.: “Librería de los PP. Capp.nos de S. Antº del
Prado de Madrid”; enc. perg]*.-PARÍS. Nationale. H-
4215.-TOLEDO. Pública. 25983; 27764; 4-2562;
1/4064.-VIENA. Nationalbibliothek. 42.S.14 [enc.
perg.; reproducción digital completa en su catálogo
web]+.
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1064. Luciano de Samosata: Almoneda de vidas.
Diálogo de Luciano traduzido en vulgar. En
Madrid. En la Imprenta de Francisco Martínez.
1634.
4º.-[ ]4, B-D4.-[2], 3-16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
f.[1] r: portada:
ALMONEDA DE VIDAS.  DIALOGO DE
LVCIANO  TRADVZIDO EN VVLGAR.  Al
Ecmo Señor Conde Duque, Gran  Canciller de las
Indias.  [Esc. xil. del Conde Duque con filacteria
“PHILIPPI IIII MVNIFICENTIA.”]  CON
LICENCIA. EN MADRID.  En la Imprenta de
Francisco Martinez.  Año M. DC. XXXIV.
f.[1] v: en blanco.
f.[2] r: dedicatoria:
Excelentissimo Señor, │ [P4]RESENTO à los
ojos de V.E. un │ Ramillete de flores, que produjo, │
Grecia, ... │ Don Sancho Brauo │ de Lagunas.
f.[2] v-16 r: texto:
ARGVMENTO. │ EL Argumento deste
Dialogo se coli- │ ge aun del mismo titulo: en èl se
bur- │ la Luciano de los Filosofos, … (f.16 r., lín.
21) mañana, que se harà almoneda de idiotas │
oficiales,i la demas canalla.
f.16 v: elenco de actores:
[en tres columnas:] Esclavos. Graduaciones.
Precios. │ Socrates Primero 12000.rs.de plata. │
Aristoteles Segundo 2000.rs.de plata. │ …
ANTONIO. Nova, II, p. 362.-BEARDSLEY, 179.-
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 358.-
CCPB000688556-X.-GALLARDO, II, 1484.-MORENO
GARBAYO, 1194.-PALAU, VII, 143422.-SALVÁ, I,
1484.-SIMÓN DÍAZ. BLH, 5377.
MADRID. Nacional. R/16912 [perteneció a la
biblioteca de Felipe IV; enc. vitela]*; R/5040(2).-
SANTANDER. Menéndez Pelayo. R-VI-5-94.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. Foll. 257-13 [enc. perg.]
(BUSTAMANTE, 1585)*.-TOLEDO. Pública. SL/2169.
1065. Luis de San Juan Evangelista (O.F.M.):
Tratado de la administración de los
Sacramentos... Madrid. Imprenta Real. 1634.
12º.-¶8, A-Q12, R2, [ ]2.-8 h., 342 p., 25 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: L3 (en lugar de L5)
Erratas en pag.: 36 (en lugar de 39), 19 (61), 11
(116), 359 (159), 74 (174), 116 (216), 228 (226), 226
(253), 161 (261), 363 (263), 299 [boca abajo] (266),
238 (288), 345 (335).
Falta la signatura en K2.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
TRATADO DE │ LA ADMINISTRACION
│ de los Sacramentos, particularmen- │ te a los
enfermos,en que se declaran │ los mas particulares ,
y repentinos │ casos que suelen suceder ; y lo que │
deuen hazer los Curas para socorrer │ las almas que
estàn a su cargo, y de │ la obligacion que tienen a re-
│ sidir en sus Iglesias. │ Iten, de la frequentacion del
Santis- │ simo Sacramento de la Eucharistia, y │ de
los admirables frutos que │ della prouienen. │ POR
Fr. LVIS DE S. IVAN │ Euangelista, Predicador, y
Padre de │ la Prouincia de S. Ioseph de los Des- │
calços de la Orden de N. P. San │ Francisco de la
Regular │ Obseruancia. │ AL EXCEL.MO Y
REVER.MO Señor Don Fernando de Valdès y │
Llano, Arçobispo de Granada, │ y Presidente de
Castilla. │ [Filete] │ En Madrid, En la Imprenta
Real. │ Año 1634.
[¶]1 v: Suma del Priuilegio. Por diez años para el
autor. … su fecha en 10.de Mayo de 1631.
¶2 r: Erratas. … Madrid, y Otubre 17.de 1634. El Lic.
Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma de Tassa. … Este libro intitulado, Residencia
de los Curas … a quatro marauedis y medio cada
pliego … su fecha en 25.de Otubre de 1634.
¶2 v: Licencia del Vicario. …Dada en Alcala en 15.
de Febrero de 1631. Doct. D. Fernando Vallesteros y
Saabedra. Por su mandado. Pedro Fernandez,
Notario.
[Filete]
¶2 v-¶3 v: Aprobacion del Doctor Francisco de
Arellano, Colegial mayor de S. Ilefonso [sic] de
Alcala … Fecha en Alcala a 22.de Febrero de 1631.
Doctor Francisco Arellano.
¶4 r: Licencia. … Dada en Alcala a 22. dias del mes
de Febrero de 1631 años. Licenc. D. Fernando de
Vallesteros y Saauedra. Por su mandado. Pedro
Fernandez, Notario.
¶4 v-¶5 v: Aprovacion del padre Fr. Iuan Ponze de
Leon … Comissario de la Expurgacion de los libros,
y Visitador de las Librerias de Castilla … de la Santa
Inquisicion. … Dada en el Conuento de la Victoria de
Madrid en 11. dias del mes de Abril de 1631.años.
Fr. Iuan Ponze de Leon.
[Filete]
Licencia de la orden.
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¶6 r-¶8 r: dedicatoria.
¶8 v: Prologo al lector.
p. [indicado Fol.] 1-342: texto.
P4 r-R2 r: Tabla de las cosas notables deste libro.
R2 v: colofón:
EN MADRID, │[Filete] │ En la Imprenta
Real. │ Año 1634.
En el ejemplar de Toledo se ha encartado un
cuadernillo de dos hojas entre R y R2, con diferente
tamaño de letra,mucho más pequeña; contiene:
[ ]1r-[ ]2 r: Epistola ad sacros praesbyteros,
sanctorum Episcoporum, Coadiutores in solicitudine
animarum: Saluten & pacem in Filio pacis, qui
redemit nos, & lauit nos in sanguine suo.
[ ]2 v: Autores que se alegan en este tratado.
CCPB, 000496275.-MORENO GARBAYO, 1246.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 5144.
GRANADA. Universitaria. A-36-398.-NUEVA YORK.
St. Bonaventure University Library. B 18.-TOLEDO.
Pública. 17008 [enc. perg.; mal encuadernado al
final]*.
1066. Luisa de la Ascensión: Carta de esclavitud
que deve hazer cualquier christiano al santíssimo
sacramento. Impresso en Madrid. Por Francisco
de Ocampo. 1634.
8º.-[ ]1.-1 h.-L. red.
[ ]1 r y v: [En marco de adornos tip.]
[encabezamiento:] CARTA DE ESCLAVITVD QVE │
deue hazer qualquier Christiano al Santissi- │ mo
Sacramento. Hecha por la Madre Luysa │ de la
Ascension, Monja Francisca en Carrion │ de los
Condes. │ [Grab. xil. del Santísimo Sacramento
flanqueado a los lados por dos ángeles de rodillas con
la letra S y sendas flechas] │ [texto:] PLenissimo
Señor, Hijo del Eterno Pa- │ dre, … ([ ]1 v, lín. 29)
mi nombre. En [espacio en blanco] del mes de
[espacio en blanco] 1634. │ Impresso en Madrid ,
Por Francisco de Ocampo.
BARBEITO CARNEIRO, I, 191 (amplio estudio sobre la
vida de la autora y su obra en p. 349-389).
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Inqusición,
Leg. 3.704, Cª 2, pª. 2. [Anotación ms.: “dice en sus
declaraciones fo.31 buelta que no sabe nada de esta
oraçion”; en los espacios en blanco se completa la
fecha “4 de abril”. A continuación de este impreso se
halla una hoja en formato Folio con grabado xil. de la
Madre Luisa de la Ascencisón de rodillas viendo en
el Cielo el Santísimo Sacramento flanqueado por los
ángeles, al fondo una iglesia: [En marco de adornos
tip.:] Retrato de la Madre Luysa de la Ascenscion,
Monja Francisca en Carrion de │ los Condes, del
modo que se queda eleuada ante el Santissimo
Sacramento.]*.
1067. [Macedo, Francisco Agustín de (O.F.M.)]:
Conclusiones de la historia chronológica de las
letras divinas y humanas. Imprimiolas en Madrid.
Francisco de Ocampo. 1634.
4º.-A8.-8 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Marco de hojas en todo el impreso.
Cada plana ocupada por trece conclusiones desde la
“Primera” hasta la “Dezimatertia”. Desde la primera
hasta la séptima, al final de cada una adornitos tip. de
hojas. Cada texto con inic. grab.
[A]1 r: portada:
[Dentro de un marco de hojas tip.:]
CONCLV-  SIONES DE LA  HISTORIA
CHRONOLOGICA  DE LAS LETRAS DIVINAS,
 Y HVMANAS.  DIRIGIDAS  A D. PEDRO
LOPEZ DE AYALA  CONDE DE FVENSALIDA. 
QVESTION PRINCIPAL.  Si es mas digno de saber
lo que hasta oy  nos ha descubierto el curso del
tiempo,o  lo que se reserua guardado en las buel- 
tas que ha de dar hasta el fin  del mundo.  [Adorno
tip. compuesto por línea horizontal superior de cuatro
tréboles e inferior de cinco]  [Enmarcado en
rectángulo de hojas el pie de imp.] Imprimiolas en
Madrid Francisco de  Ocampo.Año M.DC.XXXIV.
[A]1 v: DEDICATORIA. │ [T]VVO Tanto de
misterio, como de peso el Cielo │ con que la
antigüedad cargò a Atlante. …
A2 r-A8 r: Texto.
PRIMERA.  [L5]A Historia es arte, ciencia
no; como lo  son la Ethica, y la Politica; ni lo puede
ser  como pueden la Poëtica, y Rhetorica. Su  ...
(A8 r, lín. 26) ... Es admiracion de nuestro  siglo
Saliano. El oraculo de la Historia, y el  Principe de
los Historicos es Tito-  Liuio.
A8 v: en blanco.
CCPB000042541-9.-MORENO GARBAYO, 1212 y
1247.-PALAU, IV, 5880.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VIII,
5219 y XIV, 37.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0032,3-17(8).-CÓRDOBA. Pública. 3/89(30).-
MADRID. Nacional. V.E.127/47 [Al pie de la portada,
785
ms.: "Defiendense el viernes 30 de Junio todo el día
en el Colegio de la Compª de Ihs."]*; Mss./13867(6)
[Al pie de la portada, ms.: "Defiendense el viernes 30
de Junio todo el día en el Colegio de la Compª de
Ihs."]*.
1068. Macedo, Francisco Agustín de (O.F.M.):
Epítome chronológico desde el principio del
mundo hasta la venida de Christo. Madrid. 1634.
4º
ANTONIO. Nova, I, p. 443.-MORENO GARBAYO,
1248.-PALAU, VIII, 145722.-SAN ANTONIO, p. 365
[año 1633].-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV, 8.
1069. Malvezzi, Virgilio: El Tarquino soberbio...
Tradúcele de italiano Antonio González de
Rosende. En Madrid. Lo imprimía Francisco de
Ocampo. [s.a., pero 1634].
8º.-[ ]1, ¶4, A-G4, H2.-5 h., 58 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 53 (en lugar de 25), 32 (31).
Erratas sin identificar en los f. 19, 20, 42, 46.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calcográfico a cargo de Juan de
Noort. En la parte superior y sobre el escudo de
Felipe IV filacteria con la leyenda “PHILIPPI. IIII.
MVNIFICENTIA.”. Entre las columnas el título:] EL │
TARQVINO SOBERBIO │ DEL MARQVES VIRGILIO │
MALVEZZI │ Traducele de Italiano │ Antonio
Gonzalez de │ Rosende │ AL │ EX.mo SEÑOR DON
GASPAR │ DE GVZMAN CONDE │ DVQVE DE SAN │
LVCAR EL │ MAYOR │ &C. Bajo el título en cartela:
EN MADRID │ Con las Licencias Ordinarias │ lo
imprimia │ Fran.co de Ocampo Bajo la cartela: Juan
de Noort. f
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-[¶]2 r: EXMO SOR. │ [A5]L Acierto de mi pluma
fiò │ el Marques Virgilio Mal- │ uezzi el libro que
llegò a │ mismanos [sic], ... │ Antonio Gonçalez de
Rosende.
¶2 v: Suma de la licencia. ... Antonio Gonçalez de
Rosende ... en Madrid a diez y siete de Março de
1634.
[filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego
... En Madrid a onze de Iulio de 1634.
¶3 r: Aprouacion de Iuan Moreno de Alarcon ... En
Madrid a 4 de Março de 1634.
[filete]
Tiene este libro licencia del Ordinario ... En Madrid a
quatro de Março de 1634.
¶3 v: Aprouacion de don Thomas Tamaio de Vargas
... en Madrid a 11. de Março de 1634.
¶4 r y v: A TODOS. │ No Estrañes Letor el titulo
(aunq̃ esté │ cẽsurado el para todos) porque para │
vnos sera indigestion, ...
f.1 r-58 v: texto:
EL TARQVINO │ SOBERVIO. │ DEL
MARQVES VIRGILIO │ MALVEZZI. │ [V6]EIS
Aqui vna serpiente, │ Tarquino soberuio,no està │ ...
ANTONIO, Nueva, I, p. 131.-CCPB000047593-9.-
MORENO GARBAYO, 1249.-PALAU, VI, 105800.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 1360; XIV, 532. Mil
biografías, 903.
PRINCETON (NJ). Princeton University Library.
3131.656.389.6.-ZARAGOZA. Universitaria. G-13-
223 [reproducción completa en su web]+.
Existía un ejemplar en la Biblioteca Nacional de
Madrid con signatura 3/41645 desaparecido desde el
25 de noviembre de 1991. En el catálogo aparece
pero como sine notis.
1070. Márquez, Juan (O.S.A.): El gobernador
christiano...Tercera impressión, aumentada en
diferentes partes. En Alcalá. Por Antonio
Vázquez. A costa de Pedro Ezquerra de Rozas,
mercader de libros a la puerta del Sol. 1634. [Al
fin:] En Madrid. Por Francisco de Ocampo.
Según Martín Abad lo único que se imprimió en
Alcalá fueron las diferentes tablas finales.
Fol.-¶4, A-O8, P2, a-n8, o10, ¶-¶¶8, [ ]1, ¶¶¶10.-4 h., 227
p., 227 p., 27 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: ¶¶3 (en lugar de ¶¶4).
En blanco los lugares correspondientes a B y g3.
Erratas en pag. de la primera secuencia: 98 (en
lugar de 89), 110 (100), 139 (133), 132 (134).
Erratas en pag. de la segunda secuencia: 46 (48), 64
(54), 134 (144).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Al final de algunos capítulos bandas de adornos o
piezas xil. Remates xil. al final de cada tabla. En la p.
97 jarrón con flores xil.
[¶]1 r: portada:
EL | GOVERNADOR | CHRISTIANO. |
DEDVCIDO DE LAS VIDAS DE MOYSEN, | Y
IOSVE, PRINCIPES DEL PVEBLO | DE DIOS. |
POR EL MAESTRO Fr. IVAN MARQVEZ, | de la
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Orden de san Agustin, Predicador de la Magestad
del Rey | don Felipe III. Catedratico de Visperas de
Teologia de la | Vniuersidad de Salamanca. |
DIRIGIDO A DON IVAN DE ISASI IDIAQVEZ |
Cauallero del Abito de Santiago , Maestro del
Principe nuestro Señor, | Señor de los Palacios ,
Casas y Torrefuerte de Ysasi y Orbea ,y | de las villas
de Ameyuco, Turo,Barcena y Covejo,de la |
Prouincia de Guipuzqua. | TERCERA IMPRESSION,
AVMENTADA EN | diferentes partes, con extension
de la doctrina, | y nueuas Questiones. | CON
QVATRO TABLAS MVY COPIOSAS. LA
PRIMERA | de los Capituos. La segunda de las
Questiones. La tercera de las cosas | notables. Y la
quarta de los lugares de Escritura. | AÑO DE [escudo
real xil.] | M. DC. XXXIIII. | Con Priuilegio de
Castilla, Aragon, y Portugal. | [filete] | EN
ALCALA. Por Antonio Vazquez, Impressor de la
Vniuersidad. | A costa de Pedro Ezquerra de
Rozas,Mercader de libros à la puerta del Sol.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: dedicatoria: A DON IVAN DE ISASI
IDIAQVEZ, ... [E8]L Gouernador Christiano del P.
Maestro Fr. Iuan Marquez ... Madrid, Nouiẽ. 23.de
1634. Pedro Ezquerra de Roças.
¶2 v: APROVACION. ... Dada en nuestro Conuento
de san Agustin, nuestro Padre, de Salamanca a treinta
del mes de Otubre de mil y seiscientos y veinte y
quatro. ... Fray Francisco Cornejo Prouincial.
[Filete]
APROVACION. ... San Geronimo, en Madrid,
Nouiembre 16.de 1624.años. Fray Gregorio de
Pedrosa.
[Filete]
TASSA. cada pliego de ciento y treinta y tres, que el
dicho libro tiene ... à quatro marauedis ... Madrid a
22. dias del mes de Março, de mil y seiscientos y
veinte y cinco años. Pedro Montemayor,del Marmol.
[Filete]
Erratas del libro Primero.
[Filete]
Erratas del segundo Libro. [filete]. ... en Madrid a
4.de Diziembre de 1634.años. El Licenciado Murcia
de la Llana.
¶3 r: Suma del Priuilegio. [Para Alonso de Velasco,
Procurador General de la Orden de San Agustín por
diez años] ... en Madrid a 20.dias del mes de
Diziembre,de 1624.años. ... Por mandado del Rey
nuestro señor. D. Sebastian de Contreras.
[Filete]
APROVACION. ... en este Colegio de santo Tomas
de Madrid ... a catorce de Iunio de 1611.Años. El
Maestro Fr. Luis de la Oliua.
[Filete]
El Padre M. Fr. Iuan de Camargo ... dio su licencia al
P. M. Fr. Iuan Marquez, ... en Salamanca à 26.de
Febrero de mil y seiscientos y onze años.
¶3 v: AL P. M. F. IVAN MARQVEZ, DE LA
ORDEN DE S.AGVSTIN, &c. ... En Mecina, onze
de Iunio, 1604.años. El Duque de Feria.
¶4 r y v: AL LECTOR. [S11]IEMPRE ha parecido la
mayor dificultad del Gouierno Christiano, ...
¶4 v: [filete] [Nota sobre las adiciones con que se
vuelve a imprimir este libro].
p. [indicado Fol.] 1-227: texto:
[cabecera xil. con figuras humanas sobre
vegetación] | LA VIDA DE | MOYSEN. | LIBRO
PRIMERO. | ...
P2 v: en blanco.
p. [indicado Fol.] 1-227: texto:
[cabecera xil. con figuras humanas sobre
vegetación] | LA VIDA DE | IOSVE. | LIBRO
SEGVNDO. | ...
O10 v: colofón:
EN MADRID, | Por Francisco de Ocampo. |
[filete] | Año M.DC.XXXIIII.
¶1 r-¶4 r: [Cabecera tip. de hojas y ramitas tip.]
TABLA DE LOS CAPITVLOS DE LOS DOS
LIBROS DEL GOVERNADOR CHRISTIANO.
¶4 v-¶6 v: [Cabecera tip. de hojas y ramitas tip.]
TABLA DE LAS QVESTIONES QVE SE
DISPVTAN EN LOS DOS LIBROS DEL
GOVERNADOR CHRISTIANO.
¶7 r-[ ]1 v: [Cabecera tip. de hojas y ramitas tip.]
TABLA DE LAS COSAS NOTABLES ...
¶¶¶1 r-¶¶¶9 v: [Cabecera tip. de hojas y ramitas tip.]
TABLA DE LOS LVGARES DE LA SAGRADA
ESCRITVRA, ...
¶¶¶10 r y v: en blanco.
CCPB, 186251.-COLMEIRO. Economistas, 267.-
MARTÍN ABAD. Alcalá. S. XVII, 321.-MORENO
GARBAYO, 1250.-PALAU, VIII, 152689.-SALVÁ, II, p.
797.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV, 2152; Cien escritores
madrileños, 118.
ÁVILA. Pública. PA15/198.-BURGOS. Facultad de
Teología. Mg 110; S-S 9-1/13; Pública. 9396.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 3, 129, 00759.-
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. 28-4-19.-
DEUSTO. Universitaria.-JEREZ DE LA FRONTERA
(CÁDIZ). Municipal. E/XXXIX T/1N/3175 (CLAVIJO,
27).-MADRID. Academia de la Historia. 23/2068;
Nacional. 7/15888; R/34082 [enc. perg.]*.-
PAMPLONA. Bib. de Navarra. 109-3-5/60;
Capuchinos. 366-6-10; Universidad de Navarra,
Humanidades. FA 136.381.-PARÍS. Nationale. E.
192.-SALAMANCA. Universitaria. BG/27162 [falto de
port. y del primer cuadernillo de prelim.].-SANTIAGO
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DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
23858 (BUSTAMANTE, 1586).-SASSARI.
Universitaria. ANTICO 3 024 C 004.-SEVILLA.
Universitaria. A 116-170; A 218-87.-TOLEDO.
Pública. 22256; 4-3481; San Juan de los Reyes.
XXXII/302.-URBANA. University of Illinois
[incomp.].-VALLADOLID. Universitaria. 5675.
1071. Márquez de Cisneros: Por los interesados
de la plata y oro del Almirante Moxica. Con el
señor Fiscal en respuesta a su afirmación. En
Madrid. Por la Viuda de Juan González. 1634.
Fol.-14 h.
MEDINA. BHA, VII, 7785.-MORENO GARBAYO,
1253.-PALAU, XIII, 232471.
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(3).
1072. Masi, Cosme: Por Cosme Masi cavallero
florentín, con el Real Fisco. [Madrid]. En la
Emprenta Real. 1634.
Fol.-A-C2.-[1], 2-6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz griega] │ P O R │ COSME MASI │
Cauallero Florentin, │ C O N │ El Real Fisco.
A1 r-f.6 v: texto:
[A5]VNQVE Por parte de Cosme Masi se ha
da- │ do a los señores juezes desta causa informacion
│ ... (f.6 v, lín. 39) espera de los juezes cumplida
justicia. Saluo,&c.
f.6 v: colofón:
En la Emprenta Real,año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/713/25 [Firma ms. del
Ldo. Carlos Martucho]*.
1073. Masquida Romaguera, Antonio: Por el
Doctor Antonio Masquida Romaguera, y
consortes ... con el Procurador general de la casa
de Nuestra Señora de Monserrate y consortes. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçalez. 1634.
Fol.-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
óvalo refulgente en marco rectangular] │ P O R │
EL DOCTOR ANTONIO │ Masquida Romaguera, y
consortes, ve- │ zinos de la ciudad de Mallorcda. │
C O N │ El Procurador general de la casa de nuestra
│ Señora de Monserrate y con- │ sortes.
A1 r-f. 10 r: texto:
[D8]E La sentencia pronunciada por │ el
supremo Consejo de Aragõ │ en 15. de Iunio de
1624. en que │ se reuocò la de la Real Audien- │ cia
de Mallorca … (f.10 r., lín. 25) queda excluida por
los demas. Como esperamos que │ ha de
determinarse. Saluo,&c.
f.10 r: colofón [después de acabar el texto]:
En Madrid por la │ viuda de Iuan Gon- │
çalez,año de 1634.
f.10 v: en blanco.
TOLEDO. Pública. 33527(28)*.
1074. Mateos Ballesteros, Juan: Origen y
dignidad de la caza... En Madrid. Por Fran.co
Martínez. 1634.
4º.-[ ]1, ¶-¶¶4, A-Z4, Aa-Hh4.-9 h., 120 f., 7 h. de grab.
pleg., 4 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 47 (en lugar de 48).
Inic. grab.
Descripción de los grabados:
Delante del texto: [grab. calc. de Pedro Perete del
Conde Duque de Olivares a caballo entre unos
árboles. En la parte superior su escudo. Y en la parte
inferior izquierda la firma de “Pº Perete f.”].
Entre f. 12 y 13: [grab. calc. con seis caballeros con
lanzas persiguiendo un jabalí].
Entre f. 13 y 14: [grab. calc., escena con cuatro
caballeros a pie con sus lanzas, al fondo a la
izquierda jabalí en carrera].
Entre f. 15 y 16: [grab. calc. con la firma de “Pº
Perete f. Md. Dos caballeros con lanzas dando caza a
un jabalí].
Entre f. 41 y 42: [grab. calc. con la firma de “Pº
Perete f. M.d” y “franco. Collantes inbentor 1634”; en
un cercado de telas dos caballeros practicando la caza
con un jabalí, mientras otro grupo de ellos espera
detrás de un árbol. También se ven carromatos y
otros caballeros a pie].
Entre f. 48 y 49: [grab. calc. de un caballero
persiguiendo a un jabalí con lanza y detrás dos
perros. Al fondo, dos caballeros más].
Entre f. 77 y 78: [grab. calc., escena de caza con un
caballero apuntando a un grupo de ciervos con una
ballesta; en primer plano, otros tres cazadores a
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caballo observan la escena; una línea cruza en
diagonal el grab. con la palabra “viento”].
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. con dobles columnas de
Pedro Perete coronado por escudo del Conde Duque
de Olivares con el lema en filacteria “PHILIPPI. IIII.
MVNIFICENTIA.” En el centro cartela con el título:]
ORIGEN │ Y DIGNIDAD │ De la Caça │ Al Exmo,
Sr, Don Gas │ par de Guzman, Con │ de Duque de
San Lu- │ car, la Mayor. │ Por Iuan Mateos
Ballestero │ principal de su Mag. │ [Adornito] │
Con priuilegio,En Md. │ Por Franco Martinez │ año
1634. [Al pie de la columna exterior izquierda la
firma “Pº Perete fc”; en la parte inferior en el centro y
en medallón el retrato de Juan Mateos Ballesteros].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r-¶2 v: dedicatoria:
AL EXmo SEÑOR | CONDE DVQVE DE
SAN | LVCAR , CAVALLERIZO MAYOR | DEL
REY NVESTRO SEÑOR D. FELIPE | QVARTO, Y
GRAN CANCILLER, | MI SEÑOR. | EXmo SEÑOR.
| [D7]E Las Caças, y | Monterias mu- | chos han
escrito | ... Madrid à veinte de Iulio de | mil y
seiscientos y treinta y qua- | tro años. | Iuan Mateos.
¶3 r: DON ANTONIO SANCHO Dauila y Toledo, ...
APROBACION. Remitido de V.A. he visto este libro
... Madrid 2.de Iulio de 1633. El Marques de Velada.
¶3 v: APROBACION. ... En Madrid 24.de Iulio
1633. Don Luis Mendez de Haro.
¶4 r: Suma del priuilegio. ... Iuan Mateos Ballestero
... por tiempo de diez años ... Fecho en Madrid a ocho
dias del mes de Otubre de 1633.años.
[filete]
Dio licencia el señor Vicario de Madrid ... En veinte
y tres de Agosto del dicho año. Ante Simon Ximenez
Notario.
[filete]
Fè de erratas. ... En Madrid a ocho de Iulio de 1634.
El Lic. Murcia de la Llana.
¶4 v: TASSA. ... cada pliego ... a quatro marauedis y
medio ... en Madrid a diez y ocho dias del mes de
Iulio de mil y seisciẽtos y treinta y quatro años. Don
Fernando de Vallejo.
¶¶1 r-¶¶3 v: AL LETOR. | [A6]VIENDO intitulado es-
| te libro, ...
¶¶3 v-¶¶4 r: [línea de adornos tip.] DEL OFICIO DE
MONTERO mayor de Castilla. ...
¶¶4 r: DE LAS FRANQVEZAS Y LIbertades de los
Monteros.
¶¶4 v: en blanco.
f.1 r-120 v: texto:
[cabecera de hojas y otros adornos tip.] |
ORIGEN Y | DIGNIDAD DE LA | CAZA, Y DE
LOS | CAZADORES. | ... [H5]ANSE de escoger en
naciendo | los que fueren Negros, los braços |
bermejos, y la cola corta cõ vnas | manchas ...
Hh1 r-Hh4 v: TABLA DE LOS Capitulos que se
contienen en este libro. [Al final, mascarón xil.].
ANTÓN RAMÍREZ, p. 309.-ANTONIO. Nova, I, p. 786.-
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 479.-
CCPB000033384-0.-FRADEJAS. Bibliotheca, p. 68;
Ensayo, 67 (reproducción de la portada).-MORENO
GARBAYO, 1254.-PALAU, VIII, 157958.-SALVÁ, II,
2643.-SÁNCHEZ ALONSO, 312.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
XIV, 3330.-VINDEL. Catálogo, I, 861 [reproducción
de la portada].
BERKELEY (CALIFORNIA). University of California,
Bancroft Library. SK25.M3.-BERLÍN.
Staatsbibliothek. Oy 19388.-CAMBRIDGE (MA).
Harvard University, Houghton Library.
SC6.M4175.634o.-CÓRDOBA. Palacio de Viana
(DELGADO Y MUÑOZ, p. 12: incluye reproducción de
la port.).-EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, G.26.e.8.-LA CORUÑA. Real Consulado.
53A; 2-10; 253 [falto de port.].-LIMA. Nacional
[devuelto por Chile, antes en la Biblioteca Nacional
de Chile].-LONDRES. British Library. D.7907.d.12
[según Fradejas en Bibliotheca cinegética destruido
durante la Segunda Guerra Mundial].-MADRID.
Academia Española. 14-IX-10; S. Coms. 6-A-50;
Academia de la Historia. 1/1458; Centro Cultural de
los Ejércitos. ESP/2/1/385; Nacional. R/1316;
R/1341; R/11822; R/29683; Senado. 24503.-
MODENA. Estense. A 6 E 6 (SOAVE, p. 108).-NEW
HAVEN (CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke. Uzn25 634m [con retrato de Felipe IV].-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 343);
New York Public Library. *KB 1634 (Mateos, J.
Origen y dignidad de la caça).-OVIEDO.
Universitaria. CEA-236.-PALERMO. Bib. centrale
della regione Siciliana. Antiqua III 2378.-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio.
39-II-29.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Xeral universitaria. 19544 (BUSTAMANTE, 1587).-
VIENA. Nationalbibliothek. *44.S.125 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA). XVII-23
[donativo de María Josepa Massanés].
Edición facsímil (?). Publícalo la Sociedad de
Bibliófilos Españoles. Madrid. Imp. de Ramona
Velasco, Vda. de Prudencio Pérez. 1928. Xix-225
pp., 3 h., 8 láms.
Edición facsímil: Introducción de Manuel Terrón
Albarrán. Badajoz. Institución de Pedro de Valencia.
1978. 70 pp, 120 f., 4 h., 2 lám.
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Edición facsímil: Valladolid: Maxtor, 2008.
Facsímil de los preliminares en la edición de Madrid.
[Banco Ibérico]. 1966. XIII, 2 h., 252 pp., 1 h.: pp. 1-
8.
1075. Memorial ajustado... del pleyto entre
Christoval de Salcedo, clerigo presbitero, hijo de
Anton Diaz del Pino, vezino de la villa de Moron
de la Frontera, como heredero de Antón Díaz su
padre y cessionario de Costanza Fernández,
muger del dicho Antón Diaz, y doña Isabel del
Pino, hermano del dicho Christóval de Salcedo, y
hija del dicho Antón Díaz, y de Constanza
Fernández su segunda muger con el deán y
Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla, y don
Andrés, y doña Isabel de Vega Funes su madre, y
el licenciado Antonio de Vega, administrador del
hospital del Cardenal, y testamentario de la dicha
doña Isabel de Vega Funes, y otros consortes,
possedores de los bienes del dicho Antón Díaz del
Pino con él, y si se ha de dar por ninguna. Y
sobre que se execute la carta executoria ...
Madrid. Por la Viuda de Iuan González. 1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19503.
1076. Mena, Juan de: El licenciado Juan de
Mena, fiscal del Consejo de Hazienda, con Cosme
Masi sobre dozientos y veinte y cinco mil
ducados, y interesses dellos, que el dicho Cosme
Masi pretende que le deve la Real Hazienda, y
montarán más de 800.000 mil ducados. En
Madrid. Por la Viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-[ ]2, B-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-45).
[ ]1 r: portada:
[escudo xil. real] │ E L │ LICENCIADO
IVAN │ de Mena, Fiscal del Consejo de │ Hazienda.
│ C O N │ COSME MASI. │ SOBRE │ Dozientos y
veinte y cinco mil ducados, y in- │ teresses dellos,
que el dicho Cosme Masi pre- │ tende que le deue la
Real Hazienda, y │ montaran mas de 800[mil].ds. │
[filete] │ EN MADRID, │ Por la viuda de Iuan
Gonçalez, │ Año M.DC.XXXIV.
[ ]1 v-f.10 v: texto:
[H8]ANSE Dado en este negocio │ tan largos
memoriales, que lo │ ...
f.10 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuan Gõ- │
çalez año de 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/713/23 [firma ms. del
Ldo. Juan de Mena]*.
1077. Mena, Juan de: El Licenciado Iuan de
Mena, fiscal en el consejo de hazienda con Iulio
Cesar Escavola, en nombre de los condes
Geronimo Fucar y consortes sobre confirmar, o
revocar la sentencia de vista, en que está absuelto
el dicho Iulia Cesar de la demanda puesta por el
fiscal; y el fiscal de la reconvencion puesta por
Iulio Cesar, de que ambas partes han suplicado, y
este pleyto est… concluso y visto. Madrid. Por la
viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19433.
1078. Mena, Juan de: El Licenciado Juan de
Mena fiscal del Consejo de Hazienda, que por
ausencia del señor fiscal del Consejo de Indias
despachó este pleyto contra el general Martin de
Vallecilla... sobre dos cargos de su residencia,
que son el 17 y 18 porque en los demás se
entiende está tomada resolución, y no ay que




1079. Meneses, Juan de: Por don Juan de
Menesses, castellano de Perpiñán, governador
que fue de la provincia de Veneçuela, con el señor
fiscal, sobre la declaración de un capítulo de la
sentencia de su residencia. En Madrid. Por
Andrés de Parra. 1934 [i.e. 1634].
Fol.-A-G2, H1.-15 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús con
monograma IHS]  P O R  DON IVAN DE
MENESSES,  Castellano de Perpiñan, Gouernador
 que fue de la Prouincia de  Veneçuela.  C O N 
El señor Fiscal.  S O B R E  La declaracion de vn
capitulo de la sentencia de  su residencia.
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A1 r-H1 v: texto:
[E4]N la residencia que se tomò a don Iuan
de  Menesses, se le puso por cargo auer compra 
do contrauiniendo a las leyes Reales ... (H1 v., lín.
23) ... & ita ad  sui fauorem pronuntiandum esse
non dubitamus.  Salua in omnibus,&c.  Lic.Don
Fernando  de la Rua.
H1 v: colofón:
[Filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1934 [sic].
MORENO GARBAYO, 1256.-PALAU, IX, 164454.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(18)*.-MADRID.
Nacional (Palau).-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 354).
1080. Mercedarios. Padre General: Por el
reverendíssimo Padre General de la Orden de
Nuestra Señora de la Merced, Redención de
Cautivos, en la causa con el Padre Vicario
General de los Descalços, y Recoletos de la dicha
Orden sobre la execución del Breve de su
Santidad, y la declaración de la sacra
Congregacion de Regulares, cerca de la
Redención de Cautivos, y averse de hazer debaxo
de la obediencia y superioridad del dicho
General. Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1634.
Fol.-A-D2.-[1], 2-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ El
Reuerendissimo Padre General de la │ Orden de
nuestra Señora de la Merced, │ Redencion de
Cautiuos, │ en la causa │ C O N │ El Padre Vicario
General de los Descal │ ços, y Recolectos de la dicha
Orden. │ S O B R E │ La execucion del Breue de su
Santidad, y la declaracion de │ la sacra
Congregacion de Regulares, cerca de la Re- │
dencion de Cautiuos, y auerse de hazer debaxo de la
obe- │ diencia y superioridad del dicho General. │
A1 r-f.8 r: texto:
[A4]VIENDO estado los Padres Recolectos
de la │ Orden de la Merced, en el cuerpo de la
Religiõ │ (f. 8r., lín. 26) Generalis Calceatorum. Et
sic spero indicandum. │ Salua tamen, &c.│
Licenciado Fuente │ el Carnero.
f.8 r.: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra año de I634.
f.8 v: en blanco.
CCPB000286412-6.
MADRID. Academia de la Historia. 5/406(22);
Nacional. Porcones/713/3*.-PALMA DE MALLORCA.
Pública. J. Serra 24039(33) [Al final, texto
manuscrito firmado por Fuente el Carnero]*.-
PAMPLONA. General de Navarra. Cª 69/3702.
1081. Mesía de Tovar, Alonso: Por el Obispo de
Astorga. Con el curador ad litem de don Antonio
de Losada y Quiñones. Sobre que se ha de repeler
la nueva suplicación, de la sentencia de revista de
comissiones, declarando no ser obligado el
obispo a contestalla. Impressa en Madrid. Por la
viuda de Alonso Martín. 1634.
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo de la Compañía de Jesús en
medallón xil.] │ P O R │ EL OBISPO DE
ASTORGA. │ C O N │ El curador ad litem de don
Antonio │ de Losada y Quiñones. │ S O B R E │
Que se ha de repeler la nueua suplicacion, de la
sentencia de re │ uista de comissiones,declarando no
ser obligado el Obispo a cõ- │ testalla.
A1 r-f. 12 r: texto:
[P6]ARA Mayor claridad del articulo,cõ- │
uiene presuponer lo forçoso del hecho, │ ... [acaba:]
Sub censura, &c.1. de Iulio │ 634.
f.12 r: colofón:
[Filete] │ Impressa en Madrid, por la viuda
de Alonso Martin, │ Año 1634.
f.12 v: en blanco.
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FOA 497(7) [reproducción
digital completa a través de Google Books]*.
1082. Molinier, Francisca: Por la señora doña
Francisca Molinier, Priora del Convento Real de
nuestra Señora de Sixena. Con Doña Isabel de
Pomar y consortes. Sobre la manutención, y
amparo de la possessión en que está dicha doña
Francisca de ser Priora ... Impresso en Madrid.
Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-I2, K1-[1], 2-19 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 17 (en lugar de 15).




[Cruz de Malta] │ P O R │ La señora doña
Francisca Molinier, │ Priora del Conuento Real de
nuestra │ Señora de Sixena. │ C O N │ Doña Isabel
de Pomar y consortes. │ S O B R E │ La
manutencion, y amparo de la possession en que està
di- │ cha doña Francisca de ser Priora. │
A1 r-f.29 v: texto:
[P4]ARA Inteligencia de lo que en este papel
se │ ha de fundar,conuiene con toda precission │ …
f. 19 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634
CCPB000793856-X.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24103(65)*.
1083. Montero de Espinosa, Miguel: Por el
licenciado don Miguel Montero de Espinosa... con
el licenciado don Agustín Gilimón de la Mota, del
Consejo de su Magestad, y Contaduría mayor de
cuentas, y Francisco Pérez Panadero sobre la
fuga de Iuan Gonçález maestro de obras, preso,
de pedimiento de Francisco Pérez por 11.000
reales. En Madrid. Por la Viuda de Alonso
Martín. 1634.
Fol.-A-E2, [ ]1.-[1], 2-11 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign: A aparece en v. de f. [1].
Erratas en fol.: 4 (en lugar de 6).
Inic. grab.
f.[1] r: portada:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús
encerrado en óvalos y en marco rectangular]  P O R
 EL LICENCIADO DON  Miguel Montero de
Espinosa,hijo, y  heredero con beneficio de
inuentario  de Miguel Montero de Espinosa di- 
funto, Alcaide que fue de la carcel  Real desta
Corte, y por │ sus fiadores, │ C O N │ El
Licenciado don Agustin Gilimõ │ de la Mota,del
Consejo de su Mages- │ tad, y Cõtaduria mayor de
Cuen- │ tas, y Francisco Perez │ Panadero. │ S O B
R E │ La fuga de Iuan Gonçalez maestro de
obras,preso,de │ pedimiento de Francisco Perez por
11.II.reales.
f.[1] v-11 r: texto:
[S7]ENTENCIA ay del Alcalde │ Beas
Bellon, por la qual conde- │ nò … (f.11 r, lín. 11) …
para que se reuoque la senten- │ cia del Alcalde, y se
haga como pretenden.Salua,&c. │ [en dos col.:] Lic.
Francisco │ de Vitoria. │ El Lic.don Miguel
Montero │ de Espinosa.
f.11 r: colofón:
[filete] │ En Madrid,Por la viuda de Alonso
Martin, │ Año 1634.
f.11 v: en blanco.
CCPB000722365-X.
CUENCA. Seminario Conciliar. 123-E-22(29).-
MADRID. Nacional. Porcones/504BIS/20*.
1084. Monterrey y Fuentes, Conde de: Por el
Conde de Monterrey y de Fuentes, Virrey de
Nápoles, por sí y como heredero y acreedor del
Conde don Gaspar su padre, con doña Catalina
de la Cerda Condesa de Lemos, heredera
usufructuaria del Conde de Lemos don Pedro
Fernández de Castro su marido, difunto. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-D2, [E]2, F-I2.-[1], 2-18 f.-L. red. y curs.
Falta la signatura en el lugar correspondiente a E.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-190).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  P O R  EL CONDE DE
MONTERREY Y DE  Fuentes, Virrey de Napoles,
por si, y como heredero y  acreedor del Conde don
Gaspar su padre.  C O N  Doña Catalina de la
Cerda Condesa de Lemos, heredera  vsufructuaria
del Conde de Lemos don Pedro  Fernandez de
Castro su marido,  difunto.
A1 r-f.18 r: texto:
[P7]RETENDE El Conde de Monterrey se re-
 uoque el auto en este pleito proueido por el Li- 
cenciado Prado de la Canal, … (f.18 r, lín. 7) se
prefiera el Conde de Monterrey por sus creditos a la
dicha Con-  desa de Lemos. Saluo,&c.
f.18 r: colofón:
En Madrid por la viu-  da de Iuan Gonçalez.
 Año 1634.
f.18 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/713/29 [Al final firma
ms. del Ldo. Pedro Diez Noguerol]*;
Porcones/1054/59*.
1085. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de:
Allegación en derecho por el licenciado don
Christoval de Moscoso y Cordova, fiscal del
consejo. Con el dean y cabildo de la santa iglesia
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de Málaga, para que dé con efeto la possessión
del arcedianato de Ronda a don Felipe de
Velasco y de la Cueva. Madrid. Viuda de Iuan
González. 1634.
Fol.-12 f.
LA PAZ. Nacional. Ve 192(XXIII).
1086. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: El
licenciado don Christóval de Moscoso y Córdova,
del consejo de su Magestad, y su fiscal en el Real
de las Indias, con Alonso de Carrión, escrivano
público y del cabildo de la ciudad de Lima. En
Madrid. Por la Viuda de Juan González. 1634.
Fol.-A-F2, G1.-[1], 2-13 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 4 (en lugar de 6)
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo real xil.]  E L  LICENCIADO
DON CHRISTOVAL  De Moscoso y Cordoua, del
Consejo de su  Magestad, y su Fiscal en el Real de
 las Indias.  C O N  Alonso de Carrion, escriuano
publico, y del  Cabildo de la ciudad de Lima.
A1 r-f.13 v: texto:
[L7]A Grauedad deste pleito, por la cõ- 
sequencia, obliga a tomar la pluma  para allanar el
passo a otros de la  materia que estan pendientes, ...
(f.13 v, lín. 12) ... No me alargo mas,  juzgando que
lo dicho, y la notoria justicia de su Ma-  gestad
assegura el sucesso. Salua,&c.
f.13 v: colofón:
En Madrid por la viu- da de Iuan Gonçalez.
 Año 1634.
LA PAZ. Nacional. Ve 192(X).-LONDRES. British
Library. 1324.i.4.(28)*.
1087. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: El
licenciado D. Christóval de Moscoso y Córdova,
fiscal de su Magestad en el Consejo Real de las
Indias, con don Juan de Amassa, sobre que sea
condenado en quarenta mil ducados, por los dos
navíos que no ha entregado, y de la reconvención
que ha intentado absuelto su Magestad. En
Madrid. Por la Viuda de Juan González. 1634.
Fol.-A-I2.-[1], 2-18 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo real xil.]  E L  LICENCIADO D.
CHRISTOVAL  de Moscoso y Cordoua, Fiscal de
su Ma-  gestad en el Consejo Real de  las Indias. 
C O N  Don Iuan de Amassa.  S O B R E  Que
sea condenado en quarenta mil ducados, por los dos
 nauios que no ha entregado, y de la reconuencion
que  ha intentado absuelto su Magestad.
A1 r-f.18 r: texto:
[E4]N el interin que no se executoria el pley-
 to, le es licito al condenado poder dezir  que la
sentencia es injusta, y expressando  agrauios ...
(f.18 r, lín. 20) ... Fundose concluyeˉ-  temente en el
numero 49. Por lo qual es justa la sen-  tencia de
absolucion, y se deue confirmar.Salua,&c.
f.18 r: colofón:
En Madrid por la  viuda de Iuã Gõ- 
çalez.Año 1634.
I2 v: en blanco.
CCPB, 210763.-MORENO GARBAYO, 1263.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(30)*.-MADRID.
Nacional. VE/1386/6; (olim H.A./23321).-PUEBLA.
Palafoxiana. 19773.-VALENCIA. Universitaria. Mss.
820(12).
1088. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: El
licenciado don Christóval de Moscoso y Córdova,
fiscal del Consejo Real de las Indias, con Don
Juan de Meneses... sobre la inteligencia de la
sentencia de revista y pretensión de que está
condenado en cincuenta y quatro esclavos. En
Madrid. Por la Viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-F2, G1.-[1], 2-13 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. real]  E L  LICENCIADO
DON CHRISTOVAL  de Moscoso y Cordoua,
Fiscal del Consejo  Real de Indias.  C O N  Don
Iuande [sic] Meneses, Gouernador que fue de la Pro-
 uincia de Veneçuela.  SOBRE  La inteligencia
de la sentencia de reuista, y pretension  de que està
condenado en cincuenta y quatro esclauos.
A1 r-f.13 v: texto:
[S7]VPONESE, Que don Iuan  de Meneses
entrò a Gouernar  la Prouincia de Veneçuela, por 
el mes de Iulio de 1624. y en el  tiempo de su
Gouierno ... (f.13 v., lín. 7) Que haze euidente la
justicia del Rey, y assegura su pre 
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tension,Saluo,&c.  Licenc. don Christoual  de
Moscosso y Cordoua.
f.13 v: colofón [después de acabar el texto y a la
izquierda del nombre del autor]:




CUENCA. Seminario Conciliar. 180-E-11(7).-
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(17) [al final,
manuscrito: “Por sentª de vista y revista fue al [...] Juª
de Meneses”]*.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 528).-PUEBLA. Palafoxiana. 38047(5).
1089. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: El
Licenciado D. Christóval de Moscoso y Córdova,
fiscal del Real Consejo de Indias, con el
Consulado de Sevilla, e interesados en la plata y
oro en cantidad de más de ciento y sesenta mil
pesos, que el año pasado de treinta y uno se salvó
en la provincia de Tabasco en la Nao San
Antonio, que llegó a ella derrotada de la flota de
aquel año. En Madrid. Por la Viuda de Iuan
Gonçález. 1634.
Fol.-A-L2.-[1], 2-22 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 8).
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo real xil.]  E L  LICENCIADO D.
CHRISTOVAL  de Moscoso y Cordoua, Fiscal del
Real  Consejo de Indias.  C O N  El Consulado
de Seuilla, e interessados en la  plata y oro en
cantidad de mas de ciento y se-  tenta mil pesos, que
el año passado de trein-  ta y vno se saluò en la
Prouincia de Tabasco  en la nao San Antonio, que
llegò a ella  derrotada de la flota de  aquel año.
A1 r-f.22 v: texto:
[P6]ARA Inteligencia del hecho se su- 
pone, que el año de seiscieˉtos y trein  ta y vno
partio del puerto de San  Iuan de Vlua para estos
Reynos Bal-  tasar de Amezquita, ... (f.22 v., lín. 6)
Ex quibus parece, que con seguridad se pudiera fiar 
la determinacion deste pleyto al Abogado contrario.
 Saluo,&c.
L2v: colofón:




CUENCA. Seminario Conciliar. 180-E-11(6).-
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(21) [al final
texto manuscrito dando noticia de la sentencia]*.-
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(14).
1090. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: El
licenciado D. Christóval de Moscoso y Córdova..
con don Juan Alonso de Butrón y Moxica, nieto y
heredero del general almirante don A. de Moxica,
y con los que haziendo confiança del truxeron su
plata, oro, joyas, y mercaderías sin registro. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçalez. 1634.
Fol.-A-M2, [ ]1.-25 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 8 (en lugar de 10).
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo real xil.]  E L  LICENCIADO D.
CHRISTOVAL  de Moscoso y Cordoua, Fiscal del
Real Con-  sejo de Indias.  C O N  Don Iuan
Alonso de Butron y Moxica,nieto y here-  dero del
General Almirante don Alonso de Moxica,  y con
los que haziendo confiança del truxeron  su
plata,oro,joyas y mercaderias  sin registro.
A1 r-f.25 r: texto:
[P7] ARA La inteligeˉcia del hecho  deste
pleito, se suponen las de-  claraciones siguientes. 
... (f.25 r, lín. 31) ... y los que por defraudar los de- 
rechos no registraron, en las penas en que incurrie- 
ron.Salua,&c.  El Licenc.don Christoual  de
Moscoso y Cordoua.
f.25 r: colofón [después de acabar el texto y a la
izquierda del nombre del autor]:
En Madrid por la  viuda de Iuã Gõ- 
çalez.Año 1634.
f.25 v: en blanco.
CCPB000722591-1.
CUENCA. Seminario Conciliar. 180-E-11(8).-
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(19)*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 38047(1).
1091. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: El
licenciado don Christóval de Moscoso y
Córdova... con doña Francisca Arze de Otalora...
sobre que se confirme el auto de vista, que manda
se traygan los 31 pesos, que están en el
depositario general de la ciudad de Lima a poder
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del Recetor del Consejo, y respondan las partes
para que con ellos se substancie la causa. En
Madrid. Por la Viuda de Juan González. 1634.
Fol.A-X2.-[1], 2-42 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo real xil.]  E L  LICENCIADO
DON CHRISTOVAL  de Moscoso y Cordoua,
Fiscal del Real  Consejo de las Indias.  C O N 
Doña Francisca Arce de Otalora, madre y cu- 
radora de sus hijas, y de don Alonso Bustos de 
Villegas su marido difunto, Corregidor  que fue de
Caxamarca.  S O B R E  Que se confirme el auto
de vista, que manda se traygan  los 3111.pesos, que
estan en el Depositario general de  la ciudad de
Lima a poder del Recetor del Consejo, y  respondan
las partes, para que con ellos se substancie  la
causa, y sean condenados en las penas pecuniarias 
en que incurrio don Alonso, por auer contratado en
el  tiempo de su oficio, sin embargo de auer sido
dado por  libre de la denunciacion que se le hizo.
A1 v-f.42 v: texto:
[D7]OCTA Y dilatadameˉte se ha es- crito
en este pleyto, y fundadose ... (f.42 v, lín. 14)
Hector Fe licio I.part.allegat.32.num.2.ESto me
prometo con  toda seguridad. Salua,&c.
f.42 v: colofón:
En Madrid por la viuda de Iuã Gõ- 
çalez.Año 1634.
MORENO GARBAYO, I. 1264.
LA PAZ. Nacional. Ve 192(XV).-LONDRES. British
Library. 1324.i.4.(24)*.-MADRID. Nacional.
VE/1386/5 (olim H.A./23319).-PUEBLA. Palafoxiana.
19842.
1092. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: El
licenciado Don Christóval de Moscoso y Córdova..
con el Duque del Infantado, sobre la encomienda de
Indios, que tuvo en segunda vida la Duquesa del
Infantado, Marquesa de Montesclaros. [S.l., s.i. s.a.]
[Madrid. Viuda de Juan González. 1634].
Fol.-A-L2.-22 f.-L. red. y curs.
Erratas en foliación: 14 (en lugar de 12).
Inic. grab.
A1 r: Encabezamiento:
[Escudo real xil.]  E L  LICENCIADO
DON CHRISTOVAL  De Moscoso y Cordoua, del
Consejo de su  Magestad, y su Fiscal en el Real de
 las Indias.  C O N  El Duque del Infantado.  S
O B R E  La Encomienda de Indios, que tuuo en
segunda vida la  Duquesa del Infantado, Marquesa
de Montesclaros.
A1 r-L2 v: Texto.
[P]7ARA Inteligencia del hecho  deste
pleito, se supone. Lo pri-  mero, que el Duque del
Infan-  tado casò cõ hija vnica del Mar-  ques de
Montesclaros ... (L2v., lín. 13) ... 4.vers. Num ad
locum, Alexandro Raudense cons. 55-  num.9.et
decis. Pisana 47.num.5.part.I. Salua,&c.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(25)*.
Es de la viuda de Juan González. Tiene su escudo
real xil. y la inicial P, idéntica a la del número 29 de
este mismo volumen, por ejemplo.
1093. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: El
Licenciado Don Christóval de Moscoso y
Córdova, Fiscal del Real Consejo de las Indias
Contra el General Martín de Vallezilla ... sobre
los cargos de su residencia, que son el 17 y 18.
Madrid. Viuda de Juan González. 1634.
Fol.-11 f.
MORENO GARBAYO, 1262.-PALAU, XXV, 351075.
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 528).-
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(19).
1094. Navalcarnero (Ciudad): Por el concejo,
iusticia y regimiento de de [sic] la villa de
Navalcarnero. Con Christóval Sánchez y demás
consortes, principales y fiadores en quien se
remarcó la leña del monte y exidos para hazer
carbón... Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1634.
Fol.-A-H2.-[1], 2-16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-86).
A1 r: encabezamiento:
[Esc. xil. de la Compañía de Jesús en marco
rectangular con sucesión de óvalos]  P O R  El
Concejo, Iusticia, y Regimiento de  de [sic] la villa
de Naualcarnero.  C O N  Christoual Sanchez, y
demas consor-  tes,principales, y fiadores,en quien
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se  remarcô la leña del monte y exidos  para hazer
carbon.  S O B R E  La execucion del precio de la
compra del dicho monte, y de  los reditos
correspondientes a las pagas que se dexarõ  de
hazer a los plazos de la obligacion.
A1 r-f.16 v: texto:
[L4]A Villa pretende que se ha de hazer
trance  y remate ... (f.16 v, lín. 8) todos los
obligados. Y assi esperamos que se ha de 
pronunciar. Salua in omnibus,&c.
f.16 v: colofón:
[filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/647/10 [al final firma
ms. del Ldo. Gerónimo de Camargo]*.
1095. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): Curiosa
filosofía y tesoro de maravillas de la naturaleza,
examinadas en varias questiones naturales... De
nuevo impressa y añadida por el mismo autor. En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1634.
8º.-[ ]4, A-Z8, Aa-Hh8.-4 h., 248 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: K3 (en lugar de K4), P5 invertido,
Q5 (R5), V4 (74).
Falta la sign. en E3.
Erratas en fol.: 58 (en lugar de 74), 60 (76), 62 (78),
64 (80), 14 (146).
Falta el número en el lugar correspondiente a los f.
75 y 102.
Inic. grab.-Adornos xil. al final en f. 47 r, 58 [i.e. 74]
v.-Adorno tip. al final en f. 174 v.
[ ]1 r: portada:
CVRIOSA │ FILOSOFIA,│ Y │ TESORO
DE MARAVILLAS │ de la naturaleza, examinada
en varias │ questiones morales. │ CONTIENEN
HISTORIAS │ muy notables.Aueriguanse secretos,
y Pro- │ blemas de la naturaleza,con Filosofia nueua.
│ Explicanse lugares dificultosos de Escritura. │
Obra muy vtial, no solo para los curiosos, si │ no
para doctos Escriturarios,Filo │sofos,y Medicos. │
POR EL PADRE IVAN EVSEBIO │ Nieremberg de
la Compañía de │ IESVS. │ DE NVEVO
IMPRESSA, Y AÑA- │ dida por el mismo Autor. │
A DON LORENZO RAMIREZ │ de Prado,del
Consejo de su Mag. &c. │ [dos hojas tip.] │ CON
PRIVILEGIO. │ En Madrid, en la Imprenta del
Reyno. │ [filete] │ Año de M. DC. XXXIIII.
[ ]1 v: Titulos de las questiones o tratados deste libro.
[ ]2 r: Suma del Priuilegio. … por diez años el Padre
Iuan Eusebio Nieremberg … En Madrid a 13.de
Octubre de 1629.
[filete discontinuo]
ERRATAS. … En Madrid a 31.de Agosto de
1630.años. El Lic. Murcia de la Llana.
[filete discontinuo]
Suma de la Tassa. … a quatro marauedis cada pliego
… En Madrid a 13.de Setiẽbre 1630.
[ ]2 v: Aprouacion del Doctor Alonso Nuñez
Protomedico de Camara de su Magestad. … En
Madrid a 12.de Setiébre de 1629.
[ ]3 r: Aprouacion del Maestro Gil Gonçalez Dauila,
Coronista de su Magestad. … Madrid y Iulio veinte y
cinco de 1629.
[ ]3 v-[ ]4 v: A DON LORENZO RAMIREZ │ de
Prado cauallero de la Orden de San- │ tiago,del
Consejo del Rey nuestro señor │ … Iuan Eusebio
Nieremberg.
f.[1] r-248 v: Texto.
[1] r-47 r: LIBRO PRIMERO │ DE LA
CVRIOSA FI- │ LOSOFIA Y QVESTIONES │
NATVRALES. │ TRATA DE LA MVDAN- │ ça
de la naturaleza,si ha perecido │ alguna substancia
en toda su espe │ cie,y como la materia pueda │
sobre los espiritus. │ [E8]L mayor açar que tiene │
…
f.47 v-58 [=74] v: Libro segundo de las
maravillas de la imaginacion, y sus causas.
f.[75] r-103 r: Libro tercero de la animación,
y especificación de los monstros.
f.103 v-117 r: Libro qvarto de las verdad de
los Monstros fabulosos.
f.117 v-174 v: Libro qvinto de la piedra
iman, como no atrae al hierro, ni mira a los Polos del
mundo, ni otra Estrella.
f.175 r-217 v: Libro sexto. De la vida de las
estrellas, y Naturaleza de los Cielos.
f.218 r-248 v: PROLVSION A LA
DOCTRINA Y historia Natural, que hizo el Padre
Iuan Eusebio Nieremberg de la Compañía de IESVS,
el primer dia que Leyò en los Estudios Reales del
Colegio Imperial de la mimsa Compañía en esta
Corte.
CCPB000347996-X, CCPB, 33810.-ICCU.-MORENO
GARBAYO, 1265.-PALAU, XI, 190663 (8º).-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XVI, 78.
CAGLIARI. Universitaria. S.G.1.9.13.-LISBOA.
Academia das Ciências. 11 359 34; Nacional. S.A.
4654P.-MADRID. Academia Española. S.Coms. 7-A-
210 [enc. perg.]*.-OXFORD. Bodleian Library. 8º
Rawl. 992.-PARÍS. Nationale. 8-S-7074.-ROMA.
Casanatense. KK.I.97 (Bib. Magica, nº 890);
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Nazionale Centrale. 12. 27.C.31-SAN DIEGO
(CALIFORNIA). University of California. Spec Coll
QH41. N53 1634.-TOLEDO. Cigarral del Carmen.
Bibl.2-V1.
1096. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): De la
gravedad, males, castigos, y remedios del pecado
venial. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1634.
8.º-A8.-16 p.-L. red. y curs.
Inic. grab.
p.1: encabezamiento:
[Cabecera de hojas y adornos tip.] │ D E │
LA GRAVEDAD, │ MALES, CASTIGOS, Y │
REMEDIOS DEL PECADO │ VENIAL. │ Por el P.
Iuan Eusebio Nierẽberg de la │ Compañia de IESVS.
│
p.1-16: texto:
[E7]S Tan inmensa la Magestad │ de Dios, y
supremo el derecho │ que tiene, para que sus cria- │
turas … (p. 16, lín. 13) amor de Dios no sufre
ofensas pe- │ queñas, todo esto se ha de ali- │
mentar con oracion. │ (:) │ LAVS DEO. │
p.16: colofón:
[Filete] │ CON LICENCIA. │ En Madrid, en
la Imprenta del │ Reyno, Año 1634.
CCPB000406829-7.
PALMA DE MALLORCA. Pública. 10781(3)*.
1097. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): De la
gravedad, males, castigos, y remedios del pecado
venial. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1634.
8.º-A8.-15 p.-L. red. y curs.
Inic. grab.
p. 1-15: encabezamiento:
[Cabecera de hojas y adornos tip.] │ D E │
LA GRAVEDAD, │ MALES, CASTIGOS, Y │
REMEDIOS DEL PECADO │ VENIAL. │ Por el P.
Iuan Eusebio Nieremberg de la │ Compañia de
IESVS. │
p. 1-15: texto:
[E7]S tan inmensa la Magestad │ de Dios, y
supremo el derecho │ que tiene, para que sus cria- │
turas … (p. 15, lín. 15) Dios, porque el grande amor
de Dios no │ sufre ofensas pequeñas, todo es- │ to se
ha de alimentar │ con oracion. │ (.) │ LAVS DEO.
A8 v: aprobación:
HE visto este papel, y me parece se puede
imprimir … En este Colegio Imperial de la
Compañia de IESVS de Madrid 9.de Octubre de 634.
Iuan de Robledo.
A8 v: colofón [después de la aprobación]:
[Filete] │ CON LICENCIA, │ En Madrid, en
la Imprenta del │ Reyno,Año 1634.
CCPB000329927-9.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3478/3
(HERNÁNDEZ ANDRÉS, 172)*.
1098. Núñez Latonero, Juan: Relación del auto
que se hizo el día de San Pedro deste año de
treinta y quatro, en el Convento de san Pablo
desta Ciudad de Valladolid, en que se da cuenta,
de cómo un mal hombre açotava de noche un
santo Christo, y de cómo después de averle
açotado le echava un cordel al pesquero, y le
traía arrastrando, y de la sentencia que a este, y a
los demás se les dio, a cada uno conforme la
culpa de su delito. Madrid. María de Quiñones.
[s.a.: 1634].
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Texto a 2 col.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION DEL AVTO QVE SE HIZO EL
│ dia de san Pedro deste año de treinta y quatro, en el
Conuento de │ san Pablo desta Ciudad de Valladolid,
en que se dà cuenta, de como │ vm mal hõbre
açotaua denoche [sic] vn santo Christo, y de como
despues │ de auerle açotado le echaua vn cordel al
pesquezo, y le traîa arras- │ trando, y de la sentencia
que a este, y a los demas se les dio, à │ cada vno
conforme la culpa de su delito. │ Compuesto por
Iuan Nuñez Latonero, natural de Valladolid. │ Con
licencia. En Madrid. Por Maria de Quiñones. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
VAlladolid santa, y noble, │ q̃ bien lo estàs
demostrãdo, │ pues el nõbre cõ los hechos │ està tan
bien ajustado. │ … ([ ]2 v., lín. 41) para que dexando
el suelo │ armados de su Fè santa │ vamos a gozar
del cielo. │ L A V S D E O.
PALAU, XI, 197309; SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 1540.
MADRID. Nacional. VC/1351/5 (Pliegos sueltos
poéticos, 669) [reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]*.
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1099. Núñez Navarro, Manuel: Por Manuel
Núñez Navarro en el pleito con los
administradores de los bienes de Juan Núñez
Sarabia. Impressa en Madrid. Por la Viuda de
Alonso Martín. 1634.
Fol.-A-D2.-[1], 2-7 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-20).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
óvalo refulgente] │ P O R │ MANVEL NVÑEZ
NA- │ uarro, en el pleyto │ C O N │ LOS
ADMINISTRADORES DE │ los bienes de Iuan
Nuñez Sarabia. │
A1 r-f.7 v: texto:
[E7]STE pleito que en grado de ape- │ lacion
… (f.7 v, lín. 16) tra justicia, & ita speramus. Salua,
&c. │ [Filete]
f.7 v: colofón:
Impressa en Madrid : Por la viuda de Alonso
Mar- │ tin. Año 1634.
D2 r y v.: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1276.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Inquisición.
Leg. 3653(28) [Numerosas anotaciones
manuscritas]*.
1100. Núñez Sarabia, Juan: Por los
administradores de los bienes de Juan Núñez
Sarabia con Manuel Núñez Navarro, y Juan
López Leonel recaudadores de la renta de los
naypes... Madrid. Viuda de Juan González. 1634.
Fol.-A-G2.-[1], 2-13 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-52).
A1 r: encabezamiento:
[Grabado xil. en cartela con escudo de la
Compañía de Jesús] │ P O R │ LOS
ADMINISTRADORES │ de los bienes de Iuan
Nuñez Sarabia. │ C O N │ Manuel Nuñez Nauarro,
y Iuan Lopez Leo- │ nel,Recaudadores de la renta de
los │ naypes. │
A1 r-f.13 v: texto:
[P5]ARA Inteligencia deste pleyto se su- │
pone, … (f.13 v, lín. 11) de Iuan Nuñez Sarabia, y
sus administradores. Salua, │ &c.
f.13 v: colofón:
En Madrid,por la │ viuda de Iuã Gõ- │
çalez.Año 1634.
G2 r y v.: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1275.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Inquisición.
Leg. 3653(27)*.
1101. Obregón, Bernardino de: Constituciones y
reglas de la Mínima Congregación de los
Hermanos enfermeros pobres dispuestas y
ordenadas por nuestro Padre y Fundador el
Venerable Bernardino de Obregón, escritas de su
mano... En Madrid. Por Francisco de Ocampo.
1634.
8º.-[ ]3, A-M8, ¶4, [ ]2.-5 h., 92 [i.e. 93] f., 7 h.-L. red.
y curs.
Erratas en sign.: E (en lugar de D), E3 (D3).
Erratas en fol.: 11 (en lugar de 21), 22-92 (23-93).
Inic. grab.
[ ]1 r: [Grab. calc. de Juan de Courbes en el que se
representan a cinco monjes distribuidos en tres
niveles. En el nivel superior a la izquierda “Hª
Augustin de Valderama” y sobre él “MISERICORDIAS
DOMINI”; a la derecha el “H.º Pedro de Casas.” y
sobre él “IN ETERNVM CANTABO”. Entre ellos una
cruz refulgente. En el nivel central “Iosepe Clerigo.”,
sobre él “PLANTAVIT.”; a la izquierda “Hr. Iorge
Mateo.”, sobre él “RIGAVIT.”. A los pies de los
monjes “DE FONTIBVS SALVATORIS.”. Entre ellos
cartela formada por los laterales de una fuente con el
escudo de “Armas de Nº Pº Bernardino de Obregon.”
en el centro superior y a continuación el título:]
CONSTITVCIONES. | y Regla de la minima
Congregaci- | on de los Hermanos Enfermeros
pobres. | Dispuestas y ordenadas por Nº Pre y |
Fundador el Venerable Bernardino de | Obregon,
escritas de su mano y ma | nda sus hijos las observẽ |
y Guarden. [En el nivel inferior representación de
“N.ro P.re Fundador Ber.no D Obregon” arrodillado y
tomando agua de la fuente. Al pie a la derecha “I. de
Courbes F.”. Al pie del grab. el pie de imprenta:] En
Madrid por francisco. De Ocampo Año de. 1634
[ ]1 v-[ ]2 r: en blanco.
[ ]2 v: [Grab. calc. de Juan de Courbes. En la parte
superior medallón en cuyo interior se ve escena de
Bernardino de Obregón arrodillado ante la Virgen,
que está sentada, y con la figura de ángel a su lado.
En el pie del medallón y partida en dos la firma: “I.
de Cour bes F.”. En la esquina inferior izquierda:
“LABOR”; en la derecha: “INTVS”. En el resto del
grabado el mensaje “YO SOI DE DIOS SOY
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AMADO” en cuadrículas y en forma de palíndromo
horizontal y vertical].
[ ]3 r: [Grab. calc. de la Inmaculada Concepción en
marco ovalado interior y rectangular exterior.
Alrededor del marco ovalado: “TOTA PVLCRA ES
AMICA MEA, ET MACVLA ORIGINALIS NON
FVIT IN TE”].
[ ]3 v: en blanco.
A1 r: APROVACION. De orden del Ilustrissimo
señor dõ Frãcisco de Mendoça, ... en este Cõuẽto de
S. Tomas a 23.de Iulio de 634. Fr. Esteuan
Rodriguez.
A1 v: En Madrid 27.de Iulio 1634. Remitese al
Vicario de Madrid ... D. Francisco de Mendoça. Por
mandado del Obispo ... D. Ioseph Manz de Grimaldo.
[filete]
Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a 28. de
Iulio de 1634. años. Licenc. Lorenço de Iturriçarra.
Por su manado Iuan Perogila.
A2 r y v: LAVRENTIVS CAMPEgius, ...
f.1 r-92 v: texo:
[doble línea de tréboles] | INSTITVTO. |
CONSTITVCIO- | NES,Y REGLAS DE LOS |
HERMANOS ENFERMEROS | P O B R E S. |
TRATADO PRIMERO, | del fin de nuestra
Congregacion, ...
M8 r y v: confirmación papal: QVa propter
præinsertas Constitutiones pro vestra vtilitate, & vt
qui pro tempore ... Dat. Matriti ... anno Domini
millesimo sexcentesimo trigesimo quarto Quarto
nonas Decembris, ... Campegius Episcop. ... Fabritius
Serbolus. Registrata lib.4 & in fine eiusdem libri anni
1634. Toletan.confirmat.Constitu. Ordinis.
¶1 r-¶4 v: BREVE DADO POR ORDEN DE SV
SANTIDAD DE PAVLO Quinto,acerca de la Cruz
que traen nuestros Hermanos. ... Dada en Madrid a
diez y siete dias del mes de Otubre de mil y
seiscientos y nueue años, ...
[ ]1 r-[ ]2 v: TABLA DE LOS TRATAdos, y
Capitulos que contienen estas Constituciones.
CCPB000951230-6.
SEVILLA. Universitaria. A 150/040 [falto de todo el
cuadernillo E, sustituido por otro con el texto
manuscrito; enc. perg.]+.
Existen dos ediciones contrahechas posiblemente de
principios del siglo XVIII identificadas como tales
por la tipografía, los adornos tip. y las iniciales. Ver
apéndice. Las dos en formato cuarto y con la portada
calcográfica de la de 1634. Una de ellas con 3 h., 116
p. La otra con 3 h., 114 p., 1 h.
CCPB000495710-5.-MORENO GARBAYO, 1266
(recoge por error ejemplar de la Biblioteca Nacional
2/52241 que es de la edición de 1689).-PALAU, XI,
198002.-SÁNCHEZ ALONSO, 309.
1102. Ocariz (Ciudad): Por la villa de Ocariz y
las demás eximidas de la Jurisdición de la villa de
Salvatierra con la misma villa de Salvatierra
sobre que se confirmasen los autos del Consejo en
que se mandaron bolver los papeles a la Cámara
para despachar el privilegio de exempción a la
villa de Ocariz y consortes. [Madrid]. Impreso por
la Viuda de Alonso Martín. 1634.
Fol.-A-K2.-[1], 3 [i.e. 2]-20 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 2), 16 (18).
Parágrafos numerados (114).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo de la Compañía de Jesús en
medallón refulgente con monograma MAR] │ P O R
│ LA VILLA DE OCARIZ, │ y las demas eximidas
de la jurisdicion │ de la villa de Saluatierra. │ C O N
│ La misma villa de Saluatierra. │ SOBRE │ Que se
confirmen los autos del Consejo en que se manda- │
ron boluer los papeles a la Camara para despachar
el │ priuilegio de exempcion a la villa de Ocariz, y │
consortes.
A1 r-f.20 v: texto:
[acaba:] (f.20 v, lín. 20) Ex quipus pro
exemptis, aduersus villam Salua- │ tierra ferendum
calunlũ speramus, excepto suppræ- │ ma censura
clarissimi Domini ius disentís.
f.20 v: colofón:
Impresso,Por la viuda de Alonso Martin,Año
1634.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1316 (f. 246-
265) (olim T-20) [al final, firma ms. de Fernando de
Segura; apost. marg. ms.] (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XLIV, 70720); Nacional. VC/1018/58
[apost. marg ms.]*.
En el mismo volumen de la Real Academia de la
Historia sobre este mismo pleito el primero de los
impresos es un sine notis de la viuda de Alonso
Martín por su inicial grabada E:
Por las villas eximidas. Con la villa de Salvatierra
sobre el sequestro. 5 f. Firma ms. de Diego
Altamirano.
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1103. Oquendo, Antonio de: Por el general don
Antonio de Oquendo, cavallero de la orden de
Santiago, del consejo de guerra con el señor
fiscal sobre el cargo 5 de su residencia. Madrid.
Por la viuda de Juan González.1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(23).
1104. Orche (Ciudad): Por la villa de Orche,
eximida de la ciudad de Guadalaxara en el pleito
con dicha ciudad, sobre defender la villa en
esempción... Madrid. Andrés de Parra. 1634.
Fol.-6 f.
MORENO GARBAYO, 1274.-PALAU, XIII, 232497.
1105. Ortiz de Eulate, Pedro de: Por Pedro Ortiz
de Eulate con don Gonçalo de Eulate sobre el
beneficio de la parroquial de San Martín del
lugar de Eulate, Diócesis de Calahorra. Impresso
en Madrid. Por Andres de Parra. 1364 [i.e1634].
Fol.-[ ]2, B-C2, D1.-[1], 3 [i.e. 2]-4 [i.e.7] f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 2), 4 (7).
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-28).
[ ]1 r: encabezamiento:
[En marco rectangular y con varios marcos
ovalados escudo xil. de los jesuitas] │ P O R │ Pedro
Ortiz de Eulate. │ C O N │ Don Gonçalo de Eulate.
│S O B R E │ El Beneficio de la Parroquial de san
Martin del lugar │ de Eulate,Diocesis de Calahorra.
│
[ ]1 r-f.7 v: texto:
[P4]RETENDE el dicho Pedro Ortiz de │
Eulate, … (D1 v, lín. 26) … Mandandole │ que la
otorgue,y reponga. Salua in omnibus. │
f.7 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1364 [sic].
CCPB000326480-7
MADRID. Academia de la Historia. 14/11423(30)
[Procede de la colección Mateos Murillo y Rivera, t.
199; enc. perg.]*.
1106. Ortiz de Salcedo, Francisco: Curia
eclesiástica para secretarios de prelados... En
Madrid. Por Francisco Martínez. A costa de
Domingo González. 1634.
4.º- ¶8 A-Z8, Aa-Nn8.-8 h., 278 f., 10 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign: G2 (en lugar de Gg2).
Erratas en fol.: 14 (en lugar de 16), 28 (32), 99 (98),
171 (170), 262 (266).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
CVRIA │ ECLESIASTICA, │ PARA
SECRETARIOS DE │ PRELADOS, IVEZES
ECLESIAS- │ TICOS, ORDINARIOS, Y APOS- │
TOLICOS, Y VISITADORES, Y │ NOTARIOS
ORDINARIOS, APOS- │ TOLICOS, Y DE VISITA. │
AÑADIDA EN LO PRINCIPAL, GLOSSAS │ y
autoridades por su mismo Autor. │ CON VNA
RELACION DE LOS ARZOBIS- │ pados y
Obispados de España, y las Indias. │ DIRIGIDA │ A
LA SANTA IGLESIA DE TOLEDO, PRIMADA │ de
las Españas, y a su Ilustrissimo y Reuerendissimo │
señor Dean y Cabildo. │ POR FRANCISCO ORTIZ
DE SALZEDO NOTARIO │ publico Apostolico y
Real, descripto enel Archiuo de la Curia Ro- │
mana,natural de Madrid, y Relator del Consejo de su
Alteza el sere- │ nissimo Cardenal Infante don
Fernando mi señor, dignissimo │ Prelado de la dicha
S. Iglesia,y Arçobispado de Toledo. │ Año [Grab.
xil. enmarcado de la Virgen y el Niño] 1634. │ CON
PRIVILEGIO. │ En Madrid. Por FRANCISCO
MARTINEZ. │ [filete] │ A costa de Domingo
Gonçalez mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de la tassa. … a quatro marauedis el
pliego … En Madrid a 23.de Octubre de 1625. Tiene
setenta y quatro pliegos con principios y tablas, …
[filete]
Fe de erratas. … Dada en Alcala en veinte y vno de
Octubre de mil y seiscientos y veinte y cinco años. El
Corrector, El Maestro Sebastian de Lirio.
¶2 v: Suma del priuilegio. … Francisco Ortiz de
Salzedo … por tiempo de diez años … Su fecha en
Aranjuez a treze de Mayor de mil y seiscientos y
veinte y cinco … refrendado de don Sebastian de
Contreras…
¶3 r: APROBACION DEL LICENciado Francisco
Moreno, Abogado en los Consejos de su Magestad.
… En Madrid a 28.de Abril, de mil y seiscientos y
veinte y cinco.
¶3 v: CENSVRA DEL DOCTOR dõ Pedro Diez
Noguerol, Abogado en esta Corte, … En Madrid y
Mayo 5. 1625.
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¶4 r-¶5 r: dedicatoria: AL ILMO Y REVMO SEÑOR
DEAN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA DE
TOLEDO ... [E8]STA Curia, que por ser tan
Eclesiastica, ... dame motiuo el ver que se han hecho
y gastado quatro impressiones, y aora me hazen
instancia por la quinta ...
¶5 v-¶8 v: AL LETOR. │ [C5]Onsiderando la mucha
falta q̃ │ ai de libros tocantes a la prati │ ca
Eclesiastica, …
f.1 r-278 r: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
CVRIA │ ECLESIASTICA. │ CALENDAS DE
TO- │ DO EL AÑO. │ PARA ENTENDER LA │
data de las Bulas de Roma, que viene │ siempre por
Calendas, van │ aqui puestas. │ [A5]DVIRTIENDO
primero,que quan- │ do en las Bulas, y letras de
Roma dize: │ ...
f.278 v-Nn8 v: TABLA DE LO QVE CONTIENE
este libro de Curia Eclesiastica por abecedario.
CCPB, 210858.-MORENO GARBAYO, 1269.-PALAU,
XII, 205989nota.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 2783;
Cien escritores madrileños, 314.
CARACAS. Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.-
PAMPLONA. Universidad de Navarra. FA. 137.219.-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/3361 (olim
T-4-3; 51-4-20; 51-4-19) [enc. perg.; reproducción de
la port., la dedicatoria, la primera de texto en su
web]*.-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA).
Monasterio de Yuso B 136/38 (PÉREZ y SACRISTÁN,
4921).-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sala Medina,
A-2-5(26).-SEGORBE (CASTELLÓN). Seminario
Conciliar [dos ejemplares] (AZNAR RABAZA, 2429).-
VIENA. Nationalbibliothek. 25.Q.33.-WASHINGTON.
Library of Congress. BX1945.O7 1634 Pre-1801
Coll.
1107. Osuna, Duque de: Por el Duque de Ossuna
en el pleito con el señor Fiscal, y con el Obispo, y
Cabildo de la Catedral de Málaga. Sobre el
patronazgo, y diezmos de las parroquias de las
villas de Archidiona, Olucra, y Ortexicar. En
Madrid. En la Imprenta Real. 1634.
Fol.-A-K2.-20 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 2 (en lugar de 1), 14 (16).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-192).
f.2 [=1] r: encabezamiento:
[Cruz griega] │ IHS │ P O R │ EL DVQVE
DE OSSVNA │ en el pleito con el señor Fiscal, y
con el │ Obispo,y Cabildo de la Catedral │ de
Malaga. │ S O B R E. │ EL PATRONAZGO, Y
DIEZMOS DE │ las Parroquias de las villas de
Archidona, │ Olucra,y Ortexicar.
f.2 [=1] r-20 v: texto:
[P5]RETENDE el Duque,que esta causa se
remita al juez │ Eclesiastico del Obispado de Iaen,
donde estaua pendiente │ ... (f.20 v., lín. 10) del
Duque de Ossuna es clara i llana,i libre de toda duda.
Salva dignissima │ censura,&c.
f.20 v: colofón:
En Madrid.En la Imprenta Real,Año 1634.
TOLEDO. Archivo Histórico Nacional, Sección
Nobleza. Osuna C.65.D.1-15 [reproducción digital
completa en PARES]+.
1108. Ovando, Pedro de; Antonio de Mesa
Maldonado [abogado]: Por don Pedro de
Ovando, menor, con don Francisco Antonio de
Ovando y don Pedro Rol de la Cerda, su padre,
sobre el despacho de executoria en conformidad
de la última sentencia de mil y quinientas.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-I2.-[1], 2-18 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-106).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús] │ P O
R │ Don Pedro de Ouando menor. │ C O N │ Don
Francisco Antonio de Ouando, │ y don Pedro Rol de
la Cerda, │ su padre. │ S O B R E │ El despacho de
executoria en conformidad de la vltima │ sentencia
de mil y quinientas. │
A1 r-f.18 r: texto:
[P4]OR auto del Consejo se declarò, no auer
│ lugar despachar la executoria, pedida por │ doña
Isabel de Ouando, ... (f. 18 r., lín. 6) Ex quibus ad
fauorem minoris pronuntiandum │ speramus. Salua
in omnibus, &c. │ El Lic. Fernando │ de Segura. │
El Lic. Don Antonio │ de Mesa Maldonado.
f. 18 r: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año I634.
f.18 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/813/24*.
1109. Ovando, Pedro de; Antonio de Mesa
Maldonado [abogado]: Por don Pedro de
Ovando menor, con don Francisco Antonio de
Ovando y D. Pedro Rol de la Cerda, su padre,
sobre la última sentencia de mil y quinientas y
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despacho de executoria della. Impresso en
Madrid. Por Andres de Parra. 1634.
Fol.-A-D2.-[1], 2-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-41).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús] │ P O
R │ Don Pedro de Ouando menor. │ C O N │ Don
Francisco Antonio de Ouando, │ y D. Pedro Rol de
la Cerda, │ su padre. │ S O B R E │ La vltima
sentencia de mil y quinientas, y despacho de │
Executoria della. │ Sentencia vltima de mil y
quinientas. │
A1 r.f.8 r: texto:
[F4]ALLAMOS, que la sentencia de reuista │
en esta causa dada por el Presidente, y Oydo- │ res
... (f.8 r., lín. 12) ... vna buena pe │ na, por auerlas
presentado: mandando se repelar sien │ do
necessario. Salua in omnibus, &c. │ El Licenc. Don
Antonio │ de Mesa Maldonado.
f.8 r.: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año I634.
f.8 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/813/25*.
1110. Palacios, Andrés de: Por Andrés de
Palacios curador de la persona y bienes de doña
Francisca Ordóñez con Iuan Gerónimo de
Montalvo, sobre la retención de la inhibitoria del
Auditor de la Rota despachada a pedimento de
dicho Gerónimo de Montalvo en la causa
matrimonial que trata con la dicha doña
Francisca. En Madrid. Por la Viuda de Iuan
Gonçález. 1634.
Fol.-A-H2.-[1], 2-16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-42).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y sucesión de óvalos]  P O R 
ANDRES DE PALACIOS, CV-  rador de la
persona y bienes de doña  Francisca Ordoñez.  C
O N  Iuan Geronimo de Montaluo.  S O B R E 
La retencion de la inhibitoria del Auditor de la Rota,
 despachada a pedimiento de dicho Geronimo de 
Montaluo,en la causa matrimonial que trata  con la
dicha doña Francisca. 
A1 r-f16 r: texto:
[E4]STA Retencion parece ineuitable, e ines-
 cusable por tres causas, que juntamente cõ- 
curren en este articulo, ... (f.16 r, lín. 15) que escriua
la justicia de la retencion, en el caso presen-  te
inescusable,segun me parece.Saluo,&c.
f.16 r: colofón:
En Madrid por la  viuda de Iuã Gõ-  çalez.
Año 1634.
MURCIA. Universitaria. S-B-1934(8) [deteriorado
con galerías en el papel lo que impide la visión de
algunos números de foliación; la última h. mutilada
en su parte inferior; al final, firma ms. de Francisco
Salgado de Somoça]*.
1111. Palafox y Mendoza, Juan de: Por el
licenciado don Juan de Palafox y Mendoza, fiscal de
su magestad en su consejo real de las Indias, con
doña Francisca Arze de Otalora,... sobre que los
treinta y un mil y quinientos y cincuenta pesos q está
en el depositario general de la ciudad de Lima, se
traygan al recetor del consejo, y se declare
pertenecer al real fisco, ... [S.l. s.i. s.a.] [Madrid.
Viuda de Juan González. 1634].
Fol.-A-G2.-14 f.- L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: portada:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús con
monograma IHS]  P O R  EL LICENCIADO
DON  IVAN DE PALAFOX Y MENDOZA, 
Fiscal de su Magestad en su Consejo Real  de las
Indias.  C O N  Doña Francisca Arze de Otalora,
como madre y cu  radora de sus hijas, y de don
Alonso Bustos de Ville-  gas su marido difunto,
Corregidor que  fue de Caxamarca.  S O B R E 
Que los treinta y vn mil e quinientos y cincuenta
pesos qˉ  estã en el Depositario general de la
ciudad de Lima,  se traygan al Recetor del Consejo,
y se declare pertene  cer al Real Fisco,
denegandose a la dicha doña Fran-  cisca la
remission que pretende deste pleyto a la Audieˉ  cia
de la dicha ciudad, para la execucion de los autos 
de vista y reuista de la dicha Audiencia, que dize son
 en su fauor.
A1 v-G2 v: texto.
[S6]VPONESE, Que el dicho don  Alonso
Bustos de Villegas el tiem-  po que fue Corregidor
de la dicha  Prouincia de Caxamarca fue merca 
der y tratante pubico, ... (G2v, lín. 7) ... no se admite
la segunda con-  traria en fauor del que valio.  De
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todo lo qual resulta el derecho y justicia del  Real
Fisco. Salua tamen,&c.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(23)*.
La inicial S con angelote es de la Viuda de Juan
González, de su serie de iniciales con angelote en su
interior.
1112. Pellicer Ossau de Salas y Tovar, José:
Fama, exclamación, túmulo i epitafio de aquel
gran Padre, fray Hortensio Félix Paravicino y
Arteaga, Orador glorioso de los dos Filipos... En
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. 1634.
8º.-A-C8.-24 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 9 (en lugar de 7), 29 (17).
Inic. grab.-Pirámide invertida de hojas en f.13 r.
f.[1] r: portada:
FAMA, │ EXCLAMACION, TVMVLO, │
I EPITAFIO, │ DE AQVEL GRAN PADRE, FRAY
│ HORTENSIO FELIX PARAVICINO │ I
ARTEAGA, │ ORADOR GLORIOSO DE LOS DOS
│ FILIPOS, │ EL PIADOSO, Y EL GRANDE, │
REYES DE LAS ESPANAS, │ MONARCAS DE LAS
INDIAS │ DE ORIENTE, Y OCCIDENTE; │
MAESTRO EN TEOLOGIA POR │
SALAMANCA, │ PROVINCIAL DOS VEZES DE
CASTILLA │ DOS VISITADOR DE ANDALVCIA,
│ PADRE IVBILADO │ DE AMBAS
PROVINCIAS, │ VICARIO GENERAL EN LA │
SAGRADA RELIGION DE LA │ SANTISSIMA
TRINIDAD. │ VARON INSIGNE EN LETRAS │
DIVINAS, I HVMANAS. │ POR SV MAYOR
AMIGO │ DON IOSEPH PELLICER │ DE
TOVAR, │ CRONISTA DE CASTILLA I LEON. │
[filete] │ Con Licencia en Madrid. Por la Viuda de
Alonso │ Martin. Año de M.D.C.XXXIV.
f.[1] v: [grab. calcográfico de Juan de Courbes;
emblema, en un espejo coronado por la cabeza de un
angelote dos perros acosando a un erizo; sobre ellos
filacteria con lema “VLTRIX INVIDIÆ
MODESTIA”. A pie del grab.: “I. de Courbes F.”]
f.2 r-4 v: dedicatoria:
A DON ANTONIO MESSIA │ DE TOVAR I
PAZ, │ Señor de Monte-Ruvio, │ Cavallero del
Orden de Calatrava, │ Menino de la Reyna Nuestra
Señora. │ [C5]ON Ternura fiel tomo la Pluma, pa │
ra hablar …│Madrid a tres de Enero de │ 1634. │
Don Ioseph Pellicer de Tovar. │ [En rectángulo
formado por hojas:] Post Fata,Fama.
f.[5] r-24 v: texto:
FAMA │ DE FRAY HORTENSIO │ FELIX
PARAVICINO. │ POR SV MAYOR AMIGO │ Don
Ioseph Pellicer de Tovar. │ A DON ANTONIO
MESSIA │ de Tovar i Paz. │ SI desengaños buscais,
│ si pretendeis escarmientos, │ …
f.24 v: EPITAFIO AL TVMVLO DE │
HORTENSIO. │ Vencio, diuino HORTENSIO, tu
paciencia, / … [Al final:] Sid Tibi Terra leuis, │ FIN
ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 391.-ANTONIO. Nova, I, p.
656.-MORENO GARBAYO, 1272.-PALAU, XII,
216710.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 4621. Cien
escritores madrileños, 408. Impresos, 1053.
MADRID. Nacional. V.E.75/13 [enc. papel]*;
R/11647 [sello de Pascual de Gayangos; enc. perg.]*;
U/11432(2) [falto de port.; reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+; 3/47878.
1113. Pérez, Francisco: Por Francisco Pérez con
don Miguel Montero de Espinosa... que litiga en
este pleyto con el licenciado don Agustín Gilimón
de la Mota, del Consejo y Contaduría mayor de
Hazienda de su Magestad. En Madrid. Por la
viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.A5.-5 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-19).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
óvalo refulgente y en marco exterior rectangular]  P
O R  FRANCISCO PEREZ  C O N  Don Miguel
Montero de Espinosa,hijo y he-  redero de Miguel
Montero, Alcayde que fue  de la carcel Real desta
Corte, y con sus fiado-  res, que litiga en este pleyto
con el Licẽciado  don Agustin Gilimon de la
Mota,del Con-  sejo y Contaduria mayor de Ha- 
zienda de su Magestad.
A1 r-f.5 r: texto:
[P7]RETENDE Francisco Perez  que el
Consejo confirme la sen-  tencia … (f.5 r, lín. 31)
Ex quibus ad fauorem huius partis pronuntian-  dum
esse non dubitamus.Salua in omnibus,&c.
f.5 r: colofón:
En Madrid, por la viu-  de Iuan Gonçalez, 
año 1634.
f.5 v: en blanco.
CCPB000722366-8.
CUENCA. Seminario Conciliar. 123-E-22(30).-
MADRID. Nacional. Porcones/504BIS/19 [al final
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firma ms. del Licenciado Juan de Valdés
Menéndez]*.
1114. Pérez del Pulgar, Fernando: [Memorial de
Fernando Pérez del Pulgar, exponiendo la
calidad y servicios de sus antecesores, y en el que
se pide se le conceda el hábito de caballero de la
Orden de Calatrava, que tiene solicitado.] En
Madrid. En la Imprenta Real. 1634.
Fol.-A-D2.-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
f.1 r-8 v: [Cruz de Malta] │ [D5]ON Fernando Perez
del Pulgar y Sandoual, │ vezino de la Ciudad de Loja
se rezela de que │ sus contrarios (que es fama han
dado contra │ el memoriales,en orden a impedir el
despa- │ cho de su Abito de la Orden de Calatraua)
le │ ayan opuesto de falta de nobleza en las per- │
sonas del Capitan Bartolome Lopera Maçuelo, y doña
Ma │ ria de Frias sus abuelos maternos, …(f.8 v., lín.
12) … Con que el dicho don Fernando │ del Pulgar
se halla con todos los requisitos necessarios, pa- │ ra
que el Consejo le haga la merced que espera en su
preten │ sion. Salua censura, &c.
f.8 v: colofón:
En Madrid,en la Imprenta Real,año 1634.
CCPB000276603-5.
MADRID. Academia de la Historia. 9-356(5) [firma
ms. del Ldo. … Carrança] (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XIX, 31447)*.
1115. Pomar, Isabel de: Por doña Ysabel de
Pomar y demás religiosas, la mayor parte de
antiguas, que llaman del Esguart, del Convento
Real de Sigena, de la Orden de S. Iuan de
Hierusalem. Con doña Francisca Moliner sobre
la elección de prior del Real Convento de Sigena.
En Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1634.
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f..-L. red. y curs.
Inic.grab.-Parágrafos numerados y titulados al
margen (1-29)
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ DOÑA YSABEL
DE │ POMAR, Y DEMAS RELIGIOSAS, │ la
mayor parte de antiguas, que llaman del Esguart, │
del Conuento Real de Sigena,de la Orden de │ S.Iuan
de Hierusalem. │ C O N │ Doña Francisca Moliner:
│ S O B R E │ La eleccion de Prior del Real
Conuento de │ Sigena. │
A1 r- f. 12 v: texto:
[P7]Retenden las religiosas mas an- │ tiguas
del Esguart, que sin aten- │ der …
f.12 v: colofón:
En Madrid en la Imprenta │ del Reyno,año
de 1634.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24039(25)
[al final firma ms. de Don Luis de la Palma y
Freites]*.
1116. Ponce de León, Alonso: Por don Alonso
Ponce de León, hijo legítimo de Luis Ponce de
León y Sandoval con doña María Ortiz de
Sandoval su tía sobre la retención, o avocación al
consejo del pleyto que tratan sobre la sucessión
del mayorazgo que fundó doña Costança Ponce, y
inhibición de la Real Audiencia de Sevilla,
adonde está pendiente en grado de apelación de
la sentencia dada por el licenciado don Alonso de
Bolaños alcalde del crimen della, y su





[escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y óvalo refulgente] | P O R | DON
ALONSO PONCE DE | Leon,hijo legitimo de Luis
Ponce | de Leon y Sandoual. | C O N | Doña Maria
Ortiz de Sandoual su tia | S O B R E | La retencion, o
avocacion al Consejo del pleyto que tratã | sobre la
sucession del mayorazgo que fundò doña Cos- | tança
Ponce, y inhibicion de la Real Audiencia de |
Seuilla,adonde està pendiente en grado de apelacion
| de la sentencia dada por el Licenciado don Alõso de
| Bolaños Alcalde del crimen della, y su acompañado.
|
A1 r-f.4 r: texto:
[D4]ON Alonso Ponce pretende, que el
Conse- | jo ... (f.4 r, lín. 8) notorio: y assi don Alonso
espera se ha de hazer como | tiene pedido, reuocando
el auto de vista. Salua &c. | El Lic. Don Francisco |
de Vitoria. |
f.4 r: colofón:
En Madrid por la | viuda de Iuan Gõ |
çalez,año 1634.




Universitaria. A 113/149(1) [reproducción digital
completa en su catálogo web]+.
1117. Por el Fiscal de su Magestad con el Doctor
don Iuan Queypo de Llanos. Impresso en Madrid.
Por Andrés de Parra. 1634
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-18).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la compañía de Jesús en
marco rectangular y en óvalos refulgentes]  P O R 
El Fiscal de su Magestad.  C O N  El Doctor don
Iuan Queypo de  Llanos. 
A1 r-f.12 v: texto:
[R4]Econociendo el dicho don Iuan Queypo,
 quan justo era el mandarse retener en el  Consejo
las Bulas de facultad de transfe-  rir que obtuuo don
Rodrigo Enriquez, y  ... (f.12 v, lín. 7) su Santidad
con relacion de la verdad, prouea lo que  fuere
seruido. Salua,&c.
f.12 v: colofón:
[Filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1634.
MURCIA. Universitaria. S-B-1934(3) [mal estado de
conservación con varias galerías en el papel]*.
1118. Porres y Toledo, Manuel de: Por don
Manuel de Porres y Toledo. Con el duque de Alva
sobre el Mayorazgo de la Horcajada y Bohoyo.
Réplica a la información del dicho Duque. En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-128).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ IESVS, MARIA,
IOSEPH. │ P O R │ Don Manuel de Porres y
Toledo. │ Con el duque de Alua. │ Sobre el
Mayorazgo de la Horcajada y Bohoyo. │ Replica a la
informacion del dicho Duque. │
A1 r-f. 12 v: texto:
[S4]I el Duque en su informacion huuiera
guardado el orden │ de responder …
f. 12 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1274 (f. 153-
164) (olim S-61) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLIV, 70498)*.
1119. Porres y Toledo, Manuel de: Respuesta de
don Manuel de Porres y Toledo a la información
tercera dada por el Duque de Alva, después que
se remitió el pleito. En Madrid. Por Andrés de
Parra. 1634.
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-151).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ RESPVESTA DE DON
MA- │ nuel de Porres y Toledo, a la informacion │
tercera dada por el Duque de Alua, │ despues que se
remitiô │ el pleyto. │
A1 r-f.12 v: texto:
[S5]I el Duque no huuiera dado este nueuo papel, no
hiziera este │ D. Manuel, y obedeciera los autos del
Consejo, que auia pa- │ ra … (f.12 v, lín. 38)
Manuel,que tiene por si la letra,y la voluntad. Salua
in ómnibus,&c.
f. 12 v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por
Andres de Parra,año 1634.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1274 (f. 167-
178) (olim S-61) [firma ms. del Licend. Don
Gerónimo de Camargo] (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XLIV, 70500)*; Nacional.
Porcones/713/11 [firma ms. del Licen.do Don
Gerónimo de Camargo]*.
1120. Portugal (Corona): Por la Corona de
Portugal sobre el averse de remitir al juizio de la
India, y mina de aquel reyno el pleito que se trata
en el Consejo de Guerra, entre los herederos de
Iuan de Argomedo, y Iulián de Santa Clara.
Madrid. Por la Viuda de Iuan González. 1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19260.
1121. Prado y Mármol, Andrés de: Por don
Andrés de Prado y Mármol, por sí, y como padre
y legítimo administrador de don Lorenço
Francisco de Prado, Cavallero de la Orden de
Santiago su hijo mayor, y don Diego Benito de
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Prado su hijo segundo contra don Diego Gómez
de Sandoval, Cavallero de la Orden de Santiago,
en respuesta de su información. En Madrid. Por la
viuda de Juan Gonçález. 1634.
Fol.-A-E2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-66).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ DON ANDRES
DE PRADO │ y Marmol, por si, y como padre y
legitimo administra- │ dor de don Lorenço Francisco
de Prado, Cauallero de la │ Orden de Santiago su
hijo mayor, y don Diego Be- │ nito de Prado su hijo
segundo. │ CONTRA │ Don Diego Gomez de
Sandoual, Cauallero de la │ Orden de Santiago. │ E
N │ Respuesta de su informacion. │
A1 r-f.10 v: texto:
[D6]ON Andres de Prado ha dado su infor- │
macion, ... (f. 10v., lín. 30) Ex quibus
concludimus,auerse de proueer en fauor │ del dicho
don Andres y sus hijos, Saluo,&c.
f.10 v.: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuã Gõ- │
çalez.Año I634.
MADRID. Nacional. Porcones/1092/24 [firma ms. al
final de don Pedro Díez Noguerol] (GARCÍA
CUBERO, 4665)*; Porcones/713/16 [firma ms. al final
de don Pedro Diez Noguerol]*.
1122. Quevedo, Francisco de: La cuna y la
sepultura para el conocimiento propio y
desengaño de las cosas agenas. En Madrid. Por
María de Quiñones. 1634.
16º.-[ ]1, [ ]8, ¶¶8, A-Q8.-17 h., 127 f., 1 h.-L. red.
Erratas en fol.: 67 (57), 68 (58), 107 (102).
Falta la sign. en el lugar correspondiente a H4, N4,
P4.
Inic. grab.
[ ]1 r: anteportada:
[Grab. calc. de Juan de Noort en el que dos
ángeles sustentan una sábana donde se encuentra el
título:] LA │ CVNA, Y LA SE- │ PVLTVRA │
POR │ Don Franco. de Quevedo │ Villegas Cauº.de
la orden │ de SanTiago │ Sr. de la Torre d Iuº Abad.
[Sobre la sábana un reloj de arena y representación
de la muerte como ángel con barba y una guadaña.
En la parte inferior del grab. sobre un campo con una
iglesia al fondo un ataúd cerrado y una cuna y sobre
ellos filacteria con la leyenda: “Ab vtero translatus ad
tumulum. Iob.”. Al pie del grab. la firma: “I. de
Noort F.”]
[ ]1 v: en blanco.
[ ]1 r: portada:
LA CVNA, │ Y LA SEPVLTVRA │ para el
conocimiento pro- │ pio,y desengaño de las │ cosas
agenas. │ P O R │ DON FRANCISCO │ de
Quebedo Villegas Cauallero │ de la Orden de
Santiago señor │ de laVilla de la Torre de │ Iuan
Abad. │ En Madrid, por Maria de │ Quiñones , Año
│ 1634.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Vea este Libro el Padre │ Eusebio de la
Compañía │ de Iesus, y su Paternidad in- │ forme,
… │ à 15. de Iunio de 1633.años. │ El Licenciado
Yturriçarra. │ Ante mi │ Simon Ximenez.
[ ]2 v-[ ]3 r: APROVACION DEL Padre Iuan
Eusebio de la Compañía de Iesus. Con gusto è leido
vna obra de D. Francisco de Quebedo intitulada
Cuna, y Sepultura, … En este Imperial Colegio de la
Compañia de Iesus a 19.de Iunio de 1633. Iuan
Eusebio Hieremberg [sic].
[ ]3 v: Licencia y Priuilegio. … Don Francisco de
Quebedo Villegas … por diez años … Dada en
Madrid a 9.de Enero de 1634. Està tassado … a
quatro mrs. y medio cada pliego … Dada en Madrid
a 22. de Febrero 1634. ante mi. Francisco de Arrieta.
[ ]4 r: FE DE ERRATAS. … En Madrid a 11.de
Febrero de 1634. El Lic. Murcia de la Llana.
[ ]4 v-[ ]7 r: AL SEÑOR DON IVAN de Chaues y
Mendoça, … Esta Dedicatoria, Señor, en V.S. se
enobleze en el oficio antiguo: … Madrid,14 de Mayo
de 1633. Don Francisco de Quebedo Villegas.
[ ]7 v-[ ]8 v: A LOS DOCTOS, modestos, y
piadosos. Siendo bastantes mis inorancias para
culparme; …
¶¶1 r-¶¶7 v: PROEMIO. │ AL DOCTISSIMO, Y │
Reuerendissimo Padre Frai Cri- │ stoval de Torres
Religioso del │ glorioso Patriarca Santo Domin │
go … │ SON la Cuna, y la Sepultura │ el principio
de la vida, y el │ fin della, …│ … Madrid 20.de │
Mayo 1633. │ Don Francisco de │ Quebedo
Villegas.
¶¶8 r y v: presumiblemente en blanco.
f.1 r-127 v: texto:
f.1 r-87 v: [Doble línea de tréboles] │
CVNA, Y VIDA │ CAPITVLO I. │ INFORMA EL
IVZIO │ de la opinion, que ha de tener │ de todas
las cosas … │ [D3]OS cosas traes encar- │ gadas
ombre, quan- │ do naces de la natu- │ raleza, la vida;
…
f.[88] r: portadilla:
DOTRINA │ PARA MORIR. │ AVTOR. │
DON FRAN- │ cisco de Quevedo Ville │ gas
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Cavallero de la │ Orden de Santiago, se │ ñor de la
villa de la │ Torre de Iuan │ Abad.
f.88 v: en blanco.
f.89 r-127 v: MVERTE, │ y sepultura. │
REzelar dezir à v. m. que se │ muere, es acusarle el
discur │ so de ombre, …
Q8 r y v: presumiblemente en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 465.-BUENDÍA, p. 1285.-
MORENO GARBAYO, 1279.-PALAU, XIV, 244267;
244628.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. Filos., 3284
oktav 76153.-MADRID. Nacional. U/9105 [falto de
port. y de h. con sign. [ ]8; enc. perg.]*.-OXFORD.
Queen College’s Library. UU.b.5325.-PARÍS. Sainte-
Geneviève. R 8º 687(2) inv.2730Rés (BRESSON. B.
Sainte-Geneviève. Paris, 660).-SANTANDER.
Menéndez Pelayo. 788 [descripción de la port. basada
en este ejemplar]+.
Según Jauralde Pou en Francisco de Quevedo (1580-
1645), p. 969, se reedita el mismo año por la
Imprenta del Reino, a costa de Pedro Coello y el
ejemplar de la Hispanic Society y otro de la
Biblioteca Universitaria de Coimbra son de esta
edición. Según Astrana Marín en Vida turbulenta de
Quevedo esta obra salió en su primera edición a
finales de febrero de 1634 con tanto éxito que el
mismo año se tiraron siete ediciones, cuatro en
Madrid, una en Lisboa, otra en Ruán y otra en
Sevilla.
1123. Quevedo, Francisco de: La cuna y la
sepultura para el conocimiento propio y
desengaño de las cosas agenas. En Madrid. En la
Imprenta del Reino. A costa de Pedro Coello,
mercader de libros. 1634.
16º.-[ ]1, ¶8, [ ] 1, ¶¶8, A-P8.-18 h., 118 f., 2 h. en bl.-L.
red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: anteportada:
[Grab. calc. de Juan de Noort en el que dos
ángeles sustentan una sábana donde se encuentra el
título:] LA │ CVNA, Y LA SE- │ PVLTVRA │
POR │ Don Franco. de Quevedo │ Villegas Cauº.de
la orden │ de SanTiago │ Sr. de la Torre d Iuº Abad.
[Sobre la sábana un reloj de arena y representación
de la muerte como ángel con barba y una guadaña.
En la parte inferior del grab. sobre un campo con una
iglesia al fondo un ataúd cerrado y una cuna y sobre
ellos filacteria con la leyenda: “Ab vtero translatus ad
tumulum. Iob.”. Al pie del grab. la firma: “I. de
Noort F.”]
[ ]1 v: en blanco.
[¶]1 r: portada:
LA CVNA, │ Y LA SEPVLTVRA │ para el
conocimiento pro- │ pio, y desengaño de las │ cosas
agenas. │ POR │ DON FRANCISCO │ de Quebedo
Villegas , Cauallero │ de la Orden de Santiago,
señor │ de la Villa de la Torre de │ Iuan Abad. │
[filete] │ En Madrid,en la Imprenta del │ Reyno,
Año 1634. │ A costa de Pedro Coello,merca- │ der
de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Vea este Libro el Padre │ Eusebio de la
Compañia │ de Iesus, y su Paternidad in- │ forme,
… │ à 15. de Iunio de 1633.años. │ El Licenciado │
Yturriçarra. │ Ante mi │ Simon Ximenez.
¶2 v-¶3 r: APROVACION DEL Padre Iuan Eusebio
de la Compañia de Iesus. Con gusto è leido vna obra
de D. Francisco de Quebedo intitulada Cuna, y
Sepultura. … En este Imperial Colegio de la
Compañia de Iesus a 19.de Iunio de 1633. Iuan
Eusebio Nieremberg.
¶3 v: Licencia y Priuilegio. … Don Francisco de
Quebedo Villegas … por diez años … Dada en
Madrid a 9.de Enero de 1634. Està tassado … a
quatro mrs. y medio cada pliego … Dada en Madrid
a 22. de Febrero 1634. ante mi. Francisco de Arrieta.
¶4 r: ERRATAS. … Madrid a 11.de Febrero de 1634.
El Lic. Murcia de la Llana.
¶4v-¶7 r: AL SEÑOR DON IVAN de Chaues y
Mẽdoça, … Esta Dedicatoria, Señor, en V.S. se
enobleze en el oficio antiguo: … Madrid,14 de Mayo
de 1633. Don Francisco de Quebedo Villegas.
¶7 v-¶8 v: A LOS DOCTOS, modestos, y piadosos.
Siendo bastantes mis inorancias para culparme; …
[ ]1 r: [grab. calc. con retrato de Francisco de
Quevedo a cargo de Juan de Noort. Busto de
Quevedo con hábito de la orden de Santiago con la
cruz en el pecho, sobre su cabeza filacteria con el
nombre: “DON FRAN.º D[E] Q̃VEDO VILLEGAS.” Bajo
el retrato cartela con cita de Ovidio: “OVIDIO. Deme
mihi studium, vitę quoque crimina demes”. Entre el
retrato y la cartela la firma: “Juan de Noort. f”].
[ ]1 v: en blanco.
¶¶1 r-¶¶7 v: PROEMIO. │ AL DOCTISSIMO, Y │
Reuerendissimo P. Fr. Cristo │ val de Torres
Religioso del glo- │ rioso Patriarca S. Domingo,│ ...
│ SON la Cuna, y la Sepultura │ el principio de la
vida, y el │ fin della, …│ … Madrid 20.de │ Mayo
1633. │ Don Francisco de │ Quebedo Villegas.
¶¶8 r y v: presumiblemente en blanco.
f.1 r-127 v: texto:
f.1 r-81 r: [Doble línea de adornitos tip.
entrelazados] │ CVNA, Y VIDA. │ CAPITVLO I. │
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INFORMA EL IVZIO │ de la opinion que ha de tener
│ de todas las cosas … │ [D3]OS Cosas traes en- │
cargadas hõbre, quã │ do naces: de la natu- │ raleza,
la vida; …
f.81 v: portadilla:
DOTRINA │ PARA MORIR. │ AVTOR. │
DON FRAN- │ cisco de Quevedo Ville │ gas
Cavallero de la │ Orden de Santiago, se │ ñor de la
villa de la │ Torre de Iuan │ Abad.
f.82 r-118 r: MVERTE, │ y sepultura. │
REzelar dezir a v. m. que se │ muere, es acusarle el
discur │ so de ombre, …
f.118 v: colofón:
EN MADRID, EN │ la imprenta del │
Reino. │ AÑO M.DC.XXXIIII.
P7 r-P8 v: presumiblemente en blanco.
BUENDÍA, p. 1285.-JAURALDE, Francisco de
Quevedo (1580-1645), p. 969.
BUENOS AIRES. Nacional. 4. F.D [descripción de las
portadas y del grabado]+.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 1-2-9-85.-ERFURT. Universitätsbibliothek.
03-T.hom. 12° 00026.-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. D XIX 12º 1382 [falto de la h. de grab.;
reproducción digital completa a través de Google
Books; enc. perg.]+.-NUEYA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 446) [descripción de las portadas]+.
1124. Quiñones Benavente, Juan de: Sucesso de
la batalla memorable que se dio entre los
exércitos del invictíssimo Emperador Carlos V
nuestro Señor, y del Christianíssimo Rey
Francisco I de Francia, en el Parque de Pavía
año de 1525 a 24 de Febrero, día consagrado al
Apóstol Santo Matías... En Madrid. Por la uiuda
de Iuan González. 1634.
4º.-A-G4, H2.-[1], 2-30 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
En f.2 v, grab. calc. de Francisco Navarro,
representación alegórica del tiempo “vn hombre
viejo, con alas, vestido de blanco, y vn relox en la
mano, ...”; al pie del grab.: “fr.coNa.rrofecit.”.
[A]1 r: portada:
SVCESSO │ DE LA BATALLA MEMO- │
rable que se dio entre los exercitos del │ Inuictissimo
Emperador Carlos V. │ nuestro señor , y del
Christianissimo │ Rey Francisco I. de Francia, en el
Par- │ que de Pauìa año de 1525. à 24. de Fe- │
brero,dia consagrado al Apostol │ Santo Matias. │
ESCRITO POR EL DOCTOR │ Don Iuan de
Quiñones del Consejo de su │ Magestad,y Alcalde de
su │ Casa y Corte. │ [Adorno tip. de hojas] │ CON
LICENCIA. │ EN MADRID , Por la viuda de Iuan │
Gonçalez.Año M.DC.XXXIIII.
[A]1 v: S. Hieronymus in cap.12.Oscæ. ... Seneca
epistol.80. ... S.Augustinus in lib. de Agone Christi.
... Ioannes Picus Mirandulanus in procem. in
Astrolog. chart. 414. ...
f.2 r-30 r: texto:
[L6]A Verdad, dize Mar- │ co Antonio Nata,
ha- │ ze mas fe, ...
f.30 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 811 .-CCPB, 41052.-MORENO
GARBAYO, 1280.-PALAU, XIV, 245387.-SIMÓN
DÍAZ. Impresos, 2838.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. DP 172 .Q6 1634.-MADRID.
Nacional. Ms. 1751(4)*; V.E.165/44; R/2602;
R/10985 [Ex libris de Gayangos]; Palacio Real. V-
2380 (Real Biblioteca, XII, Q-29).-ROMA. Apostólica
Vaticana. Stamp.Barb.S.VIII.46.-SALAMANCA.
Universitaria. BG/32432 [reproducción de la port., v.
de port. y r. y v. del f. 2 en su web]+.-SEVILLA.
Universitaria. A112/060(5).
1125. Quiñones Benavente, Juan de: ... Tratado
del carbunco, en que se declaran sus facultades,
virtudes, y géneros dél, y de otras piedras, y de
las doze que estavan en el Pectoral o Racional del
Sumo Sacerdote... En Madrid. Por la viuda de
Juan González. 1634.
4º.-A-G4, H2.-30 f.-L. red.
Erratas en fol.: 5 (en lugar de 3).
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1r: portada:
AL EXCELENTISSIMO SEÑOR  CONDE
DVQVE  EL DOCTOR DON IVAN DE QVIÑONES
 Alcalde de Casa y Corte  DEDICA ESTE
TRATADO DEL CARBVNCO,  en que se declaran
sus facultades, virtudes, y generos dèl, y de otras 
piedras, y de las doze que estauan en el Pectoral, ô
Racional del  Sumo Sacerdote, donde ocupaua el
quarto lugar.  In tenebris lucet, sub eius vmbra
relucet.  Año [Escudo xil. del conde duque de
Olivares] 1634  CON LICENCIA.  [Filete]  En
Madrid, Por la viuda de Iuan Gonçalez.
[A]1v: Texto en prosa de Juan Justiniano. [I3]VAN
Iustiniano en sus epistolas morales ... escriuiendo a
vn critico, que no escriuia nada, y lo censuraua todo,
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dixo ... Quum tu nihil omino scribas, nihil aliud
quàm scribentibus oblatras ...
f.2 r y v: Dedicatoria al Conde Duque. EXC.mo
SEÑOR.  [A4]Lgunas horas libres, y desocupa- 
das ...
f. 5[=3] r-30 v: texto:
[S4]I Qualquiera cosa que  la tierra oculta
deˉtro de  si (como dixo Pindaro)  ... (f. 30 v., lín.
17) ... que es por quererlo assi su diui-  na
Magestad, y que el Angel bueno,  por voluntad suya
lo haga, o el  malo por permission.  (.?.)
ANTONIO. Nova, I, p. 811.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 479.-MORENO GARBAYO, 1281.-
PALAU, XIV, 245388.
LISBOA. Nacional. RES. 4168//8V (olim 3473//8) [ex
libris de Alexandre Metelo de Souza Menezes]*.-
LONDRES. British Library. 7106.b.67 [enc. hol.]*.-
MADRID. Nacional. 3/51041.-METZ. Municipale.
N1309-11.-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, Beinecke. QE392 Q5.-PUEBLA.
Palafoxiana. 32011-N.-SALAMANCA. Universitaria,
General. BG/12801(1) (olim 3-14-15) [reproducción
de la port., v. de port. y primera de texto en su web].
1126. [Ramírez, Diego]: Relación de un insigne
milagro que hizo el B. Padre San Francisco
Xavier en Nápoles a tres días del mes de Enero
deste año de 1634. Impressa con licencia en
Madrid. Por la Viuda de Alonso Martín. 1634.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Orla de adornos tip., hojas.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ RELACION DE VN
INSIGNE MILA- │ gro que hizo el B. Padre San
Francisco Xauier en │ Napoles a tres dias del mes
de Enero │ deste año de 1634.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
E3L Padre Marcelo Mastrilo auiendose
encargado de v- │ nos Altares que se hazian en el
Palacio del Virrey de Na- │ poles,para la fiesta de la
Concepcion de nuestra Señora,y │ ... ([ ]2 v.) zen à la
Santissima Virgen Autora desta marauilla,y al
glorioso │ Padre San Francisco Xauier instrumento
della. Sea a Dios la │ gloria para siempre.
[ ]2 v: colofón:
IMPRESSA CON LICENCIA EN │
Madrid,por la viuda de Alonso Martin. │ Año
M.DC.XXXIIII.
ANTONIO. Nova, I, p. 319.-CCPB000212992-2.-
MORENO GARBAYO, 1284.-PALAU, XVI, 258048.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 826 y 1161.
GRANADA. Universitaria. A-44-113(16) (olim B-37-
7(16)) [Colección Montenegro; reproducción digital
completa en su web]+.-LIMA. Nacional. C/B2-V9/tr
(MORALES FLORES, 0209).-MADRID. Academia de la
Historia, 9/3578(27) (olim Jesuitas T-4(27));
9/3699(7) (olim Jesuitas T-126(7)); 9/3788(22) (olim
Jesuitas T-216(22); Nacional. Ms. 2365 (f. 141-142)
(PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 97)*; V.E.177/92.-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 459).
1127. Ramírez, Diego (S.I.): Relación de un
prodigioso milagro que San Francisco Xavier...
ha hecho en la ciudad de Nápoles este año de
1634. Impressa en Madrid. En la Imprenta del
Reyno. 1634.
Fol.-A2.-2 f.-L. red. y curs.
Texto a 2 col.
f.1 r: encabezamiento:
RELACION DE VN PRODIGIOSO
MILAGRO QVE SAN │ Francisco Xauier Apostol
de la India ha hecho en la ciudad de Napoles este │
año de 1634. │ Sacada de la informacion autentica
que hizo el señor Auditor del Eminentissimo
Cardenal Arçobispo de Napoles, y de lo que │
juraron muchos testigos de los mas calificados de
aquella Ciudad, y de la relacion que el Padre
Marcelo Mastrilo de la Cõ- │ pañia de Iesus,en
quien se hizo el milagro, escriuiò entonces , y ha
dado despues vocalmente en esta Corte de Madrid.
Por el │ Padre Diego Ramirez de la misma
Compañia.
f.1 r-2 v: texto:
EL milagro que quiero referir, si se mira al
modo y a sus │ circunstancias,es por ventura de los
mas raros, y singu │ lares ... (f.2 v, lín. 51) tar otra
cosa alguna. Si ya no quiso premiar desde luego │
con gloria eterna al artifice que assi se auia esmerado
en │ illustrar su santa Imagen. │ LAVS DEO.
f.2 v: colofón:
C O N L I C E N C I A, │ Impressa en
Madrid,en la Imprenta del Reyno,Año 1634.
CCPB000350006-3.-MORENO GARBAYO, 1282 y
1283.-PALAU, XVI, 258048 y 258050.-SIMÓN DÍAZ.
Impresos, 827 y 1160.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F.Bon. 10928
[facsímil en Ettinghausen, Henry, Noticias del siglo
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XVII: Relaciones españolas de sucesos naturales y
sobrenaturales. Barcelona. Puvill. 1995]+.-
GRANADA. Universitaria. A-031-138 (76); A-044-
126 (28) (olim B-037-023 (28)); A-044-124 (46)
(olim B-037-020 (46)).-LIMA. Nacional. C/B2-V10/tr
(MORALES FLORES, 0210).-MADRID. Academia de la
Historia. 9/1043 (f. 145-146) (olim E-15, f. 145-146)
[Procede de la colección Salazar y Castro];
9/3578(58) (olim Jesuitas T-4(58)); 9/3650(20) (olim
Jesuitas T-76(20)) [Ejemp. mal guillotinado
afectando al colofón; an. ms. en h. 1 "Dupdo"];
9/3788(24) (olim Jesuitas T-216(25)); 9/3788(25)
(olim Jesuitas T-216(25)); Nacional. V.E.183/19*;
VC/226/84.-QUITO. Nacional, Museo del Libro.
4175.-SAN FRANCISCO (CALIFORNIA). University of
California.-SEVILLA. Universitaria. A 110/127(25)
[reproducción digital completa en su web]+; A
110/127(38) [reproducción digital completa en su
web]+.
1128. Raspuru, Nicolás de la: Por D. Nicolás de
la Raspuru, cavallero de la Orden de Santiago.
Con el señor fiscal del Consejo de las órdenes.
Pretende don Nicolás, que el Consejo el ha de
absolver, y dar por libre de los delitos que se le
imputan... Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1634.
Fol.-34 f.
NUEVA YORK. New York Public Library. *KB+
1634(Raspuru, N. de la. Por D. Nicolas de la
Raspuru).-PUEBLA. Palafoxiana. 19674.
1129. Redón, Francisco: El mayor prodigio. Caso
exemplar, Origen de las Missas de San Vicente
Ferrer. En Madrid. Por Francisco de Ocampo. A
costa de su Autor. 1634.
8º.-A2, ¶8, ¶¶4, A-P8, Q4.-14 h., 124 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: F4 (en lugar de F3), K (K2), K4
(K3)
Erratas en fol.: 38 (48), 71 (72), 116 (119),
Falta la signatura en P3.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
[En marco de doble filete y de tréboles entre
ellos] EL MAYOR │ PRODIGIO. │ CASO
EXEMPLAR, │ Origen de las Missas de san │
Vicente Ferrer. │ A D. IVAN FRANCISCO │ Ruiz de
Molina,Señor de la villa │ de Humera,&c. │ SV
AVTOR │ Francisco Redon, natural de la │ Ilustre,
Noble, y Coronada ciu- │ dad de Valencia. │
[Adornito tip.] │ CON PRIVILEGIO. │ En Madrid ,
por Francisco de │ Ocampo, Año de 1634. │ [filete]
│ A costa de su Autor.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-A3 r: dedicatoria:
A FRANCISCO GAR- │ cia Ciudadano,
benemerito Iu- │ rado de la ciudad de │ Valencia. │
[I5]NDICIOS De agradecida │ acciõ mostrò el mayor
Poe- │ ta … │ Francisco Redon.
A3 v: en blanco.
¶2 r: Suma del priuilegio. Tiene Francisco Redon, …
por diez años … en Madrid a veinte,y siete dias de
Febrero de 1630.años.
[filete]
LICENCIA. Imprimiose este libro con licencia del
Ordinario Eclesiastico … 14.de Nouiembre de
1630.años.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. … cada pliego deste libro a
quatro marauedis y medio, el qual tiene diez y siete
pliegos … Lazaro de Rios en Madrid a 8.de Abril de
1634.años.
¶2 v:ERRATAS. … En Madrid a 4.de Abril de 1634.
El Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
¶2 v-¶3 r: Aprouacion del Maestro Fr. Pedro de
Oliuares, … Calificador del Consejo de la general
Inquisicion. … En santo Tomas de Madrid 7.de
Nouiembre de 1629.
¶3 r: [filete] APROVACION M.P.S. … En Madrid
en 2.de Enero de 1630. El Maestro Ioseph de
Valdiuielso.
¶3 v-¶4 r: EL MAESTRO IOSEPH de Valdiuielso
Capellan del Serenissimo Principe Infante Cardenal.
Al Autor.
Claro del Turia honor, cisne canoro, / …
¶4 r y v: [filete] Del Maestro Francisco Nôuella,
Catedratico de Retorica en la Vniuersidad de
Valencia.
DEZIMAS.
Nveuo Maron, nueuo Apeles / …
¶5 r: El Doctor Miguel de Silueira.
MADRIGAL.
Prodigios cantas cuyo raro acento / …
[filete]
¶5 r y v: De Alonso Geronimo de Salas Barbadillo,
criado de sa [sic] Magestad.
MADRIGAL.
Cantas Francisco tragicos portentos, / …
¶6 r: De don Diego Muxica de Sepulueda.
SONETO.
El Prodigio mayor, que afirma excede / …
[filete]
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¶6 r y v: De don Antonio Coello.
DEZIMA.
Oy Que tu libro merece / …
[filete]
¶6 v: De don Rodrigo de Herrera.
DEZIMA.
Si el prodigio mas grandioso / …
¶7 r: DE DON MARCOS RVIZ de Molina Mendoça,
y Arellano, Cauallero de la Orden de Alcantara, …
DEZIMA.
Con tu libro admira el mundo / …
¶7 v: PROLOGO. Vsurpando algunos ratos, que para
acudiar mas alentado …
¶8 r-¶¶4 r: dedicatoria:
A D. IVAN FRANCIS- │ co Ruiz de Molina,
Señor de │ la villa de Humera, hijo del se- │ ñor
Melchor Ruiz de Moli- │ na, del Consejo y Camara
│ de su Magestad. │ [A5]PENAS Se vio en mal for
│ madas planas de borrador │ …
¶¶4 v: en blanco.
f.1 r-124 v: texto:
[cabecera de adornos tip.] │ DISCVRSO │
PRIMERO. │ [E5]QVIVOCOS Gigantes │ formaua
el mar de espumo │ sas olas, tan formidables, │ …
EMISIÓN B: cambio de portada por diferente
mención en la dedicatoria:
[A]1 r: portada:
[En marco de doble filete y de tréboles entre
ellos] EL MAYOR │ PRODIGIO. │ CASO
EXEMPLAR, │ Origen de las Missas de san │
Vicente Ferrer. │ A FRANCISCO GARCIA │
Ciudadano,benemerito Iurado de la │ Ilustre, Noble,
y Coronada ciudad │ de Valencia. │ SV AVTOR │
Francisco Redon, natural │ della. │ [Adornito tip.] │
CON PRIVILEGIO. │ En Madrid , por Francisco de
│ Ocampo, Año de 1634. │ [filete] │ A costa de su
Autor.
GALLARDO, IV, 1543.-MORENO GARBAYO, 1288.-
PALAU, XV, 252987; XVII, 272176 (Rodón). SIMÓN
DÍAZ. Impresos, 1159.
BARCELONA. Universitaria, General. B-66/8/37-2
[enc. perg.; falto de las hojas con signatura ¶1 y ¶8].-
MADRID. Lázaro Galdiano. Inv. 2198; Nacional
R/4683 [emisión A] [enc. pasta]*; R/10466 [emisión
B] [sello de Pascual de Gayangos; en port.: “ex libris
Doctoris Lopez.”; enc. pasta]*; 2/50997(2).-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 453).-PARÍS.
Nationale.-VIENA. Nationalbibliothek. 43.X.85
[emisión A] [reproducción digital completa en su
catálogo web]+.
1130. Relación segunda más copiosa, y verdadera
de la traición y muerte del Duque de Fridland, y
todos los cómplices en ella, donde se declara el
estado de las cosas de Alemania, embiada a esta
Corte este año de 1634. Impresso... en Madrid.
Por Francisco de Ocampo. 1634.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION │ SEGVNDA MAS COPIOSA,
Y VER │ dadera, de la traicion y muerte del Duque
de │ Fridland, y todos los complices en ella, donde │
se declara el estado de las cosas de Alemania, │
embiada a esta Corte este año de 1634. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[E3]N El año de mil y seiscientos y treinta y
quatro, y mes de Febrero estan- │ do Fridland en
Pilsen embiò orden a toda la milicia Imperial,
mandãdo │ que se hallasse a 22.del mismo mes con
sus armas y bagages en el Cerro │ blanco junto a la
ciudad de Praga, … ([ ]2 v., lín. 47) El traidor
Fridlan. TersKy, KinsKy. Illoo. Neuman:dos criados
de dichos seño │ res. Vn criado del traidor Fridlan. │
[ ]2 v: colofón:
Impresso con licencia de los señores del
Consejo,en Madrid, │ por Francisco de Ocampo,año
1634.
ALMIRANTE, p. 689.-CCPB000417128-4.-MORENO
GARBAYO, 1293.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2161.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3629(25) (olim
T-55(25) [procede de la Colección Jesuitas; enc.
perg.]; Francisco Zabálburu. 79-44; Nacional.
V.E.185/75; Ms. 2365 (f. 101) (PAZ ESPESO. Tomos
de varios, p. 96)*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. MED
3162(18)*.
1131. Relación verdadera de la insigne vitoria que
alcanzó el Rey de Polonia contra el gran Duque
de Moscobia y otros confederados suyos, todos
enemigos de nuestra Santa Fe y de las Coronas de
la Casa de Austria: embiada del exército de su
Magestad de Polonia, en fecha en 24 de março de
1634. Impresso... en Madrid. Por Francisco de
Ocampo. 1634.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
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RELACION │ VERDADERA DE LA
INSIGNE VI- │ toria que alcançò el Rey de
Polonia,contra el │ gran Duque de Moscobia, y otros
confedera- │ dos suyos, todos enemigos de nuestra
Santa Fè, │ y de las Coronas de la casa de
Austria:embiada │ del exercito de su Magestad de
Polonia, │ su fecha en 24.de Março 1634. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[P2]Ersuadido el Moscobita de sus
confederados ha [sic] hazer la │ guerra al Rey de
Polonia,por la ocasion que se ofrecia de │ las armas
Imperiales ocupadas contra los Suecos, y otros │
rebeldes del Imperio, … ([ ]2 v, lín. 33) Los muertos,
y mal heridos passan de cien mil.Sea Dios ala │ bado
por su diuina misericordia. Del campo de Smolensco
│ 24.de Março 1634. │
[ ]2 v: colofón:
[filete] │ Traducida de lengua Alemana en
Castellana por el Capitan │ Geraldo Scorz. Y
Impresso con licencia de los señores del │ Consejo,
en Madrid por Francisco de Ocampo │ año 1634.
CCPB000354973-9.-MORENO GARBAYO, 1294.-
PALAU, XVI, 258064.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1043 (h. 216-
217) (olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XXXIX, 62015); 9/3711(28) (olim Jesuitas T-138);
9/3719(4) (olim Jesuitas T-146); Nacional.
V.E.226/80; Ms. 2365 (f. 127) (PAZ ESPESO. Tomos
de varios, p. 97)*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. MED
3162(20)*.
1132. Relación verdadera de la grandiosa vitoria,
que milagrosamente tuvieron tres religiosos de la
Orden de Nuestra Señora de la Merced contra un
vergantín de turcos: los que mataron, y
cautivaron, y a los christianos que dieron




RELACION │ VERDADERA │ DE LA
GRANDIOSA │ vitoria, que milagrosamente tu- │
uieron tres religiosos de la Orden │ de nuestra
Señora de la Merced, │ contra vn vergantin de
Turcos: │ Los que mataron, y cautiuaron, │ y a los
Christianos,que │ dieron libertad. │
A1 r-A2 v: texto:
[C3]OMO La prouidencia de Dios nuestro
Señor │ ayuda con su poderosa mano, y nos dà cada
│ dia tantas y tan singulares vitorias, con- │ tras los
enemigos …│ … ha tenido contra vn ver- │ gantin
de Turcos a 15. del mes de Otubre deste │ año de
1634. │ … (A2 v., lín. 4) ñora del Buenayre. Ella nos
dè su ayuda, y nos ampa- │ re, para que con su fauor
alcancemos muchas vito- │ rias contra los enemigos
de la santa Fè. │
A2 v: colofón:
CON LICENCIA, │ En Madrid, Por
Francisco Martínez. │ Año 1634.
MORENO GARBAYO, 1295.-RODRÍGUEZ JOULIA,
647.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 1162.
MADRID. Nacional. V.E. 156/19*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3162(22)*.
V.E.156/16 en la Biblioteca Nacional recogida por
Moreno Garbayo es errónea.
1133. Relación verdadera de la milagrosa vitoria
que tuvieron tres religiosos de la sagrada y Real
Orden de nuestra Señora de la Merced Redención
de captivos, del Convento Real de nuestra Señora
de Buenayre de la dicha Orden en la ciudad de
Caller, que passando en un barco a Villafranca
de Niza, encontraron un vergantín (en que iban
veintisiete turcos) de doze bancos, le rindieron y
cautivaron, a veintiuno de Octubre, dia de Santa
Úrsula, este año de 1634. En Madrid. Por la
Viuda de Iuan Gonçález. 1634.
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION VERDADERA DE LA │
milagrosa vitoria que tuuieron tres │ Religiosos de la
sagrada y Real Or- │ den de nuestra Señora de la
Mer- │ ced Redencion de captiuos,del Cõ- │ uento
Real de nuestra Señora de │ Buenayre de la dicha
Orden en la │ ciudad de Caller,q̃ passãdo en vn bar │
co a Villafranca de Niza, encontra- │ rõ vn vergantin
(en que iban venti- │ siete Turcos) de doze bancos,le
rin │ dieron y cautiuaron,a veintivno de │ Otubre,dia
de santa Vrsula,este │ año de 1634. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[A8]Viendo salido a quinze de Otu- │ bre del
puerto de Caller,Metro │ poli de Cerdeña en vn
barco, │ … ([ ]2 v., lín. 26) merables) las pinturas
dellos, y ofrendas que adornan │ aquel celebre
santuario. │
[ ]2 v: colofón:
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Con licencia, en Madrid por la Viuda de │
Iuan Gonçalez,año de 1634.
MORENO GARBAYO, 1296.-PALAU, XVI, 258060.-
RODRÍGUEZ JOULIA, 646.-SIMÓN DÍAZ. Impresos,
592.
MADRID. Nacional. V.E.126/47*.
1134. Relación verdadera de un parto monstruoso
nacido en la ciudad de Tortosa de una pobre
muger... Impresso... en Madrid. Por los herederos
de la viuda de Pedro de Madrigal. 1634.
Fol.-1 h.-L. red.
Inic. grab.-Texto a 2 col.-Marco de adornos tip.
[ ]1 r y v: ALABADO SEA EL SANTISSIMO
SACRAMEN- │ to, y la limpieça de la pura y limpia
Concepcion de Nuestra Señora │ concebida sin
mancha de pecado original. │ Num.I. Esta figura
hazia por las espaldas. [debajo grab. xil. enmarcado
por doble filete de dos recién nacidos unidos por la
espalda] Num. 2. Esta figura hazia por delante.
[debajo grab. xil. enmarcado por doble filete de dos
recién nacidos de frente unidos por la espalda] │
RELACION VERDADERA DE VN │ PARTO
MONSTRVOSO NACIDO EN LA CIVDAD │ de
Tortosa de vna pobre muger, conforme se vè en las
dos figuras │ de arriba, y en la descripcion siguiente.
│ [L4]VNES â los seis dias del mes de │ Março deste
año 1634. Iuan Xin- │ to, y Maria Ortego marido, y
mu- │ ger llegaron al Hospital de Santa │ Cruz de la
Ciudad de Tortosa, … ([ ]1 v., col. 2, lín. 40) acudiô
à verle, que pienso son pocos los desta │ Ciudad que
no le ayan visto. │ F I N.
[ ]1 v colofón:
Impresso con licencia, en Madrid por los
herederos de la viuda de │ Pedro de Madrigal, Año
1634.
Bibliographia médica hispánica, 660.-
CCPB000467415.-GIL GONZÁLEZ, 59.-MORENO
GARBAYO, 1298 [s.i.].-SIMÓN DÍAZ. Bibliografía
regional y local, 1651.-Impresos, 1698.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon. 9965
[reproducida en facsímil en Ettinghausen, Henry,
Noticias del siglo XVII: Relaciones españolas de
sucesos naturales y sobrenaturales. Barcelona.
Puvill. 1995] (COLECCIÓN BONSOMS, 368)+.-
MADRID. Academia de la Historia. 9/3788(60) (olim
Jesuitas, T-216(60)); Nacional. V.E.177/68
[Anotación ms.: “1876- Julio 17. E.p. Secretaria;
falto de papel en margen izquierdo sin afectar al texto
y en margen derecho afectando al texto de [ ]1 v.]*.
1135. Relación verdadera, que contiene la gran
traición que avía maquinado el Duque de
Fritlandt contra la Magestad Cesárea del
Emperador, y destruición de los Estados de la
potentísima Casa de Austria. En Madrid. En la
imprenta de Francisco Martínez. 1634.
Fol.-A4.-[1], 2-4 f.-L. red.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
RELACION VERDADERA, QVE │
contiene la gran traicion que auia maqui- │ nado el
Duque de Fritlandt contra la Ma- │ gestad Cesarea
del Emperador, y destrui- │ cion de los Estados de la
potentissima Ca- │ sa de Austria. │
A1 r-f.4 r: texto:
[A9]LBERTO DE VVALDSTAIN,ERA BARON
NATVRAL │ del Reino de Bohemia , hijo segundo en
su Casa, │ pero con seruir al gran Cesar Ferdinando,
auia lle- │ gado à tanta grandeza, que su Magestad
Cesarea le │ auia dado los Ducados de Fritlandt, de
Glofobia │ … (f.4 r. lín. 12) la grãdeza y medios del
Rei nuestro Señor se puede esperar,que se seguirà │
la cumplida felicidad,augmento de la Religion
Catolica, y exaltacion de la │ Casa de Austria. │
f.4 r: colofón:
CON LICENCIA │ En Madrid, en la
Imprenta de Francisco Martinez, │ Año de
M.DC.XXXIV.
f.4 v: en blanco.
ALMIRANTE, p. 689 (reimp. de Sevilla con los datos
de las otras dos: Valencia. Por Miguel Sorolla, junto
a la Universidad. 1634. Reimpreso por Francisco
Martínez. Madrid. Reimpreso Sevilla. Juan Gómez
de Blas).-CCPB000354971-2.-MORENO GARBAYO,
1299.-PALAU, XVI, 258069.-SIMÓN DÍAZ. Impresos,
2089 y 2160.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. *88-232F.-ESTOCOLMO. Kunglig
Biblioteket. 125 C 1 bb Br.Fol.-LONDRES. British
Library. 593.h.22.(40).-MADRID. Academia de la
Historia. 9-1043 (h. 201-203) (olim N-38) (VARGAS-
ZÚÑIGA Y CUARTERO, XXXIX, 62009); 9/3699(46)
(olim Colección Jesuitas T-126(46)); 9/3719(22)
(olim Colección Jesuitas T-146); Nacional.
VC/248/14; V.E. 203/2; V.E.207/46; Ms. 2365 (f. 97)
(PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 96)*.-PALMA DE
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MALLORCA. Pública. Ms. 1327(8).-PUEBLA.
Palafoxiana. R494.
1136. Rengel de Tapia Paredes y Corajo, Luis:
Por el señor don Luis Rengel de Tapia, Paredes, y
Corajo, del Consejo de su Magestad en el Real de
Castilla, y por doña María Clara Rengel de
Tapia, su hija, que ha salido a este pleito con
doña María de Tapia Sotomayor, sobre la
sucesión de los mayorazgos que fundaron Esteban
Rengel de Tapia, y Mencía de Orellana... En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-[ ]2, B-M2.-24 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 3.
Inic. grab.-Apost. marg.
f.[1] r: portada:
[Grab. xil. de la Inmaculada Concepción en
marco] │ P O R │ EL SEÑOR DON LVIS │ Rengel
de Tapia, Paredes, y Corajo, del │ Consejo de su
Magestad en el │ Real de Castilla. │ Y P O R │
Doña Maria Clara Rengel de Tapia su │ hija,que ha
salido a este pleito. │ C O N │ Doña Maria de Tapia
y Sotomayor. │ S O B R E │ La sucession de los
mayorazgos que fundaron Esteuan Ren- │ gel de
Tapia,y Mencia de Orellana su muger, vezi- │ nos
que fueron de la ciudad de Truxillo,y sus │
acrecentamientos. │ [filete] │ Impresso en Madrid
por Andres de Parra, │ Año 1634.
f.[1] v-24 r: texto:
[P5]Resupuesto el hecho de que se ha dado
me │ morial ajustado con las partes, y la descẽ │
dencia, … [Al final los nombres del Licenciado
Fernando de Sigura, Licenciado Manuel de Almeyda,
Licenciado don Diego Altamirano y Licenciado don
Iuan Alonso de Butrón].
f.24 v: en blanco.
CCPB000919051-1.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1452 (f. 47-70)
(olim X-13) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLVI,
72664); Academia Española. RM VAR-444 [Legado
Rodríguez-Moñino]*; Nacional. Porcones/81(9).
1137. Ressa Orozco, Bernabé de: Memorial que
pone a los pies de V. Magestad la Orden y Sacro
Convento de Calatrava y en su nombre don
Antonio Carnero cavallero della, y su Procurador
General. Y el Licenciado Fr. D. Bernabe de Ressa
Horozco, religioso desta mesma Orden, con poder
especial. Respondiendo al que el Maestro Fr.
Angel Manrique... En Madrid. En la Imprenta
Real. 1634.
Fol.-[ ]1, A-Y2.-1 h., 14 f., f. 17- 34, f. 33-39, f. 38-
42.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: O1 (en lugar de P1).
Erratas en fol.: 4 (6), 20 (22), 3 (33), 51 (41).
Falta la signatura en G1.
Inic. grab.-Texto con notas marginales numeradas.
[ ]1 r: portada:
MEMORIAL │ QVE PONE A LOS PIES │
DE V. MAGESTAD LA ORDEN Y SACRO │
CONVENTO DE CALATRAVA, Y EN SV
NOMBRE │ Don Antonio Carnero,Cauallero della, y
su Procurador General. Y el Licenciado │ Fr. D.
Bernabe de Ressa Horozco , Religioso desta mesma
Orden , con poder │ especial. Respondiendo al que el
Maestro Fr.Angel Manrique, en nombre del Abad │
del Monasterio de Morimundo, ha dado a V.
Magestad en la pretension que │ tiene del Priorato de
Calatraua: y fundando el derecho desta Orden, │ para
que V. Magestad le haga merced, de nombrar │
Religioso della,para este Priorato. │ ESCRITO POR
EL MESMO LICENCIADO Fr. D. BERNABE DE │
Ressa Horozco,Rector del Colegio de su Orden en
Salamanca. │ [escudo xil. real] │ EN MADRID. │
[filete] │ En la Imprenta Real, Año 1634.
[ ]1 v: en blanco.
f.[1] r-42 v: texto:
[cruz griega] │ Señor. │ [E4]L Conuento de
Calatraua llega segunda vez a los Reales pies de │
V.M. en defensa de su dignidad Prioral,prouocado
siempre de los │ memoriales que la Orden de Cister,
… [Al final:] Por la Orden de Calatraua, │ Don
Antonio Carnero, y Torres, su │ Procurador
General. │ Por el Sacro Conuento de la mesma
Orden, │ El Licenciado Fr. D. Bernabe de Ressa
Orozo [sic], │ Rector de su Colegio de Salamanca.
CCPB000473605-2.-MORENO GARBAYO, 1300.-
MUÑIZ, p. 275.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3769(6) (olim
Jesuitas T-197); Nacional. Ms. 8718 (f.41-85)
(Inventario, XIII, p. 78)*; V.E.183/45*; Porcones
1/11.-PUEBLA. Palafoxiana. 10189; 19680(2).-
TOLEDO. Pública. 30416(2).
1138. Ribera, Anastasio Pantaleón de: Obras de
Anastasio Pantaleón... Ilustradas con la
protección del ... Señor Don Rodrigo de Silua y
Mendoça... por don Ioseph Pellicer de Tovar... En
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Madrid. Por Francisco Martínez. A costa de Pedro
Coello, mercader de libros. 1634 [Al fin: 1631].
8º.-[ ]8, ¶¶8, A-S8, V8, Aa-Ee8.-16 h., 1-71 [i.e. 68] f.,
76-78 f., 80-144 f., 153-225 [i.e. 224] f.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: A2 (en lugar de Aa).
Erratas en fol. de la primera secuencia: 61 (en lugar
de 62), 71 (68).
Erratas en fol. de la cuarta secuencia: 211 (210).
Después del f. 211 [i.e. 210] una hoja en blanco sin
numerar que correspondería al f. 211 correcto.
[ ]1 r: portada:
OBRAS │ DE ANASTASIO │
PANTALEON │ DE RIBERA. │ ILVSTRADAS
CON LA PROTECCION │ Del Ilustrissimo i
Excelentissimo Señor │ Don Rodrigo de Silua,i
Mendoça, │ Quarto Duque de Pastrana, Principe de
la │ Ciudad de Melito. │ Duque de Francauila,
Marques de Algecila, │ Señor de la Chamusca i
Vlme, │ Grande de España. │ POR │ DON IOSEPH
PELLICER DE TOVAR │ Señor de la Casa de
Pellicer │ Cronista de Castilla i de Leon. │ Post
Fata, Fama. │ [filete] │ CON PRIVILEGIO. │ En
Madrid, por Francisco Martinez, Año │ de M. DC.
XXXIV. │ A costa de Pedro Coello Mercader de
Libros.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Aprouacion. … Y se despachò licencia por
ante Diego de Ribas Notario, a 1.de Iulio, Año de
1631. El P. F. Iuan Ponce de Leon.
CENSVRA. Censurolas por comission del Consejo
Real el Maestro Ioseph de Valdivielso, …
PRIVILEGIO. … por diez años … à 10.de Abril, de
1631. Francisco de Arrieta.
[ ]2 v: FE DE ERRATAS. … a 2. de Abril.de 1631.
El Licenciado Murcia de la Llana.
TASSA. … à tres marauedis el pliego en papel … a
25. de Abril de 1631. Francisco de Arieta.
[ ]3 r-[ ]4 v: dedicatoria:
Señor ExcelMo. │ [E3]STAS Obras postumas
de Ana- │ stasio Pantaleon, que viuiendo tu- │
uieron aplauso tanto, salen ago- │ ra encogidas, … │
Don Iospeh Pellicer │ de Touar.
[ ]5 r-¶¶8 v: DON IOSEPH PELLICER DE TOVAR
A LOS CVRIOSOS. [S4]alen ya a luz publica,
despues de casi tres años de embaraço, …
f.1 r-144 v: texto:
OBRAS │ DE ANASTASIO │
PANTALEON. │ Salen à luz de la Biblioteca │ DE
DON IOSEPH PELLICER. │ FABVLA DE
PROSERPINA, │ …
f. 153 r-211 [=210] r: CERTAMEN QVE MANDO
HAZER A ANASTASIO PANTALEON el
Excelentissimo señor Duque de Lerma, en Mayo del
año 1626.
f. 211 [=210] v: EL LIBRERO A LOS Curiosos.
QVISE añadir a las Obras de Anastasio Pantaleon,
este Poema ò Fabula del Ecco.
f. 211 r y v: en blanco.
f. 212 r-223 v: [línea de hojas tip.] │ FABVLA DE |
ECCO. | DEDICADA | A D. IOSEPH PELLICER │
... │ POR │ EL Ldo TAMAYO │
Salazar,Abogado,natural │ de Zalamea │ ...
f.225 [=224] r: EN LA MVERTE DE Anastasio
Pantaleon de Ribera De don Iuan de Vidarte.
Epigrama.
Obscura noche baña al claro dia, / ...
f. 225 [=224] v: colofón:
EN MADRID, │ POR FRANCISCO
MARTINEZ. │ [filete] │ AÑO M. DC. XXXI.
ÁLVAREZ Y BAENA, I, p. 94.-ANTONIO. Nova, I, p.
656.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 396.-CCPB,
40653.-LA BARRERA, p.295 (“Juntó Pellicer, después
de la muerte de Anastasio, todas las obras que logró
recoger de tan florido ingenio... y las entregó a la
estampa a principios de 1631. Aprobáronlas fray Juan
Ponce de León y el maestro Valdivielso. Concedióse,
para la impresión, Real Privilegio por diez años al
mismo editor, en 10 de abril, y a 25 se hallaba
impreso y tasado el libro. Pero no salió al público
hasta el año de 1634;”).-MORENO GARBAYO, 855 y
1301.-PALAU, XVI, 266789.-SALVÁ, I, 902.-SIERRA
CORELLA, 490.-SIMÓN DÍAZ. Cien escritores
madrileños, 581.
CAMBRIDGE. University Library. F163.e.8.4.-
COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4-1-14-19.-LEEDS.
Brotherton Library. G-56PAN.-MADRID. CSIC,
Biblioteca Central. R.M./4856; Congreso de los
Diputados. S.3716; Francisco Zabálburu. IV-28;
Nacional. R/1038 [enc. perg.]*; R/5931 [falto de la h.
en blanco correspondiente al f. 211; banderilla
impresa en vuelto de port. con ex libris de la
biblioteca de Vincencio de Lastanossa; enc. perg.]*;
8/34050 [anotaciones manuscritas; falto de port. y de
la siguiente hoja; falto de f. 12-13 y de la h. en blanco
correspondeinte al f. 211; dos últimos folios
mutilados; enc. perg.]*; Palacio Real. IX-5019 [Ex
libris de Mayans] (Real Biblioteca, XII, R-192).-
MONTPELLIER. Municipale. 9870.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 468); New York Public
Library. NPE (Pantaleon de Ribera, A. Obras).-
OLOMOUC. Vedecke knihovny. 24334 (PUMPRLA,
703).-OXFORD. Bodleian Library. 8 A179 Art.-
PHILADELPHIA. University of Pennsylvania, Rare
Books & Manuscripts Library. 868 R353.-SANTIAGO
DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
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1139. Ribera, Anastasio Pantaleón de: Obras de
Anastasio Pantaleón de Ribera... Por D. Ioseph
Pellicer de Tovar... En Madrid. Por Francisco
Martínez. 1634. [2ª edición].
8º.-A-Z8, Aa-Bb8.-18 h., 182 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: B2 (en lugar de B3), A4 (B4), G3
(G2).
Erratas en fol.: 29 (19).
Falta el número en el f. 5 y 6.
[A]1 r: portada:
OBRAS DE │ ANASTASIO │
PANTALEON │ DE RIBERA. │ ILVSTRADAS
CON LA PROTECCION │ Del Ilustrissimo i
Excelentissimo Señor │ Don Rodrigo de Silua,i
Mendoça, │ Quarto Duque de Pastrana , Principe de
la │ Ciudad de Melito. │ Duque de Frãcauila,
Marques de Algecila, │ Señor de la Chamusca i
Vlme, │ Grande de España. │ POR │ D. IOSEPH
PELLICER DE TOVAR │ Señor de la Casa de
Pellicer. │ Cronista de Castilla i Leon. │ Post Fata,
Fama. │ [filete] │ CON PRIVILEGIO. │ En
Madrid, por Francisco Martinez, Año │ de M. DC.
XXXIV.
[A]1 v: en blanco.
A2 r: Aprouacion. … Y se despachò licencia por ante
Diego de Ribas Notario, a 1.de Iulio, Año de 1631.
El P. F. Iuan Ponce de Leon.
CENSVRA. Censurolas por comission del Consejo
Real el Maestro Ioseph de Valdiuielso, …
PRIVILEGIO. … por diez años … a 10.de Abril, de
1631. Francisco de Arieta [sic].
A2 v: FE DE ERRATAS. … a dos de Abril.de 1631.
El Licenciado Murcia de la Llana.
TASSA. … a tres marauedis el pliego en papel … a
25. de Abril de 1631. Francisco de Arieta.
A3 r-A4 v: Señor ExcelMo. │ ESTAS Obras postumas
de Anas- │ tasio Pantaleon, que viuiendo tuuie- │
ron aplauso tanto, salen agora en- │ cogidas, … Don
Iospeh Pellicer de Touar.
A5 r-C2 v: DON IOSEPH PELLICER DE TOVAR
A LOS CVRIOSOS. Salen ya a luz publica, despues
de casi tres años de embaraço, …
f.1 r-169 v: texto:
[cruz de Malta] │ OBRAS DE │
ANASTASIO │ PANTALEON. │ Salen a luz de la
Biblioteca │ DE DON IOSEPH PELLICER. │
FABVLA DE PROSERPINA, │ DEDICADA │ Al
Doctissimo i Reuerendissimo P. M. Frai │ Hortensio
Felix Parauicino, …
Romance primero. Dedicatoria.
Si a su Pajaro cantor / …
f.170 r: EL LIBRERO A LOS CVRIOSOS. QVISE
añadir a las Obras de Anastasio Pantaleon, este
Poema, o Fabula del Ecco, ...
f.170 v-182 r: [doble línea de hojas tip.] FABVLA
DE | ECCO. | DEDICADA. | A D. IOSEPH
PELLICER, │ ... │ POR │ EL LICENCIADO
TAMAYO │ Salazar, Abogado, natural de │
Zalamea. │ ...
f. 182 v: EN LA MVERTE DE Anastasio Pantaleon
de Ribera De Don Iuan de Vidarte. Epigrama.
Obscura noche baña al claro dia, / ...
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 1758.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. PQ 6425 .45 1634.-BERKELEY
(CALIFORNIA). University of California, Bancroft
Library. t PQ6425.R45 A2 1634.-CAMBRIDGE (MA).
Harvard University, Houghton Library. Span
5314.1.-LONDRES. British Library. C.30.c.18.-
MADRID. Nacional. R/5138 [enc. perg.]*; 3/26035;
R/13946; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 29301 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-SAN
DIEGO (CALIFORNIA). University of California. Spec
Coll PQ6425 .R45 1634.-VALLADOLID.
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. Bu/3196 (olim
10584) [también en blanco f. 6.; en port. ms.:
“Ortensio”; enc. hol.]*.-VERSAILLES. Municipale.
Morel Fatio A212 [falto de port.].
Ejemplar que no sé a qué ed. pertenece:
VALLADOLID. Catedral.
1140. Rodríguez de Paz, Payo: Por Payo
Rodriguez de Paz. Con Agustin Perez, Enrique de
Andrade, y Fernando de Acosta. En respuesta de su
segunda informacion. Madrid. Andrés de Parra.
1634.
Fol.
LAWRENCE (KS). Kansas University, Spencer
Library. Summerfield E747, item 18.
1141. Rojas, Francisco de (O.F.M.): Vespertinas
de los opprobios de la Passión de Cristo causados de
la casi eternalmente ingrata nación hebrea. En modo
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de diálogos para los domingos de Quaresma,
ocasionados de lo que se predicó por las mañanas.
En Madrid. En la Emprenta del Reyno. 1634.
4º.-[ ]1, ¶8, A-Z8, Aa-Hh8, Ii2, §-§§§§§§4, §§§§§§§2.-9
h., 250 f., 26 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: ¶ (en lugar de ¶2).
Erratas en fol.: 178 (en lugar de 187), 239 (237), 339
(239).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: portada:
[Port. grab. calc. de Juan de Courbes en el
que dos caballeros sustentan con la ayuda de una
cuerda una cruz con un Cristo. Entre ellos y a cada
lado del Cristo dos damas. Las damas y el caballero
del final llevan en sus manos lo que parece una fusta.
Delante de todos una hoguera. Del Cristo sale una
filacteria con leyenda en su interior: “Porque me
açotais Siendo vuestro Dios”. En el centro superior
escudo de armas del Conde Duque de Olivares con
filacteria sobre él “PHILIPPI IIII. MVNIFICENTIA”. El
título se distribuye a cada lado del escudo:] VES |
PERTINAS DE | LOS OPPROBIOS | DE LA PASSION | DE
CRISTO | Causados de la Casi | Eternalmente In- |
grata Nacion | Hebrea.| EN | MODO DE DIA | LOGOS |
Para las tardes de | los Domingos de la | Quaresma,
Ocasio- | nados de lo que se | predico por las |
mañanas. [Bajo el escudo:] AL MINISTRO | MAIOR
DEL MAIOR REY EL S.OR CONDE DVQVE. | Por Fr.
Fr.code Rojas Nieto Religioso de los Menores
Obseruantes de | la Orden de S. Francisco. [Bajo las
figuras antes descritas el pie de imprenta:] Con
Priuilegio. En Madrid. En la Emprenta del Reyno.
Año 1634. | I. de Courbes F.
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: Suma del Priuilegio. ... F. Francisco de Rojas,
... por tiẽpo de diez años ... en 15.de Febrero de1634.
[sic] años.
[filete]
Suma de la tassa. ... cada pliego ... a quatro
marauedis, el qual tiene setenta y vn pliegos ... a 15.
de Febrero de 1634 años. El Secretario Asperilla.
¶1 v: ERRATAS. ... En Madrid a 30. de Enero de
1634. Lic. Murcia de la Llana.
¶[=¶2] r: Aprouacion de entrambos Ordinarios.
Imprimiose este libro con licencia del Ordinario
Eclesiastico, y Regular ... 9.de Otubre de 133 [sic].
[filete]
Aprouaciõ del Rmo Señor D.F.Micael de Auellan,
Obispo de Siria, y Religioso de la Orden. Por
comisiõ, y orden de N.P.F.Diego de Barrasa ... en
este Real Conuento de San Francisco de Madrid a
20.de Setiembre de el año de 1633.
¶[=¶2] v: Aprouacion del P. Gaspar Hurtado de la
Compañia de Iesus. Por mandado, y comision del
Señor Vicario General de Madrid ... Madrid, y
Diziembre 12.de 1633.
[filete]
Aprouacion del R. P. M. F. Tomas de Paredes de la
Orden de S. Agustin. Por Mandado de V. Alteza ...
En San Felipe de Madrid a cinco de Enero de 1634.
¶3 r-¶6 r: dedicatoria:
[cabecera de tréboles y otros adornos tip.] |
ORACION | DEDICATORIA A | IESVCHRISTO
S.N. EN LA | CRVZ, A QVIEN SE DEDICA | ESTA
OBRA EN PRIMER | LVGAR. | [S5]Eñor mio Iesu
Christo,el que dedica, | ...
¶6 v-¶8 r: PROLOGO AL Lector. [H6]OMBRE,
Serpiente, Cordero, o Demonio, ...
¶8 v: en blanco.
f.1 r-250 v: texto:
[cabecera de tréboles y otros adornos tip.] |
QVE EL DOTOR Y | PREDICADOR , DE QVIEN |
MAS GVSTA DIOS, ES DEL QVE | MAS, Y
MEIOR TRATA DE | SV SANTA PASSION. | [M5]I
Buen Iesus, | en que ley ca- | be tal oluido, | ...
§1 r-§§§§4 r: [doble línea de tréboles] TABLA DE
LVGARES Particulares, y Autoridades de Padres,
para los Domingos de Aduiento.
§§§§4 v-§§§§§4 v: TABLA DE LOS LVGARES de
la Sagrada Escritura del Viejo, y Nueuo Testamento.
§§§§§§1 r-§§§§§§§2 r: ANOTACIONES POR
Materias Morales, distribuidas para diferentes
ocasiones que se acomoden.
§§§§§§§2 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 473.-CCPB000052552-9;
CCPB000056105-3.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
1303.-PALAU, XVII, 275799.-SIMÓN DÍAZ. Impresos,
119.
ÁGREDA (SORIA). Parroquia de Nuestra Señora de
los Milagros. P-12 [falto de port. y de últimas 26 h.].-
ALBACETE. Pública. 919 (olim 8-7-34; 85-4-25)
[falto de port.].-BARCELONA. Universitaria, General.
XVII-2885.-BILBAO. Foral de Bizkaia. R-6517
[reproducción digital completa en su web]+.-
BOGOTÁ. Nacional. RG 18235; 18236 [falto de
port.].-BURGO DE OSMA (SORIA). Catedral. 3196
[falto de port.].-BURGOS. Pública. 7538.-CÁCERES.
Pública. 1/1641 (olim A-1641) [mal encuadernado al
principio].-CÁDIZ. Pública. XVII-1183 [falto de
port.]; XVII-1185 [falto de port.].-CAGLIARI.
Universitaria. SALONE 07099; FONDO ANT.
5348.-CANTOBLANCO (MADRID). Universidad
Pontificia de Comillas. 3730.-CASTELLÓN. Pública.
XVII/698 [port. deteriorada lo que afecta al pie de
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imprenta; anotación ms: “expurgado por el Santo
Oficio”].-CIUDAD REAL. Pública. 1862 [falto de
port.].-CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. 23-4-
34.-CUENCA. Seminario Conciliar. 150-B-01 [port.
deteriorada].-GRANADA. Bib. Provincial de los
Misioneros Claretianos de Bética. 533-E-7;
Universitaria. A-2-359 [falto de port.].-GUADIX
(GRANADA). Seminario Menor San Torcuato. X-2-2
[falto de port.].-MADRID. Nacional. 3/10458;
R/14461 [Nota ms.: "Expurgado en 4 de abril de
1708. Juárez"]; R/17362; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 3789
[reproducción completa en su web; falto de las 26 h.
de índices; port. y últimas hojas deterioradas; ex
libris ms. del Colegio de San Gerönimo de Lugo;
enc. perg.]+; FLL 3640 [falto de las 26 h. de índices;
port. deteriorada].-MAHÓN (BALEARES). Pública.
718 [marca SF del Convent de Sant Francesc en
Ciutadella en el corte de cabeza]; 5187 [marca JHS
del Convent de Jesús de Mahón en el corte de
cabeza].-MÉXICO D.F. Nacional. RFO 252.62 ROJ.v
1634; RFO 93-18332.-MONTAUBAN. Municipale. Liv
15362 [falto de port.].-MURCIA. Instituto Teológico
de los Padres Franciscanos. 2353 [falto de port.].-
ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 5687 [falto de port.
y hoja siguiente]; 5688.-PALMA DE MALLORCA.
Pública. 17844 [port. deteriorada; ex -libris ms. “Ad
usu P.D. Antonii Sala C.R.; “De la librería de la casa
de S. Cayetano de Palma].-PAMPLONA. Universidad
de Navarra. FA 137.212.-PONTA DELGADA. Pública.
CONV.4007 RES; CONV.3538 RES [falto de port.].-
SAN PEDRO CHOLULA. Biblioteca Franciscana.
SATO 0756; SATO 0757 [falto de port.].-SANTIAGO
DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
23958-9 (BUSTAMANTE, 1592).-SEVILLA.
Universitaria. A001/154; A009/017.-SORIA. Pública.
A-3064 [faltan las últimas 26 h.; ex -libris ms. de la
librería del Colegio de la Compañía de Jesús de
Soria; expurgado conforme al expurgatorio de 1707 y
1717].-TOLEDO. Pública. 2585 [falto de port.]; 24295
[port. deteriorada]; 29349.
1142. Rol de la Cerda, Pedro: Por don Pedro Rol
de la Cerda y don Francisco Antonio de Ovando,
su hijo, con don Pedro de Ovando menor y doña
Ysabel de Ovando, su madre y curadora, en grado
de revista sobre la denegación de la executoria de
la sentencia de mil y quinientas. En Madrid. Por
la viuda de Alonso Mantín [sic]. 1634.
Fol.-[ ]2, B-D2, [ ]1.-[1], 2-9 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-33).
[ ]1 r: portada:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús con las
iniciales AMR] │ P O R │ DON PEDRO ROL DE │
la Cerda, y don Francisco An- │ tonio de Ouando │
su hijo. │ C O N │ Don Pedro de Ouando menor, y
do- │ ña Ysabel de Ouando su ma- │ dre, y curadora.
│ EN GRADO DE REVISTA. │ Sobre la denegacion
de la executoria de la sentencia │ de mil y qui
nientas [sic]. │ [Filete] │ En Madrid, Por la viuda
de Alonso Mantin [sic], │ Año I634.
[ ]1v-f. 9 r: texto: [H7]A se dado de vna parte a otra
su in │ formacion, y aunque por la de │ ... (f.9 r., lín.
29) rio en cada vno. Con lo qual tenemos por sin
duda se │ ha de confirmar el auto de vista. Salua,&c.
f.9 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/813/23 [al final, firma
ms. de Diego Altamirano]*.
1143. Rol de la Cerda, Pedro: Por don Pedro Rol
de la Zerda y don Francisco Antonio, su hijo, con
don Pedro de Ovando menor y D. Isabel de
Ovando, su madre y curadora, en el artículo del
despacho de la executoria de la sentencia que se
dio en grado de mil y quinientas. En Madrid. En
la Imprenta Real. 1634, 6 Septiembre.
Fol.-A4.-[1], 2-4.-L. red. y curs.
Falta el número en el f. 3.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz griega] │ IHS │ P O R │ DON
PEDRO ROL DE │ la Zerda, y don Francisco
Antonio │ su hijo, │ C O N │ Don Pedro de Ouando
menor, y D. Isa │ bel de Ouando su madre, y
curadora, │ En el arbitrio del despacho de la
executoria de la sentencia que se dio │ en grado de
mil y quinientas. │
A1 r-f.4 v: texto:
[A5]Y Auto de vista en fauor de don Pedro
Rol, y │ D. Frãcisco Antonio su hijo, por el qual se
de- │ clarò ... (f.4 v., lín. 40) Et sic sine dubio se ha
de confirmar el auto de vista. [sic] Salua in om │
nibus, &c.
f.4 v: colofón:
En Madrid, En la Imprenta Real en 6. de
Setiembre, año I634.
MADRID. Nacional. Porcones/813/22 [al final, firma
ms. de Diego Altamirano]*.
1144. Romero Macotela, Juan: Por Iuan Romero
Macotela. En el pleyto con el Fiscal del Real de
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las Ordenes, y con el Sr. Conde Duque
Comendador mayor de Alcantara, y con el
Procurador general de la dicha Orden, sobre los
delitos que se le imputan, y daños que se suponen
de la dicha Encomienda. En replica a la
informacion dada por el Sr. Conde Duque,
firmada del lic. don Francisco de los Herreros.
En Madrid. Por la viuda de Iuan González. 1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19261.
1145. Romero Macotela, Juan: Por Iuan Romero
Macotela en respuesta del papel del Sr. Conde
Duque, que responde a la réplica de Iuan




1146. Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo: El
curioso y sabio Alexandro, fiscal y iuez de vidas
agenas. En Madrid. En la Imprenta del Reyno. A
costa de Antonio de Castilla, Mercader de libros.
1634.
16º.-*8, ¶8, A-P8,Q6.-16 h., 125 [i.e. 126] f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 26 (en lugar de 46), 77 (88), 12
(123), 125 (126).
Inic. grab.-Titulillo en cabecera: “El Iuez de vidas
agenas.”
[*]1 r: portada:
EL CVRIOSO Y SABIO │ Alexandro,
Fiscal, y Iuez de │ vidas agenas. │ ESCRIVIOLE
ALONSO │ Geronimo de Salas Baruadillo, │ criado
de la Reyna │ N.S. │Y AGORA LE OFRE- │ ce a
Gabriel Lopez de Peña- │ losa, del Consejo de su
Mages- │ tad, y su Secretario de Estado │ de la
Augustissima Casa de │ Borgoña. │ [dos tréboles] │
En Madrid en la Imprenta del │ Reyno,año de 1634.
│ [filete] │ A costa de Antonio de Castilla, │
mercader de libros.
[*]1 v: en balnco.
*2 r: Erratas. … En Madrid a 27. de Nouiembre de
1634. El Licenc. Murcia de la Llana.
*2 v: Suma del priuilegio. … Aõlso [sic] Geronimo
de Salas Baruadillo … Despachado en el oficio del
Secretario Frãcisco Gomez de Lasprilla. En 27.de
Octubre de 1634.
[filete]
Suma de la tassa. … a quatro marauededis [sic] y
medio el pliego, ante Diego Gonçalez de Villaroel …
En Madrid a 2.de Diziẽbre 1634.
*3 r y v: Aprouacion del Maestro Ioseph de
Valdiuielso, Capellan de honor del Serenissimo señor
Infante Cardenal. Por comission del señor Licẽciado
D.Lorenço de Iturrizara, … En Madrid 30.de
Septiẽbre de 1634.
*4 r y v: Aprouacion del P. M. Fr. Francisco
Boil,Calificador del Consejo de su Magestad de la
Suprema, y General Inquisicion y Difinidor General
de la Orden de N.S. de la merced. … en este
Conuento de N.S. de la Merced de Madrid, 9.de
Octubre de 1634.
*5 r-*8 v: A los que leyeren, y tambien a aquellos que
escucharen leer a otros, que es vna gente con quien
hasta agora no han hablado los Prologos, y ha sido
vna muy prologona descortesia.
Aquellos bien baruados Filosofos, que tanto venerò
la antigüedad, …
¶1 r-¶6 r: A GABRIEL LOPEZ │ de Peñalosa del
Consejo de su │ Magestad, y su Secretario de Es │
tado de la Augustissima Casa │ de Borgoña. │ L4A
inuencible modestia de │ v.m. y el justo deseo que │
… En Madrid. &c. │ Alonso Geronimo de │ Salas
Barbadillo.
¶6 v-¶7 r: De Antonio de Castilla al autor.
DECIMA.
De Iuez, y de Fiscal / …
¶7 v-¶8 r: Del Maestro Ioseph de Valdiuielso,
Capellã de Honor de su Alteza, el Serenissimo
Cardenal Infante.
DECIMA.
Si por ti Salas no fuera, / …
¶8 v: en blanco.
f.1 r-121 r [=126] r: texto:
[doble línea de tréboles separada por otros
adornitos tip.] │ EL CVRIOSO, I │ Sabio
Alexandro. │ [S4]ON las grandes │ Cortes epilogo
cõ │ fuso de prodigios │ raros, que por ser │ tan
frequentes a los ojos, y a │ los oidos; …
f.121 v: portada:
LAGRIMAS IVSTAS, │ y
piadosas,ofrecidas en estos bre │ ues numeros, y
cadencias, a las │ venerables cenizas del R.P.M. │
fray Hortensio Felix Paraueci- │ no [sic], Orador
Euangelico de │ su Magestad. │ POR │ Alonso
Geronimo de Salas Bar- │ uadillo, su grande amigo,
el que │ mas le amaua, el que mas │ le deuia. │ Y
DEDICADAS │ A Gabriel Lopez de Peñalosa, │ del
Consejo de su Magestad, y su │ Secretario de Estado
de la │ Augustissima Casa de │ Borgoña.
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f.122 r-125 [=126] r: texto:
SILVA │ Estas lagrimas justas, y piado- │
sas. │ …
f.125 [=126] v: colofón:
EN MADRID, │ En la Imprenta del Reyno.
│ [filete] │ Año de M.DC.XXXIIII.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 489.-LA
BARRERA, p. 356.-GALLARDO, IV, 3765.-MORENO
GARBAYO, 1305.-PALAU, XVIII, 286261.-SÁNCHEZ
ALONSO, 313.-SIMÓN DÍAZ. Cien escritores
madrileños, 687. Impresos, 2019.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 177:1,
232 02026.-MADRID. Nacional. R/13649 [ex libris de
Pascual de Gayangos; enc. hol.]*.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, P. 490).
1147. Salazar, Juan de: Por Iuan de Salazar
cavallero de la Orden de Santiago, cuyo es el
oficio de escrivano mayor del despacho de las
armadas y flota de la carrera de Indias, que se
despachan en la casa de la Contratación de
Sevilla. Con el señor fiscal, y los administradores
de la Avería. En Madrid. En la Imprenta Real.
1634.
Fol.-A-G2.-41 [i.e. 14] f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 41 (en lugar de 14).
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-95).
A1 r. encabezamiento:
[Cruz griega] | IHS | P O R | IVAN DE
SALAZAR CAVALLE- | ro de la Orden de Santiago,
cuyo es el oficio | de Escriuano mayor del despacho
de las arma | das y flota de la carrera de Indias,que se
| despachan en la casa de la Con- | tratacion de
Seuilla. | C O N | El señor Fiscal, y los
Administradores | de la Aueria. |
A1 r-f.41 [=14] r: texto:
[P4]RETENDE Iuan de Salazar,que se
confirme el auto | del Consejo de diez y siete de
Febrero del año de | de [sic] 1628, ... (f.41 [=14] r,
lín.33) ... se considere este pleyto, es justissima la
pretension de Iuan de Sa- | lazar,assi en el articulo
principal,como en el de los frutos. Sal- | ua,&c.
f.41 [=14] r: colofón:
En Madrid en la Imprenta Real,año 1634.
f.41 [=14] v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/30/16;
Porcones/797(1)*.
1148. Salazar, Pedro Luis de: Por don Pedro Luis
de Salazar en el pleito con el Fiscal de su
Magestad sobre los quinientos ducados que Pedro
de Martos Truxillo, vezino de Osuna, dexó a
Alonso Martos Blanquillo. Impresso en Madrid.
Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-C2.-[1], 2-7 [i.e. 5] f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 5).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-13).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ Don Pedro Luis
de Salazar, en │ el pleito │ Con el Fiscal de su
Magestad. │ S O B R E │ Los quinientos ducados
que Pedro de Martos Truxillo │ vezino de Osuna,
dexò a Alonso de Martos │ Blanquillo. │
A1 r-f.7 [=5] v: texto:
[E4]NTRA en este pleito fundando su preten
│ sion y justicia el dicho don Pedro Luis de │
Salazar ... (f.7 [=5] v., lín. 9) espera don Pedro
sentencia en fauor. Salua tamen │ in omnibus,&c. │
Doctor D. Matias Montero.
f.7 [=5] v: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
C2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/1144/73*.
1149. Salmerón, Marcos (O. de M.): Sermón a la
festiva translación de la devotíssima imagen del
Prodigioso... S. Ramón Nonacido... a su capilla y
nuevo altar. En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. 1434 [i.e. 1634].
4.º-A-D4.-1-12 [i.e.16] f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 12 (en lugar de 16).
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
SERMON  A LA FESTIVA
TRANSLACION  DE LA DEVOTISSIMA
IMAGEN DEL  Prodigioso Cardenal Español
S.Ramon Nonacido, Religioso  del Real Orden de
N.Señora de la Merced Redencion  de cautiuos,a su
capilla,y nueuo altar.  PREDICOLE,  El muy
R.P.M.Fr Marcos Salmeron,Prouincial de Castilla, y
Califi-  cador del Consejo Supremo de la Santa, y
General  Inquisicion.  EN EL CONVENTO  De
dicha Orden,en esta Corte de su Magestad,vltimo dia
 de Abril.  CELEBRO DE PONTIFICAL  El
Illmo, y Rmo señor don Fr. Gaspar Prieto, General que
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fue de dicho  Orden Obispo de Alguer,electo de
Elna,del Consejo de su Magestad,  su Presidente en
las Cortes,y Capitan General de la Isla  de
Cerdeña.  DEDICASE  Al Noble Cauallero Diego
de Vergara Gauiria, Tesorero de su  Magestad,y del
Real Consejo de las Indias.  [cruz de Malta
enmarcada por doble cuadrado de tréboles]  En
Madrid,En la Imprenta del Reyno.  [Filete]  Año
M.CD.XXXIIII. [sic].
[A]1 v: en blanco.
A2 r: Aprouacion del Rmo Padre M. Fr. Francisco de
Cuenca, General vna, y otra vez de la Orden de S.
Geronimo, y Prior del Real Conuento de Madrid. ...
S. Geronimo el Real de Madrid, en 12.de Mayo de
1634. Fr. Francisco de Cuenca.
f.2 v-3 v: dedicatoria Al noble cavallero Diego de
Vergara Gauiria... [Escudo de armas calc.: I. de
Courbes]
f.4 r-12 [=16] r: texto [Fila doble de tréboles antes de
empezar el texto].
f.12 v: en blanco.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. Foll. 210-9 [sin enc.] (OTERO, 336)*.
1150. Salvatierra (Ciudad): Por la villa de
Salvatierra de Álava con los Lugares de su
jurisdicción Respondiendo a su información de
derecho. En Madrid. Por la viuda de Juan
González. 1634.
Fol.-A-E2, F1.-[1], 2-11 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ IESVS MARIA IOSEPH.
│ P O R │ LA VILLA DE SALVATIERRA DE
ALAVA │ C O N │ Los lugares de su jurisdicion. │
Respondiendo a su informacion en derecho.
A1 r-f.11 v: texto:
[S7]IN Duda pensaron las aldeas de la
jurisdicion │ de Saluatierra, … (f.11 v, lín. 24) Ex
quibus ad fauorem huius partis pronuntiandum esse
non dubi │ mus.Salua in omnibus,&c.
f.11v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuã Gõ- │
çalez.Año 1634.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1316 (f. 264-
274) (olim T-20) [firma ms. al final de Francisco de
Vicuna] (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLIV,
70721)*.
A continuación en el volumen de la Real Academia
de la Historia un impreso sine notis con grab. xil. con
escudo de la Compañía de Jesús de la viuda de Juan
González:
Por la villa de Ocariz y las demás eximidas de la
jurisdición de la villa de Saluatierra. Con la misma
villa de Saluatierra. Sobre que se enmiende el auto
del supremo Consejo, en que se mandó, que las
eximidas respondiessen derechamente a la
suplicación de la villa de Saluatierra … A-C2, D1.-7
f.
1151. Samano, María Damiana de: Por doña
María Damiana de Samano, hija natural de don
Ioseph de Samano, Caballero de la Orden de
Alcántara difunto, y Dominga Álvarez, tía de la
dicha doña María Damiana, y su heredera
legítima abintestato. Contra don Martín de
Castejón, abuelo legítimo de don Ioseph de
Samano, último posseedor del mayorazgo sobre
que se litiga, medio hermano que fue de la dicha
D. María Damiana, y otros opositores a la tenuta
del mayorazgo de los Vitorias. En Madrid. Por la
viuda de Juan Gonçález. 1634.
Fol.-A-K2.-F. [1]-20.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 6.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-158).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]│ P O R │ DOÑA MARIA
DAMIANA DE │ Samano, hija natural de don
Ioseph de Samano, Caualle │ ro de la Orden de
Alcantara difunto, y Dominga Alua- │ rez, tia de la
dicha doña Maria Damiana, │ y su heredera legitima
abintestato. │ C O N T R A │ Don Martin de
Castejon, abuelo legitimo de dõ Ioseph de │ Samano,
vltimo posseedor del mayorazgo sobre que se li- │
tiga, medio hermano q̃ fue de la dicha D. Maria
Damia │ na, y otros opositores a la tenuta del
mayorazgo de los Vi- │ torias. │
A1 r-f.20 v: texto:
[P4]RETENDE Dominga Aluarez, como tia
de │ ... (f.20 v, lín. 30) de todos los bienes, como
heredera abintestato de su so- │ brina. Saluo, &c. │
f.20 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuan Gõ- │
çalez año de 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/687/23 [al final, firma
ms.: “D. Don Pedro Diez noguerol”; en Ar: “A 7 de
Mayo de 1635 me dio esta la parte”] (GARCÍA
CUBERO, 5192)*; Porcones/183/20 [al final, firma
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ms.: “D. Don Pedro Diez noguerol”] (GARCÍA
CUBERO, 5193)*.
1152. San Martín, Juan de: Por Iuan de San
Martín, vezino de Segovia, y don Diego de
Castejón y sus herederos, y don Martín de
Castejón y Salcedo, vezinos de Ágreda,
acreedores de Iuan Bartolomé Iuge, con don
Gaspar de Valdés, alcayde de la cárcel desta
Corte y Iuan Rodríguez su teniente. En Madrid.
Por la viuda de Juan González. 1634.
Fol.-A-C2.-[1], 2-6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
óvalo refulgente y en marco exterior rectangular]  P
O R  IVAN DE SAN MARTIN,  vezino de
Segouia, y don Diego de Castejon y  sus herederos,
y don Martin de Castejon y  Salcedo, vezinos de
Agreda, acreedo-  res de Iuan Bartolome  Iuge. 
C O N  Don Gaspar de Valdes, Alcayde de la carcel
 desta Corte, y Iuan Rodriguez su  Teniente. 
A1 r-f.6 r: texto:
[P7]RETENDEN Los dichos  Iuan de San
Martin y consortes,  … (f.6 r, lín. 12) Ex quibus
concludimus auerse de pronunciar en fa-  uor de los
actores,vt dictum est.Saluo,&c. 
f.6 r: colofón:
En Madrid, por la  viuda de Iuan Gõ- 
çalez,año de 1634
f.6 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/257(25);
Porcones/504BIS/14 [al final firma ms. de Don Pedro
Díez Noguerol]*.
1153. Sandier, Francisco: Por el veintiquatro
Francisco Sandier, y consortes, dueños, e
interessados en la plata, y oro, y demás hazienda
que registró en la mar el almirante Moxica, con el
señor fiscal, sobre que se les mande entregar la
dicha su hazienda, como dueños que son della. En
Madrid. Por la viuda de Juan González. 1634.
Fol.-A-F2, [ ]1.-13 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo de la Compañía de Jesús con
monograma IHS]  P O R  EL VEINTIQVATRO
FRANCISCO  Sandier, y consortes, dueños, è
interessados  en la plata, y oro, y demas hazienda
que  registrò en la mar el Almirante  Moxica.  C
O N  El señor Fiscal.  S O B R E  Que se les
mande entregar la dicha su hazienda, como  dueños
que son della.
A1 r-f.13 r: texto:
[E7]STE Pleyto començò en el  Consejo por
nueuo pedimiento  de los dichos interessados de 23.
 de Setiembre de 633. ... (f.13 r, lín. 30) De todo lo
qual resulta el derecho y justicia de los  dichos
dueños, è interessados para lo que pretenden.  Salua
tamen,&c.
f.13 r: colofón:
En Madrid por la viu-  da de Iuan Gonçalez.
 Año 1634.
f.13 v: en blanco.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(20)*; T.20*.(3).-
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(2).
1154. Sangrienta batalla de Norlinguen, y
rompimiento del exército de Gustvao de Orns,
Veimar y Cratz, por el católico, y cesáreo en seis
de Setiembre deste año de 1634. En Madrid. Por
los herederos de Pedro de Madrigal. 1634.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
SANGRIENTA BATALLA DE │
Norlinguen, y rompimiento del exercito de │ Gustao
de Orns, Veimar, y Cratz, por el Ca- │ tolico, y
Cesareo en seis de Setiembre │ deste año de 1634.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
AViendo el señor Infante don Fernando
ajustado en Rotemberc, venir │ a juntarse con las
armas Imperiales, partio de Costain mediado Agos- │
to, y llegò a Ingling a diez y siete,donde auisado del
señor Rey de Vn │ gria,de auer tomado a Dounabert,
y que proseguia a la expugnacion de Norlin │ guen
… ([ ]2 v, lín. 45) nuestros emulos,mostrando al
mundo que ha querido por mano del Rey nues- │ tro
señor,reparar el Imperio perseguido de la impiedad
de los hereges , y a la │ afligida Christiandad casi en
el vltimo peligro.
[ ]2 v: colofón:
Con licencia en Madrid,por los herederos de
Pedro de Madrigal, │ año 1634, [sic]
ALMIRANTE, p. 688.-CCPB000037493-8.
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MADRID. Academia de la Historia 9/3788(39) (olim
Jesuitas T-216); Nacional. VC/107/41*; VC/248/15
[sello de Pascual de Gayangos]*.
1155. Sangrienta batalla de Norlinguen y
rompimiento del exército de Gustavo de Orns,
Veimar y Cratz, por el católico y cesáreo en seis
de Setiembre deste año de 1634. [s.l.: Madrid]
[s.i.: ¿Herederos de Pedro de Madrigal?] Que
ningún impressor la pueda imprimir si no es con
permisión de Pedro Coello, mercader de libros.
[s.a.: 1634]
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
SANGRIENTA BATALLA DE │
Norlinguen, y rompimiento del exercito de Gus │
tauo de Orns, Veimar, y Cratz, por el Catolico │ y
Cesareo, en seis de Setiembre │deste año de 1634.
[ ]1 r-[ ] 2 v: texto:
[A5]VIENDO El señor Infante don Fernando
ajustado en Rotemberc, │ el venir a juntarse con las
armas Imperiales, partio de Costain mediado │
Agosto, y llegò a Ingling à diez y siete,donde auisado
del señor Rey de │ Vngria,de auer tomado a
Dounabert, y que proseguia a la expugnacion │ de
Norlinguen, … ([ ]2 v., lín. 35) mundo, que ha
querido por mano del Rey nuestro señor, reparar el
Imperio perse- │ guido de la impiedad de los
Hereges, y à la afligida Christiandad casi en el vltimo
pe- │ ligro.
[ ]2 v: colofón:
Que ningun Impressor la pueda imprimir,
sino es con permision de │ Pedro Coello Mercader
de libros. │ Està tassado a seis marauedis cada
pliego.
ALMIRANTE, p. 688.-MAGGS BROSS. Hispanic
Books. 1927, 939.-MORENO GARBAYO, 1308.-
PALAU, XIX, 297271.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2841.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3635(27) (olim
Jesuitas T-61); 9/3699(44) (olim Jesuitas T-126);
9/3716(26) (olim Jesuitas T-143); 9/3788(38) (olim
Jesuitas T-216); Nacional. Ms. 2365 (f. 121-22) (PAZ
ESPESO. Tomos de varios, p. 96)*.-PUEBLA.
Palafoxiana. R494.
1156. Sangrienta batalla de Norlinguen y
rompimiento del exército de Gustavo de Orns,
Veimar y Cratz, por el católico y cesáreo en seis
de setiembre deste año de 1634. [s.l.: Madrid. s.i:
¿Herederos de Pedro de Madrigal?]. Que ningún
impressor la pueda imprimir, sino es con
permissión de Pedro Cuello [sic], mercader de
libros. [s.a.: 1634]
Fol.-[ ]4.-4 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
SANGRIENTA BATALLA │ de
Norlinguen, y rompimiento del │ exercito de
Gustauo de Orns, Vei- │ mar,y Cratz,por el Catolico
y Cesareo, │ en seis de Setiembre deste │ año de
1634. │ [escudo xil. real] │
[ ]1 r-[ ]4 v: texto:
[A5]VIENDO El señor Infante don │
Fernando , ajustado en Rotemberc, │ venir a juntarse
con las armas Imperia- │ les, partio de Costain
mediado Agos- │ to, y llegò a Ingling a diez y
siete,don- │ de auisado del señor Rey de Vngria,de
auer tomado │ a Dounabert, y que proseguia a la
expugnacion de │ Norlinguen, … ([ ]4 v, lín. 31) do
al mundo, q̃ ha querido por mano del Rey nuestro │
señor, reparar el Imperio perseguido de la impiedad
│ de los Hereges, y a la afligida Christiandad casi en
el │ vltimo peligro. │
[ ]4 v: colofón:
Que ningun Impressor la pueda imprimir,
sino es con permission de Pedro │ Cuello [sic]
Mercader de libros. │ Està tassado a seis marauedis
cada pliego.
MAGGS BROSS. Hispanic Books. 1927, 939.-
MORENO GARBAYO, 1309.-PALAU, XIX, 297271.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2841 nota.
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, Lilly
Library. D267.N7 S2 [de la biblioteca de Bernardo
Mendel].-MADRID. Academia de la Historia. 9/1043
(h. 204-207) (olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XXXIX, 62010); 9/1035 (h. 121-124)
(olim N-30) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XXXVIII, 61381); Nacional. MSS/12856 (f.88-91)*;
VC/226/81 [sello de Pascual de Gayangos]*;
VC/107/46 (olim G/10171)*; V.E.59/122*;
V.E.60/86*; V.E.182/38; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. MED
3162(21)*.-PUEBLA. Palafoxiana. 32293.-
VALLADOLID. Universitaria, Colegio de Santa Cruz.
U/Bc Ms 511 (f.126-127)*.
1157. Santaclara, Julián de: Por el capitán Iulián
de Santaclara, soldado de la compañía de san
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Diego, que está de guarnición en el Castillo de
Lisboa, en el pleito con Iuan de Argomedo,
soldado assimismo de la dicha compañía.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-B2, C1.-[1], 2-5 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Grab. xil. de la Inmaculada Concepción con
el Niño] │ P O R │ EL CAPITAN IVLIAN │ de
Santaclara, Soldado de la Compa- │ ñia de san
Diego, que estâ de guarni- │ cion en el Castillo de
Lisboa, │ en el pleito │ C O N │ Iuan de
Argomedo,Soldado assimis- │ mo de la dicha
Compañia.
A1 r-f.5 v: texto:
[P4]OR el dicho Capitan Iulian de Santacla-
│ ra se hazen los fundamentos siguientes. │ ... (f.5 v,
lín. 2) ... Iulian de Santa- │ clara de lo que por las
dichas sentencias està manda- │ do. Salua,&c. │ El
Lic.don Diego Garces │ de Acosta y Figueroa.
f.5 v: colofón:
[filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/675/11*.
1158. Santuario de Santa María de la Estrella
(San Asensio): Por el prior, monjes, y convento
de nuestra Señora de la Estrella, de la Orden de
S. Geronimo. con el cabildo, y beneficiados de las
Iglesias de Dabadillo y San Assento. Impreso en
Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-B2.-[1], 2-4 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] | P O R | El Prior, Monjes, y
Conuento de nues | tra Señora de la Estrella, de la Or-
| den de S.Geronimo. | C O N | El Cabildo, y
Beneficiados de las Igle | sias de Dabadillo, y san |
Assento.
A1 r-f.4 v: texto:
[E4]L hecho breuemente deste pleito es,que
los | ... (f.4 v, lín.28) dicho Conuento la apelacion del
primer auto de ma- | nutencion. Saluo,&c. | El
Lic.D.Gabriel | de Barreda
f.4 v: colofón:
[filete] | Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/11/39*.
1159. Silva y Mendoza, Rodrigo de, Duque de
Pastrana: Por don Rodrigo de Silva y Mendoça,
duque de Pastrana difunto, y el duque de
Pastrana su nieto, que ha sido citado a esta
causa, con don Diego de Silva conde de Salinas
difunto, y el duque de Hijar su hijo, sobre el
ducado y estado de Francavila. En Madrid. Por
Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-F2.[1], 2-12.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-47).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús
enmarcado]  P O R  DON RODRIGO DE SIL- 
ua y Mendoça Duque de Pastrana di  funto, y el
Duque de Pastrana su nie-  to, que ha sido citado a
 esta causa.  C O N  Don Diego de Silua Conde
de Sali-  nas, difunto, y el Duque de Hijar  su hijo.
 S O B R E  El Ducado y Estado de Francauila
A1 r-f.12 v: texto:
[E4]L Duque don Rodrigo por la demanda vl-
 tima destos pleytos pidio, se diesse por nin-  guna
la escritura (f. 12v., lín. 19) De que se infiere, que el
Conde no tuuo funda-  mento alguno para oponer la
reconuencion, y que es  te pleyto se deue determinar
conforme la demanda  del Duque don Rodrigo.
Saluo,&c. 
f.12 v: colofón:
[Filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/520/70 [al final, firma
ms. de Diego Altamirano y del Ldo. Diego de
Uceda]*.
1160. Silva y Mendoza, Rodrigo de, Duque de
Pastrana: Por don Rodrigo de Silva y Mendoça,
duque de Pastrana difunto, y el duque de
Pastrana su nieto, que ha sido citado a esta
causa, con don Diego de Silva conde de Salinas
difunto, y el duque de Hijar su hijo, sobre los
frutos de la encomienda de Herrera. En Madrid.
Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-G2, H1.-[1], 2-15 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-48).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús
enmarcado]  P O R  DON RODRIGO DE SILVA
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 y Mendoça, Duque de Pastrana difunto, y el 
Duque de Pastrana su nieto, que ha sido  citado a
esta causa.  C O N  Don Diego de Silua Conde de
Salinas difun-  to, y el Duque de Hijar su hijo.  S
O B R E  Los frutos de la Encomienda de Herrera.
A1 r-f.15 v: texto:
[P5]Reteˉde el Conde de Salinas, que en de-
 fecto de los bienes libres del Principe  Ruy
Gomez de Silua, y de la Princesa  D. Ana su muger
... (f. 15v., lín. 12) ... y llegue a conocer de la jus 
tificacion de las demandas del Cõde de Salinas.
Salua,  &c. 
f.15 v: colofón:
En Madrid por la  viuda de Iuã Gõ-  çalez.
Año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/520/58 [al final, firmas
ms. de don Diego Altamirano y de don Diego de
Uceda]*.
1161. Silva y Mendoza, Rodrigo de, Duque de
Pastrana: Por Don Rodrigo de Silva y Mendoça
Duque de Pastrana difunto, y el Duque de
Pastrana su nieto, que ha sido citado a esta
causa. Con don Diego de Silva Conde de Salinas,
y don Rodrigo de Silva su hijo, Duque de Hijar.
Sobre el Estado y Mayorazgo de Pastrana, o las
villas de Chamusca y Ulme, y los demás bienes
que dexó en el Reyno de Portugal el príncipe Ruy
Gómez de Silva. Impresso en Madrid. Por Andrés
de Parra. 1634.
Fol.-A-K2.[1], 2-20.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-77).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  P O R  DON RODRIGO
DE SILVA  y Mendoça Duque de Pastrana difunto,
y  el Duque de Pastrana su nieto, que ha  sido
citado a esta causa.  C O N  Don Diego de Silua
Conde de Salinas, y  Don Rodrigo de Silua su hijo,
Duque de Hijar.  S O B R E  El Estado y
mayorazgo de Pastrana,ò las villas de la Chamus 
ca, y Vlme, y los demas bienes que dexò en el Reyno
de  Portugal el Principe Ruy Gomez de Silua.
A1 r-f.20 r: texto:
[L4]A tercera demanda de las que el Conde
de Salinas  intentò cõtra el Duque de Pastrana su
hermano,  contiene tres partes. ... (f. 20r., lín. 32)
Deste discurso se sigue, que el Conde de Salinas no
tu  uo pretexto para oponer contrauenciones al
Duque don  Rodrigo,ni para intentar la sucession de
los bienes de Por  tugal. Saluo,&c.
f.20 r: colofón:
[Filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
K2 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones//520/52 [al final, firmas
ms. de Don Diego Altamirano y El Ldo don Dio de
Uceda]*; Porcones/213/3/5 (GARCÍA CUBERO,
5465)*.
1162. Silva y Mendoza, Rodrigo de, Duque de
Pastrana: Por don Rodrigo de Silva y Mendoça
Duque de Pastrana difunto, y el Duque de
Pastrana su nieto, que ha sido citado a esta
causa. Con el Conde de Salinas difunto, y el
Duque de Hijar su hijo. Sobre los 64U. ducados
de la deuda de doña Luisa de Cárdenas. Impresso
en Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-E2.-[1], f. 2-10.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-31).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús
enmarcado]  P O R  DON RODRIGO DE  Silua
y Mendoça Duque de Pastra-  na difunto, y el
Duque de Pastrana su  nieto, que ha sido citado a 
esta causa.  C O N  El Conde de Salinas difunto, y
el Du  que de Hijar su hijo.  S O B R E  Los 64U.
ducados de la deuda de doña Luisa de  Cardenas.
Ar-f. 10r: Texto:
[E4]L Principe Ruy Gomez de Silua, y la Prin
 cesa doña Ana de Mendoça su muger, cõ 
certaron ... (f.10 r., lín. 3) ... ni tiene justificacion en
la subs-  tancia, ni se halla en estado de
determinarse. Salua  in ominbus, &c.
f.10 r: colofón:
[Filete]  Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
f.10 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/520/50 [al final, firmas
ms. de Don Diego Altamirano y El Ldo don Dio de
Uceda]*; Porcones/1080(48)*.
1163. Silva y Mendoza, Rodrigo de: Por don
Rodrigo de Silva y Mendoça, duque de Pastrana
difunto, y el duque de Pastrana su nieto, que ha sido
citado a esta causa, con don Diego de Silva conde de
Salinas difunto, y el duque de Hijar su hijo, sobre los
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frutos de la encomienda de Herrera. En respuesta de
su segunda información. [s.l., s.i. s.a.] [Madrid.
Andrés de Parra. 1634.]
Fol.-A-B2, [ ]2.-[1], f. 2-5, [1] h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-20).
A1 r: Encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ DON RODRIGO
DE SILVA │ y Mendoça Duque de Pastrana difun │
to, y el Duque de Pastrana su nieto, │ que ha sido
citado a esta │ causa. │ C O N │ Don Diego de
Silua Conde de Sali- │ nas difunto, y el Duque de
Hijar │ su hijo. │ S O B R E │ Los frutos de la
Encomienda de Herrera. │ En respuesta de su
segunda informa- │ cion.
A1 r-f.5 r: texto:
[E4]N los numeros 4. 5. y 6. escusan los
Aboga- │ dos contrarios el auer pedido el Conde │
... (f. 5r., lín. 31) ... quanto en la justi- │ cia principal
de la causa, es superior el derecho del Du │ que don
Rodrigo. Saluo, &c.
f.5 v-[ ]2 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcón 1080(47)*.
Contiene una E inic. grab. de Andrés de Parra,
presente en Por don Rodrigo de Silva y Mendoça
Duque de Pastrana difunto, y el Duque de Pastrana
su nieto, que ha sido citado a esta causa. Con el
Conde de Salinas difunto, y el Duque de Hijar su
hijo. Sobre los 64U. ducados de la deuda de doña
Luisa de Cárdenas, impreso de este proceso de este
mismo año.
1164. Suárez de Carvajal, Giusepe: Por Iusepe
Suárez de Carvajal, administrador de los bienes
del Estado de Villamediana contra Antonio Vaz




GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. D.36 (1) [Enc.
perg.].
1165. Torres, Cristóbal de (O.P., Arzobispo de
Santa Fe de Bogotá): Fama póstuma o sermón en
las honras de F. Hortensio Félix Paravicino
Arteaga... En Madrid. En la Emprenta de
Francisco Martínez. 1634.
4.º-[ ]4, A-D4.-4 h., 16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.-Doble marco de filete en
preliminares y texto.
[ ]1 r: portada:
[Grab. calc. de Francisco Navarro. Escudo
del autor, mano que sale de la pared y se posa sobre
el agua que brota de una fuente. Sobre el escudo en
filacteria: “FAMA POSTVMA”; en el pedestal de la
fuente: “Vires ab invidia”. Bajo el escudo:
“Quodq[ue] CINIS paucis, et TIBI VITA dedit”. A
continuación en cartela: “CON LICENCIA EN
MADRID │ En la Enprenta de FRANCISCO
MARTINEZ │ AÑO cI§. I§c.XXIV.” A pie del grabado
la firma: “fraco Naro ft.”
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: portada:
[En doble marco de filete] FAMA
POSTVMA │ Ò │ SERMON EN LAS HONRAS │
DEL R. P. F. HORTENSIO FELIS │ PARAVICINO i
ARTEAGA │ Dotor Teologo de la Vniversidad de
SALA- │ MANCA, Predicador del Rey D. FILIPE │
TERCERO el Piadoso, i D. FILIPE │ CVARTO el
GRANDE N.S. │ Provincial una, i otra vez en los
Reynos de Cas- │ tilla,Leon,i Navarra; i otras dos
Comisario, i │ Visitador Apostolico en Andaluzia, de
la Orden │ de la Santissima TRINIDAD,i Redencion
de │ Cautivos, Padre Iubilado de anbas │ Provincias
│ Predicòle el Maestro Fr. CRISTOVAL DE │
TORRES, de la Orden de PREDICADORES │ i
Predicador de las mismas SACRAS │ MAGESTADES
│ DEDICALE │ AL ECEMO SOR DVQVE DE MEDINA │ DE
LAS TORRES │ Por mano de DON LORENC,O
RAMIREZ │ DE PRADO
[ ]2 v: en blanco.
[ ]3 r-[ ]4 r: dedicatoria:
AL │ ECELENTMO SEÑOR │ RAMIRO
NVÑEZ │ DE GVZMAN │ DVQVE DE MEDINA
DE │ LAS TORRES …
[ ]4 v: APROBACION. … En Santo Tomas de Madrid
14.de Enero de 1634. años. Fr. Bartolome de
Echevarria. M.
f.1 r-16 v: texto:
[Cabecera de adornos tip.] │ MARIA IESVS
IOSEF │ SALVTACION. │ [S9]ILENCIO necesario
! For- │ çosos asonbros ! Lagrimas del │ Alma !
Alegrias bienaventura- │ das ! Sè lo que digo? No
fuera mu- │ cho … (f.16 v., lín. 22) Salvacion,
Crecida por Gracia, i Consu- │ mada por Gloria.
Quam mihi & │ vobis praestare digne- │ tur, &c. │
[Adorno xil. de cierre].
ANTONIO, Nueva, I, p. 264.-CCPB000123614.-
MEDINA. BHA, II, 941 (QUETIFF Y ECHARD, Script.
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Ord. Praed., II, p. 573.-MARTÍNEZ, Dicc. de escrit.
de Burgos, p. 517).-MORENO GARBAYO, 1317.-
PALAU, XXIII, 336350 (1639).
BURGOS. Pública. 1577(20) [enc. perg.]*.-CÁDIZ.
Pública. XVII-1511(7).-CIUDAD REAL. Universidad
de Castilla-La Mancha, Bib. General. E9532
[procedente de la biblioteca de Joaquín de
Entrambasaguas].-HUESCA. Pública. B-51-7831(2).-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 563).-
SEGORBE (CASTELLÓN). Seminario Mayor.
10019(1).-TOLEDO. Pública. 4-12640(15); 22697(1);
26972(16); 422294(1).
1166. Tovar, Antonio de: Por el maestre de
Campo don Antonio de Tovar, encomendero de la
encomienda de Copere y Guaquimai, en la
provincia de los Musos con doña Mariana
Ramírez de Aguilar y Francisco de Aguilar sobre
la dicha encomienda de Copere y Guaquimai.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1634.
Fol.-A-M2.-[1], 2-24 f. L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. con monograma IHS dentro de
cartela] │ P O R │ EL MAESTRE DE CAMPO │
Don Antonio de Touar, Encomende- │ ro de la
Encomienda de Copere y │ Guaquimai en la
Prouincia │ de los Musos. │ C O N │ Doña Mariana
Ramirez de Aguilar, y │ Francisco de Aguilar. │ S O
B R E │ La dicha Encomienda de Copere y
Guaquimai.
A1 r-f.24 r: texto:
[A4]Vnque por parte de don Antonio se ha
escrito │ copiosamẽte en derecho,todavia el auer vis-
│ to ...
f.24 r: colofón:
[Filete] │ Impresso en Madrid por Andres de
Parra,año 1634.
f.24 v: en blanco.
MEDINA. BHA, VII, 7782.
PUEBLA. Palafoxiana. 38396-O; 19842.
Descripción basada en ejemplar visto en la mesa de
la Librería Anticuaria Luces de Bohemia de Zaragoza
en el XIII Salón del Libro Antiguo, Madrid, 25-28 de
noviembre de 2010.
1167. Turices, Antonio de: Por Antonio de
Turices mercader, ... de Sevilla en el pleito con
Geronymo Hurtado de la Fuente en el Articulo de
la competencia entre el Consejo de Indias y
Tribunal de Contadores del Consejo de Hazienda.
En Madrid. En la Imprenta Real. 1634.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19260.
1168. Ulloa, Luis Francisco de: Por don Luis
Francisco de Ulloa en el pleito con don Francisco
Romero, arçobispo, i obispo aora de Begeven.
Madrid. En la Imprenta Real. 1634.
Fol.-20 f.
BOGOTÁ. Instituto Caro y Cuervo, Bib. José
Manuel Rivas Sacconi. FMB 345.72 C311P.
1169. Valdés, Gaspar de: Por don Gaspar de
Valdés, regidor desta villa de Madrid, y alcayde
propietario de la cárcel real della con el señor
fiscal de la sala de los señores alcaldes de corte, y
el alguazil Iuan de Vega denunciador y Iuan de
San Martín, acreedor que dize ser de Iuan
Bartolomé luge... En Madrid. Por la Viuda de
Iuan González. 1634.
Fol.-A-D2, E1.-[1], 2-9 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-51)
A1 r: encabezamiento:
IESVS.  MARIA. [espacio en blanco]
IOSEPH.  P O R  DON GASPAR DE VALDES,
 Regidor desta villa de Madrid, y Alcayde 
propietario de la carcel Real  della.  C O N  El
señor Fiscal de la Sala de los señores Alcaldes de 
Corte, y el Alguazil Iuan de Vega denunciador, y 
Iuan de San Martin, acreedor que dize ser  de Iuan
Bartolome Iuge.
A1 r-f.9 v: texto:
[E7]L señor Fiscal, y el denunciador 
pretenden, que don Gaspar ha  de ser condenado en
las penas  … (f.9 v, lín. 4) … que la Sa-  la se
sirua de absoluerle, y darle por libre de todo, co- 
mo lo esperamos. Saluo Semper,&c.
f.9 v: colofón:
En Madrid por la  viuda de Iuã Gõ-  çalez.
Año 1634.
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MADRID. Nacional. Porcones/504BIS/15 [al final
firma ms. del Ldo. Don Esteuan de Prado]*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 38046.
1170. Vallecilla, Martín de: Por el general Martin
de Vallecilla, cavallero de la orden de Santiago
con el sr. fiscal. Advertencias precisas y
necessarias en exclusion de su informacion




1171. Vallecilla, Martín de: Por el general Martin
de Vallecilla, cavallero de la orden de Santiago
con el señor fiscal en respuesta à su informacion.
En Madrid. Por la viuda de Juan González. 1634.
Fol.
LONDRES. British Library. 1324.i.1.(25).-PUEBLA.
Palafoxiana. 38047(21).
1172. Vallecilla, Martín de: Por el general Martín
de Vallecilla cavallero de la orden de Santiago
sobre los cargos 17 y 18 de su residencia. En
Madrid. Por la viuda de Juan González. 1634.
Fol.-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la compañía de Jesús en
marco rectangular] | P O R | EL GENERAL
MARTIN DE | Vallecilla Cauallero de la Orden de |
Santiago. | S O B R E | Los cargos 17. y 18. de su
residencia. | CARGO 17.
A1 r-f.8 v: texto:
[A8]VNQVE En el Cõsejo que- | dò vista y
entendida la poca, | ...
f.8 v: colofón:
En Madrid por la | viuda de Iuã Gõ- |
çalez.Año 1634.
f.9 r-10 r: [en el margen: Manifestaciõ.] EN La Baìa
de Cadiz, estando a bordo de la nues | tra Señora de
las Nieues, ... (f.10 r, lín. 3) ... En Seuilla a doze de
Setiembre de mil y | sescientos y treinta y tres años.
...
f.10 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/10/6 [firma ms. de
Márquez de Cisneros al final en f.8 v]*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 38047(20).
1173. Vázquez Ramírez, Juan: Por Iuan Vázquez
Ramírez, Iurado de la Ciudad de Murcia, y el
Maestro Iuan Agustín de Móstoles, racionero de
la Catedral de Cartagena, como fiadores de
Diego de Vzeda Hurtado, del tiempo que fue
Administrador de la renta de la pimienta en el
partido de la dicha ciudad y reyno, por
nombramiento del Capitán Fernando Remírez,
Administrador general que fue de la dicha renta.
Contra el dicho Capitan Fernando Remírez.
Sobre las cuentas de los años 622. y 623 y
alcance que se pretende averse hecho en ellas al
dicho Diego de Vzeda Hurtado. En Madrid. Por la
viuda de Iuan Gonçález. 1634.
Fol.-A-M².-24 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 16 (en lugar de 18).
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-
122).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] | P O R | IVAN VAZQVEZ
RAMIREZ, | Iurado de la ciudad de Murcia, y el
Maestro | Iuan Agustin de Mostoles, Racionero de
la Catedral | de Cartagena, como fiadores de
Diego de Vzeda | Hurtado,del tiempo que fue
Administrador de la ren | ta de la pimienta en el
partido de la dicha ciudad y | Reyno, por
nombramiento del Capitan Fernando | Remirez,
Administrador general que | fue de la dicha renta. |
C O N T R A | El dicho Capitan Fernando
Remirez. | S O B R E | Las cuentas de los años de
622. y 623. y alcance que se | pretende auerse
hecho en ellas al dicho Diego | de Vzeda Hurtado,
[sic] |
A1 r-f.24 v: texto:
[P7]ORQVE Mejor conste al Con | sejo la
justa razon de quexa que | ... (f.24 v, lín. 10) las de
seda, y efectos, lo ha de boluer y restituir a |
Diego de Vzeda, y fiadores. Saluo in omnibus.
f.24 v: colofón:
En Madrid por la | viuda de Iuan Gõ |
çalez,Año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/26/23*.
1174. Vega, Lope de: Rimas humanas y divinas,
del Licenciado Tomé de Burguillos... En Madrid.
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En la Imprenta del Reyno. A costa de Alonso
Pérez, Librero de su Magestad. 1634.
4º.-¶8, A-V8.-8 h., 160 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 54 (en lugar de 94), 431 (143), 352
(152).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 54.
Adorno tip. en 86 r.
[¶]1 r: portada:
RIMAS │ HVMANAS Y DIVINAS, │ DEL
│ LICENCIADO TOME DE BVRGVILLOS, │ NO SACADAS
DE BLIBIOTECA [sic] NINGVNA, │ (que en Castellano
se llama Libreria) sino de papeles de amigos │ y
borradores suyos. │ AL EXCELENTISSIMO SEÑOR
DVQVE DE │ Sessa, Gran Almirante de Napoles. │
POR FREY LOPE FELIX DE VEGA CARPIO │ del Auito de
san Iuan. │ [Escudo xil. del Duque de Sessa] │ Con
priuilegio. En Madrid en la Imprenta del Reyno, Año
I634. │ [Filete] │ A costa de Alonso Perez, Librero
de su Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: ERRATAS. … En Madrid a 17.de Nouiembre
de 1634. El Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
Suma del priuilegio. Tiene licencia por diez años
Alonso Perez … en el Oficio de Francisco Gomez de
Lasprilla en 12.dias del mes de Setiembre de
1634.años.
¶2 v: Suma de la Tassa. … cada pliego de los del
dicho Libro a quatro marauedis y medio, y parece
tener quarenta y dos pliegos con principios y erratas,
… En Madrid a veinte y dos de Nouiembre de mil y
seiscientos y treinta y quatro años. Diego Gonçalez
de Villarroel.
¶3 r: Aprouacion del Maestro Ioseph de Valdiuiesso,
… En Madrid en17. de Agosto, de 1634.
¶3 v: Aprouacion de D. Francisco de Queuedo
Villegas, … En Madrid a 27.de Agosto de 1634.
¶4 r-¶5 r: AL EXCELENTISSIMO SEÑOR DON
LVIS Fernãdez de Cordoua, Cardona y Aragõ,
Duque de Sessa, de Vaena, … [S]IEMPRE conoci en
el Licenciado Tomé de Burguillos vn afectuoso
desseo de dedicar a V. Excelencia … Frey Lope Felix
de Vega Carpio. [Al final, mascarón xil.].
¶5 v-¶7 r: Aduertimiento al Lector. Qvando se fue a
Italia el Licenciado Tome de Burguillos, le rogue, y
importune, …
¶7 r: [filete]
EL CONDE CLAROS, AL LICENciado Tomè de
Burguillos.
España de Poetas que te honoran / …
¶7 v: EN LAS RIMAS DEL LICENciado Tomè de
Burguillos, al Lector.
Decimas.
De Don Garcia de Salcedo Coronel, …
Estos numeros, que estraña / …
¶8 r: en blanco.
¶8 v: [frontispicio calc. con retrato del autor en
medallón central con hábito de la orden de Santiago y
corona de laurel; a su alrededor la leyenda “DEVS
NOBIS HAEC OTIA FECIT”. Bajo el retrato cartela: “EL
LICENCIADO THOME DE BVRGVILLOS].
f.1 r-160 v: texto:
[Dos líneas de tréboles separadas por línea de
cordoncillos] | DESCONFIANZA | DE SVS
VERSOS. | LOS que en sonoro verso, y dulze Rima |
...
ANTONIO. Nova, II, p. 10.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 393.-BUENDÍA, p. 1286.-CAYUELA,
143.-CCPB000412441-3, CCPB000048980-8.-
ICCU.-LAURENTI. Estudios Bibliográficos [2000], p.
272.-LAURENTI-PORQUERAS. Nuevos estudios, 10.-
Lope de Vega, Exposición, 1962, 796: reproducción
de la port..-LOSADA GOYA, 415.-MAGGS BROSS.
Hispanic Books. 1927, p. 1074.-MORENO GARBAYO,
1331.-PALAU, XXV, 356512.-PORQUERAS Y
LAURENTI. The Spanish Golden Age, p. 493.-
PROFETI. Lope de Vega, p. 301-305.-SALVÁ, I, 492.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 1759.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0098,2-019 [Falto de h. de grab.].-BERKELEY
(CALIFORNIA). University of California, Bancroft
Library. PQ6455 .A18 1634.-BERLÍN. Preussische
Staatsbibliothek. Xi 7130.-BOGOTÁ. Nacional. RG
2795 [falto de port., preliminares y f. 42-47, 83-87];
F. Cuervo 3748.-BRUSELAS. Royale. V.B.6572.-
CAMBRIDGE. University Library. F.163.d.8.20.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. *SC6 V5226 634r.-CARAVINO. Biblioteca
Valperga di Masino e di Caluso.-CIUDAD DEL
VATICANO. Vaticana.-CHANTILLY. Château de
Chantilly. XXXIII-C-049.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4-26-5-23.-CÓRDOBA. Carmelitas de
Andalucía. C-IX-d-2-d-16 [falto de la h. de grab.].-
FLORENCIA. Nazionale. MAGL.3.1.90 [reproducción
digital parcial en su web].-GOTINGA. Staats und
Universitätsbibliothek. 8P HISP 1293.-HAMBURGO.
Bibliothek der Hansestadt Hamburg. SDd III 70.-
HARTFORD (CT). Trinity College, Watkinson Library.
PQ6455 .A18 1634.-LIMA. Nacional, Bib. Periférica
de Breña. T-323.352-C.-LISBOA. L.1476.A;
L.1477.A.-LONDRES. British Library. 1064.i.7
(GOLDSMITH, B.345), 11450.c.47; University of
London, Senate House Library. XPM [Vega Carpio];
C/41 [Edward Phelips Collection].-MADRID.
Academia Española. S.Coms. 7-A-177; RM-6840;
Academia de la Historia. 1/3059 (olim 2-2-5-793);
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Histórica Municipal. L/102; R/418 [falto de portada;
sustituida por otra manuscrita con error en el pie de
imprenta al citar como editor a Mateo de la Bastida];
B/8835; Instituto de Estudios Políticos. L.12-5-
(1455); Lázaro Galdiano. Inv. 8184; Nacional.
R/13169 [ex libris de Gayangos]; R/17403; R/27039;
R/4945 [ex libris de La Barrera]; R/28310; R/4875
[perteneció a la Biblioteca de Felipe IV; enc. vitela];
R/30879; P/3123; U/1901 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+; U/8459;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL Res.540 [ex libris de la Condesa
del Campo de Alange; reproducción digital completa
a través de Google Books]+.-MAFRA. Palacio
Nacional. XXIV-7-14.-MILÁN. Braidense. 26.16E.29
(BIGLIANI, 270).-NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale
University Library, Beinecke. He57 44.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 527).-PALMA
DE MALLORCA. Pública. 12611.-PARÍS. Nationale.
Yg.76; Université de La Sorbonne. LE.e.p.6.-PARMA.
Palatina. CC VII.27519.-PHILADELPHIA. University
of Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts Library.
868V PB 1634; 868V PB 1634a copy 2.-ROMA.
Casanatense. T.II.23; Nazionale Centrale.
6.23.K.48.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Xeral universitaria. 2430 (BUSTAMANTE,
1599).-SEVILLA. Capitular y Colombina. Capitular,
19-6-31 (olim FF-174-21, 43-5B-36); Universidad.
Filología y Geografía e Historia. Ra./153 (WAGNER,
454).-TOLEDO. Pública. 4-14064.-TORONTO.
University of Toronto, John P. Robarts Research
Library. A.R. C.XXI.-TUDANCA (CANTABRIA).
Casa-Museo José María de Cossío.-URBANA.
University of Illinois.-VALENCIA. Universitaria. Y-
13/37 [legado por Giner Perelló].-VALLADOLID.
Agustinos. SL-629 [falto de portada].-VERSAILLES.
Municipale. Morel Fatio D244.-VIENA.
Nationalbibliothek. *38.F.10 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-WASHINGTON.
Folger Shakespeare Library; Library of Congress.
PQ6455.A18 1634.-ZARAGOZA. Diputación
Provincial, Casino Mercantil. C.M.5682.
Edición facsímil por la Cámara Oficial del Libro de
Madrid en 1935
1175. Velasco, Diego de: Por el capitán Diego de
Velasco curador ad litem de don Juan Alonso
Butrón, y Moxica hijo y heredero de don Alonso
de Moxica, almirante que fue de los galeones del
cargo del general don Antonio de Oquendo con el
señor Fiscal. En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1634.
Fol.-6 h.
MEDINA. BHA, VII, 7779 (Encabeza por Diego
ALTAMIRANO y Juan de RETUERTA).-MORENO
GARBAYO, 1333.-PALAU, XXVI, 357082-IV.
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 589).-
PUEBLA. Palafoxiana. 38047(4).
1176. Vélez de Guevara y Tasis, Íñigo, Conde de
Oñate y Villamediana: Por don Iñigo Vélez de
Guevara, Conde de Oñate. Con el fiscal de su
Magestad, y el Concejo y vezinos de la villa de
Oñate. Sobre el señorío, vasallagen, y jurisdición
de la dicha villa, y aprovechamientos de los
montes. En Madrid. Por la viuda de Juan
González. 1634.
Fol.-A-Z2, Aa-Gg2, Hh1.-[1], 2-61 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 26 (en lugar de 29), 55 (56).
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús] │ P O
R │ DON IÑIGO VELEZ DE │ Gueuara,Conde de
Oñate. │ C O N │ El Fiscal de su Magestad, y el
Concejo y vezi- │ nos de la villa de Oñate. │ SOBRE
│ El señorio,vasallagen, y jurisdicion de la dicha
villa, y │ aprouechamientos de los montes.
A1 r-f.61 v: texto: [acaba:] espera. Salua in omnibus,
&c. │ Doct. Duarte Brandon.
f.61 v: colofón:
En Madrid, por la │ viuda de Iuan Gõ- │
çalez, año de 1634
MADRID. Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FOA 497(13)*.
1177. Villegas, Sebastián Vicente de: Por el
maestro Sebastián Vicente de Villegas Clerigo ...
vezino de la ciudad de Sevilla ... con el doctor
Iuan Cano Santayana Presbytero sobre que se
confirme un auto de provisión, y colación del
Ordinario de la dicha ciudad, en que mandò
hazer en el dicho Maestro Sebastian ... la dicha
colación de la Capellanía, como con efecto se le
hizo. Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra.
1634.
Fol.-A-I2, K1.-19 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-102).
A1 r: encabezamiento:
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[cruz de Malta] | P O R | El Maestro
Sebastian Vicente de Vi- | llegas Clerigo
Presbytero,vezino de la ciudad de Se- | uilla,de la
Congregacion de la Anunciata, Capellan | de la
Capellania que fundò en san Martin de la dicha |
Ciudad el Licenciado Fernan Lopez Galindez, y va- |
cò por muerte de Christoual Martinez Lopez | primer
Capellan. | C O N | El Doctor Iuan Cano Santayana |
Presbytero. | S O B R E | Que se confirme vn auto de
prouision, y colacion del Or- | dinario de la dicha
ciudad,en que mandò hazer en | el dicho Maestro
Sebastian Vicente de Villegas la | dicha colacion de
la Capellania, como con efecto se le | hizo. |
A1 r-f.19 v: texto:
Prentensiones de las partes. | [E4]L Maestro
Sebastian Vicente de Villegas | pretende
confirmacion del dicho auto, y | que se declare en
caso necessario auer per- | tenecido ... (f.19 v, lín. 7)
negando al Doctor Cano lo que pretende: & sic |
speramus. Salua tanti magistratus doctissimique |
iudicis dignissima censura,&c. | Licenciado D. Iuan |
Alonso de Butron.|
f.19 v: colofón:
[filete] | Impresso en Madrid por Andres de
Parra, año 1634.
CCPB000880738-8.
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, Lilly
Library. BX1588.S5 B98 [de la biblioteca de
Bernardo Mendel].-MADRID. Nacional.
Porcones/75/33.-SEVILLA. Universitaria. A
112/141(29) [reproducción digital completa en su
web]+.
1178. Zabala, Felipe de: Introducción nueva del
arte de escrivir, breve, y compendiosa en vía de
diálogo por sus difiniciones entre el maestro y
discípulo: en el qual trata de los documentos
necessarios, que se han de saber para aprender
fácilmente a escrivir.... En Madrid. Por María de
Quiñones. 1634.
4º.-[ ]4.-4 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ INTRODVCCION │
NVEVA DEL ARTE DE │ ESCRIVIR , BREVE, Y
COM- │ pendiosa en via de Dialogo por sus
difinicio- │ nes entre el Maestro, y Discipulo:en el
qual tra │ ta de los documentos necessarios, que se
han │ de saber para aprender facilmente à escriuir │
ordenado por el Maestro Felipe de Zauala exa │
minador de los Maestros, y escritor general: │ viue
enfrente de la Iglesia de San Sebastian, │ darà
muestras para quien quisiere apren- │ der à escriuir
en su casa sin │ Maestro. │
[ ]1 r-[ ]4 r: texto:
Dicipulo. │ [P4]Regunta. Como se │ aprẽde
a escriuir? │ Respuesta. Sabien │ do …
[ ]4 v: A. B. C. para saber bien escriuir, y presto. │
…
[ ]4 v: colofón:
Con licencia de los Señores del Consejo
Real, y prohibicion, que ningu- │ no le pueda
imprimir sin licencia del dicho Felipe de Zauala, │
so las penas en ella mas largamente contenidas. │
Impresso cõ licẽcia en Madrid por Maria de
Quiñones, Ano [sic] 1634.
GALLARDO, IV, 4371.-MORENO GARBAYO, 1335.-
PALAU, XXVIII, 378310.-SIMÓN DÍAZ. Impresos,
1556.
MADRID. Nacional. VE/17/23 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica] (Pliegos
sueltos poéticos, 1072)*.
1179. Zorrilla y Arce, María, Condesa de
Escalante: Por Doña María Zorrilla y Arce
Condesa de Escalante, en el pleyto que le ha
movido don Pedro de Villela su sobrino, sobre la
propiedad del mayorazgo de Arze de Villerias.
[s.l.: Madrid]. En la Imprenta Real. 1634.
Fol.-20 f.
CCPB000793633-8.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24058(38).
1180. Zúñiga y Sandoval, Catalina de, Marquesa
de Villena: Por doña Catalina de Zúñiga y
Sandoval, Marquesa de Villena, viuda del Marqués
don Felipe Fernández Pacheco contra don Iuan




GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. D.36 (34).
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1181. Afán de Ribera Enríquez, Fernando: Por
don Fernando Afán de Ribera Enríquez, Duque de
Alcalá, con el Prior de San Isidro de la Orden de San
Gerónimo de la ciudad de Sevilla. Sobre que se
declare que el artículo de la fuerza intentado por el
dicho Prior, no tiene lugar de introduzirse en el
concejo. Madrid. Andrés de Parra. 1635.
Fol.-6 f.
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General, 8 (1150-2;p7).
1182. Aguado, Francisco (S.I.): El cristiano sabio.
En Madrid. En la Emprenta de la viuda de Alonso
Martín. 1635.
Fol.-¶12, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Nnn8.-12 h., f. 1-427, 45
h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Ii3 (en lugar de Ii2).
Erratas en fol.: 25 (en lugar de 29), 95 (96), 220
(219), 268 (267), 376 (396), 198 (398).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Texto enmarcado por doble filete.
Jarrones con flores grabados y adornos tip. al final de
algunos capítulos.
[¶]1 r: portada:
[Grab. calc. de Juan de Noort en el que se
representa el árbol de la sabiduría. En el marco del
grab. aparecen diecisiete nombres “que la cercan y
guarnecen, y se los dà la Escritura Sagrada”. En las
ramas del árbol aparecen los frutos, que “son doze
sacados de lo que el Apostol Santiago nos dize de la
sabiduria”. En las raíces, seis nombres, “los medios
mas eficazes para ser vno sabio”. En la copa del árbol
en un trono se sienta la representación de la
Sabiduría. Al pie del árbol en cartela aparece el
título:] EL CRISTIANO SABIO │ POR EL P.e
FRANCISCO AGVADO │ De la Compañía de Iesus │
Natural de │ MADRID. │ [Debajo en otra cartela más
pequeña se encuentra el pie de imprenta:] EN
MADRID. │ En la Enprenta de │ la viuda de Alonso
│ Martin , año de 1635. │ [Debajo de ésta a la
izquierda se encuentra la firma del grabador:] Juan
de Noort f.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: Declaracion de la pintvra del folio
antecedente, y vn indice breue de todo lo que se trata
en este tomo. [Al final, adorno tip. en forma de
pirámide invertida].
¶3 r: Erratas, ... En Madrid à veinte y quatro dias de
Enero de mil y seiscientos y treinta y cinco años. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 v: Svma del Priuilegio ... el Padre Francisco
Aguado ... refrendado de Iuan Laso de la Vega ... en
Madrid à 30 de Agosto de 1633.años.
[Filete]
Tassa. ... cada pliego ... a cinco marauedis ... En
Madrid à treze dias del mes de Febrero de mil y
seiscientos y treinta y cinco años. Diego Gonçalez de
Villarroel. Tiene este libro dozientos y quarenta y dos
pliegos ... que ... hazen treinta y cinco reales, y veinte
y cinco marauedis.
¶4 r y v: Censvra del P.M. Fr. Gaspar de Villarroel ...
en Sã Felipe de Madrid 21. de Iulio de 1633. años.
Fr. Gaspar de Villarroel.
¶5 r: Licencia de la Religion. ... En Madrid en este
nuestro Colegio Imperial à 31. del mes de Mayo del
año de 1633. Miguel Pacheco.
[Filete]
Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid à 21. de
Iulio de 1633.años. Licenciado Lorenço de
Yturrizarra. Por mandado. Iuan Perogila Notario
publico Apostolico.
¶5 v: Aprovacion del señor don fray Iuan Brauo de
Lagunas, Obispo que fue de Vgento en el Reyno de
Napoles . ... Madrid 18. de Agosto 1633 ...
¶6 r-¶7 v: dedicatoria: Al Excelentissimo Señor don
Gaspar de Guzman Conde de Oliuares, Duque de San
Lucar ... Francisco Aguado.
¶8 r-¶12 r: Prologo al cristiano lector. [Al final,
adorno tip. en forma de pirámide invertida].
¶12 v: en blanco.
f.[indicado Pag.]1 r-427 v: texto. [Al principio, pieza
de orla con ángeles y el espíritu santo en su
representación de paloma].
Hhh4 r-Mmm1 v: Indice de las cosas. [Al final,
adorno tip. en forma de pirámide invertida y otros
adornos sueltos].
Mmm2 r-Nnn8 r: Indice de los lugares de la Sagrada
Escritura, que se explican en este tomo. [Al final,
adorno tip. en forma de pirámide invertida y otros
adornos sueltos].
Nnn8 v: en blanco.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 451.-Cat. Col. S.
XVII, A-140.-CCPB, 32196; 185032.-GARCÍA VEGA,
2210 (reproducción del árbol grabado, fig. 592).-
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MORENO GARBAYO, 1339.-PALAU, Addenda I,
3363II.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 1801.
ALCALÁ DE HENARES. Biblioteca Complutense de la
Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
AM/814.-AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de
Loyola. 0027,6-15.-BARCELONA. Episcopal. 248Cri
[enc. perg.; falto de port.].-BOGOTÁ. Nacional. RG
15904 [falto de port. y grab.]; RG 15905 [falto de
port. y grab.].-BURGO DE OSMA (SORIA). Catedral.
2993.-BURGOS. Carmelitas. E-946; Pública.
92/7484; 7622.-CÁCERES. Pública. 1/1338 (olim
A/338).-CIUDAD DE MÉXICO. Nacional. 7525.-
CÓRDOBA. Carmelitas de Andalucía. B-VI-i-6-c-8;
Pública. 3/218 [falto de port.].-CÓRDOBA
(ARGENTINA). Universidad Nacional, Biblioteca
Mayor. Colección Jesuítica [falto de port.].-
GRANADA. Arzobispal. A-291; Facultad de Teología.
A-Ag 6f-1635 [falto de portada y de las 45 h.
finales]; Universitaria. A-8-292.-JAÉN. Pública. N-
18.-LOGROÑO. Pública. FAN/1234 (olim 1146)
[reproducción digital completa en Biblioteca Virtual
de La Rioja].-LONDRES. British Library. 1605/638.-
LOVAINA. Maurits Sabbebibliotheek. MU ASC bV
289.-MADRID. Academia de Ciencias Morales y
Políticas. 24358; Academia Española. 5-III-27;
Esc.89-IX-13; Convento de la Encarnación. 268
(olim XIX.1) (Reales Patronatos. III: Convento de la
Encarnación, 11); Fundación Universitaria
Española. IX/247; Museo del Prado. Cerv/104;
Nacional. 2/33895 [ex libris manuscrito “Librería de
la Victoria de Madrid.Cax. 119 nº 11”; repite h. con
signatura Lll2 y falta Lll3; enc. perg.]*; 3/17812
[enc. pasta]; 3/64527 [ex libris manuscrito “De los
carmelitas descalços de Madrid”; falto de f. 251; enc.
perg.]*; 3/68387 [falto de 5 h.; perteneció a la
biblioteca de Felipe IV; enc. vitela]; 3/71715 [port.
deteriorada; enc. perg.]*; 3/73005 [enc. perg.]*;
Seminario Conciliar. 3/9-3-8; 3/23-3-2 [falto de
portada y primera h.]; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 8318; FLL
15687 [reproducción completa en su web];
Universidad Pontificia de Comillas. 32 [falto de
portada].-MONDOÑEDO. Seminario Diocesano. e9-
85; e81-146 [falto de port. y de las últimas h.].-
ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 17673; Seminario
Diocesano. XVII/689 [falto de port.].-PAMPLONA.
Capuchinos. 377-6-03 [falto de port.]; General de
Navarra. 109-3-5/30 (olim D-26-2/80) [Falto de port.
y de 3 primeras h. de prelim.].-PUEBLA. Palafoxiana.
36054; 36056; 36058.-SALAMANCA. Carmelitas
Descalzos, San Elías. 248.1/AGU/Cris;
Universitaria, General. BG/27170; BG/40376.-SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Monasterio.
89-IX-13.-SANTO DOMINGO DE SILOS. Abadía. S6-
b7.-SASSARI. Universitaria. Antico 1 023 B004.-
SEGORBE (CASTELLÓN). Seminario Conciliar. L-
1605 [falto de portada] (AZNAR RABAZA, 1245).-
SEGOVIA. Seminario Diocesano. 746 [incompleto por
el final].-SORIA. Pública. A-3269.-TOLEDO.
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-
La Mancha San Juan de los Reyes. 22/312; Pública.
8282; 22809; 31291; 4/3067.-VALLADOLID.
Catedral; Colegio de Santa Cruz. BU1946.-
VENTIMIGLIA. Aprosiana. H.X.20 (DAMONTE Y
MIGNONE, 216).-VIENA. Nationalbibliothek. 19.O.21.
1183. Aguado, Francisco (S.I.): Oración en la
profesión de la Ilma. Sra. N. del Santísimo
Sacramento... Madrid. Imprenta Real. 1635.
MORENO GARBAYO, 1340.-PALAU, I, 3364.-RIEPI,
107.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 2237; Índice de libros
perdidos, 65.
1184. Agustín, San: Los suspiros... Hallados en la
Librería Vaticana de su Santidad en el año 1618.
Ttraduzidos ahora por el Obispo de Sigüença D.
Sancho de Ávila... En Madrid. Por la Viuda de
Juan Gonçález. 1635.
16.º-¶-¶¶8, A-L8.-16 h., 86 f., 2 h.-L. red. y curs.
Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
LOS SVSPIROS | DEL GLORIOSO | Doctor
de la Iglesia, y | Obispo, | S.AGVSTIN. | HALLADOS
EN LA LIBRE | ria Vaticana de su Santidad, | en el
año de 1618. | TRADVCIDOS AORA | por el
Obispo de Siguença D. | Sancho de Auila, que
escriuiò | la vida del gran Patriarca | San Agustin. |
CON LICENCIA. | [línea de adornitos tip.,
parágrafos tumbados] | En Madrid, por la viuda de
Iuã | Gonçalez,Año de 1635.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de la licencia. Tiene licencia ... Domingo
de Palacios, Mercader de libros ... en el oficio de
Diego Gonçalez de Villarroel ... En Madrid,a 11.de
Enero de 1635.
¶2 v: Fee de Erratas. ... En Madrid a 7.de Março de
1635. Lic. Murcia de la Llana.
[línea de adornitos tip., parágrafos tumbados]
TASSA. ... cada pliego a quatro marauedis y medio
... En Madrid a 26.de Março de 1635.
¶3 r-¶4 v: dedicatoria:
A LA SERENISSIMA | Infanta de España, |
Doña Maria de | Austria. | LA Estimacion que V.A. |
... Fr. Rodrigo de la | Serena.
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¶5 r-¶¶3 r: PROLOGO AL Lector. Estos suspiros de
S.Agustin ...
¶¶3 v-¶¶5 r : APROBACION que hizo el Obispo de
Ciudad Rodrigo, Don Fray Agustin Antolinez, electo
Arçobispo de Santiago. ... En este Monasterio de S.
Agustin nuestro Padre, de Salamanca a 27.de Octure
de 1629.
¶¶5 v-¶¶6 r: APROBACION del Padre Maestro Fr.
Francisco de Iesus,Predicador de su Magestad. ... En
Madrid a 12.de Enero de 1621.
¶¶6 v-¶¶7 r: APROBACION del Visitador General el
Doctor Geronimo Gonçalez, como Ordinario. ... En
Siguença,a 27. de Nouiembre de 1620.años.
¶¶7 v: A LOS SVSPIROS de San Agustin, vn hijo
suyo.
Hasta aqui llegar pudie ... /
¶¶8 r: A LOS VEHEMENtes Suspiros de San
Agustin.
FRANCISCO REDON.
Hyperboles de amor son, / ...
¶¶8 v: en blanco.
f.1 r-86 r: texto:
SVSPIROS | ANTES DE LA | Confession,
pidiẽdo mi- | sericordia a Dios, y do- | lor de sus
culpas, y q̃ su | espiritu muera assi, y vi- | uaen su
Diuina | Magestad. | DA Señor , a mi pe- | cador ...
f.86 v-L8 r: TABLA DE LOS Suspiros de San
Agustin.
L8 v: en blanco.
CCPB000320239-9.-MORENO GARBAYO, 1341.-
PALAU, XIX, 289398 (En la Biblioteca de la




(BARCELONA). Abadía. D XIX 12º 1374.-TOLEDO.
Monasterio de la Purísima Concepción Franciscana
(Capuchinas). Caj. Foll. 2/4 [falto de port. y de parte
de prelim.].
Descripción basada en la visión de las imágenes de
portada, preliminares, principio y final de texto y
tabla enviadas desde la Biblioteca Pública Provincial
de Cádiz.
1185. Altura (Ciudad); [abogado, Antonio de
Castro]: Por el iusticia, iurados, y Consejo
general de la Villa de Altura, en el Reyno de
Valencia con el Prior y Convento de Valdechristo,




1186. Altamirano, Diego de: Defensa de D. Felipe
de Aremberg Príncipe de Aremberg... En la causa
que contra él trata el Sr. Doctor D. Juan Bautista de
Larrea... [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Viuda de Juan
González. 1635?].
Fol.-[ ]2, [ ]2, B-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2,
Aaaaa-Ccccc2.-2 h., 189 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en foliación: 4 (en lugar de 8), 334 (134).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Escudo calc. con la Virgen y el Niño] |
DEFENSA | DE DON FELIPE DE | Aremberg,
Principe de Aremberg, Duque | de Arschot, de la
Orden del Tuson de oro, | Gentilhombre de la Camara
de su Mages- | tad, i del Cõsejo de Estado,
Gouernador | de la Prouincia de Namur. | EN LA
CAVSA | QVE CONTRA EL TRATA | el señor
Doctor D.Iuan Bautista de Larrea, | Cauallero de la
Orden de Santiago, | Fiscal del Consejo. |
ESCRIVELA (CON LICENCIA DE SV | Magestad) el
Licenciado don Diego Altamirano su | Fiscal en el de
Hazienda.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: INDICE DE LOS TITVLOS que contiene
esta alegacion, i defensa.
f.[1] r: portadilla:
DEFENSA | DE DON FELIPE DE |
Aremberg, Principe de Aremberg, Duque de Arschot,
de la Orden del | Tuson de oro, Gentilhombre de la
Ca- | mara de su Magestad, i del Consejo | de Estado,
Gouernador de la | Prouincia de Namur. | EN LA
CAVSA | QVE CONTRA EL TRATA | El señor
Doctor don Iuan Bautista de | Larrea, Cauallero de la
Orden de | Santiago, Fiscal del Consejo. |
ESCRIVELA (CON LICENCIA | de su Magestad) el
Licenciado don Diego | Altamirano su Fiscal en el de
| Hazienda.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-189 v: texto:
[S7]EIS Años han passado preso | el Duque; i
aunque como di- | ze San Agustin, ...
Ccccc2 r y v: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, A-521.-CCPB000032496-5.-
MORENO GARBAYO, 635.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V,
1689.
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MADRID. Biblioteca Central Militar. SM-1630-4(1)
[Falta el escudo grabado de la portada, que parece
haber sido recortado. Falto de la portadilla y de los f.
29-36, 121-124]*; Francisco Zabálburu. 73-216;
Fundación Universitaria Española. XIV/404;
Nacional. 2/65947; VCª201/2; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 30499 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
Para fecharlo: “Seis años ha passado preso el Duque”
(f. 2), “La conjuración ... tuvo esta principio el año de
1629” (f. 3). Por la S inicial es un impreso de la
viuda de Juan González.
1187. Avisos para la muerte escritos por algunos
ingenios de España... Recogidos y publicados por
don Luis Remírez de Arellano. En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. A costa de Alonso Pérez
librero de su Magestad. 1635.
8º.-¶-¶¶8, A-Q8.-16 h., 128 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
AVISOS | PARA LA MVERTE. |
ESCRITOS | POR ALGVNOS INGENIOS | DE ESPAÑA. | A
LA DEVOCION | DE BERNARDO DE OVIE- | DO,
SECRETARIO DE SV | Magestad, y de los Descargos de
| los Señores Reyes de | Castilla. | RECOGIDOS Y
PVBLICADOS | P O R | Don Luis Remirez de
Arellano. | CON PRIVILEGIO. | [filete] | En Madrid.
En la Imprenta del Reyno. | Año M.DC.XXXV. | A
costa de Alonso Perez, librero de su Magestad.
[¶]1 v: DE L. ANNEO SENECA. EPISTOLA XVI. ...
¶2 r-¶3 r: LO QVE CONTIENE ESTE quaderno.
¶3 v: Suma de la tassa. ... à quatro maravedis y medio
cada pliego, y tiene diez y ocho pliegos con
principios ... en Madrid à 18.de Enero de 1634.años.
¶4 r: Suma del privilegio. ... Luis Remirez de
Arellano ... por tiẽpo de diez años ... en Balsain a
23.de Octubre de 1633.años ...
¶4 v: FEE DE ERRATAS. ... Fecha en Madrid à
24.de Mayo de 1634.años. El Licenc. Murcia de la
Llana.
¶5 r y v: APROVACION DEL Padre Francisco de
Macedo de la Compañia de IESVS.
¶6 r-¶7 r: M. P. S. Aprovacion del Maestro Ioseph de
Valdivielso, ... En Madrid 1.de Octubre 1633. ...
¶7 v-¶8 v: [Cabecera de adornos tip. vegetales] AL
SEÑOR BERNARDO DE OVIEDO PVELLES,
SECRETARIO DEL REY NVESTRO SEÑOR, Y DE LOS
REALES DESCARGOS. [E2]STOS Desengaños de
nuestra mortalidad ... Don Luis Remirez de Arellano.
¶¶1 r-¶¶5 v: [cabecera de adornos tip., hojas]
PROLOGO DEL Maestro Ioseph de Valdivielso, ...
¶¶6 r-¶¶7 r: DOS ORACIONES MVY devotas para
antes de la Confession, y sagrada Comunion, escritas
à imitacion de otras de san Buenaventura, Por don
Iuan de Xauregui, Cavallerizo de la Reyna nuestra
señora, que por ser tan del assumpto deste libro,
parecio ponerlas aqui.
ANTES DE LA CONFESSSION.
Avtor de Cielo y tierra, Rey de Reyes, / y Señor de
Señores, tù me diste / ... [Al final, mascarón xil.].
¶¶7 v-¶¶8 r: ANTES DE LA COMVNION.
A Tu dulce combite y sacra Mesa / llegar teme, ò
Señor, el alma mia, / ...
¶¶8 v: en blanco.
f.1 r-128 v: texto:
f.1 r-8 r: [cabecera de hojas y otros adornos
tip.] HABLANDO │ CON VN CHRISTO
EN │ LAS AGONIAS DE LA │ MVERTE. │ DE
FREY LOPE FELIX │ de Vega Carpio,del
habito de S. Iuan. │
Endechas.
Cercado de congojas, / … [Al final, adorno
tip., dos manos en centro de marco de hojas].
f.8 v-13 r: DEL PADRE MAESTRO Fray
Diego Niseno, …
Romance.
Favor, dulcissimo dueño, / … [Al final,
adorno tip., pirámide invertida de hojas].
f.13 v-14 v: DEL DOCTOR DON ANtonio
Mira de Amescua, …
Silva.
A vos fruto sagrado / …
f. 15 r-20 v: DEL MAESTRO IOSEPH de
Valdivielso, …
Romance.
Ya es tiempo, Valedor mio, / …
f.20 v-25 v: DEL DOCTOR IVAN Perez de
Montalvan.
Romance.
Antes, Señor, que la lengua / …
f.25 v-30 v: DEL DOCTOR FELIPE
Godinez.
Romance.
Buen Iesus, Manso Cordero, / …
f.31 r-35 r: DEL DOCTOR FRANCISco de
Quintana.
Romance.
Apresurado el aliento, / …
f.35 r-38 r: DEL LICENCIADO don Gaspar
de la Fuente y Vozmediano.
Romance.
Apagar por mi obligastes / … [Al final,
adorno tip., pirámide invertida de hojas].
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f.38 v-42 v: DEL MAESTRO Gabriel de
Roa.
Romance.
Ya, Señor, ya llegò el plazo / …
f.42 v-46 r: DEL MAESTRO ALONSO de
Alfaro.
Romance.
Agora, Señor, agora, / …
f.46 r-49 v: DEL DOCTOR MIGVEL
Geronimo Sanz, Abogado en los Reales
Consejos.
Romance.
Ya rendida al desamparo, / … [Al final,
adorno tip., pirámide invertida de hojas].
f.50 r-53 v: DEL LICENCIADO ANtonio de
Leon, Relator del Real Consejo de las Indias.
Romance.
Dulce Iesus, pues el alma / … [Al final,
adorno tip., dos manos en centro de marco de hojas].
f.54 r-56 v: DE DON GABRIEL DE Henao y
Monjaraz, Cavallero del Orden de Santiago.
Vn hombre que muere mirando con la vela
un Crucifixo.
Romance.
Esta luz, que con los rayos / …




f.61 v-65 v: DE LVIS VELEZ DE Guevara.
Romance.
Vos en essa Cruz, y yo / …
f.66 r-68 r: DE DON FRANCISCO de Rojas
Zorrilla.
Romance.
Agora que el coraçon / …
f.68 v-72 r: DE DON ANTONIO DE Huerta.
Romance.
Què poco contra la muerte / …
f.72 r-75 r: DE DON GARCIA DE Salzedo
Coronel, …
Romance.
Ya, Señor, que de la muerte / …
f.75 v: DE DON ANTONIO DE Medina y
Fonseca.
Soneto.
Yo, Señor, en pecado cõcebido / …
f.76 r: DE DON PEDRO DE BOlibar y
Guevara, criado de su Magestad.
Soneto.
Esto es morir, Señor, ya de la vida / …
f.76 v-80 r: DE DON GABRIEL BOcangel
Bibliotecario del Serenissimo Infante Cardenal; y
Coronista del Reyno.
Romance.
Señor, ya de vuestro amago / …
f.80 r-88 r: DE DON ANTONIO PEllicer de
Tovar y Abarca.
Romance.
Ya, Señor, que à fiebre aguda, / … [Al final,
adorno tip., pirámide invertida de hojas].
f.88 v-92 r: DE DON PEDRO ROSEte Niño.
Romance.
Señor, Señor, este rato, / …
f.92 r-96 v: DE MARTIN DE FIGVEroa
Sarmiento.
Endechas.
Que tarde, Señor mio, / …
f.96 v-100 r: DE ALFONSO DE Batres.
Romance.
Señor, antes que despida / …
f.100 r-104 r: DE IVAN NAVARRO de
Espinosa.
Romance.
Agora, Señor, agora, / …
f.104 r-106 r: DE DON FRANCISCO DE
Olivares y Figueroa.
Romance.
Antes, Redemptor divino, / … [Al final,
adorno tip., pirámide invertida de hojas].
f.106 v-112 v: DE DON LVIS REMIrez de
Arellano.
Romance.
Primero, Redemptor mio, / … [Al final,
adorno tip., dos manos en centro de marco de hojas].
f.113 r-118 r: DE DON IOSEPH DE
Villalobos.
Romance.
En la mas terrible accion, / … [Al final,
adorno tip., pirámide invertida de hojas].
f.118 v-126 r: DE DON IOSEPH Pellicer de
Tovar, Chronista de Castilla y de Leon.
Romance.
Antes, Señor, que la muerte / … [Al final,
pirámide invertida de hojas].
f.126 v-128 v: [línea de tréboles] ACTO DE
CONTRIcion, con protestacion de la Fè, que el
Emperador Carlos V. nuestro Señor (que este en el
cielo) hazia delante de un Crucifixo todas las noches,
antes de recogerse.
Iesus sea en mi entendimiento. … [Al final,
adorno tip., rombo de hojas con FIN en el centro]
f.128 v: colofón:
[filete] | EN MADRID, | En la Imprenta del
Reyno. | [filete] | Año M.DC.XXXV.
Cat. Col. S. XVII, A-1181.-CAYUELA, 150.-
CCPB000032994-0.-MORENO GARBAYO, 1345.-
PALAU, I, 20654; Addenda I, 20654.-RODRÍGUEZ
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MOÑINO. Manual. Siglo XVII, 180 [reproducción de
la portada].
LISBOA. Nacional. R.18004p.-MADRID. Academia
Española. 11-XI-38; 17-X-27; Nacional. R/13908
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+.-PARÍS. Sainte-Geneviève. Y 8º 1912
inv.3815FA (BRESSON. B. Sainte-Geneviève. París,
47).-VALENCIA. Municipal. 24/116 [falto de f. 106-
112] (GÓMEZ SENENT, 131).
1188. Barradas Rodríguez, Martín: Por Martín
Barradas Rodríguez, vezino de la villa de
Valencia de Alcántara contra doña Maria
Barradas y Ulloa muger de don Garcia de
Contreras sobre la mejora y vínculo que de sus
bienes hizo Pedro Váez vezino de la dicha villa,
por el mes de mayo de 606. En Madrid. Por la
viuda de Iuan Gonçález. 1635.
Fol.-A-E2, F1.-11 f.
MADRID. Academia Española. RM VAR-1454
[Legado Rodríguez-Moñino - María Brey].
1189. Bautista, Ambrosio (O. Prem.): Breve
discurso de las miserias de la vida humana y
calamidades de la religión católica. En Madrid.
En la Imprenta Real. 1635.
4.º- A-C4.-[1], 2-11 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
f.[1] r: portada:
BREVE  DISCVRSO  DE LAS MISERIAS
 DE LA VIDA HVMANA:  Y  CALAMIDADES
DE LA  RELIGION CATOLICA.  POR EL
PADRE AMBROSIO BAVTISTA,  Canonigo
Premostense.  [adorno tipográfico]  CON
LICENCIA.  [Filete]  En Madrid, en la Imprenta
Real. Año M.DC.XXXV.
f. [1] v: en blanco.
f. 2 r-3 r: AL VERDADERO CATOLICO. │
[C4]RECE el daño con la disimulacion, y lo que
apenas │ se diuisa en su principios, causa tolerado,
en breues │ dias insignes calamidades. …
f. 3 v: ARGVMENTO.
f. 4 r-11 v: texto:
MISERIAS │ DE LA VIDA, │ Y │
CALAMIDADES DE LA │ RELIGION CATOLICA. │
DIXO Dios al pecador: Porque te atreves a referir mi
justi- │ cia, y tomar en tu boca mi palabra? Pedisme
Fabio en vues- │ tra carta, que os exorte a la
perseverancia ; y esto escrivis vos a │ mi, que es un
Monje,a un Cortesano; … (f.11] v., lín. 26) va de la
Activa. Hazeos Moysen del exercito de Dios,
levanta- │ das las manos en el monte aveis de estar,
en tanto que nosotros │ peleamos en el valle.
C4 r: colofón:
CON LICENCIA.  En Madrid, En la
Imprenta Real.  Año M. DC. XXXV.
C4 v: en blanco.
ESTADO B
Existe un primer estado con errata en foliación: 10
(en lugar de 11).
CCPB000034840-6.-MORENO GARBAYO, 1348 y
1349.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 3439; 3440; 3778.
BOGOTÁ. Nacional. RG 638.-COIMBRA.
Universitaria. Misceláneas, tomo XLV [estado B].-
GRANADA. Universitaria. A-31-247(7) [estado B]
[falto de los f. 2 y 3; reproducción digital completa
en su web]+.-LONDRES. British Library. 1196.f.4(5)
(GOLDSMITH, A.223); 1445.f.20(10) [etado B]
(GOLDSMITH, A.221)..-MADRID. Academia de la
Historia. 9/3524(3) [estado B]; 9/3524(5) [estado A]
(HERNÁNDEZ ANDRÉS, 762); Nacional. V.E.62/17
[estado A]*; V.E. 13/25 [estado B]*; V.Cª. 212/16
[estado B] [sello de Pascual de Gayangos]*.-
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4 Eur.73 f
[estado A] [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional.
Sección Fondo General, 8;(337-2p.13).-SEVILLA.
Universitaria. A 113-75(1) [estado A].
1190. Bautista, Ambrosio (O. Prem.): Discurso
breve de las miserias de la vida y calamidades de
la religión católica. En Madrid. En la Imprenta
Real. 1635.
4º.-A-D4, E2.-[2], 3-18 f.-L. red. y curs.
En blanco el lugar correspondiente a A1, A2 y D3.
Inic. grab.
[A]1 r: anteportada:
MISERIAS  DE LA VIDA,  Y 
CALAMIDADES  DE LA RELIGION 
CATOLICA.
[A]1 v: en blanco.
[A]2 r: portada:
DISCVRSO  BREVE DE LAS 
MISERIAS DE LA VIDA,  Y  CALAMIDADES
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 DE LA RELIGION  CATOLICA.  POR EL
PADRE AMBROSIO  Bautista,Canonigo
Premostense.  CON LICENCIA.  En Madrid,En la
Imprenta Real.  Año M.DC.XXXV.
[A]2 v: en blanco.
f.3 r-4 v: prólogo:
AL VERDADERO  Catolico.  [C5]RECE
el daño con la disimulacion, y lo  que ...
f.4 v: Argumento.
f.5 r-f.18 r: texto:
DISCVRSO  BREVE  DE LAS
MISERIAS  DE LA VIDA,  Y  C A L A M I D
A D E S  DE LA RELIGION  CATOLICA. 
[D4]IXO Dios al pecador. Porque te atre-  ves a
referir mi justicia, ... (f.18 r, lín. 25) el monte haueis
de estar,en tanto que nosotros pe  leamos en el
valle.
f.18 v: en blanco.
Estado B: Existe un estado anterior con erratas en el
texto de la anteportada y un filete en la portada:
[A]1 r: anteportada:
MISERIAS  DE LA VIDA,  Y 
CALAMIDADES  DF [sic] LA RLIGION [sic] 
CATOLICA.
[A]1 v: en blanco.
[A]2 r: portada:
DISCVRSO  BREVE DE LAS 
MISERIAS DE LA VIDA,  Y  CALAMIDADES
 DE LA RELIGION  CATOLICA.  POR EL
PADRE AMBROSIO  Bautista,Canonigo
Premostense.  CON LICENCIA.  En Madrid,En la
Imprenta Real.  [filete]  Año M.DC.XXXV.
ALMIRANTE, p. 62 (En la B. de A. Llorente).-
ANTONIO, Nova, I, p. 63.-Cat. Col. S. XVII, 1537.-
CCPB000034841-4.-MORENO GARBAYO, 1347.-
PALAU, IV, 74254.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 3439; IX,
3778.
COIMBRA. Universitaria. Misceláneos, tomo XLV.-
GRANADA. Universitaria. A-31-213(8) [reproducción
digital completa en su web]+.-MADRID. Nacional.
V.E.179/34*; V.Cª 121/62 [falto de port., antep. y de
f. 3].-LOS ANGELES (CALIFORNIA). University of
California. BX1755.B32d 1635.-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. 4 Eur.137 lh.-PRAGA.
Narodní knihovna ĈR, III El 16/Přív.4 [ex libris de
Ferdinando Felipe, quinto conde de Lobkovic]
(KASPAR, 30).-UTRECHT. Universiteitsbibliotheek,
Central. Bibl Hisp oct 425 dl2.-VIENA.
Nationalbibliothek. 60.J.71(2) [estado con erratas]
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-ZARAGOZA. Universitaria. Caj. 62-1284.
Nota: los ejemplares de Munich y Utrecht podrían ser
también de la siguiente edición.
1191. [Bautista, Ambrosio]: Respuesta de un
vasallo de su Magestad, de los Estados de
Flandes, a los manifiestos del Rey de Francia.
Traducida de francés por don Martín Goblet.
[Madrid]. Por los herederos de la viuda de Pedro
de Madrigal. A costa de Pedro Coello, mercader
de libros. 1635.
4º.-A8.-8 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: portada:
RESPVESTA | DE VN VASSALLO | DE
SV MAGESTAD, DE LOS | Estados de Flandes,à los
manifiestos del | Rey de Francia. | TRADVCIDA DE
FRANCES, | Por don Martin Goblet,natural de
Madrid. | Año [rombo de hojas y otros adornos tip.
con cruz de Malta en el centro] 1635. | CON
LICENCIA. | Por los herederos de la viuda de Pedro
deMadrigal [sic]. | A costa de Pedro Coello mercader
de Libros.
A1 v: en blanco.
A2 r-A7 v: texto:
RESPVESTA DE VN | fiel vassallo del Rey
Catolico, à | los manifiestos publicados por el | Rey
de Francia, tocante à la gue- | rra que ha declarado
contra la | Corona de España,en el mes | de Iunio
deste presente | año de 1635. | [N6]O AY ACCION tan
mala que no se le pueda dar | color de buena con
algunas razones aparentes que | se acostumbran
publicar, ... (A7 v) y del interes presente, y no se les
dà nada de la ruìna y destrui- | cion des los Estados
de sus Principes ; porque les parece,que no | sucederà
sino despues de sus dias.
A8 r: TIene licencia Pedro Coello merca- | der de
libros, para poder imprimir | esta respuesta à los
manifiestos del Rey | de Francia. En Madrid à
primero de No- | uiembre de 1635. | Està tassada à
cinco marauedis cada pliego.
A8 v: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, 1542 (Bautista, Ambrosio).-
CCPB000034844.-MORENO GARBAYO, 1473 y
1474.-PALAU, VI, 103000; XVI, 262681.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.-BARI.
Nazionale. MAG 68-A-23/9 (IMPIOMBATO y
RODRÍGUEZ, 2278: 16.º, 12 pp.).-COIMBRA.
838
Universitaria. SP-Ab-2-13-7 (B.U. COIMBRA.
Colégio de Saô Pedro, 2986).-CÓRDOBA. Pública.
3/89(4).-LONDRES. British Library. 1445.f.22.(3);
1445.f.20.(13) MADRID. Academia de la Historia. 9-
3508(2) (HERNÁNDEZ ANDRÉS, 1356); Casa
Velázquez. Rés.040 DEC(2)*; Nacional. VE. 43/72;
VE. 80/17; VE/1361/1; R/19832; R/24284(3); Ms.
2366 (f. 187-193) (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p.
100)*.-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. Arch.Seld. A I. 19(3).-PARÍS. Nationale. 4-
OC-1580(7); Res 4-OC-1580(7); 4-H-2221(7); 4-H-
2222(7).-PRAGA. Narodní knihovna ĈR. III El 16/
Přív.5 [Paginación 53-63. Exlibris de Ferdinando
Felipe, quinto conde de Lobkovic] (KASPAR, 192).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria.
La atribución al religioso Ambrosio Bautista puede
ser error procedente de Palau, error que se ha
extendido a otras bibliografías y catálogos. Quizás se
debe a la presencia del Discurso breve de las
miserias de la vida y calamidades de la religión
católica en el volumen facticio encabezado por
Francia engañada, Francia respondida que recoge
también varios impresos sobre la polémica entre el
Rey de Francia y la Coroña de España en 1635 (con
falso pie de imprenta Caller, 1635, pero en realidad
de Zaragoza).
1192. [Bautista, Ambrosio]: Respuesta de un
vasallo de su Magestad, de los Estados de
Flandes, a los manifiestos del Rey de Francia.
Traducida de francés Por don Martin Goblet...
[Madrid]. Por los herederos de la viuda de Pedro
de Madrigal. A costa de Pedro Coello, mercader
de libros. 1635.
Edición diferente.
4º.-A8.-8 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: portada:
RESPVESTA | DE VN VASSALLO | DE
SV MAGESTAD, DE LOS | Estados de Flandes,a los
manifiestos del | Rey de Francia. | TRADVCIDA DE
FRANCES. | Por don Martin Goblet, natural de
Madrid. | Año [rombo de hojas y otros adornos tip.
con cruz de Malta en el centro] 1635. | CON
LICENCIA. | Por los herederos de la viuda de Pedro
de Madrigal. | A costa de Pedro Coello mercader de
Libros.
A1 v: en blanco.
A2 r-A8 r: texto:
RESPVESTA DE VN | fiel vassallo del Rey
Catolico,a | los manifiestos publicados por el | Rey de
Francia,tocãte a la guer | rra q̃ ha declarado contra la
Co- | rona de España,en el mes de | Iunio deste
presente | año de 1635. | [N5]O AY Accion tan mala,
que no se le pueda dar | color de buena con algunas
razones aparentes q̃ | se acostumbran publicar, ... (A8
r) y del interes presente, y no se les dà nada de la
ruyna y destruy- | cion des los Estados de sus
Principes; porque les parece,que no | sucedera sino
despues de sus dias. | F I N. | [Jarrón con flores xil.]
A8 v: en blanco.
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/30248(3)
(olim 22-3-19; 23-6-89) [procedente del Colegio
Mayor de San Bartolomé; reproducción de la port., y
de la primera y última de texto en su web]+.
1193. Belisario, Don, Príncipe de Piombino:
Memoriales de Don Belisario, Príncipe de
Piombino, Don Anibal y Don Horacio hermanos
de Aragón Apianos, investidos por la misma
Magestad, del Estado de Piombino contra el
contrato, o distracto del dicho Principado que se
hizo en 24. de Março 1634 en Nápoles, entre
Matías Verteman, asserto comissario de la
Cámara Imperial, y don Nicolás Ludovisio
Príncipe de Venosa. Relación del dicho
Principado, y su sitio, puertos, lugares, vasallos,
privilegios... En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1635.
Fol.-a6, A-C2, A-F2, A4, A-K4.-6, 5 [=6], 12, 8 [=4],
40 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 5 (en lugar
de 3), 5 (6).
Erratas en fol de la cuarta secuencia: 8 (4).
Erratas en fol. de la quinta secuencia: 3 (2).
Apost. marg.-Parágrafos numerados en la primera
secuencia (1-24).
[a]1 r: portada:
A SV MAGAD CCA │ M E M O R I A L E S
│ D E │ DON BELISARIO, PRINCIPE DE │
Piombino, Don Anibal y Don Horacio herma- │ nos
de Aragon Apianos,Inuestidos por la │ misma
Magestad, del Estado de │ Piombino. │ C O N T R
A │ El contrato,o distracto del dicho Principado, │
que se hizo en 24.de Março 1634.en Napoles, │ entre
Matias Verteman,asserto Comissario de │ la Camara
Imperial, y don Nicolas Lu- │ douisio Principe de




cuerpos de rentas. │ Copia del dicho contrato, con
algunas anota- │ ciones,en las quales se apuntan las
notorias │ nulidades, y euidentes defectos que │ en
el se contienen. │ [filete] │ En Madrid,por la viuda
de Iuan Gonçalez, │ Año de M.DC.XXXV.
[a]1 v: en blanco.
f.2 r-6 v: texto:
EN EL PRIMER MEMORIAL │ que
comiença don Belisario. │ SE Representan todos los
daños y agrauios que los │ dichos hermanos
padecen,fol.I.│ Se responde a dos proposiciones que
se hazen. │ La primera, … (f.6 v, lín. 7) … y que el
dicho don Nicolas està obligado a la │ restitucion del
Principado,con todos los frutos, da- │ ños,gastos, e
iutereses [sic],anot.76.
f.[1] r-5 [=6] r: texto:
S E Ñ O R. │ DON Belisario, don Anibal, y
don Oracio de │ Aragon Apiano, hermanos,dizen.
Que son tan- │ tos, y tã claros los derechos,por los
quales ellos │ son verdaderos, y legitimos señores,
…
f.5 [=6] v: en blanco.
f.[1] r-12 r: texto:
S E Ñ O R. │ Avnque de las razones
representadas a V.M. en │ otro memorial por parte
de don Belisario Ara- │ gon Apiano …
f.12 v: en blanco.
f.[1] r-8 [=4] v: texto:
[cruz de Malta] │ RELACION DEL
ESTADO │ de Piombino, y de sus rentas,
preeminen- │ cias, y comodidades. │ [E]L
Principado de Piombino està situado en el mar │
Mediterrraneo,en las fronteras de Toscana; tie- │ ne
de largo, …
f.[1] r-40 r: texto:
[Cruz de Malta] │ PARA Qve claramente
conste a su Magestad Ca- │ tolica, que los agrauios
que han recebido don Be- │ lisario, don Anibal, y
don Oracio de Aragon Apia │ nos,hermanos, … │
LAS PALABRAS DEL CONTRATO │ son las
siguientes. │ …
f.40 v: en blanco.
CCPB001055928-0 [solo describe la primera parte].
NÁPOLES. Nazionale. Rar i Branc . Busta 05 24(3).-
SIMANCAS. Archivo General. SSP, LIB, 00007(1-5)*.
1194. Bermúdez, Diego: Por don Diego
Bermúdez, como padre de don Iuan Bermúdez
Bellosillo, con el licenciado Gabriel de Bellosillo
sobre el patronazgo del Colegio y obras pías que
fundó el Obispo de Lugo don Fernando de
Bellosillo en las villas de Alcalá y Ayllón. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1635.
Fol.-A-H2.-[1], 2-16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-85).
A1 r: [Grab. xil. de la Inmaculada Concepción] │ P
O R │ DON DIEGO BERMVDEZ, │ como padre de
don Iuan Bermudez │ Bellosillo. │ C O N │ El
Licenciado Gabriel de Bellosillo. │ S O B R E │ El
Patronazgo del Colegio, y obras pias que fundò el │
Obispo de Lugo don Fernando de Bellosillo, en las
vi- │ llas de Alcala y Ayllon. │ [texto:]
[C5]ONFORME Al arbol y clausulas im- │ pressas,
es hecho constante, que dõ Iuan │ Bermudez
Bellosillo, ... (f.16 v., lín. 16) Y assi se espera, que la
tenuta de entrambos patro- │ nazgos ha de salir en
fauor de don Iuan Bermudez. │ Salua in omnibus,
&c.
f.16 v: colofón [después de acabar el texto]:
En Madrid por la viu- │ de de Iuan
Gonçalez. │ Año 1635.
MADRID. Nacional. Porcones/813/12 [al final, firma
ms. de Francisco de los Herreros]*.
1195. Boyl, Francisco (O. de M.): Al Supremo
Consejo de la Santa Inquisición consagra este
Sermón de los desagravios de Jesu Christo N.S... la
Congregación del Tribunal y Familiares desta Corte
del Rey N.S. Felipe V. Predicole... en Santo Domingo
el Real este año de MDCXXXV... [s.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Imprenta del Reino. 1635].
4º.-[ ]2, A-D4, E2.-2 h., 16 [i.e. 18] f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 16 (en lugar de 18).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
A L | SVPREMO | CONSEIO DE LA |
SANTA INQVISICION | CONSAGRA | ESTE
SERMON DE LOS | DESAGRAVIOS DE IESV |
CHRISTO N. S. | POSTERIORES GLORIAS DE |
SV CRVZ Y FELIZ ESCANDALO | DEL IVDIO. |
LA CONGREGACION DEL | Tribunal y Familiares
desta Corte del | Rey N.S. Felipe Quarto. |
PREDICOLE | EN LA FESTIVIDAD DE LA | Cruz
en Santo Domingo el Real este año | de
M.DC.XXXV. | EL M.R.P. MAESTRO FR.
FRANCISCO | BOIL,Calificador del Consejo de
Inquisicion, del | Orden de N.S.de la Merced.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: M. P. S. [L4]A FIESTA Deste año, que en
repetido circulo ... La Congregacion.
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[ ]2 v: en blanco.
f.1 r y v: prólogo:
Nisi quis renatus fuerit denuo. Ioan.3. | Estas
repetidas memorias de vna exorbitante inju- | ria, ...
f.2 r-16[=18] r: texto.
f. 16[=18] v: APROVACION. ... Dado en la Vitoria
de Madrid en 29. De Mayo de 1635. Fr. Iuan Pastor.
CCPB000233115-2.-MORENO GARBAYO, 1353.-
SÁNCHEZ ALONSO, 316.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI,
5225.
GRANADA. Universitaria. A-31236(3) [reproducción
digital completa en su web]+.-PALMA DE MALLORCA.
Pública. Mont. 3524(21).-PUEBLA. Palafoxiana.
24243-G.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Fondo General, 8;(488-9p.3).-TOLEDO. Pública. 4-
12640(1).
Impresora por la inicial que aparece también en los
Discursos elógicos y apologéticos de Alonso Remón,
de 1627.
1196. Breve y verdadera descripción del
ynexpugnable fuerte Schenken, cómo por
industria de la gente de Su Mg., se ganó en 28 de
julio año 1635 años [sic]. En Madrid. Por la
Viuda de Juan González. Véndese en casa de
Cornelio de Beer Pintor Enfrente de las casas del
Duque de Lerma. 1635.
1 pliego de 41 cm.-L. red.
Texto a línea tirada y a 3 col.
[ ]1 r: [Grab. calcográfico con plano del fuerte con la
señalización de algunos lugares, letras para
identificar lugares y los ríos “El Ryn” y “El Wael”.
Dentro del grab., pero fuera del plano el tít: BREVE
Y VERDADERA DESCRIPCIÓN DEL
YNEXPVGNABLE FVERTE | SCHENCKEN
COMO POR YNDVSTRIA DE LA GENTE DE SV
MGD. | CATOLICA SE GANO EN 28 DE JVLIO |
AÑO 1635 AÑOS | Vendese En Casa de Cornelio de
Beer Pintor Enfrente de las Casas del Duqe [sic]
delErma [sic].].
[ ]1 r: texto:
[E2]L Fuerte Exquenque, fundado por el
Capitan Martin Exquenque,año de 1584. de quien
tomò | el apellido, esta sito en la cabeça de
Batabia,Isla que bañan el Rin, y el Bal, rios
caudalosissi- | mos. ... (lín. 12) ... a 28.de | Iulio de
1635. Diose cuenta al señor Cardenal Infante de lo
sucedido, que mandò ponelle bastante │ guarnicion,
y se socoriesse a la viuda del Gouernador y a las de
los demas soldados,y todos premiados │
desocuparon el fuerte, y se boluieron a Olanda, y va
prosiguiendo sus felizes vitorias. │ Señales de las
Plaças.│ [en col. 1:] A Es el fuerte. │ B Es la casa de
Gouernador. │ C Es la plaça. │ D Es la Iglesia. │ E
Es la entrada. │ F Es la cabecera. │ G Es primero
acometimiento │ a la Eslus. │ [en col. 2:] I Es el
segundo acometimien │ to al lado del fuerte. │ H Es
el tercero acometimiẽto │ al Valuar sobre el arenal.
│ K Adonde se parte el Bal vie- │ jo por la Betua. │
L Por donde han entrado. │ [en col. 3:] M La casa de
la alcauala. │ N La Isla. │ O El medio mãtin jũto la
Puẽte. │ P El aposento de la alcauala. │ Q Es la
parte de Cleues , adonde │ el Principe Cardenal tenia
su │ exercito. │
[ ]1 r: colofón:
Conlicencia en Madrid,por la Viuda de Iuan
Gonçalez. Año de 1635.
[ ]1 v: en blanco.
ALMIRANTE, p. 689 (planta del fuerte grabada por el
pintor flamenco Cornelio de Bere).-MORENO
GARBAYO, 1354.
MADRID. Nacional. Invent/68185 (olim Ms. 2366 (f.
61)) [Desglosado del ejemplar Ms. 2366 y llevado a
la sala de grabados el 11-III-1982. Se desglosó para
restaurar y enviar a Exposición del grabado español.
405 x 265 mm. Plancha: 200 x 220 mm; falto de
parte del grabado en el margen derecho] (PAZ
ESPESO. Tomos de varios, p. 99)*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED3162(24) [texto incompleto,
guillotinada la mitad de la hoja inferior]*.
1197. Buenaventura, Santo: Mística theología del
verdadero camino del cielo con algunas
declaraciones hechas por Gerónimo Gracián de
la Madre de Dios. [Al fin:] En Madrid. Por
Francisco Martínez. 1635.
16º.-¶-¶¶8, A-S8.-32 h., 290 [i.e. 284] p., 1 h.
Erratas de paginación entre p. 233-238.
CCPB000856092-7; CCPB000885599-4.-MORENO
GARBAYO, 1355.-PALAU, XIX, 290275.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. BV 5080 .B66 1635.-ÁVILA.
Pública. PA 12/1699.-LEÓN. Convento de Agustinas
Recoletas. 433.-MADRID. Convento de la
Encarnación. 364 (olim XIX.7) [enc. perg.] (Reales
Patronatos. III: Convento de la Encarnación, 347).-
VIENA. Nationalbibliothek. 17.G.78.
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1198. Bulas, breves e indultos apostólicos. Cartas,
cédulas y provisiones reales con otros papeles
importantes al estado eclesiástico de los reynos
de Castilla y León. Sacados de los archivos de la
Santa Iglesia de Toledo... En Madrid. Por la
Viuda de Juan González. 1635.
Fol.-[ ]2, A-C2, A-Y2, a-i2, [ ]2, k-q2, §1-§352, A-C2, a-
m2, §36-§542, a-b2.-2, 2 h., 6 f., 88, 40, 29, 76 [i.e.
75], 65 [i.e. 63], 12, 26, 22, 12, 24, 39 [i.e. 37] p., 4
f.-L. red. y curs.
Erratas en sign. de secuencia k-q: K (en lugar de k).
Erratas en sign. de secuencia a-m: K (k).
Erratas en fol.: 5 (3).
Erratas en pag., de secuencia de 88 p.: 58 (48), 50
(52), 58 (56), 76 (77).
Erratas en pag., de secuencia de 29 p.: 2 (4), 6 (9), 6
(9).
Erratas en pag. de secuencia de 76 p.: de p. 1 pasa a
p. 3.
Erratas en pag., de secuencia de 65 p.: 10 (12), de p.
15 pasa a p. 18
Erratas en pag., de secuencia de 22 p.: 6 (9).
Erratas en pag., de secuencia de 24 p.: 2 (4), 20 (22).
Erratas en pag., de secuencia de 39 p.: de p. 14 pasa
a p. 17.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
BVLAS, │ BREVES, │ E INDVLTOS
APOSTOLICOS. │ CARTAS, │ CEDVLAS, Y
PROVISIONES REALES. │ CON OTROS
PAPELES IMPOR- │ TANTES AL ESTADO
ECLESIASTICO │ DE LOS REYNOS DE CASTI-
│ LLA Y LEON. │ SACADOS │ DE LOS
ARCHIVOS DE LA SANTA │ Iglesia de Toledo,
Primada de las Españas,y del Pro- │ curador
General en la Corte de su │ Magestad. │ POR
ACVERDO │ DE LA CONGREGACION DE LAS
│ Santas Iglesias Metropolitanas, y Catedrales, │
que se juntò en Madrid año de mil y seis- │ cientos y
treinta y quatro. │ [Filete] │ EN MADRID. │ Por la
viuda de Iuan Gonçalez,Año de M.DC.XXXV.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: A LAS SANTAS IGLESIAS DE │ los
Reynos de Castilla y Leon. │ [O8]FRECEMOS A VV.
Seño- │ rias copia de los Breues, y otros │ papeles,
... Madrid. En nuestra Congregacion a 4.de Iunio de
1635. D. Geronimo Pardo. El Doct. Esteuan de
Torregrossa. Por acuerdo de la santa Congregacion
de las Iglesias de Castilla y Leon. D. Andres Ibañez
de Heredia, Procurador general.
f. 1 r-6 r: INDICE │ DE TODAS LAS BVLAS,
BREVES, │ y otros papeles que se contienen en este
│ libro.
f. 6 v: en blanco.
p. 1-88: Bulas, y papeles, que pertenecen a las gracias
de Subsidio, y Escusado.
p. 1-40: Bulas y papeles tocantes a Millones.
p. 1-29: Otras imposiciones extraordinarias.
p. 1-76: Papeles tocantes a diezmos, y tercias.
p. 1-65: Prebendas, y beneficios afectos.
[parágrafo35]2 v: en blanco.
p. [1]-12: Pensiones y beneficios.
p. [1]-26: Bulas y papeles acerca de la residencia de
los Prelados, y Prebendados, y que no se lleuen los
frutos de sus Prebendas en ausencia.
p. 1-22: Breves en razon de la precedencia de los
Clerigos seculares, y del orden que se ha de guardar
en las fundaciones de los conuentos de los Regulares,
y nombramiento de su Conseruadores.
p. 1-12: Papeles tocantes a la obligacion que tienen
las Santas Iglesias de juntarse en Congregacion, y
qualidades de sus Procuradores.
p. 1-24: Breves tocantes a los cabildos sedevacante.
p. 1-39: Breves y papeles de varias materias.
§54 2 v: en blanco.
f. 1 r-4 v: Indice por abecedario de las cosas mas
notables que se contienen en estos papeles.
CCPB000035869-X.-GIL AYUSO, 1018.-MORENO
GARBAYO, 1357 y 1461.-PALAU, II, 36872; XV,
255934 (encabezado como Reglas breves e indultos
apostólicos, cartas, cédulas).
BUENOS AIRES. Nacional. TES 3 A 17 4 3 07.-
CÁCERES. Pública. 1/8113.-GRANADA. Universitaria.
A-22-93.-JAÉN. Pública. 337.-LEÓN. Regional
Mariano Domínguez Berrueta. ARC 242.-MADRID.
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 19195
[sello de la Biblioteca del Legado Cárdenas];
Academia Española. R-22; Academia de la Historia.
14/3498; Ministerio de Asuntos Exteriores. 1799
(SANTIAGO RODRÍGUEZ, p. 21: 2 h., 6, 220 f.);
Nacional. 3/31421 [ex libris ms. de la librería del
Carmen Calzado de Madrid]; R/23918; R/34969;
Porcones/1144-99(7).-MUNICH. Bayerische
Staatsbibliothek. 2J.can.f 13m [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MURCIA.
Universitaria. S-B-2661 (FERNÁNDEZ-VILLAMIL,
164).-OVIEDO. Catedral. III-31; III-32(dup).-
PALENCIA. Archivo catedralicio. Armario III, legajo
10, n. 2 (doc. 564) (SAN MARTÍN, p. 148); Armario
V, legajo 1, n. 20 (doc. 962) (SAN MARTÍN, p. 240).-
ROMA. Apostólica Vaticana. Stamp. Barb.C.II.18
(JONES, 277); R.G.Dir.Can.II.179.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Catedral. 700.-SEVILLA. Capitular y
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Colombina. Capitular, 17-3-2; Palacio Arzobispal.
25-160.-TOLEDO. Pública. 71-VALENCIA. Municipal.
9/241 [4, 433 p. en paginación múltiple, 4 h.]
(GÓMEZ SENENT, 875).-VALLADOLID. Catedral.
Legajo 3, nº 44 [enc. perg.]*.
1199. Cabezas, Pedro: Por Pedro Cabezas, vezino
de la villa de la Codosilla [sic] con Marcos
Fernandez Monsanto. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Viuda de
Juan González. 1635]
Fol.-A5.-5 f.-L. red.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-26).
A1 r-f.5 v: [encabezamiento:] [Esc. xil. de la
Compañía de Jesús en marco rectangular con
monograma IHS] | P O R | PEDRO CABEZAS,
VEZINO | de la villa de la Codosilla. | C O N |
Marcos Fernandez Monsanto. | [texto:] [P8]Retende
Pedro Cabeças se reuo- | que vna sentencia ... (f.5 v,
lín. 25) se ha cobrado de principal,costas y salarios.
Sub censu- | ra,&c. Madrid 31.de Mayo de 1635. | El
Licenciado Pisa Dauila.
CCPB001068576-6.
BADAJOZ. Bib. de Extremadura. FA 2529 [en el tít.
corregido a mano “Codosera”; reproducción digital
completa a través de Biblioteca Virtual Hispánica]+.
Impresor por la P inicial grabada.
1200. Cabreros Avendaño, Antonio: Tractatus
absolutissimus de triplis seu eorum poena ad
Elucidationem l.18 tit. 5. lib. 9. Recop... Mantuae
Carpetanorum. Ex officina typographica Francisci
Martinez. 1635.
4º.-[ ]1, ¶-¶¶¶4, A-Z4, Aa-Ee4, Ff2.-13 h., 209 p., 9 h.-
L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
TRACTATVS | ABSOLVTISSIMVS | DE |
TRIPLIS, SEV EORVM POENA, | AD |
Elucidationem l.18.tit.5.lib.9.Recop. | Tum novitate
præclarissimus, cùm singula- | ritate maximâ
præditus, | & tá PRAXI difficilis discusionis, quàm
IVRIS | enucleatione crepetus, sed VTILITATE |
MAXIMVS, | & omnibus adprimè NECESSARIVS, | EX
VTRIVSQVE LITTERATVRAE fulcris | COMPACTVS, |
AB ANTONIO CABREROS | Auendaño Madridensi
I.C. | Excmo OLIVARVM COMITI | DICATVS. |
[adorno tip. dos hojas] | CVM PRIVILEGIO. |
MANTVÆ CARPETANORVM. | [filete] | Ex
Officina Typographica FRANCISCI MARTINEZ. |
ANNO CIƆ IƆC XXXV.
[¶]1 v: en blanco.
[ ]1 r: [frontispicio calc. de Martin Droeswood. En la
parte superior a cada lado las representaciones
femeninas de la “IVSTITIA” y de la “PIETAS”
sustentan una corona. En la columna de la izquierda
la representación de la “SAPIENTIA” y en la de la
derecha la de la “FORTVNA”. En el centro el escudo
del Conde Duque de Olivares. En la base del
frontispicio dos guirnaldas laterales y una cabeza de
ángel en el centro. Al pie del grab. la firma “Martin
Droeswood sculpsit”].
[ ]1 v: en blanco.
¶2 r-[¶¶2] r: dedicatoria:
D.D. | D. GASPARI | DE GVTHMANN |
INLVSTRMO [sic] OLIVARVM | COMITI, DVCI
DE SAN- | LVCAR, &c. | ... D. ANTONIVS
CABREROS AVENDAÑO | D. D. C. | [I4]AM non
incedo timidus, ô C- | MES Aureo ...
[¶¶]2 v: CENSIO ... Madriti 24. Septembris 1634.
Doctor Dom. Ioannes Baptista Larrea Dio licencia el
Ordinario por lo que a el toca. En Madrid a 6.de
Setiembre de 1634.
¶¶3 r: ADPROBATIO CLARISSIMI I.C.D. Francisci
ab Alarcon ... Matriti die 3.Octobris 1634.
¶¶3 v: SYNOPSIS PRIVILEGII Regis Catholici. ...
expedito Madridij, die 10.mensis Novembris 1634.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. ... cada pliego deste libro a
quatro maravedis i medio ... En Madrid a 20.de
Março de 1635.
[filete]
MENDA ITA COMPONANTVR. ... Matriti, die 11.
mensis Martij 1635. Ltus Murcia de la Llana.
¶¶4 r y v: D. FRANCISCVS CABREROS
AVENDAÑO FRATRI SVO. ... Salmanticæ quinto Nonas
Martias, anno 1635.
¶¶¶1 r-¶¶¶2 v: LECTOREM MEVM Saluto. [O5]
Qualiter oculos claudit livor! quantum ... [Al final,
jarrón con flores xil.].
¶¶¶3 r y v: DIATRIBA CAPITVM. [al final,
mascarón xil.].
¶¶¶4 r y v: INVICTVS CAROLVS V. ET EIVS
GNATVS PRVDENTISSIMVS PHILIPPVS
SECVNDVS, Inter Ordinationes Gallo-Gręcas anno
M.D.LIV. ... [M3]andamos, que los Contadores de
Cuẽtas, i los Oficiales tomen las cuentas ...
p.1-209: texto.
Dd1 v: [en marco cuadrado de hojas:] SENECA
Epist.66. In locum styli sermo ...
Dd2 r-Ff2 r: SYLLABVS RERVM & verborum.
Ff2 r: colofón:
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[filete] | MADRIDII, | Ex Typographia
FRANCISCI | MARTINEZ. | [filete] | ANNO CIƆ IƆC
XXXV. | [dos hojas tip.].
Ff2 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, I, p.140.-ANTONIO, Nova, I, p.
106.-Cat. Col. S. XVII, 2250.-CCPB000037802-X.-
MORENO GARBAYO, 1358.-PALAU, III, 38975.
BERKELEY. University of California, Law Library.
KBD252.C32 1635.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4 A-34-7-2.-CÓRDOBA. Diocesana.
17/R.003.40 [falto de port. y de parte de prelim.].-
GRANADA. Universitaria, Real. A-023-268.-
MADRID. Nacional. 2/56303 [ex libris de la
biblioteca de Fernando José de Velasco]; 3/65092;
3/70459 [falto de h. de grab.; ex libris ms. del Real
Convento de San Gil de Madrid]; Senado. 41454;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. DER 6704 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+; FLL 20045
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MONDOÑEDO (LUGO). Seminario
Diocesano Santa Catalina. e24-11 [falto de h. de
grab.].-PAMPLONA. General de Navarra. 109-12-
4/27 (olim D-13-2/134).-SALAMANCA. Universitaria.
BG/14722 [reproducción de la port., de la h. de grab.,
de la primera de dedicatoria y texto y del colofón en
su web].-SEGORBE (CASTELLÓN). Seminario
Conciliar (AZNAR RABAZA, 1577).-SEVILLA.
Universitaria. A 127/075.-TOLEDO. Pública. 4-
17627.-VALLADOLID. Santa Cruz. 11315 (ALONSO
CORTÉS. Derecho penal..., 166).
1201. Calatayud, Jerónimo de: Romances del
Marqués de Mantua. Madrid. María de Quiñones.
Véndese en casa de Esperanza Francisca, frontero
del Colegio de Atocha. 1635.
4º.-12 h.
GALLARDO, II, 1537.-MORENO GARBAYO, 1359.-
PALAU, III, 39481.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 431.
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 83).
1202. Cardoso, Fernando: Oración fúnebre en la
muerte de Lope de Vega. Ingenio Laureado de las
Musas... En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1635.
8º.-[ ]1, A-C8, D4.-1 h., 28 f.-L. red. y curs. en
dedicatoria.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
ORACION FVNEBRE │ En la muerte de
Lope de Vega. │ Ingenio laureado de las Musas, │
Prodigiosa marauilla de España, │ Eterna
admiracion de las Edades. │ AL
EXCELENTISSIMO │ Señor Duque de Sessa,
Conde Cabra, y │ gran Almirante de Napo- │ les,&c.
│ El Doctor Fernando Cardoso │
Dedica,Consagra,Ofrece. │ [adorno romboidal de
hojas] │ CON LICENCIA. │ En Madrid, Por la
viuda de Iuan │ Gonçalez, Año 1635.
[ ]1 v: en blanco.
[A]1 r: [escudo xil. del Duque de Sesa. Sobre el
escudo “TVIS”; al pie “AVSPICIIS.”].
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-4 r: dedicatoria: AL EXCELENTISSIMO │
Señor don Luis Fernandez de │ Cordoua Cardona y
Aragon, │ Duque de Sessa, de Vaena, y de │ Soma,
… │ [L4]A Protecciõ con q̃ V. Exc. │ ilustrò al
Honor …
f.4 v: en blanco.
f.5 r-28 r: texto:
[Doble línea de hojas] │ ORACION
FVNEBRE │ En la muerte de Lope │ de Vega. │
[M5]VRIO Lope de Ve │ ga!baste solo este nõ │ bre
a la admiraciõ, y │ al sentimiento. Fal- │ taron las
delicias de │ las Musas … (f.28 r., lín. 17) … los
ingenios ins- │ cripciones eternas, y los cie- │ los
esplendores sagrados. │ F I N.
f.28 v: en blanco.
CCPB000040004-1.-KAYSERLING, p. 34.-LADRÓN
DE GUEVARA-SALVADOR, 1090.-MORENO
GARBAYO, 1360.-PALAU, III, 44094.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, VII, 4920.
JERUSALÉN. National Library of Israel. 0= FR 177.-
MADRID. Nacional. V.E.75/39*.-ROMA. Apostólica
Vaticana. Stamp.Barb. V.IX.7(int.9).
1203. Cardoso, Fernando: Panegírico y
excelencias del color verde, symbolo de
esperança. hieroglyfico de victoria... En Madrid.
Por Francisco Martínez. 1635.
8º.-A-E4, F2.-42 f.-L. red.
Erratas en fol.: 37 (en lugar de 35).
Inic. grab.
A1-A3: desconocidas.
f. [4]-42 r: texto:
844
PANEGIRICO. | EXCELENCIAS | del color
Verde | [L4]A presidencia del co- | lor Verde à todos
los | colores (sin que nossal- | gan [sic] à la cara de
ver- | guença) manifestamos afectuosos, | i
descubrimos reverentes. ... (f.42 r, lín. 5) ... i assegure
en ge- | roglificos de Victoria beatificos | esplendores,
para que en vida | mas tranquila gozemos | decsanso
[sic] sempi- | terno. | [colofón:] CON LICENCIA. |
EN MADRID. | Por FRANCISCO MARTINEZ. | Año
M.DC.XXXV.
f.42 v: en blanco.
AGUSTÍN Y SALVADOR, 1088.-ANTONIO. Nova, I, p.
371.-KAYSERLING, p. 34.- MORENO GARBAYO, 1361
y 1379.-PALAU, III, 44097 (1665); V, 89929
(encabezado por Manuel Fernández de Villarreal).-
RIEPI, 2584.-SALVÁ, II, 1925 (sin autor).-SIMÓN
DÍAZ. BLH, VII, 4921 (1635); X, 1354; Libros a
buscar, 1376.
WELLESLEY (MA). Wellesley College Library. 868.39
F39c. [falto de A1-A3; encuadernado con Color
verde a la divina Celia]+.
Palau en su número 89929 asignó esta obra a Manuel
Fernández Villarreal seguramente por confusión con
el título de una obra de este autor: Color verde a la
divina Celia. Madrid. Viuda de Alonso Martín. 1637.
Este error ha sido transmitido a RIEPI y a Simón
Díaz, BLH, 1354 y Libros a buscar, 1376.
1204. Cataño, Petronila: Por doña Petronila
Cataño, muger de Octavio María Canona, con el
defensor y diputados de los acreedores de Iuan y
Octavio María Canona hermanos, compañía:
sobre la restitución de su dote, y arras, y




VIGO (PONTEVEDRA). Seminario Mayor San José.
XXIX-1-D(9/8).
1205. Celada, Diego (S.I.): Iudith Illustris
perpetuo Commentario litterali & morali. Madrid.
[s.i.]. 1635.
Fol.-714 p.
MORENO GARBAYO, 1365.-PALAU, III, 51047.-
SOMMERVOGEL, II, col. 936.
Nota: noticia dudosa procedente de Sommervogel. Se
registran otras ediciones a partir de 1640. Hay
también un sine notis con 710 p., pero aprobación
fechada en 1639 en Toledo.
1206. Cisneros, Diego de: De grammática
francesa en español. Tres libros... Segunda
edición. En Madrid. En la Emprenta del Reyno.
1635.
8º.-¶8, A-I8, K4.-8 h., 152 p.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 55 (61), 226 (126).
Inic. grab.
[¶]1 r: anteportada:
ARTE | DE GRAMMATICA | FRANCESA |
EN ESPAÑOL.
[¶]1 v: en blanco.
[¶]2 r: portada:
DE | GRAMMATICA | FRANCESA | EN |
Español. | TRES LIBROS. | A DON PEDRO
PACHECO, | De los Consejos Supremos,de Casti- |
lla,y General Inquisicion, | &c. | POR EL LIC.
DIEGO DE CISNEROS, | Sacerdote, y Teologo. |
Segunda edicion. | [dos hojas] | Con licencia, y
aprouacion de los Superiores. | EN MADRID, |
[filete] | En la Emprenta del Reyno, | Año M. DC.
XXXV.
[¶]2 v: en blanco.
¶3 r: APROVACION DEL Licenciado Pedro Blasco,
Prothonotario Apostolico, y Comissario del Santo
Officio. ... En Madrid a | catorze de Abril de
1635.años.
¶3 v: en blanco.
¶4 r y v: A D. PEDRO PACHECO, De los Consejos
Supremos, de Castilla, y General Inquisicion, &c.
[D3]Even a sus meritos de V.S. mis obligaciones ...
En Madrid a quinze de Octubre de 1635. ... El Lic.
Diego de Cisneros.
¶5 r: ERRATAS Y NOTAS. ... Dada en Madrid onze
de Otubre de mil y seiscientos y treinta y cinco. El
Lic. Murcia de la Llana.
¶5 v: SVMA DE LA TASSA. ... a quatro marauedis
y medio cada pliego ... a veinte y tres dias del mes de
Otubre de mil y seiscientos y treinta y cinco años.
¶6 r y v: [Cabecera de adornos tip.] AL CVRIOSO
LECTOR Español.
¶7 r y v: [Fila de adornos tip.] INDICE DE LOS
LIBROS, Y CAPITVLOS DESTA GRAMMATICA.
¶8 r y v: en blanco.
p.1-152: texto:
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[Cabecera xil. con un angelote y frutas] | DE |
GRAMMATICA | FRANCESA, | EN | ESPAÑOL, |
Libro Primero. | De las letras, y de su pronunciacion.
| [T4]Ienen los Franceses veinte y dos | letras, ...
ANTONIO, Nueva, I, p. 283.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 415.-CCPB000039675-3.-GALLARDO,
II, 1837.-MORENO GARBAYO, 1366.-PALAU, III,
54978; IV, 79521 (Diego de la Encarnación).-SIMÓN
DÍAZ. BLH, VI, 4563; VIII, 5764.
LISBOA. Nacional. L.723P.-MADRID. Nacional.
R/7015 [reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica]+; R/14676 [ex libris ms. de D.
Juan Diego de la Portilla y Gálvez y sello de F.A.
Barbieri]; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 11442 [reproducción
digital completa a través de Google Books; ex libris
ms. de la librería del Colegio Imperial de Madrid]+.
FLL 1144(2) recogida por Moreno Garbayo y en el
CCPB es errónea.
1207. Colegio de la Compañía de Jesús de
Almagro. Por el Rector y Colegio de la
Compañía de Jesús de la villa de Almagro. Con el
Provincial, y Religiosos Recoletos Agustinos. En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1635.
Fol.-A-C2, D1.-[1], 2-7 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de los jesuitas enmarcado y en
varios óvalos] │ P O R │ El Rector y Colegio de la
Compañía de │ Iesus de la villa de Almagro. │ C O
N │ El Prouincial, y Religiosos Recoletos │
Agustinos. │
A1 r-f. 7 v: texto:
[P4]RETENDE el Colegio de la Compañia se
│ dè por nulo …
f. 7 v: colofón:
Impresso en Madrid │ por Andres de Parra │
Año 1635.
PALMA DE MALLORCA. Pública. Ms. 1328 (h. 140-
146)*.
1208. Conclusiones Biblicae ex illustribus
Scriturae locis ad Linguarum Hebraicae,
Syriacae, Chaldaicae et Graecae disquisitionem
strictam... Quaestio princeps. Utrum ex
Judaeorum stet arcanis... Madridii. Ex officina
Francisci Martinez. 1635.
4º.-A8.-[3], 4-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
CONCLVSIONES BIBLICÆ | EX
ILLVSTRIBVS SCRIPTVRAE | LOCIS AD
LINGVARVM HEBRAICÆ, | SYRIACÆ,
CHALDAICÆ, ET GRÆCÆ | DISQVISITIONEM
STRICTAM. | QVÆSTIO PRINCEPS. | Vtrùm ex
Iudæroum itet arcanis ipsos ob Virginem in Dei |
Populum fuisse electos. | Excellentissimo Principi, &
indequaque inclyto D. ac D. Petro Fa- |
xardo,Requesens & Zuñiga,ter Marchioni de los
Velez, Molina, | & Martorel,Baroni de
Castelvi,Rosanes,& Molinde Rei, Ante- | lato in
Regno Murciæ, & Villena,earũq[ue]; ditionũ
Præfecto,Duciq[ue]; | Generali in Aragonæ Regno. |
[Escudo. calc. de Pedro Fajardo al pie firmado: “I. de
Courbes F.”] | Defenduntur in Collegio Imperialis
Soc. Iesu pro Scholis Regijs. | mensis Novemb. ad
Vespera. Anno 1635.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: [cabecera de adornos tip. vegetales] |
EXCELLENTISSIME | PRINCEPS, | [S11]EGNIVS
(qui dixerit) irri- | tant animum ...
A3 r-A8 v: texto:
ARGVENTI | SELIGERE | liberum erit, hac
tamẽ lege, ut prius | Danielis aliquod fragmentum a
res- | pondente in una, vel in altera lingua |
explicandum,vel cum Vulgata | concordandum pro- |
ponat. | ... [H5]Ebræa lingua præceteris vetustate
nobilis, | origine ...
A8 v: colofón:
CVM LICENTIA, | MADRIDII, | Ex
Officina Francisci Martinez. | Anno cIᴐ Iᴐcxxxv.
CCPB000358626-X.-MORENO GARBAYO, 1368.-
PALAU, IV, 58881.-URIARTE, 430 (lo atribuye a Juan
Bautista de Ávila).
AZPEITIA. Santuario de Loyola. 0032, 3-17(9) [enc.
perg.]+.-BARCELONA. Universitaria, General. B-
44/4/7-4 [enc. perg.]*; B-44/4/7-5 [enc. perg.]*.-
VIENA. Nationalbibliothek. *43.V.53 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.
1209. Convento de San Felipe: Por el prior,
frayles y Convento de San Felipe desta villa con
doña María Martínez y doña Eugenia de
Carrança. Impresso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1635.
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Fol.-A-F2, G1.-[1], 2-13 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-59) y titulados
en apostillas marginales.
A1 r-f.13 v: [encabezamiento:] [Cruz de Malta] │ P
O R │ El Prior, Frayles, y Conuento de san Fe │ lipe
desta Villa. │ C O N │ Doña Maria Martinez, y doña
Eugenia │ de Carrança. │ [texto:] [E4]L hecho deste
pleito es breue, y conciso, y pa- │ ra su inteligencia
supongo. │ …
f. 13 v: colofón:
Impresso en Madrid │ por Andres de Parra,
│ Año 1635.
CCPB000793750-4.
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra 24103(9)*.-
PUEBLA. Palafoxiana. 19435(23).
1210. Copia de avisos enviados de Flandes al
excelentíssimo señor Marqués de Balparayso,
Virrey y Capitán general del reyno de Navarra y
sus fronteras, de lo que ha sucedido en aquellos
estados y en Alemania hasta dos de setiembre
deste año de mil y seiscientos y treinta y cinco. En
Madrid. Por la Viuda de Iuan Gonçález. 1635.
Fol.-[ ]2, A2.-4 h.-L. red. y curs.
Cuadernos encartados.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
COPIA DE  AVISOS, EMBIADOS DE
FLANDES  Al Excelentissimo Señor Marques de
Balparayso,  Virrey y Capitan general del Reyno de
Nauarra y  sus fronteras, de lo que ha sucedido en
aquellos Es-  tados, y en Alemania, hasta dos de
Setiembre  deste año de mil y seiscientos y trein- 
ta y cinco.  [Esc. xil. real]  CON LICENCIA 
[Filete]  En Madrid. Por la Viuda de Iuan Gonçalez,
 Año de 1635.
[ ]1 v: en blanco.
A1 r-[ ]2 v: texto: EXCELENTISSIMO SEÑOR. 
[H9]A Sido seruido nuestro Señor de mostrar 
visiblemente en la buelta que han dado las  cosas de
nuestra Monarquia ... ([ ]2 v., lín. 42) Esquenque.
Gloria a Dios por todo, quien guarde a V. Excelencia
│ con la salud y felicidad que deseo. Dunquerque 2.
de Setiembre  de 1635.  F I N.
ALMIRANTE, p. 690.-Cat. Col. S. XVII, A-117.-
CCPB000032982-7.-LECOCQ, 62.-MORENO
GARBAYO, 1370 y 1471 (El título recogido en esta
entrada, tomado de la referencia de Salvá, se
encuentra a continuación en el facticio de la British,
pero es un impreso sevillano; podría tratarse de una
confusión entre las dos ediciones).-PALAU, Addenda
I, 20671*II (4º).-SALVÁ, II, 3108 (nota 3).
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F.Bon. 5326.
(f. 257-260).-CÓRDOBA. Pública. 32172(2).-LISBOA.
Palacio de Ajuda. 50-V-34/24.-LONDRES. British
Library. 593.h.17.(135) [Enc. piel; en lomera
“Sucesos históricos”]*.-MADRID. Academia de la
Historia. 9/3699(55) (olim Jesuitas T-126(55));
9/3719(24) (olim Jesuitas T-146(24)); Nacional.
VC/1016/1*.-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. Arch. SIGMA 135 (10); Arch.Seld. A subt.
12.-PARÍS. Nationale. FOL-OI-197(43).-PUEBLA.
Palafoxiana. 19586(30).-SEVILLA. Capitular y
Colombina. 33-4-27(45) [reproducción digital
completa en internet en Biblioteca Digital de
Relaciones de Sucesos (siglos XVI-XVIII)]+.
1211. Copia de avisos enviados de Flandes al
excelentíssimo señor Marqués de Balparayso,
Virrey y Capitán general del reyno de Navarra y
sus fronteras, de lo que ha sucedido en aquellos
estados y en Alemania hasta dos de setiembre
deste año de mil y seiscientos y treinta y cinco. En
Madrid. Por la Viuda de Iuan Gonçález. 1635.
Fol.-[ ]2, A2.-4 h.-L. red. y curs.
Cuadernos encartados.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
COPIA DE  AVISOS, EMBIADOS DE
FLANDES  Al Excelentissimo Señor Marques de
Balparayso,  Virrey y Capitan general del Reyno de
Nauarra y  sus fronteras, de lo que ha sucedido en
aquellos Es-  tados, y en Alemania, hasta dos de
Setiembre  deste año de mil y seiscientos y trein- 
ta y cinco.  [Esc. xil. real]  CON LICENCIA 
[Filete]  En Madrid. Por la Viuda de Iuan Gonçalez,
 Año de 1635.
[ ]1 v: en blanco.
A1 r-[ ]2 v: texto: EXCELENTISSIMO SEÑOR. 
[H9]A Sido seruido nuestro Señor de mostrar 
visiblemente en la buelta que han dado las  cosas de
nuestra Monarquia ... ([ ]2 v., lín. 42) Esquenque.
Gloria a Dios por todo, quien guarde a V. Excelen- │
cia con la salud y felicidades que deseo. Dunquerque
2. de Setiẽbre  de 1635.  F I N.
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MADRID. Nacional. Ms. 2366 (f. 65-67)
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 99)*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. MED 3162(25)*.
1212. Córdoba (Ciudad): Por la ciudad de
Córdova, Iusticia y Veintiquatros della, a que han
salido el Cabildo de la santa iglesia, y el señor
Fiscal, por lo tocante a la jurisdición y otros
derechos. Con el Marqués del Carpio. En Madrid.
Por la viuda de Juan Gonçález. 1635.
Fol.-A-F2, [ ]2, G-K2.-10 [i.e. 12] f., 2 h., f. 13-20.-L.
red. y curs.
Erratas en fol.: 10 (en lugar de 12).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-184)
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] P O R │ LA CIVDAD DE
CORDOVA, IVSTICIA │ y Veintiquatros della,à
que han salido el Cabildo de la santa │ Iglesia, y el
señor Fiscal, por lo tocante a la │ jurisdicion,y otros
derechos. │ C O N │ El Marques del Carpio. │
A1 r-f.20 v: texto:
[P6]RETENDEN La ciudad, Iusticia y
Veintiquatros, │ que se ha de emendar el auto de
vista del Cõsejo,en quã- │ to por el no se mandaron
retener los papeles de la mer- │ ced de la Alcaydia
de los Alcaçares, y de las preeminen- │ cias de poder
traer el Marques y su Teniente alabarde- │ ros, … (f.
20 v., lín. 19) el estado que siempre ha tenido,
retiniẽdo el Consejo los priuilegios del │ Marques, y
mandando que se le guarden los suyos. │ Et ita
iudicandum speramus. Salua in omnibus,&c. │
f.20 v: colofón:
En Madrid por la viu- │ da de Iuan
Gonçalez. │ Año 1635.
MADRID. Nacional. Porcones/189/2 [mal
encuadernado, f. 10 [i.e. 12] delante del f. 11]*.
1213. Coria (Diócesis). Obispo: Por el señor
Obispo de Coria y don Francisco de Solier y
Sosa, Chantre y Canónigo de la santa y Catedral
Iglesia de Coria. Con el excelentíssimo señor
Duque de Alva y don Alonso de Benavides. En
Madrid. Impresso por Andrés de Parra. 1635.
Fol.-A-F2, [ ]2.-[1], 2-13 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
óvalo refulgente, monograma IHS e iniciales MAR]
│ P O R │ El señor Obispo de Coria, y don Fran- │
cisco de Solier y Sosa, Chantre y Ca- │ nonigo de la
santa y Catedral │ Iglesia de Coria. │ C O N │ El
Excelentissimo señor Duque de Al │ ua, y don
Alonso de Benauides.
A1 r-f.13 r: texto:
[P5]ARA inteligencia de lo que en este pa │
pel se ha de fundar, supongo con toda │ …
f. 13 r: colofón: Impresso en Madrid │ por Andres de
Parra │ Año 1635.
f. 13 v-[ ]2 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/26/20*.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. Ms. 1319(3)*.
1214. Coronel Enríquez, Duarte: Por parte de
Duarte Coronel Enríquez en el pleyto que trata
contra la ciudad de Cartagena. Sobre la aduana
que se mandó poner en la dicha ciudad. En
Madrid. Por la viuda de Juan Gonçález, 1635.
Fol.-A4.-[1],2-4 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la compañía de Jesús en
marco rectangular] | P O R | PARTE DE
DVARTE CORONEL | Enriquez,en el pleyto que
trata | C O N T R A | La ciudad de Cartagena. | S
O B R E | La aduana que se mandò poner en la
dicha ciudad.
A1 r-f.4 v: texto:
[P6]RESVPVESTO El hecho deste | pleyto, y
la mucha conueniencia ... (f.4 v, lín. 7) ...
denegan- | do a la dicha ciudad su pretension.
Saluo,&c.
f.4 v: colofón:
En Madrid por la viu- | de Iuan Gonçalez. |
Año 1635.
MADRID. Nacional. Porcones/506/2/2*.
1215. Cutelli, Mario: Patrocinium iurisdictionis
regiae inquisitoribus siculis concessae, de ea
quoque speciales controversiae ac summi italici
Senatus definitiones. Matriti. Apud Mariam de
Quiñones. 1635.
4º.-¶-¶¶4, [ ]1, A-X4, [ ]3, ¶¶4, ¶¶¶3, Y-Z4, Aa-Zz4,
Aaa-Eee4, Fff1, A-C4.-9 h., 84 f., 10 h., f. 85-207 [i.e.
205], 12 f.-L. red. y curs.
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Erratas en sign.: Cg (en lugar de Gg).
Erratas en fol., de f. 103 pasa a 106, 125 (en lugar
de 126), 418 (148), 185 (184), 020 (200).
Erratas en fol. de segunda secuencia: 18 (en lugar de
11).
En blanco el lugar correspondiente a Aaa2, Bbb2,
Ccc2, Ddd2, Eee2.
En blanco el lugar correspondiente al f. 12.
Es emisión de la edición de 1633 con el añadido de la
hoja [ ]1 con dedicatoria en preliminares y los 12
folios finales y la falta de las dos hojas con portadilla
y dedicatoria de la Summa controversiarum.
[¶]1 r: portada:
[En doble orla de adornos tip.]
PATROCINIVM │ IVRIDISCTIONIS │ R E G I Æ
│ INQVISITORIBVS │ SICVLIS CONCESSÆ; │
De ea quoque speciales controuer- │ siæ,ac summi
Italici Sena- │ tus definitiones. │ DON MARIO CVTELLI
SICVLLO AVTHORE. │ Anno [escudo xil. real] 1635. │
Matriti, Apud Mariam de Quiñones.
[¶]1 v: en blanco.
[ ]1 r y v: EXCELENTISSIMO │ D. DON RAMIRO
DE │ Guzman,Duci Metinæ Turrium, Marchio- │ ni
de Heliche, … │ MARIVS CVTELLI SICVLIS S. D. 
[L6]IBELLVS Hic biennio iam │ in vulgus emissus,
eius iurisdi- │ ctionis …
[¶]2 r: en blanco.
[¶]2 v-¶¶4 v: SVMMARIVM DISCVRSVS.
f.1 r-84 v: texto:
P R O │ CONCORDIA INTER │
Inquisitores, & Officiales Or- │ dinarios Regni
Siciliæ ob- │ tinenda. │ RESPONSVM. │
[O4]PTAREM (sic Deus me adiuuet) │ …
[ ]1 r-¶¶¶3 v: SVMMA CONTROVERSIARVM.
f.85 r-207 v: texto:
CONTRA IOANNEM │ Baptistam de
Roxas. │ AN INQVISITIONIS │ Notarius,inquisitus
de eximentia, sit │ Inquisitoribus remittendus? │ …
f.[1] r-12 v: AD RECENTIORA │ REGNI SICILIÆ
CONCOR- │ data eiusdem D. Marij Cutelli │
Giossemata. │ [D10]ON Felipe por la gracia de Dios,
Rey de │ Castilla, … [Al final:] Dada en Madrid à
29.dias del mes de Agosto de 1635.años. │ YO EL
REY. │ … Dominus Rex mandauit mihi │ Don
Antonio Hurtado de Mendoça.
CCPB000039351-7.-MORENO GARBAYO, 1373.
MADRID. Nacional. 2/10411 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+.-PUEBLA.
Palafoxiana. 17836-C [sólo 12 h. que empiezan “Ad
recentiora regni Siciliae concordata eiusdem D. Marij
Cutelli Glossemata”].
1216. Diego de San Juan Evangelista (O.S.A.):
Carta del Padre Fr. Diego de San Juan
Evangelista prior del Convento de la ciudad de
Manila de los agustinos descalços, en las Islas
Filipinas, al padre prior de Zaragoça de la misma
orden. En Madrid. En la Imprenta de Francisco
Martínez. 1635.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
IESVS MARIA │ CARTA DEL PADRE Fr.
DIEGO │ de San Iuan Euangelista, Prior del
Conuento de la │ ciudad de Manila de los Agustinos
Descalços, │ en las Islas Filipinas, al padre Prior de
│ Zaragoça, de la misma Orden.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
MI Padre Prior, a V.R. y a todos los
Religiosos de esse santo Conuento │ pido las
albricias de las nueuas mas alegres, que nuestra
sagrada Religion │ de los Descalços ha tenido
despues que se fundò, y esto en las mas remo- │ tas
partes del Mundo, produzidas de vna rama de esse
arbol en estas Islas Filipinas, │ donde vinimos
administrando el santo Euangelio a barbaros Indios a
costa de la │ vida y sangre derramada ... ([ ]2v, lín.
12) ... Lo que suplico a Vs Rs. es, se animen, pues
acà somos mui │ pocos, y por falta de Obreros no se
beneficia a la mies: plegue a Dios Nuestro Señor │ el
ponga calor a Vs Rs. en sus coraçones para que se
animē a venir, pues el premio │ es tan conocido, y
suplico me encomienden a Nuestro Señor: cuya vida
aumente el │ Cielo. De San Nicolas de Manila a diez
de Agosto de 1633. años. │ De V.R.hermano
Fr.Diego de San Iuan │ Euangelista, aliàs Olite. │
[Banda de adornos tip.]
[ ]2 v: colofón [después de acabado el texto]:
Con licencia. EN MADRID. │ En la
Imprenta de Francisco Martinez. │ Año M. DC.
XXXV.
CCPB000425898-3.-MAGGS BROSS. Hispanic
Books. 1927, 940.-MORENO GARBAYO, 1375.-
PALAU, XIX, 292526 y 292831.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
IX, 3615.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3684(39) (olim
Jesuitas T-111)*; Nacional. Ms. 2364 (f. 466-467)
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 94)*.-
PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown University,
John Carter Brown Library. 1-SIZE BA635.S195c.-
TENRI. Tenri Central Library. 198.2-イ404.
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1217. Elogios al Palacio Real del Buen Retiro.
Escritos por algunos ingenios de España.
Recogidos por don Diego de Covarrubias y
Leyva. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1635.
4º.-[ ]2, A-G4, H2.-32 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
ELOGIOS │ AL PALACIO REAL │ DEL
BVEN RETIRO. │ ESCRITOS │ POR ALGVNOS
INGENIOS │ de España. │ RECOGIDOS │ Por
Don Diego de Covarruvias i Leyva, │ Guarda Mayor
del Sitio Real del │ Buen Retiro. │ DEDICADOS │
AL ILVSTRISS.mo I EXCELENTISS.mo │ SEÑOR
DON GASPAR DE GVZMAN │ MI SEÑOR. │
Conde Duque de Olivares, Duque de San- │ Lucar la
Mayor, Marques de Heliche, │ Conde de Coria. │
Cauallerizo Mayor de su Magestad, de su Con- │
sejo de Estado. │ Gran Canciller de las
Indias,Alcayde Perpetuo de los Alca- │ çares de
Sevilla, Comendador Mayor en la Orden │ de
Alcantara. │ En Madrid, En la Imprenta del Reyno.
Año 1635.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: Excelentissimo Señor. | [L3]A Grandeça del
Palacio Real del Buen Reti | ro,Obra de su
Magestad,que Dios guarde, i | cuydado aparte ...
[ ]2 v: Al que leyere. ...
A1 r-H1 v: texto:
A1 r y v: AL SALON DEL NVEVO Palacio,
el Maestro Iosep de Valdiuieso, ...
SILVA.
Este Regio Palacio / Embidia del carbunco, y
del topacio, / ... [Al final, mascarón xil.]
A2 r: Al Buen Retiro, de Luis de Velez de
Guevara.
SONETO.
Este Espejo del dia: Esta de Idea / Casi
divina fabrica animada / ...
A2 v: Del doctor Iuan Perez, de Montalvan,
al Salon del Buen Retiro.
DECIMA.
Lissi, este lienço florido / ... [Al final,
mascarón xil.].
A3 r: In Regii recesus amplissimam scaenam
picturis variam. Ex D. Placido Carrillo, &
Aragona ...
EPIGRAMMA.
Imperij Decus, & mundi foelicior Atlas / ...
A3 v: En alabanza del salon que està en el
Buen Retiro, de D. Marcos Ruiz de Molina
Arellano y Mendoça ...
SONETO.
Aqueste prodigioso atrevimiento / ...
A4 r: En alabanza del Palacio del Buen
Retiro. De don Rafael Guillen del Castillo.
SONETO.
Curioso Peregrino, si te admira / ...
A4 v-B1 v: Octavas en alabanza del Palacio
Real del Buen Retiro,escritas al Serenissimo
Principe D. Baltasar Carlos Domingo, de
Austria. Por Don Diego Pellicer de Salas y
Tovar.
Este a la fama templo construido / ... [Al
final, pirámide invertida de tréboles].
B2 r: Al Buen Retiro, de Don Luis Remirez
de Arellano, el de la feliz memoria.
SONETO.
Esse Alcaçar Real, cuyo modelo / ...
B2 v: Al Palacio del Buen Retiro, de Don
Antonio Pellicer de Tovar y Abarca.
SONETO.
Vivid Felices, Marmoles Reales, / ...
B3 r: A las pinturas de el Buen Retiro, donde
se retratan las Grandezas de la Real Casa de
Austria, de Don Diego de Andosilla.
SONETO.
Lisonias de la vida, donde leo / ...
B3 v: De don Iuan Duque de Estrada y
Guzman, Al Salon que està en la Casa Real
del Buen Retiro.
DECIMA.
Deleita en la variedad / ...
B4 r: De Gaspar Davila, Al Salon.
SONETO.
En este Cosmografico diseño, / ...
B4 v: De don Antonio de Solis, Al Palacio
del Buen Retiro.
DECIMA.
Aqui, O Huesped, el primor / ...
C1 r: De don Iuan de Solis, Al Principe
nuestro Señor en alabança del Salon, ...
SONETO.
Teatro, Que grandezas representa / ...
C1 v: De don Iuan de la Barreda. Al Palacio
del Buen Retiro.
SONETO.
Este que al arte admita en lo pintado, / ...
C2 r: Del Maestro Gabriel de Roa. Al quadro
de la restauracion del Brasil, que pintò para
el Buen Retiro, el Padre Fr. Iuan Baptista
Mayno.
SONETO.
Saco a Gerardo del mayor empeño / ...
C2 v: Del licenciado don Gaspar de la Fuente
Vozmediano. Al Salon del Buen Retiro.
DECIMAS.
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En esta distancia breve, / ...
C3 r: De Iusepe de Vargas, Al Salon.
DECIMA.
En esta dorada Idea / ... [Al final pirámide
invertida de tréboles].
C3 v: De una dama que le dio con nombre de
Arminda.
SONETO.
En tanto (o Grã Filipo) que en las lides / ...
C4 r. De Iuan Pablo Martir Riço. Al Salon
del Buen Retiro.
SONETO.
Las barbaras piramides de Egipto / ...
C4 v: De Alonso Perez de las Cuentas y
Zayas, vezino de Toledo Parroquia de S.
Christoval. A la pintura de Fr. Iuan Baptista,
para el Salon del Buen Retiro.
SONETO.
A tu pincel, tu ingenio y tu grandeza / ...
D1 r: Al arroyo del Buen Retiro. De Don
Diego de Zurita y Mendoça, Regidor de la
Ciudad de Toledo, ...
DECIMA.
Deste arroyo artificioso / ...
D1 v: Al Salon del Buen Retiro de Don
Pedro Rosete Niño.
SONETO.
Esta al valor, este al poder sagrado, / ...
D2 r: A la pintura que fray Iuan Baptista
pintò para el Retiro, de la expulsion de los
Olandeses del Brasil, de Doña Ana Ponce de
Leon, vezina de Zaragoça.
SONETO.
Esta admirable vnion, esta pintura / ...
D2 v: Al Salon del Buen Retiro. De don Iuan
de Vidarte, criado de su Magestad, y Contino
de la Casa de Castilla.
EPIGRAMMA.
En buen hora, (Señor) essa eminente / ...
D3 r: Al mismo assumpto. De don Ioseph
Pellicer de Tovar ...
SONETO.
Eesse [sic] mayor que todo el edificio / ...
D3 v: A la pintura que fray Iuan Baptista
pintò para el Retiro ... de Andres Carlos de
Balmaseda.
SONETO.
Quando procuro regular curioso / ...
D4 r: Al Salon del Buen Retiro, de Don
Antonio de Medina y Fonseca.
SONETO.
Celeste es el q͂ admiro firmamento, / ...
D4 v: Al Salon del Buen Retiro del Doctor
Felipe Godinez.
SONETO.
Felipe, el que con tantas atenciones / ...
E1 r: De don Iacinto Isola, Cavallero
Ginovès, ... al Salon del Buen Retiro.
SONETO.
Heroico assumpto, del valor empeño, / ...
E1 v: Al Salon del Buen Retiro, de Don Iuan
de Paredes.
SONETO.
Esta que miras, Fabrica luziente, / ...
E2 r: Del mismo autor.
SONETO.
Esta, q͂ al tiẽpo en lo inmortal se atreve, / ...
E2 v: De Don Diego de Covarruvias y Leiva.
Al Salon del Buen Retiro.
DECIMA.
Contempla la breve suma, / ... [Al final
pirámide invertida de tréboles].
E3 r-E4 v: En alabanza del Palacio Real del
Buen Retiro, cuidado del Excelentissimo
señor Conde Duque Gran Chanciller, por
Don Antonio Pellicer de Tovar y Abarca.
ROMANCE.
Posteridad glorìosa / ...
F1 r-H1 v: PANEGIRICO | AL PALACIO
REAL | DEL BVEN RETIRO. | ESCRITO |
Por don Iospeh Pellicer de Tovar, Cronista |
de Castilla y Leon. | DEDICADO | A DON
GERONIMO DE | Villanueva, ...
F1 r y v: dedicatoria.
F2 r-H1 v: PANEGIRICO. | FEnix
costoso de piedra, | A cuyas Plumas Reales, |
... [Al final mascarón xil.].
H2 r y v: presumiblemente en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 812.-CCPB000049471-2.-
MORENO GARBAYO, 1371, 1386 (encabezado por
Rafael Guillén del Castillo) y 1426 [Panegírico de
Pellicer].-MUÑOZ Y ROMERO, p. 169: hablando del
Panegírico de Pellicer: “Este panegírico en verso
comprende una tercera parte de la citada Colección
[se refiere a la obra en su conjunto]; es bastante malo,
y no se encuentra en él la descripción del Palacio”.-
OLIVA, 193.-PALAU, V, 79194; XII, 216711
[Panegírico de Pellicer].-SÁNCHEZ ALONSO, 317.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 2376; IX, 4349 (17); XII,
1331.
LISBOA. Nacional. Res. 1479P.-MADRID. Academia
de la Historia. 2/3519; Lázaro Galdiano. Inv. 222;
Inv. 8123; Nacional. R/6809 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital Hispánica]+;
R/26780.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 155).-VALENCIA. Universitaria. Var. 43(4)
[procedente de la biblioteca del Convento de
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Capuchinos de Valencia; reproducción completa en
su web]+.
1218. Enríquez de Guzmán y Pimentel, Enrique,
Marqués de Tabara: Por Don Enrique Enríquez
de Guzmán y Pimentel, Marques de Tauara,
sucessor de la instancia que empeçò el Marques
D. Antonio su padre contra Don Luis Enriquez
Conde de Villaflor y otros consortes, opositores al
pleyto de tenuta del estado de Alba, que han sido
citados para este pleyto de segunda duplicacion
sobre el mayorazgo que fundaron el almirante de
Castilla D. Alfonso Enriquez y D. Iuana de
Mendoça su muger año de 1426 y el titulo de
Conde de Alva. En Madrid : por la viuda de Iuan
Gonçález, 1635.
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 1 (en lugar de 14)
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-210).
A1 r-f.20 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ DON ENRIQVE
ENRIQVEZ DE GUZMAN │ y Pimentel Marques
de Tauara, sucessor de la instancia, │ que empeçò el
Marques D. Antonio su padre. │ C O N T R A │
Don Luis Enriquez Conde de Villaflor, y otros
consortes, opositores al │ pleyto de Tenuta del
Estado de Alba, que han sido citados para │ este
pleyto de segunda suplicacion. │ S O B R E │ El
mayorazgo que fundaron el almirante de Castilla
D.Alonso Enriquez, │ y D.Iuana de Mendoça su
muger año de 1426. y el titulo │ de Conde de Alua.
│
A1 r-f.20 r: texto:
[P4]RETENDE El Marques de Tauara,se
reuoque la sentencia │ de reuista de la Chancilleria
de Valladolid … (f.20 r, lín. 14) Ex quibus
concludimus auerse de pronunciar en fauor del
Marques de │ Tauara,como pretenden,&c. │
f.20 r: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuan Gõ │
çalez, año 1635.
f.20 v: en blanco.
CCPB000283522-3.
MADRID. Academia de la Historia. 14/11500(11)*.
1219. Enríquez de Guzmán y Pimentel, Enrique,
Marqués de Tabara: Por el marqués de Tabara,
por si, y como cessionario de don Lope de
Moscoso y Pimentel: y por doña Leonor Pimentel
Dama de la Serenissima señora Reyna de Vngria,
y don Antonio de Balboa Mogrovejo curador de
don Vicente Pimentel. Con Doña Iuana Pimentel
Dama de la Reyna nuestra señora. Sobre las
mejoras que pide. Impresso en Madrid. Por
Andrés de Parra. 1635.
Fol.-A-G2.-[1], f. 2-14.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-63).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ EL MARQVES
DE TA- │ bara, por si, y como cessionario de don │
Lope de Moscoso y Pimentel : y por │ doña Leonor
Pimentel Dama de la │ Serenissima señora Reyna de
Vngria, │ y don Antonio de Balboa Mogro- │ uejo
curador de don Vicente │ Pimentel. │ C O N │
Doña Iuana Pimentel Dama de la │ Reyna nuestra
señora. │ Sobre las mejoras que pide. A1 r-f. 14 r:
texto:
[P5]RETENDE la dicha doña Iuana Pi │
mentel, que por los testamentos de- │ baxo ... (f. 14
r, lín. 3) ... Y que assi el Marques, y los demas sus │
hermanos deuen ser absueltos del pedimiento con- │
trario. Salua in omnibus,&c.
f.14 r: colofón:
Impresso en Madrid │ por Andres de Parra,
│ Año de I635.
f.14 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/1080/21*.
1220. España. Rey (1600-1621: Felipe III):
Provisión Real del Rey Don Felipe III... para que
a la Real Casa de la Moneda de Madrid Tesorero,
y oficiales mayores... se les manden todas las
libertades y essenciones... En Madrid. Por la
Viuda de Juan Gonçález. 1635.
Fol.-1 h. + ¿?
[ ]1 r: portada:
[En orla formada por triple marco de hojas y
otros motivos vegetales] IHS │ PROVISION │
REAL DEL REY DON FELIPE │ III.nuestro señor,
para que a la Real casa de la │ moneda de Madrid,
Tesorero, y oficiales mayo- │ res, y menores de la
dicha Real casa de Moneda, │ se les guarden todas
las libertades y essenciones │ que se guardan a todas
las demas casas de │ moneda destos Reynos,que las
ha por │ insertas y expressadas en │ ella. │ [escudo
xil. real] │ EN MADRID. │ [filete] │ Por la viuda
de Iuan Gonçalez, Año de 1635.
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[ ]1 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1444.-SÁNCHEZ ALONSO, 320.
MADRID. Municipal. MB 1841 (olim MB-2023) [lo
único que tiene con la fecha 1635 es la portada. A
continuación: 1) carta de poder de Felipe IV sobre las
casas de moneda manuscrita de 1637; 2) ms. de
Andrés de Palacio, relator del Consejo Real de
Castilla, de 1637; 3) Impreso de 2 h. que empieza:
[cruz de Malta] │ [D7]ON Felipe por la gracia de
Dios │ Rey de Castilla, … │ (lín. 21) … se fundasse
vna casa de moneda, donde se │ labrasse oro y plata,
… ; fechado en 23 de abril de 1615. La D inicial es
como la del pájaro de Juan González; 4) Impreso
numerado como f. 17: Este es vn traslado bien y
fielmente sacado de vna Real prouision, sobrecarta
dada por su Magestad, … en fauor del Tesorero, y
oficiales mayores y menores de la casa de la moneda
de Burgos, sobre la guarda y obseruãcia del
priuilegio dado por su Magestad al dicho Tesorero,
… Fechado al final en Burgos a 16 de marzo de
1623; 5) Impreso de 16 f., con sign. A-H2: Este es vn
traslado bien y fielmente sacado de vna carta de
priuielgio de su Magestad, escrita en pergamino, y
sellada con su Real sello de plomo, pendiente en filos
de seda de colores, que su tenoer de la qual es este el
que se sigue. Al final fechada en Burgos a 16 de
marzo de 1623. La Biblioteca Histórica lo une todo
con la portada de 1635 del primer impreso del vol.,
pero no parece que tengan nada que ver; enc. perg.]*:
1221. España. Rey (1621-1665: Felipe IV): El
Rey. Por quanto tengo mandado a don Tomás
Tamayo de Vargas, mi Chronista mayor de las
Indias, escriva en latín una historia eclesiástica de
aquellas provincias... [Real Cédula de Felipe IV
para que se saquen relaciones de todo lo sucedido en
Indias desde su descubrimiento y se envíen a su
cronista don Tomás Tamayo de Vargas, para su
Historia Eclesiástica]. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Viuda
de Juan González. 1635].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. curs.
Inic. grab.
[ ]1 r y v: texto:
EL REY. | [P5]OR Quanto tengo mandado a
don | Tomas Tamayo de Vargas, mi Chro- | nista
mayor de las Indias, escriua en | Latin vna historia
Eclesiastica de a- | quellas Prouincias dẽtro de tres
años: | ... ([ ]1 v, lín. 4) ... Fecha | en [en blanco] a
[en blanco] de [en blanco] de mil y seis | cientos y
treinta y cinco años. | [Al pie de la hoja el título
resumen] Para que en las Indias se saquen
relaciones de lo sucedi- | do en ellas desde su
descubrimiento, y se embien para la | historia
Eclesiastica,que se ha mandado escriuir en La- | tin.
[ ]2 r y v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1455.
LIMA. Nacional. V/B155/tr (MORALES FLORES,
0215).-MADRID. Nacional. Ms. 2366 (f. 484)
[reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 102)+.
Nota: Impresor por la capital.
1222. Fernández de Córdoba, Antonio: Por el
Marqués de Valençuela, don Antonio Fernández
de Córdova, con el rector y Colegio de doña
María de Aragón y con el Duque de Sesa, que ha
salido a este pleito pidiendo lo mismo que el
dicho colegio... Impresso en Madrid. Por Andrés
de Parra. 1635.
Fol.-A-D2.-[1], 2-7 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-42).
A1 r: portada:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús con
iniciales MAR]  P O R  El Marques de
Valençuela, don Anto  nio Fernandez de Cordoua. 
C O N  El Rector y Colegio de doña Maria  de
Aragon, y con el Duque de Sesa,  que ha salido a
este pleito, pidiendo  lo mismo que el dicho 
Colegio.  S O B R E  Pretender que el Marques de
Valençuela ha de exhibir  la escritura de vinculo de
mejora, que don Aluaro de  Cordoua hizo a don
Antonio de Cordoua su hijo,abue  lo, y padre del
Marques.
A1 v-f.7 v: texto.
[E4]STE pleito vino al Consejo, y està
conclu-  so, y visto en el, en apelacion del auto que
 ...(f.7 v., lín. 3) De todo lo qual esperamos se ha de
pronunciar  en fauor del Marques. Salua in
omnibus,&c.  El Lic. Don Antonio  de Mesa
Maldonado.
f.7 v: colofón:
Impresso en Madrid  por Andres de Parra 
Año I635.




1223. Fernando de Austria: Declaración de su
Alteza el sereníssimo Infante Cardenal. Tocante a
la guerra contra la corona de Francia. Traduzida
del francés en español por don Martín Goblet...
[Madrid]. Por los herederos de la Viuda de Pedro
de Madrigal. A costa de Pedro Coello mercader de
libros. 1635.
4º.-A8.-8 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A (en lugar de A2).
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
DECLARACION | DE SV ALTEZA EL
SERE- | NISSIMO INFANTE CARDENAL. |
Tocante à la guerra contra la Corona de Francia. |
Traduzida de Francès en Español. | Por don Martin
Goblet,natural de Madrid. | Año [escudo real xil.]
1635. | CON LICENCIA. | Por los herederos de la
viuda de Pedro de Madrigal. | A costa de Pedro
Coello mercader de Libros.
[A]1 v: en blanco.
A [i.e. A2] r-A7 r: texto.
[Cabecera de hojas] | D O N | FERNANDO |
POR LA GRACIA DE | Dios, Infante de España,
Gouerna- | dor, y Capitan General de los | Paises
Baxos, y de | Borgoña,&c. | [L5]A FRANCIA auiendo
empeñado | su honra en jurar, y entretener la | paz, ...
(A7 r.) parte,con tal,que no sean sospechosos. Fecha |
en Bruselas à 24.de Iunio año de 1635. | EL CAR.
INFANTE. | Por orden de su A. | Verreyken.
A7 v: TIene licencia Pedro Coello mercader de |
libros, para poder imprimir esta Declara- | cion de su
Alteza el señor Infante Cardenal. | Està tassada à
cinco marauedis cada pliego.
A8 r y v: en blanco.
CCPB000036391-X.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
1343.
BARI. Nazionale. MAG 68-A-23/8 (IMPIOMBATO y
RODRÍGUEZ, 811).-CÓRDOBA. Pública. 3/89(3).-
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). Municipal. E/LIV
T/4 N/5856 (CLAVIJO, 70 y 71).-LONDRES. British
Library. 1196.f.4.(4).-MADRID. Casa Velázquez. Rés.
040 DEC(1) [donado por Miguel Lasso de la Vega
Marqués del Saltillo en marzo de 1957]*; Nacional.
V.E. 63/88; V.E.62/16; Ms. 2366 (f. 195-201) (PAZ
ESPESO. Tomos de varios, p. 100-101)*; Palacio
Real. III-6513(11) (Real Biblioteca, XII, A-301); X-
2240.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p.
199).
1224. Fernando de Austria: Declaración de su
Alteza el sereníssimo Infante Cardenal. Tocante a
la guerra contra la corona de Francia. Traduzida
del francés en español por don Martín Goblet...
[Madrid]. Por los herederos de la Viuda de Pedro
de Madrigal. Tiene licencia Pedro Coello
mercader de libros... 1635.
4º.-A4.-4 f.-L. red. y curs.
[A]1 r: portada:
DECLARACION  DE SV ALTEZA EL 
SERENISSIMO  INFANTE CARDENAL.  Tocante a la
guerra contra la Corona de Francia.  Traduzida de
Frances en Español.  Por don Martin Goblet,
natural de Madrid.  [Escudo xil. real]  CON
LICENCIA.  Por los herederos de la viuda de Pedro
de Madrigal.  Año de 1635.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-4 v: texto:
[encabezamiento:] DON FERNANDO POR
LA  gracia de Dios, Infante de España, Go- 
vernador, y Capitã General de los Pai-  ses Baxos, y
de Borgoña, &c.  [comienza el texto:] LA Francia,
aviendo empeñado su honra en jurar, y entrete- ner
la paz, que el Rey Don Felipe Segundo nuestro señor,
y  abuelo... (f.4v, lín.1:) en estos Paises fixo
domicilio de algunos años a esta parte, con  tal, que
no sean sospechosos. Fecha en Bruselas a veynte de
Iu-  nio año de mil y seyscientos y treynta y cinco.
 EL CAR. INFANTE.  Por orden de su A.  Verrey
Ken.  [Filete]  TIene licencia Pedro Coello
mercader de libros, para poder  imprimir esta
Declaracion de su Alteza el señor Infante  Cardenal.
ALMIRANTE, p. 225 (“En la B. de A. Llorente”).-
CCPB000036389-8.-MORENO GARBAYO, 1344:
“¿Falso? Escama un poco que la letra de la portada
parece del siglo XVIII, y que la ortografía sea
diferente en algunos casos a la del XVII.”.-PALAU,
IV, 69406.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 5463.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola. 0103,
4-02(12).-BOGOTÁ. Nacional. RG 638.-LONDRES.
British Library. 1445.f.20.(8), 1445.f.22.(2).-
MADRID. Academia de la Historia. 9-3524(6), 9-
3524(8) (HERNÁNDEZ ANDRÉS, 1351); Hemeroteca
Municipal A-920 (VARELA HERVÍAS, col. 76;
CLEMENTE Y REYES, 5); Nacional. V.E.62/16;
R/24284(1) [encuadernado con otros impresos del
mismo asunto; enc. perg.]*; V.E.35/64.-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. 4 Eur. 73 f.
[reproducción digital completa a través de Google
854
Books]+.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/30248(1) (olim 22-3-19; 23-6-89) [procedente
del Colegio Mayor de San Bartolomé; reproducción
de la port., de la primera de texto y del v. del último
f. en su web]+.-TORONTO. University of Toronto,
John P. Robarts Research Library. B-10 3051.-
VALENCIA. Bib. Valenciana. XVII/F-337
[reproducción digital completa en Hispana]+.
1225. Fernando de Austria: Declaración de su
Alteza el sereníssimo Infante Cardenal. Tocante a
la guerra contra la corona de Francia. Traduzida
del francés en español por don Martín Goblet...




CÓRDOBA. Pública. 2/77(7).-SANLÚCAR DE
BARRAMEDA (CÁDIZ). Fundación Casa de Medina
Sidonia. 3285 (4) [falto de f. 5-8].
1226. Fernando de Jesús, Fray: Exposición de los
siete psalmos penitenciales del real profeta





[En doble marco, de adornos tip. y de hojas:]
EXPOSICION │ DE LOS SIETE │ Psalmos
Penitenciales, │ del Real Profeta Dauid. │ Por Fray
Hernando de Iesus, │ Religios Descalço │
Mercenario. │ [Grab. xil. del Rey David arrodillado
ante Dios en las alturas] │ Con licencia, │ En
Madrid: Por Iuã Flamenco, │ Año M.DC.XXXV. │
[Fuera del primer marco de adornos y entre las hojas
del segundo, indicación de la tasa:] T.12.M.
[A]1 v-A8 v: texto:
EXPOSICION DE LOS SIETE │
PSALMOS PENITENCIALES │ del Real Profeta
Dauid. │ Psal.6. Domine ne in furore tuo arguas
me,etc. │ [E5]N tu furor Señor mi ser no arguyas │ ...
(A8 v, lín. 22) Pues eres viua fuente de esperança, │
No mires, ò Señor, nuestra discordia, │ Solo mira tu
gran misericordia. │ LAVS DEO. │ [Rombo de
hojas y adornos tip.].
CCPB000404004-X.
RIPOLL (GERONA). Lambert Mata. R 163 [sin enc.;
sellos del Ayuntamiento de Ripoll en portada y
última hoja] (ESTRADER y CORCOY. B. Lambert
Mata, 400)+.
¿Se trata de una errata en el año de portada? El
impresor Juan Flamenco de la Imprenta Real ya no
estaba activo en este año. En todo caso, podría
tratarse de otro Juan Flamenco, el hijo de Diego
Flamenco, pero también es improbable, puesto que
en 1633 vendió la imprenta de su padre y no llegó a
imprimir ninguna obra con su nombre.
1227. Fuentes Manrique, Diego de: Por don
Diego de Fuentes Manrique en el pleyto con don
Iuan Claros de Guzmán, en respuesta de su
información. [Madrid]. En la Imprenta Real.
1635.
Fol.-A-F2, ¶2.-[1], 2-12 f., 2 h.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 10.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-56).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz griega] │ IHS │ POR │ DON DIEGO
DE FVENTES MAN- │ rique, en el pleyto con don
Iuan Claros de Guz- │ man, en respuesta de su
informacion. │
A1 r-¶2 v: texto:
[N5]O Siendo parte en este pleyto don Iuan
Claros de Guzman, │ por auer nacido siete años
despues de la vacãte deste mayoraz │ go, ... (¶2 v.,
lín. 8) go de Fuentes, & cum Menochio dict. cons.
622. in fin. concludo eum à tot molestiis │
liberandum, & in illius fauorem pronunciandum.
Salua tamen in omnibus, │ &c. │ Doctor don Matias
Montero de Morillas.
¶2 v: colofón [después de acabar el texto]:
En la Imprenta Real, Año 1635.





1228. González Centeno, Juan. Por el doctor don
Iuan González Centeno ... con el ordinario de
Toledo, y Christóval Díaz Navarrete. Sobre el




Firmada por el licenciado Francisco Moreno.
SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección Fondo
General, 8;(350-15p.8).
1229. González Dávila, Gil: Teatro eclesiástico de
la Santa Iglesia de Oviedo. Vidas de sus obispos y
causas memorables de su obispado. En Madrid.
Por Francisco Martínez. 1635.
4º.-[ ]4, A-S4.-4 h., 72 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: D2 (en lugar de E2).
Erratas en fol.: 52 (en lugar de 51).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[En marco de hojas y otros adornos tip.]
TEATRO | ECLESIASTICO | DE LA STA IGLESIA |
DE OVIEDO. | VIDAS DE SVS OBISPOS, | Y COSAS
MEMORABLES DE | SV OBISPADO. | A DON MARTIN
CAR- | RILLO Y ALDERETE | SV OBISPO. | EL
MAESTRO GIL GONÇALEZ | DAVILA, CORONISTA DE
LA MA- | GESTAD CATOLICA DEL REI | DON FILIPE
QVARTO. | [adorno tip.] | CON PRIVILEGIO. EN
MADRID. | POR FRANCISCO MARTINEZ. | Año M.
DC. XXXV.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: dedicatoria: [Escudo calc. de Martín
Carrillo y Alderete por Jean de Courbes: “I. de
Courbes F.”] | A DON MARTIN | CARRILLO Y
ALDERETE | OBISPO DE OVIEDO, Y CON | DE
DE NOREÑA. | ... Madrid Abril 24.M.DC.XXXV.
[ ]3 r: APROBACIONES. POR EL ORDINARIO. El
Padre Maestro Manuel de Herrera ... dio licencia por
lo que le toca.
POR EL CONSEIO. El Dotor don Tomas Tamayo de
Vargas, Coronista mayor de las Indias.
[ ]3 v: ERRATAS. Dada en Madrid a 10.dias de
Abril de 1635. El Lic. Francisco Murcia de la Llana.
[ ]4 r: Suma del Priuilegio. ... Gil Gonçalez Dauila
por diez años ... en Madrid a catorze dias del mes de
Nouiembre de mil y seiscientos y treinta y quatro
años.
[Banda de adornos].
Suma de la Tassa. ... a cinco marauedis el pliego ...
en el oficio de Francisco de Arrieta ... en Madrid a
veinte dias del mes de Abril de mil y seiscientos y
treinta y cinco años.
[ ]4 v: cita de Achilles Bochius: Resurgit ex virtute
vera gloria. Achilles Bochius. Symbolicarum
Quaestionum. Lib. 2.
f.1 r-72 v: texto:
f.1 r-24 v: [Cabecera de adornos tip., hojas] |
T E A T R O | ECLESIASTICO | DE LA SANTA
IGLESIA | CATEDRAL DE S. SALVADOR | DE LA
CIVDAD DE | OVIEDO. | Vidas de sus Obispos, y cosas
me- | morables de su Obispado. | ... [Al final,
mascarón xil.]
f.25 r-72 v: [Cabecera de adornos tip., hojas]
Iglesia catedral, numero de sus prebendados, y
descripcion de su Obispado.
f.72 v: colofón:
[Filete] | EN MADRID, | En la Imprenta de
FRANCISCO | MARTINEZ. | [Filete] | Año M. DC.XXXV.
| [Adorno tip., dos hojas]
CCPB000036865-2.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV,
p. 247.-MILLARES CARLO. Gil González Dávila, 12.-
MORENO GARBAYO, 1383.-PALAU, VI, 105284;
XXII, 328594 (Teatro).-SIMÓN DÍAZ. Bibliografía
regional y local, 1219.
LISBOA. Nacional. H.G. 2216P.-LONDRES. British
Library. 1608/5213.-MADRID. Academia Española.
14-V-30; Academia de la Historia. 14/6992; Lázaro
Galdiano. Inv. 8119; Nacional. 2/9286 [perteneció a
la biblioteca de Felipe IV]; 2/27367; 2/66313.-
MIERES (ASTURIAS). Municipal Vital Aza.
FA.10410.-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D
XIX 8º 500.-OVIEDO. Pública Ramón Pérez de
Ayala. X 4/9; Ast. R.150 [reproducción completa en
Biblioteca Virtual del Principado de Asturias]+;
Universitaria, Central. CAXIX-236; CAXX-358.-
TOLEDO. Pública. SL/1137.-VALENCIA. Municipal.
8/349 (GÓMEZ SENENT, 778).-VALLADOLID.
Catedral.-VIENA. Nationalbibliothek. 31.H.84.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-46-142.
1230. González Galindo, Pedro: Por don Pedro
González Galindo, marido de doña Aldonça
Fernández de Castilla. Con Doña María de Tebar
su madre, viuda de Pedro Gonçález Galindo.
Sobre el amparo de la possessión que se ha hecho
al dicho don Pedro del juro de dos mil fanegas de
trigo de renta del Marquesado de Villena ...
Impresso en Madrid por Anders [sic] de Parra.
1635.
Fol.-[ ]2, B-I2.-[1], f. 2-18.-L. red. y curs.
Números 2 y 3 mal impresos.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-128).
[ ]r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ DON PEDRO
GONZALEZ │ Galindo, marido de doña Aldonça
Fer- │ nandez de Castilla. │ C O N │ Doña Maria de
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Tebar su madre, viuda de Pe │ dro Gonçalez
Galindo. │ S O B R E │ El amparo de la possession
que se ha dado al dicho don Pedro del ju- │ ro de
dos mil fanegas de trigo de renta del Marquesado de
Vi- │ llena, y las casas principales y accesorias de la
calle de Alcala, y │ otras principales que ay en la
villa de Sanclemente, y de la mi- │ tad de los demas
bienes del mayorazgo hecho el año de 634. por │ la
parte que toca al dicho Pedro Gonçalez Galindo, y
de los bie │ nes libres que quedaron por su muerte,
en que fue instituido por │ heredero.
[ ]r-f. 18v: texto:
[D4]ON Pedro pretende ser amparado en la
possession │ (f. 18v., lín. 13) Atque ex his se ha de
determinar en fauor de don Pe- │ dro en todos quatro
articulos: y assi lo espera. Salua in │ omnibus,&c.
F. 18v: colofón [después de acabado el texto]:
Impresso en Madrid │ por Anders [sic] de
Parra, │ Año 1635.
CCPB000742448-5.
MADRID. Nacional. Porcones/298/2 (GARCÍA
CUBERO, 2417); Porcones/373 y 374/18 [Al fin,
firma ms. del Licenciado don Gerónimo de
Camargo]*; Porcones/627/14*.-SEVILLA.
Universitaria. A 110/114(21).
1231. González de Rosende, Antonio: Oración
evangélica díjola el padre Antonio Gonçález de
Rosende de los Clérigos Regulares Menores en
dia de la Santíssima Trinidad, descubierto el
Santíssimo Sacramento a la profesión de soror
Ana María del Espíritu Santo, su madre... En
Madrid. Por la Viuda de Juan Gonçález. 1635.
4º.-[ ]4, A-E4, F2.-4 h., 22 f.
CCPB000669983-9.-MORENO GARBAYO, 1384.-
PALAU, VI, 105801.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 1361.
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón.
T.95749(17).-MADRID. Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER
5911(20) [falto de portada, de 4 h. de preliminares y
de h. 22; enc. perg.; reproducción digital completa a
través de Google Books].-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 238).-ROMA. Apostólica
Vaticana. Stamp.Rospigliosi.IV.336.-TOLEDO.
Pública. 4-9722(2).
1232. Guevara y Adorno, Antonio Hernando de:
Dominicae passionis octo supra quadraginta
homiliae, in honorem sanctissimi Domini nostri
Iesu Christi... Matriti. Apud viduam Ioannis
Gonçalez. 1635.
4.º-¶8, ¶¶8, A-Z4, Aa-Gg4, Hh2.-8 h., 243 p.-L. red. y
curs.
Erratas en pag.: 40 (46), 76 (67), 120 (118), 156
(154), 153 (155), 157 (159), 731 (173), 19 (193), 120
(201). 407 (207), 213 (209), 236 (234), 237 (235).




DOMINICAE | PASSIONIS | OCTO
SVPRA QVADRAGINTA | HOMILIÆ, | IN
HONOREM SANCTISSIMI | Domini nostri Iesu
Christi Cruci affixi , cuius | Simulacrum ludæorum
nonnulli per summam | impietatem cæciderunt, &
con- | cremarunt, | A D. ANTONIO FERDINANDO |
Guevara et Adorno V. I. D. Siculo Sacerdote |
Theologo S. Ecclesiæ Salernitanæ Canonico |
Cardinali tituli S. Mariæ in | Pastina, |
SVPREMIQVE SENATVS REGII | Castellæ
Capellano conditæ. | Ann. M.DC. [adorno tip. Hojas
en forma de rombo] X X X V. | CVM PRIVILEGIO.
| [Filete] | MATRITI, apud viduam Ioannis Gonçalez.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: HOMILIARVM ELENCHVS, quæ in hoc
opere continentur. …
¶3 r-¶¶2 r: CATHOLICAE MAIESTATIS | inclyti
Hispaniarum Regis, & Monarchae | semper Augusti
Philippi | Quarti, | SVPREMI SENATVS CASTELLAE
| selectissimis pietate, Religione, Fide, Iustitia,
morum | candour, & integritate, vtriusq;
Iurisprudentia | apprimè colendissimis scilicet viris, |
ILLVSTRI.MO, REVERENDIS. MO | D. Fernando
Llano & Valdes Archiepiscopo | Granatensi, &
meritissimo Praesidi. | …
¶¶2 v: D. O. M. | Ad Lectorem. | …
¶¶3 r: Suma de priuilegio. Tiene priuilegio …
Antonio Fernando de Gueuara y Adorno … por diez
años el libro que compuso de las Homilias a los
desagrauios de Christo … Su data en Madrid a 17.
de Março de 1634.
[Filete]
Suma de tassa. … a quatro marauedis y medio cada
pliego … En Madrid a 26.de Março de 1635.
¶¶3 v: APROVACION DEL PADRE Iuan Vazquez
de Montemayor de la Compañia de IESVS. … En
esta Casa Professa de la Compañía de IESVS de
Madrid. Enero 28.de 1634. Iuan Vazquez de
Montemayor.
¶¶4 r: Licencia del Ordinario. … Dada en Madrid a
10. dias del mes de Febrero de 1634.años. Licenciado
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Lorenzo de Iturrizarra. Por su mandado Eugenio
Lopez Notario.
¶¶4 v: APPROBATIO R.M.P.F. THOMAE de
Paredes Ordinis D.Augustini. … Matriti in Conuentu
S. Philippi, vigesima secunda die Februarij, anno
Domini millesimo sexcentesimo trigesimo quarto. Fr.
Thomas de Paredes.
p 1 [indicado Fol.]-242: texto.
1-10: CONTRA | HVIVS TEMPESTATIS |
Iudæos, qui ausu nefario Christi D. | N. cruci affixi
Simulacrum con- | tumelijs, & verberibus |
affecerunt. | …
11-214: Homilías. DE SACROSANCTO
DOMINI | nostri Iesu Christi Cruciatu. | …
p. 215-242: … CARMINA IN HONOREM |
instrumentorum Passionis Christi, cuius san- |
ctissimum simulacrum Iudæi nonnulli ausu im- |
probo flagellis, & iniurijs affecerunt Ma- | triti. Anno
salutis nostræ M. | DC.XXXII. | [ Al final, cartela xil.
con angelote].
p. 243: Errata sic corrige. … Matriti 24.Martij, anni
1635. Lic. Murcia de la Llana.
Hh2 v: colofón:
[En el interior de adorno arquitectónico
hecho a base de hojas y otros adornos tip.]
MATRITI, | [Filete] | apud viduam Ioannis Gonçalez
| Anno M. DC. XXXV.
CCPB000036998-5.-MORENO GARBAYO, 1385.
GÉNOVA. Bib. Berio. B.S.XVII.A.912.-MADRID.
Nacional. 3/59072; 3/71236 [ex libris ms. del
Colegio de San Agustín de Alcalá]; 3/69439 [ex
libris ms. de la librería de La Victoria de Madrid];
2/1832 [ex libris ms. de los Trinitarios Descalzos de
Madrid]; 2/37243; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 4521 [ex
libris ms. de la Librería del Noviciado de la
Compañía de Jesús; enc. perg; reproducción
completa a través de Google Libros]*.-MÉXICO D.F.
Nacional.-POYO (PONTEVEDRA). Monasterio. 241-6-
13.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 11335 (BUSTAMANTE, 1614).-TOLEDO.
Pública. 1232.
1233. Guillamas Velázquez, Jerónimo de: Por
don Gerónimo de Guillamas Velázquez, Cavallero
de la Orden de Calatrava, vezino y regidor de la
ciudad de Ávila contra el señor fiscal. En Madrid.
Por la viuda de Iuan González. 1635.
Fol.-A-I2.-18 f.
CCPB000603020-3.
GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. D. 36(3).
1234. Guzmán, Leonor de: Por la princesa de
Melito, doña Leonor de Guzmán, como curadora
del Duque de Pastrana y sus hermanos, como
herederos del Duque de Pastrana Ruy Gómez de
Silva difunto, y por el Duque de Pastrana, por sí
mismo, contra don Diego de Silva, Marqués de
Orani, como hijo y heredero de la Duquesa de
Pastrana doña Ana de Portugal y Borja, su
madre, y con Alonso de San Martín defensor de la
herencia de la dicha Duquesa, por la parte que
toca al dicho Duque y sus hermanos, sus nietos y
herederos. En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1635.
Fol.-A-B2, C4.-[1], 2-7, 1 h.-L . red. y curs.
Erratas en fol.: 6 (en lugar de 5).
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
óvalo refulgente enmarcado]  P O R  LA
PRINCESA DE MELITO  doña Leonor de
Guzman,como curadora del  Duque de Pastrana y
sus hermanos,como he-  rederos del Duque de
Pastrana Ruy Gomez  de Silua difunto, y por el
Duque de Pas-  trana, por si mismo.  CONTRA 
Don Diego de Silua Marques de Orani, co-  mo hijo
y heredero de la Duquesa de Pastrana  doña Ana de
Portugal y Borja su madre, y con  Alonso de San
Martin defensor de la heren-  cia de la dicha
Duquesa, por la parte que to-  ca al dicho Duque y
sus hermanos, sus  nietos y herederos. 
A1 r-f.7 r: texto:
[P5]Retenden los actores se confirme la
sente-  cia en este pleyto ... (f.7 r, lín. 31) ...
condenando en todos al  Marques de Orani. Saluo,
& c.
f.7 r: colofón:
En Madrid por la  viuda de Iuan Gõ 
çalez.Año I635.
C3 v-C4 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/213(3)/9*;
Porcones/960/7 [falto de la h. en blanco; mal
encuadernado]*.
1235. Hevia Bolaños, Juan de: Curia filípica
donde breve y compendioso se trata de los juizios,
mayormente forenses, eclesiásticos y seculares...
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En Madrid. Por Francisco Martínez. A costa de
Domínguez Gonçález, mercader de libros. 1635.




CVRIA | FILIPICA, DONDE | BREVE Y
COMPENDIOSO SE | TRATA DE LOS
IVIZIOS,MAYORMENTE | FORENSES,
ECLESIASTICOS, Y SECVLARES, | con lo sobre ellos
hasta aora dispuesto por Derecho, | resuelto por
Dotores antiguos y modernos, y praticable. | Vtil para
los professores de entrambos Derechos, y | fueros,
Iuezes, Abogados, Escriuanos, Procu- | radores,
Litigantes, y otras | personas. | POR IVAN DE HEVIA
BOLAÑOS, | natural de la ciudad de Ouiedo, en el
Principado | de Asturias. | Año [escudo real xil.]
1635. | CON LICENCIA. | En Madrid. POR
FRANCISCO MARTINEZ. | [filete] | A costa de
Domingo Gonçalez mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Và repartida esta Curia Filipica en cinco partes,
que son ...
¶2 v: Suma de la licencia. Tiene licencia Domingo
Gonçalez mercader de libros, ... por vna vez, ... en
Madrid à quinze dias del mes de Iulio de mil y
seiscientos y treinta y quatro, por ante don Fernando
de Vallejo ...
¶3 r: TASSA. ... cada pliego del dicho libro à quatro
marauedis y medio, el qual tiene setenta y dos pliegos
con princpio y fin ... en Madrid à diez y ocho de Iulio
de mil y seiscientos y treinta y quatro años. Don
Fernando de Vallejo.
[filete]
Fè del Corrector. ... Dada en Madrid à diez y seis dias
de Iulio de mil y seiscientos y treinta y quatro años.
El Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 v: Mui poderoso Señor. Por mandado de V. Alteza
he visto este libro, ... En Valladolid a quatro de
Março de mil y seiscientos y quinze. El Doctor Iofre
de Villegas.
¶4 r: APROVACION DEL LICENCIADO Boan,
Oidor en la ciudad de los Reyes del Pirù, à quien se
cometio la censura de la primera impression. Por
mandado de V. Excelencia he visto este libro ... En la
ciudad de los Reyes à catorze de Março de mil y
seiscientos y tres años. El Licenc.Boan.
¶4 v: AL LETOR. | AVNQVE vna de dos disculpas
puede | tener el que saca à luz obra de ma- | terias ...
f.1 r-253 v: texto:
[doble línea de hojas tip.] | CVRIA |
FILIPICA, | DONDE SE TRATA | de los juizios
Forenses Eclesias- | ticos,y seculares: diuidida | en
cinco partes. | ...
Ii6 r-Nn4 r: INDICE SVMARIO DE LOS SVMARIOS
DESTA CVRIA FILIPICA, y de todo lo que en ella se
contiene, por sus materias.
Nn4 v: en blanco.
CCPB000620513-5.
CÁDIZ. Pública. XVII-1214 [enc. perg.]*.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Law School
Library.-DRESDE. Sächsische Landesbibliothek
Staats und Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.946.-
MONDOÑEDO (LUGO). Seminario Diocesano. e77-
10.-OÑATE (GUIPÚZCOA). Universitaria. R.524
(LUZURIAGA y EGAÑA, 429).-ORENSE. Seminario
Mayor. B11/633a.-PALERMO. Bib. Centrale della
Regione siciliana. ANTIQUA III.5622.-STANFORD
(CALIFORNIA). Stanford University. KKT1650.H48
1635.
1236. Híjar, Duque de: Por el Duque de Híjar con
el conde de Pastrana, sobre los pleytos remitidos
en discordia. Impreso en Madrid. Por Andrés de
Parra. 1635.
Fol.-8 h.
ZARAGOZA. Archivo Histórico Provincial. P/1-187-
21 [11 ejemplares].
1237. Hozes y Córdova, Lope de; [abogado,
Márquez de Cisneros]: Por don Lope de Hozes y
Córdova, del Consejo de guerra de su Magestad,
y de su junta de Guerra de Indias, Capitán
general de la armada Real que partió la buelta
del Brasil, por las dos Coronas de Castilla y
Portugal, y General que fue de la flota de Nueva
España sobre los quatro cargos remitidos en
discordia, de la residencia que se le tomó de la
Flota de la Nueva España, del año passado de
634. Madrid. Por la Viuda de Iuan Gonçález.
1635.
Fol.-28 f.




1238. Iglesia Católica: Breviarium romanum ex
decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum
Pii V pont. max. iussu editum et Clementis VIII
auctoritate recognitum... Pars aestiva. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1635.
4º.
MADRID. Descalzas Reales. B/283(1) (Reales
Patronatos. I: Descalzas Reales, 1081).
Esta obra consta de 4 volúmenes. Este volumen es el
tercero, el de 1635.
1239. Iglesia Católica. Toledo (Diócesis): Missae
propriae Sanctorum toletanae diocesis et
ecclesiae a... Gregorio XIII, Sixto V & Paulo V
approbatae... Gasparis de Quiroga & Bernardi de
Sandoval & Rojas... Archiepisc. Toletan iussu
editae nunc denuo ad usum Missalis Romani




TOLEDO. Monasterio de Santa Clara. 1/320(1).
1240. Iglesia Católica. Papa (1623-1644: Urbano
VIII): Bulla canonizationis Sancti Francisci
Xaverii. Madriti. Apud Franciscum de Ocampo.
1635.
4º.-A-C4.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
f.[1] r: portada:
[En marco de tréboles] BVLLA 
CANONIZATIONIS  SANCTI FRANCISCI 
XAVERII.  [Esc. xil. papal de Urbano VIII] 
CVM LICENTIA  Madriti,apud Franciscum de
Ocampo,  Anno M,DC.XXXV.
f.[1] v: en blanco.
f. 2-12 r: texto. VRBANVS  EPISCOPVS SERVVS
 seruorum Dei, ad perpetuam  rei memoriam.  ...
(f.12 r., lín. 16) Datum Rome apud sanctum Petrum,
anno Incarnationis Do-  minice millesimo
sexcentesimo vigesimo tertio, octauo Idus  Augusti,
Pontificatus nostri anno primo. [Cruz de Malta] Ego
Vrbanus Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.  [Sello
papal de Urbano VIII] 
f. 12 v: Lista de testigos a dos col. con dos líneas





Universitaria. 3.A.VI.56(8) (DAMONTE. Genova.
Bib. Universitaria, 792).-GRANADA. Universitaria,
Real. A-031-207(12) [procedente de la Colección
Montenegro; reproducción digital completa en su
web]+; A-031-212(7) [reproducción digital completa
en su web]+; A-031-246(6) [reproducción digital
completa en su web]+.-LIMA. Nacional.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 118).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. Foll. 285-16 (BUSTAMANTE, 1604)*.-
TOLEDO. San Juan de los Reyes. 7/550(9).
1241. Ignacio de Vitoria (O.S.A.): Oración
funeral panegyrica... Hízose a las piadosas
grandes exequias que el excelentíssimo señor
Duque de Sessa consagró a las célebres amables
memorias de Lope Félix de Vega Carpio. En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1635.
4º.-[ ]4, A-F4.-4 h., 23 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 23 (en lugar de 22).
Inic. grab.-Apost. marg.-Doble marco de filete en
prelim. y texto.
[ ]1 r: portada:
[En marco de filete] ORACION FVNERAL
│ PANEGYRICA │ Dedica se │ A la
Excelentissima Señora │ DOÑA ANA DE
GVZMAN, │ CONDESA DE NIEBLA, │
MARQVESA DE CAÇAÇA, &c. │ Hizo se │ A las
Piadosas Grandes Exequias │ Que el Excelentissimo
Señor │ DVQVE DE SESSA │ Consagrò a las
Celebres Amables Memorias │ De │ LOPE FELIX
DE VEGA CARPIO. │ Dixo la │ El P.Maestro
Fr.Ignacio de Vitoria │ Del Orden de S. Agustin. │
CON LICENCIA. │ En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. Año M.DC.XXXV.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: ERRATAS. … Fecha en Madrid a diez de
Diziembre de mil y seisciẽtos y treinta y cinco años.
[ ]2 v: TASSA. … a cinco marauedis cada pliego. En
Madrid a quinze de Diziembre de mil y seiscientos y
treinta y cinco años.
[ ]3 r-[ ]4 v: EXCELENTISSIMA SEÑORA. [N4]I
Dar este papel a la Estampa suena a satisfacion de
obra propia, … Fr. Ignacio de Vitoria.
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f.1 r-23 v: texto.
[Cabecera de cuatro líneas de tréboles] │
THEMMA. │ Moritur Doctus similiter vt, indoctus,
idcirco tæ- │ duit, me vitæ meæ. Ecclesiastæ. cap.2.
│ ...
F4 r y v: en blanco.
CCPB000035896-7.-MORENO GARBAYO, 1387, 1502
y 1503.-PALAU, XXVII, 371153; XXVII, 371155.-
SALVÁ, II, 3532.
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón.
T.95251(12).-CASTELLÓN. Pública. XVII/320(16).-
CIUDAD REAL. Universidad Castilla-La Mancha,
Biblioteca Entrambasaguas, E9531.-CÓRDOBA.
Diocesana. 17/R.003.854/2 [reproducción digital
parcial en su web].-CUENCA. Seminario Conciliar.
199-F-02.-GRANADA. Universitaria. A-31-217(3)
[reproducción digital completa en su web]+; A-31-
236(17) [reproducción completa en su web]+; A-31-
207(7) [falto de portada y preliminares;
[reproducción completa en su web]+.-MADRID.
Histórica Municipal. F-5530; L-207; MO-220 [falto
de port.]; Nacional. R/30612(3); Particular de D.
Miguel R. Herrero de Miñón (HERRERO SALGADO,
327); Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL Foll.1(7)
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-SALAMANCA. Universitaria. BG/8448(3)
[reproducción de la port. y de la primera de texto en
su web].-TORONTO. University of Toronto, John P.
Robarts Research Library. A.R. C.XXI.-
VENTIMIGLIA. Aprosiana. M.V.32(5) (DAMONTE Y
MIGNONE, 648).-ZARAGOZA. Palacio Arzobispal.
Caja 3-2.
1242. Lago de Ane, Juan de: Por Iuan de Lago de
Ane, regidor y depositario general de la ciudad de
Santiago. Con los testamentarios del licenciado
Iuan Rodríguez de Aponte... Impresso en Madrid.
Por Andrés de Parra. 1635.
Fol.-A-G2.-[1], 2-14 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-145).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] | IESVS, MARIA, IOSEPH.
│ P O R │ Iuan de Lago de Ane, Regidor y De- │
positario general de la Ciudad │ de Santiago. │ C O
N │ Los Testamentarios del Licenciado Iuan │
Rodriguez de Aponte, Canonigo que fue de la santa
Iglesia │ de Santiago,acreedor al espolio del
Arçobispo │ don fray Agustin Antolinez. │ S O B R
E │ La confirmacion, ò reuocacion de la sentencia
pronunciada por │ Rodrigo Valera Recetor de la
Audiencia de Galicia, Iuez │ executor que fue para
la execucion de la carta executoria des │ pachada
por los señores del Consejo contra el dicho Iuan de
│ Lago.
A1 r-f.14 r: texto:
[V4]IENE apelado por ambas partes de la
dicha senten- │ cia del juez executor. │ ... (f.14 r, lín.
38) reuocandola en lo que es en su perjuyzio. Y assi
esperamos se ha │ de pronunciar. Salua in
omnibus,&c.
f.14 r: colofón:
Impresso en Madrid │ por Andres de Parra │
año 1635.
f.14 v: en blanco.
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Universitaria
[reproducción digital completa en la web del
Catálogo Colectivo de Galicia]+.
1243. Lamuela, Juan Francisco: Verdadera
relación en romances muy curiosos de la prisión,
sentencia y muerte, agora nuevamente executada
en la persona de Juan Sala de Sierralonga, el
mayor bandolero que se ha oído contar... Lleva al
cabo un Romance del Duque de Fridland
compuesto por Jaime Soler... Impresso en Madrid.
En casa de María de Quiñones. 1635.
4º.-[ ]4.-4 h.-L. red. y curs.
Texto a 2 col.
[ ]1 r-[ ]3 v: [encabezamiento:] VERDADERA
RELA- │ CION EN ROMANCES MVY │ curiosos,
de la prision, sentencia, y muerte, │ agora
nueuamente executada en la persona de │ Iuan Sala
de Sierralonga, el mayor Bandolero │ que se ha oido
contar, como todo se │ verà por la obra. │ Por el
Alferez Iuan Francisco Lamuela, │ natural de
Zaragoça. │ Lleua al cabo vn Romance del Du- │
que de Fridland. │ Compuesto por Iaime Soler
natural │ de Barcelona. │ Impresso en Madrid con
licencia. En casa de │ Maria de Quiñones. Año 1635.
│ [texto:] QVisiera largo escriuir, (ro,│ assõbrãdo el
mundo ente- │ …
[ ]4 r: AL VALOR DE │ España. │ SONETO. │
INuicta España, que produzes hijos │ …
[ ]4 v: Entre los sueltos cauallos │ à lo diuino. │
ENtre los sueltos cauallos │ …
MORENO GARBAYO, 1392.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII,
5424.
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MADRID. Nacional. V.E.156/42 (Pliegos sueltos
poéticos, 520)*.
1244. Larraspuru, Juan Bautista de: Memorial
del pleyto que es entre don Iuan Baptista de
Larraspuru... Con don Nicolás de Larraspuru..., y
don Sebastián de Arriola... Sobre la validacion
del testamento cerrado que el dicho general
otorgó en veinte y quatro de abril de 1630.
estando en la Capitanía Real de las Indias.... En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1635
Fol.-A-L2.-22 f.
CCPB000427841-0.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3668(38) (olim
Jesuitas T-95).
1245. Larrea, Juan Bautista de: Por el Rey
nuestro señor el doctor D. Juan Bautista de
Larrea fiscal del Consejo de Hacienda con
Melchor Sanz de Urrieta y Francisco de Carrión
vezinos de la ciudad de Palencia, arrendadores
de la sisa de aceyte y vino de la dicha ciudad de
Palencia. Madrid. Viuda de Juan González. 1635.
Fol.-15 f.
MORENO GARBAYO, 1442.-PALAU, XIII, 232325.
LA PAZ. Nacional. Ve 192 (XXI).
1246. Leandro del Santísimo Sacramento
(O.S.S.T.): Expositio regulae primitivae Fratrum
Discalceatorum Ordinis Santis Trinitates,
Redemptionis Captivorum, ex utroque iure
deprompta... Matriti. Apud María a Quiñones.
1635.
4º.-¶¶4, A-T4.-4 h., 1-73 f., 3 h.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 22.
Inic. grab.
[¶¶]1 r: portada:
EXPOSITIO | REGVLÆ PRIMITIVÆ |
Fratrum Discalceatorum, Ordinis Santis. | Trinitatis,
Redemptionis Captiuorum, | ex vtroque iure
deprompta. | AVCTORE FR. LEANDRO DE
SANTISSIMO | Sacramento. Nunc eiusdem Ordinis
Diffinitore Generali,ac | olim, in suo Collegio
Complutensi Sacræ | Thelogiæ Lectore. | [Escudo xil.
de la orden y a su alrededor la siguiente leyenda: HIC
EST ORDO APPROBATVS, | [hacia abajo:] NON A
SANCTIS FABRICATVS: | [de derecha a izquierda
y al revés:] SED A SOLO SVMMO DEO. | [hacia
arriba:] INNOCENTIO iiij. PP. ANNO 1198.] [Filete
discontinuo] | MATRITI Apud Mariam à Quiñones,
Anno 1635.
[¶¶]1 v: en blanco.
¶¶2 r: Censura sapientis. V.I. Doctorum. ... Matriti
13.Iulij,anno Domini 1635. Doctor D. Petrus Diez
Noguerol. Ita est. Ego Augustinus Barbosa,
Protonotarius, & iudex Apostolicus.
Censura R.P.Fr. Francisci de Sancto Iuliano,
Diffinitoris Generalis, Ordinis Discalceatorum
Sanctissimæ Trinitatis Redemptionis Captiuorum, et
in suo Collegio complutensi, Primarij Theologi. ...
Datun in hoc nostro Complutens. Collegio.
Kalend.Nouembr.anno Domini 1635. Fr. Franciscus
de Sancto Iuliano Diffinitor Generalis.
¶¶2 v: Licentia Ordinis. ... Datis in nostro
Sanctissimæ Trinitatis Conuentu Granatensi. Idibus
Septembris, anno Domini 1635. Fr. Isidorus de
Sancto Ioanne Minister Generalis. ...
¶¶3 r y v : Reverendo ad modvm in Christo Patri,
Fratri Isidoro de Sancto Ioanne, ... Matriti Conuentu.
Kalend. Decemb. anno 1635. ... Fr. Leander de
Santis. Sacramento.
¶¶4 r y v : RR. Patribus Fratribusq ; Discalceatis
Ordinis Sanctissimæ Trinitatis, Redemptionis
Captiuorum. Frater Leander de Sanctis. Sacramento,
eiusdem Ordin. Diffinitor Generalis.
f.1 r-73 v: texto: [Doble línea de hojas con dos
asteriscos en el centro] | EXPOSITIO | REGVLÆ |
PRIMITIVÆ FRATRVM | Discalceatorum Ordinis
Sanctissimæ | Trinitatis Redemptionis | Captiuorum. |
...
T2 r y v: Index capitvlorvm, quæ in hac regula
continentur.




ALBACETE. Pública. 743 (olim 40-6-10; 98-3-24.).-
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-2029.-
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.006.808.-MADRID.
Nacional. 7/11698 [la última h. del volumen es [ ]1 r:
Obliqvangvla sphaerica. Species I., que no tiene nada
que ver con la obra; enc. perg.]*; V.E.22/34.
1247. León Garabito, Andrés de: Memorial
discursivo, en que se muestra la obligación que
Vuestra Magestad tiene en justicia, conciencia, y
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razon politica de reformar el govierno de la
provincia del Río de la Plata, y otros de las
Indias. En Madrid. Por la Viuda de Iuan
Gonçález. 1635.
Fol.-[ ]2, B-Z2, Aa-Nn2.-72 f.
CCPB000473590-0.-MEDINA. BHA, II, 944.-
MORENO GARBAYO, 1394.-PALAU, VII, 135591.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 1395.
MADRID. Academia de la Historia. Col. Salazar. 9-
702; 9/3748(5) (olim Jesuitas T-175).-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGT-4930.-PUEBLA.
Palafoxiana. 38399.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional.
1248. Malvezzi, Virgilio: David perseguido...
Tradúcele de italiano un religioso de la Orden de
Clérigos Regulares. En Madrid. En la Imprenta
Real. 1635.
12.º-¶8, A8, a4, B8, b4, C8, c4, D8, d4, E8, e4, F8, f4, G4.-
8 h., 36 f., f. 57-90 f., 6 h.-L. red. y curs.
Falta la sign. en B2, D4, E4, F4.
Erratas en fol.: 29 (en lugar de 26).
Del f. 36 pasa al 57.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
DAVID │ PERSEGVIDO. │ ESCRIVIOLE
EL │ Marques Virgilio Maluezi. Tra- │ ducele de
Italiano vn Religioso │ de la Orden de Clerigos
Regula- │ res. Con indice añadido de varias │
quæstiones, Naturales, Morales, i │ Politicas, que
allan su res- │ puesta en la dotrina │ deste libro. │
B. ALBERTVS MAG- │ nus in I. Lib.
Æthicor.lib.7.cap.8. │ POLITICA EST AR- │
chitectonica omnium artium │ mechanicarum,&
doctri- │ narum mora- │ lium. │ CON LICENCIA.
│ [filete] │ En Madrid: En la Imprenta Real. │ Año
M.DC.XXXV.
[¶]1 v: en blanco.
¶3 r: Suma de la Tassa. Este libro intitulalado [sic]
Virgilio Maluezi ... à quatro marauedis y medio cada
pliego ... Despachada en el oficio de Diego Gonçalez
de Villarroel en veinte y tres de Mayo de mil y
sescientos [sic] y treinta y cinco años.
[filete]
Fe de erratas. ... En Madrid à diez y seis de Mayo de
mil y seiscientos y treinta y cincoaños [sic]. El
Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 v: Suma del Priuilegio. Veda el Rey nuestro Señor
que ninguna imprima, ò venda este libro sin licencia
de su Autor ... En la villa de Madrid en 17.de Março
de 1635.años.
[filete]
Esta aprouado este libro por Don Lorenço Vander
Hamen y Leon. Y por don Tomas y Tamayo de
Vargas, Coronista de su Magestad.
¶4 r-¶5 v: dedicatoria:
AL SEÑOR │ Conde de Fuensalida, Gen- │
tilhombre de la Camara │ de su Magestad. │ ESTE
libro de enseñança │ Politica ... │ Su menor
Capellan de V.S.N.N.
¶6 r-¶8 v: Al Lector. De las gloriosas cenizas de Iulio
Cesar naciò nueuo Fenix, el Marques Virgilio
Maluezi ...
f.1 r-90 r: texto:
DAVID │ PERSEGVIDO. │ ESCRITO │
Por el Marques Virgilio │ Maluezi. │ [L4]OS que
ponen en du- │ da, si es verdad, que │ Dios dexò de
ablar │ ...
f.2 v-G4 r: INDICE AÑADIDO DE Quæstiones,
Naturales, Morales, i Politicas. Que con la doctrina
deste libro se declaran.
G4 v: colofón:
CON LICENCIA │ [filete] │ En Madrid,En
la Imprenta │ Real,Año 1635.
CCPB000566391-1.-MORENO GARBAYO, 1399.-
SIMÓN DÍAZ. Traducciones anónimas, p.92.
BARCELONA. Episcopal. 850 Mal.-LISBOA. Academia
das Ciências. [20124]BACL 11 680 6.-MADRID.
Nacional. 2/17365 [falto de ¶2; anotaciones ms. de
Francisco de Quevedo; enc. hol.]*; 3/27525; 3/40845
[falto de ¶2; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+.-VIENA.
Nationalbibliothek. *28.T.2.
1249. Malvezi, Virgilio: El Rómulo... Traducido
de italiano por don Francisco de Quevedo
Villegas... En Madrid. Por María de Quiñones. A
costa de Pedro Coello mercader de libros. 1635.
24º.-¶12, A-H12.-12 h., 96 f.-L. red.
Erratas en sign.: E6 (en lugar de E7), H3 (G3).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
EL ROMVLO DEL │ Marques Virgilio
Maluezzi. │ Traduzido de Italiano por don │
Francisco de Queuedo Villegas, │ Cauallero del
Abito de San- │ tiago, señor de la villa │ de Iuan
Abad. │ Al Excelentissimo señor don │ Iuan Luis de
la Cerda, Duque │ de Medinaceli,Marques de Co │
golludo,Conde de la ciudad, y │ gran puerto de Santa
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Maria, │ Marques de Alcala, Señor de │ las villas de
Deza,Encisco,y Lo │ bõ,y las demas de sus Estados,
│ y Señorios,Comendador de la │ Moraleza,del
Ordẽ,y Caua- │ lleria de Alcantara,&c. │ Con
licencia, En Madrid, │ Por Maria de Quiñones, │
Año de 1635. │ Acosta de Pedro Coello merca- │
der de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. ... a quatro marauedis y medio ...
Despachada en el oficio de Diego Gonçalez de
Villaroel, oy 6.de Setiembre de 1635. años.
FE DE ERRATAS. ... En Madrid à 4.de Setiembre de
1635.años. El Lic. Murcia de la Llana.
¶2 v: Suma de licencia. Tiene licencia don Francisco
de Queuedo Villegas ... Despachada en el oficio de
Diego Gonçalez de Villaroel. En Madrid a 23.dias del
mes de Agosto de 1635 años.
¶3 r y v: APROBACION. ... Dada en san Agustin de
Pamplona en veinte de Iulio de mil y seisciẽtos y
treinta y dos años. Fray Iuan Maldonado.
¶4 r-¶7 r: prólogo:
A POCOS. │ DON FRANCIS- │ co de
Queuedo │ Villegas. │ [N5]O es tan glo │ rioso Ro-
│ mulo, por │ auer edifi- │ cado à Ro │ ma, como
por auer sido │ ...
¶7 v-¶8 v: IVYZIO DEL DOC-tor Geronimo Antonio
Pallès, del Texto, y de la Version. [C5]on mejor
estrella nacio Romulo para las plumas, ...
¶9 r-¶12 r: DEDICATORIA │ EXCELEN- │ tissimo
Señor. │ [N4]O De- │ dicò el │ docto, y │ ... Madrid
dos │ de Setiembre de │ mil y seiscientos │ y treinta
y vno.
¶12 v: EL IMPRESSOR. Mal traslado vino à mis
manos este libro, leile yo, fuy curioso, dile à la
Imprenta, por ser liberal, no por el interes de
venderle, sino por el de comunicarle. Luego que vi,
que don Francisco de Queuedo le traduzia, le tuue en
gran precio y porque no saliesse agrauiado de la
copia, le cotejè con el original Italiano, y agradeci à
mi sospecha la nueua ocasion de repetir tan
admirable leccion, mejor me le ha de agradecer quien
le estimare mucho, que quien le pagare mas.
f.[1] r-96 r: texto:
[Doble línea de hojas] │ E L │ ROMVLO │
DEL MARQVES │ Virgilio Mal- │ vezzi. │ A quien
le leyere. │ [H5]E Discurrido │ (mas no hasta │
agora cumpli- │ damente) en │ las vidas de │ ...
f.96 v: en blanco.
MADRID. Nacional. R/7604 [ex libris de Fernando
José de Velasco en v. de port.; enc. perg.]*; 3/48691.-
MANNHEIM. Universitätsbibliothek. Mf s 012.-
SANTANDER. Menéndez Pelayo. (984); (1.579).-
VERSAILLES. Municipale. Morel Fatio A350.
1250. Malvezzi, Virgilio: Tarquino el Sobervio...
Traduzido del Toscano... Francisco Bolle
Pintaflor... En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1635.
16º.-¶8, A-Q8, R6.-8 h., 133 f., 1 h.-L. red.
Erratas en sign.: O4 (en lugar de Q4).
Erratas en fol.: 36 (en lugar de 39), 42(boca abajo el




TARQVINO │ EL SOBERVIO. │ D E L │
MARQVES VIRGILIO │ MALVECI. │ Traduzido
del Toscano. │ AL EXCELENTISSIMO │ señor don
Iuan Alfonso Enriquez │ de Cabrera mi señor :
Grande │ Almirante, Duque de Medina de │
Rioseco, Conde de Modica, de │ Melgar, de Colle, y
│ Osma, &c. │ Don Francisco Bolle Pintaflor. │
[filete] │ EN MADRID. │ En la Imprenta del Reyno,
1635.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶4 v: dedicatoria:
AL EXCELENTISSI │mo señor D. Iuan
Alfon │ so Enriquez de Cabrera, │ mi señor, Grande
│ Almirante. │ [E5]L Marques │ Virgilio Mal │
veci, …│ D. Francisco Bolle │ Pintaflor.
¶5 r-¶6 r: Aprouacion del Reuerendo Padre Agustin
de Castro, … En este Colegio Imperial de la
Compañia de Iesvs a 4. de Abril de 1634.
¶6 v: Aprouacion del R. P. F. Luis de S. Iuan
Euangelista … En San Gil, y Abril 7.de 634.
¶7 r y v: PROLOGO. │ LOS aplausos del Marques │
Virgilio Malveci estan │ muy arriesgados en las
faltas │ de mi traducciõ …
¶8 r: Fe de eraatas [sic]. … En Madrid a 28.de Mayo
de 1634.años; El Licenc. Murcia de la Llana.
[filete]
¶8 r y v: Suma de la licencia. Tiene licencia don
Francisco Bolle Pintaflor … despachada en el oficio
de Francisco de Arrieta … En Madrid a 5. de Abril
de 1634.
¶8 v: Suma de tassa. … cada pliego deste libro a
quatro marauedis, … despachada en el oficio de
Francisco de Arrieta … En Madrid a 31 de Mayo
1934 [sic].
f.[1] r-133 v: texto:
[doble línea de hojas] │ TARQVINO │ EL
SOBERVIO. │ Del Marques Virgilio │ Malueci. │
[T5]ARQVINO es el │ q̃ veis, Tarquino │ el
soberuio, …
R6 r y v: presumiblemente en blanco.
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BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 300.-MORENO
GARBAYO, 1398: “Francisco Bolle Pintaflor es
pseudónimo de Quevedo.”.-PALAU, VIII, 148049;
XIV, 244291.-SIMÓN DÍAZ. BLH, 4791; XIV, 533.
Mil biografías, 904.
MADRID. Nacional. U/7671 [portada y hoja con ¶8
desprendidas; roto el papel en la portada impidiendo
leer la D de “Don Francisco Bolle…”; sello de Usoz
en v. de cub.; perteneció a la biblioteca de Felipe IV;
enc. vitela; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]*.
Simón Díaz y Moreno Garbayo identifican
erróneamente a Francisco Bolle Pintaflor con
Francisco de Quevedo. Francisco Bolle Pintaflor
existió realmente y fue secretario de Estado del virrey
de Nápoles.
1251. Mariana, Juan de (S.I.): Historia general
de España. En Madrid. Por Francisco Martínez. A
costa de Domingo Gonçález. 1635.
Fol.-2 v.
Vol. 1:




HISTORIA  GENERAL  DE ESPAÑA. 
COMPVESTA, EMENDADA,  Y AÑADIDA POR
EL PADRE  IVAN DE MARIANA  DE LA
COMPAÑIA  DE IESVS.  CON EL SVMARIO Y
TABLAS.  TOMO PRIMERO.  Año [Esc. xil. real]
I635.  CON PRIVILEGIO.  [Filete]  En Madrid.
POR FRANCISCO MARTINEZ.  A costa de Domingo
Gonçalez mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de las aprouaciones y licencias. ... vieron
y aprobaron esta obra el Padre Maestro fray Gabriel
Pinelo ... los veinte y cinco libros primeros: los otros
cinco el padre fray Prudencio de Sandoual ... y las
adiciones el Doctor Paulo de Zamora, y Antonio de
Herrera ... De parte de nuestra Compañia ... dieron
licencia para imprimir ... el Padre Francisco de Porres
... y el Padre Esteuan Hojeda ... Hechas estas
diligencias, se espidieron primero vn priuilegio, y
despues vna prouision Real en el proposito, y
adelante otra prorogacion por ocho años, y
vltimamente la que se sigue.
EL REY ... Fecha en Madrid à diez y nueue dias del
mes de Março de mil y seyscientos y treynta años. ...
Assimismo tiene priuilegio el Padre Iuan de Mariana
para imprimir el sumario que està al fin desta
Historia, por tiempo de diez años, ... en el oficio de
Iuan Gallo de Andrada ... su fecha en san Lorenço a
diez dias del mes de Setiembre de mil y seyscieentos
[sic] y diez y seys.
¶2 v: Tassa. ... a tres marauedis y medio cada pliego:
el qual tiene trecientos y ochenta y ocho pliegos ...
monta mil y trecientos y cincuenta y ocho marauedis
... en Madrid, a dos dias del mes de Otubre de mil y
seyscientos y ocho años. Pedro Zapata del Marmol.
[Línea de adornos tip. de hojas]
Tiene esta Historia primera y segunda parte
quatrocientos y quatro pliegos, que ... monta quarenta
y dos reales menos quinze marauedis, ...
[Línea de adornos tip. geométricos]
Fe de erratas. ... Dada en Madrid à 8. de Enero de
1635. años. El Lic. Francisco Murcia de la Llana.
¶3 r-¶4 v: [Banda de adornos tip., hojas y
geométricos, con IHS en el centro] Prologo del avtor,
dirigido al Rey Catolico de las Españas, don Felipe




Fol.-A-Z8, Aa-Xx8, Yy10, Zz8, Aaa-Ddd8, Eee10.-778
p., 23 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Ddd (en lugar de Ddd2).
Erratas en pag.: 86 (en lugar de 90), 26 (126), 212
(224), 580 (589)
Falta el número en la p. 724.
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[A]1 r: portada:
HISTORIA  GENERAL  DE ESPAÑA. 
COMPVESTA PRIMERO EN LATIN,  DESPVES
BVELTA EN CASTELLANO POR IVAN  de Mariana de
la Compañia de  IESVS.  Tomo Segundo. | [Esc.
xil. real]  CON LICENCIA Y PRIVILEGIO. 
[Filete]  EN MADRID, | POR FRANCISCO
MARTINEZ,  Año M. DC. XXXV. | A costa de
Domingo Gonçalez Mercader de libros.
[A]1 v: en blanco.
p.3-778: texto:
p. 3-723: LIBRO DECIMO | SEXTO, DE
LA HISTORIA | DE ESPAÑA. | ... LIBRO XXX. | ...
p. [724]: en blanco.
p. 725-778: SVMARIO DE LO | QVE
ACONTECIO LOS | AÑOS ADELANTE. | ...
Ccc4 r-Ddd1 v: TABLA | DE LOS CAPI | TVLOS
DESTA | OBRA. | LIBRO PRIMERO. | ...
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Ddd1 [=Ddd2] r-Eee9 r: TABLA GENERAL | ...
Eee9 v: en blanco.
Eee10 r y v: LOS NOMBRES DE LOS | Autores,de
los quales se recogio esta obra, | son los siguientes. |
...
CCPB, 210254; 210255.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
1401.-PALAU, VIII, 151670.-SALVÁ, II, 3017.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XIV, 1600. Jesuitas, 679.
BARCELONA. Universitaria, General. XVII-5100
[tomo II].-BURGOS. Archivo Silveriano. HEC 587(II)
[vol. II] [Falto de port. y de p. 1-48 y de Ddd2-8,
Eee9 del final]; Instituto de Bachillerato Cardenal
López de Mendoza. 3-46 (I) y (II).-CAGLIARI.
Universitaria. Salone 4230/4231-CAMBRIGE
University Library. Hisp. 4.63.4;
Peterborough.S.1.25; Trinity College. W.11.31 y
W.11.32 (olim V.2.94) (AGULLÓ Y COBO. Libros
españoles, [II], p. 125).-COPENHAGUE. Kongelige
Bibliotek. 13, 337 02273-74.-CÓRDOBA. Pública. 7-
223 [vol. II].-CRÉMONA. Statale. FA.Ingr.3.10.19
[vol. II].-DUBLIN. Royal Irish Academy.
MR/45/K/14-15.-GRANADA. Facultad de Teología.
A-M33-1635 [vol. I].-LEEDS. Brotherton Library. E-
O q MAR v.1 y v.2.-LEÓN. Caja España, Centro de
Documentación. L.18062 (I) y (II).-LISBOA. Bib.
Central da Marinha. RCf9-12 [sólo vol. II]; Bib. de
Estudos Humanísticos. BEH/680.-LOGROÑO.
Pública. FAN/1494 [vol. II].-MADISON. University of
Wisconsin, Memorial Library. F40 M33 1635 Cutter
[vol. I falto de port.].-MADRID. Academia de la
Historia. 23/28385; Histórica Municipal. R/138
[tomo II]; Nacional. 2/57328-2/57329; 3/9302-
3/9303; 3/10576-3/10577; 8/5119 (olim 8/4579) [sólo
vol. I; muy deterioradas las primeras p. del texto;
falto de parte de los prelim., de las p. 1 y 2 y a partir
de la 764; enc. perg.]*; 8/3385 [vol. II]; 8/5244 [vol.
II]; 8/6005 [vol. I].-MILÁN. Braidense. 25.6 L.7
[tomo II] (BIGLIANI, 123).-MODENA. Estense. A 30
M 10/11 (SOAVE, p. 105).-MÉXICO D.F. Nacional.
946 MAR.h. 1635.-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. D VI Fol 45 [tomo II].-MOSCÚ. Russian
State Library. IV-исп. 2°; MK VIII-8230 (T. 1).-
NÁPOLES. Universitaria. A 062 10 1 [vol. I].-
OVIEDO. Universitaria, Central. CGT-0512 [vol. II].-
OXFORD. Oxford University, Chris Church College.
WF.3.7 y WF.3.8; Oxford University, Queen’s
College. 28.A.8 y 28.A.9.-PAMPLONA. Universidad
de Navarra. FA. 136.157(1).-PARÍS. Nationale. RES-
OA-32(A1) [vol. I], RES-OA-32(A2) [vol. II]; FOL-
H-1419(1) [vol. I]; FOL-H-1419(2) [vol. 2]; FOL-H-
1420(1) [vol. I]; FOL-H-1420(2) [vol. II].-POYO.
Monasterio. 241-3-1 [vol. II].-PROVIDENCE (RHODE
ISLAND). Brown University, John Carter Brown
Library. 1-SIZE B635.M333h [sólo vol. I].-QUITO.
Nacional, Museo del Libro. 49.-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 94b, 01, 12 [t. II].-ROMA. Apostólica
Vaticana. Stamp.Barb.S.II.6-7.-ROSTOCK.
Universitätsbibliothek. Rt63(1) [vol. I]; Rt63(2) [vol.
II].-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 25292 [primer tomo sin port., y ambos
deteriorados] (BUSTAMANTE, 1618).-SEGOVIA.
Catedral. SS-45 y SS-46.-SEVILLA. Archivo
Municipal. 13-0021 [vol. I] [Falto de port. y de p. 1-
2, 81-84, 161-162, 305-306, 317-318, y 769 hasta el
final]; 13-0022 [vol. II] [Falto de port. y de p. 1-2 y
de p. 35-44].-VALENCIA. Universitaria. Y-71/33-34.-
VALVANERA (LA RIOJA). Abadía. FA/2528.-VIC
(BARCELONA). Episcopal. 19/616 [sólo vol. I];
19/617 [sólo vol. I].-VIENA. Nationalbibliothek.
60.D.2.(Vol.1); 60.D.2.(Vol.2) [vol. II] [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios. 57-
104 [vol. II] [Falta port. con esc., y pie de imp.;
contiene p. 59-778].
1252. Mariner, Vicente: Melodimata Platónica,
Diogenica, Theophastica, Aristotelica... Madrid.
Viuda de Juan González. 1635.
Fol.-4 p.
MORENO GARBAYO, 1402.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV,
1988.
GÉNOVA. Universitaria. 2.Q.IV.30(23) (DAMONTE.
Genova. Bib. Universitaria, 1097).
1253. Marro, Ramón; Ana María Marro: Por
Ramón Marro y Ana María Marro su hija... con el
real fisco sobre el desembargo de todos los
bienes... Madrid. Andrés de Parra. 1635.
MORENO GARBAYO, 1443.-PALAU, XIII, 232390.
1254. Memorial en hecho del pleyto que pende en
el S.S.R.C. de Aragón, en grado de suplicación de
la sentencia dada en esta causa a favor del
Convento de San Miguel de los Reyes... En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1635 [en texto,
1678].
Fol.-[ ]3, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Cccc2,
Aaaaa2, B5-Z52, A6-Z62, A7-Z72, A8-Z82, A9-Y92; [
]2, B-I2.-3 h., 412 f., 17 f., 1 h.-L. red. y curs.
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Erratas en sign.: Oq (en lugar de Qq), Aaa (Aaaa),
KKKK (Kkkk), Aaaa (Aaaaa), B5 (Bbbbb), 5D
(Ddddd), 5H (H5), I5 (I6), O9 (Q9), R8 (R9).
A partir de Aaaaa, las signaturas se expresan
mediante la fórmula letra más número (B5), excepto
Ccccc.
Erratas en fol.: 18 (en lugar de 16), 24 (27), 30 [3
invertido] (30), 63 (65), posible 90 (99), 119 (123),
27 (270), 278 (272), 895 (295).
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 10 (12), 11
(13).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Cruz de Malta] │ MEMORIAL │ EN
HECHO DEL PLEYTO │ que pende en el S.S.R.C.
de Aragon, en grado │ de suplicacion de la sentencia
dada en esta causa │ a favor del Cõuento de San
Miguel de los Re- │ yes,por la existencia de
D.Geronimo Perez Ar │ nal, en 18.de Setiembre de
1596.en la Real │ Audiencia de Valencia, con votos
│ del Supremo Consejo, │ entre partes. │ DE LA
VNA, │ el dicho Convento de San Miguel de los
Reyes,posseedor de las vi │ llas, y lugares del Toro,
Viver, Caudiel, y Novaliches. │ Y DE LA OTRA │
El Convento de la Cartuxa de Valdechristo. A que
saliò Don Fran- │ cisco Sapena,como padre, y
legitimo administrador de D.Francis- │ co Zarçuela
su hijo, y como Procurador de Doña │ Ana Zarçuela
su muger. │ A que ansimismo salieron el Procurador
Fiscal de su Magestad, y el │ Sindico de las dichas
Villas, y Lugares. │ S O B R E │ La reivindicacion
de las dichas Villas, y Lugares del Toro, Viver, │
Caudiel, y Noualiches. │ [filete discontinuo] │
Impresso en Madrid por Andres de Parra,Año M.
DC. XXXV.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r-[ ]3 v: [Cruz de Malta] │ CASO DEL
PLEYTO. │ [F4]RANCISCO Zarçuela, el antiguo
justicia │ de Aragon, …
f.1 r-412 r: texto:
Probança de testigos por parte del Con- │
vento de Valdechristo, sobre los articulos │ … [al
final:] Madrid, y Iunio quinze de mil y seiscientos y
se- │tenta y ocho. │ Ioseph Isidro Mendez. Iuan
Ybañez. │ Vicente Nadal. D. Alonso de Morales.
f.412 v: en blanco.
[A continuación sigue una serie de adiciones todas
fechadas en 1678, como el anterior. Por tipografía es
posible que lo único original de 1635 sean la portada
y las dos hojas siguientes. El reclamo de la última de
estas es Provança. En la hoja siguiente empieza
Probança].
[ ]1 r: portadilla:
[Cruz de Malta] │ ADICION │ AL
MEMORIAL EN │ hecho del pleyto que pende en el
S.S. │ R.C.de Aragon en grado │ de suplicacion. │
Entre el Conuento de San Miguel │ de los Reyes, y
el Conuento de │ Valde Christo. │ A que salieron
Don Francisco Sape- │ na, en nombre de su hijo, y el
Procu- │ rador Fiscal, y Sindico de las Villas │ del
Toro, Viuer, Cadiel, │ y Noualiches.
[ ]1 v-f.17 v: texto:
[D5]Espues de hecho el memorial deste │
pleyto, y estando señalado dia à rela- │ cion, se
presentarõ por parte del dicho │ Conuento de S.




CASTELLÓN. Archivo Histórico Municipal. 3549.-
MADRID. Academia de la Historia. 9-1396 (olim U-
23) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XLV, 72076);
Archivo Histórico Nacional. Clero secular y regular.
Libro 2631 y 2632; Nacional. 3/75876 [reproducción
digital completa en Biblioteca Digital Hispánica]*.-
PUEBLA. Palafoxiana. 19574(1) [dice segunda
suplicación]; 19163.
1255. Mena, Juan de: El Licenciado Iuan de Mena
Fiscal del Consejo de Hazienda con don Luis
Fernández de Córdova Duque de Sessa y Vaena, y
don Antonio Fernández de Córdova Conde de
Cabra, su hijo, que salió a este pleito sobre las
tercias, y demas rentas de la villa de Vaena. En
Madrid. Por la viuda de Iuan González. 1635.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19263; 19504.
1256. Mendes de Vasconcellos, Alfonso: Treslado
da sentença que por ordem de sua Magestade deu
o Doutor Afonso Mendes de Vasconcellos, sobre
reçeita, è despeza da fazenda, que a Condeça de
Linhares Dona Philippa de Sà deixou para se
edificar a Igreya do Collegio da Companhia de
Iesus de santo Antam da Cidade de Lisboa.
Impressa en Madri. Por Andrés de Parra. 1635,
Dez. 4.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
Apost. marg.
[ ]1 r: encabezamiento:
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[Cruz de Malta] │ TRESLADO DA
SENTENÇA QVE POR │ ordem de sua Magestade
deu o Doutor Afonso Mendes de │ Vasconcellos,
sobre a reçeita,è despeza da fazenda,que a Con │
deça de Linhares Dona Philippa de Sà deixou para
se edificar│ a Igreya do Collegio da Companhia de
IESVS de santo │ Antam da Cidade de Lisboa. │
Pella qual consta,quam bem proçederam os Padres da
│ Companhia de IESVS. │
[ ]1 r-[ ]2 r: texto:
Sentença. │ VIstos estes autos a conta que
tomei conforme a ordem de sua Ma- │ gestade, … ([
]2 r, lín.34) finquo annos. Pagou de feitio desta
sentença mil e quatrocentos reis, e │ de assinatura
desta sentença cem reis. │
[ ]2 v: colofón:
[filete] │ Impressa en Madrid por Andres de
Parra a 4.de Dezembro de 1635.
[ ]2 v: en blanco.
CCPB000425132-6.
MADRID. Academia de la Historia. 9/3686(17) (olim
Jesuitas T-113)*.
1257. Meneses, Pedro de: Alegación en derecho,
para la Magestad católica de Felipe Quarto,
Nuestro Señor, sobre justificación y exacción de
los tributos y del nuevo servicio de los nueve
millones que el reino ha hecho... para los gastos
de las guerras con el Francés y Olanda y otros
enemigos... En Madrid. Por la Viuda de Juan
González. 1635.
4º.-[ ]4, ¶4, A-I4, K2.-8 h., 37 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 29 (en lugar de 33).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
ALEGACION | EN DERECHO PARA LA |
MAGESTAD CATOLICA DE FILIPO | Quarto
nuestro señor. Sobre la justificacion, y exaccion | de
los tributos, y del nueuo seruicio de los nueue millo- |
nes, que el Reyno ha hecho y concedido en sus
Cortes | este año de 1635.pagados en tres años, para
los gastos | de las guerras con el Frances y Olandes, y
otros | enemigos. Qual sea guerra justa, y si es con- |
ueniente que el Principe por su | persona asista en
ella. | POR EL DOCTOR DON PEDRO DE |
Meneses, Alcalde mayor de las ciudades de Granada,
y | Seuilla, y Abogado destos Reales | Consejos. | AL
ILVSTRISSIMO, Y NOBILISSIMO SEÑOR | don
Iuan de Chaues y Mendoça, Cauallero del Habito de
Santiago, | Marques de Santa Cruz de la Sierra,
Conde de la Calçada, | de los Consejo [sic] Real y de
Camara de su Magestad, y su | Presidente en el de
Ordenes, &c. | Año [Adorno tip. en forma de rombo]
1635. | CON LICENCIA. | [Filete] | En Madrid , por
la Viuda de Iuan Gonçalez.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: dedicatoria.
[ ]3 r y v: Aprovacion del Rmo. P. Maestro Fray
Ignacio de Vitoria del Orden de san Agustin, y
Predicador en el Conuento de san Felipe de Madrid.
... En san Felipe de Madrid, en 16.de Octubre de
1635. Fray Ignacio de Vitoria.
[ ]4 r: Don Gargia [sic] de Salzedo Coronel ... Al
Doctor don Pedro de Meneses ...
IVSTIFICA tu desvelo / Tan doctamente a su Rey, ...
Fè que le ha de obedecer, / y pluma que le defienda?
[ ]4 v: Al Lector.
¶1 r-¶4 r: Svmmarivm, sev elechvs. [Al final jarrón
grabado].
¶4 v: en blanco.
f.1 r-37 v: texto.
K2 r: colofón:
EN MADRID, | Por la viuda de Iuan
Gonçalez, | [Filete] | Año M.DC.XXXV.
K2 v: en blanco.
CCPB000641753-1.-CORREA. Arbitristas, 932 (Fol.,
9 h., 36 fols.).-MORENO GARBAYO, 1409.-PALAU,
IX, 164459.
LISBOA. Nacional. S.C. 174P. [en mal estado de
conservación]*.-MADRID. Ministerio de Hacienda.
5549 (1) [enc. pasta]*; Nacional. 2/33999.-PUEBLA.
Palafoxiana. 17838-C.
1258. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de:
Alegación en derecho en competencia de
jurisdición, entre el Consejo Real y de las
Órdenes. En Madrid. Por la Viuda de Juan
Gonçález. 1635.
Fol.-A-D2.-6 f., 2 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo real xil.]  ALEGACION  EN
DERECHO EN COMPETENCIA  de jurisdicion,
entre el Consejo Real y de las  Ordenes. Por el
Licenciado don Chris-  toual de Moscoso y
Cordoua, Fis-  cal de Consejo.
A1 r-D1 v: texto:
[P7]RETENDE Doña Catalina de  Tobar,
culpada de auer muerto  vn Clerigo don Iorge
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Orense Mã  rique, Cauallero del Habito de Sã 
tiago su marido, que ha de cono-  cer de su causa el
Consejo de Or-  denes. ... (Dv., lín. 5) ... Por lo qual
parece, que carece de duda la resolucion, y que se
deue declarar, que pertenece el  conocimiento desta
causa a la jurisdicon ordinaria  Salua,&c.
D1 v: colofón [después de acabar el texto]:
En Madrid por la  viuda de Iuan Gõ  çalez.
Año 1635.
D2 r y v: en blanco.
CCPB000649814-0.
CUENCA. Seminario Conciliar. 180-E-11(13).-
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(32)*.-MADRID.
Nacional. Porcones/93(13).-PUEBLA. Palafoxiana.
19260.-QUITO. Nacional, Museo del Libro. 4169.-
SEVILLA. Universitaria, Central. A.109/091(30).
1259. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de:
Discurso legal militar, por el licenciado don
Christóval de Moscoso y Cordova... contra
Francisco Díez Pimienta, almirante de la flota de
Nueva España, sobre aver desamparado las naos
faltando a la obligación de su oficio, y causado
cogieran una los enemigos, y otros graves daños...
[S.l. s.i. s.a.] [Madrid. Viuda de Juan González.
1635].
Fol.-A-H2.-16 f.- L. red. y curs.
Erratas en foliación: 3 (en lugar de 5).
Inic. grab.
A1 r: portada:
[Escudo real xil.]  DISCVRSO  LEGAL
MILITAR, POR EL  Licenciado don Christoual de
Moscoso y Cordoua,  del Consejo de su Magestad,
y su Fiscal en el Real de las Indias.  C O N T R A 
Francisco Diez Pimienta, Almirante de la Flota  de
Nueua España.  S O B R E  Auer desamparado las
naos faltãdo a la obligacion de  su oficio, y causado
cogieran vna los enemigos, y otros  graues daños,
condenado por el Licenciado don Mi-  guel de Luna
y Arellano, Iuez Letrado de la Casa  de la
Contratacion, y de comission desta causa, por la 
culpa de ella en priuacion de oficio de Almirãte de
Flo  ta y galeones de la carrera de las Indias, y en
quatro  mil ducados. Y por el Licenciado Geronimo
Paez de  Cuellar Iuez Letrado de la dicha casa, y de
la residẽ-  cia en mas de sesenta mil pesos de
derechos doblados  por dozientos mil que truxo sin
registro.
A1 v-H2 v: texto.
[T8]OMO La pluma para escriuir  contra el
reo, obligado de ser  Fiscal, ... (H2 v, lín. 32) ... e
por acrecentar la hon  ra e derecho de su señor, e
por pro comunal de su tierra, y  que guardarà e
farà lealmente todas las cosas q̃ quiere.
MEDINA. BHA, 1865.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(16)*.-SAN JUAN
DE PUERTO RICO. Nacional.
Por el escudo real parece ser un impreso de la Viuda
de Juan González.
1260. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: El
Licenciado ... con el Marqués de Caldereyta ..., Don
Carlos de Ibarra..., Don Luis de Cordoua..., don Luis
de Aguilar... y los Capitanes, y oficiales
residenciados el año passado de treinta y quatro por
don Iuan de Santelices y Guevara... [S.l. s.i. s.a.]
[Madrid. Viuda de Juan González. 1635].
Fol.-A-D2.-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: portada:
[Escudo real xil.]  E L  LICENCIADO
D.CHRISTOVAL  de Moscoso y Cordoua, del
Consejo de su  Magestad, y su Fiscal en el Real 
de las Indias.  C O N  El Marques de Caldereyta
General de los  galeones, Don Carlos de Ibarra
Almirante,  Don Luis de Cordoua General de
Tierrafir-  me [sic], Don Luis de Aguilar Almirante,
y los  Capitanes, y oficiales residenciados el año 
passado de treinta y quatro por don Iuan de 
Santelices y Gueuara Regente de la  Audiencia de
Seuilla por co-  mission de su Ma-  gestad.
A1 v-D2 v: texto:
[O8]BLIGADO Del oficio, pon  derarè el
hecho desta causa, y lo  que el derecho dispone, cõ
sen-  timiento, auiendo de hablar de  que no pueda
ser en fauor del  Marques. ... (D2v., lín. 18) ...
Nicolas Biesio li-  br.2.de Republica,fol.48.ibi:
Dum is qui præbeat, etiam alijs exemplum satisfaciẽ-
 di.Salua,&c.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(13)*.
La inicial O es de Juan González y su viuda
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1261. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: El
Licenciado don Christóval de Moscoso y Córdova...
en defensa de su jurisdición, con don Martín Carrillo
de Aldrete... visitador de la Nueva España obispo y
de Oviedo, en el articulo de competencia... [s.l. s.i.
s.a.] [Madrid. Francisco Martínez. 1635].
Fol.-[A]-C2.-6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: Portada:
[Escudo real xil.]  E L LDO DON
CHRISTOVAL  de Moscoso y Cordoua, del
Consejo  de su Magestad, y su Fiscal en el Real de
las Indias,  EN DEFENSA DE SV IVRISDICION, 
C O N  DON MARTIN CARRILLO  de Aldrete
del Consejo de la  Nueua-España, y Obispo de 
Ouiedo.  EN EL ARTICVLO DE COMPETEN- 
cia, sobre el pleito con don Iuan Blazquez Mayo- 
ralgo, y Diego de Valle Aluarado, Contador, y Te- 
sorero, Iuezes, Oficailes Reales de la Veracruz.  ES
PARTE DE INFORMACION EN DERE-  cho
sobre la justicia principal.
[A]1 v-C2 r: Texto. [E4]L caso es, que don Martin
Carrillo de Al-  drete del Consejo Supremo de la
Inquisi-  cion, por comission de su Magestad, fue
em-  biado por Visitador a la Nueua España el 
año de 625.en la sedicion que huuo en Mexico ...
(C2r., lín. 28) ... y obliga a la resolucion,  que
assegura Iunta tan graue y docta. Salua in om- 
nibus,&c.
C2v: en blanco.
LONDRES. British Library. 1324.i.4.(31)*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 19260.
El escudo real xil. es el mismo que aparece en
Betancourt y Figueroa, Luis: Memorial e
información por la iglesias metropolitanas i
catedrales de Indias... Madrid. Francisco Martínez.
1634.
1262. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: La
resolución de V. Magestad, con averse servido de
mandar por su decreto deste año de seiscientos y
treinta y cinco, que los frutos de los Obispados, que
están vacos en las Indias, se dividan en siete partes...
[S.l., s.i., .s.a.] [Madrid. Viuda de Juan González.
1635].
Fol.-A-H2.-13 [i.e. 16] f.- L. red. y curs.
Erratas en foliación: 13 (en lugar de 16).
Inic. grab.-Apost. marg. Con glosas marginales muy
extensas lo que a simple vista provoca que el texto
parece tener una disposición en dos columnas.
A1 r-H2 v: texto:
Señor.  [L8]A RESO-  lucion de V. 
Magestad,  con auerse  seruido de  mandar por 
su decreto  deste año de  seisciētos y treinta y
cinco, que  los frutos de los Obispados, q ˉ  estan
vacos en las Indias, se di-  uidan en siete partes ...
(H2v, lín. 30) ... Permita Dios (por su grã
misericordia) disponer-  lo con suma breuedad, para
mucha honra suya, ensalçamiento  y dilataciõ de su
santo nombre, prosperidad desta Monarchia, 
heroica accion, y muy digna de V.M.  Licenc.don
Christoual  de Moscoso y Cordoua.
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, Lilly
Library. BX1425.M896 [de la biblioteca de Bernardo
Mendel].-LONDRES. British Library. 1324.i.4.(33)*.
La inicial es de la Viuda de Juan González.
1263. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de: Por el
señor Don Christóval Moscoso, fiscal del Consejo
de su, Magestad y Francisco de Rioja, abad de
Compludo... con el Obispo de Astorga sobre el
derecho que su Magestad tiene a la presentación





VIGO (PONTEVEDRA). Fundación Penzol. C-154/7.
1264. Mota, Isabel de la: Por Isabel de la Mota,
viuda de Gerónimo Donoso, a quien mataron
alevosamente en la villa de Buendía. Con Pedro
Marín de Tomás, su hijo Pedro Marín Gilón,
Pedro Marín Martín, Iuan Domínguez, Iuan de la
Lança, Gerónimo Bermejo, y otros culpados en
dicha muerte. En Madrid. Por la viuda de Juan
Gonçalez. 1635.
Fol.-A-E2, F1.-[1], 2-11 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-41).
A1 r: encabezamiento:
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[Escudo de la Compañía de Jesús en marco
rectangular y rodeado por sucesión de óvalos
refulgentes]  P O R  ISABEL DE LA MOTA,
VIVDA DE  Geronimo Donoso,a quien mataron
aleuosa-  mente en la villa de Buendia.  C O N 
Pedro Marin de Tomas, su hijo Pedro Marin Gilon, 
Pedro Marin Martinez,Iuan Dominguez, Iuan de  la
Lança, Geronimo Bermejo, y otros cul-  pados en
dicha muerte.
A1 r-f.11 v: texto:
[E7]STE Pleyto se ha visto en el Cõ  sejo en
grado de reuista con los  dichos culpados, … (f.11
v, lín. 27) reduze a la emienda y censura de V.S. cui
humiliter  me summitto,&c.
f.11 v: colofón:
En Madrid por la viu-  da de Iuan Gonçalez.
 Año 1635.
MADRID. Nacional. Porcones/504BIS/24 [al final,
firma ms. del Ldo. Antonio de Oquendo]*.
1265. Muñoz, Luis: Vida y virtudes del venerable
varón el P. Maestro Iuan de Ávila predicador
apostólico. Con algunos elogios de las virtudes y
vidas de algunos de sus más principales
discípulos... En Madrid. En la Imprenta Real.
1635.
4º.-¶8, [ ]1, A-Z8, Aa-Hh8.-9 h., 247 [=246] f., 2 h.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: 3B (en lugar de B3), G2 (H2), O3
(O2).
Erratas en fol.: 65 (en lugar de 64), 81 (82), 129




VIDA | Y VIRTVDES | DEL VENERABLE
VARON | EL P. MAESTRO IVAN DE AVILA |
PREDICADOR APOSTOLICO. | CON ALGVNOS
ELOGIOS DE | las virtudes, y vidas de algunos de
sus mas | principales discipulos. | A LAS IGLESIAS
METROPOLITANAS, | y Catedrales de los Reynos
de Castilla, y Leon | en su Congregacion. | Por el
Licenciado Luys Muñoz. | [emblema calc. de un
elefante con la parte izquierda levantada y la trompa
girada hacia arriba con el lema “DVM NITOR
HVMANIS”] | Con Privilegio. En Madrid. En la
Imprenta Real. | [filete] | Año M. DC. XXXV.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: A LAS SANTAS IGLESIAS
MEtropolitanas, y Catedrales de los Reynos de
Castilla, y Leon en su Congregacion. [L5]A Historia
del heroyco varon el padre Maestro Iuan de Avila, ...
¶3 v-¶4 v: A LA VENERABLE CONGREGACION
de los Sacerdotes naturales desta noble Villa de
Madrid, y exortacion a proseguir la Beatificacion del
padre Maestro Iuan de Avila.
¶5 r-¶7 r: PROLOGO AL Lector. [E6]STE libro,
Lector Catolico, trae su recomendacion en el titulo,
porq̃ el amor, y estima que todos tienen al padre M.
Iuan de Avila ...
¶7 v: APROVACION DEL MVY REVERENDO
padre Lorenço de Aponte de la sagrada Religion de
los Clerigos Menores. Por comission del señor ...
Lorenço de Iturrizara, ... De Alcala, Enero 15. de
1634.años.
¶8 r: APROVACION DEL SEÑOR DON Fray Iuan
Bravo de Laguna ... Por comission de V. Alteza ... En
Madrid 17.de Março de 1634. años.
¶8 v: Suma del Privilegio. ... al Licenciado Luys
Muñoz para imprimir ... por espacio de diez años, ...
Su fecha en Madrid a diez y nueve dias del mes de
Mayo de mil y seiscientos y treinta y quatro.
[filete]
FE DE ERRATAS. ... Dada en Madrid a 9. dias de
Febrero de 1635. El Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
TASSA. ... cada pliego de sesenta y quatro que tiene
el dicho libro a quatro maravedis y medio ... en
Madrid a treze dias del mes de Febrero de 1635.
Francisco de Arrieta.
[en marco de tréboles:] ORACION QVE VSAVA EL
VENERABLE Padre Maestro Iuan de
Avila,compuesto por su devocion. Todo poderoso y
sempiterno Dios ...
[ ]1 r: [grab. calc. de Martin Droeswood del padre
Juan de Ávila de medio cuerpo y rezando ante un
crucifijo. Al pie del grabado: “EL V. P. el M. IVAN
DE AVILA Predicador Apostolico Varon de Vida y
Virtudes Evangelicas, de singular santidad. Murio en
Montilla a 10. de Maio año de 1569 a los 69 de su
edad. Martin Droeswood sculpsit”]
[ ]1 v: en blanco.
f.1-247 [=246] v: texto:
VIDA | Y | VIRTVDES DEL |
VENERABLE VARON | EL PADRE MAESTRO |
IVAN DE AVILA. | Predicador Apostolico. | De la
Patria del padre Maestro Iuan de Auila.Capit. 1. |
[V7]NA de las mayores dignidades à que Dios | ...
Hh7 r-Hh8 v: TABLA DE LOS CAPITVLOS
DESTA HISTORIA.
Hh8 v: colofón:
En Madrid en la Imprenta Real | Año M. DC.
XXXV.
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ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 408.-ANTONIO. Nova, II,
p. 64.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 460.-
CCPB, 33526; CCPB000033529-0.-ICCU.-MORENO
GARBAYO, 1412.-PALAU, X, 185117.-SÁNCHEZ
ALONSO, 318.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 3326; XII,
2894; XV, 4372. Cien escritores madrileños, 235.
Impresos del siglo XVII, 859. Mil biografías, 354.
ANTEQUERA (MÁLAGA). Convento de los Padres
Capuchinos. 2289.-AZPEITIA (GUIPÚZCOA).
Santuario de Loyola. 0089,3-10; 0089,3-11.-
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T.
13077.-BARCELONA. Episcopal. 235.3:92 (Jua) Muñ;
Universitaria. C.193-6-11.-CANTOBLANCO
(MADRID). Universidad Pontificia de Comillas.
2837; Ib/IV/6 [port. recortada afectando al pie de
imp.].-CHICAGO. Loyola University Libraries,
Cudahy Rare Book. BX 4705.A89 M8.-DALLAS. The
Southern Methodist University, Bridwell Library.
31598.-FLORENCIA. Nazionale. MAGL.4.2.477
[reproducción digital parcial en su web].-GOTINGA.
Staats and Universitätsbibliothek. 8 H E ECCL
268/3.-HUESCA. Pública. B-25-4064.-JAÉN. Instituto
de Estudios Giennenses. ANT-261 D-6.567 [falto del
retrato grab. y con port. restaurada].-LONDRES.
British Library. 1609/1599.-MADRID. Academia
Española. S. Coms. 7-A-53; Convento de la
Encarnación. 38 (olim XXI.3) (Reales Patronatos.
III: Convento de la Encarnación, 1451); Nacional.
2/13623; 2/57807; 3/13924 [perteneció a la
Biblioteca de Felipe IV]; U/5967; U/6994; Palacio
Real, VI/1349 (Real Biblioteca, XII, M-394);
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 35597 [enc. perg; reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4 V.ss.309t
[falto de la h. de grab.; reproducción digital completa
a través de Google Books]+.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 375).-PARÍS. Nationale.
H.3731.-PUEBLA. Palafoxiana. 22168.-QUITO.
Nacional, Museo del Libro. 1733.-ROMA. Apostólica
Vaticana. Stamp. Barb. U.IX.2; Pontificia Universitá
Gregoriana. Ris. 120 T 3.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/27749.-SANTANDER.
Menéndez Pelayo. R-X-5-4.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
13918 (BUSTAMANTE, 1623).-SEVILLA.
Universitaria. 55-42.-SORIA. Pública. A-3505.-
TOLEDO. Pública. SL/1295; San Juan de los Reyes.
XXXII/418.-TORO (ZAMORA). Convento de Padres
Mercedarios. A-592 [falto desde el f. 240 y de la h.
de grab.].-TOULOUSE. Université de Toulouse-Le
Mirail, Bibliothèque Centrale de Lettres. Res Cap
B863 VID(1).-VALENCIA. Municipal. 10/145
(GÓMEZ SENENT, 1040); Universitaria. Y-31/110.-
ZAMORA. Seminario Diocesano. V/3023 (ALMUIÑA,
1861).
1266. Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): De la
entereza de la confesión Sacramental... Madrid.
Imprenta del Reyno. s.a. [ca. 1635].
8º.-8 h.
MORENO GARBAYO, 1414.-PALAU, XI, 190740.
Nota: es un extracto de su obra Tratado sobre el
amor de Dios.
1267. Nieremberg, Juan Eusebio: De la grandeza
y amor de Christo Nuestro Redentor, y cómo deve
ser principal materia de oración. Sacado de las
obras del V.P. Iuan de Ávila. En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. 1635.
8º.-A8.-8 h.-L. red. y curs.
A1 r: encabezamiento:
DE LA GRANDEZA, Y  amor de Christo
Nuestro Reden-  tor, y como deue ser principal 
materia de oracion.  Sacado de las obras del V. P.
Iuan  de Auila. 
A1 r-A7 v: texto:
HAS de considerar la grandeza de las 
gracias que por toda la Santissima Tri  nidad, fue
concedida à aquella santissima Humanidad de
Christo, … (A7 v., lín. 6) bienes ya dichos. Y no sea
a vos pesado el pen-  sar , lo que a el con vuestro
gran amor,no  le fue pessado passar.  (.?.)  LAVS
DEO.  Esto està sacado del Amor de Dios del B. P.
 Iuan de Auila, y del cap. 68. del  Audi filia. 
[Adorno tip. de cuatro hojas]
A8 r: colofón:
CON LICENCIA.  En Madrid, en la
Imprenta del Reyno.  [Filete]  Año de
M.DC.XXXV.
A8 v: en blanco.
CCPB000610823-7.-MORENO GARBAYO, 1391
[encabezado por Juan de Ávila, Santo] y 1415.-
PALAU, I, 20453 [San Juan de Ávila]; Addenda I,
20438*V [San Juan de Ávila];XI, 190633 y 190741.-




Universitaria, General. A 033-150(6) [reproducción
completa en su web]+.
1268. Nieremberg, Juan Eusebio: Vida divina y
camino real para la perfección con la vida del
Venerable Padre Canisio de la Compañía de
Jesús. Revista y añadida en esta impressión por el
mismo autor. En Madrid. En la Imprenta Real.
1635.
8º.-¶6, [ ]1, A-Z8, Aa-Ii8.-7 h., 255 f., 1 h.-L. red. y
curs.
Falta la sign. en Dd4.
Erratas en fol.: 57 (en lugar de 56), 14 (104),
114[con el 4 invertido] (114), 148 (157), 178 (179),
104 (204), 270 (207), 229 (226), 237 (236),
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
VIDA | DIVINA , Y | CAMINO REAL |
PARA LA PER- | FECCION. | CON LA VIDA DEL |
Venerable Padre Pedro Canisio | de la Compañia de
Iesus. | POR EL PADRE IVAN | Eusebio
Nieremberg,de la misma | Compañia. | REVISTA,Y
AÑADIDA | en esta impression por el | mismo Autor.
| CON LICENCIA. | [Filete] | En Madrid en la
Imprenta Real, | Año M. DC. XXXV.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de la licencia, y priuilegio. ... el padre
Iuan Eusebio Nieremberg, por tiempo de diez años ...
despachado en el oficio de Martin de Segura ... su
fecha en Madrid a cinco de Março de 1633.
[Filete]
Las erratas se han de corregir assi. ...
¶2 v: Suma de la tassa. ... à quatro marauedis y medio
el pliego, como consta de su tassa a quinze de Iunio
de mil y seiscientos y treinta y tres.
¶3 r: CENSVRA. ... Dada en san Gil el Real de
Madrid a siete de Febrero de mil seiscientos y treinta
y tres años. Fr. Luys de San Iuan Euangelista.
¶3 v: Aprouacion. Por comission del señor
Licenciado Lorenço de Iturrizarra, Vicario General
desta Corte, ... En este Colegio Imperial de la
Compañia de Iesus a diez y siete de Enero de 1633.
Diego Ramirez.
[ ]1 r: [grabado con escudo calc. de Juan Luis de
Laloo, capelo con cinco borlas a cada lado, cuatro
castillos, blasón con franjas horizontales y el nombre
“IL DE LALOO”].
[ ]1 v: en blanco.
¶4 r y v: dedicatoria: A DON IVAN LVYS DE
Laloo Protonotario de la Sede Apostolica, del
Consejo de su Magestad, y su Canciller de la Orden
del Tuson.
¶5 r-¶6 v: Indice de los capitulos deste libro.
f.1 r-186 v: texto:
VIDA | DIVINA, | Y | CAMINO REAL | de
grande atajo para la | perfeccion. | CAPIT. I. Qual sea
el camino | mas breue de la vida espiritual. |
[O4]Peramini cibum, qui non perit, sed | qui
permanet in vitan eternam: | Estas son palabras del
Hijo de | ... [Al final, pirámide invertida de tréboles].
f.187 r-203 r: LIBRO DE | LA VIDA. | IESVS
CRVCIFICADO. | IMPRESSO EN IERVSA- | len, en
la Oficina del Monte Calua- | rio,cumplidos treinta y
tres años | de su edad: a costa de la san- | gre del Hijo
de Dios. | ...
f.203 v-255 v: VIDA DEL | VENERABLE | PADRE
PEDRO CANI- | sio de la Compañia de Iesus , que |
fue tenido por Apostol de | Alemania. | ...
Ii8 r: en blanco.
Ii8 v: colofón:
EN MADRID. | [Filete] | En la Imprenta
Real, | Año de 1635.
ANTONIO. Nova, I, p. 732.-CCPB000489924,
CCPB000648985-0 [atribuida al año 1633].-ICCU.-
LAURENTI Y PORQUERAS. Nuevos estudios, 66[8].-
MORENO GARBAYO, 1416.-PALAU, XI, 190708.-
PORQUERAS Y LAURENTI. The Spanish Golden Age,
p. 311.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 94.
BARCELONA. Episcopal. 80444.-BOLONIA. Comunale
dell’ Archiginnasio. 2/c.II.40 (BACCHELLI. B.
Comunale, p. 24).-GRANADA. Arzobispal. A-444
(olim 12-3-30) [falto de port., y a partir del f. 252];
Facultad de Teología de la Compañía de Jesús. A-N-
49 j-1635; Universitaria. A-20-330.-LISBOA.
Nacional. H.G. 3666P.-MADRID. Descalzas Reales.
E/240 (olim E/1) (Reales Patronatos. I: Descalzas
Reales, 2109); Nacional. 7/16835 [enc. perg. muy
deteriorada]*.-MÉXICO D.F. Nacional. RFO 248.2
NIE.v 1635 [falto de port.].-MONTSERRAT
(BARCELONA). Abadía. D XIX. 12º. 1309.-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. Asc.3459 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.-
ORIHUELA. Bib. del Marqués de Rafal. XVII/92.-
OXFORD. Oxford University, Merton College.
74.C.13.-ROMA. Alessandrina. E.a.63; Nazionale. 8.
9.A.55 [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-URBANA. University of Illinois.
1269. Núñez de Sanjuán, Antonio: Información
por don Antonio Núñez de Sanjuán con Paula y
Onofre Brondo, herederos de Gerónima Brondo,
muger que fue de Miguel Iuan de Sanjuán,
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naturales todos del reyno de Mallorca sobre la
baronía que era del conde de Ampurias, y otros
bienes quantiosos, y de grande lustre todos los
quales recayeron en Margarita Zasont, muger de
Iuan de Sanjuán, y después en Guillermo de
Sanjuán su viznieto, y dispusieron dellos en los
sucessores de la familia de Sanjuán, por
fideicomissos expressos, de quienes es único y
legítimo sucessor dicho don Antonio por línea




1270. Orihuela (Diócesis). Obispo: Por el
pavordre y cabildo de la santa iglesia de Origuela
colector del subsidio de su obispado con el
cabildo y clero de la iglesia colegial del Alicante
sobre la paga del subsidio de las rentas de la
mesa comun que se compone de horas, doblas y
aniversarios. Madrid. Por Andrés de Parra. 1635.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 9627.
1271. Ortiz de Zúñiga Ponce de León, Alonso:
Por Alonso Ortiz de Zúñiga Ponce de León, hijo
segundo de Luis Ponce de León... contra el dicho
Luis Ponce y doña María Ortiz de Sandoval su
hermana. Sobre la sucessión del mayorazgo que
fundó doña Costança Ponce de León su tercera




1272. Ortiz de Zúñiga Ponce de León, Alonso:
Por don Alonso Ortiz de Zúñiga Ponce de León,
hijo segundo de Luis Ponce de León y Sandoval ...
en el pleyto con el dicho Luis Ponce y doña María
Ortiz de Sandoval, su hermana y tía del dicho don
Alonso, en respuesta de sus informaciones, etc.
En Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1635.
Fol.-A-D2, E1.-[1], 2-9 f.-L. red. y curs.
El número 4 impreso al revés.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-40).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  P O R  DON ALONSO
ORTIZ DE ZVÑIGA  Ponce de Leon,hijo segundo
de Luis Ponce de Leon y  Sandoual, Cauallero de la
Orden de  Calatraua, &c.  EN EL PLEYTO  Con
el dicho Luis Ponce, y doña Maria Ortiz de Sando- 
ual su hermana, y tia del dicho don Alonso.  En
respuesta de sus informaciones, &c.
A1 r-f.9 v: texto:
[E7]N Este papel (con la breuedad que
permite el  tiempo, y aprieto con que se escriue) se
fundarà  con muchos fundamentos … (f.9 v, lín. 36)
la dicha su tia, & ita iudicandum speramus. Salua
tamen in omni-  bus,&c.  Doctor don Matias 
Montero de Morillas.
f.9 v: colofón [a la izquierda del nombre del
abogado]:
En Madrid por la  viuda de Iuan Gõ  çalez.
Año 1635.
MADRID. Nacional. Porcones/831/23*.
1273. Pacheco de Narváez, Luis: Engaño y
desengaño de los errores que se han querido
introducir en la destreza de las armas. En
Madrid. En la Emprenta del Reyno. 1635.
4º.-¶8, ¶¶4, ¶¶¶2, A-Z8, Aa-Bb8, Cc4.-14 h., 112 f.,
f.115-205 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 54 (en lugar de 55), 62 (64), 74 (76),
76 (78), 99 (96), 115 (113).




[Frontispicio calc. de Francisco Navarro. En
el centro superior preside escudo de armas con cinco
flores de lis. En la columna izquierda
“ARISTOTELES” portando un libro; en la de la
derecha “EVCLIDES” con el compás y la esfera. En
el centro figura alegórica de un hombre con espada
con escudo en el que se lee “VERITAS VINCIT”,
venciendo a personaje tricéfalo que representa a la
“Envidia”, la “Ignorancia” y la “Malicia”. En el
centro inferior cartela con el título: “ENGAÑO Y
DESEN | gaño de los Errores q̃ se han q̃ | rido
introducir en la destreza | de las armas | A Don
Pedro Mexia de | Touar y Paz”. Fuera de la cartela a
continuación: “Por don Luis Pacheco | de Naruaez”.
Bajo la columna izquierda: “En Ma | drid en la |
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Emprenta | del Reyno”. Bajo la derecha: “Con Pre |
uilegio | Año de | 1635.”. A los pies de las figuras de
las columnas: “Fra.co Na.rro sculp.”].
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: ERRATAS. ... En Madrid a ocho de Iulio de
1635.años. El Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la Tassa. ... a cinco marauedis, y tiene sin
los principios ciencuenta y vn pliegos, ... en el oficio
de Iuã de Espejo ... a 27.de Agosto de 1635.años.
¶2 v: Suma del Priuilegio. ... por diez años don Luis
Pacheco de Naruaez ... en el oficio de Francisco
Gomez de Lasprilla, a 1. de Octubre de 1634.años.
¶3 r: Aprouacion del R. P. Fr. Pedro Arias
Puertocarrero, de la Orden de la Santissima Trinidad.
... en este Conuento de Madrid, a 15 de Iulio de 1634.
¶3 v: Aprouacion de don Iuan Solis, y Vargas,
Piçarro, ... Regidor de la ciudad de Truxillo. ...
Madrid Agosto 20.de 1634.
¶4 r y v: dedicatoria:
A | DON PEDRO MEXIA | DE TOVAR Y
PAZ, CAVALLERO | DEL ORDEN DE
ALCANTARA, Y | HIjO PRIMOGENITO DEL
CONDE | DE MOLINA. | [E11]XEMPLO Tan digno
de imi- | tarse, ... | Don Luis Pacheco | de Naruaez.
¶5 r-¶6 v: OCASION Y ARGVMENto deste libro.
[P5]OR auerme preguntado el Excelentissimo ...
¶7 r-¶¶¶2 r: [doble línea de hojas tip.] DON LVIS
PACHECO DE NARVAEZ, AL LETOR. [E6]Ntre
los Athenienses, a quiẽ la venerable ...
¶¶¶2 v: DE IVAN ANDREA CALVO Amigo del
Autor.
Tan Elegante escriuis, / ...
f.1 r-205 v: texto:
[Cabecera de hojas y tréboles tip.] |
RESPVESTA AL | COMPENDIO, QVE HIZO LVIS
| DE CARMONA, EN DEFENSA DE | LA
DOTRINA, Y DESTREZA DEL | COMENDADOR
GERONIMO | DE CARRANZA. | [F5]Orçoso nos ha
de ser el yr respondiendo a to | dos ... [Al final,
mascarón xil.].
Cc4 r: colofón:
EN MADRID, | En la Imprenta del Reyno. |
[filete] | Año de M.DC.XXXV.
Cc4 v: en blanco.
EMISIÓN B: cambio del frontispicio calc., este es de
Juan de Courbes.
ANTONIO. Nova, II, p. 66.-CCPB, 210903.-
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, II, p. 372.-Granata 2,
299: reproducción de la port.-MORALES RAYA,
Remedios; MARTÍN CUENCA, Gabriel: Catálogo de la
Exposición Bibliográfica: IV Centenario de Quevedo
(1580-1980). [Granada]. Universidad de Granada.
1981, apéndice, 15.-MORENO GARBAYO, 1418.-
PALAU, XII, 208256.-SALVÁ, II, 2653 (nota 2ª).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 428; XVI, 3363.
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-764 [emisión B]
[reproducción digital completa en su web].-
CÓRDOBA. Pública. 7-90.-CUENCA. Seminario
Conciliar. 197-C-14.-GRANADA. Universitaria. A-3-
364.-JAÉN. Instituto de Estudios Giennenses. ANT-
190 D-5.963.-LEIDEN. Universiteitsbibliotheek.
Magazijn 5-541 F 40.-LOVAINA. Universidad
Católica de Lovaina, Centrale Bibliotheek. R4A1021
[falto de port.].-MADRID. Academia de la Historia.
1/2984 (olim 1-3-3-1249) [falto de h. de colofón];
2/3101 [falto de h. de grab.]; 2/2302 [falto de h. de
grab.]; Centro Cultural de los Ejércitos. 441;
Francisco Zabálburu. 73-312; Instituto Nacional de
Educación Física. XVII-12 (IRURETA-GOYENA,
679); Nacional. R/19026 [Emisión A] [papel
mutilado en port. y parte de prelim; ex libris D.A.
Mosty; enc. perg.]*; R/4842 [Emisión A] [enc.
perg.]*.-MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. D
LIX 8º 15 [emisión A] [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 402).-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGG-0707.-PARÍS.
Nationale. V.9543.-SALAMANCA. Universitaria.
BG/49581.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Fondo General, 8;(899-2)..-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
18809 (BUSTAMANTE, 1624).-SEVILLA. Colombina.
88-3-6.-TOLEDO. Pública. 1/537.-VALENCIA.
Universitaria. Y-14/42.-VIENA. Nationalbibliothek.
72.K.78 [emisión A] [reproducción digital completa a
través de Google Books]+.
1274. Pacheco de Narváez, Luis: Historia
exemplar de las dos constantes mugeres
españolas. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1635.
4º.-*8, **4, A-O8, P4.-12 h., 115 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: B5 (en lugar de B3).
Erratas en fol.: 19 (en lugar de 15), 79 (78).
Inic. grab.-Marco de hojas en todo el impreso.
[*]1 r: portada:
[En marco de hojas] HISTORIA │
EXEMPLAR │ DE │ LAS DOS CONSTANTES │
MVGERES ESPAÑOLAS. │ A │ LA SEÑORA
DOÑA CATALINA │ Chacon y Rojas,muger de don
Iuan Remirez Fariña, │ Cauallero de la Orden de
Santiago, Cauallerizo de su │ Magestad, y su
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Corregidor en la Ciudad │ de Ezija. │ POR DON
LVIS PACHECO DE │ Naruaez, Maestro del Rey
nuestro señor en la Filoso- │ fia y destreza de las
Armas, y Mayor en to- │ dos sus Roynos [sic]. │
[adornito tip., hoja] │ En Madrid, En la Imprenta del
Reyno, Año 1635.
[*]1 v: en blanco.
[*2] r: [grabado calc. de Juan de Courbes con escudo
de armas. La firma de Courbes a la izquierda: I. de
Courbes F.].
[*2] v: en blanco.
*3 r: Suma del Priuilegio. Tiene licencia, y priuilegio
por diez años dõ Luis Pacheco de Naruaez, … en el
oficio de Iuan Laso de la Vega, a 28.de Mayo de
1630.años.
[filete]
ERRATAS. … Dada en Madrid a ocho dias de Iulio
de 1635.años. El Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la Tassa. … a cinco marauedis, y tiene
veinte y nueue pliegos sin los principios, … en el
oficio de Marcos de Prado, y Velasco … a 27.dias del
mes de Agosto de 1635.años.
*3 v: APROVACION. Por comission del señor D.
Iuan de Velasco, y Azeuedo, … En este Conuento de
la santissima Trinidad a 18.de Febrero de 1630. Fr.
Iulian Abarca.
*4 r: Aprouacion del Licenciado Pedro Fernandez
Nauarrete, Consultor del santo Oficio, Capellan, y
Secretario de sus Magestades, y Altezas. … Madrid,
y Março 25.de 1630.
*4 v: A don Luis Pacheco de Naruaez. Frey Lope
Felix de Vega Carpio, del Abito de san Iuan.
Soneto.
A la esfera de Marte reseruada / …
*5 r: Del Maestro Ioseph de Valdiuielso, a don Luis
Pacheco de Naruaez.
Decima.
Vuestra pluma soberana / …
Del Doctor Iuan Perez de Montaluan, a don Luis
Pacheco de Naruaez, …
Decima.
Con esta historia, señor / …
*5 v: De don Pedro Mesia de Touar, y Paz, Cauallero
del Abito de Alcantara, Primogenito del Conde de
Molina.
Decima.
Toda la fama a bolar / …
A don Luis Pacheco de Naruaez, el Marques de la
Conquista.
Decima.
A coronar vuestra frente / …
*6 r: Francisco Lopez de Zarate, a don Luis Pacheco
de Naruaez.
Soneto.
Don Luis, ya vuestro nõbre es alabança / …
*6 v: A don Luis Pacheco de Naruaez en la Historia
exemplar …
Don Pedro Calderon de la Barca.
Soneto.
Si por la espada es inmortal la gloria, / …
*7 r: El Licenciado don Iuan Ruiz de Alarcon, y
Mendoça, Relator del Consejo Real de las Inddias, al
Autor.
Decimas.
Destreza ostentais, don Luis, / …
*7 v: Del Doctor don Pedro de Meneses, Alcalde
mayor de las ciudades de Granada, y Seuilla, a don
Luis Pacheco de Naruaez.
Decimas.
Repòse, o Español Alcides, / …
*8 r: De Luis Velez de Gueuara, a don Luis Pacheco
de Naruaez.
Decima.
De dos Heroas Españolas / …
*8 v: De Gaspar Dauila, a don Luis Pacheco de
Naruaez, en alabança de mi señora doña Catalina
Chachon [sic], a quien dedica este Libro.
Decimas.
A Clauela, y Laureana / …
**1 r-**2 v: Elogio a don Luis Pacheco de Narvaez.
Por don Ioseph Pellicer de Tovar, Coronista de
Castilla, y Leon, su amigo.
Despues Don Luis famoso que de Marte / …
**3 r-**4 r: Don Lvis Pacheco de Narvaez, al letor.
[T5]AN justas, como loables leyes, y dignas de ser
obseruadas, son las de la vrbanidad, …
**4 v: A la Señora doña Catalina Chacon y Rojas, …
[S5]Iendo, como es, lo antiguo de la Calidad, y lo
notorio de la Nobleza, …
f.1 r-115 v: texto:
HISTORIA EXEMPLAR │ DE LAS DOS
CONSTANTES │ MVGERES ESPAÑOLAS. │
[E6]N VNA de las mas nobles Ciuda- │ des de
España, emula a la de mayor an- │ tiguedad, …
P4 r: colofón:
EN MADRID, │ En la Imprenta del Reyno.
│ [filete] │ Año de M.DC.XXXV.
P4 v: en blanco.
BRUNET, IV, col. 304.-CCPB001004102-8.-
GALLARDO, III, 3308.-Lope de Vega, Exposición,
1935, 914.-MORENO GARBAYO, 1419.-PALAU, XII,
208262.-RIPOLL, p. 117 (reprod. de la portada).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 1534; VII, 2173.
BOLONIA. Collegio di Spagna. D.IX.1 (BRUNORI,
602).-BOSTON. Public Library. D160b.75.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. *SC6 P1156 635h.-DRESDE. Sächsische
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Landesbibliothek Staats und Universitätsbibliothek.
Hist.Hisp.756.-EDIMBURGO. National Library.
George IV Bridge, G.24.f.4.-JAÉN. Instituto de
Estudios Giennenses. ANT-136 D-3.805.-LONDRES.
British Library. 12490.cc.36.-MADRID. Lázaro
Galdiano. Inv. 11363; Nacional. R/4550; R/5054
[reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica; falto de h. de colofón]+; R/8479.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 402).-OVIEDO.
Universitaria. CEA-193.-PARÍS. Nationale. Rés.
Y2869.-VIENA. Nationalbibliothek. 60.J.37
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-VIMBODÍ (TARRAGONA). Monasterio de
Poblet. R259-15 [falto de parte de los prelim.].
1275. Pamplona (Diócesis). Obispo: Por la
dignidad y iuridición [sic] ordinaria del Obispo
de Pamplona, en su catedral, y canónigos
professos regulares de la Orden de san Agustín
della, se fundan quatro artículos. En Madrid. Por
la viuda de Iuan Gonçález, 1635.
Fol.-11 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.-Parágrafos numerados al
margen (1-75).
f.[1] r-11 r: [Cruz de Malta]  Cognoscetis veritatem,
& veritas literabit vos. | Ioan.cap.8. |
[encabezamiento:] POR LA DIGNIDAD Y IVRI- |
dicion ordinaria del Obispo de Pamplona, | en su
Catedral, y Canonigos professos Re- | gulares de la
Orden de san Agustin | della, se fundan quatro |
articulos. | [texto:] [E6]L Primero, en razon de la
diferencia de Canoni- | gos Reglares, y sus
Superiores, e Iglesias. | ... (f.11 r, lín. 18) ... incursos,
resistido, y puesto sus manos sacrilegamente en el, |
deuen ser seuerissimamente castigados. Salua
censura,&c. | Integrun iudicium, quod plurimorum |
sententijs terminatur.| [colofón:] En Madrid por la |
viuda de Iuan Gõ | çalez. Año 1635.
f.11 v: en blanco.
CCPB000564125-X.
MADRID. Nacional. Porcones/105/38.-PAMPLONA.
General de Navarra. Cª 59/3155 [enc. rúst.]+.
1276. Pedro de Alcántara, Santo: Tratado de la
oración y meditación recopilado por el B. P. Fr.
Pedro de Alcántara de los Menores Descalços... Y
una breve introducción para los que comiençan a
servir a Dios. Y un tratado de los votos de los
religiosos y otro de la paz del alma. En Madrid.
Por la viuda de Alonso Martí. A costa de
Domingo Gonçález. 1635.




TRATADO | DE LA ORACION | Y
MEDITACION, RE- | copilado por el B. P. Fr. Pe- |
dro de Alcantara de los Me- | nores Descalços de la |
Prouincia de san | Ioseph. | Y VNA BREVE INTRO- |
ducion para los que comiençan a | seruir à Dios. Y vn
tratado de los | votos de los Religiosos, y otro | de la
paz del alma. | CON LICENCIA. | En Madrid, Por la
viuda de | Alonso Martin.Año 1635. | A costa de
Domingo Gonçalez.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: [desconocida]
¶3 r: Aprouacion. Digo yo Fr. Geronimo de Medina,
Prior de S. Geronimo el Real de Madrid ... Fecha en
el dicho Monasterio a treze dias del mes de Iunio de
mil y quinientos y sesenta y cinco.
¶3 v: Suma de la licencia. ... licencia a Domingo
Gõçalez ... por vna vez. En Madrid a siete de Febrero
1635. Ante Martin de Segura Escriuano de Camara.
¶4 r: Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego ... En Madrid a 17. de Otubre 1635. Ante
Martin de Segura ...
¶4 v: Fè de erratas. ... En Madrid 19.de Otubre 1635.
El Lic. Murcia de la Llana.
¶5 r-¶6 r: TABLA DE LO contenido en el presente
tratado.
¶6 r-¶7 r : SEGVNDA PARTE deste tratado,que trata
de la deuocion.
¶7 r-¶8 v: TABLA DE LOS Capitulos deste tratado
de la paz del alma.
p. [indicado Fol.] 1-477: texto:
p.1-307: TRATADO | DE LA ORACION | y
Meditacion, recopilado por el | B. Padre frai Pedro de
Alcanta- | ra, fraile Menor de la Orden | del
bienauenturado | san Francisco. | Del fruto que se
saca de la Ora- | cion y Meditacion. | CAP.
PRIMERO. | [P4]ORQVE ESTE | tratado breue habla
| de Oracion y Medi- | tacion, ...
p.308-337: SIGVESE VNA breue
introducion para los que comiençan a seruir a nuestro
Señor.
p.338-377: tratado de los votos de los
religiosos.
p.403-473: tratado de la paz del alma.




EN MADRID, | Por la viuda de Alonso |
Martin. | [filete] | Año 1635.
Gg8 r y v: en blanco.
CCPB000694119-2.
MADRID. Descalzas Reales. G/102 (olim G/69)
(Reales Patronatos. I: Descalzas Reales, 2408).-
PAMPLONA. Bib. Central de Capuchinos. 501-6-09
[sello en port. de Capuchinos de Lecároz; enc.
perg.]+.
1277. [Pellicer, José]: Justificación de las acciones
de España. Manifestación de las violencias de
Francia. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Francisco Martínez.
1635].
4º.-A-K4.-40 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 9.
Inic. grab.
f.[1] r-40 r: texto:
IVSTIFICACION DE | LAS ACCIONES DE
| ESPAÑA, | MANIFESTACION DE LAS |
VIOLENCIAS DE FRANCIA. | [E3]S tan cierta, è
indubitable la su- | ma rectitud, i justificacion con |
que ...
f.40 v: en blanco.
MORENO GARBAYO, 1424.: “Impresor por la
capital”.-PALAU, II, 25743.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI,
3441; Impresos, 2325.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon. 30
(COLECCIÓN BONSOMS, 384).-CÓRDOBA. Pública.
16-205.- LONDRES. British Library. 1445.f.22.(4),
1445.f.20 (9), 9195.c.21.15.-MADRID. Academia de
la Historia. 9-3444/3 (HERNÁNDEZ ANDRÉS, 1349);
Nacional. V.E.171/40; 2/61464; Ms. 2366 (f. 34531)
[reproducción digital del volumen completo en
Biblioteca Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 101)+; Palacio Real. III/6527 (21) (Real
Biblioteca, XII, B-98).-ROMA. Vaticana. Stamp.
Barb. P.VII.56.int.3.
1278. [Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José]:
Respuesta al Manifiesto de Francia. En Madrid.
En la Imprenta de Francisco Martínez. 1635.
4º.-A-D4, E2.-18 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
RESPVESTA  AL  MANIFIESTO  DE
FRANCIA.  [Filete]  CON LICENCIA.  EN
MADRID,  En la Imprenta de Francisco Martinez,
 Año I635.
[A]1 v: EL TRADVTOR  A QVIEN LEYERE, 
[L3]A verdad ella misma buelue por si; pero muchas
vezes  la oculta el tiempo, y el artificio: y assi
aunque los proce-  dimientos desta Corona an [sic]
sido tan Reales y ilustres, que ...
f.2 r-18 v: texto:
MEMORIAL  EMBIADO AL REY CRIS-
 TIANISSIMO, POR VNO DE SVS  mas fieles
vassallos.  SOBRE  La declaracion de seys de
Iunio deste año de 1635.que contiene el rom- 
pimiento de guerra contra el Rey de España. | ...
CCPB000037429-6.-MORENO GARBAYO, 1428 y
1472.
BOGOTÁ. Nacional. RG 638.-LONDRES. British
Library. 1445.f.20.(14); 1445.f.22.(1) [esta signatura
no es seguro que corresponda a esta versión del
Manifiesto].-MADRID. Academia de la Historia.
9/3524(4); 9/3524(6) (HERNÁNDEZ ANDRÉS, 1355);
Nacional. V.E.43/38*; V.E.63/62 [aparece ms.: “Por
D. José Pellicer y Tovar, según la advertencia que
hace al lector en su folleto "El Anticatólico de Estado
y lágrimas de Europa”]; R/24284(6) [enc. con otras
obras del mismo asunto; enc. perg.]*.-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. 4 Eur. 73 f.
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/30248(4) (olim 22-3-19; 23-6-89) [procedente
del Colegio Mayor de San Bartolomé; reproducción
de la port., de la primera del prólogo y de la primera
de texto en su web].-SEVILLA. Universitaria. A
113/074(4).-TOLEDO. Pública. Caja fol. 4-25060(4).-
TORONTO. University of Toronto, John P. Robarts
Research Library. B-10 3051.-VALLADOLID.
Agustinos. F 088-87(4) [parte superior de las hojas
mal cortada]*.
1279. [Pellicer, José]: Respuesta al Manifiesto de
Francia. En Madrid. En la Imprenta de Francisco
Martínez. 1635. [Al fin:] Véndese en casa de
Domingo de Palacio enfrente de la portería de San
Felipe.
4º.-A-G4, H2.-[1], 2-30 f.-L. red. y curs.




RESPVESTA | AL | MANIFIESTO | DE
FRANCIA. | [Filete] | CON LICENCIA, | EN
MADRID, | En la Imprenta de Francisco Martinez, |
Año 1635.
A1 v: en blanco.
f.2 r y v: [Cabecera de adornos tip.] | EL
TRADVTOR | A QVIEN LEYERE. | [L7]A Verdad
ella misma | buelue por si;pero mu- | chas vezes la
oculta el | tiempo, y el artificio: | ...
f.3 r-30 r: MEMORIAL | EMBIADO AL REY |
CHRISTIANISSIMO, | POR VNO DE SVS MAS
FIELES | VASSALLOS, | S O B R E | La declaracion
de seis de Iunio deste año de 1635. | que contiene el
rompimiento de guerra contra | el Rey de España. |
[D9]ICHA fue, en medio de sus | miserias, la que
tuuieron los | Iudios, en que los autores | ...
f.30 v: tasa:
Està tassado a cinco marauedis el pliego ...
En Madrid à doze de Otubre de mil y seiscientos y
treinta y cinco.
[Línea de adornos tip.]
Vendese en casa de Domingo de Palacio enfren- | te
de la Porteria de san Felipe.
CCPB, 000496281.-MORENO GARBAYO, 1429.-
PALAU, XVI, 262584.
BARI. Nazionale. MAG. 68-A-23/7 (IMPIOMBATO y
RODRÍGUEZ, 2277).-BURGOS. PÚBLICA. 8166(4)*.-
CAMBRIDGE. University Library. Acton.c.23.715(3).-
EDIMBURGO. National Library. George IV Bridge,
G.12.d.17.-MADRID. Academia de la Historia.
9/3511(7) (HERNÁNDEZ ANDRÉS, 1354); 9/3511(8);
Nacional. V.E.43/37; V.E.171/41; Ms. 2366 (f. 3451)
(PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 101)*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica “Marqués
de Valdecilla”. FLL 33326 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGVI-0282.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/15157 (olim 41-9-12)
[reproducción de la port., de la primera del prólogo,
de la primera de texto y del colofón en su web]+;
BG/30033.-SEVILLA. Universitaria. A 115/055(1).-
TOLEDO. Pública. 17150(3); 4-25060(4).-VIENA.
Nationalbibliothek. 60.J.71 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
1280. Peña, Juan Antonio de la: A la fama
inmortal del Fénix de Europa, frei Lope Félix de
Vega Carpio, del Ábito de san Iuan, natural de
Madrid. Égloga elegíaca. En Madrid. [s.i.]. 1635.
8º.-A-B8.-16 f.-L. red. y curs.
f.[1] r: portada:
A LA │ FAMA │ IMMORTAL DEL │
FENIX DE EVROPA, │ Frei Lope Felix de Vega
Carpio, del Abito │ de san Iuan,natural de Madrid.
│ EGLOGA ELEGIACA. │ Dedicala el Dotor Iuan
Antonio de la │ Peña Abogado en los Reales
Consejos; │ al exemplo de verdadera amistad, don │
Iacinto Issola Cauallero en la se- │ renissima
Republica de │ Genoua. │ [Adorno tip. de cuatro
hojas formando un cuadrado] │ [filete] │ Con
Licencia, En Madrid Año 1635.
f.[1] v-2 v: [Pieza arquitectónica xil., frontón con
sendas esferas a cada lado y en el centro interior una
figura sentada] │ ENTRE las singulares virtu │ des
morales con que resplande- │ cio el buen nombre de
Lope de │ Vega, …│ El D. Iuan Antonio de la Peña.
f.3 r-5 r: [Pieza arquitectónica xil., una base, en cuyo
interior hay dos ángeles sujetando un escudo con las
iniciales 2M] │ Al Letor. │ LOPE de Vega fue varon
tan in- │ signe en nuestros tiempos,que de │ xando
atras …
f.5-16 v: [Cabecera xil. con dos ángeles a los lados y
en el centro una copa] │ BELAR- │ DO. │
EGLOGA ELEGIACA. │ Llorosas sobre candidas
arenas │ Las Musas triste luto se cubrian │ …
f.16 v: [Marca tip. xil. del grifo sobre la pieza
cuadrada de la que penden unas alas].
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 171.-GALLARDO, IV,
4552.-MORENO GARBAYO, 1430.-PALAU, XII,
217394.-SIMÓN DÍAZ. Cien escritores madrileños,
468. Impresos, 1818.
MADRID. Nacional. R/13349 [Ex libris de Geo. Innes
y de Gayangos]; R/5429(1) [enc. perg.]*.-PARÍS.
Université de Paris, Bib. Interuniversitaire de La
Sorbonne. VCM 6=14264(2).
1281. Peralta, Francisco (O.P.): Oración
eclesiástica funeral en las solemnes exequias del
Príncipe de la poesía frey Lope de Vega Carpio...
En Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. 1635.
4º.-A-D4, E2.-[1], 2-18 f.-L. red. y curs.
En el primer cuaderno sólo aparece la signatura en
A2.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 9.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
ORACION  ECLESIAS-  TICA
FVNERAL  EN LAS SOLEMNES EXEQVIAS 
del Principe de la Poesia Española FREY  LOPE DE
VEGA CARPIO  DIXOLA  En el Templo de san
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Sebastian, deposito de tan ilustres  cenizas  EL
PRESENTADO FRAY FRANCISCO  de Peralta,
Predicador aora del Docto, y Religioso  Colegio de
Santo Tomas de Madrid, Lector de  Teologia antes
en el insigne Conuento de San  Pablo de Valladolid.
 CONSAGRALA  A la Imperial Villa de Madrid,
Teatro lucidissimo de la  Monarquia Española. 
Año [Adorno de hojas y cruz en el centro en forma
de rombo] 1635.  CON LICENCIA.  [Filete]  En
Madrid, Por la viuda de Alonso Martin.  [Filete
discontinuo]
[A]1 v: [escudo xil. de la villa de Madrid].
f.2 r y v: [Banda de doble línea de hojas]  A LA
IMPERIAL VILLA DE  Madrid.  [R3]Estituir vn
hijo à su madre, mas es acto de justi-  cia, que
seruicio obligatorio: y assi auiendo halla-  do à
LOPE de VEGA en la resurreccion de  ...
f.3 r y v: [Banda de doble línea de hojas] 
LAVDEMVS VIROS GLORIOSOS ;  In Peritia sua
requirentes modos musicos, et narran-  tes carmina
scriptarum.  Ecclesiastici 44. 
f.4 r-18 v: texto:
Laudemus viros gloriosos, &c.  [E3]S Tan
liberal y piadoso Orador el Espiritu-  Santo,que con
lengua, y pluma (aquella de  diamante, si esta de
fuego) eterniza la me-  moria de los varones
ilustres, (f. 18v., lín. 26) ... con piadosos socorros,
con repetidos sufra-  gios, que son los que conduzen
a la felicidad su-  prema de la gloria.Ad quam,&c.
CCPB000049131-4.-MORENO GARBAYO, 1431.-
PALAU, XII, 218017 [errata en el año al constar
1655].-SÁNCHEZ ALONSO, 319.-SIMÓN DÍAZ.
Dominicos, 1511.
ALCALÁ DE HENARES. Biblioteca Complutense de la
Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
OS/458(8).-BERLÍN. Staatsbibliothek. Ed 1186.-
GRANADA. Universitaria. A-31-213 (7)
[reproducción digital completa en su web]+.-LIMA.
Nacional [devuelto por Chile, antes en su Biblioteca
Nacional].-LONDRES. British Library. 1072.l.21.(2).-
MADRID. Histórica Municipal. L/205; F 5529;
Nacional. 2/51988(17) [sello de Pascual de Gayangos
en port.; enc. perg.]*; V.E.152/19, VC/280/30 [sello
de Pascual de Gayangos]*; Particular de D. Miguel
R. Herrero de Miñón (HERRERO SALGADO, 325: 33
fol.).-ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 5812(5);
5822(8) [reproducción digital completa en la web de
la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico]+.-
PALMA DE MALLORCA. Pública. 12920(2).-STORRS.
University of Connecticut, Homer D. Babbidge
Library. A1294.-ZAMORA. Pública. C-I/392bis.
1282. Pérez de Montalbán, Juan: Para todos,
exemplos morales, humanos y divinos. En que se
tratan diversas ciencias, materias y facultades.
Repartidos en los siete días de la semana... En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. A costa de
Alonso Pérez, librero de su Magestad. 1635.
4º.-¶8, A-Z8, Aa-Oo8.-8 h., 295 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: Ee3 (en lugar de Ee2), L3 (Ll3).
Erratas en fol.: 8 (en lugar de 6), 11 (13), 13 (23),
277 [2 invertido] (127), 178 (187), 198 (200), 140




[en marco de hojas] PARA TODOS │
EXEMPLOS MORALES, │ HVMANOS Y
DIVNOS. │ EN QVE SE TRATAN │ DIVERSAS
CIENCIAS, │ MATERIAS Y FACVLTADES. │
REPARTIDOS EN LOS SIETE │ DIAS DE LA
SEMANA. │ Y DIRIGIDOS A DIFERENTES │
PERSONAS. │ Y CON ALGVNAS ADICIONES │
NVEVAS EN ESTA QVINTA │ IMPRESSION. │
Por el Doctor Iuan Perez de Montaluan natural │ de
Madrid, y Notario del santo Oficio de │ la
Inquisicion. │ Año de M. DC. XXXV. │ 76 │ A
costa de Alonso Perez su padre, Librero │ de su
Magestad. │ En Madrid en la Imprenta del Reyno.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: APROVACION DEL PADRE M. Fr. Diego
Nisseno, Prouincial de la Orden del gran Basilio. ...
¶2 v: Suma del Priuilegio. ... por diez años el Doctor
Iuan Perez de Montaluan ... despachado en el Oficio
de Diego Gonçalez de Villaroel ... En Madrid a 3.de
Febrero de 1632.
[filete]
Suma de Tassa. ... a quatro marauedis y medio cada
pliego, tiene setenta y seis ... despachado en el Oficio
de Diego Gonçalez de Villaroel ... En Madrid 19.de
Abril de 1632.
[filete]
Fè de Erratas. ... Dada en Madrid a 18. dias de Abril
de 1632. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r y v: M. P. S. APROVACION DEL MAESTRO
Ioseph de Valdiuielso, ... En Madrid, 18.de Enero de
1632.
¶3 [=¶4] r-¶5 v: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] TABLA DE TODAS LAS MATERIAS,
EXEMPLOS, Y MORALIDADES QVE SE
TRATAN EN ESTE LIBRO.
¶6 r y v: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.]
INTRODVCCION PARA TODA LA SEMANA.
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DIRIGIDA A DON RAMIRO DE GVZMAN Duque
de Medina de las Torres, &c. [S4]IENDO V.
Excelencia en la Corte de Apolo el Presidente ...
¶7 r-¶8 v: Al que ha de leer. Letor, este Libro te
ofrezco, sin que me aya mandado Señor alguno que
le escriua, ...
f.1 r-24 v: [Cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
INTRODVCCION │ A LA SEMANA. │ [L12]As
onze serian de la noche, quãdo en- │ trando por la
calle de Alcala con dos │ criados ...
f.5 v-24 r: El segundo Seneca de España, y
principe don Carlos, Comedia famosa...
f.25 r-54 r: Dia primero, dirigido a don Bernardino
Fernandez de Velasco y Touar, ...
f. 33 r-53 v: No ay vida como la honra,
comedia famosa...
f. 54 r: De Apolo a la crueldad de Anarda,
segunda Daphne. Soneto.
Oi rompa ya el silencio el dolor mio, / ...
f.54 v-84 r: Dia segundo, dirigido a don Luis Mendez
de Haro y Sotomayor ...
65 r-84 r: Al cabo de los años mil. Novela.
[Al final, mascarón xil.]
f.84 v-113 r: Dia tercero, dirigido a don Arias
Gonzalo de Auila y Bobadilla, Conde de Puñonrostro
...
92 r-113 r: De un castigo dos venganzas.
Comedia famosa, ...
f.113 v-147 r: Dia quarto, dirigido a don Martin
Valero Franqueza, Conde de Villafranqueza, ...
f.131 v-147 r: El palacio nncantado [sic].
f.147 v-196 r: Dia quinto. Dirigido al P. M. Fray
Diego Niseno ...
155 v-174 v: Dicurso del Predicador.
175 r-183 v: El Polifemo Avto sacramental.
185 r-195 v: Escanderbech Avto sacramental.
f.196 v-229 v: Dia sexto dirigido al licenciado
Sebastian de Huerta ...
205 v-211 r: Discurso de todos los Artes en
comun y particular.
211 v-229 v: El piadoso Vandolero.
f.230 r-273 v: Dia septimo. Dirigido a don Francisco
de Torres, Chãtre de Ciudad-Rodrigo ...
237 v-250 r: Discurso ultimo, que se llama lo
mejor de lo mejor.
250 v-273 r: La gran comedia de la mas
constante muger.
f.274 r-292 v: Indice o catalogo de todos los
pontifices, Cardenales, Arçobispos, Obispos,
Escritores de libros, Predicadores, Poetas, y Varones
ilustres en todo genero de letras, q ha tenido y tiene la
Insigne Villa de Madrid, reconocidos por hijos
verdaderamente suyos. Dirigido a don Iuan de
Vidarte Amigo del Autor.
f.293 r-295 v: Memoria de los que escriven comedias
en Castilla solamente.
Oo8 r: colofón:
EN MADRID. | En la Imprenta del Reyno. |
[Filete] | Año M. DC. XXXV.
Oo8 v: en blanco.
ÁLVAREZ Y BAENA, III, p. 158.-BOURLAND, p. 123.-
CAYUELA, 146.-LA BARRERA, p. 266.-LOSADA
GOYA, 296 (nota).-MORENO GARBAYO, 1434.-
PALAU, XIII, 221651.-PROFETI. Pérez de Montalbán,
p. 78-79.-SALVÁ, I, 1352 (nota).
CAMBRIDGE. University Library. F163.d.8.6
(AGULLÓ Y COBO. Libros españoles, [II], p. 136).-
CIUDAD REAL. Universidad Castilla-La Mancha,
Biblioteca Entrambasaguas. E1893.-GÉNOVA.
Universitaria. 3.B.V.42 (DAMONTE. Genova. Bib.
Universitaria, 1386).-MADRID. Nacional. R/12764.-
PARÍS. Nationale. Z-5988; R-53734.-VERSAILLES.
Municipale. Morel Fatio D440.-VIENA.
Nationalbibliothek. *38.F.59 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
1283. Pérez de Montalbán, Juan: Primero tomo
de las Comedias del Doctor Juan Pérez de
Montalván... En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. A costa de Alonso Pérez de Montalván,
librero de su Magestad y padre del autor. 1635.
4º.-¶4, ¶¶2, A-Z8, Aa-Ii8, KK4.-6 h., 259 f., 1 h.-L. red.
y curs.
Erratas en fol.: 13 (en lugar de 31), 53 (55), 93 [con
el 3 invertido] (93), 11 (111), 133 (123), 128 (124),
135 (125), 136 (126), 138 (128), 152 (132), 154
(134), 157 (175), 102 (202), 106 (206), 133 (233),
139 (239).
En blanco el lugar correspondiente a los f. 1, 22, 43,
66, 88, 110, 131, 152, 174, 196, 216 y 236.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
[en marco de hojas] | PRIMERO TOMO | DE
LAS | COMEDIAS | DEL DOCTOR | IVAN PEREZ
DE | MONTALVAN, CLERIGO PRESBITERO, |
NOTARIO DEL SANTO OFICIO DE LA |
INQVISICION, Y NATVRAL | DE MADRID. | 66 y
º. | [en marco rectangular de tréboles seis hojas] | EN
MADRID, | [filete] | En la Imprenta del Reyno, Año
1635. | A costa de Alonso Perez de Montalvan,
Librero de su | Magestad, y padre del Autor.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: INDICE De las Comedias que van en este Tomo
primero.
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¶2 v: TASSA. ... cada pliego ... a quatro marauedis y
medio, ... En Madrid a diez y siete de Agosto de mil
y seiscientos y treinta y cinco años. Diego Gonçalez
de Villarroel.
[filete]
FEE DE ERRATAS. ... Dada en Madrid a diez de
Agosto de seiscientos y treinta y cinco. El Licenciado
Murcia de la Llana.
¶3 r y v: EL REY. Por quanto por parte de vos el
Doctor Iuan Perez de Montaluan, ... Fecha en Madrid
a veinte y nueue dias del mes de Iunio de mil y
seiscientos y treinta y cinco años. ...
¶4 r: APROVACION DEL Maestro Ioseph de
Valdivielso, ... En Madrid 21.de Mayo 1635.
¶4 v: APROVACION. ... De este Monasterio Real de
Nuestra Señora de las Mercedes, ... a veinte de Iunio
de 1635.años. El Maestro Gabriel Tellez.
¶¶1 r-¶¶2 v: [cabecera de tréboles en marco de otros
adornos tip.] | A todos los que leyeren. | PROLOGO
LARGO. | Porque no se puede dezir mucho en |
pocas razones. | [E6]L Descuydo que tienen los
Representantes en guar | dar sus Comedias, ...
f.[1] r-21 v: [cabecera de hojas y tallos tip.] EL
PRINCIPE DE LOS MONTES. AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR Don Manuel Alfonso
de Guzman el Bueno, ...
f.[22] r-42 v: [cabecera de hojas y tallos tip.] EL
HIjO DEL SERAFIN, SAN PEDRO DE
ALCANTARA. AL ILVSTRISSIMO SEÑOR DON
Alonso Perez de Guzman, ... [Al final, mascarón
xil.].
f.[43] r-65 v: [cabecera de hojas y tallos tip.]
CVMPLIR CON SV OBLIGACION. AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR Don Gaspar Alfonso
de Guzman el Bueno, ... [Al final, mascarón xil.].
f.[66] r-87 v: [cabecera de hojas y tallos tip.] LOS
TEMPLARIOS. A DON MELCHOR DE GVZMAN
y Zuñiga, ... [Al final, mascarón xil.].
f.[88] r-109 v: [línea de hojitas con sus tallos] LA
DONCELLA DE LABOR. A DON ALVARO DE
ATAYDE, ... [Al final, mascarón xil.].
f.[110] r-130 v: [cabecera de hojas y tallos tip.] EL
MARISCAL DE VIRON. A DON GERONIMO DE
VILLAnueua, ... [Al final, adorno tip. de cierre].
f.[131] r-151 v: [cabecera de hojas y tallos tip.] LA
TOQVERA VIZCAINA. A DON ANTONIO
HVRTADO DE MENdoça, ... [Al final, mascarón
xil.].
f.[152] r-173 v: [cabecera de hojas y tallos tip.]
AMOR, PRIVANZA, Y CASTIGO. A DON
GONZALO DAVILA Y Coello, ... [Al final,
mascarón xil.].
f.[174] r-195 v: [cabecera de hojas y tallos tip.]
OLIMPA, Y BIRENO. AL LICENCIADO D.
DIEGO DE TOVAR Y Valderrama, ... [Al final,
adorno tip. de cierre].
f.[196] r-215 v: [cabecera de hojas y tallos tip.] LO
QVE SON IVIZIOS DEL CIELO. A DON IOSEPH
STRATA Y Espinola. ... [Al final, adorno tip. de
cierre].
f.[216] r-235 v: [cabecera de hojas y tallos tip.] EL
SEÑOR DON IVAN DE AVSTRIA EN MADRID.
AL DOCTOR IVAN DE Montoya. ...
f.[236] r-259 v: [cabecera de hojas y tallos tip.] LOS
AMANTES DE TERVEL. AL MAESTRO IOSEPH
DE VALDIvielso, ... [Al final, mascarón xil.].
KK4 r: colofón:
EN MADRID, | [filete] | En la Imprenta del
Reyno. | Año M.DC.XXXV.
KK4 v: en blanco.
CAYUELA, 147.-CCPB000040976-6.-LOSADA GOYA,
295: trata de La doncella de labor.-MORENO
GARBAYO, 1435.-PALAU, XIII, 221520.-PROFETI.
Pérez de Montalbán, 107 a.-SALVÁ, I, 1348.
BARCELONA. Instituto del Teatro. 57914-57924.-
BERLÍN. Staatsbibliothek. Xk 3922.-FLORENCIA.
Facoltà di Lettere. Bardi IX.8.4.22.-HEILDELBERG.
Universitätsbibliothek. G-2718.-MADRID. Palacio
Real. VIII-5377 (Real Biblioteca, XII, P-175).-
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4º P.O. hisp.
53 [reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-PARÍS. Nationale. 8º Yg.1366.-RENNES.
Universitaria.-TOLEDO. Pública. 1-386(10)
[desglosada la comedia Los templarios. fol. 67-87]
(MÉNDEZ APARICIO, 781).
1284. Pérez de Montalbán, Juan: Vida y
purgatorio de S. Patricio. En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. A costa de Alonso Pérez,
Librero de su [Magestad]. 1635.
8º.-¶8, A-P8.-8 h., 1-118 f., 1 h., 1 h. en blanco.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: F5 (en lugar de F3).
Erratas en fol.: 21 (en lugar de 20).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
VIDA, | Y PVRGATORIO | DE
S.PATRICIO. | A LA SERENISSIMA INFANTA |
Soror Margarita de la Cruz, Religiosa pro- | fessa en
el Monasterio de las señoras | Descalças desta Corte.
| POR EL DOCTOR IVAN | Perez de
Montaluan,natural de | Madrid. | En esta septima
impression emendado, y aña- | dido por el mismo
Autor. | [En marco de tréboles:] Semper meliora |
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expectanda. | CON PRIVILEGIO. | En Madrid. En la
Imprenta del Rey[no] | Año M. DC. XXXV. | A costa
de Alonso Perez,Librero de su [Magestad.]
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r. Suma del priuilegio. | TIene el Doctor Iuã Perez
de Montal- | uan liencia, y priuilegio por diez años |
de los señores del Consejo para imprimir | este libro
intitulado, Vida, y Purgatorio de | san Patricio,… |
Despachado por Chris- | toual Gonçalez de Villarroel,
Escriuano | de Camara. En el Pardo a 3.de Febrero |
de 1627.
[Filete]
Fee de erratas. … En Madrid 21.de Febrero de 1627.
El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Tassa. … a quatro marauedis cada pliego … En
Madrid a 24.de Março de 1627.
¶2 v-¶3 r: Aprouacion del Maestro Ioseph de
Valdiuielso, Capellan del Serenissimo señor Infante
Cardenal. … En Madrid a tres de Enero de 1627. El
Maestro Ioseph de Valdiuielso.
¶3 v-¶4 r: Licencia del Ordinario. … Dada en Madrid
a nueue de Enero de mil y seiscientos y veinte y siete
años. Doctor Iuan de Mendieta. Por su mandado.
Simon Ximenez.
¶4 v-¶5 r: Aprouacion del Doctor Martin de Iauregui,
Colegial mayor, Catedratico, y Retor que ha sido de
la Vniuersidad de Alcala de Henares. Por mandado
de V. Alteza … En Madrid a veinte y vno de Enero
de mil y seiscientos y veinte y siete. Doctor Martin
de Iaurigui [sic].
¶5 v: Ioannes Franciscus de Prado in Authorem. IAm
iuuenirealamo cecinit iuuiniliadextro / Et Tracij
cantu, diraque fata Lirae / …
¶6 r y v: A la Serenissima Infanta Soror Margarita de
la Cruz. El Doctor Ivan Perez de Montaluan desea
buena salud, y perpetua felidad [sic].
¶7 r-¶8 v: AL LETOR. | [Y4]O Te cõfiesso (Letor |
amigo) que el dia de | oy tiene mas de arro- | jamiento
loco, que de | ambicion virtuosa, tomar la plu- | ma
para escriuir la menor niñe- | ria, …
Ofrecite estando en la Vniuersidad de Alcala los
sucessos, y prodigios de Amor, que escriui, … y
agradeciste de modo aquellos primeros rasgos, que
gastaste en dos años dos impressiones: sucesso que
me animò a emprehender el Orfeo, que es donde mi
cuidado puso los ojos: no mal logrado, pues hiziste
con el la misma fineza. …
f.1 r-118 r: texto: [Banda de adornos, hojas y tallos] |
CAPITVLO | PRIMERO. | Cuentase la admirable
vida del | Glorioso san Patricio, Arçobispo, | y
Primado de Hibernia. | [Y4]AZE Entre el Sep- |
tentrion, y el Occi- | dente la isla de Hi- | bernia,que
oy se dize | vulgarmente Irlanda; y vn tiem- | po se
llamò de Santos: tantos erã | los que la habitauan,
dispuestos | …
f.118 v: en blanco.
P7 r: colofón:
EN MADRID. | En la Imprenta del Reyno. |
[filete] | Año M.DC.XXXV.
P7 v-P8 v: en blanco.
CAYUELA, 148.-MORENO GARBAYO, 1436.-PALAU,
XIII, 221625 (nota).-PROFETI. Pérez de Montalbán,
p. 45 b-47 b [describe tres ediciones distintas].
MADRID. Nacional. 7/11969 [portada recortada lo
que afecta al pie de imp.; para Profeti éste es de la
edición (a); enc. perg.]*.-MILÁN. Nazionale
dell’Accademia di Brera. 25.9.A.27. [edición (c) para
Profeti; dice que ningún bibliógrafo ha reseñado esta
edición].-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 307).-PALERMO. Bib. centrale della regione
Siciliana. Antiqua BI 6II 26 [Provenienza: Biblioteca
del Collegio Massimo dei Gesuiti, Palermo].-PARÍS.
Mazarina. 31917 [edición (b) para Profeti; dice que
ningún bibliógrafo ha distinguido este ejemplar como
perteneciente a una edición distinta].
Nota: Profeti demuestra que existen tres ediciones
distintas.
1285. Pérez del Barrio Angulo, Gabriel:
Secretario de señores y las materias, cuidados y
obligaciones que le tocan, estilo y ejercicio dél...
En Madrid. Por María de Quiñones. A costa de
Pedro Coello y Manuel López. 1635.
4º.-¶8, A-Z8, Aa-Cc8, Dd4.-8 h., 212 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 134 (en lugar de 144), 667 (167).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
SECRETARIO | DE SEÑORES, Y LAS |
MATERIAS, CVIDADOS, Y | OBLIGACIONES
QVE LE TOCAN, ESTILO | y exercicio dèl. Con
seiscientas y setenta cartas curiosas para todos Es- |
tados, villetes entre amigos, y otras cosas
sustanciales, que las | primeras hojas declaran. | POR
GABRIEL PEREZ DEL BARRIO ANGVLO, | Alcaide
de Librilla, y Secretario que fue del Marques de los
Velez, y | Conde de Oropesa,don Iuan y don
Fernando. | AL LICENCIADO SEBASTIAN DE
HVERTA, | Secretario del Rey nuestro Señor,y del
Consejo de su Magestad | de la santa general
Inquisicion,y Protonota- | rio Apostolico. | Año
[escudo calc. de Sebastián de Huerta a cargo de Juan
de Courbes: “I. de Courbes F.”] 1635 | CON
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LICENCIA. | [filete discontinuo] | EN MADRID. Por
Maria de Quiñones. | A costa de Pedro Coello, y
Manuel Lopez mercaderes de Libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de la tassa. ... à quatro marauedis y
medio: el qual tiene cincuenta y cinco pliegos con
principios, ... despachada por Iuan Espejo ... En
Madrid à 20. de Agosto de 1635.
[filete discontinuo]
Fè de Erratas. ... Dada en Madrid a doze dias del mes
de Agosto de 1635. El Licenciado Murcia de la
Llana.
[filete discontinuo]
Muy poderoso Señor. Por mandado de V. A. he visto
este libro ... En Madrid a 25.de Agosto de 1621. El
Licenciado Bermudez de Pedraza.
¶2 v: APROVACION. Por comission del señor
Doctor don Diego Vela, Canonigo de la santa Iglesia
de Palencia, ... En Madrid à 8. de Agosto 1621. D.
Francisco de Herrera Maldonado.
[filete discontinuo]
APROVACION. Por mandado de los Señores del
Consejo hize ver este libro ... En Madrid à nueue dias
del mes de Agosto de mil y seiscientos y veinte y vn
años. Don Diego Vela.
¶3 r: EL MAESTRO Vicente Espinel.
Cubre el caliginoso, y negro velo / ...
¶3 v: LOPE DE VEGA CARPIO al Letor.
Si à saber la ciencia aspiras, / ...
[filete discontinuo]
MIGVEL DE CERVANTES Saauedra, al Secretario
Gabriel Perez del Barrio Angulo.
Tal Secretario formais / ...
¶4 r: DEL DOCTOR MIGVEL DE Silueira al Autor.
Al Metodo comun, que al trato humano / ...
[filete discontinuo]
DEL LICENCIADO DON Diego del Barrio Alferez,
hijo del Autor. Soneto estrambotado.
Vas mi padre, y señor, qual otro Apeles, / ...
¶4 v: LICENCIA. ... se dio licencia, para que se
pudiesse imprimir por vna vez ... de pedimiento de
Pedro Coello mercader de Libros, doy esta fecha. En
Madrid à veinte y nueue de Março de 1635.años.
Iuan Espejo.
¶5 r: A LOS AFICIONADOS A ESTE EXERCICIO.
En un desierto, que tuue por arrabal de cielo, os
escriui mi direccion de Secretarios, y en la casa de
Oropesa, ... os escriuo este Secretario de Señores, ...
¶5 v-¶6 v: [doble línea de hojas] A LA
CVRIOSIDAD. [N11]O Como vno de los suyos, sino
de los que ... [al final, rombo de hojas].
¶7 r y v: LAS MATERIAS DESTE LIBRO VAN
REPARTIDAS en siete, y cada vna se estiende desde
vn folio à otro.
¶8 r y v: dedicatoria:
AL LICENCIADO SEBASTIAN DE |
Huerta, Secretario del Rei nuestro señor, i del Conse-
| jo de su Magetad ... | [P7]ARA ofrecerle a v. m. esta
estudiosa dadiva, para | consagrarle ... | ... de Agosto
18.de 1635. | El mas rendido i aficionado | serbidor
de v.m. | Pedro Coello.
f. [indicado Fxl [sic]] 1 r-212 v: texto:
f.1 r-17 v: [doble línea de hojas] | L I B R O |
PRIMERO | DEL SECRETARIO | DE SEÑORES. |
Del origen del oficio de Secretario de Señores, | y los
cuidados, y obligaciones | que le tocan. | [L8]A
Antiguedad deste oficio de Secretario de | Señores ...
f.18 r-32 v: Libro segundo de las cortesias, y
sobrescritos de las cartas, y la ortografía con que se
deven escrivir, ...
f.33 r-156 v: Libro tercero de las cartas ...
f.157 r-165 r: Libro quarto de algunas cartas
familiares de Señoras, ...
f.165 v-187 v: Libro quinto de las virtudes de
que se ha de preciar el Secretario, y qualquier
hombre de bien.
f.188 r-200 v: Libro sexto de algunos
formularios de Títulos, de oficios, mercedes, y
licencias, forçosas para el gouierno de los Estados.
[Al final, rombo de hojas y otros adornos tip. con
cruz en el centro].
f.201 r-212 v: Compendio en razón de
acrecentar estado, y hazienda, y oficio de Contador.
Libro séptimo.
CCPB000249630-5.-LAURENTI. Hispanic Rare
Books, 784.-MORENO GARBAYO, 1433.-PALAU, XIII,
219807.
AUGSBURG. Universität, Oettingen-Wallersteisnche
Bibliothek. 02/III.1.4.18.-ÁVILA. Pública. PA
87/1583.-BARCELONA. Universidad Pompeu Fabra,
IUH Jaume Vicens i Vives. PC4483.P47.1635.-
BERLÍN. Staatsbibliothek. Hk 3245.-CÁCERES.
Pública. 1/4751 [falto de port.]; 2/14315.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. Sfv:1, 1305
kvart 40833.-CHÍA. Instituto Caro y Cuervo, Bca.
José Manuel Rivas Sacconi. FMB 866.3 P438s.-
CHICAGO. Newberry Library. Case A 15 .674.-
GERONA. Seminario Diocesano. 834/730.-HUESCA.
Pública. B-59-9009.-LISBOA. Nacional. L.995V.-
MADRID. CSIC, Historia. H-16/436 (olim Zur.
16/436) (MOYA-ARANGÜENA, 833); Francisco
Zabálburu. 26-54; Nacional. R/12198; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 29479 [enc. perg.; reproducción
digital completa a través de Google Books]+;
Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE).
Cy 58(A4B14).-PHILADELPHIA. University of
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Pennsylvania.-SAN DIEGO (CALIFORNIA). University
of California. Spec. Coll. PQ6259.P44 1635.
1286. Pimentel, Francisco (S.I.): Sermón
predicado el día de San Pedro Advíncula en el
Real convento de la Encarnación en al fiesta que
su Alteza el Príncipe nuestro señor hizo a los





SERMON | PREDICADO | EL DIA DE
SAN PEDRO | ADVINCVLA EN EL REAL |
Conuento de la Encarnacion en la fiesta que su |
Alteza el Principe nuestro señor hizo a los |
desagrauios del Santissimo. | POR EL PADRE
FRANCISCO | Pimentel de la Compañia de Iesus,
Predicador de su Magestad. | [escudo xil. real] | EN
MADRID, | En la Imprenta Real.Año M.DC.XXXV.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: dedicatoria:
AL CONDE DVQVE | gran Canciller. |
[M5]AS le ayudò a la tierra para ver- | se honrada en
las manos de Dios | la materia que atesoraua en sus |
... Francisco Pimentel.
A3 r-D4 r: texto:
Caro mea verè est cibus, & sanguis meus
verè | est potus. Ioan. 6. cap. | [C6]ELEBRAMOS el
dia de oy fiesta, | no al santissimo Sacramento del
Altar; | ... (D4 r, lín. 9) alcançando vitorias de
nuestros enemi- | gos nos ha de assegurar a la | gracia
prendas de la | glorai. &c. | L A V S D E O.
D4 v: en blanco.
CCPB000358410-0.-MORENO GARBAYO, 1438.-
PALAU, XIII, 226009.-SIMÓN DÍAZ. Jesuitas, 1258.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0031,4-13(9)-BARCELONA. Universitaria. B-65/3/7-2
[enc. perg.]*.-CÁDIZ. Pública. XVII-1511(9).-
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.004.587(7).-GRANADA.
Universitaria, Real. A-031-212 (5) [reproducción
digital completa en su web]+.-MADRID. Particular de
D. Miguel R. Herrero de Miñón (HERRERO
SALGADO, 326).-SEVILLA. Universitaria. 113-115
(15) (SIMÓN DÍAZ); Universidad. Filología y
Geografía e Historia. Ha. C. 46/27 (WAGNER, 322).-
TOLEDO. Pública. 31549(17).
1287. Piña, Juan de: Epítome de la primera parte
de las Fábulas de la Antigüedad, con una glossa
en cada una, y la de Endimión, y la Luna sin
Epítome... Madrid. En la Imprenta del Reino.
1635.
4º.-[ ]4, A-O4.-4 h., 1-55 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 5 (en lugar de 52).
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[En doble marco de tréboles] EPITOME │
DE LA │ PRIMERA PARTE │ DE LAS FABVLAS
DE │ la Antigüedad, con vna glossa en │ cada vna, y
la de Endimion, y la │ Luna sin Epitome. │
DIRIGIDO A DON PEDRO │ Messia de Touar,de la
Orden de San- │ tiago, Conde de Molina de │
Herrera. │ Por Iuan de Piña, Escriuano de Prouin-
│ cia,de la Casa y Corte de su Magestad, │
Notario,y Familiar del San- │ to Oficio. │ [Adorno
tip., dos tréboles] │ CON PRIVILEGIO. │ [Filete] │
En Madrid. En la Imprenta del Reyno. Año 1635.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: FEE DE ERRATAS. ... En Madrid Otubre
ocho de seiscientos y treinta y cinco años. El
Licenciado Murcia de la Llana.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. ... a quatro marauedis y
medio cada pliego, el qual tiene quinze ... en el oficio
de don Fernãdo de Vallejo, a diez y seis dias del mes
de Otubre de 1635.años.
[filete]
SVMA DEL PRIVILEGIO. ... por diez años, Iuan de
Piña, ... para imprimir este libro intitulado, Epitome a
las fabulas de Ouidio, y Philosophia secreta de Moya,
... en el oficio de Iuan Laso de la Vega, a veinte dias
del mes de Iulio, de mil y seiscientos y veinte y
ochos años.
[ ]2 v: APROVACION. ... por comission del señor
don Iuan de Velasco y Azeuedo, ... De la posada onze
de Abril de 628. Don Lorenço Vander Hammen y
Leon.
[filete]
M. P. S. El Alentado, y nunca ocioso ingenio de Iuan
de Piña, ... dando licencia para imprimirlas, y es mi
parecer q̃ lo merece. Madrid quatro de Iunio 1628.
Don Iuan de Xauregui.
[ ]3 r y v: dedicatoria:
[cabecera de hojas y tréboles] | A | DON
PEDRO MESSIA DE TOVAR, | CAVALLERO DE
LA ORDEN DE SANTIAGO, | CONDE DE
MOLINA DE | HERRERA. | [A4]L Gran Mecenas, al
mayor Priuado de Augusto Cesar, q̃ | vio ... | Iuan de
Piña.
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[ ]4 r y v: PROLOGO. POCO PROLOGO, POR
dirigido a pocos, y aunque no es para poco, no es
para muchos. ... [E2]Ste, y los otros librillos del
Autor, padecen dolencia de lo encaramado, ...
f.1 r-55 v: texto:
[cabecera de hojas y otros adornos tip.] | LA
FABVLA DE ENDIMION, | Y LA LVNA. |
[D7]ESCONTENTO Estaua vn discreto de no auer
admira- | do en la fabula del pastor Endimion y la
blanca Luna, su | tileza, nouedad, ... [Al final,
mascarón xil.].
O4 r: colofón:
E N M A D R I D, │ En la Imprenta del
Reyno. │ [Filete] │ Año M. DC. XXXV.
O4 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 759 .-CCPB, 56973.-MEDINA.
BHA, II, 943 (BERISTÁIN, II, p. 115).-MORENO
GARBAYO, 1439.-PALAU, VII, 122461; XIII,
226804.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII, 1602. Impresos,
2021.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Mit-Res. 5-
12º [reproducción digital completa a través de
Google Books; falto de h. de colofón; en el
tejuelo“Biblioteca de Mitología Clásica ‘Can Trave
Cubelles”]+.-MADRID. Nacional. R/15608 [enc.
perg.]*; Universidad Complutense, Biblioteca
Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER 7051; FLL
Res.1001 [ex libris de la Condesa del Campo de
Alange; enc. perg.; reproducción ditigal completa a
través de Google Books]+.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 426)
FLL Res.625 recogido por Moreno Garbayo es
errónea.
1288. Ponce de Sandoval, Luis; Paulo de
Victoria (abogado): Por Luis Ponce de Sandoval,
cavallero de la Orden de Calatrava. Con doña
María Ortiz de Sandoval su hermana. Y con don
Alonso Ortiz... sobre la sucessión del mayorazgo
que fundó doña Costança Ponce de León,
bisabuela de los litigantes. En Madrid. Por la
viuda de Juan Gonçález. 1635.
Fol.-A-B2.-[1] 2-4 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ P O R │ LVIS PONCE
DE SANDOVAL, │ Cauallero de la Orden de
Calatraua. │ C O N │ Doña Maria Ortiz de Sandoual
su hermana. Y con don │ Alonso Ortiz,hijo de Luis
Ponce. │ S O B R E. [sic] │ La sucession del
mayorazgo que fundò doña Costança Ponce de Leon,
│ bisabuela de los litigantes.
A1 r-f.4 r: texto:
[L7]A Clausula de la fundacion deste
mayorazgo, y │ el hecho en que se funda este
pleyto,se refieren en │ la informacion ... (f.4 r, lín. 8)
... es- │ tà satisfecho de manera que fuera vano
cuidado pretender mejo- │ rarlo,o añadirlo.
Salua,&c. │ Lic. Paulo de Victoria.
f.4 r: colofón:
En Madrid por la │viuda de Iuan Gõ │ çalez,
Año 1 35 [sic].
f.4 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/978/19bis*.
1289. Predicadores (Orden): Acta Capituli
Provincialis Provinciae Hispaniae Ordinis
Praedicatorum celebrati in Conventu Regali
sancti Ildephonsi Taurensis... 1635. Sub R.A.
Patre... fratre Ioanne del Poço... Matriti. Apud
Viduam Ioannes Gonçalez Typographi. [s.a.:
1635].
4º.-A-D4, E2.-[1], 2-18 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 14 (en lugar de 15).
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
ACTA │ CAPITVLI PROVINCIALIS │
PROVINCIÆ HISPANIÆ │ Ordinis Prædicatorum
celebrati in Con- │ uentu Regali sancti Ildephonsi
Taurensis, │ Dominica Deus qui errantibus die │
trigesima Aprilis 1635. │ SVB R. A. PATRE
NOSTRO │ fratre Ioanne del Poço Prædicatore
Regio, │ Prouinciali electo, & Vicario gene- │ rali
eiusdem Prouinciæ. │ [Escudo xil. de la Orden de
Predicadores] │ Matriti, Apud viduam Ioannis
Gonçalez │ Typographi.
[ ]1 v: en blanco.
f. 2 r-18 r: texto:
HÆC SVNT ACTA CAPITVLI │
Prouincialis Prouinciæ Hispaniæ Ordinis │
Praedicatorum … (f. 18 r., lín. 15) concedendum, si
Sanctissimo placuerit, & Sanctitas sua an- │ nnuit
6.Martij 1635. │ Carolus Episcopus Portueusis
Cardinalis Pius. │ Iulius Rospigliosius Secret. │ [A
dos col.] Fr. Franciscus de Arana │ Primus
Diffinitor. │ Fr. Stephanus Rodriguez │ Tertius
Diffinitor. │ Fr. Baltasar Nauarrete │ Secundus
Diffinitor. │ Fr. Franciscus de la Cruz │ Quartus
Diffinitor.
f. 18 v: en blanco.
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CCPB000046458-9.-MORENO GARBAYO, 1336.
MADRID. Archivo Histórico Nacional, Biblioteca
Auxiliar. Clero secular y regular, Libro 15438 [firma
ms. de fr. Joannes del Pozo”]*; Nacional. V.E.2/18.-
TOLEDO. Pública. 23723(11).
1290. Priego, Marqués de: Addición a la
informacion del Marques de Priego, Duque de
Feria, por sí, y coadjuvando el derecho del señor
Fiscal. Con su villa de la Puente Dongonçalo.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra. 1635
Fol.-A-E2.-9 f., 1 h.-L. red.
Inic. grab.-Parágrafos numerados.
A1 r-f. 9: texto:
[En óvalo refulgente cruz griega, monograma
IHS, espada y monograma AVR] | [encabezamiento:]
ADDICION | A LA INFORMACION | del Marques
de Priego, Duque de | Feria, por si, y coadjuuando el |
derecho del señor | Fiscal. | C O N | Su Villa de la
Puente Dongonçalo. | [texto:] [Q5]VANDO este
pleyto se vio en re | uista sobre lo principal, y
despues | ...
f. 9: colofón: [Impresso en Madrid. Por Andres de
Parra. 1635].
E 2 r y v: en blanco.
CCPB000883149-1
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.003.978/22
[reproducción digital del f. 1 r. en su web]+.
1291. Priego, Marqués de: Por el Marqués de
Priego, Duque de Feria, por sí, y coadjuvando el
derecho del señor Fiscal. Con su Villa de la
Puente Dongonçalo. Impresso en Madrid. Por
Andrés de Parra. 1635
Fol.-A-H2.-16 f.-L. red.
Inic. grab.-Parágrafos numerados.
A1 r-f. 16: texto:
[En marco rectangular escudo de la
Compañía de Jesús encerrado en varios óvalos
refulgentes] | [encabezamiento:] P O R | EL
MARQVES DE PRIEGO, | Duque de Feria, por si, y
coadju- | uando el derecho del | señor Fiscal. | C O N |
Su Villa de la Puente Dongonçalo. | [texto:]




[reproducción digital del f. 1 r. en su web]+.
1292. Puelles y Escobar, Mateo: Theses Medicae
... Doctor Joannes Rubio... Peracerit D. Doctor
Mathoeus de Puelles... Matriti. Ex Typographia
Regni. 1635.
4º.-A-B4.-2 h., 6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
THESES │ MEDICAE. │ QVAS TVETVR
DOCTOR │ Ioannes Rubio in Toletanorum Mu- │
sæo,Philosophiæ Cathedræ mo- │ derator
proprietarius. │ PRÆERIT D. DOCTOR
MATTHÆVS │ de Puelles, & Escobar, Sanctæ
Inquisitionis Me- │ dicus, Prior, & Primariæ
Cathedræ Appollineæ │ facultatis,in eadem
Academia Tole- │ tana Regens Proprieta- │ rius. │
Defenduntur Matriti in Templo Spiritus San- │ cti
Clericorum Minorum, hora 3. pro meridiana │
dierum 11.12.&13. mensis Septembris præ-│ senti
anno 1635. │ [filete] │ CVM LICENTIA, │ Matriti,
Ex Typographia Regni,eodem │ Anno.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: dedicatoria:
EXCELENTISSIMO DYNASTAE │ D. D.
Gaspari de Guzmã, Comiti de Oliuares, │ Duci de
Sanlucar, ... │ [Q7]VO studio res tractes Hispanias │
...
f.1 r-6 v: texto:
[doble línea de hojas] │ Quaestio Princeps
pro primò vesperè, secundũ quẽ │ gradum dimanet
...
GALLARDO, IV, 3717.-MORENO GARBAYO, 1445 y
1476.-PALAU, XVIII, 280470.
MADRID. Nacional. V.E.48/39*.
1293. Quevedo, Francisco de: Carta al
sereníssimo, muy alto, y muy poderoso Luis XIII
Rey christianíssimo de Francia, en razonamiento
de las nefandas acciones, y sacrilegios
execrables, que cometió contra el derecho divino
y humano, en la villa de Tillimon en Flandes, Mos
de Xatillon, ugonote, con el exército
descomulgado de franceses hereges. En Madrid.
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Por María de Quiñones. A costa de Pedro de
Valbuena, mercader de libros. 1635.
4º.-A-D4.-16 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
CARTA  AL SERENIS-  SIMO, MVY
ALTO, Y  MVY PODEROSO LVYS XIII.  REY
CHRISTIANISSIMO  DE FRANCIA.  ESCRIVELA A
SV MAGESTAD  Christianissima  DON
FRANCISCO DE QVEVEDO  Villegas, Cauallero
del Habito de San Iacobo,y  Señor de la Villa de la
Torre de Iuan Abad.  EN RAZONAMIENTO DE
LAS NEFANDAS  acciones, y sacrilegios
execrables que cometió contra el dere-  cho diuino,
y humano en la Villa de Tillimon en Flandes  Mos
de Xatillon Vgonote,con el exercito desco- 
mulgado de Franceses Hereges.  Año [adorno
tipográfico] I635.  CON LICENCIA.  En Madrid,
En la Imprenta de Maria de Quiñones.  [Filete]  A
costa de Pedro de Valbuena,mercader de libros.
[A]1 v: A qvien leyere. ... Tassa. ... a cinco marauedis
cada pliego, ... su fecha en Madrid a seys de Otubre
de mil y seyscientos y treynta y cinco años.
f.2 r-16 r: texto. [Banda de adornos] Pronvnciara mi
corazon bvena Palabra. Digo mis obras al Rey
Christianissimo Lvys Dezimotercio. Yo Don
Francisco de Queuedo Villegas Cauallero del Habito
de San Iacobo. Destrvye las gentes qve Solicitan la
Gverra. Syre.
f.16 r: colofón [después de acabar el texto]:
[Filete]  CON LICENCIA.  En Madrid, en
casa de Maria de Quiño-  nes. Año de I635.
f.16 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 465.-CCPB000437949-7.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 1449.-PALAU, XIV,
244294.
ASTI. Seminario Vescovile. AN.A.XVIII.7.8/6.-
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res.292/31-
8.-JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). Municipal.
E/LIV T/4 N/5856 (CLAVIJO, 69).-LONDRES. British
Library. 1445.f.22.(6), 1445.f.20.(11).-MADRID.
Casa Velázquez. Rés. 860 QUE 23460; Rés. 860
QUE 23463 (BRESSON, p. 488, 85; Moll, Jaime: “Les
editions de Quevedo dans la donation Olagüe à la
Bibliotheque de la Casa de Velázquez”, en Mélanges
de la Casa de Velázquez, 16 (1980), p. 457-494, 13);
Lázaro Galdiano. Inv. 226; Nacional. V.E.66/141.-
VALENCIA. Universitaria. Var.455(5) [incompleto,
sólo a partir de la 5.ª hoja, las que faltan están
sustituidas por hojas manuscritas; reproducción
completa en su web].-VALLADOLID. Agustinos. F
088-87(5)*
1294. Quevedo, Francisco de: Carta al
sereníssimo, muy alto, y muy poderoso Luis XIII
Rey christianíssimo de Francia, en razonamiento
de las nefandas acciones, y sacrilegios
execrables, que cometió contra el derecho divino
y humano, en la villa de Tillimon en Flandes, Mos
de Xatillon, ugonote, con el exército
descomulgado de franceses hereges. Buelta a
imprimir por su mismo autor. Impressa en
Madrid. Por María de Quiñonez [sic]. 1635.
4.º-[1], 2-12 f.-A-C4.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apostillas marg.
[A]1 r: portada:
CARTA │ AL SERENISSIMO │ MVY
ALTO, Y MVY │ PODEROSO │ LVIS XIII. REY
CHRISTIA- │ nissimo de Francia. │ ESCRIVELA A
SV MAGESTAD │ Christianissima │ DON
FRANCISCO DE QVEBEDO [sic] │
Villegas,cavallero del Habito de S. Iacobo, y señor │
de la villa de la Torre de Iuan Abad. │ En
razonamiento de las nefandas acciones, y sacrilegios
execra- │ bles, que cometio contra el derecho diuino
y humano, en la villa de │ Tillimon en Flandes , Mos
de Xatillon Vgonote, con el │ exercito descomulgado
de Franceses │ Hereges. │ Buelta a imprimir por su
mismo Autor. │ Año de [Grab. xil. enmarcado de la
espada de la Orden de Santiago] │ 1635. │ Con
licencia impressa en Madrid, por Maria de Quiñonez
[sic].
[A]1 v: A QVIEN LEYERE. │ TOdas las vezes que
afeo acciones de Franceses, ha- │ blo con los que son
Hereges, sin mezclarme en los │ juyzios ...
[Filete]
TASSA. ... a cinco maravedis cada pliego ... en
Madrid a seys de Otubre de mil y seiscientos y treinta
y cinco años.
f.2 r-12 r: texto:
PRONVNCIARA │ MI CORAZON
BVENA │ PALABRA. │ DIGO MIS OBRAS AL
REY │ CHRISTIANISSIMO LVIS │ DEZIMO
TERCIO. │ Y O │ Don Francisco de Queuedo
Villegas, Cauallero de el │ Habito de San Iacobo. │
DESTRVYE LAS GENTES QVE │ SOLICITAN LA
GVERRA. │ (f.12 r., lín. 24) os aparte de todo mal.
Madrid doze de Iulio de mil y seys │ cientos y
treynta y cinco años. │ M. P. y Christianissimo Rey ,
con muy reverente aficion │ B.a V.M.L.M. │ Don
Francisco de │ Queuedo Villegas.
f.12 v: en blanco.
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CCPB000037296-X.
BOGOTÁ. Nacional. RG 638.-MADRID. Casa
Velázquez. Rés. 860 QUE 23464(1)*; Nacional.
R/24284(4).-MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4
Eur. 73 f. [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-SEVILLA. Universitaria. A
112/134(4); A 113/075(2) [reproducción completa en
su web]+.-TORONTO. University of Toronto, John P.
Robarts Research Library. B-10 3051.
1295. Quevedo, Francisco de: Carta al
sereníssimo, muy alto, y muy poderoso Luis XIII
Rey christianíssimo de Francia, en razonamiento
de las nefandas acciones, y sacrilegios
execrables, que cometió contra el derecho divino
y humano, en la villa de Tillimon en Flandes, Mos
de Xatillon, ugonote, con el exército
descomulgado de franceses hereges. En Madrid.
Por la viuda de Alonso Martín. 1635.
4.º- [ ]2, A-C 8, D2.-2 h., 26 f. –L. red.y curs.
Apost. marg.
EMISIÓN A:
[ ]1 r: portada:
CARTA │ AL SERE- │ NISSIMO, MVY
AL- │ TO, Y MVY PODEROSO LVIS │ XIII. REY
CHRISTIANISSIMO │ DE FRANCIA. │ ESCRIVELA A
SV MAGESTAD │ Christianissima │ DON
FRANCISCO DE QVEVEDO │ Villegas,Cauallero
del Habito de San Iacobo, y │ Señor de la Villa de la
Torre de │ Iuan Abad. │ EN RAZON DE LAS
NEFANDAS │ acciones, y sacrilegios execrables que
cometiò contra el │ derecho diuino, y humano en la
Villa de Tillimon en │ Flandes Mos de Xatillon
Vgonote,con el exercito │ descomulgado de
Franceses Hereges. │ Año [cruz de Malta entre
cuatro hojas formando un rombo] 1635. │ CON
LICENCIA. │ En Madrid, Por la viuda de Alonso
Martin.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: A QVIEN LEYERE. │ Todas las vezes que
afeo acciones de Frã- │ ceses, hablo con los que son
Hereges, sin │ mezclarme en los juizios que
generalmẽte │ hazen de aquella nacion Floro,
Poliuio, Iulio │ Cesar, y Ciceron. En esto obedeci la
obligacion │ de Catolico. Respondo a las actuaciones
que se │ han impuesto a mi Patria como supe, los
Doctos │ lo haràn como se deue, y puede. Quando
digo que │ comulgaron los cauallos, se entiende en la
forma que │ dellos se puede dezir, siguiendo las dos
comunio-| nes que diferencia la Escuela, vna
Sacramental, │ otra Espiritual. Han me obliagado a
esta aduertẽ- │ cia cõciencias agenas, que como dize
el Apostol, │ pueden juzgar la propia. Y pongo
conociendo │ mi ignorancia todo lo que en este papel
escriuo │ debaxo de la correccion, y cẽsura de la
santa Igle- │ sia Romana, retratando desde luego mi
propio │ sentir.
[ ]2 v: en blanco.
f.1 r-26 r: texto.
[Doble línea de hojas] │ PRONVNCIARA │
MI CORAZON BVENA │ PALABRA. │ DIGO
MIS OBRAS AL REY │ CHRISTIANISSIMO LVIS │
DEZIMOTERCIO. │ YO │ Don Francisco de Quevedo
Villegas Ca- │ uallero del Abito de San Iacobo. │
DESTRVYE LAS GENTES │ QVE SOLICITAN
LA │ GVERRA. │ …
f.26 v: colofón:
CON LICENCIA. │ [filete] │ En Madrid por
la viuda de │ Alonso Martin, Año │ 1635.
MADRID. Academia de la Historia. 9/1032 (h.115-
142) (olim N-27) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XXXVIII, 61237)*; Nacional. R/9329; U/5059.-
VIENA. Nationalbibliothek. 60.J.71(3) [reproducción
digital completa a través de Google Books]+.
EMISIÓN B: Con indicación del costeador en la
portada y tasa.
[ ]1 r: portada:
CARTA │ AL SERE- │ NISSIMO, MVY
AL- │ TO, Y MVY PODEROSO LVIS │ XIII. REY
CHRISTIANISSIMO │ DE FRANCIA. │ ESCRIVELA A
SV MAGESTAD │ Christianissima │ DON
FRANCISCO DE QVEVEDO │ Villegas,Cauallero
del Habito de San Iacobo, y │ Señor de la Villa de la
Torre de │ Iuan Abad. │ EN RAZON DE LAS
NEFANDAS │ acciones, y sacrilegios execrables que
cometiò contra el │ derecho diuino, y humano en la
Villa de Tillimon en │ Flandes Mos de Xatillon
Vgonote,con el exercito │ descomulgado de
Franceses Hereges. │ Año [cruz de Malta entre
cuatro hojas formando un rombo] 1635. │ CON
LICENCIA. │ En Madrid, Por la viuda de Alonso
Martin. │ [Filete] │ A costa de Pedro de Valbuena,
mercader de libros.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: A QVIEN LEYERE. │ Todas las vezes que
afeo acciones de Frã- │ ceses, hablo con los que son
Hereges, sin │ mezclarme en los juizios que
generalmẽte │ hazen de aquella nacion Floro,
Poliuio, Iulio │ Cesar, y Ciceron. En esto obedeci la
obligacion │ de Catolico. Respondo a las actuaciones
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que se │ han impuesto a mi Patria como supe, los
Doctos │ lo haràn como se deue, y puede. Quando
digo que │ comulgaron los cauallos, se entiende en la
forma que │ dellos se puede dezir, siguiendo las dos
comunio-| nes que diferencia la Escuela, vna
Sacramental, │ otra Espiritual. Han me obliagado a
esta aduertẽ- │ cia cõciencias agenas, que como dize
el Apostol, │ pueden juzgar la propia. Y pongo
conociendo │ mi ignorancia todo lo que en este papel
escriuo │ debaxo de la correccion, y cẽsura de la
santa Igle- │ sia Romana, retratando desde luego mi
propio │ sentir.
[ ]2 v: T A S S A. │ Està tassada esta Carta … a
cinco marauedis cada pliego … su fecha en Madrid a
seis de Otubre de mil y seiscientos y treinta y cinco
años.
f.1 r-f.26 r: texto.
[Doble línea de hojas] │ PRONVNCIARA │
MI CORAZON BVENA │ PALABRA. │ DIGO
MIS OBRAS AL REY │ CHRISTIANISSIMO LVIS │
DEZIMOTERCIO. │ YO │ Don Francisco de Quevedo
Villegas Ca- │ uallero del Abito de San Iacobo. │
DESTRVYE LAS GENTES │ QVE SOLICITAN
LA │ GVERRA. │ …
f. 26 v: colofón:
CON LICENCIA. │ [filete] │ En Madrid por
la viuda de │ Alonso Martin, Año │ 1635.




de Catalunya. F.Bon. 31 (COLECCIÓN BONSOMS,
388).-BOGOTÁ. Nacional. F. Cuervo 3738.-BUENOS
AIRES. Nacional. 122.F.D.-MADRID. Academia de la
Historia. 9/1032 (f.115-142) [emisión A]; 9/3508(1)
[emisión B] (HERNÁNDEZ ANDRÉS, 1352);
11/9390(581) [emisión B]; Casa Velázquez. Rés.860
QUE [enc. perg.] (BRESSON, p. 488, 87; Moll, Jaime:
“Les editions de Quevedo dans la donation Olagüe à
la Bibliotheque de la Casa de Velázquez”, en
Mélanges de la Casa de Velázquez, 16 (1980), p.
457-494, 11)*; Lázaro Galdiano. Inv. 11364;
Nacional. V.E.22/32; Palacio Real. III-6550(5) (Real
Biblioteca, XII, Q-12).-NÁPOLES. Nazionale. SALA
FARN. 56. E.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 446).-ROMA. Casanatense; Nazionale.
MISC. Val.1014.4.
Jaime Moll en “Les editions de Quevedo dans la
donation Olagüe à la Bibliotheque de la Casa de
Velázquez”, en Mélanges de la Casa de Velázquez,
dice que de esta edición se conocen tres emisiones:
en papel marquilla, sin indicación de librero y sin
tasa (ejemplar de la Nacional R-9329); en papel
corriente sin indicación de librero y sin tasa (ejemplar
de la Nacional U-5059); y en papel corriente con
indicación de librero y con tasa (el ejemplar de la
Casa Velázquez).
1296. Quevedo, Francisco de: Epicteto y
Phocílides en español consonantes. Con el origen
de los estoicos y su defensa contra Plutarco y la
defensa contra la común opinión. En Madrid. Por
María de Quiñones. A costa de Pedro Coello,
mercader de libros. 1635.
Primera edición de las dos de María de Quiñones.
8º.-¶8, A-L8, A4, B-F8.-88 f., 8 p., 9-47 f., 1 h. en
blanco.-L. red. y curs.
Erratas en signatura: K (en lugar de L).
Erratas en fol.: 13 (en lugar de 15), 16 (24).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
EPICTETO,  Y PHOCILIDES  EN
ESPAÑOL CON  CONSONANTES.  CON EL
ORIGEN DE LOS  Estoicos, y su defensa contra
Plutarco, y la  defensa de Epicuro, contra la 
comun opinion.  AVTOR DON FRANCISCO  de
Quevedo Villegas, Cavallero de la Orden  de
Santiago , Señor de la  villa de la Torre de  Iuan-
Abad.  A DON IVAN DE HERRERA  su amigo,
Cavallero del Abito de Santiago,  Cavallerizo del
excelentissimo señor  Conde Duque, y Capitan  de
cavallos.  A costa de Pedro Coello Mercader de
libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: Remission del Vicario. Nos el Licenciado
don Lorenço de Iturizarra … remitimos este libro …
al Padre Iuan Eusebio de la Compañia de Iesus. …
para que le vea y censure … Dada en Madrid a 16.de
Octubre 1634.
¶3 r-¶4 r: APROBACION DEL Padre Iuan Eusebio
Nieremberg … En este Colegio Imperial desta Corte
22.de Octubre de 1634.
¶4 v-¶5 r: Licencia del Vicario. … Dada en Madrid a
25. del mes de Octubre de 1634. Licenciado Lorenço
de Iturizarra.
¶5 v-¶6 v: APROBACION DEL Licenciado Pedro
Blasco Protonotario Apostolico, y Comissario del
santo Oficio, por los Señores del Consejo supremo y
Real de Castilla. … En Madrid 24 de Octubre 1634.
¶7 r: Suma del Privilegio. Tiene licencia y privilegio
don Francisco de Quevedo Villegas, … por espacio
de diez años, … Fecha en Madrid a diez y siete dias
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del mes de Março de mil y seisicientos y treinta y
cinco años.
¶7 v-¶8 r: Fè de erratas. … Dada en Madrid a 23.de
Março de 2635 [sic]. El Licenciado Murcia de la
Llana.
¶8 v: Suma de la Tassa. … à quatro maravedis y
medio cada pliego, y tiene diez y ocho pliegos y
medio, con principios y estampa fina, … En madrid
[sic] à 30. de Março de 1635.años. Francisco de
Arrieta.
f.1 r-5 v: [cabecera de adornos tip., hojas] A DON
IVAN DE HERRERA SV AMIGO. [D5]Ar Libros à
los Principes, ò es ambicion de sobrescrivir la Obra
con magnificos Titulos, … Madrid 12. de Enero
1634. Amigo de v.m. que desea serlo en lo que
importa. Don Francisco de Quevedo Villegas.
f.6 r-9 v: [cabecera de adornos tip., hojas] RAZON
DESTA TRADVCCION. [C8]On deseo de acertar en
leccion tan importante, …
f.9 v-10 r: Del Autor à estas animosas palabras que
dezia Epicteto. Plue Iupiter super me calamitates.
Soneto.
Llueve, ò Dios sobre mi persecuciones, / …
f.10 v-12 r: [cabecera de adornos tip., hojas]
PREVENCION A LA PLVRALIDAD DE LOS
DIOSES. [E5]N nuestro Epicteto se lee esta palabra
Dioses, …
f.12 v-14 r: [cabecera de adornos tip., hojas] VIDA
DE EPICTETO FILOSOFO ESTOICO. Escrivela don
Francisco de Quevedo Villegas. [F5]Ve nuestro
Epicteto natural de Hieropoli, ciudad de Frigia, …
f.14 v-75 r: texto:
Dividense todas las cosas en │ agenas y
propias, declarase su │ naturaleza, y a quien per- │
tenece el uso │ dellas. │ CAPITVLO I. │ LAs cosas
exterior y interiormente │ Se dividen en propias y en
agenas, │ …
f.75 v-88 v: [cabecera de adornos tip., hojas] VIDA,
Y TIEMPO DE PHOCILIDES.
p.1: portadilla:
[cabecera de adornos tip., hojas] │
NOMBRE, │ ORIGEN, INTENTO, │
RECOMENDACIÓN, Y │ DESCENDENCIA DE
LA │ DOCTRINA ESTOICA, │ defiendese Epicuro de
las Ca- │ lumnias vulgares. │ AL DOCTO Y
ERVDITO │ Licenciado Rodrigo Caro, Iuez de │
Testamentos. │ DON FRANCISCO DE │ QVEVEDO
VILLEGAS.
p.2-f.47 r: texto:
Estudiemos algo para el que │ estudia,
escrivamos algo para │ el que escrive. │ [P7]VES
hablar con el │ docto, …
f.47 v: colofón:
Con licencia,  EN MADRID  Por Maria
de Quiñones.  [Filete]  Año M. DC. XXXV.
F8 r y v: en blanco.
CCPB000049535-2.
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. tB560.S6 Q4 1635.-BOGOTÁ. Nacional. F.
Cuervo 352 [falto de port.].-CAMBRIDGE. University
Library. F163.e.8.2 (AGULLÓ Y COBO. Libros
españoles, [II], p. 139).-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University, Houghton Library. *SC6.Q3940.635e.-
CÓRDOBA. Municipal Central. 083-1-35 [falto de
portada, sustituida por una manuscrita, de las dos
primeras hojas y de la hoja 8]*.-DURHAM (NORTH
CAROLINA). Duke University, Rare Books,
Manuscripts and Special Collections Library.
E12moE64Q.-LA HAYA. Nacional. 234 O 58.-
MADRID. Nacional. R/5129 [falto de la h. de grab.
del autor]; R/7092 [ex libris de A. Mosty;
reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; R/13038 [sello de Pascual de
Gayangos]; U/1793 [sello de Luis de Usoz].-
NÁPOLES. Nazionale. SALA FARN. 25. B 0034.-
NEW HAVEN (CONNECTICUT). Yale University
Library, SML, Stacks. Gfe35 ck635b.-PARÍS.
Nationale. FB-1657.-SAN MARINO (CALIFORNIA).
Huntington Library. 382310.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral universitaria.
8418 [repetido el cuaderno 9-16 de la primera
secuencia; etiqueta: “Legado del Excmo sor D.
Jacobo Mª de Parga y Puga. Año de 1830”; enc. hol.;
reproducción digital completa en su web y en
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico]
(BUSTAMANTE, 1626)*.
1297. Quevedo, Francisco de: Epicteto y
Phocílides en español consonantes. Con el origen
de los estoicos y su defensa contra Plutarco y la
defensa contra la común opinión. En Madrid. Por
María de Quiñones. A costa de Pedro Coello,
mercader de libros. 1635.
8º.-[ ]2, ¶8, A-P8.-2 h. de grab., 8 h., 120 f.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 4 (en lugar de 43).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 9.
Inic. grab.
[ ]1 r: [frontispicio calc. de Juan de Noort con las
figuras de Zenón, Cleanto, Séneca y Sócrates dentro
de medallones en cada esquina; en el centro las
figuras de Ulises, Hércules, Epicteto y un guerrero. A
Epicteto la figura de Job le envía un rayo luminoso
sobre su cabeza. Entre todos ellos se encuentra una
cartela con el título:] EPICTETO | SPAÑOL EN
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VERSO | con consonantes | del orixinal | mas bien |
correxido | [Sobre un pedestal:] Por D. FRANCISCO
DE | QVEVEDO VILLEGAS | Cauallero de S.Tiago
| Señor de la Torre | de Juan | Abad. | Juan de Noort
F.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: [retrato calc. de Quevedo de Juan de Noort. En
marco de diferentes flores el busto de Quevedo con la
espada de la orden de Santiago en el pecho. Sobre su
cabeza filacteria: “D. FRAN.º DE QVEDO
VILLEGAS.” Bajo el retrato: “Juan de Noort. f.”. En
cartela: “OVIDIO. Deme mihi studium vitę quoque
crimina demes”. Y al pie del retrato: “Omnia simul”
y las figuras de un león, una serpiente y un buitre].
[ ]2 v: en blanco.
¶1 r: portada:
EPICTETO,  Y PHOCILIDES  EN
ESPAÑOL CON  CONSONANTES.  CON EL
ORIGEN DE LOS  Estoicos, y su defensa contra
Plutarco, y la  defensa de Epicuro, contra la 
comun opinion.  A DON IVAN DE HERRERA  su
amigo, Cavallero del Abito de Santiago, 
Cavallerizo del excelentissimo señor  Conde
Duque, y Capitan  De cavallos. │ DON
FRANCISCO DE │ Quevedo Villegas , Cavallero de
la Orden  de Santiago, Señor de la villa de la │
Torre de Iuan-Abad.  CON PRIVILEGIO. │ En
Madrid. Por Maria de Quiñones. │ Año M. DC.
XXXV. │ [filete] │ A costa de Pedro Coello
Mercader de libros.
¶1 v: en blanco.
¶2 r y v: Remission del Vicario. Nos el Licenciado
don Lorenço de Iturizarra … remitimos este libro …
al Padre Iuan Eusebio de la compañia de Iesus. …
para que le vea y censure … Dada en Madrid a 16.de
Octubre 1634.
¶3 r-¶4 r: APROBACION DEL Padre Iuan Eusebio
Nieremberg … En este Colegio Imperial desta Corte
22.de Octubre de 1634.
¶4 v-¶5 r: Licencia del Vicario. … Dada en Madrid a
25. del mes de Octubre de 1634. Licenciado Lorenço
de Iturizarra.
¶5 v-¶6 v: APROBACION DEL Licenciado Pedro
Blasco Protonotario Apostolico, y Comissario del
santo Oficio, por los Señores del Consejo supremo y
Real de Castilla. … En Madrid 24 de Octubre 1634.
¶7 r: Suma del Privilegio. Tiene licencia y privilegio
don Francisco de Quevedo Villegas, … por espacio
de diez años, … Fecha en Madrid a diez y siete dias
del mes de Março de mil y seisicientos y treinta y
cinco años.
¶7 v-¶8 r: Fe de erratas. … Dada en Madrid a 23.de
Março de 1635. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶8 v: Suma de la Tassa. … à quatro maravedis y
medio cada pliego, y tiene diez y ocho pliegos y
medio, con principios y estampa fina, … En madrid
[sic] à 30. de Março de 1635.años. Francisco de
Arrieta.
f.1 r-5 v: [cabecera de adornos tip., hojas] A DON
IVAN DE HERRERA SV AMIGO. [D5]Ar Libros à
los Principes, ò es ambicion de sobrescrivir la Obra
con magnificos Titulos, … Madrid 12. de Enero
1634. Amigo de v.m. que desea serlo en lo que
importa. Don Francisco de Quevedo Villegas.
f.6 r-[9] r: [cabecera de adornos tip., hojas] RAZON
DESTA TRADVCCION. [C8]On deseo de acertar en
leccion tan importante, …
f.[9] v: en blanco.
f.10 r-11 v: [cabecera de adornos tip., hojas]
PREVENCION A LA PLVRALIDAD DE LOS
DIOSES. [E5]N nuestro Epicteto se lee esta palabra
Dioses, …
f.12 r-13 v: [cabecera de adornos tip., hojas] VIDA
DE EPICTETO FILOSOFO ESTOICO. Escrivela don
Francisco de Quevedo Villegas. [F5]Ve nuestro
Epicteto natural de Hieropoli, ciudad de Frigia, …
f.14 r y v: [cabecera de adornos tip., hojas] DEL
AVTOR A estas animosas palabras que dezia
Epicteto. Plue Iupiter super me calamitates.
Soneto.
Llueve, ò Dios, sobre mis persecuciones, / …
[Al final, rombo tip. de hojas].
f.15 r-70 r: texto:
[cabecera de adornos tip., hojas] │
TRADVCCION │ DEL MANVAL DE │ EPICTETO.
│ DIVIDENSE TODAS LAS │ cosas agenas y
propias, declarase su na- │ turaleza, y à quien
pertenece el │ uso dellas. │ CAPITVLO I. │ LAs
cosas exterior y interiormente │ …
f.70 v: en blanco.
f.71 r-83 v: [cabecera de adornos tip., hojas]
PHOCILIDES FILOSOFO Griego, traduzido en
verso suelto Castellano, por don Francisco de
Quevedo y Villegas. [P7]HOCILIDES fue entre los
antiguos Filosofos de …
f.84 r-98 v: [cabecera de adornos tip., hojas]
NOMBRE, ORIGEN, INTENTO,
RECOMENDACIÓN, Y DESCENDENCIA DE LA
DOCTRINA Estoica, defiendese Epicuro de las
Calumnias vulgares. AL LICENCIADO RODRIGO
Caro, Iuez de Testamentos en la ciudad de Sevilla.
DON FRANCISCO DE QVEVEDO VILLEGAS.
[E5]STVDIEMOS algo para el que estudia, escrivamos
algo para el que escrive. …
f.99 r-120 v: [cabecera de adornos tip., hojas]
DEFENSA DE EPICVRO. [R5]ESTA la defensa de
Epicuro, no la hago yo, …
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ANTONIO. Nova, I, p. 466.-BEARDSLEY, 181.-
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 359 y 380.-
CCPB000049536-0.-El patrimonio de las bibliotecas
universitarias españolas, 143.-Moll, Jaime: “Les
editions de Quevedo dans la donation Olagüe à la
Bibliotheque de la Casa de Velázquez”, en Mélanges
de la Casa de Velázquez, 16 (1980), p. 457-494, 15.-
KAYSERLING, p. 34.-MORALES RAYA, Remedios;
MARTÍN CUENCA, Gabriel: Catálogo de la
Exposición Bibliográfica: IV Centenario de Quevedo
(1580-1980). [Granada]. Universidad de Granada.
1981, 31.-MORENO GARBAYO, 1452.-PALAU, V,
80177.-SALVÁ, I, 577 (reproduce el retrato de
Quevedo).
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 169:2, 196
01184.-GOTINGA. Staats and Universitätsbibliothek.
8 AUCT GR V, 780.-GRENOBLE. Municipale.
F.7811.CGA.-MADRID. Academia Española. 12-X-
71; RM-6201; Casa Velázquez. Rés. 860 QUE 23433
(BRESSON, p. 489, 95)*; Fundación Universitaria
Española. IV/50 [sello de Pedro Sainz Rodríguez; ex
libris ms. en primera h. de grab.: “…de Bart.mae
correa da ¿Mezquitta? Priorae S.L. (¿) de Guardas”;
ex libris ms. en port.: “… Leytào do Salgueiro”; enc.
pasta]*; Lázaro Galdiano. Inv. 306; Nacional.
R/7618 [no se encuentra el retrato de Quevedo y
tampoco el frontispicio; ex libris de Cayetano
Alberto de la Barrera]; R/7619 [falto de la h. 8];
R/7636 [reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica]+.-MONÓVAR (ALICANTE). Casa-
Museo Azorín. 17-126-3 [anotaciones ms. de
Azorín].-MOSCÚ. Russian State Library. IV-исп. 8°;
MK VIII-7254.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 446).-PARÍS. Nationale. R-18023; Saint-
Geneviève. 4-53843.-PONTA DELGADA. Pública.
CONV.2892 RES; JC/A AR.2 A/31 RES.-PRAGA.
Narodní knihovna ĈR. I Dd 8/Přív [falto de portada e
incompleto] (KASPAR, 345).-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 2B, 1, 9.-ROMA. Apostólica Vaticana.
Stamp.Barb.J.I.108.-TOLEDO. Cigarral del Carmen.
Bibl.2-V2*; Pública. 1-2549.-VALENCIA. Real
Colegio de las Escuelas Pías, Biblioteca de los
Padres Escolapios. XVII/1334 [falto de 8 h. de
preliminares y de la h. de grab.].-VENECIA. Nazionale
Marciana. 20.T.251 (BIANCHINI, 798).-VERSAILLES.
Municipale. Morel Fatio A 56.
1298. Quintana, Francisco de: En las honras de
Lope Félix de Vega Carpio, sermón fúnebre. En
Madrid. En la Imprenta del Reino. 1635.
4º.-¶4, A-D4.-4 h., 16 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 13 (en lugar de 14).
Inic. grab.-Apost. marg.
Doble marco de filete y hojas.
[¶]1 r: portada:
EN LAS HONRAS DE │ Lope Felix de
Vega Carpio, │ SERMON FVNEBRE. │ HIZOLAS
│ LA VENERABLE CONGREGA- │ cion de
Sacerdotes Naturales de Madrid, │ como a Hermano
suyo, a siete de Se- │ tiembre de mil y seiscientos y
│ treinta y cinco. │ PREDICOLE │ EL DOCTOR
FRANCISCO DE QVINTANA │ su intimo Amigo,
y de la misma Con- │ gregacion. │ [Adorno tip. de
hojas] │ CON LICENCIA. │ [Filete] │ En Madrid.
En la Imprenta del Reyno. │ Año M.DC.XXXV.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: ERRATAS. ... Fecha en Madrid a treinta de
Diziembre de mil y seiscientos y treinta y cinco años.
[filete]
TASSA. ... a cinco marauedis cada pliego. Fecha en
Madrid a treinta y vno de Diziembre de mil y
seisciẽtos y treinta y cinco años.
¶2 v: APROVACION DEL MVY REVERENDO
Padre Fray Diegno Nysseno
¶3 r-¶4 r: [Cabecera de adornos tip.] AL
ILVSTRISSIMO SEÑOR D. Fr. Gaspar Prieto,
Obispo de Alguer, Presidente y Capitan General del
Reyno de Cerdeña, ... En Madrid a 23. de Diziembre
de 1635. El Doctor Francisco de Quintana.
¶4 v: en blanco.
f.1 r-16 r: texto:
[Cabecera de hojas y adornos tip.] | EX D.
PAVLO APOSTOLO IESV CRISTI. | Ad Galat.4. | ...
[comienza el texto:] [D4]EL Ingenio mas aplaudido
que es nuestro si- | glo ha conocido el mundo:Del
Fenix vnico | de Europa ...
f.16 v: colofón:
[En cuadro formado por cuatro adornos tip.
en las esquinas y en el centro marco con triple línea
de hojas y otros adornos tip., donde se encuentra el
colofón:] CON LICENCIA. | En Madrid. | En la
Imprenta del | Reyno. | Año M. DC.XXXV.
CCPB000049176-4.-MORENO GARBAYO, 1454.-
PALAU, XIV, 244740.-SIMÓN DÍAZ. Cien escritores
madrileños, 538.
BARCELONA. Universitaria, General. C-239/2/1-4.-
GRANADA. Universitaria. A-31-235(1) [reproducción
digital completa en su web]+; A-31-236(18)
[reproducción digital completa en su web]+.-
LONDRES. University of London, Senate House
Library. XPM [Vega Carpio Appendix Quintana].-
MADRID. Histórica Municipal. L/206; F 5528 (olim
Caja 164; L-447-6); Nacional. V.E.152/33; R-11444;
R/30612(2).-SALAMANCA. Universitaria, General.
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BG/8448(2) [reproducción de la port. y de la primera
de texto en su web].-TOLEDO. Pública. 4/12640(16).-
TORONTO. University of Toronto, John P. Robarts
Research Library. A.R. C.XXI.-WASHINGTON.
Folger Shakespeare Library. 255-837q.
1299. Reguera, Pedro de la; [abogado, Antonio
de Castro]: Por Pedro de la Reguera vezino de la
ciudad de México con Gonçalo Sánchez de
Herrera, Iuan de Rozas, y otros acreedores a los
bienes de Luis de Baeça mercader de la dicha
ciudad... Madrid. Por Andrés de Parra. 1635.
Fol.-16 h.
MEDINA. BHA, VII, 7793.
PUEBLA. Palafoxiana. 19678.
1300. Relación de la gran vitoria que el
excelentíssimo. señor don Antonio de Zúñiga y de
la Cueva, marqués de Flores de Ávila del Consejo
de Guerra de S. M. Gobernador y Capitán
General de la Ciudad de Orán, Reinos de
Tremecen y Túnez tuvo este año de 635 contra
ciento veinte aduares de Moros Benerages que
atrevidamente se avían osado a venir treze leguas
destas Plazas sin tener seguro el Seño Capitán
General dellas. En Madrid. Por la Viuda de
Alonso Marín. 1635.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[Titulillo:] [cruz griega] | RELACION DE LA
GRAN VITORIA QVE EL │ Excelentissimo señor
don Antonio de Zuñiga y de la Cueua,Marques de │
Flores de Auila,del Consejo de Guerra de su
Magestad,Gouernador y Ca │ pitan General de la
ciudad de Oran,Reynos de Tremecen, y Tunez,tuuo │
este año de 635. contra ciento y veinte aduares de
Moros Benerages,que │ atreuidamente se auian
osado a venir treze leguas destas Plazas,sin tener │
seguro del señor Capitan General dellas.│
[Comienza el texto:] SABIDA Cosa es la insolencia
desta parcialidad de los Benerages, cuya │ …([ ]2 v.,
lín. 29) mientras gouernare estas Plazas queden estos
Moros de Africa rendidos, y suge │ tos a su
Magestad,que Dios muchos años guarde.
[ ]2 v: colofón:
[filete] │ IMPRESSA CON LICENCIA │ En
Madrid,Por la viuda de Alonso Martin. │ Año M.
DC. XXXV.
ALMIRANTE, p. 690.-MORENO GARBAYO, 1609 [por
error lo señala como de 1636].-RODRÍGUEZ JOULIA,
651.
LISBOA. Palacio de Ajuda. 50-V-34/17.-MADRID.
Academia de la Historia. 9/3684(28) (olim Jesuitas
T-111)*; Nacional. V.E.177/105*.-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. Arch.Seld. A subt. 6
(25).
1301. Relación de la presa de la inexpugnable
plaza y fortaleza de Schinchen, en la provincia de
Geldres, llave de Olanda. Contiene el modo de
conquistarla que ha tenido el exército del
sereníssimo señor Infante Cardenal. [s.l.:
Madrid]. Por los herederos de la Viuda de Pedro
de Madrigal. A costa de Pedro Coello mercader de
Libros. 1635.
4º.-¶4.-4 h.-L. red. y curs.




RELACION  DE LA PRESA DE LA 
INEXPVGNABLE PLAZA, Y  fortaleza de
Schinchen, en la Prouincia  de Geldres,llaue de
Olanda.  CONTIENE EL MODO DE 
conquistarla, que ha tenido el exercito del sere- 
nissimo señor Infante Cardenal.  [Escudo xil. real]
 CON LICENCIA.  Por los herederos de la viuda
de Pedro de Madrigal.  Año de M. DC. XXXV.  A
costa de Pedro Coello Mercader de Libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶4 v: texto:
[P5]Artio el Conde Guillelmo de  Nasau con
su exercito de Eme-  rich, lugar vezino à Schinchen,
 ... (¶4v., lín. 25) y de otros lugares que se juntan,
no se teme la  pèrdida de dicha plaça, antes en breue
espera-  mos recobrar las plaças de Venelò, y
Reimberga  F I N.
ALMIRANTE, p. 689.-ICCU.-LECOCQ, 60.-MORENO
GARBAYO, 1465.-PALAU, XVI, 258070.-SIMÓN
DÍAZ. Impresos, 2844.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon. 5613
(COLECCIÓN BONSOMS, 393).-BARI. Nazionale.
MAG 68-A-24/22 (IMPIOMBATO y RODRÍGUEZ,
2269).-ÉVORA. Pública. Res.460 (SILVA JÚNIOR, p.
185).-MADRID. Academia de la Historia. 9/3684(19)
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(olim Jesuitas. 111)*; 9/3719(9) (olim Jesuitas T-
146); 9/3719(26) (olim Jesuitas T-146); Nacional.
V.E.66/91*; Ms. 18400(44) (f. 140)*.-PARÍS.
Nationale. FOL-OI-197(41).
1302. Relación de lo sucedido en Flandes desde
que entraron en los Estados, obedientes a su
Magestad Católica, los exércitos de Francia y
Olanda este año de mil y seiscientos y treinta y





RELACION │ DE LO SVCEDIDO EN │
FLANDES DESDE QVE ENTRARON │ en los
Estados obedientes a su Magestad Catolica,los │
exercitos de Francia, y Olanda este año de mil │ y
seiscientos y treinta y cinco. │ [escudo xil real] │
CON LICENCIA │ En Madrid en la Imprenta del
Reyno.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-3 r: texto:
[D9]ESPVES Que los Mariscales │ de
Chatillon, y de Breze se jun- │ taron con el Principe
de Orange │ en los contornos de Mastrich, se │
mouieron ambos Exercitos la │ buelta de Brabante, y
auiendo te- │ nido …
f.3 v-4 r: DESPVES DESTA RELACION │ del
campo de su Alteza, llegaron los │ autos siguientes
de Monaco, │ y Inspurch. │ Monaco de Bauiera 26.
de Iulio 1635. │ … Inspruch 28. de Iulio 1635. …
f.4 r: [después de acabar el texto:] tasa:
Tassose a seis marauedis cada pliego, en
madrid [sic] a trein [sic] y vno de │ Agosto de mil
seiscientos y treinta y cinco.
f.4 v: en blanco.
Existe un estado [B] que corrige las erratas de la tasa
y presenta diferente composición en estas dos líneas:
Tassose a seis marauedis cada pliego, en
Madrid a treinta y vno │ de Agosto de mil seiscientos
y treinta y cinco.
ALMIRANTE, p. 690.-CCPB, 52777.-MORENO
GARBAYO, 1468.-PALAU, XVI, 258076.-SIMÓN
DÍAZ. Impresos, 2845.
AMBERES. Staadsbibliotheek. 728717.-BARCELONA.
Biblioteca de Catalunya. F.Bon. 5147.-LONDRES.
British Library. 593.h.22.(38).-MADRID. Academia
de la Historia. 9/3684(6) [estado A] (olim Jesuitas T-
111)*; 9/3684(56) [estado B] (olim Jesuitas T-111)*;
9/3699(57) (olim Jesuitas T-126); 9/3719(10) (olim
Jesuitas T-146); 9/1043 (h. 238-241) (olim N-38)
(VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XXXIX, 62021);
9/1017 (h. 111-114) (olim N-12) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XXXVIII, 60520); Hemeroteca
Municipal (VARELA HERVÍAS, col. 264); Nacional.
V.E.59/120; Ms. 2366 (f. 73-76) [estado A] (PAZ
ESPESO. Tomos de varios, p. 100)*.-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. Arch. SIGMA 135(6);
Arch.Seld. A subt. 6 (28).-PUEBLA. Palafoxiana.
R494.-ZARAGOZA. Universitaria. Caj. 240-4947.
1303. Relación de los felices sucesos que ha tenido
la Magestad de Vladislao Quarto rey de Polonia,
y las paces que ha hecho con el Gran Turco... En
Madrid. En la Imprenta de Francisco Martínez.
1635.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r-[ ]2 v: [encabezamiento:] RELACION │ DE
LOS FELICES SVCESSOS │ que ha tenido la
Magestad de Vladis- │ lao Quarto, Rey de Polonia, y
las pa- │ zes que ha hecho con el gran Turco, │ las
capitulaciones dellas, las plaças │ que le entregaron,
y las emba- │ xadas que para ello se │ embiaron. │
[texto:] [C8]OMO los enemigos de nuestra santa Fè
pro- │ curan siempre opinarse contra los Principes │
Christianos para q destruyan la Religion Chri- │
stiana : aunque a ellos les parezca, que con sus │ …
([ ]2 v, lín. 12) … de la vna y otra parte los exercitos,
quedando la Magestad de │ Polonia con mucha
ventaja. Cuya vida Dios aumente para exaltaciõ │ de
la santa Fè Catolica. │ [filete] CON LICENCIA. │
En Madrid. En la Imprenta de Francisco Martinez. │
Año de 1635.
MORENO GARBAYO, 1469.-RODRÍGUEZ JOULIA, 652.
LONDRES. British Library. 593.h.22.(43).-MADRID.
Nacional. Ms. 2366 (f. 59-60) (PAZ ESPESO. Tomos
de varios, p. 99)*; Ms. 2366 (f. 69-70)*; Mss/11773
(h. 621-622v.).-OXFORD. Oxford University,
Bodleian Library. Arch.Seld. A subt. 6(29).
1304. Ribera, José de; [abogado, Fernando de la
Cueva y Silva]: Por don José de Ribera y doña
Catalina de Alconchel su muger. Contra don




MORENO GARBAYO, 1372.-PALAU, XIII, 232611.
Nota: posiblemente se trate de un sine notis, la
noticia con ese pie de imprenta procede de Palau.
1305. Rodríguez, Francisco (S.I.): Catálogo de
los religiosos de la Compañía de Iesús que fueron
atormentados y muertos en Iapón por la Fe de
Christo, año de 1623 y 1633. Sacado de las cartas
annuas que llegaron este año de 1635 a Lisboa,
con la Nave Capitana de la India Oriental. En
Madrid. Por Andrés de Parra. 1635.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
CATALOGO DE LOS RELI- │ giosos de la
Compañia de Iesus, que fuerõ │ atormentados, y
muertos en Iapon por la Fè de Christo, año │ de 1632
y 1633. Sacado de las cartas annuas que llegaron │
este año de 1635. a Lisboa, con la Naue Capi- │ tana
de la India Oriental. │ [Esc. xil. de Lorenzo
Campeggi] │ Al Illustrissimo, y Reuerendissimo
señor D. Lorenço Campeggi, Obispo │ de Senegalla,
Nuncio, y Colector general de N.S.P. │ Vrbano VIII.
en los Reynos de España. │ Por el P. Francisco
Rodriguez de la Compañia de Iesus, y su Procurador
│ general en Corte, de las Prouincias de la Corona de
Portugal.
[ ]1 r: dedicatoria:
Illustrissimo Señor. │ [L5]A Iglesia del
Iapon, sustẽtada a los pechos de la santa Sede Ro │
mana, …
[ ]1 v-[ ]2 v: texto:
Los Religiosos que fueron atormentados y
muertos en Iapon por la Fè de Christo, │ son los que
se siguen. │ ... ([ ]2v., lín. 55) ... sino tambien del
seglar huuiesse testigos tan abonados │ de la verdad
Catholica, con que Dios nuestro señor ha sido muy
glorificado. │ [Filete]
[ ]2 v: colofón:
Con licencia en Madrid por Andres de Parra,
Año de 1635.
ANTONIO. Nova, I, p. 472.-CCPB000425921-1.-
GALLARDO, IV, 3653.-MAGGS BROSS. Hispanic
Books. 1927, 162 y 878.-MORENO GARBAYO, I, 1364
y 1475.-PALAU, III, 49240; XVII, 272874 (“La nota
de Nicolás Antonio de Madrid 1633 y Lisboa 1635 es
errónea”).-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 1240; Jesuitas,
1671.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon.
5390.-MADRID. Academia de la Historia. 9/3684(13)
(olim Jesuitas T-111) (RODRÍGUEZ MOÑINO.
Bibliografía hispano-oriental, LXXXVI)*; Nacional.
R/29287 [el párrafo dedicado al P. Christóval Ferrera
aparece tachado con tres líneas diagonales y otra
sobre su nombre; sello de la Biblioteca de Pascual de
Gayangos; enc. pasta]*.-TOKIO. University of Tokio,
General Library. A100:962.-TSUKUBA. University of
Tsukuba Library. 198.221-B39 [Besson collection].
1306. Rodríguez Valtonado, Diego: El Licenciado
don Diego Rodríguez Valtonado... Fiscal del
Consejo Real de las Órdenes con el señor doctor
don Christóval de Moscoso y Córdova, Fiscal del
Consejo Real de Iusticia sobre que se remita al
Consejo Real de las Órdenes la causa criminal de
doña Catalina de Tovar, presa en la cárcel de




1307. Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo:
Coronas del Parnaso, y platos de las Musas. En
Madrid. En la Imprenta del Reino. A costa de La
Hermandad. 1635.
8º.-¶8, A-Z8, Aa-Pp8, Qq8.-8 h., 310 f., 2 h.-L. red. y
curs.
Erratas en fol.: 31 (en lugar de 37), 31 (46), 97 (67),
15 (153), 236 (164), 154 (169), 214 (220), 23 (234),
30 (307)
En algunos ejemplares 11 (113), 151 (150), 28 (228),
2 (270).
Inic. grab.
Adornos tip. en f. 36 v, 44 r, 134 v, 166 r. Mascarón
en 56 v., 90 v, 127 r, 146 v, 231 r.
[¶]1 r: portada:
CORONAS │ DEL PARNASO, │ Y │
PLATOS DE LAS │ MVSAS. │ LAS CORONAS
DEL PARNASO │ al Excelentissimo señor Conde
Duque, │ gran Canciller. │ LOS PLATOS DE LAS
MVSAS │ a los venerables ingenios,ornamento, y │
felicidad de la Patria. │ ALONSO GERONIMO DE
SALAS │ Barbadillo, criado de su Magestad se los │
ofrece, y consagra. │ Año [rectángulo formado por
adornos tip. en cuyo interior se lee la siguiente
leyenda: Varon deseado, │ Requiescat in pace.]
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1635. │ En Madrid, En la Imprenta del Reino. │
[Filete] │ A COSTA DE LA HERMANDAD.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: Titulos de los Platos de las Mu- │ sas, y los
nombres de las personas │ a quien se dedican.│
¶3 r: ERRATAS. ... Dada en Madrid a 8.de Iulio de
1635. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 v: Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis y
medio cada pliego, el qual tiene quarenta ... en el
oficio de don Fernando Vallejo en nueue de Iulio de
1635.
¶4 r: Suma del Priuilegio. Tiene priuilegio Alonso
Geronimo de Salas Barbadillo por diez años ... en el
oficio de Iuan Laso de la Vega en veinte y ocho de
Otubre de 1630.
¶4 v: APROBACION. ... En este Conuento de la
santissima Trinidad a primero de Iulio de 1630.años.
F. Iulian Abarca Predicador General.
¶5 r-¶6 v: [Doble línea de hojas] AL
EXCELENTISSIMO señor Conde Duque, gran
Canciller. [L4]AS Coronas del Imperial Laurel ...
¶7 r-¶8 r: [Doble línea de hojas] AL LETOR DE VN
AMARTELADO del genio del Autor. [E4]N estas
obras postumas de Alonso Geronimo de Salas
Barbadillo, que salen a la luz, ...
¶8 v: en blanco.
f.1 r-310 v: texto:
f.1 r-36 v: Coronas del Parnaso.
[Cabecera de hojas y otros adornos
tip. con IHS en el centro] | CORONAS | DEL
PARNASO, | Y | PLATOS DE LAS |
MVSAS. | [A5]QVEL Gouernador, luziente,
y | perpetuo de la inconstante Repu- | blica de
el año, ...
f. 31[=37] r-44 r: Plato primero de las musas.
Al señor Dõ Diego de Arze y Reinoso ...
Trofeo de la piedad, Fabula en verso.
f.44 v-56 v: Plato segundo de las musas. A
don Lorenço Ramirez de Prado ...
f.31[=46] r-49 v: Epitafios.
f.49 v-53 v: Epigramas.
f.53 v-56 v: Madrigales.
f.57 r-90 v: Plato tercero de las musas. A
Luis Ortiz de Matienço ...
La peregrinacion Sabia, Fabula en prosa.
f.91 r-127 r: Plato quarto de las musas. A
Gabriel Lopez de Peñalosa ...
Los desposados Disciplinantes, Nouela
jacaranda.
f.105 r-106 v: Romance jacarando. El
Ronquillo de la Mancha /
f.127 v-151 v: Plato quinto de las musas.
Quatro comedias antiguas, que el vulgo de
España llama Entremeses. A don Antonio
Hurtado de Mendoça ...
f.128 v-134 v: Doña Ventosa comedia
antigua.
f.135 r-142 r: El cavallero bailarin comedia
antigua.
f.142 v-146 v: El prado de Madrid, y baile de
la Capona, Comedia antigua.
f.147 r-151 v: El padrazo, y las hijazas,
comedia antigua.
f.152 r-166 r: Plato sexto de las musas.
Epistolas en prosa. Primera parte. Al Maestro
Ioseph de Valdiuiesso ...
f.166 v-231 r: Plato septimo de las musas.
Comedia en verso, su Titulo. Vitoria de
España y Francia. A la Ilustre y Noble
Congregacion de los Mercaderes de Libros
residentes en esta Corte, defendida, y
amparada del patrocinio del Principe de los
Doctores de la Iglesia el gran Geronimo.
f.231 v-250 r: Plato octavo de las musas.
Epistolas en prosa. Segunda parte. A don
Gabriel Bocangel, y Vnçueta, Bibliotecario
de su Alteza del Serenissimo señor Infante
Cardenal don Fernando de Austria.
f.250 v-310 v: Plato nono de las musas.
Comedia en verso, Su Titulo. El galan
tramposo, y pobre. Al Licenciado Buitron,
Abogado en los Reales Consejos desta Corte.
Qq7 r-Qq8 v: presumiblemente en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 28.-ÁLVAREZ Y BAENA, I, p.
44.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 395.-
CCPB000040722-4.-ICCU.-LA BARRERA, p. 356 y
358.-MORENO GARBAYO, 1478.-PALAU, XVIII,
286263.-SALVÁ, I, 1397: “Los ejemplares bien
conservados son raros.”.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XII,
1631. Cien escritores madrileños, 690. Impresos,
2050.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res.1394-12;
Instituto del Teatro. [falto de los f. 145-152];
Universitaria, General. XVII-1762 [falto de los f.
45-56 (“El Ramillete”) y 145-159 (parte de los
Entremeses y de la primera parte de las epístolas)].-
BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University, Lilly
Library. PQ6431.S2 C8 1635.-BOSTON. Public
Library. D.160 a.19 (TICKNOR, p.317, col. b).-
BUENOS AIRES. Nacional. TES 3 A 08 3 8 16.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. *SC6 Sa315 635c.-CIUDAD REAL.
Universidad Castilla-La Mancha, Biblioteca
Entrambasaguas. E4901.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 4-1-14-23.-COPENHAGUE. Kongelige
Bibliotek. 174:1, 130 00688.-CÓRDOBA. I. B. Séneca.
3-P-16.-GOTINGA. Staats and Universitätsbibliothek.
8P HISP 1257.-LISBOA. Nacional. L.3873P.-
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LONDRES. British Library. 1072.b.1; University of
London, Senate House Library. XPM [Salas
Barbadillo] SSR [Edward Phelips Collection].-
MADRID. Academia Española. S. Coms. 7-B-27;
Lázaro Galdiano. Inv. 884 [ex libris de Salvá y
Heredia]; Nacional. R/310; R/1557; R/1875; R/4621;
R/6277; R/7858; R/12509; R/14663; R/23666 [falto
de port. y de prelim.]; U/2919; 8/35910; Palacio
Real. I-D-288 [falto de las h. 49, 178, 305 y 306]
(Real Biblioteca, XII, S-46).-MILÁN. Braidense.
VV.103 (BIGLIANI, 227).-NUEVA YORK. Hispanic
Society.-OVIEDO. Universitaria. A-427.-OXFORD.
Oxford University, Bodleian Library. 285 o.153
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-PARÍS. Nationale. YG-2555.-PONTA
DELGADA. Pública. CONV.4479 RES.-ROMA.
Nazionale. 6. 13.A.10.-SANTANDER. Menéndez
Pelayo. R-V-2-11 (VEGA GARCÍA-LUENGOS, 250).-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 4394 [reproducción digital completa en
su web] (BUSTAMANTE, 1632)+; Juc. 1970 [falto de
port.] (BUSTAMANTE, 5914).-SEVILLA. Colombina.
50-2-11.-TOLEDO. Pública. 1-517 [falto de port. y de
todos los folios siguientes al 306 inclusive] (MÉNDEZ
APARICIO, 869).-VITORIA. Seminario Diocesano.
LE-20227.-ZARAGOZA. Universitaria. G-40-222
[falto de portada].
1308. Salcedo Pino, Cristóbal de; [abogado,
Matías Montero de Morillas]: Por Christóval de
Salzedo Pino presbytero vezino de Morón, como
hijo y heredero de Antón Díaz del Pino su padre,
y cessionario de Costanza Fernández su
madrastra, y de doña Isabel del Pino su hermana
en el pleyto con el deán y cabildo de la Santa
Iglesia de Sevilla, Iuan Carrasco, don Andrés y
doña Isabel de Vega Funes su madre, el
licenciado Andrés de Vega, administrador del
Hospital del Cardenal, y testamentarios de la
dicha doña Isabel de Vega, y otros consortes,
poseedores de los bienes del dicho Antón Díaz del
Pino. En Madrid. Por Andrés de Parra. 1635.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana.19503.
1309. Sánchez de Herrera, Gonzalo; [abogado,
Felipe de Moncada]: Por Gonçalo Sánchez de
Herrera, y consortes, acreedores de Luis Baeça,
de Pedro de la Reguera su compañero con el
defensor de los bienes del dicho Luis de Baeça, y
con el mismo Pedro de la Reguera sobre la
cobranza de sus créditos, y prelación por ellos al
dicho Pedro de la Reguera. [s.l.: Madrid]. En la
Imprenta del Reyno. 1635.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19678.
1310. Sandoval y Guzmán, Sebastián:
Pretensiones de la Villa imperial de Potosí
propuestas en el Real Consejo de las Indias. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1634 [en
cédulas finales: 1635].
Fol.-[ ]2, ¶-¶¶2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Iiii2, [
]1, A-Z2, Aa-Ii2, A-H2, [ ]2, [ ]2, A-D2, A-C2, [ ]2, B2, [
]2, A2, [ ]2.-6 h., 222 f., 2-16 f., 4 h., 7 f., 1 h., 6 f., 10
h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 76 (en lugar de 67), 2 (159), 263
(163), 209 (206)
En blanco el lugar correspondiente al f. 158
Jarrones con flores xil. en f. 33 v, 62 v, 65 r y 16 r de
la segunda secuencia.
148 r, 152 r
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[Escudo xil. de García de Haro y Avellaneda]
| PRETENSIONES | DE LA VILLA IMPERIAL DE
POTOSI, | propuestas en el Real Consejo de las |
Indias. | DEDICADAS AL EXCELENTISSIMO |
Señor don Garcia de Haro y Auellaneda Conde del
Castrillo, | su Presidente: De los Consejos de Estado
y Guerra | de su Magestad, y Gentilhombre | de su
Camara. | POR EL DOCTOR DON SEBASTIAN |
de Sandoual y Guzman, Procurador general de la
dicha | villa, Catedratido de Visperas de Leyes en la
Real | Vniuersidad de Lima,en el Perù, y Regi- | dor
de la misma ciudad. | [Adorno tip. de hojas] | EN
MADRID, Por la viuda de Iuan Gonçalez. | [filete] |
Año M.DC.XXXIIII.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: dedicatoria:
AL EXCELENTISSIMO SEÑOR | Don
Garcia de Haro y Auellaneda Conde del Castrillo, de
| ... [Q7]VAN Vtil aya sido el descubrimiẽ- | to del
Perù a la Monarquia del Rey | ... En Madrid tres de
Iulio de | 1634.años. | ... Doctor Don Sebastian | de
Sandoual y Guzman.
¶1 r-¶¶2 v: INDICE DE LO QVE CONTIENEN las
pretensiones de la villa Imperial de Potosi. ...
¶¶2 v: [filete] ERRATAS. ...
f.1 r-222 v, f.2 r-16 r: texto.
f.66 r: colofón:
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En Madrid por la viu- | de Iuan Gonçalez, |
Año 1634.
f.66 v: en blanco.
f.157 v: en blanco.
f.16 v: en blanco.
[ ]1 r-[ ]2 v: [Cruz de Malta] CADA QVINTAL DE
AZOGVE QVE ... Madrid 12. De Nouiembre de 635.
... Doctor don Sebastian de Sandoual y Guzman.
[ ]1 r-[ ]2 v: M. P. S.. El Doctor don Sebastian de
Sandoual y Guzman Procurador general de la villa
Imperial de Potosi, como mas aya lugar de derecho ...
A1 r-D2 r: M. P. S. EL Doctor don Sebastian de
Sandoual y Guzman Procurador general de la villa
Imperial de Potosi,digo, Que de pedimiento ...
D2 v: en blanco.
f.1 r-6 r: [Cruz de Malta] EPILOGO DE LAS
PRETENSIONES de la villa Imperial de Potosi, y lo
que han acordado en ellas el Excelentissimo señor dõ
Garcia de Haro y Auellaneda, ...
f.6 v: en blanco.
[ ]1 r y v: cédula real: EL REY. MI VIRREY,
Presidente y Oydores de mi Audiencia Real de la
ciudad de los Reyes ... en Madrid a quatro de
Diziẽbre de mil y seiscientos y treinta y cinco años.
...
[ ]2 r y v: cédula real: EL REY. PRESIDENTE Y
Oidores de mi Audiencia Real de la ciudad de la
Plata de la Prouincia de los Charcas, ... en Madrid a
quatro de Diziembre de mil y seiscientos y treinta y
cinco años. ...
B1 r y v: cédula real: EL REY. Conde de Chinchon
pariente,de mis Cõsejos de Estado y Guerra ... en
Madrid a diez y nueue de Otubre de mil y seiscientos
y treinta y cinco años. ...
B2 r y v: cédula real: EL REY. MI Virrey,
Presidente y Oydores de mi Audiencia Real de la
ciudad de los Reyes ... en Madrid a quatro de
Diziembre de mil y seiscientos y treinta y cinco años.
..
[ ]1 r y v: cédula real: EL REY. PRESIDENTE Y
Oydores de mi Audiencia Real de la ciudad de la
Plata de la Prouincia de los Charcas, ... en Madrid a
quatro de Diziembre de mil y seiscientos y treinta y
cinco años. ...
[ ]2 r y v: cédula real: EL REY. MI VIRREY,
Presidente y Oydores de mi Audiencia Real de la
ciudad de los Reyes ... en Madrid a quatro de
Diziembre de mil y seiscientos y treinta y cinco años.
..
A1 r y v: cédula real: EL REY. POR Quanto el
Doctor dõ Sebastian de Sandoual y Guzmã, ... en
Madrid a nueue de Otubre de mil y seiscientos y
treinta y cinco años. ...
A2 r y v: cédula real: EL REY. POR Quanto el Rey
mi señor y padre, q̃ santa gloria aya, por cedula suya
fecha en quinze de Iulio del año passado de seisciẽtos
y veinte ... en Madrid a diez y nueue de Otubre de
mil y seiscientos y treinta y cinco años. ...
[ ]1 r y v: cédula real: EL REY. CONDE De
Chinchon pariente, de mis Cõsejos de Estado y
Guerra, ... en Madrid a doze de Iulio de mil y
seiscientos y treinta y cinco años. ...
[ ]2 r y v: [Cruz de Malta] COPIA DE LA CARTA
QVE escriui el señor don Fernando Ruiz de
Contreras ... a la casa de la Contratacion de Seuilla.
... De Madrid a veinte y seis de Iunio de mil y
seiscientos y treinta y cinco años. ...
CCPB, 40787.-CORREA. Arbitristas, 930.-ICCU.-
MEDINA. BHA, II, 940; VII, 7791.-MORENO
GARBAYO, 1307.-PALAU, XIX, 297175.-RICH, 205.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. SA 5705.3.-GANTE. Universiteits
Bibliotheek. Jur.807 [reproducción digital completa a
través de Google Books].-LA PAZ. Nacional. M770.-
LIMA. Nacional.-LISBOA. Nacional.-MADRID.
Academia de la Historia, 9-1578 (2) [Leg. 42,
carpeta 2] (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, IL,
77096); Nacional. R/30386 [enc. perg; reproducción
digital completa en Biblioteca Digital Hispánica]*;
Palacio Real. III-99 [defectos de encuadernación en
las h. 77, 103, 104, 105 y 106] (Real Biblioteca, XII,
S-130).-MILÁN. Trivulziana. Triv.C.356-NEW
HAVEN (CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke. Bolivia Nc94 S63 +634s [sólo hasta el f.
66].-OVIEDO. Universitaria, Central. CGT-4913 [[6],
157, [2], 158-222, 2-16, 4, 6, [2], 8 h].-PROVIDENCE
(RHODE ISLAND). Brown University, John Carter
Brown Library. 1-SIZE B634.S218p.-PUEBLA.
Palafoxiana. 38400(2); 38400(3).
1311. Santoyo, Luisa de; [abogado, Pedro de
Meneses]: Por Doña Luisa de Santoyo, viuda de
Don Garcia Bravo de Acuña... y por Doña
Dionisia de Santoyo, viuda de Don Rodrigo
Antonio Pacheco, señor de Minaya con Doña
Isabel de Moxica, viuda de Don Francisco de
Santoyo, hermano de las dichas Doña Luisa, y
Doña Dionisia como curadora de sus hijos, y del





1312. Scribani, Carlos (S.I.): Médico religioso de
las enfermedades espirituales. Traduzido en
romance por el P. Luis de la Palma... En Madrid.
Por la Viuda de Alonso Martín. 1635.
4.º-¶8, A-Z8, Aa-Ss8.-8 h., 378 [i.e. 328] f.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: F2 (en lugar de F3), Oo2 (Pp2).
Erratas en fol.: 149 (en lugar de 146), 120 (200),
101-102 (201-202), 214 (213), 223 (224), 232[boca
arriba] (232), 340 (240), 284 (285), 202 (302), 204
(304), 301 (310), 321 (323), 378 (328).
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
MEDICO  RELIGIOSO  DE LAS
ENFERMEDADES ESPI-  rituales, y de sus
remedios.  COMPVESTO EN LATIN POR  el
Padre Carlos Scribani de la Compañia de  IESVS.
 TRADVZIDO EN ROMANCE, POR  el Padre
Luis de la Palma de la misma Com-  pañia de
IESVS.  Año [Escudo xil. de la Compañía de Jesús
con el monograma IHS] 1635  CON PRIVILEGIO
 [Filete]  EN MADRID:Por la viuda de Alonso
Martin.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Licencia del Padre Iuan de Montaluo, Prouincial
de la Compañía de Iesus. ... doy licencia para que se
imprimã los tres libros del Medico Religioso... y
juntamente el libro quarto del metodo que se deue
guardar en la cura de las enfermedades espirituales,
añadido por el dicho Padre Luis de la Palma...
Fecha en Madrid a 1.de Mayo de 1635. Iuan de
Montaluo.
f. 1-378 [=328] r: texto. [al final, jarrón con flores
xil.].
f. 378 [=328] v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 66.-CCPB000136417-0 y
000522593.-MORENO GARBAYO, 1480.-PALAU, XX,
303969.-SIMÓN DÍAZ, XVI, 4114.
ALCALÁ DE HENARES (MADRID). Bib. Complutense
de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
AM/1026 [sello del colegio de Ntra. Sra. del
Recuerdo de Madrid].-BAEZA (JAÉN). Catedral. C-7-
8 (MORENO UCLÉS, 639 y 1451).-BOGOTÁ. Nacional.
RG 17153.-CÁDIZ. Pública. XVII-1213.-CUENCA.
Seminario Conciliar. 150-B-19 (olim 21807); 150-C-
17 (olim 21808).-EDIMBURGO. National Library.
George IV Bridge, G.1.a.2.-JAÉN. Pública. 1808.-
MADRID. Convento de la Encarnación. 396 (olim
XVIII.2) [enc. perg.] (Reales Patronatos. III:
Convento de la Encarnación, 2027); Nacional.
4/21700; 7/15668; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 1557
[reproducción digital completa a través de Google
Books].-MÉXICO D.F. Nacional.-MONTSERRAT
(BARCELONA). Abadía. D XIX 8º 684.-PALENCIA.
Seminario Diocesano. 65/401.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. Mont. 6054.-PAMPLONA.
General de Navarra. 109-1-2/65.-SANTIAGO DE
COMPOTELA. Convento de San Francisco. 14-10-5;
Universitaria. 11597 [ex libris manuscrito en
portada: “Es del Collegio de la Compa de Ihs, y de su
Libreria”; enc. piel marrón con cierres de cordel;
cortes tintados en rojo] (BUSTAMANTE, 1634)*.-
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Catedral. 9-2-
10.-TOLEDO. Pública. 22884; 23692; 7998. -VIENA.
Nationalbibliothek. BE.9.M.40.
1313. Sossa y Cáceres, Bernardo de: Por Don
Bernardo de Sossa y Cáceres, posseedor del
vínculo y patronazgo que instituyó el señor
Obispo de Osma don Fray Francisco de Sossa,
del Consejo de su Magestad, en el de la General
Inquisicion. Contra Don Francisco de Ceuallos
Ceanca, Caballero de la Orden de Alcantara,
heredero de doña Petronila de Sossa, primer
llamada al dicho Patronazgo, que estuvo intrusa
en él. En Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález.
1635.
Fol.-A-I2.-[1], 2-18 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-128).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús] │ P O
R │ DON BERNARDO DE SOSSA Y CA- │ ceres,
posseedor del vinculo y patronazgo que institu- │ yò
el señor Obispo de Osma don Fray Francisco de │
Sossa, del Consejo de su Magestad, en el de la │
General Inquisicion. │ CONTRA │ Don Francisco
de Ceuallos Ceanca, Cauallero de la │ Orden de
Alcantara, heredero de doña Petronila de │ Sossa,
primer llamada al dicho Patronazgo, │ que estuuo
intrusa en el. │
A1 r-f.18 v: texto:
[L6]A Demanda de don Bernardo de Sos- │
sa contiene, que el dicho don Francis- │ co ... (f.
18v., lín. 12) percibiò despues que se casò con el la
dicha doña Pe- │ tronila. Saluo,&c. │
f.18 v: colofón:
En Madrid por la viu- │ da de Iuan
Gonçalez. │ Año 1635.
MADRID. Nacional. Porcones/627/42 (GARCÍA
CUBERO, 5535)*.
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1314. Sucessos de las armas de Francia deste año
de mil y seiscientos y treinta y cinco en el sitio de
Valencia del Poo, Plaça del Estado de Milán. En
Madrid. Por los Herederos de la viuda de Pedro de
Madrigal. 1635.
4º.-A8.-7 [i.e. 8] f.-L. red.
Erratas en fol.: 7 (en lugar de 8).
Inic. grab.
f.[1] r: portada:
SVCESSOS │ DE LAS ARMAS │ de
Francia deste año de mil y seis- │ cientos y treinta y
cinco, en el │ sitio de Valencia del Poo, │ Plaça del
Estado de │ Milan. │ [rombo de hojas tip.] │ CON
PRIVILEGIO. │ En Madrid, Por los herederos de la
viuda de │ Pedro de Madrigal. Año 1635.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-7 [=8] v: texto:
[A5]LENTADOS Los Franceses con │ la
pèrdida de baxeles,que nuestra Ar │ mada tuuo en
Cabo Corso a los 24. │ de Mayo deste año, … (f.7
[=8] v, lín. 10) defiende, librãdo con tã gran
reputacion suya aquel│ nobilissimo Estado de la
opresion de Francia y sus │ coligados.
LECOCQ, 61.-MORENO GARBAYO, 1482.-PALAU,
XXII, 324448.-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2850.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. *SC6 A100 635s.-MADRID. Nacional.
U/10042(12) [reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+; V.E.165/46.-MURCIA.
Universitaria. S-B-3527(11) [reproducción digital
completa en Digitum] (FERNÁNDEZ-VILLAMIL,
910)+.-PARÍS. Nationale. FOL-OI-197(42).-TURÍN.
Palacio Real. Misc. 352 (BERTINI, 269 y 987).
1315. Tamayo de Vargas, Tomás: Luitprandi sive
Eutprandi ... Chronicon ad Tractemundum...
Hispania Episcopum... Mantuae Carpetanorum.
Ex typographia Francisci Martinez. 1635.
4º.-¶6, A-K4, L2, A-Z4, Aa-Ss4, Rr [i.e. Tt]2.-6 h., [1],
2-81 p., 1 h., 1-251 p., 2 h., [3], 4-50 p., 15 h.-L. red.
y curs.
Erratas en sign.: Rr (en lugar de Tt).
En el primer cuaderno sólo aparece la sign. en ¶3.
Erratas en pag. de la segunda secuencia: 4 (en lugar
de 2), 2 (4), 231 (233),
123, 135 y 136 mal impuestos en algunos ejemplares.
Inic. grab.-Apost. marg.
[¶]1 r: portada:
LVITPRANDI,  SIVE  EVTRANDI  E
Subdiacono Toletano, & Ticinensi Diacono 
EPISCOPI CREMONENSIS,  Berengario II. Italiæ Regi
à Secretis,  Pro Othone I. Germ. Imp. ad Pont. M. 
& ad Imp. CP. LEGATI  CHRONICON  Ad
TRACTEMVNDVM Illiberritanum  in Hispania
Episcopum,  A multis hactenus desideratum, 
Nunquam editum,  Ex Bibliothecâ  D. THOMÆ
TAMAIO DE VARGAS  Abulæ-Carpetani, PHILIPPI
IV. MAGNI Hispaniar.  Regis HISTORIOGRAPHI,
Indiarum PRIMARII,  & in sanctiori Ordinum
Equestrium Consilio  ADMINISTRI.  Accessêre
eiusdem Historiographi Regij  NOTAE, &
FRAGMENTA  Luitprando attributa.  Cum
Privilegio. MANTVAE CARPETANORVM.  [Filete] 
Ex Typographia Francisci Martinez.  ANNO CIƆ
IƆC XXXV.
[¶]1 v: C. PLINIVS SECVNDVS. Præf. ad VESPAS.
Imp. ...
¶2 r-¶3 v: Illustriss. Heroï Adamo Centvrion et
Cordoba ...
¶4 r y v: Privilegivm, pretivm, mendarum
correctiones. ... In Chronico. ... In notis. ... In
fragmentis. ... Svmma de la tassa. ... cada pliego à
quatro maravedis i medio, ... En Madrid à 13. de
Março I635.
¶5 r-¶6 v: ANAΛEKTA svis locis inserenda. ...
p.[1]: portadilla:
CHRONICON  EVTRANDI  sive 
LVITPRANDI  TICINENSIS DIACONI, 




L1 v: en blanco.
L2 r: portadilla:
D. THOMÆ TAMAIO  DE VARGAS, 
ABVLÆ-CARPETANI,  PHILIPPI IV. MAGNI 
HISPANIARVM ET INDIARVM REGIS 
HISTORIOGRAPHI,  ET IN SANCTIORI ORDINVM 
EQVESTRIVM CONSILIO  ADMINISTRI  NOTAE
 IN LVIPTRANDI, sive EVTRANDI 
CHRONICON.
L2 v: M.F. QVINTILIANVS HISP. CALAGOR. Lib.
V. Instit. Orat. Cap. XIII. ...
p.1-251: texto.
Ii2 v: en blanco.
Ii3 r: portadilla:
LVITPRANDO,  Sive  EVTRANDO, 
Hactenus attributa  FRAGMENTA.  E Bibliotheca
D. THOMÆ TA  MAIO DE VARGAS HIST. REG. 
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nunc primùm eruta, & ex vario-  rum exemplarium
fide  recensita.
Ii3 v: BOETIVS SEVERINVS V.C. Lib. de
Trinitate. ...
p.[3]-50: texto.
Pp4 r-Ss3 r: Syllabvs omnivm, qvae in Notis ad
Lvitprandvm laudantur, emendatur, notantur.
Collectore in Studiosorum gratiam D. Ioanne Bertran
Regio apud Hispalitanos Sacellano. [A dos col.]
Ss3 v-Rr[=Tt]1 v: Indicvlvs Fragmentorum
Lvitprando adscriptorum Diligentiâ V. N. D. Philippi
Osullevani Bearri Iberni. [A dos col.]
Rr2 [=Tt2] r: D. Thomæ Tamaio de Vargas suo
E tenebris meritò reuocas in luminis oras / Scriptores
Doctos, Antiquosque simul, / ... D. Marianus
Valguarnera Panormitanus.
Horrenti turpata situ, corrosaque blattis, / (Proh fatis
veterum scripta sepulta Pantru.) / ... D. Petrus Llarena
Bracamontius Spinetanus.
Rr2 [=Tt2] v: Ecce Luitprandi damnosa morte
sepultum / Ingenium latuit secula multa senis. / ... D.
Philippus Vsuleuanus Beattus Ibernus.
Rr2 [=Tt2] v: colofón:
[Filete]  Mantuæ Carpetanorum,  Ex
Typographiâ Francisci Martinez.  A. CIƆ IƆC XXXV.
ÁLVAREZ Y BAENA, IV, p. 346.-ANTONIO. Nova, II,
p. 339.-CCPB000037547-0.-GALLARDO, IV, 4006.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 1483.-PALAU, VII,
143649.-SIMÓN DÍAZ. Cien escritores madrileños,
790.
ASTORGA (LEÓN). Seminario Diocesano. FA.350.-
BADAJOZ. Pública. 192.-BILBAO. Foral de Bizkaia.
R-4756 [reproducción digital completa en su web].-
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España.
Ui 132; Pública. 12223.-CÁCERES. Pública. 1/4105
[falto de port.].-CAGLIARI. Universitaria.
S.G.7.3.70.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. *SC5.H5395.635ℓ.-
CANTOBLANCO (MADRID). Universidad Pontificia de
Comillas. 2454.-COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek.
Hist. 23400 4°.-CÓRDOBA. Pública. 28/38.-CUENCA.
Seminario Conciliar. 058-CH-18; 206-C-17.-
GRANADA. Universitaria, Real. A-018-262.-HUESCA.
Pública. B-8-1386.-JAÉN. Seminario Diocesano. P-
16-92 (HIGUERAS- MARTÍNEZ- MORENO, 2474).-LA
CORUÑA. Real Consulado. S3F, 4-10, 268.-LÉRIDA.
3182.-LONDRES. British Library.-MADRID.
Academia de la Historia. 5/1672 (olim 5-2-8/585);
Congreso de los Diputados. S 3313; Nacional.
2/15298; 2/15498; 2/62903 [ex libris ms. en port.: “es
de D. Pedro de Oloruz; enc. perg.]*; 3/14006 [Rr,
mal encuadernada, al final; enc. perg.]*; 3/53289(1)
[enc. pasta]*; 3/64558; 8/23151 [enc. perg. con
cierres]*; Senado. 39640; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 10108;
FLL 22604.-MILÁN. Trivulziana. Triv.H.2468.-
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. 4 P.lat.816x.-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 309).-
ORLÉANS. Municipale. E595.-OVIEDO. Universitaria,
Central. CGXXV-0252.-OXFORD. Oxford University,
Bodleian Library. 40 A 85 Th.BS.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/31230 [reproducción de
la port. en su web]; BG/28364; BG/28648;
BG/28652; BG/31279.-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Xeral universitaria. 18248
(BUSTAMANTE, 1631).-SASSARI. Universitaria.
ANTICO 3 013 E 014.-SEGOVIA. Pública. 6482
(olim 2/238); 6465 (olim 2/1426).-TOLEDO. Pública.
32960; 33694; 4-8794.-VALENCIA. Bib. Valenciana.
XVII/679; Universitaria. Y-3/106 [el cuaderno L de
la 1ª sección, p. 2, mal encuadernado L2 delante de
L1]; Y-14/158 [falto de port. y de las h. de
preliminares]; Y-50/16.-VALLADOLID. Universitaria,
Colegio de Santa Cruz. 2722 (olim 13995); 11322.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-44-122; G-57-58.
1316. Tapia y Paredes Corajo, Luis de: Por el
Señor D. Luis de Tapia y Paredes, del Consejo de
su Magestad, en el Real de Castilla con el fiscal
de su Magestad y la ciudad de Truxillo y Melchor
Ortiz... sobre el derecho a cobrar las alcavalas
que se causan en las dehessas y terminos de los
Guijos de Abaxo y de Arriba, Campo de Avililla y
otras dehessas que están inclusas en el término de
la villa de Plasençuela... En Madrid. Por la Viuda
de Juan Gonçález. 1635.
Fol.-A-E2.-10 f.
CCPB000722509-1.
CUENCA. Seminario Conciliar. 165-F-25(11).
1317. Tarsis, Juan: Obras de don Juan de Tarsis,
Conde de Villamediana... Recogidas por el
Licenciado Dionisio Hipólito de los Valles. En
Madrid. Por María de Quiñones. A costa de Pedro
Coello Mercader de libros. 1635.
4º.-[ ]1, ¶8, A-Z8, Aa-Dd8, Ee4.-9 h., 437 p., 1 h.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: G3 (H3).
Erratas en pag.: 39 (33), 37 (35), 392 (239), 351
(251), 162 (262), 310 (320), 151 (351), 366 (370),
367 (371).
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Falta el número en el lugar correspondiente a la p.
412.
Inic. grab.
[ ]1 r: [portada grab. calc. de Juan de Courbes:]
OBRAS DE DON IVAN DE TARSIS | Conde de
Villamediana y Correo Major de su Magestad. |
Recogidas por el LicendoDionisio Hipolito de los
Valles. | A D. Henriq; de Zuñiga y Abila Conde de
Bran- | tebilla Majordomo de su Mag.d de la Orden y
Caualleria de Calatra- | va hijo Primogenito del
Exmo. Sr. Marqs. de Mirabel. | Añadido en esta
Secunda Impresion. | [escudo de armas de Enrique de
Zúñiga y Dávila] | Con Privilegio en Madrid, Por
Maria de Quiñones. | A costa de Pedro Coello
mercader de Libros. Año 1635. I de Courbes F
[ ]1 v: en blanco.
[¶]1 r: portada:
OBRAS | DE DON IVAN | DE TARSIS
CONDE | DE VILLAMEDIANA, Y | CORREO
MAYOR DE SV | MAGESTAD. | Recogidas por el
Licenciado Dionisio | Hipolito de los Valles. | A D.
HENRIQVE DE ZVÑIGA | y Avila, Conde
Brantevilla, Mayordomo de su | Magestad, de la
Orden y Cavalleria de Calatrava, | hijo primogenito
del Excelentissimo señor | Marques de Mirabel. |
Añadido en esta segunda Impression. | 58. | CON
PRIVILEGIO, | En Madrid, Por Maria de Quiñones.
| Año M. DC. XXXV. | A costa de Pedro Coello
Mercader de Libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: M. P. S. Por mandado de V.A. he visto
atentamente las obras en verso de don Iuan de Tarsis,
inpresas en Zaragoça, donde tan bien fueron
aprovadas ... Podrà V.A. siendo servido, darle à
Pedro Coello Mercader de libros la licencia que pide
para bolver à imprimirle; ... En Madrid 12. de Mayo
de 1634. Frei Lope de Vega Carpio.
¶2 v: Suma del Privilegio. Tiene licencia y privilegio
Pedro Coello ... por espacio de diez años ... que passò
ante mi Frãcisco Gomez de Lasprilla en 30.dias del
mes de Mayo de 1634. y refrendada del Secretario
Francisco de Arrieta.
[filete discontinuo]
Fè de erratas. ... en Madrid a 6. dias del mes de
Febrero de 1635.años. El Licenc. Murcia de la Llana.
[filete discontinuo]
Suma de la Tassa. ... à quatro maravedis y medio
cada pliego, y tiene 58 pliegos con principios y
tablas, ... En Madrid a 13.de Febrero de 1635. años.
Francisco de Arrieta.
¶3 r-¶4 v: dedicatoria:
A DON ENRIQVE DE ZVÑIGA | y Avila,
Conde de Brantebilla, Mayordomo de su | Magestad,
... | [P5]ARA confessar yo los grandes empe- | ños en
que me ha constituido deudor | ... Guarde Dios a V.S.
felicissimas edades. | El mas aficionado siervo | que
su mano besa. | Pedro Coello.
¶5 r: TABLA DE LAS OBRAS mayores deste libro.
¶5 v-¶8 v: TABLA DE LA POESIA deste Libro.
p. [indicado Fol.] 1-54: COMEDIA DE LA GLORIA
DE NIQVEA, Y DESCRIPCION DE ARANIVEZ.
Representada en su Real sitio por la Reina nuestra
Señora, la señora Infanta Maria, y sus Damas, à los
felicissimos años que cumplio el Rei nuestro Señor
don Filipo Quarto, a los 8.de Abril de 1622. Por don
Iuan de Tarsis Conde de Villamediana, ... [Al final,






p.166-231: FABVLA DE FAETON.
p.231-267: FABLA DE APOLO, Y DAFNE. A don
Fernando de Toledo Duque de Alba.
p.267-287: FABVLA DELA FENIX.
p.288-316: FABVLA DE EVROPA. Dirigida a Don
Fernando de Toledo Duque de Alba.
p.317-328: SILVA QVE HIZO EL AVTOR
ESTANDO FVERA DE LA CORTE.
Ya la comun hidropesia de viento / ...
p.329-337: LIRAS.
En tus hermosos ojos, / ...
p.337-348: FABVLA DE DAFNE, Y APOLO. A
Don Francisco de los Cobos Conde de Ricla.
p.348-398: REDONDILLAS QVE HIZO EL Autor à
diversos asuntos.
Este fino galardon / ...
p.398-[412]: GLOSSAS.
p.[412]-414: TERCETOS.
p.414-417: QVINTILLAS. ... ENDECHAS. ...
REDONDILLAS. ... DECIMA.
p.417-437: sonetos. [Al final, rombo de hojas tip.].
Ee3 v: colofón:
Con Licencia. EN MADRID | Por Maria de
Quiñones. | [Filete discontinuo] | Año M. DC.
XXXV.
Ee4 r y v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 836 .-CCPB, 46673.-ICCU.-
Lope de Vega, Exposición, 1935, 946.-MORENO
GARBAYO, 1485 y 1486.-PALAU, XXVII, 367043.-
PORQUERAS Y LAURENTI. The Spanish Golden Age,
p. 465.-SALVÁ, I, 1496.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0098,5-017.-BARCELONA. Universitaria. B-51/4/32
(VÁZQUEZ ESTÉVEZ, 242).-BILBAO. Foral de
Bizkaia. R-8050 [falto a partir de la p. 435;
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reproducción digital completa en su web].-BUENOS
AIRES. Nacional. 145 F.D.-CAMBRIDGE. University
Library. F.163.d.8.9.-CHICAGO. University of
Chicago. Rare Books, PQ6498.V45A.17.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 75:1, 259
00532.-FLORENCIA. Nazionale. MAGL.3.2.240
[reproducción digital parcial en su web]-FRIBURGO.
Universitätsbibliothek. E 1252,va.-GÉNOVA.
Universitaria. 3.C.VI.15 (DAMONTE. Genova. Bib.
Universitaria, 1779).-ITHACA (NEW YORK). Cornell
University, Kroch Library. PQ6498.V43 A1 1635.-
LECCE. Bib. Innocenzo XII. ANT III D 6.-LISBOA.
Nacional. RES. 1803P.-LONDRES. British Library.
87.b.6.-MADRID. Academia Española. S. Coms. 11-
B-83; Casa Velázquez. Rés. 861 VIL 24343
(BRESSON. B. Casa Velázquez. Madrid, 137)*;
Nacional. R/6891(2) [ex libris mss. de Fr. Domingo
Pérez Carmelita, del capitán D. José Carreras y de
Oller natural de Barcelona]; R/146; R/13849;
R/30639; 8/36623; U/3833 [falto de port. grab.;
reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 29566
[falto de la port. grabada; enc. pasta; reproducción
digital completa a través de Google Books]+; FLL
29567 [ex libris ms. de la Librería del Colegio
Imperial de Madrid; enc. perg.; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MÁLAGA.
Pública. 36535.-MILÁN. Braidense. 26.13D.18
(BIGLIANI, 243).-MOSCÚ. Russian State Library. IV-
исп. 4°.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 551).-PARÍS. Sainte-Geneviève. Y 84º 564 inv.948
Rés (BRESSON. B. Sainte-Geneviève. PARÍS, 888).-
PONTA DELGADA. Pública. CONV.4749 RES.-
ROMA. Apostólica Vaticana; Nazionale. 8. 35.I.14
[reproducción digital completa a través de Google
Books].-SALAMANCA. Universitaria, General.
BG/11909 [reproducción de las portadas, aprobación
de Lope, primera de texto y colofón en su web].-
SANTA BÁRBARA (CALIFORNIA). University of
California, Main Library. PQ6498.V43 1635.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA). Xeral
universitaria. 14187 (BUSTAMANTE, 1636).-
SEVILLA. Universitaria, Filología y Geografía e
Historia. Ra./284 (WAGNER, 421); Universitaria,
General. A 025(b)/157.-TOLEDO. Cigarral del
Carmen. Bibl.2-V4*.-URBANA. University of
Illinois.-VALENCIA. Municipal. 18/192 (GÓMEZ
SENENT, 1820).-ZARAGOZA. Universitaria. G-42-128
(Exposición, 177).
1318. Teresa de Jesús, Santa: Los libros de la
Santa Madre Teresa de Iesús... De nuevo
corregidos con su original y con sus tablas. En
Madrid. Por Francisco Martínez. A costa de
Domingo de Palacios y Villegas, mercader de
libros. 1635.
4º.-¶4, ¶¶8, ¶¶¶4, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa8, Bbb6.-16 h.,
698 p., 33 h.-L. red. y curs.




LOS LIBROS | DE LA SANTA MADRE |
TERESA DE IESVS FVNDA- | DORA DE LOS
MONASTERIOS | DE MONIAS Y FRAILES
CARME- | LITAS DESCALZOS DE LA |
PRIMERA REGLA. | De nueuo corregidos con su
original, y con | sus tablas. | Año [grab. xil. de Santa
Teresa] 1635. | CON LICENCIA, | EN MADRID, POR
FRANCISCO MARTINEZ. | [filete] | Acosta de Domingo
de Palacio y Villegas, mercader de libros. | Vendese
enfrente de la Porteria de san Felipe.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Son los libros. Vn tratado de su vida,
llamamiento, y aprouechamiento, con algunas cosas
de oracion. Otro tratado del Camino de la perfeccion,
juntamente con vnas reglas y auisos. Otro, que se
intitula Castillo espiritual, ò las Moradas, con vnas
exclamaciones, ò meditaciones espirituales. [Escudo
xil. de la Orden del Carmen].
¶2 v: Tassa. … cada pliego del dicho libro a quatro
marauedis y medio, … en Madrid a veinte y seis de
Setiembre de mil y seisciẽtos y treinta y cinco años.
Don Fernando de Vallejo.
[filete]
FEE DE ERRATAS. … Dada en Madrid a catorze
dias de Setiembre de 1635. El Licenciado Murcia de
la Llana.
¶3 r: Censura. … En San Felipe de Madrid a ocho de
Setiembre de mil y quinientos y ochenta y siete. Frai
Luis de Leon.
¶3 v: LICENCIA. … Doi la presente en la villa de
Madrid a veinte y ocho dias del mes de Agosto de
mil y seiscientos y treinta y cinco años. Don
Fernando de Vallejo.
¶4 r y v: dedicatoria:
[Doble línea de hojas] | A LA
EMPERATRIZ | nuestra Señora, el Prouincial y |
Orden de los Carmelitas | Descalços. | [N7]VESTRA
santa | Madre Teresa de | Iesus, mouida de | Dios, ...
En Madrid a diez de Abril de mil y
quinientos y ochenta y ocho.
¶¶1 r-¶¶6 r: A LAS MADRES PRIORA ANA DE
IESVS, Y RELIGIOSAS CARMELITAS DEScalças del
Monasterio de Madrid, el Maestro frai Luis de Leon,
... [Y5]o No conoci, ni vi a la santa Madre Teresa de
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Iesus … En San Felipe de Madrid a quinze de
Setiembre de mil quinientos y ochenta y siete.
¶¶6 v-¶¶¶4 v: TABLA DE LOS CApitulos deste
libro.
p. [indicado Fol.] 1-324: [cabecera de hojas y y
tréboles tip.] LA VIDA DE LA S. MADRE TERESA
de IESVS …
p.325-334: EL MAESTRO FRAY LVIS DE LEON
AL LETOR. … Teresa de Iesus.
p.335-504: Libro llamado Camino de perfeccion, …
p.505-675: Libro llamado Castillo interior, o las
Moradas, …
p.676-698: Exclamaciones, o meditaciones del alma a
su Dios, …
Xx6 r-Bbb5 v: [Cabecera de hojas y otros adornos] │
TABLA │ DE LAS COSAS NO- │ TABLES QVE
CONTIENE │ todo el libro que escriuio de su ma- │
no, por obediencia de sus confessso- │ res, nuestra
santa madre Teresa de │ Iesus:hecha por mandado de
nues- │ tro Padre frai Alonso de Iesus Ma- │ ria,
General de la Orden de los Des- │ calços de nuestra
Señora del Car- │ men, en su Conuento de │ Madrid.
│ …
Bbb6 r y v: en blanco.
CCPB000333429-5; CCPB000854289-9.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 1491.-PALAU, XIX, 298513.
ARCETRI. Convento di San Matteo. ANT6 A86 [sólo
contiene hasta la p. 324].-ÁVILA. Pública. PA
10/1454 [falto de port.; reproducción digital completa
en Biblioteca Digital de Castilla y León].-BURGOS.
Archivo Silveriano. CARM 2005 [falto de las p. [63]
y [64]; Monasterio de las Huelgas.-CASSINO.
Biblioteca del Monumento nazionale di
Montecassino. ANT.S.V.8.-GRANADA. Facultad de
Teología. A-T 34-1635 [falto de port. y de p. 335-
340, y de la p. 351-354, pues hay págs. en blanco].-
HUESCA. Pública. B-49-7555 [falto por el final].-
LAZCANO (GUIPÚZCOA). Convento de Benedictinos.
C-VII-92-LEÓN. Convento de Agustinas Recoletas.
89 [falto de port.].-LISBOA. Nacional. R.7973V.-
MADRID. Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Vestíbulo, 20183; Bib. de los Carmelitas Descalzos
(C/Triana). Carm. A 332 1600/27 [enc. hol.; port.
mutilada con papel restaurado lo que afecta al año y
al final del pie de imprenta; falto de Aaa8]*;
Nacional. R/39634.-PALMA DE MALLORCA.
Universitat de les Illes Balears. D-151.-
SALAMANCA. Carmelitas Descalzos, San Elías.
276.41/TER/Edic/Lib; Convento de Agustinas
Recoletas (SANZ HERMIDA, 26).-TOLEDO. Pública.
4-9709 [falto de port.].-ZARAGOZA. Colegio de los
Padres Escolapios. 4-f-11 [falto de port. y de p. con
sign. ¶1-¶4 y de Aaa7 al Bbb8].
1319. Tirso de Molina: Deleytar aprovechando.
En Madrid. En la Imprenta Real. A costa de
Domingo Gonçález, mercader de libros. 1635.
4º.-[ ]1, ¶8, A-Z8, Aa-Tt8.-9 h., 1-9 [i.e.78], 77-334 f.-
L. red. y curs.
Erratas en sign.: K5 (en lugar de K3).
Erratas en fol.: 38-39 (en lugar de 39-40), 36 (46),
46 (47), 9 (78), 77-333 (79-335), 141 (145), 115
(151), 167 (166), 205 (206), 233-236 (234-237), 245
(246), 246 (249), 239 (252), 251 (254), 250 (290),
295 (296), 315 (311), 332 (327).
Falta el número en el lugar del f. 91.




DELEYTAR  APROVECHANDO.  POR
EL MAESTRO  Tirso de Molina.  A  DON LVIS
FERNANDEZ DE CORDOVA,  y Arze, Señor de
la villa de Carpio, Cauallero  del habito de
Santiago, y Veyntiquatro  de Cordova.  Año [flor
de lis en óvalo xil., marca tip. del costeador] 1635. 
CON PRIVILEGIO.  EN MADRID, En la Imprenta
Real.  [Filete]  A costa de Domingo Gonçalez,
Mercader de Libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del Priuilegio. ... al padre Maestro fray
Gabriel Tellez de la Orden de nuestra Señora de la
Merced por tiempo de diez años ... Dado en Madrid a
seys dias del mes de Agosto del año 1634.
[Filete]
Fee de Erratas. ... Dada en Madrid a 28.de Iunio de
635. El Licenciado Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma de la Tassa. ... a quatro marauedis y medio
cada pliego, y tiene ochenta y seys pliegos ... Dada en
Madrid a 5. de Iulio 1635. Despachado en el Oficio
de Marcos de Prado, y Velasco.
¶2 v: Licencia de la Orden. ... Tiene licencia ... por
nuestro muy Reuerendo padre Maestro fray Pedro
Merino ... Su fecha en nuestro Conuento de Madrid a
24.de Mayo de 632. El Presentado fray Gabriel
Adarço de Santander, Secretario.
¶3 r: APROVACION DEL MAEStro Iosef de
Valdiuieso, Capellan de honor del Serenissimo
Infante Cardenal. ... Madrid y Abril 8.de 1634.
¶3 v: APROVACION DEL PADRE fray Geronimo
de la Cruz, Letor de Teologia Moral en el Real
Monasterio de san Geronimo de Madrid. ... En san
Geronimo el Real desta Corte a 22. de Iunio de 1634.
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¶4 r-¶7 r: A DON LVIS FERNANDEZ de Cordova,
y Arze, Señor de la villa del Carpio, ... El Presentado
Fr. Gabriel Tellez.
¶7 v: A qualquiera.
¶8 r y v: TABLA DE LO QVE EN ESTE libro se
contiene.
f.1 r-3 v: [Cabecera de hojas y tallos entrelazados
tip.]  INTRODVCCION.  [L6]AS comodiades del
Iuierno, tan a proposito pa-  ra diuersos ingeniosos.
Las permissiones de las  Carnestolendas, tan a pelo
para las ensanchas del  desahogo. ...
f.4 r-67 r : Domingo por la mañana. ... La patrona de
las Musas.
f.67 r-87 r : Domingo por la tarde. ... El colmenero
Diuino.
f.87 r-173 r: Lvnes por la mañana. ... Los trivnfos de
la verdad.
f. 173 v-188 v : [Lunes por la tarde]. ...Los hermanos
parecidos.
f. 188 v-306 v: Martes por la mañana. ... El
vandolero.
f. 307 r-334 v: Martes por la tarde. ... No le arriendo
la ganancia.
f.334 v: colofón:
[línea de tréboles] | EN MADRID, | En la
Imprenta Real. | [filete] | Año M.DC.XXV
CCPB, 210696.-ÁLVAREZ Y BAENA, II, p. 267 (dos
tomos).-ANTONIO. Nova, I, p. 518.-BOURLAND, p.
124.-LA BARRERA, p. 389.-Lope de Vega,
Exposición, 1935, 948.-MORENO GARBAYO, 1487.-
PALAU, XXIII, 329483.-RIPOLL, p. 142
(reproducción de la portada).-SALVÁ, I, 1444.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, XII, 1706. Impresos, 2051.
BARCELONA. Universitaria. C.193/4/27; s.XVII-
00274 [falto de frontispicio]; C.129/7/22 (VÁZQUEZ
ESTÉVEZ, 253).-BERLÍN. Staatsbibliothek. Xl 3682.-
BOGOTÁ. Nacional. F. Cuervo 2984.-GOTINGA.
Staats and Universitätsbibliothek. 8PHISP 1486.-
LISBOA. Nacional. Res. 2951P.-LONDRES. British
Library. 12490.d.8, 12490.cc.34 [portada mutilada],
12490.dd.29.-MADRID. CSIC, Residencia de
Estudiantes. R.411 [falto del frontispicio y de la
última h.; sello de la Biblioteca de Pedagogía
Instituto San José de Calasanz; enc. piel]*; Lázaro
Galdiano. Inv. 6703; Nacional. R/5297 [falto del
frontispicio]; R/7293 [falto del frontispicio]; R/11905
[falto del frontispicio]; U/845 [este ejemplar tiene
detrás de la portada un frontispicio calc. de Juan de
Courbes con pie de imprenta de 1639; reproducción
digital completa en Biblioteca Digital Hispánica].-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 553).-
OVIEDO. Universitaria, Central. CGII-0130 [falto de
frontispicio].-PARMA. Palatina. CC III.28045.-
PHILADELPHIA. University of Pennsylvania, Rare
Books & Manuscripts Library. 868 T23D 1635.-SAN
MARINO (CALIFORNIA). Huntington Library.
380203.-TOLEDO. Pública. 1/2145 (MÉNDEZ
APARICIO, 624).-VALENCIA. Universitaria. Y-14/156
[falto de frontispicio].-VIENA. Nationalbibliothek.
*38.F.61 [falto de frontispicio; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
1320. Tirso de Molina: Segunda parte de las
comedias del maestro Tirso de Molina. Recogidas
por su sobrino Francisco Lucas de Ávila. En
Madrid. En la Imprenta del Reino. A costa de la
Hermandad de los Mercaderes de Libros desta
Corte. 1635.
4.º.-¶4, A-Z8, Aa-Oo8, Pp4.-4 h., 300 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 8 (en lugar de 3), 66 (68), 15 (151),
17 (174), 297 (296).
En blanco el lugar correspondiente al f. 62, 126.
Inic. grab.-Texto a 2 col. y a línea tirada.
[¶]1 r: portada:
[en marco de hojas] SEGVNDA PARTE |
DE LAS | COMEDIAS | DEL MAESTRO | TIRSO
DE | MOLINA. | RECOGIDAS POR SV SOBRINO |
don Francisco Lucas de Auila. | DEDICADAS A LA
VENERABLE | y piadosa Congregacion de los
Mercaderes de | Libros desta Corte, en la Tutela del
Glo- | rioso Doctor S. Geronimo. | 76. | [adorno tip.
de hojas] | EN MADRID, | [filete] | En la Imprenta del
Reino, Año 1635. | A costa de la Hermandad de los
Mercaderes de Libros desta | Corte.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: [línea de hojas] TITVLOS DE LAS
COMEDIAS, y Entremeses ...
¶2 v: Suma de la licencia. ... el P. M. Tirso de
Molina, ... en el oficio de Diego Gonçalez de
Villarroel ... en ocho de Diziẽbre de 1634.
[filete]
Fè de Erratas. ... En Madrid a veinte y seis dias de
Março de 1635.años. El Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la Tassa. ... tiene setenta y seis pliegos ... a
quatro marauedis cada vno ... en el oficio de Diego
Gonçalez de Villarroelm ... en 27. de Março de 1635.
¶3 r: APROBACION. ... En Madrid a diez de
Nouiembre de 1634. El Lic. Pedro de Matallana.
¶3 v: APROBACION. ... En Madrid a veinte de
Nouiembre de 1634. El Doctor Andres de Espino.
¶4 r y v: dedicatoria:
[cabecera de tréboles] | A LA |
VENERABLE, Y PIADOSA CON- | gregacion de
los Mercaderes de Libros desta | Corte, en la Tutela
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del Gloriosos Doctor | san Geronimo. | [adornito tip.]
| [H5]Ase de suerte auezindado en el mundo la
ignorancia, y es | ... El Maestro Tirso de Molina.
f.1 r-24 v: [cabecera de tréboles] | LA REYNA DE
LOS REYES. | COMEDIA | FAMOSA. | Por el
Maestro Tirso de Molina. | Representola Auendaño.
f.25 r-43 v: [cabecera de tréboles] | AMOR Y
ZELOS HAZEN DISCRETOS. | COMEDIA |
FAMOSA. | Por el Maestro Tirso de Molina. |
Representola Valdes, con que començò en | Seuilla. |
[Al final, mascarón xil.].
f.44 r-67 v: [cabecera de tréboles] | QVIEN HABLO
PAGO. | COMEDIA | FAMOSA. | Por el Maestro
Tirso de Molina. | Representola Valdes.
f.66 [=68] r-90 v: SIEMPRE AYVDA LA
VERDAD. | COMEDIA | FAMOSA. | Por el Maestro
Tirso de Molina. | Representola Iuan Geronimo
Valenciano, con que | entrò en Seuilla. [Al final,
mascarón xil.].
f.91 r-114 v: [cabecera de tréboles] | LOS
AMANTES DE TERVEL. | COMEDIA | FAMOSA.
| Por el Maestro Tirso de Molina. | Representola
Auendaño. [Al final, mascarón xil.].
f.115 r-137 v: POR EL SOTANO Y EL TORNO. |
COMEDIA | FAMOSA. | Por el Maestro Tirso de
Molina. | Representola Prado. [Al final, mascarón
xil.].
f.138 r-157 r: [cabecera de tréboles] | CAVTELA
CONTRA CAVTELA. | COMEDIA | FAMOSA. |
Por el Maestro Tirso de Molina. | Representola
Amarilis. [Al final, mascarón xil.].
f.157 v-179 r: [cabecera de tréboles] | LA MVGER
POR FVERZA. | COMEDIA | FAMOSA. | Por el
Maestro Tirso de Molina. | Representola Auendaño.
f.179 v-201 v: [cabecera de tréboles] | EL
CONDENADO POR DESCONFIADO | COMEDIA
| FAMOSA. | Por el Maestro Tirso de Molina. |
Representola Figueroa.
f.202 r-219 v: [cabecera de tréboles] | PRIMERA
PARTE. | PROSPERA FORTVNA DE DON
ALVARO DE | LVNA, Y ADVERSA DE RVY
LOPEZ DE AVALOS. | COMEDIA | FAMOSA. |
Por el Maestro Tirso de Molina. | Representola
Valdes. [Al final, mascarón xil.].
f.220 r-240 r: [cabecera de tréboles] | SEGVNDA
PARTE. | ADVERSA FORTVNA DE DON
ALVARO | DE LVNA. | COMEDIA | FAMOSA. |
Por el Maestro Tirso de Molina. | Representola
Valdes. [Al final, mascarón xil.].
f.240 v-261 r: [cabecera de tréboles] | ESTO SI QVE
ES NEGOCIAR. | COMEDIA | FAMOSA. | Por el
Maestro Tirso de Molina. [Al final, mascarón xil.].
f.261 v-264 v: LA VENTA. | ENTREMES |
FAMOSO. | Representole Auendaño. [Al final,
mascarón xil.].
f.265 r-268 r: LOS ALCALDES. | ENTREMES |
FAMOSO. | PRIMERA PARTE. | Ahora de pueuo
[sic] añadido, y enmendado. | Representole Valdes.
[Al final, mascarón xil.].
f.268 v-271 r: LOS ALCALDES. | ENTREMES |
FAMOSO. | SEGVNDA PARTE. | Representole
Salazar.
f.271 v-273 v: LOS ALCALDES. | ENTREMES |
FAMOSO. | TERCERA PARTE. | Representole
Salazar. [Al final, pirámide invertida de hojas].
f.274 r-276 v: LOS ALCALDES. | ENTREMES |
FAMOSO. | QVARTA PARTE. | Representole
Salazar. [Al final, adorno vegetal xil.].
f.277 r-279 v: EL ESTVDIANTE. | ENTREMES |
FAMOSO. | Representole el Valenciano.
f.280 r: ROMANCE EN CONSONANTES, A | vn
Poeta muy flaco, y viejo, aconsejandole | que se
muera.
f.280 v-283 v: EL GAVACHO, | ENTREMES |
FAMOSO. | Represontele el Valenciano. [Al final,
mascarón xil.].
f.284 r-285 v: EL NEGRO, | ENTREMES |
FAMOSO. | Representole el Valenciano.
f.286 r y v: De vn amigo, a quien combidò el
Autor,para | la Academia, vna noche de | Inuierno. |
ROMANCE. | Señor Secretario, anoche / ...
f.287 r: A LA DERIVACION DE | passa Gonçalo. |
SONETO. | Brigida de Rubiales,que la gala / ... [Al
final, mascarón xil.].
f.287 v-290 v: LAS VIVDAS. | ENTREMES |
FAMOSO. | Representole Prados.
f.291 r-292 v: EL DVENDE. | ENTREMES |
FAMOSO. | Representole Salazar.
f.293 r y v: A vna vieja habladora, que callando
registraua a | vn galan lo que le passaua con su
dama, | desde su casa. | ROMANCE. | Epilogo de los
tiempos / ...
f.293 v: A los zelos, Soneto. | Emulos del amor, zelos
mestiços, / ...
f.294 r: A Yo, quãdo la desterró Iuno,ponien | dola
tabanos en la cola, trans- | formada en baca. |
CANCIONES. | La Reina de las Diosas, / ...
f.294 v-297 v: LOS COCHES DE BENAVENTE, |
ENTREMES | FAMOSO. | Representole el Vallejo.
f.297 v: A VNA BVSCONA QVE ANDAVA | siempre
en coche, y pedia a todos para dar | al cochero. |
MADRIGAL. | Trasunto de vn truhan,o alguna
monja, / ...
f.298 r-300 r: LA MAL CONTENTA | ENTREMES |
FAMOSO. | Representole Vallejo.
Entre los entremeses hay varios romances y
composiciones poéticas.
f.300 r y v: EPISTOLA DE VN GALAN DESEN- |
gañado, a vna dama muy mudable, y | entretenida. |
TERCETOS. | La soberana gracia del Paraclito / ...
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CCPB, 42861.-LA BARRERA, p. 388.-LOSADA GOYA,
316: trata de Los alcaldes de Luis Quiñones de
Benavente].-MORENO GARBAYO, 1314 y 1488.-
SALVÁ, I, 1437.-SIMÓN DÍAZ. BLH, 1510. Impresos,
1985.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. 16-III-18;
Instituto del Teatro. 56281 [falto de portada y
preliminares]; Instituto Municipal de Historia. A-12-
1465 [falto de f. 1-25 y 280-300] (VÁZQUEZ
ESTÉVEZ, 247).-BERLÍN. Staatsbibliothek. Xk 4054.-
FRIBURGO. Universitätsbibliothek. E 1240,k-2.-
LONDRES. British Library. 11726.e.41.-MADRID.
Bib. del Marqués de Pontejos. TMOLcom;
Municipal. C/18867(6) [contiene únicamente los f.
138-179, o lo que es lo mismo, las comedias “Cautela
contra cautela” y “La muger por fuerza”];
C/18868(8) [contiene únicamente los f. 44-67,
comedia “Quien habló, pagó”]; C/18868(9) [contiene
únicamente los f. 68-90, comedia “Siempre ayuda la
verdad”]; Nacional. R/18186 [enc. pasta;
reproducción digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]*; R/18711; Palacio Real. VIII-5381 (Real
Biblioteca, XII, M-327).-PARÍS. Nationale. Res.P-
Yg-22.-VIENA. Nationalbibliothek. *38.H.3 [falto de
port.; reproducción digital completa en su web]+.
1321. Tirso de Molina: Quarta parte de las
Comedias del Maestro Tirso de Molina.
Recogidas por Francisco Lucas de Ávila, sobrino
del autor. En Madrid. Por María de Quiñones. A
costa de Pedro Coello y Manuel López,
mercaderes de libros. 1635.
4º.-¶4, A-Z8, Aa-Pp8, Qq4.-4 h., 308 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: L4 (en lugar de L2), Q4 (Q2)
Erratas en fol.: 284 (en lugar de 184), 291 (191), 297
(197), 207 (206), 221 (211), 2[al revés]69 (269)
Falta la sign. en Ll4
[¶]1 r: portada:
QVARTA PARTE | DE LAS COMEDIAS |
DEL MAESTRO TIRSO | de Molina. Recogidas por
don Francisco | Lucas de Auila,sobrino | del Autor. |
A DON MARTIN ARTAL | de Alagon,Conde de
Sastago, Marques de Agui- | lar, Señor de la Casa de
Espes, y de la villa de | Pina, Camarlengo de Aragon,
y el que lleua el | Estoque desnudo en las Cortes
Reales, Gentil- | hombre de la Camara del Rey
nuestro Señor, su | Capitan de la Guarda Tudesca,
Comendador | mayor del Reyno de Aragon, y de la |
villa de Alcañiz,de la Orden | de Calatraua,&c. | Año
[adorno tip. de hojas hexagonal] 1635 | 79 | CON
PRIVILEGIO. | [filete discontinuo] | EN MADRID,
Por Maria de Quiñones. | A costa de Pedro Coello, y
Manuel Lopez mercaderes de Libros.
[¶]1 v: LAS COMEDIAS | que en esta Quarta Parte
se | contienen son. | ...
¶2 r: Remission del Vicario. ... Dada en Madrid à
primero de Febrero de 1635.años. Licenciado
Lorenço de Yturizarra.
¶2 v: APROBACION DEL DOCTOR Iuan Perez de
Moltalvan, ... A la quarta parte de las Comedias del
Maestro Tirso de Molina. ... En Madrid à fin de
Enero deste año de mil y seiscientos y treinta y cinco.
¶3 r: Licencia del S.Vicario. Nos el Licenciado
Lorenço de Yturizarra, ... remitimos al Doctor Iuan
Perez de Montalvan ... este libro ... para que las vea,
y con su censura nos la remita ... En Madrid à 24.de
Enero de 1635.años.
[filete]
Muy poderoso señor. ... En Madrid 10.de Março de
1635.años. Frey Lope de Vega Carpio.
¶3 v: Suma de priuilegio. Tiene priuilegio el Maestro
Tirso de Molina ... por espacio de diez años ... Fecha
en Madrid à ocho dias del mes de Março de
1635.años. Por mandado de su Magestad. Francisco
Gomez de Lasprilla.
[filete discontinuo]
TASSA. ... cada pliego de los del dicho libro à quatro
marauedis y medio, y parece tener con principios
setenta y nueue pliegos, ... En la villa de Madrid à
dos dias del mes de Agosto de 1635.años. Iuan
Espejo.
[filete discontinuo]
Fee de Erratas. ... Dada en Madrid a primero de
Agosto de 1635.años. El Licenciado Murcia de la
Llana.
¶4 r: PROLOGO A TI A SOLAS. [M4]IL cosas tenia,
que comunicarte en puridad, y importame el secreto,
...
¶4 v: A DON MARTIN ARTAL de Alagon ...
[S6]ALEN (señor) tan presumidas estas doze
Comedias de mi Quarta Parte ... El Maestro Tirso de
Molina.
f.1 r-308 r: texto:
f.1 r-25 r: [cabecera de hojas tip.] | PRIVAR |
CONTRA SV | GVSTO. | ... [Al final, rombo de
hojas tip.].
f.25 v-48 v: [cabecera de hojas tip.] Zelos
con zelos se curan. ... [Al final, rombo de hojas tip.].
f.49 r-74 v: [cabecera de hojas tip.] La muger
que manda en casa. ... [Al final, rombo de hojas tip.].
f.75 r-98 v: [cabecera de hojas tip.] Antona
Garcia. ... [Al final, rombo de hojas tip.].
f.99 r-125 r: [cabecera de hojas tip.] El amor
medico. ... [Al final, rombo de hojas tip.].
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f.125 v-151 r: [cabecera de hojas tip.] Doña
Beatriz de Silva. ... [Al final, rombo de hojas tip.].
f.151 v-179 v: [cabecera de hojas tip.] Todo
es dar en una cosa. ... [Al final, rombo de hojas tip.].
f.180 r-204 v: [cabecera de hojas tip.]
Amazonas en las Indias. ... [Al final, rombo de hojas
tip.].
f.205 r-235 v: [cabecera de hojas tip.] La
lealtad contra la embidia. ...
f.236 r-261 v: [cabecera de hojas tip.] La
peña de Francia. ... [Al final, rombo de hojas tip.].
f.262 r-282 v: [cabecera de hojas tip.] Santo y
sastre. ...
f.283 r-308 r: [cabecera de hojas tip.] Don
Gil de las calzas verdes. ...
f.308 v: en blanco.
ICCU.-LA BARRERA, p. 388.-LOSADA GOYA, 356:
trata de Don Gil de las calzas verdes.-MEDINA. BHA,
II, 945 (en la Imprenta del Reino).-MORENO
GARBAYO, 1489.-PALAU, XXIII, 329478.-PINELO-
BARCIA, II, col. 692.-SALVÁ, I, 1437.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, 1511. Impresos, 1986.
BARCELONA. Instituto del Teatro. 56314, 56314-bis
(VÁZQUEZ ESTÉVEZ, 249); Universitaria, General.
XVII-646-1 [falto de los f. 1-4 y a partir del 49].-
BERLÍN. Staatsbibliothek. Xk 4054.-FLORENCIA.
Nazionale. MAGL.3.2.199 [reproducción digital
parcial en su web].-LONDRES. British Library.
11726.e.63.-MADRID. Nacional. R/18188 [enc. pasta
valenciana; reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+; R/18713 [falto de
port., sustituida por una manuscrita]; Universidad
Complutense, Biblioteca Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 29558 [falto de port. y del último
f.; reproducción digital completa en su web]+.-
MODENA. Estense. A 56 G 5 (SOAVE, p. 191).-PARÍS.
Nationale. Rés.p.Yg.24 (Losada).-SANTANDER.
Menéndez Pelayo. 3304 [sólo contiene desglosada La
Peña de Francia] (VEGA GARCÍA-LUENGOS, 268).-
VIENA. Nationalbibliothek. *38.H.3 [reproducción
digital completa en su web].
1322. Trujillo (Ciudad): Por la ciudad de Truxillo
con el concejo, justicia y regimiento de la villa de
Villamessía y don Alonso Messía de Prado sobre
si han de responder derechamente a la demanda
de propiedad intentada por la dicha ciudad. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1635.
Fol.-A-C2, D1.-7 f.
MADRID. Real Academia Española. RM VAR-1366
[Legado Rodríguez-Moñino-María Brey].
1323. Vega, Lope de: Filis. Égloga a la décima
musa, doña Bernarda Ferreira de la Cerda,
señora portuguesa. En Madrid. Por Francisco
Martínez. 1635.
8º.-A8, B4.-[1], 2-12 f.-L. red.
[ ]1 r: portada:
FILIS │ EGOGLA [sic] │ A LA DECIMA
MVSA │ DOÑA BERNARDA │ Ferreyra de la
Cerda, │ señora Portu- │ guesa, │ Frei Lope Felix
de Vega Carpio del Abito │ de san Iuan. │ Año
[adorno tip. de hojas] 1635. │ CON LICENCIA EN
MADRID │ Por Francisco Martinez.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-12 v: texto:
DOrmidas sobre candidas arenas, │ Entre
dos Alamedas, que cubrian │ Las ramas aues, y los
pies verbenas, │ Del Tajo á lento passo discurrian │
… (f.12 v., lín. 20) El que la pide, yo á callar me
obligo: │ O Filis si estás cerca de vn desprecio, │
Para que quiero yo mayor castigo: │ [adorno tip. de
dos ramitas con hojas].
ANTONIO. Nova, I, p. 220.-MORENO GARBAYO,
1495.-PALAU, XXV, 356534.-PROFETI. Lope de
Vega, p. 401.
BOSTON. Public Library. D.149.10 [reproducción
digital completa en Internet Archive]+.-MADRID.
Nacional. R/5429(2) [enc. perg.] (Pliegos sueltos
poéticos, 1011)*; R/13343.-PARÍS. Université de La
Sorbonne. Cousin 14264.
1324. Vega, Lope de: Pira sacra en la muerte del
Excmo. señor don Gonçalo Fernández de
Córdova, Cardona y Aragón... En Madrid. Por
Francisco Martínez. 1635.
4º.-A-C4.-[1], 2-12 f.-L. red.
[A]1 v: portada:
PIRA SACRA │ EN LA MVERTE DEL │
Excmo Señor Don Gonçalo Fernan- │ dez de
Cordoua, Cardona y Aragon, │ de la Orden y
Caualleria de Santiago, │ Comendador Mayor de
Aragon, Cas- │ tellano de Castil-nouo de
Napoles,del│ Consejo de Estado de su Magestad │
Catolica FILIPE QVARTO │ Nuestro Señor, │ Al Exmo
Señor Duque de Sessa, │ su Hermano, │ Por Lope
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Felix de Vega Carpio,del Abito │ de San Iuan │ [en
marco rectangular de hojas: Virtuti perfecta non │ fit
condignus honor.] │ CON LICENCIA, EN MADRID. │
Por Francisco Martinez. Año 1635.
[A]1 r: en blanco.
f.2 r-12 v: texto:
AL funeral, à las exequias pias, │ A la
memoria ilustre, al zelo santo │ De vn Sol,que
amaneciendo a eternios dias, │ … (f.12 v, lín. 6)
Castillos deoro desdoblare al viento, │ Vos
mostrareis, que en vos su vida viue, │ Que vn Fenix
de otro Fenix la reciue. │ [mascaró xil.].
GALLARDO, IV, 4233.-MORENO GARBAYO, 1496.-
PALAU, XXV, 356536.-PROFETI. Lope de Vega, p.
411.
BERLÍN. Preussische Staatsbibliothek. I in Qt.1160.-
NÁPOLES. Nazionale. B.Branc.104.I.31.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 587).
Descripción obtenida a través de la edición facsímil
del ejemplar de la Hispanic Society contenida en:
Vega, Lope de. Obras sueltas... [editor, Antonio
Pérez Gómez], t. III (siglo XVII). Cieza: “La fonte de
mana y corre”, 1970. (El ayre de la almena. Textos
literarios rarísimos, 26).
MADRID. Nacional. R/100071 (Pliegos sueltos
poéticos, 1179)*.
1325. Vega, Lope de: Veinte y una parte
verdadera de las comedias del Fénix de España
Frei Lope Félix de Vega Carpio... sacadas de sus
originales... En Madrid. Por la viuda de Alonso
Martín. A costa de Diego Logroño, mercader de
libros. Véndese en sus casas, en la calle Real de
las Descalzas. 1635.
4.º-¶4, A-Z8, Aa-Gg8, gg2, Hh-Ii8, Kk4.-4 h., 1-260 f.
[i.e. 262]..-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 22 (en lugar de 23), 35 (47), 34 (64),
93 (95), 187 (188), 188 (189), 189 (190), 191 (192),
233 (241), 234 (242), 241-260 (243-262).
En algunos ejemplares 33 (63), 216 (210), 210 (216).
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 83.
Se insertan dos hojas posteriores a la impresión
después del cuaderno Gg con numeración 233 y 234
y signatura gg2.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
Mascarón xil. en f. 25 r., jarrón con flores xil. en 90
v., 113 v., 157 v., 178 r, 242 v, y adorno tip. en forma
de pirámide invertida, hojas, en 138 v.
[¶]1 r: portada:
VEINTE Y VNA | PARTE | VERDADERA
DE LAS | COMEDIAS DEL FENIX DE | España
Frei Lope Felix de Vega Carpio, del Abito de San |
Iuan, Familiar del Santo Oficio de la Inquisicion, |
Procurador Fiscal de la Camara Apostolica, | sacadas
de sus originales. | DEDICADAS A DOÑA ELENA |
Damiana de Iuren Samano y Sotomayor, muger de
Iulio Cesar | Scazuola, Comendador de Molinos y
Laguna Rota, de la Orden | de Calatraua,
Embaxador de Lorena, Tesorero General de | la
Santa Cruzada, y Media Annata, y señor | de la villa
de Tielmes. | Nulla fuit Lopio Musarum sacra Poesis,
| Illa perire potest, iste perire nequit. | 66. y 10
[invertido hacia arriba].| Año [Adorno tip. en forma
de rombo, cuatro hojas y en el centro una cruz
griega] 1635. | CON PRIVILEGIO. | En Madrid, Por
la viuda de Alonso Martin. | A costa de Diego
Logroño, mercader de libros. | Vendese en sus casas,
en la calle Real de las Descalças.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: A LA SEÑORA DOÑA ELENA DAMIANA
de Iuren Samano y Sotomayor, muger de Iulio Cesar
Scaçuola, Comendador de Molinos y Laguna Rota,
del Orden de Calatraua, Embaxador de Lorena,
Tesorero General dela Santa Cruzada y Media
Annata, y señor de la villa de Tielmes. ... porque
aunque muerto, viue en mi alma ... Doña Feliciana
Felix del Carpio.
¶2 v: LAS COMEDIAS QVE LLEVA ESTA parte
veinte y vna de Frei Lope Felix de Vega Carpio, son
las siguientes.
¶3 r: APROVACION DEL MAESTRO Ioseph de
Valdiuielso... En Madrid 29. de Abril de 1635. años.
[Filete]
APROVACION DE DON FRANCISCO de Queuedo
Villegas. ... Madrid 19. de Mayo de 1635.
¶ 3v: Suma del priuilegio ... Frei Lope Felix de Vega
Carpio por tiempo de diez años ... en Madrid a 25. de
Mayo de mil y seiscientos y treinta y cinco años.
[Filete]
Suma de la tassa ... a quatro marauedis y medio cada
pliego, y tiene sesenta y seis pliegos y medio con
principios, que a los dichos quatro marauedis y
medio monta docientos y nouenta y nueue marauedis
... despachado en el oficio de Francisco de Arrieta
Escriuano de Camara, su fecha en 5. de Setiembre de
1635. años.
[Filete]
Fe de erratas. ... Dada en Madrid a 4. de Setiembre de
1635. años. El Lic. Francisco Murcia de la Llana.
¶4 r y v: EL LICENCIADO DON IOSEPH ORTIZ
DE VILLENA. A LOS AFICIONADOS DE FREI
LOPE Felix de Vega Carpio.
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f.1 r-25 r: LA BELLA AVRORA. TRAGEDIA
FAMOSA.
f.25 v-44 v: LA FAMOSA COMEDIA DE AY
VERDADES que en amor.
f.45 r-67 r: LA GRAN COMEDIA DE LA BOBA
PARA los otros, y discreta para si.
f.67 v-90 v: LA GRAN COMEDIA DE LA NOCHE
DE SAN IUAN.
f.91 r-113 v: EL CASTIGO SIN VENGANZA.
TRAGEDIA.
f.114 r-138 v: FAMOSA COMEDIA DE LOS
VANDOS de Sena.
f.139 r-157 v: FAMOSA COMEDIA EL MEIOR
ALCALDE el Rey.
f.158 r-178 r: FAMOSA COMEDIA EL PREMIO
DEL BIEN hablar.
f.178 v-202 r: LA GRAN COMEDIA DE LA
VITORIA de la honra.
f.202 v-224 v: LA GRAN COMEDIA DEL
PIADOSO Aragones.
f.225 r-242 v: FAMOSA COMEDIA DE LOS
TELLOS DE Meneses.
f.243 r-260 v: FAMOSA COMEDIA, POR LA
PVENTE Iuana.
ANTONIO. Nova, II, p. 8.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 399.-CCPB000037644-2.-ICCU.-LA
BARRERA, p.447.-Lope de Vega, Exposición, 1935,
348.-MORENO GARBAYO, 1497.-PALAU, XXV,
355314.-SALVÁ, I, 1469 (1ª edición. La dedicatoria
del tomo es de Dª Feliciana Félix del Carpio, hija de
Lope, por haber fallecido éste el 2 de agosto del
mismo año 1635.-La impresión estaba terminada el 4
de septiembre, según consta en la fe de erratas).-
PROFETI. Diferentes Autores, p. 202.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, VII, 5155.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. PQ 6439 .A9 [sólo Ay verdades
que en amor, La noche de San Juan y El piadoso
aragonés].-AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de
Loyola. 0098,3-021.-BARCELONA. Instituto del
Teatro. 61161 [sólo La bella Aurora]; 61169 [sólo El
castigo sin venganza]; 61241 [sólo La victoria de la
honra] (VÁZQUEZ ESTÉVEZ, 279).-BASSANO.
Comunale.-BERKELEY. University of California,
Bancroft Library. PQ6438.A5 1609 v. 21.-BERLÍN.
Deutsche Staatsbibliothek. Xk-3151.-BOSTON.




LONDRES. British Library. 11072.1.3-20; 11726.1.4;
1072.k.2; University of London, Senate House
Library. XPM [Vega Carpio] [Edward Phelips
Collection].-MADRID. Academia Española. 41-VI-65;
Histórica Municipal. L-29; Nacional. R/23480 [ex
libris de la condesa de Campo Alange]; R/13872 [ex
libris de Durán]; R/25134; R/25000; R/25038;
U/10072; U/10575; R/14114 [ejemplar con erratas 33
(63), 216 (210), 210 (216)]*; R/24982 [falto de port.
y de la hoja siguiente; enc. perg.]*; T/25032
[contiene El Premio del bien hablar, La victoria por
la honra, El piadoso aragonés]; T/25034
[desglosada, El castigo sin venganza]*; T/25303
[desglosada La noche de San Juan]; T/25302
[desglosada El premio del buen hablar; sello de
Pascual de Gayangos]*; T/25305 [desglosada Por la
puente Juana; sello de Pascual de Gayangos]*;
T/25307 [desglosada Los vandos de Sena; sello de
Pascual de Gayangos]*; Palacio Real. I-C-305 (Real
Biblioteca, XII, V-82); Universidad Complutense,
Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”. FOA.
251 [reproducción digital completa en su web,
Biblioteca Digital Dioscórides]; FLL 29897 [enc.
perg.]*; FLL Foll.1(6) [contiene únicamente Los
vandos de Sena, f.114-138].-MILÁN. Braidense.
25.5.E.14 [falto de port.] (BIGLIANI, 271).-NUEVA
YORK. New York Public Library. NPO+(Vega
Carpio, L.F. de. Gran comedia de la noche de San
Ivan) [desglosada La gran comedia de la noche de
San Iuan].-PARÍS. Nationale. Yg. 291.-PARMA.
Palatina. CC.V. 28032, 2.-PHILADELPHIA. University
of Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts Library.
868V Cpt.21 1635.-PROVIDENCE (RHODE ISLAND).
Brown University, John Hay Library. PQ6438.A6
1635 [falto de f. 25-46, 225-260].-ROMA. Accademia
dei Lincei. 93-H-15; Casanatense. T-1-21 [falto de
las hojas T2 a T7]; Vaticana. Barberini KKK.V 27.-
SANTANDER. Menéndez Pelayo. 1762; 2144 (VEGA
GARCÍA-LUENGOS, 308-9).-TOLEDO. Pública. 1-
1962 (olim Sala I, n. 1742).-VALENCIA. Universidad.
Y-16/25 (faltan las h. 53 y 260); A-103/109.-VIENA.
Nationalbibliothek. +38.H.2(21) [reproducción
digital completa a través de Google Books];
Universitätsbibliothek. I-186013.
1326. Vega, Lope de: Veintidós parte perfecta de
las Comedias del Fénix de España Frey... sacadas
de sus verdaderos originales, no adulteradas
como las que hasta aquí han salido... En Madrid.
Por la Viuda de Iuan Gonçález. A costa de
Domingo de Palacio y Villegas y Pedro Verges,
mercaderes de libros. 1635.
4º.-[ ]1, [ ]4, A-Z8, Aa-Hh8, I6.-5 h., 254 f.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: K3 (en lugar de L3), X3 (X4).
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Erratas en fol.: 21 (en lugar de 22), 50-65 (48-63),
65 (64), 66 (65), 68 (66), 70-72 (68-70), 82 (95), 119
(118), 189 (188), 219 (209), 233 (234), 224 (242),
247 (243).
En blanco el lugar correspondiente al f. 67.
Algunos ejemplares encuadernan la antep. detrás de
la h. de port.
Estado B: se diferencia porque tiene errata de fol. 16
(164), sin signatura X4 en ese mismo folio y sin
reclamo.
[ ]1 r: anteportada:
[Grab. calc. de Juan de Courbes. Dos ángeles
sujetan en la parte de arriba una cartela con el título:
“ESTE LIBRO | CONTIENE DOZE COMEDIAS |
Que dexo para imprimir | el Fenix de España | LOPE
DE VEGA CARPIO.” En el centro una palmera que
sustenta el escudo de armas de la Marquesa de
Cañete y las ramas soportan en sus extremos unos
medallones que contienen los títulos de las comedias,
con seis a cada lado; en la parte inferior del escudo
inscripción con la dedicatoria: “A LA EX.ma
SEÑORA | Doña Catalina de Zuniga | y Sandoual
Marquesa de Cañete.” Fuera del escudo: “Con
Priuilegio. en Madrid Por la viuda de Iuan Gonçalez |
Año 1635. | I. de Courbes F.”].
[ ]1 v: en blanco.
[ ]1 r: portada:
VENTIDOS | PARTE | PERFETA DE LAS
COMEDIAS | Del Fenix de España Frey Lope Felix
de Vega | Carpio, del Habito de San Iuan, Familiar |
del Santo Oficio de la Inquisicion, Pro- | curador
Fiscal de la Camara | Apostolica. | SACADAS DE
SVS VERDADEROS | originales, no adulteradas
como las que hasta | aqui han salido. | DEDICADAS
A LA EXCEL.MA | Señora doña Catalina de Zuñiga y
Auellaneda, | Marquesa de Cañete. | 64 y 10
[invertido hacia arriba] | Año [rombo de cuatro hojas
tip.] 1635. | CON PRIVILEGIO. | En Madrid. Por la
viuda de Iuan Gonçalez. | [filete] | A costa de
Domingo de Palacio y Villegas, y Pedro Verges, |
mercaderes de libros.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: A LA EXCEL.MA SEÑORA DOÑA Catalina
de Zuñiga y Auellaneda, Marquesa de Cañete. ... di a
la estampa estas doze Comedias que escriuio Frei
Lope Felix de Vega Carpio mi señor y suegro, ...
Luis de Vsategui.
[ ]2 v: LAS COMEDIAS QVE LLEVA ESTA parte
ventidos ... son las siguientes.
[ ]3 r: APROVACION DEL MAESTRO Ioseph de
Valdiuielso ... en Madrid 12. de Mayo 1635.
[filete]
Licencia del Ordinario. ... En Madrid a 14. de Mayo
de 1635. años. Licenciado Lorenço de Iturrizarra. Por
su mandado Simon Ximenez.
[ ]3 v: APROVACION DEL LICENCIAdo Florencio
de Vera y Chacon, ... Vicario general de la Prouincia
del Campo de Montiel en su Orden, ... En Madrid a
26. de Mayo de 1635.
[ ]4 r: Suma del priuilegio. ... Lope Felix de Vega
Carpio ... por diez años ... En Madrid 21. de Iunio de
1635.
[filete]
Suma de la tassa. ... a quatro marauedis y medio cada
pliego ... en el oficio de Iuan Espejo ... En Madrid a
2. de Octubre de 1635. Tiene sesenta y quatro pliegos
y medio, monta docientos y nouenta marauedis.
[filete]
Fè de erratas. ... Dada en Madrid a 28. de Setiembre
de 1635. años. Licenciado Murcia de la Llana.
[ ]4 v: prólogo:
AL QVE LEYERE. | SALE En publico el
vltimo fruto que dio viuien- | do la fecundidad del
mayor ingenio q̃ tuuo nues- | tra venturosa España ...
f.1 r-19 r: QVIEN TODO LO QVIERE. COMEDIA
FAMOSA.
f.19 v-40 v: NO SON TODOS RVYSEÑORES.
COMEDIA FAMOSA.
f.41 r-65 r: AMAR, SERVIR, Y ESPERAR.
COMEDIA FAMOSA.
f.65 v-84 r: LA VIDA DE SAN PEDRO NOLASCO.
COMEDIA FAMOSA. [Al final, jarrón con flores
tip.].
f.84 v-106 r: LA PRIMERA INFORMACION.
COMEDIA FAMOSA. [Al final: Es de Lope Felix de
Vega Carpio, no del Doctor | Iuan Perez de
Montaluan.].
f.106 v-129 v: NADIE SE CONOCE. COMEDIA
FAMOSA. [Al final, jarrón con flores tip.].
f.130 r-149 r: LA MAYOR VITORIA. COMEDIA
FAMOSA. [Al final, jarrón con flores tip.].
f.149 v-173 r: AMAR SIN SABER A QVIEN.
COMEDIA FAMOSA.
f. 173 v-192 r: AMOR, PLEYTO, Y DESAFIO.
COMEDIA FAMOSA. [Al final, jarrón con flores
tip.].
f. 192 v-213 v: EL LABRADOR VENTVROSO.
COMEDIA FAMOSA.
f. 214 r-233 v: LOS TRABAJOS DE IACOB.
COMEDIA FAMOSA. De Frey Lope Felix de Vega
Carpio. Sueños ay que verdad son.
f.233 [=234] r-254 r: LA CARBONERA. COMEDIA
FAMOSA.
f.254 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, II, p. 9.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 399.-CCPB000037645-0.-ICCU.-LA
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BARRERA, p. 447.-Lope de Vega, Exposición, 1935,
350.-MORENO GARBAYO, 1498.-PALAU, XXV,
355315.-PROFETI. Diferentes Autores, p. 203; Pérez
de Montalbán, p.192 a.-SALVÁ, I, 1469.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0098,3-022.-BARCELONA. Instituto del Teatro. 61234
[sólo Los trabajos de Jacob] (VÁZQUEZ ESTÉVEZ,
280).-BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. PQ6438.A5 1609 v. 22.-BERLÍN.
Staatsbibliothek. Xk.3152.-BOLONIA. Collegio di




vol. XXII.-FRIBURGO. Universitätsbibliothek. E-
1251-ap-22.-GOTINGA. Staats und
Universitätsbibliothek. 8 P DRAM II 424.-LONDRES.
British Library. 1072.1.3-30; 11726.1.5; 1072.k.3
(Profeti: “dietro un frontespizo spurio che reca la
dicitura “En Madrid, por la viuda de A. Martín,
1667”; preliminari rilegati in ordine diverso rispetto
all’esemplare precedente”.).-MADRID. Nacional.
R/13873 [estado B]*; R/14115 [estado A] [falto de
antep.; reproducción digital completa en Biblioteda
Virtual Miguel de Cervantes]*; R/24991 [estado A]
[falto de antep.; reproducción digital completa en
Biblioteda Digital Hispánica]*; U/10576; U/10073;
8/21203; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FOA 252 [estado A]
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MILÁN. Nazionale dell’ Accademia di
Brera. 25.E.5.14.-MOSCÚ. Russian State Library. IV-
исп. 4°.-NEWCASTLE. NU Robinson Spec. Coll.
RB8623/VEG.-PARÍS. Mazarine. 11070.U9;
Nationale. Yg. 293; 8º Yg.1308 (100-103) [sólo entre
los folios 130-213].-PARMA. Palatina. CC.V.28032,
8.-PHILADELPHIA. University of Pennsylvania.-
ROMA. Casanatense. T-I-22; Vaticana. Stamp.
Barb.KKK.V.28.-ROSTOCK. Universitätsbibliothek.
Cl.1132.-TOLEDO. Pública 1-1963 (olim Sala I, n.
1743) (MÉNDEZ APARICIO, 965).-TORONTO.
University of Toronto, John P. Robarts Research
Library. A.R. C.XXI.-VIENA. Staatsbibliothek.
+38.H.2(22); Universitätsbibliothek. I-186013.
1327. Vellosillo, Gabriel de: Por el licenciado
Gabriel de Vellosillo, vezino y Abogado de la villa
de Aranda de Duero, con doña Iuana de
Vellosillo, muger de D. Diego Bermúdez y con
don Iuan Bermudez de Vellosillo, su hijo, sobre la
tenuta y sucession de los patronazgos y obras pias
que dexó fundadas don Fernando de Vellosillo
difunto, Obispo que fue de Lugo. En Madrid. Por
la viuda de Iuan Gonçález. 1635.
Fol.-A-H2.-[1], 2-15 f., 1 h. en bl.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-175).
A1 r-f.15 v: [Esc. xil. de la Compañía de Jesús con
estrellas, cruz, monograma IHS y corazón con
flechas] │ P O R │ EL LICENCIADO GABRIEL │
de Vellosillo, vezino y Abogado de la villa │ de
Aranda de Duero. │ C O N │ Doña Iuana de
Vellosillo, muger de D. Diego │ Bermudez, y con
don Iuan Bermudez de │ Vellosillo su hijo. │
SOBRE │ La tenuta y sucession de los patronazgos,
y obras pias, │ que dexò fundadas don Fernando de
Vellosillo difunto, │ Obispo que fue de Lugo. │
[texto:] [E7]L Dicho Licenciado Gabriel de │
Vellosillo pretende, que es verda │ dero ... (f.15 v.,
lín. 31) De todo lo qual resulta el derecho y justicia
del di- │ cho Licẽciado Gabriel de Bellosillo,
Saluamẽte, &c. | [colofón:] En Madrid por la │ viuda
de Iuan Gõ │ çalez, Año 1635.
H2 r y v: en blanco.
CCPB000412169-4.
MADRID. Academia de la Historia. 14/11545(10)
(olim Colección Mateos Murillo y Rivera, T-
321(10))*; Nacional. Porcones/813-13 [al final, firma
ms. de Márquez de Cisneros]*.
1328. Verdadera relación de la gran vitoria que
han tenido los imperiales en la toma de la
inexpugnable plaça de Philipsburgh, que lo
executó el muy ilustre coronel Gaspar Bamberger
en 24 de Enero deste año de mil y seiscientos y
treinta y cinco años [sic]. En Madrid. Por los
herederos de la Viuda de Pedro de Madrigal.
1635.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
VERDADERA RELACION  de la gran
vitoria que han tenido los Im-  periales en la toma
de la inexpugnable pla-  ça de Philipsburgh, que lo
executò el muy  ilustre Coronel Gaspar Bamberger
en  24. de Enero deste año de mil y  seiscientos y
treinta y cinco  años.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[E8]NTRE Otras principales y famosas ciu- 
dades del Palatinado inferior no se tiene  por la
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menor la grandiosa y casi inuenci-  ble fortaleza de
Philipsburg, que antigua  mente fue llamada
Vdenheimb, ... ([]2v., lín. 33) Veinmar de vn balaço
le passaron el ombro, y en el mismo puesto  fueron
vencidos y derrotados los Franceses. Dios nos dè su
gra-  cia, y conceda la deseada paz à la
Christiandad.
[ ]2 v: colofón [después de acabar el texto]:
CON LICENCIA,  [filete discontinuo]  En
Madrid, Por los herederos de la viuda de Pedro de
Ma-  drigal, Año de M. DC. XXXV.
MORENO GARBAYO, 1500.-PALAU, XXVI, 359474.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2851.
ALBACETE. Bib. particular.-MADRID. Academia de
la Historia. 9/3684(41) (olim Jesuitas T-111)*;
9/3719(25) (olim Jesuitas T-146); Nacional.
V.C.248/55; V.E. 177/39; V.E.191/57; Ms. 2366 (f.
63-64) (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p. 99)*; Ms.
18400(45) (f. 144-145)*; Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. MED
3162(23)*.-OXFORD. Oxford University, Bodleian
Library. Arch.Seld. A subt. 6 (26).-PUEBLA.
Palafoxiana. 32293.
1329. Villarroel, Gaspar de: Sermón en la fiesta
que celebró la Religión de N.P.S. Agustín en el
Convento de San Felipe a los desagravios del
Santíssimo Sacramento por los desacatos que se
le hizieron en el saco de Tirlimón. En Madrid. Por
la Viuda de Alonso Martín. 1635.
4º.-A-D4.-2 h., f. 3-16.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
SERMON │ EN LA FIESTA QVE │
CELEBRO LA RELIGION DE │ N.P.S. Agustin en
el Conuento de san Felipe a los │ desagrauios del
Santissimo Sacramento del Altar, │ por los desacatos
que se le hizieron en el saco │ de Tirlimon. │
PREDICADO │ Por el Maestro Fr.Gaspar de
Villarroel,de la Prouincia │ del Peru. │ Dedicado al
Excelentissimo señor Conde Duque, │ Gran
Canciller,&c. │ Año [escudo xil. del Conde Duque
de Olivares] 1635. │ Con licencia en Madrid,por la
viuda de Alonso Martin.
[A]1 v: en blanco.
A2 r y v: dedicatoria:
[doble línea de hojas] │ AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR │ Conde Duque,Gran
Canciller,&c. │ [P4]Rediquè a la solemne fiesta que
este Con- │ uento de San Felipe … │ … En San
Felipe 25.de Setiem- │ bre de 1635.años. │
Fr.Gaspar de Villarroel.
f.3 r-16 v: texto:
QVI CECIDERIT SVPER LA- │ pidem istum
confringetur: … │ [C5]Elebramos fiesta a las glorias
que │ sabe Dios sacar de sus injurias. Ha │ renouado
España su antigua deuo │ cion … (f.16 v, lín. 17)
deros, disponed que los Españoles que tan bien │
creemos,nunca os ofendamos. Amen.
CCPB, 123727.-MORENO GARBAYO, 1501.-PALAU,
XXVII, 368621.-SÁNCHEZ ALONSO, 322.
CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.006.430(5).-GRANADA.
Universitaria. A-31-211(16) [reproducción digital





1330. Acuña Enríquez, José; [abogado, Juan
de Valdés y Menéndez]: Por don Joseph Acuña
Enríquez, señor de la villa de Gena, y las demás
de su jurisdicción con el Señor Fiscal. En Madrid.
Por la Viuda de Juan Gonçález. 1636.
Fol.-A-K2.-[1], 2-20 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-
137).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta]  P O R  DON IOSEPH
DE ACVÑA EN-  riquez,señor de la villa
deGema,y las demas  de su jurisdicion.  C O N
 El señor Fiscal.
A1 r-f.20 v: texto:
[P3]Retende don Ioseph de Acuña, que se
emien-  de la sentencia del Consejo, por la qual
se cõ-  firmò … (f.20 v, lín. 18) vn cadahalso,
dando vengança a sus enemigos. Et ita iu- 
dicandum speramus.Salua in omnibus,&c.  El
Licenc.don Iuan de  Valdes y Menendez.
f.20 v: colofón [a la izquierda y a la misma altura
que el nombre del abogado]:
En Madrid por la  viuda de Iuan Gõ 
çalez. Año 1636.
MADRID. Academia de la Historia. 9-1494 (f. 1-
20) (olim X-56) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XLVI, 73488); Nacional. Porcones/504BIS/33*.
1331. Aguilar y Zúñiga, Esteban: Corona de
predicadores o predicación de San Estevan. En
Madrid. Por María de Quiñones. A costa de Pedro
Coello. 1636.
4º.-¶4, A-Z8, Aa-Ss8.-4 h., 328 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: S4 (en lugar de S2).
Erratas en fol: 43 (en lugar de 44), 43 (45), 44
(46), 164 (184), 219 (220), 221 (222), 123 (223),
126 (226), 392 (292).
Inic. grab.-Texto a 2 col.
Adornos tip. de hojas al final de algunos
capítulos.
[¶]1 r: portada:
CORONA | DE PREDICADORES, | O |
PREDICACION DE SAN ESTEVAN. | Dividida
en tres partes. | A D. IVAN FRANCISCO
PACHECO, CAVALLERO | de la Orden de
S.Iuan, Dean y Canonigo de la Santa Iglesia de
Iaen, | Sumiller de Cortina de su Magestad, y su
Capellan mayor en el | Convento Real de la
Encarnacion, &c. | Año [grab. calc. de Juan de
Courbes. Águila con las alas abiertas y en cuyo
centro hay un medallón con la figura de San
Esteban en su interior. Rodea al medallón el
versículo: “Ecce Aquila, et Vox non exibat de
capite eius. Sed de medietate corporis. 4. Esd.
II.”. Sobre la cabeza del águila filacteria con el
lema “CORDE CORONATVR,”. Al pie la firma
“I. de Courbes F.”] 1636 | Escribiola S. Lucas en
los Capitulos 6.7.8.de los Actos. | Explicala. |
DON ESTEVAN DE AGVILAR Y ZVÑIGA. |
D.Th.natural de Escalona. | CON PRIVILEGIO. |
En Madrid , Por Maria de Quiñones. | [filete] | A
costa de Pedro Coello, Mercader de Libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: CENSVRA DEL R.P.F. IGNACIO Gaona de
la Orden de S. Basilio, y su Definidor mayor. Por
Comission del señor D. Lorenço de Yturriçarra,
Vicario General desta Villa de Madrid, ... S.
Basilio y Febrero 20.de 1636.
[filete discontinuo]
Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid en
onze de Março de seiscientos y treinta seis años.
Licenciado Lorenço de Yturriçarra.
¶2 v: APROBACION DEL REVERENDISSIMO
PADRE FRAY Gonçalo Pacheco de la Orden de
S. Agustin, ... Por Comission del Real Consejo de
Castillo he visto este libro, ... En este Convento de
S. Felipe de Madrid a 28.de Abril de 1636.años.
¶3 r y v: dedicatoria:
A D. IVAN FRANCISCO PACHECO,
CAVALLERO DE la Orden de S. Iuan, ... [E4]n
Estos discursos, que ofrezco a v.m. busco
protector, no solo que ampare, ... D. Estevan de
Aguilar y Zuñiga.
¶4 r: AL LECTOR. Vn Dia de la Invencion del
Protomartir San Estevan ...
¶4 v: Suma del Privilegio. ... por diez años Don
Estevan de Aguilar y Zuñiga ... en el oficio del
Secretario Villaroel, en 8.de Mayo de 1636.
[filete discontinuo]
TASSA. ... à quatro maravedis y medio cada
pliego ... despachado en 2.de Octubre de 1636.
Tiene ochenta y tres pliegos.
[filete discontinuo]
Fè de Erratas. ... Dado en Madrid à 28.dias del
mes de Setiembre de 1636.años. El Lic. Murcia de
la Llana.
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f.1 r-304 v: texto:
f.1 r-146 v: [Cabecera de hojas y otros
adornos tip.] | CORONA | DE PREDICADORES,
| O | PREDICACION DE | S. Estevan. |
PRIMERA PARTE. | ... [G4]OZADO avian | por
muchos dias | los discipulos(as- | si llamaban en
las | ... [Al final, adorno romboidal de hojas].
f.147 r-271 r: Segunda parte.
f.271 v: en blanco.
f.272 r-304 v: tercera parte.
f.305 r-310 v: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] MANVDVCTIO IN AVTHORITATES
Sacræ Scripturæ, quæ hìc enucleantur, &
expenduntur.
f.311 r-323 v: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] INDICE ALFABETICO.
f.324 r-328 v: [Cabecera de hojas y otros adornos
tip.] APLICACION DE LOS DISCVRSOS
DESTE Libro à los Evangelios, que comunmente
se predican la Quaresma.
ANTONIO. Nova, I, p. 351, col. I.-Cat. Col. S.
XVII, A-183.-BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p.
457.-CCPB000032321-7.-MORENO GARBAYO,
1505 y 1590 [encabezado por Pacheco].-PALAU, I,
3719; Addenda, I, 3719; XII, 208129 [encabeza
por Pacheco].-REINHARDT, [I], p. 100.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, IV, 2233.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. BS 2625 .A48 1636.-
BARCELONA. Episcopal. 71826; Universitaria. B-
52/1/18; XVII-3878 [falto de port.]; XVII-4003;
XVII-4886.-BOGOTÁ. Nacional. RG 14527; RG
14528; RG 14529; RG 14530 [falto de port. y a
partir del f. 113]; RG 14531.-BURGOS. Pública.
8335 [deteriorado afecta al título, pie de imprenta
y mención de responsabilidad].-CÁDIZ. Pública.
XVII-1234; XVII-1235.-CARACAS. Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional.-CASTELLÓ
D'EMPÚRIES (GERONA). Pública Ramón Bordas i
Estragues. FBA 25 AGU.-CIUDAD DE MÉXICO.
3622 [305 f.] y otro ejemplar sin signatura
completo.-COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4 A-
2-22-6; 4 A-8-2-7.-CÓRDOBA. Diocesana.
17/R.005.224; Pública. 4/124; Real Círculo de la
Amistad. 23-1-20.-CUENCA. Seminario Conciliar.
198-F-26.-GRANADA. Arzobispal. A-1537.-
HUESCA. Pública. B-41-6427.-JAÉN. Instituto de
Estudios Giennenses. ANT-189.-LA LAGUNA
(TENERIFE). Universitaria. AS-7716.-LISBOA.
Academia das Ciências. BACL 11 670 8 (olim:
Convento de Nossa Senhora de Jesús. E670/8)
(ROSSI, 40).-MADRID. Academia Española. 31-A-
28; Nacional. 2/33764; 2/34032; P/91;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 5657 [ex libris
manuscrito del Colegio de Málaga; enc. perg.
reproducción digital completa a través de Google
Books]*; FLL 5080 [ex libris manuscrito:
“Antonio de Herrera. Colegio Imperial”; enc.
perg.; reproducción digital completa a través de
Google Books]*.-MANILA. Universidad de Santo
Tomás. MURCIA. Convento de San Francisco.
533; 1086; 6804.-PALMA DE MALLORCA. Pública.
18081.-PAMPLONA. General de Navarra. FA-D/5-
78 [falto de portada; ex libris manuscrito de los
Carmelitas Descalzos de Pamplona]; 109-1-1/124
(olim D-24-2/91) [falto de p. 1-16].-PARÍS.
Nationale, D-6098.-PONTA DELGADA. Pública.
CONV.3531 RES.-PUEBLA. Palafoxiana. 17431.-
QUITO. Banco Central del Ecuador. JJ014966;
Nacional, Museo del Libro. 4488.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (LA CORUÑA) Convento de San
Francisco. 12-11-10.-SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA. Catedral. 9-2-2.-SEGORBE
(CASTELLÓN). Seminario Conciliar (AZNAR
RABAZA, 1247).-SEVILLA. Universitaria. A
048/040.-TARRAGONA. Seminario Pontificio.
1068.-TOLEDO. Pública. 26437; 28671; 32963; 4-
12538; 4-3712; 4-9935; 4-9959.-TROYES.
Municipale. Th.4755 (I.6.2249) (IGLESIAS y
ODDOS, 19).-TUDELA. Pública. FA/1.-
VALLADOLID. Agustinos. SM-742; Catedral.
1332. Agustinos: Modo de dar el hábito a las
que entraren en esta sagrada religión de
Nuestro Padre San Agustín. En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. 1636.
8º.-A-D8.-28 [=30] f., 2 h. en bl.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 25-28 (en lugar de 27-30).
Inic. grab.-Texto en español y latín.
f.1 r: encabezamiento:
[Cabecera de adornos tip.] │ MODO │
DE DAR EL │ HABITO A LAS │ QVE
ENTRAREN EN │ ESTA SAGRADA RELI- │
GION DE NVESTRO │ PADRE S. AGVSTIN.
│
f.1 r-13 v: texto:
[E5]N Entrando en la Iglesia │ la que ha
de recibir el Ha- │ bito,la lleuaran sus padri- │
nos hasta la grada primera │ del Altar mayor, …
f.14 r: encabezamiento:
[Cabecera de adornos tip.] │ MODO │
DE DAR LA│ PROFESSION. │
f.14 r-28 [=30] r: texto.
f.28 [=30] v: colofón:
916
EN MADRID │ en la Imprenta del │
Reyno. │ [Filete] │ Año de 1636.
D7 r-D8 v: en blanco.
CCPB000398122-3.-MORENO GARBAYO, 1572.-
PALAU, IX, 173790 (Mateos Ortega 1952).
LEÓN. Convento de Agustinas Recoletas. 958
[falto de port.]; 988 [falto de port.]; HOAR 58.-
SALAMANCA. Convento de Agustinas Recoletas.
[cuatro ejemplares] (SANZ HERMIDA, 95).-TORO
(ZAMORA). Monasterio de Sancti Spiritus el Real
(MM. Dominicas). A-144.-VALLADOLID.
Biblioteca de Castilla y León. JM-975 [sello de la
Biblioteca de José María Tejero; enc. hol.]*.
1333. Álvarez, Benito (O.S.B.): Apología en
defensa de la antigüedad que tiene la
confirmación de la Orden de San Benito...
Madrid. 1636.
4º.
ANTONIO. Nova, I, p. 207.-MORENO GARBAYO,
1506.-PALAU, I, 9210.
1334. Álvarez de Velasco, Gabriel: Tractatus
seu tertia pars de privilegiis miserabilium
personarum... Matriti. Apud viduam
Ildephonsi Martin. Sumptibus Dominici de
Palacios. 1636.
Fol.-[ ]1, ¶6, A-Y8, Z6, Aa-Ee8.-7 h., 182 f., 40 h.-
L. red.
Erratas en sign.: A (en lugar de Aa).
Erratas en fol.: 112 (en lugar de 102), 113 (103),
179 (180).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[ ]1 r: [Frontispicio calc. de Francisco Navarro.
Preside en el centro el escudo de García de
Avellaneda y Haro. A su izquierda representación
femenina de la Beneficencia ayudando a un
hombre con leyenda “BENE FICIENTIA”; a la
derecha representación femeninia de la Gratitud
con leyenda “GRATITVDO”].
[ ]1 v: en blanco.
[¶]1 r: portada:
TRACTATVS | SEV | TERTIA PARS |
DE PRIVILEGIIS MISERABILIVM |
PERSONARVM. | MATERIAM PRÆCIPVE
LEGIS | vnicæ,C.quando Imperator inter
pupillos,& viduas , & | alias Miserabiles personas
cognoscat,summo discu- | sam studio continens. |
ALTIORA APPETENTIBVS, ET REMISSIORA |
desiderantibus inseruiens Theoricis subtilis,
practicis necessarius, | bonarum literarum
Sectatoribus accommodatus | omnibus vtilis. |
PRAECELLENTISSIMO DOMINO DON
GARCIÆ | de AVELLANEDA, & HARO , Comiti
de Castrillo, Comen- | datario Operariæ
Calatrauæ, à Consiliis Status, Belli, Iustitiae, & |
Cameræ MAXIMI PHILIPPI IV. Indiarum
dignissimo | Præsidi , à Cubiculis eius , Ciuitatis
Alhamæ | custodiæ Præfecto. | DICATVS. | Auctore
D. GABRIELE ALVAREZ de VELASCO V.I.P.
in Val- | lisoletan Cancellaria; & Regiis
Conuentibus Aduocato, & c.olim, | nunc Sanctæ
Fidei noui Granatensis Regni Audientiæ | Regiæ
Senatore. | [filete] | CVM PRIVILEGIO, |
Matriti,Apud Viduam Ildephonsi Martin, Anno
Domini M.DC.XXXVI. | Sumptibus Dominici de
Palacios Bibliopolæ.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: EXCELLENTISSIMO | DOMINO DON
GARCIÆ DE | AVELLANEDA, ET HARO,
COMITI DE | ... [E7]RGO Ventura aliquando
Miseria fausta | ...
¶3 r: [cabecera de hojas con letras IHS en el
centro] EXCELLENTISSIMI DOMINI D.
GARCIAE DE AVELLANEDA ET HARO ...
PATROCINIO LICENCIATVS PAVLVS DE
VICTORIA apud Regia Consilia causarum
Patronus, LICENC. D. GABRIELIS ALVAREZ
DE VELASCO ...
¶3 v-¶4 v: D. GABRIELEM ALVAREZ DE
VELASCO. ... D. ANTONIVS CABREROS
AVENDAÑO. ...
¶5 r: Aprouacion del Licenciado don Francisco de
Victoria, Auogado de los Reales Consejos. ... En
Madrid a veinte y ocho de Iunio de mil seiscientos
y treinta y cinco.
[filete]
Aprouacion del Doctor Duarte Blandon, Auogado
de los Reales Consejos. ... En Madrid el primero
de Agosto de 1635.
¶5 v: ERRATA. ... Datum Matriti die sexto
mensis Iunii, Anni 1636. Licenc. Franciscus
Murcia de la Llana.
¶6 r: Suma del Priuilegio. ... Grabiel [sic] Aluarez
de Velasco por tiempo de diez años ... en Madrid
a 17.de Agosto 1635.
[filete]
Suma de la Tassa. ... a cinco marauedis cada
pliego ... en Madrid a 20.de Iunio de 1636. Tiene
ciento y catorce pliegos ...
¶6 v: LECTORI. | [C8]VR tam longas trahamus
iuter | Miserabiles ...
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f.1 r-8 r: [Cabecera de adornos tip.] PROOEMII
SVMMARIVM. ... [Mascarón xil. de cierre].
f.8 v: en blanco.
f.9 r-182 v: texto:
[Cabecera de adornos tip.] | DE
SIGNIFICA- | TIONE NOMINVM | MISER,
MISERABILIS, ET MISERANDVS. | ET AN, ET
QVATENVS DIFFERANT. | ... [Mascarón xil. de
cierre].
A [=Aa]1 r-Ee8 r: [Cabecera de adornos tip.]
INDEX EORVM QVAM IN SVMMARIIS
HVIVS TRACTATVS, ... [Mascarón xil. de
cierre].
Ee8 v: en blanco.
ANTONIO. Nova, I, p. 511.-Cat. Col. S. XVII, A-
565.-CCPB000032075-7.-ICCU.-MEDINA. BHA,
II, 949.-MORENO GARBAYO, 1507.-PALAU, I,
10054; Addenda, I, 10053-4.
BOGOTÁ. Nacional. RG 10026; RG 10027; RG
10028.-BURGOS. Facultad de Teología. I:24-
72(2).-CUENCA. Pública. A-298 (olim 2-4-106).-
FLORENCIA. Nazionale.-GRANADA. Universitaria,
Fac. de Derecho, Dpto. de Historia del Derecho.
N-192.-MADRID. Nacional. 2/42503; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. DER 5679 [ex libris de la librería del
Colegio Mayor de Alcalá; reproducción completa
a través de Google Libros]+.-MONDOÑEDO
(LUGO). Seminario Diocesano Santa Catalina.
84/41.-PALMA DE MALLORCA. Pública. Mont.
2183.-PARÍS. Nationale. E-69.-ROMA. Nazionale.
13.21.E.44 [reproducción digital completa a
través de Google Books]; 8. 6.E.13.2.-
RONCESVALLES. Real Colegiata. 11-C-6-4 [falto
de la hoja del frontispicio grabado].-SEVILLA.
Colombina; Palacio Arzobispal. 3-141 [falto de
port.].-TOLEDO. San Juan de los Reyes.
XVI/425(2).-TUDELA (NAVARRA). Pública.
FA/30.-VALLADOLID. Universitaria, Santa Cruz.
U/Bc/7416 [falto de frontispicio; enc. perg.;]*.-
VALVANERA (LA RIOJA). Abadía Benedictina.
FA/1864.
1335. Antolínez de Piedrabuena (seudónimo):
Universidad de amor y escuelas del interés.
Verdades soñadas o sueño verdadero. Al pedir
de las mugeres. En Madrid. Por la viuda de
Alonso Martín. A costa de Francisco de
Robles, mercader de libros. 1636.
8º.-¶8, A-I8.-8 h., 70 f., 2 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 46 (en lugar de 49).
En blanco el lugar correspondiente al f. 42.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
VNIVERSIDAD │ DE AMOR, │ Y │
ESCVELAS DEL │ INTERES. │ VERDADES
SOÑADAS, │ o sueño verdadero. │ Al pedir de
las mugeres. │ Por el Maestro Antolinez de
Piedrabuena. │ Al Marques Duque del Infantado
y │ de Lerma. │ [filete discontinuo] │ CON
LICENCIA EN MADRID, │ Por la viuda de
Alonso Martin. Año 1636. │ Acosta de Francisco
Robles mercader de libros.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: Licencia del Consejo. … se dio licencia
para que se pudiessen imprimir por vna vez dos
tratados, Vno, que se intitula: Vniuersidad de
Amor y Escuela del interes, al pedir de las
mugeres: Y otro: El mayor dolor de Amor, y vnas
Fabulas de varios versos de Poesia, compuestos
por diferentes Poetas, … Y para que dello cõste,
de mandamiento de los dichos señores del
Csonejo, y de pedimiento de Frãcisco de Robles,
mercader de libros, vezino desta villa de Madrid,
doy Fè. En ella a doze dias del mes de Agosto de
mil y seiscientos y treinta y seis años. Don Diego
de Cañizares y Arteaga.
¶3 r: TASSA. … a quatro marauedis y medio, y
parece tener diez pliegos con principio, que al
dicho respeto monta quarenta y cinco marauedis
… Y para que dello conste, de pedimiento de
Francisco de Robles mercader de libros doy esta,
en la villa de Madrid a 27.dias del mes de Otubre
de 1636. Don Diego de Cañizares y Arteaga.
¶3 v: Fè de erratas. … Dada en Madrid a 26.dias
de Otubre 1636. El Licenciado Murcia de la
Llana.
¶4 r: Aprouacion del Maestro Valdiuielso. … En
Madrid a diez de Mayo de 1636.
¶4 v: Licencia del Ordinario. … Dada en Madrid a
diez de Mayo de mil y seiscientos y treinta y seis
años. Licenciado Lorenço de Yturrizarra. Por su
mandado, Grabiel de Roxas.
¶5 r y v: Aprouacion del P.M.Fr. Diego Nysseno
[sic], Monge del Orden del gran Basilio. M. P. S.
Por mãdado de V.A. he visto dos tratados … En
Sã Basilio de Madrid y Iulio veinte y cinco de
1636. Fr. Diego Nisseno.
¶6 r-¶7 r: dedicatoria:
[cabecera de hojas y tréboles tip.] A DON
RODRIGO DE MENDO- │ ça, Roxas, y
Sandoual, Marques del Cenete, Du- │ que del
Infantado, Duque de Lerma, … │ [P4]OR dos
titulos y fines se │ elige Mecenas en las dedi- │
catorias de los libros, para │ amparo de la obra el
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prime │ ro, y para que como sabio │ se le
consagre el segundo: … │ Francisco de Robles │
su Librero.
¶7 v-¶8 v: PROLOGO AL POBRE LETOR. Letor
amigo, aquí te ofrezco verdades con sobrescrito
de mentira, …
f.1 r-19 v: [cabecera xil. con motivos vegetales y
dos figuras aladas femeninas sosteniendo un
medallón en el que parece verse otro personaje
femenino tocando un arpa] │ VNIVERSIDAD │
DE AMOR, │ Y │ ESCVELAS │ DEL │
INTERES. │ [E4]N mucha obligacion le estoy al
sue- │ ño, … [Al final, jarrón con flores xil.].
f.20 r-29 v: FABVLA DE APOLO, Y DAPHNE.
BVRLESCA. POR EL LICENCIADO Saluador
Iacionto Polo de MEDINA.
CANTAR de Apolo, y Daphne los amores / …
[Al final, adorno xil. de cierre].
f.30 r-36 r: FABVLA DE PAN, Y SYRINGA.
BVRLESCA. POR EL LICENCIADO Saluador
Iacionto Polo de MEDINA.
Dize Ovidio en sus consejas, / …
[Al final, hojas tip. en forma de pirámide
invertida].
f.36 v-38 r: FABVLA DE LAS TRES DIOSAS.
De don Gabriel de Corral.
Ivpiter vna fiesta de verano / …
f.38 v: en blanco.
f.39 r: portada:
EL MAYOR DOLOR │ DE AMOR. │
Autor el M. HIPOLITO LAV- │ RENCIO DE
CASTILLA. │ A │ CHRISTOVAL DE SALAZAR │
y Mardones,OFICIAL MAYOR │ de la Secretaria
del Reyno │ de Sicilia. │ [copa con guirnalda tip.]
│ Con licencia EN MADRID. │ Por la viuda de
Alonso Martin. │ Año M.DC.XXXVI. │ [filete
discontinuo] │ Acosta de Frãcisco de Robles,
mercader de libros.
f.39 v: en blanco.
f.[40] r y v: A CHRISTOVAL DE SALAZAR y
Mardones, … [E4]L Conocer yo la fauorable
acogida que V. m. … M. Hipolito Laurencio de
Castilla.
f.41 r-70 v: [doble línea de hojas] DISCVRSO
SOBRE EL MAYOR DOLOR DE AMOR.
[E4]Stà ya tan puesto el vso el amor, que no se
puede vn hombre … [Al final, pirámide invertida
de hojas].
I7 r-I8 r: ROMANCE A VN HOMBRE MVI
largo de cuerpo.
Longaniza en carne humana, / …
[Al final, adorno tip. de cierre].
I8 v: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, A-756.-CCPB, 32675.-LOSADA
GOYA, 331: libro escrito por Benito Ruiz bajo el
pseudónimo de Antolínez de Piedrabuena.-
MORENO GARBAYO, 1508 y 1524 [independiente
de El mayor dolor de amor].-SALVÁ, II, 1936.-
PALAU, XIII, 225516; Addenda I, 13118II.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, V, 3040-41.
LISBOA. Academia das Ciências. BACL 11 3 8 3.-
MADRID. Nacional. R/11523 [ex libris de Pascual
de Gayangos; enc. hol. con puntas]*.-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, p. 425 y 479).-
SAN MARINO (CALIFORNIA). Huntington Library.
387383.-VIMBODÍ (TARRAGONA). Monasterio de
Poblet. R249-16.
Nota: en Palau Addenda se pregunta si no será
seudónimo de Polo de Medina. La primera parte
de la obra, Universidad de amor, ha sido atribuida
al padre Benito Ruiz.
1336. Aquí comienzan seis romances nuevos. El
primero del rey don Pedro. El segundo de
París... En Madrid. Por María de Quiñones.
1636.
4º.-[ ]4.-4 h.-L. red. y curs.
Texto a 2 col.
[ ]1 r: encabezamiento:
AQVI COMIENZAN | seis Romãces
nueuos. El primero | del Rey don Pedro. El
segundo, de Paris. El | tercero, del Rey don Iuan.
El quarto, de Eneas, | y Dido. El quinto, del Rey
Saul. El sexto, | de Polimnestor. | Impresso con
licencia de los Señores del Consejo Real: En
Madrid, | Por Maria de Quiñones. Año 1636. |
[grab. xil. enmarcado de un soldado a caballo con
lanza] |
[ ]1 r-[ ]4 v: texto:
POr los campos de Xerez | à caça va el
Rey dõ Pedro, | ... ([ ]1 v., col. 2) Romance de |
Paris. | QViẽ mal pũto se engẽdra | cierto mal
hado tenia, | ... ([ ]2 r, col. 2) Romance del | Rey
don Iuan. | LOs cielos andan rebueltos, | el Sol
eclipse hazia, | ... ([ ]2 v, col. 1) Romãce de Di- |
do, y Eneas. | POr los bosques de Cartago | salian
a monteria | ... ([ ]3 r, col. 1) Romance del | Rey
Saul. | QVando muriò el Rey Saul, | y lonatas su
hijo amado, | ... ([ ]3 r, col. 2) Otro del mismo |
ISrael mira tus montes, | como estàn
ensangrentados, | ... ([ ]3 v, col. 2) Romance de |
Polimnestor. | EN la rueda de la fortuna | el q̃ està
mas encumbrado, | ... ([ ]4 r, col. 2) Otro del
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mismo. | BIen vengas mal si eres solo, | solo, y no
acompañado, | ...
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 75:1,
275 00577+.
MORENO GARBAYO, 1620 [titula como Romances
varios de diversos autores].-RODRÍGUEZ
MOÑINO. Manual, 211 [Supone de su existencia a
través de la licencia de la edición cordobesa de
1648].
1337. Balbas Barona, Antonio de:
Restauración de las Españas y aumentos de
tesoros al patrimonio real. En Madrid. Por la
Viuda de Alonso Martín.1636.
4º.-[ ]2, A-D4, E2.-2 h., 18 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
RESTAVRACION | DE LAS ESPAÑAS,
Y AVMEN- | TO DE TESOROS AL
PATRIMONIO | REAL. | DIRIGIDO A LA
MAGESTAD | Catolica de Filipo IIII. el Grande, |
Monarca de dos mundos. | POR ANTONIO DE
BALBAS | Barona, vezino de la ciudad de
Segouia. | Año [escudo xil. real] 1636. | En
Madrid: Por la viuda de Alonso Martin.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: SEÑOR. | [E5]L conocer, señor, el gran | de
aumento que se sigue | al Patrimonio Real, ... |
Antonio de Balbas | Barona.
[ ]2 v: Ha se de aduertir, que en la segunda cuẽta
en que se quita media onza de plata ...
f.[1] r-18 v: texto:
SEÑOR. | SI las causas descubren sus
efetos, o gran se- | ñor, la de V. M. es la que me
trae desvela- | do ...
CCPB000412413-8.-MORENO GARBAYO, 1512.-
PALAU, II, 22286.-RIEPI, 903.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
2401; Libros a buscar, 525.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res
523/17.Fol [reproducción digital completa a
través de Google Books; al final incluye 10 h.
manuscritas con textos de Antonio de Balbas
dirigidos al rey entre 1636 y 1638]+.-MADRID.
Academia de Ciencias Morales y Políticas.
40848.
1338. Barreda, Pedro de la: Por don Pedro de
la Barreda, con don Pedro Fernández de
Figueroa, cavallero de la Orden de Santiago,
heredero de doña María de Fonseca Silva su
muger. En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1636.
Fol.-A-F2, G1.-[1], 2-13 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-32).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular] │ P O R │ DON PEDRO DE
LA BARREDA. │ C O N │ Don Pedro
Fernandez de Figueroa,Cauallero │ de la Orden
de Santiago, heredero de doña │ Maria de
Fonseca de Silua su │ muger.
A1 r-f.13 v: texto:
[E7]STE Pleyto pende en el Consejo, │
sobre reuocar,dar por nula,ò con- │ firmar la
sentencia del Alcalde don │ Pedro Diaz Romero,
y el Licen- │ ciado Iuan de Mena … (f.13 v, lín.
4) … de la nu- │ lidad de la transaccion, y
estando especialmente pedi- │ do por la menor
pronunciamiento sobre la nulidad.
f.13 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuan Gõ │
çalez, Año 1636.
MADRID. Nacional. Porcones/721/3 [en v. de cub.
del vol. ex libris grabado de la Biblioteca de
Antonio Álvarez de Abreu: “Ex Bibliotheca D.
Ant. Alvarez de Abreu à Supr. Indiar. Consilio et
Camera.”, “Paulus Minguet f.”]*.
1339. Bernardo, Padre: Oración funeral en las
honras del señor don Alonso Fernández de
Córdova, y Figueroa, marqués de Celada...
Traduzido de italiano en castellano por...
Martín de Eraso... En Madrid. En la Imprenta
del Reyno. [s.a.: pero 1636].
4º.-A8.-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
ORACION │ FVNERAL │ EN LAS
HONRAS DEL │ SEÑOR DON ALONSO
FERNADEZ [sic]│ DE CORDOVA, Y
FIGVEROA, MARQVES │ de Celada, y
Villanueua del Fresno, Señor de las Vi- │ llas de
Moguer, y Mayalde, Comendador de Bolaños, │
de la Orden de Calatraua, Gentilhombre de la
Camara │ de su Magestad, General de la
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Caualleria, y Gouerna- │ dor de su Real exercito
en Alemania, Embaxador │ extraordinario a las
Magestades Cesarea, y │ Rey de Vngria, &c. │
RECITOSE EN LA IGLESIA DE SAN │ Fixle,
Casa Professa de la Compañía de Iesus de
Milan,por el │ Padre Bernardo, Predicador
della,estando presente el │ señor Marques de
Leganes, Gouernador de aquel │ Estado, y toda
la nobleza del. │ TRADVZIDO DE ITALIANO
EN │ Castellano , por el Secretario don Martin de
│ Eraso,Nuncio de la Prouincia de │ Guipuzcoa.
│ [filete] │ Con licencia. En Madrid,en la
Imprenta del Reyno.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r y v: dedicatoria:
AL EXCELENTSSIMO [sic] │ Señor
don Alonso Fernandez │ de Cordoua y Figueroa,
Mar- │ ques de Priego, … │ [L7]As acciones del
Mar │ ques de Celada mi se │ ñor … │ [al fin:]
como desseo, Madrid veinte de Agosto de │ mil y
seiscientos y treinta y seis. │ B.l.m.de V.
Excelencia su menor criado. │ Don Geronimo de
Luna.
f.3 r-8 v: texto:
ORACION. │ [Q5]Visiera la ciudad de
Milan, Ilustris. y Excel. │ Señor, que el diuino
secreto huuiera dado │ lugar … (f.8 v, lín. 38)
con tantas muestras de gusto,assegurando con esto
a todos, │ que muerto viuirâ en las memorias
eternos siglos, Amen.
CCPB000034989-5.-MORENO GARBAYO, 1513.-
PALAU, II, 28258.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 4765
(Eraso, Martín).
MADRID. Nacional. V.E.153/1*.-MAHÓN.
Pública. 893(7) [le falta la segunda hoja].
1340. Boyl, Francisco (O. de M.): Acción de
gracias del Sacro y Supremo Consejo de
Aragón y sermón que se predicó a sus reales
fiestas... por los felices sucesos de las armas
católicas e imperiales. En Madrid. En la
Imprenta de Francisco Martínez. [1636].
4º.-[ ]2, A-E4.-2 h., 19 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
Estado A.
[ ]1 r: portada:
ACCIÓN DE GRACIAS | DEL SACRO |
Y SVPREMO CONSEIO | DE ARAGON, | Y |
SERMON, QVE SE PREDICÒ A SVS | REALES
FIESTAS, | CELEBRADAS EN SV REAL CON-
| VENTO DE N. SEÑORA DE LA MERCED, Y
RE- | DENTORES, ESTE AÑO DE
M.DC.XXXVI. | DOMINGO 21.DE
SETIEMBRE, | POR LOS FELICES SVCESSOS
DE LAS | ARMAS CATOLICAS, E
IMPERIALES, | DEDICALE | A DON
GERONIMO DE VILLANVEVA CAVA- |
LLERO DE LA ORDEN DE
CALATRAVA,COMENDA- | DOR DE
VILLAFRANCA,DEL CONSEIO DEL REI N. S.
| SV SECRETARIO DE ESTADO, Y
PROTONOTA- | RIO DE LOS REINOS DE LA
CORONA | DE ARAGON, | EL MAESTRO |
FRAI FRANCISCO BOYL, DIFINIDOR
GENERAL DEL | ORDEN DE NVESTRA
SEÑORA DE LA MERCED, Y | CALIFICADOR
DEL CONSEIO DE SV MAGESTAD | EN LA
SVPREMA Y GENERAL | INQVISICION. |
[adorno tip., dos hojas] | CON LICENCIA. | EN
MADRID. En la Imprenta de FRANCISCO
MARTINEZ.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: dedicatoria. A D. Geronimo de
Villanveva Cauallero de la Orden de Calatraua, ...
[O5]bedeci gustoso la orden de dar à la luz publica
esta Oracion Euangelica, ...
f.[1] r-19 r: texto:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] |
ACCIÓN DE | GRACIAS DEL SACRO, Y |
SVPREMO CONSEjO | DE ARAGON. |
[V6]ENcio gloriosamente nuestra Fè pu- | rissima.
... (f.19 r, lín. 14) vassallos; gracia à todo
creyente, y Corona eterna de | gloria,&c. Ad
quam. | Sub correct. S.M.E.
f.19 v: en blanco.
E4 r y v: APROBACION DEL REVEREN- |
dissimo Padre Agustin de Castro Predica- | dor de
su Magestad, Calificador de la Su- | prema
Inquisicion, ... | POR Orden del señor don
Francisco | Antonio de Alarcon del Consejo Su- |
premo ... | ... En este Colegio | Imperial de la
Compañia de Iesus de Ma- | drid à 23.de Otubre
de 636. | Agustin de Castro.
Estado B: la h. de aprobación añadida tras la
portada.
CCPB000126527-X.-MORENO GARBAYO, 1514.-
SÁNCHEZ ALONSO, 323.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI,
5226.
GRANADA. Universitaria. A-31-236(1) [la hoja de
aprobación tras la port.; reproducción digital
completa en su web]+; A-31-204(4) [ex libris
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manuscrito del Colegio de S. Pablo de la
Compañía de Jesús de Granada; enc. perg.;
reproducción digital completa en su web]+.-
LISBOA. Nacional. Res. 2945//15P [falto de port.;
h. de la aprobación de Agustín de Castro al final;
enc. perg.]*.-SEVILLA. Universitaria. A
113/097(4).-TOLEDO. Pública. 4-12640(8).-
TUDELA (NAVARRA). Diocesana. FA-3-B-83(4).
1341. Cabrera y Guzmán, Melchor de: Con
ocasión de la alcavala impuesta a los libros se
han escrito algunos papeles en defensa de su
inmunidad... [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. María de
Quiñones. 1636].
Fol.-A4.-4 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
f.[1]-4 v: texto:
IESVS MARIA IOSEPH. | [C8]ON
OCASION de la alcauala impuesta à | los libros, se
han escrito algunos papeles en | defensa de su
inmunidad, que fueron admitidos | con general
aplauso. ... (f.4 v., lín. 38) de escusar agravios, y
de conservar a cada vno su lugar, estima- | cion y
priuilegios, aunque aventure en ello su patrimonio
Real. | El Licenc.don Melchor de | Cabrera, y
Guzman.
Cat. Col. S. XVII, 2229.-MORENO GARBAYO,
1516: “La capital es igual a la que figura en una
obra impresa por María de Quiñones: Nieremberg,
J.E: Causa y remedio... Madrid. María de
Quiñones. 1642”.-PALAU, III, 38935.-REYES
GÓMEZ, Fermín de los: El libro en España y
América: Legislación y Censura (siglos XV-
XVIII), I, p. 760.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 265
(Melchor de Cabrera y Núñez de Guzmán)
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Ber.Res.
21-4º (olim Bergnes de las Casas. “Memoriales
que se dieron a Su Magestad sobre la esención de
los libros”, n.º 12).-LONDRES. British Library.
1322.l.9.(3) (GOLDSMITH. C.18); 1322.l.3.(35).-
MADRID. Nacional. V.E.209/76.
Para fecharlo a partir de línea 21 de f.4 v:
“Estándose imprimiendo este papel, baxó al Reino
la determinacion de su Magestad, en fauor de los
libros, mandando queden libres de qualquier
gabela, que por ocasión del seruicio de los nueue
millones se les huviere impuesto. Y se publicó en
23.de Iunio de 1636.”
1342. Cabrera y Guzmán, Melchor de: Por
la inmunidad de los libros... En Madrid. Por
María de Quiñones. 1636.
Fol.-A-C2.-6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
f.[1] r: portada:
P O R │ LA IMMVNIDAD │ DE LOS
LIBROS. │ AL REY NVESTRO SEÑOR. │ EL
LICENCIADO DON MEL- │ chor de Cabrera y
Guzman, Abogado en │ sus Consejos. │ TV
SATIS SVPERQVE FVCNTVS │ est rogatoris
officio, sine me, nunc recti iudicis officio │ fungi.
│ IACOBVS SIMANCAS DE REPVBLICA │
lib.6.cap.I3.ad finem. │ [Grab. xil. con el escudo
de los jesuitas] │ EN MADRID. │ POR MARIA
DE QVIÑONES. │ [filete discontinuo] │ Año de
M.DC.XXXVI.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-6 v: texto:
SEÑOR. │ [L10]A Alabança de los libros,
y manifestacion de sus excelencias │ està muy
docta, y largamente ponderada por los que con
sumo │ acierto han escrito antes de aora, y en el
punto de su immuni- │ dad, y exẽpcion se ha
dicho quanto por Derecho està dispues- │ to, …
(f.6 v, lín. 26) Guarde Dios la Catolica persona │
de V.M. como la Christiandad dessea, y ha
menester. Madrid, y Abril 9.de 1636.
Cat. Col S. XVII, 2238.-CCPB000034753-1.-
MORENO GARBAYO, 1517.-PALAU, III, 38936.-
REYES GÓMEZ, Fermín de los: El libro en España
y América: Legislación y Censura (siglos XV-
XVIII), I, p. 759.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 262.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Ber.Res.
21-4º (olim Bergnes de las Casas. “Memoriales
que se dieron a Su Magestad sobre la esención de
los libros”, n.º 9).-LA LAGUNA (TENERIFE). Real
Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife. 5-22(1).-LIMA. Nacional [devuelto por
Chile, antes en su Biblioteca Nacional].-
LONDRES. British Library. 1322.l.9(2)
(GOLDSMITH, C.22), 1322.l.3.(39).-MADRID.
Academia de la Historia. 14/11567(3)*;
14/11503(3); Nacional. V.E.177/21*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3162(52)*.-PARÍS. Nationale.
Oi-197(22).-PUEBLA. Palafoxiana. 19167; 37727-
O.
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1343. Cabrera y Guzmán, Melchor de: Señor.
Los libros ya no proponen exempciones y ya no se
valen de privilegios... [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. María
de Quiñones. 1636].
Fol.-A-C2.-6 f.
Inic. grab. L con un conejo.
f.1 r-6 v: texto:
S E Ñ O R. | [L11]Os LIBROS yà no
proponen exempciones; yà | no se valen de
priuilegios; ni yà representan immuni- | dades. ...
(f.6 v, lín. 36) Guarde  Dios la Catolica persona de
V. Magestad como la Christian- | dad desea, y ha
menester. Madrid y Mayo 2.de 1636. | El Licenc.
don Melchor de | Cabrera y Guzman.
Cat. Col. S. XVII, 2241.-CCPB000037796-1.-
MORENO GARBAYO, 1518.-PALAU, III, 38935.-
REYES GÓMEZ, Fermín de los: El libro en España
y América: Legislación y Censura (siglos XV-
XVIII), I, p. 759.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 263
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Ber.Res.
21-4º (olim Bergnes de las Casas. “Memoriales
que se dieron a Su Magestad sobre la esención de
los libros”, n.º 11).-LONDRES. British Library.
1322.l.9 (4) (GOLDSMITH, C.25).-MADRID.
Nacional. V.E.209/77.
1344. Calderón de la Barca, Pedro: Primera
parte de comedias... Recogidas por don Ioseph
Calderón de la Barca su hermano. En Madrid.
Por María de Quiñones. A costa de Pedro
Coello y de Manuel López, mercaderes de
libros. 1636.
4º.-¶4, A-Z8, Aa-Oo8.-4 h., 298 [i.e. 296] f.-L. red.
y curs.
Erratas en fol.: 71 (en lugar de 75), de f. 264 pasa
a 267.
En algunos ejemplares en blanco el lugar
correspondiente al f. 153.
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
PRIMERA │ PARTE │ DE │
COMEDIAS │ DE │ DON PEDRO
CALDERON │ DE LA BARCA. │
RECOGIDAS POR DON IOSEPH CALDERON
│ de la Barca su hermano. │ AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR DON │ Bernardino
Fernandez de Velasco y Tobar, Condestable de
Castilla, Duque │ de la ciudad de Frias,Conde de
Haro,Marques de Verlanga,Señor de la Ca- │ sa
de los siete Infantes de Lara, Camarero, Copero,
y Montero │ mayor, y Gentilhombre de la
Camara del Rey │ nuestro señor. │ 75. │ Año
[adorno tip. romboidal de hojas] │ 1636. │ CON
PRIVILEGIO. │ [filete] │ En Madrid, Por Maria
de Quiñones. │ A costa de Pedro Coello, y de
Manuel Lopez,Mercaderes de Libros.
[¶]1 v: LAS COMEDIAS QVE EN ESTA │
primera parte se contienen, son las siguientes. │
La Vida es sueño fol. I. …
¶2 r: APROVACION. … En Madrid à │ 6. de
Nouiembre de 1635.años. Iuan Bautista de Sossa.
¶2 v: LICENCIA. … Dada en Ma- │ drid à 10.de
Noviembre de 635.años. │ El Licenciado Lorenço
│ de Iturrizarra. │Por su mandado │ Diego de
Ribas.
¶3 r: M. P. S. … EN Madrid en 23.de Noviem- │
bre 1635. │ El Maestro Ioseph │ de Valdivielso.
¶3 v: Suma del privilegio. … su fecha en 10. de
Diziembre de 1635.años.
[filete discontinuo]
Fe de erratas. … Dada en Madrid a 8. de Iulio de
1636. El Licenc. Murcia de la Llana
[filete discontinuo]
Suma de la tassa. … a quatro maravedis cada
pliego, el qual tiene con su principio setenta y
cinco pliegos, … Despachada en el oficio de
Diego Gonçalez de Villarroel à 15.de Iulio de
1636. años.
¶4 r y v: [Doble línea de hojas] │ AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR │ Don Bernardino
Fernandez de Velasco y To- │ bar, Condestable
de Castilla, … Don Ioseph Calderon │ de la
Barca.
f.1 r-26 v: [Banda de adornos tip., hojas] │ LA
VIDA │ ES SVEÑO. │ COMEDIA FAMOSA, │
De D. Pedro Calderon de la Barca. │ …
f. 27 r-50 v: [Banda de adornos tip., hojas] │
CASA CON │ DOS PVERTAS │ MALA ES DE
│ GVARDAR. │ COMEDIA FAMOSA, │ De
D. Pedro Calderon de la Barca. │ … [Al final,
adorno tip. romboidal de hojas].
f.51 r-77 v: [Banda de adornos tip., hojas] │
COMEDIA │ FAMOSA DEL │ PVRGATORIO
DE │ S. PATRICIO. │ De D. Pedro Calderon de
la Barca, y representada │ por Andres de la
Vega. │ …
f.78 r-102 r: [Banda de adornos tip., hojas] │
COMEDIA │ FAMOSA DE LA │ GRAN
CENOBIA. │ De D. Pedro Calderon de la Barca.
│ … [Al final, adorno tip. romboidal de hojas].
f. 102 v-123 v: [Banda de adornos tip., hojas] │
COMEDIA │ FAMOSA DE LA │ DEVOCION
DE LA CRVZ. │ De D. Pedro Calderon de la
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Barca. │ … [Al final, adorno tip. romboidal de
hojas].
f.124 r-148 v: [Banda de adornos tip., hojas] │
COMEDIA │ FAMOSA DE LA │ PVENTE DE
MANTIBLE. │ De D. Pedro Calderon de la
Barca. │ … [Al final, adorno tip. romboidal de
hojas].
f.149 r-170 v: [Banda de adornos tip., hojas] │
COMEDIA │ FAMOSA DE │ SABER DEL
MAL, Y EL BIEN. │ De D. Pedro Calderon de
la Barca. │ …
f.171 r-194 v: [Banda de adornos tip., hojas] │
COMEDIA │ FAMOSA DE │ LOS LANCES
DE AMOR Y │ FORTVNA. │ De D. Pedro
Calderon de la Barca. │ …
f.195 r-222 r: [Banda de adornos tip., hojas] │
COMEDIA │ FAMOSA DE │ LA DAMA
DVENDE. │ De D. Pedro Calderon de la Barca.
│ … [Al final, adorno tip. romboidal de hojas].
f.222 v-246 v: [Banda de adornos tip., hojas] │
COMEDIA │ FAMOSA DE │ PEOR ESTA
QVE ESTAVA. │ De D. Pedro Calderon de la
Barca. │ … [Al final, adorno tip. romboidal de
hojas].
f.247 r-275 v: [Banda de adornos tip., hojas] │
COMEDIA │ FAMOSA DE │ EL SITIO DE
BREDA. │ De D. Pedro Calderon de la Barca. │
…
f.276 r-298 r: [Banda de adornos tip., hojas] │
COMEDIA │ FAMOSA DE │ EL PRINCIPE
CONSTANTE. │ De D. Pedro Calderon de la
Barca. │ … [Al final, adorno tip. romboidal de
hojas].
f.298 v: en blanco.
LOSADA GOYA, 57 [trata de Casa con dos
puertas, mala es de guardar, pero refiere
ejemplares de esta primera parte en la Biblioteca
Nacional, R/12588, equivocado puesto que éste
corresponde a la edición de 1640, en la Biblioteca
Vaticana., signatura R.G. Lett. Est. IV.267, y en la
Hispanic Society].-MORENO GARBAYO, 1520.-
PALAU, III, 39764.-SALVÁ, I, 1122 (nota).-SIMÓN
DÍAZ. BLH, VII, 985.
ALBI. Médiathèque PierreAmalric. Res. Roch.
04621 [Fondo Rochegude].-LONDRES. British
Library. T.1737.(13) [contiene desglosada
Comedia famosa de los Lances de Amor y
Fortuna, f. 171-194].-MADRID. Nacional.
R/39619 [enc. perg., falto de cub. posterior]*.-
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek. Rar.978
[reproducción digital completa a través de
Europeana]+.-NÁPOLES. Nazionale. B. Branc. 137I
3.-PARÍS. Nationale. Yg.152, Rés.Yg-66(12);
Université de Paris-Sorbonne, Bib. des Etudes




Calderón de la Barca, Pedro: Vol.2: Primera
parte de Comedias. Facsmile ed prepared by D.
W. Cruickshank and J. E. Varey with textual and
critical studies. London: Gregg; Tamesis, 1973.
600 p.
1345. Camargo, Jerónimo de: Respuesta a la
resolución de la junta de los eclesiásticos de
Francia en razón de los matrimonios de los
príncipes de la sangre, hechos sin el
consentimiento del Rei. En Madrid. En la
imprenta de Francisco Martínez. 1636.
4º.-¶4, ¶¶2, A-M4, N2.-6 h., 50 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Preliminares y texto en doble marco de
filete.
[¶]1 r: portada:
[En doble marco de hojas y adornos tip.:]
RESPVESTA │ A │ LA RESOLVCION │ DE
LA IVNTA DE LOS │ Eclesiasticos de Francia,
en │ razon de los matrimonios de │ los Principes
de la sangre, │ hechos sin el consenti- │ miento
del Rei. │ DIRIGIDA AL EXmo SEÑOR │ Conde
de Oliuares, Duque de San- │ Lucar, Sumiller de
Corps, Caua- │ llerizo mayor, y Gran │
Canciller. │ Autor el Licenciado Dõ Ge- │
ronimo de Camargo. │ [Adorno tip., dos hojas] │
CON PRIVILEGIO, │ EN MADRID, │ En la
Imprenta de Francisco Martinez. │ Año M. DC.
XXXVI.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 v: dedicatoria: AL EXCELENTMO
SEÑOR │ CONDE DE OLIVARES, DV- │ QVE ...
¶4 r y v: APROBACION DEL REVEREN- │
dissimo Padre FRANCISCO PIMENTEL │ de la
Compañia de IESVS, Predicador │ de su
Magestad. │ ... Madrid 8. de Enero de 1636.
¶¶1 r y v: APROBACION DEL REVEREN- │
dissimo Padre Fr.IOSEPH VAZQVEZ, Ca │
lificador del Santo Oficio, y Prouincial de │ la
Prouincia de Santiago de la Orden │ de S.
Francisco, y Letor de Theo- │ logia jubilado. │ ...
En San Francisco de Madrid à 24.de Enero de
1636.
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¶¶2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... por diez
años el Licenciado Don Geronimo de Camargo ...
Fecho en Madrid à ocho de Febrero de 1636.
[Filete]
Suma de la licencia del Ordinario. Dio licencia ...
Don Lorenço de Iturriçarra ... en nueue de Enero
de 1636 ...
¶¶2 v: TASSA. ... cada pliego ... à cinco
marauedis, el qual tiene doze pliegos y medio (sin
pliego y medio de principios) que ... suma y
monta en papel sesenta y dos marauedis y medio.
... En Madrid à diez de Março de mil y seiscientos
y treinta y seis años. Don Fernando de Vallejo.
f.1 r: portadilla:
RESPVESTA | A LA RESOLVCION | Y
PARECER DADO POR | LOS ARZOBISPOS, Y
DEMAS | DIPVTADOS, NOMBRADOS | POR PARTE
DEL BRAZO DE | LOS ECLESIASTICOS DEL REI- | NO
DE FRANCIA, A VNA PRO- | POSICION QVE SE LES
HIZO | POR LOS MOSVRES DE LEON | Y AVBERT,
CONSEjEROS | DEL REI. | SOBRE | Si los
casamientos de los Principes de la Sã- | gre, y que
pueden pretender la sucession de | la Corona, y
que son los mas cercanos, son | validos, y
legitimos, auiendose hecho sin con | sentimiento y
licencia del Rei,ò contra | su expressa voluntad. |
[adorno tip.]
f.1 v: en blanco.
f.2 r-50 v: texto:
RESOLVCION DE LA IVN- | TA DE
LOS ECLESIASTICOS | DE FRANCIA. | [N6]OS los
Arçobispos,Obis- | pos, y demas diputados, y |
nombrados por parte del | Braço... (f.50 v., lín. 6)
ninguna q̃ sintiere lo contrario pue- | de quedar
segura. |
f.50 v: [línea de hojas] OMNIA QVÆ DICTA
SVNT, summitto censuræ & correctioni Sanctæ
Matris Ecclesiæ ... [Al final, mascarón tip.].
Cat. Col. S. XVII, 2365.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 481.-CCPB000037858-5.-MORENO
GARBAYO, 1522.-PALAU, VI, 117159 (“1633”.
Camargo es el seudónimo de Gaspar Hurtado).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VII, 3628.
BARCELONA. Colegio de Abogados. 823-8 A
27738.-BESANÇON. Municipale d’études et
conservation. 240799.-BURGOS. Pública. 2874(2);
8166(7) [al final, firma ms. de Gerónimo
Camargo]*.-CANTOBLANCO (MADRID).
Universidad Pontificia de Comillas. 3839(2).-
GRANADA. Universitaria. A-36-177.-LONDRES.
British Library. 1608/1063(1) (GOLDSMITH,
C.115).-MADRID. Fundación Lázaro Galdiano.
Inv. 574; Nacional. V.E.193/13; 2/59169 [sello de
Pascual de Gayangos]; 3/39862; 8/29782 [ex
libris ms. de la Librería de los Padres Trinitarios
Descalzos de Madrid; enc. perg.]*; R/59169;
Senado (Catálogo [1888], II, p. 1392);
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 1431
[reproducción completa a través de Google
Libros]+.-PARÍS. Nationale. Ms. fr-15512, fol.191;
Sainte-Geneviève. E 4º 1729 inv.1009 FA
(BRESSON. B. Sainte-Geneviève. Paris, 387).-
VALENCIA. Universitaria. Y-5/37 [reproducción
completa en su web]+.-VIENA. Nationalbibliothek.
*43.V.48.-ZARAGOZA. Universitaria. H.14-218.
1346. Carranza, Alonso: Rogación en
detestación de los grandes abusos en los traxes
y adornos nuevamente introducidos en
España... En Madrid. En la Imprenta de María
de Quiñones. A costa de Pedro Coello,
mercader de libros. 1636.
4º.-[ ]4, A-O4.-4 h., 56 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: anteportada:
DISCVRSO | CONTRA | MALOS |
TRAGES | Y | ADORNOS | LASCIVOS.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: portada:
A | FELIPE IV. | EL | MAYOR SEÑOR |
DEL ORBE. | Y | A SVS SVPREMOS |
CONSEIOS DE IVSTICIA, | Y ESTADO. |
ROGACION | EN DETESTACION DE LOS
GRANDES ABVSOS | EN LOS TRAXES Y
ADORNOS NVEVAMENTE | INTRODVCIDOS EN
ESPAÑA. | AVTOR | ALONSO CARRANZA I. C.
| [Filete] | EN MADRID, | En la Imprenta de
Maria de Quiñones. | Año de 1636. | A costa de
Pedro Coello Mercader de Libros.
[ ]2 v: citas: Ego pavca dictavi qvia non est
propositvm volvmen scribere, sed alloqvtionem
transmittere. Cyprian de bono pudicitiae in fine.
[Filete]
Veritati simplex sermo condecens est. Euripid. in
Phoenisis, et Seneca Epist.49. in fine.
[ ]3 r: Suma del Priuilegio. Tiene el Autor
priuilegio por diez años ... en Madrid a 15.de
Março de 1636. A que precede la licencia del
ordinario Eclesiastico. Dada en 19.de Hebrero del
mismo año.
[Filete]
Suma de la Tassa. ... cada pliego ... a quatro




Dissiente la impresion del original, en lo
siguiente. ... En Madrid à 15.de Mayo de 1636. El
Lic. Murcia de la Llana.
[ ]3 v: APROBACION DEL M.R.P. Fray Diego
Nisseno ... en este Conuento de San Basilio el
Magno de Madrid en 29.de Febrero de 1636.
[ ]4 r y v: Aprobacion del don Francisco
Morouelli de Puebla por comission del Consejo.
... en Madrid 2.de Março de 2636 [sic].
f.1 r-2 v: dedicatoria:
S E Ñ O R. | [Q8]VANDO con exaltacion
de la Fè Chris- | tiana, y de la Iglesia Catolica
Romana, | ...
f. 3 r-33 v: texto. [Al final, rombo de adornos tip.,
hojas].
f. 34 r-56 v: NOTAS SOBRE PVNTOS
TOCADOS EN ESTE DISCVRSO. ... [Al final,
rombo de adornos tip., hojas].
ALMIRANTE, p. 120.-ANTONIO. Nova, I, p. 15.-
CCPB000039888-8.-COLMEIRO. Economistas,
139.-CORREA. Arbitristas, 939.-MORENO
GARBAYO, 1523 y 1531.-PALAU, III, 44951 y IV,
74255.-RIEPI, 2134.-SALVÁ, II, 3866.-SIMÓN
DÍAZ. BLH, VII, 5159; IX, 3781; Libros a buscar,
1047.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan
Library, Special Collections. GT 1205 .C31.-
BERLÍN. Staatsbibliothek. Qr 9340.-BILBAO. Foral
de Bizkaia. R-773 [reproducción digital completa
en su web]+.-BURGOS. Pública. 8166(6)*.-
CHICAGO. Newberry Library. Case 4ª 54.-
COIMBRA. Universitaria. R/36-12; RB-24-3 (B.U.
COIMBRA. Reservados, 590).-COPENHAGUE.
Kongelige Bibliotek. Filos., 4090 kvart 43025.-
DRESDE. Sächsische Landesbibliothek Staats und
Universitätsbibliothek. Hist.Hisp.948.-GERONA.
Pública. A/6504(5).-GRANADA. Abadía del
Sacromonte. Nº7(39)-E37-T5; Universitaria. A-3-
256 [reproducción digital completa en su web; ex
libris de la Biblioteca de Vicencio de Lastanossa
en antep.]+.-HUESCA. Pública. B-17-2745 (olim
B-17-1745; III-4579; 61-1ª-10332).-LIMA.
Nacional.-LONDRES. British Library. 475.b.31
(GOLDSMITH, C.212); National Art Library.
25.F.16.-MADRID. Academia Española. 17-VI-28;
Academia de la Historia. 2/1152; 4/1106;
Nacional. 8/31247 [ex libris ms. de la librería de
Santa Bárbara de Madrid]; R/4108 [ex libris de
Fernando José de Velasco]; R/4566; R/8171(1)
[ex libris ms. de Castillo; mal encuadernado el
primer cuaderno]; R/15290(1); Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 1442 [reproducción digital
completa a través de Google Books; sello y
exlibris del Colegio Imperial de la Compañía de
Jesús de Madrid]+.-MONTSERRAT (BARCELONA).
Abadía. D VI 8º 309.-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 38).-PARÍS. Nationale. Z-3478.-
PUEBLA. Palafoxiana. 32208-N.-SEVILLA.
Universitaria, General. A 014/063; A 091/082.-
TOLEDO. Cigarral del Carmen. Bibl.2-S1;
Pública. 4-12376; San Juan de los Reyes. 43/116.-
TORONTO. University of Toronto, John P. Robarts
Research Library. B-12 6313.-VALLADOLID.
Biblioteca de Castilla y León. G-E 520(1)*;
Universitaria, Colegio de Santa Cruz. 11098.-
WASHINGTON. Library of Congress. GT523.C3.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-22-37.
Nota: Fermín de los Reyes Gómez, editor de la
obra de Justa Moreno Garbayo, se pregunta si la
obra recogida por algunas bibliografías –y por la
propia Justa- como Discurso contra malos trajes y
adornos lascivos... se trataría de esta misma
edición. En mi opinión debe ser así. Me parece
una edición fantasma creada por Palau al copiar el
título que aparece en la anteportada.
1347. Carrillo y Alderete, Martín: Por don
Martín Carrillo y Aldrete, obispo de Oviedo,
electo de Osma, en el pleyto con don Iuan
Blázquez Mayoralgo, y Diego del Valle
Alvarado, oficiales reales de la ciudad de la
Nueva Veracruz sobre los diez mil pesos,
daños, e interesses que el dicho obispo
pretende le satiasfagan por el embargo, y
registro que dellos hizieron, y perdida que se
ocasionó de averlos embiado a España contra
la voluntad del dicho don Martín, en la flota
que se llevó el olandes el año de 628 del cargo
de don Iuan de Benavides. En Madrid. Por la
Viuda de Iuan Gonçález. 1636.
Fol.-A-Q2.-[1], 2-31 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 11 (en lugar de 15).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-82).
A1 r: encabezamiento:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
marco rectangular y en óvalo] | P O R | DON
MARTIN CARRILLO | y Aldrete [sic], obispo de
Ouiedo, electo de | Osma, en el pleyto | C O N |
Don Iuan Blazquez Mayoralgo, y Diegod el [sic] |
Valle Aluarado,oficiales Reales de la ciu- | dad de
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la Nueua Vera Cruz. | S O B R E | Los diez mil
pesos, daños, e interesses que el dicho Obispo |
pretende le satiasfagan por el embargo, y registro
que | dellos hizieron, y perdida que se ocasionó de
auer los | embiado a España contra la voluntad
del dicho don | Martin, en la flota que se lleuò el
Olandes el año de | 628.del cargo de don Iuan de
Benauides. |
A1 r-f.31 v: texto:
[E4]L Hecho deste pletyo es largo, por
auer | ...
f.31 v: colofón [después de acabar el texto]:
En Madrid por la | viuda de Iuan Gõ |
çalez Año 1636.
Q2 r y v: en blanco.
MEDINA. BHA, VII, 7801.-MORENO GARBAYO,
1618.-PALAU, XIII, 232039.
LA PAZ. Nacional. Ve 192(XXVII).-MADRID.
Nacional. Porcones/26/14 [Al final, firma ms. de
Francisco Roco de Córdova]*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 19773.
1348. Castilblanco (Ciudad): Por la villa de
Castilblanco y lugar de Valdecavalleros, en el
pleyto con el honrado concejo de la Mesta.
Sobre el rompimiento de sus dehessas. Impreso
en Madrid. Por Andrés de Parra. 1636.
Fol.-A-G2.-[1], f. 2-14.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-66).
En f. 7 r y v se incluye cédula real sobre la dehesa
de los Guadalupes de Talavera fechada el 26 de
mayo de 1608.
A1 r: encabezamiento:
[En medallón refulgente monograma IHS
con Cruz de Malta e iniciales MAR] │ P O R │
LA VILLA DE CASTIL- │ blanco, y lugar de
Valdecaualle- │ ros, en el pleyto │ C O N │ El
honrado Concejo de la Mesta. │ S O B R E │ El
rompimiento de sus dehessas.
A1 r-f.14 v: texto:
[P5]RETENDEN las villas, que se │
reuoque la sentencia del Licencia- │ do don
Marcelo Venero Alcalde │ ... (f. 14r, lín. 11) ... y
lo mismo en el priuilegio de │ la Mesta. Y assi
esperamos se ha de declarar, provt │ supra num. I.
Salua in omnibus,&c. │ El Lic. D. Francisco
Roco │ de Cordoua.
f.14 v: colofón:
Impresso en Madrid │ por Andres de
Parra │ Año 1636.
f.14 v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/373-374/7*.-
TOLEDO. Pública. 4-13550(13).
1349. Clément, Claude (S.I.): Dissertatio
christiano-politica ad Philippum IV Regem
Catholicum, in qua machiavellismo ex
impietatis penetralibus producto... Madriti. Ex
officina Francisci Martinez. 1636.




POLITICA | AD PHILIPPVM IV | REGEM
CATHOLICVM, | IN QVA | Machiavellismo ex
impietatis penetralibus pro- | ducto & iugulato ;
firmitas, felicitas, & incre- | menta Hispanicæ
Monarchiæ,atque Austria- | cæ Maiestatis,
gubernationi ex Chri- | stianæ Sapientiæ legibus
accepta | referuntur. | Auctore P. CLAVDIO
CLEMENTE è Socie- | tate IESV Ornacensi in
Comitatu Bur- | gundiæ, Regio Professore
Eruditio- | nis in Collegio Imperiali Ma- | dritensi.
| Vltroneis sumptibus amicissimi Clarissimique |
Dom. Doctoris PETRI DE ROSALES Sanctæ | &
Hispaniarum Primatis Ecclesiæ Tole- | tanæ
Canonici Doctoralis me- | ritissimi. | Anno M.
DC. XXXVI.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-61 v: texto.
Q2 r: TASSA ... à cinco marauedis cada pliego ...
fecho en Madrid à 25.de Febrero de 1636.
Q2 r: colofón:
CVM LICENTIA | MADRITI. | Ex Officina
FRANCISCI MARTINEZ. | [filete] | ANN. CIƆ Iɔc
xxxvI.
Q2 v: en blanco.
Emisión B: sin la tasa en la hoja de colofón. Un
estado de emisión tiene la T de Madriti del
colofón invertida.
CCPB000039695-8.-MORENO GARBAYO, 1526.-
PALAU, XI, 190754.-SIMÓN DÍAZ. BLH, VIII,
4541.
BARCELONA. Universitaria, General. B-44/4/7-10
[emisión con tasa]*.-CARACAS. Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional.-GRANADA.
Universitaria, Real. A-031-212(11) [emisión sin
la tasa; reproducción digital completa en su
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web]+; A-018-218.-MADRID. Academia de la
Historia. 9-3444(2); 9-3497(4); 9-3498(3)
(HERNÁNDEZ ANDRÉS, 763); Nacional. 3/28917
[emisión sin la tasa] [enc. perg.]*; Palacio Real.
IX/9414 [sello de Mayans y Siscar] (Real
Biblioteca, XII, N-42); Universidad Complutense,
Bib. Histórica “Marqués de Valdecilla”. DER
6708 [reproducción digital completa a través de
Google Libros]+.-PALERMO. Bib. centrale della
regione Siciliana. Antiqua III 1028a.-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/14281
[emisión sin la tasa y con la T invertida;
reproducción de la port., el principio de texto y el
colofón en su web]+.-TOLEDO. Pública. 22559;
3674(2); 4-1321.-ZARAGOZA. Universitaria. G-3-
9(1) (olim A-13-138); G-6-206.
FLL Res.253 recogida por Moreno Garbayo por
error. Existe otro ejemplar en la Biblioteca
Nacional de Madrid dentro de las signaturas del
número 8, pero no he podido localizarlo.
1350. Compañía de Jesús: Reglas que guardan
las congregaciones de nuestra Señora, que
están fundadas con autoridad apostólica en





1351. Concejo de la Mesta: Libro de los
privilegios y leyes del Ilustre y muy honrado
Concejo de la Mesta general destos Reynos de
Castilla y de León... Agora de nuevo impresso.
Madrid. Pedro Tazo. 1636.
Fol.
GIL AYUSO, 1030.-MORENO GARBAYO, 1560.-
PALAU, VII, 137894.
El ejemplar de la BNE 2/57331 recogido por
Moreno Garbayo pertenece a la ed. madrileña de
1681 impresa por Julián de Paredes. Esta supuesta
edición de Pedro Tazo diferente a la del siguiente
asiento hay que ponerla muy en duda.
1352. Concejo de la Mesta: Libro de las leyes,
privilegios y provisiones reales del Honrado
Concejo de la Mesta general y cabaña real
destos reynos confirmados y guardados
mandar por su Magestad... Madrid. Por la
Viuda de Alonso Martín. 1636.
Fol.-13 h., 180 f.
MORENO GARBAYO, 1561.-PALAU, VII, 137895.
ITHACA (NEW YORK). Cornell University, Kroch
Library. HD6473.S7 S4 1636+.
Tít. tomado del catálogo de la biblioteca de
Ithaca. En Moreno Garbayo el tít. es como el del
anterior asiento.
1353. Convento de San Miguel de los Reyes
(Valencia): Por el Convento de San Miguel de
los Reyes de la ciudad de Valencia en el pleyto
con el señor fiscal, y con el convento de Valde-
Christo, y don Francisco Sapena, como
procurador de Doña Ana Pérez Arnal su
muger, y como padre de don Francisco su hijo,
y de la susodicha. Primera parte. Madrid. En
la Imprenta Real. 1636.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19574(11).
1354. Copia de la sentencia que el Gran Turco
dio en primero de Abril deste año de 1636 en
favor de los religiosos de nuestro Seráfico
Padre San Francisco, en los pleytos con los
Griegos. En Madrid. Por Iuan Sánchez. [s.a.:
1636].
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red. y curs.
[ ]1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ COPIA DE LA
SENTENCIA QVE EL │ Gran Turco dio en
primero de Abril deste año de │ 1636.en fauor de
los Religiosos de nuestro Sera- │ fico Padre san
Francisco, en los pleytos │ con los Griegos.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
FRAY Iospeh Maldonado, de la Orden de
nuestro Serafico P.S. │ Francisco,y Comissario
general de Gerusalen, y Tierra santa, │ pone en
las manos de los Fieles y deuotos Christianos, assi
la │ copia de vna carta que Fr. Antonio Vazquez,
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Procurador de Tierrasan │ ta en Constantinopla,
Corte del gran Turco, le ha escrito; como tam- │
bien la copia de vn priuilegio que el dicho gran
Turco ha dado en fa- │ uor de nuestra Serafica
Religion, … │ Copia de la carta. │ … Deste
conuẽ │ to de santa Maria de Galata de
Constantinopla,a 9.de Abril, 1636. │ … Fray
Antonio Bazquez. │ Procurador de Tierra santa.
│ [Filete] │ Version de Barato Otomano, ò
Priuilegio │ Imperial. │ …([ ]2 v, lín. 22) A
primero de Abril de mil │ y seiscientos y treinta y
seis años. │ Traducido de Italiano por mi don
Francisco Graciã │ Berruguete, Secretario de la
interpertacion de las len- │ guas, que por
mandado de su Magestad traduzgo sus │
escrituras, y de sus Consejos, y Tribunales.
Madrid │ quatro de Agosto de mil y seiscientos y
treinta y seis │ años. │ Don Francisco Gracian
Berruguete. │
[ ]2 v: colofón:
Con licencia. En Madrid,por Iuan
Sanchez.
MORENO GARBAYO, 1550.-PALAU, IV, 61172.-
RODRÍGUEZ JOULIA, 655.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XI,
2164.
MADRID. Nacional. V.E.177/33*; Ms. 2367 (f.
310-311) (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p.
107)*.
1355. Copia de una carta embiada de Malta a
un cavallero desta ciudad de Barcelona.
Contiene la grandiosa presa que han hecho
cinco galeras maltesas, a los 13 de Agosto
deste año de 1636 de dos galeras de Turcos y
un escaramuçal. En Madrid. Por Iuan Sánchez.
[s.a.: 1636].
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red.
[ ]1 r: encabezamiento:
COPIA DE VNA │ CARTA EMBIADA
DE MALTA │ a vn Cauallero desta ciudad de
Barcelona. │ Contiene la grandiosa presa que han
hecho │ cinco galeras Maltesas,a los 13.de
Agosto │ deste año de 1636. de dos galeras de │
Turcos, y vn escaramuçal, │ Con licencia en
Madrid por Iuan Sanchez. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[F3]Elices nueuas le escriuo señor mio,
aunque proce- │ didas de varios sucessos entre la
Otomana seta, y │ nuestros Cruzados Malteses ,
como lo vera muy │ por extenso en el discurso. │
… ([ ]2 v, lín. 35) me he alentado en el trabajo, a
quien el cielo le prospere y │ guarda como puede.
De Malta a los 19.de Agosto de 1636. │ L A V S
D E O.
CCPB000042618-0.-MORENO GARBAYO, 1527.-
RODRÍGUEZ JOULIA, 657.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
VIII, 5529.
LONDRES. British Library. 1312.c.38.-MADRID.
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. XIX-1223; Academia de la Historia.
9/3686(78) (olim T-113) [procede de la Colección
Jesuitas; enc. perg.]*; Nacional. V.E.162/5*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. MED 3162(31)*.-
PALMA DE MALLORCA. Pública. 12922(17).
1356. Día, Blas del (O.P.): Sermón que se
predicó día de la Invención de la Cruz, en la
villa de Santa Cruz de Mudela. En Madrid. Por
la Viuda de Alonso Martín. 1636.
4º.-¶4, B-D4.-4 h., 11 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[¶]1 r.: portada:
SERMON | QVE SE PREDICO | DIA DE
LA INVENCION DE | LA CRVZ, EN LA
VILLA | DE SANTA CRVZ DE | MVDELA. |
PREDICOLO EL PADRE PRE- | sentado fray
Blas del Dia, Regente del Co- | legio, y
Vniuersidad de Nuestra Se- | ñora del Rosario de
la villa de | Almagro. | DEDICOLO A LA MISMA
| villa de Santa Cruz de Mudela. | SANTA [grab.
xil. de la cruz] CRVZ. | CON LICENCIA. |
[filete] | En Madrid, Por la viuda de Alonso
Martin, Año 1636.
[¶]1v: en blanco.
¶2 r y v: [línea de hojas] | A LA VILLA DE
SANTA CRVZ | de Mudela. | [R4]ECONOCIDO
(Señores) al continuado | ... Fray Blas del Dia.
¶3 r: LICENCIA DE NVESTRO muy Reverendo
Padre Prouincial. ... En este nuestro Conuento de
san Pablo el Real Seuilla en 13. dias del mes de
Mayo de 1636. Fr. Antonio de Saauedra, Prior
Prouincial. Fr. Bartolome de Valbuena Maestro y
Compañero, [sic]
¶3 v-¶4 r: Aprouacion del M.R.P.M. Fr. Agustin
de Aponte, Calificador del santo Oficio Prior, y
Rector del Conuento, Colegio, y Vniuersidad de
nuestra Señora del Rosario de Almagro. ... En este
Colegio del Rosario de Almagro a 23. dias del
mes de Iulio de 1636.
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¶4 v: Aprouacion del muy Reuerendo Padre
Presentado Fray Domingo de Aza de la Orden de
Predicadores, y Predicador de su Magestad. ... En
Santo Tomas 28. de Iulio de 1636.
f.1 r-11 v: texto:
[cabecera de hojas con cruz de Malta en el
centro] | Nisi quis renatus fuerit ex aequa, &
Spiritu | Sancto non potest introire in Regnum
Dei, | Ioan. cap.3. | [M4]VCHO tiene de misterio
vna tan celebre, | quanto maravillosa Pintura, que
la curiosa An- | tiguedad a la vista nos propone:
...(f.11 v, lín. 15) con gloria. Quan mi- | hi, &c. |
[cruz de Malta] LAVS DEO. [cruz de Malta] |
[pirámide invertida de hojas coronada con cruz de
Malta].
D4 r y v: en blanco.
CCPB000594931-9.-MORENO GARBAYO, 1529.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 3322; VI, 1978; IX, 2718;
Dominicos, 624.
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón.
T.95805(11).-CÓRDOBA. Pública. 4-198(3).-
MADRID. Nacional. R/30881(15) [folio 1
mutilado]*.-SEVILLA. Universitaria. A113/015(7)
[reproducción digital completa en su catálogo
web]+.
1357. Dorantes de Salazar, Blas: Por la
libertad de los libros... [s.l. s.i. s.a.] [Madrid.
Viuda de Juan González. 1636].
Fol.-A8.-7 f., 1 h.
CCPB, 282075.-MORENO GARBAYO, 1533.-
REYES GÓMEZ, Fermín de los: El libro en España
y América: Legislación y Censura (siglos XV-
XVIII), I, p. 760.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 3979.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Ber.Res.
21-4º (olim Bergnes de las Casas. “Memoriales
que se dieron a Su Magestad sobre la esención de
los libros”, n.º 10).-MADRID. Academia de la
Historia. 14/11503(22) [enc. perg.]; Archivo San
Ginés. San Gerónimo. Pleitos y documentos;
Nacional. V.E.177/29; V.E.200/71; Palacio Real.
Caja Fol. fol. 275 [sin tapas] (Real Biblioteca,
XII, D-135).-SEVILLA. Universitaria. A
111/110(61) [reproducción digital completa en su
web].
Impresora por la inicial grab.
1358. Enríquez, Francisco (O. de M.):
Oraciones panegíricas y excelencias de los
santos. Tomo segundo. En Madrid. En la
Emprenta de María de Quinones [sic] Viuda.
1636.
4º.-¶-¶¶4, ¶¶¶2, A-Z8, Aa-Nn8, Oo2.-10 h., 290 f.-L.
red. y curs.
Erratas en sign.: K2 (en lugar de K4), V4 (X4).
Erratas en fol.: 16 (en lugar de 17), 66 (74), 280
(285).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
[frontispicio calc. de Juan de Courbes. En
la parte superior en el centro escudo de armas de
Luis Méndez de Haro. A cada lado un jarrón con
filacterias encima que forman la sentencia
“LAVDATE DOMINVM IN SANCTIS EIVS”. En la
columna izquierda San Pedro Armengol
identificado al pie “S. P.º ARMENGOL.” y en la
derecha Santa María Socors identificada al pie “S.
MARIA SOCORS.”. Entre ellos cartela con el
título:] ORACIONES | PANEGIRICAS Y
EXCELENCIAS | DE LOS SANTOS | TOMO SEGVNDO
| POR EL P.e PRESENTADO FRAI | Fr.co Enriquez de
la Orden de Nuestra | Señora de la Merced
Redencion | de Cautiuos. | AL EXCELENTISSIMO Sor
| Don Luis Mendez de Haro | Gentilhombre de la
Camara de su | Magestad, y Primogenito del
Marquez [sic] | del Carpio, Heredero de sus
Estados. | CON PRIVILEGIO EN MADRID | En la
Emprenta de Maria de Quinones [sic]. | Viuda.
Ano [sic] de 1636. [En la base de la columna
izquierda imagen de San Ramón Nonato
identificado al pie “S. Ramon Nonat.”; en la base
de la columna derecha imagen de San Carmelo
identificado al pie “S. Carmelo.”. En el centro
inferior escudo de la orden de la Merced y bajo él
“I. de Courbes F.”].
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. ... a quatro marauedis y medio cada
pliego ... en 27.de Iunio de 1636.
[filete discontinuo]
ERRATAS. ... En Madrid à 22. de Iunio de
1636.años. El Lic. Murcia de la Llana.
¶2 v: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... por diez años
... Francisco Enriquez ... en el oficio de Francisco
Gomez de Lasprilla, en 13.de Iunio de 1635.
¶3 r: APROVACION DEL P. PRESENTADO fr.
Diego de Santagadea, Comendador del
Monasterio de nuestra Señora de la Merced, ... de
la ciudad de Valladolid, y Calificador del Consejo
Supremo de Inquisicion. Por comission de ... fray
Marcos Salmeron, ... he visto el tomo segundo, q̃
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intitula, Oraciones Panegiricas de los Patrones de
varias Religiones aprouadas, que venera la Iglesia,
...
¶3 v: APROVACION DEL PADRE MAESTRO
FRAY Luis Fernandez de Tapia Catredratico [sic]
de Durando en la Vniuersidad de Valladolid. Por
comission de ... fray Marcos Salmeron, ... he visto
el segundo tomo ... Oraciones Panegiricas de los
Patrones de varias Religiones aprouadas, que
venera la Iglesia, ... En este Conuento de
Valladolid a 28.de Março de 1635.años.
[filete discontinuo]
LICENCIA DEL PADRE PROVINCIAL Fray
Marcos Salmeron ... En nuestro Conuento de
Madrid à 26. del mes de Abril de 1635. Por
mandado ... Fr. Iuan de Fonseca, Secretario.
¶4 r: APROBACION DEL PADRE FRANCISCO
DE Macedo de la Compañia de IESVS,
Catedratido de los Estudios Reales de Madrid. Vi
por comission del señor Vicario desta villa de
Madrid este libro de Homilias de los Patriarcas de
las Religiones, que es el segundo tomo ... Dada en
el Conuento de Madrid de la Compañia de Iesus a
22.de Abril de 1635.
[filete discontinuo]
LICENCIA. ... este libro intitulado, Segundo tomo
de las Oraciones panegiricas de los Patriarcas de
las Religiones ... Dada en la villa de Madrid a
23.de Abril de 1635.años. Licenciado Lorenço de
Iturrizarra.
¶4 v: APROVACION DEL PADRE fray
Francisco Suarez del Orden de san Agustin, ... En
S. Felipe de Madrid, Mayo 9.de 1635.
¶¶1 r-¶¶3 r : dedicatoria: [doble línea de hojas]
AL EXCELENTISSIMO señor don Luis Mendez
de Haro ... [I5]NDVSTRIOSA Traça fue (ò
Principe generoso) de la Sabia Antiguedad ... Fray
Francisco Enriquez.
¶¶3 v: A los sagrados Oradores Eclesiasticos. En
empeños de mayores desvelos me ha puesto el
cariñoso ...
¶¶4 r-¶¶¶2 v: TABLA DE LOS DISCVRSOS
laudatorios que contiene este segundo tomo. ...
f.1 r-264 r: texto:
f.1 r-59 r: [cabecera de hojas] |
ORACION | PANEGIRICA A LAS |
EXCELENCIAS DEL | glorioso Patriarca S.
Ignacio de Loyo- | la, ...
f.59 v: en blanco.
f.60 r-66 [=74] v: Oración panegírica a
las excelencias de la gloriossísima Virgen nuestra
Señora de las Mercedes.
f.75 r-103 r: Oración panegírica a las
excelencias del gloriossísimo Patriarca santo
Domingo.
f.103 v-109 v: Oración panegírica a las
excelencias del glorioso Patriarca S. Cayetano.
f.110 r-126 r: Oración panegírica a las
excelencias del Melifluo Doctor san Bernardo.
f.126 v-151 v: Oración panegírica a las
excelencias del excelente Doctor san Agustín.
f.152 r-168 r: Oración panegírica a las
excelencias del Seráfico Padre san Francisco.
f.168 v.186 r: Oración panegírica a las
excelencias del glorioso Patriarca san Gerónimo.
f.186 v-211 r: Oración panegírica a las
excelencias del Seráfico Padre san Francisco, en
el dichoso día de su tránsito, en quatro de
Octubre.
f.211 v-237 v: Oración panegírica a las
excelencias del Glorioso Patriarca san Bruno.
f.238 r-264 r: Oración panegírica a las
excelencias de la gloriosa Virgen santa Teresa de
Iesus.
f.264 v: en blanco.
f.265 r-275 v: INDEX LOCORVM sacrae
Scripturae, ...
f.276 r-290 v: INDEX EARVM RERVM quae ad
reformandos mores deseruire possunt.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 457.-
CCPB000036176-3.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. BX 4654 .E57 1634.-
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0025, 4-17.-BARCELONA. Universitaria, General.
XVII-2478.-BOGOTÁ. Nacional. RG 13719; RG
13720; RG 13721; RG 13722.-BURGOS. Pública.
3848(II) [deterioradas las últimas hojas; enc.
cart.]*.-CÁDIZ. Pública. XVII-1233.-CÓRDOBA.
Diocesana. 17/R.005.494; Pública. 22/88.-
GERONA. Pública. A/1003 [falto de port. y de las
tres primeras h.].-GRANADA. Arzobispal. B-84;
Facultad de Teología. A-En 7 f-1636; A-En 7 f-
1636* [falto de port.].-LÉRIDA. Pública. 3809.-
MADRID. Nacional. 3/44434 [perteneció a la
Biblioteca de Felipe IV; enc. vitela]; 3/55232;
6/3381; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 4216
[reproducción digital completa a través de Google
Books; enc. perg.]+.-MEDINACELI (SORIA).
Convento de Santa Isabel. 284.-MURCIA.
Convento de San Francisco. 6797 [incompleto y
mal encuadernados los cuadernos ¶2 y ¶3]; 0163
[falto de port. y desde el f. 159]; Universitaria
General. S-B-1246 [ex libris de Santa Ana de
Jumilla; enc. perg.] (FERNÁNDEZ-VILLAMIL,
321)*.-OLOMOUC. Vedecke knihovny. 38848/2
(PUMPRLA, 245).-OÑATE (GUIPÚZCOA). UU 5-6-
931
2(II).-PALMA DE MALLORCA. Pública. 11227.-
PAMPLONA. General de Navarra. 109-2-1/44
(olim D-25-3/153).-QUITO. Nacional, Museo del
Libro. 4409.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional.
Sección Fondo General, 8;(1114-13).-TOLEDO.
Pública. 14506; 32406; 33925; 4-18842.
1359. Escrívense los progresos y entrada de su
Alteza del señor Infante Cardenal en Francia
por Picardía, en nueve de Iulio deste año; y la
retirada del exército de Francia y sus
coligados del Estado de Milán, y la valerosa y
fuerte resistencia que hizo la ciudad de Dola
en Borgoña al Príncipe de Condé... En
Madrid. Por María de Quiñones. Véndese en la
calle Mayor en casa de Pedro Coello, enfrente
de San Felipe. 1636.
Fol.-A4.-4 h.-L. red.
A1 r: portada:
ESCRIVENSE │ LOS PROGRESSOS, Y
│ ENTRADA DE SV ALTEZA DEL │ señor
Infante Cardenal en Francia por Picardia, en
nueue │ de Iulio deste año; y la retirada del
exercito de Francia, y sus │ coligados del Estado
de Milan, y la valerosa y fuerte resisten │ cia que
hizo la ciudad de Dola en Borgoña al Principe de
│ Condè General de las armas de Francia en su
assedio, con │ la respuesta de vna carta que aquel
Parlamento, y │ Corte escriuiò al referido │
Principe. │ [escudo xil. real] │ CON LICENCIA,
│ En Madrid por Maria de Quiñones. │ [filete
discontinuo] │ Año M.DC.XXXVI. │ Vendese en
la Calle mayor en casa de Pedro Coello, en frente
de San Felipe.
A1 v: en blanco.
A2 r-A4 v: texto.
[P5]ODEROSISSIMA Es la Monarquia │
de España, dilatado su Imperio, y sus glo- │ rioas
armas bibran resplandecientes des- │ de donde
nace el Sol, …
A4 v: [después del texto]:
Està tassado à seis marauedis cada
pliego. │ Con prohibicion que ninguna persona lo
pueda imprimir.
CCPB000466066-8.-ALMIRANTE, p. 690.-
MORENO GARBAYO, 1534.-PALAU, V, 81595.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 5236.
GÉNOVA. Universitaria. 2.Q.IV.30(8) (DAMONTE.
Genova. Bib. Universitaria, 616).-LISBOA.
Palacio de Ajuda. 50-V-34/26 [reproducción
digital completa en internet en Biblioteca Digital
de Relaciones de Sucesos (siglos XVI-XVIII)]+.-
MADRID. Academia de la Historia. 9/1043 (h.
242-245) (olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XXXIX, 62022); 9/3686(41) (olim T-
113) [procede de la Colección Jesuitas; enc.
perg.]*; 9/3719(34) (olim T-146) [procede de la
Colección Jesuitas]; Nacional. V.Cª 107/37;
V.E.182/43; V.E.204/7; Ms. 18400 (f. 172, nº 50);
Ms. 2367 (f. 151-154) [reproducción digital del
volumen completo en Biblioteca Digital
Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p.
104)*; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. MED 3162(29)*.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library.
Arch.Seld. A subt. 6 (37).-SEVILLA. Capitular y
Colombina. Colombina, VA 4-11(16)
[reproducción digital completa en internet en
Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos
(siglos XVI-XVIII)]+.
1360. España. Consejo de Indias: Ordenanzas
del Consejo Real de las Indias. Nuevamente
recopiladas y por el Rey don Felipe Quarto
N.S. para su govierno establecidas. [junto con:
Ordenanzas de la Junta de Guerra de Indias].
En Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález.
1636.
Fol.-[ ]1, A-O4, ¶4, ¶¶6; §4-[3], 4-112 p., 10 h.; 7
p.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 28 (en lugar de 26).
Falta el número en las p. 6 y 25.
Inic. grab.-Apost. marg.
Doble marco de filete en todo el impreso.
[ ]1 r: portada:
[En doble marco de filete]
ORDENANZAS  D E L  CONSEJO  REAL
DE LAS  INDIAS.  NVEVAMENTE
RECOPILADAS,  Y POR EL REY  DON
FELIPE QVARTO N.S.  PARA SV
GOVIERNO, ESTABLECIDAS  Año de
M.DC.XXXVI.  [Grab. calc., en una cartela
enmarcada se encuentra en el centro dentro de
otro marco el escudo real y por debajo un barco
surcando los mares y en primer plano dos
columnas coronadas, una a cada lado, con sendas
filacterias en las que se lee “PLVS” y “VLTRA”,
respectivamente. Fuera de la cartela se encuentra
la firma de “Po perete escul. Madrid. 1636”]  En
Madrid,Por la viuda de Iuan Gonçalez. Año 1636.
[ ]1 v: en blanco.
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A1 r-112 v: texto:
ORDENANZAS  D E L  CONSEJO 
REAL DE LAS  INDIAS.  [D6]ON FELIPE, 
POR LA GRACIA DE DIOS  Rey de Castilla,
de Leon, de Aragon,  ... [Al final:] Dada en
Madrid a primero de Agosto de  mil y
seiscientos y treinta y seis años. ... [Al final,
mascarón xil. con figura femenina].
¶-¶¶6 r: [A dos col.] Indice De lo que se contiene
en las Ordenanças del Consejo Real de las Indias.
¶¶6 v: en blanco.
p.1: portada:
[en doble marco de filete]
ORDENANZAS | DE LA  JVNTA DE 
GVERRA DE  INDIAS.  NVEVAMENTE
RECOPILADAS,  Y POR EL REY  DON
FELIPE QVARTO N.S.  PARA SV
GOVIERNO, ESTABLECIDAS  Año de
M.DC.XXXVI.  [Grab. calc., en una cartela
enmarcada se encuentra en el centro dentro de
otro marco el escudo real y por debajo un barco
surcando los mares y en primer plano dos
columnas coronadas, una a cada lado, con sendas
filacterias en las que se lee “PLVS” y “VLTRA”,
respectivamente. Fuera de la cartela se encuentra
la firma de “Po perete escul. Madrid. 1636”]  En
Madrid,Por la viuda de Iuan Gonçalez. Año 1636.
p.[2]: en blanco.
p.3-7: texto:
[D7]ON Felipe, por la gracia de Dios, Rey
| de Castilla, de Leon, de Aragon, de las | dos
Sicilias, ... [Al final:] Dada en Madrid a doze de |
Noviembre de mil y seiscientos y treinta y seis
años. | ...
§4 v: en blanco.
En bibliografías y catálogos de bibliotecas se
encuentran las dos partes separadas, pero la
edición se produjo de forma conjunta.
Referencias de la primera parte:
CCPB000326225-1.-GIL AYUSO, 1033.-MEDINA.
BHA, II, 960.-MORENO GARBAYO, 1587.-PALAU,
XI, 202819.-VINDEL. Catálogo, III, 2663.
Referencias de la segunda parte:
CCPB000326204-9.-GIL AYUSO, 1035.-MEDINA.
BHA, II, 961.-MORENO GARBAYO, 1588.-PALAU,
XI, 202985.-VINDEL. Catálogo, III, 2664.
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. JV4055.S6 1636.-CAMBRIDGE.
University Library. 899.b.280 (AGULLÓ Y COBO.
Libros españoles, [II], p. 132-133).-CHICAGO.
Newberry Library. Ayer 652 .S732 1636.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 7, 20 00061.-
LONDRES. British Library. 501.g.7.-MADRID.
Academia de la Historia. 5/424; Nacional.
3/64699 [enc. perg.]*; R/25309; R/25522 [solo
contiene la primera obra]; R/34219 (olim R/1676);
U/1208 [solo contiene la primera obra].-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. 2 J.rel. 486.-NUEVA
YORK. Pierpont Morgan Library. E2 56C.-
ORENSE. Catedral. D/52.-OVIEDO. Universitaria,
Central. CGH-0551.-OXFORD. Oxford University,
Wadham College Library. g25.7.-PARÍS.
Nationale. F-4437 y F-4438.-PUEBLA.
Palafoxiana. 18906.-QUITO. Banco Central del
Ecuador. JJ011239.-SALAMANCA. Universitaria,
General. BG/44021 [falto de las 10 h. finales de la
primera obra].-SAN JUAN DE PUERTO RICO.
Nacional; Universidad de Puerto Rico. Colección
Josefina del Toro, 349.72 S733o; Colección
Puertorriqueña, 349.72 S733o.-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Salas Barros Arana, II-2-1(6);
Sala Medina HA-NC 9-1.-SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Catedral.-TOLEDO. Pública. 4-
8511.-WASHINGTON. Library of Congress.
F1411.S698 (Rare Bk. Coll).-ZARAGOZA.
Universitaria. D-53-106 [reproducción completa
en su web; enc. perg.]+.
1361. España. Junta General de
Compentencias: Auto proveído por la Junta
General de Competencias, en la que el Real
Consejo de las Indias tuvo con el Real de
Castilla, sobre conocimiento de las fuerças
eclesiásticas... Madrid. Viuda de Juan
González. 1636.
Fol.-2 h.
MORENO GARBAYO, 1511.-PALAU, I, 19783.
PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown University,
John Carter Brown Library.
La localización procede de Moreno Garbayo; en
el catálogo en línea de la biblioteca no consta.
1362. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Para que la moneda de vellón resellada que al
presente corre, se recoja sin que se pueda
expender desde el día de la publicación desta
cédula y se lleve a las Casas de Moneda y en
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ellas se vuelva a resellar para que adelante
valgan los pieças que si valen dos maravedíes
seis y las de cuatro maravedíes doze. En
Madrid. Por Francisco Martínez. Véndese en la
calle Mayor en casa de Tomás Alfai, frontero





PARA QVE LA  MONEDA DE
VELLON  resellada,que al presente corre,se
recoja,sin que se  pueda expender desde el dia de
la publicacion des-  ta cedula, y se lleue a las
Casas de Moneda, y en  ellas se buelua a
resellar, para que adelante  valga las pieças que
oi valen dos mara-  uedis seis, y las de quatro
ma-  rauedis doze.  [escudo xil. real]  CON
LICENCIA,  En Madrid por Francisco Martinez.
 [Filete]  Año M. DC. XXXVI.  Vendese en
la Calle mayor,en casa de Tomas Alfai, frontero
de  los Portales de los Ioyeros.
[A]1 v: Licencia y tassa. ...a ocho marauedis cada
pliego... Y... que ningun Impressor destos Reinos
pueda imprimir la dicha cedula, sino fuere el que
tuuiere licencia, y nombramiento de don Fernando
de Vallejo... en la villa de Madrid a doze dias del
mes de Março de mil y seiscientos y treinta y seis
años. Diego Gonçalez de Villarroel.
A2 r-A3 r: texto: EL REY.  [M]7VY Reuerendo
en Christo Pa-  dre, Don Fernando de Valdes, 
Arçobispo de Granada, Gouer-  nador de mi
Consejo, y los de-  mas dèl.Sabed, que auiendo
ba-  xado, y reduzido la moneda de  vellon por
beneficio comun de  mis Reinos, ... ([]A3r, lín.
8)... Y para que nadie pueda preteˉder ignorancia,
la ha-  reis publicar en esta Corte, y en las demas
villas y luga-  res destos Reinos,donde os
pareciere.Fecha en Madrid  a onze de Março de
mil y seiscientos y treinta y seis  años.  YO EL
REY.  Por mandado del Rei nuestro señor. 
Francisco Gomez  de Lasprilla.
A3 v: en blanco.
A4 r: Pvblicacion. En La villa de Madrid a doze
dias del mes de Março de mil y seiscientos y
treinta y seis años... Don Fernando de Vallejo.
A4 v: en blanco.
Emisión B:
Composición de la portada distinta en su pie de
imprenta: mayor espacio en blanco entre las líneas
y sin mención del librero. El resto del impreso es
exactamente igual.
CCPB000042157-X [emisión A];
CCPB000042158-8 [emisión B].-GIL AYUSO,
1026 [emisión B] y 1027 [emisión A].-MORENO
GARBAYO, 1604.-PALAU, XII, 211961.
LONDRES. University of London.-MADRID.
Academia Española. S. Coms. 13-A-24(31)
[emisión A]*; Archivo Histórico Nacional. C.R.C.
5107; Sala Alcaldes Lib. 1221 (f. 101); Academia
de la Historia. 9/1043 (h. 173-176) (olim N-38)
(VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XXXIX, 61998)
[emisión A]; Nacional. V.E.197/50 [emisión A]*;
V.E.23/17 (olim V.C. 149/2) [en port. anotación
manuscrita: “1876. Julio 17. Entregado por
Secretaria”] [emisión B]*; R/24024(32) [emisión
A]*-PARÍS. Nationale. FOL-OI-197(45).-TOLEDO.
Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza.
Osuna. Leg. 2269 (3); Pública. 8605(41) [emisión
A].
1363. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Para que la moneda de vellón resellada que al
presente corre se recoja sin que se pueda
expender desde el día de la publicación desta
cédula... En Madrid. Por María de Quiñones.
Véndese en la Calle mayor, en casa de Tomás





PARA QVE LA  MONEDA DE
VELLON  resellada,que al presente corre,se
recoja,sin que se pueda  expender desde el dia de
la publicacion desta cedula, y se  lleue a las
Casas de Moneda, y en ellas se buelua a resellar.
 para que adelante valga las pieças que oi valen
 dos marauedis seis, y las de quatro  marauedis
doze.  [escudo xil. real]  CON LICENCIA, 
En Madrid por Maria de Quiñones.  [filete
discontinuo]  Año M.DC.XXXVI.  Vendese en
la Calle mayor,en casa de Tomas Alfai, frontero
de  los Portales de los Ioyeros.
[A]1 v: Licencia y tassa. ...a ocho marauedis cada
pliego... Y... que ningũ Impressor destos Reinos
pueda imprimir la dicha cedula, sino fuere el que
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tuuiere licencia, y nombramiento de don Fernãdo
de Vallejo... en la villa de Madrid a doze dias del
mes de Março de mil y seisciẽtos y treinta y seis
años. Diego Gonçalez de Villarroel.
A2 r-A3 r: texto: EL REY.  [M8]VY Reuerendo
en Christo Pa-  dre, Don Fernando de Valdes, 
Arçobispo de Granada, Gouerna  dor de mi
Consejo, y los demas  dèl.Sabed, que auiendo
baxado,  y reduzido la moneda de vellon  por
beneficio comun de mis Rei-  nos, ... (A3 r, lín.
8)... Y para que nadie pueda pretẽder ignorancia,
la ha-  reis publicar en esta Corte, y en las demas
villas y luga-  res destos Reinos,donde os
pareciere.Fecha en Madrid  a onze de Março de
mil y seiscientos y treinta y seis  años.  YO EL
REY.  Por mandado del Rei nuestro señor. 
Francisco Gomez  de Lasprilla.
A3 v: en blanco.
A4 r: PVBLICACION. En La villa de Madrid a
doze dias del mes de Março de mil y seiscientos y
treinta y seis años... Don Fernando de Vallejo.
A4 v: en blanco.
CCPB000042130-8.-GIL AYUSO, 1028.-MORENO
GARBAYO, 1605.-PALAU, XII, 211961; XV,
249101.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F.Bon.
15119 (f.256-259).-CÓRDOBA. Pública.
2/115(57).-MADRID. Academia de la Historia.
9/3686(25) (olim T-113) [procede de la Colección
Jesuitas; enc. perg.]*; 9/3747(31) (olim T-174)
[procede de la Colección Jesuitas]; Nacional. V.E.
213/22*; Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. MED
3162(26)*.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional.
Sección Fondo General, 8;(305-2p.49).
Justa Moreno indicaba erróneamente signatura
V.E. 213/32 de la Nacional.
1364. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática en que su Magestad manda que se
guarden las que últimamente se promulgaron
en cinco de enero y doze de abril de
seiscientos y onze, y los capítulos de
reformación de once de Hebrero de seiscientos
y veinte y tres, en razón de las cortesías con
las declaraciones y penas que en ella se
declara. En Madrid. Por María de Quiñones.
Véndese en la calle Mayor en casa de Pedro
Coello enfrente de San Felipe. 1636.
Fol.-[ ]1, A4, [ ]1.-6 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
PREMATICA  EN QVE SV
MAGESTAD  manda que se guarden las que
vltimamente se promulga-  ron en cinco de
Enero, y doze de Abril de seisicientos y on-  ze,
y los Capitulos de reformacion de onze de
Hebrero de  seiscientos y veinte y tres, en razon
de las cortesias  con las declaraciones, y penas
que en  ella se declara. [Escudo xil. real] 
CON LICENCIA,  En Madrid por Maria de
Quiñones.  [Filete]  Año M.DC.XXXVI. 
Vendese en la Calle mayor en casa de Pedro
Coello,enfrente de San Felipe.
[ ]1 v: Licencia y tassa. ... a ocho marauedis cada
pliego... Y... que ningun Impressor destos Reinos
pueda imprimir la dicha prematica, sino fuere el
que tuuiere licencia y nombramiento de don
Fernando de Vallejo... En Madrid à siete dias del
mes de Agosto de mil y seiscientos y treinta y seis
años. D. Diego de Caniçares y Arteaga.
A1 r-A4 v: texto: [D]9ON Felipe por la gracia de
Dios, Rey de  Castilla, de Leon,de Aragon,de las
dos Sici-  lias, de Ierusalen, de Portugal, de
Nauarra,  de Granada, de Toledo, de Valencia,
de Ga-  licia,de Mallorcas,de Seuilla,de Cerdeña,
de  ([ ]5 v, lín. 1) ... Dada en Ma-  drid a
primero dia del mes de Agosto de mil y
seiscientos y treinta  y seis años.  YO EL REY.
 [en dos columnas:] El Arçobispo de Granada.
El Licenc Gregorio Lopez Madera. El Licenciado
Alarcon.  El Licenciado don Fernando Remirez
Fariña. Doctor don Pedro Marmolejo. El
Licenciado don Francisco Antonio de Alarcon. 
Yo Francisco Gomez de Lasprilla Secretario del
Rey nues-  tro señor la fize escriuir por su
mandado.  Registrada, Don Eugenio de Marban.
 Canciller mayor Don Eugenio de Marban.
[ ]1 r: PVBLICACION. EN La villa de Madrid à
siete dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y
treinta y seis años... D. Diego de Caniçares y
Arteaga.
[ ]1 v: en blanco.
CCPB000036594-7 y 438252-8.-GIL AYUSO,
1038.-MORENO GARBAYO, 1598.-PALAU, XIV,
235461.
CÓRDOBA. Pública. 2/115(52).-MADRID.
Academia Española. S. Coms. 13-A-24(33)*;
Academia de la Historia. 9/1043 (h. 157-162)
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(olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XXXIX, 61995); 9/3658(37) (olim T-85);
9/3686(39) (olim T-113)*; Archivo Histórico
Nacional. Sala Alcaldes Lib. 1221; Banco de
España. FEV-AV-CAJAS-01190; Nacional.
V.E.142/36 (olim VC/149/11) [en port. anotación
manuscrita: “1876-Febrero 22. E. por la
Secretaría”]*; R/24024(31)*.-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Sección Fondo General, 8;(305-
2;p.50).-TOLEDO. Archivo Histórico Nacional.
Sección Nobleza. Osuna. Leg. 2269(3).-
TORONTO. University of Toronto, John P. Robarts
Research Library. STATUTES Sp.-VALENCIA.
Colegio del Corpus Christi. GM/552(40);
GM/566(20); Universitaria. Mss.168(10).-
ZARAGOZA. Universitaria. G-75-18(9)
[reproducción completa en BIVIDA]+.
1365. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Premática en que su Magestad prohíbe y
manda que de aquí en adelante el precio del
trueco de la moneda de oro y plata a la de
vellón, no pueda exceder, ni exceda de veinte y
cinco por ciento, hasta venida de galeones
deste presente año, y después a veinte... En
Madrid. Por María de Quiñones. Véndese en
casa de Pedro Coello mercader de libros,




PREMATICA │ EN QVE SV
MAGESTAD │ PROHIBE Y MANDA, QVE DE
AQVI │ adelante el precio del trueco de la
moneda de oro y plata à │ la de vellon, no pueda
exceder, ni exceda de veinte y cinco │ por ciento,
hasta venida de Galeones deste presente │ año, y
despues à veinte; so las penas en │ ella
contenidas. │ [escudo xil real] │ CON
LICENCIA, │ En Madrid,por Maria de Quiñones.
│ [filete discontinuo] │ Año M. DC. XXXVI. │
Vendese en casa de Pedro Coello mercader de
libros,frontero │ de san Felipe.
[A]1 v: Licencia y tassa. │ YO Diego Gonçalez
de Villarroel, Escriuano de Ca- │ mara … à ocho
marauedis cada plie │ go … │ en Madrid à treinta
de Abril de mil y seiscientos y │ treinta y seis
años. │ Diego Gonçalez │ de Villarroel.
A2 r-A3 r: texto:
[D8]ON Felipe por la gracia de Dios Rey
│ de Castilla,de Leon,de Aragon, de las │ dos
Sicilias, de Ierusalẽ, de Portugal, de │ … (A3 r.,
lín. 12) … Dada en │ Madrid a treinta dias del
mes de Abril de mil y seiscientos y │ treinta y
seis años. │ YO EL REY. │ … Yo Francisco
Gomez de Lasprilla Secretario del Rey nues- │ tro
señor la fize escriuir por su mandado. │
Registrada, Gaspar Sanchez. │ Por Canciller
mayor Gaspar Sanchez.
A3 v: en blanco.
A4 r: PVBLICACION. EN La villa de Madrid à
treinta dias del mes de Abril de mil y seiscientos y
treinta y seis años, … Don Fernando de Vallejo.
A4 v: en blanco.
CCPB000036593-9.-GIL AYUSO, 1037.-MORENO
GARBAYO, 1599.-PALAU, XIV, 235460.
BARCELONA. Universitat Autònoma, Bib. de
Ciències Socials. Fondo Carandell. PR65
[reproducción digital completa en su web]+.-
LIMA. Nacional. C/C4001-V9/tr [5 p., 1 h.]
(MORALES FLORES, 0221).-MADRID. Academia
Española. S. Coms. 13-A-24(32)*; Academia de
la Historia. 9-1043 (h. 177-180) (olim N-38)
(VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XXXIX,
61999); Archivo Histórico Nacional. Sala Alc.
Lib. 1221 (f. 174 y 230); Nacional. V.E.41/76;
V.E.183/31.-OXFORD. Oxford University,
Bodleian Library. Arch.Seld. A subt. 20 (f. 229).-
PARÍS. Nationale. FOL-OI-197(44).-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Sección Fondo General, 8;(305-
2p.48).-TOLEDO. Archivo Histórico Nacional.
Sección Nobleza. Osuna. Leg. 2269(3).
1366. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Privilegio concedido a los escrivanos del
número de la Villa de Madrid, litigado en el
Consejo de su Magestad en contradictorio
juyzio con los escrivanos de provincia... En
Madrid. Por la Viuda de Juan González. 1636.
Fol.-A12.-[2], 3-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
PRIVILEGIO │ CONCEDIDO A LOS │
Escriuanos delNumero de la villa deMa │
drid,litigado en el Consejo de su Mages- │ tad en
contradictorio juyzio, con los Es- │ criuanos de
Prouincia, y los Reales, el │ Reyno,ciudad de
Valladolid, y Escriua- │ nos de Camara de la
Chancilleria della, │ en razon de las escrituras de
propiedad, y │ perpetuidad, apelaciones de los
pley- │ tos en el Consejo, y que no se ha │ de
acrecentar otro nin- │ gun ofico. │ [escudo xil.
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real] │ Impresso en Madrid, Por la viuda de Iuan
Gonçalez. │ Año M. DC. XXXVI.
[A]1 v: en blanco.
f.[2] r-12 v: texto:
[Cruz de Malta] │ [D8]ON Felipe, por la
gracia de │ Dios , Rey de Castilla , de │ Leon, de
Aragon,de las dos │ Sicilias , … (f.12 v, lín. 2) …
En la villa de Madrid │ à [espacio en blanco] dias
del mes de [espacio en blanco] de mil y seis- │
cientos y treinta y seis años, seindo testigos,
Gonçalo de │ Ayala, y Alfonso Cabello, y Pedro
Fernandez de Bus- │ tamante,estantes en esta
Villa.
CCPB000326612-5.-GIL AYUSO, 1040.-MORENO
GARBAYO, 1601.-PALAU, XIV, 237723.
MADRID. Academia de la Historia. 14/11561(18)
(olim T-337) [Procede de la Colección Mateos
Murillo y Rivera]*.
El ejemplar recogido por Gil Ayuso, San Isidro
201-2-3, lo he buscado entre los fondos de la
Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense y parece que no está.
1367. España. Rey (1621-1665: Felipe IV):
Privilegio de los escrivanos del número de
Madrid, litigado en el Consejo de su Magestad
con los escrivanos de provincia, y los Reales y
con el Reyno, y con la ciudad de Valladolid, y
escrivanos de Cámara de la Chancillería
della. En Madrid. Por la Viuda de Juan
González. 1636.
Fol.-A8.-7 f., 1 h.-L. red.
Falta el número en los f. 1 y 2.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
PRIVILEGIO │ DE LOS ESCRIVANOS
│ DEL NVMERO DE MADRID, │ litigado en el
Consejo de su Mages- │ tad con los Escriuanos de
Prouincia, │ y los Reales, y con el Reyno, y con
la │ ciudad de Valladolid, y Escriua- │ nos de
Camara de la Chan- │ cilleria della. │ [escudo
xil. real] │ IMPRESSO EN MADRID, Por la
viuda de Iuan Gonçalez. │ Año M. DC. XXXVI.
[A]1 v: en blanco.
f.[2]-7 r: texto:
[Cruz de Malta] │ [D6]ON Felipe por la
gracia de Dios, Rey │ de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las │ dos Sicilias, … (f.7 r, lín. 17)
escrita en las quatro hojas antes desta, como por
ella │ se manda. En Madrid quatro de Iulio de mil
y seiscientos │ y treinta y seis. Iuan de Albear.
f.7 v-A8 v: en blanco.
GIL AYUSO, 1039.-MORENO GARBAYO, 1600.-
PALAU, XIV, 237724.
MADRID. Nacional. V.E.68/32 (olim V.Cª 147-
110)*.
1368. Farja, Pedro de la: Por Pedro de la
Farja, Iaques Bules, Pedro Alogue, Lanfran
David y Albarto Iuan con el señor fiscal. En
Madrid. Por la Viuda de Iuan González. 1636.
Fol.
PUEBLA. Palafoxiana. 19337.
1369. Farja, Pedro de la; [abogado, Diego
Altamirano]: Última información y respuesta
a las del señor fiscal por Pedro de la Farja,
vezino de Sevilla sobre la represaria. Madrid.
Iuan Sánchez. 1636.
Fol.-[ ]1, A-N2.-1 h., [1], 2-26 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-
160).
[ ]1 r: portada:
[cuatro adornitos tip.]  VLTIMA
INFORMACION.  Y respuesta a las del señor
Fiscal.  P O R  PEDRO DE LA FARjA 
vezino de la Ciudad de  Seuilla.  S O B R E 
LA REPRESARIA.  [en marco cuadrado escudo
de la compañía de Jesús en círculos, el más
pequeño refulgente]  EN MADRID,  POR
IVAN SANCHEZ.  [filete discontinuo]  Año
M. DC. XXXVI.
[ ]1 v: en blanco.
f.[1] r-26 v: texto:
[Cruz de Malta]  P O R  PEDRO DE
LA FARjA  vezino de la ciudad de  Seuilla. 
C O N  El señor Fiscal.  [P6]OR Mandado de la
Iunta se han diui-  dido los pleitos … (f.26 v, lín.
32) forçoso el admitirlas, y concederle la prueua,





1370. Austria, Fernando de, Infante de
España: Manifiesto del Sereníssimo Infante
Cardenal, publicado en Mons en el País de
Henao a los cinco de Julio de mil y seiscientos
y treinta y seis, con la entrada que hizieron las
armas católicas en Francia y presa de la
Capela. En Madrid. Por María de Quiñones.
Véndese en la calle Mayor en casa de Pedro
Coello, enfrente de San Felipe. 1636.
Fol.-A4.-4 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
Hay un estado que presenta errata en sign. A3 (en
lugar de A2).
[A]1 r: portada:
MANIFIESTO  D E L S E R E N I S S I
M O  INFANTE CARDENAL , PVBLICADO 
En Mons en el Pais de Henao a los cinco de Iulio
de mil y  seiscientos y treinta y seis: con la
entrada que hizieron  las armas Catolicas en
Francia , y presa  de la Capela.  [Escudo xil.
real]  CON LICENCIA,  En Madrid por Maria
de Quiñones.  [filete discontinuo]  Año
M.DC.XXXVI.  Vendese en la Calle mayor en
casa de Pedro Coello,enfrente de San Felipe.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-A4 v: texto:
[D4]ON Fernando por la gracia de Dios
Infante de Es-  paña, Lugarteniente y
Gouernador, y Capitan Ge-  neral de los Estados
de Flandes, Paises baxos, y de  …
A4 v: tasa y privilegio [después de acabar el
texto]:
Està tassado à seis marauedis cada
pliego.  Con prohibicion que ninguna persona lo
pueda imprimir.
CCPB000473194-8.-GIL AYUSO, 1031.-
LAURENTI y PORQUERAS. U. Illinois, Letra F,
26.-MORENO GARBAYO, 1509.-PALAU, VIII,
148580.-PORQUERA Y LAURENTI. The Spanish
Golden Age, p. 114.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Res.
744/15Fol.-GRANADA. Universitaria. A-031-
130(72) [estado con errata] [procede de la
Colección Montenegro; reproducción completa en
su web]+.-LISBOA. Palacio de Ajuda. 50-V-
34/28.-MADRID. Academia de la Historia.
9/3686(42) (olim T-113) [procede de la Colección
Jesuitas; enc. perg.]*; 9/3711(26) (olim T-138)
[procede de la Colección Jesuitas]; Archivo
Histórico Nacional. Cons. Leg. 51546(5);
Nacional. V.E.177/102; Ms. 2367 (f. 111)
[reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de varios,
p. 103)*; Ms. 2367 (f. 219) [estado con errata]
[reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica] (PAZ ESPESO. Tomos de varios,
p. 105)*; Ms. 18400(49) (f. 168).-OXFORD.
Oxford University, Bodleian Library. Arch.Seld.
A subt. 6 (31).-PUEBLA. Palafoxiana. R494.-
URBANA. University of Illinois.
1371. Figueroa, Pedro Fernando de: Adición
al memorial del pleyto que trata don Pedro
Fernando de Figueroa con don Pedro de la
Barrera. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Viuda de Juan
González. 1636].
Fol.-A-G2.-[1], 2-11 f., 1 h.-L. red.
Inic. grab.-Apost. marg.
A1 r: encabezamiento:
[Cruz de Malta] │ ADICION │ AL
MEMORIAL DEL PLEYTO │ que trata don
Pedro Fernando de Fi- │ gueroa. Con don Pedro
de │ la Barrera.
A1 r-f. 11 v: Texto:
[E8]Stando concluso el pletyo. Vis- │ to
por los señores del Consejo │ en 23.de Março de
634. dieron │ sentencia ... (f. 11v., lín. 2) ... y va
hecho en conformidad de las │ partes. En Madrid
[espacio en blanco] de [espacio en blanco] de mil
│ y seiscientos y treinta y seis. │ Luis Ordonez.
Don Pedro Fernando de Figueroa. │ Sebastian
Delgado.
G2 r y v.: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/373-374/25*;
Porcones/373-374/26  [Al final firma ms. de d.
Pedro Fernando de Figueroa y texto ms. con la
confirmación de que “este memorial se ajustó en
Sebastian delgado agente de D. Pº de la barreda y
abiendose hecho que biniesse a firmar los que se
abrian de dar a los jueces ... En Md a veinte y uno
de mayo de mil y seiscientos y treinta y seis. D. Pd
Fdo de Figueroa”]*.
1372. Floresta, Marqués de la: Por el marqués
de la Floresta como marido y conjunta
persona de doña Mariana Melchora de
Quintana Dueñas, Maruli y Pati, marquesa de
la Floresta, condesa de Quintana. Con el
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marqués de Spacafurno sobre el artículo de la
recusación, hecha al señor don Ioseph de
Nápoles, regente en el Supremo Consejo de
Italia. En Madrid. En la Imprenta Real. 1636.
Fol.-A-D2.-[1], 2-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-67).
A1 r: encabezamiento:
[Cruz griega]  IHS  P O R  EL
MARQVES DE LA  Floresta, como marido y
conjunta perso-  na de doña Mariana Melchora
de Quin-  tana Dueñas, Maruli, y Pati, Mar- 
quesa de la Floresta, Condesa  de Quintana. C
O N  El Marques de Spacafurno  S O B R E 
El Articulo de la recusacion,hecha al señor  don
Ioseph de Napoles , Regente en el  Supremo
Consejo de Italia.
A1 r-f.8 v: texto:
[A5]VIENDO recusado el Marques de la
Floresta  al señor Regente don Iosef en 11.de
Setiembre  del año passado de 1634. ... (f.8 v,
lín. 29) los demas fundamentos arriba dichos, y
assi se espera la de-  terminacion en su
fauor.Saluo,&c.
f.8 v: colofón:
En Madrid,En la Imprenta Real, año
1636.
MADRID. Nacional. Porcones/548/10 [al final
firma ms. de Francisco de los Herreros]*.-
PUEBLA. Palafoxiana. 19169.
1373. Fontana, Leonor María: Por D. Leonor
María Fontana con don Nicolás de Cardona.
Pretende doña Leonor ser absuelta, y dada por
libre del pedimiento, y demanda contraria,
sobre la nulidad del matrimonio, de que se
trata en este pleyto. En Madrid. En la Imprenta
Real. 1636.
Fol.-31 f.
PUEBLA. Palafoxiana. 37727-C; 9595(3).
1374. Galaz y Barahona, Francisco:
Paráphrasis de los psalmos penitenciales del
propheta caudillo soberano de Israel. En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1636.
4º.-¶-¶¶4, A-H4.-8 h., 32 f.-L. red. y curs.
Falta la sign. en el lugar correspondiente a H2.
Inic. grab.-Apost. marg. separadas del texto por
filete vertical y con adornitos tip. dentro.-Todo el
texto con doble marco de filete.
Mascarones xil. al final de los salmos en f. 3 v, 7
r, 25 r.
Adornos xil. en 12 v, 17 v, 27 v.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes.
Sobre el frontón filacteria con la leyenda “Cantate
domino canticvm novvm”. A cada lado del
frontón dos angelotes con sendas chirimías de las
que salen dos filacterias con leyendas; a la
izquierda “venite exultemvs domino.”; a la
derecha: “et in psalmis ivbilemvs ei.” Sobre la
portada que contiene el título filacteria con
leyenda “Neqvit homo dissolvere.”. En el centro
el título:] PARAPHRASIS │ DE LOS PSALMOS
PENITENCIALES │ DEL PROPHETA: │ CAVDILLO
SOBERANO DE ISRAEL. │ POR D. FRANCISCO
GALAZ, │ Y VARAONA. Dr. I.C. &a. │ DEDICADO │
A la Sra. D. Clara M.a Docon Coalla, y Cordoba,
│ Sra. Del Villar, y de la casa de Coalla, vna de
las prehemi- │ nentes, que juran à los Principes
de Castilla, y Leon. │ Muger de D. Ant.o Hurtado
de Mendoza, Secretrio. │ de la Camra. De su Magd.
y de la Inq.on Com.or de Zurita &a. [Sobre
Paraphrasis escudo. Al pie de cada columna
sendos escudos. En la columna izquierda: “I. de
Courbes F.” “Con priuilegio en Madrid” En la
columna derecha: “En la Imprenta del Reyno.” En
el centro bajo el título un libro abierto con un
psalmo y bajo el libro el año “1636”].
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: FE DE ERRATAS. … Dada en Madrid a
veinte y ocho de Março de mil y seisicentos y
treinta y seis años. El Lic. Murcia de la Llana.
¶2 v: TASSA. … cada pliego del dicho libro à
quatro marauedis y medio, el qual tiene ocho
pliegos sin los principios … en Madrid a tres de
Abril de mil y seiscientos y treinta y seis años.
Martin de Segura.
¶3 r: SVMA DE PRIVILEGIO. Tiene el Dr D.
Francisco Galàz y Varahona … priuilegio por diez
años … en Madrid, à veinte y quatro dias del mes
de Agosto de mil y sesicientos y treinta y vn años.
Despachose por Martin de Segura Olalquiaga …
¶3 v-¶4 v: APROBACION Del muy R. P. M. Fr.
Francisco de Peralta, de la Orden de Predicadores,
&c. Por comission del señor Licenciado don Iuan
de Velasco y Azeuedo, … Madrid, en el Colegio
de S. Thomas, à cinco de Iunio, de 1631.años.
¶¶1 r: APROVACION Del muy R. P. M. Fr. Iuan
de la Puente, de la Orden de Predicadores, &c.
Por comission de los señores del Consejo, … En
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Santo Thomas de Madrid, à ocho de Iulio,de mil y
seiscientos y treinta y vn años.
¶¶1 v-¶¶2 v: A LA SEÑORA │ Doña Clara Maria
Docon │ y Coalla, Señora del Villar, …
[T6]ODAS las par- │ tes que à v. m. en │
noblezen de su ca │ sa; …
¶¶3 r y v: AL LECTOR. │ [L7]EVANTA El │
animo à gran- │ des las cosas │ mas pequeñas: │
…
¶¶4 r y v: INDICE DE LOS PSALMOS, y el fin à
que se ordenan. [Al final, mascarón xil.]
f.1 r-31 v: texto:
f.1 r: portadilla:
[Cabecera de hojas y otros
adornos tip.] │ PARAPHRASIS │ DE LOS
PSALMOS │ PENITENCIALES │ DEL
PROPHETA: │ Caudillo soberano de Israel. │
[adorno romboidal de hojas] │ POR D.
FRANCISCO │ GALAZ Y VARAONA │ Dr. I.
C. &c.
f.32 r: ANTIPHONA. │ Ne reminiscaris,&c. │
ANTIPHONA. │ Oluidad Señor nuestras culpas,
y las │ … [Al final, mascarón xil.]
f.32 v: CIVILIS │ SAPIENTIA, │ RES
QVIDEM │ SANCTISSIMA │ Vlpianus in l. I.§.
Proinde, D. de │ varijs, & extraordin. │ cognit.
ANTONIO. Nova, I, p. 430.-CCPB000036636-6.-
MORENO GARBAYO, 1541.-PALAU, VI, 96623.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 3750.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan
Library, Special Collections. BS 1445 .P4 G34
1636.-CAMBRIDGE. University Library. Fl63.c.8.2
(AGULLÓ Y COBO. Libros españoles, [II], p.
109).-MADRID. Nacional. 3/54711 [enc. perg.]*;
2/41535(1) [enc. perg.]*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 13940 [ex libris manuscrito de
la casa profesa de la Compañía de Jesús de
Madrid; reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-PUEBLA. Benemérita




1375. Gamarra, Juan de: Contiene este pliego
seis romances muy curiosos. Los dos primeros
tratan de los sentimientos de la muerte del
infante D. Carlos. El tercero, Con sus trapos
Inesilla. El cuarto una xácara famosa de Unos
valientes xaques de Madrid. El quinto de las
vicisitudes de la noche. El sexto una letrilla Al
cabo. Compuestos por el Licenciado D. Juan
de Gamarra, natural de Valladolid. Madrid.
María de Quiñones. 1636.
4º.-4 h. a 2 col.
DURÁN, p. LXXXI.-MORENO GARBAYO, 1542.
Título completo copiado de: Casimiro González
García-Valladolid, Datos para la historia
biográfica de la ... ciudad de Valladolid,
Valladolid, Imp. y Librería Nacional y Extranjera
de Hijos de Rodríguez, 1893, t. I, p. 524.
1376. García de Zurita, Andrés: Discurso de
las missas conventuales que su Magestad
manda se digan en las iglesias de las Indias.
En Madrid. En la Imprenta de Francisco
Martínez. 1636.
4º.-[ ]2, A-E4, F2.-2 h., 22 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
DISCVRSO | DE LAS MISSAS |
CONVENTVALES QVE | SV MAGESTAD
MANDA SE | DIGAN EN LAS IGLESIAS | DE LAS
INDIAS. | A DON IVAN DE PALAFOX | Y
MENDOZA, | Capellan y Limosnero mayor de los
señores Reyes de | Vngria y Bohemia, del Consejo
del Rei nuestro | señor,en el Real de las Indias. |
ESCRIVIALO | EL DOTOR ANDRES GARCIA | de
Zurita, Canonigo Teologal de Lima, | para votar
en su Cabildo. | [adorno tip. de tréboles] | CON
LICENCIA, | EN MADRID, | [filete] | En la
Imprenta de FRANCISCO MARTINEZ. | Año M.
DC.XXXVI.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r y v: dedicatoria:
A Dõ IVAN DE PALAFOX | Y
MENDOZA, | Capellan y Limosnero mayor de los |
señores Reyes de Vngria y Bohemia, | del Consejo
del Rei nuestro señor, | en el Real de las Indias. |
[A6]Vnque la atencion de V.S. | (tan dignamẽte
entregada | ...
f.1 r-22 r: texto:
[cabecera con adornos tip. vegetales] | §.
PRIMERO. | De los nombres de la Missa
Conuentual. | [E5]STA Missa tiene todos estos
nombres, | Conuentual, Principal, Solemne,
Publica, | ... (f.22 r, lín. 31) adquirido derecho a
ella por la Ereccion por la | assistencia de las
horas. | (§†§)
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f.22 v: SVMARIO DE LOS PARRAFOS | deste
Discurso. | ... [Al final, adorno tip. de hojas].
MORENO GARBAYO, 1543.-PALAU, VI, 100059.-
PORQUERAS Y LAURENTI. The Spanish Golden
Age, p. 130.-RIEPI, 2863.
DURHAM (NORTH CAROLINA). Duke University,
Rubenstein Library. E G216DI [reproducción
digital en Archive.org, realizada tras mi petición
de imágenes a la biblioteca; hoja de guarda con
sello de papel timbrado de Carlos III; enc.
perg.]+.-NUEVA YORK. Hispanic Society.-
URBANA. University of Illinois.
1377. Gómez Tejada de los Reyes, Cosme:
León prodigioso. Apología moral entretenida y
provechosa de las buenas costumbres. En
Madrid. Por Francisco Martínez. A costa de
Domingo González. 1636.
4º.-¶8, A-Z8, Aa-Zz8.-8 h., 355 f., 13 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: KK (en lugar de Kk), KK4
(Kk4)
Erratas en fol.: 35 (en lugar de 33), 65 (64), 156
(153), 173 [el 3 inverso] (173).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes
con el escudo de Talavera de la Reina en la
cabecera y las figuras de de Heráclito a la
izquierda y de Demóstenes a la derecha de la
cartela que contiene el título en el centro:] LEON
PRODIGIOSO. | Apologia moral entretenida, | y
prouechosa a las buenas | costumbres, trato
virtuoso | y politico. | Por el Licenciado Cosme |
Gomez Tejada de los Reyes | Capellan mayor de
las Ber- | nardas descalças y Patronazgo | en San
Ildefonso de Talauera. | Dedicado a esta Insigne |
Villa | Con Priuilegio, en Madrid. Por Francisco |
Martinez. Año 1636. [Abajo en el centro león que
sostiene una filacteria con la leyenda “Iustus
autem quasi Leo confidens, absque terrore erit.
Prou.28.” En la base izquierda: “A costa de
Domingo Gonçalez.”. En la base derecha: “I. de
Courbes F.”
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... por diez años
el Licenciado Cosme Gomez de los Reyes ...
Fecho en Madrid a veinte y quatro de Diziembre
de 1634.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. ... a quatro marauedis y
medio cada pliego ... En Madrid a diez de Março
1636. Tiene nouenta y quatro pliegos ...
¶2 v: ERRATAS. ... En Madrid 6. de Março 1636.
Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r: APROBACION DEL P. MAESTRO
Francisco de Macedo, Catedratico de Chronologia
en los Estudios Reales de Madrid ... Vi por orden
del señor Vicario ... En el Colegio Imperial de
Madrid 30. Diziembre 634.
¶3 v: Licencia del Ordinario. Dado en Madrid à
primero de Diziembre de mil y seiscientos y
treinta y quatro años. Licenciado Lorenço de
Iturriçarra. Por su mandado Gaspar de Ribas, Not.
¶4 r y v: APROBACION DEL MAEStro Ioseph
de Valdiuielso ... Este libro que me mãdò ver
V.A. ... En 12. Diziembre 1634.
¶5 r: FRATRIS IOANNIS DE TOLEDO
HIERONYminiani è Monasterio sanctae Mariae
de Guadalupe ... EPIGRAMMA.
Nunc Aganippæos amor est penetrare recessus, /
...
¶5 v: AVCTOR PROPRIIS, ET MARTIAlis
verbis, in detractores sine eruditione oblatrantes.
Quid frustra nemorũ dominũ regemq ̃; fatigas / ...
¶6 r y v: A LA MVY NOBLE | villa de Talauera. |
[A4] Los pies de V.S. (ò ilustrissima | Talauera) ...
¶7 r-¶8 v: PROLOGO. | [Q8]VISIERA (no tanto por
necessi- | dad como por costumbre) hablar- | te (ô
Lector) ...
f.1 r-355 v: texto. [Al final, pirámide invertida de
hojas].
Yy4 r-Yy5 r: TABLA DE LOS APOlogos deste
libro. [Al final, jarrón con flores xil.]
Yy5 v-Zz8 r: TABLA DE LAS COSAS MAS
notables deste libro. [Al final, pirámide invertida
de hojas].
Zz8 v: colofón:
En Madrid, | Por Francisco Martinez, |
[filete] | Año de 1636.
BRUNET, II, col. 1661.-CCPB000036828-8.-LA
BARRERA, p. 173.-MORENO GARBAYO, 1545.-
PALAU, VI, 104495.-SALVÁ, I, 1270 (nota).
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. PQ 6393 .G7 L46 1636.-
BARCELONA. Universitaria, General. C-
186/3/19.-BERLÍN. Staatsbibliothek. Xl 3970.-
BOGOTÁ. Nacional. RG 22883 [falto de port.];
22884 [falto de port., prelim. y últimas hojas].-
BUENOS AIRES. Nacional. TES 3 A 20 4 3 21.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 77:1,
165 00675-676 [2 ejemplares].-LEIDEN.
Universiteitsbibliotheek. Magazijn 5-704 C8.-
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LEÓN. Pública. FA.7095 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital de Castilla y
León]+.-LUGO. Pública. 1354.-LYON.
Bibliothèque InterUniversitaire de lettres et
sciences humaines.-MADRID. Academia Española.
27-A-31; CSIC, Historia. H-19/1013; Museo
Cerralbo. XXVI-4798 (olim E.26-T2-Nº4);
Nacional. 3/62055 [enc. perg. moderno]*;
3/69632 [enc. perg:, ex libris ms. en colofón:
“Este libro es de don manuel de billa … “]*;
R/11860 [recortado el f. 202; sello de Pascual de
Gayangos]; R/4128 [recortado el f. 255]; R/172
[recortado f. 38]; R/14693 [falto de portada, de
algunas hojas de preliminares, de los f. 162-166 y
de los dos últimos; las dos primeras hojas de
preliminares son de la edición de 1665]; U/680
[ex libris del Marqués de Santa Cruz]; Palacio
Real. IX-6781; IX-8725 (Real Biblioteca, XII, G-
153).-MASAMAGRELL (VALENCIA). Padres
Capuchinos. 1/21-D-3.-MONDOÑEDO (LUGO).
Seminario Diocesano Santa Catalina. e38-32.-
NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p.
234).-PAMPLONA. Capuchinos. 504-9-07 [falto de
port.]; Catedral. 46-7/17.-PARÍS. Nationale. R-
6248.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 182, 5, 17.-
ROVERETO. Bib. Civica. r-I 196 43.-SEVILLA.
Universitaria, General. A.Mont. 02/3/08.-
TOLEDO. Cigarral del Carmen. Bibl.2-S2;
Pública. 33238; 1-1394.-VALENCIA. Municipal.
10/209 [ejemplar en 4.º con 13 h. finales] (GÓMEZ
SENENT, 763); Universitaria. Y-6/68.-VIENA.
Nationalbibliothek. 71.S.99.-VIMBODÍ
(TARRAGONA). Monasterio de Poblet. R231-19.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-26-63 [falto de
portada].
1378. Góngora, Luis de: Soledades [y
Polifemo]... comentadas por D. García de
Salzedo Coronel... En Madrid. En la Imprenta
Real. A costa de Domingo González. 1636.
Como producto de la imprenta hay que tratarla de
manera unitaria, aunque circularan desde el
primer momento ejemplares desgajados con la
primera parte, las Soledades, o con la segunda, el
Polifemo.
4º.-¶8, ¶¶4, A-Z8, Aa-Qq8, §-§§8, [ ]1, Rr-Zz8, Aaa-
Ggg8.-12 h., 312 f., 16 h., 1 h. de grabado, 313-
420 f., 4 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign:: K5 (en lugar de K3).
Erratas en fol: 16 (en lugar de 24), 68 (89), 62
(92), 100 (104), 170 (120), 179 (176), 566 (266),
568 (268), 132 (332), 3[invertido de lado]38
(358), 395 (365), 354 (375), 047 (407).
En blanco los lugares correspondientes a ¶2 y
§§1.
Algunos ejemplares 179 (176)
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
[Grab. calc. con un medallón en el centro
flanqueado en su parte superior por sendos
ángeles a cada lado y coronado por el escudo de
Juan de Chaves y Mendoza. Dentro del
medallón:] SOLEDADES | DE D.LVIS DE GONGORA |
Comentadas por D. GARCIA DE | SALZEDO
CORONEL. Cauallerizo del | Sermo. Infante Car.ly
Capitan de la Guarda | del Exmo.Duque de
Alcala,Virrey de Napoles. | DEDICADAS | Al Illmo.
y Nobilisimo Sor.D.IVAN DE | CHAVES Y MENDOZA.
Cauallero del | Abito de Santiago Marques de
Santa | Cruz de la Sierra Conde de la Cal- | zada
de los Consejos Real y de la Ca | mara y
Presidente de del Ordenes | En Madrid en la
Imprenta Real. | Con Priuilegio. [Al pie del
medallón dos ángeles a cada lado sujetando
sendos escudos nobiliarios y en el centro bajo la
cabeza de otro angelote:] A costa de Domingo
Gonçalez.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: TASSA. ... cada pliego a quatro mrs y
medio, el qual tiene setenta y ocho pliegos, sin los
principios, ni erratas, ... en Madrid a 20.de
Febrero de 1636. años. D. Fernando de Vallejo.
[filete]
ERRATAS. ... En Madrid 20.de Febrero 1636. El
Lic. Murcia de la Llana.
¶2 v-¶3 r: EL REY. Por quanto por parte de vos
D. Garcia de Salcedo Coronel, ... Fecha en Madrid
a doze dias del mes de Mayo de mil y seiscientos
y treinta y cinco años. YO EL REY. Por mandado
del Rey nuestro señor. Francisco Gomez de
Lasprilla.
¶3 v: APROVACION DEL P. FRANCISCO de
Macedo de la Compañia de IESVS. Vi por
comission del señor Vicario desta villa de Madrid
... En este Colegio Imperial de la Compañia de
Iesus de Madrid. Março 23.635. Francisco de
Macedo.
¶4 r: Licencia del Ordinario. ... en Madrid a veinte
y quatro de Março de mil y seiscientos y treinta y
cinco años. Lic. Lorenzo de Iturrizarra. Por su
mandado, Gaspar de Ribas.
¶4 v: APROVACION DE DON IVSEPE ANtonio
Gonçalez de Salas. Por mandado de V. Alteza ...
En Madrid a 28.de Abril de 1635.años.
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¶5 r: P. FRANCISCI DE MACEDO, EX Societate
Iesu, ad D. Garciam de Salcedo Coronel.
EPIGRAMMA.
Dum spiras animæ vitalia femina vati, / ...
¶5 v-¶6 r: AL COMENTO DE LAS Soledades de
Don Luis de Gongora, por don Garcia de Salcedo
Coronel, ... EL MAESTRO IOSEPH DE
Valdiuielso, ...
Varon, que todo ingenio te eleuaste / ...
¶6 v: DE DON IVAN DE MONCAYO y de
Gurrea, paje de su Magestad. A don Garcia de
Salcedo Coronel, ... SONETO.
Llegue tu nombre en buelos de tu pluma / ...
¶7 r-¶8 v: ILLMO SEÑOR. [A2] Ninguno puedo
con mas justo titulo q̃ a V. S. Ilust. consagrar este
comento de las Soledades de D. L.de Gõgora, ...
D. Garcia de Salcedo Coronel.
¶¶1 r-¶¶4 v: AL LECTOR. Segunda vez (ò lector)
me expongo a tu censura, comentando agenos
versos, ...
f.1 r-312 v: texto:
f.1 r- 201 r: SOLEDADES | DE DON
LVIS | DE GONGORA. | COMENTADAS POR
DON | Garcia de Salzedo Coronel. |
DEDICADAS. | AL ILLVSTRISmo, Y
NOBILISIMO | señor don Iuan de Chaues y
Mendoça, ... | SOLEDAD PRIMERA. | Passos de
vn Peregrino, son,errante, | ... [E6]STE
Poema,que don Luis intitula Soleda- | des (por el
assunto,ò por el verso) es vn gene- | ro de
composicion ...
f.201 v-312: SOLEDAD SEGVNDA. [Al
final, pirámide invertidad de hojas].
§1 r-§8 v: INDICE ALFABETICO DE las cosas
mas notables que contiene el Comento de las
Soledades. ...
§§1 r: portada:
[Grab. calc. de Juan de Courbes con
escudo de armas de Fernando Afán de Ribera
Enríquez del que cuelga un gran medallón en el
que consta el título:] EL │ POLIFEMO. │ DE
DON LVIS DE GONGORA. │ COMENTADO │ Por
Don GARCIA DE SALZEDO CORONEL │
Cauallerizo del Serenisimo Infante Cardenal. │
Dedicado │ Al Ex.mo Sor. D. Fernando Afan de
Ribera Enriquez │ Duque de Alcala Adelantado
Mayor del │ Andaluzia del Consejo de Estado del
Rey │ Nro. S.or y su Virrey y Capitan general │
del Reino de Napoles. │ I de Courbes │ F. │ [En
el pedestal donde se sustenta el medallón:] En
Madrid, En la Imprenta Real, A costa de
Domingo Gonçalez Año.1636.
§§1 v: en blanco.
§§2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... por diez
años D. Garcia de Salzedo Coronel, ... para hazer
imprimir este libro intitulado, Polifemo
Comentado, ... En Madrid a 9. dias del mes de
Otubre de 1628.años. Y refrendado de Iuan Lasso
de la Vega.
[filete]
Suma de tassa. ... a quatro marauedis cada pliego
... a 13.de Diziembre de 1628.
APROVACION DE DON IVAN DE Xauregui, ...
En Madrid 26.de Iulio 1628.
§§2 v: Aprouacion del Padre Fray Diego Niseno,
... Por Comission del señor ... Iuan de Velasco, ...
en S. Basilio de Madrid 15.de Iulio 1628.
§§3 r: EXCELmo SEÑOR. [L4]A Felicidad de don
Luis de Gongora en el comun aplauso de casi toda
España, ... Don Garcia de Salcedo Coronel.
§§3 v-§§8 r: AL EXCELENTISSIMO Señor Don
Fernando Afan de Ribera Enriquez, ...
PANEGYRICO. POR DON GARCIA DE
SALCEDO Coronel, ...
SEgunda vez a tu prudencia fia, / ...
§§8 v: AL LECTOR. El Polifemo de don Luis de
Gongora comentado llega, (Lector amigo) a tus
manos, porque entiendas lo que censuras. ...
[ ]1 r: [Grab. calc. de Juan de Courbes en el que se
ve a Polifemo sentado en una roca y tocando un
caramillo mientras que tres sirenas se acercan a él
saliendo del mar y apoyadas en un delfín. En el
centro inferior la firma: “I. de Courbes F.”. El
mismo que en la edición de 1629].
[ ]1 v: en blanco.
f.313 r-420 v : texto:
[doble línea de hojas] | E L | POLIFEMO |
DE DON LVIS DE GONGORA, | Comentado por
don Garcia de Salcedo Coro- | nel, ... | Estas que
me dictò rimas sonoras, | ... [P5]Ropone el Poeta
al Excelentissimo Conde de | Niebla, a quien
dedica este Poema, la accion | ... [Al final, marca
xil. de Domingo González, flor de lis coronada
con IHS en cartela y a su alrededor la leyenda
“SVB TIMORE SANCTISSIMI NOMINIS TVI
LABORAMVS”].
Ggg5 r-Ggg8 v: INDICE DE LAS COSAS MAS
NOtables deste libro. ... [Al final, la misma marca
xil. de Domingo González].
He separado las referencias bibliográficas y los
ejemplares para presentarlos de manera más
clara y organizada. En primer lugar los que
contienen las dos obras; en segundo, los que




ANTONIO. Nova, I, p. 524, col. II.-BRUNET, II, col.
1663.-CCPB000036847-4.-MORALES RAYA,
Remedios; MARTÍN CUENCA, Gabriel: Catálogo
de la Exposición Bibliográfica: IV Centenario de
Quevedo (1580-1980). [Granada]. Universidad de
Granada. 1981, 6.-MORENO GARBAYO, 1546.-
PALAU, VI, 104628.-PORQUERAS. U. Illinois.
Colección gongorina, 10.-RAMÍREZ DE
ARELLANO, I, 670.-SALVÁ, I, 642.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XI, 141.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. R(8)-8-
175; Universitaria. XVII-119-1 [falto de port.];
C-193/8/23-1; XVII-334.-BERKELEY. University
of California, Bancroft Library. PQ6394.A11 S2
1636.-BOGOTÁ. Nacional. RG 2780 [falto de
port.]; RG 2781 BUENOS AIRES. Nacional.-
CAMBRIDGE. Privada de Edward M. Wilson;
University Library. Hisp.7.63.6; Cambridge
University, St. Catherine's College. Chaytor
JS.5.2011.-CAMBRIDGE (MA). Harvard
University, Houghton Library. *SC6 G5883
B636s.-COLUMBUS. Ohio State University.-
CÓRDOBA. Municipal Central. 088-6-20 [enc.
perg.; deteriorado]*; Pública. 27-232/34.-
GRANADA. Universitaria. A-38-299.-GUADALUPE
(CÁCERES). Monasterio. B.1618.-ITHACA (NEW
YORK). Cornell University, Kroch Library.
PQ6394.A1 1636.-LA HAYA. Nacional. 762 E
15.-LEÓN. Pública. FA.2575 [falto de port.].-
LIMA. Nacional.-LISBOA. Academia das Ciências.
BACL 11 799 6; Bib. Central da Marinha.
RBe213-01; Fundación Calouste Gulbenkian,
Biblioteca de Arte. AP 5610.-LONDRES. British
Library. 11451.e.16-LOS ANGELES (CALIFORNIA).
University of California. Spec. Coll. PQ6394.S68
S1 1636.-MADRID. Academia Española. D-4-4-5-
26 [enc. perg. deteriorada; falto de port.]; RM-
6785 [enc. perg.]; Archivo Histórico Nacional,
Biblioteca Auxiliar. 2567(1); Nacional. 3/41364
[enc. pasta; falto de port.; mal encuadernado:
cuaderno § después de ¶¶4]; 3/69116 [enc. pasta;
sello de la librería de D. Luis Usoz, 1873; falto de
la h. de grab.; port. grab. calcográfica sustituida
por una xilográfica]; R/6913 [enc. perg.; ex libris
ms. de D. Lorenzo Folch de Cardona]; R/15561
[enc. perg. deteriorada]; R/15594 [enc. pasta; ex
libris de la librería de D. Cayetano Alberto de la
Barrera]; R/16222 [enc. hol. con puntas
deteriorada; sello de Pascual de Gayangos y ex
libris ms. de los Bethlemitas de Córdoba];
R/28098 [enc. falto de la h. de grab.]; U/5023
[reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica; enc. pasta; sello de la librería
de D. Luis Usoz, 1873]+; Palacio Real. X-2740;
XIV-212 [sello “Gregorio Mayans y Siscar”]
(Real Biblioteca, XII, G-160); Seminario
Conciliar. 3/39-6-19 [falto de port., sustituida por
otra grab. de 1648, y de la h. ¶2]; Senado. 36903.-
MILÁN. Braidense. XX.XV.9.-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek (Krauss).-NEW
HAVEN (CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke [ex libris de Salvá y Heredia].-NUEVA
YORK. Hispanic Society (PENNEY, P. 235).-
NUEVA ORLEANS. Tulane University.-OXFORD.
Oxford University, Taylorian Library. VET
SPAN.I.B.80.-PALMA DE MALLORCA. Pública.
23822.-PARÍS. Mazarina. 11070/C; Musée de
l’Homme. A 200 256; Nationale. Yg-67, Rés.Yg-
39; Arsenal 4º.BL.4105(1-3); Sainte Genèvieve.
G.4º561.-PARMA. Palatina. CC I.28087-CC
I.28088.-PHILADELPHIA. University of
Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts
Library. PQ6394.A1 1636.-RIPOLL (GERONA).
Lambert Mata. R 358 (ESTRADER y CORCOY. B.
Lambert Mata, 403).-SALAMANCA. Universitaria.
BG/35208 [reproducción en su web de las dos
port., del principio de las dos obras, de la h. de
grab. del Polifemo y de la última h. con la marca
tip.]+; BG/33478.-SAN FRANCISCO (CALIFORNIA).
California State Library, Sutro Library. 861G
v.1.-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 37-IV-28 [falto de port.].-
SANTANDER. Menéndez Pelayo. R-IV-7-3/5.-
SEVILLA. Universitaria. 2-83.-TOLEDO. Pública.
Res.981; 1-391; 1-392.-TUBINGA.
Universitätsbibliothek. DK.IV.200.-URBANA.
University of Illinois.-VALENCIA. Biblioteca
Valenciana. XVII/637 [Bibl. Gregorio Mayans y
Siscar]; Universitaria. Y-12/35; Y-15/96-97 [1
tomo en 2 v.]; Y-32/99 [incompleto].-VIMBODÍ
(TARRAGONA). Monasterio de Poblet. R238-6.-
VITORIA. Seminario Diocesano. LE-20584.-
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. 201-E-14 (olim
Seminario General Pontificio de Zaragoza.
Armario 18, tabla d int.); Seminario de San
Carlos. 49-5-19; Universitaria. G-34-80; G-2-156
(Exposición, 178).
Ejemplares con las Soledades:
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 397.-
CCPB000036846-6.-El patrimonio de las
bibliotecas universitarias españolas, 137.-
MORENO GARBAYO, 1547.-PALAU, VI, 104671.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 141.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0099,3-002; 0099,3-003; 0099,3-004.-
BARCELONA. Universitaria, General. B-67/4/9;
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XVII-256.-BERLÍN. Staatsbibliothek. Xi 7273.-
BESANÇON. Municipale d’études et conservation.
242564; 242567.-BOSTON. Athenaeum Library.
VHXP. G58.s.-BURGOS. Archivo Silveriano. LIT
186; Pública. 6853.-CIUDAD REAL. Universidad
Castilla-La Mancha, Biblioteca Entrambasaguas.
E6278(I).-CÓRDOBA. Pública. 8/101
[reproducción completa en la web de la Biblioteca
Virtual de Andalucía].-GOTINGA. Staats and
Universitätsbibliothek. 8P HISP 1157.-GRANADA.
Universitaria. A-038-300.-HUESCA. Pública. B-
63-9610.-MADRID. Academia Española. 10-A-94;
D-4-4-5-34; CSIC. Humanidades. Cerv. (MOYA-
ARANGÜENA, 459); Francisco Zabálburu. 32-12;
Fundación Lázaro Galdiano. Inv. 8189; Nacional.
R/15222 [ex libris de Fernando José de Velasco];
R/15277; R/11817(2); Palacio Real. I-C-134
(Real Biblioteca, XII, G-159).-MILÁN. Braidense.
XX.XV.9 (BIGLIANI, 89).-MOSCÚ. Russian State
Library. IV-исп. 4°.-MUNICH. Bayerische
Staatsbibliothek. 4 P.o.hisp. 38; 4 P.o.hisp. 38a.-
NUEVA YORK. New York Public Library. *KB
1636 (Góngora y Argote, L. de. Soledades de D.
Lvis de Góngora).-PARÍS. Sainte-Geneviève. Y 4º
561 inv.942 FA (BRESSON. B. Sainte-Geneviève.
Paris, 341).-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 172, 5,
2.-SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA).
Monasterio de Yuso. B 164/20 [falto de las h. 66-
95; reproducción completa en su web] (PÉREZ y
SACRISTÁN, 2998).-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional. [falto de port.].-SEVILLA. Universidad.
Filología y Geografía e Historia. Ra./308
(WAGNER, 195); A002/083.-TOLEDO. Cigarral
del Carmen. Bibl.2-U1; Pública. 33058; 1/390;
1/392-93.-TORONTO. University of Toronto, John
P. Robarts Research Library. L.S. G A.R. C.X.







AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0099,3-001(1).-AUSTIN. University of Texas,
Benson Collection. PQ6394 P64 1636.-
BARCELONA. Universitaria. XVII-272-1.-
BOSTON. Athenaeum Library. VHXP. C58.p.-
CAMBRIDGE. University Library. Hisp.7.63.9.-
CIUDAD REAL. Universidad Castilla-La Mancha,
Biblioteca Entrambasaguas. E6278(II).-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. NX8-A2964
S-1977.-CÓRDOBA. Pública. 8/134.-LA CORUÑA.
Real Consulado. S3F 4-9 237.-LONDRES.
University of London, Warburg Institute Library.
ELH 260.-GOTINGA. Staats and
Universitätsbibliothek. 8P HISP 1153.-LEEDS.
Brotherton Library. G-27GON.-LISBOA. Bib.
Central da Marinha. RBe2-12; Nacional.
L.1375A.-MADRID. Academia de la Historia.
3/403; Fundación Lázaro Galdiano. Inv. 8192;
Nacional. R/4902 [enc. perg.; falto de cuaderno
de sign. § y h. de grab.]; R/33920 [enc. hol. de la
BN; port. deteriorada pegada a la sign. §§2; falto
de cuaderno de sign. § y h. de grab.]; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL Res. 594; FLL Res. 603
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MÁLAGA. Pública. XVI-10.-MONTILLA
(CÓRDOBA). Fundación Manuel Ruiz Luque.
C.10.d./070.-OAXACA. Univ. Autónoma Benito
Juárez, Bib. Francisco de Burgoa.-OXFORD.
Oxford University, Taylorian Library. VET
SPAN.I.B.115.-PARÍS. Sainte-Geneviève. Y 4º
562 inv.943 Rés (BRESSON. B. Sainte-Geneviève.
Paris, 340).-PHILADELPHIA. University of
Pennsylvania, Rare Books & Manuscripts
Library. 868 G58P.-PROVIDENCE (RHODE
ISLAND). Brown University, John Hay Library. 1-
SIZE PQ6394.P6 1636a.-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 3, 2, 35 n.1.-SAN FRANCISCO
(CALIFORNIA). California State Library, Sutro
Library. 861G v.4.-SEVILLA. Universitaria.
A002/080(2); A 086A/235(1).-TORONTO.
University of Toronto, John P. Robarts Research
Library. buc.-TUDANCA (CANTABRIA). Casa-
Museo José María de Cossío.-VALENCIA. Bib.
Nicolau Primitiu. XVII/657; Bib. Valenciana.
XVII/1071.-VITORIA. Seminario Diocesano. LE-
20587-20788(1).-ZARAGOZA. Palacio Arzobispal.
201-E-14; Universitaria. G-2-156.
1379. González de Ribero, Blas: Los libreros
de los Reynos de Castilla y León, ... dizen, que si
bien V.S. como prototypo verdadero que los
representa, etc. [s.l. s.i. s.a.] [Madrid. Andrés de
Parra. ca. 1636].
Fol.-[ ]2, B2.-4 f.-L. red.
Inic. grab.
f.[1] r-4 v: texto:
[Cruz de Malta] | [L4]OS Libreros de los
Reynos de Castilla y Leon,por si,y en nom | bre de
todos los hombres Doctos,y professores de
Ciẽcias, Di- | zen,que si bien v.S.como prototypo
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verdadero que los repre- | senta,, aurà con el
cuydado que suele mirado primero que siruies | se
a su Magestad con la gabela de los libros, ... (f.4
v, al final) y no en tan grande daño desta
Monarquia, que en ello recebiràn merced. | El
Doctor Ribero.
REYES GÓMEZ, Fermín de los: El libro en España
y América: Legislación y Censura (siglos XV-
XVIII), I, p. 759.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Bon. 10-
VI-4/7; Bon. 10-VI-4/16; Universitaria. Ms.
1008-10,3, f. 169v-172.-LONDRES. British
Library. 1322.l.3.(31), 1322.l.3.(30).-MADRID.
Nacional. V.E.186/28 [con notas]; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3162(53)*.-PARÍS. Nationale.
Fol. Oi 197(25).
Impresor por la inic. grab.
1380. González de Rosende, Antonio
(CC.RR.MM.): San Ioan de Dios, o Oración
evangélica que dijo en su festividad gloriosa el
padre Antonio Gonçález de Rosende, de los
Clérigos Reglares Menores. En Madrid. Por
Francisco Martínez. 1636.
4º.-¶6, A-F4.-6 h., 1-23 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Doble marco de filete, excepto en la
port.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas y tallos entrelazados]
│ SAN IOAN DE DIOS, │ O │ ORACION
EVANGELICA, │ QVE DIjO │ EN SV
FESTIVIDAD GLORIOSA │ EL PADRE │
ANTONIO GONÇALEZ DE │ Rosende de los
Clerigos Reglares │ Menores, Letor de Teologia
en │ su Colegio de Alcala, │ Y QVE DIRIGE │
AL ILVSTRISmo Y REVERmo │ Señor D. Alonso
Perez de Guzman el Bue- │ no, Arçobispo de
Tiro, Grã Patriarca de las │ Indias, Capellan y
Limosnero mayor de │ su Magestad. │ [Adorno
tip.] │ CON LICENCIA, │ EN MADRID │ Por
Francisco Martinez. Año M.DC.XXXVI.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Geronimo Fernandez de Salcedo Prouincial
de los Clerigos Menores, y Calificador del
Supremo y Real Cõsejo de la santa Inquisicion.
Doi licencia ... En Madrid en nuestra Casa del
Espiritu Sãto a 4.de Abril de 1636. ...
¶2 v: Licencia del Ordinario. ... Dada en Madrid a
4.de Abril de 1636. años. Lic. Lorenço de
Iturriçarra. Por su mandado Eugenio Lopez
Notario.
¶3 r-¶4 v: Censvra del doctor don Luis Velasco de
Villarin Colegial mayor de San Ilefonso [sic],
Catedratico de Prima de sagrada Escritura en la
Vniuersidad de Alcalà, y Canonigo de S. Iusto y
Pastor ... En Madrid a quatro de Abril de mil y
seiscientos y treinta y seis años.
¶5 r-¶6 v: Al Ilvstrissimo, y Reverendissimo
Señor Don Alonso Perez de Guzman el Bueno,
Patriarca de las Indias, &c.
f.1 r-23 v: texto:
[Banda de hojas y tallos entrelazados] │
BREVE canpo se señala à la elo- │ cuencia, y al
temor muchos ao- │ gos ... (f.23 v., lín. 21)
gracia, peregrinos, irrevocable prenda │ da que te
veremos en la gloria, │ posseedores, &c. │ (.?.)
CCPB000046605-0.-MORENO GARBAYO, 1548.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 1362.
CUENCA. Seminario Conciliar de San Julián. 198-
F-14(7).-MADRID. Nacional. 2/62292(12) [enc.
perg.]*.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Fondo General, 8;(313-28p.5).-TOLEDO. Pública.
4-22074(6).
1381. González de Salcedo Butrón, Pedro:
Panegyrico o oración laudatoria de los hechos
y victoriosos progressos de su alteza el Señor
Infante Don Fernando de Austria. En Madrid.
Por la viuda de Alonso Martín. 1636.
4º.-A-H4.-[1], 2-31 f., 1 h.-L. red.
Erratas en fol.: 25 (en lugar de 26), 27 (28).
Falta el número en el lugar del f. 9.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
PANEGYRICO, │ O ORACION
LAVDATORIA, │ DE LOS HECHOS, Y
VITORIOSOS PRO- │ GRESSOS DE SV ALTEZA EL
SEÑOR │ INFANTE DON FERNANDO │ DE
AVSTRIA. │ P O R │ Don Pedro Gonçalez de
Salcedo y Butron. │ ÆTAT. SVÆ ANNO XX. │
Claud. impræfact. ad Ruf.lib. I. │ Qui stabilem
seruant Augustis fratribus Orbem. │ Iustitia
pacem, viribus arma Regunt. │ [Rombo formado
por hojas y tallos entrelazados en su interior] │
CON LICENCIA. │ [Filete discontinuo] │ En
Madrid, Por la viuda de Alonso Martin, │ Año
1636.
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[A]1 v: en blanco.
f.2 r y v: [Doble línea de hojas] A SV ALTEZA
EL SEÑOR INfante don Fernando de Austria. ...
Fecha en Madrid a 7. de Otubre de 1636. Don
Pedro Gonçalez de Salcedo Butron.
f.3 r y v: LETOR. No Dexarà de causar nouedad
el nueuo modo cõ que intento publicar los
heroycos hechos de su A. quando en nuestro
vulgar tan pocos Panegiricos que no sean en verso
se han dado a la estampa, ...
f.4-31 r: texto:
[Doble línea de hojas] │ PANEGYRICO.
│ [D5]Espues que lleno el mundo de las │ vitorias
de su A. quando la reiteraciõ │ ...
f.31 v: en blanco.
H4 r: APROVACION ... En Madrid a 24. de
Setiembre de 1636. Don Tomas Tamayo de
Vargas.
[Filete discontinuo].
Fé de erratas. ... Dada en Madrid a 21. de Otubre
de 1636. Lic. Murcia de la Llana.
[Filete discontinuo].
TASSA. ... a cinco marauedis cada pliego ...
Fecha en Madrid a 30. de Otubre de 1636. Don
Fernando de Vallejo.
H4 v: en blanco.
ALMIRANTE, p. 339 (“Vida del Infante Cardenal
D. Fernando de Austria”).-CCPB000120475-0.-
MORENO GARBAYO, 1549.-PALAU, VI, 105826.-
SALVÁ, II, 3452.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XI, 1394.
MADRID. Nacional. V.E.152/31 [corrige las dos
erratas de fol.]*; 3/14003 [enc. perg. con hierros
dorados]*.
1382. Guevara, Jerónimo (S.I.): Commentarii
in Matthaeum... tomi primi pars prior...
Madridii. Ex officina Francisci Martinez.
1636.
Fol.-¶10, a-c8, d4, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Mmm8, Nnn4,
Ooo-Qqq8, Rrr10, *-***8, ****4.-10 h., 110 col., 934
p., 63 h.-L. red. y curs.
Erratas en col.: 45 (en lugar de 43), 46 (44).
Erratas en pag.: 82 (en lugar de 102), 222 (220),
302 (301), 598 (594), 697 (693), 824 (828).
Jarrón con flores xil. en col. 63-64
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
¶2 r: portada:
COMMENTARII | IN MATTHAEVM, |
AVTHORE R.P.HIERONYMO DE GVEVARA |
SOCIETATIS IESV THEOLOGO, | Cui Hispalis
ortum, Segovia dedit originem, | TOMI PRIMI
PARS PRIOR: | EXCELLMO D. D. GASPARI DE
GVZMAN | COMITI DE OLIVARES, &c. | PRODIT
NVNC PRIMVM QVADRVPLICI INDICE |
illustrata: uno Observationum; altero locorum
sacræ Paginæ; tertio rerum | & verborum; quarto
annotationum ad sacras Conciones. | [esc. xil. del
Conde Duque enmarcado] | CVM PRIVILEGIO, |
[filete] | MADRIDII, | EX OFFICINA FRANCISCI
MARTINEZ. | ANNO CIᴐ IᴐC XXXVI.
¶2 v: en blanco.
¶3 r: FACVLTAS R.P. PROVINCIALIS IN
CASTELLANA PROVINCIA. ... Salmanticæ die
31.Martij anno 1635. Alonso del Caño.
[línea de adornos tip.]
LICENCIA DEL ORDINARIO. ... en Avila en
diez y siete dias del mes de Março de mil i
seiscientos i treinta i cinco años. D. Bartolome
Alvarez Alfonso. Por su mandado Antonio de
Requena.
¶3 v: CENSVRA DOCTORIS D. ANTONII de
Paino, olim Canonici Magistratis Abulensis, nunc
Conchensis. ... Latis [sic] in Abulensi civitate die
14. Martij, anno Domini 1635.
¶4 r: CENSVRA R.P.M. F. ANGELI
MANRIQVE, ORDINIS Cisterciensium ... Matriti
in nostro Cisterciensium Monachorum Coenobio,
quintodecimo Kalendas Maij, anno à Partu
Virgineo M.DC.XXXV.
¶4 v: Suma de la licencia i privilegio Real. El
padre Geronimo de Guevara ... tiene licẽcia i
privilegio ... por tiempo de diez años ...
despachada en el oficio de Frãcisco de Arrieta ...
en Madrid à siete de Mayo de 1635.
[línea de parejas de hojas]
Suma de la Tassa ... à cinco maravedis cada
pliego ... en Madrid à 28.de Agosto de 1636.
[línea de adornos tip.]
ERRATA. ... Datum Matriti 6.die Mensis Iulij,
anno 1636. Lic. Franciscus Murcia de la Llana.
¶5 r-¶7 v: dedicatoria:
EXCELLENTISSIMO DOMINO | D.
GASPARI DE GVZMAN, | ... [G9]REMIVM
magnitudinis tuæ (EXCELLENTISSI- | ME
PRINCEPS) humilitas ...
¶8 r: R. P. HIERONYMO GVEVARÆ è
Societate IESV Scriptori lectissimo, Antonius del
Valle eiusdem Societatis S. D. ... Ad felicem
pariter & avidum Lectorem.
Cedite Scriptores veteresque novique Guevaræ, /
...
¶8 v: De duplici hoc volumine super caput I.
Matthæi.





Ad Phœnicem sacrorum Interpretum.
Cur Toties descripta sacræ monumenta Minerva /
...
Ferdinandus Copius Avelleida.
¶9 r-¶10 v: AD LECTOREM. | [S8]ACRI Historici
MATTHÆI adorior interpretatio- | nem, utinã ...
col.1-110:[cabecera de adornos tip.] |
PROOEMIVM | IN MATTHAEVM. | ...
d4 v: en blanco.
p.1-934: texto:
SANCTVM | IESV CHRISTI |
EVANGELIVM SECVN- | DVM MATTHÆVM.
| CAPVT PRIMVM. | [L3]IBER genera- | tionis
Iesu Chri- | sti ...
Nnn4 r-Ooo1 r: [cabecera de adornos tip.] INDEX
OBSERVATIONVM quæ in hoc opere
continentur, ...
Ooo1 v: en blanco.
Ooo2 r-Ppp3 r: INDEX LOCORVM SACRAE
SCRIPTVRAE, quæ in hoc opere continentur.
Ppp3 v: en blanco.
Ppp4 r-Rrr10 v: INDEX RERVM. ...
*1 r-****4 r: EPITOME CONCIONVM AD
EVANGELIA TOTIVS ANNI: TAN DE
TEMPORE, QVAM DE SANCTIS.
****4 v: colofón:
MADRIDII, | Ex Officina Francisci
Martinez, | [línea de hojas] | Anno cIᴐ Iᴐc XXXVI.
CCPB000036995-0.-ICCU.-MORENO GARBAYO,
1235 [por error dentro del año 1634]; 1552.-
PALAU, VI, 110416.




TES3C045117.-BURGOS. Carmelitas. B 457-I;
Pública. 9797; 9800.-CÁDIZ. Pública. XVII-1254;
XVII-1255.-CAGLIARI. Universitaria. Salone
09009; Salone 11149.-CANTOBLANCO (MADRID).
Universidad Pontificia de Comillas. 1899.-
CARACAS. Instituto Autónomo Biblioteca
Nacional.-CASTELLÓN DE LA PLANA. Pública.
XVII/1929.-CIUDAD DE MÉXICO. Nacional.
10346, 6432, 7300, 12169.-CIUDAD REAL.
Pública. 2282.-CÓRDOBA. Diocesana.
17/R.005.083; Pública. 18/115.-CÓRDOBA
(ARGENTINA). Universidad Nacional, Biblioteca
Mayor. Colección Jesuítica.-CUENCA. Seminario
Conciliar. 102-C-11; 104-C-06; 140-F-05.-
GERONA. Pública. A/2546; A/2548 [falto de
port.].-HUESCA. Pública. A-3825; A-5551; A-
6819; B-49-7612.-JAÉN. Pública. N-964
(HIGUERAS-MARTÍNEZ-MORENO, 459);
Seminario Diocesano. R-I-5-2; D-4-25
(HIGUERAS-MARTÍNEZ-MORENO, 2273).-LA
LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE).
Universitaria. AS-5304; AS-5197.-LÉRIDA.
Pública. 4367.-LISBOA. Academia das Ciências.
BACL 11 620 7/1.-LOGROÑO. FAN/353.-
LOVAINA. Maurits Sabbebibliotheek. LEUVEN
MU TH cII 206.-MADRID. Nacional. 2/1346;
3/75573; 8/4760 [ex libris ms.: “De la librería del
Convento de San Gil... 1637”]; 8/5091;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 11368
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MÉRIDA (VENEZUELA). Universidad de
los Andes, Bib. Tulio Febres Cordero.-
MONTSERRAT (BARCELONA). Abadía. B XXXVI
Fol 13.-OAXACA. Univ. Autónoma Benito Juárez,
Bib. Francisco de Burgoa.-OÑATE. Santuario de
Arantzazu. QQ 5-2-3(I, 1).-ORIHUELA. Pública.
601; 604.-PALENCIA. Pública. A-1292.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. 18258 [muy deteriorado];
12807.-PAMPLONA. Capitular. 60-7/2; Convento
de Capuchinos. 220-6-12; General de Navarra.
109-7-3/56 (olim D-9-3/99); Universidad de
Navarra. FA 136.554.-POYO (PONTEVEDRA).
Monasterio. 239-1-8.-PUEBLA. Palafoxiana. 2360;
5549.-QUITO. Nacional, Museo del Libro. 2079.-
SAN PEDRO CHOLULA. Biblioteca Franciscana.
SATO 0222.-SANTANDER. Pública. XVII
1220(I/II).-SANTIAGO DE CHILE. Nacional.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Convento de San Francisco. 2-12-3 [falto de
portada y de preliminares]; 40B-2-24; Instituto
Teológico Compostelano (San Martín Pinario).
12524; Xeral universitaria. 21730 (BUSTAMANTE,
1650).-SEGOVIA. Seminario Diocesano. 154.-
SORIA. Pública. A-969.-TOLEDO. Pública. 14448;
32468; 32471; 32492; 32495; 32497; 32499;
33043; 4-18225; San Juan de los Reyes. VII/401.-
VALENCIA. Universitaria. Y-34/89.-
VALLADOLID. Catedral; Universitaria, Colegio
de Santa Cruz. U/Bc BU 5796.-ZARAGOZA.
Palacio Arzobispal. 6-G-2 (olim Biblioteca del
Seminario General Pontificio de Zaragoza,
Armario 3, tabla d); Seminario de San Carlos. 3-
5-5.
1383. Heredia y Velasco, Francisco de: Por el
licenciado don Francisco de Heredia y
Velasco... con Valeriano Fernández de
Heredia sobre la tenuta y possessión del
vínculo y patronazgo de colegiaturas y
948
limosnas de missas y casar huérfanas que
fundó Nicolás Fernández de Heredia...
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra.
1636.
Fol.-A-F2.-[1], 2-12 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-58).
A1 r: portada:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús con
las iniciales MAR] │ P O R │ El Licenciado don
Francisco de He- │ redia y Velasco, Patron del
Patronaz │ go de la Capilla de san Pedro y san Pa
│ blo, que fundò en la Iglesia de Pastra- │ na el
Vicario Alonso Fernandez │ de Heredia. │ C O N
│ Valeriano Fernandez de Heredia. │ S O B R E
│ La tenuta y possession del vinculo y Patronazgo
de Co- │ legiaturas, y limosnas de Missas, y
casar huerfanas, │ que fundò Nicolas Fernandez
de Heredia en el tes │ tamento del año de 86. y
Codicilo del año de 88. y do- │ nacion del año de
89. que vacò por muerte de Mar- │ tin Fernandez
de Heredia primer llamado, y vlti- │ mo
posseedor.
A1 v-f.12 v: texto:
[E4]L dicho Licenciado don Francisco de
Here │ dia pretende que se le dè la tenuta del
dicho ... │ (f.12 v, lín.11) assi esperamos se ha de
pronunciar. Salua in om- │ nibus,&c.
f.12 v: colofón [después de acabar el texto]:
Impresso en Madrid │ por Andres de
Parra, │ Año de 1636.
MADRID. Nacional. Porcones/813/32 [al final
firma ms. del licenciado don Fernando de
Camargo]*.
1384. Iglesia Católica: Officio de la
sacratíssima festividad del Corpus Christi y su
Octava... En Madrid. En la Imprenta Real.
1636.
12º.-§4, A-M12, N8.-4 h., 1-157, 157-214, 216-299
p., 2 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: F4 (F5), F6 (F7), H3 (H4), I7
(I8), E3 (K3),
Erratas en pag..: repite la p. 157 y continúa con
158 y de p. 214 pasa a la 216.
Erratas en pag. en la primera secuencia: 104
(140).
Erratas en pag. en la segunda secuencia: 188
(178).
Erratas en pag. en la tercera secuencia: 262
(292).
Falta el número en el lugar correspondiente a la
p. 60.
Las p. 21 y 23 con el número en la esquina
superior izquierda.
Inic. grab.-Port. y texto a dos tintas.
Doble marco de filete en todo el impreso.
[§]1 r: portada:
OFFICIO DE  LA SACRATISSIMA 
Festiuidad del Corpus Christi,  y su Octaua. 
Con algunos exercicios espirituales,  y deuotas
consideraciones para este  tiempo, y otro
qualquiera  del año.  [Grab. xil. en medallón
en la que se observa a dos personajes sosteniendo
el Corpus [copón]]  EN MADRID,  [Filete] 
En la Imprenta Real.  Año M. DC. XXXVI.
[§]1 v: en blanco.
[§]2 r: LICENCIA. D. Frat. Antonius à Soto
Mayor, ... praesentium licentiam impartimur D.
Theresiae Iuncti Regiae Typographae ... Datum
Matriti die 17. Maij anno 1636.
[§]2 v: en blanco.
§3 r-§4 v: AL LECTOR. SAn Dionysio
Areopagita en su libro de Eclesiastica Hierarchia,
llama al santissimo Sacramento del Altar ... Siẽdo
estos dos Mysterios tã vnos y hermanos entre si ...
ha parecido a su señoria del señor D. Martin de
Cordoua Comisssario general de la santa Cruzada
... se saque a luz de por si el Oficio desta fiesta ...
van puestas las Rubricas en Romãce ...
p. 1-299: texto.
E N L A  FESTIVIDAD  DEL
CORPVS  CRHISTI.  A Visperas.  ...
N6 v-N8 r: [Tabla]. Hanse añadido a este volumen
de la solenidad del Corpus Christi, 8. exercicios
espirituales, y otras cosas de deuocion. ...
N8 v: colofón:
M A T R I T I,  Ex Typographia Regia.
 [Filete]  M. DC. XXXVI.
CCPB000041446-4.-MORENO GARBAYO, 1584.-
PALAU, XI, 199167.
MADRID. Descalzas Reales. G/382 (olim D/165);
G/383 (olim D/165); G/384; G/385 (olim D/165);
(Reales Patronatos. I: Descalzas Reales, 1330);
Nacional. 2/26820 [Faltan p. 11-14]; 3/25808
[enc. piel]*.-POYO (PONTEVEDRA). Monasterio.
87-7-52 [enc. pasta]*.-SAN FRANCISCO
(CALIFORNIA). California State Library, Sutro
Library. BX2015.8. C67 1636.-TOLEDO.
Monasterio de la Purísima Concepción
Franciscana (Capuchinas). 1/17-B.
949
1385. Iglesia Católica: Proprium sanctorum
hispanorum qui generaliter in Hispania
celebrantur: pars aestivalis. Matriti. Ex
Typographia Regia. 1636.
4.º- 24, 14 p.
MADRID. Descalzas Reales. B/283(2) (Reales
Patronatos. I: Descalzas Reales, 1505).
1386. Iglesia Católica. Papa (1623-1644:
Urbano VIII): Privilegios, exempciones e
indultos concedidos por la Sede Apostólica a
todas las Religiones monacales, mendicantes y
a las demás. Aora de nuevo confirmadas por
nuestro Beatissimo Padre Urbano Papa VIII. Y
mandados guardar en todos los reynos de
España por el ilustrissimo y reverendissimo
señor Don Iulio Sacheti. Impressos por el
R.P.Fr. Francisco de Sossa... de la Orden de
San Francisco... En Madrid. En la Imprenta de
Francisco Martínez. 1636.
Fol.-[ ]2, B-M2.-[2], 3-47 p.-L. curs. y red.
Cuadernos encartados. Signaturas hasta la p. 23
cada hoja una signatura, de la A a la M.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
[Escudo xil. del papa Urbano VIII] 
PRIVILEGIOS,  EXEMPCIONES, E
INDVLTOS  concedidos por la Sede Apostolica
à todas las  Religiones Monacales, Mendicantes,
y à las demas:  Aora de nueuo confirmadas por
Nuestro  Beatissimo Padre VRBANO  PAPA
VIII.  Y MANDADOS GVARDAR EN TODOS 
los Reynos de España por el Ilustrissimo y
Reueren-  dissimo señor Dõ Iulio Sacchetti por
la gracia de Dios,  y de la santa Sede
Apostolica, Obispo de Grauina, Nũ-  cio, y
Collector general en estos Reynos de España. Im-
 pressos por el R.P. Fr. Francisco de Sosa,
Calificador, y  Reueedor de la Inquisicion
Suprema, Examinador de  las Ordenes militares
en el Reino de Portugal, y  Comissario de la
Orden de San Francisco, en esta Cor-  te de su
Magestad Catolica.  EN MADRID.  En la
Imprenta de Francisco Martinez.  [Filete]  Año
M. DC. XXXVI.
[ ]1 v-p.47: texto:
[Cruz de Malta] │ [N7]OS DON IVLIO
SACCHETTI, │ por la gracia de Dios, y de la santa
Sede │ Apostolica, … (p.47, lín. 9) … Dadas en
Madrid à quinze dias del mes de Octu- │ bre de
mil y seiscientos y veinte y cinco años. Iulis
Epicopus │ Grauinen.Nuncius Apostolicus. Por
mandado de su Señoria │ Ilustrissima, Don
Francisco Gutierrez Zorrila Notario Se- │
cretario.
[ ]2 v: en blanco.
CCPB000161489-4.-CASTRO Y CASTRO, 1403
[“No he podido consultar y describir este impreso
y otros más, debido a las dificultades que me ha
puesto la Bibliotecaria de entonces”. Se refiere a
la Universitaria de Salamanca, supuesto ejemplar
que no aparece en su catálogo en línea].-MORENO
GARBAYO, 1602.
CÓRDOBA. Pública. 2/97(26).-MADRID. Nacional.
V.E.200/4 [Al final del texto, firmas autógrafas y
nota manuscrita: "Conquerda con el original de
que damos fee y lo signamos y firmamos en Md. a
veinte de mayo de mill y seis. y treinta y seis
años. En testimonio de verdad Gabriel de las
Heras, nº.-En testº de verdad Ioseph Camerino
notº pubº apcº"]*; V.E.216/11.-ORIHUELA
(ALICANTE). Pública. 17726(17) [enc. perg.]*.-
SALAMANCA. Universitaria. “Papeles varios”,
tomo 101, f. 209-232.
1387. La disposición y forma que han tenido las
Armas de Su Magestad Católica, para entrar
por la Provincia de Guipúzcoa, en la de
Labort de Francia, los lugares que ocupan en
ella y el manifiesto que su Magestad mandó
intimar a los Franceses. En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. A costa de Alonso Pérez
librero de su Magestad. Véndese en su casa, en
la calle de Santiago. 1636.
Fol.-¶6.-6 f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: A2 (en lugar de ¶3).
Falta el número en el lugar correspondiente a los
f. 2 y 5.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
LA DISPOSICION, │ Y FORMA QVE
HAN TENIDO │ Las Armas de su Magestad
Catolica, para en- │ trar por la Prouincia de
Guipuzcoa, en la de │ Labort de Francia, los
lugares que ocupan │ en ella, y el Manifiesto que
su Ma- │ gestad mandò intimar â │ los Franceses.
│ [escudo xil. real] │ CON LICENCIA Y
PROHIBICION, │ En Madrid, En la Imprenta del
950
Reyno, Año 1636. │ A costa de Alonso Perez
librero de su Magestad. │ Vendese en su casa, en
la calle de Santiago.
[¶]1 v: en blanco.
f.[2] r-6 v: texto:
[A5]Viendo llegado por el mes de Agosto
aui- │ so cierto de la entrada de las armas Cesa- │
reas, y Catolicas en Francia, debaxo del │ mando
del serenissimo señor el Cardenal │ … (f.6 v, lín.
34) gre y fuego contra qualquiera que se opusiere
à estas armas, │ endereçadas solo al bien comun,
y deseando de las dos Coro- │ nas de España, y
de Francia.
f.6 v [después de acabar el texto]: tasa:
Tassose a seis marauedis cada pliego.
Emisión B:
Con errata en el título: “LA DISPOICION, │ “ y
sin tasa al final.
ALMIRANTE, p. 246.-CAYUELA, 153.-
CCPB000046427-9.-MAGGS BROSS. Hispanic
Books. 1927, 509.-MORENO GARBAYO, 1532.-
PALAU, IV, 74538.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 3840.
LISBOA. Palacio de Ajuda. 50-V-34/25 [emisión
A] [reproducción digital completa en internet en
Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos
(siglos XVI-XVIII)]+.-LONDRES. British Library.
593.h.22 (39); T.16*(7) [emisión A]*.-MADRID.
Academia de la Historia. 9/1043 (h. 232-237)
(olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XXXIX, 62020); 9/1017 (h. 128-133) (olim N-12)
(VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO, XXXVIII,
60525); 9/3686(45) (olim T-113) [procede de la
Colección Jesuitas]; Nacional. MSS/18167(h.87-
92) [emisión A] [reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica]+; V.E.177/100
[emisión B]*; V.E.177/106 [emisión A]*; Ms.
2367 (f. 161-166) [emisión A] (PAZ ESPESO.
Tomos de varios, p. 104)*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3162(33) [emisión B]*.-
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library.
Arch.Seld. A subt. 6 (36).-PUEBLA. Palafoxiana.
19586(29).
1388. Larrazpuru, Juan Bautista: Por don
Iuan Bautista Larrazpuru... en el pleyto con
don Nicolás de Larrazpuru y doña Clara
Eugenia de Larrazpuru sus hermanos, y don
Sebastián de Arriola... su cuñado.... En
Madrid. En la Imprenta Real. 1636.
Fol.-A-G2, H1.-[1], 2-15 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-
92)
A1 r: encabezamiento:
[Cruz griega] │ IHS │ P O R │ DON
IVAN BAVTISTA │ DE LARRAZPVRV,
CAVALLE- │ ro de la Orden de Señor San-
Tiago. En el │ pleyto con don Nicolas de
Larrazpuru, y do │ ña Clara Eugenia de
Larrazpuru sus herma- │ nos, y don Sebastian de
Arriola, Cauallero │ del Habito de Alcantara , su
cuña- │ do, marido de la dicha doña │ Clara. │
A1 r-f.15 v: texto:
[P5]RETENDE don Iuan Bautista de
Larrazpu- │ ru, que se declare por bueno, … (f.15
v, lín. 6) … queda tra- │ tado, y resuelto procede
con toda justificacion. Salua cen- │ sura,&c. │
f.15 v: colofón:
En Madrid,En la Imprenta Real. 1636. │
Lic. Alonso Carrança.
CCPB000276593-4.
MADRID. Academia de la Historia. 14/11549(33)
[enc. perg.]*.
1389. Larrea, Juan Bautista de: Por el rey
nuestro señor. El doctor don Juan Bautista de
Larrea, fiscal de su consejo de hazienda. En el
pleyto con Juanetín Mortara. Sobre los 50
ducados que pretende se le satisfagan con sus
interesses, para que se confirme la sentencia
de vista que abs. Madrid. Viuda de Juan
Gonçález. 1636.
Fol.-9 f.
LA PAZ. Nacional. Ve 192(XVI).
1390. León Pinelo, Antonio de: Questión
moral si el chocolate quebranta el ayuno
eclesiástico. Trátase de otras bebidas y
confecciones que se usan en varias provincias.
En Madrid. Por la Viuda de Juan Gonçález.
1636.
4º.-¶8, A-Q8, R4, S2.-8 h., 122 f., 12 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: M2 (en lugar de M4).




[Grabado calcográfico de Jean Courbes.
Frontispicio en cuya parte superior se ve el escudo
de la casa de Avellaneda y Haro (característicos
los dos lobos). En el centro figura de una indígena
americana, alegoría del continente americano,
apoyada con sus manos, de las que salen sendas
ramas, en cartela con el título:] QVESTION MORAL
| Si el Chocolate quebranta el | ayuno Eclesiastico.
| Tratase de otras bebidas y confecciones | que se
vsan en varias Provincias. | A D. Garcia de
Avellaneda y Haro Conde | de Castrillo de la
Camara de su Mag.d | Comendador de la Obreria
de los | Consejos de Estado y Guerra | Castilla, y
Camara, y Governador | del Real de las Indias. |
Por el Lic.do Antonio de Leon Pinelo. | Relator del
mismo Consejo. [En la parte inferior a la izquierda
una placa con inscripción en su interior: “Famam
abstinentiae in delicijs quaerimus. S. Hieron.”; en
el centro escudo de armas de Antonio de León
Pinelo (característicos el árbol y el león
rampante); en la parte derecha otra placa con la
inscripción el interior: “Non est hoc suscipere
abstinentiam sed imitari. Luxuriam. [fuera de la
placa:] S. August.” Al pie de la placa izquierda: “I.
de Courbes F.”. Al pie del grabado: “En Madrid.
Por la Viuda de Iuan gonçalez. Año.1636.”].
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: SVMA DEL PRIVILEGIO. El Licenciado
Antonio de Leon ... por tiempo de diez años ...
Dado en Madrid a veinte i seis dias del mes de
Setiembre del año passado de mil i seiscientos i
treinta i quatro, refrendado de Francisco Gomez
de Lasprilla ...
[filete]
TASSA. ... a quatro maravedis i medio cada
pliego ... en el oficio del dicho Francisco de
Arrieta, en Madrid a catorze de Abril deste año de
mil i seiscientos i treinta i seis.
[filete]
ERRATAS. ... Dada en Madrid a 8.de Abril de
636. El Lic. Murcia de la Llana.
¶2 v: APROVACION DEL R.P.M.F. IVAN
Pastor, ... Calificador del santo Oficio de la
Inquisicion. ... Dado en la Vitoria de Madrid en
18.de Enero de 1634.
[filete]
Licencia del Ordinario. ... En Madrid a veinte i
seis de Enero de seiscientos i treinta i quatro años.
Licenc. Lorenço de Iturriçarra. Por su mandado.
Eugenio Lopez Notario.
¶3 r: APROVACION DEL R.P.M.F.
FRANCISCO de Soria, Calificador del santo
Oficio de la Inquisicion ... En san Basilio de
Madrid a 9.de Noviembre de 1633.años.
¶3 v: APROVACION DEL PADRE FRAY Luis
de S. Iuan Evangelista, Difinidor general de los
Descalços de la Orden de San Francisco. ... En san
Gil de Madrid a diez i nueve de Iulio de 1634.
¶4 r y v: A DON GARCIA DE AVELLANEDA
Y HARO, CONDE DE Castrillo ... El Lic.
Antonio de Leon.
§1 r-§2 v: PROLOGO. | [Q5]VE de prolixas
materias se escrivan | grandes libros,es casi
forçoso;pero que | de breves questiones, ...
f.1 r-122 v: texto:
[cabecera de hojas y ramitas tip.] |
QVESTION | MORAL | SI LA BEBIDA DEL |
CHOCOLATE QVEBRANTA | E L A Y V N O |
ECLESIASTICO. | ...
Q3 r-S2 v: INDICE.
ANTONIO, Nova, I, p. 149.-CCPB000033979-2.-
HUTH, I, p. 66 (encabezado por García de
Avellaneda y Haro).-ICCU.-MEDINA. BHA, II,
950 (encabeza por García de Avellaneda y Haro,
siguiendo a Huth); VI, 7712 (BARBOSA
MACHADO. Lusitana, I, p. 307.-LECLERC.
Americana (1878), 352.-RAMÍREZ. Mexicana,
442.-DUFOSSÉ, Americana, 51126.-RENÉ-
MORENO. Peruana, I, p.170).-MORENO
GARBAYO, 1559.-PALAU, VII, 135746.-SALVÁ, II,
3928.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, 1533.
BERKELEY. University of California, Bancroft
Library. x F1207.L503.-BESANÇON. Municipale
d’études et conservation. 227385.-BETHESDA
(MARYLAND). National Library of Medicine. WZ
250 L583q 1636.-BILBAO. Foral de Bizkaia.
R/198 [reproducción digital completa en su web].-
BUENOS AIRES. Academia Argentina de Letras.
Lermon 5-8-39.-BURGOS. Facultad de Teología.
I:23-84.-CAMBRIDGE (MA). Harvard University,
Houghton Library. *SC6 L5518 636q.-
CANTOBLANCO (MADRID). Universidad Pontificia
de Comillas. 2284.-CHANTILLY. Château de
Chantilly. XXXIV-F-027.-CHICAGO. Newberry
Library. VAULT Ayer 108 .L4 1636; University
of Chicago. Crerar Rare Books, BX1939.F35L460
1636.-COIMBRA. Universitaria. SP-D-3-40 (B.U.
COIMBRA. Colégio de Saô Pedro, 1986).-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 22, 207
00441.-CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.003.427.-
DURHAM (NORTH CAROLINA). Duke University,
Rare Books, Manuscripts and Special Collections
Library. E1405.-EDIMBURGO. National Library.
George IV Bridge, G.26.e.1.-GÉNOVA. Bib. Civica
Berio.-GRANADA. Universitaria. A-13-214.-
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LIMA. Nacional. X291.447/L47 1636.-LONDRES.
British Library. 852.i.13; 1038.l.4 [incompleto];
Wellcome Library. Special Collections 7175/B.-
MADRID. Academia Española. 22-VII-16; S.
Coms. 7-A-52; Nacional. R/6625; R/25713;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FG 3371 [procedente
de la Biblioteca de Francisco Guerra;
reproducción digital completa a través de Google
Books]*; MED 2175 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+; MED 3708
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-MÉXICO. Centro de Estudios de Historia
de México. 663.9 LEO.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 303).-OVIEDO. Universitaria,
Central. CGT-5905.-PAMPLONA. General de
Navarra. 109-1-1/50 (olim D-25-3/37).-PARÍS.
Nationale. D-8432, S-4232; 4-T-1852.-
PROVIDENCE (RHODE ISLAND). Brown University,
John Carter Brown Library. B636.L579q.-
PUEBLA. Palafoxiana. 11595.-QUITO. Banco
Central del Ecuador. JJ008846,-SASSARI.
Universitaria. ANTICO 3 009 G 011.-TOLEDO.
Pública. 17985; 30735; SL/1570.-VALENCIA.
Municipal Serrano Morales. A-8/308;
Universitaria. Y-9/85.-VIENA. Nationalbibliothek.
9.V.18 [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-WASHINGTON. Library of
Congress. BX1939.F35 L46x 1636.-ZAMORA.
Seminario Conciliar. V/4034 (ALMUIÑA, 1555).
1391. Mariner, Vicente: A don Juan Idiaques y
de Isacio, caballero del hábito de Santiago...
En Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1636.
Fol.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Texto en español y latín.
[ ]1 r: encabezamiento:
A DON IVAN IDIAQVES, Y DE │
Isacio Cauallero del Habito de San- │ Iago, &c. │
EL MAESTRO VICENTE MARINER BIBLIOTHECARIO
DE SV │ MAGESTAD, Y THESORERO DE LA SANTA
IGLESIA DE │ HEMPVDIA. │ D. O. C. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
EL Oficio de interprete tiene en si grandes
dificultades, y muchas preeminencias, las │
quales enseña Herico Stephano, Quintiliano,
Ciceron, y otros. Porque lleuar dos lẽ │ guas con
igual passo, es de pocos. Assi lo tiene Luis Viues.
Y Galeno, Plutharco, y │ Maximo Tyrio
estuuieron muchos años en Roma, y nunca
supieron la lengua Latina … ([ ]2 v., lín. 52) no dà
lugar para mas. Lo que se puede inferir dellas es,
o la liberalidad de hablar, o la facilidad │ de
entender, que de lo vno y de lo otro nace como de
perpetua fuente el caudaloso fluxo de la │
oracion, y el precipite rio del conocimiento, y el
fluctuante curso de la ciencia. │ F I N. │
[ ]2 v: colofón:
En Madrid en la Imprenta del Reyno año
│ 1636.
CCPB000308970-3.-MORENO GARBAYO, 1564.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XIV, 1989.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F.Bon.
5331.-GÉNOVA. Universitaria. 2.Q.IV.30(25)
(DAMONTE. Genova. Bib. Universitaria, 1095).-
MADRID. Academia de la Historia. 9/1043 (h.
264-265) (olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y
CUARTERO, XXXIX, 62026); 9/3755(5) (olim T-
182) [procede de la Colección Jesuitas]; Nacional.
Ms. 9971 (f.579-580)*.-SEVILLA. Universitaria.
A 111/096(1).
1392. Mariner, Vicente: A Francisco Daza
secretario del excelentíssimo señor duque de
Lerma, Adelantado Mayor de Castilla, mi
señor. El Maestro... bibliothecario de su
Magestad y Thesorero de Hempudia. En
Madrid. En la Imprenta del Reyno. 1636.
Fol.-[ ]2.-2 f.-L. red.
Numerado solo el f. 2.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
A FRANCISCO DAZA │ Secretario del
Excelentissimo Señor Duque │ de Lerma,
Adelantado Mayor de │ Castilla, mi señor. │ EL
MAESTRO VICENTE MARINER BIBLIOTHECARIO DE
SV │ MAGESTAD, Y THESORERO DE HEMPVDIA. │
SALVD, &c. │
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[E7]Sto que llaman saber (en que muchos
presumen, y pocos le tienen, y según los │
Plantonicos ninguno) mas consiste en dõ y gracia
de Dios, que en industria hu │ mana. … ([ ]2 v,
lín. 48) tendimiento viuo, entonces hazen a vno
sabio de veras, el qual raramente se halla : porque
│ como es raro el merito, es raro el que le possee.
│ VALE.
[ ]2 v: colofón:
Con licencia. En Madrid en la Imprenta │
del Reyno año 1636.
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CCPB000468503-2.-MORENO GARBAYO, 1563.-
PALAU, VIII, 152155: “Esta carta la escribió el
autor exponiendo sus méritos literarios y servicios
como bibliotecario de El Escorial.”.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, XIV, 1976.
CUENCA. Seminario Conciliar. 208-B-16(12).-
GÉNOVA. Universitaria. 2.Q.IV.30(24 y 26)
(DAMONTE. Genova. Bib. Universitaria, 1096).-
MADRID. Academia de la Historia. 9/3755(4)
(olim T-182) [procede de la Colección Jesuitas];
Nacional. V.E.184/62*.-NUEVA YORK. Hispanic
Society (PENNEY, p. 336).-OXFORD. Oxford
University, Bodleian Library. fol. BS.94(7).
1393. Martín de la Vera (Jer.): Ordinario y
ceremonial según las costumbres y rito de la
Orden de nuestro padre San Gerónymo.
Madrid. En la Imprenta Real. 1636.
4º.-**4, A-Y8, Z4.-4 h., 1-39, 38-342 [i.e 142], 145-
179 f., 1 h..-L. red. y curs.
H. 3 con signatura **.
Erratas en fol. de la primera secuencia: 3 (en
lugar de 34).
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 49 (46),
89 (87), 64 (94), 336 (136), 340 (141), 342 (142).
Erratas en fol. de la tercera secuencia: 176 (175).
Inic. grab.-Texto a 2 col.
Existe un estado que presenta errata en 9 (6) y
corrige errata en f. 34 y 87.
[**]1 r: portada:
ORDINARIO,  Y  CEREMONIAL,
SEGVN  LAS COSTVMBRES Y RITO  DE
LA ORDEN DE NVESTRO  PADRE SAN
GERONYMO.  NVEVAMENTE AÑADIDO, Y
EMENDA-  do , conforme a las Reglas y
Rubricas del Missal, y  Breuiario Romano de Pio
V.de nueuo reformado por  Clemente VIII.y
Vrbano VIII.Pontifices Roma-  nos, y segun el
Ceremonial de los Obispos  de Clemente VIII. y
el Ritual  de Paulo V.  Por el Padre Fray Martin
de la Vera, General de la  misma Religion. 
[Grab. calc. en el que se representa la figura de
san Jerónimo con sus símbolos habituales del
crucifijo, el libro abierto y el león]  EN
MADRID, En la Imprenta Real.  [Filete]  Año
M.DC.XXXVI.
[**]1 v: en blanco.
**2 r-**4 v: PROLOGO ANTIGVO AL ORDINA-
 rio de la Orden de nuestro padre  san
Geronimo. 
f. 1-179 r: texto:
TOMO  TERCERO  DEL
CEREMONIAL,  EN QVE SE TRATA LO 
propio y ordinario de los Monges  de la Orden
de nuestro Padresan [sic]  Geronimo.  P R O L O
G O.  [E4]N este tercero tomo  se buelbẽ a tratar
ca  si las mismas cosas q  en los dos primeros,
 reduzidas al modo, como en la  sagrada
Religion de nuestro Pa  dre san Geronimo ...
Z3 v-Z4 v: TABLA DE TODOS LOS
CAPITVLOS, y parrafos deste Ordinario.
Z4 v: [Filete] ERRATAS.
CCPB, 173288.-MORENO GARBAYO, 1636.-
PALAU, XXVI, 358939.
BURGOS. Carmelitas. L 142.-MADRID. Nacional.
3-7105 [hoja de port. suelta y deteriorada; ex
libris ms. en port. S. Juan Romano ; enc. perg.]*.-
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID).
Monasterio. 12-II-50 [enc. perg.]*; 115-VI-78.-
TOLEDO. Monasterio de San Pablo (Religiosas
Jerónimas). H5ª-1/12.
1394. Mendoza, Diego de: Por Diego de
Mendoza, vezino del lugar de Xetafe, con
Andrés Galeote, vezino del dicho lugar, sobre
el aniversario que fundó Alonso Galeote.
Impresso en Madrid. Por Andrés de Parra.
1636.
Fol.-[ ]2, B-D2, E1.-[1], 2-9 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
[ ]1 r: portada:
[Escudo xil. de la Compañía de Jesús en
óvalo refulgente en marco rectangular] │ P O R │
DIEGO DE MENDOZA, │ vezino del lugar de │
Xetafe. │ C O N │ Andres Galeote, vezino del
dicho │ lugar. │ S O B R E │ El Aniuersario que
fundò Alonso Galeote.
[ ]1 v: [árbol genealógico].
f.2 r-9 v: texto:
[Cruz de Malta] │ [P5]RETENDE Diego
de Mendoça │ se reuoque la sentencia del
Licencia │ do Salazar, ... (f.9 v., lín. 6) ... y que se
decla │ re pertenecerle en propiedad. Salua in
omni- │ bus D.V.D. censura. │ Lic. D. Diego
Martinez │ de Alamos.
f.9 v: colofón:
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Impresso en Madrid │ por Andres de
Parra │ Año 1636.
MADRID. Nacional. Porcones/813/28*.-TOLEDO.
Pública. 33527(27)*.
1395. Mercedarios: Bullae et privilegia sacri
ac regalis ordinis redemptorum Beatae Mariae
de Mercede: tomus I... Matriti. Ex
Typographia Regni. 1636.
Fol.-[ ]1, ¶4, A-Z8, Aa-Kk8, Ll6, A-B6.-5 h., 270 f.,
12 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: B2 (en lugar de ¶2), A2 (Aa2),
A4 (Aa4), Kk4 (KK4), A (B).
Erratas en fol.: 22 (en lugar de 20), 138 (148),
204 (205), 214 (210), 212 (220), 232 (235), 234
(239), 232 (240).
Inic. grab.-Texto a 2 col. y a línea tirada.
[ ]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes. En
la parte superior en el centro imagen de san Pedro
Nolasco, dentro de una cartela, con libro en su
mano derecha y vara en la izquierda. Alrededor de
la cartela la leyenda: “Principem Redemptorem
Deus exaltauit. Act. 9. Bajo la cartela, “S.P.N.”.
Sujetando el retrato a la izquierda representación
femenina con corona y dos niños a cada lado que
porta un pendón donde se lee “Nunquam excidit”;
a la derecha otra representación femenina con
corona y sujetando otro pendón donde se lee
“Semper sufficit.” En la cabecera del frontis:
“CAPTIVIS INDVLGENTIAM. CLAVSIS
APERTIONEM. Isa. 61.”. En la parte central a la
izquierda el papa Urbano VIII con un libro en su
mano izquierda donde se lee “Pontificum pietate.”
y su escudo bajo él . A la derecha Felipe IV con
su respectivo escudo a sus pies y en su mano
izquierda una hoja donde se lee “Regum
munificentia.”. Entre ellos el tít.:] BVLLAE, ET
PRIVILEGIA │ SACRI,AC REGALIS ORDINIS │
REDEMPTIORVM B. Æ M.Æ D[E] MERCED[E]. │
TOMVS. 1. │ SCHOLIASTÉ. │ R.P.D.RE F.
SERAPHINO D[E] FREITAS │ eisudem Ordinis,
Sacrorum Cano- │ num Pintiæ Vespertino
Moderatore │ Emerito, Militaríumq[ue] Ordinum
Lusi- │ taniæ, in Castella Conservatore Iudice. │
SVB RMO P. N. M. │ F. Didado Serrano Generali
Mro. │ Barone de Algar Electo Episcopo │
Solsonensi, a Consilijs Catholicæ │ Maiestatis. │
Matriti, ex Typographia Regni. Año.1636. [Bajo
el cartel con el título, escudo cardenalicio
(timbrado con cuatro cordones) compuesto por
escudo de la Orden y debajo un escudo de armas.
Al pie del grab. en el centro: “I. de Courbes F.”].
[ ]1 v: en blanco.
¶1 r: ERRATA, SIC CORRIGE. … Datum Matriti
die secundo mensis Aprilis anno 1636.
Lic.Franciscus Murcia de la Llana.
[filete]
SVMA DE TASSA. … vn libro intitulado Bulas y
Priuilegios Apostolicos, concedidos à la Religion
de nuestra Señora de la Merced, colegidas por
fray Alonso Remon Coronista de la dicha Orden
… cada pliego … a cinco marauedis … En
Madrid a nueue dias del mes de Abril de mil y
seiscientos y treinta y seis años. Diego Gonçalez
de Villarroel.
[filete discontinuo]
SVMA DE PRIVILEGIO. Tiene el P.M.Fr.
Alonso Remon … priuilegio por diez años … en
el oficio de Iuan Lasso de la Vega … En Madrid a
18.de Iunio de 1632.años.
¶1 v: APROBACION, Y TESTIMONIO DE
Eugenio Lopez Notario Apostolico de la
Audiencia Arçobispal desta villa de Madrid. …
Por mandado del señor Licenciado don Iuan de
Velasco y Azeuedo … me hallè presente a la
correccion de todos los traslados de las Bulas, y
Breues Apostolicos, que van escritas en este libro
y volumen, cuyas hojas van señaladas, y
rubricadas de mi mano, y se corrigieron en
diferentes vezes, dias, y tiempos, con las mismas
Bulas originales, que quedan en poder del Padre
Maestro fray Alõso Remon … En madrid [sic] a
veinte de Abril de mil y seiscientos y treinta y dos
años. …
[filete]
APPROBATIO Magistri Aegidij Gonçalez Davila
… Matriti diez 17.mensis Maij anni
M.DC.XXX.II
B[=¶]2 r y v: VNIVERSIS SACRI, AC REGALIS
ORDINIS nostri Beatæ Mariæ de Mercede
Redemptionis Captiuorum professoribus. M.F.
Marcus Salmeron almæ Prouincię Castellæ …
Matriti pridie nonas Aprilis anni 1636.
¶3 r-¶4 r: PROOEMIVM SAPIENTISSIMI P.
DOCTORIS F. Seraphini de Freitas. In nomine
Iesu Christi, eiusque …
¶4 v: SERIES ROMANORVM PONTIFICIVM
Conciliorum, Congregationum, Cardinalium, &
Legatorum, qui nostro Ordinis indulta
concesserunt, ab Honorio III. … vsque ad SS. D.
N. Vrbanum Pontificem VIII. …
f.1 r-270 v: texto:
[cabecera de hojas] │ BVLLAE, ET
PRIVILEGIA │ SACRO, AC REGALI ORDINI
│ BEATÆ MARIÆ DE MERCEDE │ … │
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[G4]REGORIVS Epis- │ copus seruus seruo- │
rum Dei, …
A1 r-A6 v: INDEX PRIMVS. Rerum in textu
Bullarum notabilium. …
A[=B]1 r-B6 r: INDEX SECVNDVS. Rerum in
Bullarum Scholijs notabilium. [Al final, adorno
tip. mascarón].
B6 v: colofón:
EN MADRID. │ [filete discontinuo] │
En la Imprenta del Reyno │ Año 1636.
ANTONIO. Nova, II, p. 314.-CCPB000035871-1 y
CCPB000620319-1.-FERNÁNDEZ NIETO, p. 139-
140.-MORENO GARBAYO, 1540.-PALAU, V,
94951: aparece como Scholia in Bullarum Ordinis
de Mercede.
BARCELONA. Universitaria, General. C-250/2/4.-
BILBAO. Foral de Bizkaia. R-296 [falto de port.;
reproducción digital completa en su web].-
BOGOTÁ. Nacional. RG 11523 [falto de port.].-
CANTOBLANCO (MADRID). Universidad Pontificia
de Comillas. 1665.-GRANADA. Universitaria,
Real. A-036-138.-MADRID. Archivo Histórico
Nacional, Biblioteca Auxiliar. 2477 [falto de las
dos últimas hojas; portada y las últimas hojas
deterioradas]; Nacional. 5/4248 [en port. en tinta
negra: R 4”; anot. ms. en castellano; enc. perg.]*;
6/3339 [enc. perg. muy deteriorada]*; 7/44578 [ex
libris ms. de Tardeo y Leguillo y de Eugenio
López; ejemplar incompleto, falta la portada
frontispicia arquitectónica]; Seminario Conciliar.
3/23-3-13.-ORIHUELA (ALICANTE). Pública.
5987; 5988.-POYO (PONTEVEDRA). Monasterio.
20-2-12.-PAMPLONA. General de Navarra. 109-
12-5/40 [falto de port.].-SANTO DOMINGO DE
SILOS. Monasterio. Cu-b/1-116 [falto de port. y de
las 5 h. iniciales].-TOLEDO. Pública. 22257.-
ZARAGOZA. Universitaria. G-41-98.
1396. Miranda y Paz, Francisco de: Discurso
sobre si se le puede hazer fiesta al primer
padre del género humano Adán y darle culto y
veneración pública como a santo... En Madrid.
Por la Viuda de Juan Gonçález. 1636.
4º.-a-b4, A-Z4, Aa-Ff4,§4, ¶4.-8 h., 116 f., 4 f., 4 h.-
L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
3.
Inic. grab.-Apost. marg.
Pirámide invertida de hojas en 53 r, jarrón con
flores xil. en 93 v, 116 r.
Existe un estado que no tiene signatura en el
primer cuadernillo puesto que no consta a2 en su
lugar y carece también del reclamo en esa misma
hoja.
[a]1 r: portada:
[Port. grab. calcográfica de Juan de
Courbes en la que un ángel sujeta de las manos a
las figuras de Adán y Eva que están suspendidas
en el aire. Bajo el ángel y entre Adán y Eva
escudo real. Del ángel sale una filacteria en la que
se lee: “Haec illum, qui primus formatus est, a
Deo, Pater Orbis terrarum, cum Solus esset
creatus, Custodiuit, et Eduxit illum, a delicto suo,
et Dedit illi virtutem continendi omnia. Sapi.10.”.
Bajo el escudo cartela con el título:] DISCVRSO |
Sobre | SI SE LE PVEDE HAZER FIESTA | al Primer
Padre del Genero Humano | ADAN. y darle culto y
veneracion | publica como a SANTO. sin | licencia
del Romano Pontifice. | Y un resumen latino
suplicando | a N.SS.ºP.Vrbano VIII.P.M. decreto
sobre esta materia. | DEDICADO | A la Chatolica
[sic] S.C.R. Mg.d de | PHILIPO IIII. Rey de España |
el mayor del Orbe y Vnico | Emperador del nuebo
| mundo. [Bajo la cartela escudo de armas, a la
izquierda “Año 1636.” y a la derecha “I de
Courbes F.” En la parte inferior atravesando el
escudo de armas:] Por D. FRANCISCO DE MIRANDA
y PAZ. Salmanticense. | Capellan de su Mg.d en la
Real Capilla de los Reyes nuebos de | la Santa
Iglesia de Toledo. | Con Priuilegio, en Madrid.
Por la viuda de Iuan Gonçalez.
[a]1 v: en blanco.
a2 r: AL REY NVESTRO | Señor. | [L4]A
Inclinacion à las letras, que conocemos | todos
entre las Reales prendas, que fe- | ... D. Francisco
de Miranda y Paz.
a2 v: Suma de la licencia del Ordinario. ...el señor
Cardenal Infante Dõ Fernando Administrador
perpetuo del Arçobispado de toledo, dio licẽcia ...
a Don Francisco de Miranda y Paz, ... Despachòse
por Diego de Pantoja, Notario publico, a 22. de
Nouiembre de 1635.años.
[filete]
Suma de la licencia del Rey nuestro Señor. Tiene
el Doctor D. Francisco de Miranda y Paz ...
priuilegio por diez años, ... Despachòse por
Frãcisco de Arrieta ... En Madrid à 22. de
Diziembre de 1635. años.
a3 r: SVMA DE TASSA. ... à quatro marauedis y
medio cada pliego ... tiene 33. pliegos ...
Despachòse en el oficio de Francisco de Arrieta ...
En Madrid 5. de Março 1636.
[filete]
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ERRATAS. ... Dada en Madrid à 1. de Março de
1636. años. El Licenc. Murcia de la Llana.
a3 v: APROVACION DEL PADRE MANVEL
Pardo de la Compañia de Iesus, ... En este Colegio
de la Compañia de Iesus de san Eugenio de
Toledo a 7.de Nouiembre de 1635.
[filete]
a3 v-a4 r: APROVACION DEL PADRE
MAESTRO FRAY Reymundo de Camino, de la
Orden de Predicadores, Calificador del Santo
Oficio. ... En san Pedro Martyr el Real de Toledo
a 21.de Nouiembre de 1635.
[filete]
a4 r y v: APROVACION DEL DOCTOR
CHRISTOVAL de la Palma y Perales, Catedratico
de Prima de Teologia, en la Vniuersidad de la
ciudad de Toledo. ... Fecha en Toledo 19. de
Nouiembre 1635.
[filete]
a4 v: APROVACION DEL PADRE FRAY LVIS
de S. Iuan Euangelista, de los Descalços de la
Religion de san Francisco, ... que vio este libro
por comission del Real Consejo de Castilla. ... En
S. Gil el Real, y Diziembre 7. de 1635.
b1 r: BLAS FERNANDEZ DE Mesa, natural de
Toledo. A DON FRANCISCO DE MIRANDA y
Paz, Autor deste discurso.
SONETO.
Africano Español, hijo eloquente / ...
b1 v: DON CHRISTOVAL SVAREZ DE Vargas,
natural de Toledo. AL AVTOR.
SONETO.
Admirable Miranda, à quien ha dado / ...
b2 r: DON FRANCISCO DE Andrada, natural de
Toledo. AL AVTOR.
ESTANCIA.
En tan breue volumen ciencia tanta, / ...
b2 v: DON EVGENIO DE RIBADEneira,
Bachiller en Canones por la Vniuersidad de
Salamanca, natural de Toledo. AL AVTOR.
SONETO.
Opon al tiempo, Dedalo supremo, / ...
b3 r: DON FRANCISCO DE MOLINET,
Capellan de su Magestad de los Reyes nueuos de
Toledo. A LA BREVEDAD CON QVE hizo el
Autor este discurso.
SONETO.
Tanto dictaste en tiempo limitado, / ...
b3 v: DON PEDRO DE RIBADEneyra, natural de
Toledo, en alabanças deste discurso. AL AVTOR.
DEZIMAS.
Si à lo que el docto merece, / ...
b4 r y v: AL LECTOR. La Ocupacion de los
doctos, en la duda que ...
f.1 r-116 r: texto.
f.1 r-9 r: [Línea de parejas de hojas y en el
centro cruz griega] | D V D A. | SI A ADAN |
NVESTRO PRIMER | padre se le puede hazer
fiesta, y dar | culto, y veneracion publica | como à
Santo. | PRIMERA CONCLVSION. |
f.9 r-53 r: conclusión segunda.
f.53 v-93 v: conclusión tercera.
f.94 r-116 r : conclusión última.
f.116 v: en blanco.
f.1 r-4 v: SANCTISSMO PATRI, | ET DOMINO
NOSTRO | VRBANO | OCTAVO | PONTFICI
MAXIMO. | OPERIS HVIVS DICATVM |
resumen, proque dubijs deprecatorium | decreta. |
[P7]IETATIS Studio erga Protoplastos, | ... Toleti
die prima mensis Dezembris anno 1635. | S. O. P.
| D. Franciscus de Miranda y Paz.
¶1 r-¶4 v: TABLA DE LO QVE CONTIENEN
los numeros deste discurso.
ANTONIO. Nova, I, p. 452.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 460.-CCPB000033433-2.-CORREA.
Arbitristas, 941.-MAGGS BROSS. Hispanic Books.
1927, 623.-ICCU.-MORENO GARBAYO, 1571.-
PALAU, IX, 172278.-SIMÓN DÍAZ. BLH, X, 1006;
XV, 606.
ALBACETE. Pública. 773 [falto de port.].-ALCALÁ
DE HENARES. Biblioteca Complutense de la
Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo.
OS/737.-ANN ARBOR (MICHIGAN). University of
Michigan, Special Collections. BX 2330 .M57
1636.-BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Esp.
113-8º [estado B] [reproducción digital completa
a través de Google Books]+; Episcopal. 235.3
Mir.-BERLÍN. Staatsbibliothek. Bm 2880.-BILBAO.
Foral de Bizkaia. R-834 [estado B] [reproducción
digital completa en su web]+.-CAGLIARI.
Universitaria. Salone 02533.-CAMBRIDGE (MA).
Harvard University, Houghton Library.
*SC6.M6728.636d.-EDIMBURGO. National
Library. George IV Bridge, G.38.e.7.-GERONA.
Pública. A/6131.-GRANADA. Universitaria. A-19-
257 [estado B] [reproducción digital completa en
su web]+; A-21-236 [estado B] [cuadernillo §
encuadernado antes del texto; reproducción digital
completa en su web]+.-JERUSALÉN. National
Library of Israel. 8= 45 C 1877.-LISBOA. Bib.
Municipal Paços do Concelho. RES-E-XVII-45.-
LONDRES. British Library. 4051.bb.25.-MADRID.
Lázaro Galdiano. Inv. 10739; Nacional. R/31008;
U/3282; P/5846; 3/61688 [perteneció a la
Biblioteca de Felipe IV; enc. vitela]; 3/69616;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 11001 [estado B]
[enc. perg.]*; FLL 12534 [estado B] [ex libris
957
manuscrito: “Missionis Hibernide Societatis
Iesu”; enc. perg.; reproducción digital completa a
través de Google Books]*; FLL 26217 [estado A]
[enc. perg.; reproducción digital completa a través
de Google Books]*; FLL Res.98 [estado B] [ex
libris ms: “es del Convento de la Victoria de
Úbeda”; enc. perg.; reproducción digital completa
a través de Google Books]*.-ORIHUELA.
Seminario Diocesano San Miguel. XVII/830;
XVII/838.-PARIS. Nationale. H-3442.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. Mont. 633.-PONTA
DELGADA. Pública. CONV.3541 RES.-PUEBLA.
Palafoxiana. 1430-A.-ROMA. Vaticana. Stamp.
Barb.C.III.36.-SALAMANCA. Convento de
Agustinas Recoletas. [falto de port.] (SANZ
HERMIDA, 38).-SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
(MADRID). Monasterio. 3-XII-37.-SANTANDER.
Pública. XVII-1077 [falto de port. y de h. con
sign. a4; cartas manuscritas en h. de guardas
fechadas en 1633].-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Convento de San Francisco. 38 I-
5-14 [falto de portada].-SEGOVIA. Seminario
Diocesano. 2388 [falto de port. y prelim.];
28303.-SEVILLA. Colombina. 108-4-30;
Universitaria. 92-66; 205-23.-TOLEDO. Pública.
2715 [falto de p. al final de la primera secuencia];




Pública. D-II/403 [falto de portada].-ZARAGOZA.
Universitaria. G-1-14 [falto de portada].
FLL Res.95 recogida por Moreno Garbayo por
error. Un ejemplar sin permiso de difusión en
Andalucía.
1397. Moreno de Vargas, Bernabé: Discursos
de la nobleza de España. En Madrid. En Casa
de María de Quiñonez [sic]. A costa de Pedro
García de Zodruz, Mercader de Libros. 1636.
4º.-¶4, A-Q8, R4, S8.-4 h., 140 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 23 (en lugar de 24), 111 (116).
Inic. grab.-Apost. marg.
En f.131 v. escudo calc. de la ciudad de Mérida.
Escudos heráldicos xil. en f. 122 v, 123 v, 124 r y
124 v.
Adornos tip. de hojas al final de los capítulos.
[¶]1 r: portada:
[Frontispicio calc. de Juan de Courbes
con sendas figuras femeninas en cada columna
que portan un casco de armadura y un bastón de
mando. Entre ellas cartela con el título:]
DISCVRSOS | DE LA NOBLEZA | DE
ESPAÑA. | Por Bernabe Moreno de Vargas |
Regidor perpetuo de la | Ciudad de Merida. |
Coregidos [sic] i añedidos [sic] por el mismo
Autor. | AL ILLVSTRISSIMO SEÑOR | ARZOBISPO,
OBISPO DE LA | CIVDAD DEL CVZCO. | En Madrid,
en Casa de Maria de Quiñonez [sic]. | Año de
1636. | A costa de Pedro Garcia de Zodruz,
Mercader de Libros [Presiden el frontispicio
escudo arzobispal. Bajo la figura femenina de la
izquierda se lee “LAS LETRAS Y LAS ARMAS
DAN NOBLEZA”; y al otro lado
“CONSERVALA EL VALOR Y LA RIQVEZA”.
En el centro inferior escudo de armas de Bernabé
Moreno de Vargas con filacteria que lo recorre
con cita “NIGRA SVM SED FORMOSA”. Al pie
de la columna izquierda: “I. de Courbes
Sculpsit”].
[¶]1 v: Suma de la Licencia. ... Bernabe Moreno
de Vargas, ... que ha sido otra vez impresso ... y
por auerse passado el termino le dieron esta
licencia, ... en la villa de Madrid à diez dias del
mes de Enero de 1636.años. Francisco de Arrieta.
[filete discontinuo]
Suma de la Tassa. ... cada pliego deste libro à
quatro marauedis y medio, ... En Madrid a 1.de
Abril de 1636. Tiene treinta y seis pleigos [sic], ...
[filete discontinuo]
Fe de erratas. ... Dada en Madrid à 8.de Março de
1636. El Lic. Murcia de la Llana.
¶2 r. AL ILVSTRISSIMO SEÑOR DON
Fernando de Vera Obispo de la gran Ciudad del
Cuzco en los Reinos del Pirù, ... [L3]OS Discursos
de la Nobleza de España con algunas adiciones,
bueluen à salir en publico, ... Bernabe Moreno de
Vargas.
¶2 v-¶4 v: PROLOGO. | [E5]S La Nobleza tan
fauorecida, y amada | de los hombres de bien, a
que me hallo | ...
f.1 r-134 v: texto:
[pieza xil. con figuras humanas y motivos
vegetales] | DISCVRSOS | DE LA NOBLEZA |
DE ESPAÑA. | ... [L7]A verdadera Filosofia del
buen | gouierno de la Republica, segun | el
Iuriconsulto Vlpiano, ...
f.135 r-140 v: [cabecera de hojas y otros adornos
tip.] TABLA DE LAS COSAS mas notables que
se contienen en estos Discursos de la Nobleza de
España.
CCPB000033504-5.-ICCU.-MAGGS BROSS.
Hispanic Books. 1927, 644.-MORENO GARBAYO,
1574.-PALAU, X, 182383.-SALVÁ, II, 3581.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XV, 3030.
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BADAJOZ. Centro de Estudios Extremeños. 2345;
Seminario Metropolitano San Atón. H.70524.-
BARCELONA. Ateneo; Biblioteca de Catalunya.
Res. 749-12 [reproducción digital completa a
través de Google Books].-BILBAO. Universidad
de Deusto. Central. 929.2 (46) (UNIVERSIDAD DE
DEUSTO. Catálogo Biblioteca Central, p. 338).-
BURGOS. Pública. 8167 [reproducción digital
completa en Biblioteca Digital de Castilla y
León]+.-CÁDIZ. Pública. XVII-1232 [falto de port.
y de prelim.].-CANTOBLANCO (MADRID).
Universidad Pontificia de Comillas. 2800.-
CHICAGO. Newberry Library. F 0840 .593.-
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 63:3, 205
01074 CÓRDOBA. Diocesana. 17/R.004.947 [falto
de port.]; Pública. 22-44.-CUENCA. Seminario
Conciliar. 198-E-15.-EDIMBURGO. National
Library. George IV Bridge, G.15.d.5.-
EDMONTON. University of Alberta, Cameron
Library. DP60 A2 M84 1636.-GOTINGA. Staats
and Universitätsbibliothek. 4H HISP 1546.-LA
LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE).
Universitaria. AS-5596.-LEIPZIG.
Universitätsbibliothek Bibliotheca Albertina. 86-
8-3731.-LEÓN. Seminario Mayor. FA.1745.-LIMA.
Nacional. X929.76-M79.-LYON. Municipale.
306739.-MADRID. Academia de Ciencias Morales
y Políticas. Elías de Tejada, Hemeroteca ET
60405A; Academia Española. 13-E-77; Francisco
Zabálburu. 25-32; Museo Cerralbo. V-1206 (olim
EV-T4ª-Nº10); Nacional. R/148; R/6834;
R/11365; U/2835 [reproducción digital completa
en Biblioteca Digital Hispánica]+; 7/40458 (olim
7/41820); Senado. 29676 (Catálogo [1888], II, p.
848).-MÁLAGA. Pública. 14787 [falto de portada
y de preliminares].-MILÁN. Trivulziana, Archivio
storico civico. Triv.H.2649-MIRANDA DE EBRO
(BURGOS). Convento de los Sagrados Corazones.
XLVII-b-12.-MONTPELLIER. Municipale. 9025.-
NUEVA ORLEANS. Tulane University, Jones Hall
Rare Books. 929.76 M843dx.-ORIHUELA. Bib. del
Marqués de Rafal. XVII/71.-OVIEDO.
Universitaria, Central. CGV-0074.-OXFORD.
Oxford University, Bodleian Library. 40 M 19
Art.Seld.-PAMPLONA. Capitular (Catedral). 94-
2/12; General de Navarra. 29-1/101(1) (olim 17-
1/150).-PARÍS. Nationale. 4-Om-9.-PONTEVEDRA.
Pública. R/1676.-PRAGA. Narodní knihovna ĈR.
III Ki 27 (KASPAR, 280).-PUEBLA. Palafoxiana.
34549.-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 169, 6, 19.-
SALAMANCA. Universitaria, General. BG/30240
[reproducción de la port., la primera de
dedicatoria, la primera de texto y la h. 124 r. en su
web].-SANTANDER. Menéndez Pelayo. 27012
[reproducción completa en su web]+.-SANTIAGO
DE CHILE. Nacional. Sección Fondo General,
14;(265-8).-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Convento de San Francisco. 54-12-48.-
STUTTGART. Württembergische Landesbibliothek.
Span.G.qt.129.-TOLEDO. Cigarral del Carmen.
Bibl.2-S1; Pública. SL/1016; San Juan de los
Reyes. XXXI/813.-TORONTO. University of
Toronto, John P. Robarts Research Library. B-10
8133.-TOULOUSE. Municipale. FaC. 1199(1) (B.
M. TOULOUSE. Fonds hispanique 1475-1815, p.
72).-VALENCIA. Universitaria. Y-6/120.-
VALLADOLID. Universitaria, Colegio de Santa
Cruz. U/Bc BU 4833; U/Bc BU 6460(2); U/Bc
BU 6544 [falto de port.].-VIENA.
Nationalbibliothek. *44.H.61.-VIGO
(PONTEVEDRA). Fundación Penzol. I/515.-
WASHINGTON. Library of Congress. DP48.P39.-
ZARAGOZA. Cortes de Aragón, Capilla de S.
Martín. L753.
1398. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de:
Alegación en derecho de lo que informó en
revista... en la causa contra el Marques del
Aguila, y culpados en el desacato cometido en
Palacio en presencia de sus Magestades. [S.l.,
s.i., s.a.] [Madrid. Viuda de Juan González.
¿1636?].
Fol.-A-C2.-[1], 2-6 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Escudo real xil.]  ALEGACION  EN
DERECHO, DE LO QVE  informò en revista el
Licenciado don Chris-  toual de Moscoso y
Cordoua, del Consejo  de su Magestad, y su
Fiscal en el  Real de Iusticia.  EN LA CAVSA
CONTRA EL MARQVES  del Aguila, y culpados
en el desacato cometido en  Palacio en
presencia de sus Magestades.
A1 r-C2 v: Texto:
[M8]VY Persuadio estaua à que los 
Abogados se presentarã en gra  do de
suplicacion en el Tribu-  nal de la misericordia,
... (C2 v, lín. 18) ... Esto assegura que se
confirmaràn las sentēcias  en lo fauorable, con
aumento de penas en quantas fue-  re justo. Y a
mi me escusa de ser mas largo.Salua,&c.
CCPB000722592-X.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XV,
3902.
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COIMBRA. Universitaria, Geral. Misc. 741(nº
12647).-CUENCA. Seminario Conciliar. 180-E-
11(10).-LONDRES. British Library.
1322.l.10.(4)*.-MADRID. Academia de la
Historia. 9-822 (fols. 316-321) (VARGAS-
ZÚÑIGA Y CUARTERO, XXX, 48615).
Por el escudo y la inicial M se trata de un impreso
de la Viuda de Juan González.
1399. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de:
Alegación en derecho por el licenciado don
Christóval de Moscoso y Córdova, Fiscal del
Consejo, en defensa de la jurisdicción que
pretende tener en competencia del de Órdenes,
contra el Governador de Ocaña, por el
excesso, y desacato que cometió quitando sin
causa la vara, prendiendo y tratando mal a un
alguazil de Corte. En Madrid. Por la viuda de
Iuan Gonçález. 1636.
Fol.-[ ]2, B-E2, F1.-11 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 4 (en lugar de 6).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-30).
[ ]1 r: portada:
[Escudo xil. real] | ALEGACION | EN
DERECHO POR EL | Licenciado don Christoual
de Mos- | coso y Cordoua, Fiscal del Consejo, | en
defensa de la jurisdicion que preten- | de tener en
competencia del de Orde- | nes, contra el
Gouernador de Ocaña, | por el excesso, y desacato
que cometio, | quitando sin causa la vara, pren- |
diendo, y tratando mal a vn | Alguazil de Corte. |
[filete] | EN MADRID, | Por la viuda de Iuan
Gonçalez. | [MDC] XXXVI.
[ ]1 v: en blanco.
f.2 r-11 v: texto:
[T7]RES Informaciones se han hecho | en
esta causa ... (f.11 v, lín. 11) alargar mas este
discurso, porque a mi entender asse- | gura
totalmente el sucesso. Saluo, &c.
CCPB000722594-6.
CUENCA. Seminario Conciliar. 108-E-11(12).-
MADRID. Nacional. Porcones/105/19 [portada
mutilada afectando al pie de imprenta]*.-PUEBLA.
Palafoxiana. 19260; 19773.
1400. Moscoso y Córdoba, Cristóbal de:
Discurso legal... contra el Marqués del Águila...
por el desacato y delito que cometieron en
palacio en presencia y oyéndolo sus Magestades,
estándose representando la Comedia Jueves 21 de
Diziembre del año pasado 1635.  [S.l., s.i., s.a.]
[Madrid. Viuda de Juan González. 1636].
Fol.-[ ]2, B-H2, [ ]1.-[1], 2-16 f., 1 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-
f.[1] r: portada:
[Escudo real xil.]  DISCVRSO 
LEGAL DEL LICENCIADO  D.Christoual de
Moscoso y Cordoua, del Cõ-  sejo de su
Magestad, y su Fiscal del Con-  sejo Real de
Castilla.  CONTRA  EL MARQVES DEL
AGVILA, CONDE  de Cantillana, Marques de
Gouea, Conde de Sastago,  Marques de
Almaçan, y don Iuan de Herrera.  Por el
desacato y delito que cometieron en Palacio, en 
presencia, y oyendolo sus Magestades, estandose
repre-  sentando la Comedia, Iueues en la noche
veinte  de Diziembre, del año passado de  635.
f.[1] v: en blanco.
f.2 r-16 v: texto:
[L6]A Primera, y principal obligacion del
 Fiscal, en que consiste la quietud del  Reyno,
es cuydar se castiguen los deli-  tos, y su
impunidad lo que mas estraga  las costumbres ...
(H2v., lín. 28) El Pleyto se vio, y auiendo
informado por las par-  tes, por escrito, y de
palabra Abogados de gran-  de y merecida
opinion, se pronunciaron las sentencias siguientes.
[ ]1 r-[ ]1v: Texto de las sentencias:
[Cruz de Malta]  EL Marques del Aguila
condenado en pena de  muerte, y en diez mil
ducados, Camara y gastos por mitad, con costas.
 ... ([ ]1v., lín. 11) A Iuan Tao y Pedro Franco,
Cabo y Soldado de la  Guarda Tudesca, en
quatro años de suspẽsion de sus pla-  ças, y en
quatro mil marauedis.
CCPB000294262-3.-MORENO GARBAYO, 1575.-
MUÑOZ Y ROMERO, p. 162.-PALAU, X, n.
183360.- SIMÓN DÍAZ. BLH, XV, 3901.
COIMBRA. Universitaria, Geral. Misc. 741(nº
12646).-CUENCA. Seminario Conciliar. 180-E-11
(9).-LONDRES. British Library. 1322.l.10.(3) [Enc.
perg. en un tomo de varios]*.-MADRID. Academia
de la Historia. 9-822 (fols. 299-314) (VARGAS-
ZÚÑIGA Y CUARTERO, XXX, 48614); 14/11527(7)
[procedente de la Colección Mateos Murillo y
Rivera]; 14/11503(21) [procedente de la
Colección Mateos Murillo y Rivera]; Nacional.
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Porcones/504BIS/2 [a continuación de este varios
impresos más sine notis sobre el asunto, todos
parece que madrileños por las iniciales
grabadas]*.
Por el escudo se trata de un impreso de la viuda de
Juan González. Es el mismo que aparece en
Respuesta a algunas dudas... de Gerardo Basso,
Juan González, 1626.
1401. Nieremberg, Juan Eusebio: De la
gravedad, males, castigos y remedios del
pecado venial... En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. 1636.
8º.-A8.-[1], 2-8 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[Cabecera de adornos tip.]  DE LA
GRAVEDAD,  MALES, CASTIGOS, Y 
REMEDIOS DEL PECADO  VENIAL. 
Sacado del Libro de Vida Diuina.  Del Padre
Iuan Eusebio Nieremberg de la Cõ-  pañia de
Iesus. 
A1 r-f.8 v: texto:
[E8]S Tan inmensa la Magestad  de
Dios, y supremo el derecho  que tiene, para que
sus cria-  turas … (f.8 v, lín. 13) amor de Dios ,
no sufre ofensas pe-  queñas,todo esto se ha de
ali-  mentar con oracion.  (***)  LAVS DEO. 
f.8 v: colofón:
CON LICENCIA.  [Filete]  En Madrid,
en la Imprenta del  Reyno, Año 1636.
CCPB000594925-4.-MORENO GARBAYO, 1579.-
PALAU, XI, 190742.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI,
101.
MADRID. Nacional. U/11432(11) [reproducción
digital completa en Biblioteca Digital
Hispánica]+.-SEVILLA. Universitaria, General. A
033/150(2) [reproducción digital completa en su
web]+.
1402. Nieremberg, Juan Eusebio: Dos
devociones muy provechosas para
reconciliarse el alma con Dios y grangear
muchos bienes espirituales. En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. 1636.
8º.-A8.-8 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[A]1 r: portada:
DOS  DEVOCIONES  MVY
PROVECHO  sas, para reconciliarse el al-  ma
con Dios, y grangear  muchos bienes espi- 
rituales.  [Escudo xil. de los jesuitas]  CON
LICENCIA.  En Madrid , En la Imprenta del
Reyno.  [Filete]  Año de M.DC.XXXVI.
[A]1 v: portadilla:
[Línea de hojas]  ORACION 
DEVOTISSIMA  para hazer vna alma perfecta
a-  mistad con Dios nuestro Señor,  grangear
grandes merecimien-  tos , y satisfaciones a poca
costa,  acertar en todas sus peticiones à  Dios, y
cumplir con vn modo fa-  cil con las
obligaciones mas principales que le  tiene. 
Està a la postre añadida van deuota  confession,
y protestación de la Fé,  y enmienda de la
vida,para mouer  a gran dolor de los pecados,y
amor  de Dios, principalmente en la  hora de la
muerte.
A2 r-A8 v: texto:
§.I. Mira el alma a Dios por lo que es en
si.  [O5]MNIPOTENTE,y sempi-  terno Dios ,
yo pecador indigno  … (A8 v., lín. 27) sin
pecados en compañia de los Santos, por to-  dos
los siglos de los siglos, Amen.  F I N.
MORENO GARBAYO, 1578.-PALAU, XI, 190745.
SEVILLA. Universitaria, General. A 033/150(4)
[reproducción digital completa en su web]+.
1403. Nieremberg, Juan Eusebio: Vida del
glorioso patriarcha San Ignacio de Loyola...
Tercera impressión revista por el mismo autor,
y aumentada con la vida de San Francisco
Xavier... En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. 1636.
8º.-¶4, A-Z8, Aa-Oo8.-4 h., 292 f., 4 h.-L. red. y
curs.
Erratas en sign.: L2 (en lugar de L3), I4 (L4), 4T
(T4), Cc (Cc3).
Erratas en fol. 1 (en lugar de 10), 26 (29), 33
(34), 37 (38), 5 (56), 64 (63), 67 (68), 68 (69), 76
(97), 101 (111), 119 (120), 125 (127), 12 (128),
121 (129), 162 (164), 288 (182), 203 (202), 205
(204), 207 (206), 300 (210), 301 (211), 302 (212),
303 (213), 304 (214), 305 (215), 306 (216), 29
961
(260), 291 (261), 292 (262), 293 (263), 294 (264),
208 (280).
Falta la signatura en O1.
Falta el número de f. en 125.
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
VIDA | DEL GLORIOSO PA- |
TRIARCHA SAN IGNACIO DE | Loyola
Fundador de la Compañia de | IESVS. | POR EL
PADRE IVAN EVSEBIO NIEREM- | berg de la
misma Compañia. | TERCERA IMPRESSION RE-
| uista por el mismo Autor, y aumentada con la |
vida de San Francisco Xauier Apostol de | la
India, Religioso de la mis- | ma Compañia de |
IESVS. | [Grab. calc. de San Ignacio de Loyola de
pie con un cáliz refulgente con IHS en la mano
izquierda y un libro abierto en la derecha. Al pie
la inscripción “S. IGNATIVS DE LOYO | LA
FVNDATOR SOCI- | ETATIS IESV.”] | CON
PRIVILEGIO. | [Filete] | En Madrid en la
Imprenta del Reyno, año 1636.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma del Priuilegio. Tiene Priuilegio el P.
Iuan Eusebio Nieremberg ... Despachado por
Martin de Segura ... en Madrid a 8.dias del mes de
Otubre de 1630.
[filete discontinuo]
TASSA. ... a quatro marauedis cada pliego ... en
Madrid a 24. dias del mes de Diziembre de 1630.
[filete discontinuo]
Suma de las Aprouaciones. Aprouò este libro por
el Ordinario el Padre Maestro Fray Diego de
Ocampo Agustino ... en primero de Nouiembre de
1630. Y por el Consejo el Padre Fray Iuan Pastor
... en este Conuento de la Vitoria de Madrid en
veinte y vno de Nouiẽbre de 1630.
¶2 v: ERRATAS. ...
¶3 r-¶4 r: AL ILVSTRISSIMO | SEÑOR DON
LORENÇO | de Cardenas y Balda, Conde la |
sejo de Estado y Guerra, ...
¶4 v: AL LECTOR. Los Autores de donde
principalmen- | te se ha recopilado esta vida de
San | Ignacio, ...
f.1 r-159 r: [doble línea de hojas] | VIDA DE |
SAN IGNACIO | DE LOYOLA, FVNDADOR |
de la Compañia de IESVS. | CAPITLLO [sic] I. |
Del tiempo en que San Ignacio nacio , y embiò |
Dios la Compañia de IESVS al mundo, | y las
profecias que precedieron. | [C5]VIDADO ha sido
siempre | ...
159 v-207 [=206] v: DEL ZELO, Y SABIDVRIA
DE S. IGNACIO en la fundacion de la Compañia
de IESVS conforme a la sentencia de Sãto Tomas
y idea de Platon,dela mejor Republica. ...
207 r-292 v: [Cabecera de adornos tip.]
COMPENDIO DE LA VIDA DE S.
FRANCISCO XAVIER DE LA COMPAÑÍA DE
IESVS, APOSTOL DE LA INDIA. [Al final,
adorno tip.].
Oo5 r-Oo6 v: TABLA DE LOS CAPITV- | los de
la vida de S. Ignacio de Loyo | la Fundador de la
Cõpañia de | IESVS. | ...
Oo7 r y v: Del zelo, y sabiduria de San Ignacio en
la Fundación ...
Oo7 v-Oo8 v: Compendio de la vida de San
Francisco Xauier ...
CCPB, 33840.-MORENO GARBAYO, 1580.-
PALAU, XI, 190680.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 88.
CÓRDOBA. Pública. 20/119-EDMONTON.
University of Alberta, Cameron Library. BX 4700
L7 N67 1636.-LOVAINA. Maurits
Sabbebibliotheek. MU SJ dII 33.-MADRID.
Nacional. 3/66128 [ejemplar pendiente de
localizar o definitivamente perdido]; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 6989 [reproducción completa en
su web; ex libris manuscrito de la Librería de la
Casa Profesa de la Compañía de Jesús de
Madrid]+.-TOLEDO. Pública. 33981.-
VALLADOLID. Real Colegio de Ingleses. Pigskin
522 [falto de port.; enc. perg.]*.
1404. Niseno, Diego (C.S.B.): El gran padre de
los creyentes Abrahán en moral enseñança, i
dotrina predicable. En Madrid. Por María de
Quiñones. A costa de Pedro Coello. 1636.
4º.-¶8, ¶¶4, A- 12 h., 249 f., f. 260-309 [i.e. 299] f.,
1 h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: G3 (G2), I4 (I2).
Errata en fol., del f. 249 pasa al 260 y continúa.
Erratas en fol. de la primera secuencia: 103
(105), 173 (178).
Erratas en fol. de la segunda secuencia: 278
(282), 249 (286).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col. y a línea
tirada
Adorno tip. en forma de rombo de hojas y tallos
en 27 v., 49 r., 77 r., 101 v., 122 r., 145 r., 171 r.,
193 r., 214 r., 249 [i.e. 286] v., 294 r., 303 v., 309
v.
Dividido en doce libros al final de los cuales se
encuentra un sumario o resumen de lo tratado en
texto a línea tirada, excepto en el libro 8.
[¶]1 r: portada:
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EL GRAN  PADRE DE LOS 
CREYENTES ABRAHAN,  en Moral
enseñança,i dotrina  Predicable.  Autor Fr.
Diego Niseno Monge de la sagrada Religion del 
gran Padre i Dotor de la Iglesia S. Basilio;
despues de Iesu  Cristo, i los Apostoles, primer
Legislador,facilmente  Principe, i inclito
Patriarca de  todos los Monges.  Al
Ilustrissimo i Reverendissimo Señor Dotor Don 
Cristoval de la Camara i Murga, tres veces
Colegial,  de Siguença de Alcala,i del Colegio
Mayor de Oviedo  de Salamanca : tres Magistral,
de las santas Iglesias  Catedrales, Badajoz,
Murcia,i Primada de las Españas  Toledo: dos
vigilantissimo Pastro i dignissimo  Obispo de la
gran Canaria,de Salamanca,  del Consejo de su
Magestad.  Lleva cuatro Indices; de Libros i
Capitulos, de la sagrada  Escritura, Cosas
notables, i Remissiones à los  Evangelios de la
Cuaresma.  78.  [Filete discontinuo]  CON
PRIVILEGIO,  En Madrid. Por Maria de
Quiñones.  Año 1636.  A costa de Pedro
Coello Mercader de Libros.
[¶]1 r: en blanco.
¶2 r-¶3 v:: AL ILVSTRISSIMO  i Reverendissimo
Señor Dotor don Cris-  tobal de la Camara i
Murga, Obispo  de Salamanca, del Consejo  de
su Magestad.  ...
¶4 r: Suma del Privilegio. ... el Padre Fr. Diego
Niseno ... por tiempo de diez años ... rubricado
por Fernando de Vallejo ... En Madrid à cinco de
Setiembre de 1635. años.
[Filete discontinuo]
Suma de la Tassa. ... à quatro maravedis i medio
... En Madrid à 9.de Enero de 1636. Tiene setenta
i ocho pliegos, que al dicho precio monta diez
reales i diez maravedis en papel.
[Filete discontinuo]
Descuidos de la Estanpa, que se han de castigar i
corregir. ... Dada en Madrid à 8.de Enero de
1636.años. El Lic. Murcia de la Llana.
¶4 v: Licencia de la Orden. ... en Valladolid a
veinte de Iunio de 1635. Fr. Francisco de Soria.
Por mandado de su Paternidad mui Reverenda. Fr.
Rafael Fernandez de Braojos.
¶5 r y v: Censura del Reverendo Padre Fr. Ignacio
de Gaona, dos veces Provincial, i aogra Difinidor
mayor de la Provincia de Castilla, Orden del gran
Basilio. ...
¶6 r: Aprovacion del R.P. Fr. Rafael Fernandez de
Braojos, Secretario de la dicha Provincia de
Castilla. ...
¶6 v: Parecer del Dotor Francisco Vitor Cura de la
Parroquia de los inclitos Martires S. Iusto, i Pastor
desta coronada Villa de Madrid Corte de su
Magestad. ...
¶7 r y v: Aprobacion de don Alvaro de Ataide hijo
del Conde de Ocastro, Maestro en Teologia,
Canonigo Magistral de Lisboa, Comissario de la
Santa Inquisicion de Coinbra, i Sumiller de
cortina de su Magestad. Por mandado de los
señores del Consejo ...
¶8 r-¶¶3 v: Indice de los libros i Capitulos
contenidos en esta Istoria.
¶¶4 r y v: A los aficionados de mis estudios, i à
los estudiosos de sus medras. [P8]OR imitar i
seguir en algo las sagradas guellas de mis
esclarecidos Padres ...
f. 1-249 [i.e. 286]: texto:
[Banda de adornos de hojas]  LIBRO 
PRIMERO DE  LA VIDA DE  ABRAHAN. 
...
[Q8]VE FE-  lices i vẽ  turosas  son las 
pêrdidas  que por  Dios se  padecen. 
Dichoso el Cristiano, que  con animo confiado i
genero  so ...
f. 287 r-294 r: [Línea de hojas] Indice de los
lvgares de la sagrada Escritura, que à mas
singulares luces, ò se esplican, ò se ilustran. ...
f. 294 v-303 v: [Línea de hojas] Indice alfabetico
de las cosas mas notables. ...
f. 304 r-309 v: [Línea de hojas] Aplicacion de las
materias predicables que en este Libro se
contienen, para Domingos, Miercoles, i Viernes
de Cuaresma.
Pp4 r: colofón:
Con privilegio.  [Filete]  E N M A D R
I D,  Por Maria de Quiñones.  Año 1636.
Pp4 v: en blanco.
ANTONIO, Nova, I, p. 312.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 457.-CCPB000047431-2.-ICCU.-
MORENO GARBAYO, 1581.-PALAU, XI, 191826.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1084; XVI, 657. Impresos,
70. Mil Biografías, 2.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Special Collections. BS 580 .A3 .N57 1636.-
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0054, 3-009.-BADAJOZ. Seminario Metropolitano
San Atón. T. 26025.-BARCELONA. Universitaria,
General. XVII-1556.-BARI. Nazionale. 117-D-14
(IMPIOMBATO y RODRÍGUEZ, 1944).-BOGOTÁ.
Banco de la República de Colombia, Bib. Luis
Ángel Arango. 220.9 N47g.; Nacional. RG 14996;
RG 14997; RG 14998; RG 14999.-BURGOS.
963
Carmelitas. B 194; Pública. 3536 [enc. perg.].-
CÁCERES. Pública. 1/4838 (olim A-4838).-CÁDIZ.
Pública. XVII/1231.-COIMBRA. Universitaria,
Joanina. 3-(6)-10-12.-CÓRDOBA. Pública. 13-
121.-FOLIGNO. Ludovico Jacobilli del Seminario
Vescovile. FA Seic.797.-GRANADA.
Universitaria. A-I-204.-JAÉN. Pública. 1466.-LA
LAGUNA (TENERIFE). Universitaria. AS-5813.-
LISBOA. Academia das Ciências. BACL 11 687
5.-LUCCA. Governativa. Q.XXXIII.f.21
(PIACENTINI. Lucca, 481).-MADRID. Nacional.
3/11005; 3/69798 [Ex libris ms. en portada “Del
Convento de los Capuchinos de la Paciencia de
Cristo” y en v. de port. sello de los mismos; enc.
perg.]*; 3/71345.-MÉXICO D.F. Nacional.-
MURCIA. Convento de San Francisco. 638.-
NUEVA YORK. Hispanic Society.-ORIHUELA
(ALICANTE). Pública. 16135.-PALENCIA. Pública.
A294.-PAMPLONA. Convento de los PP.
Capuchinos. 218-3-12; General de Navarra. 109-
1-3/42 (olim D-25-2/178).-PUEBLA. Benemérita
Universidad Autónoma, Bib. José María
Lafragua. 8801; 25903; 25916 [reproducción de
la port. en su web dedicada a las marcas de
fuego]; Palafoxiana. 16658.-QUITO. Nacional,
Museo del Libro. 1707.-SAN FRANCISCO
(CALIFORNIA). California State Library, Sutro
Library. BS580.A3 N57 1636.-SAN PEDRO
CHOLULA. Biblioteca Franciscana. COCY 2945.-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA) (LA
CORUÑA). Convento de San Francisco. 13-4-22;
38H-6-31; Xeral universitaria. 15843
(BUSTAMANTE, 1654).-SEGOVIA. Pública. 6507
(olim 2/1157).-SEVILLA. Universitaria. 92-115;
203-42.-TOLEDO. Pública. 1745; 23480; 23988;
San Juan de los Reyes. IX/822.-VALLADOLID.
Biblioteca de Castilla y León. G-E 90.-VIGO
(PONTEVEDRA). Seminario Mayor San José. XIII
1 B.
1405. Olivón, Tomás (O.P.): Relación de la
milagrosa invención de la misteriosa Imagen
de nuestra Señora de la Caça. En Madrid. Por




RELACION │ DE LA MILAGROSA │
inuencion de la misteriosa Imagen │ de nuestra
Señora de la │ Caça. │ DALA EL PADRE FRAY
TOMAS │ Oliuon de la Orden de Predicadores.
│ [Tres grab. xil., una dama, un caballero y
enmarcada una Virgen y dentro del marco
inscripción con Cruz y las iniciales RE] │ Con
licencia en Madrid,Por los herederos │ de Pedro
Madrigal.Año 1636.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-A4 r: texto:
[E6]NTRE Muchas vtilidades dignas de
consideracion, que la │ historia trae consigo, vna
es muy singular y notable, que las │ cosas
passadas, y las ausentes …
A4 r: [después de acabar el texto:] [línea de hojas
tip.] Vi. Fr.Thomas Roca. │ Die 20.Nouembris
1634.imprimatur. │ Lopez Vic.Gener.& Offi. │
D. Michael Sala Regens.
A4 v: [cabecera de hojas y otros adornos tip.] │
EN ALABANZA DE NVESTRA │ Señora de la
Caça sus siete Gozos. │ [poema a dos col.] NOrte
de gran resplandor │ de la tierra y mar Estrella, │
…
MORENO GARBAYO, 1585.-PALAU, XI, 200906.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 2010; Dominicos, 1449;
Impresos, 666.
BARCELONA. Universitaria, General. Ms.1005*.-
MADRID. Nacional. V.E.159/39 (Pliegos sueltos
poéticos, 681)*.
1406. Ortega, Pedro de: Tercera parte de los
romances de don Álvaro de Luna... Corregidos
y enmendados por P. Iuan Vesgué... En
Madrid. Por María de Quiñones. 1636.
4º.-[ ]4.-4 h.-L. red.
Texto a 2 col.
[ ]1 r: encabezamiento:
Tercera parte de los Romances │ de don
Aluaro de Luna.Recopilados por Pedro de
Ortega,ve │ zino de Toledo. Corregidos, y
emendados por el Padre Iuan │ Besguè de la
Compañía de Iesus.Impressos con licencia de los
│ Señores del Consejo Real: En Madrid,Por
Maria │ de Quiñones.Año 1636. │ [Tres grab.
xil: caballero, dama y escudo de Madrid]
[ ]1 r-[ ]4 v: texto:
LOs q priuais cõ los Reyes │ notad bien
la historia mia, │ catad que a la fin se engaña │ el
hombre que en hombres fia. │ … ([ ]4 v., lín. 28)
y que al fin todo se acaba, │ y que solamente Dios
│ al que le sirue,honra,y paga. │ F I N.
[ ]1 v-[ ]2 r: OTRO. Fablando esta
sobremesa / con puridad y silencio, / …
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[ ]2 r-[ ]3 r: OTRO. Debaxo el siniestro
braço, / vn processo y vna pluma / …
[ ]3 r y v: OTRO. Svbid señor
Condestable / en este troton apriessa, / …
[ ]3 v-[ ]4 r: OTRO. Tan pobre en Belẽ
nacistes, / que desnudo al crudo yelo / …
[ ]4 r: OTRO. Iba declinando el dia / su
curso, y ligeras horas, / …
[ ]4 r y v: OTRO. Diuidida de los ombros
/ aquella cabeça hidalga, / …
SIMÓN DÍAZ. BLH, XVI, 2453.
COPENHAGUE. Kongelige Bibliotek. 75:1,
275 00576.
MADRID. Nacional. R/100112(3) [copia
fotográfica del ejemplar de Copenhague]*.
1407. Oviedo y Pedrosa, Francisco de (O. de
M.): Epítome de las razones que alega en los
memoriales y informes... después de la oración
que hizo para que no se celebre capítulo
general al presente en su religión... En
Madrid. Por la Viuda de Juan González. 1636.
Fol.-[ ]1, A-E2, F1.-1 h., [1], 2-11 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
IESVS. MARIA. IOSEPH. │ EPITOME
│ DE LAS RAZONES QVE ALEGA │ en los
Memoriales y Informes, que diò el P. Maes- │ tro
Fray Francisco de Ouiedo Pedrosa, Procurador │
general de las Prouincias de Lima y Chile, del │
Orden de N. Señora de la Merced, Reden- │ cion
de cautiuos. │ AL REY N.S. │ En diez y nueue
de Octubre. Y a su Real Consejo de │ Indias en
tres de Diziembre de mil y seiscientos y │ treinta
y cinco. Despues de la Oracion que hizo pa- │ ra
que no se celebre Capitulo General al presente en
│ su Religion, ni en adelante, sin que las
Prouincias de │ las Indias puedan assistir, por ser
la mayor parte │ del Capitulo, y tener voz actiua,
│ y passiua en ellos. │ AL SANTO BVEN
LADRON. │ Mira res: confitetur Latro, quem
Discipulus abnegauit. Mira │ (inquam) res: Latro
honorificat patientem, quem Iudas pro- │ didit
osculantem. [espacio en blanco] S.
Ambr.serm.44.de S.Latrone. │ [Adorno tip.,
cuatro hojitas en rombo] │ CON LICENCIA. │
EN MADRID, Por la viuda de Iuan Gonçalez. │
Año M. DC. XXXVI.
[ ]1 v: SVMA DESTE EPITOME.
A1 r-f. 11 v. texto:
[Cruz de Malta] │ [S6]AN Pablo
escriuiendo a los de Efeso, a [sic] les │ aconseja
como se han de portar vnos con │ otros …
CCPB000426711-7.-GARI SIUMELL, 500.-
MEDINA. BHA, II, 962.-MORENO GARBAYO,
1589.-PALAU, XII, 207766.- PINELO-BARCIA, II,
col. 759.-PLACER, II, 4440.-SIMÓN DÍAZ. BLH,
XVI, 3156.
LONDRES. British Library. 4783.e.1.(5).-MADRID.
Academia de la Historia. 9/3686(32) (olim T-113)
[procede de la Colección Jesuitas; enc. perg.]*.-
PALMA DE MALLORCA. Pública. J. Serra
24007(25)*; J. Serra 24039(59)*.-PAMPLONA.
General de Navarra. Cª 69/3696.-ROMA.
Vaticana. Stamp. Barb. HH.IV.50. int.9; etc.-
SEVILLA. Archivo de Indias. 147-8. Universitaria.
A 110-162 (23); A 111/135(20).
1408. Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix
(O.SS.T.): Oraciones evangélicas de Adviento
y Quaresma. En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. A costa de Alonso Pérez de Montalván,
librero de su Magestad. 1636
Fol.-¶8, A-T8, V10.-8 h., 161 f., 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 57 (en lugar de 61), 99 (97), 115
(113), 142 (144).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
[¶]1 r: portada:
[Enmarcada por orla de adornos tip.]
ORACIONES  EVANGELICAS DE 
ADVIENTO, Y QVARESMA.  PREDICADAS
 POR EL MVY REVERENDO PADRE
MAESTRO  Fray Ortensio Felix Parauisino
[sic], del Orden de la Santissima Trinidad 
Redempcion de Cautiuos, Predicador de las
Magestades, Philipo Ter-  cero, y Quarto,
Prouincial, y Vicario General dos vezes de la Pro-
 uincia de Castilla, y otras dos Comissario
Visitador  de la Andaluzia.  SACADAS A LVZ
POR EL MVY REVERENDO  Padre Maestro
Fray Fernando Remirez, Ministro Prouincial, y 
Vicario General de la misma Orden, y Prouincia
 de Castilla, Leon, y Nauarra.  DIRIGIDAS A
LA S. C. R. MAGESTAD,  del Rey nuestro
Señor Filipo Quarto el Grande, Rey  de las
Españas, y Emperador de  las Indias.  85  Año
[escudo xil. real] 1636  En Madrid. En la
Imprenta del Reyno.  [Filete]  A costa de
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Alonso Perez de Montaluan,Librero de su
Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Tabla de las oraciones evangelicas, y
sermones, que contiene este libro de Aduiento, y
Quaresma.
¶2 v: Svma de la tassa. ... a cinco marauedis el
pliego, el qual tiene ochenta y cinco pliegos, que
al dicho precio hazen doze reales y diez siete [sic]
marauedis ... en el Oficio de don Fernando de
Vallejo ... en 27.de Mayo de 1636.
[Filete]
Fe de erratas. ... En Madrid a 15.dias de Mayo de
1636. El Licenciado Murcia de la Llana.
¶3 r: Svma del privilegio. ... Tiene licencia, y
priuilegio el Conuento de la Santissima Tirinidad
... por diez años ... despachado en el Oficio de
Francisco Gomez de Lasprilla. En veinte y quatro
de Otubre de mil y seiscientos y treinta y cinco
años.
¶3 v: M. P. S. ... En este Colegio Imperial de la
Compañia de Iesus, oy 23. de Septiembre de
1634. Francisco Pimentel.
¶4 r: Censvra del Padre Fray Francisco Suarez del
Orden de san Agustin, Predicador de su
Magestad... En S. Felipe a 13. de Setiembre de
1635. Fray Francisco Suarez.
¶4 v: Licencia del ordinario. El Licenciado
Lorenço de Iturrizarra ... En Madrid a treze de
Setiembre de mil y seiscientos y treinta y cinco
años. Licenciado Lorenço de Iturrizarra. Por su
mandado Simon Ximenez.
¶5 r: Aprovacion del P. Fray Christoval Nuñez
Predicador General. ... En este Conuento de la
Santissima Trinidad, a 8. de Agosto de 1635. Fray
Christoual Nuñez Predicador General.
¶5 v: Aprovacion del padre maestro Fray Martin
Galindo. ... Por ... comission de ... Fr. Fernãdo
Remirez ... En mi Conuento de Madrid,a 20 de
Agosto de 1635.años. El Maestro Fray Martin
Galindo.
¶6 r-¶7 v: Prologo al letor. ... como esta obra sea
Posthuma, y de Autor incierto, es fuerça
respondamos por èl los viuos, ... A lo qual digo lo
primero, que nuestro Difunto que Dios tiene, ya
por gusto natural de su ingenio, ya por no saber
negar nada de lo que se le pedia, fue siempre tan
franco, y liberal (por no llamarle prodigo de sus
escritos papeles, y trabajos) que como los del arte
de predicar saben, fue tanta la abundancia que de
originales, y copias huuo, que llegaron algunos a
hazer trato, y mercancia dellos; ocasion que
ocasiono a no querer perderla algun escritor
moderno, para adelantarse a imprimirlos en los
libros que estampò, si bien con tanta fidelidad,
que como constarà de los originales que para
perpetua memoria he puesto (junto con la libreria
que dexò este gran Padre) en este nuestro
Conuento de Madrid, a quien me remito a muchos
Sermones, no les quitò vna letra, y en otras puso
parrafos, y discursos enteros ...
¶8 r y v.: dedicatoria al Rey. Señor. ... El Maestro
Fray Fernando Remirez.
f.1 r-161 v: texto:
[Banda de adornos tip.] ORACION 
EVANGELICA DEL PRIMER  DOMINGO DE
ADVIENTO: EN LA  CAPILLA REAL, EN
DOS DE NOVIEMBRE  DE MIL
SESICIENTOS Y VEINTE Y NVEVE  AL
REY N. S.
[Al final, adorno xil. de cierre]
V10 r: colofón:
EN MADRID.  [Filete]  En la Imprenta
del Reyno,  año de 1636.
V10 v: en blanco.
BOUZA. Biblioteca de Felipe IV, p. 423 y 463.-
CAYUELA, 154.-CCPB000041478-6.-MORENO
GARBAYO, 1591.-SIMÓN DÍAZ, XVI, 4549; Cien
escritores madrileños, 369.
ANN ARBOR (MICHIGAN). University of Michigan,
Hatcher Graduate. BX 1756 .P22.-ANTEQUERA
(MÁLAGA). Convento de los Padres Capuchinos.
8296.-AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de
Loyola. 0027, 6-01.-BOGOTÁ. Nacional. RG
12739; RG 12740; RG 12741; RG 12742; RG
12743.-BURGOS. Pública. 10715.-CÁDIZ. Pública.
XVII/1252; XVII/1253.-CANTOBLANCO
(MADRID). Universidad Pontificia de Comillas.
3109.-COIMBRA. Universitaria, Joanina. 4-A-5-
10-15; 4-50-25-7.-CUENCA. Seminario Conciliar.
006-F-14.-HUESCA. Pública. A-3952; B-62-
9493.-LISBOA. Academia das Ciências. BACL 11
649 4; Nacional. R. 1894 V.-MADRID. Nacional.
2/38470 [port. y prelim. mutilados afectando al
texto restaurados; mal encuadernados los prelim.;
en v. de colofón, anotación ms. de fray Mateo de
Porres; posiblemente perteneció a la biblioteca de
Felipe IV; enc. vitela con cierres]*; 2/44017 [enc.
perg.; en v. de colofón anotaciones ms. sobre el
texto]*; 2/31827; P/401; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 2609 [reproducción digital
completa a través de Google Books]. FLL 17533
[reproducción digital completa a través de Google
Books].-MAHÓN (BALEARES). Pública. 157.-
MÉXICO D.F. Nacional. 6402.-MONDOÑEDO
(LUGO). Seminario Diocesano. e6-135.-NÁPOLES.
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Nazionale. SALA FARN. 13.D0001.-OXFORD.
Oxford University, Wadham College Library.
g24.15.-PALERMO. Bib. centrale della regione
Siciliana. regione Siciliana. ANTIQUA IV.2026.-
PALMA DE MALLORCA. Pública. 21494.-
PONTEVEDRA. Pública. R/1643.-PUEBLA.
Benemérita Universidad Autónoma, Bib. José
María Lafragua. 21760.-SAN FRANCISCO
(CALIFORNIA). California State Library, Sutro
Library. BX1756.P37 1636.-SAN PEDRO
CHOLULA. Biblioteca Franciscana. COCY 2244.-
SANTANDER. Pública. XVII 409.-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Sección Fondo General, 8;(860-
7).-SEVILLA. Universitaria. 117-95.-SORIA.
Pública. A-579.-TOLEDO. Pública. 27360;
4/12912; 4/1701 [falto de la última hoja]; San
Juan de los Reyes. XVIII/429.-VALENCIA.
Colegio de las Escuelas Pías (PP. Escolapios).
XVII/615; Universitaria. Y-8/62.-VALLADOLID.
Catedral.
1409. Peña, Juan Antonio de la: Fama
pósthuma portuguesa tragicomedia del ilustre
varón Martín Vas Villasboas. Madrid. s.i.
1636.
8º.-10 h., 51 p., 1 h.
GALLARDO, IV, 4179 (encabezado por Martín Vas
de Villas-Boas).-LA BARRERA, p. 299-300 y 655.-
MORENO GARBAYO, 1593.-PALAU, XII, 217395;
XXV, 352989 (Martín Vas de Villas-Boas).-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 1452 (Martín Vas de
Villas-Boas); Cien escritores madrileños, 469 (16
h...).-URZÁIZ, II, p. 503.
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. Harvard Depository *86-181.-COIMBRA.
Universitaria, Geral. V.T.-18-6-48; Universitaria,
Joanina. 4-1-20-4.-LISBOA. Nacional. L.1325 A;
RES. 3011 V.-LONDRES. British Library.
RB.23.a.33144.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 413).-RÍO DE JANEIRO. Nacional. 24,
2, 1 n.3.
1410. Pérez de Montalbán, Juan: Fama
pósthuma a la vida y muerte del doctor frey
Lope Félix de Vega Carpio. Y elogios
panegíricos a la inmortalidad de su nombre.
Escritos por los más esclarecidos ingenios.
Solicitados por el Doctor... En Madrid. En la
Imprenta del Reyno. A costa de Alonso Pérez
de Montalván, Librero de su Magestad. 1636.
4.º-¶8, ¶¶4, A-Z8, Aa-Cc8, Dd4.-12 h., 231 f. [i.e.
211], 1 h.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 58 (en lugar de 59), 56 (60), 60
(61), 61 (62), 62 (63), 63 (64), 48 (71), 57 (84), 9
(94), 65 (95), 116 (119), 134 (138), 143 (140),
129 (144), 16 (194), 169 (166), 771 (177), 108
(180), 230 (210), 231 (211).
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
5.
Algunos ejemplares corrigen errata en el f.177.
Inic. grab.-Adornos tip.: mascarones en f. 21 v.,
32 v, 75 r, 76 v, 86 v, 98 r, 114 r, 133 v, 134 v,
142 r, 143 v, 150 r, 157 r, 164 r, 181 v, medallón
en 34 v, 90 r, enrejado en 37 v, 83 r, 92 r, 65
[=95] r, cuadrado de hojas y tréboles en 152 r,
rombo de tréboles y otros adornos tip. en 231 r.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas] F A M A |
POSTHVMA | A | LA VIDA Y MVERTE | DEL
DOCTOR FREY LOPE FELIX | DE VEGA
CARPIO. | Y ELOGIOS PANEGIRICOS A LA |
INMORTALIDAD DE SV NOMBRE. | ESCRITOS
| POR LOS MAS ESCLARECIDOS INGENIOS. |
SOLICITADOS | POR EL DOCTOR IVAN
PEREZ PEREZ DE MONTALVAN | QVE | AL
EXCELENTISSIMO SEÑOR | Duque de
Sessa,Heroyco,Magnifico,y Soberano | Mecenas
del que Yaze. | OFRECE, PRESENTA,
SACRIFICA, Y CONSAGRA. | 56 | En Madrid,
en la Imprenta del Reyno. Año 1636. | [filete] | A
costa de Alonso Perez de Montaluan, Librero de
su Magestad.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r-¶3 r: INDICE | DE TODOS LOS INGENIOS
QVE HAN | escrito en la Fama Posthuma del
Doctor Frey Lope | Felix de Vega Carpio. | ...
¶3 v: SVMA DEL PRIVILEGIO. ... Iuan Perez de
Montaluã por diez años ... en el Oficio de
Francisco Gomez de Lasprilla en 22.dias del mes
de Diziembre, de 1635.
[filete]
FEE DE ERRATAS. ... en Madrid 14.dias del mes
de Febrero de 1636.años. El Licenciado Murcia de
la Llana.
[filete]
SVMA DE LA TASSA. ... a 4 marauedis y medio
cada pliego, el qual tiene 56, en el Oficio de
Diego Gonçalez de Villarroel en 20.de Febrero de
1636.
¶4 r-¶6 r: CENSVRA PANEGIRICA, DEL
MAESTRO IOSEPH DE VALDIvielso, Capellan
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de Honor del Serenissimo señor Infante Cardenal.
... En Madrid 2. de Diziẽbre de 1635.
¶6 v: APROBACION DEL PADRE MAESTRO
Fray Ignacio de Vitoria del Orden de San Agustin.
... En San Felipe de Madrid, en 20. Febrero de
1636 años.
¶7 r-¶8 v: dedicatoria:
[Esc. xil. del Duque de Sessa] | AL |
EXCELENTISSMO SEÑOR | DON LVIS
FERNANDEZ DE | CORDOVA CARDONA Y
ARAGON | DVQVE DE SESSA, ... |
[A3]TREVERME, Excelentissimo Señor, a |
escriuir, la Fama Posthuma ... | El Doctor Iuan
Perez | de Montaluan.
¶¶1 r-¶¶4 r: AL QVE HA DE LEER. PROLOGO.
Del Doctor Iuan Perez de Montaluan. Letor
qualquiera que seas, como seas bien entendido, ...
[al final mascarón xil.].
¶¶4 v: en blanco.
f.1 r-17 r: introducción:
[Cabecera de hojas y otros adornos tip.] |
FAMA POSTHVMA, | A LA VIDA Y MVERTE
DEL | Doctor Frey Lope Felix de | Vega Carpio. |
E S C R I T A | POR EL DOCTOR IVAN PEREZ
| de Montaluan,Natural de Madrid,y Nota-| rio del
Santo Oficio. | [F4]Elix de Vega, y Francisca
Fernandez, èl hi- | dalgo de executoria, y ella
noble de naci- | miento, ... [Al final, adorno tip.].
f.17 v: A los vltimos acentos de la Fama
Posthuma, ...
f.18 r: Del excelentissimo señor Duque de Sessa
... Epigrama.
O Lope, ingenio todo admiraciones, / ...
f.18 v: Del Excel.mo Señor Don Francisco de Borja
... En la Muerte de Lope de Vega. Soneto.
Ninfas del Tajo, que en quietud serena, / ...
f.19 r-21 v: Don Alvaro Enriquez de Almansa ...
Consagrado a la siempre Virgen Madre De Dios
Omnipotente. Y dedicado tiernamente
A los Manes piadosos, / ...
f.22 r y v: Diziendole a vn Gran Señor (en quien
se compitẽ con igualdad las Armas y las Letras ...,
hizo de repente esta copla ... que el Doctor Iuan
Perez de Montaluan ... hizo glossandolos esta
Parafrasis ... que dize assi: En este comun dolor /
...
Dolor que por mudo aspira / ...
f.23 r: Don Lope Hvrtado de Mendoça, Moscoso,
Osorio, ... Soneto.
No ha muerto Lope, pues aun oy respira / ...
f.23 v-24 r: De don Pedro Messia de Tovar y Paz,
... A Lope Felix de Vega Carpio, en su Muerte.
De la Parca lo fatal / ...
f.24 r: Epigrama.
Ya del Parnaso el Monte generoso / ...
f.24 v: Don Antonio Hvrtado de Mendoça, ... A
Lope Felix de Vega Carpio. Dezima.
El aplauso en que jamas / ...
f.25 r-26 r: Romance. A la muerte de Frey Lope
Felix de Vega Carpio. Escrito por don Alonso de
Nauarra y Carcamo, ...
Ya murio el Fenix Hispano, / ...
f.26 r: Soneto. Al mismo Assunto.
Descriuo el mayor llanto, y primer Hombre / ...
f.26 v-27 v: Don Francisco de Villagomez,
Vibanco, ...
En Densa nube de exsalado llanto, / ...
f.28 r: De Don Ioseph Strata, y Spinola, ... Soneto.
Felix te nombra, ya Feliz te aduierte, / ...
f.28 v: Al Doctor Frey Lope Felix de Vega
Carpio. Por don Ivan Dvque de Estrada, y
Guzman, ... Soneto.
Repita aqui el dolor mayor grãdeza, / ...
f.29 r: Elogio al Sepulcro de Lope Felix de Vega
Carpio. De don Antonio Carnero, ...
Soneto.
Lope yaze en reposo, no su fama, / ...
f.29 v: De don Fernando de Soto ... A Frey Lope
Felix de Vega Carpio. Soneto.
Vive el que muerto ya morir no puede, / ...
Eiusdem Sepulchrale.
Ad superos abijt Coelum, qui fecerat Orbem, / ...
f.30 r: Dominus D. Ioannes de Quiñones, ...
Hospes si quaeris parua, qui conditor Vrna, / ...
f.30 v: Doctor D. Gutetius Marquius de Careaga,
... A la muerte de Frey Lope Felix de Vega
Carpio.
Muerte cruel, nacida del pecado, / ...
f.31 r-32 v: Elegia del maestro Ioseph de
Valdivielso. A la muerte de Frey Lope Felix de
Vega Carpio Principe de la Poesia Española.
Si nos dexaras, ya que te partiste, / ...
f.33 r-34 v: En Muerte de Lope de Vega. Cancion.
De Francisco Lopez de Zarate.
Alma felix, que aumentas a las Musas / ...
f.35 r: En la Muerte de Lope de Vega. De Luis
Velez de Gueuara. Soneto.
Aquel Cisne Español que dio al Meandro / ...
f.35 v-37 v: En la Muerte de Lope Felix de Vega
Carpio, el Insigne, el Raro, el Vnico. Elegia. De
Antonio Lopez de Vega.
Que blasonas de luz, siendo humo vano / ...
f.38 r: Del maestro Gil Gonzalez de Auila, ...
Felix Lupus à Vega; lauro & laude dignus in
Hispanica Musa ...
f.38 v-41 r: En la Muerte del Fenix de España
Frey Lope Felix de Vega Carpio. Elegia. De don
Garcia de Salzedo Coronel, ... Dedicada al
excelentissimo señor Don Luis Fernandez de
Cordoua Cardona y Aragon, Duque de Sessa, ...
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Escriui en la Muerte de Lope de Vega Carpio esta
Elegia, ...
Salgan sin duelo de mis tristes ojos / ...
f.41 v: De Don Iusepe Antonio Gonçalez de Salas.
A la Inmortalidad de Lope de Vega. Soneto.
Viue el hombre mortal la debil llama / ...
f.42 r-46 v: En la Muerte del Fenix de España
Frey Lope Felix de Vega Carpio. De la señora
doña Bernarda Ferreyra de la Cerda.
Entre dos altos riscos del Parnaso / ...
f.47 r-48 r: Elegia. En la Muerte de Lope de Vega
Carpio, &c. Por don Gabriel Bocangel y Vnçueta,
...
Si Reduzido a numeros el llanto / ...
f.48 v: Christophori Salazarij Mardones Cippus
sepulcralis.
f. 49 r: Del licenciado Francisco Cascales
Catedratico de Retorica, ... Soneto.
Morir es ley forçosa en el que nace, / ...
f.49 v: De don Alonso Mergelina ... Soneto.
Eternizò las oras transitorias / ...
f.50 r: Doctoris Alfonsi Sanctii, ad Posthuma
Lopij de Vega Carpio ... Epicedion.
Abrupit pennas, abrupit Fama sonora, / ...
Eiusdem.
Haec postrema dedit Lopius moribũdus, & hallãs,
/ ...
f.50 v: De don Francisco de Roxas. Al sepulcro de
Frey Lope Felix de Vega Carpio. Epitafio.
Este que en decoroso Monumento, / ...
f.51 r: De Blas Fernandez de Mesa ... Soneto.
No sella (si le buscas) caminante, / ...
f.51 v-52 r: Cancion lirica en la muerte de Frey
Lope Felix de Vega Carpio. Del Maestro Gabriel
de Roa.
Si de tan baxa Lira / ...
f.52 v: Del Doctor Iuan Perez de Montaluan, a la
felize Muerte del doctor D. Frey Lope Felix de
Vega Carpio. Soneto.
Faltar la luz intempestiuamente, / ...
f.53 r: Al sepulcro de Frey Lope Felix de Vega
Carpio del Habito de San Iuan. De don Rodrigo
de Herrera. Soneto.
No yaze muerto aqui, que Eterno viue / ...
f.53 v: Del padre fray Hernando Camargo, y
Salgado de la Orden de San Agustin. Al Insigne
Lope de Vega Carpio. Soneto.
Agora si que ay Fenix, que hasta agora / ...
f.54 r y v: De la señora Soror Violante del Cielo,
Monja en el Conuento de la Rosa en Lisboa,
conocida por sus obras. A la muerte del Fenix de
España Lope de Vega Carpio.
Si credito, si gloria, / ...
f.55 r: A la muerte de Frey Lope Felix de Vega
Carpio. Del Doctor Fernando Cardoso. Soneto.
Este de quien el Lauro es corta gloria / ...
f.55 v: De don Antonio de Solis Riba de Neira,
enseñando el Tumulo de Lope de Vega. Soneto.
Llega deten el passo reberente, / ...
f.56 r: En la muerte de Frey Lope Felix de Vega
Carpio, ... De don Luis Remirez de Arellano, el de
la Feliz Memoria. Soneto.
Viue inmortal Milagro peregrino / ...
f.56 v: De Manuel de Gallegos. Al tumulo de Frey
Lope Felix de Vega Carpio, hablando con vn
Peregrino. Soneto.
Detente, espera, o Peregrino para; / ...
f.57 r y v: Decimas en la muerte de Frey Lope
Felix de Vega Carpio ... De Alonso de Barros.
Moriste Fenix del suelo, / ...
f.58 r: De Antonio Enriquez, a la Muerte feliz del
Doctor Frey Lope Felix de Vega Carpio. Soneto.
No tu vida, tu muerte soleniza / ...
f.58 v-63 [=64] v: Oracion funebre del doctor
Felipe Godinez, en la muerte del Doctor Frey
Lope Felix de Vega Carpio.
[T5]ambien yo (dixo Salomon) soy hõbre mortal
semejante a todos ...
f.65 r y v: Al Sepulcro de Lope Felix de Vega
Carpio. Por Gaspar Dauila. Dezimas.
Aqui en breue sepultura / ...
f.66 r: Del mismo autor, hablando con vn
Peregrino. Epigrama.
Buelue, mortal, deten el passo incierto, / ...
f.66 v-70 v: Llanto Funebre, en la Muerte de aquel
Grande, y Incompleto Varon Lope Felix de Vega
Carpio, ... De don Iuan de Andossilla Larramendi.
En esta gran Ciudad, que agradecida / ...
f.48 [=71] r: El licenciado Antonio de Leon,
Relator del Real Consejo de las Indias, en nombre
de la Imperial Villa de Madrid, como Madre de
Lope Felix de Vega, ... Soneto.
De Madre el desconsuelo enternecido, / ...
f.48 [=71] v: De Bartolome de Vasconzelos y
Acuña. Soneto.
Quien en tu Muerte el desengaño mira, / ...
f.72 r: De Antonio Barbosa Bacelar. Soneto.
Mientras Sirena en pielagos de llanto / ...
f.72 v: Del Capitan Diego Gomez de Figueredo.
Soneto.
Nunca la Muerte en su fatal sentencia / ...
f.73 r: Del licenciado Francisco Borges, Maestro
en Artes. Soneto.
Mientras, Lope, que al Orbe produzia / ...
f.73 v: De Fernan Pereira de Castro, Cauallero del
Habito de Christo, y hijo del Insigne Doctor
Gabriel Pereira de Castro. Soneto.
Este postumo honor del ya segundo, / ...
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f.74 r-75 r: Alabanças de Lope de Vega en su
Muerte. Por don Nicolas de Prada y Ribera.
Romance.
Otro Apolo, otro esplendor / ...
f.75 v-76 v: Doctor Ioannes Peretius
Montaluanus, ...
Itò, nec aeternis foelicia tempora laurus / ...
f.77 r-80 v: De Andres Carlos de Balmaseda. A la
Muerte de Lope de Vega. Elegia escrita al señor
Duque de Sessa.
Esta Elegia de amor, sufragio pio, / ...
f.81 r: De don Geronimo Gonçalez de VillaNueua.
Soneto.
O tu que partes con seguro buelo, / ...
f.81 v: De Antonio Barbosa Bacelar. Epigrama
Quivi auolta caduco horrido manto / ...
f. 82 r-83 r: A Lope Felix de Vega Carpio difunto.
De don Pedro de la Peña. Silva.
O tu que pisas ya del firmamento / ...
f.83 v: A la posteridad de Frey Lope Felix de
Vega Carpio Fenix de España. De Iuan Francesico
de Prado.
Por Rotos Bronces, Marmoles quebrados, / ...
Epitaphium eodem Ioannem Francisco de Prado
Auctore.
Delicias Pindi clauserunt Marmore Fata, / ...
f.57 [=84] r: Epigrama. A Frey Lope Felix de
Vega Carpio. De don Antonio Pellicer de Touar.
Aguila Generosa, que en el Cielo / ...
f.57 [=84] v-86 v: A las cenizas de Lope Felix de
Vega Carpio. De Luis de Belmonte. Romance.
No es muerto, no, nuestro Fenix, / ...
f. 87 r: De Christoval de Salazar Mardones ...
Soneto.
De las plumas, o tu la mas valiente, / ...
f.87 v: A la fama posthuma de la buena Memoria
del singular, y raro Varon Frey Lope Felix de
Vega Carpio, ... Del Licenciado D. Pedro de la
Escalera Gueuara ... Soneto.
Cisne sagrado, a cuya docta pluma / ...
f.88 r: Del mismo, al mismo Sujeto. Soneto.
Duerme en el Marmol desta losa frisa / ...
f.88 v-90 r: A la muerte del insigne y esclarecido
Varon, ... Frey Lope Felix de Vega Carpio ... De
Iuan de Piña su mayor, y mas antiguo amigo, de la
Vida a la Muerte. Romance.
Renace el Fenix de Arauia, / ...
f.90 v: Del mismo Auctor. Soneto
Cinco mil años ha que alumbra, y dora, / ...
f.91 r: De don Diego Maldonado. Ad tumulum
Lopij Felicis de Vega Carpio ... Epitaphium.
Hic iacet heu, si forte iacet, quem Fama per
Orbem / ...
f.91 v-92 r: Del doctor don Sebastian Francisco de
Medrano, en la Muerte de Frey Lope Felix de
Vega Carpio. Breve discurso, evangelico, y
Moral. ...
[N5]unca necessitaron los buenos en la Muerte de
que hablassen por ellos, ...
f. 92 v: Al sepulcro del Fenix de España Lope
Felix de Vega Carpio. De don Diego de Moxica
Gonçalez de Sepulueda. Epitaphio.
Yaze aqui el cuerpo del Varon famoso, / ...
f.93 r: Al sepulcro de Frey Lope de Vega Carpio.
De la señora doña Iusepa Luisa de Chaues.
Epitaphio acrostico.
Feliz en culto, en nombre esclarecido, / ...
f.93 v-65 [=95] r: En la muerte de Frey Lope Felix
de Vega Carpio, El Maestro Alonso de Alfaro.
Elegia
Lebanta, o Mantua, la ceñuda frente; / ...
f.65 [=95] v: Al Fenix de España Lope de Vega
Carpio, ... por su mayor amigo don Fernando
Bermudez Caruajal. Soneto.
Atiende, o Huesped! y que canta admira, / ...
f.96 r: A la muerte de Lope de Vega aludiendo a
un Eclipse de Luna que huuo la noche que murio.
De la señora doña Iacinta Baca. Soneto.
Llegó ya a las Montañas de Apenino, / ...
f.96 v-97 r: De Luis Fernandez de Vega, a la
Muerte de Lope Felix de Vega, su tio, y amigo
intimo. Decimas.
Si en tu accion se templara / ...
f.97 v: Del Licenciado Diego Martinez de
Cardenas, Natural de Madrid. Epigrammas ad
hyppogaeum Hesperiae Poaeseos Coriphaei Lope
de Vega Carpio.
Iam terit aethereos famae, talaribus Orbes, / ...
f.98 r: Del doctor Pedro Garcia. A Lope de Vega.
Epigrama.
De tu Ingenio, a lo sutil, / ...
f.98 v: Del mismo. A la breuedad de su Muerte.
Soneto.
Sol de España fue Lope, al Occidente / ...
f.99 r: Del doctor Iuan Perez de Montaluan.
Ponderando el sentimiento de la Muerte del
Doctor Frey Lope Felix de Vega Carpio;
Epigrama.
Llorar tu ausencia, Lope, no es fineza, / ...
f.99 v: Del contador Nicolas de Albiz. Ad
Excelentissimum Sessae Ducem, ... In mortem
Lupi à Vega ...
Sollers Vega Lupus parua sepelitur in Vrna, / ...
f.100 r-114 r: Vrna sacra erigida a las inmortales
ceniças de Frey Lope Felix de Vega Carpio, ...
consagrada a la excelsa proteccion de ... Duque de
Sessa, ...
f.100 r y v: Dedicatoria: Esta vrna
estudiosa que mi Afecto ha leuantado a ... De san
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Sebastian de Madrid a 10.de Enero de 1636. Don
Ioseph Pellicer de Tovar.
f.101 r-114 r: texto: ... [C5]alidad es
precisa de los meritos, peligrar para luzir, ...
f.114 v: A la posteridad de Frey Lope Felix de
Vega Carpio ... De la señora doña Bitris de
Geuora. Soneto.
Arda en tu grande sepulcral hoguera, / ...
f.115 r: A la inmortal fama de Frey Lope Felix de
Vega Carpio. Del Doctor Duarte de Silua. Soneto.
Que oscura pompa, que alto Mausoleo, / ...
f.115 v: A la eterna fama de Lope Felix de Vega
Carpio. De Francisco de Faria Correa. Epigrama.
Murio el Fenix de España, y quando llega / ...
f.116 r: Ioannis de Sancta Cruce Zurita Presbiteri
Malacitani, ... Elegia.
Ergo ne Meonidem potuit mors improbalberũ, / ...
f.116 v: Al Doctor Frey Lope Felix de Vega
Carpio. Alonso Perez de Montaluan, su mayor y
mas verdadero amigo. Soneto.
O Quien pudiera en lagrimas bañado! / ...
f.117 r: Al segundo Virgilio, y Homero Español,
el Doctor Frey Lope Felix de Vega Carpio. De la
señora doña Maria de Cayas Soto Mayor.
Epigrama.
Si mi llanto a mi pluma no estoruara, / ...
f.117 v: Mirando el tumulo del Doctor Frey Lope
Felix de Vega Carpio, su amigo, y Maestro. Del
Doctor Iuan Perez de Montaluan. Epigrama.
Aqui yaze, ay dolor, ay hado esquiuo! / ...
f.118 r: A la vrna del Doctor Frey Lope Felix de
Vega Carpio. De don Alonso de Obiedo.
Epigrama.
Este que miras Marmor eleuado, / ...
f.118 v: De don Iuan Astete de Monroy, Capitan
de Infanteria, y Natural de la ciudad de
Valladolid, en alabança de Lope de Vega. Soneto.
El Grande, el Raro, el Solo, el Peregrino, / ...
f.116 [=119] r: A la vida y muerte de Frey Lope
Felix de Vega Carpio. Por Pedro de Morales.
Soneto.
DDesde [sic] que fue Pastor tierno Belardo, / ...
f.116 [=119] v-120 r: Al Doctor Frey Lope Felix
de Vega Carpio. De don Geronimo Roman, y
Gomez, Natural de Madrid. Romance.
Pues falta el buelo diuino / ...
f.120 v-130 r: El Fenix Mantuano. A la eterna
memoria de Lope Felix de Vega Carpio, laureado
Principe de los Ingenios, en su Muerte. Por el
Licenciado Antonio de Leon, Relator del Real
Consejo de las Indias. Poema.
Si de quien profesò leyes de amigo / ...
f.130 v: Al tumulo de Frey Lope Felix de Vega
Carpio. De Iuan Francisco Sierra y Gortazar,
Escriuano de Camara, y del Crimen. Epitaphio.
Sabe, que este Sepulcro, o Passagero, / ...
f.131 r: A la inmortalidad de Frey Lope Felix de
Vega Carpio. De don Martin de Angulo, y Pulgar.
Soneto.
Nadie te alabe, Lope, que tu solo / ...
f.131 v: Al tumulo de Frey Lope Felix de Vega
Carpio. En Latin puro, y constante Castellano. De
don Hipolito Pellicer de Touar. Epigrama.
Sacra, splendida, excelsa, inclyta Pyra, / ...
f.132 r: Sur le tombeau de messieur Lopeau du
Vega Carpio. Pour Madame Argenis. Epitaphe
francois.
O que vn grand Reliquaire est clos en peu d’e
espacet / ...
f.132 v: In la morte, e sepoltura di Monsignor Fra
Lope di Vega Carpio. De Madona Fenice.
Inscricione italica.
Tutti i Lumi celesti in solo il Lume / ...
f.133 r y v: A la muerte de Lope de Vega. De don
Iuan Velez de Gueuara. Dezimas.
Si es Pira, o Cuna la losa / ...
f.134 r y v: In parentalibus Lopei Foelicis de Vega
Carpio. Del Licenciado don Melchor de Monforte.
Elegia.
Forte iugi Heliadum Pater arce bicollis ab alta / ...
f.135 r: Na campa de Frey Lope Felix de Vega
Carpio. Da Senhora Elisa. Letreiro lusitano.
Este he por quem Apollo en mudecia, / ...
f.135 v: A la muerte de Frey Lope Felix de Vega
Carpio. De Iuan Delgado. Soneto.
O Tu de Apolo vniuersal destino, / ...
f.136 r: Hablando con el tumulo del Doctor Frey
Lope Felix de Vega Carpio. De don Antonio de
Medina y Fonseca. Soneto.
Salue Hospicio seguro, que atesoras / ...
f.136 v: A la muerte del Fenix de España Lope de
Vega Carpio. De Sebastian Rodriguez de
Villauiciosa. Soneto.
Ya Sepultado en su Memoria yaze, / ...
f.137 r: Al Doctor Frey Lope Felix de Vega
Carpio. Del Licenciado Miguel de Aguera,
enseñando a vn Peregrino el Tumulo. Epitaphio.
Esse que ademiras, poluo animado, / ...
f.137 v: En la muerte del Fenix de España Frey
Lope Felix de Vega Carpio, del Habito de S. Iuan.
De la señora doña Bernarda Ferreyra de la Cerda.
Soneto.
Quando admirable al mundo enriqueciste / ...
f.134 [=138] r: De Francisco de Saa de Meneses.
Soneto.
Deten veràs, o caminante, en nada / ...
f.134 [=138] v: A la muerte del gran Lope de
Vega Carpio. Por don Diego de Fuentes
Manrique. Soneto.
Ya el mejor rayo de la luz de Apolo / ...
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f.139 r: A Lope Felix de Vega Carpio. Francisco
Suarez criado de la Reyna nuestra Señora. Elogio
en su muerte.
Esta que admiras, si de noble fuego, / ...
f.139 v: A la muerte del Lope Felix de Vega
Carpio. De don Iuan de la Rea Zurbano, ...
Dezimas.
Aquesta florida Vega / ...
f.143 [=140] r: A la muerte del Fenix de España
Lope Felix de Vega Carpio. De don Diego
Laurencio Sanchez Portocarrero, ... Dezima.
Del Felix Lope aqui yaze / ...
f.143 [=140] v: A la muerte de Lope de Vega
Carpio. De don Christoual Suarez de Vargas.
Soneto.
Con muda voz (si resonante) llama / ...
f.141 r-142 r: A la muerte de Frey Lope Felix de
Vega Carpio. De Iuan Delgado. Silba.
Ya el rigor de una fiebre venenosa, / ...
f.142 v: De don Luis Bernardo de Piña. Soneto.
Ya Cipres el Laurel, ya la sonora / ...
f.143 r y v: De Francisco de Castillo, Teniente de
Correo Mayor en las Estafetas desta Corte.
Canción.
Tu voz sonora Insigne Lope inuoco / ...
f.129 [=144] r: A Lope de Vega Carpio. De don
Andres de Aguilar. Soneto.
Este que ya inmortal miras difunto, / ...
f.129 [=144] v-145 r: Al sentimiento de la muerte
del Doctor Felix Lope de Vega Carpio. Iuan
Nauarro de Espinosa. Cancion lirica.
Ay quien tener pudiera / ...
f.145 v: En la muerte de Lope Felix de Vega
Carpio. De don Iacinto de Boca-Negra, y
Guzman.
Soneto.
Hable el dolor, la lengua substituya / ...
f.146 r: A la muerte de Lope de Vega Carpio,
Principe de los Poetas Castellanos. Por don
Iacinto de Torres, y Guzman, uno del gran
numero de sus aficionados, y en sus exsequias
condolidos. Soneto.
Lope, Cadauer tu? Que triste suerte! / ...
f.146 v: Al mismo Assumpto. De don Ioseph de
Salinas, y Enriquez. Soneto.
Buela, o Cisne Español, a mejor nido, / ...
f.147 r: Al doctor Frey Lope Felix de Vega Carpio
... De Tomas Fajardo. Soneto.
No ya festiuo tus arenas dores, / ...
f.147 v-150 r: A la muerte de Frey Lope Felix de
Vega Carpio. De don Francisco Miracles Soto
Mayor. Elegia.
O Musas que del Alma de Penero, / ...
f.150 v: Al insigne Frey Lope Felix de Vega
Carpio, mas dichoso en Muerte, que en Vida. De
la señora Peregrina. Epigrama.
Ya el Fenix Español Canoro espira, / ...
f.151 r-152 r: Al Cadauer de Frey Lope Felix de
Vega Carpio. De Fr. Alonso Perez Serafino, ...
Cancion.
Moriste Fenix, pero no, no has muerto, / ...
f.152 v: De Francisco Martinez de Siqueira.
Soneto.
Famosa competencia, ilustre fuerte, / ...
f.153 r: A la pira de Frey Lope Felix de Vega
Carpio. De Andres Froes de Macedo. Soneto.
Esta elegante Fabrica, esta Pira / ...
f.153 v-154 v: A la muerte de Lope Felix de Vega
Carpio, aludiendo a los Titulos de sus Libros. Del
Licenciado Tomas Andres Cebrian, ... Cancion.
Aquel Laurel de Apolo excelso, y graue, / ...
f.155 r: Al Sepulcro de Lope. De don Antonio
Martinez de Meneses. Soneto.
Puerto, donde llegando a saluamento, / ...
f.155 v-157 r: A la muerte del prodigio de
Eloquencia, y Fenix de España, Frey Lope Felix
de Vega Carpio ... Por el Licenciado Ioseph Ortiz
de Villena, su amigo. Elegia funeral.
Riueras, que en el claro Mançanares / ...
f.157 v: A la inmortalidad del Doctor Frey Lope
Felix de Vega Carpio. Del Doctor Iuan Perez de
Montaluan. Soneto.
Deten el passo, Passagero, espera, / ...
f.158 r: Lopeti Faelicis de Vega Carpio. Ab
Andrea de Alarcon, & Rojas Matritensi.
Epitaphium.
Hoc iacet in Tumulo Faelix Lopetius, ille / ...
f.158 v: En la Muerte de Lope de Vega Carpio,
Del Licenciado don Geronimo Iacinto de Arayz.
Soneto.
Funebres vozes, no apacible canto, / ...
f.159 r: A la muerte del Fenix de España, el
Doctor Frey Lope Felix de Vega Carpio. De
Antonio Geronimo Micon. Soneto.
Asombro excelso de la vida humana, / ...
f.159 v: Al sepulcro de Frey Lope Felix de Vega
Carpio- De Francisco Mallen Valenciano.
Epitafio.
Si te parece Rosa el que en distinto / ...
f.160 r: A la pira del Doctor Frey Lope Felix de
Vega Carpio. De la señora doña Antonia Garay.
Epitafio.
El que me anima siendo losa fria, / ...
f.160 v: A la muerte de Frey Lope Felix de Vega
Carpio, ... De Iuan Baptista de Villarroel. Dezima.
Como una luz quando espira, / ...
f.161 r: De Manuel Lopez de Quiros, Soneto. Al
Insigne Lope Felix de Vega Carpio.
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Solicita, pretende, busca, y ama / ...
f.161 v: Al Fenix del mundo, segundo Apolo de
las Musas, Frey Lope Felix de Vega Carpio ... Del
Licenciado Francisco de Villanueua y Hermosilla,
... Epitaphium.
Hic iacet altisonans Felix Vega Carpius ille / ...
f.162 r: A Lope Felix de Vega Carpio. De don
Rodrigo Dauila Ponce de Leon. Epitafio.
Deste concauo Marmor alma elada / ...
f.162 v: De don Iosep de Cisneros. A la muerte
del Doctor Frey Lope Felix de Vega Carpio.
Soneto.
O tu Lope no has muerto, o vida esperas! / ...
f.163 r-16 [=194] r: Excelentissimo Duci de
Sessa ominium Poetarum miretissimo. Mecenati.
D. C. Quod, & Lopio Felici de Vega Carpio.
Lubens precatur hoc animi monumentum. D.
Philippus Boquete Gallobega. ...
A lata poennis Fama fugacibus / ...
f.16 [=194] v: Al sepulcro del Fenix de España,
Lope de Vega Carpio. Por Madama Lisida.
Dirigido al Excelentissimo Señor Duque de Sessa,
... Soneto.
Suspendo, caminante, si reprime / ...
f.165 r: Al sepulcro de Efry [sic] Lope Felix de
Vega Carpio. De don Pablo de Sotomayor.
Soneto.
Venera, o pasajero, con decoro / ...
f.165 v: Del Dotor Iuan Perez de Montaluan,
Enseñando a un Peregrino el Tumulo, del Doctor
Fray Lope Felix de Vega Carpio.
El Apolo, de Ciencias coronado, / ...
f.169 [=166] r: A las Honras de Lope Felix de
Vega Carpio. De don Pedro de Leon. Soneto.
Tu Fragisl ser, o gran Varon espira: / ...
f.169 [=166] v: A la Muerte del Doctor Frey Lope
Felix de Vega Carpio. Del Licenciado don
Geronimo Iacinto de Arayz. Soneto.
No Murio Lope, nueuo ser recibe / ...
f.167 r: A la muerte de Lope Felix de Vega
Carpio. El Licenciado don Geronimo de Santa
Cruz Zurita, ... Soneto.
Viue aunque muerto, (si en su muerte agora / ...
f.167 v: A la muerte de Frey Lope Felix de Vega
Carpio. De Manuel Antonio de Porres. Dezima.
Este que dio fama al suelo, / ...
f.168 r: A la inmortalidad de la fama de Frey Lope
Felix de Vega Carpio. De Mateo de Prado, ...
Soneto.
f.168 v: Al siiempre [sic] Glorioso Tumulo de
Lope Felix de Vega Carpio. El Capitan don
Alonso de Villamayor y Viuero. Soneto.
En este marmol breue que venera / ...
f.169 r-170 v: Fragmentum. Epistolae Michaelis
Iohannis Bodini Eminentissimo Cardinali
Spirituale Archiepiscopo Compostellano à
Secretis, Ad Leonem Allatium, ...
Non palpum obtrudo ... Compostellae, Decimo
Kalendas Ianuarij ... M.DC.XXXVI.
f.171 r: Del Doctor Iuan Perez de Montaluan, A
Lope Felix de Vega Carpio, Encareciendo el
deseo que tuuo de que viuiera. Epigrama.
Si a darte vida mi dolor bastara, / ...
f.171 v: Al Insigne Lope. Por don Francisco de
Tamayo, y Porres. Soneto.
Lope murio, si bien la muerte en vano / ...
f.172 r: Dudando quando fue mas Famoso Lope
Felix de Vega Carpio, en Vida, o en Muerte. Del
Licenciado Iuan de Castro Pecellin, y Barona.
Soneto.
Viuiendo fuiste (o Lope) celebrado / ...
f.172 v: A la muerte de Frey Lope Felix de Vega
Carpio. De don Gonçalo de Castro y Barona, ...
Epitafio.
Lope soy, que desengaños / ...
f.173 r y v: A la muerte de Frey Lope Felix de
Vega Carpio. De don Iacinto de Torres, y
Guzman. Dezimas.
O Tu, Lope, que reposas / ...
f.174 r y v: A la muerte del Doctor Frey Lope
Felix de Vega Carpio. Por don Antonio de
Carrion. Dezimas.
Oy Madrid, tu Apolo Hispano, / ...
f.175 r: A la muerte del gran Fenix de España
Lope de Vega Carpio. De don Pedro de la Vega,
... Soneto.
De infausto luto muestrese vestido / ...
f.175 v: A la muerte de Frey Lope Felix de Vega
Carpio. Del Licenciado Sebastian Lopez de
Cardenas. Dezima.
Yaze en esta losa fria / ...
f.176 r-179 v: A las inmortales cenizas del Fenix
de España, Frey Lope Felix de Vega Carpio. Al
Excelentessimo señor Duque de Sessa mi señor,
por nio [sic] de Esquiuel. Epicedion.
Que causa de turbado sentimiento / ...
f. 108 [=180] r: De Ioseph de Arriaga Escriuano
Real. Dezima.
Oy Sombra y cadauer frio, / ...
f.108 [=180] v: Al Doctor Frey Lope Felix de
Vega Carpio. Por Iuan de Trupita y Riuadauia.
Soneto.
En si yaze inmortal, en si reposa / ...
f.181 r: Al Doctor Frey Lope Felix de Vega
Carpio. Del Licenciado Diego Brauo, ... Dezima.
Quien esta Pira a ver llega / ...
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f.181 v: Petrus Loppesisu Auissensis Malece
tanus Doctor haec suo Loppe dedicat, suo inquam,
nam Loppesius à Loppe incipit.
Terra nouem Musas peperit, Musa vnica Loppe /
...
f.16 [=182] r: A la muerte y sepulcro de Lope
Felix de Vega Carpio. De Atilano Bazquez de
Prada. Soneto.
Yace debaxo desta losa fria, / ...
f.16 [=182] v: En la muerte de Frey Lope Felix
de Vega Carpio. De Bernabe Salazar y Salzedo.
Epitafio.
Aqui yace el Poeta, y si aqui yace, / ...
f.183 r: En el transito de Frey Lope Felix de Vega
... De don Martin de Ampuero y Vrbina.
Epigrama.
Porque aun Lope, este Laurel / ...
f.183 v: A la muerte de Lope de Vega ... De doña
Costança Margarita Fontana, ... Soneto.
No ha muerto, porque Lope ha renacido, / ...
f.184 r: A la muerte de Frey Lope Felix de Vega
Carpio. De Ioseph de Arriaga Escriuano del Rey
nuestro Señor. Epitafio.
Mira en este Mauseolo, / ...
f.184 v-185 r: A la muerte del Doctor Frey Lope
Felix de Vega Carpio. Del Licenciado Francisco
Cros, Beneficiado de san Nicolas de Valencia,
hablando con Mançanares. Cancion lirica.
O tu que a la humildad de tus cristales / ...
f.185 v: A la muerte del Fenix de la Poesia
Castellana Lope Felix de Vega Carpio. De don
Pedro de Ribadeneyra. Soneto.
Aunque en su Losa, o Caminante, lea / ...
f.186 r: Al tumulo del Doctor Frey Lope Felix de
Vega Carpio. Soneto.
Este, que ves Marmoreo Lilibeo, / ...
f.186 v: Al Tumulo de Lope de Vega. De Pedro
del Campo Rebolledo. Dezima.
Aqui (triste desconsuelo) / ...
f.187 r-190 r: Al sentimiento general que se deve
a la muerte del mayor varon Frey Lope Felix de
Vega Carpio. Del Doctor Iuan Perez de
Montaluan, su amigo: Dize.
[E3]l Clarin de la Fama destemplado, / ...
f.190 v: A la felice circunstancia de auer muerto
Lope Felix de Vega Carpio el dia de S. Agustin.
De Francisco Garcia de Arroyo, Oficial Mayor de
la Imprenta del Reyno. Soneto.
Muere a la vida, viue a la Memoria / ...
f.191 r: De don Iuan de Solis Mexia. A la muerte
de Frey Lope Felix de Vega Carpio. Soneto.
Tu nombre de las ondas del Leteo / ...
f.191 v-192 r: Carta de don Iuan de Solis Mexia:
Al Excelentissimo Señor Duque de Sessa.
[L3]a Segura protecciõ que hallan en V.E.
aquellos que por su Ingenio, ...
f.192 v: en blanco.
f.193 r-231 v: [Cabecera de adornos tip.] |
HONRAS | A | LOPE DE VEGA EN | EL
PARNASO. | COMEDIA FAMOSA. | Hablan las
personas siguientes. | ...
f.231 v: Aplaudiose la Comedia (assi leida, como
impressa y representada) generalmente de todos
quantos conozen la dificultad del Asunto ...
[filete]
Fini.
Haec fama vati sacrat, haec Hispania / ...
Et Omnia sub correctione. S. M. E.
Dd4 r: colofón:
EN MADRID. | En la Imprenta del
Reyno. | Año 1636.
Dd4 v: en blanco.
EMISIÓN B: variante anterior que tiene un
cuaderno F distinto con un poema diferente de
Bernarda Ferreira de la Cerda desde el f. 42.
Cambia la disposición textual desde el f. 41 r,
apreciable por ejemplo en que en esta emisión, en
el antepenúltimo verso, está escrito “gloria” y no
“Gloria”. La disposición desde el f. 41 v es la
siguiente:
f.41 v: De Don Iusepe Antonio Gonçalez de Salas.
A la Inmortalidad de Lope de Vega. Soneto.
Viue el hombre mortal la debil llama / ...
f.42 r-46 r: En la Muerte del Fenix de España Frey
Lope Felix de Vega Carpio. La señora doña
Bernarda Francisca de la Cerda.
No de laurel las musas coronadas, / ...
[Al final, mascarón xil.].
f.46 v-48 r: Elegia. En la Muerte de Lope de Vega
Carpio, &c. Por don Gabriel Bocangel y Vnçueta,
...
Si Reduzido a numeros el llanto / ...
[Al final, enrejado tip.].
f.48 v: Christophori Salazarij Mardones Cippus
sepulcralis.
En esta misma emisión en el f.176 r en el nombre
del autor del poema consta: “... por Euge- | nio de
Esquiuel.”
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(TARRAGONA). Monasterio de Poblet. R253-11.
1411. Pérez Pericón, Fernando: Descripción
de la muy noble, y más antigua ciudad de
Gibraltar, y de su celebrado monte llamado
Calpe. En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1636.
4º.-¶4, ¶¶2, A8.-6 h., 8 f.-L. red.
[¶]1 r: portada:
[En marco de tréboles] DESCRIPCION |
DE LA MVY | NOBLE, Y MAS ANTIGVA |
CIVDAD DE GIBRALTAR, Y DE SV |
CELEBRADO MONTE | LLAMADO CALPE. |
COMPVESTO | POR FERNANDO PEREZ
PERICON | Recetor de los Consejos, natural de la
villa de | Aracena tierra de Seuilla. | DIRIGIDO A
LA MISMA CIVDAD | de Gibraltar. | [Adorno
tip.] | [filete] | Con licencia en Madrid en la
Imprenta del | Reyno.Año de 1636.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: LICENCIA. Yo Iuan Espejo Escriuano de
Camara del Rey ... se ha dado licencia a Fernando
Perez Pericon, ... para que por vna vez pueda
imprimir la descripciõ de la ciudad de Gibraltar ...
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en la villa de Madrid a treze dias del mes de
Febrero de mil y seiscientos y treinta y seis años.
¶2 v: APROVACION DEL DOCTOR IVAN
Perez de Montaluan. Por orden y precepto del
señor ... Lorenço de Iturrizarra, Vicario General
desta villa de Madrid, ... en Madrid a 8. de Enero
de 1636.
¶3 r: Aprouacion de don Pedro Calderon. Por
comissión de V. A. ... En Madrid a 11. de Fefrero
[sic] de 1636.años. Don Pedro Calderon, de la
Barca.
¶3 v: DE DON LVIS PACHECO de Narbaez,
Maestro del Rey nuestro Señor, y Mayor en la
Filosofia, y Destreza de las armas.
Si Alguna dificultad, / ...
¶4 r: DE IVAN ESPEIO ESCRIVANO DE
Camara del Consejo Supremo de Castilla.
Con tal primor, y excelencia / ...
¶4 v: A FERNANDO PEREZ Pericon. Gaspar
Dauila.
Descriues de Gibraltar / ...
¶¶1 r: DE DON IVAN
ALDRETE,GOVERNADOR del Conde de
Chinchon, Virrey del Piru.
DEZIMA.
Ponderar Materia graue, / ...
¶¶1 v: DE IVAN PEREZ PERICON Recetor de
los Consejos, hermano del Autor.
DEZIMA.
Oy tu pluma peregrina / ...
¶¶2 r y v: A LA MVY NOBLE Y MAS ANTIGVA |
Ciudad de Gibraltar, llaue de España. | QVIen
tuuo imperio,conociendo mi insuficien | cia, para
obligarme, no siendo de mi profes- | sion,a hazer
descripcion de la ciudad, ...
f.1 r-8 v: texto:
DESCRIPCION DE | GIBRALTAR, Y
DE SV MONTE LLA- | mado el Calpe,celebrado
en Diuinas, y | Humanas letras. | PIDES Fenix que
descriua | De Gibraltar, y del Calpe | ... (f.8 v, lín.
27) Siendo ansi, que pide el Calpe, | Que su
misterioso Assumpto | El que le formò, lo cante. |
F I N.
ANTONIO. Nova, I, I, p. 386, col. II..-MORENO
GARBAYO, 1594 y 1597.-MUÑOZ Y ROMERO, p.
126.-PALAU, XIII, 219241 y 222117.-SALVÁ, I,
870: “Opúsculo mui raro.”.-SIMÓN DÍAZ.
Bibliografía regional y local, 810; BLH, VI, 1537;
Impresos, 2585.
MADRID. Nacional. R/9392 [ex libris de Salvá y
Heredia; enc. tela; reproducción digital completa
en Biblioteca Digital Hispánica] (Pliegos sueltos
poéticos, 738)+.
1412. Relación de las fiestas que en tres,
quatro, y cinco de febrero deste año mil
seiscientos y treinta y seis hizieron a su Alteza
del señor Infante Cardenal los señores Carlos
duque de Lorena y el príncipe Tomás de
Saboya, con el conde Picolomini, Maesse de
Campo General del César, en Bruselas, en
gracia de las muchas vitorias que su Alteza
tuvo el año passado de mil y seiscientos y





RELACION | DE LAS FIESTAS QVE |
en tres,quatro, y cinco de Febrero deste | año mil y
seiscientos y treinta y seis, hi- | zieron a su Alteza
del señor Infante Car | denal, los señores Carlos
Duque de Lo- | rena, y el Principe Tomas de
Saboya,cõ | el Conde Picolomini,Maesse de
Campo | General del Cesar,en Bruselas,en gracia |
de las muchas vitorias que su Alteza tu- | uo el
año passado de mil y seiscien- | tos y treinta y
cinco. | [mascarón xil.] | CON LICENCIA. | En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçalez. | [filete] |
Año M. DC. XXXVI.
[A]1 v: en blanco.
f.2 r-8 v: texto:
[Doble línea de parejas de hojas] | C A R
N E S T O L E N D A S | DE BRVSELAS, DEL
AÑO | DE M. DC. XXXVI. | [C6]Ontar intento a
los que me escucharen vna fies- | ta digna de ser
celebrada por su acierto, como | por la
singularidad de los que la obraron. ...
f.8 v: tasa [después de acabar el texto:]
Tassòse esta Relacion a quatro marauedis
y | medio cada pliego.
ALENDA, 1009.-LECOCQ, 63.-MORENO
GARBAYO, 1610 y 1611.-PALAU, XVI, 258084 y
258091 (sim impresor).
OXFORD. Oxford University, Bodleian Library.
Arch.Seld. A I. 5 (19).-PARÍS. Nationale. 4-OC-
204(12) [reproducción digital completa en
Gallica]+.-VIENA. Nationalbibliothek. 41.H.67
[falto a partir del f.5; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.
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1413. Relación de lo sucedido en el Estado de
Milán, en la entrada que hizo el Mariscal
Duque de Criqui, con el exército del Rey de
Francia y de sus coligados, en el mes de
febrero y março de 1636. En Madrid. Por
María de Quiñones. 1636.
4º.-A4.-4 h.-L. red.
A1 r-A4 v: texto:
[Titulillo:] Relación de lo sucedido en el
Estado de Milan, en la entrada que | hizo el
Mariscal Duque de Criqui, con el exercito del Rey
de | Francia, y de sus Coligados, en el mes de
Febrero, y Março, | de 1636. | [texto:] EL
acometimiento que hizo el Marques Vila con las
fuerças | de Francia, y de Saboya, a los Estados
del señor Duque de Mo | dena obligò al
Excelentissimo señor Marques de Leganès, | ...
(A4 v., lín. 17) tas gracias,pues tan euidentemente
ayuda, y fauorece la justa, y pia | causa de su
Magestad.
A4 v: colofón:
Con licencia en Madrid, Por Maria de
Quiñones. | Año de 1636.
CCPB000613412-2.-MORENO GARBAYO, 1612.-
SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2853.
CÓRDOBA. Pública. 3/89(10).-GRANADA.
Universitaria, Histórica. A-031-212(8)
[reproducción completa en su web]+.-MADRID.
Hemeroteca Municipal. A-919 [reproducción
digital completa en Memoria de Madrid]
(VARELA HERVÍAS, col. 264; CLEMENTE Y
REYES, 6)+; Nacional. V.E.165/33; Ms. 2367 (f.
133-136) (PAZ ESPESO. Tomos de varios, p.
104)*.-TURÍN. Palacio Real. Misc. 352.
1414. Relación del auto de fe, que celebró el
Santo Tribunal de la Inquisición de la ciudad
de Valladolid en 22 de Iunio de 1636. [s.l.:
Madrid]. En la Imprenta del Reyno. [s.a.:
1636].
4º.-[ ]2.-2 h..-L. red.
Texto a 2 col.
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
[encabezamiento:] RELACION DEL AVTO
DE FE, QVE CELEBRO EL │ Santo Tribunal de
la Inquisicion de la Ciudad de Valladolid │ en 22.
de Iunio de 1636. │ [texto:] EN Valladolid la
noble │ rica de toda grandeza, │ a los veinte i dos
de Iunio │ publican que el Auto sea. │ …([ ]2 v.,
col. 2, lín. 36) para juzgar causas suyas, │ porque
con esta defensa │ la Fè de Christo se ensalco
[sic] │ a pesar de falsas setas.
[ ]2 v: colofón:
Con licencia en la Imprẽta del Reyno.
GALLARDO, I, 1260.-MORENO GARBAYO, 1616.-
PALAU, XVI, 258086.-SIMÓN DÍAZ. Bibliografía
regional y local, 1773. Impresos, 634.
MADRID. Nacional. V.E.100/22*; V.E.110/27
(Pliegos sueltos poéticos, 792)*.
1415. Relación del combate del exército de su
Magestad, con los de Francia, y Saboya, en 22
de Iunio 1636. En Madrid. En la Imprenta del
Reyno. [s.a.: 1636].
4º- A4.-4 h.-L. red.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
RELACION DEL COMBA- │ TE DEL
EXERCITO DE SV MAGES- │ tad, con los de
Francia, y Saboya, en 22. │ de Iunio 1636. │
[Escudo xil. real] │ Con licẽcia, en Madrid en la
Imprenta del Reyno.
[A]1 v: en blanco.
A2 r-A4 v: texto:
[E8]Staua el Señor Marques de Lega │
nes en Tortona con la mayor par │ te del exercito,
para impedir el │ passage ... (A4 v, lín.23) Dios
por su infinita Misericordia ayude a los que │
procuran ensalçar su Fè Santa, Amen.
ALMIRANTE, p. 691.-CCPB000354909-7.-
MORENO GARBAYO, 1615.
COIMBRA. Universitaria. Miscelâneas, vol. XL
(B. U. COIMBRA. Miscelâneas, 880; PENA.
Coimbra, 31 [reproducción de la port., p. 428]).-
MADRID. Academia de la Historia. 9/3489(16)
(HERNÁNDEZ ANDRÉS, 1359); 9/3686(57)*;
9/3719(33); Nacional. V.E.63/106; Ms. 2367 (f.
129-132) [reproducción digital completa en
Biblioteca Digital Hispánica] (PAZ ESPESO.
Tomos de varios, p. 104: folio 125)*; Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”. MED 3162(28)*.-TOLEDO. Archivo
Histórico Nacional, Sección Nobleza. Osuna
CT.423,D.13.-TURÍN. Palacio Real. Misc. 352
(BERTINI, 270 y 951).
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1416. Relación verdadera, y copia de una carta
escrita a un cavallero de Barcelona, dándole
cuenta de las novedades que ha avido en
Alemania, y Milán, y de un caso notable que
sucedió en Venecia. En Madrid. [s.i. s.a.:
1636].
4º.-[ ]2.-2 h.-L. red.
Inic. grab.
[ ]1 r: encabezamiento:
RELACION VERDADERA,  y copia de
vna carta escrita a vn Ca-  uallero de
Barcelona,dandole cuen-  ta de las nouedades
que ha auido  en Alemania, y Milan, y de vn 
caso notable que sucedio  en Venecia. 
[ ]1 r-[ ]2 v: texto:
Señor mio.  [D5]E cada dia se va
mejorãdo los sucessos assi  en Alemania,como
en los Estados de Milã:  porque de Alemania ...
([ ]2 v, lín. 25) Cielo guarde a v.m. de manos de
semejante gente, y  nos de &c. Venecia,y Abril a
los 18.de 1636. 
[ ]2 v: colofón:
Con licencia, en Madrid.  [hoja tip.].
MORENO GARBAYO, 1617.-SIMÓN DÍAZ.
Impresos, 2092.
MADRID. Nacional. V.E.33/93; V.E.62/66;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. MED 3162(27)*.
1417. Salazar Mardones, Cristóbal:
Ilustración y defensa de la Fábula de Píramo y
Tisbe. En Madrid. En la Imprenta Real. A
costa de Domingo Gonçález, mercader de
libros. 1636.
4º.-§8, §§2, A-Z8, Aa8, Bb2.-10 h., 64 f., f. 63-192
f.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: L3 (en lugar de L4), X3 (Y3).
Erratas en fol.: 10 (en lugar de 12), 15 (16), 10
(100), 113 (118), 817 (178), 186 (187), 188 (190).
Inic. grab.
[§]1 r: portada:
ILVSTRACION | Y | DEFENSA DE LA |
FABVLA DE PIRAMO | Y TISBE. |
COMPVESTA POR D. LVIS DE | Gongora y
Argote,Capellan de su Magestad, | y Racionero de
la Santa Yglesia de | Cordoua. | ESCRIVIALAS |
Christoual de Salazar Mardones, criado de su
Mages- | tad , y Oficial mas antiguo de la
Secretaria del | Reyno de Sicilia. | D E D I C A D
A S | A D. Francisco de los Cobos y Luna,Conde
de Ricla, Gentil | hombre de la Camara de su
Magestad, y Primogenito | del Marques de
Camarasa. | [En marco de rectangular de tréboles:
Alium alió invenire posse plura, | neminem
omnia.] CON PRIVILEGIO | [filete] | En
Madrid.En la Imprenta Real. Año de
M.DC.XXXVI. | Acosta de Domingo
Gonçalez,Mercader de libros.
[§]1 v: [en doble marco de filete:] INFIMIOR
ENIM | animus est, ... | Lucianus,Dialogo de
Amoribus, in principio.
§2 r: Suma del Priuilegio. ... por diez años,
Christoual de Salazar Mardones ... En Madrid a
29. de Março de 1636.
[filete]
Descuidos mayores de la estampa. ... En Madrid a
11. de Iulio 1636. El Lic. Murcia de la Llana.
§2 v: Suma de la tassa. ... a quatro marauedis cada
pliego, el qual tiene cincuenta y vn pliego, ... En
Madrid a 4.de Iulio 1636.
[filete]
Suma de las aprouaciones. ... aprouado por el
Maestro Ioseph de Valdiuielso, ... Sus fechas en
Madrid 3. y 9. de Março de 1636.
[filete]
Licencia del Ordinario. ... En Madrid a tres de
Março de mil y seiscientos y treinta y seis años.
Lic. Lorenzo de Iturrizarra. Por su mandado Iuan
Francisco de Haro Notario.
§3 r-§4 r: dedicatoria:
A DON FRANCISCO | DE LOS COBOS
Y LVNA | CONDE DE RICLA, ... | [L5]VEGO
Que llegè de Salaman- | ca ofrecì ... | Christoual
de Salazar Mardones.
§4 v: EPIGRAMAS LATINOS de algunos
ilustres ingenios de esta Corte, en alabanza del
Comentador desta Fabula.
Del Conde de Concentaina.
Vade Triumphali redimitus germine frontem / ...
De don Carlos de Napoles.
Pyramon, & Thisbé cecinit, quos magnus Ibero /
...
§5 r: Del Licenciado Luis Tribaldos de Toledo,
Coronista de su Magestad.
Dvlce Sed obscurum modulatur carmen Iberus / ...
Del Licenciado Vicente Mariner, diziendo el
nombre, y apellidos del Comentador por las
primeras letras de las dicciones.
Cvlmen Habes Radio Ingenij Sublime Tonantis /
...
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§5 r y v: Del Reuerendo Padre Maestro Fray
Francisco Boil, del Orden de Nuestra Señora de la
Merced.
Morte Cadit facundus honos pietate refurgit / ...
§5 v: Del Reuerendo Padre Maestro Fray Luis
Aparicio, del mismo orden.
Castalides folitae dulci cantare camena / ...
§6 r: Del Licenciado Alonso Velazquez, Professor
de Retorica, y buenas letras en la ciudad de
Ronda.
Fertilibus carmen plantauit Gongora glebis / ...
Del Licenciado Luis Tribaldos de Toledo, hijo del
Cronista de su Magestad.
Qvae viuo tibi cura, vmbram nunc illa fruentem /
...
§6 v: De don Gaspar de Fuensalida, criado de su
Magestad.
Pyramon, et comitem properato in funere Thisben
/ ...
De don Francisco de Lossada, hijo del Pagador de
la casa de Castilla.
Docta sub hac fabula seruat mysteria vates, / ...
§6 v: Del Contador Nicolas de Aluiz.
Pyramus & Thisbe, dum sunt constanter amantes /
...
§6 v-§7 r: Del Doctor Diego Valerio, Canonigo de
la Escala en la Ciudad de Milan.
Gongora ab Hispanis nutritus lacte Camaenis / ...
§7 r: Del Lic. Francisco Martinez de la Parra,
Beneficiado en la Iglesia mayor de la Ciudad de
Ronda.
Dvm Canis obscuro docto sed Gongora cantu / ...
[filete]
§7 r: EPIGRAMAS CASTELLANOS DE
ALGVnos ilustres ingenios desta Corte.
De D. Luis Abarca de Boles y Castro, Cauallero
del Habito de Santiago, ... y primogenito del
Marques de Torres.
Los limites excedes de la ciencia, / ...
§7 v: De D. Bernardo de Ahumada, Cauallero del
Habito de Santiago.
Lector, si respetaste en culto velo / ...
De D. Iuan Vejarano, Abogado en los Reales
Consejos de su Magestad, y Agente fiscal en el de
Hazienda.
De los Amantes Gongora descriue / ...
§7v-§8 r: De Frãcisco Lopez de Zarate con
nouedad permitida a su credito.
Salazar lo escriuio, diole la Fama / ...
§8 r: De Don Francisco Cabreros Auendaño.
De nueuo en tu desvelo ingenioso / ...
§8 r y v: De don Nicolas de Prada. Madrigal.
Del venenoso diente de la inuidia / ...
§8 v: Del Doctor Diego Valerio, Canonigo de la
Escala de Milan.
Se Da bei campi Elisi, / ...
§§1 r-§§2 v: DON ANTONIO Cabreros
Auendaño, muy estrecho amigo del Comentador
desta Fabula. A los Lectores.
Siempre la gloria es sombra de la virtud, y cabe aũ
en la resistencia ...
§§2 v: [después del texto:] [Marca tip. utilizada
por Domingo González, flor de lis con
monograma IHS en cartela y alrededor de la flor
la leyenda: “LABORAMVS SVB TIMORE
SANCTISSIMI NOMINIS TVI”].
f.1 r-192 v: texto:
f.1 r-4 v: [cabecera de hojas y otros
adornos tip.] | FABVLA DE | PIRAMO, Y |
TISBE. | [a dos col.:] LA ciudad de Babilonia |
famosa por sus muros, | ...
f.5 r-192 v: ILVSTRACION, | Y
DEFENSA DE LA | FABVLA DE PIRAMO Y |
TISBE. | ...
f.192 v: [después del texto:] [Marca tip. utilizada
por Domingo González, flor de lis con
monograma IHS en cartela y alrededor de la flor
la leyenda: “LABORAMVS SVB TIMORE
SANCTISSIMI NOMINIS TVI”].
ANTONIO, Nova, I, p. 263.-BOUZA. Biblioteca de
Felipe IV, p. 495.-BRUNET, II, col. 1664 (nota).-
CCPB000120422-X.-ICCU.-MAGGS BROSS.
Hispanic Books. 1927, 919.-LAURENTI. Hispanic
Rare Books, 856.-MORENO GARBAYO, 1621.-
PALAU, XVIII, 286861.-PORQUERAS Y LAURENTI.
The Spanish Golden Age, p. 429.-SALVÁ, I, 938.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 1165; VI, 3601; VII, 303.
AUSTIN. University of Texas, Benson Collection.
PQ6394 P64 1636.-AZPEITIA (GUIPÚZCOA).
Santuario de Loyola.-BARCELONA. Biblioteca de
Catalunya. R(8)-8-330 [reproducción digital
completa a través de Google Books]+; Episcopal.
860 Gon.; Universitaria. XVII-272-2.-BERKELEY.
University of California, Bancroft Library.
PQ6395.S25 I5 1636.-BESANÇON. Municipale
d’études et conservation. 242179.-BOGOTÁ.
Nacional. RG 2952; RG 23509.-BOSTON.
Athenaeum Library. VHXP. G58.pz.; Public
Library.-BURDEOS. Municipale, Meriadeck. B
4343/2.-CAMBRIDGE. University Library, St.
Catherine's College. Chaytor JS.5.2049.-
CAMBRIDGE (MA). Harvard University, Houghton
Library. *SC6 G5883 T636s.-CHICAGO.
Newberry Library.-CIUDAD REAL. Universidad
Castilla-La Mancha, Biblioteca Entrambasaguas.
E14231.-CÓRDOBA. Pública. 8/134(2); 27/257.-
EDIMBURGO. National Library. George IV
Bridge, G.22.e.12.-GOTINGA. Staats and
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Universitätsbibliothek. 8P HISP 1163.-GRANADA.
Universitaria. C-47-6.-LA CORUÑA. Real
Consulado. 53F; 4-9; 218.-LIMA. Nacional.
X868.3-G638Z4S.-LISBOA. Bib. Central da
Marinha. RBc3-18.-LOGROÑO. Instituto de
Educación Secundaria Práxedes Mateo Sagasta.
FA/161.-LONDRES. British Library. 11451.e.17;
King’s College Library. Foyle Special
Collections, PQ6395Sa 3.-LOS ANGELES
(CALIFORNIA). University of California. Spec.
Coll. PQ6395.S16i.-MADRID. Academia
Española. S-Coms. 11-B-81; D-4-4-5-23 [sello de
Dámaso Alonso;]; RM-684; Archivo Histórico
Nacional, Biblioteca Auxliar. 2567(2); Nacional.
R/2739; R/6833; R/14201 [falto de port.];
R/11817(3); R/17102; R/25597; U/3294 [falto del
f. 192 sustituido por h. con el texto manuscrito;
reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica]+; 8/38852; Palacio Real. I-C-
191 (Real Biblioteca, XII, S-68); Universidad
Complutense, Bib. Histórica “Marqués de
Valdecilla”; FLL Res.588 [preliminares mal
encuadernados; ex libris de la Condesa del Campo
de Alange; enc. perg.; reproducción digital
completa a través de Google Books]+; FLL
Res.593 [enc. perg.; reproducción digital
completa a través de Google Books]+.-MILÁN.
Braidense. SS.V10 (BIGLIANI, 228).-
MONTPELLIER. Municipale. V10199.-NEW
HAVEN. Yale University Library, Beinecke. He46
97.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY, p.
235).-OVIEDO. Universitaria, Central. CGIII-
0169.-PALMA DE MALLORCA. Pública. 23823.-
PAMPLONA. General de Navarra. FA-1/14.-
PARÍS. Nationale. 8-Yg-1313; Yg-63, Rés.Yg-38.-
PARMA. Palatina. PAL 18144; CC VII.27531.-
PHILADELPHIA. University of Pennsylvania, Rare
Books & Manuscripts Library. PQ6394.A1 1636;
868 G58P.-PROVIDENCE. Brown University, John
Hay Library. PQ6394.P5 1636.-RÍO DE JANEIRO.
Nacional. 3, 2, 35 n.2.-SALAMANCA.
Universitaria, General. BG/33413 [reproducción
de la port., el v. de port., el privilegio y el
principio y final del texto en su web]; BG/34272.-
SAN FRANCISCO (CALIFORNIA). California State
Library, Sutro Library. 861G v.4.-SANTIAGO DE
CHILE. Nacional. Sección Fondo General,
8;(1030-29).-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA
CORUÑA). Xeral universitaria. 19571
(BUSTAMANTE, 1657).-SEVILLA. Archivo
Municipal. 15-0039; Universitaria. A002/080(1);
A 086/A235(2).-TOLEDO. Cigarral del Carmen.
Bibl.2-U1; Pública. 29338; 1-395; 1-1451.-
TORONTO. University of Toronto, John P. Robarts
Research Library. B-10 504.-TRENTO. Universitá
degli Studi, Lettere. w-D VI 00032.-TUDANCA
(CANTABRIA). Casa-Museo José María de
Cossío.-URBANA. University of Illinois.-
VALENCIA. Universitaria. Y-14/94; Y-16/83.-
VALLADOLID. Santa Cruz. 12176 (ALONSO
CORTÉS. Literatura, 383).-VERONA. Universitá de
Verona, Bib. del Dipartamento de Romanistica.
ROM SPA B 165-1.-VIENA. Nationalbibliothek.
39.S.14 3 [reproducción digital completa en su
web].-VITORIA. Seminario Diocesano. LE-21376;
LE-20587-20588(2).-ZARAGOZA. Universitaria.
G-2-155.
En Moreno Garbayo por error FLL Res.516.
1418. Salerno, Francesco: Matrimonii valor a
Francorum oppugnationibus vendicatus.
Matriti. Apud Viduam Ildephonsi Martin.
1636.
4º.-¶4, A-O4.-4 h., 56 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 3-9 (en lugar de 2-8).
Inic. grab.
[¶]1 r: portada:
[En marco de hojas] MATRIMONII |
VALOR | A FRANCORVM |
OPPVGNATIONIBVS | VENDICATVS. |
AVCTORE FRANCISCO SALERNO SICVLO DOCT. |
Theol.ac I.C. Canonico Panormitano,ac
Prot.Apost. | Anno [escudo xil. del Conde-Duque
de Olivares] 1636. | Cum priuilegio,Matriti apud
viduam Ildephonsi Martin.
[¶]1 v: en blanco.
¶2 r y v: dedicatoria:
EXCELLENTISSIMO PRINCIPI, | D.
Gaspari Guzmanio, Comiti Oliuarensi, | ... Matriti
Kalendis Nouembris 1635.
¶3 r: IVDICIVM. R.P. GASPARIS HVRTADO è
Societate Iesu, Doctoris Theologis Complutensis,
... Datum in hoc nostro Collegio Imperiali
Societatis Iesu Matriti die decima Ianuarij
ann.1636.
¶3 v: IVDICIVM. R.P. HIERONYMI
FERNANDEZ de Salcedo, Clericorum
Regularium Minorum Prouincialis, ... Madriti in
nostra Spiritus Sanctis domo, die 21.mensis
Ianuarij, an. Dom.1636.
¶4 r: Suma del Pr inilegio [sic] ... el Doctor Don
Frãcisco Salerno por diez años ... refrendado de
Frãcisco Gomez de la Sprilla [sic] ... en Madrid a
4.de Hebrero de 1636.años.
[filete]
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ERRATA PRAECIPVA. ... Dat. Matriti, die
2.Martij 1636. Lic. Murcia de la Llana.
[filete]
Suma de la Tassa. ... a cinco marauedis cada
pliego ... En Madrid a 4.de Março de 1636.
¶4 v: PARAGRAPHI disceptationis.
f.1 r-56 v: texto:
[cabecera de hojas tip. y otros adornos] |
FRANCISCI | SALERNI | SICVLI. | ... |
[D5]ISCEPTATIONIS Ansam | dedit consultatio,
quæ totidem ser- | me verbis, ... (f.56 v, lín. 6) ...
si quid ineptè,mihi tribuendum. Matriti | Kalendis
Nouembris 1635. | L A V S D E O. | [mascarón
xil.]
CCPB000181652-7.-MORENO GARBAYO, 1624.-
PALAU, XVIII, 287221 (Este libro lo cita Mira y
tuvo ejemplar el Marqués de Morente).
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0039,6-06.-BARCELONA. Episcopal. 348
“16”Sal.-BESANÇON. Municipale d’études et
conservation. 240799.-CAMBRIDGE (MA).
Harvard University, Law School Library. Rare
Treatises.-CANTOBLANCO (MADRID). Universidad
Pontificia de Comillas. 3839(1).-CÓRDOBA.
Pública. 19/27.-GERONA. Pública. A/6504(9).-
MADRID. Universidad Complutense, Bib.
Histórica “Marqués de Valdecilla”. FLL 12657
[reproducción digital completa a través de Google
Books]+.-PALERMO. Bib. centrale della regione
Siciliana. Antiqua III.2998d; Antiqua FF 6III 8;
Doppi 2582.17; Bib. dei Capuccini. Rr.XII
000100.-PALMA DE MALLORCA. Pública. Mont.
75.-PARÍS. Sainte Geneviève. 4 E 1730 INV
1010.-ROMA. Nazionale. 13. 14.B.1 [reproducción
digital completa a través de Google Books]+; 13.
6.G.46 [reproducción digital completa a través de
Google Books]+.-SALAMANCA. Universitaria,
General. BG/17465 [reproducción de la port. y
del principio de la dedicatoria y del texto].-
TOLEDO. Pública. 17757.-TOULOUSE. Université
de Toulouse-Le Mirail, Bibliothèque Centrale de
Lettres. Res Cap B246 SAL.
1419. Sánchez García, Luis; Monsalve,
Miguel de: Pleito entre Luis Sanchez Garcia,
Secretario del Consejo de S.M. de la santa
general Inquisicion y el señor Fiscal del Reino
y los Regidores de esta Villa. Impresso en
Madrid. Por Andrés de Parra. 1636.
Fol.-4 f.
MADRID. Banco de España. FEV-AV-CAJAS-
02371.
1420. Los señores reyes de Castilla,
concedieron estos privilegios, gracias e
inmunidades al gremio de sus criados en su
real caça de la volatería, antiguamente
llamados falconeros, sacados de la foteleza, y
Real Archivo de Simancas, con cédula
particular de la Magestad catolica de don
Felipe Quarto nuestro señor... En Madrid. Por
María de Quiñones. 1636.
Fol.-A-G2.-14 f.-L. red.
Inic. grab.-Apost. marg.
[ ]1 r: portada:
LOS SEÑORES | REYES DE
CASTILLA,CON- | CEDIERON ESTOS
PRIVILEGIOS,GRA | cias, èinmunidades [sic] al
gremio de sus criados en su Real caça | de la
Volateria, antiguamente llamados Falconeros,
sacados | de la fortaleza, y Real Archiuo de
Simancas,con cedula par- | ticular de la Magestad
Catolica de don FelipeQuarto [sic] nuestro | señor,
Rey de las Españas,siendo su Caçador mayor don
Al- | uaro Enriquez de Almança,Marques de
Alcañizas, Señor de | la Casa de Almança,y de las
villas de Villabelli, Belber, y Ca- | breros del
Monte, Ayò, y su tierra, villas de Carrascosa, y |
Codesal,Gentilhombre de la Camara de su
Magestad, Ca | pitan de vna de las compañias de
las guardas de Cas | tilla, y de la junta de obras, y
bos- | ques,&c. | [escudo xil. real] | Con licencia
del Consejo Real. | EN MADRID, Por Maria de
Quiñones. | [filete] | Año de M.DC.XXXVI.
[ ]1 v: en blanco.
f.2 r-14 v: texto:
[E8]N LA Fortaleza de la villa de |
Simancas, à primero dia del mes | de Março, de
mil y seiscientos y | treinta y seis años ; ... (f.14 v,
lín. 6) Real caça, y don Pedro de Aneros, y
Ambrosio de | la Peña,residente en esta Corte.
STANFORD (CALIFORNIA). Stanford University.
SK321.S6F [al final, texto manuscrito]+.
1421. Setién Agüero, Fernando de: Por don
Fernando de Setién Agüero, y consortes,
acreedores a los bienes del licenciado
Barrionuevo de Peralta y su muger, por doze
mil ducados de plata de un centro presentado
en el concurso de acreedores. Contra el
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Marqués de Cusana y el defensor de los dichos
bienes, y otros acreedores. En Madrid. Por la
viuda de Iuan Gonçález. 1636.
Fol.-A4.-[1], 2-4 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 3 (en lugar de 2).
Inic. grab.
A1 r: encabezamiento:
[En marco rectangular y dentro de óvalo,
escudo xil. de los Jesuitas] | P O R | DON
FERNANDO DE SETIEN | Aguero, y consortes,
acreedores a los bienes | del Licenciado
Barrionueuo de Peralta y su | muger, por doze mil
ducados de plata de | vn centro presentado en el
concurso | de acreedores. | C O N T R A | El
Marques de Cusana, y el defensor de los | dichos
bienes, y otros acreedores. |
A1 r-f.4 v: texto:
[T7]IENE V.merced visto otro pa- | pel,
que yo hize por el Licencia- | do Soto ... (f.4 v, lín.
6) tantas veze en la escritura. Con lo qual parece
segu- | ra la pretension de los
acreedores.Salua,&c.
f.4 v: colofón:
En Madrid por la | viuda de Iuã Gõ- |
çalez.Año 1634.
MADRID. Nacional. Porcones/1175/14*.
1422. Soto, Sebastián: Accurata et brevis
summularum expositio. Madriti. Ex officina
Ioannis Sanchez Typographi. 1636.
8º.-§8, ¶2, A-K8, L2.-10 h., 1-82 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 8 (en lugar de 7), 62 (26).
Inic. grab.
[§]1 r: portada:
ACCVRATA  ET BREVIS SVMMV- 
larum expositio.  AVCTORE SEBASTIANO DE
 Soto, Medico Manutano DICATA POST
CINERES  & Tumulum.  EXCELLENTISSIMO
D. D.  Enriquez de Guzman Comiti de 
Oliuares.  Año [copa xil. con flores] 1636. 
CVM PRIVILEGIO,  Madriti, ex officina
Ioannis Sanchez  Typographi.
[§]1 v: en blanco.
[§]2 r: Suma del priuilegio. ... el Doctor Sebastian
de Soto ... por diez años ... para imprimir este
libro intitulado Summulas Instituciones
Metafisicas ... ante Francisco Gomez de Lasprilla,
Su fecha en Madrid en dos dias del mes de Agosto
de 1636.años.
[Filete]
Tassa. ... a quatro marauedis cada pliego ... ante
Martin de Segura ... Su fecha en Madrid a treze de
Otubre de mil y seiscientos y treinta y seis años.
[§]2 v: Errata quae sic debent emendari. ... Dada
en Madrid a 6.de Otubre de 1636.años. El
Licenciado Murcia de la Llana.
§3 r: Aprouacion. ... En este conuento de la santis
ima [sic] Trinidad de Madrid, a 27. de Otubre de
1636. El Maestro fr. Diego de Vallejo.
Aprovacion. ... En Madrid a veinte y seis de
Otubre de mil y seisciẽtos y treinta y seis.
Licenciado Lorenço de Yturriçarra. Por su
mandado, Simon Ximenez.
§3 v: Sententia sapientissimi Doctoris Ildephonsi
Nuñez Hispaniarum Protomedici meritissimi. ...
Madriti septima die Februarij, anno 1636.
§4 r-¶2 v: dedicatoria: A las dvlces y sagradas
memorias; A las Eroicas y gloriosas ceniças; A
los Supremos y Eternos Manes del agrado comun
de Italia; del Terror viçarro de la Francia; del
Blason ilustre de España, D. D. Enrique de
Guzman el Grande, Conde Oliuares, mi señor. A
quien Paris respetò Embaxador, temblò Roma. A
quien Sicilia amò Virrey, gozò Napoles;
dessearon las Prouincias todas Catolicas, A quien
Consejero de Estado atendio Europa, admirò
Africa, obedecio America. Sobre el Deseo, y
sobre la Enuidia. ...
f.1 r-80 v: texto:
SEBASTIANI  DE SOTO,  MEDICI.
 Institutiones Metaphysicæ.  PROOEMIVM. 
[N6]OMEN SVMMVLÆ,  dialecticæ damus, nam
quæ fu-  sius ...
f, 81 r-82 v: INDEX  DISPVTATIONVM. 
VNA CVM VESTIGATIONIBVS,  quæ
referuntur in hoc volumine.  [Al final, pirámide
invertida de hojas].
ÁLVAREZ Y BAENA, IV, p. 317.-ANTONIO. Nova,
I, II, p. 312.-Bibliographia médica hispánica,
782.-ICCU.-MORENO GARBAYO, 1626.-PALAU,
XXII, 320329.
MADRID. Nacional. 3/55880 [portada deteriorada;
roto el adorno xil. y tachado “Medico ...”; enc.
perg.]*; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. MED 2648 (olim MED
1-Sot.8.s) [reproducción digital completa a través
de Google Books; enc. perg.]*.-MÓDENA.
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Estense. 69 A 21 (SOAVE, p. 185).-PARÍS.
Nationale. R-51558.
1423. Sucessos y vitorias de las católicas armas
españolas e imperiales en Francia y otras
provincias, desde 22 de Iunio deste año hasta
20 de Agosto del mismo de 1636. En Madrid.
En la Imprenta del Reyno. A costa de Alonso
Pérez librero de su Magestad. Véndense en su
casa, en la calle de Santiago. 1636.
Fol.-A13.-[1], 2-13 f.-L. red.




SVCESSOS │ Y VITORIAS │ DE LAS
CATOLICAS │ Armas Españolas, è Imperiales,
en Francia, y │ otras Prouincias, desde 22.de
Iunio deste │ año, hasta 20. de Agosto del │
mismo de 1636. │ [Escudo xil. real] │ CON
LICENCIA Y PROHIBICION, │ En Madrid, En
la Imprenta del Reyno. Año 1636. │ A costa de
Alonso Perez Librero de su Magestad. │
Vendense en su casa, en la calle de Santiago.
A1 v: en blanco.
f. 2 r-13 v: texto:
[E8]S Tan publica al mundo la injusta
guerra, │ que el Christianissimo Rey de Francia
ha │ mouido al Rey Catolico de España nuestro │
Señor (Dios le guarde) que no serà menes- │ ter
noticia nueua (para que la tẽgan todos) │ ... (f. 13
v, lín. 17) que la esperauan. En Marsella y Tolon
ha hecho mas efetos, y │ las armas de su
Magestad Catolica en quinze dias en Francia, y │
en menos en Italia los han executado tan grandes,
y vitoriosos. │ [Filete] │ Està tassado à seis
marauedis cada pliego.
CAYUELA, 156.-CCBP000383243-0.-LECOCQ,
64.-MAGGS BROSS. Hispanic Books. 1927, 1005.-
MORENO GARBAYO, 1628.-PALAU, XXII,
324484.-SALVÁ, II, 3108 (nota 4).
MADRID. Academia Española. RM VAR-339
[Legado Rodríguez-Moñino - María Brey];
Academia de la Historia. 9/1043 (h. 249-261)
(olim N-38) (VARGAS-ZÚÑIGA Y CUARTERO,
XXXIX, 62024); Nacional. V.E.180/67*;
V.E.248/49.-PARÍS. Nationale. FOL-OI-197(46).-
SEVILLA. Capitular y Colombina. Colombina, 33-
5-6(1) [reproducción digital completa en internet
en Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos
(siglos XVI-XVIII)]+.
Emisión B: cambio de portada.
[A]1 r: portada:
SVCESSOS │ Y VITORIAS │ DE LAS
CATOLICAS │ Armas de España, y del Imperio
en Francia, y │ otras Prouincias,desde 22.de Iunio
deste │ año, hasta 20. de Agosto del │ mismo de
1636. │ [Escudo xil. real] │ CON LICENCIA Y
PROHIBICION, │ En Madrid, En la Imprenta del
Reyno. Año 1636. │ A costa de Alonso Perez
Librero de su Magestad. │ Vendense en su casa,
en la calle de Santiago.
[A]1 v: en blanco.
f. 2 r-13: texto:
[E8]S Tan publica al mundo la injusta
guerra, │ que el Christianissimo Rey de Francia
ha │ mouido al Rey Catolico de España nuestro │
Señor (Dios le guarde) que no serà menes- │ ter
noticia nueua (para que la tẽgan todos) │ ... (f. 13
v., lín. 17) que la esperauan. En Marsella y Tolon
ha hecho mas efetos, y │ las armas de su
Magestad Catolica en quinze dias en Francia, y │
en menos en Italia los han executado tan grandes,




BLOOMINGTON (INDIANA). Indiana University,
Lilly Library. DP184.S942 [de la biblioteca de
Bernardo Mendel].-GRANADA. Universitaria,
Real. A-031-130(71) [reproducción digital
completa en su web]+.-LISBOA. Palacio de Ajuda.
50-V-34/27.-MADRID. Academia de la Historia.
9/1043 (f.249-261) [procede de la Colección
Salazar]; 9/3629(16) (olim Jesuitas T-55);
9/3686(43) (olim Jesuitas T-113)*; 9/3699(44)
(olim Jesuitas T-126) [sólo conserva la port. y el f.
10); 9/3711(12) (olim Jesuitas T-138) [falto de
port. y de f. 8-9); 9/3719(35) (olim Jesuitas T-
146) [anotación ms. en port.: “Es papel muy
grave, y digno de leerse. Esta relación escribió
don Antonio de Mendoza, de orde y mandato de
su Magestad...”]; Nacional. V.E.182/39.-OXFORD.
Oxford University, Bodleian Library. Arch.Seld.
A subt. 6 (30); Arch.Seld. A subt. 6 (35);
Arch.Seld. A subt. 6 (38).-PUEBLA. Palafoxiana.
R494 [2 ejemplares]; 32293 [2 ejemplares].-
SEVILLA. Universitaria. A 111/096(6)
[reproducción completa en su web]+.
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Emisión C: sin mención de editor y sin tasa al
final.
A1 r: portada:
SVCESSOS │ Y VITORIAS │ DE LAS
CATOLICAS │ Armas de España, y del Imperio
en Francia, y │ otras Prouincias,desde 22.de Iunio
deste │ año, hasta 20. de Agosto del │ mismo de
1636. │ [Escudo xil. real] │ CON LICENCIA Y
PROHIBICION, │ En Madrid, En la Imprenta del
Reyno. Año 1636.
A1 v: en blanco.
f. 2 r-13 v: texto:
[E8]S Tan publica al mundo la injusta
guerra, │ que el Christianissimo Rey de Francia
ha │ mouido al Rey Catolico de España nuestro │
Señor (Dios le guarde) que no serà menes- │ ter
noticia nueua (para que la tẽgan todos) │ ... (f. 13
v., lín. 17) que la esperauan. En Marsella y Tolon
ha hecho mas efetos, y │ las armas de su
Magestad Catolica en quinze dias en Francia, y │
en menos en Italia los han executado tan grandes,
y vitoriosos.
MAGGS BROSS. Hispanic Books. 1927, 1005.-
MORENO GARBAYO, 1629.-SALVÁ, II, 3108 (nota
5).-SIMÓN DÍAZ. Impresos, 2858.
LONDRES. British Library. 593.h.22 (55).-
MADRID. Nacional. Ms. 2367 (f. 137-149) [al
final añade un f. 10 que no es igual al f. 10 de
dentro del impreso] (PAZ ESPESO. Tomos de
varios, p. 104: f. 139-150)*; VC/1016/7.
1424. Sucessos y vitorias de las católicas armas
españolas e imperiales en Francia y otras
provincias, desde 22 de Iunio deste año hasta
20 de Agosto del mismo de 1636. En Madrid.
En la Imprenta del Reyno. A costa de Alonso
Pérez librero de su Magestad. Véndese en su
casa, en la calle de Santiago. 1636.
Emisión A:
Fol.-A14.-[1], 2-14 f.-L. red.
Inic. grab.
Falta el número en el lugar correspondiente al f.
2.
[A]1 r: portada:
SVCESSOS │ Y VITORIAS │ DE LAS
CATOLICAS │ Armas de España, y del Imperio
en Francia, y │ otras Prouincias,desde 22.de Iunio
deste │ año, hasta 20. de Agosto del │ mismo de
1636. │ [Escudo xil. real] │ CON LICENCIA Y
PROHIBICION, │ En Madrid, En la Imprenta del
Reyno. Año 1636. │ A costa de Alonso Perez
Librero de su Magestad. │ Vendese en su casa,en
la calle de Santiago.
[A]1 v: en blanco.
f. [2] r-14 r: texto:
[E9]S Tan publica al mundo la injusta
guerra, │ que el Christianissimo Rey de Francia │
ha mouido al Rey Catolico de España │ nuestro
Señor (Dios le guarde) que no │ serà menester
noticia nueua (para que la │ tengan todos) ... (f.14
r, lín. 37) las armas de su Magestad en quinze dias
en Francia, y │ en menos en Italia los han
executado tan grandes, y vitoriosos. │ [filete] │
Està tassado à seis marauedis cada pliego.
Emisión B: cambia la inicial grabada, la misma
que la primera edición y sí tiene número en el f. 2.
LISBOA. Palacio de Ajuda. 50-V-34/27 [emisión
A] [reproducción digital completa en internet en
Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos
(siglos XVI-XVIII)]+.-MADRID. Nacional.
MSS/18167(h.105-117) [emisión A] [falto del f.
14; reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica]+.-SANTANDER. Menéndez
Pelayo. (1767)2 [emisión B] [reproducción digital
completa en internet en Biblioteca Digital de
Relaciones de Sucesos (siglos XVI-XVIII)]+.
1425. Tevar Aldana, Pedro de: Oraciones
evangélicas de las excelencias de Dios, su
madre y sus santos desde la Fiesta de San
Andrés hasta la de la Santísima Trinidad. En
Madrid. Por Pedro Tazo. 1636.
Fol.-[ ]¹, §³, A4, B-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Sss6, Ttt4,
Vvv8, Yyy-Zzz4, Aaa-Bbb4 .-2 h., 6, 1567, 76 col.
Inic. grab.-Texto a 2 col. con marco doble.
Port. con grab. xil. representa a San Francisco de
Asís en la montaña de Verna recibiendo de un
ángel los estigmas de Cristo.
CCPB000123586-9
MURCIA. Convento de San Francisco. 7418.-
PONTA DELGADA. Pública. CONV.3837 RES.-
PUEBLA. Benemérita Universidad Autónoma, Bib.
José María Lafragua. 19196.
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1426. Tirso de Molina: Quinta parte de
comedias del maestro Tirso de Molina.
Recogidas por Francisco Lucas de Ávila,
sobrino del autor. En Madrid. En la Imprenta
Real. A costa de Gabriel de León mercader de
libros. 1636.
4.º-¶4, A-Z8, Aa-Ll8.-4 h., 163 [i.e. 167] f., f. 164-
268.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: O4 (en lugar de O5), Z2 (Z3).
Erratas en fol. en la primera secuencia: 9 (en
lugar de 8), 52 (51), 53 (52), 55 (57), 56 (58), 65
(59), 67 (61), 76 (70), 116 (113), 136 (139), 149
(140), 141 (142), 163 (167).
Erratas en fol. en la segunda secuencia: 166
(173), 115 (215), 218 (220), 282 (228), 558 (259),
259 (260).
Inic. grab.-Texto a 2 col.
[¶]1 r.: portada:
QVINTA | PARTE | DE | COMEDIAS |
DEL | MAESTRO TIRSO | DE MOLINA. |
RECOGIDAS POR DON FRANCISCO | Lucas
de Avila, sobrino del Autor. | A DON MARTIN
ARTAL DE ALAGON, | Conde de Sastago,
Marques de Aguilar, Señor de la Casa de Espes, y
| de la villa de Pina, Camarlengo de Aragon, y el
que lleua el Estoque | desnudo en las Cortes
Reales, Gentilhombre de la Camara del Rey |
nuestro señor, su Capitan de la Guarda Tudesca,
Comendador | mayor del Reyno de Aragon, y de
la villa de Alcañiz, | de la Orden de Calatraua,&c.
| Año [grab. xil., marca tip. de Gabriel de León,
león enmarcado con corazón con las iniciales
GDL en su interior en la esquina superior
derecha] 1636. | EN MADRID, En la Imprenta
Real. | [filete] | A costa de Gabriel de Leon,
Mercader de libros.
[¶]1 v.: LAS COMEDIAS QVE EN ESTA |
Quinta Parte se contienen, son las siguientes.
¶2 r.: Suma del Priuilegio. ... don Francisco Lucas
de Avila ... por espacio de diez años ...
despachado en el Oficio de Francisco Gómez de
Lasprilla, ... en 24. de Iulio de 1635. años.
[Filete]
Fè de Erratas. ... Dada en Madrid a primero de
Enero de 1636. El Lic. Murcia de la Llana.
[Filete]
Suma de Tassa. ... a quatro mrs. y medio cada
pliego, el qual tiene con su principio sesenta y
siete pliegos, ... Despachada en el oficio de Iuan
de Espejo a nueue de Enero de 1636.
¶2 v.: APROVACION DEL MAESTRO fray
Francisco Boil, Calificador del Santo Oficio. ...
En este Conuento de Madrid a 30. de Iunio de
1635.
[Filete]
Licencia del Vicario. ... Dada en Madrid a 3. de
Iulio de 1635. El Lic. don Lorenço de Iturizarra.
Por su mandado Gaspar de Ribas.
[Filete]
M. P. S. Por mandado de V.A. he visto ... En
Madrid a 16. de Iulio de 1635. Don Pedro
Calderon de la Barca.
¶3 r.: A DON MARTIN ARTAL DE ALAGON,
Conde de Sastago, Capitan de la Guarda
Tudescam &c. MARTIALIS AD FAVSTINVM,
Epigramma decimum, libri quarti.
Dum nouus est, neque adhuc rasa mihi fronte
libellus, / ...
TRADVCIDO POR EL MAESTRO TIRSO a su
Patron el Conde de Sastago,&c.
Agora que en tu puericia / ...
¶3 v-¶4 v: A TI SOLO. | [S5]Eñor padre me dixo
que te buscasse en la | Libreria de la calle de
Toledo, en la tien- | da alegada en mi Quarta parte,
...
f.1 r-25 r: AMAR POR ARTE MAYOR.
f. 25 v-49 v: LOS LAGOS DE SAN Vicente.
f.49 v-72 r: ESCARMIENTOS para el cuerdo.
f.72 r-98 v: LA REPVBLICA al reues.
f.98 v-119 v: EL AQVILES.
f.119 v-141 [=142] r: MARTA LA piadosa.
f.141 [=142] v-166 r: QVIEN NO CAE no se
leuanta.
f.166 v-191 v: LA VIDA DE Herodes.
f.191 v-214 v: LA DAMA DEL Oliuar. [Al final,
mascarón xil.].
f.115 [=215] r-245 v: LA SANTA Iuana. [Al
final, mascarón xil.].
f.246 r-268 r: SEGVNDA PARTE de santa Iuana.
f.268 r: colofón:
EN MADRID, | En la Imprenta Real. |
[filete] | Año M.DC.XXXVI.
f.268 v: en blanco.
LA BARRERA, p. 389.-MORENO GARBAYO, 1631.-
PALAU, XXIII, 329479.-SALVÁ, I, 1437 (2ª
parte).-SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 5243. Impresos,
1987.
BARCELONA. Instituto del Teatro. 56326
(VÁZQUEZ ESTÉVEZ, 250).-BERLÍN.
Staatsbibliothek. Xk 4054.-LONDRES. British
Library. 11726.e.62.-MADRID. Nacional. R/18189
[ex libris de la biblioteca de Agustín Durán;
reproducción digital completa en Biblioteca
Digital Hispánica]*; R/18714; R/23801 [falto de
port. y prelim.; sello de Pascual de Gayangos]*;
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R/33735.-NORTHAMPTON (MA). Smith College.
865 T23 5.-NUEVA YORK. Hispanic Society
(PENNEY, p. 553).-PARÍS. Nationale. Rés.p-Yg-
25.-ROMA. Vaticana. R.G.Lett.Est.IV.282.-
VERSALLES. Municipale. Morel Fatio D580.-
VIENA. Nationalbibliothek. *38.H.3 [falto de
port.; reproducción digital completa en su web].
1427. Toledo Zapata, Fernando de: Por don
Fernando de Toledo Zapata contra don Luis y
doña María Zapata hermanos en respuesta de
sus informaciones y en declaración de la
cláusula onze. En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gonçález. 1636.
Fol.-A-E2.-[1], 2-10 f.-L. red. y curs.
Inic. grab.-Parágrafos numerados al margen (1-
57).
A1 r: encabezamiento:
[En marco rectangular, escudo xil. de la
compañía de Jesús rodeado por espinas ardientes
delante de una mesa con símbolos cristianos]  P
O R  DON FERNANDO DE TO-  ledo Zapata.
 C O N T R A  Don Luis y doña Maria Zapata
hermanos.  E N  RESPVESTA DE SVS
INFORMACIONES,  y en declaracion de la
clausula onze.
A1 r-f.10 v: texto:
[P3]RESVMIENDO Los Abogados de 
don Fernando de Toledo, que no causauã 
perjuyzio … (f.10 v, lín. 25) por el matrimonio
siguiente. Et per consequens es cla  ra la justicia
de don Fernando. Saluo,&c.  El Licenc.Iuan  de
Mena.
f.10 v: colofón [a la izquierda del nombre del
abogado:]
En Madrid por la viu-  da de Iuan
Gonçalez.  Año 1636.
MADRID. Nacional. Porcones/60/35(2);
Porcones/831/13*.
1428. Torres Pacheco y Cárdenas, Juan:
Adición a la alegación de don Juan y don
Francisco de Torres Pacheco y Cárdenas
contra el Duque de Escalona don Diego López




GUADALUPE (CÁCERES). Monasterio. D.36(28).
1429. Villadiego, Juan Bautista de:
Información del Licenciado Juan Bautista de
Villadiego, secretario del Santo Oficio de la
Inquisición de Sevilla. Por los portugueses
católicos de la nación hebrea, que han venido de
Francia. Contra los judayzantes de la misma
nación. [S.l.: Madrid? s.i.]. 1636.
Fol.-[ ]1, A-G2.-1 h., 14 f.-L. r. y curs.
Falta el número en el f. 11.
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-37).
[ ]1 r: portada:
INFORMACION │ DEL LICENCIADO
IVAN BAVTISTA │ DE VILLADIEGO,
SECRETARIO DEL │ SANTO OFICIO DE LA
INQVISICION │ DE SEVILLA. │ P O R │ LOS
PORTVGVESES CATOLICOS │ de la nacion
Hebrea, que han venido de Francia. │ C O N T R
A │ Los Iudayzantes de la misma nacion. │ A L
│ ILVSTR.MO Y REVER.MO SEÑOR DON │ Fr.
Antonio de Sotomayor, Inquisidor Apostolico Ge-
│ neral en todos los Reynos y Señorios del Rey
N. S. │ su Confessor, de su Consejo de Estado, y
Co- │ missario General de la S. Cruzada. │ Y
SEÑORES │ Del Consejo de su Magestad,de la
S.General Inquisicion │ [Adorno tip., hojas en
marco rectangular de otras hojas] │ Año
M.DC.XXXVI.
[ ] 1 v: en blanco.
f.1 r-12 v: texto:
Ilustrissimo señor. │ [P8]ARA desvanecer
el credito,que │ se deue a los Portugueses Cato- │
licos de la nacion Hebrea, … (f.12 v., lín. 18) …
En Madrid a │ 20.de Março de 1636.años. │ Lic.
Iuan Bautista de Villadiego.
f. 13 r: Memoria del repartimiento que hizieron
los Portugueses Iudios de Ruan para pagar las
250jj. Libras que prometieron al Rey
Christianissimo por el perdon que alcan- ron [sic]
en el pleyto del judaismo que se les  prouò el año
de 633. y lo que cada vno pagò.
f. 13 v-14 v: Memoria de los Portugueses
Catolicos que han venido de assiento a España
hasta oy 20.de Março de 1636. con ocasion de la
ida a Francia del Licenciado Iuan Bautista de
Villadiego Secretario de la Inquisicion de Seuilla.
CAMBRIDGE. University Library. Acton.a.sel.22.-
TOLEDO. Pública. 33527(19)*.
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1430. Villarroel, Gaspar (O.S.A.): Iudices,
comentariis literalibus cum moralibus
aphorismis illustrati. Madriti. Apud Petrum
Taço. 1636.
Fol.-[ ]2, ¶6, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa.-Fff8.-8 h., 760 p.,
36 h.-L. red. y curs.
Erratas en pag.: 8 (en lugar de 15), 237 (235),
284 (288).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Piezas xil.al inicio y al final de los capítulos,
pirámides invertidas de hojas o grutescos.
[ ]1 r: anteportada:
COMMENTARII  IN LIBRVM 
IVDICVM.  AVCTORE P.M.F. GASPARO DE
 VILLARROEL.
[ ]1 v: en blanco.
[ ]2 r: portada:
[Frontispicio calc. de Herman Panneels
coronado en el frontón con la figura de Dios en
los cielos, a su derecha figura masculina con una
especie de trompeta en la mano, y a su izquierda
soldado con una vasija en llamas en la mano y
haciendo sonar otra trompeta; debajo el escudo
del Conde Duque de Olivares sustentado por
sendos ángeles. En la columna izquierda, la figura
de un papa con una casa en la mano y un fiel
abrazándole por las piernas y la de San Pedro
portando dos llaves en una mano y un libro en la
otra; en la columna derecha, otro papa dándole
limosna a una niña y la figura de otro santo que
porta una espada y un libro; en el centro el título:
“IVDICES  COMMENTARIIS LITE  ralib[us]
cum moralib[us] Aphorismis illustrati  A. P. M.
 F.GASPARO DE VILLAROEL  ord. S.
Augustini peruntinæ prouinciæ  AD. EXum. D. 
D.GASPARVM DE GVZMAN  Comitem de
Oliuares. Ducem de  Sant. Lucar. Summum
Sacri  cubiculi Præfectum Hespe  rij equitatus
Ducem maxi  mum. Noui Orbis supre  mum
Cancellar.ium Astat,  Belliqз Consilijs & c. 
Cum Priuillegio Madridi apud Petrum Taço
Anno. 1636.” Las dos basas decoradas con una
mano que surge de una nube y toca un arpa y la
leyenda “Iustificationes tuæ in Loco
pereginationis meæ” construida entre las dos.
Bajo el título cartela con sombrero cardenalicio de
cuatro bordones y un corazón atravesado por una
flecha y alrededor la leyenda “CHARITATE TVA
SAGITAVERAS TV DOMINE CORMEVM”; bajo la
cartela el nombre del grabador: “Herman
Panneels f.”].
[ ]2 r: en blanco.
¶1 r-¶2 v: [Banda de hojas y adornos tip.]
Excellentissimo Principi D.D. Gasparo de
Gvzman, Comiti de Oliuares, Duci de S. Lucar, ...
Madridi, die Augusti vigesima, anni 1636.
¶3 r: Facvltas Reverendissimi P. Generalis
Ordinis. ... Dat. Romæ 6. Iulij 1636. Fr.
Hippolytus Montius Generalis Ind.
[Filete]
Censvra R.P.Magistri Fratris Petri de Figueroa,
Sacræ Theologiæ iam emeriti professoris, Ord. S.
P.N. Aug. ... 10. mensis Decembris anno Domini
1635.
¶3 v: Censvra R. P. Ildefonsi Yañez Societatis
Iesu Sacræ Theologiæ Primarij Professoris in
Scholis Regijs Madridi Imperialis Collegij. ... Die
29. mensis Octobris anno Domini 1635.
¶4 r : Censvra Reverendissimi Patris Frãcisci
Aguado ... Matriti ... 18. mensis Decembris, anno
1635.
[Filete]
Licentia Ordinis. ... Dat. Toleti die 23, Decembris
ann. 1635. Fr. Didacus de Ribadeneira Prior
Prouincialis. Fr. Franciscus de Aguilera
Secretarius.
¶4 v: Suma del Priuilegio. ... el Padre Maestro Fr.
Gaspar de Villarroel ... por tiempo de diez años ...
en Madrid a 27.de Diziembre de 1635.
[Filete]
Suma de la tassa. ... a cinco marauedis cada pliego
... en Madrid a 11.de Agosto de 1636. Tiene
dozientos y doze pliegos con principios y tablas ...
que ... monta treinta y vn reales y seis marauedis
en papel.
[Filete]
Errata. ... Dat. Matriti die 4.Augusti anni 1636.
Licenciatus Franciscus Murcia de la Llana.
¶5 r-¶6 v: [Banda doble de hojas] Stvdioso lectori
præloquia quædam.
p. [indicado Fol.] 1-760: texto.
Bbb5 r-Ddd1 r: [Banda de hojas] Index
aphorismorvm, quos in materierum Classes
digessimus. ...
Ddd1 v-Eee1 r: Index locorvm sacrae scriptvrae,
quaæ in hoc volumine seriò explicantur. ...
Eee1 v-Fff8 v: Index evangeliorvm Pro Sacris
concionibus. ... [Al final, pieza xil. de figura
femenina con adornos vegetales y frutas].
ANTONIO. Nova, I, p. 545.-CCPB000123722-5.-
ICCU.-MORENO GARBAYO, 1638.-PALAU,
XXVII, 368620.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IV, 1818.
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ANTEQUERA (MÁLAGA). Convento de los Padres
Capuchinos. 1274-1636.-BAEZA (JAÉN).
Capitular Catedral. C-12-4 (HIGUERAS-
MARTÍNEZ-MORENO, 4157).-BOGOTÁ. Pontificia
Universidad Javeriana, Bib. General. L.V. 222.32
V45.-BRUSELAS. Royale. VB 302 C.-BURGOS.
Facultad de Teología del Norte de España. I:7-45
[falto de port.]; IV: 4-16; Pública. 9192 [falto de
port.].-CÁDIZ. Pública. XVII-1242-CÓRDOBA.
Pública. 23/151; 23/152; 23/153 [falto de port.]
(PORRO. Benamejí, 37); 4/280.-CUENCA.
Seminariro Conciliar. 133-C-13.-FOLIGNO. L.
Jacobilli del Seminario Vescovile. FA Seic.1779.-
GRANADA. Arzobispal. A-587; Universitaria,
Real. A-016-274.-HUESCA. Pública. B-56-8598.-
LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE).
Universitaria. AS-5055.-LISBOA. Academia das
Ciências. BACL 11 196 13; Nacional. R.878V.-
LOGROÑO. Pública. FAN/356.-MADRID.
Nacional. 3/53327 [en port. sello “P”; enc.
perg.]*; P/1884.-MÉXICO D.F. Nacional. 2816,
1400, 6607, 5967 [falto de portada].-PALMA DE
MALLORCA. Pública. Mont. 8423.-NÁPOLES.
Nazionale. V.F. 2 D 30.-PAMPLONA. Convento de
Capuchinos. 228-6-03; General de Navarra. 109-
7-3/29 (olim D-10-2/80).-PROVIDENCE (RHODE
ISLAND). Brown University, John Carter Brown
Library. 1-SIZE BA636.V722i.-PUEBLA.
Benemérita Universidad Autónoma, Bib. José
María Lafragua. 17424; 18568; 18571; 18572;
21746; 21747.-QUITO. Nacional, Museo del
Libro. 2156.-SANTIAGO DE CHILE. Nacional.
BNFG 14;(95-16).-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(LA CORUÑA). Instituto Teológico Compostelano
(San Martín Pinario). 12744; Xeral universitaria.
18857 (BUSTAMANTE, 1666).-SEVILLA.
Universitaria. A054/049.-SORIA. Pública. A-
3236.-TOLEDO. Pública. 2308; 23900; 30869;
8055; 8116; 8363; 4-12308.-VALLADOLID.
Agustinos. Or 1 Villaroel Iud.-VENTIMIGLIA.
Aprosiana. M.X.28 (DAMONTE Y MIGNONE, 642).
1431. Ximénez, Bartolomé: Sumario de las
indulgencias y gracias concedidas por los
Sumos Pontífices a la Cofradía y Cofrades de
la Virgen Santíssima Maria del Monte
Carmelo. Ahora de nuevo emendado y
ajustado a las Bulas... por Fr. Bartolomé
Ximénez... En Madrid. Por Francisco Martínez.
1636.
12º cuadrado.-A6+6.-[2], 3-12 f.-L. red. y curs.
Falta el número en el lugar correspondiente al f. 2.
A1 r: portada:
SVMARIO │ DE LAS INDVLGEN- │
CIAS Y GRACIAS CONCEDIDAS │ por los
Sumos Pontifices à la Cofradia, y Co- │ frades de
la Virgen Santissima Maria │ del Monte Carmelo.
│ Aora de nuevo emendado y ajustado à las
Bulas, y │ concessiones de los Pontifices, por el
M.R.P.M. │ Fr. Bartolome Ximenez Consultor
Calificante │ de la Santa Inquisicion, y
Provincial del Orden de │ nuestra Señora del
Carmen de la Observancia, de │ la Provincia del
Andaluzia , Reino de │ Granada, y Murcia,&c. │
[Escudo xil. de Nuestra Señora del Carmen] │
Con licẽcia,en Madrid por Francisco Martinez │
Año M.DC.XXXVI.
A1 v-f.12 v: texto:
§.I. Antigüedad desta Santa Cofradia, y
de su │ insignia, que es el Escapulario. │ NO
Hallo luz bastãte para dezir el determi- │ … (f.12
v., lín. 9) la sacra Congregaciõ de Cardenales
sup.negot, │ indulg. │ El M. Fr. Bartolome
Ximenez │ Provincial. │ Fr. Diego de Mesa │
Secretario. │ [Filete] │ Para ganar estos
privilegios, gracias, & indul- │ gencias han de
tener la Bula de la santa Cru- │ zada del año
ocurrente.
MADRID. Nacional. Ms/12398 (h. 19-30v)
[apostillas marginales ms; algunas palabras y
líneas tachadas, incluidos los nombres del final
del texto; enc. hol.]*.
1432. Zafra Fuentes y Guzmán, Fernando
Gonzalo de: Por don Fernando Gonzalo de
Zafra Fuentes y Guzmán que ha salido a este
pleito por muerte de don Juan de Zafra su
hermano, con doña Francisca de Fuentes y
Guzmán, poseedora del Marquesado de
Fuentes, y con don Gabriel de Córdova
Fuentes y Guzmán, sobre la tenuta y
possessión del mayorazgo de Monturque. En
Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçález. 1636.
Fol.-A-K2.-[1], 2-19 f., 1 h. en bl.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 9 (en lugar de 6), 10 (12).
Inic. grab.-Parágrafos numerados (1-68).
A1 r: encabezamiento:
[En interior de un marco óvalo refulgente
con las estrellas, la Cruz, IHS y corazón
atravesado por flechas xil.] │ P O R │ DON
FERNANDO GONZALO │ de Zafra, Fuentes y
Guzman, que ha salido │ a este pleito por muerte
de don Iuan │ de Zafra su hermano. │ C O N │
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Doña Francisca de Fuentes y Guzman, possee │
dora del Marquesado de Fuentes, y con don │
Gabriel de Cordoua, Fuentes y Guzman. │
SOBRE │ La tenuta y possession del mayorazgo
de Monturque.
A1 r-f.19 v: texto:
[L6]A Menor edad de don Iuan de Zafra y
│ Fuentes, mal assistida, y la negligencia │ ...
(f.19 v., lín. 9) ... los fundamen- │ tos de don
Gabriel, y la justicia de don Fernando cla- │ ra.
Salua, &c.
f.19 v: colofón:
En Madrid por la │ viuda de Iuan Gõ │
çalez Año 1636.
K2 r y v: en blanco.
MADRID. Nacional. Porcones/488/14 [al final,
firma ms. de Alonso de la Serna]*.
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APÉNDICE. EDICIONES CONTRAHECHAS
1433. Quevedo, Francisco de: Política de Dios,
govierno de Christo. En Madrid. Por la Viuda de
Alonso Martín. A costa de Alonso Pérez mercader
de libros. 1626. [En realidad: Sevilla: Francisco
de Lyra].
8º.-¶-¶¶8, ¶¶¶4, A-M8, N4.-20 h., 98 f., 2 h.-L. red.
y curs.
LISBOA. Nacional. R.22799P*.
Que se trata de una edición diferente a la que tiene
el mismo pie de imprenta se aprecia desde la
portada, con distinta disposición textual. Se trata
en realidad de una edición contrahecha de
Francisco de Lyra como así lo atestiguan sus
iniciales grabadas. James O’Crosby en su edición
de la obra (Madrid: Castalia, 1966) y,
anteriormente, en su monografía The sources of
the text of Quevedo’s Política de Dios (New York:
Modern Language Association, 1979) la cree
erróneamente como la segunda edición madrileña.
1434. [Pineda, Juan de]: Discurso de la
obligación en conciencia y justicia, que los
prelados tienen de proveer las Dignidades y
Beneficios eclesiásticos en personas que puedan y
quieran y tengan intención y propósito de residir
y perseuerar en ellos... En Madrid. En la Imprenta
del Reyno. [Al fin:] 1629. [En realidad: Sevilla:
Francisco de Lyra].
Fol.-A-S4, T6.-4 h., 76 f., 1 h. de grab.
Todo el impreso enmarcado por doble filete.
Entre sign. A1 y A2 h. de grab. calcográfico con
esc. real y dos figuras femeninas, una
representando la ley y la otra la luz de la verdad:
"I. de Courbes Fecit" que lleva impresa al v. una
dedicatoria.
[A]1 r: portada:
[En marco de doble filete] │ DISCVRSO
│ DE LA │ OBLIGACION │ EN CONCIENCIA
│ Y IVSTICIA, │ QVE LOS PRELADOS │
tienẽ de proueer las Dignidades y Beneficios │
Eclesiasticos en personas que puedan y quie- │
ran, y tengan intencion y proposito de resi- │ dir,
y perseuerar en ellos, y ordenarse, y │ cumplir
con las demas cargas, y obli- │ gaciones anexas a
las tales │ prebendas. │ [Escudo de la Compañía
de Jesús en el centro de adorno cuadrangular] │
Maledictus, qui opus Domini facit │ fraudulenter.
Ierem.48. │ [fuera del marco interior:] EN
MADRID, EN LA IMPRENTA DEL REYNO.
en blanco.
CCPB, 33719.-ICCU.-MORENO GARBAYO, 570.-
PALAU, IV, 74250; XIII, 226393.-SIERRA
CORELLA, 318.-SIMÓN DÍAZ. BLH, IX, 3786.
Jesuitas. 1300.
AZPEITIA (GUIPÚZCOA). Santuario de Loyola.
0081,3-02.-BERKELEY. University of California,
Law Library. KBR2350.D58 1629.-BURGOS.
Archivo Silveriano de la Provincia Carmelitana
Burgense. DCH 863.-CASTELLÓN. Archivo
Histórico Municipal. 2298.-CIUDAD DE MÉXICO.
Nacional. 4465 [falto de preliminares; procedente
del Colegio de San Ildefonso].-GRANADA.
Universitaria. A-16-160 (olim 1-13-160)
[reproducción de la port., de la h. de grab. y del
colofón en su web].-LEÓN. Seminario Mayor.
FA.907(3); F.A.1087.-LIMA. Nacional.-LOVAINA.
Universidad Católica de Lovaina, Maurits
Sabbebibliotheek. PF714.-MADRID. Academia de
la Historia. 15-2-8/23(V)(6); 9/3748(2); Nacional.
V.E.192/53; 2/13548 [ex –libris ms. de Juan
Francisco de Ayala]; 3/15295; 3/22688; P/1635;
Porcón 1144-99(10); Seminario Conciliar. 3/13-3-
9; Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. DER 7431;
Universidad Pontificia de Comillas. 4195.-
MASSAMAGRELL (VALENCIA). Padres
Capuchinos de Valencia. 1/24-F-12.-NÁPOLES.
Nazionale Vittorio Emanuele III. RACC.VILL.
E0053.-NUEVA YORK. Hispanic Society (PENNEY,
p. 174).-ORIHUELA (ALICANTE). Pública. 6050.-
PALENCIA. Pública. A3865.-PALMA DE
MALLORCA. Pública. J. Serra 24073(1).-SAN
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LORENZO DE EL ESCORIAL. Monasterio. 42-V-
38(2).-SANTIAGO DE CHILE. Nacional. Sección
Fondo General. Bóveda, 14 (240-2p.1).-TOLEDO.
Pública. 1/3486; 122; 4/12596; SL/1462.-
VALLADOLID. Universidad. Santa Cruz. 8137(1)
(ALONSO CORTÉS. Derecho canónico, 169).
Es edición contrahecha por Francisco de Lyra en
Sevilla. He reconocido el material tipográfico
propio de este impresor. La inicial A de la
dedicatoria también se encuentra en la edición del
Novus index librorum prohibitorum et
expurgatorum impreso por Lyra en 1631. La
inicial E de la introducción se encuentra también
en la dedicatoria a Felipe III en la obra El
embaxador de Juan Antonio de Vera y Figueroa,
impresa en 1620 por el impresor sevillano.
1435. Moreno, Miguel: Avisos para los oficios
de provincia de la corte y consequencias
generales para otros... En Madrid. Por Iuan
Gonçález. 1631. [En realidad: finales del siglo
XVII, siglo XVIII].
4º.-¶4, *4, A-P4.- 6 h., 1-122 p., 1 h.-Let. red. y
curs.
Erratas en signaturas: D2 (en lugar de C2), k
(K), k2 (K2).
Erratas en paginación: 33 (en lugar de 73).




[En marco de adornos tip. marco de filete
discontinuo] AUISOS PARA  LOS OFICIOS 
DE PROUINCIA  DE LA  CORTE,  Y
CONSEQVENCIAS GENERALES  PARA
OTROS.  AL EXCELENTISSIMO SEÑOR 
Francisco Diego Lopez de Cuñiga [sic], y Soto- 
mayor, Duque de Vejar , Duque de Mandas,  y
de Villa-Nueva , Marquès  de Gibraleon,&c. 
POR MIGVEL MORENO , SECRETARIO  de su
Excelencia , y Escrivano de Provincia  de la
Casa , y Corte del Rey  nuestro Señor.  CON
PRIVILEGIO.  [Filete discontinuo]  EN
MADRID : Por Juan Gonçalez.  [Filete
discontinuo]  Año M.DC.XXXI.
[¶1 v: en blanco.
¶2 r. y v.: Licencia. ... Dada en Madrid à 21. de
Março de 1631. años. Licenciado Velasco y
Azevedo. Por su mandado Eugenio Lopez Notario
Publico.
¶3 r: Aprobacion. He visto por mandado de V.A.
... En Madrid à 28.de Abril 1631. El Lic.
D.Francisco de Valcarzel.
¶3 v: Privilegio. Tiene Privilegio del Rey nuestro
Señor Miguel Moreno, Escrivano de Provincia por
diez años ... en el Oficio de Diego Gonçalez de
Villarroel. En Madrid à diez de Mayo de mil y
seiscientos y treinta y vno. Refrendado de Juan
Lasso de la Vega ...
¶4 r: Erratas. ... Madrid, y Agosto 12 de 1631. El
Lic.Murcia de la Llana.
[Filete discontinuo]
Svma de la tassa. ... à quatro maravedis cada
pliego ... en el Oficio de Diego Gonçalez de
Villarroel ... su fecha en Madrid à 19.de Agosto
de 1631.años.
¶4 v: Dedicatoria. A Francisco Diego Lopez de
ZVñIGA [sic] ...
* r: Al lector.
* v-*2 r: Introdvccion.
*2 v: en blanco.
P. [indicado Fol.] 1-122: Texto:
[Banda de adornos como los del marco de
la port.]  AVISO  PRIMERO,  DE LA
CALIDAD DE LOS  Oficios de Provincia.
P4 r y v: Tabla, [en letra cursiva].
BUENDÍA, p. 1283.-CCPB, 33502.-MORENO
GARBAYO, 842.-PALAU, X, n. 181944.-RIPOLL, p.
113.-SÁNCHEZ ALONSO, 285.-SIERRA CORELLA,
484.-SIMÓN DÍAZ. BLH, XV, 2962.
CAMBRIDGE (MASSACHUSSETS). Harvard
University, Law School Library.-MADRID.
Nacional. 3/6460 [enc. perg. con cierres]*;
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FLL 21795
991
[reproducción digital completa a través de Google
Books; enc. perg.]*.
Edición claramente contrahecha de finales del
siglo XVII o del siglo XVIII.
1436. Regla y constituciones de la Sagrada
Religión de las Monjas Descalzas de Nuestra
Señora de la Merced de la Villa de Madrid.
Impresas en Madrid. s.i. 1631. [En realidad: ca.
1775].
4º.-A-M4.-[2], 3-90 p., 3 h.-L. red. y curs.
Inic. grab.
El texto del índice mal impreso, el v. de M2
debería de ser r. de M3 y viceversa.
[A]1 r: portada:
REGLA,  Y  CONSTITUCIONES 
DE LA SAGRADA RELIGION,  DE LAS
MONJAS DESCALZAS  DE NUESTRA
SEÑORA  DE LA MERCED,  DE LA VILLA
DE MADRID.  [Esc. xil. de la Orden de la
Merced entre cuatro adornos tip.] [Filete
discontinuo]  En Madrid: año de 1631.] [Filete
discontinuo].
[A]1 v: en blanco.
p.3-90: texto:
[Grab. xil., banda de adornos florales y
frutas]  REGLA DE  SAN AUGUSTIN,  Y 
CONSTITUCIONES DE LAS  MONJAS
DESCALZAS  DE NUESTRA SEñORA DE
LAS MERCEDES  de esta Villa de Madrid. 
COMIENZA LA REGLA, QUE DIO  San
Augustin nuestro Padre à sus Monjas.
M2 r-M3 v: TABLA,  Y  INDICE  DE LOS
CAPITULOS  contenidos en estas
Constituciones.
M4 r y v: en blanco.
CCPB, 37315.
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Consejos,
50700, nº 10 [enc. perg.]*; Universidad
Complutense, Biblioteca Histórica “Marqués de
Valdecilla”. FLL 16364 [enc. perg.]*.
Edición contrahecha del siglo XVIII hecha
seguramente en 1775, como reza nota manuscrita
del ejemplar conservado en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid, en hoja sueta que lo
acompaña:
“Con motivo de haverse acabado los
exemplares de las Constituciones, con que se ha
governado el Conv[ento] de la Purísima
Concepcion de Mercenarias Descalzas, llamado
de D. Juan de Alarcón, y hallarse sin ellos muchas
Religiosas, se hace indispensable su reimpresion;
y como despues que se formaron dichas
Constituciones ha ocurrido la novedad de haberse
sugetado dicho Conv[ento] a la Jurisdiccion
ordinaria de los Excelentísimos Señores
Arzobispos de Toledo, he sacado con esta
consideracion la adjunta copia, y mudado los
dictados de ... y otros semejantes en los que son
propios del actual prelado, y visitador.
Y mediantes a que las expresadas constituciones
están arregladas, enseñan el verdadero camino de
la perfeccion Religiosa, y a que no contienen
cosas alguna que pueda impedir su reimpresion,
recurro a V.S.I. pidiendo su licencia, y facultad,
que es necesaria para hacerla conforme à la nueva
copia, y términos, que se usan en ella. Madrid, y
octubre 17 de 1775. Illmo. Señor Francisco
Obispo de Sagaste.”
1437. Díaz del Castillo, Bernal: Historia
verdadera de la conquista de la Nueva España.
Escrita por... Sacada a luz por el P. M. Fr. Alonso
Remón... En Madrid. En la Imprenta del Reyno.
1632. [En realidad: ca. 1690-1730].
Fol.- ¶6, A-Z8, Aa-Hh8, Ii6, [flor]6- 6 h, 254 f., 6
h.-L. red. y curs.
Erratas en sign.: [3 flores] (en lugar de [flor]3).
Erratas en fol.: 2 (en lugar de 3), 92 (90), 116
(115), 172 (174), 184 (182), 184 (183).
Inic. grab.-Apost. marg.-Texto a 2 col.
Adornos tip. en f. 11 v, 15 r, 34 r, 42 v, 44 v, 49 r,
52 r, 53 r, 53 v, 56 v, 57 v, 74 r, 76 v, 92 r, 104 v,
109 r, 113 r, 116 [i.e.115] r, 123 v, 129 r, 130 r,
136 r, 159 v, 162 v, 168 r, 184 [i.e. 183] v, 191 r,
207 r, 212 r, 216 v, 227 r, 229 v, 231 r, 232 r, 237
r, 239 v.
[¶]1 r: portada:
[En orla tipográfica compuesta por doble
línea de hojas y otros adornos tip. en su interior]
HISTORIA │ VERDADERA │ DE LA
CONQVISTA | DE LA | NUEVA-ESPAÑA. |
ESCRITA │ Por el Capitan Bernal Diaz del
Castillo, │ vno de sus Conquistadores. │
SACADA A LVZ │ Por el P.M.Fr. Alonso
Remon,Pre- │ dicador , y Coronista General del │
Orden de Nuestra Señora de la │ Merced
Redempcion de │ Cautivos. │ A LA CATHOLICA
MAGESTAD │ DEL MAYOR MONARCA │ DON
FELIPE QVARTO, │ Rey de las Españas,y Nuevo
│ Mundo,N.Señor. | [cordón tip.] │  CON
PRIVILEGIO. │ [cordón tip.] │ En Madrid en la
Imprenta del Reyno. Año de 1632.
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[¶]1 v: en blanco.
¶2 r: Suma de la licencia de la Orden. │ EL Padre
M. Fr. Alonso Remon ... │ ... tiene licencia de su
General para imprimir ... │ ... Dada en Nadrid
[sic] a 10.de Iunio de 1630. │
Suma de Privilegio. │ TIene Privilegio en nombre
de su Religion el P. M. Fr. │ Alonso Remon ... │
... para im- │ primir por diez años ... │ ... firmado
del Rey nuestro Señor, y refrendado de Iuã Las- │
so de la Uega [sic], su Secretario, despachado en
el oficio de Diego │  Gonçalez de Villarroel, ... │
... En Madrid a 18.de Iunio de 1631.
Suma de Tassa. │ Tassaron los señores del Real
Consejo a quatro maravedis y me- │ dio cada
pliego ... │ ... despachado en el oficio de Diego
Gonçalez de Villarroel ... │  ... En Madrid a 4.de
No- │ viembre de 1632.
ERRATAS. │  ... En Madrid a 16.de Octu- │ bre
de 1632. │ Lic. Murcia de la Llana.
¶2 v: Aprovacion de la Orden. │ ... En el
Convento de la │  Merced de Madrid, y Mayo
3.de 1630. │ Maestro Fr. Pablo Costa. │
Calificador del S. Oficio. │ Maestro Fr.
Fernando de Ossorio. │ Calificador del S. Oficio.
APROVACION DEL M. GIL GONZALEZ
DAVI- │ la, Coronista del Rey N. señor. │ Por
mandado del señor Don Iuan de Uelasco [sic] ... │
... Madrid,Iulio 22.de 1630. │ M. Gil Gonçalez
de Avila.
¶3 r: CENSVRA DEL CORONISTA DE SV
MAGES- │ tad,y mayor de las Indias,Luis
Tribaldos │ de Toledo. │... En Madrid a 20.de
Agosto de │  1630. │ Luis Tribaldos de Toledo.
¶3 v-¶4 r: A LA CATOLICA │  MAGESTAD │
DEL MAYOR MONARCA │ DON FELIPE IV.
│ REY DE LAS ESPAñAS, │ Y NVEVO
MVNDO, │ SEñOR NVESTRO. │ ... De nuestro
Convento de Madrid a 8. de Noviembre │ de
1632. │ De U. [sic] Magestad Catolica │ humilde
siervo, y Capellan indigno. │ Fray Diego Serrano.
│ M. General de la Merced.
¶4 v-¶5 v: AL LETOR.
¶6 r: A D. LORENZO RAMIREZ │ de Prado,
Cavallero de la Orden de Santia-│ go, del Consejo
de su Magestad en el Real│ de las Indias, y Junta
de Guerra dellas,del │ de la Santa Cruzada, y
Junta de Compe-│ tencias, Embaxador del Rey
nuestro│ señor, al Christianissimo Luis │ XIIJ. de
Francia. │ ...
¶6 v: EL AUTOR.
f.1 r-254 v: Texto.
[Cabecera de adornos tip.] │
VERDADERA │  HISTORIA DE LOS │
SVCESSOS DE LA │ CONQVISTA DE LA │
NVEVA-ESPAÑA. │ CAPITULO PRIMERO. │
En que tiempo sali de Castilla, y lo que me
acaecio. │ [E9]N El año de mil y │ quiniẽtos y
cator- │ ze sali de Castilla en │ compañia del Go-
│ uernador ... (f.254 v) ... [línea de bellotitas] │
Conclusion,y Epitome. │ … Sed omnia sub
correptione [sic] Sanctæ Matris │ Ecclesiæ. │ El
M.Fr.Alonso Remon.
[flor]1 r-[flor]6 r: TABLA DE LOS CAPITVLOS
QVE SE CONTIENEN │ en esta Historia,de los
sucessos de la Conquista de la │ Nueva-España.
[Al final, mascarón xil. con el escudo de la
Compañía de Jesús con el monograma IHS en el
centro].
[flor]6 v: en blanco.
BRUNET, II, col. 678.-CCPB000033660-2.-El
libro antiguo y la historia, n. 48.-HUTH, II, p.
426.-ICCU.-LAURENTI. Hispanic Rare Books, 252
[errata 1623. 6 l.-254 l., [11] p.].-MEDINA. BHA,
II, 898.-MORENO GARBAYO, 932.-PALAU, IV,
72354.-RICH, 200 (Hace notar que existen dos
ediciones del mismo año, pero que una de ellas
está impresa aparentemente hacia 1700).-SALVÁ,
II, 3308.-SIERRA CORELLA, 529.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, IX, 621; IX, 3105.- TERNAUX, 535.
ALBI. Médiathèque Pierre-Amalric. Res. Roch.
01884 [falto de port., de preliminares y del índice;
fondo Rochegude].-ANN ARBOR (MICHIGAN).
University of Michigan, William L. Clements
Library. F 1632 Di.-BARCELONA. Central.
B.9(72)Q (CASADEVALL, Andrea A.: “El legado
Pedro Borrás de la Biblioteca Central de la
Diputación de Barcelona”, en Biblioteconomía, VI
(1949), n. 23, pp. 130-135); Universitaria,
General. C-211/3/4.-BERKELEY (CALIFORNIA).
University of California, Bancroft Library. x
F1230 .D529.-BERLÍN. Staatsbibliothek. Ux
2256.-BLOOMINGTON. Indiana University.-
BOGOTÁ. Nacional.-BOLONIA. Comunale dell’
Archiginnasio. 5/x.II.7 (BACCHELLI. B.
Comunale, p. 16).-BOSTON. Public Library.
D.250a.31 (TICKNOR, p.12 col.b).-BUENOS AIRES.
Academia Argentina de Letras. Lermon 17-3-4;
Museo Mitre; Nacional. TES 3 A 06 1 5 10.-
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de
España. Tr.305.-CÁDIZ. Pública. XVII-1129.-
CAMBRIDGE. Trinity College. W.9.59 (AGULLÓ Y
COBO. Libros españoles, [I], p. 57); Magdalene
College, Pepys Library. 2118(2) (Pepys Library.
Catalogue. Printed books, p. 52).-CAMBRIDGE.
(MASSACHUSSETS). Harvard University,
Houghton Library. SA 3361.12*; Harvard
University, Tozzer Library. SPEC.COLL. MEX.2
D 543 hs 2 Folio.-CANTOBLANCO (MADRID).
Universidad Pontificia de Comillas. 3512.-
CASTELLÓN. Archivo Histórico Municipal. 336.-
CHICAGO. Newberry Library. VAULT Ayer
655.51 .D5 1632; Case folio F 952 .15.-
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CIUDADELA (MENORCA). Seminario Diocesano.
10232.-COIMBRA. Universitaria. SP-Aa-13-11
(B.U. COIMBRA. Colégio de Saô Pedro, n. 1030).-
EDIMBURGO. National Library. George IV,
E.132.d.2.-GIJÓN (ASTURIAS). Pública
Jovellanos. Res. Fol./31.- HARTFORD
(CONNECTICUT). Trinity College, Watkinson
Library. QUARTO F1230 .D529.-INDIANÁPOLIS.
Eli Lilly and Company.-ITHACA (NEW YORK).
Cornell University, Kroch Library. F1230.D54
1632+.-LA HABANA. Nacional José Martí.-LIMA.
Nacional.-LOS ÁNGELES. (CALIFORNIA).
University of California. YRL * F1230 .D54h
1632; University of California, William Andrews
Clark Memorial Library. f F1230 .D54.-
LONDRES. British Library. 674.k.16.; 601.l.24
(faltan la portada, los preliminares y la última hoja
de la tabla de contenidos) (GOLDSMITH, D.70);
145.e.18 (índice colocado antes del folio 1);
G.6417; Wellcome Library. Special Collections
1750.-LUGO. Pública. 6522.-MADRID. Academia
de la Historia. 1/1048; Academia Española. 5-A-
8; AECI., Biblioteca Hispánica. ICI 3GR-7107
R.5698; Congreso de los Diputados. S 3516;
Lázaro Galdiano. Inv. 7250; Nacional. R-36372
[sello de Pascual de Gayangos]; R-4351; R-6731
[deteriorada la portada lo que afecta al título y la
última hoja; sello del Archivo Histórico
Nacional]; R-16652; R-25527 [falto de h. 25-32];
R-30771 [falto de hojas 19 y 235; ex –libris de
José María de Asensio y Toledo]; U-9438 [el
cuaderno número 6 encuadernado detrás de
preliminares; sello de Luis de Usoz]; Palacio
Real. I-C-338 (Real Biblioteca, XII, D-88);
Senado (Catálogo [1888], II, p. 1413);
Universidad Complutense, Bib. Histórica
“Marqués de Valdecilla”. FG 2248 [procedente
de la Biblioteca de Francisco Guerra].-MÁLAGA.
Archivo Municipal. R.7478 (Catálogo de
Monografías Antiguas, 107).-MANCHESTER. John
Rylands Library, Deansgate. 11639.-MANNHEIM.
Universitätsbibliothek. Mf s 238.-MÉXICO D.F.
Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
Bib. Francisco Xavier Clavigero.
F1230D539.1632.-MILÁN. Braidense. OO.XI.15
(BIGLIANI, 64).-MOSCÚ. Russian State Library.
IV-исп. 2°; MK VIII-29096.-MUNICH. Bayerische
Staatsbibliothek. 2 Am.a.130.-NEWCASTLE. NU
Robinson Spec. Coll. Robinson 389.-NEW
HAVEN. Yale University Library, Beinecke.
Pequot +D54 ; Mexico Ct +j632d.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 171); Historical
Society. Y-q 1632; New York Public Library.
*KB+ 1632 (Díaz del Castillo, B. Historia
verdadera de la conqvista de la Nueva-España (1st
ed))-NUEVA ORLEANS. Tulane University, Latin
American Library Rare Books. F.1230.D529;
Tulane University, Jones Hall Rare Books.-
ORIHUELA. Pública. R.9946.-OVIEDO. Pública de
Asturias. R.Cla-33; Universitaria, Central.
CGXXVIII-0034.-PALERMO. Bib. centrale della
regione Siciliana. regione Siciliana. ANTIQUA
IV.2121.-PARÍS. Nationale. FOL-OL-671 (A,1)
[anotación ms., legado de Jean d’Estrées al
Monasterio de Saint-Germain des Prés de París en
1718].-PHILADELPHIA. Dropsie College of
Hebrew and Cognate Learning; Library Company
of Philadelphia; University Museum.-POYO
(PONTEVEDRA). Monasterio de San Juan de Poyo.
R.S. 4-5-3.-PRINCETON. Princeton University.-
PUEBLA. Palafoxiana. 24257; 24376.-RÍO DE
JANEIRO. Nacional. 29, 4, 1; 213, 1, 14.-ROMA.
Vittorio Emanuele II.-SALAMANCA. Universitaria,
General. BG/32210 [reproducción de la port., del
privilegio y de la primera de texto].-SAN MARINO
(CALIFORNIA). Huntington Library. 122499 [sello
de la Biblioteca de Juan M. Sánchez y ex libris de
Salvá].-SANTA BÁRBARA (CALIFORNIA).
University of California.-SANTIAGO DE CHILE.
Nacional.-SEVILLA. Archivo de Indias. L.A.
s.XVII-13 (GÓMEZ DE LEÓN, n. 17).-SORIA.
Pública. A-4111.-STORRS (CONNECTICUT).
University of Connecticut. D399.-STUTTGART.
Württembergische Landesbibliothek. Ra 17 Dia
1.-TOLEDO. Pública. 4-8042.-URBANA. University
of Illinois.-VALENCIA. Municipal. 25/301 (GÓMEZ
SENENT, 549); Universitaria. Y-17/88 (mutilado;
falto de parte del pie de imprenta y de las dos
últimas hojas de la Tabla); Y-17/99 (las hojas 92 y
93 repetidas); Y-19/70 (deteriorado; las hojas 249-
252 y las 6 h. de la Tabla mal encuadernadas); Y-
37/42.-VALLADOLID. Universitaria. Santa Cruz.
4748 (GARCÍA LÓPEZ-ORTEGA LAMADRID.
Geografía, 138).-VANCOUVER. University of
British Columbia, Walter C. Koemer Library.
F1230 .D529 1632 ACR-3208.-VIC
(BARCELONA). Episcopal. 19/523.-VICTORIA
(CANADÁ). Provincial Archives Library.-
VITORIA. Seminario Diocesano. HE-10207.-
WASHINGTON. Library of Congress. F1230.D529;
F1230.D529 Pre-1801 Coll; F1230.D529 Kislak
Coll.-WILLIAMSTOWN. Chapin Library.
Edición contrahecha por elementos tipográficos
que contiene, la U y la J redondas mayúsculas y la
filigrana del papel. Sobre las dos ediciones ver
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Carlos. “Análisis
tipográfico de las dos primeras ediciones de la
Historia verdadera de la conquista de la Nueva
España de Bernal Díaz del Castillo”, en Boletín
de la Real Academia Española, t. XCI,  cuad.
CCCIV, jul.-sept. 2011, p. 247-260.
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1438. Quevedo, Francisco de: Juguetes de la
niñez y travesura del ingenio. En Madrid. Por la
viuda de Alonso Martín. A costa de Domingo
González Mercader de libros. 1633.
8º.-8 h., 184 f.
BUENDÍA, p. 1284.-LOSADA GOYA, 305 (nota).-
MORENO GARBAYO, 1132.-PALAU, XIV, 244282.
CAMBRIDGE. University Library. F163.e.8.I1
(AGULLÓ Y COBO. Libros españoles, [II], p. 139).-
LEIDEN. Universiteitsbibliotheek. Magazijn 5-699
D 23.-LISBOA. Bib. Central da Marinha. RBf3-
02.-MADISON. University of Wisconsin, Memorial
Library. 715361.-MADRID. Casa Velázquez. Rés.
860 QUE (BRESSON, p. 489, 98; Moll, Jaime:
“Les editions de Quevedo dans la donation
Olagüe à la Bibliotheque de la Casa de
Velázquez”, en Mélanges de la Casa de
Velázquez, 16 (1980), p. 457-494, 5); Nacional.
R/9197; Regional. A-475.-NEW HAVEN
(CONNECTICUT). Yale University Library,
Beinecke. He67 60t.-VENTIMIGLIA. Aprosiana.
D.III.44 (DAMONTE Y MIGNONE, 517) [formato
24º].
Según Jaime Moll en “Quevedo y la imprenta” es
edición contrahecha de la edición de Madrid,
Viuda de Alonso Martín, a costa de Domingo
González, 1631, impresa en Sevilla por Andrés
Grande. Vistos los ejemplares de la Biblioteca
Nacional, Biblioteca Regional y Casa Velázquez
efectivamente tiene material tipográfico extraño a
los impresores madrileños de la época.
1439. Bravo de Lagunas, Antonio (O. Cart.):
Parecer del padre fray Antonio Bravo de
Lagunas, monie professo de la Cartuxa de Sevilla
para todos los Ordinarios y visitadores de
conventos de monjas. Impresso en Madrid. [s.i.]
1634. [En realidad: Sevilla. Francisco de Lyra].
4º.-A-C4.-[1]-12 f.-L. red. y curs.
Erratas en fol.: 12 (en lugar de 11).
En el primer cuaderno sólo aparecen signaturas
en A3 y A4.
Inic. grab.
[A]1 r: portada:
PARECER │ DEL PADRE │ FRAY
ANTONIO │ BRAVO DE LAGV- │ NAS,
MONIE PROFESSO │ DE LA CARTVXA DE │
SEVILLA. │ PARA TODOS LOS ORDINARIOS
Y │ Visitadores de conventos de Monjas. │ AL
EMINENTISSIMO SEÑOR DON │ Gaspar de
Borja y Velasco, Cardenal de la Santa │ Iglesia de
Roma, Arçobispo de Sevilla, │ y Protector de
España. │ CON LICENCIA, │ [Filete] │
Impresso en Madrid, Año 1634.
[A]1 v: AL MVY REVERENDO │ PADRE
VISITADOR DE LAS │ CARTVXAS DEL │
ANDALVZIA. │ EL PADRE MAESTRO FRAY
PEDRO │ Bravo de Lagunas, ... │ [L5]OS
escritos del Padre Fray Antoniio Bra │ vo mi
hermano ... │ De este Convento de Gua- │ dix 24.
de Abril de 1634. ...
f.2 r: CENSVRA DEL MVY REVERENDO
PADRE MAESTRO FRAY LVYS DE
CABRERA, DEL ORDEN DE SAN AGVSTIN.
... En este Convento de san Felipe de Madrid, en
seys de Iunio de 1634.
f.2 v: AL EMINENTISSIMO SEÑOR DON
GASPAR DE BORIA Y VELASCO, &c. ... De
este Convento de san Agustin de Guadix 30. de
Mayo, de 1634. ... Maestro Fray Pedro Bravo.
f.3 r-12 r: texto:
PREGVNTA. │ [E6]N vn Convento de
los principales de esta │ Ciudad vna Monja
professa perdio el juy- │ zio : hase consultado con
hombres muy │ doctos ... (f. 12 r, lín. 6) mer. 52.
de los PP. Enriquez, Suarez, y Sanchez eran trans-
│ gressores, é incursos en las penas de el dicho
estatuto. Este │ es mi parecer, salvo, &c. Fecho
en esta Cartuxa de Sevilla │ 24. de Setiembre de
1633. │ Fray Antonio │ Bravo.
f.12 v: en blanco.
ANTONIO, Nova, I, p. 105.-CCPB000126533-4.-
MORENO GARBAYO, 1193.-PALAU, II, 34797.-
SIMÓN DÍAZ. BLH, VI, 5362; Libros a buscar,
759.
GRANADA. Universitaria. A-31-257(7)
[reproducción completa en su web]+.-ROMA.
Vaticana. Stamp. Barb. HH.II.143.int.5 (JONES,
263).-SEVILLA. Universitaria, General. A
024/139(1) [reproducción digital completa en su
catálogo web]+; A112/40(10).
Edición contrahecha, en realidad de Francisco de
Lyra como así se puede apreciar en sus iniciales.
1440. Bravo de Lagunas, Antonio (O. Cart.):
Declaración apologética de los estatutos de
Cartuxa. Impresso en Madrid. [s.i.]. 1634. [En
realidad: Sevilla: Francisco de Lyra].
4º.-3 h., 33 f.
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SEVILLA. Universitaria, General. A112/26(17)
[reproducción digital completa en su catálogo
web]+.
Idéntica tipográficamente a la anterior. Además,
tiene una segunda portada con el pie de imprenta
“En Sevilla. Por Francisco de Lyra. 1632”.
.
1441. Góngora, Luis de: Todas las obras de...
en varios poemas. Recogidos por D. Gonzalo
de Hozes y Córdova... Dirigidas a don
Francisco Antonio Fernández de Cordoua...
En Madrid. En la imprenta del Reino. A costa
de Alonso Pérez, librero de su Magestad. 1634.
[En realidad: Madrid: Manuel de Sande].
4º.-16 h., 232 f.
CAYUELA, 145.-CCPB0000120414-9; 120415.-LA
BARRERA, p.175: “La primera Colección de las
obras de Góngora, hecha por Juan López de
Vicuña Carrasquilla, se imprimió en Madrid, año
de 1627[...] Las de 1633 y 1634, por diligencia de
don Gonzalo de Hoces y Córdoba, la comentada
por Salcedo Coronel, todas impresas en
Madrid,...”.-MORENO GARBAYO, 1234.-PALAU,
VI, 104627.-PORQUERAS-LAURENTI. Colección
gongorina, 3.-RAMÍREZ DE ARELLANO, I, 654.-
SALVÁ, I, 641.-SIMÓN DÍAZ. BLH, V, 4187.
BERLÍN. Öffentl. Wiss. Bibliothek;
Staatsbibliothek. Xi 7272.-BRUSELAS. Royale.-
CAMBRIDGE. University Library. F163.d.8.24.-
CAMBRIDGE (MASSACHUSSETS). Harvard
University.-CÓRDOBA. Real Academia de
Córdoba. FA 17-3.-EDMONTON. University of
Alberta, Cameron Library. PQ 6394 A1 1634.-
LISBOA. Bib. Central da Marinha. RBe2-06.-
LIUBLIANA. Narodna in Univerzitetna. 2230.-
LONDRES. British Library. 1482.aaa.24.-MADRID.
Histórica Municipal. R-523; Nacional. R/4085;
R/8143; R/10269 [ex -libris de Pascual de
Gayangos].-MOSCÚ. Russian State Library. IV-
исп. 4°.-NÁPOLES. Nacional.-NUEVA YORK.
Hispanic Society (PENNEY, p. 235).-OAXACA.
Univ. Autónoma Benito Juárez, Bib. Francisco de
Burgoa.-PALMA DE MALLORCA. Pública. 23633
[ex -libris ms. del Convento de Sto. Domingo;
enc. pasta].-PARÍS. Arsenal. Colección Auguste
Rondel. RE4661 (THION, p. 127); Nationale.
Rès.p.Yg.66 [ex libris de Heredia]; Rés.Yg.80; 8-
RE-6461.-PRINCETON. Princeton University.-SAN
DIEGO (CALIFORNIA). University of California.
Spec Coll PQ6394 .A1 1634.-SANTANDER.
Menéndez Pelayo. 1230 (VEGA GARCÍA-
LUENGOS, 200).-SEVILLA. Universitaria. N-234.-
STANFORD (CALIFORNIA). Stanford University.
PQ6394.A1 1634.-TOULOUSE. Municipale. FaC.
1242 (B.M. TOULOUSE. Fonds hispanique 1475-
1815, p. 46).-TUDANCA (CANTABRIA). Casa-
Museo José María de Cossío.-URBANA.
University of Illinois.-UTRECHT.
Universiteitsbibliotheek, Letteren. E IV*3031 rar.-
VENECIA. Nazionale Marciana. 123.C.93
(BIANCHINI, 965).-WASHINGTON. Pan American
Union Library.
CCPB0000120415-7: Moll, J. "Las ediciones de
Góngora en el siglo XVII", p. 953, "Se trata de
una ed. contrahecha, impresa en Sevilla, en 1634
por Manuel de Sande".
Se diferencia rápidamente de la verdadera
madrileña con el mismo pie de imprenta porque
esta en portada tiene el número “62”, en vez de
“60”.
1442. Obregón, Bernardino de: Constituciones
y reglas de la Mínima Congregación de los
Hermanos enfermeros pobres dispuestas y
ordenadas por nuestro Padre y Fundador el
Venerable Bernardino de Obregón, escritas de su
mano... En Madrid. Por Francisco de Ocampo.
1634.
4º.- 3 h., 116 p.
MADRID. Municipal. M0-218*.-PARÍS. Nationale.
H-5708.
1443. Obregón, Bernardino de: Constituciones
y reglas de la Mínima Congregación de los
Hermanos enfermeros pobres dispuestas y
ordenadas por nuestro Padre y Fundador el
Venerable Bernardino de Obregón, escritas de su
mano... En Madrid. Por Francisco de Ocampo.
1634.
4º.- 3 h., 114 p., 1 h.
BETHESDA (MARYLAND). National Library of
Medicine. WZ 250 O135c 1634.-MADRID.
Municipal. MB-1773*.-PAMPLONA. Capuchinos.
1152-2-27 (2).-TOLEDO. Pública. 23007.-
WASHINGTON. Library of Congress. HV343.A2
C7 Pre-1801 Coll.
Tanto esta como la anterior (1442) son ediciones
contrahechas posiblemente de principios del siglo
XVIII por la tipografía, los adornos tip. y las
iniciales. Ambas copian la portada calcográfica de
la verdadera edición de 1634 (1101).
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1444. Bautista, Ambrosio (O. Prem.):
Discurso breve de las miserias de la vida y
calamidades de la Religión católica... En Madrid.
En la Imprenta Real. 1635. [En realidad:
Zaragoza: Hospital General de Nuestra Señora de
Gracia].
4º.- 30 p.
4.º-I-30 p., 1 h.-A-B8.-
Erratas en paginación: 15 (en lugar de 11), 27
(con el 2 invertido) (27).
Inic. grab.
p. 1. (indicado Fol.): Portada:
DISCVRSO | BREVE DE LAS |
MISERIAS DE LA VIDA, | Y | CALAMIDADES
| DE LA RELIGION. | CATOLICA. | POR EL
PADRE AMBROSIO | Bautista, Canonigo
Premostense. | [adorno tipográfico] | CON
LICENCIA. | [Filete] | En Madrid, En la Imprenta
Real. | Año M.DC.XXXV.
p. [2]: en blanco.
p. 3-p.6: prólogo AL VERDADERO
CATOLICO.
p. 6:  Argumento.
p. 7-30: Texto. Acaba con reclamo: TIS-
h. [B8]: en blanco.
Cat. Col. S. XVII, 1538.-CCPB, 39572; 132225;
202171.-LAURENTI, Estudios, VI, 5 D.-MORENO
GARBAYO, 1350.-PALAU, II, 23458.-SIMÓN DÍAZ.
BLH, VI, 3438; Impresos, 2326
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. Toda 22-
II-10.-BERKELEY. University of California,
Bancroft Library. W 56 745-BILBAO. Foral de
Bizkaia. R-2187 [reproducción digital completa en
su web].-BUENOS AIRES. Nacional. 299 F.D.-
CAMBRIDGE. University Library.
Acton.c.23.715(4).- CAMBRIDGE
(MASSACHUSETS). Harvard University, Houghton
Library. *SC6.F3353.Z635p(3).-COIMBRA.
Universitaria. SP-Ab-2-13-5 (B.U. COIMBRA.
Colégio de Saô Pedro, n. 329).-LISBOA. Nacional.
H.G. 8842//5 P [acaba con reclamo IVSTI]*;
H.G.6788//2 V.-MADRID. Academia Española.
39-VIII-44.-Academia de la Historia.-Nacional.
V.E.13/8*; R-16518(3)*; R-19832; R-25174(2)*;
V.E. 62-51; Palacio Real. X/2240 (3) [Ex-libris
de la época de Carlos IV-Fernando VII. Sello:
"Inventariado por las Cortes. 1874."] [Este
ejemplar contiene: Iustificación de las acciones de
España. Manifestación de las violencias de
Francia. y Respuesta de un vassallo de su
magestad, de los Estados de Flandes, a los
manifiestos del Rey de Francia. Traducida de
francés. Por don Martín Goblet, natural de
Madrid... Por los herederos de la viuda de Pedro
de Madrigal, 1635. A costa de Pedro Coello
mercader de libros. La tercera obra con portada
propia.] (Real Biblioteca, XII, B-97).-MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek. Eur. 1011m.-
OVIEDO. Universitaria, Central. CGII-0335.-
PRAGA. Narodní knihovna ĈR.  El 16/Přív.5 [ex–
libris de Ferdinando Felipe, quinto conde de
Lobkovic] (KASPAR. Roudnici nad Labem, n.
192).-ROMA. Casanatense. Miscell. in 4º, vol. 21
y 162.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA).
Xeral universitaria. 22565 (BUSTAMANTE, n.
1602).- SEGORBE (CASTELLÓN). Seminario
Conciliar [encuadernado con Iustificación...]
(AZNAR RABAZA, n. 1423).-URBANA. University
of Illinois (p. 11 numerada 15, por error).-
VALENCIA. Universitaria. Y-2/70(4); Y-10/31 (los
dos ejemplares incluyen: Iustificación de las
acciones de España: Manifestación de las
violencias de Francia, p. 1-51; Respuesta de un
vasallo de su Magestad, de los Estados de
Flandes, a los manifiestos del Rey de Francia
[Ambrosio Bautista]; traducida de francés por
Martin Goblet... En su port.: Por los Herederos de
la viuda de Pedro de Madrigal, a costa de Pedro
Coello..., 1635. Pp. 53-62. Además son estados
diferentes de la edición).-VITORIA. Seminario
Diocesano.
Forma parte de una ed. desglosable que incluye
las obras relacionadas en p. [3], y que tienen su
port., pie de imp. y pag. propias: Francia
engañada Francia respondida, por Gerardo
Hispano. Respuesta al manifiesto de Francia.
Carta al serenissimo, muy alto, y muy poderoso
Luis XIII, Rey... de Francia. Escrivela... Don
Francisco de Quevedo Villegas. Respuesta al
manifiesto de Francia. Declaración de su alteza,
del Señor Cardenal Infante, acerca de la guerra,
contra la Corona de Francia.. Según el CCPB
este Discurso es en realidad la edición de
Zaragoza del Hospital General de Nuestra Señora
de Gracia de 1635. De esta manera tanto este libro
como la Carta al sereníssimo muy alto, y muy
poderoso Luis XIII con 50 p., (CCPB 39570)  y la
Respuesta al manifiesto de Francia de Francisco
Martínez ( n.1427, CCPB, 39574) con 54 p.,
serían impresos zaragozanos. Lo mismo que la
Francia engañada Francia respondida de Gonzalo
Céspedes y Meneses con pie de imprenta en
Caller, 1635.
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1445. Quevedo, Francisco de: Carta al
Sereníssimo... Luis XIII... En Madrid. Por la viuda
de Alonso Martín. 1635. [En realidad: Zaragoza:
Hospital General de Nuestra Señora de Gracia].
4º.- 1 h., 50 p.
CCPB000039570-6.-MORALES RAYA, Remedios;
MARTÍN CUENCA, Gabriel: Catálogo de la
Exposición Bibliográfica: IV Centenario de
Quevedo (1580-1980). [Granada]. Universidad de
Granada. 1981, n. 30.-MORENO GARBAYO, 1450.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon.
31-BUENOS AIRES. Nacional. 299 F.D.
[encuadernado con Francia engañada Francia
respondida de Gerardo Hispano: Caller, 1635; con
Discurso breve de las miserias de la vida por el
Padre Ambrosio: Madrid, 1635; con Respuesta al
manifiesto de Francia: Madrid, 1635; con
Respuesta de un Vasallo de su magestad de los
Estados de Flandes a los manifiestos del Rey de
Francia: [s.l.], 1635].- CAMBRIDGE
(MASSACHUSETS). Harvard University, Houghton
Library. *SC6.F3353.Z635p(2).-COIMBRA.
Universitaria. SP-Ab-2-13-2 (B.U. COIMBRA.
Colégio de Saô Pedro, n. 2893).-GRANADA.
Universitaria. A-34-259.-LONDRES. British
Library. 1196.f.4.(2).-MADRID. Casa Velázquez
(BRESSON, p. 488, n. 86); Nacional. R-9329;
Palacio Real. X/2240 (2). (Real Biblioteca, XII,
Q-11).-VALENCIA. Universitaria. Y-2/70(2); Y-
10/31(2) (los dos ejemplares son estados
diferentes de la edición).
Impreso en Zaragoza en 1635 aunque tenga este
pie de imprenta. En la obra sign. R-19832, del
mismo contenido esta obra aparece impresa
"Çaragoça en el Hospital Real y General de
Nuestra Señora de Gracia. A costa de Pedro
Escuer mercader de libros", pero la portada, el
título es el mismo, idéntica disposición y el texto
igual. J. Moll ("Les editions de Quevedo dans la
donation Olagüe") considera falso este pie de
imprenta y da como verdadero: en Zaragoza: en el
Hospital Real y General de Nuestra Señora de
Gracia, a costa de Pedro Escuer. 1935 [i.e. 1635].
Existe emisión con pie de imp.: En Çaragoça, en
el Hospital Real y General de Nuestra Señora de
Gracia, a costa de Pedro Escuer. 1935 [i.e. 1635].
El ejemplar de Palacio contiene: Respuesta al
manifiesto de Francia. Declaración de su alteza
del Señor Cardenal Infante a cerca de la guerra
contra la corona de Francia. Obra con portada y
paginación propia y pie de imprenta: En Madrid.
En la imprenta de Francisco Martínez. 1635.
Forma parte de la ed. desglosable encabezada por
Gonzalo Céspedes y Meneses, "Francia engañada
Francia respondida", Caller [i.e. Zaragoza], 1635
1446. [Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José]:
Respuesta al manifiesto de Francia... En Madrid.
En la imprenta de Francisco Martínez. 1635. [En
realidad: Zaragoza: Hospital General de Nuestra
Señora de Gracia].
4º.- 1 h., 54 p.
CCPB000039574-9.-MORENO GARBAYO, 1427 y
1453[encabeza por Francisco de Quevedo].-
PALAU, XIV, 244297.-SIMÓN DÍAZ. Impresos,
2189.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya. F. Bon.
2388 (COLECCIÓN BONSOMS, 398).- BUENOS
AIRES. Nacional. 299.F.D. [encuadernada con
Francia engañada Francia respondida Gerardo
Hispano : Calle, 1635; con Carta al serenissimo ...
Luis XII Rey de Francia de Francisco de Quevedo
: Madrid, 1635; con Discurso breve de las
miserias de la vida del Padre Ambrosio : Madrid,
1635; y con Respuesta de un vassallo de su
magestad de los Estados de Flandes a los
minifiestos del Rey de Francia: [s.l], 1635].-
CAGLIARI. Universitaria.- CAMBRIDGE
(MASSACHUSETS). Harvard University, Houghton
Library. *SC6.F3353.Z635p.-COIMBRA.
Universitaria. SP-Ab-2-13-3 (B.U. COIMBRA.
Colégio de Saô Pedro, n. 2985).- LISBOA.
Nacional. H.G. 8842//3P.-MADRID. Casa
Velázquez. Rés. 860 QUE 23460; Rés. 860 QUE
23463; Nacional. V.E.48/56; V.E.171/41; R-
19832; Palacio Real. X-2240.- OVIEDO.
Universitaria, Central. CGII-0335.PRAGA.
Narodní knihovna ĈR. III El 16/Přiv.2 [2 h., 54 f.
Ex –libris de Ferdinando Felipe, quinto conde de
Lobkovic] (KASPAR. Roudnici nad Labem, n.
358).- SEGORBE (CASTELLÓN). Seminario
Conciliar (AZNAR RABAZA, 2567).-VALENCIA.






CATÁLOGO ALFABÉTICO ABREVIADO DE EDICIONES
 Acuña, Ana María de
Por la Marquesa de Valle y Caracena, doña Ana María de Acuña con Suero de Vega
González, Juan 1632 666
 Acuña Enríquez, José
Por Don Joseph Acuña Enríquez, señor de la villa de Gena, y las demás de su jurisdicción con el
Señor Fiscal
González, Juan, Viuda de 1636 1330
 Adam de la Torre, Juan
Pro cautione christiana in supremis Senatibus sanctae Inquisitionis, & Ordinum, Ecclesia Toletana
González, Juan 1630 473
 Advertencias para el despacho de los hábitos de la Orden de Alcántara de don... Diego Rubén
de Celis Procurador de Cortes de la ciudad de León, y de don Manuel Rubín de Celis su hermano
González, Juan, Viuda de 1634 951
 Afán de Ribera Enríquez, Fernando
Por Don Fernando Afán de Ribera Enríquez, Duque de Alcalá, con el Prior de San Isidro de la Orden
de San Gerónimo de la ciudad de Sevilla sobre que se declare que el artículo de la fuerza intentado
por el dicho Prior
Parra, Andrés de 1635 1181
 Aguado, Francisco (S.I.)
Sermón predicado en la Universidad de Alcalá en las honras del Padre Gaspar Sánchez de la
Compañía de Jesús
Martín, Alonso, Viuda de 1629 362
Tomo primero del Perfecto Religioso…
Martín, Alonso, Viuda de 1629 363
El cristiano sabio
Martín, Alonso, Viuda de 1635 1182
Oración en la profesión de la Ilma. Sra. N. del Santísimo Sacramento...
Imprenta Real 1635 1183
 Aguiar, Ambrosio de
Por D. Ambrosio de Aguiar Continuo de Cámara con el conde de Linares don Miguel de Novoña...
González, Juan, Viuda de 1634 952
 Aguiar y Acuña, Rodrigo de
Sumarios de la Recopilación General de las leyes, ordenanças, provisiones, cédulas, instrucciones y
cartas acordadas que por los Reyes Católicos de Castilla se han promulgado
González, Juan 1628 253
 Aguilar y Zúñiga, Esteban
Corona de predicadores y predicación de San Estevan dividida en tres partes
Quiñones, María de 1636 1331
 Agustín, San
Las Confessiones...
Imprenta Real 1628 254
Meditaciones, soliloquios, y Manual...
Imprenta Real 1628 255
Suspiros
González, Juan, Viuda de 1635 1184
 Agustinos
Modo de dar el hábito a las que entraren en esta Sagrada Religión de Nuestro Padre San Agustín
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Imprenta del Reino 1636 1332
 Aingo de Ezpeleta, Pedro
Fundación de la santa y cathedral iglesia de la ciudad de Astorga...
Parra, Andrés de 1634 953
 Alarcón y Zúñiga, Juana de
Por doña Juana de Alarcón y Zúñiga con don Francisco Ybáñez de Segovia su marido
Parra, Andrés de 1633 770
 Alba, Duque de
Por el Duque de Alva, mayordomo mayor de su Magestad con Doña Mariana de Córdova, y don
Manuel de Porres Vozmediano, su hijo sobre la tenuta y posessión del Mayorazgo de Sant Helices de
los Gállegos que ahora es de la Horcajada u Bohoyo
Parra, Andrés de 1633 771
Informe particular por el Duque de Alva, Mayordomo mayor de su Magestad, en el pleito con doña
Mariana de Córdova, y don Manuel de Porres Vozmediano, su hijo
Parra, Andrés de 1634 954
 Alburquerque, Duque de
Por el duque de Alburquerque Conde de Ledesma, don Martín de Monroy, Licenciado Andrés
García, don Melchor de la Cueva y don Diego de Figueroa con El señor Obispo de Salamanca y el
Licenciado Domingo Corrionero su sobrino
González, Juan 1632 667
 Alcázar, Mariana del
Por Dª Mariana del Alcázar con don Pedro, doña Beatriz y don Luis del Alcázar. Sobre la tenuta del
mayorazgo de Gelo
Martínez, Francisco 1631 575
 Alcázar, Pedro del
Por don Pedro del Alcázar, ... con don Luis del Alcázar, doña Mariana del Alcáçar y doña Beatriz del
Alcáçar. Sobre la tenuta y possessión del mayorazgo de Collera
Martínez, Francisco 1631 576
Por don Pedro del Alcázar. Con doña Beatriz y doña Mariana del Alcázar. Sobre el mayorazgo de
Gelo. En respuesta de sus informaciones
González, Juan 1631 577
Por don Pedro del Alcázar, señor de la villa de la Palma y Puñana, con doña Beatriz, y D. Mariana
del Alcáçar, y don Luis del Alcáçar, sobre la tenuta y possessión del mayorazgo de Gelo
Martínez, Francisco 1631 578
 Alcedo Avellaneda, Mauricio de
Memorial a favor de los misteriosos lugares de Jerusalén, y tierra Santa y en recuerdo de su socorro,
para su conservación
González, Juan 1630 474
 Alemán, Francisco
Plática espiritual de la visitación de la Virgen Santíssima
Ocampo, Francisco de 1632 668
 Alhaurín (Ciudad)
Por la villa de Alhaurín con el conde de Frigiliana sobre la pretensión del susodicho para que la villa
no use de los arbitrios concedidos para su exempción
Martín, Alonso, Viuda de 1634 955
 Almonte, Fernando de
Por Fernando de Almonte veintiquatro de Sevilla, y consortes, interessados en la plata y oro que se
traxo de las Indias el año passado de 632 en la armada de los galeones, general Tomas del Arraspurù
González, Juan, Viuda de 1634 956
 Alonso Blanco, Fernando
Por el Licenciado Fernando Alonso Blanco, Canónigo de Mondoñedo, y Comissario del Santo
Oficio con Fernando de Padilla sobre la retención de las Bulas de un Canonicato de Mondoñedo
Imprenta del Reino 1634 957
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 Alonso de Madrigal
Carta del Eminentíssimo Doctor Alonso de Madrigal obispo de Ávila... para el Excelentissimo Señor
Don Alvaro de Zuñiga, Duque de Bejar... sobre la assistencia y ceremonias del Santo Sacrificio de la
Missa
Martín, Alonso, Viuda de 1632 669
 Altamirano, Diego de
Defensa de D. Felipe de Aremberg Príncipe de Aremberg... En la causa que contra él trata el Sr.
Doctor D. Juan Bautista de Larrea…
González, Juan, Viuda de 1635? 1186
 Altura (villa)
Por el justicia, jurados, y Consejo general de la Villa de Altura, en el Reyno de Valencia con el Prior
y Convento de Valdechristo, de la Orden de la Cartuxa
Parra, Andrés de 1635 1185
 Álvarez Correa, Luis
Execución de políticas y brevedad de despachos
Imprenta del Reino 1629 364
 Álvarez de Velasco, Gabriel
Axiomata et loca communia iuris... ab Augustino Barbosa transcripta
Imprenta del Reino 1631 579
Tractatus seu tertia pars De Privilegiis Miserabilium personarum
Martín, Alonso, Viuda de 1636 1334
Tractatus de privilegiis pauperum et miserabilium personarum... Pars Secunda in Ultimis Volantibus
Martín, Alonso, Viuda de 1630 475
 Álvarez, Benito (O.S.B.)
Apología en defensa de la antigüedad que tiene la confirmación de la Orden de S. Benito
s.i. 1636 1333
 Álvarez, Fernando
Relación muy verdadera en que se da cuenta de una mujer natural de Sevilla que en... doze años ha
parido cinquenta y dos hijos...
Flamenco, Diego, Herederos de 1633 772
 Álvaro, Pedro
Sermón a los desposorios de la sereníssima reyna de los Ángeles que en la antigua fiesta de las
mondas, que celebra la nobilíssima villa de Talavera
Imprenta del Reino 1634 958
 Ambrosi, Jacobo de
Copia de una carta que escribió el Muy R.P.F... al Reuerendissimo Padre Fr. Nicolás Ridolsi... en la
qual le haze relación de un milagroso caso que le aconteció a él con los Moros y Turcos
Imprenta del Reino 1631 580
Copia de una carta que escribió el Muy R.P.F... al Reverendissimo Padre Fr. Nicolás Ridolsi... en la
qual le haze relación de un milagroso caso que le aconteció a él con los Moros y Turcos
Imprenta del Reino 1630 476
 Andosilla Larramendi, Juan de
Christo Nuestro Señor en la Cruz, hallado en los versos del Príncipe de nuestros poetas, Garcilaso de
la Vega
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 256
 Andrade, Antonio de
Nuevo descubrimiento del Gran Cathayo o reynos del Tíbet en el año 1624...
Sánchez, Luis 1627 119
Relación nueva y cierta que escribe el P. Antonio de Andrada, religioso de la Compañía de Jesús, en
cartas que llegaron este año de 1629 con la Nao de la India Oriental
Parra, Andrés de 1629? 366
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Relación nueva y cierta que escribe el P. Antonio de Andrade, religioso de la Compañía de Jesús, en
cartas que llegaron este año de 1629 con la Nao de la India Oriental, dando auiso de todo lo que
passa en el Gran Catayo, y reynos del Tibet y Conchinchina
Parra, Andrés de 1629 365
 Andrea Carro, Juan
Información de hidalguía del capitán de Infantería y de Mar y de Guerra...
s.i. 1628 257
 Antolínez de Piedrabuena [seud. de Benito Ruiz]
Universidad de amor y escuelas del interés. Verdades soñadas o sueño verdadero. Al pedir de las
mugeres...
Martín, Alonso, Viuda de 1636 1335
 Antonio de Nebrija
De institutione grammatica, Libri quinque Aelii Antonii Nebrissensis
Imprenta Real 1627 120
Aelii Antonii Nebrissensis, de Institutione Grammatica Libri Quinque. Iussu Philippi III
Hispaniarum Regis Catholici
Imprenta Real 1629 367
Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis grammatici, chronographi regii imo recens accesio facta ad
quedruplex eiusdem antiqui dictionarij supplementum
Martín, Alonso, Viuda de 1631 581
De institutione grammaticae libri quinque iussu Philippi III
Imprenta Real 1633 773
 Aponte, Andrés de
Relación verdadera de las insignes vitorias que la escuadra de las seis galeras de la religión de san
Juan de Mata ha alcançado desde primero de mayo deste presente año de 1634
Imprenta del Reino 1634? 959
 Aponte y Chaves, Francisco
Por el reyno, y don Francisco de Aponte y Chaves su agente mayor, y procurador general con
Gonzalo Romero, y demas fiadores del secretario Luis Sanchez Garcia, en la receptora de millones,
y sexta parte desta villa de Madrid, el año de 1616
Parra, Andrés de 1633 774
 Aquestanbergh, Gaspar de
Copia de una Carta que el Reverendo Padre Fray... Abad del Monasterio Strahobiense del Orden de
Canónigos regulares de Premonstre...
Imprenta Real 1627 121
 Aquí comienzan seis Romances nuevos: el primero del Rey D. Pedro, II. de Paris, III. del Rey D.
Juan, IV. de Eneas, y Dido, V. del Rey Saul, VI. de Polimnestor
Quiñones, María de 1636 1336
 Aragón y Borja, Alfonso de
Vida de la bienaventurada Rita de Casia
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 258
 Araoz, Francisco de
De bene disponenda Bibliotheca ad meliorem cognitionen loci & materiae qualitatisque Librorum
Litteratis perutile opusculum
Martínez, Francisco 1631 582
 Araújo, Leonardo de
Relación de las cosas que sucedieron en la ciudad de Quito Reyno del Pirú, con las órdenes de Santo
Domingo y San Agustín, por mano del Licenciado Juan de Mañosca, visitador de la Real Audiencia
de la dicha ciudad, y oydores de la dicha Audiencia
Guzmán, Bernardino de 1626? 1
 Árbol, Genealogía y descendencia de Don Iosef de la Cabra, Familiar y Recetor del Santo Oficio,
para el Hábito de Santiago
Flamenco, Diego 1631 583
 Arce y Eraso, Rodrigo de
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Por Don Rodrigo de Arce y Eraso con Don Juan Vicentelo, Conde de Cantillana, y con Don
Francisco de Eraso, Conde de Umanes, y con los testamentarios de Don Fernando Alonso de Eraso
González, Juan, Viuda de 1633 775
 Arceo, Francisco
Relación verdadera de todo lo sucedido en el Pardo, en la real montería de su Magestad...
Guzmán, Bernardino de 1627 122
 Argüello, Antonio de
Tratado de escrituras y contratos públicos con sus anotaciones
Martínez, Francisco 1630 477
 Argüello, Gaspar Isidro de
Instrucciones del Santo Oficio de la Inquisición, sumariamente antiguas y nuevas [Compilación de
las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por...Fray Tomás de Torquemada…]
Imprenta Real 1627 123
Instrucciones del Santo Oficio de la Inquisición, sumariamente antiguas y nuevas [Compilación de
las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por...Fray Tomás de Torquemada…]
Imprenta Real 1630 478
 Arias, Salvador
Informe y declaración que los Médicos de Cádiz hizieron sobre la bondad del agua del pozo nuevo
que descubrió en los campos de la Xara Lorenzo de Herrera Betencor
Martín, Alonso, Viuda de 1634 960
 Aristóteles
La Poética
Martín, Alonso, Viuda de 1626 2
 Asiento y capitulaciones que se han concertado entre Octavio Centurión, Carlos Strata y
Vicencio Squarcafigo
Guzmán, Bernardino de 1626? 3
 Avellán, Miguel
Oración fúnebre predicada en esta Corte de Madrid a las exequias de D.Bernardo de Benavides y
Sandoval
Imprenta Real 1628 259
 Avendaño, Cristóbal
Sermones sobre los Evangelios de la Quaresma predicados en la Corte de Madrid
Sánchez, Luis 1626 4
Sermones para algunas festividades de las más solemnes de los santos, predicadas en la Corte de
Madrid
González, Juan 1626 5
Sermones de adviento con sus festividades y Santos. Predicados en el Hospital Real de Zaragoça...
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 124
 Avendaño, Pedro de
Sermones para las festividades de Cristo
González, Juan, Viuda de 1634 961
 Avieno, Rufo Festo
Opera quae extant, don Petrus Melian in conventu Guatimalensi Novae Hispaniae Regius auditor
collegit ex Bibliotheca D. Laurenti Ramirez de Prado
Martínez, Francisco 1634 962
 Ávila, Pedro de
Por don Pedro de Ávila, y doña Petronila Ossorio de Ayala, testamentario, y heredera, de don Diego
Ossorio, hijo de doña Leonor Ossorio, y de D. Francisco Lopez de Zúñiga. Con el Marqués de
Vaydes
Parra, Andrés de 1633 776
 Avisos para la muerte
Martín, Alonso, Viuda de 1634 963
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Avisos para la muerte
Imprenta del Reino 1635 1187
 Ayala y Salazar, Juan de
Por don Juan de Ayala y Salazar hijo y heredero de doña Francisca de Salazar su madre, difunta,
muger que fue de don Diego de Figueroa con Damian Martinez Cabeza de Vaca, como procurador
de don Diego de Figueroa
González, Juan, Viuda de 1633 777
 Balbas Barona, Antonio
Restauración de las Españas y aumentos de tesoros al Patrimonio Real
Martín, Alonso, Viuda de 1636 1337
 Balboa Mogrovejo, Juan de
El doctor Juan de Balboa Mogrovejo, fiscal del consejo y contaduría mayor de hacienda. Con el
conde de Villamediana correo mayor destos reynos, en el pleyto de las estafetas
González, Juan 1630 479
Por el doctor Balboa de Mogrobejo, Fiscal del Consejo y Contaduría mayor de Hazienda con Doña
María Curiel de la Torre, y demas herederos de Ivan Curiel de la Torre su padre : sobre la duda de
los Contadores
González, Juan 1630 480
Por el doctor Juan de Balboa Mogrovejo, Fiscal del Consejo y Contaduria mayor de Hazienda con el
Dean y Cabildo de la santa Iglesia de Ciudad Rodrigo sobre tercias
González, Juan 1630 481
Por el doctor Balboa de Mogrovejo, fiscal del consejo y contaduria mayor de hazienda con los bienes
de Juan Bautista Cataneo, y Baltasar Cataneo sus hijos, y herederos, y fideicomissarios: y con doña
Salvagina Spinola
González, Juan 1630 482
Por el doctor Balboa de Mogrovejo, fiscal del Consejo y contaduria mayor de hazienda, con la
universidad de los mercaderes de la renta de la seda del reyno de Granada, sobre los derechos de la
seda de la China
González, Juan 1631 587
Por el doctor Juan de Balboa Mogrobejo, fiscal del consejo y contaduria mayor de hazienda con
doña María Curiel de la Torre y demas herederos de Juan Curiel de la Torre su padre. En respuesta
de la informacion contraria 1631 584 González, Juan
Por el doctor Juan de Balboa de Magrovejo, fiscal del consejo y contaduria mayor de hazienda con el
conde de Oropesa, y condesa su madre y curadora sobre las tercias de la villa de Oropesa, y lugares
de su tierra y suelo, y del Torizo
González, Juan 1631 585
Por el doctor Balboa de Mogrovejo, fiscal del consejo y contaduria mayor de hazienda con el
consejo, justicia y regimiento de la villa de Alarcon, y con el marques duque de Escalona
González, Juan 1631 586
Por el doctor Juan de Balboa Mogrovejo, fiscal del consejo y contaduria mayor de hazienda con los
condes Gerónimo Fucar hermano y primo, y Julio Cesar Scazuola, cavallero de Alcantara, tesorero
general de la santa cruzada. En respuesta a la información contraria
González, Juan 1631 588
Por el doctor Juan Balboa de Mogrovejo fiscal del consejo y contaduria mayor de hazienda con los
condes Gerónimo Fucar, hermano y primo y Julio Cesar Scazuola, cavallero de la orden de
Alcantara, tesorero general de la santa cruzada. Sobre la forma
González, Juan 1631 589
Por el doctor Juan de Balboa Mogrovejo, fiscal del consejo, y contaduria mayor de hazienda con su
alteza el serenissimo señor cardenal infante, administrador perpetuo del arzobipado de Toledo. Sobre
la venta de los oficios de alferez mayor
González, Juan 1631 590
Por el doctor... fiscal de su Magestad en el Consejo... y Duarte Coronel a cuyo cargo están las rentas
de los diezmos de la mar y puertos secos de Castilla. Con la provincia de Guipúzcoa
González, Juan 1632 670
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Por el doctor Balboa de Mogrobejo, Fiscal del Consejo de Hazienda, con la universidad de los
mercaderes de la seda de Granada, sobre los derechos de la seda de la China, que entra por los
almoxarifazgos de Sevilla
González, Juan, Viuda de 1633 778
Por el doctor Juan de Balboa Mogrobeio, fiscal del Consejo, y contaduría mayor de hazienda. Con su
Alteza el sereníssimo señor cardenal Infante
González, Juan 1633 779
Por el Doctor Balboa de Mogrobejo, Fiscal del Consejo y Contaduria mayor de Hazienda, que oy
sirve tambien la Fiscalia del Real Consejo de las Indias con doña Francisca Arce de Otalora, madre y
curadora de sus hijas
González, Juan, Viuda de 1633 780
Por el doctor Valboa de Mogrobejo, Fiscal del Consejo de Hazienda. Con doña Isabel de Espinola,
viuda de don Juan Zapata, tesorero que fue de las Salinas de Galicia y Asturias, como madre y
curadora de sus hijos
González, Juan, Viuda de 1633 781
 Baldo, Luis
Aclamación pía y iusta. Dedicada a...Don Felipe, Tercero deste nombre...Sobre que  por su Real
soberanía, y clemencia, por justas y razonables causas
Parra, Andrés de 1627 125
 Barbón y Castañeda, Guillén
Provechosos arbitrios al consumo de vellón, conservación de plata, población de España y relación
de auisos importantes de las cosas que en ella necessitan remedio...
Parra, Andrés de 1628 260
Provechosos arbitrios al consumo del vellón, conservación de Plata, población de España
González, Juan 1632 671
 Barbosa, Agustín
Pro... P. General Ordinis Super cassatione electionis de eu factae in provincialem Granatensem
Parra, Andrés de 1634 964
 Barclay, John
Argenis
Sánchez, Luis 1626 6
Argenis continuada o segunda parte
Sánchez, Luis 1626 7
La prodigiosa historia de los amantes Argenis y Poliarco, en prosa y en verso...
González, Juan 1626 8
 Barradas Rodríguez, Martín
Por Martín Barradas Rodríguez, vezino de la villa de Valencia de Alcántara contra doña María
Barradas y Ulloa muger de don García de Contreras
González, Juan, Viuda de 1635 1188
 Barreda, Pedro de la
Por don Pedro de la Barreda, con don Pedro Fernández de Figueroa, cavallero de la Orden de
Santiago, heredero de doña María de Fonseca Silva su muger
González, Juan, Viuda de 1636 1338
 Barrionuevo de Peralta, Jerónimo
Por don Gerónimo Barnuevo de Peralta, Cavallero de la Orden de Santiago... Contra Don Diego de
Silva Marqués de Orani... En respuesta de su información
González, Juan 1630? 483
Por don Gerónimo Varrionuevo de Peralta, Cavallero de la Orden de Santiago, Depositario general
de esta corte. Contra el Marqués de Orani D. Diego de Silva
González, Juan 1630? 484
 Barrionuevo, García de
Discurso jurídico en el estado conjetural de don García de Barrionuevo marqués de Cusano, en pleito
que tiene con el señor fiscal don Juan de Para, defensor de los bienes de don Gerónimo de
Barrionueuo
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Martínez, Francisco 1634 965
 Barros, João de
Libro nono de la tercera década de la Assia de Juan de Barros, de los hechos de los portugueses en el
descubrimiento y conquista de los mares y tierras del Oriente
Delgado, Juan 1628 261
 Basso, Gerardo
Respuesta a algunas dudas de los hombres de negocios y adición de mayores utilidades y caudales...
Sobre el consumo del bellón
González, Juan 1626 9
Arbitrio para escusar los assientos que su Magestad manda hazer para las provisiones de Flandes
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627 126
Arbitrios y discursos políticos de... Contienen el Consumo de la moneda de bellón...
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627 127
Sumario del arbitrio de... Con declaración del pensamiento y respuesta a un arbitrio de 24 de
Diziembre passado presentado a su Magestad...
Sánchez, Luis 1627 128
Discurso sobre la proposición de labrar buenas monedas de valor intrínseco, conforme las leyes del
Reyno y consumir el vellón
González, Juan 1632 672
Gran tesoro para S.M. (q.D.g.) y grandísimo para estos reinos y vasallos, el cosumo del vellón, no
sólo sin daño, sino con grandes beneficios, con la labor de moneda proovincial de ley y plata doble
Martínez, Francisco 1634 966
 Bautista, Ambrosio
Respuesta de un vasallo de su Magestad, de los Estados de Flandes, a los manifiestos del Rey de
Francia
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1635 1191
Respuesta de un vasallo de su Magestad, de los Estados de Flandes, a los manifiestos del Rey de
Francia
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1635 1192
Breve discurso de las miserias de la vida y calamidades de la religión católica
Imprenta Real 1635 1189
Discurso breve de las miserias de la vida y calamidades de la religión católica
Imprenta Real 1635 1190
 Bautista, Gregorio (O.S.B.)
Completas de la vida de Christo...
Imprenta del Reino 1630 485
 Belarde Treviño, Juan
Por don Juan Belarde Treviño con don Juan Fernández Treviño sobre el mayorazgo de Galiana
Parra, Andrés de 1634 967
Respuesta por don Juan Belarde Treviño, a la informacion de don Juan Fernandez Treviño
Parra, Andrés de 1634 968
 Belarmino, Roberto
Explicación de la doctrina Cristiana que compuso el Cardenal Belarmino puesta en lengua Tinqua de
la Florida por Fray Gregorio Movilla, franciscano
Martínez, Francisco 1631 591
 Belisario, Don
Memoriales de Don Belisario, Príncipe de Piombino, Don Anibal y Don Horacio hermanos de
Aragón Apianos
González, Juan, Viuda de 1635 1193
 Beltrán, Miguel (O.F.M.)
Sermón de las llagas de nuestro seráfico padre San Francisco
Imprenta Real 1632 673
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 Benavente, Condesa de
Por la Condesa de Benavente con el procurador de la Corona de Portugal
Martín, Alonso, Viuda de 1634 969
Por la Condesa de Benauente sobre que se le observen las mercedes que su Magestad le tiene
concedidas
Parra, Andrés de 1634 970
 Benavides, Alonso de (O.F.M.)
Memorial que Fray Juan de Santander de la Orden de San Francisco. Comisario general de Indias,
presenta a la Magestad Católica del Rey don Felipe Quarto nuestro señor
Imprenta Real 1630 486
 Benavides, Juan de
Relación del incendio que sucedió en la Plaza Mayor de Madrid a 7 de Julio de 1631
Martín, Alonso, Viuda de 1631 592
Relación del incendio que sucedió en la Plaza Mayor de Madrid a 7 de Julio de 1631
Martín, Alonso, Viuda de 1631 593
 Benavides Bazán, Juan
Por Don Juan de Benavides Baçán..., General de la Flota de Nueva-España, con el Señor Fiscal
Martínez, Francisco 1631? 594
Resumen del memorial principal que se ha dado a los señores de la Junta, que conocen del pleito,
que... se ha movido contra el general don Juan de Benavides Baçán y don Juan de Leoz
Martínez, Francisco 1631? 595
 Berart y Gassol, Gabriel
Discurso breve sobre la celebración de Cortes de los fidelíssimos Reynos de la Corona de Aragón
Parra, Andrés de 1626? 10
 Bermeo, Juan Benito de
Por Juan Benito de Bermeo notario, vezino de la isla de Ybiça contra Don Baltasar de Borja
governador y capitán general que fue de dicha isla, y Juan Capilla
Parra, Andrés de 1633 782
 Bermúdez, Diego
Por don Diego Bermúdez, como padre de don Juan Bermúdez Bellosillo, con el licenciado Gabriel
de Bellosillo sobre el patronazgo del Colegio y obras pías que fundó el Obispo de Lugo don
Fernando de Bellosillo en las villas de Alcala y Ayllón
González, Juan, Viuda de 1635 1194
 Bermúdez de Pedraza, Francisco
Arte legal para el estudio de la Jurisprudencia
Martínez, Francisco 1633 783
 Bernabé, Cristiano
Almanac, ò Kalendario vniuersal deste Año de mil y seiscientos y veinte y siete, muy copioso y
claro, contiene los Santos y Fiestas Mobiles
Delgado, Juan 1626 11
Almanac, ò Kalendario deste año de 1632 muy copioso y claro, contiene los santos y fiestas
movibles, y las demás fiestas del año, con sus vigilias, que se guardan en España
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1631 596
 Bernardo, Padre
Oración funeral en las Honras del Señor Don Alonso Fernández de Córdoba, y Figueroa, marqués de
Celada...
Imprenta del Reino 1636 1339
 Bernat, Silverio
Potentissimo domino regi… Philippo tertio… Circa conservationem antiquissimi status regiae
iurisdictionis fidelissimae… Villae Morellae… Contra Don Hyeronimum Valls de Cubells, etc.
Sánchez, Juan 1626 12
 Betancourt y Figueroa, Luis
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Memorial i información por la iglesias metropolitanas i catedrales de las Indias sobre que sean
proveídas sus Prelacías en los Naturales i Capitulares dellas
Martínez, Francisco 1634 971
 Betancur, Francisco de
Discurso de Conveniencia, para que se funde audiencia en la ciudad de Cartagena de las Indias
González, Juan 1631 597
 Biedma, Fernando de
Vida de Alejandro Magno
Imprenta del Reino 1634 972
 Bocángel y Unzueta, Gabriel
Rimas y prosas, iunto con la Fábula de Leandro y Ero...
González, Juan 1627 129
Retrato panegírico del sereníssimo señor Carlos de Austria, infante de España
Imprenta del Reino 1633 784
 Boccalini, Traiano
Discursos políticos y avisos del Parnaso, tradújolos de lengua toscana Fernando Pérez de Souza
Quiñones, María de 1634 973
 Bolívar, Gregorio de
Memorial de arbitrios para la reparación de España
s.i. 1626 13
 Borox, Francisco
Por Francisco Borox, Juan Bello, y demás consortes vezinos de la villa de Seseña, Arrendadores que
fueron de la Salina de Espartinas, con el Señor Fiscal del Consejo Real
Parra, Andrés de 1632 674
 Boyl, Francisco
De S. Ramón nonacido, glorioso confessor de Christo, ilustrissimo Cardenal, diácono de la Santa
Iglesia Romana...
Sánchez, Luis 1626 14
Al Rey nuestro señor D. Felipe IIII. El Católico, invicto, magnánimo fundador zeloso del nuevo
patronazgo de sus Reynos en Santa Teresa virgen...
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627 130
Al Rey nuestro señor D. Felipe IIII. El Católico, invicto, magnánimo fundador zeloso del nuevo
patronazgo de sus Reynos en Santa Teresa virgen...
Sánchez, Luis, Viuda de 1627? 131
Abigail retratada en la Serma. Reina de España D. Margarita de Austria. Oración fúnebre a sus reales
honras de su insigne i real convento de la Encarnación
González, Juan, Viuda de 1634 974
Al Supremo Consejo de la Santa Inquisición consagra este Sermón de los desagravios de Jesu
Christo N.S...
Imprenta del Reino 1635? 1195
Acción de gracias del Sacro y Supremo Consejo de Aragón... y Redentores este año de
MDCXXXVI... sucesos de las armas católicas imperiales
Martínez, Francisco 1636 1340
 Bracamonte, Gaspar de
A favor del fiscal del Consejo Real de las Órdenes, y don Pedro Roco de Campofrío…
Parra, Andrés de 1627 132
 Bravo, Bartolomé
Thesaurus verborum, ac phrasium, ad orationem ex Hispana ad Latinam efficiendam, &
lompletandam
González, Juan 1628 262
 Bravo de Graxera, Gonzalo
Breve discurso en que se modera la nueva Ortographía de España...
Martínez, Francisco 1634 975
 Bravo de Zayas, Martín
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Sonetos
Martín, Alonso, Viuda de 1634 976
 Breve relación de la milagrosa y celestial imagen de Santo Domingo... traída del cielo por mano
de la Virgen
Sánchez, Luis, Viuda de 1629 369
Breve relación de la milagrosa y celestial imagen de Santo Domingo... traída del cielo por mano de
la Virgen...
Sánchez, Luis, Viuda de 1629 368
Breve relación de la milagrosa y celestial imagen de Santo Domingo, Patriarcha de la Orden de
Predicadores traída del cielo por mano de la Virgen...
Sánchez, Luis, Viuda de 1632 675
 Breve sumario de las facultades que trae su Señoría Illustríssima del Señor Cardenal don
Francisco Barberino sobreino de su Santidad Urbano VIII y su legado a Latere, assí en materias de
gracia como en justicia...
Guzmán, Bernardino de 1626 15
 Breve y verdadera descripción del fuerte de Schenken, y cómo, por industria de la gente de S. M.,
se ganó en 28 de julio año 1635
González, Juan, Viuda de 1635 1196
 Buenaventura, Santo
Mística theología del verdadero camino del cielo con algunas declaraciones hechas por Gerónimo
Gracián de la Madre de Dios
Martínez, Francisco 1635 1197
 Bulas, breves e indultos apostólicos. Cartas, Cédulas y Provisiones Reales... sacados de los
archivos de la Santa Iglesia de Toledo
González, Juan, Viuda de 1635 1198
 Butrón, Juan de
Discursos apologéticos, en que se defiende la ingenuidad del Arte de la Pintura; que es liberal, de
todos derechos, no inferior a las siete que comúnmente se reciben...
Sánchez, Luis 1626 16
 Cabezas, Pedro
Por Pedro Cabezas, vezino de la villa de la Codosilla [sic] con Marcos Fernandez Monsanto
González, Juan, Viuda de 1635? 1199
 Cabrera y Figueroa, Alonso de
Por don Alonso de Cabrera y Figueroa, ... Vizconde de Torres-cabrera ... con Juan de Oña ... sobre
que se revoque la sentencia del alcalde Beas Vellon, en que condenò al dicho Vizconde en mil y
seiscientos ducados
Parra, Andrés de 1633 785
 Cabrera y Guzmán, Melchor de
Por la inmunidad de los libros al rey nuestro señor
Quiñones, María de 1636 1342
Con ocasión de la alcavala impuesta a los libros se han escrito algunos papeles en defensa de su
inmunidad…
Quiñones, María de 1636? 1341
Señor. Los libros ya no proponen exempciones y ya no se valen de privilegios…
Quiñones, María de 1636? 1343
 Cabreros Avendaño, Antonio
Methodica delineatio de metu
Martínez, Francisco 1634 977
Tractatus absolutissius de triplis seu eorum poena ad Elucidationem l.18 tit. 5. lib. 9. Recop
Martínez, Francisco 1635 1200
 Caja de Leruela, Miguel
Discurso sobre la principal causa y reparo de la necesidad común carestía general, y despoblación
destos Reynos
Parra, Andrés de 1627 133
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 Calatayud, Jerónimo de
Romances del Marqués de Mantua
Quiñones, María de 1635 1201
 Caldera, Fernando (O. Minim.)
Mística Teología y discreción de espíritus
Martín, Alonso, Viuda de 1629 370
 Calderón de la Barca, Pedro
Primera parte de Comedias
Quiñones, María de 1636 1344
 Calderón de Robles, Juan
Privilegia selectiora militiae Sancti Iuliani de Pereiro
Imprenta Real 1627 (1628) 263
 Calvo, Juan
Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular del cuerpo humano...
Flamenco, Diego 1626 17
 Cámara y Murga, Cristóbal de la
Constituciones synodales del Obispado de la Gran Canaria...
González, Juan 1631 598
Memorial y carta exhortatoria...
González, Juan 1632 676
Constituciones Synodales... del obispado de Gran Canaria...
González, Juan, Viuda de 1634 978
 Camargo, Jerónimo de
Respuesta a la resolución de la junta de los eclesiásticos de Francia en razón de los matrimonios de
los príncipes de la sangre, hechos sin el consentimiento del Rei
Martínez, Francisco 1636 1345
 Camargo y Salgado, Hernando de (O.S.A.)
El santo milagroso augustiniano S.Nicolás de Tolentino
Imprenta Real 1628 264
Tribunal de la conciencia con la disposición última para la Comunión y el respeto que se deve tener
al Santíssimo Sacramento
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1628 265
La Virgen de la Humildad y la humildad de la Virgen nuestra Señora. Con un admirable modo de
rezar el Rosario sin cuentas divinamente revelado
Martín, Alonso, Viuda de 1634 979
 Camassa, Francisco Antonio
Tabla universal para ordenar en cualquier forma escuadrones
Parra, Andrés de 1632 (1633) 786
 Camerino, José
Discurso político sobre estas palabras. A fee de hombre de bien
Imprenta Real 1631 599
 Campo, Andrés del
Por Andrés del Campo como marido de Doña Francisca Diaz de Gaona, y como curador de sus
hermanos, hijos y herederos de Doña Mariana Pardo y Fernando Diaz de Gaona su primero marido
con Pedro Salvador
Parra, Andrés de 1633 787
 Cano, Fr. Domingo
Sermón que en la Fiesta de la gloriosa Santa Teresa de Jesús, en su convento de Religiosas
Descalzas de Madrid predicó el maestro...
González, Juan 1627 134
 Cantañazor, Juan de
Devoción con los nombres de los Santos que nos pusieron en el bautismo
Guzmán, Bernardino de 1629? 371
 Cárdenas, Bernardino de (O.F.M.)
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Memorial y relación verdadera para el Rei N.S. y su Real Consejo de las Indias, de cosas del Reino
del Perú, mui importantes a su Real servicio, y conciencia
Martínez, Francisco 1634 980
 Cardoso de Acuña, Francisco
Relación cierta y verdadera de la presa que las Galeras del Gran Duque de Florencia juntamente con
la patrona de Sicilia y su esquadra, han hecho de un Navio de Cossarios, Turcos, Moros y Renegados
que andaban robando en la Costa de Cataluña, en 9 de Abril
Guzmán, Bernardino de 1626? 18
 Cardoso, Alonso
Por Alonso Cardoso, Administrador de los bienes que quedaron por muerte de Simón y Lorenço
Pereira, y obras pías que fundaron, con Juan de la Landa Francés, vezino de la villa de Bilbao
Martín, Alonso, Viuda de 1634 981
 Cardoso, Fernando
Discurso sobre el Monte Vesuvio insigne por sus minas, famoso por la muerte de Plinio. Del
prodigioso incendio del año passado de 1631
Martínez, Francisco 1632 677
Sobre el origen y restauración del mundo
s.i. 1633 788
Oración fúnebre en la muerte de Lope de Vega. Ingenio Laureado de las Musas
González, Juan, Viuda de 1635 1202
Panegírico... del color verde
Martínez, Francisco 1635 1203
 Carducho, Luis
Cómo se deven medir las iurisdiciones y demás tierras: sus dificultades y con qué instrumentos
Imprenta del Reino 1634 982
 Carducho, Vincencio
Diálogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definición, modos y diferencias
Martínez, Francisco 1633 (1634) 983
 Carmelitas Descalzos
Manuale  ordinis Fratrum discalciatorum B. Mª de Monte Carmelo...
Imprenta Real 1628 266
Ceremonial y ordinario de los religiosos descalzos de Nuestra Señora del Carmen, conforme al Misal
y Breviario reformado
Martínez, Francisco 1634 984
 Caro de Torres, Francisco
Historia de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara desde su fundación hasta el Rey
don Filipe Segundo
González, Juan 1629 372
 Carranza, Alonso de
Disputatio de vera humani partus naturalis et legitimi designatione [Diatriba. Super Primore
temporum doctrina, in libris Pat. Dionys. Petavii, novissime prostantibus, contenta]
Martínez, Francisco 1628 267
El aiustamiento i proporción de las monedas de oro y plata i cobre, i la reducción destos metales a su
debida estimación con regalía singular del Rei de España, i de las Indias, nuestro señor que lo es del
oro i plata del Orbe
Martínez, Francisco 1629 373
Tractatus nouus & accuratissimus De partu naturali et legitimo
Martínez, Francisco 1629 374
Annos communes, seu civiles antiguos aegyptiorum (e quibus graeci et romani suos dimensi fuere)
A Novissima Claudi Salmasi impostura vindicat Anno 1630
Martínez, Francisco 1630 487
Rogación en detestación de los grandes abusos en los traxes y adornos nuevamente introducidos en
España
Quiñones, María de 1636 1346
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 Carrasco del Saz, Francisco
Tractatus de casibus curiae
González, Juan 1630 488
 Carrillo y Alderete, Martín
Por don Martin Carrillo y Aldrete, obispo de Oviedo electo, de Osma, en el pleyto con don Juan
Blazquez mayoralgo, y Diego del Valle Alvarado, oficiales reales de la ciudad de la Nueva Veracruz
González, Juan, Viuda de 1636 1347
 Carrión, Alonso de
Por Alonso de Carrión Escrivano público y del Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de los
Reyes
González, Juan, Viuda de 1634 985
 Carta en que un Religioso de la Compañía de Jesús da noticia a un amigo suyo de la conversión
de las tierras del Palatinado a la Fe Católica...
González, Juan 1628 268
 Carvajal, Bernardo de
Por Don Bernardo de Carvajal. Con el Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de Salamanca
González, Juan, Viuda de 1633 789
 Castejón Arce y Vitoria, María de
Por D. María de Castejón Arce y Vitora, muger de Don Martín de Castejón y Medrano, Cavallero
del Orden de Alcántara, hija y heredera única de Don Martín de Castejón Arce y Vitoria, su padre y
abuelo y heredero de Don Ioseph de Samano
Imprenta del Reino 1634 987
 Castejón, Martín de
Por don Martín de Castejón, cavallero del Orden de Alcántara, como marido y conjunto de doña
María de Castejón Messía de Tovar. Con don Pedro Messía de Tovar, ... sobre el cumplimiento de la
transacción...
Parra, Andrés de 1634 986
 Castejón y Medrano, Martín de
Por Don Martin de Castejon y Medrano... governador que fue del partido de la Serena con Francisco
Sánchez Cortés vezino de Villanueva sobre que se condene al dicho Francisco Sánchez en la pena de
la calumnia
Parra, Andrés de 1634 988
 Castellot, Miguel Jerónimo de
Discurso por el Rey sobre la devolución a su Real Corona de los Feudos de las Villas de Sardiani y
Santperat y otros lugares del reino de Cerdeña
s.i. 1629 375
 Castilblanco (ciudad)
Por la villa de Castilblanco y lugar de Valdecavalleros, en el pleyto con el honrado concejo de la
Mesta; sobre el rompimiento de sus dehessas
Parra, Andrés de 1636 1348
 Castillo Churrón, Juan del
Por el capitán Juan del Castillo Churrón, en el pleyto con Alonso de Montalván, como cessionario
que dize ser de su magestad
González, Juan, Viuda de 1633 790
Por el capitan Juan del Castillo Churrón con Alonso de Montalván sobre que se confirme la
sentencia en esta causa dada por el presidente y juezes letrados de la casa de contratación de Sevilla
González, Juan, Viuda de 1634 989
 Castillo Solórzano, Alonso de
Jornadas alegres
González, Juan 1626 19
Tiempo de regocijo y Carnestolendas de Madrid
Sánchez, Luis 1627 135
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 Castillo Sotomayor, Juan del
De tertiis debitis Catholicis Regibus Hispaniae ex fructibus & rebus omnibus, quae dicimantur,
debitis
Imprenta del Reino 1634 990
 Castro Egas, Ana de
Eternidad del Rey Don Felipe Tercero... Discurso de su vida y santas costumbres
Martín, Alonso, Viuda de 1629 376
 Castro y Anaya, Pedro de
Auroras de Diana
Imprenta del Reino 1632 679
Auroras de Diana
Martín, Alonso, Viuda de 1634 991
 Castro, Agustín de (S.I.)
Sermón que predicó... en la Publicación del Índice Expurgatorio de libros, que se hizo en 18 de
Enero de 1632 en esta Corte
Sánchez, Luis, Viuda de 1632 678
Sermón que predicó... en las Exequias que el Colegio Imperial desta Corte hizo a la Sereníssima
Infanta soror Margarita de la Cruz
Imprenta del Reino 1633 791
 Cataño, Petronila
Por doña Petronila Cataño, muger de Octavio María Canona, con el Defensor y Diputados de los
acreedores de Juan y Octavio María Canana...
González, Juan, Viuda de 1635 1204
 Cebrián, Juan
Constituciones y decretos relativos a la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de
Cautivos confirmadas por Su Santidad Urbano VIII
s.i. 1628 269
 Celada, Diego (S.I.)
Iudith Illustris perpetuo Commentario litterali & morali
s.i. 1635 1205
 Cepeda, Francisco de
Lición primera de Placitis Philosophorum de los Estudios Reales del Colegio Imperial de la
Compañía de Iesús de Madrid
Imprenta del Reino 1630 489
 Cerda, Catalina de la
Por la Condesa de Lemos doña Catalina de la Cerda, viuda del Conde don Pedro Fernández de
Castro y su heredera, con el Conde de Monterrey don Manuel de Zúñiga, heredero del Conde don
Gaspar su padre
González, Juan, Viuda de 1634 992
Por la Condesa de Lemos doña Catalina de la Cerda, viuda del Conde don Pedro Fernández de
Castro y su heredera, con el Conde de Monterrey don Manuel de Zúñiga, heredero del Conde don
Gaspar
González, Juan, Viuda de 1634 993
 Ceyta, Juan de
Quaresma
González, Juan 1629 377
 Chancillería de Granada
Por los catorce receptores del primer número de la Real Chancilleria de Granada. Con los cincuenta
y un receptores del segundo número della...
González, Juan, Viuda de 1633 792
 Chifflet, Joanne Jacobo
Portus Iccius Iulii Caesaris demonstratus...
Martín, Alonso, Viuda de 1626 20
 Cisneros, Diego
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De grammática francesa en español
Imprenta del Reino 1635 1206
 Cisneros Laudin, Alonso
en la causa de las palabras que se dize tuvo diez y siete años ha, se suplica a V.M. trayga a la
memoria lo siguiente
González, Juan, Viuda de 1634 994
 Cláusulas del Testamento de Lope Gutiérrez, núm. 1. del árbol su fecha de 4 de Diziembre, año
1409, en que por mejora de tercio y quinto que hizo a Martín Alonso su hijo mayor del árbol vinculó
el lugar de Guadalcázar
González, Juan, Viuda de 1634 995
 Clemente, Claudio
Dissertatio Christiano-Politica ad Philippum IV Regem Catholicum, in qua machiavellismo ex
impietatis penetralibus producto
Martínez, Francisco 1636 1349
 Coello de Portugal, Antonio
Por la justicia de D. Antonio Coello de Portugal, Cauallero de la Orden de Santiago. En la causa que
trata con doña Francisca de Cespedes su muger. Sobre la nulidad del matrimonio
Parra, Andrés de 1634 996
Por la justicia de don Antonio Coello de Portugal, en la causa executiva con doña Beatriz de
Ribera...
Parra, Andrés de 1634 997
 Colegio de la Compañía de Jesús de Almagro
Por el Rector y Colegio de la Compañía de Jesús de la villa de Almagro. Con el Provincial, y
Religiosos Recoletos Agustinos
Parra, Andrés de 1635 1207
 Colegio de la Compañía de Jesús de Écija
Por el colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Ézija con Don Luis de Villavicencio
Parra, Andrés de 1632 680
Por el colegio de la Compañií de Jesús de la ciudad de Ézija con Don Luis de Villavicencio
Parra, Andrés de 1633 793
 Colegio de la Compañía de Jesús de Murcia
Por el Colegio de la Compañía de Jesús de Murcia. Con los Subdelegados de la Cruzada.
Parra, Andrés de 1633 794
 Colegio de San Eugenio (Toledo)
Por el Colegio de san Eugenio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Toledo. Con la Dignidad
Arçobispal de Toledo. Sobre el medio diezmo de las heredades del término del lugar de Casasbuenas
Parra, Andrés de 1633 795
Por el Colegio de san Eugenio de la Compañía de Jesús de Toledo. Con la Dignidad Arçobispal de
Toledo. En respuesta de los nuevos motivos que se han excitado contra la alegación de la Compañía
Parra, Andrés de 1633 796
 Colegio-Convento de San Cirilo (Alcalá de Henares)
Artium cursus sive Disputationes in Aristotelis dialecticam et philosophiam naturalem iuxta angelici
González, Juan 1627 136
Disputationes in duos libros Aristoteles de Generatione et Corruptione seu de ortu et interitu justa
miram Ang.Doct.D.Thomae…
Imprenta Real 1627 137
Disputationes in octo libros Phisicorum Aritoteles
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627 138
Disputationes in tres libros Aristotelis de Anima...
Imprenta Real 1628 270
 Colmenero de Ledesma, Antonio
Curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate
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Martínez, Francisco 1631 600
 Compañía de Jesús
Compendio de lo que escriven los Religiosos de la Compañía en cartas de 1627 de lo que passa en
los Reynos de la China
Parra, Andrés de 1629 378
Compendio de lo que escriven los Religiosos de la Compañía en cartas de 627 de lo que passa en los
Reynos de Japón
Parra, Andrés de 1629 379
Reglas que guardan las congregaciones de nuestra Señora, que están fundadas con autoridad
Apostolica en Colegios de la Compañia de Jesús
s.i. 1636 1350
 Compañía de Jesús de la Provincia de Andalucía. Provincial
Por el provincial de la Compañia de Jesus de la provincia de Andaluzia con Horacio Levanto, y
demas acreedores a los bienes del capitan Sebastian Ximenez de Enciso
Parra, Andrés de 1633 797
 Comprat de Castelví, Miguel,  Conde de Torralba
Por don Miguel Comprat de Castelví, conde de Torralva con el Marqués de Villasor. Para mayor
inteligencia de lo que en este papel se ha de fundar, supongo con toda concesión lo siguiente
Parra, Andrés de 1633 798
 Concejo de la Mesta
Abecedario general de los privilegios y Concordias y otros papeles tocantes al honrado Concejo de la
Mesta...
Martín, Alonso, Viuda de 1629 380
Libro de los privilegios y leyes del Ilustre y muy honrado Concejo de la Mesta general destos
Reynos de Castilla y de León
Tazo, Pedro 1636 1351
Libro de los privilegios y leyes del Ilustre y muy honrado Concejo de la Mesta general destos
Reynos de Castilla y de León
Martín, Alonso, Viuda de 1636 1352
 Concepción, Gabriel (O.S.A.)
Constitutiones Fratrum Eremitarum excalceatorum S. Augustini Hispaniarum & Indiorum
González, Juan 1631 616
 Conclusiones Biblicae ex illustribus Scriturae locis ad Linguarum Hebraicae, Syriacae, Chaldaicae
et Graecae disquisitionem strictam... Quaestio princeps. Utrum ex Judaeorum stet arcanis
Martínez, Francisco 1635 1208
 Congregación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (Madrid)
Regla e Instrucciones de la Congregación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María nuestra
Señora...
González, Juan 1630 490
 Congregación de Nuestra Señora de la Limpia Concepción (Madrid)
Estatutos del recogimiento de públicas pecadoras convertidas de la villa de Madrid y de la
Congregación de Nuestra Señora de la limpia Concepción y buenos Temporales...
González, Juan 1629 381
 Congregación de San Pedro
Constituciones y Ordenanzas de la Congregación del bienaventurado apóstol S. Pedro, de sacerdotes
naturales de la Villa de Madrid
Sánchez, Luis 1627 139
 Congregación y Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad (Madrid)
Constituciones de la Congregación y Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad
Martín, Alonso, Viuda de 1627 140
 Consulado de Sevilla
Por el Consulado de Sevilla e interessados en la plata y oro que el año passado de 31 se salvó en la
provincia de Tobasco, en la nao San Antonio...  con el Señor Fiscal
González, Juan, Viuda de 1634 998
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 Convento de Carmelitas Calzadas (Madrid)
Regla y Constituciones del Convento de las Carmelitas Calçadas de la regular observancia de la
Virgen María del Monte Carmelo de Nuestra Señora de las Maravillas de la villa de Madrid
Delgado, Juan 1630 491
 Convento de Carmelitas de Vitoria
Constituciones de los Carmelitas del Convento de Vitoria
Parra, Andrés de 1634 999
 Convento de Nuestra Señora de la Merced (Madrid)
Por el convento de Nuestra Señora de la Merced desta villa de Madrid... con el Duque de Terranova
Parra, Andrés de 1633 799
 Convento de Nuestra Señora del Rosario (Harahal)
El convento de Nuestra Señora del Rosario de la villa del Harahal por cabeça de soror María Bautista
y soror María de Santo Domingo, hijas de Miguel Guisado y monjas del dicho convento, con Juan
Beltrán
González, Juan, Viuda de 1633 800
 Convento de San Bernardo (Madrid)
Por el abad, monges y convento del señor San Bernardo desta villa de Madrid por la persona de Fr.
Bernardo de Villalobos, religioso professo en el dicho convento con el señor fiscal del consejo de la
cruzada y Francisco de Prado
González, Juan, Viuda de 1634 1000
 Convento de San Felipe (Madrid)
Por el prior los frayles, y el Convento de San Felipe desta villa con Doña María Martinez, y Doña
Eugenia de Carranza
Parra, Andrés de 1635 1209
Por el convento de San Felipe... de...Madrid, como concesionario de Antonio Mexia... y... de doña
Mariana Mexia... herederos de doña María de Alarcon y de Gonçalo Mexia
Parra, Andrés de 1633 801
 Convento de San Isidro (Sevilla)
Por el padre prior del Convento de S. Isidro del Campo de la orden del señor San Gerónimo extra
muros de la ciudad de Sevilla, En el pleito eclesiástico con el Duque de Alcalá, Sobre el patronazgo
del Hospital de la Sangre de la dicha ciudad
Imprenta Real 1634 1001
 Convento de San Marcos (León)
Por el covento de San Marcos de León, de la Orden de Santiago, en la causa co el fiscal sobre el
nombramiento de visitador, y vicario general de Estremadura, fecho en el Licenciado Albear
Carecedo
Parra, Andrés de 1634 1002
 Convento de San Miguel de los Reyes (Valencia)
Por el Convento de San Miguel de los Reyes de la ciudad de Valencia: en el pleyto con el sr. fiscal, y
con el convento de Valde-Christo, y Don Francisco Sapena, como procurador de Doña Ana Perez
Arnal su muger
Imprenta Real 1636 1353
 Copia de avisos embiados de Flandes al Excelentíssimo señor marqués de Balparayso, Virrey y
Capitán general del reyno de Navarra y sus fronteras…
González, Juan, Viuda de 1635 1210
Copia de avisos embiados de Flandes al Excelentíssimo señor marqués de Balparayso, Virrey y
Capitán general del reyno de Navarra y sus fronteras…
González, Juan, Viuda de 1635 1211
 Copia de la sentencia que el Gran Turco dio en primero de Abril deste año de 1636 en favor de los
Religiosos de nuestro Seráfico Padre San Francisco, en los pleytos con los Griegos
Sánchez, Juan 1636 1354
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 Copia de los pareceres y censuras de los Reverendíssimos Padres, Maestros, y Señores
Catedráticos de las insignes Universidades de Salamanca y Alcalá y de otras personas doctas. Sobre
el abuso de las figuras, y pinturas lascivas y deshonestas
Martín, Alonso, Viuda de 1632 681
 Copia de una carta embiada de Malta a un cavallero desta ciudad de Barcelona. Contiene la
grandiosa presa que han hecho cinco galeras maltesas, a los 13 de Agosto deste año de 1636 de dos
galeras de Turcos y un escaramuçal
Sánchez, Juan 1636 1355
 Córdoba (Ciudad)
Por la ciudad de Córdoua, Iusticia y Veintiquatros della, a que han salido el Cabildo de la santa
iglesia, y el señor Fiscal, por lo tocante a la jurisdición, y otros derechos. Con el Marqués del Carpio
González, Juan, Viuda de 1635 1212
 Córdoba y Aragón, Juana de, Duquesa de Sessa
Por la duquesa de Sessa doña Iuana de Córdova y Aragón, como heredera de la duquesa de Frías
doña María Girón. Con el Condestable de Castilla y sus hermanos ... sobre la liquidación de la carta
executoria del Consejo
Parra, Andrés de 1634 1003
 Córdoba y Toledo, Mariana de
Por Doña Mariana de Córdova i Toledo, en el pleito de Tenuta con El Duque de Alva, i D. Manuel
de Porres, hijo de don Pedro de Porres de la susodicha, señores de Villanueva de la Torre
Imprenta Real 1633 802
Réplica por parte de doña Mariana de Córdova y Toledo, al segundo y tercero papel del Duque de
Alva, sobre el Mayorazgo de la Horcajada y Bohoyo
Parra, Andrés de 1634 1004
 Coria (Díócesis). Obispo
Por el señor Obispo de Coria, y don Francisco de Solier y Sosa, Chantre y Canónigo de la santa y
Catedral Iglesia de Coria. Con el Excelentíssimo señor Duque de Alva, y don Alonso de Benavides
Parra, Andrés de 1635 1213
 Cornelio, Paulo
Discurso breve al tenor de todas las acciones y ceremonias que se celebraron en la jura del
Sereníssimo Príncipe de España nuestro Señor como testigo de vista, que lo estuvo notando
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1632 682
 Coronel Enríquez, Duarte
Por parte de Duarte Coronel Enríquez, en el pleyto que trata Contra La ciudad de Cartagena. Sobre la
aduana que se mandò poner en la dicha ciudad
González, Juan, Viuda de 1635 1214
 Corral, Gabriel de
La Cintia de Aranjuez, Prosas y Versos
Imprenta del Reino 1629 382
 Correa, Pablo
Por El Dotor Pablo Correa, Médico de Cámara del Marqués de Villena don Felipe Fernández
Pacheco. Contra el defensor y acreedores a los bienes del dicho Marqués
Imprenta del Reino 1634 1005
 Coruña, Conde de
Por el Conde de Coruña, y sus fiadores con Pedro de Alçamora Ursino
González, Juan, Viuda de 1634 1006
 Crespo, Francisco
Relación del glorioso martyrio de los Padres Roque Gonçález, Alonso Rodríguez y Juan Castillo de
la Compañía de Jesús, que por la predicación del Santo Evangelio y defensa de nuestra Santa Fe
Católica murieron a manos de los Indios Infieles del Uruay
Parra, Andrés de 1630 492
 Cuenca (Diócesis). Sínodo
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Constituciones Sinodales hechas y promulgadas en la Synodo diocesana que se celebró en Cuenca
por el Sr. D. Enrique Pimentel...
s.i. 1628 271
 Cuenca y Cárdenas, Pedro de
Pro reverendis admodum patribus Fr. Petro de Cuenca & Cardenas, & Fr. Petro Bejarano Ordinis
Minimorum sancti Francisci de Paula... contra Actitate Reverendisimo patre Generali
Imprenta Real 1634 1007
 Cutelli, Mario
Patrocinium iurisdictionis reglas inquisitoribus siculis concessae, de ea quoque speciales
controversiae ac summi
Quiñones, María de 1635 1215
Patrocinium pro regia jurisdictiones siculis inquisitionibus concessa
Quiñones, María de 1633(1634) 1008
 Dávila, Nicolás
Compendio de la ortografía castellana
Martínez, Francisco 1631 601
 Dávila, Pedro Damián
Gratiarum actio pro lauro acepta a iuventute in Academia Biatiensi
Parra, Andrés de 1627? 141
 Dávila y Lugo, Francisco de
Desengaños y réplicas a las proposicioness de Gerardo Basso en razón de las monedas ligadas de
nueve y tres dineros de ley, que ofrece labrar, y medios con que dize ha de consumir el vellón de
España
Imprenta del Reino 1632 683
Apendix o Abstracto del Discurso de moneda en España
s.i. 1631 602
 Daza Chacón, Dionisio
Prática y teórica de Cirugía en Romance y en Latín...
Martín, Alonso, Viuda de 1626 21
 Daza, Antonio
Libro de la Puríssima Concepción de la Madre de Dios, en el qual a lo Historial y Teológico se tratan
las cosas más principales que acerca de este Misterio han sucedido en el Mundo...
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 (1621) 272
 Descalzos Menores de la Provincia de San José (O.F.M.)
Primera parte de la instrucion y dotrina con que se han de criar los nuevos religiosos descalços desta
santa Provincia de san Joseph de la regular observancia de los Menores
González, Juan 1632 684
 Día, Blas del (O.P.)
Sermón que se predicó día de la Invención de la Cruz, en la villa de Santa Cruz de Mudela
Martín, Alonso, Viuda de 1636 1356
 Diaz Callecerrada, Marcelo
Endimión
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 143
 Díaz Clapez y Montórnez, Diego
Por el doctor Diego Díaz Clapez y Montornez. Con don Bartolomé Ferrendell, y Miguel Gerónimo
Beri
González, Juan, Viuda de 1634 1009
 Díaz del Castillo, Bernal
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Imprenta del Reino 1632 685
 Díaz, Francisco
Compendio de la Chirugía en el cual se trata de todas las cosas tocantes a la teoría y práctica della, y
de la anatomía del cuerpo humano
Martín, Alonso, Viuda de 1627 142
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 Díaz Morante, Pedro
Tercera parte del arte nueva de escribir
Imprenta Real 1629 383
Quarta parte del arte nueva de escribir
González, Juan 1631 603
 Diego de San Juan Evangelista (O.S.A.)
Carta del Padre... prior del Convento de la ciudad de Manila de los agustinos descalços, en las Islas
Filipinas, al padre prior de Zaragoza de la misma orden
Martínez, Francisco 1635 1216
 Diego del Escorial, Fray (O.F.M.)
Sermón predicado en el Convento de las Carmelitas Descalças de Madrid, en la octava que sus
Magestades hizieron a la Santa Madre Teresa de Iesús al nuevo título de patrona de España...
Martín, Alonso, Viuda de 1627 144
 Díez Noguerol, Ambrosio
Por el doctor don Ambrosio Díez Noguerol cura de Carmena con el cabildo de la iglesia colegial de
Lerma
González, Juan, Viuda de 1633 803
 Dionysio Cartusiano
Libro que compuso el santo y doctíssimo varón Dionisio Cartuxano de los quatro novíssimos del
hombre: muerte, juizio, infierno, gloria
Martínez, Francisco 1630 493
 Domingo de Jesús María
Monte de Piedad y concordia espiritual instituida con los merecimientos de muchos siervos de Dios
en socorro de las necesidades de las almas que lo necesitan
Martín, Alonso, Viuda de 1628 273
 Domínguez, Juan
Por Juan Domínguez vezino de la villa de Buendía. Con Isabel de la Mota viuda de Gerónimo
Donoso
González, Juan, Viuda de 1633 804
 Dorantes de Salazar, Blas
Por la libertad de los libros…
González, Juan, Viuda de 1636? 1357
 Doria, Próspero
Por Próspero Doria y el marqués de Falzes con los dueños de juros del situado antiguo sobre la renta
de diezmos de la mar
Parra, Andrés de 1632 686
 Drexelio, Jeremías
Horas del Relox del Santíssimo Angel de la Guarda
González, Juan 1631 604
 Durán, Antonio
Cercos de Moçambique defendidos por D. Estevan de Attayde, Capitán General y Gobernador de
aquella plaza
Martín, Alonso, Viuda de 1633 805
 Elogios al Palacio Real del Buen Retiro
Imprenta del Reino 1635 1217
 Emmanuel, Diego
Excelencias de María, y observaciones a las estrellas de su imperial corona
s.i. 1633 806
 Enríquez de Cabrera, Juan Alfonso, Almirante de Castilla
Por el almirante de Castilla y duquesa de Medina su madre, con la real hazienda, por el derecho que
tiene a la del señor Juan Pascual
González, Juan 1630 494
 Enríquez de Guzmán y Pimentel, Diego
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Por don Diego Enríquez de Guzmán y Pimentel, marqués de Gelves, de los Consejos de Estado y
Guerra de su Magestad, y capitán de su guarda española. Con el almirante de Castilla
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1013
 Enríquez de Guzmán y Pimentel, Enrique de, Marqués de Távara
Por Don Enrique de Guzmán, Marqués de Tavara con don Luis Enríquez, Conde de Villaflor y
demás opositores que han salido al pleito de tenuta y han sido citados en este de mil y quinientas, por
muerte de don Fadrique Enríquez de Guzmán
Martín, Alonso, Viuda de 1633 807
Por don Enrique Enríquez de Guzmán, marqués de Távara, por sí, y como hijo y sucessor del
marqués don Antonio. Con los condes de Alva don Enrique y don Fadrique Enríquez, su hijo, que
murió sin descendientes
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1012
Por Don Enrique Enríquez de Guzmán y Pimentel, Marques de Távara, sucessor de la instancia que
empeçò el Marques D. Antonio su padre contra Don Luis Enríquez Conde de Villaflor y otros
consortes, opositores al pleyto de tenuta del estado de Alba
González, Juan, Viuda de 1635 1218
Por el marqués de Tabara, por si, y como cessionario de don Lope de Moscoso y Pimentel: y por
doña Leonor Pimentel Dama de la Serenissima señora Reyna de Vngria, y don Antonio de Balboa
Mogrovejo curador de don Vicente Pimentel
Parra, Andrés de 1635 1219
 Enríquez, Francisco (O. de M.)
Oraciones panegíricas y excelencias de los Santos Patriarcas de las Religiones
Imprenta del Reino 1634 1011
Oraciones Panegíricas y Excelencias de los Santos. Tomo segundo
Quiñones, María de 1636 1358
 Enríquez de Zúñiga, Juan
Historia de las fortunas de Semprilis y Genorodano
Delgado, Juan 1629 384
Historia de la vida del primer César
González, Juan, Viuda de 1633 808
 Epitalamio a la consagración de Don Fr. Marcos Ram. Obispo
s.i. 1632 687
 Eraso, Fernando de (Herederos)
Por los testamentarios de las Capellanías, y Obras pías fundadas por D. Fernando de Eraso ... Con
los Condes de Cantillana, y Humanes, y don Rodrigo de Arçe y Eraso. Sobre el amparo de
possessión tomada por los dichos Testamentarios de los bienes
Parra, Andrés de 1633 809
Respuesta de los testamentarios de D. Fernando de Erasso, a la informacion del conde de Cantillana
Parra, Andrés de 1633 810
 Eraso, Francisco de
Por don Francisco de Eraso Conde de Humanes, en el pleyto con don Juan Vicentelo, Conde de
Cantillana, don Rodrigo de Arze, y los testamentarios de don Fernando Alonso de Eraso
Imprenta Real 1634 1014
 Ercilla y Zúñiga, Alonso de
Araucana
Imprenta del Reino 1632 688
 Escalera Guevara, Pedro de la
Origen de los Monteros de Espinosa, su calidad, exercicio, preeminencias y essenciones
Martínez, Francisco 1632 689
 Escrívense los progresos, y entrada de su Alteza del señor Infante Cardenal en Francia por
Picardía, en nueve de Iulio deste año; y la retirada del exército de Francia, y sus coligados del Estado
de Milán, y la valerosa y fuerte resistencia
Quiñones, María de 1636 1359
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 España (Reino)
Escrituras que el Reyno otorgó del servicio de los doze millones y del de los quinientos mil ducados
de renta de juros... En las Cortes... en seis de Abril del año mil seiscientos y veinte y tres...
Sánchez, Luis 1626 22
Escrituras que el Reyno otorgó de los docientos mil ducados de renta de juros y del servicio de los
diez y ocho millones
Sánchez, Luis, Viuda de 1630 496
Escritura que el Reyno otorgó del servicio de los quatro millones en cada uno de seis años, con que
sirvió a su Magestad en las Cortes que se propusieron en veinte y uno de febrero del año de mil y
seiscientos y treinta y dos
Sánchez, Luis, Viuda de 1632 690
Por el Reyno con el señor Fiscal del Donativo. Sobre la execución de los 40.000 ducados de
donativo, con que sirvió el Reyno a su Majestad el año de 1625
Parra, Andrés de 1633 812
Por los procuradores de Cortes, diputados y demás ministros del Reino, contra el señor fiscal de la
Junta del Donativo
Martínez, Francisco 1633? 813
 España. Consejo de Aragón. Fiscal
Por el señor Fiscal del Consejo de Aragón y el Marqués de Poza con el señor Fiscal del Consejo de
Castilla y los Marqueses de Almaçán
Martínez, Francisco 1633? 811
 España. Consejo de Cruzada
Decreto de la Santa Cruzada declarando se ganan todos los días del auto las Indulgencias de la Santa
Bula
González, Juan 1631 605
 España. Consejo de Hacienda
Condiciones de puertos de Portugal
González, Juan 1631 606
 España. Consejo de Indias
Assiento y capitulación que los Señores Presidente y del Consejo Real de las Indias tomaron con
Adriano de Legapo
González, Juan 1627 145
Assiento y capitulación... sobre la cobrança y administración del derecho de la avería, y despacho de
las armadas y flotas de las Indias
González, Juan, Viuda de 1634 1015
Ordenanzas del Consejo Real de las Indias. Nuevamente recopiladas y por el Rey don Felipe Quarto
N.S. para su govierno establecidas
González, Juan, Viuda de 1636 1360
 España. Consejo de la Suprema y General Inquisición
Appendix secunda ad Indicem Librorum prohibitorum et expurgatorum Illmi. D.D.Antonii Zapata
Cardinalis
González, Juan 1628 274
[Edicto de la Inquisición y Auto de Fe celebrado en Madrid el 29 de Junio de 1634 y en el que
fueron quemados ciertos libros publicados contra la Compañía de Jesús…]
Parra, Andrés de 1634? 1016
 España. Consejo Real
Tassa de los precios a que se han de vender las mercaderías y otras cosas de que no se hizo mención
en la primera Tassa, y Reformación que aora se ha hecho...
González, Juan 1628 276
Instrucción que se da por el Consejo a los Celadores que se ha servido su Magestad de nombrar para
la guarda desta Corte, que ha de guardar cada uno en sus guantes
s.i. 1630 495
Executoria librada del Consejo Real de su Magestad, en favor de la Orden de Santo Domingo y de
los hermanos que hospedan en sus casas a sus religiosos...
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Sánchez, Juan 1628? 275
[Auto del Consejo para que los justicias de los pueblos procedan al embargo de toda la sal fabricada,
o que se encuentre en poder de los particulares para ser vendida,…]
Martín, Alonso, Viuda de 1631? 607
 España. Diputación General
Auto que los Señores de la Junta de Diputación general proveyeron en 10 días del mes de junio deste
año
Martín, Alonso, Viuda de 1627 146
 España. Junta General de Competencias
Auto proveído por la Junta General de Competencias, en la que el Real Consejo de las Indias tuvo
con el Real de Castilla, sobre conocimiento de las fuerças eclesiásticas...
González, Juan, Viuda de 1636 1361
 España. Rey (1600-1621: Felipe III)
Provisión Real del Rey Don Felipe III... para que a la Real Casa de la Moneda de Madrid Tesorero, y
oficiales mayores... se les manden todas las libertades y essenciones
González, Juan, Viuda de 1635 1220
 España. Rey (1621-1665: Felipe IV)
Pregón en que su Magestad manda que las mercaderías de cualquier género que sean y demás cosas
en él contenidas no se puedan vender ni vendan
Sánchez, Luis 1626 23
Pregón en que su Magestad prohíbe no se labre moneda de bellón por veinte años en estos Reynos y
manda se guarde la premática que se promulgó en 14 de otubre
Sánchez, Luis 1626 24
Pregón en que V Magestad prohíbe el trato y comercio en sus Reynos y a los súbditos dellos con los
del Rey de Inglaterra
Sánchez, Luis 1626 25
Premática en que se amplía la ley diez, libro sexto, título diez y ocho de la nueva Recopilación que
trata, que el dinero que procediere de las mercaderías que entren en estos Reynos de fuera dellos
Junta, Teresa 1626 26
Premática para que no se den naturalezas para renta eclesiástica a extrangeros, y que los que la
tuvieren no las gozen si no fuere viviendo en los Reinos de Castilla
Junta, Teresa 1626 27
Premática para que no se den naturalezas para renta eclesiástica a extrangeros, y que los que la
tuvieren no las gozen si no fuere viviendo en los Reinos de Castilla
Junta, Teresa 1626 28
El Rey. Contador mayor, Presidente, y los del mi Consejo de Hazienda, y Contaduría mayor, bien
sabéis el estado en que hallé mi patrimonio real... [Real Cédula por la que se ordena que en el
Consejo de Hacienda se hagan las ventas de los veinte mil vassallos y los conciertos de las
exenciones de lugares realengos y de vehetría, en los más aventajados precios que se pudiesen.
Madrid 16 de Abril de 1626]
González, Juan 1626? 29
El Rey. Presidente y los de mi Consejo. Sabed, que aviendo considerado el grave daño y perjuizio y
mucha dilación... [Real Cédula copia de otra creando la Junta de Competencias para conocer en los
conflictos de jurisdicción entre tribunales. Decretos de 18 de Marzo y 24 de Abril de 1626]
González, Juan 1626? 30
El Rey. Presidente y los de mi Consejo. Sabed, que aviendo considerado el grave daño y perjuizio y
mucha dilación... [Real Cédula copia de otra creando la Junta de Competencias para conocer en los
conflictos de jurisdicción entre tribunales. Decretos de 18 de Marzo y 24 de Abril de 1626]
Martín, Alonso, Viuda de 1626? 31
El Rey. Presidente y los del mi Consejo, Alcaldes de mi Casa y Corte, Presidentes y Oydores de las
Audiencias y Chancillerías... [Real Cédula en que se manda, para evitar competencias que en todas
las causas criminales que se hubiere contra toda la gente de los Guardas se conozca por el Alcalde de
ellas exclusivamente. Madrid 5 de Noviembre de 1626]
Martín, Alonso, Viuda de 1626? 32
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1622. A los 15 enero. Capitulaciones y convenciones entre su Magestad y las dos ligas Grisa y Cadé
y Señoría de Mayenfelt y los de la Valtelina y Condado de Bornio
Sánchez, Juan 1627 147
1622. A los 15 de Enero. Liga, configuración y capitulaciones entre su Magestad, el señor obispo de
Coyra y los señores grisones de las dos ligas
Sánchez, Juan 1627 148
Cédula de su Magestad de 19 de Iunio de 1627 inserta otra de 20 de Diziembre de 1626, que dan
forma a la labor del oro en escudos sencillos, y a la de la plata en reales de a dos sencillos y medios
reales por tercias partes, cuya execución tenía su
Guzmán, Bernardino de 1627? 149
Cédula de su Magestad, en la qual en conformidad de la premática de veinte y siete de Março deste
año se da la forma con que se ha de echar las suertes para la reducción de la moneda de vellón
s.i. 1627 150
Cédula de su Magestad en que conforme a lo dispuesto por la pregmática de veinte y siete de Março
deste año, da jurisdicción y declara lo que pertenece a la Junta de la Diputación General que se ha
formado
Martín, Alonso, Viuda de 1627 151
Cédula de su Magestad en que da forma a la paga y cobro de los dos por ciento, que se han de
reducir a la quarta parte de su valor, de las rentas y ventas redituales, a dinero...
s.i. 1627 152
Cédula de su Magestad en que declara el premio que se ha de llevar por los truecos de plata y oro
Martín, Alonso, Viuda de 1627 153
Cédula de su Magestad, en que declara el término desde que liga la Premática de veinte y seiste de
março, sobre la reducción del vellón, y da comissión a las justicias ordinarias
Martín, Alonso, Viuda de 1627 154
Cédula de su Magestad, en que prohíbe los trocadores, corredores y medianeros de trueques de
moneda
Martín, Alonso, Viuda de 1627 155
Cédula de su Magestad sobre la forma en que se ha de disponer la negociación que ha de aver en las
casas de Diputación que su Magestad ha mandado establecer en conformidad de la pregmática
Martín, Alonso, Viuda de 1627 156
El Rey. Por quanto por hallarse mi Real hazienda en el estado que se sabe, por los grandes gastos
forçosos... [Real cédula por la que su Magestad declara valerse para su Real Hacienda de la venta de
veinte mil vasallos de cualquier villas y lugares de Realengo …]
Guzmán, Bernardino de 1627? 157
El Rey. Por quanto entre otras condiciones que se pusieron en la cédula que el Rey mi señor...
[Cédula confirmando la cédula de 14 de diciembre de 1606, acerca de la forma que se ha de tener en
las renunciaciones de los oficios vendibles de las Indias Occidentales e imponiendo la penas... El
Pardo a 7 de Febrero de 1627]
Guzmán, Bernardino de 1627? 158
El Rey. Por quanto se me ha hecho relación, que del medio de horar la moneda de vellón... [Real
Cédula disponiendo que la moneda de vellón que, según pragmática de 27 de marzo deste año se
hubiera de horadar, se funda o corte como parezca más conveniente, y la que estuviere horadada se
recoja y vaya fundiendo por cuenta de la Diputación que ha de satisfazer y pagar su valor a las
partes. Madrid 24 de Junio de 1627]
Martín, Alonso, Viuda de 1627? 159
Premática que su Magestad mandó publicar con la forma y medios de la reducción de la moneda de
vellón a su justo valor, que ha de començar a correr y tener su efeto en esta Corte desde el lunes de
Quasimodo...
Martín, Alonso, Viuda de 1627 160
Premática que su Magestad mandó publicar sobre la reformación de las causas de la carestía general
en estos Reynos, y moderación en los precios de las mercaderías y mantenimientos, salarios, y
jornales
Imprenta Real 1627 161
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Premática que su Magestad mandó publicar sobre la reformación de las causas de la carestía general
en estos Reynos, y moderación en los precios de las mercaderías y mantenimientos, salarios y
jornales
Teresa Junti 1627 162
Premática que su Magestad mandó publicar sobre la reformación de las causas de la carestía general
en estos Reinos y moderación en los precios de las mercaderías, y mantenimientos, salarios, y
jornales
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 163
Premática que su Magestad mandó publicar sobre la reformación de las causas de la caristía general
en estos Reynos...
Martín, Alonso, Viuda de 1627 164
Provisión executorial dada por consulta del Rey nuestro señor don Felipe Quarto y su Real Consejo,
a instancia del Padre Frai Pedro de Frías, Predicador y Visitador de la Orden Tercera de señor San
Francisco... para que a todos los hermanos que hospedan a los Religiosos de la mesma Orden... se les
guarden los privilegios y essenciones de que aquí se hace relación
Martín, Alonso, Viuda de 1627? 165
Relación del pregón que se dio por mandado del Rey nuestro señor en la villa de Madrid sobre la
moneda usual de vellón que hoy corre y lo más que sobre ello se dispone
Sanchez, Luis 1627 166
Cédula de su Magestad por la qual da nueva forma al cobro del uno y medio por ciento de las ventas
y rentas redituales a dinero
Martín, Alonso, Viuda de 1628 277
El Rey. Por quanto por disposiciones de derecho y diversas premáticas, vandos y cedulas mías y de
los Reyes mis antecessores, está prohibido el comercio de mis vassallos... [Cédula mandando que se
guarden las leyes y prohibiciones de comercio con los vasallos de la Gran Bretaña y los rebeldes de
Holanda, con expresión de los géneros prohibidos... Madrid 16 de Mayo 1628]
Parra, Andrés de 1628? 278
El Rey. Por quanto por disposiciones de derecho y diversas premáticas, vandos y cédulas mías, y de
los Reyes mis antecessores, está prohibido el comercio de mis vassallos...
Sánchez, Luis, Viuda de 1628? 279
El Rey. Por quanto por disposiciones de derecho y diversas premáticas, vandos y cédulas mías, y de
los Reyes mis antecessores, está prohibido el comercio de mis vassallos...
Martín, Alonso, Viuda de 1628? 280
El Rey. Por quanto en una mi cédula, su fecha en esta villa de Madrid en diez y seis de mayo deste
año, despachada sobre la prohibición general del comercio en mis Reynos... [Real Cédula para que, a
pesar de lo dispuesto en 16 de Mayo, se admitan en los puertos hasta el 1 de Noviembre las
mercaderías que llegaren a los Estados de Flandes y ciudades Anseáticas sin las certificaciones que
habían de expedir la personas que fueren nombradas para este efecto. Madrid 8 Julio 1628]
Martín, Alonso, Viuda de 1628? 281
Premática en que su Magestad reduze toda la moneda de vellón que en estos Reynos huviere a la
mitad de los precios que ahora corren que es el estado antiguo que tenía antes que se doblase
González, Juan 1628 282
Premática en que su Magestad reduze toda la moneda de vellón que en estos Reynos huviere a la
mitad de los precios que ahora corren que es el estado antiguo que tenía antes que se doblase
Martín, Alonso, Viuda de 1628 283
Prematica que su Magestad mando publicar sobre la reformación de las causas de la carestia general
en estos Reynos, y moderacion en los precios de las mercaderias, y mantenimientos, salarios, y
jornales
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1628 284
Premática y ley que su Magestad ha mandado promulgar y que se guarde en razón de la tassa, y
precio que se ha de vender el trigo y la cevada
Martín, Alonso, Viuda de 1628 285
Premática y ley que su Magestad ha mandado promulgar y que se guarde razón de que no se saque
moneda de plata y oro del Reyno ni entre de vellón, y otras cosas, en que se da forma cómo han de
entrar las mercaderías en este Reyno
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Martín, Alonso, Viuda de 1628 286
Premática y ley que su Magestad ha mandado promulgar y que se guarde, para que nadye traiga
mulas en coche
González, Juan 1628 287
Premática y ley que su Magestad ha mandado promulgar y que se guarde, para que nadye traiga
mulas en coche
González, Juan 1628 288
[Cédula mandando guardar la de Felipe II expedida en Aranjuez a 22 de Mayo de 1587, en que se
ordena que los hombres de armas y caballos ligeros de las Guardas de Castilla no traigan ni usen de
los lanzones]
Martín, Alonso, Viuda de 1629? 385
Capitulaciones de la paz hecha entre el Rey nuestro señor y el serenissimo rey de la Gran Bretaña las
cuales se concluyeron por los Diputados que en ellas se dice, en Madrid a 15 de Noviembre de 1630
González, Juan 1630 497
Ley 9, lib. 7 tít. 5 de la Recopilación que es la Real Pragmática sobre Pósitos
s.i. 1630 498
Por su Magestad y su real hazienda... en el pleito sobre las Estafetas. Con el Conde de Oñate y
Villamediana Correo mayor destos Reynos
González, Juan 1630 499
Pregón y vando que por mandado de S.M. se ha publicado en su Corte para que se guarde en ella y
en las demás ciudades lo acordado por el Consejo
Martín, Alonso, Viuda de 1630 500
Premática y ley que su Magestad manda hazer, y que se promulgue, en razón de que aquí adelante
los oficios de Relatores del Consejo y de los demás Consejos
González, Juan 1630 501
Regimento pera a administração do benefício do bagaço da azeitona, que sua majestade manda
aplicar a sua Real Fazenda, e manda guardar em os reinos da coroa de Portugal
Martín, Alonso, Viuda de 1630 502
Leyes, Cédulas y Ordenanzas hechas por los señores reyes Don Felipe Segundo, Tercero y Quarto
cerca de la forma que se ha de tener en estos Reinos en el descubrimiento, labor y beneficio de las
Minas de Oro, plata, açogue y otros metales
Martín, Alonso, Viuda de 1630 503
Capitulaciones de la Paz hecha entre el Rey nuestro Señor Don Felipe IV y el Rey de la Gran
Bretaña; las quales se concluyeron por los diputados que en ellas se dize, en Madrid a 15 de
noviembre de 1630
González, Juan 1631 608
Premática y ley mandada promulgar por S.M. sobre el orden que han de tener y guardar los
Administradores generales de las salinas del Reino
González, Juan 1631 609
Réplica por su Magestad en el pleyto de las estafetas en que se responde a la información contraria
del conde de Oñate y Villamediana
s.i. 1631 610
Cédulas Reales que su Magestad manda se guarde lo en ellas contenido sobre la caça, pesca y leña.
Ganados y pedimiento de los sesmeros de la tierra de Madrid, este año de mil seiscientos y treinta y
dos.
Ocampo, Francisco de 1632 691
Premática en que se manda guardar leyes que hablan en razón de los que hieren o matan con
pistoletes
González, Juan 1632 692
Premática y Ley que su Magestad ha mandado promulgar y que se guarde, en razón del Comercio, y
nuevo Consulado
Martín, Alonso, Viuda de 1632 693
Por su Magestad y su Real Hazienda en el pleyto de las Estafetas
González, Juan 1632 694
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Cédula en que se manda que los justicias no impidan a los Guardas de Castilla el uso de las pistolas
tercerolas, por no ir contra ellas la pragmática de 8 de diciembre. Madrid 11 Julio 1633]
Martínez, Francisco 1633? 814
Premática que su Magestad manda se promulgue, en razón de los gitanos que andan por el Reino y
otras cosas
González, Juan, Viuda de 1633 815
Premática sobre las cosas tocantes a la conservación y aumento de la cría del ganado, y
arrendamientos de las dehesas donde pastan
González, Juan 1633 816
Premática sobre las cosas tocantes a la conservación y aumento de la cría del ganado, y
arrendamientos de las dehesas donde pastan
González, Juan 1633 817
Premática sobre las cosas tocantes a la conservación y aumento de la cría del ganado, y
arrendamientos de las dehesas donde pastan
González, Juan 1633 818
Premática sobre las cosas tocantes a la conservación y aumento de la cría del ganado, y
arrendamientos de las dehesas donde pastan
González, Juan 1633 819
Premática por la cual su Magestad manda que ninguna mujer, de cualquier estado o condición que
sea, pueda acompañarse con más de quatro escuderos
González, Juan, Viuda de 1634 1017
El Rey. Por quanto tengo mandado a don Tomás Tamayo de Vargas, mi Chronista mayor de las
Indias, escriva en latín una historia eclesiástica de aquellas provincias... [Real Cédula de Felipe IV
para que se saquen relaciones de todo lo sucedido en Indias desde su descubrimiento y se envíen a su
cronista don Tomás Tamayo de Vargas, para su Historia Eclesiástica]
González, Juan, Viuda de 1635 1221
Para que la moneda de vellón resellada que al presente corre, se recoja sin que se pueda expender
desde el día de la publicación desta cédula y se lleve a las Casas de Moneda y en ellas se vuelva a
resellar
Martínez, Francisco 1636 1362
Para que la moneda de vellón resellada que al presente corre, se recoja sin que se pueda expender
desde el día de la publicación desta cédula y se lleve a las Casas de Moneda y en ellas se vuelva a
resellar
Quiñones, María de 1636 1363
Premática en que su Magestad manda que se guarden las que últimamente se promulgaron en cinco
de enero y doze de abril de seiscientos y onze, y en los Capítulos de reformación de once de Hebrero
de seiscientos y veinte y tres
Quiñones, María de 1636 1364
Premática en que su Magestad prohibe y manda que de aquí en adelante el precio del trueco de la
moneda de oro y plata a la de vellón, no pueda exceder, ni exceda de veinte y cinco por ciento, hasta
venida de Galeones deste presente año
Quiñones, María de 1636 1365
Privilegio concedido a los escribanos del número de la Villa de Madrid, litigado en el Consejo de su
Magestad en contradictorio juizio con los escribanos de Provincia
González, Juan, Viuda de 1636 1366
Privilegio de los Escrivanos del número de Madrid, litigado en el Consejo de su Magestad con los
Escribanos de Provincia, y los Reales y con el Reyno, y con la ciudad de Valladolid, y Escribanos de
Cámara
González, Juan, Viuda de 1636 1367
 Esteban de la Concepción, Fray
Sermón en las honras de nuestro venerable hermano Fr. Francisco de los Ángeles, religioso descalço
de la Santíssima Trinidad
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1628 289
 Esteban de San José (O.C.D.)
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F. Estevan de S. Iosef General de la Orden de Descalzos de N.S. del Carmen a los religiosos y
religiosas della
González, Juan, Viuda de 1634 1018
 Faria y Sousa, Manuel de
Fuente de Aganipe, Tercera Parte [y quarta]...
Parra, Andrés de 1627 167
Musa nueva. Parte sexta de sus rimas
Flamenco, Diego 1627 168
Epítome de las historias portuguesas
Martínez, Francisco 1628 290
 Farja, Pedro de la
Por Pedro de la Forsa, Iaques Bules, Pedro Alogue, Lanfran David y Albarto Juan con el sr. Fiscal
González, Juan, Viuda de 1636 1368
Última información y respuesta a las de sr. fiscal por Pedro de la Farja, vezino de Sevilla sobre la
represaria
Sánchez, Juan 1636 1369
 Felipe de la Cruz Vasconcillos (C.S.B.)
Tesoro de la Iglesia. En que se trata de Indulgencias, Iubileos, Purgatorio, Bula de Difuntos, Últimas
Voluntades y Cuarta funeral
Flamenco, Diego 1631 611
 Fernández de Angulo, Francisco (Herederos); Butrón, Juan Alonso de
Por los testamentarios, y memoria del secretario Francisco Fernandez de Angulo criado de su
magestad con el capitan Thomas de Cardona maestro de la camara de su magestad, depositario que
fue de muchos bienes y hazienda del dicho secretario
Parra, Andrés de 1633 820
 Fernández de Baeza, Pedro
Disputationes Salmanticenses pro Licentiae Laurea in Sacro Caesareo Iure obtinenda. D. D.
Laurentio Ramirez de Prado
González, Juan 1631 612
 Fernández de Bibero, Juan
Señor Juan Fernández de Biero, natural de la Governación y Provincia de la ciudad de Tlaxcala de la
Nueva España en las Indias, de donde actualmente vengo solo a informar a V. Magestad del remedio
que puede tener la inundación de la ciudad de México
Imprenta del Reino 1633 821
 Fernández de Córdoba, Antonio
Por el Marqués de Valençuela, don Antonio Fernández de Córdova, con el rector y colegio de doña
María de Aragón, y con el Duque de Sesa, que ha salido a este pleito pidiendo lo mismo que el dicho
colegio
Parra, Andrés de 1635 1222
 Fernández de Otero, Jerónimo
El Maestro del Príncipe
González, Juan, Viuda de 1633 822
 Fernández de Ribera, Rodrigo
Mesón del mundo
Imprenta del Reino 1631 613
 Fernández Navarrete, Pedro
Conservación de Monarquías. Discursos políticos sobre la gran Consulta que el Consejo hizo al
señor rey Don Filipe tercero...
Imprenta Real 1626 33
 Fernández, Alonso (O.P.)
Historia y Anales de la ciudad y obispado de Plasencia. Refieren vidas de sus obispos y de varones
señalados en santidad
González, Juan 1627 169
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Historia y anales de la devoción y milagros del Rosario desde su origen hasta año mil y seiscientos y
veinte y seis
González, Juan 1627 170
 Fernández, Antonio
Copia de una del Padre... Superior de las Casas que la Compañía de Iesús tiene en el Imperio de
Etiopía
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 171
 Fernández, Juan
Conversión del pecador, gobierno del alma, despertador y espuela de la conciencia o pregonero de
Dios
Imprenta Real 1627 172
Exortación de la Fe Católica, sacada de las obras de San Ivan Damasceno, doctor de la iglesia griega
González, Juan 1632 695
Sermón de la Natividad de S. Juan Bautista, en el Capítulo Provincial de su Orden, que se celebró en
la villa de Yévenes, a veinte y quatro de Iunio de 1632 años
Martín, Alonso, Viuda de 1632 696
 Fernando de Austria
Por el sereníssimo señor Infante Cardenal, administrador perpetuo del arçobispado de Toledo. Con el
señor fiscal. En suplicación de la sentencia difinitiva
González, Juan, Viuda de 1633? 823
Declaración de su Alteza el serenissimo Infante Cardenal. Tocante a la guerra contra la corona de
Francia
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1635 1223
Declaración de su Alteza el serenissimo Infante Cardenal. Tocante a la guerra contra la corona de
Francia
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1635 1224
Declaración de su Alteza el serenissimo Infante Cardenal. Tocante a la guerra contra la corona de
Francia
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1635 1225
Manifiesto del Sereníssimo Infante Cardenal, publicado en Mons en el País de Henao a los cinco de
Julio de mil y seiscientos y treinta y seis, con la entrada que hizieron las armas católicas en Francia y
presa de la Capela
Quiñones, María de 1636 1370
 Fernando de Jesús
Exposición de los siete psalmos penitenciales del real profeta David
Flamenco, Juan 1635 1226
 Ferrara, Antonio Torcuato de
Pronóstico del maestro... Doctor en Medicina y astrólogo doctíssimo de la Eversión de Europa...
Parra, Andrés de 1626 34
 Ferrari, Antonio
Aparato festivo en el bautismo de la sereníssima Infanta Dª María Eugenia, celebrado con espléndida
pompa en la Real Capilla de su Magestad, a siete de Iunio deste presente año de 1626
Guzmán, Bernardino de 1626? 35
 Ferreira y Sampayo, Cristóbal
Vida y hechos del Principe perfeto don Juan Rey de Portugal segundo deste nombre...
Martín, Alonso, Viuda de 1626 36
 Figuera, Gaspar de la (S.I.)
Suma espiritual, en que se resuelven todos los casos y dificultades que ay en el camino de la
perfección
s.i. 1634 1019
 Figueroa, Pedro Fernando de
Adición al memorial del pleyto que trata don Pedro Fernando de Figueroa con don Pedro de la
Barrera
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González, Juan, Viuda de 1636? 1371
 Filliucci, Vincenzo
De Statu Clericorum Quinque Tractatus
Sánchez, Luis 1626 37
 Firrufino, Julio César
Plática manual y breve compendio de artillería...
Martín, Alonso, Viuda de 1626 38
 Flores, Pedro
A los Príncipes y Repúblicas, que en la Fe de la Iglesia Romana zelan la extensión del Reyno de
Christo de la Orden de S. Basilio
s.i. 1626 39
 Floresta, Marqués de la
Por el Marqués de la Floresta como marido y conjunta persona de doña Mariana Melchora de
Quintana... con el Marqués de Spacafurno sobre el articulo de la recusacion, hecha al Sr. don Ioseph
de Napoles, Regente en el Supremo Consejo de Italia
Imprenta Real 1636 1372
 Fontana, Leonor María
Por D. Leonor María Fontana con don Nicolás de Cardona
Imprenta Real 1636 1373
 Fragoso, Juan
Cirugía universal Ahora nuevamente añadida con todas las dificultades, questiones, pertenecientes a
las materias de que trata...
Martín, Alonso, Viuda de 1627 173
 Francés, Juan Pablo
Quadernos, tratados y relaciones de los Tribunales y todos despachos de Gracia... y de justicia de la
Curia Romana, y del Nuncio
González, Juan 1631 614
 Franciscanos
Memorial por la religión de San Francisco, en defensa de las doctrinas de San Buenaventura, del
sutilíssimo Doctor Escoto, y otros doctores clásicos de la misma religión. Sobre el juramento que
hizo la Universidad de Salamanca de leer y enseñar tan solame
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 291
Tabula et Constitutiones celeberrimi Capituli generalis totius ordinis minorum, nuperrime celebrati
in imperiali Contentu Santi Joannis Regum Toleti, die XIV, mensis Maii Anno 1633
Imprenta del Reino 1633 824
 Franciscanos. Provincial de Cantabria
Por el Provincial de la Provincia de Cantabria de la Orden de San Francisco. Con el procurador
general de los Carmelitas Descalços, y el Maestro fray Juan de Orbea Carmelita Calçado
Parra, Andrés de 1634 1020
 Francisco de Sales, Santo
Introducción a la vida devota
Imprenta Real 1634 1021
 Francisco de Santa María (O.C.D.)
Historia profética de la Orden de Nuestra Señora del Carmen
Martínez, Francisco 1630 504
 Frangipane, Plácido Mirto (CC.RR.MM.)
Fama póstuma del muy reverendo y venerable Padre maestro Fray Agustín Núñez Delgadillo...
Sermón que predicó en sus honras el Padre... en once de agosto de mil y seiscientos y treinta y vno
González, Juan 1631 615
 Freitas, Serafín de
Responsio ad dubia proposita pro Camara Apostolica contra Episcopum Pincianum, Priorem
Iunquerae
Sánchez, Luis 1627? 174
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 Frías, Pedro
Relación del martirio de treinta y un Mártires, Religiosos y Terceros, hijos de nuestro Padre San
Francisco, que por la honra de Dios, y defensa de nuestra santa Fee,han padecido glorioso Martirio
Imprenta Real 1633 825
 Fúcar, Jerónimo
Por los condes Gerónimo Fucar, hermano y primo, y Iulio Cesar Escazuola... Tesorero general de la
cruzada, que asiste en esta corte a los negocios de los dichos condes con el sr. fiscal sobre pretender
los Fucares
González, Juan, Viuda de 1634 1022
 Fúcar, Marcos y Cristóbal (Herederos)
Por los herederos de Marcos y Christóval Fucar hermanos con la señora doña Iuana de Vega y
Sotomayor, madre y curadora de don Francisco Iacinto de Contreras su hijo, Cauallero de la Orde[n]
de Sa[n]tiago
Parra, Andrés de 1633 826
 Fuente, Diego de la
A los Reverendos Padres Maestros Priores, Rectores, Vicarios y Presidentes de nuestros conventos
de la provincia de de [sic] España, de la Orden de Predicadores... [Madrid 16 noviembre 1627
Martín, Alonso, Viuda de 1627? 175
 Fuente, Gaspar de la (O.F.M.)
Historia del Capítulo general, que celebró la Religión Seráfica en la Imperial Toledo este año de
1633. Y acción de gracias de la Religión a Dios por su nuevo protector al Eminentissimo señor
Cardenal D. Francisco Barberino
Imprenta Real 1633 827
 Fuente y Moreno, Francisco de la
Memorial de los fundamentos y razones que ay para que en las provisiones de los beneficios curados
sean preferidos siempre los naturales de los lugares donde son los tales beneficios a los que no lo son
Martín, Alonso, Viuda de 1626? 40
 Fuentes Manrique, Diego de
Por don Diego de Fuentes Manrique en el pleito con doña Francisca de Fuentes y Guzmán en
respuesta de su primera información
González, Juan, Viuda de 1634 1023
Por don Diego de Fuentes Manrique en el pleyto con don Juan Claros de Guzmán, en respuesta de su
información
Imprenta Real 1635 1227
 Gago de Vadillo, Pedro
Discursos de verdadera cirugía y censura de ambas vías, y elección de la primera intención curatiiva,
y unición de las heridas
González, Juan 1632 697
 Galaz y Barahona, Francisco
Paráphrasis de los Psalmos penitenciales del Propheta Caudillo soberano de Israel Imprenta del
Reino 1636 1374
 Gamarra, Juan de
Contiene este pliego seis romances muy curiosos
Quiñones, María de 1636 1375
 García, Pablo
Orden de processar en el Santo Oficio, Recopilado de las Instrucciones antiguas y modernas…
Imprenta Real 1628 293
Orden de processar en el Santo Oficio, Recopilado de las Instrucciones antiguas y modernas...
Imprenta Real 1628 292
 García de Bayona, Diego Julián
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De la Veneración del Smo. Sacramento de la Extremaunción. Doctrina para conocer las tentaciones
del demonio en la hora de la muerte, y vencerlas para morir en la gracia de Dios: dividida en dos
tratados
Martínez, Francisco 1633 828
 García de Beldoña, Juan; Butrón, Juan Alonso de
Por Juan Garcia de Beldoña receptor general del servicio ordinario y extraordinario del reyno de
Galicia con doña Catalina con doña Catalina de Velorado viuda de Ioseph de Briones, por si, y como
heredera de doña Isabel Carillo su madre
Parra, Andrés de 1633 829
Por Juan Garcia de Veldoña con doña Isabel Carrillo, viuda del Lic. Velorado, y Ioseph de Briones
marido de doña Catalina de Velorado, hija de los dichos doña Isabel y Lic. Velorado
Parra, Andrés de 1632 698
 García de Paredes, Diego
Carmen heroicum sacrum de annuntationes beatae Mariae Virginis
Parra, Andrés de 1631 617
 García de Zurita, Andrés
Discurso de las Missas conventuales que Su Magestad manda se digan en las Iglesias de las Indias
Martínez, Francisco 1636 1376
 García del Águila, Pedro
Por Pedro García del Águila, Arrendador de la renta de los naypes de Castilla, y Toledo. Con el
señor Fiscal de la Real Hazienda
González, Juan 1628? 294
 García Rengifo, Juan
Arte poética española con una fertilissima silva de consonantes comunes, propios esdruxulos y
reflexos, y un divino Estímulo del Amor de Dios...
Martín, Alonso, Viuda de 1628 295
 Gilimón de la Mota, Agustín
Por el Licenciado Don Agustín Gilimón de la Mota, del Consejo y Contaduría mayor de Hazienda de
su Magestad. Con Don Miguel Montero de Espinosa, hijo y heredero de Miguel Montero de
Espinosa su padre
Parra, Andrés de 1634 1024
 Giudice Fiesco, Giovanni Battista
Memorial del maestro y doctor don Juan Bautista... [en el que se estudia e investiga el modo y forma
de aligerar las cargas y redimir los impuestos]
González, Juan 1630 505
 Gómez de León, Francisco
Verdadera relación de la entrada que hizo en esta Corte su Ilustrísima, del Señor Cardenal don
Francisco Barberino sobrino de su Santidad Urbano VIII y su Legado a Latere...
Guzmán, Bernardino de 1626 41
Verdadera relación de la entrada que hizo en esta Corte su Ilustrísima, del Señor Cardenal don
Francisco Barberino sobrino de su Santidad Urbano VIII y su Legado a Latere…
Guzmán, Bernardino de 1626 42
 Gómez de Luna y Arellano, Miguel
De Iuris Ratione et Rationis Imperio
González, Juan 1630 506
Liber singularium lectionum Iuris
Ocampo, Francisco de 1632 699
 Gómez de Mora, Juan
Auto de la fe celebrado en Madrid este año de MDCXXXII
Martínez, Francisco 1632 700
Relación del iuramento que hizieron los Reinos de Castilla i León al Sermo. don Baltasar Carlos,
Príncipe de las Españas, i Nuevo Mundo
Martínez, Francisco 1632 701
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 Gómez de Sandoval, Diego
Por don Diego Gómez de Sandoval, cavallero de la Orden de Santiago, con don Andrés de Prado y
Mármol, por sí y como padre y legítimo administrador de don Lorenço Francisco
González, Juan, Viuda de 1633 830
Por don Diego Gómez de Sandoval cavallero de la Orden de Santiago con don Andrés de Prado y
sus hijos. En respuesta a las informaciones precedentes
González, Juan, Viuda de 1634 1025
 Gómez Solís, Duarte
Alegación en favor de la Compañía de la India Oriental, y comercio ultramarino, que de nuevo se
instituyó en el Reyno de Portugal
González, Juan 1628 296
 Gómez Tejada de los Reyes, Cosme
León prodigioso. Apología moral entretenida y provechosa de las buenas costumbres
Martínez, Francisco 1636 1377
 Góngora, Luis de
Obras en verso del Homero español, que recogió Juan López de Vicuña...
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 176
El Polifemo
González, Juan 1629 386
Todas las obras
Imprenta del Reino 1633 831
Todas las obras
Imprenta del Reino 1633 832
Todas las obras
Imprenta del Reino 1634 1026
Soledades y Polifemo
Imprenta Real 1636 1378
 González, Simón; Butrón, Juan Alonso de
Por Simón González vezino y domiciliario de la villa de Destriana, y administrador que fue de su
encomienda con don Bernardino Sarmiento... comendador de dicha villa sobre el artículo que
nuevamente se ha introduzido
Parra, Andrés de 1633 833
 González Centeno, Juan; Moreno, Francisco
Por el doctor don Juan González Centeno... con el ordinario de Toledo, y Christoval Diaz Navarrete.
Sobre el articulo de fuerza
González, Juan, Viuda de 1635 1228
 González Dávila, Gil
Compendio histórico de las vidas de los gloriosos San Juan de Mata i S. Félix de Valois, Patriarcas i
fundadores de la Ilustríssima Orden de la Santíssima Trinidad
Martínez, Francisco 1630 507
Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo. Vidas de sus Obispos y causas memorables de su
obispado
Martínez, Francisco 1635 1229
 González de Ribero, Blas
Señor. Francisco Núñez Melián, Tesorero de la santa Cruzada en las Islas de Barlovento...
[Memorial en defensa de Francisco Núñez Melián, a quien se dio cédula en 20 de diciembre de 1624
dándole licencia para buscar los galeones perdidos en 1622 y sacar la plata y el cobre que en ellos
encontró, reclamando después su parte de estas riquezas.]
Sánchez, Luis 1626? 43
Razones apologéticas y fundamentos legales. Por el Senado de la noble Ciudad de Mecina. Contra el
Memorial de los Diputados del Reyno de Sicilia, y Ciudad de Palermo. Sobre la división del
Govierno de aquel Reyno
Martín, Alonso, Viuda de 1630 508
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Los libreros de los Reynos de Castilla y León, ... dizen, que si bien V.S. como prototypo verdadero
que los representa, etc.
Parra, Andrés de 1636? 1379
 González de Rosende, Antonio
Oración evangélica, díjola a la profesión de soror Ana María del Espíritu Santo
González, Juan, Viuda de 1635 1231
San Ioan de Dios, o Oración evangélica, que dijo en su festividad gloriosa el padre Antonio
Gonçález de Rosende, de los Clérigos Reglares Menores
Martínez, Francisco 1636 1380
 González de Salas, José Antonio
Nueva idea de la Tragedia antigua o ilustración última al libro singular de Poética de Aristóteles
Stagirita
Martínez, Francisco 1633 834
 González de Salcedo Butrón, Pedro
Panegyrico o oración laudatoria de los hechos y victoriosos progressos de su alteza el Señor Infante
Don Fernando de Austria
Martín, Alonso, Viuda de 1636 1381
 González Galindo, Pedro
Por don Pedro González Galindo, marido de doña Aldonça Fernández de Castilla. Con Doña María
de Tebar su madre, viuda de Pedro Gonçález Galindo
Parra, Andrés de 1635 1230
 Govea, Antonio de
Historia de la vida y muerte del bendito P. Juan de Dios Fundador de la orden de la hospitalidad de
los pobre enfermos
Ocampo, Francisco de 1632 702
Historia de la vida y muerte del bendito P. Juan de Dios Fundador de la orden de la hospitalidad de
los pobre enfermos
Ocampo, Francisco de 1634 1027
 Gracián Berruguete, Francisco
Por Don Francisco Gracián Berruguete. Con Doña María de Castañeda, viuda del Secretario don
Alonso Gracián Berruguete, como madre y tutora de don Tomás Gracián hijo de ambos
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1028
 Gracián Dantisco, Lucas
Galateo Español. Aora nuevamente impresso y emendado... Y de nuevo va añadido el destierro de la
ignorancia... Y la vida de Lazarillo de Tormes castigado
Martín, Alonso, Viuda de 1632 703
 Granada (ciudad)
Por la ciudad de Granada con Melchor Rodríguez Vara, escrivano de la renta de la abuela de la dicha
ciudad
González, Juan, Viuda de 1634 1029
 Grijalva, Alfonso
Sacramentorum breve moral
Martín, Alonso, Viuda de 1628 297
 Grimaldo, Julia (Herederos)
Los testamentarios de Julia de Grimaldo, en el pleito criminal con Simo, de los Señores de Passano,
sobre que se declare por nula la sentencia de revista dada contra Julia de Grimaldo
Parra, Andrés de 1633 835
 Guadalajara (ciudad)
Por la ciudad de Guadalajara. Con Gerónymo de Vitoria y consortes, vezinos de la villa de Alcalá,
compradores de las fuertes del Monte del Alcarria de la dicha ciudad
Parra, Andrés de 1633 836
 Guadalajara (México)
Por el Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Guadalaxara, en los reinos de Nueva España... Contra el
convento de San Benito el Real de Valladolid
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González, Juan, Viuda de 633 837
 Guadalajara y Javier, Marcos de (O.C.)
Quinta parte de la Historia Pontifical
Sánchez, Luis, Viuda de 1630 509
 Gudiel y Peralta, Luis
El Licenciado Don Luis Gudiel y Peralta, Fiscal del Consejo de Hazienda. En el pleito y querella
criminal, contra Don Luis Méndez de Carrión, Recetor de alcances, y consortes
González, Juan 1629 387
El Licenciado Don Luys Gudiel y Peralta, Fiscal del Consejo de Hazienda. En el pleyto. Con Pedro
García del Águila, Arrendador de la renta de los naypes de Castilla. Sobre el daño de la baxa de la
moneda de vellón…
González, Juan 1628? 298
 Guerrero, Francisco
El viaje de Jerusalem
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1632 704
 Guevara, Antonio de
Illustrísimo Señor. Por Soror Francisca de Jesús, religiosa novicia en el Convento insigne de la
Madre de Dios de Constantinopla de Madrid
Parra, Andrés de 1626? 44
 Guevara, Jerónimo (S.I.)
Commentarii in Mathaeum... tomi primi pars prior
Martínez, Francisco 1636 1382
 Guevara de Otalora, Juan
Por Juan de Guevara de Otalora, secretario de su magestad, con Andrés Ruyz de Guevara sobre la
tenuta y possessión de un mayorazgo, que vacó por muerte de Juan de Guevara
Parra, Andrés de 1633 838
 Guevara y Adorno, Antonio Hernando de
Dominicae passionis octo supra quadraginta homiliae, in honorem sanctissimi Domini nostri Iesu
Christi
González, Juan, Viuda de 1635 1232
 Guillamas, Sebastián de
Por Sebastián Guillamas, con el señor Doctor Luis de Casanate, del consejo de su Magestad, y su
Fiscal en el Real Aragón. Sobre el mandamiento de execución, que pide D. Sebastián se dé por ocho
y cien ducados de plata doble
Parra, Andrés de 1633 839
Por don Sebastián de Guillamas con doña Catalina de Chaves, como tutora de sus hijos, y de D.
Francisco de Briçuela y Cárdenas su marido, Cavallero del Ábito de Santiago.
Parra, Andrés de 1634 1030
 Guillamas Velázquez, Jerónimo
Por don Gerónimo de Guillamas Velazquez, Cavallero de la Orden de Calatrava, vezino y Regidor
de la ciudad de Ávila contra el señor fiscal
González, Juan, Viuda de 1635 1233
 Guirao, Ildefonso
Soliloquia in inmensae Bonitatus encomia...
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 (1628) 299
 Gutiérrez de Arévalo, Pedro
Práctica de Boticarios. Guía de Enfermeros. Remedios para Pobres
Quiñones, María de 1634 1031
 Guzmán, Gaspar de, Conde Duque de Olivares
Por el Señor Conde Duque de Sanlúcar la Mayor, Comendador mayor de Alcántara. Contra Juan
Romero Macotela. Sobre los delitos que ha cometido en el tiempo que administró, y ha tenido
arrendada la dicha Encomienda
Imprenta del Reino 1634 1032
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Regiorum Arcanorum intimum administrum Christiane perfectum & suis unde... quaque numeris
absolutissi... magni Gasparis de Guzman comitis de Olivares
Martínez, Francisco 1634 1033
 Guzmán, Leonor de
Por la princesa de Melito, doña Leonor de Guzmán, como curadora del Duque de Pastrana y sus
hermanos, como herederos del Duque de Pastrana Ruy Gómez de Silva difunto, y por el Duque de
Pastrana, por sí mismo, contra don Diego de Silva
González, Juan, Viuda de 1635 1234
 Guzmán Genzor, Alfonso
Tractatus de Evictionibus
Martín, Alonso, Viuda de 1629 388
 Heredia y Velasco, Francisco de
Por el licenciado don Francisco de Heredia y Velasco... con Valeriano Fernández de Heredia sobre la
tenuta y possessión del vínculo y patronazgo de colegiaturas y limosnas de missas y casar huérfanas
que fundó Nicolás Fernández de Heredia
Parra, Andrés de 1636 1383
 Hermandad del Hospital de la Misericordia (Toledo)
Constituciones de la Hermandad del Hospital de la Misericordia desta ciudad de Toledo nuevamente
añadidas, enmendadas y recopiladas por los señores Conde de Villa Umbrosa y Conde de Mora
Parra, Andrés de 1629 389
 Hermosilla, Martín de
La degollación de San Juan Baptista...
González, Juan 1630 510
 Herrera, Antonia de
Por doña Antonia de Herrera viuda de Diego de Aguilera. Con el capitán don Ioseph de Aguilera,
posseedor del vínculo y mayorazgo que vacó por fin y muerte de don Eugenio de Aguilera, hijo de la
dicha don Antonia
González, Juan, Viuda de 1633 840
 Herrera, Luis de; Cerrato de Pareja, Juan
Por el Doctor Luys de Herrera Maestrescuela de la Metropolitana de México. Con el Señor Fiscal, y
el Cabildo de la dicha Iglesia. Sobre las capacidades del dicho doctor para la dicha dignidad
Parra, Andrés de 1633 841
 Herrera Maldonado, Francisco de
Libro de la vida y maravillosas virtudes del siervo de Dios Bernardino de Obregón, padre y fundador
de la Congregación de los enfermeros pobres
Imprenta del Reino 1633, 1634 1034
 Herrera y Sotomayor, Jacinto de
Al Santo Christo, que maltrataron los judíos, castigados en el Auto de Madrid. Romance
González, Juan 1632 705
 Herrero, Simón
Aquí se contienen dos famosas loas. La primera, de las condiciones de las mugeres, y de sus
engaños, y enredos
Quiñones, María de 1632 706
 Hevia Bolaños, Juan de
Curia filípica, donde breve y compendioso se trata de los juizios, mayormente forenses, eclesiásticos
y seculares
Martín, Alonso, Viuda de 1627 177
Curia filípica donde breve y compendioso se trata de los juizios, mayormente forenses, eclesiásticos
y seculares
Martínez, Francisco 1635 1235
 Híjar, Duque de
Por el Duqe de Híjar, Conde de Salinas y Ribadeo. Contra el Duque de Pastrana, Príncipe de Melito.
Sobre el artículo reservado en razón del valor de los autos del processo y pleytos que se tratan en el
Consejo
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González, Juan, Viuda de 1633 842
Por el Duque de Híjar contra el duque de Pastrana sobre los cien mil ducados de los frutos y rentas
de la Encomienda de Herrera
Imprenta Real 1633 843
Por el Duque de Híjar con el Duque de Pastrana. Respuesta a las informaciones contrarias en los
pleytos de los gastos hechos por el Marqués de Alenquer...
González, Juan, Viuda de 1634 1035
Por el Duque de Híjar contra el Duque de Pastrana, sobre el depósito pedido por el Conde de Salinas,
Duque de Frãcavila su padre, de las rentas del Estado de Pastrana, para que dellas sea pagado de lo
que pide por otras demandas
Imprenta Real 1634 1036
Por el Duque de Híjar, contra el Duque de Pastrana, sobre el Estado de Pastrana, y bienes de
Portugal, libres, y de Mayorazgo
Imprenta Real 1634 1037
Por el Duque de Hïjar contra el Duque de Pastrana sobre la restitución de los frutos percibidos por el
Duque de Pastrana de su estado desde el día que el Duque don Rodrigo su abuelo entró en la
possessión dél
Imprenta Real 1634 1038
Por el Duque de Híjar en el pleito con el Duque de Pastrana sobre el feudo i ducado de Francavila en
el Reino de Nápoles
Imprenta Real 1634 1039
Por el Duque de Híjar en el pleito con el Duque de Pastrana, sobre la restitución de lo gastado por la
Princesa de Éboli en beneficio del mayorazgo de Pastrana, i en pagar las deudas que dexó el Príncipe
Ruigómez su marido
Imprenta Real 1634 1040
Por el duque de Híjar, en el pleyto con el Duque de Pastrana, sobre los 64000 ducados que el Duque
de Pastrana don Rodrigo su abuelo cobró de doña Luisa de Cárdenas
Imprenta Real 1634 1041
Por el duque de Híjar y Francavila, Conde de Salinas y Ribaedo, con el Duque de Pastrana, sobre los
10000 ducados de los frutos y rentas de la encomienda de Herrera. En réplica de su información en
derecho
Parra, Andrés de 1634 1042
Réplica del duque de Híjar a la información dada por parte del Duque de Pastrana, sobre el Estado de
Pastrana, y bienes de Portugal libres, y de mayorazgo
Imprenta Real 1634 1043
Réplica por el duque de Híjar, a la información en derecho del duque de Pastrana, sobre el ducado y
feudo de Francavila
Parra, Andrés de 1634 1044
Réplica por parte del Duque de Híjar en el pleito con el Duque de Pastrana, sobre los 64000 ducados
que el Duque don Rodrigo su abuelo cobró de bienes de doña Luisa de Cárdenas
Imprenta Real 1634 1045
Por el Duque de Híjar con el conde de Pastrana, sobre los pleytos remitidos en discordia
Parra, Andrés de 1635 1236
 Hinojosa, Antonio (O.P.)
Directorium Decissionum Regularium circa ambiguetates Constitutionum
González, Juan 1627 178
 Hinojosa y Montalvo, Manuel Francisco de
La admirable vida, virtudes raras, loables costumbres y santa muerte de... María Gasca de la Vega
Imprenta Real 1626 45
 Hoces y Carcamo, Alonso de
Por don Alonso de Hozes y Carcamo, en el pleito de tenuta con D. Fernando de Hozes y Godoy y
con D. Juan de Hozes y Castilla y demás opositores. Sobre el mayorazgo que fundaron Diego de
Hozes y doña Marta de Figueroa su muger
Parra, Andrés de 1634 1046
 Hoces y Córdoba, Lope de
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Por don Lope de Hozes y Cordova, del Consejo de guerra de su Magestad, y de su junta de Guerra
de Indias, Capitan general de la armada Real que partió la buelta del Brasil, por las dos Coronas de
Castilla y Portugal
González, Juan, Viuda de 1635 1237
 Hoces y Godoy, Fernando de
Por don Fernando de Hozes y Godoy, vezino de Córdova contra don Juan de Hozes y Castilla y otros
opositores sobre la tenuta del mayorazgo que fundaron Diego de Hozes y doña María de Figueroa su
muger
González, Juan, Viuda de 1634 1047
 Huerta, Jerónimo de
Problemas filosóficos
González, Juan 1628 300
De Inmaculata Conceptione B. Virginis Mariae Panegyiricum
González, Juan 1630 511
Precedencia de España debida a sus Católicos Reyes
González, Juan 1630 512
 Hurtado, Gaspar (S.I.)
Tractatus de Beatitudine, Actibus, Bonitate, et Malitia, Habitibus, Virtutibus, et Peccatis
Sánchez, Luis, Viuda de 1630 513
Tractatus de Fide, Spe et Charitate
Ocampo, Francisco de 1632 707
 Hurtado de Mendoza, Antonio
Auto proveído por D... Maestre de Campo General de la ciudad de Sevilla y su tierra para el buen
gobierno de esta ciudad
s.i. 1629 390
Convocación de las Cortes de Castilla, y iuramento del Príncipe nuestro Señor D. Baltasar Carlos
Primero deste nombre
Imprenta del Reino 1632 708
Convocación de las Cortes de Castilla, y iuramento del Príncipe nuestro Señor D. Baltasar Carlos
Primero deste nombre
Imprenta del Reino 1632 709
 Hurtado de Mendoza y Luna, Diego
Por... Con D. Ana de Mendoça Duquesa que se nombra del Infantado. Sobre la tenuta y posessión de
todos los bienes que la dicha Duquesa detenta, que vacaron por muerte de D. Íñigo López de
Mendoça
González, Juan 1630 514
Réplica de D... a la Información de derecho de la Duquesa del Infantado En el pleito de tenuta en
que don Diego pretende la possessión de los Mayorazgos de Hita y Buitrago, Santillana, Saldaña
Martínez, Francisco 1631 618
 Ibáñez, Diego de
Lo que dixo, y propuso el padre Fray Diego Ybañez, procurador general de la provincia de Mexico,
en la iunta de religiosos que tuvo nuestro Reverendissimo Padre Fray Francisco de Ocaña, confessor
de la reyna nuestra señora
Parra, Andrés de 1633 844
 Ibáñez de Alarcón, Pablo
Octavas a la Concepción de Nuestra Señora
Parra, Andrés de 1627 179
Octavas en alabança de Nuestra Señora, y de su pura Concepción
Imprenta Real 1631 619
 Ibarra, Carlos de
Por el señor don Carlos de Ibarra... almirante general de la armada de la guarda de las Indias, sobre
los cargos de su residencia del dicho oficio de Almirante de la armada última de los galeones que
vino a estos Reynos
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González, Juan, Viuda de 1634 1048
Por el señor don Carlos de Ibarra... sobre cargos de su residencia del dicho oficio de Almirante…
González, Juan, Viuda de 1634 1049
 Iglesia Católica
Missae propriae de S. Isidoro Agricola, confessore Matriti patrono quam missam SS. D. N. Urbanus
Papa VIII... concessit die 5 maij
Imprenta Real 1626 46
Officium proprium cum octava S. Liberatae Virginis et Martyris Patrona Ecclesiae et Dioeceis
Seguntinae...
Imprenta Real 1626 47
Officium angeli custodis Sanctissimi D. N. Pauli PP. V. auctoritate recognitum
Imprenta Real 1626 48
Officium sactissimi nominis Iesu quod celebratur die XV ianuarii duplex...
Imprenta Real 1626 49
Proprium Sanctorum Hispanorum Congregationis Benedictine: redactum ad normam
Imprenta Real 1626 50
Rituale seu Manuale romanum Pauli V. Pont. Max. ivssv editum. Cum cantu toletano, & aliis
quibusdam
Imprenta Real 1626 51
Officia propria sanctorum Toletanae eccl. et dioecesis…
Imprenta Real 1627 180
Officium de Nomine Beatissime Virginis Mariae
Imprenta Real 1627 181
Officium proprium coronae Domini Nostri Iesu Christi à foelic. record. Paulo PP. V. approbatum
celebrandum die IIII Maij in Ecclesia Metropolitana Hispalensi, sub ritu duplici primae classis
Imprenta Real 1627 182
Officium S. Ioachimi conf. et patris Beatiss. Virginis Mariae duplex apponendum in breuiario
Romano die xx. Martij. ex mandato & motu proprio S.D.N. Gregorii Papae XV datum ij Decembris
M. DC. XXII
Imprenta Real 1627 183
Officium S. Norberti Confess. Pontif. Fundatoris Canonicorum Regularium Candidi Ordinis
Imprenta Real 1627 184
Officium Sanctissimi Nominis Jesu Quod Celebratur die XV Januarii Duplex
Imprenta Real 1627 185
Missa propria de S. Isidoro Agrícola Confessore Matriti Patrono quam Missam SS.D.N. Urbanus
Papa VIII libere & licite omnibus sacerdotibus Regularibus & Semlaribus in Regnis utriusque
Castellae celebrandam concessit die 15 Maii
Imprenta Real 1628 301
Missae propria sanctorum toletanae Dioecesis et Ecclesiae: a sanctis Dominis Nostri Gregorio XIII.
Sixto V et Paulo V. approbatae…
Imprenta Real 1628 302
Officia nova sex sanctorum Conradi Casimiri Philippe Nerii, Hyacinti Ludovici, Eustachii &
sociorum. Apponenda in Breviario Romano...
Imprenta Real 1628 303
Officium S. Norberti confess. pontif. fundatoris canonicorum regularium candidi Ordinis
Praemonstratensis, Antuerpiensium apostoli, archiepiscopi Magdeburgensis, & totius Germaniae
primatis ab omnibus qui diuinum
Imprenta Real 1628 304
Officia Sancti Brunonis, confessoris, fundatoris Ordinis Carthusiensis necnon S. Birgittae viduae,
regni Sueciae patronae apponenda in breviario Romano ex mandato & motu proprio Sanctiss.
Domini Nostri
Imprenta Real 1628 305
Officium Sancti Isidori, agricolae confessoris, patroni Matriti...
Imprenta Real 1628 306
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Officium S. Caroli Episcopi et Confessoris Sub ritu semiduplici de Commumi unius episcopi
confessoris praeter orationem, & lectiones propias de secundo nocturno
Imprenta Real 1629 391
In festo S. Teresiae virginis duplex: Fratrum Carmelitarum Discalceatorum, & Monialium Fundaricis
Imprenta Real 1630 515
Octavae festorum, hoc est, Lectiones secundi et tertii nocturni singulis diebus recitandae infra
Octauas Festorum
Imprenta Real 1630 516
Officia propria sanctorum hispalen. Ecclesiae in Sacra Congregatione ... cura opera et studio
Illustrisimi & reverendiss. D. D. Roderici Cardinalis de Castro
Imprenta Real 1630 517
Officia Propria Sanctorum Oxomensis Ecclesiae et diocesis
Imprenta Real 1630 518
Officium sanctae Bibianae Virg. et Mart. in Breviario romano ex mandato S.D.N. Vrbani Papae VIII
apponendum
Imprenta Real 1630 519
Officium sanctae Bibianae Virg. et Mart. in Breviario romano ex mandato S.D.N. Vrbani Papae VIII
apponendum
Imprenta Real 1630 520
Officium sanctae Bibianae Virg. et Mart. in Breviario romano ex mandato S.D.N. Vrbani Papae VIII
apponendum
Imprenta Real 1630 521
Officium sancti Isidori Agricolae confessoris, Matriti Patroni …
Imprenta Real 1630 522
Officium Sanctae Catharinae Senensis Virginis In Breviario Romano ex mandato S.D.N. Vrbani
Papae VIII apponendum
Imprenta Real 1631 620
Rituale seu Manuale Romanum: Pauli V... iussu editum: cum cantu Toletano & aliis quibusdam
Imprenta Real 1631 621
Officia omnia Breviario romano ex mandato Summorum Pontificum: apponenda et quaedam alia
quae ex devotione liber recitari possunt eorumdem permissu
Imprenta Real 1632 710
Officia Propria Sanctorum Toletanne ecclesiae et Dioecesis: a Sanctissimo Domino nostro Gregorio
XIII, Sixto V & Paulo V approbata nunc primum
Imprenta Real 1632 711
Officium Sancti Gabrielis Archangeli. Iusta ritum romanum, pro consuetudine eccleistum hispaniae
celebrandum. die XVIII.
Imprenta Real 1633 845
Officia omnia breviario romano, ex mandato Summorum Pontificium apponenda Imprenta
Real 1634 1050
Breviarium romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Pii V pont. max. iussu
editum et Clementis VIII auctoritate recognitum...: pars aestiva
Imprenta Real 1635 1238
Missae propriae Sanctorum toletanae diocesis et ecclesiae...
Imprenta Real 1635 1239
Officio de la Sacratíssima festividad del Corpus Christi y su Octava
Imprenta Real 1636 1384
Proprium sanctorum hispanorum qui generaliter in Hispania celebrantur: pars aestivalis
Imprenta Real 1636 1385
 Iglesia Católica. Papa (1566-1572: Pío V)
Memoria de las indulgencias de los merecimientos de la Pasión de Nuestro Señor Jesu Cristo
concedidos por nuestro muy Santo Padre Pío V
Imprenta Real 1630 523
 Iglesia Católica. Papa (1585-1590: Sixto V)
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Breve del Papa Sixto Quinto. De felice recordación por el qual se confirma el Concilio Provincial
que se celebró en la ciudad de México...
González, Juan 1626 52
 Iglesia Católica. Papa (1621-1623: Gregorio XV)
Indulgencias concedidas por nuestro muy Santo Padre Gregorio XV a las Coronas, Rosarios,
Imágenes, Cruzes, y Medallas benditas a instancia de los Procuradores de la Canonización de los
Santos Isidro de Madrid
Guzmán, Bernardino de 1626 53
 Iglesia Católica. Papa (1623-1644: Urbano VIII)
Traslado de un mandamiento del ... Señor Nuncio de su Santidad en estos reynos de España, en que
están insertos dos breues de... Urbano... Octavo
Martín, Alonso, Viuda de 1626 54
Breve que escrivió la Santidad de Vrbano VIII al Excelentíssimo don Duarte…
Imprenta Real 1627? 186
Breve de Urbano VIII recibiendo como patrona de España a Santa Teresa de Jesús, sin disminuir el
patronato de Santiago. Roma 21 de julio de 1627]
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627? 187
Excommunicatio latae sententiae contra extrahens, seu permittentes, ut extrahantur libri
Imprenta Real 1627 188
Privilegios, exempciones e indultos concedidos por la Sede Apostólica a todas las Religiones
monacales, mendicantes y a las demás
Imprenta Real 1627 189
Concessio S.D.N. Urbani VIII celebrandi Missam, & recitandi officium pro viginti tribus martyribus
ex ord. Min.S.Francisci de observantia Provinciae discalciatorum S. Gregorii...
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 307
Concessio S.D.N. Urbani VIII celebrandi Missam, & recitandi officium pro viginti tribus martyribus
ex ord. Min.S.Francisci de observantia Provinciae discalciatorum S. Gregorii…
Sánchez, Luis, Viuda de 1628? 308
Privilegios, exempciones e indultos concedidos por la Sede Apostólica a todas las Religiones
monacales, mendicantes y a las demás
Imprenta del Reino 1629 392
Bulla canonizationis Sancti Francisci Xaverii
Ocampo, Francisco de 1635 1240
Privilegios, exempciones e indultos concedidos por la Sede Apostólica a todas las Religiones
monacales, mendicantes y a las demás
Martínez, Francisco 1636 1386
 Iglesia Católica. Sagrada Congregación de Ritos
Decreta omnia a sacra ituum Congregatione in ordine ad missam post missalis recognitionem
Imprenta Real 1633 846
Decreta omnia a Sacra Rituum Congregatione in Ordine ad Missalis recognitionem
Imprenta del Reino 1634 1051
 Ignacio de Vitoria
Oración funeral panegírica... Hízose a las piadosas... exequias que el... Señor Duque de Sena
consagró a las célebres memorias de Lope Félix de Vega Carpio
Imprenta del Reino 1635 124
 Infantado, Duque del, Rodrigo Díaz de Vivar Hurtado de Mendoza
Por el Duque del Infantado, con el señor fiscal, sobre la encomienda de Indios, que tuvo en segunda
vida la duquesa del Infantado Marquesa de Montesclaros
González, Juan, Viuda de 1634? 1052
 Información, en la causa de los estudios de Portugal a don Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares
Parra, Andrés de 1633 847
 Ipenarrieta, Miguel de
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Por Miguel de Ipenarrieta ... con Doña Francisca Osorio de Valdés ... En respuesta de su información
González, Juan, Viuda de 1634 1053
 Isasaga Arrúe y Moxica, Juan de
Por don Juan de Ysasaga, Arrúe, y Moxica, Cavallero del Orden de Calatrava con D. Juan de Zauala,
y Domingo de Aranguren Zavala, sobre la sucessión de los bienes que quedaron por muerte de don
Martín de Zavala...




 Jerónimo de San José (O.C.D.)
Dibujo del venerable varón F. Joan de la Cruz primer descalço, y Padre de la Reforma de N.Sª del
Carmen
Martínez, Francisco 1629 393
 Jerusalén (Ciudad); Butrón, Juan Alonso de
Por los lugares santos de Ierusalen, como cessionarios de la gente de mar y guerra, de la capitania y
almiranta de la flota de Nueva España, que fue a cargo de D. Gerónimo Gomez de Sandoval
Parra, Andrés de 1633 849
 Jiménez Patón, Bartolomé
Declaración magistral de la Epigrama de Marcial 11.lib.14.
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1628 309
Declaración magistral de la Epigrama 33de Marcial lib. 5.
Martínez, Francisco 1628 310
 Jódar y Gallegos, Francisco de Jesús
Sermón que predicó el día primero de la Octava con que el Rey nuestro señor quiso celebrar la fiesta
de la nueva Patrona de España N.M.S. Teresa de Jesús
González, Juan 1627 [1628] 311
 José de Sigüenza
Vida de San Jerónimo Doctor de la Santa Iglesia
Imprenta Real 1629 394
 Juan de Córdoba, Francisca
Por Doña Francisca Juan de Córdova, administradora de los bienes de Licencia de Andrés Juan
Gaitán Inquisidor Apostolico de la Ciudad de Lima, en los Reynos del Pirú
Parra, Andrés de 1634 1055
 Juan de la Asunción, Fray (O.C.D.)
Sermón que predicó el P. F... Religioso Descalço de la Orden de N. Señora del Carmen en su
convento de San Hermenegildo de Madrid el día séptimo de las octavas que el Rey D. Felipe IIII...
González, Juan 1627 191
Sermón que predicó el P. F...Religioso Descalço de la Orden de N. Señora del Carmen en su
convento de San Hermenegildo de Madrid...
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627 190
 Juan de la Cruz, San
Obras del venerable i místico dotor...
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1630 524
 Juan de San Agustín
Sermón que en la octava que el rei...Felipe IIII celebró a la Santa Madre Teresa de Jesús en el
convento de las Descalças Carmelitas de Madrid
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627 192
 Juan de San Andrés
Espejo de conciencia y tesoro del alma
Flamenco, Diego 1626 55
 Juan de Santa María
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Martyrio de los santos protomartyres del Japón San Pedro Bautista y cinco compañeros suyos
Martín, Alonso, Viuda de 1628 312
 Juan de Santo Tomás
Naturalis Philosophia, prima pars, quae de natura in communi eius que affectionibus disseri
Martínez, Francisco 1633 850
 Justa literaria propuesta por la ilustre Congregación de ministros y familiares del Santo Oficio
de la Inquisición que milita en esta Corte debaxo la protección del glorioso S. Pedro Mártir
Martínez, Francisco 1633? 851
 Justo del Espíritu Santo (O.S.A.)
Tesoro de humildad en discursos predicables. Es libro de mucha importancia para que los Padres
espirituales encaminen bien los espíritus destos tiempos
González, Juan, Viuda de 1634 1056
 Kempis, Tomás de
Contemptus mundi
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 313
 La disposición y forma que han tenido las Armas de Su Magestad Católica, para entrar por la
Provincia de Guipúzcoa, en la de Labort de Francia, los lugares que ocupan en ella y el manifiesto
que su Magestad mandó intimar a los Franceses
Imprenta del Reino 1636 1387
 Las continuas victorias que ha tenido... Vladislao Quarto rey de Polonia... y las capitulaciones
que admitió para la paz pertpetua entre moscovitas y su reyno de Polonia en este año de 1634
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1059
 La Habana. Ayuntamiento; Vitoria, Francisco de
Por los regidores de la Ciudad de la Habana. Con el señor Fiscal. Sobre las sentencias que contra
ellos dio y pronunció el Licenciado don Francisco de Prada
González, Juan, Viuda de 1633 852
Por los regidores de la ciudad de la Habana en las Indias que admitieron al oficio de Governador
della a don Lorenzo de Cabrera y permitieronle usasse sin haber recibido fianzas de residencia, con
el señor fiscal del Consejo
Martín, Alonso, Viuda de 1633 853
 Labermair, Andrés de
Por Andres de Labermair... con el señor Fiscal del Consejo Real de la Santa Cruzada
González, Juan, Viuda de 1633 854
 Lago de Ane, Juan
Por Juan de Lago de Ane, regidor y depositario general de la ciudad de Santiago, con los
testamentarios del licenciado Juan Rodriguez de Aponte
Parra, Andrés de 1635 1242
 Lamuela, Juan Francisco
Verdadera relación en romances muy curiosos de la prisión, sentencia y muerte, agora nuevamente
executada en la persona de Juan Sala de Sierralonga, el mayor bandolero que se ha oído contar
Quiñones, María de 1635 1243
 Lanario y Aragón, Francisco
Tesoro de virtudes y conocimientos de vicios, sacado de las Sagradas Letras...
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 314
Exemplar de la constante paciencia christiana y política...
Imprenta del Reino 1628 [1629] 395
 Lapuente, Catalina de
Por Catalina de Lapuente viuda de Juan de Castro Vazquez, y como curadora de sus hijos, contra
don Juan Hurtado de Salzedo y Mendoça
González, Juan, Viuda de 1633 855
 Larrazpuru, Juan Bautista
Memorial del pleyto que es entre don Juan Baptista de Larrazpuru... Con Don Nicolás de
Larraspuru... y don Sebastian de Arriola...
González, Juan, Viuda de 1635 1244
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Por don Juan Bautista Larrazpuru... en el pleyto con don Nicolás de Larrazpuru y doña Clara
Eugenia de Larrazpuru sus hermanos, y don Sebastián de Arriola... su cuñado
Imprenta Real 1636 1388
 Larrea, Juan Bautista de
Por el Rey Nuestro Señor, el doctor don Juan Bautista de Larrea, Fiscal de su Consejo de Hazienda
con Doña Isabel de Espinosa, viuda de don Juan Zapata, arrendador que fue de las salinas de Galicia
González, Juan, Viuda de 1634 1057
Por la Real Hazienda el Doctor don Juan Bautista de Larrea, Fiscal del Consejo della con Francisco
de Olavarría Recetor de la aduana de Cádiz sobre que pretenden se la hagan buena la baxa de
moneda
González, Juan, Viuda de 1634 1058
Por el Rey nuestro señor el doctor D. Jaime Bautista de Larrea fiscal del Consejo de Hacienda con
Melchor Sanz de Urrieta
González, Juan, Viuda de 1635 1245
Por el rey nuestro señor. El doctor don Juan Bautista de Larrea, fiscal de su consejo de hazienda. En
el pleyto con Juanetin Mortara
González, Juan, Viuda de 1636 1389
 Larrea, Juan de
Relación de la grandeza con que se recibió al Señor Cardenal Barberino, legado a Latere de nuestro
muy santo Padre Urbano VIII
Parra, Andrés de 1626 56
Relación de todo lo sucedido en la Legacía del Illustrissimo señor don Francisco Barbarino [sic]
sobrino de la Santidad de... Urbano Octavo...
Parra, Andrés de 1626 57
Relación de todo lo sucedido en la Legacía del Illustrissimo señor don Francisco Barbarino [sic]
sobrino de la Santidad de... Urbano Octavo…
Parra, Andrés de 1626 58
Relación de todo lo sucedido en la Legacía del... señor don Francisco Barberino, sobrino de...
Urbano Octavo, donde se refiere su jornada desde... a esta Corte... Va también le traslado de la carta
que su Santidad embió a la Reyna N.S
Guzmán, Bernardino de 1626 59
Relación de todo lo sucedido en la Legacía del Illustrissimo señor don Francisco Barbarino [sic]
sobrino de... Urbano octauo... desde Roma a esta Corte...
Parra, Andrés de 1626? 60
 Larrinaga Salazar, Juan de
Memorial discursivo sobre el oficio de Protector General de las Indias del Pirú
Imprenta Real 1626 61
 Laso de Castilla, Diego
Por don Diego Lasso de Cstilla... con don Francisco Lasso de Castilla en respuesta de su informacion
González, Juan, Viuda de 1633 856
 Laso de Castilla, Francisco
Por don Francisco Laso de Castilla con don Diego Laso de Castilla su primo en respuesta de su
informacion
González, Juan, Viuda de 1633 857
Por don Francisco Laso de Castilla, hijo mayor primogenito de don Juan Laso de Castilla,
comendador de la encomienda de S. Cruz de la Zarza, de la orden de Santiago con D. Diego Laso de
Castilla
González, Juan, Viuda de 1633 858
 Lasso de la Vega, Francisco
Varias oraciones devotas para el exercicio del dia Christiano con el oficio de la Purísima Concepción
y del Señor San Joseph...
s.i. 1626 62
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 Leandro del Santísimo Sacramento (O.S.S.T.)
Exposito regulae primitivae Fratrum Discalceatorum Ordinis Santis Trinitates, Redemptionis
Captivorum, ex utroque iure deprompta
Quiñones, María de 1635 1246
 Ledesma, Alonso de
Conceptos espirituales
Martín, Alonso, Viuda de 1629 396
Conceptos espirituales
Martín, Alonso, Viuda de 1632 712
 León, Francisco Jerónimo de
Decisio sacri supremi Regii Aragonum consilii in causa nobilitatis Regnorum Aragoniae, Valentiae
et Principatus Cathaloniae
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 315
 León Garabito, Andrés de
Memorial discursivo, en que se muestra la obligación que Vuestra Magestad tiene... de reformar el
govierno de la provincia del Río de la Plata, y otros de las Indias
González, Juan, Viuda de 1635 1247
 León Pinelo, Antonio de
Epítome de la Biblioteca Oriental i Occidental, Nautica i Geográfica
González, Juan 1629 397
Tratado de Confirmaciones reales de Encomiendas, oficios y casos, en que se requieren para las
Indias occidentales
González, Juan 1630 525
Questión moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. Trátase de otras bebidas y
confecciones que se usan en varias provincias
González, Juan, Viuda de 1636 1390
 León y Arce, Francisco de
Canción real al legado y descripción del camino de su Magestad, con la muestra de un poema
heroyco
Sánchez, Luis 1626 63
Dos loas sumarias: una al bateo de la princesa... y otra en que el autor da al legado la enhorabuena
González, Juan 1626 64
 Leoz, Juan de
Por don Juan de Leoz cavallero de la Orden de Santiago, almirante que fue de la flota de Nueva
España el año passado de 1628. Con el señor fiscal... don Juan de Solórzano Pereira... sobre los
cargos que el dicho almirante se le hazen la razón
Martínez, Francisco 1631? 622
 Lerma, Duque de
Por el duque de Lerma con doña María de Sancti. En respuesta de su segunda alegación
Parra, Andrés de 1634 1060
 Liñán, Gonzalo Sebastián de
Información por don Gonzalo Sebastián de Liñán
González, Juan, Viuda de 1634 1061
 Lisboa (Senado)
Por el Senado de la Camara de la Ciudad de Lisboa. Contra Lucas Passaña preso en la carcel publica
de la villa
Parra, Andrés de 1633 859
 Lisboa, Álvaro de
Por Álvaro de Lisboa, a cuyo cargo está la renta de la seda de Granada. Con los señores fiscales del
consejo de hazienda, y Benito Díaz Nuño Vero, vezino de Granada...
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1062
 Lisón y Biedma, Mateo de
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Traslado de una petición presentada en el Consejo supremo de justicia a 21 de Febrero de mil
seiscientos y veynte y seys años por parte de la ciudad de Granada sobre la venta de los veynte mil
vasallos
González, Juan 1626 65
 Llarena Bracamonte, Pedro
Paraphasis poetica latina in Cant[icum] Cant[icorum] Solomonis
Imprenta del Reino 1631 623
 Loaisa, Jerónimo de
Erectio Sanctae Archiepiscopalis Civitatis Regum pervanarum seu Novae Castellae Provinciarum
González, Juan 1627 193
 Lobo, Lorenzo (O.F.M.)
Compendio de las rúbricas del Breviario y Misal romano Dibulgado por Pio V y recognito por
Clemente VIII, y ultimamente por Vrbano VIII
Imprenta Real 1632 713
 López, Francisco
Fundamentos de la jurisdicción ordinaria, que los Prelados de los Monasterios de S. Gerónimo,
nuestra Señora de Atocha
Imprenta Real 1627? 194
 López Bravo, Mateo
De rege et regendi ratione Libri tres...
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 195
 López de Vega, Antonio
El Perfecto Señor. Sueño político
Sánchez, Luis 1626 66
 López de Velasco, Sebastián
Tiple Coro Primero. Libro de Misas, Motetes Salmos, Magníficas y otras cosas tocantes al Culto
Divino...
Imprenta Real 1628 316
 López de Zúñiga, Francisco
Método del epítome universal de todas las historias sagradas y profanas, desde la creación del
mundo, hasta el advenimiento de Christo nuestro Señor...
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 317
 López Remón, Benito
Relación de las fiestas que el Orden Real y Militar de nuestra Señora de la Merced, Redención de
Cautivos, hizo a su glorioso Padre, y Patriarca san Pedro de Nolasco en este su Convento de Madrid,
desde 21 de Abril, hasta 8 de mayo deste año de 1629
González, Juan 1629 398
Relación de las fiestas que el Orden Real y Militar de nuestra Señora de la Merced, Redención de
Cautivos, hizo a su glorioso Padre, y Patriarca san Pedro de Nolasco en este su Convento de Madrid,
desde 21 de Abril, hasta 8 de mayo deste año de 1629
González, Juan 1629 399
 López Terán, Francisco
Sermón en que se contiene la vida de Doña María del Águila y Canales, Beata de nuestra señora del
Carmen
González, Juan, Viuda de 1634 1063
 Lorenzo de Santa Ana
Noches de navidad
Martínez, Francisco 1630 526
 Lorenzo de Santo Domingo
Sermón predicado en el Convento de Santa Bárbara de Madrid, de religiosos Descalços de nuestra
Señora de la Merced... el último día de la otava, que celebró solene, a su glorioso Patriarca y
Fundador San Pedro Nolasco
González, Juan 1630 527
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 Los señores reyes de Castilla, concedieron estos privilegios, gracias, è inmunidades al gremio de
sus criados en su real caça de la volateria
Quiñones, María de 1636 1420
 Lucas, Juan de; Vilicia, Juan de
Por Juan de Lucas y Juan de Vilicia, vezinos de Segovia, con Francisco de Riofrio, vezino de la
dicha ciudad
González, Juan, Viuda de 1633 860
 Luciano
Almoneda de vidas
Martínez, Francisco 1634 1064
 Lucio Espinosa, Francisco de
Memorial y información en derecho, que don Francisco de Lucio Espinosa hizo a instancia de los
Cardenales de Santiago, en favor de su patronazgo
Sánchez, Luis 1627? 196
 Lugo (Obispado)
Constituciones synodales del Obispado de Lugo, hechas por el señor Don Diego Vela, siendo Obispo
del
González, Juan 1632 714
 Luis de Granada, Fray
Guía de Pecadores...
Martín, Alonso, Viuda de 1628 318
Libro de la oración y la meditación en el qual se trata de la consideración de los principales misterios
de nuestra Fe...
Martín, Alonso, Viuda de 1629 400
 Luis de León, Fray
Obras propias i traducciones latinas, griegas y italianas...
Imprenta del Reino 1631 624
La perfecta casada
González, Juan 1632 715
 Luis de San Juan Evangelista (O.F.M.)
Tratado de la administración de los Sacramentos
Imprenta Real 1634 1065
 Luisa de la Ascensión
Carta de  esclavitud que deve hazer cualquier christiano al santíssimo sacramento
Ocampo, Francisco de 1634 1066
 Macedo, Francisco Agustín de
Historia de los Nuevos Mártyres del Japón
s.i. 1632 716
Vida del Grande D. Luis de Attayde
Imprenta del Reino 1633 861
Conclusiones de la Historia chronológica de las Letras divinas y humanas
Ocampo, Francisco de 1634 1067
Epítome Chronológico desde el principio del Mundo hasta lal venida de Christo
s.i. 1634 1068
 Maldonado, Alonso (O.P.)
Preguntas y respuestas de la doctrina Christiana
Sánchez, Luis, Viuda de 1632 717
 Maldonado, Fulgencio (O.H.).
Sermón en la Octava que en esta Corte se consagró a la Gloria de los veinte y tres Mártires del Japón
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 197
 Malvezzi, Virgilio
El Tarquino soberbio
Ocampo, Francisco de 1634 1069
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David perseguido
Imprenta Real 1635 1248
El Rómulo
Quiñones, María de 1635 1249
Tarquino el Sobervio
Imprenta del Reino 1635 1250
 Manrique, Jorge
Las coplas de don... Con una glossa muy deuota y christiana de un Religioso de la Cartuja. Va
juntamente un caso memorable de la conuersión de una dama. Assimismo va aora nuevamente
añadida la glossa de Mingo Revulgo
Martín, Alonso, Viuda de 1632 718
 Manzano de Haro, Melchor
Historia del insigne, y excelente martyrio que diez y siete religiosos de la provincia del santo Rosario
de Filipinas, de la Orden de Santo Domingo, padecieron en el populoso Imperio de Japón
Parra, Andrés de 1629 401
 María, Emperatriz consorte de Maximiliano II
Fundación y dotación que la Magestad Cesárea de la emperatriz doña María, hija del emperador
Carlos Quinto... mandó hazer y fundar en el monasterio... de monjas descalzas de la Orden de san
Francisco desta villa de Madrid
Martín, Alonso, Viuda de 1626 67
Traslado de los testamentos y codicilios que la Magestad.. Señora Emperatriz doña María otorgó
cerrados, debaxo de cuya disposición falleció a veinte y seis de febrero del año de mil y seiscientos y
tres
Martín, Alonso, Viuda de 1626 68
Escritura otorgada por los señores testamentarios de la Católica Real Magestad de la señora
Emperatriz doña María con el Colegio de la Compañía de Iesús desta villa de Madrid sobre la
dotación de missas
Martín, Alonso, Viuda de 1629 402
 Mariana de San José
Exercicios espirituales y repartimiento de todas las horas
Martín, Alonso, Viuda de 1627 198
 Mariana, Juan de
Historia general de España
Martínez, Francisco 1635 1251
 Marín de Tomás, Pedro
Por Pedro Marín de Tomás vezino de la villa de Buendía. Con Isabel de la Mota viuda de Gerónimo
Donoso
González, Juan, Viuda de 1633 862
 Mariner, Vicente
Oratio in funere illustrissimae et excellentissimae Heroína D. Maria de Guzmán, Ducis Medinae
Turrinae...
Sánchez, Luis 1627 199
Al doctor Duarte Váez, Doctíssimo Médico de Familia de su Magestad, Examinador en el
Protomedicato, Gravíssimo Philósopho, y en variedad de ciencias eruditísimo
González, Juan 1633 863
Al señor Don Luis de Haro, el maestro Vicente Mariner [para proponer lo que alcanzo en las tres
lenguas (latina, griega y hebrea) y lo que puedo hazer en ellas
González, Juan 1633 864
Melodimata Platónica, Diogenica, Theophastica, Aristotelica
González, Juan, Viuda de 1635 1252
A don Juan Idiaques y de Isacio, caballero del hábito de Santiago
Imprenta del Reino 1636 1391
A Francisco Daza secretario del Excelentíssimo señor duque de Lerma, Adelantado Mayor de
Castilla, mi Señor...
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Imprenta del Reino 1636 1392
 Márquez, Juan
El Gobernador christiano
Ocampo, Francisco de 1634 1070
 Márquez de Cisneros
Por los interesados de la plata y oro del Almirante Moxica. Con el señor Fiscal en respuesta a su
afirmación
González, Juan, Viuda de 1634 1071
 Marro, Ramón
Por Ramón Marro y Ana María Marro su hija... con el real fisco sobre el desembargo de todos los
bienes
Parra, Andrés de 1635 1253
 Martí, Sicilia (Herederos)
Por los testamentarios, y obras pias de Sicilia de Martí, muger y heredera que fue de Pedro de Martí,
con el Abad y Convento de N. Señora de Monserrate, de la Orden de San Benito
González, Juan 1633 865
 Martín de Jesús María
Defensa de las proposiciones quitadas por el nuevo Expurgatorio
González, Juan 1632 719
 Martín de la Madre de Dios
Práctica y ejercicios de bien morir
s.i. 1628 319
 Martín de la Vera (O. Jer.)
Instrucción de Eclesiásticos, previa y necessaria, al buen uso i práctica de las Ceremonias...
Imprenta Real 1630  (1631) 625
Ordinario y Ceremonial según las costumbres y rito de la Orden de... San Gerónymo
Imprenta Real 1636 1393
 Martínez de Amileta, Andrés
Por Andrés Martínez de Amileta. Con el señor Fiscal
González, Juan, Viuda de 1633 866
 Martínez de Rivamontán Santander, Francisco
Restitucion y redintegracion (de jueces y ministros desposados) a sus oficios, uso y exercicio dellos
González, Juan 1627 200
 Martínez Montiño, Francisco
Arte de cozina, pastelería, vizcochería y conservería
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 320
 Mártir Rizo, Juan Pablo
Historia de la vida de Mecenas...
Flamenco, Diego 1626 69
Norte de Príncipes...
Flamenco, Diego 1626 70
Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1629 403
El Rómulo
Martínez, Francisco 1633 867
 Masi, Cosme
Por Cosme Masi cavallero florentín, con el Real Fisco
Imprenta Real 1634 1072
 Masquida Romaguera, Antonio
Por el Doctor Antonio Masquida Romaguera, y consortes... con el Procurador general de la casa de
Nuestra Señora de Monserrate y consortes
González, Juan, Viuda de 1634 1073
 Massalva, Miguel Jerónimo
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Oratio de laudibus experientiae
Flamenco, Diego 1627 201
 Mateos Ballesteros, Juan
Origen y dignidad de la Caça
Martínez, Francisco 1634 1074
 Mauro de Valencia
Sermón predicado en la Real Capilla a sus Magestades y Altezas en las honras de la Señora Doña
Margarita de Austria su Madre Reyna de España, a tres de Octubre año 1626
Imprenta Real 1626 71
Sermón predicado con assistencia del Reyno en el Convento de las Carmelitas Descalzas desta Corte
Imprenta Real 1627 202
 Mayoral Flores, Miguel de
Por el deán y Cabildo de la santa Yglesia de México con el Doctor Luis de Herrera
González, Juan, Viuda de 1633? 868
 Medrano, García de
La Regla y Establecimientos de la Cavallería de Santiago del Espada, con la historia del origen y
principio della
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 203
 Medrano, Sebastián Francisco de
Soliloquios en discursos y meditaciones, sobre la Salutación Angélica del Ave María, y sobre la
Oración que en ella prosiguió la Iglesia. Al recogimiento que se deue tener antes y después de la
Comunión
Martín, Alonso, Viuda de 1629 404
Favores de las musas, hechos a don..., en varias rimas y comedias
s.i. 1631 626
 Memorial ajustado... del pleyto entre Christoval de Salcedo, clérigo presbítero, hijo de Antón
Díaz del Pino, vezino de la villa de Morón de la Frontera, como heredero de Antón Díaz su padre y
cessionario de Costanza Fernández
González, Juan, Viuda de 1634 1075
 Memorial al Rey sobre las Reliquias que se hallaron en el Sacro Monte de Granada. Examen
que se hizo de todo
González, Juan 1631? 627
 Memorial del hecho del pleyto que en el Consejo tratan Dominga Alvarez, natural del lugar de
Santiago de Portapedrosa en el Reyno de Galicia, residente en esta Corte, Gabriel de Vargas,
Gonçalo de Salinas, Juan de Angulo
González, Juan, Viuda de 1633 870
 Memorial del hecho del pleyto que está visto en el Conseio... entre los señores testamentarios de
la Magestad Católica y Cesárea de la señora Emperatriz doña María, y sus criados en el Colegio
Imperial
González, Juan 1627 204
 Memorial del hecho del pleyto que trata en el Consejo el Conde de Monterrey y de Fuentes D.
Manuel de Zúñiga y Fonseca Con la Condesa de Lemos doña Catalina de la Cerda
González, Juan, Viuda de 1633 869
 Memorial del pleyto de tenuta que se sigue en el Consejo entre Doña Francisca de Fuentes y
Guzmán, Marquesa de Fuentes, y don Juan Alonso de Fuentes y Guzmán, su hijo, y doña Blanca de
Fuentes y Guzmán, y don Gabriel de Fuentes Guzmán y Córdova
González, Juan, Viuda de 1633 871
 Memorial en hecho del pleyto que pende en el S.S.R.C. de Aragón, en grado de suplicación de la
sentencia dada en esta causa a favor del Convento de San Miguel de los Reyes
Parra, Andrés de 1635 1254
 Memorial informatorio por los Pintores en el pleito que tratan con el Sr. Fiscal de su Magestad
en el Real Consejo de Hacienda, sobre la exempción del Arte de la pintura
González, Juan 1629 405
 Memorial sobre las cualidades que debe tener un buen consejero
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González, Juan 1626? 72
 Mena, Juan de
Por el licenciado Juan de Mena, fiscal del consejo, y contaduría mayor de Vejer, y Ximena
González, Juan 1630 528
Recopilación de las informaciones en que fundaron el derecho de Don Alfonso Pizarro de Negrón...
en el pleyto con la villa del Casar
González, Juan, Viuda de 1633 872
El licenciado Juan de Mena, fiscal del Consejo de Hazienda, con Cosme Masi sobre dozientos y
veinte y cinco mil ducados
González, Juan, Viuda de 1634 1076
El licenciado Juan de Mena, fiscal en el consejo de hazienda con Iulio Cesar Escavola, en nombre de
los condes Geronimo Fucar y consortes sobre confirmar, o revocar la sentencia de vista, en que está
absuelto el dicho Iulia Cesar
González, Juan, Viuda de 1634 1077
El licenciado Juan de Mena fiscal del Consejo de Hazienda, que por ausencia del sr. fiscal del
Consejo de Indias despachó este pleyto contra el general Martin de Vallecilla... sobre dos cargos de
su residencia
González, Juan, Viuda de 1634 1078
El licenciado Juan de Mena Fiscal del Consejo de Hazienda con don Luis Fernández de Córdova
Duque de Sessa y Vaena, y don Antonio Fernández de Cordova Conde de Cabra, su hijo, que salio a
este pleito sobre las tercias, y demás rentas de la villa de Vaena
González, Juan, Viuda de 1635 1255
 Mendes de Vasconcellos, Alfonso
Treslado da sentença que por ordem de sua Magestade deu o Doutor Afonso Mendes de
Vasconcellos, sobre reçeita, è despeza da fazenda, que a Condeça de Linhares Dona Philippa de Sà
deixou para se edificar a Igreya do Collegio da Companhia de Iesus
Parra, Andrés de 1635, Diciembre 4 1256
 Méndes Pinto, Fernán
Historia oriental de las peregrinaciones...
Flamenco, Diego 1627 (1628) 321
 Méndez de Carrión, Luis
Por Don Luis Méndez de Carrión. Con el señor Fiscal del Consejo de Hazienda
González, Juan 1629? 406
 Mendoza, Agustín Antonio de
Carta de un Caballero de esta Corte para un amigo suyo que la dejó y se entró en la Religión
Martínez, Francisco 1632 720
 Mendoza, Diego de
Por Diego de Mendoza, vezino del lugar de Xetafe, con Andrés Galeote, vezino del dicho lugar,
sobre el aniversario que fundó Alonso Galeote
Parra, Andrés de 1636 1394
 Mendoza, Enrique de (O.S.A.)
El Privado Christiano, en forma de carta de un amigo a otro recien admitido a la privança de su
Príncipe
Delgado, Juan 1626 73
 Mendoza, Juan de
Discurso breve de la reverencia con que devemos recibir la gracia del matrimonio
Parra, Andrés de 1629 407
 Mendoza, Lorenzo de
Suplicación a su Magestad Católica del Rey nuestro señor, que Dios guarde. Ante sus Reales
Consejos de Portugal y de las Indias, en defensa de los Portugueses
González, Juan 1630 529
 Mendoza y Porres, Isabel
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Por doña Isabel de Mendoza i Porres, muger legitima de don Diego Hurtado de Mendoça i Luna, en
el pleito con Don Pedro Gomez de Porres i Toledo, i don Manuel Gomez de Porres su hermano
mayor, don Juan de Heredia i Porres, i don Gomez de Porres, ilegitimo
Martínez, Francisco 1630 530
 Menéndez de Valdés, Tomás
Oración y hieroglíficos a la limpia Concepción de nuestra Señora, y a su santíssima Assumpción
González, Juan 1629 408
 Meneses, Juan de
Por don Juan de Meneses, castellano de Perpiñán, governador que fue de la provincia de Veneçuela,
con el señor fiscal, sobre la declaración de un capítulo de la sentencia de su residencia
Parra, Andrés de 1634 1079
 Meneses, Pedro de
Alegación en derecho, para la Magestad católica de Felipe Quarto, Nuestro Señor, sobre justificación
y exacción de los tributos y del nuevo servicio de los nueve millones que el reino... para los gastos
de las guerras con el Francés
González, Juan, Viuda de 1635 1257
 Mercado, Francisco Antonio de
Suplica à V.S. que en la pretension que tiene de la restitucion de su honor, se adviertan los puntos
siguientes
Martín, Alonso, Viuda de 1632? 721
 Mercedarios
Regula et Constituciones Ordinis Beatae Mariae de Mercede, Redemptionis Captivorum
Imprenta Real 1632 722
Bullae et privilegia sacri ac regalis ordinis redemptorum Bae Mae de Mercede: tomus I
Imprenta del Reino 1636 1395
 Mercedarios. Padre General
Por el Reverendíssimo Padre General de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de
Cautivos, en la causa con el Padre Vicario General de los Descalços, y Recoletos de la dicha Orden
sobre la execución del Breve de su Santidad
Parra, Andrés de 1634 1080
 Mesía de Tovar, Alonso
Por el Obispo de Astorga. Con el curador ad litem de don Antonio de Losada y Quiñones. Sobre que
se ha de repeler la nueva suplicación, de la sentencia de revista de comissiones
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1081
 Mezina; Blas González de Ribero
Por el Senado de Mezina en el artículo de extracción del azeyte
Parra, Andrés de 1633 873
 Miranda y Paz, Francisco de
Discurso sobre si se le puede hazer fiesta al primer padre del género humano Adán y darle culto
González, Juan, Viuda de 1636 1396
 Miravete, Domingo; Arpayón, Francisco de
Por el Doctor Domingo Miravete Capellan mayor y Canónigo de la santa Iglesia del Pilar de
Zaragoça Abogado de los presos de la Inquisición de Aragón
Parra, Andrés de 1633 874
 Moles, Vicente
Methereologicus discursus circa pottentissimum et monstruosum partum Vesubii... mensis
Decembris 1631
Flamenco, Diego, Herederos de 1631? 628
 Molina, Pedro Mesía de Tovar, Conde de
Por el señor Conde de Molina, Tesorero de los descargos de los señores Emperador, y Reyes
Catolicos don Felipe Segundo, y Tercero con el señor Fiscal
González, Juan, Viuda de 1633? 875
 Molina, Juan de
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El Doctor Don Juan de Molina Fiscal del Consejo con el Señor Obispo de Cordova sobre la
retención de Breves de la Santidad de Urbano VIII el 21 de mayo de este año
González, Juan 1628 322
El doctor don Juan de Molina fiscal del consejo contra los onze sesmos de la tierra de Segovia. Sobre
que se les condene a que paguen a su magestad las alcavalas de diez uno conforme a las leyes, sin
embargo del privilegio
González, Juan 1628 323
 Molinier, Francisca
Por la señora doña Francisca Molinier, Priora del Conuento Real de nuestra Señora de Sixena. Con
Doña Isabel de Pomar y consortes. Sobre la manutencion, y amparo de la
Parra, Andrés de 1634 1082
 Monasterio de Nuestra Señora de Ripoll
Memorial para la Magestad del Rey Nuestro Señor a favor del Monasterio de Nuestra Señora de
Ripoll sobre la reforma que se inserta
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 324
 Monreal, Mariana de
Información en derecho por doña Mariana de Monreal, muger de Alonso Pérez de Evia regidor de la
ciudad de Murcia con don juan de Monreal...
Parra, Andrés de 1626 74
 Montero, Fernando
Sermón de Santa Gertrudis, predicado en la solene fiesta que se celebró en el Convento de las
Mercenarias Recoletas
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 205
 Montero de Espinosa, Miguel
Por el licenciado don Miguel Montero de Espinosa... con el licenciado don Agustín Gilimón de la
Mota, del Consejo de su Magestad, y Contaduría mayor de cuentas, y Francisco Pérez Panadero
sobre la fuga de Juan Gonçález maestro de obras
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1083
 Monterrey y Fuentes, Conde de
Por el Conde de Monterrey y de Fuentes, Virrey de Nápoles, por sí y como heredero y acreedor del
Conde don Gaspar su padre
González, Juan, Viuda de 1634 1084
 Montesinos, Manuel de
Relación de la entrada del Exército Imperial de Italia i puestos que su Magestad Cesárea ha ocupado
en la Valtelina, i la ratificación de las paces con el Rei de Dinamarca y el gran Turco
Guzmán, Bernardino de 1629 409
 Montoya, Fr. Lucas de (O. Minim.)
Sentido metafórico literal de todos los lugares de la Sagrada Escritura, adornado de varia erudición,
con tropologías predicables
Martín, Alonso, Viuda de 1627 206
 Moreno, Miguel
Avisos para los oficios de provincia de la corte y consequencias generales para otro
González, Juan 1631 629
 Moreno de Vargas, Bernabé
Historia de la ciudad de Mérida
Martín, Alonso, Viuda de 1633 876
Discursos de la nobleza de España
Quiñones, María de 1636 1397
 Moscoso y Córdoba, Cristobal de
Allegación en derecho por el licenciado don Christoval de Moscoso y Cordova, fiscal del consejo.
Con el dean y cabildo de la santa iglesia de Málaga, para que dé con efeto la possessión del
arcedianato de Ronda a don Felipe de Velasco y de la Cueva
González, Juan, Viuda de 1634 1085
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El licenciado don Christóval de Moscoso y Córdova, del consejo de su Magestad, y su fiscal en el
Real de las Indias, con Alonso de Carrión, escrivano público y del cabildo de la ciudad de Lima
González, Juan, Viuda de 1634 1086
El Licenciado D. Christóval de Moscoso y Córdova, fiscal de su Magestad en el Consejo Real de las
Indias, con don Juan de Amassa, sobre que sea condenado en quarenta mil ducados, por los dos
navíos que no ha entregado
González, Juan, Viuda de 1634 1087
El Licenciado don Christóval de Moscoso y Córdova, fiscal del Consejo Real de las Indias, con Don
Juan de Meneses... sobre la inteligencia de la sentencia de revista y pretensión de que está condenado
en cincuenta y quatro esclavos
González, Juan, Viuda de 1634 1088
El Licenciado D. Christóval de Moscoso y Córdova, fiscal del Real Consejo de Indias, con el
Consulado de Sevilla, e interesados en la plata y oro en cantidad de más de ciento y sesenta mil
pesos
González, Juan, Viuda de 1634 1089
El licenciado D. Christóval de Moscoso y Córdova.. con don Juan Alonso de Butrón y Moxica, nieto
y heredero del general almirante don A. de Moxica, y con los que haziendo confiança del truxeron su
plata, oro, joyas, y mercaderías sin registro
González, Juan, Viuda de 1634 1090
El licenciado don Christóval de Moscoso y Córdova... con doña Francisca Arze de Otalora... sobre
que se confirme el auto de vista, que manda se traygan los 31 pesos, que estan en el depositario
general de la ciudad de Lima
González, Juan, Viuda de 1634 1091
El licenciado Don Christóval de Moscoso y Córdova... con el Duque del Infantado, sobre la
encomienda de Indios, que tuvo en segunda vida la Duquesa del Infantado, Marquesa de
Montesclaros
González, Juan, Viuda de 1634? 1092
El Licenciado Don Christóval de Moscoso y Córdova, Fiscal del Real Consejo de las Indias Contra
el General Martín de Vallezilla ... sobre los cargos de su residencia
González, Juan, Viuda de 1634 1093
Alegación en derecho en competencia de jurisdición, entre el Consejo Real y de las Órdenes
González, Juan, Viuda de 1635 1258
Discurso legal militar, por el licenciado don Christóval de Moscoso y Cordova... contra Francisco
Díez Pimienta, almirante de la flota de Nueva España, sobre aver desamparado las naos
González, Juan, Viuda de 1635? 1259
El Licenciado ... con el Marqués de Caldereyta ..., Don Carlos de Ibarra..., Don Luis de Cordoua...,
don Luis de Aguilar... y los Capitanes, y oficiales residenciados el año passado de treinta y quatro
por don Juan de Santelices y Guevara
González, Juan, Viuda de 1635? 1260
El Licenciado don Christóval de Moscoso y Córdova... en defensa de su jurisdición, con don Martín
Carrillo de Aldrete... visitador de la Nueva España obispo y de Oviedo, en el articulo de
competencia…
Martínez, Francisco 1635? 1261
La resolución de V. Magestad, con averse servido de mandar por su decreto deste año de seiscientos
y treinta y cinco, que los frutos de los Obispados, que están vacos en las Indias, se dividan en siete
partes…
González, Juan, Viuda de 1635? 1262
Por el señor Don Christóval Moscoso, fiscal del Consejo de su, Magestad y Francisco de Rioja, abad
de Compludo... con el Obispo de Astorga sobre el derecho que su Magestad tiene a la presentacion
desta abadia
Parra, Andrés de 1635 1263
Alegación en derecho de lo que informó en revista... en la causa contra el Marques del Aguila, y
culpados en el desacato cometido en Palacio en presencia de sus Magestades
González, Juan, Viuda de 1636? 1398
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Alegacion en Derecho por el Lic. don Christoval de Moscoso y Cordova, Fiscal del Consejo, en
defensa de la jurisdiccion que pretende tener en competencia del de Ordenes
González, Juan, Viuda de 1636 1399
Discurso legal... contra el Marqués del Águila... por el desacato y delito que cometieron en palacio
en presencia y oyéndolo sus Magestades, estándose representando la Comedia Jueves 21 de
Diziembre del año pasado 1635
González, Juan, Viuda de 1636? 1400
 Mota, Isabel de la
Por Isabel de la Mota, viuda de Gerónimo Donoso, a quien mataron alevosamente en la villa de
Buendía
González, Juan, Viuda de 1635 1264
 Muñoz, Juan
Prática de procuradores para seguir pleytos ciuiles y criminales
Martín, Alonso, Viuda de 1631 630
 Muñoz, Luis
Vida de S. Carlos Borromeo... Puesta en nuestra lengua de las historias que del Santo escrivieron el
Doctor Juan Pedro Guissano, Don Carlos Buscapé, Juan Bautista Possevino, Marco Aurelio
Gratarola
Imprenta Real 1626 75
Vida y virtudes de la venerable virgen Doña Luisa de Carvajal y Mendoça. Su iornada a Inglaterra, y
sucessos en aquel Reyno. Van al fin algunas poesías espirituales suyas
Imprenta Real 1632 723
Vida y virtudes del venerable varón el P. Maestro Juan de Ávila predicador apostólico. Con algunos
elogios de las virtudes y vidas de algunos de sus más principales discípulos
Imprenta Real 1635 1265
 Navalcarnero (Ciudad)
Por el concejo, iusticia y regimiento de de [sic] la villa de Navalcarnero. Con Christóval Sánchez y
demás consortes, principales y fiadores en quien se remarcó la leña del monte y exidos para hazer
carbón
Parra, Andrés de 1634 1094
 Navarro, Miguel
Libro muy útil y provechoso para aprender la Latinidad, en el cual se pone en práctica el modo de
construir los Autores
Sánchez, Luis 1626 76
 Negrón, Alonso de
Por Don Alonso de Negrón, apuntamento sobre la información última que dio la villa del Casar en el
artículo de los frutos en el pleito sobre su restitución
González, Juan, Viuda de 1633 877
 Nierembeg, Juan Eusebio
Obras y Días. Manual de Señores y Príncipes
Martín, Alonso, Viuda de 1629 410
Prolusión a la doctrina y historia natural que hizo el P..., de la Compañía de Iesús, el primer día que
leyó en los Estudios Reales del Colegio Imperial de la misma Compañía, en esta Corte
Parra, Andrés de 1629 411
Sigalion sive sapientia Mythica
Imprenta del Reino 1629 412
Alimento del Amor Divino. Codicia Santa de Gracia y merecimientos
Imprenta del Reino 1630 531
Curiosa filosofía, y tesoro de maravillas de la naturaleza, examinadas en varias questiones naturales
Imprenta del Reino 1630 532
De la Afición y Amor a María Virgen Sacratíssima Madre de Jesús Dios y Hombre que le deben
tener todos los redimidos de su Hijo
Imprenta del Reino 1630 533
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De la afición y amor de Iesús que deven tener todos sus redimidos
Imprenta del Reino 1630 534
De la devoción con las Ánimas del Purgatorio
Imprenta del Reino 1630 535
Vida de San Ignacio de Loyola
Imprenta del Reino 1631 631
De la devoción con las ánimas del Purgatorio y de lo mucho que interessa quien ofrece por ellas la
satisfacción de sus obras...
Parra, Andrés de 1632 724
De la afición y amor de María Virgen sacratíssima Madre de Iesús, Dios, y hombre que la deven
tener todos los redimidos de su hijo
Imprenta del Reino 1633 878
Oculta filosofía de la Sympatía y Antipatía de las cosas, artificio de la naturaleza y noticia natural
del mundo. Y segunda parte de la Curiosa Filosofía...
Imprenta del Reino 1633 879
Vida divina y camino real para la perfección. Con la vida del V.P. Canisio de la Compañía de Jesús
Imprenta del Reino 1633 880
Curiosa filosofía y tesoro de maravillas de la naturaleza, examinadas en varias questiones naturales...
De nuevo impressa y añadida por el mismo autor
Imprenta del Reino 1634 1095
De la gravedad, males, castigos, y remedios del pecado venial
Imprenta del Reino 1634 1096
De la gravedad, males, castigos, y remedios del pecado venial
Imprenta del Reino 1634 1097
De la entereza de la confesión Sacramental
Imprenta del Reino 1635? 1266
De la grandeza, y amor a Christo Nuestro Redentor, y como deve ser principal materia de oración
Imprenta del Reino 1635 1267
Vida divina y camino real para la perfección con la vida del Venerable... Padre Canisio de la
Compañía de Iesús
Imprenta Real 1635 1268
De la gravedad, males, castigos y remedios del pecado venial
Imprenta del Reino 1636 1401
Dos devociones muy provechosas para reconciliarse el alma con Dios
Imprenta del Reino 1636 1402
Vida del glorioso San Ignacio de Loyola
Imprenta del Reino 1636 1403
 Niño, Rodrigo
Sermón que predicó el Padre...A la Octava que su Magestad mandó celebrar de la Santa Madre Santa
Teresa de Jesús, patrona destos Reynos
González, Juan 1627 207
 Niseno, Diego (C.S.B.)
Asuntos predicables, para los Domingos, Miércoles y Viernes de Quaresma...
Flamenco, Diego 1627 208
Asuntos predicables para los Lunes, Martes, Jueves i Sábados de Quaresma. Tomo Segundo
Delgado, Juan 1628 325
Asuntos predicables para los domingos, viernes i miércoles de Cuaresma: tomo primero
Martínez, Francisco 1629 413
Asuntos predicables, para los lunes, martes, jueues, i sabados, de cuaresma : tomo segundo
Martínez, Francisco 1629 414
Asuntos predicables para todos los domingos después de Pentecostés
Martínez, Francisco 1630 536
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Asuntos predicables para todos los días de Cuaresma. Con algunos sermones añadidos. Tomo
Primero
Flamenco, Diego 1631 632
Asuntos predicables para todos los días de la Quaresma. Con algunos sermones añadidos. Tomo
Segundo
Martínez, Francisco 1631 633
Asuntos predicables para todos los Domingos después de Pentecostés
Martínez, Francisco 1631 634
La sed más ilustremente penosa. La alabosía más sacrílegamente atroz. En predicables asuntos
dilataba
Martínez, Francisco 1631 635
Asuntos predicables para todos los Domingos del primero de Adviento al último de Pascua de
Resurrección
Martínez, Francisco 1632 725
Asuntos predicables para todos los Domingos del primero de Adviento al último de Pascua de
Resurrección
Martínez, Francisco 1632 726
El gran padre de los creyentes Abrahán, en Moral enseñança, i dotrina Predicable
Quiñones, María de 1636 1404
 Núñez de Sanjuán, Antonio
Información por Don Antonio Núñez de Sanjuán con Paula y Onofre Brondo, herederos de
Gerónima Brondo, muger que fue de Miguel Juan de Sanjuán, naturales todos del reyno de Mallorca
sobre la baronía que era del conde de Ampurias
Parra, Andrés de 1635 1269
 Núñez Delgadillo, Agustín (O.C.)
Minas celestiales descubiertas en los Evangelios de Quaresma. Primera y segunda parte de Sermones
de Quaresma
Sánchez, Luis, Viuda de 1629 415
Puerta de la luz, para conocer y tener presentes en todas las acciones, palabras y pensamientos á
Dios..., a Iesu Christo... á la Virgen soberana y gravedad del pecado por las letras del ABC
González, Juan 1629 416
 Núñez Latonero, Juan
Relación del Auto que se hizo el día de San Pedro deste año de treinta y quatro, en el Convento de
san Pablo desta Ciudad de Valladolid, en que se da cuenta, de como un mal hombre açotava de
noche un santo Christo
Quiñones, María de 1634 1098
 Núñez Melián, Francisco
Alegación como donatorio de Francisco Núñez Melián sobre la plata y demás cosas perdidas en los
Cayos de Matacumbe el año 622 que él buscó y recuperó a su costa de 626. Con el Consulado de
Sevilla por Dotor Don Pedro Melián
González, Juan 1633 881
 Núñez Navarro, Manuel
Por Manuel Núñez Navarro en el Pleito con los Administradores de los bienes de Juan Núñez
Sarabia.
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1099
 Núñez Sarabia, Juan
Por los administradores de los bienes de Juan Núñez Sarabia con Manuel Núñez Navarro, y Juan
López Lesnal recaudadores de la renta de los naypes
González, Juan, Viuda de 1634 1100
 Obando, Francisco Antonio de
Por don Francisco Antonio de Obando. Contra don Pedro de Obando su primo. Sobre el mayorazgo
de Francisco de Obando el Rico, que está remitido a más juezes
Martín, Alonso, Viuda de 1633 882
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 Obando, Pedro de
Por don Pedro de Ovando, menor, hijo de don Francisco de Ovando con don Pedro Rol de Ovando y
Cerda, Alferez mayor de la villa de Cazeres
Parra, Andrés de 1633 883
 Obando, Vicente Francisco de
Pleito por D. Vicente Francisco de Obando, marqués de Camarena, en el pleyto de D. Francisco
Antonio de Obando...
Martín, Alonso, Viuda de 1633 884
 Obregón, Bernardino de
Constituciones y Reglas de la Mínima Congregacion de los Hermanos enfermeros pobres dispuestas
y ordenadas por nuestro Padre y Fundador el Venerable Bernardino de Obregon, escritas de su mano
Ocampo, Francisco de 1634 1101
 Ocampo, Manuel de
Copia de una carta moral, escrita por... a un amigo suyo
González, Juan 1630 537
Defensa de la Puríssima Concepción de Nuestra Señora
s.i. 1631 636
 Ocariz (Villa)
Por la villa de Ocariz y las demás eximidas de la Jurisdición de la villa de Salvatierra con la misma
villa de Salvatierra sobre Que se confirmasen los autos del Consejo en que se mandaron bolver los
papeles a la Cámara
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1102
 Olivares, Lorenzo de
Por don Lorenzo de Olivares, regidor y depositario general desta villa de Madrid. Sobre la merced
que suplica del alçamiento de su destierro
González, Juan, Viuda de 1633 885
 Olivón, Tomás (O.P.)
Relación de la milagrosa invención de la misteriosa Imagen de nuestra Señora de la Caça
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1636 1405
 Oquendo, Antonio de
Relación de la jornada que la armada de su Magestad, cuyo Capitán General es D... hizo al Brasil
para socorrer las plaças de aquella provincia y batalla que entre ella y los Estados de Olanda se
dieron en doze de Septiembre deste presente año de 1631
Ocampo, Francisco de 1632 727
Por el general don Antonio de Oquendo, cavallero de la orden de Santiago, del consejo de guerra con
el sr. fiscal sobre el cargo 5 de su residencia
González, Juan, Viuda de 1634 1103
 Orche (villa)
Por la villa de Orche, eximida de la ciudad de Guadalaxara en el pleito con dicha ciudad, sobre
defender la villa en esempción
Parra, Andrés de 1634 1104
 Orfanel, Jacinto; Collado, Diego (O.P.)
Historia eclesiástica de los sucesos de la christiandad de Japón desde el año 1602... hasta el de
1620... y añadida hasta el fin del año de 1622 por el Padre Fray Diego Collado
Martín, Alonso, Viuda de 1633 886
 Orihuela (Diócesis)
Obispo Por el pavordre y cabildo de la santa iglesia de Origuela colector del subsidio de su obispado
con el cabildo y clero de la iglesia colegial del Alicante sobre la paga del subsidio de las rentas de la
mesa comun
Parra, Andrés de 1635 1270
 Oropesa, Marqueses de
Memorial del pleito de los marqueses de Oropesa…
González, Juan 1628? 326
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 Ortega, Pedro de
Primera parte de los romances de don Álvaro de Luna
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1632 728
Tercera parte de los Romances de don Álvaro de Luna
Quiñones, María de 1636 1406
 Ortiz de Eulate, Pedro de
Por Pedro Ortiz de Eulate con Don Gonçalo de Eulate sobre el beneficio de la Parroquial de San
Martin del lugar de Eulate, Diocesis de Calahorra
Parra, Andrés de 1634 1105
 Ortiz de Matienzo, Juan
Por Don Juan Ortiz de Matienço Cavallerizo de la Reyna nuestra señora, como marido de doña Inés
de Bricianos Vicentelo. Con Diego de Vergara Gaviria Receptor general del Conseio de las Indias y
con doña Beatriz Meriaca
Parra, Andrés de 1632 729
 Ortiz de Salcedo, Francisco
Curia eclesiástica para Secretarios de Prelados, Jueces Eclesiásticos, Notarios
Martín, Alonso, Viuda de 1626 77
Curia Eclesiástica. Para Secretarios de Prelados
Martínez, Francisco 1634 1106
 Ortiz de Zayas, Diego
Por el obispo, deán, i cabildo de la santa Iglesia de Cuenca a que han salido el obrero por la fábrica
de la Catedral i los arciprestes por el clero, con el señor fiscal de su Magestad, en el pleito de los
Coronados, sobre la iusticia principal
Martínez, Francisco 1632 730
Por el Obispo, deán i cabildo de la Santa Iglesia de Cuenca, con el señor fiscal de su Magestad, en el
pleito de los Coronados, sobre el artículo de la Declinatoria
Martínez, Francisco 1632 731
 Ortiz de Zúñiga Ponce de León, Alonso
Por Alonso Ortiz de Zuñiga Ponce de Leon, hijo segundo de Luis Ponce de Leon ... contra el dicho
Luis Ponce y doña Maria Ortiz de Sandoual su hermana
González, Juan, Viuda de 1635 1271
Por don Alonso Ortiz de Zúñiga Ponce de León, hijo segundo de Luis Ponce de León y Sandoval ...
en el pleyto con el dicho Luis Ponce
González, Juan, Viuda de 1635 1272
 O'Sullivan-Beare, Philipp
Patritiana decas, sive libri decem quibus de divi Patritii vita Purgatorio
Martínez, Francisco 1629 417
 Osuna, Duque de
Por el Duque de Ossuna en el pleito con el señor Fiscal, y con el Obispo, y Cabildo de la Catedral de
Málaga. Sobre el patronazgo, y diezmos de las parroquias de las villas de Archidiona, Olucra, y
Ortexicar
Imprenta Real 1634 1107
 Ovando, Pedro de
Por don Pedro de Ovando, menor, con don Francisco Antonio de Ovando y don Pedro Rol de la
Cerda, su padre, sobre el despacho de executoria en conformidad de la última sentencia de mil y
quinientas
Parra, Andrés de 1634 1108
Por don Pedro de Ovando menor, con don Francisco Antonio de Ovando y D. Pedro Rol de la Cerda,
su padre, sobre la última sentencia de mil y quinientas y despacho de executoria della
Parra, Andrés de 1634 1109
 Oviedo y Pedrosa, Francisco de (O. de M.)
Epítome de las razones que alega en los memoriales y informes al Rey N.S. en diez y nueve de
Octubre...
González, Juan, Viuda de 1636 1407
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 Pablo de Mérida, Diácono
Pauli Diaconi emeritensis Liber de vitae et miraculis Patrem Emeritensum
Martín, Alonso, Viuda de 1633 887
 Paces entre España y Francia, y otros potentados y mercedes que hizo su Magestad en las
Cortes en Balvastro...
Guzmán, Bernardino de 1626? 78
 Paces entre España y Francia, y otros potentados y mercedes que hizo su Magestad en las
Cortes en Balvastro...
Guzmán, Bernardino de 1626 79
 Pacheco de Narváez, Luis
Engaño y desengaño de los errores que se han querido introducir en la destreza de las armas
Imprenta del Reino 1635 1273
Historia exemplar de las dos constantes mugeres españolas
Imprenta del Reino 1635 1274
 Pacheco, Juan (O.P.)
Tratado de vida y muerte de la venerable Matrona doña Eugenia Pitarque...
González, Juan 1632 732
 Padilla, Salvador de
Carta escrita por Salvador de Padilla, a un religioso grave de la ciudad de Sevilla, dandole quenta del
prodigioso parto de siete varones y el vno con tres cabezas y letras y señales marauillosas en ellas y
en las manos
Sánchez, Juan 1633 888
 Páez de Valenzuela y Castillejo, Juan
Estilo nuevo de escrivir cartas missivas
s.i. 1629 418
 Palacios, Andrés de
Por Andrés de Palacios tutor y Curador de la persona y bienes de doña Francisca Ordoñez con Juan
Geronimo de Montalvo
Parra, Andrés de 1633 889
Por Andrés de Palacios tutor y Curador de la persona y bienes de doña Francisca Ordoñez con Juan
Geronimo de Montalvo
Parra, Andrés de 1633 890
Por Andrés de Palacios curador de la persona y bienes de doña Francisca Ordoñez con Juan
Geronimo de Montalvo, sobre la retencion de la inhibitoria del Auditor de la Rota despachada a
pedimento de dicho Geronimo de Montaluo
González, Juan, Viuda de 1634 1110
 Palafox y Mendoza, Juan de
Por el fiscal del Consejo Supremo de las Indias con Miguel de Neve, vezino de la cd. de Sevilla
sobre que se le ha de denegar el grado de segunda suplicación, que pretende en la causa que contra el
se ha tratado
González, Juan, Viuda de 1633 891
Por el licenciado don Juan de Palafox y Mendoza, fiscal de su magestad en su consejo real de las
Indias, con doña Francisca Arze de Otalora,…
González, Juan, Viuda de 1634? 1111
 Palma, Luis de la
Prática y breve declaración del Camino Espiritual, como le enseña el B.P.S. Ignacio… en las quatro
semanas de su libro de Exercicios
Martín, Alonso, Viuda de 1629 419
 Palomino de Rivera, Rodrigo
Por Don Rodrigo Palomino de Rivera... Administrador... de la Encomienda de Socuellamos. Con el
Duque de Peñaranda, Comendador... de la dicha Encomienda. Sobre Que pide no se me pague la
veintena de... las rentas de la Encomienda
Parra, Andrés de 1633 892
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 Pamplona (Diócesis). Obispo
Por la dignidad y juridición [sic] ordinaria del Obispo de Pamplona, en su Catedral, y Canonigos
professos Regulares de la Orden de san Agustin della, se fundan quatro artículos...
González, Juan, Viuda de 1635 1275
 Paravicino y Areaga, Hortensio Félix (O.SS.T.)
Oración evangélica del maestro Fray... al Patronato de España de la Santa Madre Teresa de Jesús
González, Juan 1628 328
Relación sencilla y fiel de las fiestas que el rey D. Felipe IIII...dio a la gloriosa Virgen Santa Teresa
de Iesús
González, Juan 1628 327
Iesu Cristo desagraviado
Martínez, Francisco 1633 893
Margarita o oración fúnebre en las honras de la infanta Soror Margarita de la Cruz
Parra, Andrés de 1633 894
Oraciones evangélicas de Adviento y Quaresma
Imprenta del Reino 1636 1408
 Parra Meneses, Juan de
Por el licenciado don Juan Parra de Meneses Con el Capitán Don Diego de Guzmán
González, Juan, Viuda de 1633 895
 Pastor, Juan
Sermón predicado a diez de Enero de 1631 en el Convento de Santa Ana, colegio de los frayles
mínimos de S. Francisco de Paula, de la Universidad de Alcalá de Henares, en las honras y cabo de
año
González, Juan 1631 637
 Pastrana, Duque de
Por el Duque de Pastrana y el administrador del mayorazgo que vacó por muerte de don Ioseph
Antonio de Samano el menor, que fundó Christoval de Vitoria y su mujer
González, Juan, Viuda de 1633 896
 Patón y Monsalve, Félix
Oratio pro laureanda iuventute Anno 1627, in Academia Biatiensi
Parra, Andrés de 1627? 209
 Pedro de Alcántara, Santo
Tratado de la oración y meditación recopilado por el B. P. Fr. Pedro de Alcántara de los Menores
Descalzos... y una Breve introducción para los que comiençan a servir a Dios. Y un Tratado de los
votos de los Religiosos
Martín, Alonso, Viuda de 1635 1276
 Pedro de la Madre de Dios
Memorial que dio a su Magestad el padre F. Pedro de la Madre de Dios, Difinidor General de la
Orden de los Descalços de nuestra Señora del Carmen en defensa del Patronato de la Santa Madre
Teresa de Iesús
Guzmán, Bernardino de 1627? 210
 Pedro de Santiago (O.S.A.)
Sermon en la translación de maestro apóstol Santiago
González, Juan 1632 733
Sermón en la translación del maestro apóstol Santiago
Imprenta del Reino 1633 897
 Pedro Paulo de San José
Lo sucedido desde el Domingo nueve de Marzo, hasta Martes diez y ocho del mismo año mil
seiscientos y treinta y uno...
Martínez, Francisco 1631 638
Lo sucedido desde domingo nueve de marzo, hasta martes diez y ocho del mismo año 1631
Martínez, Francisco 1631 639
 Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José
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Defensa de la venida a España del Nuestro Glorioso Apóstol i Patrón Señor Santiago.
s.i. 1628 329
El Fénix y su historia natural escrita en veinte y dos Exercitaciones, Diatribas o Capítulos
Imprenta del Reino 1630 538
Lecciones solemnes a las obras de D. Luis de Góngora y Argote
Imprenta del Reino 1630 539
Anfiteatro de Felipe el Grande, Rey Católico de las Españas... Contiene los elogios que han
celebrado la Suerte que hizo en el toro, en la Fiesta agonal de treze de Otubre, deste año de
M.DC.XXXI
González, Juan 1631 (1632) 734
Oración fúnebre en la muerte del Sereníssimo Señor Don Carlos de Austria, Infante de las
Españas…
Flamenco, Diego, Herederos de 1632 735
Fama, exclamación, túmulo i epitafio de aquel gran Padre, Fray Hortensio Félix Paravicino y
Arteaga, Orador glorioso de los dos Filipos
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1112
Justificación de las acciones de España. Manifestación de las violencias de Francia
Martínez, Francisco 1635? 1277
Respuesta al Manifiesto de Francia
Martínez, Francisco 1635 1278
Respuesta al Manifiesto de Francia
Martínez, Francisco 1635 1279
 Peña, Juan Antonio de la
Discurso de la jornada que hizo a los Reynos de España el Illustrissimo, y Reverendíssimo señor don
Francisco Barberino Cardenal,
Sánchez, Luis 1626 80
Discurso en exaltación de los improperios que padeció la sagrada Imagen de Christo N.S. a manos
de la perfidia judaica
Martínez, Francisco 1632 736
A la fama inmortal del Fénix de Europa, Frei Lope Félix de Vega Carpio, del Ábito de san Juan,
natural de Madrid. Égloga elegíaca
s.i. 1635 1280
Fama póstuma portuguesa tragicomedia del ilustre varón Martín Vas Villasboas
s.i. 1636 1409
 Peñalosa Mondragón, Benito
Señor. El Maestro Fray Benito de Peñalosa y Mõdragón Monge de S. Benito, que estuvo muchos
años en los Reynos del Perú [Memorial en que representa a S. M. los graves daños que se siguen de
las muchas viñas que hay en el Perú y el expediente que se podía tomar para su remedio]
Parra, Andrés de 1627 211
 Peralta, Francisco (O.P.)
Sermón que predicó a las honras del Ilustríssimo señor don Fr. Juan López, Obispo de Monópoli en
el convento de San Pablo de Valladolid
González, Juan, Viuda de 1633 898
Oración eclesiástica funeral en las solemnes exequias del Príncipe de la poesía Frey Lope de Vega
Carpio
Martín, Alonso, Viuda de 1635 1281
 Pérez, Francisco
Por Francisco Pérez con don Miguel Montero de Espinosa... que litiga en este pleyto con el
licenciado don Agustin Gilimon de la Mota, del Consejo y Contaduría mayor de Hazienda de su
Magestad
González, Juan, Viuda de 1634 1113
 Pérez, Jerónimo
Suma teológica. Primera y Segunda parte en que se explican los Sacramentos, Mandamientos,
Censuras, Indulgencias de la Iglesia
Martín, Alonso, Viuda de 1628 330
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 Pérez, Martín
Relación verdadera que trata de todos los sucesos y tratos de la Cárcel Real de la Ciudad de Sevilla
Flamenco, Diego 1627 212
 Pérez de Bustos, Diego
Tratado breve de Flobotomía
González, Juan 1630 540
 Pérez de Ejea, Miguel
Preceptos militares, orden y formación de esquadrones
Martín, Alonso, Viuda de 1632 737
 Pérez de Hita, Ginés
Historia de los bandos de los zegríes y abencerrages, Caballeros Moros de Granada y las Civiles
guerras que huvo en ella, hasta que el Rey Don Fernando la ganó
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1631 640
 Pérez de Montalbán, Juan
Sucesos y prodigios de amor. En ocho novelas exemplares. [Orfeo en lengua castellana]
Sánchez, Luis 1626 81
Vida y purgatorio de San Patricio
Sánchez, Luis 1627 213
Sucessos y prodigios de amor. En ocho novelas exemplares.
González, Juan 1628 331
Vida y purgatorio de San Patricio
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 332
Vida y purgatorio de San Patricio
Sánchez, Luis, Viuda de 1629 420
Para todos
Imprenta del Reino 1632 738
Para todos
Imprenta del Reino 1633 899
Para todos
Imprenta del Reino 1635 1282
Primero tomo de las Comedias
Imprenta del Reino 1635 1283
Vida y purgatorio de San Patricio
Imprenta del Reino 1635 1284
Fama pósthuma a la vida y muerte del doctor frey Lope Félix de Vega Carpio
Imprenta del Reino 1636 1410
 Pérez de Moya, Juan
Philosophía secreta donde debaxo de historias fabulosas se contiene mucha doctrina provechosa a
todos los estudiosos. Con el origen de los ídolos, o dioses de la gentilidad…
Martín, Alonso, Viuda de 1628 333
Aritmética práctica y speculativa, agora nuevamente corregida, y añadidas por el mismo author
muchas cosas
Martín, Alonso, Viuda de 1631 641
 Pérez de Navarrete, Francisco
Arte de enfrenar
González, Juan 1626 82
 Pérez de Saavedra, Pedro
Zelos divinos y humanos
González, Juan 1629 421
 Pérez del Barrio Angulo, Gabriel
Secretario de señores y las materias, cuidados y obligaciones que le tocan, estilo y ejercicio del
Quiñones, María de 1635 1285
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 Pérez del Pulgar, Fernando
Memorial de Fernando Pérez del Pulgar, exponiendo la calidad y servicios de sus antecesores, y en
el que se pide se le conceda el hábito de caballero de la Orden de Calatrava, que tiene solicitado
Imprenta Real 1634 1114
 Pérez Pericón, Fernando
Descripción de la muy noble, y más antigua ciudad de Gibraltar, y de su celebrado monte llamado
Calpe
Imprenta del Reino 1636 1411
 Pimentel, Francisco (S.I.)
Sermón que predicó en la octava con que el Rey nuestro señor quiso celebrar la fiesta de la nueva
Patrona de sus Reynos Santa Teresa de Jesús...
González, Juan 1627 214
Sermón que predicó el reverendíssimo padre... de la Compañía de Jesús, en las honras del siervo de
Dios Fray Francisco de Cogolludo
González, Juan 1630 541
Sermón predicado el día de San Pedro Advíncula
Imprenta Real 1635 1286
 Piña, Juan de
Varias fortunas
González, Juan 1627 215
Casos prodigiosos y nueva encantada
Imprenta del Reino 1628 334
Segunda parte de los Casos prodigiosos
Martín, Alonso, Viuda de 1629 422
Epítome de la primera parte de las Fábulas de la Antigüedad, con una glossa en cada una, y la de
Endimión, y la Luna sin Epítome
Imprenta del Reino 1635 1287
 Pizarro de Aragón, Juan
Discursos de la razón...
Martínez, Francisco 1629 423
Consuelo de príncipes en los casos adversos
González, Juan 1629 424
 Pizarro de Hinojosa, Gabriel
Por los testamentarios de la obra pía, fundada por Don gabriel Pizarro de Hinojosa, Grodo i Arevalo,
inquisidor que fue de la ciudad de Granada, en el pleito con el sr. Luis de Tapia, i Paredes del
consejo supremo de su magestad
Parra, Andrés de 1633 900
 Pizarro y Orellana, Francisco
Discurso en que se muestra la obligación que su Magestad tiene... a cumplir... la merced que la
Magestad Imperial hizo a Don Francisco Pizarro del título de marqués
s.i. 1630 542
 Plinio Segundo, Cayo
Historia Natural. Tomo segundo
González, Juan 1629 425
 Polanco, Miguel Antonio
Al Rei de entrambos Mundos nuestro señor. Grande en imperio mayor en sangre, máximo en
virtudes, Filipo en prudencia, Carlos en Fortaleza, Fernando en Fortuna, i Rodulfo en Religión
Martínez, Francisco 1629 426
Controvertitur praecipue. Crudi humoris minoranti pharmaco expurgatio an liceat?
Sánchez, Luis, Viuda de 1629 427
Utrum affectum obiectumque amoris medicus ex pulsu cognoscere valeat.
Sánchez, Luis, Viuda de 1629? 428
 Polo de Medina, Salvador Jacinto
Academias del Jardín
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Imprenta del Reino 1630 543
El Buen humor de las Musas
Imprenta del Reino 1630 544
 Pomar, Isabel de
Por doña Ysabel de Pomar y demás religiosas, la mayor parte de antiguas, que llaman del Esguart,
del Convento Real de Sigena, de la Orden de S. Juan de Hierusalem
Imprenta del Reino 1634 1115
 Ponce de León, Alonso
Por don Alonso Ponce de Leon, hijo legitimo de Luis Ponce de Leon y Sandoval con doña Maria
Ortiz de Sandoval su tia sobre la retencion, o avocacion al consejo del pleyto que tratã sobre la
sucession del mayorazgo que fundó doña Costança Ponce
González, Juan, Viuda de 1634 1116
 Ponce de León, Rodrigo
Por Don Rodrigo Ponce de León, Duque de Arcos, difunto, con Doña Catalina Ponce de León,
muger del Licenciado Don Diego de Cárdenas, del Consejo Real, de las Indias, sobre el estado de
Bailén
González, Juan 1631 642
 Ponce de León y Córdoba, Andrés
Combite eucharístico para principiantes, aprobados, y perfectos en que los convidados son los
manjares, Christo del hombre y el hombre de Xpto...
Imprenta Real 1629 429
 Ponce de Sandoval, Luis
Por Luis Ponce de Sandoval, cavallero de la Orden de Calatrava. Con doña María Ortiz de Sandoval
su hermana
González, Juan, Viuda de 1635 1288
 Ponce de Santa Cruz, Antonio
De Impedimentis magnorum auxiliorum, in morborum curatione Lib. III, Ad Tyrones...
Imprenta Real 1629 430
Praelectiones vallisoletanae, in librum magni Hipp. Coi De morbo sacro
Sánchez, Luis, Viuda de 1631 643
 Por los hijos y interessados en la defensa de la memoria de D. Helena difunta. Y por Antonio de
[Fonseca] su marido ausente con el señor fiscal
González, Juan, Viuda de 1633 901
 Porres y Toledo, Manuel de
Por D. Manuel de Porres y Toledo Con El Duque de Alva Advertencia a la última información
Parra, Andrés de 1633 902
Por Don Manuel de Porres y Toledo Con el duque de Alva Sobre el Mayorazgo de la Horcajada y
Bohoyo. Réplica a la Información del dicho Duque
Parra, Andrés de 1634 1118
Respuesta de Don Manuel de Porres y Toledo a la información tercera dada por el Duque de Alva,
después que se remitió el pleito
Parra, Andrés de 1634 1119
 Portillo, Rodrigo de
Sermón predicado a las honras de... Felipe III...que se celebraron a primeros de Abril de 1626 en el
Real Convento de la Encarnación…
Sánchez, Luis 1626 83
 Portugal (corona)
Por la Corona de Portugal sobre el averse de remitir al juizio de la India, y Mina de aquel Reyno el
pleito que se trata en el Consejo de Guerra, entre los herederos de Juan de Argomedo, y Iulian de
Santa Clara
González, Juan, Viuda de 1634 1120
 Possevino, Juan Baptista
Del oficio de Curas
Imprenta del Reino 1629 431
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 Poza, Juan Bautista (S.I.)
Práctica de ayudar a morir. Para que cualquiera que supiere leer pueda en ausencia de los sabios
confessores, guiar y consolar a los enfermos
Parra, Andrés de 1629 432
Primeras lecciones que por la chátedra de Placitis philosophorum, y por las de los Maestros ausentes
hizo en la primera fundación de los Reales Estudios del Colegio de la Compañía de Iesus de Madrid
Imprenta del Reino 1629 433
Práctica de ayudar a morir para que qualquiera que supiere leer pueda ayudar y consolar a los
enfermos
Imprenta del Reino 1630 545
Práctica de ayudar a morir a los enfermos
González, Juan 1632 739
 Pradilla Barnuevo, Francisco de
Suma de todas las leyes penales, canónicas, civiles y de los Reinos de mucha utilidad y provecho...
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 335
 Prado Beltrán de Guevara, Bernardino de
Panegírico al excelentíssimo señor D. García de Haro y Avellaneda, Conde de Castrillo
Imprenta del Reino 1633 903
 Prado y Mármol, Andrés de
Por don Andrés de Prado y Mármol, por sí, y como padre y legítimo administrador de don Lorenço
Francisco de Prado, Cavallero de la Orden de Santiago su hijo mayor, y don Diego Benito de Prado
su hijo segundo contra don Diego Gómez de Sandoval
González, Juan, Viuda de 1634 1121
 Predicadores
Acta Capituli Provincialis Provinciae Hispaniae Ordinis Praedicatorum celebrati in Conventu Regali
sancti Ildephonsi Taurensis... 1635
González, Juan, Viuda de 1635 1289
 Premonstratenses
Por el general y orden de premonstre de España, y sus provincias. Con el general de premonstre de
Francia, y visita que por su comision pretende hazer el abad del parque en Flandes, de las casas y
conuentos de España
González, Juan 1632? 740
 Priego, Marqués de
Addición a la información del Marqués de Priego, Duque de Feria, por sí, y coadjuvando el derecho
del señor Fiscal. Con Su Villa de la Puente Dongonçalo
Parra, Andrés de 1635 1290
Por el Marques de Priego, Duque de Feria, por si, y coadjuuando el derecho del señor Fiscal. Con su
Villa de la Puente Dongonçalo
Parra, Andrés de 1635 1291
 Prieto, Melchor
Ad Fratrem electum episcopum, monitio pastoralis Reverendissimo D.D. Magistro…
Imprenta Real 1627? 216
Psalmodia eucaristica
Imprenta Real 1627 217
Vita Sancti Patris Petri Nolasci Regalis Ordinis S. Mariae de Mercede Redemptionis Captifuorum...
Imprenta del Reino 1628 336
Expositio paraphrastica, literalis et mystica orationis et institutionis dominicae
Imprenta del Reino 1630 546
Expositio paraphrastica, literalis et mystica orationis et institutionis dominicae
Imprenta del Reino 1630 547
Expositio paraphrastica, literalis et mystica orationis et institutionis dominicae
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Imprenta del Reino 1630 548
 Primavera y flor de los mejores romances que han salido ahora nuevamente en esta Corte,
recogidas de varios poetas y añadidos otros en esta última impresión
Martín, Alonso, Viuda de 1626 84
 Primavera y flor de los mejores romances que han salido ahora nuevamente en esta Corte,
recogidas de varios poetas y añadidos otros en esta última impresión
Martín, Alonso, Viuda de 1626 85
 Próspero del Espíritu Santo (O.C.D.).
Breve suma de la Historia de los sucessos de la missión de Persia de los Carmelitas descalços
Martín, Alonso, Viuda de 1626 86
 Puebla, Toribio de la
Memorial en derecho, a la Sacra Real Magestad de Felipe Qvarto sobre la ereccion de nuevo
obispado en la villa de Santander…
González, Juan 1629 434
 Puelles y Escobar, Mateo
Theses Medicae ... Doctor Joannes Rubio... Peracerit D. Doctor Mathoeus de Puelles...
Imprenta del Reino 1635 1292
 Quevedo, Francisco de
Política de Dios. Gobierno de Christo
Martín, Alonso, Viuda de 1626 87
Memorial por el Patronato de Santiago y por todos los Sanctos naturales de España en favor de la
elección de Cristo N.S
Martín, Alonso, Viuda de 1628 337
Por don Francisco de Quevedo, Cauallero de la Orden de Santiago. Con Pedro de Lillo el Viexo, y
Pedro Díaz, vezino de la villa de la Torre de Juan Abad…
González, Juan 1630? 549
Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio…
Martín, Alonso, Viuda de 1631 644
La cuna y la sepultura para el conocimiento propio y desengaño de las cosas agenas
Quiñones, María de 1634 1122
La cuna y la sepultura para el conocimiento propio y desengaño de las cosas agenas
Imprenta del Reino 1634 1123
Carta al Sereníssimo... Luis XIII Rey... de Francia
Quiñones, María de 1635 1293
Carta al Sereníssimo... Luis XIII Rey... de Francia
Quiñones, María de 1635 1294
Carta al Sereníssimo... Luis XIII Rey... de Francia
Martín, Alonso, Viuda de 1635 1295
Epicteto y Phocilides en español consonantes
Quiñones, María de 1635 1296
Epicteto y Phocilides en español consonantes
Quiñones, María de 1635 1297
 Quevedo y Hoyos, Antonio de
Libro de indicios y tormentos: que contiene toda la prática criminal y modo de sustanciar el
proceso...
Martínez, Francisco 1632 741
 Quintana, Francisco de
Experiencias de amor y fortuna
Martín, Alonso, Viuda de 1626 88
Historia de Hipólito y Aminta
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 218
Experiencias de amor y fortuna
Martínez, Francisco 1632 742
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En las honras de Lope Félix de Vega Carpio. Sermón fúnebre
Imprenta del Reino 1635 1298
 Quintana, Jerónimo de
A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su antiguedad, nobleza y grandeza
Imprenta del Reino 1629 435
 Quiñones Benavente, Juan de
Discurso contra los gitanos
González, Juan 1631 645
El Monte Vesuvio, aora la montaña de Soma
González, Juan 1632 743
Sucesso de la batalla memorable que se dio entre los exércitos del invictíssimo Emperador Carlos V
nuestro Señor, y del Christianíssimo Rey Francisco I de Francia, en el Parque de Pavía año de 1525 a
24 de Febrero
González, Juan, Viuda de 1634 1124
Tratado del carbunco
González, Juan, Viuda de 1634 1125
 Quirós, Bernardo de
Relación verdadera de las grandiosas fiestas que se hizieron en Madrid al bautismo del Príncipe
nuestro señor
Guzmán, Bernardino de 1629 436
 Rada, Pedro Benito de
Carta escrita por el Padre Vicerrector del Colegio Imperial de Madrid de la Compañía de Jesús, a los
Padres Prepósitos de las Casas Profesas... de la provincia de Toledo de la vida y muerte del Padre
Rodrigo Niño, Rector de dicho Colegio
Guzmán, Bernardino de 1627? 219
 Ramírez, Baltasar Francisco
Discurso de albeytería
Martín, Alonso, Viuda de 1629 437
 Ramírez, Bartolomé
Sermones predicados en la santa iglesia de la ciudad de Sigüenza, en la presencia del Excelentíssimo
Príncipe, Ilustríssimo, y Reverendíssimo señor don fray Pedro Gonçalez de Mendoça, Arçobispo,
Obispo, y señor della
González, Juan 1629 438
 Ramírez, Diego (S.I.)
Grammaticae graecae compendium ad usum regiarum scholarum Caesarei Collegii Matritensis
Societatis Iesu
Martín, Alonso, Viuda de 1629 439
Vida del piísimo y sapientíssimo P. Roberto Belarmino, religioso de la Compañía de Jesús; Cardenal
de la Santa Iglesia de Roma; y Arzobispo de Capua
Ocampo, Francisco de 1632 744
Relación de un insigne milagro que San Francisco Xavier… ha hecho en la ciudad de Nápoles este
año de 1634
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1126
Relación de un prodigioso milagro que San Francisco Xavier... ha hecho en la ciudad de Nápoles
este año de 1634
Imprenta del Reino 1634 1127
 Ramírez de Aguilar, Mariana
Por Doña Mariana Ramírez de Aguilar... Con don Antonio de Tebar y Francisco de Aguilar, que
salió al pleyto
González, Juan, Viuda de 1633 904
 Raspuru, Nicolás de la
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Por D. Nicolás de la Raspuru, cavallero de la Orden de Santiago. Con el señor fiscal del Consejo de
las órdenes. Pretende don Nicolás, que el Consejo el ha de absolver, y dar por libre de los delitos que
se le imputan
Imprenta del Reino 1634 1128
 Reart, José
Por Ioseph Reart Vezino de Perpiñán, Cessionario de Carlos Marti. Con los Testamentarios de
Cecilia Marti, y el Abad, Monges, y Convento de nuestra Señora de Monfarrate. Sobre la sucessión
del lugar de Bañuls
Parra, Andrés de 1633 905
 Redón, Francisco
El mayor prodigio. Caso exemplar, Origen de las Missas de San Vicente Ferrer
Ocampo, Francisco de 1634 1129
 Reguera, Pedro de la
Por Pedro de la Reguera vezino de la ciudad de Mexico con Gonçalo Sanchez de Herrera, Juan de
Rozas, y otros acreedores a los bienes de Luis de Baeça mercader de la dicha ciudad
Parra, Andrés de 1635 1299
 Reinosa, Plácido de
Memorial en defensa del estado eclesiástico y religioso. Por el P.M.Fr...de la orden de San Benito...
Sánchez, Luis 1627 220
 Reinoso, Lorenzo de
Sermón que mandó predicar el ... Cardenal Zapata al Doctor Lorenço de Reinoso.. predicòle en la
gran fiesta que su eminencia hizo este año, como Congregante, al Glorioso Príncipe de los Apóstoles
San Pedro
Martínez, Francisco 1631 646
 Relación cierta de las novedades del Reyno de Inglaterra y de su Corte, embiada por un católico
de la ciudad de Londres a París
Guzmán, Bernardino de 1626 89
 Relación de dos grandes vitorias que ha tenido el Excelentissimo señor don Antonio de Zúñiga y
de la Cueva, Marqués de Flores Dávila, Capitán General de Orán
s.i. 1633 906
 Relación de la batalla que Nuño Álvarez Botello, General de la Armada Portuguesa de alto bordo
del mar de la India…
Guzmán, Bernardino de 1626 90
 Relación de la famosa máscara que hicieron los alguaziles de la Casa y Corte de su Magestad al
nacimiento del Príncipe de España... Baltasar Carlos
Guzmán, Bernardino de 1629 440
 Relación de la famosa máscara que hizo el señor Duque de Medina de las Torres en alegría del
nacimiento del Príncipe de España Baltasar Carlos Domingo
Guzmán, Bernardino de 1629 441
 Relación de la gran vitoria que el Excmo. Sr. D. Antonio de Zúñiga y de la Cueva, marqués de
Flores de Ávila del Consejo de Guerra de S. M. Gobernador y Capitán General de la Ciudad de
Orán, Reinos de Tremecen y Túnez tuvo este año de 635
Martín, Alonso, Viuda de 1635 1300
 Relación de la partida que hizo el Conde de Oñate, y Villa-Mediana, Correo mayor general de su
Magestad, de su Corte y Villa de Madrid
Guzmán, Bernardino de 1626? 91
 Relación de la partida que hizo el Conde de Oñate, y Villamediana, Correo mayor general de su
Magestad, de su Corte y Villa de Madrid, para la raya de Aragón, a recebir allí, acompañar y traer a
la dicha Corte al Ilustríssimo Señor Cardenal Barberino
Guzmán, Bernardino de 1626 92
 Relación de la presa de la inexpugnable plaza, y fortaleza de Schinchen, en la provincia de
Geldres, llave de Olanda
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1635 1301
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 Relación de la victoria que han tenido las naos de la señora infanta de Flandes que están en
Unquesque con tres naos de Olanda
Sánchez, Luis, Viuda de 1632 751
 Relación de las fiestas que en tres, quatro, y cinco de febrero deste año mil seiscientos y treinta y
seis hizieron a su Alteza del señor Infante Cardenal los señores Carlos duque de Lorena y el príncipe
Tomás de Saboya, con el conde Picolomini
González, Juan, Viuda de 1636 1412
 Relación de lo sucedido en el Estado de Milán, en la entrada que hizo el Mariscal Duque de
Criqui, con el exército del Rey de Francia y de sus coligados, en el mes de febrero y março de 1636
Quiñones, María de 1636 1413
 Relación de lo sucedido en Flandes desde que entraron en los Estados obedientes a su Magestad
Católica, los exércitos de Francia y Olanda este año de mil y seiscientos y treinta y cinco
Imprenta del Reino 1635 1302
 Relación de los felices sucesos que ha tenido la Magestad de Vladislao Quarto rey de Polonia, y
las paces que ha hecho con el Gran Turco
Martínez, Francisco 1635 1303
 Relación de todo lo sucedido en el Cerco del Casar de Monferrat puesto a 3 de Junio de 1630 por
el Excmo. Sr. Marqués de Espínola, Capitan general de S.M. en el Estado de Milan
Guzmán, Bernardino de 1630 551
 Relación del Auto de Fe, que celebró el Santo Tribunal de la Inquisición de la Ciudad de
Valladolid en 22 de Iunio de 1636
Imprenta del Reino 1636 1414
 Relación del auto de la fe, que se celebró en Madrid domingo a quatro de iulio de M.DC.XXXII.
Guzmán, Bernardino de 1632? 745
 Relación del combate del exército de su Magestad, con los de Francia, y Saboya, en 22 de Iunio
1636
Imprenta del Reino 1636 1415
 Relación del incendio de la Montaña de Soma en el Reyno de Nápoles
Parra, Andrés de 1632 746
 Relación del lastimoso sucesso y espantoso incendio que se vido en la villa de Madrid, a siete
días deste mes de Julio
Guzmán, Bernardino de 1631 647
 Relación fidedigna de la memoriable victoria que han alcanzado las galeras de Florencia contra
las de Viserta: sucedida a los seys de Octubre de este año 1628
González, Juan 1628 338
 Relación muy particular de la gran vitoria que el Duque de Feria ha alcanzado de los enemigos
de la Católica liga de la Confederación
s.i. 1633 907
 Relación particular del estado de cosas de Alemania
s.i. 1633 908
 Relación que embió un cavallero, desde Roma a la villa de Madrid a un hermano suyo la qual
trata de todas las guerras, y aparatos della, que ay en Alemania, Flandes, Francia, Italia, Saboya, y
Génova
Guzmán, Bernardino de 1627 221
 Relación segunda, más copiosa y verdadera, de la batalla que se dio a las diez y seis de
Noviembre de 1632 entre el Rey de Suecia, y el General Wollestayn, con muerte del dicho Rey
Ocampo, Francisco de 1633 909
 Relación segunda más copiosa, y verdadera de la traición y muerte del Duque de Fridland, y
todos los cómplices en ella, donde se declara el estado de las cosas de Alemania, embiada a esta
Corte este año de 1634
Ocampo, Francisco de 1634 1130
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 Relación sumaria de la vida, prisión y martirio de los veinte y tres mártyres que de la magnífica
religión de nuestro padre San Francisco sembraron las Indias del Japón con su sangre los quales
canonizo este presente año de 1627 … Urbano Octavo
Martín, Alonso, Viuda de 1627 222
 Relación verdadera de la entrada, recebimiento [sic] y grandiosas fiestas que la ilustre ciudad de
Zaragoza hizo a sus magestades desde ocho de enero, hasta catorce del dicho mes
Guzmán, Bernardino de 1630 552
 Relación verdadera de la gran vitoria que el señor don Antonio de Zúñiga y de la Cueva,
Marqués de Flores de Áuila, del Consejo de Guerra de su Magestad... tuvo con los moros Venarages
distantes de Orán veinte y quatro leguas, a los 7 de Otubre de 1632
Ocampo, Francisco de 1632 747
 Relación verdadera de la gran vitoria que ha tenido la Magestad Cesárea del emperador de
Alemania contra el rey de Suecia. Dase cuenta de su muerte, y menoscabos de su exército, y
artillería que se le ganó, en quinze de Nouiembre deste año de 1632
Ocampo, Francisco de 1632 748
 Relación verdadera de la grandiosa vitoria, que milagrosamente tuvieron tres religiosos de la
Orden de Nuestra Señora de la Merced contra un vergantín de turcos
Martínez, Francisco 1634 1131
 Relación verdadera de la insigne vitoria que alcanzó el Rey de Polonia contra el gran Duque de
Moscobia y otros confederados suyos, todos enemigos de nuestra Santa Fe y de las Coronas de la
Casa de Austria
Ocampo, Francisco de 1634 1132
 Relación verdadera de la insigne y milagrosa vitoria que don Jorge de Mendoça Passaña,
capitán general y governador de la ciudad de Ceuta... con setecientos cincuenta portugueses...
alcançó en siete del mes de Iunio deste año de 1629
Guzmán, Bernardino de 1629 442
 Relación verdadera de la insigne y milagrosa vitoria que don Iorge de Mendoça Passaña,
Capitán General y Governador de la ciudad de Ceuta, del... con setecientos y cincuenta Portugueses,
ciento y cincuenta de a caballo y seiscientos de a pie
González, Juan 1629 443
 Relación verdadera de la milagrosa vitoria que tuvieron tres religiosos de la sagrada y Real
Orden de nuestra Señora de la Merced Recención de captivos, del Convento Real de nuestra Señora
de Buenayre
González, Juan, Viuda de 1634 1133
 Relación verdadera de la presa que han hecho las ocho galeras del general Juan Andrea de Oria...
de dos baxeles que prendió yendo a Cartagena a los primeros de Agosto 1628. Compuesto por un
soldado que se halló en ello
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 339
 Relación verdadera de la reducción de la ciudad de la Rochela a la obediencia del vitorioso Rey
Christianissimo de Francia Luis Decimotercio deste nombre
Delgado, Juan 1628 340
 Relación verdadera de la vitoria que ha tenido el exército Imperial contra la ciudad de Mantua, y
el modo que tuvo para entrar en ella, en veinte y uno de Julio deste año de 1630
Guzmán, Bernardino de 1630 553
 Relación verdadera de la vitoria que N.S. fue servido dar a Don Fernando Mascaráñez,
governador y Capitán General de Tánger, que alcanzó del Moravito Sáez, corriendo el campo con
todo el poder que oy tiene en Berberia, en 10 de Enero de 1630
Guzmán, Bernardino de 1630 554
 Relación verdadera de las famosas fiestas que en la presencia de su Magestad se han hecho en la
insigne ciudad de Barcelona
Flamenco, Diego, Herederos de 1632 749
 Relación verdadera de las fiestas de toros y juegos de cañas, celebradas en Madrid a 26 de Iunio
deste presente año de 1626
Guzmán, Bernardino de 1626? 93
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 Relación verdadera de un parto monstruoso nacido en la ciudad de Tortosa de una pobre muger
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1634 1134
 Relación verdadera de una carta embiada de S. Miguel de Amberes, a los canónigos reglares del
Monasterio de S. Norberto desta villa de Madrid
González, Juan 1627 223
 Relación verdadera de una presa que ha hecho de un navío en la Villa de San Feliu de Guisoles
en el Principado de Cataluña, catorce leguas de la ciudad de Barcelona, en el qual mataron algunos
Turcos, juntamente con un Enbaxador
Guzmán, Bernardino de 1629 444
 Relación verdadera de una presa que ha hecho de un navío en la Villa de San Feliu de Guixoles
en el Principado de Cataluña, catorce leguas de la ciudad de Barcelona, en el qual mataron algunos
Turcos, juntamente con un Enbaxador
Guzmán, Bernardino de 1629 445
 Relación verdadera del viage y presa que hizieron las galeras de Malta al último día de Octubre
de 1628 embiada al señor Don Rafael Ortiz, recibidor desta sacra Religión
Guzmán, Bernardino de 1629 446
 Relación verdadera del viaje, entrada y recibimiento que la ciudad de Barcelona hizo a la buena
venída del Señor Cardenal legado, en 18 de março deste año de 1626
Guzmán, Bernardino de 1626? 94
 Relación verdadera, donde se da quenta de las grandes avenidas de ríos, que ha avido
generalmente al fin del año mil y seiscientos y veinte y seis, en particular en la Ciudad de Roma...
Flamenco, Diego 1627 224
 Relación verdadera embiada a esta Corte por un religioso capuchino que cautivaron el año
pasado de 1625 los turcos
Flamenco, Diego 1626 96
 Relación verdadera en que se da cuenta de la coronación del nuevo Rey de Ungría Fernandino
Arnesto, tercero deste nombre y las fiestas y saraos que se hizieron, y cerimonias [sic] con que le
coronaron por su Rey y Señor
Guzmán, Bernardino de 1626 95
 Relación verdadera, que contiene la gran traición que avía maquinado el Duque de Fritlandt
contra la Magestad Cesárea del Emperador, y destruición de los Estados de la potentísima Casa de
Austria
Martínez, Francisco 1634 1135
 Relación verdadera que la Cesárea Magestad del Emperador de Alemania ha embiado al Rey
nuestro Señor dando cuenta de la feliz vitoria que el Duque de Frislant... ha tenido contra el exército
de los Suecios
Martín, Alonso, Viuda de 1633 910
 Relacion verdadera que trata de la insigne fiesta que los Alguaziles de Corte hizieron a su
Magestad, por el nacimiento del principe N. señor don Baltasar Carlos Domingo
González, Juan 1629 447
 Relación verdadera, y copia de una carta escrita a un cavallero de Barcelona, dándole cuenta de
las novedades que ha avido en Alemania, y Milán, y de un caso notable que sucedió en Venecia
s.i. 1636 1416
 Relación verdadera y nueva de la presa y victoria que han tenido tres galeras de España a la
vista de los Alfaques, con quatro navíos de turcos corsarios
Ocampo, Francisco de 1632 750
 Religiosas Descalzas de la Orden Trinitaria
Regla y Constituciones de la Religiosas Descalças de la Orden de la Santíssima Trinidad y
Redemción [sic] de Cautiuos
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627 225
 Religiosas Descalzas de Nuestra Señora de la Merced (Madrid)
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Regla y constituciones de la Sagrada Religión de las Monjas Descalzas de Nuestra Señora de la
Merced de la Villa de Madrid
s.i. 1631 648
 Religiosos Descalzos de la Orden Trinitaria
Regla primitiva y constituciones de la Orden de los Religiosos Descalzos de la Santísima Trinidad
hechas por autoridad... de Paulo, Papa V... celebrado en el convento de Madrid
s.i. 1629 448
 Remón, Alonso
Escuela del espíritu para los principiantes en este camino
Sánchez, Luis 1626 97
Laberinto político manual...
Flamenco, Diego 1626 98
Nuestro Ángel santo de la Guarda y las devociones que debemos tener con él
Sánchez, Luis 1626 99
Discursos elógicos y apologéticos empresas y divisas sobre las triunfantes vida y muerte del glorioso
Patriarca san Pedro de Nolasco
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 226
Sermón para predicar en la festividad del glorioso padre de la religión de Nra. Sra. de la Merced, San
Pedro de Nolasco
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 227
Vida y muerte de San Pedro Nolasco, Padre y Patriarca de la Sagrada Religión de Nuestra Señora de
la Merced
Imprenta del Reino 1628 341
Al Illmo. y Revermo. Sor. doctor D. Miguel Santos Obispo de Solsona, Virrey que fue del
Principado de Cataluña, y aora governador en el Supremo y Real Consejo de Castilla
Sánchez, Luis, Viuda de 1630? 555
Desengaños para no errar en el camino del espíritu y hermosura del alma perfecta: lección
importantíssima para todo género de almas en los tiempos que alcançamos
Imprenta del Reino 1630 556
Las fiestas solemnes, y grandiosas que hizo la sagrada Religión de N. Señora de la Merced, en este
su Convento de Madrid, a su glorioso Patriarca, y primero fundador san Pedro Nolasco este año de
1629
Imprenta del Reino 1630 557
Vida i muerte misteriosas del gran siervo  de Dios, Gregorio López, natural de Madrid
Martínez, Francisco 1630 558
Historia General de la Orden de Nra. Sª de la Merced Redención de cautivos. Tomo II
Imprenta del Reino 1633 911
 Rengel de Tapia Paredes y Corajo, Luis
Por el Señor Don Luis Rengel de Tapia, Paredes, y Corajo, del Consejo de su Magestad en el Real de
Castilla, y por Doña María Clara Rengel de Tapia, su hija, que ha salido a este pleito
Parra, Andrés de 1634 1136
 Rentas de Castilla y León que goza el Rey Don Felipe III... y sus vassallos con el valor de los
Obispados y Encomiendas, de que hace merced su Magestad
Martín, Alonso, Viuda de 1630 559
 Ressa Orozco, Bernabé de
Memorial que pone a los pies de V. Magestad la Orden y Sacro Convento de Calatrava y en su
nombre Don Antonio Carnero Cauallero della, y su Procurador General. Y el Licenciado Fr. D.
Bernabe de Ressa Horozco
Imprenta Real 1634 1137
 Representación a S.M. Advertimiento sobre la elección de los Corregidores, Alcaldes Mayores y
otros ministros de Justicia
Martín, Alonso, Viuda de 1626? 100
 Ribadeneyra, Pedro de (O.S.A.)
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Sermón en las Octavas que... Felipe Quarto celebró al Patronazgo de la Santa Madre Teresa de Jesús
en sus Reynos de España
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627 228
 Ribera, Alonso de
Historia sacra del Santíssimo Sacramento contra las Heregías destos tiempos...
Sánchez, Luis 1626 101
 Ribera, Anastasio Pantaleón de
Obras
Martínez, Francisco 1634 (1631) 1138
Obras
Martínez, Francisco 1634 1139
 Ribera, José de
Por don José de Ribera y doña Catalina de Alconchel su muger. Contra don Pablo y doña Agustina
de Montemayor
s.i. 1635 1304
 Ribera, Luis de
Sagradas poesías
Flamenco, Diego 1626 (1612) 102
 Río de Janeiro
Por la administración y prelacía eclesiástica del Río de Janeiro, en el estado y provincias del Brasil, y
de lo que en ella tiene gran necesidad de remedio
s.i. 1631 649
 Ripalda, Jerónimo de
Libro de la doctrina cristiana
Martínez, Francisco 1633 912
 Roales, Francisco
Exequias del Sereníssimo Príncipe Emanuel Filiberto...Al Excelmo. señor don Gaspar de Guzmán
González, Juan 1626 103
 Robles Salcedo, Blas
Additiones ad summa de repraesentatione tractatum
González, Juan 1632 752
 Rodríguez, Francisco (S.I.)
Catálogo de los religiosos de la Compañía de Iesús, que fueron atormentados, y muertos en Iapón
por la Fe de Christo, año de 1623 y 1633. Sacado de las cartas annuas que llegaron este año de 1635
a Lisboa
Parra, Andrés de 1635 1305
 Rodríguez, Juan
Luz de los misterios soberanos del culto divino
Martínez, Francisco 1632 753
 Rodríguez de León, Juan
La Perla. Vida de Santa Margarita Virgen y Mártir
Imprenta del Reino 1629 449
Viaje de los galeones de las Indias en 1607, con descripción de los puertos en que entraron
s.i. 1633 913
 Rodríguez de Paz, Payo
Por Payo Rodríguez de Paz. Con Fernando de Acosta, Agustín Pérez, y Enrique de Andrade
Parra, Andrés de 1633 914
Por Payo Rodriguez de Paz con Agustin Perez, Enrique de Andrade, y Fernando de Acosta. En
respuesta de su segunda informacion
Parra, Andrés de 1634 1140
 Rodríguez Valtonado, Diego
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El Lic. don Diego Rodriguez Valtonado... Fiscal del Consejo Real de las Ordenes con el Sr. Doctor
don Christoval de Moscoso y Cordova, Fiscal del Consejo Real de Iusticia sobre que se remita al
Consejo Real de las Ordenes
González, Juan, Viuda de 1635 1306
 Rojas y Padilla, María Antonia de
Por Doña María Antonia de Rojas y Padilla, Muger de D. Alonso de Rojas y Trillo, en el pleyto de
tenuta con Doña Catalina de Rojas y Padilla, su tía. En respuesta de su primera información
Parra, Andrés de 1633 916
 Rojas, Antonio de
Libro intitulado vida del espíritu, para saber tener oración y unión con Dios y provecho de las almas.
Sacado de la experiencia de los Santos
Imprenta Real 1628 342
Vida del espíritu, para tener oración y unión con Dios
Martín, Alonso, Viuda de 1629 450
Luz de la noche escura, y preparación eucarística para bien morir
Martín, Alonso, Viuda de 1630 560
Vida del espiritu para saber tener oracion y union con Dios
Martín, Alonso, Viuda de 1630 561
 Rojas, Fernando de
Tragicomedia de Calisto y Melibea vulgarmente llamada Celestina
Martín, Alonso, Viuda de 1632 754
 Rojas, Francisco de
Sermón predicado en el Convento Real de San Francisco de Madrid
Martín, Alonso, Viuda de 1626 104
Sermón de las llagas de N. S. P. San Francisco
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 343
Tomo tercero quadragesimal sobre los Evangelios
Imprenta Real 1628 344
Descripción sucinta... solemnes honras que Don Pedro de Cardona... hizo a los... Condes de Olivares
Don Pedro y D. Enrique y Doña María de Guzmán Marquesa de Helue
Parra, Andrés de 1633 915
Vespertinas de los oprobios de la Passión de Cristo causados de la casi eternalmente ingrata nación
Hebrea
Imprenta del Reino 1634 1141
 Rojo, Ignacio (S.I.)
Copia y relación de todo lo sucedido en el viaje de la Señora Reina de Ungría embiada por un padre
de la Compañía de Jesús a una señora desta Corte
González, Juan 1631 650
[Copia y relación de todo lo sucedido en el viaje de la Señora Reina de Ungría embiada por un padre
de la Compañía de Jesús a una señora desta Corte]
González, Juan 1631? 651
 Rol de la Cerda, Pedro
Por don Pedro Rol de la Cerda y don Francisco Antonio de Ovando, su hijo, con don Pedro de
Ovando menor y doña Ysabel de Ovando, su madre y curadora, en grado de revista sobre la
denegación de la executoria de la sentencia de mil y quinientas
Martín, Alonso, Viuda de 1634 1142
Por don Pedro Rol de la Zerda y don Francisco Antonio, su hijo, con don Pedro de Ovando menor y
D. Isabel de Ovando, su madre y curadora, en el artículo del despacho de la executoria de la
sentencia
Imprenta Real 1634 1143
 Rolín de Mora, Francisco
Ascendencia de la Casa de Azambuja
González, Juan, Viuda de 1633? 17
Discurso de las lecirias
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Martín, Alonso, Viuda de 1633 918
 Román, Manuel (O.C.)
Elucidaciones varias de la Antigüedad, dignidad y escritores ilustres de la Sagrada Orden del
Carmen colegidas de autores graves…
González, Juan 1627 229
Elucidaciones varias de escritores de la Sagrado Orden del Carmen
González, Juan 1628 345
Breve epítome de la vida, santidad, y milagros de San Andrés Corsino, carmelita…
Martín, Alonso, Viuda de 1629 451
Relación breve de la vida, santidad y milagros de San Andrés Corsino de la Sagrada Religión del
Carmen…
Martín, Alonso, Viuda de 1629 452
Índice alphabético de las cosas más notables de la antigüedad de la Sagrada Orden del Carmen con
escolios varios
González, Juan 1630 562
 Romero Macotela, Juan
Por Juan Romero Macotela en respuesta del papel del Sr. Conde Duque, que responde a la réplica de
Juan Romero
González, Juan, Viuda de 1634 1144
Por Juan Romero Macotela. En el pleyto con el Fiscal del Real de las Ordenes, y con el Sr. Conde
Duque Comendador mayor de Alcantara, y con el Procurador general de la dicha Orden
González, Juan, Viuda de 1634 1145
 Rúa y Silva, María Jacinta de la
Por Doña María Jacinta de la Rúa y Silva. Con Don Juan Fernández de Bobadilla, preso en la Cárzel
Real desta Corte
Parra, Andrés de 1633 919
 Ruiz de Alarcón y Mendoza, Juan
Primera parte de las comedias
González, Juan 1628 346
 Ruiz, Martín (O.F.M.)
Directorium, et Processionarum Ordinis Fratrum Minorum iuxta Missale, et Breviarium Romanum
Pii V iussu editum
Imprenta Real 1633 920
 Sagrameña, Antonio (O.C.)
Sermón en las honras del Reverendo Padre Maestro Fray Agustín Núñez Delgadillo
González, Juan 1631 652
 Sáiz, Jacinto
Sermón predicado en el convento de Santo Domingo el Real de la villa de Madrid, en la solemne
fiesta que el Sacro, Supremo, y Real Consejo de Aragón hizo al glorioso Padre San Raymundo de
Peñafort
Martín, Alonso, Viuda de 1628 347
 Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo de
La Estafeta del Dios Momo
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 230
El curioso y sabio Alexandro, fiscal y iuez de vidas agenas
Imprenta del Reino 1634 1146
Coronas del Parnaso, y platos de las Musas
Imprenta del Reino 1635 1307
 Salazar, Francisco (S.I.)
Afectos y consideraciones sobre las quatro postrimerías, o novísimas, para los exercicios espirituales
de San Ignacio
s.i. 1628 348
 Salazar, Francisco, Obispo de Salamina
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Relación de la que da el Obispo de Salamina de la explicación, y letras que se hallaron en Antioquía
en un Monasterio de Frayles, escritas en pergamino de la mano de San Zacarías, Obispo de
Ierusalem
Martín, Alonso, Viuda de 1630 550
 Salazar, Juan de
Por Juan de Salazar cavallero de la Orden de Santiago, cuyo es el oficio de Escriuano mayor del
despacho de las armadas
Imprenta Real 1634 1147
 Salazar, Pedro Luis de
Por don Pedro Luis de Salazar en el pleito con el Fiscal de su Magestad sobre los quinientos ducados
que Pedro de Martos Truxillo, vezino de Osuna, dexó a Alonso Martos Blanquillo
Parra, Andrés de 1634 1148
 Salazar Mardones, Cristóbal
Ilustración y defensa de la Fábula de Píramo y Tisbe
Imprenta Real 1636 1417
 Salcedo, Mateo de
Mercedes de la Reina del Cielo y Excelencias del nombre de María
Delgado, Juan 1629 453
 Salcedo Coronel, García de
Rimas...
Delgado, Juan 1627 231
 Salcedo Pino, Cristóbal de
Por Christoval de Salzedo Pino presbytero vezino de Moron, como hijo y heredero de Anton Diaz
del pino su padre, y cessionario de Costanza Fernandez su madrastra, y de doña Isabel del Pino su
hermana en el pleyto con el deán
Parra, Andrés de 1635 1308
 Salerno, Francisco
Matrimonii valor a Francorum oppugnationibus vindicatus
Martín, Alonso, Viuda de 1636 1418
 Salgado de Araújo, Juan
Ley Regia de Portugal
Delgado, Juan 1627 232
 Salmerón, Marcos (O. de M.)
Desempeños de Dios con su Madre. Sermón de su Concepción Inmaculada. Devoción de la
Excelentíssima Señora Doña Ana de Mendoza y Luna
Imprenta del Reino 1633 921
Sermón a la festiva translación de la devotíssima imagen del Prodigioso... S. Ramón Nonacido... a su
capilla y nuevo altar
Imprenta del Reino 1634 1149
 Salustio, Cayo Crispo
Obras de... traducidas por Emanuel Sueiro
Martínez, Francisco 1632 755
 Salvatierra (villa)
Por la villa de Salvatierra de la Provincia de Álava con los lugares de su jurisdición sobre la
exempción que pretende
González, Juan, Viuda de 1633 922
Por la villa de Salvatierra de Álava con los Lugares de su jurisdicción Respondiendo a su
información de derecho
González, Juan, Viuda de 1634 1150
 Samano, María Damiana de
Por Doña María Damiana de Samano, hija natural de don Ioseph de Samano, Caballero de la Orden
de Alcántara difunto, y Dominga Alvarez, tía de la dicha doña María Damiana, y su heredera
legítima abintestato
González, Juan, Viuda de 1634 1151
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 San Martín, Juan de
Por Juan de San Martín, vezino de Segovia, y don Diego de Castejón y sus herederos, y don Martín
de Castejón y Salcedo, vezinos de Ágreda, acreedores de Juan Bartolomé Iuge, con don Gaspar de
Valdés
González, Juan, Viuda de 1634 1152
 Sánchez Cortés, Francisco
Por Francisco Sánchez Cortés, procurador sindico que fue por el estado de los hijosdalgo de
Villanueva de la Serena el año passado de [1629]
González, Juan, Viuda de 1633 923
 Sánchez de Herrera, Gonzalo
Por Gonçalo Sánchez de Herrera, y consortes, acreedores de Luis Baeça, de Pedro de la Reguera su
compañero con el defensor de los bienes del dicho Luis de Baeça, y con el mismo Pedro de la
Reguera sobre la cobranza de sus créditos
Imprenta del Reino 1635 1309
 Sánchez García, Francisco
Por Francisco Sanchez Garcia Escriuano de Camara de su Magestad, en su Sala del Crimen desta
Corte, con los Testame[n]tarios de Felipe de las Cueuas
Parra, Andrés de 1633 924
 Sánchez García, Luis
Pleito entre Luis Sanchez Garcia, Secretario del Consejo de S.M. de la santa general Inquisicion y el
señor Fiscal del Reino y los Regidores de esta Villa
Parra, Andrés de 1636 1419
 Sandier, Francisco
Por el veintiquatro F. Sandier, y consortes, dueños, e interessados en la plata, y oro, y demás
hazienda que registró en la mar el almirante Moxica, con el señor fiscal, sobre que se les mande
entregar la dicha su hazienda, como dueños que son della
González, Juan, Viuda de 1634 1153
 Sandoval y Guzmán, Sebastián
Pretensiones de la Villa imperial de Potosí propuestas en el Real Consejo de las Indias
González, Juan, Viuda de 1634 (1635) 1310
 Santaclara, Julián de
Por el capitán Iulián de Santaclara, soldado de la compañía de san Diego, que está de guarnición en
el Castillo de Lisboa, en el pleito con Juan de Argomedo, soldado assimismo de la dicha compañía
Parra, Andrés de 1634 1157
 Sangrienta batalla de Norlinguen, y rompimiento del exército de Gustvao de Orns, Veimar y
Cratz, por el católico, y cesáreo en seis de Setiembre deste año de 1634
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1634 1154
Sangrienta batalla de Norlinguen, y rompimiento del exército de Gustvao de Orns, Veimar y Cratz,
por el católico, y cesáreo en seis de Setiembre deste año de 1634
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1634? 1155
Sangrienta batalla de Norlinguen, y rompimiento del exército de Gustvao de Orns, Veimar y Cratz,
por el católico, y cesáreo en seis de Setiembre deste año de 1634
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1634? 1156
 Santafé, Francisco Juan de; Sanz, Miguel Jerónimo de
Por don Francisco Juan de Santafe con Vicente Bartholi
Parra, Andrés de 1633 925
 Santiago, Gabriel
Relación verdadera de las fiestas Reales, toros, juegos de Cañas que se celebraron en la Corte a doze
de Noviembre por el nacimiento del Príncipe nuestro Señor, con la declaración de los trages, gabas y
libreas de todas las quadrillas
Guzmán, Bernardino de 1629 454
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Relación verdadera de las fiestas Reales, toros, juegos de Cañas que se celebraron en la Corte a doze
de Noviembre por el nacimiento del Príncipe nuestro Señor, con la declaración de los trages, gabas y
libreas de todas las quadrillas
Guzmán, Bernardino de 1629 455
 Santoyo, Luisa de
Por Doña Luisa de Santoyo, viuda de Don Garcia Bravo de Acuña... y por Doña Dionisia de
Santoyo, viuda de Don Rodrigo Antonio Pacheco, señor de Minaya con Doña Isabel de Moxica,
viuda de Don Francisco de Santoyo
González, Juan, Viuda de 1635 1311
 Santuario de Santa María de la Estrella (San Asensio)
Por el Prior, Monjes, y Conuento de nuestra Señora de la estrella, de la Orden de S. Geronimo. con
el Cabildo, y Beneficiados de las Iglesias de Dabadillo y San Assensio
Parra, Andrés de 1634 1158
 Sanz de Ricamora, Andrés
Aparecimiento y milagros de la Virgen del Buen Sucesso, que está en la villa de Madrid, en el
Hospital Real de la Corte y de la concessión de la Cruz y hábito que traen los hermanos de la
hermandad de Bernardino Obregón
Delgado, Juan 1630 563
 Sarmiento de Mendoza, Manuel
Milicia evangélica, para contrastar la idolatría de los Gentiles, conquistar almas, derribar la humana
prudencia, desterrar la avaricia de ministros
González, Juan 1628 349
 Scheffer, Juan
Relación cierta i verdadera, sacada de avisos una i otra vez confirmados, de la rota i huida del Rei de
Denamarca i total destrucción de su campo i exército i señaladas victorias que la sacra Magestad
Cesárea ha tenido aora nuevamente desde 18 de Octubre
Martín, Alonso, Viuda de 1628 350
 Scribani, Carlos (S.I.)
Médico religioso de las enfermedades espirituales
Martín, Alonso, Viuda de 1635 1312
 Segunda y más verdadera relación del Bautismo del Príncipe de España... Baltasar Carlos
Domingo, con todos los nombres de los Cavalleros, y títulos que yvan en el acompañamiento. Co
una suma de la entrada del señor Príncipe de Guastala
Guzmán, Bernardino de 1629 456
 Segundo aviso de lo sucedido en Barcelona desde la desseada entrada de su Magestad, hasta 12
de Abril, en el qual tiempo han acontecido muchas cosas notables y dignas de ser sabidas...
Guzmán, Bernardino de 1626? 105
 Séneca, Lucio Anneo
Los dos libros de clemencia
Sánchez, Luis 1626 106
Siete libros de L. Ae. Séneca traducidos por el Licdo. P. Frz. Navarrete...
Imprenta Real 1627 233
Los Libros de beneficiis
Imprenta del Reino 1629 457
 Sequiera y Vasconcelos, Asensio de; Serafín de Freitas
Por Asensio de Sequiera y Basconcelos, contra Juan de Quintal...
González, Juan 1627? 234
 Serralde, Juan de
Por Juan de Serralde, familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Logroño. con Juan de
Iuareguizar, y Mariana de Eguía su muger
Parra, Andrés de 1633 926
 Setién Agüero, Fernando de
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Por don Fernando de Setién Agüero, y consortes, acreedores a los bienes del Licenciado Barrionueuo
de Peralta y su muger, por doze mil ducados de plata de vn centro presentado en el concurso de
acreedores
González, Juan, Viuda de 1636 1421
 Sevilla (ciudad)
Por el real fisco y avería de la ciudad de Sevilla, con don J. de Amassa
González, Juan, Viuda de 1633 927
 Sigüenza, Pedro de
Tratado de las cláusulas instrumentales, útil y necesario para jueces, abogados y escribanos destos
reinos
Imprenta Real 1627 235
 Silva, Diego de
Información en Derecho por Don Diego de Silva, Marqués de Alenquer, Duque de Francavila. Sobre
el estado de Cifuentes
González, Juan 1628 351
 Silva, Francisco de
Por Francisco de Silva, y doña Beatriz Lorenço su muger, vezinos de Merida. Con el Doctor Aponte,
como marido de doña Catalina Bernal
González, Juan, Viuda de 1633 928
 Silva, Juan de
Señor. Fray Juan de Silva, Predicador de la Orden Seráfica de nuestro Padre San Francisco…
[Memorial sobre evangelización de la tierra austral y medio de realizarlo…]
González, Juan 1629? 458
 Silva, Pedro de
Regiae autoritatis, ac potestatis ad quidquam
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 352
 Silva y Mendoza, Diego de
Memorial del hecho de los pleytos que Don Diego de Silva y Mendoça Duque de Francavila, Conde
de Salinas trata con D. Rodrigo de Silva y Mendoza
González, Juan 1631 653
 Silva y Mendoza, Rodrigo de
Por don Rodrigo de Silva y Mendoça, duque de Pastrana difunto, y el duque de Pastrana su nieto,
que ha sido citado a esta causa, con don Diego de Silva conde de Salinas difunto, y el duque de Híjar
su hijo, sobre el ducado y estado de Francavila
Parra, Andrés de 1634 1159
Por don Rodrigo de Silva y Mendoça, duque de Pastrana difunto, y el duque de Pastrana su nieto,
que ha sido citado a esta causa, con don Diego de Silva conde de Salinas difunto, y el duque de Híjar
su hijo, sobre los frutos de la encomienda de Herrera
González, Juan, Viuda de 1634 1160
Por Don Rodrigo de Silva y Mendoça Duque de Pastrana difunto, y el Duque de Pastrana su nieto,
que ha sido citado a esta causa. Con don Diego de Silva Conde de Salinas, y don Rodrigo de Silva su
hijo, Duque de Híjar
Parra, Andrés de 1634 1161
Por don Rodrigo de Silva y Mendoça Duque de Pastrana difunto, y el Duque de Pastrana su nieto,
que ha sido citado a esta causa. Con el Conde de Salinas difunto, y el Duque de Híjar su hijo. Sobre
los 64U. Ducados
Parra, Andrés de 1634 1162
Por don Rodrigo de Silva y Mendoça, duque de Pastrana difunto, y el duque de Pastrana su nieto,
que ha sido citado a esta causa, con don Diego de Silva conde de Salinas difunto, y el duque de Híjar
su hijo, sobre los frutos de la encomienda de Herrera
Parra, Andrés de 1634? 1163
 Simó y Carrillo, Teodora
Por doña Theodora Simó y Carrillo, señora de las villas de Yteri, Uri y Encontrada de Meylogo, con
don Francisco Ledda Conde de Bonorba
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Parra, Andrés de 1633 929
 Solana, Juan de
Ilustrísimo Señor. Por Sor Francisca de Iesvs religiosa novicia, en el convento de la Madre de Dios
de Constantinopla de Madrid y el Padre Fr... [Memorial en defensa de Sor Francisca de Jesús]
Parra, Andrés de 1626? 107
 Solórzano Pereira, Juan de
Disputationem de Indiarum iure sive de Iusta Indiarum Occidentalium inquisitione, acquisitione, et
redentione
Martínez, Francisco 1629 459
El doctor Ioan de Solorzano Pereira, fiscal del real consejo de las Indias con los bienes i herederos
del governador Don Francisco Vanegas, cabo que fue de las galeras de Cartagena
Martínez, Francisco 1629 460
Memorial i discurso de las razones que se ofrecen para que el Real i Supremo Consejo de Indias
deba proceder en todos los autos públicos al que llaman de Flandes
Martínez, Francisco 1629 461
Discurso i alegación en derecho, sobre La culpa que resulta contra el General don Juan de Benavides
Baçán i Almirante don Juan de Leoz, Cavalleros del orden de Santiago... en razon de haber
desamparado la flota de su cargo que el año pasado de 1628
Martínez, Francisco 1631 654
El Fiscal del Real Consejo de las Indias sobre si en ellas pueden ser ordenados de sacerdotes los
mestizos y otros ilegítimos y tener y servir los Beneficios curados de los pueblos de los Indios…
González, Juan 1628? 353
 Soria, Francisco de (C.S.B.)
Sermón predicado en la solemne fiesta que la Parroquia de San Ginés... hizo este año de 1629
Martínez, Francisco 1629 462
Sermón predicado en la solemne octava, que la Congregación del Santo Oficio celebró en el Real
Convento de S. Domingo, a los desagravios de Christo ofendido en  su Imagen
Martínez, Francisco 1633 930
 Sosa, Francisco de (O.F.M.)
Obligación con que quedan los religiosos obispos
Imprenta Real 1631 655
 Sosa, Matías de (S.I.)
Compendio de lo sucedido en el Iapón desde la fundación de aquella Christiandad. Y relación de los
Mártires que padecieron estos años de 1629 y 30
Imprenta del Reino 1633 931
 Sossa y Cáceres, Bernardo de
Por Don Bernardo de Sossa y Cáceres, posseedor del vínculo y patronazgo que instituyó el señor
Obispo de Osma don Fray Francisco de Sossa, del Consejo de su Magestad, en el de la General
Inquisicion
González, Juan, Viuda de 1635 1313
 Soto, Juan Luis de
Motivos, y consideraciones para antes, y después de la Sacrosanta Comunión
Imprenta Real 1628 354
 Soto, Sebastián
Accurata et brevis summularum expositio autore
Sánchez, Juan 1636 1422
 Sotomayor, Antonio de, Arzobispo de Damasco
Executoria y autos de vista y revista, que pronunció en su Consejo en 11 de Abril de 1631... Don
Fray Antonio de Sotomayor Comissario general de la Santa Cruzada... Contra Don Pedro Antonio
Serra Obispo... de Lérida
Parra, Andrés de 1631 656
 Sousa, Francisco
Varie Repetitiones Ad L. Foeminae ff.
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Imprenta Real 1626 108
 Suárez de Carvajal, Giusepe
Por Iusepe Suarez de Carvajal, administrador de los bienes del Estado de Villamediana contra
Antonio Vaz Brandon
González, Juan, Viuda de 1634 1164
 Suárez de Mendoza, Isabel
Por doña Isabel Suarez de Mendoza con don Gomez Zapata, y doña Isabel Suarez de Mendoza, su
sobrina, viuda de don Pablo Gonzalez, Réplica a sus dos informaciones
Parra, Andrés de 1632 756
 Suárez de Mendoza y Figueroa, Enrique
Eustorgio y Clorilene. Historia moscovica
González, Juan 1629 463
 Suárez de San Martín, Fernando
In laudem Illustrissimi et Reverendissimi Cardinalis, Archiepiscopi...
Flamenco, Diego 1627 236
 Suceso milagroso y prodigioso de un sacerdote cautivo devoto de nuestra Señora de Loreto
González, Juan 1626 109
 Sucessos de las armas de Francia deste año de mil y seiscientos y treinta y cinco en el sitio de
Valencia del Poo, Plaça del Estado de Milán
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1635 1314
 Sucessos y vitorias de las católicas Armas Españolas e Imperiales en Francia; y otras Provincias,
desde 22 de Iunio deste año; hasta 20 de Agosto del mismo de 1636
Imprenta del Reino 1636 1423
Sucessos y vitorias de las católicas armas españolas e imperiales en Francia y otras Provincias, desde
22 de Iunio deste año hasta 20 de Agosto del mismo de 1636
Imprenta del Reino 1636 1424
 Suma y breve argumento del diálogo que se haze a Su Magestad en el principio de las lecturas
de sus Reales Estudios
Sánchez, Luis, Viuda de 1629? 464
 Surio, Laurencio (O. Cart.)
Exercicios divinos, revelados al venerable Nicolás Eschio
Martín, Alonso, Viuda de 1629 465
 Tamayo de Vargas, Tomás
Restauración de la ciudad del Salvador, y Baía de Todos-Sanctos, en la Provincia del Brasil. Por las
armas de Don Philippe IV el Grande
Martín, Alonso, Viuda de 1628 355
La antigüedad de la familia de Sousa es tanta…
Martín, Alonso, Viuda de 1633? 932
Luitprandi sive Eutprandi ... Chronicon ad Tractemundum...
Martínez, Francisco 1635 1315
 Tapia, Antonia de
Por doña Antonia de Tapia viuda del licenciado Lucas Antonio de Salinas abogado, difunto, con
doña Clara Mariaca, y sus hermanas
González, Juan, Viuda de 1633 933
 Tapia y Paredes Corajo, Luis de
Por el Señor D. Luis de Tapia y Paredes, del Consejo de su Magestad, en el Real de Castilla con el
fiscal de su Magestad y la ciudad de Truxillo y Melchor Ortiz ... sobre el derecho a cobrar las
alcavalas
González, Juan, Viuda de 1635 1316
 Tapia y Paredes Corajo, Luis de; Juan Alonso de Butrón
Por el Señor don Luys de Tapia y Paredes Corajo, del Consejo y Camara de su magestad del  Real de
las Indias con Felipe Diaz Carrasco, vezino y regidor de la ciudad de Truxillo. Sobre que se declare
por ninguno un contrato de arrendamiento
Parra, Andrés de 1632 758
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 Tarsis y Peralta, Juan de
Obras
Quiñones, María de 1635 1317
 Tebar Gris, Benito
Praeclarissimae Guzmanorum domus epitome, vitaeque domini D. Gasparis Guzmani Oliveterij
comitis, Asterij ducis, Philippi Quarti catholici monarchae à consilijs ... amico per epistolam relata
s.i. 1632 757
Praeclarissimae Guzmanorum domus epitome vitaeque G. Guzman Oriveterii Comitis
Martínez, Francisco 1633 934
 Telleir, Pedro
Traslado de la carta que envió Pedro Telleyr, archero de su Magestad al presente estante en Bruselas
en casa del duque de Abré. Contiene verdadera relación de la felicissima victoria que ha tenido el
duque de Fridtlandt
Martín, Alonso, Viuda de 1633 935
 Teresa de Jesús, Santa
Los libros de la B. Teresa de Jesús, fundadora de los Descalzos y descalzas de Nuestra Señora del
Carmen
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 237
Los libros de la Santa Madre... fundadora de los monasterios de Monjas y Frailes Carmelitas
Descalzos de la primera regla
Martínez, Francisco 1635 1318
 Tertuliano, Quinto Septimio
La Capa de Tertuliano
Martínez, Francisco 1631 657
 Tevar Aldana, Pedro de
Oraciones evangélicas de las excelencias de Dios, su madre y sus santos desde la Fiesta de San
Andrés hasta la de la Santísima Trinidad
Tazo, Pedro 1636 1425
 Thomé de Jesús (O.S.A.)
Oratorio sacro de Soliloquios de amor divino
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1628 356
Trabajos de Iesús
Imprenta del Reino 1631 658
 Tineo, Blas de (S.I.)
Sermón de San José, en presencia de don Felipe IV a quien lo dedica
Imprenta del Reino 1629 466
 Tirso de Molina
Cigarrales de Toledo. Primera parte
Sánchez, Luis, Viuda de 1630 564
Deleytar aprovechando
Imprenta Real 1635 1319
Segunda parte de las Comedias
Imprenta del Reino 1635 1320
Quarta parte de las Comedias
Quiñones, María de 1635 1321
Quinta parte de Comedias
Imprenta Real 1636 1426
 Togores, Jaime
Por Iayme Togores... y Familiar del Santo Oficio de aquella Inquisicion. con los jurados de la Villa
de Muro
Parra, Andrés de 1633 936
 Toledo (Cabildo)
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Por el deán y cabildo de la santa-iglesia de Toledo y por el doctor Juan Bezerra canónigo
penitenciario de la dicha santa iglesia con el doctor D. Miguel Ferrer canónigo
Parra, Andrés de 1633 937
 Toledo Ossorio, García de
Por Don García de Toledo Ossorio, Marqués de Villafranca, Duque de Fernandina, Capitán General
de las Galeras de España, en el Pleito con don Fadrique de Toledo Ossorio, Marqués de Villanueva
de Valduera, su hermano
Martínez, Francisco 1631 659
 Toledo Zapata, Fernando de
Por don Fernando de Toledo Zapata contra don Luis y doña María Zapata hermanos en respuesta de
sus informaciones y en declaración de la cláusula onze
González, Juan, Viuda de 1636 1427
 Tomás de Jesús (O.C.D.)
Reglas para examinar y discernir el interior aprovechamiento de un alma
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1626 110
Instrucción espiritual para los que professan la vida eremítica
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1629 467
 Tomás de San Gregorio
Apostólicos fundamentos con que ha establecido su feliz govierno la Religión Descalça de la
santíssima Trinidad Redención de cautivos
Martínez, Francisco 1630? 565
 Tomás de San Vicente, Fray (O.C.D.)
Sermón predicado por el Padre...en su convento de S. Hermenegildo el día quinto de las Octavas
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627 238
Sermón predicado por el Padre...en el convento de sus Monjas, el día sexto de las octavas
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1627 239
 Torre, Francisco de la
Obras del Bachiller...
Imprenta del Reino 1631 660
 Torres, Cristóbal de (O.P.)
Sermón al Digníssimo Patronazgo de sus Reynos que fundó el ínclito Monarca Felipe IIII, Rey de
España, en cabeza de santa Teresa de Jesús
Martín, Alonso, Viuda de 1627 240
Sermón predicado en el imperial convento de las Descalzas a las honras de la Sereníssima Reina de
Polonia Doña Constanza de Austria
Martínez, Francisco 1631 661
Fama póstuma o sermón en las honras de F. Hortensio Félix Paravicino Arteaga
Martínez, Francisco 1634 1165
 Torres, Juan de (O.F.M.)
Pláticas y exortaciones sobre los capítulos de la Regla de la Tercera Orden que nuestro Seráfico P.S.
Francisco instituyó, con la forma de dar hábitos y professiones... Segunda impressión
Imprenta del Reino 1631 662
 Torres, Luis de (S.I.)
Disputationes de Poenitentia... [Tractatus de Censuris et Irregularitate...]
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 357
Tractatus de Augustissimo Trinitatis Mysterio... [Tractatus de Angelis...]
Sánchez, Luis, Viuda de 1630 566
 Torres Pacheco y Cárdenas, Juan
Adición a la alegación de Don Juan, y don Francisco de Torres Pacheco y Cardenas contra el Duque
de Escalona don Diego Lopez Pacheco
González, Juan, Viuda de 1636 1428
 Tovar, Antonio de
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Por el maesse de campo don Antonio de Tovar, Encomendero de la Encomienda de Copere y
Guaquimay, en la Provincia de los Musos con Doña Mariana Ramirez de Aguilar y Francisco de
Aguilar sobre la dicha encomienda
González, Juan, Viuda de 1633 939
Por el maestre de Campo Don Antonio de Tovar, Encomendero de la Encomienda de Copere y
Guaquimai, en la provincia de los Musos con Doña Mariana Ramírez de Aguilar y Francisco de
Aguilar
Parra, Andrés de 1634 1166
 Tribaldos de Toledo, Luis
Elysiorum matritensium adumbratio…
Imprenta Real 1626? 111
 Trimarchius, Hieronimus
Legalis abortus seu juridica demonstratio
Martín, Alonso, Viuda de 1633 940
 Trinitarios
Regula et Constitutiones F. Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis captivorum
Martínez, Francisco 1630 569
Despues de visto este pleyto y impresso este memorial, la Orden de la Trinidad presentó dos
quadernos de privilegios. Uno en seis fojas de privilegios originales. Y otro de traslados, y
confirmaciones originales
Parra, Andrés de 1633 941
 Trujillo (Ciudad)
Por la ciudad de Truxillo con el concejo, iusticia y regimiento de la villa de Villamessia, y don
Alonso Messia de Prado sobre si han de responder derechamente a la demanda de propiedad
intentada por la dicha ciudad
González, Juan, Viuda de 1635 1322
 Tserchaes, Juan, Conde de Tilly
Relación verdadera del Conde de Tilli...de la vitoria que ganó contra el Rey de Dinamarca
Delgado, Juan 1626 112
 Turices, Antonio de
Por Antonio de Turices mercader... de Sevilla en el pleito con Geronymo Hurtado de la Fuente en el
Articulo de la competencia entre el Consejo de Indias y Tribunal de Contadores del Consejo de
Hazienda
Imprenta Real 1634 1167
 Turtureti, Vincenzo
Erección de la Yglesia catedral de la ciudad de Caltagirón de la diócesis de Saragosa en el reyno de
Sicilia...
Martínez, Francisco 1627 241
Capilla Real
Martínez, Francisco 1630 567
Sacellum Regium, hoc est de Capellis et Capellanis Regum liber singularis
Martínez, Francisco 1630 568
Inauguratio Serenissimi Balthasaris Caroli Asturiae et Hispaniarum Principis
Martínez, Francisco 1632 759
Erección de la Yglesia catedral de la ciudad de Caltagirón de la diócesis de Saragosa en el reyno de
Sicilia…
s.i. 1633 938
 Ulloa, Luis Francisco de
Por don Luis Francisco de Ulloa en el pleito con don Francisco Romero, arçobispo, i obispo aora de
Begeven
Imprenta Real 1634 1168
 Urbina, Justo de; Cortés, Alonso
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Memorial del pleyto, que sigue Justo de Urbina, vezino desta villa de Madrid contra las personas y
bienes de Domingo de Valdemoro, y Iuana Martin su muger, como heredera que es abintestato de
Juan de Huerta
González, Juan 1630 570
 Valdés, Gaspar de
Por don Gaspar de Valdes, regidor desta villa de Madrid, y alcayde propietario de la carcel real della
con el sr. fiscal de la sala de los señores alcaldes de corte, y el alguazil Juan de Vega denunciador y
Juan de San Martin
González, Juan, Viuda de 1634 1169
 Valdivielso, José de
Romancero espiritual, en gracia de los esclavos del Santíssimo Sacramento, para cantar quando se
muestra descubierto...
Martín, Alonso, Viuda de 1627 242
Elogios al Santíssimo Sacramento, a la Cruz santíssima y a la puríssima Virgen María Señora
nuestra
Imprenta del Reino 1630 571
 Valencia (Generalidad); Francisco Juan Brossó
Por la Generalidad y deputados del Reyno de Valencia, y Francisco Juan Brossò. Con don Manuel
Belvis Marques de Benavites, y Christoval Pintor
Parra, Andrés de 1633 942
 Valerio Máximo, Publio
Valerii Maximi Dictorum factorumque memorabilium libri IX
s.i. 1632 760
 Vallecilla, Martín de
Por el general Martin de Vallecilla, cavallero de la orden de Santiago con el sr. fiscal. Advertencias
precisas y necessarias en exclusion de su informacion ultima
González, Juan, Viuda de 1634 1170
Por el general Martin de Vallecilla, cavallero de la orden de Santiago con el sr. fiscal en respuesta à
su informacion
González, Juan, Viuda de 1634 1171
Por el general Martin de Vallecilla cavallero de la orden de Santiago sobre los cargos 17 y 18 de su
residencia
González, Juan, Viuda de 1634 1172
 Van der Hammen y León, Lorenzo
Don Juan de Austria. Historia
Sánchez, Luis 1627 243
Don Filipe el Prudente, segundo deste nombre
Martín, Alonso, Viuda de 1632 761
 Vargas, Manuel (S.I.)
Relación de los milagros que Dios nuestro Señor ha obrado por una imagen del glorioso P. S.
Francisco de Borja en el Nuevo Reyno de Granada
Parra, Andrés de 1629 468
Relación de los milagros que Dios nuestro Señor ha obrado por una imagen del glorioso P. S.
Francisco de Borja en el Nuevo Reyno de Granada...
Parra, Andrés de 1629 469
 Vasconcellos, Jorge Ferreira de
Comedia de Eufrosina
Imprenta del Reino 1631 663
 Vázquez Jurado, Juan
Tractatus de residentia parochorum...
Martín, Alonso, Viuda de 1627 244
 Vázquez Ramírez, Juan
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Por Juan Vazquez Ramirez, Iurado de la Ciudad de Murcia, y el Maestro Juan Agustin de Móstoles
González, Juan, Viuda de 1634 1173
 Vázquez, José
Tractatum pro defensione doctorum sui ordine Sancti Francisci
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 358
 Vega, Francisco de
Sermón que predicó el maestro...en la fiesta de Santa Teresa en las Descalzas Carmelitas de
Madrid...
Martín, Alonso, Viuda de 1627 245
 Vega, Lope de
Parte veinte de las Comedias de Lope de Vega Carpio...
Martín, Alonso, Viuda de 1626 113
Soliloquios amorosos de un alma a Dios...
Martín, Alonso, Viuda de 1626 114
Corona trágica, vida y muerte de la sereníssima Reyna de Escocia María Estuarda
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 246
Parte veinte de las comedias...
González, Juan 1627 247
Soliloquios amorosos de un alma a Dios
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 248
Soliloquios amorosos de un alma a Dios
Sánchez, Luis, Viuda de 1627 249
Isagoge a los Reales Estudios de la Compañía de Jesús
Sánchez, Luis, Viuda de 1629 470
Parte veinte de las comedias
González, Juan 1629 471
Laurel de Apolo, con otras rimas sacras
González, Juan 1630 572
A Don Lorenzo Ramírez de Prado... [Égloga a Claudio]
Sánchez, Luis, Viuda de 1632 762
A Don Lorenzo Ramírez de Prado... [Égloga a Claudio]
Sánchez, Luis, Viuda de 1632 763
La Dorotea
Imprenta del Reino 1632 764
Amarilis. Égloga a la reina Christianíssima de Francia
Martínez, Francisco 1633 943
Elegía en la muerte del Licenciado Don Gerónimo de Villaiçán
Martínez, Francisco 1633 944
Huerto deshecho
Martínez, Francisco 1633 945
Rimas humanas y divinas, del Licenciado Tomé de Burguillos
Imprenta del Reino 1634 1174
Filis. Égloga a la décima musa, doña Bernarda Ferreira de la Cerda, señora portuguesa
Martínez, Francisco 1635 1323
Pira sacra en la muerte del Excmo. Señor Don Gonçalo Fernández de Córdova, Cardona y Aragón
Martínez, Francisco 1635 1324
Veinte y una parte verdadera de las Comedias
Martín, Alonso, Viuda de 1635 1325
Veintidós Parte perfecta de las Comedias
González, Juan, Viuda de 1635 1326
 Velasco, Diego de
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Por el Capitán Diego de Velasco curador ad litem de Don Juan Alonso Butrón, y Moxica hijo y
heredero de Don Alonso de Moxica, Almirante que fue de los galeones del cargo del general don
Antonio de Oquendo con el Señor Fiscal
González, Juan, Viuda de 1634 1175
 Velázquez, Juan
Relación que el licenciado... hizo en el Consejo Real de las Indias, de los papeles de las dotrinas, en
primero de otubre de mil y seiscientos y treinta y dos años
González, Juan 1632? 765
 Velázquez de Azevedo, Juan
El Fénix de Minerva, y arte de memoria
González, Juan 1626 115
 Velázquez Minaya, Francisco
Esfera, forma del mundo, con una breve descripción del mapa
Sánchez, Luis, Viuda de 1628 359
 Vélez de Guevara y Tasis, Íñigo , Conde de Oñate y Villamediana
Por don Iñigo Vélez de Guevara, Conde de Oñate. Con el fiscal de su Magestad, y el Concejo y
vezinos de la villa de Oñate
González, Juan, Viuda de 1634 1176
Por el Conde de Oñate y Villamediana, correo mayor de su Magestad, y de sus Reinos. Con los
señores Fiscales sobre las Estafetas
González, Juan 1630 573
 Vellosillo, Gabriel de
Por el licenciado Gabriel de Vellosillo, vezino y Abogado de la villa de Aranda de Duero, con doña
Iuana de Vellosillo, muger de D. Diego Bermúdez y con don Juan Bermudez de Vellosillo, su hijo,
sobre la tenuta y sucession de los patronazgos
González, Juan, Viuda de 1635 1327
 Vera Ordóñez de Villaquirán, Diego
A la Santidad de nuestro santíssimo Padre Urbano VIII Pontífice sumo, Don Diego de Vera Ordóñez
de Villaquirán... militando sobre el sitio que puso a la ciudad de Casal el Marqués Espínola, año
1630
Imprenta del Reino 1632 766
 Vera Zúñiga y Figueroa, Juan Antonio de, Conde de la Roca
Epítome de la vida y hechos del invicto Emperador Carlos V. Al sereníssimo señor don Carlos de
Austria, infante de España...
Sánchez, Luis 1627 250
 Verdadera relación de la gran vitoria que han tenido los imperiales en la toma de la
inexpugnable plaça de Philipsburgh, que lo executó el muy ilustre coronel Gaspar Bamberger en 24
de Enero deste año de mil y seiscientos y treinta y cinco años
Madrigal, Pedro, Herederos de la Viuda de 1635 1328
 Verdadera relación de las famosas fiestas de máscaras y torneos que en presencia de su
Magestad y de los Sereníssimos Príncipes sus hermanos se han hecho en la Insigne ciudad de
Barcelona
Sánchez, Luis, Viuda de 1632 767
 Verdugo, Francisco (O.F.M.).
Sermón quarto en la Octava que... el Rey nuestro señor mandó celebrar en el convento del Carmen
descalço a la Santa Madre Teresa de Jesús
Imprenta Real 1627 251
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774, 785, 820, 829, 833, 849, 983 
 Cabreros Avendaño, Francisco: 1417 
 Cairasco de Betancor, Bartolomé 741 
 Cajal, Doctor: 173 
 Calderón de la Barca, José: 1344 




 Calderón y Riaño, Pedro: 991 
 Calvo, Juan Andrea: 1273 
 Camargo y Salgado, Hernando: 356, 377, 
485, 1410 
 Campana, Juan Bautista de: 824 
 Cañete, Christóval de: 34 
 Carasa, Ana de (Viuda de Luis Sánchez): 
431 
 Cardona, Tomás de: 373 
 Cardoso, Fernando: 734, 743, 1410 
 Carlos de Nápoles: 1417 
 Carnero, Antonio: 376, 734, 1410 
 Carranza, Alonso 1007 
 Carranza Mudarra, Pedro: 267 
 Carrasquilla, Andrés de: 335 
 Carrasquilla Vicuña, Juan de: 230 
 Carrillo, Alonso: 734 
 Carrillo, Plácido: 611, 1217 
 Carvajal y Mendoza, Luisa de: 723 
 Cascales, Francisco: 543, 1410 
 Castilla, Antonio de: 1146 
 Castillo, Francisco de: 1410 
 Castillo de Busto, Antonio: 310 
 Castillo Solórzano, Alonso de: 564 
 Castro, Alonso de: 544 
 Castro, Ana María de: 376 
 Castro, Guillén de: 599 
 Castro, Pedro de: 33 
 Castro y Vela, Alonso: 543 
 Cebrián, Juan: 722 
 Cejudo, Miguel: 718 
 Cerda, Francisco de la: 734 
 Cerrato de Pareja, Juan: 841 
 Cervantes, Miguel de: 1285 
 Chaves, Josefa Luisa de: 1410 
 Cicerón: 755 
 Clara María: 376 
 Claros, Conde: 1174 
 Coello, Antonio: 563, 734, 1129 
 Coello, Pedro: 413 
 Collado, Diego: 886 
 Collado del Hierro, Agustín: 231, 376, 386 
 Collazos y Mendoza, Diego de: 376 
 Concentaina, Conde de: 1417  
 Conquista, Marqués de la: 1274 
 Contreras, Francisco de: 421 
 Contreras, Juan de: 712 
 Copio Avelleida, Fernando: 1382 
 Cordier, Robert (grab.): 435, 459 
 Córdoba y Ayala, Luis de: 376 
 Corral, Gabriel de: 8, 81, 243 
 Cortés, Alonso: 570, 604 
 Coruña, Conde de: 734, 743, 784 
 Cota, Rodrigo: 718 
 Courbes, Jerónimo de: 37 
 Courbes, Juan de (grab.): 195, 215, 217, 
233, 246, 258, 334, 377, 382, 386, 397, 
403, 413, 423, 426, 427, 428, 430, 449, 
457, 462, 507, 525, 536, 538, 539, 557, 
567, 568, 569, 572, 604, 611, 612, 625, 
632, 634, 635, 639, 646, 689, 702, 714, 
722, 723, 725, 726, 738, 743, 822, 827, 
831, 876, 948, 962, 973, 978, 1101, 1112, 
1141, 1149, 1208, 1229, 1273, 1274, 1285, 
1317, 1319, 1326, 1331, 1358, 1374, 1377, 
1378, 1390, 1395, 1396, 1397 
 Coutiño, Gastón: 805 
 Covarrubias y Leiva, Diego: 1217 
 Cuesta, Andrés: 421 
 Curle de Ayala, Diego: 1034 
 Dávila, Agustín: 601 
 Dávila, Ana María: 601 
 Dávila, Gaspar: 1217, 1274, 1410, 1411 
 Dávila, Nicolás: 991 
 Delgado, Juan: 1410 
 Díaz, Francisco: 173 
 Diez Navarro, Pedro: 991 
 Droeswood, Martin (grab.): 1200, 1265 
 Dueñas de Luyando, Juan Antonio: 510 
 Duero, Feliciana de: 734 
 Duque de Estrada y Guzmán, Juan: 601, 
1217, 1410 
 Elisa: 734 
 Enríquez, Antonio: 1410 
 Enríquez, Catalina: 734, 1054 
 Enríquez, Francisco (grab.): 38 
 Enríquez de Almansa, Álvaro: 1410 
 Enríquez de Zúñiga, Juan: 73 
 Epicteto: 718 
 Eraso, Martín: 1339 
 Eril, Francisco de: 324 
 Escalera Guevara, Pedro de la: 769, 1410 
 Escobar y Loaysa, Alonso de: 876 
 Espejo, Juan: 1411 
 Espinel, Vicente: 1285 
 Espinosa de los Monteros, Pedro de: 903 
 Esquilache, Príncipe de: 734, 743 
 Esquivel y Otazo, Dionisio de: 991 
 Esteban de San José: 984 
 Ezquerra de Rozas, Pedro: 688 
 Faría Correa, Francisco de: 1410 
 Feria, Duque de: 1070 
 Fernández, Andrés: 15 
 Fernández, Francisco: 1054 
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 Fernández, Francisco (grab.): 983 
 Fernández de Ayuso Juan: 983 
 Fernández de Braojos, Rafael: 325, 414 
 Fernández de Mesa, Blas: 1396, 1410 
 Fernández de Portealegre, Jorge: 991 
 Fernández de Riofrío, Manuel: 404 
 Fernández de Vega, Luis: 1410 
 Fernández Navarrete, Pedro: 233, 457 
 Fernández Ortiz, Pedro: 734 
 Fernando de Austria: 1381 
 Ferreira de la Cerda, Bernarda: 1410 
 Ferreira y Sampayo, Cristóbal: 658 
 Figueredo, Martín de: 230 
 Figueroa Sarmiento, Martín de: 963, 1187 
 Francisca de Jesús: 44 
 Francisco: 541 
 Francisco, Alonso: 712 
 Freilín, Juan: 459  
 Freitas, Serafín de (O. de M.): 234, 1395 
 Fresneda, Bernardo de (Obispo de Cuenca): 
400 
 Fuensalida, Gaspar de: 1417 
 Fuente y Vozmediano, Gaspar de la: 734, 
963, 1187, 1217 
 Fuentes Manrique, Diego de: 734, 1410 
 Gallegos, Manuel de: 1410 
 Garay, Blasco de: 718 
 García, Pedro: 1410 
 Garri de Cáceres, Pedro: 991 
 Gavanti, Bartolomé: 846 
 Gevora, Bitris de: 1410 
 Goblet, Martín: 1191, 1223, 1224, 1225 
 Godínez, Felipe: 611, 963, 1187, 1217, 
1410 
 Gómez, Domingo: 1054 
 Gómez de Figueredo, Diego: 1410 
 Gómez de Sandoval y Rojas, Francisco: 
275 
 González Correa, Diego: 267 
 González Dávila, Gil: 1410 
 González de Ribero, Blas: 873 
 González de Rosende, Antonio: 734, 1069 
 González de Salas, José Antonio: 734, 1410 
 González de Villanueva, Jerónimo: 734, 
1410 
 Gracián Berruguete, Francisco: 544, 1354 
 Gracián de la Madre de Dios, Jerónimo: 
1197 
 Gratarola, Marco Aurelio: 75 
 Gudiel y Peralta, Luis: 294, 406, 694 
 Guillén del Castillo, Rafael: 1217 
 Guillermo (Hermano): 563 
 Guissano, Juan Pedro: 75 
 Flores, Marqués de: 497 
 Henao y Monjaraz, Gabriel de: 572, 963, 
1187 
 Herrera, Jacinto de: 734 
 Herrera, Rodrigo de: 1129, 1410 
 Herrera Maldonado, Francisco: 321 
 Herrera Manrique, Antonio de: 376, 734, 
983 
 Heylán, Francisco 
 Hilarius, Edvard: 599 
 Hozes y Córdoba, Gonzalo de las: 831 
 Huerta, Antonio de: 734, 743, 963, 1187 
 Huerta, Jerónimo de: 425 
 Hurtado de Mendoza, Antonio: 734, 743, 
1215, 1410 
 Hurtado de Mendoza, Fernando: 82 
 Hurtado de Mendoza, Lope: 1410 
 Íñiguez Colodro de Ureña, Pedro: 734 
 Isola, Jacinto: 1217 
 Jaramillo de Andrada, Diego: 876 
 Jáuregui, Juan de: 129, 267, 373, 374, 405, 
734, 963, 983, 1187 
 Javalquinto, Marqués de: 734 
 Jerónimo de la Encarnación: 467 
 Jerónimo de San José: 524 
 Jiménez de Cisneros, Jerónimo: 383 
 Jiménez de Lara, Luis: 734 
 Juan de Jesús María: 715 
 Juan del Espíritu Santo: 524 
 Landecho y Antolínez, Juan de: 903 
 Laporta y Cortes, Juan: 563 
 Laguna, Andrés: 755 
 Lara, Tomás Antonio de: 603 
 Larrea, Juan de: 19, 135, 230, 734 
 Larrea Zurbano, Juan de: 1410 
 Laura: 734, 736, 1054 
 León y Tapia, Frutos de: 88, 742 
 León, Antonio de: 405, 734, 963, 983, 
1187, 1410 
 León Pinelo, Diego de: 734 
 Lerma, Duque de: 376 
 Leyva, Vitoria de: 376 
 Llarena Bracamonte, Pedro: 689 
 Logroño, Diego (dedicatoria): 17 
 López, Blas: 267 
 López, Diego: 876, 887 
 López, Francisco (grab.): 983 
 López de Aguilar, Francisco: 572, 764 
 López de Cuéllar, Antonio: 599 
 López de Vega, Antonio: 734, 1410 
 López de Velasco, Sebastián: 736 
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 López de Vicuña, Juan: 176 
 López de Zárate, Francisco: 81, 129, 359, 
376, 544, 599, 734, 743, 972, 983, 1274, 
1410, 1417 
 López Serrano, Juan: 581 
 López Valderas, Fernando: 743 
 Losada, Francisco de: 1417 
 Lucio Espinosa, Francisco de: 603 
 Lucio, Leonardo de: 603 
 Luis de Granada: 313 
 Luna y Toledo, Juana de: 376 
 Macedo, Francisco: 689, 734, 1378 
 Macías, Lorenzo: 876 
 Macías Romero, Diego: 876 
 Magaña, Juan de: 264 
 Maldonado, Diego: 1410 
 Maldonado, José: 1354 
 Mallard, Pedro: 1021 
 Manuel, Enrique: 734 
 Manuel de Mendoza, Mariana: 376 
 Manzolo, Francisco Antonio: 563 
 Marcial: 7, 309, 310 
 Mariner, Vicente: 2, 459, 1417 
 Marqués de Careaga, Gutierre: 1410 
 Martínez de Cárdenas, Diego: 1410 
 Martínez de Castro, Jerónimo: 383, 603 
 Martínez de la Parra, Francisco: 1417 
 Mártir Rizo, Juan Pablo: 1217 
 Medina, Felipe de: 1054 
 Medina, Francisco de: 876 
 Medina y Fonseca, Antonio de: 963, 1187, 
1217, 1410 
 Medrano, Sebastián Francisco de: 1410 
 Melanio de Alarcón, Juan: 1054 
 Melgar, Diego de: 991 
 Méndez, Antonio: 736 
 Méndez de Loyola, Pedro: 734 
 Mendoza Franca, Jorge: 417 
 Mendoza, Enrique de: 463 
 Meneses, Alejo de: 658 
 Meneses, Alfonso de: 805 
 Meneses, Pedro de: 1274 
 Mergelina, Alonso: 1410 
 Mesa, Cristóbal de: 563 
 Mesía de Leyva, Alonso: 644 
 Mesía de Magaña, Diego: 784 
 Mesía de Tovar, Antonio: 601 
 Mesía de Tovar y Paz, Pedro: 601, 734 
 Messa y Ayala, Alonso de: 472 
 Mexía de Prado, Diego Antonio de: 876 
 Mexía de Tovar y Paz, Pedro: 1274, 1410 
 Milián, Pedro: 734 
 Mira de Amescua, Antonio: 82, 264, 376, 
734, 963, 1187 
 Miravete, Francisco: 524 
 Molina, Sancho de: 544 
 Molinet, Francisco de: 1396 
 Moncada, Gabriel de: 734 
 Moncayo y Gurrea, Juan de: 1378 
 Moncayo, Basilio de: 309 
 Monforte, Melchor de: 1410 
 Mora, Antonio de: 702, 1027 
 Mora, Conde de: 389 
 Morales, Gaspar de: 703 
 Morales, Pedro de: 1410 
 Moreno, Juan: 1228 
 Moreno de Vargas, Alonso: 876 
 Moreno de Vargas, Bernabé: 887 
 Mota, Pedro: 768 
 Moxica González de Sepúlveda, Diego de: 
563, 734, 1410 
 Mudarra de Avellaneda, Pedro: 373 
 Múxica de Sepúlveda, Diego: 1129 
 Narcisa: 734 
 Navarra y Cárcamo, Alonso de: 1410 
 Navarro, Francisco (grab.): 700, 701, 1124, 
1165, 1273, 1334 
 Navarro de Espinosa, Juan: 316, 963, 1187, 
1410 
 Nieto, Diego Luis: 991 
 Nieto Pacheco, Pedro: 543, 544 
 Niseno, Diego: 231, 961, 963, 983, 1187 
 Noort, Juan de (grab.): 506, 541, 625, 701, 
730, 731, 766, 834, 962, 1011, 1021, 1027, 
1031, 1069, 1122, 1123, 1182, 1297, 
 Novella, Francisco: 1129 
 Nüñez Delgadillo, Agustín: 615 
 Núñez Freire, Juan: 526 
 Nüñez Melián, Francisco: 43 
 Ochoa de Arteavaro, Rodrigo: 563 
 Ojeda, Fernando de: 990 
 Olivares, Conde Duque de, Gaspar de 
Guzmán: 275, 847, 497 
 Olivares y Figueroa, Francisco de: 963, 
1187 
 Olmos y Velasco, Mauro de: 784 
 Oñate, Conde de: 497 
 Ordóñez das Seijas y Tobar, Antonio: 2, 
376 
 Ortega Montaño de Salazar, Juan: 991 
 Ortiz de Valdés, Alejandro: 408 
 Ortiz de Susunaga, Eugenio: 389 
 Ortiz de Villena, José: 979, 1325 
 Ortiz de Vivanco, Juan: 446 
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 O'Sullevan, Philipp: 736 
 Oviedo, Alonso de: 734, 1410 
 Pacheco, Gonzalo: 734 
 Pacheco de Narváez, Luis: 1411 
 Padilla y Moscos, Inés de: 544 
 Pallés, Jerónimo Antonio: 1249 
 Palma, Luis de la: 1312 
 Panneels, Herman (grab.): 1430 
 Pantaleón de Ribera, Anastasio: 8 
 Pantoja, Varenio de: 359 
 Paredes, Juan de: 1217 
 Pedrosa Villamar, Andrés: 475 
 Peláez Tamayo, Alonso: 991 
 Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José: 6, 7, 
376, 734, 743, 963, 1138, 1139, 1187, 
1217, 1274, 1410 
 Pellicer de Salas y Tovar, Diego: 601, 734, 
1217 
 Pellicer de Tovar, Hipólito: 734, 1410 
 Pellicer de Tovar y Abarca, Antonio: 734, 
963, 1187, 1217, 1410 
 Peña, Alonso de la: 736 
 Peña, Juan Antonio de la: 1054 
 Peña, Pedro de la: 1410 
 Peralta y Cabrera, Alonso de: 376 
 Pereira Corte Real, Juan: 734 
 Pereira de Castro, Fernán: 1410 
 Perrete, Pedro (grab.): 267, 828, 903, 1074, 
1360 
 Pérez de las Cuentas y Zayas, Alonso: 1217 
 Pérez de Montalbán, Juan: 4, 88, 135, 246, 
376, 383, 421, 510, 537, 543, 544, 563, 
599, 601, 613, 658, 734, 742, 784, 930, 
963, 979, 983, 991, 1031, 1187, 1217, 
1274, 1410 
 Pérez de Sousa, Fernando: 973 
 Pérez Pericón, Fernando: 526 
 Pérez Pericón, Juan: 1411 
 Pérez, Antonio: 524 
 Persal, Juan: 917 
 Picón Frigola, Matías: 734 
 Pimentel de Prado, Juan: 472 
 Pineda, Cipriano: 561 
 Piña, Juan de: 734, 743, 1410 
 Piña, Luis Bernardo de: 1410 
 Pisa Dávila: 1199 
 Pizarro y Orellana, Fernando: 372 
 Ponce de León, Ana: 1217 
 Popma, Alardo de (grab.): 33, 45, 170, 178, 
208, 217, 266, 325, 372, 393, 414, 504, 524 
 Possevino, Juan Bautista: 75 
 Pozo, Juan del: 1289 
 Prada y Ribera, Nicolás de la: 129, 1410, 
1417 
 Prado, Juan Francisco de: 213, 332, 420, 
421, 1284, 1410 
 Pulgar, Hernando del: 718 
 Purnot, Matheus: 599 
 Quevedo, Francisco de: 349, 376, 624, 660, 
734, 764, 1021, 1249 
 Quintana, Francisco de: 81, 135, 331, 963, 
1187 
 Quiñones, Juan de: 1410 
 Quiroga Fajardo, Juan de: 991 
 Ramírez de Haro, Francisco: 493 
 Ramírez de Prado, Alfonso: 374 
 Ramírez de Prado, Lorenzo: 267, 1165 
 Ramírez, Juan: 768 
 Rebelo de Brito, Antonio: 526 
 Redón, Francisco: 1184 
 Remírez de Arellano, Luis: 743, 963, 1187, 
1217, 1410 
 Remírez, Fernando: 1408 
 Remón, Alonso: 506, 685, 722, 1395 
 Revenga y Proaño, Alonso de: 106, 734 
 Ribadeneyra, Eugenio de: 1396 
 Ribadeneyra, Pedro: 254, 255, 1396 
 Ribaguda, Jacinta: 526 
 Ribero, Juan Bautista: 537 
 Río, Catalina de: 376  
 Rioja, Francisco de: 734 
 Ríos Angulo, Alonso de: 526 
 Roa, Gabriel de: 563, 734, 963, 1187, 1217, 
1410 
 Robles y Guzmán, Antonio de: 472 
 Robles, Manuela de: 316 
 Roca, Conde de la: 376 
 Rodríguez Cortés, Gaspar: 236 
 Rodríguez de León, Antonio: 734 
 Rodríguez de León, Juan: 397, 405, 525, 
983 
 Rodríguez de Villaviciosa, Sebastián: 1410 
 Rojas Zorrilla, Francisco de: 734, 963, 
1187, 1410 
 Rollín, Francisco: 805 
 Román y Gómez, Jerónimo de: 1410 
 Rosales Aguilar, Alonso de: 712 
 Rosete Niño, Pedro: 963, 1187, 1217 
 Rúa, Fernando de la: 236, 543 
 Ruiz de Alarcón, Juan: 734, 743, 1274 
 Ruiz de Molina Mendoza y Arellano, 
Marcos: 1129, 1217 
 Ruiz de Movellán, Cristóbal: 389 
 Ruiz de Vasconcelos, Francisco: 734 
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 Saa Meneses, Francisco de: 1410 
 Saavedra Fajardo, Diego: 734 
 Sachetti, Julio: 1386 
 Sada Vidarte, Juan de: 734 
 Salamanca, Gaspar de: 510 
 Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo de: 19, 
264, 544, 1129 
 Salazar, Juan de: 979 
 Salazar Mardones, Cristóbal: 734, 1410 
 Salcedo Coronel, García de: 129, 386, 963, 
1174, 1187, 1255, 1378, 1410 
 Salinas Enríquez, José de: 1410 
 San Ambrosio y Piña, María de: 564 
 Sánchez, Alfonso: 267, 1410 
 Sánchez de las Brozas, Francisco: 718 
 Sánchez de Valenzuela, Lope: 376 
 Sánchez de Villaverde, Juan: 601 
 Sánchez del Castillo, Justa: 376 
 Sánchez Portocarrero, Diego Laurencio: 
1410 
 Sandoval, Francisco de: 734 
 Santacruz Zurita, Juan de: 1410 
 Santiago, Francisco de: 741 
 Sanvitores, Alonso de: 50 
 Sanz, Miguel Jerónimo: 925, 963, 1187 
 Sarabia, Gaspar de: 264 
 Schefer, Johann: 129 
 Schorquens, Juan: 16, 557 
 Scorz, Gerardo: 1132 
 Segovia, Antonio de : 426 
 Séneca: 20, 734, 834 
 Sepúlveda, Diego de: 421 
 Serna y Haro, Fernando de la: 129 
 Sessa, Duque de: 1410 
 Sherlog, Paul: 977 
 Sierra y Gortázar, Francisco de: 1410 
 Silva, Duarte de: 1410 
 Silveira, Miguel de: 129, 376, 386, 601, 
734, 743, 784, 983, 1129, 1285 
 Siruela, Conde de: 376 
 Soler, Jaime: 1243 
 Solís, Juan de: 734, 743, 1217 
 Solís y Rivadeneyra, Antonio de: 543, 544, 
734, 1217, 1410 
 Solórzano, Fruto de:  
 Sors, Pablo Vicente: 267 
 Sosa, Francisco de: 392, 1386 
 Soto, Fernando de: 1410 
 Sousa Macedo, Antonio: 417 
 Strata y Spínola, José: 1410 
 Suárez, Francisco: 1410 
 Suárez de Molina, Pedro: 718 
 Suárez de San Martín, Fernando: 236 
 Suárez de Vargas, Cristóbal: 1396, 1410 
 Sueiro, Emanuel: 755 
 Tamayo de Vargas, Tomás: 425, 524, 572, 
615, 761 
 Tamayo, Andrés de: 540 
 Tapia, Gregorio: 784 
 Tello de Soto, Baltasar: 734 
 Tirso de Molina: 81 
 Torres Guzmán, Jacinto de: 734, 1410 
 Tovar y Valderrama, Jorge: 231, 376 
 Toledo, Juan de: 1377 
 Tribaldos de Toledo, Luis:  397, 459, 1417 
 Ubani, Esteban de: 657 
 Ulloa Pereria, Luis de: 734 
 Valdés, Tomás de 972 
 Valdivielso, José de: 16, 81, 218, 264, 331, 
356, 376, 383, 397, 405, 435, 538, 603, 
734, 736, 784, 963, 979, 983, 930, 1146, 
1187, 1217, 1274, 1378, 1410 
 Valencia y del Castillo, Diego de: 876 
 Valenzuela Fajardo, Pedro de: 734 
 Valerio, Diego: 1417 
 Valle, Antonio del: 1382 
 Vallejo, Bartolomé de: 537 
 Valles, Dionisio Hipólito de los: 1317 
 Vander Hammen y León, Lorenzo: 87, 405, 
846, 983, 1051 
 Vargas, Diego de: 376 
 Vargas, José de: 1217 
 Vargas Carvajal, García de: 876 
 Vargas Machuca, Pedro de: 557 
 Vargas y Morales, Jacinta: 734 
 Varona Gudiel, Juan: 412 
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734, 897 
 Basilio, Santo: 753 
 Barberino, Francisco, Cardenal: 80, 507, 
827 
 Benavides y Sandoval, María de: 259 
 Benavides, Juan Francisco, Marqués de 
Javalquinto: 592 
 Benítez de la Serna, Juan: 17 
 Berganza, Francisco de: 356, 652 
 Bernal y Abalos, Pedro: 544 
 Bobadilla, Antonio Domingo de: 81, 331 
 Borja, Francisco de: 81, 331, 468, 469 
 
 Cámara y Murga, Cristóbal de la: 1404  
 Campeggi, Lorenzo: 1305 
 Cárdenas y Balba, Lorenzo: 492, 631, 752, 
948,  
 Carlos de Austria: 250, 317, 371, 383,  
 Carmelitas Descalzos: 110 
 Caro, Rodrigo: 1297 
 Carrillo y Alderete, Martín, Obispo de 
Oviedo: 1229 
 Carvajal, Álvaro de: 718 
 Castilla y Sosa, Catalina de: 558 
 Castillo, Juan del: 81, 331 
 Castro y Espinosa, Jusepa de: 635 
 Castro, Agustín de: 548 
 Castro, Rodrigo de: 704 
 Cerda, Juan Luis de la, Duque de 
Medinaceli: 510, 1249 
 Chacón y Rojas, Catalina: 1274 
 Chaves y Mendoza, Juan de: 733, 887, 
1122, 1123, 1257, 1378  
 Chaves y Mendoza, Melchor de: 783 
 Chumacero de Sotomayor, Juan: 40, 98, 
741 
 Cobos y Luna, Francisco de los, Conde de 
Ricla: 1416 
 Colón de Córdoba Bocanegra y Pacheco, 
Carlos, Marqués de Villamayor: 99 
 Colón y Portugal, Álvaro Jacinto: 135 
 Condestable de Castilla: 382 
 Congregación de mercaderes de libros de 
Madrid: 1320 
 Consejo de Aragón: 347 
 Contreras, Francisco de: 45 
 Corral y Arellano, Diego: 70, 335, 475, 
546, 579 
 Correa Monsanto, Luis: 702 
 Cristo Sacramentado: 560 
 Dávila, Antonio Sancho, Marqués de 
Velada: 8 
 Díaz Méndez de Brito, Francisco: 422 
 Díaz Méndez de Brito, Nuño: 215, 334 
 Díez de Aux Almendariz, Lope, Marqués 
de Cadereyta: 206 
 Docón Coalla y Córdoba, Clara María: 
1374 
 Duarte, Don, Marqués de Flechilla: 321 
 Emperatriz: 1318 
 Enríquez de Almansa, Álvaro, Marqués de 
Alcañizas: 477 
 Enríquez de Borja, Juan, Marqués de 
Oropesa: 264 
 Enríquez de Cabrera, Juan Alfonso: 421, 
572, 673, 677, 725, 726, 1250 
 Erasso, Francisco de, Conde de Humanes: 
19 
 Escuela de Santo Tomás: 270 
 Espínola, Agustín: 363 
 Espínola, Juana : 450 
 Espínola, Policena, Marquesa de Leganés: 
1034, 561 
 Estepa, Marqués de: 613 
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 Estrata y Espínola, José: 97 
 Estúñiga, Juan de: 581 
 Fajardo, Pedro: 1208 
 Farnesio, Ranucio, Duque de Parma: 124 
 Faro, Fernando de: 973 
 Felipe III: 125, 312 
 Felipe IV:  21, 71, 87, 130, 169, 170, 190, 
191, 192, 197, 217, 220, 228, 245, 251, 
311, 317, 328, 337, 343, 355, 372, 373, 
426, 430, 459, 466, 486, 504, 509, 567, 
598, 625, 614, 661, 685, 689, 700, 723, 
734, 743, 791, 822, 828, 894, 911, 966, 
971, 972, 978, 990, 983, 1232, 1251, 1315, 
1337, 1346, 1407,196  
 Fernández de Cabrera y Bobadilla, Luis, 
Conde de Chinchón: 437, 903 
 Fernández de Córdoba Cardona y Aragón, 
Luis, Duque de Sessa: 415, 761, 1174, 
1202, 1324, 1409 
 Fernández de Córdoba y Arce, Luis: 1319 
 Fernández de Córdoba y Figueroa, Alonso: 
1339 
 Fernández de Córdoba, Ana, Duquesa de 
Feria: 404 
 Fernández de Córdoba, Francisco Antonio: 
831 
 Fernández de Velasco, Bernardino, Duque 
de Frías: 566, 1282, 1344 
 Fernando de Austria: 37, 75, 86, 140, 256, 
317, 376, 428, 438, 506, 524, 571, 539, 
846, 1056, 1381 
 Ferreira de la Cerda, Bernarda: 1323 
 Fonseca y Zúñiga, Manuel de: 133 
 Fuensalida, Conde de: 1248 
 Gaona, Ignacio de: 325, 413, 414, 632 
 García, Francisco: 1129 
 Gentil, Juan Bautista: 333 
 Gibraltar: 1410 
 González Cuenca y Contreras, Diego: 547 
 Guillén de la Carrera, Alonso: 1008 
 Guzmán y los Cobos, Diego, Marqués de 
Camarasa: 129 
 Guzmán, Ana de, Condesa de Niebla: 1241 
 Guzmán, Diego de: 77 
 Guzmán, Ramiro Felipe de, Duque de 
Medina de las Torres: 106, 199, 346, 352, 
395, 397, 537, 603, 660, 738, 784, 899, 
1215, 1282 
 Herrera Betencor, Lorenzo de: 960 
 Herrera, Francisco de: 17 
 Herrera, Juan de: 1296, 1297 
 Hierro y Medinilla, Agustín de: 310 
 Hierro y Medinilla, Juan de: 309 
 Hirus, Andrés: 556 
 Holtzapfel, Juan Jacomo: 634, 879 
 Hoz, Fernando de la: 16 
 Huerta, Sebastián de: 1285 
 Hurtado de Mendoza, Alonso, Arzobispo de 
Lisboa: 364 
 Hurtado de Mendoza, García: 403 
 Hurtado de Mendoza, Juan Andrés, 
Marqués de Cañete: 639, 638, 701 
 Inmaculada Concepción: 361, 272 
 Isabel de Borbón, Reina: 101, 118, 170, 
472, 662, 1021 
 Isasi Idiáquez, Juan de: 1070 
 Isola, Jacinto: 1280 
 Jesucristo: 713, 1063 
 José, Santo: 611 
 Juan del Espíritu Santo:  393 
 Juan Manuel, Arzobispo de Lisboa: 744 
 Juren Samano y Sotomayor, Elena Damiana 
de: 1325 
 Laloo, Juan Luis de: 880, 1268 
 León y Cárdenas, Martín de: 265 
 Loaysa y Ayala, Álvaro de: 958 
 López de Ayala, Pedro: 1067 
 López de Oreitia y Alegría, Julián: 979 
 López de Peñalosa, Gabriel: 1146 
 López de Sousa, Diego, Conde de Miranda: 
36 
 López de Zúñiga y Sotomayor, Francisco 
Diego, Duque de Béjar: 629, 669 
 Luisa de las Llagas, Sor: 615 
 Madrid (Ciudad): 76, 1281 
 Manrique de Lara, Ana María: 222 
 Manrique y de Castilla, Estefanía: 254 
 Margarita de la Cruz, Infanta: 213, 332, 
416, 420, 449, 604, 736, 1284 
 María de Austria, Infanta de España: 734, 
1184 
 Mariana de San José: 83, 330, 723 
 Marmolejo, Pedro: 768, 867 
 Marqués de Careaga, Gutierre: 81, 331 
 Méndez de Haro, Luis: 538, 1282, 1358 
 Mendoza Rojas y Sandoval, Rodrigo de, 
Duque del Infantado: 755, 1335 
 Mendoza y Luna, Ana, Duquesa del 
Infantado: 921 
 Mendoza, Antonia de: 398, 399 
 Mendoza, Francisco de, Obispo de 
Plasencia: 485 
 Mendoza, Juan de, Marqués de la Hinojosa: 
38, 755 
 Mérida: 876 
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 Mesa, Sebastián de: 431, 658 
 Mesía de Tovar y Paz, Antonio: 557 
 Mesía de Tovar y Paz, Pedro: 1112, 1273, 
1287 
 Mexía Felípez de Guzmán, Diego, Marqués 
de Leganés: 357, 786 
 Molina, Juan Francisco: 487 
 Monte, Cesare, Arzobispo de Milán: 931, 
940 
 Moscoso, Antonio, Marqués de Villanueva 
del Fresno: 861 
 Mota Valladares, Mendo de: 232 
 Moura y Corte-Real, Manuel de: 290 
 Nápoles y Barresio, Jerónimo: 759 
 Negro, Antonio de: 6 
 Ninguna persona:  644 
 Noronha, Michael: 417 
 Núñez de Guzmán, Ramiro: 540, 1165 
 Olivares, Condes de: 407 
 Olivares, Inés de Zúñiga, Condesa de: 248, 
249, 974 
 Olivares, Gaspar de Guzmán, Conde Duque 
de: 10, 20, 69, 73, 82, 87, 103, 195, 199, 
214, 233, 261, 296, 300, 317, 349, 359, 
410, 423, 425, 427, 459, 475, 542, 624, 
643, 699, 708, 709, 734, 769, 805, 822, 
834, 847, 893, 915, 917, 977, 1064, 1069, 
1074, 1125, 1141, 1200, 1217, 1286, 1292, 
1307, 1329, 1345, 1382, 1417, 1430 
 Orbea, Juan de, Fray: 562 
 Oviedo Puelles, Bernardo de: 963, 1187 
 Pacheco, Juan Francisco: 1331 
 Pacheco, Pedro: 1206 
 Padre Eterno: 5 
 Palafox y Mendoza, Juan de: 1376 
 Palafox, Lucrecia de, Marquesa de 
Gualdaleste:  715 
 Palavesín, Francisco: 433 
 Paravicino, Hortensio Félix: 7, 230 
 Pérez de Guzmán el Bueno, Alonso: 634, 
1380 
 Pérez de Guzmán el Bueno, Gaspar 
Alfonso: 240, 536, 563, 568,668, 764  
 Pérez Osorio, Álvaro, Marqués de Astorga 
316 
 Pimentel, Enrique 341 
 Pimentel, Jerónimo 737 
 Ponce de León y Córdoba, Isabel: 429 
 Ponce de Santa Cruz, Antonio: 17 
 Porres, Felipe de: 688 
 Portugal y Borja, Ana María de, Princesa de 
Melito, Duquesa de Pastrana: 258 
 Presidente y Consejo Supremo de Castilla: 
33 
 Prieto, Gaspar: 14, 216, 1298 
 Quevedo, Francisco de: 87 
 Quiñones y Acuña, Suero de: 564 
 Quintana, Francisco de: 81, 331 
 Ramírez de Guevara, Ana: 493 
 Ramírez de Haro, Diego: 218 
 Ramírez de Prado, Lorenzo: 208, 462, 488, 
525, 532, 582, 612, 623, 685, 962, 975, 
1095 
 Ramírez Fariña, Fernando: 235 
 Ramírez Maldonado, Eugenio: 696 
 Reina de Francia: 943 
 Requeséns, Diego: 289 
 Ribera, Costanza María: 102 
 Rodríguez de Ledesma y Guzmán, Martín: 
143 
 Rol, Marqués de: 35 
 Romero, Francisco: 451 
 Rosales, Pedro de: 1349 
 Ruiz de Molina, Juan Francisco: 1129 
 Salazar y Mardones, Cristóbal de: 1335 
 Sandoval y Zapata, Juan de 299 
 Sandoval, Andrés de 117 
 Sandoval, Cardenal, Arzobispo de Toledo 
242 
 Sanlúcar, Conde-Duque de 207 
 Santísimo Sacramento: 115,354 
 Sena, Bernardino de: 655 
 Senado : 267 
 Señores del consejo real, de hacienda y 
contaduría mayor: 965 
 Serrano Zapata, Juan: 229 
 Serrano, Diego: 1011 
 Silva y Mendoza, Rodrigo de, Duque de 
Pastrana: 1138, 1139 
 Solórzano Pereira, Juan de: 697 
 Sotomayor, Antonio de: 178, 617, 898, 930 
 Suárez de Figueroa, Gómez, Duque de 
Feria: 463 
 Suárez de San Martín, Fernando: 236 
 Talavera de la Reina: 1377 
 Talayero, Jaime : 991 
 Tapia, Pedro de: 81, 331 
 Tejada y Mendoza, Francisco de: 362, 432, 
545 
 Tirso de Molina: 85, 84 
 Toledo, Déan y cabildo de la iglesia de: 
1106 
 Torres Osorio, Juan de: 388 
 Torres, Francisco de: 961 
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 Tosantos, Plácido de: 81, 331 
 Trejo y Monroy, Gabriel de: 201, 317 
 Trejo y Paniagua, Gabriel: 227 
 Urbano VIII, Papa: 246, 336, 766, 828 
 Usodemar y Narváez, Antonio: 543 
 Valdés y Llano, Fernando de, Arzobispo de 
Granada: 1065 
 Valles, Doctor: 173 
 Vander Hammen y León, Lorenzo: 1051 
 Vega, Lope de: 81, 88, 331, 742 
 Vela, Diego de: 714 
 Vera, Fernando de, Obispo de Cuzco 1396 
 Vera Figueroa, Fernando de: 377 
 Verganza, Duque de: 1027 
 Vergara Gaviria, Diego de: 1149 
 Villanueva, Jerónimo de: 1217, 1340 
 Virgen del Rosario: 1031 
 Virgen María: 511, 526, 541, 707 
 Vitelleschi, Mucio: 419 
 Zapata, Antonio: 176, 244, 646, 678 
 Zúñiga Fonseca y Azevedo, Manuel de, 
Conde Monterrey: 2, 314 
 Zúñiga y Acevedo, Gaspar de, Conde de 
Monterrey: 295 
 Zúñiga y Avellaneda, Catalina, Marquesa 
de Cañete: 1326 
 Zúñiga y Ávila, Enrique de: 1317 
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4. RESUMEN EN INGLÉS
TITLE: Impresos madrileños de 1626 a 1636
In Impresos madrileños de 1626 a 1636 a study on the printing carried on in Madrid is done in the period
referred above. This Doctoral thesis is a typobibliography with its methodological introduction, bibliographic
repertoire and their indices.
The work is divided in three main areas.
In the first of them, the introduction, I speak about the current state of preliminar typobibliographic
investigation about printing in Madrid, including the rewiew of previous bibliographies by Cristóbal Pérez
Pastor, Antonio Sierra Corella, Yolanda Clemente San Román and Justa Moreno Garbayo. This investigation
is justified on the existing needing of completing the knowledge about these books printed in the 17th
century from 1626. The typobibliographies dealing with the works performed in Madrid are uncompleted
and imperfect so that, with this doctoral stablishes that the almost definitive corpus of those books printed in
Madrid from 1626 to 1636. The last year of this period is explained because of the enormous amount of
printed matter that were produced during the previous years, so completing the study of the decade would
have been an impossible task.
The abridget objetives of this dissertation are:
- To stablish the definitive corpus of the printed matter from 1626 to 1636.
- To present an analytical description of this printed matter based on the material bibliography
rules.
- To find new editions and issue and states variants in the already known editions.
- To determine the view of the existing presses in Madrid in that time with a tipographic research
about each press.
The methodology used to complete the bibliographic catalogue has consisted on the development of three
different phases:
- Research of printed materials. Check numerous blbliographies and paper catalogues as well as
online web library catalogues. The main source has been the work of Justa Moreno Garbayo, La
imprenta en Madrid (1626-1650): [Materiales para su estudio e inventario]. Ed., introd. e
índices por Fermín de los Reyes. Madrid: Arco Libros, 1999. 2 v. Talking about online
catalogues, the Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español has been one of the
most consulted one.
- Analysis and identification. All the new found material has been analysed and identified,
excluding some works and including some sine notis hand-printed books. At the end of this
phase the final number of printed matter included in the sourcebook is 1332. The porcones have
had a massive presence in this research, having included 413. New editions and issue and states
variants, as well as the finding of counterfait editions are present during this phrase development.
- Description.The hand-printed books found have been described aplying anglosaxon material
bibliography rules. From 1432 books found 1161 have been described.
In the middle section of the introductión we can find the research about printing in Madrid during the
abovementioned period. There is a subsection given to each printing house in which special attention is paid
to its typographical material.In the historical and typographical investigation about printing in Madrid the
total number of hand-printed books distributed by years and is compared to the print situation during the
earlier years. Then other aspects of the book is: main materials, format of the books, and finally, the actors
involved in them. Thematically the first large group of print is the allegations in law, followed by the works
of religion, the literature, events and printed under legislative relations. In the form of the book is made a
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division between lower print and books and in this division the first constitute 1432 total 869. The most
widely used format is the 2º (742), followed by 4º and 8º.
Below is a list of editors or costeadores of books with indication of printed matter involving each. The most
prolific of them was Alonso Pérez de Montalbán, followed by Domingo González and Pedro Coello. Among
illustrators is another list that appears as the Chief of them Juan de Courbes and, to much away in terms of
the number of engravings, Juan de Noort and Alardo de Popma.
I have organized the study of printers by workshops of printing, in such a way that treatment at the same time
mentions that correspond to a same workshop, whether widows who took care of the business or entities,
such as the Imprenta Real or the Imprenta del Reino, were back to a particular printer. The order which I
have established is alphabetical by last name of the printer. Engraved initials shows the measure, either in
millimeters or the vision of the lines of text that occupy. In each of the printers I present a table
distinguishing the printed with the sine notis imprint. It is common to see the same initials in two or more
printers. In the breakdown by years of each of the workshops can be seen most prolific workshop was that of
Juan González and his widow, Catalina de Barrio y Angulo (371). The workshop run by Luis Sánchez and
then by his widow, initially identified as the Imprenta del Reino, is the second most active (230). Then
Andrés de Parra (171), the widow of Alonso Martín (159), Imprenta Real (141), Francisco Martínez (127),
Herederos of Pedro Madrigal and María de Quiñones workshop (76) and Bernardino de Guzmán (44). The
rest are so little active printers: Diego Flamenco and his heirs (23), Francisco de Ocampo (21), Juan Delgado
(12) and Juan Sánchez (10). Finally, we have 47 printed without indication of printer.
The conclusions and the bibliography close the first block. The conclusions of this thesis are the following:
1. This thesis replaces the previous studies that about 1626-1636 period had set an incomplete
bibliographic corpus and, in some cases, wrong. The total number of print that has been has been
1432, well above those set by those.
2. The corpus has been using the bibliographical approach phases of search, analysis and identification
and description.
3. Thanks to the search and identification numerous printed not picked up before have been able to
discover. New editions with false imprint of Madrid recognized by the presence of typographical
material which don’t belong to the Madrid printers but they do belong to the printers from other
places
4. Through the description of analytical type numerous variants of state and issue, as well as new
editions of well-known printed will have been able to discover.
5. They have joined the method of typobibliographical study and defend those tools arising from new
technologies developed thanks to the internet and open dissemination of knowledge: web catalogues
and digital libraries.
6. The study of printers has stopped especially in analyzing the typographic material used for each
printing, pointing out traces of previous printing presses and simultaneous use of this material for
more than one. The most prolific printing of this period is that of Juan González continued by his
widow, Catalina de Barrio y Angulo, producing a total of 371 hand-printed books.
7. The number of sine notis, printed without imprint, is relatively low, because it has preferred to act
with precacion, accepting only those who, by their typographic features, are safely from a Madrid
printing. In the introduction the problem of this type of print that in the case of Madrid, are
especially numerous and important.
8. The production of the Madrid press of this period is reminiscent of the years immediately preceding
and the big news is produced with the massive presence of allegations in law from primarily from
the year 1633, maintained at least until the 1635. The Madrid production is very high and exceeds
the elsewhere.
The second block, the center of the work, is the bibliographical repertoire ordered chronologically. Behind
the last year, there is an appendix with the description of false imprint editions. It follows the descriptive
method based on the material bibligraphy with recognition and indication of each part of the form and
facsimile transcript of different parts: cover, beginning and end of text, especially in the pamphlets, colophon
and parts which have believed necessary. Summary of each bibliographic seat: basic data of the form with
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the data of the author, title and imprint; format, extension (with included collation) and indication of the
presence of marginal apostilles, engraved initials, engravings, two columns text, etc.; description of the
printed with each part that composes and facsimilar transcription of earlier concerned parties; names of
bibliographies that appear; and, finally, libraries where it is.
Finally, the third block is occupied by the indices. That is, abbreviated edition catalogue; index of names of
printers and editors; index of names of other authors as poets, prologuists, authors of dedications, translators,
literary editors and illustrators; index of names of people who appear in the approvals and licenses for the
legal preliminaries; and, finally, index of persons who are dedicated works.
